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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen J: Capitulos 84, 85 
Maqulnas y aparatos; material elllctrico 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarlas 
Las observaclones de caracter metodol6glco y el lndice 
de palses se han pub/lcado en un glosario aparte que se 
remltlra previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind J : Kapltel 84, 85 
Masklner, apparater og mekaniske redskaber; elektrotek-
niske varer 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positloner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
BemlfSrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort SlfBrskilt i et glosarlum, som piJ anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band J : Kapltel 84, 85 
Maschinen, Apparate und mechanische Gerate; elektro-
technische Waren 
1. Handel der Gemelnschaft und der Mitglledstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zelchnis sind in einem Glossarlum gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
n POTONTA KAT A XOPEI 
T6po~ J: Kt+aAaaa 84 Kaa 85 
M11xavfu.1ara Kal I-'11XavoAoyiK6!i Kal 11A£KTpoAoyiK6!i 
£~0TTAICTIJ6!i 
1. E1-1n6p1o Tll'i Kow6T11TO'i Kal rwv Kparwv IJEAWV Tll'i· 
KQTQVEIJ111Jtvo KaTa KaTllyop(t'i Tll'i Nimexe KQI xwpt!i 
QVTQAAayfl!i, noa6T11T£'i KQI a~(E!i 
2. IUIJTTAllPWIJQTIKt'i IJOVG6E!i 
Ot pc8o6oAoytKt~ rrapaT1]pqCT£l~ Ka8w~ Kat o KardAoyo~ 
TWV XWpWV 61'/J.lOCTl£UOVTOl XWptCTTd 0' 1 tva yAWCTCTdpto, TO 
OTTO{O OTTOCTTtAA£Tal J.lCTd OTTC5 O{T1]"'1· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; electro-technical 
apparatus 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately In a glossary which will be sent on 
request . 
. PRODUITS PAR PAYS 
Volume J: Chapltres 84, 85 
Machines, appareils et engins mecaniques et electriques 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologlques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume J: Capitoll 84, 85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice del paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel J : Hoofdstuk 84, 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bljzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologlsche 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume J: Capitulos 84-85 
Maquinas, aparelhos e instrumentos mec4nlcos e electri-
cos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publica do em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
I 
E Tablas anallticas de comerclo exterior- Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Vo/umenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramica, vldrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Vo/umen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-72: varer af stan, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: st0bejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1·99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Banda: 
Biinde A - L: Waren!Uinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Stelne, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Bfind I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Bjind J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
B4nd Z: Liinder/Waren 
B · nd Z, Kapitel 1-99 
GR UTtKol rrlvaKtc; t~wTtptKou t(Jrroplou- Nimexe 
IV 
To T)(Joaltu(Ja arroTtAthat arr6 
To ot A- L: rrpolovrafxwpc~ 
T6 oc; A, Kt<j>c1Aata 1-24: ayponKa rrpo"i6VTa 
T6 oc; B, KticlAata 25-27: opuKTcl rrpo"i6VTa 
T6 c; c. Kt aAata 28-38: XT)fJIKQ rrpo"i6VTa 
T6 D, Kt aAata 39-43: rrAaaru<tc; uAtc;, 6tp(JOTQ 
T6(J E, Kt<j>clAata 44-49: rrpo"i6VTa ~uAou, xapnou, <j>tMou 
T6(J c; F, Kt<j>clAata 50-67: u<j>aVTtKtc; uAtc;, UTTOOI\(JQTQ 
T6(J G, Kt<j>c1Aata 68-72: Al9ot, yuljloc;, KtpO\llKQ, uaAoc; 
T6(J H, Kt<j>clAato 73: XUTOai6T)poc;, ai6T)poc; KQI xaAuPac; 
T6(J c; I, Kt<j>clAata 74-83: ilia KOtva (JtTaMa 
T6(J c; J, Kt<j>clAata 84-85: fJT)Xavtc;, auaKtutc; 
T6(J c; K, Kt<j>c1Aata 86-89: t~orrAta(J6c; (JtTa<j>opwv 
T6(J c; L, Kt<j>clAata 90-99: 6pyava aKptptlac;, OTTTtKa 6pyava 
Top Z: xwpt:~/rrpoiovra 
T6(J Z, Kt<j>clAata 1·99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication Is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterieur- Nimexe 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, plc\tres, ceramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. 1 Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1·99 
IT Tavole analitiche del commercio estero - Nimexe 
La pubblicazlone e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel • Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deal A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deal B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deal C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
DealE, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramlek, glas 
Deal H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deal J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deal K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deal L, Hoofdstuk 90-99: precisie-lnstrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deal Z, Hoofdstuk 1·99 
PT Quadros anallticos do comercio externo - Nlmexe 
A publicalj:aO e composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias plastlcas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortilj:a 
Vol. F, Cap. 50-67: texteis, cal!j:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmlca, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e alj:O 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisl!.o 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1·99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.1rr6pLo KaTa rrpo'i6vTa 
KQTQVEJ.lT)J.lEVQ KQTQ XWPO QVTQ~~ay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
venti les par pays partenai re 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mangen- Quantity- Ouantitl!s: 1000 kg Export 
Besti mung 
Destl all on 
UK 
1401 
CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE 
1401.1 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION > 45T/HOUR 
CHAUDIERES MULTITUBULAJRES, PRODUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 T/H 
005 I ~LV 71 71 
16 011 S AIN 287 270 038 AUSTRIA 0 76 
12 
76 
052 TURKEY 5229 5217 
310 068 B~LGARIA 310 6 3678 216 Ll VA 3684 
134 220 E YPT 134 
34 390 S UTH AFRICA 272 236 528 ARGENTINA 23 23 2065 616 IRAN 2086 21 i 832 S:"AUDI ARABIA 503 502 647 U .. EMIRATES 402 399 3 664 INDIA 986 953 
753 
33 703 BRUNEI 753 
3712 720 CHINA 3712 







1011 EflRA·EC 18751 11478 58 2087 3999 1020 CL SS 1 5706 12 5652 a 34 1021 EFTA COUNTR. 133 132 
16 i 1 753 3965 1030 CLASS 2 8934 2110 2089 
1031 ACP~66) 78 30 2 55 5 310 71 1040 c~ s 3 4111 3716 
8401.11 \fATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION MAX 45T/HOUR 
CHAUDIERES MULTITUBULAJRES, PRODUCT.EN VAPEUR DE MAX.45 T/H 
001 FRANCE 188 14 ~ 3 :i 92 27 45 002 BELG.·LUXBG. 68 
2i 
23 5 2 003 NE~ERLANDS 99 57 16 1 4 
6 5 004 FR ERMANY 430 2 390 2s 4 27 006 UTD. KINGDOM 144 39 13 83 008 DENMARK 55 10 
197 
44 
028 NORWAY 220 22 1 3 030 SWEDEN 97 6 73 15 
11 036 SWITZERLAND 190 179 036 AUSTRIA 287 286 4 1 14 216 LIBYA 59 41 272 IVORY COAST 108 
6 
108 322 ZAIRE 125 
ri 119 4 i 400 USA 158 ; 76 404 CANADA 125 100 1 23 432 NICArAGUA 198 
209 
198 
608 SYRI 209 
5 2:i ~~~ ~~~~tL 33 :i 6 4 107 38 166 9 92 832 SAUDI ARABIA 220 16 662 PAKityAN 352 329 1 
1o3 28 
22 720 CHIN 530 355 8 36 
728 SOU~ KOREA 898 883 3 12 
143 740 HON KONG 147 3 
1000 W 0 L D 6574 187 2664 1124 82 825 4 585 37 2 874 1010 INTRA-EC 1315 87 554 122 
a2 
3 4 267 33 1 234 
1011 EXTnEC 5260 100 2110 1002 822 319 4 1 740 1020 CLAS 1 1265 47 445 515 176 41 41 1021 EFTA OUNTR. 820 46 270 469 
6:i 643 12 4 3 1030 CLAS 2 3425 45 1293 471 249 657 
1031 ACP~66) 464 7 4 19 329 22 102 1040 CLA S 3 571 8 373 16 103 29 42 
1401.20 FIR~BE BOILERS 
CHA~DIERES A TUBES DE FUMEE 
002 BEL • UXBG. 287 
17 8 
18 201 3 65 003 NET LANDS 237 212 
194 18 28 004 FR MANY 240 
227 036S LAND 821 590 4 062 SLOVAK 195 195 
115 204 co 115 26 1sB 35 208 ALGERIA 314 97 
'" '""'! 189 26 183 302 CAMER N 73 73 148 346 KENYA 146 569 400 USA 697 5 128 612 IRAQ m 210 129 16 616 IRAN 
34 
42 
ti 662 PAKIST N 202 162 680 THAILA~D 326 326 
700 INDONE lA 649 649 30 120 720 CHINA 296 146 728 SOUTH KOREA 146 
782 9 146 740 HONG KONG 827 36 
1000 W 0 R L D 8225 19 
.11: 4760 1472 469 198 22 1173 1010 INTRA·EC 1275 19 422 438 42 155 22 169 1011 EXTRA·EC 6953 107 4338 1035 427 42 1004 1020 CLASS 1 ' 1842 5 1012 612 7 18 187 1021 EFTA COUNTR. 1015 5 372 612 7 19 
697 1030 CLASS 2 4390 102 2821 391 371 8 1031 AC~66) 362 5 75 114 36 
14 
152 1040 CL S 3 722 506 32 50 120 
, OTHER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL. SUPER-HEATED WATER BOILERS 
· CHAUD RES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AtiTRES QUE MULTITUBULAIRES ETA TUBES DE FUMEE 
001 FRANCE 313 56 
sli 160 96 n 2s 20 002 BELG.·LU BG. 272 6i 73 7 15 003 NETH NOS 225 11 74 i 12 49 67 004 FR NY 141 74 23 12 2 7 8 006 UTD DOM 146 49 8 20 17 17 
249 007 I 267 1 7 10 030S 85 
7 
61 24 
4 17 8 036S NO 78 44 038A 88 
3 
64 12 12 ~ ~ULGAR~~OVAK 89 86 61 11 73 1 
11i 153 
'" '"''"'l 231 2 57 12 220 EGYPT 200 1i 33 :i 74 81 288 NIGERIA 120 :i 69 5 37 400 USA 123 :i 7 109 612 IRAQ 427 36 367 2 
33:i 616 IRAN 353 7 i 2ci 21 832 SAUDI ARIIA 83 6 28 664 INDIA 123 1 122 680 THAILAND 81 43 
aO 36 728 SOUTH KO EA 492 164 248 740 HONG KON 296 18 278 
1000 W 0 R L D 6436 287 240 1353 2 87 866 21 1075 184 2 2259 
2 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EMd6Q I Espana I France r Ireland l ltalla ~ I Nederland 1 Portugal J UK 
8401 STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERSJEXCLUDING CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW 
PRESSURE STEAM); SUPER-HEATED WATER BOILER 
DAMPFKESSEL UND KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
8401.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION >45T/HOUR 
WASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG UEBER 45 T/H 
005 ITALIE 1232 1225 
8 23 
7 
011 ESPAGNE 4233 4202 
038 AUTRICHE 607 
si 
607 
052 TURQUIE 37931 37880 
244i 068 BULGARIE 2441 
47 21500 218 LIBYE 21547 
942 220 EGYPTE 942 
19 100 390 AFR. DU SUD 3986 3867 
528 ARGENTINE 3054 3054 
34700 616 IRAN 35170 467 
16 632 ARABIE SAOUD 2481 2465 
647 EMIRATS ARAB 2068 2038 28 
664 INDE 8834 8776 
2142 
58 
703 BRUNEI 2142 
24370 720 CHINE 24370 
1000 M 0 N DE 155354 2 360 92273 22 40 289 28 35019 4583 23 22717 




111 28 132 4583 23 209 1011 EXTRA.CE 149154 86598 1 178 34887 22509 
1020 CLASSE 1 43562 51 43340 49 122 





1030 CLASSE 2 78168 18778 34839 22387 
1031 ACP~66~ 566 3o!i 251 17i 27 244i 
268 
1040 CLA S 3 27405 24478 
8401.1t WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION MAX 45T/HOUR 
WASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG MAX. 45 T/H 
001 FRANCE 1563 249 392 62 38 543 189 317 002 BELG.-LUXBG. 520 
423 
63 182 30 18 





006 ROYAUME-UNI 1399 848 63 216 1 008 DANEMARK 587 204 
699 
382 
028 NORVEGE 1053 342 8 i 4 030 SUEDE 571 101 365 97 i 7 036 SUISSE 1022 951 70 i 038 AUTRICHE 1454 1445 
12 
8 
218 LIBYE 502 246 244 
272 COTE IVOIRE 630 4 630 322 ZAIRE 773 
sri 
769 
17 22 400 ETAT5-UNIS 829 
9 
213 
404 CANADA 809 699 12 89 
432 NICARAGUA 1136 
1394 
1136 
608 SYRIE 1394 
442 7i 612 IRAQ 590 
22 
71 
13ci 624 ISRAEL 606 to4 13 34 407 632 ARABIE SAOUD 733 560 69 
662 PAKISTAN 1938 1885 23 844 147 30 720 CHINE 3030 1825 89 125 
728 COREE DU SUD 3300 ts 3005 46 
249 
516 740 HONG-KONG 586 51 4 
1000 M 0 N DE 36081 3521 12149 7434 250 5297 18 3381 385 4 3644 
1010 INTRA.CE 8618 1930 3001 1283 
2s0 
53 18 1263 254 3 818 1011 EXTRA.CE 27461 1591 9148 6151 5244 2118 130 2826 
1020 CLASSE 1 6982 797 1980 2919 1 913 168 204 





1030 CLASSE 2 17045 679 5257 3000 3487 1758 2481 
1031 ACP~66~ 2895 8 20 216 2127 110 3 413 1040 CLA S 3 3438 115 1912 232 844 193 142 
8401.20 FIRETUBE BOILERS 
FLAMMROHR-, RAUCHROHRKESSEL 
002 BELG.-LUXBG. 730 
29 ti 
90 460 15 165 
OD3 PAY5-BAS 564 524 334 61 496 004 RF ALLEMAGNE 892 1 
897 036 SUISSE 2228 1287 44 
062 TCHECOSLOVAQ 1852 1852 
so8 204 MAROC 508 2o4 934 173 208 ALGERIE 1906 595 
212 TUNISIE 569 130 439 
302 CAMEROUN 581 581 603 346 KENYA 603 
4476 400 ETAT5-UNIS 4525 
39 
49 
612 IRAQ 957 878 
422 
40 
616 IRAN 724 
166 
301 33 662 PAKISTAN 952 753 
680 THAILANDE 1383 1383 
700 INDONESIE 2725 2725 
229 325 720 CHINE 1329 775 
728 COREE DU SUD 839 3434 4i 839 740 HONG-KONG 3555 80 
1000 M 0 N DE 38465 32 788 24374 4652 1840 1288 41 3454 
1010 INTRA.CE 3735 32 11 1318 918 154 811 41 450 
1011 EXTRA.CE 32730 775 23057 3734 1685 475 3004 
1020 CLASSE 1 8003 17 6336 1325 65 63 197 
1021 A E L E 3063 17 1593 1325 65 63 248i 1030 CLASSE 2 20033 759 13307 2160 1282 44 
1031 ACP~66~ 2178 33 547 780 198 368 620 1040 CLA S 3 4694 3413 248 339 326 
8401.50 BOILERS, OTHER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL SUPER-HEATED WATER BOILERS 
KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UND ANDERE DAMPFKESSEL ALS WASSER-, FLAMM- UND RAUCHROHRKESSEL 
001 FRANCE 1394 445 2o!i 507 3 833 357 147 85 002 BELG.-LUXBG. 1579 
367 
268 41 58 





004 RF ALLEMAGNE 651 391 63 240 54 78 45 006 ROYAUME-UNI 859 300 68 41 82 45 86ci 007 IRLANDE 1013 15 116 22 







036 SUISSE 654 287 179 54 
038 AUTRICHE 617 
159 
440 42 128 3 4 
062 TCHECOSLOVAO 880 721 
26ci 351 068 BULGARIE 646 
2 
35 










400 ETAT5-UNIS 557 
2s 
198 311 
612 IRAQ 2397 463 1884 25 837 616 IRAN 893 
95 2i 2aci 
56 
10 632 ARABIE SAOUD 532 23 103 
664 INDE 920 19 901 
680 THAILANDE 1214 161 568 1053 728 COREE DU SUD 2752 1560 624 
740 HONG-KONG 2176 117 2059 
1000 M 0 N DE 38335 1893 1442 8688 19 388 6630 50 5948 1027 23 10227 
J 3 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestl In mung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl a lion 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EA.\a&a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8401. 0 
1010 I ~J'RA·EC 1573 240 111 300 2 9 193 21 169 126 :i 404 1011 XTRA·EC 4863 47 129 1053 58 773 906 38 1855 
1020 LASS 1 593 9 84 164 21 84 6 225 1021 FTA COUNTR. 281 9 63 136 
2 37 
16 29 1 
2 
7 
1030 LASS 2 3954 38 40 754 753 748 21 1559 
"" i''"' "' ' 20 2 2 2i 191 74 12 2 254 1040 LA S 3 318 . 5 135 74 71 8401.1 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR 
001 FRANCE 505 56 29 92 4 
312 
11 234 47 32 
002 BELG.·LUXBG. 791 
1o6 
12 64 92 
2 
94 217 
003 N~THERLANDS 598 61 274 104 
29i 
51 
004 F GERMANY 1106 45 608 
76 
27 8 127 
005 IT~LY 190 4 41 35 2 3 8 34 006 U D. KINGDOM 370 216 68 41 32 
9i 007 IR LAND 147 
5 
31 25 
i i 008 D NMARK 791 64 763 i 4 21 009 G EECE 127 2 48 
25 
8 011 SPAIN 573 37 13 486 8 3 1 028 NORWAY 74 11 46 3 12 
i 
2 030 SWEDEN 397 4 213 83 2li 96 032 FINLAND 73 9 6 28 4 6 
036 smTZERLAND 141 2 110 22 6 
9 
1 038 A TRIA 295 3 283 
i 048 YUGOSLAVIA 44 2 
4 
41 
5 19 052 TURKEY 2170 1752 389 40 2 1 056 SOVIET UNION 104 1 61 
6 060 POLAND 241 14 13 115 93 062 CZECHOSLOVAK 75 
2 
48 27 
17 s5 204 MOROCCO 74 
16 32 208 ALGERIA 215 60 107 212 TUNISIA 698 1 15 634 48 
3 7 216 LIBYA 217 2 
35 
25 89 91 
220 EGYPT 768 2 372 347 2 10 240 NIGER 62 
3 
62 
29 272 IVORY COAST 71 
2 52 
39 
4 36 288 NIGERIA 95 
1i 
1 
346 KENYA 270 
5 1s:i 





400 USA 590 1 60 25 103 404 CANADA 143 1 1 59 57 1 24 412 MEXICO 387 78 
139 
1 308 432 NICARAGUA 139 
6 15i i 476 NL ANTILLES 158 
i 6 484 VE[UELA 21 
297 
5 9 612 IRA 360 21 24 18 616 IRA 157 7 6 41 
3 
103 636 KU AIT 43 
3 
17 12 11 








30 664 INDIA 5453 107 199 3 5132 680 THAILAND 143 32 
4 
111 
3 700 INDONESIA 752 201 544 703 BRUNEI 559 
i 66 5 14 559 10 708 SINGAPORE 96 
915 720 CHINA 1000 6 22 62 145 i 17 728 SOUTH KOREA 253 78 
8 
7 




26 740 HON KONG 501 15 474 
1000 W 0 R L D 27029 2378 1600 4575 484 3011 15 974 4923 3 9066 1010 INTRA·EC 5274 471 938 1868 96 538 14 256 466 3 627 1011 EXTRA·EC 21752 1906 662 2707 387 2474 716 4457 6440 1020 CLASS 1 5519 1791 302 1211 356 229 61 14 1555 1021 EFTA COUNTR. 984 30 265 506 30 54 11 10 3 108 1030 CLASS 2 14712 109 294 1330 2037 654 3394 6861 
1031 ACP~66) 1071 20 6 111 : . 304 : 125 27 1 477 
1040 CLA ~ 3 1518 6 66 166 . . 208 . 1048 24 
8402 AU ILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 84.01 fsOR EXAMPLE, ECONOMISERS, SUPERHEA TEAS, SOOT REMOVERS, GAS 
RE50VERERS AND THE LIKE); CONDENSERS FOR VAPOUR ENGIN SAND POWER UNITS 
AP*REILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ETA EAU SURCHAUFFEE; CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
8402.10 AU LIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 84.01 
APlREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ETA EAU SURCHAUFFEE 
001 FRAN 240 32 . 114 50 
72 
38 11~ 1 002 BELG.·LUXBG. 1057 
279 
858 6 7 7 003 NETHERLANDS 2079 
62 
1664 63 11 j 56 004 FR GEtANY 549 
543 136 
463 1 11 5 005 ITALY 883 10 184 2 
i 
1 7 006 UTD. K GDOM 138 84 51 
9i Hi 7 008 DENMlK 140 14 26 13 46 009 GREEC 318 
244 
245 
i 011 SPAIN 279 
18 
23 1 10 
6 030 SWEDE 148 124 
8 036 SWITZERLAND 78 70 2 15 038 AUSTR!f 109 87 5 
i 052 TURKE 146 144 
2 
1 056 SOVIEk'uNION 64 10 52 
s:i 060 POLAN 129 37 
7 
39 212 TUNIS{A 108 
2 100 i 220 EGYPT 371 
35 
70 299 
i 400 USA 2562 102 2370 54 
404 CANA~~ 99 35 64 604 LEBAN ~ 59 59 
i 644 QATAR 56 685 116 602 55 664 INDIA 1467 37 27 ~gg ~~~~p( RE 468 110 465 3 3 146 13 20 
i 800 AUSTRA lA 143 134 8 958 NOT DE ~RMIN 178 118 
~r,g ~~H o 13791 2445 122 4398 5305 873 214 146 288 5749 1183 86 3127 852 152 124 142 83 1011 EXTRA·E 7866 1262 36 1272 4276 721 90 4 205 1020 CLASS 1 3849 264 19 661 2566 67 11 2 59 1021 EFTA CO NTR. 476 
998 
19 395 9 13 3 37 1030 CLASS 2 3633 
17 
242 1696 581 24 2 90 1040 CLASS 3 384 169 13 73 55 1 56 
8402.30 CONDE SEAS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
CONDE SEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
001 FRANCE 142 45 28 63 3 3 390 SOUTH A RICA 257 257 
62 9 400 USA 106 35 
sO 604 LEBANON 168 
24 118 664 INDIA 71 1 46 706 SINGAPOI E 235 235 
1000 W 0 R L D 1406 55 1 430 125 102 34 11 118 530 1010 INTRA·EC 371 53 1 43 63 3 6 7 11i 195 1011 EXTRA·EC 1035 2 387 62 99 28 4 335 1020 CLASS 1 421 301 62 1 17 4 36 
4 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'HM6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
841)1.50 
1010 INTRA..CE 8116 1502 396 1521 
1!i 
18 1818 50 842 406 
2:i 
1563 
1011 EXTRA..CE 28219 391 1046 7167 370 4812 5106 621 8664 
1020 CLASSE 1 3866 99 642 1398 131 768 26 804 
1021 A E L E 2362 99 626 1136 
Hi 212 
98 325 14 
2:i 
64 
1030 CLASSE 2 21657 293 192 4333 4681 4029 205 7670 
1031 ACP~66~ 2813 77 96 35 19 1 940 543 
389 
23 1079 
1040 CLA S 3 2693 213 1436 158 308 189 
841)1.80 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS 
ERSATZ· UND EINZELTEILE VON DAMPFKESSELN 
001 FRANCE 3553 620 161 604 7 
20s:i 
153 769 919 320 
002 BELG.·LUXBG. 4292 
874 
93 1109 82 8 491 426 





004 RF ALLEMAGNE 4099 573 1889 
869 
135 62 292 





009 GRECE 854 70 339 40 
334 
95 
011 ESPAGNE 4517 145 42 3934 27 19 16 
028 NORVEGE 848 173 382 129 107 
14 
5 52 
030 SUEDE 1804 69 1038 395 15 
22 
33 240 
032 FINLANDE 612 175 32 274 34 15 
7 
60 
036 SUISSE 1215 23 5 901 151 58 70 
038 AUTRICHE 1570 21 1 1432 1 3 111 1 
048 YOUGOSLAVIE 724 158 10 498 
227 
21 4 33 
052 TURQUIE 10154 5963 203 3700 4 30 
14 
27 
056 U.R.S.S. 1015 24 745 231 8 134 060 POLOGNE 970 123 80 548 76 
062 TCHECOSLOVAQ 1079 
34 
507 570 48 2 2 i 204 MAROC 656 
66 
27 544 
6 208 ALGERIE 2079 408 143 1211 233 12 
212 TUNISIE 3813 19 40 3576 177 





220 EGYPTE 5481 19 1702 3513 15 86 
240 NIGER 583 
59 Hi 583 3o5 272 COTE IVOIRE 722 
2 
340 
2:i 407 288 NIGERIA 809 18 291 10 58 





390 AFR. DU SUD 12211 126 1878 
1880 
2352 7834 
400 ETATS·UNIS 3769 16 205 575 120 99 91 782 
404 CANADA 745 16 17 400 188 2 122 
412 MEXIQUE 5179 1 2257 Hi 737 29 2 2919 432 NICARAGUA 776 





464 VENEZUELA 546 3 10 1 115 167 
612 IRAQ 3368 359 511 2365 
19 
133 
616 IRAN 1963 
2 
242 44 1108 548 
636 KOWEIT 1339 
188 
411 537 33 356 










664 INDE 33183 331 2544 124 142 29750 
680 THAILANDE 720 2 139 38 572 7 700 INDONESIE 1355 1 701 579 36 
703 BRUNEI 3340 
2s 270 96 6:i 3340 189 706 SINGAPOUR 653 9 
720 CHINE 7732 53 11 750 14 6 6843 61 728 COREE OU SUD 2380 
1:i 
233 922 1128 
289 
91 
736 T'AI·WAN 861 2 468 
rs 
89 
740 HONG-KONG 4344 11 11 178 4069 
1000 M 0 N DE 174047 12146 8065 35573 5 2443 25151 227 6721 27989 47 55680 
1010 INTRA..CE 28492 3693 3854 10243 5 84 3420 203 990 2957 47 3038 1011 EXTRA..CE 145514 8453 4211 25330 2316 21732 23 5723 25032 52642 
1020 CLASSE 1 34544 6783 2016 10310 2115 3009 23 249 379 9660 
1021 A E L E 6107 493 1472 3134 
5 166 
309 22 91 157 
46 
429 
1030 CLASSE 2 99146 1590 1443 12746 17700 5452 17366 42612 
1031 ACP~66~ 7247 279 41 845 1s 2805 824 296 43 2114 1040 CLA S 3 11826 eo 751 2275 1024 22 7288 1 370 
841)2 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 84.01 JFOR EXAMPLE, ECONOMISERS, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS, GAS 
RECOVERER$ AND THE LIKE); CONDENSERS FOR VAPOUR ENGIN SAND POWER UNITS 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER; KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
8402.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 84.01 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
001 FRANCE 1205 70 420 38 
37:i 
557 46 74 
002 BELG.·LUXBG. 5137 
317 17 
4424 5 12 276 52 003 PAYS-BAS 5513 4392 327 68 
70 
387 




482 38 95 40 
005 ITALIE 1691 184 138 43 
7 
37 73 
006 ROYAUME..lJNI 1088 162 917 
s4 2 1o4 008 DANEMARK 758 118 388 75 94 182 009 GRECE 844 
164 
487 10 
011 ESPAGNE 575 
e9 
312 5 89 5 
80 030 SUEDE 935 3 762 
132 
1 
036 SUISSE 610 467 1 
2 
10 
038 AUTRICHE 804 680 19 18 85 
052 TURQUIE 1463 "1456 
e9 29:i 
6 1 
056 U.R.S.S. 549 167 
198 060 POLOGNE 1269 270 
1:i 
801 
:i 212 TUNISIE 742 
2s 
726 
220 EGYPTE 2440 
2:i 
56 2359 
40 14 400 ETATS-UNIS 3160 785 2052 246 
404 CANADA 881 173 707 
53:i 
1 
604 LIBAN 533 
7 644 QATAR 1452 
675 51:i 2529 
1445 
4 2 664 INDE 4121 154 244 
706 SINGAPOUR 624 634 612 9 32 3 720 CHINE 905 
2 
56 183 6 BOO AUSTRALIE 727 681 
619 
38 
958 NON OETERMIN 619 
1000 M 0 N DE 45852 2854 787 21516 7722 7889 1769 710 2604 
1010 INTRA..CE 17991 1419 450 12099 850 860 922 628 763 
1011 EXTRA..CE 27239 1435 336 9417 6253 7029 845 83 1841 
1020 CLASSE 1 10414 354 99 6561 2206 398 118 17 641 
1021 A E L E 2922 3 99 2306 10 152 35 2 315 
1030 CLASSE 2 13584 1082 
237 
1635 3991 5480 403 56 937 
1040 CLASSE 3 3243 1201 56 1151 324 10 264 
841)2.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 FRANCE 703 46 424 141 43 49 
390 AFR. DU SUD 1596 1596 
475 :i 7 400 ETATS-UNIS 637 152 
532 604 LIBAN 1146 
31!i 
614 
384 664 INDE 715 12 
:i 706 SINGAPOUR 2756 2753 
1000 M 0 N DE 9903 80 10 3184 618 1287 248 119 532 3847 
1010 INTRA..CE 1300 51 5 637 141 38 55 53 
532 
322 
1011 EXTRA..CE 8603 29 5 2546 475 1231 194 66 3525 
1020 CLASSE 1 2475 5 1828 475 6 50 60 51 
5 
191J6 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Bestim nung Destin tlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmm I Deutschland I 'EAA6&CI I Espalla I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I 
1402.30 
1030C}SS2 615 2 . 66 • . 99 . 11 
1402.10 ARTS OF AUXILIARY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 
ARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS AUXILIAIRES POUR GENERA lEURS DE VAPEUR ET DE CONDENSEURS P. MACHINES A VAPEUR 
001 FR NCE 324 25 • 261 . . . . 3 
gg~ ~~~~e~~~gs ~ ,; · ~ :i ~ 2~ 
004 FR GERMANY 783 24 aaS . 4 324 16 
005 ITALY 112 1 3 93 
008 DENMARK 284 267 2 
:m ~~~~8~AL 1~~ n B:i ~ 
011 SPAIN 200 41 151 
028 NOrWAY 95 
1
• :i 13 60 
030 SW DEN 172 27 10 14 
032 FIN AND 101 68 
038 AUSTRIA 200 165 7 
052 TURKEY B3 35 47 
060 POLAND 52 51 
066 ROMANIA n ~g H\'~tr 1~ 111 11~ 184i 
§~ ~!ftfT':JAAFRICA 14~~ 2,~ 
246
. 100!i 
400 USA 384 10 15 
604 LEBANON 876 875 
~ &~T~R ug a6 ~ 









1000 W 0 R L D 10666 185 439 1973 359 5620 21 460 
1010 INTRA·EC 2733 60 389 750 90 1105 2 151 
1011 EXTRA-EC 7934 125 51 1223 269 4515 19 309 
1020 CLASS 1 2542 1 30 600 246 1153 19 8 
1021 EFTA COUNTR. 569 1 30 266 84 5 
1030 CLA~S 2 5200 124 6 616 24 3294 224 
~gu ~EA~~~a ~~ 1 1~ ~ ~ ~g 
1403 PRODUCER GAS AND WATER GAS GENERATORSL WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR 
GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT PURIFIER" 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMIL 
1403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIERS OR NOT 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L 'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMIL 
001 FRANCE 70 1 4 
88§ ~~~~~~~gs 1~ 9 9 ~ 
004 FR GERMANY 130 
257
· 
005 ITALY 272 
006 UTD~INGDOM 36 16 5 
ggg ~~~D~~K 2~ 2. 36 1~ 
052 TURKEY 107 84 
056 SOV~T UNION 63 49 1 
220 EGYP 34 32 
~ ~~<3,_ lA at~ :i 2J 
412 MEXI,<O 24 10 
612 IRAQ 'i 65 10 
~~~ ~~~~~ ~ ~~ 
684 INDIA · 52 17 
666 BANG~DESH 31 
46
. 21 
720 CHIN~ 124 84 
732 JAPA'1 49 10 
1000 W 0 R L D 2460 39 195 981 
1010 INTRA·EC 921 27 9 283 
1011 EXTRA-EC 1537 13 185 698 
1020 CLASS 1 704 7 62 413 
1021 EFTA COUNTR. 184 2 62 50 
1030 CLASS 2 636 6 26 212 1su ~ff~~~3 m 6 rr }~ 









MA<:fl1NES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS, MEME FORMANT CORPS AVEC LEURS CHAUDIERES 















TUR~INES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE MAX. 10000 KW 
001 FRANC~ 26 4 8 
002 BELG.-LUXBG. 82 81 
003 NETHERLANDS 38 20 
004 FR GEiANY 67 47 005 ITALY 45 2:i 
006 UTD. Kl GDOM 39 32 
008 DENMA K 49 33 
009 GREEC 43 39 
~ ~~fr~~ LAND ·~~ l~ 
ggg ~~~~~~A ~ ~ 
302 CAMER ON 21 
400 USA 27 
413 BERMU A 62 
446 CUBA 33 
612 IRAQ 76 
624 ISRAEL 20 
662 PAKIST N 97 
684 INDIA 158 
728 SOUTH OREA 28 






1000 \Y 0 R L D 1234 51 1 n3 
1010 INTRA·EC 449 51 241 
1011 EXTRAm 785 • i 532 1020 CLASS 1 91 1 53 
1021 EFTA NTR. 58 52 
1030 CLASS 2 658 478 

















1405.13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER >10 OOOKW BUT MAX 40 OOOKW TURB~ES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE >10000 A 40000 KW 
001 FRANC~.\ 5 . . 5 . . . !m ~m~ER~NDS ~ ~ 
038 AUSTRIA 78 78 











































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'Ell66a I Espana I France I Ireland I I Nederland j Portugal J EUR 12 Halia UK 
1402.30 
1030 CLASSE 2 6115 29 718 1225 144 6 532 3461 
1402.90 PARTS OF AUXIUARY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 




37 40 95 
002 BELG.·LUXBG. 1125 85 375 22 15 62 146 003 PAYS.BAS 1825 1 615 591 192 
52 
319 
004 RF ALLEMAGNE 1601 43 428 
82 
8 808 94 168 





008 DANEMARK 1168 972 16 1 155 
009 GRECE 641 229 333 201 190 5 21 010 PORTUGAL 675 
1 
276 1 18 42 
011 ESPAGNE 567 
61 
225 219 122 
028 NORVEGE 651 4 157 146 
2 
283 
030 SUEDE 1432 39 121 106 42 1122 
032 FINLANDE 693 1 1 240 4 
17 
447 
038 AUTRICHE 1614 1 1369 17 4 210 052 TURQUIE 593 423 103 63 
060 POLOGNE 755 736 665 19 066 ROUMANIE 865 
3091 34 10 216 LIBYE 3186 
3909 
51 
10 220 EGYPTE 16940 152 11790 917 162 
288 NIGERIA 1511 3 1502 
11691 :i 
6 
390 AFR. DU SUD 21874 9089 
251 1100 11 
1091 
400 ETATS-UNIS 2090 284 41 12 385 
604 LIBAN 5018 5015 3 
36 644 QATAR 684 
57:i 
113 735 
684 INDE 5110 23 1 4513 
700 INDONESIE 941 676 3 262 
728 COREE DU SUD · 1096 85 1011 
1000 M 0 N DE 85319 4449 1028 25457 2 1040 35122 1248 3815 447 12715 
1010 INTRA-CE 10669 431 454 4838 2 365 2717 8 545 182 1331 1011 EXTRA-CE 74847 4017 571 20821 873 32405 1238 3270 265 11385 
1020 CLASSE 1 30025 45 184 12101 2 251 12061 1238 94 20 4029 





1030 CLASSE 2 42326 3973 53 8599 19543 2300 7195 
1031 ACP~~ 2377 12 47 1530 4 326 195 267 1040 CLA 3 2298 334 121 802 876 161 
1401 &~D3i,ffJ~cM~~~~=~8~~~~~=SWITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACmLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR 
GASERZEUGER FUER WASSER· ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON ACETYLENGAS UND AEHNL GASERZEUGER 
1403.00 PRODUCER, WATER AND ACmLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIERS OR NOT 
GASERZEUGER FUER WASSER· ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON ACETYLENGAS UND AEHNL GASERZEUGER 




61 249 282 
002 BELG.·LUXBG. 722 
4 
47 13 5 644 
003 PAYS.BAS 3402 17 1127 13 14 
1136 
2227 
004 RF ALLEMAGNE 1269 3 3 
2970 6 
39 57 31 
005 ITALIE 3375 90:i 19 6 18 324 69 006 ROYAUME-UNI 1233 102 15 19 . 157 










056 U.R.S.S. 768 1 32 
s4 220 EGYPTE 659 605 
15 486 288 NIGERIA 580 
457 
79 2 398 24 400 ETATS.UNIS 6413 4726 110 696 
412 MEXIQUE 698 4 55 623 7 13 612 IRAQ 1166 201 
112 
961 
616 IRAN 598 460 6 
624 ISRAEL 592 466 
11 
53 73 
664 INDE 552 273 268 
666 BANGLA DESH 679 384 241 338 2aB 100 720 CHINE 1826 1007 
512 
149 
732 JAPON 873 264 14 83 
1000 M 0 N DE 40612 1595 2175 16694 8 1112 2397 1334 5188 10113 
1010 INTRA-CE 14187 851 45 4601 
i 
27 181 188 3175 5029 
1011 EXTRA-CE 28381 644 2130 12094 1059 2217 1148 2011 5084 
1020 CLASSE 1 13106 493 830 7348 6 10 1191 406 1157 1663 
1021 A E L E 2505 13 830 797 6 9 114 72 104 560 
1030 CLASSE 2 10578 148 392 3626 1049 1026 242 823 3272 
1031 ACP~66~ 1876 148 256 288 475 38 143 526 1040 CLA S 3 2707 3 908 1119 496 32 149 
1405 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOILERS 
DAMPFKRAFTMASCHINEN FUER WASSERDAMPF ODER ANDEREN DAMPF, AUCH MIT FEST VERBUNDENEM KESSEL (KESSELDAMPFMASCHINEN) 
1405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER MAX 10 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG MAX. 10000 KW 
001 FRANCE 1181 17 721 
5 
63 380 
002 BELG.-LUXBG. 1907 1902 
374 003 PAYS.BAS 1403 
124 
999 30 
11 179 004 RF ALLEMAGNE 525 
100 
145 66 
005 ITALIE 578 369 22 13 006 ROYAUME-UNI 1520 1191 307 
008 DANEMARK 1215 750 465 
12 009 GRECE 1106 1067 9 
032 FINLANDE 931 931 
2:i 1 036 SUISSE 515 491 
038 AUTRICHE 729 688 41 
206 ALGERIE 685 652 
670 
33 
302 CAMEROUN 670 
5 73 400E UN IS 593 515 




1468 612 1468 
624 EL 634 634 
662 PAKISTAN 2813 2813 
16 664 INDE 3506 3490 
728 COREE DU SUD 700 700 
614 815 FIDJI 614 
1000 MO N DE 28138 141 18 20144 2 3215 1288 772 2558 
1010 INTRA-CE 8800 141 
1i 
6968 2 887 574 381 849 1011 EXTRA-CE 18337 13178 2328 713 381 1709 
1020 CLASSE 1 2836 6 2141 538 50 101 







1030 CLASSE 2 14357 10976 705 663 1606 
1031 ACP~66~ 1714 52 671 349 642 1040 CLA S 3 1143 59 1084 
1405.13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER >10 OOOKW BUT MAX 40 OOOKW 
WASSERDAIIPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG > 10000 SIS 40000 KW 
001 FRANCE 615 615 
003 PAYS.BAS 2324 2324 
011 ESPAGNE 877 877 
038 AUTRICHE 1431 1431 
1142 056 RD.ALLEMANDE 1142 
J 7 
19 ~6 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestln mung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant De sUn lion 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6&a I Espal\a I France I I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Ireland Halla UK 
8405.1 
068B LGARIA 43 43 
220 E YPT 61 61 
400U A 45 45 
728 s UTH KOREA 160 160 
736 T IWAN 174 174 
1000 W 0 R L D 788 114 640 8 25 
1010 INTRA-EC 170 114 58 9 24 18~~ ffi.~~-~c 617 584 122 122 
1021 EFTA COUNTR. 78 78 
9 1030 C!fpSS 2 428 419 
1031 A P~66) 31 24 7 
24 1040 CL.A S 3 67 43 
8405.15 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER >40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE >40000 A 100000 KW 
391 BOTSWANA 133 133 
1000 W 0 R L D 134 1 133 
1010 INTRA·EC 1 1 13:i 1011 EXTRA·EC 133 
1030 CLASS 2 133 133 
1031 ACP(66) 133 133 
8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 100000 KW 
004 FR GERMANY 58 51 7 
12 036 SWITZERLAND 12 
215 220 EGYPT 215 
390 SO~TH AFRICA 2112 2112 
7oS 310 616 IRA 1018 
234 664 INDIA 234 
6 800 AUSTRALIA 8 2 
1000 WORLD 3823 51 2672 722 378 
1010 INTRA·EC 117 51 32 12 22 
1011 EXTRA-EC 3707 2640 710 357 
1020 CLASS 1 2138 2120 18 
1021 EFTA COUNTR. 18 6 
710 
12 
1030 CLASS 2 1569 520 339 
8405.80 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 
MACHINES A VAPEUR, AUTRES QUE TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUES 
001 FRA~CE 45 1 35 i 8 1 002 BEL .-LUXBG. 17 16 
10 22 003 NE-mERLANDS 86 54 i 271 004 FR ERMANY 312 
19 3 34 005 ITAL 34 12 
006 UTDJ KINGOOM 35 35 
15 011 SPAIN 53 38 032 FINLAND 4 4 
1o4 i 052 TURKEY 116 11 
114 220 EGYPT 114 i 23 i 9 400 ust_r. 66 26 476 NL TILLES 28 26 2 i 701 MA YSIA 83 82 
1000 W 0~ L D 1370 2 456 54 155 272 281 10 140 1010 INTR -EC 600 1 201 1 7 31 272 10 77 
1011 EXTRA-EC 770 1 255 53 148 241 8 83 1020 CLASS 1 253 66 23 109 29 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 60 i 54 i 4ci 4 2 2 1030 CLAsp 2 476 176 212 44 
8405.90 PiTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
PA TIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A VAPEUR 
001 FRAN E 754 59 1 514 1 
24 





011 SPAI 94 57 3 8 9 38 4 030 SWED N 221 159 4 5 4 032 FINLA D 107 
33 
106 2 15 16 2ci 826 1 036 SWITZERLAND 1437 514 11 ~AU'I 255 250 9 1 4 048 YUGO LA VIA 22 1495 12 56 1 052 TURK Y 1558 5 1 1 056 SOVIE UNION 9 4 3 2ci 2 060 POLA D 31 
5 
11 064 HUNG RY 5 i 204 MoRmrco 9 8 
4i 2 208 ALGE lA 56 4 9 
212 TUNAJ 19 2 7 10 8 216 LIBYA 50 15 24 3 i 220 EGY~ 30 29 i 272 IVORY OAST 1 
1i 5 288 NIGER 16 
42 382 ZIMBA WE 42 
222 233 25 390 sou I AFRICA 480 
6 68 32 75 400 USA 604 364 50 9 
404 CANAr.& 130 i 6i 13 117 412 MEXIC 85 23 9 476 NL A~~ ILLES 10 1 i 480 COLO BIA 2 1 i i i 508 BRAZI 211 4 204 512 CHILE 10 9 1 
528 ARGEN INA 7 7 
38i 4 604 LEBAN N 385 
5 33 612 IRAQ 42 2 2 
4 616 IRAN 894 48 26 816 624 ISRAEL 44 9 2 2 42 632 SAUDI RABIA 16 3 2 638 KUWAI ~ATES 3 2 1 i 5 647 U.A.EMI 10 4 
2 649 OMAN WEMEN 17 11 14 
4 652 NORTH 14 6 i 2 662 PAKIST N 9 
130 3 664 INDIA 879 229 1 516 700 INDONE lA 90 75 5 1 9 701 MALAY lA 15 7 8 i 198 706 SINGAP ~~~ 203 2 2 708 PHILIPP 70 
32 
70 
14 37 720 CHINA 84 1 
6 728 SOUTH OREA 592 22 564 
5 732 JAPAN 
P.NG 
17 8 3 1 740 HONG K 2665 
22 i 30 i 2635 ~ ~~~T~t lA 44 20 LAND 81 81 
8 J 





068 BULGARIE 1423 1423 
220 EGYPTE 2231 2231 
400 ETATS-UNIS 1080 1080 
728 COREE DU SUD 2888 2888 
736 T"AI-WAN 2140 2140 
1000 M 0 N DE 16932 3 15433 350 1146 
1010 INTRA-CE 3823 3 3818 
3s0 
4 
1011 EXTRA-CE 13110 11618 1142 
1020 CLASSE 1 2512 2512 
1021 A E L E 1431 1431 
349 1030 CLASSE 2 8031 7682 
1031 ACP~~ 723 423 300 1142 1040 CLA 3 2565 1423 
8405.15 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER >40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG >40000 BIS 100000 KW 
391 BOTSWANA 3777 3777 
1000 M 0 N DE 3787 10 3m 
1010 INTRA-CE 10 10 3Tri 1011 EXTRA-CE 3m 
1030 CLASSE 2 3777 3777 
1031 ACP(66) 3m 3777 
8405.18 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER >100 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG > 100000KW 
004 RF ALLEMAGNE 994 938 56 
532 036 SUISSE 532 
11565 220 EGYPTE 11565 
390 AFR. DU SUD 64967 64967 
209sS 13498 616 IRAN 34456 
14153 664 INDE 14153 
474 800 AUSTRALIE 541 67 
1000 M 0 N DE 129697 938 91980 42 21072 15665 
1010 INTRA-CE 1918 838 87 42 112 739 
1011 EXTRA-CE 1m81 81894 20961 14926 
1020 CLASSE 1 66471 65465 1006 
1021 A E L E 963 431 
2096i 
532 
1030 CLASSE 2 61310 26428 13921 
8405.80 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 
DAMPFKRAFTMASCHINEN, AUSG. WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTROGENERATOREN 
001 FRANCE 1m 64 1625 
14 
71 13 4 
002 BELG.-LUXBG. 1058 1031 8 2 3 
003 PAYS-BAS 2116 2085 ; a4 116 31 004 RF ALLEMAGNE 819 
516 
618 
005 ITALIE 763 107 
2i 
140 
006 ROYAUME-UNI 1158 1136 
2s 011 ESPAGNE 1033 824 184 
5 032 FINLANDE 547 541 
1068 
1 
052 TURQUIE 1234 157 
176i 
9 
220 EGYPTE 1766 5 
17 4 1166 77 400 ETAT5-UNIS 1474 44 166 
476 ANTILLES NL 703 702 1 36 701 MALAYSIA 1086 1050 
1000 M 0 N DE 18209 70 7 11500 100 1828 3022 1304 1278 
1010 INTRA-CE 8881 84 5 7278 14 152 375 132 863 
1011 EXTRA-CE 10294 8 2 4224 88 1775 2613 1172 418 
1020 CLASSE 1 3879 2 1087 17 1277 191 1171 134 
1021 A E L E 950 
6 
2 882 5 23 5 33 
1030 CLASSE 2 6112 2907 498 2423 1 276 
8405.90 PARTS OF STU.II OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
TEILE FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 FRANCE 16622 2762 4 11964 48 
16ri 
1196 16 632 
002 BELG.-LUXBG. 7468 
212:i 74 
3554 54 
s5 62 2005 116 003 PAY5-BAS 31683 27347 3 836 41 
14014 128 
1204 
004 RF ALLEMAGNE 25686 768 659 
1520 
596 4421 656 4444 
005 ITALIE 4923 ; 82 2107 18 705 176 37 1259 006 ROYAUME-UNI 7740 6687 51 20 
s7 008 DANEMARK 977 9 715 6:i 196 009 GRECE 748 8 621 13 66 7i 43 011 ESPAGNE 4841 4 44 3185 296 670 27i 556 295 030 4189 5 1875 193 31 1253 221 
032 E 6334 
184i 
6264 
95 95 239 42sS 3266 
70 
036 16969 6840 337 










052 TURQUIE 5606 1161 254 184 
056 U.R.S.S. 1460 322 1012 
76 
126 
060 POLOGNE 2430 229 2018 107 
084 HONGRIE 1226 1144 15 1 66 
204 MAROC 1196 1096 76 24 
69 282 208 ALGERIE 3480 910 1370 849 
212 TUNISIE 649 109 413 126 
12sS 16 216 LIBYE 8756 3374 3484 627 
220 EGYPTE 2341 2150 64 108 19 
272 COTE IVOIRE 571 47 109 415 
79 288 NIGERIA 5016 4925 12 
102s 382 ZIMBABWE 1109 28 43 ; 13 390 AFR. DU SUD 17466 11851 46 3637 29 51i 1948 400 ETAT5-UNIS 23204 17854 3112 690 246 751 




96 10 2092 
412 MEXIQUE 9194 6280 2690 
482 
7 
476 ANTI S NL 693 201 3 
11s 
7 
480 BIE 615 436 22 
18 
42 
95 508 13378 1101 224 11940 
512 674 640 
7 199 32 
34 
528 ARGENTINE 2388 2150 
2i 604 LIBAN 7482 91 7023 343 4 
612 IRAQ 1942 1075 455 75 
236 
336 
616 IRAN 9543 3764 11 857 4681 
624 ISRAEL 607 144 
76 
17 446 
632 ARABIE SAOUD 1652 1011 329 236 
636 KOWEIT 1009 661 236 89 23 
647 EMIRATS ARAB 1099 723 99 107 169 
649 OMAN 1125 957 1 2 165 
652 YEMEN DU NRO 1275 
630 9i 
1275 
7 298 662 PAKISTAN 1026 
1016 664 INDE 23275 8166 122 490 13481 
700 INDONESIE 3824 2775 480 66 
7:i 
503 
701 MALAYSIA 1441 846 448 
:i 
74 
706 SINGAPOUR 5627 323 148 175 4978 
708 PHILIPPINES 3153 
75 
3139 
1o6:i 486 1 13 720 CHINE 1827 206 3 
728 COREE DU SUD 18264 538 17455 9 262 
732 JAPON 583 247 238 6 92 





800 AUSTRALIE 2522 16 8 1345 




Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danman I Deutschland I 'EAM!IG I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
1405.110 
1000 W 0 A L D 15221 
1010 INTRA-EC 3377 
1011 EXTRA-EC 11840 
1020 CLASS 1 5037 
1021 EFTA COUNTR. 2098 
1030 CLASS 2 6620 
1031 ACPC66) 128 
1040 CLASS 3 186 








































MOTEURS POUR AERODYNE$, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
008 UTD. KINGDOM 16 5 3 2 3 
~ o~~TRIA J i : 4 ts 
1000 W 0 A L D 137 7 1 34 4 8 33 
1010 INTRA-EC 42 8 1 11 4 3 5 
1011 EXTRA·EC 85 1 23 4 28 
1020 CLASS 1 74 1 19 4 23 
1021 EFTA COUNTR. 16 13 . 
1030 CLASS 2 17 3 5 













~8-~~~t~jMUODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES 
1000 W 0 A L D 80 8 14 2 4 
l~? ~~!'e~ ra I 1~ 1 4 
1020 CLASS 1 17 1 2 1 3 


















~ThURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE >300 KW, POUR AERODYNE$ AUTRES QU'AERONEFS 
001 FRANCE 






1000 W 0 A L D 108 5 
1010 INTRA-EC 87 1 
1011 EXTRA-EC 38 3 
1020 CLA~1 19 . 1021 EFT COUNTR. 7 . 










BL: ~~l!lt~~ SPECIAUX TYPE HOR8-BORD, CYUNDREE MAX. 325 CM3 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 


























002 BELG:·LUXBG. 45 i 1 
= ff'AriRMANY 1~ 6i 
1000 W 0 A L D 392 18 73 
1010 INTAA·EC 301 1 68 
1011 EXTRA·EC 80 17 7 
1020 CLASS 1 29 2. 2 
1030 CLA~ 2 58 14 3 
1031 ACP(,) 39 1 
1408.14 SPAfiK IGNITION ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 








1000 W 0 A L D 13 2 3 
1010 INTRA-EC 3 • 1 
1011 EXTAA•EC 10 2 2 
1408.18 SPA$K IGNmON ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
MO~RS A EXPLOSION, CYUNDREE MAX. 50 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
002 BELG.- UXBG. 361 . • . 
D03 NETHE LANDS 55 . . 54 
010 P RTU AL 122 100 
~ AIN 1~ i 2~ 
036 LAND 47 28 
036 AUSTRI~ 81 72 
616 IRAN .I 94 94 
1000 W 0 A · D 1123 1 1 428 2 
1010 INTA~-i C 770 
1
• 178 • 1 
1011 EXTRA· C 350 246 1 
1020 CLASS 202 1 140 1 
1021 EFTA C UNTR. 194 1 140 























1408.11 SPAR IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
MOTE~RS A EXPLOSION, CYUNDREE >50 A 250 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
001 FRANCE 58 1 1 1 
004 FR GERrANY 57 7. 4 005 ITALY 42 IS 
608 SYRIA. 74 73 
1000 W 0 R L D 427 10 8 102 
1010 INTRA·EC 215 9 5 18 
1011 EXTRA-~ 213 1 3 83 1020 CLASS 1 56 1 2 7 
1021 EFTA C NTR. 35 2 7 
1030 CLASS 2 155 1 75 



































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Porlugal I UK 
1405.90 
1000 M 0 N DE 372038 9701 2713 181999 1202 55988 457 29200 25383 4559 80856 
1010 INTRA.CE 101565 5744 820 55912 703 9959 72 3453 16278 257 8367 
1011 EXTRA.CE 270452 3958 1893 106087 481 46029 385 25747 9085 4302 72487 
1020 CLASSE 1 90078 3486 1887 53879 336 8266 367 1363 6016 4302 10176 
1021 A E L E 32578 5 1886 19603 296 289 367 460 5510 3266 696 
1030 CLASSE 2 172285 395 4 49908 5 33625 18 23613 3068 61649 
1031 ACP~~ 8870 52 4 5339 140 846 1564 182 883 1040 CLA 3 8090 75 3 2299 4138 n2 663 
1406 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
140&.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING W1TM AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EIMER LUmCHRAUBE ODER ROTORS, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
008 ROYAUME-UNI 3264 2231 118 635 55 4 201 20 
038 AUTRICHE 571 
12 
571 
183 229 205 2s 37 2s 332 400 ETAT8-UNIS 1226 178 
1000 M 0 N DE 8581 2494 172 2202 258 818 758 209 244 435 45 926 
1010 INTRA.CE 4683 2471 40 573 257 835 127 4 154 247 20 155 
1011 EXTRA.CE san 24 131 1629 183 830 205 90 189 25 n1 
1020 CLASSE 1 2724 12 131 1157 183 316 205 71 153 25 471 
1021 A E L E 1197 
1i 
131 915 2 6 115 28 
1030 CLASSE 2 932 373 314 19 36 179 
1406.06 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITM AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUT AAY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EIMER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
1000 M 0 N DE 2028 92 439 87 195 12 104 555 564 
1010 INTRA.CE 989 74 215 18 1 12 72 522 n 
1011 EXTRA.CE 1038 18 224 50 192 33 34 487 
1020 CLASSE 1 503 10 121 25 182 32 23 110 
1408.01 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITM AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUT AAY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
MOTOREN ZUR ANBAINGUNG EINER LUmCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG >300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
001 FRANCE 13548 
492 
14 13335 199 
008 ROYAUME-UNI 531 33 6 
030 SUEDE 958 899 57 
404 CANADA 531 531 
1000 M 0 N DE 18757 523 1a54 6a 1 38 13362 295 618 
1010 INTRA.CE 14522 492 392 32 i 3i 13341 222 43 1011 EXTRA.CE 2233 31 1481 38 21 73 572 
1020 CLASSE 1 1765 6 1448 32 14 73 192 
1021 A E L E 1008 911 32 1 57 7 
1406.10 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY MAX 325 CM3 
BL: CONFIDENTIAL 
AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM MAX. 325 CM3 
BL: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 970 7 30ii 22 61 an 3 005 ITALIE 897 1 575 13 
008 DANEMARK 539 7 532 
1000 M 0 N DE 4325 157 575 2 13 338 a 532 2169 93 440 
1010 INTRA.CE 3334 13 369 
:i 
157 a 345 2117 36 289 
1011 EXTRA.CE 987 145 207 179 184 52 48 150 
1030 CLASSE 2 558 113 50 2 141 95 26 48 83 
1408.12 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY > 325 CM3 
BL: CONFIDENTIAL 
AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM >325 CM3 
BL: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 742 3 11 476 4 42 44 162 
004 RF ALLEMAGNE 859 27 966 18 24 532 258 005 ITALIE 2596 17 1597 16 
1000 M 0 N DE n91 432 1379 56 942 30 832 2735 44 1347 
1010 INTRA.CE 5818 36 1084 53 679 30 420 zsn 44 715 
1011 EXTRA.CE 21a1 397 315 3 262 413 159 832 
1020 CLASSE 1 732 27 75 3 75 374 25 153 
1030 CLASSE 2 1273 362 102 187 34 110 478 
1031 ACP(66) 751 2 32 133 11 101 472 
1408.14 SPARK IGNITION ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYUNDER CAPACITY MAX 50 CM3 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 222 75 49 62 3 27 a 
1010 INTRA.CE 37 1s 29 6:i 3 5 i 1011 EXTRA.CE 185 20 22 
1406.16 SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPELUNG VEHICLES OF CHAP. 17 OF CYUNDER CAPACITY MAX 50 CM3 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 50 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 
002 BELG.-LUXBG. 2879 2 2875 
29 
1 




224 j 011 ESPAGNE 2442 ti 69 2211 030 SUEDE 564 558 
51 100 5 036 SUISSE 729 484 
038 AUTRICHE 1194 1068 125 1 
616 IRAN 1317 1317 
1000 M 0 N DE 14804 9 11 7313 27 3394 22 3858 17 80 74 
1010 INTRA.CE 9325 6 
1i 
3288 19 3065 22 2838 17 22 48 
1011 EXTRA.CE 5478 3 4025 7 329 101a 58 27 
1020 CLASSE 1 3467 2 9 2501 7 52 665 6 25 
1021 A E L E 3244 1 6 2501 51 679 6 
1030 CLASSE 2 1896 1 2 1524 2n 38 52 
1406.11 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 17 OF CYLINDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM >50 BIS 250 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 
001 FRANCE 726 8 19 23 62 6 481 8 125 004 RF ALLEMAGNE 741 1 67 
171 1i 
542 19 106 
005 ITALIE 1038 211 644 1 
608 SYRIE 1039 1035 4 
1000 M 0 N DE 5978 235 167 1404 3 94 a99 33 2695 119 329 
1010 INTRA.CE 3349 228 98 22a 3 75 67a 31 1679 77 255 
1011 EXTRA.CE 2827 8 71 1178 19 221 1 1015 42 74 
1020 CLASSE 1 1028 6 83 93 95 692 10 69 
1021 A E L E 670 1 39 85 
19 
24 474 8 39 
1030 CLASSE 2 1559 3 9 1051 126 312 32 6 
1408.20 MARINE PROPULSION ENGINES WITM SPARK IGNmDN, CYUNDER CAPACITY MAX 250 CM3 
J 11 
19B6 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlrrmung Destin lion 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8406.20! MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, POUR BATEAUX 
mg ~fRUJ' 1~~ ~ ~ ~ . ~ ~ . 
1011 E]RA-EC 78 2 8 1 • • 8 • 
8406.22 SPARK IGNITION ENGINES OF CYLINDER CAPACnY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CIVILS ET VEHICULES DU CHAP. 87 
001 F NCE . 1073 7 . 446 . . . 1 
002 8 LG.-LUXBG. 336 . . 48 . 1 19 . 
88~ ~r~E~~~~~s 26~ ~ ; 110 21 23 
005 ITALY 229 22 1 mi 13 
006 UID. KINGDOM 821 3 155 i 6 
gg~ &m~t~K 1~ 1 ~g ; ~ 
8J6 ~t:ft!~EN 2~1 i 
1
. g ~ 
036 SWITZERLAND 53 8 2 
038 AUSTRIA 1048 8 
064 HUNGARY 46 46 
~ 8~~TH AFRICA a~g 236 
1000 W 0 R L D 7455 75 10 1402 
1010 INTRA-EC 5142 67 1 1047 
1011 EXTRA-EC 2311 8 9 354 




18~6 ~a~~~UNTR. 1m ~ : ~ 7 
1031 ACPI66) 68 2 1 1 1 






































8406.24 SPARK IGNITION ENGINE~, >250 CM3LFOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH 
ENGINES < 2 800 CM3 AND SPECIAL ~URPOSE VEHICLES 
~~S~~~cMX~L~~O~~YJ-bNiM~s>it\f~ls~~~~rl'3xNTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERS., 
88~ ~~t~~CuxeG. mg~ 25984 3~~ 8235 
4
. ~ 
004 FR GERMANY 17423 32 15878 12 2 
006 UTD. KINGDOM 30924 41 16605 14192 84 2 
8W ~~~~1UGAL 2~~ 37 382 2116 8 
390 SOUTH AFRICA 1328 1325 :i 
400 USA 45968 45716 6 19:i 5:i 
484 VENEZUELA 341 341 
728 SOUTH KOREA 109 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTIIA-EC 
1020 CLASS 1 

















MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 
1
R L D 73 3 
1010 INTRA·EC 40 3 
1011 EXTRA-EC 33 
8406.27 USED SPARK IGNITION ENGINES, > 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSIONS, CYLINDREE > 250 CM3, USAGES 
001 FRANCE 1666 141 5 83 
88~ ~~~~Ek~~~gs 3gg~ 165 187 18~g 
88~ FfAriRMANY 3gt~ 1; 1sg 50 
006 UTD. KINGDOM 1332 2 19 71 
ggg g~~~t~K 3~~ 11:i 30~~ 
028 NORWAY 347 40 45 48 
030 SWEDEN 433 210 16 31 
032 FINLAND 395 2 
2 
261 
~ 8~AT~ERLAND m 1J 




























1000 W 0 ~ L D 21699 1059 522 6754 69 4523 
1010 INTRA-EC 14998 532 374 5237 63 2848 
1011 EXTRA-EC 6705 527 149 1518 6 1678 







1020 CLASf1 2302 253 69 538 6 5 
1030 CLAS 2 4397 274 80 974 . . 1672 . 
1031 ACPl) 1456 122 . 37 . . 817 . 
8406.32 N SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACnY > 250CM3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 8406.24 
MO EURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDREE > 250 A 1000 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
001 FRAN¢E 209 19 8 30 63 
004 FR GErMANY 268 
2
. 1 158 7 
005 ITALY 75 39 3 29 
011 SPAIN 216 201 
1000 W 0 R L D 1064 26 10 109 235 287 
1010 INTRAiEC 878 22 9 96 234 264 
1011 EXTRA;-EC 187 4 2 13 1 24 
2 
2 
1020 CLAS~ 1 112 4 1 8 3 
1021 EFTA.!fOUNTR. 31 . 1 7 . . 2 . 
1030 CLASS•2 54 . 1 4 . 1 20 . 
8406.36 NE~ SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACnY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
MOT URS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 67, CYLINDREE > 1000 A 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
001 FRANC 754 90 396 
88~ ~~~~E ~~~gs 5g~ ; ~~ 
004 FR GE MANY 17414 7 
005 ITALY 399 
gc?g ~6~-T~ ~2E0M ~~ 
011 SPAIN 32380 
048 YUGOS .A VIA 633 

















1000 W 0 R D 
1010 INTRA- C 
1011 EXTRA· C 
1020 CLASS 
58850 109 2 30641 18 8629 
1021 EFTA C UNTR. 
1030 CLASS 
57681 105 1 30524 18 7898 
1170 4 1 117 731 
848 2 1 93 676 
168 1 1 89 39 
321 2 23 54 













































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexej EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Porlugal I UK 
1406.20 AHTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNO, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1373 7 159 49 118 81 4 684 25 7 259 
1010 INTRA.CE 528 4 58 18 4 3 388 5 j 74 1011 EXTRA.CE 727 3 103 33 77 1 298 20 185 
1406.22 SPARK IGNITION ENGINES OF CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICW OF CHAl'. 87 OR BOATS 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNO, HUBRAUM MAX. 250 CM3, AUSO.FUER LUFT· UND WASSERFAHRZEUGE UND FAH~UGE DES KAP.I7 
001 FRANCE 10392 49 4747 1 
262 
5394 2 198 
002 BELG.·LUXBG. 2486 
49 1 
. 482 33 1685 24 
003 PAY$-BAS 2934 2668 
IsS 





005 ITALIE 2341 143 8 2 190 6385 74 95 006 ROYAUME.lJNI 8701 28 2062 14 88 50 
3 008 DANEMARK 1473 13 280 
4 
18 1159 





011 ESPAGNE 627 
10 
62 486 67 
030 SUEDE 2860 8 126 28 2676 12 
036 SUISSE 637 3 10 160 29 434 
11 
1 
038 AUTRICHE 8605 144 3 8447 
064 HONGRIE 660 647 
76 
13 
2 1 390 AFR. DU SUD 976 
4177 
897 
400 ETAT$-UNIS 5299 164 659 4 294 
1000 M 0 N DE 72848 388 108 19215 312 2494 57 48570 249 1455 
1010 INTRA.CE 49841 333 21 13304 218 1033 57 33925 89 861 
1011 EXTRA.CE 23002 55 87 5912 93 1461 14840 160 594 
1020 CLASSE 1 19702 21 46 4789 2 635 13806 21 382 
1021 A E L E 12904 19 43 572 
a4 333 11886 11 40 1030 CLASSE 2 2584 33 41 454 826 795 139 212 
1031 ACP~~ 605 24 11 9 36 313 113 20 79 1040 CLA 3 716 1 669 7 39 
1406.24 ~~r,:c~G~~orao~~r~DS~~cflt3~&~~0~~~?b1'ftSSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSO~, LORRIES WITH 
~~wr~sL~TC?:R:ooMc!L~tg:~~z~=~G~~~'!f~rs~~~~~ FUER MONTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
001 FRANCE 106196 3 2 16525 
53246 
416 89249 1 




12 12170 475 
004 RF ALLEMAGNE 88130 
95998 
78216 95 59 3 9604 
006 ROYAUME.lJNI 173783 241 76789 675 1 79 
010 PORTUGAL 3365 304 3241 2 122 1073 011 ESPAGNE 20479 19098 2 
390 AFR. DU SUD 35046 35020 93:i 470 ·1~ 400 ETAT5-UNIS 341196 339649 
484 VENEZUELA 2112 2112 
662 728 COREE DU SUD 662 
1000 M 0 N DE 965253 451 599362 176070 74878 4 1821 101424 11245 
1010 INTRA.CE 585095 438 222589 175107 73337 • 1017 101424 11199 1011 EXTRA.CE 380159 13 378793 984 1539 804 48 
1020 CLASSE 1 376536 3 374675 935 503 411 9 
1030 CLASSE 2 3572 10 2118 29 1036 342 37 
1406.26 SPARK IGNmON ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
VERBRENNUNOSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNO, HUBRAUM >250 CM3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 531 3 30 18 302 169 8 
1010 INTRA.CE 318 3 
30 18 
184 122 8 
1011 EXTRA.CE 213 118 47 
1406.27 USED SPARK IGNmoN ENGINES, > 250 CM3 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNO, HUBRAUM > 250 CM3, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 6571 461 13 365 24 
123 
4 1128 2745 1831 




3 710 167 
003 PAYS·BAS 2583 914 352 2ci 58 9213 504 004 RF ALLEMAGNE 17781 24 42 
121 
7848 168 465 
005 ITALIE 921 11 11 
13 
151 42 35 557 70 006 ROYAUME·UNI 3845 8 48 93 578 3028 195 008 DANEMARK 1229 1 244 1 1 
69 
787 
009 GRECE 1763 60 
219 
1440 68 JB 28 028 NORVEGE 1418 49 137 1 
4 
43 
030 SUEDE 839 38 28 58 
1 
618 95 




143 610 184 
400 ETATS·UNIS 6896 
:i 202 3 37 4542 
2106 
732 JAPON 515 36 6 7 23 441 
1000 M 0 N DE 53357 1593 731 5489 81 10511 117 1714 24954 2 8235 
1010 INTRA.CE 38343 1157 269 3309 58 9171 87 1465 17205 1 3841 
1011 EXTRA.CE 17017 438 483 2181 3 1340 250 7749 1 4594 
1020 CLASSE 1 12495 94 298 1133 2 164 163 7292 1 3348 
1021 A E L E 4511 91 265 824 145 90 2709 387 
1030 CLASSE 2 4493 335 165 1034 1176 66 458 1239 
1031 ACP(66) 1339 213 89 620 18 127 272 
1406.32 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 250CM3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 1406.24 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUM >250 BIS 1000 CM3, NEU, NICHT IN 1406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1942 98 
24 
251 604 55 16 950 85 39 004 RF ALLEMAGNE 1438 
49 264 
633 143 483 
005 ITALIE 635 27 274 219 
8 13 
011 ESPAGNE 1342 1 1 1120 1 
1000 M 0 N DE 8834 180 85 948 10 1309 2059 15 3018 132 18 884 
1010 INTRA.CE 6502 151 37 785 1302 1731 15 1795 116 18 
590 
1011 EXTRA.CE 2121 29 48 181 7 327 1223 18 274 
1020 CLASSE 1 1227 27 40 128 38 803 7 184 
1021 A E L E 606 1 40 109 j 22 418 4 16 12 1030 CLASSE 2 632 8 42 289 181 89 
1406.36 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 500CM3, NOT WITHIN 1406.24 
AHTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.17, HUBRAUM >1000 BIS 1500 CM3, NEU, NICHT IN 140&.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4953 469 2806 
2oS 
1022 246 410 




1 95 9360 
003 PAY5-BAS 45393 122 45030 20 589 
210 
004 RF ALLEMAGNE 110539 6 
494 
21 652 537 108734 
005 ITALIE 2119 1 61 1537 136 
2 24 
006 ROYAUME.lJNI 1928 3 662 11 1074 41 752 010 PORTUGAL 664 1 99 12 
011 ESPAGNE 257955 240661 14651 15 2428 
048 YOUGOSLAVIE 3931 24 3793 114 
612 IRAQ 1000 1000 
1000 M 0 N DE 442894 549 7 246050 95 68272 1168 10811 7 122162 1010 INTRA.CE 434203 492 1 245271 95 63374 40 1043 j 121987 1011 EXTRA.CE 8690 57 II 779 4897 2727 43 174 
1020 CLASSE 1 5941 11 6 654 4270 821 33 146 
1021 A E L E 1206 6 6 619 287 161 33 j 94 1030 CLASSE 2 2730 46 1 114 620 1904 10 28 
1406.37 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 1 500CM3, NOT WITHIN 1406.24 
J 13 
19~J6 Mangen -.Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant BesUm~ung DesUn tlon 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart IDeutschlandl 'EM45a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Port\Jgal I 
1408.37*0TEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDREE > 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 1408.24 
001 F NCE 1174 64 . 855 . . . . 
002 B LG.·LUXBG. 1029 . . 380 . . 103 . 





004 Frl, GERMANY 2870 135 . 136 
ggg ITJ6.YKINGDOM ~ 21~ :i ~g~ ~m 
008 DENMARK 109 1 61 28 
011 S~IN 2043 ti 54 1052 ~~w~~tJ W3 5 3 31 , ~ 
032 FINLAND 33 24 1 
036 SWITZERLAND 295 267 14 
038 AUSTRIA 9635 
1
. 9621 6 
208 A~~ERIA 152 57 53 ~ ~~ERIA ~ i 7~ 1~ 
404 CANADA 79 76 1 
612 IRAQ 98 
1
. 4 8 
732 JAf!AN 268 264 1 
I 
1000 W 0 R L D 28582 565 18 13623 17 9329 
1010 INTRA·EC 18194 547 3 2169 18 8913 
1011 EXTRA·EC 12387 18 13 11454 418 
1020 CLASS 1 11559 7 10 11203 93 
1021 EFTA COUNTR. 10241 5 10 10081 29 
1030 CLASS 2 758 6 3 245 309 
1W, ~EA~~)3 ~ ~ 4~ 11~ 
1408.39 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
2 
2 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE MAX. 10 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. HORS-BORD 












1408.42 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORS-BORD 
1000 WORLD 42 4 2 2 12 
1010 INTRA·EC 25 4 2 2 5 1011 EXTRA·EC 18 1 1 8 
1408.44 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER >50 KW, CAPACITY >50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
DE: INCLUDED IN 8406.50 FROM 01/04/86 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE >50 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORS-BORD 
DE: REPRIS SOUS 8406.50 A PARTIR OU 01/04/86 
1000 W 0 R L D 132 24 11 18 11 
1010 INTRA·EC 81 12 4 5 7 
1011 EXTRA·EC 58 11 7 4 
1020 CLASS 1 45 10 2 1 
8406.48 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ET BATEAUX 
001 FRANCE 137 3 114 4 22 208 ALGERIA 22 
1000 WORLD 434 8 1 249 5 72 
1010 INT~EC 299 7 i 241 5 23 1011 EXTR ·EC 133 1 8 48 
1020 CLAS 1 42 i 1 7 25 1030 CLAS 2 61 1 24 
1408.48 Naf SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 87 ET 
BATEAUX 
001 FRANCE 214 3 179 
005 ITALY 116 115 
006 UTD. KINGDOM 96 73 
036 SWITZERLAND 62 60 
038 AUSTRIA 54 54 
048 YUGOSLAVIA 67 1 
400 USA 362 60 
1000 W 0 Rl. D 1299 8 1 812 2 
1010 INTRA·EC 813 8 415 2 1011 EXTRA·EC 688 2 197 
1020 CLASS 1 596 193 
1021 EFTA OOUNTR. 130 
:i 124 :i 1030 CLASS 2 75 3 
1408.50 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
DE: INCL18406.44 FROM 01/04/86 
MOriURS A EXPLOSIONbPUISSANCE >50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 1408.03 A 44 
DE: INC~L.i8406.44 A PARTIR U 01/04186 
001 FRANC 56 3 . 23 . . 
003 NETH LANDS 79 2 56 
~ ~'l.~fR ANY 1~ 1 s:i 
006 UTD. Kl GDOM 51 36 
011 SPAIN 45 23 
400 USA 515 15 
1000 W 0 R IJ D 1227 11 5 292 2 
1010 INTRA·EC 457 8 • 202 1 
1011 EXTRA·~ 769 5 5 89 1 1020 CLASS 628 1 77 
JW, 5U~ UNTR. 1g~ l 3 ~g i 
1031 ACP(66) 43 4 . . 
1408.52 USED OMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS 
MOTE RS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES 
001 FRANCE 111 17 . 48 4 
003 NETH~R NOS 420 81 171 80 ~ FT'l.~iR ANY rJ 10 117 
204 MOR 132 
484 VENEZU~LA 20 19 
1000 W 0 R L 2195 114 699 
1010 INTRA·E 1337 190 465 
1011 EXTRA·E¢ 855 4 234 
1~~ ~~~~( NTR. m 
4
. ~g 














































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland- Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexej EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmarll I Deutschland I "E.V.65a I Espana J France J Ireland J ltalla .I Nederland I Portugal I UK 
8406.37 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMOZUENDUNO FUER FAHRZEUOE DES KAP. 87, HUBRAUM > 1500 CM3, NEU, NICHT IH 8406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11372 478 8899 
1025 
976 376 642 
002 BELG.-LUXBG. 9088 
587 
3723 
:i 64 77 4199 003 PAY8-BAS 21763 
:i 1464 19469 58 624 :i 182 004 RF ALLEMAGNE 20043 965 
2122 
103 964 1059 16322 




137 10 150 
006 ROYAUME-UNI 21611 3786 5695 11320 403 
eO 008 DANEMARK 909 6 524 230 11 58 
011 ESPAGNE 11488 4 20 510 6197 70 15 4672 028 NORVEGE 884 
eO 686 43 51 83 52 030 SUEDE 1488 9 769 19 378 162 
032 FINLANDE 531 
:i 388 14 11 92 26 036 SUISSE 3518 2893 155 78 5 384 
038 AUTRICHE 19809 
17 
19667 65 57 8 12 
208 ALGERIE 1712 803 822 7 
16 
63 
288 NIGERIA 1405 
14 
433 949 336 7 400 ETAT8-UNIS 9533 8322 361 500 
404 CANADA 775 745 10 10 10 
612 IRAQ 1299 36 92 141 1066 89 732 JAPON 2015 1882 6 2 
1000 M 0 N DE 169646 6126 90 62297 108 65149 11 4908 2385 14 28558 
1010 INTRA..CE 120263 5902 18 23245 106 60204 11 2695 1710 14 26358 
1011 EXTRA..CE 49382 224 72 39052 1 4945 2214 875 2199 
1020 CLASSE 1 39851 134 33 35992 879 625 566 1622 
1021 A E L E 26220 84 29 24410 296 197 566 638 
1030 CLASSE 2 8811 79 39 2957 3908 1313 90 425 
1031 ACP~66~ 2398 51 8 591 1361 180 56 151 1040 CLA S 3 718 11 102 157 276 19 152 
8408.39 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNO MAX.10 KW, .HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORD-
MOT OREN 
1000 M 0 N DE 577 78 a 11 203 3 227 48 
1010 INTRA..CE 355 18 1 11 151 3 149 21 
1011 EXTRA..CE 220 60 5 51 77 27 
8408.42 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
=i~~Rl2REN MIT FREMDZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNO >10 BIS 50 KW, HUBRAUM >250 CM3, NEU, KEINE AUSSEN-
1000 M 0 N DE 840 58 31 45 180 219 15 5 89 
1010 INTRA..CE 311 45 3 31 38 152 8 i 34 1011 EXTRA..CE 320 11 28 13 134 87 7 55 
8406.44 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER >50 KW, CAPACITY >50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
DE: INCLUDED IN 8406.50 FROM 01/04186 
ANTRIEBSIIOTOREN MIT FREIIDZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNO >50 KW, HUBRAUM > 250 Cll3, NEU, KEINE AUSSENBORDMOT. 
DE: IN 8406.50 ENTHAL TEN SEIT OEM 01/04/86 
1000 M 0 N DE 1985 829 168 313 212 483 129 5 48 
1010 INTRA..CE 902 473 31 80 71 152 83 2 30 
1011 EXTRA..CE 838 143 136 1 141 330 88 3 16 
1020 CLASSE 1 520 129 34 28 247 66 16 
8408.46 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. r7 OR FOR BOATS, POWER IIAX 10 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN lilT FREMDZUENDUNO, LEISTUNO MAX. 10 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, AUSO. FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 UNO 
WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1292 30 967 78 
499 
203 14 
208 ALGERIE 500 1 
1000 M 0 N DE 4408 91 18 2173 91 1118 743 27 149 
1010 INTRA..CE 2747 81 3 2054 90 244 236 28 13 
1011 EXTRA..CE 1660 11 13 118 1 874 507 1 135 




355 74 1 34 
1030 CLASSE 2 805 2 22 519 149 101 
8408.48 NEW SPARK IGNmoN ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. r7 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 
nnm~~~~\M.rlf.~~U~g ·~~rf~~:e~~ELEISTUNQ > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE, 
001 FRANCE 1784 38 1498 131 34 82 





006 ROYAUME-UNI 968 661 
036 SUISSE 1204 1167 
4 
35 2 
038 AUTRICHE 765 758 2 
048 YOUGOSLAVIE 672 17 
1049 
655 
1039 400 ETATS-UNIS 2868 664 116 
1000 M 0 N DE 11833 80 4 &581 3 21 1333 2049 85 1670 1010 INTRA..CE 5060 60 1 363 3 2i 77 702 80 507 1011 EXTRA..CE 8772 20 2 2955 1255 1347 5 1164 
1020 CLASSE 1 5883 2 2875 1053 883 2 1068 
1021 A E L E 2168 
20 1 
2072 
:i 21 4 83 2 7 1030 CLASSE 2 743 62 203 336 3 94 
8408:: ~EJr.S~·~"~~~1~J:ES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN lilT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, NICHT IN 8408.03 BIS 44 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL. 8406.44 SEIT OEM 01/04/86 
001 FRANCE 564 21 311 
81 
110 122 
003 PAY8-BAS 950 9 718 93 
1o:i 
49 
004 RF ALLEMAGNE 790 11 
7sS 
388 258 30 
005 ITALIE 872 111 
5 18 37 
6 
006 ROYAUME-UNI 652 515 77 
79 011 ESPAGNE 563 347 137 20 400 ETAT8-UNIS 2347 205 39 2083 
1000 M 0 N DE 10409 87 70 4081 27 1077 5 1381 585 3126 
1010 INTRA..CE 5047 42 
70 
2828 7 761 5 864 230 310 
1011 EXTRA..CE 6362 56 1253 20 316 497 334 2816 
1020 CLASSE 1 3726 14' 1 1080 2 39 178 20 2392 
1021 A E L E 784 14 1 551 1 4 97 
315 
116 
1030 CLASSE 2 1615 42 53 173 18 270 319 425 
1031 ACP(66) 609 42 198 43 311 15 
8408.52 USED COMPRESSION IGNmoN ENGINES FOR BOATS 
ANTRIEBSMOTOREN lilT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 1014 27 797 30 
112 
50 25 85 
003 PAY8-BAS 628 155 226 79 1 406 55 004 RF ALLEMAGNE 719 29 
1449 
1 168 115 
005 ITALIE 1670 92 96 33 
204 MAROC 562 
1065 
551 11 
9 484 VENEZUELA 1074 
1000 M 0 N DE 8272 268 4530 15 158 1002 10 296 1421 26 1550 
1010 INTRA..CE 5088 226 2818 i 109 280 1 218 887 28 447 1011 EXTRA..CE 4161 40 1711 41 720 8 77 434 1103 
1020 CLASSE 1 1343 360 10 75 318 26 554 
1021 A E L E 582 4ci 145 41 3 8 
70 129 235 
1030 CLASSE 2 2806 j351 710 2 115 538 
J 15 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestln mung 
Destin tlon I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I BeiQ.-Lux. I Danmark I DeU!schland I 'EUn6a I Espana I France I Ireland I 
8406.53 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW ~MOTEURS A COMBUmON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE MAX. 15 KW 88l ~ A:~REMANY 1~ : : ~ : ~ 005 IT LY 118 5 
2
. 
006 U~D. KINGDOM 88 <4 
1000 W b R L D 834 2 47 
1010 INJ.RA·EC 553 2 19 ~g~~ ~L' ~~-~C ug ~~ 
1021 E~A COUNTR. 55 . . 8 
1030 CLfSS 2 84 . . 2 







MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. NI;UFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW 
88~ ~~~~~~LANDS ~J 22 1 l' ~ 





028 NORWAY 69 5 
032 FINLAND 101 1 
400 USA 389 104 
616 IRAN 7 
706 SINGAPORE 109 
736 TAIWf.N 160 
1000 W 0 R L D 1838 26 2 229 
1010 INTRA·EC 560 22 1 84 
1011 EXTRA·EC 1272 4 1 165 
1020 CLASS 1 807 3 1 146 
1021 EFTA COUNTR. 240 3 12 
1030 CLASS 2 463 1 19 






8406.58 NE'f COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >100 KW BUT MAX 200 KW 
MOTeURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 200 KW 
001 FRANCE 135 4 115 6 
003 NETHERLANDS 73 8 35 
~ r-rAr-7RMANY ~~ 2 85 ggg g~2M~~~DOM 1~ 1~ 2 
g~~ ~~~~AY 1~A 1 1~ 1 
032 FINLAND 60 52 
~ ~8:P~co ~ 11 ~ D~~E ' ,ag 23 27 2 
~ 8¢~~8~ 1~~ 2 
612 IRAQ I 79 79 
647 U.A.EMlRATES 85 . . . . . 
~ ~~~~~E 1~ . . 25 . . 
736 TAIWA1 2ag 44 1 
1m ~\it;A ~m i! !H :: 
1020 CLASS 703 1 276 6 
1021 EFTA C UNTR. 288 1 . 185 1 
1030 CLASS 1193 23 . 149 29 
1031 ACP(66) 133 23 . 4 . . 
8406.57 NEW ~OMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >200 KW BUT MAX 300 KW 
MOTE_~RS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW 
001 FRANCE1 56 . 25 
~ ~~T~f~~~~~s 1ll s 59 
gg~ H"t~~ARK 1~~ 2~ 
011 SPAIN 47 5 
m ~t?N1~ 0 ~~ 
220 EGYPT 38 14 
400 USA 49 12 
616 IRAN 74 
647 U.A.EMJ~~~TES 51 • 706 SINGAP~ E 158 17 
726 SOUTH K REA 77 
736 TAIWAN 40 
800 AUSTRAJA 49 8 
1000 W 0 R L 1452 33 2 206 2 
1010 INTRA·E 526 5 2 138 
1011 EXTRA·E1 924 28 • 70 1020 CLASS 1 193 29 
1021 EFTA CO NTR. 43 . . 5 
1030 CLASS 2 699 27 . 40 
1031 ACP(66) 67 27 . . 
8406.58 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >300 KW BUT MAX 500 KW 
MOTEU ~A COMBUmON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PWSSANCE >300 A 500 KW 
001 FRANCE 164 2 93 5 
003 NETHE~'-:J NOS 170 7 107 17 













































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestinatiOn 
Nlmexe I EUR 12 I B~lg.-lux. I Danmarlt I Deu1Schlandl 'E.V.d6a -, Espana -, France l Ireland I I Nederland I Porlugal I ltalia UK 
8406.53 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 
AHTRIEBSMOTOREN MIT SELBS1ZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU 
001 FRANCE 1545 4 32 14 1s 100 1387 12 004 RF ALLEMAGNE 554 
70 
21 187 327 
137 005 ITALIE 1n9 3 40 38li 1529 008 ROYAUME..UNI 841 78 31 15 329 
1000 M 0 N DE 8552 42 2 760 348 240 1707 4530 923 
1010 INTRA.CE 5720 35 2 291 182 123 924 3824 381 1011 EXTRA.CE 2834 7 469 188 117 783 707 563 
1020 CLASSE 1 1912 5 403 141 40 629 525 169 
1021 A E L E 689 
3 2 
131 62 12 206 257 21 
1030 CLASSE 2 833 44 45 77 100 181 381 
8406.54 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBS1ZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
001 FRANCE 1253 1 202 58 
27 
92 414 466 





004 RF ALLEMAGNE 597 1 
149 
35 1 173 124 





008 ROYAUME..UNI 750 231 40 334 
048 YOUGOSLAVIE 656 598 58 
65 492 052 TURQUIE 634 77 
630 232 MALl 630 
740 s5 157 57i 662 400 ETATS..UNIS 2187 2 
800 AUSTRALIE 660 404 33 35 188 
1000 M 0 N DE 14291 244 3441 19 805 835 3 1578 3019 8 4541 
1010 INTRA.cE 5604 219 892 19 200 381 3 709 1845 1358 
1011 EXTRA.CE 8664 25 2550 404 474 852 1174 3185 
1020 CLASSE 1 6060 18 2199 337 176 172 1043 2135 
1021 A E L E 1444 18 ~~ 173 19 108 178 577 1030 CLASSE 2 2474 7 68 294 664 131 968 
1031 ACP(66) 1071 7 93 7 101 638 15 210 
8401.55 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
ANTRIEBSIIOTOREN MIT SELBS1ZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU 




417 7 234 
003 PAY8-BAS 805 179 38 10 1sS 
174 
004 RF ALLEMAGNE 1404 5 64 23 276 1s 643 302 008 ROYAUME-UNI 725 
39 33 19 537 90 384 028 NORVEGE 551 46 10 17 22 
032 FINLANDE 901 11 8 6 329 2 660 400 ETATs-UNIS 2095 691 51i 1069 616 IRAN 511 
3i 4 830 706 SINGAPOUR 872 7 
736 T'AI-WAN 1690 8 48 1634 
1000 M 0 N DE 16965 272 13 2319 325 941 15 2318 1033 9649 
1010 INTRA.CE 5567 222 2 734 158 598 15 16 3 353 1804 
1011 EXTRA.CE 11338 50 11 1585 109 345 714 680 7844 
1020 CLASSE 1 5839 39 11 1268 94 39 582 90 3716 
1021 A E L E 2126 39 135 44 15 189 67 1637 
1030 CLASSE 2 5440 11 300 304 132 590 4103 
1031 ACP(66) 565 11 95 252 25 10 172 
8406.56 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
AHTRIEBSMOTOREN MIT SELBS1ZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
001 FRANCE 2114 37 1920 51 4 5 97 
003 PAYS-BAS 912 86 588 
141i 2249 82 
238 
004 RF ALLEMAGNE 2736 7 
1412 
250 
005 ITALIE 1924 245 149 
5 262 
006 ROYAUME-UNI 2152 1944 
1i 
2 57 





626 028 NORVEGE 2466 1813 7 
032 FINLANDE 1025 937 654 
88 
204 MAROC 654 
21i 337 220 EGYPTE 548 299 317 322 ZAIRE 647 
100 13 24 42 
31 
400 ETAT8-UNIS 2166 1907 
404 CANADA 969 
27 
36 933 
600 CHYPRE 671 644 
612 IRAQ 1429 1429 
1:i 7oS 647 EMIRATS ARAB 722 
75i 8 662 PAKISTAN 759 39 1563 ~06 SINGAPOUR 1602 
36 T'AI-WAN 3406 
772 1i 8 162 3244 800 AUSTRALIE 1128 337 
1000 M 0 N DE 36239 444 14631 534 2759 4 2819 620 20 14408 
1010 INTRA.CE 11950 129 7042 83 458 4 2579 211 20 1430 1011 EXTRA.CE 24206 314 7589 370 2303 240 409 129n 
1020 CLASSE 1 9356 15 4541 45 9 4 95 107 4540 
1021 A E L E 4211 15 3217 5 9 4 11 30 920 
1030 CLASSE 2 14651 299 3047 325 2294 145 294 8247 
1031 ACP(66) 2058 299 61 1175 66 48 411 
8406.57 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
AHTRIEBSMOTOREN MIT SELBS1ZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 
001 FRANCE 765 
59 
434 43 64 224 
003 PAYS-BAS 1167 818 
sci 27 320 265 004 RF ALLEMAGNE 658 as 109 
139 
005 ITALIE 1724 1079 26 
560 
008 DANEMARK 637 ag~ 323 222 011 ESPtcGNE 503 98 
204 MA OC 634 634 
212 TUNISIE 875 
246 
875 
42 22 2o4 220 EGYPTE 514 
400 ETOJ8-UNIS 550 176 18 356 
616 IRA 800 800 
647 EMIRATS ARAB 611 
282 1i 395 
611 
706 SINGAPOUR 1551 663 
728 COREE OU SUD 556 312 56 556 736 T'AI-WAN 526 
110 6 
158 
800 AUSTRALIE 501 385 
1000 M 0 N DE 17554 520 42 31n 39 3958 4 396 1546 7672 
1010 INTRA.CE 6491 65 42 1996 2 1711 4 164 861 1828 1011 EXTRA.CE 11024 455 1181 2248 211 864 6043 
1020 CLASSE 1 1982 440 2 8 121 58 1353 
1021 A E L E 505 
44i 
83 5 91 20 306 
1030 CLASSE 2 8824 733 2240 64 827 4519 
1031 ACP(66) 1035 441 12 288 19 275 
8406.58 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBS1ZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU 
001 FRANCE 3183 14 2363 66' 117 
38 112 590 
003 PAY8-BAS 2500 73 1881 149 38 286 
280 
004 RF ALLEMAGNE 564 
141i 
61 6 173 




1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
' 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EA.\.d&a I Espana I France I Irelan~ I nan a I Nederland I Portugal I UK 
8408.sS 
006 uto. KINGDOM 54 15 8 19 4 16 5 008 0 NMARK 101 
2i 
74 11 3 
009 GREECE 78 15 4 15 
,; 5 23 010 P~RTUGAL 51 
5 
6 27 2 
011 S AIN 42 
2i 
29 5 3 
046 Y~GOSLA VIA 30 6 i 9 1o:i 220 E YPT 110 
s5 1:i 400 U A 122 32 22 
616 IRAN 76 38 
1i 
36 
664 IN~A 29 18 12 680 T lLANO 17 5 j 706 SINGAPORE 85 78 li :i 1i i 736 TAIWAN 45 13 8 
800 AUSTRALIA 36 25 11 
1000 WO R L 0 1883 58 724 1 115 172 4 107 162 522 
1010 INTRA·EC 884 31 384 i 58 124 4 23 100 162 1011 EXTRA·EC 174 26 338 57 48 81 83 351 
1020 CLASS 1 299 21 99 4 70 22 83 
1021 ErJ.A COUNTR. 71 
5 
32 i s:i 48 4 6 29 1030 CL SS 2 661 230 11 41 272 
1031 ACP(661 30 5 5 12 8 
1401.60 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER >500 KW BUT MAX 1 000 KW 
I 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW 
001 FRANCE 96 12 52 11 11 10 





003 NETHERLANDS 357 288 8 16 54 005 ITALY 304 257 
2 6 
23 
006 UTD. KINGDOM 57 • 32 17 
008 DENMARK 75 
2 
74 1 
5 37 009 GREECE 96 66 50 8 2 011 SPAIN 229 121 7 22 11 
028 NORWAY 65 64 1 
056 SOVIET UNION 46 46 . 118 220 EGYPT 118 
140 i 4 19 400 USA 222 58 
676 BURMA 11 11 
2 52 706 SINGAPORE 81 27 
708 PHILIPPINES 194 8 194 39 720 CHINA 73 26 
2 1:i 800 AUSTRALIA 95 80 
1000 W 0 R L D 2702 81 14 1761 3 40 2 56 143 592 
1010 INTRA·EC 1348 84 12 896 3 35 2 30 58 230 
1011 EXTRA·EC 1357 8 3 865 5 28 87 383 
1020 CL~r 1 614 456 1 10 45 102 1021 EFT COUNTR. 174 
:i 
118 
.j 4 27 25 1030 CLA S 2 617 8 330 16 3 261 1040 CLA S 3 126 79 39 
8408.81 NEW COMPRESSION IGNmDN ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT MAX S 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW 
001 FRANCE 113 84 29 
002 BELG.·LUXBG. 270 4 270 i 003 NETHERLANDS 798 793 
16 004 FR GERMANY 234 4 
65i i 214 005 ITALY 652 li s6 006 UTD. KINGDOM 345 280 
008 DENMARK 203 
27 
201 2 
011 SPAIN 201 174 
16 2i 024 ICELAND 48 11 j 028 NORWAY 175 168 
030 SWEDEN 32 12 20 
032 FINLAND 28 26 2 
046 MALTA 12 12 9 046 YUGOSLAVIA 9 38 4:i 052 TURKEY 81 
25 318 CONGO 25 
57 390 SOUTH AFRICA 57 8 1s:i ~ g~~AbA 239 78 63 63 
412 MEXICO 81 81 
508 BRAZIL 71 71 
680 THAILAND 162 162 
706 SINGAPORE 170 170 
720 CHINA 216 216 
728 SOUT~ KOREA 519 519 
732 JAPA 23 23 
736 TAIW 21 21 
740 HONG KONG 36 36 26 800 AUSTRALIA 76 50 
I 
1000 WORLD 5091 35 4318 3 58 314 109 254 
1010 INTRA-EC 2846 35 2452 1 258 72 28 
1011 EXTRA•EC 2241 1868 57 55 37 226 
1020 CLASS 1 861 556 25 37 21 222 
1021 EFTA COUNTR. 290 224 16 29 21 
.j 1030 CLASS 2 1149 1094 33 18 
1031 ACP~86) 29 
216 
29 
16 1040 CLA S
1
3 232 
8408.82 NEW COMPRESSION IGNmDN ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 1" . "''"""""""""" " .. _,""" ,.,, ............ '""""" ...... 
004 FA GE ANY 348 . . . . 347 1 
008 DENMA K 129 . . 127 . 2 
010 PORTU AL 386 366 i 148 030 SWEDE 149 4ri 412 MEXICJ 477 66 512 CHILE 66 
1000 WO R D 1611 604 477 357 33 141 
~gn ~~':t~~~ 885 524 4ri 347 14 148 734 80 10 19 
1020 CLASS 153 5 148 
1021 EFTI\:f) UNTR. 150 
eO 4ri 10 2 148 1030 CLASS 581 14 
1031 ACP(66) 23 6 3 14 
8408.83 COMP i~rJ~ ~N~Wc'ir~EltfoOMW.xflfu~~~llj,Mo\lijRO..fe~~rG TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES WITH 
~~~ ~'1-:filrOfJJI~'tmf::Mgli~roNTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE IIOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMIONS 
001 FRANCE 245 3 73 
13615 






1 006 UTD. KIN 578 253 
1i 2 010 PORTUG L 258 ; 245 011 SPAIN 3222 3115 
1:i 
106 
030 SWEDEN 491 477 1 
052 TURKEY 121 
38 
110 10 1 
390 SOUTH A RICA 39 1 
18 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8408.51 
006 ROYAUME-UNI 895 265 94 458 3 168 008 DANEMARK 1521 
264 
1151 192 33 51 
009 GRECE 1119 225 40 262 
125 2d 328 010 PORTUGAL 762 
a4 56 489 72 011 ESPAGNE 676 
579 
481 82 29 
048 YOUGOSLAVIE 774 
47 6 195 943 220 EGYPTE 996 
3907 127 400 ETATS.UNIS 4756 459 263 
616 IRAN 1343 929 202 414 664 INDE 1630 1428 
828 680 THAILANDE 1033 205 
146 706 SINGAPOUR 1470 1322 92 47 131 32 736 T'AI·WAN 628 254 72 
800 AUSTRALIE 510 . 391 1 118 
1000 M 0 N DE 33302 1178 14792 8 1322 3588 3 4834 2035 5944 
1010 INTRA.CE 13910 350 7379 i 583 2240 3 284 1234 1937 1011 EXTRA.CE 19317 828 7412 899 1347 4319 800 4108 
1020 CLASSE 1 7749 579 1742 68 4193 243 934 
1021 A E L E 1193 
47 
730 
8 631 1347 
48 93 314 
1030 CLASSE 2 11342 5512 136 557 3104 
1031 ACP(66) 520 47 62 119 4 268 
1406.60 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU 
001 FRANCE 1999 181 951 71 666 130 





003 PAYS.BAS 5090 4499 
113 215 
444 
005 ITALIE 8266 7739 
11 ali 219 006 ROYAUME-UNI 682 521 281 
008 DANEMARK 1271 45 1253 18 1:i 593 009 GRECE 1937 
428 
1274 98 13 011 ESPAGNE 2879 2028 130 98 97 
028 NORVEGE 1705 1692 13 
D56 U.R.S.S. 1907 1907 43 1oo9 220 EGYPTE 1052 3085 5 20i 400 ETATS.UNIS 4126 135 700 
676 BIRMANIE 545 545 
24 465 706 SINGAPOUR 932 443 
708 PHILIPPINES 13360 
125 
13380 
733 720 CHINE 1231 373 
16 156 800 AUSTRALIE 1597 1425 
1000 M 0 N DE 58325 849 111 44980 33 558 11 808 2395 6580 
1010 INTRA.CE 24078 724 84 18555 33 509 11 338 995 2847 
1011 EXTRA.CE 32248 125 47 28425 49 470 1400 3732 
1020 CLASSE 1 9705 7613 5 225 631 1231 
1021 A E L E 2872 
47 
2170 44 38 429 235 1030 CLASSE 2 19316 
125 
16443 245 36 2501 
1040 CLASSE 3 3228 2370 733 
8406.61 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
001 FRANCE 2562 2273 289 
002 BELG.-LUXBG. 3759 
33 
3759 
8 003 PAYS.BAS 12515 12474 
159 004 RF ALLEMAGNE 2767 28 
13387 16 
2560 
005 ITALIE 13403 
46 734 006 ROYAUME-UNI 5022 4239 
008 DANEMARK 4372 
331 
4356 16 
011 ESPAGNE 3516 3185 
294 255 024 ISLANDE 944 395 
79 028 NORVEGE 4476 4397 
030 SUEDE 762 650 112 
032 FINLANDE 2179 2153 26 
046 MALTE 645 645 
520 048 YOUGOSLAVIE 520 
799 447 052 TURQUIE 1246 809 318 CONGO 809 
673 1 390 AFR. DU SUD 674 
7 63o4 400 ETATS·UNIS 9770 3361 98 
404 CANADA 781 781 
412 MEXIOUE 1666 1686 
508 BRESIL 2666 2666 
680 THAILANDE 1281 1281 
706 SINGAPOUR 1666 1666 
720 CHINE 5460 5460 
728 COREE DU SUD 31m 31777 
732 JAPON 1370 1370 
736 T'Al-WAN 1081 1081 
740 HONG-KONG 1400 1400 301 800 AUSTRALIE 1515 1214 
1000 M 0 N DE 122904 392 108812 31 1810 3455 1315 7 7281 
1010 INTRA.CE 48181 392 43874 18 2978 892 j 210 1011 EXTRA.CE 74711 84938 1794 479 422 7071 
1020 CLASSE 1 25292 16849 814 315 255 1 7052 
1021 A E L E 8575 7809 294 217 255 
19 1030 CLASSE 2 43793 42630 980 164 
1031 ACP~~ 924 548li 912 12 167 1040 CLA 3 5627 
8408.62 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 DOD KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, NEU 
004 RF ALLEMAGNE 3565 
2102 
3563 2 
008 DANEMARK 2115 13 
010 PORTUGAL 5312 5312 
9 1222 030 SUEDE 1231 
3121 412 MEXIOUE 3121 680 512 CHILl 680 
1000 M 0 N DE 17303 8607 3121 3841 512 1222 
1010 INTRA.CE 11280 7565 
3121 
3584 131 1222 1011 EXTRA.CE 6022 1041 257 381 
1020 CLASSE 1 1267 45 1222 
1021 A E L E 1238 
1041 3121 257 
16 1222 
1030 CLASSE 2 4755 336 
1031 ACP(66) 593 221 37 335 
8408.83 ~pi'N~~~ ~NTf~ENc?M~Elrf.,O~p~cmT~'J~~{\t'J\.~RO~MrQ TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 
~=E~f~%iWW=rc-~EfO\Vs~C~~& ~~~NT AGE VON EINACHS.ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SllZPLAElZEN, LKW 
001 FRANCE 1248 23 9 553 
122800 
458 207 
002 BELG.·LUXBG. 122958 6 130 23 45 004 RF ALLEMAGNE 16418 15961 42 279 





006 ROYAUME-UNI 5601 3 2266 125 18 010 PORTUGAL 1114 1568 
011 ESPAGNE 22703 22057 
12 
645 
030 SUEDE 4815 4739 64 
052 TURQUIE 1247 
713 
1167 11 3 
390 AFR. DU SUD 719 3 3 
J 19 
19S6 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Beslln mung 
Destlnf!llon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM45a I Espa/la I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1406.6: 
~~~ ~~~GUAY 
728 S pi..ITH KOREA 
1m ~~=-k! 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








529 1 490 
47 
247 
221 116 28099 
182 104 27142 
39 12 957 




1406.14 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, Of POWER MAX 15KW 
49 
49 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE MAX. 15 KW 
1000 WORLD 154 1 1 1 • 11 1010 ~RA·EC 95 i 1 i 8 8 1011 RA·EC 62 1 2 
1030 CLASS 2 51 1 2 
1406.65 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, Of POWER OF > 15KW BUT MAX 50KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
001 FRANCE 2017 3 1818 
974 004 FR GERMANY ~~ 2 2 005 ITALY 53 3 006 UTD. KINGDOM 2341 2230 36 
011 SPAIN 139 12 
036 SWITZERLAND 99 13 
038 AUSTRIA 324 7 689 400 USA 3086 
662 PAKISTAN 207 
1000 W 0 R L D 10996 60 5 4140 1718 
1010 INTRA·EC 6973 60 4 4067 1021 1011 EXTRA-EC 4023 1 73 697 
1020 CLASS 1 3692 2 72 690 
1021 EFTA COUNTR. 485 
1 
2 70 
4 1030 CLASS 2 329 3 1 
1406.67 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >50KW BUT MAX 100KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 100 KW 
~ ~~~E1t~ANY ~~rs 6 12 ~ 136 5664 
~ ITt6.YKINGDOM ~m 3 - 2614 J 
008 DENMARK 196 1 
mr ~ J ~ 
404 CANADA 117 35 28 
484 VENEZUELA 88 1 
~~ ~X'?t~TINA m 1o3 
1000 W 0 R L D 31843 12 14 8150 131 8181 
1010 INTRA·EC 23104 12 12 7878 131 5739 
1011 EXT~A-EC 8740 1 2 174 3452 
1020 CLA S 1 8195 2 153 3442 
1021 EFT COUNTR. 135 . 1 19 36 
1030 CLA S 2 536 1 17 9 
I 
1406.69 COMPRESSION IGNitiON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, Of POWER OF > 100KW 
MbTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRActEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW 
001 FRA~CE 218 1 7 
002 BELG.·LUXBG. 733 
1
• 
004 FR G~RMANY 5980 400 USA 914 26 
404 CAN DA 92 27 
1000 W 0 l L D 8333 22 107 
1010 INTRA-EC 7145 21 28 
1011 EXTRA·EC 1189 1 78 
1020 CLASS 1 1063 . 59 
1030 CLASS 2 122 1 19 




























































M~RS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 67, PUISSANCE ·MAX. 50 KW, NON REPR. SOUS 1408.83 A 66 
001 FRANCE 1015 6 739 2 
002 BELG~··LUXBG. 282 
6
. 160 
003 NETH RLANDS 241 191 ~ f.r'},.E ,RMANY 1 1~~ ~ 2 3a4 11 1 
006 UTD. KINGDOM 1830 531 3 154 
008 DENMARK 231 13 177 
011 SPAIN 4719 
4
. 16 
028 NORWAY 67 39 
030 SWEDEN 69 
2
. 49 
032 FINLAND 80 57 
036 SWITZERLAND 115 88 
038 AUSTRIA 166 156 





















060 POLAND 75 31 ~ 5~x~l m ~ a6 116 
m ~S~1KOREA 2~ 2s6 918 
1000 W 0 R .L D 12421 568 18 2428 11 7 6498 1244 
1010 INTRA~EC 8727 563 5 1804 11 3 6057 128 
~8M ~a~~~c 2~~g ~ 1 ~ gfa 4 ff~ 11~~ 
1021 EFTA ~OUNTR. 496 2 4 390 . 35 18 
1030 CLASSi2 1637 3 8 73 . 2 319 . 1093 
1040 CLASSf3 79 . . 33 . 2 • . . 
1408.71 fg RESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES Of CHAP.67, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT MAX 
MO URS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.67, PUISSANCE >50 A 100 KW, NON REPR. SOUS 1406.83 ET 67 
001 FRANC 4010 22 • 653 • . . • 2823 
002 BELG.-IlliXBG. 4950 4719 78 1 
003 NETHERLANDS 229 10 159 29 16 
004 FR GE~ANY 881 10 24 11 192 005 ITALY 365 1 324 1 14 . 
006 UTD. Kl GDOM 624 10 294 2 264 1 17 
008 DENMA K 217 173 1 2 
011 SPAIN 73 3 5 65 
028 NORWA' 93 3 50 8 . 
030 SWEDEN 1599 11 1561 . 3 
032 FINLAN 44 27 3 
036 SWITZE LAND 204 181 6 


































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BestJmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland 1 l Nederlandl Portugal I ltalia UK 
1408.63 
524 URUGUAY 520 520 
616 IRAN 561 
1948 
561 
728 COREE DU SUD 1948 
1000 M 0 N DE 248827 1474 2588 795 240096 34 1249 2591 
1010 INTRA.CE 237545 1488 1859 690 231269 34 949 1278 
1011 EXTRA.CE 11283 9 729 104 8828 300 1313 
1020 CLASSE 1 7322 1 715 14 5936 254 402 
1021 A E L E 5098 li 2 10 4761 78 247 1030 CLASSE 2 3822 14 90 2756 46 906 
1408.14 COMPRESSION IGNITION ENGINEs FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER·ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG MAX. 15 KW 
1000 M 0 N DE 1319 10 22 5 79 51 914 32 206 
1010 INTRA.CE 715 3 6 5 79 25 500 20 82 1011 EXTRA.CE 603 7 16 26 414 11 124 
1030 CLASSE 2 508 6 10 26 350 116 
1408.&6 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 15KW BUT MAX 50KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW 





004 RF ALLEMAGNE 5966 13 
22 
40 171 





006 ROYAUME..UNI 12947 11665 179 
011 ESPAGNE 756 64 692 
5 691 038 SUISSE 866 132 38 
038 AUTRICHE 2312 62 
4038 
21 2229 
400 ETAT5-UNIS 12088 136 7914 
662 PAKISTAN 819 819 
1000 M 0 N DE 55513 857 50 22615 2 10029 3492 234 2 18232 
1010 INTRA.CE 37332 853 1 22018 2 5954 1608 68 2 6830 1011 EXTRA.CE 18182 4 50 599 4075 1884 165 11403 
1020 CLASSE 1 16449 9 568 4044 635 42 11131 
1021 A E L E 3628 
4 
8 570 2 69 5 
2 
2974 
1030 CLASSE 2 1725 41 11 28 1245 123 271 
1408.87 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >50KW BUT MAX 100KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >50 BIS 100 KW 




165 18 17966 
004 RF ALLEMAGNE 40121 
39 
2287 16 5075 
005 ITALIE 12377 36 19 64:i :i 12319 006 ROYAUME..UNI 14790 13850 257 
1186 008 DANEMARK 1311 14 46 65 
011 ESPAGNE 3125 51 
17992 
2983 91 
400 ETAT5-UNIS 32263 668 95 13488 
404 CANADA 570 210 152 22 166 
484 VENEZUELA 509 6 448 55 
528 ARGENTINE 1210 688 1210 732 JAPON 668 
1000 M 0 N DE 159834 103 42 46055 797 51455 9750 147 10 51474 
1010 INTRA.CE 121947 98 19 44928 797 32309 6642 122 
10 
37031 
1011 EXTRA.CE 37887 5 23 1127 19148 3108 25 14443 
1020 CLASSE 1 34875 21 1043 19061 545 13 14192 
1021 A E L E 838 
5 
9 139 177 153 11 
10 
349 
1030 CLASSE 2 2936 3 33 85 2560 11 229 
1408.69 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >100KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW 
001 FRANCE 1193 4 55 
17 
288 7 839 
002 BELG.·LUXBG. 3008 
1 
17 9 2965 
004 RF ALLEMAGNE 32668 
195 
30974 77 1634 
400 ETATS..UNIS 5910 3603 1367 745 
404 CANADA 661 162 108 391 
1000 M 0 N DE 48198 170 713 34946 44 2344 48 7931 
1010 INTRA.CE 38111 162 141 31090 44 514 39 8121 
1011 EXTRA.CE 8085 • 571 3857 1830 9 1810 1020 CLASSE 1 6978 6 407 3805 1422 
9 
1338 
1030 CLASSE 2 1051 2 164 51 390 435 
1408.70 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF MAX 50KW, NOT WITHIN 1406.63-66 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG MAX. 50 KW, NICHT IN 1408.63 BIS S6 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11226 51 8821 18 
300 
884 1050 402 
002 BELG.·LUXBG. 2861 
28 
1665 1 1 176 709 










006 ROYAUME..UNI 16312 8030 1792 6248 142 36 008 DANEMARK 1943 138 1511 73 10 175 
011 ESPAGNE 33393 1 
37 
160 33111 71 
1s0 
50 
028 NORVEGE 646 430 7 6 22 030 SUEDE 720 
25 
3 561 73 70 7 
032 FINLANDE 648 ,m 82 2 56 25 038 SUISSE 1457 85 147 1 46 
038 AUTRICHE 1708 1560 23 124 1 
052 TURQUIE 1767 1508 1 8 250 
060 POLOGNE 665 339 2 9 314 
220 EGYPTE 604 10 
572 
594 
1620 400 ETAT5-UNIS 2573 181 
7378 508 BRESIL 7378 
2 2138 728 COREE DU SUD 2140 
1000 M 0 N DE 99798 8357 118 26275 8 54 44547 10156 4759 5524 
1010 INTRA.CE 77869 8301 12 19340 8 25 41241 1769 2532 4641 
1011 EXTRA.CE 21931 57 108 6935 30 3306 8387 2227 883 
1020 CLASSE 1 9927 25 41 6126 2 866 354 2102 411 
1021 A E L E 5388 25 40 4389 
17 
269 281 279 103 
1030 CLASSE 2 11289 31 65 435 2438 8024 124 155 
1040 CLASSE 3 713 1 374 10 2 9 317 
1408.71 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT MAX 
100 KW 
~~OTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NICHT IN 1406.63 UND 87 
001 FRANCE 33231 184 9642 5 464 21883 170 1347 002 BELG.-LUXBG. 53604 
eli 1 51941 42 192 
965 
003 PAY5-BAS 2011 1608 li 131 112 982 91 004 RF ALLEMAGNE 5756 43 21 
3584 
59 1479 3166 
005 ITALIE 3979 1 
4 
7 164 204 2 221 006 RO ME-UN I 5485 96 3691 9 1394 66 161 008 RK 1641 
2 
1401 16 16 47 
011 E 559 
14 
49 15 492 
34 
1 
028 NORVEGE 784 7 598 39 
42 
92 
030 SUEDE 15628 2 85 15364 
14 
7 128 
032 FINLANDE 501 336 6 
s5 145 036 SUISSE 1695 1751 51 35 3 




Mengen - Quantity- Quantltlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmalt I Deutschland I 'W4&a I Espal\a I Franca I Ireland I ltalla I NadeMand I Portugal I 
1406.i 048 Y GOSLAVIA 
052 T RKEY 
208 A GERIA 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 








































































MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NON REPR.SOUS 8408.83 ET 69 
001 FRANCE 1819 9 1574 80 
002 BELG.-tUXBG. 964 579 
1
. 1:i 2 
003 NETHERLANDS 327 135 42 93 46 1 
004 FR GERMANY 650 223 9 7 138 ~ IT-t6-.YKINGDOM f~ 1~ 122 2~ 1 J 21 1 
~~~~~~K a~ 1 39 2 2 5 
8W ~~~~UGAL ~ 1 3. ~ 248 6~ 
028 NORWAY 99 1 47 
032 FINLAND 575 12 
036 SWITZERLAND 149 120 
038 AUSTRIA 249 229 
048 YUGOSLAVIA 333 312 
052 TURKEY 1354 860 
~ ~~~~1_k!NION ~ 29l8 
220 EGYPT 221 119 
334 ETHIOPIA 109 
400 USA 882 
404 CANADA 102 
446 CUBA 165 
484 VENEZUELA 163 
504 PERU 191 
512 CHILE 545 
612 IRAQ 96 
616 IRAN 1110 
632 SAUDI ARABIA 101 
732 JAPAN 110 
800 AUSTRALIA 1181 
804 NEW ZEALAND 89 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 










































































MDTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 8408.83 ET 69 
001 FRANCE 764 85 495 
002 BELG.·LUXBG. 413 164 
003 NETHERLANDS 134 8 31 72 
~ f,.'}.~.;RMANY 35~~ 39 17 s4 
006 UTD. KINGDOM 152 2 108 
008 DENMARK 118 
2
• 77 
011 SPAIN 69 57 
038 SWITZERLAND 331 3 322 
038 AUSTRIA 640 628 
~ t~R~~~VIA ~~ 1 25a 
056 SOVIET UNION 478 478 
080 POLAND 46 
208 ALGERIA 26 
400 USA• 87 
632 SAUOI ARABIA 40 
664 INDIA 87 
720 CHINA 155 
728 SOUTH KOREA 429 
800 AUSTRALIA 91 
1000 W 0 R L D 8058 
1010 INTRA-EC 5558 
1011 EXTRA·EC 3502 
1020 CLASS 1 1835 
1021 EFTA COUNTR. 1086 



































MOTEURS A COMBUST.INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVIAJRES, NON POUR LE MONTAGE 
011 SPAI~ 35 10 
676 BURMA 40 5 
680 THAILAND 27 








































728 S~O KOREA 29 29 
1000 W 0 L D 447 31 183 I 11 85 
1010 INT -EC 209 15 77 I 29 57 
1011 E ·EC 238 18 101 52 I 
1020 CLASS 1 76 • 57 . 5 
1030 CLASS 2 157 16 . 44 • . 52 . 3 
1031 ACP(! 49 16 . 1 . . 14 . 2 
1406.78 US D COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
M URSA COMBUSTION INTERNE, USAGES, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.87 ET VEHICULES FERROVIAJRES 
001 FRAN E 907 212 16 23 • • . . 18 
002 BELG. LUXBG. 713 . . 38 462 8 
003 NETHERLANDS 570 206 206 57 
9
. 49 10 
004 FR GErMANY 2766 329 164 
1 
2013 31 ~~ ~ 1 a· 1 ~ 512 CHILE 293 2 245 
524 URUQ\ AY 526 47 
162
• 19 
606 SYRIA 1098 122 81 





























































































































































Export · Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU4&C1 I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal _l UK 
8401.71 
048 YOUGOSLAVIE 10832 273 
:i 
10559 
5431 052 TURQUIE 6181 243 504 
208 ALGERIE 1121 119 198 804 
ali 390 AFR. DU SUD 3040 2952 
407 
2 
24 19 400 ETAT$-UNIS 11191 10375 9 356 
504 PEROU 1919 36 3 1880 
508 BRESIL 1240 1234 6 
1000 M 0 N DE 185127 475 158 124547 117 3728 38335 2082 19 15667 
1010 INTRA.CE 107072 400 28 72184 29 2253 24654 1460 
18 
6065 
1011 EXTRA.CE 78057 75 130 52383 88 1475 13682 823 9602 
1020 CLASSE 1 69215 8 104 50490 5 550 11242 123 19 6674 
1021 A E l E 37258 8 99 36486 36 106 94 97 368 1030 CLASSE 2 8122 68 21 1801 492 2408 495 2809 
1031 ACPj&~ 645 81 
5 
338 11 109 39 61 28 
1040 CLA 3 721 73 53 434 32 5 119 
1408.72 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 1401.83 AND 69 
ANTRIEBSMDTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NICHT IH 8401.63 UND 69 EHTIW.TEN 




14 1548 2104 
003 PAY$-BAS 1335 676 78 6 
1os0 
45 
004 RF ALLEMAGNE 2767 94 3 
1163 
49 908 663 





006 ROYAUME-uNI 5681 55 2780 202 2307 34 007 lALANDE 582 
2 31:i 12 21 41 
548 
008 DANEMARK 694 67 238 




598 21 66 
011 ESPAGNE 1877 
9 
71 59 6 140 
028 NORVEGE 796 2 503 
:i 172 110 032 FINLANDE 4748 113 45 4 4629 036 SUISSE 1338 1196 44 13 40 
038 AUTRICHE 2329 2097 99 9 97 27 
048 YOUGOSLAVIE 4455 4229 6 226 2:i 3247 052 TURQUIE 12534 9183 76 
056 U.R.S.S. 847 836 
4101 
11 
208 ALGERIE 34965 30271 
218 
593 
7 412 220 EGYPTE 1768 1073 58 
62:i 334 ETHIOPIE 645 3508 16 7 3999 400 ETAT$-UNIS 8142 477 68 89 
404 CANADA 802 39 36:i 1 2 761 448 CUBA 1421 
4 
1057 
10s:i 484 VENEZUELA 1212 29 12 114 
504 PEROU 1548 
43i 28 144 
1548 
512 CHill 619 
371 147 
16 
612 IRAQ 1528 1004 
170 616 IRAN 9813 9643 
398 5 324 632 ARABIE SAOUD 1136 409 
1i 732 JAPON 926 10 2 
4i 
903 
800 AUSTRALIE 9258 469 12 8736 
804 NOUV.ZELANDE 791 77 714 
1000 M 0 N DE 149342 925 343 92119 1068 7947 75 8518 8387 31982 
1010 INTRA.CE 41937 703 304 25484 23 2119 75 2534 6810 410S 
1011 EXTRA.CE 107403 222 39 66655 1042 5828 3983 1758 27878 
1020 CLASSE 1 46894 45 20 21595 641 606 535 23452 
1021 A E l E 9636 44 18 4066 686 144 60 365 4939 1030 CLASSE 2 58049 177 19 44073 5184 2309 1222 4385 
1031 ACP~66~ 2255 106 373 36:i 516 788 284 188 1040 CLA S 3 2462 987 3 1069 40 
8408.73 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8408.13 AND 69 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG > 200 KW, NICHT 1H 84041.13 UND 69 EHTIW.TEN 





004 RF ALLEMAGNE 21286 117 22 
1399 
17808 571 
005 ITALIE 1622 
2:i 
50 8 55 118 006 ROYAUME-uNI 1481 1069 168 213 





011 ESPAGNE 1012 891 35 49 
036 SUISSE 4199 23 4139 3 34 
37 4 038 AUTRICHE 6202 6092 69 
048 YOUGOSLAVIE 3188 
6 
3142 42 26 4 052 TURQUIE 2169 213 1343 587 
056 U.R.S.S. 11785 11765 
618 2:i 060 POLOGNE 641 
194 13:i 208 ALGERIE 555 8 228 4i 136 400 ETAT5-uNIS 1050 801 56 14 
632 ARABIE SAOUD 704 694 4 6 
664 INDE 5265 5265 
9 1022 720 CHINE 1332 
s:i 301 728 COREE DU SUD 39114 39031 
:i ; 408 345 800 AUSTRALIE 837 81 
1000 M 0 N DE 121177 809 247 85855 4 1158 22594 8155 8 4348 
1010 INTRA.CE 39465 733 50 12193 4 353 19404 5229 ti 1498 1011 EXTRA.CE 81712 78 197 73662 804 3190 926 2651 
1020 CLASSE 1 19007 37 63 15107 128 1614 555 1503 
1021 A E l E 11320 23 44 10795 70 110 74 
5 
204 
1030 CLASSE 2 48717- 38 132 46428 654 795 362 303 
1031 ACP~66~ 743 33 ; 243 181 207 33 5 41 1040 CLA S 3 13985 12127 23 781 9 1044 
8408.77 COMPRESSION IGNIT10N ENGINES FOR RAIL TRACTION 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 
011 ESPAGNE 827 338 491 
676 BIRMANIE 1831 332 1499 5 SOB 680 THAILANDE 613 988 728 COREE DU SUD 988 
4 732 JAPON 550 548 
1000 M 0 N DE 8397 87 4234 148 2525 234 8 142 1001 
1010 INTRA.CE 2015 19 908 148 547 191 1 142 81 
1011 EXTRA.CE 8370 78 3328 1977 43 8 940 
1020 CLASSE 1 1630 
78 
1477 4 21 6 122 
1030 CLASSE 2 4563 1677 1974 16 818 
1031 ACP(66) 667 78 12 356 11 210 
8408.78 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
~~B:£ftr~~~lfe'!JirEMIT SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 17 
001 FRANCE 2191 1363 32 112 
256 
147 236 301 
002 BELG.-LUXBG. 976 





004 RF ALLEMAGNE 10473 448 293 
16 
8844 56 647 





400 ETAT$-UNIS 580 
26 
11 78 427 
512 CHill 528 15 433 25 30 





606 SYRIE 987 63 35 148 520 
740 HONG-KONG 2002 1 2001 
J 23 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT . KINGDOM 
008 D MARK 
030 s 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 




































































































1408.14 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1408.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1408.54 A 77 
001 FRANCE 2336 
002 BELG.·LUXBG. 2131 
003 NETHERLANDS 537 
004 FR GERMANY 517 
005 ITALY 847 
006 UTD. KINGDOM 1247 
007 IRELAND 159 
008 DENMARK 261 
009 GREECE 51 
011 SPAIN 56 
026 NORWAY 124 
030 SWEDEN 166 
032 FINLAND 55 
036 SWITZERLAND 231 
038 AUSTRIA 194 
048 YUGOSLAVIA 55 
~ ~~G'1~fO 2~~ 
212 TUNISIA 224 
220 EGYPT 76 
346 KENYA 68 



































484 VENEZUELA 117 
600 CYPgUS 82 5 632 SAU I ARABIA 320 13 14 
666 BAN LADESH 707 247 
700 INDONESIA 308 308 
726 SOUTH KOREA 161 i 32 











1000 W 0 R L D 19083 27 431 11018 565 
1010 INTRA·EC 8197 22 103 5315 368 
1011 EXTRA·EC 10887 5 328 5702 199 
1020 CLASS 1 7557 60 4773 155 
1021 EFTA COUNTR. 773 
4
. 41 622 5 
1030 CLASS 2 3294 264 901 44 
1031 ACP(Ij6) 305 3 9 34 . . 
1408.85 NE~ COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1408.53-77, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
MO~URS A COMBUSnON INTERNE, PUISSANCE >50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.55 A 77 
001 FRANbE 5039 1561 1 1398 • . 1 
= ~~atk~f~2s 2~~ 25 : 9~ : : 004 FR G~MANY 1002 8 3 . 1 
~ 1Jt'J".YKINGDOM ~~ 100~ 7 m 
64
-
008 DENM,II.RK 242 78 
009 GREEc;;E 75 2 13 
~~ ~~j~t;!.AY ~ ~ i 2~ 
030 SWEDEN 475 1 7 159 ~~ ~~lfz~~LAND ~~ 3 1W 
ggHH~~ tt ~~ 2 ~~ 
056 SO~~ UNION 66 47 19 
208 ALGE lA 312 181 ~ EGXe 121 66 ~ fi~~T AFRICA J~g 3 1~ 
404 CA~~~ 1~ 609 370 484 VEti!':"' t'ELA 92 
504 PERU 140 
616 IRAN 1624 ~~ ~~~~k~~'M.I'J~ 131 
700 INDON SIA 169 
706 SINGA .ORE 101 
728 SOUTH'KOREA 66 
600 AUSTR LIA 372 
1000 W 0 R D 
1010 INTRA· C 






















































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I "Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
8406.78 
1000 M 0 N DE 28100 2807 1204 2085 18 34 10502 10 878 1708 45 8829 
1010 INTRA..CE 16307 2380 682 705 13 17 9521 10 379 986 45 1569 
1011 EXTRA..CE 11791 426 523 1358 5 17 881 499 722 7260 
1020 CLASSE 1 2449 51 294 441 1 1 110 180 182 1189 
1021 A E L E 1063 33 223 372 4 11i 89 84 110 152 1030 CLASSE 2 9271 371 227 875 865 317 539 6057 
1031 ACP(66) 1523 158 2 40 3 2 361 104 116 737 
8406.83 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER MAX 15 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NICHT IN 8406.53 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15876 54 4338 
481 
10952 1 530 
002 BELG.-LUXBG. 2140 
9:i 
1 1528 72 23 54 
003 PAYS-BAS 2348 38 1694 5 20 50 498 004 RF ALLEMAGNE 2904 2 76 
61!i 1 
2235 308 235 





008 ROYAUME-UNI 8485 24 753 
3i 
30 15 
249 008 DANEMARK 547 2<i 240 5 21 1 030 SUEDE 1678 1035 190 10 4 423 036 SUISSE 789 455 10 275 45 
038 AUTRICHE 663 
:i 548 4 104 49 9 048 YOUGOSLAVIE 701 10 289 350 
1474 204 MAROC 1590 31 23 62 
208 ALGERIE 8050 6629 135 1286 
64 220 EGYPTE 8554 7377 978 135 
246 SENEGAL 616 
1a0 
283 283 22 27 
346 KENYA 628 102 15 5 376 
390 AFR. DU SUD 2180 5 729 2<i 6 19 1426 400 ETATS-UNIS 8559 2861 566 2476 2631 
404 CANADA 792 51 412 104 225 
600 CHYPRE 1243 23 1220 
604 LIBAN 970 
:i 132 6 25 945 632 ARABIE SAOUD 834 6 687 
647 EMIRATS ARAB 1054 105 949 
666 BANGLA DESH 901 901 
12 :i 732 JAPON 528 3i 513 2 131"7 800 AUSTRALIE 2040 102 588 
1000 M 0 N DE 85567 165 1285 33635 248 6081 25703 336 12 18104 
1010 INTRA..CE 34658 103 323 8365 70 2933 19448 229 
12 
2187 
1011 EXTRA..CE 50909 61 881 24270 176 3146 6257 107 15917 
1020 CLASSE 1 18795 175 7116 43 1074 4098 97 6192 
1021 A E L E 3489 
61 
44 2190 2 210 434 46 
12 
541 
1030 CLASSE 2 31511 782 16828 44 2087 1986 10 9721 
1031 ACP~~ 3550 43 566 777 1 711 54 12 1386 1040 CLA 3 605 4 327 89 7 174 4 
8406.84 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICNT IN 8408.54 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16335 3 243 8743 295 4 1216 820 5015 002 BELG.-LUXBG. 18783 
168 
3 18461 2 18 39 258 
003 PAYS-BAS 4809 246 2736 6 274 24 176 92 983 004 RF ALLEMAGNE 3585 32 318 
4347 
279 194 182 2462 
005 ITALIE 5983 1 152 12 477 68 
1471 
008 ROYAUME-UNI 10753 143 9899 
117:i 
165 
82 007 lALANDE 1255 
2 soli 51 1:i 008 DANEMARK 1934 
202 
641 718 
009 GRECE 542 7 37 5 279 3 21 011 ESPAGNE 500 5 343 
19 
129 10 
11:i 028 NORVEGE 1169 321 694 10 12 
030 SUEDE 1719 34 1501 31 17 136 
032 FINLANDE 593 
:i 
60 459 
26 2s 32 
6 68 
036 SUISSE 2201 1952 10 153 
038 AUTRICHE 1774 3 
28 
1577 4 5 9 176 
048 YOUGOSLAVIE 736 188 3 5 517 468 204 MAROC 613 44 5 93 
208 ALGERIE 2647 
1957 
1697 119 821 10 
212 TUNISIE 2105 135 
..j 13 7 431 220 EGYPTE 823 
24 
378 3 
348 KENYA 581 16 33 508 
390 AFR. DU SUD 1541 44 972 778 34 199 17 370 400 ETATS-UNIS 37737 25523 1437 9904 
404 CANADA 2288 29 1703 28 1 119 22 386 
464 VENEZUELA 1226 44 9 1207 10 600 CHYPRE 532 
139 5 5 483 632 ARABIE SAOUD 1291 178 8 981 
666 BANGLA DESH 5559 3151 2408 
700 INDONESIE 2350 
:i 2350 840 728 COREE DU SUD 1072 229 
118 800 AUSTRALIE 4216 75 1480 2563 
1000 M 0 N DE 145735 271 4699 90864 8 3961 1151 7 8649 1401 17 34709 
1010 INTRA..CE 64741 212 1342 45241 8 2671 409 7 2588 1050 1:i 
11237 
1 011 EXTRA..CE 80990 59 3357 45622 1290 742 6084 351 23472 
1020 CLASSE 1 54571 7 746 36141 869 65 2508 84 14149 
1021 A E L E 7562 7 498 6195 49 30 82 48 1:i 
657 
1030 CLASSE 2 25936 52 2504 9138 421 673 3552 267 9316 
1031 ACP(66) 2757 35 90 393 492 146 181 13 1405 
84ll6.85 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU, NICHT IN 8406.55 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 36866 12362 6 11399 8 
222 
6319 75 6697 
002 BELG.-LUXBG. 15297 
236 
7113 5139 262 2561 
003 PAYS-BAS 1828 
1i 





006 ROYAUME-UNI 16174 8180 5808 131 606 008 DANEMARK 1862 8 762 395 2 80 9 
009 GRECE 523 38 131 
16 
214 140 





028 NORVEGE 664 5 408 95 30 136 
030 SUEDE 3369 5 40 1593 26 79 13 1679 032 FINLANDE 2100 4 1422 46 3 605 036 SUISSE 1267 21 920 3 69 5 208 038 AUTRICHE 2590 
17 
2523 9 7 48 
052 TURQUIE 2893 2618 133 125 
056 U.R.S.S. 1236 944 292 
164 989 208 ALGERIE 3013 1880 
1sS 220 EGYPTE 1071 671 235 




199 7 94 400 ETATS..UNIS 25992 9569 2348 13258 
404 CANADA 3349 2360 
162 544 989 464 VENEZUELA 913 207 
504 PERDU 860 860 
616 IRAN 7677 
12 161 1sS 12 399 
7677 
632 ARABIE SAOUD 1198 454 
652 YEMEN DU NRD 1310 833 414 63 
700 INDONESIE 1210 854 
:i 
356 
708 SINGAPOUR 664 342 319 
728 COREE DU SUD 605 531 815 
74 
800 AUSTRALIE 2576 540 1221 
1000 M 0 N DE 169144 22050 565 83761 2 841 2133 22840 1298 8 55843 
1010 INTRA..CE 85320 20907 84 33040 2 435 743 15457 530 8 24118 
1011 EXTRA..CE 73823 1143 481 30721 410 1390 7183 768 31727 
1020 CLASSE 1 47862 73 81 24087 177 832 3979 85 18546 
J 25 
198 ~ Mengen - Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
BestimmL ng I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlc n 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt J Deutschlandj_ 'EU66Q 1 Espalla J France 1 Ireland J 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8406.85 
1021 EFT~COUNTR. 1176 4 8 656 7 17 25 3 456 1030 CLA 2 3680 12 36 675 2Q 37 340 60 2471 
1031 ACPf) 105 4 . 7 : 20 32 14 28 
1040 CLA S 3 145 48 . 31 . 1 21 44 
8406.86 N COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 840U3-77, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
I 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.51 A 77 
001 FRANCE 2114 1 1239 
4 
230 241 403 002 BELG.-LUXBG. 997 22 919 4 42 28 003 NETHERLANDS 273 
1 
167 4 4 22 76 004 FR GiRMANY 977 1 338 700 77 176 005 ITAL 11719 11019 
62 411 
362 
006 UTD~NGDOM 883 1 391 1 19 99 008 DEN RK 237 116 10 6 4 011 SPAI 74 
2 8 
67 4 3 028 NOR AY 76 53 
1 
1 
t5 12 030 SWEDEN 98 2 45 35 032 FINLAND 183 
1 
160 
8 ali 3 036 SWITZERLAND 167 69 1 038 AUSTRIA 558 542 
1 
16 048 YUGOSLAVIA 465 464 
4 12 208 ALGERIA 162 66 60 220 EGYPT 2Q5 226 
1 
11 58 224 SUDAN 43 26:i 42 3li 390 SOUTH AFRICA 301 
18 53 2 400 USA 1524 902 549 ~ ~~~~OA 352 135 1 216 77 65 3 74 632 SAUDI ARABIA 248 107 76 
700 INDONESIA 145 135 10 
720 CHINA 282 144 5 138 728 SOUTH KOREA 61 3 53 732 JAPAN 74 73 
1 ri 11 1 800 AUSTRALIA 175 42 104 
1000 W 0 R L D 23245 29 103 6871 7 11837 817 773 2808 1010 INTRA-EC 17317 25 1 3259 3 11755 389 722 1183 1011 EXTRA-EC 5926 5 102 3612 82 428 51 1848 1020 CLASS 1 4064 2 19 2778 28 185 28 1024 1021 EFTA COUNTR. 1082 2 11 889 9 89 15 67 1030 CLASS 2 1449 3 84 633 54 168 24 483 
1031 ACP~66) 153 3 1 5 24 45 5 70 1040 CLA S 3 415 201 75 139 
8406.87 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.57 A 77 
001 FRANCE 558 13 3 310 
16 
40 57 135 002 BELG.-LUXBG. 320 
14 
254 1 9 40 003 NETHERLANDS 232 3li 140 18 37 23 60 004 FR GERMANY 2658 13 
151 
2531 24 
005 ITAdY 2093 100 
1 
1763 ; 3li 74 79 006 UT . KINGDOM 82Q 569 79 75 
21 008 DENMARK 72 1 38 2 8 2 011 SPAIN 67 12 
4 
16 6 9 24 028 NORWAY 75 2 31 35 3 
1 032 FINLAND 54 
47 
53 
9 2 036 SWITZERLAND 83 22 3 038 AUSTRIA 160 2 154 
1 
4 048 YUGOSLAVIA 127 
16 
126 
:i 052 TURKEY. 116 97 
1 6 ~ ~g~~ ~FRICA 63 24 28 4 522 15 483 





632 SAUDI Af:ABIA 466 118 1 78 
700 INDONE lA 53 53 
326 720 CHINA 391 2 
65 9 728 SOUTH OREA 79 
108 
68 732 JAPAN I 108 
1000 WO R LO 10117 1065 182 2485 7 4488 1 2Q4 398 1217 
1010 INTRA-EC 6868 724 34 992 i 4412 1 137 165 403 1011 EXTRA-EC 3248 341 128 1492 78 157 233 814 1020 CLASS 1 . 1775 124 10 1301 3 55 96 2 184 ~~J 6rJ.~i~PNTR. 421 61 6 260 4 49 17 2 26 1037 217 118 103 21 40 231 303 1031 ACP~66) · 73 19 8 1 : 13 2 1 2Q 1040 CLA S 3 437 . . 88 . 22 327 
8406.88 NEW cbMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
IIOTEUrs A COIIBUSnoN INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW, NEUFS, NON REPR. SOU$ 8406.58 A 77 




133 002 BELG.-L'&BG. 103 72 
19 
6 003 NETHER NOS 171 79 6 67 004 FR GERMANY 100 2 2:i 
1oS 
1 6 16 5 47 005 ITALY 211 
2 54 1 105 006 UTD. KIN~DOM 216 22 76 20 42 008 DENMAR 59 
1 27 
54 2 3 8 009 GREECE ; 48 8 
:i 
4 011 SPAIN I 68 
1o4 
25 8 32 
025 FAROE ISlES 104 5:i 1s 028 NORWAY 121 53 5 2 038 AUSTRIA 217 
10 
199 11 
052 TURKEY j 60 47 
a4 1 8 22 220 EGYPT 96 4 








76 800 AUSTRAL!~ 59 37 4 
1000 W 0 R L D 2872 13 343 921 9 250 154 102 880 l8l¥ ~~~E~~ 1238 7 111 433 1 104 88 82 432 1432 3 232 489 8 148 87 40 447 1020 CLASS 1 
frrR. 
828 194 425 14 37 158 1021 EFTA COU 418 2 64 273 8 5 8 20 68 1030 CLASS 2 549 38 62 132 12 275 1031 ACP~) 106 2 2 18 19 20 66 1040 CLA 3 66 1 14 
840U9 NEW CO PRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
IIOTEUR A COIIBUSnON INTERNE, PUISSANCE > 500 A 1000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.60 A 77 
001 FRANCE 588 17 108 2 32 13 418 002 BELG.-LUX G. 335 41 23 269 003 NETHERLANDS 120 
14 
60 ; 11 60 ~ FT~~-!IJM~~ 142 11:i 11 116 225 
16 1 7 
101 006 UTD. KING M 56 32 
4:i 010 PORTUGAL 100 40 
6 112 17 011 SPAIN 
\ 
165 22 1 24 028 NORWAY 102 61 27 9 j 14 030 SWEDEN 54 1 37 038 SWITZERLA~D 44 8 3 33 038 AUSTRIA 64 26 5:i 1 37 052 TURKEY 84 31 
26 J 





1021 A E L E 10015 35 50 6863 48 133 188 21 2677 1030 CLASSE 2 23945 109 400 6157 234 548 2875 683 12939 
1031 ACP~~ 1091 32 85 276 333 144 221 1040 CLA 3 2016 960 477 10 330 239 
1406.86 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8401.53·77, POWER > 100 KW BUT 11AX 200 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREH lilT SELBSTZUENDUNQ, LEJSTUNQ > 100 BIS 200 KW, NEU, NICHT IN 8401.58 liS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16248 7 10823 
16 
1528 1300 2590 
002 BELG.·LUXBG. 10082 223 9315 41 307 404 003 PAYS..BAS 2423 25 1607 26 38 ni 529 004 RF ALLEMAGNE 6324 7 
3202 
4346 741 1088 005 ITALIE 90839 85287 
330 2790 
2350 
006 ROYAUME-lJNI 7018 li 3710 5 188 714 008 DANEMARK 2201 1293 94 54 32 011 ESPAGNE 873 22 139 803 41 29 028 NORVEGE 843 560 i 6 136 116 030 SUEDE 738 3 505 85 





036 SUISSE 1870 707 6 
038 AUTRICHE 6301 6159 6 136 
048 YOUGOSLAVIE 6221 6202 
63 
19 
146 208 ALGERIE 1688 675 804 
220 EGYPTE 2317 1880 22 105 332 224 SOUDAN 512 
27oS 
490 
254 390 AFR. DU SUD 2962 
147 487 62 400 ETATS..UNIS 12447 8104 3647 
404 CANADA 2566 914 2 1650 
504 PEROU 535 
55i 
49 486 
632 ARABIE SAOUD 2289 1145 593 
700 INDONESIE 1627 1560 67 
720 CHINE 3128 1882 55 1248 728 COREE DU SUO 544 24 465 
732 JAPON 851 850 
16 136 100 
1 
BOO AUSTRALIE 1350 454 844 
1000 M 0 N DE 194457 294 1138 70183 89 90850 7203 5188 19558 
1010 INTRA-CE 138455 248 25 30948 31 89955 2798 4571 7883 
1011 EXTRA-CE 57984 48 1111 39218 898 4405 814 11872 
1020 CLASSE 1 39417 22 243 29778 244 1966 298 6866 
1021 A E L E 12170 22 148 10332 81 1092 138 361 
1030 CLASSE 2 14065 26 868 6777 652 1873 316 3553 
1031 ACPk66~ 1500 26 22 90 302 535 57 468 1040 CLA S 3 4481 2663 565 1253 
1406.87 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > 200 KW BUT IIAX 300 KW 
VERBRENNUNGSIIOTOREH lilT SELBSTZUENDUNQ, LEISTUNQ > 200 BIS 300 KW, NEU, NICHT IN 8408.87 liS 77 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4927 94 64 3010 
4i 
275 349 1135 
002 BELG.·LUXBG. 3205 
13i 
2854 6 72 232 
003 PAYS-BAS 2607 368 1927 142 8 144 399 004 RF ALLEMAGNE 17091 107 
1440 
15998 329 145 
005 ITALIE 17880 879 li 14941 172 585 620 006 ROYAUME·UNI 8094 5615 937 775 
146 008 OANEMARK 700 7 m 15 59 26 011 ESPAGNE 568 101 
ai 48 47 146 028 NORVEGE 771 16 430 236 28 
9 032 FINLANDE 793 386 784 96 13 036 SUI 800 290 15 
038 AUT 1934 19 1878 i 37 048 YOU 1758 
128 
1757 
24 052 4428 4276 
1i 40 220 E 703 220 388 46 
390 AFR. DU SUD 5717 123 5444 
36 3 542 
150 





632 ARABIE SAOUD 4182 1041 14 636 
700 INDONESIE 844 644 
1864 720 CHINE 2765 
24 
901 
13i 728 COREE OU SUD 581 
1sa0 
426 
732 JAPON 1530 
1000 M 0 N DE 81030 10011 1882 32482 89 32704 2442 3222 8212 
1010 INTRA-CE 55388 6948 441 10881 
89 
31987 1004 1177 2968 
1011 EXTRA-CE 35843 3068 1421 21601 738 1438 2045 5245 
1020 CLASSE 1 23076 1141 133 19026 37 336 832 13 1558 
1021 A E L E 4639 536 74 3391 
s2 258 148 13 221 1030 CLASSE 2 9258 1927 1288 1320 400 423 2032 1814 
1031 ACPk66~ 842 199 84 21 264 29 14 231 1040 CLA S 3 3311 1255 183 1873 
8406.88 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER > 300 KW BUT IIAX 500 KW 
VERBRENNUNQSIIOTOREH MIT SELBSTZUENDUHQ, LEISTUNQ > 300 liS 500 KW, NEU, NICHT IN 8401.58 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2368 127 796 
152 
88 3 1356 
002 BELG.·LUXBG. 1359 988 4 142 73 
003 PAYS-BAS 1906 
16 198 
1097 5 76 116 57 617 004 RF ALLEMAGNE 909 
1373 
37 154 442 
005 ITALIE 2610 
6 713 
12 
123 685 1225 006 ROYAUME-lJNI 2917 262 1128 
008 OANEMARK 853 
ri 260 818 15 20 si 009 GRECE 585 142 
4i 
45 
011 ESPAGNE 720 
12s0 
364 102 213 
025 ILES FEROE 1250 
935 2 222 028 NORV GE 1977 818 
35 038 AUT E 3460 
234 
3321 18 106 





220 779 31 
288 NIGERIA 987 350 79 355 888 400 ETATS-UNIS 1025 125 195 





800 AUSTRALIE 908 705 34 
1000 M 0 N DE 33338 212 4217 14328 85 2749 1538 1841 8568 
1010 INTRA-CE 14818 133 1298 8840 I 1445 724 907 4268 
1011 EXTRA-CE 18657 22 2918 8488 80 1303 811 734 4300 
1020 CLASSE 1 12173 2532 7308 160 511 1642 
1021 A E L E 8441 
6 
920 4543 
sO 35 101 355 842 1030 CLASSE 2 5778 387 1151 1111 122 2566 
1031 ACPk66~ 1250 6 29 171 3 379 1070 1040 CLA S 3 706 16 12 178 92 
1406.81 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER > 500 KW BUT IIAX 1 000 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREH lilT SELBSTZUENDUHQ, LEISTUNQ > 500 liS 1000 KW, NEU, NICHT IN 8408.80 BIS 77 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 6640 255 1932 22 65 167 4221 002 BELG.·LUXBG. 5369 
2 
581 56 400 4330 
003 PAYS..BAS 1717 
154 
1158 4 68 553 004 RF ALLEMAGNE 1755 
187i 163 
7 1526 
005 ITALIE 3178 
163 4 7i 1124 006 ROYAUME-lJNI 810 552 57i 010 PORTUGAL 1489 724 ~, 819 188 011 ESPAGNE 1283 134 17 160 028 NORVEGE 2016 1169 
69 16 
138 
030 SUEDE 508 23 
17i 
398 
036 SUISSE 522 
2 
47 304 
038 AUTRICHE 706 284 15 405 
052 TURQUIE 873 608 1 264 
J 27 
198p Mengen - Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant BesUmm ng 
Desunatl n 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8406.89 
056 SOVI[l'. UNION 
378 ZAMriA 400 USA 
404 CAN DA 
480 COIMBIA 624 ISRA L 
632 SAU I ARABIA 
649 OMA 
700 IN ESIA 
706 SING PORE 
728 SOU H KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


















































8406.90 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.81 A 77 
001 FRANCE 119 38 29 
88§ ~~~~ek~~~gs ~ 7 ,,1 2~ grs F-r'AE.fRMANY fJ 12 82 
006 UTD. KINGDOM 76 
111
. 29 
009 GRE~E 132 5 ~ ~8~ot&viA ,13 i ~9 
216 LIBYA 202 
314 GABON 52 
390 SOUTH AFRICA 79 
400 USA 1068 
404 CANADA 418 
528 ARGENTINA 53 
632 SAUDI ARABIA 69 
720 CHINA 75 
728 SOUTH KOREA 156 
732 JAPAN 28 
736 TAIWAN 127 
800 AUSTRALIA 279 
1000 W 0 R L D 4203 
1010 INTRA.£C 1032 
1011 EXTRA·EC 3150 
1020 CLASS 1 2091 
1021 EFTA COUNTR. 46 
1030 CLASS 2 961 
1031 ACP(66) 168 

































458 GUADELOUPE 337 
480 COLOMBIA 220 
496 FR. GUIANA 96 
608 SYRIA 62 
664 INDIA 235 
~gg ~~2~i;SIA 1~~ 
1000 W 0 R L D 3375 
1010 INTRA·EC 111 
1011 EXTRA·EC 3264 
1020 CLASS 1 236 
1030 CLASS 2 1755 
1~ ~f:h~)3 12~~ 












PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS DESnNEs A DES AERONEFS CMLS 
005 ITALY \ 36 
006 UTD. KINGDOM 2 
400 USA I 14 
1000 W 0 R L1 D 222 
1010 INTRA-EC 118 
1011 EXTRA·EC 104 
1020 CLASS 1 59 
1030 CLASS 2 43 








PARms ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS POUR AERODYNES AUTRES QUE AERONEFS CMLS 
001 FRANCE! 31 
003 NETHERLANDS 4 i grs F-r'AE.fR~ANY ~ j 
006 UTD. KINGDOM 11 1 
~ gi~ADAI 11 · 
1000 W 0 R L~ 268 5 1010 INTRA·E 150 5 
1011 EXTRA·E 118 • 
1020 CLASS 1 43 . 
1030 CLASS 2 72 . 



















PARnE~ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS A EXPLOSION, EXCL POUR MOTEURS D'AERODYNES 
001 FRANCE 19597 65 1 10658 . 3450 
002 BELG.-LU BG. 7183 . . 1573 . 42 
003 NETHERL NOS 3187 359 35 899 850 
004 FR GER[NY 11919 656 25 19 1318 005 ITALY 4921 150 1 1345 
1
. 1718 
006 UTD. KIN DOM 12026 209 13 4059 1439 
007 IRELAND 164 . 39 2 
008 DENMAR 545 6 169 1 
009 GREECE 1003 33 445 14 
010 PORTUG 6511 7 121 5791 
8~1 ~~~~RY I~LAN 112~ 1111. 3. 13~~ 3. 
028 NORWAY 186 42 





















































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark jeeutschlandl 'Ell4&a I Espana I France -~ Ireland I -r Nederland l PorttJgal I EUR 12 Halia UK 
8406.89 
056 U.R.S.S. 855 232 17 606 
378 ZAMBIE 864 
2 4i 332 
864 
400 ETAT8-UNIS 7434 
23i 
7059 
404 CANADA 828 
ani 462 2 597 480 COLOMBIE 4235 
ssi 624 ISRAEL 551 
514 632 ARABIE SAOUD 816 
173 
302 
649 OMAN 503 
1445 
330 
700 INDONESIE 1532 87 
86i 706 SINGAPOUR 1487 472 154 
728 COREE DU SUD 563 
127 
563 
732 JAPON 2203 
35i 
2076 
736 T' AI-WAN 741 40 350 
740 HONG-KONG 736 225 12 499 
800 AUSTRALIE 1462 408 23 1031 
1000 M 0 N DE 57833 234 3884 13652 8 43 3260 4 1122 2674 32752 
1010 INTRA-cE 23105 2 1711 8381 43 1023 4 422 635 12927 1011 EXTRA-cE 34513 232 2172 7271 2237 694 2039 19825 
1020 CLASSE 1 17672 2061 1756 614 326 348 12567 
1021 A E L E 3844 1212 1206 43 4 130 16 1276 1030 CLASSE 2 15822 111 5515 1624 339 1690 6500 
1031 ACP~~ 1614 23:! 65 212 75 1262 1040 CLA 3 1018 28 758 
8406.80 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX I 000 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ, LEISTUNQ > 1000 BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN 8406.11 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1599 5 518 422 2li 286 342 368 002 BELG.-LUXBG. 593 
s!i 87 5 
131 
003 PAY8-BAS 1130 
1666 
486 14 146 450 425 004 RF ALLEMAGNE 3053 2 
119i 
13 79 842 
005 ITALIE 5614 230 3879 
4 393 
314 
006 ROYAUME-UNI 1255 9 1169 793 65 sci 009 GRECE 1262 
72 
24 
028 NORVEGE 668 
25 
282 3 311 
048 YOUGOSLA VIE 805 734 
1733 
46 
216 LIBYE 1736 
17 
3 
742 314 GABON 761 
1905 
2 
390 AFR. DU SUD 2312 
210 9 69 338 400 ETAT8-UNIS 11644 322 11103 
404 CANADA 6512 743 13 5756 
528 ARGENTINE 628 
64i 
628 
177 632 ARABIE SAOUD 821 3 
1142 720 CHINE 1206 
3 
64 





736 T'AI-WAN 1877 34 1092 800 AUSTRALIE 3727 2329 306 
1000 M 0 N DE 55465 612 8460 11089 2 20 5840 4 3665 3484 24289 
1010 INTRA-cE 15235 76 3898 3366 1 2li 4000 4 958 792 2140 1011 EXTRA-cE 39854 160 2582 7723 1 1840 2707 2692 22149 
1020 CLASSE 1 26637 72 1969 4306 326 890 19274 
1021 A E L E 754 21 282 72 2li 1493 68 1385 311 1030 CLASSE 2 11508 88 593 3416 1751 2762 
1031 ACP~~ 2163 8 278 392 132 243 1307 1130 1040 CLA 3 1508 22 65 113 
8408.11 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 5 000 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ, LEISTUNQ > 1000 KW, NEU, NICHT IN 8401.12 BIS 77 EHTHALTEN 
322 ZAIRE 665 665 
3948 458 GUADELOUPE 3948 
3927 480 COLOMBIE 3927 
1so0 496 GUYANE FR. 1500 
800 608 SYRIE 893 3 
664 INOE 7503 7503 
4260 3296 700 INDONESIE 7556 
816i 196i 720 CHINE 10122 
1000 M 0 N DE 38204 1825 8204 68 4 15838 9046 3296 125 
1010 INTRA-cE 1215 232 
8204 
4 4 517 333 
3298 
125 
1011 EXTRA-cE 36987 1592 62 15121 8712 
1020 CLASSE 1 525 17 43 10 455 3296 1030 CLASSE 2 26277 1575 13149 8257 
1031 ACP~66~ 784 665 816i 62 98 1 1040 CLA S 3 10184 1961 
8406.82 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TEILE VON MOTOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
005 ITALIE 2353 
22 i 
31 56 
213 68 74 2266 006 ROYAUME-UNI 555 68 109 29i 400 ETATS-UNIS 738 1 120 208 70 48 
1000 M 0 N DE 8388 275 55 557 8 1238 296 765 261 3 4930 
1010 INTRA-cE 4961 271 12 238 8 507 228 448 189 3 3066 1011 EXT RA-cE 3411 3 43 319 2 731 70 304 72 1884 
1020 CLASSE 1 1894 
3 
40 253 2 350 70 151 72 3 953 
1030 CLASSE 2 1444 65 381 153 842 
8406.96 PARTS OF ENGINES FOR MILITARY AIRCRAFT 
TEILE VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE, AUSQ.lJVILLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1531 72 63 21 7 112 344 912 
003 PAYS-BAS 723 423 230 2 31 15i 
37 
004 RF ALLEMAGNE 1448 27 147 
2i 
59 1064 
005 ITALIE 849 448 
414 2 1i 21a0 
15 365 
006 ROYAUME-UNI 2754 120 
16 
27 466 400 ETAT8-UNIS 784 35 178 1 32 56 
404 CANADA 545 40 1 504 
1000 M 0 N DE 13022 1139 1302 142 5 181 12 3405 927 5909 
1010 INTRA-cE 8090 1095 858 47 5 81 11 2471 845 2882 1011 EXTRA-cE 4901 44" 444 95 70 1 934 281 3027 
1020 CLASSE 1 2784 35 410 36 
5 
18 1 474 139 1671 
1030 CLASSE 2 2087 9 34 59 43 460 142 1335 
8408.98 PARTS OF SPARK IGNITION ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNQ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 136611 833 32 66690 8 20448 
12539 
40149 2206 1432 5013 
002 BELG.-LUXBG. 47950 
3964 
7 25130 515 44 4475 1285 33 3966 003 PAY8-BAS 28182 73 13066 
37 
1104 3848 3522 
4198 
12 2549 
004 RF ALLEMAGNE 163004 3031 98 
48292 
35704 59490 131 46347 30 13938 




275 68 2582 
006 ROYAUME-UNI 130701 1656 324 55981 4148 26063 2043 8 964 007 lALANDE 2274 1 3 785 27 ~u 181 40 3 008 DANEMARK 5896 70 2 2662 27 686 602 1487 009 GRECE 10019 124 4060 296 1313 3182 276 766 
010 PORTUGAL 37299 20 3 3312 23601 7033 1553 23 82Hi 
1754 
011 ESPAGNE 39359 72 2 9339 13537 6578 36 1576 




321 144 1 68 




030 SUEDE 108534 771 222 82216 58 8729 3439 369 12198 
J 29 
Mangen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
1401.18 
032 FIN AND 319 1 141 3 36 57 4 
16 
76 
036 SWITZERLAND 596 1 217 2 223 114 2 21 038 AUSTRIA 14143 8 13684 78 138 2 33 048 YUGOSLAVIA 593 236 47 265 2 23 
052 TU~EY 518 88 24 348 59 058 SO lET UNION 54 14 5 30 5 060 POLAND 129 24 3 96 6 062 CZECHOSLOVAK 79 67 2 8 2 064 HUNGARY 98 88 1 8 1 066 ROMANIA 39 
1 
2 33 2 2 068 BULGARIA 98 3 
107 
1 13 80 
204 MO!kOCCO 380 
2 
20 212 26 
.. 
15 
208 ALG RIA 1289 664 8 522 89 2 
212 TUNISIA 439 84 14 281 62 13 5 




259 21 1 5 
220 EGY 568 86 294 148 5 37 224 SUDAN 101 5 1 3 21 66 
228 MAUriTANIA 55 53 2 232 MAL 151 i 143 7 236 BOURKINA·FAS 55 53 1 i 248 SENI\9AL 81 11 8 65 4 272 IVOR COAST 130 1 113 6 2 
276 GH~A 29 1 4 10 
3 
14 280 TO 23 20 i 284 BENI 54 
2:i 
51 2 
2 288 NIGERIA 611 513 11 62 302 CAMEROON 95 4 82 7 1 314 GABON 22 j 2 18 1 1 322 ZAIRE 39 9 19 1 2 330 ANGOLA 27 •1 16 8 1 
25 348 KENYA 57 1 3 16 12 352 TANZANIA 24 1 11 12 370 MADAGASCAR 63 i 1 61 2 2 372 REUNION 49 
2 
45 6 207 390 SOUTH AFRICA 766 
16 
427 2 29 93 
21 400 USA 35762 104 5078 6669 7867 14991 27 988 404 CANADA 1105 1 113 1 42 903 20 25 412 MEXICO 2322 959 193 1126 13 11 20. 448 CUBA 126 
2 
42 12 70 2 458 GUADELOUPE 36 3 31 
2 482 MARTINIQUE 33 48 1 30 2 53 480 COLOMBIA 257 83 37 34 484 VENEZUELA 288 86 15 73 44 84 6 500 ECUADOR 67 22 i 1 5 1 38 504 PERU 39 7 2 5 24 508 BRAZIL 503 360 1 18 107 
2 
17 512 CHILE 128 14 11 20 75 6 528 ARGENTINA 832 368 
2 
4 72 387 1 3.4 600 CYPRUS 61 15 1 3 6 604 LEBANON 66 
3 
22 31 11 2 608 SYRIA 247 62 107 32 2 42 612 IRAQ 98 1 14 10 57 14 616 IRAN 299 100 9 92 2 96 624 ISRAEL 293 80 74 91 14 33 628 JORDAN 75 51 6 7 9 632 SAUDI ARABIA 78 16 32 16 13 636 KUWAIT 25 
2 
14 3 1 6 847 U.A.EMIRATES 68 8 7 23 27 662 PAKISTAN 60 8 
14 
44 8 664 INDIA 207 12 98 81 680 THAILAND 78 15 11 23 38 29 700 INDONESIA 71 13 11 2 7 701 MALAYSIA 44 28 1 3 1 11 
706 SINGAPrRE 225 79 13 26 22 65 728 SOUTH OREA 184 152 3 4 
2 
5 732 JAPAN 243 26 180 13 22 736 TAIWAN 55 
12 
5 14 26 
1 
10 740 HONG KONG 82 3 1 12 53 800 AUSTRALIA 3448 36 3043 17 245 2 103 
804 NEW ZEfLAND 38 4 3 3 4 24 
1000 W 0 R L D 160315 1859 134 54190 71 21942 33501 20 29175 1m 9093 8597 1010 INTRA·EC 78311 1496 75 20830 21 14824 18271 111 9714 1413 11002 3090 1011 EXTRA·EC 81871 359 58 33560 3 7191 15278 1 19480 365 91 5507 1020 CLASS 1· 69029 299 37 29761 6686 10441 1 17408 109 87 4200 1021 EFTA COUNTR. 26542 155 20 20745 
3 
13 2230 524 48 66 2743 1030 CLASS 2 12183 58 21 3598 463 4763 1817 251 4 1205 
1031 ACP~) I 1960 34 1 65 9 1322 175 55 3 276 1040 CLA 3 659 2 201 42 73 235 5 101 I 
8408.99 PARTS OF COMPRESSION IGNmON ENGINES 
PARn£11 ET PIECES DETACHEES P. MOTEURS A COMBUSnON INTERNE 
001 FRANCE: 30477 444 277 14958 827 
481 
10040 605 5 3321 002 BELG.-LUXBG. 4342 
676 
42 1556 54 2 186 1136 907 003 NETHERLANDS 14377 450 11733 131 180 183 
1989 7 
1022 ~ FT'lr.rRM,o.NY 10832 284 932 2947 1286 2910 104 854 2465 6996 82 75 
4 




1007 006 UTO. KINGDOM 79601 225 184 76033 1300 491 35 972 
174 007 IRELAND . 254 1 9 36 5 6 2 21 008 DENMARK 3514 14 
75 
2639 216 63 22 295 284 ~ ~~~fBaAl 1663 5 677 24 104 258 270 250 660 12 48 187 38 112 40 70 
2 
155 011 SPAIN ' 7416 34 101 5826 619 267 190 377 021 CANARY 1fLAN 109 i 6 30 13 18 17 25 024 ICELAND 54 13 15 1 2 6 16 ~"~l 44 6 40 1 7 29 59 339 3 028 NORWAY 1133 148 275 47 270 030 SWEDEN 14265 4 410 7491 3 1283 89 154 4804 032 FINLAND 1721 18 115 941 20 150 2 41 66 370 036 SWITZER NO 1619 3 119 920 22 332 148 26 48 038 AUSTRIA 27389 5 26 27102 28 48 53 129 044 GIBRALTA 55 i 20 2 1 :i 13 15 18 048 LTA 73 2 17 9 27 048 lA 4084 23 228 1928 2 51 1732 44 56 052 EY 6663 12 12 1214 6 30 2561 103 2725 058 TU ON 1094 327 194 484 32 41 23 13 058 OEM.R 42 
6 
10 
263 '52 19 121 8 5 060 PO 1111 79 17 141 452 062 VAK 48 41 i 2 1 4 064 521 
4 




2 9 3 260 204 MOROCCO 534 1 95 133 24 39 136 208 ALGERIA 4433 16 16 3529 175. 310 289 8 89 212 TUNISIA 1041 4 21 267 34 103 58 514 40 216 LIBYA 359 3 li 165 3 13 88 24 62 220 EGYPT 1495 21 878 95 75 92 50 276 224 SUDAN 222 
:i 3 9 3 4 39 11 153 228 MAURITANI 86 1 76 6 232 MALl 109 1 28 78 1 236 BOURKINA· AS 41 2 39 
1 240 NIGER 48 1 45 244 CHAO 34 1 31 2 li i 247 CAPE VERO 19 14 8 :i 1 :i 248 SENEGAL 169 12 130 1 5 257 GUINEA BIS . 83 7 1 1 2 72 260 GUINEA 69 26 40 2 i 13 284 SIERRA LEO E 59 5 38 39 6 268 LIBERIA 184 66 65 10 
30 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. 1 Dan mark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France -f Ireland I ltalla T Nederland l Portugal [ UK 
I40U8 
032 FINLANDE 5844 11 61 3168 42 512 1061 127 
301 
862 
036 SUISSE 9128 28 4 4438 39 1925 1900 52 441 
038 AUTRICHE 90653 119 3 86970 5 914 2102 116 624 
048 YOUGOSLAVIE 13875 11 7807 
5 
1234 4608 41 174 
052 TURQUIE 7678 23 2083 481 4338 12 736 
056 U.R.S.S. 1516 236 870 355 3 52 
060 POLOGNE 2469 
2 
1007 72 1271 
5 
119 
062 TCHECOSLOVAQ 3028 2791 37 128 65 
064 HONGRIE 3740 3482 17 193 17 31 
066 ROUMANIE 768 
3 
252 421 82 13 
068 BULGARIE 659 193 
496 
35 152 276 
204 MAROC 5121 4 343 3768 356 
120 
152 
208 ALGERIE 18498 74 7298 129 8939 1896 42 
212 TUNISIE 6064 3 739 190 4437 564 52 79 
216 liBYE 4008 4 69 1 3431 380 10 133 
220 EGYPTE 6491 49 1903 57 2571 1766 11 134 
224 SOUDAN 646 18 32 
i 
50 200 15 331 
228 MAURITANIE 840 2 800 37 
7 232 MAll 2977 1 
4 
1 2800 168 
236 BOURKINA-FAS 1359 11 1314 30 
7 248 SENEGAL 1165 13 6 
i 
1048 91 
2 272 COTE IVOIRE 2450 21 195 2127 55 49 
276 GHANA 717 21 213 
i 
190 17 5 271 
280 TO 520 
i 
4 435 70 10 





288 NIG lA 10800 2 
2 
8553 247 867 
302 ROUN 1554 7 155 1268 100 7 15 
314 GABON 569 14 86 398 51 7 13 
322 ZAIRE 899 214 168 
i 
368 28 58 45 63 330 ANGOLA 645 45 310 180 40 
i 
24 
348 KENYA 822 17 
12 
71 309 166 258 
352 TANZANIE 500 2 11 208 3 264 
370 MADAGASCAR 1401 
i 23 9 
1388 1 2 10 
372 REUNION 959 
i 





400 ETATS·UNIS 314724 702 55 196966 8923 17084 78467 444 11849 
404 CANADA 7549 6 1921 17 170 4562 462 411 
412 MEXIQUE 7961 2892 1016 2709 457 680 207 
448 CUBA 1626 2 672 183 726 43 
458 GUADELOUPE 800 51 46 694 8 1 
462 MARTINIQUE 665 10 19 624 32 
122 1098 480 COLOMBIE 4218 
4 
636 811 1005 546 
484 VENEZUELA 8546 1155 111 1317 931 4925 103 
500 EQUATEUR 1244 440 2 18 144 2 638 
504 PEROU 634 133 13 33 111 6 344 508 BRESIL 6831 
5 
5874 29 534 2151 237 
512 CHill 1774 416 
i 
120 361 718 25 129 
528 ARGENTINE 7007 
2 
1 2315 52 950 3635 7 46 
800 CHYPRE 652 349 4 11 48 79 159 
604 LIBAN 893 1 222 
9 
445 170 55 
608 SYRIE 2627 4 1267 605 308 
1i 
434 
612 IRAQ 1706 10 168 1 183 1092 241 
616 IRAN 9349 1 5817 29 106 1186 56 2154 
624 ISRAEL 6103 13 1152 6 955 3502 27 448 
628 JORDANIE 1203 4 8 709 7 4 118 101 8i 267 632 ARABIE SAOUD 2164 10 595 2 679 429 353 
636 KOWEIT 784 46 373 i 52 36 
34 289 
647 EMIRATS ARAB 1383 278 91 379 34 560 
662 PAKISTAN 697 183 1 6 419 




195 322 128 185 700 INDONESIE 1637 357 173 16 352 
701 MALAYSIA 1173 
14 j 918 5 16 45 17 
177 
706 SINGAPOUR 4441 2359 232 588 211 1025 
728 COREE DU SUD 4766 6 1i 4326 45 41 10 344 732 JAPON 3331 1663 
2 
299 530 41 781 
736 T' AI-WAN 1223 36 6 133 220 647 19 221 740 HONG-KONG 2016 127 
6 
13 587 1228 
800 AUSTRAliE 38925 682 14 29602 366 6672 48 1535 
804 NOUV.ZELANDE 774 163 52 65 90 404 
1000 M 0 N DE 1486962 14458 1575 708210 84 118923 233844 243 289340 21128 10926 88233 
1010 INTRA-CE 687155 11094 556 229317 60 105448 138004 201 147100 10983 9805 34597 
1011 EXTRA-CE 799499 3310 1019 478894 13 13294 95840 42 142188 10145 1118 53636 
1020 CLASSE 1 614163 2496 490 421316 9241 32645 42 110622 1962 1025 34324 
1021 A E L E 217418 1041 377 177789 
13 
225 12315 15 8824 782 818 15232 
1030 CLASSE 2 170896 804 526 49549 3380 61448 28486 7966 93 18631 
1031 ACP~66~ 33193 497 19 2680 1 56 23377 2619 307 87 3550 1040 CLA S 3 14438 9 3 8029 673 1747 3080 217 680 
1408.99 PARTS OF COMPRESSION IGNITION ENGINES 
TEILE FUER VERBRENNUNGSIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO 
001 FRANCE 148948 6319 3645 83914 2481 6066 16 27164 7632 26 17749 002 BELG.-LUXBG. 55375 6096 1252 18153 949 47 2133 10224 5 
16546 
003 PAYS-BAS 90642 7635 59183 8 655 3973 120 2619 13607 59 10361 004 RF ALLEMAGNE 143350 2294 12769 
57871 
3249 76305 4521 12689 17849 
005 ITAliE 93544 1658 2632 8 656 15192 1793 5973 3366 73 10376 006 ROY -UN I 156996 3507 3644 124342 1843 7440 418 9748 
2654 007 IRLA 3932 28 191 370 86 165 
11 
73 365 i 008 DA K 26945 291 
1879 
20594 815 691 247 1733 2562 
009 GR 21630 170 7769 231 1996 3 3658 2352 3572 
010 PORTUGAL 15866 323 730 4163 380 5250 607 1456 
9 
2977 
011 ESPAGNE 44796 840 2017 22024 10465 2526 3263 3652 
021 ILES CANARIE 3027 13 158 1324 
4 
460 93 324 657 
024 ISLANDE 1779 27 508 840 50 9 139 402 
025 ILES FEAOE 1305 laO 1208 28 4 3 434 5 57 028 NORVEGE 19906 4040 8888 55 945 
2465 
2785 2599 
030 SUEDE 78278 107 3725 50285 27 8255 1285 1302 10827 
032 FINLANDE 18967 420 931 13137 193 946 7 552 604 
15 
2177 
036 SUISSE 15546 69 1405 9608 94 994 ag 1439 385 1459 038 AUTRICHE 59397 159 387 56211 
13 
298 517 837 985 
044 GIBRALTAR 1078 
9 
409 47 11 7 73 518 
046 MALTE 1603 85 505 29 128 302 129 416 
048 YOUGOSLA VIE 47054 951 2931 24450 i 78 2823 12820 1915 i 1086 052 TURQUIE 59566 338 390 19738 56 1804 19235 1727 16276 
056 U.R.S.S. 25116 8011 4726 8618 930 1678 577 576 
056 RD.ALLEMANDE 763 
74' 
252 
3676 202 42 4 312 153 060 POLOGNE 15871 2547 298 4145 964 3965 
062 TCHECOSLOVAQ 1634 2 1294 6 88 62 9 179 064 HONGRIE 10851 lsB 9725 2 19 1067 19 15 066 ROUMANIE 3131 
9 
2334 33 267 263 
:i 74 068 BULGARIE 2112 89 589 944 77 236 108 1001 204 MAROC 8977 88 62 1846 
4 
4074 337 179 1447 
208 ALGERIE 50241 455 486 31720 1998 9715 3708 172 1983 
212 TUNISIE 9581 167 404 3241 8 436 2558 1004 1126 5 645 216 LIBYE 10128 245 
349 
6029 60 483 1483 527 1288 
220 EGYPTE 18120 450 8402 3 1331 1370 1577 760 3878 
224 SOUDAN 5506 10 160 605 60 224 347 204 3896 
228 MAURITANIE 3858 151 6 78 6 3329 250 26 10 
232 MAll 1909 15 
i 
458 1370 33 l:i 33 236 BOURKINA·FAS 1857 1 73 1744 13 12 
240 NIGER 1728 5 38 1652 21 12 





267 27 34 247 CAP-VERT 566 9i 184 45 77 248 SENEGAL 4272 33 505 35 3260 46 4 225 257 GUINEE·BISS. 1198 1 1 23 9 6 13 1141 
260 GUINEE 1969 47 4 902 941 70 3 2 
264 SIERRA LEONE 1151 
13:i 




Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destlnatlpn I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I 
8406.99 i 

































428 EL SALVADOR 









472 TRINIDAD, TOB 























647 U.A.EMitATES 649 OMAN 
652 NORTH EMEN 
656 SOUTH '(EMEN 
662 PAKISTAN 
= WR~~LAllESH 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
822 FR. POLYNESIA 
950 STORES"' PROV. 















































































































































































































































































1000 W 0 A L D 297991 2690 5094 189197 61 
1010 INTAA-EC 160129 1758 2173 116590 5 
18~~ ~n~Hq 1~ ~~ ~sn ~~ 2~ 
1021 EFTA COtTA. 46197 36 831 36745 . 
1030 CLASS 2 37950 406 997 12209 19 
1031 ACP(66) 4298 151 86 531 1 
1040 CLASS 3 5031 342 342 2005 
8407 HYDRA ENGINES AND MOTORS (INCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 





























































































































MACHIN S MOTRICES HYDRAUUQUES ET LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
404 CANADA 7 . . . . • . . 
1000 W 0 A L D\ 86 5 8 5 181~ ~xV:.~~~ fi I e 1 
1020 CLASS 1 43 2 9 
1021 EFTA COU~ TR. 10 1 
1030 CLASS 2 5 































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EllaiSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
1408.99 
272 COTE IVOIRE 3691 166 80 414 25 2566 5 93 149 193 
276 GHANA 1947 131 63 530 1 131 19 92 960 
280 TOGO 864 32 2 162 7 649 2 14 16 
284 BENIN 1511 
ali 11 8 74 1467 7 18 286 NIGERIA 15296 323 2511 4147 1375 2192 4636 
302 CAMEROUN 4023 6 40 214 1 3625 46 27 64 





318 314 GABON 4599 5 295 3786 43 75 
318 CONGO 2814 1 3 15 22 2665 36 3 72 322 ZAIRE 4601 2227 346 1417 235 162 3 206 
328 BURUNDI 543 230 56 23 430 41 241 7 1 330 ANGOLA 2522 41 439 435 77 304 43 697 
334 ETHIOPIE 3238 5 119 1190 358 1164 95 307 
338 DJIBOUTI 1685 2 13 7 4 1252 373 7 31 342 SOMAL IE. 738 12 5 76 
12 
9 286 86 276 
346 KENYA 5110 211 70 930 1 200 217 142 3327 
350 OUGANDA 1013 4 3 531 31 22 asci 426 352 TANZANIE 3911 169 686 
5 
45 659 1998 
355 SEYCHELLES 658 126 
11:i 
58 148 18 22 
17 
281 
366 MOZAMBIQUE 3750 
15 
1856 275 829 65 333 262 
370 MADAGASCAR 2639 20 545 2123 5 5 126 
372 REUNION 1336 1 38 
i 
1263 6 15 13 
373 MAURICE 971 
194 
7 62 524 20 7 350 
378 ZAMBIE 1924 8 44 24 399 5 1250 
382 ZIMBABWE 1774 80 443 414 565 122 281 355 2 522 390 AFR. DU SUO 44583 1599 25256 65 1171 1233 2165 1151 12231 400 ETATS-UNIS 196357 201 6741 75052 1272 16551 27459 6736 55 60992 
404 CANADA 20401 21 1942 10322 4 54 851 223 864 820 5300 
406 GROENLAND 3240 
32 
3236 3 
532 37o:i 116 77 
1 
412 MEXIQUE 26163 271 2604 18848 
416 GUATEMALA 809 132 24 41 1 611 
421 BELIZE 1032 




424 HONDURAS 907 3 426 





436 COSTA RICA 730 
133 
272 2 11 
20 
258 
442 PANAMA 1770 526 165 91 89 319 407 
446 CUBA 8357 229 418 3202 763 2005 389 1351 
452 HAITI 1456 
20 129 4i 
626 2 306 522 
456 REP.OOMINIC. 605 78 87 24 226 
458 GUADELOUPE 3742 
10 
7 50 3662 1 3 19 
462 MARTINIQUE 2751 4 6 2661 1 6 67 464 JAMAIQUE 517 
i 
33 10 1 18 451 
469 LA BARBADE 702 33 267 
26 
9 . 392 





476 ANTILLES NL 2363 137 437 
2sS 1794 
1513 253 
480 COLOMBIE 4944 35 1069 74 
2i 
151 1556 
484 VENEZUELA 7634 59 2698 1116 182 1787 278 1493 
486 GUYANA 741 37 8 2 
i 
62 632 
496 GUYANE FR. 1606 9 2 
14 
1594 4 48 868 500 EQUATEUR 2433 gQ 10 1198 42 249 504 PEROU 7949 65 3499 253 377 46 358 227 3060 506 BRESIL 16790 82 3486 4063 12 1417 1259 464 5959 
512 CHILl 9497 6 209 4673 2155 185 204 135 1930 





524 URUGUAY 1482 30 201 783 69 46 210 
528 ARGENTINE 24111 7 202 7102 
4 
228 11103 5151 232 86 
600 CHYPRE 1566 15 39 542 48 163 166 82 507 
604 LIBAN 1529 25 2 719 1 3 415 157 22 187 608 SYRIE 4347 390 2170 119 86 414 54 1110 
612 IRAQ 9445 164 115 5015 19 771 1875 28 
28 
1456 
616 IRAN 60138 423 270 31124 76 416 1898 2535 23368 
624 ISRAEL 4562 89 205 1726 11 432 372 126 1601 
628 JOROANIE 3598 190 101 2173 
10 
209 86 187 17 635 
632 ARABIE SAOUO 43919 2977 306 16186 1762 14259 1116 1523 5780 
636 KOWEIT 2946 49 25 1184 3 55 48 238 1344 
640 BAHREIN 944 52 65 239 60 2 76 430 
644 QATAR 1886 29 27 469 
110 
46 21 59 1235 
647 EMIRATS ARAB 16820 449 979 6638 332 768 1484 6060 
649 OMAN 6902 77 
67 
3367 18 62 2 3376 
652 YEMEN OU NRO 969 
70 
328 106 197 43 228 
658 YEMEN OU SUD 1210 3 721 
18 
165 47 33 171 
662 PAKISTAN 14442 74 39 897 4842 7343 40 1189 
864 INDE 19419 50 807 4376 53 1749 305 399 11680 
666 BANGLA OESH 3374 9 134 1436 
7 
141 10 123 1521 
669 SRI LANKA 2438 84 406 392 6 69 1472 
676 BIRMANIE 528 
20 
199 8 240 2 5 74 
680 THAILANDE 3013 315 692 606 53 23 1304 
700 INOONESIE 12146 155 102 3294 
2 
309 448 6731 1107 
701 MALAYSIA 5072 
100 
56 761 451 
115 
600 97 2905 
706 SINGAPOUR 29580 2014 14099 5 823 658 3914 7652 
708 PHILIPPINES 2565 6 139 417 19 506 78 257 1161 
720 CHINE 14080 145 1014 8532 1577 39 432 2341 
728 COREE OU SUD 15694 6 5286 7566 
1:i 
68 36 90 936 1744 732 JAPON 9451 35 1367 3390 994 186 1532 1902 
736 T'AI-WAN 4094 41 156 1687 
1:i 
56 32 . 1265 657 
740 HONG-KONG 11177 32 1149 2932 132 379 965 5575 
600 AUSTRALIE 19714 13 656 3208 20 370 29 792 862 35 13709 
804 NOUV.ZELANDE 2225 2 143 547 10 113 76 42 1292 
822 POL YNESIE FR 1148 84 217· 
7i 
13 640 11 22 
:i 161 950 AVIT.SOUTAGE 540 204 19 1654 331 116 958 NON OETERMIN . 1965 68 30 9 
1000 M 0 N DE 2105949 45460 97186 84m5 266 32595 286605 11202 179724 112589 442 392105 
1010 INTRA-CE 802017 21524 36394 398383 16 11326 127541 6929 57687 53745 173 88299 
1011 EXTRA-CE 1301428 23732 60792 549373 111 19615 159084 4274 121675 58721 266 303805 
1020 CLASSE 1 599259 4113 27312 301312 70 2503 38327 4070 68153 21064 107 132228 
1021 A E L E 193874 942 10996 138769 35 373 11486 2554 4236 6052 15 18449 1030 CLASSE 2 619741 11378 24430 212655 13706 116871 205 43870 34562 155 161874 
1031 ACP~68~ 106707 4086 1989 17954 6 963 41121 19 6680 6255 99 27513 1040 CLA S 3 82432 8241 9050 35207 6 3406 4067 9652 3095 3 9705 
8407 HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS (INCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 
HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN 
8407.01 HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN UND TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
404 CANADA 602 539 63 
1000 M 0 N DE 2874 930 99 326 84 1027 406 
1010 INTRA-CE 690 327 11 113 39 29 171 
1011 EXTRA-CE 2175 604 78 213 45 998 237 
1020 CLASSE 1 1524 556 78 61 42 559 228 
1021 A E L E 591 480 39 15 5 52 
1030 CLASSE 2 649 48 152 440 9 
8407.10 WATER TURBINES 
WASSERTURBINEN 
008 DANEMARK 1452 1 
i 
1424 1 8 18 
028 NORVEGE 730 
436 
5 417 307 
036 SUISSE 660 
4i 
27 197 
i 038 AUTRICHE 625 367 9 207 
052 TURQUIE 1422 1345 77 
280 TOGO 4616 4616 2i 390 AFR. OU SUO 3765 3764 
1182 129 400 ETATS-UNIS 4989 1902 1776 
480 COLOMBIE 5375 5375 
J 33 
198,6 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmarlt _jDeutschland_j 'EAM&a J Espalla J France J Ireland J ltalia J Nederland I Por!ugal I UK 
1407.10 l 
504 PER 35 7 9 17 
37 
2 
508 BR~L 98 14 47 612 IRA 232 
5i 
232 i 669 SRI NKA 52 36 680 THA LAND 36 
276 700 IND NESIA 276 
s3 701 MALAYSIA 53 
1000 W o'R L D 3660 2 8 1552 20 372 4 1221 II 474 




98 4 85 1 33 
1011 EXT~A-EC 3356 1472 274 1136 8 441 1020 CLA S 1 1040 1 676 10 115 97 141 
1021 EFT~ COUNTR. 167 1 87 10 1 59 
8 
9 1030 CLA S 2 2293 5 792 9 151 1034 294 
1031 ACP(66) 684 643 24 7 10 
8407.30 HYDRAULIC SYSTEMS 
SYSTEMES HYDRAULIQUES 
001 FRANCE 320 1 23 9 137 
17 




9 004 FR GERMANY 412 4 31 
3 
132 101 4 005 ITALY 121 i 9 i 12 i 2 91 6 006 UTD. KINGDOM 217 1 2 106 103 34 008 DENMARK 47 
35 
6 i 1 1 5 028 NORWAY 61 
4 




2 9 400 USA 556 101 171 78 404 CANADA 77 8 
12 
69 
480 COLOMBIA 21 
8 28 
9 
14 728 SOUTH KOREA 55 5 
1000 W 0 R L D 2828 8 276 118 350 568 1 273 915 321 
1010 INTRA·EC 1339 7 87 37 144 289 1 139 558 97 
1011 EXTRA·EC 1489 1 209 711 208 278 134 358 224 1020 CLASS 1 1156 199 13 201 232 27 283 203 1021 EFTA COUNTR. 361 i 196 12 1 23 10 93 26 1030 CLASS 2 294 9 52 5 46 105 55 21 1040 CLASS 3 37 1 14 2 20 
8407.50 HYDRAULIC ENGINS AND MOTORS, OTHER THAN WATER TURBINES, HYDRAULIC SYSTEMS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
OK: CONFIDENTIAL 
MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES, AUTRES QUE TURBINES ET SYSTEMES HYDRAULIQUES ET NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3975 2 2600 1126 26 20 186 41 002 BELG.-LUXBG. 953 
6 
778 3 2 138 12 003 NETHERLANDS 1733 1565 3 67 6 68 2 66 004 FR GERMANY 1343 6 
1048 
1 920 21 325 005 ITALY 1210 
42 
38 9 15 11 115 006 UTD. KINGDOM 4463 
3 
4193 114 90 
16 008 DENMARK 316 281 
2 
13 1 2 010 PORTUGAL 46 i 18 10 3 22 2 13 011 SPAIN . 300 128 72 26 49 028 NORWAY 527 
3 




23 4 9 44 038 SWITZERLAND 1018 935 16 34 2 4 18 038 AUSTRIA 2138 2106 6 4 2 16 048 YUGOSLAVIA 121 99 20 1 1 052 TURKEY 30 27 2 1 
056 SOVIET UNION 162 161 1 
42 060 POLAN~ 121 2 76 3 062 CZECH SLOVAK 111 91 18 
064 HUNGA Y 112 108 4 
066 ROMANiA 25 i 25 i 3 2 208 ALGERI 186 179 56 390 SOUTH AFRICA 135 72 303 1 4 2 400 USA 2206 1281 79 82 459 404 CANADA 552 362 
19 
24 12 154 508 BRAZIL 65 9 
2 
26 11 528 ARGENTINA 45 20 4 19 
4 647 U.A.EMIRATES 17 12 1 662 PAKISTAN 37 37 46 12 664 INDIA 134 76 
10 720 CHINA 70 46 14 
18 2 728 SOUTH KOREA 90 36 34 
4 732 JAPAN I 35 19 2 
119 
10 ~~ ~~~t~6NG 128 9 17 178 15 • 15 146 7 800 AUSTRAI.JA 112 77 1 12 
1000 W 0 R L D 24137 35 17555 1509 1731 10 820 m 10 1890 1010 INTRA·EC 14384 17 10658 1181 1255 I 100 514 5 845 1011 EXTRA-EC 11747 18 6896 325 475 1 519 283 6 1244 1020 CLASS 1 7862 13 5612 307 220 1 170 242 4 1093 1021 EFTA COUNTR. 4659 13 3876 2 101 1 55 216 4 391 1030 CLASS 2 1269 2 569 14 215 348 10 2 109 




29 i 10 2 10 1040 CLA S 3 614 514 40 42 
8407.10 PARTS 'OF HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1709 5 5 738 33 
10 
157 520 251 002 BELQ.-LUXBG. 433 
ri 2 150 59 21 239 13 003 NETHERLANDS 1067 477 373 11 
1155 
68 ~ ... ,T 2008 12 198 66 78 180 385 005 ITALY 182 1 i 27 33 14 56 36 006 UTD. KIN DOM 397 5 252 34 56 
26 008 DENMAR 266 i 228 2 3 7 009 GREECE 37 8 22 4 1 
7 




54 304 1 16 038 AUSTRIA 212 i 156 6 21 13 10 048 YUGOSLA lA 25 15 1 2 5 1 g~ ~~~~e1y Ut 56 45 4 7 ION 15 2 i 10 3 i 060 POLAND 323 321 
2 064 HUNGARY 37 35 066 ROMANIA 21 21 46 2 i 208 ALGERIA 51 
5 13 220 EGYPT 57 11 
7 
28 224 SUDAN 8 46 1 260 GUINEA 46 314 GABON 18 
2 
18 322 ZAIRE 21 19 9 28 346 KENYA 37 i 372 REUNION 1 i 1aB 3 6 34 ~ 5~~THAFI ICA 234 3 7 2 i 1278 2 267 175 161 572 90 404 CANADA 629 1 1 155 5 53 414 
34 J 





504 PERDU 747 184 189 347 2 25 
508 BRESIL 2825 1098 1436 291 
612 IRAQ 2845 
1360 
33 2812 
669 SRI LANKA 1372 12 
680 THAILANDE 584 584 
700 INDONESIE 21n 
n9 2177 701 MALAYSIA 780 1 
1000 M 0 N DE 418711 45 83 18381 234 5896 5 11on 48 4900 
1010 INTRA..CE 3723 45 3 1680 1 812 5 898 20 259 
1011 EXTRA..CE 37857 80 1no1 233 5084 10180 28 4841 
1020 CLASSE 1 12554 15 7889 41 1232 1234 2143 
1021 A E L E 2198 12 871 41 40 912 
28 
322 
1030 CLASSE 2 24915 76 9737 190 3580 8881 2423 
1031 ACP(66) 6431 5876 443 73 39 
8407.30 HYDRAULIC SYStEMS 
HYDROSYS'IEME 
001 FRANCE 2592 17 218 126 5n 
215 
96 1320 238 
002 BELG.-lUXBG. 1476 





004 RF ALLEMAGNE 3429 30 232 
116 
1494 304 67 





7 34 990 51 006 ROYAUME-uNI 2115 12 45 897 1076 
143 008 DANEMARK 501 292 219 7 8 13 118 028 NORVEGE 822 2 79 9 376 57 
030 SUEDE 1614 
2 
675 117 4 149 30 562 77 
036 SUISSE 612 104 5 135 63 260 43 
390 AFR. DU SUD 938 
s6 7 7oS 815 5 24 94 400 ETAT8-UNIS 3224 955 68 763 676 
404 CANADA 1062 342 3 
s6 717 460 COLOMBIE 970 
118 698 
913 7 
728 COREE DU SUD 1021 123 82 
1000 M 0 N DE 28255 19 2148 2317 1457 7172 7 1957 10123 2975 
1010 INTRA..CE 13030 85 727 808 651 3057 7 768 6118 813 
1011 EXTRA..CE 15222 13 1421 1509 805 4114 1191 4007 2182 
1020 CLASSE 1 9852 2 1225 290 731 2549 338 2n9 1938 
1021 A E L E 3749 2 1091 260 18 374 139 1574 291 
1030 CLASSE 2 4487 11 180 968 73 1559 833 641 222 
1040 CLASSE 3 882 16 251 6 20 588 1 
8407.50 HYDRAULIC EHGINS AND MOTORS, OTHER THAN WA'IER TURBINES, HYDRAULIC SYStEMS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: ~RSfFfl'~~ER U.A. HYDRAUUSCHE KRAFTIIASCHINEN, AUSQ. WASSERTURBINEN, HYDROSYS'IEME U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 26017 32 19975 4103 448 191 1457 259 002 BELG.-lUXBG. 9566 
141 
7836 7 16 1159 100 
003 PAY8-BAS 24585 22679 8 903 82 
516 5 
n2 
004 RF ALLEMAGNE 12248 17 
14184 
10 9003 314 2381 
005 ITALIE 15751 16 3 557 
57 mi 93 898 006 ROYAUME-uNI 30615 7 27362 261 1485 1285 
249 008 DANEMARK 4667 18 4124 
11 
193 38 45 
010 PORTUGAL 555 
11 
281 118 39 
153 8 
106 
011 ESPAGNE 3917 2363 
6 
761 282 339 
028 NO E 9906 1 3793 56 
7 
78 7 5965 





264 56 137 478 
036 11660 10727 248 190 29 
6 
278 
038 AUTRICHE 22915 22601 100 60 45 103 
048 YOUGOSLAVIE 2562 2254 287 8 12 1 
052 TURQUIE 538 481 55 21 1 
056 U.R.S.S. 3715 3668 30 13 4 4 060 POLOGNE 1319 
154 
1070 54 2 189 
062 TCHECOSLOVAQ 1759 1378 227 
8 2 064 HONGRIE 1700 1584 106 
066 ROUMANIE 880 
11 
880 9 96 4 208 ALGERIE 1933 1813 





400 ETAT8-UNIS 19238 11482 1064 800 76 4605 
404 CA A 4387 2814 6 239 216 1112 
508 BR 1241 427 33 641 49 124 528 TINE 745 489 20 223 
3 925 647 E TSARAB 1193 254 11 
662 PAKI TAN 912 909 
649 10 
3 
664 INDE 2957 2010 
194 
288 
720 CHINE 1943 1231 518 
100 34 728 COREE DU SUD 13n 583 660 
7 732 JAPON 840 589 40 
730 
204 
736 T'AI-WAN 892 148 3 13 
740 HONG-KONG 1660 211 
6 169 
1148 
a5 301 800 AUSTRALIE 1602 1159 12 171 
1000 M 0 N DE 248200 803 185922 m4 21027 65 5712 7454 51 21592 
1010 INTRA..CE 128580 247 99165 4420 13518 57 1245 4687 12 5231 
1011 EXTRA..CE 119575 358 88756 1314 7510 8 4483 2767 39 16362 
1020 CLASSE 1 89468 184 67039 1070 3074 7 1614 2418 6 14056 
1021 A E L E 58414 182 47080 24 1428 7 463 1987 6 7237 
1030 CLASSE 2 18471 19 9669 167 3499 1 2826 149 32 2109 
1031 A~~ 890 8 271 3 489 1 5 2 32 79 1040 c 3 11833 154 10048 77 937 23 199 195 
8407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11263 385 130 5195 357 
236 
1364 1663 2169 
002 BELG.-LUXBG. 3435 296 15 1127 4 141 1778 140 003 PAY8-BAS 5541 76 2599 225 1505 4 110 4493 736 004 RF ALLEMAGNE 11701 110 824 544 7 2215 1774 2274 005 ITALIE 2370 9 37 1 787 1aB 180 584 417 006 ROYAUME-UNI 5537 149 3050 16 1121 824 
3s0 008 DANEMARK 1293 
s2 750 30 39 124 009 GRECE 2399 
1 
166 2089 64 10 
108 
18 




72 233 73 
028 NORVEGE 3632 
12 
441 131 38 67 1172 1767 
030 SUEDE 3389 857 1372 1 317 216 332 282 




19 27 316 954 
036 SUISSE 5701 27 1425 459 
3 
2755 56 952 
038 AUTRICHE 2561 15 15 1711 25 156 457 102 77 
048 YOUGOSLAVIE 818 90 191 154 45 129 9 
052 TURQUIE 651 2 510 12 51 66 10 
056 U.R.S.S. 512 3 218 
2 55 54 236 1 060 POLOGNE 960 11 839 48 37 16 064 HONGRIE 560 2 499 11 
066 ROUMANIE 865 865 
395 24 70 208 ALGERIE 504 14 
77 220 EGYPTE 747 196 419 2 53 
224 SOUDAN 658 1 1 649 7 
260 GUINEE 1014 
3 3 
1014 
2 314 GABON 631 623 
322 ZAIRE 749 361 6 381 38 453 348 KENYA 501 10 
524 372 REUNION 525 
15 
1 
5 44 76 367 390 AFR. DU SUD 2815 
1022 
2242 66 4 400 ETAT8-UNIS 13803 92 3226 29 2232 1030 4n8 1390 
404 CANADA 11616 5 23 1803 167 428 27 9163 
J 35 
19E 6 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmr ung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destlna on 
Nlmexe I 1 Belg.-lux. I Danmarl< J Deutschlanc1 'EAAll&a J Espana 1 l 1 J Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland Halla UK 
8407.90 
412 ME lc1co 119 118 
28 1 100 
1 
~ ~~~8MBIA 151 22 4 34 1 
1166 
29 6 ~ E~J1~LON 2138 3 962 1 50 2 50 348 11 612 IRAQ 363 2 
616 IRAN 159 5 14 100 
14 
40 
647 U.A.EMIRATES 35 10 1 
3 
10 
664 INDIA 154 27 105 7 12 
669 SRI LANKA 17 9 7 2 1 700 IND8NESIA 116 
32 
114 j 706 SIN APORE 96 1 56 
720 CHINA 101 
1 
25 2 74 
728 SOUTH KOREA 82 17 4 60 6 732 JAPAN 16 8 1 1 
1000 W 0 R L D 14951 129 499 3890 148 2495 35 2640 3221 8 1888 
1010 INTRA·EC 8318 84 218 1885 83 581 33 407 2091 7 828 
1011 EXT~A·EC 8835 35 282 1805 54 1835 2 2233 1131 1 1057 
1020 CLA S 1 3953 8 279 1201 12 255 2 576 828 792 
1021 EFT~OUNTR. 1686 4 274 521 5 68 1 352 236 
1 
225 
1030 CLA S 2 4172 27 3 298 42 1670 1644 224 263 
18U ~r.t 6613 207 2 1 9 101 20 1 1 73 509 407 9 12 79 1 
8408 OTHER ENGINES AND MOTORS 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
8408.02 TURBo.Jm FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE MAX. 44.000 N 
001 FRANCE 72 
19 
70 2 002 BELG.·LUXBG. 21 
2 
2 003 NETHERLANDS 25 14 ; 34 9 004 FR GERMANY 45 1 9 005 ITALY 4 
25 
4 
3 006 UTD. KINGDOM 30 2 2 007 IRELAND 5 ; 3 028 NORWAY 2 ; ; 1 030 SWEDEN 7 4 1 032 FINLAND 9 8 1 
036 SWITZERLAND 1 1 
266 NIGERIA 1 
81 48 1 400 USA 127 18 
404 CANADA 7 1 ; 6 413 BERMUDA 1 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
1 1 
680 THAILAND ; ; 700 INDONESIA 
5 701 MALAYSIA 5 
708 PHILIPPINES 9 9 
1000 WORLD 392 142 1 22 155 8 68 
1010 INTRA.£C 202 57 1 10 104 5 25 1011 EXTRA·EC 180 85 12 51 1 41 1020 CLASS 1 154 71 6 48 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 19 9 5 
3 
1 4 
1030 CLASS 2 35 14 5 13 
1031 ACP(66) 2 1 1 
8408.04 TUR~o.Jm FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
TUR!IOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N 
001 FRANCE 14 6 12 14 002 BELGEJ\UXBG. 69 2 51 003 NETH LANDS 50 2 46 
004 FR GE~ANY 21 5 ,; 13 16 006 UTD. Kl GDOM 24 
37 007 IRELAN 37 008 DENMA K 15 15 011 SPAIN 12 
2 
12 
030 SWEDE~ 9 
10 
7 036 SWITZE LAND 55 
3 
45 038 AUSTRI 3 
3 046 MALTA I 5 2 046 YUGOSLAVIA 7 7 066 ROMANIA 9 9 
272 IVORY OOAST 3 4 3 266 NIGERIA 4 ; 393 SWAZILAND 1 5 45 8 400 USA . 166 
2 
108 
404 CANAD~ 21 19 480 COLOM lA 3 3 504 PERU 2 2 
604 LEBANO~ 9 9 624 ISRAEL , 10 10 628 JORDAN 2 2 632 SAUDI ARABIA 23 23 647 U.A.EMIFIATES 2 2 649 OMAN 3 3 664 INDIA 7 7 708 SINGAPORE 2 2 




54 1030 CLASS 2 66 3 79 
1031 ACPh66) 17 4 3 2 8 1040 CLA S 3 9 9 
8408.06 TURBO. m FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF >132 000 N 
TURBO! EACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 132.000 N 
001 FRANCE 66 5 1 8 65 gg~ ~~~~e~~ BG. 40 4 4 3 27 NOS 20 
23 3 
9 004 FR GERM NY 164 33 105 005 ITALY j:>OM 7 3ci 3 7 ~ lilE1U~J~G 37 3 4 53 56 006 DENMARK 21 
6 21 011 SPAIN 6 6 024 ICELAND 6 030 SWEDEN 6 8 ~·~"T 19 4 10 5 036 AUSTRIA 2 2 052 TURKEY 4 4 4 208 ALGERIA 4 42 220 EGYPT 42 4 346 KENYA 4 
13 8 46ci 400 USA 844 363 404 CANADA 3 5 3 484 VENEZUEL 5 504 PERU 11 11 
36 J 





412 MEXIQUE 3801 3 3773 2 5li 11 6 12 480 COLOMBIE 1781 1197 63 459 
504 PEROU 1531 
14 
113 2 1105 27 284 
508 BRESIL 20048 117 11196 8642 29 48 
604 LIBAN 1179 8 1171 
381!i 612 IRAQ 4145 13 179 
10i 
134 
616 IRAN 3294 75 653 2180 285 
647 EMIRATS ARAB 820 346 14 8 305 147 
664 INDE 1879 314 1168 97 95 204 
669 SRI LANKA 1033 443 566 
:i 100 
24 
700 INDONESIE 1659 9 13 18 1539 4 706 SINGAPOUR 1937 751 224 5 847 83 
720 CHINE 1157 2 302 27 
:i 
825 1 
728 COREE OU SUD 1844 25 849 
2 
93 673 1 
732 JAPON 805 7 445 20 1 54 276 
1000 M 0 N DE 154886 2330 3328 40494 898 33787 202 26856 20966 124 25901 
1010 INTRA.CE 45728 804 1344 14358 813 8258 192 3758 9731 108 6582 
1011 EXTRA.CE 109158 1528 1984 26138 281 25531 10 23097 11238 16 19339 
1020 CLASSE 1 47996 1078 1825 13378 78 3701 10 5157 7181 15588 
1021 A E L E 17098 52 1541 4913 42 990 5 3523 1978 
16 
4054 
1030 CLASSE 2 58760 448 111 9891 195 . 21651 17786 2941 3721 
1031 ACP~~ 5790 385 47 325 3 2931 723 32 16 1375 1040 CLA 3 4400 2868 8 179 154 1113 31 
1408 OTHER ENGINES AND MOTORS 
ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
1408.02 TURBChiETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT MAX. 44.000 N 





002 BELG.·LUXBG. 21658 
3076 
596 
003 PAYS.BAS 12046 6786 386 23705 2184 004 RF EMAGNE 29311 883 4337 





006 RO -UN I 12291 233 
985 007 IR 2026 
2oB 
1041 
028 NO 625 
972 2s0 
417 
030 6245 4332 691 
032 E 3913 3806 
959 
107 
038S 1380 230 191 
288 NIGERIA 667 
54255 
540 3034ci 127 400 ETATS.UNIS 100652 1220 14837 
404 CANADA 3904 902 24 2978 
413 BERMUDES 2074 2074 
628 JORDANIE 588 588 
632 ARABIE SAOUO 1035 
69:i 
1035 
680 THAILANDE 693 
50i 700 INDONESIE 501 4646 701 MALAYSIA 4874 228 
708 PHILIPPINES 10008 10008 
1000 M 0 N DE 274871 115356 387 22183 104986 1543 30416 
1010 INTRA.CE 135771 39654 386 10943 74408 1293 9087 
1011 EXTRA.CE 139102 75702 1 11242 30579 250 21328 
1020 CLASSE 1 117079 60166 6744 30340 250 19579 
1021 A E L E 12163 5008 5499 
239 
250 1406 
1030 CLASSE 2 22022 15536 4497 1749 
1031 ACP(66) 795 668 127 
1401.04 TURBChiETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT >44.000 BIS 132.000 N 
001 FRANCE 2752 
1sS 2332 
2752 
002 BELG.·LUXBG. 10314 
1068 
7827 
003 PAYS-BAS 30465 2148 27249 
004 RF ALLEMAGNE 12939 5725 
7 5169 
7214 
006 ROYAUME·UNI 5176 3952 007 IRLANDE 3952 
008 DANEMARK 2341 2341 
011 ESPAGNE 1228 
so6 1228 030 SUEDE 2932 
3468 
2432 
038 SUISSE 9403 
625 
5915 
038 AUTRICHE 625 
149 046 MALTE 774 625 
048 YOUGOSLAVIE 2235 2235 
066 ROUMANIE 1779 1779 
272 COTE IVOIRE 2512 
2307 
2512 
288 NIGERIA 2307 1982 393 SWAZILAND 1982 4ci 2420 4805i 7310 400 ETATS..lJNIS 127232 
625 
69411 
404 CANADA 7293 6668 
480 COLOMBIE 1241 1241 
504 PEROU 913 913 
604 LIBAN 1363 1363 
624 ISRAEL 2011 2011 
628 JORDANIE 3317 3317 
632 ARABIE SAOUD 12121 12121 
647 EMIRATS ARAB 894 894 
649 OMAN 1314 1314 
664 INDE 745 745 
708 SINGAPOUR 1229 1229 
1000 M 0 N DE 258603 9482 2420 50362 10798 10332 144 173065 







1011 EXTRA.CE 187043 2347 48051 2832 120451 
1020 CLASSE 1 151530 40 2420 48051 10798 2790 87431 





1030 CLASSE 2 33734 42 31241 
1031 ACP~~ 7490 2307 42 144 4997 1040 CLA 3 1779 1779 
1401.011 TURBChiETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 





002 BELG.-LUXBG. 14190 
1o4 422i sa 13795 003 PAY$-BAS 10441 964 s5 324 6028 004 RF ALLEMAGNE 65602 29538 34721 
005 ITALIE 4865 
6918 334 628 
4865 
006 ROYAUME·UNI 7880 
20 2938 007 IRLANDE 2958 
008 DANEMARK 779 
199i 
779 
011 ESPAGNE 1991 9s:i 024 ISLANDE 983 
030 SUEDE 745 687:i 42s:i 
745 
038 SUISSE 11330 174 
038 AU 2281 2281 
052 TU 4390 
11sB 
4390 
208 AL 1158 4445 220 EG 4445 3895 346 KENYA 3895 
630i 12i 364184 400 ETAT$-UNIS 765126 394520 
404 CANADA 1192 
9sS 
1192 
484 VENEZUELA 955 
504 PEROU 1047 1047 
J 37 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlmniung 
Destlnatr\n I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
822 FR.POL YNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





















37 4 514 
22 
6 
8408.08 TURBo-lETS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































8408.09 TURBo-lETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 11 
002 BELG.·LUXBG. 6 
003 NETHERLANDS 10 
004 FR GERMANY 15 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 33 
007 IRELAND 27 
008 DENMARK 2 
030 SWEDEN 37 
036 SWITZERLAND 7 
066 ROMANIA 7 
068 BULGARIA 2 
252 GAMBIA 1 
302 CAMEROON 1 
322 ZAIRE 11 
390 SOUTH AFRICA 2 
400 USA 16 
404 CANADA 31 
500 ECUADOR 11 
528 ARGENTINA 6 
612 IRAQ 7 
616 IRAN 1 
632 SAUDI ARABIA 38 
636 KUWAIT 3 
647 U.A.EMIRATES 2 
649 OMAN 9 
700 INDONESIA 4 
728 SOUTH KOREA 2 
740 HONG KONG 11 











~~g ~u! f~g fr , 
1011 EXTRA·EC 231 18 33 
1020 CLASS 1 104 8 33 
1021 EFTA COUNtR. 45 . 33 
1030 CLASS 2 : 117 12 . . . 
1031 ACP(66) J 17 12 . . • 1040 CLASS 3 10 . . • . 
8408.12 OTHER R CTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
PROPULSEYRS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
002 BELG.-LUXBG. 2 
004 FR GERMAN 5 
006 UTD. KINGOCM 11 
032 FINLAND 2 
208 ALGERIA 15 
288 NIGERIA 6 
346 KENYA 2 
640 BAHRAIN 4 
664 INDIA 6 
























1000 W 0 R L D 79 43 5 3 
1010 INTRA·EC 25 8 2 3 
1011 EXTRA·EC 53 34 2 
1020 CLASS 1 10 2 
1021 EFTA COUNTF . 9 
34
. 2 
1030 CLASS 2 43 
1031 ACP(66) 12 8 





































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EUcl&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8408.01 
612 IRAQ 8998 8998 
616 IRAN 23179 23179 
628 JORDANIE 10516 10516 
632 ARABIE SAOUD 129574 129574 
662 PAKISTAN 1192 
10372 
1192 
664 INDE 12532 
164 
2160 
660 THAILANDE 11969 9253 2552 
701 MALAYSIA 2624 2624 
703 BRUNEI 8666 8666 
706 SINGAPOUR 9477 9477 
708 PHILIPPINES 1457 
6523 
1457 
720 CHINE 6523 
4367 732 JAPON 4367 
740 HONG-KONG 36976 36976 
600 AUSTRALIE 15768 566 15768 822 POL YNESIE FR 566 
1000 M 0 N DE 1227544 1353 8350 479681 2844 448 5709 212 727949 
1010 INTRA.CE 143948 198 1025 401178 2407 448 1305 88 97803 
1011 EXTRA.CE 1083593 1158 8325 439003 438 4404 123 630144 
1020 CLASSE 1 806632 6301 406263 4404 387664 
1021 A E L E 15539 
11sB 2024 
9353 436 4263 12:i 1903 1030 CLASSE 2 270441 24218 242462 
1031 ACPk66~ 4925 4025 273 123 504 1040 CLA S 3 6523 6523 
8408.08 TURBo.Jm, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
TURBOSTRAHL TRIEBWERKE, 5CHUBKRAFT IIAX. 24525 N, AUSQ. FUER ZM1.E LUFTFAHRZEUQE 
001 FRANCE 3576 331 116 2663 19 447 
003 PAY8-BAS 1094 1094 
005 ITALIE 3460 
10 7i 2052 5i 3460 006 ROYAUME-lJNI 2164 545 024 ISLANDE 545 
208 ALGERIE 970 
243 
970 
212 TUNISIE 1234 991 
216 LIBYE 1801 1801 
330 ANGOLA 1122 1122 
352 TANZANIE 507 
194 
507 
400 ETAT8-UNIS 1108 913 
404 CANADA 633 240 593 
500 EQUATEUR 900 900 
504 PEROU 1646 646 1646 512 CHILl 646 
so4 524 URUGUAY 504 
632 ARABIE SAOUD 6876 6876 
647 EMIRATS ARAB 1681 1681 
649 OMAN 1532 1532 
676 BIRMANIE 1529 1529 
660 THAILANOE 649 649 
701 MALAYSIA 5633 
1036 
5633 
706 SINGAPOUR 1502 466 
1000 M 0 N DE 45799 10 584 848 123 8433 298 38724 
1010 INTRA.CE 11901 10 584 848 123 4720 298 6188 1011 EXTRA.CE 
'= 
1713 32537 
1020 CLASSE 1 434 2950 
1021 A E L E 1120 646 1279 1120 1030 CLASSE 2 31512 29587 
1031 ACP(66) 2630 2630 
8408.09 TURBo.Jm, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, 5CHUBKRAFT > 24525 N, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4810 3780 27 1003 
002 BELG.·LUXBG. 634 
141sS 
267 367 
003 PAY8-BAS 15647 2 3336 1490 004 RF ALLEMAGNE 11926 8590 
005 ITALIE 1192 
967 279 3748 8070 
1192 
006 ROYAUME-UNI 13064 
7&6 007 IRLANDE 842 56 20 
008 DANEMARK 4172 4172 
12942 3795 030 SUEDE 16737 
036 SUISSE 3600 3600 
066 ROUMANIE 2964 2964 
066 BULGARIE 627 827 
252 GAMBlE 760 
517 
760 
302 CAMEROUN 517 
322 ZAIRE 1023 1023 
7290 390 AFR. DU SUD 7298 296 400 ETATS-lJNIS 3100 2810 
404 CANADA 3534 3534 
500 EQUATEUR 5133 
2087 
5133 
528 ARGENTINE 2087 
3975 612 IRAQ 3975 
616 IRAN 691 691 
632 ARABIE SAOUD 157637 157637 
636 KOWEIT 4297 4297 
647 EMIRATS ARAB 1155 1155 
649 OMAN 4193 4193 
700 INDONESIE 961 961 
728 COREE DU SUD 1526 4:i 1526 740 HONG·KONG 1503 1460 
600 AUSTRALIE 2255 2255 
1000 M 0 N DE 279255 21180 17290 9242 8082 223481 
1010 INTRA.cE 52288 19350 4348 7112 8070 13408 
1011 EXTRA.CE 226968 1830 12942 2130 12 210054 
1020 CLASSE 1 36962 290 12942 12 23738 





1030 CLASSE 2 186196 182526 
1031 ACP~~ 2448 1540 908 1040 CLA 3 3790 3790 
8408.12 OTHER REACTION ENGINES E.Q. RAM.JETS, PULSE..Jm, ROCKET ENGINES FOR CJVR. AIRCRAFT 
STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.·LUXBG. 662 
3995 
682 
004 RF ALLEMAGNE 3995 
939 4122 006 ROYAUME-lJNI 5179 118 
032 FINLANDE 705 3665 705 68 208 ALGERIE 3733 
268 NIGERIA 4334 4034 300 
346 KENYA 1082 1082 
640 BAHREIN 1538 1538 
664 INDE 2432 2432 
701 MALAYSIA 1038 1038 
1000 M 0 N DE 28221 18471 1843 81 5598 5 437 
1010 INTRA.CE 10848 4892 839 11 4941 5 13 1011 EXTRA.CE 15575 13787 705 855 423 
1020 CLASSE 1 1174 705 41 5· 423 





1030 CLASSE 2 14401 
1031-ACP(66) 5607 5116 491 




Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlm~ng 
DesUnatlpn I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe L EUR 12 l Belg.-lux. I Danmarl< Joeutschlandl 'EUd6a I Espana J France J Ireland I 
1408.11 P~OPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRA~?E 79 1 7 6. 002 BEL o·LUXBG. 8 
005 ITAru 6 006 UTD KINGDOM 9 
009 GRE CE 5 
036 SWI~ERLAND 37 400 USA 4 
512 CHIL 26 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 

















1408.11 TURBo-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE MAX. 1865 KW 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 































1000 W 0 R L D 95 1 28 
1010 INTRA·EC 48 1 18 
1011 EXTRA-EC 48 10 
1020 CLASS 1 33 9 
1021 EFTA COUNTRo 7 3 
1030 CLASS 2 16 1 
1031 ACP(66) 6 1 
8 
8 
1408.20 TURBo-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT MAX 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1865 A 3730 KW 
003 NETHERLANDS 









• 1000 W 0 R L D 45 1 
1010 INTRA-EC 18 1 
1011 EXTRA-EC 30 
1020 CLASS 1 12 
1030 CLASS 2 16 
1031 ACP(66) 7 
1408.22 TURBo-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 3730 KW 
88A rn~~~~GDOM ~ 
008 DENMARK 2 
~~~~SeN; ~ 
314 GABON ~ 2 400 USA 5 
453 BAHAMA 4 
700 INDONESI 3 
1000 W 0 R L Dl 66 2 
18W ~'fr~~e~i 1: . 0 2 . 
1020 CLASS 1 t 11 . . 2 . 1021 EFTA COU o 4 . . . o 
1030 CLASS 2 23 . . . . 
1031 ACP(66) 10 o . . . 
1408.23 TURBo-P OPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 
TURBOP~OPULSEURS, PUISSANCE MAX. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE : 3 
004 FR GERMANY 2 
006 UTDo KINGDOM 4 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






1408.25 TURBo-PR PELLERS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 
TURBOPRC ULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 10 
002 BELG.-LUXB o 6 
52 003 NETHERLAN S 90 
004 FR GERMAN 27 
:i ~ g~2M~~~D( M 13 3 
009 GREECE 2 
030 SWEDEN 1 
208 ALGERIA 142 
216 LIBYA 7 
220 EGYPT 3 
318 CONGO 19 
334 ETHIOPIA 6 400 USA 
:i 404 CANADA 8 
476 NL ANTILLES 1 
604 LEBANON 6 m ~~¥~~ARABI1 21 2 
647 U.A.EMIRATES 8 
649 OMAN 2 
676 BURMA 1 
706 SINGAPORE 4 






























































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Destination I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nimexe EUR 12 ltalla UK 
141l8.11 STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO UND NICHT FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 20759 161 11242 346 6423 131 802 002 BELG.·LUXBG. 1631 29 1 1161 294 005 ITALIE 622 
949 
40• 30 244 338 006 ROYAUME·UNI 1699 705 15 009 GRECE 642 588 54 036 SUISSE 1904 24 1680 400 ETAT5-UNIS 1555 25 1530 512 CHILl 960 960 
1000 M 0 N DE 32581 2801 12158 348 30 8539 2069 6838 1010 INTRA..CE 26403 2107 12028 348 30 8451 1762 1879 1011 EXTRA..CE 8177 694 130 88 306 4959 1020 CLASSE 1 3981 5 75 24 244 3633 1021 A E L E 2203 3 75 24 219 1882 
1030 CLASSE 2 2174 689 54 64 63 1304 
8408.19 TURBO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 165 KW 
TURBo.PROPELLER·TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 1865 KW 
001 FRANCE 2391 968 61 
182 
90 1272 
003 PAYS-BAS 1140 958 
004 RF ALLEMAGNE 1938 3Ci 4969 s:i 82 4791 1858 006 ROYAUME-UNI 9845 2 
009 GRECE 646 646 5 488 329 028 NORVEGE 1351 529 648 032 FINLANDE 646 564 046 MALTE 564 
1019 208 ALGERIE 1019 
1358 288 NIGERIA 1412 
760 
54 
322 ZAIRE 760 
1oo:i 330 ANGOLA 1003 
1917 572 89 400 ETATS-UNIS 5233 2655 
404 CANADA 6227 977 92 164 4994 
647 EMIRATS ARAB 722 142 580 
7o9 701 MALAYSIA 709 
1000 M 0 N DE 40485 30 12500 115 3045 828 8749 17098 
1010 INTRA..CE 16508 30 6585 115 369 80 4791 4528 
1011 EXTRA..CE 23957 5915 2675 838 1958 12571 
1020 CLASSE 1 15252 4393 1538 258 488 8575 
1021 A E L E 2876 585 872 5 488 926 
1030 CLASSE 2 8511 1522 944 580 1469 3996 
1031 ACP(66) 3659 1380 225 760 1294 
141l8.20 TURBO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT MAX 3 730 KW 
TURBo.PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1865 BIS 3730 KW 
003 PAY5-BAS 2095 
1s0 
2095 
004 RF ALLEMAGNE 1662 
597 
1502 
330 ANGOLA 597 38 99 380 400 ETAT5-UNIS 517 
~ ~~~~~~IJ~ARB 646 646 1037 1037 
1000 M 0 N DE 10322 30 141 58 1073 43 138 107 160 204 8370 






3 160 204 4227 
1011 EXTRA..CE 5637 38 104 4143 
1020 CLASSE 1 1108 141 
1073 
38 136 104 689 
1030 CLASSE 2 4103 1 3029 
1031 ACP(66) 1957 597 1 1359 
141l8.22 TURBO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
TURBo.PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 
001 FRANCE 923 
1512 
923 
006 ROYAUME-UNI 1512 
639 008 DANEMARK 639 
011 ESPAGNE 606 600 606 030 SUEDE 600 
mi 314 GABON 1117 
413 400 ETATS-UNIS 1136 723 
453 BAHAMAS 1205 
3632 
1205 
700 INDONESIE 4111 279 
1000 M 0 N DE 17455 413 4328 13 2111 10589 
1010 INTRA..CE 5265 
41:i 4329 
13 1512 3740 
1011 EXTRA..CE 12192 600 6850 
1020 CLASSE 1 2766 413 600 1753 
1021 A E L E 1044 
4329 
600 444 
1030 CLASSE 2 9426 5097 
1031 ACP(66) 3408 3408 
141l8.23 TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 
TURBo.PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1371 
1 
602 769 
004 RF ALLEMAGNE 1425 
3 341 
65 717 1359 006 ROYAUME-UNI 1196 135 
204 MAROC 1891 1891 
216 LIBYE 585 
252 
585 2663 404 CANADA 2978 63 
649 OMAN 522 522 
1000 M 0 N DE 12760 3 252 7 341 4502 721 6934 
1010 INTRA..CE 4838 3 
252 
1 341 887 717 2889 
1011 EXTRA..CE 7822 5 3815 4 4046 
1020 CLASSE 1 3304 252 5 389 4 2663 1030 CLASSE 2 4220 3226 985 
141)8.25 TURBO-PROPELLERS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 
TURBo.PROPELLER·TRIEBWERKE, LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZIVJLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3060 2272 603 185 
002 BELG.·LUXBG. 1643 
699 
1643 
003 PAY5-BAS 15755 
1698 348 15058 004 RF ALLEMAGNE 2938 
17:i 
892 
006 ROYAUME·UNI 3631 1816 1642 
929 008 DANEMARK 929 4i 009 GRECE 937 
114 
890 
030 SUEDE 592 
1123 
478 
208 ALGERIE 4213 3090 
216 LIBYE 7029 6467 562 
220 EGYPTE 4324 4324 
318 CONGO 690 690 
334 ETHIOPIE 1691 1691 
1441 400 ETAT5-UNIS 1632 
1968 
191 
404 CANADA 3168 479 721 
476 ANTILLES NL 891 891 
604 LIBAN 997 544 997 632 ARABIE SAOUO 6417 7873 
644 QATAR 751 751 
647 EMIRATS ARAB 2454 2454 
649 OMAN 2371 2371 
676 BIRMANIE 887 887 
706 SINGAPOUR 818 818 
822 POL YNESIE FA 948 948 
J 41 
Mangen - Quantity - Quantit6s · 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deu1schland1 'Elld&o J Espalla 1 France J Ireland 1 11alia J Nederland I Portugal I 
1408.25 i 
1000 W J A L D 412 55 3 
181? ~'1\':t~~~ ~:: Sf 3 
1020 CLASS 1 16 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 . . . 
1030 CLAC 2 228 . . • 1031 ACP 66) 22 • . . 
1408.32 G TURBINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN TURBD-IROPELLERS 
TURBINES A OAZ DESTINEES A DES AERONEFS CIVU, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS 
001 FRANCE 18 2 
003 NETHERLANDS 1 
883 t~tfEK~~~~JM n 3 
007 IRELAND 35 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 3 
046 MALTA 1 
288 NIGERIA 3 
302 CAMEROON 3 
378 ZAMBIA 2 
400 USA 33 
404 CANADA 10 
~~i ~'6~'bAN :i 
662 PAKISTAN 1 
664 INDIA 1 
701 MALAYSIA 1 
706 SINGAPORE 2 
~~ ~~NA~KONG ~ 1 
1000 W 0 A L D 227 7 
1010 INTAA·EC 138 I 
1011 EXTRA·EC 80 2 
1020 CLASS 1 57 1W> 8G.~~~UNTR. ~ 1 
1031 ACP(66) 10 : 





TURBINES A OAZ, PUISSANCE IIAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS. NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 63 
002 BELG.-LUXBG. 10 
003 NETHERLANDS 241 
004 FR GERMANY 34 
005 ITALY 5 
006 UTD. KINGDOM 71 
008 DENMARK 22 
009 GREECE 4 
011 SPAIN 21 
028 NORWAY 2 
030 SWEDEN 2 
032 FINLAND 10 
036 SWITZERLAND 6 
038 1 
046 VIA 2 
052 1 
~MOR~ION I 
208 ALGERIA 5 
220 EGYPT 393 
314 GABON 1 
390 SOUTH AFRICA 1 
400 USA 45 
404 CANADA 2 
608 SYRIA 1 
612 IRAQ 10 
616 IRAN 22 
624 ISRAEL 4 
628 JORDAN 39 
632 SAUDI ARABIA 127 
636 KUWAIT 5 
640 BAHRAIN 1 
647 U.A.EMIRATES 20 
649 OMAN I 6 
669 SRI LANKA 1 
701 MALAYSIA 1 
703 BRUNEI 1 
706 SINGAPORE 6 
~ itfs~~A~IA ~ 






























1000 W 0 A L b 1253 38 2 321 
1010 INTRA·EC 478 38 1 8S 
1011 EXTAA·EC ne 2 235 
1020 CLASS 1 96 16 
1~~ 8G.~~~UNTR. Jl 1 19: 
































1408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT IIAX 20 000 KW, 0111ER THAN TURBD-IROPEWRS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 


















1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 














































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM6&a I Espana I France I Ireland I l Nederland 1 Porlllgal I Halla UK 
~.25 
1000 M 0 N DE 73121 909 2082 21608 2593 45929 
1010 INTRA.CE 29483 172 
2082 
6088 2593 19930 
1011 EXTRA.CE 43839 38 15519 26000 
1020 CLASSE 1 5430 38 2082 670 2640 
1021AELE 592 114 
14849 
478 
1030 CLASSE 2 38209 23360 
1031 ACP(66) 2989 2381 608 
~.32 GAS TURBINE9 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPEWRS 
GASTURBINEN FUER ZIVIL£ LUFTFAHRZEUGE, AUSG.TURBO-PROPEWRTRIEBWERK£ 
001 FRANCE 4984 1050 3 3931 
003 PAY5-BAS 590 9 65 100 581 004 RF ALLEMAGNE 4222 
2 2684 8901i 
4051 
006 ROYAUME-UNI 11734 148 
1027 007 IRLANDE 1294 267 
028 NORVEGE 2101 2101 
030 SUEDE 987 966 
048 MALTE 779 
82 
779 
288 NIGERIA 1162 1080 
302 CAMEROUN 682 682 
378 ZAMBIE 1364 
5 s9 1364 575 436i 400 ETATS-UNIS 13239 8239 
404 CANADA 3381 
sri 1439 1922 612 IRAQ 917 
1627 628 JORDANIE 1627 
662 PAKISTAN 894 445 894 664 INDE 1145 700 
701 MALAYSIA 2619 
318 
2619 
706 SINGAPOUR 821 503 
732 JAPON 625 
1044 
625 583 740 HONG-KONG 1627 
1000 M 0 N DE 83174 2 6182 3850 21458 662 106 30906 
1010 INTRA.CE 25149 2 4043 1414 8378 3 106 10203 
1011 EXTRA.CE 38025 2149 2436 12078 659 20703 
1020 CLASSE 1 22030 188 751 9951 576 10584 
1021 A E L E 3489 183 66 68 1 3171 
1030 CLASSE 2 15604 1961 1322 2128 84 10109 
1031 ACP(66) 3843 152 2128 1363 
1401.42 GAS TURBINES DEVELOPING MAX I 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNG IIAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND TURBO-PROPEWR-TRIEBWERK£ 
001 FRANCE 22294 9 20022 342 
142i 
509 479 933 
002 BELG.-LUXBG. 3360 
1142 
1787 21 131 
003 PAY5-BAS 18033 
s8 1589 49 1589 130 60 13733 004 RF ALLEMAGNE 3528 5 
1o2 
790 2436 





006 ROYAUME-UNI 46089 26040 503 
4 008 DANEMARK 2083 423 377 1278 1 
009 GRECE 2274 2241 
1374 
33 
011 ESPAGNE 1905 
315 
513 18 
028 NORVEGE 3555 1005 460 2235 030 SUEDE 2338 1878 
3623 3i 032 FINLANOE 4763 
2 
1105 4 
036S 4245 3789 59 
1os 
395 
038A E 718 613 1434 048Y VIE 1526 92 2 052T 2706 2704 
596 058 U.R .. S. 598 
1924 3 
2 
204 MAROC 2124 197 
208 ALGERIE 1763 1763 
4875 1518 220 EGYPTE 13153 6760 
314 GABON 1639 1610 29 
390 AFR. DU SUO 817 617 
1aoS 29 7o3 sooO 400 ETAT5-UNIS 9959 2422 
404 CANADA 1066 60 5 1001 
608 SYRIE 822 822 364 66 612 IRAQ 2478 2046 
616 IRAN 5130 2733 1989 408 
624 ISRAEL 833 814 19 
628 JORDANIE 1438 1080 358 
632 ARABIE SAOUD 19953 19618 
332 
335 
636 KOWEIT 3448 3116 
640 BAHREIN 1044 1044 
13o2 825 647 EMIRATS ARAB 2219 92 
649 OMAN 1642 
103 
1158 484 
669 SRI LANKA 848 745 
701 MALAYSIA 3232 3232 
703 BRUNEI 2074 60 572 44i 2074 706 SINGAPOUR 1370 291 
732 JAPON 597 61 536 
800 AUSTRALIE 1827 1827 
804 NOUV.ZELANOE 1170 1170 
1000 M 0 N DE 207484 2855 433 115344 392 20747 2311 23604 41778 
1010 INTRA.CE 102287 2853 58 53120 391 8383 844 18827 18031 
1011 EXTRA.CE 105178 2 375 12223 12384 1667 4778 23747 
1020 CLASSE 1 35393 2 315 14634 2327 136 4331 13648 
1021 A E L E 15820 2 315 8391 523 105 3623 2661 
1030 CLASSE 2 68350 60 46754 10057 1529 447 9503 
1031 ACP~66~ 3279 2965 34 2 280 1040 CLA S 3 1435 837 596 
1408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
QASTURBINEN, LEISTUNG >5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND TURBO-PROPEWR-TRIEBWERKE 
001 FRANCE 4775 1585 3190 
003 PAY5-BAS 6797 
s4 40 1219 
6797 
004 RF ALLEMAGNE 1313 
470 006 ROYAUME-UNI 2538 5464 2068 1140 009 GRECE 6604 
028 NORVEGE 894 
2526 
894 
036 SUISSE 2526 1759 058 U.R.S.S. 1759 3607 4028 220 EGYPTE 7635 
2526 330 ANGOLA 2996 470 559 378 ZAMBIE 559 
400 ETAT5-UNIS 5967 5967 
404 CANADA 4123 4123 
616 IRAN 9958 9958 
632 ARABIE SAOUD 1117 1117 
644 QATAR 1757 98i 
1757 
847 EMIRATS ARAB 987 745 849 OMAN 745 
664 INDE 1117 1117 
720 CHINE 3244 3244 
732 JAPON 10655 10655 
1000 M 0 N DE 78918 58 2055 4518 8441 10828 53018 
1010 INTRA.CE 22162 54 2055 135 5504 3287 11127 
1011 EXTRA.CE 56755 3 4382 2837 7541 41892 
1020 CLASSE 1 24576 411 2526 21639 
1021 A E L E 3420 
4382 2526 
2526 894 
1030 CLASSE 2 27174 5015 15251 
1031 ACP~~ 3790 3 705 
2526 559 
1040 CLA 3 5005 5002 
J 43 
198 6 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmm ng I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Oestlnatl n 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J J J Nederland I PorttJgal I EUR 12 Ireland I tali a UK 
8408.45 G IS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAH TURB().IIROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
T RBINES A OAZ, PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL TURBOPROPULSEURS 
006 UTO. KINGDOM 21 1 
89 
20 
032 FINLAND 89 
3 056 SOVIET UNION 3 
916 208 ALG~RIA 916 213 216 LIBY 213 84 288 NIGliA 84 314 GAB N 167 167 
ta 330 ANG LA 18 
570 346 KEN A 570 
12 206 400 USA 864 646 
508 BRAZIL 3 
91 168 
3 
632 SAUDI ARABIA 259 
s2 647 U.A.EMIRATES 323 261 
649 OMAN 177 177 66 864 INDIA: 685 619 
666 BANGLADESH 125 125 
740 703 BRUNEI 740 
rri 720 CHINA 177 
s99 600 AUSTRALIA 603 4 
1000 W 0 A L D 6037 1 103 1871 1208 82 2774 
1010 INTR~EC 21 1 
1o3 1871 1208 
20 
2774 1011 EXTR ·EC 6016 62 
1020 CLASS 1 1556 12 93 206 1245 
1021 EFTA COUNTR. 89 
91 
89 
1oo0 62 1526 1030 CLASS 2 4280 1601 
1031 ACP~66) 839 251 18 570 
1040 CLA S 3 180 177 3 
8408.47 GAS TURBINES DEVELOPING >50 000 KW, OTHER THAN TURB().IIROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A OA2, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL. TURB().IIROPULSEURS 
002 BELG.·LUXBG. 7 
6 
7 
003 NETHERLANDS 6 
028 NORWAY 4 4 
499 647 U.A.EMIRATES 499 
219 3Bii 662 PAKISTAN 599 
1000 W 0 A L D 1126 2 228 7 10 380 499 
1010 INTRA·EC 25 2 6 7 10 
380 499 1011 EXTRA·EC 1102 223 
1020 CLASS 1 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 3Bii 499 1030 CLASS 2 1098 219 
8408.51 ENGINES AND MOTORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURB().IIROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES DESTINES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A OA2 
001 FRANCE 5 
:i 1 1 4 006 UTD. KINGDOM 7 
1 
4 
400 USA 4 1 2 
1000 W 0 R L D 48 1 3 5 1 2 38 
1010 INTRA·EC 28 i 3 5 1 1 18 1011 EXTRA-EC 25 1 1 2 20 
1020 CLASS 1 10 1 1 1 2 5 
1030 CLASS 2 15 15 
8408.59 ENGINES AND MOTORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAH GAS TURBINES AND REACTION ENGINES 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A OA2 
001 FRANCE 376 13 1 112 71 
11 
60 51 68 
002 BELG.·LUXBG. 172 
36 
88 4 - 1 62 6 003 NETHERLANDS 406 2 161 1 73 a 44 31 91 004 FR GERMANY 265 12 
mi 59 28 45 80 005 ITALY 210 
1 
7 4 5 31 2 19 006 UTD. KINGDOM 221 89 4 32 59 
25 007 IRELAND 31 3 
1 
2 1 
008 DENMARK 89 
1 
48 3 19 18 





030 SWEDEN 169 47 13 15 91 
032 FINLAND 110 2 33 1 1 36 5 34 036 SWITZERLAND 161 132 6 9 3 9 
038 AUSTRIA 192 152 5 2 33 
048 YUGOSLAVIA 24 11 2 
61 
11 
220 EGYPT 99 20 
:i 4 18 390 SOUTH AFRICA 29 9 
1 1 164 
14 
400 USA 388 28 2 12 180 
404 CANADA 68 5 30 33 
736 TAIWAN 98 2 79 17 
740 HONG KONG 78 7 69 9 2 600 AUSTRALIA 68 7 33 19 
1000 W 0 R Lcf 4151 98 18 1312 14 154 186 15 838 530 986 
1010 INTAA·E 1934 83 3 758 
14 
148 153 14 208 228 343 
1011 EXTRA·EC 2220 18 15 555 8 33 1 830 304 844 
1020 CLASS 1 1409 2 2 444 3 15 1 265 208 469 
1021 EFTA COUNTR. 775 2 1 379 2 8 169 30 184 
1030 CLASS 2 734 13 13 68 3 18 354 95 170 
1031 ACP~66) 66 10 1 
14 3 
7 11 23 34 
1040 CLA S 3' 77 42 1 11 1 5 
8408.60 PARTS pF REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL TURB().IIROPELLERS, OTHER MOTORS AND ENGINES, FOR CML AIRCRAFT 
PARTIE~ ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION, TURBOPROPULSEURS, TURBINES A OAZ, MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, 
DESTIN S A DES AERONEFS CIVILS 




1 3 003 NETHERL NOS 74 11 14 6 39 ~ F-r'A~fRMf\NY 190 1 42 20 67 55 613 i 1 s2 41 17 811 006 . KINGDOM 195 24 44 
41 007 0 41 
3 1 ~ f~ 7 1 8 3 13 6 
010 P GAl 1 1 
1 011 SPAIN 4 
1 :i 3 028 NORWAY 4 
:i 1 030 SWEDEN 21 4 
1 
15 032 FINLAND 10 
2 11 5 2a 9 036 SWITZERLAND 52 8 ~~00'1 20 9 20 052 TURKEY 91 82 066 ROMANIA 8 8 208 ALGERIA 3 
1 
3 216 LIBYA 1 
1 1 a 220 EGYPT 10 
2 288 NIGERIA 5 
1 
3 334 ETHIOPIA 1 
1 346 KENYA 1 
390 SOUTH AF ICA 14 8 20s :i 38i 65 11 sri 14 400 USA 1292 564 
404 CANADA 100 1 3 15 1 1 79 
412 MEXICO 2 2 
44 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 l Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8408.45 GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNG > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLER·TRIEBWERKE 
006 ROYAUME..UNI 5143 180 
2721 
4963 032 FINLANDE 2721 
3278 056 U.R.S.S. 3278 
25757 208 ALGERIE 25757 
1529 216 LIBYE 1529 3064 288 NIGERIA 3064 
314 GABON 4712 4712 86:i 330 ANGOLA 863 
8035 346 KENYA 8035 6486 6253 400 ETAT5-UNIS 26310 13571 
508 BRESIL 819 
1937 2748 
819 
632 ARABIE SAOUD 4885 
1721 647 EMIRATS ARAB 7050 5329 
649 OMAN 5593 5593 
2742 664 INDE 24872 22130 
666 BANGLA DESH 3570 3570 
14691 703 BRUNEI 14691 
6729 720 CHINE 6729 
99a0 800 AUSTRALIE 11766 1788 
1000 M 0 N DE 161186 181 8423 58381 35614 6684 51903 
1010 INTRA.CE 5143 180 
8423 58381 35614 
4963 
51903 1011 EXTRA.CE 158044 2 1721 
1020 CLASSE 1 40798 2 6486 4507 6253 23550 
1021 A E L E 2723 2 
1937 
2721 
29361 1721 25074 1030 CLASSE 2 105238 47145 
1031 ACP~66~ 16674 7776 863 8035 1040 CLA S 3 10007 6729 3278 
8401.47 GAS TURBINES DEVELOPING >50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PliOPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
002 BELG.-LUXBG. 2947 
3148 
2947 
003 PAY5-BAS 3148 
028 NORVEGE 4013 4013 
12604 647 EMIRATS ARAB 12604 
9926 6 20100 662 PAKISTAN 30032 
1000 M 0 N DE 52918 92 17087 2947 82 8 20100 12604 
1010 INTRA.CE 6269 92 3148 2947 82 8 20100 126o4 1011 EXTRA.CE 46649 13939 
1020 CLASSE 1 4013 4013 
1021 A E L E 4013 4013 
6 20100 12604 1030 CLASSE 2 42636 9926 
8408.51 ENGINES AND MOTORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 
MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. TURBO-PROPElJ.EII·TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 738 7 96 
2 814 
479 111 45 
006 ROYAUME..UNI 1772 
15 
616 340 
30 400 ETAT5-UNIS 999 3 192 47 712 
1000 M 0 N DE 6223 8 312 42 1875 1294 443 1183 1086 
1010 INTRA.CE 3587 7 98 3 1087 1240 375 451 308 
1011 EXTRA.CE 2658 1 218 39 788 55 69 712 778 
1020 CLASSE 1 1789 1 63 38 331 47 69 712 530 
1030 CLASSE 2 887 153 3 457 7 247 
8408.59 ENGINES AND MOTORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REAcnON ENGINES 
MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 8011 353 421 3852 541 
126 
1060 1061 723 
002 BELG.-LUXBG. 3501 
145 4 2196 55 8 993 122 003 PAY5-BAS 6773 5081 23 18 
31 
392 350 1110 004 RF ALLEMAGNE 3610 544 21 4506 607 210 600 1247 005 ITALIE 5241 19 1 111 56 8 
2671 
26 514 
006 ROYAUME-UNI 8464 15 2 2432 33 559 33 719 
510 007 lALANDE 621 77 2 19 13 
008 DANEMARK 2090 
37 2 
1605 24 23 250 188 
011 ESPAGNE 1583 1195 
4 
83 118 15 133 
028 NORVEGE 898 12 5 317 9 96 136 319 
030 SUEDE 3651 8 11 1488 56 21 144 252 1691 
032 FINLANDE 1630 
87 
2 601 33 23 300 130 541 
036 SUISSE 4659 1 3936 7 180 139 94 215 
038 AUTRICHE 3863 2 3194 13 90 62 502 
048 YOUGOSLAVIE 877 27 633 13 36 23 145 
220 EGYPTE 1075 297 
1 146 47 
739 39 





400 ETAT5-UNIS 6215 
2 
675 13 33 137 1838 3508 
404 CANADA 1338 232 6 672 426 





740 HONG-KONG 854 231 573 40 
800 AUSTRALIE 1173 275 2 426 212 258 
1000 M 0 N DE 74971 1484 488 38306 42 1587 2320 78 9505 7416 15744 
1010 INTRA.CE 38571 1128 452 21224 
42 
1383 1093 73 5050 3428 4741 
1011 EXTRA.CE 36401 358 38 15082 204 1229 5 4455 3988 11003 
1020 CLASSE 1 26101 141 28 11772 114 521 5 2275 2944 8301 
1021 A E L E 14773 108 21 9516 100 247 774 677 3330 
1030 CLASSE 2 8550 217 9 2106 45 818 2028 1024 2503 
1031 ACP~66~ 1099 133 2 28 42 1 131 65 89 650 1040 CLA S 3 1751 1204 45 88 152 20 200 
8408.60 PARTS OF REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL TURBO-PROPELLERS, OTHER MOTORS AND ENGINES, FOR CML AIRCRAFT 
TEILE VON STRAHLTRIEBWERKEN, GASTURBJNEN EINSCHL TURBO-PROPELLER-TRJEBWERKEN, ANDEREN MOTOREN U. KRAFTMASCHINEN FUER 
ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 88452 14345 139 17232 
14242 
93 11085 7640 26 37892 
002 BELG.-LUXBG. 18398 
123 4 
1412 355 27 1034 1328 
003 PAYS-BAS 47793 21367 11999 1098 59 
8983 li 13143 004 RF ALLEMAGNE 75025 140 44 
526 
8418 697 32726 24009 







006R -UN I 47243 1087 9792 15746 13649 
8439 007 IR 9040 333 171 
130 
97 
008D K 1798 119 28 620 901 
009G 6548 i 431 5821 31 264 010 p AL 1052 1 16 
18 214 
341 693 
011 ESPAGNE 985 14 297 215 34 193 
028 NORVEGE 2090 i 1107 148 1oS 430 405 030 SUEDE 6325 
2 
2903 964 54 2298 
032 FINLANDE 5477 56 80 3 853ci 610 5 4726 036 SUISSE 15560 215 4972 945 
3o3 
41 852 
048 YOUGOSLAVIE 1755 462 79 
133 
911 
052 TURQUIE 2651 657 3 1881 066 ROUMANIE 5322 
59 48 
5319 
208 ALGERIE 4376 4269 
216 LIBYE 526 356 416 28 82 220 EGYPTE 2913 42 
271 
25 2490 
288 NIGERIA 1558 6 
32 
4 1277 
334 ETHIOPIE 638 514 92 
348 KENYA 1374 9 896 469 





22395 5784 72645 sa4 3039 400 ETAT5-UNIS 827728 172204 295972 255723 
404 CANADA 32376 101 731 519 3232 1251 192 26350 
412 MEXIQUE 678 678 
J 45 
1986 Mangen - Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAc&a I Espana I France I Ireland l 11alla J Nederland I Portugal I UK 
1408.&0 ~ 
472 TRI lOAD, TOB 13 i 1 12 480 COLOMBIA 1 i 2 484 V~EZUELA 3 500 E ADOR 1 1 504 PERU 2li i i 18 508 BRAZIL 
8 528 ARGENTINA 8 i 8 612 IRAQ 9 616 IRAN 2 . 1 1 
628 JORDAN 12 2 2 10 632 SAUDI ARABIA 36 3 31 636 KUWAIT 3 3 640 BAHRAIN 5 5 647 U.A.EMIRATES 6 i ; 6 662 PAKISTAN 5 38 3 664 INDIA n 39 680 THAILAND 3 2 i 1 700 INDONESIA 3 
21 
2 701 MALAYSIA 39 5 18 706 SINGAPORE 20 2 13 708 PHILIPPINES 32 31 1 
728 SOUTH KOREA 3 3 
a5 732 JAPAN 88 3 740 HONG KONG 52 52 800 AUSTRALIA 43 43 804 NEW ZEALAND 4 4 
1000 W 0 R L D 3507 37 1 370 10 587 170 183 87 1 2051 1010 INTRA·EC 1341 26 1 75 
10 
137 87 142 31 842 1011 EXTRA-EC 2166 11 295 451 83 41 66 1209 1020 CLASS 1 1742 11 226 2 405 BO 40 54 924 1021 EFTA COUNTR. 89 2 16 8 7 3 28 4 32 1030 CLASS 2 415 69 46 1 12 276 
1031 ACP~66) 37 1 1 3 1 31 1040 CLA S 3 9 9 
1408.78 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURBO-IROPELLERS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 178 10 58 2 16 12 BO 002 BELG.·LUXBG. 95 
10 3 
3 3 70 19 003 NETHERLANDS 55 ; 31 44 42 004 FR GERMANY 396 4 1 
39 
315 005 ITALY 127 2 i 2 161 35 88 006 UTD. KINGDOM 248 47 2 007 IRELAND 5 
9 
2 i 1 008 DENMARK 184 ; 166 6 010 PORTUGAL 10 34 9 011 SPAIN 34 
13 028 NORWAY 13 2 2 030 SWEDEN 119 115 032 FINLAND 5 2 4 2 3 036 SWITZERLAND 9 2 3 048 YUGOSLAVIA 54 52 066 ROMANIA 3 3 220 EGYPT 3 ; 3 346 KENYA 3 2 382 ZIMBABWE 2 2 2 390 SOUTH AFRICA 3 24 5 1s i 1e0 1 400 USA 717 193 299 404 CANADA 32 1 2 29 
508 BRAZI~ 10 i 10 528 ARGEN INA 1 
4 612 IRAQ 4 .. 624 ISRAEL' 1 ; 
16 628 JORDAN 16 i 632 SAUDI ARABIA 6 5 640 BAHRAIN 1 1 644 QATAR 1 1 649 OMAN 1 
3 
1 662 PAKISTAN 10 7 664 INDIA 19 3 16 700 INDONESIA 2 i 2 701 MALAYSIA 4 i i 3 706 SINGAPORE 25 23 720 CHINA 5 i 5 728 SOUTH KOREA 1 64 732 JAPAN 64 740 HONG KONG 21 21 800 AUSTRALIA 11 11 804 NEW ZEALAND 6 6 
1000 WORLD 2544 65 20 166 1 10 397 573 1312 1010 INTRA·EC 1338 38 8 148 1 7 210 384 562 1011 EXTRA·EC 1209 30 12 17 3 187 209 751 1020 CLASS 1 1035 27 9 16 2 185 199 597 1021 EFTA COUNTR. 147 2 2 
2 i 4 5 134 1030 CLASS 2. 167 3 3 2 9 147 1031 ACP~66) 11 1 10 1040 CLA S 3: 7 7 
1408.14 PARTS, OF GAS TURBINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE TURBINES A OAZ, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE i 378 41 i 2 125 210 002 BELG.-LlJXBG. 97 
2 
3 60 3 30 003 NETHERLANDS 458 158 23 20 
142 
255 
004 FR GERM~NY 592 2 43 214 22 212 005 ITALY 484 43 i i 5 287 17 14 49 111 006 UTD. KIN COM 168 1 57 23 
1s 007 I 18 1 
2 
2 




3 036 SWITZERLAND 328 197 3 
27 
50 ~~IJ.U~IA i 123 95 1 3 i 2 1 2 048 YUGOSLA~IA 16 
7 
3 10 056 SOVIET U ION 42 10 3 22 062 CZECHOS OVAK 11 11 
191 529 3 3i 208 ALGERIA 758 4 212 TUNISIA 14 
4 
3 8 3 216 LIBYA 24 i 4 113 16 220 EGYPT 301 2 2 183 288 NIGERIA 170 10 145 15 314 GABON 164 164 
7 ; 318 CONGO 9 1 330 ANGOLA 8 1 4 3 334 ETHIOPIA 5 5 346 KENYA 73 73 373 MAURITIIL~ 75 
2 i 75 390 SOUTH AF ICA 9 i i 431 27 6 400 USA 1857 306 451 640 404 CANADA 64 
12 5 64 412 MEXICO 17 33 ~ ~~~tz't~t 33 2 6 i 30 21 
46 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besummung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espa~a I France I Ireland I Halla _l Nederland I Portugal I UK 
1408.60 
~~~6~~ETOB 1342 1330 31 3 1311 1345 38:i 12 484 VENEZUELA 551 168 
500 EQUATEUR 537 
10 
537 
504 PEROU 603 4li 362 13 592 508 BRESIL 14787 
494 36 
25 14341 
528 ARGENTINE 645 
613 22 
115 
128 612 IRAQ 763 
1sS 616 IRAN 717 440 2 110 
628 JORDANIE 7906 3526 20 
51 aS 4360 632 ARABIE SAOUD 22968 4420 197 
4 
13166 
638 KOWEIT 772 1 3 764 
640 BAHREIN 2950 356 2950 647 EMIRATS ARAB 794 
212 2 
444 
662 PAKISTAN 979 654 
4 
111 
664 INDE 27529 40 12268 15217 
680 THAILANDE 1620 0 6 1496 
124 
118 
700 INDONESIE 1082 4 5 
8 
949 
701 MALAYSIA 21753 20112 1 2 1630 
706 SINGAPOUR 20477 1183 353 15509 3432 
708 PHILIPPINES 35986 35577 59 46 304 
728 COREE DU SUD 3524 3521 
72 664 3 732 JAPON 13437 470 
7 
12231 
740 HONG-KONG 18660 174 
36 
631 17846 
800 AUSTRALIE 13973 394 1 333 13215 
804 NOUV.ZELANDE 1491 1491 
1000 M 0 N DE 1446020 18307 203 307925 1044 374507 35332 60248 129940 709 517805 
1010 INTRA.CE 308538 15713 202 51510 12 57162 8903 44481 32797 109 97649 
1011 EXTRA.CE 1137483 2594 1 256415 1033 317342 26429 15767 97144 601 420157 
1020 CLASSE 1 926720 2584 1 183386 155 299773 26061 15700 75027 588 323445 
1021 A E L E 29990 217 1 9097 
878 
2351 108 8530 1195 5 6486 
1030 CLASSE 2 204962 10 73028 17525 366 67 22116 13 90959 
1031 ACP~66~ 6918 611 1329 340 138 4500 1040 CLA S 3 5801 45 3 5753 
1408.79 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURB().IIROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
TEILE VON STRAHLTRIEBWERKEN ODER TURB().IIROPELLER-TRIEBWERKEN, AUSG. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 83784 11949 389 31601 417 7123 15372 16933 
002 BELG.-LUXBG. 24160 
15365 
36 649 45 204 21368 1655 
003 PAY5-BAS 25245 1347 480 




004 RF ALLEMAGNE 206510 3230 606 
8402 
47039 151779 










008 DANEMARK 10996 ; 25 210 2058 1208 010 PORTUGAL 3524 1044 
218i 
2244 
011 ESPAGNE 2595 
148 
206 2 134 24 46 
028 NORVEGE 4162 232 545 179 304 2754 
030 SUEDE 10841 400 5· 73 
1i 
3455 6908 
032 FINLANDE 2925 
135i 
19 4 26 2502 363 
036 SUISSE 7796 1416 11 35 3497 96 1390 
046 YOUGOSLAVIE 8783 47 12 
18 
8724 
066 ROUMANIE 948 63 867 
220 EGYPTE 1770 
59 
1770 
346 KENYA 676 617 
382 ZIMBABWE 1306 4 
4 128 2362 
1302 
390 AFR. DU SUD 3863 
25074 1217 72 11s 
1369 
400 ETAT5-UNIS 135743 1374 37896 4354 65641 
404 CANADA 15289 188 
19 
3 2668 406 12024 
508 BRESIL 6187 6 246 5916 
526 ARGENTINE 817 816 1 
612 IRAQ 596 
2249 ; 3 79 593 624 ISRAEL 2392 
36 
47 16 
628 JORDANIE 4723 963 ti 2 427 270 4693 632 ARABIE SAOUD 3827 2159 
640 BAHREIN 928 30 
3 
898 
644 QATAR 533 530 
649 OMAN 1070 
1s 2 707 
1070 
662 PAKISTAN 1247 523 
664 INDE 11957 9 2606 9342 
700 INDONESIE 818 189 226 629 701 MALAYSIA 1714 
329 
63 
14 65 1425 706 SINGAPOUR 3357 13 1 2934 
720 CHINE 5842 6 1306 5842 728 COREE DU SUD 1331 19 
732 JAPON 9058 38 22 9036 740 HONG-KONG 10658 
39 
10620 
800 AUSTRALIE 2263 2223 
804 NOUV.ZELANDE 3170 3170 
1000 M 0 N DE 804559 64961 7607 91491 246 271 2494 189034 73864 374589 
1010 INTRA.CE 532527 34697 3348 89109 248 10 1818 143328 54448 205525 
1011 EXTRA.CE 272034 30264 4261 2382 262 m 45706 19418 169064 
1020 CLASSE 1 204563 26574 3715 2005 72 582 44224 13670 113721 
1021 A E L E 25804 1499 2097 566 
189 
314 3510 6357 11461 
1030 CLASSE 2 60574 3690 482 377 94 1463 5699 48580 
1031 ACP~66~ 2924 100 172 4 12 4 20 2612 1040 CLA S 3 6892 63 18 48 6763 
1408.84 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE FUER GASTURBINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 33050 14 3623 
136 
4 219 16910 12260 
002 BELG.-LUXBG. 9075 
187 
1021 74 3812 1308 2930 
003 PAY5-BAS 45138 2065S 3096 3 5956 
12692 
15038 
004 RF ALLEMAGNE 36144 165 
2 4404 3285 19 1519 18464 005 ITALIE 31967 514 
1o2 54 11273 382 822 7800 15774 006 ROYAUME-UNI 34058 556 3 20424 3823 
956 007 lALANDE 2076 616 47 440 
19 
17 
008 DANEMARK 2602 620 236 273 1654 
009 GRECE 3460 
148 
123 50 143 104 3040 
028 NORVEGE 10472 
532 
4871 5 2 112 5334 
030 SUEDE 8469 425 22 2 212 5296 
032 FINLANDE 3574 
17i 
504 775 1511 
5022 
784 
036 SUISSE 15406 4339 910 2645 4964 038 AUTRICHE 9457 6468 344 
046 MALTE 536 338 52 236 6 246 046 YOUGOSLAVIE 4945 1278 
946 
214 3109 
056 U.R.S.S. 11205 2149 601 7509 
062 TCHECOSLOVAQ 888 878 3460 10 li 1087 208 ALGERIE 17491 974 11962 
212 TUNISIE 1027 124 185 573 ti 145 216 LIBYE 3233 
23 
326 8 317 2576 
220 EGYPTE 6981 621 647 
19 
19 2347 3324 
288 NIGERIA 7369 3607 2887 6 850 
314 GABON 3497 58 3435 
252 
4 
318 CONGO 532 161 119 
330 ANGOLA 752 
37 
226 307 219 
334 ETHIOPIE 1126 43 1089 346 KENYA 1060 1 
1i 
1016 
373M E 561 
306 25i 
550 
390 A SUD 826 43 1i 2 11i 47 393 1734 222 400E IS 105862 25843 7014 28112 42599 
404 CANADA 21483 247 7 10 72 63 21084 
412 MEXIQUE 6766 40 2 6702 19 3 
453 BAHAMAS 535 
3 56 107i 16i 
535 
484 VENEZUELA 6355 5064 
J 47 
19Q6 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlml'(lung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlna ·on 
Nlmexe [ [ Bel g.-Lux. [ Danmart [Deutschland I 'EAAdoo J Espana 1 France J Ireland 1 J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8408.84 
504 PE U 6 
:i 10 
6 ~ 2~~~TINA 85 ,; :i 72 21 
3 
7 
197 612 IRA~ 251 
67 15 
51 
10 616 IRA 155 16 1 46 628 JORDAN 6 ; 1 226 t2 :i 5 632 SAUDI ARABIA 307 20 45 636 KUWAIT 9 2 
:i 
7 640 BAHRAIN 27 6 
10 




9 10 647 U.A.EMIRATES 612 23 18 78 174 




2 97 662 PAKISTAN 1077 16 1 72 
664 INDIA 1553 9 1298 53 193 666 BANGLADESH 264 ; 243 2 19 700 INDONESIA 7 3 3 701 MALAYSIA 8 1 6 18 1 703 BRUNEI 100 
6 
1 21 
706 SINGAPORE 63 12 8 37 
708 PHIUPPINES 3 3 664 266 720 CHINA 930 
732 JAPAN 81 11 70 
740 HONG KONG 53 ; ; 53 800 AUSTRALIA 105 103 
1000 W 0 R L D 12909 124 3 1292 1 5 4694 18 2144 765 3863 1010 INTRA·EC 2271 49 1 312 1 5 548 17 122 334 882 
1011 EXTRA·EC 10638 75 2 981 4144 1 2022 431 2982 
1020 CLASS 1 2856 4 2 636 492 1 488 106 1127 1021 EFTA COUNTR. 679 2 2 326 26 50 79 194 
1030 CLASS 2 6793 71 322 2981 1532 321 1566 
1031 ACP~) 548 11 313 13 
5 
211 
1040 CLA 3 990 22 671 3 289 
8408.99 PARTS OF OTHER MOTORS AND ENGINES, EXC. REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL. TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
:~E~E_f m~~~~~tdW~~~ :oD~~ ~~~~S~~tf"INES MOTRICES, EXCL. PROPULSEURS A REACTION, TURBOPROPULSEURS ET TUR· 
001 FRANCE 226 21 1 33 113 
3 
30 3 25 002 BELG.·LUXBG. 46 
9 ; 22 6 3 8 4 003 NETHERLANDS 101 35 ; 11 5 2 17 4i 23 004 FA GERMANY 162 28 26 
37 
12 3 26 23 005 ITALY 55 1 
5 
13 
7 ; 26 9 4 006 UTD. KINGDOM 173 2 104 19 
5 008 DENMARK 43 
6 
16 18 1 3 011 SPAIN 26 9 1 5 5 030 SWEDEN 30 1 15 4 4 1 9 036 SWITZERLAND 246 .. 230 2 2 8 038 AUSTRIA 52 
s2 43 9 1 3 66 5 400 USA 279 26 25 97 
404 CANADA 16 7 1 ; 8 616 IRAN 7 1 5 662 PAKISTAN 175 ; 175 2 700 INDONESIA 3 
2 ; 728 SOUTH KOREA 45 
2 
42 
800 AUSTRALIA 42 27 2 11 
1000 W 0 R L D 2234 65 220 718 13 210 33 4 424 141 8 395 1010 INTRA-EC 865 82 38 263 1 193 19 3 118 70 8 100 1011 EXTRA·EC 1370 4 182 453 12 17 14 1 308 71 295 1020 CLASS 1 809 119 393 2 13 6 41 64 171 1021 EFTA COUNTR. 402 
3 
54 290 ; 5 12 4 6 37 1030 CLASS 2 534 58 60 7 266 13 120 
1031 ACP~66) 50 2 6 ; 10 1 4 20 3 6 8 1040 CLA S 3 25 5 4 2 3 
8409 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
8409.10 VIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
ROULEAUX A VIBRATIONS 




29 002 BELG.-LUXBG. 304 
2i 
261 8 1 
003 NETHE~LANDS 856 
ri 826 262 7 4 138 5 004 FA GER ANY 501 35 
596 
14 28 005 ITALY 760 129 li 28 7 006 UTD. KINGDOM 2709 2676 25 
62 007 IRELAND 339 269 8 008 DENMARK 643 637 
129 
2 4 010 PORTUGAL 504 295 33 
25 4 47 011 SPAIN 858 683 125 21 028 NORWAY 306 4 297 3 6 030 SWEDEN 105 85 16 
2i 032 FINLAND 129 108 
1:i ; 34 036 SWITZERLAND 695 643 4 038 AUSTRIA 882 880 2 
254 7 052 TURKEY 1842 ·1563 18 056 SOVIET UNION 346 313 
52 
33 ; 208 ALGERIA 182 126 3 
216 LIBYA 236 201 ; 35 19 220 EGYPT 211 170 
76 
21 302 CAMEROON 135 8 15 36 334 ETHIOPIA 213 116 
1:i 
82 15 346 KENYA 168 155 
390 SOUTH AFRICA 243 ; 243 175 51:i 25i 400 USA . 14128 13188 404 CANADA' 1630 1623 3 4 608 SYRIA 165 165 4 li 9 612 IRAQ 380 359 
47 ~~ ~~ng~~F ~BIA 128 68 13 107 86 20 1 636 KUWAIT 129 32 97 
662 PAKISTt~ ESH 180 168 12 666 BANGLA 238 238 680 THAILAN 191 191 
720 CHINA 289 289 ; li 728 SOUTH K REA 136 127 732 JAPAN 168 168 6 35 740 HONG KO~G 169 128 6 800 AUSTRAL!~ 710 704 
6 804 NEW ZEA!fND 106 100 
1000 W 0 R L D 37880 102 47 33708 215 1378 15 713 691 4 1009 1010 INTRA·EC I 11220 80 17 9847 188 607 15 56 178 4 228 1011 EXTRA·EC · 26656 22 30 23862 27 769 650 514 782 1020 CLASS 1 ~TR. 21084 1 21 19696 229 292 514 331 1021 EFTA COU 2135 
2i 
4 2029 2i 34 32 1 35 1030 CLASS 2 4668 9 3495 540 325 451 1031 ACP~) 1396 21 2 634 22 302 230 185 1040 CLA 3 704 671 33 
8409.21 PNEUMA rc TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
ROULEAI X PNEUMATIOUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS 
001 FRANCE 116 116 010 PORTUGAL 220 B6 6 107 1:i li 
48 J 
. 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmartc I Deutschland I "E.V.d&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
8408.84 
504 PERDU 948 6 4388 48 26 894 508 BRESIL 13526 90 
2040 
9022 
528 ARGENTINE 7511 66 4715 648 42 
612 IRAQ 8028 
6574 
1314 32 2644 
3595 
4038 
616 IRAN 21091 2528 1669 100 6425 
628 JORDANIE 2279 11i 617 1 84li 1 1660 632 ARABIE SAOUD 12144 4247 3146 255 3570 
636 KOWEIT 2566 1484 286 1 
331 
797 
640 BAHREIN 4442 818 14 
1272 
3279 
644 QATAR 8002 
755 
2773 61 2197 1699 
647 EMIRATS ARAB 20783 2148 5939 1230 1451 9260 
649 OMAN 22286 15 4222 53 6 17990 
662 PAKISTAN 15200 2925 1306 10272 37 660 
664 INDE 30143 2226 20972 597 2 6346 
666 BANGLA DESH 3578 29 2081 432 1036 
700 INDONESIE 1494 202 186 1106 
701 MALAYSIA 639 274 147 
339 
218 





706 SINGAPOUR 5937 2021 654 2990 
708 PHILIPPINES 764 19 
60oli 
745 
720 CHINE 18181 69 
s4 10064 732 JAPON 29509 13 792 28650 
740 HONG-KONG 8697 19 2 
:i 10 
8676 
600 AUSTRALIE 2177 31 36 2097 
1000 M 0 N DE 694756 10645 169 127561 105 165 105027 1138 87172 56707 304047 
1010 INTRA.CE 198565 2053 5 51364 102 54 22438 583 12357 39194 70435 
1011 EXTRA.CE 496191 8592 164 76217 2 111 82590 575 74815 19513 233612 
1020 CLASSE 1 211552 1064 159 44498 2 111 9655 403 33122 7160 115358 
1021 A E L E 45413 703 149 16620 1713 
172 
4160 5346 16722 
1030 CLASSE 2 253900 7508 5 28591 63937 41053 12162 100472 
1031 ACP~66~ 17463 26 3795 7297 172 828 6 5339 1040 CLA S 3 30737 3127 8998 639 192 17781 
8408.99 PARTS OF OTHER MOTORS AND ENGINES, EXC. REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
lf~lre"~JA-.:'1~1&~~~-ANDERE KRAFTMASCHINEN, AUSQ. STRAHLTRIEBWERKE, TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE U. OASTURBINEN UND FUER 
001 FRANCE 6387 2596 8 2550 29 693 
174 
7 1654 95 555 
002 BELG.-LUXBG. 1123 
69 
1 586 35 131 64 132 
003 PAYS-BAS 2749 11 945 
112 
62 67 6:i 676 1205 919 004 RF ALLEMAGNE 4152 263 253 94li 96 482 555 1123 005 ITALIE 1541 46 5 4 127 31 37 559 4 360 006 ROYAUME-uNI 4956 336 152 1644 145 135 1944 134 008 D ARK 902 
18 74 
322 89 1 205 9 142 
011 E 561 276 
2 5 13 16 35 24 125 030 1429 2 33 525 3 239 26 596 036 1756 
:i 
1371 101 40 58 164 
038 AUTRICHE 1076 1 945 
47 
3 20 24 276 100 400 ETATS-UNIS 4331 1 392 1152 74 793 1576 
404 CANADA 642 161 3 1 21 5 451 
616 IRAN 702 ; 8 394 66 234 662 PAKISTAN 750 
:i 
727 94 22 700 INDONESIE 1032 936 li 16 728 COREE DU SUD 687 
s2 663 ; 600 AUSTRALIE 975 555 20 347 
1000 M 0 N DE 46557 3567 1464 15173 300 1475 1728 357 7785 4276 12 10400 
1010 INTRA.CE 24815 3331 505 7420 145 1261 926 327 3912 3517 12 
3571 
1011 EXTRA.CE 21639 235 979 7754 155 214 802 30 3872 758 6828 
1020 CLASSE 1 12322 11 706 5461 75 107 229 22 1377 429 3905 
1021 A E L E 5061 7 255 2887 2 23 106 1 468 147 1:i 
1165 
1030 CLASSE 2 8588 225 231 2222 56 502 8 2443 329 2560 
1031 ACP~~ 1032 163 101 9 80 13 224 8 202 17 
12 283 
1040 CLA 3 733 42 70 52 71 53 1 364 
8409 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
8409.10 VIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
VIBRATIONSWAlZEH 
001 FRANCE 17634 129 17029 268 90 41 37 167 002 BELG.-LUXBG. 1598 
40 
1452 9 10 
003 PAYS-BAS 3570 45 3455 60i 29 23 48:i 52 004 RF ALLEMAGNE 1636 160 
2693 
6 92 
005 ITALIE 3336 573 6 
57 15 
006 ROYAUME-uNI 16409 18230 172 136 007 lALANDE 1283 1096 51 
:i :i 008 DANEMARK 4540 4491 
616 
16 27 
010 PORTUGAL 1918 1064 157 89 40 61 011 ESPAGNE 3436 2695 502 112 
028 NORVEGE 1923 5 1865 17 41 030 SUEDE 644 529 110 100 032 FINLANDE 665 559 94 20i 036 SUISSE 4876 4561 20 
038 AUTRICHE 4675 4662 13 
1436 ; 052 TURQUIE 7473 5945 91 
056 U.R.S.S. 1690 1551 
140 
139 
1:i 208 ALGERIE 636 640 43 
216 LIBYE 1131 1075 
,; 56 s5 220 EGYPTE 887 701 
354 
110 
302 CAMEROUN 574 70 41 109 
334 ETHIOPIE 1123 510 
70 
519 94 
346 KENYA 872 602 
390 AFR. DU SUD 942 
:i 
942 
1147 2284 93i 400 ETATS..UNIS 75316 70951 
404 CANADA 8654 8603 26 25 
608 SYRIE 691 691 
32 67 17 612 IRAQ 1689 1573 159 628 JORDANIE 719 473 87 
632 ARABIE SAOUD 845 707 132 6 
636 KOWEIT 545 272 273 
662 PAKISTAN 683 637 46 
666 BANGLA DESH 1224 1224 
660 THAILANDE 819 819 
720 CHINE 1376 1376 5 4li 728 COREE DU SUD 719 666 
732 JAPON 776 776 
4i 130 740 HONG-KONG 781 610 
42 800 AUSTRALIE 3481 3439 30 804 NOUV.ZELANDE 630 600 
1000 M 0 N DE 195367 458 231 177121 1036 6456 30 3871 2864 40 3480 
1010 INTRA.CE 57736 349 45 52580 883 2382 30 178 560 40 691 
1011 EXTRA.CE 137848 109 188 124541 153 4094 3492 2264 2789 
1020 CLASSE 1 110508 3 148 103727 1497 1645 2264 1204 




233 167 202 
1030 CLASSE 2 23488 39 17308 2597 1699 1586 
1031 ACP~~ 6722 106 9 3178 110 1246 1395 678 1040 CLA 3 3655 3507 148 
8409.21 PNEUMATIC TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
STRASSENWALZEN MIT LUFTREIFEN, AUSO. VIBRAnONSWAL%EN 
001 FRANCE 512 512 j 428 sli 6 010 PORTUGAL 806 307 
J 49 





036 SWiTZERLAND 121 107 14 
27 052 TURKEY 164 137 
100 378 ZAMBIA 109 
1455 6 400 USA 1461 
1000 WORLD 3668 38 40 2821 10 833 30 155 55 11 77 
1010 INTRA·EC 838 38 40 455 8 208 30 14 41 1i 48 1011 EXTRA·EC 2832 2188 4 425 141 14 31 
1020 CLASS 1 1949 14 1857 16 56 6 





73 8 11 31 1030 CLASS 2 872 310 409 
1031 ACP(66) 481 136 302 23 , 7 
1409.29 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRAnoNS ET PNEUIIAnoUES 
003 NETHERLANDS 405 57 312 26 1 28 35 400 USA 641 
10 
392 193 8 
404 CANADA 293 256 27 
1000 WORLD 4284 145 209 1247 43 358 109 1054 198 903 
1010 INTRA·EC 1687 124 8 578 13 70 109 282 181 344 
1011 EXTM·EC 2577 21 202 669 30 288 772 35 560 
1020 CLA 1 1428 10 8 544 24 607 35 200 




4 84 6 97 
1030 CLASS 2 1128 194 126 264 154 360 
1031 ACP(66) 420 1 64 47 114 111 83 
1409.80 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES ROULEAUX COMPRESSEURS 
001 FRANCE 153 ; 139 2 3 9 003 NETHERLANDS 50 46 
31 5 9 
3 
004 FR GERMANY 91 21 
78 
24 
006 UTD. KINGDOM 101 7 15 1 
036 SWITZERLAND 69 79 6 2 1 
038 AUSTRIA 137 136 1 
1 048 YUGOSLAVIA 208 207 
1 052 TURKEY 40 26 13 
064 HUNGARY 126 126 26 2 2 208 ALGERIA 57 26 
390 SOUTH AFRICA 103 101 36 14 2 400 USA 631 524 54 
404 CANADA 52 50 2 
612 IRAQ 62 79 3 
632 SAUDI ARABIA 88 16 72 
664 INDIA 37 1 
5 
35 
800 AUSTRALIA 72 64 3 
1000 W 0 R L D 2738 23 28 2028 12 125 182 24 14 301 
1010 INTRA·EC 545 23 1 360 2 42 33 21 
14 
82 
1011 EXTRA·EC 2191 25 1668 10 83 149 3 239 
1020 CLASS 1 1428 5 1229 2 24 66 2 14 86 
1021 EFTA COUNTR. 305 4 249 22 10 2 18 
1030 CLASS 2 547 20 243 59 83 142 
1031 ACP~) 68 8 21 8 22 9 8 1040 CLA 3 217 197 12 
8410 ~S gNCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP!jl FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; LIQUID 
AT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND Sl ILAR KINDS 
POM~ES, MOTOoPOMPES ET TURBOoPOMPES POUR UQUIDES. ELEVATEURS A UQUIDES 
8410.13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FILLING STAnoNS OR GARAGES 
POMPES POUR LA DISTRIBunON DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STAnoNS SERVICE OU GARAGES 




12 26 5 002 BELG.-LUXBG. 205 
5 
48 2 28 
003 NETHERLANDS 251 101 1 
2 
144 
005 ITALY 98 6 93 6 5 006 KINGDOM 48 27 3 
147 007 I ~~K 148 7 1 4 008 98 1 85 




117 14 1 
011 36 15 9 33 028 NORWA~ 55 2 
25 
20 
11 030 SWEDE 182 2 121 23 
032 FINLAN 69 
1 
15 li 1 52 036 SWITZERLAND 192 170 11 
036 AUSTRIA 189 2 164 
4 
3 
17 052 TURKEY 63 
2 
41 
59 204 MOROCCO 61 
s:i 208 ALGERIA 104 2 49 60 121 216 LIBYA 189 
7 24 
8 
288 NIGERIA 68 
37 
37 
636 KUWAIT 61 2 1 20 
700 INDONESIA 33 2 30 
1000 WO R L! 3189 83 43 1040 49 551 8 367 203 887 
1010 INTRA·E 1171 11 11 368 • 110 8 153 80 438 1011 EXTRA·EC 2020 44 32 872 44 441 214 143 430 
1020 CLASS 1 788 8 29 559 7 10 40 4 131 
1021 EFTA COUNTR. 690 6 25 510 3 9 27 1 109 
1030 CLASS 2 1127 34 3 24 23 431 174 140 298 
1031 ACP~) · 424 27 9 1 235 24 27 101 
1040 CLA 3 105 89 14 1 1 
8410.18 DELIVE'Y PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
POMPE~ DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBunoN 
DES CA BURANTS ET LUBRIFIANTS 
001 FRANCE~ 109 2 3 7 7 ,,. 10 37 5 36 002 BELG.·L~BG. 50 
2 







004 FR GERMANY 169 9 
19 
35 119 
005 ITALY 42 
2 2 29 12 23 006 UTD. KIN DOM 64 19 
52 007 IRELAND 52 
1 2 008 DENMAR 29 26 
011 SPAIN 41 
27 
3 27 11 
028 AY 51 4 ,. 2 21 030 25 2 
12 
18 036 39 1 15 7 4 036 A 36 12 20 4 048 SLA lA 18 12 2 4 056 SOVIET U 93 2 87 3 
216 LIBYA 77 ti 1 3 76 288 NIGERIA 162 
5 7 15 
152 400 USA 121 15 79 612 IRAQ 101 
10 
1 1 14 85 616 IRAN 119 3 106 632 SAUDI lA 47 45 664 INDIA 30 30 ~ ~8~l~~~~~ 21 ,. 7 1 21 40 31 
1000 WORLD 2262 42 44 185 8 73 57 68 441 25 1341 
50 J 





036 SUISSE 506 450 56 
126 052 TURQUIE 631 505 
525 378 ZAMBIE 525 
7460 9 400 ETAT8-UNIS 7469 
1000 MO ND E 15735 22 189 11860 28 2701 25 897 47 51 115 
1010 INTRA.CE 2309 22 
189 
1444 7 688 25 58 22 
si 43 1011 EXTRA.CE 13425 10418 20 2013 839 25 72 
1020 CLASSE 1 9583 89 9159 94 232 9 
1021 A E L E 714 
100 
617 26 94 3 16 si 72 1030 CLASSE 2 3815 1257 1919 380 
1031 ACP(66) 2647 655 1710 216 51 15 
1409.29 MECHAHICAUY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAH PNEUMA11C TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
STRASSENWAI.ZEH loiiT ANDEREN REIFEN ALB LUFTREIFEH, KEINE VIBRATIONSWAI.ZEH 
003 PAYS.BAS 841 32 722 
139 
7 22 eo 400 ETATS.UNIS 2750 i 1522 1061 6 404 CANADA 1303 1274 22 
1000 MO N DE 12675 128 825 3427 247 1188 42 5024 382 1614 
1010 INTRA.CE 3747 87 54 1187 59 239 42 1060 318 690 
1011 EXTRA.CE 8928 29 571 2240 188 949 3965 82 824 
1020 CLASSE 1 5770 7 30 1890 208 3291 62 282 




68 505 39 137 
1030 CLASSE 2 3027 542 350 742 593 642 
1031 ACP(66) 1311 5 126 145 409 429 197 
1409.90 PARTS OF MECHAHICAUY PROPELLED ROAD ROLLERS 
TEILE FUER STRASSENWAI.ZEH 
001 FRANCE 2027 5 1770 12 22 218 
003 PAYS.BAS 684 4 i 603 177 i 1 37 76 004 RF ALLEMAGNE 653 108 
1519 
68 255 
006 ROYAUME.UNI 1677 3 32 8 106 9 
28 036 579 466 41 35 9 
038 1081 1039 31 2 9 
048 2283 2239 4 40 






208 ALGERIE 1767 841 73 
390 AFR. DU SUD 854 839 22 4 166 16 15 400 ETAT8-UNIS 5906 5161 536 
404 CANADA 617 596 3 5 13 
612 IRAQ 2740 2706 10 
6 i 
24 
632 ARABIE SAOUD 779 507 5 260 
664 INDE 514 13 58 35 3 443 800 AUSTRALIE 566 480 48 
1000 M 0 N DE 32965 139 381 25334 100 2088 18 1807 107 18 2975 
1010 INTRA.CE 8725 121 7 5228 17 289 11 262 73 
17 
717 
1011 EXTRA.CE 26241 18 374 20108 83 1797 7 1545 35 2259 
1020 CLASSE 1 13768 61 11960 13 362 7 469 29 18 849 
1021 A E L E 2536 
18 
41 1833 1 326 127 25 183 
1030 CLASSE 2 11012 313 6934 2 1434 1061 5 1244 
1031 ACP~~ 1692 16 204 673 68 434 228 2 134 1040 CLA 3 1460 1212 15 165 
8410 PUMPS B«CLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP!jl FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; LIQUID 
ELEVAT AS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND Sl ILAR KINDS 
FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERK£ FUER FLUESSIGKEITEN 
8410.13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FIWNG STATIONS OR GARAGES 
AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL, FUER TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 




5 122 2 127 
002 BELG.·LUXBG. 3069 
100 
795 30 378 268 
003 PAYS.BAS 2931 1585 4 8 11 
32 
1220 





s3 6i 13 006 ROYAUME-UNI 834 145 472 39 49 





008 DANEMARK 2206 85 
6 
16 65 2008 
009 GRECE 2245 3 
24 
718 8 1440 57 13 
011 ESPAGNE 837 26 339 248 173 17 10 
028 NORVEGE 1250 53 3 421 
29i 
1 772 
030 SUEDE 2852 36 374 1679 
4 
3 469 





036 SUISSE 4257 31 3952 1 68 4 038 AUTRICHE 5042 84 4868 86 66 16 052 TURQUIE 1115 29 630 787 183 204 MAROC 821 
5 
5 635 3 208 ALGERIE 1411 33 735 358 216 LIBYE 773 2 
427 
81 332 
268 NIGERIA 1221 270 
1i 41i 
4 520 
638 KOWEIT 734 42 21 2 247 
700 INDONESIE 514 9 20 28 457 
1000 M 0 N DE 49304 1175 693 '19562 829 9199 58 4793 1809 11185 
1010 INTRA.CE 17864 483 122 8305 82 1804 58 1944 839 6247 
1011 EXTRA.CE 31437 711 670 13257 746 7395 2849 871 4938 
1020 CLASSE 1 16378 277 50S 12216 128 238 672 71 2271 
1021 A E L E 14525 206 393 11290 15 194 455 20 1952 
1030 CLASSE 2 14235 435 66 507 420 7143 2161 900 2603 
1031 ACP~~ 6313 293 307 5 3992 273 337 1106 1040 CLA 3 826 534 199 13 16 64 
8410.11 DELIVERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAH THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
AUSGABEPUMPEN, MIT FLUESSIGKEITSMESSER ODER ZUR AUFNAHME EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
001 FRANCE 1950 37 52 190 46 
140 
341 460 22 802 
002 BELG.-LUXBG. 841 
2i 
29 137 1 233 135 165 
003 PAYS.BAS 1352 14 592 
2 





006 ROYAUME.UNI 1089 27 39 517 336 21 646 007 lALANDE 654 
4 
1 7 
16 008 DANEMARK 563 
i 
55 5 i 487 011 ESPAGNE 529 138 175 8 209 028 NORVEGE 609 
3 
319 18 





036 SUISSE 1002 3 55 323 252 101 249 
038 AUTRICHE 582 358 169 55 
048 YOUGOSLAVIE 547 450 
100 
39 58 
056 U.R.S.S. 899 90 593 
9 
107 





288 NIGERIA 1059 12 
8i 3 469 
38 5 974 
400 ETATS.UNIS 1763 3 182 4 123 8 890 
612 IRAQ 1219 
252 
28 10 69 12 1100 





632 ARABIE SAOUD 516 33 11 444 
664 INDE 735 2 j 4 729 700 INDONESIE 525 1 
136 32 517 800 AUSTRALIE 656 10 477 
1000 M 0 N DE 35323 824 709 5109 82 474 818 1524 4004 438 9 21524 
J 51 
19E ~s Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmr ung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant Des tina Jon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espana 1 France J Ireland 1 J Nederland I Port1Jgal I EUR 12 ltalla UK 
8410.18 
1010 ~!!_A-EC 705 15 9 73 i 9 12 40 218 11 318 1011 RA·EC 1558 28 35 92 65 44 28 223 15 1022 
1020 CL SS 1 446 32 52 7 4 25 66 3 257 
1021 E~A COUNTR. 169 
26 
31 32 i 59 40 8 34 2 62 1030 c ss 2 991 3 22 1 71 7 761 
1031 AC k66) 232 9 8 1 1 6 12 3 192 
1040 CJ S 3 120 17 5 1 87 6 4 
8410.18 ARTS OF PUMPS WITHIN 841013 AND 18 
P~RTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8410.13 ET 18 
001 FRANCE 107 2 30 2 20 1 40 8 24 002 BELG.·LUXBG. 103 
:i i 9 1 j 8 46 19 003 NETHERLANDS 114 24 20 i 27 122 52 004 FR GERMANY 267 1 1 j 23 36 63 005 ITALY 29 1 
10 10 
13 8 006 UTD. KINGDOM 58 13 25 
28 007 IRELAND 40 
:i i 3 9 008 DENMARK 125 i 4 6 109 011 SPAIN 19 
4 i 1 12 5 028 NORWAY 42 7 15 15 
030 SWEDEN 89 8 13 
72 
2 18 48 
036 SWITZERLAND 128 32 3 20 1 
038 AUSTRIA 34 21 2 1 10 
048 YUGOSLAVIA 11 1 6 3 1 216 LIBYA 18 1 1 16 
288 NIGERIA 13 6 
:i 7 390 SOUTH AFRICA 23 i 40 2 2 16 400 USA 177 15 4 115 404 CANADA 15 4 6 IS 5 612 IRAQ 34 18 
616 IRAN 71 i i 4 32 39 632 SAUDI ARABIA 24 i 9 9 636 KUWAIT 13 
2 
2 10 
700 INDONESIA 13 1 10 
706 SINGAPORE 10 
:i 1 9 800 AUSTRALIA 15 12 
1000 W 0 R L D 2021 12 15 239 43 182 44 233 410 3 860 
1010 INTRA·EC 878 8 2 89 24 23 41 133 248 3 312 1011 EXTRA·EC 1143 8 13 151 19 138 2 100 182 549 
1020 CLASS 1 570 12 112 84 41 79 242 
1021 EFTA COUNTR. 313 6 12 66 IS 72 2 13 65 :i 85 1030 CLASS 2 558 1 35 53 58 82 302 
1031 ACPk66) 151 5 
:i :i 17 11 9 3 106 1040 CLA S 3 15 2 1 6 
8410.20 PUMPS AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
POMPES, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 17 i 2 17 006 UTO. KINGDOM 9 6 
030 SWEDEN 
4 i i 2 400 USA 
1000 W 0 R L D 79 3 3 3 2 56 3 9 1010 INTRA·EC 55 3 3 1 2 43 2 1 
1011 EXTRiEC 23 1 13 1 8 1020 CLAS 1 11 1 6 1 3 1021 EFTA OUNTR. 5 4 1 
1030 CLASS 2 11 8 3 
1031 ACP(66) 6 5 1 
8410.32 HAND PUMPS 
POMPES A BRAS 
001 FRANCB 258 25 66 
5 
36 91 20 002 BELG.· UXBG. 114 
:i 2 32 2 27 41 9 003 NETHERLANDS ·83 54 i i 7 75 15 004 FR GERMANY 139 4 2 
22 
1 46 9 005 ITALY 51 1 i 2 4 18 10 006 UTD. KINGDOM 106 2 22 75 
25 008 DENMARK 62 26 3 8 
011 SPAIN 82 
12 
7 i 1 7 67 030 SWEDEN 155 12 2 109 19 
036 SWITZERLAND 71 i 47 2 9 10 3 g~~ ~'itfRlf- 71 2 60 j 4 4 2 159 52 98 
236 BOURKINA·FAS 66 i 54 12 20 :i 3:i 400 USA I 88 11 
1000 w 0 R L D 2219 48 33 838 8 110 3 530 541 14 300 
1010 INTRA·~ 938 34 4 255 3 7 3 152 317 14 163 1011 EXTRA· C 1279 12 29 381 2 103 378 223 137 1020 CLASS 533 1 21 155 1 16 82 154 103 1021 EFTA C UNTR. 351 1 19 134 1 4 18 141 
14 
33 
1030 CLASS 737 11 8 221 1 66 297 65 34 1031 ACP(66) 520 10 4 176 75 161 56 14 24 
8410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POMP~S POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXCL POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 8820 19 3062 2999 44 495 22 142 81 002 BELG.·LI.JXBG. 253 
78 
101 2 58 23 25 003 NETHERLANDS 714 
2 
525 1 34 69 53 7 004 FR GER~rNY 972 29 2226 i 104 530 188 66 005 ITALY 2449 18 
22 
64 87 i 232 6 47 006 UTD. Kl GDOM 1808 8 1264 74 176 31 
10 ~ g~~~t~~ 72 2 23 4 3 29 5 129 45 8 63 6 3 "'~t 245 3 91 66 53 1 2 31 011 SPAIN 436 i 154 215 54 2 9 028 NORWAY 32 16 3 7 1 4 030 SWEDEN 3650 11 3409 2 40 24 3 163 032 FINLAND 184 1 147 1 24 2 7 036 SWITZER NO 85 37 17 30 1 
9 038 AUSTRIA 715 657 7 40 2 
048 YUGOS~IA 70 25 29 3 34 4 8 052 TURKEY 253 98 11 33 78 056 SOVIET U ION 27 25 i 1 1 060 POLAND 59 1 IS 57 ~~1 124 109 44 ti 19 140 6 60 i 208 ALGERIA 315 97 27 84 106 6 212 TUNISIA 71 4 9 11 41 216 LIBYA 23 1 fi 14 8 4 220 EGYPT 174 28 41 95 2 288 NIGERIA 96 7 2 85 
76 29 390 SOUTH A ICA 133 21 2 5 
70 400 USA 1898 i 1155 3 59 164 447 404 CANADA 32 11 56 2 15 3 446 CUBA 60 i 1 3 4 480 COLOMBI 61 33 10 13 484 VENEZUELA 38 4 i 7 25 i 2 508 BRAZIL I 107 79 1 9 16 528 ARGENTINp. 147 7 84 5 51 
14 612 IRAQ 57 8 1 2 32 
62 ; J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Oanmark lDeutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1410.11 
1010 INTRA.CE 10609 174 185 2338 1 83 180 704 2128 235 1 4620 
1011 EXTRA.CE 24704 449 544 2771 91 407 638 821 1870 200 9 16904 
1020 CLASSE 1 7482 10 462 1587 81 6 45 800 677 68 3746 
1021 A E L E 2949 6 442 825 
10 363 2 327 286 25 9 1036 1030 CLASSE 2 15878 435 81 765 484 20 597 117 12997 
1031 ACP~66~ 2439 71 ; 293 10 8 159 176 45 9 1668 1040 CLA S 3 1344 5 420 37 109 596 15 161 
1410.18 PARTS OF PUMPS WITHIN 141013 AND 18 
TEILE DER NRN 1410.13 UND 18 
001 FRANCE 1662 88 9 292 8 
372 
30 461 239 3 532 
002 BELG.·LUXBG. 1887 8 2 266 5 1206 34 779 429 003 PAYS·BAS 3036 24 378 14 3 126 
254i 
1277 
004 RF ALLEMAGNE 4981 35 16 200 118 17 451 183 1620 005 ITALIE 675 ; 13 2 10 247 212 240 ; 225 006 ROYAUME..lJNI 1436 157 4 801 
587 007 lALANDE 889 6 2 19 ; 1 74 8 272 008 DANEMARK 1932 60 17 36 296 1442 
011 ESPAGNE 568 1 
73 
11 19 29 352 156 
028 NORVEGE 965 1 24 2 
:i 
63 421 381 




34 392 1494 
036 SUISSE 2425 902 24 46 606 45 
038 AUTRICHE 710 5 611 1 9 29 55 
048 YOUGOSLAVIE 692 ; 52 458 102 80 216 LIBYE 1338 30 
3 
19 3 1285 
288 NIGERIA 623 97 139 4 380 
390 AFR. OU SUD 565 
ti 
26 
26 8 52 104 383 400 ETATS-UNIS 1803 
2 
261 191 135 1171 
404 CANADA 599 
3 
42 195 38 19 341 612 IRAQ 781 1 8 399 340 616 IRAN 4006 8 1 3 1680 2116 632 ARABIE SAOUD 740 44 4 
,; 153 194 337 636 KOWEIT 787 ; 5 35 29 92 620 700 INDONESIE 509 81 11 411 
706 SINGAPOUR 679 8 ; 49 391 280 800 AUSTRALIE 523 39 8 426 
1000 M 0 N DE 46831 318 472 4606 497 3274 2064 3228 11488 21 20867 
1010 INTRA.CE 17568 140 87 1443 187 468 2011 1156 5657 4 6457 
1011 EXTRA.CE 29254 175 404 3183 323 2808 55 2071 5829 17 14409 
1020 CLASSE 1 11680 10 383 2479 6 1035 36 930 2148 4853 
1021 A E L E 7278 8 356 2028 5 802 27 153 1749 
17 
2150 
1030 CLASSE 2 16675 162 21 543 284 1619 19 1137 3631 9242 
1031 ACP~66~ 3434 149 137 33 758 216 353 16 1805 1040 CLA S 3 702 4 141 154 5 51 314 
1410.20 PUMPS AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
PUMPEN UND TEILE, FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 745 
139 
2 3 208 19 94 145 
7 
274 
006 ROYAUME..lJNI 1102 6 681 98 50 121 
427 030 SUEDE 518 6 5 9 73 58 8 5 t48 400 ETATS..lJNIS 2775 329 954 15 177 1079 
1000 M 0 N DE 10328 19 1034 4 52 3069 352 537 1172 155 3934 
1010 INTRA.CE 3518 11 452 2 22 1307 162 343 522 7 690 
1011 EXTRA.CE 8805 8 582 30 1781 189 194 849 148 3244 
1020 CLASSE 1 4143 6 417 13 1242 58 134 368 148 1757 
1021 A E L E 1121 
2 
72 1 217 
13i 
103 191 537 
1030 CLASSE 2 2509 162 15 511 62 281 1345 
1031 ACP(66) 653 2 67 64 76 39 133 272 
1410.32 HAND PUMPS 
HANDPUMPEN 
001 FRANCE 2465 217 1 635 1 
49 
321 1007 283 
002 BELG.·LUXBG. 964 
3i 
1 400 22 86 367 61 003 PAYS-BAS 1340 33 982 2 22 55 754 215 004 RF ALLEMAGNE 1340 55 26 309 15 12 295 161 005 ITALIE 668 7 3 
3 
2 
26 45 247 100 006 ROYAUME-UNI 1311 14 21 275 23 904 
194 006 DANEMARK 551 2 243 8 5 24 75 
011 ESPAGNE 1384 6 
16i 
115 ; 64 4 62 1113 030 SUEDE 2055 9 275 14 24 1346 225 
036 SUISSE 951 4 3 625 5 22 79 182 31 
038 AUTRICHE 1045 
5 
5 843 3 1 32 82 79 
232 MALl 1018 376 260 377 ; 236 BOURKINA-FAS 678 
t:i 
473 204 
224 560 400 ETATS-UNIS 1128 237 18 76 
1000 M 0 N DE 25001 437 508 m4 1 84 2207 48 3028 8422 .115 4379 
1010 INTRA.CE 10355 334 85 3024 49 158 48 962 3456 
116 
2239 
1011 EXTRA.CE 14639 103 421 4750 33 2049 2063 2966 2139 
1020 CLASSE 1 7515 24 303 2428 23 290 733 2189 1525 
1021 A E L E 4830 18 275 1975 13 38 173 1910 
1t5 
428 
1030 CLASSE 2 6843 79 110 2144 11 1661 1327 588 608 
1031 ACP(66) 4475 64 50 1427 1319 720 3&7 115 413 
1410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
PUMPEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, AUSQ. FUER ZMUUFTFAHRZ. 
001 FRANCE 133826 327 25 108820 14318 
63i 
6961 454 1308 1613 




25 552 566 399 
003 PAYS-BAS 17233 2 14710 15 496 657 
119i 
101 
004 RF ALLEMAGNE 19480 452 144 
8758:i 
5 1365 13805 1885 
2 
633 
005 ITALIE 91061 300 6 5 1043 1315 
12 2505 
122 685 
006 ROYAUME-UNI 56869 286 244 47517 987 4598 717 3 
118 008 DANEMARK 1608 38 ; 1003 4 54 269 122 009 GRECE 1291 526 52 66 466 132 28 
010 PORTUGAL 1807 ; 2 67 161 670 484 21 19 404 011 ESPAGNE 11627 4762 
8 
6214 665 15 149 
028 NORVEGE 1001 30 641 66 100 63 73 
030 SUEDE 53794 114 51288 
3i 
389 254 80 1669 
032 FINLANDE 4741 li 19 4304 35 222 54 76 036 SUISSE 2164 10 1397 3 323 366 27 9 
038 AUTRICHE 25513 ; 2 24761 1 214 323 87 127 048 YOUGOSLAVIE 2302 1278 355 114 713 11 183 052 TURQUIE 2963 883 150 362 45 1168 
058 U.R.S.S. 1405 1362 6 12 16 9 
060 POLOGNE 2471 104 47 14 ; 2306 064 HONGRIE 4156 ; 4045 290 12 98 128 204 MAROC 1291 
23 
89 262 510 11 
208 ALGERIE 6541 3342 300 1716 1138 15 7 
212 TUNISIE 937 92 6 123 314 354 1i 54 216 LIBYE 731 53 2 468 190 1 
220 EGYPTE 2480 763 80 803 763 28 43 
288 NIGERIA 1673 119 19 1458 20 56 1 
390 AFR. OU SUO 2161 ; 3 513 42 127 1110 34 335 400 ETATS-UNIS 44939 33121 56 1456 2288 2765 5249 
404 CANADA 602 1 9 368 
474 
44 134 5 41 
448 CUBA 566 2 23 75 12 
48 480 COLOMBIE 761 49 307 149 207 1 
484 VENEZUELA 548 109 7 119 286 2 25 
508 BRESIL 3211 2709 15 41 238 14 194 
528 ARGENTINE 4077 164 3056 224 633 
2 292 612 IRAQ 1963 311 18 129 1211 
J 53 
19(J6 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM&a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I I EUR 12 Kalla UK 
I 
8410.34 I 
18 39 339 618 IRAN 412 18 
9 824 ISRAEL 97 14 2 8 62 2 4 632 ~AUDI ARABIA 49 27 1 13 4 
5 706 INGAPORE 26 11 2 6 2 
720 CHINA 20 18 3 
4 
1 
728 SOUTH KOREA 44 38 2 
732 JA~N 15 11 
6 
4 
1 18 800 AU TRALIA 118 77 18 
1000 WORLD 23949 159 40 13811 I 3695 1810 1 2505 255 147 1681 
1010 INTAA-EC 13928 154 24 7404 2 3340 1183 1 1250 152 145 293 
1011 EXTRA-EC 1DD2D 3 18 8268 3 353 848 1255 103 2 1369 
1020 CLASS 1 7209 14 5663 40 157 469 85 1 760 




3 69 125 9 2 184 1030 CLASS 2 2504 2 461 257 477 761 18 530 
1031 ACPk68) 299 2 1 16 3 215 30 5 2 25 
1040 CLA S 3 306 153 56 13 24 1 59 
8410.38 DOSING AND PRDPORTIONINQ PUMPS 
POIIPES DOSEUSES 
001 FRANCE 142 2 104 5 
4 
25 3 3 002 BELG.-LUXBG. 77 2 57 2 2 8 4 003 NETHERLANDS 129 i 119 2 4 2 j 2 004 FR GERMANY 73 1 
69 
12 5D 




6 i 009 GREECE 28 4 2 011 SPAIN 57 
1 1 
25 3 29 
19 028 NORWAY 72 51 
1 :i 030 SWEDEN 54 5 44 1 032 FINLAND 19 1 17 2 1 2 038 SWITZERLAND 77 70 3 
2 038 AUSTRIA 99 96 1 056 SOVIET UNION 30 28 j 2 9 1 220 EGYPT 31 14 
1:i 12 400 USA 146 102 18 
4 632 SAUDI ARABIA 23 1 1 4 13 732 JAPAN 21 17 4 
738 TAIWAN 8 8 li 1 800 AUSTRALIA 25 18 .. 
1000 WO A LD 1758 12 11 1051 27 99 341 60 157 1010 INTRA·EC 730 • 2 474 14 39 145 31 17 1011 EXTRA-EC 1028 4 I m 12 60 188 29 140 
1020 CLAS~1 821 3 7 440 1 24 102 4 40 
1021 EFTA OUNTR. 322 1 7 279 
10 
4 7 2 22 
1030 CLASS 2 346 1 . 1 92 33 88 24 97 1031 ACP~) 37 2 11 6 18 
1040 CLA 3 60 46 :i 3 7 i 2 
1410.41 ROTARY HYDRAULIC UNITS 
OK: CONFIDENTIAL 
AGREOATS HYDRAUUOUES ROTATIFS 
OK: CON~IDENTia 
I 
001 FRANCE 204 10 64 1 
1 
111 4 . 14 002 BELG.-LUXBG. 117 
1 
44 55 13 4 003 NETHERLANDS 101 12 9 57 
16 
22 004 FR GERMANY 105 3 
101 
4 72 10 
005 ITALY 118 2 1 i 18 3 11 006 UTD. KINGDOM 70 1 42 8 2 
14 028 NORWAY 43 14 2 11 2 030 SWEDEN 84 
1 
39 i 1 7 1 36 032 FINLAND 32 1 2 17 10 
400 USA 43 23 10 1 
1 
9 632 SAUDI ARABIA 53 i 52 9 800 AUSTRALIA 20 10 
1000 WO A LD 1451 45 411 2 14 35 2 829 84 249 1010 INTRA-EC 829 ,. 287 2 2 24 2 400 39 77 1011 EXTRA·EC 824 28 144 12 11 2211 25 173 1020 CLASS 1 308 7 112 11 7 70 4 97 
1021 EFTA COUNTR. 221 2 85 2 1 7 57 3 66 1030 CLASS 2 284 20 25 1 4 158 20 54 1040 CLASS 3 31 7 1 23 
8410.43 GEAR ~MPft. EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
OK: CONFI NTI 
OK: ~~r,tMr~ORENAGES, SF AQREOATS HYDRAUUOUES ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 557 146 315 8 j 25 8 57 002 BELG.·LUXBG. 197 
47 
125 
1 2 31 34 003 NETHERLANDS 248 143 16 
15 
39 004 FR GERMANY 664 87 206 38 25 238 261 005 ITALY 364 60 9 13 i 19 1 64 006 UTD. KINGDOM 160 19 109 9 14 




2 2 1 008 DENMARK 149 36 2 3 89 011 SPAIN 102 37 23 4 1 1 3 37 028 NORWAY 85 12 31 9 3 1 35 030 SWEDEN 471 78 239 
5 
6 138 032 FINLAND 212 5D 44 6 1 1 105 038 SWITZERLAND 126 7 98 1 10 3 3 4 038 AUSTRIA 148 1 95 11 26 2 11 048 YUGOSLAVIA 33 
4 
20 3 10 052 TURKEY 24 13 7 056 SOVIET UNION 44 43 6 11s 1 208 ALGERIA 149 28 2 1 1:i = fig~TH A~ICA 32 15 1 2 229 53 42 2 131 404 CANADA I 34 4 12 1 17 508 BRAZIL 14 
a:i 14 14 818 IRAN 101 4 664 INDIA 21 9 
6 
12 720 CHINA 28 14 
1 
8 732 JAPAN 20 2 3 14 736 TAIWAN 28 14 3 3 8 800 AUSTRAL! 76 12 7 8 51 




1 19 1040 CLA S 3 142 6 94 6 22 
8410.44 VANE PU PS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
POMPES ~ PALETTES ENTRAINEES, SF AGREQATS HYDRAUUOUES 
001 FRANCE I 1114 2 18 548 2 2 505 3 38 002 BELG.·LUXBG. 303 ; 4 293 2 2 5 003 NETHERLANDS 277 7 250 14 
54 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmark I Deutschland I 'E.U46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1410.34 
616 IRAN 4249 319 163 1 332 22 3412 
624 ISRAEL 1095 192 i 162 134 529 7 51 632 ARABIE SAOUO 1054 645 21 263 55 59 10 
706 SINGAPOUR 607 271 92 60 73 91 
720 CHINE 677 
2 
398 251 4 24 
728 COREE OU SUO 1570 1444 41 83 
2 7 732 JAPON 517 1 396 i 60 51 600 AUSTRALIE 3160 2483 76 218 75 307 
1000 M 0 N DE 537922 2882 721 409297 30 23884 41104 12 29855 7249 1354 21774 
1010 INTRA.CE 341728 2853 448 269215 15 17998 27880 12 14529 3403 1332 4247 
1011 EXTRA.CE 196041 109 275 140082 • 5828 13225 15123 3842 22 17528 1020 CLASSE 1 144226 12 202 121459 519 3120 6216 3259 9439 
1021 A E L E 87245 9 177 82397 
9 
44 1047 1298 314 
2i 
1959 
1030 CLASSE 2 42201 98 73 12660 4833 9650 8583 550 5724 
1031 ACP~66~ 5658 65 15 526 46 3950 577 208 21 250 1040 CLA S 3 9614 5964 474 454 324 33 2365 
1410.38 DOSING AND PROPORTIONING PUMPS 
DOSIERPUMPEN 
001 FRANCE 5866 76 10 5026 57 
tts 
538 83 76 
002 BELG.-LUXBG. 2844 





004 RF ALLEMAGNE 1408 36 67 
4183 
61 492 498 9 





006 ROYAUME-IJNI 3673 25 3070 374 50 
008 OANEMARK 1411 12 1142 
1o4 
86 7 164 
19 009 GRECE 654 1 
2s 
209 3 316 2 
011 ESPAGNE 1911 3 1276 219 383 5 454 028 NORVEGE 1947 7 46 1422 1 15 2 
030 SUEDE 3255 
4 
273 2926 22 18 1 15 
032 FINLANOE 898 16 849 8 9 2 10 
036 SUISSE 3394 13 2 3133 150 62 16 18 
038 AUTRICHE 4072 2 2 3999 i 34 23 1 13 056 U.R.S.S. 518 460 29 4 2 ; 220 EGYPTE 724 3 584 92 3 33 8 
400 ETAT$-UNIS 7192 7 6196 760 174 15 40 
632 ARABIE SAOUO 744 3 208 28 22 116 367 
732 JAPON 1046 909 137 i 2 736 T'AI·WAN 672 669 
t5 
2 
27 600 AUSTRALIE 844 663 132 7 
1000 M 0 N DE 83072 423 581 50133 1 501 4029 4 3545 1251 4 2620 
1010 INTRA.CE 27979 285 137 22184 i 285 1780 4 2038 837 4 429 1011 EXTRA.CE 35094 139 424 27949 215 2250 1507 414 2191 
1020 CLASSE 1 24900 104 360 21439 11 1229 897 68 772 
1021 A E L E 13615 26 368 12345 i 135 216 127 22 4 511 1030 CLASSE 2 8197 35 27 4694 957 442 303 1399 
1031 ACP~~ 1072 27 12 220 69 408 93 1 4 307 1040 CLA 3 1997 18 1616 63 169 43 19 




001 FRANCE 5474 91 4278 13 
27 
1 748 33 310 





004 RF ALLEMAGNE 806 27 
6613 
1 111 373 162 
005 ITALIE 6850 15 19 
19 10i 
61 142 
006 ROYAUME-IJNI 3773 7 3402 211 33 
300 028 NORVEGE 639 163 
3 
16 44 28 
030 SUEDE 3367 ti 2717 39 101 6 521 032 FINLANDE 583 49 12 61 232 
ts 
218 
400 ETAT$-UNIS 1540 1 1273 42 6 21 182 
632 ARABIE SAOUO 613 5 588 17 3 
600 AUSTRALIE 501 48 131 322 
1000 M 0 N DE 32751 412 22478 10 101 944 27 3813 858 4312 
1010 INTRA.CE 21405 177 11739 
10 
11 685 25 2048 381 1353 
1011 EXTRA.CE 11344 234 6738 82 259 3 1784 295 2959 
1020 CLASSE 1 7875 60 4650 59 164 1 678 60 2003 
1021 A E L E 5369 23 3429 
10 
15 156 i 495 36 1235 1030 CLASSE 2 2819 174 618 24 96 1065 222 591 
1040 CLASSE 3 652 272 2 13 365 
841t1f: &~~~~:/;t_ EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND lliOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
OK: ~~n:Bl:~PEN, AUSQ. HYDROAGGREOATE U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8870 1383 8186 106 
1s0 
181 191 843 
002 BELG.-LUXBG. 3913 858 2949 3 9 399 423 003 PAY$-BAS 6503 3563 8 367 24 264 1663 004 RF ALLEMAGNE 9961 943 
4470 
467 560 4093 3634 
005 ITALIE 6127 861 1 175 
3 200 
34 586 
006 ROYAUME·UNI 4024 187 2910 153 261 302 299 007 lALANDE 568 
148 
218 
ti 33 1 15 008 OANEMARK 1904 892 52 30 52 721 
011 ESPAGNE 1583 m 683 5i 30 41 48 352 028 NORVEGE 1425 829 7 34 14 361 
030 SUEDE 7674 783 4944 2 274 252 18 1401 
032 FINLANDE 3430 517 972 63 146 7 26 1699 
036 SUISSE 2784 88 2236 10 262 62 39 85 
038 AUTRICHE 2752 13 2203 1 215 147 45 128 





052 TURQUIE 605 36 450 
3 
100 
056 U.R.S.S. 1472 i 1439 2 tali 2 30 208 ALGERIE 1089 610 282 6 
390 AFR. OU SUO 651 5 355 25 19 35 23 189 
400 ETAT$-UNIS 4739 7 1910 20 743 22 2037 
404 CANADA 768 1 166 260 15 328 
508 BRESIL 520 60i 513 7 2 173 616 IRAN 990 214 
10 664 INDE 737 436 7 282 
720 CHINE 755 579 90 
20 7 86 732 JAPON 554 115 7 23 361 736 T'AI-WAN 1771 1568 68 42 
4 
88 
600 AUSTRALIE 1157 272 154 101 626 
1000 M 0 N DE 85083 7288 46039 1148 3762 3 6737 1833 4 18273 
1010 INTRA.CE 43909 4793 22151 780 1830 3 4874 1320 4 8558 1011 EXTRA.CE 41174 2493 23888 368 2132 2063 513 9715 
1020 CLASSE 1 27758 1584 15341 164 1417 1469 210 7573 
1021 A E L E 18091 1530 11201 128 904 502 146 4 3660 1030 CLASSE 2 9676 856 5478 73 606 515 300 1842 
1031 ACP~~ 583 20 156 7 133 1 68 4 194 1040 CLA 3 3739 51 3069 129 110 79 2 299 
1410.44 YANE PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
FLUEG~PUIIPEN,AUSO.HYDROAQGREGATE 
001 FRANCE 12407 26 461 10875 22 40 567 34 402 002 BELG.-LUXBG. 5232 
tti 
96 5031 29 28 6 




Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country·- Pays dllclarant Bestimmung Destlna11on 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EUa&Q I Espana I France I Ireland I !!alia 1 Nederland I Portugal j 
841o.« I 
004 FR \GERMANY 
005 ITmY 006 UT . KINGDOM 
008 DE MARK 
011 SPAIN 
028 NO~AY 030 SW DEN 
032 FIN NO 
036 SWfiZERLAND 038 AU TRIA 
052 TU KEY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
618 IRAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























8410.46 SCREW PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
4 
4 








































001 FRANCE 108 15 64 
88~ 2~'r~E~~~23s 1 ~~ 2 1 ~~ 
~ F-r'l~fRMANY 1~ 1 14 102 
006 UTD. KINGDOM 68 25 34 
011 SPAIN 34 26 
~g ~~~~tJ 1~ 1 1~g 
032 FINLAND 22 22 
036 SWITZERLAND 119 91 
038 AUSTRIA 61 61 
056 SOVIET UNION 100 100 
400 USA 177 167 
664 INDIA 28 25 
1000 W 0 R L D 1814 44 15 1208 
1010 INTRA·EC 688 43 14 387 
1011 EXTRA·EC 1128 1 1 822 
1020 CLASS 1 666 1 1 550 
1~~ ~n.~~UNTR. ~ 1 1 ~~ 






































































~r~sN~T:JirJUi5~~~~~~S, EXCL. AGREGATS HYDRAULIQUES, POMPES A ENGRENAGES, A PALETTES ENTRAINEES, A VIS HELICOIDA 
001 FRANCE 669 
~ 2~'r~E~~~23s ~~ 
004 FR GERMANY 302 
005 ITALY 554 
006 UTD. KINGDOM 392 
007 IRELAND 32 
008 DENMARK 152 
009 GREECE 180 
011 SPAIN 190 
028 NORWAY 150 
030 SWED N 226 
032 132 
036 LAND 275 
038 A A 383 
048 Y SLAVIA 56 
056 SOVIET UNION 30 
060 POLAND 27 
208 ALGERIA 48 
mroY" 134 
334 ETHIOPIA 142 
390 SOUTH AFRICA 65 
400 USA 520 
~ XW~~NTINA ~ 
632 SAUDI ARABIA 64 
649 OMAN 202 
732 JAPAN 43 
736 TAIWAN 20 
800 AUSTRALIA 45 
1000 W 0 R L D 8763 
1010 INTRA·EC 3378 
1011 EXTRA·EC 3388 
1020 CLASS 1 1967 
1021 EFTA COUNTR. 1170 
1030 CLASS 2 1263 
1031 ACP(66) 266 
1040 CLASS ,3 157 
8410.53 RECI~ROCATIHG HYDRAULIC UNITS 



































































001 FRANCt 164 10 31 
002 BELG.·LUXBG. 38 1 28 
003 NETHERLANDS 131 ri 9 52 gro ~~~6f~ANY ~ 1 ~~ 8 
036 SWITZE}LAND 53 1 52 038 AUSTRI 83 11 72 
400 USA 40 6 
~~~ ~RtJITH OREA ~1 46 
1000 W 0 R D 1068 20 101 424 
1010 INTRA·EC 445 19 65 141 
1011 EXTRA·~C 624 1 38 283 1020 CLASS 340 . 34 169 
1021 EFTA C UNTR. 178 . 30 143 
1030 CLASS 273- . 2 103 
8410.56 PISTO PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POMP S A PISTON, EXCL AGREGATS ET NON POUR AERONEFS ClVILS 
001 FRANCE 1327 6 9 1115 
002 BELG.·LUXBG. 797 . 714 
003 NETHERlANDS 838 a3 3 550 
~ FT'lr.fR~ANY 1m ~ 2: 1252 
~ gi~M~~DOM ~ 4 2 m 























































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ella5o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8410.44 
004 RF ALLEMAGNE 934 5 553 
12551 1 
20 75 206 5 
1 
70 
005 ITALIE 12785 3 122 4 
1 62 
3 100 
006 ROYAUME-UNI 6509 
1 
462 5954 5 6 19 22 008 DANEMARK 780 731 13 5 8 





030 SUEDE 6815 1302 5439 
9 
46 
032 FINLANDE 1483 180 1227 4 10 52 1 





038 AUTRICHE 3805 175 3598 1 17 12 
052 TURQUIE 594 99 552 42 056 U.R.S.S. 595 492 
254 2 
4 
400 ETATS-UNIS 11747 68 2085 9318 
616 IRAN 637 
40 
613 24 
740 HONG-KONG 1334 1239 55 
1000 M 0 N DE 80945 so 5175 62189 302 528 104 1714 100 4 10779 
1010 INTRA.CE 44864 50 1992 40421 93 85 78 1123 89 1 934 
1011 EXTRA.CE 36082 1 3183 21768 209 443 27 591 11 4 9845 
1020 CLASSE 1 28894 2677 16012 11 93 27 414 8 9652 
1021 A E L E 14850 
1 
2202 12200 7 91 27 120 6 4 197 1030 CLASSE 2 5369 315 4208 129 351 177 2 182 
1040 CLASSE 3 1820 190 1549 69 12 
841G.48 SCREW PUMPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS 
SCHRAUBENSPINDELPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREQATE 
001 FRANCE 1342 66 1051 1 
37 
94 114 16 
002 BELG.-LUXBG. 544 
19 2 
474 1 32 





377 004 RF ALLEMAGNE 888 14 95 
1429 
56 73 101 
005 ITALIE 1599 
90 
5 3 165 006 ROYAUME-UNI 906 601 158 54 
31 011 ESPAGNE 608 521 26 9 21 
028 NORVEGE 1733 8 1646 23 12 31 21 030 SUEDE 561 466 51 17 1 18 
032 FINLANDE 520 7 505 368 1 7 036 SUISSE 1522 1135 10 9 
038 AUTRICHE 825 814 7 
7 
4 
056 U.R.S.S. 1034 1023 4 
12 125 400 ETATS-UNIS 1940 1784 17 2 
664 INDE 781 634 135 2 10 
1000 M 0 N DE 22036 217 118 16710 32 22 1408 140 362 1385 1642 
1010 INTRA.CE 7915 189 97 5711 32 7 384 140 217 770 368 
1011 EXTRA.CE 14122 28 21 11000 16 1024 145 614 1274 
1020 CLASSE 1 7950 11 19 6970 1 473 57 44 375 




449 39 32 60 
1030 CLASSE 2 4627 2 2551 493 82 569 897 
1040 CLASSE 3 1545 1477 59 7 1 1 
8410.48 ROTARY DISPLACEMENT PUMPS, OTHER THAN HYDRAULIC UNITS, GEAR, VANE AND SCREN PUMPS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROnERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. HYDROAQGREGATE, ZAHNRAD-, FLUEGELZELLEN· UND SCHRAUBENSPINDELPUMPEN U. NICHT FUER Zl 
VILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10825 295 4 6911 37 144 1 2502 457 622 002 BELG.-LUXBG. 2412 
77 
1012 4 30 352 631 235 
003 PAY5-BAS 6756 36 4632 11 76 139 719 
1128 
1066 
004 RF ALLEMAGNE 3808 114 65 
7766 
33 649 48 1008 763 
005 ITALIE 9688 93 
1i 
16 18 897 
95:i 
840 256 
006 ROYAUME-UNI 5288 107 2992 44 143 605 434 435 007 lALANDE 668 3 1 176 3 13 38 2 008 DANEMARK 2456 1684 13 83 454 219 




790 75 10 
011 ESPAGNE 1926 
28 
1043 472 172 164 
028 NORVEGE 2369 134 1750 4 2 10 78 264 103 030 SUEDE 3826 69 62 2403 38 5 402 117 726 
032 FINLANDE 2093 6 4 1606 4 3 7 173 154 136 
036 SUISSE 3693 15 6 2812 10 37 22 352 89 350 
038 AUTRICHE 6498 14 1 5881 1 3 372 113 133 
048 YOUGOSLAVIE 1380 
8 
1321 8 39 3 12 056 U.R.S.S. 648 381 204 52 
060 POLOGNE 784 8 776 8i 110 4 4 208 ALGERIE 598 356 . 38 29 43 220 EGYPTE 1450 591 384 408 
334 ETHIOPIE 1035 3 76 59 12 43 116 44 784 390 AFR. DU SUD 821 
1 
264 226 229 
400 ETATS-UNIS 10843 29 8110 2 67 333 304 1997 
448 CUBA 764 14 11 562 
82 
6 171 
528 ARGENTINE 532 
20 1 
447 29 3 3 149 76 632 ARABIE SAOUD 656 178 200 
649 OMAN 2124 38 3 221 12 10 2118 6 732 JAPON 622 
40 
97 241 
736 T'AI-WAN 533 9 294 
1 1 
127 63 
800 AUSTRALIE 780 46 460 56 134 82 
1000 M 0 N DE 96542 1340 363 58252 350 853 2068 1778 11439 8699 15 11387 
1010 INTRA.CE 45700 700 118 26842 
350 
202 1130 1729 6958 4221 
1s 
3802 
1011 EXTRA.CE 50845 642 248 31410 651 938 48 4484 4478 7585 
1020 CLASSE 1 34224 362 181 25565 51 245 46 2238 1336 4200 
1021 A E L E 18547 238 124 14467 
3s0 
17 80 46 1376 749 
15 
1450 
1030 CLASSE 2 13532 265 53 4052 38 450 2038 3126 3145 
1031 ACP~66~ 2377 147 5 240 59 4 131 341 114 11 1325 
1040 CLA S 3 3088 14 11 1793 562 243 208 17 240 
8410.53 RECIPROCA nNQ HYDRAULIC UNITS 
OSZILUERENDE HYDROAGGREQA TE 
001 FRANCE 1810 4 144 591 13 




4 44 4 
003 PAY5-BAS 1979 121 1011 1 5 33 815 004 RF ALLEMAGNE 617 25 370 
351 
63 22 104 
030 SUEDE 567 
2 
148 8 2 60 
036 SUISSE 694 14 667 
7 3 7 4 038 AUTRICHE 1033 2 142 879 55 149 340 400 ETAT5-UNIS 798 1 10 135 10 98 
616 IRAN 528 5 
21 
523 
728 COREE DU SUD 931 904 6 
1000 M 0 N DE 14947 90 1461 8005 87 328 83 373 338 1 4185 
1010 INTRA.CE 6815 69 924 3078 . 32 191 29 211 151 i 1932 1011 EXTRA.CE 8331 22 537 4928 53 134 55 183 185 2253 
1020 CLASSE 1 4743 12 504 2749 4 43 55 138 162 1076 
1021 A E L E 2667 4 442 2088 4 18 4 10 
1 
97 
1030 CLASSE 2 3215 10 29 1840 42 88 25 17 1163 
8410.58 PISTON PUMPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
KOLBENPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREQATE U. NICHT FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 22798 179 88 20883 367 
1oS 
160 666 47 410 
002 BELG.-LUXBG. 12243 
385 
4 10953 15 21 1029 115 
003 PAY5-BAS 12648 83 10805 19 320 67 
825 
969 
004 RF ALLEMAGNE 2501 222 217 
24301 
17 619 233 368 
005 ITALIE 25723 27 70 29 83 
7 81 
656 577 
006 ROYAUME-UNI 13520 95 77 12478 116 102 564 
125 008 DANEMARK 5949 2 
1 
5524 1 126 18 153 
009 GRECE 602 1 493 75 22 10 
J 57 
1986 Mangen- Quantity- Quantitbs: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danman I Deutschland I 'EAA6&a J Espa.l\a 1 France J Ireland 1 J Nederland I Portugal I EUR 12 Jtalla UK 
1410.511 1 
010 PdRTUGAL 27 
1 
1 17 4 
2 4 4 1 1 011 SPAIN 340 
t3 
325 4 3 028 NORWAY 471 1 429 4 4 1 4 24 030 SWEDEN 731 1 33 872 10 6 032 FINLAND 209 2 28 168 2 1 
5 
3 5 036 SWITZERLAND 499 4 1 467 1 3 6 10 038 AUSTRIA 930 9 1 903 6 
1 
10 1 048 YUGOSLAVIA 134 1 1 63 1 6 41 
052 Tg!}KEY 235 
2 
233 1 1 056 S JET UNION 521 517 
5 
2 060 POLAND 29 6 18 
052 CZECHOSLOVAK 310 285 25 054 HUNGARY 39 
25 
39 
1 068 BULGARIA 109 63 
1 6 206 ALGERIA 149 141 1 
1 220 EGYPT 95 62 12 390 SOUTH AFRICA 69 
t1 
79 35 6 61 1 9 400 USA 2385 2196 1 55 404 CANADA 76 72 4 460 COLOMBIA 621 30 
1 5 
791 464 VENEZUELA 30 24 




1 612 IRAQ 35 21 1 1 5 616 IRAN 159 61 1 97 624 ISRAEL 80 75 
3 2 
5 632 SAUDI ARABIA 48 43 
126 291 649 OMAN 417 
76 664 INDIA 264 
2 1 
4 184 680 THAILAND 44 41 
2 8 700 INDONESIA 49 39 705 SINGAPORE 95 4 58 4 31 6 720 CHINA 431 409 14 728 SOUTH KOREA 571 571 
1 732 JAPAN 107 105 736 TAIWAN 29 29 
740 HONG KONG 97 
t96 
97 
1 6 4 800 AUSTRALIA 351 144 
1000 WORLD 17263 131 388 13388 8 169 127 208 1620 10 1238 1010 INTRA-EC 6015 101 48 4871 i 127 89 83 412 10 268 1011 EXTRA-EC 11268 29 339 8509 42 38 124 1208 971 1020 CLASS 1 6247 18 ~ 5593 41 21 69 54 157 1021 EFTA COUNTR. 2859 17 2857 
6 
7 14 6 35 46 1030 CLASS 2 3572 12 9 1556 1 13 55 1109 811 
1031 ACP~) 85 3 2 17 5 1 17 40 1040 CLA 3 1451 36 1361 5 48 3 
1410.58 RECIPROCATING DISPLACEIIENT PUIIPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS, PISTON PUIIPS AND THOSE FOR CIVIl. AIRCRAFT 
POIIPES ALTERNATIVES VOLUIIETRIQUES, EXCL. AQREGATS HYDRAUUQUES, POIIPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 180 2 52 89 38 25 1 11 002 BELG.-LUXBG. 131 
1 
60 7 2 2 2 003 NETHERLANDS 213 
2 
185 2 9 1 55 15 004 FR GERMANY 91 32 543 1 18 15 005 ITALY 560 4 2 3 23 12 5 005 UTO. KINGDOM 206 20 144 
1 008 DENMARK 47 
2 
44 1 1 028 NOR~AY 19 15 
132 ; 2 030 SWE EN 163 28 
3 
2 036 SWllfFERLAND 51 45 3 038 AUS RIA 19 17 2 052 CZECHOSLOVAK 54 2 52 
13 400 USA 76 24 39 
1000 W 0 R L D 2287 7 5 847 4 948 101 3 350 80 142 1010 JNTRA-EC 1494 2 2 421 4 787 53 3 98 71 55 1011 EXTRA·EC 711 4 3 228 181 48 254 • 88 1020 CLASS 1 408 2 3 170 133 3 68 1 28 1021 EFTA COUNTR. 262 2 2 109 133 3 6 1 6 1030 CLASS 2 312 2 44 25 44 133 6 58 
1031 ACPk66) 95 2 3 
3 
27 16 2 45 1040 CLA S 3 72 12 1 53 3 
141G.I1 CENTRIFUGAL PUIIPS WITH OUTLET DIAIIETER IIAX 151111 
POIIPES CENTRIFUGES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEIIENT IIAX. 15 1111 





25 6 004 FR GERMANY 198 7 
25 
12 005 ITALY 32 
2 
1 8 3 6 8 005 UTD. KINGDOM 57 1 37 1 1 011 SPAIN 184 
1 




3 036 SWITZERLAND 145 14 127 340 400 USA 367 3 24 




4 420 3 
2 
6 1030 CLASS 2 232 6 8 73 99 3 35 
141G.I2 SINGLE STAGE SUBIIERSISLE PUIIPS, WITH OUTLET DIAIIETER > 151111 
POIIPES IIIIIERGEES IIONOCELLULAJRES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 1111 
001 FRANCE 434 8 8 303 2 
32 
67 22 17 7 002 XBG. 190 
19 
1 125 2 2 26 2 003 NOS 358 3 231 24 68 4 
92 
7 004 ANY 844 6 16 
221 5 
117 560 25 28 005 453 3 2 7 205 
1 
1 9 005 UTD. KINGDOM 562 13 21 273 4 94 130 26 




008 DENMlRK 146 105 
72 
4 6 011 SPAIN 199 
21 
92 13 13 2 7 028 NORW Y 201 93 1 52 14 1 19 030 SWEDEN 188 3 104 13 43 8 17 032 FINLAND 72 1 26 4 34 2 ; 5 036 SWITZ~LAND 143 1 93 26 18 2 2 038 AUSTR 259 2 171 8 54 17 8 1 056 SOVIETfNION 57 ; 20 37 2 060 POLAN 33 1 30 2 2 ; 220 EGYPT 69 3 59 ; 5 1 390 SOUTH ~FRICA 170 61 79 3 18 3 400 USA 858 448 57 331 1 7 12 608 SYRIA 1 159 2 27 130 
12sS 612 IRAQ l 1811 22 531 2 616 IRAN . 121 6 
1 13 
14 ; 101 632 SAUDI i' RABIA 163 133 19 16 636 KUWAJ 25 23 ; 10 2 847 U.A.EMIRATES 47 18 
t:i 1i 
18 800 AUST~LIA 76 38 14 1 
1000 WORLD 1795 80 112 4358 30 1168 1650 508 235 1 1877 1010 INTRA-EC 4528 52 52 2848 14 293 1075 133 169 94 1011 EXTRA- C 5267 • 60 1712 17 873 575 373 66 1563 1020 CLASS 2068 49 1107 1 198 550 62 35 66 
58 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'Elld&a I Espafta J France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8410.56 
010 PORTUGAL 696 18 13 509 28 7 2 100 
10 
19 
011 ESPAGNE 5830 48 10 5580 42 43 58 39 028 NORVEGE 6140 30 170 5622 
18 99 2 72 244 030 SUEDE 14496 17 399 13738 9 105 111 
032 FINLANDE 4094 50 220 3608 13 47 8 78 70 
036 SUISSE 8558 63 4 8280 9 45 25 77 55 
038 AUTRICHE 18654 86 9 18137 207 7 192 16 
048 YOUGOSLAVIE 3672 36 12 3120 16 20 92 376 





056 U.R.S.S. 8697 8754 2 86 
060 POLOGNE 852 73 691 76 12 
062 TCHECOSLOVAQ 4448 4202 
16 
245 I 
064 HONGRIE 1485 
196 
1441 9 19 
068 BULGARIE 1327 1114 13 
140 
4 
208 ALGERIE 3221 3053 8 20 
2i 220 EGYPTE 1383 
8 





400 ETAT5-UNIS 32382 6 29741 140 722 24 1307 
404 CANADA 1435 1 1385 6 36 7 
480 COLOMBIE 2315 387 
14 64 1928 484 VENEZUELA 773 675 





612 IRAQ 1202 945 79 20 49 





624 ISRAEL 804 739 23 22 4 45 632 ARABIE SAOUD 660 606 2 7 
649 OMAN 2634 14 
1s 9 
798 1822 
664 INDE 4104 45 4 2082 28 1970 680 THAILANDE 591 495 25 10 12 
700 INDONESIE 531 
3 
307 5 15 204 
706 SINGAPOUR 1296 785 
124 
296 212 
720 CHINE 5304 17 4896 254 13 
728 COREE DU SUD 5523 22 5512 4 7 732 JAPON . 2231 2173 8 28 
736 T'AI·WAN 767 
7 
758 3 i 6 740 HONG-KONG 1514 1482 18 
39 
8 
800 AUSTRALIE 4344 1782 2439 7 77 
1000 M 0 N DE 284496 1482 4018 231403 53 779 3057 7 1520 1590 57 12550 
1010 INTAA-CE 102821 877 568 81841 
s3 581 1385 7 709 4073 57 2813 1011 EXTRA-CE 161672 486 3450 139760 187 1672 811 5515 1 8737 
1020 CLASSE I 101737 296 2984 93464 180 1149 294 749 2621 
1021 A E L E 52079 247 828 49491 53 39 398 51 528 i 497 1030 CLASSE 2 37363 191 150 24950 7 346 515 4171 6979 
1031 ACP~66~ 1227 40 23 525 136 8 215 1 279 1040 CLA S 3 22577 318 21346 178 2 596 137 
8410.58 RECIPROCATING DISPLACEMENT PUIIPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS, PISTON PUIIPS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSZILLIERENDE VERDRAENGERPUIIPEN, AUSO. HYDROAGOREOATE, KOLBENPUIIPEN U. NICNT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1825 21 3 1065 359 
246 
209 16 152 
002 BELG.-LUXBG. 1513 
li :i 1139 25 12 39 52 003 PAY5-BAS 1767 1534 
18 
8 7 28 686 177 004 RF ALLEMAGNE 1333 3 16 
667 1619 
152 118 338 
005 ITALIE 2396 
2 1s 
7 26 IsS a2 103 006 ROYAUME.UNI 1440 601 415 114 
13 008 DANEMARK 691 64 588 4 50 38 028 NORVEGE 623 396 533 8 1 154 030 SUEDE 1199 II 583 10 13 
6 
49 
036 SUISSE 1211 
3 
1151 27 24 3 
038 AUTRICHE 569 542 24 
062 TCHECOSLOVAQ 893 46 30 4 847 79 434 400 ETAT5-UNIS 1816 875 394 
1000 M 0 N DE 23396 110 125 11656 34 3221 1447 30 3135 1181 2457 
1010 INTAA-CE 11481 37 23 5827 34 2434 554 21 770 869 907 
1011 EXTAA-CE 11815 74 102 5828 787 883 4 2365 313 1548 
1020 CLASSE I 6951 35 100 4581 552 85 4 648 101 837 
1021 A E L E 3834 35 86 2781 552 44 68 20 248 
1030 CLASSE 2 3535 39 2 995 119 741 829 Ill 699 
1031 ACPWS~ 999 37 i 47 116 321 144 19 431 1040 CLA S 3 1429 252 57 890 100 13 
8410.11 CENTRIFUGAL PUIIPS wmt OUTLET DIAMETER IIAX 151111 
KREISELPUIIPEN, NENNWEJTE DES AUSTRnTSSTUTZENS IIAX. 15 1111 
001 FRANCE 1125 18 i 894 5 4 12 113 13 70 002 BELG.·LUXBG. 1309 
12 




I 22 388 6 004 RF ALLEMAGNE 1474 45 60i 700 89 234 005 ITALIE 648 3 
li 9 
11 
a3 78 s5 31 006 ROYAUME.UNI 762 
10 
515 11 
12 011 ESPAGNE 782 
IS 
159 43 558 
030 SUEDE 1694 494 1 1144 
27 
40 
036 SUISSE 1205 4 205 8 961 6364 400 ETAT5-UNIS 6895 109 417 5 
1000 M 0 N DE 20636 180 143 5730 80 1535 87 4488 785 13 7587 
1010 INTRA-CE 7118 89 25 3994 18 884 87 883 862 
1:i 
407 
1011 EXTRA-CE 13507 90 118 1735 58 171 3522 122 7180 
1020 CLASSE I 10983 6 46 1431 162 2574 65 6699 
1021 A E L E 3580 29 45 1249 56 30 2121 52 13 83 1030 CLASSE 2 2240 72 154 475 905 55 481 
8410.62 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUIIPS, wmt OUTLET DIAMETER > 151111 
EINSTUFIGE TAUCHIIOTORPUIIPEN, NENNWEITE DES AUSTRnTSSTUTZENS > 15 liM 
001 FRANCE 4498 94 68 3374 20 
374 
574 67 211 2 86 
002 BELG.·LUXBG. 2334 204 6 1580 6 19 13 315 21 003 PAY5-BAS 4251 12 3050 
:i 
77 761 59 946 88 004 RF ALLEMAGNE 7175 85 126 2053 1189 4357 241 229 005 ITALIE 3985 32 18 37 154 1568 
13 
13 110 
006 ROYAUME.UNI 5641 135 143 . 2782 38 920 1362 248 





008 DANEMARK 1976 1542 3 37 74 
011 ESPAGNE 1683 
178 
1036 100 98 353 17 79 
028 NORVEGE 2182 
6 
1010 13 514 127 11 329 
030 SUEDE 2136 33 1269 204 409 40 4 171 
032 FINLANDE 875 4 373 i 48 363 23 3 63 036 SUISSE 1829 12 1335 261 150 26 7 37 
038 AUTRICHE 2931 20 2106 107 491 142 62 3 
056 U.R.S.S. 737 
9 
320 4 i 413 23 18 060 POLOGNE 641 
73 
590 
loS 1i 220 EGYPTE 1093 64 825 5 53 9 6 390 AFR. DU SUD 1563 i 634 627 33 178 33 400 ETATS-UNIS 7698 3902 486 2755 11 103 440 
608 SYRIE 997 11 
9 
282 704 7711 612 IRAQ 11163 347 3086 8 





632 ARABIE SAOUD 2059 
3 
1735 75 116 





647 EMIRATS ARAB 539 256 48 
I sO 145 800 AUSTRALIE 829 453 102 111 13 
1000 M 0 N DE 85905 783 1111 41383 4 250 8711 14237 3430 2588 10 12398 
1010 INTRA-CE 37175 578 399 20698 4 113 2865 8060 805 1793 2 861 1011 EXTAA-CE 48725 205 712 20684 137 8850 1177 2821 783 7 11535 
1020 CLASSE I 21540 6 522 12095 10 1858 4917 543 407 1182 
J 59 
19~6 Mangen - Quantity- Quantltes: 1000 kg Export 
Bestlmfllung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnstlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.U41iQ I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8410.82 




50 201 42 8 44 1030 CLASS 2 3060 9 523 675 25 270 18 1517 
1031 ACP~66) 142 4 1 27 1 24 18 4 63 
1040 CL.f. S 3 137 1 81 41 13 1 
841o.&3 
1
MULTJ.STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
I'OMPES IMMERGEES MULTICELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT >15 MM 
001 FRANCE 365 1 58 269 19 
4 
16 1 1 002 BELG.-LUXBG. 141 
8 
64 25 1 4 43 45 003 NETHERLANDS 200 60 71 2 11 6 5 s5 004 FR GERMANY 391 9 230 34 39 27 23 005 ITALY 89 1 18 27 
27 29 9 006 UTD. KINGDOM 167 18 37 50 6 009 GREECE 58 
1 
19 2 i 7 30 010 PORTUGAL 107 4 
3 2 101 1 011 SPAIN 160 65 89 







030 S DEN 148 112 19 3 1 032 FINLAND 43 35 5 
3 6 
3 
036 SWfZERLAND 99 33 55 2 038 AU TRIA 165 96 35 4 30 048 YU OSLA VIA 96 95 1 43 060 POLAND 51 7 1 064 HUNGARY 87 87 
27 415 127 208 ALGERIA 765 196 
212 TUNISIA 65 38 6 21 
13 216 LIBYA 235 








1 334 ETHIOPIA 61 2 
:i 9 76 390 SOUTH AFRICA 94 
s:i 8 :i 4 3 400 USA 79 10 7 2 4 608 SYRIA 163 37 30 96 308 612 IRAQ 1420 1108 3 1 616 IRAN 293 
9 
144 103 
:i 46 628 JORDAN 109 63 
10 6 
34 
7 632 SAUDI ARABIA 135 3 90 18 1 636 KUWAIT 146 7 2 
13 
135 2 2 647 U.A.EMIRATES 448 55 328 37 13 649 OMAN 21 12 1 
214 
7 1 676 BURMA 216 
a8 2 732 JAPAN 92 4 
1000 W 0 R L D 8453 101 2413 2287 334 298 • 1940 169 1 904 1010 INTRA-EC 1706 38 556 465 24 101 • 309 128 78 1011 EXTRA-EC 6746 64 1857 1824 310 197 1831 39 824 1020 CLASS 1 1063 1 488 311 6 35 144 4 94 
1021 EFTA COUNTR. 634 1 320 174 3 22 110 1 3 1030 CLASS 2 5209 62 1368 1382 39 159 1477 35 687 
1031 ACP~66) 414 47 66 98 2 58 92 16 35 1040 CLA S 3 452 1 130 265 3 10 43 
8410.68 GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE 
001 FRANCE 810 4 304 371 1 
148 
18 21 71 20 002 BELG.-LUXBG. 763 
87 
57 412 552 4 146 003 NETHERLANDS 1557 78 685 151 
169 1 42 004 FR GERMANY 2747 58 1986 
828 




169 009 GREECE 173 43 13 75 1 011 SPAIN 410 7 54 158 157 4 25 5 
028 NOEiiAY 114 106 7 22 1 6 18 030 SWE EN 455 213 196 032 FIN NO 86 60 14 12 
:i 3:i 2 036S ZEALAND 504 137 249 80 038 A A 679 76 343 215 4 40 1 04BY VIA 36 
1 
36 
21 056 s UNION 23 1 
064H ARY 322 322 i ts:i 524 URU UAY 184 
35 2 41 608 SYRI 135 57 
727 616 IRAN 729 t5 2 7 628 JORDAN 87 6 59 728 SOUlli KOREA 83 12 71 
1000 W 0 R L D 15269 181 4271 4747 2 2 2400 843 487 695 1 1530 1010 INTRA-EC 11283 190 3578 3460 2 2 1927 843 155 613 1 414 1011 EXTRA-EC 3984 693 1287 473 331 82 1118 1020 CLASS 1 2025 648 872 352 27 80 46 1021 EFTA COUNTR. 1848 600 809 
2 
330 8 79 22 
1030 CLAS~ 2 1607 45 83 100 305 2 1070 1040 CLAS 3 355 1 333 21 
841o.&8 CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
POMPES A ROUES A CANAUX ET POMPES A CANAL LATERAL 
001 FRANCE 228 31 122 
t5 70 4 1 002 BELG.•LUXBG. 96 
1 
56 i 23 1 1 003 NETHERLANDS 143 i 117 19 21 3 005 ITALY~ 77 i 57 1s 8 006 UTD. INGDOM 59 35 
:i 030 SWEDEN 43 34 6 036 SWITZERLAND 59 48 11 038 AUSTRIA 118 98 20 i 2 ~ 5~AP~ 63 47 4 13 43 9 26 4 632 SAUDI'I ARABIA 149 14 103 i 31 
1000 W 0 R L D 1884 45 5 1008 50 137 1 502 38 98 181? ~Nx\':tAi~~ 783 36 3 440 4 40 1 206 23 10 1123 9 2 568 47 88 296 15 88 1020 CLASi1 393 6 2 275 11 81 8 10 1021 EFTA OUNTR. 265 
:i 1 232 48 3 42 4 3 1030 CLASS2 682 255 86 207 7 78 1031 ACP~66) 49 2 : 12 
1 
23 5 7 1040 CLA S 3 50 . . 39 . 1 9 
8410.70 SINl~ STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
PO ES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, MONOBLOC 




117 1 6 002 BELG.- UXBG. 138 56 83 5 3 36 5 003 NETH~LANDS 323 31 192 24 
17 
6 36 15 004 FR GE MANY 194 5 36 161 1 12 75 18 005 ITALY 195 1 
32 
3 12 i 36 X 9 006 UTD. K NGDOM 179 24 58 28 3:i 007 IRELA D 61 i 9 i 1 17 1 008 DENM~K 54 
7 
47 2 1 1 1 009 GREEC 37 13 3 5 9 
18 011 SPAIN 72 29 20 14 20 i 028 NORWJ Y 77 41 4 1 1 
60 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'Ellci!ic I Espana I France I Ireland -, I Nederland I Portugal _I ltalia UK 
841D.82 
1021 A E L E 10158 6 391 6148 
4 
2 631 1927 358 87 
7 
608 
1030 CLASSE 2 25102 199 179 7144 125 4988 256 1620 271 10309 
1031 ACP~66~ 1719 97 17 371 15 410 3 128 62 7 609 1040 CLA S 3 2084 11 1445 1 4 4 459 115 45 
8410.63 MULTI-STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMmR > 15MII 
MEHRSTURGE TAUCHIIOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRrrTSSTUTZENS > 15 liM 
001 FRANCE 4484 17 682 3511 165 
98 
92 8 9 
002 BELG.·LUXBG. 1592 
86 
640 317 4 38 495 
746 003 PAYS.BAS 3172 571 1252 12 456 
48 
49 863 004 RF ALLEMAGNE 5012 94 2839 544 15 525 199 429 005 ITALIE 1208 12 217 3 252 
7 393 458 180 006 ROYAUME-UNI 2982 812 377 865 1 71 
009 GRECE 508 2i 250 29 19 78 151 010 PORTUGAL 607 45 3 12 507 
3 6 011 ESPAGNE 1092 497 41 17 528 







030 SUEDE 1900 1064 249 26 18 
032 FINLANDE 628 528 72 33 2 25 1 036 SUISSE 1347 428 787 79 19 1 
038 AUTRICHE 1757 1111 433 52 161 
048 YOUGOSLAVIE 1389 1373 
18 
16 
914 060 POLOGNE 1039 93 14 
064 HONGRIE 1010 1010 
429 2653 948 208 ALGERIE 6419 2389 
:i 212 TUNISIE 704 533 71 98 










288 NIGERIA 1572 360 844 172 177 
322 ZAIRE 947 841 
93 
77 358 29 3 334 ETHIOPIE 605 31 2i 120 390 AFR. DU SUD 4270 2 151 
23 
66 37 3993 
400 ETATS.UNIS 807 431 196 101 14 42 
608 SYRIE 1653 422 377 854 
2415 612 IRAQ 8973 6458 85 15 
616 IRAN 4214 
140 
2150 1797 46 267 628 JORDANIE 1201 738 
37 143 
280 3 
632 ARABIE SAOUD 1599 55 1173 139 6 46 




1319 3i 28 647 EMIRATS ARAB 4356 993 2999 103 104 
649 OMAN 776 596 28 1 
1156 
132 19 
676 BIRMANIE 1196 
1179 ~ 732 JAPON 1212 3 
1000 M 0 N DE 92174 2230 22691 31329 1028 4739 63 14749 2461 4 12882 
1010 INTRA-CE 20970 1045 6140 8691 228 1550 63 2044 1825 :i 1386 1011 EXT RA-CE 71204 1165 16551 24638 800 3189 12708 636 11498 
1020 CLASSE 1 17616 10 5595 5557 59 825 1223 44 4303 
1021 A E L E 8756 10 3768 3406 33 660 803 7 3 
69 
1030 CLASSE 2 50182 1175 10940 17363 307 2244 11282 589 6279 
1031 ACP~66~ 7008 964 1428 1955 29 996 804 257 3 572 
1040 CLA S 3 3406 18 1717 434 119 201 3 914 
8410.66 GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
UMLAUFBESCHLEUNIGER F.HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WELLENABDICIITUNG 
001 FRANCE 6044 53 2555 2561 9 
1382 
119 88 579 80 
002 BELG.-LUXBG. 6280 
575 
497 3310 3866 3i 1091 3 003 PAYS-BAS 12058 613 5747 i 1229 1322 10 004 RF ALLEMAGNE 21743 724 15973 
6353 
431 2381 581 320 
005 ITALIE 21030 321 3952 8781 
235. 36 807 816 006 ROYAUME-UNI 10848 4771 3908 1861 43 
253 007 lALANDE 850 214 218 
4 





009 GRECE 1490 357 112 686 7 
011 ESPAGNE 3260 69 419 1217 1272 44 193 46 
028 NORVEGE 991 899 78 8 6 85 116 030 SUEDE 3590 1795 1419 171 4 
032 FINLANDE 878 
3 
628 122 125 
37 238 
3 
036 SUISSE 4124 1204 1936 688 18 
038 AUTRICHE 5699 684 2671 1985 28 316 15 
048 YOUGOSLAVIE 558 34 555 725 3 056 U.R.S.S. 769 9 1 
064 HONGRIE 2719 2719 
8 1424 524 URUGUAY 1432 229 18 173 608 SYRIE 875 455 5905 616 IRAN 5937 
123 
32 
112 628 JORDANIE 807 59 513 
728 COREE DU SUO 671 133 538 
1000 M 0 N DE 119107 1768 35391 35989 18 20 20338 8594 2661 5428 10 11592 1010 INTRA-CE 86 i4 1763 29260 25330 18 
18 15548 6594 849 4750 10 2502 
1011 EXTRA-CE 3312 5 8132 10659 2 4788 1810 877 9091 
1020 CLASSE 1 17129 3 5674 7020 2 3104 244 650 432 
1021 A E L E 15382 3 5301 6227 
18 
2977 74 639 161 
1030 CLASSE 2 12438 2 421 807 942 1565 24 8659 
1040 CLASSE 3 3613 36 2632 742 1 2 
841G.68 CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
KANALRAO. UND SEITENKANALPUMPEN 
001 FRANCE 2975 401 9 1835 2 
11i 
687 20 21 




100 14 7 
003 PAYS.BAS 1963 
2i 
1600 1 5 336 i 16 005 ITALIE 1000 34 664 311 4 190 3 006 ROYAUME-UNI 805 12 489 
15 
76 
030 SUEDE 589 3 6 501 67 10 036 SUISSE 956 
5 
861 4 78 
038 AUTRICHE 1382 1263 
5 
111 3 
18 220 EGYPTE 663 581 59 20 
400 ETATS.UNIS 892 196 111 543 25 
42 
632 ARABIE SAOUD 1114 195 642 252 
1000 M 0 N DE 22473 607 105 13775 445 1801 18 4430 395 897 
1010 INTRA-CE 9252 489 55 5954 38 487 14 1905 215 95 
1011 EXTRA-CE 13220 118. 50 7821 406 1314 4 2528 179 802 
1020 CLASSE 1 5535 41 41 4148 203 4 953 66 79 
1021 A E L E 3755 3 15 3343 40i 19 4 305 45 21 1030 CLASSE 2 6667 77 8 3075 1061 1209 113 723 
1031 ACP~66~ 719 54 2 187 5 347 52 4 
73 
1040 CLA S 3 1018 1 598 50 364 
8410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
EINSTURGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 3772 111 6 2565 15 99 1004 11 60 002 BELG.·LUXBG. 2080 
328 
34 1478 7 97 292 73 





004 RF ALLEMAGNE 1980 92 298 
1563 
9 285 640 289 
005 ITALIE 2040 9 4 16 313 
15 274 
40 95 
006 ROYAUME·UNI 2351 198 206 846 3 708 101 2ri 007 lALANDE 650 9 1 218 
14 
27 113 5 
008 DANEMARK 1143 19 
49 
1040 21 11 11 27 
009 GRECE 589 8 324 15 115 75 3 
3 
011 ESPAGNE 1082 8 2 435 283 256 95 
028 NORVEGE 1135 228 774 83 24 5 21 
J 61 
198J; Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmm ng I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destlnatl n 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EUo16a I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8410.70 
030 SWEP!ON 117 2 20 67 9 1 12 3 3 gg~ ~ltj~~~LAND 48 6 7 27 3 9 i 2 325 14 287 6 8 3 
038 AUS9RIA 180 176 1 2 1 
048 YUG SLAVIA 17 i 14 2 1 23 400 USA 75 21 10 20 
616 IRAN 180 168 6 3 3 
632 SAUDI ARABIA 77 
13 
53 9 15 
720 CHIN(' 224 208 1 2 
1000 WO f L D 3699 155 273 2060 40 178 19 415 126 433 
1010 INTR ·EC 1587 122 109 749 15 105 18 279 85 105 
1011 EXTRA·EC 2110 33 163 1311 25 73 1 136 40 328 
1020 CLASS 1 942 25 90 659 10 25 70 10 53 
1021 EFTA COUNTR. 751 6 76 597 9 13 i 32 6 10 1030 CLASS 2 855 8 57 376 13 46 65 30 259 
1031 ACP~66) 127 3 1 15 1 2 5 19 81 
1040 CLA S 3 313 16 275 2 3 1 16 
8410.71 SI~LE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPEUER, OTHER THAN MONOBLOC 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCEUULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTRES QUE MONOBLOC 
001 FRANCE 462 38 1 216 3 
3 
71 69 64 
002 BELG.-LUXBG. 454 
95 
1 243 1 161 45 
003 NETHERLANDS 508 4 332 3 2 
195 
72 
004 FR GERMANY 681 58 64 
402 
4 22 338 005 ITALY 509 4 1 i 3 3 64 35 006 UTD. KINGDOM 131 6 6 89 3 23 36 007 IRELAND 61 1 1 10 8 
18 2 
5 
008 DENMARK 138 1 81 i 2 6 30 009 GREECE 134 2 62 9 57 1 
011 SPAIN 194 
19 13 
42 i 6 4 142 028 NORWAY 261 110 1 15 102 
030 SWEDEN 203 1 10 131 10 26 14 11 
032 FINLAND 128 9 68 
5 
7 44 
036 SWITZERLAND 206 
2 
5 187 i 5 4 038 AUSTRIA 345 i 325 8 9 048 YUGOSLAVIA 69 
2s 
19 19 30 
052 TURKEY 98 i 72 9 1 056 SOVIET UNION 44 
3 
34 
8 060 POLAND 56 3 36 6 
062 CZECHOSLOVAK 75 75 
3 064 HUNGARY 173 
2 
170 
068 BULGARIA 59 i 57 13 i 2 208 ALGERIA 38 21 
216 LIBYA 159 i i 135 i 24 220 EGYPT 369 138 228 
228 MAURITANIA 30 
38 i si 30 288 NIGERIA 152 
108 
62 322 ZAIRE 112 
52 8 3 4 390 SOUTH AFRICA 67 i 4 400 USA • 65 13 16 1 34 
512 CHILE 49 i 49 ' 315 612 IRAQ 390 74 616 IRAN 95 75 
6 
5 15 632 SAUDI ARABIA 115 
5 
76 9 84 
636 KUWAI~ 51 8 7 31 
647 U.A.EM RATES 184 9 96 10 69 
662 PAKIST ... N 120 
18 13 
• 72 
i 6 42 ~ INDii1Atm 114 38 3 1 43 40 3 18 1 15 
700 ESIA 49 i 32 4 i 13 2l 706 PORE 54 23 8 
720 344 50 294 
728 SOUTH KOREA 31 31 i 736 TAIWAN 66 
2 
65 
740 HONG KONG 166 38 126 
1000 WORLD 8759 404 188 4201 18 108 18 268 892 2666 
1010 INTRA·EC 3300 209 77 1492 7 26 18 117 586 768 
1011 EXTRA-~C 5457 195 111 2709 8 81 149 306 1698 1020 CLASS 1594 47 68 1037 17 53 77 295 
1021 EFTA C UNTR. 1148 22 38 823 
2 
17 27 49 172 1030 CLASS 3096 144 37 1250 57 95 213 1298 




16 69 176 
1040 CLA S 3 769 4 423 8 17 305 
841D.72 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCEUULAIRES A PLUSIEURS FLUX 
001 FRANCE 84 20 12 1 21 1 29 
003 NETHERLANDS 75 7 68 
3 134 220 EGYPT 162 1 24 400 USA 125 2 123 612 IRAQ 87 
58 8 
87 ~ ~fi~'MliABIA 96 30 109 109 
1000 W 0 R L ~ 1331 118 215 1 1 33 109 1 855 
1010 INTRA-tiC 292 50 90 1 1 • 80 1 61 1011 EXTRA·E 1040 87 125 25 29 794 1020 CLASS 1 ~NTR. 259 46 13 25 11 164 1021 EFTACO 95 40 7 24 8 16 1030 CLASS 2 765 4 112 1 18 630 
841D.73 IIULTJ. TAGE RADIAL FLOW PUMPS 
POMPE CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MUL nCEUULAIRES 
001 FRANCE 260 4 25 161 2 
23 
9 43 16 
002 BELG.-LU~!lG. 251 
2 
103 78 8 40 1 003 NETHERLANDS 468 172 120 i 7 2 si 167 ~ffi··"f 410 1 324 59 24 7 005 ITALY 257 7 122 2 7 60 006 UTD. KIN DOM 213 4 66 50 59 14 30 008 DENMAR 131 3 86 i 15 009 GREECE 68 18 46 010 PORTUG 42 17 21 4 2 74 011 SPAIN 150 55 16 3 028 NORWAY 201 141 39 1 
16 
2 18 030 SWEDEN 421 280 114 6 4 1 032 FINLAND 246 159 82 i 3 i 2 8 .-OMR~~G 172 52 101 5 4 038 AUST IA 197 80 114 3 056 SOVIET U ION 77 
13 
70 7 9 060 POLAND 34 12 33 5 062 CZECHOS OVAK 75 5 37 =~~.:.1 52 47 21 68 47 1oS 208 ALGERIA 174 66 17 216 LIBYA 56 j 39 38 46 220 EGYPT 229 128 10 288 NIGERIA 43 14 27 i 2 390 SOUTH AF ICA 33 
24 
32 
20 400 USA 136 92 404 CANADA 102 13 
695 
89 448 CUBA 695 
t5 459 ANTIGUA, ARB 15 i i 5 472 TRINIDAD, OB 102 95 
62 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexel l Belg.-l..ux. I Oanmark I Deutschland I 'E.Ua6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8410.70 
030 SUEDE 1856 22 339 1189 29 46 191 15 25 032 FINLANOE 686 6i 66 485 5 50 51 1 33 036 SUISSE 5754 104 5354 90 70 16 54 
038 AUTRICHE 2568 3 2515 33 13 3 1 
048 YOUGOSLAVIE 685 
4 
599 52 33 1 
400 ETATS-UNIS 1202 545 114 233 305 
616 IRAN 1519 5 1286 99 77 
2 
52 
632 ARABIE SAOUD 732 1 456 151 4 118 
720 CHINE 10439 107 10163 133 36 
1000 M 0 N DE 58224 1232 2537 39678 313 4073 215 4292 1247 4838 
1010 INTRA-CE 20878 833 878 11911 155 2501 213 2543 835 i 1107 1011 EXTRA-CE 37345 299 1681 27760 158 1572 3 1748 812 3531 
1020 CLASSE 1 15587 184 964 12053 55 484 925 117 805 
1021 A E L E 12125 84 838 10325 33 302 3 349 55 139 1030 CLASSE 2 9583 105 544 4159 83 882 798 491 2497 
1031 ACP~~ 1543 32 7 324 4 73 69 275 758 1040 CLA 3 12195 9 152 11548 21 206 28 4 229 
8410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPEWR, OTHER THAN IIONOBLOC 
EINSTUFIGE, EINSTROEIIIGE RADIALKREISELPUIIPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 3619 271 9 2049 22 
18 
318 491 459 
002 BELG.-LUXBG. 3894 844 4 2226 10 1375 261 003 PAYS-BAS 6017 42 4428 21 13 
1787 
669 
004 RF ALLEMAGNE 5033 708 341 
4010 





006 ROYAUME-UNI 2404 34 60 1940 45 280 
331 007 lALANDE 708 45 3 112 170 
181 12 
47 




2 73 405 
009 GRECE 1665 38 719 6 46 809 15 




53 42 656 
028 NORVEGE 4547 320 1745 13 165 2151 
030 SUEDE 2206 12 283 1534 62 106 102 127 





036 SUISSE 2041 17 1814 
7 
59 54 
038 AUTRICHE 3400 40 9 3218 75 60 048 YOUGOSLAVIE 1447 
477 
302 266 870 





056 U.R.S.S. 824 60· 755 272 54 3 060 POLOGNE 937 28 473. 86 18 
062 TCHECOSLOVAQ 844 9 2 842 12 064 HONGRIE 1572 
18 
1551 
068 BULGARIE 755 
29 
737 
2oS 18 86 208 ALGERIE 672 331 i 216 LIBYE 1689 
6 7 
1439 3 249 220 EGYPTE 3760 1565 5 2174 
228 MAURITANIE 839 8 
5 
1 630 830 288 NIGERIA 2074 
1562 
552 15 872 
322 ZAIRE 1667 6 2 57 46 103 390 AFR. DU SUD 1700 2 1545 43 
400 ETATS-UNIS 996 15 374 3 160 30 417 512 CHILl 561 3 555 
4200 612 IRAQ 5070 4 775 3 
ali 616 IRAN 1304 
2 
971 
s5 253 632 ARABIE SAOUD 1669 860 89 663 
636 KOWEIT 678 42 127 72 437 
647 EMIRATS ARAB 2499 52 1820 2 137 490 662 PAKISTAN 1450 
257 to:! 944 24 50 454 664 INDE 1838 919 
19 
17 319 
680 THAILANDE 641 52 219 49 302 





100 706 SINGAPOUR 558 
5 
237 1 109 
720 CHINE 3506 595 5 2901 
728 COREE DU SUD 684 681 
2 
3 
736 T'AI-WAN 793 
10 
775 16 
740 HONG-KONG 1197 543 844 
1000 M 0 N DE 96292 5187 1497 51431 181 1472 181 1435 8709 8 26233 
1010 INTRA-CE 31544 2094 475 17051 n 370 181 828 5543 8 5119 
1011 EXTRA-CE 64749 3074 1022 34380 83 1103 807 3168 21114 
1020 CLASSE 1 20406 855 682 13122 1 163 372 881 4330 
1021 A E L E 13729 376 531 9486 33 162 125 483 2566 1030 CLASSE 2 35650 2144 282 16267 663 423 2120 13718 
1031 ACP~66~ 6162 1623 4 1104 5 197 4 no 2455 1040 CLA S 3 8694 74 59 4991 50 277 12 165 3068 
8410.72 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH IIORE THAN ONE ENTRY IMPEWR 
EINSTUFIGE, IIEHRSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 550 92 80 6 69 6 297 
003 PAYS-BAS 1263 50 1213 
30 398 220 EGYPTE 662 6 228 3 400 ETATS-UNIS 1131 18 1 
5 
1109 
612 IRAQ 565 488 70 560 632 ARABIE SAOUD 883 325 
636 KOWEIT 945 945 
1000 M 0 N DE 12509 8 861 2764 19 8 166 1235 8 7443 
1010 INTRA-CE 3487 1 315 1445 14 5 56 824 8 821 
1011 EXTRA-CE 9023 5 548 1319 5 4 110 412 8622 
1020 CLASSE 1 2450 5 335 200 96 163 1651 
1021 A E L E 709 5 271 101 
5 4 
92 124 116 
1030 CLASSE 2 6393 32 1119 14 249 4970 
8410.73 IIUL n.STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
MEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 3401 55 179 2284 19 
252 
87 577 200 
002 BELG.-LUXBG. 2756 





004 RF ALLEMAGNE 4288 53 3031 
1064 
217 69 
005 ITALIE 3081 70 772 8 77 29 1089 1 006 ROYAUME-UNI 2619 35 617 832 820 286 
2a0 008 DANEMARK 2469 
20 
1969 1 219 
009 GRECE 1267 5 264 287 696 3 010 PORTUGAL 547 139 248 152 34 011 ESPAGNE 776 255 311 64 112 
028 NORVEGE 2293 1195 704 7 54 8 379 030 SUEDE 3475 1743 1573 42 48 15 
032 FINLANDE 3010 1286 1656 6 41 2 27 s8 036 SUISSE 2153 371 1640 49 27 
036 AUTRICHE 2070 528 1516 25 1 
056 U.R.S.S. 1642 
115 
1448 194 
226 060 POLOGNE 516 175 
537 30 062 TCHECOSLOVAQ 1071 
30 
504 
064 HONGRIE 598 568 
786 068 BULGARIE 1835 1049 
1120 208 ALGERIE 1876 756 
319 216 LIBYE 668 
s2 549 949 730 220 EGYPTE 3609 1680 198 
288 NIGERIA 908 173 702 
2 15 22 33 390 AFR. DU SUD 606 '1 554 12 
400 ETATS-UNIS 2362 173 1869 3 317 
404 CANADA 999 1 200 
2891 3 798 448 CUBA 2899 1 4 928 459 ANTIGUA, BARB 928 
16 39 95 472 TRINIDAD, TOB 1269 1119 
J 63 
1986, Mengen - Quantity - auantites: 1000 kg Export 
Bestlmmu~d I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmarlt 1 Deutschland j 'EUn&l I Espalla I France l Ireland l j Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1410.73 
484 VENEZ ELA 21 
17 
11 10 
608 SYRIA 109 92 
212 612 IRAQ 268 25 31 30 616 IRAN 1 159 68 86 41 43 632 SAUDI RABIA 243 59 
2 1 
75 
636 KUWAIT 161 60 5 2 91 
647 U.A.EMIRATES 799 124 30 34 611 
664 INDIA 65 9 37 
6 13 
19 
706 SINGAPORE 91 7 57 8 
720 CHINA 86 
51 
85 1 
728 SOUTH KOREA 87 6 30 
732 JAPAN 220 219 1 
1 736 TAIWAN 34 
16 
33 
3 740 HONG KONG 371 317 35 
' 800 AUSTRALIA 436 180 35 221 
1000 W 0 R L D 9241 26 2598 2850 705 539 2 50 418 2053 
1010 INTRA-EC 2284 19 913 813 4 127 2 17 270 321 1011 EXTRA·EC 6959 8 1685 2238 701 412 32 149 1732 
1020 CLASS~ 2232 1164 660 1 19 16 12 360 1021 EFTA C UNTR. 1257 
8 
732 451 1 18 
2 
16 11 28 
1030 CLASS 3615 499 1264 4 353 16 109 1360 
1031 ACP~66) 378 8 47 128 1 47 7 140 
1040 CLA S 3 1110 23 314 695 40 27 11 
1410.75 SINGI.l STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER MAX 600MM 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULlMENT MAX. 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 
001 FRANCE 478 1 3 239 159 11i 27 10 1 38 002 BELG.·LUXBG. 207 
2 
3 99 57 4 17 3 6 
003 NETHERLANDS 350 1 180 52 2 1 
52 
3 109 004 FR GERMANY 199 
1 
3 63 35 12 59 38 005 ITALY 163 1 43 6 1 5 6 12 43 006 UTO. KINGDOM 288 2 132 87 21 28 
1 008 DENMARK 78 67 3 2 1 4 





011 SPAIN 55 48 30 1 2 3 11 028 NORWAY 102 26 8 1 2 24 030 SWEDEN 634 1 1 602 9 1 1 12 032 FINLAND 66 5 27 17 15 
13 :i 1 036 SWITZERLAND 271 1 242 5 5 2 
038 AUSTRIA 136 114 14 3 5 
:i 048Y SLAVIA 92 84 1 4 
052 T 47 43 
10 
2 2 
056S UNION 86 76 
064 HUNGARY 43 43 
6 46 13 :i 29 220 EGYPT 136 39 
288 NIGERIA 107 
1 
3 
4 :i 7 13 91 390 SOUTH AFRICA 47 28 1 3 
400 USA 222 1 60 2 1 21 2 135 
404 CANADA 52 36 
18 
3 8 1 4 
612 IRAQ 101 46 3 8 1 
2 
25 
616 IRAN 67 52 
2 2 ; 13 624 ISRAEL 45 39 
69 
1 
632 SAUDI ARABIA 142 8 18 3 2 
10 
42 
647 U.A.EMIRATES 173 
1 
7 12 47 3 94 664 INDIA 29 1 
2 9 27 720 CHINA 82 5 66 40 736 TAIWAN 64 22 1 1 2 1 740 HONG KONG 39 33 3 
14 800 AUSTRALIA 201 149 27 5 6 
1000 W 0 A L D 6034 13 86 3105 669 191 1 650 265 54 1000 
1010 INTRA·EC 2057 5 14 975 458 71 1 120 125 21 267 
1011 EXTRA·EC 3977 8 72 2130 211 120 530 140 33 733 
1020 CLASS 1 1968 1 60 1491 84 38 70 27 195 
1021 EFTA COUNTR. 1214 1 56 1013 45 31 20 7 3:i 41 1030 CLASS 2 1726 7 8 406 117 67 458 104 526 
1031 ACP~66) 1 326 7 1 26 3 26 25 13 15 210 1040 CLA S 31 285 5 234 9 15 2 9 11 
1410.78 SINGLl,STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER >600MM 
POMPE' CENTRIFUGES MONOCELLUUIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULlMENT > 600 MM, EXCL. A ROUE RADIALE 
004 FR GERMANY 84 2 2 78 2 
m b11~~~IA! 75 75 14 41 
23 9 
27 
400 USA 46 2 12 
632 SAUDI ARABIA 111 6 8 97 
1000 WORLD 773 11 84 12 28 84 321 273 
1010 INTRA·EC 238 3 17 4 9 13 151 41 
1011 EXTRA·EC 533 a 47 7 19 51 169 232 
1020 CLASS 1 92 7 32 1 1 20 7 24 
1030 CLASS 2 431 14 6 11 30 162 208 
1031 ACP(66) 75 11 27 37 
1410.77 MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLUUIRES, EXCL A ROUE RADIALE 
001 FRANCE 120 18 13 
307 





61 003 NETHERLANDS 214 35 1 3 a:i 004 FR GERMANY 111 1 2 4 1 14 10 16 ggg ~b~J~GpOM 86 13 2 2 50 40 60 1 7 2 
3 
10 056 SOVIET UNION 20 3 14 
208 ALGERIA ; 110 




91 632 SAUDI AR BIA 7333 
189 
7296 19 6 ~~ gi1f~1RArEs 380 1 157 10 24 125 
1 
1 123 
664 INDIA i 214 198 15 
1000 W 0 R L Dt 11068 139 2 188 219 8951 4 297 513 1 694 
1010 INTRA-EC I 974 117 2 74 33 343 3 50 191 i 181 1011 EXTRA·EC 10095 22 84 265 8608 1 247 323 534 1020 CLASS 1 341 25 12 32 95 55 122 1021 EFTA COUNTR. 155 
22 





1030 CLASS 2 I 9696 51 242 8560 149 259 411 1031 ACP~66) 139 21 9 
10 
17 1 2 1 86 1040 CLA S 3 58 19 16 3 10 
1410.78 PUMPS NPT WITHIN 8410.1S.77 
POMPES, NON REPR. SOUS 8410.13 A 77 
001 FRANCE ~ 4858 102 1 188 152 
324 




3 1238 122 1 24 003 NETHERLA OS 1722 3 195 
:i 195 3 1063 117 78 004 FR GERMANY 6827 301 32 64 30 1783 81 4380 1 100 005 ITALY 1554 30 1 13 23 1343 11 
2989 
30 38 006 UTD. KING! OM 4103 51 9 101 11 114 668 99 61 
146 007 IRELAND 363 5 5 15 11 45 ti 141 5 008 DENMARK 714 
2 
53 31 151 438 25 009 GREECE 1137 3 9 4 265 851 3 
64 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j BelgA.ux.l Danmark I Deutschland j 'Elld&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8410.73 
484 VENEZUELA 513 
89 
150 363 608 SYRIE 912 823 
612 IRAQ 3183 152 409 
476 
2622 616 IRAN 1674 
so8 811 300 387 632 ARABIE SAOUD 2867 804 
17 27 





706 SINGAPOUR 877 38 462 122 
720 CHINE 3614 
8o9 
3011 603 
728 COREE DU SUD 1651 101 741 
732 JAPON 1733 1695 38 
2i 736 T'AI-WAN 721 
76 
700 
2s 740 HONG-KONG 3037 2627 308 
800 AUSTRALIE 4430 778 528 3124 
1000 M 0 N DE 108007 376 19075 43306 2970 7188 40 335 7076 27641 
1010 INTRA-cE 27110 275 6669 10884 38 1922 40 138 4166 3020 1011 EXTRA-cE 80899 101 12407 32423 2931 5267 199 2910 24621 
1020 CLASSE 1 24177 8117 10924 11 175 75 131 4744 
1021 A E L E 13310 
10i 
5396 7109 6 165 40 57 109 468 1030 CLASSE 2 44272 4111 14516 29 4357 124 1950 19044 
1031 ACP&66~ 5415 100 508 1661 6 537 4 126 2473 1040 CLA S 3 12448 179 6983 2891 734 828 833 
8410.75 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTIIER TIIAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMmR MAX &OOMM 
EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS MAX. 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 5370 19 47 3209 1324 440 229 215 7 320 002 BELG.-LUXBG. 2548 
6 
46 1322 356 55 243 44 42 
D03 PAYS-BAS 4488 16 2503 265 24 8 
462 
23 1643 
004 RF ALLEMAGNE 1667 76 
1081i 
278 144 309 378 
005 ITALIE 2028 17 266 51 4 s3 22 s4 583 006 ROYAUME-UNI 4111 35 2636 708 241 350 
19 D08 DANEMARK 981 
3 
857 42 15 11 37 
D09 GRECE 1202 1091 15 
39 
36 48 
sO 9 011 ESPAGNE 1046 3 767 
,; 15 52 119 028 NORVEGE 1181 340 353 1 12 45 419 
030 SUEDE 4472 
26 
27 4064 83 93 13 10 182 
032 FINLANDE 866 34 521 103 158 
194 
2 22 
036 SUISSE 3082 15 2733 34 68 13 25 
038 AUTRICHE 2215 6 1997 102 33 77 
77 D48 YOUGOSLAVIE 1660 1525 15 43 
052 TURQUIE 829 735 46 36 58 056 U.R.S.S. 904 853 2 6 3 D64 HONGRIE 613 607 
24 6 72 44 319 220 EGYPTE 867 190 212 







390 AFR. DU SUD 783 665 21 7 18 
400 ETAT5-UNIS 3048 11 1973 14 9 118 32 891 
404 CANADA 810 567 15 46 65 25 92 
612 IRAQ 1108 583 193 22 41 22 
sli 247 616 IRAN 1028 833 
19 18 23 
137 
624 ISRAEL 600 519 
314 
21 
632 ARABIE SAOUD 1044 148 102 95 23 
148 
362 
647 EMIRATS ARAB 992 
28 
84 98 14 177 68 383 
664 INDE 709 41 34 7 633 720 CHINE 1168 93 933 
1&3 
128 
7 736 T'AI-WAN 512 1 326 
9 10 
15 
740 HONG-KONG 511· 
3 
420 53 4 15 
800 AUSTRALIE 1279 994 113 23 77 69 
1000 M 0 N DE 65285 133 1074 39426 4939 2321 4 3741 2897 653 10097 
1010 INTRA-cE 24097 27 247 13618 3409 1003 4 795 1451 208 3335 
1011 EXTRA-cE 41189 106 827 . 25808 1530 1318 2946 1446 445 6763 
1020 CLASSE 1 21277 26 514 16998 526 444 635 251 1883 
1021 A E L E 11891 26 432 9698 332 352 296 95 445 660 1030 CLASSE 2 15911 80 219 5365 915 743 2285 1060 4799 
1031 ACP&66~ 3458 73 23 325 42 255 267 219 167 2085 1040 CLA S 3 4000 94 3445 89 132 26 134 80 
8410.76 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTIIER TIIAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMmR > &OOMM 
EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 600 MM, AUSG. RADIALKREJSELPUMPEN 
004 RF ALLEMAGNE 980 2 17 
2 
37 884 40 
216 LIBYE 798 796 
437 288 NIGERIA 1135 
282 112 
698 
400 ETAT5-UNIS 592 15 183 
632 ARABIE SAOUD 819 1 41 71 706 
1000 M 0 N DE 8913 9 72 876 149 436 8 844 3560 2959 
1010 INTRA-cE 2487 8 31 303 72 70 8 254 1377 364 
1011 EXTRA-cE 6426 1 41 573 77 368 590 2183 2595 
1020 CLASSE 1 1036 
i 
33 382 38 11 207 63 302 
1030 CLASSE 2 5133 172 39 126 382 2120 2293 
1031 ACP(66) 1608 1 79 700 828 
8410.77 MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS. OTHER TIIAN RADIAL FLOW 
MEHRSTUFIGE ic:REISELPUMPEN. AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 1161 2 209 106 
726 
186 266 392 
002 BELG.-LUXBG. 1022 
528 
71 1 9 215 
ss4 D03 PAYS-BAS 2035 
i 
588 5 5 
7 
25 
839 004 RF ALLEMAGNE 1057 2 
42 
10 14 65 119 
006 ROYAUME-UNI 896 9 22 39 165 10 16 593 
892 028 NORVEGE 1080 23 63 10 
1sB 
92 
056 U.R.S.S. 630 74 361 27 
208 ALGERIE 727 
25i 4i 
727 
1332 288 NIGERIA 1624 
13 3i 7 9i 400 ETATS-UNIS 523 65 316 
612 IRAQ 3836 
14 
5 3021 58 
122 
754 
632 ARABIE SAOUD 12460 1 12004 5 255 64 647 EMIRATS ARAB 1195 
23 
282 356 398 154 
649 OMAN 3141 43 30 3087 664 INDE 4021 3665 313 
1000 M 0 N DE 43042 801 28 2562 1018 18739 22 2152 7381 6 10333 
1010 INTRA-cE 7201 541 23 1074 204 1087 16 383 2121 6 1752 1011 EXTRA-cE 35837 260 5 1488 811 17652 5 1769 5260 8581 
1020 CLASSE 1 3923 4 430 99 334 594 557 1905 
1021 A E L E 1739 
200 
3 234 63 145 5 77 246 6 971 1030 CLASSE 2 30649 1 661 544 16915 1001 4608 6648 
1031 ACP~ 2113 257 110 2 251 23 16 6 1448 
1040 CLA 3 1264 397 168 403 174 95 27 
8410.78 PUMPS NOT WITHIN 8410.13-77 
PUMPEN, NICHT IN 8410.13 BIS 77 ENTIIALTEN 




131 31353 289 50 1131 
002 BELG.-LUXBG. 14551 
1214 
27 1972 4 37 6610 1292 8 259 
003 PAY5-BAS 16715 89 2794 1 86 2702 53 8567 
144i 
1 1208 
004 RF ALLEMAGNE 61897 2537 363 
1328 
55 246 21490 2168 31996 1 1600 
ODS ITALIE 18022 346 45 93 388 14604 278 
19936 
378 17 545 
D08 ROYAUME-UNI 35989 491 123 1749 53 735 10632 1248 1004 18 1852 007 lALANDE 3488 1 97 129 27 482 
72 
898 2 
D08 DANEMARK 8248 75 36 937 19 1758 4632 302 453 D09 GRECE 9756 37 223 46 3948 5414 10 42 
J 65 
1986 1 I Mengen Quantity Quantit~s · 1000 kg - - Export 
Bestlmmung1 I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAll&a I Espana I I l l Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland naua UK 
8410.71 





011 SPAIN 2690 2 13 446 2184 5 36 







030 SWEDEN 1305 5 32 48 209 982 2 19 
032 FINLAN~ 497 26 1 14 6 58 3 409 3 5 036 SWITZE LAND 950 2 131 3 178 9 589 9 9 038 AUSTRI 794 2 1 84 3 104 1 588 2 9 048 MALTA 855 




048 YUGOS,Y.VIA 160 
1 
20 102 3 
052 TURKE 177 
2 6 17 17 129 1 12 058 SOVIET UNION 402 31 1 101 261 
058 GERMAN DEM.R 23 2 30 5 18 4 060 POLAND 111 35 23 52 062 CZECHOSLOVAK 93 14 26 18 
064 HUNGARY 63 12 32 19 
068 ROMANIA 2 
4 
1 1 
068 BUL~ 58 1 13 26 26 204 MOR 337 1 199 123 
208 ALGERI 865 34 8 2 625 198 







220 EGYPT 3033 113 103 2691 85 20 ~a ~~~~TANIA 392 26 1 11 378 3 61 5' 34 6 232 MALl 183 5 173 
70 240 NIGER 140 3 2 67 248 SENEGAL 158 
4 
72 82 
272 IVORY COAST 113 99 10 
280 TOGO 48 1 
10 
24 23 
ri 70 288 NIGERIA 545 
1 
125 323 
302 CAMEROON 120 109 9 
1 
1 314 GABON 108 6 100 1 
318 CONGO 53 2 
7 
43 8 
1 1 3 322 ZAIRE 91 59 
1 
12 8 330 ANGOLA 61 5 
3 
25 25 5 
2 334 ETHIOPIA 196 
1 
1 190 342 SOMALIA 192 2 188 
1 
1 346 KENYA 68 
1 
10 19 29 9 366 MOZAMBIQUE 79 1 77 372 REUNION 99 8 97 2 22 378 ZAMBIA 47 
5 
9 8 
1 390 SOUTH AFRICA 457 
17 ; 12 74 349 6 16 400 USA 2884 70 43 284 2403 5 55 404 CANADA 455 2 6 8 43 363 1 32 
412 MEXICO 82 5 3 1 4 25 44 
432 NICARAGUA 180 2 161 12 7 4 448 CUBA 153 132 2 13 
458 GUADEL~UPE 51 51 . 
1 462 MARTINI UE 58 
11 12 
57 
21 480 COLOMB A 104 60 
1 1 484 VENEZUELA 96 2 6 47 39 
500 ECUAOOR 101 ; 25 1 5 72 3 508 BRAZIL 121 2 11 61 53 1 512 CHILE 102 1 2 83 3 
528 ARGENTINA 130 
3 
6 5 119 6 600 CYPRUS 159 1 4 145 604 LEBAN N 543 102 441 
608 SYRIA 1279 
5 13 5 
33 1246 
11 612 IRAQ 1394 183 1177 616 IRAN 733 9 35 1 15 634 39 624 ISRAEL 422 7 2 35 368 10 628 JORDAN 244 2 46 &4 2 11 7 186 2 1 632 SAUDI AFIABIA 5562 
1 
68 1280 4097 40 636 KUWAIT 509 25 9 1 7 3 454 
2 
9 640 BAHRAIN 269 ; 2 8 :i 246 11 644 QATAR 249 
13 46 99 122 2 22 847 U.A.EMIRATES 2457 1 143 
1 
2211 4 39 849 OMAN 262 3 1 184 18 55 
652 NORTH Y~MEN 1764 1 1 1751 9 11 662 PAKISTA 139 22 11 94 3 664 INDIA · 435 6 
3 
267 107 55 680 THAILAND 662 2 1 651 ; 5 700 INDONES~ 440 14 ; 15 409 1 701 MALAYSI 113 ; 1 3 ; 91 1 16 706 SINGAPORE 245 4 3 44 175 2 15 720 CHINA i 128 1 3 
10 
88 28 5 3 
728 SOUTH K1REA 237 4 3 173 39 
4 






2 740 HONG KO G 153 8 4 2 107 23 800 AUSTRALIA 558 1 9 1 13 525 1 6 804 NEW ZEALAND 143 1 58 79 7 
1000 WORLD 65762 838 159 1821 111 1131 12067 258 47182 847 26 1322 1010 INTRA·EC 26869 868 53 654 29 450 5288 218 18413 368 8 518 1011 EXTRA·EC 38871 268 106 1067 68 878 m8 40 28764 278 18 804 1020 CLASS 1 9946 76 67 486 86 1214 18 7759 33 8 199 1021 EFTA COUNTR. 4104 38 60 358 68 17 627 15 2906 20 2 61 1030 CLASS 2 27854 191 30 485 424 5260 21 20532 239 10 594 
1031 ACP~66) 2974 100 6 66 12 1086 1517 24 10 153 1040 CLA S 3 1071 2 9 97 168 305 473 6 11 
8410.80 PARTS OF PUIIPS FOR LIQUIDS, EXC. DELIVERY PUIIPS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POIIPES UQUIDES, SF DES POIIPES DISTRIBUTRICES ET NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 10710 271 1138 2863 5443 580 36 316 100 10 533 002 BELG.-LUXBG. 2054 
574 
47 504 28 5 139 677 74 003 NETHERLANDS 2439 67 1326 8 9 72 8 111 141:i 1 272 004 FR GERMANY 6830 146 1555 812 165 1592 668 559 723 005 ITALY 1977 35 78 734 108 19 87 104 006 UTD. KING ~M 3548 450 1399 597 ; 213 401 48 152 287 
637 007 D 1065 32 29 341 . 1 3 
:i 
20 2 
1 008 RK 529 8 8 263 7 16 72 28 131 009 E 330 3 180 1 50 55 12 21 
81? ~PfiN GAl 182 7 45 23 32 17 2 37 7 14 839 17 11 299 81 126 68 235 024 ICELAND 24 
14 
8 7 
. 67 15 6 3 3 3 028 NORWAY 492 78 154 30 18 
1 
110 030 SWEDEN 1902 35 277 407 38 57 1 60 29 997 032 FINLAND 282 8 13 104 38 22 2 36 16 43 036 SWITZE~U NO 2075 10 23 1641 9 1 118 2 142 118 20 038 AUSTRIA 928 4 34 741 24 71 11 34 048 MALTA 153 
4 ; 317 2 145 1 5 048 YUGOSLAvjA 469 ; 90 28 9 20 ~ Ige~ely UNioN 206 10 2 128 2 19 3 43 336 3 230 71 16 1 13 gijg ~6~~ D~M.R 7 4 1 95 ; 2 1 3 54 194 9 16 4 11 062 CZECHOSL VAK 158 3 111 6 8 17 11 064 HUNGARY 204 2 
1 
178 15 1 1 7 068 ROMANIA 47 15 1 20 10 068 BULGARIA 71 2 4 69 6 1 1 1 14 204 MOROCCO 278 8 221 22 208 ALGERIA 725 5 80 1 525 91 7 16 212 TUNISIA 242 3 12 23 62 138 34 4 218 LIBYA 472 1 6 96 9 1 203 81 58 220 EGYPT 464 71 132 4 23 98 51 70 224 SUDAN 158 48 7 1 9 11 34 48 240 NIGER 25 24 1 
66 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland! 'EMd6a I Espana j France J Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8410.71 
010 PORTUGAL 6249 34 6 107 7 583 817 3 4539 73 
1s 
60 011 ESPAGNE 21163 60 10 275 5625 45 14535 135 463 021 ILES CANARIE 607 
137 2a0 
10 4 16 743 7 31 028 E 7298 1080 1949 56 3311 98 3 439 030 12726 83 440 828 40 3089 7708 52 427 
032 NOE 4552 12 22 379 24 914 85 2929 60 
12 
127 
036 E 12250 295 42 2588 26 3025 266 5622 153 221 
038 AUTRICHE 8435 25 20 1784 17 1306 59 5047 51 2 124 
046 MALlE 10793 
143 57 
5 ,. 1145 9606 3li 37 046 YOUGOSLAVIE 3535 569 830 1827 70 
052 TURQUIE 2371 12 1 388 13 333 1466 25 133 
056 U.R.S.S. 6840 5 75 1076 20 3091 2566 3 4 
058 RD.ALLEMANDE 669 ,. 3 189 
276 401 9 
153 060 POLOGNE 2022 128 
153 
628 923 j 062 TCHECOSLOVAQ 1482 2 34 407 537 376 4 064 HONGRIE 1329 1 350 573 354 13 
066 ROUMANIE 6395 
9 78 2 
75 ,. 6314 6 
6 
068 BULGARIE 851 
19 gj 434 318 3 204 MAROC 3703 
4 
19 2655 902 8 ; 3 
208 ALGERIE 12010 415 126 11 9438 1995 12 9 
212 TUNISIE 4377 5 6 45 6 58 3476 783 2 7 216 LIBYE 3107 
3 
274 1 926 3li 1263 196 436 220 EGYPTE 16909 8 780 142 2797 12457 386 298 
224 SOUDAN 2269 2 2 
4 
98 2118 5 44 
228 MAURITANIE 714 
38 
141 524 44 ,. 1 232 MALl 1823 42 1736 3 3 
240 NIGER 1887 12 2 
11 
1217 854 2 
248 SENEGAL 1692 2 5 1166 504 4 
3 272 COTE IVOIRE 1584 22 
2 
7 1 1413 138 
260 TOGO 535 4 8 1 426 93 
2oB 
1 
288 NIGERIA 4778 
2 
2 282 1 1576 1577 1132 
302 CAMEROUN 2129 3 2 2018 95 3 6 
314 GABON 2447 70 11 
2 
2325 22 19 





330 ANGOLA . 1051 48 1 514 394 15 63 1 
334 ETHIOPIE 1782 6 1 4 54 1706 i 15 342 SOMALIE 1131 12 51 1059 4 
346 KENYA 874 j 100 i 381 278 5 i 110 386 MOZAMBIQUE 922 
:i i 39 867 3 4 372 REUNION 870 2 33 841 24 384 378 ZAMBIE 684 6 1 1 148 117 39 390 AFR. DU SUO 4749 14 203 65 1298 
3 
2900 j 224 400 ETATS.UNIS 30002 174 172 1500 490 5523 20786 191 1156 
404 CANADA 4055 1 34 100 106 1064 2626 22 102 
412 MEXIQUE 862 5 36 99 14 244 257 178 34 432 NICARAGUA 1000 4i 817 127 51 86 448 CUBA 1730 3 1327 103 170 
458 GUADELOUPE 576 3 i 568 5 36 :i 462 MARTINIQUE 533 
2 4 118 
498 1 
460 COLOMBIE 2923 210 2334 253 2 
26 484 VENEZUELA 1941 65 35 1173 566 74 
500 EQUATEUR 639 i :i 4 176 38 198 388 5 33 508 BRESIL 2288 83 3 1192 783 21 
512 CHILl 1018 
1:i 
19 51 153 99 616 
3 
60 
528 ARGENTINE 1317 3 23 26 221 126 929 6i 600 CHYPRE 1360 
:i 
3 1 6 66 1197 
604 LIBAN 3924 2 1897 2023 
608 SYRIE 7320 
180 
5 18 561 6754 a3 612 IRAQ 10401 161 2587 7312 j 616 IRAN 5338 160 431 7 358 3969 406 
624 ISRAEL 3760 5 264 7 773 2633 3 95 




2 97 gj 775 mi 25 632 ARABIE SAOUD 23497 868 20 5553 15672 441 
636 KOWEIT 6149 15 7 133 3 279 35 5557 9 111 
640 BAHREIN 1408 j 4 6 134 23 1075 52 137 644 QATAR 1631 20 i 1sB 340 1264 16 161 647 EMIRATS ARAB 10548 7 182 1392 5 8241 71 496 649 OMAN 2987 36 48 40 1289 216 1389 852 YEMEN DU NRD 4529 
2 
37 14 4417 
69 
25 
662 PAKISTAN 1858 1 347 
8 
472 887 60 
664 INDE 6684 17 1 342 3300 1232 5 1779 
880 THAILANDE 3101 4 3 79 13 35 2684 1 82 
700 INDONESIE 2160 2 1 233 
:i 334 1522 55 33 701 MALAYSIA 850 
14 
26 74 6 559 18 170 706 SINGAPOUR 2555 82 21 600 1401 45 186 
720 CHINE 2397 20 139 4 1502 671 33 28 
728 COREE DU SUD 5225 i 176 86 42 4445 18 358 65 118 732 JAPON 2859 99 502 5 947 908 119 736 T'AI-WAN 816 55 2 66 373 321 7 42 740 HONG-KONG 1295 9 92 66 100 
2s 
762 20 191 
600 AUSTRALIE 5472 20 9 238 13 304 4642 40 183 
804 NOUV.ZELANDE 1462 4 13 334 896 15 200 
1000 M 0 N DE 512585 8741 2915 31405 576 8785 166190 4952 317915 8668 233 21185 
1010 INTRA.CE 235364 6691 819 12549 209 3510 66400 4036 128479 4926 110 7635 
1011 EXTRA.CE 336987 3050 2096 18856 288 5199 99789 117 189375 3743 123 13551 
1020 CLASSE 1 110828 911 1292 10177 851 22260 512 70315 864 25 3621 
1021 A E L E 45446 552 855 6669 
286 
116 10307 465 24656 425 17 1384 
1030 CLASSE 2 202171 2127 535 6381 2844 70291 403 106753 2808 98 9645 
1031 ACP~66~ 34066 1021 63 1057 4 79 18254 i 10789 344 98 2357 1040 CLA S 3 23966 12 269 2297 2 1504 7237 12308 70 286 
8410.80 PARTS OF PUMPS FOR LIQUIDS, EXC. DELIVERY PUMPS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE VON FLUESSIGKEITSPUMPEN, AUSQ. VON AUSGABEPUMPEN U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 72092 4654 11009 33112 4 8788 
7675 
260 3453 3020 60 7712 
002 BELG.-LUXBG. 30944 4300 434 15081 61 39 1051 4989 • 1614 003 PAYS-BAS 40209 1223 24727 
18 
212 3073 91 1658 
15223 4 
4925 
004 RF ALLEMAGNE 75125 2297 17755 
19633 
1677 17305 4952 6651 9243 
005 ITALIE 31494 723 642 1 1310 3478 164 
3097 
3453 6 2064 
006 ROYAUME-UNI 52965 3334 13356 14201 28 2514 9797 430 6205 3 
3335 007 IRLANDE 7645 427 266 3202 11 160 33 181 63 008 DANEMARK 11157 135 
87 
6523 48 382 782 752 2502 
009 GRECE 7069 153 3587 17 728 i 890 1328 279 010 PORTUGAL 4566 237 750 1270 406 710 523 235 434 
011 ESPAGNE 13241 321 213 5708 2391 48 1578 1014 1968 
024 ISLANDE 672 1 287 173 40:i 8 86 46 72 85 026 NORVEGE 13472 860 1103 5124 767 439 958 
2 
3733 
030 SUEDE 24889 611 2524 12210 434 1518 16 720 1113 5741 
032 FINLANDE 7867 102 360 4339 118 685 5 367 817 
4 
1074 
036 SUISSE 24955 195 327 16300 
2 
11 1608 33 2136 1151 1188 
038 AUTRICHE 16056 112 368 15007 3 809 3 967 334 451 
046 MALlE 1093 1 21 46 3 48 787 45 142 
046 YOUGOSLAVIE 14576 194 27 9033 
3 
7 3097 742 278 1198 
052 TURQUIE 6793 326 24 3609 13 203 1158 349 1108 
056 U.R.S.S. 12292 195 93 6274 4290 743 76 621 
058 RD.ALLEMANDE 772 90 25 
2882 4 49 
470 39 147 1 
060 POLOGNE 6350 156 317 860 328 410 1344 
062 TCHECOSLOVAQ 6359 34 14 4724 234 198 495 660 
064 HONGRIE 6185 187 49 5366 332 29 92 130 
066 ROUMANIE 927 23 320 66 301 62 155 
068 BULGARIE 1796 40 13 1550 1oB 127 90 9 7 204 MAROC 5641 38 623 3349 1040 142 303 
208 ALGERIE 13870 134 13 3630 85 7091 772 978 967 




25 1267 1368 1457 2264 
220 EGYPTE 9133 287 3435 30 888 1888 1123 1237 
224 SOUDAN 2086 2 548 239 3 289 108 352 545 
240 NIGER 918 2 872 27 1 16 
67 
198E Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
l Meldeland -·Reporting country- Pays dllclarant Bestlmmun 
Destination 




272 IVORY OAST 
276 GHAN 















m ¥~~~~ AD, TOB 
476 N ILLES 
480 C BIA 
484 V ELA 

















652 NORTH YEMEN 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 























































































































1000 W 0 R L D 59198 2127 7022 
1010 INTRA·EC 30498 1542 4377 
1011 EXTRA·EC 28694 585 2645 
1020 CLASS 1 13206 320 1598 
1021 EFTA COUNTR. 5705 70 433 
1030 CLASS 2 14090 248 1031 
1031 ACP(66) ' 1829 114 79 

































































8410.91 LIQUID fLEYATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
ELEVA 'f'URS A LIOUIDES 
004 FR GERM~NY 608 . 3 006 UTD. KIN DOM 199 
038 AUSTRIA 178 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 · 


















































































































































































































001 FRANCE , 138 5 1 4 5 100 
~ ~~T~tf~'{~~s 2~ ~~ :i : ~ 25 18 n 
838 ~6Br~~~~~g~ ~~ 1 ~· ~· ~· 1 ~~ 
400 USA I 126 99 
616 IRAN I 27 
1
. 4 
632 SAUDI ARABIA 63 5i 9 
800 AUSTRALIA 21 17 
1000 WORLD! 1568 55 7 42 51 32 34 18 868 
1010 INTRA·EC I 744 34 4 27 18 26 18 381 
1011 EXTRA·EC~ 825 21 3 15 &i 18 8 . 1 487 
1020 CLASS 1 380 1 3 6 4 4 1 262 
1021 EFTA COU TR. 125 . 2 5 . . 4 1 74 
1030 CLASS 2 l 427 20 . 3 51 12 4 . 219 1031 ACP(66) 98 2 . . . . 3 . 43 
1040 CLASS 3 18 . . 6 . • . . 6 
8411 AIR PUM S~ VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS ANO COMPRESSORS, AND FREE.PISTON 
GENERA TOnS FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE UKE 
POMPESl AIR ETA VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. QENERATEURS A PISTONS UBRES. YENnLATEURS ET SIMILAIRES 
8411.01 PUMPS, doMPRESSORS, PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES, ICOMPRESSEURS, PARnES ET PIECES DETACHEES, DESnNES A DES AERONEFS CIVIL9 
001 FRANCE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 































































































































































































































1852 114 3 57 
260 GUINEE 813 25 19 29 718 :i 2 27 268 LIBERIA 968 27 2 685 2 14 204 
272 COTE IVOIRE 1851 88 
15 
163 1129 162 54 55 
276 GHANA 2152 18 245 37 54 99 1684 
288 NIGERIA 5816 117 44 1057 649 1412 1111 1424 
302 CAMEROUN 1257 53 2 121 964 43 37 37 
314 GABON 993 6 16 849 1 87 34 
318 C N 0 1255 1 21 1084 61 31 
i 
57 




347 144 18 73 
330 LA 1397 23 16 303 170 116 288 453 
334 PIE 692 8 10 128 18 239 52 237 
348 NYA 1074 10 45 195 64 145 277 338 
352 TANZANIE 710 33 202 70 
2 
1 113 172 119 
378 ZAMBIE 1609 14 6 111 3 53 109 4 1310 382 ZIMBABWE 638 
138 
7 89 9 25 29 378 98 





400 ETATS.UNIS 79417 1322 8840 29900 10 1320 5047 5737 6824 19216 
404 CANADA 7139 16 173 2704 23 168 796 671 2588 
412 MEXIQUE 3538 18 22 2100 143 239 237 295 484 
432 NICARAGUA 655 
14 
30 482 64 75 4 
7:i 442 PANAMA 832 
46 
20 103 553 40 29 
448 cu 1910 85 185 1150 143 14 207 86 




64 175 190 945 
476 ANT 2104 1 206 
228 
8 1660 201 
460 3152 16 30 804 99 404 933 638 
484 ELA 6663 22 82 1957 
4 
327 306 862 1421 1686 
SOOE UR 950 3 21 248 131 4 299 57 183 
504 PEROU 2292 103 26 1180 119 23 134 43 664 
508 BRESIL 9190 3 28 5932 3 428 302 117 2377 
512 CHILl 1528 3 27 635 80 117 138 65 463 
528 ARGENTINE 1764 32 8 616 374 132 535 66 1 




18 256 72 31 
608 SYRIE 5459 4 4725 12 253 432 
1oS 
30 
612 IRAQ 13201 146 1859 3843 387 52 1143 1357 
2 
4309 
616 IRAN 18071 321 12 4202 71 987 2660 2357 7459 




406 637 551 
628 JORDANIE 2510 238 29 652 1 751 123 166 14 766 632 ARABIE SAOUD 15163 922 3872 2135 33 1694 14 1682 2319 2240 
636 KOWEIT 4145 89 58 1316 10 280 4 755 481 1152 
640 BAHREIN 1098 121 13 264 
i 
14 4 42 278 
8 
362 
644 QATAR 2472 14 22 370 
18 
337 8 34 221 1457 
647 EMIRATS ARAB 15255 42 2366 2354 34 2376 11 1010 1525 5519 
649 3116 12 107 641 
:i 
5 56 252 645 1398 
652 DU NRD 565 18 53 264 192 5 30 
656 DUSUD 900 
i 
121 41 46 210 286 2 240 662 TAN 3819 137 1225 243 218 139 1610 
6641ND 21115 267 138 10873 11 2638 1373 764 5052 
666 BANGLA DESH 635 21 146 206 22 76 164 





146 332 680 THAILAND£ 1519 114 532 117 202 
700 INDONESIE 5017 28 39 2030 22 834 164 1554 348 
701 MALAYSIA 1728 1 11 970 
82 
44 228 118 356 
706 SINGAPOUR 5837 32 877 1771 393 468 733 1460 
708 PHILIPPINES 2092 396 31 540 95 104 23 66 837 
720 CHINE 6597 10 10 4126 960 
5 
1383 108 
728 COREE DU SUD 4847 9 332 878 
28 
3100 48 475 
732 JAPON 8339 23 338 4547 415 125 150 2713 
736 T'AI·WAN 1254 7 5 901 26 121 18 52 150 740 HONG-KONG 3012 454 55 726 40 5 142 44 1985 800 AUSTRALIE 7968 1191 2705 6 244 496 958 1907 
804 NOUV.ZELANDE 1354 11 32 359 3 78 95 337 439 
1000 M 0 N DE 876960 29205 71327 343213 2690 21685 117142 7834 83960 79201 406 140497 
1010 INTRA.CE 346506 16581 45736 127043 51 15043 45699 6036 19864 36285 73 34093 
1011 EXTRA.CE 530293 12622 25587 218157 2639 8552 71421 1596 44076 42907 332 106404 
1020 CLASSE 1 228127 4364 15718 112594 22 2478 16949 1541 15756 15529 15 43161 
1021 A E L E 69910 1881 4969 55153 2 969 5396 143 4677 4442 6 12272 
1030 CLASSE 2 258850 7540 9234 78126 2613 2874 46988 54 26573 24499 317 60032 
1031 ACP~~ 37961 4565 1119 4605 22 54 11090 7 3724 3455 292 9028 1040 CLA 3 43314 718 ,634 25438 4 1200 7483 1747 2879 3211 
141G.I1 LIQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
004 RF ALLEMAGNE 2409 48 
110 . i 5 200 2160 006 ROYAUME-UNI 682 5 61 500 
038 AUTRICHE 521 110 16 395 
1000 M 0 N DE 8932 93 775 1693 52 66 1515 4441 297 
1010 INTRA.CE 4793 68 123 622 28 17 617 3299 21 
1011 EXTRA.CE 4127 27 852 1071 11 49 899 1142 276 
1020 CLASSE 1 1829 15 57 460 6 2 379 894 16 
1021 A E L E 1212 
12 
48 408 5 47 148 608 259 1030 CLASSE 2 2198 533 599 495 248 
1410.98 PART OF UQUID ELEVATORS ETC. 
TEILE FUER HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
001 FRANCE 1845 60 8 65 88 
6 
1 1112 79 432 





004 RF ALLEMAGNE 2400 248 15 
32 
27 235 919 244 
006 ROYAUME·UNI 736 2 1 9 1 33 564 94 




3 345 16 
400 ETATS-UNIS 1489 3 33 32 1198 68 130 
616 IRAN 1513 7 2 
1&6 
731 15 758 
632 ARABIE SAOUD 587 10 
4 
152 4 234 
800 AUSTRALIE 695 548 143 
1000 M 0 N DE 22858 792 140 714 188 700 544 232 12290 1472 2 5784 
1010 INTRA.CE 8121 430 40 344 
1ai 
228 272 228 3954 871 2 1754 1011 EXTRA.CE 14728 362 100 369 469 271 4 8331 602 4030 
1020 CLASSE 1 5448 18 75 147 1 102 73 4 3486 303 1259 
1021 A E L E 1473 1 50 97 . 1 7 57 1 736 186 2 337 1030 CLASSE 2 8673 343 24 122 187 365 142 4480 279 2729 
1031 ACP~66~ 1458 47 13 2 113 526 61 2 696 1040 CLA S 3 607 1 101 56 385 20 42 
1411 AIR PUMPSfl VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE-PISTON 
GENERATO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE IJKE 
LUFTPUMPEN, YAKUUMPUMPEN. LUFT· UND GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
1411.01 PUMPS, COMPRESSORS, PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
PUMPEN, KOMPRESSOREN U. DEREN TEILE, FUER ZJY, LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1162 
7 
1 
:i s6 130 5 76 1026 400 ETATS.UNIS 743 292 12 287 
1000 M 0 N DE 5638 14 58 869 6 323 885 189 318 4 2972 
1010 INTRA.CE 2922 1 24 155 4 139 351 20 109 4 2119 1011 EXTRA.CE 2712 13 34 714 183 535 169 207 853 
1020 C~E1 1130 13 34 300 4 78 41 48 104 508 
1030 C E 2 1583 413 106 494 121 103 346 
1031 ACP(66) 533 21 29 417 53 13 
1411.03 HAND PUMPS FOR CYCLES 
J 69 
1 986 I Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 1 I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt J DeU!Schlandl ·eud6a J Espana J France J Ireland l J Nederland J Portugal I EUR 12 ~alia UK 
8411.03 POMP ~S A MAIN POUR CYCLES 
003 NETHE;~ ANDS 150 1 133 1 8 
1 
6 1 
006 UTD. KI~GDOM 110 66 2 41 71i 1 400 USA 212 2 3 136 
1000WORLID 1627 9 838 120 440 1 102 14 3 
1010 INTRA·Ffc 848 1 466 48 102 1 15 13 2 1011 EXTRA· C 879 8 472 72 338 87 1 1 1020 CLASS 1 569 298 13 180 76 1 1 1021 EFTA COUNTR. 264 
8 
236 8 16 2 1 1 1030 CLASS 2 411 174 60 158 11 
1031 ACP(66) 191 2 47 32 110 
8411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES (A MAIN OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE 
001 FRANCE 344 5 134 12 
2 
137 11 45 006 UTD. KINGDOM 208 65 135 6 
1000 WO R L! 1396 11 4 590 52 35 2 517 67 1 117 1010 INTRA·E 853 7 4 340 17 3 2 352 84 1 67 1011 EXTRA·EC 543 3 250 35 32 166 2 51 1020 CLASS 1 326 3 151 3 10 124 2 33 1021 EFTA COUNTR. 228 
3 
3 137 1 1 70 2 14 1030 CLASS 2 210 98 29 22 42 16 
8411.21 ROTARY PISTON PUMPS AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
. 
POMPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
001 FRANCE 612 18 7 365 2 22 151 58 69 002 BELG.·LUXBG. 357 10 2 54 4 199 18 003 NETHERLANDS 578 12 414 16 105 
12 
21 004 FR GERMANY 489 1 17 
279 




7 006 UTD. KINGDOM 497 3 3 324 9 




19 011 SPAIN 202 77 
1 
100 16 030 SWEDEN 270 6 81 10 19 153 032 FINLAND 82 24 20 2 32 4 036 SWITZERLAND 446 4 352 29 50 11 038 AUSTRIA 496 2 327 3 156 8 048 YUGOSLAVIA 17 1 13 
"4 1 2 056 SOVIET UNION 30 14 12 068 BULGARIA 26 26 





133 2 7 400 USA 944 583 92 131 404 CANADA 234 188 
1s 
46 454 TURKS, CAICOS 15 
17 2 7 624 ISRAEL 28 2 647 U.A.EMIRATES 11 1 8 2 
18 662 PAKISTAN 20 2 
7 1 664 INDIA 47 
17 
37 2 732 JAPAN 356 177 85 76 1 736 TAIWAN 46 2 43 2 2 ti 1 BOO AUSTRALIA 86 64 1 11 
1000 W 0 A L D 7024 35 136 3780 13 517 1808 77 848 1010 INTAA·EC 3420 33 67 1614 8 189 1251 73 185 1011 EXTRA·EC 3607 2 70 2177 5 328 557 4 484 1020 CLASS 1 3051 1 64 1863 4 226 503 3 387 1021 EFTA COUNTR. 1345 
1 
43 789 1 45 285 1 181 1030 CLASS 2 456 3 243 1 89 54 1 64 1040 CLASS 3 103 3 71 14 1 14 
8411.29 VACUUM PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
POMPES A VIDE, AUTRES QU'A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
001 FRANCE 465 11 1 297 2 
1s 
75 5 74 002 BELG.·LUXBG. 268 
81 






22 004 FR GERMANY 350 40 6 
110 
36 189 38 005 ITALY 161 2 1 2 18 
4 122 13 
28 006 UTD. KINGDOM 10954 33 5 105 2 10670 
37 007 IRELAND 58 
1 












8 17 030 SWEDEN 73 5 46 4 
1 
13 032 FINLAND 36 1 1 14 6 13 




14 390 SOUTH AFRICA 37 11 
1ti 






31 632 SAUDI ARABIA 75 64 
2 
1 5 664 INDIA 25 19 4 720 CHINA 91 90 1 
12 3 728 SOUTH KOREA 34 19 
1 732 JAPAN 24 20 
1 
1 2 800 AUSTRALIA 101 66 1 25 8 
1000 W 0 R L D 15379 239 38 1724 58 10860 a 1323 120 18 992 1010 INTRA·EC 13026 166 26 619 24 10770 8 754 81 5 343 1011 EXTRA·EC 2352 52 12 905 32 81 568 29 14 649 1020 CLASS 1 1604 42 10 573 6 48 406 23 496 1021 EFTA COUNTR. 570 40 9 356 
17 
21 85 18 
14 
41 1030 CLASS 2 565 10 2 218 35 126 6 137 1031 ACP~66) 79 4 
1 
9 3 4 15 14 30 1040 CLA S 3 
' 
182 113 9 8 35 16 
8411.35 COMPRESS~RS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX OAKW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
COMPRESS~URS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE d 3517 1 30 1155 1324 
1 
986 1 20 002 BELG.·LUXB . 197 
2 
19 57 51 64 4 1 003 NETHERLAN~ 291 8 24 17 80 159 1 004 FR GERMAN 5261 1 1625 20ti 1807 162 1655 3 8 005 ITALY 3482 89 2528 478 2 179 006 UTD. KINGDO 1.4 3256 3 171 2365 132 126 1 458 36 008 DENMARK 9939 ti 7020 1704 2 1177 009 GREECE 1412 4 280 695 426 1 010 PORTUGAL 1522 99 175 590 37 619 2 011 SPAIN 4054 669 134 
112 
576 2670 5 028 NORWAY 267 25 118 3 9 030 SWEDEN 3725 54 3574 27 8 61 1 032 FINLAND 1346 38 1204 47 4 52 1 036 SWITZERLAN 331 36 93 3 16 183 038 AUSTRIA 891 80 492 205 1 317 j 048 YUGOSLAVIA 4151 187 666 605 2488 058 GERMAN OEM R 1577 485 
62 
242 850 060 POLAND 220 1 157 
55 3 064 HUNGARY 782 15 66 643 204 MOROCCO 760 2 79 375 304 208 ALGERIA 1056 69 986 1 212 TUNISIA 338 145 119 74 
70 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66C1 I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1411.03 HANDPUMPEH FUER FAHRRAEDER 
003 PAYS-BAS 728 4 554 12 78 
16 
73 7 006 ROYAUME-UNI 594 1 290 15 268 4 9 400 ETAT8-UNIS 3237 14 28 2538 645 3 
1000 M 0 N DE 10630 101 2 4197 501 4735 18 952 59 67 
1010 INTRA-CE 3132 5 2 1928 192 712 18 187 41 51 1011 EXTRA-CE 7497 98 2269 309 4023 765 17 18 1020 CLASSE 1 5362 1 2 1531 79 3012 718 11 10 
1021 A E L E 1422 1 2 1227 39 117 27 2 7 
1030 CLASSE 2 2130 96 1 737 230 1004 49 7 6 
1031 ACP(66) 1102 17 221 126 731 7 
1411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATINQ PNEUMATIC lYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
HAND- ODER FUSSPUMPEH ZUM AUFPUMPEN VON LUFTSCIILAEUCHEN ODER DOL, AUSQ. HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 1607 18 7 611 72 3 5 449 107 343 006 ROYAUME-UNI 1317 3 10 268 1001 27 
1000 M 0 N DE 8238 78 80 2684 468 339 5 2898 378 4 1328 
1010 INTRA-CE 4583 67 20 1510 108 28 5 1819 337 2 669 
1011 EXTRA-CE 3841 11 60 1153 325 313 1078 40 2 659 
1020 CLASSE 1 2010 1 28 743 11 123 683 22 399 
1021 A E L E 1279 
10 
22 649 5 13 422 10 
2 
158 
1030 CLASSE 2 1567 28 400 285 189 389 15 249 
1411.21 ROTARY PISTON PUMPS AND SUDINQ VANE ROTARY PUMPS 
SPERRSCHIEBER- UND DREHSCHIEBERVAKUUMPUMPEN 
001 FRANCE 10635 22 38 8949 35 
2o4 
1127 4 460 
002 BELG.-LUXBG. 3401 
aS 12 1708 74 487 791 145 003 PAY8-BAS 10299 77 8976 5 243 380 69:i 538 004 RF ALLEMAGNE 5283 50 147 
4861 
2359 1496 533 
005 ITALIE 5734 13 51 li 723 11oS 3 83 006 ROYAUME-UNI 10418 15 42 8909 293 45 
39 008 DANEMARK 1704 
1 35 1588 3 74 1 011 ESPAGNE 1730 1152 
4 
51 314 176 
030 SUEDE 3738 79 2426 194 133 1 901 
032 FINLANDE 768 
4 
154 404 40 94 
1 
76 
036 SUISSE 8490 24 7323 678 343 119 
038 AUTRICHE 4299 12 3807 39 375 66 
048 YOUGOSLAVIE 659 7 582 2 2 66 
056 U.R.S.S. 992 664 251 77 
068 BULGARIE 848 645 300 298 3 208 ALGERIE 656 2ti 28 30 390 AFR. DU SUD 1194 6 949 24 80 12 35 133 400 ETAT8-UNIS 23945 19676 2681 688 835 
404 CANADA 1397 1123 13 11 250 
454 TURKS, CAICOS 614 49i 2 614 28 2 182 624 ISRAEL 781 70 
647 EMIRATS ARAB 569 60 503 5 1 
662 PAKISTAN 683 150 
161 6i 733 664 INDE 1602 8i 1344 30 732 JAPON 7132 4902 1945 165 33 
736 T'AI-WAN 874 li 723 16 96 69 55 600 AUSTRALIE 1045 889 18 45 
1000 M 0 N DE 117760 247 971 17509 191 12799 8040 1615 6388 
1010 INTRA-CE 50135 185 462 38354 127 3983 5373 1539 2132 
1011 EXTRA-CE 87623 61 508 51155 84 8835 2687 77 4258 
1020 CLASSE 1 53308 24 457 42401 45 5693 2025 43 2620 
1021 A E L E 17736 4 319 14174 4 950 1061 5 1219 
1030 CLASSE 2 10837 37 34 5828 19 2719 628 33 1539 
1040 CLASSE 3 3478 17 2926 1 423 14 97 
1411.29 VACUUM PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SUDINQ VANE ROTARY PUMPS 
VAKUUMPUMPEN, ANDERE ALS SPERRSCHIEBER- UND DREHSCHIEBERPUMPEN 
001 FRANCE 9790 283 15 7617 35 27i 698 149 1013 002 BELG.-LUXBG. 2967 
830 
8 1516 189 273 384 320 
003 PAY8-BAS 4890 85 2587 li 288 1 318 662 46 782 004 RF ALLEMAGNE 4800 388 110 
2478 
1439 1102 1048 
005 ITALIE 3169 20 9 42 321 4 
1141 
28 267 
006 ROYAUME-UNI 6778 177 55 3770 20 1148 33 434 
414 007 lALANDE 588 5 1 85 43 3 30 10 008 DANEMARK 1550 27 
1 
996 2 297 7 i 218 011 ESPAGNE 1447 117 554 255 313 3 197 
028 NORVEGE 782 11 42 387 
174 
48 106 188 
030 SUEDE 1829 28 44 1130 62 18 373 
032 FINLANDE 505 20 11 243 
:i 70 142 12 7 036 SUISSE 6010 87 6 5215 147 334 114 104 
038 AUTRICHE 3028 206 5 26D5 49 113 5 45 





400 ETAT8-UNIS 17976 7839 18 1087 3025 110 6090 
404 CANADA 1257 
4 2 
39 i 10 188 1 1019 624 ISRAEL 568 253 69 105 
17 
128 
632 ARABIE SAOUD 1543 25 1 1391 2 23 5 79 
664 INDE 635 4 449 60 39 83 
720 CHINE 1599 1 1486 109 2 
1 
1 





732 JAPON 2253 
2 
1967 i 16 1 42 600 AUSTRALIE 1515 1191 23 200 91 
1000 M 0 N DE 88717 2498 488 48348 2 765 7378 44 10267 2203 129 14597 
1010 INTRA-CE 36551 1835 288 19848 340 3831 41 4293 1878 53 4348 
1011 EXTRA-CE 60182 881 202 28500 425 3548 3 5973 524 77 10249 
1020 CLASSE 1 36803 367 134 21112 69 1953 3 4338 382 8445 
1021 A E L E 12172 351 117 9589 3 439 698 258 7i 717 1030 CLASSE 2 10021 294 45 5257 238 1112 1319 130 1549 
1031 ACP~66~ 1204 175 11 188 47 145 188 8 77 367 
1040 CLA S 3 3338 23 2133 118 481 316 12 255 
1411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNQ MAX. 0, 4 KW, AUSQ. FUER ZML£ LUFTFAHRZEUQE 
001 FRANCE 13052 6 145 4526 4232 
19 
3876 5 1 261 
002 BELG.-LUXBG. 897 
14 
107 284 199 254 28 8 
003 PAY8-BAS 1377 70 148 55 344 736 
21 
10 
004 RF ALLEMAGNE 20267 1 6618 
801 1 
5812 923 6m 
2 
115 
005 ITALIE 11918 1 426 7967 2082 
:i 1673 2 636 006 ROYAUME-UNI 13435 34 767 9829 487 660 2 
268 008 DANEMARK 38142 30 28076 5589 8 4175 26 009 GRECE 5492 19 982 2641 1811 6 3 
010 PORTUGAL 5442 419 791 1848 165 2208 
1 
13 
011 ESPAGNE 14872 2424 505 
374 
2259 9447 36 
028 NORVEGE 1115 133 536 24 48 
2:i 030 SUEDE 14456 315 13681 109 54 274 
032 FINLANDE 5487 147 4899 149 20 245 7 
036 SUISSE 1684 167 614 17 65 814 7 
038 AUTRICHE 3350 323 1933 665 10 1066 18 048 YOUGOSLAVIE 14885 702 3207 2162 7949 
058 RD.ALLEMANDE 5743 1 1931 271 905 2907 4 060 POLOGNE 824 6 542 
2o2 2 064 HONGRIE 2768 53 306 2192 13 
204 MAROC 2632 14 278 1303 1037 
1 208 ALGERIE 3295 191 3100 3 
212 TUNISIE 1588 581 474 511 
J 71 
Bestlmmu~~ 
Destination I I 
Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 






390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 













728 SOUTH KOREA 
600 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 





































































































































































8411.38 HERMETIC OR SEMI-HERMEnC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
COMPRESSEURS POUR GROUPE$ FRIGORIRQUES, HERMEnQUES OU SEMI -HERMETIQUES, PUISSANCE > 0, 4 KW, NON POUR AERONEFS CIVILS 
88~ ~~f~~Cu)(BG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
















~§g rr~~~ ~ 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
604 NEW ZEAI.AND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































































































































































































8411.37 ~&~~~SORS, OTHER THAN HERMEnC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER >0.4KW, NOT FOR USE IN CML 
NL: INCLUDED IN 8411.75 FROM 01107/SB 
&~r3~t1't:~S~~ GROUPE$ FRIGORIRQUES, AUTRES QUE HERMETIQUES OU.SEMI·HERMEnQUES, PUISSANCE >0, 4 KW, NON DESTINES A 
NL: REPRIS~OUS 8411.75 A PARTIR DU 01/07/86 
001 FRANCE 472 2 
002 BELG.-LUXBG. 506 
003 NETHERLANDS 293 
004 FR GERMt 360 005 ITALY 320 
008 UTD. KING M 337 
~ lfJ'~~~KI ~ 
009 GREECE 87 
010 PORTUGAL 87 
01 1 SPAIN 406 
028 NORWAY 200 
030 SWEDEN 161 
032 FINLAND 139 
036 SWITZE~U NO 237 
036 AUSTRIA 1 15 
052 TURKEY 195 
220 EGYPT 321 
288 NIGERIA 56 
~ ~~~TH AFI ICA 2~ 
404 CANADA 97 
448 CUBA 73 
508 BRAZIL 49 
612 IRAQ 76 
624 ISRAEL 75 
664 INDIA 23 
660 THAILAND 102 
706 SINGAPOFII 74 
720 CHINA 516 















































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland]_ 'EAA<i5a L Espafta [ France [ Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8411.35 
220 EGYPTE 7547 1 1609 683 2722 2529 3 
224 SOUDAN 527 279 180 58 9 
i 
1 
288 NIGERIA 2949 14 2327 
700 
99 501 7 
302 CAMEROUN 712 
102 59 
12 
3089 390 AFA. DU SUD 5180 188 1742 
4 TT 400 ETAT8-UNIS 52094 256 15809 1113 134 34701 
404 CANADA 1777 111 1384 
4i 
275 1 6 
456 AEP.DOMINIC. 563 409 522 480 COLOMBIE 963 
2 
554 
484 VENEZUELA 503 
232 
501 
504 PEROU 661 322 
36i 
307 
23 600 CHYPRE 502 26 4 88 
604 LIBAN 519 
s4 72 250 155 42 608 SYRIE 2670 145 735 1062 654 
3 616 IRAN 10662 250 3179 
126 
236 6994 
624 ISRAEL 5156 217 2483 2255 76 
5 i 632 ARABIE SAOUD 1627 104 406 400 316 395 
647 EMIAATS ARAB 573 66 195 117 127 65 3 
662 PAKISTAN 2167 96 180 1554 334 3 
720 CHINE 9294 34 2 4159 5099 





2 800 AUSTRALIE 6623 1280 455 700 
4 804 NOUV.ZELANOE 620 221 25 58i 77 293 958 NON OETEAMIN 587 
1000 M 0 N DE 308123 108 19398 105995 1 38946 39030 3 102571 120 25 1928 
1010 INTAA-CE 124696 56 11052 44984 1 27149 9101 3 31005 92 2 1451 
1011 EXTRA-CE 182637 51 8347 61011 11209 29928 71568 28 22 475 
1020 CLASSE 1 109859 10 4062 48376 2643 4603 49800 7 158 
1021 A E L E 26149 
40 
1090 21709 650 197 2447 
19 22 
56 
1030 CLASSE 2 54075 2255 12038 4924 17857 16603 317 
1031 ACP~6~ 6513 39 418 2691 889 1166 1232 5 22 51 1040 CLA 3 18703 1 2029 598 3642 7268 5163 2 
8411.36 HERMETIC OR SEM~HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERAnNG EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
HERMETISCHE ODER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAEL TEMASCHINEN, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 19218 7827 223 7962 601 
1206 
2442 54 109 
002 BELG.-LUXBG. 3724 
1040 
74 1190 216 502 308 229 
003 PAYS-BAS 4820 48 2232 
9 
32 1042 266 
124 
162 
004 RF ALLEMAGNE 61632 8546 2698 
4oo6 
131 6618 40305 1201 
005 ITALIE 20297 9165 210 562 6109 
4 2090 17 228 006 ROYAUME-UNI 20431 2769 1121 3949 66 10202 210 i 007 lALANDE 2070 153 5 171 
8 
1010 648 76 
006 OANEMARK 3657 139 
24 
685 795 1754 3 273 
009 GRECE 3734 25 561 376 2335 341 
i 
72 
010 PORTUGAL 2994 21 112 145 195 1830 687 3 
011 ESPAGNE 17691 4299 690 2765 
t5 
6351 2059 1 1526 
028 NORVEGE 1350 281 69 463 282 65 147 2 91 030 SUEDE 5092 658 906 1713 44 1237 455 2 10 
032 FINLANDE 4006 290 397 890 34 728 1506 5 197 036 SUISSE 7168 547 91 1490 2151 2814 36 
038 AUTRICHE 11197 749 169 1250 793 8238 
i D48 YOUGOSLAVIE 7643 371 27 269 4i 261 6714 48 052 TUAQUIE 1629 218 63 290 799 164 
i 060 POLOGNE 788 16 10 26 24 711 
208 ALGERIE 824 6i 5 9 37 815 8 13 220 EGYPTE 3671 143 3398 
272 COTE IVOIAE 969 60 21 18 867 3 
i 158 288 NIGERIA 799 9 
169 
5 344 502 124 390 AFA. DU SUD 8790 180 909 6096 310 782 
400 ETATS-UNIS 34241 1815 46 555 454 35 31320 16 
404 CANADA 1817 5 
61i 
607 1205 
480 COLOMBIE 612 1 
484 VENEZUELA 5637 1 5636 
508 BRESIL 3238 36 3202 





689 612 IRAQ 876 
224 
66 50 
98 616 IRAN 2302 576 428 901 70 5 00 624 ISRAEL 8975 542 64 1008 31 6683 518 39 
632 ARABIE SAOUD 5895 791 14 878 238 3772 172 30 
636 KOWEIT 716 
50i 93 
162 50 268 286 95 i 647 EMIAATS ARAB 1789 268 552 229 
680 THAILANDE 513 155 25 48 25 197 63 
4 701 MALAYSIA 897 
9 i 
329 482 82 
706 SINGAPOUR 1257 153 720 307 67 
·720 CHINE 2579 7 491 2061 





740 HONG-KONG 1211 388 630 10 28 
800 AUSTRALIE 3021 2 69 355 2197 211 187 
804 NOUV.ZELANOE 1809 354 50 616 389 11 389 
1000 M 0 N DE 313497 42659 8388 37842 9 4946 86876 70 122923 1149 13 8620 
1010 INTRA-CE 160273 33984 5204 23668 9 2208 39497 4 51094 795 
13 
3810 
101 1 EXTRA-CE 153227 8676 3185 14174 2741 47379 65 71829 355 4810 
1020 CLASSE 1 102527 5470 2069 9113 939 15062 65 65541 56 4212 
1021 A E L E 28862 2525 1635 5817 93 5213 65 13162 8 
13 
344 
1030 CLASSE 2 46972 3038 1102 4915 1801 31801 3421 295 566 
1031 AC~66~ 3063 122 25 202 140 2179 191 17 13 174 1040 CL S 3 3729 169 14 146 1 516 2668 3 12 
8411.37 COMPRESSORS, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERAnNG EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CML 
AIRCRAFT 
NL: INCLUDED IN 8411.75 FROM 01/07/86 
KOMPRESSOREN FUER KAEL TEMASCHINEN, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. HERMETISCHE OD. HALBHERMET. UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
NL: IN 8411.75 ENTHALTEN SEIT OEM 01107/86 
001 FRANCE 4797 19 1134 1314 123 
2114 
994 1213 
002 BELG.-LUXBG. 4238 
368 
1052 619 130 323 
003 PAYS-BAS 3401 613 1427 6 284 10 347 362 004 RF ALLEMAGNE 3830 85 2146 
1043 
720 317 546 
005 ITALIE 3631 1 236 
3 
1794 laO 514 557 006 ROYAUME-UNI 3742 21 856 1578 590 
399 007 lALANDE 1611 2 140 82 977 11 




51 199 198 
009 GRECE 693 228 37 81 185 
010 PORTUGAL 776 
2i 
217 271 44 175 51 5 18 011 ESPAGNE 4053 1137 539 1062 386 903 




73 162 116 
030 SUEDE 1644 874 238 57 159 309 
032 FINLANDE 1495 822 172 
2 
54 319 128 
036 SUISSE 2067 
3 
304 1050 75 329 327 
038 AUTRICHE 1174 322 726 
144 
77 46 
052 TUAQUIE 1179 97 363 329 246 
220 EGYPTE 1662 123 22 92 1114 311 
288 NIGERIA 534 35 8 
12 
117 374 





400 ETATS-UNIS 2635 362 834 
i 
32 885 478 
404 CANADA 891 327 1 67 495 
448 CUBA 516 3 
700 
402 17 94 
508 BRESIL 839 
2 
32 32 15 
612 IRAQ 864 5~3 63 10 14 212 624 ISRAEL 885 3 7 323 343 i 99 66 664 INDE 681 13 62 170 92 
680 THAILANDE 924 484 359 22 
s3 79 706 SINGAPOUA 532 16 398 16 49 




1536 368 732 JAPON 1034 66 58 
J 73 
1986 Mangen - Quantity- Quantittls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d{!clarant Bestlmmung 
Destination : 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EU6&a .I Espana I France 1 Ireland . L nan a 1 Nederland I Portugal I UK 
8411.37 ~ 
740 HONG ONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































8411.43 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF MAX. 2 M3/IIINUTE 
BL: CONFIDENTIAL 
COMPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT MAX. 2 M3/IIINUTE 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 130 34 
002 BELG.-LUXBG. 93 1 
006 UTD. KINGDOM 92 1 
1000 W 0 R L D 1285 20 168 
1010 INTRA-EC 649 3 90 
1011 EXTRA-EC 634 17 78 
1020 CLASS 1 327 7 45 
1021 EFTA COUNTR. 173 1 35 
1030 CLASS 2 292 10 33 
1031 ACP(66) 56 1 16 
8411.45 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 M3/MINUTE 
BL : CONFIDENTIAL 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
612 IRAQ 




























1000 W 0 R Ll 11852 
1010 INTRA·E 7083 
1011 EXTRA-E 4769 
1020 CLASS 1 2320 
1021 EFTA COUNTR. 1134 
1030 CLASS 2 2383 
l&U ~f!~~)3 ~~ 





004 FR GERMANY 
005 ITALY ' 




036 SWITZER~' NO 038 AUSTRIA 
048 YUGOSLA lA 
058 SOVIET UNION 
060 POLAND I 
064 HUNGAR~ ~ ~~~TH A 1RICA 
~ ~S~AIT i 664 INDIA . 
728 SOUTH KOREA 
























1000 W 0 R L D 8041 
1010 INTRA-EC . 4263 
1011 EXTRA-EC 3778 
1020 CLASS 1 I 2940 
1021 EFTA COU~R. 1910 
1030 CLASS 2 525 
l&U ~~~~)3 3~: 
8411.59 MUL M AGE nJRBO-COMPRESSORS 
nJRBOC MPRESSEURS MUL TICELLULAIRES 
001 FRANCE 471 
002 BELG.-LUX~~· 111 ~ ~~T~€~M~~s ~l 
005 ITALY 194 
006 UTD. KING OM 458 
009 GREECE 148 
011 SPAIN 156 
028 NORWAY 65 
030 SWEDEN 113 
036 SWITZERlAND 96 
~~~&~~~~ : ~ 
060 POLAND I 47 
062 CZECHOSLOVAK 51 
220 EGYPT 5 
400 USA 463 
508 BRAZIL ' 42 
608 SYRIA 12 































































































































































































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a J Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8411.37 
740 HONG-KONG 720 
233 
362 19 329 10 
800 AUSTRALIE 3213 1609 141 813 417 
1000 M 0 N DE 70608 728 16545 17807 2 m 11138 202 12908 25 10480 
1010 INTRA..CE 31700 518 7691 7577 2 179 7808 190 3030 5 4704 1011 EXTRA..CE 38861 210 8854 10229 552 3330 12 9875 20 5m 
1020 CLASSE 1 19652 47 5298 6468 2 7 982 5 3724 3119 





1030 CLASSE 2 15914 161 3121 3588 143 2340 4107 2427 
1031 ACP~66~ 2830 140 307 80 402 784 4 695 20 800 1040 CLA S 3 3300 2 437 173 9 2046 231 
8411.43 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF MAX. 2 M3/MINUTE 
BL: CONFIDENTIAL 
FAHRBARE KOMPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERMENGE MAX. 2 M3/MIN. 
BL: VERTRAULICH . 
001 FRANCE 895 373 
352 
515 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 651 8 
1s 
207 84 
006 ROYAUME-UNI 631 9 441 166 
1000 M 0 N DE 8820 245 1582 401 741 18 4058 387 7 1405 
1010 INTRA..CE 3953 20 633 1 430 18 2005 335 3 510 
1011 EXTRA..CE 4868 225 928 400 311 2051 52 3 896 
1020 CLASSE 1 2273 58 390 235 1 1157 5 427 
1021 A E L E 1189 16 330 5 1 631 
47 3 
206 
1030 CLASSE 2 2372 167 509 71 309 797 469 
1031 ACP(66) 752 3 355 17 80 74 16 3 204 
8411.45 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 M3/MINUTE 
BL: CONFIDENTIAL 
FAHRBARE KOMPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, LIEFERMENGE > 2 M3/MIN. 
BL : VERTRAULICH 
001 FRANCE 20141 6623 
114 
341 6993 20 6164 
002 BELG.-LUXBG. 2183 
12 
219 1104 376 370 
003 PAYS-BAS 2959 1005 480 675 
77 
787 
004 RF ALLEMAGNE 8945 78 
1538 24 
2136 4289 2365 





006 ROYAUME-UNI 1793 219 605 85 
976 008 DANEMARK 2365 250 1122 17 
27 009 GRECE 871 88 
3 5 
198 4 554 
010 PORTUGAL 597 48 35 506 
011 ESPAGNE 515 
8 n8 
20 218 277 
028 NORVEGE 1168 116 326 
030 SUEDE 2443 37 304 463 968 5 1134 036 SUISSE 2446 1339 469 170 
038 AUTRICHE 2237 1706 34 497 
1s 1142 052 TUROUIE 2216 36 
si 1023 216 LIBYE 724 278 
8 
154 174 67 
220 EGYPTE 1453 113 187 30 1115 
390 AFR. DU SUD 1426 161 ; 12 106 34 1159 400 ETATS.UNIS 1071 65 366 593 
612 IRAQ 3925 
78 
8 54 65 3798 
632 ARABIE SAOUD 1335 16 193 1048 
649 OMAN 504 83 32 369 
706 SINGAPOUR 1352 
97 
75 1277 
800 AUSTRALIE 1957 196 1664 
1000 M 0 N DE 80513 930 18189 207 8788 521 21258 1070 49 33503 
1010 INTRA..CE 44461 159 9989 27 4514 521 15293 584 27 13347 
1011 EXTRA..CE 36049 771 8199 180 2274 5960 486 23 20156 
1020 CLASSE 1 16298 367 4355 8 630 4023 54 6861 
1021 A E L E 8480 51 4070 
172 
497 2104 5 
23 
1753 
1030 CLASSE 2 16884 404 1604 1643 1764 432 12842 
1031 ACP~66~ 3257 42 386 633 630 120 23 1423 1040 CLA S 3 867 240 1 173 453 
8411.51 SINGLE STAGE TURBo-coMPRESSORS 
EINSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
001 FRANCE 7546 138 644 3409 17 
214 
816 454 2068 
002 BELG.-LUXBG. 5123 
482 
43 364 1 283 4218 





004 RF ALLEMAGNE 23299 96 2652 
19549 14 
173 19997 
005 ITALIE 20646 17 185 7 
12 6i 19 855 006 ROYAUME-UNI 1512 23 111 1015 78 212 
5S 008 DANEMARK 3432 2 
317 
3216 5 1 64 89 
011 ESPAGNE 3608 
19 
2146 35 8 15 1122 030 SUEDE 18761 215 2549 87 12 15644 
032 FINLANDE 2026 11 1053 49 
2i 
22 16 875 
036 SUISSE 2731 4 58 2387 124 64 73 
038 AUTRICHE 2410 25 779 1465 5 60 60 16 
048 YOUGOSLAVIE 970 919 35 1 15 
056 U.R.S.S. 3788 3344 13 431 
060 POLOGNE 1474 1017 457 
064 HONGRIE 762 689 
25 16 
73 





400 ETATS-UNIS 8980 2480 21 5973 
616 IRAN 822 70i ; 822 636 KOWEIT 708 
6 
6 
664 INDE 1391 375 3 1007 
728 COREE DU SUD 560 453 663 107 804 NOUV.ZELANDE 683 5 15 
1000 M 0 N DE 125308 863 7500 51922 14 102 718 22 3151 1661 59352 
1010 INTRA..CE 72228 757 4309 33678 14 26 451 14 1480 1314 30185 
1011 EXTRA..CE 53080 106 3191 18247 74 268 8 1671 347 29167 
1020 CLASSE 1 38754 74 3111 10316 1 75 8 1114 276 23779 
1021 A E L E 26249 74 2275 6470 63 81 326 212 16831 1030 CLASSE 2 8066 32 80 2865 193 530 72 4230 
1031 ACP~66~ 846 12 20 380 10 118 4 35 276 1040 CLA S 3 6262 5067 26 1159 
8411.59 MULTI-STAGE TURBo-cOMPRESSORS 
MEHRSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
001 FRANCE 5033 22 1865 1 64 2910 12 223 002 BELG.-LUXBG. 1988 
13 
1637 1 179 27 80 




58 52 397 299 317 004 RF ALLEMAGNE 2118 24 
sos 
65 36 1176 329 
005 ITALIE 3216 28 2450 
12 723 
14 219 
006 ROYAUME-UNI 4935 4153 5 41 1 
6 009 GRECE 4837 6 5 4787 8 34 2 011 ESPAGNE 2459 2090 28 199 31 100 
028 NORVEGE 706 37 3 94 
5 273 
481 19 72 
030 SUEDE 1229 4 4 704 187 15 37 
036 SUISSE 1958 2 551 4 1296 13 92 
038 AUTRICHE 6182 4181 1927 64 10 
052 TUROUIE 614 ; 12 571 31 060 POLOGNE 686 609 76 
062 TCHECOSLOVAQ 2234 
3 2 
1057 1177 
220 EGYPTE 596 591 
2413 63i 630 400 ETATS.UNIS 9192 5518 
508 BRESIL 1483 1411 23 49 
608 SYRIE 1587 36 1531 
49i 3780 616 IRAN 4948 677 
75 
1986i I Mengen - Quantity - Quantltlls · 1000 kg Export 
Bestlmmung1 I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark IDeutschlandl 'EUd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
8411.59 
628 JORDA 4 1 44 3 632 SAUDI RABIA 47 1 2 
664 INDIA 314 314 
720 CHINA 48 48 
4 800 AUSTRJLIA 54 50 
1000 WO R D 4521 20 8 2409 5 18 361 2 1158 40 502 
1010 INTAA·EC 2210 5 i 1233 5 10 135 2 659 18 143 1011 EXTAA·EC 2311 15 1178 • 228 499 22 359 1020 CLASS 1 1219 3 3 633 203 287 22 68 
1021 EFTA COUNTR. 588 3 3 287 
4 
136 118 22 19 
1030 CLASS 2 932 12 4 456 23 153 280 
1040 CLASS 3 159 87 2 59 11 
8411.61 RECIPROCAnNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX 60M3 PER HOUR 
BL: CONFIDENTIAL 
POMPEs ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT MAX. 60 MS/HEURE 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 250 21 178 38 
18 
4 6 3 
002 BELG.·LUXBG. 244 17 105 i 5 98 1 003 NETHERLANDS 336 27 267 1 6 
18 
34 
004 FR GERMANY 234 156 
86 
5 29 3 23 
005 ITALY 144 
100 
32 j 5 21 006 UTD. KINGDOM 188 67 3 11 
143 007 IRELAND 155 1 9 
2 ; 2 !m ~~~~~ARI< 98 93 19 1 i 1 76 
132 
54 1 1 
028 NORWAY 165 29 i 4 4 ~g ~~[2~~1 194 136 52 1 n 42 32 
8 2 
1 2 
036 SWITZERLAND 191 42 135 1 3 
038 AUSTRIA 185 15 153 1 15 1 
056 SOVIET UNION 24 6 21 j 3 22 220 EGYPT 146 89 22 
:i 390 SOUTH AFRICA 54 24 18 
4 ; 5 4 400 USA 173 25 32 96 15 
612 IRAQ 25 
24 
1 2 1 
14 5 21 632 SAUDI ARABIA 97 47 1 6 
664 INDIA 27 25 2 
1000 W 0 R L D 3862 981 1690 1 105 198 288 198 1 408 
1010 INTAA·EC 1793 335 875 i 51 103 54 143 1 231 1011 EXTAA·EC 2073 848 818 54 93 232 54 1 178 
1020 CLASS 1 1147 444 483 1 10 11 129 14 55 
1021 EFTA COUNTR. 827 376 405 1 2 9 17 7 i 10 1030 CLASS 2 847 197 281 31 80 100 39 118 
1031 ACP~66) 125 35 33 4 10 18 5 1 19 
1040 CLA S 3 79 5 52 14 2 3 1 2 
8411.83 RECIPROCAnNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW >60M3 PER HOUR 
BL: CONFIDENTIAL 
I 
POMPEl ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNAnF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT > 60 M3/HEURE 
BL: CONFID NTIEL 
001 FRANCE j 272 130 72 ; :i 1 44 1 24 002 BELG.·LUXBG. 138 





004 FR GERMANY 234 73 6 
1oS 
50 38 46 
005 ITALY 320 114 7 27 
19 24 
2 61 
006 UTD. KINGDOM 145 64 6 31 1 i 3 008 DENMARK 70 35 22 i 9 011 SPAIN 94 58 
18 
8 15 12 
028 NORWAY 104 71 6 4 9 3 030 SWEDEN 246 188 4 40 7 
036 SWITZERLAND 68 8 6 41 8 5 
038 AUSTRIA 238 28 192 13 
32 
5 
052 TURKEY 125 1 74 
78 
13 5 
208 ALGERIA 106 8 8 9 11 212 TUNISIA 113 8 58 39 
51 220 EGYPT 106 42 9i 13 302 CAMEROON 92 
8 
1 6i 64 390 SOUTH AFRICA 173 32 2 
400 USA 987 88 86 3 744 69 404 CANADA 200 1 8 
4 i 188 632 SAUDI ARABIA 102 9 14 68 
664 INDIA 237 1 i 236 720 CHINA I 141 
si 14 126 728 SOUTH KO_fEA 80 27 
4 2o9 2 800 AUSTRAL! 408 35 15 145 
1000 W 0 A L D 6098 1137 68 1354 23 387 20 1411 85 1633 
1010 INTAA·EC 1810 508 20 471 8 105 20 208 41 233 
1011 EXTAA·EC 4489 830 47 883 17 282 1205 45 1400 
1020 CLASS 1 2669 480 39 537 11 2 1079 33 508 





1030 CLASS 2 1624 165 8 296 1 121 764 
1031 ACP~66) 217 17 6 64 6 95 9 2 24 1040 CLA S 3 199 5 1 50 2 5 1 129 
8411.87 RECIPROCAnNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 
BL : CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~t~frlfLOMPRESSEURS A PISTON ALTERNAnF, SURPRESSION >15 BAR, DEBIT MAX.120 M3/HEURE 
001 FRANCE 97 48 i 14 45 4 002 BELG.·LUXBG. 29 i 5 8 1 003 NETHERLANDS 103 77 3 10 6 12 004 FR GERMANY 33 
s8 13 3 11 005 ITALY 77 4 
2 11 
4 11 
006 UTD. KINGiM 74 33 13 15 030 SWEDEN 18 16 2 038 AUSTRIA 41 41 3 ~ ~~~g~~VI~ 22 19 293 295 1 1 390 SOUTH AFR CA 11 4 5 i 2 400 USA 75 48 7 19 612 IRAQ 142 45 4 142 664 INDIA 49 
706 SINGAPORE 20 17 2 i 
1000 WO A L D 1597 10 704 1 125 2 45 105 1 604 1010 INTRA·EC 469 2 261 33 2 38 79 1 53 1011 EXTAA·EC 1128 8 443 82 7 28 552 1020 CLASS 1 326 6 211 20 6 8 75 1021 EFTA COUN R. 119 3 99 1 6 5 5 
1030 CLASS 2 l 430 : 2 172 : : 55 : 1 16 184 
1040 CLASS 3 372 . . 60 . . 17 . 2 293 
8411.69 RECIPROC nNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW >120M3 PER HOUR 
POMPES rt COMPRESSEURS A PISTON ALTERNAnF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 M31HEURE 
001 FRANCE ~ 118 4 39 5 40 10 35 002 BELG.·LUXB . 53 
2 i~ 1 2 003 NETHERLAN S 127 
2 i 4 8 4i 26 004 FR GERMAN 57 1 46 1 5 005 ITALY 80 1 33 
76 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 nalia UK 
1411.58 
628 JORDANIE 1221 437 
823 
784 
632 ARABIE SAOUD 1157 262 72 
664 INOE 6611 6599 12 
720 CHINE 1540 1540 
sO 800 AUSTRALIE 828 777 
1000 M 0 N DE 81471 284 80 49418 178 182 8208 12 13209 439 8472 
1010 INTRA.(;E 34358 69 18 23754 178 157 2682 12 5674 386 1427 
1011 EXTRA.(;E 47114 215 44 25682 34 6527 7535 53 7044 
1020 CLASSE 1 21732 53 19 12143 9 4668 3655 49 1138 
1021 A E L E 10260 44 12 1~ 9 2203 2029 49 371 1030 CLASSE 2 20705 162 25 14 1861 2015 1 5729 
1040 CLASSE 3 4675 2621 10 1864 3 177 
1411st1: 25~~~~:0 PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX 60M3 PER HOUR 
BL: ~~}'iti'{Jt~NE KOLBENPUMPEN UNO ·KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUQUNQ MAX.15 BAR, UEFERMENQE MAX. 60 M319TUNDE 
001 FRANCE 3539 193 3010 163 B5 40 103 30 002 BELG.-LUXBG. 1844 129 945 2 33 637 13 
003 PAYS.BAS 3181 268 2687 3 5 26 
156 
192 
004 RF ALLEMAGNE 1725 1013 
1816 
27 353 176 
005 ITALIE 2357 1 2 331 
44 
56 149 
006 ROYAUME..lJNI 2243 747 1215 74 163 
967 007 lALANDE 1131 8 131 9 2 10 23 008 DANEMARK 733 4 660 111 33 :i 21 011 ESPAGNE 1270 1112 8 8 25 
028 NORVEGE 1471 1028 397 22 2 43 1 030 SUEDE 1794 953 761 13 6 39 
032 FINLANDE 800 256 515 
57 
1 14 13 
036 SUISSE 2385 249 2024 10 9 36 
038 AUTRICHE 1734 182 1439 11 85 17 9 056 U.R.S.S. 523 4i 434 3sS 80 1 220 EGYPTE 1315 756 
3 
53 101 
390 AFR. DU SUO 594 141 367 13 22 33 15 
400 ETATS.UNIS 1641 271 472 22 56 510 3 307 
612 IRAQ 565 
1o:i 
34 27 87 48 44 417 632 ARABIE SAOUO 974 743 8 28 
664 INOE 989 947 41 1 
1000 M 0 N DE 40852 7007 24028 22 567 2451 1517 1768 8 3484 
1010 INTRA.(;E 18525 2428 11825 22 227 878 259 1187 2 1617 1011 EXTRA.(;E 22321 4578 12202 338 1472 1258 560 8 1887 
1020 CLASSE 1 11943 3344 6746 22 46 141 756 166 722 
1021 A E L E 8321 2740 5182 22 9 72 110 95 
6 
91 
1030 CLASSE 2 9032 1171 4439 182 1310 411 400 1113 
1031 ACP~66~ 1225 192 506 20 119 154 64 6 164 1040 CLA S 3 1345 63 1017 107 21 92 14 31 
1411.63 RECIPROCATJHQ PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW >80M3 PER HOUR 
BL: CONFIDENTIAL 
OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUQUNQ MAX. 15 BAR, UEFERMENGE > 60 M3/STUNDE 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2604 996 969 5 35 11 403 6 219 002 BELG.·LUXBG. 1203 
5:i 1:i 
944 68 94 57 
003 PAYS.BAS 1912 1002 40 291 163 1sS 392 004 RF ALLEMAGNE 2464 541 56 999 685 752 235 005 ITALIE 2633 862 66 2 171 
7 231 
10 523 
006 ROYAUME·UNI 1014 474 55 223 22 2 2i 008 OANEMARK 602 275 196 
6 
96 8 
011 ESPAGNE 882 536 
131 
76 125 139 
028 NORVEGE 709 449 86 3:i 17 42 18 030 SUEDE 1739 1173 29 392 78 
036 SUISSE 812 70 133 479 93 37 
038 AUTRICHE 2012 215 1700 88 
1:i 
9 
052 TURQUIE 1156 10 928 
976 
179 27 
208 ALGERIE 1231 
41 
68 63 124 
212 TUNISIE 1224 57 657 469 346 220 EGYPTE 1136 1 696 
1813 
93 
302 CAMEROUN 1818 
a6 5 330 395 390 AFR. DU SUO 1196 371 14 
400 ETATS.UNIS 6824 693 778 111i 4806 547 404 CANADA 1353 4 101 12 
8:i 
1117 
632 ARABIE SAOUO 698 64 165 16 371 
664 INDE 1576 12 
8 
1564 
720 CHINE 1501 
361 
188 1305 
728 COREE OU SUD 764 372 
36 2144 
31 
800 AUSTRALIE 3554 309 125 946 
1000 M 0 N DE 52335 8694 . 818 14408 271 5228 18 11131 409 11561 
1010 INTRA.(;E 14321 3956 169 4633 52 1287 18 2184 275 1725 
1011 EXTRA.(;E 38011 4738 430 8772 218 3939 8947 133 8835 
1020 CLASSE 1 20504 3341 378 5400 182 32 7848 20 3303 
1021 A E L E 5814 2185 359 2792 32 17 300 1 128 
1030 CLASSE 2 15025 1353 46 3518 6 3837 1012 106 5147 
1031 ACP~~ 3112 150 25 60S 31 1856 96 7 173 1040 CLA 3 2484 42 6 854 71 87 8 1385 
1411.17 RECIPROCATJHQ PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 
BL: CONFIDENTIAL 
OSZILUERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUQUNQ > 15 BAR, UEFERMENQE MAX. 120 M3/STUNDE 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1877 3 1428 
41 s1 
379 67 
002 BELG.·LUXBG. 548 
13 
137 286 33 





004 RF ALLEMAGNE 536 3 
1410 
347 33 58 
005 ITALIE 1727 
3 
95 
1:i 94 86 136 006 ROYAUME..lJNI 1418 757 410 142 
3 030 SUEDE 573 1 519 50 
038 AUTRICHE 946 924 96 9 13 048 YOUGOSLAVIE m 681 
3 2236 064 HONGRIE 2278 21 24 
390 AFR. DU SUO 501 130 331 7 33 
400 ETATS.UNIS 1922 1240 227 16 438 
612 IRAQ 1423 4 
126 
2 1417 
664 INDE 1532 
3 
1402 Hi 10 706 SINGAPOUR 557 437 85 22 
1000 M 0 N DE 26073 144 17097 14 3181 12 274 1403 5946 
1010 INTRA.(;E 8989 25 8118 13 i 863 12 218 1005 832 1011 EXTRA.(;E 18085 118 10978 1 2218 55 398 5315 
1020 CLASSE 1 7634 80 5399 783 52 259 1061 
1021 A E L E 2615 29 2293 12 52 169 60 
1030 CLASSE 2 7725 31 4467 1079 3 124 2019 
1040 CLASSE 3 3725 8 1112 356 15 2234 
1411.69 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW >120M3 PER HOUR 
OSZUIERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOIIPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNQ > 15 BAR, UEFERMENGE > 120 M3/STUNDE 





002 BELG.·LUXBG. 770 
18 
488 3 12 
003 PAYS.BAS 926 i 476 12 68 45 429 319 004 RF ALLEMAGNE 543 .5 406 1 13 76 005 ITALIE 1338 11 919 
J 77 
1986 Mangen - Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark 1 Deutschlan1 'EAAc!.&a 1 Espana J France 1 Ireland J 1 Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
1411.69 : 
006 UTD. KINGDOM 38 14 14 3 3 4 
6i 009 EECIO 291 225 
129 
5 011 152 8 1 14 
030 20 20 
s6 032 69 13 
32 048 YUGOS VIA 38 43 6 062 CZECHOSLOVAK 43 m r~~~~A~IA 65 65 245 245 2 i 220 EGYPT 66 
a8 63 314 GABON 88 
75 2 95 400 USA 172 
17 404 CANADA 105 35 68 53 448 CUBA 248 145 35 612 IRAQ 114 90 114 649 OMAN 90 
6 39 664 INDIA 70 25 
394 701 MALAYSIA 394 
72 720 CHINA 72 
a:! 724 NORTH KOREA 82 36 47 728 SOUTH KOREA 90 13 i 3 800 AUSTRALIA 43 27 12 
1000 W 0 RL D 3409 51 20 1094 90 270 3 114 495 1222 
1010 INTRA·EC 948 7 2 459 2 157 3 58 82 198 
1011 EXTRA·EC 2483 43 18 635 87 114 108 434 1026 
1020 CLASS~ 557 18 154 1 5 73 17 289 1021 EFTA C UNTR. 138 40 18 44 1 107 12 416 63 1030 CLASS 1375 135 18 34 625 
1031 ACP~) 147 36 1 1 91 10 8 
1040 CLA 3 532 4 346 68 2 112 
1411.71 SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL: CONFIDENTIAL 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS VOLUMETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 400 136 4 li 21 6 239 002 BELG.-LUXBG. 87 60 6 7 003 NETHERLANDS 332 214 
4 4 6 1i 
118 004 FR GERMANY 213 
179 5 




107 006 UTD. KINGDOM 198 139 3 
94 008 DENMARK 129 35 
3 011 SPAIN 36 20 13 030 SWEDEN 140 47 13 
6 
80 032 FINLAND 53 12 
14 li 35 036 SWITZERLAND 447 286 
3 
139 
038 AUSTRI~ 117 100 
11i 
14 058 GERMA DEM.R 18 
3 9 3 220 EGYPT 200 
6 
185 
400 USA 521 239 276 
404 CANADA 110 18 92 664 INDIA 62 60 
2i 
2 724 NORTH KOREA 21 
16 18 76 728 SOUTH KOREA 110 732 JAPAN 112 53 59 740 HONG KONG 78 12 i li 66 800 AUSTRALIA 179 47 123 
1000 W 0 R LD 4458 8 1887 4 39 14 125 298 2 2013 1010 INTRA·EC · 1768 2 785 4 13 13 50 59 2 842 1011 EXTRA·EC 2690 4 1102 28 71 75 238 1172 1020 CLASS 1 1838 2 873 5 15 36 13 894 1021 EFTA COUNTR. 793 1 460 3 14 21 6 
2 
288 
1030 CLASS 2 738 1 175 16 55 10 207 272 
1031 ACP~66) 39 i 9 6 8 1 18 1 20 1040 CLA S 3 115 55 1 29 5 
1411.73 MULn.SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL: CONFIDENTIAL 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS VOLUMETRIQUES, A PLUSIEURS ARBRES 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1808 1185 36 3 1 43 619 002 BELG.-LUXBG. 361 166 9 113 003 NETHERLANDS 671 i 603 14 i 45 254 004 FR GER~NY 367 552 i 255 65 005 ITALY 930 i 11 13 2 366 006 UTD. KIN DOM 634 613 2 3 46 007 IRELAND~ 59 13 i 2 008 DENMAR 532 281 
3 
248 009 GREECE 191 166 11 11 010 PORTUGAl. 83 54 3 i 3 26 011 SPAIN . 284 i 115 2 165 028 NORWAY' 301 220 78 030 SWEDEN 392 1 289 2 j 100 032 FINLAND 236 159 2 68 036 SWITZERLAND 479 450 
2 
3 26 038 AUSTRIA 517 492 16 7 048 YUGOSLAVIA 30 14 1 15 052 TURKEY 95 53 42 058 SOVIET UNION 42 42 
2 060 POLAND 33 31 i 064 HUNGARY 56 55 
s4 38 208 ALGERIA , 165 40 3 220 EGYPT 175 37 138 288 NIGERIA 80 70 i ; 10 390 SOUTH AFRICA 202 114 86 400 USA 1100 788 20 li 312 404 CANADA 157 88 41 412 MEXICO 27 : 25 2 612 IRAQ 117 46 i 71 616 IRAN 86 60 25 ti~ !i'Ilf'JiLAFt 32 30 i 12 2 BIA 49 21 15 649 OMAN 114 
24 4 112 2 662 PAKISTAN 36 .. 8 664 INDIA 50 45 5 706 SINGAPOR 110 22 88 720 CHINA ~EA 147 147 ; 22 728 SOUTH KO 78 55 736 TAIWAN 76 43 33 800 AUSTRAL! 304 144 :i 157 
1000 WORLD: 12184 3 7822 8 488 4 86 227 3548 1010 INTRA·EC I 6318 1 3948 4 319 3 37 93 1913 1011 EXTRA-EC 5867 2 3874 2 170 49 135 1635 1020 CLASS 1 : 3885 2 2823 2 49 9 7 993 
'"' "'"1'' '"' 2 1611 2 25 40 7 279 1030 CLASS 2 1657 737 111 128 641 1031 ACP~66) 120 81 8 3 28 1040 CLA S 3 325 314 9 2 
8411.75 PUMPS D COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-73 ~b fil'JE'gj,I]~ND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07/86 
78 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EUd6a I Espal\a I Franca I Ireland I ftalia I Nederland I Porlugal I UK 
8411.69 
006 ROYAUME.UNI 701 277 353 10 28 33 
122 009 GRECE 2785 2650 
2936 
13 
311 ESPAGNE 3172 135 6 95 
30 SUEDE 551 550 1 426 032 FINLANDE 677 257 
622 048 YOUGOSLAVIE 728 662 106 062 TCHECOSLOVAQ 662 
068 BULGARIE 724 724 
936 216 LIBYE 936 
8 19 12 220 EGYPTE 534 
1554 
495 
314 GABON 1554 908 68 1113 400 ETATS.UNIS 2069 54 404 CANADA 774 196 
614 
524 
448 CUBA 889 206 69 
612 IRAQ 6337 903 6337 649 OMAN 903 
115 eo6 664 INDE 1307 388 
3933 7~ MALAYSIA 3933 742 7 CHINE 742 
1287 724 COREE DU NRD 1287 
387 436 728 COREE DU SUD 953 128 7 40 800 AUSTRALIE 719 569 103 
1000 M 0 N DE 41875 849 130 11783 804 5691 10 2239 4701 15888 
1010 INTRA..CE 11692 41 7 4972 23 3605 10 368 588 2078 
1011 EXTRA..CE 30182 608 123 8791 781 2088 1171 4112 13810 
1020 CLASSE 1 6648 123 2036 10 95 1443 56 2885 
1021 A E L E 1823 485 123 918 4 19sB 181 4057 597 1030 CLASSE 2 18735 1597 157 429 10022 
1031 ACP~~ 2242 467 18 7 1602 3 81 64 1040 CLA 3 4804 123 3158 614 4 905 
8411.71 SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~lir,.lilt~ VERDRAENGERPUMPEH UND ·KOMPRESSOREH, E1NWELL1G 





002 BELG.·LUXBG. 1005 689 55 83 
003 PAYS.BAS 3835 
2 
2573 11i 156 12 272 1250 004 RF ALLEMAGNE 2261 
1946 52 3 
88 1733 
005 ITALIE 2794 7 36 63 999 757 006 ROYAUME-UNI 2648 1544 21 13 1 
799 008 DANEMARK 1244 445 
3 12 011 ESPAGNE 558 264 279 
030 SUEDE 1274 567 61 
92 
645 
032 FINLANDE 592 178 
17i 12 40 322 036 SUISSE 4733 3398 
2i 
1112 
038 AUTRICHE 1153 991 1 
562 
140 
058 RD.ALLEMANDE 562 
68 165 27 220 EGYPTE 5545 
13i 
5285 
400 ETATS.UNIS 5047 2340 5 2570 
404 CANADA 1090 375 
s3 715 664 INDE 727 632 
511i 
42 
724 COREE DU NRD 519 
168 926 672 728 COREE DU SUD 1766 
732 JAPON 1303 562 741 
740 HONG-KONG 752 171 7 44 ; 581 800 AUSTRALIE 1710 608 1050 
1000 M 0 N DE 52483 88 21788 10 423 1877 33 1657 8433 8 18346 
1010 INTRA..CE 11795 • 8949 10 102 328 7 432 1329 i 7629 1011 EXTRA..CE 33669 79 12839 321 1349 21 1225 7105 10717 
1020 CLASSE 1 18577 21 9651 33 190 12 290 281 8099 
1021 A E L E 8123 14 5291 22 171 12 104 92 
8 
2417 
1030 CLASSE 2 12m 18 2374 247 1093 14 222 6259 2542 
1031 ACP~~ 525 40 176 4i 183 8 6 4 148 1040 CLA 3 2315 814 67 713 564 76 
8411.73 MULTJ.SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~lilt~ VERDRAENGERPUMPEH UND -KOMPRESSOREH, MEHRWELLIG 





002 BELG.·LUXBG. 3757 1851 49 922 




004 RF ALLE AGNE 3176 





006 ROYAUME.UNI 9204 9054 13 26 
423 007 lALANDE 590 167 
7 13 008 DANEMARK 5100 3381 29 1699 009 GRECE 3089 2941 56 ; 63 010 PORTUGAL 727 513 57 7 156 011 ESPAGNE 2789 
13 
1564 5 32 1181 
028 NORVEGE 3414 2564 13 3 821 
030 SUEDE 3776 7 3150 23 
93 
596 
032 FINLANDE 1927 1287 21 526 
038 SUISSE 5434 5173 7 33 228 038 AUTRICHE 5978 5796 131 42 
048 YOUGOSLAVIE 513 325 11 177 
052 TURQUIE 946 597 9 349 ~ ~o'tMNE 666 657 29 4 523 490 
064 HONGRIE 1074 1040 
1034 1o6 
34 
206 ALGERIE 1630 458 34 
220 EGYPTE 1824 50S 1 1318 
288 NIGERIA 2031 1873 9 16 158 390 AFR. OU SUD 2154 1572 
4 
557 
400 ETATS.UNIS 10591 8433 
120 
1 1153 
404 CANADA 1657 1057 54 426 
412 MEXIQUE 730 714 16 
612 IRAQ 1908 1013 7 895 618 IRAN 1493 1331 155 
624 ISRAEL 589 555 9 21i 34 632 ARABIE SAOUD 614 294 100 
649 OMAN 1502 435 24 1489 13 662 PAKISTAN 523 64 
664 937 860 ; 77 706 POUR 1329 793 535 
720 c 2296 2296 7 343 728 c DUSUD 933 583 
18 736 T'AI·WAN 1134 825 
24 
291 
800 AUSTRALIE 2859 1670 1165 
1000 M 0 N DE 133074 29 87683 44 4618 22 431 3091 5 26965 
1010 INTRA..CE 84304 8 45977 31 2502 18 214 1245 5 14309 1011 EXTRA..CE 88769 21 51881 13 2117 4 222 1841 12655 
1020 CLASSE 1 40271 21 32923 7 388 4 73 93 6764 
1021 A E L E 20544 21 17966 7 221 3 93 5 
2213 
1030 CLASSE 2 22665 13552 1363 140 1753 5852 
1031 ACP~~ 2592 2034 i 100 9 28 5 425 1040 CLA 3 5832 5410 368 39 
8411.75 PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-n 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCL. 8411.37 AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07/88 
J 79 
1986 Meng~n - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - RepQrting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!Io I Espana I I I l Nede~and I Portugal I EUR 12 France Ireland ltalia UK 
' 
u•m 1" """'"""'" ,... ...._""" """" An BL: CON IDENTIEL NL: INCL 8411.37 ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/07/86 
001 FRANC 4001 . 2 275 25 
381 
33 3421 81 164 
88§ ~~~~E ~~& m' · 3 ~ 5 5 390 212 110 23 217 746 
171 5 116 004 FR GERMANY 2558 8 
90 5 
9 853 3 1408 101 ~ ITf~.\INGDOM 1255 ~ 39 894 124 976 62 155 2259 92 36 839 187 
191 007 IRELAND 248 2 
2 
16 27 12 
008 DENMARK 780 45 236 416 28 53 
009 GREECa 964 25 3 19 826 3d 91 010 PORTU AL 344 
1 
4 9 28 259 ; 14 011 SPAIN 1597 21 
11 
823 352 103 ~ 028 NORWAY 735 6 22 65 
16 
511 
030 SWEDEN 816 20 43 8 125 565 40 
032 FINLAND 386 18 3 24 
1 
321 20 
036 SWITZERLAND 850 97 1 248 484 19 036 AUSTRIA 436 122 3 96 214 1 
048 YUGOS.r'VIA 87 18 13 55 1 
052 TURKE 379 31 30 50 268 
056 SOVIET UNION 80 28 4 48 4 080 POLAND 180 134 28 12 10 064 HUNGARY 47 11 3 4 1 
066 ROMANIA 105 
1 3 142 
105 4 246 204 MOROCCO 504 ; 108 208 ALGERIA 874 3 361 497 12 





220 EGYPT 1111 8 240 839 10 
248 SENEGAL 63 ; 2 53 3 5 272 IVORY COAST 136 2 122 11 
24 288 NIGERI~ 188 6 61 97 
302 CAMER ON 53 48 4 1 
314 GABON 52 47 5 
318 CONGO 68 
13 
68 
2 5 330 ANGOLA 32 12 
372 REUNION 80 
12 9 80 100 116 390 SOUTH AFRICA 274 
3 
37 ; 400 USA 3043 120 6 223 2574 116 
404 CANADA 183 13 5 2 151 12 
448 CUBA 117 45 23 43 6 
458 GUADELOUPE 74 73 1 
10 ill ~~~J~n~lAOB 99 ; 10 57 81 96 16 4 
508 BRAZIL 32 1 ; 13 5 13 528 ARGENTINA 66 ; 3 62 5 600 CYPRUS 100 1 7 86 604 LEBANON 117 
3 
48 55 14 
808 SYRIA 367 5 27 3 335 2 612 IRAQ 348 
3 ; 153 186 1 616 IRAN 301 21 1 269 6 
624 ISRAEL 296 4 ; 8 10 238 36 632 SAUDI ARABIA 542 8 9 121 390 13 
636 KUWAIT 232 4 2 3 214 9 
647 U.A.EMIRATES 215 1 1 138 58 17 
649 OMAN 521 6 495 rs 662 PAKISTAN 114 
2 17 
12 73 664 INDIA 204 32 113 40 
701 MALAYSIA 47 32 
4 
3 10 2 
706 SINGAPORE 97 ; 10 52 22 9 720 CHINA 109 31 4 12 57 4 
728 SOUTH KOREA 190 8 
2 
168 3 11 
732 JAPAN 71 3 16 14 36 
740 HONG KONG 121 6 1 1 77 36 800 AUSTRALIA 483 4 23 225 215 16 804 NEW ZEALAND 144 1 1 82 57 362 3 977 SECRET CTRS. 362 
1000 W 0 R L D 34751 n 
1m 
10 568 8375 184 19734 1249 19 2904 1010 INTRA-EO 18373 20 5 lU 4303 165 8821 888 8 1291 1011 EXTRA·EC 18013 57 5 4072 19 10914 13 1612 
1020 CLASS 1 ' 7987 31 517 3 ~~ 1192 16 5356 793 1021 EFTA COUNTR. 3259 29 314 
2 
558 15 2112 
13 
205 1030 CLASS 2 9347 25 179 253 2816 3 5273 783 
1031 ACP~) 1196 5 18 18 678 290 8 179 
1040 CLA 3 681 1 214 81 64 285 36 
8411.71 PARTS OF PUMPS AND COMPRESSORS WITHIN 8411.03 TO 75 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POMPES ET COMPRESSEURS DES NOS 8411.03 A 75 
I 
001 FRANCE~ 12374 260 22 1223 ; 5048 521i 654 3634 42 2 1491 002 BELG.-LU BG. 6573 
192 




293 ~ F,.'l.BrRMf-NY 4259 403 590 36i 27 1347 234 446 1514 209 10 25 265 143 26 475 006 UTD. KINdDOM 4269 160 28 279 103 331 284 2725 358 ; 
223 ~'"~~f 272 13 5 11 ; 3 15 2 008 DENMAR 1892 35 2 1878 12 54 17 95 009 GREECE 207 12 42 1 11 111 2 26 010 PORTUGA 137 29 2 7 2 12 55 1 29 
011 SPAIN 496 42 17 84 140 107 34 72 021 CANARY I LAN 16 1 1 1 1 7 5 ~ 028 NORWAY 260 49 21 63 ; 2 6 23 24 12 2 030 SWEDEN 731 228 26 259 47 48 10 032 FINLAND 290 44 13 30 
73 
13 100 8 82 




32 1 060 POLAND 70 9 17 4 12 





.j 12 064 HUNGARY 261 32 5 50 128 066 ROMANIA 62 15 
11 
26 21 ~ ~lb'R~d~' 50 14 ; 32 45 2 5 75 2 
.; 10 3 208 ALGERIA 1004 26 2 24 852 76 2 23 212 TUNISIA 61 3 5 ; 1 25 18 7 216 LIBYA 240 3 
3 
14 j 7 82 5 128 220 EGYPT 354 3 33 28 99 115 66 248 SENEGAL 15 1 13 ; 1 260 GUINEA 12 2 9 
3 ~~~ a'~rJACOI ST 28 23 2 15 
3 5i 2i 
4 5 11 288 NIGERIA 149 25 44 302 CAMEROO 136 1 2 127 3 3 314 GABON 30 1 29 5 318 CONGO 26 1 
2 
20 
37 322 ZAIRE 85 34 12 334 ETHIOPIA 37 1 




52 400 USA 6420 299 16 1264 87 366 1042 25 2782 404 CANADA 382 62 4 7K 7 22 139 
208 412 MEXICO 209 26 3 
1s 
17 13 3 448 CUBA 67 21 1 5 8 3 1 13 462 MARTINIQl E 18 8 9 1 
80 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Destination I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'Ellc16a I Espal\a I France I Ireland I J Nederland I Portugal J Nlmexe EUR 12 Halla UK 
1411g~: ~Nt:u~~KOMPRESSOREN, NICII'I' IN 1411.01 BIS 73 ENTHALTEH 
NL: EINSCHL. 1411.37 UNO OHNE BESTIMMlE LAENDER SEIT 01/07/86 
001 FRANCE 20301 26 3397 174 
3951 
1128 1f45 1128 1703 gg2 SELG.-LUXBG. 9357 3 869 27 
230 
109 1608 790 
3 PAY5-!IAS 10119 10 1328 
4 
243 2467 4706 
2336 
1135 
004 RF ALLEMAGNE 28387 163 1570 87 14114 32 10243 s8 1350 005 ~~IE 22938 60 5 238 19396 7 5634 506 1158 ~ AUME-UNI 24501 9 1753 205 13025 1099 2774 2 
1107 I LANDE 1591 4~~ 3 ~~ 7 168 164 008 DANEMAFIK 10937 17 69 2781 296 396 
009 GRECE 4828 
3 
140 28 223 3 4260 7 167 
010 PORTUGAL 2379 92 93 251 1 1345 466 128 
011 ESPAGNE 12081 5 308 
71 ~~ 2118 1595 t5 2144 028 NORVEGE 12112 139 226 64 8638 2087 030 SUEDE 5351 140 816 ~~ 1140 2774 341 032 FINLANDE 4384 8 357 287 68 3474 237 036 SUISSE 7694 15 1685 1~ 2410 3227 280 038 AUTRICHE 4285 4 1685 1154 1383 40 
048 YOUGOSLAVIE 1303 3 216 
2 
292 777 15 
052 TURO~IE 1544 179 119 839 405 
058 U.R.S .. 2043 1289 192 561 1 
060 POLOGNE 654 199 
361 
197 192 66 
064 HONGRIE 549 104 29 31 24 
066 ROUMANIE 5497 
4 3 26 1132 5497 571 204 MAROC 2178 433 15 
208 ALGERIE 13462 5 12 19 4302 9025 104 212 TUNISIE 3575 5 
21 
67 3034 463 1 
216 LIBYE 3800 
18 
56 98 209 3241 273 220 EGYPTE 10475 87 5058 5093 121 
248 SENEGAL 718 
18 
8 638 26 46 
272 COTE IVOIRE 1g78 12 
14 963 83 
173 288 NIGERIA 2 12 39 4 131, 967 302 CAMEROUN 613 57 19 16 
~1a ~28~ 1060 4 1033 27 895 
1 111 
875 16 
295 9 330 ANGOLA 655 221 18 
372 REUNION 822 
117 ai 816 6 359 390 AFR. DU SUD 1572 
10 5 369 ,,. 640 400 ~AT5-UNIS 24258 2920 111 3157 16569 1475 
404 C NADA 1592 2 259 17 52 1015 247 
~CUBA 1445 414 640 230 161 GUADELOUPE 910 
2 
902 8 
t:i lli ~~~~fi~tlOB 963 1 s 10 938 980 192 522 184 76 
508 BRESIL 138 43 
2s 
520 88 285 
528 ARGENTINE 999 22 
6 
253 699 
30 600 CHYPRE 545 13 5 84 427 
604 LIBAN 838 1 
24 
586 235 16 
r,8 SYRIE 1555 5 351- 15 
1154 21 
2 IRAQ 8870 laS 80 1 6591 2162 15 616 IRAN 1711 259 11 14 1075 213 
624 ISRAEL 1834 10 51 
12 
76 99 1363 235 
632 ARABIE SAOUD 3268 4 103 83 1116 1774 176 
636 KO~IT 4716 5 44 19 35 4503 110 
647BMI ATS ARAB 5752 38 10 5131 400 173 
649 MAN 4743 2 31 4493 217 
662 PAKISTAN 1042 
57 
2 351 454 235 
664 INDE 3311 470 
2 
596 1836 352 
701 MALAYSIA 759 ~rs 21 104 37 706 SINGAPOUR 820 ,. 30 403 133 89 720 CHINE 1315 499 38 181 521 75 
728 COREE DU SUD 5061 263 1 4613 42 142 
732 JAPON 1297 62 17 360 85 773 
740 HONG·KONG 741 
:i 39 4 46 530 122 800 AUSTRALIE 8502 82 188 6441 1481 307 
804 NOUV.ZELANDE 1401 30 11 592 701 
4999 
67 
977 SECRET 4999 
1000 M 0 N DE 344308 1027 242~9 54 3855 133362 2666 140235 15878 424 22527 
1010 INTRA..CE 147415 279 9953 9 1113 66413 2508 48108 10879 75 10078 
1013 EXTRA..CE 191872 748 143~6 45 2723 66949 158 94127 347 12449 102 CLASSE 1 75906 344 87 0 5 ~ 17400 143 41821 6772 1021 A E L E 34039 311 4850 40 5947 132 19584 347 3019 1030 CLASSE 2 103403 385 3180 1194 48129 15 45071 5042 
1031 ACP~66~ 13552 63 253 147 9036 2931 331 791 1040 CLA S 3 12564 20 2416 838 1420 7235 635 
1411.78 PARTS OF PUMPS AND COMPRESSORS WITHIN 1411.03 TO 75 
TEILE FUER PUMPEN U. KOMPRESSOREN DER NRN. 1411.03 BIS 75 
001 FRANCE 67122 6011 835 16885 
581 
5563 5532 8381 9489 2892 6 17060 002 BELG.-LUXBG. 39927 
2126 
183 17864 353 974 1312 10964 2 2162 
003 PAY5-BAS 32829 527 14021 245 3766 1 2459 
9112 
9664 
004 FIF ALLEMAGNE 51088 7787 3694 
10429 2 
116 10236 1536 2860 . 15747 





006 ROYAUME•UNI 57597 3810 749 1~} 3 418 10728 2928 11776 2651i 007 lALANDE 3829 309 224 2 217 113 69 883 DANEMARK 11480 959 
171 
6789 66 696 850 453 1667 
GRECE 4053 424 1415 16 471 812 195 549 
g10 PORTUGAL 3459 575 124 480 197 721 469 139 12 
754 
11 ESPA8,NE 12650 996 448 4022 2275 1558 1429 1910 
021 ILES ANARIE 640 23 75 233 
1 
18 120 353 18 
028 NOFIVEGE 10684 1347 514 3025 
31 
497 228 1213 1014 42 3273 ~~ ~lffti~De 18543 6467 620 6197 35 695 600 1447 2181 7474 1593 520 1411 
1J 
557 1254 273 4 1860 
036 SUISSE 19060 1624 161 10565 2417 756 600 2789 
038 AUTRICHE 16075 1094 101 10552 1 547 3217 91 472 
045 CITE VATICAN 
2sm 6998 444 9327 4:i 6 620 446 4379 048 YOUGOSLAVIE 1112 2807 
052 TURQUIE 11242 2150 110 4738 929 1490 229 1596 




5456 2393 509 1493 
058 RD.ALLEMANDE 922 23 864 535 46 293 10 060 POLOGNE 5006 10 580 1962 601 426 563 
062 TCHECOSLOVAO 2058 15 20 1449 
14 
286 49 56 183 
064 HONGRIE 7397 995 161 1535 715 435 129 3413 
066 ROUMANIE 1784 2 874 5 17 32 88 768 068 BULGARIE 4005 486 2876 32 21 :i 837 170 99 204 MAROC 2296 66 166 1334 164 24 21 
208 ALGERIE 14006 636 120 787 13 10524 1178 97 651 
212 TUNISIE 2573 118 24 166 
1s 
23 1676 409 37 120 
216 LIBYE 7325 142 9 1091 
116 
751 2620 128 2569 
220 ~GYPTE 9554 70 216 2033 1 1521 912 3462 1223 
248 ENEGAL 828 16 12 11 748 10 31 
260 GUINEE 525 29 
10 
2 462 31 
11 
1 
272 COTE IVOIRE 762 44 34 558 36 69 
276 GHANA 516 3 20 66 
30 
10 181 4 232 
288 NIGERIA 5992 134 60 1021 1056 1979 270 1442 
302 CAMEROUN 1708 22 6 34 1 1513 60 2 70 
314 GABON 2080 44 4 16 
4 
1999 1 7 9 
~18 CONGO 1462 36 33 1062 327 31 482 22 ZAIRE 2112 1316 6 137 44 102 ~ ETHIOPIE 707 23 12 1 11 285 9 361 KENYA 635 92 17 131 39 23 22 310 382 ZIMBABWE 1038 123 8 37 1~ 480 38 21 231 390 AFAtDU SUO 9784 ~713 137 4120 1049 2392 889 244 69 1609 ~ tlA S-UNIS . 7386, 728 392 21m 7831 3743 759 31032 NAOA 800 171 113 14 108 239 28 4848 
412 MEXIOUE 5329 657 127 490 70 1442 1543 842 158 
448 CUBA 2242 472 48 202 533 318 141 12 516 
462 MARTINIQUE 552 4 318 162 68 
81 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland • Reporting country • Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark !Deutschland! 'EAA6&a I Espal\a 1 France J Ireland 1 ltalla J Nederland I Portugal I UK 
:~·~INiml D, TOB 
476 NL AN ILLES 

























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 



































1000 W 0 R L D 58750 
1010 INTRA·EC 33184 
1011 EXTRA·EC 23567 
1020 CLASS 1 15293 
1021 EFTA COUNTR. 5446 
1030 CLASS 2 7264 
1031 ACPI66) 1062 
1040 CLASS 3 1011 
1411.80 FREE.f'JSTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
GENERATEURS A PISTONS UBRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 














































































































































1020 CLASS 1 









1411.95 FAN BLOWERS AND 1HE UKE OlHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
VENTILATEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIY. 
001 FRANCE 6461 599 37 
~ ~~~~e~~><Jlgs ~~1 226 ~ 
004 FR GERMANY 4465 654 469 
005 ITALY 3052 298 39 
006 UTD. KINGDOM 3715 61 101 
~ gt[~~~K ' ~ 22 lO 
m ~§~ififiAL! ,31~ ~ ,~ 
024 ICELAND I 65 22 ~~~~tJ ! mg ~ ~ 
032 FINLAND 714 5 88 
036 SWITZERLAND 2228 45 72 
038 AUSTRIA 1966 14 23 
~ ~~~~~i"'VIA m i 1: 
056 SOVIET UNION 363 1 55 
= ~~~gSLOVAK ~ 9 3~ 064 HUNGARY 117 3 4 
~ ~~E~o 1gg ,a 2 
212 TUNISIA 146 
216 LIBYA , 53 
220 EGYPT b. 324 288 NIGERIA 102 
378 ZAMBIA 25 
390 SOUTH AFRI A 635 
400 USA 2267 
404 CANADA 371 
412 MEXICO 35 
446 CUBA 221 
464 VENEZUELA 61 
506 BRAZIL 175 
512 CHILE 142 
528 ARGENTINA 21 
604 LEBANON 57 
612 IRAQ 316 
616 IRAN 330 
624 ISRAEL 246 ~ ~~~~RAB,.. rJ 
647 U.A.EMIRATE~ 202 
649 OMAN 67 
652 NORTH YEMEiN 56 
662 PAKISTAN 88 
664 INDIA 297 
701 MALAYSIA 127 
706 SINGAPORE 249 
720 CHINA 353 
726 SOUTH KOREf' 221 
732 JAPAN 105 


















































































































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe l EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1411.71 
472 TRINIDAD, TOB 699 11 30 379 
8 
219 3 57 
476 ANTILLES NL 981 9 6 134 s3 294 773 60 480 COLOMBIE 932 55 227 123 69 92 
484 VENEZUELA 6798 941 53 996 234 1857 1342 965 410 
500 EQUA TEUR 633 138 46 334 12 13 64 1 25 





508 BRESIL 5916 1512 167 1609 1 461 257 1536 
512 CHILl 1898 534 108 601 4 117 33 35 466 
528 ARGENTINE 1594 226 52 875 59 244 116 13 9 
608 SYRIE 1964 14 5 218 2 1247 60 7 391 
612 IRAQ 6762 507 19 912 11 2591 1127 126 1469 
616 IRAN 25812 1633 206 9479 357 1545 903 4691 6998 
624 ISRAEL 2952 43 157 901 1 149 441 177 1063 
628 JORDANIE 626 11 .9 152 6 17 65 35 337 632 ARABIE SAOUD 6316 521 130 1724 1327 
5 
569 529 1510 
636 KOWEIT 4558 14 374 1217 1772 358 109 709 
640 BAHREIN 704 2 5 160 38 130 90 279 
644 QATAR 2105 12 12 827 
1i 
343 201 13 697 
647 EMIRATS ARAB 5315 18 51 441 3053 372 221 1146 
649 OMAN 2405 6 27 243 
12 
363 323 460 963 
662 PAKISTAN 3811 107 23 981 964 1081 3 640 
664 INDE 17009 1228 110 5669 5 1290 4658 207 3622 
660 THAILANDE 958 74 78 194 12 95 159 137 209 
700 INDONESIE 3892 170 6 1861 254 206 845 530 
701 MALAYSIA 2110 103 18 316 4 51 1256 87 279 706 SINGAPOUR 4234 373 335 1057 585 359 473 1048 
708 PHILIPPINES 747 239 57 116 34 43 114 16 128 
720 CHINE 7851 303 7 5017 8 592 607 786 331 
728 COREE DU SUD 3409 717 38 286 5 610 13 108 1637 732 JAPON 15005 791 194 1607 3752 232 215 8009 
736 T'AI·WAN 3697 566 13 2560 
2 
131 58 100 269 
740 HONG-KONG 1640 356 91 372 49 59 23 686 
800 AUSTRALIE 7966 2718 85 1427 53 314 532 498 2339 
604 NOUV ZELANDE 1755 387 74 219 2 64 112 8 869 
1000 M 0 N DE 776857 78914 16914 226001 635 9540 117215 17178 79203 63978 193 167086 
1010 INTAA..CE 310554 27408 7184 90484 586 7170 38807 14357 28753 39260 32 56513 
1011 EXTRA..CE 466252 51506 9731 135517 47 2339 78408 2820 50437 24717 157 110573 
1020 CLASSE 1 226664 34336 3794 76192 31 496 19923 2620 17904 5952 115 65501 
1021 A E L E 72365 12143 2026 31795 31 186 4733 228 7049 3486 45 10643 
1030 CLASSE 2 194212 15361 4141 43472 16 1282 48557 200 27178 16294 42 37669 
1031 ACP~66~ 25587 2581 679 2669 46 10000 4405 571 42 4594 1040 CLA S 3 45171 1809 1796 15852 560 9926 5355 2471 7402 
1411.80 FREE-PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
FRE~OLBENGENERATOREN 
001 FRANCE 634 
32 26 2 2 56 566 5 6 004 RF ALLEMAGNE 616 
1892 
3 556 
1 056 U.R.S.S. 1997 104 
1000 M 0 N DE 8404 348 55 2048 156 3 178 65 3494 12 4 45 
1010 INTAA..CE 2199 258 25 87 
1sS 
2 56 85 1697 5 4 8 1011 EXTAA..CE 4204 90 30 1959 1 122 1797 6 39 
1020 CLASSE 1 760 21 18 34 
1 
21 681 5 
4 37 1030 CLASSE 2 1231 68 12 32 
1sS 
101 975 1 
1040 CLASSE 3 2190 1892 141 1 
1411.11 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, PART9 THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
VENTILATOREN U. DOL., mLE DAVON, FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS·UNIS 991 63 472 172 53• 12 199 
1000 M 0 N DE 5977 48 9 638 17 1745 333 1393 242 1554 
1010 INTRA-cE 1946 45 ti 142 17 456 46 772 46 439 1011 EXTAA..CE 4029 1 498 1289 286 620 196 1115 




1133 217 286 18 502 
1030 CLASSE 2 1639 293 156 70 330 178 610 
1411.95 FAN BLOWERS AND THE LIKE OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
VENTLATOREN UND DOL, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 57855 3437 409 34489 1110 
4379 
108 14349 2781 1 1171 
002 BELG.-LUXBG. 25823 
1739 
609 12078 72 1474 5663 
2 
1546 
003 PAYS..BAS 31760 3410 21346 107 1517 3 1385 6074 2254 004 RF ALLEMAGNE 32510 3769 4163 
20747 16 
104 5845 10903 1629 
005 ITALIE 32776 1069 400 678 6226 60 6231 679 2961 006 ROYAUME-UNI 39760 316 749 24460 273 6258 1393 
1439 007 lALANDE 2599 20 72 597 73 216 81 101 
008 DANEMARK 8013 104 
1:i 
5198 94 520 1177 298 624 
009 GRECE 4946 24 2132 132 119 2368 127 31 
010 PORTUGAL 3067 142 82 1149 537 73 956 56 60 72 011 ESPAGNE 13120 150 17 5587 956 3374 215 2761 
024 ISLANDE 729 
10 
253 251 14 16 67 128 
028 NORVEGE 9477 5038 2974 
1oB 
370 399 132 554 
030 SUEDE 25351 69 2363 19415 634 1363 441 918 
032 FINLANDE 6609 25 726 3275 
76 
241 878 220 1444 
036 SUISSE 24210 259 566 19035 1749 1756 502 267 
038 AUTRICHE 20008 127 170 15729 9 175 2002 871 925 
048 YOUGOSLAVIE 2035 
4 
190 966 504 252 22 101 
052 TURQUIE 2643 87 1351 94 608 156 143 
~ ~o'tMf.lE 4399 8 569 664 1227 1648 60 3 776 
66 
358 165 13 2 214 24 
062 TCHECOSLOVAQ 905 106 330 
1i 
19 103 1 260 
064 HONGRIE 1273 10 17 878 38 2 12 305 
204 MAROC 944 21 
69 
127 32 660 78 6 
16 208 ALGERIE 2221 130 405 4 769 825 3 
212 TUNISIE 1165 126 248 724 67 
11 197 216 LIBYE 569 2 166 63 52 265 33 220 EGYPTE 2616 459 691 409 608 209 
286 NIGERIA 752 4 15 336 56 156 108 18 57 
378 ZAMBIE 516 9 367 1aS 100 547 22 149 390 AFR. DU SUD 6397 i 2028 1 10 3506 400 ETATS..UNIS 33611 31 25848 8 3392 838 511 2965 
404 CANADA 3737 1 8 956 1 25 7 229 1851 659 
412 MEXIQUE 507 12 
20i 
327 7 31 11 107 12 
446 CUBA 1219 30 206 220 749 4 9 6 484 UELA 618 33 81 264 9 34 508 2950 
:.i 1309 1 693 913 25 512 1686 701 28 897 20 1 37 
528 ARGENTINE 544 430 45 59 53 2 48 604 LIBAN 731 
712 
17 312 309 
7 612 IRAQ 2236 
20 
151 9 271 345 741 
616 IRAN 2493 4 158 232 1 1897 13 168 




19 158 603 76 148 
632 ARABIE SAOUD 6593 456 1182 38 1621 1330 249 1685 
636 KOWEIT 1266 




238 280 163 656 
649 OMAN 951 30 97 6 71 739 
652 YEMEN DU NRD 1234 113 29 
2s 
41 1026 15 10 
662 PAKISTAN 589 
r7 20 235 24 134 30 121 664 INDE 5984 5 5175 345 61 35 346 
701 MALAYSIA 755 
15 
43 128 36 51 248 17 268 706 SINGAPOUR 1886 127 555 15 154 60 904 
720 CHINE 2656 7 378 569 699 6 997 
728 COREE DU SUD 2952 374 1364 458 300 94 362 
732 JAPON 1138 
2 
444 332 73 123 30 134 
736 T'AI·WAN 3582 17 3228 254 5 22 54 
J 83 
198E Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmun 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark l Oeutschlan1 'EUc1&a l Espal\a l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
1411.85 
740 HON~c ~O~NG 800 AUST!; A 







1000 W 0 A !=.D 48668 2035 3159 19585 
1010 INTRA .._c 27828 1890 1259 10327 
18M ~m~r~c r~ 11~ 1~rr '~ 
1021 EFTA ~OUNTR. 8714 78 1406 5071 
1030 CLA~.,\2 6399 38 214 1497 
1031 ACP(~ 481 13 15 101 












1411.88 PARtOF FANS, BLOWERS AND THE UKE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PAR S ET PIECES DETACHEES POUR VENTILATEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 







14 188 106 
003 NETHERLANDS 463 112 
~ Fr'},[',f~ANY 1~~ 1 ~~ 3~g 179 1~ 
006 UTD. KINGDOM 641 38 71 169 14 
007 IRELAND 89 16 
008 DENMA~K 237 2 166 25 
009 GREEC 81 1 i 27 3 
010 PORTU AL 83 15 1 9 35 
8J~ ~~~~AY ~ 1ll4. 20~ 2J~ ,· 
030 SWEDEN 466 285 101 
~~ ~~lfz~~LAND U1 2g ~ . 3~~ 2 
038 AUSTRIA 248 
1
. 1 190 
1
. 
048 YUGOSLAVIA 79 6 42 
052 TURKEY 54 2 38 
~ i~~lf~l'NION l~ 5 1 1v~ m lPe~i1A gg ,} 1 ~ 
220 EGYPT . 28 2 2 
§ro ~bCWT~AAFRICA 2~ 
3
. 8 5~ 
400 USA 450 84 77 
404 CANADA 67 1 13 
m-~~jf~AND ~~ 1 61 69 ~ ~~~~ELA 1~ i j ~ 
512 CHILE 38 17 3 
gl~ ~~~2 ~ 3 97. ~ 
624 ISRAEL 158 3 21 
632 SAUDI ARABIA 247 1 23 
~ ~~i~MIRATES 2~ 2 4~ ~gg gj~8~~g~E ,r, j 13 
~gg b~~~I~PINES 26~ 65 2} 
728 SOUTH KOREA 206 115 12 
732 JAPAN 65 · 20 3 
~~ ~~~~~~ONG 1~ 8 ~ 


















































































































1000 W 0 A L D 15871 681 1620 3397 778 2237 8 3401 
1010 INTAA-EC 8705 572 562 1880 652 793 6 2418 
1011 EXTRA-EC 6982 109 1057 1518 124 1443 3 884 
1020 CLASS 1 3188 64 751 1031 24 368 434 
18§J BEl~~~UNTR. a~x~ ~ ~n ~1 9' ~~ :i ~~ 
1~ ~r.r~s:>3 m ~ 66 1J ~ 1M 2 J 
1412 ftL~Y~~~f~~G MACHINES, SELF-CONTAINED, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
~:&~~ :OJ'~D~'ifr.f':f..fp~i'f~f~'t.Wu~:rtfENANT, REUNIS EN UN SEUL CORPS, UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
1412.20 AIR CO~DmONING MACHINES AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT, PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 300 3 2 4 3 
lSl~ :rxV:t~~E~ m ~ 2 f f 
1020 CLASS 1 47 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 . 1 
1030 CLASS 2 65 1 












gg~ ~t~~~K lg<l aa 3
5
. rs 4 ~ 1 
009 GREECE 182 11 57 49 1 
010 PORTUGAJL 197 i 16 75 34 11 8J~ ~~~~AY ~ 33 269 ~ 1i ~g 8 
~g ~~[2~~ ~~~ 1~ ~ u ~ ~ 6 
036 SWITZER D 874 4 15 459 16 119 7 
038 AUSTRIA 363 5 14 235 12 58 2 
046 MALTA 80 1 . 4 18 2 ~ t~~~~~VI(\ ~~ 2 4~ m 8 
058 SOVIET UNIPN 88 1 70 1 ~roLAOO ~ 3 ~ 53 ~ ~5~~'A~~LC VAK g~ 1 J 426~ ~ ~~~~~ 1~ ,· 1' 18 8 . 120 
208 ALGERIA 4399 1 30 4120 
~l~ l~~f1A ~~ 21 2 J 13 gg 
220 EGYPT 286 1 144 8 37 
224 SUDAN 124 1 96 6 

























































































































































































































740 HONG-KONG 3956 2 2001 
5 
74 224 10 1644 
800 AUSTRALIE 7480 122 5500 111 340 285 1117 
804 NOUV.ZELANOE 798 496 4 3 28 267 
1000 M 0 N DE 472473 11809 24039 250978 37 5141 48704 187 86018 25128 89 40345 
1010 INTRA..CE 252228 1on2 9945 127800 18 3178 26108 170 42298 17387 84 14490 
1011 EXTRA..CE 220224 1033 14095 123178 21 1949 22596 17 23718 n38 28 25855 
1020 CLASSE 1 144940 503 10308 98169 1 411 7515 17 9613 5170 13235 
1021 A E L E 86567 491 9135 60680 2li 194 3182 8435 2234 26 4236 1030 CLASSE 2 63431 412 2473 22272 1308 12403 11440 2218 10859 
1031 ACP~66~ 4536 184 123 1110 63 1739 493 256 26 560 1040 CLA S 3 11854 119 1315 2737 230 2678 2684 350 1761 
8411.91 PARTS OF FANS, BLOWERS AND THE UKE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TEILE FUER VENTILATOAEN U. DGL, AUSG. FUER ZJV, LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 15484 1225 327 4368 865 
2272 
18 5607 1796 
14 
1256 
002 BELG.·LUXBG. 10438 
761 
241 3370 234 1 513 2415 1378 
003 PAY5-BAS 6341 818 3491 
2 
825 488 2!i n9 4142 2 1179 004 RF ALLEMAGNE 14451 857 2847 
3336 
588 1385 3331 1268 





006 ROYAUME.UNI 6578 193 760 2591 131 1631 41 405 
729 007 lALANDE 1060 2 29 230 9 23 29 9 
008 OANEMARK 1984 20 
25 
1376 66 64 189 74 195 
009 GRECE 874 2 320 15 64 274 6 168 
010 PORTUGAL 746 73 15 105 214 95 60 8 
4 
176 
011 ESPAGNE 3466 64 83 1455 202 1228 133 297 
028 NORVEGE 3754 1 1942 393 
15 
574 539 67 238 
030 SUEDE 5103 82 2390 1702 114 326 56 416 
032 FINLANOE 2000 92 979 659 8 28 84 36 122 036 SUISSE 5165 25 347 3500 409 371 194 311 
038 AUTRICHE 3680 
si 25 2798 2 135 504 192 24 048 YOUGOSLAVIE 1944 122 938 53 349 126 20 285 
052 TUROUIE 1114 1 38 757 82 43 28 165 
056U 3382 
s5 12 2417 340 181 106 326 208 1906 111 22 1086 444 3 209 212 T 527 24 
25 
11 404 59 4 3 
216 678 355 46 i 100 71 20 61 220 E 624 i 19 144 215 62 97 86 288 NIGERIA 565 
52 
86 2 15 18 5 438 
390 AFR. OU SUO 4052 3 301 5 71 8 255 11 24 3354 400 ETAT5-UNIS 5086 28 1252 1389 132 550 239 65 1399 
404 CANADA 1062 36 149 98 28 217 554 
406 GROENLAND 575 
10 
575 
1186 i 28 32 18 39 412 E 1316 2 
484 ELA 2880 j 144 724 314 31 22 117 1681 13 508 726 93 
4 
156 115 2 185 
512 CHILl 507 132 83 197 12 79 
612 IRAQ 2314 2!i 91 248 2 222 319 18 
1432 
616 IRAN 4254 
70 
548 10 ,2665 455 531 
624 ISRAEL 1098 17 487 4 21 415 15 67 
632 ARABIE SAOUD 1781 1 10 566 4 300 306 56 538 
647 EMIRATS ARAB 637 3 4 77 1 54 104 10 384 
684 3207 37 1 1188 
3 
111 315 10 1545 
700 ESIE 829 
7l 
264 146 210 100 106 
706 POUR 970 
5 
129 152 78 139 82 319 
706 PHILIPPINES 1028 4 70 30 11 2 6 900 
720 CHINE 5088 100 802 961 3119 19 51 36 
728 COREE DU SUD 2356 i 1423 299 39 14 4 
597 
732 JAPON 1462 253 61 
116 
958 171 
736 T'AI·WAN 1130 i 4 153 745 91 3 
18 
740 HONG-KONG 2603 n 49 j 5 19 2 2450 800 AUSTRALIE 2417 92 168 243 190 490 22 1205 
1000 M 0 N DE 157035 5313 18827 44812 2 4142 23589 192 20428 12847 248 28837 
1010 INTRA..CE 70217 3984 84711 20840 2 3051 7485 90 12684 8418 171 7213 
1011 EXTRA..CE 86697 1328 11348 24170 1045 16103 102 7871 34211 77 21424 
1020 CLASSE 1 37496 375 7781 12952 230 3572 8 3042 919 24 8593 
1021 A E L E 19780 200 5725 9079 25 1261 94 1824 547 52 1119 1030 CLASSE 2 39069 845 2729 7386 747 8730 4302 2326 11878 
1031 ACP~~ 2994 225 2 239 7 782 4 333 25 49 1328 1040 CLA 3 10113 106 838 3834 68 3800 327 184 954 
8412 ~wM=~~~G MACHINES, SELF-CONTAINED, COMPRISING A MOTOA-ORIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
KLIMAGERAElJ, BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETAIESENEN VENTILATOR UND VORRICHTUNGEN ZUM AENDERN DER LUFTTEMPERATUR UND 
.fEUCHTIGKEif, DIE EIN GANZES BILDEN 
8412.20 AIR CONDITIONING MACHINES AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
KLIMAGEAAETE UND DEREN TEJLE, FUER ZJV. LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 1184 166 323 355 j 340 006 ROYAUME.UNI 571 
10 10 
142 455 3 419 12 5 400 ETATS.UNIS 538 32 12 
1000 M 0 N DE 7738 45 10 1855 14 1428 458 2132 115 7 1672 
1010 INTRA..CE 3371 21 
10 
851 12 233 326 1423 28 7 4n 
1011 EXTRA..CE 4358 23 1004 2 1195 132 709 88 1195 
1020 CLASSE 1 2045 14 10 546 2 486 12 589 36 350 
1021 A E L E 967 1 447 19 
121i 
390 24 86 
1030 CLASSE 2 1856 9 458 708 120 50 391 
8412.31 AIR CONDtnONING MACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KUMAGEAAETE Mlf KAELTESATZ, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 12064 422 188 1675 1140 
1366 
595 6859 330 31 824 
002 BELG.-LUXBG. 9930 944 52 4602 489 12 1315 1881 3 
222 
003 PAY5-BAS 8312 393 3414 273 1147 1560 1714 
183 386 
004 RF ALLEMAGNE 15544 584 1832 
1262 
2316 4442 1375 2843 638 





006 RO .UN I 12791 510 343 1552 1319 3637 585 2095 213 007 IR 801 7 33 275 
24 
159 
.j 37 77 008 DA ARK 1390 459 
117 
366 188 125 147 77 
009 GR 1648 4 161 398 433 16 414 20 85 
010 PORTUGAL 1843 95 2 224 762 260 87 376 27 158 
10 
011 ESPAGNE 3575 ~ 51 705 toi 805 90 1458 2 241 028 NORVEGE 4949 2063 974 646 221 465 140 
030 SUEDE 7984 117 2814 1158 162 1821 
sci 1301 295 316 032 FINLANDE 1967 96 255 532 7 413 576 5 21 
036 SUISSE 11015 31 159 6719 96 1106 74 2491 159 180 
038 AUTRICHE 4505 38 132 3163 78 483 59 541 1 10 
048 MALTE 623 
.j 352 36 115 11 390 23 48 048 YOUGOSLAVIE 8496 7901 64 238 1 64 052 TUROUIE 5079 25 11 3949 966 
056 U.R.S.S. 1697 9 1262 206 ti 115 65 060 POLOGNE 1694 
59 
243 1370 11 7 52 
062 TC LOVAO 2714 12 74 2454 14 
114 1 
064H 1124 1 1109 
212 s9 068B IE 581 i 1 279 43 123 204 MA 1582 5 
.j 1410 208 ALGERIE 18632 24 7 148 17169 1280 42 212 TUNISIE 1611 3 4 35 137 1312 76 158 216 LIBYE 1915 308 15 293 88 292 22 693 68 220 EGYPTE 4350 
9 
7 2398 60 1142 419 31 271 
224 SOUDAN 1027 8 793 49 117 23 28 
240 NIGER 635 1 4 35 619 11 248 SENEGAL 1545 87 1 1297 124 
J 85 





260 GUINEA 61 1 7 1 45 6 
7 272 IVORY COAST 650 6 8 15 605 9 
288 NIGERIA 446 9 140 18 130 57 100 302 CAMEROON 616 1 604 2 314 GABON 375 9 
2 
343 23 
·3 318 CONGO 74 1 63 5 
57 322 ZAIRE 161 18 7 14 39 25 
330 ANGOLA 212 1 5 111 13 78 2 372 REUNION 60 
18 5 36 60 24 34 14 390 SOUTH AFRICA 140 9 
400 USA 356 29 
105 
21 198 106 
448 CUBA 106 3 135 1 458 GUADELOUPE 138 
27 ~~ ~tt,l!¥,~f68tRB 27 123 123 
113 3 484 VENEZUELA 118 9 28 12 600 CYPRUS 85 9 
3 
27 608 SYRIA 95 
32 i 16 1 69 3 4 3 612 IRAQ 530 157 12 98 i 188 38 624 ISRAEL 88 
3 
5 59 3 2 17 1 




4 86 720 CHINA 150 95 20 728 SOUTH KOREA 102 
19 
65• 22 15 3 736 TAIWAN 79 35 
3i 6 22 29 740 HONG KONG 307 16 160 64 1 804 NEW ZEALAND 14 5 
9i 
6 1 2 809 N. CALEDONIA 106 1 14 
1000 WORLD 26524 582 1263 4579 1788 10551 368 4841 943 198 1410 1010 INTRA-EC 7703 293 285 1058 i 1070 1602 303 2088 848 35 323 1011 EXTRA-EC 18811 289 878 3521 718 8942 65 2753 295 183 1087 1020 CLASS 1 4612 94 804 1678 188 552 43 933 94 226 1021 EFTA COUNTR. 2951 74 751 862 65 509 16 525 89 
16:i 
60 1030 CLASS 2 13565 192 126 1525 423 8311 19 1774 201 830 
1031 ACP~66) 3748 73 15 266 109 2546 
3 
297 12 163 267 
1040 CLA S 3 635 3 49 319 105 79 46 31 
8412.39 AIR CONDmONING MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDmDNNEMENT DE L'AIR SANS DISPOSmFS DE REFRIGERAnDN, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2288 33 1 747 59 
367 
132 1187 22 106 002 BELG.-LUXBG. 1318 
3i 
2 620 3 16 162 72 76 003 NETHERLANDS 2310 3 1708 2 49 47 322 
107 
148 004 FR GERMANY 1339 5 21 
125 
316 136 645 109 005 ITALY 494 9 3 70 141 182 53i 89 46 006 UTD. GDOM 2023 416 270 635 303 007 IR 356 14 12 
36 
19 8 008 DE RK 262 58 
8 
46 66 56 009 GR E 112 25 7 3 64 5 010 PORTUGAL 176 9 54 9 79 25 011 SPAIN 405 5 15 19 343 23 022 CEUTA AND ME 
672 334 148 4ci 28 95 i 25 028 NORWAY 030 SWEDEN 776 37 159 102 17 369 11 81 032 FINLAND 136 
5 
2 3 10 24 84 
3 
13 036 SWITZERLAND 738 330 97 19 277 7 038 AUSTRIA 
' 
1301 1046 24 108 113 2 8 046 MALTA 84 
4 140 18 
10 58 16 052 TURKEY 444 
22 
276 4 056 SOVIET UNION 399 355 22 068 BULGARIA 132 97 
2 
29 6 204 MOROCCO 145 
18 
125 18 
5 208 ALGERIA 626 10 361 232 212 TUNISIA 70 25 45 38 216 LIBYA 190 4 97 68 5 84 45 220 EGYPT 346 106 64 25 248 SENEGAL 290 
3 
285 5 36 288 NIGERIA 72 23 10 ~~~ ~~~6~00N 100 9 98 2 71 60 1 372 REUNION 73 9 71 2i 2 17 ~~~ ~8¥~~.:~~1CA 87 1 39 48 
3 8 3:i 48 123 400 USA ~ 206 37 458 GUADELOU E 72 71 
2 
1 462 MARTINIQUE 83 79 2 496 FR. GUIANA 98 81 17 
2 600 CYPRUS I 75 95 10 6 63 608 SYRIA 120 1 16 2 612 IRAQ I 540 15 2 11 2 505 5 
624 ISRAEL ~ 54 1 
2aB 
20 31 i 2 632 SAUDI ARAB A 919 65 437 128 636 KUWAIT 155 34 7 
4 
89 9 16 647 U.A.EMIRATES 543 1 97 381 60 649 OMAN 155 4 4 81 66 664 INDIA 291 1 7 23 260 700 INDONESIA 127 45 77 
14 
5 
3 f8J ~~~·~:r,~~E l 126 2 4 103 181 
7 




6 732 JAPAN 74 1 48 13 740 HONG KONG\ 561 
2 
121 1:i 51 324 52 800 AUSTRALIA 112 1 2 75 3 29 
1000 W 0 R L D 24272 92 438 6983 181 4098 1780 8095 400 6 2211 1010 INTRA-EC 11078 78 30 3725 142 1277 1212 3418 299 1 898 1011 EXTRA·EC 13181 13 406 3237 49 2821 568 4878 101 5 1315 1020 CLASS 1 4719 7 385 1857 20 295 338 1425 23 369 1021 EFTA COUNT 3628 7 373 1686 1 273 195 940 17 
5 
136 1030 CLASS 2 7441 7 5 586 24 2434 215 3198 79 888 1031 ACP~66) 1192 2 1 35 9 807 1 208 2 5 122 1040 CLA S 3 1033 16 795 5 92 14 53 58 
8412.80 PARTS OF A CONDmoNJNG MACHINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET IECES DETACHEES DES GROUPES POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1059 29 130 11 
136 
337 355 35 161 002 BELG.-LUXBG. 492 
12 
89 8 33 65 81 
10 
80 003 NETHERLAN 612 
27 
264 2 21 68 77 
182 
158 004 FR GERMANY 1034 8 
102 






32 006 UTD. KINGDO 829 1 63 267 215 134 
26i 007 IRELAND 276 2 7 i 3 3 008 DENMARK 71 12 i 2 13 1 41 009 GREECE 54 2 3 2 34 
39 
.11 010 PORTUGAL 679 9 574 22 1 33 9 011 SPAIN 140 
23 




15 1 46 030 SWEDEN 319 74 9 26 28 39 139 032 FINLAND 83 1 1 1 35 11 7 27 
86 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmarlc 1 Deutschland J 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
1412.31 
260 GUINEE 553 8 1 40 7 424 65 8 34 272 COTE IVOIRE 3064 51 
15 
81 i 83 2708 107 5 288 NIGERIA 6282 22 3542 99 998 538 1062 302 CAMEROUN 3588 123 23 3424 18 1 1 
314 GABON 2257 199 
2 .j 98 1909 148 1 318 CONGO 179 24 600 38 5 403 13 322 ZAIRE 1218 204 2 3 47 107 304 143 
330 ANGOLA 2702 16 7 i 28 1666 207 14 740 24 372 REUNION 543 363 238 538 20ci 4 165 390 AFR. DU SUD 1361 
5 
76 71 248 
15 400 ETATS.UNIS 4159 21 523 2 191 1420 1982 
448 CUBA 990 
3i 
983 996 7 458 GUADELOUPE 1027 908 .j ~~ ~~~¥,~faBtRB 912 949 952 798 3 484 VENEZUELA 880 53 226 82 76 600 CHYPRE 720 i 145 26 226 608 SYRIE 592 
339 
120 10 375 30 32 30 612 IRAQ 5738 3 1532 111 1583 
8 
1902 238 
624 ISRAEL 1988 3 65 1711 
9 
22 29 123 6 1 
832 ARABIE SAOUD 7212 36 1243 319 2960 19 2001 151 474 
638 KOWEIT 1391 i 1065 34 3 46 173 36 80 647 EMIRATS ARAB 2098 27 6 . 643 523 3 849 
649 OMAN 1136 2 i 38 143 117 149 22 687 662 PAKISTAN 928 11 482 331 83 18 
664 INDE 2101 1 3 13 1877 42 
a8 165 666 BANGLA DESH 534 7 3 396 
2s 119 
40 
700 INDONESIE 1310 1109 57 





720 CHINE 2490 1702 458 
728 COREE DU SUD 1199 8i 744 295 160 28 736 T'AI·WAN 882 468 205 si 299 375 740 HONG-KONG 3175 103 1992 440 9 




62 3 9 
809 N. CALEDONIE 751 7 101 
1000 II 0 N DE 235908 8445 10451 85983 15 11869 72993 3459 40495 8347 1745 13101 
1010 INTRA.CE 71468 3115 2118 14237 
10 
1941 14043 2124 17734 1513 378 2883 
1011 EXTRA.CE 114327 3330 7638 51747 4918 58892 838 22741 2133 1315 10211 
1020 CLASSE 1 52152 1117 5808 25681 1282 4924 427 8703 888 3224 
1021 A E L E 30538 617 5424 12611 
10 
450 4520 193 5130 925 
1365 
666 
1030 CLASSE 2 100512 2154 1335 19982 2654 50979 168 13319 1845 6701 
1031 ACPk66~ 30112 963 200 4767 1 787 16878 4i 3154 123 1365 2076 1040 CLA S 3 11661 59 495 6083 983 2989 719 292 
1412.39 AIR CONDITIOIIIHQ MACHINES NOT INCORPORATINQ A REFIIIQEJIATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
KUMAGERA!TE OHNE KAELTE9ATZ, AUSQ.FUER ZIVU LUF1FAHRZEUGE 
001 FRANCE 19747 183 7 4288 232 2609 1486 11879 212 6 1458 002 BELG.-lUXBG. 9548 9i 27 3652 21 130 1599 658 852 003 PAYS.BAS 13965 54 7809 12 384 229 3389 
578 
2011 
004 RF ALLEMAGNE 12405 40 141 
1380 
2 2235 1045 7261 1103 
005 ITALIE 4011 5 58 1 1135 1020 4850 2 468 006 ROYAUME.UNI 16978 84 2968 256 2098 6098 568 2020 007 lALANDE 2547 13 104 137 345 220 53 008 DANEMARK 2253 
1 3 451 26 350 711 6 390 009 GRECE 1013 281 76 25 502 100 
010 PORTUGAL 1654 3 138 366 99 821 
3 
207 
011 ESPAGNE 4788 79 215 243 4014 232 
022 CEUTA ET MEL 1887 
10 2043 940 2 341 302 1887 5 362 028 NORVEGE 5021 1016 
030 SUEDE 6810 4 380 1844 
s2 643 170 2532 61 976 032 FINLANOE 1403 
49 
34 74 88 228 812 35 115 036 SUISSE 7955 
.j 3593 882 270 2977 149 038 AUTRICHE 9046 6553 
1 
200 1079 1085 9 118 
046 MALTE 618 






052 TURQUIE 3238 207 3 1516. 136 
056 U.R.S.S. 3761 3149 461 151 





204 MAROC 1530 
825 
1337 159 
218 208 ALGERIE 7821 44 3793 2941 
212 TUNISIE 700 2 304 394 
401 216 LIBYE 1482 
100 
4 521 58 556 382 220 EGYPTE 4011 1352 952 799 367 
248 SENEGAL 1771 
1 13 
1729 42 
2 438 288 NIGERIA 699 157 88 
302 CAMEROUN 728 2 4 38 690 32 314 GABON 501 20 440 3 
372 REUNION 504 
100 
487 2o3 17 20ci 390 AFR. DU SUD 859 5 342 
391 BOTSWANA 959 3 8 72 95 310 959 1i 1383 400 ETATS.UNIS 2223 341 
458 GUADELOUPE 606 601 38 5 462 MARTINIQUE 589 506 45 
496 GUYANE FR. 594 
1 
590 4 69 600 CHYPRE 664 90 59 504 608 SYRIE 661 440 
16 
12 113 37 
612 IRAQ 4371 i 539 94 15 3662 46 824 ISRAEL 672 14 18 221 402 
19 
16 
632 ARABIE SAOUD 6718 380 2338 2883 1098 
638 KOWEIT 1074 96 53 
37 
565 108 252 
847 EMIRATS ARAB 3103 10 1613 887 556 
649 OMAN 1339 12 31 663 
1 
633 
664 INDE 1821 
8 
14 217 284 1305 
700 INDONESIE 996 395 555 
1o4 
39 1 
701 MALAYSIA 1077 22 36 849 66 
706 SINGAPOUR 1391 g.j 62 32 842 328 127 720 CHINE 3114 2409 50 186 126 249 
728 COREE DU SUD 540 278 i 44 195 9 67 732 JAPON 1220 60 741 365 
740 HONG-KONG 3355 j 821 89 432 1718 295 800 AUSTRALIE 1221 5 24 778 28 381 
1000 II 0 N DE 202182 159 3552 41400 3 1024 34873 11354 72175 28911 31 21415 
1010 INTRA..CE 88928 415 301 21147 549 8821 10718 35245 2071 8 8840 
1011 EXTRA.CE 113218 218 3251 m53 475 25241 5838 m18 817 28 12575 
1020 CLASSE 1 40491 68 2619 14736 269 2567 3487 12051 152 4544 
1021 A E L E 30320 62 2484 13008 53 2354 2066 8469 115 28 1729 1030 CLASSE 2 63263 151 185 5882 131 21518 1950 25149 663 7608 
1031 ACP~~ 10655 34 78 305 39 6005 8 2828 18 26 1314 1040 CLA 3 9459 447 6835 75 1161 197 519 2 423 
1412.10 PARTS OF AIR CONDITIONING MACHINES, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
TEILE FUER KUIIAGERAETE, AUSQ. FUER ZIY. LUF1FAHRZEUGE 
001 FRANCE 10502 186 5 1824 139 
1410 
3277 3508 482 1301 
002 BELG.-LUXBG. 4791 
401 1 
997 25 322 713 765 53 559 003 PAYS.BAS 5687 1854 18 199 810 778 
1598 
1573 
004 RF ALLEMAGNE 10383 117 215 
1091 
507 995 268 1180 5483 
005 ITALIE 2020 12 11 3 314 41 111i 141 26 407 006 ROYAUME-tJNI 8915 28 83 580 16 3130 2349 1593 
1740 007 lALANDE 1874 1 2 27 2 46 8 14 42 008 DANEMARK 754 19 
8 
134 1 17 100 25 450 
009 GRECE 598 1 71 11 24 33 337 13 100 
010 PORTUGAL 6029 7 1 6 4151 417 7 506 800 134 
011 ESPAGNE 1103 14 
239 
147 
.j 109 88 462 87 198 028 NORVEGE 1108 12 67 56 38 188 9 533 030 SUEDE 2816 20 629 126 4 237 313 38 1411 
032 FINLANDE 890 10 16 28 1 15 243 83 144 370 
J 87 
198E Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays <!6clarant BesUmmun Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschlandl 'EAM&o I Espa~a J France I Ireland I ltalla J Nederland l Portugal _I 
8412.80 




056 SOV!El'~UNION 058 GERM N DEM.R 
204 MORO CO 
208 ALGER A 










616 IRAN • 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 

















































































































1000 '6' 0 R L D 15390 738 189 3649 1038 2582 778 
1010 INTRA·EC 5409 54 38 873 878 847 883 
1011 EXTRA·EC 9978 882 152 2978 359 1935 95 
1020 CLASS 1 2002 15 114 452 16 174 58 
1021 EFTA COUNTR. 1172 11 100 316 2 84 40 
1030 CLASS 2 7824 654 37 2451 337 17 47 34 
1031 ACP(66) 662 44 4 29 2 325 2 




































8413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (A TO MISERS), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES 
BRULEURS P.FOYERS.L A COMBUSTIBLES UQUID..£,!1 BOLIDES PULVERISES OU A GAZ; F'OYERS AUTOMATJQUES, YC AVANT-FOYERS, GRIUES ET DISPOSJTIFS MECANiuUES P.EVACUATION DES ~ORES ET SIMIL. 
8413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORATIHG AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATJQUE MONT! 
001 FRANCE . 522 7 494 1 
002 BELG.-LUXBG. 547 490 
003 NETHERLANDS 67 i i 56 
g&~ m,EfRMANY , 1 2 34 
006 UTD. KINGDOM 44 29 
gg~ 8~~~~~K ~~ 4 ~ 
g~~ ~PAIN y ~ 2 ~~ 
030 S N 39 1 30 
036 S LAND 413 179 
038 A 148 112 
048 Y SLAVIA 21 19 
056 SOVIET UNION 40 40 
~ fNY~6~ESIA ~~ i n 
720 CHINA 25 11 
728 SOUTH KOREA 63 10 
736 TAIWAN 37 37 
1000 W 0 R L D 3517 10 68 2055 4 
1010 INTRA·EC 2279 8 7 1432 1 
1011 EXTRA-EC 1238 2 59 623 3 
1020 CLASS 1 : 746 . 16 398 . . 
1030 CLASS 2 372 11 158 i 1021 EFTA COUlTR. 651 2. 8 349 . 
1040 CLASS 3 122 32 67 2 
8413.15 FURNAC BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERSj NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 











































































1000 W 0 R L D 4817 35 18 871 
1010 INTRA-EC 2858 27 3 265 
1011 EXTRA-EC 1781 8 18 408 
1020 CLASS 1 883 12 245 
1021 EFTA COUNH. 315 , 12 118 
1030 CLASS 2 762 a 4 108 
18U ~EA~~)3 ~~~ , 5~ 
8413.18 PARTS OF ~RNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 























































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Oanmartc I Deutschland]_ 'E.Uci!Sa J Espana J France I Ireland I I Nederland I Portugal j EUR 12 Halla UK 
8412.80 
036 SUISSE 2967 5 3 1413 114 288 81 919 17 127 
038 AUTRICHE 2967 87 3 1581 1 220 978 18 82 048 YOUGOSLAVIE 962 630 99 177 1 52 
052 TURQUIE 1298 355 37~ 888 1 49 058 U.R.S.S. 754 191 179 
sOO 12 ~ RO.ALLEMANDE 583 
2:i 
82 55 1 MAROC 1918 
39 4 
1834 2 4 
208 ALGERIE 3813 121 1(\ 2916 654 51 28 212 TUNISIE 1071 6 4 117 911 22 
10:i 
1 
216 LIBYE 5511 254 
14 
3257 46 69 
1:i 
290 1491 




340 293 17 1175 
f,!2 CAMEROUN 681 679 
45 :i 8 CONGO 501 7 446 





390 FR. DU SUD 1000 93 
46 
16 71 188 
1 
587 
400 ETATS-UNIS 5836 3 1072 4 343 144 617 160 3246 
528 ARGENTINE 942 691 192 
89 
58 1 





612 IRAQ 6356 2028 2346 1207 4:i 468 618 IRAN 1576 14 
10 
194 30 27 5 596 702 632 ARABIE SAOUO 9249 472 3202 1299 1508 500 2223 






50 20 505 647 EMIRATS ARAB 3493 1293 166 261 1639 
649 OMAN 4543 3 
261 
39 2 11 20 170 11 4307 664 INOE 640 1 25 225 24 1 83 
660 THAILANDE 537 
5 
4 109 4 
s6 ~ 37 420 706 SINGAPOUR 614 10 264 44 174 720 CHINE 1146 67 354 441 60 193 





740 HONG-KONG 566 143 13 34 51 313 
1000 M 0 N DE 146660 6420 1983 33119 7692 26668 8301 20852 7877 345 35403 
1010 INTRA-cE 52638 788 327 6532 4873 6660 7201 8708 5527 79 11945 
1011 EXTRA-cE 95995 5633 1656 26588 2815 20003 1099 12129 2r,9 266 ~ 1020 CLASSE 1 20914 230 1126 5444 187 1m 620 4494 19 1 1021 A E L E 10805 133 902 3219 124 368 2460 226 
265 
2537 
1030 CLASSE 2 71346 5242 492 19941 2546 17728 411 7438 1215 16070 
1{)31 ACP~66~ 7126 449 37 433 25 3220 30 679 72 265 1916 1040 CLA S 3 3735 161 37 1202 82 967 70 197 615 404 
8413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL ~TO MISERS), FOR PULVERISED SOJJD FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANC S 
~~~Y!;E~Jr, ro~~':'"~1~~p~~~E:C,tg1=~::ENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL. MECHANISCHER 
8413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHEB STEUERUNG 
001 FRANCE 8561 13 8251 18 
284 
241 25 13 
002 BELG.-LUXBG. 9804 
11 2:i 9155 191 156 18 003 PAYS-BAS 1187 1026 11 68 34 49 004 RF ALLEMAGNE 6949 3 54 
698 
2115 4660 63 
005 ITALIE 1426 5 
5 
723 
1 112 15 006 ROYAUME-UNI 732 523 76 
008 DANEMARK 2185 
42 
1295 262 463 165 
21 009 GRECE 3395 2446 299 585 
011 ESPAGNE 1382 29 990 101 269 22 028 NORVEGE 600 532 36 3 
030 SUEDE 851 44 680 
3102 
70 57 
036 SUISSE 6647 
1 
3508 37 
:i 1 038 AUTRICHE 2764 2021 722 16 
048 YOUGOSLAVIE 711 8 617 39 47 
056 U.R.S.S. 1530 1529 
147 
1 
608 SYRIE 623 56 396 80 40 700 INDONESIE 939 319 524 
81 246 720 CHINE 911 584 
728 COREE DU SUD 953 300 561 92 
736 T'AI-WAN B46 847 1 
1000 M 0 N DE 59583 109 1018 38692 1 154 8923 1 8028 746 1909 
1010 INTRA-cE 36346 38 124 24870 i 19 3884 1 6808 396 408 1011 EXTRA-cE 23234 70 m 14022 135 5039 1220 352 1500 1020 CLASSE 1 13504 8219 7 4015 298 311 325 
1021 A E L E 11260 
70 
145 6868 
1 e4 4012 159 13 63 1030 CLASSE 2 6471 305 3299 917 836 40 919 
1040 CLASSE 3 3258 260 2505 44 107 86 256 
8413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 FRANCE 6860 212 6:i 960 38 1862 5189 7 474 002 BELi·LUXBG. 3431 
38 
441 434 105 526 
003 PAY BAS 1018 5 367 9 233 303 438 77 004 RF ALLEMAGNE 1792 61 
95 
167 497 615 
005 ITALIE 824 19 1 608 
12 3056 
3 98 
006 ROYAUME-UNI 3642 11 51 507 3 
361 007 lALANDE 1182 2 3 816 
008 DANEMARK 3888 
s6 1505 5 2306 52 009 GRECE 3018 
2 
346 66 2520 28 
011 ESPAGNE 6436 15 99 1285 4847 188 
028 NORVEGE 565 66 85 260 128 6 
030 SUEDE 528 62 175 10 169 112 
032 FINLANOE 898 95 738 
1 217 
47 6 18 036 SUISSE 815 19 305 184 83 
038 AUTRICHE 1839 10 532 654 640 33 3 048 YOUGOSLAVIE 2946 2577 82 253 1 
060 POLOGNE 715 688 
31 
27 
066 ROUMANIE 551 
74 
520 
274 208 ALGERIE 1037 ; 318 689 4 562 400 ~TAT$-UNIS 1098 
1 
184 29 
404 ANADA 1820 1 49 642 1035 28 64 
412 MEXIOUE 565 564 
166 
1 
371 664 INDE 1012 125 350 
728 COREE DU SUD 1344 177 15 1145 7 
800 AUSTRALIE 815 67 144 284 320 
1000 M 0 N DE 66507 595 410 12155 2 579 8936 12 28198 693 4929 
1010 INTRA-cE 32577 413 71 3928 2 180 4745 12 20224 568 2438 1011 EXTRA-cf 23m 18~ 339 8227 399 4191 7970 128 2491 1020 CLASSE 12 260 4994 16 2530 2958 70 1457 
1021 A E L E 4645 
182 
254 1833 2 1 1161 1168 6 222 1030 CLASSE 2 9153 60 1732 44 1585 4465 56 1007 
1031 ACP~66~ 583 21 160 33li 104 263 1 34 1040 CLA S 3 2488 1501 76 546 27 
8413.18 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF 
001 FRANCE 8168 1018 1350 4490 14 
579 
686 167 443 
002 BELG.-LUXBG. 4125 
123 
304 1732 288 646 574 
003 PAY8-BAS 4432 120 2403 603 j 73 889 ; 1110 004 RF ALLEMAGNE 9756 430 4090 
1630 1 
2946 300 1091 
005 ITALIE 3483 65 246 539 
10 626 
227 773 
006 ROYAUME-UNI 2471 28 328 1008 3 223 245 997 007 lALANDE 1144 37 54 55 1 
J 89 





008 DENMARK 104 1 i 86 4 5 7 009 GREECE 138 2 so 1 45 39 
g10 PORTUGAL '100 2 3 85 4 3 7 11 SPAIN 91 17 21 39 9 
028 NORWAY 25 : .. 6 13 1 3 2 5 030 SWEDEN 92 24 46 1 16 
032 Fl 29 7 14 1 2 1 4 
038S 160 6 90 so 9 1 3 
038A 182 11 119 23 26 3 
048Y VIA 87 
1 
56 22 5 25 062 CZECH SLOVAK 40 14 
2 
3 
064 HUN Y 19 2 ·14 1 
208 ALGERIA 62 
1 
2 53 7 
15 220 EGYPT 38 14 
31 
6 j 400 USA 1n 4 24 32 78 
404 CANADA 342 3 1 8 275 55 
460 COLOMBIA 9 4 9 m BRAZIL 23 18 2 24 6 IRAQ 29 
1 
2 
616 IRAN 78 47 21 9 
647 U.A.EMIRATES 8 2 4 1 
4 
1 
664 INDIA 209 1 2 j 3 199 706 SINGAPORE 33 8 3 4 3 20 728 SOUTH KOREA 37 4 1 
1 
22 
732 JAPAN 17 8 3 
1 
1 4 
800 AUSTRALIA 69 2 7 1 58 
1000 WO AL D 4317 58 222 1412 a 441 2 758 440 868 
1010 INTRA-EC 21611 55 126 711 2 174 2 262 401 348 
1011 EXTRA-EC 21SO 4 117 11a 1 m 504 39 821 
1020 CLASS~ 1225 3 72 379 116 363 14 278 1021 EFTA UNTR. 487 1 53 281 76 40 5 31 
1030 CLASS 2 832 19 187 131 136 24 335 
1031 ACPk66) 74 8 37 17 6 14 1040 CLA S 3 92 47 24 5 8 
841UO FURNACE BURHERS FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 
BRULEURS A COIIBUSTIBW SOUOES PULVEAISES OU A GAZ; BAULEURS IIIXTES 
001 FRANCE 809 219 338 2li 175 35 42 002 BELG.-LUXBG. 2SO 
59 2 
95 92 35 8 
003 NETHERLANDS 493 337 19 33 
70 
43 
004 FR GERMANY 375 138 19 









16 34 008 DENMARK 254 147 38 22 
009 GREECE 169 1 a 52 4 92 5 24 011 SPAIN 145 16 40 72 
028 NORWAY 22 4 8 3 
3 
1 8 6 030 SWEDEN 97 1 11 59 14 3 
032 FINLAND 38 1 1 17 1 4 14 
2 038 SWITZERLAND 129 1 
3 
66 24 1 35 
038 AUSTRIA 142 4 124 5 4 2 
048 YUGOSLAVIA 94 
24 
77 8 7 2 
052 TURKEY 89 64 
12 1 062 CZECHOSLOVAK 47 3 30 
3 208 ALGERIA 48 
25 
5 20 18 





11 400 U A 114 8 38 40 
404 CANADA 82 
4 
5 16 52 9 
412 MEXICO 14 
15 
10 
618 IRAN 28 12 
2 4 ti3 ~~liT! 91 228 85 228 
13 j li 48 664 INDIA 280 204 
720 CHINA I 89 89 
5 70 1s 728 SO~ K~REA 100 10 800 AU TRALA 34 15 6 12 
1000 WO A L ~ 5449 1130 98 2048 14 a12 1133 295 411 
1010 INTRA·EC 3083 551 sa 1141 a 148 728 212 208 
1011 EXTRA-EO 2387 580 30 802 11 155 401 13 210 
1020 CLASS 1 864 46 22 455 59 148 76 78 
1021 EFTA COUNTR. 426 9 21 268 
10 
32 25 62 9 
1030 CLASS 2 . 1297 517 7 296 92 239 7 129 
1031 A~) · 57 10 2 10 30 5 4 1040 C 3 I 207 15 1 151 14 21 
i 
8411.50 IIECIWIICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPI.WfCES 
FOYERS AUTOIIA710UES, YC LEURS AVANT-fOYERS, GRlWS IIECAN., DISPOSITIFS IIECAN.P.EVACUATION DES CENDRES ET DISPOS.SIIIU.. 
001 FRANCE 382 15 342 3 
2 
7 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 141 
14 2 
78 44 16 
003 NETHERLANDS 144 117 8 3 
883 IJ?'J:YKINGOOM 154 6 134 2 18 3 14 76 21 32 304 007 IRELAND 327 3 20 
008 DENMARK 69 4 58 3 13 010 PORTUGAl,. 81 
140 
74 
~NORWAY. 141 1 9 135 35 90 
1 038 LAND 105 1 101 2 
038 AUS A. 199 39 148 9 3 
062 CZE I,OVAK 81 81 
1192 j 25 400 USA · 1258 33 
664 INDIA I 3838 2 94 2 3838 732 JAPAN 98 
, ..... l 7877 22 473 2855 5 a 69 10 143 • 4288 1010 INTAA-EC 1518 18 103 859 5 a 34 10 111 8 359 
1011 EXTRA·EC 1158 a a7o 1798 35 25 3928 
1020 CLASS 1 2088 283 1723 2 18 60 
1021 EFTA COU o 622 3 219 378 1 10 14 1030 CLASS 2 3969 4 56 32 7 3857 
1040 CLASS 3 103 83 17 3 
8414 IND~ LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-ElECTRIC 
FOURS N N ELECTRJQUES INDUST111E11 OU DE LABORATOIRES 
8414,10 NOfC.ELE INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TAEATIIENT OF 
RADIO.AcnvE WASTI AND RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
"""i ''"'""'"' ........ "' ""'"""""""""""""""' '"'"""""""'"' .................. 1000 W 0 A L D 24 2 • • • 3 1 11 2 
1010 IHTRA-EC 21 Z • • • 3 • 11 2 1011 EXTRA.EC 3 • • • • • 1 • 
8414.81 NOfC.ELE~ C FURNACES AND OVENS FOR IIELTING, ROASTING OR OTHER HEAT·TAEATIIENT OF ORES, PYRITES OR METALS 
FOURS A LA FUSION, LE GAIU.AGE OU AUTRE TAAITEIIENT THEAIIIQUE DES IIINEIWS OU DES IIETAUX 
001 FRANCE I 278 24 . 119 0 15 
12 
105 2 14 
002 BELGo-LUXBG. 270 147 10 98 3 
003 NETHERLA 417 385 
21 aS 23 57 7 004 FR GERMA 257 55 38 
90 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland I I Nederland ·I Portugal J EUR 12 ltalia UK 
1413.11 
008 DANEMARK 2860 5 
32 
2452 i 133 10 54 12 194 009 GRECE 1862 43 1048 38 477 4 219 
010 PORTUGAL 2086 5 17 1731 37 84 111 101 
011 ESPAGNE 1594 61 150 513 196 509 12 153 
028 NORVEGE 1068 1 181 568 17 2 17 282 
030 SUEDE 2266 13 924 917 22 34 43 313 
032 FINLANDE 1239 3 447 559 33 10 80 107 
036 SUISSE 3417 10 400 1629 1130 96 13 139 
038 AUTRICHE 3575 12 332 2406 616 123 86 
048 YOUGOSLAVIE 3595 59 30 2863 28 156 
25 
459 
062 TCHECOSLOVAQ 1604 34 721 754 21 49 
064 HONGRIE 732 115 464 29 99 21 4 
208 ALGERIE 883 
s3 126 616 126 12 3 220 EGYPTE 891 
2:i 
209 10 221 5 393 
400 ETATS-UNIS 2958 134 311 618 331 266 1275 
404 CANADA 3357 4 91 39 66 2768 389 
480 COLOMBIE 605 1 598 
114 
5 1 
508 BRESIL 1020 95 752 23 36 
612 IRAQ 634 
:i s8 121 22 44 2 447 616 IRAN 1870 1135 
3i 
246 425 
647 EMIRATS ARAB 709 189 412 15 10 52 
664 INDE 2810 100 155 20 208 287 2040 
706 SINGAPOUR 1298 31 141 147 3 143 833 
728 COREE DU SUD 877 245 172 39 54 
32 
367 
732 JAPON 598 317 131 24 21 73 
800 AUSTRALIE 955 9 53 30 29 19 814 
1000 M 0 N DE 89722 1938 11004 35841 107 11912 26 8915 3708 2 16269 
1010 INTRA.CE 41975 1776 6676 17060 56 5343 26 3178 2205 1 5654 
1011 EXTRA.CE 47727 162 4329 18780 44 6568 5728 1502 10614 
1020 CLASSE 1 24527 127 2988 10010 2 2618 3643 516 4623 
1021 A E L E 11605 39 2307 6088 
19 
1818 265 154 934 
1030 CLASSE 2 19057 30 975 6583 2993 1836 923 5698 
1031 ACP~~ 1446 5 34 420 7 504 156 21 297 1040 CLA 3 4146 5 366 2187 23 957 249 65 294 
1413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; COMBINAnoN BURNERS 
FEUERUNGEN FUER PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS EINSCHL. KOMBINIERTER FEUERUNGEN 
001 FRANCE 13391 2905 1 7849 468 1284 804 547 002 BELG.-LUXBG. 3580 
754 
1 1420 1061 509 121 
003 PAY5-BAS 5477 42 3784 260 363 
1666 
274 
004 RF ALLEMAGNE 7252 3284 448 





006 ROYAUME·UNI 4892 1096 2199 11 271 401 374 007 lALANDE 701 4 1 107 4 210 1 
008 DANEMARK 5057 352 
i 
3512 82 333 556 222 
009 GRECE 1121 34 543 13 320 90 210 011 ESPAGNE 1843 176 24 826 62 664 1 
028 NORVEGE 549 75 62 55 
a6 25 329 3 030 SUEDE 1760 78 128 1226 76 86 80 
032 FINLANDE 908 16 11 459 7 69 333 13 
036 SUISSE 2869 34 
2:i 
1723 499 10 529 74 
038 AUTRICHE 2962 113 2614 96 44 72 
048 YOUGOSLAVIE 2863 
12s 
3 2514 67 149 130 





062 TCHECOSLOVAQ 1637 32 1295 12 
208 ALGERIE 848 7 285 385 122 49 
216 LIBYE 632 435 18 57 45 
3i 
77 
220 EGYPTE 1395 
259 :i 1153 75 86 125 400 ETAT5-UNIS 1530 180 256 233 523 
404 CANADA 830 laS 228 146 377 7 72 412 MEXIQUE 691 45 518 35 89 616 IRAN 736 602 3:i 52 :i 624 ISRAEL 1252 II 1153 
636 KOWEIT 787 784 1 
118 &6 2 317 664 INDE 1508 782 225 
720 CHINE 2661 
:i 
2661 
IS 815 112 728 COREE DU SUD 1117 172 
800 AUSTRALIE 750 6 394 15 89 246 
1000 M 0 N DE 84053 12797 1148 43240 179 5483 4 9632 6848 4923 
1010 INTRA.CE 47235 9490 669 21332 63 2727 4 6029 4503 2417 
1011 EXTRA.CE 36809 3307 479 21907 116 2756 3595 2143 2506 
1020 CLASSE I 17319 717 230 11165 1 1001 1252 1792 1161 
1021 A E L E 9053 315 224 6078 ns 688 224 1353 171 1030 CLASSE 2 14049 2522 207 6077 1387 2148 315 1278 
1031 ACP~66~ 917 69 27 420 363 33 5 6i 1040 CLA S 3 5439 67 42 4666 367 194 36 
8413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES 
MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL MECHAN. BESCHICKER, ROSTE, ENTASCHER UNO DGL 
001 FRANCE 2813 15 124 2375 11 
6 
74 113 13 88 
002 BELG.-LUXBG. 1123 4i 4 677 401 8 27 003 PAYS-BAS 997 21 806 I 80 42 
005 ITALIE 1329 41 1270 3 5 386 32 15 006 ROYAUME·UNI 854 124 307 44i 007 lALANDE 762 2 40 279 j 008 DANEMARK 602 
2:i 
416 6 173 
010 PORTUGAL 1304 
8oS 
1231 50 
028 NORVEGE 814 6 5 1s0 030 SUEDE 1011 214 641 
5 036 SUISSE 860 7 779 3 66 
038 AUTRICHE 2177 281 1743 107 45 
062 TCHECOSLOVAQ 589 589 
10384 9 317 400 ETATS-UNIS 10889 179 
664 INDE 3856 
16 648 31 3825 732 JAPON 686 22 
1000 M 0 N DE 34186 196 3120 22515 I 18 570 80 1685 81 5915 
1010 INTRA.CE 10789 86 680 7330 8 11 124 79 1484 81 906 
1011 EXTRA.CE 23395 110 2440 15185 4 445 1 201 5009 
1020 CLASSE I 17655 1 1785 14890 I 11 1 127 839 
1021 A E L E 5064 "1 1351 3291 4 9 1 112 299 1030 CLASSE 2 4919 110 22 192 435 74 4082 
1040 CLASSE 3 825 634 103 88 
8414 INDUSTRIAL AND LAB ORA TORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 
INDUSTRIE· UNO LAB ORA TORIUMSOEFEN 
1414.10 ~Biffm~~T:lfJ:fJly~~"trlRU,Ur:Ve"8~MffAaW~JOR SEPARAnoN OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF 
OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ODER ZUM BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
1000 M 0 N DE 73 25 2 7 5 27 7 
1010 INTRA.CE 60 25 1 7 5 27 7 1011 EXTRA.CE 13 1 
1414.11 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MELnNG, ROASnNG OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR METALS 
INDUSTRIEOEFEN ZUM ROESTEN, SCHMELZEN ODER ANDEREM WARMBEHANDELN VON ERZEN DOER METALLEN 
001 FRANCE 2131 64 1274 149 37 
408 54 182 
002 BELG.-LUXBG. 1781 6 1467 34 237 6 003 PAY5-BAS 3441 3190 




004 RF ALLEMAGNE 1310 442 182 
J 91 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmun1 I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
'Nimexe I 1 Belg.-t.ux. J Danmark 1Deutschlandj_ 'EU~&o 1 Espana J 1 Ireland J 1 Nederland I Portugal I EUR 12 France Halia UK 
1414.81 
005 ITALY ~GDOM 441 16 1s 368 26 7 12 19 006 UTD. K 205 181 2 34 2 009 GREEC 64 2 26 
011 SPAIN 83 45 40 27 16 5 028 NORW~ 393 336 7 030 SWEDE 255 26 222 
14 
7 
032 FINLAN 90 75 1 
036 SWITZERLAND 172 102 29 69 1 036 AUSTRIA 336 
5 
293 14 
046 YUGOSLAVIA 451 411 35 





056 SOVIET UNION 606 116 12 
12 062 CZECHOSLOVAK 72 60 
3 064 HUNGARY 134 131 
744 204 MOROCCO 754 
6i 
10 
212 TUNISIA 73 12 
6 266 NIGERIA 178 
117 
172 
18 48 sci 400 USA 891 546 98 114 464 VENEZUELA 116 
30i 
18 
616 IRAN 463 162 
700 INDONESIA 136 136 
30i 7i 720 CHINA 490 
8i 
118 
728 SOUTH KOREA 261 180 
32 124 736 TAIWAN 318 162 
1000 W 0 R LD 9739 818 157 4934 335 1573 1 1259 120 544 
1010 INTRA-EC 2064 41 15 1263 68 183 1 335 74 84 
1011 EXTRA·EC 7676 775 142 3672 267 1390 924 46 460 
1020 CLASS 1 2774 121 77 2068 46 316 46 100 




29 104 13 
1030 CLASS 2 3185 85 1159 937 518 321 




3 6 58 
1040 CLA 3 1716 445 407 91 39 
1414.93 NON-ElECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOULANGERIE, DE PAnSSERIE ET DE BISCUITERIE 
001 FRANCE 1567 6 607 508 
1sB 
446 
89 002 BELG.-LUXBG. 461 
74 
11 155 1 57 
003 NETHERLANDS 585 5 364 123 19 
4 1i 004 FR GERMANY 381 ; 33 195 16 222 111 005 ITALY 407 
9i 
190 
2 155 :i 5 006 UTD. KINGDOM 460 70 4 136 
008 DENMARK 104 
5 
102 2 
24 009 GREECE 108 47 32 
49 011 SPAIN 890 
7 
4 67 770 
028 NORWAY 96 56 26 7 
036 SWITZERLAND 296 109 150 37 
:i 036 AUSTRIA 309 267 23 17 
056 SOVIET UNION 214 6 
289 
208 
208 ALGERIA 318 29 
194i 216 LIBYA 1941 64 ; 220 EGYPT 76 
10 
11 
224 SUDAN 128 28 &5 90 266 NIGERIA 112 12 35 302 CAMEROON 114 3 105 6 314 GABON 54 
3 
53 1 
318 CONGO 72 
76 
62 7 
3 346 KENYA 93 14 





400 USA 904 131 267 ; 16 240 404 CANADA 191 28 14 
4 
3 109 20 
464 VENEZUELA 72 66 612 IRAQ 105 
7 5 2 
105 
632 SAUDI ARABIA 385 371 
652 NORTH YEMEN 47 
26 
47 
3 662 PAKISTAN 62 34 56 720 CHINA 63 7 
ni 4ci :i 732 JAPAN 153 
12 :i 63 800 AUSTRALIA 117 31 9 
1000 W 0 R L D 12552 75 386 2982 3 699 2294 2 5592 108 75 338 
1010 INTRA·EC 5011 75 150 1543 
:i 528 939 2 1595 85 49 35 1011 EXTRA-EC 7541 238 1439 170 1355 3997 12 26 303 
1020 CLASS 1 2460 167 993 78 354 575 1 16 276 
1021 EFTA COUNTR. 793 22 462 
3 9ci 199 107 10 10 3 1030 CLASS 2 : 4603 63 441 1001 3158 27 1031 ACP~66) 846 10 124 3 13 449 213 ; 10 26 1040 CLA S 3 280 7 6 2 264 
1414.95 NON-ElECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 1414.10.93 
FOURS IIIDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 1414.10 A 1414.83 
I 
13 324 512 39 143 001 FRANCE 1229 191 7 
32 002 BELG.-LUXBG. 344 
13 9 28 :i 54 159 ; 71 003 NETHERLANDS 446 334 14 36 
123 
37 
004 FR GERMANY 812 32 115 
112 
164 58 226 94 ~ ITf6.\ING00M 205 7 57 li 19i 18 29 303 33 46 4 98 007 IRELAND 121 
:i ; 3 21 1 008 DENMARK 53 ; 11 2 37 009 GREECE 497 31 110 354 1 010 PORTUGAL 1137 247 705 1 163 21 
011 SPAIN 585 3:i 300 74 199 9 12 028 NORWAY 95 
234 
2 8 44 030 SWEDEN 350 12 26 3 75 032 FINLAND 167 143 
319 :i 10 13 14 036 SWITZERLAND 595 
17 202 59 038 AUSTRIA 249 125 74 18 15 ~~~~~~¥-VIA 120 28 58 27 7 1297 253 
1467 
1042 2 056 SOVIET UNibN 1641 125 46 1 062 CZECHOSL VAK 160 56 95 9 064 HUNGARY 66 37 
277 
16 35 068 BULGARIA 944 43 209 2 622 204M 0 412 14 82 75 32 208A 373 54 41 278 212 T 339 102 25 212 ; 216 Ll 73 1 
134 
71 
155 220 EGYPT 577 3 285 266 NIGERIA 274 
72 
4 12 258 346 KENYA 73 
37 4 4 249 458 15 1 400 USA 866 27 96 404 CANADA 276 3 47 
5 
1 214 11 412 MEXICO 1194 2 1184 3 480 COLOMBIA 166 ; 5 140 166 26 464 VENEZUELA 610 438 500 ECUADOR 50 17 33 
:i 124 504 PERU 133 7 
508 BRAZIL 309 
17 
308 1 608 SYRIA. 430 
7i 
413 
4 612 IRAQ 92 
16 
17 616 IRAN 750 732 2 624 ISRAEL 134 45 
28 
89 
123 632 SAUDI ARAB A 232 48 33 662 PAKISTAN 671 29 
2s 
630 12 664 INDIA 156 26 ; 105 660 THAILAND 75 19 6 :i 55 700 INDONESIA 152 3 107 34 
92 J 





005 ITALIE 4197 97 4d 3552 189 229 130 006 ROYAUME-lJNI 2438 2 2221 44 5 82 87 009 GRECE 644 31 288 280 i 
011 ESPAGNE 722 
22s 
477 192 52 1 
028 NORVEGE 544 263 34 22 
030 SUEDE 2633 220 2316 
118 
97 
032 FINLANDE 729 604 7 
036 SUISSE 1091 865 
:i 62 217 9 038 AUTRICHE 2096 
67 
1944 87 
048 YOUGOSLAVIE 2315 2011 237 





056 U.R.S.S. 4582 1251 120 
062 TCHECOSLOVAQ 1326 46 1171 
15 
1o9 
064 HONGRIE 1242 1227 3279 204M 3317 
602 
38 
212 725 123 
36 288 Nl 894 
45i 
858 
117 438 6i 400E NIS 8803 6629 
52i 
707 
484 VENEZUELA 585 64 
816 IRAN 2215 1968 247 
700 INDONESIE 1640 1640 486 726 720 CHINE 3044 
224 
1832 
728 COREE DU SUD 2583 2359 
49 388 736 T'AI·WAN 2499 2062 
1000 M 0 N DE 88738 3345 625 45528 3 1822 8411 14 5810 931 2447 
1010 INTRA.CE 17096 169 40 12398 3 574 1110 14 1674 493 624 1011 EXTRA.CE 49638 3175 585 33130 1048 5301 4136 438 1822 
1020 CLASSE 1 20166 494 512 16371 3 182 1618 438 550 
1021 A E L E 7099 
224 
445 5997 3 
557 
62 456 136 
1030 CLASSE 2 18498 73 11107 3832 1646 1059 
1031 ACP~~ 1195 2458 862 491 1287 36 297 1040 CLA 3 10972 5851 872 213 
1414.13 NON-ELECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
BACKOEFEN 
001 FRANCE 5938 51 3325 673 
726 
1889 
39i 002 BELG.-LUXBG. 2701 
407 
162 1191 8 223 
003 PAYS.BAS 4327 25 3206 639 50 1(j 143 004 RF ALLEMAGNE 2347 1 205 
1233 48 1307 661 005 ITALIE 2031 7 
107i 
603 
8 699 26 140 006 ROYAUME-lJNI 3395 444 21 1132 
008 DANEMARK 894 32 865 24 5 9 009 GRECE 950 432 245 232 
56 011 ESPAGNE 2199 
4i 
34 331 . 1778 
028 NORVEGE 828 553 190 44 
036 SUISSE 2193 844 1133 216 
21 038 AUTRICHE 2216 2013 77 105 
056 U.R.S.S. 1279 69 
1566 
1210 
208 ALGERIE 1824 258 
7231 216 LIBYE 7231 586 fi 220 EGYPTE 718 6li 130 224 SOUDAN 584 194 342 302 288 NIGERIA 586 106 137 
302 CAMEROUN 1215 31 1114 70 
314 GABON 633 
3i 
627 6 
318 CONGO 611 
728 
558 22 
25 346 KENYA 803 50 
390 AFR. DU SUD 1454 
657 
1339 438 64i 43 72 400 ETATS.UNIS 6302 974 1402 
:i 12 
2190 
404 CANADA 1172 196 119 26 12 554 276 484 VENEZUELA 759 739 
612 IRAQ 1316 
57 29 1:i 1316 632 ARABIE SAOUD 858 759 
652 YEMEN DU NRD 884 436 884 22 662 PAKISTAN 844 392 665 720 CHINE 726 61 904 276 25 732 JAPON 1205 79 4 276 800 AUSTRALIE 1019 587 73 
1000 M 0 N DE 70371 415 3525 23222 39 1802 14622 8 23094 538 69 3045 
1010 INTRA.CE 25010 415 1548 10730 39 750 5007 8 5871 429 58 398 1011 EXTRA.CE 45369 1179 12492 1052 1815 17423 108 13 2848 
1020 CLASSE 1 17347 1178 7808 452 2441 2857 3 12 2596 
1021 A E L E 5571 181 3479 
39 sri 1408 496 1o:i 27 1030 CLASSE 2 25991 739 4615 7174 12691 52 
1031 ACP~66~ 5992 66 1088 31 88 3811 859 2 46 1040 CLA S 3 2029 61 69 22 1875 
1414.85 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 1414.10.13 
INDUSTRIE· UND LABOROEFEN, NICHT ENTHALT. IN 1414.10 BIS 13 
001 FRANCE 6955 939 70 1793 39 
328 
2864 170 1080 
002 BELG.·LUXBG. 1757 
14 ri 318 26 202 507 5 402 003 PAYS.BAS 2730 2192 17 171 
842 
234 
004 RF ALLEMAGNE 4123 205 412 
747 
1034 375 814 441 
005 ITALIE 1290 5 10 5 281 
s:i 7oS 2 240 006 ROYAUME-lJNI 1745 185 392 137 242 
475 007 IRLANDE 657 64 10 49 126 7 008 DANEMARK 617 j 66 35 440 009 GRECE 1516 344 239 916 9 
010 PORTUGAL 3110 2 1321 971 2 755 61 011 ESPAGNE 3359 1918 577 816 
136 
46 
028 NORVEGE 829 289 10 35 88 271 
030 SUEDE 2907 121 1665 253 44 824 





036 SUISSE 5942 
174 
881 450 
038A E 1638 966 352 229 97 
048Y LA VIE 1012 381 404 96 131 





13259 4674 1260 112 
062 1505 370 704 431 
064 IE 790 438 3530 84 266 088 BULGARIE 5371 282 
210 
36 1523 
204 MAROC 753 31 187 172 153 
208 ALGERIE 3224 507 530 2187 
212 TUNISIE 1347 371 257 718 5 216 LIBYE 872 28 
432 
839 
1199 220 EGYPTE 2790 37 1122 
288 NIGERIA 1456 
670 
66 147 1243 
346 KENYA 682 
397 45 62 1349 5 2339 154 12 400 ETATS.UNIS 5540 207 982 
404 CANADA 1136 7 17 271 
17 
14 781 46 
412 MEXIQUE 3669 129 3512 
2 
31 
480 COLOMBIE 622 
:i e5 318i 620 89 484 VENEZUELA 4877 1539 
500 EQUATEUR 524 236 288 
1:i 1059 504 PEROU 1103 31 
50S BRESIL 1122 
1o:i 
1109 12 
608 SYRIE 1643 
35i 
1540 
s5 612 IRAQ 589 558 183 616 IRAN 2192 1591 43 
624 ISRAEL 569 266 
70 
303 
11a0 632 ARABIE SAOUD 1696 340 106 
662 PAKISTAN 1920 51 92 1845 24 664 INDE 1215 881 
:i 
241 
680 THAILANDE 844 450 32 1i 191 700 INDONESIE 821 67 318 393 
J 93 
198~ Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmm~ng I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnatl n 
Nlmexe I J Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM6&1 I Espana I France I Ireland J J NedeMand I PoMugal I I EUR 12 ltalla UK 
1414.95 J. 
132 1 10 112 9 706 SINGAPORE 
416 720 CH/M 2181 331 731 2li 703 728 SO H KOREA 346 60 258 22 736 TAIW~N 112 13 77 740 HON KONG 110 4 10 5 100 800 AUSTRALIA 288 270 9 
1000 WORLD 23n8 281 490 3734 3 1388 3405 8 10885 444 1 3338 1010 INTRA-EC 5731 237 1n 1425 3 989 244 8 1788 342 1 541 1011 EXTRA·EC 18043 44 312 2309 399 3161 8918 101 2795 1020 CLASS 1 4489 37 298 1098 4 262 2380 63 347 1021 EFTA COUNTR. 1457 j 205 678 :i 395 4 321 42 207 1030 CLASS 2 8461 14 619 740 5635 39 1009 
1031 ACP~) 466 6 82 9 12 69 2 286 1040 CLA S 3 5096 592 2160 904 1440 
1414.89 PARTS OF NOtULECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PAF\TIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES 
001 FRANCE 2920 518 122 1222 131 
693 
6n 97 153 002 BELG.·LUXBG. 2694 
224 
53 1562 104 37 44 201 003 NETHERLANDS 5696 7 3566 17 1828 10 
130 
44 004 FR GERMANY 3800 2141 92 
607 
413 372 504 148 005 ITALY 1064 67 36 65 163 
17 636 
6 120 006 UTD. KINGDOM 2270 137 18 1228 172 20 42 
49 007 IRELAND 153 j 3 99 1sS 1 1 1 008 DENMARK 841 
20 
655 5 1 17 009 GREECE 929 314 147 110 4 306 25 3 010 PORTUGAL 501 2 7 179 53 30 229 
:i 1 011 SPAIN 2338 78 1 81 47 2121 8 028 NORWAY 438 10 221 110 53 29 15 030 SWEDEN 787 35 124 397 3 81 147 032 FINLAND 260 43 34 152 
18 
24 7 036 SWITZERLAND 663 43 25 416 
5 
153 2 8 038 AUSTRIA 1038 61 6 734 52 141 37 048 YUGOSLAVIA 609 124 1 262 28 7 138 49 052 TURKEY 1276 153 45 884 
244 
147 2 45 058 SOVIET UNION 669 1 138 276 10 060 POLAND 62 3 37 12 8 2 062 CZECH~SLOVAK 66 35 25 &6 4 2 064 HUNGA Y 208 
8 s8 142 152 1o!i 208 ALGERIA 1015 678 212 TUNISIA 622 4 195 j 94 329 216 LIBYA 409 215 
s8 35 25 127 1 61 220 EGYPT 6112 4303 609 147 869 34 288 NIGERIA 247 171 
11 
65 1 1 9 322 ZAIRE 82 16 55 




9 390 SOUTH AFRICA 115 34 
101 1 
13 400 USA 3271 57 
:i 1620 234 1040 218 404 CANADA 1039 37 221 1 3 596 1 177 412 MEXICO 221 3 4 140 38 36 480 COLOMBIA 210 2 19 7 :i 184 484 VENEZUELA 344 42 18 279 500 ECUADOR 265 23 
30 




335 612 IRAQ 102 36 28 616 IRAN 256 
1 
2 87 2 32 135 ; 7 624 ISRAEL 79 9 35 4 20 632 SAUDI ARABIA 1117 4 2 1029 22 57 2 3 636 KUWAIT 22 10 
:i 8 7 3 16 647 U.A.EMIRATES 91 47 17 652 NORTH Y~MEN 24 20 4 &5 16 662 PAKISTA 131 j 336 50 1075 664 INDIA 1846 86 
5 




294 24 800 AUSTRALIA 1362 29 514 88 4 
1000 WORLD 55138 9345 1973 20442 2030 7222 17 11180 717 2232 1010 INTRA·EC 23205 3488 360 9344 1219 3158 17 4527 348 744 1011 EXTRA·EC 31937 5859 1613 11098 812 4065 6633 369 1488 1020 CLASS 1 11223 654 649 5386 107 1150 2379 150 748 1021 EFTA COUNTR. 3201 190 410 1609 5 125 ~~ 3 231 1030 CLASS 2 18311 5164 888 4903 544 2539 49 704 1031 ACP~66) 944 262 110 287 13 114 13 2 143 1040 CLA S 3 2401 40 76 808 161 376 734 170 36 
1415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUtnON DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
1415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERAnNG EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUtnON DU FROID, SAUF PARnES ET PIECES DETACHEES, DE5nNES A DES AERONEFS CIVILS 
1000 WORLD 68 1 1 1 37 1 25 1010 INTRA·EC 42 1 i i 28 1 14 1011 EXTRA·EC 24 11 11 
1415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR DOMEmc REFRIGERATORS 
EVAPORA'!lURS ET CONDENSATEURS, AUTRES QUE POUR APPAREILS A USAGE DOMESnQUE 




123 267 61 002 BELG.-LUXBg. 1011 
5i 
299 ; 18 457 j 30 003 NETHERLAN S 523 2 280 4:i 164 2 8 273 10 004 FR GERMAN 934 10 39 
22 
1 501 49 16 005 ITALY 124 35 60 61 95 95 1 5 006 UTD. KINGDC M 1357 36 79 240 752 
69 007 IRELAND 507 16 56 37 
.:j 279 12 38 008 DENMARK 470 
:i 136 203 ; 90 34 4 009 GREECE 221 
:i 18 8 26 94 38 41 010 PORTUGAL 122 
:i 7 12 37 54 6 1 011 SPAIN 526 13 27 275 28 187 8 028 NORWAY 240 89 1 30 9 91 030 SWEDEN 1471 
5 






29 400 USA 389 31 176 6 
7 512 CHILE 175 68 52 2 12 
11 
34 632 SAUDI ARABI 74 3· 35 11 14 664 INDIA 614 
10 
1 606 4 7 :i 706 SINGAPORE 84 25 42 720 CHINA 75 5 45 5 20 3 800 AUSTRALIA 73 18 52 
1000 WORLD 12863 288 595 4134 53 84 3731 89 1032 2359 13 4n 1010 INTRA-EC 7185 274 173 1708 43 29 1958 99 554 2101 13 237 1011 EXTRA-EC san 12 421 2428 10 55 1n5 478 258 240 1020 CLASS 1 3450 5 304 2092 5 654 163 150 77 1021 EFTA COUNTR 2651 5 114 2012 1 401 125 143 50 
94 J 





706 SINGAPOUR 686 4 32 
786 
475 174 
720 CHINE 10804 2644 4616 
312 
2758 
728 COREE OU SUD 2243 520 1411 
92 736 T'AI·WAN 861 322 447 
740 HONG-KONG 543 33 :i 45 2:i 498 800 AUSTRALIE 1247 1128 60 
1000 M 0 N DE 126074 1639 2721 33262 16 8160 18150 89 42983 3046 5 18023 
1010 INTRA.CE 27881 1165 757 9088 
18 
2320 1773 83 7436 1806 5 3428 
1011 EXTRA.CE 98215 475 1984 24175 3841 16378 5 35527 1240 14594 
1020 CLASSE 1 24651 404 1694 9701 62 1501 5 7388 859 3037 




96 1702 665 1700 
1030 CLASSE 2 41322 271 6002 3347 21310 381 6146 
1031 ACP~66~ 3000 63 756 100 195 367 14 1505 1040 CLA S 3 32241 8472 11529 6828 5412 
1414.99 PARTS OF NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
ERSATZ· UNO EINZEL TEILE FUER INDUSTRIE· UNO UBOROEFEN 
001 FRANCE 15308 2697 468 8416 342 
302:i 
3172 898 201 1094 
002 BELG.-LUXBG. 11302 
1020 
190 6659 325 215 242 648 
003 PAYS-BAS 18146 83 7826 37 8583 116 
815 
481 
004 RF ALLEMAGNE 18194 8168 602 
4145 
1080 2577 2503 2449 
005 ITALIE 8134 1189 186 110 1017 22 1604 63 1424 006 ROYAUME·UNI 5881 690 215 2332 565 265 168 456 007 lALANDE 652 11 27 137 348 7 6 8 008 DANEMARK 1698 18 99 996 66 72 279 198 009 GRECE 5091 525 1873 784 66 1405 60 
010 PORTUGAL 2518 31 32 797 383 310 940 
2s 
25 
011 ESPAGNE 9329 668 30 877 1022 6435 252 
028 NORVEGE 2900 56 849 909 701 205 9 171 
030 SUEDE 4769 185 749 2224 26 568 5 1012 
032 FINLANDE 1787 650 77 798 2 152 8 100 
036 SUISSE 4403 174 104 3069 
14 
97 713 4 222 
039 AUTRICHE 7242 927 68 5091 129 699 19 295 
048 YOUGOSLAVIE 4896 260 30 2335 229 228 1252 562 
052 TURQUIE 10388 3588 102 5694 3 851 11 139 
056 U.R.S.S. 4832 70 
7 
1561 320 2529 352 
060 POLOGNE 968 127 489 142 158 45 
062 TCHECOSLOVAO 1395 400 745 
374 
158 91 1 





208 ALGERIE 3230 874 829 27 
212 TUNISIE 1775 27 8 913 
125 
436 391 
:i 216 LIBYE 2913 404 
600 
658 1162 561 9 220 EGYPTE 25689 12864 2034 253 9246 270 323 
268 NIGERIA 1085 317 
97 
542 102 27 97 
322 ZAIRE 532 101 333 1 
629 378 ZAMBIE 650 13 8 










400 ETATS-UNIS 12632 910 14 5796 741 3920 1147 
404 CANADA 5043 358 23 1474 2 51 2307 28 800 
412 MEXIQUE 1125 55 16 659 54 8 318 15 
480 COLOMBIE 1573 46 52 194 137 14 1327 :i 484 VENEZUELA 1847 97 401 949 
500 EOUATEUR 1110 62 
127 
936 54 ; 58 12 504 PEROU 2479 44:i 75 438 1826 508 BRESIL 730 80 37 50 120 
528 ARGENTINE 2243 209 130 456 438 1787 6 612 IRAQ 1347 371 195 







624 ISRAEL 1010 49 723 19 123 58 
632 ARABIE SAOUD 2095 12 
2i 
1557 93 ; 362 19 52 636 KOWEIT 621 334 9 249 15 1 647 EMIRATS ARAB 639 377 173 95 2 1 182 
652 YEMEN DU NRD 694 667 24 
415 
3 







664 INDE 11187 1406 5348 724 632 
680T DE 736 
4 
47 224 11 4 401 49 
700 IN SIE 1384 137 291 402 520 10 





720 CHI E 7116 27 300 2677 276 3263 16 
728 COREE DU SUO 5561 2096 253 91 1261 1 1859 
736 T'AI·WAN 2866 405 
14 
1026 3 1253 179 
800 AUSTRALIE 6541 296 1126 4543 489 72 
1000 M 0 N DE 284624 41277 10945 87991 8506 44854 22 49210 4978 202 18639 
1010 INTRA.CE 86252 15038 1952 32058 3973 16938 22 18487 2517 201 7088 
1011 EXTRA.CE 168373 26238 8993 55933 2534 27918 32743 2461 2 11551 
1020 CLASSE 1 63332 7781 2417 29541 301 6779 10280 1362 2 4869 
1021 A E L E 21251 1993 1859 12115 14 955 2338 45 1932 
1030 CLASSE 2 88235 1m4 6284 19482 1717 20156 16423 270 6149 
1031 ACP~66~ 6191 791 527 1590 57 964 282 37 1943 1040 CLA S 3 16805 684 312 6909 515 983 6040 829 533 
1415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO EJNRICHTUNGEH ZUR KAELTEERZEUGUNG, MIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
1415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MASCHINEH, APPARATE, GERAETE UNO EINRICHTUNGEH ZUR KAELTEERZEUGUNG, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1475 5 251 7 435 275 141 28 335 
1010 INTRA.CE 723 1 18 i 248 172 32 28 228 1011 EXTRA.CE 751 4 233 188 103 109 107 
1415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR DOMESTIC REFRIGERATORS 
VERDAMPFER UND KONDEHSATOREH, NICHT FUER NAUSHALTSGERAETE 
001 FRANCE 8982 552 1 5990 120 
1130 
818 1173 328 














004 RF ALLEMAGNE 4537 119 176 
177 
6 2020 363 
2 
143 





006 ROYAUME·UNI 7436 204 619 1738 3606 6a4 007 lALANDE 3138 122 232 320 2:i 1524 64 192 008D RK 3492 5 1195 1326 
1s 
718 164 61 
009G 1811 39 
24 
482 19 162 507 274 313 
010 UGAL 744 
8 
79 62 149 179 238 
2s 
13 
011 GNE 1912 
6i 
280 711 146 735 7 
028 NORVEGE 1682 568 
9 
204 62 735 52 
030 SUEDE 7500 
32 
224 6365 799 42 22 39 
039 SUISSE 4930 35 3181 1068 540 97 12 039 AUTRICHE 2939 2 2354 184 224 34 106 







400 ETATS-UNIS 2870 737 1144 40 12 
512 CHILl 1011 215 443 28 110 5:i 133 82 632 ARABIE SAOUD 752 62 17 342 129 149 
664 INDE 2313 36 18 2234 4i 60 1 706 SINGAPQUR 656 299 258 22 
720 CHINE 707 54 452 91 110 
4 72 800 AUSTRALIE 617 177 384 
1000 M 0 N DE 80244 1518 2339 31202 206 636 20731 233 6569 12606 67 3937 
1010 INTRA.CE 43071 1408 784 14087 155 254 10338 233 3733 10171 65 1857 
1011 EXTRA.CE 37173 109 1576 17115 51 580 10395 2836 2427 2 2082 
1020 CLASSE 1 22650 35 1003 13845 78 4081 1268 1625 715 
1021 A E L E 17698 34 409 12571 9 2431 934 1054 256 
J 95 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexej _I Belg.-Lux. I Oanmark _I Deutschland I 'Ell6oo I Espal\a I France J Ireland f I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8415.05 ~ 
1030 CLAS 2 2067 7 112 224 10 45 1116 296 108 149 
1031 ACP~66) 183 7 11 17 1 1 101 6 26 13 
1040 CLA S 3 163 6 113 5 5 20 14 
8415.08 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
REFRIGERATEURS, > 340 L 
001 FRANCE 362 7 3 30 
4i 
261 1 6 54 002 BELG.·LUXBG. 140 
2i 
14 17 20 14 19 15 003 NETHERLANDS 266 7 101 66 i 21 i 30 20 004 FR GERMANY 323 4 40 3 86 3 135 82 56 006 UTD. KINGDOM 371 134 62 
2 
87 65 007 IRELAND 134 26 25 16 011 SPAIN 187 
mi 34 89 59 ; 19 6 028 NORWAY 226 6 030 SWEDEN 478 156 313 5 4 036 SWITZERLAND 76 7 36 ; 28 5 038 AUSTRIA 100 
2 
4 69 17 9 400 USA 175 173 
1000 WORLD 3953 57 828 733 694 30 60 3 1212 25 173 340 1010 INTRA·EC 1915 43 199 165 420 8 3 3 658 18 173 227 1011 EXTRA-EC 2037 13 428 587 274 22 57 558 8 1 113 1020 CLASS 1 1303 3 392 556 31 20 5 262 1 33 1021 EFTA COUNTR. 979 1 387 498 
240 2 
1 66 1 ; 25 1030 CLASS 2 707 10 34 11 51 286 7 65 1031 ACP(66) 118 7 5 3 5 1 26 34 2 1 34 
8415.11 PARTS OF REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES REFRIGERATEURS DE >340 L 
001 FRANCE 95 ; 1 1 30 1 63 002 BELG.·LUXBG. 143 3 2 20 4 ; 115 003 NETHERLANDS 52 4 ; 5 4 4 35 004 FR GERMANY 165 1 
97 
5 18 136 036 SWITZERLAND 133 1 25 10 038 AUSTRIA 391 369 16 6 
1000 W 0 R L D 1937 12 19 522 9 2 24 15 524 15 7 788 1010 INTRA·EC 748 5 1 23 1 2 1& 4 150 10 8 530 1011 EXTRA·EC 1191 7 18 499 8 8 11 374 5 1 258 1020 CLASS 1 790 6 470 1 2 161 1 149 1021 EFTA COUNTR. 606 
2 14 
487 li ; 1 11 41 1 1 96 1030 CLASS 2 375 7 7 211 4 109 1031 ACP(66) 119 1 1 2 18 2 1 94 
8415.14 ~MPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATOR~ FITTED WITH DEEP-FREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
EPARATE EVAPORATOR, EXCEPT REFRIGERATORS OF CAPA ITY > 340L 
WJ~-telJ~~V'~~?iM:fi~tEAR~~fG~W~a11rK~~s> ~"L coMPART. CONGELATEUR.CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 




14705 1 3 220 002 BELG.·LUXBG. 3153 
22 
71 972 16 1850 10 91 003 NETHERLANDS 8217 298 3787 18 
5 28 2 
4078 
10 
14 004 FR GERMANY 8745 1 482 
1562 
2 8172 43 005 ITALY 1733 133 12 23 
39 29 7177 3 006 UTD. KINGDOM 9498 1748 435 15 55 
9ri 007 IRELAND 1404 16 130 20 261 
1 008 DENMARK 896 
2 98 
222 96 ; 672 1 009 GREECE 2450 674 1570 9 
5 010 PORTUGAL 2159 30 577 635 62 850 
5 15 011 SPAIN 4361 134 2193 14 2000 021 CANARY ISLAN 251 5 35 9 202 29 024 ICELAND 148 30 65 
7:i 
24 028 NORWAY 1812 620 448 671 
1o4 030 SWEDEN 1662 832 374 352 032 FINLAND 926 238 218 
5 27 




126 052 TURKEY 334 256 74 056 SOVIET UNION 545 3 2 
5 
540 062C SLOVAK 522 
2 
1 516 208A 56 
10 
54 
499 212 T 515 
1 
6 ~l: kkJtaAL I 193 107 10 192 170 53 272 IVORY COAST 264 
326 
20 244 302 CAMEROON 782 
14 
2 454 ; 314 GABON · 119 3 3 5 96 372 REUNION 362 li 144 36 323 46 400 USA 1123 1 924 m ~~~~~touPE 235 156 131 79 271 140 462 MARTINIOU~ 288 
32 
91 197 ~ g~~LFfus i 385 69 2 ; li 353 421 
2 
108 233 604 LEBANON 408 3 11 129 14 4 245 ; 10 624 ISRAEL 196 3 10 2 1 174 628 JORDAN 232 1 226 632 SAUDI ARABIA 1286 240 28 45 
47 
973 647 U.A.EMIRATES 671 30 19 575 649 OMAN 262 5 34 243 
1 662 PAKISTAN 1063 4 1 1057 720 CHINA 2745 57 359 2329 600 AUSTRALIA 196 25 
2 
171 804 NEW ZEALAND 150 1 147 
1000 WORLD 86328 55 6418 17482 238 1894 1095 30 57338 39 28 1735 1010 INTRA·EC I 62538 28 4008 14328 58 1071 278 30 41334 35 1tl 1353 1011 EXTRA·EC 23745 28 2410 3134 178 822 819 15958 4 9 382 1020 CLASS 1 8897 1888 2356 173 115 4101 264 1021 EFTA COUNTR. 6647 29 1640 1961 118 5 105 2538 3 9 198 1030 CLASS 2 10870 457 389 626 699 8363 117 
1031 ACP~) 2520 26 33 6 444 200 1721 1 9 eo 1040 CLA 3 3978 65 389 23 5 3494 1 1 
8415.18 COMPRESS! N TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
REFRIGERA iEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MODELE TABLE 
001 FRANCE 3456 1 287 ; 3166 1 1 ~ ~~~~Ek~~g~ 1236 sli 262 j 640 133 1 3472 1698 
1i 
1708 26 004 FR GERMANY 10319 1 180 5 10267 15 005 ITALY 191 11 ; 4283 21 006 UTD. KINGDOI 5115 144 810 9 007 IRELAND 336 30 114 39 008 DENMARK 315 158 
1oB 
152 5 011 SPAIN 135 8 19 021 CANARY ISLAI 162 5 10 147 028 NORWAY 655 359 296 5 030 SWEDEN 676 207 464 032 FINLAND 698 336 ; 362 2 036 SWITZERLAND 876 441 432 038 AUSTRIA 1672 727 945 400 USA 632 632 
96 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'Ell<i&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nimexe EUR 12 !tall a UK 
8415.05 
1030 CLASSE 2 12883 66 507 2147 51 424 6223 1458 801 2 1204 
1031 ACP~66~ 1896 61 130 202 7 13 882 115 286 2 198 1040 CLA S 3 1637 8 65 1123 78 91 110 162 
8415.08 REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L · 
KUEHLSCHRAENKE, > 340 L 
001 FRANCE 2313 46 17 205 
139 
2 ; 1593 5 22 423 002 BELG.·LUXBG. 828 
76 
62 113 206 131 52 124 003 PAY5-BAS 1339 34 560 224 
:i 






499 006 ROYAUME·UNI 1862 13 631 193 
16 
640 1 
249 007 IRLANDE 532 1 90 ; 125 51 011 ESPAGNE 693 864 135 300 291 7 100 1 028 NORVEGE 1087 
2 :i 
29 52 
030 SUEDE 1901 718 1113 38 27 
036 SUISSE 610 3 46 277 5 228 51 038 AUTRICHE 644 5 26 420 4 112 77 
400 ETAT5-UNIS 845 23 1 812 9 
1000 M 0 N DE 21827 384 3069 3540 2333 205 623 27 8223 267 717 2439 
1010 JNTRA..C:E 10431 238 878 865 1441 37 40 27 4218 149 713 1629 
1011 EXTRA..C:E 11392 148 2094 2574 891 168 582 4003 118 4 811 
1020 CLASSE 1 6431 34 1883 2515 104 123 44 1454 7 267 
1021 A E L E 4707 10 1851 2131 
772 45 11 462 7 4 215 1030 CLASSE 2 4701 112 204 51 536 2471 111 395 
1031 ACP(66) 841 60 35 15 14 7 235 331 13 4 127 
8415.11 PARTS OF REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
TEILE FUER KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
001 FRANCE 601 7 18 1 
22 
208 5 362 002 BELG.·LUXBG. 891 48 10 71 27 2 761 003 PAY5-BAS 519 2 51 2 25 58 10 337 004 RF ALLEMAGNE 1279 6 
624 :i 
52 136 1071 
036 SUISS~ 796 9 70 4 86 
038 AUTRI HE 1912 1750 67 1 94 
1000 M 0 N DE 12414 184 68 3266 25 35 254 80 2318 107 20 6079 
1010 INTRA..C:E 5190 98 3 401 2 10 158 27 850 71 18 3558 
1011 EXTRA..C:E 7225 68 65 2865 23 24 99 53 1468 37 4 2521 
1020 CLASSE 1 4926 11 8 2550 7 24 696 24 '1606 





s:i 139 18 4 858 1030 CLASSE 2 2104 21 217 17 75 714 13 910 
1031 ACP(66) 724 49 19 2 26 115 7 4 502 
8415.14 ~P~W~'i,~~TDJIR~~~I4~~R/8:k.fr~"l~GJ~m~~~"f'' DEEP-FREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHAL TSKUEHL· U. -GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND VERDAMPFERN, MIT KOMPRES. 
SIONSKAEL TEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
001 FRANCE 73319 17 3916 14789 44 698 469 53144 12 10 733 002 BELG.·LUXBG. 11727 
167 
269 3756 52 6796 77 244 
003 PAY5-BAS 30910 1172 15753 69 Hi 122 1i 13604 5:i 145 004 RF ALLEMAGNE 32792 6 1920. 
652i 
2 30431 232 
005 ITALIE 7176 519 46 77 1 
98 26579 
1 9 006 ROYAUME-UNI 35129 6185 1905 56 141 165 
:i 3817 007 IRLANDE 5427 76 528 55 949 
008 DANEMARK 3566 
19 404 926 2 6 2632 3 3 009 GRECE 9780 2920 354 6005 71 1 
010 PORTUGAL 7713 1 118 2342 2032 246 2960 
2i 59 
16 
011 ESPAGNE 16680 4 532 8563 46 7455 ; 021 ILES CANARIE 898 2 18 146 32 701 :i 024 ISLANDE 596 152 308 
329 
85 47 
028 NORVEGE 6853 2705 1899 1919 1 
030 SUEDE 7160 3657 1708 1 1255 539 
032 FINLANDE 3782 ; 1066 1007 2ci 126 1454 4 255 036 SUISSE 4180 451 1668 1910 ; 038 AUTRICHE 3893 74 2019 20 1779 
046 MALlE 660 
16 
167 
5 ; 493 052 TUROUIE 1467 1176 290 ; 056 U.R.S.S. 2187 21 14 ; 2ci 2151 062 TCHECOSLOVAQ 2032 4 8 1999 
208 ALGERIE 534 
5 
21 2 22 509 2 212 TUNISIE 1905 2 
4 
41 1835 ; 216 LIBYE 810 6 
328 
1 798 
246 SENEGAL 617 ; 2 37 250 272 COTE IVOIRE 1078 2 
2 869 
99 976 
302 CAMEROUN 2470 2 12 1585 
4 314 GABON 640 179 
14 
8 19 430 
372 REUNION 1424 44 365 171 1239 13:i 400 ETAT5-UNIS 3216 3 2671 
442 PANAMA 734 420 
556 
314 
458 GUADELOUPE 1190 634 
462 MARTINIQUE 1226 ; ; 15i 345 881 512 CHill 1378 
7 5 3:i 
1225 
6 600 CHYPRE 1723 
5 
301 460 911 





628 JORD NIE 945 
5 
3 923 
632 ARABIE SAOUD 4426 976 139 147 
169 
3159 
6 647 EMIRATS ARAB 2383 131 84 1993 
649 OMAN 1046 24 140 ; 884 6 662 PAKISTAN 3657 8 3 3639 
720 CHINE 9399 ; 260 1544 ; 7595 800 AUS'lnALIE 567 101 2 462 
804 NOU .ZELANDE 589 4 11 574 
1000 M 0 N DE 323984 514 25791 71988 730 5691 4477 109 207502 274 112 8778 
1010 INTRA..C:E 234217 213 15109 58003 218 3428 1074 109 150555 239 68 5201 
1011 EXTRA..C:E 89598 301 10882 13982 512 2260 3402 56803 35 43 1578 
1020 CLASSE 1 34125 4 8345 10460 461 535 13277 6 1037 
1021 A E L E 26465 2 8105 8609 
51i 
20 475 8403 6 4:i 845 1030 CLASSE 2 41172 286 2014 1795 1723 2847 31384 24 535 
1031 ACP~66~ 9390 274 192 35 3 1231 494 6830 11 43 277 1040 CLA S 3 14302 1 323 1728 1 77 21 12142 5 4 
8415.18 COMPRESSION TYPE OOMESnC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
ELEKTR. HAUSHALTSnSCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
001 FRANCE 13289 7 1327 
6 
11944 8 3 










s6 004 RF ALLEMAGNE 40662 6 
875 
10 40453 109 
005 ITALIE 919 42 2 
5 131&4 68 006 ROYAUME-UNI 17483 
1oS 
4246 
19 007 IRLANDE 712 127 387 74 
008 DANEMARK 1403 713 
475 
670 2 18 
011 ESPAGNE 588 27 86 
021 ILES CANARIE 574 23 26 525 
028 NORVEGE 2970 1956 1014 
26 ~SUEDE 2811 1gg9 2 1697 2 FINLANOE 2916 1 2 1222 2ci 036 SUISSE 3818 2120 5 1673 ; 038 AUTRICHE 6646 3133 3512 
400 ETAT5-UNIS 1931 1 1930 
97 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
! Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmari< I Deu1schland I ·eud6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1415.11 
1000 w 0 R L D 30927 230 8 5817 28 2 219 1 24539 227 7 49 
1010 INTRA·EC 24669 204 j 3474 23 2 128 1 20587 224 i 30 1011 EXTREC 8255 28 2143 5 92 3951 3 19 1020 CLAS 1 5528 3 2107 2 5 3403 2 6 




1 2501 2 2 5 1030 CLAS$ 2 712 35 81 542 5 13 
1415.17 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER 
001 FRANCE 5392 2 5195 1 
42 
193 1 
002 BELG.·LUXBG. 1543 
17 
1254 57 190 
003 NETHERLANDS 2228 
17 
2199 1 11 
27 004 FR GERMANY 628 2 
57S 
104 478 
005 ITALY 576 
28 1 361 
1 
006 UTD. KINGDOM 2753 2266 97 
008 DENMARK 332 325 
4 
7 
009 GREECE 184 171 9 
028 NORWAY 377 376 1 
030 SWEDEN 94 94 
46 032 FINLAND 125 79 36 036 SWITZERLAND 3889 3848 11 
038 AUSTRIA 3656 3610 3 43 
1000 WORLD 22390 22 30 20389 2 262 1 1352 318 14 
1010 INTRA·EC 13868 21 17 12175 2 183 1 1138 317 14 
1011 EXTRA·EC 8522 2 13 8214 78 214 1 
1020 CLASS 1 8300 12 8130 38 120 
1021 EFTA COUNTR. 8151 
2 
1 8016 33 101 
1 1030 CLASS 2 222 1 83 40 95 
1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 1415.01·17 
REFRJGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MAX. 250 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 
001 FRANCE 3546 3 1 247 283 
37 
2990 2 20 
002 BELG.-LUXBG. 911 
12 
21 327 4 496 7 
19 
19 
003 NETHERLANDS 1246 93 260 11 2 837 
31 
12 
004 FR GERMANY 1981 3 25 
138 
9 10 1896 6 7 005 ITALY 296 3 6 58 35 
1 1413 
50 
006 UTD. KINGDOM 1561 28 57 58 4 
146 007 IRELAND 202 
ti 
2 1 53 
008 DENMARK 134 
1 s 
120 3 
009 GREECE 130 50 
327 
74 
11 010 PORTUGAL 795 11 33 413 
244 011 SPAIN 630 
t46 
5 16 365 
028 NORWAY 466 71 13 236 
72 030 SWEDEN 238 122 2 42 
032 FINLAND 261 57 16 
4 
175 13 
036 SWITZERLAND 322 94 117 
IS 
106 1 
038 AUSTRIA 312 169 
2 
127 1 
272 IVORY COAST 176 2 171 1 
302 CAMEROON 168 94 4 70 
:i i 314 GABON 94 
2 2 7 10 74 s 390 SOUTH AFRICA 188 
1 36 4 88 91 400 USA 629 1 381 212 
IS 647 U.A.EMIRATES 161 1 12 6 127 
1000 W 0 R L D 16899 54 871 1870 1033 847 1 11719 72 584 448 
1010 INTRA·EC 11433 22 174 1107 750 144 1 8657 40 270 268 
1011 EXTRA·EC 5467 32 497 583 282 503 3062 32 315 181 
1020 CLASS 1 2679 2 453 439 51 59 1268 303 104 
1021 EFTA COUNTR. 1650 
30 
434 383 15 17 704 
32 t:i 
97 
1030 CLASS 2 2732 25 123 230 441 1762 77 
1031 ACP(66) 997 29 7 12 140 83 657 20 12 37 
8415.11 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRJGERATORS OF CAPACITY >250L, NOT WITHIN 8415.08-17 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 8415.08 A 17 
001 FRANCE 3833 1 72 395 204 
sli 3156 5 5 002 BELG.·LUXBG. 718 li 78 117 6 454 5 003 NETHERLANDS 628 87 185 
1 
343 
74 004 FR GERMANY 743 1 152 
97 29 515 4 005 ITALY 155 24 1 
1 1176 3 006 UTD. KINGDOM 2156 923 35 18 16 007 IRELAND 401 
4 
78 6 2 
4 
221 16 
009 GREECE 258 9 13 9 213 6 
73 010 PORTUGAL 1366 3 4 16 463 42 749 16 
141 011 SPAIN 757 77 79 2 458 
028 NORWAY 1052 523 93 26 410 
030 SWEDEN 581 524 3 54 
032 FINLAND 398 266 1 
1 i 
131 2 036 SWITZERLAND 222 17 29 172 
038 AUSTRIA 268 
1 
22 53 206 2 192 1 302 CAMEROON 296 12 75 
372 REUNION 156 
t:i 336 100 56 327 400 USA 1050 
to4 
381 
458 GUADELOUPE 148 
:i 1 4 
11 33 
600 CYPRUS 166 11 3 145 
632 SAUDI ARABIA 1037 141 2 2 892 
662 PAKISTAN 495 495 
1 666 BANGLADESH 153 152 
720 CHINA 470 470 
1000 WORLD 20691 59 3183 1295 1634 788 1 12875 143 502 213 
1010 INTRA·EC 11134 17 1502 954 731 109 1 7395 120 149 158 
1011 EXTRA·EC 9558 43 1681 340 903 877 5460 23 352 57 
1020 CLASS 1 4038 1397 243 349 69 1622 10 334 14 
1021 EFTA COUNTR. 2597 
c:i 
1361 191 1 27 993 10 
t!i 
14 
1030 CLASS 2 5007 275 91 550 608 3366 12 43 
1031 ACP~) I 1146 39 33 3 315 145 574 8 19 10 1040 CLA 3 I 512 10 6 4 492 
1415.20 ASSORPTI~ TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 3401. 
REFRIGERAteURS MENAGERS ELECTRIQUES A ASSOPTION, AUTRES QUE REFRIGERATEURS >340 L 
001 FRANCE d 629 312 104 5 124 3 86 002 BELG.·LUXB . 146 
tc:i 
48 26 3 64 
llil ~r~0\'~1 259 82 3 10 21 923 845 45 31 47 005 ITALY 130 88 17 6 3i 2 006 UTD. KINGDO 102 15 34 14 36 008 DENMARK 91 25 29 li 7 011 SPAIN 160 13 87 52 40 ~SWEDEN 141 81 19 1 
i 03 SWITZERLAN 135 33 94 7 038 AUSTRIA 113 45 49 19 
aO 048 YUGOSLAVIA 234 150 1 3 
400 USA 782 18 289 281 194 404 CANADA 91 6 63 
:i 
3 19 632 SAUDI ARABitl, 169 14 152 1 647 U.A.EMIRATES 211 
e5 1 1 210 i 732 JAPAN 94 7 
ti 800 AUSTRALIA 91 59 2 19 
1000 WORLD 5884 2060 14 1188 327 8 1468 18 807 
1010 INTRA·EC 2637 1432 
14 
465 106 8 308 9 311 
1011 EXTRA·EC 3250 629 722 221 1158 10 496 
98 J 





1000 M 0 N DE 119135 287 41 26474 113 30 893 5 90543 483 34 232 
1010 INTRA.CE 83950 238 3 16107 76 
30 
527 5 76378 468 34 152 1011 EXTRA.CE 25181 51 37 10367 37 363 14167 15 80 
1020 CLASSE 1 22264 1 18 10175 8 23 11964 1 20 34 
1021 A E L E 19199 56 2 10016 37 22 7 9127 12 20 27 1030 CLASSE 2 2684 18 181 330 2173 15 46 
1415.17 COMPRESSION TYPE DOMESnc ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
ELEKTR. HAUSHAL TSEIHBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAEI. TEMASCHINE 
001 FRANCE 26088 17 1 25201 6 
180 
658 5 
002 BELG.-LUXBG. 7676 
1o4 
1 6010 1 332 1152 
003 PAY5-BAS 11412 99 11244 2 62 125 004 RF ALLEMAGNE 2631 17 
2815 
453 1936 
005 ITALIE 2822 1 
151 :i 1733 
6 
006 ROYAUME.UNI 13875 11406 582 
008 DANEMARK 1303 1273 
19 
30 4 :i 009 GRECE 1015 
:i 
944 44 
028 NORVEGE 1980 1969 8 
030 SUEDE 554 1 545 8 
032 FINLANDE 738 459 
15i 
279 
036 SUISSE 18618 16315 152 
036 AUTRICHE 16414 16191 19 204 
1000 M 0 N DE 108551 157 193 91499 11 1234 3 6516 1886 52 
1010 INTRA.CE 67869 140 101 59763 7 832 3 5106 1874 43 
1011 EXTRA.CE 40681 18 91 38736 4 402 1410 12 8 
1020 CLASSE 1 39261 64 38219 4 188 762 4 
1021 A E L E 38352 
18 
8 37523 170 651 
12 4 1030 CLASSE 2 1412 7 509 214 648 
1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 1415.01·17 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHJNE, MAX. 250 L, NICHT IN 1415.01 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13901 31 10 1007 868 
1s:i 
11897 6 82 
002 BELG.-LUXBG. 3990 48 78 1764 11 1918 32 57 34 003 PAY5-BAS 5196 361 1119 50 18 3494 
129 
49 
004 RF ALLEMAGNE 8773 35 149 656 47 43 6309 16 60 005 ITALIE 1362 60 21 250 132 4 6072 2 225 006 ROYAUME-UNI 6769 2 113 333 218 25 2 48i 007 lALANDE 686 li 1 65 7 3 188 1 008 DANEMARK 792 
1 
1 2 697 18 
009 GRECE 596 6 293 
972 
29 265 2 
31 010 PORTUGAL 2444 1 46 122 1272 
795 011 ESPAGNE 2293 
2 
1 25 104 1367 1 
028 NORVEGE 2258 767 353 62 1074 
329 030S DE 1127 565 34 199 
032 Fl NDE 1004 
2 
240 95 4ci 615 54 036S 1518 418 615 
62 
439 4 
038 AUTRICHE 1530 911 
15 
554 3 
272 COTE IVOIRE 780 6 6 755 3 302 CAMEROUN 658 228 17 407 
10 2 1 314 GABON 620 j 10 18 35 554 390 AFR. DU SUD 630 
:i 78 3:i 316 278 19 400 ETAT5-UNIS 2205 4 1520 567 
27 647 EMIRATS ARAB 562 6 46 30 453 
1000 M 0 N DE 70157 359 3059 8418 2 3282 2793 4 48434 365 1763 1680 
1010 INTRA.CE 46805 190 736 5308 1 2425 631 4 35479 176 868 987 
1011 EXTRA.CE 23347 169 2324 3108 857 2162 12950 189 895 693 
1020 CLASSE 1 11615 18 2164 2442 165 264 5266 1 844 431 
1021 A E L E 7641 4 2073 2045 62 103 2946 1 
51 
407 
1030 CLASSE 2 11566 150 127 653 684 1869 7587 164 261 
1031 ACP(66) 4590 145 26 68 363 411 3296 96 51 110 
1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 1415.08-17 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, >250 L, NICHT IN 1415.06 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13634 7 303 1255 736 
174 
11312 2 13 6 
002 BELG.-LUXBG. 2436 
25 
302 398 18 1515 28 1 





004 RF ALLEMAGNE 3203 9 776 
387 sci 1954 1:i 005 ITALIE 584 64 10 li 4222 5 006 ROYAUME-UNI 7966 3514 143 70 4 92 007 lALANDE 1381 35 353 25 8 2:i 876 27 009 GRECE 871 35 70 22 632 54 86 010 PORTUGAL 4588 12 19 58 1514 139 2733 27 454 011 ESPAGNE 2920 314 264 9 1879 
028 NORVEGE 3852 2181 361 118 1192 
030 SUEDE 2341 2240 10 91 
032 FINLANDE 1616 1175 4 
:i 12 
437 
12 :i 036 SUISSE 781 62 108 581 
036 AU E 1012 
:i 
81 195 486 11 732 4 302C UN 632 59 272 1 
372 R 707 
51 1oo2 
450 256 
822 400 ETA IS 3032 
459 
1157 
458 GUADELOUPE 638 
:i :i 12 38 139 600 CHYPRE 673 37 18 599 
632 ARABIE SAOUD 4055 510 18 9 4 3513 
662 PAKISTAN 2155 2 2153 
:i 666 BANGLA DESH 711 1 707 
720 CHINE 1137 2 1135 
1000 M 0 N DE 78713 295 13151 4864 5124 3365 8 47388 724 1404 392 
1010 INTRA.CE 40842 89 8050 3321 2450 364 8 27259 602 480 219 
1011 EXTRA.CE 35870 208 7102 1543 2674 3001 20127 121 923 173 
1020 CLASSE 1 14366 1 5930 1017 1075 223 5219 35 844 22 
1021 A E L E 9657 204 5784 724 3 129 3162 33 79 22 1030 CLASSE 2 20171 1106 498 1588 2777 13685 63 151 
1031 ACPk66~ 4618 163 185 18 647 576 2666 50 79 14 1040 CLA S 3 1331 1 66 27 11 1 1223 2 
1415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY >340L 
HAUSHAL TSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTRISCHER ABSORPTIONSKAEL TEMASCHINE, AUSQ. KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
001 FRANCE 4343 2264 669 
31 
857 9 544 
002 BELG.-LUXBG. 1104 
97:i 
323 140 196 413 
003 PAY5-BAS 1822 542 26 83 198 





005 ITALIE 891 515 84 
145 10 006 ROYAUME-UNI 860 119 264 312 10 
189 008 DANEMARK 869 398 225 
47 
57 
5 011 ESPAGNE 1176 82 
2 
550 492 
240 030 SUEDE 1051 647 153 
:i 
9 5 036 SUISSE 968 259 647 54 
036 AUTRICHE 855 369 378 1 107 535 048 YOUGOSLAVIE 1781 1211 13 1 21 
400 ETAT5-UNIS 7907 137 2604 3378 1788 
404 CANADA 686 35 503 
14 
21 127 
632 ARABIE SAOUD 669 125 509 21 





732 JAPON 763 46 
70 
4 
600 AUSTRALIE 674 425 14 165 
1000 M 0 N DE 42520 17098 96 8768 1809 11 9183 258 5295 
1010 INTRA.CE 19174 11325 2 3106 i 751 11 2032 220 i 1727 1011 EXTRA.CE 23348 m3 95 5883 1058 7149 38 3568 
J 99 
198 s Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmm ng I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destinatl n 
Nlmexe I l Belg.-lux. I Oanmark l Deutschland I ·w.~ I Espalla J France I Ireland j J Nede~and I Portugal l EUR 12 ltalla UK 
1415.20 
1020 CLA St 1878 528 2 558 10 378 1 403 
1021 EFT~OUNTR. 501 190 1 188 
211 
34 1 87 
1030 CLA 2 1344 103 12 150 788 7 93 
1031 ACP(fSl 405 21 24 88 234 7 31 
1415.21 DO?-IESTIC NON-ELECTRICAL REFRIGERATORS 
R£l:RIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 375 2 369 
16 1 1 
4 
~ ~~~~~~~~gs 124 2 106 163 148 13 
005 ITALY 229 185 44 
006 UTD. KINGDOM 118 76 42 9 030 SWEDEN 201 192 
1000 W 0 A L D 1840 5 1293 27 287 1 3 24 
1010 INTRA·EC 1217 3 953 12 234 1 1 13 
1011 EXTRA·EC 422 1 340 15 53 2 11 
1020 CLA~ 372 336 3 24 9 
1021 EFTA UNTR. 320 298 13 9 
1415.32 CHEST-TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACnY MAX &DOL 
MEUBLES CONGELATEUR5-(:()NSERVATEURS, TYPE COFFRE, MAX. &00 L 
001 FRANCE 17441 1 7482 3109 822 54 51 5620 1 112 243 002 BELG.-lUXBG. 3732 9 1840 768 357 888 16 11 003 NETHERLANDS 2993 1922 200 181 1 637 
15 
63 









006 UTD. KINGDOM 7941 5023 62 112 969 1 
31 007 IRELAND 406 321 43 
3 
11 
009 GREECE 138 10 6 
11 62 
119 
1 1 010 PORTUGAL 489 55 97 262 
713 011 SPAIN 2415 307 12 6 
2 
1367 3 5 
028 NORWAY 3610 3548 35 25 
1 10 030 SWEDEN 3373 3078 142 142 
032 FINLAND 1888 1509 195 
1 
184 
1 036 SWITZERLAND 1360 m 279 
75 
302 
5 036 AUSTRIA 1025 255 425 263 2 
060 POLAND 146 2 2 
221 
142 
216 LIBYA 441 
12 18 
220 
1 314 GABON 133 
1 i 102 372 REUNION 119 
15 37 
57 60 i 44 63 400 USA 2346 1 134 2053 
458 GUADELOUPE 157 i 8 8 108 41 632 SAUDI ARABIA 1673 1133 531 
3 636 KUWAIT 300 104 7 8 166 647 U.A.EMIRATES 623 430 6 175 2 
649 OMAN 446 300 6 11 129 
10 662 PAKISTAN 346 136 2 200 
1 664 INDIA 144 125 
3 73 
17 1 
720 CHINA 801 725 
6 732 JAPAN 110 104 
736 TAIWAN 421 421 
1000 WORLD 85378 95 33971 &039 3410 128 1324 18011 55 963 m 
1010 INTRA·EC 42692 14 20212 4713 3307 242 1028 11827 40 868 443 
1011 EXTRA-EC 22684 81 13765 1328 103 683 298 8184 15 95 134 
1020 CLASS 1 13966 33 9443 1112 81 142 2 3047 4 44 78 
1021 EFTA COUNTR. 11316 46 9214 1083 75 1 2 924 3 sci 14 1030 CLASS 2 7589 3557 142 21 541 223 2939 11 57 
1031 ACP~66) 1089 47 178 6 4 128 2 641 8 50 25 
1040 CLA S 3 1110 784 72 1 1 73 199 
1415.36 CHEST-TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACnY >&DOL 
MEUBLES CONGELATEURS.CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, > 600 L 
001 FRANCE 161 1 109 2 
1 61 
47 1 1 
002 BELG.-lU6\BG. 175 79 8 
6 
24 2 
006 UTD. KIN OOM 300 282 1 
2 
10 1 5 011 SPAIN 232 88 137 
1000 W 0 R LD 1648 I 1013 28 2 111 8 424 12 35 
1010 INTRA·EC 1069 2 687 12 1 69 8 260 8 26 
1011 EXTRA-EC m 7 328 14 1 60 165 • 8 1020 CLASS 1 101 j 58 7 1 27 2 6 1030 CLASS 2 415 258 7 48 89 4 2 
1415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY MAX 250L 
MEUBLES CONGELATEUR5-(:()NSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CIVD.S 
001 FRANCE 4363 3 284 1281 441 
21 
2209 1 76 68 





004 FR GERMI>,NY 2160 4 226 
291 
417 1429 40 25 ggg ITAL.YKING!x>M 496 7 150 7 3 3614 36 1 5560 89 908 260 648 
112 007 I AND 1 173 8 2ci 51 2 008 RK 115 
i 11 
45 4 50 lm ~~RTUGA~ 336 170 5 152 6 144 5 37 19 72 
2i 011 SPAIN 413 
71 
98 li 294 028 NORWAY \ 272 73 120 57 030 SWEDEN 449 100 81 53 158 
032 FINLAND 495 47 167 13 
2 
268 
~~~' 1573 323 707 95 446 036 AUSTRIA 1363 15 860 28 1 439 ; 064 HUNGARY 139 5 5 133 134 400 USA 821 4 2 680 624 ISRAEL 279 258 17 
1000 W 0 R L D 23m 18 1303 8381 1573 851 3 12907 138 273 332 
1010 INTRA·EC 17057 9 713 4071 1369 718 3 9689 132 138 219 
1011 EXTRA·EC 8721 7 590 2310 204 135 3218 8 137 114 
1020 CLASS 1 5200 568 1971 202 9 2258 134 60 
1021 EFTA COUN R. 4169 j 560 1914 198 2 1435 4 3 60 1030 CLASS 2 1357 23 331 2 125 808 54 
1031 ACP~66) 326 4 3 2 34 276 2 3 2 
1040 CLA S 3 164 8 1 154 1 
1415.46 UPRIGHT I EEP.fREEZERS, CAPACITY > 250L 
MEUBLES F0NGELATEUR5-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
001 FRANCE 4504 2 399 1904 26 
49 
2156 4 13 ~ ~~~~€~~~ ~s 2081 2 105 733 12 1164 17 1 1001 79 603 18 7 284 63 8 004 FR GERMAN 1082 1 288 
169 






006 UTD. KINGD M 2766 i 569 172 8 1 D09 GREECE 149 18 43 
2 
15 71 1 
010 PORTUGAL 300 15 189 2 92 
3 20 011 SPAIN 593 1 121 
1 
21 427 i 028 NORWAY 403 180 74 14 133 
030 SWEDEN 895 426 359 4 105 
1 
1 
032 FINLAND 171 122 43 9 5 036 SWITZERLAN p 1235 76 637 511 
100 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 _l Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
1415.20 
1020 CLASSE 1 16120 4396 16 4571 59 3889 5 3163 
1021 A E L E 3881 1567 6 1337 4 221 5 541 
1030 CLASSE 2 7087 13n 77 1007 998 3212 29 386 
1031 ACP(66) 2059 384 1 173 415 987 29 69 
1415.21 DOMESTIC N~CTRICAL REFRIGERATORS 
NICHTELEKTRISCHE HAUSHAL TSKUEHLSCIIRAENKE 
001 FRANCE 26n 15 2645 9i 7 5 12 002 BELG.-LUXBG. 637 
14 
734 5 
003 PAY5-BAS 1105 1024 67 
005 ITALIE 1533 1327 206 
006 ROYAUME.UNI 715 509 206 66 030 SUEDE 1421 1355 
1000 M 0 N DE 10986 50 9151 111 1491 7 32 143 
1010 INTRA.CE 8035 29 i 6682 38 1205 7 10 84 1011 EKTRA.CE 2951 21 2470 72 288 22 79 
1020 CLASSE 1 2654 2433 9 146 66 
1021 A E L E 2253 2107 80 66 
1415.32 CHEST·TYPE OEEP.fllEEZEIIS, CAPACITY IIAX 500L 
GEFRIER· UNO llEFKUEHL TRUHEN, BIS 800 L 
001 FRANCE 56353 11 22944 11440 2554 
129 
250 20065 9 334 746 
002 BELG.-LUXBG. 12485 36 4964 3021 1305 2961 86 19 003 PAY5-BAS 10264 5938 B44 570 3 2643 
145 
232 












006 ROYAUME.UNI 25715 11 14127 240 4B2 5038 15 
ali 007 IRLANDE 1311 1017 159 3 
18 
43 
4 009 GRECE 572 38 24 
42 195 
468 1 
010 PORTUGAL 1805 174 373 1006 12 
2298 
3 
011 ESPAGNE 8117 816 40 15 
4 
4901 28 19 
028 NORVEGE 9865 9620 120 2 119 
4 58 030 SUEDE 10496 9307 499 628 
032 FINLANDE 6026 4568 758 
9 
700 
10 038 SUISSE 5201 2744 1227 
230 
1211 
19 038 AUTRICHE 3631 800 1551 1 1011 19 
060 POLOGNE 535 7 10 1 
5z0 
517 
216 LIBYE 1589 i 2 1 1066 6 314 GABON 532 33 
6 4 
69 423 
372 REUNION 515 
1o4 129 
221 284 
:i 112 226 400 ETAT5-UNIS 8696 6 528 7588 
458 GUADELOUPE 606 
:i 23 36 375 208 632 ARABIE SAOUD 5141 3148 
2 
1952 
16 638 KOWEJT 988 2 284 31 653 
847 EMIRATS ARAB 1938 1227 31 29 642 7 
649 OMAN 1450 811 35 39 565 
37 662 PAKISTAN 1197 416 10 734 
14 664 INDE 1105 911 
17 406 175 4 720 CHINE 2863 2454 
29 
6 
732 JAPON 531 502 
738 T'AI·WAN 1195 1195 
1000 M 0 N DE 218125 581 102138 23043 4 11250 3636 6310 86724 422 3054 1985 
1010 JNTRA.CE 142371 74 80513 1n39 4 10897 847 5325 42460 312 2748 1463 1011 EXTRA-cE 76744 486 41824 5303 354 2788 985 24284 110 305 521 
1020 CLASSE 1 45844 224 28087 4348 260 568 4 11700 38 112 305 




230 12 4 3701 33 
193 
n 
1030 CLASSE 2 27010 10928 612 86 2214 574 11854 67 216 
1031 ACP~~ 4390 251 808 38 16 599 52 2524 24 193 85 1040 CLA 3 4088 2608 344 8 6 406 710 6 
8415.38 CHEST·TYPE OEEP.fREEZERS, CAPACITY > 500L 
GEFRIER· UNO llEFKUEHL TRUHEN, > 600 L 
001 FRANCE 616 5 358 7 
4 197 
232 10 4 
002 BELG.-LUXBG. 568 244 14 35 91 18 006 ROYAUME.UNI 1038 890 15 1 89 6 
13 011 ESPAGNE 780 287 17 457 6 
1000 U 0 N DE 5943 54 3128 146 2 • 465 35 1833 118 155 1010 INTRA.CE 3803 27 2197 48 1 4 237 35 1113 51 92 
1011 EXTRA.CE 2139 27 1130 100 1 5 228 720 85 63 
1020 CLASSE 1 520 
27 
210 35 1 3 5 201 22 43 
1030 CLASSE 2 1458 690 55 218 406 43 19 
8415.41 UPRIGHT OEEP.fREEZERS, CAPACITY MAX 250L 
GEFRIEJI. UNO llEFKUEHLSCHAAENKE, IIIAX. 250 L, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 17138 33 1117 6032 2017 
70 
7481 3 246 209 
002 BELG.·LUXBG. 5161 6 211 1695 185 2809 173 18 003 PAYS·BAS 7876 118 3890 199 





005 ITALIE 2559 29 736 32 
8 10798 22i 6 006 ROYAUME.UNI 20898 311 5252 1231 3077 454 007 IRLANDE 700 1 43 92 2 195 5 008 DANEMARK 511 
4 sci 208 9 209 1 1 009 GRECE 1659 1030 
21 
563 3 
10 010 PORT~GAL 555 20 165 58 280 1 69 011 ESPA NE 1557 
310 
415 36 1073 028 NORVEGE 1305 455 502 
310 030 SUEDE 1960 431 371 193 655 
032 FINLANDE 2058 191 773 59 
25 
1033 
038 SUISSE 6582 1420 3150 444 1543 6. 038 AUTRICHE 5533 67 3787 131 5 1537 
064 HONGRIE 510 i 29 1B 479 2 350 400 ETAT5-UNIS 2498 i 16 2113 i 624 ISRAEL 1303 14 1208 79 
1000 M 0 N DE 95453 103 5498 30923 1 7172 3991 10 44835 729 812 1381 
1010 INTRA.CE 87370 68 2931 20352 i 6254 3342 10 32454 674 448 137 1011 EXTRA.CE 28078 35 2584 10570 919 847 12380 55 384 544 
1020 CLASSE 1 21038 2478 8895 912 57 8021 8 350 315 
1021 A E L E 17514 35 2441 8565 664 30 5292 7 14 315 1030 CLASSE 2 6291 87 1624 7 587 3667 41 228 
1031 ACP~~ 1570 21 19 7 119 1358 19 14 15 1040 CLA 3 752 51 4 692 5 
8415.48 UPRIGHT OEEP.fREEZERS, CAPACITY > 250L 
GEFRIER· UND llEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
001 FRANCE 17248 27 1468 7340 169 
216 
8099 51 74 
002 BELG.·LUXBG. 8073 
22 
365 2998 59 4217 208 10 
003 PAY5-BAS 3933 275 2403 89 50 1028 
a2ci 66 004 RF ALLEMAGNE 4924 9 1276 
652 
16 195 2548 60 
005 ITALIE 733 54 44 18 26 709i 9 006 ROYAUME.UNI 10067 
7 
2011 n3 114 8 
009 GRECE 846 71 190 
10 
72 297 9 
010 PORTUGAL 1088 57 695 11 315 
sci 70 011 ESPAGNE 2606 3 418 4 173 1892 6 028 NORVEGE 1270 758 281 64 157 
030 SUEDE 3566 1632 1333 20 372 li 9 032 FINLANDE 729 524 178 
116 
18 
038 SUISSE 5088 308 2704 1954 5 
J 101 
1986 Mangen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM&a I Espana I 1 Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Halla UK 
1415.48 
038 AUSTRIA 1043 41 751 1 4 241 3 2 
208 ALGERIA 607 1 596 10 
214 400 USA 225 1 
14 
10 
604 LEBANON 150 1 2 133 
608 SYRIA 32 2 30 





632 SAUDI ARABIA 154 35 76 
1000 WORLD 19232 18 2529 1348 700 371 5 9008 114 28 108 
1010 INTRA-EC 12852 7 1494 3984 71 155 5 6970 91 20 55 
1011 EXTRA-!C 6356 11 1038 2385 830 224 2010 23 7 50 1020 CLASS 4169 871 1935 12 43 . 1288 13 7 
1021 EFTA C UNTR. 3764 
1i 
854 1872 5 27 995 5 i 6 1030 CLASS 2 1972 76 397 614 179 637 8 43 
1031 ACP~) 188 10 18 1 1 38 71 1 7 41 
1040 CLA 3 214 88 32 4 3 85 2 
1415.51 REFRIGERATED SHOW.CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOO STORAGE 
MEUBLES.VITRINES ET MEUBLEs-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR PRODUITS CONGELES 





002 BELG.-LUXBG. 282 ; 25 132 96 24 003 NETHERLANDS 271 8 98 ; 129 4 35 004 FR GERMANY 562 8 
100 
80 469 
005 ITALY 191 65 1 12 126 ; 006 UTD. KINGDOM 882 475 3 
148 007 IRELAND 164 19 13 4 





011 SPAIN 388 16 335 
8 028 NORWAY 111 9 50 44 
032 FINLAND 102 46 42 ; 14 ; 6 036 SWITZERLAND 226 44 138 38 
038 AUSTRIA 509 1 369 127 12 
632 SAUDI ARABIA 128 14 104 10 
1000 WORLD 5663 7 303 2091 1 I 72 12 2070 17 18 1065 
1010 INTRA·EC 3938 5 113 1443 1 I 12 1510 11 12 825 
1011 EXTRA·EC 1724 2 190 148 5 66 560 • 7 240 1020 CLASS 1 1192 119 599 2 4 327 5 136 




1 238 5 j 54 1030 CLASS 2 526 70 46 62 231 104 
1415.59 REFRIGERATED SHOW.CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
MEUBLES.VITRINES ET MEUBLE$-COMPTOIRS FRIQORIFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 4652 21 2 1029 99 
148 
60 2943 130 139 229 
002 BELG.-LUXBG. 1507 22 1 317 26 46 659 250 69 37 003 NETHERLANDS 1602 5 472 25 278 604 
112 
30 120 
004 FR GERMANY 3781 3 13 
61!i 
517 523 2233 380 
005 ITALY 760 7 42 7 117 175 1673 2 259 8 006 UTD. KINGDOM 3363 1 674 29 439 71 
243 007 IRELAND 536 1 72 39 33 139 9 
008 DENMARK 273 37 
5 j 5 203 2 31 010 PORTUGAL 152 27 107 ; 26 1 011 SPAIN 1176 115 191 642 1 
021 CANARY ISLAN 167 
3i 97 4 1i 
162 5 6 9 028 NORWAY 393 216 19 
030 SWEDEN 227 14 12 97 81 6 17 




27 1 6 
036 SWITZERLAND 1171 14 423 
3 
630 67 12 
038 AUSTRIA 1300 718 15 552 11 1 
048 YUGOSLAVIA 46 
4 
45 1 
056 SOVIET UNION 177 173 ; 220 EGYPT 106 18 65 87 372 REUNION 94 
12 
29 ; .. 45 390 SOUTH AFRICA 129 
2 2 
71 ; 400 USA 1099 135 910 26 23 
404 CANADA 100 1 4 1 90 1 3 
458 GUADELOUPE 81 73 8 
2 624 ISRAEL 193 
5 32 2 14 
7 164 23 632 SAUDI ARABIA 817 4 737 38 636 KUWAIT 191 25 5 
3 ; 123 647 U.A.EMIRATES 226 20 198 ; 4 649 OMAN 82 
6 
73 8 
732 JAPAN 49 43 
10 740 HONG KONG 67 
2 26 57 2 800 AUSTRALIA 119 64 5 
1000 WORLD 257911 74 177 4957 2 115 2153 398 14840 745 530 1305 
1010 INTRA·EC 17837 54 83 3381 1 747 1737 287 . 9439 m 521 1050 
1011 EXTRA·EC 79110 20 113 15911 2 68 411 112 5201 188 • 255 1020 CLASS 1 4950 5 82 1485 37 59 111 2899 133 6 133 
1021 EFTA COUNTR. 3227 2 71 1333 2 3i 43 111 1506 103 6 52 1030 CLASS 2 2761 15 31 108 358 1 2058 35 3 121 
1031 ACP~66) 210 10 2 1 ; 75 92 4 3 23 1040 CLA S 3 I 253 4 247 1 
1415.11 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP-FREEZING, INCLUDING ICE.CREAY MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW.CASES 
MEUBLES F0NGELATEUR5-CONSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET COMPTOIRS 
001 FRANCE 4207 111 14 





004 FR GERMANY 4759 53 9 4436 5 005 ITALY 69 ; 14 3307 7 006 UTD. KINGDOM 3459 88 4 45 3 008 DENMARK 164 27 ; 132 2 009 GREECE . 149 11 133 4 2 010 PORTUGAL ' 306 8 
18 
297 1 
118 011 SPAIN + 2914 16 15 2 2763 23 5 028 NORWAY 331 4 3 279 
030 SWEDEN 192 2 14 2 173 10 3 036 SWITZERLA 308 124 164 8 
038 AUSTRIA 488 192 278 18 
"" """"'"'T' 293 3 ; 2 . 290 272 IVORY COAS 136 ; 133 288 NIGERIA 166 2 165 302 CAMEROON 167 1 164 li 2 400 USA 407 ; 62 334 624 ISRAEL 266 280 5 3 632 SAUDI ARABI~ 185 3 175 4 
732 JAPAN 154 6 
19 
21 127 ; 740 HONG KONG 92 71 1 
1000 WO A L D 22305 10 25 904 20 102 297 15 19740 940 119 133 
1010 INTRA·EC 17377 8 1 453 26 17 38 15 15958 723 118 48 1011 EXTRA·EC 4925 2 24 451 83 259 3781 217 1 87 
1020 CLASS 1 2193 23 356 20 13 70 1484 191 36 
1021 EFTA COUNT! . 1408 
2 
22 337 2 6 966 54 ; 21 1030 CLASS 2 2391 77 58 182 1997 26 50 
1031 ACP~) 892 1 6 55 18 798 7 1 6 
1040 CLA 3 338 18 13 B 299 
1415.68 OTHER REFI GERATINO FURNITURE NOT WITHIN 1415.06-11 
MEUBLES Fll GORIF1QUE9, NON REPR. SDUS 1415.01 A 11 
001 FRANCE 3732 145 143 559 67 2640 51 127 
102 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant OesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
1415.48 
038 AUTRICHE 3711 4 139 2788 3 18 697 48 18 208 ALGERIE 3489 6 5 3290 180 4 




57 893 604 LIBAN 522 2 8 459 608 SYRIE 506 9 1 496 





632 ARABIE SAOUD 770 171 405 
1000 M 0 N DE 77770 127 8990 25439 3880 2422 26 33754 1492 117 523 
1010 INTRA-CE 49973 67 5618 15617 394 856 26 25789 1188 70 320 
1011 EXTRA-CE 27734 81 4374 9772 3487 1565 7901 324 47 203 
1020 CLASSE 1 16599 3696 7704 75 304 4583 197 40 
1021 A E L E 14478 66 3630 7322 27 197 3204 61 47 37 1030 CLASSE 2 10127 314 1880 3380 1220 2961 106 159 
1031 ACP~~ 811 52 85 7 4 227 244 5 47 140 1040 CLA 3 1004 364 188 31 41 357 20 3 
8415.51 REFRIGERATED SHOW.cASE9 AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
SCHAUKUEHLIIOEBEL FUER nEFGEKUEHLTE WAREN 





002 BELG.·LUXBG. 1748 
8 
156 645 
.• 545 159 003 PAY5-BAS 1656 29 596 754 271 




6 637 35 1788 





006 ROYAUME-IJNI 3622 2735 15 8 
381 007 I E 644 116 135 12 




64 29 362 011 1955 86 1812 9 
028 N E 655 235 247 115 58 





036 SUISSE 1553 342 900 248 52 
038 AUTRICHE 3014 7 2264 
5 
646 97 
632 ARABIE SAOUD 679 144 476 54 
1000 M 0 N DE 32584 48 1741 12311 4 49 585 95 12385 118 80 5192 
1010 INTRA-CE 21874 37 537 8142 2 3 48 95 11090 82 29 3811 
1011 EXTRA-CE 10710 I 1204 4169 3 48 539 3294 34 31 1381 
1020 CLASSE 1 7341 903 3664 10 43 2005 30 666 
1021 A E L E 6264 9 878 3873 3 38 5 1335 30 31 343 1030 CLASSE 2 3287 300 430 495 1266 4 713 
8415.59 REFRIGERATED SHOW.cASE9 AND COUHliRS 0111ER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
SCHAUKUEHLIIOEBEL FUER ANDERE ALS nEFGEXUEHLTE WAREN 




295 18623 1017 443 1320 
002 BELG.·LUXBG. 10230 
210 
3 1828 139 
239 
3673 3171 207 310 
003 PAY5-BAS 9261 33 2377 
1 
124 1585 3607 1119 100 986 004 RF ALLEMAGNE 22713 81 85 
2973 
1354 2541 15657 1895 







006 ROYAUME-IJNI 20362 9 4330 118 2806 653 
981 007 lALANDE 2992 13 7 485 183 249 990 104 
008 OANEMARK 2049 4 313 1 38 33 1511 22 196 010 PORTUGAL 1033 
1 
117 24 805 
14 57 
18 
011 ESPAGNE 6462 603 1017 4772 18 
021 ILES CANARIE 810 362 1088 27 48 719 91 26 83 028 NORVEGE 3182 9 1394 154 030 SUEDE 1661 179 238 2 486 610 55 82 




226 5 51 
036 SUISSE 8882 93 2935 
1 12 
4746 713 94 
038 AUTRICHE 8743 2 4707 81 3831 100 9 
048 YOUGOSLAVIE 632 1 6 617 8 
056 U.R.S.S. 2431 38 4 2393 15 220 EGYPTE 752 185 548 
372 REUNION 650 
146 
453 197 6 393 390 AFR. DU SUD 949 
13 31 
410 
3 400 ETAT5-UNIS 10571 2506 7470 247 301 
404 CANADA 668 14 96 5 723 12 18 
458 GUADELOUPE 677 619 58 
18 624 ISRAEL 1165 
57 449 10 78 
54 1093 
2sB 632 ARABIE SAOUD 4612 57 3903 





3 547 EMIRATS ARAB 1329 177 1090 19 
549 OMAN 573 
81 
507 8 58 
732 JAPON 613 526 6 
740 HONG-KONG 591 
8 loS 512 17 79 BOO AUSTRALIE 819 617 72 
1000 M 0 N DE 166758 771 1664 31258 11 2989 13681 2001 17138 7860 1567 7810 
1010 INTRA-CE 106901 578 483 17782 2 2828 10133 1442 80401 8133 1543 5788 
1011 EXTRA-CE 59811 203 1181 13478 10 332 3528 559 36737 1727 44 2022 
1020 CLASSE 1 38769 77 918 12295 170 533 546 21635 1319 29 1247 
1021 A E L E 23561 49 817 9541 
10 
1 369 546 10812 1029 . 26 371 
1030 CLASSE 2 18012 126 262 1143 156 2995 14 12121 407 15 763 
1031 ACP~~ 1654 69 21 5 5 612 773 20 15 149 1040 CLA 3 3038 1 38 2981 1 12 
8415.11 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP-FREEZIHQ, INCLUDING JCE.C:REAII MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW.C:ASE9 
nEFKUEJIL. ODER GEFRIERIIOEBEL, AUSGEH. TRUHEH, SCHRAEHKE UND SCHAUKUEHLIIOEBEL 
001 FRANCE 17435 2 3 691 79 62 14 14433 2018 209 002 BELG.-LUXBG. 3745 
75 4 
351 6 2275 1016 21 





004 RF ALLEMAGNE 23141 2 17 
398 
1 18973 104 





006 ROYAUME-IJNI 14090 1 478 2 37 563 46 008 DANEMARK 913 183 
21 
621 67 
009 GRECE 950 158 
2 
531 242 
12 010 PORTUGAL 1125 33 96 1070 8 334 011 ESPAGNE 10107 64 91 9 9591 568 1 028 NORVEGE 1899 97 51 1027 63 
030 SUEDE 925 34 105 45 726 111i 60 036 SUISSE 2613 
13 
1540 803 107 
038 AUTRICHE 2655 1133 1154 294 61 
062 TCHECOSLOVAQ 1387 41 
8 27 
1346 
272 COTE IVOIRE 537 
26 
502 
3 288 NIGERIA 677 
24 
648 
302 CAMEROUN 589 4 10 555 172 56 400 ETAT5-UNIS 2147 7 242 1672 
624 ISRAEL 852 23 6 809 14 
18 632 ARABIE SAOUD 842 80 
11 
691 53 
732 JAPON 1787 
1 
24 311 1441 
61 740 HONG-KONG 527 3 153 263 46 
1000 M 0 N DE 102838 107 224 7902 57 848 1709 124 78749 11154 343 1821 
1010 INTRA-CE 78085 ... 39 3391 
si 118 260 124 82848 8158 334 714 1011 EXTRA-CE 28740 23 185 4503 720 1449 15901 2988 I 907 
1020 CLASSE 1 13596 183 3111 57 65 361 6683 2654 464 
1021 A E L E 8542 
23 
133 2887 9 98 4042 1029 9 348 1030 CLASSE 2 11038 2 1038 510 1031 7673 332 420 
1031 ACP~66~ 4057 18 93 485 173 3188 45 9 46 1040 CLA S 3 2105 354 145 58 1545 3 
8415.&1 0111ER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 8415.08-81 
KUEHLMOEBEL, N1CHT IN 8415.08 BIS 11 EHTHALTEH 
001 FRANCE 17359 613 501 3637 341 10705 425 1137 
J 103 
198§_ Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmu,Y I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark Joeutschland I 'EUd&a j Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1415.68 
~ ~~~~l ~~~gs 827 loS 48 128 12 n 420 107 5 35 1093 118 135 44 49 539 
125 
95 







006 UTD. INGDOM 1710 17 196 203 110 15 







010 PORTUGAL 318 Hi I 3 272 73 21 011 SPAIN 2453 45 34 216 1989 17 61 
021 CANARY ISLAN 144 40 2 
41 
82 I 19 
028 NORWAY 302 105 47 
5 
88 2 19 
030 SWEDEN 552 241 21 7 248 2 28 
032 FINLAND 292 10 5 1 256 6 14 
036 SWITZERLAND 815 I 447 66 248 19 34 
038 AUSTRIA 542 I 200 11 273 19 38 
048 YUGOSLAVIA 73 
73 
62 I 10 
1 1 052 TURKEY 104 21 2 6 
056 SOVIET UNION 53 3 6 4 20 49 I 220 EGYPT 127 44 4 49 
390 SOUTH AFRICA 79 
32 294 4 22 I 17 13 61 400 USA 1253 116 663 109 
404 CANADA 102 II 2 16 2 71 
458 GUADELOUPE 99 j 2 40 59 6 600 CYPRUS 112 
1 
7 90 
612 IRAQ 48 5 
12 
10 i 32 624 ISRAEL 39 i 202 3 9 14 632 SAUDI ARABIA 717 42 i 19 106 7 340 647 U.A.EMIRATES 148 41 2 9 45 3 45 
649 OMAN 110 33 6 
1 
59 12 
662 PAKISTAN 60 37 5 17 i 728 SOUTH KOREA 59 
1 
5 37 16 i 732 JAPAN 44 I 6 11 30 362 740 HONG KONG 449 31 5 2 43 
600 AUSTRALIA 162 72 I 66 23 
1000 W 0 R L D 21623 385 2028 2273 6 367 1248 22 12153 407 128 2606 
101 0 INTRA-EC 13681 328 595 1282 8 264 543 22 9143 326 103 1097 1011 EXTRA·EC 7941 59 1433 1011 103 705 3009 81 25 1509 
1020 CLASS 1 4400 33 817 815 42 269 1933 64 427 
1021 EFTA COUNTR. 2541 I 363 724 
6 
5 125 1120 48 
25 
155 
1030 CLASS 2 3273 25 510 175 59 432 942 16 1083 
1031 ACP~66) 439 18 24 12 25 130 154 1 25 50 
1040 CLA S 3 272 1 106 22 2 4 135 1 1 
1415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-li8, POWER MAX 0.4KW 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A 68 
001 FRANCE 629 34 22 21 
2 
336 65 151 
002 BELG.·LUXBG. 182 
:i 21 1 33 124 I 003 NETHERLANDS 106 
2 





006 UTD. KINGDOM 395 4 2 14 271 59 
s8 007 IRELAND 73 
3 
2 12 1 
008 DENMARK 112 1 
139 
22 2 84 
009 GREECE 178 2 2 9 20 6 
011 SPAIN 152 
5 
2 i 4 144 2 12 028 NORWAY 64 2 2 1 7 36 030 SWEDEN 148 I 9 7 
5 
71 7 51 
036 SWITZERLAND 72 2 17 1 44 2 3 038 AUSTRIA 149 80 1 35 10 21 
288 NIGERIA 51 1 
5 2 18 50 400 USA 95 70 
480 COLOMBIA 174 
3 
174 
140 612 IRAQ 143 
34 36 13 i 632 SAUDI ARABIA 102 18 
640 BAHRAIN 66 66 
1000 W 0 R L D 3573 65 10 330 115 486 2 1377 420 4 764 
1010 INTRA·EC 2095 53 3 138 56 179 2 972 332 4 360 1011 EXTRA·EC 1480 12 7 193 59 308 405 88 404 
1020 CLASS 1 619 7 6 184 9 14 234 76 89 
1021 EFTA COUNTR. 459 4 6 112 9 8 177 56 4 87 1030 CLASS 2 842 4 1 8 38 293 167 12 315 
1031 ACP(66) 83 1 9 12 1 4 56 
8415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-68, POWER > 0.4KW BUT MAX 23.3KW 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE > 0, 4 A 23, 3 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A 68 
001 FRANCE 2299 182 15 731 151 
734 
452 559 7 202 002 BELG.-LUXBG. 1383 96 7 268 7 140 79 55 2 93 003 NETHERLANDS 1965 1 496 35 748 236 200 
152 
173 
004 FR GERMANY 4751 62 164 
96 
21 3437 371 454 90 005 ITALY 1239 26 2 16 734 343 
293 
4 18 
006 UTD. KINGDOM 2654 44 8 538 20 1354 544 53 &8 007 IRELAND 322 5 1 37 10 142 
259 
53 6 008 DENMARK 1137 11 339 5 204 57 21 241 
009 GREECE 650 4 69 55 291 28 109 1 93 010 PORTUGAL 255 
3 2 
39 40 100 43:i 45 10 i 21 011 SPAIN 1661 51 
10 
679 398 9 85 028 NORWAY 672 27 42 148 100 106 110 
3 
131 030 SWEDEN 686 22 40 147 16 270 77 100 11 032 FINLAND 279 17 5 36 8 90 72 34 j 17 036 SWITZERLAND 1172 3 16 595 11 258 25 248 11 
038 AUSTRIA 1299 12 1 621 6 439 32 124 27 37 048 YUGOSLAVIA 107 44 
5 
2 47 13 1 052 TURKEY 224 i 65 13 127 14 056 SOVIET UNION 90 57 
28 
32 060 POLAND 44 16 
21 064 HUNGARY1 128 29 78 4 3 





3 2li 220 EGYPT 825 70 53 42 288 NIGERIA 70 
20 
24 5 39 2 302 CAMEROON 58 
36 
15 9 23 :i 330 ANGOLA 55 1 7 
1 355 SEYCHELLES 38 
11 1 
37 




19 400 USA i 498 40 2 227 127 85 404 CANADA 160 103 51 5 1 
448 CUBA ' 107 
43 
&5 20 22 ~g ~~~~~BIA; 180 &6 128 9 84 30 1 7 11 18 512 CHILE l 101 
8 
37 15 528 ARGENTIN 35 1 5 
15 
21 
1 612 IRAQ 48 4 5 23 616 IRAN 59 2 
5 4:i 57 21i 624 ISRAEL 186 8 
8 
; 100 ~~ ~~~gf~RA BIA 44 ; 2 :i 2 mi 28 3 4 1191 127 225 550 72 41 636 KUWAIT 203 65 2 120 1 9 6 647 U.A.EMIRA ES 136 32 3 12 31 10 48 r~ ~~~~~POA 57 9 1 2 8 19 18 27 227 
10 
1 125 ; 25 49 720 CHINA 121 12 56 4 1 37 732 JAPAN 984 761 4 5 1 213 5 736 TAIWAN 54 3 29 17 
104 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I Halia _I Nederland _l Portugal I UK 
8415.68 
002 BELG.-LUXBG. 5050 
1835 





004 RF ALLEMAGNE 13319 262 226 
529 
190 211 7495 4182 




18 48 685 006 ROYAUME-UNI 8080 294 672 1304 699 126 
1186 007 lALANDE 2280 
132 
4 6 128 
8 
842 72 42 
008 DANEMARK 2234 
4 
796 811 21 466 





010 PORTUGAL 1485 
21i 
69 10 20 1109 
257 
252 
011 ESPAGNE 10911 145 262 1035 8418 117 466 




564 13 243 
030 SUEDE 3180 1400 235 48 1182 25 235 
032 FINLANDE 1396 
1 
44 104 2 8 1011 80 167 
036 SUISSE 5742 4 2953 2 589 1814 80 299 
038 AUTRICHE 3987 4 1706 108 1698 149 322 
048 YOUGOSLAVIE 1324 
246 
1110 15 199 6 31 052 TURQUIE 608 197 38 90 
056 U.R.S.S. 783 66 
95 23 202 
711 6 
220 EGYPTE 1329 611 107 291 







400 ETAT5-UNIS 5302 84 892 1061 1530 
404 CANADA 1117 43 1 25 139 30 879 
458 GUADELOUPE 502 
28 22 
411 91 58 600 CHYPRE 506 
19 
30 368 
612 IRAQ 523 100 6 32 
6 
366 
624 ISRAEL 512 
20 718 
122 108 121 155 
632 ARABIE SAOUD 4295 564 
3 
241 807 30 2115 
647 EMIRATS ARAB 823 1 138 20 104 235 22 300 
649 OMAN 664 122 154 
16 
259 8 121 
662 PAKISTAN 558 151 83 308 
19 728 COREE DU SUD 703 
3 
93 281 310 
24 732 JAPON 632 8 34 162 432 3 740 HONG-KONG 3842 102 54 22 807 
7 
3023 
600 AUSTRALIE 893 234 2 452 198 
1000 M 0 N DE 125447 3758 8183 18592 97 1823 10124 137 56267 3272 518 22676 
1010 INTRA-CE 71200 3371 2171 8758 
97 
1152 3240 134 39881 2540 377 9576 
1011 EXT RA-CE 54229 387 6012 9834 871 6884 3 16368 732 141 13100 
1020 CLASSE 1 27216 76 3757 6800 340 2168 3 8926 571 4575 
1021 A E L E 16396 3 1928 5376 
95 
32 961 3 6300 328 
141 
1465 
1030 CLASSE 2 24780 297 1873 2688 314 4649 6060 144 8519 
1031 ACP~~ 3851 238 98 198 2 97 1475 1041 16 141 547 1040 CLA 3 2233 15 382 346 17 67 1382 16 6 
8415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER MAX O.CKW 
IIIASCHINEN, APPARATE, GERAm UND EINRICIITUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG MAX.O, 4 KW, NlCHT IN 8415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 7418 384 1 1554 173 30 3 3931 801 571 002 BELG.-LUXBG. 1867 
42 2 
340 6 463 1025 3 
003 PAY5-BAS 1095 598 41 43 268 406 103 004 RF ALLEMAGNE 2341 143 111 568 59 86 22 1380 176 006 ROYAUME-UNI 5086 48 112 10 133 3679 514 
316 007 lALANDE 526 3 22 
4 
176 9 
008 DANEMARK 622 
2 
70 5 277 25 241 
009 GRECE 1564 
1 
36 6 967 121 396 36 
011 ESPAGNE 1485 1 31 
10 
21 1402 10 19 
028 NORVEGE 643 
39 
56 36 5 95 407 34 
030 SUEDE 1168 11 171 37 3 480 122 325 
036 SUISSE 682 1 2 303 9 36 492 21 18 
038 AUTRICHE 1434 25 
1 
733 4 8 457 109 98 
268 NIGERIA 604 
3 
62 g.j 3 195 538 400 ETAT5-UNIS 2696 1 2382 21 
480 COLOMBIE 694 68 1 6 694 7oS 612 IRAQ 781 
133 11i 1sB 12 632 ARABIE SAOUD 540 
2 
9 51 
640 BAHREIN 541 1 536 2 
1000 M 0 N DE 36873 908 382 7419 1 769 2933 25 16162 4307 39 3948 
1010 INTRA-CE 22715 684 235 3411 405 1289 25 11891 3269 
39 
1526 
1011 EXTRA-CE 14158 
' 
244 127 4008 365 1643 4271 1038 2423 
1020 CLASSE 1 8148 139 100 3751 68 163 2556 878 493 
1021 A E L E 4531 65 70 1330 61 80 1802 668 
39 
475 
1030 CLASSE 2 5785 105 17 237 152 1476 1658 152 1929 
1031 ACP(66) 1056 14 6 67 156 117 21 39 636 
8415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-68, POWER > O.CKW BUT MAX 23.3KW 
MASCHINEN, APP., GERAm U.EINRICIITUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG >0, 4 BIS 23,3 KW, NICHT IN 8415.01 BIS 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 25757 1780 233 7144 1477 
4892 
6768 5781 122 2432 
002 BELG.-LUXBG. 11656 863 141 2167 68 2046 898 663 12 761 003 PAY5-BAS 19308 11 5287 
2 
239 5754 3672 2086 
1969 
1384 
004 RF ALLEMAGNE 37009 529 2266 
1215 
227 19811 5962 5438 
5 
805 
005 ITALIE 15654 164 18 180 8228 5585 
3229 
41 238 
006 ROYAUME.UNI 27217 359 86 4959 175 9585 8236 608 480 007 lALANDE 2922 46 31 801 113 803 
3990 
780 68 
008 DANEMARK 12117 107 3271 40 1635 487 178 2409 
009 GRECE 4535 39 646 237 1372 476 1152 16 597 
010 PORTUGAL 2096 
25 s4 306 398 605 4686 474 174 5 
139 
011 ESPAGNE 15473 708 
76 
5528 3486 75 906 
028 NORVEGE 6683 243 393 1234 479 1667 1451 
32 
1140 
030 SUEDE 9117 233 173 2223 128 1453 1208 3576 91 
032 FINLANDE 2820 137 123 514 86 461 1088 261 4 146 
036 SUISSE 13811 39 226 7839 109 1995 391 3030 87 95 
038 AUTRICHE 12474 111 31 6295 68 3098 483 1920 213 255 
048 YOUGOSLAVIE 1929 771 
35 
28 843 262 25 
052 TURQUIE 3634 
7 
1251 130 2028 190 
056 U.R.S.S. 1355 609 6 
451 
733 





064 HONGRIE 2145 306 1174 859 
33 46 068 BULGARIE 704 68 
49 1802 
537 
204 MAROC 1796 79 
321 
59 7 
208 ALGERIE 1681 
1 
339 2 1092 67 80 
212 TUNISIE 928 90 28 15 580 9031 304 42 2o4 220 EGYPTE 11438 1030 591 450 
288 NIGERIA 667 
1sS 
118 63 458 30 





5 36 330 ANGOLA 664 15 111 4 355 SEYCHELLES 736 
189 11 
732 
216 390 AFR. DU SUD 1896 
13 
1407 
s6 65 73 400 ETATS-UNIS 5780 834 44 2235 1418 1065 
404 CANADA 1537 999 
593 
462 63 3 10 
448 CUBA 1042 1 299 
5 
6 143 
480 COLOMBIE 723 
1045 
186 427 105 
508 BRESIL 1352 13 
9 
103 191 
142 512 CHILl 1115 
119 
355 158 451 
528 ARGENTINE 552 17 94 
2s0 
322 
6 612 IRAQ 699 118 77 238 
616 IRAN 963 76 
sO 197 885 2 7 644 624 ISRAEL 1608 178 7 515 
628 JORDANIE 575 11i 19 26 18 3 180 341 27 34 632 ARABIE SAOUD 13298 1219 859 1195 9153 507 294 
636 KOWEIT 1402 i 576 21 656 16 
63 70 
647 EMIRATS ARAB 1471 271 31 54 548 64 4 502 649 OMAN 520 
2 
5 13 18 124 115 241 
706 SINGAPOUR 1529 
1s0 
140 7 604 
19 
201 134 441 
720 CHINE 1364 241 
3 
622 77 5 250 
732 JAPON 16653 12295 83 68 10 4167 27 
















1000 W 0 R L D 31735 587 1204 5383 12 820 12368 1sw ~!'e~ u~ fl~ 1= = 12 H~ = 
1020 CLAS1 6661 81 874 1849 71 1839 1~ aUA ~UNTR. ~m ~ 1~ 1m 12 ~ ~f 
B8h ~ M J ~ 2 J ~ 
I 
8415.71 0$ REFIUGEIIATORS, REFRIGERATIHO EQUIPIIEHT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER >2UKW 
MACHINES, EQUIPEIIENlS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIOUES, PUISSANCE > 23, S KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A II 
001 FRANCE 
002 BELGA .. UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 



























































720 CHINA · 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 

























































































































































































































































1000 W 0 A L D 26512 714 4937 2471 113 11171 
181¥ ~~1~: 1ro~g f¥~ 4~: 1m 1 H ~1~ 
1020 CLASS 1 I 4602 145 1221 828 1 2110 
1021 EFTA COUNTR. 2877 142 640 652 1 1146 
1030 CLASS 2 9010 191 2003 706 92 4398 
1031 ACP(68) 1343 113 183 137 2 501 












8415.12 FURNnu'E FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATIHO EQUIPIIEHT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY >3401. 







































































001 FRANCE 1 1003 442 54 142 
003 NETHERLA~DS 312 290 3 S 9 
004 FR ry 276 29 12 3 159 ~ DE ~~uD l!! 1~ 7 g 1~ ill 
18U !m!-t~ mJ Jl3! r1, f! 21. 1 ji I 1~7soo 
1020 CLASS 1 932 27 16 10 2 22 619 
1021 EFTA COU R. 633 27 16 10 . . 19 . 462 
1030 CLASS 2 f 377 13 1 2 1 2 198 . 131 1031 ACP(66) 117 3 . . . . 99 . 7 
8415.11 PARTS THAN FURNnuRE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPIIEHT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > S40L 
PARTIES PIECES DETACHEES, AUTRES QUE MEUBLES, D'INSTALLATIONS FRIOORIFIQUES, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L 
001 NCE 7569 2947 76 357 . 218 . 22 1422 
002 LUXB . 1514 . 118 425 • . 4 154 8 146 
003 LAN~S 2292 798 498 431 2 45 1 242 
= MAN ~ ~ 2ll 157 ~f 1m 1g 111~ 
006 M ~ ~ W 205 ~ ~ ~ ~ ~ 1~ ~ 84 4~~ l J 4 1~ ~ ORTUGAL 1~ ~ ~~ 1~ 1U 
2 







































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 11alla UK 
1415.74 
740 HONG-KONG 4391 69 384 219 2022 1368 398 800 AUSTRALIE 1836 363 91 722 509 82 
1000 M 0 N DE 320799 4998 17811 57937 tl4 8148 88374 72693 51727 4793 70 18058 
1010 INTRA.(:E 173751 3912 2840 26306 2 3173 58195 41422 23812 3918 22 10151 
1011 EXTRA-<:E 147050 1064 15071 31631 92 21173 28180 31271 27915 m 49 7907 
1020 CLASSE 1 78881 763 13373 22705 704 12583 7804 17098 443 3408 
1021 A E L E 45087 763 957 18112 92 487 7491 4838 10253 336 49 1870 1030 CLASSE 2 60060 319 1533 7318 1671 14870 2t307 8669 373 4059 
t03t ACPk66~ 5524 248 to 707 32 t7 2738 270 t248 86 49 t2t 
t040 CLA S 3 8109 t 165 1608 598 927 2t60 2t49 60 44t 
Ut5.78 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPIIEHT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 14t5.01-61, POWER > 23.3KW 
IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICKTUNGEN ZUR KAELTEEAZEUGUNO, LEISTUNO > 23, 3 KW, NICHT IN 1415.01 BIS 68 ENTH. 
OOt FRANCE 6268 506 t548 398 2 
28s0 
2903 360 2t3 340 





004 RF ALLEMAGNE 21736 3t0 3357 
tots 
t6t41 tt67 495 
005 ITALIE t0660 
852 
938 295 8207 
t23 t838 
t72 30 
006 ROYAUME.UNI t6369 737 429 4 ttt53 t235 486 007 lALANDE 2562 t04 989 t63 
1 
3t5 
sO t48 359 008 OANEMARK t766 t22 
2t2 
8t2 6t4 t39 55 t43 
009 GRECE 4t70 t28 865 55 t4t5 t502 48 OtO PORTUGAL 2069 18 368 t53 t348 86 
4:i 
43 
Ott ESPAGNE 2749 67 294 64 t993 252 36 
024 ISLANDE t022 t t0t6 5 
025 ILES FEROE 1747 
418 
1747 
428 t489 t015 t52 t5 028 NORVEGE 6278 276t 
030 SUEDE 5456 ttt t762 242 
1 
3064 256 20 t 
032 FINLANDE 229t t84 4t4 70 t508 95 to 9 
036 SUISSE t1000 28 909 5566 
1 
3239 983 245 30 
038 AUTRICHE 3588 434 4t3 tt43 t025 554 t8 
048 YOUGOSLAVIE 2583 t608 92 93 786 4 
16 052 TURQUIE 2560 
tosS 
874 478 744 448 
056 U.R.S.S. 5429 4203 79 3 59 
28 062 TCHECOSLOVAQ t286 t022 33 203 
t5 064 HONGRIE 836 578 54 35 t89 204 MAROC 2466 
439 
t3 t847 57t 
208 ALGERIE 1225 
207 
557 229 





t9 216 LIBYE t992 
2&2 
548 t39 
232 220 EGYPTE 5865 2141 417 2t63 342 308 
248 SENEGAL 794 
42 366 323 47t 519 276 GHANA 967 36 4 
1 286 NIGERIA t027 293 409 237 74 t3 
302 CAMEROUN 9t2 905 7 
314 GABON t078 1077 t 
3t8 CONGO 585 
630 206 585 322 ZAIRE 939 t03 
674 342 SOMALIE 674 
t204 382 ZIMBABWE t204 865 5sS 1 tali 390 AFR. DU SUD t609 
t5 73t6 581 400 ETAT8-UNIS t2857 98 4873 6 t68 
404 CANADA t317 897 8 360 48 4 
406 AND 1009 t009 
57:i 733 975 484 ELA 2281 
647 508B 850 69 4 t34 j 512 c 628 442 t29 48 
520 PA AGUAY 507 
2191 610 
507 
26 528 ARGENTINE 3t38 
6 
3t1 
600 CHYPRE 665 
328 
5t6 t32 1t 
608 SYRIE 725 
5t1 15t1 
274 t23 
612 IRAQ 5392 t2t3 2157 
326 t5 616 IRAN t090 
t31i 
749 
t654 624 ISRAEL t951 
t6 
23 t26 to 
t61 632 ARABIE SAOUD 8956 2958 6 5073 655 87 
636 KOWEIT 941 337 100 413 24 67 
. 640 BAHREIN 736 t87 50t 48 
644 QATAR 608 t 
t99 
489 t38 96 t:i 647 EMIRATS ARAB 2693 t8 2270 97 
649 OMAN 2081 463 tt2 249 t224 j 33 652 YEMEN DU NRO 645 
698 
300 40 298 
662 PAKISTAN t562 670 108 86 
3t4 664 INDE t721 94 
89 
t299 t4 
866 BANGLA DESH . 2684 25t4 80 
4 
t 
680 THAILANOE t894 
t4 
526 24 t225 
2:i 
tt5 
700 INOONESIE ttt8 38t ttt 258 33t 
70t MALAYSIA 975 328 
92 
624 23 50 t:i 706 SINGAPOUR t973 
49 
tt40 396 283 
720 CHINE 20391 6629 t71t t530 9809 663 
728 COREE DU SUD tt50 782 334 34 
t36 60 732 JAPON t953 364 893 500 
140 740 HONG-KONG 7554 345 6286 777 6 
800 AUSTRALIE 875 4t 674 17 t43 
1000 M 0 N DE 250018 6367 6688t 26000 8 1455 107287 311 31780 5103 259 4589 
1010 INTRA-<:E 8t455 2443 10202 5593 8 381 48302 203 8842 3078 258 2174 1011 EXTRA.(:E 168548 3924 56680 20408 1080 58963 108 221138 2024 3 2418 
t020 CLASSE 1 5529t t207 20156 9928 5 17970 4925 516 584 







t030 CLASSE 2 84376 154t 23442 8395 t05t 39066 8t19 645 t800 
103t ACPk66~ tt30t 7t8 23t5 1t60 t7 4757 7 t4t2 225 690 t040 CLA S 3 28679 tt76 t3082 2082 25 t926 9894 663 3t 
14t5.12 FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERAnNO. EQUIPIIEHT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
IIOEBEL FUER KUEHLAPPARATE, AUSO. FUER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 




693 t024 t8 t07t 
003 PAY8-BAS 968 77t 27 53 366 80 004 RF ALLEMAGNE t454 99 63 
:i 
45 t4 710 t37 
008 OANEMARK 613 7 4:i 7 tO 56 472 58 036 SUISSE 968 53 56 t4t 627 42 6 
038 AUTRICHE tt84 3 54 t124 3 
1000 M 0 N DE 14818 1981 208 505 38 32 2340 35 5037 2282 163 2018 
1010 INTRA.(:E 8171 1860 102 370 10 4 608 35 22119 2053 157 1475 
1011 EXTRA.CE 5848 121 105 t34 28 28 1734 2738 210 8 544 
t020 CLASSE t 3176 65 98 t17 t 186 2097 175 6 429 
t02t A E L E 2564 65 98 tt3 26 21 156 t832 173 t27 t030 CLASSE 2 2444 58 7 t8 1548 639 t9 tt2 
t03t ACP(66) 799 32 t 678 2t t2 55 
14t5.88 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
TE1LE, AUSO. IIOEBEL. FUER KUEHLGERAETE, AUSO. FUER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
OOt FRANCE 29689 6868 8t3 28tt 723 
t239 
78 7908 t472 2 90t4 
002 BELG.-lUXBG. t0750 
2329 
7tt 2629 20 25 t090 3944 
2 
t092 
003 PAY8-BAS tt677 t605 2629 38 6t5 60 2385 2264 20t4 004 RF ALLEMAGNE t9326 948 356t 
t838 
373 3348 249 6054 4 2531 005 ITALIE 10307 642 367 56 6220 335 
11162 
t65 682 
006 RQYAUME.UNI 2096t 386 2238 2269 726 20t2 tt6t 992 t5 
6398 007 lALANDE 8684 33 670 330 2 8 73 81 485 707 008 DANEMARK 6874 ttO 
567 
t67t 86 612 856 t637 
to 
t819 
009 GRECE 487t 3 299 4tt 734 2295 357 t95 
OtO PORrnGAL 4003 &li 205 t84 387 2t4 67 279t 39 t2 
t83 
Ott ESPA NE t00t2 709 t279 765 6363 172 577 
025 ILES FEROE 104t 994 35 t2 
J 107 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestimmung I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination Nlmexej I Belg.-luxj Danmark I Deutschland I 'EAAc&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
~.. 1 028 NORWAY 623 60 310 19 2 55 2 27 23 127 030 SWEDEN 1185 5 808 51 17 11 57 19 215 032 FINLAND 196 
112 
89 23 3 1 41 1 38 036 SWITZER I NO 1554 27 746 98 1 449 80 41 038 AUSTRIA 1266 38 27 535 19 3 533 59 52 ~ ~~6~LA~IA 357 2 1 161 129 i 178 3 19 1414 10 140 
7 




2 064 HUNGARY 130 3 59 34 29 3 4 204 MOROCCO: 800 34 6 i 33 727 i 208 ALGERIA 327 5 3 252 31 i 212 TUNISIA 389 6 10 18 15 67i 373 22 216 LIBYA 769 46 96 34 8 2 220 EGYPT 4386 1 310 598 3287 41 5 224 SUDAN 199 ; 1 98 24 7 54 39 272 IVORY COAST 119 1 1 92 2 93 276 GHANA 129 3 26 4 
3 
1 288 NIGERIA 383 22 39 40 2 160 3 116 302 CAMEROON 104 10 12 1 46 26 7 314 GABON 100 
s5 95 5 9 3 322 ZAIRE 319 sli 2 6 216 346 KENYA 112 
,; 10 16 5 21 372 REUNION 88 
170 
66 9 li 373 MAURITIUS 195 57 ; 142 1 16 390 SOUTH AFRICA 1137 13 9 
sO 663 34 52 400 USA 1801 79 93 31 4 42 1105 363 404 CANADA 156 10 2 8 1 19 34 2 62 428 EL SALVADOR 108 2 6 35 106 436 COSTA RICA 74 
224 i 31 446 CUBA 328 73 26 4 
3 456 DOMINICAN R. 125 7 
1 
10i 
121 462 MARTINIQUE 111 
2 40 3 484 VENEZUELA 45 
15 14 2 3 508 BRAZIL 35 1 ; 3 3 512 CHILE 158 7 11 3 ; 133 604 LEBANON 340 6 1 328 4 608 SYRIA 1038 
5 20 25 40 16 254 982 147 Bli 612 IRAQ 680 61 80 616 IRAN 1005 1 6 38 ; 49 891 60 9 624 ISRAEL 340 3 4 
,; 220 47 16 628 JORDAN 201 
13 
43 7 2 35 124 14 2 632 SAUDI ARABIA 563 27 203 1 100 175 7 636 KUWAIT 111 
4 
13 54 3 11 26 
7 
4 647 U.A.EMIRATES 78 7 19 6 1 27 7 649 OMAN 58 7 21 6 2 14 ri 10 652 NORTH YEMEN 96 
3 
6 1 2 8 662 PAKISTAN 207 5 2 
188 
157 16 24 664 INDIA 217 11 2 12 1 3 700 INDONESIA 60 6 14 1 37 1 1 706 SINGAPORE 97 17 2 29 27 6 16 720 CHINA 4087 ; 29 2089 45 1893 20 11 732 JAPAN 265 4 1 6 194 40 19 740 HONG KONG 1039 ; 18 2 7 1003 li 9 800 AUSTRALIA 307 5 6 4 267 18 
1000 W 0 R LD 58848 5234 3m 7298 1691 4621 1378 25825 2803 22 8401 1010 INTRA·EC 26885 4302 1381 2230 687 2581 338 8904 1744 11 4691 1011 EXTRA·EC 31964 132 2395 5069 1004 2041 1038 11721 1059 3 1702 1020 CLASS 1 10657 396 1591 1746 163 419 69 4908 269 1094 1021 EFTA COUNTR. 4675 240 1272 1376 2 194 17 1112 185 
3 
477 1030 CLASS 2 16457 297 656 1129 815 1455 955 9623 737 587 
1031 ACP~66) 2158 161 222 359 17 319 2 662 107 1 .308 1040 CLA S 3 4651 239 146 2192 26 166 14 1991 54 21 
8411 CALENDERING AND SIMILAR ROUING MACHINES (OTHER THAN METAL-WORJ(ING AND METAL-RDUING MACHINES AND GLASS-WORKING 
MACHINES) AND CYLINDERS THEREFOR 
CALANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET LES MACHINES A LAMINER LE VERRE. CYLINDRES POUR CES MACHINES 
1411.10 CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
CALANDRES ET LAMINOIRS 
001 FRANCE 359 47 302 3 
4 
3 3 1 002 BELG.·LUXBG. 1602 
35 




1 004 FR GERMANY 739 16 
230 
6 20 16 005 ITALY 277 1 8 10 
17 5 
12 16 006 UTD. KINGDOM 199 1 140 7 19 10 009 GREECE 75 75 2 3 011 SPAIN 112 i 7 107 327 030 SWEDEN 385 18 32 032 FINLAND 352 352 
3 7 036 SWITZERLAND 188 ; 178 7 12 038 AUSTRIA 255 232 ; 22 3 046 YUGOSLAVIA 266 243 052 TURKEY 143 ; 122 21 056 SOVIET UNION 306 174 131 060 POLAND 36 36 
29 062 CZECHOSLOVAK 112 83 
3 064 HUNGARY 31 28 
1oS 1i 7 400 USA 1871 1746 404 CANADA 603 528 
16 
75 480 COLOMBIA 62 46 i 616 IRAN 147 13 146 ; 680 THAILAND 37 22 1 706 SINGAPORE 30 1 
2025 
29 720 CHINA 3736 1711 
728 SOUTH KOREA ! 143 117 26 ; 732 JAPAN 586 585 736 TAIWAN 45 45 
1000 WORLD I 13708 108 22 1378 72 708 17 2583 354 481 1010 INTRA·EC I 3812 102 2i 2642 24 530 17 110 318 69 1011 EXTRA·EC 9892 7 8738 47 178 2453 35 417 1020 CLASS 1 4710 2 8 4033 4 57 237 21 348 1021 EFTA COUNTR. 1223 2 8 802 3 58 3 10 339 1030 CLASS 2 923 4 13 657 43 92 61 14 39 1031 ACP~66) 107 ; 37 1 69 2156 29 1040 CLA S 3 4258 2046 26 
1411.13 CAST IRON CYUNfERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES 
CYUNDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, EN FONTE 
001 FRANCE 254 8 163 52 
24 
31 002 BELG.-LUXBG. 396 
425 87 
319 27 53 36 10 sO 004 FR GERMANY 880 1130 36 179 005 ITALY 1217 3 84 006 UTD. KINGDOM 237 ; 232 5 2i 030 SWEDEN 260 151 87 032 FINLAND 204 
10 
200 
11i 4 036 SWITZERLAND 162 133 4 8 2i 038 AUSTRIA 266 229 4 400 USA 2670 2601 17 52 404 CANADA 911 601 310 
1000 WORLD 8393 447 90 8312 122 337 333 38 12 704 
108 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1415.18 
028 NORVEGE 5057 164 2369 262 3 977 16 309 240 717 
030 SUEDE 8090 57 3950 785 17 189 206 623 216 2047 
032 FINLANDE 1730 
276 
596 272 5 69 19 401 9 359 
036 SUISSE 10666 436 5506 5 719 101 3067 338 436 
038 AUTRICHE 6657 128 620 3988 4 299 41 2740 435 402 
046 MALTE 1409 1Ci 4 514 13 2!i 652 1 225 046 YOUGOSLAVIE 6476 252 1895 
19 
1205 4690 73 322 
052 TURQUIE 878 48 271 211 33 25 236 1 34 
056 U.R.S.S. 1899 17 142 1069 203 
173 
415 14 39 
060 POLOGNE 1504 6 642 73 311 27 135 137 
062 TCHECOSLOVAQ 522 15 320 23 60 98 74 271 30 064 HONGRIE 1601 1 252 719 
361 
342 57 61 
204 MAROC 3911 loS 107 71 401 3 3022 22 208 ALGERIE 4066 104 34 3464 243 





216 LIBYE 4291 26 4 198 2 560 254 
6 
337 
220 EGYPTE 16033 15 532 2364 2374 1809 6414 316 183 
224 SOUDAN 1293 4 19 332 8 17 427 486 
272 COTE IVOIRE 728 114 36 9 
1 
188 379 
57 657 276 GHANA 945 15 193 9 35 98 13 288 NIGERIA 4874 144 392 744 22 809 45 2607 302 CAMEROUN 960 31 191 19 469 155 2 91 
314 GABON 619 2 
11 9 
581 32 3 1 
322 ZAIRE 1608 458 
1 
97 1139 81 15 
346 KENYA 877 2!i 362 82 26 128 64 194 372 REUNION 850 18 
417 
735 68 85 373 MAURICE 572 
314 14 684 15 10 55 12 390 AFR. DU SUD 6925 278 143 5111 
2 
359 
400 ETATS.UNIS 12162 305 2840 764 21 510 323 4919 259 2219 
404 CANADA 958 76 35 34 2 67 205 2 535 




70 530 24 





1 448 CUBA 2002 1024 219 31 







462 MARTINIQUE 650 90 1 456 40 3 484 VENEZUELA 575 9 
5 
15 1 
508 BRESIL 1559 25 947 
4 
459 101 3 19 
512 CHILl 737 81 216 23 
2:i 
369 21 3 
604 LIBAN 837 5 6 31 13 737 21 1 
608 SYRIE 2907 63 5 3 217 72 3170 2610 1337 11o4 612 IRAQ 7968 449 576 675 594 
616 IRAN 4020 1 92 531 
12 
23 5 2569 608 191 
624 ISRAEL 2147 185 94 431 1 606 462 156 
628 JORDANIE 1338 
174 
324 64 2 
572 
55 760 72 39 
632 ARABIE SAOUD 5241 199 1581 16 42 958 1608 91 
636 KOWEIT 1187 12 146 377 
1 
28 247 227 2 148 
647 EMIRATS ARAB 942 19 96 227 102 46 170 108 173 
649 OMAN 549 16 113 117 5 25 4 129 56li 140 652 YEMEN DU NRC 793 2!i 64 14 74 7 46 662 PAKISTAN 1168 72 34 32 720 244 37 
664 INDE 3161 1 244 99 2532· 161 37 88 700 INDONESIE 706 81 54 
1 
28 452 66 24 
706 SINGAPOUR 822 1 60 55 183 278 87 137 
720 CHINE 11773 9 548 4329 231 1 6418 170 79 732 JAPON 1943 115 31 5 131 811 590 255 740 HONG-KONG 4175 4 225 59 55 3671 1 155 
800 AUSTRALIE 2106 13 217 127 2 50 1156 67 474 
1000 M 0 N DE 327654 15310 34818 47311 4 7959 36909 8735 109392 22038 68 42112 
1010 INTRA.CE 137152 11388 11448 15837 2 2827 15832 2055 41369 11747 45 24508 
1011 EXTRA.CE 180467 3924 23370 31373 2 5128 23077 7879 68018 10291 22 17604 
1020 CLASSE 1 71298 1457 12862 14692 811 4468 771 25081 2288 2 8866 
1021 A E L E 34791 660 8115 10819 
1 
33 2269 364 7164 1276 
20 
4031 
1030 CLASSE 2 99094 1699 7489 10359 4095 17360 6637 35721 7334 8379 
1031 ACP~66~ 18093 1061 2008 1954 1 249 3310 115 3681 1159 15 4541 1040 CLA S 3 20090 767 3019 6321 219 1249 271 7216 668 359 
1418 CALENDERING AND SIMIUR ROUJNCI MACHINES (OTHER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROLLING MACHINE3 AND GLAS5-WORKING 
MACHINE3) AND CYLINDERS THEREFOR 
KALANDER UNO WALZWERKE, AUSGEN. IIETALLWALZWERKE U. GLASWALZMASCHINEN. WALZEN FUER DIESE IIASCHINEN 
8418.10 CALENDERING AND SIMIUR ROWNG MACHINES 
KALANDER UND WALZWERKE 
001 FRANCE 3545 106 3206 42 
12 
125 42 24 




647 192 7 
003 PAYS.BAS 5318 
7 
4872 9 8 129 
sri 
7 
004 RF ALLEMAGNE 2624 68 
3614 
65 1429 326 152 
005 ITALIE 4297 60 111 72 40 123 42 398 006 ROYAUME-UNI 2236 2 1904 130 29 10 
009 GRECE 2103 2101 35 2 011 ESPAGNE 648 9 101 575 6 38 679 030 SUEDE 1218 409 14 
032 FINLANDE 3528 3523 4 
27 s1 
1 





038 AUTRICHE 2397 2174 24 2 66 113 
046 YOUGOSLAVIE 4505 4204 14 5 287 052 TURQUIE 741 
37 
651 85 
056 U.R.S.S. 5110 3404 1669 
060 POLOGNE 2225 2225 
258 062 TCHECOSLOVAQ 1650 1392 
7 064 HONGRIE 555 548 
1444 17 34 400 ETATS.UNIS 21696 20200 1 
404 CANADA 6315 5282 
187 
4 1029 
480 COLOMBIE 1104 917 
1 616 IRAN 1623 
26 
1622 5 105 660 THAILANOE 650 502 12 





720 CHINE 27608 27344 
728 COREE DU SUD 3749 3626 123 
16 732 JAPON 6197 6181 
736 rAI·WAN 794 794 
1000 M 0 N DE 134051 810 155 1111187 1005 2483 41 6982 1015 2 2581 
1010 INTRA.CE 34150 540 7 28665 371 1588 41 1391 868 2 679 1011 EXTRA.cE 99899 70 147 80502 834 805 5591 147 1901 
1020 CLASSE 1 49360 22 120 44951 65 285 2924 134 879 
1021 A E L E 9746 21' 120 8323 46 275 29 117 2 
815 
1030 CLASSE 2 12667 7 27 10206 567 541 539 13 765 
1031 ACP~66~ 745 41 1 335 14 369 3 2 1 1040 CLA S 3 37652 35345 2 78 2128 258 
1411.83 CAST IRON CYUNDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROUJNG IIACHINE3 
WALZEN FUER KALANDER UND WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 873 16 622 164 
6 
67 4 
002 BELG.-LUXBG. 1053 906 207 902 121 145 178 12 279 004 RF ALLEMAGNE 2743 
5100 
85 955 
005 ITALIE 5448 8 340 
006 ROYAUME-UNI 937 912 25 54 030 SUEDE 1081 883 144 8 032 FINLANDE 914 
47 
897 9 
036 SUISSE 609 504 
18 43 58 182 038 AUTRICHE 1404 1145 16 
400 ETATS.UNIS 7804 7437 90. 277 
404 CANADA 2824 2277 547 
1000 II 0 N DE 29577 991 215 22922 413 1079 1409 182 18 2350 
J 109 
1986' Mengen - Quantity - Quantltl)s: 1000 kg Export 
Bestlmmung : I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 1 
I 
I Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland] 'EAM6a I Espafta I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
1411.93 I 
1010 INTRA-~q 3240 434 89 2048 
1011 EXTRA·EC 5154 13 1 4268 
1020 CLASS 1 J 4672 10 1 4006 
1021 EFTA COUNTR. 942 10 1 760 
1030 CLASS 2 ! 400 4 254 
1411.94 OPEH-OIE FORGED STEEL CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 





































1000 W 0 R L D 1852 183 5 1154 23 349 
1010 INTRA-EC 1295 182 5 651 2 342 
1011 EXTRA-EC 557 1 503 21 8 
1020 CLASS 1 373 1 344 2 4 
1~~ 6G.~~UNTR. m 1~~ 19 ~ 
1040 CLASS 3 71 70 
1411.98 CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR OPEH-OIE FORGED STEEL 
CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QU'EN FONTE OU ACIER FORGE 
001 FRANCE 1058 140 820 
88~ ~~~aek~~~gs 1ra~ 28 m~ !rs ~~lBrRMANY 1m 21~ 87 389 
006 UTD. KINGDOM 206 150 
008 DENMARK 200 197 
~~ ~~~AY m :i ~~ 
030 SWEDEN 512 32 391 
~~ ~~~~~LAND ~~ :i ru 
038 AUSTRIA 1219 1051 
~ ~~XOSLAVIA ~ s 1gg 
~~~ ~~~~~L 2r, 10 J~ 
1000 W 0 R L D 11140 443 129 7724 
1010 INTRA·EC 8540 424 87 4107 
1011 EXTRA·EC 4601 19 42 3617 
1020 CLASS 1 4115 18 36 3307 
1021 EFTA COUNTR. 3280 3 36 2751 
1030 CLASS 2 300 1 8 185 
1040 CLASS 3 186 125 
1411.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN CYLINDERS 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA I 
728 SOUTH KOREA. 
1000 W 0 R L D ' 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































1417 LABORATORY EQUIPMENT FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR DOMESTIC 
PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON-ELECTRICAL 
~~.l'lW=J':fo~~'g.R~~tsTIERES PAR CHANGEMENT DE TEMPERATURE, EXCL. LES APPAREILS DOMESTIQUES. CHAUFFE-EAU 
1417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 
APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES 
1000 W 0 R L D 48 10 27 1 
181~ ~~5:'i: 1 n 10 27 1 
I 
1417.20 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIO.ACTIVE WASTE OR RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
APPAREILS P.StARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS RADIO.ACTIFS 
1000 W 0 R L D 3 2 1 • • • • . 
1010 INTRA-EC I 2 2 1" 1011 EXTRA·EC 1 
I 
1417.25 HEAT EXCHANG' UNITS FOR CIVIL AIRCRAFT 
ECHANGEURS D' CHALEUR, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE i 11 4 











1417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
ECHANGEURS DEl CHALEUR POUR L'INDUSTRIE LAITIERE 
001 FRANCE 







































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg..l .. ux. I Danmark I Deutschland I 'EllcUia I Espana I France I Ireland I _I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
1411.83 
1010 INTRA.CE 11824 928 215 8038 313 541 1221 182 18 370 
1011 EXTRA.CE 1n53 83 14885 100 537 188 1980 
1020 CLASSE 1 15724 47 13680 18 289 111 1579 
1021 A E L E 4253 47 3668 18 187 83 250 
1030 CLASSE 2 1658 16 1139 82 133 68 218 
1411.84 OPEH-OIE FORGED STEEL CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
STAHLWALZEH FUER KALANDER U. WAL2WERKE, FREIFORMGESCHMIEDET 
DD1 FRANCE 3212 318 2894 
149 DD2 BELG.·LUXBG. 575 426 
1s0 003 PAY5-BAS 2665 4 2514 325 DDS ITALIE 588 259 
8 006 ROYAUME..UNI 828 751 69 





400 ETATS..UNIS 2113 2037 28 
1DDO M 0 N DE 14819 455 43 12618 194 721 260 253 13 82 
1010 INTRA.CE 8741 440 39 7200 29 812 198 197 13 15 
1011 EXTRA.CE san 15 4 5417 165 109 84 58 47 
1020 CLASSE 1 3811 15 4 3605 33 50 55 3 46 
1021 A E L E 1395 4 1275 
133 
22 47 3 44 
1030 CLASSE 2 1275 1029 59 9 53 1 1040 CLASSE 3 791 782 
1411.88 CYUNDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR OPEH-OIE FORGED STEEL 
WALZEH FUER KALANDER U. WAL2WERKE, AUSG. AUS GUSSEISEN ODER FREIFORMGESCHMIEDmM STAHL 
001 FRANCE 4708 483 3222 549 534 165 163 4 122 DD2 BELG.·LUXBG. 4950 45 13 3870 523 20 3 003 PAY5-BAS 6633 6548 
a8 11 34 3069 1264 17 16 004 RF ALLEMAGNE 6225 930 55 
2449 
749 19 
005 ITALIE 3226 412 
7 
340 4 126 4:i 3 25 006 ROYAUME-UNI 2565 5 2286 91 
008 DANEMARK 680 650 11 17 2 
3 72 011 ESPAGNE 1255 
2 25 
1016 110 52 2 
028 NORVEGE 1344 1317 
5 3 2 207 030 SUEDE 2301 215 1869 
032 FINLANDE 2946 45 2 2644 32 6 32 4 262 038 SUISSE 4460 3 4278 31 21 46 
038 AUTRICHE 4406 3717 678 13 







400 ETAT5-UNIS 657 520 16 10 
624 ISRAEL 887 
70 
491 29 368 1 
732 JAPON 1906 1812 24 
1000 M 0 N DE 58105 2Dn 340 41658 1 727 2502 38 5719 1851 27 1187 
1010 INTRA.CE 30879 1874 87 20202 i 845 2011 38 4040 1495 27 280 1011 EXTRA.CE 25428 203 273 21455 83 491 1579 358 887 
1020 CLASSE 1 20419 197 246 17834 32 121 1178 12 799 
1021 A E L E 15457 47 245 13825 32 42 731 6 529 
1030 CLASSE 2 3442 6 27 2516 50 223 461 94 84 
1040 CLASSE 3 1584 1104 146 40 250 24 
1418.89 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN CYUNDERS 
TEILE FUER KALANDER UND WALZWERKE, KEINE WALZEH 
001 FRANCE 1425 23 
2 
924 4 584 208 92 174 002 BELG.-LUXBG. 1584 
26 
838 90 47 3 







004 RF ALLEMAGNE 2133 268 95 
1aaS 
51 291 574 





006 ROYAUME-UNI 1461 1 1362 3 12 12 
so8 008 DANEMARK 883 
12 
66 44 260 5 
030 SUEDE 733 711 1 9 
032 FINLANDE 1754 1 1731 9 4 10 26 5 17 038 SUISSE 1578 1 1484 2 62 
038 AUTRICHE 1941 
6 
1617 49 96 79 
058 U.R.S.S. 1372 466 896 4 
060 POLOGNE 3474 3474 
3 084 HONGRIE 2534 
7 
2531 
6 10 38 16 400 ETATS-UNIS 2725 2487 161 
404 CANADA 899 474 112 60 253 
616 IRAN 634 62 5 567 585 21 632 ARABIE SAOUD 607 
19 
1 
sci 684 INDE 506 423 
1 
4 
728 COREE DU SUD 935 934 
1DDO M 0 N DE 36084 411 231 25933 78 210 1148 221 3975 1308 2551 
1010 INTRA.CE 12517 398 117 6958 78 181 693 202 1531 875 1688 
1011 EXTRA.CE 23547 15 114 18975 30 455 19 2444 832 863 
1020 CLASSE 1 10595 62 9231 9 324 19 271 44 635 
1021 A E L E 6051 9 55 5582 9 53 10 121 9 212 1030 CLASSE 2 4967 51 2746 16 86 1253 588 218 
1040 CLASSE 3 7981 6 6996 4 45 920 10 
1417 LABORATORY EQUIPMENT FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR DOMESTIC 
PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON-ELECTRICAL 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON STOFFEN DURCH AUF TEMPERATURAENDERUNG BERUH.VORGAENGE, AUSGEN.HAUSHALTS-
APPARATE. NICHTELEXTR.WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN 
8417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 
APPARATE ZUM ERZEUGEN VON DEUTERIUM UND SEINEN VERBINDUNGEN 
1000 M 0 N DE 328 36 3 2 n 9 73 127 
1010 INTRA.CE 180 5 3 2 i n ti 82 38 1011 EXTRA.CE 148 31 11 91 
1417.20 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIC>ACTIVE WASTE OR RECYCUNG OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
APPARATE ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN VON BESTRAHLTEN KERNBRENNSTOFFEN ODER ZUM BEHANDELN VON RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
1000 M 0 N DE 44 9 30 2 3 
1010 INTRA.CE 9 9 30 2 3 1011 EXTRA.CE 35 
1417.25 HEAT EXCHANGE UNITS FOR CIVIL AIRCRAFT 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
DD1 FRANCE 519 18 




400 ETAT5-UNIS 2188 6 378 
1000 M 0 N DE 3828 20 480 809 104 309 1105 1201 
1010 INTRA.CE 947 20 100 101 71 99 37 519 
1011 EXTRA.CE 2882 380 508 33 210 1068 683 
1020 CLASSE 1 2452 339 418 19 116 1058 504 
8417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT 
DD1 FRANCE 1263 912 107 40 
181 3 
200 1 3 
004 RF ALLEMAGNE 660 227 
138 
26 204 19 
005 ITALIE 918 22 670 24 84 
J 111 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
BesUmmung 
Destl nation I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci&a I Espalla I France I Ireland I 
1417.31 ' 














1000 W 0 R L D 1988 111 
1010 INTRA·EC 975 106 
1011 EXTRA·EC 1013 5 
1020 CLASS 1 702 
1~ 6rl~~~UNTR. ~~ 5 
1040 CLASS 3 25 



























005 ITALY 44 13 
064 HUNGARY 21 21 
400 USA • 47 44 
1000 W 0 R L D 508 3 32 198 
1010 INTRA·EC 296 2 20 54 
1011 EXTRA·EC 211 1 12 143 
1020 CLASS 1 92 1 6 71 
1030 CLASS 2 70 6 28 
1040 CLASS 3 51 45 






















ECHANGEURS DE CHALEUR$, SF POUR INDUSTRIE LAITIERE, BOISSONS ET NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 4680 727 75 1648 2 501 
88~ ~~~~ek~~~gs ~~~1 529 to¥ ~ 
1 
s4 
~ F-r'l.r.fRMANY ~ ~ 1~g 1579 10 9~ 
006 UTD. KINGDOM 2851 151 77 597 
~ ~EE~~~K 1~~ 10 2 82~ 
009 GREECE 1632 2 i 136 
010 PORTUGAL 190 1 1 94 
~J ~~~~AY 1~ !i 1J ~ 
030 SWEDEN 1546 80 91 327 
032 FINLAND 718 11 51 473 
036 SWITZERLAND 1694 5 6 1281 
038 AUSTRIA 2335 7 3 1805 
~ t~~~~¥-VIA ~ 6 g ~~ 
056 SOVIET UNION 3339 1 275 
~ ~6rk'~~ DEM.R ~u 30 
~ ~5~~'1~~LOVAK ~~ 1:i 1~~ 
= ~8~cf'f~~A 2~~ 185 3¥ 
= ~fJ'E'h1X0 j~ 5j 8 
212 TUNISIA 359 1 4 
216 LIBYA 144 33 21 




390 SOUTH AFRICA 757 4 577 
400 USA 2892 3 28 1034 
404 CANADA 1518 1 1 164 
412 MEXICO 232 1 62 
472 TRINIDAD£l0B 1~~ 
5
7 ~ ~~~ozuE , 
506 BRAZIL m 
1
. i ~ 
512 CHILE 136 18 
528 ARGENTINA 54 18 
608 SYRIA 126 18 
m ~~~~ ~ , 17~ 
624 ISRAEL 161 i 74 
632 SAUDI ARABIA 1271 i 1 206 
636 KUWAIT 139 6 19 
644 QATAR 117 3 
t~ ~~_tNMIRATES m 3 ~ ~ ~AD~~TAN 3~ 1 16 2r, 
= ¥~1~gEsH 4~~ 3 43 
700 INDONESIA 421 19 3 91 
~8A M~~l>~~E ~~~ 10 3 fi 
720 CHINA 1065 5 3 461 
728 SOUTH KOREA 635 60 2 209 













736 TAIWAN I 334 4 1 122 ~ ~8~flR~g~G 1~ l i ~ i . 
1010 INTRA·EC 30528 1877 411 11517 13 1506 
1011 EXTRA·EC 35505 612 468 9752 162 521 
1020 CLASS 1 13656 130 407 6748 2 268 
1~ 6rn~~UNTR. 1k~ ~n 3~ = 1s0 1~ 
1031 ACP(66) 2281 70 15 79 4 1 




































































1000 W 0 R L D l 66039 2294 878 21270 175 2026 
1417.41 ELECTRICALLY ATED PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 
I 
APPAREILS A CIIAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
001 FRANCE I 1153 10 1 42 
002 BELG.·LUXBG. 255 3 14 ~ ~~W~~M~~s i ~ 2~ ~ 92 
005 ITALY 47 1 10 
006 UTD. KINGDOM 362 30 10 45 
008 DENMARK 92 2 35 
010 PORTUGAL 416 1 
8~~ ~~~~AY ~ 10 6 1~ 
030 SWEDEN 96 15 12 38 
032 FINLAND 64 7 4 13 
038 SWITZERLAND 1714 1 9 
038 AUSTRIA 369 27 
048 YUGOSLAVIA 45 
068 BULGARIA 40 
204 MOROCCO 49 
206 ALGERIA 108 









































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I ltalia UK 
1417.31 
006 ROYAUME·UNI 1077 115 17 12 65 868 
011 ESPAGNE 1872 
i 
34 8 1714 117 1 
3 030 SUEDE 563 24 274 
7 
56 199 6 
036 SUISSE 664 140 344 71 97 5 
i 038 AUTRICHE 559 12 304 222 20 33:i 400 ETATS.UNIS 6962 8 48 164 7 6402 
804 NOUV.ZELANDE 711 711 
1000 M 0 N DE 20344 953 1385 1695 43 4693 3 1377 2848 7347 
1010 INTRA-CE 7390 918 795 445 17 2771 3 705 1370 368 
1011 EXTRA-CE 12955 38 590 1250 27 1922 872 1479 6979 
1020 CLASSE 1 10038 1 428 1032 7 670 350 1055 6493 
1021 A E L E 2091 1 394 955 7 349 334 11 40 
1030 CLASSE 2 2375 35 162 76 20 1252 310 48 474 
1040 CLASSE 3 542 141 12 377 12 
1417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAENKEINDUSTRIE 
005 ITALIE 553 216 187 150 
064 HONGRIE 619 619 
26 18 i 400 ETATS.UNIS 1237 1198 
1000 M 0 N DE 8424 38 457 3838 349 1278 165 1 504 
1010 INTRA-CE 2571 28 191 688 243 1029 29 i 367 1011 EXTRA-CE 3853 10 268 2950 106 247 136 137 
1020 CLASSE 1 1717 4 55 1507 54 63 21 
i 
13 
1030 CLASSE 2 925 7 210 414 52 4 115 122 
1040 CLASSE 3 1209 1028 180 1 
1417.38 HEAT EXCHANGE UNITS, OTHER THAN FOR DAIRY INDUSTRIE, DRINK INDUSTRIE AND CML AIRCRAfT 
WAERMETAUSCHER, AUSG. F. UILCHWIRTSCHAfT, GETRAENKEINDUSTRIE U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 37636 4768 615 16187 15 2387 
419i i 
8426 998 4240 
002 BELG.·LUXBG. 27654 
2102 
79 18015 1 1546 2598 1223 
003 PAYS.BAS 48257 1104 29927 
16 
336 2553 ; 11717 5926 518 004 RF ALLEMAGNE 29249 1546 1454 
20588 
2645 7513 7179 
2 
2967 
005 ITALIE 31516 228 239 21 104 5784 36 7632 3376 1174 006 ROYAUME-UNI 23539 966 577 8244 5 4668 1417 





008 DANEMARK 6701 117 
11 
3751 8i 637 446 1054 694 009 GRECE 7599 23 1237 730 5453 19 45 
010 PORTUGAL 1762 20 22 848 16 369 168 8 313 
011 ESPAGNE 9985 
107 
41 3182 6 2193 2298 93 1778 028 NORVEGE 10014 1743 5127 327 426 614 1664 
030 SUEDE 17129 847 1122 8410 1372 2854 1919 2605 
032 FINLANDE 7443 120 386 5039 891 206 177 
i 
624 




1418 237 392 
038 AUTRICHE 19898 72 74 16598 954 1720 116 170 
048 YOUGOSLAVIE 5164 13 92 4452 264 254 
792 
89 
052 TURQUIE 3833 47 204 2375 95 247 ~~ 056 U.R.S.S. 17182 16 1267 15696 146 20 





060 POLOGNE 1530 29 814 241 
062 TCHECOSLOVAQ 4642 
99 9 1745 34:i 503 2178 174 42 064 HONGRIE 1216 503 92 12 43 115 





37 068 BULGARIE 2033 400 
7 
191 
204 MAROC 958 12 20 916 
2852 1i 
1 
206 ALGERIE 3857 420 197 377 
i 212 TUNISIE 4619 7 79 4361 171 204 216 LIBYE 1152 231 467 38 19 29 142 79 220 EGYPTE 6380 2 2537 345 3130 199 110 




1641 1 633 
390 AFR. DU SUD 7881 9 6053 
699 
891 62 39 784 
400 ETATS.UNIS 19694 33 249 10122 3663 4 1822 670 2432 
404 CANADA 10342 8 8 2650 414 6180 81 1001 
412 MEXIQUE 2456 25 663 31 1506 189 22 
472 ~UOB 6225 5 11 11 6170 5 28 484V 3944 1127 
269 
207 1619 892 94 
504P 646 66 334 426 3 1 39 508 BRESIL 2574 
26 
1625 30 406 1 6 
512 CHILl 1085 5 291 128 100 
235 4i 541 528 ARGENTINE 1344 309 39 720 
608 SYRIE 828 180 
14 
284 364 
57 36 612 IRAQ 2642 
10 
197 375 1969 
616 IRAN 6085 9 1389 54 4282 73 277 624 ISRAEL 1981 1 1154 
113 4:i 340 314 10 153 632 ARABIE SAOUD 7226 15 42 1564 2036 1948 1191 274 
636 KOWEIT 942 53 3 153 
12 
58 605 16 54 
844 QATAR 987 
3 
6 21 361 42 502 43 
647 EMIRATS ARAB 1252 186 310 130 43 16 564 
649 ~MAN 1155 20 131 73 481 112 292 46 662 AKISTAN 1871 10 
122 
352 343 926 21 219 
664 INDE 23242 3084 1621 17444 1 970 
666 BANGLA DESH 2848 4:i 589- 4 2828 
16 64 680 THAILANDE 847 
160 9 148 1422 3 700 INDONESIE 2537 36 649 55 206 209 701 MALAYSIA 1672 11 5 647 545 2 253 
706 SINGAPOUR 1546 57 47 704 383 72 132 153 
720 CHINE 6528 78 13 3692 1361 923 387 74 
~28 COREE DU SUD 4448 787 52 1694 352 1016 529 16 
32 JAPON 3856 21 47 1475 144 572 584 1013 
736 T"AI-WAN 4302 54 25 1139 2522 490 42 30 





BOO AUSTRALIE 1794 46 26 300 541 49 730 
1000 M 0 N DE 500311 14993 9292 207925 796 7594 79552 50 120668 27126 23 32292 
1010 INTRA-CE 225698 9775 4166 102740 53 5575 28825 34 45098 15610 2 13822 
1011 EXTRA-CE 274563 5186 5125 105183 743 2016 50727 18 75561 11515 21 18470 
1020 CLASSE 1 124839 1390 4273 73444 11 895 11852 12 15841 5333 1 11787 
1021 A E L E 71772 1211 3545 45914 
732 
196 5644 4 6634 3062 1 5561 
1030 CLASSE 2 112760 2499 803 23502 667 20397 4 52594 5554 20 5988 
1031 ACP~~ 13108 522 162 917 24 13 1825 4 8021 386 1234 1040 CLA 3 36965 1297 49 8238 454 18478 7126 629 694 
1417.41 ELECTRICALLY HEATED PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 
GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGLEICHEN, ELEKTR.BEHEIZT 
001 FRANCE 17780 208 35 853 97 
1a0 
16202 329 28 28 
002 BELG.·LUXBG. 4368 
169 
168 371 266 2468 894 21 
003 PAYS.BAS 4800 128 2617 57 63 1766 2739 004 RF ALLEMAGNE 11912 640 88 
282 
25 204 8216 
005 ITALIE 864 18 2 395 125 
7 2070 
42 
006 ROYAUME.UNI 7358 905 487 1640 145 76 2028 5i 008 DANEMARK 2057 67 762 5 34 372 766 
010 PORTUGAL 5462 31 500 62 4869 130 011 ESPAGNE 5631 
314 102 
92 6 5409 72 028 NORVEGE 1557 776 157 130 
03~ SUEDE 2264 409 246 1044 1 381 113 70 
03 FINLANDE 1657 189 162 521 
i 
3 100 628 54 
036 SUISSE 12413 24 30 364 149 11506 332 7 
038 AUTRICHE 6985 1 716 420 5538 310 
048 YOUGOSLAVIE 1161 17 8 1136 
068 BULGARIE 584 4 
173 
25 555 
204 MAROC 630 219 238 
206 ALGERIE 1094 
3 65 1132 404 1056 38 700 i 400 ETATS-UNIS 6368 25 4029 
; J 113 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Desllnatlon 
Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'Elld&G I Espana I France I Ireland I nan a I Nederland I Portugal I UK 
1417.41 I 
404 CANADA! 164 10 1 140 13 
528 ARGENTINA 117 ; 1 li 10 116 2 732 JAPAN 77 31 25 
800 AUSTRALIA 133 3 1 127 2 
1000 W 0 R L D 7501 110 44 451 160 224 5992 495 3 22 
1010 INTRA·EC · 3883 73 18 248 100 39 3018 381 2 8 
1011 EXTRA·EC 3817 37 26 208 60 185 2975 114 14 
1020 CLASS 1 . 3102 35 25 193 39 41 2647 109 13 
1021 EFTA COUNTR. 2299 33 23 106 
t9 
30 2031 63 13 
1030 CLASS 2 449 2 1 12 143 266 5 1 
1031 ACP~66) 56 2 1 2 6 44 1 
1040 CLA S 3 66 1 1 1 63 
1417.41 PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICAU Y HEATED 
APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
001 FRANCE 52 
2 4 
51 1 
2 400 USA 55 47 
1000 W 0 R L D 462 18 4 8 1 3 65 344 14 9 
1010 INTRA·EC 283 18 1 8 i 3 31 213 14 2 1011 EXTRA·EC 180 3 1 34 130 1 7 
1020 CLASS 1 130 3 1 2 7 110 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 ; 27 41 4 1030 CLASS 2 48 19 1 
8417.51 ELECTRICALLY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS 
APPAREILS MEDI~HIRURGICAUX DE STERILISAT10N, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 123 1 2 83 4 
4 
30 3 
002 BELG.-LUXBG. 38 li 23 3 6 2 003 NETHERLANDS 101 67 1 
1:i 4 
21 4 
004 FR GERMANY 38 9 
19 
2 7 3 
005 ITALY 42 
4 
23 
008 DENMARK 54 49 
:i ; 1 009 GREECE 49 
t4 
15 30 
028 NORWAY 26 8 4 
032 FINLAND 35 22 13 
2 ti ; 036 SWITZERLAND 87 6 67 
038 AUSTRIA 80 ; 78 2 048 YUGOSLAVIA 14 ; 12 1 056 SOVIET UNION 19 18 
6i 19 208 ALGERIA 80 
14 2 1i 220 EGYPT 60 32 1 
288 NIGERIA 44 5 
19 
3 3 33 
480 COLOMBIA 20 1 
14 616 IRAN 21 7 ; ; 2 ; 632 SAUDI ARABIA 29 18 6 
1000 W 0 R L D 1372 7 79 674 53 153 4 158 8 240 
1010 INTRA·EC 494 1 19 290 14 18 4 100 2 48 
1011 EXTRA·EC 878 8 60 384 38 135 56 4 195 
1020 CLASS 1 304 54 212 4 1 18 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 246 
5 
49 174 2 1 15 ; 5 1030 CLASS 2 536 6 145 34 133 36 176 
1031 ACP~66) 95 5 1 15 22 3 ; 49 1040 CLA S 3 37 1 27 2 6 
1417.54 MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREILS MEDico-cHIRURGICAUX DE STERILISAT10N, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE 
001 FRANCE 48 4 8 18 1 17 
008 DENMARK 20 
2 j 12 ; 8 400 USA 26 7 9 
1000 W 0 R L D 492 8 2 44 32 66 104 23 212 
1010 INTRA-EC 213 7 
:i 20 24 5 65 I 83 1011 EXTRA·EC 280 2 24 8 81 39 14 130 
1020 CLASS 1 66 2 18 9 19 5 33 
1021 EFTA COUNTR. 33 
2 
2 13 li s:i 11 4 3 1030 CLASS 2 178 5 20 91 
1031 ACP~66) 45 2 1 31 5 
9 
6 
1040 CLA S 3 17 1 1 6 
8417.58 NON-ELECTRIC DOMEST1C WATER HEATERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 004 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLffi FROM 01107/86 
NL: ~~:~~~£1~'r~NP~~~~~NL~~EfA~~OJ&~Stfg&R Au:~GES DOMEST10UES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01107/86 





002 BELG.-LUXBG. 2450 9li 1625 7 105 6 003 NETHERLANDS 6342 ; 6106 29 21 87 32 128 004 FR GERMANY 1078 
7449 
1 476 435 8 
005 ITALY 8264 37 778 
006 UTD. KINGDOM 4229 3384 845 
008 DENMARK 254 250 6 21i 4 6 2 010 PORTUGAL 888 
5 
723 123 99 011 SPAIN 1801 1413 258 22 4 
021 CANARY ISLAN 53 53 
26 26 s!i 036 SWITZERLAND 514 409 
038 AUSTRIA 1740 ; 1703 7 2 28 048 YUGOSLAVIA 163 162 
75 j 052 TURKEY I 107 25 94 204 MOROCCO 120 10 16 
212 TUNISIA I 151 76 5 151 10 220 EGYPT 91 
372 REUNION : 272 
172 72 
272 ; 21:i 400 USA 690 232 
404 CANADA 206 191 3 
4 6 2 
12 
624 ISRAEL 106 94 
728 SOUTH KOREA 222 219 3 
sO 740 HONG KONG 1356 1303 3 
800 AUSTRALIA 341 194 147 
92:i 977 SECRET CTRS. 929 7 
1000 WORLD 35778 468 7 27328 224 211 4393 1455 1038 231 423 
1010 INTRA·EC 27854 103 3 22760 35 94 3173 1295 114 228 51 
1011 EXTRA·EC 6998 365 4 4581 190 118 1220 181 5 372 
1020 CLASS 1 3856 364 4 2648 33 76 404 100 227 
1021 EFTA COUNTR. 2269 ; 1 2121 33 42 24 90 125 1030 CLASS 2 3034 1834 157 816 59 
1031 ACP~66) 90 39 1 26 23 
5 
1 
1040 CLA S 3 107 80 2 20 
1417.58 NON.£LECTRIC WA reR HEA TEAS, OTHER THAN FOR DOMESTIC USE 
CHAUFFE.£AU ET ~HAUFFE-BAINS, NON ELECTRIQUES, POUR AUTRES USAGES QUE DOMESTIQUES 




17 72 18 




5 47 16 




6 34 15 004 FR GERMANY 832 4 45 ; 18 50 006 UTO. KINGDOM 156 1 4li 15 94 028 NORWAY 108 60 
114 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU66a I Espalla I France I Ireland l l Nederland l Portugal I Halla UK 
8417A1 
404 CANADA 2363 2 266 16 1840 239 





732 JAPON 2263 1274 603 67 
800 AUSTRALIE 1826 125 6 1633 62 
1000 M 0 N DE 107690 3034 1598 13692 5 2378 3306 7 73283 9991 35 361 
1010 INTRA-CE 81041 2008 908 6774 5 1495 748 7 41796 7135 28 142 1011 EXTRA-CE 46633 1026 689 6918 883 2558 31473 2855 7 219 
1020 CLASSE 1 39540 990 635 6415 591 777 27239 2689 1 203 
1021 A E L E 24905 945 543 3425 
5 
1 579 17690 1519 6 203 1030 CLASSE 2 6052 35 54 458 279 1756 3278 167 16 
1031 ACP~68~ 972 26 3 52 27 109 735 10 6 4 1040 CLA S 3 1041 47 13 25 956 
8417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
GROSSKAFFEEMASCHINEH UND DERGL, NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 530 3 
2 19 a5 515 10 1 400 ETAT5-UNIS 522 394 8 13 
1000 M 0 N DE 4822 144 93 49 5 33 1106 3070 152 2 168 
1010 INTRA-CE 2486 132 42 34 2 1 542 1585 87 2 81 1011 EXTRA-CE 2338 12 51 15 3 32 564 1485 85 107 
1020 CLASSE 1 1654 3 51 14 3 22 169 1280 33 79 
1021 A E L E 774 3 46 13 1 li 17 624 15 2 55 1030 CLASSE 2 644 9 1 395 172 29 28 
8417.11 ELECTRICALLY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS 
MED.-c:HIRURG.STERIUSIERAPPARATE, ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 2053 8 50 1548 54 
159 
293 9 91 
002 BELG.-LUXBG. 1068 
17 110 
633 74 118 8 76 
003 PAY5-BAS 1905 .1348 22 3 20 307 8 98 004 RF ALLEMAGNE 638 2 203 553 67 135 50 153 005 ITALIE 993 1 25 
sO 414 008 DANEMARK 1141 1024 68 29 37 009 GRECE 609 
279 
353 152 7 
028 NORVEGE 525 163 
11 
83 
1 032 FINLANDE 870 459 399 48 270 036 SUISSE 2024 181 1499 6 19 
036 AUTRICHE 2668 1 2614 5 48 





056 U.R.S.S. 634 558 
221 
6 
208 ALGERIE 1138 17 11 
19 
889 
153 220 EGYPTE 1373 58 
7 
201 913 29 
288 NIGERIA 1160 222 
757 
85 46 800 
480 COLOMBIE 775 14 4 
372 616 IRAN 914 542 
27 16 34 21 632 ARABIE SAOUD 698 473 127 
1000 M 0 N DE 32407 300 1792 17162 1329 3885 22 1912 207 5797 
1010 INTRA-CE 9463 27 365 6196 302 358 22 1048 50 i 1097 1011 EXTRA-CE 22927 272 1427 10965 1027 3513 864 157 4701 
1020 CLASSE 1 8313 1 1204 6128 81 50 389 83 377 
1021 A E L E 6502 1 1054 4902 48 18 357 4 118 
1030 CLASSE 2 13059 214 223 3761 916 3392 418 29 4105 
1031 ACP~~ 2884 135 15 672 29 783 47 45 1231 1040 CLA S 3 1554 57 1076 71 57 219 
8417.54 MEDICAL AND SURGICAL STERIUSING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
MED.-c:HIRURG.STERIUSIERAPPARATE, NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 1011 77 3 357 336 26 212 







400 ETAT5-UNIS 737 82 167 69 
1000 M 0 N DE 8607 213 106 1591 234 1988 8 1539 440 2488 
1010 INTRA-CE 3442 145 3 763 120 198 8 877 129 1199 
1011 EXTRA-CE 5165 68 103 828 114 1791 662 311 1288 
1020 CLASSE 1 1725 6 101 546 2 465 304 10 291 
1021 A E L E 681 1 101 410 
112 
11 114 8 36 
1030 CLASSE 2 2875 62 1 256 1288 358 7 791 
1031 ACP~66~ 865 60 26 615 48 7 109 
1040 CLA S 3 564 26 37 294 207 
8417.56 NON-ELECTRIC DOMESTIC WATER HEATERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 004 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07/86 
WARIIWASSERBEREITER UND BADEOEFE~ NICHT ELEKTRISC~ FUER DEN HAUSHALT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUE DIE LAENDER 001 NO 004 BIS 958 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER SEIT OEM 01/07186 





002 BELG.-LUXBG. 19888 
318 
13296 30 363 




133 800 105 1117 004 RF ALLEMAGNE 4736 1 
62167 
7 2289 1117 70 
005 ITALIE 68252 
1 
234 5851 
1 008 ROYAUME-UNI 35161 26101 9058 
008 DANEMARK 3276 3218 
17 175 
58 34 22 010 PORTUGAL 6512 
19 
5341 923 
849 011 ESPAGNE 12770 9785 2007 91 19 
021 ILES CANARIE 520 
2 
519 
23 100 202 
1 
036 SUISSE 3833 3408 
036 AUTRICHE 16836 
9 
16687 31 38 80 
048 YOUGOSLAVIE 2096 2087 
437 1 39 052 TURQUIE 854 377 
204 MAROC 723 
1 
87 88 548 
212 TUNISIE 729 
1185 84 728 13 7 220 EGYPTE 1291 2 
1565 372 REUNION 1565 
572 541 20 1648 400 ETAT5-UNIS 4656 1874 
404 CANADA 896 771 29 
24 
1 1 94 
624 ISRAEL 942 859 49 10 
728 COREE DU SUD 1656 1630 26 
2sS 740 HONG-KONG 9616 9344 17 
800 AUSTRALIE 3085 2054 1031 
4126 977 SECRET 4185 59 
1000 M 0 N DE 287511 1732 30 234909 578 1355 34434 4628 4751 1988 3108 
1010 INTRA-CE 228102 374 9 193395 146 586 26557 4031 625 1966 413 
1011 EXTRA-CE 55225 1359 21 41456 430 769 7878 597 22 2695 
1020 CLASSE 1 33164 1352 17 25984 54 442 3190 366 1 1758 
1021 A E L E 20852 
7 





1030 CLASSE 2 21099 2 14645 376 4685 230 833 
1031 ACP~ 672 2 2 494 1 4 
133 24 2 12 
1040 CLA 3 964 827 9 2 20 104 
8417.58 NON-ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAN FOR DOMESTIC USE 
WARIIWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH, FUER ANDERE ALS FUER HAUSHAL TSZWECKE 
001 FRANCE 1578 29 
19 
840 2 1 33 65 413 228 002 BELG.-LUXBG. 1291 
92 
700 48 33 347 159 003 PAYs-BAS 2153 2 1826 li 66 171i 12 119 004 RF ALLEMAGNE 3978 37 3114 236 11 1s 77 541 008 ROYAUME-UNI 1022 10 6 165 590 
028 NORVEGE 589 394 6 188 1 
J 115 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark jDeutschland I 'Ell~&a I Espana I France _l I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland !tall a UK 
8417.58 
036 SWITZERIND 579 2 27 482 1 3 52 11 1 038 AUSTRIA 661 140 491 
m! 9 21 208 ALGERIA 718 546 
1000 W 0 R L D 4887 27 1038 2256 3 45 181 1 751 330 1 244 
1010 INTRA·EC · 2378 24 731 1094 3 11 8 1 78 312 118 
1011 EXTRA·EC 2508 3 307 1181 1 33 183 873 18 128 
1020 CLASS 1 1500 2 287 1024 1 3 123 15 45 1021 EFTA COUNTR. 1395 2 256 977 
1 
1 3 122 12 22 1030 CLASS 2 1006 1 20 136 31 180 550 4 83 1031 ACP(66) 49 1 16 2 4 6 20 
8417.59 STOVES, RANGES AND SIMILAR APPLIANCES FOR CATERING 
CUISINIERES, RECHAUDS ET APPAREILS SIMIL. DE GRANDE CUISINE 
001 FRANCE 1340 40 2 515 1 92 
132 
678 7 1 4 002 BELG.·LUXBG. 746 
52 
265 1 22 147 178 1 
003 NETHERLANDS 686 5 480 44 3 7 90 59 13 004 FA GERMANY 681 17 
1sS 
6 13 572 6 005 ITALY 237 18 
9 
30 3 18 
6 222 10 006 UTD. KINGDOM 516 11 203 6 31 28 




1 56 10 008 DENMARK 198 116 
1 
62 2 1 009 GREECE 89 75 3 2 ; 10 ; 1 011 SPAIN 268 44 43 7 205 2 28 028 NORWAY 167 102 
1 5 13 6 030 SWEDEN 256 45 115 40 48 2 032 FINLAND 233 
1 
187 2 31 12 1 036 SWITZERLAND 429 305 3 21 83 18 1 038 AUSTRIA 368 279 2 78 5 1 052 TURKEY 36 
1 
29 5 2 062 CZECHOSLOVAK 24 22 
19 20 1 204 MOROCCO 66 3 27 208 ALGERIA 72 
1 
57 12 
212 TUNISIA 74 
6 
9 49 15 
220 EGYPT 191 49 7 6 123 
9 330 ANGOLA 46 ; 29 35 2 4 1 390 SOUTH AFRICA 35 
1 19 3 29 400 USA 138 72 
1 
14 
404 CANADA 11 9 1 
22 4 612 IRAQ 111 80 li 5 6 3 624 ISRAEL 59 
11 
32 
11 26 10 7 632 SAUDI ARABIA 205 
1 
32 16 102 636 KUWAIT 91 29 61 
18 4 640 BAHRAIN 30 8 
2 154 800 AUSTRALIA 189 27 3 3 804 NEW ZEALAND 89 68 21 
1000 WORLD 8818 178 111 3564 108 317 722 18 3108 478 20 192 





1030 CLASS 2 1682 34 7 383 19 111 429 570 50 54 
1031 ACP~66) 287 17 1 38 37 126 28 8 19 13 1040 CLA S 3 94 1 53 20 1 18 1 
8417.60 AGRICULTURAL DRYERS 
SECHOIRS POUR L'AGRICUL TURE 
001 FRANCE 206 1 
12:i 




4 006 UTD. KINGDOM 1070 177 
011 SPAIN 216 
s6 21 201 15 028 NORWAY 81 
6 
4 
036 SWITZERLAND 98 84 8 038 AUSTRIA 148 136 3 42 12 48 268 NIGERIA 152 61 44 484 VENEZUELA 468 88 17 319 
720 CHINA I 115 115 
1000 WORLD 4063 3 878 555 5 83 1188 1225 51 365 1010 INTRA·EC 2330 3 387 82 5 29 872 962 35 150 1011 EXTRA·EC 1734 ·182 483 54 528 283 18 215 1020 CLASS 1 519 69 249 5 97 70 29 1021 EFTA COUNTR. 367 69 248 
54 
26 24 
16 186 1030 CLASS 2 1057 122 172 429 78 
1031 ACP~) 347 57 63 3 96 31 14 83 1040 CLA 3 156 43 115 
8417.82 DRYERS FOR $E FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 
SECHOIRS POu\1 L'INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
001 FRANCE I 102 2 
2 
1 7 63 29 
183 002 BELG.·LUXBG. 245 22 15 23 ~ ~~T~f~~~~s : 146 ; 98 47 3 ali 4 154 1 698 436 
13 
14 005 ITALY 114 85 
s5 16 006 UTD. KINGDOM I 324 257 12 
100 1s 3 009 GREECE I 156 32 26 17 011 SPAIN I 155 6 
15 44 53 036 SWITZERLAND 133 41 66 19 1 038 AUST 87 24 54 9 048 YUG VIA 44 18 1 25 056S UNION 204 204 
1 060P 104 103 
2:i 062C SLOVAK 23 
196 
1 
068 B LGARIA 217 27 
s8 212 TUNISIA 56 47 326 9 1 400 USA 518 135 404 CANADA 43 29 12 6 2 412 MEXICO 43 37 5 480 COLOMBIA 93 32 7i 56 484 VENEZUELA 171 7 87 500 ECUADOR 77 56 19 
49 662 PAKISTAN 50 199 •1 700 INDONESIA 199 
11i 35 720 CHINA 334 280 
1s 728 SOUTH KOREA 142 110 
93 
17 732 JAPAN 113 1 17 2 
1000 W 0 R L D 5323 193 2287 820 82 388 55 739 388 395 1010 INTRA-EC 2015 3 119 130 34 201 55 153 252 260 1011 EXTRA·EC 3308 180 1368 690 28 177 588 134 135 1020 CLASS 1 1127 200 529 22 264 27 85 1021 EFTA COUNTR. 330 104 97 
6 177 
87 22 20 1030 CLASS 2 1293 
196 
553 114 322 71 50 1040 CLASS 3 889 615 48 36 
8417.63 DRYERS FOR THE j:HEMICAL INDUSTRY 
SECHOIRS POUR L INDUSTRIE CHIMIQUE 
001 FRANCE 174 21 82 4 
1 




10 9 003 NETHERLANDS 197 ; 194 4 16 66 41 004 FR GERMANY 239 115 2 
116 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I Halla UK 
11417.51 
036 SUISSE 2536 11 141 2077 10 12 205 77 3 
038 AUTRICHE 2798 616 1859 1 
716 
53 2 267 
208 ALGERIE 2428 1711 1 
1000 M 0 N DE 23652 238 5283 8094 8 541 861 15 2662 2048 53 2850 
1010 INTRA.CE 11215 210 3170 4104 7 106 48 15 458 1843 12 1243 
1011 EXTRA.CE 12435 28 2113 4990 2 434 813 2205 204 41 1607 
1020 CLASSE 1 7421 11 1986 4289 15 16 463 112 529 
1021 A E L E 6348 11 1517 3976 
2 
11 12 456 80 
41 
285 
1030 CLASSE 2 4900 15 126 672 361 794 1742 75 1072 
1031 ACP(66) 603 15 96 26 143 63 6 1 41 212 
11417.59 STOVES, RANGES AND SIMILAR APPLIANCES FOR CATERING 
HERDE, KOCHGERAETE U.AEHNL GERAETE, FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 15008 654 41 8521 5 507 
1169 
5085 162 2 30 
002 BELG.·LUXBG. 8930 
713 
1 4198 9 124 1207 2207 15 
003 PAYS.BAS 9433 2 7299 237 1 162 841 
825 
177 
004 RF ALLEMAGNE 6599 174 87 
1854 
47 24 135 5192 115 
005 ITALIE 2889 550 2 117 38 186 
75 2209 141 1 006 ROYAUME-UNI 7568 192 151 4243 1 32 309 354 
375 007 lALANDE 1494 
15 
388 
s6 8 556 167 008 DANEMARK 2549 1856 5 542 28 16 
009 GRECE 1058 6 
:i 901 14 16 16 19 113 2 5 4 011 ESPAGNE 2592 832 92 1544 1 82 
028 NORVEGE 3278 
10 
670 2362 j 3 124 31 88 030 SUEDE 3694 720 1904 35 378 619 21 
032 FINLANDE 2682 22 5 2209 1 30 264 152 22 038 SUISSE 6230 6 4813 
:i 311 783 276 18 038 AUTRICHE 5172 5 11 4282 34 39 706 80 12 
052 TURQUIE 918 
12 
842 56 18 
062 TCHECOSLOVAQ 548 514 635 219 22 204 MAROC 1055 42 201 208 ALGERIE 1396 
1 
4 999 351 
212 TUNISIE 699 140 3 402 153 
4 220 EGYPTE 1452 114 630 39 42 623 
67 330 ANGOLA 536 j 606 446 24 27 6 390 AFR. DU SUD 646 
2 4ci 341 34 367 400 ETATS.UNIS 4591 3666 141 
1 404 CANADA 511 492 4 14 
218 612 IRAQ 1776 1217 
s5 83 1o4 11 198 624 ISRAEL 1089 305 836 66 1 82 112 632 ARABIE SAOUD 2215 
12 
492 78 300 861 1 
636 KOWEIT 815 250 553 48:i 42 640 BAHREIN 660 131 46 4 800 AUSTRALIE 2489 863 1495 39 45 
804 NOUV.ZELANDE 1130 951 179 
1000 M 0 N DE 113089 2895 1958 60814 570 2784 8334 235 27008 8418 114 1681 
1010 INTRA.CE 58818 2303 287 30200 432 973 2155 87 17458 3887 8 818 
1011 EXTRA.CE 54469 692 1871 30814 135 1792 8179 138 9552 2528 106 1062 
1020 CLASSE 1 32538 52 1550 23382 15 140 1021 34 4311 1701 332 





1030 CLASSE 2 20313 628 120 6129 120 1474 5143 4940 822 727 
1031 ACP~~ 3488 208 10 748 1 460 1519 205 112 106 119 1040 CLA 3 1619 12 1 1103 178 16 301 5 3 
11417.&0 AGRICULTURAL DRYERS 
TROCKEHAPPARATE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 




832 1 40 
004 RF ALLEMAGNE 1381 3 
2 5 
52 167 396 
005 ITALIE 518 
asci 502 2534 12 9 006 ROYAUME-UNI 4206 85 725 
011 ESPAGNE 646 
269 457 
792 54 
028 NOAVEGE no 4:i 44 038 SUISSE 1041 915 83 
038 AUTRICHE 788 742 
62 330 46 228 288 NIGERIA 1003 383 
186 484 VENEZUELA 2394 671 154 1383 
720 CHINE 1504 1504 
1000 M 0 N DE 21242 5 2538 4473 30 839 5110 6257 243 1949 
1010 INTRA.CE 10027 5 1475 598 
30 
187 2873 3993 191 927 
1011 EXTRA.CE 11215 1061 3877 472 2437 2284 52 1022 
1020 CLASSE 1 3550 380 2273 30 276 423 166 
1021 A E L E 2918 380 2238 
472 
122 178 52 854 1030 CLASSE 2 5778 661 1221 2161 337 
1031 ACP~66~ 1932 334 400 62 707 82 4 343 1040 CLA S 3 1887 383 1504 
11417.82 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 
TROCKEHAPPARATE FUER NAHRUNGS.. UND GENUSSMITTEUNDUSTRIE 
001 FRANCE 1025 18 17 28 61 3 632 262 4 
002 BELG.-LUXBG. 3527 
1 
127 284 346 329 2441 
003 PAYS.BAS 2440 1424 1003 
18 ss4 57 649 12 004 RF ALLEMAGNE 6925 6 5528 
297 
113 
005 ITALIE 2544 2018 
65 1 
229 
006 UME-UNI 3409 3185 156 362 6:i 009 E 725 211 laO 89 16 011 NE 1375 92 109 476 594 038 1987 667 2 660 334 12 
038 HE 791 202 492 97 
048 YOUGOSLAVIE 1122 847 20 255 
058 U.R.S.S. 3833 3830 3 17 060 POLOGNE 2209 2192 
675 062 TCHECOSLOVAQ 727 
2254 
52 
066 BULGARIE 2863 629 
649 212 TUNISIE 849 
682 1994 119 4:i 400 ETATS.UNIS 4860 2022 2 404 CANADA 815 277 484 
59 
52 
412 MEXIQUE 790 731 
:i 480 COLOMBIE 2077 1392 340 662 484 VENEZUELA 1380 92 948 
500 EQUATEUR 560 349 211 636 662 PAKISTAN 657 
7107 
21 5 700 INDONESIE 7112 
407 720 CHINE 7035 6299 
174 
329 
728 COREE DU SUD 3169 2819 
so9 196 732 JAPON 976 56 293 118 
1000 M 0 N DE 72560 2283 41834 1650 583 2165 68 9410 3122 2 4843 
1010 INTRA.CE 22660 25 12592 2075 293 1025 68 1710 1810 2 3282 1011 EXTRA.CE 49871 2258 29042 8575 290 1140 7699 1512 1360 
1020 CLASSE 1 12345 2937 4266 239 2 3642 561 2 696 
1021 A E L E 3926 
:i 1022 1259 51 2 1067 348 
228 
1030 CLASSE 2 20668 13051 1097 1138 4057 606 665 
1040 CLASSE 3 16866 2254 13054 1212 346 
11417.83 DRYERS FOR THE CHEMICAL INDUSTRY 
TROCKEHAPPARATE FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE 
001 FRANCE 1827 14 151 735 82 5 65 564 137 79 002 BELG.·LUXBG. 856 2 s5 614 5 131 
103 
003 PAYS.BAS 3742 3666 17 s8 4 1sB 959 796 004 RF ALLEMAGNE 5327 20 3286 45 
J 117 
1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination I 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EW&a I Espalla I I Nederland I Por1ugal I i EUR 12 France I Ireland 1 Halla UK 
8817.13 J 
005 ITALY 374 191 162 15 ; 2 6 006 UTD. KINGDoM 215 22 78 3 109 
008 DENMARK 25 20 1 4 
1i 009 GREECE 76 83 2 ; 028 NORWAY 44 
18 
43 
030 SWEDEN 107 88 1 032 FINLAND 109 
4 
109 
15 27 038 SWITZERLAND 70 24 048 YUGOSLAVIA 18 11 5 
4 052 TURKEY 40 
8 
36 
062 CZECHOSLOVAK 34 28 
064 HUNGARY 127 127 
068 BULGARIA 20 
mi 20 130 24 2 4 400USA 498 168 664 INDIA 87 1 62 19 4 5 720 CHINA 252 11 234 3 
732 JAPAN 20 20 
8 800 AUSTRALIA 27 19 
1000 W 0 R L D 3141 2 595 1708 23 185 • 245 239 138 1010 INTRA·EC 1387 2 351 125 • 27 • 85 200 80 1011 EXTRA-EC 1754 244 1083 14 151 180 39 5I 
1020 CLASS 1 992 202 530 152 89 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 379 21 277 
6 
15 61 2 3 
1030 CLASS 2 303 18 134 8 68 31 40 
1040 CLASS 3 451 23 420 8 3 4 
8817.88 DRYERS FOR THE WOOD, PW, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DUBOIS, DES PATES A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANCE 879 1 401 280 
1i 
188 1 10 
002 BELG.·LUXBg. 129 ; 112 li 5 1 003 NETHERLAN S 243 ; 173 20 1i ; 60 004 FR GERMANY 52 
217 
13 6 005 ITALY 223 
15 ; 2 8 3 10 3 006 UTD. KINGDOM 243 192 17 008 DENMARK 58 22 
18 
27 7 010 PORTUGAL 359 203 78 65 011 SPAIN 325 
12 
260 ; 028 NORWAY 144 124 
7 
7 4 5 030 SWEDEN 110 14 71 9 038 SWITZERLAND 227 138 ·15 67 7 
24 038 AUSTRIA 231 178 28 1 048 YUGOSLAVIA 137 57 
15 
80 060 POLAND 73 58 2 
2 064 HUNGARY 54 52 
223 068 BULGARIA 223 
93 220 EGYPT 99 
10 
6 ; 23 400 USA 300 232 
3 
34 404 CANADA 132 126 2 1 
512 CHILE 94 83 31 
706 SINGAPORE 206 91 2li 115 ; 720 CHINA 559 501 28 800 AUSTRALIA 121 85 38 804 NEW ZEALAND 142 142 
1000 WORLD 8354 17 178 3932 525 310 3 1185 38 1 169 1010 INTRA·EC 2524 17 2 1513 359 159 3 293 18 1 88 1011 EXTRA·EC 3831 174 2349 188 152 892 17 81 1020 CLASS 1 1847 28 1178 7 45 322 14 55 1021 EFTA COUNTR. 739 28 521 1 29 119 12 29 1030 CLASS 2 1188 146 521 117 78 301 25 1mACP~) 179 79 42 43 50 2 7 1 CLA 3 995 652 29 269 1 
8817.88 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEIIICAL, WOOD, PW, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
~~~8~UTRES QUE POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES AUIIEMT., BOISSONS, TABACS, CHIUIQUES, BOIS, PATES A PAPIER, PAPIERS 
001 FRANCE 1102 322 9 311 27 
aO 291 83 3 58 002 BELG.-LUXBG. 3326 
13 
7 1942 1 54 1241 1 003 NETHERLANDS 817 7 511 
3 2 
18 66 
a6 4 004 FR GERMANY 584 80 106 206 29 272 6 005 ITALY 454 158 11 8 51 li 140 14 6 006 UTD. KINGDOM 757 110 32 391 9 37 29 
25 008 DENMARK 178 24 ; 81 2 44 2 009 GREECE 109 7 4 
10 
12 85 li 010 PORTUGAL 225 17 ; 89 16 101 4 011 SPAIN 766 9 147 555 34 028 NORWAY 276 60 68 13 5 83 42 10 030 SWEDEN 890 144 283 424 ; 24 7 3 032 FINLAND 379 33 100 226 2 7 10 036 SWITZERLAND 442 59 38 177 9 127 27 5 038 AUSTRIA 332 44 7 234 5 41 5 1 048 YUGOSLAVIA 92 1 2 38 46 4 052 TURKEY ! 133 7 18 58 46 058 SOVIET UNION 518 ; 446 70 ; 064 HUNGARY 42 32 
3 




22 204 MOROCCO 323 
17 
240 68 208 ALGERIA 115 6 
6 
3 42 47 ; 220 EGYPT 1193 5 1092 89 288 NIGERIA 103 
7i s5 102 113 1 13 34 400 USA 842 139 217 404 CANADA 90 26 11 3 25 1 24 412 MEXICO 92 7 17 
478 
58 446 CUBA 479 1 
52 114 484 VENEZUELA 169 3 ; li 528 ARGENTINA 43 ; 5 28 608 SYRIA 187 158 28 




21 832 SAUDI ARABIA 68 1 49 2 
2 662 PAKISTAN 113 1 1i 
17 
7 
93 664 INDIA 189 61 65 45 669 SRI LANKA 55 
8 




52 1 720 CHINA 546 12 185 232 3 5 728 SOUTH KOREA 132 14 3 1 111 3 732 JAPAN 97 32 10 5 
16 
33 17 738 TAIWAN 206 2 3 104 80 1 740 HONG KONG 131 8 48 76 1 800 AUSTRALIA 220 51 128 41 
1000 WORLD 17144 1401 120 7895 II 519 897 • 4139 1515 3 497 1010 INTRA·EC 8144 741 171 3687 3 17 244 • 1115 1451 3 147 1011 EXTRA·EC 8700 655 145 4208 • 531 153 2525 127 350 1020 CLASS 1 3698 493 620 1382 6 131 805 103 158 1021 EFTA COUNTR. 2344 340 522 1074 6 5 9 277 88 29 1030 CLASS 2 4313 147 20 2108 35 426 1385 10 176 1031 ACPk68) 239 7 5 112 49i 40 74 14 6 1040 CLA S 3 1689 15 718 96 335 15 
8817 ST MACHINERY FOR L ~EFYINQ AIR OR GASES 
APPAREILS ET DISI ~SITIFS POUR LIQUEFACTION D'AIR OU DE GA2 
001 FRANCE 105 27 51 17 1 9 
118 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espalla I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Porlugal _I UK 
1417.13 
005 ITALIE 5876 3033 2509 
2 
125 209 
006 ROYAUME.UNI 3565 646 1990 78 23 94 732 
008 DANEMARK 811 697 
6 
12 102 
009 GRECE 798 i 635 8 12 149 028 NORVEGE 795 781 1 
030 SUEDE 1997 341 1590 
2 
65 1 
032 FINLANDE 1677 
56 
1675 356 036 SUISSE 1102 582 14 
048 YOUGOSLAVIE 565 357 210 18 
052 TURQUIE 1228 
127 
1161 66 
062 TCHECOSLOVAQ 1302 1175 
064 HONGRIE 4583 4583 
068 BULGARIE 767 2036 767 1587 209 56 12s 400 ETATS.UNIS 8179 4172 
664 INDE 1601 79 1154 307 
133 
61 
720 CHINE 7427 269 7001 24 
732 JAPON 832 832 
100 800 AUSTRALIE m 671 
1000 M 0 N DE 82789 40 11133 40487 538 2479 83 3080 2841 • 2083 1010 INTRA.(:E 23575 40 7228 10849 183 405 93 1102 2331 • 1237 1011 EXTRA.(:E 39214 3905 28539 353 2073 1988 510 848 
1020 CLASSE 1 18235 2785 12264 4 1927 663 133 259 
1021 A E L E 6069 398 5000 2!Ki 16 570 77 28 1030 CLASSE 2 6281 533 3392 146 1082 241 587 
1040 CLASSE 3 14698 588 13882 59 33 136 
1417.14 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
TROCKEJWIPARATE FUER DIE HOlZINDUBTRIE, FUER ZEWTOFF, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 7075 9 21 3335 2179 
72 
1400 39 92 
002 BELG.-LUXBG. 1492 
12 
1282 8 97 33 




58 222 10 106 004 RF ALLEMAGNE 601 
2308 
257 91 
005 ITALIE 2350 
s:i 16 35 42 4 99 126 006 ROYAUME.UNI 3261 2645 290 
008 DANEMARK 798 282 
1417 
415 101 
010 PORTUGAL 3462 1814 220 11 
011 ESPAGNE 1178 94 1032 38 146 3 028 NORVEGE 1251 1083 
76 
33 
133 030 SUEDE 1517 168 935 84 121 
036 SUISSE 2436 1679 198 449 110 204 036 AUTRICHE 3388 2985 175 24 
048 YOUGOSLAVIE 889 530 
157 
359 
060 POLOGNE 761 579 25 38 064 HONGRIE 839 801 664 068 BULGARIE 664 
549 220 EGYPTE 606 
142 
59 2li 337 400 ETATS.UNIS 4616 4007 36 310 404 CANADA 1512 1442 27 13 
512 CHILl 808 606 201 
706 SINGAPOUR 1337 920 344 417 25 720 CHINE 3251 2689 193 
800 AUSTRALIE 1358 1082 264 
804 NOUV.ZELANDE 1149 1149 
1000 M 0 N DE 54541 73 721 37650 4117 2922 4 1783 870 10 1399 
1010 INTRA.(:E 22145 73 40 14308 3831 1059 4 2124 478 10 420 
1011 EXTRA.(:E 32405 681 23344 488 1883 4660 392 879 
1020 CLASSE 1 19688 301 15838 73 838 2012 339 687 
1021 A E L E 9128 301 6933 36 423 803 293 337 
1030 CLASSE 2 6574 380 3227 90 881 1718 11 267 
1031 ACP~~ 1146 380 322 554 64 42 148 1040 CLA 3 6141 4479 344 929 25 
1417.66 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
~~~PARATE, AUSGEH. FUER LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS- UND GEHUSSMmR·, HOLZ·, CHEUISCHE INDUSTRIE, ZEWTOFF, PAPIER 
001 FRANCE 11553 3307 274 4026 83 
284 
2550 818 6 489 
002 BELG.·LUXBG. 19594 9i 136 8211 2 835 10120 6 003 PAYS.BAS 6111 334 5171 26 11 47 385 970 83 004 RF ALLEMAGNE 6320 978 1832 
2361 
348 2007 148 
005 ITALIE 5655 1892 137 78 775 
12 17s0 
149 243 
006 ROYAUME.UNI 7397 820 625 3603 126 162 299 
1&4 008 DANEMARK 2213 369 9 1190 58 409 23 009 GRECE 678 95 77 
72 
12 485 
2 131 010 PORTUGAL 2100 237 6 1096 1 555 
011 ESPAGNE 4744 113 42 1551 182 2522 21 313 
028 NORVEGE 3692 756 928 292 
s7 1 
252 1348 118 
030 SUEDE 8623 1797 2812 3357 298 195 106 
032 FINLANDE 2767 489 775 1249 14 20 72 148 
036 SUISSE 5158 948 561 2349 128 780 328 64 
036 AUTRICHE 4714 518 144 3612 
113 
363 69 10 
048 YOUGOSLAVIE 1269 30 126 517 482 
2 45 052 TURQUIE 672 133 12 210 1 269 
056 U.R.S.S. 8898 34 36 6778 2083 15 1 064 HONGRIE 821 657 
52 
108 7 
068 BULGARIE 558 
166 2 
369 
sO 131 6 204 MAROC 1013 2 389 404 
208 ALGERIE 793 75 163 2li 37 275 243 3 34 220 EGYPTE 9817 37 i 8937 3 3 571 288 NIGERIA 814 3 797 6 7 
156 297 400 ETATS.UNIS 13197 689 7919 1965 693 1478 
404 CANADA 1131 254 257 271 259 14 76 





448 CUBA 1877 10 
783 827 464 VENEZUELA 1662 50 2 
84 528 ARGENTINE 562 3 180 4 291 
608 SYRIE 1596 9 
1 
1559 4 24 
594 616 IRAN 1655 241 608 
8 
210 
1:i 624 ISRAEL 656 4 2 358 
7 
264 8 
632 ARABIE SAOUD 577 195 38 36 193 107 3 
662 PAKISTAN 944 15 
481 
237 96 652 40 664 INDE 2251 
3 
414 486 794 





720 CHINE 4835 315 2745 1182 38 101 
728 COREE DU SUD 1243 283 158 65 18 661 
2 
58 
732 JAPON 1549 447 348 216 
145 
293 243 
736 T'AI·WAN 2115 39 148 1159 564 60 
740 HONG-KONG 1419 95 783 495 46 
800 AUSTRALIE 1888 683 666 539 
1000 M 0 N DE 166770 11722 18301 73291 55 2804 5461 12 29518 14990 7 5808 
1010 INTRA.(:E 66790 7894 3467 27400 29 380 1898 12 11538 12402 • 1667 1011 EXTRA.(:E 89877 1727 14834 45891 29 2223 3583 17880 2588 1 4141 
1020 CLASSE 1 45417 6242 13718 14815 63 1228 5358 2214 1779 
1021 A E L E 25042 4510 5296 10863 2li 57 143 1718 2010 445 1030 CLASSE 2 36687 2114 920 20069 290 1901 9060 214 2089 
1031 ACP~66~ 1917 97 2 999 1 273 488 1s0 66 1040 CLA S 3 17873 371 198 11007 1869 434 3563 273 
1417.17 MACHINERY FOR UQUEFYINQ AIR OR GASES 
APPARATE UND VORRICHTUNGEH FUER QAS. UND LUFTVERFLUESSIGUNQ UND .zEALEQUNQ 
001 FRANCE 1305 63 647 195 87 113 
J 119 
1986 Mengen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux .. I Oanmlllt 1Deutschlanclj_ 'EA.\464 1 Espana I 1 Ireland 1 J Nederland I Portugal I EUR 12 France Halia UK 
8417.87 
002 BELG.-LUX~f· 24 3 5 7 6 3 
169 003 NETHERLA OS 607 
26 
436 
394 3 8 004 FR GERMA Y 431 205 005 ITALY 222 16 
4 
1 
1 008 DENMARK 35 7 
17 
23 009 GREECE 233 
1 
104 106 6 010 PORTUGAL 85 
152 
84 3 1 4 101 011 SPAIN 636 
4 
375 
028 NORWAY 83 78 1 032 FINLAND 94 1 43 
1 3 3 50 036 SWITZERLAND 93 86 
24 038 AUSTRIA 139 106 9 
052 TURKEY 200 25 
6 
175 
056 SOVIET UN~N 190 184 
2 062 CZECHOSL VAK 44 42 
1o9 3 204 MOROCCO 112 
208 ALGERIA 346 
597 
1 345 
2 220 EGYPT 790 191 356 378 ZAMBIA 350 
1sS i 24 400 USA 347 167 
404 CANADA 77 73 
621 
4 
512 CHILE 628 7 83 2 59 612 IRAQ 189 45 
1 632 SAUDI ARABIA 48 47 
32 43 664 INDIA 98 23 680 THAILAND 24 24 
67 700 INDONESIA 133 66 
720 CHINA 270 270 
724 NORTH KOREA 70 70 2 728 SOUTH KOREA 179 177 3 14 732 JAPAN 20 3 800 AUSTRALIA 31 31 
1000 W 0 R L D 7388 53 45 3237 847 1200 810 220 4 1172 1010 INTRA-EC 2389 53 4 988 547 894 140 40 4 286 1011 EXTRA-EC 4997 41 2269 305 870 180 885 1020 CLASS 1 1124 10 615 1 14 8 45 431 1021 EFTA COUNTR. 415 10 314 646 1 3 12 75 1030 CLASS 2 3287 32 1077 285 660 135 452 
1031 ACP~66) 371 
sri 13 3 8 350 1040 CLA S 3 586 6 2 
8417.68 COOUNQ TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOUNQ (WITHOUT A SEPARATING WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMEHT PAR RETOUR D'EAU ECHANGE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROl 




23 002 BELG.-LUXBG. 342 9 9 61 6 10 003 NETHERLANDS 76 33 7 8 12 55 6 004 FR GERMANY 631 2 4 
27 2 
343 194 25 005 ITALY 67 1 
1 
4 
1 56 10 33 006 UTD. KINGDOM 123 5 26 24 030 SWEDEN 84 26 54 1 3 2 1 1 036 SWITZERLAND 192 1 126 57 4 038 AUSTRIA 73 30 26 14 1 2 056 SOVIET UNION 49 1 48 56 220 EGYPT 66 4 
75 
6 314 GABON 75 
4 5 19 612 IRAQ 28 
75 647 U.A.EMIRATES 75 
4 59 7 662 PAKISTAN 73 3 
1000 W 0 R L D 2940 86 81 523 48 858 10 905 118 1 312 1010 INTRA-EC 1558 40 18 215 2 832 9 412 90 142 1011 EXTRA-EC 1382 45 86 309 48 228 1 493 28 170 1020 CLASS 1 542 38 58 194 40 36 1 152 11 12 
1021 EFTA COUNTR. 402 38 58 174 
4 
30 1 90 7 4 
1030 CLASS 2 741 7 7 67 190 293 15 158 
1031 ACP~) 119 4 4 8 2 81 9 1 12 1040 CLA 3 101 1 49 49 
8417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.60, 82 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSmF9 POUR L'INDUSTRIE LAITIERE, NON REPR. SOUS 8417.60, 62 ET 68 
001 FRANCE I 89 8 21 
7 
45 15 002 BELG.-LUXBG. i 166 34 7 8 144 2 003 NETHERLANDS 127 34 51 6 004 FR GERMANY ! 464 43 2 ~~ 26 3 300 5 005 LY 136 46 15 1 1 15 23 006 INGDOM 53 
37 
1 8 
5 007 0 180 5 5 6 122 008 RK 103 13 63 1 
5 
26 011 145 14 
:i 1 5 120 036 ALAND 126 25 74 16 ti 8 038 AU TRIA 46 2 20 
4 
18 056 SOVIET UNION 138 77 57 066 BULGARIA 32 25 7 204 MOROCCO 26 
:i 
26 
ti 1i 212 TUNISIA 44 
1 
23 
400 USA 386 227 2 7 149 412 MEXICO 131 1 
1 
130 524 URUGUAY 129 
7 32 3ti 128 662 PAKISTAN 76 
7 
1 2 720 CHINA 86 77 
1000 W 0 R L D 3109 268 44 585 3 1 323 1 254 160S 25 1010 INTRA-EC 1485 194 23 208 
:i i 99 1 88 861 13 1011 EXTRA-EC 1823 74 21 378 224 168 744 12 1020 CLASS 1 658 29 15 338 35 27 212 2 1021 EFTA COUNTR. 197 27 13 99 
1 
17 7 33 1 1030 CLASS 2 700 44 7 40 160 50 390 8 1031 ACP~66) 49 18 
:j 23 6 2 2 1040 CLA S 3 267 1 29 89 143 
8417.73 MACHINERY AND LANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPAREILS ET Dl! OSmFS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ALIMENT AIRES, NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
001 FRANCE 44 1 2 17 24 i 002 BELG.-LUXBG. 43 3 39 
1 22 003 NETHERLANDS 126 39 
7 96 
1 004 FR GERMANY 85 25 
15 005 ITALY 16 1 
31 006 UTD. KINGDOM 128 31 66 2 4 011 SPAIN 22 6 10 
1 028 NORWAY 31 16 9 8 22 032 FINLAND 30 5 i 038 SWITZERLAND 18 6 11 208 ALGERIA 148 3 148 i 220 EGYPT 393 389 
11 288 NIGERIA 157 13 
35 111 404 CANADA 28 96 15 500 ECUADOR 96 
20i 662 PAKISTAN 201 89 3 3:i 680 THAILAND 124 700 INDONESIA 552 
144 i 552 701 MALAYSIA 266 123 
ss6 720 CHINA 1005 7 440 732 JAPAN 74 3 71 
120 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUA6a I Espana I France I Ireland l ~I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8417.67 
002 BELG.-LUXBG. 558 31 301 101 81 44 





004 RF ALLEMAGNE 5154 
3714 
4563 9 
005 ITALIE 4213 408 
47 
90 1 
008 DANEMARK 808 129 
118 
587 45 
009 GRECE 2506 22 1614 517 5 252 010 PORTUGAL 1078 4060 1056 10 eci 25 011 ESPAGNE 16884 
s5 9354 3355 028 NORVEGE 510 410 5 40 
032 FINLANDE 728 8 158 
32 214 eli 562 036 SUISSE 1224 889 1 
038 AUTRICHE 1070 767 265 46 
052 TURQUIE 2150 62 
598 
14 2074 
056 U.R.S.S. 1881 1263 
1s:i 062 TCHECOSLOVAQ 922 769 
1032 20 204 MAROC 1053 1 
208 ALGERIE 1303 
7071 
46 1257 
157 220 EGYPTE 8851 1623 
2546 378 ZAMBIE 2546 
3798 440 1836 400 ETAT8-UNIS 8602 2528 
404 CANADA 1523 1209 
735 
314 
1 512 CHILl 922 182 
495 
4 
612 IRAQ 2811 1092 
s6 136 1088 632 ARABIE SAOUD 982 921 1 4 
664 INDE 3671 539 2169 963 
680 THAILANDE 778 775 
797 
3 
700 INDONESIE 2021 1224 
720 CHINE 1432 1432 
724 COREE DU NRD 1611 1611 
17 4 728 COREE DU SUD 1785 1764 
181 732 JAPON 771 104 486 
800 AUSTRALIE 791 790 1 
1000 M 0 N DE 89964 178 588 40778 938 18582 4683 8278 25 15737 
1010 INTRA.CE 38324 174 57 12869 
938 
15810 988 1388 25 5215 
1011 EXTRA.CE 53638 1 529 27910 2951 3897 6890 10522 
1020 CLASSE 1 18142 121 8591 3 561 257 2882 5747 
1021 A E L E 3664 119 2237 
935 
34 214 401 659 
1030 CLASSE 2 29534 408 14144 1792 3606 4026 4622 
1031 ACPk66~ 2905 1 176 34 179 2546 1040 CLA S 3 5961 6175 598 1 153 
8417.68 COOLING TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOLING (WITHOUT A SEPARATING WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UND ·APPARATE, WAERMEAUSTAUSCH NICHT UEBER WANDUNGEN 
001 FRANCE 1651 143 20 463 
547 
595 2 428 
002 BELG.·LUXBG. 1218 





004 RF ALLEMAGNE 2196 19 12 
1sS 5 804 950 94 005 ITALIE 600 4 2ci 142 11 232 2 289 006 ROYAUME-UNI 713 51 218 104 77 
1 030 SUEDE 608 250 282 22 44 34 19 036 SUISSE 1882 7 1192 431 201 7 
038 AUTRICHE 696 424 126 122 13 10 
056 U.R.S.S. 1016 16 1000 334 220 EGYPTE 519 90 
1014 
95 
314 GABON 1014 
97 28 384 612 IRAQ 510 1 
647 EMIRATS ARAB 1329 
18 
1329 466 31 662 PAKISTAN 546 31 
1000 M 0 N DE 22188 788 472 5563 250 4731 23 6879 818 8 2554 
1010 INTRA.CE 8004 328 108 1731 5 1715 18 2497 464 4 1114 
1011 EXTRA.CE 14180 462 364 3832 243 3018 5 4382 435 2 1439 
1020 CLASSE 1 4578 372 294 1912 203 263 5 1124 296 109 
1021 A E L E 3718 370 293 1766 
24 
179 5 790 245 
2 
70 
1030 CLASSE 2 7980 90 61 1339 2752 2245 139 1328 
1031 ACPk66~ 1811 67 25 432 17 1105 56 3 2 121 1040 CLA S 3 1623 9 581 1013 3 
8417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.60. 62 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT, NICHT IN 8417.60, 82 UNO 68 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1399 49 796 
61 
465 88 
002 BELG.-LUXBG. 1321 
307 
171 96 993 
s5 003 PAY8-BAS 1305 3ci 376 461 106 2461 004 RF ALLEMAGNE 3406 302 
825 
540 52 
37 005 ITALIE 1458 363 7 14 
15 264 212 006 ROYAUME·UNI 1201 
291 
251 517 23 131 
118 007 lALANDE 1632 58 49 51 1065 
008 DANEMARK 1112 117 692 4 
89 
292 
:i 7 011 ESPAGNE 630 121 
41 
78 151 189 
036 SUISSE 1735 324 980 301 7 82 
038 AUTRICHE 871 16 497 
148 
22 336 
056 U.R.S.S. 2441 1545 750 
068 BULGARIE 673 478 8 187 
204 MAROC 549 
101 
549 
92 81 212 TUNISIE 1128 
.j 84 854 400 ETAT8-UNIS 3818 1765 54 127 1784 
412 MEXIQUE 500 17 13 9 461 
524 URUGUAY 720 
134 1 449 2eS 
13 707 
662 PAKISTAN 876 307 
7 
128 720 CHINE 1989 1 12 1541 
1000 M 0 N DE 35518 2418 810 8238 51 17 5574 15 4308 13577 2 507 
1010 INTRA.CE 13950 1549 370 3587 
51 
1 1517 15 1224 5488 2 218 
1011 EXTRA.CE 21570 870 440 4872 18 4057 3084 8092 288 
1020 CLASSE 1 8378 346 256 3826 6 614 396 2919 15 
1021 A E L E 3128 340 171 1714 6 
16 
365 44 478 10 
1030 CLASSE 2 7809 511 184 824 2818 715 2596 145 
1031 ACP~~ 730 137 12 4 45 511 47 19 128 1040 CLA 3 6384 13 1 22 625 1973 2577 
8417.73 MACHINERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL· UND SPEISEFETTINDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 915 12 107 584 
1 
212 
6 002 BELG.-LUXBG. 803 86 710 
261 003 PAY8-BAS 833 
439 
278 278 16 
4 004 RF ALLEMAGNE 745 302 
462 005 ITALIE 503 21 
242 006 ROYAUME-UNI 2651 647 1761 
18 8 011 ESPAGNE 509 162 321 7 028 NORVEGE 531 296 4 358 162 032 FINLANDE 710 320 93 
28 
1 
036 SUISSE 603 220 355 
208 ALGERIE 1970 
148 
1970 
8 220 EGYPTE 3964 3810 307 288 NIGERIA 3170 
317 
654 2209 
404 CANADA 760 
768 
443 
500 EQUATEUR 766 
1502 662 PAKISTAN 1502 
1o41i 114 324 680 THAILANDE 1486 
700 INDONESIE 4990 ms 38 4990 701 MALAYSIA 3077 1324 6375 720 CHINE 11389 283 4731 
732 JAPON 901 126 775 
J 121 
1986 Mangen- Quantity- Quantlt6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dAclarant Bestlmmung 
Oestlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deu!schland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland J Halla l Nederland I Portugal I UK 
1417.73 
1000 WO A LD 
1010 INTRA·EC \ 1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU TR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






























1417.75 MACHINERY AND PLAHT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT W1TH1H 8417.12 AND &a 




















1000 W 0 A L D 3745 2 17 3258 338 
1010 INTAA·EC 1073 1 II 760 2611 
1011 EXTRA-EC 21172 1 11 2497 72 
l~ g~~~ 1~~ l 10 1~ 72 
1031 ACP(66) 165 1 52 49 
1417.77 MACHINERY AND PLAHT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECllONERY INDUSTRIES, NOT WITHIH 1417.12 AND &a 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 








1020 CLASS 1 l~~ ID.~~UNT~. 
1031 ACP(66) ' 














































































































































1417.79 MACHINERY AND PLAHT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.12, 61, 71, 
73,75 AND 77 
APPAREilS ET DISPOSITIFS POUR TRAITEMENT D'AUTRES PRODUITS ALIMENT., BOISSONS ET TABAC, NON REPR. SOUS 1417.12, &1, 71, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
m ~s~~8ijAL : 
~~ ~b~~AY \ 
~ ~~ ! 
036 ERLAND I 
036 AUSTRIA \ 
048 YUGOSLAVIA i ~ ~~~ly UNION l 














436 COSTA RICA 
484 VENEZUELA 










801 PAPUA N.GUIN 






















































































































1000 W 0 A L D 13841 715 457 5598 22 
1010 INTRA·EC 4368 2611 239 1948 20 
1011 EXTRA-EC 11478 4411 2111 3651 3 
1020 CLASS 1 4166 120 2138 
l~ ea~~UNTR. ~~ 24 92 ~ 2 
1031 ACCP(66) 401 21 
24
. 73 
1040 LASS 3 2762 425 860 
1417.14 MACHINERY AND PLAHT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT W1TH1H 1417.63 AND &a 
APPAREU ET Dt POSITIFS POUR L'INDUSTRIE CIUMIQUE, NON REPRIS SOUS 1417.63 ET &a 
001 F E 
002 B -LUXBG. 
003 N RLANDS 
004 RMANY 



































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Oesllnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmart I Deutschland I 'Ell65a I Espalla I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
1417.73 
1000 M 0 N DE 48010 4871 4077 26534 440 11478 242 361 
1010 INTRA.CE 7231 451 1698 4311 35 480 242 15 
1011 EXTRA.CE 407711 4425 2381 22223 405 1099!J 348 
1020 CLASSE 1 4321 405 1161 2543 28 163 21 
1021 A E L E 2059 296 608 846 28 163 18 
1030 CLASSE 2 24264 4021 937 14222 377 4382 325 
1031 ACP~ 3615 
2&4 
944 105 2244 322 
1040 CLA 3 12196 5458 6454 
1417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE, NJCHT IN 1417.12 UND 61 ENTHAL TEN 
003 PAYs-BAS 2054 1947 36 69 
220 EGYPTE 5453 5453 
400 ETATS-UNIS 2286 2258 28 
412 MEXIQUE 517 517 
1000 M 0 N DE 13377 83 184 11288 839 847 3 343 
1010 INTRA.CE 31111 18 28 2525 185 125 3 237 
1011 EXTRA.CE 10257 84 136 8773 454 722 108 
1020 CLA~E 1 2494 3 
138 
2361 454 130 100 1030 CLA E 2 7719 61 6368 592 
1031 ACP(66) 800 2 24 318 164 200 92 
1417.77 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SCHOKOLADEN- UND SUESSWARENINDUSTRIE, NICHT IN 1417.12 UND 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1290 98 140 824 33 
13 
195 29 002 BELG.-LUXBG. 845 
ri li 658 15 132 003 PAY5-BAS 1222 1075 1 1 34 119 8 40 004 RF ALLEMAGNE 531 103 
123i 
51 105 192 
005 ITALIE 1539 283 
2i 
25 29 185 006 ROYAUME.UNI 2197 129 1693 140 
4 008 OANEMARK 851 
s4 835 12 328 011 ESPAGNE 711 317 
3 
12 
036 SUISSE 2016 201 1530 64 218 
038 AUTRICHE 1646 180 1380 
92 
86 
056 U.R.S.S. 3614 1282 2240 
062 TCHECOSLOVAQ 921 62 910 11 272 COTE IVOIRE 934 871 
302 CAMEROUN 970 
2700 
970 
306 R.CENTRAFRIC 2706 
3715 3 47 397 125 400 ETAT5-UNIS 4375 86 
720 CHINE 1856 1759 9 
2 
88 
732 JAPON 963 67 412 482 
1000 M 0 N DE 32757 127 8188 19805 18 360 430 121 5488 207 54 
1010 INTRA.CE 9507 115 760 1751 
1i 
121 330 13 12711 40 48 
1011 EXTRA.CE 23250 12 5408 13054 238 100 58 41811 168 8 
1020 CLASSE 1 10348 1 763 7911 13 108 66 1359 125 





sli 373 43 6 1030 CLASSE 2 6335 2821 2907 38 34 413 
1031 ACP~~ 4644 9 2773 1841 4 10 1 8 1040 CLA 3 6569 1825 2235 92 2417 
1417.71 MACHINERY AND PLANT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.12, 18, 71, 
73,7SAND77 ! 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER BEHAHDLUNQ ANDERER NAHRUNQS. UND GENUSSMITTEL, NICHT IN 1417.12, 61, 71, 73, 75 UND 77 ENTH. 
001 FRANCE 10373 2099 190 3427 1 . 83 
732 
207 3470 509 387 
002 BELG.-LUXBG. 5711 53 47 4187 1 75 i 206 526 12 003 PAY5-BAS 7866 749 6617 93 138 175 2870 60 004 RF ALLEMAGNE 6211 273 925 
2425 
58 397 7 1501 89 
005 ITALIE 3582 135 2 38 247 
87 235 354 381 006 ROYAUME.UNI 11134 2096 660 3957 106 2108 1885 
42 007 IRLANOE 983 2 502 366 
3i 
24 45 
008 OANEMARK 3354 
3 16 
1605 1234 116 366 
009 GRECE 4304 479 
176 
180 2487 1139 
010 PORTUGAL 2154 1 170 550 187 1070 
a4 14 1sS 011 ESPAGNE 4082 4 30 1458 233 2105 
028 NORVEGE 3414 545 1717 466 4 408 274 
030 SUEDE 1560 474 739 23 52 177 94 





036 SUISSE 7488 262 4814 208 1256 626 
038 AUTRICHE 4432 24 3540 28 558 282 
048 YOUGOSLAVIE 1837 1442 125 270 
19 37 052 TURQUIE 1958 1080 11, 809 
056 U.R.S.S. 3534 91 228 3215 
16 060 POLOGNE 2538 2393 129 69 062 TCHECOSLOVAQ 3677 2412 
185 
1196 





068 BULGARIE 2821 1217 
1oli 
525 16 
208 ALGERIE 2349 16 75 2150 
19i 212 TUNISIE 577 
679 
14 372 
216 LIBYE 691 
6i 26 11 1 220 EGYPTE 799 537 174 1 
236 BOURKINA-FAS 979 
962 2 
979 
470 288 NIGERIA 1675 
2 85 
241 40 390 AFR. OU SUO 2512 1684 
574 
433 268 
400 ETAT5-UNIS 17590 419 5440 8 5814 5217 118 
404 CANADA 2810 26 2163 
1oli 
267 5 348 
412 MEXIQUE 1229 675 288 158 
438 COSTA RICA 615 615 
49 397 3 484 VENEZUELA 1463 1014 
504 PEROU 1063 1012 604 51 608 SYRIE 684 80 440 612 IRAQ 928 
243 
488 2 
178 s4 624 ISRAEL 1913 543 34li 895 680 TH E 1306 330 10 618 
700 IN E 5507 5li 187 3 5043 274 706 SIN UR 952 222 763 117 14 238 720 CHI 13581 1760 4031 708 6624 
687 728 COREE OU SUO 3351 33 655 808 1191 10 732 JAPON 7213 8242 572 340 26 ri 736 T"AI-WAN 676 427 32 40 100 
800 AUSTRALIE 1483 1198 142 21 
7 
122 
801 PAPOU-N.GUIN 514 50 457 965 7 804 NOUV.ZELANDE 1296 249 75 
1000 M 0 N DE 180682 7872 5854 81380 111 14411 11730 366 48503 18408 311 4945 
1010 INTRA.CE 59757 4884 2790 25204 85 903 4254 303 12508 7528 14 1496 
1011 EXTRA.CE 120907 3208 3085 58178 20 847 7478 65 35997 10878 25 3450 
1020 CLASSE 1 55890 1 2107 31625 1 95 2711 65 10674 6646 1563 
1021 A E L E 18792 1 1595 12081 2<i 443 990 65 1936 1124 25 1000 1030 CLASSE 2 35338 465 679 10966 3757 14646 2811 1526 
1031 ACP~~ 5605 401 278 1587 9 619 1766 172 25 1055 1040 CLA 3 29679 2741 13585 1009 10678 1218 361 
1417.14 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.13 AND 61 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE CHEIIISCHE INDUSTRIE, NICHT IN 1417.13 UND 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2615 43 1817 14 
1722 
10 248 349 134 
002 BELG.-LUXBG. 5906 448 3 3206 3 1 358 538 80 003 PAY5-BAS 10426 5954 44 819 2726 
1722 
432 
004 RF ALLEMAGNE 11565 969 147 
1382 
32 5840 2620 435 
005 ITALIE 1780 1 234 15 148 
J 123 
















~ ~~fElY UN IbN 
































728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 



















































































































1000 W 0 R L D 25921 1047 59 7363 411 
1010 INTRA·EC 8425 956 54 2790 121 
1011 EXTRA·EC 17492 91 4 4573 287 
1020 CLASS 1 5501 4 2322 
1~~ 6U.~~~UNTR. 1~~ 4 4 ,g{g 266 
1031 ACPC66) 491 1 3 . 
1040 CLASS 3 1423 86 641 21 









































APPAREILB ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLAST.ARTIFIC., NON REPRIS SOUS 1417.68 ET 68 
001 FRANCE 88 3 7 41 15 
~ 2~~~Ek~2~ 2~ 4 ~ 2~~ 
004 FR GERMANY 151 1 32 
~ IT.f6-.YKINGDOM 1~ 2 1g 
010 PORTUGAL 68 
030 SWEDEN 43 
036 SWITZERLAND 103 
038 AUSTRIA 82 
048 YUGOSLAVIA 34 
052 TURKEY 24 
062 CZECHOSLOVAK 24 
064 HUNGARY 31 
220 EGYPT 63 
236 BOURKINA-FAS 20 
400 USA 285 
404 CANADA 144 
624 ISRAEL 54 
664 INDIA 136 
720 CHINA 186 
728 SOUTH KOREA 128 
732 JAPAN 63 
800 AUSTRALIA 91 
1000 W 0 R L D 2711 
1010 INTRA-EC 877 
1011 EXTRA·EC 1837 
1020 CLASS 1 945 
1021 EFTA COUNTR. 268 
1030 CLASS 2 642 















































































APPAREILB ET ~SPOSITIFS POUR LES TRAYAUX PUBUCS, LE BATIMENT ET LES TRAYAUX ANALOGUES, NON REPR. SOUS 1417.61 ET 61 
001 FRANCE 249 . 5 177 . . . . 
003 NETHERLANDS 233 52 . 178 . . . . 
006 UT INGDOM 215 134 . 59 13 
030 I 204 170 34 
036 LAND I 142 1 122 
038 AUST A I 195 172 
220 EGYPT 335 48 
400 USA 77 1 
632 SAUDI ARABIA 115 
1000 W 0 R L D 2509 
1010 INTRA·EC 928 
1011 EXTRA·EC 1578 
1020 CLASS 1 760 
1021 EFTA COUNTR. 585 
1030 CLASS 2 767 
1031 ACP(66) 78 




APPAREILS ET D OSmF&, NON REPR. SOUS 1417.10 A 81 
001 FRANCE 2860 1335 
gg~ 2~~~i:ii~2gs m~ 426 
004 FR GERMANY 2403 725 
005 ITALY 848 261 




















































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'Ellil&a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal J UK 
1417.84 
006 ROYAUME-UNI 22749 3523 16365 655 1180 40 721 262 2 





s6 008 DANEMARK 684 397 178 28 
009 GRECE 5197 
10i 4 
25SS 1090 491 981 80 
010 PORTUGAL 1248 708 28 28 205 
5 16 
174 
011 ESPAGNE 5014 35 
10 
3868 695 154 241 
028 NORVEGE 1337 1102 
sa8 84 43 98 030 SUEDE 1169 6 477 7 91 
032 FINLANDE 2985 622 1659 504 
2 3i 036 SUISSE 7731 5031 2318 349 
038 AUTRICHE 4848 3474 510 633 3 28 
048 YOUGOSLAVIE 2159 1670 36 132 319 
052 TURQUIE 1736 1104 8 377 247 
056 U.R.S.S. 7565 
419 
7275 172 136 
2028 056 RD.ALLEMANDE 2871 333 206 218 060 POLOGNE 1211 715 163 
395 062 TCHECOSLOVAQ 2657 1679 
1oS 
409 174 4:i 064 HONGRIE 1593 1303 71 70 
204 MAROC 672 39 228 407 
165 212 TUNISIE 4827 78 4564 
3619 216 LIBYE 4853 233 
1224 
601 
29 220 EGYPTE 8489 291 4941 4 





390 AFR. DU SUD 636 
5 28 5383 12 313 400 ETAT5-UNIS 21310 12448 2168 657 423 
404 CANADA 700 487 44ci 29 50 1849 134 412 MEXIQUE 2378 214 69 6 
432 NICARAGUA 561 
912 
561 
19i i 448 CUBA 1113 9 
16 lli ~~~~fi~il08 1394 11 5 517 651 1106 
9 
1098 3 





SOB BRESIL 741 
2 
40 21 97 
512 CHILl 592 119 471 
520 PARAGUAY 716 715 1 
727 604 LIBAN 751 23 1 
1694 166i 612 IRAQ 3622 .487 
74 616 IRAN 4113 3580 266 
2i 
173 
624 ISRAEL 1551 934 593 
245 
3 
632 ARABIE SAOUD 579 207 35 
59 
92 
636 KOWEIT 550 5 49 436 1 
649 OMAN 1367 
12570 1o4 
623 236 201 305 
662 PAKISTAN 13171 
a18 
489 1 7 
684 INDE 6297 1991 3289 23 176 
666 BANGLA DESH 2164 1687 40 277 4 700 INDONESIE 642 598 





720 CHINE 9141 6495 1047 68 
728 COREE DU SUD 957 67 871 19 
97 736 T'AI-WAN 1221 66 1058 
a18 12 740 HONG-KONG 1141 311 
1000 M 0 N DE 210884 6990 201 111106 4 4118 35906 61 31746 8715 18 12021 
1010 INTRA..CE 68529 5132 156 38740 4 1877 11718 50 8067 2891 18 1882 1011 EXTRA..CE 142265 1856 45 74368 2151 24189 11 23878 5824 10139 
1020 CLASSE 1 45479 5 44 26972 4 5 10825 4812 968 1824 
1021 A E L E 18094 
157 
16 ~wg 2032 5276 11 1776 47 249 1030 CLASSE 2 69647 1 11551 16867 2413 7947 
1031 ACP~~ 3221 22 117 115 221 1533 109 1219 1040 CLA 3 27141 1696 18725 1813 2001 2423 368 
1417.17 MACHINERY AND PLANT! FOR tHE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.68 AND 68 
APPARATE UND VORRICKTUNGEN FUER DIE KAUTSCHUIC- UND KUNST9TOFFINDUSTRIE, NICHT IN 1417.68 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1666 87 249 796 329 
175 1i 
121 77 7 
002 BELG.-LUXBG. 1118 
26 
56 606 5 244 21 
003 PAYS-BAS 2626 75 2290 
144 
10 7 402 218 004 RF ALLEMAGNE 2597 15 696 
32 
919 287 134 
005 ITALIE 975 48 184 196 139 86 11:i 159 285 006 ROYAUME-UNI 2906 347 1117 84 794 337 865 010 PORTUGAL 1087 465 28 110 45 66 2 030 SUEDE 1008 496 
45 20 :i 036 SUISSE 1505 255 970 167 45 
036 AUTRICHE 865 130 442 30 227 12 24 
048 YOUGOSLAVIE 763 468 
318 
17 260 
4 052 TURQUIE 560 131 
120 
107 
062 TCHECOSLOVAQ 641 
16 
521 66 66 6 064 HONGRIE 620 486 6:i 220 EGYPTE 1107 5 666 3 
s45 370 236 BOURKINA-FAS 545 
ri 2842 15 374 44 92 400 ETATS-UNIS 3573 129 
404 CANADA 922 51 807 3 54 7 
624 ISRAEL 748 12 453 259 21 
664 INDE 1679 1072 50S 93 
129 
9 
720 CHINE 4001 8 3612 52 
559 728 COREE DU SUD 845 
97 
286 
732 JAPON 668 8 
8 
563 
800 AUSTRALIE 713 152 553 
1000 M 0 N DE 36811 220 4740 20481 1287 3m 180 1784 2905 3263 
1010 INTRA..CE 13874 176 1870 5181 843 2098 117 729 1343 1539 
1011 EXTRA..CE 24938 44 3070 15321 424 1875 83 1053 1562 1724 
1020 CLASSE 1 11680 1703 6913 378 703 489 795 699 
1021 A E L E 4164 
44 
1280 2083 45 307 6:i 302 119 28 1030 CLASSE 2 7775 1287 3528 45 800 447 572 989 
1031 ACP~~ 768 3 sO 113 41 50 560 1 1040 CLA 3 5482 4880 173 117 195 36 
1417.88 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND tHE UKE, NOT WITHIN 1417.68 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DEN STRASSEN-, WEGE-, HOCH-, TIEFBAU UND AEHNL ARBEITEN, NICHT IN 1417.88 UND 68 ENTH. 
001 FRANCE 1254 1 53 956 89 27 128 
003 PAY5-BAS 924 74 813 
8 75 8 
37 
006 ROYAUME-UNI 571 217 
689 
263 
030 SUEDE 841 152 
2 70 7 4 036 SUISSE 914 9 822 
036 AUTRICHE 1219 1181 36 45:i 220 EGYPTE 2124 
2 
39 1632 
400 ETAT5-UNIS 541 12 
70 409 527 632 ARABIE SAOUD 503 24 
1000 M 0 N DE 14402 323 1130 5954 817 8 3340 653 2177 
1010 INTRA..CE 4062 298 181 2869 153 8 274 203 298 
1011 EXTRA..CE 10341 27 169 3285 884 3067 450 1879 
1020 CLASSE 1 4896 969 2568 13 573 9 544 
1021 A E L E 3327 
27 
651 2353 2 108 9 4 
1030 CLASSE 2 5263 1 353 651 2474 422 1335 
1031 ACP(66) 536 21 143 310 30 2 30 
1417.91 MACHINERY AND P~ NOT WITHIN 1417.11).88 
APPARATE UND VO~RICHTUNGEN, NICHT IN 1417.10 BIS U ENTHALT. 
001 FRANCE 25222 5986 579 8757 687 
4298 
52 7895 371 915 
002 BELG.-LUXBG. 12399 
1814 





003 PAY5-BAS 15594 672 8127 
4 
859 1342 2115 
1287 
633 
004 RF ALLEMAGNE 20153 3976 1654 
6519 
153 4459 48 7252 1320 





006 ROYAUME-UNI 21268 1572 268 7336 17 7034 255- 468 
J 125 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ello16G I Espalla I I Ireland 1 I Nederland 1 Por!lJgal I EUR 12 France Halia UK 
1417.11 ; 
: 
007 IRELAND ; 227 47 48 17 ; 17 5 32 ; 66 008 DENMARK 525 125 
3 
79 8 302 4 
009 GREECE 545 27 12 5 5 491 1 1 
010 PORTUGA~ 308 29 3 81 40 15 128 1 
3 
11 
011 SPAIN 782 261 8 70 41 324 23 52 
028 NORWAY 1 660 58 220 109 45 
15 
166 18 44 
030 SWEDEN 660 65 195 146 18 212 3 6 
032 FINLAND 350 11 28 170 
13 
27 8 100 2 
4 
4 
036 SWITZERLAND 1071 148 19 278 159 425 1 24 
038 AUSTRIA 708 53 1 373 40 233 2 6 
048 YUGOSLAVIA 100 30 10 29 1 29 1 
052 TURKEY 345 107 37 24 
sci 2 175 35 056 SOVIET UNION 620 
2 li 225 15 295 6 060 POLAND 68 21 31 
7 062 CZECHOSLOVAK 99 1 32 53 6 




15 56 068 BULGARIA 115 14 
2 
16 
204 MOROCCO 154 44 11 35 34 28 
208 ALGERIA 2252 69 6 9 49 2117 2 
212 TUNISIA 381 20 25 7 138 131 804 60 216 LIBYA 1544 21 ; 81 ; li 286 327 25 220 EGYPT 573 32 106 58 259 5 103 
272 IVORY COAST 216 136 1 1 
3 
78 
282 5 288 NIGERIA 365 46 21 8 
302 CAMEROON 71 1 1 69 
183 314 GABON 224 2 
2 17 
39 52 390 SOUTH AFRICA 208 
57 sci 5 132 260 400 USA 2610 67 647 615 . 670 244 
404 CANADA 588 
24 
1 67 ; 29 484 7 412 MEXICO 73 2 11 6 29 ; 448 CUBA 69 8 54 4 2 
458 GUADELOUPE 99 
715 
97 2 ; m ~~~~fi~£10B 1581 31 66 865 203 52 
2 
54 
504 PERU 460 5 9 437 7 86 508 BRAZIL 184 3 2 
42 
1 92 
512 CHILE 99 12 45 2 24 528 ARGENTINA 62 31 5 ; 604 LEBANON 693 3 651 38 
608 SYRIA 61 
130 26 16 32 13 ; 612 IRAQ 668 32 479 
616 IRAN 889 32 787 ; 7 64 4 6 624 ISRAEL 489 200 54 ; 221 2 632 SAUDI ARABIA 362 48 23 2 34 252 2 
636 KUWAIT 393 4 5 
2 
12 371 1 
647 U.A.EMIRATES 301 8 7 277 5 2 
649 OMAN 193 7 2 2 2 160 
652 NORTH YEMEN 230 223 
49 7 
7 
4 662 PAKISTAN 85 13 
3 
12 
664 INDIA 801 20 33 33 699 13 
680 THAILAND 110 19 41 ; 7 36 4 7 700 INDONESIA 352 100 
7 
69 1 174 3 
701 MALAYSIA 195 53 54 4 1 55 ; 21 706 SINGAPORE 221 142 28 20 10 18 2 
708 PHILIPPINES 45 2 1 43 5 100 72 9 1 720 CHINA 846 10 630 18 
728 SOUTH KOREA 206 45 51 41 17 49 3 
732 JAPAN 213 35 20 63 15 25 55 
736 TAIWAN 126 21 
3 
92 1 10 2 
740 HONG KONG 132 29 19 3 71 ; 7 800 AUSTRALIA 239 7 38 15 162 16 
804 NEW ZEALAND 69 8 59 2 
1000 WORLD 39307 6704 1102 6947 4 1160 5069 104 15091 1458 10 1660 
1010 INTRA·EC 13362 3630 328 2187 1 377 1731 81 4256 320 4 449 
1011 EXTRA·EC 25939 3075 776 4760 3 781 3334 23 10835 1137 5 1210 
1020 CLASS 1 7900 574 623 1971 68 976 23 2912 287 4 462 
1021 EFTA COUNTR. 3461 336 471 1077 
3 
13 292 23 1137 25 4 83 
1030 CLASS 2 16130 2469 134 1823 605 2195 7439 827 2 633 
1031 ACP~66) 2948 1020 2 40 1 8 307 1524 4 2 40 
1040 CLA S 3 1911 32 19 967 109 163 484 22 115 
1417.82 PARTS OF DRYERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR SECHOIRS 
001 FRANCE 590 10 278 92 44 171 17 22 002 BELG.-LUXBG. 675 
n5 
7 512 51 54 7 
003 NETHERLANDS 1112 36 249 17 23 
172 
12 
004 FR GERMANY , 1251 8 479 
128 ; 34 535 23 005 ITALY 226 24 14 58 6 85 1 006 UTD. KINGDOM 542 34 82 291 37 7 
19 007 IRELAND , 162 83 12 22 38 11 9 1 008 DENMARK 147 
4 
68 3 5 35 3 009 GREECE 63 11 ; 19 28 ; 1 010 PORTUGAL 57 
2 




1 2 036 SWITZERLAND 328 9 122 129 17 14 
038 AUSTRIA 357 23 330 1 2 1 048 YUGOSLAVIA 33 11 7 15 
052 TURKEY 175 36 6 16 169 36 056 SOVIET UNION 187 46 53 058 GERMAN DEM.R 60 1 
5 
59 
060 POLAND 67 37 25 ; 062 CZECHOSLOVAK 75 2 7 64 ; 
064 HUNGARY 71 6 39 
2 
25 1 068 BULGARIA 
\ 
35 ; 14 15 1 3 204 MOROCCO 188 
28 
186 1 208 ALGERIA 417 27 362 212 TUNISIA 141 2 5 141 322 ZAIRE 45 
7 
38 390 SOUTH AFRICA 9 
18 
2 
522 13 ; 400 USA 788 55 179 
3 404 CANADA 140 54 1 76 6 412 MEXICO 144 5 6 
59 
133 448 CUBA 65 1 
10 
5 484 VENEZUELA 55 ; 45 19 616 IRAN 61 26 ; 15 ; 632 SAUDI ARABIA 74 6 20 46 652 NORTH YEMEN 74 
7 2 74 662 PAKISTAN 10 1 
10 2 664 INDIA 112 16 76 43 8 680 THAILAND 95 9 6 46 2 700 INDONESIA 31 8 12 720 CHINA 167 26 25 116 
3 732 JAPAN 37 32 1 1 ; 736 TAIWAN 51 34 4 5 46 ; 800 AUSTRALIA 101 19 42 
1000 WORLD 10831 848 2096 2624 22 69 674 17 3823 380 178 1010 INTRA·EC 5450 853 990 1393 22 2 318 17 1476 287 92 1011 EXTRA-EC 5382 95 1107 1231 67 358 2347 93 86 1020 CLASS 1 2768 83 827 771 5 55 962 36 29 1021 EFTA COUNTR. 1450 12 681 480 2 52 181 19 25 1030 CLASS 2 1886 12 155 323 282 1038 17 57 
1031 ACP~66) 165 2 15 34 1 5 80 1 27 1040 CLA S 3 727 124 137 59 18 348 40 1 
126 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I i EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeulschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8417J1 







008 OANEMARK I 3810 496 
79 
1244 257 1306 22 334 
009 GRECE 
' 
2007 110 210 48 129 1392 17 22 
010 PORTUGAL 2911 137 71 560 354 365 1333 9 
15 
82 
011 ESPAGNE 7181 908 148 1742 ; 1108 2421 423 416 028 NORVEGE I 7012 370 2231 2470 554 386 891 154 341 030 SUEDE 7740 299 1949 3268 2 287 1172 25 352 
032 FINLANOE 3211 66 410 1694 1 123 213 813 18 
8 
73 
036 SUISSE 12879 877 226 5309 50 2007 
3 
3735 19 648 
038 AUTRICHE 8988 302 15 5757 1 522 2234 14 140 
048 YOUGOSLAVIE 2636 127 278 1142 6 58 943 14 74 052 TURQUIE 3910 1138 200 291 48 2219 3 7 
056 U.R.S.S. 
' 
8227 11 3378 943 233 2317 7 1338 
060 POLOGNE 
' 
1702 28 228 770 593 83 
149 062 TCHECOSLOVAQ 1530 1 59 682 4 430 209 064 HONGRIE 937 
69 
11 667 250 2 3 





204 MAROC 1591 663 113 503 216 76 
208 ALGERIE 11215 765 290 100 1510 6541 9 
212 TUNISIE 3640 93 ; 304 40 2308 673 6478 222 216 LIBYE 12809 117 742 
5 79 
1511 1687 273 
220 EGYPTE 5912 204 11 2135 888 1790 42 758 
272 COTE IVOIRE 1768 1219 45 10 
37 
486 7 1 
288 NIGERIA 2180 577 3 350 145 962 106 
302 CAMEROUN 999 6 8 982 203 2 3 314 GABON 558 11 
4i 603 6 342 198 390 AFR. DU SUO 1630 4 ; 71 700 7 400 ETAT5-UNIS 47629 406 1433 25258 259 8182 3553 3119 5418 
404 CANADA 4214 4 21 1773 1 6 393 1857 159 
412 MEXIQUE 1012 468 53 140 11 131 206 36 3 448 CUBA 1214 211 341 539 78 9 
458 GUADELOUPE 2127 
1910 
1 2109 17 
2i lli ~~~~0~L1°B 4134 702 4ri 9 2203 2400 708 504 
504 PEROU 2196 64 194 1801 23 94 
714 508 BRESIL 1533 49 124 
235 
136 510 
512 CHILl 644 42 558 5 
219 
4 
528 ARGENTINE 1004 532 155 
7 
98 ; 604 LIBAN 5676 
4 5 
41 5490 137 
608 SYRIE 1085 285 569 222 
25 612 IRAQ 3946 445 301 729 1 2445 





624 ISRAEL 3010 1126 639 
10 
988 103 
632 ARABIE SAOUO 4350 254 486 23 565 2948 15 49 
636 KOWEIT 1068 23 120 3 108 789 25 
647 EMIRATS ARAB 2825 36 172 12 2496 54 55 
649 OMAN 2371 31 26 35 19 2260 
652 YEMEN OU NRO 989 864 12 
28 
80 5 13 662 PAKISTAN 1364 70 43 1112 ti 101 48 664 INOE 5966 157 2204 690 2404 22 438 
680 THAILANOE 1349 179 12 490 34 152 302 2 212 700 INOONESIE 5484 997 
53 
733 34 3053 423 210 
701 MALAYSIA 1873 794 527 20 18 347 4 110 
706 SINGAPOUR 1680 497 406 497 108 112 12 48 
708 PHILIPPINES 538 
8 
12 464 34 1700 617 153 42 720 CHINE 20646 159 17259 626 
728 COREE OU SUD 4171 924 644 1798 314 418 
10 
73 
732 JAPON 7075 30 229 4975 332 341 1158 
736 T'AI-WAN 1940 142 
49 
1480 ; 70 130 15 103 740 HONG-KONG 1102 81 339 ; 42 538 3i 52 800 AUSTRALIE 2632 
8 
58 1023 4 340 790 387 
804 NOUV.ZELANOE 870 1 241 1 28 459 5 127 
1000 M 0 N DE 401607 34877 13830 149587 24 8265 61918 1148 89847 16937 54 25124 
1010 INTRA-CE 123749 15990 4274 39323 8 3418 20511 538 30210 3820 34 5626 
1011 EXTRA-CE 277774 18888 8558 110282 18 4641 41338 810 59630 13117 18 18498 
1020 CLASSE 1 111039 3660 7288 53644 2 373 13014 601 19666 3423 8 9140 
1021 A E L E 39938 1912 4874 18520 
17 
55 3523 601 8658 233 8 1554 
1030 CLASSE 2 I 129985 15117 1800 32682 3150 25355 8 35504 9205 10 7137 
1031 ACP~66~ 13818 4315 60 652 2 198 3748 4197 90 10 548 1040 CLA S 3 36752 111 468 23736 1318 2967 4441 490 3221 
8417.12 PARTS OF DRYERS 
TEILE FUER TROCKENAfPARATE 
001 FRANCE 5287 111 2012 1321 
112 
4 1176 274 389 
002 BELG.-LUXBG. I 3967 1374 
457 2522 236 504 136 
003 PAY5-BAS 5515 1160 2404 338 ; 109 1163 130 004 RF ALLEMAGNE 10397 40 4583 
1579 6 
234 4157 219 
005 ITALIE 2425 30 615 165 
18 852 
24 6 
006 ROYAUME.UNI I 5133 254 2189 1413 1 256 150 115 007 IRLANOE 2270 1440 140 477 53 45 
008 OANEMARK 1525 2 
75 
560 3i 144 236 51 269 238 
009 GRECE 533 187 
24 
35 215 8 13 
010 PORTUGAL 516 
13 
70 162 174 42 23 1 
011 ESPAGNE 3410 401 206 264 2394 2 130 
028 NORVEGE 3508 14 2825 191 218 166 76 18 
030 SUEDE 2574 1981 317 176 2 98 
032 FINLANOE 697 353 359 261 113 10 24 43 036 SUISSE 3354 343 1264 1033 124 124 
038 AUTRICHE 3004 1056 1853 24 64 7 ; 048 YOUGOSLAVIE 1367 811 330 20 175 30 
052 TURQUIE 1019 24 128 
269 
867 
515 056 U.R.S.S. 4777 2527 1039 427 
058 RO.ALLEMANDE 1155 90 
122 
1048 19 
3 060 POLOGNE 1903 1665 113 46 062 TCHECOSLOVAQ 1217 226 312 
16 
609 24 
064 HONGRIE 1213 411 649 128 9 
068 BULGARIE 1037 
4 
356 609 20 24 28 
204 MAROC 571 12 15 510 30 
208 ALGERIE 2229 223 314 1692 
4 212 TUNISIE I 575 
6i 
19 6 548 
322 ZAIRE 676 
1757 
46 26 569 5 ; 390 AFR. OU SUO 1858 2 58 ; 7 400 ETAT5-UNIS 8043 32 3301 2696 
133 
1724 274 15 
404 CANADA 1702 360 61 1081 59 8 
7 412 MEXIQUE I 1392 333 117 538 930 5 448 CUBA 702 46 
10i ; 118 12 464 VENEZUELA 575 10 2 449 
142 616 IRAN I 1113 25 552 27 6 
376 18 
632 ARABIE SAOUO 1375 51 710 581 14 6 
652 YEMEN OU NRO I 1144 8 1136 
662 PAKISTAN 545 488 22 34 36i 
; 
664 INOE. I 2410 784 1169 126 
57 39 
680 THAILANOE 804 
57 
105 573 
. ,; 7 7 700 INOONESIE 647 152 413 
720 CHINE 2091 516 590 ; 983 2 37 732 JAPON 1414 1291 79 4 2 
736 T'AI-WAN 622 59 37 45 3 507 15 1 800 AUSTRALIE 2051 1410 189 359 48 
1000 M 0 N DE 107047 2709 38637 28257 32 668 4217 255 25601 4348 2327 
1010 INTRA-CE ' 40981 1824 13004 10515 31 32 2198 254 8285 2481 1377 
1011 EXTRA-CE I 66067 886 25833 17741 1 634 2018 1 16318 1885 851 
1020 CLASSE 1 30986 761 15516 6458 45 535 1 4652 632 386 
1021 A E L E 13210 367 6635 3866 ; 56 355 1450 234 283 1030 CLASSE 2 I 20880 124 4204 5956 1158 8216 633 538 
1031 ACP~~ 1988 64 115 534 16 53 1007 25 174 1040 CLA 3 14198 5914 3327 538 326 3447 619 27 
J 127 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I L Belg..t.ux. I Danmark l Deutschlandl 'Ellli&a l Espana J France l Ireland l l Nederland I Portugal I EUR 12 ttalia UK 
8417.14 PARTS )F MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
PARTlEl ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTION D'AIR OU DE QAZ 
001 FRANCE 39 2 6 5 5 9 26 002 BELG.-LU BG. 31 3 ; 14 003 NETHERL NOS 37 20 
57 
16 
005 ITALY 76 19 
6 26 006 UTO. KIN~OM 33 1 ; 6 011 SPAIN 35 28 
153 gs~ ~~~~YAFRICA 154 1 ; 192 196 3 ; 400 USA 37 8 28 
412 MEXICO 4 
2 
4 ; 5 38 664 INDIA i 51 5 
720 CHINA r 13 13 
5i 728 SOUTH KO EA 51 
2 2 800 AUSTRAL! 65 61 
1000 W 0 R L D 1150 3 13 195 10 205 3 292 38 1 392 
1010 INTRA·EC 320 3 1 81 8 70 3 38 38 1 82 1011 EXTRA-EC 830 11 114 2 135 254 1 310 
1020 CLASS 1 595 9 41 68 230 247 




2 ; 19 1030 CLASS 2 214 2 55 68 22 63 
1031 ACP~) 16 7 3 
2 
6 
1040 CLA 3 22 18 2 
8417.17 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 8417.68-91 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREIL8 ET DISPOSITIFS DES NO 8417.68 A 11 
001 FRANCE 1994 613 49 442 68 409 10 450 104 5 253 002 BELG.-LUXBG. 1332 
2092 
12 309 6 li 112 400 84 003 NETHERLANDS 3797 24 840 8 207 193 
40i 120 
427 
004 FR GERMANY 4195 1616 202 
152 
3 1105 8 476 264 
005 ITALY 934 449 16 34 186 
39 172 
31 1 65 006 UTD. KINGDOM 1909 919 29 304 18 282 141 5 
136 007 IRELAND 320 94 8 45 
18 
32 ; 10 1 008 DENMARK 394 5 
4 
282 23 35 14 16 
009 GREECE 436 39 35 
10 
45 302 2 9 
010 PORTUGAL 138 2 1 28 76 11 1 j 9 011 SPAIN 641 160 9 87 114 197 18 29 
024 ICELAND 18 
4 
11 1 4 1 
3 
1 
026 NORWAY 276 122 46 j 46 15 40 030 SWEDEN 473 3 112 145 51 61 5 89 
032 475 270 6 48 
3 
27 102 3 19 036 LAND 684 21 7 355 115 142 7 34 
038 768 107 1 291 3 30 71 40 245 048 YUGOSLAVIA 268 4 72 54 113 3 42 
052 TURKEY 323 3 ; 87 11 147 74 1 056 SOVIET UNION 183 2 44 47 40 2 47 058 GERMAN DEM.R 46 24 
sli 9 12 1 2 060 POLAND 189 
14 
29 41 59 




3 20 6 1 204 MOROCCO 758 ; 2 517 222 ; 208 ALGERIA 522 200 24 173 123 3 212 TUNISIA 215 3 1 4 ; 58 146 10 216 LIBYA 428 74 264 38 59 20 220 EGYPT 998 35 49 30 810 14 22 
268 LIBERIA 27 




268 NIGERIA 545 4 35 
318 CONGO 81 15 18 48 
1i 2 346 KENYA 30 13 
82 
4 
370 MADAGASCAR 82 36 3 59 1o!i 69 49 390 SOUTH AFRICA 337 
15 
12 
400 USA 2196 11 122 402 ; 394 930 215 ; 107 404 CANADA 129 1 4 11 1 . 21 12 11 66 
412 MEXICO 737 76 46 3 8 16 578 10 
442 PANAMA 224 
1i ; 14 99 125 14 232 2 460 COLOMBIA 274 26 10 484 VENEZUELA 142 17 10 74 4 1 
500 ECUADOR 200 1 7 
2 
171 21 
504 PERU 44 11 li 26 15 4 2 1 508 BRAZIL 189 14 83 67 
520 PARAGUAY 200 
26 ; 175 24 1 68 528 ARGENTINA 147 19 28 5 
2 608 SYRIA 127 
1i 2 
1 115 9 63 612 IRAQ 659 52 32 493 6 616 IRAN 1016 207 117 46 11 343 261 n 624 ISRAEL 303 8 ; 40 19 8 182 628 JORDAN 42 
9 
1 3 37 3 sci ; 632 SAUDI ARABIA 237 66 16 82 
636 KUWAIT 238 9 9 24 40 4 152 644 QATAR 120 
16 
2 i 50 39 2 29 t~ gt_t~·11RA TES 1 442 17 358 2 46 282 173 7 4 15 83 652 NORTH YEMEN • 217 214 3 
14 23 3 662 PAKISTAN 
' 
47 




29 i 3 
30 
34 1 
700 INDONESIA 324 123 15 1 51 68 701 MALAYSIA 119 48 
2 
49 8 2 10 4 
706 SINGAPORE 207 3 6 43 17 60 56 720 CHINA 538 202 1 186 13 119 6 11 724 NORTH KOREA 64 34 64 1ri 10 i ; 728 SOUTH KOREA 485 
4 
262 
732 JAPAN 216 29 61 38 7 66 11 736 TAIWAN 108 1 3 35 15 52 1 1 800 AUSTRALIA 621 78 2 150 294 61 8 28 804 NEW ZEALAND 48 6 14 6 16 6 
1000 W 0 R L D 37822 9039 850 8313 4 454 6432 85 8081 3393 139 3052 1010 INTRA-EC 16087 8009 354 2524 4 183 2478 85 1957 1113 138 1288 1011 EXTRA·EC 21729 3029 497 3789 290 3954 8119 2280 1 1768 1020 CLASS 1 6686 573 411 1731 1 31 1099 1797 503 1 739 1021 EFTA COUNTR. 2713 405 259 685 
3 
13 272 392 58 429 1030 CLASS 2 13120 2184 63 1615 255 2640 3719 1679 962 
1031 ACP~) 1320 551 20 93 18 252 218 45 123 1040 CLA 3 i 1720 271 23 442 ·4 215 602 98 65 
8418 CENTRIFUGES· ~TERING AND PURIFYiNG MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE UKE), 
FOR LIQUIDS 61 GASES 
CENTRIFUGEUS SET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREIL8 POUR FILTRATION OU EPURATION DES LIOUIDES OU DES QAZ 
8418.10 CENTRIFUGES F R THE SEPARATION OF URANIUM ISOTOPES 
CENTRIFUGEUSE > POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUU 
D03 NETHERLANDS 9 9 
17 36 004 FR GERMANY 47 
s3 006 UTO. KINGDOM 53 
508 BRAZIL 5 5 
1000 WORLD 119 68 20 31 1010 INTRA·EC 111 83 17 31 1011 EXTRA·EC 9 5 3 1 1030 CLASS 2 6 5 1 
128 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Destination 
Nlmexe l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6o I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I Jtalla UK 
8417.84 PARTS OF MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
TEILE FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS- UND LUFTVERFLUESSIGUNG UND .zERLEGUNG 




49 13 189 
002 BELG.-LUXBG. 503 248 5 26 
5 
118 
003 PAY5-BAS 829 419 4 2 399 
005 ITALIE 2756 584 2159 
5 35 359 13 006 ROYAUME-UNI 601 193 9 
011 ESPAGNE 874 806 10 10 2 46 
052 TURQUJE 1319 252 1 1060 6 
390 AFR. DU SUD 3755 489 
2 
54 9 3203 
400 ETAT5-UNJS 1621 969 96 10 544 
412 MEXIQUE 692 
31 
692 
223 75 428 664 INDE 1589 832 
720 CHINE 957 950 7 
1:i 728 COREE DU SUO 1278 75 1190 6 800 AUSTRALIE 2524 149 2271 98 
1000 M 0 N DE 27500 22 121 10845 22 6834 38 2508 482 5 6843 
1010 INTRA-CE 7128 22 8 2678 10 2478 5 455 434 5 1037 
1011 EXTRA-CE 20371 115 8187 12 4358 33 2053 27 5608 
1020 CLASSE 1 11913 83 3240 2 2599 1572 12 4425 
1021 A E L E 1543 63 998 
9 
87 3:i 17 11 367 1030 CLASSE 2 7241 52 3917 1693 342 15 1180 
1031 ACP~66~ 610 309 26 6 1 268 
1040 CLA S 3 1215 1010 66 139 
8417.87 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 8417.&a.l1 
TEILE FUER APPARATE lmD VORRICHTUNGEN DER NRN.8417.61 BIS 11 
001 FRANCE 24343 7979 472 7290 296 
3791 
74 4454 1650 44 2084 
002 BELG.-LUXBG. 13443 
4375 
230 5125 54 36 607 2647 989 003 PAY5-BAS 18954 417 7062 
1 
19 3074 1198 3044 745 2759 004 RF ALLEMAGNE 22509 4231 1176 
2442 
28 7762 207 3584 1731 
005 ITALIE 8185 1129 193 209 3110 
414 1522 
384 6 712 
006 ROYAUME-UNI 17404 3491 552 6709 82 3044 1558 32 
1754 007 lALANDE 3309 526 73 491 1 359 
16 
80 25 
1 006 DANEMARK 3415 58 46 1967 59 457 245 294 320 009 GRECE 3194 324 663 1 290 1723 51 94 
010 PORTUGAL 2027 16 63 315 109 1187 209 31 37 
97 
011 ESPAGNE 5853 221 141 1516 1680 1661 359 236 
024 ISLANDE 
' 
504 1 361 30 
6 
80 10 4 18 
028 NORVEGE 4535 74 1348 1330 956 205 32 586 
030 SUEDE I 6004 81 993 1986 171 909 627 247 1 989 




709 98 201 
036 SUISSE 11534 227 184 6349 1607 2205 188 746 
036 AUTRICHE 6441 132 33 3851 13 529 600 218 1065 
048 YOUGOSLAVIE 5780 60 29 2185 
:i 
548 1297 147 1514 
052 TURQUIE 
' 
3192 116 8 1636 171 1091 149 18 
056 U.R.S.S. 
' 
7474 56 27 1502 1682 3252 92 863 
058 RD.ALLEMANDE 525 50 341 57 77 
060 POLOGNE 3904 3 5 1834 669 721 621 51 
062 TCHECOSLOVAQ 3586 261 18 1197 354 1531 91 134 
064 HONGRIE 4671 194 86 1270 555 2165 341 60 
068 BULGARIE 1042 16 16 480 
7:i 
88 232 149 61 
204 MAROC 4162 90 
72 
75 1718 2203 2 1 





212 TUNJSIE 2655 63 29 103 586 1709 1 
216 LIBYE 8612 309 2 7298 25 36 476 145 323 220 EGYPTE 6344 396 1249 133 569 3505 122 368 
268 LIBERIA 1873 2 46 1 1863 773 52 7 288 NIGERIA 4567 2068 842 279 487 
318 CONGO 624 2 6 43 233 342 46 76 348 KENYA 541 14 336 4 63 
370 MADAGASCAR 965 
1s0 31 1196 2 
965 
357 596 311 390 AFR. DU SUD 2854 223 
5 400 ETAT5-UNJS 30191 136 1598 12706 5 187 5307 4355 3648 4 2049 404 CANADA 2017 31 94 424 3 312 165 137 842 
412 MEXIQUE 4799 929 33 753 14 178 586 1631 675 
442 PANAMA 1004 9 8 27 418 524 4 7 7 
480 COLOMBIE 2339 111 60 396 1 13 161 1406 191 
484 VENEZUELA 1513 157 26 331 243 171 485 12 88 
500 EOUATEUR 915 30 57 2 4 716 
22 
106 
504 PEROU 1011 249 94 593 1 61 37 48 506 BRESIL 2553 5 813 86 926 506 97 .. 24 
520 PARAGUAY 989 
481 36 867 91 31 35:i 6 528 ARGENTINE 2854 1379 567 58 
608 SYRIE 612 171i 2 1J8 :i 484 1 87 869 
4 
612 IRAQ 4962 83 498 1555 323 
616 IRAN 7171 879 3 3038 
196 
200 1124 996 931 
624 ISRAEL 2181 247 24 880 261 130 6 437 
628 JORDANIE 669 4 7 18 22 555 81 915 4 632 ARABIE SAOUD 3055 99 5 1088 404 472 50 
636 KOWEIT 2281 93 273 273 372 20 1250 







647 EMIRATS ARAB 6062 571 4585 33 67 507 
649 OMAN 2075 777 69 1 35 7 369 797 
652 YEMEN DU NRD 1291 1132 
16 
136 
sri 4 19 662 PAKISTAN 1258 
271 
446 149 
sci 70 664 INDE 10032 16 2523 
:i 
2319 3888 955 
680 THAILANDE 1154 58 562 691 51 3 318 30 700 INDONESIE 4697 1215 394 3 797 976 736 12 
701 MALAYSIA 1815 447 7 1181 
1 
23 37 87 33 
706 SINGAPOUR 1703 74 29 260 231 69 659 380 
720 CHINE 8107 2138 33 4193 112 1318 58 255 
724 COREE DU NRC 1527 
859 16 
1527 3346 1sS 189 66 728 COREE DU SUD 6538 1863 
1:i 732 JAPON 3643 88 159 1848 634 136 555 212 
736 rAI-WAN 1296 19 25 653 
9 
395 124 55 25 
800 AUSTRALIE 8811 210 39 1645 5776 
:i 
741 81 310 
804 NOUV.ZELANDE 685 37 182 150 11 143 28 131 
1000 M 0 N DE 387827 40230 10413 115710 41 3128 75510 753 60814 28382 871 31775 
1010 INTRA-CE 122837 22347 3365 33601 1 859 24754 741 15281 10042 868 10780 
1011 EXTRA-CE 244922 17883 7048 82109 40 2248 50757 12 45484 18339 7 20995 
1020 CLASSE 1 89790 1867 5251 36386 5 444 17779 11 12678 6352 5 9012 
1021 A E L E 32416 1036 3057 14590 35 216 4765 3 4355 788 1 3605 1030 CLASSE 2 123531 13293 1612 33573 1762 28804 1 23365 10523 1 10542 
1031 ACP~66~ 13928 2582 350 1857 451 4818 1843 761 1 1465 1040 CLA S 3 31599 2724 185 12150 42 4173 9421 1465 1439 
8411 ~mre~~~~6r~'1s~G AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE UKE), 
ZEHTRIFUGEN; APPARATE ZUlli FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKErrEN ODER GASEN 
8411.10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URANIUM ISOTOPES 
I 
ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN VON URAN-ISOTOPEN 
003 PAY5-BAS 2931 2873 9 237 
58 





006 ROYAUME-UNI I 22271 10 12 506 BRESIL 
I 
907 907 
1000 M 0 N DE I 28481 26038 1 29 258 2157 
1010 INTRA-CE I 27549 25122 i 19 258 2150 1011 EXTRA-CE 932 814 10 7 
1030 CLASSE 2 918 914 1 1 
J 129 
1986 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
NlmexeJ I Belg.-Lux. I Danmark Joeutschlandl 'Ell4&a I Espalla I France l Ireland J J Nederland L Portugal I EUR 12 Halia UK 
1411.40 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYa.JNG OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
CENTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCI.EAIRES IRRADIES OU TRAITEMENT DES DECHETS RADIO.ACTIFS 
1000 W 0 R L D 15 4 1 8 2 
1010 INTRA-EC 14 4 i • 2 1011 EXTRA-EC 1 
8418.51 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND OASES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 118 4 4 1 100 II 
1010 INTRA·EC 27 4 4 1 18 4 1011 EXTRA-EC 91 82 5 
1030 CLASS 2 74 71 3 
1411.55 CENTRIFUGAL CLOTHEs-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAIL 8 KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 119 117 2 
10 3 002 BELG.-LUXBG. 322 307 2 
003 NETHERLANDS 1102 ; ; 1074 98 2 28 006 UTD. KINGDOM 1126 1024 
011 SPAIN 160 160 5 038 AUSTRIA 147 142 
1000 WORLD 3422 1 31 3090 1 133 90 35 41 
1010 INTRA-EC 2937 1 23 2714 1 112 15 35 38 
1011 EXTRA-EC 487 8 3n 1 21 75 5 
1020 CLASS 1 334 7 285 1 20 21 
1021 EFTA COUNTR. 285 6 ·258 20 1 
1030 CLASS 2 148 1 91 1 55 
8411.58 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CENTRIFUGAL CLOTHEs-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. I KG DE UNGE SEC 
004 FR GERMANY 81 3 52 19 1 6 
1000 WORLD 224 1 3 12 58 18 1 81 2 50 
1010 INTRA-EC 121 1 3 II 54 2 1 24 1 28 
1011 EXTRA-EC 105 1 3 2 18 57 1 25 
1020 CLASS 1 47 2 
2 
15 15 1 14 
1030 CLASS 2 55 1 1 41 10 
1411.81 CENTRIFUGAL CLOTHEs-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY >6KG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE > 8 KG DE LINGE SEC 
1000 W 0 R L D 391 28 74 133 2 42 10 37 53 12 
1010 INTRA·EC 239 10 49 79 2 II 3 27 51 8 
1011 EXTRA-EC 152 18 25 54 33 7 8 2 3 
1020 CLASS 1 60 7 11 33 5 6 1 2 3 1030 CLASS 2 89 12 13 20 28 8 
8418.83 CENTRIFUGES FOR LABORATORY USE 
CENTRIFUGEUSES POUR LAB ORA TO IRES 
001 FRANCE 124 71 1 j 4 17 3 31 002 BELG.-LUXBG. 39 20 7 2 
003 NETHERLANDS 53 ; ; 35 ; 2 5 8 ; 16 004 FR GERMANY 54 33 2 35 005 ITALY 60 
3 ; 2 2 ; ; 23 006 UTD. KINGDOM 54 39 3 6 
2 008 DENMARK 25 21 5 ; 4 2 011 SPAIN 42 14 18 
028 NORWAY 18 13 1 ; ; 4 030 SWEDEN 59 28 16 13 
032 FINLAND 15 14 1 
3 2 2i 036 SWITZERLAND 75 48 1 
038 AUSTRIA 45 24 4 1 16 
048 YUGOSLAVIA 13 13 ; 2 056 SOVIET JJNION 8 ; 5 27 2 400 USA 171 130 7 4 
404 CANADA 15 14 1 
616 IRAN 27 26 1 
632 SAUDI ARABIA 10 8 
2 ; 2 732 JAPAN 9 6 ; 
' 
; 740 HONG KONG 10 7 1 
800 AUSTRALIA 18 14 1 1 2 
1000 WORLD 1158 4 4 682 5 104 32 72 10 245 
1010 INTRA·EC 473 1 4 243 4 23 18 38 II 133 
1011 EXTRA-EC 684 2 1 439 1 81 13 34 1 112 1020 CLASS 1 456 1 320 47 12 11 65 
1021 EFTA COUNTR. 210 
2 
128 ; 18 7 3 ; 54 1030 CLASS 2 ' 197 93 33 1 22 44 
1031 ACP~66) 29 4 18 ; 7 1040 CLA S 3 31 26 1 3 
1411.84 CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
ECREMEUSES ET CLARIFICA lEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
003 NETHERLANDS 19 ; 16 ti 3 8 004 FR GERMANY 21 3ci 5 1 005 ITALY 37 ; 2 6 036 SWITZERLAND 23 12 4 
24 400 USA 79 48 1 6 
728 SOUTH KOREA 12 5 7 
1000 WORLD 367 3 8 228 5 32 43 33 15 
1010 INTRA·EC 141 3 2 80 5 18 111 • 5 1011 EXTRA·EC 227 8 149 13 25 24 10 1020 CLASS 1 168 2 109 10 17 24 6 1021 EFTA COUNTR. 43 2 19 9 6 1 6 
1030 CLASS 2 45 1 29 3 8 4 1040 CLASS 3 13 3 10 
1418.85 CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHEs-DRYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CLARIFIERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 
CENTRIFUGEUSE~, AUTRES QUE ESSOREUSES, ECREMEUSES, CLARIFICATEURS ET CENTRIFUGES POUR LABORATOIRES 
001 FRANCE 439 6 16 215 41 
57 
119 1 41 002 BELG.-LUXBG. 304 IS 2 203 6 9 10 17 003 NETHERLANDS 522 6 264 25 53 44 
100 
115 004 FR GERMANY 703 21 48 
mi 2 52 291 119 72 005 ITALY 410 
13 
67 23 135 




2 1 19 008 DENMARK 132 
t6 56 1 40 2 7 009 GREECE 154 52 4 2 80 010 PORTUGAL 81 ; 3 55 3 3 19 ; 011 SPAIN 249 147 
25 
39 40 10 j 2 028 NORWAY 198 13 48 4 10 
4 
98 
030 SWEDEN 312 20 78 55 1 106 48 032 FINLAND 153 1 109 13 
12 
22 j a 036 SWITZERLAND 215 ; 12 152 1 25 6 038 AUSTRIA 138 126 2 7 1 1 
130 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destfnation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeUlschland I 'EAAcllla I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland I Portugal I ltalla UK 
8411AO CENTRIFUGES FOR SEPAJIATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS . 
ZENTRIFUGEN ZUII TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHL TEA KERNBRENNSTOFFE ODER BEHANDELH RADIOAKTIVER ABFAEW 
1000 M 0 N DE 144 58 61 4 18 3 
1010 INTRA~E 82 i 58 81 4 18 3 1011 EXTRA~E 82 
8411.51 MACHINERY AND APPARATUS (EXQ.UDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
IIASCHINEN UND APPARATE, AUSCl. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1282 25 108 24 3 771 128 224 
1010 INTRA~E 375 25 
1os i 10 3 190 13 134 1011 EXTRA~E 905 15 580 115 89 
1030 CLASSE 2 553 13 1 11 414 57 57 
8411.55 CENTRIFUGAL CLOTHE$-DRVERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG 
ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 8 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 703 2 678 23 
47 16 002 BELG.-LUXBG. 1719 
i 
1639 16 
D03 PAY5-BAS 5102 4998 
362 23 
103 
006 ROYAUME-UNI 5456 4 5067 
011 ESPAGNE 797 792 
14 
4 
038 AUTRICHE 767 752 1 
1000 M 0 N DE 17339 10 262 15497 10 538 629 211 2 182 
1010 INTRA~E 14517 9 218 13370 3 428 123 207 2 161 1011 EXTRA~E 2821 1 47 2126 7 108 505 4 21 
1020 CLASSE 1 1926 37 1621 5 99 164 
1021 A E L E 1581 32 1445 
2 
99 5 
4 2 1030 CLASSE 2 872 10 503 8 341 
8411.51 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CENTRIFUGAL CLOTHE$-OAVEAS OF DAY LINEN CAPACITY MAX &KG 
TEILE FUEA ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 8 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
004 RF ALLEMAGNE 582 6 24 351 131 11 58 
1000 lot 0 N DE 2419 18 90 189 384 155 38 743 42 760 
1010 INTRA~E 1108 18 28 132 358 22 38 197 20 295 
1011 EXTRA~E 1312 83 58 25 133 548 22 465 
1020 CLASSE 1 571 60 45 
2s 
113 146 16 191 
1030 CLASSE 2 664 3 12 18 374 6 246 
8411.81 CENTRIFUGAL CLOTHE5-0AVERS, ELECTRICALLY OPERATED, DAY LINEN CAPACITY >&KG 
ELEKTRISCHE WAE$CHESCHLEUDERN, >8 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
1000 M 0 N DE 3477 258 736 1290 36 433 103 258 197 170 
1010 INTRA~E 1958 84 462 737 38 88 8 207 192 142 
1011 EXTRA~E 1520 172 274 552 345 95 49 5 28 
1020 CLASSE 1 565 66 112 . 314 38 94 11 5 24 1030 CLASSE 2 937 107 158 226 307 37 3 
8411.63 CENTRIFUGES FOR LABORATORY USE 
LABORZENTAIFUGEN 
001 FRANCE 5314 4 3 3505 26 430 824 187 33 732 002 BELG.·LUXBG. 1619 
12 
2 900 1 
159 
202 30 54 
D03 PAY5-BAS 2440 13 1618 1 60 
189 17 
577 
004 RF ALLEMAGNE 2067 26 41 
1546 
29 59 1161 544 
005 ITALIE 2543 23 2 55 522 9 5i 395 006 ROYAUME-UNI 2924 105 1647 6 157 949 
6i 008 DANEMARK 1088 936 1 8 61 1 20 
011 ESPAGNE 1331 
8 
616 159 224 92 7 240 028 NORVEGE 816 576 33 109 
14 
83 
030 SUEDE 2405 50 1360 380 269 331 
032 FINLANDE 676 6 639 30 
65i 62 
1 
038 SUISSE 3114 3 1869 38 471 
038 AUTRICHE 2454 1262 61 629 19 283 
048 YOUGOSLAVIE 707 
2 
703 
37 9 35 4 056 U.R.S.S. 556 
9 
373 65 100 400 ETAT5-UNIS 8399 7430 547 98 250 
404 CANADA 753 697 1 4 51 
616 IRAN 1178 1174 
2 4 
4 
632 ARABIE SAOUD 509 417 
7oS 19 
86 
732 JAPON 2283 493 1059 4 
740 HONG-KONG 587 337 26 187 37 
800 AUSTRALIE 952 747 54 119 31 
1000 M 0 N DE 53958 92 271 34318 120 4538 7051 1282 242 6041 
1010 INTRA~E 20112 41 189 11244 77 1010 3900 702 183 2785 
1011 EXTRA~E 33843 51 82 23074 42 3528 3150 580 79 3257 
1020 CLASSE 1 23555 9 70 16538 13 2230 2813 226 7 1649 
1021 A E L E 9490 
4i 
68 5745 1 542 1857 96 7 1174 
1030 CLASSE 2 6456 10 5000 30 1220 337 343 36 1439 
1031 ACP~66~ 852 25 1 286 396 3 52 9 80 
1040 CLA S 3 1831 1 2 1536 78 11 35 168 
8411.84 CREAM SEPARATORS AND MILX CLARIFIERS 
MILCHENTRAHMEA UND -KL.AEREA 
~ ~~'flrt~AGN~ 546 33 521 9 13 235 3 727 
122s 7 444 15 005 ITALIE 1287 29 55 140 038 SUISSE 733 426 138 
22i 400 ETAT5-UNIS 2419 1964 50 184 
728 COREE DU SUO 950 329 1 620 
1000 M 0 N DE 13270 80 333 9303 7 1258 1 1402 484 402 
1010 INTRA~E 4829 80 58 3145 7 718 i 293 257 73 1011 EXTRA~E 8641 275 8158 542 1109 227 329 
1020 CLASSE 1 5608 79 4327 386 471 227 118 
1021 A E L E 1455 74 801 322 146 5 107 
1030 CLASSE 2 2503 49 1446 156 639 212 
1040 CLASSE 3 532 147 385 
8411.85 CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHE5-0RVERS, CREAM SEPARATORS, MILK CLARIFIERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 
ANDERE ZENTRIFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERN, MILCH- UND LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANCE 8967 153 340 6001 506 
as:i 1142 47 778 002 BELG.-LUXBG. 7908 
37i 
42 6279 77 127 259 271 







004 RF ALLEMAGNE 12331 790 1079 
4396 
913 3961 1964 1013 
005 ITALIE 7386 368 1565 6 378 786 12 870 16 221 006 ROYAUME-UNI 8624 560 5184 325 949 356 299 007 lALANDE I 1786 
7i 
1400 5 55 27 
28 008 DANEMARK · 3139 
244 
1764 335 35 754 152 
009 GRECE I 2604 1221 53 251 825 10 
81~ ~~~lg~~L i 2004 2 66 1575 76 31 306 183 2i 16 5307 3854 409 716 432 33 ~ ~8~~~GE I 3913 579 1469 74 181 66 1201 6117 474 1970 794 23 2140 650 
032 FINLANDE 3266 
i 





038 SUISSE 4182 216 3125 24 83 458 113 
038 AUTRICHE 3433 20 3230 33 2 105 19 24 
J 131 
1986 Mangen - Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Export 
Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Besummung 
DestlnaUon 




056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
~ b~~~8sLO*AK 




272 IVORY COAST 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 


































1000 W 0 R L D 7667 82 
1010 INTRA·EC 3401 57 
1011 EXTRA·EC 4269 35 
1020 CLASS 1 2256 1 
1021 EFTA COUNTR. 1021 1 
1030 CLASS 2 1437 5 
~gu ~fA~l3 ~ 29 






























































































1000 W 0 R L D 22 2 1 2 7 
1010 INTRA·EC 11 I 1 1 4 




































1411.69 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES.OAYEAS OF DAY LINEN CAPACITY IIAX &KG, CREAM SEPARATORS AND IIlLI( CLARIFIERS 
~~~K~rfE~~iWtrfA~\f9RsC:cfuR'WrEUSES ET ESSOAEUSES CENTRIFUGES, SF ESSOAEUSES A UNGE. ELECTA., DE MAX. e KG, 
001 FRANCE 515 a a 411 1 
~ ~~~~ek~~gs m 21 g 1~~ 
004 FR GERMANY 527 15 59 
005 ITALY 1a1 106 
008 UTD. KINGDOM 121 19 
~ ~tf~~~~K 1g~ 1 5 
009 GREECE 68 25 
010 PORTUGAL 19 4 
011 SPAIN 88 33 
~8 ~~~tJ ~ :i }~ 
032 FINLAND 62 6 26 
036 SWITZERLAND 96 2 6 
038 AUSTRIA 63 4 
046 YUGOSLAVIA 59 4 
052 TURKEY 14 4 
~ ~~x~~~~~~.R ~f 2 1~ 
060 POLAND 60 44 
062 CZECHOSLOVAK 32 17 
064 HUNGARY 17 4 
208 ALGERIA a 
220 EGYPT 19 
346 KENYA 19 
390 SOUTH AFRICA 34 
400 USA 441 
404 CANADA 14 
412 MEXICO 38 





























~ ~~~!fUA, BARB 48 9 
508 BRAZIL ~g 
9
. 74 
512 CHILE 23 13 
528 ARGENTINA 6 5 
g~3 ~~R'D'XN ~ ~~ 
~ rNAD~~TAN \ 20 19 






















gg ~g~T~ KOREA \ ~ :i ~ ~ 
732 JAPAN I 48 . 2 16 . . 1 . 800 AUSTRALIA 68 4 38 2 
1000 W 0 R L D 4297 63 591 1894 2 M 372 7 
1010 INTRA·EC 2101 45 269 902 2 I 271 8 
1011 EXTRA·EC 2195 18 328 193 55 100 
1020 CLASS 1 1238 9 183 597 37 54 
1021 EFTA COUNTR. 549 9 128 208 34 24 
1030 CLASS 2 710 7 55 285 18 43 
~su ~EA~~)3 ~~ ~ 88 1n 12 1~ 
1411.70 MACHINERY AND APPA¥TUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PUAIFYIHG LIQUIDS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAAEILS POUR LA Fit: RAnON OU L'EPURATION DES LIOUIDES, POUR IIOTEUAS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 5677 43 3068 350 
gg~ ~~~ek~~gs = 222 5 m~ :i 1 
~ F-r'lrfRMANY ~~ ~ ~ 1494 5~ 
008 UTD. KINGDOM 2459 35 2 1196 52 
~ ~EEN~~~K ru 2S ~ 1 
m ~~~~8~AL = 1 1 ~ 1~ 
g~~ ~b~~AY ffi :i g U~ 
030 SWEDEN 4561 5 3909 
















































































































































































































53 38 83 
052 TUR~UIE 1071 978 64 42 33 28 058 U.R .. S. 7768 
1575 
7249 422 058 RD.ALLEMANDE 1575 566 9 060 POLOGNE 575 
32i 3i 49 062 TCHECOSLOVAO 1047 572 
32 
74 
064 HONGRIE 776 733 
134 
11 
068 BULGARIE 708 574 
49 45 204 MAROC 600 37 469 
5 253 220 EGYPTE 1245 596 
144 
39 352 
272 COTE IVOIRE 613 
18 
34 435 
7 149 390 AFR. OU SUO 1170 870 52 76 
393 SWAZILAND 500 
212 
500 
787 882 55 1295 212 1404 400 ETATS.UNIS 20789 15941 
404 CANADA 1373 14 501 156 296 183 
3 
221 
412 MEXIOUE 2247 1591 5 91 503 54 
480 COLOMBIE 925 925 
2i 49 94 464 VENEZUELA 1294 1130 
508 BRESIL 598 
592 
586 3 12 4 512 CHILl 1344 745 
528 ARGENTINE 850 1 849 
12 616 IRAN 529 
14 
517 
26 ti 624 ISRAEL 1515 1428 39 
628 JOROANIE 612 
3 
549 62 
320 662 PAKISTAN 527 155 
100 
49 





680 THAILANOE 962 651 1 
370 
265 





14 213 706 SINGAPOUR 2668 1897 
12 1ti 720 CHINE 5896 265 5522 14 67 
728 COREE OU SUO 2737 32 2031 
542 
284 135 221 34 
732 JAPON 4478 89 3176 30 283 343 15 
736 rAI-WAN 973 949 4ti 24 740 HONG-KONG 1010 
4 
911 
53 307 174 
51 
600 AUSTRALIE 1620 938 5 139 
1000 II 0 N DE 178788 3393 7457 113584 8 7233 13385 78 14848 5151 21 11859 
1010 INTRA..CE 70010 1754 4058 37497 8 3050 8365 15 7045 3493 21 4705 
1011 EXTRA..CE 106778 1838 3401 76067 4177 5018 83 7603 1658 7154 
1020 CLASSE 1 54083 22 1814 36966 3166 1835 63 5216 799 4202 
1021 A E L E 21070 21 1399 12392 1502 184 8 3177 239 2146 
1030 CLASSE 2 34159 41 1001 23720 961 2942 2308 807 2379 
1031 ACP~~ 3653 2 6 1959 159 991 213 79 244 1040 CLA 3 16538 1575 586 15382 51 241 79 52 572 
1411.17 PARTS OF CREAM SEPARATOR9 AND MILK CLARIFIER9 
TEILE FUER MILCHENTIIAHMER UND -KLAERER 
1000 M 0 N DE 1081 28 22 84 411 22 127 212 197 
1010 INTRA..CE 834 28 18 2 157 22 54 209 146 
1011 EXTRA..CE 448 4 82 254 73 2 51 
1411.69 PARTS OF CEHTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES.ORYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX &KG, CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
TEILE FUER ZENTRIFUGEN, AUSGEN. ELEKTR. WAESCHESCHLEUDERN, MAX. &KG FUELLGEWICKr, UND MILCHENTRAHMER UND -KLAERER 
001 FRANCE 11041 160 271 9363 7 
714 
5 280 143 812 
002 BELG.-LUXBG. 5377 
77i 
158 3437 ; 4 123 666 279 003 PAY5-BAS 7053 288 4882 263 42 
151!i 
802 
004 RF ALLEMAGNE 9972 145 1527 
1660 23 106 3996 158 657 1661 005 ITALIE 4890 7 2201 58 229 
4i 136 
147 565 
006 ROYAUME-UNI 4453 7 707 3100 14 194 254 




68 7 9 
008 DANEMARK 2606 506 2082 80 41 27 343 009 GRECE 1345 312 12 509 2 4 
010 PORTUGAL 547 
18 
94 192 81 131 7 42 
011 ESPAGNE 2544 715 1063 323 230 10 186 




4 26 1 651 
030 SUEDE 6503 1503 2095 347 787 72 706 





038 SUISSE 4889 33 228 4026 201 79 292 
038 AUTRICHE 1958 188 1471 39 12 7 241 
048 YOUGOSLAVIE 1931 2 984 
29 
445 151 312 37 
052 TUROUIE 707 152 410 13 40 6 57 
058 U.R.S.S. 2617 
4i 
119 2238 7 63 14 176 
058 RD.ALLEMANDE 1005 948 65li 6 11 5 060 POLOGNE 2414 1 1610 32 
10 
106 
062 TCHECOSLOVAO 1815 4 887 535 275 
3 
104 
064 HONGRIE 768 168 463 48 88 





390 AFR. DU SUO 1378 
5 
388 758 10 
2 
17 146 
400 ETAT5-UNIS 18793 1338 12291 29 699 567 365 1497 
404 CANADA 612 278 225 1 49 i 2 57 412 MEXIOUE 1479 30 1345 22 8 55 18 
448 CUBA 972 558 11 5 398 
459 ANTIGUA, BARB 1210 
542 45 1210 504 PEROU 635 
ti 37 10 
48 
3 4 508B 3624 7 3060 495 





528 A INE 570 
5 
21 493 40 
20 40 624 ISRAEL 651 10 743 27 6 
628 JORDANIE 1871 9 1368 2 57 244 662 PAKISTAN 936 862 5ti 28 56 36 664 INDE 1508 16 1006 19 
326 
353 
706 SINGAPOUR 1860 669 795 38 2 30 
720 CHINE 1018 
52 
54 262 5 351 30 316 
728 COREE OU SUO 597 164 311 6 30 3 1 36 732 JAPON 1443 170 671 65 463 10 58 
600 AUSTRALIE 2018 161 1229 7 87 194 3 337 
1000 M 0 N DE 130380 1490 18313 71995 48 1549 11023 243 7783 4377 2 13557 
1010 INTRA..CE 51718 1114 8833 27299 48 189 5962 208 2156 2785 2 5322 
1011 EXTRA..CE 78652 378 11681 44696 1351 5061 34 5627 1592 8234 
1020 CLASSE 1 41822 145 5589 25423 1053 1994 34 2399 806 4379 
1021 A E L E 16267 140 2934 6514 969 605 3 933 87 2082 
1030 CLASSE 2 25853 165 2292 14232 286 2707 2763 730 2658 
1031 ACP~66~ 4184 114 9 971 110 781 1267 126 806 1040 CLA S 3 10974 46 3799 5039 12 360 464 56 1198 
1411.70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
FLUESSIGKEITSfii.TER FUER MOTOREN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 28528 253 5 14448 1195 
3353 
16 11336 740 535 
002 BELG.-LUXBG. 14731 





004 RF ALLEMAGNE 40911 414 19 
11235 
30159 4625 4001 1047 
005 ITALIE 15261 387 15 33 3127 
65 2496 
88 6 370 
006 ROYAUME-UNI 15026 216 45 7168 237 4297 501 1 
5s0 007 IRLANDE 1190 
ei 189 6 203 226 22 008 OANEMARK 3147 9 2241 250 192 120 247 009 3375 8 2063 20 307 779 107 82 
010 2551 2 14 335 105 745 837 20 493 
011 5014 
1i 
169 2475 1304 956 27 83 
028 NOR 1863 69 1284 120 99 27 253 
030 SUED 15545 1 99 13036 350 1373 74 612 
032 FINLANDE 2423 17 1861 102 300 80 63 
J 133 
1986 Mangen - Quantity - Quantlt6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country • Pays dtlclarant Destination I 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I I Ireland I I Nederland J Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
8418.70 
ggg ~mVR1~LANp 604 7 315 3 101 168 7 6 646 3 ; 593 39 175 13 20 048 YUGOSLAVIA 75 60 9 5 
25 052 TURKEY , 61 16 9 11 056 SOVIET UNION 39 ; 5 4 29 1 062 CZECHOSLOVAK 155 146 
2 
6 2 064 HUNGARY 29 7 20 ; 208 ALGERIA 159 22 ; 102 34 ti 220 EGYPT 237 78 27 122 3 288 NIGERIA 211 49 150 5 3 4 390 SOUTH AFRICA 76 ; ; 8 19 13 3 33 400 USA 3691 1054 107 91 2 2435 404 CANADA 61 41 4 4 12 612 IRAQ 63 9 7 9 
2 
36 624 ISRAEL 74 3 22 18 16 16 632 SAUDI ARABIA 143 42 20 7 16 55 647 U.A.EMIRATES 73 21 2 1 49 662 PAKISTAN 13 2 1 8 2 664 INDIA 36 13 1 5 ; 19 706 SINGAPORE 70 31 16 8 14 720 CHINA 26 18 4 4 2ci 732 JAPAN 64 40 1 3 740 HONG KONG 65 40 52 2 3 23 800 AUSTRALIA 274 84 9 126 
1000 WORLD 39569 508 35 18487 I 5713 4011 I 1012 504 5 4175 1010 INTRA·EC 25811 482 11 11114 3 5711 2170 • 4513 401 2 135 1011 EXTRA·EC 13749 27 11 7352 3 45 1347 1511 15 3 3340 1020 CLASS 1 10924 13 16 6522 7 428 1019 49 2870 1021 EFTA COUNTR. 6594 12 12 5214 3 3 225 876 41 3 211 1030 CLASS 2 2478 13 2 631 36 869 397 46 456 1031 ACP~66) 613 8 1 83 3 404 61 12 2 39 1040 CLA S 3 348 1 199 2 30 103 11 
8411.73 MACHINERY AHD APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYINQ WATER 
APPAAW POUR FILTRATION OU EPUAATION DES EAUX ·, 
001 FRANCE 2312 712 26 756 144 ,, 46 509 15 104 002 BELG.-LUXBG. 1191 
169 
21 669 14 138 
4 
232 61 56 003 NETHERLANDS 1490 30 1041 12 65 67 
t3ti 
102 004 FR GERMANY 1065 240 40 430 36 318 18 212 61 005 ITALY 970 247 4 43 135 20 
100 
12 79 006 UTD. KINGDOM 883 75 76 369 12 68 142 41 
216 007 IRELAND 236 4 12 4 
,; 2 3 006 DENMARK 364 44 3; 187 23 4 92 009 GREECE 341 13 116 1 11 84 69 16 010 PORTUGAL 326 28 8 74 43 33 IS 69 1 72 011 SPAIN 434 44 14 79 23 237 5 17 021 CANARY ISLAN 67 
t3 




7 13 159 030 SWEDEN 517 94 222 4 77 8 8 37 032 FINLAND 182 8 40 82 5 5 13 29 5 036 SWITZERLAND 1069 85 8 704 89 137 29 12 038 AUSTRIA 1029 23 7 836 10 44 9 97 11 1 048 YUGOSLAVIA 193 
32 






1 204 MOROCCO 76 j 26 14 6 208 ALGERIA 536 14 2ci 352 136 1 212 TUNISIA 103 4 52 toti 77 2li 2 28 21; 216 LIBYA 652 
s 
55 169 
220 974 6 199 75 4 441 41 203 248 L 52 
2 43 49 1 1 6 1 288 1982 367 91 336 1502 302 A DON 690 42 167 103 11 314 GABON 110 3 
13 
107 
2 s 318 CONGO 82 5 ; 57 26 390 SOUTH AFRICA 62 . 5 ti 26 3 69 538 2 400 USA 1753 54 477 3 332 136 127 404 CANADA 190 111 3 8 39 4 25 412 MEXICO 55 19 IS 11 25 448 CUBA 31 10 
267 
5 456 GUADELOUPE 267 
24 ~~ ¢~~~MARB • 24 3 ; tti 49 ; 29 500 ECUADOR 516 
14 66 ; 34 515 508 BRAZIL 120 9 ; 5 604 LEBANON i 93 ti 7 32 ; 41 10 3 612 IRAQ ' 927 5 186 77 118 513 616 IRAN i 102 2 62 j 8 14 7 23 624 ISRAEL I 76 1 18 34 1 1 628 JORDAN 175 8 36 1 16 6 110 632 SAUDI ARABIA 1806 30 4 743 IS 10 131 517 9; 265 636 KUWAIT I 858 1 1 17 2 129 593 115 640 BAHRAIN 73 2 
3 
2 ti j 1 44 644 QATAR 265 
2 2149 ; 5 2; 11 56 246 647 U.A.EMIRATES 2459 32 6 68 122 649 OMAN 205 
t4 
3 7 3 23 169 662 PAKISTAN 71 11 1 25 11 9 664 INDIA 935 29 127 19 
t2 
174 ; 566 666 BANGLADESH 566 j 124 429 680 THAILAND 97 34 
2 j 2; 7 49 700 INDONESIA 131 98 
4 2s 
3 701 MALAYSIA 141 6 52 1 59 706 SINGAPORE 1170 
t3 
974 3 9 7 171 720 CHINA 244 95 84 1 15 36 728 SOUTH KOREA 91 7 50 12 9 22 732 JAPAN 220 36 157 3 li 13 736 TAIWAN 363 5 42 341 7 9 to3 740 HONG KONG 319 104 
2 
1 46 16 600 AUSTRALIA 92 39 3 26 22 
1000 W 0 R L D 35333 2512 734 13351 17 450 3589 445 5152 1513 5 7510 1010 INTRA·EC H17 1574 251 3734 
17 
335 803 248 1514 345 5 115 1011 EXTRA·EC 25715 139 483 81122 114 2768 199 3137 1236 6695 1020 CLASS 1 6284 302 183 3059 32 573 89 979 234 833 1021 EFTA COUNTR. 3101 173 162 1942 
17 
22 220 11 263 90 
s 
218 1030 CLASS 2 18424 534 286 5943 66 2166 109 2503 1003 5792 1031 ACP~66) 3481 401 45 331 
1B 
847 4 401 45 1607 1040 CLA S 3 1005 103 13 621 27 155 70 
8411.75 MACHIHEAY AND J PARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPARW POUR F ""TRATIOH OU EPUAATIOH DES BOISSON3, AUTRES QUE DES EAUX 




97 ; 6 004 FR GERMANY 80 17 
3i 50 5 005 ITALY 45 8 33 011 SPAIN 59 26 2 036 SWITZERLAND 57 10 45 038 AUSTRIA 36 32 6 048 YUGOSLAVIA 34 21 13 ; 060 POLAND 27 4 22 068 BULGARIA 28 i 28 ; 34 ti 400 USA 114 61 ; 484 VENEZUELA 164 46 163 ; 720 CHINA 242 201 
134 J 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Deslfnallon 
Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAAd6o I Espa/la I France I Ireland I Halla J Nederland J Portugal I UK 
1411.70 
036 SUISSE 4462 42 
1 
2096 1 852 1264 173 34 038 AUTRICHE 5679 12 4229 43 298 823 139 134 048 YOUGOSLAVIE 1293 1 18 979 177 118 052 TURQUIE 590 179 118 149 4 140 056 U.R.S.S. 650 li 118 252 270 10 062 TCHECOSLOVAQ 977 910 3 35 2 19 064 HONGRIE 985 
7 
115 20 850 208 ALGERIE 2208 178 
3 
1178 839 2 4 220 EGYPTE 1150 
6 
345 345 409 26 22 288 NIGERIA 1361 297 956 40 17 45 390 AFR. OU SUO 583 li 7 159 25 140 71 15 198 400 ETATS-UNIS 20045 8938 821 601 50 9595 404 CANADA 509 341 
1 
25 42 101 612 IRAQ 698 138 250 75 2 234 624 ISRAEL 654 
11i 
137 1 323 112 14 67 632 ARABIE SAOUD 973 319 3 162 42 58 370 647 EMIRATS ARAB 1147 1 192 3 57 69 3 822 662 PAKISTAN 562 15 244 290 13 664 INDE 553 218 79 25 li 231 706 SINGAPOUR 576 255 127 40 146 720 CHINE 502 
4 
345 106 49 
2 ali 732 JAPON 626 451 24 56 740 HONG-KONG 501 291 2 1 20 20 189 800 AUSTRALIE 1700 764 369 80 475 
1= MONDE 226288 2825 807 18933 45 32127 33238 85 34141 3891 25 20251 101 INTRA-cE 143884 2674 306 57633 18 31760 20020 85 24282 2978 • 4118 1011 EXTRA-cE 12387 251 301 41300 28 381 13217 9852 812 15 16132 
1020 CLASSE 1 55803 75 252 34416 93 3422 5062 594 11669 
1021 A E L E 30159 66 196 22574 26 44 1727 3920 500 15 1132 1030 CLASSE 2 22587 174 40 4991 217 9307 3377 316 4124 
1031 ACPh66~ 5493 103 15 648 20 3797 562 79 14 255 1040 CLA S 3 3976 2 9 1693 51 467 1393 2 139 
1411.73 MACHINERY AND APPARATUS FOR FlL TERING OR PURIFYIHO WATER 
APPARATE ZUII FILTRIEREH ODER REINIGEH VON WASSER 
001 FRANCE 20515 6229 290 7674 1 1190 
1658 
135 2796 251 1949 
002 BELG.-LUXBG. 8983 
1498 
180 4581 12 153 94 874 992 533 003 PAYS-BAS 13130 365 8354 105 1002 277 
1068 
1435 
004 RF ALLEMAGNE 9803 2581 469 5605 422 3103 136 1341 663 005 ITALIE 11887 2129 32 485 2234 50 
749 
303 1049 
006 ROYAUME-uNI 8512 729 392 3889 66 1169 679 819 
1509 007 lALANDE 1696 29 18 93 22 14 11 
107 006 DANEMARK 4160 450 
1&5 
2110 112 106 
5 
26 1249 
009 GRECE 3076 117 1357 16 129 437 452 378 
010 PORTUGAL 2469 232 22 919 411 314 
87 
309 27 255 
011 ESPAGNE 3463 362 261 939 393 828 63 530 
021 ILES CANARIE 546 8 
mi 126 14 30 36 204 142 028 NORVEGE 4179 3 1166 70 
75 
46 173 2531 
030 SUEDE 5317 701 673 2517 44 511 92 296 406 
032 FINLANDE 2547 125 223 1576 2 97 6 40 353 125 
036 SUISSE 12506 661 241 8970 73 1245 4 960 144 188 
038 AUTRICHE 10790 256 65 9196 118 295 1 674 169 16 
048 YOUGOSLAVIE 2488 44 1 1443 39 44 565 352 
052 TURi~IE 10185 643 1 2568 65 3 304 6601 056 U.R ... 4388 29 2377 135 1338 507 
062 TCHECOSLOVAQ 3079 3011 4 57 7 064 HONGRIE 734 63 628 45 43 18 066 BULGARIE 2082 1629 54 676 315 3 75 204 MAROC 991 15 
117 
13 127 103 
206 ALGERIE 5509 815 551 1 3471 739 15 
212 TUNISIE 707 91 862 12 123 463 166 18 359 32sS 216 LIBYE 9837 83 1849 
18 
1139 2144 
220 EGYPTE 9099 110 24 3528 1476 29 2054 410 1450 
246 SENEGAL 673 36 
1 731 
. 613 8 4 
37 
12 
288 NIGERIA 12461 1 661 3 677 10170 
302 CAMEROUN 3757 1321 157 1141 1031 107 
314 GABON 1785 43 96 1742 31 130 318 CONGO 827 21 
32 
549 
7 475 390 AFR. DU SUD 1062 43 386 384 91 5 25 400 ETAT5-uNIS 18146 169 6346 46 3324 644 3556 971 2700 
404 CANADA 1890 4 23 1115 11 132 194 109 302 
412 MEXIQUE 1186 355 5 75 
1 
751 





458 GUADELOUPE 3797 
1569 ~ erJ3~~tl_ARB 1569 37 3Ci 13 1o4 1202 
7 
1018 
500 EQUA TEUR 1818 2 







612 IRAQ 7355 44 2401 320 684 3663 
616 IRAN 1717 125 813 &2 205 1 102 147 427 624 ISRAEL 1104 11 329 
3 
543 34 22 
628 JORDANIE 1626 23 
128 
814 6 45 122 4 609 
632 ARABIE SAOUD 12383 512 4247 129 178 1080 3190 391 2528 




116 96 112 1238 647 EMIRATS ARAB 21085 624 18166 91 675 427 790 
649 OMAN 2399 5 51 35 19 79 2 2210 662 PAKISTAN 620 39 255 21 126 105 70 
664 INDE 8383 166 1785 551 8 1136 42 4693 
666 BANGLA DESH 3183 
1o9 
1001 li 44 10 2106 680 THAILANDE 2417 
1 
1249 
11 &2 47 1004 700 INDONESIE 1929 
1 
1526 213 3li 101 116 701 MALAYSIA 1085 515 4 
3 
13 413 
706 SINGAPOUR 6504 110 355 4621 28 99 142 1301 720 CHINE 2623 709 801 6 13 31 706 
728 COREE DU SUD 1562 139 647 345 
1 101 
451 
732 JAPON 3727 181 3103 95 
72 
246 
736 T'AI-WAN 3406 9 
214 
3045 207 57 16 
740 HONG-KONG 2602 84 1238 23 16 129 127 796 800 AUSTRALIE 1075 5 1 389 38 205 4 410 
1000 M 0 N DE 330439 22021 7541 137420 182 4527 41076 2587 30370 12124 14 72597 
1010 INTRA-cE 87717 14357 2215 35521 13 3001 10121 1188 7849 4101 
14 
9551 
1011 EXTRA-cE 242870 7884 6328 101899 149 1501 30948 1399 22700 1024 83048 
1020 CLASSE 1 74673 2869 1851 38943 382 6083 785 6798 2258 14904 
1021 A E L E 35386 1770 1386 23429 
149 
251 2219 87 1813 1146 
14 
3285 
1030 CLASSE 2 153535 3944 3091 53911 837 24466 614 14100 5765 46644 
1031 A~~ 25930 1703 179 3059 1 6675 25 1266 321 6 12675 1040 c 3 14262 851 385 9044 282 399 1803 1 1497 
8411.75 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPARATE ZUII FILTRIEREH ODER REINIGEH VON GETRAENKEH, AUSGEH. VON WASSER 




1519 2 67 
004 RF ALLEMAGNE 1072 140 554 738 32 54 005 ITALIE 719 165 
415 1 011 ESPAGNE 1133 717 
7 036 SUISSE 942 117 679 139 
038 AUTRICHE 547 450 94 3 
048 YOUGOSLAVIE 1038 795 241 
40 060 POLOGNE 664 100 524 
066 BULGARIE 713 
7 
713 
28 546 736 400 ETATS-UNIS 2321 1010 35 484 VENEZUELA 2511 320 2474 18 2 720 CHINE 3767 3379 50 
J 135 
1986 Mangen - Quantity - Ouantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EMd&Cl I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1411.75 
736 TAIWAN 32 32 
1000 W 0 R L D 1581 57 18 881 5 102 14 429 4 71 
1010 INTRA·EC 486 18 I 173 2 18 14 227 4 24 
1011 EXTRA·EC 1097 40 10 708 4 86 201 1 47 
1020 CLASS 1 340 9 188 2 106 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 123 1 64 
4 
1 51 6 
1030 CLASS 2 ' 432 272 82 62 12 
1031 ACP~66) 28 40 21 5 3:i 2 1040 CLA S 3 324 248 2 1 
1411.76 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES HUILES OU GRAISSES AUMENT AIRES 
001 FRANCE 30 9 7 14 
009 GREECE 260 260 
1000 W 0 R L D 5S4 49 4 1 21 71 1 334 51 3 49 
1010 INTRA·EC 443 45 3 1 4 8 1 298 44 3 38 
1011 EXTRA·EC 141 4 1 17 65 36 7 11 
1030 CLASS 2 73 4 16 33 20 
1418.78 MACHINERY AND APPARATUS FOR F1L TERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES UQUIDES, EXCL. EAUX, BOISSONS, HUILES OU GRAISSES AUMENT AIRES 
001 FRANCE 1391 10 110 566 12 
127 
12 471 101 4 105 




3 3 54 107 84 
003 NETHERLANDS 656 22 380 7 178 1 131 
422 
71 
004 FR GERMANY 1335 244 121 
328 
5 152 3 277 111 





006 UTD. KINGDOM 965 94 107 266 152 45 118 
72 007 IRELAND 211 3 92 17 
2 
25 2 




13 30 39 56 
009 GREECE 169 
5 
14 20 93 4 25 
010 PORTUGAL 213 5 37 7 15 
1 
125 1 18 
011 SPAIN 556 5 43 78 59 350 11 9 
028 NORWAY 286 52 94 27 
2 
50 26 37 
030 SWEDEN 639 41 383 41 72 78 22 
032 FINLAND 339 i 9 107 11 21 1 49 147 5 036 SWITZERLAND 570 8 339 74 3 103 13 12 
038 AUSTRIA 6n 4 532 1 -11 102 9 12 
048 YUGOSLAVIA 88 1 63 2 20 
14 
2 
052 TURKEY 50 
141 21 
29 1 5 1 
056 SOVIET UNION 381 132 78 4 5 
i 058 GERMAN DEM.R 96 3 
13 
1 84 7 
060 POLAND 55 2 11 24 5 
062 CZECHOSLOVAK 100 
4 
58 2 34 6 
064 HUNGARY 62 31 
4 
5 22 
066 ROMANIA 19 9 13 2 066 BULGARIA 29 5 i 1 14 204 MOROCCO 53 
49 i 9 45 1 8 9 208 ALGERIA 187 
1 
60 51 
220 EGYPT 174 1 27 1 55 34 55 
288 NIGERIA 118 8 
2 
17 33 2 58 









4 6 6 400 USA 1481 23 804 144 244 65 169 
404 CANADA 115 1 56 
2 
10 14 4 30 




2 50 7 
508 BRAZIL 19 6 
136 
1 2 
612 IRAQ 427 
:i 1 2 i 288 616 IRAN 148 5 4 2 26 114 624 ISRAEL 90 1 13 41 19 9 
632 SAUDI ARABIA 106 2 1 18 17 
:i 21 7 40 636 KUWAIT 52 1 3 
a5 1 2 44 647 U.A.EMIRATES 219 1 5 117 9 
649 OMAN 447 1 2 219 3 222 
662 PAKISTAN 39 3 2 
1 
10 2 22 
664 INDIA 270 45 167 3 39 15 
700 INDONESIA 174 
i 
150 1 
:i 23 701 MALAYSIA 170 36 86 44 
16 706 SINGAPORE 106 
6 
5 5 16 47 17 
720 CHINA 379 77 35 11 202 41 7 
728 SOUTH KOREA 75 2 3 7 17 37 9 
732 JAPAN 79 19 16 24 8 1 11 
736 TAIWAN 60 1 27 11 16 4 1 
740 HONG KONG 61 3 9 
i 
9 7 9 24 600 AUSTRALIA 246 21 84 12 10 53 65 
804 NEW ZEALAND 20 7 3 1 5 4 
1000 W 0 R L D 17051 667 819 5541 3 218 2204 89 3762 1721 II 2021 
1010 INTRA·EC 7255 430 476 2168 1 70 893 71 1710 854 4 578 
1011 EXTRA·EC 1704 238 343 3375 2 55 1310 18 2050 857 2 1444 
1020 CLASS 1 4721 32 196 2573 17 375 13 691 429 395 
1021 EFTA COUNTR. 2520 7 115 1458 
2 
14 180 6 378 273 
2 
91 
1030 CLASS 2 3844 59 31 513 33 824 5 986 353 1036 
1031 ACP~66) 405 1 3 26 2 188 75 10 100 
1040 CLA S 3 1137 147 115 288 5 110 373 87 12 
1418.82 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, POUR MDTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1432 3 897 24 131 
622 
347 11 19 
002 BELG.·LUXBG. 2133 
69 i 
1075 114 62 15 245 003 NETHERLANDS 1170 579 39 30 411 
112 
41 
004 FR GERMANY 1464 17 1 
496 
301 23 117 893 
005 ITALY ~ 811 68 2 89 171 i 24i 11 44 006 UTD. KINGDO 2074 902 246 585 23 
14 008 DENMARK J 51 1 20 1 2 12 1 i 011 SPAIN 404 1 
i 
303 67 24 1 7 030 SWEDEN 1409 774 3 168 2 461 032 FINLAND 82 
1 
3 52 2 18 




21 17 1 2 
220 EGYPT 104 16 19 2 
i 
34 400 USA 831 16 44 190 11 569 632 SAUDI ARABI 266 12 11 231 1 3 8 660 AFGHANISTA 288 288 662 PAKISTAN 49 49 
1000 W 0 R L D 14414 449 15 5734 25 933 2203 8 1789 197 2 3059 
1010 INTRA·EC 9738 159 5 4271 24 925 1507 7 1324 175 1 1332 
1011 EXTRA·EC 4674 289 10 1455 1 8 698 465 22 1 1727 1020 CLASS 1 3105 18 8 1295 3 254 340 13 1174 1021 EFTA COUNTF. 2064 2 8 1215 
1 5 14 304 11 1 510 1030 CLASS 2 1501 272 2 151 409 99 8 553 
1031 ACP~66) 109 2 2 16 1 50 8 1 1 28 1040 CLA S 3 70 8 1 33 26 1 1 
1411.88 MACHINERY fcND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS OUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, NON PR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 2498 65 34 994 12 4 
451 
1 643 219 526 002 BELG.·LUXBG 1870 44 15 961 22 i 84 261 98 003 NETHERLAND 2695 38 1864 82 226 418 
136 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'E.U6&a I Espa/la .J France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
8418.75 
736 T'AI-WAN 587 587 
1000 M 0 N DE 26284 478 203 16466 104 1069 60 6195 113 1578 
1010 INTRA.CE 7660 151 112 3475 11 274 80 3221 101 255 
1011 EXTRA.CE 18598 327 91 12991 93 795 2965 12 1322 
1020 CLASSE 1 6277 66 3447 71 1729 12 952 




42 778 159 
1030 CLASSE 2 8449 25 5058 512 430 325 
1031 ACP~~ 821 7 23 516 1 183 21 70 1040 CLA 3 5868 320 4466 212 805 45 
8411.78 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL ODER .fETT 
001 FRANCE 558 105 6 1 62 384 
009 GRECE 4474 4471 3 
1000 M 0 N DE me 658 60 29 208 m 11 5204 111 25 703 
1010 INTRA.CE 8162 556 40 29 50 72 11 4724 65 25 590 
1011 EXTRA.CE 1615 102 20 155 699 480 48 113 
1030 CLASSE 2 1100 89 8 124 604 257 18 
8418.78 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FATS 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN, AUSGEN. WASSER, GETRAENKE, SPEISEOEL ODER .fETT 
001 FRANCE 26863 241 1558 17001 152 
1871 
595 4237 1347 62 1670 




18 161 438 2121 738 
003 PAYS-BAS 13799 285 8133 34 2596 97 763 
7oo6 6 
1070 
004 RF ALLEMAGNE 23560 1692 2543 
10381 6 
77 7435 305 2815 1681 
005 ITALIE 16271 104 398 3 3724 511 
1578 
920 3 221 
006 ROYAUME-UNI 17561 450 3075 6155 265 3105 795 2138 484 007 lALANDE 2097 24 39 963 
1 
273 38 263 51 008 DANEMARK 4105 1 1717 529 314 668 837 
009 GRECE 2668 99 
67 
858 129 490 42 859 61 130 
010 PORTUGAL 2927 10 1535 156 237 27 778 35 82 
011 ESPAGNE 9546 83 596 3066 2580 97 2632 265 207 
028 NORVEGE 3763 1 440 1577 
:i 358 8 266 381 712 030 SUEDE 11884 2 620 8269 1412 114 429 817 219 
032 FINLANDE 5063 
sli 136 1469 60 843 22' 202 2267 124 036 SUISSE 12428 138 7634 2771 484 828 237 238 
038 AUTRICHE 9996 6 66 8583 6 330 19 645 251 70 
048 YOUGOSLAVIE 2238 2 48 1673 160 317 341 
36 
052 TURQUIE 1396 
aoli 2 638 75 292 48 056 U.R.S.S. 7459 523 4420 1461 163 81 3 
058 RD.ALLEMANDE 1231 118 
620 
45 883 179 6 
060 POLOGNE 1353 24 
4 
83 527 98 1 
062 TCHECOSLOVAO 1801 5 1350 61 240 141 
1 084 HONGRIE 1773 260 1049 8 25 430 
066 ROUMANIE 567 2 176 354 8 27 





204 MAROC 598 li 5 517 19 76 4 208 ALGERIE 2129 709 154 1 748 350 83 
220 EGYPTE 2128 13 829 6 53 491 253 483 
288 NIGERIA 1488 180 
125 
185 216 23 884 










390 AFR. OU SUO 1988 78 1244 73 100 
:i 
211 
400 ETATS-UNIS 22676 388 1893 10715 10 5324 183 1428 823 1909 
404 CANADA 2452 8 1808 9 138 94 81 323 412 MEXIQUE 875 
:i 24 578 26 53 163 46 508 BRESIL 563 326 158 1 30 22 
612 IRAQ 4168 1 50 63 709 33 3312 




4 350 37 632 
624 ISRAEL 1870 32 638 57 5 270 592 139 632 ARABIE SAOUD 1170 134 6 459 3 138 77 132 216 
636 KOWEIT 799 11 76 173 181 17 
24 
341 
847 EMIRATS ARAB 1863 4 222 894 
4 
625 94 
649 OMAN 2084 1 20 9 392 34 1624 
662 TAN 596 
1 
4 92 76 2:i 63 108 253 664 7266 44 1495 4565 60 635 444 
700 ESIE 1260 46 954 25 2 275 4 701 MALAYSIA 1717 463 623 30 552 3 
706 SINGAPOUR 1338 
37 
38 113 374 357 282 174 
720 CHINE 6437 2174 1558 188 1664 651 165 
728 COREE OU SUO 1218 
7 
26 203 95 191 578 125 
732 JAPON 3400 469 1414 1024 93 79 314 
736 T'AI-WAN 926 11 538 35 202 100 40 




59 36 207 462 
800 AUSTRALIE 3854 429 1424 503 133 743 599 
604 NOUV.ZELANDE 693 335 190 3 15 35 93 22 
1000 M 0 N DE 283143 5931 17723 123307 22 1463 50780 3718 29687 27631 83 22798 
1010 INTRA.CE 132326 3518 8903 57069 12 835 22841 2669 14877 14811 72 7118 
1011 EXTRA.CE 150847 2410 8820 66238 10 600 27832 1049 14978 13021 12 15878 
1020 CLASSE 1 82183 473 4748 46673 131 13060 830 4932 6395 3 4938 
1021 A E L E 43234 70 1433 27544 
10 
91 5712 628 2407 3965 li 1384 1030 CLASSE 2 46268 1089 630 9887 359 12549 220 6061 4946 10529 
1031 ACP~~ 5651 33 51 842 125 2214 668 225 6 1487 1040 CLA 3 22195 848 3441 9698 111 2223 3982 1680 212 
8411.82 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN FUER MOTOREN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9874 51 2 6639 236 737 3638 1927 99 183 002 BELG.-LUXBG. 15713 
667 
1 9177 2 1005 561 174 1155 
003 PAY5-BAS 6575 7 3431 146 270 1741 892 
313 
004 RF ALLEMAGNE 12779 162 14 
4041 
1998 243 849 8821 
005 ITALIE 8436 9 
1 
384 1528 




194 6 61 
030 E 11443 6 9273 40 695 60 1223 
032 NDE 2177 
10 





129 231 33 3 
038 AUTRICHE 3491 4 2990 25 277 51 142 




244 102 13 15 




194 50 3 124 
400 ETAT5-UNIS 4292 118 733 865 
7 
68 38 2468 
632 ARABIE SAOUO 1416 194 312 785 4 25 89 
660 AFGHANISTAN 1301 
:i 247 
1301 
662 PAKISTAN 569 319 
1000 M 0 N DE 106681 3081 474 51319 241 5722 15014 59 9354 1809 15 19813 
1010 INTRA.CE 70588 1485 25 33287 238 5663 9879 50 8788 1447 2 11744 
1011 EXTRA.CE 36095 1597 449 18033 4 58 5135 8 2588 362 13 7870 
1020 CLASSE 1 24526 138 435 15855 17 1397 1 1615 220 4848 
1021 A E L E 18363 21 431 14847 
:i 
1 217 1 1349 158 
1:i 
1538 
1030 CLASSE 2 10881 1459 15 1993 33 3478 7 769 124 2987 
1031 ACP~~ 1238 39 10 91 5 727 69 28 13 256 1040 CLA 3 685 184 8 260 182 17 34 
8411.81 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN, AUSG. FUER MOTOREN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 20996 1135 223 8761 117 72 3804 11 4212 2570 3895 002 BELG.-LUXBG. 17998 
637 
85 9588 4 8 790 2603 1116 
003 PAY5-BAS 22071 240 14855 166 739 93 1347 3974 
J 137 
1986 Mangen - Quantity - Quantltlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ellll&a I Espalla I France I Ireland I 1 Nederland l Portugal I EUR 12 Halla UK 
8418.81 
004 FR GERMANY 3377 68 218 
817 
4 8 1530 416 522 613 005 ITALY 1935 25 1 60 723 36 302 173 136 006 UTD. KINGDOM 1483 92 82 576 20 92 269 




204 30 104 028 NORWAY 544 4 237 81 4 24 33 150 030 SWEDEN 913 9 254 311 1 13 64 46 215 032 FINLAND 391 2 95 135 
:i 13 24 52 70 ~ i'(f~~~~~LA~D 1368 1 12 1019 40 135 75 83 1449 21 1172 ; 95 58 75 28 046 YUGOSLAVIA 124 ; 10 49 22 52 11 136 052 TURKEY ' 398 199 1 40 058 SOVIET UNION 1597 12 28 472 ; 1078 8 2 1 060 POLAND I 75 2 3 44 ; 8 17 062 CZECHOSLOVAK 78 1 20 40 14 
:i 2 064 HUNGARY 171 2 140 20 8 068 BULGARIA 100 
6 
98 
2 s2 1 3 204 MOROCCO 69 1 8 
12 208 ALGERIA 463 8 ; 92 314 131 212 TUNISIA 194 5 
:i 83 13 :i 65 218 LIBYA 129 1i 5 54 107 4 220 EGYPT 432 86 
:i 98 12 113 288 NIGERIA 102 2 9 32 45 11 390 SOUTH AFRICA 129 ; 128 24 16 5 9 ; 24 26 72 400 USA 1440 687 189 94 293 404 CANADA 255 36 163 1 4 20 20 11 484 VENEZUELA 60 5 42 1 11 1 508 BRAZIL 104 14 89 1 i 528 ARGENTINA 222 
2 
2 i 7 219 39 612 IRAQ 116 3 38 26 616 IRAN 485 19 133 ; 69 ; 86 172 6 624 ISRAEL 197 1 i 39 78 40 3 36 632 SAUDI ARABIA 815 99 106 74 173 63 81 18 636 KUWAIT 91 1 81 4 7 4 14 644 QATAR 250 
7 
1 48 1 248 647 U.A.EMIRATES 339 i 14 110 160 649 OMAN 86 1 i 4 12 68 662 PAKISTAN 268 4 46 144 65 12 664 INDIA 934 i 32 766 73 13 45 680 THAILAND 37 17 4 1 i 14 706 SINGAPORE 37 
18 
5 20 4 7 720 CHINA 278 81 32 88 2 55 728 SOUTH KOREA 98 11 9 i 11 1 2 62 732 JAPAN 216 ; 1 21 13 12 168 736 TAIWAN 120 8 53 7 53 740 HONG KONG 178 i 59 ; 6 11 ; 100 800 AUSTRALIA 341 94 4 23 217 
1000 WORLD 32040 512 1284 11414 35 592 6871 37 3980 2502 13 4993 1010 INTRA-EC 15593 321 390 5788 111 208 2977 33 2048 1554 12 2250 1011 EXTRA-EC 18448 192 894 5828 18 385 3700 4 1932 841 1 2743 1020 CLASS 1 7609 20 801 3960 16 23 413 3 582 338 1453 1021 EFTA COUNTR. 4671 17 621 2719 
:i 13 165 2 307 281 i 546 1030 CLASS 2 6432 157 22 792 306 2151 1 1229 598 1172 
1031 ACP~) 323 2 
7l 
32 4 130 52 49 1 53 1040 CLA 3 2407 18 877 57 1137 120 11 118 
8411.12 PART9 OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAIIEU POUR FILTRATION ET EPUAATION DES EAUX 
001 FRANCE 786 361 1 61 49 
s6 2 142 18 154 002 BELG.-LUXBG. 384 48 5 131 6 41 74 75 003 NETHERLANDS 281 1 117 17 3 12 
23i 
75 004 FR GERMANY 833 298 8 64 8 55 3 177 53 005 ITALY 270 40 a 58 42 1 136 9 58 006 UTD. KINGDOM 490 140 71 7 33 22 73 
aS 007 IRELAND 95 7 2 i 4 9 1 008 DENMARK 94 27 
3 
24 19 10 009 GREECE 518 4 210 2 5 20 272 2 010 PORTUGAL 49 5 i 1 7 4 23 2 9 011 SPAIN 150 23 11 i 8 54 51 028 NORWAY 205 2 30 3 1 ; 21 107 40 030 SWEDEN 145 46 60 9 3 1 4 3 18 036 S LAND 237 6 1 116 6 35 66 4 3 038A 109 4 93 3 2 6 1 6 046Y VIA 41 20 1 12 2 052 TURKEY 30 3 3 4 20 064 HUNGARY 19 15 1 1 2 068 BULGARIA 170 2 
2 
30 136 2 204 MOROCCO 35 
39 5 11 27 18 2 6 208 ALGERIA 261 ; 109 77 218 LIBYA 258 i 42 32 1D4 37 11 135 220 EGYPT 240 1 4 12 81 37 288 NIGERIA 442 10 6 50 12 1 9 354 302 CAMEROON 808 241 542 3 ; 19 1i :i 3 390 SOUTH AFRICA 37 42 3 1 18 400 USA 1014 46 5 39 666 136 80 404 CANADA 179 11 2 24 130 4 8 480 COLOMBIA 62 
23 
1 61 i i 484 VENEZUELA 45 21i :i 20 5 612 IRAQ 2655 34 43 222 2137 618 IRAN 49 5 20 ; 7 6 2 9 ~ ~~~~RASIA I 555 2 24 50 85 36 357 83 i 8 2 31 13 29 644 QATAR 55 ; 13 2 42 19 36 647 U.A.EMIRATES 116 1 
s:i 44 13 849 OMAN 197 54 9 i ; 2 4 77 664 INDIA 39 1 8 28 669 SRI LANKA 12 2 1 3 :i a5 8 700 INDONESIA 100 8 2 32 706 SINGAPORE 123 13 37 9 3 29 728 SOUTH KOREA 25 
3 2 
6 12 6 7 732 JAPAN 22 4 1 6 740 HONG KONG 132 2 4 1 1 2 122 800 AUSTRALIA 126 30 12 9 54 21 
1000 WORLD 13184 1471 868 1528 174 1034 84 2075 1548 4413 1010 INTRA-EC 3948 952 28 691 138 224 30 115 699 571 1011 EXTRA-EC 8247 518 842 835 38 aoa 54 1460 851 3842 1020 CLASS 1 2211 134 123 324 21 116 1 986 264 242 1021 EFTA COUNTR. 711 60 92 225 12 38 1 99 118 66 1030 CLASS 2 8779 383 714 463 14 847 53 336 584 3585 1031 A~) 1408 255 573 59 ; 98 9 12 402 1040 c 3 258 1 5 48 48 138 3 16 
8411.84 PART9 OF IIAC iuN£Av AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING UQUIDS OTHER THAN WATER 
PARTIES ET PIE j:Es DETACHEES D'APPAAEU POUR FILTRATION ET EPUAATION D'AUTAES UQUIDES QUE DES EAUX 
001 FRANCE 2099 97 2 719 96 65 1 540 228 2 414 002 BELG.-LUXBG. 1161 210 2 355 1 37 472 231 003 NETHERLANDS 937 382 1 38 54 




45 243 006 UTD. KINGDOM 1385 500 9 437 112 15 193 
79 007 IRELAND 113 1 1 10 8 5 11 008 DENMARK 342 5 188 24 20 54 51 
138 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark J Deutschland I "E.Ud&a I Espalla I Franca I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8411.88 
004 RF ALLEMAGNE 21867 705 2351 
18722 
35 214 4689 12 3188 4817 5856 005 ITALIE 24964 457 11 ; 506 1762 123 2516 1858 1648 006 ROYAUME-UNI 18561 971 457 10320 145 909 3119 007 IRLANDE 1769 
136 
3 244 57 
47 
154 126 1185 008 DANEMARK 5465 
17 
3075 333 144 316 284 ; 1463 009 GRECE 2120 93 747 164 
1i 
468 65 232 010 PORTUGAL 1238 16 6 144 265 178 270 96 55 252 011 ESPAGNE 5525 78 9 1322 
63 




282 417 481 
036 SUISSE 15437 54 143 11315 568 1545 645 1146 038 AUTRICHE 16449 7 417 12287 
12 
2105 419 837 377 048 YOUGOSLAVIE 1960 10 
37 
634 331 914 2 57 
052 TURQUIE 5564 42 2299 
9 
31 870 263 2022 
056 U.R.S.S. 10671 147 140 4573 5718 72 
5i 
12 
060 POLOGNE 1775 114 76 1192 7 2 183 150 062 TCHECOSLOVAQ 1631 23 325 904 55 258 2 64 
064 HONGRIE 1857 9 17 1341 j 336 70 81 3 068 BULGARIE 1552 26 1278 1 28 212 
204 MAROC 896 301 
3 
14 24 396 156 5 
89 208 ALGERIE 4037 156 64 4 3089 631 1 
212 TUNISIE 2623 305 12 sa 838 1378 90 ri 852 216 LIBYE 1466 68 48 441 2 20 38 220 EGYPTE 3068 640 1 902 645 157 603 
288 NIGERIA 1074 
,; 143 25 123 382 276 125 390 AFR. DU SUO 1450 63:i 429 4i 3 138 29 168 10 691 400 ETATS-UNIS 14901 15 8960 22 1344 809 384 2664 
404 CANADA 3935 235 3221 9 51 99 190 130 
484 VENEZUELA 728 ; 150 451 10 74 10 33 508 BRESIL 1859 446 1311 96 5 
9 528 ARGENTINE 1844 
63 1a 
39 li 11 1774 11 612 IRAQ 1464 131 165 376 421 281 
616 IRAN 3453 126 726 li 430 12 865 1212 94 624 ISRAEL 1521 21 
6 
412 404 325 43 295 
632 ARABIE SAOUD 4718 550 1049 412 1105 525 818 253 
636 KOWEIT 938 7 530 68 51 61 219 
644 QATAR 2109 2 ; 14 3 20 2070 647 EMIRATS ARAB 3020 
122 
57 323 387 822 1430 
649 OMAN 1752 15 
5i 
15 137 1463 
682 PAKISTAN 3205 
167 j 295 989 1878 192 664 INDE 4323 957 1476 730 311 675 
680 THAILANDE 731 2 30 469 ; 33 12 5 160 706 SINGAPOUR 526 3 68 164 229 17 14 98 720 CHINE 5062 1043 810 703 20 2418 
728 COREE DU SUD 1326 131 382 
17 
100 29 22 682 
732 JAPON 2826 
27 
12 1019 205 186 7 1360 







600 AUSTRALIE 3001 6 1510 61 304 1076 
1000 M 0 N DE 311277 6925 11178 137805 253 4458 39841 418 32482 26543 61 51315 
1010 INTRA.CE 142573 4227 3401 sme 154 1725 12983 304 14908 1ms 58 21283 
1011 EXTRA.CE 158688 2692 me 70025 100 2722 26877 112 17575 10788 5 30034 
1020 CLASSE 1 88094 488 6744 50107 41 181 5279 100 8450 3876 14826 
1021 A E L E 53763 409 5767 31803 59 91 3033 27 3005 3007 5 6621 1030 CLASSE 2 57289 1868 407 9460 2312 14490 12 9601 6498 12377 
1031 ACP~68~ 3740 61 4 398 90 1842 570 335 5 635 1040 CLA S 3 23303 335 627 10458 230 7108 1324 394 2827 
8411.12 PARTS OF MACHINERY AHD APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEH VON WASSER 
001 FRANCE 8809 3573 23 1068 379 
817 
1 775 433 2559 
002 BELG.-LUXBG. 3742 
sat 217 1374 1 12 170 561 590 003 PAY$-BAS 4334 16 1258 82 316 70 52 
1388 
1953 
004 RF ALLEMAGNE 7584 3024 60 
1084 
53 855 98 1360 726 
005 ITALIE 3788 367 4 331 818 12 
845 





008 DANEMARK 1628 430 
3 
386 56 65 423 256 
009 GRECE 4084 61 2338 14 140 234 1211 83 
010 PORTUGAL 656 38 3 49 72 157 172 10 155 
011 ESPAGNE 1256 104 12 163 
a 
199 276 11 491 
028 NORVEGE 3469 29 295 140 15 34 53 1762 1167 030 SUEDE 1732 420 552 325 23 20 37 132 ; 189 036 SUISSE 3090 105 9 1314 85 460 929 60 107 
038 AUTRICHE 2047 74 6 1798 22 42 86 12 7 
048 YOUGOSLAVIE 1113 3 ; 555 59 340 28 128 052 TURQUIE 788 3 95 100 122 2 465 
064 HONGRIE 602 4 482 43 12 61 







204 MAROC 643 
63 
2 503 1 107 
208 ALGERIE 4273 317 463 3 2674 139 46 568 
216 LIBYE 4430 
6 
358 643 26 
1247 
336 219 2848 
220 EGYPTE 2436 25 110 134 261 653 
288 NIGERIA 6230 916 297 737 364 26 165 3725 
302 CAMEROUN 3165 1086 1738 10 
a 
323 ; 89 130 6 390 AFR. DU SUD 809 1 1 64 53 464 
400 ETAT$-UNIS 10393 284 21 968 40 779 4 3560 2837 1860 
404 CANADA 1702 1 126 12 468 702 113 282 
460 COLOMBIE 1954 464 22 1929 3 96 49 484 VENEZUELA 1715 4 
25 
1108 ; 257 612 IRAQ 22173 420 2831 903 2476 15260 
616 IRAN 1578 103 708 1 288 110 137 231 
632 ARABIE SAOUD 5906 109 710 5 1183 
5 
774 841 2284 
636 KOWEIT 1578 4 452 16 156 190 755 




1 141 375 
647 EMIRATS ARAB 2332 129 651 
244 
323 656 483 
649 OMAN 1577 190 288 6 14 2 40 793 
664 INDE 670 25 41 16 53 8 44 483 
689 SRI LANKA 519 9 20 62 342 26 1273 95 700 INOONESIE 1575 
13 
114 ; 52 101 706 SINGAPOUR 1870 659 281 85 31 430 370 
728 COREE DU SUD 1612 26 3 125 1209 5 3 273 732 JAPON 553 200 34 58 229 
740 HONG-KONG 1028 27 9 63 
2 
125 23 2 779 
600 AUSTRALIE 1333 294 1 125 150 184 11 568 
1000 M 0 N DE 149807 14261 8263 25166 1418 22054 803 14289 17875 2 47868 
1010 INTRA.CE 42122 8544 872 8698 1015 4047 459 3973 4959 1 8754 
1011 EXTRA.CE 107657 4722 5591 18468 395 18006 344 10300 12715 1 39115 
1020 CLASSE 1 27889 1249 978 5917 205 2201 40 6244 5190 1 5864 
1021 A E L E 10841 639 908 3744 138 560 34 1123 2049 1 1645 
1030 CLASSE 2 75612 3434 4468 9214 160 14890 304 2939 7421 32784 
1031 ACP~ 12160 2086 2271 994 8 1817 209 213 4562 
1040 CLA 3 4155 39 147 1337 29 915 1117 105 468 
8411.14 PARTS OF MACHINERY AHD APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER 
ERSATZ- UND EINZELTER.E FUEA APPAAATE ZUM FILTRIEAEH ODER AEINIGEH VON AHDEAEH FLUESSIGKEITEH ALB WASSER 
001 FRANCE 24355 1146 219 7613 788 
1645 
100 2627 2054 12 9798 
002 BELG.-LUXBG. 13972 2308 17 5116 3 27 318 4173 2673 003 PAY$-BAS 14020 164 5397 19 976 5 400 
7763 10 
4751 
004 RF ALLEMAGNE 33747 2986 1108 
423i 
1476 2982 24 1984 15414 
005 ITALIE 11551 341 77 3 1713 102 598 702 4382 006 ROYAUME-UNI 14712 2933 528 5605 63 2265 397 2123 
733 007 IRLANDE 1524 81 47 284 3 110 
14 
49 217 
008 DANEMARK 4786 50 2277 1 327 219 1147 751 
J 139 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 










048 YUGOSLAVIb 052 TURKEY 































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 

























































































































1000 W 0 R L D 20588 1441 138 9513 
1010 INTRA-EC 10805 1171 41 3620 
1011 EXTRA·EC em 269 97 5893 
1020 CLASS 1 6847 46 89 4710 
1~ 6tlW~UNTR. fflg M ~ 3~~~ 
1031 ACPC66) 377 13 . 103 
1040 CLASS 3 506 186 1 201 















PARnES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FU.TRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ 
001 FRANCE 2116 96 93 998 14 
~ ~~~~Ek~~gs mg 93 J m~ grs F-r'l~fRMANY Wr~ m 14a 689 
~ ~TJU~J~GDOM 1~~ 53 ~ 87~ 
008 DENMARK 343 23 182 
009 GREECE 200 1 2S 107 8W ~~r;~uGAL aM 29 5 ~ 
028 NORWAY 539 3 129 121 
030 SWEDEN 1801 5 622 886 
032 FINLAND 324 7 138 129 
036 SWITZERLAND 572 4 16 382 
038 AUSTRIA 643 11 1 515 
048 YUGOSLAVIA 90 57 
~ ~~e~tyUNION 1~ 2 1S ~' 
060 POLAND 102 2 6 69 
~ ~5~~~~~LOVAK 1~¥ 1 ~ ra 
~~~&~ 1~ 2 21 
~~ ~~~wr ~ 46 3 2J ~~ ~JT~AAFRICA 1xg 4 :J 
400 USA 1696 48 719 
404 CANADA 72 1 34 
412 MEXICO 187 134 52 
512 CHILE 283 277 
528 ARGENTINA 30 27 g]~ ~~~2 ~~ 7~ ~ ]g 
~~ ~Al~~L,_RABIA 2~~ 3 1~ 
636 KUWAIT 46 7 
t~ g~_f~IRATES 1rr 1oS ~ w rNAD~~TAN ~~ 11 1~ 
700 INDONESIA , 247 2 9 
~~ ~g~,(~~:J ~ &3 5* 
732 JAPAN I 236 B 100 
736 TAIWAN 394 46 342 
~ ~8~-?R~g~G 2~ 3 ~~ 
1000 W 0 R L D 28259 805 1853 11152 
1010 INTRA·EC 15008 522 409 5692 
1011 EXTRA-EC 13253 283 1444 5460 
1020 CLASS 1 6554 33 973 3093 
1021 EFT A COUNTR 3884 30 906 2035 
1030 CLASS 2 5140 245 339 2085 
1031 ACPC66) 371 52 2 25 
























































































































8411 rf8:!WJ~YR ~=~~c~\'N~~·; ~~":t?N{if~~~:JWn~'fi ~~~~~IS~\t~Rj2J'~IlJ.~XES OR OTHER CONTAINERS; 
~Jti~R ~ ~lm,~s~Ef'!JetR£._PiP~RJs~ER, ETIOUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EIIPAOUETEA W IIAACHANDISES, A 
8411.01 ELECTRICALL OPERATED DOIIE&nC DISH-WASHERS 
LAYE·YAISSEI)..E DU TYPE IIENAGER 
001 FRANCE 18483 6 
140 



































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deulschland I 'EU66a I Espafta I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1411.14 
009 GRECE 2365 22 2 1113 3 106 14 591 301 213 
010 PORT~GAL 1279 10 85 241 231 203 3 108 230 
7 
168 
011 ESPA NE 15284 159 205 11655 868 73 394 300 1623 
028 NORVEGE 4140 17 390 1013 
16 
83 35 206 378 2053 030 SUEDE 7290 106 669 2196 277 78 1042 2871 




165 884 901 
036 SUISSE 8530 242 162 5356 390 230 1213 922 
038 AUTRICHE 13611 40 27 11791 9 94 50 587 819 194 
048 YOUGOSLAVIE 2233 48 30 1122 1 316 343 72 301 
052 TURQUIE 833 9 2 524 36 120 33 109 
056 U.R.S.S. 3645 1919 23 1025 496 114 1 67 
060 POLOGNE 1734 6 1 1180 129 343 3 72 
062 TCHECOSLOVAQ 672 
16 
530 1 98 31 12 
064 HONGRIE 1129 370 5 317 416 6 




26 12 247 146 
204 MAROC 650 51 439 26 58 13 
208 ALGERIE 876 6 181 18 442 24 100 105 
212 TUNISIE 513 63 31 231 221 24 6 216 LIBYE 735 36 191 4 268 73 136 220 EGYPTE 2599 3 1039 85 511 459 466 
266 NIGERIA 1061 1 3 536 
2 
127 16 117 279 
390 AFR. DU SUD 4105 12 
1345 
1269 240 366 133 195 2254 400 ETAT5-UNIS 21020 264 11429 19 1487 752 1639 3719 
404 CANADA 1856 2 8 949 43 25 19 119 242 492 448 CUBA 662 
7 
541 39 13 7 19 
484 VENEZUELA 620 6 248 166 6 15 81 97 508 BRESIL 1651 10 1381 10 179 12 4 49 
528 ARGENTINE 549 48 40 300 26 47 37 50 1 
608 SYRIE 593 163 80 143 170 36 1 
612 IRAQ 1433 
:i 366 257 10 93 28 1 
679 




45 20 160 
624 ISRAEL 1236 57 606 114 146 170 131 
628 JORDANIE 502 5 1 138 24 19 128 13 198 632 ARABIE SAOUD 1556 8 780 71 69 290 314 
636 KOWEIT 596 20 5 298 2 40 12 58 29 139 847 EMIRATS ARAB 1181 1 574 296 35 41 40 222 664 INDE 2219 63 3 847 
4 
440 176 250 405 
700 INDONESIE 663 22 1 184 219 3 291 162 701 MALAYSIA 1211 556 2 25 9 550 46 
706 SINGAPOUR 1218 
1 
4 389 52 127 154 492 
720 CHINE 610 13 299 12 180 47 58 
728 COREE DU SUD 1159 118 
192 
725 209 52 1 5 101 732 JAPON 3261 20 1180 1096 35 46 640 
736 T'AI-WAN 653 38 6 460 5 87 1 1 23 36 740 HONG-KONG 559 
42 
8 126 8 85 21 305 
600 AUSTRALIE 4109 196 1304 57 8 305 160 2035 
1000 II 0 N DE 257180 13787 8054 100778 3358 22542 1443 14572 30574 30 64033 
1010 INTRA.CE 137595 10035 2451 43733 2581 11185 758 7287 19011 29 40505 
1011 EXTRA.CE 118567 3762 3603 57047 781 11348 685 7271 11581 1 23528 
1020 CLASSE 1 75713 849 3258 39728 52 4627 605 3108 6856 16630 
1021 A E L E 37743 434 1361 21848 27 1346 99 1269 4399 1 
6962 
1030 CLASSE 2 34120 966 244 12718 665 5913 80 3081 3919 6510 
1031 ACP~66~ 5441 236 16 1166 5 1961 578 610 1 868 1040 CLA S 3 9732 1925 100 4598 43 808 1083 786 389 
1411.86 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN OOER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN QASEN 
001 FRANCE 16418 715 207 8321 93 
3147 
71 1694 1105 4212 
002 BELG.-LUXBG. 21957 945 27 8965 14 12 201 2278 
7313 
003 PAY5-BAS 18093 581 9580 6 652 1 1527 4292 
4801 
004 RF ALLEMAGNE 19595 917 2082 6101 
1098 1858 293 3040 6015 
005 ITALIE 10510 1071 194 76 868 
248 82:i 296 1904 006 ROYAUME-UNI 12228 549 678 7321 176 1232 1201 1241 007 lALANDE 1520 
144 




109 140 327 1018 
009 GRECE 1810 8 883 231 246 113 142 
010 PORTUGAL 1039 197 
100 
277 15 129 173 45 203 
011 ESPAGNE 4267 10 2925 153 
1 
361 296 419 
028 NORVEGE 4279 45 771 1182 18 53 127 2082 
030 SUEDE 9752 50 2467 5475 217 75 283 391 794 
032 FINLANDE 3364 112 493 2047 63 70 217 49 376 036S 6676 43 96 4981 318 657 108 410 
038A E 5905 41 32 4947 100 290 179 316 
048Y VIE 2617 5 1150 1403 49 7 3 
052 TU 1519 2 
197 
459 85 738 22 213 
056 U.R.S.S. 6615 99 532 5512 54 1 220 
060 POLOGNE 669 69 54 226 13 247 1 
280 
062 TCHECOSLOVAQ 1329 
1 
141 847 295 12 33 
064 HONGRIE 1244 173 926 
11 
33 100 7 4 
204 MAROC 703 
24 
62 566 29 
2 
13 
208 ALGERIE 2329 247 2 1953 58 43 
212 TUNISIE 2002 1 65 66 68 413 1483 1s:i 
39 
220 EGYPTE 2647 
369 
1192 465 559 145 
266 NIGERIA 1038 29 70 8 81 16 
492 
390 AFR. DU SUD 1586 469 
9 
113 51 30 894 
400 ETAT5-UNIS 13858 349 6627 369 734 158 5612 
404 CANADA 1138 7 437 206 77 29 380 
412 MEXIQUE 925 402 450 43 7 21 1 45 512 CHILl 2600 5 2496 2 1 52 
528 ARGENTINE 508 
449 
3 452 26 17 4 6 ss:i 612 IRAQ 1786 117 340 128 98 1 
616 IRAN 1416 324 32 231 36 




47 218 27 143 
632 ARABIE SAOUD 2304 
1 
1067 271 16 48 143 619 
636 KOWEIT 850 103 30 166 31 519 
647 EMIRATS ARAB 741 
241 
119 232 55 6 329 
649 OMAN 565 147 
2 
51 13 1 112 




31 313 64 
664 INDE 4230 489 2648 70 201 404 
700 INDONESIE 875 12 94 117 2 428 15 207 
706 SINGAPOUR 621 18 340 144 41 79 110 
229 
720 CHINE 1692 34 903 10 335 3 67 
728 COREE DU SUD 4669 3 64 4027 82 135 
41 381 
732 JAPON 2661 1370 96 60 5 1064 
736 T'AI-WAN 2227 184 1909 8 30 4 92 
740 HONG-KONG 848 31' 
133 20 
1 
3 11 679 
600 AUSTRALIE 2333 870 261 135 47 966 
1000 II 0 N DE 222731 6808 11088 86993 2242 26836 744 18780 13082 2 48157 
1010 INTRA.CE 111272 4558 4068 46538 1481 8434 641 8289 8998 2 27268 1011 EXTRA.CE 111454 2251 7018 50455 758 18402 104 8489 3085 20891 
1020 CLASSE 1 56004 330 4334 30126 81 3266 78 3371 1160 13258 
1021 A E L E 30031 292 3866 18659 64 723 76 1501 858 2 3992 1030 CLASSE 2 43112 1714 1778 16674 677 9164 20 4370 1907 6806 
1031 ACP~66~ 3318 469 35 318 i 1214 5 378 92 2 810 1040 CLA S 3 12336 207 904 3654 5972 749 17 827 
1411 MACHINERY FOR CLEANING, ORVIN~ FILLIN'& CLOSING, SEALINlfi CAPSULING OR LABEUING BO~ BOXES OR OTHER CONTAINERS; 
PACKING OR WRAPPING IIACHINER ; MACH ERY FOR AERATIN BEVERAGES; DISH WASHING MACH ERY 
MASCHINEN ZUM REINI~ TROCKNE~EWNUVERSCHLIESSEN, mKETTIEREN, VERKAPSELN VON BEHAELTNI55EN, VERPACKEN VON 
WAREN; KOHLENSAEUR PARATE; G IRRSP ELIIASCHINEN 
1411.01 ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
ELEXTRISCHE HAUSHAL TBGESCHIRRSPUELIIASCHINEN 
001 FRANCE 96998 63 3 73590 55 1748 23539 
J 141 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8411.01 l 
002 BELG.·LUX G. 3440 9 1 2823 3 9 87 417 86 14 003 NETHERLANDS 3090 
2 
2776 1 23 53 228 
15 14 004 FR GERMANY 4091 6 
37aS 
9 21 112 3912 
005 ITALY 3844 6 6 7 
4 so71i 4i 
40 
006 UTD. KINGDOM 14650 8192 619 916 
194 007 IRELAND 487 123 44 126 
008 DENMARK 2673 3 i 2347 28 137 189 5 009 GREECE 883 658 28 160 i 010 PORTUGAL 1103 1 i 774 55 26 246 011 SPAIN 2061 1301 
28 
273 486 
028 NORWAY 2616 11 2072 6 124 381 i 030 SWEDEN 1258 14 1011 36 190 
032 FINLAND 1209 i 843 31 32 115 251 036 SWITZERLAND 2260 1908 67 221 
036 AUSTRIA 3635 i 3169 9 4 72 381 048 YUGOSLAVIA 531 i 261 1 268 052 TURKEY 883 1 873 1 7 
220 EGYPT 287 187 
4 
16 84 
390 SOUTH AFRICA 1124 470 1 649 i 400 USA 394 74 20 319 3 604 LEBANON 161 2 37 127 101 624 ISRAEL 1213 
2 
788 194 102 6 632 SAUDI ARABIA 213 3 92 7 103 
636 KUWAIT 117 49 68 
732 JAPAN 96 93 3 
800 AUSTRALIA 623 445 178 
1000 W 0 A LD 72569 39 88 49043 193 1367 2518 5 18881 181 276 
1010 INTRA·EC 54982 30 5 36349 18 1291 1682 5 15192 148 262 
1011 EXTRA·EC 17587 9 81 12693 175 78 838 3689 14 14 
1020 CLASS 1 14791 1 54 11316 46 74 428 2867 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 11042 li 29 9060 46 65 414 1426 1 1 1030 CLASS 2 2718 22 1341 129 2 407 785 13 11 
1040 CLASS 3 80 6 36 1 37 
8411.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOMESnc DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LAVE-YAJSSELLE OU TYPE MENAG. 
001 FRANCE 233 1 90 8 i 134 4 002 BELG.-LUXBG. 32 24 i 3 30 004 FR GERMANY 82 
1oB 
18 33 
005 ITALY 120 
14 
12 
62 006 UTD. KINGDOM 122 35 11 
030 SWEDEN 93 79 
2 
13 1 
036 SWITZERLAND 179 170 1 8 
038 AUSTRIA 85 77 1 7 
052 TURKEY 451 393 58 2 400 USA 111 103 6 
1000 W 0 A L D 1789 20 4 1180 2 28 98 411 5 41 
1010 INTAA·EC 694 1 4 311 2 25 61 256 5 35 1011 EXTRA-EC 1097 20 869 3 37 155 7 
1020 CLASS 1 1011 4 866 2 29 107 3 
1021 EFTA COUNTR. 401 4 344 2 3 18 33 4 1030 CLASS 2 67 3 1 8 48 
8411.06 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA YAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
001 FRANCE 1244 4 11 318 70 46 i 837 1 3 002 BELG.-LUXBG. 242 
4 
6 85 3 3 51 49 1 003 NETHERLANDS 377 11 272 13 14 58 20 2 004 FR GERMANY 328 1 12 
sli 1 75 212 7 005 ITALY 70 li 5 5 30 367 7 006 UTD. KINGDOM 992 542 29 11 6 007 IRELAND 138 21 7 
4 
103 1 
008 DENMARK 104 70 2 20 8 i 009 GREECE 57 i 11 li 3 42 010 PORTUGAL 75 3 8 1 57 2 i 10 011 SPAIN 266 4 45 5 196 028 NORWAY 123 19 74 7 14 8 1 
030 SWEDEN 122 16 78 6 11 9 2 032 FINLAND 83 14 39 3 23 4 036 SWITZERLAND 367 8 231 
2 
26 101 1 036 AUSTRIA 280 5 136 6 129 2 
220 EGYPT 24 18 1 4 1 i i 400 USA 176 
12 
52 1 121 
624 ISRAEL 43 3 7 15 8 1 732 JAPAN 117 108 1 5 
4 740 HONG KONG 37 21 
2 
2 10 
2 800 AUSTRALIA 50 27 19 
1000 WO A LD 5753 27 128 2375 3 149 325 31 2518 135 13 53 
1010 INTAA·EC 3895 12 53 1431 3 109 183 31 1943 99 1 30 
1011 EXTAA·EC 1859 15 73 944 40 142 574 38 12 23 1020 CLASS 1 1409 68 806 9 51 442 28 5 
1021 EFTA COUNTR. 979 
15 
62 562 2 48 279 23 
12 
3 1030 CLASS 2 403 5 115 30 91 113 5 17 
1031 ACP~66) 38 3 i 5 10 14 3 1 2 1040 CLA S 3 48 23 1 19 3 1 
8411.09 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOMESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA YAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 




2 002 BELG.-LUXBG. 41 
22 
1 11 3 4 003 NETHERLANDS 64 2 34 1 4 
24 
1 004 FR GERMANY 169 21 4 li 26 80 14 005 ITALY 29 16 1 1 
8i 
1 2 006 UTD. KINGDOM 136 17 1 30 6 1 011 SPAIN 55 1 li 4 4 46 5 030 SWEDEN 49 12 5 8 11 i 036 SWITZERLAND 99 2 1 80 3 11 1 036 AUSTRIA 30 1 1 16 2 9 1 
14 400 USA 80 1 26 39 
1000 WO A L D 1151 160 28 368 ... • 5 72 1 401 52 84 1010 INTRA-EC 714 111 9 200 5 48 1 268 42 34 1011 EXTRA·EC 437 50 18 168 28 134 10 31 1020 CLASS 1 
\ 
332 24 18 151 15 94 7 23 1021 EFTA COUNTR. 215 23 17 107 14 44 2 8 1030 CLASS 2 75 3 14 10 38 2 8 1040 CLASS 3 30 23 3 1 2 1 
8411.12 MACHINERY FOR r.ING, DRYING, FILLING, CLOSING, SEALING: CAPSULING OR LASELL~G BOTTLES ~R OTHER CONTAINERS 
MACHINES A NETT YER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REMPUR, FERMER, mQUETER OU CAPSULER LES CONTENANTS 
001 FRANCE 3118 136 64 807 68 
135 
1 1640 153 122 127 002 BELG.·LUXBG. 1189 
11i 
20 567 3 212 212 17 23 003 NETHERLANDS 846 59 383 2 45 23 4 177 596 48 004 FR GERMANY 1665 68 100 
327 
20 154 536 j 185 005 ITALY 711 1 5 7 25 162 65 soli 59 118 006 UT INGDOM 1899 73 90 758 27 112 166 os 007 IR D 283 5 7 68 23 19 5 58 008 RK 317 13 
5 
184 7 23 28 34 i 28 009 E 568 43 230 3 28 222 26 10 010 PORTUGAL 383 8 27 84 114 12 130 5 3 
142 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA65a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1418.01 
002 BELG.-LUXBG. 19582 
95 
3 16131 29 31 445 2274 615 54 





004 RF ALLEMAGNE 21821 40 18 
19497 
55 71 481 20977 76 
005 ITAUE 19754 26 1 26 26 
31 23809 2 176 006 ROYAUME-IJNI 70030 1 40922 1798 3204 265 909 007 IRLANOE 2046 594 
1 
153 390 
1 008 DANEMARK 14304 
28 7 
13007 594 701 
009 GRECE 5142 4030 103 142 779 53 
t:i 010 PORTUGAL 5434 2 1 3765 189 104 1360 
011 ESPAGNE 10518 2 5 6586 





:i :i 030 SUEDE 7781 66 6518 98 1055 
032 FINLANDE 6685 1 4 4850 
195 129 
507 1521 2 
036 SUISSE 17135 4 14404 343 2055 5 
038 AUTRICHE 22163 2 19155 61 15 279 2651 
048 YOUGOSLAVIE 3256 6 5 1540 4 1707 6 052 TUROUIE 4887 7 4821 5 42 





390 AFR. OU SUO 5158 
2 
2323 4 2816 
1:i 400 ETAT5-UNIS 2255 581 99 1659 t5 604 LIBAN 741 
18 :i 203 911 1 424 624 ISRAEL 6401 4000 663 581 4 
1 632 ARABIE SAOUO 1148 35 14 559 60 449 30 
636 KOWEIT 552 270 
1 
282 6 732 JAPON 650 
1 
592 51 
800 AUSTRALIE 3963 2811 1 1150 
1000 M 0 N DE 393604 354 820 274440 1382 4333 10108 34 99870 1118 2 1365 
1010 INTRA.CE 285970 258 38 194451 148 4043 8313 33 78418 1040 2 1232 1011 EXTRA.CE 107627 83 582 79989 1218 290 3791 1 21452 78 133 
1020 CLASSE 1 92090 14 384 72529 293 279 1760 16787 13 31 





1030 CLASSE 2 14939 79 163 7230 923 11 2023 4343 63 101 
1040 CLASSE 3 594 35 229 8 321 1 
1411.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED OOUESTIC DISH-WASHERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPURMASCHINEN 
001 FRANCE 2178 16 1376 43 
t3 
741 1 1 




3 63 24 
139 004 RF ALLEMAGNE 893 
1053 
5 203 541 1 
005 ITALIE 1233 1 3 173 
756 
2 1 
006 ROYAUME-IJNI 1445 
:j 407 74 208 4 030 SUEDE 992 946 
10 
23 16 
038 SUISSE 1543 1374 
1 
13 146 
038 AUTRICHE 755 596 1 23 134 
052 TURQUIE 2391 2045 6 346 si 400 ETAT5-UNIS 745 608 76 
1000 M 0 N DE 15829 87 32 10120 18 152 1178 3857 35 368 
1010 INTRA.CE 7721 21 2 4048 1 140 872 2399 29 209 
1011 EXTRA.CE 8108 46 30 6072 18 12 308 1458 6 159 
1020 CLASSE 1 7529 1 24 6001 11 2 278 1130 82 
1021 A E L E 3697 
4 
17 3070 11 1 82 512 4 
1030 CLASSE 2 522 5 70 7 10 30 326 70 
1411.06 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN OOUESTIC DISH-WASHERS 
ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHAL T 
001 FRANCE 17936 56 207 5472 748 
7e0 
4 11373 16 60 
002 BELG.-LUXBG. 4308 
71 
108 1668 23 27 3 842 869 13 003 PAY$-BAS 6323 215 4799 137 214 812 
413 
52 
004 RF ALLEMAGNE 4496 12 198 
1265 
8 1145 2666 54 
005 ITALIE 1508 34 2 2 65 
s6 3965 138 006 ROYAUME-IJNI 14048 7 144 8982 66 629 199 
91 007 IRLANOE 1127 395 81 6 544 10 
008 DANEMARK 1452 974 24 60 303 88 3 
009 GRECE 789 
15 
311 1 30 424 1 22 
010 PORTUGAL 969 
41 
152 97 15 684 32 6 6 011 ESPAGNE 2943 58 596 70 2087 53 
028 NORVEGE 2120 408 1308 97 165 126 18 
030 SUEDE 1792 252 1169 82 120 111 58 
032 FINLANDE 1208 250 548 
1 
43 313 53 1 
036 SUISSE 6016 143 3905 376 1573 16 
1 038 AUTRICHE 4859 80 2617 30 76 2029 24 
220 EGYPTE 594 
4 
508 7 61 14 
23 
6 
400 ETAT5-UNIS 3043 1543 9 1451 13 
624 ISRAEL 500 158 
70 
143 78 109 6 6 
732 JAPON 1844 1675 
1 
9 86 4 
740 HONG-KONG 675 421 35 118 
2s 
100 
800 AUSTRALIE 755 404 26 3 297 
1000 M 0 N DE 87499 429 2414 42356 24 1715 5254 83 31937 2348 112 849 
1010 INTRA.CE 55901 221 845 24613 23 1193 3018 83 23700 1787 8 354 
1011 EXTRA.CE 31800 209 1469 17743 1 522 2238 8238 579 108 495 
1020 CLASSE 1 23341 5 1272 14396 114 707 6311 421 115 
1021 A E L E 16103 2o4 1141 9639 31 676 4208 331 100 79 1030 CLASSE 2 7025 184 2844 389 1522 1299 105 372 
1031 ACP~66~ 779 41 13 136 1 215 227 111 2 10 
37 
1040 CLA S 3 1232 503 19 9 627 53 7 
1411.09 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR OOMESTIC DISH-WASHERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUEUIASCHINEN, AUSG. HAUSHAL TSGESCHIRRSPURUASCHINEN 
001 FRANCE 4001 818 23 2310 42 
129 1 
691 19 98 
002 BELG.-LUXBG. 857 
177 
26 338 1 57 269 36 
003 PAYS-BAS 1242 37 880 5 29 4 53 
211 
57 
004 RF ALLEMAGNE 1751 596 86 
311 i 388 1 395 
74 
005 ITALIE 1123 650 7 9 4 
933 
41 100 
006 ROYAUME-UNI 2398 578 22 700 1 129 5 30 6 011 ESPAGNE 778 17 6 126 43 580 
12 030 SUEDE 967 382 169 167 21 109 107 
036 SUISSE 1545 36 36 1187 31 201 12 42 
038 AUTRICHE 646 24 12 437 19 140 8 6 
400 ETATS-IJNIS 1373 23 2 593 11 472 5 267 
1000 M 0 N DE 21353 3970" 730 8618 67 1135 18 4682 748 1389 
1010 INTRA.CE 12768 2901 208 4850 87 742 18 2858 575 551 
1011 EXTRA.CE 8584 1068 522 3768 1 393 1824 171 837 
1020 CLASSE 1 6253 689 513 3029 1 136 1238 120 527 
1021 A E L E 4029 668 490 1964 111 567 40 191 
1030 CLASSE 2 1575 37 9 472 242 497 17 301 
1040 CLASSE 3 757 342 1 267 16 89 33 9 
1419.92 MACHINERY FOR CLEANING, DRYING, FILLING, CLOSING, SEALING, CAPSULING DR LABEUING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS 
UASCHINEN U. APP. ZUU REINIGEN ODER TROCKNEN, FUELLEN, VERSCHUESSEN, ETIKEmEREN ODER VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN 
001 FRANCE 70925 2834 1212 31677 1315 
3267 
8 25792 3702 250 4135 
002 BELG.-LUXBG. 30147 
2979 
754 15555 49 7 3719 6098 38 660 
003 PAY5-BAS 23248 1087 13246 j 809 914 5 2909 6972 1 1298 004 RF ALLEMAGNE 25924 1983 1480 
12&aci 
422 2601 79 7684 4 4692 
005 ITALIE 20087 64 286 121 349 3627 
702 12271 
891 120 1949 
006 ROYAUME-IJNI 57842 2745 3270 29305 627 3992 4911 19 
13o4 007 IRLANDE 5523 28 203 2460 114 861 90 463 
008 DANEMARK 10383 394 
236 
7154 225 476 435 838 
s3 861 009 GRECE 9991 688 2898 97 438 4564 786 231 
010 PORTUGAL 6965 208 496 2363 1328 401 1957 109 103 
J 143 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espana I 1 Ireland J 1 Nederland I Portugal I EUR 12 France Halia UK 
8419.92 
011 SPAIN 1037 10 1 537 
1 
31 300 35 54 69 028 NORWAY 836 11 58 693 4 28 12 1 28 030 SWEDEN 437 7 83 240 11 10 39 24 43 032 FINLAND 362 6 25 300 5 4 1 14 3 11 036 SWITZERLAND 973 12 447 
5 
40 401 38 28 038 AUSTRIA 933 14 759 3 126 26 





048 YUGOSLAVIA 534 15 404 94 
11 
2 052 TURKEY 383 10 
5 
136 3 11 187 5 056 SOVIET UNION 1099 421 11 216 427 19 058 GERMAN DEM.R 25 
1 sci 3 9 9 4 060 POLAND 77 46 2 2 21 1 2 062 CZECHOSLOVAK 186 6 102 5 30 1 064 HUNGARY 262 1 1 224 
2 
20 10 6 066 BULGARIA 237 
ri 167 20 68 2 6 12 204 MOROCCO 242 
7 
76 96 13 
206 ALGERIA 366 2 58 22 44 233 
1 212 TUNISIA 115 22 31 69 14 216 LIBYA 235 173 
4 31 
39 i 1 220 EGYPT 1396 11 1027 285 31 





2 20 9 272 IVORY COAST 275 1 7 43 276 GHANA 152 
2 
10 
2 11 11 8 
142 
288 NIGERIA 1002 333 635 302 CAMEROON 280 110 1 168 1 
314 GABON 80 11 69 
1 2 1 322 ZAIRE 62 57 1 334 ETHIOPIA 34 24 
1 
10 
2 23 348 KENYA 323 295 
2 12 
2 
390 SOUTH AFRICA 419 45 151 214 20 20 400 USA 2226 649 29 181 680 231 
4 
211 404 CANADA 351 29 13 147 5 10 136 11 25 412 MEXICO 424 3 228 48 4 87 11 16 448 CUBA 58 24 29 3 34 456 DOMINICAN R. 35 83 1 20 456 GUADELOUPE 103 
14 :j :j 472 TRINIDAD, TOB 25 5 5 :j 6 480 COLOMBIA 49 
1 
18 17 
1 :j 464 VENEZUELA 382 
1 
320 7 8 21 21 
500 ECUADOR 148 15 71 2 6 2 51 508 BRAZIL 49 
197 









66 19 624 ISRAEL 251 5 81 
1 
4 83 832 SAUDI ARABIA 234 9 7 158 7 4 3 47 836 KUWAIT 49 3 38 2 3 3 647 U.A.EMIRATES 75 25 8 
8 








6 664 INDIA 776 51 85 6 17 666 BANGLADESH 51 49 1 1 672 NEPAL 46 46 




1 32 11 732 JAPAN 234 145 13 51 6 16 736 TAIWAN 229 
8 




2 12 10 15 800 AUSTRALIA 427 1 118 15 138 19 110 804 NEW ZEALAND 170 18 1 3 135 13 
1000 WO A L D 34971 1111 1720 15919 11 668 2003 72 8324 2581 213 2569 1010 INTAA·EC 12011 487 378 3944 • 335 697 71 3857 1344 201 708 1011 EXTRA-EC 22956 444 1342 11975 2 333 1306 1 4482 1218 12 1861 1020 CLASS 1 8373 40 310 4410 89 315 1 2272 403 5 528 1021 EFTA COUNTR. 3551 24 177 2442 
2 
22 60 1 608 104 1 112 1030 CLASS 2 10180 269 1000 4464 213 911 1686 336 8 1291 
1031 ACP~66) 2647 192 22 1051 1 12 388 101 42 840 1040 CLA S 3 4401 .134 32 3100 31 80 504 479 41 
8411.84 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
MACHINES A EMPAQUmR OU EMBALLER W MARCHANDISES 
001 FRANCE 5070 81 12 2521 232 
166 6 1874 240 110 002 BELG.·LUXBG. 1709 
98 
5 909 43 182 309 87 003 NETHERLANDS 2016 58 1370 62 125 li 188 467 117 004 FR GERMANY 2500 42 64 
726 
62 250 1207 
:j 380 005 ITALY 1251 15 2 37 150 
73 1275 
75 243 006 UTD. KINGDOM 3714 23 138 1587 152 185 281 
295 007 IRELAND 449 1 5 65 8 17 35 23 006 DENMARK 824 1 
9 
411 12 18 207 71 104 009 GREECE 331 113 5 7 172 18 7 010 PORTUGAL 348 
9 
116 98 24 99 5 
2 
6 011 SPAIN 1034 
1 
389 86 459 48 41 021 CANARY ISLAN 103 22 
2 
1 61 11 7 024 ICELAND 25 3 10 
:j 2 2 6 028 NORWAY 378 
1 
60 212 3 83 17 20 030 SWED 858 62 400 44 20 124 72 135 032 Fl 423 4 19 296 
14 
1 64 36 3 036S LAND 1774 2 33 1015 78 444 93 95 036A A I 1036 2 
8 695 13 7 228 82 3 046 MAL A 44 3 1 
:j 29 12 9 048 YUGOSLAVIA I 331 115 
2 
199 2 052 TURKEY i 407 
8 
216 10 129 21 29 056 SOVIET UNION ! 754 1 
200 24 427 95 
14 058 GERMAN DEM.R 53 4 24 10 060 POLAND : 144 105 38 1 062 CZECHOSLOVAK 270 
1 
22 199 5 
1 
44 
2 12 064 HUNGARY 234 201 17 066 BULGARIA I 196 160 22 3 33 204 MOROCCO I 167 26 78 41 I 
:j 206 ALGERIA l 241 88 2 117 31 212 TUNISIA 77 38 11 28 216 LIBYA I 92 85 
17 6 1 6 45 26 220 EGYPT I 900 185 23 598 272 IVORY COAST I 27 1 2 2 15 8 i 19 288 NIGERIA 369 330 
1S 
12 302 CAMEROON 83 29 35 3 314 GABON 20 5 11 4 
1 33 348 KENYA 43 6 :j 3 382 ZIMBABWE 22 
12 
10 
2 64 9 1 21 390 SOUTH AFRICA 280 4 150 7 5 23 400 USA 5124 16 2719 40 107 1662 353 218 404 CANADA 772 3 462 9 43 201 30 24 412 MEXICO 251 158 7 14 67 4 3 416 GUATEMALA 14 3 5 2 4 
1 442 PANAMA 15 4 3 7 448 CUBA 15 li 6 2 9 456 DOMINICAN R. 28 4 13 
28 464 JAMAICA 34 2 8 
1 3 
1 480 COLOMBIA 91 34 6 42 
2 10 464 VENEZUELA 169 33 21 9 94 
144 J 





011 ESPAGNE 22912 748 24 13597 
12 
1480 5579 298 128 1058 
028 NORVEGE 16941 346 1652 12953 119 809 182 1 867 
030 SUEDE 13514 47 2164 7486 777 407 636 696 1301 
032 FINLANDE 8140 28 739 6262 78 341 267 32 393 
036 SUISSE 26736 314 347 15010 5 1026 7176 2041 815 
038 AUTRICHE 22362 1 239 19039 26 320 1945 785 7 







048 YOUGOSLAVIE 10614 595 6921 678 2236 104 
052 TUROUIE 9237 317 13 4777 31 238 3311 387 163 
058 U.R.S.S. 31503 575 14379 1· 502 7278 7454 1314 
058 RD.ALL ANDE 1253 
5 1 2616 
121 751 329 52 
060 PO 3581 46 24 861 13 61 062 TC LOVAO 6331 84 402 4542 201 987 67 
064 HO 6216 21 13 5573 
173 
476 57 76 





204 MAROC 4101 
381 
209 2000 1155 206 24 153 
206 ALGERIE 6769 63 1474 237 1513 3061 
34 212 TUNISIE 2643 
4 357 
635 1540 234 
216 LIBYE 4490 3127 
7 84 14 958 151 30 220 EGYPTE 17848 473 11973 465 3336 1357 
248 SENEGAL 1090 
1295 
25 600 2 462 1 
133 94 272 COTE IVOIRE 3095 1 276 58 1191 47 
276 GHANA 1643 
3 112 
229 
73 249 206 289 1414 288 NIGERIA 12001 5329 5738 
302 CAMEROUN 4149 2623 26 1447 53 
13 314 GABON 1157 
12 
398 746 
34 12 322 ZAIRE 838 644 20 114 
334 ETHIOPIE 1003 895 
12 
106 6li 343 346 KENYA 5864 20 5433 li 449 8 390 AFR. DU SUD 7027 
2 
3461 1824 465 
1 
800 
400 ETAT5-UNIS 74363 2370 38938 653 8458 13286 6948 5707 
404 CANADA 9819 31 444 4704 156 396 2471 252 5 1360 
412 MEXIOUE 10924 1084 54 6637 306 162 1663 309 507 
448 CUBA 2058 17 1511 397 1 
15 
132 456 456 REP. INIC. 516 2 43 
300 458 GU UPE 1567 2ri 1171 43 133 472 TRI ETOB 719 266 210 144 198 480 COL 1360 
14 14 
597 211 
20 142 484 VENEZUELA 8162 6263 198 363 455 673 
500 EOUATEUR 2672 3 270 1747 60 153 42 13 364 
508 BRESIL 1544 7 3034 189 917 395 36 516 BOLIVIE 3053 12 
1o3 
7 





12 22 528 ARGENTINE 2030 938 4 768 
606 SYRIE 751 
9 380 385 342 24 612 IRAQ 7676 1772 
210 
5491 24 







624 ISRAEL 5362 160 2557 
27 
153 1172 362 
632 ARABIE SAOUD 4124 389 292 2564 14 176 44 25 593 
636 KOWEIT 1800 239 1338 15 91 69 48 
647 EMIRATS ARAB 1619 333 341 
s5 3 605 58 79 649 OMAN 1424 
62 





664 INDE 9226 1720 752 163 542 
666 BANGLA DESH 1109 1038 13 35 25 





715 240 460 660 THAILANDE 4118 
270 
1690 380 700 INDONESIE 5224 
469 
3141 650 492 291 
701 MALAYSIA 3605 327 1773 102 378 152 404 
706 SINGAPOUR 2434 42 504 1654 135 10 89 
706 PHILIPPINES 719 
47 
12 527 22 133 25 
720 CHINE 47790 1143 40884 2437 3041 
95 
238 




112 773 64 
732 JAPON 11666 17 8873 393 1509 197 603 
736 T'AI-WAN 5948 3 5 1823 162 1311 2511 133 
740 HONG-KONG 1957 37 3 630 
2&3 
174 385 193 335 
800 AUSTRALIE 11336 24 814 3751 496 2741 482 2743 
804 NOUV.ZELANDE 4747 1110 8 105 2859 665 
1000 M 0 N DE 800975 18421 35142 430718 178 11338 50052 803 150505 53582 654 49586 
1010 INTRA-CE 263947 12672 9047 130935 128 5335 18055 802 65001 25069 613 16290 
1011 EXTRA-CE 516906 5748 26095 299781 49 6003 31998 1 85383 28513 41 33298 
1020 CLASSE 1 228579 1352 10373 133397 2217 11430 1 41539 12544 8 15718 
1021 A E L E 88128 736 5349 60611 
49 
898 2214 1 10859 3602 2 3456 
1030 CLASSE 2 179788 4240 13558 89519 3340 17309 29072 6922 33 15746 
1031 ACP~66~ 35840 1363 513 18664 12 255 4754 1301 802 2 7954 1040 CLA S 3 106537 157 2163 76864 446 3257 14772 9046 1632 
8419.94 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
IIIASCHINEN ZUlli VERPACKEN ODER ZUR AUFMACHUNG VON WAREN 
001 FRANCE 137482 1168 477 75525 4487 
2407 
41 46290 6107 3387 
002 BELG.-LUXBG. 39434 
1346 
285 25150 278 18 3882 5981 
16 
1433 
003 PAY5-BAS 48366 737 37269 1414 2756 &5 2844 1ooo9 1982 004 RF ALLEMAGNE 76378 809 2377 
21762 
950 4585 47401 10 10172 
005 ITALIE 32838 244 49 1025 2244 827 38931 
1966 39 5507 
006 ROYAUME-UNI 115924 548 2470 56768 2471 7556 6353 3488 007 lALANDE 8636 8 149 2447· 263 391 1434 458 
008 DANEMARK 25538 34 
173 
14785 195 977 5523 1719 2305 
009 GRECE 11276 3 3623 163 131 6494 457 212 




13442 1328 968 
021 ILES CANARIE 4315 1473 
35 
61 2182 217 375 
024 ISLANDE 563 121 287 
53 
22 32 86 
028 NORVEGE 11645 
6 
1907 6174 15 2506 420 568 
030 SUEDE 24453 1696 14061 759 436 3149 1476 2850 
032 FINLANDE 13403 127 597 9974 229 48 3 1467 1038 152 036 SUISSE 56284 143 964 34699 2152 11940 2204 3950 
038 AUTRICHE 23746 
10 
164 15855 179 133 5264 2044 107 










052 TURQUIE 11729 6525 316 3725 745 396 
056 U.R.S.S. 24294 185 
25 
11468 553 10028 2060 
477 058 RD.ALLEMANDE 2m 9 4592 107 1927 241 060 POLOGNE 6134 
955 135 
1422 7 104 
062 TCHECOSLOVAO 7493 4 5200 
2s 
1182 10 7 
064 HONGRIE 6357 52 11 4894 863 47 445 





204 MAROC 3357 169 2052 851 39 206 ALGERIE 5303 
6 
2677 79 1507 1001 
212 TUNISIE 1281 246 6 93 930 
216 LIBYE 4179 4025 
1&3 262 
27 127 
1723 858 220 EGYPTE 19506 7965 791 7724 
272 COTE IVOIRE 571 
40 
138 20 296 117 loB 446 288 NIGERIA 4453 li 3190 1 293 666 302 CAMEROUN 1617 777 469 70 
314 GABON 607 163 219 405 20 422 346 KENYA 771 289 1 39 







37 682 390 AFR. DU SUD 8968 209 5291 337 61 
469 
400 ETAT5-UNIS 225474 554 122428 796 3642 82216 10332 5235 
404 CANADA 28530 50 19765 128 2069 4979 671 848 
412 MEXIOUE 12885 8472 137 369 3638 159 110 
416 GUATEMALA 618 179 209 103 125 2 
442 PANAMA 539 6 202 116 115 106 448 CUBA 604 33 134 26 431 456 REP.DOMINIC. 2850 
4 
2657 84 63 
1418 484 JAMAIQUE 1630 29 
214 
28 151 
11 480 COLOMBIE 2979 1339 246 1169 39 159 484 VENEZUELA 5495 1867 440 313 2677 
J 145 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland J 'EUd&o I Espana I France J Ireland I l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
' 
1411.14 ~ 
500 ECUADOR I 31 6 8 2 15 504 PERU 24 14 3 1 5 i 508 BRAZIL 64 7 2 21 36 512 CHILE 122 23 1 96 524 URUGUAY 11 5 2 1 3 528 ARGENTINA 196 64 
2 
2 81 49 5 6 600 CYPRUS 60 9 1 
4 
37 608 SYRIA 72 i 3 29 3 33 3 612 IRAQ 106 5 96 1 616 IRAN 170 i 151 li 2 13 11i 6 624 ISRAEL 362 151 102 20 628 JORDAN 51 
2 i 6 2 45 34 j 11 632 SAUDI ARABIA 311 177 62 15 636 KUWAIT 40 1 16 5 10 6 7 647 U.A.EMIRATES 36 23 
2 
7 23 1 652 NORTH YEMEN 75 5 15 1 26 8 662 PAKISTAN 142 42 3 2 38 5 52 664 INDIA 206 107 6 10 54 24 666 BANGLADESH 33 22 
2 




42 2 5 706 SINGAPORE 74 9 22 3 13 3 10 708 PHILIPPINES 15 5 8 i 54 2 4 li 720 CHINA 972 10 238 667 728 SOUTH KOREA 93 43 2 1 33 
72 
4 732 JAPAN 535 1 338 10 8 97 9 736 TAIWAN 333 6 230 1 3 91 2 j 740 HONG KONG 156 i 66 1 6 74 2 800 AUSTRALIA 597 303 8 15 177 54 39 604 NEW ZEALAND 93 
·34 1 5 23 16 14 
1000 WO A L D 40832 310 597 18843 20 1015 2022 93 12740 2757 a 2427 1010 INTRA·EC 19240 270 312 8208 2Ci 711 1028 88 5697 1535 5 1390 1011 EXTRA·EC 21581 40 288 10637 303 896 5 7031 1223 3 1037 1020 CLASS 1 12681 16 217 6966 1 150 306 5 3508 884 1 627 1021 EFTA COUNTR. 4494 7 184 2629 
19 
76 109 925 303 
2 
261 1030 CLASS 2 6255 14 44 2584 143 603 2264 227 375 1031 ACP~66) 765 2 2 413 8 100 112 25 103 1040 CLA S 3 2642 9 25 1106 11 86 1259 111 35 
1411.18 MACHINERY FOR AEAATINQ BEVERAGES 
APPAREILS A QAZEIFIER LES BOISSONS 
001 FRANCE 877 20 21 6 748 88 002 BELG.·LUXBG. 116 
28 2 
14 i 94 2 3 003 NETHERLANDS 167 14 
4 
113 j 6 004 FR GERMANY 265 8 23 
24 
221 i 2 005 ITALY 33 2 2 
41 649 
2 2 006 UTD. KINGDOM 729 2 15 14 8 6 007 IRELAND 28 3 2 2 20 008 DENMARK 31 26 009 GREECE 40 3 1 i 36 010 PORTUGAL 49 1 47 
2 011 SPAIN 174 16 
3 169 028 NORWAY 24 i 5 i 3 030 SWEDEN 65 22 14 47 032 FINLAND 40 1 11 i 28 i 036 SWITZERLAND 157 2 5 148 038 AUSTRIA 112 4 17 91 048 YUGOSLAVIA 145 2 143 052 TURKEY 41 1 40 056 SOVIET UNION 226 3 223 056 GERMAN DEM.R 13 13 068 BULGARIA 37 
10 
37 220 EGYPT 31 21 390 SOUTH AFRICA 36 j !i 36 400 USA 326 310 i 404 CANADA 68 8 59 412 MEXICO 31 29 2 484 VENEZUELA 33 33 612 IRAQ 91 
2 
91 624 ISRAEL 44 42 636 KUWAIT 22 1 21 664 INDIA 12 
16 
12 720 CHINA 119 103 728 SOUTH KOREA 11 3 i 11 732 JAPAN 39 i 35 800 AUSTRALIA 64 63 
1000 WO A L D 4759 69 108 267 1 17 42 4118 17 105 17 1010 INTRA·EC 2505 88 44 82 i 11 42 2122 17 88 13 1011 EXTRA·EC 2254 3 84 175 • 1995 a 4 1020 CLASS 1 1160 1 54 75 3 1025 1 1 1021 EFTA COUNTR. 422 1 45 52 i 2 321 6 1 1030 CLASS 2 667 2 ,, 79 3 562 3 1031 ACP~) 27 1 3 3 17 3 1040 CLA 3 430 21 409 
1418.91 PARTS OF THE MACHINERY OF 14.18, EXCEPT FOR DISH WASHINQ MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1411, SAUF DES MACHINES ET APPAAEILS A LAYER LA VAISSELLE 
001 FRANCE 1735 121 13 360 454 
sO 628 58 20 81 002 BELG.-LUXBG. 601 
124 
3 260 1 i 63 207 17 003 NETHERLANDS 660 5 331 5 13 92 
100 
89 004 FR GERMANY 850 42 33 
136 i 51 67 4 221 248 005 ITALY 258 6 15 4 47 
283 
16 29 006 UTD. KINGDOM 842 14 27 279 43 38 19 139 
320 007 IRELAND 393 2 2 22 2 
2 17 28 008 DENMARK 167 5 i 89 4 31 8 28 009 GREECE 90 3 32 3 1 37 8 8 010 PORTUGAL 57 1 
6 
19 2 28 3 1 011 SPAIN 250 1 121 19 90 5 6 021 CANARY ISLAN 14 i 1 6 i i 2 !i 5 028 NORWAY 117 26 49 tli 9 21 030 SWEDEN 427 1 149 113 1 14 80 20 31 032 FINLAND 79 2 6 43 
12 22 17 4 7 038 SWITZERLAND 702 5 7 248 388 ,, 9 038 AUSTRIA 428 3 356 3 55 3 8 048 YUGOSLAVIA 196 1 78 3 112 2 
2 052 TURKEY 106 i 93 1 6 4 056 SOVIET UNION 247 3 93 22 19 108 4 060 POLAND 102 3 18 5 3 6 68 3 062 CZECHOSLOVAK 52 3 7 23 i 12 1 1 D64 y 92 1 4 82 2 1 1 068 lA 82 
4 
1 32 1 17 
2 i 31 204 0 47 1 5 i 18 15 1 208 A 200 6 22 31 86 54 212 TUNISIA 36 3 1 5 3 12 15 i i 216 LIBYA 106 7 65 ,, 18 220 EGYPT 507 i 22 105 333 21 1 25 248 SENEGAL 5 1 3 li 1 272 IVORY COAST 42 24 li 3 5 71 288 NIGERIA 166 25 44 10 21 12 302 CAMEROON 57 15 7 8 2 314 GABON 24 1 4 19 318 CONGO 83 77 i 1 5 12 1 322 ZAIRE 29 10 4 1 
146 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1411.14 
500 EOUATEUR 1374 294 229 123 728 22 504 PERDU 565 
14 
317 38 62 126 





512 CHILl 926 535 45 238 
524 URUGUAY 551 
1 
455 37 13 46 
1 528 ARGENTINE 5110 2429 34 61 1618 1000 1o:i 34 600 CHYPRE 976 353 13 
164 
439 
608 SYRIE 1086 
11 1o!i 
407 36 407 72 
612 IRAQ 2103 195 
15 
1767 21 







624 ISRAEL 9702 3735 109 2313 1124 







632 ARABIE SAOUD 6607 11 4383 172 1478 304 
636 KOWEIT 1630 9 841 12 352 277 139 
647 EMIRATS ARAB 1044 6 715 
37 
163 149 2 9 
652 YEMEN DU NRD 3449 
71 
731 58 917 1360 346 
662 PAKISTAN 3355 
25 
1331 84 60 918 
215 
891 
664 INDE 8943 4523 195 444 2879 662 







660 THAILANDE 2585 1055 29 1077 101 




295 10051 72 186 
701 MALAYSIA 2327 9 582 689 1361 72 67 706 SINGAPOUR 1906 96 163 37 373 116 223 




60 3 3 
720 CHINE 47516 7890 37517 165 221 
728 COREE DU SUD 4419 81 2781 52 69 1342 
1207 
94 
732 JAPON 19511 
16 
3 14044 219 376 3406 256 
736 T'AI·WAN 14210 134 10906 8 153 2956 37 




24 222 2184 22 
800 AUSTRALIE 18941 10169 162 378 5825 1370 998 
804 NOUV.ZELANDE 3096 1450 18 148 721 521 238 
1000 M 0 N DE 1287393 5308 14894 652083 238 19491 52178 10111 4171173 87563 162 56490 
1010 INTRA.CE 532520 4248 6805 249770 
238 
13065 24601 951 168968 34511 85 29518 
1011 EXTRA.CE 754745 1058 8089 402313 8413 27575 68 248892 33051 78 26972 
1020 CLASSE 1 459620 547 6233 266243 5 2661 10326 64 134223 22783 37 16498 
1021 A E L E 130113 276 5449 81069 
231 
1217 2821 3 24350 7214 
41 
7714 
1030 CLASSE 2 189503 255 838 92900 3471 14751 4 60056 7736 9220 
1031 ACP~66~ 15350 42 61 6343 118 2145 3347 633 1 2660 1040 CLA S 3 105623 256 1018 43170 281 2498 54612 2533 1255 
1411.96 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 
APPARATE ZUII VERSETZEN VON GETRAENKEN MIT KOHLENSAEURE 





13:i 003 PAYS.BAS 3357 21 628 





005 ITALIE 1258 20 37 
176 6929 6 113 006 ROYAUME-UNI 8447 136 387 782 17 20 
2s0 007 lALANDE 791 
28 
47 7 486 1 
008 DANEMARK 522 63 428 3 





010 PORTUGAL 870 
10 
1 7115 
11 011 ESPAGNE 2902 2 137 2742 





030 SUEDE 2584 641 580 1329 





4 036 SUISSE 3965 79 161 3677 
5 038 AUTRICHE 1477 1 44 349 1078 
048 YOUGOSLAVIE 1021 114 907 
052 TUROUIE 1089 45 1044 
056 U.R.S.S. 6033 257 5776 
058 RD.ALLEMANDE 1074 1074 
068 BULGARIE 2475 
112 
2475 
220 EGYPTE 651 
1:i 6 
539 
1 390 AFR. DU SUD 553 
2 
12 521 
400 ETATS.UNIS 7627 284 401 6925 
1 
15 
404 CANADA 1534 515 1018 
412 MEXIOUE 830 
16 
793 37 
484 VENEZUELA 1045 1029 
612 IRAQ 1609 
:j 146 1609 624 ISRAEL 969 620 
636 KOWEIT 1224 57 1167 
664 INDE 556 
682 
556 
720 CHINE 4833 4151 
728 COREE DU SUD 692 
1 141 1:i 
692 
732 JAPON 1462 1307 
800 AUSTRALIE 868 42 826 
1000 M 0 N DE 119883 2009 2538 11783 20 299 2211 83722 77 395 791 
1010 INTRA.CE 45965 11129 903 4944 1 107 2211 36947 71 293 541 
1011 EXTRA.CE 53898 80 1835 4839 19 1113 48775 . 5 102 250 
1020 CLASSE 1 24116 9 1436 2955 92 19597 5 1 21 







1030 CLASSE 2 14348 83 198 856 100 12786 229 
1031 ACP~66~ 717 5 3 63' 4 98 326 3 219 1040 CLA S 3 15433 8 2 1028 14391 
1411.98 PARTS OF THE .IIACHJNERY OF 14.111, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE DER NR. 1411, AUSG. FUER GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 53513 3598 381 26448 815 
1315 
15 16687 2811 51 2707 
002 BELG.-LUXBG. 18448 
3941 
171 11149 20 
12 
1933 3368 472 
003 PAYS.BAS 26419 283 17316 
2 
320 669 2545 
5262 9 
1333 
004 RF ALLEMAGNE 25932 1971 1041 
87o:i 
512 2248 49 10073 4765 
005 ITALIE 12560 373 480 29 76 1305 23 
12035 
779 8 784 
006 ROYAUME-UNI 44328 949 1242 24238 179 2224 211 3250 
5657 007 lALANDE 8348 103 118 1354 14 212 432 458 
008 DANEMARK 6868 469 
52 
6250 35 96 1239 223 6 556 009 GRECE 4083 352 2012 15 33 1138 249 226 
010 PORTUGAL 2809 41 31 1364 167 142 931 38 11 
95 
011 ESPAGNE 9289 161 224 5128 883 2413 232 237 
021 ILES CANARIE 842 
64 
30 521 20 26 246 6 
13 
028 NORVEGE 6002 1277 3862 30 
137 
261 234 
:j 254 030 SUEDE 16465 152 4017 6304 32 552 2982 604 1662 
032 FINLANDE 5065 158 429 3308 5 32 
:i 746 196 18 191 036 SUISSE 22761 282 230 11102 530 719 8927 338 612 
038 AUTRICHE 12517 67 201 10344 6 103 1061 209 526 
048 YOUGOSLAVIE 10176 42 45 5817 55 378 3599 203 37 
052 TUROUIE 2467 17 4 1680 4 77 484 138 83 
056 U.R.S.S. 13055 12 26 6892 1195 1996 2420 514 
060 POLOGNE 4994 427 142 2120 
28 
218 821 1171 95 
062 TCHECOSLOVAO 4420 260 179 3135 24 565 149 80 
064 HONGRIE 6473 179 158 5505 
4 
91 314 114 112 
068 BULGARIE 4654 
1sB 
46 3045 66 1280 3 
14 
210 
204 MAROC 2386 15 435 28 1192 438 57 49 
208 ALGERIE 7546 638 374 2575 16 3020 829 37 57 
212 TUNISIE 2130 9 48 416 
1 
24 1260 326 28 19 
216 LIBYE 2157 123 152 820 22 137 834 42 48 220 EGYPTE 11074 2 335 6031 3511 759 30 384 
248 SENEGAL 591 103 1 77 16 283 109 1 1 
272 COTE IVOIRE 2610 1213 
423 
661 34 406 252 30 12 
268 NIGERIA 6836 46 2667 1 378 1164 470 1687 
302 CAMEROUN 2356 554 9 773 1 784 148 89 
314 GABON 681 20 230 412 18 1 
318 CONGO 1155 838 
39 
94 4 189 34 17 48 322 ZAIRE 1486 729 340 39 270 
J 147 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destl nation 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd!la I Espalla I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ita II a UK 
8419.98 
324 RWANDA 9 8 1 i 6 328 BURUNDI 14 7 
16 2 334 ETHIOPIA ~ 20 1 i i 1 346 KENYA 101 3 91 1 4 
352 TANZANIA 54 5 4 27 3 29 2 18 390 SOUTH AFRICA 86 2 1 37 3 12 400 USA 1742 16 7 969 31 553 34 129 
404 CANADA 197 1 107 i 14 40 13 22 412 MEXICO 53 15 21 3 12 1 
432 NICARAGUA 11 i 10 1 2 26 480 COLOMBIA 37 8 
9 36 484 VENEZUELA 81 1 17 9 9 
500 ECUADOR 5 1 3 1 
504 PERU 6 3 6 i 40 508 BRAZIL 63 19 i 512 CHILE 7 
19 
4 1 1 
516 BOLIVIA 23 i 1 3 528 TINA 17 i 8 6 8 3 12 612 190 i 31 137 616 N 83 4 41 i 3 2 1 34 624 ISRAEL 80 28 i 19 15 2 12 628 JORDAN 9 4 3 i 1 1 2 632 SAUDI ARABIA 106 14 63 20 2 3 
636 KUWAIT 45 1 13 21 1 2 7 
647 U.A.EMIRATES 13 3 1 6 1 i 5 652 NORTH YEMEN 34 8 11 10 1 
662 PAKISTAN 12 1 4 
16 
4 i 3 664 INDIA 45 10 7 1 10 
660 THAILAND 26 
5 
2 22 1 1 
5 1i 700 INDONESIA 49 2 18 1 7 
701 MALAYSIA 43 1 3 7 
2 
5 1 26 
706 SINGAPORE 70 1 2 5 3 13 44 
708 PHILIPPINES 8 2 4 j 1 17 1 720 CHINA 75 35 15 1 
728 SOUTH KOREA 13 
2 
3 i 1 9 5 732 JAPAN 89 42 34 5 
736 TAIWAN 62 i 2 5 1 56 i 740 HONG KONG 23 10 i 2 3 8 800 AUSTRALIA 166 2 32 29 92 
804 NEW ZEALAND 82 69 4 1 8 
1000 W 0 R L D 14028 582 506 5054 1 601 184 43 3472 1128 28 1829 
1010 INTRA-EC 5901 311 108 1841 1 563 243 24 1489 862 20 828 
1011 EXTRA-EC 8128 283 400 3407 38 743 18 1883 484 8 803 
1020 CLASS 1 4433 28 207 2241 19 97 19 1361 115 1 345 
1021 EFTA COUNTR. 1761 10 194 810 14 41 18 550 47 1 76 
1030 CLASS 2 3016 227 176 881 13 611 535 155 7 411 
1031 ACP~66) 748 171 24 251 i 66 84 18 7 127 1040 CLA S 3 680 8 17 286 34 87 194 47 
8420 WEIGHING MACHINERY ~eLUDING BALANCES OF A SENSmvnY OF 5 CO OR BETTER), INCLUDING WEIGHT.()PERATED COUNTING AND 
CHECKING MACHINES; IGHIHG MACHINE WEIGHTS OF AU KINDS 
APPAREILS ETINSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CO E1 MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
8420.01 BABY SCALES 
PESE-BEBES 
008 DENMARK 37 23 14 
1000 W 0 R L D 187 1 112 24 7 1 52 
1010 INTRA·EC 89 i 78 2 3 i 15 1011 EXTRA-EC 99 34 22 4 37 
1020 CLASS 1 25 i 23 22 1 i 1 1030 CLASS 2 71 8 3 36 
8420.09 PERSONAL SCALES, EXCEPT BABY SCALES 
PESE.PERSONNES, AUTRES QUE PESE-BEBES 




5 2 002 BELG.-LUXBG. 312 
1i 
224 51 2 1 003 NETHERLANDS 567 481 1 70 
16 12 
4 
004 FR GERMANY 1570 4 
652 i 650 884 4 005 ITALY 1036 200 179 64 4 006 UTD. KINGDOM 1459 322 1 1072 65 007 IRELAND 828 763 
2 i 008 DENMARK 222 209 46 3 4 011 SPAIN 191 
5 
105 i 33 1 1 030 SWEDEN 142 21 14 56 1 5 39 
036 SWITZERLAND 356 269 51 25 1 1 9 038 AUSTRIA 272 264 
74 
8 44 2 400 USA 1167 434 613 
404 CANADA 227 160 3 58 8 
17 800 AUSTRALIA 507 330 158 2 
1000 W 0 R L D 10655 15 8 5311 3 4 1171 3588 268 S7 8 211 
1010 INTRA-EC 6521 15 1 2920 3 2 118 2405 125 39 5 11 1011 EXTRA-EC 4135 • 2398 3 252 1183 141 27 1 121 1020 CLASS 1 3087 7 1673 3 150 1on 91 6 80 
1021 EFTA COUNTR. 973 6 654 3 1 66 152 38 6 i 50 1030 CLASS 2 964 1 688 76 106 49 40 
8420.20 KITCHEN SCALES 
BALANCES DE M~NAGE A USAGE CULINAJRE 




13 8 006 UTD. KINGDOM 279 34 1 222 i 6 007 IRELAND 110 103 
2 9 008 DENMARK 72 52 26 2 8 1 036 SWITZERLAND 84 40 2 8 6 038 AUSTRIA 105 100 46 1 24 4 i 2 400 USA 133 30 28 
1000 WORLD 2268 21 • 868 5 301 834 211 68 15 139 1010 INTRA·EC 1454 20 8 478 1 205 535 123 42 13 37 1011 EXTRA·EC 814 1 390 4 98 100 88 24 2 103 1020 CLASS 1 618 5 298 78 92 47 21 1 78 1021 EFTA COUNTR. 294 4 188 4 27 29 4 21 i 21 1030 CLASS 2 183 1 82 18 8 41 3 25 
8420.40 CONTINUOUS TOT tiS lNG WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
INSTRUMENTS DE ESAGE TOTAUSATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE 
001 FRANCE 29 20 5 1 3 002 BELG.-LUXBG. 48 48 2 003 NETHERLANDS 25 24 1 005 ITALY 98 98 
006 UTD. KINGDOM 31 31 i 008 DENMARK 33 32 
5 i 036 SWITZERLAND 24 18 038 AUSTRIA 18 18 
2 052 TURKEY 48 44 060 POLAND 16 16 
10 624 ISRAEL 48 36 
148 
.J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deu1schland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland I Portugal I Nlmexe Halla UK 
1411.81 
324 RWANDA f!t07 369 132 2 
21 
4 
18 328 BURUNDI 629 f!t08 
1 
5 77 
25 334 ETHIOPIE 1015 211 606 40 139 33 346 KENYA 3385 192 66 27f!t0 143 17 177 





390 AFR. DU SUD 4731 248 69 2572 237 
12 
984 478 
400 ETAT5-UNIS 78212 563 665 38109 107 2082 28983 1191 6500 
404 CANADA 8766 4 55 56f!tO 6 971 948 244 888 
412 MEXIQUE 4558 44 231 2453 28 138 1562 51 51 
432 NICARAGUA 635 5 560 1 192 16 19 42 
480 COLOMBIE 1603 
14 
29 975 21 28 277 11 262 
484 VENEZUELA 4737 63 2254 23 205 664 1332 182 
500 EOUATEUR 698 1 18 296 41 20 281 37 4 
504 PEROU 982 13 18 819 28 32 56 12 4 
f!t08 BRESIL 4195 i 148 852 3 199 2940 16 39 512 CHILl 1010 57 582 35 104 185 42 4 
516 BOLIVIE 1059 
100 





528 ARGENTINE 1739 32 1004 2 344 
830 612 IRAQ 5455 21 31 2009 360 2070 134 




2f!t0 159 1161 
624 ISRAEL 3599 524 70 1814 132 424 242 274 
628 JORDANIE 604 8 39 322 93 9 138 33 55 632 ARABIE SAOUD 3779 78 278 2309 170 572 63 216 
636 KOWEIT 1620 4 55 673 8 424 120 80 256 
647 EMIRATS ARAB 857 24 44 560 28 35 9 137 
652 YEMEN DU NRC 1542 114 276 774 16 179 109 72 
662 PAKISTAN 861 f!tO 474 12 210 3 112 
664 INDE 2280 li 664 6f!tO 32 318 178 67 403 680 THAILANDE 2092 139 1591 99 162 f!tO 10 
700 INDONESIE 4232 268 49 2117 4 40 591 263 900 
701 MALAYSIA 2197 100 117 1118 
1 
17 583 39 223 
706 SINGAPOUR 1661 24 134 539 192 237 254 280 
708 PHILIPPINES 878 32 43 578 1 122 17 85 
720 CHINE 2957 4 13 2055 
:i 220 420 209 36 728 COREE DU SUD 1001 19 8 618 37 
:i 136 100 80 732 JAPON 5375 114 3606 8 89 1308 137 110 
736 T'AI-WAN 3731 
11 
1 1438 j 17 75 2184 16 740 HONG-KONG 1523 95 547 14 613 26 210 
800 AUSTRALIE 9160 76 177 3558 59 141 2100 386 2663 
604 NOUV.ZELANDE 1538 3 4 1011 51 292 42 133 
1000 M 0 N DE 581099 22935 17812 279838 41 3723 328f!t0 483 128809 31349 209 42952 
1010 INTRA-cE 214601 11958 4022 103984 32 2155 8125 311 49426 16691 85 16834 
1011 EXTRA-cE 348495 109711 13890 175872 8 1569 23725 172 79380 14658 123 26118 
1020 CLASSE 1 183984 1702 7449 97183 948 5499 154 52831 4059 27 14232 
1021 A E L E 63133 744 6262 35028 li 592 1441 139 13993 1583 22 3329 1030 CLASSE 2 12f!t078 8342 5875 55577 6f!tO 16408 18 20948 6463 96 10694 
1031 ACP~~ 28713 5561 918 11f!t08 56 3220 3198 761 83 3408 1040 CLA 3 37432 935 566 23111 71 1817 5604 4136 1192 
1420 WEIGHING MACHINERY ~eLUDING BALANCES OF A SENSmvJTY OF I CO OR BETTER), INCLUDING WEIGHT.OPERATED COUNTING AND 
CHECKING MACHINES; GHING MACHINE WEIGHTS OF AU KINDS 
WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPFINDLJCHKEIT VON MIND. 50 IIG. GEWJCHTE FUER WAAGEN AUER ART 
1420.01 BABY SCALES 
SAEUOLINGSWAAGEN 
008 DANEMARK 618 311 307 
1000 M 0 N DE 3439 15 13 2135 3 188 88 47 954 
1010 INTRA-cE 1735 
1s 13 
1358 1 1 44 2 329 
1011 EXTRA-cE 1708 m 2 188 43 48 624 
1020 CLASSE 1 621 
15 
2 564 2 
182 
6 35 12 
1030 CLASSE 2 1028 11 173 37 11 599 
1420.09 PERSONAL SCALES, EXCEPT BABY SCALES 
PERSONENWAAGEN,AUSO.SAEUGLINGSWAAGEN 





002 BELG.-LUXBG. 1811 
67 1 
1213 232 12 28 
003 PAY5-BAS 2760 2233 5 312 3 20 139 004 RF ALLEMAGNE 5816 27 2 
2668 21 






006 E-UNI 4232 1193 12 2858 1 359 007 2356 1997 
1 li 12 008 EMARK 1303 1188 
15 
94 
011 ISPAGNE 942 42 
661 
12 
128 97 7 34 
030 UEDE 706 186 41 142 8 41 234 
036 UISSE 2462 2 1512 715 135 5 10 103 
036 AUTRICHE 1495 1466 2 26 
135 
1 
400 ETAT5-UNIS 5354 2589 451 2119 60 
404 CANADA 797 587 21 157 20 12 
800 AUSTRALIE 1624 912 477 9 226 
1000 M 0 N DE 44878 105 80 23378 7 42 5222 12174 785 332 18 2535 
1010 INTRA-cE 259f!t0 95 8 12519 i 24 3228 8379 427 257 10 1007 1011 EXTRA-cE 18728 10 74 10859 18 1995 3794 358 75 8 1528 
1020 CLASSE 1 14259 63 g~ 16 1267 3494 192 51 3 876 1021 A E L E 5490 
10 
54 j 12 758 466 17 51 3 386 1030 CLASSE 2 4125 10 2415 3 578 300 166 5 631 
1420.20 KITCHEN SCALES 
HAUSHALTBWAAGEN FUER DEN KUECHENBEREICH 
002 BELG.-LUXBG. 1115 
75 
694 24 143 45 167 42 
003 PAYs-BAS 1053 li 798 33 112 7 42 
28 
004 RF ALLEMAGNE 1875 14 
824 5 
53 1612 82 64 





006 ROYAUME-UNI 1883 589 8 1128 li 3:i 007 lALANDE 543 f!t01 1 
14 4 4:i 008 DANEMARK 912 883 2 157 9 
036 SUISSE 819 
2 
410 219 19 23 117 31 
038 AUTRICHE 841 773 2 4 4 56 :i 40 400 ETAT5-UNIS 1157 614 232 153 115 
1000 M 0 N DE 17518 218 69 8178 85 2040 3812 1181 980 58 895 
1010 INTRA-cE 10987 214 • 4484 5 1362 3310 844 610 51 299 1011 EXTRA-cE 8549 4 81 3714 80 678 502 536 371 7 598 
1020 CLASSE 1 5060 3 39 3010 2 489 449 264 342 3 459 




1030 CLASSE 2 1383 1 21 606 189 53 265 29 137 
1420.40 CONTINUOUS TOTALISINO WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
FOERDERBANDWAAGEN 
001 FRANCE 911 574 15 143 6 173 
002 BELG.-LUXBG. 1020 
11 
985 3 5 27 
003 PAY5-BAS 856 783 82 
~ ITALIE 1595 1585 10 
10 
ROYAUME-UNI 837 827 1:i 008 DANEMARK 1297 1284 72 15 036 SUISSE 955 862 6 
036 AUTRICHE 519 519 
16 052 TURQUIE 898 882 
060 POLOGNE 594 594 122 624 ISRAEL 1044 922 
149 
1986 Mangen - Quantity - Quantlt~s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant BesHmmung Destination 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































U20.50 DOSERS, SACK FIWNG WEIQHE~S AHD OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUIIEHTS A PESEES CONSTANTES 
001 FRANCE 168 1 5 94 
88~ ~~Ek~~8s lll a ~ ~~ 
~ ~'}.E'.fRMANY 1~ ~ ~ 30 
006 UTD. KINGDOM 110 15 29 
007 IRELAND 51 4 13 lffl g~~ftlARK ~ 2 1~ 
028 NORWAY 59 28 17 
030 SWEDEN 27 11 16 
032 FINLAND 31 8 22 
036 SWITZERLAND 69 11 46 
038 AUSTRIA 81 2 84 
052 TURKEY 63 34 
058 SOVIET UNION 57 54 
= k3~~~y 1i 4 ~ 
220 EGYPT 165 8 8 
400 USA 27 4 9 
616 IRAN ~ i i m ~~PJl~ ARABIA 111 2 40 
2 
11 
26 9 3 
146 
4 
1000 W 0 R L D 2021 18 242 892 46 189 
1010 INTRA·EC 881 12 138 380 43 17 
1011 EXTRA·EC 1157 3 104 512 2 181 
1020 CLASS 1 397 77 222 1 6 
1~ 6rl~~UNTR. ~ i ~ 1~ 1 172 
1~ aEA~~~3 2~ ~ a 1~1 1 ~ 

































INSTRUMEHTS DE CONTROU PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES 
001 FRANCE 74 4 
~ ~~~aEk~~gg ~~ 2 A 
004 FR GERMANY 20 1 14 
ggg 1Jf6.YKINGDOM ~ 11 
~ ~'W~~~~ ~ 4 
036 SWITZERLAND 30 
~ ~~fTRIA ~{ 36 
684 INDIA 51 
1000 W 0 R L D 801 4 88 
1010 INTRA·EC 338 2 37 
1011 EXTRA·EC 262 2 59 
1020 CLASS 1 162 55 
1021 EFTA COUNTR. 90 . 12 
1030 CLASS 2 94 2 3 


























1000 W 0 R L D 126 
1010 INTRA·EC 87 
1011 EXTRA·EC 59 
1020 CLASS 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 32 
1040 CLASS 3 15 
U20.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > S OOOKG 

















1000 W 0 R L D 4805 178 
1~~ ~~~'i: 1 4raa n 
1020 CLASS 1 1 414 9 
1021 EFTA COUNTR. 362 9 
1030 CLASS 2 \ 3604 76 1031 ACP(68) 972 53 
1040 CLASS 3 I 118 . 











1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1420.11 SHOP SCALES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmm I Deutschland I 'EAA6&e1 I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !tall a UK 
U20.40 
680 THAILANDE 515 515 
720 CHINE 937 937 
728 COREE DU SUD 1701 1671 23 3Ci 736 T'AI-WAN 906 685 
800 AUSTRALIE 666 666 
1000 M 0 N DE 20471 104 83 18070 18 15 118 10 611 406 1038 




15 1 10 378 47 538 
1011 EXTRA-<:E 12669 90 11271 117 234 359 498 
1020 CLASSE 1 4357 81 3765 16 72 256 167 
1021 A E L E 2108 96 51 1844 2 117 72 20 121 1030 CLASSE 2 5671 2 5091 162 103 304 
1040 CLASSE 3 2442 2415 27 
U20.50 DOSERS, SACK FIWNG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
ABSACK-, ABFUEU- UNO AEHNL WAAGEN FUER KONSTANTE GEWICHTE 
001 FRANCE 5190 29 55 3848 42 
182 
298 477 641 
002 BELG.-LUXBG. 2256 
24 
154 1424 1 91 291 113 
003 PAY5-BAS 3577 376 2693 264 2 12 
628 
188 
004 RF ALLEMAGNE 1656 8 713 
981 
5 68 13 221 
005 ITALIE 1617 7 344 245 15 
91 29 25 006 ROYAUME.UNI 2154 350 1111 573 
247 007 lALANDE 778 191 340 
1o4 92 D08 DANEMARK 1399 
10 28 
1203 
5 sci 011 ESPAGNE 720 396 206 15 
028 NORVEGE 1342 678 566 6 92 
030 SUEDE 720 285 425 
37 35 
10 
032 FINLANDE 1206 247 887 
5 16 038 SUISSE 2014 439 1278 205 71 
038 AUTRICHE 2471 51 2091 44 285 
253 052 TURQUIE 1134 878 3 
056 U.R.S.S. 684 560 124 
060 POLOGNE 1122 
233 
1069 53 
064 HONGRIE 649 616 
771 3Ci 46 220 EGYPTE 1104 93 164 65 400 ETATS.UNIS 1264 225 700 101 153 
616 IRAN 924 
113 22 924 443 253 632 ARABIE SAOUD 1210 
59 
379 
720 CHINE 1253 708 97 389 
1000 M 0 N DE 43471 143 5320 25604 730 1869 111 3188 3151 3177 
1010 INTRA..CE 198111 78 2218 11906 665 275 81 898 2100 1494 
1011 EXTRA-<:E 23849 67 3105 13897 65 1593 2189 1051 1682 
1020 CLASSE 1 11328 2244 7487 29 149 485 411 523 
1021 A E L E 7755 8 1701 5247 21 5 288 397 119 1030 CLASSE 2 7739 388 3237 1247 1429 641 770 
1031 ACP~~ 1249 8 38 614 16 124 275 14 451 1040 CLA 3 4584 59 475 3173 197 389 
8420.60 CHECK WEIGHERS AND AUTOMAnc CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
SORTIER· UND SELBmAETJGE KONTROLLWAAGEH ZUM PRUEFEH EINES VORGEGEBENEN GEWICHTS 
001 FRANCE 4204 76 2425 69 44 3 163 154 1451 002 BELG.-LUXBG. 1241 
a6 63 811 5 161 003 PAY5-BAS 3034 352 1915 2 81 
1sS 
598 
004 RF ALLEMAGNE 1463 34 1116 
517 70 
4 5 149 
005 ITALIE 685 2 1 5 16 204 
88 
006 ROYAUME.UNI 1537 772 641 95 11 
1433 007 lALANDE 1452 
1&4 
12 7 
030 SUEDE 577 342 
1 
6 45 
038 SUISSE 2127 1956 77 92 
038 AUTRICHE 961 
1735 
888 64 11 
532 400 ETAT5-UNIS 3000 678 55 
664 INDE 865 114 751 
1000 M 0 N DE 26647 155 5203 12331 606 265 48 589 996 8454 
1010 INTRA-<:E 15082 122 2451 6944 198 214 19 272 755 4107 
1011 EXTRA-<:E 11564 33 2752 5387 408 51 29 317 241 2348 
1020 CLASSE 1 8547 1 2460 4621 13 29 120 117 1188 
1021 A E L E 4475 1 444 3524 
394 sci 29 65 96 316 1030 CLASSE 2 2633 33 262 614 94 125 1061 
8420.71 MACHINES FOR WEIGHING AND LABELLING PRE.PACKAGED GOODS 
GERAETE ZUM WIEGEN UNO ETIKETTIEREN VERPACKTER WAREN 
001 FRANCE 1594 1481 
7 
106 7 
46 002 BELG.-LUXBG. 671 
4 6 
574 4 9 35 003 PAY5-BAS 929 875 
16 15 
40 
036 SUISSE 1900 1889 
1000 M 0 N DE 7397 71 75 8785 4 22 127 65 728 112 410 
1010 INTRA-<:E 4110 II 11 3519 4 22 42 • 189 81 250 1011 EXTRA-<:E 3288 85 85 2266 85 57 538 31 159 
1020 CLASSE 1 2519 46 18 2192 1 69 57 29 107 
1021 A E L E 2310 48 2083 69 29 
4 
83 
1040 CLASSE 3 503 499 
U20.73 WEIGHBRIDGES OF CAPAcnY > S OOOKG 
BRUECKEHWAAGEH, HOECHSTLAST >5000 KG 
208 ALGERIE 2108 13 
16 39 
1539 556 45 21 220 EGYPTE 936 550 30 233 
288 NIGERIA 696 
51· 
97 
11 19 2ci 599 632 ARABIE SAOUD 640 
541 
165 374 
662 PAKISTAN 704 21 142 
1000 M 0 N DE 11298 300 559 2681 21 121 3078 49 1478 882 2148 




160 49 64 438 302 
1011 EXTRA-<:E 11704 178 2202 2918 1414 447 16411 
1020 CLASSE 1 864 19 18 482 11 133 62 139 
1021 A E L E 607 19 8 415 
21 110 24sci 
70 46 49 
1030 CLASSE 2 me 159 541 1227 1211 353 1707 
1031 ACP~~ 1630 108 141 406 43 66 866 1040 CLA 3 1060 493 466 69 32 
U20.75 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMATIC BALANCING 
NICHTSELBSTEINSPIELEHDE WAAGEN 
1000 M 0 N DE 2828 11 1154 55 328 385 481 233 
1010 INTRA-<:E 111 2 515 
s4 64 43 195 11 1011 EXTRA-<:E 1718 10 839 262 322 288 143 
1020 CLAS~E 1 852 1 492 43 4 120 121 71 
1030 CLAS E 2 640 9 142 4 251 202 165 67 
842G.I1 SHOP SCALES 
LADENWAAGEN 
001 FRANCE 6842 13 6564 2 631 
52 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 3297 
146 2 2176 1 50 408 
31 
003 PAY5-BAS 4562 3520 196 501 
a6 327 197 004 RF ALLEMAGNE 3137 10 
10724 
2583 131 
005 ITALIE 10729 3 
3 64 2 139 9 D08 ROYAUME.UNI 3524 1 2178 1130 2ci 1o4 D08 DANEMARK 662 318 4 214 2 
J 151 
1986 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung : I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Dautschland I 'EAAd&a I Espana 1 France I Ireland 1 I Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8420.81 
028 NORWAY 17 6 3 6 2 032 FINLAND 17 15 
5 3 
2 
036 SWITZE~~~D 37 28 1 
038 AUSTRIA 47 30 10 7 1l! 390 SOUTH AFA CA 38 24 2 ; 400 USA 14 5 11 2 800 AUSTRALIA 23 6 12 
1000 W 0 R L D 925 • 1 533 31 128 9 94 30 31 62 1010 INTRA·EC 588 5 i 415 20 75 8 26 15 8 18 1011 EXTRA·EC 338 2 119 12 53 1 68 15 22. ~ 1020 CLASS 1 205 114 1 39 1 11 9 
1021 EFTA COUNTR. 123 
2 ; 64 4 19 10 8 22 2 1030 CLASS 2 125 5 14 56 6 15 
1031 ACP(66) 79 2 1 8 34 1 22 11 
8420.83 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.0141 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE MAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 8420.01 A 81 
001 FRANCE 55 26 1 
4 
22 5 1 
002 BELG.·LUXBG. 40 
2 2 
11 12 11 2 
003 NETHERLANDS 56 30 7 4 
10 
11 
004 FA GERMANY 70 2 1 
13 





006 UTD. KINGDOM 53 48 2 ; 011 SPAIN 27 
4 
13 ; 13 2 028 NORWAY 17 8 2 
030 SWEDEN 25 5 10 2 94 9 1 036 SWITZERLAND 110 13 
3 
1 ; 038 AUSTRIA 34 10 1 17 2 
208 ALGERIA 126 8 1 118 1!i 1 4 j 400 USA 75 44 1 
732 JAPAN 9 9 ; ; 6 6 17 800 AUSTRALIA 37 8 
1000 W 0 R L D 1101 5 17 348 29 214 19 323 88 2 78 
1010 INTRA·EC 373 4 8 149 4 39 
1i 
111 37 2 23 1011 EXTRA·EC 728 1 11 197 25 176 211 31 55 
1020 CLASS 1 336 10 108 6 8 19 123 28 34 
1021 EFTA COUNTR. 198 ; 10 45 3 6 114 15 2 5 1030 CLASS 2 372 87 18 166 75 3 20 
1031 ACP~66) 75 1 19 1 ·30 10 2 2 10 
1040 CLA S 3 20 2 2 1 14 1 
8420.85 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.09-11 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.09 A 11 
001 FRANCE 206 1 162 ; sci 27 8 8 002 BELG.·LUXBG. 145 
28 j 37 36 19 2 003 NETHERLANDS 189 111 26 1 
17 
16 004 FA GERMANY 92 4 3 46 ; 40 26 2 005 ITALY 70 1 6 18 ; 8 3 1 006 UTD. KINGDOM 91 59 9 8 
27 007 IRELAND 40 4 6 1 
3 
2 008 DENMARK 33 22 19 5 2 4 028 NORWAY 50 24 2 
3 
2 6 030 SWEDEN 41 11 20 1 032 FINLAND 21 4 15 
1i 
1 1 
036 SWITZERLAND 139 81 34 13 038 AUSTRIA 90 66 7 15 2 
208 ALGERIA 128 45 ; 71 12 36 272 IVORY COAST 118 
8 2 
80 1 
52 288 NIGERIA 63 1 29 ; 400 USA 122 2 85 5 
720 CHINA 89 1 3 36 48 1 
732 JAPAN 15 10 4 1 
1000 W 0 R L D 2765 51 79 864 48 817 1 432 120 133 402 
1010 INTRA·EC 844 33 20 455 3 154 1 154 80 3 61 
1011 EXTRA·EC 1821 18 59 429 43 462 278 61 130 341 
1020 CLASS 1 537 44 328 3 55 66 24 17 
1021 EFTA COUNTR. 348 
18 
39 208 29 20 52 19 130 8 1030 CLASS 2 1167 15 97 369 153 35 321 
1031 ACP~66) 464 13 12 10 4 175 20 11 124 115 
1040 CLA S 3 119 1 5 11 39 59 1 3 
8420.89 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.40- > 5 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.40 A 75 
001 FRANCE 71 42 ; 9 18 5 6 002 BELG.·LUXBG. 64 
s8 ; 4 14 36 9 003 NETHERLANDS 99 18 2 11 
5 036 SWITZERLAND 37 27 4 1 
400 USA 29 26 1 2 
1000 W 0 R L D 887 81 27 237 67 112 1 125 70 3 184 1010 INTRA·EC 353 60 2 115 2 12 1 87 58 1 37 
1011 EXTRA·EC 535 1 25 121 68 100 59 14 2 147 
1020 CLASS 1 151 24 81 2 11 8 25 1021 EFTA COUNTR. 97 ; 17 48 6i 98 6 7 2 19 1030 CLASS 2 366 1 35 42 4 122 
1031 ACP~66) 141 1 1 21 
5 
72 16 2 1 27 1040 CLA S 3 18 5 . 6 2 
8420.80 PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGHTS, OF WEIGHING MACHINERY 
PARTIES ET PIE~S DETACHEES DES APPARmS ET INSTRUMENTS DE PESAGE ET LEURS POIDS 
001 FRANCE 1447 5 1323 8 
27 
39 34 38 002 BELG.·LUXBG. 343 
70 8 
186 9 117 4 003 NETHERLANDS 249 111 6 5 16 12 100 43 004 FA GERMANY 411 103 5 
59 




15 ; 4 006 UTD. KINGDOM 166 77 1 8 36 
sci 007 IRELAND 88 2 4 
3 
2 008 DENMARK 49 29 9 7 10 010 PORTUGAL 37 2 23 6 3 011 SPAIN 95 37 74 8 2 13 028 NORWAY 89 11 16 17 030 SWEDEN 124 52 30 2 13 27 032 FINLAND 11 3 4 ; 3 42 3 1 036 SWITZERLAND 404 347 6 5 038 AUSTRIA 58 53 1 1 3 ; 048 YUGOSLAVIA 9 4 4 056 SOVIET UNION 19 18 ; 1 060 POLAND 39 35 3 062 CZECHOSLOVAK 5 4 
112 8 
1 208 ALGERIA 123 3 
212 TUNISIA 73 6 
3 
32 35 9 220 EGYPT 13 ; ; 1 14 288 NIGERIA 16 ; 4 1i 390 SOUTH AFRICA 51 
5 
5 29 2 30 400 USA 161 ; 27 64 17 5 29 412 MEXICO 34 1 8 2 1 4 464 VENEZUELA 13 3 7 3 
508 BRAZIL 10 4 6 
75 74 616 IRAN 155 4 5 2 632 SAUDI ARABIA 36 9 1 21 
152 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua&o I Espafta I France ~ j Ireland I I Nederland 1 Por!Ugal I !tali a UK 
8420.81 
028 NORVEGE 1101 2 484 159 367 89 
032 FINLANDE 1407 
4 
1248 17 142 
038 SUISSE 2654 2207 375 26 42 
038 AUTRICHE 3123 5 2497 4 545 79 1 1 390 AFR. DU SUD 2254 1754 108 a 4 4 375 400 ETAT8-UNIS 806 17 689 92 
800 AUSTRALIE 1283 351 364 568 
1000 M 0 N DE 49494 222 74 35382 5 1087 7837 147 769 1839 151 2081 
1010 INTRA..CE 33848 174 5 26035 5 723 5150 138 220 812 31 557 1011 EXTRA..CE 15647 48 68 8347 364 2788 • 549 827 120 1524 1020 CLASSE 1 13361 9 26 8968 59 2349 8 122 635 1185 
1021 A E L E 8792 4 15 6823 5 228 1180 106 557 119 107 1030 CLASSE 2 2073 39 43 347 433 328 191 340 
1031 ACP(66) 726 36 67 3 185 105 51 114 165 
8420.83 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01_.1 
WAAGEN, HOECHSTLAST MAX.30 KG, NICHT IN 8420.01 BIS 81 ENTH. 
001 FRANCE 1995 1 1247 7 
228 
515 177 48 
002 BELG.·LUXBG. 1448 
71 161 
641 
:i 128 421 30 003 PAY8-BAS 2872 2044 





005 ITALIE 1203 1 21 
14 
207 26 105 54 158 006 ROYAUME-UNI 3792 2 152 3376 117 6 










030 SUEDE 800 299 426 1 40 22 
038 SUISSE 769 1 458 
115 
104 167 29 10 
038 AUTRICHE 923 
1 
491 34 224 46 13 
208 ALGERIE 1728 
11 
59 36 1626 
125 
6 
241 473 400 ETATS-UNIS 3966 1 3081 47 7 
732 JAPON 516 505 2:i 2 1 7 1 800 AUSTRALIE ll68 371 41 43 209 181 
1000 M 0 N DE 32270 202 1118 16958 830 4981 158 3780 1818 34 2385 
1010 INTRA..CE 15834 150 469 11375 102 1808 23 2018 878 4 904 
1011 EXTRA..CE 18427 50 847 7583 727 3172 135 1768 838 30 1481 
1020 CLASSE 1 9806 9 583 6169 231 397 135 521 760 1001 
1021 A E L E 3692 9 493 2005 115 272 10 437 208 36 143 1030 CLASSE 2 5997 34 51 1221 413 2703 1007 75 463 
1031 ACP~66~ 1138 31 6 180 116 529 48 34 30 164 1040 CLA S 3 623 7 13 193 83 71 239 1 16 
8420.85 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.0U1 
WAAGEN, HOECHSTLAST > 30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 8420.09 BIS 11 ENTHALTEN 







003 PAY8-BAS 2754 242 1764 2 375 19 
259 
226 
004 RF ALLEMAGNE 1717 35 101 
n6 12 667 353 302 005 ITALIE 1159 7 
267 
296 





030 SUEDE 745 214 342 
1 
31 82 
032 FINLANDE 520 102 373 2 26 16 
036 SUISSE 1828 
:i 1226 1 200 218 180 4 038 AUTRICHE 1426 1113 110 158 38 3 
208 ALGERIE 1090 326 4 689 70 
:i 166 1 272 COTE IVOIRE 754 
47 1o2 
3 579 3 
425 288 NIGERIA 646 70 
132 
2 
5 400 ETATS-UNIS 1920 76 1511 6 22 168 
720 CHINE 711 9 56 45 598 3 
732 JAPON 588 427 143 16 
1000 M 0 N DE 34695 398 2010 15378 325 8408 19 3988 1874 559 3739 
1010 INTRA..CE 14n8 184 787 7885 87 2359 18 1257 1026 7 1205 
1011 EXTRA..CE 18917 212 1243 7493 255 4051 2729 848 552 2534 
1020 CLASSE 1 9142 4 1029 6061 20 640 647 382 359 
1021 A E L E 5532 4 800 3507 1 350 451 301 
551 
118 
1030 CLASSE 2 9667 208 205 1323 132 3232 1412 448 2156 
1031 ACP~~ 3904 174 101 200 87 1576 122 124 538 984 1040 CLA 3 1105 9 108 103 178 670 17 19 
8420.89 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 500XG, NOT WITHIN 8420.4G- > 5 
WAAGEN, HOECHSTLAST > 1500 KG, NICHT IN 8420.40 BIS 75 ENTH. 
001 FRANCE 1253 412 
10 38 347 56 438 002 BELG.-LUXBG. 1068 456 17 203 63 751 1 003 PAY8-BAS 850 210 4 12 52 38 109 036 SUISSE 604 4 432 2 59 69 400 ETATS-UNIS 1155 1025 7 119 
1000 M 0 N DE 12044 488 353 4194 634 706 3 1584 1433 32 2619 
1010 INTRA..CE 4810 474 33 1312 34 110 3 704 1050 18 872 
1011 EXTRA..CE 7433 12 319 2882 600 598 881 382 14 1747 
1020 CLASSE 1 3323 4 290 2068 4 28 169 199 563 
1021 A E L E 1595 
7 
222 730 4 10 114 128 
14 
387 
1030 CLASSE 2 3227 29 539 484 511 458 28 1177 
1031 ACP~66~ 953 7 11 90 132 389 243 16 4 213 1040 CLA S 3 882 1 277 57 253 155 7 
8420.80 PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGHTS, OF WEIGHING MACHINERY 
TEILE UNO GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
001 FRANCE 10541 32 19 7536 22 
188 1 
390 1131 1411 
002 BELG.-LUXBG. 4832 
1197 
28 2331 1 91 1930 264 
003 PAY8-BAS 6658 253 4040 26 151 
75 





006 ROYAUME-UNI 4218 18 326 2318 67 247 946 
1154 007 lALANDE 1570 2 105 151 1 
14 10 
24 133 




21 245 273 
010 PORT~GAL 1623 192 14 359 56 42 
011 ESPA NE 1335 13 24 1103 6 51 26 112 







030 SUEDE 16n 496 810 20 175 139 
032 FINLANDE 803 8 78 624 14 228 2 71 28 036 SUISSE 7967 24 7031 201 251 212 
038 AUTRICHE 2959 13 18 2569 81 26 15 189 28 
048 YOUGOSLAVIE 1201 6 554 34 588 1 18 







062 TCHECOSLOVAQ 734 17 608 
7 
5 73 
208 ALGERIE 1398 4 7 414 864 94 8 1 212 TUNISIE 14n 
:i 
251 14 1077 106 28 
220 EGYPTE 627 56 522 8 7 24 7 





400 ETAT8-UNIS 4087 
49 
166 1492 659 12 278 1366 
412 MEXIQUE 1041 24 527 172 11 78 30 150 
484 VENEZUELA 833 364 442 1 14 2 10 
508 BRESIL 557 502 26 5 24 
616 IRAN 1097 238 
39 
225 413 221 
632 ARABIE SAOUD 647 219 44 23 322 
J 153 
1986 Mangen - Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
1420.10 
664 INDIA 13 5 
3 
8 





800 AUSTRALIA 30 5 16 
804 NEW ZEALAND 15 3 12 
1000 WORLD 5022 180 245 2502 80 418 44 302 488 34 720 
1010 INTRA·EC 2884 177 19 1867 34 105 37 135 323 1 286 
1011 EXTRA·EC 2038 2 226 634 58 315 7 168 183 32 435 
1020 CLASS 1 982 112 490 31 79 4 53 61 152 
1021 EFTA COUNTR. 686 
2 
93 444 2 13 4 43 41 32 50 1030 CLASS 2 957 112 73 25 235 110 101 263 
1031 ACP~) 154 1 1 7 55 6 4 31 49 
1040 CLA 3 102 1 2 72 1 4 1 21 
1421 MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTINLhDISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS; FIRE EXTINGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
SIMILAR APPLIANCES; 8TEAII OR SAND B TING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES 
fEf'~~Ells~~~~URAir'\';~~ER 0U PULVERISER DES LJQUIDES OU POUDRES; DTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES,MACHINES A 
1421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL. PARTS THEREFOR), FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
DTINCTEURS CHARGES OU NON (A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES), DESTINES A DES AERONEFS CIVU 
001 FRANCE 101 4 92 4 9 208 ALGERIA 22 13 1 
1000 WORLD 6S4 4 10 4 10 33 1 332 I 282 




13 128 1 122 
1011 EXTRA-EC 414 2 1 20 204 7 180 
1020 CLASS 1 62 
2 10 
1 1 2ci 42 7 18 1030 CLASS 2 351 9 162 141 
1421.03 WATER CLEANING APPLIANCES WITH HEATING DEVICE, PUIIP PRESSURE MAX 200 BAR 
MACHINES DE NETTOYAGE A EAU AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 
001 FRANCE 1869 262 1505 4 101 12 1 002 BELG.-l.UXBG. 655 
95 
69 556 14 
1 003 NETHERLANDS 509 108 301 4 
10 OD4 FR GERMANY 156 136 203 10 005 ITALY 247 
2 
44 
10 008 UTO. KINGDOM 991 478 501 
16 011 SPAIN 242 14 174 38 
1 028 NORWAY 204 82 121 
16 030 SWEDEN 188 93 78 1 
032 FINLAND 85 23 59 3 
1 038 SWITZERLAND 327 37 287 2 
038 AUSTRIA 405 106 297 2 
390 S~UTH AFRICA 118 6 112 
27 400 U A 1377 581 769 
2 404 CANADA 218 72 139 5 
1 800 AUSTRALIA 128 32 95 
1000 WORLD 8354 99 2339 5552 1 5 39 258 40 21 
1010 INTRA·EC 4809 98 1141 3318 i 5 21 192 25 14 1011 EXTRA-EC 3545 1 1198 2234 11 66 15 7 
1020 CLASS 1 3134 1055 2013 80 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 1211 
1 
342 843 
1 5 18 
24 2 6 1030 CLASS 2 403 141 215 5 11 
1421.05 WATER CLEANING APPLIANCES WITHOUT HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
MACHINES DE NETTOYAGE A EAU SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 
001 FRANCE 2573 5 925 1495 34 138 9 1 002 BE XBG. 621 
1aci 
141 389 5 51 1 





OD4 FR ANY 286 10 250 36 14 3 005 ITA 88 5 22 
15 
2 
16 26 6 008 UTD. KINGDOM 1067 5 793 206 3 4 008 DENMARK 87 6 
26 
39 34 1 
011 SPAIN 108 1 43 4 29 5 
3 028 NORWAY 655 
8 
460 161 29 2 
030 SWEDEN 829 529 261 29 2 
032 FINLAND 455 
6 
287 163 
:i 5 1 038 SWITZERLAND 390 101 252 27 
038 AUSTRIA 513 191 306 
27 
16 
208 ALGERIA 28 654 170 1 10 1 400 gsA 936 101 404 ANADA 151 60 59 16 16 
706 SINGAPORE 71 44 26 1 
2 4 732 JAPAN 63 18 36 
2 
3 
800 AUSTRALIA 86 32 38 14 
1000 WORLD 10177 228 4978 4063 "D 120 111 572 124 51 
1010 INTRA-EC 5551 212 2423 2453 15 47 18 272 85 28 
1011 EXTRA-EC 4822 15 2552 1810 11 73 289 39 23 
1020 CLASS 1 4201 13 2400 1495 2 3 242 33 13 
1021 EFTA COUNTR. 2857 13 1585 1142 9 3 106 5 3 1030 CLASS 2 397 2 150 98 70 53 5 10 
1031 ACP(66) 45 2 3 6 23 9 1 1 
1421.07 8TEAII OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERA TED BY CO liP RES SED AIR 
MACHINES ET APPAREU A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SIIIIL., A AIR COIIPRIIIE 
001 FRANCE 290 192 
11 
84 1 13 
002 BELG.-l.UXBG. 299 
10 4 248 7 30 3 003 NETHERLANDS 59 35 3 .5 
126 
2 
OD4 FR GERMANY 201 21 15 33 5 1 25 9 008 UTD. KINGDOM ~ 41 
18 3 
1 6 
3 030 SWEDEN I 51 23 4 038 SWITZERLAND 112 85 5 21 1 
038 AUSTRIA 
\ 
96 63 4 9 
064 HUNGARY 163 161 2 
212 ~NISIA 109 109 
15 18 400 U A 50 17 
616 IRAN 232 164 88 
728 SOUTH KOREA 28 26 2 
1000 WORLD mo 32 81 1458 2 11 1 305 171 128 
1010 INTRA·EC 1048 32 11 831 1 20 1 132 185 47 
1011 EXTRA-EC 1223 1 73 827 1 80 173 I 82 1020 CLASS 1 403 27 243 8 69 1 55 




7 32 1 15 
1030 gLASS 2 584 42 360 51 103 5 21 
1040 LASS 3 235 3 224 1 1 6 
1421.09 ~~~~ ~ ~YJNG MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OTHER THAN THOSE OPERA TED BY COMPRESSED AIR, EXCL. PUANCES WITH PUIIP PRESSURE OF MAX. 200 BAR 
MAc\IINES ET APJ?~ 
E NmOYAGE A EA 
i!E!!,A JET D!: SABLE ET DE VAPEUR ET APPAREILS A JET SIMILAIRES, SANS AIR COMPRIIIE, AUTRE QUE MACHINES D 
AVEC PRESSION MAX. 200 BAR 
001 FRANCE 428 44 1 166 1 li 181 5 30 002 BELG.-l.UXBG. 266 





OD4 FR GERMANY 243 8 1 
25 2 
30 26 39 
005 ITALY 69 1 1 1 13 
31 17 
26 
008 UTO. KINGDOM 101 1 47 1 4 
154 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8420,90 




22 44 575 
701 MALAYSIA 598 
14 
156 
:i 39 :i 
25 256 800 AUSTRALIE 1806 90 326 4 317 1010 
804 NOUV.ZELANDE 509 65 38 406 
1000 M 0 N DE 87128 1899 3383 47894 3821 5838 435 3818 14458 175 15605 
1010 INTRA.CE 49057 1804 1033 23873 1752 1708 250 1740 10809 11 8077 
1011 EXTRA.CE 48087 185 2351 24021 1868 4230 185 1877 3848 184 8527 
1020 CLASSE 1 26910 44 1870 15451 218 1129 20 855 2275 4948 





1030 CLASSE 2 16763 118 300 5209 1607 2936 815 1288 4164 
1031 ACP~66~ 2254 63 41 301 15 444 95 121 147 1027 1040 CLA S 3 4391 33 180 3360 42 165 108 85 3 414 
8421 ~~m~'t&NJ'~~IDSR0~Rfiifr&¥m~EQIWIN~~ ~'lt~\Uf~~P~~~J&~Rf.:t~gtJHGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
~flj~j~ffA'.tNu~&~tZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN, SAHDSTRAHLIIASCIIINEN, 
8421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTs THEREFOR), FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELLT, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 940 5 
5 400 
831 2 101 
208 ALGERIE 611 21 83 6 
1000 M 0 N DE 6803 205 103 88 12 1020 108 2278 280 2661 
1010 INTRA.CE 2768 180 5 20 I 142 34 1118 88 1159 
1011 EXTRA.CE 4032 15 98 68 50 878 72 1180 111 1502 
1020 CLASSE 1 617 
15 
3 38 2 145 1 326 31 271 
1030 CLASSE 2 3019 95 28 48 733 71 831 161 1037 
8421.03 WATER CLEANING APPLIANCES wrrH HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE, lilT HEIZVORRICHTUNG, PUIIPENDRUCK IIAX. 200 BAR 
001 FRANCE 14930 1939 12128 3 
ri 842 1 16 002 BELG.-LUXBG. 4857 
1192 
573 4030 127 110 
:i 003 PAY8-BAS 4323 741 2349 6 38 7:i 004 RF ALLEMAGNE 1111 962 
1610 
70 
10 005 ITALIE 1887 22 264 3 69 2 006 ROYAU -UN I 7525 3738 3694 226 011 ESP 2023 115 1426 262 
1:i 028 NO 1719 658 1048 
125 030 SUEDE 1472 717 623 7 
032 FINLANDE 679 164 482 
:i 
33 
14 036 SUISSE 2657 267 2354 19 
038 AUTRICHE 2754 606 2132 16 
390 AFR. DU SUD 850 43 807 
192 10 400 ETAT8-UNIS 8994 3363 5429 
28 404 CANADA 1780 612 1093 43 4 
800 AUSTRALIE 962 241 708 13 
1000 M 0 N DE 84822 1230 18699 43682 5 23 488 2003 455 227 
1010 INTRA.CE 37813 1224 8609 25931 5 13 252 1512 238 134 1011 EXTRA.CE 26908 • 8090 17751 10 248 490 217 83 1020 CLASSE 1 22636 6906 15172 2 3 460 65 28 
1021 A E L E 9320 6 2436 6653 5 6 3 193 35 66 1030 CLASSE 2 4093 1154 2436 242 24 152 
8421.05 WATER CLEANING APPLIANCES wrrHOUT HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE, OHNE HEIZVORRICHTUNG, PUIIPENDRUCK MAX. 200 BAR 
001 FRANCE 25876 72 6700 15870 
245 
1053 136 45 
002 BELG.-LUXBG. 6326 
1316 
1351 4235 26 456 9 





004 RF ALLEMAGNE 2402 150 1666 364 1 200 1 005 ITALIE 787 70 187 48 
41 216 
2 97 
006 ROYAUME-UNI 9852 85 7439 1922 70 5 74 48 008 DANEMARK 809 82 
218 
418 1 37 211 12 
011 ESPAGNE 992 13 414 92 184 71 
42 028 NORVEGE 5927 
1s:i 
4088 1558 213 26 
030 SUEDE 7817 4817 2785 231 22 9 
032 FINLANDE 4262 66 2471 1748 24 42 1 036 SUISSE 3776 875 2611 186 20 
036 AUTRICHE 4508 1324 2996 634 188 208 ALGERIE 650 5646 168:i 16 134 34 400 ETATS-UNIS 8228 736 
404 CANADA 1425. 
4 
584 586 138 116 1 
706 SINGAPOUR 729 426 277 9 
25 
13 
732 JAPON 719 190 488 
1:i 
11 25 
800 AUSTRALIE 833 328 362 121 5 3 
1000 M 0 N DE 17370 2034 44139 42221 308 1887 42 4598 1382 761 
1010 INTRA.CE 52998 1781 21829 25330 73 485 41 2082 834 443 
1011 EXTRA.CE 44385 243 22309 16890 230 1422 1 2503 448 318 
1020 CLASSE 1 38738 223 20819 15236 13 30 1 1907 351 158 
1021 A E L E 26489 214 13552 11699 
217 
24 859 70 51 
1030 CLASSE 2 5251 20 1460 1366 1392 551 84 161 
1031 ACP(66) 600 14 30 112 332 89 8 15 
1421.07 STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 
DRUCKLUFTBETRIEBENE SANDSTRAHLIIASCHINEN, DAMPFSTRAHLAPPARATE UND DERGL 
001 FRANCE 2842 3 2145 
100 
522 10 162 
002 BELG.-LUXBG. 2539 
74 41 
2013 70 326 30 
003 PAY8-BAS 730 484 39 34 
847 
58 





006 ROYAUME-UNI 697 
22:i 
4 10 58 
1oS 030 SUEDE 833 351 147 6 
036 SUISSE 1335 1088 77 143 27 
036 AUTRICHE 1108 916 39 153 
064 HONGRIE 1053 1017 
4 
36 
212 TUNISIE 759 755 
600 400 ETAT8-UNIS 1124 250 178 
616 IRAN 2106 1540 
34 
566 
2 728 COREE DU SUD 548 496 14 
1000 M 0 N DE . 22728 150 602 14832 25 1111 10 2321 1330 1 2345 
1010 INTRA.CE 8389 138 52 8248 5 204 10 883 1266 i 584 1011 EXTRA.CE 13337 11 550 8586 20 107 1438 113 1781 
1020 CLASSE 1 5735 335 3184 245 600 10 1361 




225 209 6 314 
1030 CLASSE 2 5698 182 3701 648 828 54 256 
1040 CLASSE 3 1904 34 1700 17 10 143 
8421.09 ~~~~& i,~J:.~l!A=~t~DPlk~~EJijJ: ':JI~E~~~.fACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR, EXCL. 
~~&~Tr~i~CHJAEt.ARDAMPFSTRAHLAPPARATE U. DGL, NICHT DRUCKLUFTBETRIEBEN, AUSO. WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE lilT PU 
001 FRANCE 3443 98 54 1550 8 
97 
1355 54 326 




75 1113 337 
003 PAY8-BAS 2080 145 1158 159 194 996 301 004 RF ALLEMAGNE 2400 44 125 366 32 14 580 203 438 005 ITALIE 1197 3 40 16 542 
5 272 
1 203 
006 ROYAUME-UNI 1062 1 113 486 14 72 99 
J 155 
1986 Mangen - Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld eland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EAM6o I Espalla I Franca I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Halla UK 
8421.09 
008 DENMARK 99 36 3 17 3 40 
011 SPAIN 82 4 20 9 41 i 12 028 NORWAY 303 257 
3 
29 12 
030 SWEDEN 119 3 39 50 1 23 
036 SWITZE~U NO 168 1 97 19 49 2 
038 AUSTRIA 119 
i 
84 35 
~~ ~g~~~~I~N 76 25 j 50 273 92 174 
8i 060 POLAND 107 22 4 
062 CZECHOSLOVAK 45 39 6 
068 BULGARIA 56 
i 
56 
19 2 208 ALGERIA 24 2 j 216 LIBYA 143 
1 
4 132 11i 400 USA 320 64 
5 
170 75 
528 ARGENTINA 47 2 40 
s6 616 IRAN 87 37 
1 632 SAUDI ARABIA 56 
1 
51 4 
720 CHINA 69 59 9 
728 SOUTH KOREA 130 2 121 7 
800 AUSTRALIA 50 20 30 
1000 W 0 R L D 4408 69 23 1795 3 37 230 1228 347 1 873 
1010 INTRA·EC 1591 65 7 528 2 11 80 358 298 i 243 1011 EXTRA·EC 2816 4 17 1266 1 26 149 873 48 430 
1020 CLASS 1 1323 10 667 1 25 411 20 189 




23 182 4 
1 
43 
1030 CLASS 2 919 6 309 118 283 28 145 







1040 CLA S 3 575 290 7 179 96 
8421.13 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, SANS MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. 





002 BELG.·LUXBG. 148 
3 
1 78 48 1 
003 NETHERLANDS 119 
1 
85 j 30 1 1 004 FR GERMANY 87 1 
59 13 1 
75 4 2 006 UTD. KINGDOM 113 4 6 26 
011 SPAIN 76 4 14 27 31 
028 NORWAY 66 14 46 5 1 
036 SWITZERLAND 55 43 3 9 
038 AUSTRIA 100 73 
3 
27 
208 ALGERIA 60 20 11 57 6 18 220 EGYPT 80 2 23 
302 CAMEROON 69 15 35 15 
5 
4 
334 ETHIOPIA 68 28 10 
17 
25 
390 SOUTH AFRICA 61 
i 
2 17 2 23 
400 USA 317 1 215 n 11 12 
432 NICARAGUA 82 1 6 81 s6 500 ECUADOR 64 2 
1 8 3 504 PERU 86 4 70 
1000 WORLD 3242 8 158 1317 1 29 357 1 1049 27 II 285 
1010 INTRA·EC 1187 5 17 413 i 13 60 1 832 7 8 31 1011 EXTRA-EC 2053 4 141 904 18 298 417 20 1 253 
1020 CLASS 1 818 1 33 506 115 112 1 50 





1030 CLASS 2 1232 3 108 396 162 302 204 
1031 ACP(66) 392 2 70 145 45 48 3 1 80 
8421.15 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEI).KILLERS AND THE UKE 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICJDES, HERBICIDES ET SIMIL. 
001 FRANCE 269 1 26 1 201 1 39 
003 NETHERLANDS 23 2 10 10 1 
048 YUGOSLAVIA 17 15 
aci 1 11 1 220 EGYPT 102 
i 
2 9 
272 IVORY COAST 46 45 
148 276 GHANA 153 5 2 302 CAMEROON 31 23 8 2 400 USA 63 20 41 
1 500 ECUADOR 25 15 9 
504 PERU 56 26 28 2 
616 IRAN 156 156 
10 632 SAUDI ARABIA 22 12 
12 3 ; 662 PAKISTAN 49 33 
1000 W 0 R L D 1837 4 20 841 14 4 90 584 183 2 85 
1010 INTRA·EC 390 4 4 73 
14 
1 4 248 II 2 47 
1011 EXTRA·EC 1249 1 18 568 3 88 338 184 39 
1020 CLASS 1 236 4 85 2 131 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 79 4 25 
14 3 
2 40 6 2 
1030 CLASS 2 986 12 456 85 205 1n 32 
1031 ACP~86) 347 11 106 4 53 156 15 
1040 CLA S 3 30 26 3 1 
8421.11 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
PULVERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, 
FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL 
001 FRANCE 1976 134 1072 96 12 
173 
549 47 18 48 
002 BELG.·LUXBG. 528 
118 
131 47 84 93 
13 003 NETHERLANDS 283 33 28 7 24 





006 UTD. KINGDOM 511 62 17 256 n 
011 SPAIN 202 18 117 6 13 27 21 
028 NORWAY 333 303 1 11 17 1 
1 030 s N 256 129 24 96 4 4 
032 D 226 217 
39 
3 1 2 5 036 ALAND 149 2 36 68 
038 lA 186 46 54 9 75 2 
056 GERMAN DEM.R 169 
1 
169 
221 1aS 060 POLAND 411 4 
212 1 064 HUNGARY 236 2 5 16 
208 ALGERIA 520 36 473 9 
2 3 216 LIBYA 83 
18 18 
t 39 39 
390 SOUTH AFRICA 114 56 20 
11i 3 400 USA 362 25 6 56 271 
404 CANADA 104 
6 
16 3 29 35 20 1 
800 AUSTRALIA 87 21 60 
1000 WORLD 8643 392 2817 854 1 20 1889 32 2004 608 18 207 
1010 INTRA·EC I 4543 3n 1736 203 i 15 835 32 1170 439 18 118 1011 EXTRA·EC 4098 14 1080 451 5 1255 1033 170 89 1020 CLASS 1 I 1891 6 762 152 304 580 57 10 1021 EFTA COUNTR. 1154 j 701 118 1 5 156 164 9 6 1030 CLASS 2 
I 
1307 123 70 716 223 100 62 
1031 ACP~66~ 331 2 27 9 139 32 84 36 1040 CLA S 901 1 176 230 234 230 13 17 
8421.18 NON-PORTABLE ~ECHANICAL APPUANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
WITHIN 842111 
fo~~R~1~ECA IQUES A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL, NON PORTATIFS, NON REPR. 
001 FRANCE 310 15 1 4 269 1 
156 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8421.09 
008 DANEMARK 1139 293 204 180 88 374 
011 ESPAGNE 671 
65 
176 168 276 3 48 




244 20 638 
030 SUEDE 1812 50 681 492 15 358 
036 SUISSE 1580 13 995 227 312 15 18 
038 AUTRICHE 1087 5 737 1 335 4 4 
048 YOUGOSLAVIE 583 62 96 
154 
425 j 056 U.R.S.S. 2480 1820 499 j 060 POLOGNE 991 269 103 612 
062 TCHECOSLOVAO 754 598 3 153 
068 BULGARIE 547 
14 
547 433 13 208 ALGERIE 501 41 





13l 400 ETATS-UNIS 2463 662 1067 454 
528 ARGENTINE 716 22 19 20 655 
237 616 IRAN 811 574 
2 3 632 ARABIE SAOUD 730 
40 
685 40 
720 CHINE 948 725 183 
728 COREE OU SUD 1576 172 1321 
13 
83 
800 AUSTRALIE 586 1 174 398 
1000 M 0 N DE 43839 309 1309 19270 39 299 4355 5 8407 2822 2 7022 
1010 INTRA-cE 15486 268 584 5109 32 100 1871 5 2739 2361 
2 
2417 
1011 EXTRA-cE 28354 42 725 14161 7 199 2484 5668 461 4605 
1020 CLASSE 1 12658 2 384 6106 1 36 514 3103 241 2271 
1021 A E L E 7716 2 143 4452 1 
148 
468 1478 55 
2 
1117 
1030 CLASSE 2 9799 40 301 3936 6 1816 1962 210 1378 
1031 ACP~~ 653 13 40 84 4 373 107 1l 2 70 1040 CLA 3 5896 4118 14 154 602 957 
8421.13 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
001 FRANCE 2739 14 35 983 
98 
1601 7 33 66 
002 BELG.-LUXBG. 1183 
62 
15 734 258 55 1 22 
003 PAYS-BAS 1118 1 874 
sO 165 12 16 004 RF ALLEMAGNE 596 20 1 
489 65 5 503 2l 10 006 ROYAUME-UNI 867 2 17 53 192 3 i 011 ESPAGNE 506 
3 
16 110 170 208 1 
028 NORVEGE 581 118 410 43 6 1 
036 SUISSE 531 6 2 432 23 59 9 
038 AUTRICHE 831 3 664 64 163 i 1 208 ALGERIE 582 
9 153 93 
517 
186 220 EGYPTE 677 19 148 69 
302 CAMEROUN 646 87 300 134 
34 
125 
334 ETHIOPIE 630 170 124 
145 
302 
390 AFR. OU SUD 593 
2 
14 158 17 259 
400 ETATS-UNIS 2458 4 1819 442 85 106 
432 NICARAGUA 698 6 
72 
692 644 500 EOUATEUR 728 12 
98 2s 504 PEROU 849 38 687 
1000 M 0 N DE 26853 191 1080 12163 8 140 2880 5 6614 324 66 3382 
1010 INTRA-cE 8226 112 95 3728 i 88 417 5 3377 78 56 270 1011 EXTRA-cE 18630 79 986 8436 52 2463 3237 246 10 3113 
1020 CLASSE 1 6874 26 257 4484 764 841 12 490 
1021 A E L E 2748 23 181 1899 
8 51 
60 502 
234 Hi 63 1030 CLASSE 2 11683 53 729 3904 1699 2376 2619 
1031 ACP(66) 4187 40 440 1515 506 382 39 10 1255 
8421.15 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
TRAGBAAE, MECHANISCHE APPARATE, MIT MOTOR, Z.VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMmELN 
001 FRANCE 2306 8 633 8 1325 12 319 
003 PAYS-BAS 563 31 419 96 16 





220 EGYPTE 744 
10 
113 100 6 272 COTE IVOIRE 766 748 2 2832 276 GHANA 2983 151 
3 29 302 CAMEROUN 735 598 104 
s4 400 ETATS-UNIS 858 6 464 338 2 500 EOUATEUR 510 303 189 12 
504 PEROU 913 563 311 39 
616 IRAN 2370 2370 
9l 2 632 ARABIE SAOUO 559 466 1s0 27 662 PAKISTAN 911 676 58 
1000 M 0 N DE 25083 85 267 14565 112 44 498 4420 3687 23 1382 
1010 INTRA-cE 4742 68 115 2050 
112 
8 47 1678 171 21 584 
1011 EXTRA-cE 20340 17 152 12516 35 451 2741 3516 2 798 
1020 CLASSE 1 3695 13 59 2387 5 40 940 68 183 
1021 A E L E 1112 13 56 593 
112 
5 40 283 42 
2 
80 
1030 CLASSE 2 15914 4 93 9465 30 411 1752 3448 597 
1031 ACP~66~ 5915 4 78 2295 127 94 3030 2 285 
1040 CLA S 3 731 664 50 17 
8421.16 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
~5~'rc~~~M~~jMK:J~~'/:t~G~~Ml~~UBEGERAETE F.SCHLEPPERANBAU ODER -lUG, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
001 FRANCE 9273 917 4363 699 52 1ooS . 
2622 305 29 286 
002 BELG.-LUXBG. 2648 
1069 
496 254 383 508 1 
003 PAYS-BAS 1675 189 199 34 127 1353 
57 
004 RF ALLEMAGNE 3671 36 784 64 425 990 
83 





006 ROYAUME-UNI 3163 189 61 1770 640 
011 ESPAGNE 941 80 514 32 58 174 83 
028 NORVEGE 1317 1160 8 64 80 5 9 030 SUEDE 1462 618 113 685 11 26 
032 FINLANDE 840 813 
310 
12 6 20 9 036 SUISSE 921 14 247 330 
038 AUTRICHE 1005 183 363 29 416 14 
058 RD.ALLEMANDE 861 
7 
861 
1860 1747 060 POLOGNE 3634 20 
1240 9 064 HONGRIE 1529 14 54 212 
208 ALGERIE 1539 107 1328 104 12 46 216 LIBYE 564 
a4 337 339 
167 
390 AFR. OU SUO 835 284 130 223 9 400 ETATS-UNIS 2549 81 67 631 1538 
404 CANADA 645 
16 
32 25 189 227 156 16 
600 AUSTRALIE 563 52 2 493 
1000 M 0 N DE 48508 2454 11648 5336 4 109 10976 112 11855 4446 30 1538 
1010 INTRA-cE 23543 2379 7165 1317 4 77 3855 112 4855 3067 29 
687 
1011 EXTRA-cE 24966 75 4483 4019 33 7121 7000 1379 1 851 
1020 CLASSE 1 10647 22 3059 1389 2158 3464 503 52 
1021 A E L E 5570 46 2809 794 4 30 1036 
844 65 22 
1030 CLASSE 2 7623 524 668 3531 1370 773 676 
1031 ACP~66~ 2756 29 112 107 3 1365 228 609 
305 
1040 CLA S 3 6694 7 900 1962 1432 2166 102 122 
8421.11 NON-PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
WITHIN 842118 
~~~~~~~~i&N~~Ir~J'ARE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMmELN, 
001 FRANCE 1780 162 35 103 1426 33 21 
J 157 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlan1 'Ellci&a 1 Espana J France 1 Ireland J 1 Nederlandj Portugal I ' EUR 12 ltalia UK 
8421.18 
003 NETHERL,~.PS 100 55 1 6 ; 37 15 1 004 FA GERMANY 97 9 1 68 3 400 USA 79 17 3 55 2 2 720 CHINA I 68 68 
1000 W 0 A L D I 1529 121 23 56 1 7 68 1131 95 2 25 
1010 INTAA-EC I 721 101 4 18 i 4 24 518 48 2 4 1011 EXTAA-EC 808 20 19 39 3 43 815 47 21 1020 CLASS 1 342 17 10 24 9 268 10 4 1021 EFTA COUNTR. 132 
:i 
. 10 21 ; 2 93 5 1 1030 CLASS 2 362 8 13 34 265 22 16 





1040 CLA S 3 103 1 2 82 1 
8421.20 WA TERINO APPLIANCES FOR HORTICULTURAL, AGRICULTURAL AND SIMILAR USES 
APPAREILS D'ARROSSAGE POUR AGRICULTURE ET HORTICULTURE 
001 FRANCE 2393 46 345 304 160 Hi 2 1430 24 84 002 BELG.-LUXBG. 173 
28 
55 12 32 52 4 003 NETHERLANDS 357 
8 
127 3 62 111 
eO 26 004 FA GERMANY 331 1 4:i ; 2 134 2 82 24 005 ITALY 338 1 1 124 145 
100 
20 1 006 UTD. KINGDOM 289 11 7 83 1 77 1 9 
1s 008 DENMARK 127 26 68 10 6 2 009 GREECE 206 ; ,; 1 59i 1 203 1 ; 010 PORTUGAL 707 11 22 50 20 ; 011 SPAIN 332 2 
187 
29 ; 244 47 1 8 028 NORWAY 260 50 
10 




43 036 SWITZERLAND 272 123 10 103 10 038 AUSTRIA 125 89 3 13 11 1 8 204 MOROCCO 335 296 38 1 
208 ALGERIA 165 80 75 10 
212 TUNISIA 186 
7 2 
73 110 3 
3 216 LIBYA 2146 2131 1 2 
42 220 EGYPT 230 3 182 3 372 REUNION 173 
5 169 
172 1 
25 27 400 USA 472 
,; 177 69 404 CANADA 127 53 
5 
8 2 39 14 484 VENEZUELA 140 
392 25 
134 1 3:i 5 632 SAUDI ARABIA 795 5 273 62 647 U.A.EMIRATES 94 4 6 17 37 19 10 1 800 AUSTRALIA 48 14 1 1 1 31 
1000 W 0 A L D 12112 140 814 1792 36 3844 2288 5 2548 398 1 446 1010 INTAA·EC 5259 116 372 720 1 894 711 5 2060 208 1 171 1011 EXTAA-EC 6850 24 241 1072 34 2950 1577 488 189 275 1020 CLASS 1 1631 8 227 614 33 237 238 94 180 1021 EFTA COUNTR. 861 3 214 313 34 26 33 138 29 105 1030 CLASS 2 5202 16 13 456 2903 1340 250 95 95 1031 ACP(66) 286 15 13 11 157 48 2 42 
8421.40 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT 
EXTINCTEURS, CHARGES OU NON, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 357 159 26 31 
162 
105 2 34 002 BELG.-LUXBG. 464 
1oB ; 150 16 44 92 003 NETHERLANDS 712 442 10 26 
4 
125 004 FA GERMANY 121 46 10 




11 39 006 UTD. KINGDOM 450 41 61 303 12 007 IRELAND 190 
7 
15 28 ; ; 147 008 DENMARK 425 288 




12 028 NORWAY 812 636 4 151 030 SWEDEN 400 3 285 
:i 112 032 FINLAND 394 
:i 6 368 14 sO eO 17 036 SWITZERLAND 534 347 15 25 038 AUSTRIA 933 gQ 912 8 12 9 048 YUGOSLAVIA 147 ; 36 :i 3 :i 10 208 ALGERIA 92 4 65 15 1 212 TUNISIA 95 2 ; 282 93 170 ; 93 216 LIBYA 707 160 




60 37 257 288 NIGERIA 336 83 4 9 6 
:i 142 330 ANGOLA 138 128 4 1 2 
25 400 USA 40 
s3 :i 12 14 1 612 IRAQ 782 343 1 370 616 IRAN 86 
26 
52 
15 1o2 27 664 1 33 632 SAUDI ARABIA 1195 66 160 11 190 636 KUWAIT 236 37 17 2 3 111 640 BAHRAIN 53 
4i 
25 
2 4:i 19 4 2 24 647 U.A.EMIRATES 290 67 8 108 649 OMAN 128 3 2 123 656 SOUTH YEMEN 84 10 
:i 74 664 INDIA 151 ; 7 5 141 700 INDONESIA 69 54 
7 14 
9 706 SINGAPORE 63 
25 ,; 1 41 728 SOUTH KOREA 376 27 6 307 732 JAPAN 81 60 11 2 8 
1000 W 0 A L D 13998 753 374 5118 29 392 1386 8 2172 289 6 3475 1010 INTRA·EC 3317 406 48 1204 
28 
60 580 6 319 72 i 624 1011 EXTRA·EC 10677 347 328 3913 333 805 1850 216 2851 1020 CLASS 1 3636 3 187 2678 31 68 122 92 455 1021 EFTA COUNTR. 3113 3 25 2583 
28 
14 50 37 87 6 314 1030 CLASS 2 1 6937 344 128 1202 275 736 1724 125 2369 1031 ACP~66) ! 1041 101 2 235 65 285 38 17 6 292 1040 CLA S 3 102 13 33 26 1 3 26 
8421.92 GUNS FOR SPRAY NG HOT MATERIALS 
PISTOLETS DE PR JECTION A CHAUD 
001 FRANCE 60 ; 11 1 1 ; 47 ; 004 FR GERMANY 49 18 
5i 
27 ; 728 SOUTH KOREA 51 
14 ; 800 AUSTRALIA 15 .. 
1000 W 0 A L D 512 3 59 68 1 30 258 5 90 1010 INTRA·EC 219 3 31 4 1 3 160 2 15 1011 EXTAA·EC 295 28 63 27 98 3 76 1020 CLASS 1 118 28 8 23 48 3 8 1021 EFTA COUNTR. 55 13 7 1 30 3 1 1030 CLASS 2 168 52 4 45 67 1040 CLASS 3 8 3 5 
8421.94 SPRAY GUNS AND IMILAR APPLIANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
PISTOLETS AEROGF !APHES ET APPAREILS SIMIL., SF PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD 
001 FRANCE 1121 75 1 669 6 




12 004 FR GERMANY 384 32 4 
27i 
2 14 264 19 005 ITALY 308 1 4 1 9 10 66 1 25 006 UTD. KINGDOM 708 32 565 15 7 9 29 007 IRELAND 59 ; 20 2 4 4 2 8 008 DENMARK 277 220 40 2 4 
158 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66G I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
1421.18 
003 PAYS-BAS 820 418 7 90 
1 15 
226 79 
004 RF ALLEMAGNE 1059 225 9 
7 
536 164 109 
400 ETATS-UNIS 971 150 13 98 438 19 246 
720 CHINE 540 540 
1000 M 0 N DE 13584 1099 298 1051 2 59 877 4 7781 1048 28 1339 
1010 INTRA..CE 5683 880 78 355 2 21 238 4 3381 472 23 232 1011 EXTRA..CE 7820 219 218 698 38 841 4420 574 5 1107 
1020 CLASSE 1 3244 151 128 296 13 186 2005 112 353 
1021 A E L E 1088 1 126 253 
2 7 
47 593 61 7 
1030 CLASSE 2 3583 68 84 294 452 1672 280 5 719 
1031 ACP~~ 503 59 35 17 1 61 46 6 2 276 1040 CLA 3 1094 6 106 19 3 744 182 34 
8421.20 WATERING APPLIANCES FOR HORTICULTURAL, AGRICULTURAL AHD SIMILAR USES 
APPARATE ZUM BESPRENGEN, FUER DIE LAHDWIRTSCHAFT ODER DEN QARTENBAU 
001 FRANCE 11354 479 1444 3544 524 
225 11 
4337 104 922 
002 BELG.·LUXBG. 1805 229 3 744 26 326 415 55 003 PAYS-BAS 2429 96 1111 30 343 11 393 520 323 004 RF ALLEMAGNE 1819 13 
soli 15 21 512 388 2 264 005 ITALIE 2342 6 37 412 782 4 
236 
252 24 
006 ROYAUME-lJNI 1324 42 50 624 9 307 3 53 
133 008 DANEMARK 994 68 606 92 37 80 
D09 GRECE 1685 2 40 24 1878 34 1590 11 4 010 PORTUGAL 2445 11 158 80 214 41 
1 
25 




860 278 10 158 




164 3 337 
036 SUISSE 1896 1167 98 420 74 92 
038 AUTRICHE 1342 2 1152 
1 
11 49 63 10 55 
204 MAROC 1677 3 1271 379 23 
208 ALGERIE 1189 5 262 763 159 
212 TUNISIE 940 13 
15 
232 845 50 
22 216 LIBYE 8078 143 7859 1 38 
167 220 EGYPTE 793 17 587 21 1 
372 REUNION 785 48 1 3 775 7 73 356 400 ETATS-UNIS 3670 1919 692 581 
404 CANADA 1268 75 794 59 45 12 217 125 484 VENEZUELA 640 
823 1e0 
578 3 
198 31 632 ARABIE SAOUD 3404 37 1764 371 
647 EMIRATS ARAB 580 
6 
54 39 122 71 239 34 21 
800 AUSTRALIE 584 250 13 11 13 271 
1000 M 0 N DE 66058 1077 3278 17222 268 14193 11694 29 11512 2371 4 4410 
1010 INTRA..CE 27927 877 1868 7838 15 2902 3238 29 7809 1467 4 1988 
1011 EXTRA..CE 38130 200 1812 8288 252 11291 8458 3703 804 2424 
1020 CLASSE 1 14227 87 1508 7696 170 1044 1572 423 1727 
1021 A E L E 7202 40 1403 3728 
252 
105 193 690 121 922 
1030 CLASSE 2 23595 96 90 1581 10895 7414 2130 478 679 
1031 ACP(68) 1895 89 84 88 866 409 37 322 
8421.40 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CIVIL AIRCRAFT 
FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELLT, AUSG.FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2438 594 202 233 
482 
902 17 490 
002 BELG.-LUXBG. 2123 338 8 691 106 226 618 003 PAYS-BAS 3875 2231 106 140 
39 
1052 
004 RF ALLEMAGNE 1089 137 59 
276 
91 328 435 
005 ITALIE 729 25 
70 35 109 37 68 77 242 006 ROYAUME-lJNI 2361 158 483 1429 81 
1osS 007 IRLANDE 1304 
19 
67 182 
10 7 008 DANEMARK 2577 977 
177 
4 1560 
010 PORTUGAL 1253 160 
138 
373 225 184 43 134 028N 3058 2117 2 73 663 
030S 1782 42 1185 3 5 2 545 
032 Fl 1534 
10 
65 1346 46 2 19 5 97 036S 2997 1 1808 335 143 440 214 
038A RICHE 3433 
524 





208 ALGERIE 803 19 589 119 8 7 
212 TUNISIE 525 5 
16 744 
520 
1202 4 904 216 LIBYE 3253 375 
4 
8 
220 EGYPTE 1841 
125 
188 58 184 260 1149 
288 NIGERIA 2360 758 171 26 76 26 
14 
1180 
330 ANGOLA 877 1 
7 
819 1 25 6 10 1 
400 ETATS-UNIS 839 6 40 
14 
7 108 43 628 
612 IRAQ 4719 
9 
637 185 1496 6 2381 
616 IRAN 1020 
75 
758 
42 191 347 1292 
4 249 
632 ARABIE SAOUD 4113 506 804 204 1158 636 KOWEIT 2035 457 1 89 12 21 949 
640 BAHREIN 597 
122 
340 
13 1oS 189 
57 8 200 647 EMIRATS ARAB 1519 291 34 757 
649 OMAN 818 
8 
18 8 792 
658 YEMEN DU SUD 514 23 
23 
483 





700 INDONESIE 516 350 
41 
100 
706 SINGAPOUR 546 
197 
23 87 4 391 
728 COREE DU SUD 2350 119 1 211 44 1778 
732 JAPON 639 454 82 4 20 79 
1000 M 0 N DE 75069 2585 2830 241:H 98 1225 8457 38 8659 1985 39 25054 
1010 INTRA..CE 18509 1434 359 5578 14 217 2659 37 2107 449 39 5669 1011 EXTRA..CE 58548 1130 2471 18543 1008 5798 6548 1536 19385 
1020 CLASSE 1 17300 24 1365 10765 102 512 676 568 3288 
1021 A E L E 13042 10 276 9937 g,j 46 343 319 496 39 1615 1030 CLASSE 2 38441 1106 969 7481 737 5276 5854 968 15917 
1031 ACP~68~ 6995 488 11 1697 208 1910 310 85 39 2247 1040 CLA S 3 806 137 298 167 9 17 178 
8421.12 GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
WARMSPRRZPISTOLEN 
001 FRANCE 808 1 333 43 2 
25 
429 
12 25 004 RF ALLEMAGNE 911 65 522 585 262 728 COREE DU SUD 592 
'. 615 
18 9 
800 AUSTRALIE 633 4 7 7 
1000 M 0 N DE 7584 123 1770 1858 1 10 828 2357 73 744 
1010 INTRA..CE 3008 117 875 190 i 5 139 1478 30 174 1011 EXTRA..CE 4553 5 894 1888 5 489 879 43 569 
1020 CLASSE 1 2658 5 866 581 5 319 705 22 155 
1021 A E L E 1209 258 464 i 5 22 426 21 13 1030 CLASSE 2 1369 8 643 153 135 21 408 
1040 CLASSE 3 525 464 17 38 6 
842U4 SPRAY GUNS AHD SIMILAR APPUAHCE8, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
SPRRZPISTOLEN U.DQL, AUSGEN. WARMSPRRZPISTOLEN 
001 FRANCE 17026 1061 17 12173 119 
130 
55 3122 58 423 
002 BELG.·LUXBG. 10840 
582 
318 9239 57 29 519 463 85 88J PAYS-~AS 8551 37 7025 152 87 468 479 339 189 RFAL EMAGNE 4890 318 124 
7842 
52 775 2255 
6 
539 ggg ITALIE 8918 62 7 46 531 37 690 31 393 ROYAUME-lJNI 9839 100 81 8182 224 442 83 291 007 IRLANDE 610 1 231 9 8 
18 
17 53 
008 DANEMARK 4994 40 4302 62 91 347 31 103 
J 159 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I "EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8421.94 




35 2 1 
010 PORTUGAl. 115 59 40 
3 
1 011 SPAIN 139 1 
10 




6 1 8 030 SWEDEN 241 
1 
23 138 3 52 1 16 
032 FINLAND 144 17 103 1 2 11 1 8 036 SWITZERLAND 516 14 457 4 31 6 4 038 AUSTRIA 710 1 
1 
646 62 1 048 YUGOSLAVIA 51 46 
1 11 
4 052 TURKEY 298 286 
2 056 SOVIET UNION 67 61 4 
060 POLAND 44 44 
1 062 CZECHOSLOVAK 234 233 
064 HUNGARY 89 89 
6 068 BULGARIA 59 53 
1 2 216 LIBYA 38 14 
1 
21 








19 8 400 USA 709 26 590 2 46 24 13 404 CANADA 84 48 2 4 26 1 3 484 VENEZUELA 52 1 27 24 
528 ARGENTINA 20 13 7 
612 IRAQ 29 29 
12 4 616 IRAN 27 
3 






1 632 SAUDI ARABIA 84 35 18 
1 
23 5 664 INDIA 15 4 
1 
6 2 2 706 SINGAPORE 16 11 
168 
4 720 CHINA 253 79 2 
3 
4 728 SOUTH KOREA 288 
2 








3 800 AUSTRALIA 113 68 21 8 
1000 W 0 R L D 9n4 261 83 7087 140 100 45 1572 146 1 339 1010 INTRA·EC 4501 197 24 3001 41 42 40 922 98 136 1011 EXTRA-EC 5274 64 59 4087 100 56 5 651 49 203 1020 CLASS 1 3318 57 56 2732 22 23 4 306 36 82 1021 EFTA COUNTR. 1800 17 51 1503 7 10 3 162 10 37 1030 CLASS 2 1204 7 4 795 72 31 1 166 12 116 
1031 ACP~66) 55 3 10 1 7 4 2 28 1040 CLA S 3 751 560 5 2 179 5 
8421.95 APPLIANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 8421.13-20 
APPAREILS MECANIQUES, A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, NON REPR. SOUS 8421.13 
A 8421.20 




839 52 139 002 BELG.-LUXBG. 835 
135 
352 49 125 154 79 003 NETHERLANDS 865 15 311 3 8 199 
320 
194 004 FA GERMANY 1460 40 3 
213 
10 622 301 164 005 ITALY 490 1 12 64 96 
15 2a:i 
35 69 006 UTD. KINGDOM 1467 222 18 380 24 180 345 
167 007 IRELAND 188 16 
8 1 9 3 008 DENMARK 264 116 
163 
8 49 27 48 009 GREECE 292 3 25 24 60 13 4 010 PORTUGAL 129 3 17 32 24 45 5 3 011 SPAIN 293 
147 




3 51 21 56 030 SWEDEN 1833 405 189 870 232 37 97 032 FINLAND 270 51 79 8 31 13 88 036 SWITZERLAND 485 307 46 93 14 25 038 AUSTRIA 512 414 
7 
1 62 24 11 048 YUGOSLAVIA 97 34 52 1 3 052 TURKEY 118 92 
22 
25 1 056 SOVIET UNION 290 
2 
90 178 
6 3 060 POLAND 39 22 
15 
6 062 CZECHOSLOVAK 70 33 8 14 068 BULGARIA 50 37 
10 45 13 4 1 204 MOROCCO 83 1 3 20 208 ALGERIA 135 16 85 33 
14 216 LIBYA 104 1 43 
7 
2 44 
39 220 EGYPT 340 53 2 216 23 224 SUDAN 131 
1sS 
130 1 236 BOURKINA-FAS 157 45 1 302 CAMEROON 56 
19 
11 
10 1 2s 390 SOUTH AFRICA 73 138 1 
4 14 400 USA 1321 339 8 38 301 69 427 404 CANADA 262 90 1 11 59 51 50 432 NICARAGUA 169 
16 
169 
81 2 484 VENEZUELA 108 9 










5 647 U.A.EMIRATES 194 117 15 1 57 652 NORTH YEMEN 57 
17 48 57 22 664 INDIA 89 2 669 SRI LANKA 35 29 
7 1s 1 
6 706 SINGAPORE 58 16 19 720 CHINA 424 39 137 235 
2 
13 728 SOUTH KOREA 61 
1 
12 5 39 3 732 JAPAN 120 72 23 8 6 10 736 TAIWAN 50 10 3 37 




24 3 800 AUSTRALIA 267 38 73 69 
1000 W 0 R L D 18486 690 688 4839 5 899 2938 15 4843 1323 1 2245 1010 INTRA-EC 7940 462 65 1973 5 455 1068 15 2087 958 i 879 1011 EXTRA·EC 10545 228 622 2865 444 1873 m5 365 1367 1020 CLASS 1 5917 222 604 1800 26 1020 1137 238 870 1021 EFTA COUNTR. 3501 1 602 1110 
5 
2 929 470 109 
1 
278 1030 CLASS 2 3690 6 17 834 404 674 1184 122 443 1031 ACP~66) 697 4 
2 
5 56 253 310 4 1 64 1040 CLA S 3 937 231 14 177 454 6 53 
8421.98 PARTS FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 84.21 
PARTIES ET PIEC~S DETACHEES DU NO. 8421 
001 FRANCE 2270 108 312 667 78 
9D:i 
639 183 79 204 002 BELG.-LUXBG. 2711 
1036 






96 004 FA GERMANY 2237 29 220 
257 
1 525 562 165 005 ITALY 927 23 45 18 57 
27 316 
39 488 006 UTD. KINGDOM 1770 82 619 492 3 137 94 
207 007 IRELAND 268 3 
31 20 
2 
4 3 3 008 DENMARK 409 
3 




32 010 PORTUGAL 102 1 8 8 21 50 
28 
8 011 SPAIN 504 5 45 73 159 151 5 38 028 NORWAY 360 1 203 83 16 18 17 22 030 SWEDEN 1012 2 500 293 15 37 23 142 032 FINLAND 306 8 148 61 
73 
3 5 8 73 036 SWITZERLAND 952 2 87 474 106 181 31 18 038 AUSTRIA 551 3 49 372 3 108 3 13 048 YUGOSLAVIA 191 13 74 2 98 3 1 052 TURKEY 74 1 17 51 5 
160 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM!ia I Espana -1 France 1 Ireland -~ I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8421.94 
009 GRECE 2305 9 1 1804 5 8 438 9 31 
010 PORTUGAL 1437 126 1 633 35 57 
3 
361 2 22 
011 ESPAGNE 2911 73 1 1972 
10 
138 555 17 152 
028 NORVEGE 3275 
10 
218 2641 63 
35 
105 19 219 
030 SUEDE 6051 341 4342 60 252 707 30 274 
032 FINLANOE 3404 2 448 2563 14 104 
14 
125 12 136 
036 SUISSE 9048 252 16 7920 18 131 480 77 140 
038 AUTRICHE 9180 100 4 8381 12 19 3 606 22 33 
048 YOUGOSLAVIE 1488 17 10 1323 
27 
30 23 15 70 
052 TURQUIE 3627 6 3373 46 160 8 7 
056 U.R.S.S. 804 662 101 41 





064 HONGRIE 2129 2110 6 
89 i 068 BULGARIE 943 
1 
853 





220 EGYPTE 859 538 197 3 66 
390 AFR. OU SUO 1307 16 
13 
704 123 19 
19 
109 26 310 
400 ETAT5-UNIS 16637 276 14792 63 648 442 135 449 
404 CANADA 1530 1 843 53 200 274 26 133 
484 VENEZUELA 862 19 538 295 7 3 





4 612 IRAQ 578 527 
3 
5 4 




175 1 222 
624 ISRAEL 2907 
9 
2547 98 156 1 57 
632 ARABIE SAOUD 1080 6 496 287 41 
8 
77 18 146 
664 INDE 649 j i 230 19 333 24 19 54 706 SINGAPOUR 535 411 4 5 69 







728 COREE DU SUD 6814 6372 1 55 142 
732 JAPON 3851 19 2820 457 204 16 335 




17 9 149 
740 HONG-KONG 775 611 00 8 6 36 800 AUSTRALIE 3351 35 5 2678 7 228 308 
tOOO M 0 N DE 1743t6 3206 t769 t36097 1 2799 5718 708 15503 t8t6 9 6690 
tOtO INTRA-CE 72323 237t 588 53602 76t 2267 629 8784 t086 6 2229 
t011 EXTRA-CE t0t993 836 118t 82494 2038 345t 79 6720 730 3 4461 
1020 CLASSE 1 63735 716 1122 52938 517 1999 71 3513 397 2464 
1021 A E L E 31114 366 1038 25955 114 570 52 2023 169 
3 
827 
1030 CLASSE 2 25973 114 59 18414 1372 1325 8 2448 316 1914 
1031 ACP~~ 906 26 1 262 12 173 70 48 3 311 1040 CLA 3 12285 5 11145 149 127 759 18 82 
8421.95 APPLIANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 8421.t3-20 
MECHANISCHE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKErrEN ODER PULVERN, NICHT IN 8421.13 
BIS 8421.20 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 17105 352 5 6551 613 
815 
7 6461 742 2 2372 
002 BELG.-LUXBG. 9890 
1569 
60 4935 256 882 1649 1293 





004 RF ALLEMAGNE 12908 394 61 5465 72 3552 2632 
3154 
005 ITALIE 10687 39 119 459 3068 
94 2186 
293 1244 
006 ROYAUME..lJNI 15838 896 163 8178 194 1301 2826 
1259 007 lALANDE 1518 
102 
109 4 13 101 32 




145 452 238 426 
009 GRECE 1656 16 613 312 505 104 87 
010 PORTUGAL 1314 14 
4 
303 239 216 389 34 119 
011 ESPAGNE 3301 10 1383 
2 
571 1067 65 201 
028 NORVEGE 5072 
9 
1333 2359 80 384 212 702 
030 SUEDE 12109 892 3078 78 4072 2526 369 1085 
032 FINLANDE 4216 10 375 2673 
3 
45 190 172 751 
036 SUISSE 8339 3 4 6012 584 867 187 679 
038 AUTRICHE 8487 7592 
79 
16 410 222 247 
048 YOUGOSLAVIE 1110 
1 
630 11 254 32 104 
052 TURQUIE 1001 616 4 20 262 1 97 
056 U.R.S.S. 6094 36 3261 445 2388 s3 5i 060 POLOGNE 671 477 2 52 
062 TCHECOSLOVAQ 1674 927 186 108 2 451 
068 BULGARIE 755 
4 
677 58 557 72 36 6 204 MAROC 875 63 145 12 
208 ALGERIE 2142 6 208 1541 387 
4 272 216 LIBYE 1252 14 467 
57 
122 373 
220 EGYPTE 2344 
2 
651 108 989 277 262 
224 SOUDAN 933 1 
571 
901 5 24 
236 BOURKINA·FAS 589 ; 320 ; 18 302 CAMEROUN 536 214 
22 481 390 AFR. OU SUO 1336 
43i 29 304 35 386 108 2 400 ETATS·UNIS 22250 8156 63 2992 4673 925 4979 
404 CANADA 3906 1 1740 11 482 478 565 629 
432 NICARAGUA 2105 458 2105 7 910 97 484 VENEZUELA 1579 107 




220 62 . 445 
624 ISRAEL 1212 2 614 15 201 97 140 
632 ARABIE SAOUO 3201 88 1868 19 170 576 72 408 
636 KOWEIT 1020 864 
2i 
57 11 8 80 
647 EMIRATS ARAB 2144 
2 
1132· 143 10 42 796 
652 YEMEN OU NRD 591 1 
s36 587 1 664 INDE 1376 379 ; 17 444 669 SRI LANKA 519 ; 423 114 122 14 95 706 SINGAPOUR 947 347 349 





728 COREE DU SUO 929 66 3 310 126 389 64 732 JAPON 3420 2112 10 754 77 106 292 
736 T'AI·WAN 636 
2 
203 132 268 6 27 







800 AUSTRALIE 2307 871 16 619 536 
tOOO M 0 N DE 219399 4218 3592 92078 55 65t5 29546 t04 4t232 t2842 tt 29206 
tOtO INTRA-CE 88611 3392 662 35823 
5S 
1876 t0148 t04 t5660 8823 2 t2t23 
tOt t EXTRA-CE t30784 828 2929 56255 4639 t9400 25570 4019 8 t7083 
1020 CLASSE 1 74272 762 2650 36349 310 9647 11029 2819 2 10704 
1021 A E L E 36315 21 2608 21785 
s5 84 4798 4363 1163 6 3473 1030 CLASSE 2 42452 84 244 13849 4117 8841 8613 1140 5523 
1031 ACP~66~ 5567 35 2 172 420 1994 2090 100 6 748 1040 CLA S 3 14061 36 6057 213 913 5927 60 855 
8421.98 PARTS FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 84.21 
TEILE FUER NR. 8421 
001 FRANCE 27591 1227 2952 14330 457 
5899 3 
4548 884 124 3069 
002 BELG.·LUXBG. 22566 
3928 
770 8458 110 911 3860 2555 
003 PAYS·BAS 18688 1504 7910 
s3 56 927 31 2915 3570 ; 
1448 
004 RF ALLEMAGNE 22457 455 2087 
596i 
43 4843 4240 7154 
005 ITALIE 19348 210 431 2 85 2237 3 2847 
319 10100 
006 ROYAUME·UNI 21470 589 5010 9682 111 2393 151 687 1545 007 lALANDE 2136 3 236 227 3 67 21 34 
008 DANEMARK 6462 48 
s3 3657 10 680 278 
137 1652 
009 GRECE 1698 37 510 1 59 841 20 177 
010 PORTUGAL 1424 14 82 218 40 285 470 21 55 
294 
011 ESPAGNE 7160 58 328 3104 
7 
2054 802 53 706 
028 NORVEGE 6076 8 2339 2141 547 224 165 645 
030 SUEDE 11601 84 4484 4511 6 470 409 174 1503 
032 FINLANOE 4741 43 1841 1968 1 131 5 94 192 671 036 SUISSE 15079 109 701 10478 380 1568 1260 207 371 
038 AUTRICHE 9459 36 516 7647 2 199 793 38 228 
048 YOUGOSLAVIE 4223 8 138 2971 
5 
109 805 159 33 
052 TURQUIE 1058 3 12 548 52 327 7 104 
J 161 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&Q I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalla UK 
8421.98 \ 
056 SOVIET UNION 59 5 
148 
35 5 4 2 8 
058 GERMAN OEM.R 196 
92 
47 1 
1 5 060 POLAND 105 
3 
3 4 
062 CZECHOSLOVAK 97 82 3 2 
12 
7 
064 HUNGARY 98 18 45 2 17 4 





23 2 204 MOROCCO 134 3 7 
1 208 ALGERIA 415 51 57 94 88 123 1 
212 TUNISIA 104 
1 
2 9 89 3 
7 
1 
216 LIBYA 138 
3 
32 18 27 
2 
8 45 
220 EGYPT 125 
4 
20 1 5 60 12 22 





288 NIGERIA 139 17 2 98 
346 KENYA 76 
5 
37 4 
1 42 21 
1 34 
390 SOUTH AFRICA 230 38 53 1 69 
400 USA 1073 19 99 437 91 59 131 28 209 
404 CANADA 1245 315 794 65 
8 
11 23 19 18 
412 MEXICO 55 32 
3 
14 1 
3 484 VENEZUELA 32 4 1 21 




7 10 3 





612 IRAQ 207 
2 
6 2 35 149 
616 IRAN 122 86 
1 
1 5 2 26 
624 ISRAEL 117 10 28 
sci 21 25 40 32 632 SAUDI ARABIA 354 7 78 1 43 44 81 
636 KUWAIT 278 70 136 3 13 56 
640 BAHRAIN 34 2· 
3 26 4 5 23 647 U.A.EMIRATES 119 42 6 6 36 
649 OMAN 200 5 4 
33 
16 175 
664 INDIA 104 
18 
13 39 19 
701 MALAYSIA 66 10 2 
19 
36 
703 BRUNEI 22 53 tti 1 3 6 2 706 SINGAPORE 140 13 3 46 
720 CHINA 95 2 2 46 
4 
28 1 14 
728 SOUTH KOREA 166 7 69 45 2 39 
732 JAPAN 149 35 61 9 14 23 7 
736 TAIWAN 33 li 1 23 1 2 tli 8 740 HONG KONG 114 20 7 8 50 
800 AUSTRALIA 701 23 405 88 13 74 98 
804 NEW ZEALAND 87 4 28 1 14 40 
1000 W 0 R L D 25806 1760 4448 5912 3 574 2882 33 4090 2232 153 3718 
1010 INTRA·EC 13754 1288 1550 2604 1 154 1178 30 2551 1858 108 1731 
1011 EXTRA·EC 12049 471 2898 3308 2 420 1002 3 1539 374 45 1887 
1020 CLASS 1 6980 379 2398 2108 166 281 769 160 719 




329 85 45 269 1030 CLASS 2 4284 86 327 822 246 662 671 194 1227 
1031 ACP~66) 567 21 53 42 1 151 33 13 1 252 
1040 CLA S 3 782 7 173 378 8 59 99 18 40 
8422 LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 8423 
MACHINES ET APPAREILS DE LEYAGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, MAHUTEHTION, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
8422.01 LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS DE LEYAG~ DE CHARGEME'& DE DECHARGEMENT ET DE IIANUTENTION (A L'EXCLUSION DE LEUR PARTIES ET 
PIECES DET ACHEES), DESTINES A DE AERONEFS CM 
006 UTD. KINGDOM 147 136 11 
1000 WORLD 487 13 181 36 4 182 51 4 6 
1010 INTRA·EC 278 2 139 
38 
1 108 23 2 1 
1011 EXTRA-EC 210 11 52 2 74 28 2 5 
1020 CLASS 1 61 ti 33 36 2 9 14 2 3 1030 CLASS 2 149 20 64 14 2 
8422.02 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES FOR LIFTINO, HANDLING, LOADING ETC. SPECIAUY DESIGNED FOR HIGHLY RADIO.ACTIVE. 
SUBSTANCES 
MACHINES ET APPAREILS, SPECIALEMENT CONCUS POUR LA MANIPULATION DES SUBSTANCES HAUTEMEHT RADIOACTIVES 
006 UTD. KINGDOM 29 17 12 
2s 036 SWITZERLAND 34 9 
056 SOVIET UNION 33 33 
8 400 USA 8 
6 728 SOUTH KOREA 24 18 
732 JAPAN 8 5 3 
1000 WORLD 183 33 75 48 27 2 
1010 INTRA·EC 70 33 21 14 2 2 1011 EXTRA-EC 113 54 32 25 
1020 CLASS 1 55 14 14 25 2 
1021 EFTA COUNTR. 34 9 IS 25 1030 CLASS 2 26 8 
1040 CLASS 3 33 33 
8422.03 SELF-PROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 1540 91 28 110 
116 
430 111 no 
002 BELG.-LUXBG. 1394 
mti 
169 110 635 364 003 NETHERLANDS 3102 
137 
353 58 20 
673 
895 
004 FR GERMANY 1734 46 
133 
409 155 314 




67 41 006 UTD. KINGDOM 669 133 341 
235 007 IRELAND 370 
79 139 6ti 135 008 DENMARK 484 
14 




122 28 207 025 FAROE ISLES 190 
t6ti 35 41 028 NORWAY I 446 226 19 228 030 SWEDEN 607 128 40 25 188 036 SWITZERLAND 1352 
7 
146 23 1078 21 84 038 AUSTRIA 390 239 120 24 043 ANDORRA 110 
81 26 110 046 YUGOSLAVIA 131 
1462 125 
24 052 TURKEY 2532 275 111 539 060 POLAND 395 
4 
202 70 123 062 CZECHOSLOVAK 332 124 
19 232 t5 204 204 MOROCCO 339 to3 252 73 208 ALGERIA 687 181 
657 
151 212 TUNISIA 760 53 26 24 
271 216 LIBYA 384 
361 497 
113 
220 EGYPT 1172 144 170 260 GUINEA 91 85 
tli 6 5 55 276 GHANA 103 24 280 TOGO 55 37 18 
288 NIGERIA 301 
79 
14 33 58 7 189 322 ZAIRE 537 458 330 ANGOLA 550 414 31 li 97 342 SOMALIA 116 
9 
22 94 352 TANZANIA 138 42 83 4 375 COMOROS 72 
54 72 8 378 ZAMBIA 105 45 42 390 SOUTH AFRICA 176 2li 40 56 258 79 12s 15 134 400 USA 1346 505 250 
404 CANADA 297 
81 
49 145 103 
412 MEXICO 219 117 21 528 ARGENTINA 364 171 193 
162 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France T Ireland ·1 1 Nederland I Portugal I EUR 12 nalia UK 
1421.98 
056 U.R.S.S. 3085 68 3 1343 486 78 37 1070 





060 POLOGNE 2008 12 251 56 49 
062 TCHECOSLOVAQ 2745 34 2359 126 51 1 174 
064 HONGRIE 2156 174 1526 83 110 171 91 




4 267 25 
46 
7 
204 MAROC 1109 
5 
74 723 103 5 46 
208 ALGERIE 4326 758 653 500 1530 822 24 34 
212 TUNISIE 914 
26 
4 81 40 746 30 65 13 216 LIBYE 1927 6 462 39 260 
12 
103 946 
220 EGYPTE 1236 2 66 349 4 85 288 163 267 
276 GHANA 1319 23 
44 
437 fi 5 13 769 72 288 NIGERIA 1364 202 26 165 91 828 
346 KENYA 730 
3i 
310 143 40 625 5 35 237 390 AFR. DU SUD 3459 304 1095 275 37 1052 
400 ETAT5-UNIS 26771 164 1419 16176 26 3335 1595 390 3666 
404 CAN A 6007 395 3053 1366 14 257 235 207 460 
412 ME UE 1331 3 5 941 53 16 278 34 1 
484 UELA 909 3 166 46 58 591 5 40 
508 1157 11 594 2 114 201 
4 
235 
512 CHILl 618 290 189 19 3 56 57 
612 IRAQ 2497 
30 
334 19 56 189 296 1603 




84 53 18 588 
624 ISRAEL 1882 177 729 225 219 15 295 
632 ARABIE SAOUD 3971 3 92 1110 4 144 774 369 565 890 
636 KOWEIT 2957 2 519 1001 6 31 28 514 856 
640 BAHREIN 506 4 40 20 32 140 71 219 647 EMIRATS ARAB 1937 11 697 340 45 98 725 
649 OMAN 1297 10 175 46 
236 
163 903 
664 INDE 1681 4 444 385 10 602 
701 MALAYSIA 911 133 256 11 15 13 462 





706 SINGAPOUR 2136 442 52 126 681 
720 CHINE 1626 10 25 456 11 538 36 550 
728 COREE DU SUD 2123 
5 
84 932 245 390 24 448 
732 JAPON 4069 490 2390 614 114 227 249 
736 T'AI-WAN 889 2 16 554 81 3 1 
45 
232 
740 HONG-KONG 1856 69 294 272 
5 
375 19 6 776 
800 AUSTRALIE 7060 80 2605 1760 120 856 10 1624 
804 NOUV.ZELANDE 1049 60 459 11 73 86 4 356 
1000 M 0 N DE 322683 8323 36096 132091 67 2754 37894 207 32107 16161 307 56676 
1010 INTRA-CE 151001 6569 13432 54057 56 915 19446 188 17872 9584 180 28702 
1011 EXTRA-CE 171675 1754 22683 78033 10 1839 18449 18 14234 6578 126 27973 
1020 CLASSE 1 101396 945 18104 53624 500 8149 5 7155 1845 11069 
1021 A E L E 47288 259 9888 26791 
10 
397 2930 5 2789 792 
126 
3437 
1030 CLASSE 2 55377 731 3682 15560 1267 8866 12 5842 4383 14898 
1031 ACP~~ 7755 187 455 1447 16 1558 325 997 31 2739 1040 CLA 3 14898 78 878 8849 71 1433 1235 349 2005 
1422 LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING ~0 1423 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUM HEBEN, BE·, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 
1422.01 LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM HEBEN, BELADEN, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME-UNI 1609 1576 11 3 18 
1000 M 0 N DE 4473 79 2 1980 97 40 1753 19 214 106 182 
1010 INTRA-CE 2452 35 2 1595 97 8 629 19 69 47 51 1011 EXTRA-CE 2021 44 385 34 1124 144 60 131 




28 373 72 14 31 
1030 CLASSE 2 1005 228 7 411 72 46 100 
8422.02 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES FOR LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECIAU Y DESIGNED FOR HIGHLY RADIO..ACTIVE 
SUBSTANCES 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm, ZUM HANDHABEN HOCHRADIOAKTIVER STOFFE 
006 ROYAUME-UNI 3742 2321 1421 
95 036 SUISSE 566 471 
056 U.R.S.S. 2081 2081 644 400 ETATS-UNIS 644 33fi 728 COREE DU SUD 611 273 
732 JAPON 613 466 147 
1000 M 0 N DE 9420 66 8363 2 2825 154 5 4 
1010 INTRA-CE 4411 68 i 2781 1506 57 5 1 1011 EXTRA-CE 5007 3582 1319 97 3 
1020 CLASSE 1 2093 944 1046 97 5 1 
1021 A E L E 576 479 
27:i 
97 
1030 CLASSE 2 819 ; 545 1040 CLASSE 3 2093 2092 
8422.03 SELF..PROPEUED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
· SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 6220 165 114 340 
437 
2292 305 3004 
002 BELG.-LUXBG. 2937 
3678 
320 368 566 1246 
003 PAY5-BAS 7271 584 466 153 34 1812 2940 004 RF ALLEMAGNE 5972 212 
1268 :i 1513 507 1344 005 ITALIE 3292 17 
17 ts:i 1819 149 114 63 
122 
006 ROYAUME-UNI 1858 379 1046 
94:i 007 lALANDE 1790 
195 745 447 
847 
008 DANEMARK 2012 
4 
98 527 
009 GRECE 975 114 815 5 7 30 
010 PORTUGAL 1256 
489 
997 148 110 
025 ILES FEROE 772 
1118 126 
283 
028 NORVEGE 1980 
1425 
76 660 
030 SUEDE 2818 579 174 40 171 4 469 036 SUISSE 4371 96 599 3156 572 038 AUTRICHE 1814 920 601 197 
043 ANDORRE 836 466 145 2 
836 
048 YOUGOSLAVIE 871 
154 
258 
052 TUROUIE 9309 1396 522 6322 915 
060 POLOGNE 2065 
44 
1467 1 597 
062 TCHECOSLOVAQ 2133 781 
s6 300 2 1308 204 MAROC 566 
652 706 
222 
208 ALGERIE 3088 809 
3700 
921 
212 TUNI~IE 4159 256 148 49 1339 216 LIBY 1692 
2196 3792 
353 
220 EGYPTE 6915 
:i 
273 654 
260 GUINEE 1053 1019 
100 
31 
4 295 276 GHANA 678 189 
280 TOGO 510 464 46 
30i 39 1322 288 NIGERIA 2087 
228 
401 24 
322 ZAIRE 3302 3074 
162 20 763 330 ANGOLA 2786 1841 
342 SOMALIE 903 
1i 
112 791 
352 TANZANIE 546 186 348 
375 COMORES 516 
336 
516 
3i 378 ZAMBIE 603 236 
137 390 AFR. DU SUD 746 
10 18 366 1049 57 744 5 609 400 ETAT5-UNIS 4800 1042 1509 
404 CANADA 699 
537 
84 177 436 
412 MEXIQUE 1679 1031 111 
628 ARGENTINE 1924 1220 702 2 
J 163 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I_ Bel g.-lux. J Danmark loeutschland I 'Elldlio I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
8422.03 
612 IRAQ 551 39 282 164 
210 
66 
632 SAUDI ARABIA 524 53 19 46 268 636 KUWAIT 200 37 91 
649 OMAN 100 72 20 8 
662 PAKISTAN 239 8 as 3 53 239 664 INDIA 791 642 
666 BANGLADESH 59 
11s 
59 
450 a7 720 CHINA 712 
728 SOUTH KOREA 96 8 88 
740 HONG KONG 403 48 403 154 804 NEW ZEALAND 202 60 950 STORES, PROV. 60 
1000 W 0 R L D 31578 2444 585 3753 121 5041 225 6567 3873 33 8936 
1010 INTRA-EC 10897 1941 167 1185 43 1462 146 842 2034 
33 
3on 
1011 EXTRA-EC 20564 503 418 2567 78 3580 79 5608 1839 5859 
1020 CLASS 1 7817 294 343 1002 417 79 2917 844 15 1906 
1021 EFTA COUNTR. 2802 226 154 590 
18 
23 1259 26 Hi 524 1030 CLASS 2 11157 209 71 1000 3163 2106 995 3517 
1031 ACP~66) 2948 200 9 258 1324 511 19 18 609 
1040 CLA S 3 1591 4 565 586 436 
8422.04 PARTS OF SELF-PROPELLED CRANES OF 8422.03 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 1327 1078 5 50 
4 
22 3 169 
002 BELG.-LUXBG. 190 
220i i 
56 5 63 62 





004 FR GERMANY 2441 969 4 206 19 33 762 005 ITALY 540 38 1 
s3 2 264 31 006 UTD. KINGDOM 199 75 10 
2 
2 47 
70 007 IRELAND 72 





036 SWITZERLAND 366 93 1 146 
038 AUSTRIA 853 821 3 17 12 
048 YUGOSLAVIA 51 5 26 20 
056 SOVIET UNION 237 124 113 
2 42 080 POLAND 49 
4 i 
5 
062 CZECHOSLOVAK 71 51 
2 i 
15 
208 ALGERIA 605 1 548 53 
216 LIBYA 26 3 3 20 
220 EGYPT 143 4 15 124 
280 GUINEA 37 
2 16 i !i 1i 3 37 400 USA 100 58 
480 COLOMBIA 316 
4 
1 315 
462 1907 616 IRAN 2373 
12 7 632 SAUDI ARABIA 40 2 5 14 
664 INDIA 354 7 31 316 
1000 W 0 R L D 14093 4406 102 2279 15 445 65 1096 1153 2 4530 
1010 INTRA-EC 7487 4378 10 501 7 66 65 97 1062 2 1301 1011 EXTRA-EC 6607 29 92 1n8 7 379 1 999 91 3229 
1020 CLASS 1 1804 4 39 974 3 12 269 39 1 463 
1021 EFTA COUNTR. 1496 1 37 922 1 
367 i 
205 31 1 298 
1030 CLASS 2 4300 21 33 598 4 571 47 2 2656 
1031 ACP~66) 226 10 27 4 18 35 2 2 128 
1040 CLA S 3 505 4 20 206 159 6 110 
8422.05 ROLLING-MILL MACHINES AND APPLIANCES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REMOVING PRODUCTS; nLTERS AND MANIPULATORS FOR 
INGOTS, BAUS, BARS AND SLABS 
MACHINES DE LAMINOIRS: TABLIERS A ROULEAUX, CULBUTEURS, MANIPULATEURS DE LINGOTS, LOUPES, BARRES, PLAQUES 
001 FRANCE 271 7 80 
i 4 
32 33 172 002 BELG.-LUXBG. 279 223 18 





005 ITALY 224 60 111 
011 SP 219 199 
3i 
20 
036 ZEALAND 63 32 
038 RIA 85 
i 
78 !i 24 7 46 400 305 210 15 
412 XICO 162 162 
272 456 MINICAN R. 272 
19i 664 INDIA 191 
1000 W 0 R L D 2569 22 1036 9 108 190 2 437 62 703 
1010 INTRA·EC 1220 20 563 ti 104 4 2 97 61 369 1011 EXTRA-EC 1348 2 473 4 186 340 1 333 
1020 CLASS 1 599 1 438 9 24 55 1 71 




38 1 2 
1030 CLASS 2 726 12 285 262 
8422.06 PARTS OF THE MACHINES AND APPLIANCES OF 8422.05 
PARnES ET PIECES DETACH.DE MACHINES DE LAMINOIRS DE 8422.05 
001 FRANCE 171 5 60 4 
52 
5 97 
14 3 002 BELG.-LUXBG. 260 
12 
188 1 2 
003 NETHERLANDS 222 79 




004 FR GERMANY 1880 1519 34 15 6 005 ITALY 102 
3 
65 
267 28 i 
3 
006 UTD. KINGDOM 314 15 
036 SWITZERLAND 213 201 
4i 
2 10 
26 038 AUSTRIA 88 8 13 
208 ALGERIA 90 79 
27 
11 
31i 400 USA 1199 52 809 






1000 W 0 R L D 7118 1537 2 843 67 322 168 
. ~~= 3149 38 666 1010 INTRA-EC 3058 1536 2 407 26 287 153 283 29 38 1011 EXTRA·EC 
I 
4059 1 436 41 33 15 28 2866 9 628 
1020 CLASS 1 1771 1 2 264 41 32 1 27 845 8 550 
1021 EFTA COUNTR. 365 1 2 210 41 5 
14 
27 23 8 48 
1030 CLASS 2 2243 139 2 2014 1 73 
8422.07 LIFTING TABLES AND PLATFORMS 
TABLES, PLATE.ftMES ET NACEUES ELEVATRICES 
29 282 4 31 107 172 233 001 FRANCE 1298 440 
78 002 BELG.-LUXBG. 1206 
827 
4 457 2 5 6 808 46 
003 NETHERLANDS 2073 40 762 
11i 
32 30 3 
274 
379 
004 FR GERMANY 1165 110 229 
280 
11 16 460 46 
005 ITALY 398 16 







008 DENMARK 273 
172 




166 61 030 SWEDEN 1005 4 193 142 195 269 189 
032 FINLAND 142 10 16 13 
2 2 21i 
26 77 036 SWITZERLAND 741 5 8 658 25 12 
038 AUSTRIA 692 44 595 
71 
25 18 10 
052 TURKEY 109 7 
5i 
31 







632 SAUDI ARABIA 472 25 1 229 196 
164 .. J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.03 
612 IRAQ 1473 149 221 468 
2500 
635 
632 ARABIE SAOUD 3898 
249 94 
359 949 
636 KOWEIT 872 170 359 
649 OMAN 587 517 34 36 
662 PAKISTAN 1067 
6 546 16 a6 1067 664 INDE 3063 2429 
666 BANGLA DESH 802 
76 
802 
819 720 CHINE 1363 468 
728 COREE DU SUD 972 75 897 
740 HONG-KONG 1053 
87 
1053 
804 NOUV.ZELANDE 552 
547 
465 
950 AVIT.SOUTAGE 547 
1000 M 0 N DE 123384 6267 2171 18730 3 365 23250 206 25512 12929 30 33901 
1010 INTRA-CE 33989 4075 714 4085 3 154 5710 149 3689 4824 
30 
10386 
1011 EXTRA-CE 88717 2192 1456 14645 231 17540 57 20946 8105 23515 
1020 CLASSE 1 29628 1522 1258 5038 1757 57 11235 1518 5 7236 
1021 A E L E 10999 1425 751 2811 
23i 
40 4067 7 
25 
1898 
1030 CLASSE 2 52736 670 154 6893 15783 8544 6587 13851 
1031 ACP~66~ 15828 658 11 2452 3 6649 2995 79 25 2956 1040 CLA S 3 6350 44 2714 1166 2426 
8422.04 PARTS OF SELF-PROPELLED CRANES OF 8422.03 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 3482 1988 45 319 30 146 19 965 002 BELG.-LUXBG. 1290 
3896 2 










006 ROYAUME-UNI 503 87 143 
1i 
25 48 152 
915 007 lALANDE 928 
ui a6 2 56 4 028 NORVEGE 644 46 11 1 468 036 SUISSE 1046 350 323 1 326 
038 AUTRICHE 2382 1 2279 
5 
13 25 64 
048 YOUGOSLAVIE 719 179 106 429 
056 U.R.S.S. 1085 824 261 
5 1252 060 POLOGNE 1506 48 1:i 249 062 TCHECOSLOVAQ 876 669 
54 34 146 208 ALGERIE 1624 26 1275 235 
216 LIBYE 849 63 144 641 
220 EGYPTE 2201 45 76 2080 
260 GUINEE 636 
4i 11i 14 20 :i 59 29 636 400 ETATS-UNIS 939 662 
480 COLOMBIE 1825 
6i 
9 1802 11 
14 
3 
616 IRAN 12123 
238 
1891 10157 
632 ARABIE SAOUD 605 27 74 40 226 
664 INDE 2407 90 135 2181 
1000 M 0 N DE 60196 8546 412 11060 126 2439 79 4689 3265 8 29572 
1010 INTRA-CE 20172 7911 78 3700 29 269 68 526 2699 i 4892 1011 EXTRA-CE 40003 636 333 7360 74 2171 11 4163 566 24681 
1020 CLASSE 1 7786 96 192 3231 25 32 3 870 234 4 3099 
1021 A E L E 4717 47 188 2744 11 
2139 8 
456 150 4 1117 
1030 CLASSE 2 27693 492 117 2129 48 2665 323 4 19568 
1031 ACP~66~ 3404 318 43 140 10 108 382 27 4 2372 1040 CLA S 3 4525 48 24 2000 429 10 2014 
8422.05 ~~L~~,~B~~:i~~N~t,~~~LIANCES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REMOVING PRODUCTS; fiLTERS AND MANIPULATORS FOR 
WALZWERKSMASCHINEN: ROLLGAENGE, KIPPER, WENDER, MANIPULATOREN, FUER ROHBLOECKE, LUPPEN, STAEBE, PLAmN 
001 FRANCE 2045 43 998 1 
10 
67 185 2 749 
002 BELG.-LUXBG. 1373 1122 9 105 127 





005 ITALIE 989 259 118 
011 ESPAGNE 1233 1196 
79 
37 
036 SUISSE 608 529 
038 AUTRICHE 783 
12 
772 40 35 11 92 400 ETATS-UNIS 2647 2391 77 
412 MEXIQUE 2130 2130 
859 456 REP.DOMINIC. 859 
180i 664 INDE 1801 
1000 M 0 N DE 19077 93 9885 44 412 2181 203 1716 285 4258 
1010 INTRA-CE 7582 67 4169 1 394 10 203 496 237 2005 
1011 EXTRA-CE 11496 26 5716 43 18 2171 1221 48 2253 
1020 CLASSE 1 5696 12 5166 40 35 185 37 221 
1021 A E L E 2249 
14 
2118 
4 18 2136 
91 37 3 
1030 CLASSE 2 5334 84 1035 11 2032 
8422.06 PARTS OF THE MACHINES AND APPLIANCES OF 8422.05 
ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER WALZWERKSMASCHINEN VON 8422.05 
001 FRANCE 1546 98 745 19 
226 
11 673 
7:i 24 002 BELG.-LUXBG. 1197 
90 
857 7 10 
003 PAYS-BAS 1179 
:i 
582 




004 RF ALLEMAGNE 5288 3643 
559 
75 73 
005 ITALIE 691 1 2 1 107 
1172 94 27 
21 
006 ROYAUME-UNI 1358 3 46 16 
7 036 SUISSE 602 509 
242 
14 70 2 
038 AUTRICHE 718 101 3 67 304 
208 ALGERIE 806 772 
49 20 
34 
1754 400 ETATS-UNIS 6414 508 4083 
506 BRESIL 1244 1244 
9497 616 IRAN 9497 
36 320 664 INDE 658 348 302 700 INDONESIE 575 221 6 
1000 M 0 N DE 36043 3852 37 7156 320 1367 769 1465 18358 484 4215 
1010 INTRA-CE 12049 3835 5 3062 76 1228 404 1311 1365 313 450 
1011 EXTRA-CE 23971 17 32 4095 242 117 385 154 14993 171 3765 
1020 CLASSE 1 8888 14 12 1177 242 91 21 150 4279 159 2743 
1021 A E L E 1927 14 12 628 242 38 1 150 137 154 551 
1030 CLASSE 2 14669 3 20 2557 27 364 1 10709 12 976 
8422.07 LIFTING TABLES AND PLATFORMS 
HEBEBUEHNEN UNO HUBARBEITSBUEHNEN 
001 FRANCE 8173 2496 426 1772 17 
36i 
94 735 1148 1483 
002 BELG.-LUXBG. 4191 
3873 
22 2038 15 55 39 1412 249 
003 PAY5-BAS 10314 510 3699 
122 
156 293 14 
20sS 
1769 
004 RF ALLEMAGNE 7772 616 2526 
2379 
30 143 2080 197 
005 ITALIE 3093 112 
354 
15 50 128 
122 
133 276 







008 DANEMARK 1452 
174i 
2 142 445 
028 NORVEGE 4509 160 1120 26 4 89 898 586 030 SUEDE 7374 53 2239 589 1821 1353 1204 
032 FINLANDE 1222 138 163 177 
4 30 126 
167 577 
036 SUISSE 4317 25 96 3711 237 88 
038 AUTRICHE 3454 2 506 2642 688 8 86 119 91 052 TUROUIE 825 6 
22 
131 




201 468 3995 400 ETAT5-UNIS 7403 799 24 104 
404 CANADA 641 10 
s:i 37 199 40 36 50 
359 
632 ARABIE SAOUD 1468 62 136 36 482 589 
J 165 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg .-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Po~gal I UK 
8422.07 
647 U.A.EMIRATES 106 15 21 1 1 68 
664 INDIA 92 8 92 5 700 INDONESIA 58 45 
701 MALAYSIA 585 577 36 8 720 CHINA 38 2 
3 67 37 800 AUSTRALIA 120 4 9 
1000 W 0 R L D 14227 1828 950 4980 114 414 470 1148 1888 1 2638 
1010 INTRA·EC 7192 1483 353 2127 69 174 251 844 1222 i 889 1011 EXTRA·EC 7034 168 598 2854 45 240 219 499 865 1747 
1020 CLASS 1 4736 91 586 1693 43 92 206 151 581 1293 
1021 EFTA COUNTR. 3153 43 432 1554 
2 
3 199 67 505 i 350 1030 CLASS 2 2163 75 12 1110 112 12 319 64 436 
1031 ACP~66) 167 4 51 44 4 18 12 1 33 
1040 CLA S 3 135 51 36 1 29 18 
8422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
PALANS, YC MONTES SUR CHARIOT, A MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 938 22 828 4 
62 
72 4 8 
002 BELG.·LUXBG. 366 
3 
274 4 8 16 2 
003 NETHERLANDS 666 i 562 76 15 5 10 004 FR GERMANY 76 12 540 23 14 21 005 ITALY 556 i 3 9 2 32 1 6 006 UTD. KINGDOM 547 454 48 9 
14 008 DENMARK 235 212 7 2 
009 GREECE 102 76 i 26 i 010 PORTUGAL 102 86 14 29 011 SPAIN 233 
3 
200 3 1 
028 NORWAY 123 117 2 
7 
1 
030 SWEDEN 285 11 253 10 4 
032 FINLAND . 177 172 5 6 i 036 SWITZERLAND 357 2 i 341 9 038 AUSTRIA 331 319 8 1 
052 TURKEY 135 126 9 
062 CZECHOSLOVAK 73 73 
313 216 LIBYA 315 2 
31 22 220 EGYPT 98 
2 
36 9 
390 SOUTH AFRICA 169 145 i 6 i 16 400 USA 423 259 4 158 
404 CANADA 182 149 
1a0 
19 14 
448 CUBA 180 45 464 VENEZUELA 45 i 624 ISRAEL 102 
3 
101 
636 KUWAIT 238 235 
706 SINGAPORE 279 279 
19i 800 AUSTRALIA 451 254 
1000 WORLD 8705 56 19 6693 249 526 2 209 49 902 
1010 INTRA·EC 3648 37 2 3238 12 287 2 143 37 110 
1011 EXTRA·EC 4862 19 18 3457 237 260 &8 13 792 
1020 CLASS 1 2736 5 16 2198 21 68 22 1 405 
1021 EFTA COUNTR. 1281 2 16 1205 
37 
36 14 1 7 
1030 CLASS 2 1741 13 2 1124 127 40 12 386 
1031 ACP~66) 65 2 1 9 
1a0 
28 4 4 17 
1040 CLA S 3 388 1 136 65 5 1 
8422.11 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
PALANS ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 
001 FRANCE 69 1 25 2 9 37 1 3 006 UTD. KINGDOM 73 1 41 1 6 15 
1000 WORLD 1762 29 13 239 953 205 178 48 99 
1010 INTRA·EC 395 22 2 112 3 58 117 40 41 
1011 EXTRA-EC 1365 8 12 127 950 147 58 8 57 
1020 CLASS 1 204 1 9 63 4 36 44 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 132 1 
3 
35 3 33 43 1 16 
1030 CLASS 2 1108 5 36 943 68 15 7 31 
8422.12 OTHER PULLEY TACKLE AND HOISTS, EXCL. SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
PALANS, YC MONTES SUR CHARIOT, EXCL. A MOTEUR ELECTR. ET ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 





004 FR GERMANY 71 5 10 9 1 13 21 032 FINLAND 27 1 3 1 i 23 4 9 400 USA 97 3 i 5 1 64 612 IRAQ 161 3 14 143 
1000 W 0 R L D 2537 29 43 123 59 575 40 225 100 1343 
1010 INTRA·EC 995 20 18 42 17 378 35 79 72 334 
1011 EXTRA·EC 1527 II 25 81 29 1117 4 148 27 1009 
1020 CLASS 1 890 6 23 39 5 54 4 75 14 670 
1021 EFTA COUNTR. 225 6 22 21 5 5 4 44 6 112 
1030 CLASS 2 619 3 2 38 16 142 69 13 336 
1031 ACP(66) 85 2 9 41 12 1 20 
8422.13 PIT -HEAD WINDING GEAR 
MACHINES POUR REMONTEE ET DESCENTE DES CAGES ET SKIPS DANS LES PUITS DE MINES 
. 
002 BELG.·LUXBG. 127 114 13 
664 INDIA 89 89 
1000 WORLD 405 3 260 13 84 65 
1010 INTRA·EC 218 1 171 13 29 2 
1011 EXTRA·EC 189 2 89 35 63 
1020 CLASS 1 47 2 89 16 31 1030 CLASS 2 138 15 32 
""" """"'l' , ...,.. ... "' ""''"'"" ..... TREUILS POUR Ml ES AU FOND 
002 BELG.-LUXBG. 72 . • 28 42 1 1 
480 COLOMBIA 48 2 44 
1000 W 0 R L D I 323 149 2 94 28 9 41 1010 INTRA·EC I 183 118 1 45 11 9 1 1011 EXTRA·EC 141 34 1 49 17 40 1030 CLASS 2 106 8 1 49 8 40 
8422.15 WINCHES AND CAP~TANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
TREUILS ET CABES ANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, NON REPR. SOUS 1422. U ET 14 
006 UTD. KINGDOM i 71 3 13 5 50 412 MEXICO I 47 1 48 
1000 WORLD 
\ 
925 4 1 178 9 110 5 212 298 110 
1010 INTRA·EC 370 4 i 95 i 25 5 13 218 12 1011 EXTRA·EC 557 82 85 200 11 89 
1020 CLASS 1 170 1 39 18 37 6 69 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 33 !i 15 16 1 30 1030 CLASS 2 359 42 66 148 64 
166 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmalt I Deutschland I 'E.V.66o I Espa/\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
1422.07 
647 EMIRATS ARAB 768 122 154 10 15 466 
664 INDE 591 4 587 
700 INDONESIE 724 47 583 94 
701 MALAYSIA 1560 1541 
527 
19 
720 CHINE 547 20 
37 568 197 800 AUSTRALIE 916 43 71 
1000 lot 0 N DE 14835 1042 10371 27653 757 3601 3no 5447 9546 3 14438 
1010 INTRA.CE 40460 7574 3970 11899 398 1092 1684 3110 5866 3 4807 1011 EXTRA.CE 44343 1361 8408 15754 359 2709 2106 2325 3680 9631 
1020 CLASSE 1 31501 603 6266 9505 353 1013 1950 1011 3271 7529 
1021 A E L E 20895 378 4746 8239 li 30 1867 302 2783 :i 2550 1030 CLASSE 2 11436 765 143 5691 1170 146 1105 409 1998 
1031 ACP~66~ 1590 44 410 375 29 470 80 3 179 
1040 CLA S 3 1406 558 527 10 209 104 
1422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAH SKIP HOISTS 
FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEH, MIT ELEKTROIIOTOR 
001 FRANCE 7809 106 1 6915 18 
492 
662 24 83 
002 BELG.·LUXBG. 3434 
4i 
5 2677 21 94 118 27 




440 126 29 67 004 RF ALLEMAGNE 935 83 
5814 
252 412 149 
005 ITALIE 6003 22 10 18 118 16 284 8 83 006 ROYAUME.UNI 4522 3575 483 117 
136 008 DANEMARK 2129 1907 72 14 
009 GRECE 945 li 730 10 215 16 010 PORTUGAL 904 833 40 
326 011 ESPAGNE 1742 
7 65 1339 58 21 028 NORVEGE 1287 1187 19 
89 :i 9 030 SUEDE 3166 271 2546 133 124 
032 FINLANDE 1564 3 1464 76 14 1 6 
036 SUISSE 3240 29 4 3011 72 92 3 58 036 AUTRICHE 2921 3 2755 91 31 3 9 
052 TURQUIE 1343 1293 1 ; 49 062 TCHECOSLOVAQ 823 809 13 
1068 216 LIBYE 1090 22 6li 294 5 220 EGYPTE 1000 
19 
581 54 
390 AFR. DU SUD 1219 1024 li 57 44 119 400 ETATS.UNIS 2820 1654 44 1070 
404 CANADA 1512 1258 
1197 
157 5 94 
448 CUBA 1197 
527 :i 464 VENEZUELA 530 
2 :i 8 16 624 ISRAEL 1064 
42 
1055 
:i 636 KOWEIT 590 3 542 
2 706 SINGAPOUR 1800 1798 
:i 715 800 AUSTRALIE 2601 1882 1 
1000 lot 0 N DE 71421 581 424 57024 1 1399 4300 15 2169 473 5042 
1010 INTRA.CE 33572 231 42 28257 1 68 2172 15 1815 321 945 
1011 EXTRA.CE 3n55 342 382 28787 1333 2128 554 152 4097 
1020 CLASSE 1 22655 57 360 18834 20 716 370 10 2288 
1021 A E L E 12284 39 352 11023 
117 
428 226 10 206 
1030 CLASSE 2 12109 265 21 8289 1350 142 142 1783 
1031 ACP~~ 744 33 5 124 2 309 25 37 209 1040 CLA 3 2990 20 1644 1197 62 42 25 
1422.11 IIANUAUY OPERATED CHAIN HOISTS 
HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANCE 592 4 249 16 
sli ; 301 3 19 006 ROYAUME.UNI 594 1 350 7 60 117 
1000 M 0 N DE 8324 131 104 2348 195 1318 1 1025 397 806 
1010 INTRA.CE 2807 17 27 1052 23 407 1 734 302 174 
1011 EXTRA.CE 3515 44 n 1284 170 812 281 85 632 
1020 CLASSE 1 1698 10 50 792 29 236 190 8 383 
1021 A E L E 1030 10 1 344 22 211 176 5 261 
1030 CLASSE 2 1578 34 28 383 114 607 102 76 234 
1422.12 OTHER PULLEY TACKLE AND HOISTS, EXCL SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND IIAHUAUY OPERATED CIWH HOISTS 
FLASCHEHZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEH, AUSGEH. lilT ELEKTROIIOTOR UND HANDKETTENFLASCHEHZUEGE 
001 FRANCE 1090 44 15 214 20 
289 
1 445 93 258 
002 BELG.·LUXBG. 1472 
36 sci 103 4 46 20 
135 875 
003 PAYS.BAS 529 183 
5 
11 18 102 
119 
149 
004 RF ALLEMAGNE 688 57 74 
78 
47 30 82 274 
032 FINLANDE 507 42 8 6 
14 266 32 341 400 ETATS.UNIS 1016 3 50 
2 
35 46 602 
612 IRAQ 880 31 285 562 
1000 lot 0 N DE 15315 381 339 16011 231 2488 481 2341 792 6666 
1010 INTRA.CE 8473 111 142 117 52 748 288 742 468 2225 
1011 EXTRA.CE 11805 171 1117 1193 148 1740 173 1593 324 4461 
1020 CLASSE 1 4782 111 183 445 18 345 173 704 137 2666 
1021 A E L E 1753 108 174 231 17 40 160 184 45 794 
1030 CLASSE 2 4685 62 14 436 48 1383 847 174 1739 
1031 ACP(66) 621 40 60 3 292 91 5 130 
1422.11 PIT-HEAD WINDING GEAR 
IIASCHINEN ZUII HOCHZIEHEN UND HERABLASSEN DER FOERDERKOERBE OOER SKIPS FUER BERGWERKE 
002 BELG.-LUXBG. 644 785 58 
664 INDE 1190 1190 
1000 M 0 N DE 3418 11 2155 82 357 3 828 
1010 INTRA.CE 1171 8 1184 58 132 3 13 
1011 EXTRA.CE 2238 3 11110 4 228 815 
1020 CLASSE 1 613 
:i 1100 4 82 527 1030 CLASSE 2 1572 91 288 
1422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN IIINES 
HAESPEL UND ANDERE ZUGWINDEN FUER DEN UNTERTAGEBERGBAU 
002 BELG.-LUXBG. 508 361 119 4 4 
480 COLOMBIE 554 6 546 
1000 M 0 N DE am 3 1627 35 7119 338 132 2 343 
1010 INTRA.CE 1831 s 1112 15 1112 178 132 2 4 1011 EXTRA.CE 1848 515 20 807 181 338 
1030 CLASSE 2 1148 3 119 20 603 83 2 336 
1422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY IHTEIIHAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 1422.13 AND 14 
ZUGWINDEN UND SPIU! lilT YERBRENNUNGSIIOTOR, NICHT IN 1422.13 UND 14 ENTHALTEN 
006 ROYAUME.UNI 558 23 150 3 382 
412 MEXIQUE 1870 12 1858 
1000 lot 0 N DE 7880 10 21 2081 20 2837 3 835 1828 338 
1010 INTRA.CE 2728 10 
ri 1071 zci 481 3 83 1048 83 1011 EXTRA.CE 5184 1010 2376 871 580 278 
1020 CLASSE 1 1161 18 469 328 156 11 179 
1021 A E L E 731 17 373 2ci 289 48 3 1 1030 CLASSE 2 3727 3 497 2048 557 505 97 
J 167 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EAM6a I Espana I France .I Ireland I 
1422.17 WINCHE$ AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 1422.13 AND 14 
I 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























1000 W 0 R L D 3593 203 
1010 INTRA·EC 1642 116 
1011 EXTRA·EC 1946 87 
1020 CLASS 1 1206 64 
1021 EFTA COUNTR. 693 11 
1030 CLASS 2 626 11 
1040 CLASS 3 114 12 
1422.19 OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT WITHIN 9422.13-17 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043 TO 958 
ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 043 A 958 
001 FRANCE 1171 6 
88~ ~~~aek~~gs ~ ; 
004 FR GERMANY 1724 29 
006 UTD. KINGDOM 1472 
008 DENMARK 155 
028 NORWAY 659 
030 SWEDEN 680 
032 FINLAND 354 
036 SWITZERLAND 702 
038 AUSTRIA 641 
390 SOUTH AFRICA 229 
400 USA 2672 
404 CANADA 557 
~~ ~_M~LARABIA ~ 2 
BOO AUSTRALIA 216 
1000 W 0 R L D 15071 46 
1010 INTRA·EC 6170 39 
1011 EXTRA·EC 8853 7 
1020 CLASS 1 6894 
1~~ 6\J~~~UNTR. ~~ 7 
1031 ACP(66) 131 4 
1422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 
CRICS PORTATIF$ D'AUTOMOBILES 
001 F.RANCE I 727 
002 BELG.·LUXBG. , 808 
004 FR GERMANY i 455 
005 ITALY 931 i m ~l~A~INGOOM i m 
: 1000 W 0 R L D 4466 7 1m b'ffR~~<& I 3581 4 
1~~ 6\J~~~UNTR. ~w :j 
1031 ACP(66) 234 3 




































































7 1020 CLASS 1 ~ m ~ 
CRICS ET VERINS NEUMA TIQUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET 23 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Ellci6a J. Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
ZUGWINDEN UND SPW MIT ELEKTROMOTOR, NICHT IN 8422.13 UND 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2485 125 99 391 
99 
1631 160 59 002 BELG.-LUXBG. 2040 334 8li 1528 249 164 2Hi 003 PAYS-BAS 3643 2758 
2 
123 125 534 004 RF ALLEMAGNE 1411 12 239 
545 
209 367 48 
005 ITALIE 747 
47 145 2 
77 
226 
89 36 006 ROYAUME-UNI 1257 532 206 99 
92 028 NORVEGE 535 11 203 95 87 20 27 
032 FINLANDE 612 72 431 1 11 3 94 
036 SUISSE 2659 
22 
8 770 730 1106 45 038 AUTRICHE 1094 627 137 301 7 
7 068 BULGARIE 504 
41 
497 2li 249 135 400 ETAT5-UNIS 825 
398 
337 34 
404 CANADA 925 102 13 3 30 2 377 





800 AUSTRALIE 1462 
1000 M 0 N DE 28047 1192 1106 11368 12 71 4788 5515 1701 8 2288 
1010 INTRA-CE 12618 532 578 8370 2 2 841 2778 1148 8 371 1011 EXTRA-CE 15425 660 530 4997 10 61 3948 2740 553 1918 
1020 CLASSE 1 9460 493 526 2847 2592 1964 408 630 
1021 A E L E 5407 95 333 2131 
10 19 
1054 1480 125 
8 
189 
1030 CLASSE 2 5188 101 4 1614 1343 766 133 1190 
1040 CLASSE 3 775 66 536 42 13 9 12 97 
8422.19 OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT WITHIN 8422.13-17 
ZUGWINDEN UND SPILLE, NICHT IN 8422.13 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8590 225 125 2147 315 
228 
3194 133 2451 
002 BELG.-LUXBG. 1906 
324 
28 760 3 
i 
290 379 218 
003 PAYS-BAS 5776 310 1730 794 533 528 
777 
1556 
004 RF ALLEMAGNE 3038 62 279 
972 
30 662 666 562 
005 ITALIE 2060 8 179 132 247 
sO 1088 134 i 410 006 ROYAUME-UNI 7146 15 881 2011 45 1505 1540 
164 008 DANEMARK 776 27 
23 
283 14 104 184 
011 ESPAGNE 1171 
2s0 
149 263 305 123 308 
024 ISLANDE 521 152 1 4 
114 
2 112 
028 NORVEGE 4133 9 1494 325 18 261 1403 527 030 SUEDE 2510 
6 
881 389 192 477 174 319 
032 FINLANDE 1269 273 317 16 139 89 429 
036 SUISSE 3875 9 2526 
9 
868 337 22 113 
038 AUTRICHE 7630 52 7015 128 334 77 15 
052 TUROUIE 885 482 13 136 157 97 





400 ETAT5-UNIS 4151 176 31 716 1188 72 1632 
404 CANADA 684 7 259 126 23 81 8 160 
508 BRESIL 994 853 21 23 2 95 
612 IRAQ 607 403 30 40 106 618 13 664 INDE 654 32 64 
14 
154 1 
700 INDONESIE 500 2 272 
1oB 
212 
213 706 SINGAPOUR 600 
10 
220 10 49 
720 CHINE 1100 
2o:i 
4 624 462 
130 728 COREE DU SUD 964 
2 
17 614 
164 3:i 800 AUSTRALIE 962 4 244 222 294 
1000 M 0 N DE 74871 1137 8390 23552 3 2005 9665 65 12321 rna 24 11771 
1010 INTRA-CE 31428 660 1947 8228 1333 3538 61 6598 
. 
3293 1 5769 
1011 EXTRA-CE 43033 477 4443 15326 491 6127 4 5696 4445 22 6002 
1020 CLASSE 1 28475 315 3712 11979 155 2775 4 3306 2243 3986 
1021 A E L E 19937 265 2861 10572 88 1468 1400 1768 
22 
1515 
1030 CLASSE 2 12808 93 704 2978 309 3258 1689 1740 2015 
1031 ACP~66~ 2357 75 27 458 28 1055 192 44 19 514 1040 CLA S 3 1750 69 369 94 700 462 1 
8422.21 GARAGE TYPE BUILT-IN JACKING SYSTEMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043 TO 958 
ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 043 BIS 958 







002 BELG.-LUXBG. 1683 
4 
284 370 112 232 58 
003 PAY5-BAS 2181 188 1014 
:i 
196 536 200 
678 
43 





006 ROYAUME-UNI 4634 707 385 819 1067 295 
008 DANEMARK 524 
1136 
397 46 42 39 
100 16 028 NORVEGE 2204 631 108 108 99 
030 SUEDE 2719 1241 1015 99 55 66 243 
032 FINLANDE 1225 467 468 91 
49 
100 99 
27 036 SUISSE 2397 203 1533 45 518 22 
038 AUTRICHE 1991 220 1324 16 44 155 222 10 
390 AFR. DU SUD 660 399 114 69 
999 
60 18 
400 ETATS-UNIS 8440 1975 3764 50 1240 462 404 CANADA 1582 917 159 
99 
233 223 
624 ISRAEL 566 
3 
14 315 1 103 34 
632 ARABIE SAOUD 1696 743 510 26 7i 357 57 800 AUSTRALIE 679 169 171 75 129 58 
1000 M 0 N DE 47484 178 12657 15841 29 3208 4253 3 7384 2374 11 1748 
1010 INTRA-CE 18366 128 4072 4795 4 1993 2083 3 3378 1495 
11 
417 
1011 EXTRA-CE 28930 48 8585 10848 25 1215 2170 4007 692 1331 
1020 CLASSE 1 22355 6859 9276 643 1346 2724 692 815 
1021 A E L E 10564 48 3275 4976 2s 371 256 940 692 1i 54 1030 CLASSE 2 6285 1705 1476 402 824 1283 511 
1031 ACP(66) 674 26 32 104 2 162 256 7 85 
8422.23 PORT ABLE JACKS FOR CARS 
TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2012 1 1749 212 
120 
38 12 
3 002 BELG.-LUXBG. 1882 
i 
1672 660 25 62 004 RF ALLEMAGNE 1300 





006 ROYAUME-UNI 824 5 149 566 6 
732 JAPON 858 858 
1000 M 0 N DE 11898 35 83 5279 1034 2493 488 159 1879 468 
1010 INTRA-CE 8548 14 33 3940 875 1143 205 132 1872 334 
1011 EXTRA-CE 3348 20 30 1340 158 1350 283 26 7 134 
1020 CLASSE 1 1760 2 28 1199 10 429 35 9 48 
1021 A E L E 849 2 24 303 10 428 35 7 
7 
40 
1030 CLASSE 2 1452 18 3 98 129 922 172 17 66 
1031 ACP(66) 705 18 27 40 553 14 16 7 30 
8422.25 OTHER PNEUMA TIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
ZAHNSTANGEH-, SCHRAUBENWIHDEN, HEBEBOECKE, PNEUMA TISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 912 41 7 339 7 
67 
516 2 
10 003 PAYS-BAS 712 13 32 507 83 8li 004 RF ALLEMAGNE 2727 18 29 403 1639 972 3 005 ITALIE 515 
4 160 
112 
1e0 :i 006 ROYAUME-UNI 955 535 74 
048 YOUGOSLAVIE 717 
i 
56 651 10 
208 ALGERIE 607 1 798 7 
i 400 ETAT5-UNIS 732 696 35 
728 COREE DU SUD 577 40 537 
J 169 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'Wll6a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Halla UK 
1422.25 
1000 W 0 R L D 1534 14 28 248 4 311 8H 12 14 
1010 INTRA·EC 1117 11 11 125 3 140 113 7 7 
1011 EXTRA·EC 412 2 11 122 1 171 12 4 7 
1020 CLASS 1 209 16 80 1 48 59 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 66 
2 
14 47 11 13 1 
1030 CLASS 2 172 14 127 24 
3 
4 
1040 CLASS 3 34 29 2 
1422.27 OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WITHIN 1422.21 OR 23 
CRICS ET VERINS HYDRAUUQUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET 23 
001 FRANCE 1170 75 135 114 48 449 375 412 10 002 BELG.·LUXBG. 1369 
107 
67 74 29 363 365 22 
003 NETHERLANDS 1032 144 297 31 90 357 
ri 6 004 FR GERMANY 1354 43 314 9li 10 661 242 7 005 ITALY 278 5 448 1 122 3 212 31 23 006 UT DOM 1437 19 350 69 165 173 
3 008D K 161 5 
10 
65 26· 25 35 48 010 PO L 173 6 10 7 113 
2 
1 
011 SPAIN 239 16 11 48 147 17 
028 NORWAY 219 79 5 
3 
17 33 83 2 
030 SWEDEN 337 148 16 6 29 132 3 
032 FINLAND 122 
5 
53 25 2 13 15 13 1 
036 SWITZERLAND 449 81 106 2 79 122 43 11 
036 AUSTRIA 573 1 70 362 6 9 112 8 5 
048 YUGOSLAVIA 60 12 
2i 
13 14 21 
064 HUNGARY 278 
1o9 
11 31 214 1 2ci 208 ALGERIA 594 27 
40 
333 104 1 
220 EGYPT 264 28 9 187 
240 NIGER 367 
2 38 14 26 367 14 6 22 400 USA 218 96 
448 CUBA 172 
4 2 
170 1 
a5 1 3 624 ISRAEL 142 1 10 37 
632 SAUDI ARABIA 239 33 30 73 6 59 2 36 
664 INDIA 66 45 21 2 
1000 WORLD 13268 272 1166 2032 100 2976 4 3401 1561 4 340 
1010 INTRA·EC 7408 260 1143 1021 232 1570 4 1839 1129 3 103 1011 EXTRA·EC 5853 12 722 1003 561 1404 1417 437 237 
1020 CLASS 1 2184 8 496 567 52 246 439 317 59 
1021 EFTA COUNTR. 1703 6 434 516 12 123 311 279 
3 
22 
1030 CLASS 2 3055 3 227 406 320 1028 814 76 178 
1031 ACP~) 639 3 6 72 32 480 20 9 3 14 
1040 CLA 3 615 30 195 130 214 45 1 
1422.29 OTHER JACKS NOT WITHIN 1422.21-27 
CRICS ET VERINS, NON REPR. SOUS 1422.21 A 27 
001 FRANCE 1261 24 6 393 6 
612 
611 3 16 
002 BELG.·LUXBG. 1064 
ri 5 198 1 115 135 3 003 NETHERLANDS 884 399 
2 
7 114 278 
3i 
4 
004 FR GERMANY 597 16 14 
98 
35 193 290 16 
005 ITALY 174 3 62 2 mi 10 1 006 UTD. KINGDOM 711 21 456 51 1 ; 008 DENMARK 139 125 6 7 
009 GREECE 161 1 2 158 ; 22 011 SPAIN 326 
2 
213 14 76 
028 NORWAY 180 66 2 19 12 59 
030 SWEDEN 180 
16 
8 105 18 22 26 1 
032 FINLAND 133 1 72 11 22 2 9 
036 SWITZERLAND 311 2 124 25 156 4 
038 AUSTRIA 249 151 3 95 j 048 YUGOSLAVIA 52 2 3 39 
204 MOROCCO 81 
8 li 75 6 208 ALGERIA 110 8 72 21 2 26 400 USA 618 2 56 49 475 
528 ARGENTINA 2 
s4 2 10i 616 IRAN 155 6 3 624 ISRAEL 147 15 123 
1000 W 0 R L D 8560 168 69 2791 3 90 1838 3 3231 268 283 
1010 INTRA-EC 5392 117 50 1915 . 3 52 1058 2 1930 182 83 
1011 EXTRA·EC 3169 51 19 883 38 571 1 1301 17 210 
1020 CLASS 1 1833 21 15 622 11 127 1 873 44 119 
1021 EFTA COUNTR. 1058 19 13 536 
4 
58 314 40 76 
1030 CLASS 2 1263 30 3 255 415 424 42 90 
1031 ACP~66) 172 2 1 15 2 122 9 1 20 
1040 CLA S 3 73 7 23 36 5 1 1 
1422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEELWORKS CRANES 
PONTS STRIPEURS PITS, PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES PONTS ROULANTS PROTEGES CONTRE CHALEUR POUR LA SIDERURGIE 
060 POLAND 406 266 406 390 SOUTH AFRICA 267 
1000 WORLD 859 278 28 127 428 
1010 INTRA·EC 53 i 278 2i 411 I 1011 EXTRA·EC 807 12 420 
1020 CLASS 1 324 276 18 27 3 
1040 CLASS 3 406 406 
1422.32 OVERHEAD TRAVELLING CRANES NOT WITHIN 1422.31 
PONTS ROULANTS ET POUTRES ROULANTES, NON REPR. SOUS 1422.31 







002 BELG.-LUXBG. 1473 
39 
899 14 8 003 NETHERLANDS 1880 1803 5 25 
005 ITALY 121 121 
2 10 25 ; 006 UTD. KINGDOM 141 103 
036 SWITZERLAND 912 872 25 15 26 036 AUSTRIA 674 844 4 
148 048 YUGOSLAVIA 154 222 6 058 SOVIET UNION 227 5 452 060 POLAND 452 
4 23i 25 208 ALGERIA 261 
270 23 1 220 EGYPT 445 126 26 288 NIGERIA 99 61 13 25 
302 CAMEROON 141 1 140 ; 378 ZAMBIA 44 43 
512 CHILE 144 125 
5 14 8 19 612 IRAQ 166 123 
213 3ci 36 632 SAUDI ARABIA 534 2 190 90 11 636 KUWAIT 131 98 25 6 
720 CHINA 582 303 278 2 728 SOUTH KOREA 63 44 17 
1000 WORLD 11855 2111 97 7249 211 • 1495 10 425 517 25 1301 ~r,¥ ~~~~ 4352 121 20 3432 211i 1 191 10 115 423 3 38 7303 139 77 3817 5 1304 310 144 22 1266 
1020 CLASS 1 2036 39 7 1720 25 40 31 176 
1021 EFTA COUNTR. 1759 23 6 1652 
219 5 25 22 31 22 638 1030 CLASS 2 3664 101 84 1437 1001 265 112 
1031 ACP~) 696 97 6 150 257 82 55 49 
1040 CLA 3 1403 . 6 661 278 5 1 452 
1422.34 TRANSPORTER C~, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND IIOBILE LIFTING FRAIIES 
170 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmartc I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland-T Portugal I ~alia UK 
8422.25 
1000 Ill 0 N DE 12830 107 234 4510 175 5344 2148 214 98 
1010 INTRA-CE 8742 70 91 2141 187 2281 1867 83 42 
1011 EXTRA-CE 6090 37 143 2369 8 3064 281 131 57 
1020 CLASSE 1 2852 3 139 1449 3 1019 163 42 34 
1021 A E L E 938 3 115 563 1 189 50 2 15 
1030 CLASSE 2 2478 34 4 315 5 1983 115 90 22 1040 CLASSE 3 759 604 63 2 
8422.27 OTHER HYDRAULIC ~ACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWIHDEH, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NICKT IN 8422.23 EHTHALTEN 
001 FRANCE son .383 395 1431 185 
3011i 
10 1353 2169 151 
002 BELG.-LUXBG. 6519 266 182 748 130 937 1426 86 003 PAY5-BAS 4983 427 2519 151 615 941 290 69 004 RF ALLEMAGNE 7986 201 900 
956 





006 ROYAUME-UNI 8865 52 1857 203 3200 1629 




175 69 602 
010 PORTUGAL n6 25 82 180 293 4 6 
011 ESPAGNE 1316 6 45 124 678 362 28 72 
028 NORVEGE 1200 3 282 78 
12 
350 104 359 24 
030 SUEDE 2451 1 438 183 134 84 1566 33 
032 FINLANDE 986 
25 
147 488 7 118 67 141 18 
036 SUISSE 2833 247 718 12 1019 428 307 n 
038 AUTRICHE 2262 3 190 1584 21 97 261 82 24 
048 YOUGOSLAVIE 871 223 
122 
333 136 179 
064 HONGRIE 1514 
237 
274 342 746 30 
70 208 ALGERIE 2659 158 
138 
1898 284 12 
220 EGYPTE 1005 168 276 419 4 





659 129 159 400 ETAT5-UNIS 5052 353 3344 





624 ISRAEL 691 2 125 309 19 
632 ARABIE SAOUD 1188 
2 
90 217 243 80 216 47 295 
664 INDE 1765 1472 278 13 
1000 M 0 N DE 78572 1103 5290 17178 3448 27804 25 10728 10593 79 2326 
1010 INTRA-CE 41064 958 3214 8407 959 14860 23 5614 8282 58 693 
1011 EXTRA-CE 37507 147 2078 ano 2487 12945 1 5114 4311 23 1633 
1020 CLASSE 1 17243 102 1470 4117 374 5635 2009 3061 475 
1021 A E L E 9740 31 1309 3055 52 1717 944 2456 
23 
176 
1030 CLASSE 2 16902 44 606 4079 1418 6417 2351 810 1153 
1031 ACP~66~ 3244 42 47 658 139 2028 39 112 23 155 
1040 CLA S 3 3360 574 695 893 753 441 4 
8422.28 OTHER ~ACKS NOT WITHIN 8422.21-27 
ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, NICHT IN 8422.21 BIS 27 EHTHALTEN 




2732 45 195 
002 BELG.-LUXBG. 3858 
134 
1 869 4 364 175 30 
003 PAYS-BAS 3907 21 2063 
19 
43 603 994 
219 
48 
004 RF ALLEMAGNE 3271 67 51 
1165 
48 1740 966 161 
005 ITALIE 2075 1 8 849 
12 108 
40 12 
006 ROYAUME-UNI 3149 18 81 1221 1090 20 
7 008 DANEMARK 835 649 138 39 2 
009 GRECE 545 12 33 497 3 
33 011 ESPAGNE 1323 
11 
712 169 388 21 
028 NORVEGE 1145 639 36 50 25 383 
030 SUEDE 1735 
101 
16 1156 145 88 302 28 
032 FINLANOE 929 14 564 41 78 40 91 
036 SUISSE 2546 31 1 1120 679 682 5 28 
038 AUTRICHE 1726 1 1 1301 95 323 1 3 
048 YOUGOSLAVIE 592 37 
2 
341 183 24 7 
204 MAROC 687 46 43 664 21 208 ALGERIE 757 
ri 578 90 7 189 400 ETAT5-UNIS 3754 11 
2 
1034 635 1801 
528 ARGENTINE 1860 13 1845 
744 4 616 IRAN 1035 237 50 
624 ISRAEL 502 168 18 312 4 
1000 M 0 N DE 50568 653 259 18180 29 471 17109 68 12402 1297 2 2099 
1010 INTRA-CE 24092 362 183 8305 24 198 7160 12 8742 525 1 580 
1011 EXTRA-CE 28474 292 76 7875 2 273 9948 58 5659 n2 1 1520 
1020 CLASSE 1 13819 144 59 6167 87 2421 55 3550 432 904 
1021 A E L E 8101 133 49 4783 
2 
1 995 1222 373 545 
1030 CLASSE 2 11489 143 17 1545 44 6840 1958 326 612 
1031 ACP~66~ 1629 21 4 136 10 1183 82 21 170 1040 CLA S 3 1165 4 162 142 687 152 15 3 
8422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEELWORKS CRANES 
STRIPPER, TIEFOFEN-, UULDENCHARQIER- UND ANDERE HllZEGESCHUElZTE LAUFKRANE FUER HUETTEN-, STAHL- UND WALZWERKE 
060 POLOGNE 3308 
738 24 
3308 
390 AFR. DU SUD 762 
1000 M 0 N DE 5458 17 750 254 984 2 3451 
1010 INTRA-CE 144 6 
7s0 
4 580 2 52 
1011 EXTRA-CE 4815 11 251 404 3399 
1020 CLASSE 1 1128 750 154 193 31 
1040 CLASSE 3 3309 1 3308 
8422.32 OVERHEAD TRA VELLINO CRANES NOT WITHIN 8422.31 
LAUFKRANE, NICHT IN 8422.31 ENTHAL TEH 







002 BELG.-LUXBG. 5980 
78 
3654 99 
28 003 PAY5-BAS 6973 6814 1 52 
005 ITALIE 1388 1383 3 
31 s6 8 006 ROYAUME-UNI 535 420 10 
036 SUISSE 3838 3688 120 30 
12 038 AUTRICHE 2416 2393 11 
12s0 048 YOUGOSLAVIE 1335 
2421 
55 
056 U.R.S.S. 2472 51 4164 060 POLOGNE 4164 
18 1842 151 208 ALGERIE 2012 
1soS 100 
1 
220 EGYPTE 2670 883 76 
288 NIGERIA 813 485 36 3 289 
302 CAMEROUN 722 568 722 3 378 ZAMBIE 571 
512 CHILl 1128 1046 
9 324 15 
82 
612 IRAQ 1335 524 290 201 
463 
632 ARABIE SAOUD 1897 
16 
912 461 33 
636 KOWEIT 533 358 138 26 21 720 CHINE 2276 1839 417 
6 728 COREE DU SUD 794 420 368 
1000 M 0 N DE 56269 895 370 34847 300 18 8278 31 1372 2501 48 7611 
1010 INT~-CE 17695 267 92 14079 3oci 
9 918 31 451 1708 45 99 
1011 EXT -CE 38573 128 278 20787 9 7360 922 794 3 7512 
1020 CLASSE 1 9385 261 12 7253 120 134 44 1561 
1021 A E L E 6964 223 8 6522 306 9 120 47 44 3 1786 1030 CLASSE 2 19337 388 142 6439 6823 737 730 
1031 ACP~~ 3935 350 32 1337 1284 149 385 398 1040 CLA 3 9851 123 5075 418 51 20 4164 
8422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE UFTlNQ FRAMES 
J 171 





002 BELG.-LU BG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






056 SOVIET UNION 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 
1040 CLASS 3 
8422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






036 S TZERLANO 
038 A TRIA 
052 KEY 
056 lET UNION 













740 HONG KONG 
































































1000 W 0 R L D 49022 
1010 INTRA-EC 11788 
1011 EXTRA-EC 37238 
1020 CLASS 1 19251 
1021 EFTA COUNTR. 14282 
1030 CLASS 2 6600 
1031 ACP{66) 484 
1040 CLASS 3 11386 
8422.38 PORTAL OR PEOEST AL JIB CRANES 













1020 CLASS 1 • 
1021 EFTA COUNTR. 



































































8422.37 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 




004 FR GERMANY 
DOS ITALY 




021 CANARY ISLAN 






390 SOUTH AFRICA 
400 USA • 
404 CANADA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 



















































































































































































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.34 PORT ALKRANE (AUSGEN.-DREHKRANE) UND VEJU.ADEBRUECKEH 
001 FRANCE 2081 106 387 31 
101 
913 538 106 002 BELG.-LUXBG. 1857 






36 004 RF ALLEMAGNE 828 114 6 BOOd 322 16 006 ROYAUME-UNI 8215 7 
2 343 48 154 028 NORVEGE 519 100 42 32 030 SUEDE 3982 3888 
si 
94 036 SUISSE 501 2 177 271 038 AUTRICHE 604 491 
3 
113 052 TURQUIE 5361 2121 
379 
3237 ~ W~:tr:~i:MANDE 574 547 195 547 
4570 060 POLOGNE 4570 22 325 1116 208 ALGERIE 1530 67 
216 LIBYE 532 
911i 11595 
523 9 
220 EGYPTE 13524 822 189 
232 MALl 530 
26 
301 229 
272 COTE IVOIRE 7401 
607 
15 7360 314 GABON 822 168 49 
322 ZAIRE 1207 249 3683 61 958 400 ETAT8-UNIS 3808 64 
3624 37 404 CANADA 4039 
4792 
378 
192 480 COLOMBIE 5158 174 
16 612 IRAQ 904 1 434 453 
616 IRAN 844 646 198 
1000 M 0 N DE 80260 1575 388 17084 5998 18449 13929 17892 960 5987 
1010 INTRA.CE 17938 1094 317 3549 12 148 10305 1475 812 158 
1011 EXTRA.CE 82321 481 71 13535 5915 18302 3624 18418 148 5829 
1020 CLASSE 1 19390 40 10434 61 844 3624 4023 32 332 
1021 A E L E 5626 
481 
2 4482 5430 394 445 32 271 1030 CLASSE 2 37097 32 3101 14883 12127 116 927 
1031 ACP~~ 11172 443 801 607 1412 7702 4 203 1040 CLA 3 5837 424 576 267 4570 
8422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 
TURMDREHKRANE ALLER ART 
001 FRANCE 4040 99 2842 
413 
148 828 122 
002 BELG.-LUXBG. 4705 
1 205 4132 2s 132 28 152 003 PAY8-BAS 1728 408 807 130 
1oS 004 RF ALLEMAGNE 7431 7 
7 
6873 382 264 
005 ITALIE 2054 4 
74i 
2043 
578 006 ROYAUME-UNI 6824 2667 2832 
sO 008 DANEMARK 2648 
7 
1236 1352 
13 148 011 ESPAGNE 500 
7 5479 
332 
028 NORVEGE 7973 2425 62 
030 SUEDE 2335 136 708 1491 
032 FINLANDE 1707 
12 129 
1056 651 
1915 137 036 SUISSE 23870 15039 6838 
038 AUTRICHE 4826 2553 2218 55 
052 TURQUIE 6880 25066 5574 1256 50 056 U.R.S.S. 26815 350 968 233 
056 RD.ALLEMANDE 3774 
359 
3774 
062 TCHECOSLOVAQ 3708 3349 
068 BULGARIE 732 400 332 38li 220 EGYPTE 671 4 279 
372 REUNION 1491 
681 1729 
1491 
97 a9 400 ETAT8-UNIS 3700 1124 
404 CANADA 1865 1853 
soli 12 480 COLOMBIE 607 101 
528 ARGENTINE 2369 
12 
2369 
93 632 ARABIE SAOUD 614 509 
664 INDE 542 
3747 
542 6085 720 CHINE 14417 604 4585 736 T'AI-WAN 604 
572 3845 1072 740 HONG-KONG 5489 
804 NOUV.ZELANDE 2092 1776 316 
1000 M 0 N DE 152942 894 27129 52528 84 57869 25 12295 1131 148 939 
1010 INTRA.CE 30277 117 851 11294 4 14551 25 1820 961 148 606 
1011 EXTRA-elf: 122661 778 26177 41233 80 43318 10675 170 232 
1020 CLASSE 1 56018 673 377 35767 16577 ·2362 137 125 
1021AELE 40710 12 273 24635 
sO 13422 2031 137 107 1030 CLASSE 2 17396 103 734 609 13734 1997 32 
1031 ACP~~ 955 25066 33 3 795 106 18 1040 CLA 3 49247 4857 13006 6318 
8422.38 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
PORTALDREHKRANE 
028 NORVEGE 6259 1137 
135 127 
5122 
036 SUISSE 727 485 
052 TURQUIE 718 
752 
718 
220 EGYPTE 752 
3954 6 268 NIGERIA 3960 
2773 512 CHILl 2773 
2171 624 ISRAEL 2171 
728 COREE DU SUD 3124 3124 
732 JAPON 3702 3702 
1000 M 0 N DE 26888 488 81 15024 3529 553 18 1497 125 5573 
1010 INTRA-cE 1092 448 
si 120 3529 20 18 218 123 148 1011 EXTRA-cE 25778 42 14905 633 1278 2 5426 
1020 CLASSE 1 11610 42 32 5352 135 907 2 5140 
1021 A E L E 7113 32 1650 3529 135 172 2 5122 1030 CLASSE 2 14168 30 9552 398 371 286 
1031 ACP(66) 4467 25 3954 3 393 92 
8422.37 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
HYDRAUUSCHE LKW-I.ADEKRANE 
001 FRANCE 13531 116 4714 2554 610 
135 
4432 753 352 
002 BELG.-LUXBG. 5233 56 106 739 106 1796 2351 79 003 PAY8-BAS 5785 1094 2299 564 
:i 1693 1oB 004 RF ALLEMAGNE 2427 4 424 36 463 1340 66 005 ITALIE 922 9' 63 439 19 26 982 45 311 006 ROYAUME-UNI 8514 68 865 8322 131 122 
207 008 DANEMARK 2905 422 578 1680 18 
009 GRECE 612 
114 
100 504 8 
28 011 ESPAGNE 1878 202 1462 12 
021 ILES CANARIE 508 18 
254 636 490 21i 19 028 NORVEGE 3158 1343 878 
030 SUEDE 1556 556 342 380 263 15 
032 FINLANDE 1407 246 155 178 
s7 
828 
77 036 SUISSE 3694 
11 
687 2289 26 556 34 038 AUTRICHE 1082 46 468 169 356 
322 ZAIRE 596 578 
10 2s2 89 
18 
74 390 AFR. DU S~D 613 168 476 400 ETAT8-UNI 5229 115 728 868 2863 159 
404 CANADA 3116 168 1106 1033 680 28 101 





91 632 ARABIE SAOUD 869 465 131 445 706 SINGAPOUR 672 48 145 83 36 740 HONG-KONG 1368 16 85 1184 
225 800 AUSTRALIE 2662 1361 873 57 146 
1000 M 0 N DE '75060 813 13151 218211 11988 1213 28 24312 4088 2743 
J 173 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EUd&a I Espalla I France 1 Ireland J Jtalla 1 Nederland I Portugal I 
8422.37 
tOtO INTRA·EC 
t Ott EXTRA-EC 
1~~ l~f~buNTR~ 
1030 CLASS 2 ! 
1031 ACP(66) ! 













BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDIN$, SUR CHENILLES 
001 FRANCE 384 145 
&<l~ 2~~~Ek~~22s ~~ 63 
004 FR GERMANY 657 14 
005 ITALY t491 287 
008 DENMARK 237 
038 AUSTRIA 768 
056 SOVIET UNION 3646 
060 POLAND 500 
208 ALGERIA 371 
288 NIGERIA 63 
400 USA 806 
664 INDIA 1838 
728 SOUTH KOREA 603 
732 JAPAN 385 
tODD W 0 R L D t5t6t 
tOtO INTRA·EC 4682 
tOtt EXTRA·EC t0480 
1020 CLASS 1 2202 
1021 EFTA COUNTR. 893 
1030 CLASS 2 4044 
















8422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT WITHIN 8422.31-38 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66} 





























































































































































































































































































APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUMATIQUES, POUR MARCHANDISES DE L'AGRICULTURE 
001 FRANCE 133 22 3 42 48 
006 UTD. KINGDOM 87 28 59 
030 SWEDEN 246 7 216 
036 SWITZERLAND 237 1 106 
288 NIGERIA 141 114 
tODD W 0 R L D 1520 28 77 590 t63 181 
1010 INTRA-EC 573 28 38 186 7 102 
101t EXTRA-EC 947 39 404 t57 79 
1020 CLASS 1 649 39 399 41 
1021 EFTA COUNTR. 614 37 398 . 41 
1030 CLASS 2 , 284 . • 3 . 156 39 . 
1031 ACP(66) : 193 . . . . 114 37 . 











APPAREILS ELEYATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUMATIQUES, POUR PRODUITS EH VRAC, EXCL POUR 
L' AGRICUL TI!RE , 
001 FRANCE ! 234 16 7 157 3 ~ 2~~~Ek~2g m 6 4 ~~ 1 
~ F-r'l~.fRMANY g~ ~ 2~ tts 12 
006 UTD. KINGDO~ 440 4 23 289 lm ~~~ftlARK 1~ i ~ 
028 NORWAY 204 45 156 
030 SWEDEN 166 51 112 
032 FINLAND 130 2 128 
036 SWJTZERLAN~ 273 7 240 
038 AUSTRIA 357 3 337 
052 TU Y 527 1 517 
056 S UNIO 1880 1879 
~ B lA I 131 4 131 b ~~YPT I 1~ 1!~ 
288 NIGERIA + 128 107 16 390 SOUTH AFRIC 45 2 35 









































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EA.I.d&Cl l Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1422.37 
1010 INTRA-CE 42275 251 7600 12749 2960 156 28 13983 3418 1132 1011 EXTRA-CE 32784 662 5551 8878 4028 1057 10329 870 1611 1020 CLASSE 1 23569 21 4963 6853 3522 57 6915 567 691 1021 A E L E 11181 11 2893 3664 1412 57 2970 62 112 1030 CLASSE 2 9029 612 588 1964 452 995 3406 93 919 1031 ACP(66) 1866 612 13 274 2 534 232 2 197 
1422.38 TRACK-MOUNTED CRANES 
KRANE .KEJNE KASELKRANE· AUF GLEISKETTEN 
001 FRANCE 1028 54 
20 
271 636 703 002 BELG.·LUXBG. 692 
19 Ti 36 688 003 PAYS.BAS 1295 420 266 245 1441 004 RF ALLEMAGNE 2123 38 
4016 
162 49 13 005 ITALIE 5230 274 102 
269 
838 
66 008 DANEMARK 560 
452 
13 212 038 ALrrRICHE 4957 4505 056 U.R.S.S. 19026 19026 
3308 060 POLOGNE 3308 
62 225 218 208 ALGERIE 505 
7oS 288 NIGERIA 708 
2477 34 400 ETATS-UNIS 2819 308 664 INDE 9582 9582 
728 COREE DU SUD 2753 2753 
732 JAPON 1839 ' 1839 
1000 M 0 N DE 60079 438 n 40248 502 1720 19 8730 3445 6900 1010 INTRA-CE 11421 388 n 4120 420 582 19 928 3219 1690 
1011 EXTRA-CE 48658 49 36128 82 1158 5604 226 5211 
1020 CLASSE 1 10164 9 4768 4831 43 513 







1030 CLASSE 2 16138 12334 973 1390 
1031 ACP~66~ 1459 29 19026 467 10 963 1040 CLA S 3 22356 12 3308 
8422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT WITHIN 8422.31-31 
KRANE .KEJNE KASELKRANE·, NICHT IN 8422.31 BIS 38 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7023 120 192 2560 11 
220 
3927 31 182 002 BELG.-LUXBG. 1997 
11oS 
18 567 1 265 926 
19i 003 PAYS.BAS 4351 187 1681 27 638 521 





006 ROYAUME·UNI 7099 39 2425 3839 85 18 
mi 008 DANEMARK 860 240 
22 
436 5 009 GRECE 756 500 188 1 45 011 ESPAGNE 844 
362 666 213 45 235 389 7 028 NORVEGE 1920 418 344 
27 
85 030 SUEDE 1413 37 346 701 
627 
251 51 
036 SUISSE 4729 685 25 2402 980 
152 
10 038 AUTRICHE 2539 24 2 1259 59 1042 048 YOUGOSLAVIE 969 
177 12 681 3oS 
969 
74 052 TURQUIE 1818 568 056 U.R.S.S. 3735 3571 164 





52i 204 MAROC 548 
5 
1 6 
208 ALGERIE 1453 
3i 
577 313 558 322 ZAIRE 1193 6 1128 28 
372 REUNION 542 
1082 1i 2993 541 1 :i 1633 400 ETATS.UNIS 5891 105 64 
404 CANADA 764 4 270 251 
57:i 
83 156 
460 COLOMBIE 575 
:i 2 
2 
504 PEROU 1137 1132 
2 7o4 612 IRAQ 988 59 223 





1sB 636 KOWEIT 993 
452 
208 5o4 611 647 EMIRATS ARAB 3896 5 2405 514 16 
664 INDE 1477 49 90 96 1338 701 MALAYSIA 930 27 747 6 66 706 SINGAPOUR 550 83 303 28 130 
720 CHINE 739 18 316 73 332 
25:i 728 COREE DU SUD 1335 42 231 334 475 
732 JAPON 889 44 23 325 18 766 846 740 HONG-KONG 1231 96 
356 600 AUSTRALIE 577 195 2 30 
1000 M 0 N DE 81034 5343 5304 30969 3003 7808 • 20187 1611 6820 1010 INTRA-CE 29517 2281 3293 10513 93 2061 8 8927 1252 i 1089 1011 EXTRA-CE 51459 3062 2011 20458 2852 5747 11240 359 5731 
1020 CLASSE 1 22565 2395 1487 9042 59 1464 4826 219 3073 
1021 A E L E . 11027 1108 1094 4899 47 686 2860 187 146 
1030 CLASSE 2 22822 667 505 6222 2583 4209 5837 140 2658 
1031 ACP~66~ 2846 121 6 225 18 2004 392 5 76 1040 CLA S 3 6070 18 5192 210 73 577 
1422.41 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT, SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE 
PNEUUATISCHE STETlGFOERDERER FUER WAREN DER LANDWIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
001 FRANCE 626 120 41 192 2 175 93 3 
006 ROYAUME-lJNI 514 211 301 
2 
1 
10 030 SUEDE 945 38 878 
110 
17 
036 SUISSE 954 5 578 
11oS 
215 46 
288 NIGERIA 1227 122 
1000 M 0 N DE 7537 153 570 2799 1293 570 1299 503 3 347 
1010 INTRA-CE 2519 153 328 930 31 280 370 390 3 34 
1011 EXTRA-CE 5020 242 1870 1262 290 929 114 313 
1020 CLASSE 1 2829 242 1841 2 '112 389 95 148 
1021 A E L E 2568 226 1838 
1266 
110 289 95 10 
1030 CLASSE 2 2034 8 179 539 18 30 
1031 ACP(66) 1373 1105 89 149 30 
8422.42 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGRICULTURE 
PNEUMATISCHE STETlGFOERDERER ·KEINE SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFOERDERER-, FUER SCHUmGUT, AUSGEN. FUER DIE 
LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 3605 54 160 3072 22 
818 
181 25 91 





003 PAYS-BAS 6686 113 6406 36 65 75 004 RF ALLEMAGNE 1264 51 540 
2097 
127 383 52 46 
005 ITALIE 2270 72 35 38 
67 32 
28 
006 ROYAUME-lJNI 4620 97 657 2677 1090 46 156 008 DANEMARK 1285 22 684 378 1 24 011 ESPAGNE 758 651 9 75 
25 3:i 028 NORVEGE 2147 403 1685 
4 
1 
030 SUEDE 2176 361 1750 3 58 
032 FINLANDE 2730 76 2654 
1:i 6:i 4 036 SUISSE 2669 162 2427 
038 AUTRICHE 5930 116 5749 
27 
54 11 
052 TURQUIE 657 19 587 23 
056 U.R.S.S. 15691 15689 2 
068 BULGARIE 711 65 711 j 2&5 75 208 ALGERIE 537 
57 
85 j 220 EGYPTE 1966 1846 56 99 288 NIGERIA 1191 966 4:i 129 3 390 AFR. DU SUD 617 567 
156i 277 
7 
400 ETATS.UNIS 9411 141 7064 368 
J 175 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 




624 ISRAEL , 





1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 



































































8422.43 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN 









APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR, PNEUMATIQUES, 
POUR MARCHANDISES, EXCL. P .L' AGRICULTURE ET PRODUITS EN VRAC 
001 FRANCE 349 25 2 
002 BELG.-LUXBG. 135 
003 NETHERLANDS 66 
004 FR GERMANY 101 
005 ITALY 81 
006 UTD. KINGDOM 92 
011 SPAIN 72 
036 SWITZERLAND 98 
038 AUSTRIA 87 
208 ALGERIA 19 
212 TUNISIA 101 
400 USA 158 
484 VENEZUELA 38 
632 SAUDI ARABIA 135 


















1000 W 0 A L D 2087 52 22 1005 
1010 INTRA·EC 927 43 15 336 
1011 EXTRA·EC 1141 8 7 870 
1020 CLASS 1 430 1 7 284 
1021 EFTA COUNTR. 214 1 4 172 
1030 CLASS 2 637 8 1 339 
18U ~ff~l3 ~l 3 u 
8422.45 NON-PNEUMA TIC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CONVOYEURS POUR IIINES AU FOND OU TRAVAUX SOUTERRAINS, AUTRES QUE PNEUMATIQUES 







1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































1000 W 0 A L D 10050 72 784 5052 
1010 INTRA·EC 3878 70 131 2337 
1011 EXTAA·EC 8170 2 633 2715 
1020 CLASS 1 3528 573 1466 
l~J 6[l~~~UNTR. 1~ 2 4J~ 1~~ 
lSU ~ff~~)3 1m 2 41 11M 

































































l~:~TJ~RS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BANDE, AUTRES QUE PNEUMATIQUES ET NON ~OUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
001 FRANCE 1749 376 62 666 23 
~ ~~~~ek~~gs 1~ ,,9 J 1ru 
004 FR GERMANY 2225 30 217 
005 ITALY 318 1 1 
006 UTD. KINGDOM 1311 4 159 
007 IRELAND 966 64 
008 DENMARK 211 
010 PORTUGAL 69 
01 1 SPAIN 290 
024 ICELAND 56 
028 NORWAY 456 
030 SWEDEN 658 
032 FINLAND 156 
036 SWITZERLAND 1076 
038 AUSTRIA 589 
048 YUGOSLAVIA 57 
~ ~~e~e1-y UNION i ~~ 



























































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EUa6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ttalia UK 
1422.42 
504 PEROU 991 54 937 
616 IRAN 1344 
13 
1344 
8 997 624 ISRAEL 3312 2294 
32 632 ARABIE SAOUD 14721 40 299 14350 
3 647 EMIRATS ARAB 661 658 
664 INDE 668 
6 
576 92 





800 AUSTRALIE 804 630 1 
1000 M 0 N DE 102661 1797 3821 71804 18 1590 5196 91 15402 585 2558 
1010 INTRA-CE 25388 391 1537 18973 
18 
155 2825 68 397 365 678 
1011 EXTRA-CE 77273 1408 2084 52831 1435 2371 23 15005 220 1882 
1020 CLASSE 1 27763 1528 23628 53 1575 23 422 50 484 




4 14 117 43 106 
1030 CLASSE 2 30641 452 10483 1382 796 14581 170 1360 
1031 ACP~~ 2632 1247 1o4 822 333 2 99 131 1040 CLA 3 18869 6 18720 37 
1422.43 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN 
AGRICULTURAL OR IN BULK 
~~~~v~~~rnw·s~~J~cmiSSENFOERDERER, KEINE SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFOERDERER, FUER WAREN, AUSGEN. FUER 
001 FRANCE 2898 155 58 1745 140 
369 
622 81 97 
002 BELG.-LUXBG. 1540 





004 RF ALLEMAGNE 901 2 242 
938 
255 89 18 
005 ITALIE 1460 350 99 41 160 27 129 12 006 ROYAUME-UNI 1574 1 1228 21 28 
10 011 ESPAGNE 750 6 2 381 82 264 4 
036 SUISSE 1819 
2 
2 1668 24 96 8 1 
038 AUTRICHE 1288 4 1177 3 63 6 33 
208 ALGERIE 598 1 597 
56 212 TUNISIE 1668 
4 
1411 201 
736 4DO ETATS..UNIS 5009 3897 181 191 
484 VENEZUELA 816 816 
18 118 3 632 ARABIE SAOUD 941 602 
1 720 CHINE 1144 1143 
1000 M 0 N DE 29822 616 606 20588 384 2820 27 2671 1451 5 698 
1010 INTRA-CE 10310 518 417 6021 347 1031 27 1248 341 5 355 
1011 EXTRA-CE 19512 98 188 14545 18 1789 1423 1110 341 
1020 CLASSE 1 10073 12 176 8229 312 405 811 128 
1021 A E L E 3750 12 117 3314 
18 
26 207 38 36 
1030 CLASSE 2 7643 87 12 4998 1466 788 62 212 
1031 ACP~66~ 571 9 211 159 158 21 13 1040 CLA S 3 1797 1318 11 230 237 1 
1422.45 NON-PNEUMATIC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
NICNTPNEUMA TISCHE STETIGFOERDERER, FUER ARBEITEN UNTER TAGE, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
004 RF ALLEMAGNE 671 510 
1107 
145 16 
052 TURQUIE 2098 
718 18 3:i 991 4DO ETATS..UNIS 6583 4047 1767 
404 CANADA 1054 193 74 787 
412 MEXIQUE 541 541 
720 CHINE 4431 
1179 
4431 
907 800 AUSTRALIE 2086 
1000 M 0 N DE 20381 1599 7368 543 5234 372 365 4899 
1010 INTRA-CE 1419 688 233 
542 
77 308 40 72 
1011 EXTRA-CE 18962 911 7138 5157 84 325 4827 
1020 CLASSE 1 12314 911 6639 63 184 64 
325 
4453 
1030 CLASSE 2 2012 292 479 542 374 
1040 CLASSE 3 4636 205 4431 
1422.48 NON-PNEUMA TIC ROLLER CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
NICHTPNEUMATISCHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UND ANDERE ROLLENBAHNEN, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 4458 47 4 2922 59 865 1238 25 161 002 BELG.-LUXBG. 5250 
186 
644 3036 258 276 171 
003 PAYS-BAS 6749 72 6042 




004 RF ALLEMAGNE 1438 7 386 
731 
256 170 364 
005 ITALIE 1276 184 2 304 
87 1156 59 
55 
006 ROYAUME-UNI 9452 342 7653 8 147 
36 008 DANEMARK 1196 
1 
792 21 347 
13 011 ESPAGNE 963 364 67 344 174 
028 NORVEGE 2160 1067 837 269 
19 
7 
030 SUEDE 2118 1741 314 11 33 
032 FINLANDE 588 30 307 6 221 24 
036 SUISSE 3122 42 2518 518 38 
7 
6 
038 AUTRICHE 2160 31 2081 41 17 3 
052 TURQUIE 2244 69 
2227 
1493 681 
056 U.R.S.S. 15193 12252 714 45 062 TCHECOSLOVAQ 2870 2657· 168 
064 HO 562 
14ti 
562 
3144 12 208 AL 3306 4 
302C OUN 636 46:i 970 97 636 454 251 4DO ET -UN IS 2330 95 
404 CANADA 3505 9 764 5 2287 60 360 
616 IRAN 835 18 
77 
613 4 
720 CHINE 814 313 424 
1000 M 0 N DE 78952 257 5843 46669 1301 11742 138 8875 778 21 3529 
1010 INTRA-CE 31778 241 1878 21729 i 591 1897 138 3591 555 13 1345 1011 EXTRA-CE 47174 18 3984 24939 711 9845 5284 223 8 2183 
1020 CLASSE 1 19342 3420 8643 103 3277 2400 77 1422 
1021 A E L E 10660 
1ti 
2910 6549 55ti 845 294 8 8 74 1030 CLASSE 2 7750 164 498 4251 1393 146 717 
1031 ACP~~ 1386 16 3a0 100 38 911 1 38 8 
274 
1040 CLA 3 20082 15798 52 2316 1491 45 
1422.48 NON-PNEUMATIC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
NICHTPNEUMATISCHE BANDFOERDERER, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 14708 2628 606 8550 196 
1230 
3 791 1764 8 162 




11 28 2376 100 
D03 PAYS..BAS 13476 1100 11267 185 15 34 
9488 
338 
004 RF ALLEMAGNE 13592 248 2700 
4431 
39 462 22 557 76 
005 ITALIE 4920 33 15 138 132 
198 211 
156 15 
006 ROYAUME-UNI 12732 61 2629 6252 165 371 2845 
2558 007 lALANDE 4010 1 1003 305 20 
35 
123 
008 DANEMARK 1894 4 1197 
166 
143 441 74 
010 PORTUGAL 712 9 2 505 10 22 a5 59 011 ESPAGNE 3258 294 2208 361 249 
4 024 ISLANDE 992 959 16 
14 76 
13 





030 SUEDE 5431 1896 1182 346 1048 3 
032 FINLANDE 1431 ~ 489 347 66 22 487 15 036 SUISS~ 8598 176 6334 2 222 427 1424 4 038 AUTRI HE 5660 18 292 4322 139 32 875 
048 YOUGOSLAVIE 599 364 175 6 382 11 
25 





056 U.R.S.S. 8794 6256 877 68 062 TCHECOSLOVAO 6DO 321 211 
-~ 177 
1986 Mengen- Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
[ Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 




























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


















































































































































APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, POUR MARCHANDISES, AUTRES QUE PNEUMATIQUES, NON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 











272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 










632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 











































































1000 W 0 R L D 41226 1187 
1010 INTRA·EC 18091 1038 
1011 EXTRA·EC 23136 149 
1020 CLASS 1 11775 113 
1021 EFTA COUNTR. 6914 103 
1030 CLASS 2 7882 31 
18tl ~ff~l3 :1..~ ~ 







































































































CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAIHS 













1000 W 0 R L D 1150 8 • 357 
1010 INTRA·EC lOU 442 8 199 1011 EXTRA·EC 709 158 
1030 CLASS 2 417 24 
18U ~ff~~)3 ~ 129 
1422.56 LOADERS SPE Y DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
CHARGEURS POUR ETRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE 










































































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc1!Sa I Espana l France l Ireland l ltalia J Nederland I Porlugal I UK 
1422.48 
068 BULGARIE 4913 43 4521 309 1656 57 349 204 MAROC 2147 
10 
125 
1 208 ALGERIE 1180 124 5 961 79 212 TUNISIE 577 
44 3028 





160 655 21 400 ETAT5-UNIS 20779 16996 926 583 404 CANADA 3148 12 230 1227 38 773 3 348 560 412 MEXIOUE 1276 394 841 
21 3:i 448 CUBA 2960 900 2823 99 83 484 VENEZUELA 1004 5 
9 616 IRAN 1856 66 1842 5 1560 624 ISRAEL 2040 282 112 
13 425 632 ARABIE SAOUD 5152 65 4339 58 232 636 KOWEIT 1541 1466 75 
12 662 PAKISTAN 603 591 
ss3 684 INDE 11209 
78 
1895 86 8761 701 MALAYSIA 506 
23 
261 81 
75 7 706 SINGAPOUR 565 230 225 5 
720 CHINE 2471 470 835 1065 32 69 
728 COREE DU SUD 1108 634 34 4 s3 474 736 T'AI·WAN 658 38 546 9 21 800 AUSTRALIE 4843 4403 17 30 54 291 
1000 M 0 N DE 215725 4221 19319 114391 4617 19503 248 8329 25374 72 19651 
1010 INTRA.CE 80211 3805 8099 41734 714 2915 248 1967 17338 67 3324 
1011 EXTRA.CE 135460 416 11220 72657 3848 16589 6362 8038 5 18327 
1020 CLASSE 1 65825 158 9628 42050 119 3186 3759 5356 1569 
1021 A E L E 27690 71 7461 13714 16 650 1397 4151 
5 
30 
1030 CLASSE 2 49332 222 1069 18289 905 10470 1597 2129 14646 
1031 ACP~~ 3602 133 354 446 119 1791 512 28 5 214 1040 CLA 3 20302 36 523 12318 2823 2933 1005 552 112 
1422.49 OTHER NON-PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS, NOT WITHIN 8422.45-48 
NICHTPNEUIIATISCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN, AUSGEN. SCHLEPPSEIL- UND SCHLEPPKETTENFOERDERER, NICHT IN 8422.45 
BIS 48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 34036 4157 229 17105 1581 
3185 
192 7514 1607 30 1621 
002 BELG.-LUXBG. 24754 
1562 
442 16188 57 650 3565 5 462 





004 RF ALLEMAGNE 14922 1128 4449 
3487 
119 2228 4111 739 
005 ITALIE 7930 406 644 439 1723 
154 2769 
493 738 
006 ROYAUME..UNI 26644 355 2218 12898 1751 2005 4494 
1053 007 IRLANDE 2578 7 194 886 148 
20 
124 166 




149 154 301 165 
009 GRECE 1466 
7 
342 499 347 199 45 
010 PORTUGAL 1507 160 192 530 180 325 
s5 46 113 011 ESPAGNE 4523 264 28 1121 1105 1608 66 028 NORVEGE 7162 1 2084 2821 
115 
480 51 1443 282 
030 SUEDE 8781 
1045 
4231 3662 34 90 221 428 
032 FINLANDE 4509 627 1874 8 527 66 362 
036 SUISSE 16410 116 95 12538 
6 
1412 1674 97 478 
038 AUTRICHE 19926 5 101 16905 119 2303 457 30 
048 YOUGOSLAVIE 4671 1306 2329 512 524 
12 052 TUROUIE 825 387 9 392 25 
056 U.R.S.S. 12371 7377 1644 3196 154 
056 RD.ALLEMANDE 1887 
1061 
1860 13 14 
062 TCHECOSLOVAQ 2783 
49 
1315 407 
064 HONGRIE 1154 1104 1 





21 204 MAROC 2601 22 1206 41 
1o3 
119 
208 ALGERIE 1420 98 94 12 367 746 
212 TUNISIE 1335 40 209 699 391 36 216 LIBYE 501 155 
52 
65 190 31 
244 220 EGYPTE 3481 333 200 531 1492 609 
232 MALl 1131 
1125 
1130 
3 63 1 248 SENEGAL 1503 
5 
312 
272 COTE IVOIRE 594 
439 23:i 
369 118 102 
189 288 NIGERIA 1359 
28 
2 456 6 34 
302 CAMEROUN 3601 1 13 1973 20 1363 203 
390 AFR. DU SUD 1553 107 150 1141 386 2 71 3 79 400 ETAT5-UNIS 34913 
71 
7649 17969 565 3916 926 3481 
404 CANADA 7108 1274 3928 9 112 1512 157 45 




551 600 220 4 484 VENEZUELA 1533 34 300 853 
504 PEROU 1048 6 655 365 
60 3:i 516 BOLIVIE 947 849 5 





624 ISRAEL 2834 29 2495 86 174 46 33 632 ARABIE SAOUD 2586 391 341 266 1118 90 294 
636 KOWEIT 896 3 293 31 569 
18 657 647 EMIRATS ARAB 1483 
13 
533 25 50 
652 YEMEN DU NRD 1955 1286 
12 267 2061 
656 
684 INDE 2821 4 474 7 666 BANGLA DESH 1248 1244 
28 60 1126 680 THAILANDE 1545 331 
91 700 INDONESIE 951 
37 
611' 184 65 
s4 701 MALAYSIA 958 861 
1o9 
6 
2801 117 720 CHINE 7181 60 2080 1838 176 
728 COREE DU SUD 2484 659 375 17 3 637 79 1390 732 JAPON 1440 503 53 8 127 73 







740 HONG-KONG 829 497 27 152 
800 AUSTRALIE 2466 80 1289 27 158 638 274 
804 NOUV.ZELANDE 1246 110 91 1 982 2 60 
1000 M 0 N DE 342052 9771 29320 167308 9191 34831 399 49910 24049 108 17367 
1010 INTAA.CE 141660 7885 9403 70032 4514 11939 392 18738 13031 81 5645 
1011 EXTRA.CE 200377 1888 19918 97278 4661 22691 7 31173 11018 25 11722 
1020 CLASSE 1 111433 1353 17159 64539 543 5171 1 12201 4862 5604 





1030 CLASSE 2 61499 461 2649 19477 3880 10856 12471 5870 5805 
1031 ACP~66~ 11428 47 413 1938 406 5238 5 609 1846 4 720 1040 CLA S 3 27442 72 110 13259 238 6664 6500 286 313 
8422.52 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
LADEMASCHIHEN FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
056 U.R.S.S. 806 117 689 
060 POLOGNE 912 912 
97 869 212 TUNISIE 966 
240 NIGER 614 
407 
614 
720 CHINE 734 327 
1000 M 0 N DE 8657 33 3038 223 2510 844 101 1910 
1010 INTRA.CE 2303 27 1238 129 121 108 80 602 
1011 EXTRA.CE 8354 6 1800 94 2389 735 22 1308 
1030 CLASSE 2 3515 6 237 74 1870 19 22 1287 
1031 ACP~~ 1044 6 1554 841 689 197 1040 CLA S 3 2715 472 
1422.56 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
SCHLEPPER-ANBAULADER FUER LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 529 38 20 213 
289 3 
237 23 
9 002 BELG.-LUXBG. 848 
36 
17 226 84 220 
003 PAY5-BAS 741 128 412 88 17 
J 179 




004 FR GERMANY 














1000 W 0 R L D 2835 19 378 589 
1010 INTRA·EC 1609 19 200 350 
1011 EXTRA·EC 1025 177 239 
1020 CLASS 1 752 154 127 










1422.59 LOADERS SP~CIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER THAH THOSE FOR ATTACHMENT TO TRACTORS 
CHARGEURS POUR L'EXPLOITAnON AGRICOLE, AUTRES QU'ETRE PORTES PAR TRACTEUR 






~ m~1<~~~~JM ~ 6 ,a 22 ~ j 
008 DENMARK 197 a7 6 
ggg ~~~5~~ ~J 1· 1 J 4,· 
036 SWITZERLAND 699 2 506 
~~~ ~ ~ ~ 
1000 W 0 R L D 4568 183 55 1434 8 420 I 
1010 INTRA·EC 2515 178 42 523 1 269 I 
1011 EXTRA·EC 2052 7 13 110 5 151 
1020 CLASS 1 1587 7 9 • a99 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 1411 7 a 844 . 41 
1030 CLASS 2 440 6 2 110 
1422.82 MECHANICAL LOADERS FOR BULK MATERIAL, OTHER THAH THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
PELLETEUSES ET RAMASSEUSES MECANIQUES, EXCL CHARGEURS POUR MINE9 AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
001 FRANCE 868 76 487 2 
002 BELG.-LUXBG. 614 91 12 352 46 ~ ~r~€~M~~s ~ 14 ," 526 139 ~~ ~ ~ 43 
006 UTD. KINGDOM 529 338 11 
007 IRELAND 403 
ooa DENMARK 206 
009 GREECE 475 
011 SPAIN 206 
02a NORWAY 138 
030 SWEDEN 271 
036 SWITZERLAND 476 
03a AUSTRIA 258 
056 SOVIET UNION 443 
064 HUNGARY 99 
212 TUNISIA 145 
400 USA 375 
508 BRAZIL 195 
800 AUSTRALIA 275 
1000 W 0 R L D 9197 
1010 INTRA·EC 4948 
1011 EXTRA·EC 4251 
1020 CLASS 1 2210 
1021 EFTA COUNTR. 1191 
1030 CLASS 2 1452 
18U ~rr~s:)3 ~~ 




















INSTALLAnoNS DE MANUTENTION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 































740 HONG KONG 1 
804 NEW ZEALAND~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR.
1 




























































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "Elld&a I Espana I France I Ireland 1 llalia I Nederland I Portugal I UK 
1422.58 




238 235 16 006 ROYAUME·UNI 1405 298 463 5 10 007 lALANDE 523 22 3 
119 
55 443 036 SUISSE 1342 347 876 
1000 M 0 N DE 8888 13 1407 2182 1284 539 2092 538 761 1010 INTRA.CE 5139 81 814 1229 930 533 744 491 517 1011 EXTRA.CE 3747 2 794 953 354 5 1348 47 244 1020 CLASSE 1 2786 684 560 131 5 1280 34 92 
1021 A E L E 2542 
2 
684 517 127 5 1145 25 39 
1030 CLASSE 2 948 110 389 222 68 5 152 
1422.58 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICUL lURE, OTHER THAN THOSE FOR ATTACHMENT TO TRACTORS 
LADEMASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPERANBAULADER 
001 FRANCE 1859 175 11 894 
200 
41 592 97 49 002 BELG.·LUXBG. 1909 
423 1aS 
1055 339 255 304 003 PAYS.BAS 2065 351 200 602 
482 004 RF ALLEMAGNE 1535 30 117 
1&3 
65 29 729 112 006 ROYAUME-UNI 605 173 28 212 
112 008 DANEMARK 929 491 19 298 9 
009 GRECE 734 
7 6 8 5 726 2aB 030 SUEDE 742 105 
198 
331 
2 036 SUISSE 2959 31 8 2258 462 
038 AUTRICHE 1770 1060 2 708 5 220 EGYPTE 666 13 848 
1000 M 0 N DE 19035 617 430 6908 91 1345 70 6702 1318 1508 
1010 INTRA.CE 10383 828 347 3109 10 749 70 3389 1120 960 
1011 EXTRA.CE 8673 38 84 3799 80 596 3333 198 547 
1020 CLASSE 1 6614 38 48 3731 12 200 2067 99 419 
1021 A E L E 5876 38 44 3425 11 200 1730 97 331 
1030 CLASSE 2 1878 64 8 395 1264 34 113 
1422.62 MECHANICAL LOADERS FOR BULK MATERIAL, OTHER THAN THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
LADEMASCHINEN FUER SCHUmGUT, AUSGEN. FUER UNTER TAGE ARBErrEN UND LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 5153 387 2 2813 
196 
3 45 578 1345 





004 RF ALLEMAGNE 2450 100 
1963 
27 723 
005 ITALIE 2224 26 150 331 1o2 7 104 006 ROYAUME-UNI 3409 2164 102 669 
1141 007 lALANDE 1144 3 &ali 4 138 008 DANEMARK 978 29 150 009G 885 573 16 267 
011 ES 1245 
83 
1140 2 






036S 2351 6 1896 168 104 
038 AUTRICHE 1390 2 1301 75 12 
056 U.R.S.S. 7486 7459 27 
064 HONGRIE 1172 1096 
977 
76 
212 TUNISIE 977 
21 13 1712 1s 16 236 276 400 ETATS.UNIS 2349 
508 BRESIL 2194 2194 
1367 800 AUSTRALIE 1376 9 
1000 M 0 N DE 51860 1138 407 32137 133 3873 411 347 4041 9375 
1010 INTRA.CE 22443 1059 99 12045 
133 
876 334 225 3338 4467 
1011 EXTRA.CE 29418 77 308 20092 2997 78 122 703 4908 
1020 CLASSE 1 11481 54 261 7657 17 143 76 78 673 2522 
1021 A E L E 6502 33 154 4963 
116 
123 58 425 746 
1030 CLASSE 2 8563 22 47 3405 2854 45 30 2044 
1031 ACPk66~ 1155 22 24 418 416 275 1040 CLA S 3 9370 9029 341 
1422.84 SKIP HOISTS AND MINE-cAGE HOISTS 
FOERDERVORRICHTUNGEN MIT SKIPS ODER KOERBEN 
208 ALGERIE 686 686 
1000 M 0 N DE 1761 38 75 1263 13 5 180 43 148 
1010 INTRA.CE 460 18 1& 265 1:i 5 101 43 28 1011 EXTRA.CE 1300 18 997 79 118 
1030 CLASSE 2 902 827 15 60 
1422.68 ELECTRICALLY OPERATED LIFTS 
ELEXTRISCHE PERSONEN· UNO LASTENAUFZUEGE 




271 2 287 
002 BELG.-LUXBG. 5868 53 2635 253 776 345 4 003 PAYS.BAS 6084 5 5151 21 810 39 152 10 004 RF ALLEMAGNE 5912 448 
449 
25 4997 208 77 
005 ITALIE 1296 9 36 787 27 70 238 24 006 ROYAUME-UNI 12386 41 9197 662 2134 14 
10:i 008 DANEMARK 1344 33 
7 
552 650 34 6 028 NORVEGE 3974 80 3699 142 12 
6 030 SUEDE 3443 2800 26 536 67 34 032 FINLANDE 512 234 237 5&3 17 4 036 SUISSE 7160 2613 3979 5 
3 038 AUTRICHE 3637 3641 107 75 11 
062 TCHECOSLOVAQ 673 848 
449 751 
27 
204 MAROC 1415 
283 
215 
208 ALGERIE 2300 2017 
152 212 TUNISIE 1597 
198 1492 55 214 1445 337 220 EGYPTE 4345 1545 504 
266 NIGERIA 1463 644 653 117 693 302 CAMEROUN 1208 26 564 314 GABON 564 455 544 137 348 KENYA 809 40 177 
197 390 AFR. DU SUD 1460 
2 
1282 505 1 400 ETATS.UNIS 2037 1043 9 478 
460 COLOMBIE 1403 
580 39 
• 742 93 568 
800 CHYPRE 1492 167 
246 
706 
608 SYRIE 1179 200 283 456 
612 IRAQ 2832 2201 631 
2 624 ISRAEL 852 394 
133 29 456 628 JORDANIE 748 55 36 550 2s 19 632 ARABIE SAOUD 7843 4243 79 2872 550 
638 KOWEIT 3328 124 1664 
13 
214 338 867 2 119 
647 EMIRATS ARAB 820 175 225 42 192 119 29 25 
649 OMAN 2313 19 1831 91 37 
1&3 
335 
662 PAKISTAN 677 50 190 60 64 150 
666 BANGLA DESH 676 
146 
427 249 48 700 INDONESIE 852 609 49 
701 MALAYSIA 1247 102 658 
18 
200 289 
740 HONG-KONG 4303 1487 2011 787 
804 NOUV.ZELANDE 670 670 
1000 M 0 N DE 120362 8210 238 56593 248 7283 30343 70 13100 795 70 5418 
1010 INTRA.CE 42712 4285 38 21932 
246 
2931 10653 70 1677 542 
70 
586 
1011 EXTRA.CE 77849 1925 200 34881 4352 19690 11423 252 4830 
1020 CLASSE 1 24810 80 19 15768 827 5244 1928 128 818 
1021 A E L E 18956 80 7 13010 
246 
28 5002 739 79 
70 
13 
1030 CLASSE 2 51019 1845 180 18108 3376 14112 9135 127 3820 
1031 ACP(66) .6014 649 1115 86 2784 401 43 936 
J 181 
1986 Mangen- a uant ty- a uant1t s: 1 000 kg E xpo rt 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM&o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
1422.88 
1040 CLASS 3 259 65 20 40 75 59 
1422.88 LIFTS, OlHEF THAN ELECTRICALLY OPERATED 
ASCENSEURS. ET MONTE.QWIGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES ET INSTALLATIONS DE IIANUTEHTION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES 
001 FRANCE m 18 153 264 
75 
304 6 1 31 
002 BELG.-LUXBG. 695 54 li 336 13 56 180 35 003 NETHERLANDS 571 408 4 2 36 6li 56 004 FR GERMANY 222 19 4 
135 
8 8 66 59 
005 ITALY 154 




006 UTD. KINGDOM 1281 765 n 8 
95 007 IRELAND 126 6 18 5 2 
5 008 DENMARK 394 
49 
334 21 34 
009 GREECE 80 
5 
2 29 
20 3 028 NORWAY 163 84 51 
030 175 8 16 45 126 19 6 036S LAND 631 3 444 110 23 6 
038A A 436 349 86 86 89 204M 172 li i 208 ALGERIA 97 23 10 87 43 23 220 EGYPT 167 68 
5 1sS 400 USA 244 78 1 3 2 
480 COLOMBIA 220 220 
26 62 612 IRAQ 66 
13 
1 
1oS 632 SAUDI ARABIA 182 29 23 12 
728 SOUTH KOREA 150 150 86 11i 800 AUSTRALIA 196 92 
804 NEW ZEALAND 178 175 3 
1000 WORLD 1552 171 5I 3605 3 1011 m 27 1750 453 53 837 
1010 INTRA.£C 4384 142 25 2171 i 513 153 21 682 260 4 333 1011 EXTRA·EC 4165 28 31 1434 435 115 I 1068 182 48 304 
1020 CLASS 1 2160 2 22 1074 11 65 5 695 67 219 
1021 EFTA COUNTR. 1446 26 17 693 3 406 45 i 402 63 49 26 1030 CLASS 2 1927 6 354 534 337 126 65 




93 26 4 3 19 
1040 CLA 3 78 5 17 36 
1422.71 ESCALATORS AND MOVING PAVEMEHTS 
ESCAUERS MECAHJQUES ET TRDnOIRS ROULAHTS 
001 FRANCE 694 890 
aO i 3 1 002 BELG.-LUXBG. 165 6 80 1 3 003 NETHERLANDS 440 364 47 4 19 
005 ITALY 213 213 
16 34 006 UTD. KINGDOM 1008 959 
011 SPAIN 671 568 
14 
103 
5 li 028 NORWAY 403 375 
030 SWEDEN 874 684 178 12 
032 FINLAND 274 66 166 
42 036 SWITZERLAND 275 233 
036 AUSTRIA 143 143 
068 BULGARIA 89 89 34 6 390 SOUTH AFRICA 154 114 
400 gsA 2561 2514 47 10 404 ANADA 1065 805 250 
480 COLOMBIA 65 65 
170 632 SAUDI ARABIA sn 407 
700 INDONESIA 378 378 
706 SINGAPORE 1000 1000 
732 JAPAN 500 500 56 2 740 HONG KONG 198 140 
800 AUSTRALIA 1117 1117 
114 804 NEW ZEALAND 234 120 
1000 WORLD 14305 21 12842 1 1152 387 31 71 
1010 INTRA·EC 3600 21 3185 i 181 148 14 30 1011 EXTRA·EC 10705 8447 811 238 17 40 
1020 CLASS 1 7637 8703 1 712 172 17 32 
1021 EFTA COUNTR. 1982 1533 381 42 17 9 
1030 CLASS 2 2920 2594 250 87 9 
1040 CLASS 3 150 150 
1422.77 TEL£PHERICS, CHAIR-LIFTS, SKJ..ORAOUNES; TRACTION MECHAHISMS FOR FUNICULARS; CABLE CRANES 
TEL£PHERIQUES (YC TELECHAISES ET REMONTE.f'ENTES); IIECAHISIIES DE TRACTION POUR FUNICULAJRES; BLOND INS 
001 FRANCE 45 11 16 1 8 9 
005 ITALY 25 8 17 
162 13Ci 028 NORWAY 296 4 43 032 FINLAND 225 8 28 146 
036 SWITZERLAND 270 25 7 235 3 
3 400 USA 1329 8 11 1260 49 684 INDIA 126 126 
32 732 JAPAN 43 11 
1000 WORLD 2899 31 281 207 1811 1 543 • 11 1010 INTRA·EC 213 31 48 48 31 1 41 3 10 
1011 EXTRA·EC 2888 233 180 1784 502 I 1 
1020 CLASS 1 2440 82 146 1728 480 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 950 44 50 425 431 
3 1030 CLASS 2 206 140 8 41 14 
1422.71 RAILWAY WAGON HANDUNQ EQUIPIIENT, LOCOMOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMUR RAILWAY EQUIPMENT 
ENOAGEURS DE BERLINES, CHARIOTS TRANSBORD.I AUTRES INSTALLATIONS P. RECETTE I IIANUTENTION DE MATERIEL ROULANT SUR RAILS 
002 BELG.·LUXBG. 108 
3 
74 14 19 1 003 NETHERLANDS 125 111 23 i 11 i 006 UTD. KINGDOM 61 90 30 036 SWITZERLAND ' 96 
si 6 6 404 CANADA I 57 
1000 WORLD I 1027 5 1 815 111 95 182 21 10 1010 INTRA·EC I 417 5 i 198 52 31 108 20 3 1011 EXTRA·EC 810 417 68 84 54 1 7 1020 CLASS 1 346 1 251 19 51 18 1 7 1021 EFTA COUNTR. 218 1 208 ., 46 13 9 1030 CLASS 2 251 154 38 
1422.81 ORDER RETRIEY£RS, NOT SELF.f'ROPEWD 
TRANSSTOCKEURS NON AUTOMOBD..ES 
'· 119 001 FRANCE · 56 
121 
60 1 
2 002 BELG.-LUXBG. : 197 
5 12 
23 17 34 003 NETHERLANDS i 63 27 
3 
19 
18 883 mo~'k~~t~M ~ 206 11 55 119 60 49 
16 
11 036 SWITZERLAND 173 153 4 036 AUSTRIA 115 111 4 056 SOVIET UNION 30 6 36 24 1:i 400 USA 150 99 
1000 WORLD 1418 11 211 378 47 184 483 111 2 1010 INTRA·EC 687 18 148 113 
47 
124 231 55 2 1011 EXTRA·EC 732 70 288 40 252 57 1020 CLASS 1 552 65 256 39 170 20 1021 EFTA COUNTR. 374 65 147 1 156 5 
182 J 
.. 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "Ella5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.68 
1040 CLASSE 3 1821 785 150 334 360 192 
8422.68 LFTS, OTHER THAH ELECTRICAllY OPERATED 
PERSONEH- UND WTENAUFZUEGE, AUSQ. ELEXTRlSCHE UND FOERDERVORRICHTUNGEN MIT SKIPS ODER KOERBEN 
001 FRANCE 4026 288 1151 1194 
436 
1133 50 3 207 002 BELG.-LUXBG. 3514 
244 s1 
1924 31 172 455 496 
003 PAY5-BAS 3388 2394 20 12 142 
297 
523 
004 RF ALLEMAGNE 1596 129 72 
1410 
34 28 260 776 
005 ITALIE 1602 
7 19 1252 
30 
97 494 
6 156 006 ROYAUME-UNI 6892 4598 334 91 
367 007 lALANDE 592 1 23 173 24 4 
62 008 DANEMARK 2138 
281 
1778 91 207 
009 GRECE 518 35 49 188 a3 34 028 NORVEGE 925 554 219 
030 SUEDE 815 38 89 
225 
581 94 13 
036 SUISSE 3188 29 2242 2 404 212 74 038 AUTRICHE 2169 2025 
485 
139 3 
204 MAROC 755 36 270 2 3 208 ALGERIE 663 
213 45 
622 
93 220 EGYPTE· 947 414 5 182 1120 400 ETAT5-UNIS 1736 559 4 4 27 17 
480 COLOMBIE 1074 1074 
312 222 612 IRAQ 540 
2 100 
6 
628 1 632 ARABIE SAguo 1015 116 99 69 
728 COREE DU UD 690 690 
144 265 800 AUSTRALIE 1095 686 
804 NOUV.ZELANDE 934 880 54 
1000 M 0 N DE 48071 1099 380 21965 13 4412 5107 115 7441 1958 268 5333 
1010 INTRA..CE 24805 960 184 13599 
1:i 
2575 841 17 2605 962 11 2711 
1011 EXTRA..CE 23484 138 1H 8365 1838 4266 18 4835 198 257 2542 
1020 CLASSE 1 12131 30 138 6230 54 518 5 2710 427 2019 









1030 CLASSE 2 10800 37 2116 1719 3552 1896 568 521 
1031 ACP~66~ 1292 15 22 59 65 657 376 52 12 121 1040 CLA S 3 533 19 197 229 1 
1422.78 ESCALATORS AND IIOVING PAVEMENTS 
ROUTREPPEN UND ROUSTEJQE 
001 FRANCE 4522 4429 
41i 
7 70 16 
002 BELG.-LUXBG. 664 
2 
441 6 19 7 
003 PAY5-BAS 2464 2221 3 34 204 
005 ITALIE 1323 1323 
79 183 006 ROYAUME-UNI 6443 6201 
:i 011 ESPAGNE 3069 2905 
75 
161 
121 028 NORVEGE 2500 2200 104 
030 SUEDE 4590 3966 357 266 
032 FINLANDE 1681 474 1200 
251 
7 
036 SUISSE 1746 1494 1 
038 AUTRICHE 889 889 
068 BULGARIE 602 602 
194 27 390 AFR. DU SUD 929 707 
400 ETAT5-UNIS 14410 14124 286 58 404 CANADA 4960 3717 1205 
480 COLOMBIE 514 514 
1066 632 ARABIE SAOUD 3338 2278 
700 INDONESIE 1975 1975 
3 706 SINGAPOUR 5238 5233 
732 JAPON 3122 3122 
289 25 740 HONG-KONG 1163 649 
800 AUSTRALIE 8800 6799 553 1 804 NOUV.ZELANDE 1242 689 
1000 M 0 N DE 80280 47 71664 2 5647 1822 488 2 608 
1010 INTRA..CE 18959 47 18295 798 437 112 2 270 1011 EXTRA..CE 80322 53369 4849 1388 377 338 
1020 CLASSE 1 43019 38220 3318 876 377 1 226 
1021 A E L E 11445 9062 1633 251 377 1 121 
1030 CLASSE 2 16224 14071 1531 510 112 
1040 CLASSE 3 1078 1078 
8422.77 TELEPHERICS, CHAJR.lFTS, SKJ.DRAGLINES; TRACTION IIECHANISIIS FOR FUNICULARS; CABLE CRANES 
SEILSCHWEBEBAIINEN, SESSELBAHNEN UND SKLFTE; STANDSELBAHNFOERDEREINRICHTUNGEN; KABELKRANE 
001 FRANCE 671 163 293 
5 
10 128 77 
005 ITALIE 566 234 347 294 2 028 NORVEGE 1542 37 464 1209 032 FINLANDE 1267 71 127 585 
036 SUISSE 2506 306 64 2111 5 
17 400 ETAT5-UNIS 9939 174 202 9071 475 
664 INDE 1139 1139 
628 732 JAPON 771 143 
1000 M 0 N DE 22588 114 3350 2453 14127 10 2367 70 117 
1010 INTRA..CE 2512 113 730 963 244 10 313 48 91 
1011 EXTRA..CE 20075 1 2820 1489 13883 2054 22 • 1020 CLASSE 1 17897 1052 1334 13510 1978 19 4 
1021 A E L E 6110 
1 
583 568 3453 1503 2 1 
1030 CLASSE 2 1811 1420 76 291 20 2 1 
1422.78 RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPMENT, LQCOIIOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RAILWAY EQUIPMENT 
AUFSCHIEBER, VORZIEHER, VORSCHIEBER, KIPPER U.DGL, FUER WAGENUMLAEUFE 
002 BELG.-LUXBG. 596 6 416 82 88 10 003 PAYS-BAS 875 839 
24:i 8 
30 B6 006 ROYAUME-UNI 596 1 258 
3 036 SUISSE 890 860 
839 
26 6 404 CANADA 858 13 
1000 M 0 N DE 7833 111 10 3881 986 1139 1 1387 199 54 
1010 INTRA..CE 2782 14 
10 
1374 426 54 i 720 182 22 1011 EXTRA..CE 4842 2 2487 560 1086 848 17 31 
1020 CLASSE 1 2973 1 10 1757 178 840 1 151 17 18 
1021 A E L E 1578 1 10 1503 
381 
1 50 10 3 
1030 CLASSE 2 1740 1 612 246 497 3 
1422.11 ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPELLED 
IIECHANISCHE REQALFOERDERZEUGE 
001 FRANCE 1509 1159 
1521 
300 50 22 002 BELG.-LUXBG. 2294 
13 202 504 45 202 003 PAY5-BAS 617 335 
117 
67 
254 004 RF ALLEMAGNE 1299 22 433 473 
006 ROYAUME-UNI 708 639 
148 5 
69 
25 036 SUISSE 906 728 
038 AUTRICHE 1076 1062 14 
056 U.R.S.S. 1267 72 
294 
1195 
146 400 ETATS-UNIS 1566 1152 
1000 M 0 N DE 13788 31 2500 4697 148 1955 3391 1017 34 
1010 INTRA..CE 6906 31 11123 2009 
148 
1640 978 592 30 
1011 EXTRA..CE 8882 1 877 2688 315 2424 425 4 
1020 CLASSE 1 4818 787 2603 307 804 316 1 
1021 A E L E 2990 787 1404 12 751 35 1 
J 183 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1422.11 
1030 CLASS 2 150 5 2 47 1 58 37 
1040 CLASS 3 30 6 24 
1422.14 OTHER STAC "'NG MACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPELLED 
GERBEURS ~ON AUTOMOBILES, EXCL TRANSSTOCKEURS 
001 FRANCE 292 1 30 72 63 
5 
99 27 
4 002 BELG.-LUXBG. 178 
1 
38 76 8 7 42 





006 UTD. KINGDOM 285 6 
3 
6 8D 
028 NORWAY 74 56 15 
1 3 030 SWEDEN 196 165 19 8 
!i 1 038 SWITZERLAND 168 24 102 19 12 1 
038 AUSTRIA 101 8 46 11 10 
5 
26 
400 USA 342 23 309 4 1 
1000 W 0 R L D 2617 20 489 1131 289 94 314 207 73 
1010 INTRA·EC 1293 16 136 499 238 48 156 192 8 
1011 EXTRA·EC 1325 4 353 632 51 47 158 15 65 
1020 CLASS 1 985 2 301 562 44 10 29 5 32 
1021 EFTA COUNTR. 576 2 278 192 41 10 23 1 29 
1030 CLASS 2 311 1 52 49 7 37 125 10 30 
1422.85 FEEDING EQUIPMENT (EXCL CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 
ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS; MANIPULATEURS DE FORGES 
001 FRANCE 161 156 66 5 8 002 BELG.-LUXBG. 104 29 
1 
1 
011 SPAIN 92 2 89 
056 SOVIET UNION 97 89 8 
220 EGYPT 76 76 
5 24 484 VENEZUELA 66 59 
508 BRAZIL 192 62 130 
720 CHINA 59 42 17 
1000 W 0 R L D 1343 1 2 766 66 50 380 11 67 
1010 INTRA·EC 561 i 2 270 66 41 166 11 5 1011 EXTRA·EC 782 495 10 212 62 
1020 CLASS 1 139 1 2 116 19 1 
1021 EFTA COUNTA. 8D 1 2 60 
• 2 17 &2 1030 CLASS 2 467 1 226 176 
1040 CLASS 3 179 154 8 17 
1422.87 OTHER MACIUNES AND APPARATUS NOT WITHIN 1422.01-15 
MACHINES ET APPAREILS, NON REPR. SOUS 8822.01 A IS 
001 FRANCE 4981 344 6 2942 116 
1784 
9 921 471 172 
002 BELG.-LUXBG. 3863 
276 
1 657 2 391 653 375 
003 NETHERLANDS 3594 6 1774 
21 
2 450 169 
505 
917 004 FR GERMANY 2104 200 19 
287 
34 437 776 112 
005 ITALY 1513 31 
ali 42 910 43 454 190 53 006 UTD. KINGDOM 3609 12 2107 13 583 309 
1&6 007 IRELAND 381 10 1 119 6 57 2 
008 DENMARK 668 7 274 
9 
58 25 299 5 
009 GREECE 154 
31 
30 22 76 3 14 
010 PORTUGAL 303 86 14 43 114 1 
25 
14 




281 331 40 132 
024 ICELAND 64 15 25 2 13 4 2 
028 NORWAY 1274 20 37 128 8D 59 125 825 
030 SWEDEN 1151 5 48 903 46 72 41 38 
032 FINLAND 457 1 10 357 
2 
16 55 7 11 
038 SWITZERLAND 2026 3 1 1245 214 425 108 28 038 AUSTRIA 1368 4 885 33 291 102 18 35 048 YUGOSLAVIA 214 136 
1 
28 50 
4 1!i 052 TURKEY 235 140 19 52 056 SOVIET UNION 438 154 
1 1 
18 264 





062 CZECHOSLOVAK 262 245 9 054 HUNGARY 255 190 65 
11 068 BULGARIA 33 17 
79 
5 
204 MOROCCO 318 
1 
70 163 6 
17 208 ALGERIA 426 17 15 281 95 
212 TUNISIA 208 20 56 4 53 75 
1s 7 216 LIBYA 105 2 
1 100 
79 2 
220 EGYPT 1524 364 938 95 5 15 
248 SENEGAL 87 
16 
22 41 24 
272 IVORY COAST 126 10 94 6 
s3 16 288 NIGERIA 135 15 5 
4 
12 24 
302 CAMEROON 94 1 70 19 
1 322 ZAIRE 202 28 169 4 
62 330 ANGOLA 111 
39 
49 
37 2 352 TANZANIA 85 
2 
7 





400 USA 2872 923 11 973 401 69 364 404 CANADA 1821 17 13 313 1 908 65 28 476 
412 MEXICO 251 3 81 1 20 66 78 448 CUBA 38 38 
110 462 MARTINIQUE 110 
1 2 1sB 48D COLOMBIA 263 92 484 VENEZUELA 230 22 68 28 112 
496 FR. GUIANA 48 
1 1 
48 
2 504 PERU 23 . 19 
31 612 IRAQ 107 
14 








10 10 1 632 SAUDI ARABIA , 614 234 238 67 3 59 636 KUWAIT I 39 
3 
2 17 6 14 ~ !Mi~MIRATES 1 90 25 25 24 
2 
13 
242 4 148 74 1 13 701 MALAYSIA 71 
1 
32 4 27 
1 
8 706 SINGAPORE 103 
3 
44 35 2 20 720 CHINA 468 116 29 106 1 213 728 SOUTH KOREA 116 
2 
3 6 4 57 46 




12 740 HONG KONG 78 2 45 27 800 AUSTRALIA 771 539 76 14 118 24 
1000 W 0 R L D I 44500 1215 258 17247 60 655 10782 53 6343 3425 28 4434 1010 INTRA·EC 22195 815 120 9493 21 232 4572 52 3314 2472 25 1979 
1011 EXTRA-EC I 22287 301 137 8755 31 404 6211 1 3030 952 3 2455 1020 CLASS 1 12540 191 125 5724 61 2685 1 1317 590 1846 1021 EFTA COUNTR. 6340 49 96 3543 
37 
37 649 728 303 
3 
937 1030 CLASS 2 8009 107 9 2083 305 3400 1316 381 368 1031 ACP~66) 1233 69 1 85 
1 
4 713 154 107 3 97 1040 CLA S 3 1742 3 3 949 39 127 397 2 221 
1422.88 LIFTING GRAB AND UNIT LOAD GRIPS 
BENNES PREN USES, GRAPPINS ET PINCES 
001 FRANCE 955 277 4 402 6 
252 
108 67 8 63 002 BELG.·LUXBG. 901 
75 11 
96 252 279 22 003 NETHERLANDS 534 300 
2 
27 114 
a6 7 004 FR GERMANY 416 32 11 
52 




19 006 UTD. KINGDOM 275 1 106 19 101 
184 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.11 . 
1030 CLASSE 2 796 1 90 12 148 8 425 109 3 
1040 CLASSE 3 1268 73 1195 
8422.84 OTHER STACKING MACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF.PROPEUED 
STAPLER OHNE FAHRANTRIEB, AUSGEN. REQALFOERDERZEUGE 
001 FRANCE 1978 3 167 937 258 26 449 158 2 4 002 BELG.·LUXBG. 1398 8 157 584 26 42 445 118 003 PAYS.BAS 599 43 506 33 1 8 





006 ROYAUME-UNI 2171 96 
10 
75 1191 
028 NORVEGE 556 258 281 7 4 34 030 SUEDE 2109 1773 264 30 4 6 036 SUISSE 1336 106 993 64 50 70 27 
038 AUTRICHE 789 39 454 42 50 
72 
204 
400 ETATS.UNIS 2145 201 1603 35 34 
1000 M 0 N DE 18078 61 3464 8753 1153 408 1160 2264 2 814 
1010 INTRA..C:E 8328 48 692 3628 903 72 no 2032 2 178 
1011 EXTRA..C:E 9754 14 2772 5125 250 336 390 232 635 
1020 CLASSE 1 7650 7 2492 4454 220 62 200 60 335 
1021 A E L E 5003 7 2290 2077 167 62 124 8 268 
1030 CLASSE 2 1568 7 276 452 30 274 164 152 231 
8422.85 FEEDING EQUIPMENT (EXCL. CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 
BESCHICKUNGSEINRICHTUNGEN (AUSGEN.KRANE) FUER HOCHOEFEN UND INDUSTRIEOEFEN; SCHMIEDEMANIPULATOREN 
001 FRANCE 1600 1755 
647 3 
39 6 
002 BELG.-LUXBG. 810 136 9 15 
011 ESPAGNE 513 46 16 451 
056 U.R.S.S. 819 552 367 
220 EGYPTE 527 527 88 256 464 VENEZUELA 966 642 
508 BRESIL 1723 1326 397 
720 CHINE 602 544 258 
1000 M 0 N DE 13418 8 11 8010 647 832 1956 42 813 
1010 INTRA..C:E 4585 i 11 2510 647 438 881 42 87 1011 EXTRA..C:E 8835 8501 394 1075 648 
1020 CLASSE 1 1652 4 11 1541 1 92 3 
1021 A E L E 943 4 6 647 1 65 843 1030 CLASSE 2 4792 4 3194 26 725 
1040 CLASSE 3 2390 1765 367 258 
8422.17 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 8422.01-85 
MASCHINEN, APPARATE, GERAETE, NICHT IN 8422.01 BIS 85 EHTH. 
001 FRANCE 41173 1752 43 26277 1264 
6073 
213 6518 • 2781 2305 
002 BELG.-LUXBG. 19941 
1370 
7 6074 21 1 814 3871 1060 
003 PAYS.BAS 22275 49 15474 32 8 2246 4 1331 3584 1797 004 RF ALLEMAGNE 17382 1887 439 3856 98 4551 4871 1916 005 ITALIE 11601 210 11 404 4933 
1o2 4163 
1296 1097 
006 ROYAUME-UNI 36633 129 314 23662 127 5137 2999 
930 007 IRLANDE 2992 57 82 1344 1 15 469 94 
008 OANEMARK 5701 73 3135 
5i 
455 202 1642 194 
009 GRECE 828 
10i ; 194 173 272 61 77 010 PORTUGAL 3561 1554 129 1067 598 4 
69 
107 
011 ESPAGNE 6704 45 1 2477 5 1446 2076 79 511 024 ISLANDE 539 217 8 200 8 67 24 10 
028 NORVEGE 7714 121 419 2062 1 810 168 2060 ; 2073 030 SUEDE 9096 50 593 5463 2 1041 336 902 708 
032 FINLANDE 5346 26 211 4364 4 228 397 50 66 
036 SUISSE 17771 124 3 11243 136 2307 2154 1260 544 
038 AUTRICHE 11410 15 2 8899 642 1014 398 202 238 
048 YOUGOSLAVIE 4256 7 3712 
17 
237 263 12 25 
052 TURQUIE 2125 3 1464 216 348 63 14 
056 U.R.S.S. 6016 1721 ; 9 879 3416 10 16 060 POLOGNE 3894 
5i 
3856 53 3 062 TCHECOSLOVAQ 1970 1696 170 
12 064 HONGRIE 3543 2852 665 14 
068 BULGARIE 641 490 
376 
134 217 
204 MAROC 2218 
2i 
775 1009 58 22 208 ALGERIE 2589 221 92 1731 502 
212 TUNISIE 1351 11 654 
8 
87 291 308 





220 EGYPTE 13231 3274 3 7887 1225 110 258 
248 SENEGAL 594 
216 
207 267 120 
272 COTE IVOIRE 1039 40 734 50 
1sS 116 288 NIGERIA 641 160 55 
26 
82 63 
302 CAMEROUN 505 4 418 57 
16 322 ZAIRE 2045 210 ; 1781 39 36i 330 ANGOLA 775 
162 
413 





400 ETATS.UNIS 24105 2482 9175 723 6066 1123 641 3637 
404 CANADA 14307 196 25 3357 6 6075 240 207 2201 
412 MEXIQUE 2646 79 1118 7 143 617 882 
446 CUBA 515 
4 
498 4 13 
462 MARTINIQUE 599 33 595 328 460 COLOMBIE 1395 48 988 
1i 464 VENEZUELA 1487 392 257 516 311 
496 GUYANE FR. 829 
1i 26 829 5 504 PEROU 826 790 299 612 IRAQ 2289 
18i 
15 1774 201 
2 616 IRAN 644 
2 7 
1 361 251 48 
624 ISRAEL 3848 2955 
7 
251 81 349 3 
632 ARABIE SAOUD 5962 11 1 2552 
3 
2639 212 33 307 
636 KOWEIT 505 
27 ; 45 50 27 360 647 EMIRATS ARAB 1000 110 638 161 
13 
63 
664 INDE 4251 88 1017 2954 8 171 
701 MALAYSIA 667 
25 ; 426 ; 75 106 6 60 706 SINGAPOUR 1306 917 102 B6 168 
720 CHINE 5312 29 1901 3B6 412 17 2567 
728 COREE DU SUD 1122 46 60 259 56 381 346 67 732 JAPON 1258 454 306 7 364 
736 T'AI·WAN 4460 
23 
3823 31 569 2 55 
740 HONG-KONG 517 
7 
53 ; 29 58 31 323 600 AUSTRALIE 7251 4773 675 57 1504 234 
1000 M 0 N DE 371875 9963 2548 175358 78 6091 85155 334 38822 27002 83 26443 
1010 INTRA..C:E 168990 5625 947 84040 32 2122 28094 321 21315 18411 69 10014 
1011 EXTRA..C:E 202550 4339 1599 81318 43 3638 57058 14 17506 10591 15 16429 
1020 CLASSE 1 109339 3261 1411 58353 1569 21331 14 5667 7641 1 10071 
1021 A E L E 51673 552 1235 32230 
4i 
790 5410 3519 4498 1 3638 
1030 CLASSE 2 70987 1006 160 20448 1562 33585 7566 2911 14 3694 
1031 ACP~66~ 9404 688 8 636 ; 37 5727 1074 451 14 769 1040 CLA S 3 22224 51 29 12516 507 2142 4274 40 2664 
8422.88 LIFTING GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 
KLAPPKUEBE~GRE~R,ZANGEN 
001 FRANCE 3191 365 24 1768 44 
1066 
363 292 26 269 
002 BELG.·LUXBG. 3433 
196 
1 629 643 1015 
2 
65 





004 RF ALLEMAGNE 1328 76 41 
318 
206 447 113 





006 ROYAUME-UNI 1474 5 688 107 571 
J 185 
1986 Mangen - Quantity - Ouantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France J Ireland J ttalia I Nederland I Porlugal I UK 
8422.88 I i• 
gra 25~~1~K 1~ 2 7 1~~ 
~ ~~~~LAND ~ 5 12 1~~ 
038 AUSTRIA 171 92 
052 TURKEY 175 82 
208 ALGERIA 116 40 
400 USA 170 123 
484 VENEZUELA 1 121 112 
720 CHINA 161 81 
728 SOUTH KOREA 269 269 








1000 W 0 R L D 1822 407 78 2893 34 721 
1010 INTRA-EC 3529 388 30 1059 I 368 
1011 EXTRA·EC 3295 19 49 1834 21 353 
1020 CLASS 1 1m 6 43 912 5 75 
1021 EFTA COUNTR. 1098 5 22 518 5 46 
1030 CLASS 2 1~fl 13 2 7 ~~ 1 ~ 2~ 18t\ ~ff~l3 285 11 3 180 9 13 
8422.91 PARTS OF MACHINERY AND APPLIANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 31, 37, 38 AND 31 
4 
4 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MATERIEL POUR MINES AU FOND I AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS DES NOS.8422.13, 14, 45 ET 52 
001 FRANCE 1043 49 846 
~ ~~~ae~~~gs ,m 29 ~~~ 
~ F,ll,E.fRMANY ~~ 1439
4
_ 95 
006 UTD. KINGDOM 258 185 
011 SPAIN 74 45 
046 YUGOSLAVIA 131 51 
3M ~~C~e\y UNION ~ 2 7 
060 POLAND 4n 417 
064 HUNGARY 211 210 
§~ ~~~AFRICA m 25S 
~ gi~ADA ~ 10 217~ 
412 MEXICO 142 76 m ~~~~ICA ~ 252 
~ ~~~~NTINA tr, 5 
720 CHINA 252 7 












1000 W 0 R L D 21221 1528 12 6069 173 7550 
181~ ~~~~~~ 1~m 152J 12 m~ 1 17' 'l88 
1020 CLASS 1 7020 1 11 2618 19 420 
1021 EFTA COUNTR. 240 1 1 70 16 20 
1030 CLASS 2 1405 5 1 380 152 155 
18t\ ~rr~~>3 ,m 2 7~~ 1 22~ 
8422.14 PARTS OF CRANES, MOBILE UFTINQ FRAMES AND SHIPS' DERRICKS WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 31, 37, 38 AND 31 
4 
4 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE BIGUES, GRUES, PORTIOUES ET PONTS ROULANTS DES NOS. 8422.31, 32, 34, 35, 38, 37, 38 ET 38 
001 FRANCE 4610 
002 BELG.-LUXBG. 4524 
003 NETHERLANDS 3314 
004 FR GERMANY 2765 
005 ITALY 1848 
006 UTD. KINGDOM 2852 
007 IRELAND 253 
006 DENMARK 765 
009 GREECE 189 
011 SPAIN 693 
028 NORWAY 1847 
030 SWEDEN 888 
032 FINLAND 326 
036 SWITZERLAND 2718 
038 AUSTRIA 1738 
046 YUGOSLAVIA 753 
052 TURKEY . 515 
056 SOVIET UNION 578 
060 POLAND 68 
062 CZECHOSLOVAK 53 
204 MOROCCO 102 
208 ALGERIA 796 
212 TUNISIA 105 
~~8 ~t\'~tr ~ 
























































302 CAMEROON 46 
30
-
~~ ~~fANIA ,:g 11 
368 MOZAMBIQUE 151 151 
~ ~g~TH AFRICA 6~~ 2886 17 2~~ 
404 CANADA 692 2 8 578 
484 VENEZUELA 155 35 
508 BRAZIL 51 15 
gj~ ~~~~ ~ 2 ~~ 














































g§~ ~~og~~RABIA 1.a 2 1 8g ,s ,o9 
~ n~~EAJTRATES ~~ to t1 ~~ ~ 
664 INDIA 1782 2 161 1597 
706 SINGAPORE 432 5 242 33 ~~ ~~~~ KOREA ~~, 91 693 49 18~ 
728 SOUTH KOREA 182 1 129 H~ ~~r~~N ~ 26 ~~3 ,t 1 
~:=r1; ~ r.~ .l; ~ : m ~ 
1020 CLASS 1 17464 3106 339 9756 161 1004 
1~ ~n.~~~UNTR ~~f, 2~v ~~ ~~ 36 ~~ ~~ 
1031 ACP(66) 1029 34 46 258 . 244 
1040 CLASS 3 1888 105 1113 72 20 













PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS. 
8422.41, 42, 43, 48, 48 ET 48 

























































































































































































































































Export Werte • Value • Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestfmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'EAAd~ I Espa"a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
1422.11 
008 DANEMARK 692 20 63 352 55 14 9 87 155 028 NORVEGE 890 705 42 52 28 030 SUEDE 1059 9 90 657 20 87 57 218 37 036 SUISSE 1477 1 540 785 28 7 036 AUTRICHE 878 3 569 147 142 2 15 052 TURQUIE 723 409 75 188 53 
208 ALGERIE 565 202 216 
1 
57 90 
375 400 ETATS-UNIS 1206 767 8 13 42 484 VENEZUELA 526 439 40 5 78 4 720 CHINE 1142 682 420 
728 COREE DU SUD 958 
2 
958 
144 732 JAPON 517 371 
1000 M 0 N DE 30249 775 428 15422 189 3445 25 3754 4269 74 1867 
1010 INTRA.CE 13762 S93 133 6527 58 1540 20 1942 2778 72 1003 
1m EXTRA.CE 18484 12 298 9895 133 1804 4 1113 1492 1 864 
10 CLASSE 1 8221 23 245 4881 20 371 1 1364 688 608 





1030 CLA E 2 6190 59 17 3589 55 1476 353 364 253 
1031 ACP~66~ 914 40 35 154 9 490 22 124 1 74 1040 CLA S 3 2074 1426 57 57 76 420 3 
1422.11 PARTS OF MACHINERY AND APPLIANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 1422.31, 32, 34, 35, 38, 37, 31 AND 31 
ERSATZ· UND EINZELTEII.E FUER MASCHINEN, APPAAATE F. ARBEITEN UNTER TAGE DER NAN. 1422.13, 14, 45 UND 52 





004 RF ALLEMAGNE 19338 1820 
549 
434 657 
005 ITALIE 889 
12 
2 9 12 mi 128 13 338 006 ROYAUME-UNI 1344 990 2 
228 011 ESPAGNE 822 467 
21 
62 65 
046 YOUGOSLAVIE 1106 344 684 41 16 
052 TURQUIE 511 22 2 147 1956 362 056 U.R.S.S. 2132 76 51 27 
060 POLOGNE 4677 4675 2 68 064 HONGRIE 1585 1519 
276 GHANA 1608 
1629 s3 1 1608 390 AFR. DU SUD 3802 
28 1 7 1 
2119 
400 ETATS-UNIS 19397 22 8008 679 1 10672 404 CANADA 2443 74 
1 
7 2340 
412 MEXIQUE 1459 721 646 91 
464 JAMAIQUE 1721 
695 70 s4 1721 512 CHill 837 
1 
18 
528 ARGENTINE 1244 
128 
1243 
627 664 INDE 763 2344 8 720 CHINE 3465 527 614 
800 AUSTRALIE 2755 72 3 2680 
1000 M 0 N DE 12057 2040 52 33977 • 1841 22528 14 3668 337 17 27571 1010 INTRA.CE 36068 1949 
s2 13811 li 11 16540 12 1370 322 13 1970 1011 EXTRA.CE 65988 11 20165 1517 5987 1 2497 14 4 25601 
1020 CLASSE 1 31523 6 36 10706 97 1723 1 173 11 4 18768 
1021 A E l E 1141 6 10 393 
9 
48 105 93 3 3 480 
1030 CLASSE 2 12141 63 15 2365 1439 1886 368 4 6012 
1031 ACP~~ 4946 9 555 3 152 40 4187 1040 CLA 3 12323 22 7094 31 2398 1956 822 
8422.14 PARTS OF CRANES, MOBIL£ LIFTING FRAMES AND SHIPS' DERRICKS WITHIN 1422.31, 32, 34, 35, 38, 37, 31 AND 31 
ERSATZ- UND EINZELTEIL£ FUER KRANE DER NAN. 1422.31, 32, 34 35, 31, 37, 31 UND 31 
001 FRANCE 17279 1083 914 11839 117 
1735 
42 1029 442 1813 
002 BELG.-LUXBG. 12560 883 71 8085 34 20 137 2092 388 003 PAYS-BAS 11829 474 8020 43 422 202 259 
1072 2 
1526 
004 RF ALLEMAGNE 9899 4112 657 
9759 
124 1145 18 1319 1450 
005 ITALIE 12433 364 55 68 219 7 
852 
1536 407 
006 ROYAUME-UNI 13996 165 698 10330 48 569 823 511 
400 007 lALANDE 1394 
126 
9 759 





011 ESPAGNE 4465 138· 59 3134 
119 
865 152 2 79 
028 NORVEGE 9039 263 794 3548 2165 1 52 216 1881 
030 SUEDE 6978 12 591 5448 333 213 57 77 89 158 
032 FINLANDE 2006 9 379 1273 20 3 70 75 177 
036 SUISSE 11215 183 152 8393 35 371 20 1797 101 183 036 AUTRICHE 7699 259 25 7079 51 25 88 139 13 
046 YOUGOSLAVIE 2884 8 6 1061 3 261 
1 
885 13 629 
052 TURQUIE 1697 2 9 1070 149 252 10 204 
058 U.R.S.S. 4691 4 132 3180 44 65 1192 1 121 060 POLOGNE 2062 162 411 27 33 2 1412 062 TCHECOSLOVAQ 661 9 450 8 5 
2 
156 
204 MAROC 587 28 
1 
29 45 468 11 4 
208 ALGERIE 5023 6 312 156 3672 352 295 229 
212 TUNISIE 60S 1 105 271 195 23 3 7 
216 LIBYE 579 22 6ci 148 13 44 292 13 129 212 220 EGYPTE 2834 5 432 32 276 1021 309 407 
288 NIGERIA 1176 5 3 628 329 157 12 42 
302 CAMEROUN 607 9 15 579 4 
322 ZAIRE 650 387 
72 192 
206 57 
189 352 TANZANIE 855 4 10 388 





400 ETATS-UNI 21835 11759 488 4309 81 315 
404 CANADA 5493 13 131 4188 163 490 101 139 121 149 
484 VENEZUELA 2976 1 8 387 51 2397 15 122 3 508 BRESIL 737 239 
sli 131 1 91 7 261 612 IRAQ 1059 38 4 143 787 72 117 22 616 IRAN 4766 83 1470 16 2812 250 
624 IS l 804 11 4 718 3 330 51 16 1 628 JO NIE 516 3 13 69 
25 1 414 878 202 101 632 IE SAOUD 2664 15 109 878 70 72 
636 IT 1374 4 1 594 4 387 1 8 212 188 647 TS ARAB 1950 67 53 457 1033 66 81 188 
664 10202 38 19 1318 8401 7 11 446 706 GAPOUR 2804 65 1999 
136 
265 23 194 222 
720 C INE 7156 583 6092 67 669 185 7 724 COREE DU NRD 583 838 272 45 93 52 728 COREE DU SUD 1327 29 




4 40 10 
736 T'AI-WAN 7308 56 7177 60 
15 341 
7 1 
740 HONG-KONG 1004 1 242 97 3 52 1 252 
800 AUSTRALIE 3732 76 108 2669 29 529 61 108 152 
804 NOUV.ZELANDE 714 5 595 48 36 30 
1000 M 0 N DE 252305 12747 8584 143888 43 2838 33928 2298 21046 9289 121 17524 
1010 INTRA.CE 89071 6891 2982 55731 
41 
545 5190 1115 3987 5815 37 6818 
1011 EXTRA.CE 183211 5858 5622 88157 2289 28733 1179 17077 3475 83 10708 
1020 CLASSE 1 80699 5112 2877 53542 1037 4834 191 7875 1088 4145 
1021 A E l E 37025 726 2006 25747 
41 
570 2776 79 2088 621 
a3 2414 1030 CLASSE 2 66128 731 1785 24083 847 23545 988 7259 2201 4565 
1031 ACP~~ 10544 483 325 4789 6 2872 939 109 79 942 1040 CLA 3 16391 14 960 10531 405 354 1944 188 1995 
1422.15 PARTS OF ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS WITHIN 1422.41, 42, 43, 48, 41 AND 41 
ERSATZ- UND EINZELTEII.E FUER STETIGFOERDERER DER NRN.I422.41, 42, 42, 41, 41 UND 4t 
001 FRANCE 18782 1974 748 9090 802 26 1817 3337 8 982 
J 187 





002 BELG.-LUXB . 4002 
198 
24 1540 46 1500 6 189 614 83 
003 NETHERLAN S 2689 99 2065 142 116 2 67 
1589 17 
200 
004 FR GERMAN 4491 404 398 
462 
433 1195 6 363 86 
005 ITALY 639 2 46 15 50 1 353 49 14 006 UTD. KINGD M 2415 37 387 866 15 59 73 625 
1sS 007 IRELAND 271 7 55 31 64 4 14 19 008 DENMARK 568 
11 
372 32 27 59 
009 GREECE 665 140 67 348 97 9 12 
010 PORTUGAL 232 
1i 
26 136 26 8 28 3 5 
011 SPAIN 522 11 379 60 33 23 5 
028 NORWAY 1050 621 258 9 10 132 20 
030 SWEDEN 1604 874 179 33 98 290 127 




2 46 64 36 
036 SWITZERLAND 1528 21 1102 166 190 23 11 
038 AUSTRIA 1182 62 1545 1 31 67 64 12 
048 YUGOSLAVIA 156 
75 
5 70 27 44 8 2 
052 TURKEY 557 134 292 49 6 1 
056 SOVIET UNION 694 267 85 294 27 20 
058 GERMAN DEM.R 41 55 25 24 1 16 060 POLAND 215 128 5 







204 MOROCCO 641 
12 
121 690 6 ; 208 ALGERIA 498 12 52 26 354 61 212 TUNISIA 118 6 1 7 28 50 
14 66 220 EGYPT 421 38 79 11 211 2 
228 MAURITANIA 164 23 161 
240 NIGER 137 
2 
1 136 
248 SENEGAL 59 1 56 
7 ; ; 268 LIBERIA 168 ; 5 154 2 3 288 NIGERIA 273 3 60 4 7 113 
302 CAMEROON 47 1 
14 
7 1 33 ; 4 1 322 ZAIRE 64 52 15 ; 10 2 2 117 390 SOUTH AFRICA 420 2 52 202 5 29 
400 USA 2660 10 96 677 5 274 1 216 565 776 
404 CANADA 432 45 182 2 68 38 34 63 
412 MEXICO 149 2 60 56 9 
12 
2 
464 VENEZUELA 99 3 69 3 12 
612 IRAQ 89 8 35 31 10 5 
616 IRAN 2574 9 39 1 2529 5 644 624 ISR 946 
8 




27 38 71 1 664 lA 336 118 143 8 
660 AILAND 274 
12 
4 249 00 ; 1 20 700 INDONESIA 196 3 89 
12 
1 
706 SINGAPORE 68 3 24 8 8 15 
720 CHINA 574 14 82 299 60 66 98 728 SOUTH KOREA 269 
18 
22 9 110 
732 JAPAN 121 75 ; 14 14 736 TAIWAN 64 33 7 43 




22 800 AUSTRALIA 339 207 29 15 76 
1000 WORLD 44083 1148 3515 14991 1098 7227 92 6813 5258 11 3924 
1010 INTRA-EC 19811 929 1138 7418 941 3311 87 1542 3411 11 756 
1011 EXTRA-EC 24468 217 2380 7573 157 3856 4 5210 1840 1 3168 
1020 CLASS 1 11220 91 1990 4804 25 942 4 844 1274 1 1245 
1021 EFTA COUNTR. 6396 3 1742 3160 13 241 1 409 800 1 206 
1030 CLASS 2 11368 124 252 2327 113 2362 4046 502 1642 
1031 ACP~66) 1503 57 53 433 4 634 14 47 261 
1040 CLA S 3 1681 2 137 442 20 553 381 64 282 
8422.88 PARTS OF UFTS, SKIP HOISTS, MINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS WITHIN 8422, 84, 68, 68 AND 71 
PARnES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURS, MONTE-cHARGE, ESCAUERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS VISES AUX NOS. 
8422.84, 66, &8 ET 78 
001 FRANCE 9473 831 1604 749 
672 
6170 1 9 111 002 BELG.-LUXBG. 2225 
369 ; 800 7 ; 614 81 42 003 NETHERLANDS 1436 110 6 82 220 46 464 47 004 FA GERMANY 4021 145 5 
124 
90 446 8 2724 93 005 ITALY 478 1 204 127 34 1204 1 21 ~ 1/lJ't:A~~GOOM 3569 636 1099 112 481 2 149 279 64 13 31 6 15 
008 DENMARK 345 28 239 2 13 53 10 009 GREECE 621 11 71 
74 
8 531 
010 PORTUGAL 201 14 13 100 
7 3 011 SPAIN 1462 
2 
107 125 1220 
024 ICELAND 94 
48 
66 ; 15 2 ; 9 028 NORWAY 720 1 208 198 252 10 
030 SWEDEN 1631 143 106 473 11 86 703 4 99 032 FINLAND 537 232 57 69 ; 63 103 3 13 036 SWITZERLAND 4720 9i 1190 1372 2150 3 038 AUSTRIA 1734 
9 
874 95 71 597 2 4 048 YUGOSLAVIA 559 30 60 3 487 052 TURKEY 123 42 
e7 
51 
068 BULGARIA 17 10 22 18 204 MOROCCO 145 
3 ; 105 208 lA 203 133 66 
212 A 75 
2 2 
74 1 
13 216 57 
107 49 
40 
220 1458 154 24 1107 11 
272 IVORY COAST 50 32 11 1 
127 268 NIGERIA 166 3 35 
2 302 CAMEROON 41 46 149 ti 39 35 390 SOUTH AFRICA 335 15 64 
3 400 USA 1506 34 
10 
155 1 13 572 6 728 404 CANADA 257 23 68 
4 
4 23 103 412 MEXICO 107 14 18 71 




43 20 3 604 LEBANON 214 6 33 2 156 608 SYRIA 171 20 51 15 
5 
85 
37 ; 612 IRAQ 87 11 9 ; 24 624 ISRAEL 473 
39 
35 4 406 18 9 628 JORDAN 157 76 
3 
9 26 7 
632 SAUDI ARABI~ 1337 132 360 336 407 79 636 KUWAIT 208 
105 
36 4 139 28 1 647 U.A.EMIRATE 260 27 22 25 31 70 ~ ~i~Jb~lfJ>REtHI 28 23 8 ; 19 1 129 14 14 17 720 CHINA , 68 
1i 
3 27 38 6 rn~~J 150 111 3 19 15 732 JAPAN 187 16 60 1 487 91 740 HONG KONG 711 33 
2 
156 19 800 AUSTRALIA 267 136 7 20 102 804 NEW ZEALAN 245 1 2 112 130 
1000 WORLD 45118 3281 278 9398 2 1749 5282 45 21852 220 520 2511 1010 INTRA-EC 24107 2083 8 4780 2 1278 1973 44 12850 137 474 482 1011 EXTRA-EC 21007 1197 269 4617 473 3288 1 1002 83 48 2029 1020 CLASS 1 12994 603 234 3610 145 1869 1 5111 28 7 1326 
1021 EFTA COUNTRl 9435 469 212 2860 
2 
115 1804 1 3806 10 1 137 1030 CLASS 2 7671 595 35 967 319 1322 3638 55 39 699 1031 ACP~) 567 76 3 1 169 103 2 213 1040 CLA 3 , 343 40 9 96 193 5 
8422.18 PARTS OF II.CHINES AND APPARATUS OF 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15-21, 58, 59, 12 AND 77-17 
188 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'Ell6&a I Espalla I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.85 
002 BELG.·LUXBG. 20350 856 466 8568 168 5904 128 750 3766 600 003 PAYS-BAS 17441 621 12277 1269 642 132 345 
10906 35 
1305 004 RF ALLEMAGNE 24103 1685 3149 
6035 
2462 3618 200 1504 550 005 ITALlE 7675 62 422 118 408 19 2033 484 127 006 ROYAUME-UNI 19577 689 2802 7797 98 623 225 5310 007 lALANDE 1820 90 339 370 
mi 28 284 148 845 008 DANEMARK 4832 4 
e8 3522 132 220 498 009 GRECE 3563 49 1543 271 837 571 62 142 010 PORTUGAL 2935 26 145 2406 143 31 118 45 
1 
21 011 ESPAGNE 3774 174 126 2534 268 
1 




60 37 1303 
5 
221 030 SUEDE 13521 7848 2343 332 10 906 1200 861 032 FINLANDE 2914 46 817 1257 a3 18 10 105 495 222 038 SUISSE 11820 274 9443 799 673 382 116 
038 AUTRICHE 11862 384 9772 5 232 266 799 404 048 YOUGOSLAVIE 2197 
141 
72 978 430 513 180 24 
052 TURQUIE 3098 19 1117 1297 257 221 46 058 U.R.S.S. 7626 17 4296 1700 1172 207 234 058 RD.ALLEMANDE 1650 
3 445 412 1150 9 2 498 060 POLOGNE 1344 455 20 
91:i 062 TCHECOSLOVAQ 1455 64 432 33 10 3 




190 7 33 9 
204 MAROC 2776 1 442 2129 23 222 9 208 ALGERIE 4025 186 193 772 1 2489 152 10 
212 TUNISIE 850 30 21 163 107 343 172 11 3 
220 EGYPTE 3535 301 501 419 1757 11 114 432 
228 MAURITANIE 663 1 160 502 
13 240 NIGER 610 
17 1a 
6 591 
248 SENEGAL 582 10 537 
19 13 j 268 LIBERIA 597 
12 
25 533 32 43 288 NIGERIA 2237 53 839 46 38 1174 
302 CAMEROUN 646 4 5 177 7 374 
:i 
73 6 





31i 390 AFR. DU SUD 2163 95 298 1129 90 33 198 
400 ETAT5-UNIS 19545 65 779 5254 46 2223 22 2975 2513 5668 
404 CANADA 4019 1 263 1535 10 538 1 648 379 644 
412 MEXIQUE 1605 
2 
11 744 2 782 33 5 28 
484 VENEZUELA 1267 21 800 7 76 179 182 
612 IRAQ 989 79 506 1 242 126 35 
616 IRAN 9394 2 354 14 8968 56 




118 47 158 
632 ARABIE SAOUD 6176 311 2163 333 2871 143 137 
636 KOWEIT 1189 6 276 5 1 894 7 
664 INDE 3675 17 1634 374 215 1337 98 
680 THAILANDE 2032 
2a 
39 1772 99 5 36 180 700 INDONESIE 1255 32 1059 8 8 21 
706 SINGAPOUR 606 
4 
36 325 38 11 93 103 
720 CHINE 4189 124 1117 965 243 
512 
1716 
728 COREE DU SUD 2902 
64 
256 7 300 1827 
732 JAPON 1001 715 17 H 116 6 736 T'AI·WAN 794 
1 a 
398 1 350 1 
740 HONG-KONG 3468 2157 
1 
6 1!i 162 1134 800 AUSmALIE 3002 107 2083 111 157 524 
1000 M 0 N DE 294215 7021 28181 120663 8825 36133 778 29481 38165 59 26911 
1010 INTRA..CE 124850 5603 8904 54142 5503 12490 731 7740 24581 45 5111 
1011 EXTRA..CE 169368 1418 19278 66521 1323 23643 45 21741 13584 14 21801 
1020 CLASSE 1 83746 356 15102 38259 181 6156 45 6562 7981 5 9099 
1021 A E L E 47892 54 13216 25046 91 1442 20 1989 4195 5 1834 
1030 CLASSE 2 66694 1012 2165 21239 1035 12947 13650 5306 9 9331 
1031 ACP~66~ 9538 441 678 2937 50 3093 105 470 9 1755 1040 CLA S 3 18924 50 2010 7023 106 4540 1528 297 3370 
8422.86 PARTS OF LIFTS, SKIP HOISTS, MINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AHD MOVING PAVEMENTS WITHIN 8422, 84, 66, 68 AND 76 
TEll£ FUER PERSONEH- UNO lASTENAUfZUEGE, ROLL TREPPEN UNO ROLLSTEIGE DER NRN. 8422.84, 68, 68 UNO 76 
001 FRANCE 35776 3017 3 13267 3738 
3811 
4 14112 20 
41 
1615 
002 BELG.-LUXBG. 10702 
1325 
1 4159 84 1 1893 538 194 
003 PAY5-BAS 8838 21 5550 43 521 5 944 
281 792 
429 
004 RF ALLEMAGNE 12728 587 197 
1038 
527 2200 71 6970 1103 
005 ITALlE 3446 2 2 1089 923 4 4668 2 386 006 ROYAUME-UNI 19633 2527 19 8837 545 2611 196 30 
527 007 lALANDE 1191 386 4 114 75 33 52 
1 008 DANEMARK 2143 105 1608 13 66 253 97 
009 GRECE 1419 75 
1 
454 8 38 826 18 




741 3560 42 





028 NORVEGE 4881 5 527 2101 6 1033 1091 97 
030 SUEDE 9406 897 945 3405 46 459 3 3242 45 364 
032 FINLANDE 3237 1004 500 626 3 484 410 1 
4 
209 
036 SUISSE 18855 3 2 7163 10 5690 5754 44 165 
038 AUTRICHE 8050 421 7 5408 382 387 1356 39 48 




30 691 2 1 
052 TURQUIE 730 2 461 12 111 4 
068 BULGARIE 802 363 
61 
439 65 1 204 MAROC 1169 
1a 12 
1042 
208 ALGERIE 1946 
2 
1491 425 
212 TUNISIE 524 j 32 515 7 264 216 LIBYE 705 459 41 361 220 EGYPTE 6736 666 241 358 4918 94 
272 COTE IVOIRE 584 311 
10 a 
265 8 36 633 288 NIGERIA 758 12 56 3 
302 CAMEROUN 521 233 1 1668 41 481 40 326 390 AFR. DU SUD 2903 143 491 
14 400 ETAT5-UNIS 6809 87 10 1716 10 192 978 j 3802 404 CANADA 1371 82 62 556 4 43 112 1 504 
412 MEXIQUE 779 236 42 333 122 
1 
46 




235 113 15 778 
604 LlBAN 790 80 225 38 372 9 
608 SYRIE 761 87 335 77 33 229 
1o2 43 612 IRAQ 724 47 225 
21 
174 133 
624 ISRAEL 2348 
137 
357 243 1421 234 72 
628 JORDANIE 801 421 1 64 121 57 
632 ARABIE SAOUD 6333 581 
3 
2261 12 2145 1003 331 
636 KOWEIT 1312 564 520 23 454 293 1 19 647 EMIRATS ARAB 1499 267 95 125 165 282 
666 DESH 673 
15 135 
522 26 129 22 706 UR 877 143 
1 
157 407 
720 521 96 11 286 223 24 728 E DU SUD 1079 
1 
815 14 136 





740 HONG-KONG 3852 29 292 1432 256 
800 AUSTRALIE 1940 
1 
1108 18 70 81 563 
604 NOUV.ZELANDE 1766 39 9 9 534 1174 
1000 M 0 N DE 213377 13843 2642 71468 • 8888 31520 298 64551 1723 1140 17298 1010 INTAA..CE 102411 6029 247 38111 i 6587 11010 282 33870 1021 834 4412 1011 EXTRA..CE 110960 5813 2395 35348 2301 20505 14 30681 702 308 12887 
1020 CLASSE 1 63999 2876 2152 26218 590 8830 14 15002 311 11 7995 
1021 A E L E 45045 2333 1983 19174 
a 
450 8120 14 11858 139 4 970 
1030 CLASSE 2 44568 2937 243 8316 1629 10937 14947 391 295 4865 
1031 ACP~~ 4407 531 1 60 12 1410 780 39 90 1484 1040 CLA 3 2393 814 82 738 732 27 
1422.88 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 1422.01, 07, 01, 11, 12, 15-21, 5I, 59, 82 AND 77-87 
J 189 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAM6<1 I Espana I Franca I Ireland I 
8422.98 PARnES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 8422.01, 07, 08, 11, 12 , 15 A 29, 56, 59, 62, n A 17 
001 FRANCE 5799 477 32 1022 413 gg~ 2~~~E~~2gs ~ 41!i ~ m~ 
3
. n ,~~~ 
004 FR GERMANY 6051 212 598 . 488 2217 
005 ITALY 1564 12 5 598 36 653 
006 UTD. KINGDOM 4142 26 104 671 48 977 
gg~ g'{N~~RK ~ 3 1: m ~ ~ 
m ~~~¥B~AL ~ 3 ,~ u ~ 
8~l fc"EA~~ND 99J ~~ 22 18~ 3~ 
028 NORWAY 1385 1 198 98 2 577 
030 SWEDEN 1233 4 259 221 2 128 
032 FINLAND 651 10 51 65 1 102 
036 SWITZERLAND 1689 12 7 521 16 616 
038 AUSTRIA 1485 6 49 916 3 109 
~ ¢a88~EeviA ~~ 1 69 15 ~ 
052 TURKEY 1040 239 12 275 
ggg ~~~~l~~~~~.R "g1 126 4 ~ 
060 POLAND 44 1 16 14 
062 CZECHOSLOVAK 85 1 64 9 
064 HUNGARY 334 238 67 
~ ~'b~GtJ~~ ,~ 5. ,· 2~ 94 ,~ 
208 ALGERIA 705 26 1 600 m l~~~IA ~g~ 1 ~g 2~ • 2~ 
220 EGYPT 539 4 20 73 
~~ ~k~~~AL ~gg 3 
1
. ~~ 
272 IVORY COAST 196 2 158 
288 NIGERIA 65 27 7 18 
302 CAMEROON 192 2 1 188 
~13 2~28~ ~~ 44~ ~ 2 ~ 
322 ZAIRE 149 16 83 
~~~ ~~~~~N 1~ 27 1~ 
390 SOUTH AFRICA 290 13 81 
5
. 26 
400 USA 2057 123 Hi 323 47 398 m ~~~~d'~ 14~s 10 7 ~ , 9 7~ 
448 CUBA 99 12 54 2 
~ e~~~£'1u~~ ~~g 18 ~~ 1~ 1~ 
~~ ~~~L ~ 13 17 1~ 
528 ARGENTINA 393 2 4 57 
612 IRAQ 142 17 14 
g~~ ~~~~EL 1~ 2 ~~ 5 ~ 
632 SAUDI ARABIA 532 2 4 81 1 120 
636 KUWAIT 77 6 7 23 
~ 3:AHr~~~ATES 1~ ~ 1 1~ 2g 
~ ~AD~~STAN J~ :i J 1 ~~ 
700 I ONESIA 100 18 
3
. 6 1 50 
706 I APORE 219 5 25 1 62 
~~g S A KOREA 1~ 1 
35 
9~ l~ 
~~~ ~~r~~N 7~ 3 5 4l~ 17~ 
~ ~S~fl~g~G ~n 2g 1~ 3 1~ 
804 NEW ZEALAND 150 13 26 6 
1000 W 0 R L D 54369 1571 1546 11833 69 1520 16098 
1010 INTRA-EC 28935 1170 826 6051 3 1197 6698 
1011 EXTRA-EC 25422 402 720 5782 66 318 9400 
1020 CLASS 1 13535 216 645 3443 47 84 3846 
1~~ Brl~~UNTR. 18~ 1~ ~ 1~~1 19 1~: ~~~ 
1031 ACP(66) 1628 107 24 153 4 1111 
















8423 ~80~~~:o~dffR~~bNG, BORING AND EXTRAcnNG MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PILE-DRIVERS; SNOW-
~~cr~~e:Er~rrRAcnON, TERRASSEMENT, EXCAYAnON, FORAGE DU SOL; SONNETTE$ DE BAn AGE, CHASSE-NEIGE, SF. YOITURES 
8423ur, ~t'f~~?Gt't6~t:.TM8~t'Jh~~~Jb~E~~E&~~~MlsR~b~0JAfffE~t~ 86r~~~Wlb~~ RAILS 
SCRAPERS AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 






~ fi~~ALIA i 





1020 CLASS 1 , 
1021 EFTA COUNTR. 



















































PELLES MEriQUES ET EXCAYATEURS, AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 33239 6168 . 9832 . 353 . 279 
gg~ 2~~~E~~2g$ ~Me~ 5194 2fs 1~m 133 ~~~~ 1s 
004 FR GERMANY I 37285 5907 617 18472 
005 ITALY 29306 9617 27 4451 10050 
006 UTD. KINGDO 28860 3917 171 7753 194 13335 1454 
gg~ g'{~~~RK 1~1~ 443 J~~ a6 2L~ 1 
009 GREECE 7953 734 100 3278 572 
010 PORTUGAL 4594 323 20 273 11S 1492 
011 SPAIN 20402 2451 15 2606 7776 
~l !b~~~b ISLA ~~ 82 33 13,1 
025 FAROE ISLES 433 384 
028 NORWAY 10611 252S 569 4044 7i 1200 
030 SWEDEN 6548 734 321 1696 33 1051 97 
032 FINLAND 4126 1021 57 773 515 30 
190 










































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·e.u6~a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
11422.98 TEILE DER NRH. 11422.01, 07, 08, 11, 12, 15 BIS 29, 56, 59, 82, T7 BIS r7 
001 FRANCE 32424 2187 188 8350 1299 
9358 
232 6708 8360 49 5051 
002 BELG.-LUXBG. 26833 
1366 
142 8260 202 5 2288 5213 1365 
003 PAY5-BAS 18809 223 9163 
5i 
187 3174 134 2007 2561 
004 RF ALLEMAGNE 33250 1376 1636 
6078 
2532 10240 1837 4831 7070 24 3653 
005 ITALIE 13311 96 21 1302 3823 3 993 995 
006 ROYAUME·UNI 29649 304 484 9453 316 8533 1197 2098 7256 8 
007 IRLANDE 3917 9 103 657 10 334 57 76 267i 
008 DANEMARK 4123 48 26 1963 9 582 208 633 682 009 GRECE 2972 11 1365 2IT 378 803 78 40 
010 PORTUGAL 1984 71 3 664 90 418 
s8 437 149 152 011 ESPAGNE 7089 42 2 1878 
7 
2087 679 1594 9 730 
024 ISLANDE 711 534 65 26 13 
3 
1 12 53 
028 NORVEGE 8003 25 1131 1080 11 2923 408 723 1699 
030 SUEDE 10482 30 1484 2511 60 997 132 1043 1135 3090 
032 Fl NDE 4540 67 202 654 11 550 4 922 1159 971 
036S 11984 158 35 4751 70 3734 25 1923 601 687 
038A HE 9768 90 214 6531 .49 893 10 1395 481 125 
043 ANDORRE 2590 ; 3 1963 71 2519 964 50i 116 048 YOUGOSLAVIE 5474 18 1926 052 TURQUIE 4198 ; 1136 1426 360 107 1091 056 U.R.S.S. 5729 ; 2459 s9 626 2341 80 222 058 RD.ALLEMANDE 1022 3 
329 
667 247 45 
17i 060 POLOGNE 1153 23 1 431 105 93 
062 TCHECOSLOVAQ 2070 28 
3 
1666 1 182 13 167 13 
064 HONGRIE 4059 2992 760 83 17 204 
068 BULGARIE 1222 46 1 569 11s 583 3 60 6 204 MAROC 5098 8 116 3 4842 103 14 16 208 ALGERIE 7026 114 365 12 5867 509 134 
212 TUNISIE 2784 8 87 5 2617 43 3 21 
216 LIBYE 2131 17 
3 
94 36 1023 476 10 511 220 EGYPTE 3248 47 317 754 1557 103 437 
240 NIGER 661 ; 18 661 248 SENEGAL 681 
7 
662 
69 79 37 272 COTE IVOIRE 910 14 17 687 
288 NIGERIA 999 235 ; 104 ; 493 107 9 51 302 CAMEROUN 1615 30 22 1535 10 3 13 
314 GABON 785 24 42 
27 
563 6 4 148 
318 CONGO 589 
382 
51 474 10 
3 
27 
322 ZAIRE 1401 380 3 498 75 60 
372 REUNION 1475 2 684 1450 23 12 74 378 ZAMBIE 779 4 
12 19 
5 
390 AFR. DU SUD 3697 137 1269 to:! 539 52 472 319 930 400 ETAT5-UNIS 24229 918 139 4547 66 3284 2254 1645 11222 
404 CANADA 10426 145 n 1676 3 5460 706 185 2174 
412 MEXIQUE 1088 
2 
534 58 170 181 14 131 
448 CUBA 951 102 443 89 
366 
153 162 
480 COLOMBIE 917 
144 
307 6 121 32 91 
484 VENEZUELA 5519 ; 1136 180 1866 501 22 1670 508 BRESIL 802 325 1 140 133 13 189 
512 CHILl 549 145 57 168 an 9 156 528 ARGENTINE 1391 
3 
68 16 434 1 1 




390 82 28 210 
624 ISRAEL 1697 12 631 135 
7 
150 502 222 
632 ARABIE SAOUD 6000 41 130 1707 36 2024 IT3 334 948 
636 KOWEIT 1235 62 7 172 606 31 5 352 
640 BAHREIN 767 5 9 47 7 148 38 535 529 647 EMIRATS ARAB 1575 45 163 308 27 481 
662 PAKISTAN 632 
35 
80 369 109 5 69 
664 INDE 4366 1549 
a2 
1288 309 26 1159 
700 INDONESIE 1038 271 
2i 
190 335 44 49 67 
706 SINGAPOUR 1312 51 315 8 444 81 48 348 
720 CHINE 4373 
13 
1677 2439 84 5 168 
728 COREE DU SUD 18510 
1o<i 
13352 4480 51 
316 
614 
732 JAPON 7784 1 2485 3530 231 1117 
736 T'AI-WAN 1189 24 
a6 312 34 14 708 97 740 HONG-KONG 1334 135 251 
16 
400 196 57 209 
800 AUSTRALIE 4795 58 4 1228 1795 244 219 1231 
804 NOUV.ZELANDE 1694 187 53 124 34 10 1266 
1000 M 0 N DE 400033 9573 7037 114514 178 8189 115511 3IT9 43181 42272 148 55671 
1010 INTRA..CE 174367 5503 2823 47831 51 6225 38926 34IT 20117 31422 90 17902 
1011 EXTRA..CE 225448 4070 4214 66675 127 1847 76581 303 22953 10850 57 3IT69 
1020 CLASSE 1 110570 2164 3526 30055 102 514 29731 225 10998 7398 25857 
1021 A E L E 45489 904 3111 15554 
25 
208 9110 173 5691 4093 
57 
6625 
1030 CLASSE 2 94220 1851 681 26IT8 829 41056 n 9074 2833 10959 
1031 ACP~66~ 13609 821 104 2382 49 7885 8 785 150 57 1368 1040 CLA S 3 20655 55 7 9841 504 5794 2881 619 954 
1423 EXCAVATIH~ LEVEWN<a TAMPING, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, MINERAlS OR ORES; PILE-DRIVERS; SNOW-
PLOUGHS. N T SELf.PR PELLED 
rtf~Wil}l!wfG~~RATE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN; RAMMEN; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE-
142t~1: ~t'f~rT~{t'tJ~~.TM8~t'!Th~~~J'o~E~~&~tMfE~R~b=0JAfM'fa~ 8~r~~N~Wfo~~ RAILS 
UK: ~~'/a?rFWJ~fn: ~~~w~m~u~~F N1't~S~R~~~E~A6~E~M~~E~UkfN~J~~~~fflRBAR 
001 FRANCE 1398 52 
42 
53 1293 
003 PAY5-BAS 686 32 38 1 611 028 NORVEGE 865 
399 
827 
030 SUEDE 716 
793 
317 
288 NIGERIA 793 
342 SOMALIE 968 
143 26 14 148 16 968 a9 1so2 400 ETAT5-UNIS 3685 1759 
404 CANADA 942 942 
512 CHILl 2366 
a4 39 s3 2366 612 IRAQ 11357 11181 
1000 M 0 N DE 31841 390 58 182 2 84 934 42 5091 1046 24012 
1010 INTRA..CE 4447 136 
si 143 2 a4 285 33 159 215 3474 1011 EXTRA..CE 27395 254 39 650 10 4932 830 20538 
1020 CLASSE 1 7562 143 58 39 185 10 1875 809 4443 
1021 A E L E 2468 
,; 38 12 a4 465 112 689 1617 1030 CLASSE 2 19833 3057 21 16095 
1031 ACP(66) 3989 408 2423 21 1137 
1423.11 SELF-PROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEJSKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 122139 20379 
a6 36784 1448 10936 532 22097 3836 37063 002 BELG.-LUXBG. 42557 
11ssB 
9660 498 66 2282 16917 2178 003 PAY5-BAS 81365 425 42884 9168 2786 3578 14374 004 RF ALLEMAGNE 148169 22468 2219 
9775 









2204 5 27 645 008 DANEMARK 44816 
aS 11675 11407 2489 16412 009 GRECE 9574 952 3500 
482 
1190 465 705 2677 
010 PORTUGAL 14804 1095 28 1122 8020 930 635 ; 4927 011 ESPAGNE 71587 8566 27 10385 27178 .. 15617 9178 
021 ILES CANARIE 2733 100 
sci 351 45 104 
2133 
024 ISLANDE 671 
1966 
361 17 243 
025 ILES FEROE 2046 8583 17689 200 5078 2227 128 
80 
028 NORVEGE 41412 2105 
226 
5122 
030 SUEDE 24866 2161 1839 7898 141 4397 475 944 6785 
032 FINLANDE 14491 3638 387 2986 1970 49 2407 841 2213 
J 191 




036 SWITZERLA D 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAV±! 052 TURKEY 
056 S UNI N 
060P 
062 C SL AK 
064 HUN ARY I 
068 BULGARIA 
~ ~ORO<fXO i 






















































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
822 FR.POL YNESIA 











































































1000 W 0 R L D 468415 
1010 INTRA-EC 224697 
1011 EXTRA-EC 243593 
1020 CLASS 1 195689 
1021 EFTA COUNTR. 41183 
1030 CLASS 2 41625 
1031 ACP(66) 8555 




































































8423.13 SELF-PROPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
BULLDOZERS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES, AUTOMOBILES 
001 FRANCE 3753 542 
002 BELG.-LUXBG. 2242 
003 NETHERLANDS 3438 
004 FR GERMANY 3436 
005 ITALY 2976 
006 UTD. KINGDOM 1099 
007 IRELAND 747 
008 DENMARK 191 
009 GREECE 2249 
010 PORTUGAL 420 
8U ~~~~AY i 1~ 




038 AUSTRIA 1024 
048 Y VIA 850 
052 T 2415 
056 S UNION 1981 
064 HUN ARY 319 
208 ALGERIA 688 
212 TUNISIA 428 
216 LIBYA 416 
220 EGYPT 735 
224 SUDAN 124 
236 BOURKINA-FA 159 
240 NIGER 90 
248 SENEGAL 108 
260 GUINEA 142 
276 GHANA 595 
284 BENIN 383 
288 NIGERIA 351 
302 CAMEROON 414 
314 GABON 216 
322 ZAIRE 263 
334 ETHIOPIA 2144 
342 SOMALIA 405 
346 KENYA 153 
378 ZAMBIA 163 
390 SOUTH AFRICA 400 
400 USA 26522 
404 CANADA 764 
480 COLOMBIA 370 
504 PERU 288 





























































































































































































































































































































































































































































































036 SUISSE 41690 1848 257 17312 12859 8908 34 472 
036 AUTRICHE 42072 2050 18775 9021 4086 272 7868 
048 YOUGOSLAVIE 17607 1315 11787 3334 878 177 116 
052 TURQUIE 54848 11634 14777 11849 13915 298 2375 
056 U.R.S.S. 16291 3477 6502 5767 49 496 
060 POLOGNE 2887 1356 i 819 1529 935 062 TCHECOSLOVAQ 5043 3248 
240 
34 
064 HONGRIE 6195 3603 2164 188 
068 BULGARIE 3529 3264 73 192 





208 ALGERIE 10974 1240 1602 5337 1481 
212 TUNISIE 5569 387 135 2045 2279 296 743 216 LIBYE 1945 
1358 510 
288 370 549 444 
220 EGYPTE 9861 2822 4022 668 483 
224 SOUDAN 611 165 110 123 197 16 
236 BOURKINA-FAS 767 5 128 415 219 45 248 SENEGAL 550 
127 18 238 267 474 260 GUINEE 1521 810 32 
276 GHANA 2025 117 439 76 1393 
288 NIGERIA 3569 
mi 931 414 1738 204 486 302 CAMEROUN 2075 666 915 118 





322 ZAIRE 5066 133 305 1365 414 119 330 ANGOLA 560 
313 
166 47 42 
31 334 ETHIOPIE 4514 
63 1a:i 
309 3861 
342 SOMALIE 1666 
139 121 
1420 380 346 KENYA 851 17 194 
231 167 352 TANZANIE 710 46 137 59 70 
372 R 3562 266 556 2218 520 
373M E 768 83 312 138 
416 
235 
378 z 556 55 234 140 285 386M WI 574 





400 ETAT8-UNIS 429685 43844 49170 170548 54480 32513 78663 
404 CANADA 57396 32679 
785 
8675 9080 1068 1325 4569 
406 GROENLAND 785 
373 1312 110 412 MEXIQUE 1795 
107 g:j 8i 456 REP.DOMINIC. 1000 310 403 
52 458 GUADELOUPE 1435 64 1319 
462 MARTINIQUE 1843 
161 
182 1661 
376 1138 480 COLOMBIE 3970 842 1453 





492 SURINAM 2791 34 
471 
151 
496 GUYANE FR. 970 175 82 242 386 500 EQUATEUR 1237 164 687 
11s 671 504 PERDU 920 82 52 
ri 276 512 CHILl 1458 14 9 390 692 
528 ARGENTINE 3784 
387 3 131 
120 3664 
1504 600 CHYPRE 2196 102 69 
24 608 SYRIE 4546 430 101 a4 756 2203 1462 612 IRAQ 15470 6271 7056 1571 56 
616 IRAN 5227 2281 2661 
2o:i 
191 94 
624 ISRAEL 2682 99 
2074 
266 2114 
628 JORDANIE 2984 261 292 101 177 371 632 ARABIE SAOUD 5421 2920 1472 416 218 103 
636 KOWEIT 540 126 
754 
414 
647 EMIRATS ARAB 3895 2567 
24 518 
574 
649 OMAN 2029 862 235 135 
625 
662 PAKISTAN 3093 9 430 47 2237 
664 INDE 8903 7649 1007 23 97 127 
676 BIRMANIE 549 
2773 985 377 172 351 680 THAILANDE 4188 24 55 





706 SINGAPOUR 1019 810 
146 
92 
720 CHINE 4462 668 
172 
3848 
728 COREE DU SUD 4090 
1552 
550 3368 
12 732 JAPON 2060 496 
eli 557 736 T"AI-WAN 1601 454 502 
1ri 740 HONG-KONG 1309 737 361 
669 
34 
600 AUSTRALIE 20060 8962 3177 2497 4755 





822 POL YNESIE FA 3021 432 530 717 
956 NON DETERMIN 503 503 
1000 M 0 N DE 1723387 256748 11788 370922 7 5291 514800 3453 205874 87811 408 284487 
1010 INTRA.CE 746825 112211 3412 181414 j 3415 225078 2820 72828 28249 2 137398 1011 EXTRA.CE 876038 146035 8374 209507 1875 289724 633 133048 39382 406 147069 
1020 CLASSE 1 764798 124181 6834 155668 585 235830 633 89403 36560 32 115074 
1021 A E L E 165203 18281 4588 64909 422 33687 275 18119 2218 340 22704 1030 CLASSE 2 172152 21853 1540 37851 1195 44101 35799 2753 26720 
1031 ACP~~ 36245 2119 80 5720 i 382 7181 13651 1156 340 5414 1040 CLA 3 39087 15989 95 9793 7844 49 34 5276 
1423.13 SELF.PROPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVEUERS 
SELBSTFAHREHDE PLANIERMASCHINEN UND GRADER 
001 FRANCE 14428 1577 9 7424 55 907 2074 489 2809 002 BELG.-LUXBG. 4036 
722 
66& 36 1004 1414 
003 PAY8-BAS 5357 81 2467 296 190 945 1601 004 RF ALLEMAGNE. 14307 62 31 
1801 
5690 778 6601 





006 RO -UNI 2463 76 350 820 83 1073 007 IR 1178 69 4 32 
008 DA ARK 1948 
214 
363 
171 143 112 
1585 
009 GRECE 2179 
14 
373 1166 





011 ESPAGNE 4974 
271 
1259 1324 292 601 
028 NORVEGE 1571 50 275 327 46 648 030 SUEDE 1463 
59 
13 243 194 965 
036 SUISSE 1253 550 343 216 56 85 038 AgTRICHE 3787 4 2951 209 86 481 
048 Y UGOSLAVIE 1102 52 425 
96 
562 17 46 
052 TURQUIE 7845 6 4639 2511 1 592 
056 U.R.S.S. 5375 
754 
5375 
064 HONGRIE 1039 as& 285 100 208 ALGERIE 4109 
15 so3 13 
3113 
212 TUNISIE 1343 31 569 212 
216 LIBYE 2440 1856 
85 
584 
915 220 EGYPTE 2176 579 617 
224 SOUDAN 713 
12 
138 8 569 
236 BOURKINA-FAS 605 260 333 
240 NIGER 508 
a:i 
158 350 
2eS 248 SENEGAL 561 210 
54 260 GUINEE 998 378 420 146 
276 GHANA 3834 976 
1 
36 2822 
284 BENIN 1154 
27 
87 1066 
200 288 NIGERIA 1608 303 445 1028 302 CAMEROUN 1692 96 328 420 403 
314 GABON 1278 
199 18 
1088 
213 8 21 
192 
322 ZAIRE 652 60 73 
334 ETHIOPIE 9625 
201 
8757 868 
342 SOMALIE 2215 2014 311 346 KENYA 566 164 91 
378 ZAMBIE 1440 
210 
1440 
11s0 390 AFR. DU SUD 1665 
149 1596 57 
275 
2566 400 ETAT8-UNIS 64882 19907 18272 22315 
404 CANADA 2038 342 331 23 531 811 
480 COLOMBIE 1830 1754 900 76 504 PERDU 900 
116 123 137 518 BOLIVIE 738 362 
J. 193 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland 1 ltalla 1 Nederland l Portugal I UK 
I 
8423.13 I 
608 SYRIA , 
612 IRAQ ' 
616 IRAN I 























1000 W 0 A L D 75494 3085 361 13787 23 22585 303 17319 
1010 INTAA·EC 22494 2415 155 6669 19 3404 204 1653 
1011 EXTAA·EC 53004 669 208 7098 4 18182 89 15887 
1020 CLASS 1 35488 272 208 3901 1 17088 99 6289 
~~~ 5[l~~~UNTR. 1~ 3~~ 16~ m1 :i ~~ 73~~ 
~~& ~r.r~~)3 ~m 329 1 g~~ i 68~ ~~ 
8423.17 OTHER SELF-PROPELLED, TRACK.UYING OR WHEELED MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAlLS, EXCEPT 
UK: ~~O~k~W~~O~uW/Jit'£0ZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
MACHINES ET APPAREILSB AUTOMOBILEh SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVAHT CIRCULER SUR RAILS, EXCL SCRAPERS, PELLES 
UK: ~fire·vr~~~15~R~AR ~~'rZERS, GLEDOZERS, NIVELEUSES 
001 FRANCE 10408 3749 10 6139 36 
gg~ ~~~aek~~gs 1~~tl 2sa0 25 ~m 
~ ~'AE.fRMANY 1~~ ~g 2~ 6286 
006 UTD. KINGDOM 7887 2008 74 2528 
~ ~E~~~~K J~ 737 31~~ 
009 GREECE 3894 208 25 3270 
010 PORTUGAL 9eo 402 17 263 gu ~~~~E ISLES 7~~ 3853 140 21580821. 
028 NORWAY 2947 12sS 271 
030 SWEDEN 2596 1442 308 772 
032 FINLAND 1436 520 120 483 
036 SWITZERLAND 3289 854 14 2298 
038 AUSTRIA 5244 949 22 3792 
~ t~~~~¥-VIA M~ 209:i m~ 
056 SOVIET UNION 418 86 
062 CZECHOSLOVAK 584 106 
064 HUNGARY 138 36 
~ ~'b'R~d~ ~ 124 ~ 
208 ALGERIA 1049 135 218 
212 TUNISIA 1014 245 475 
~J8 ~~~~T 2~ 11~ 339 ~ 
224 SUDAN 63 11 31 
260 GUINEA 166 64 12 
272 IVORY COAST 187 110 32 
276 GHANA 152 33 114 
288 NIGERIA 169 25 133 
302 CAMEROON 249 148 7 
314 GABON 303 109 5 
322 ZAIRE 338 199 139 
334 ETHIOPIA 249 192 5 
342 SOMALIA 485 393 
346 KENYA 181 109 
372 REUNION 205 100 
fi~ ~~~we 1~ 1M 18 
~ ~~~TH AFRICA 7m 23~~ 114 ~{ 
= g~~~2~ND 2~~ 2609 17Ci 279 
m ~G~IfE'l_OUPE 1~ 69 1i 
462 MARTINIQUE 111 71 20 
480 COLOMBIA 714 64 638 m ~~~L~UELA ~~ 32 ~ 
608 SYRIA 377 15 349 
612 IRAQ 476 293 86 
616 IRAN 821 12 753 
624 ISRAEL 178 129 28 
628 JORDAN 543 483 41 
632 SAUDI ARABIA 1231 1102 33 
636 KUWAIT 229 224 5 
647 U.A.EMIRATES 1131 1122 1 
t~ ~r~~TAN m m ,9 









































~gg ~~~~PORE m 1~~ 119 
728 SOUTH KOREA 87 62 25 
732 JAPAN 117 115 2 
~ ~8~~R~e~G w, 230 ~ 30:i 

















































1000 W 0 A L D 129527 44749 1975 57108 3 117 11899 833 3348 
1010 INTAA·EC 69423 23886 464 34230 :j 53 7447 610 661 
1~~ ~e:~-~c I = mu 1~M f~ . ~ ff~ m 2bS: 
1021 EFTA COUNTR. 15539 5028 737 6438 . . 945 • 13 284 
1030 CLASS 2 l 18937 6469 521 5906 3 57 2674 6 853 
1031 ACP!66) 3706 2023 . 721 . . 666 6 221 
1040 CLASS 3 1550 . . 447 . 7 123 . 973 
1423.11 m:m.o:I~ERALS"~~'ti'h~~~KcM.~M~rrut'fli~~ ~~Crrl~RY FOR EXCAVATING, LEVELLING, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAnON, FORAGE DU SOL, SUR 
CHENILLES OU ROUES, NE POUVAHT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE ! 33329 3215 8 19467 978 27 
002 BELG.-LUXBG. ! 30367 4 6364 5 91 62aS 3 
003 NETHERLANDS 1 4573 104S 18 2335 37 450 ~ ~'AE.fRMANY : 1= 1k~ 7~ 1348 l ru 3ill 45:i ~ !/lJU~mGDOM 1 1~~ 15il 75 102~ 1 ~ 2~ 849 
008 DENMARK 1576 109 736 19 209 ~ ~~~~aaAL 1m ~~ m 1 ~ 1~ 
8JA ~~~~E ISLES 1~~ 74 1o4 422 304 
028 NORWAY 1677 199 61 1018 59 
030 SWEDEN 9120 192 2132 6243 24 66 13 
032 FINLAND 1725 64 9 1456 29 58 
036 SWITZERLAND 2162 108 3 925 22 343 











































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Elldoo I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1423.13 
608 SYRIE 1713 173 
129 
1540 
612 IRAQ 4447 1734 2584 
616 IRAN 6149 6149 
27 836 632 ARABIE SAOUD 863 
662 PAKISTAN 745 
6eS 
745 
664 INDE 688 
1435 680 THAILANDE 1503 468 68 720 CHINE 636 168 
1000 M 0 N DE 218065 4174 641 43389 75 41577 417 63364 6581 21 57826 
1010 INTRA..CE 58273 3007 165 14920 56 11254 337 5356 3088 
2i 
20090 
1011 EXTRA..CE 159792 1167 475 26469 20 30324 80 58007 3493 37738 
1020 CLASSE 1 86625 320 473 11353 2 21682 80 22144 3287 27284 
1021 A E L E 8479 113 284 4138 
13 
1137 410 56 
2i 
2341 
1030 CLASSE 2 65914 847 3 15893 8475 30205 206 10251 
1031 ACP~66~ 31447 713 3 4343 4 3015 16905 170 21 6277 1040 CLA S 3 7256 1223 168 5660 201 
1423.17 OTHER SELF-PROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS, EXCEPT 
UK: ~~Omik~~~~O~IJ~M-JrZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
MASCHINENIIAPPARATE UND GERA~ SELBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR, AUSGEN. 
UK: ~~~ff~~E1t8~~lc'f~Jf~~~H EN, GRADER 
001 FRANCE 55477 19803 14 31461 238 
1213 
91 894 1127 1849 




38 2091 294 





004 RF ALLEMAGNE 32185 20640 562 
26838 
7302 14 1240 963 
005 ITALIE 60574 29303 168 14 3467 962 539 190 594 006 ROYAUME-UNI 38049 9335 138 11591 15357 127 
2415 007 lALANDE 4370 
4092 
526 1429 
s6 246 008 DANEMARK 24232 
23 
12689 6982 2<i 143 009 GRECE 4734 630 2795 310 497 107 152 
010 PORTUGAL 4272 1746 28 1042 1195 54 
IsS 
207 
011 ESPAGNE 32815 17532 630 12008 2112 360 645 025 ILES FEROE 630 
648i 10565 3555 29 95 36 302 028 NORVEGE 21818 761 
030 SUEDE 12783 6737 645 4348 124 112 45 772 
032 FINLANDE 7411 2573 478 2475 1550 43 286 6 
036 SUISSE 19066 4890 83 13122 524 434 
2 
13 
038 AUTRICHE 24308 5009 47 16575 1426 1096 153 
048 YOUGOSLAVIE 3211 
1158i 
2567 17 114 513 
IsS 052 TURQUIE 20254 6457 88 1799 174 
056 U.R.S.S. 2540 1024 1516 
062 TCHECOSLOVAQ 3051 II II 1940 
252 064 HONGRIE 842 212 378 
068 BULGARIE 1152 658 393 578 232 527 204 MAROC 1595 333 26 33 67 208 ALGERIE 5617 828 2477 2142 70 208 212 TUNISIE 5750 1324 2933 
3 
460 825 




172 140 85 
220 EGYPTE 11811 6319 3472 92 152 
16i 
960 
224 SOUDAN 558 55 341 
400 
1 
260 GUINEE 1853 1133 41 2 189 272 COTE IVOIRE 911 575 161 173 
116 276 GHANA 1066 195 733 
117 
22 
288 NIGERIA 1561 151 1158 25 110 
302 CAMEROUN 1508 839 48 621 
47 314 GABON 1698 612 55 984 
2 146Ci 322 ZAIRE 3161 899 800 
413 334 ETHIOPIE 1722 1099 46 164 
342 SOMALIE 2760 2210 
410 ri 550 40 346 KENYA 1113 586 
372 REUNION 1228 550 678 34 39 378 ZAMBIE 681 608 
96 382 ZIMBABWE 564 468 
578 2007 390 AFR. DU SUD 5815 175 
310 
3055 236 18i 147 400 ETAT5-UNIS 41100 14557 21437 2851 1381 
404 CANADA 22790 18255 
1062 
2007 74 253 2201 
406 GROENLAND 1062 
295 800 412 MEXIQUE 1185 458 458 GUADELOUPE 702 
119 
244 
462 MARTINIQUE 751 499 133 
74i 480 COLOMBIE 4702 332 3564 65 





512 CHILl 2415 1369 390 58 16 608 SYRIE 2544 61 2409 
9i 542 612 IRAQ 4252 1834 839 222 724 
616 IRAN 7827 766 6627 
19 
431 3 
624 ISRAEL 1316 927 169 159 42 
628 JORDANIE 2499 2128 234 54 34 137 632 ARABIE SAOUD 4258 3800 112 257 i 636 KOWEIT 1042 1012 29 
26 8 IS 647 EMIRATS ARAB 4949 4872 28 2<i 649 OMAN 1021 910 
116 
4 74 13 
662 PAKISTAN 3085 650 42 44 2097 136 
664 INDE 748 679 
52i 302 
69 
701 MALAYSIA 880 53 4 
706 SINGAPOUR 718 431 
2224 
284 3 
720 CHINE 6881 1838 107 2712 
728 COREE DU SUD 921 822 99 
732 JAPON 1269 1269 19 740 HONG-KONG 982 
1136 
963 
173i 800 AUSTRALIE 7447 4423 162 
804 NOUV.ZELANDE 1971 
195 
1672 223 76 
822 POL YNESIE FR 964 170 599 
1000 M 0 N DE 821220 228988 6081 260101 8 985 72535 1425 16894 9698 49 24458 
1010 INTRA..CE 299695 113442 1229 126126 i 488 40680 1144 3735 5273 49 7578 1011 EXTRA..CE 321034 115086 4851 133975 498 31855 281 13128 4425 16878 
1020 CLASSE I 189975 71386 2954 89985 I 12747 265 4127 1245 7265 
1021 A E L E 85451 25689 2014 47097 8 447 7179 29 1779 411 49 1253 1030 CLASSE 2 116095 43699 1897 39064 16784 16 4829 3180 6122 
1031 ACP~66~ 25057 11843 4907 sO 3981 16 1305 171 16 2818 1040 CLA S 3 14962 4925 2324 4172 3491 
1423.11 PARTS OF SELF-PROPELL~ TRACK-LAYING OR WHEELED MACHINERY FOR EXCAVATING, LEVELLING, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 
EARTH, MINERALS AND 0 S, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS · 
TEILE FUER SELBSTFAHRENDE MASCHINEN FUER ERD- U. STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU, TIEFBOHRUNGEN, AUF GLEISKETTEN ODER 
RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 91896 15578 58 43559 7 2823 
21216 
94 6831 4631 87 18228 
002 BELG.-LUXBG. 86878 2638 29 21237 114 285 82 5776 16263 8 
21868 
003 PAY5-BAS 17477 38 9925 2 61 1976 
1277 
707 4854 28 2130 004 RF ALLEMAGNE 46916 3178 360 
1122i' 
7 784 22644 6387 7397 
005 ITALIE 20568 1518 12 23 719 4149 
2070 3034 951 19 1956 006 ROYAUME-UNI 59814 7920 283 29869 13 1500 11271 3854 4792 007 IRLANDE 5921 39 171 411 375 122 II 
008 DANEMARK 8662 651 5139 63 1037 354 375 1043 




67 770 858 246 809 
010 PORTUGAL 2178 206 810 67 298 190 52 
:i 541 011 ESPAGNE 9440 309 3 3569 2 2241 1699 12 1603 
025 ILES FEROE 1095 
925 
1079 3 
86i 225 470 
13 
028 NORVEGE 9279 34D 5734 
2 73 117 sO 724 030 SUEDE 31604 898 4501 22508 993 227 657 1578 
032 FINLANDE 8904 275 66 7276 62 519 4 229 315 158 
036 SUISSE 13164 499 14 7127 57 2546 2087 388 446 
038 AUTRICHE 26023 581 I 20880 262 1347 1824 141 1007 
J 195 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..lux. I Danmark _jDeutschlandl 'Ell4&a I Espafta I France J Ireland I llalla I Nederland I Por11Jgal I 
1423.11 
048 YUGOSLA\ A 
052 TURKEY 




066 ROMANIA , 













264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
















































~~ 2~~rH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 































































































1423.21 BORING AND SINKING MACHINERY 
MACHINES D~ SONDAGE ET DE FORAGE 
001 FRANCE : 586 
002 BELG.-LUXBG. · 173 
003 NETHERLANDS 271 
004 FR GERMANY ' 736 ~ ITf6\INGDOM: 1~ 
~ ~w~~~ : ~~~ 
011 SPAIN 138 
028 NORWAY 246 
030 SWEDEN 52 
036 SWITZERLAND 384 
038 AUSTRIA 444 
048 YUGOSLAVIA 43 
052 TURKEY 147 
056 SOVIET UNION 91 
062 CZECHOSLOVA 121 
070 ALBANIA 40 
208 ALGERIA 271 
212 TUNISIA 158 
220 EGYPT 619 
224 SUDAN 72 
232 MALl 109 
288 NIGERIA 62 
314 GABON 1261 
318 CONGO 51 
322 ZAIRE 26 
334 ETHIOPIA 302 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Beslfmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Deslfnatlon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUll&o I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1423.18 
048 YOUGOSLAVIE 21192 13 14946 721 4908 178 426 
052 TURQUIE 8991 295 4998 770 2208 127 593 
056 U.R.S.S. 5318 4 3049 397 1649 42 177 060 POLOGNE 1502 2 1070 229 14 139 48 
062 TCHECOSLOVAQ 3401 8 1498 244 97 
315 
1556 
064 HONGRIE 5932 75 2410 1385 807 940 
066 ROUMANIE 625 140 5 480 





204 MAROC 2967 384 1722 21 2 
14 
77 
208 ALGERIE 25681 511 8502 116 12508 3375 39 616 
212 TUNISIE 5280 35 571 626 2606 354 164 904 
216 LIBYE 8670 16 
28 
6140 10 337 435 384 1348 
220 EGYPTE 9731 5 3804 43 2072 535 618 2626 
224 SOUDAN 568 3 91 24 76 91 263 
228 MAURITANIE 1758 8 1!i 1116 632 38 232 MALl 617 3 69 486 
2 236 BOURKINA-FAS 2795 130 15 2467 181 
1:i 240 NIGER 2197 15 
sO 19 1687 263 98 248 SENEGAL 1804 20 328 1163 106 19 
260 GUINEE 3476 8 46 1126 465 6 
4 
1825 
264 SIERRA LEONE 1248 1 2 635 68 5 333 
268 LIBERIA 2509 1133 2 1050 
5 
8 20 11 285 
272 COTE IVOIRE 1445 11 111 610 152 104 452 
276 GHANA 5595 
16 
2198 48 176 73 3100 





264 BENIN 650 20 248 295 i 4123 268 NIGERIA 8489 7 1556 999 1213 564 
302 CAMEROUN 4348 63 8 720 2917 371 118 131 
306 R.CENTRAFRIC 764 34 137 647 638 9 20 314 GABON 3748 536 2509 
318 CONGO 2058 8 99 1576 87 22 1 286 322 ZAIRE 7810 2744 
1sS 
1411 9 2757 696 179 330 ANGOLA 1029 31 145 258 75 36 6 302 




167 918 44 152 
348 KENYA 1067 337 73 22 25 627 
350 OUGANDA 614 
28 1147 523 205 22 13 69 352 TANZANIE 3058 307 1170 j 186 368 MOZAMBIQUE 1574 30 16 709 643 154 45 370 MADAGASCAR 1395 1 643 515 1 5 
372 REUNION 1097 2 304 790 1 
129 614 378 ZAMBIE 1052 228 20 61 




11 130 3 337 
390 AFR. DU SUD 23336 10689 1802 599 567 130 142 3698 400 ETATS.UNIS 152311 4928 4 57647 1726 19873 8750 6432 50210 
404 CANADA 34962 12894 809 17258 170 1065 5 626 139 2825 406 GROENLAND 815 
2 
6 
4029 3 46 s1 412 MEXIQUE 5919 1768 
1549 448 CUBA 2393 451 3 131 7 252 
456 REP.DOMINIC. 668 
:i 
2 14 419 241 
2 
10 
480 COLOMBIE 2764 953 54 978 512 282 
464 VENEZUELA 2687 1345 9 1192 91 22 28 





492 SURINAM 1743 963 
70 12 
512 24 
500 EQUATEUR 974 615 161 116 
504 PEROU 616 399 37 48 77 55 
508 BRESIL 7556 2261 1!i 1878 3243 174 512 CHILl 2034 1070 628 79 
2 
236 
528 ARGENTINE 3137 759 
1 
135 823 1418 860 600 CHYPRE 1063 
.j 105 9 16 64 8 606 SYRIE 2164 308 895 1o9 270 846 686 149 612 IRAQ 10014 5206 1805 640 1258 




1 261 102 400 
624 ISRAEL 1774 1079 243 282 2 146 
628 JORDANIE 3329 10 42 2676 1 145 186 103 5 349 632 ARABIE SAOUD 9396 339 2375 3313 1349 589 1243 
636 KOWEIT 1092 171 490 18 111 30 71 201 
640 BAHREIN 698 5 43 5 51 376 218 
644 QATAR 759 
207 :i 
227 127 94 19 292 
647 EMIRATS ARAB 4471 1671 196 141 289 1964 
649 2006 14 196 31 6 13 1746 
652 DU NRD 768 4 
378 
176 73 159 
:i 
356 
656 DUSUD 548 10 29 10 
15:i 
118 




36 1147 253 
664 INDE 14562 4539 4802 106 101 4930 
689 SRI LANKA 1062 482 
69 
119 1 16 444 
680 THAILANDE 968 
100 
248 6 7 45 593 
690 VIET-NAM 546 
1636 
2 438 
961 24sS 700 INDONESIE 5368 
10 7 9 
49 65 
701 MALAYSIA 1768 506 54 145 455 602 
706 SINGAPOUR 2508 178 2 379 49 487 440 197 776 
720 CHINE 12417 3778 6477 116 2046 
728 COREE DU SUD 5455 
6 
398 3074 1532 
70 
451 
732 JAPON 2516 1639 152 89 360 
736 T'AI-WAN 1023 17 473 13 417 
62 
103 
740 HONG-KONG 958 3 475 
93 
190 34 192 
800 AUSTRALIE 10275 431 4962 2004 159 215 2411 
804 NOUV.ZELANDE 1786 26 564 48 675 1 472 
1000 M 0 N DE· 872274 68635 10287 381250 182 13488 178268 4265 81473 52809 408 173211 
1010 INTRA.CE 354571 32154 783 127460 173 6779 65977 3523 25958 31250 143 60369 
1011 EXTRA.CE 617875 34480 8494 263775 8 8709 112289 742 55511 21559 265 112642 
1020 CLASSE 1 346158 28011 6052 176809 2 2486 32812 726 22614 11298 191 65155 
1021 A E L E 89315 3176 4968 63671 2 454 6274 121 4609 1992 50 4000 
1030 CLASSE 2 236368 6273 3442 73921 7 2641 70726 16 29048 9653 74 42587 
1031 ACP~~ 75850 4529 1687 17339 2 14 23279 16 10714 2999 60 15211 1040 CLA 3 33135 196 13048 1582 8753 3849 609 5100 
1423.21 BORING AND SINKING MACHINERY 
TIEFBOHRQERAETE 
001 FRANCE 4144 306 2 369 280 
s2 877 25 10 2275 002 BELG.-LUXBG. 1215 
122 
21 406 33 12 681 







004 RF ALLEMAGNE 4869 77 
631 
455 2616 1018 
005 ITALIE 1548 73 3:i 32 367 11o2 26 1 564 006 ROYAUME-UNI 3952 159 282 82 1926 
754 007 lALANDE 770 
2 12 74 26:i 
16 





011 ESPAGNE 1064 121 46 23 31 729 028 NORVEGE 3945 345 437 146 262 2 2709 030 SUEDE 671 10 3 
675 34 47 46 563 036 SUISSE 3658 24 90 2310 523 
036 AUTRICHE 2035 558 
29 
59 1406 10 
048 YOUGOSLAVIE 500 
a8 11 204 432 92 28 052 TURQUIE 1190 650 156 
056 U.R.S.S. 1505 9 978 518 
062 TCHECOSLOVAQ 1161 68 
189 
1093 
070 ALBANIE 652 
1:i 181 
463 17!i 208 ALGERIE 2707 
261 
1351 963 
212 TUNISIE 1268 
:i 
31 925 51 
220 EGYPTE 4168 
775 
148 934 2oci 3063 224 SOUDAN 1020 
317 7s0 
45 
232 MALl 1077 337 268 NIGERIA 514 55 122 
314 gABON 16989 16898 91 
318 ONGO 896 896 98 322 ZAIRE 563 
75 
465 
1287 361 334 ETHIOPIE 1723 
590 348 KENYA 616 2 24 
J 197 





390 S~UTH AFR CA 141 
12 5i i 141 400 U A 400 336 
412 MEXICO 56 11 852 45 442 PANAMA 852 
1:i 137 = ~W8~NTINA• 150 i a5 87 1 
1:i 818 IRAN 30 17 
638 KUWAIT 98 
5 2 
98 847 U.A.EMIRATES 96 
18 
89 
708 SINGAPORE 94 3 73 
74 728 SOUTH KOREA 75 i 1 740 HONG KONG 93 90 1 
1000 WORLD 11688 171 31 713 117 2140 224 2807 2115 88 3272 
1010 INTRA..£C 3881 133 2 234 11 201 224 698 11112 57 1252 
1011 IEXTJIA.EC 7897 411 30 471 .. 1132 2108 952 31 2021 
1020 CLASS 1 1982 23 21 341 3 122 638 45 3 788 
1021 EFTA COUNTR. 1145 14 2 297 1 53 483 40 
28 
255 
1030 CLASS 2 5255 19 8 118 82 1627 1238 903 1232 
1031 ACP~) 2175 
4 
76 40 1459 357 25 20 198 
1040 CLA 3 459 20 13 183 233 5 1 
1423.25 PARTS OF BORIIG AND SINKIIG MACHINERY 
PARnES E1 PIECES DETACIEES D£ MACHINES DE BONDAGE E1 FORAGE 
001 FRANCE 1723 176 7t 192 22 
376 
1 136 355 761 
002 BELG.-t.UXBg. 617 34 9 205 2 12 i 2 152 82 003 NETHERLAN S 6097 1347 953 416 456 3323 004 FR GERMANY 2323 137 31 266 23 7 268 8 119 1272 005 ITALY 3021 49 
a2 149 1 1379 67 262 90 1067 008 . KINGDOM 5271 39 1142 15 18 1506 2136 
:i 665 007 D 682 2 2 7 3 008 RK 691 
6 
42 4 30 
24 
87 548 S'iU E 918 699 16 21 150 859 26 
95 
47 i 87 53 6 638 028 N AY 10207 32 1644 430 3412 4593 030 SWEDEN 593 5 60 34 3 156 1 332 032 FINLAND 88 1 16 1 4 
169 
41 25 036 SWITZERLAND 496 5 
2 
195 1 91 19 16 
036 AUaTRIA 1094 3 887 2 56 67 63 32 048 YU OSLAVIA 204 52 19 55 41 2 35 
052 reRKEY 996 i 36 483 307 8 160 056 VIET UNION 7124 1n3 2804 1718 113 715 056 ERMAN DEM.R 1238 
1845 
1235 
20i 96 3 060 POLAND 1943 i 1 062 CZECHOSLOVAK 156 101 22 49 11 5 084 HgNGARY 180 37 32 34 44 086 R MANIA 87 59 
s:i 1 8 2 086 BULGARIA 749 693 070 ALBANIA 253 i 36 118 88 13 204 MOROCCO 183 16 
1 
141 96 3:i 23 206 ALGERIA 517 2 1 323 61 212 TUNISIA 232 1 13 8 25 104 5 76 216 LIBYA 1842 
6 
78 1169 
s5 1 394 220 EGYPT 2182 129 255 28 1709 224 SUDAN 83 3 1 2 77 232 MALl 51 5 36 7 1 
244 CHAD 31 6 24 654 34 1 288 NIGERIA 1239 i. 106 130 315 302 CAMEROON 41 34 3 46 3 314 ~BON 184 102 2 32 318 ONGO 262 2!i 11 2 209 5 46 7 322 ZA~ 188 351 116 11i 25 330 AN LA 522 11 7 2 51 12 70 334 ETHIOPIA 33 1 
11 
2 2 28 346 KENYA 63 
516 
1 51 355 SEYCHELLES 516 32 :i 49 370 MADAGASCAR 65 372 REUNION 143 
19 
143 
1 4 1:i 9!i 378 ZAMBIA 136 




441 253 400 U A 1832 2 19 432 1 66 1130 404 CANADA 404 80 43 5 4 5 4 263 442 PANAMA 259 32 196 1:i 61 2 446 CUBA 71 26 66 20 480 C MBIA 113 
:i 69 
15 12 484 UELA 388 
5 
68 240 1 7 506 L 129 
4 
1 2 75 1 6 41 512 HILE 154 5 1 
sti 7 142 526 ARGENTINA 122 8 
17 
49 
s5 608 SYRIA 163 61 
76 
30 612 IRAQ 284 






74 632 SAUDI ARABIA 367 131 19 11 183 638 KUWAIT 110 5 
1 2 1 104 640 BAHRAIN 36 4 29 644 QATAR 216 
1:i 
1 
s21i 47 49 
215 847 g.A.EMIRATES 1906 193 1075 849 MAN 1210 297 388 9 109 418 652 NORTH YEMEN 165 18 143 20 15 662 PAKISTAN 294 
2 
31 46 75 120 684 INDIA 3256 568 395 2049 13 230 680 THAILA~D 88 20 13 2:i 55 700 !NOONE lA 75 
2 2 3li 1 140 51 708 ~GAPORE 747 99 51 423 720 INA 24105 20 14266 6700 3090 1 46 728 SOUTH KOREA 383 97 20 
31 
246 732 JAPAN 397 3 184 1 
1 
176 740 HONG KONG 195 
1o4 
37 5 124 28 800 AUSTRALIA 312 li 43 12 18 135 ~ ~~f<6'eW~ti~N' 102 17 n 334 334 
1000 WORLD I 11071 1111 469 27139 221 141 22874 422 11392 8533 211 24241 
1010 INTRA..£C I 224511 4112 202 3942 189 118 4635 71 1013 3300 5 8542 1011 EXTRA..£C 75245 1435 2117 23891 32 73 18240 11 10338 5233 21 15699 1020 CLASS 1 17633 509 170 3062 7 1788 10 812 4075 1 7199 
1021 m~~UNTR. 12499 45 157 2756 32 7 740 238 3535 1 5022 
,.,. .... ~ "'" "' 98 2231 33 5482 4331 929 20 7656 1031 ACP~) • 4149 595 84 219 19 1022 835 353 19 1022 1040 CLA 3 35910 39 18605 33 10968 5192 229 844 
1423.32 ROAD A DESIQHED TO BE PUSHED OR TOWED 
AOUWUX CO AESSEUA5 SANS IIOYEN DE PROPULSION 
1000 WORLD I 698 1 4 452 42 4 105 10 1 79 1010 INTRA..£C 
I 
292 1 2 189 7 3 28 • i 54 1011 EXTRA·EC 407 2 283 35 1 71 2 25 1030 CLASS 2 252 150 35 42 2 1 22 
1423.35 EXCAVATING, r TAIIPINQ AND EXTRACTING MACHINERY, NOT SElF.PAOPELLED, EXCEPT ROAD ROLLERS AND BORING AND SINKING MACHINERY 
MACHINES E1 APPAREU liON AUTOMOBILES D'EXTAACT10N, TERASSEIIENT OU EXCAYAT10H, AUTRES QUE MACHINES D£ BONDAGE E1 
FORAGE ETIUX COIIPAESSEURS SANS PROPULSION 
001 FRANCE 1325 74 1 991 . 2 . . 93 58 11 95 002 BELG.-LUXBG. 750 288 137 66 166 73 
198 J 





390 AFR. DU SUD 1419 
3 240 286 31 
1419 
400 ETAT8-UNIS 2564 2004 412 MEXIQUE 797 207 
1041 
590 442 PANAMA 1041 55 1213 448 CUBA 1268 
17 1307 528 ARGENTINE 1342 18 633 616 IRAN 880 247 
636 KOWEIT 539 
132 35 539 647 EMIRATS ARAB 940 
172 
773 
706 SINGAPOUR 516 58 288 
913 728 COREE DU SUD 924 
1i 
11 9 740 HONG-KONG 588 515 45 
1000 M 0 N DE 89$40 1960 435 4943 1130 26B75 441 22317 4959 430 26150 
1010 INTRA..CE 21221 931 23 1996 355 664 441 5621 2741 244 8205 
1011 EXTRA..CE 18420 1028 412 2948 n5 26211 16697 2218 1B8 17945 
1020 CLASSE 1 17494 644 305 1345 63 1537 5371 398 14 7817 
1021 A E L E 10399 379 49 1233 34 633 3910 273 2 3886 
1030 CLASSE 2 45716 282 107 1361 658 22293 9061 1706 172 1007B 
1031 ACP~66~ 25589 6 3 1071 182 19853 2199 384 119 1n2 1040 CLA S 3 5211 102 242 55 2381 2265 115 51 
8423.25 PARTS OF BORING AHD SINKING MACHINERY 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE FUER TIEFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 22528 1388 208 1892 30 425 
1845 
1 1439 3125 2 14018 
002 BELG.-LUXBG. 5179 
126 
2 1407 55 2 1o6 33 797 1093 003 PAY8-BAS 52079 169 14581 338 3087 1262 2998 7 32341 004 RF ALLEMAGNE 20962 1075 140 
1817 
247 63 972 123 874 14443 
005 ITALIE 27049 793 1 681 7 9641 1 
930 
910 13198 
006 ROYAUME.UNI 29339 327 405 5171 295 191 7867 397 13758 
42 7so0 007 IRLANDE 7829 
11 
39 6 203 
17 
39 
006 DANEMARK 7722 826 22 79 1229 5538 




733 165 96 5943 
028 NORVEGE 91468 498 6056 2601 18 27143 
9 
53984 
030 SUEDE 5827 109 862 692 34 934 
1 
9 20 3158 
032 FINLANDE 699 9 
2 
238 4 20 
1093 
110 317 
036 SUISSE 3465 105 1198 9 311 3 130 614 
036 AUTRICHE 6528 112 102 3no 12 1014 428 686 401 
048 YOUGOSLAVIE 2190 160 
6 
510 279 481 37 723 
052 TURQUIE 3553 11 558 1132 832 49 967 
058 U.R.S.S. 61690 29 24554 15811 2796 1615 17085 
058 RD.ALLEMANDE 2425 




060 POLOGNE 3440 19 39 
062 TCHECOSLOVAQ 800 26 338 54 309 7 66 
064 HO 2949 213 816 207 95 128 1490 
066 RO 1199 1122 
251 1:i 
n 
112 066 BU 18n 
2 
1501 





204 MA 1091 4 143 816 556 109 208 ALGERIE 6808 150 29 18 2751 255 3047 
212 TUNISIE 1861 31 40 21 285 552 45 887 
216 LIBYE 14847 
67 
171 6184 28 101 8363 
220 EGYPTE 18261 1748 3049 283 244 12870 
224 SOUDAN 708 
12 14 
37 37 8 5 621 
232 MALl 663 72 456 88 21 





288 NIGERIA 8896 1627 974 4374 
302 CAMEROUN 619 11 
14 
558 17 11 24 
314 GABON 1852 
12 
1237 25 282 294 
318 CONGO 2260 
a6 21 1808 39 212 248 322 ZAIRE 1717 592 3 495 
62 
481 
330 ANGOLA 3636 75 115 138 2152 60 214 800 
334 ETHIOPIE 635 9 
72 
138 29 459 
346 KENYA 662 
1358 
9 1 15 765 
355 SEYCHELLES 1361 346 26 li 3 370 MADAGASCAR 701 320 
372 REUNION 710 
91 
710 
91 64 70 7s0 378 ZAMBIE 1078 586 32 12 2 390 AFR. DU SUD 4455 
173 3 
394 231 3 1533 1682 
400 ETATS-UNIS 17141 44 225 5 1708 25 753 646 13564 404 CANADA 2964 340 175 125 275 30 71 1943 





448 CUBA 924 
13 
620 
761 428 460 COLOMBIE 1928 
214 
425 301 
484 VENEZUELA 2110 65 22 985 577 139 130 508 BRESIL 1219 8 41 60 411 9 83 3 647 512 CHILl 1899 115 23 35 
537 22 1663 528 ARGENTINE 1354 113 21 661 
570 608 SYRIE 1193 1 82 
2 
442 433 98 612 IRAQ 2951 1 68 450 225 1772 
616 IRAN 18454 1028 711 370 442 7 13896 
628 JORDANIE 662 4li 16 82 a 14 4 203 3 426 832 ARABIE SAOUD 3547 147 124 124 81 2937 
636 KOWEIT 1450 84 
6 
10 2 29 13~ 640 BAHREIN 558 27 106 41 
644 QATAR 3236 90 68 15 5 4 273 669 3217 647 EMIRATS ARAB 23550 1654 3042 17729 
649 OMAN 12317 11 1984 3725 
4 
293 6304 
652 YEMEN DU NRD 697 92 382 1 218 
662 PAKISTAN 4248 
47 81 
133 426 184 102 3403 
684 INDE 14324 2402 3960 3255 164 4415 
660T DE 1393 
3 1 
296 57 9 6 1025 





706 Sl OUR 7793 92 8 1173 834 4010 
720 c 41065 8 21357 15216 
1 
4085 22 377 
728 COREE DU SUD 3482 30 459 358 205 3 2631 732 JAPON 3073 147 573 31 6 2111 
740 HONG.KONG 1100 18 5 258 114 349 20 341 800 AUSTRALIE 2630 430 11 141 68 169 1606 
822 POL YNESIE FR 519 72 185 262 
907 958 NON DETERMIN 909 2 
1000 M 0 N DE 134520 11813 4232 107944 1402 1782 109587 2178 2B243 83193 184 304224 
1010 INTRA..CE 183223 3972 845 28434 1308 1085 24651 633 4837 23329 7B 95951 
1011 EXTRA..CE 450202 7841 3287 81510 84 m 849111 837 23218 39B65 88 208273 
1020 CLASSE 1 144896 2616 2504 14035 3 91 8666 536 3937 30631 10 81667 
1021 A E L E 106078 832 2121 11954 
91 
74 4881 4 1548 26091 10 58563 
1030 CLASSE 2 186094 4742 783 14820 424 41358 101 11426 7203 76 107070 
1031 ACP~~ 31164 2382 428 2626 260 8909 91 2368 2264 63 11755 1040 CLA 3 117211 283 52655 162 34692 7653 2030 19536 
1423.32 ROAD ROWRS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
AHHAEHGEWAI.ZEH 
1000 M 0 N DE 1985 12 1219 101 31 449 55 11 108 
1010 INTRA..CE 8711 5 411 10 11 172 30 
1i 
31 
1011 EXTRA..CE 1305 • BOB 111 12 m 24 74 1030 CLASSE 2 804 2 496 90 126 24 11 55 
8423.35 ~~~"'lr/• LEVELLINQ, TAMPING AHD EXTRACTING MACHINERY, NOT SELF-PROPELLED, EXCEPT ROAD ROWRS AHD BORING AHD SINKING 
~~~fNm UHD GERAETE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN ODER BERGBAU, NICHT SELBSTFAHREND, AUSGEN. TIEFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 12657 183 3 11351 5 906 228 2B1 24 602 002 BELG.-LUXBG. 5305 2843 519 355 682 
J 199 
1986 Mangen - Quantity - Quantlttls: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EU4&a I Espana 1 France I 1 1 Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
8423.35 





006 UTD. KINGDOM 921 7 2 546 215 9 
199 007 IRELAND 205 6 
19 4 1 008 DENMARK 344 170 150 
009 GREECE 102 
5 
57 5 39 1 
21 011 SPAIN 311 
238 
149 96 39 1 
028 NORWAY 10775 526 9937 5 1 68 







036 SWITZERLAND 1430 3 1041 253 6 
038 AUSTRIA 724 26 2 618 50 18 10 
046 YUGOSLAVIA 406 257 9 135 14 052 TURKEY 685 383 22 271 
056 SOVIET UNION 3419 2419 13 987 
2 060 POLAND 635 633 34 062 CZECHOSLOVAK 976 928 
18 
14 
064 HUNGARY 906 888 
12 169 068 BULGARIA 358 177 
4 6 204 MOROCCO 401 391 
s5 1 208 ALGERIA 337 55 
1 
226 
216 LIBYA 163 39 11i 117 6 220 EGYPT 1278 22 156 
7 
1090 
224 SUDAN 47 34 
1oB 
6 
260 GUINEA 108 
7 eO 288 NIGERIA 88 1 
6 318 CONGO 113 
s8 65 42 322 ZAIRE 279 20 180 13 
2aB 390 SOUTH AFRICA 407 97 
1 
17 7 
400 USA 1813 894 179 98 
1 
841 
404 CANADA 425 75 47 
69 
302 
456 DOMINICAN R. 69 543 500 ECUADOR 552 9 
2 512 CHILE 30 28 
5 34 528 ARGENTINA 39 
1 5 608 SYRIA 72 
1 
60 6 
612 IRAQ 57 5 12 39 
31 616 IRAN 105 68 
8 
6 
632 ·SAUDI ARABIA 250 41 179 22 636 KUWAIT 55 24 31 
1 2 644 QATAR 56 46 7 
1 647 U.A.EMIRATES 33 30 
14 
2 
664 INDIA 629 273 342 672 NEPAL 70 70 2li 29 218 706 SINGAPORE 269 2 
146 720 CHINA 1511 376 





732 JAPAN 289 28 17 14 226 





62 BOO AUSTRALIA 1060 967 804 NEW ZEALAND 189 1 9 179 
1000 WORLD 39943 735 431 18221 • 169 12682 126 3068 477 25 6003 1010 INTRA·EC 8748 601 84 3578 1 15 811 128 381 374 11 878 
1011 EXTRA·EC 33198 135 368 12845 5 154 11771 2878 103 14 5325 
1020 CLASS 1 18551 59 358 4980 3 10420 584 5 2144 
1021 EFTA COUNTR. 13261 40 353 2276 
5 12 
10128 307 2 
14 
155 
1030 CLASS 2 6826 76 12 2244 1300 1081 80 2002 
1031 ACP~66) 1215 66 159 1 694 118 44 9 124 
1040 CLA S 3 7819 5420 140 50 1012 18 1179 
8423.38 PARTS OF ROAD ROLLERS AND OF MACHINERY FOR EXCAVATING, LEVEWNG, TAMPING AND EXTRACTING, NOT SELF-PROPELLED 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASSEMENT, EXCAVATION OU FORAGE 
DU SOL . 
001 FRANCE 1370 99 37 852 25 
1soB 




36 1438 67 003 NETHERLANDS 631 199 
10 
37 4 336 101 004 FR GERMANY 1480 249 1 
165 
699 17 86 82 005 ITALY 648 65 1 390 
7 32 
10 17 006 UTD. KINGDOM 1649 74 667 3 448 418 
100 007 IRELAND 178 78 






20 010 PORTUGAL 58 4 22 12 2 011 SPAIN 265 26 
16 
50 109 49 26 5 028 NORWAY 134 58 32 7 
6 
21 030 SWEDEN 134 18 27 74 4 5 032 FINLAND 39 1 29 1 3 
1 
5 036 SWITZERLAND 1013 736 
4 
85 188 3 038 AUSTRIA 905 822 49 7 
3:i 
23 048 YUGOSLAVIA 325 112 48 102 30 052 TURKEY 75 49 4 10 12 056 SOVIET UNION 673 245 10 418 2 8 -~g b~~~~gSLOVAK 113 95 5 3 129 128 
8 14 
1 064 HUNGARY 156 134 
:j 068 BULGARIA 41 33 
2 
1 4 
1 204 MOROCCO 100 
2 
51 34 12 
1 208 ALGERIA 153 16 
5 
102 22 10 212 TUNISIA 87 
17 
22 8 52 i 216 LIBYA 42 
62 
5 19 
76 220 EGYPT 200 24 2 35 1 224 SUDAN 66 65 . 
2:i 1 65 1 288 Nl 116 5 2 302C OON 81 36 59 5 17 318 c 76 
15 
4 2 34 
1 322 ZAIR 467 413 8 11 19 378 ZAMBIA 959 1 




66 83 400 USA 1162 546 156 52 62 341 404 CANADA 347 43 
91 




13 2 500 ECUADOR 42 2 7 512 CHILE 
I 
37 28 
1 612 IRAQ 97 72 24 
1 616 IRAN 205 204 624 ISRAEL I 39 21 17 1 632 SAUDI ARABIA 214 1 31 56 117 :i 6 647 U.A.EMIRATES ; 152 8 4 3 2 129 6 649 OMAN . 52 37 11 4 
sB4 664 INDIA 773 68 88 1:i 33 708 SINGAPORE 62 4 
38 
8 3 34 720 CHINA 714 44 2 
59 
25 605 732 JAPAN 94 
1 
32 2 1 740 HONG KONG 108 53 2 49 
1 
1 800 AUSTRALIA 466 362 8 17 78 
1000 W 0 R L D 22473 763 265 7630 183 4877 26 1783 3404 17 3705 1010 INTRA·EC 10347 628 222 2709 47 3278 25 374 2413 2 653 1011 EXTRA·EC 12125 138 43 4921 146 1401 1 1418 891 15 3052 1020 CLASS 1 4995 3 36 2943 5 527 1 479 266 735 1021 EFTA COUNTR. 2228 
13:i 
36 1672 4 241 211 7 
1s 
57 1030 CLASS 2 5182 7 1299 12 634 501 682 1699 1031 ACPM:) 2254 48 1 567 
129 
263 89 244 13 1019 1040 CLA 3 1949 678 40 439 44 619 
8423.52 PILE-DRIVERS 
200 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espalla I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8423.35 




39 362 006 ROYAUME-uNI 14264 49 6 10928 2752 55 
459 007 lALANDE 536 77 360 44 10 008 DANEMARK 3389 
:i 
2352 623 009 GRECE 744 554 92 77 11 7 
011 ESPAGNE 3388 7 
714 
2002 1031 104 21 223 
028 NORVEGE 78404 5495 71954 
1 
35 5 201 030 SUEDE 1898 315 674 565 5 338 






223 036 SUISSE 6422 26 6048 959 74 
038 AUTRICHE 6143 33 7 5680 231 103 69 
048 YOUGOSLAVIE 5456 4723 
136 
694 39 
052 TURQUIE 5681 2655 66 2604 
056 U.R.S.S. 36260 27994 47 8219 
36 060 POLOGNE 6877 6647 
172 062 TCHECOSLOVAQ 10697 10286 
146 
239 
064 HONGRIE 3564 3416 
114 131:i 068 BULGARIE 3436 2009 
ri 18 204 MAROC 4326 4230 1 
4 208 ALGERIE 3345 1151 
5 
1868 322 
216 LIBYE 723 464 
136 
212 22 
220 EGYPTE 8262 232 1307 
a4 6593 224 SOUDAN 672 602 
596 
3 3 
260 GUINEE 596 
72 459 286 NIGERIA 557 26 
31 318 CONGO 931 446 766 134 322 ZAIRE 1260 79 696 39 486 390 AFR. DU SUD 2770 1909 
31 
312 63 
400 ETATS-UNIS 25753 
4 
15822 2676 351 
4 
6873 
404 CANADA 6086 906 1026 
601 
4148 
458 REP.DOMINIC. 601 
6154 500 EQUATEUR 6268 
8 
114 
21 512 CHILl 501 472 588 528 ARGENTINE 657 1 68 
74 608 SYRIE 1094 22 
2:i 
979 19 
612 IRAQ 512 89 102 298 
2o9 616 IRAN 1273 1055 
47 
9 
632 ARABIE SAOUD 1312 436 543 266 
636 KOWEIT 681 190 487 
12 
4 
644 QATAR 773 675 79 
2 
7 
647 EMIRATS ARAB 893 370 499 22 
664 INDE 4541 2602 133 1606 
672 NEPAL 704 704 
235 1oB 1246 706 SINGAPOUR 1705 122 2229 720 CHINE 24872 7275 
ta4 210 
15168 





732 JAPON 4686 1187 403 112 2969 







800 AUSTRALIE 14853 14141 439 
604 NOUV.ZELANDE 2649 16 245 2388 
1000 M 0 N DE 3114568 1838 1400 184865 28 2501 89438 337 18217 1888 72 53890 
1010 INTRA-CE 81148 1354 130 41518 5 112 10912 338 1841 1125 24 3793 
1011 EXTRA-CE 303415 581 1269 143349 21 2389 88524 1 16378 761 47 50097 
1020 CLASSE 1 164124 125 1151 59934 34 79082 1 2667 33 21097 
1021 A E L E 96066 104 1133 18542 
21 125 
73983 1 1361 14 
47 
928 
1030 CLASSE 2 53754 458 118 25586 9191 5377 581 12250 
1031 ACP~66~ 6730 451 1941 29 2767 358 304 29 851 1040 CLA S 3 85539 57827 2229 251 8333 148 16751 
8423.38 PARTS OF ROAD ROLLERS AND OF MACHINERY FOR EXCAVAnNQ, LEVELLING, TAMPINQ AND EXTRACTING, NOT SELF.PROPEWD 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER nEFBOHRUNGEN, 
NICHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 12330 644 141 8967 95 
4986 
25 262 567 11 1618 
002 BELG.-LUXBG. 13184 
246 
1 4802 
.j 199 2686 508 003 PAYS-BAS 3719 712 1950 3:i 462 19 1636 332 004 RF ALLEMAGNE 7198 606 7 
2394 
3235 40 681 760 
005 ITALIE 5539 255 1 11 2356 
s5 1o9 135 387 006 ROYAUME-UNI 13101 158 2 8945 2 2622 1208 
414 007 lALANDE 633 213 
59 4 
6 
9:i 008 DANEMARK 1772 1228 47 341 







010 PORTUGAL 522 114 200 54 31 




114 150 109 
028 NORVEGE 2192 1 1119 691 55 20 226 
030 SUEOE 1266 1 65 332 738 31 34 85 
032 FINLANDE 504 9 413 20 11 17 34 




438 791 9 43 
038 AUTRICHE 7547 
4 
6651 561 33 2 218 
048 YOUGOSLAVIE 2975 1770 328 410 329 134 
052 TURQUIE 1609 1179 62 145 223 
056 U.R.S.S. 9051 4929 125 3997 
36 636 060 PO 2733 1799 187 87 
062 TC OVAQ 3221 3184 5 5 
12 
27 
064 HO 3626 3426 148 40 
4 068 BULG IE 551 466 9:i 11 35 35 204MAROC 1027 
a6 658 189 76 5 12 208 ALGERIE 2708 519 1 1564 379 134 
212 TUNISIE 899 24 2 140 325 86 316 4 
216 LIBYE 870 1 264 170 327 
467 
86 
220 EGYPTE 1297 143 552 57 68 10 
224 SOUDAN 648 622 1 
1 22 ss:i 25 286 NIGERIA 1036 
1:i 
82 350 28 
302 CAMEROUN 539 5 405 28 86 
318 CONGO 757 
241 
234 46 29 448 
27 322 ZAIRE 3850 3259 76 153 94 
378 ZAMBIE 18346 13 11 
41 
19 18303 







400 ETAT8-UNIS 19120 6480 1611 318 483 8171 




801 39 503 2293 
448 CUBA 813 
41:i 
353 5 93 66 
500 EQUATEUR 603 
to:i 
190 46 512 CHILl 620 471 
22 612 IRAQ 2150 1939 189 
54 616 IRAN 2543 2434 2 53 
624 ISRAEL 513 9 1 231 270 12 67 1oS 632 ARABIE SAOUD 2704 593 1265 663 
647 EMIRATS ARAB 1353 38 145 37 33 994 106 
649 OMAN 1183 662 177 
:i 
138 6 
664 INDE 7193 995 1199 285 4711 





740 HONG-KONG 878 594 22 217 16 
800 AUSTRALIE 6616 9 5144 163 44 24 1232 
1000 M 0 N DE 207231 3317 1113 94440 1082 31789 134 12404 13984 82 48886 
1010 INTRA-CE 81282 2260 868 29591 173 1541& 127 170& 8495 11 4617 
1011 EXTAA-CE 145969 1057 247 &4848 909 16374 7 10698 7489 71 44268 
1020 CLASSE 1 57039 69 160 32102 83 5712 5 2374 2233 14301 
1021 A E L E 16724 1 157 12416 81 2447 4 925 87 
71 
606 
1030 CLASSE 2 62624 961 87 17689 252 9762 1 4127 4674 25000 
1031 ACP~66~ 29128 479 58 4803 574 2345 1 673 1566 65 19118 1040 CLA S 3 26306 27 15058 900 4197 582 4968 
8423.52 PILE-DRIVERS 
J 201 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark J Deutschlandj_ 'EAM&a J Espalla I France l Ireland J 1 Nederland I Porlugal I EUR 12 Halla UK 
1423.52 SONNETTES DE BATTAGE 





003 NETHERLANDS neo 
57 
946 2 
mi 45 004 FR GERMANY 365 13 
224 
33 45 
005 ITALY 312 16 
17 
72 
006 UTO. KIN~M 319 52 71 179 
036 SWITZER NO 90 21 35 34 
038 AUSTRIA 102 101 
6 
1 
052 TURKEY 90 48 68 36 056 SOVIET UNION 175 107 9 7 j 400 USA 301 278 
442 PANAMA 846 
121 7 
846 
740 HONG KONG 135 7 
1000 WORLD 4995 231 82 2260 312 30 214 1711 145 
1010 INTRA·EC 2689 227 57 1352 137 30 73 784 49 
1011 EXTRA·EC 2307 4 35 909 175 141 847 96 
1020 CLASS 1 692 35 476 50 7 81 33 
1021 EFTA COUNTR. 245 
3 
35 136 35 68 35 4 1030 CLASS 2 1358 2eo 106 856 47 
1040 CLASS 3 256 1 152 19 68 16 
1423.54 SNOW.PLOUGHS, NOT SELF-PROPELLED (INCL, SNOW.PLOUGH ATTACHMENTS) 
CHASSE.JIEIGE, AUTRES QUE VOITURES CHASSE.JIEIGE DU NO. 1703 
001 FRANCE 253 244 
16 
2 7 
005 ITALY 222 
2aS 
188 18 
028 NORWAY 401 104 7 4 
030 SWEDEN 179 117 45 7 
16 
10 
036 SWITZERLAND 341 5 270 48 2 
038 AUSTRIA 155 147 3 4 1 
2 400 USA 62 49 11 
732 JAPAN 54 54 
1000 WORLD 1993 418 1307 111 44 87 15 
1010 INTRA·EC 651 7 502 42 12 78 • 1011 EXTRA·EC 1341 411 804 69 32 18 8 
1020 CLASS 1 1267 408 733 69 32 19 6 
1021 EFTA COUNTR. 1103 407 587 65 21 19 4 
1040 CLASS 3 51 51 
1423.58 PARTS OF PILE-DRIVERS AND SNOW.PLOUGHS (NOT SELF-PROPELLED) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE SONNETTES DE BATT AGE ET CHASSE-HEIGE 
001 FRANCE 234 12 9 63 29 75 48 28 54 002 BELG.-LUXBG. 714 
513 
46 84 497 23 
003 NETHERLANDS 1043 21 481 
449 
2 25 356 1 004 FR GERMANY 1124 48 32 
513 
42 183 33 
005 ITALY 602 1 23 32 
12 51 
15 18 
006 UTO. KINGDOM 192 15 8 52 21 33 
038 SWITZERLAND 202 38 66 42 36 
4 038 AUSTRIA 212 133 1 13 61 
056 SOVIET UNION 76 25 51 





370 MADAGASCAR 33 
257 14 
2 29 a 400 USA 366 10 4 64 632 SAUDI ARABIA 94 2 1 1 5 12 73 
649 OMAN 64 3 61 
703 BRUNEI 10 
1 2 24 1 
10 
706 SINGAPORE 45 17 
740 HONG KONG 60 15 12 31 2 
1000 WORLD 7501 681 81 1758 824 373 22 845 1328 2 1796 
1010 INTRA·EC 4088 590 62 1131 554 181 13 380 841 2 238 1011 EXTRA·EC 3413 71 28 627 69 182 8 466 388 1560 
1020 CLASS 1 1104 20 28 485 21 108 166 243 33 
1021 EFTA COUNTR. 534 10 25 195 
14 
88 9 68 121 2 17 1030 CLASS 2 2140 51 2 70 eo 241 145 1526 
1031 ACP~66) 199 48 4 4 19 9 96 7 2 10 
1040 CLA S 3 169 72 35 3 58 1 
1424 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULTIVATORS, SEED AND FERnUSER DISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
ENGINS AGRICOLES ET HORnCOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 
1424.11 MOULDBOARD PLOUGHS 
CHARRUES A SOCS 
001 FRANCE 1166 15 382 615 18 
124 
22 2 132 
002 XBG. 361 35 27 104 2 104 17 003 NOS 996 312 617 8 7 38 004 ANY 766 7 211 as 9 465 21 24 005 IT 200 61 45 
a 4 4 008 UTD. KINGDOM 978 139 739 84 008 DENMARK 219 35 131 65 1 2 038 SWITZERLAND 351 153 162 
038 AUSTRIA 342 103 232 5 2 
064 HUNGARY 362 362 
1000 WORLD 6878 59 1563 3263 • 22 1158 • 396 168 232 1010 INTRA-EC 4880 58 1182 2388 • 18 818 • 60 148 i 215 1011 EXTRA·EC 1898 3 400 871 4 341 338 20 17 





1030 CLASS 2 584 2 51 43 158 303 4 
1031 ACP~) 127 2 2 8 78 29 6 1 1040 CLA 3 420 412 8 
1424.18 PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS 
001 FRANCE 255 2 8 130 28 66 
208 ALGERIA 939 45 939 a6 141 288 NIGERIA 275 3 334 ETHIOPIA 461 
239 
459 2 448 CUBA 239 35 257 5 42 632 SAUDI ARABIA 404 65 
1000 WORLD 4743 18 48 74 10 520 448 43 2523 52 143 866 
1010 INTRA·EC 855 11 2 52 
10 
144 111 42 138 40 13 321 1011 EXTRA·EC 3788 7 47 22 375 255 2384 11 130 545 




13 13 269 1 
130 
eo 1030 LASS 2 3157 14 124 240 2111 9 465 
1031 ACP~) 1165 7 11 23 128 597 7 100 292 1040 CLA 3 249 1 239 3 5 1 
1424.21 SCARmns lD CULTIVATORS 
SCARIFICATEU S ET CULTIVATEURS 
001 FRANCE i 2929 3 292 1751 337 
1a 
379 12 28 127 
002 BELG.-LUXBG .• I 408 51 22 240 10 7 106 17 003 NETHERLANDS 552 23 403 2 30 
1oS 2 33 004 FR GERMANY 442 3 135 
293 
17 39 125 15 005 ITALY 420 2 71 11 8 35 
202 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmarlt I Deutschland I "EAA46a I Espalla I France .I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
1423.52 RAMIIEN 
001 FRANCE 1085 32 405 
a8 40 604 4 002 BELG.-LUXBG. 1017 333 601 2 4-i 233 328 003 PAY6-BAS 6917 
191i 
6297 8 004 RF ALLEMAGNE 2062 106 
1637 
247 1 44 1064 402 005 ITALIE 2607 164 40 806 006 ROYAUME..UNI 1823 898 730 155 036 SUISSE 1057 291 459 307 036 AUTRICHE 1115 1111 36 4 052 TURQUIE 888 874 
246 
178 056 U.R.S.S. 1838 1592 
114 s2 400 ETAT6-UNIS 2867 2664 37 
442 PANAMA 3081 
1126 27 
3081 
1 740 HONG-KONG 1184 38 
1000 II 0 N DE 32667 507 254 20063 2 3014 as 750 6932 1058 
1010 INTRA..CE 15938 500 188 8848 2 1307 85 317 3145 i 434 1011 EXTRA..CE 16731 7 55 10115 1707 433 3787 626 1020 CLASSE 1 6694 55 5153 609 29 861 1 186 
1021 A E L E 2339 
5 
55 1492 459 
159 
311 22 
1030 CLASSE 2 7224 2n5 823 3125 337 
1040 CLASSE 3 2814 2 2188 275 248 103 
1423.54 SNOW.PLOUGHS, NOT SELF.PROPEU.ED (INCL. SNOW-PLOUGH AnACHMENTS) 
SCHHEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUMKIW'TWAGEN DER NR. 1703 
001 FRANCE 2887 2844 
81 
15 27 





028 NORVEGE 1722 922 130 40 
030 SUEDE 608 203 462 63 
76 
80 
036 SUISSE 3067 25 2371 572 23 
036 AUTRICHE 1244 1 1162 48 22 11 
6 400 ETATS-UNIS 660 627 27 
732 JAPON 545 545 
1000 II 0 N DE 15782 • 811 12752 1152 201 718 31 1010 INTRA..CE 6224 • 31 5251 281 15 849 21 1011 EXTRA..CE 8560 178 74H 182 141 170 15 
1020 CLASSE 1 8765 855 6725 862 138 170 15 
1021 A E L E 7067 849 5118 813 108 170 9 
1040 CLASSE 3 533 530 3 
1423.58 PARTS OF PILE.ORIVERS AND SNOW.PLOUGHS (NOT SELF.PROPEWD) 
ERSATZ- UND EIHZELTEILE FUER RAMMEN UND SCHNEERAEUIIER 




197 296 308 




311 1223 43 





004 RF ALLEMAGNE 3861 128 101 
3473 
188 15 947 243 
005 ITALIE 3925 34 2 49 209 
19 307 
106 52 
006 ROYAUME..UNI 989 129 3 148 49 220 114 
15 036 SUISSE 1387 1 396 442 258 257 
038 AUTRICHE 1158 1 839 19 44 234 21 
056 U.R.S.S. 863 698 165 
447 216 LIBYE 644 
462 
71 56 126 370 MADAGASCAR 523 
9 2752 3li 3 94 478 400 ETATS..UNIS 3840 110 82 2n 
632 ARABIE SAOUD 1249 41 17 22 92 40 1037 
649 OMAN 2384 10 2354 
703 BRUNEI 510 3li 23 151 10 510 706 SINGAPOUR 672 
3 
450 
740 HONG-KONG 651 159 91 373 25 
1000 M 0 N DE 40815 2697 235 14783 2 1451 3182 78 5232 5138 25 8099 
1010 INTRA..CE 18081 1565 118 7811 2 868 1141 45 2073 3301 2s 1061 1011 EXTRA..CE 22835 1133 117 6952 490 2051 11 3159 1837 7036 
1020 CLASSE 1 8523 152. 95 4675 83 844 1148 927 819 







1030 CLASSE 2 12458 980 22 1194 1293 1756 905 6137 
1031 ACP~ 2451 917 88 2 20 397 31 683 43 25 247 
1040 CLA 3 1852 1083 314 113 255 5 82 
U24 AGRICULTURAL AND HORTlCULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULTIVATORS, SEED AND FERTILISER DISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
~~C= fJ'~rgR"fp~WIRTSCHAFT UND CWITENBAU ZUR BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE, EJNSCHL, WALZEH FUER 
U24.11 MOULDBOARD PLOUGHS 
SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 4332 43 1275 2495 61 384 74 12 372 002 BELG.-LUXBG. 1264 
100 
92 489 5 314 49 003 PAY6-BAS 3762 903 2673 23 11 
117 004 RF ALLEMAGNE 2191 16 612 335 19 1345 71 30 005 ITALIE 664 190 120 34 9 16 006 ROYAUME-UNI 3966 517 3109 282 





~SUISSE 1408 731 548 AUTRICHE 1417 384 1033 15 5 
064 HONGRIE 1136 1138 
1000 M 0 N DE 24915 171 4996 13608 18 68 3880 34 1154. 545 838 
1010 INTRA..CE 17664 183 3693 8H1 18 11 2448 34 201 461 i 583 1011 EXTRA..CE 7249 13 1303 3114 I 1232 954 83 43 
1020 CLASSE 1 3843 6 1116 1938 1 591 148 5 1 37 
1021 A E L E 3348 5 an 1860 
6 
582 9 11i 13 1030 CLASSE 2 1928 7 187 203 635 805 6 
1031 ACP~66~ 556 7 5 34 1 380 95 30 3 
1040 CLA 5 3 1478 1473 5 
8424.11 PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
PFLUEGE,AUSGEN.SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 736 7 2 25 305 102 295 
208 ALGERIE 2007 8 226 1999 152 657 288 NIGERIA 948 11 
334 ETHIOPIE 1333 
612 
1327 6 
448 CUBA 612 
1&4 576 9 121 632 ARABIE SAOUD 1039 149 
1000 M 0 N DE 12933 51 237 295 12 1327 1195 1H 8423 202 260 ma 1010 INTRA..CE 3099 27 3 141 12 359 592 184 391 141 24 1011 EXTRA..CE 9833 24 234 141 868 1102 3 5032 11 235 2014 




32 78 3 3n 4 235 554 1030 CLAS5E 2 8085 233 81 324 1022 4845 49 1460 
1031 ACP~66~ 3581 24 54 62 539 1694 38 177 983 1040 CLA 5 3 635 4 812 2 10 7 
8424.21 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
GRUBBER 
001 FRANCE 9075 17 528 6017 875 29 1202 48 58 332 002 BELG.-LUXBG. 1269 





004 RF ALLEMAGNE 12n 5 310 642 41 122 340 136 005 ITALIE 963 2 1n 24 30 88 
J 203 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EU611a I Espana I France I Ireland I I Naderland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8424.21 
006 UTD. KINGDOM 577 26 370 33 67 34 1 45 1 




71 j 036 SWITZERLAND 416 319 46 1 038 AUSTRIA 513 1 472 
12 
2 35 ; 3 400 USA 297 
82 
99 10 96 79 
404 CANADA 225 4 51 62 2 24 632 SAUDI ARABIA I 285 55 39 162 29 1000 WO A L D 11168 59 1171 4841 123 208 35 1484 296 43 828 
1010 INTAA·EC ! 8155 59 811 3434 455 137 35 734 278 32 382 1011 EXTRA·EC 3013 359 1407 169 71 730 20 11 248 1020 CLASS 1 I 1931 221 1113 114 40 314 6 7 116 
1021 EFTA COUNTR. I 1259 134 946 49 30 80 3 7 8 
1030 CLASS 2 i 960 139 198 55 30 415 14 4 105 
1031 ACP(66) 145 4 10 1 2 81 11 4 32 
8424.23 HARROWS 
HERSES 
001 FRANCE 4637 33 284 1266 325 
1sS 
1038 1518 173 002 BELG.-LUXBG. 651 
26 
31 150 87 228 36 003 NETHERLANDS 313 48 150 38 21 
1ss0 004 FA GERMANY 4057 18 316 
94 




256 8 006 UTD. KINGDOM 2173 84 64 608 890 
1sS 006 DENMARK 497 
114 
120 141 20 30 011 SPAIN 210 19 75 1 1 028 NORWAY 546 543 3 li 6 35 030 SWEDEN 380 314 19 032 FINLAND 349 173 17 73 
14i 
85 1 036 SWITZERLAND 455 20 74 56 164 
4 038 AUSTRIA 686 15 342 8 108 209 288 NIGERIA 199 
:i 
32 71 9 87 400 USA 598 
140 
1 84 143 387 
512 CHILE 238 10 29 59 
1000 WO A L D 18574 83 2785 2465 7 351 2413 8 3714 5409 1 1338 
1010 INTRA·EC 13230 711 1042 1865 i 325 2011 8 2827 4572 i 4114 1011 EXTRA·EC 5344 4 1744 600 28 395 187 131 844 1020 CLASS 1 3642 1447 482 147 367 747 452 1021 EFTA COUNTR. 2426 
4 
1068 454 j 26 142 248 463 ; 51 1030 CLASS 2 1657 293 84 244 519 88 391 1031 ACP(66) 715 4 36 14 21 158 274 25 1 182 
8424.25 MOTOR HOES 
MOTOHOUES 
001 FRANCE 301 ; 49 2 250 2 2 004 FR GERMANY 104 
1s 
99 
009 GREECE 324 
2 
309 
010 PORTUGAL 291 
17 14 
289 011 SPAIN 193 162 ; 048 YUGOSLAVIA 214 44 169 
220 EGYPT 208 ; 208 400 USA 204 203 608 SYRIA 135 135 
1000 W 0 A L D 2720 4 253 2 50 2402 7 2 1010 INTAA-EC 1399 2 153 2 18 1211 I 2 1011 EXTAA·EC 1321 2 100 32 1188 1 
1020 CLASS 1 719 94 17 607 1 
1021 EFTA COUNTR. 170 
2 
46 16 108 
1030 CLASS 2 568 3 15 548 
8424.29 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
EXTIRPATEURS, SARa.EUSES, BINEUSES ET HOUES, EXL MOTOHOUES 




258 55 1 003 NETHERLANDS 367 66 
8 
68 168 
si 2 004 FA GERMANY 1402 2 26 
6i 
26 216 5 1059 8 006 UTD. KINGDOM 1188 9 
9 
104 1007 2 009 GREECE 244 
4 
1 43 191 032 FINLAND 465 
si 19 442 036 SWITZERLAND 278 7 214 ; 038 AUSTRIA 198 26 12 159 
208 ALGERIA 240 11 120 109 
216 LIBYA 186 
4 275 862 
166 9 10 400 USA 2315 1155 404 CANADA 602 3 10 120 452 4 13 600 AUSTRALIA 245 24 18 203 




73 955 19 
4 
1 1030 CLASS 2 1277 6 30 262 773 6 3 
8424.31 SPACING DRILLS 
SEMOIRS DE PRECISION, A COMMANDE CENTRALE 
001 FRANCE 502 13 91 
1o2 
390 7 1 002 BELG.·LUXBG. 246 
8 
45 71 28 9 003 NETHERLANDS 434 ; 333 80 4 18 004 FA GERMANY 387 1 
1:i 
149 194 24 005 ITALY 352 1 332 6 2 6 006 UTD. KINGDOM 113 89 15 1 
24 006 DENMARK 217 191 84 12:i 2 009 GREECE 207 ; 1i 011 SPAIN 468 294 162 
2 036 SWITZERLAND 130 47 54 27 
4 038 AUSTRIA 291 73 177 37 052 TURKEY 168 104 
2 
84 062 CZECHOSLOVAK 96 94 084 HUNGARY 140 140 
208 ALGERIA 88 88 
127 4 10 390 SOUTH AFRICA I 148 7 400 USA 78 3 39 36 
1000 WORLD 4696 24 13 1404 10 1490 • 1412 71 280 1010 INTRA·EC 3051 23 1 762 8 1055 • 1012 13 121 1011 EXTRA-EC 1845 1 12 842 2 435 400 14 139 1020 CLASS 1 882 9 261 365 189 2 56 1021 EFTA COUNTR. 446 ; 9 136 2 231 84 2 4 1030 CLASS 2 502 3 140 66 205 3 82 1031 ACPk66) 112 1 3 7 10 74 3 14 1040 CLA S ~ 261 241 4 7 9 
8424.39 DRILLS OTHER THJ ~ SPACING DRILLS 
SEMOIRS, AUTRES ~UE DE PRECISION A COMMANDE CENTRALE 
001 FRANCE 992 7 96 807 8 
1o:i 
21 43 10 002 BELG.·LUXBG. 297 
136 
25 80 23 66 9 003 NETHERLANDS 486 60 242 29 10 &i 004 FR GERMANY 716 3 358 232 44 12 
204 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexel EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8424.21 
006 ROYAUME-UNI 2137 72 1430 87 181 74 2 288 3 





24 036 SUISSE 1305 1019 160 4 





400 ETAT8-UNIS 1437 
1sS 
352 71 202 772 
404 CANADA 678 28 159 220 6 109 
632 ARABIE SAOUD 810 184 76 426 124 
1000 M 0 N DE 29287 139 2122 16019 1617 626 78 4914 1050 93 2627 
1010 INTRA-CE 19473 138 1292 11467 1158 386 76 2688 972 64 1232 
1011 EXTRA-CE 9814 1 830 4552 459 242 1 2227 78 29 1395 
1020 CLASSE 1 6353 456 3397 327 155 1 1013 15 24 965 
1021 A E L E 3624 288 2813 128 83 244 5 24 39 
1030 CLASSE 2 2984 374 723 132 87 1206 63 5 393 
1031 ACP(66) 580 13 62 6 10 318 45 4 121 
8424.23 HARROWS 
EGGEN 
001 FRANCE 13994 146 582 4702 544 
417 
2610 5067 343 
002 BELG.-LUXBG. 1728 
76 
68 373 265 605 
79 003 PAYS-BAS 848 114 428 97 54 
5168 004 RF ALLEMAGNE 11522 32 757 
236 
2864 2622 79 
005 ITALIE 1555 
1i 
253 201 Hi 1390 847 18 006 ROYAUME-UNI 7107 220 202 1919 3350 
469 008 DANEMARK 1529 
229 
429 450 59 122 
011 ESPAGNE 520 62 218 2 9 
028 NORVEGE 1125 1112 13 
19 19 82 030 SUEDE 921 725 76 
032 FINLANDE 951 320 67 264 434 296 4 036 SUISSE 1472 42 245 168 583 
6 038 AUTRICHE 1986 35 859 21 308 757 
288 NIGERIA 694 
11 
119 243 45 287 
400 ETATS-UNIS 1310 
400 
4 187 515 593 
512 CHILl 742 31 89 214 
1000 M 0 N DE 53416 286 6144 8219 20 615 7390 15 9662 18186 2 2877 
1010 INTRA-CE 39058 266 2298 6441 
20 
544 6168 15 7062 15161 
:i 1103 1011 EXTRA-CE 14360 20 3847 1778 71 1223 2600 3025 1774 
1020 CLASSE 1 9501 3063 1360 491 1172 2689 726 




472 742 1655 
2 
110 
1030 CLASSE 2 4701 775 281 729 1428 331 1044 
1031 ACP(66) 2081 20 109 44 60 410 819 100 2 517 
8424.25 MOTOR HOES 
MOTORHACKEN 
001 FRANCE 1743 
1i 
451 
9 1~~ i 9 004 RF ALLEMAGNE 877 
14:i 009 GRECE 1923 
1:i 
1780 
010 PORTUGAL 2245 4 7i 2228 i 011 ESPAGNE 1398 191 1127 
048 YOUGOSLAVIE 1716 327 1384 5 
220 EGYPTE 1216 
2 
1216 
400 ETATS-UNIS 783 781 
608 SYRIE 919 919 
1000 M 0 N DE 16574 42 2302 13 282 13868 33 12 
1010 INTRA-CE 9223 19 1380 13 105 7670 22 12 
1011 EXTRA-CE 7350 23 922 176 6218 11 
1020 CLASSE 1 4236 856 118 3251 11 
1021 A E L E 1093 
2:i 
482 112 499 
1030 CLASSE 2 2914 37 58 2796 
8424.29 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
VIEU:ACHGERAETE UND HACKMASCHINEN, AUSGEN. MOTORHACKEN 




792 242 1 










006 ROYAUME-UNI 4344 23 
2i 
354 3565 19 
009 GRECE 1079 
29 
1 152 905 
032 FINLANDE 1396 2 63 1302 
036 SUISSE 1087 342 30 715 
4 038 AUTRICHE 693 173 34 482 
208 ALGERIE 737 75 305 357 
216 LIBYE 590 44 614 3454 590 :i 21 400 ETATS-UNIS 7910 3773 
404 CANADA 2130 15 21 479 1568 22 25 
800 AUSTRALIE 740 3 66 60 608 3 
1000 M 0 N DE 42054 584 309 2391 130 1721 7346 25 28828 564 39 119 
1010 INTRA-CE 22438 547 225 1373 9 648 2009 25 17010 506 31 55 
1011 EXTRA-CE 19615 37 83 1018 121 1073 5337 11816 58 8 64 
1020 CLASSE 1 15253 1 70 775 721 4447 9132 50 57 




271 2902 25 
8 
3 
1030 CLASSE 2 4303 13 194 890 2674 7 7 
8424.31 SPACING DRILLS 
EINZELKORNDRILLGERAm U. -MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
001 FRANCE 2235 100 560 
514 
1493 52 30 
002 BELG.-LUXBG. 1238 
52 
301 274 149 
37 003 PAYS-BAS 2626 
4 
2117 403 17 
1sS 004 RF ALLEMAGNE 1516 13 
76 
564 709 70 
005 ITALIE 1470 4 1349 
11 1:i 
31 10 
006 ROYAUME-UNI 722 602 79 17 
158 008 DANEMARK 1319 1118 
329 464 43 009 GRECE 793 
10 si 011 ESPAGNE 1809 1183 565 36 036 SUISSE 697 316 201 144 
22 038 AUTRICHE 1125 310 652 141 
052 TUROUIE 1000 755 
12 
245 
062 TCHECOSLOVAQ 665 653 
064 HONGRIE 1194 1194 
208 ALGERIE 1135 1135 
477 18 28 390 AFR. DU SUD 676 153 
400 ETATS-UNIS 613 13 230 370 
1000 M 0 N DE 24042 179 97 9910 40 6211 11 5484 626 1484 
1010 INTRA-CE 14204 170 4 4784 32 4422 11 3769 465 547 
1011 EXTRA-CE 9839 9 93 5126 8 1789 1716 161 937 
1020 CLASSE 1 4608 71 1741 1398 861 42 495 
1021 A E L E 2026 9 71 735 8 853 286 42 39 1030 CLASSE 2 3164 22 1449 375 833 25 443 
1031 ACP~66~ 528 9 22 29 61 278 23 106 1040 CLA S 3 2069 1936 17 22 94 
8424.39 DRILLS OTHER THAN SPACING DRILLS 
SAE!IASCHINEN, AUSG. EINZELKORNDRILLGERAETE U. -MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
001 FRANCE 5089 38 292 4313 41 454 100 257 48 002 BELG.-LUXBG. 1212 82 385 50 240 1 
003 PAY8-BAS 2498 73:i 227 1348 129 24 
365 
37 
004 RF ALLEMAGNE 2625 6 1149 856 182 67 
J 205 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I .I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8424.39 
005 ITALY 383 
6 
48 84 222 
:i 
24 5 
006 UTD. KINGDOM 605 54 448 11 83 
27 008 DENMARK 144 105 
1o9 
6 4 2 
010 PORTUGAL 154 
26 ali 19 16 3 7 011 SPAIN 274 65 46 41 7 
028 NORWAY 218 217 
3:i 
1 i 2 030 SWEDEN 381 321 
139 
24 
036 SWITZERLAND 293 28 108 11 7 
038 AUSTRIA 204 58 101 
184 
34 10 1 5 204 MOROCCO 229 3. 4 33 
s:i 208 ALGERIA 647 1 593 
117 1:i i 404 CANADA 235 23 81 
616 IRAN 1060 
138 
1060 22 46 1o9 632 SAUDI ARABIA 
I 
315 
1000 W 0 R L D 8485 153 1659 3967 22 348 1222 395 369 350 
1010 INTRA·EC 4190 152 699 1860 22 117 725 188 330 119 1011 EXTRA·EC 4295 1 960 2107 230 497 208 39 231 
1020 CLASS 1 1606 789 351 1 294 117 27 27 
1021 EFTA COUNTR. 1149 i 674 244 22 23Ci 173 47 9 2 1030 CLASS 2 2596 172 1673 198 89 7 204 
1031 ACP~66) 192 1 10 12 96 24 5 49 1040 CLA S 3 I 95 83 5 2 
8424.40 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSES 
001 FRANCE 124 27 66 1 
1i 
14 16 
2 003 NETHERLANDS 190 19 156 i 2 22 006 UTD. KINGDOM 89 32 33 1 
1000 WORLD 976 48 24 472 7 107 1 88 155 74 
1010 INTRA·EC 'I 650 48 10 320 1 85 1 38 135 14 
1011 EXTRA·EC I 325 14 152 8 22 51 20 60 1020 CLASS 1 200 13 119 5 49 12 2 
1021 EFTACOUNTR. 114 13 65 
6 
3 24 8 1 
1030 CLASS 2 I 106 1 18 17 2 4 58 
8424.51 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISER DISTRIBUTORS 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ 
001 FRANCE 2632 55 92 1275 
10 
21 1187 2 
002 BELG.-LUXBG. 572 
42 9 304 i 1 254 2 3 003 NETHERLANDS 445 343 26 14 
457 
8 
004 FR GERMANY 581 11 54 
72 
9 21 29 i 005 ITALY 332 
1 
17 4 45 45 16 197 006 UT INGDOM 1264 74 337 112 675 
34 007 IR D 331 63 93 13 28 
:i 
100 
008D RK 130 
16 
70 1 1 55 
2 011 151 45 39 1 48 
028 NORWAY 287 182 68 i 37 030 SWEDEN 292 151 117 23 
:i 032 FINLAND 199 194 2 
16 11 :i 141 036 SWITZERLAND 317 10 136 
038 AUSTRIA 243 138 7 9 89 
208 ALGERIA 379 379 
1:i 146 234 400 USA 398 i 7 3 5 404 CANADA 319 9 
6 
3 5 289 
632 SAUDI ARABIA 114 52 
19 
8 36 10 2 
732 JAPAN 254 17 5 . 213 i 800 AUSTRALIA 128 12 4 32 79 
1000 W 0 R L D 9862 110 1031 3499 59 362 45 409 4254 4 89 
1010 INTRA·EC 6526 109 324 2558 31 283 45 128 2998 4 48 
1011 EXTRA·EC 3334 1 707 940 29 79 280 1257 41 
1020 CLASS 1 2520 1 593 526 17 37 203 1134 9 
1021 EFTA COUNTR. 1362 554 463 16 18 14 294 3 
1030 CLASS 2 785 114 401 12 33 78 117 30 
8424.59 MANURE SPREADERS 
EPANDEURS OU ~ISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CHIMIQUE$ 
001 FRANCE 603 75 5 4 14 
1o:i 
503 7i 2 002 BELG.-LUXBG. 237 
10i 
14 49 i 003 NETHERLANDS 189 
167 
27 53 7 
19 004 FR GERMANY 301 2 29 
37i 
83 1 
006 UTD. KINGDOM 503 6 20 67 39 
27i 007 IRELAND 290 i 9 10 400 USA 326 1 322 2 
1000 W 0 R L D 3378 192 227 101 27 312 371 1700 141 307 
1010 INTRA·EC 2252 178 178 47 18 215 371 833 132 282 
1011 EXTRA·EC 1125 14 48 54 11 97 887 II 25 
1020 CLASS 1 843 14 46 54 1 52 652 7 17 
1021 EFTA COUNTR. 373 9 44 39 
10 
38 231 i 12 1030 CLASS 2 273 1 46 207 8 
8424.60 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY NOT WITHIN 8424.11-59 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES OU HORTICOLES, NON REPR.SOUS 8424.11 A 59 
001 FRANCE 4181 168 351 320 113 
216 1i 
2531 118 148 432 002 BELG.-LUXBG. 1056 
182 
7 170 2 294 314 42 
003 NETHERLANDS 1753 6 400 7 153 
2 
535 
679 2 470 004 FR GERMANY 4093 24 507 
25 5 
947 1027 905 005 ITALY 833 17 54 667 
327 544 10 2 55 006 UTD. KINGDOM 2381 1 104 896 10 270 227 
aa4 007 IRELAND I 961 1 1 6 18 2 49 3 008 DENMARK 551 189 166 71 30 92 009 GREECE 458 2 i 9 19 35 399 4 13 010 PORTUGAL 184 i 4 10 150 37 18 011 SPAIN 261 12 60 117 12 028 NORWAY 931 821 7 6 47 3 47 030 SWEDEN 428 227 70 9 74 2 46 032 FINLAND 498 
16 
397 2 4 66 4 5 036 SWITZERLAND 1009 19 171 221 569 13 1 038 AUSTRIA 743 7 114 244 . 13 329 26 10 048 YUGOSLAVIA 127 12 9 106 
12:i 068 BULGARIA 233 10 
167 7s0 
100 208 ALGERIA 945 
2 
18 216 LIBYA 159 71 74 12 272 IVORY COAST 136 i 90 29 8 9 288 NIGERIA 208 35 55 i 61 55 350 UGANDA 139 
1s0 
132 7 366 MOZAMBIQUE 176 4 :i 64 3 7i 12 1 400 USA 2493 
6 
239 1420 692 404 CANADA 221 2 9 18 8 135 4 39 449 ST.CHRISTOP. 37 37 
410 632 SAUDI ARABIA 511 
18 
27 6 68 732 JAPAN 399 316 32 3 30 800 AUSTRALIA 666 1 62 263 77 263 
1000 WORLD 28848 435 2638 2603 197 4512 418 11339 1787 305 4834 1010 INTRA-EC 18709 395 1043 2020 156 2540 342 5717 1397 189 2910 1011 EXTRA-EC 12138 40 1595 583 41 1971 76 5822 370 118 1724 1020 CLASS 1 7649 27 1594 538 7 941 72 3081 207 1182 1021 EFTA COUNTR. 3611 22 1580 493 
34 
254 4 1106 47 116 109 1030 CLASS 2 4196 11 1 30 1013 2514 35 438 
206 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espalla I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
1424.39 
005 ITALIE 1739 2 135 506 7 930 
7 13 
149 10 006 ROYAUME.UNI 3426 59 221 2575 59 492 OOB DANEMARK 1029 648 354 66 20 13 282 010 PORTUGAL 551 
79 373 
92 62 18 25 011 ESPAGNE 1149 249 188 233 27 028 NORVEGE 930 924 
298 
6 
16 18 030 SUEDE 1518 1113 
529 
73 036 SUISSE 1503 106 738 57 52 21 038 AUTRICHE 1024 190 616 
522 
141 73 4 
19 204 MAROC 741 12 37 151 
171 208 ALGERIE 2257 2 2084 
387 71 12 404 CANADA 909 99 339 1 
616 IRAN 5719 
789 
5719 84 152 3 545 632 ARABIE SAOUD 1573 
1000 M 0 N DE 39697 842 6307 21074 84 1079 5051 7 1454 2062 1737 
1010 INTRA.CE 19895 939 2296 10173 
a4 403 2987 7 740 1772 678 1011 EXTRA.CE 19804 4 4011 10901 877 2065 713 290 1059 
1020 CLASSE 1 7063 3071 2195 3 1073 350 177 194 
1021 A E L E 5194 
4 
2527 1672 84 673 670 213 73 39 1030 CLASSE 2 11856 940 7939 933 358 59 866 
1031 ACP~66~ 888 4 49 63 487 94 
s4 191 1040 CLA S 3 883 766 58 5 
1424.40 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
PFLANZ· UND PIXIERMASCHINEH 





006 ROYAUME.UNI 575 201 138 4 
1000 M 0 N DE 5504 448 263 2480 37 448 5 402 1000 423 
1010 INTRA.CE 3568 448 98 1848 8 344 5 158 799 84 
1011 EXTRA.CE 1938 187 632 29 103 245 201 359 
1020 CLASSE 1 1153 157 605 31 232 95 33 
1021 A E L E 682 157 308 
29 
22 124 84 7 
1030 CLASSE 2 558 10 88 73 10 22 326 
1424.51 MINERAL OR CHEMICAL FERnLISER DISTRIBUTORS 
DUEHGERSTREUER ODER ·VERTEILER FUER KUNSTDUENGER 







003 PAY5-BAS 2091 1628 113 60 
1947 
92 
004 RF ALLEMAGNE 2426 50 202 
316 
24 66 137 





128 43 633 006 ROYAUME.UNI 5658 271 1888 546 2970 
e8 007 IRLANDE 1286 201 404 41 90 
14 
462 
008 DANEMARK 651 
s6 409 3 6 215 4 4 011 ESPAGNE 558 146 127 3 222 
028 NORVEGE 1102 635 295 
4 
172 
030 SUEDE 1246 565 575 
1 
102 
1 032 FINLANDE 602 589 11 
47 13 7o4 036 SUISSE 1507 39 849 55 
038 AUTRICHE 1150 652 25 39 434 
208 ALGERIE 1244 
3 
1243 1 
441 1001 400 ETATS.UNIS 1540 
5 
23 72 
12 404 CANADA 1005 28 61 
28 
16 14 869 
632 ARABIE SAOUD 592 332 3 29 132 55 13 
732 JAPON 1128 62 87 1 15 963 
4 800 AUSTRALIE 547 44• 23 85 391 
1000 M 0 N DE 42344 381 3802 18465 187 1590 128 1352 17975 11 453 
1010 INTRA.CE 28692 374 1195 12438 89 1163 128 450 12598 11 226 
1011 EXTRA.CE 13651 7 2608 4027 98 407 902 5376 226 
1020 CLASSE 1 10184 5 2029 2534 48 176 612 4762 18 
1021 A E L E 5698 
1 
1887 2193 47 81 56 1433 1 
1030 CLASSE 2 3218 577 1357 50 168 290 584 191 
1424.59 MANURE SPREADERS 
DUEHGERSTREUER ODER ·VERTEILER, AUSGEH. FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 1797 273 15 17 22 
226 
1460 1 9 
002 BELG.·t.UXBG. 543 208 31 163 123 4 003 PAY5-BAS 508 443 84 183 31 113 004 RF ALLEMAGNE 906 6 90 
794 
251 3 
006 ROYAUME.UNI 1212 24 53 207 134 
632 007 IRLANDE 682 
3 
23 27 
400 ETAT5-UNIS 939 11 910 15 
1000 M 0 N DE 9559 512 843 334 68 984 794 5059 428 757 
1010 INTRA.CE 6009 484 481 137 27 583 794 2468 378 859 
1011 EXTRA.CE 3551 28 182 198 41 381 2593 50 98 
1020 CLASSE 1 2478 28 150 194 3 141 1879 17 66 





1030 CLASSE 2 1019 4 240 673 33 
1424.60 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY NOT WITHIN 1424.11-59 
MASCHINEH, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 1424.11 ·59 ENTH. 
001 FRANCE 12543 723 597 1253 302 
895 48 6911 727 308 1722 002 BELG.·LUXBG. 3388 
941 
11 593 4 735 867 235 
003 PAY5-BAS 5968 28 845 21 652 20 1775 1485 3 1706 004 RF ALLEMAGNE 10263 140 570 
163 22 
2584 3797 1664 





006 ROYAUME.UNI 7617 10 162 2232 30 1281 1485 
2216 007 IRLANDE 2453 
8 
1 14 62 
4 
128 32 
008 DANEMARK 2101 603 379 374 214 519 
009 GRECE 1511 33 
2 
7 55 132 1317 72 22 010 PORTUGAL 950 1 4 51 76~ 74 3 011 ESPAGNE 1245 3 39 34 312 72 34 25 
028 NORVEGE 1442 946 57 35 163 15 226 
030 SUEDE 1103 368 165 
2 
79 178 11 302 
032 FINLANDE 744 
112 
399 16 32 235 35 25 
038 SUISSE 3385 27 673 677 1768 119 9 
038 AUTRICHE 2733 65 156 1085 57 1137 148 85 
048 YOUGOSLAVIE 500 
2 
31 7 462 
2ooS 465 068 BULGARIE 2563 87 1 




507 6 83 
216 LIBYE 897 375 459 49 
14 
9 
272 COTE IVOIRE 565 
3 
404 113 20 34 288 NIGERIA 853 152 240 101 337 





366 MOZAMBI~UE 506 ; 52 59 314 22 478 6 400 ETATS-UNI 8735 963 4435 2433 
404 CANADA 983 12 25 66 118 37 436 42 247 
449 ST.CHRISTOPH 606 606 
1046 49 347 632 ARABIE SAOUD 1564 
1 247 
122 
732 JAPON 2282 ; 1536 116 21 361 800 AUSTRALIE 2102 3 181 831 165 921 
1000 M 0 N DE 94975 2187 3470 8519 590 18121 1019 38029 8345 606 18109 
1010 INTRA.CE 49720 1896 1470 5746 434 7502 844 18365 4968 390 8307 
1011 EXTRA.CE 45258 271 2000 2772 157 8619 375 19684 3379 216 7803 
1020 CLASSE 1 24358 190 1996 2417 24 3761 351 9860 1053 4704 





1030 CLASSE 2 17905 71 4 239 129 4667 9691 233 2630 
J 207 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - ReP<?rting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAMfia I Espana I France 1 Ireland I l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1424.60 
I 1031 ACP~66) 1373 11 2 10 478 596 4 114 158 
1040 CLA S 3 I 294 1 16 18 26 129 104 
1424.81 PLOUGHSHARES ~ 
SOCS DE CHARR ES 





004 FR GERMANY 287 211 
134 35 59 12 006 UTD. KINGDOM 265 59 34 3 
036 SWITZERLAND 168 
122 
158 8 2 4 038 AUSTRIA 282 152 
19 
4 486 404 CANADA 586 58 18 5 
1000 W 0 R L D 3392 2 782 786 111 122 235 31 32 1291 
1010 INTRA-EC 1220 2 457 348 88 57 118 20 
32 
134 
1011 EXTRA·EC 2172 325 440 25 65 117 11 1157 
1020 CLASS 1 1557 325 317 37 53 10 815 
1021 EFTA COUNTR. 633 265 312 
25 
9 7 5 
32 
35 
1030 CLASS 2 609 118 29 64 341 
1031 ACP(66) 343 29 15 22 28 249 
1424.89 PARTS FOR THE MACHINERY OF 14.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1424, SF SOCS DE CHARRUES 
001 FRANCE 12179 1401 2929 1884 498 
BOO 
4262 333 3 868 
002 BELG.·LUXBG. 1751 
290 
42 301 
1626 Hi 226 273 2 107 003 NETHERLANDS 5329 331 2120 285 391 
5t8 
268 
004 FR GERMANY 6485 86 983 
tB:i 
54 2778 30 1283 753 
005 ITALY 2306 25 470 130 984 
172 620 
342 172 
006 UTD. KINGDOM 4265 1 451 906 107 702 1306 
1026 007 IRELAND 1311 
1 
70 66 7 27 90 25 
008 DENMARK 1276 446 67 435 110 22 194 
009 GREECE 1056 19 
21 
54 12 171 772 2 26 
010 PORTUGAL 781 8 505 113 121 3 10 
011 SPAIN 764 33 78 
1 
131 322 177 22 
028 NORWAY 709 485 79 69 19 5 51 
030 SWEDEN 2148 1783 79 9 73 71 7 126 
032 FINLAND 315 
:i 
114 78 1 37 47 9 29 
036 SWITZERLAND 899 45 242 263 295 41 10 
038 AUSTRIA 1575 1 252 389 442 383 41 67 
048 YUGOSLAVIA 545 46 100 210 1 178 54 2 056 SOVIET UNION 100 
1 
1 50 8 1 
060 POLAND 62 60 1 
2 1 26 062 CZECHOSLOVAK 192 
2 
158 5 
064 HUNGARY 375 272 89 8 3 1 
068 BULGARIA 130 
1 
3 57 1 
4:i 
58 11 





212 TUNISIA 595 
2 5 
2 238 164 
2 
6 
216 LIBYA 120 54 51 6 
232 MALl 172 
16 
141 1 30 4 272 IVORY COAST 121 
1 
78 23 
27 288 NIGERIA 549 26 81 79 360 346 KENYA 196 
2 
46 63 33 1 33 
352 TANZANIA 86 2 
2 1 
17 65 
382 ZIMBABWE 42 3 
15 
5 31 
390 SOUTH AFRICA 486 208 
2sS 
30 107 59 67 
400 USA 3393 
9 
315 126 884 476 117 1237 
404 CANADA 1558 1121 72 5 52 133 85 81 
448 CUBA 1574 19 1552 1 2 
508 BRAZIL 66 
2 s:i 4 24 42 616 IRAN 103 
217 4:i 18 
34 
624 ISRAEL 398 
2 
7 7 1 
11 
105 
632 SAUDI ARABIA 472 39 20 20 67 188 125 
720 CHINA 158 
49 46 1 11 184 157 732 JAPAN 389 
2 
61 38 
BOO AUSTRALIA 450 13 24 136 211 32 32 
1000 W 0 R L D 58919 1889 9979 8196 8 5575 10515 222 11573 4223 88 6651 
1010 INTRA·EC 37499 1822 5328 6048 i 3005 6426 222 8198 3002 6 3446 1011 EXTRA·EC 21422 67 4651 2151 2570 4089 1 3377 1221 82 3205 
1020 CLASS 1 12744 12 4533 1360 287 2040 2055 650 1807 
1021 EFTA COUNTR. 5698 3 2680 866 li 10 890 825 104 82 320 1030 CLASS 2 6075 15 114 224 731 1902 1305 508 1186 
1031 ACP~66) 1830 9 25 23 48 632 330 103 31 629 
1040 CLA S 3 2605 40 5 567 1552 147 18 64 212 
1425 HARVESTING AND TRESHING MACHINERYd STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWERSt CLEANING MACHINES FOR SEED'rGRAIN OR 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADIN MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN HE BREAD GRAIN MILLING INDUS RY) 
rt~8r~~~~ r G'Yft:.EMf.o~:s~'f9tJlerB:..~:~~~rfJlO~~%~~riAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAIW ET A FOUR RAGE. 
1425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 2068 78 4 1097 
21 
262 7 620 002 BELG.·LUXBG. 739 
32 
443 52 3 220 
003 NETHERLANDS 531 277 8 16 4 198 004 FR GERMANY 260 5 
t4:i 
7 145 99 005 ITALY 189 23 1 
2 1:i :i 
22 
006 UTD. KINGDOM 715 499 198 





011 SPAIN 315 Hi 90 14 028 NORWAY 324 83 
10 
225 030 SWEDEN 111 
21 
2 39 60 036 SWITZERLAND 218 161 
11 
10 26 038 AUSTRIA 297 4 245 37 BOO AUSTRALIA 115 115 
1000 WORLD 6734 746 30 2919 224 2 647 21 2145 1010 INTRA·EC 5348 708 5 2331 199 2 562 19 1522 1011 EXTRA·EC 1385 38 24 588 25 85 2 823 1020 CLASS 1 1179 36 21 544 12 45 1 520 1021 EFTA COUNTR. 973 26 19 528 11 20 1 368 1030 CLASS 2 134 3 2 21 13 31 1 63 1040 CLASS 3 72 1 23 9 39 
1425.04 SELF.PROPEWD a OWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER TIIAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZ pN AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 264 27 95 
69 
9 13 120 002 BELG.·LUXBG. 164 
41 2 
15 32 48 003 NETHERLANDS 139 38 22 
1aB 




141 006 UTD. KINGDOM 209 73 15 
2 
34 




4 030 SWEDEN 105 14 7 12 53 036 SWITZERLAND 58 2 2 10 34 7 4 400 USA 159 3 1 153 
1000 W 0 R L D 1930 254 45 305 1 191 18 15 297 804 1010 INTRA·EC 1384 225 5 229 i 133 18 12 272 470 1011 EXTRA·EC 566 29 40 78 59 2 25 334 1020 CLASS 1 478 25 39 54 45 1 21 293 1021 EFTA COUNTR. 255 25 37 39 42 1 20 91 1030 CLASS 2 84 3 19 14 2 4 41 
208 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8424.60 
1031 ACP&66~ 6270 71 1 6 43 2213 4 2752 34 213 933 1040 CLA S 3 2998 10 117 3 193 113 2093 469 
8424.81 PLOUGHSHARES 
PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 894 10 259 317 102 
8 
7 1 198 
004 RF ALLEMAGNE 689 1 530 
367 63 1 94 7 49 006 ROYAUME-UNI 750 157 95 61 6 
036 SUISSE 507 
273 
480 24 3 
!i 038 AUTRICHE 695 407 1 5 
404 CANADA 1117 164 1 31 52 21 848 
1000 M 0 N DE 8515 18 1988 2253 209 355 1 849 93 61 2692 
1010 INTRA.CE 3200 14 1133 954 184 157 1 251 57 
61 
469 
1011 EXTRA.CE 5314 2 853 1299 45 197 598 38 2223 
1020 CLASSE 1 3428 852 912 91 107 34 1432 




25 12 12 85 
1030 CLASSE 2 1798 301 108 491 2 6i 790 
1031 ACP(66) 1071 2 78 55 281 52 603 
8424.89 PARTS FOR THE MACHINERY OF 84.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
TEILE FUER NR. 8424, AUSGEN. PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 31526 1776 5598 6888 741 
2516 
7 8948 1816 10 5742 




3 814 1147 6 1056 
003 PAYS..BAS 15096 1051 6692 856 157 976 
2381 1 
1807 
004 RF ALLEMAGNE 19024 542 2465 
663 
129 7795 177 3006 2528 
005 ITALIE 5979 28 963 201 2111 
678 1538 
1141 872 
006 ROYAUME-UNI 14036 9 1309 3987 367 2078 4070 
4382 007 lALANDE 5323 
8 
251 232 14 78 
12 
194 172 
008 DANEMARK 4443 
1 
1243 103 1463 381 171 1082 
009 GRECE 2462 20 279 48 340 1711 6 57 
010 PORTUGAL 1701 54 30 659 308 482 14 156 




1268 663 235 
028 NORVEGE 2700 1384 292 583 93 32 313 
030S DE 5087 3357 380 16 209 1 242 62 800 
032 Fl E 1225 
11 
324 127 1 264 175 61 273 
036 s 3733 126 1032 
1 
945 1197 204 218 
038 A 4211 5 623 1322 677 1072 195 316 
048 YO SLAVIE 4314 
273 
185 2887 44 677 461 60 
056 U.R.S.S. 508 4 22 178 16 6 9 
060 POLOGNE 613 1 596 16 
36 2 670 082 TCHECOSLOVAQ 2271 5 1429 129 
064 HONGRIE 4081 11 2608 1299 111 45 7 
068 BULGARIE 1037 
24 
7 551 12 
362 
370 97 





212 TUNISIE 1669 
sli 238 14 878 415 6 58 218 LIBYE 846 245 260 37 
232 MALl 805 1 
s:i 1 727 6 70 1 
1 
272 COTE IVOIRE 523 2 379 
8 
70 5 12 
288 NIGERIA 2251 17 58 1 1 570 194 140 1320 346 KENYA 508 2 53 103 100 7 185 
352 TANZANIE 558 13 18 
16 
1 143 383 




15 30 538 
390 AFR. DU SUD 2835 660 278 
1 
412 404 891 
400 ETATS..UNIS 9899 
49 
544 746 266 1330 1288 694 5030 
404 CANADA 4617 2467 358 21 147 534 539 502 
448 CUBA 3364 
2 
164 3143 
1 41 !i 
57 
508 BRESIL 652 
711 37 
599 





624 ISRAEL 992 
76 
31 16 3 138 
1!i 
448 
632 ARABIE SAOUD 1776 200 2 29 98 213 408 733 







732 JAPON 1863 217 157 85 393 
800 AUSTRALIE 1581 72 131 4 281 508 171 416 
1000 M 0 N DE 190195 3765 22775 36515 20 9703 31264 1052 30882 17313 135 36971 
1010 INTRA.CE 109862 3114 11892 21840 20 5087 18080 1034 19319 11581 16 17899 1011 EXTRA.CE 80333 652 10882 14875 4818 13183 18 11364 5732 119 19072 
1020 CLASSE 1 42952 66 10003 7698 1 382 4960 4 6616 3764 9458 
1021 A E L E 17058 16 5816 3154 1 19 2685 3 2800 556 
119 
2008 
1030 CLASSE 2 24732 312 850 1605 19 1091 6582 14 4578 1512 8050 
1031 ACP&66~ 8953 145 91 119 59 3082 10 1172 625 58 3592 1040 CLA S 3 12647 273 29 5372 3143 1641 169 456 1564 
8425 HARVESnNG AND TRESHING MACHINERYd STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWERS-fHCLEANING MACHINES FOR SEED'rGRAIN OR 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADIN MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN E BREAD GRAIN MILLING INDUS RY) 
~f~g'~Nfdtt~~.DAt"ta~'lfHc~V:e~~'u.f~~~fa~E~t~C~C'u~~~r UND SORnEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UND FUTTERPRESSEN. 
8425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR . 
RASENMAEHER MIT ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 10556 321 26 4802· 
92 
1700 89 3618 
002 BELG.-LUXBG. 3626 
145 2 
2079 276 27 1152 
~ ~~';[~t~AGNE 4107 1573 42 113 23 2232 1722 43 4 
734 
30 656 766 





006 ROYAUME-UNI 2908 1809 960 1 26 
187i 007 lALANDE 2037 2 3 44 4 98 15 





011 ESPAGNE 1444 
94 
389 89 
028 NORVEGE 1609 428 • 1 





036 SUISSE 1296 1 957 59 
4 
208 
038 AUTRICHE 1440 18 1124 53 1 240 
BOD AUSTRALIE 714 714 
1000 M 0 N DE 37464 2872 240 14090 2 1078 15 3864 195 15110 
1010 INTRA.CE 29392 2715 37 10948 2 898 15 3407 182 11190 1011 EXTRA.CE 8072 158 203 3142 178 458 13 3920 
1020 CLASSE 1 6486 133 167 2830 55 222 7 3072 
1021 A E L E 5231 98 133 2715 
1 
54 143 7 2081 
1030 CLASSE 2 970 22 28 117 123 177 7 495 
1040 CLASSE 3 616 1 9 195 58 353 
8425.04 SELF.JIROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER MIT SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 2237 181 4 902 563 64 198 888 002 BELG.-LUXBG. 1453 
321 34 
138 4DD 352 
003 PAYS..BAS 1292 454 118 
3039 
365 





006 ROYAUME-UNI 1850 422 119 
22 
275 





030 SUEDE 1047 78 64 
2 
201 548 
036 SUISSE 566 13 2 94 325 94 36 
4DD ETATS..UNIS 1315 1 12 21 19 1262 
1000 M 0 N DE 17793 1649 425 3183 5 1731 91 129 4303 6297 
1010 INTRA.CE 12564 1471 60 2379 5 998 91 107 3947 3513 1011 EXTRA.CE 5228 178 365 784 735 22 358 2783 
1020 CLASSE 1 4148 149 345 501 407 13 333 2400 
1021 A E L E 2364 148 331 349 
5 
384 2 314 836 
1030 CLASSE 2 1017 29 3 239 327 10 23 381 
J 209 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EAA45a J Espana I France l Ireland I Halla J Nederland I Porlugal I UK 
1425.05 SELF-IROPEWC MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1 Of 1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































1425.08 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF-IROPEWD AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES 
001 FRANCE 3420 497 
88~ ~~~~Ek~~gs gw 66 
004 FA GERMANY 987 28 
005 ITALY 117 37 
006 UTD. KINGDOM 250 50 
007 IRELAND 382 54 
008 DENMARK 131 42 
011 SPAIN 571 18 
~~ ~~~~~ri 1~ 12 
036 SWITZERLAND 238 22 
036 AUSTRIA 603 25 








1000 W 0 R L D 8523 871 427 
1010 INTRA-EC 8838 795 137 
1011 EXTRA-EC 1689 78 290 
1020 CLASS 1 1328 66 27 4 
1021 EFTA COUNTR. 1201 59 271 
1030 CLASS 2 349 9 14 
1425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 





































1000 W 0 R L D 3222 393 508 924 
1010 INTRA-EC 1399 384 188 570 
1011 EXTRA-EC 1823 30 321 353 
1020 CLASS 1 1505 30 163 300 
1021 EFTA COUNTR. 374 29 126 192 
1030 CLASS 2 302 154 40 
1425.17 MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR 
MOTOFAUCHEUSES 
001 FRANCE 470 21 342 
003 NETHERLANDS 73 7 
4
. 36 



























124 gw ~~~11uGAL ~~ 28 1 i 
028 NORWAY 117 102 8 
33g ~'t)'~~~'i~LAND 2~~ i 1~ ~ 
~ ~~20SLAVIA ~ 1 611i 
1000 W 0 R L D 3047 33 19 843 25 849 
1010 INTRA-EC 1408 30 7 482 11 212 
1011 EXTRA-EC 1638 3 12 361 13 637 
1020 CLASS 1 1464 1 11 323 1 629 
1021 EFTA COUNTR. 448 1 7 312 . 13 


































































1425.22 ~J(i~ShfT~.lWo1tOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTAnNG ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OunLS ROTAnFS HORIZONTAUX 
88~ ~~t~~CuxeG. ~~ 40~ 2~ m 201. 153 003 NETHERLANDS 1662 191 996 236 ~ FT'A~-lRMANY 2ill 19~ 1~ 197 m 
006 UTD. KINGDOM 2635 504 789 207 
007 IRELAND 732 131 213 49 
011 SPAIN 614 49 148 204 
028 NORWAY 571 211 215 89 
030 SWEDEN 859 486 45 105 
032 FINLAND 186 47 61 48 
036 SWITZERLAND 786 48 279 107 














404 CANADA I 1313 23 2 149 ~ ~~~Bf~~~~IA ~ sS 4 '~ 
732 JAPAN 823 108 201 8 ~~ ~~;.;~A 1 ¥~~ ~ fi~ ~; : ~ 1~~ H~ ~= 
1011 EXTRA-EC 13562 2 970 2658 7 3589 88 
1020 CLASS 1 13055 1 953 2538 3382 88 1~~ 6a~~~UNTR. 3~~~ 2 8jg 1m j m 65 
1425.24 :gr:8t.friiJijRATTfC.f3:rMWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
FAUCHEUSES CONC~ES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OunLS ROTAnFS HORIZONTAUX 
001 FRANCE I 781 7 535 55 














































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarll I Deutschland I 'Elld6a I . Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1425.05 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER OHNE SITZ, MIT ANDEREM MOTOR AlS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 8287 912 681 4861 663 1055 32 746 002 BELG.-LUXBG. 2327 
382 10 
1107 3 37 517 
003 PAY5-BAS 2255 738 9 72 
8 
1044 
004 RF ALLEMAGNE 899 213 17 
295 
195 57 409 005 ITALIE 511 13 2 39 
11 101 46 162 006 ROYAUME..lJNI 583 328 5 12 80 
1168 007 lALANDE 1239 14 17 31 1 8 
011 ESPAGNE 742 31 17 109 447 53 85 
028 NORVEGE 1011 18 550 283 154 
1 241 
6 
030 SUEDE 991 28 184 355 
169 
182 
036 SUISSE 1257 96 25 852 44 4 67 
038 AUTRICHE 1235 79 1 902 144 9 78 22 
400 ETAT5-UNIS 672 2 23 112 535 
1000 M 0 N DE 23197 2135 1690 9674 2297 11 1592 458 5338 
1010 INTRA..CE 17050 1906 753 7228 i 1438 11 1386 124 i 4204 1011 EXTRA..CE 8149 230 938 2446 859 208 334 1134 
1020 CLASSE 1 5417 222 909 2404 1 494 174 326 887 
1021 A E L E 4634 222 883 2399 470 55 323 282 
1030 CLASSE 2 676 8 24 36 365 32 9 201 
1425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF-PROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
RASENMAEHER MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, NICHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 19773 2856 829 4158 
614 
11296 2 632 




976 7 563 
003 PAY5-BAS 2263 1041 60 463 
13 
244 
004 RF ALLEMAGNE 6376 278 58 
303 
1 1074 4095 857 
005 ITALIE 701 215 4 109 46 59ri 70 006 ROYAUME-UNI 1567 334 19 474 104 
2 502 007 lALANDE 2468 358 67 382 
18 
1155 
008 DANEMARK m 232 174 289 64 
011 ESPAGNE 3530 123 
591 
285 2116 976 30 
028 NORVEGE 832 
73 
124 4 79 34 





036 SUISSE 1719 147 752 722 21 
038 AUTRICHE 3897 153 2242 51 1266 1 183 
400 ETAT5-UNIS 691 39 76 1 461 2 112 
1000 M 0 N DE 53240 5356 2842 12358 21 5337 49 23634 67 3576 
1010 INTRA..CE 41882 4874 1000 8769 18 4132 46 20048 26 2971 
1011 EXTRA..CE 11358 482 1842 3589 5 1205 3 3586 41 605 
1020 CLASSE 1 8754 412 1732 3297 3 152 2768 7 383 
1021 A E L E 7891 372 1704 3179 3 144 
3 
2237 5 247 
1030 CLASSE 2 2534 69 102 269 1 1052 813 7 218 
1425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
RASENMAEHER OHNE MOTOR 
001 FRANCE 893 144 23 314 
23 
381 13 18 
002 BELG.-LUXBG. 539 458 53 405 1 15 42 003 PAY5-BAS 1613 243 739 1 5 167 
400 ETAT5-UNIS 2657 1 98 23 1 2264 270 
1000 M 0 N DE 10725 1208 1842 3119 8 221 10 3071 36 1210 
1010 INTRA..CE 5022 1122 667 1963 8 124 10 629 33 466 
1011 EXTRA..CE 5703 68 1178 1156 1 97 2442 2 743 
1020 CLASSE 1 4415 86 518 948 37 2418 408 
1021 A E L E 1222 85 379 . 629 37 47 
2 
45 
1030 CLASSE 2 1225 641 163 60 24 335 
8425.17 MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR 
MOTORMAEHER 
001 FRANCE am 142 3031 
78 12 
428 175 
003 PAY5-BAS 594 53 22 373 78 932 61 004 RF ALLEMAGNE 1369 8 
130 
71 275 
008 DANEMARK 1294 96 1057 47 21 39 010 PORTUGAL 901 
68 
805 
13 011 ESPAGNE 1738 
52 
1657 
028 NORVEGE 888 777 59 65 036 SUISSE 657 
3 
492 5 95 
038 AUTRICHE 1666 1189 23 438 13 
048 YOUGOSLAVIE 1271 8 3406 1263 400 ETATS..lJNIS 4606 9 1191 
1000 M 0 N DE 22232 227 161 7130 200 5286 15 7839 1268 106 
1010 INTRA..CE 10881 202 29 4166 97 1879 15 3415 1178 100 
1011 EXTRA..CE 11348 25 132 2964 103 3607 4421 90 6 
1020 CLASSE 1 9819 4 108 2623 5 3502 3498 79 
1021 A E L E 3634 3 64 2512 
98 
92 885 78 
6 1030 CLASSE 2 1384 21 337 105 808 11 
1425.22 ~f~~SkV'T~R...~RFOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
MAEHMASCHIN£N FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
001 FRANCE 11494 39 1106 3319 59 
692 
68 5949 964 




18 2068 6 
003 PAY5-BAS 6391 624 3827 994 24 6029 526 004 RF ALLEMAGNE 9190 750 524 
622 
1584 16 189 98 
005 ITALIE 2125 14 76 469 
244 73 
925 19 
006 ROYAUME-UNI 9907 1513 3159 873 4045 
733 007 lALANDE 2277 396 727 221 57 143 
011 ESPAGNE 2423 166 492 844 170 645 106 
028 NORVEGE 2038 729 732 369 174 34 
030 SUEDE 4031 2290 204 458 990 89 
032 FINLANDE 863 191 296 250 
147 
126 
70 036 SUISSE 3611 154 1377 540 1322 
038 AUTRICHE 5654 74 3369 359 145 1707 
52 390 AFR. DU SUD 1235 
338 
124 712 14 333 
400 ETAT5-UNIS 30025 3791 10796 62 13926 1112 
404 CANADA 5479 109 11 635 4544 180 
484 VENEZUELA 516 
276 24 
516 
153 632 ARABIE SAOUD 508 55 35 732 JAPON 3899 
291 
539 959 2366 
189 800 AUSTRALIE 1753 135 365 773 
1000 M 0 N DE 110266 1002 8850 24501 105 22448 472 1131 47328 4431 
1010 INTRA..CE 48618 964 4609 13292 65 5890 472 713 20118 2475 
1011 EXTRA..CE 81649 18 4241 11209 40 16558 418 27211 1958 
1020 CLASSE 1 58924 4 4180 10642 15446 415 26506 1731 
1021 A E L E 16384 1 3439 6037 40 1976 301 4436 194 1030 CLASSE 2 2667 14 61 545 1108 3 671 225 
1425.24 ~:Jtfrl!JijRAwrcJ3~WNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
MAEHMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, AUSGEN. MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
001 FRANCE 3237 29 2053 327 
47 
769 37 22 
003 PAYs-BAS 1939 11 140 297 52 339 
1392 
004 RF ALLEMAGNE 1359 16 757 
53 10 
132 105 10 
005 ITALIE 1991 196 1715 48 23 2 15 006 ROYAUME-UNI 3523 3096 31 195 130 
J 211 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I "EAM6a J Espana I l Ireland J l Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
8425.24 
007 IRELAND 130 59 6 
76 3 
65 





011 SPAIN 157 22 14 3 
030 SWEDEN 257 
7 
243 1 12 
27 
1 
036 SWITZERLAND 96 23 32 7 
1 038 AUSTRIA 218 78 80 2 57 





404 CANADA 150 66 7 
66 
67 
800 AUSTRALIA 132 49 17 
1000 W 0 R L D 4940 21 2115 375 4 764 14 781 134 732 
1010 INTRA-EC 3134 14 1565 145 4 639 "14 394 127 232 
1011 EXTRA·EC 1807 8 550 231 124 387 7 500 
1020 CLASS 1 1494 7 548 195 59 243 1 441 
1021 EFTA COUNTR. 659 7 395 146 24 84 1 2 
1030 CLASS 2 251 1 2 13 26 144 6 59 
8425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 8425.17-24 
FAUCHEU5ES, NON REPR. SOUS 8425.17 A 24 
001 FRANCE 343 2 1 51 
7 
266 1 
003 NETHERLANDS 75 2 1 54 
4 6 
11 
006 UTD. KINGDOM 201 177 14 
011 SPAIN 131 10 
13 
121 
036 SWITZERLAND 153 48 92 
038 AUSTRIA 90 58 2 30 
208 ALGERIA 186 
12 5 1 
186 
400 USA 105 87 
732 JAPAN 238 7 231 
1000 W 0 R L D 2265 15 5 '606 13 78 15 1517 8 10 1010 INTRA·EC 1174 13 4 391 8 17 14 712 6 9 
1011 EXTRA·EC 1091 2 1 215 5 61 1 805 1 
1020 CLASS 1 670 1 143 22 1 503 





1 1030 CLASS 2 390 46 34 302 
8425.27 COMBINE HARVESTERS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MOISSONNEUSES.BA TTEUSES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





002 BELG.-LUXBG. 2719 
365 
855 59 1504 
003 NETHERLANDS 1826 1025 4 85 56 347 004 FR GERMANY 3605 2457 
1671 4 
22 467 603 
005 ITALY 3818 2099 32 
29 437 3 
12 
006 UTD. KINGDOM 14218 4462 9281 6 
811 007 IRELAND 1055 81 163 
1021 14 008 DENMARK 11664 2074 6793 
14 18 
1762 
010 PORTUGAL 1257 185 455 584 1 
011 SPAIN 7851 969 5864 1018 
32 028 NORWAY 1820 236 1492 60 
030 SWEDEN 3157 247 2672 
4 
76 162 
032 FINLAND 3548 405 3079 
89 
60 
036 SWITZERLAND 1347 306 917 35 
1 7 038 AUSTRIA 3851 181 3643 
14 
19 





93 195 052 TURKEY 783 228 9 
056 SOVIET UNION 28 28 33 062 CZECHOSLOVAK 75 
12 
42 
3 064 HUNGARY 3073 3045 
13 
13 
41 204 MOROCCO 1472 170 1242 6 
208 ALGERIA 2861 2850 11 
212 TUNISIA 385 385 
72 224 SUDAN 675 
33 
603 
275 95 288 NIGERIA 494 85 6 





390 SOUTH AFRICA 1023 675 
1:i 400 USA 3950 17 3920 
128 404 CANADA 952 818 6 






456 DOMINICAN R. 150 
480 COLOMBIA ' 149 139 10 
484 VENEZUELA 1398 
149 317 1 
66. 1338 
500 ECUADOR 570 103 
504 PERU 113 17 2 94 34 512 CHILE 500 466 
608 SYRIA 52 52 
612 IRAQ ! 2120 2120 616 IRAN 1362 
71 
1362 
2 624 ISRAEL 85 12 
632 SAUDI ARABIA 968 502 466 
393 662 PAKISTAN 996 58 545 
210 45 701 MALAYSIA 477 365 222 203 732 JAPAN 568 
17 800 AUSTRALIA 347 260 
4352 
70 
977 SECRET CTRS. 4352 
1000 W 0 R L D 120829 23465 4352 71887 92 58 369 47 12166 680 1 7712 1010 INTRA-EC 74038 20048 38788 
92 




1 260 1030 CLASS 2 16320 983 11597 92 2760 536 
1031 ACP~66) 1727 33 1050 
3 
7 449 84 104 1040 CLA S 3 4343 12 3710 16 586 16 
8425.30 PICK-UP THRESHE~S, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
RAMASSEUSE5-BA!reUSES, BATTEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES DE BATTEUSES, SAUF MOISSONEUSES 




3 002 BELG.·LUXBG. 158 
17 
132 4 1 006 UTD. KINGDOM 106 62 2 13 12 008 DENMARK 449 437 12 068 BULGARIA 142 142 
1000 WORLD 2219 98 18 1113 2 86 71 600 156 1 74 1010 INTRA-EC 1445 94 
18 
836 2 as 15 407 66 1 26 1011 EXTRA·EC 775 4 278 56 193 90 48 1020 CLASS 1 249 130 2 2 97 11 7 1021 EFTA COUNTR. 174 
4 




44 35 1040 CLA S 3 273 142 23 1 
8425.41 TURNERS, SIDE DE IJVERY RAKES AND TEDDERS 
RATEAUX.fANEUR! , RA TEAUX·ANDAINEURS ET VIRE-ANDAlNS 
001 FRANCE 1466 11 33 971 
1s 




34 391 003 NETHERLANDS 3635 1 1606 5 38 
496 004 FR GERMANY 778 126 81 
193 
5 70 005 ITALY 297 1 10 
17 30 
93 006 UTD. KINGDOM 1071 13 97 43 871 
26 007 IRELAND 325 68 62 169 
212 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa!ia I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8425.24 
007 lALANDE 525 266 27 448 232 008 DANEMARK 547 96 31 35 33 011 ESPAGNE 723 137 45 432 13 030 SUEDE 1194 
31 
1132 6 47 2 7 
036 SUISSE 593 123 287 36 116 
10 038 AUTRICHE 1113 364 523 14 202 400 ETATS.UNIS 3630 204 1 107 274 4 3044 404 CANADA 1050 309 57 27 
148 
653 
800 AUSTRALIE 540 222 2 1 167 
1000 M 0 N DE 25142 91 9331 2451 11 3108 48 3103 726 6273 
1010 INTRA.CE 14509 56 6625 979 10 2646 48 1650 634 1861 
1011 EXTRA.CE 10634 36 2706 1472 1 462 1453 92 4412 1020 CLASSE 1 9046 31 2694 1259 243 634 11 3974 1021 A E L E 3403 31 1922 995 109 320 7 19 
1030 CLASSE 2 1346 5 12 75 115 619 81 438 
8425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 8425.17-24 
MAEHMASCHINEN, NICHT IN 8425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1668 9 6 342 Hi 1305 6 003 PAYS-BAS 509 19 6 425 
59 38 43 006 ROYAUME-UNI 868 676 95 
011 ESPAGNE 562 84 8 470 
036 SUISSE 1120 434 110 576 
038 AUTRICHE 747 565 18 164 
208 ALGERIE 888 4 
71 10 
884 
400 ETATS-UNIS 546 73 392 
732 JAPON 1439 156 1283 
1000 M 0 N DE 12780 122 29 4174 24 813 67 7461 31 58 
1010 INTRA.CE 5783 109 25 2105 22 174 57 3207 31 52 
1011 EXTRA.CE 6997 13 4 2069 2 639 10 4254 6 
1020 CLASSE 1 4370 2 1329 219 10 2810 





6 1030 CLASSE 2 2218 2 371 384 1440 
8425.27 COMBINE HARVESTERS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAEHDRESCHER 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 123736 37927 60841 91 
341 
19424 609 5453 002 BELG.-LUXBG. 9662 
1483 
3668 287 4757 
003 PAYS-BAS 6940 4114 1 387 
146 
955 
004 RF ALLEMAGNE 14846 10925 
7921 39 
140 2050 1585 
005 ITALIE 19262 11211 49 
46 1870 17 
42 
006 ROYAUME-UNI 78654 27113 49598 10 
1472 007 lALANDE 2686 445 769 
4919 101 008 DANEMARK 56527 12505 34492 
ali 9 4510 010 PORTUGAL 6088 990 2305 2690 6 
011 ESPAGNE 35491 5455 25417 4619 
97 028 NORVEGE 8773 1172 7270 234 
030 SUEDE 15252 1479 12777 
2:i 
333 663 
032 FINLANDE 18283 1918 16224 446 118 036 SUISSE 8291 2002 5522 326 
1:i :i 038 AUTRICHE 17848 1018 16709 
9 
105 





246 308 052 TURQUIE 2078 723 54 
056 U.R.S.S. 507 507 
257 062 TCHECOSLOVAQ 670 as 413 4 064 HONGRIE 15646 15451 
21 
103 
73 204 MAROC 7109 870 6124 21 
208 ALGERIE 7784 7763 21 
7 212 TUNISIE 1887 1880 
197 224 SOUDAN 3333 
202 
3136 
1371 1064 288 NIGERIA 3194 550 7 





390 AFR. DU SUD 5220 3331 
49 400 ETATS-UNIS 23240 92 23099 
659 404 CANADA 4925 4244 22 
432 NICARAGUA 1000 1000 
448 CUBA 1903 
792 
1903 
456 REP.DOMINIC. 792 
32 480 COLOMBIE 590 558 
216 7365 484 VENEZUELA 7581 
815 1340 4 500 EQUATEUR 2741 582 
504 PEROU 662 125 5 532 
92 512 CHILl 1646 1554 
608 SYRIE 555 555 
6 612 IRAQ 9924 9918 
616 IRAN 6313 454 6313 9 624 ISRAEL 550 87 
632 ARABIE SAOUD 6667 3822 2845 
1642 662 PAKISTAN 5429 376 3411 
436 66 701 MALAYSIA 1237 
2377 
741 
1167 732 JAPON 3546 
155 
2 
800 AUSTRALIE 2290 1818 
25320 
317 
977 SECRET 25320 
1000 M 0 N DE 584466 128668 25320 347798 76 264 1292 59 57038 1851 13 22087 
1010 INTRA.CE 354096 108055 189327 
76 
218 550 46 36246 873 
1:i 
18781 
1011 EXTRA.CE 205051 20614 158471 45 742 12 20793 979 3306 
1020 CLASSE 1 110626 13987 90599 76 357 12 4043 249 13 1290 
1021 A E L E 66628 7588 58503 
41 
349 1293 1 13 881 
1030 CLASSE 2 74664 6539 50964 342 14265 730 1783 
1031 ACP~66~ 9855 202 5656 4 44 2422 218 1113 1040 CLA S 3 19761 88 16909 43 2485 232 
8425.30 PICK-UP THRESHERS, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
DRESCHMASCHINEN, KEINE MAEHDRESCHER, EINSCHL. HILFSAPPAAATE FUER DRESCHMASCHINEN 
001 FRANCE 1963 64 1011 
18 
877 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 799 
96 
731 27 17 6 
006 ROYAUME-UNI 657 400 10 29 122 
008 DANEMARK 3224 3163 61 
068 BULGARIE 2053 2053 
1000 M 0 N DE 13392 226 55 8748 5 53 343 2916 729 316 
1010 INTRA.CE 8095 215 ss 5549 5 s:i 69 1951 224 88 1011 EXTRA.CE 5298 12 3199 274 965 506 229 
1020 CLASSE 1 1578 1037 6 8 432 47 48 




6 8 174 21 45 
1030 CLASSE 2 977 103 46 266 53 316 176 
1031 ACP~66~ 717 6 55 47 249 479 250 165 1040 CLA S 3 2741 2059 142 6 
8425.41 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
RECHWENDER UNO ZETTWENDER, EINSCHL. KREISELZETTWENDER 
001 FRANCE 4723 33 96 3215 
69 
660 719 
002 BELG.-LUXBG. 2545 
5281 
7 1046 446 128 1295 003 PAYS-BAS 11632 2 5768 13 122 
1766 004 RF ALLEMAGNE 2778 468 303 sos 17 223 005 ITALIE 930 3 2 36 
s4 77 284 006 ROYAUME-UNI 4026 43 349 181 3312 
s6 007 lALANDE 1077 224 181 586 
J 213 
1986 Mengen- Quantity- Quantittls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
1425.41 
008 DENMARK 234 22 196 3 271 34 011 SPAIN 426 36 14 83 
028 NORWAY 322 236 44 2 40 
030 SWEDEN 673 172 421 j 55 25 036 SWITZERLAND 1299 27 sn 81 206 
038 AUSTRIA 1783 36 1503 3 163 76 
400 USA 3090 43 623 
14 
51 1455 717 
404 CANADA 627 74 
239 
75 464 
732 JAPAN 395 2 154 
1000 WORLD 17806 1114 825 7605 234 158 17 2745 4183 27 
1010 INTRA·EC 8124 1112 227 S488 211 85 17 100 2350 26 
1011 EXTRA·EC 8681 1 698 4111 23 112 1145 1832 1 
1020 CLASS 1 6510 1 691 4078 14 61 1901 1763 1 
1021 EFTA COUNTR. 4230 1 570 2989 
9 
10 301 359 
1030 CLASS 2 160 7 34 1 44 65 
1425.41 HA YMAKING MACHINERY, OTHER THAH TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AHD TEDDERS 
APPAREJL8 DE FENAISON, AUTRES QUE RATEAUX.fAHEURS, RATEAUXAHDAINEURS ET YIRE·AHDAINS 
002 BELG.-LUXBG. 374 64 13 255 2 103 1 003 NETHERLANDS 965 
1 
356 526 8 
163 
11 
004 FR GERMANY 1433 12 
2:i 15 
1233 24 
005 ITALY 243 
2 
171 3:i j 34 006 UTD. KINGDOM 398 273 83 
42 007 IRELAND 174 4 26 2 13 117 006 DENMARK 162 136 
72 011 SPAIN 195 
11 
1 122 
1 030 SWEDEN 260 62 186 
15 036 SWITZERLAND 376 46 276 39 
036 AUSTRIA 453 53 362 35 3 
400 USA 1658 2 1511 60 64 
404 CANADA 361 j 356 :i 25 732 JAPAN 301 181 110 
1000 WORLD 8042 11 Ill 834 15 51141 33 342 832 71 
1010 INTRA-EC 4100 81 3 442 15 2735 33 111 544 68 
1011 EXTRA·EC 3943 83 112 3213 181 289 5 
1020 CLASS 1 3704 74 186 3001 158 283 2 
1021 EFTA COUNTR. 1239 72 165 900 57 45 
:i 1030 CLASS 2 230 9 5 203 5 5 
1425.50 FORAGE HARVESTERS 
RECOLTEUS~CHEUSES 
001 FRANCE 3734 603 497 2129 
:i 24 
122 99 17 67 
002 BELG.-LUXBG. 1003 
347 
30 613 7 311 15 





004 FR GERMANY 1353 439 239 
242 2 
31 126 1 
005 ITALY 422 65 35 14 
24 
44 2 006 UTD. KINGDOM 2212 61 818 921 369 
12 
18 
256 007 IRELAND 1320 147 814 86 3 
008 DENMARK 352 22 292 22 14 24 009 GREECE 121 47 
12 
52 
12 011 SPAIN 190 136 29 1 
028 NORWAY 742 740 2 





72 036 SWITZERLAND 434 29 1 • 10 2 
036 AUSTRIA 422 10 264 27 121 
062 CZECHOSLOVAK 95 2 93 
064 HUNGARY 179 179 
15 068 BULGARIA 290 275 
145 35 412 MEXICO 160 
121 101 2 464 VENEZUELA 237 13 
37 732 JAPAN 270 112 121 
1000 WORLD 17011 1930 5438 1722 2 • 1154 30 441 1352 11 408 1010 INTRA·EC 12179 11111 27811 5227 2 4 468 30 360 1011 11 361 
1011 EXTRA·EC 4831 48 21140 1495 5 1111 88 341 1 27 
1020 CLASS 1 3500 48 2329 761 1 14 66 269 12 
1021 EFTA COUNTR. 3023 48 2160 560 
:i 
14 44 193 4 
1030 CLASS 2 765 309 183 173 7 73 16 
1040 CLASS 3 568 2 551 15 
1425.51 PICK-UP BALERS 
PRESSES-RAMASSEUSES 
001 FRANCE 6202 36 5 4447 26 
7o:i 
1365 252 49 
002 BELG.-LUXBG. 1320 
979 
307 158 141 11 
003 NETHERLANDS 1730 
2 
364 296 47 
228 
44 





005 ITALY 3117 6 1518 




353 60 10 
008 DENMARK 1956 332 1483 7 7 106 
009 GREECE 337 175 15 130 8 11 
010 PORTUGAL 258 29 126 103 
1ali 011 SPAIN 2071 
16 
311 968 606 
028 NORWAY 1004 394 565 2 7 
1s 030 SWEDEN 1375 26 351 939 28 18 





036 SWITZERLAND 549 165 259 14 
036 AUSTRIA 645 325 304 15 1 
062 CZECHOSLOVAK 154 
2 262 
154 
2 210 204 MOROCCO 729 253 
216 LIBYA 241 
331 
241 46 390 SOUTH AFRICA 909 4 532 64 400 USA 2222 1365 739 38 30 404 ADA 370 121 19 184 8 
412 0 315 315 
4 464 UELA 145 
mi 141 8 632 SAU I ARABIA 706 517 4 269 732 JAPAN 1580 501 742 66 
6 800 AUSTRALIA 371 21 236 14 92 
1000 WORLD 42247 1083 58 111190 55 11785 17 2177 1930 1062 
1010 INTRA·EC 27832 1on • 10891 34 11310 17 2609 1209 592 1011 EXTRA·EC 14414 • 51 5292 21 7485 317 721 471 ·~~§· ~ . 11535 4 42 4674 12 5676 336 846 143 1021 EFTA COUNTR. 5642 2 42 2224 11 3361 121 28 35 1030 CLASS 2 2530 10 462 9 1645 31 43 328 
1031 ACP~) 142 1 2 56 11 
31 
72 
1040 CLA 3 352 157 184 
1425.111 CLEANING, WINNO G, SORTING AHD GRADING MACHINES FOR SEED AHD GRAIN 
MACHINES ET APP~REJL8 POUR LE NmOYAGE, TRIAGE ET CRJBLAGE DES GRAINS 
001 FRANCE 200 146 8 j 31 11 1 002 BELG.·LUXBG. 91 
11 










1 006 UTD. KINGDOM 223 161 35 9 030 SWEDEN 1n 161. 5 
:i 
11 036 AUSTRIA 73 15 48 7 046 YUGOSLAVIA 57 57 
214 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell46G J Espana J France I Ireland I !tall a I Nederland 1 Portugal I UK 
8425.41 
008 DANEMARK 836 5 54 754 15 609 62 011 ESPAGNE 1121 113 55 290 028 NORVEGE 964 662 152 4 146 030 SUEDE 2463 5 519 1710 36 137 97 036 SUISSE 5193 100 3993 269 790 038 AUTRICHE 6694 132 5804 10 478 270 400 ETAT5-UNIS 8882 143 3330 29 181 2655 2593 404 CANADA 2170 250 2 175 1714 732 JAPON 1479 7 885 587 
1000 M 0 N DE 59402 ms 28&4 28352 494 598 &4 6014 15132 89 1010 INTRA-<:E 29959 5790 750 12059 448 388 &4 2081 8315 88 1011 EXTRA-<:E 29443 5 2114 111293 48 212 3953 8817 1 1020 CLASSE 1 28837 5 2091 16142 29 207 3844 6519 1021 A E L E 1sm 5 1686 11808 
19 
46 889 1345 1030 CLASSE 2 557 23 127 5 109 273 
8425.49 HAYMAKING MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DEUYERY RAKES AND TEDDERS 
HEUWERBUNGSMASCHIHEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETTWENDER UND KREISELZETTWENDER 
002 BELG.-LUXBG. 1399 252 40 953 12 384 10 003 PAY5-BAS 3414 
11 
1087 1982 26 
525 
67 004 RF ALLEMAGNE 5811 61 
67 49 
5100 86 28 005 ITALIE 855 
17 
626 
1oS 44 113 006 ROYAUME.UNI 1649 1203 280 
149 007 lALANDE 527 22 65 12 47 319 008 DANEMARK 686 600 
mi 1 011 ESPAGNE 640 
s5 1 469 5 030 SUEDE 1056 210 786 
s7 036 SUISSE 1639 166 1189 227 
038 AUTRICHE 1554 
2 
162 1265 106 21 
400 ETAT5-UNIS 6637 7 6186 227 214 
404 CANADA 1451 
28 
1363 12 76 
732 JAPON 1188 797 12 351 
1000 M 0 N DE 31385 343 269 2021 48 24171 105 1234 2789 404 
1010 INTRA-<:E 15808 343 28 13111 49 11010 105 598 1748 3111 
1011 EXTRA-<:E 1m8 242 853 131111 638 1041 43 1020 CLASSE 1 14649 218 632 12206 549 1026 18 
1021 A E L E 4891 208 553 31118 244 268 
25 1030 CLASSE 2 1on 23 20 905 89 15 
8425.50 FORAGE HARVESTERS 
FELDHAECKSLER 
001 FRANCE 24642 6045 1626 15628 




55 004 RF ALLEMAGNE 6448 3102 817 
13117 li 189 452 4 005 ITALIE 2445 657 97 
10 
126 98 172 :i 006 ROYAUME.UNI 10730 448 3080 5321 1739 
s:i 51 1100 007 lALANDE 5438 1107 2532 544 12 
008 DANEMARK 2869 
sli 2552 131 84 101 009 GRECE 686 374 
sli 146 s5 011 ESPAGNE 714 431 163 7 
028 NORVEGE 2233 5 2224 9 62 1 030 SUEDE 1390 1171 151 
7 032 FINLANDE 2891 408 2836 1651 33 13 299 036 SUISSE 2546 105 4 61 18 
038 AUTRICHE 1830 35 1208 91 498 
062 TCHECOSLOVAQ 871 19 852 
084 HONGRIE 1287 1287 
79 068 BULGARIE 2023 1944 
761 194 412 MEXIQUE 955 44:i 745 1:i 464 VENEZUELA 1245 44 
159 732 JAPON 1228 428 841 
1000 M 0 N DE 93081 14124 17117 48280 • 50 3272 104 1857 5815 32 1924 1010 INTRA-<:E 71687 13712 11408 38m • 18 2283 104 1388 4281 31 1879 1011 EXTRA-<:E 21392 412 8209 8503 32 869 468 1534 1 244 
1020 CLASSE 1 13174 412 7075 4126 10 98 244 1146 63 
1021 A E L E 10906 412 6392 3017 22 98 166 798 25 1030 CLASSE 2 4025 1112 1286 890 145 387 182 
1040 CLASSE 3 4192 22 4091 79 
8425.51 PICK-UP BALERS 
AUFNAHMEPRESSEN 
001 FRANCE 25351 168 30 19221 88 
27sB 
4578 1046 218 
002 BELG.-LUXBG. 4925 3438 1418 219 513 19 003 PAY5-BAS 6354 li 1639 996 123 1262 158 004 RF ALLEMAGNE 9440 102 5465 n69 12 193 85 005 ITALIE 11531 19 8015 20:i 100 006 ROYAUME.UNI 28885 18 10749 15932 338 




1343 195 40 
008 DANEMARK 9808 1554 n47 23 32 384 
009 GRECE 1398 872 67 441 9 9 
010 PORTUGAL 686 111 459 316 
539 011 ESPAGNE 6822 29 1068 3530 1685 028 NORVEGE 4118 1691 2359 6 33 54 030 SUEDE 5491 107 1385 3816 72 57 
032 FINLANDE 7014 3125 39 3883 276 11 6 036 SUISSE 2242 814 1059 43 
038 AUTRICHE 2375 1190 1129 55 1 
062 TCHECOSLOVAQ 930 5 1037 930 4 577 204 MAROC 2584 941 
216 LIBYE 827 
1261 
827 
110 390 AFR. DU SUD 3318 9 1947 204 400 ETAT5-UNIS 8357 53n 2691 
1o9 
76 
404 CANADA 1270 4n 69 587 28 
412 MEXIQUE 1237 1237 
14 464 VENEZUELA 691 
68i 
6n 
25 632 ARABIE SAOUD 2594 1887 21 
112:i 732 JAPON 5950 1686 2922 217 
:i 800 AUSTRALIE 1502 78 971 46 404 
1000 M 0 N DE 1&4258 3808 227 83738 188 75100 351 8242 8114 3510 
1010 INTRA-<:E 1103011 37114 38 44309 107 46833 351 7978 5087 2010 
1011 EXTRA-<:E 53950 14 188 111427 81 28487 1266 3027 1500 
1020 CLASSE 1 42835 9 136 17469 44 21216 1099 2519 343 
1021 A E L E 21599 5 136 8270 39 12536 409 102 107 1030 CLASSE 2 9625 52 1797 17 6283 168 145 1158 
1031 ACP~~ 743 4 7 198 84 364 450 1040 CLA 3 1493 161 968 
1425.61 CLEANING, WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM REINIGEN UND SORTIEREN YON GETREIDE UND SAEIIEIIEIEH 
001 FRANCE 1no 7 1386 135 62 164 51 27 002 BELG.·LUXBG. 698 
1oB 
459 59 9 70 39 





004 RF ALLEMAGNE 2407 2172 112 3 39 







006 ROYAUME.UNI 1351 980 123 66 4 030 SUEDE 1454 1354 40 
12 
58 
038 AUTRICHE 573 83 418 80 
046 YOUGOSLAVIE 1204 1194 10 
J 215 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8425.61 
056 SOVIET UNION 303 300 
11 
3 
062 CZECHOSLOVA~ 34 23 
064 HUNGARY 65 60 5 
1 s4 204 MOROCCO 119 4 60 
208 ALGERIA 129 
141 2 
2 127 
1 400 USA 144 
720 CHINA 419 54 365 
:i BOO AUSTRALIA 73 70 
1000 WORLD 3264 18 1903 654 5 182 8 278 73 143 
1010 INTRA·EC 1186 17 801 50 5 154 8 42 43 73 1011 EXTRA·EC 2078 2 1102 604 28 237 30 70 
1020 CLASS 1 734 573 96 2 18 4 21 20 
1021 EFTA COUNTR. 357 
2 
242 74 18 4 18 1 
1030 CLASS 2 481 92 85 10 233 9 50 
1031 ACP~66) 138 2 23 4 
:i 7 52 7 43 1040 CLA S 3 863 437 423 
8425.67 EGG-GRADERS 
TRIEURS A OEUFS 
004 FR GERMANY 49 49 
1000 WORLD 228 4 35 5 8 3 18 145 8 
1010 INTRA·EC 148 4 33 1 3 3 14 83 7 
1011 EXTRA·EC 78 2 4 5 2 82 1 
1030 CLASS 2 49 4 5 40 
8425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
TRIEURS A FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, SF A OEUFS 
001 FRANCE 341 51 7 3 33 5 168 76 3 002 BELG.·LUXBG. 165 
27 
1 5 10 144 
10 003 NETHERLANDS 53 10 4 2 
26 206 004 FR GERMANY 258 21 1 
26 2 8 2 2 005 ITALY 125 1 27 
1 2 
59 2 
006 UTD. KINGDOM 178 1 1 19 154 
1 011 SPAIN 74 10 
6 
25 1 37 





036 SWITZERLAND 66 1 6 9 15 2 
062 CZECHOSLOVAK 77 
126 
.51 23 3 
204 MOROCCO 130 3 
79 
1 
330 ANGOLA 79 
27 :i 1 7 128 22 400 USA 194 6 
632 SAUDI ARABIA 33 
:i 1 .j 32 BOO AUSTRALIA 14 7 
1000 W 0 R L D 2363 128 114 127 2 218 208 1 434 1018 113 
1010 INTRA·EC 1314 99 30 63 2 41 88 1 250 693 47 
1011 EXTRA·EC 1051 31 84 84 177 118 184 328 66 
1020 CLASS 1 552 30 75 ·~ 33 43 56 247 28 1021 EFTA COUNTR. 246 
• i 
74 1 19 33 68 2 
1030 CLASS 2 376 9 144 23 106 58 35 
1031 ACP~66) 113 1 9 2 5 82 5 18 1040 CLA S 3 126 16 54 23 21 3 
8425.71 POTATO.OIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
MACHINES POUR LA RECOL TE DES POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 821 368 5 338 1 
2 
65 35 9 
002 BELG.·LUXBG. 306 
115 18 
158 9 137 




13 006 UTD. KINGDOM 1183 8 3 97 
43 008 DENMARK 238 
:i 5 190 .j 5 028 NORWAY 133 121 
.j 30 1 030 SWEDEN 458 5 418 
032 FINLAND 263 2 253 
1 6 8 038 AUSTRIA 237 230 
24 048 YUGOSLAVIA 105 76 5 
068 BULGARIA 232 208 24 
1000 W 0 R L D 6222 536 44 4492 5 222 27 176 475 245 
1010 INTRA·EC 4212 533 27 2751 3 185 27 132 371 183 
1011 EXTRA·EC 2010 3 18 1741 2 37 44 104 61 
1020 CLASS 1 1592 3 11 1441 1 4 43 51 38 1021 EFTA COUNTR. 1191 3 11 1094 1 4 7 36 35 1030 CLASS 2 119 7 77 1 3 1 21 9 
1040 CLASS 3 299 224 30 31 14 
8425.75 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES 
001 FRANCE 164 71 44 8 5 
t:i 6 5 25 002 BELG.-LUXBG. 180 t29 55 52 115 99 003 NETHERLANDS 650 358 9 
.j 51 32 004 FR GERMANY 506 5 354 45 58 2 006 UTD. KINGDOM 704 97 279 212 
8 
71 036 SWITZERLAND 202 17 163 12 2 038 AUSTRIA 94 69 
143 
25 048 YUGOSLAVIA 143 
610 616 IRAN 632 22 
1000 W 0 R L D i 3808 205 895 1388 5 814 216 258 229 198 1010 INTRA·EC 
' 
2475 205 577 513 5 381 216 205 223 170 1011 EXTRA·EC 1335 118 878 1 253 53 8 28 1020 CLASS 1 ; 592 118 232 158 52 6 28 1021 EFTA COUNTR. 427 118 232 12 33 4 28 1030 CLASS 2 692 1 610 1 79 1 
8425.79 MACHINES NOT ;WITHIN 8425.01·75 
MACHINES, APTREILS ET ENGINS, NON REPR. sous 8425.01 A 75 
001 FRANCE 3885 558 48 493 16 
723 
2262 252 20 236 002 BELG.·LUXBG. i 1475 438 3 28 5 18 95 510 5 116 003 NETHERLANDS 1070 5 68 165 143 223 004 FR GERMANY 1665 41 208 
114 
596 351 2e:i 166 005 ITALY 1216 33 26 796 
243 115 
34 213 006 UTD. KINGDOM 1522 12 24 16 952 160 
540 007 IRELAND 592 
.j 8 39 12 1 008 DENMARK 161 
7 3 47 16 17 69 009 GREECE 194 20 
7 
131 12 21 010 PORTUGAL 103 3 18 7 66 1 
1 
1 011 SPAIN 527 26 16 71 300 27 66 028 NORWAY 96 45 
t:i 1 15 5 30 030 SWEDEN 178 
.j 25 5 2 17 116 032 FINLAND 77 14 48 5 24 2 28 036 SWITZERLAND 398 
1 




1 9 76 062 CZECHOSLOVAK 570 35 10 21 8 225 064 HUNGARY 754 5 461 18 10 068 BULGARIA 68 
18 
2 7 2 5 72 268 NIGERIA 148 
14 
15 58 18 
25 
39 400 USA 552 3 47 26 389 48 
216 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I BelgA.ux. I Oanmalt I Deutschland I 'EUci6a I Espana I France I Ireland I Ralia I Nederland I Portugal I UK 
8425.61 
056 U.R.S.S. 2593 2569 268 24 062 TCHECOSLOVAQ 501 233 
064 HONGRIE 503 382 121 
4 204 MAROC 1440 23 929 484 
208 ALGERIE 833 
747 43 4 829 400 ETATS-UNIS 850 3 57 720 CHINE 3875 797 3078 
800 AUSTRALIE 592 569 2:i 
1000 M 0 N DE 28132 149 16271 6989 49 1250 20 2000 553 851 
1010 INTRA-CE 9032 125 8419 665 
49 
937 20 249 329 288 
1011 EXTRA-CE 19100 23 9853 8324 313 1751 224 563 
1020 CLASSE 1 6722 8 5042 999 25 226 22 166 232 
1021 A E L E 3082 
15 
2035 844 226 19 124 34 
1030 CLASSE 2 4355 826 1318 81 1729 55 331 
1031 ACP~66~ 1131 15 270 65 
24 
63 394 42 282 
1040 CLA S 3 8022 3985 4007 6 
8425.67 EGG-GRADERS 
EIERSORTIERMASCHINEH 
004 RF ALLEMAGNE 514 13 501 
1000 M 0 N DE 2852 10 215 95 114 10 134 2122 152 
1010 INTRA-CE 1507 10 184 13 27 10 67 1065 131 
1011 EXT RA-CE 1345 31 82 87 67 1057 21 
1030 CLASSE 2 865 82 86 697 
8425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
SORTIERMASCHINEN, AUSGEH. FUER EIER 
001 FRANCE 2256 207 47 118 319 
12i 
844 718 203 
002 BELG.-LUXBG. 1356 
248 
7 81 84 1063 
274 003 PAY5-BAS 700 109 43 24 2 
1458 004 RF ALLEMAGNE 2065 115 6 





006 ROYAUME-UNI 1856 26 17 202 1573 
52 011 ESPAGNE 1063 69 
765 
350 2 590 





036 SUISSE 950 6 63 129 183 19 
062 TCHECOSLOVAQ 906 
65i 
587 295 24 
12 204 MAROC 705 25 
542 
17 
330 ANGOLA 542 
1567 19 15 9i 1622 2so0 400 ETATS-UNIS 5869 75 
632 ARABIE SAOUD 595 368 16 27 579 42 800 AUSTRALIE 524 5 82 
1000 M 0 N DE 30884 2525 1089 2284 56 1435 2572 4 3281 11237 8401 
1010 INTRA-CE 12730 584 266 831 56 366 1131 4 1488 6969 1033 
1011 EXTRA-CE 18134 1942 821 1433 1069 1441 1793 4267 5368 
1020 CLASSE 1 11385 1935 734 1209 255 500 755 3090 2907 
1021 A E L E 3878 j 710 1126 26 257 528 1174 57 1030 CLASSE 2 5102 114 814 273 743 937 2214 
1031 ACP~66~ 1862 7 87 18 111 567 118 1041 1040 CLA S 3 1647 110 667 295 241 247 
8425.71 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
KARTOFFELERNTEMASCHINEH 
001 FRANCE 3208 1192 22 1500 3 
5 
276 197 18 
002 BELG.-LUXBG. 1114 446 62 604 49 456 15 003 PAYS-BAS 4668 3594 571 





006 ROYAUME-UNI 5106 36 24 5 499 204 008 DANEMARK 1208 6 15 981 2:i 23 028 NORVEGE 641 597 
1i 167 4 030 SUEDE 1932 26 1724 
032 FINLANOE 975 8 955 
5 37 
12 
038 AUTRICHE 1032 990 
425 048 YOUGOSLAVIE 614 161 28 
066 BULGARIE 1660 1450 210 
1000 M 0 N DE 28261 1834 171 19427 15 879 41 1023 2138 733 
1010 INTRA-CE 16913 1828 99 11618 7 797 41 485 1449 589 
1011 EXTRA-CE 9349 I 72 7809 8 82 538 689 145 
1020 CLASSE 1 6911 6 49 5937 5 23 532 289 70 
1021 A E L E 4966 6 49 4586 5 23 24 204 67 
1030 CLASSE 2 634 23 384 3 19 6 162 37 
1040 CLASSE 3 1803 1488 40 238 37 
8425.75 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
RUEBENERNTEMASCHINEN 
001 FRANCE 593 198 116 71 18 
7i 
35 42 113 
002 BELG.-LUXBG. 1211 633 212 400 -j 740 289 003 PAY5-BAS 3479 2292 52 20 127 004 RF ALLEMAGNE 2123 34 1233 
277 
321 375 13 
006 ROYAUME-UNI 3449 320 1477 1120 1 254 
036 SUISSE 1293 54 1071 90 65 13 
038 AUTRICHE 601 417 
120i 
184 
048 YOUGOSLAVIE 1201 
3967 616 IRAN 4126 159 
1000 M 0 N DE 20544 865 2383 8977 21 3771 1140 1351 1199 837 
1010 INTRA-CE 12049 865 2033 3234 18 1934 1140 960 1163 702 
1011 EXTRA-CE 8498 350 5743 3 1837 391 36 136 
1020 CLASSE 1 3682 348 1488 1290 386 36 136 
1021 A E L E 2339 348 1488 
:i 
90 249 30 136 
1030 CLASSE 2 4419 4 3967 440 5 
8425.79 MACHINES NOT WITHIN 8425.01·75 
MASCHINEN UND APPARATE, NICHT IN 8425.01 BIS 75 EHTHALTEH 
001 FRANCE 18688 3194 257 3061 96 
3733 
8264 1456 59 2299 




375 3116 j 866 003 PAY5-BAS 5609 57 301 1188 569 
110i 
1749 
004 RF ALLEMAGNE 7998 309 804 536 3250 1253 1281 005 ITALIE 8569 221 191 5317 
779 574 
334 1970 
006 ROYAUME-UNI 6399 17 235 124 5332 1338 
1372 007 lALANDE 1701 
sci 2 2 260 62 3 008 DANEMARK 1845 63 60 j 222 111 85 1107 009 GRECE 1131 1 142 
sci 506 162 250 010 PORTUGAL 510 2 8 39 33 365 2 1 
011 ESPAGNE 2960 61 90 506 1256 359 667 
028 NORVEGE 678 352 
ai 
7 128 33 158 
030 SUEDE 942 
27 
146 30 15 166 502 
032 FINLANDE 565 101 
2a0 
18 137 20 262 
036 SUISSE 2112 
5 
65 615 597 251 304 
038 AUTRICHE 2754 44 957 5 375 848 47 478 048 YOUGOSLAVIE 2233 507 
12 
44 163 244 470 800 
060 POLOGNE 819 
90 82 2376 
4 30 773 
062 TCHECOSLOVAQ 2943 
s48 295 100 223:i 064 HONGRIE 6012 41 2951 122 117 
066 BULGARIE 1228 
107 
19 67 32 86 1024 
288 NIGERIA 1539 
136 
117 759 191 
142 
365 
400 ETATS-UNIS 2840 15 233 127 1706 481 
J 217 





404 CANADA 231 9 22 3 10 143 27 17 
616 IRAN 2634 2 2 2818 5 16 632 SAUDI ARABIA 66 
20 
53 24 
800 AUSTRALIA 170 27 38 8 77 
1000 W 0 R L D 20288 1172 577 1298 • 13 4848 281 7818 1574 25 2747 1010 INTRA·EC 12408 1085 348 781 5 28 3387 281 3492 1287 25 1691 
1011 EXTRA·EC 7881 88 229 517 4 38 1550 4124 m 1058 
1020 CLASS 1 2644 60 168 403 3 265 1096 200 449 
1021 EFTA COUNTR. 1195 5 108 208 
3 31 
151 414 67 242 
1030 CLASS 2 3717 20 27 93 261 2985 45 232 
1031 ACP~) 405 20 1 74 4 138 58 15 103 1040 CLA 3 1522 7 35 22 1004 42 32 376 
8425.90 PARTS OF MACHINES WITHlH 84.25 
PARnES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8425 
001 FRANCE 15534 6148 459 4593 111 
701 
2840 623 759 
002 BELG.·LUXBG. 4952 
1647 
79 682 47 2 292 2874 277 003 NETHERLANDS 5874 84 2237 
11 
468 355 629 
1876 :i 
232 
004 FR GERMANY 7568 954 448 
758 
2 2173 9 1360 734 
005 ITALY 1946 484 28 5 441 
120 427 
112 3 115 
006 UTD. KINGDOM 6063 766 671 2427 32 776 824 
769 007 IRELAND 1492 1 163 230 26 
13 
60 223 
008 DENMARK 2652 216 
1 
1277 2 470 189 123 364 009 GREECE 531 13 62 20 419 11 3 
010 PORTUGAL 357 13 4 18 28 25 219 43 7 
011 SPAIN 1665 235 22 478 287 481 123 39 
028 NORWAY 568 60 199 160 17 21 28 81 
030 SWEDEN 1325 37 360 420 59 27 159 262 
032 FINLAND 558 6 101 228 18 10 115 60 
036 SWITZERLAND 1809 53 20 1053 316 295 52 20 
038 AUSTRIA 2387 40 42 1743 42 414 89 17 
048 YUGOSLAVIA 445 1 5 143 
3 
158 112 24 4 
052 TURKEY 228 
7 1 
95 52 54 9 15 
058 SOVIET UNION 170 123 33 
49 
3 3 
058 GERMAN DEM.R 57 1 2 34 5 22 197 060 POLAND 312 1 58 li 062 CZECHOSLOVAK 129 
6 
13 52 52 6 li 064 HUNGARY 1134 27 697 368 9 19 
068 BULGARIA 360 4 2 181 16 75 101 5 1 204 MOROCCO 111 63 19 3 1 
208 ALGERIA 2628 
8 
2510 173 121 24 
3 212 TUNISIA 119 22 45 57 6 4 216 LIBYA 165 19 140 
4 224 SUDAN 75 60 
18 33 11 268 NIGERIA 112 2 7 51 
314 GABON 34 29 4 1 
27 1 352 TANZANIA 40 
75 4 3 B2 9 390 SOUTH AFRICA 707 383 
421 si 8 101 74 400 USA 7064 432 27 1739 940 148 401 2901 
404 CANADA 1255 6 10 274 192 34 78 416 245 
412 MEXICO 144 16 2 87 4 55 





484 VENEZUELA 221 52 149 
3 508 BRAZIL 146 139 4 
s4 6 512 CHILE 65 2 21 9Ci 1 528 ARGENTINA 103 
16 
13 
:i 1 612 IRAQ 168 89 79 




257 1 1 
624 ISRAEL 138 40 41 18 7 
632 SAUDI ARABIA 328 42 21 194 21 10 12 27 
662 PAKISTAN 49 11 30 1 5 
24 
1 
701 MALAYSIA 87 4 47 
1 
7 4 
720 CHINA 135 33 7 127 61 49 25 732 JAPAN 383 20 96 2 99 800 AUSTRALIA 739 56 19 167 52 54 128 261 
804 NEW ZEALAND 167 17 3 31 23 1 29 63 
1000 W 0 R L D 74920 11811 2915 24024 15 1650 8281- 200 8537 8658 7 8024 
1010 INTRA·EC 48428 104911 1857 12762 11 715 5272 143 6938 6830 7 3299 
1011 EXTRA·EC 26495 1115 859 11282 4 835 3010 57 2602 1828 4725 
1020 CLASS 1 17714 817 813 6554 619 1870 57 1295 1618 4071 
1021 EFTA COUNTR. 6691 197 723 3627 
4 
1 452 771 449 471 
1030 CLASS 2 6184 266 94 3469 205 548 976 158 444 
1031 ACP~66) 592 32 11 124 
111 
115 63 74 153 
1040 CLA S 3 2597 14 51 1239 592 331 50 209 
1428 DAIRY MACHINER:t (INCLUDING MILKINQ MACHINES) 
MACHINES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR. DE LAITERIE 
8428.10 MILKINQ MACHINES 
MACHINES A TRAIRE 
004 FR GERMANY 53 3 12 
11 18 1 
4 16 18 010 PORTUGAL 81 8 3 37 3 
1000 WORLD 760 80 110 75 104 23 II 144 88 153 
1010 INTRA·EC 372 23 43 30 11 1 3 105 72 77 
1011 EXTRA·EC 387 37 17 44 18 22 2 39 15 75 1020 CLASS 1 151 15 37 22 17 8 18 1 33 1021 EFTA COUNTR. 102 15 25 15 
69 
7 2 16 9 24 1030 CLASS 2 231 23 30 22 15 21 40 
8428.30 DAIRY MACHINERY OTHER lMAN MILKINQ MACHINES 
MACHINES ET APPARE!LS DE LAITERIE, AUTRES QUE MACH. A TRAIRE 
001 FRANCE 221 29 58 54 
16 
50 28 4 002 BELG.-LUXBG. 155 56 2:i 15 7 108 9 003 NETHERLANDS 194 20 17 52 
82 
25 004 FR GERMANY 300 15 68 
s1 
21 53 43 005 ITALY 370 1 5 4 
49 2 306 3 006 UTD. KINGDOM 201 69 11 28 42 
87 007 I 138 42 2 4 1 1 008 K 28 
1:i 10 
2 11 1 3 11 009 E 46 11 2 10 
7:i 17 :i 011 S AIN 224 67 7 30 27 028 NORWAY 110 90 1 8 
1 
11 li 030 SWEDEN 98 84 18 7 032 FINLAND 190 2 184 6 18 45 036 SWITZERLAND 119 20 34 
27 038 AUSTRIA 76 13 32 1 3 058 SOVIET UNION 169 122 47 6:i 060 D 63 36 li 24 208 69 216 57 58 
7 220 81 74 
228 58 32 26 268 28 28 
1o2 272 102 
s1 41 :i 2 2 400 USA 155 
:i 58 404 CANADA 22 
s4 12 li 3 j ; 4 484 VENEZUELA 162 91 
39 624 ISRAEL 43 35 1 3 14 632 SAUDI ARABIA 56 4 3 649 OMAN 38 17 18 652 NORTH YEMEN 19 18 1 
218 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Oeulschland I 'E.U(I&cl I Espana I France I Ireland l l Nederland l Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
1425.7t 
404 CANADA 1285 69 132 44 74 660 182 124 
616 IRAN 22112 




632 ARABIE SAOUO 526 
158 
329 116 
800 AUSTRALIE 1169 123 135 74 679 
1000 II 0 N DE 122387 6501 3480 7871 28 318 28881 165 42145 10225 87 21387 
1010 INTRA..CE 65872 5881 1182 4520 5 137 19888 855 13338 7958 87 11583 
1011 EXTRA..CE 58694 139 1797 3151 24 179 9814 10 28809 2287 9804 
1020 CLASSE 1 16064 624 1160 2135 5 25 1772 4828 1663 3852 




1724 521 1705 
1030 CLASSE 2 29330 125 76 662 2498 23528 270 1816 
1031 ACP~~ 3754 124 1 712 28 1344 10 618 100 845 1040 CLA 3 11300 90 561 154 5544 453 334 4136 
8425.10 PARTS Of MACHINES WITHIN 84.25 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE DER NR. 1425 
001 FRANCE 77280 24865 2730 28405 698 3598 12423 3704 4 4431 002 BELG.-LUXBG. 19428 5062 522 4905 53 8 932 8387 1033 003 PAYS-BAS 22573 519 11168 42 1107 1357 1685 731i 2ci 1667 004 RF ALLEMAGNE 35926 5143 2359 
4726 
15 12195 48 4599 4194 
005 ITALIE 12148 2953 152 1 24 3061 
ss2 1823 534 28 669 008 ROYAUME..lJNI 37564 8377 3779 13803 47 5070 4113 
2248 007 IRLANDE 6472 9 BBB 1050 1003 
2i 
165 1089 




4614 1135 543 1518 
009 GRECE 2801 164 BBB 153 1427 56 69 
010 PORTUGAL 2220 108 37 173 209 206 1146 298 43 
011 ESPAGNE 10376 1383 134 3518 1809 2406 936 210 
028 NORVEGE 4754 289 1387 1397 
8 
72 155 229 1225 
030 SUEDE 9232 337 2638 2560 533 137 1471 1548 
032 FINLANDE 2768 79 718 1109 
7 
233 21 459 149 
036 SUISSE 10332 490 122 6521 1299 1343 338 212 
036 AUTRICHE 11604 272 325 6699 1 426 1226 470 185 
048 YOUGOSLAVIE 4468 47 92 1420 2ci 1595 1044 190 80 052 TURQUIE 1602 9i 3 1032 50 210 29 258 056 U.R.S.S. 1144 3 801 105 2 87 55 
058 RD.ALLEMANDE 503 4 30 28ci 29 416 24 20ci 060 POLOGNE 1059 2 5 373 
75 
199 
062 TCHECOSLOVAQ 1694 
57 
145 604 677 189 4 
064 HONGRIE 10906 458 8323 3638 47 170 213 




439 641 11 10 
204 MAROC 1047 4 768 116 22 7 19 
208 ALGERIE 16553 
5 36 
15434 220 702 197 22 212 TUNISIE 858 507 3 247 36 
36 216 LIBYE 1849 415 i 245 1149 4 224 SOUDAN 958 
9 
668 
126 33:i 5 82 288 NIGERIA 1098 2 52 32 548 
314 GABON 582 i 513 67 2 364 9 352 TANZANIE 517 
474 
56 i 3B:i 81 390 AFR. DU SUD 4695 31 2606 
312 
65 547 568 
400 ETATS.UNIS 31698 3140 233 9753 940 4714 769 2574 9263 
404 CANADA 6163 44 66 1376 416 234 217 2502 1308 
412 MEXIQUE 1679 104 16 199 3 1357 
448 CUBA 2633 
37 24 
522 402 1 1698 i 10 484 VENEZUELA 1687 668 2 52 904 1 




2 1 31 
512 CHILl 892 35 180 4 38 12 
528 ARGENTINE 792 
1s:i 
208 573 1 10 
612 IRAQ 2998 1242 1457 51 85 
616 IRAN 4152 99 113 964 3 98 3079 100 9 624 ISRAEL 958 238 224 102 83 
632 ARABIE SAOUD 3453 572 349 1933 
3 
4 158 143 149 145 
662 PAKISTAN 518 22 106 350 4 36 23 19 701 MALAYSIA 672 24 469 1 108 25 
720 CHINE 1387 
35i 
80 1296 9 2 29ci 273 732 JAPON 2709 192 609 
7 
579 415 
800 AUSTRALIE 4569 422 178 1093 163 447 650 1611 
804 NOUV.ZELANDE 1152 161 32 219 155 8 164 413 
1000 II 0 N DE 414765 59841 18921 153780 71 4394 52450 948 46548 38930 53 38839 
1010 INTRA..CE 244947 49948 11128 77071 44 2188 33084 638 2n64 26971 52 16083 
1011 EXTRA..CE 169835 9895 7713 71711 27 2208 19384 312 18784 11959 22758 
1020 CLASSE 1 96277 6143 6039 38523 1403 10450 312 8111 9960 17336 
1021 A E L E 39146 1504 5207 20408 2i 18 2574 2895 2993 3549 1030 CLASSE 2 51122 3598 1013 26553 401 3647 9641 1319 4923 
1031 ACP~~ 6880 394 107 1965 5 896 1011 681 1821 1040 CLA 3 22438 154 741 11843 402 5287 3031 680 498 
8426 DAIRY MACHINERY (INCLUDING MLKINQ MACHINES) 
MELKIIASCHINEN U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEH U.APPARATE 
8421.10 MILKINQ MACHINE9 
MELKMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 500 28 111 
162 143 5 
29 112 222 
010 PORTUGAL 706 100 32 237 27 
1000 U 0 N DE 7698 860 1112 1014 1169 359 40 1244 521 1329 
1010 INTRA..CE 3118 247 4n 341 147 7 30 852 292 723 
1011 EXTRA..CE 4582 813 690 681 1022 352 10 392 229 606 
1020 CLASSE 1 1828 288 405 343 280 61 144 2 307 





1030 CLASSE 2 2623 327 280 324 742 292 248 270 
8426.30 DAIRY MACHINERY OTHER TIWI MILKINQ MACHINE9 
MILCHWIRTSCHAFTL. MASCHINEH U. APPARATE, KEINE MELKIIASCHINEN 




84 675 255 
003 PAYS-BAS 2089 521 357 156 304 1614 
453 
004 RF ALLEMAGNE 5767 37 2170 
121i 
394 762 790 
005 ITALIE 3109 7 83 64 
387 4ci 1671 73 006 ROYAUME..lJNI 3045 
3 
1409 267 388 554 86ci 007 IRLANDE 1576 541 87 42 30 13 
008 DANEMARK 1108 
475 12i 
31 703 76 27 271 
009 GRECE 945 80 7 258 
936 1Bi 
4 
011 ESPAGNE 3275 12 1549 259 174 131 33 





030 SUEDE 1443 702 487 103 155 
032 FINLANDE 2048 
7 
1901 134 
58i 555 6 7 036 SUISSE 2291 246 902 448 036 AUTRICHE 1601 476 626 26 25 
056 U.R.S.S. 3079 2252 815 12 
060 POLOGNE 1458 
1i so9 2:i l211i i 1458 208 ALGERIE 1760 
218 LIBYE 1769 74 1689 
576 
6 
220 EGYPTE 1697 1118 3 
228 MAURITANIE 1058 725 333 
268 LIBERIA 662 662 2292 272 COTE IVOIRE 2292 
936 1193 i 82 28 48 400 ETA TS..lJNIS 3269 
26 
981 
404 CANADA 581 28 275 5 88 130 8 156 484 VENEZUELA 2089 1088 661 66ci 7 824 ISRAEL 923 8 10 247 276 632 ARABIE SAOUO 978 610 23 i 39 28 649 OMAN 563 232 26 304 
652 YEMEN DU NRD 520 508 12 
J 219 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarll 1Deutschland_j_ 'EAM6a 1 Espana J France J Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8428.30 
662 PAKISTAN 280 67 201 7 5 
143 720 CHINA 346 186 9 2 8 728 SOUTH KOREA 64 55 7 
6 2 :i 732 JAPAN 16 3 2 
6 800 AUSTRALIA 56 41 4 
81 
5 
804 NEW ZEALAND 108 23 4 
1000 WORLD 4859 296 1920 484 9 418 51 284 956 17 424 
1010 INTRA-EC 1897 115 366 174 
si 143 51 204 643 17 184 1011 EXTRA-EC 2961 181 1554 309 275 80 313 240 
1020 CLASS 1 978 5 505 154 92 63 133 26 
1021 EFTA COUNTR. 595 2 375 89 
9 
27 48 46 8 
1030 CLASS 2 1373 176 741 79 179 15 109 65 
1031 ACP~) I 220 1 86 3 129 2 71 1 1040 CLA 3 I 611 308 76 5 149 
8428.90 PARTS OF DAIRY I MACHINERY 
PARnES ET PIE~S DETACHEES DE MACHINES ET APPAR.DE LAITERIE 
001 FRANCE I 865 176 47 386 8 16 
1 30 50 167 
002 BELG.-LUXBG. 335 12 117 8 
1 
4 75 103 
003 NETHERLANDS 534 54 74 209 1 23 1 
135 
171 
004 FR GERMANY 440 13 190 
19:i 
3 2 31 66 
005 ITALY 256 2 21 3 12 
39 :i 
13 12 
006 UTD. KINGDOM 278 100 64 45 2 18 7 





008 DENMARK 89 
26 
45 4 6 18 9 
009 GREECE 37 
1 24 1 
11 2 6 010 PORTUGAL 48 13 
6 
1 
011 SPAIN 293 5 39 201 17 18 7 
028 NORWAY 168 1 161 1 2 2 4 2 1 2 030 SWEDEN 240 2 99 73 1 12 45 
032 FINLAND 115 
10 
70 40 2 
4 
3 
:i 036 SWITZERLAND 201 14 124 
:i 
42 4 
038 AUSTRIA 397 2 17 385 1 5 2 2 
048 YUGOSLAVIA 51 23 25 1 2 
056 SOVIET UNION 28 26 2 
1 1 064 HUNGARY 76 59 15 
:i 1 208 ALGERIA 61 48 
6 
9 
6 216 LIBYA 49 7 14 16 
220 EGYPT 93 11 3 61 18 
288 NIGERIA 20 
:i 
5 
131 :i 11 2 15 290 400 USA 524 68 16 
404 CANADA 118 3 1 6 
11 
16 15 2 75 
484 VENEZUELA 76 57 5 1 
4 1 
2 
624 ISRAEL 83 3 54 21 
632 SAUDI ARABIA 107 70 1 8 28 
636 KUWAIT 28 27 1 
662 PAKISTAN 46 46 
28 700 INDONESIA 32 4 
21 1 11 732 JAPAN 109 75 1 
800 AUSTRALIA 87 4 21 1 6 55 
804 NEW ZEALAND 51 13 6 18 14 
1000 W 0 R L D 6553 436 1575 2207 47 325 52 159 491 1261 
1010 INTRA-EC 3352 352 497 1238 26 86 47 105 324 677 
1011 EXTRA-EC 3199 84 1078 968 21 239 4 54 167 584 
1020 CLASS 1 2103 24 564 826 8 75 4 30 67 505 
1021 EFTA COUNTR. 1122 14 363 603 5 47 4 11 22 53 
1030 CLASS 2 957 60 409 120 13 162 23 97 73 
1031 ACP~66) 106 23 1 64 15 3 
1040 CLA S 3 139 106 22 2 3 6 
8427 ~'I&SSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIND USED IN WINE-MAKING, CIDER·MAKING, FRUIT JUICE PREPARAnON OR THE 
PRESSOIRS, FOULOIRS ET AUTRE$ APPAREILS DE VINIFICAnON, DE CIDRERIE ET SIMILAIRES 
-
8427.10 PRESSES FOR WIN!; OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
PRESSOIRS 
001 FRANCE 201 146 22 
43 
33 
:i 002 BELG.-LUXBG. 91 
9 
16 29 
4 004 FR GERMANY 137 
75 
61 61 2 
005 ITALY 175 100 2 24 006 UTD. KINGDOM 65 34 5 
009 GREECE 123 18 39 66 
5 j 011 SPAIN 93 29 19 33 
036 SWITZERLAND 538 436 48 54 
038 AUSTRIA 73 44 20 9 
048 YUGOSLAVIA 63 39 19 5 
056 SOVIET UNION 57 7 50 
060 POLAND 50 50 
4 2 s8 2 400 USA 255 189 
512 CHILE 35 26 4 5 
720 CHINA 22 22 
1000 WORLD 2514 10 1207 65 579 2 599 11 8 33 
1010 INTRA-EC 932 10 323 22 308 2 248 9 7 5 
1011 EXTRA·EC 1580 883 43 271 353 2 28 
1020 CLASS 1 1164 762 10 125 262 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 620 481 6 68 63 1 1 
1030 CLASS 2 211 61 33 64 28 1 24 
1040 CLASS 3 205 60 82 63 
8427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARAnON OR THE LIKE 





148 2 009 GREECE 286 263 
281 011 SPAIN 327 
11 
10 36 
036 SWITZERLAND 103 12 80 038 AUSTRIA I 71 1 44 70 048 YUGOSLAVIA 65 12 9 
208 ALGERIA I 14 17 14 8i 1 400 USA 115 10 720 CHINA 226 61 138 27 
1000 WORLD I 1935 7 12 161 2 25 322 2 1079 11 284 30 1010 INTRA-EC 944 7 5 50 2 6 50 2 508 7 284 23 1011 EXTRA-EC 989 7 111 18 272 571 3 7 1020 CLASS 1 ! 492 7 49 69 363 3 1 1021 EFTA COUNTR. 186 2 12 
18 
13 156 3 6 1030 CLASS 2 224 61 48 152 1040 CLASS 3 273 156 56 
8427.10 PARTS OF PRESSES, j:RUSHERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARAnON OR THE LIKE 
PARTJES ET PIECES I l'fACHEES DU NO 8427 
001 FRANCE 68 8 8 1 4 50 1 036 SWITZERLAND 55 20 31 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 
1000 WORLD 606 24 2 96 14 76 290 7 97 1010 INTRA-EC 353 a 2 21 11 35 198 7 71 1011 EXTRA-EC 251 15 75 3 40 92 26 1020 CLASS 1 171 1 39 2 18 86 25 
220 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Oanmark I Oeu1schiand [ 'EllaiSa I Espana I France I ireland I itaiia I Nederland I Portugal I UK 
8426.30 
662 PAKISTAN 4615 1157 3270 173 15 
1153 720 CHINE 6546 5033 228 
2 mi 
132 
728 COREE DU SUD 1766 1293 301 4li 145 732 JAPON 564 135 77 167 11i 800 AUSTRAL! E 916 536 93 9 167 
804 NOUV.ZELANDE 2670 922 206 1542 
1000 M 0 N DE 82774 3606 37377 11389 9 9222 393 3861 11020 181 5715 
1010 INTRA.CE 27515 1036 8092 4344 1 2310 393 2502 5865 181 2791 
1011 EXTRA.CE 55260 2570 29285 7045 8 6912 1359 5155 2925 
1020 CLASSE 1 18268 33 8031 4050 2 2125 875 2449 702 
1021 A E L E 9932 7 5294 2168 2 889 594 811 167 
1030 CLASSE 2 25462 2537 13970 1666 6 4747 391 1104 1041 
1031 ACP~66~ 4694 13 1991 52 2629 1 1 7 
1040 CLA S 3 11529 7285 1328 39 93 1602 1182 
8426.90 PARTS OF DAIRY MACHINERY 
ERSATZ· U.EINZELTEILE F.MILCHWIRTSCHAFTL.MASCHINEN U.APPAR. 
001 FRANCE 13404 2477 1082 5846 203 
40i 
25 697 963 2111 
002 BELG.-LUXBG. 4653 
1011i 
533 1357 98 
12 
60 1176 1228 
003 PAYS-BAS 5804 1181 2161 16 233 15 
1787 
1168 





005 ITALIE 4143 45 404 70 107 
145 
122 112 
006 ROYAUME-UNI 4773 665 1633 1062 2 43 452 401 170 
12s0 007 lALANDE 2320 14 534 272 7 180 486 25 38 008 DANEMARK 1856 7 
41!i 
480 28 93 169 359 234 
009 GRECE 628 4 9 
1s 44 186 7 3 010 PORTUGAL 829 28 282 320 11 56 73 
011 ESPAGNE 3948 71 755 2204 112 417 288 101 




1 23 94 
030 SUEDE 4132 39 2242 978 13 44 295 377 







036 SUISSE 4073 328 2288 1013 60 49 
038 AUTRICHE 6482 40 784 5391 82 27 34 67 57 
048 YOUGOSLAVIE 1289 832 397 4 15 35 6 
056 U.R.S.S. 1002 5 919 83 4:i 3 48 22 064 HONGRIE 1289 1062 106 





216 LIBYE 1617 304 366 407 
i 220 EGYPTE 1739 94 42 1268 334 
288 NIGERIA 638 
100 
172 
2937 1o:i 446 i 33 466 2400 400 ETATS.UNIS 8293 2130 143 
404 CANADA 820 20 50 61 
247 
85 14 65 75 450 
484 VENEZUELA 1228 630 302 9 5 
10 
10 25 
624 ISRAEL 1426 2 48 1009 2 50 59 246 
632 ARABIE SAOUD 2536 1683 25 1 356 471 
636 KOWEIT 816 762 42 9 3 
662 PAKISTAN 801 793 4 4 
878 700 INDONESIE 956 4 77 1 37 8 10 146 732 JAPON 1816 1167 372 5 72 800 AUSTRALIE 1152 17 204 361 6 26 37 496 
804 NOUV.ZELANDE 1094 534 234 38 164 124 
1000 M 0 N DE 107128 6121 33478 33890 4 1084 6729 1084 3315 9079 12344 
1010 INTRA.CE 49090 4833 9799 16989 4 595 1657 926 2465 4967 6855 
1011 EXTRA.CE 58041 1288 23680 16902 489 5073 158 850 4112 5489 
1020 CLASSE 1 34203 614 12178 13632 202 1785 158 304 1042 4288 
1021 A E L E 18894 348 6815 9094 94 1162 135 150 510 586 
1030 CLASSE 2 20406 669 8885 2943 287 3017 544 2949 1112 
1031 ACP~66~ 2138 4 780 75 744 4 482 49 1040 CLA S 3 3432 5 2617 326 271 3 121 89 
8427 PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIND USED IN WINE-MAKING, CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARAnON OR THE 
LIKE 
PRESSEN, MUEHLEN, QUETSCHEN UND ANDERE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM BEREITEN VON WEIN, MOST, FRUCHTSAFT OD.DGL. 
8427.10 PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
PRESSEN 
001 FRANCE 1196 965 67 
365 
164 
70 002 BELG.·LUXBG. 610 
19 
119 56 
22 004 RF ALLEMAGNE 901 
669 
548 303 9 
005 ITALIE 1552 883 4 43 006 ROYAUME-UNI 651 556 48 
009 GRECE 580 176 274 130 84 7 011 ESPAGNE 765 235 208 231 
036 SUISSE 4080 3477 451 152 
038 AUTRICHE 539 348 153 38 
048 YOUGOSLAVIE 962 642 226 94 
056 U.R.S.S. 718 166 552 
060 POLOGNE 743 743 
2i 30 108 400 ETATS-UNIS 2266 2106 
512 CHILi 674 568 31 75 
720 CHINE 707 707 
1000 M 0 N DE 21298 35 12270 421 5779 25 2297 175 8 288 
1010 INTRA·CE 6714 34 2818 67 2665 4 933 107 7 79 
1011 EXTRA.CE 14582 1 9452 354 3114 20 1363 68 1 209 
1020 CLASSE 1 9482 7602 134 1164 562 10 10 
1021 A E L E 4749 3829 112 604 
20 
190 10 4 
1030 CLASSE 2 2214 890 220 723 103 58 198 
1040 CLASSE 3 2885 960 1227 698 
8427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER·MAKING, FRUIT JUICE PREPARAnON OR THE LIKE 
APPARATE ZUM BEREITEN VON WEIN, MOST, FRUCHTSAFT ODER DGL., AUSGEN. PRESSEN 
001 FRANCE 1544 3 475 
2oS 
1055 10 
009 GRECE 2074 2 1867 
248 011 ESPAGNE 695 
12i 
57 390 
036 SUISSE 728 133 474 3 038 AUTRICHE 519 13 2 501 
048 YOUGOSLAVIE 954 391 460 103 
208 ALGERIE 534 
232 5 534 53i 16 400 ETATS-UNIS 906 123 
720 CHINE 3488 966 2164 358 
1000 M 0 N DE 15648 45 281 2416 17 349 4474 5 7476 60 258 267 
1010 INTRA.CE 5383 45 83 565 17 188 427 5 3647 20 258 128 
1011 EXTRA.CE 10263 198 1851 160 4047 3828 40 139 
1020 CLASSE 1 4031 198 875 5 752 2155 27 19 
1021 A E L E 1393 26 136 
1sS 
135 1065 27 4 
1030 CLASSE 2 2084 10 922 865 13 119 
1040 CLASSE 3 4148 966 2373 809 
8427.80 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARAnON OR THE LIKE 
TEILE DER NR 8427 
001 FRANCE 750 14 130 20 
65 
576 10 
036 SUISSE 666 314 287 
062 TCHECOSLOVAQ 976 944 32 
1000 M 0 N DE 6100 59 13 2154 103 1099 2269 14 3 386 
1010 INTRA.CE 2335 19 12 349 41 377 1363 13 3 161 1011 EXTRA.CE 3768 40 2 1806 62 723 906 1 225 
1020 CLASSE 1 2058 10 1 649 36 378' 784 200 
221 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destinalion 
Nlmexej EUR 12 l Belg.-Lux. I Danmark loeutschlandl 'EAAalia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
8427.80 
1021 EFTA COUNTR. 70 1 26 4 37 
1040 CLASS 3 42 32 9 1 
8428 OTHER AGRIC~ TURAL,,HORTICULTURAL1.POULTRY·KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINAnON PLANT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL ;UIPMENT; POULTRY INCuBATORS AND BROODERS 
AUTRES MACH ES POUR L'AGRICULTURE, L'HORnCULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
8428.10 POULTRY INCU A TORS AND BROODERS 
COUVEUSES ET! ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE 
001 FRANCE 230 121 
003 NETHERLANDS 139 116 
004 FR GERMANY 195 57 
005 ITALY 123 
006 UTD. KINGDOM 292 
010 PORTUGAL 146 
064 HUNGARY 46 
208 ALGERIA 655 
220 EGYPT 500 
288 NIGERIA 288 
400 USA 196 
624 ISRAEL 137 
632 SAUDI ARABIA 136 
700 INDONESIA 92 
732 JAPAN 59 
800 AUSTRALIA 139 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





































8428.21 CRUSHERS AND OTHER MILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LIKE 
BROYEURS ET AUTRES MOULINS POUR CEREALES, FEVES, POlS I SIM. 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
288 NIGERIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
























































































































~srt~l~f,J;fll=E~A PREPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX, AUTRES QUE BROYEURS ET AUTRES MOULINS POUR CEREALES, FEVES, 
88~ ~~~~~EuxBG ~g~ 24 3 ~g 1 1; 6~ 
003 NETHERLANDS 186 6 10 128 2 21 19 ~ G~DG1<~ift~M 9~ 10 ~~ 16 ; 6 ~g 
030 SWEDEN 153 51 70 9 7 
036 SWITZERLAND 215 4 185 3 22 
~ D~XPT 1~ ~ 66 3 293 ~ 
ng ~H~rffUELA m 25g 4 J 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 














































88~ ~~~~~EuxBG. ~~ 2
1
. Jij m 6 56 
036 SWITZERLAND 187 6 159 17 
400 USA 170 86 , 73 
1000 W 0 R L D 2061 41 736 863 7 192 
1010 INTRA·EC 1087 18 307 554 6 72 
1011 EXTRA-EC 976 24 429 310 1 120 
1020 CLASS 1 875 1 428 302 103 
1021 EFTA COUNTR. 1 607 1 274 289 21 
8428.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERMINAnON PLANT N.E.S. 
AUTRES MACHIN,S ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE, NDA 
88~ ~~~~~EuxBG. I m~ 474 10~ 1~J . 4; 84 
88~ ~~T~t~~~~~s 1 1~~ ~~ 2H 3334 4 ~ 
005 ITALY 285 40 12 120 1 33 
006 UTD. KINGDOM 3230 557 77 1299 89 
007 IRELAND 284 24 17 15 1 33g g~~~trK ~ ,6~ , ~gg 83- ~ 010 PORTUGAL 362 84 2 128 5 
011 SPAIN 351 76 4 23 21 
028 NORWAY 501 1 212 219 
030 SWEDEN 448 15 149 210 
032 FINLAND 141 4 67 29 
036 SWITZERLAND 701 33 34 396 
038 AUSTRIA 938 28 23 654 
048 YUGOSLAVIA 364 4 4 
056 SOVIET UNION 57 20 
~ga ~c>~~<rf0 1m 29 ~~ 
212 TUNISIA 288 12 5 
216 LIBYA 263 2 
220 EGYPT 1614 16 
288 NIGERIA 1836 58 
302 CAMEROON 112 3 
390 SOUTH AFRICA 149 1 
400 USA 3134 5 
404 CANADA 551 























































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1427.80 
1021 A E L E 877 10 379 8 73 396 10 1040 CLASSE 3 1217 1033 133 51 
1428 OJliER AGRICULTU~ORncuLTU'Ma,POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
OR JliERMAL EQUIPM ; POULTRY INC BATORS AND BROODERS 
ANDERE UASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT 
1428.10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
BRUT· UND AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 
001 FRANCE 1454 626 110 5 
43 




40 004 RF ALLEMAGNE 1252 369 
149 
233 91 18 005 ITALIE 930 383 3 472 8 281 309 006 ROYAUME-UNI 1611 5 
25 
146 785 
3 010 PORTUGAL 901 758 4 4 101 8 064 HONGRIE 560 560 
1294 536 208 ALGERIE 2594 764 
4 3713 355 220 EGYPTE 4947 485 29 19 371 288 NIGERIA 1324 664 
6 
14 1 168 446 
400 ETATS-UNIS 1550 405 959 91 244 250 624 ISRAEL 806 
15 5 
120 98 9 174 
632 ARABIE SAOUD 918 499 
4 
271 85 43 
700 INDONESIE 537 95 358 
182 
18 61 1 
732 JAPON 591 141 25 148 95 
800 AUSTRALIE 1171 544 54 160 2 411 
1000 M 0 N DE 30788 9368 1099 868 57 4681 12 3287 7402 4014 
1010 INTRA.CE 8055 2899 18 362 35 1108 8 891 2080 656 
1011 EXTRA.CE 22731 8469 1083 505 22 3573 4 2396 5321 3358 
1020 CLASSE 1 6120 1323 260 372 8 1330 563 735 1529 
1021 A E L E 1212 306 259 366 1 34 4 163 46 37 1030 CLASSE 2 15510 4333 823 125 13 2243 1800 4454 1715 
1031 ACP~66~ 2037 976 127 7 145 4 80 177 521 1040 CLA S 3 1101 812 8 33 133 115 
1428.21 CRUSHERS AND OJliER MILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND JliE LIKE 
SCHROT • UND ANDERE MUEHLEN F.GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U.DGL. 
001 FRANCE 587 79 110 39 
6 
316 11 12 
004 RF ALLEMAGNE 528 250 
41 522 
193 76 3 
006 ROYAUME-UNI 703 99 16 25 
10 42 288 NIGERIA 1984 669 1263 
720 CHINE 839 839 
1000 M 0 N DE 11277 189 4139 689 129 2210 524 1454 582 2 1359 
1010 INTRA.CE 3448 79 799 314 84 134 522 1162 245 
:i 109 1011 EXTRA.CE 7828 109 3340 375 48 2076 1 292 337 1250 
1020 CLASSE 1 902 7 518 149 3 93 1 113 3 15 




49 79 334 2 4 1030 CLASSE 2 6088 2822 226 1983 180 396 
1031 ACP~66~ 4406 46 1895 216 1770 58 47 2 372 1040 CLA S 3 839 839 
1428.29 MACHINERY FOR PREPARING FODDER OJliER JliAN CRUSHERS AND MILLS FOR CEREALS ETC. 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER FUTTERMITTELBEREITUNG, AUSG. MUEHLEN FUER GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U. DGL. 
001 FRANCE 841 31 15 430 13 
35 
212 94 46 
002 BELG.-LUXBG. 1198 
22 
16 239 13 870 25 





004 RF ALLEMAGNE 4301 21 113 
256 
30 44 198 19 006 ROYAUME-UNI 566 79 3 57 127 
030 SUEDE 815 246 429 26 30 83 
036 SUISSE 1421 12 1154 12 232 11 
210 220 EGYPTE 2005 7 
451 29 1476 170 142 400 ETATS-UNIS 639 15 137 3 4 
484 VENEZUELA 1404 1367 
22 
37 
720 CHINE 843 357 464 
1000 M 0 N DE 20500 220 1043 7405 357 2282 44 2282 5784 1083 
1010 INTRA.CE 9697 74 272 2722 295 244 44 660 5192 194 
1011 EXTRA.CE 10803 148 771 4683 62 2038 1621 592 890 
1020 CLASSE 1 4907 578 2830 32 76 609 357 425 
1021 A E L E 3419 
146 
527 2168 1 38 409 237 39 
1030 CLASSE 2 4852 25 1493 8 1957 549 209 465 
1031 ACP~66~ 574 94 9 27 6 57 170 61 150 1040 CLA S 3 1043 168 359 22 5 464 25 
1428.40 AUTOMATIC DRINKING BOWLS 
SELBSTTAETIGE TRAENKEBECKEN 
001 FRANCE 1259 12 36 1054 17 
173 
41 89 10 
002 BELG.-I.UXBG. 993 
6 
40 738 6 32 4 
036 SUISSE 594 19 502 59 8 
400 ETATS-UNIS 566 232 1 299 34 
1000 M 0 N DE 8387 159 1535 3056 30 786 3 350 231 8 209 
1010 INTRA.CE 3472 85 651 1990 17 247 3 160 185 6 128 
1011 EXTRA.CE 2893 73 885 1068 12 539 190 46 2 80 
1020 CLASSE 1 2548 6 879 1030 455 98 7 73 
1021 A E L E 1639 6 528 935 76 34 2 58 
1428.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERMINATION PLANT N.E.S. 
ANDERE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER LANDWIRTSCHAFT, QARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT, ANG 
001 FRANCE 13653 2070 751 4093 173 
322 18 
2735 3278 2 551 
002 BELG.-LUXBG. 5346 
1432 
21 1543 6 656 2545 235 





004 RF ALLEMAGNE 6820 1465 1446 
1025 
432 1035 186 
005 ITALIE 2564 263 130 2 252 
949 1849 
801 91 
006 ROYAUME-UNI 10468 2173 531 2586 426 1954 
790 007 lALANDE 1341 148 187 74 10 76 58 
008 DANEMARK 2648 64 
12 
1572 34 643 290 45 
009 GRECE 2697 517 777 
135 
39 1195 136 21 
010 PORTUGAL 1035 248 8 323 47 255 10 
41 
9 
011 ESPAGNE 1457 376 55 143 146 559 124 13 
028 NORVEGE 2457 1 1209 757 
69 
21 305 164 
030 SUEDE 2987 136 1123 963 21 322 353 
032 FINLANDE 1259 38 638 339 
147 
6 238 
21 036 SUISSE 4001 148 260 2557 446 420 
038 AUTRICHE 3688 182 114 2533 67 350 438 4 
048 YOUGOSLAVIE 801 8 37 12 1 633 110 
058 U.R.S.S. 1111 6 245 
sf 230 150 710 204 MAROC 1228 
153 
92 265 560 
208 ALGERIE 4922 271 20 942 3386 170 212 TUNISIE 1679 41 35 1059 524 308 107 216 LIBYE 1962 12 
110 2092 
1535 
220 EGYPTE 8616 33 
289 
4345 1498 538 
288 NIGERIA 10595 444 25 7532 878 844 583 
302 CAMEROUN 825 15 
161 
467 343 





400 ETAT -UNIS 12814 48 7763 90 1697 2675 366 
404 CANADA 2062 72 1275 101 16 389 209 
484 VENEZUELA 553 15 257 281 
J 223 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8428.50 
608 SYRIA 647 4 239 47 357 
612 IRAQ 1023 10 1013 222 7 616 IRAN 230 
42 
1 
:i 110 624 ISRAEL 368 
12 397 25 
203 10 
632 SAUDI ARABIA 1854 262 25 757 360 16 
647 U.A.EMIRATES 164 
4 
1 155 I 
517 
7 4 732 JAPAN 600 3 23 5 44 
600 AUSTRALIA 1150 5 114 3 479 542 7 
1000 W 0 R L D 36383 2423 1137 14119 235 1340 297 9749 5875 18 1390 
1010 INTRA-EC 15145 1859 509 6922 136 356 286 2617 1879 15 566 
1011 EXTRA-EC 21236 563 628 7196 99 985 11 7132 3796 2 824 
1020 CLASS I 8818 95 554 4419 .I 105 II 2177 1360 96 
1021 EFTA COUNTR. 2780 84 489 1552 
98 
45 274 322 
2 
14 
1030 CLASS 2 12214 468 73 2724 878 4935 2331 705 
1031 ACP~66) 2301 78 9 1134 263 363 311 2 141 
1040 CLA S 3 205 I 54 2 20 105 23 
8428.90 PART9 OF MACHINERY AND PLANT OF 84.28 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8428 
001 FRANCE 1686 277 31 707 8 
IsS 
356 251 5 21 
002 BELG.-LUXBG. 785 
100 
2 103 9:i i 29 481 2 003 NETHERLANDS 1232 67 774 46 37 
1404 
24 
004 FR GERMANY 1887 35 125 30 I 89 205 28 005 ITALY 273 7 2 2 73 
IS a4 157 2 006 UTD. KINGDOM 782 26 18 234 3 65 337 
100 007 IRELAND 167 i 8 21 :i 2 25 4 008 DENMARK 211 
l:i 
115 19 67 4 
009 GREECE 203 7 
4i 
175 7 I 
011 SPAIN 126 
2 
2 35 22 25 I 
028 NORWAY 176 98 20 I 
2 
25 23 7 
030 SWEDEN 388 2 88 169 3 I 81 42 
032 FINLAND 192 II 41 24 
7 
17 5 93 I 
036 SWITZERLAND 301 i 18 184 42 35 14 I 038 AUSTRIA 216 20 147 2 41 5 
3 048 YUGOSLAVIA 96 12 16 56 7 
056 SOVIET UNION 31 
li IB 
I 4 26 
064 HUNGARY 59 9 
sO 23 5 21 208 ALGERIA 125 II 24 
5 
2 
212 TUNISIA 262 
5 8 2 198 19 38 4 216 LIBYA 151 35 I 67 31 
220 EGYPT 710 I 4 94 13 14 474 110 
288 NIGERIA 553 77 19 2 16 
2 
332 107 
302 CAMEROON 100 54 
IS 64 29 40 2 2 390 SOUTH AFRICA 154 
7 
6 18 18 
400 USA 444 
4 
I 151 I 46 207 31 
404 CANADA 89 2 45 8 5 22 3 





632 SAUDI ARABIA 901 635 19 205 33 
732 JAPAN 121 56 4 40 1 3 14 I 
800 AUSTRALIA 107 20 3 10 63 11 
1000 W 0 R L D 14440 845 662 4464 172 1109 20 1542 4854 5 767 
1010 INTRA-EC 7385 537 268 2033 122 484 18 989 2736 5 193 
1011 EXTRA·EC 7055 308 394 2431 50 625 2 553 2118 574 
1020 CLASS 1 2320 78 300 883 37 99 2 242 556 123 
1021 EFTA COUNTR. 1279 16 269 547 7 64 2 107 216 51 
1030 CLASS 2 4556 218 68 1499 13 524 291 1556 387 
1031 ACP~66) 867 176 28 13 124 29 . 346 151 
1040 CLA S 3 180 12 27 49 2 20 6 .. 64 
8429 ~Ecws~~rNgF0~ ~~J'~~~ND~~J'~~BJi~~S~~~~r&~STRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE MACHINERY) FOR 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS, SAUF DU TYPE FERMIER 
8429.10 MACHINERY FOR MIXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO MILLING 
~afi!i!LNjj• APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE, NmOYAGE, CRIBLAGE ET PREPARATION DES CEREALES ET LEGUMES SECS AVANT 





006 UTD. KINGDOM 101 3 3 27 10 11 008 DENMARK 78 
72 
27 2 10 39 028 NORWAY 78 5 I 38 2 5 030 SWEDEN 92 30 4 13 i 036 SWITZERLAND 291 I 57 224 4 4 
220 EGYPT 436 
7 
405 3 28 
IS 10 288 NIGERIA 636 101 502 346 KENYA 175 92 5 2 39 83 400 USA 75 29 
4 496 FR. GUIANA 48 44 38 :i 295 720 CHINA 344 8 
7 600 AUSTRALIA 124 20 1 2 94 
1000 WORLD 4185 66 220 1279 4 888 190 23 388 277 7 845 1010 INTRA-EC 762 20 33 255 1 34 70 23 127 177 i 22 1011 EXTRA·EC 3427 47 187 1024 4 852 121 262 100 823 
1020 CLASS 1 824 107 182 256 24 92 60 101 




248 2 73 12 
7 
5 
1030 CLASS 2 2191 80 767 556 96 186 40 428 
1031 ACP~66) 1118 41 79 236 535 54 59 7 107 
1040 CLA S 3 412 75 38 I 3 295 
8429.30 MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MILLING INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, OTHER THAN THAT 0 
F 842810 
AUTRES MACHINE~, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS 
842910 I 
001 FRANCE ! 363 10 78 2 10 181 52 40 002 BELG.·LUXBG. 451 






3 004 FR GERMANY 373 4 49 
3S 
2 80 44 005 ITALY 79 9 23 3 72 10 10 006 UTD. KINGDOM 205 105 . 16 
101 007 IRELAND 128 
IS IS 
10 II 008 DENMARK 108 3 24 50 009 GREECE 189 2 43 
52 5 
141 3 
2 010 PORTUGAL 128 8 60 I 
IS 011 SPAIN 174 
37 
17 14 119 8 028 NORWAY 112 11 
IS 
64 38 030 SWEDEN 70 8 4 4 036 SWITZERLAND 81 3 55 13 5 10 038 AUSTRIA 103 
5i 
4 47 47 
17 052 TURKEY 131 4 4 
3 
55 062 CZECHOSLOVAK 65 
4 10 
62 204 MOROCCO 66 
27 
52 220 EGYPT 173 3 143 272 IVORY COAST 65 
a5 si 17 48 5 2s2 288 NIGERIA 525 48 86 324 RWANDA 40 
332 40 5 346 KENYA 337 350 UGANDA 55 s 50 9 i 5 390 SOUTH AFRICA 57 34 i 17 7 400 USA 246 II 216 I 448 CUBA 293 10 283 
224 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU<i6a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8428.50 
608 SYRIE 1511 31 
10 
306 65 1109 
612 IRAQ 3173 69 3082 12 
616 IRAN 1149 
241 1 
16 
3 66 1039 94 624 ISRAEL 1823 6 688 590 228 
632 ARABIE SAOUD 5837 962 37 1313 67 277 1886 1232 63 
647 EMIRATS ARAB 571 
42 
4 515 8 
1321 
44 
732 JAPON 1955 27 97 65 306 97 
800 AUSTRALIE 3650 10 24 348 197 1501 1452 118 
1000 M 0 N DE 152453 11584 7832 53251 3 766 8142 1034 34358 274n 49 7959 
1010 INTRA-CE 81665 8756 3699 21957 3 324 1974 967 9450 11438 43 3054 
1011 EXTRA-CE 90767 2827 4133 31294 442 6168 87 24906 16039 8 4905 
1020 CLASSE 1 36947 642 3855 17039 12 7n 67 6185 6820 1550 
1021 A E L E 14565 515 3360 7268 430 284 845 1736 557 1030 CLASSE 2 51060 2179 255 13487 5362 18440 7792 6 3109 
1031 ACP~66~ 13323 604 35 n20 1753 1446 948 3 814 1040 CLA S 3 2781 7 22 769 29 281 1427 246 
8428.90 PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 84.28 
TEILE DER NR 8428 
001 FRANCE 8521 987 114 4060 33' 
7o3 
10 1852 1290 13 162 




83 1713 49 
003 PAYS-BAS 6283 528 4131 218 169 
3814 
274 
004 RF ALLEMAGNE 6798 154 1011 
222 
2 648 858 311 
005 ITALIE 1142 55 8 18 313 
61 416 
481 45 
006 ROYAUME-UNI 3836 120 158 1547 11 287 1236 
365 007 lALANDE 769 1 157 131 3 8 
42 
57 47 




26 111 363 66 
009 GRECE 851 2 33 5 641 45 
1 
9 
011 ESPAGNE 793 
8 
18 159 322 165 62 66 
028 NORVEGE 1016 659 127 7 
22 
26 119 70 
030 SUEDE 1965 12 679 793 74 9 252 124 
032 FINLANDE 1075 28 376 145 
51 
164 5 30 312 15 
036 SUISSE 1979 1 178 1260 219 166 87 17 
038 AUTRICHE 1191 16 201 726 45 158 39 6 
048 YOUGOSLAVIE 697 9 205 76 257 70 80 
056 U.R.S.S. 674 
98 233 
24 
16 :i 57 593 064 HONGRIE 721 119 3 249 
208A ERIE 1169 82 2 368 
12 
256 424 10 27 
212 T 1232 
202 26 
4 972 127 117 
54 216 L 2469 540 39 965 643 
220 EGYPTE 2910 23 163 1044 177 85 1171 247 





302 CAMEROUN 823 78 3 294 720 12 
4 
390 AFR. DU SUD 1163 11 429 58 6 54 105 206 
400 ETAT5-UNIS 3145 1 8 987 23 71 211 1051 793 
404 CANADA 743 23 27 407 68 61 129 28 
612 IRAQ 7271 176 97 6904 29 25 40 
616 IRAN 1654 3 45 231 24 388 248 784 632 ARABIE SAOUD 3573 28 2127 143 799 407 
732 JAPON 645 136 42 208 
1 
2 18 224 15 
800 AUSTRALIE 958 10 142 86 58 125 536 
1000 M 0 N DE 80667 3m 5982 30219 819 7171 143 8506 16864 25 7161 
1010 INTRA-CE 33822 2130 2131 11674 404 2542 116 4389 9065 14 1357 
1011 EXTRA-CE 46848 1647 3851 18545 416 4630 27 4117 7799 11 5803 
1020 CLASSE 1 14909 252 2720 5368 133 825 27 1088 2571 1925 
1021 A E L E 7282 67 2118 3063 51 509 27 389 819 
11 
239 
1030 CLASSE 2 29523 1288 782 12771 283 3691 2810 5115 2772 
1031 ACP~66~ 4698 715 302 174 1 1522 185 930 11 858 1040 CLA S 3 2414 107 349 406 113 219 113 1107 
8428 r~Ecws~~YNgF0~ ~:rfem~~ND~~.,argBJi~~S~~~~~msTRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE MACHINERY) FOR 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER MUELLEREI ODER BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN, AUSGEN.F. LANDWIRTSCHAFT 
8429.10 MACHINERY FOR MIXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO MILLING 
~:~fr~NEN, APPARATE UND GERAETE ZUM MISCHEN, REINIGEN, SICHTEN UND AUFBERErrEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN VOR DEM 
001 FRANCE 1271 34 38 383 li 3 40 405 399 9 004 RF ALLEMAGNE 1583 13 64 
272 
62 
s3 91 1305 006 ROYAUME-UNI 996 102 19 235 119 196 
008 DANEMARK 942 
554 
241 29 7 665 
028 NORVEGE 631 60 17 
28 216 45 19 030 SUEDE 586 156 66 56 
036 SUISSE 2090 4 524 1423 29 22 88 
220 EGYPTE 2237 
72 
2034 15 188 
373 8S 288 NIGERIA 6465 1361 4574 
346 KENYA 1947 514 6 
18 732 
1427 
400 ETATS-UNIS 1229 439 28 45 . 12 498 GUYANE FR. 950 905 
288 15 4344 720 CHINE 4741 94 
159 800 AUSTRALIE 1434 184 4 16 1071 
1000 M 0 N DE 37286 665 1485 11530 22 7061 1481 53 2939 4692 20 7338 
1010 INTRA-CE 7385 83 241 2231 8 215 458 53 862 3133 
20 
101 
1011 EXTRA-CE 29897 562 1244 9298 13 6845 1023 2on 1559 7236 
1020 CLASSE 1 7407 742 1947 1607 333 494 1152 1132 




1532 63 409 208 
20 
19 
1030 CLASSE 2 17147 503 6690 4943 682 1547 407 1760 
1031 ACP~~ 11029 372 490 2580 4797 396 748 20 1626 1040 CLA 3 5345 662 295 8 36 4344 
8429.30 MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MIWNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, OTHER THAN THAT 0 
F 842110 
ONrM:~,~~cr~NJfclil:RATE UND GERAETE FUER DIE MUELLEREI ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 
001 FRANCE 2221 75 626 35 
131 
990 337 158 
002 BELG.-LUXBG. 2998 48 5 279 
565 406 1617 





004 RF ALLEMAGNE 2084 46 321 
382 
27 598 225 
005 ITALIE 669 .. 20 149 22 685 87 
51 
006 ROYAUME-UNI 1825 985 113 
007 lALANDE 706 45 218 2 
35 75 596 
008 DANEMARK 1066 
25 
51 203 547 
009 GRECE 2251 634 







011 ESPAGNE 1264 
359 
171 157 707 67 1 028 NORVEGE 1091 79 5 1 646 
030 SUEDE 522 64 108 3 97 18 232 
036 SUISSE 556 4 417 7 86 ri 42 038 AUTRICHE 854 
202 
6 393 375 3 
052 TUROUIE 975 44 91 
33 
397 241 
062 TCHECOSLOVAQ 1294 
47 100 
1261 
204 MAROC 574 8 359 
220 EGYPTE 1087 96 180 811 
272 COTE IVOIRE 579 
1 12oS 602 
153 426 
159 3419 288 NIGERIA 7315 200 1729 
324 RWANDA 613 
3738 
613 40 346 KENYA 3n9 1 
350 OUGANDA 712 
13 
678 98 2 
34 
390 AFR. DU SUD 743 542 
12 87 
88 
400 ETATS-UNIS 1360 1 148 1085 5 22 
448 CUBA 1349 8 152 1189 
225 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU45a I Espana I France I Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 !lalla UK 
8429.30 
452 HAITI 54 5 
13 
44 5 484 VENEZUELA 78 27 38 
612 IRAQ 36 
28 82 
36 
616 IRAN 296 4 186 632 SAUDI ARABIA 58 4 1 49 
644 QATAR 266 
5 
266 
676 BURMA 215 
147 9 
210 
720 CHINA 1345 281 908 4 57 728 SOUTH KOREA 163 94 6 2 
732 JAPAN 47 11 5 31 
tOOO W 0 A L D 8492 2tt 5tt t453 8 t87 2n 35 4t64 5tt 17 tt17 
tOtO INTRA·EC 2344 4t 60 393 ti 56 56 3 8t2 4t4 18 493 t 01t EXTAA·EC 6t50 170 451 t060 t3t 221 32 3352 88 t 625 1020 CLASS t 1157 51 70 229 1 19 32 522 75 158 1021 EFTA COUNTR. I 465 119 59 126 9 120 2 32 93 74 1 79 1030 CLASS 2 3277 100 680 191 1575 16 466 
1031 ACP~66) 1239 17 87 455 10 104 215 11 I 339 1040 CLA S 3 1715 281 151 10 11 1255 7 
8429.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MILLING INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAlTEMENT DES CEREALES ET LEGUMES 
SECS 
001 FRANCE 722 8 I 93 70 
25 




19 492 3 003 NETHERLANDS 507 17 416 
3 
1 5 405 26 004 FR GERMANY 528 2 57 
6 
2 4 49 6 005 ITALY 45402 2 45324 24 74 55 45 3 006 UTD. KINGDOM 368 36 67 14 140 
74 007 IRELAND 184 16 • 13 2 2 79 008 DENMARK 186 
1 5 
117 60 7 009 GREECE 154 34 
24 
113 I 010 PORTUGAL 59 2 
21 
17 16 
4 1 011 SPAIN 57 
120 
I 17 13 028 NORWAY 146 
2 
8 j j 4 14 030 SWEDEN 99 30 34 
2 
14 5 036 SWITZERLAND 511 I 393 90. 8 13 4 048 YUGOSLAVIA 177 50 127 056 SOVIET UNION 23 17 48 6 1 208 ALGERIA 63 li 1 14 1 220 EGYPT 43 
4 700 
1 23 288 NIGERIA 769 6 4 65 3 1 51 400 USA 1126 14 91 
1 




6 169 1 632 SAUDI ARABIA 52 4 44 1 
1 720 CHINA 1087 34 1 
2 
1047 4 800 AUSTRALIA 168 6 4 7 149 
1000 W 0 A L D 5427t 59 318 t563 5 45n6 835 3t7 274t t825 tl 712 tOt 0 INTAA·EC 48760 48 t04 747 5 45489 89 218 532 t393 • t36 t Ott EXTAA·EC 55t3 tt 215 818 287 848 t02 2210 432 13 576 1020 CLASS 1 2489 3 155 560 219 3 99 839 t72 439 1021 EFTA COUNTR. 874 3 155 482 
5 
98 2 I 29 80 
13 
24 1030 CLASS 2 1903 9 26 233 67 843 2 312 256 137 
1031 ACP~66) 992 8 7 31 5 766 70 2 13 90 1040 CLA S 3 1123 34 23 1 1060 4 I 
8430 MACHINERY USED IN THE FDOD AND DRINK INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
MACHINES NDA POUR INDUSTRIES ALIMENTAIRES .. 
8430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 




334 106 4 68 002 BELG.·LUXBG. 703 
217 




1 27 004 FR GERMANY 1063 91 74 
202 1 




28 006 UTD. KINGDOM 1168 29 91 423 9 76 289 
332 007 IRELAND 347 1 5 1 1 4 3 008 DENMARK 241 172 I 7 7 52 
1 
2 009 GREECE 215 9 75 4 16 115 3 1 010 PORTUGAL 58 
1 
I 2 4 13 
19 12 
29 011 SPAIN 400 17 70 47 229 5 024 ICELAND 40 
2 
14 11 1 8 4 
1 
2 028 NORWAY 263 103 76 4 23 51 3 030 SWEDEN 303 1 127 118 5 19 10 1 22 032 FINLAND 380 7 79 165 13 92 22 2 036 SWITZERLAND 594 2 26 269 
1 
68 147 60 22 038 AUSTRIA 332 5 40 201 7 48 5 25 046 MALTA 76 3 12 1 13 5 42 048 YUGOSLAVIA 51 1 32 
2 
12 6 052 TURKEY 47 25 20 
1 056 SOVIET UNION 254 26 227 060 POLAND 30 29 
124 3 
1 068 BULGARIA 146 19 
13 5 204 MOROCCO 85 2 
18 47 2 208 ALGERIA 257 
1 
II 224 14 
1 1 
6 212 TUNISIA 92 9 12 30 38 216 LIBYA 591 186 
3 96 405 6 220 EGYPT 281 150 26 
13 288 NIGERIA 187 7 9 14 144 302 CAMEROON 178 I 1n 4 318 CONGO 79 
2 j 3 75 2 1 322 ZAIRE 56 26 15 
5 330 ANGOLA 42 
28 
1 32 4 208 346 KENYA 280 1 1 23 21 390 SOUTH AFRICA 237 lo:i 101 45 27 49 5 58 400 USA 1783 I 852 138 247 212 380 404 CANADA 564 14 79 119 
2 
67 186 71 8 20 484 VENEZUELA 148 7 
2 
139 




8 600 CYPRUS 47 7 1 31 
1o4 608 SYRIA 190 81 
2 




150 52 8 624 ISRAEL 230 85 32 35 628 JORDAN 47 8 1 
1 IS 
37 1 
259 632 SAUDI ARABIA 439 9 26 124 2 636 KUWAIT 22 5 11 
10 
2 3 1 662 PAKISTAN 237 32 37 156 664 INDIA 29 
4 
22 
21 1 8 7 700 INDONESIA 58 5 19 701 MALAYSIA 31 
1 2 
5 2 4 
13 
20 706 SiNGAPORE 60 20 5 16 3 720 CHINA 608 1 51 108 22 159 25 242 724 NORTH KOREA 55 
112 3 
55 
2 2 728 SOUTH KOREA 120 4 I 732 JAPAN 218 112 63 11 26 2 736 TAIWAN 34 2 16 4 8 4 
124 740 HONG KONG 209 3 
I 16 j 5 59 4 800 AUSTRALIA 593 21 105 76 175 66 140 804 NEW ZEALAND 78 29 5 23 15 6 
tOOO W 0 A L D 18024 609 t038 5437 t& 257 2307 21 44tt t649 88 2981 tOt 0 INTAA·EC 6909 557 286 2210 2 t60 537 21 t480 t043 30 583 t Ott EXTAA·EC t2117 52 753 3227 14 87 tnt 2931 808 68 2398 
226 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8429.30 
452 HAITI 643 41 
8i 
575 27 484 VENEZUELA 1277 563 633 612 IRAQ 517 
56:i 
517 
616 IRAN 3143 44i 2139 
632 ARABIE SAOUD 736 67 22 1s 631 i 
644 QATAR 823 
2 
823 
676 BIRMANIE 785 
1535 87 
783 
720 CHINE 12879 3290 7967 
728 COREE DU SUD 1881 1096 62 19 17 687 
732 JAPON 707 190 105 8 404 
1000 M 0 N DE 71993 688 5488 16370 41 1226 2274 71 33066 3159 164 9446 
1010 INTRA-cE 17343 214 372 3923 3 186 548 22 6503 2155 158 3259 
1011 EXTRA-cE 54650 473 5116 12448 39 1040 1727 49 26563 1003 5 6187 
1020 CLASSE 1 8522 202 515 2264 24 112 49 3318 770 1268 




21 49 721 755 
5 
313 
1030 CLASSE 2 30484 1311 8534 1495 12823 223 4919 
1031 ACP~66~ 14616 156 1216 5303 121 595 3180 197 4 3844 1040 CLA S 3 15642 3290 1649 152 120 10421 10 
8429.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MILLING INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
~n~lfN~~8E~IWfkTEILE FUER MASCHINEN, APPAAATE UND GERAm FUER DIE MUELLEREI ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER 
001 FRANCE 4681 59 3 614 167 
276 
1167 1287 1233 2 149 
002 BELG.-LUXBG. 3783 
174 
24 307 3 112 2988 73 
003 PAYS-BAS 2003 107 1502 
17 
16 27 34 
1814 
143 
004 RF ALLEMAGNE 2655 16 247 
11i 
27 33 443 58 
005 ITALIE 1090 1 1 544 241 
53:i 505 
149 43 
006 ROYAUME-UNI 2884 3 77 375 110 84 1197 
28S 007 IRLANDE 956 
2 
93 112 18 5 443 
008 DANEMARK 737 4:i 351 18 292 74 009 GRECE 1067 1 145 
216 1s 
866 12 
7 010 PORTUGAL 552 34 136 144 
5 011 ESPAGNE 525 
69:i 
20 123 195 173 9 




1 36 466 
030 SUEDE 983 136 550 
3:i 
55 106 74 
036 SUISSE 2953 1 2280 391 34 116 98 
048 YOUGOSLAVIE 699 113 3 563 13 7 
056 U.R.S.S. 543 
4 
371 39 131 2 
i 208 ALGERIE 943 
2s0 5 
702 236 
66 220 EGYPTE 643 68 6382 24 274 288 NIGERIA 7075 26 88 
7s0 
16 26 469 
400 ETAT5-UNIS 6573 272 155 2 4413 451 530 
404 CANADA 606 21 7 11 435 15 74 43 




44 1409 18 
632 ARABIE SAOUD 541 66 431 3 1 
720 CHINE 5965 627 62 10 
3i 
5195 65 6 
800 AUSTRALIE 1972 93 3 68 95 1682 
1000 M 0 N DE 63086 474 2504 11047 5 2002 8848 3007 17220 12333 100 5546 
1010 INTRA-cE 20934 255 595 3570 5 1055 800 1763 3601 8446 7 842 1011 EXTRA-cE 42154 219 1910 7478 947 8048 1244 13619 3887 93 4704 
1020 CLASSE 1 17069 37 903 4076 648 61 1229 5362 1571 3182 
1021 A E L E 6405 37 896 3412 5 417 33 11 210 732 gj 657 1030 CLASSE 2 18294 182 358 2867 279 7938 15 2853 2249 1455 
1031 ACP~66~ 9956 145 40 882 74 7014 827 60 93 821 1040 CLA S 3 6790 649 534 21 49 5404 67 66 
8430 MACHINERY USED IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER ZUM VERARBEITEN VON LEBENS.ODER FUTTERMITTELN, AWGNI 
8430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON BACKWAREN 
001 FRANCE 20477 2256 422 7778 
ri 1571 1894 3628 3413 4 1405 002 BELG.-LUXBG. 9565 
2259 
273 2422 4 822 3612 10 520 





004 RF ALLEMAGNE 16187 1125 1100 
404:i 
1462 5620 11 1980 
005 ITALIE 6069 29 157 22 4 572 grj 2589 848 69 396 006 ROYAUME.UNI 22744 366 1596 8053 67 1404 8482 
2134 007 IRLANDE 2453 
5 
8 120 24 60 51 56 
008 DANEMARK 4588 
4 
3086 11 312 103 1002 
12 
69 
009 GRECE 3392 6 1151 32 142 1894 123 28 
010 PORTUGAL 643 1 325 14 16 59 183 5 
8:i 
40 
011 ESPAGNE 5178 13 203 1334 498 2270 691 86 
024 ISLANDE 631 
2:i 
232 220 16 100 57 
6 
6 
028 NORVEGE 4629 1297 1346 89 264 1544 60 
030 SUEDE 4327 14 1856 1716 
:i 
88 234 155 8 256 
032 FINLANDE 4310 113 976 1455 190 850 656 67 
036 SUISSE 10408 26 311 4898 
2:i 
21 888 1783 2213 468 
038 AUTRICHE 5347 65 615 3797 119 362 
' 
132 234 
046 MALTE 585 20 211 17 190 47 100 
048 YOUGOSLAVIE 1413 7 862 
a4 265 276 3 052 TURQUIE 712 554 74 
9 056 U.R.S.S. 5268 790 4469 
060 POLOGNE 931 919 
114:i 38 
12 
068 BULGARIE 2151 970 
227 i 69 204 MAROC 891 
24 
311 252 31 
208 ALGERIE 2588 
12 
234 6 2095 110 
12 ri 119 212 TUNISIE 693 7 96 2 294 262 
i 216 LIBYE 7278 3723 
19 154i 
3554 
6 220 EGYPTE 5609 3506 308 229 
288 NIGERIA 1973 107 138 187 181 1360 
302 CAMEROUN 2757 
i 
79 2675 3 
318 CONGO 1001 
124 l<i 952 48 69 :i 322 ZAIRE 874 23 533 112 
38 330 ANGOLA 538 
36:i 
5 411 84 
1632 346 KENYA 2535 
7 9 9 
211 329 





400 ETAT5-UNIS 27861 12 1455 9585 1967 2849 5311 5961 
404 CANADA 6892 169 855 1525 3 554 1867 1554 45 320 
484 VENEZUELA 1351 
ri 183 23 22 1136 222 9 528 ARGENTINE 545 270 gj 4 19 2 600 CHYPRE 604 7 180 7 13 297 5 
1056 608 SYRIE 2657 1558 
27 
43 







624 ISRAEL 3344 1103 552 352 149 
628 JORDANIE 886 320 14 
9 297 
543 9 
3215 632 ARABIE SAOUD 5122 122 543 837 99 
636 KOWEIT 597 64 447 5 14 48 19 
662 PAKISTAN 3090 1136 693 91 2 1168 
664 INDE 614 
42 
586 
196 3i 12i 
28 
700 INDONESIE 1021 118 513 
701 MALAYSIA 559 6 5 100 27 38 282 389 706 SINGAPOUR 917 19 450 48 73 39 
720 CHINE 10824 3 1520 2325 390 2320 709 3557 
724 COREE DU NRC 797 
4 2502 59 
797 
37 52 728 COREE DU SUD 2671 
2 
17 
732 JAPON 4460 200 2324 921 169 807 37 
736 T'AI·WAN 603 20 259 73 74 177 




83 638 50 
800 AUSTRALIE 8252 187 1644 1122 1857 1442 1916 
804 NOUV.ZELANDE 1451 552 81 262 473 83 
1000 M 0 N DE 273659 6739 16470 92143 191 2893 28667 98 49956 42298 673 33531 
1010 INTRA-cE 103643 6080 4481 35918 34 1754 7085 98 17666 23090 193 7244 
1011 EXTRA-cE 170010 659 11988 56226 157 1138 21582 32289 19207 477 26287 
J 227 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland !tali a UK 
1430.01 
1020 CLASS 1 5578 35 608 2028 1 65 450 1053 601 14 723 
1021 EFTA COUNTR. 1909 17 389 839 1 1 98 337 150 2 75 
1030 CLASS 2 5442 16 93 1014 13 31 1175 1435 180 53 1432 
1031 ACP~66) 1367 3 2 53 4 
i 
489 174 45 49 548 
1040 CLA S 3 1099 1 52 185 146 445 25 244 
1430.05 MACHINERY FC R MACARONI, RAVIOLI OR SIMILAR CEREAL FOOD MANUFACTURE 
MACHINES ET fPPAREILS P. FABRICATION DES PATES ALIMENT AIRES 
001 FRANCE 285 12 13 255 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 40 
:i 
2 30 8 
2 004 FR GERMANY 321 
t2 27 
313 3 
005 ITALY 48 1 
67 
2 6 
006 UTD. KINGDOM 76 3 6 
010 PORTUGAL 174 
i 
170 4 
011 SPAIN 155 
25 
154 
i 036 SWITZERLAND 102 76 
038 AUSTRIA 44 5 39 
i 048 YUGOSLAVIA 119 1 117 
056 SOVIET UNION 240 240 
288 NIGERIA 19 
i 2 
19 
2 400 USA 268 263 
404 CANADA 73 1 72 
484 VENEZUELA 192 5 187 
632 SAUDI ARABIA 92 92 
720 CHINA 34 34 
724 NORTH KOREA 51 51 
1000 W 0 R L D 2838 19 1 70 79 2558 92 19 
1010 INTRA·EC 1158 17 i 31 29 1031 33 15 1011 EXTRA·EC 1681 2 39 50 1527 58 4 
1020 CLASS 1 748 1 33 3 693 16 2 




164 10 1 
1030 CLASS 2 578 3 481 43 2 
1031 ACP~66) 71 2 
:i 
38 22 9 
1040 CLA S 3 356 353 
1430.20 MACHINERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MACHINES ET APPAREILS POUR CONFlSERIE ET FABRICAnON DU CACAO ET CHOCOLAT 
001 FRANCE 478 35 7 373 11 
t4 
24 9 19 




7 29 1 





004 FR GERMANY 314 17 85 
174 t4 
30 6 34 28 
005 ITALY 281 19 10 4 16 
2 t9 
36 8 
006 UTD. KINGDOM 616 1 57 497 2 13 25 38 007 IRELAND 146 94 3 10 
i 
1 
i 008 DENMARK 65 
2 





011 SPAIN 67 5 37 ,, 6 
028 NORWAY 116 2 98 14 
5 
2 
030 SWEDEN 84 19 45 





036 SWITZERLAND 221 
:i 
171 10 5 
038 AUSTRIA 137 1 100 23 10 
2 048 YUGOSLAVIA 43 16 4 
i 
21 





056 SOVIET UNION 311 7 208 
068 BULGARIA 36 
26 59 58 21 15 208 ALGERIA 353 
t:i 
190 20 
i 216 LIBYA 58 36 
:i 5 6 8 4 220 EGYPT 138 
2 
69 15 36 
390 SOUTH AFRICA 76 
2 
43 IS 3 89 12 16 400 USA 1104 73 696 6 128 95 





412 MEXICO 76 ,, 8 1 
484 VENEZUELA 72 8 ,, 40 
10 
13 
528 ARGENTINA 164 4 82 41 5 30 1 608 SYRIA 42 33 
20 2 7i 624 ISRAEL 302 19 190 
647 U.A.EMIRATES 75 58 
2 
17 
662 PAKISTAN 49 6 
t6 
41 
664 INDIA 27 
i 2s 
,, 
4i i 700 INDONESIA 96 9 
t6 
19 
720 CHINA 537 29 108 314 70 





732 JAPAN 90 1 40 37 7 
740 HONG KONG 27 4 9 t9 
,, 
5 7 800 AUSTRALIA 119 55 7 29 
1000 W 0 R L D 8062 128 577 3900 10 296 275 35 1480 579 1 781 
1010 INTRA·EC 2613 114 270 1622 5 33 96 13 107 218 i 137 1011 EXTRA-EC 5452 14 308 2279 6 263 179 22 1373 363 644 
1020 CLASS 1 2303 5 129 1400 1 38 36 232 190 272 
1021 EFTA COUNTR. 640 3 32 457 5 1 27 22 51 32 i 37 1030 CLASS 2 2244 9 71 745 209 143 596 140 303 
1031 ACP~66) 172 8 4 4 36 14 77 8 1 20 
1040 CLA S 3 906 108 135 17 544 32 70 
1430.30 MACHINERY FOR SUGAR MANUFACTURE 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 












32 224 SUDAN 772 
346 KENYA I 518 203 518 350 UGANDA I 207 i 4 488 GUYANA 99 47 t:i 98 728 SOUTH KOREA 64 4 
1000 W 0 R L D 4050 748 242 1217 4 466 3 168 105 1099 




16 5 9 1030 CLASS 2 2354 372 139 24 19 1052 1031 ACP(66) 1999 747 319 19 6 4 904 
1430.40 MACHINERY FOR P EPARAnON OF MEAT 
MACHINES ET APP' ~ElLS POUR LE TRAVAIL DES VlANDES 
001 FRANCE 1733 156 138 610 124 
70 8 




38 106 399 10 003 NETHERLANDS 842 99 421 14 66 2 63 103 004 FR GERMANY 870 10 136 
toi 
5 7 97 4 185 338 68 005 ITALY 353 10 44 23 18 22 186 144 13 006 UTD. KINGDOM 1063 4 153 253 36 71 338 007 IRELAND 338 7 12 48 8 19 
:i 
9 49 ts6 008 DENMARK 543 1 
49 
292 ,, 15 15 169 37 009 GREECE 209 3 65 9 3 44 45 010 PORTUGAL 236 
:i 20 15 27 119 46 ,; 011 SPAIN 520 118 82 
i 
41 162 103 028 NORWAY 426 1 183 85 74 
i 
28 45 9 030 SWEDEN 312 59 81 
i 
8 30 122 ,, 032 FINLAND 195 16 100 6 13 56 3 
228 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland [ 'EAM6a I Espana I France J Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8430.01 
1020 CLASSE 1 84913 460 8069 31891 26 662 6148 11454 15500 99 10604 
1021 A E L E 29652 240 5287 13233 23 23 1391 3593 4758 13 1091 
1030 CLASSE 2 64940 194 2390 19185 131 464 13898 13200 2994 378 12106 
1031 ACP~66~ 13174 43 14 661 13 
12 
6144 1652 744 351 3352 
1040 CLA S 3 20155 5 1529 5150 1535 7635 712 3577 
8430.05 MACHINERY FOR MACARONI, RAVIOLI OR SIMILAR CEREAL FOOD MANUFACTURE 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTEUEN VON TEIGWAREN 
001 FRANCE 4642 239 221 
9 
3977 62 143 
002 BELG.-LUXBG. 505 
12 
57 334 102 3 
004 RF ALLEMAGNE 2578 
168 
8 2514 15 28 
005 ITALIE 539 13 154 
913 
36 168 
006 ROYAUME-UNI 1050 51 
4 
86 
010 PORTUGAL 3605 
39 
3561 40 
011 ESPAGNE 2173 
t9s 
1 2116 17 
31 036 SUISSE 1538 4 1308 
038 AUTRICHE 527 82 441 IS 3 048 YOUGOSLAVIE 575 10 550 
056 U.R.S.S. 4662 4662 
3 288 NIGERIA 811 
sci 3 sci 808 400 ETAT5-UNIS 5887 5764 10 
404 CANADA 1181 19 14 1148 
484 VENEZUELA 1907 218 1689 
632 ARABIE SAOUD 939 939 
720 CHINE 722 722 
724 COREE DU NRD 1064 1064 
1000 M 0 N DE 41355 336 10 1072 3 3 914 36858 1652 507 
1010 INTRA-CE 15626 318 
10 
518 1 3 188 13818 385 402 1011 EXTRA-CE 25725 21 554 1 728 23038 1268 104 
1020 CLASSE 1 11248 1 10 376 3 83 10608 103 64 
1021 A E L E 2836 1 10 281 4 2493 8 39 
1030 CLASSE 2 7765 19 76 644 5842 1164 40 
1031 ACP~66~ 1422 18 
102 
335 841 225 3 
1040 CLA S 3 6689 6586 
8430.20 MACHINERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON SUESSWAREN, KAKAO, SCHOKOLADE UND -WAREN 





004 RF ALLEMAGNE 5579 166 1944 
2416 265 377 125 892 472 005 ITALIE 3412 72 241 49 165 IS 40ci 135 69 006 ROYAUME-UNI 13174 61 1520 10424 14 189 551 
39s 007 lALANDE 1470 917 97 32 4 29 24 008 DANEMARK 1455 46 1283 IS 23 8 113 009 GRECE 501 220 
ts4 
151 46 69 011 ESPAGNE 1958 128 1258 327 45 
028 NORVEGE 1813 63 1549 182 
to9 
19 
030 SUEDE 1454 290 949 
121 
106 
032 FINLANDE 1520 21 1091 
29 
212 74 
036 SUISSE 3153 
4 
330 2518 181 80 15 
036 AUTRICHE 2106 37 1413 353 299 7Ci 048 YOUGOSLAVIE 1231 788 56 
13 
317 





056 U.R.S.S. 7458 259 5116 
068 BULGARIE 996 68:i 549 593 146 850 208 ALGERIE 5434 
57s 
3470 139 IS 216 LIBYE 1944 1080 
39 132 t3ci 
273 
mi 220 EGYPTE 2615 
s:i 1148 126 870 390 AFR. DU SUD 2042 
52 
1566 9 76 
1262 
233 95 
400 ETAT5-UNIS 21162 1921 13737 178 142 1724 2146 
404 CANADA 919 
2 
16 461 446 17 145 13 267 412 MEXIOUE 1846 
s 
273 398 162 519 52 
484 VENEZUELA 1210 227 159 502 
24ci 
317 





608 SYRIE 1118 988 
3t6 36 ss6 624 ISRAEL 4648 1045 2695 
647 EMIRATS ARAB 1808 1687 
116 
121 
662 PAKISTAN 704 165 
341 
423 
664 INDE 533 
9 672 
192 
547 9 700 INDONESIE 1560 112 
23s 
211 
720 CHINE 10024 851 1980 
14 
5359 1599 





732 JAPON 2167 38 1282 18 710 49 







800 AUSTRALIE 2645 1504 262 197 
1000 M 0 N DE 139455 1408 14219 71818 122 3835 3349 318 25247 9210 18 9913 
1010 INTRA-CE 43578 1309 5219 27873 ·51 517 1083 202 2460 3156 
• 1i 
1706 
1011 EXTRA-CE 95879 97 9000 43945 71 3318 2267 116 22787 6053 8207 
1020 CLASSE 1 41923 57 3820 27352 13 577 284 3647 3014 3159 
1021 A E L E 10358 4 803 7698 
s8 1 29 116 837 700 18 286 1030 CLASSE 2 35018 40 2533 13916 2491 1983 6520 1894 3449 
1031 ACP~66~ 1705 25 74 39 290 406 615 62 18 176 1040 CLA S 3 18939 2647 2677 251 10620 1145 1599 
8430.30 MACHINERY FOR SUGAR MANUFACTURE 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTEUEN VON ZUCKER 









006 ROYAUME-UNI 1803 1 1292 239 27 





224 SOUDAN 4693 103 
346 KENYA 2071 
1642 
2071 
350 OUGANDA 1733 
11 
91 
488 GUYANA 564 
326 273 
553 
728 COREE DU SUD 738 139 
1000 M 0 N DE 28277 4694 1465 9202 55 2 3409 67 1912 1602 5869 
1010 INTRA-CE 9188 13 1395 4206 51 2 1040 67 1203 942 271 1011 EXTRA-CE 19090 4681 70 4996 4 2370 709 660 5598 
1020 CLASSE 1 3389 70 1971 681 160 306 201 




437 65 162 1 
1030 CLASSE 2 15294 2656 1676 527 354 5392 
1031 ACP(661 11551 4669 2119 154 275 65 4269 
8430.40 MACHINERY FOR PREPARATION OF MEAT 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM VERARBEITEN VON FLEISCH 
001 FRANCE 32194 1249 2162 13167 1746 
1329 37 
5618 7574 164 514 
002 BELG.-LUXBG. 15314 
697 
288 4775 
s8 548 1399 6624 316 003 PAY5-BAS 13383 1259 6937 187 1459 44 1019 
7111 
1723 
004 RF ALLEMAGNE 15620 119 1625 
2016 
74 99 1468 109 3185 1830 
005 ITALIE 8310 112 800 758 393 
199 2504 
4046 185 
006 ROYAUME-UNI 22234 68 2129 7003 646 1210 8475 
1217 007 lALANDE 4344 97 170 1265 112 317 
42 
109 1057 
008 DANEMARK 10877 9 
1034 
4491 205 214 275 5128 513 
009 GRECE 3071 29 1196 
t3ci 
74 460 272 6 
010 PORTUGAL 2917 3 194 367 437 1039 747 
12s 011 ESPAGNE 8461 82 1092 1869 
7 
683 2689 1920 
028 NORVEGE 7002 16 2724 2047 675 
14 
393 970 170 




208 631 2394 402 
032 FINLANDE 5128 328 2911 185 135 1426 128 
J 229 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I· Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8430.40 i 
036 SWITZERLAND 453 5 2 240 5 12 162 24 2 
038 AUSTRIA 601 19 399 5 4 69 100 4 
048 YUGOSLAVIA 108 
122 
71 6 17 20 052 TURKEY 239 84 4 23 
056 SOVIET UNION 137 
14 
134 2 
060 POLAND 53 32 9 7 062 CZECHOSLOVAK 90 
7 
22 59 
2 064 HUNGARY 134 31 94 
068 BULGARIA 84 11 31 
18 
37 5 
220 EGYPT 172 
1 
32 113 9 
1 288 NIGERIA 125 56 18 
1 
13 36 
390 SOUTH AFRICA 164 1 86 42 
76 
13 21 20 400 USA 1556 2 174 407 21 400 456 
404 CANADA 541 21 116 11 69 180 143 1 
412 MEXICO 57 1 11 28 2 15 





480 COLOMBIA 28 
2 
11 1 
484 VENEZUELA 84 11 25 28 18 





512 CHILE 49 6 10 5 
528 ARGENTINA 51 
8 
38 3 4 6 612 IRAQ 1189 6 1 1174 





1 624 ISRAEL 277 47 8 
628 JORDAN 137 130 
15 2 5 
7 
135 36 632 SAUDI ARABIA 280 41 45 662 PAKISTAN 143 128 
6 
15 
664 INDIA 33 
231 12 50 41 
27 
1 720 CHINA 765 202 228 
728 SOUTH KOREA 29 5 7 
12 2 
1 15 1 
732 JAPAN 378 35 168 23 120 18 
736 TAIWAN 22 
10 
11 3 8 
740 HONG KONG 74 23 36 5 
315 743 MACAO 315 
122 53 2 68 1&5 14 800 AUSTRALIA 425 
804 NEW ZEALAND 47 15 9 1 5 6 10 
1000 WORLD 17882 295 2574 4862 8 494 807 42 2588 5251 328 635 
1010 INTRA-EC 7572 267 779 2115 6 269 426 39 1258 1939 13 461 
1011 EXTRA·EC 10312 28 1795 2748 228 381 3 1330 3312 315 174 
1020 CLASS 1 5505 9 880 1863 117 204 3 1033 1301 95 
1021 EFTA COUNTR. 2012 6 296 912 11 104 3 303 347 
315 
30 
1030 CLASS 2 3512 19 651 432 94 127 245 1559 70 
1031 ACP~66) 251 16 63 41 1 26 27 69 8 
1040 CLA S 3 1294 264 453 15 50 51 452 9 
8430.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION OF FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MACHINES ET APPAREILB POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE TRAVAIL DES POISSON$, LEGUMES ET FRUITS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 738 69 30 14 15 
95 
361 89 159 




110 173 29 003 NETHERLANDS 367 32 8 82 20 
168 
127 
004 FR GERMANY 759 13 26 3 89 27 278 155 
005 ITALY 199 13 2 25 103 6i 97 12 43 006 UTD. KINGDOM 648 21 186 12 146 125 
589 007 IRELAND 626 1 22 5 
2 
6 3 
008 DENMARK 170 3 
5 
22 51 38 54 009 GREECE 323 2 9 34 240 27 15 010 PORTUGAL 100 1 
2 
21 9 58 
7 5 
2 011 SPAIN 288 6 24 
1 
114 105 25 024 ICELAND 108 83 9 
16 
1 14 028 NORWAY 302 221 19 
2 
19 27 
030 SWEDEN 152 36 25 13 14 61 032 FINLAND 116 16 
4 
41 25 11 22 




99 48 30 038 AUSTRIA 104 1 20 49 20 10 048 YUGOSLAVIA 64 13 34 7 10 
052 TURKEY 78 6 4 59 5 8 056 SOVIET UNION 145 
31 
2 129 9 062 CZECHOSLOVAK 125 
2 
47 47 064 HUNGARY 50 5 42 
4 068 BULGARIA 80 
2 11 47 
4 71 
204 MOROCCO 156 76 20 
208 ALGERIA 144 43 73 28 
10 212 TUNISIA 81 1 28 42 
216 LIBYA 80 
217 
79 1 
220 EGYPT 373 121 33 
276 GHANA 123 9 123 288 NIGERIA 297 20 286 302 CAMEROON 37 1 16 352 TANZANIA 112 
1 5 3 2 
99 13 





400 USA 1066 1 62 164 4 185 
5 
389 404 CANADA 176 7 5 4 14 75 4 62 
412 MEXICO 38 3 33 1 
1 
1 
484 VENEZUELA 168 16 
2 
56 95 520 PARAGUAY 36 
5 12 6 2 34 56 11 624 ISRAEL 163 15 56 632 SAUDI ARABIA 191 13 13 3 61 78 23 652 NORTH YEMEN 43 
5 
43 
118 662 PAKISTAN 180 37 
2 664 INDIA 19 15 2 680 THAILAND 55 
4 
20 2 33 700 INDONESIA 51 8 39 
14 701 MALAYSIA 14 
2 3 708 PHILIPPINES 30 
498 12 4 
25 720 CHINA 738 64 80 80 732 JAPAN 106 
16 5 
40 45 6 15 740 HONG KONG 116 14 38 1 42 800 AUSTRALIA 259 
2 12 
1 28 134 3 92 804 NEW ZEALAND 41 
3950 
6 5 16 977 SECRET CTRS. 3950 
1000 W 0 R L D 15847 280 1488 3950 28 347 1795 105 3486 1263 11 3074 1010 INTRA·EC 4633 221 342 18 91 697 94 1328 841 5 1198 1011 EXTRA·EC 7254 58 1145 12 248 1098 11 2158 842 8 1878 1020 CLASS 1 2922 15 450 5 96 414 10 785 351 5 791 1021 EFTA COUNTR. 1013 4 363 4 2 180 4 202 111 
2 
163 1030 CLASS 2 
I 
3164 42 162 7 138 667 1 1014 130 1001 
1031 ACP~66) 748 21 2 
1 
5 63 1 168 1 2 485 1040 CLA S 3 1170 1 534 15 17 358 161 83 
8430.80 PARTS OF MACHINE~Y FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES ETACHEES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAJRE 
001 FRANCE 1224 63 41 210 28 
1oS 
618 152 110 002 BELG.·LUXBG. 1115 
122 
11 160 1 
13 
69 665 101 003 NETHERLANDS 1358 54 651 
1 
1 163 258 
342 
96 004 FR GERMANY 1737 27 125 
150 




9 25 39 92 009 GREECE 125 11 2 80 25 5 010 PORTUGAL 95 6 4 5 2 44 3 
6 
31 011 SPAIN 380 38 66 42 166 27 35 024 ICELAND 174 158 11 1 4 
230 ~ J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland j 'Elld6a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1430.40 
036 SUISSE 8262 46 51 5308 67 234 22 1901 570 63 
038 AgTRICHE 11732 1 276 8037 45 68 35 960 2225 85 




2 383 810 052 TUROUIE 3441 1443 90 90 479 
22 056 U.R.S.S. 4496 
23i 
4368 4 102 060 POLOGNE 1719 1160 
5i 
328 
062 TCHECOSLOVAQ 3142 
214 
1121 1970 33 064 HONGRIE 3174 980 1947 
068 BULGARIE 1721 110 1078 
3 4 172 
459 76 
220 EGYPTE 2967 
12 
431 2246 111 
1s 288 NIGERIA 1497 585 225 
23 
158 502 390 AFR. DU SUD 2994 8 1552 766 
1214 
174 455 16 
400 ETATS.UNIS 31877 32 3074 10300 341 5964 10436 516 
404 CANADA 9945 3 356 3147 159 927 2365 2975 13 
412 MEXIOUE 1670 29 237 1002 1 30 371 
446 CUBA 504 
276 
32 46 472 480 COLOMBIE 647 
47 
316 7 
484 VENEZUELA 1585 365 418 366 369 
508 BRESIL 1196 56 111 19 112 55 1030 Hi 512 CHILl 678 177 159 136 
528 ARGENTINE 720 
i 153 
433 25 61 201 
612 IRAQ 12344 152 
3 
13 12025 
616 IRAN 584 
2369 
131 4 135 450 13 624 ISRAEL 4042 1195 
i 
2 324 
628 JORDANIE 3419 36 3314 10 16 66 94 196i 22i 632 ARABIE SAOUD 3287 246 341 412 
662 PAKISTAN 1624 
4 
1432 
mi 4 192 9 664 INDE 1085 
6407 417 1262 
892 
720 CHINE 18891 3687 1092 5987 39 
728 COREE DU SUD 775 
5 
101 202 446 1 8 435 28 732 JAPON 9506 478 3752 26 335 4132 338 





740 HONG-KONG 1384 593 586 128 
630 743MACAO 630 
1:i 1499 1279 2s 9 866 2922 2o9 800 AUSTRALIE 6816 
804 NOUV.ZELANDE 1176 278 339 21 35 78 172 253 
1000 N 0 N 0 E 325987 2821 40282 108008 133 8118 12815 503 37449 104531 797 9549 
1010 INTRA..CE 138725 2467 10752 43088 132 4432 7583 432 18298 42953 164 6428 
1011 EXTRA..CE 189268 355 29510 64923 1 4688 5233 71 19153 61579 633 3122 
1020 CLASSE 1 108643 139 13400 43309 2043 2827 71 14616 30001 2237 
1021 A E L E 39513 79 4640 20692 
i 
126 1370 71 4031 7619 
63:i 
885 
1030 CLASSE 2 46781 216 9137 9156 2194 1314 3179 20236 715 
1031 ACP~~ 3422 137 699 773 50 366 351 931 3 112 1040 CLA 3 33640 6973 12458 449 1092 1358 11340 170 
1430~: ~~CJI:f~M~~ ~J,t~~~noN OF FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
MASCHINEN UND APPARATE ZUR BIERHERSTEUUNO ODER ZUII VERARBEITEN VON FISCH, GEMUESE ODER FRUECHTEN 
DE : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 12012 1180 796 164 237 
112s 
15 5277 1534 2809 
002 BELG.·LUXBG. 6518 
969 
287 31 40 1333 2699 443 003 PAYS.BAS 4842 387 111 1425 266 
2969 
1664 
004 RF ALLEMAGNE 13412 450 580 
16 
54 2151 127 3487 
i 
3594 
005 ITALIE 3862 201 88 627 1472 
387 167i 
310 1149 
006 ROYAUME-UNI 9862 431 2436 163 2512 2262 
47a0 007 lALANDE 5307 15 249 8 102 33 110 45 008 DANEMARK 1981 110 1 327 290 643 577 
009 GRECE 5756 89 
312 
89 1007 4120 278 173 







011 ESPAGNE 4235 164 395 
10 
1401 1393 300 551 
024 ISLANDE 1680 6 1142 408 20 3 20 91 028 NORVEGE 6969 9 5225 2 405 430 409 469 
030 SUEDE 2518 49 679 463 12 224 318 773 
032 FINLANDE 1882 39 406 
52 i 
713 271 122 331 
036 SUISSE 4095 44 234 805 
4 
1260 1079 620 
038 AUTRICHE 1630 25 11 
10 
11 383 983 282 131 
046 YOUGOSLAVIE 1640 18 299 
3 
1054 121 140 
052 TUROUIE 1193 
9 2i 
59 939 138 54 
056 U.R.S.S. 2686 ; 25 78 2297 252 4 
062 TCHECOSLOVAQ 2190 639 
89 
800 751 
1s 064 HONGRIE 1316 107 22 1103 2 068 BULGARIE 1792 
113 252 828 
87 1495 188 
204 MAROC 1841 370 278 
3 208 ALGERIE 1865 1 433 854 574 
212 TUNISIE 946 7 341 476 124 
216 LIBYE 571 




220 EGYPTE 5438 1941 286 
276 GHANA 905 
16 
2 4 6 2 895 288 NIGERIA 3558 384 100 11 3427 302 CAMEROUN 632 18 4 226 





400 ETATS.UNIS 16829 24 919 3679 166 3654 
7i 
5160 
404 CANADA 2700 173 143 44 206 1065 94 882 
412 MEXIQUE 996 2 33 891 49 
4i 
21 
484 VENEZUELA 1706 231 4 596 836 
520 PARAGUAY 8092 
338 174 49 2i 
21 8071 
495 97 624 ISRAEL 1907 259 474 
632 ARABIE SAOUD 2598 125 120 40 538 1510 265 
652 YEMEN DU NRD 1042 16 1042 97 662 PAKISTAN 1~ 870 40 664 INDE 3 534 49 
680 THAILANDE 618 4 384 93 137 
700 INDONESIE 722 77 164 478 3 
701 MALAYSIA 536 2 1 10 523 
708 PHILIPPINES 536 
1018 484 179 6 12 520 720 CHINE 11982 1737 1899 665 
732 JAPON 2436 
414 9:i 
824 922 355 337 
740 HONG-KONG 2830 5 746 916 15 644 800 AUSTRALIE 3330 35 25 19 602 1422 90 1167 804 NOUV.ZELANDE 1068 484 
99189 
221 43 17 288 
977 SECRET 99189 
1000 M 0 N DE 290765 4855 24538 98189 338 6106 31593 844 63491 21185 113 38513 
1010 INTRA..CE 69783 3811 5508 189 1634 12373 803 19001 11053 21 15770 
1011 EXTRA..CE 121489 1244 19030 149 4149 19219 241 44490 10134 90 22743 
1020 CLASSE 1 50058 439 9656 67 1551 8803 237 12799 5222 71 11213 
1021 A E L E 18974 171 7696 52 24 3177 37 3171 2231 
18 
2415 
1030 CLASSE 2 50653 796 1588 60 2079 9949 4 24065 1615 10659 
1031 ACP~~ 10319 195 51 22 207 1292 4 3105 37 18 5410 1040 CLA 3 20576 9 7785 520 468 7606 3296 870 
8430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE FUER IIASCHINEN ZUR LEBENSIIITTEL· ODER FUTTERMITTELHERSTELLUNO 
001 FRANCE 20706 634 940 7132 471 
1673 
15 5709 4155 2 1446 
002 BELG.·LUXBG. 10311 
1528 
472 2038 26 1 691 4249 1161 
003 PAYS-BAS 17313 893 9587 
1i 
22 1557 188 2117 
603i 2 
1421 
004 RF ALLEMAGNE 21053 324 2237 
289i 
34 2325 131 7979 1979 
005 ITALIE 6658 94 84 53 79 1588 
374 1645 
1373 1 495 
006 ROYAUME·UNI 18722 146 4616 5485 74 1335 5047 
262i 007 lALANDE 6147 50 487 2161 9 91 
2s 
21 707 
008 DANEMARK 6746 15 
24 
3927 17 200 209 1425 928 
009 GRECE 2378 2 287 80 72 7 1478 397 31 
010 PORTUGAL 1167 1 84 179 96 45 563 119 
26 
80 
011 ESPAGNE 8425 17 669 1488 435 2997 624 171 
024 ISLANDE 1524 2 532 896 3 2 20 69 
J 231 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUll6a I Espafta 1 France I Ireland 1 I Nederland l Portugal I EUR 12 Halla UK 
8430.SO 
025 FAROE ISLES 42 42 
89 6 66 17 17 028 NORWAY 337 140 
030 SWEDEN 411 104 100 13 162 15 17 
032 FINLAND 248 
13 
14 36 10 9 174 5 
036 SWITZERLAND 319 12 152 44 63 23 12 




8 4 1 
056 SOVIET UNION 297 11 196 26 4 
056 GERMAN DEM.R 20 1 
t:i 7 
16 3 
10 060 POLAND 46 
:j 8 8 062 CZECHOSLOVAK 51 13 6 6 11 18 ; 064 HUNGARY 83 i 5 25 2 11 33 068 BULGARIA 53 1 4 
5 
22 15 4 6 
204 MOROCCO 165 4 8 3 20 18 2 105 
208 ALGERIA 76 ; 3 6 11 27 27 2 212 TUNISIA 88 
17 
3 ; 18 67 1 216 LIBYA 89 18 
9 
42 11 
27 220 EGYPT 121 16 47 19 3 
224 SUDAN 329 11 1 1 316 
236 BOURKINA-FAS 7 1 5 1 ; 248 SENEGAL 172 
17 
1 156 12 
272 IVORY COAST 78 2 29 30 ; 4 276 GHANA 13 1 4 3 
280 TOGO 20 
17 
20 
,; :j ; 124 288 NIGERIA 167 11 
302 CAMEROON 59 1 3 36 14 1 4 





322 ZAIRE 77 3 6 42 
149 334 ETHIOPIA 155 1 
7 
1 1 3 ; 346 KENYA 351 ; 8 2 335 350 UGANDA 188 ; 187 ; 116 352 TANZANIA 178 34 378 ZAMBIA 44 5 ; 4 46 5 390 SOUTH AFRICA 101 
:i 5 18 17 2 27 400 USA 1960 149 727 47 448 338 229 
404 CANADA 207 26 11 70 21 1 41 22 15 
406 GREENLAND 218 218 8 2s 7 75 412 MEXICO 115 sa 453 BAHAMAS 98 
5 .j eli 456 DOMINICAN R. 97 
-17 458 GUADELOUPE 118 
5 
101 
472 TRINIDAD, TOB 61 
:j 7 :j 56 480 COLOMBIA 36 ; 14 9 484 VENEZUELA 338 8 13 
:i 92 1 223 500 ECUADOR 62 9 29 4 17 
504 PERU 21 3 1 15 ; 2 508 BRAZIL 56 
:j 29 20 8 512 CHILE 19 7 7 1 1 
524 URUGUAY 39 11 ; 2 5 ; 28 528 ARGENTINA 52 ; 43 ,; 612 IRAQ 274 
9 
22 1 207 32 616 IRAN 56 4 20 
4 7 
4 4 15 624 ISRAEL 148 42 23 34 22 16 628 JORDAN 22 




632 SAUDI ARABIA 92 17 3 636 KUWAIT 15 2 6 ; 3 1 3 647 U.A.EMIRATES 28 1 7 14 4 1 652 NORTH YEMEN 39 1 15 
6 
19 4 
37 662 PAKISTAN 52 1 5 3 9 664 INDIA 24 8 ; 2 5 880 THAILAND 21 
t:i 
9 1 9 1 700 INDONESIA 170 5 2 1 34 115 706 SINGAPORE 49 1 3 1 4 36 4 
720 CHINA 153 8 30 7 96 10 2 
728 SOUTH KOREA 65 
tli 
53 1 1 1 9 
732 JAPAN 82 21 ; 5 23 6 8 800 AUSTRALIA 129 18 10 5 17 29 49 804 NEW ZEALAND 25 4 4 1 4 2 10 
1000 W 0 R L D 19914 340 1660 4319 19 178 1594 71 4682 2928 12 4135 
1010 INTRA·EC 8471 233 538 1652 7 52 788 87 2439 1840 8 1069 
1011 EXTRA·EC 11438 107 1124 2687 12 122 828 3 2223 1285 4 3065 
1020 CLASS 1 4839 42 668 1830 20 162 3 964 718 412 
1021 EFTA COUNTR. 1820 14 437 618 
6 
1 82 1 344 263 
4 
62 
1030 CLASS 2 5645 63 408 740 102 568 1 877 464 2612 
1031 ACP~66) 2746 30 36 306 
6 
2 392 92 230 4 1654 1040 CLA S 3 752 2 27 97 94 382 104 40 
8431 MACHINERY FOR MAKING OR FINISHING CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES POUR LA FABRICAnON DE LA PATE CELLULOSIQUE, LA FABRICAnDN ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
8431.31 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICAnDN DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 1076 24 888 22 26 22 116 002 BELG.·LUXBG. 200 
12 
32 72 4 70 003 NETHERLANDS 681 652 2 6 
97 




151 244 006 UTD. KINGDOM 274 39 60 13 
17 009 GREECE 119 
eli 2 102 010 PORTUGAL 134 44 028 NORWAY I 875 7 669 :i 2 6 030 SWEDEN 1232 925 295 032 FINLAND 206 
59 
78 3 ; 125 036 SWITZERLAND ! 1521 1451 1 9 038 AUSTRIA 74 69 
1i 
5 048 YUGOSLAVIA 73 28 34 052 TURKEY 166 169 17 056 SOVIET UNION 173 173 
12 060 POLAND 306 294 
7 062 CZECHOSLOVAK 104 97 
93 064 HUNGARY 94 
114 
1 208 ALGERIA 119 5 216 LIBYA 61 
26 234 61 346 KENYA 261 
t5 .j 2 1 400 USA 7504 
.j 5807 574 1102 404 CANADA 1325 
14 41i 
201 1120 412 MEXICO 428 3 456 DOMINICAN R. 247 247 
96 500 ECUADOR 96 
679 504 PERU 679 
2 6 34 632 SAUDI ARABIA 42 
5 252 662 PAKISTAN 278 5 16 676 BURMA 56 56 40 t95 59 720 CHINA 295 1 BOO AUSTRALIA 679 552 127 
1000 WORLD 21004 110 22 12125 1599 803 31 2440 270 3804 1010 INTRA-EC 3318 48 22 1854 1599 138 31 428 184 857 1011 EXTRA·EC 17689 84 10271 485 2015 106 3147 1020 CLASS 1 13730 63 22 9397 13 1378 3 2854 1021 EFTA COUNTR. 3905 59 7 3391 
1599 
3 5 1 439 1030 CLASS 2 2987 1 309 411 431 10 226 1031 ACP~66) 276 1 26 2 234 
93 
13 1040 CLA S 3 972 565 40 207 67 
8431.39 PARTS OF MACHIN RY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
232 J 





025 ILES FEROE 1075 
12 
1055 8 
148 ; 12 402 028 NORVEGE 7807 2907 2774 
4 
1249 314 030 S EDE 6451 6 2122 2186 278 4 1215 360 276 032F ANDE 3677 4 318 1316 1 187 10 96 1592 153 036S 7329 253 525 3503 5 722 5 1387 640 289 038A E 6900 10 283 4121 11 253 1297 772 153 
046 532 2 14 9 14 3 142 4 344 048 YOUGOSLA VIE 4060 7 132 1567 22 1785 490 57 052 TURQUIE 2553 1 7 2149 5 279 72 39 056 U.R.S.S. 12911 214 707 4335 7011 540 104 058 RD. ANDE 626 
4 
57 
907 2ri 321 248 37 060 POL 1716 1 347 143 




411 227 635 36 
064 HONGR 3406 160 1080 44 309 1714 52 068 BULGARIE 1420 2 38 358 
3i 
325 546 114 39 
204 MAROC 1345 57 137 90 520 150 26 334 
208 ALGERIE 2022 14 74 165 156 824 725 52 12 
212 TUNISIE 1687 21 5 166 3 322 1101 57 12 
216 LIBYE 2343 267 282 108 
224 
1224 461 
353 220 EGYPTE 2548 254 1294 3 369 51 
224 SOUDAN 999 
3 
253 50 31 21 644 
236 BOURKINA·FAS 570 22 
3 
525 18 1 
248 SENEGAL 897 5 46 680 154 
1i 
9 
272 COTE IVOIRE 1709 211 
3 
136 1 606 738 6 





2 2508 288 NIGERIA 3981 
16 
627 157 93 32 
302 CAMEROUN 1646 52 150 1032 301 29 66 




241 ; 322 ZAIRE 1528 383 142 191 602 
334 ETHIOPIE 571 1 
107 
67 44 177 2 280 
346 KENYA 1628 
5 
180 20 23 3 1295 





352 TANZANIE 522 21 
2 
438 
378 ZAMBIE 536 
16 
235 134 
4 135 1189 
165 
390 AFR. DU SUD 3187 144 1041 19 
57 
639 
400 ETATS.UNIS 39894 66 4505 12360 462 1061 9061 7893 4429 
404 CANADA 6336 278 532 3602 8 236 12 647 695 326 
406 GROENLAND 2489 2489 
237 29i 220 1265 19 Hi 412 MEXIQUE 2054 4 
453 BAHAMAS 1019 
3 40 13 4 255 1019 519 456 REP.DOMINIC. 834 
458 GUADELOUPE 769 
14 
8 608 4 
2 
149 ill t'6'~6~~E TOB 716 134 19 5 27 539 1096 44 535 431 70 36 484 VENEZUELA 4018 331 139 7!i 2479 43 982 500 EQUATEUR 795 20 158 282 176 
16 
80 
504 PEROU 738 13 189 10 4 423 83 
508 BRESIL 1129 
78 
575 4 262 106 182 
512 CHill 720 330 7 250 49 6 




1 15 36 
528 ARGENTINE 1278 886 80 199 44 
659 612 IRAQ 4569 
112 
50 709 2 35 2332 782 
616 IRAN 1101 72 525 
42 151 
119 137 136 
624 ISRAEL 2809 22 620 725 619 453 177 
628 JORDANIE 640 4 3 28 
5 
10 558 18 19 
632 ARABIE SAOUD 1615 1 222 451 38 362 408 128 
636 KOWEIT 516 39 278 5 93 67 34 
647 EMIRATS ARAB 601 
9 
24 169 13 299 63 31 
652 YEMEN DU NRC 850 34 448 
349 
240 113 6 
662 PAKISTAN 1140 67 187 39 9 489 
664 INDE 626 4 50 5 65 267 235 
680 THAILANDE 915 ; 4 627 7 51 216 10 700 INDONESIE 1395 227 355 ; 53 73 537 149 706 SINGAPOUR 1042 5 24 143 69 185 549 66 
720 CHINE 3141 5 337 606 7 122 1730 236 98 




10 86 45 127 
732 JAPON 2856 518 1197 143 509 273 203 
800 AUSTRALIE 3839 6 533 561 4 121 427 1093 1094 
804 NOUV.ZELANDE 789 7 142 188 27 90 68 267 
1000 M 0 N DE 318082 4875 32182 95224 109 2858 27059 834 70179 50895 68 33801 
1010 INTRA-CE 117827 3012 10505 35173 83 910 9322 740 23408 24128 31 10335 
1011 EXTRA-CE 200337 1882 21877 60052 45 1830 17738 94 46770 26767 37 23465 
1020 CLASSE 1 98819 670 14269 37481 529 3228 91 18337 15562 8652 
1021 A E l E 33690 286 6687 14798 
5 
22 1591 20 5245 3786 
37 
1255 
1030 CLASSE 2 75355 1163 6466 17990 1281 8979 3 17590 7491 14350 
1031 ACP~66~ 24375 851 1170 5156 41 16 4431 2183 2395 37 8136 1040 CLA S 3 26165 29 942 4582 20 5531 10844 3713 463 
8431 MACHINERY FOR MAKING OR FINISHING CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF ODER ZUM HER· ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
8431.31 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 7411 142 24 5568 
s4 466 126 1085 002 BELG.-LUXBG. 1565 
169 
359 564 79 499 
003 PAYS.BAS 7383 6800 36 71 
197 
307 
004 RF ALLEMAGNE 5755 
118i 
1106 
e6 1466 2986 006 ROYAUME·UNI 1949 205 335 142 
s4 009 GRECE 1530 
32 li 1466 010 PORTUGAL 821 781 





030 SUEDE 14345 9216 4792 
032 FINLANDE 1849 
115 
1220 ; 29 1i 600 036 SUISSE 15906 15673 20 86 
038 AUTRICHE 1208 1084 19 7 98 
048 YOUGOSLAVIE •1143 309 83 751 
052 TUROUIE 2251 2146 104 1 
056 U.R.S.S. 1352 1352 
48 j 060 POLOGNE 7978 7923 
062 TCHECOSLOVAQ 959 887 
772 
72 
064 HONGRIE 798 16 
1582 
10 
208 ALGERIE 1661 
2 
79 
216 LIBYE 1087 
307 
1085 
346 KENYA 855 2D5 96 526 5 22 400 ETATS.UNIS 64005 5 52434 5255 6010 404 CANADA 7116 
207 1619 
2181 4930 
412 MEXIQUE 1848 21 1 
456 REP.DOMINIC. 1278 1278 563 500 EOUATEUR 563 
1590 504 PEROU 1590 
20 22 524 632 ARABIE SAOUO 566 8 1eS 662 PAKISTAN 562 258 128 
676 BIRMANIE 974 974 
1100 1316 1219 720 CHINE 3683 42 
800 AUSffiALIE 4046 3434 612 
1000 M 0 N DE 183847 556 444 122937 4694 5002 88 19236 1543 29349 
1010 INTRA-CE 27707 413 24 14129 
4694 
1458 88 4440 612 6545 
1011 EXTRA-CE 158140 144 419 108808 3544 14796 931 22804 
1020 CLASSE 1 127283 119 419 96666 345 11315 52 18367 
1021 A E l E 48054 115 214 41702 4683 137 62 47 5777 1030 CLASSE 2 14066 24 1921 2093 2109 107 3129 
1031 ACP!&~ 968 24 307 1i ·16 526 772 95 1040 CLA 3 14790 10220 1106 1373 1308 
8431.39 PART9 OF MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
J 233 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I "EAAd6a I Espalla I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8431.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 2212 296 
1 
670 283 300 622 88 38 215 002 BELG.-LUXBG. 5618 543 1291 12 3027 707 280 003 NETHERLANDS 3380 00 2061 240 106 359 1354 10 71 004 FR GERMANY 7704 1313 
732 
95 1112 3463 267 





006 UTD. KINGDOM 1591 35 957 292 24 
3 008 DENMARK 104 85 1 11 4 
009 GREECE 191 27 
224 
4 156 1 3 
010 PORTUGAL 249 
8 
21 1 2 4 1 011 SPAIN 381 
1 
124 182 48 14 





030 SWEDEN 1197 225 637 23 137 170 




32 292 3 36 
036 SWITZERLAND 2781 
3 
1938 118 502 5 25 
038 AUSTRIA 2171 3 1587 33 39 197 35 274 048 YUGOSLAVIA 144 112 8 24 
1 052 TURKEY 79 33 11 33 058 SOVIET UNION 209 189 5 20 060 POLAND 36 30 
1 
1 
062 CZECHOSLOVAK 76 63 1 
3 
11 
064 HUNGARY 78 65 2 1 7 
220 EGYPT 437 81 1 354 1 
382 ZIMBABWE 94 94 6 18 423 390 SOUTH AFRICA 502 55 4 16 400 USA 2557 1053 94 1101 290 
404 CANADA 951 110 
47 
3 26 811 
412 MEXICO 61 8 4 1 
448 CUBA 73 
233 
68 5 
349 508 BRAZIL 582 
71 512 CHILE 105 16 5 17 528 ARGENTINA 41 36 
14 1 624 ISRAEL 26 5 
2 
6 
662 PAKISTAN 35 12 
23 
21 
664 INDIA 447 59 1 364 676 BURMA 50 50 
27 3 2 700 INDONESIA 36 4 
720 CHINA 709 27 676 5 
728 SOUTH KOREA 32 
4 
7 14 11 
732 JAPAN 270 236 24 6 
736 TAIWAN 54 42 1 9 600 AUSTRALIA 136 4 17 1 73 45 804 NEW ZEALAND 20 7 8 
1000 W 0 R L D 38238 2541 320 13341 1097 2788 32 11608 2306 48 4161 
1010 INTRA-EC 22758 2230 91 5968 921 2281 32 7874 2187 48 1126 
1011 EXTRA·EC 15482 312 229 7373 178 508 3732 119 3035 
1020 CLASS 1 11711 203 229 6244 42 335 2494 61 2103 
1021 EFTA COUNTR. 7053 195 228 4621 38 213 1195 44 519 
1030 CLASS 2 2579 108 748 135 95 550 55 888 
1031 ACP~66) 233 
1 
107 1 2 29 94 
1040 CLA S 3 1193 381 75 688 4 44 
8431.41 MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 186 2 101 
33 
48 30 5 002 BELG.-LUXBG. 145 
2 
54 58 
003 NETHERLANDS 461 428 
18 
6 25 6 004 FR GERMANY 262 36 69 169 005 ITALY 48 12 
2 7 006 UTD. KINGDOM 189 178 6 2 4 2 030 SWEDEN 106 28 
3 
66 036 SWITZERLAND 292 272 17 
038 AUSTRIA 115 106 
217 
7 2 
17 052 TURKEY 268 7 
19 
27 
288 NIGERIA 20 
159 2 81 13 1 400 USA 268 13 
4 404 CANADA 83 45 2 
473 
32 700 INDONESIA 477 
148 
4 
732 JAPAN 148 
1000 W 0 R L D 3509 4 18 1766 281 662 2 660 54 10 52 1010 INTRA-EC 1370 4 
18 
852 19 129 2 313 36 • 7 1011 EXTRA-EC 2142 915 262 534 347 19 2 45 1020 CLASS 1 1362 807 242 22 247 17 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 574 
18 
429 21 9 108 4 2 1 1030 CLASS 2 726 57 17 512 100 2 20 
1031 ACP~66) 22 
51 2 
19 2 1 
1040 CLA S 3 53 
8431.49 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING CEUULOSIC PULP 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE 




2 002 BELG.-LUXBG. 265 
11 
39 2 120 003 NETHERLANDS 148 56 2 3 76 224 8 2 004 FR GERMANY 597 21 99 21 91 228 005 ITALY 114 8 7 !i 2 18 006 UTD. KINGDOM 137 102 
32 
6 010 PORTUGAL 37 1 3 
2 011 SPAIN 37 21 
98 
13 
028 NORWAY 123 52 23 2 106 030 SWEDEN 222 54 4 6 036 SWITZERLAND 342 85 
2 
15 241 038 AUSTRIA 146 109 22 12 048 YUGOSLAVIA 55 51 4 
37 212 TUNISIA 46 1 8 220 EGYPT 44 24 4 16 390 SOUTH AFRICA 20 15 6 4 1 400 USA 296 147 135 8 404 CANADA 23 6 9 8 616 IRAN 11 
18 
11 
3 664 INDIA 45 23 
139 600 AUSTRALIA 156 17 
1000 W 0 R L D 3447 87 71 1103 10 235 484 1225 231 28 13 1010 INTRA·EC 1820 85 
70 
435 10 79 223 544 230 28 8 1011 EXTRA-EC 1824 2 687 158 240 681 1 7 1020 CLASS 1 1419 1 52 527 119 198 518 1 3 1021 EFTA COUNTR. 844 1 52 277 104 48 358 1 3 1030 CLASS 2 376 1 19 127 37 36 152 4 
1031 ACP~66) 46 7 6 38 1 1040 CLA S 3 31 13 11 
8431.51 MACHINERY FOR T~E FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPI~EILS POUR LE FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 282 5 152 2 
145 
71 35 17 002 BELG.-kUXBG. 953 
33 5 21 10 5 772 003 NETHE LANDS 192 91 
12 
51 
mi 56 12 004 FR GERMANY 744 25 16 394 79 005 ITALY 99 
69 
73 4 27 1 10 006 UTD. KINGDOM 336 203 6 27 6 008 DENMARK 135 129 262 010 PORTUGAL 320 4 
8 4 54 011 SPAIN 88 
17 
73 
50 3 030 SWEDEN 471 199 8 25 172 032 FINLAND 371 258 91 2 15 5 
234 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I ltalia UK 
8431.39 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE ZUII HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 21391 2007 8 8195 1564 2026 6904 1067 101 1553 002 BELG.·LUXBG. 40505 
1480 
9361 218 24900 2091 1901 








27801 14 2463 





006 ROYAUME-UNI 9578 306 3302 3386 65 452 
128 008 DANEMARK 1220 909 
1 
65 53 65 
009 GRECE 3268 390 75 1844 33 945 
010 PORTUGAL 2006 
21 
273 1502 109 35 8 
8 
79 
011 ESPAGNE 4382 
6 
1730 1935 308 100 280 
028 NORVEGE 2677 
4 
1673 9 65 604 12 317 030 SUEDE 12821 713 7443 368 
7 
928 60 3276 
032 FINLANDE 7678 1 1 3911 
19 
1051 1594 69 1044 
036 SUISSE 17464 628 
a6 12489 741 2860 186 541 038 AUTRICHE 20367 35 14905 529 1030 2582 182 1018 
048 YOUGOSLAVJE 2325 1705 155 443 
1:i 
22 
052 TURQUIE 817 344 215 226 19 
056 U.R.S.S. 3237 1986 6:i 2 1269 060 POLOGNE 1278 1185 
108 
30 
062 TCHECOSLOVAQ 1202 958 35 
14 
101 
064 HONGRIE 663 373 79 55 142 
220 EGYPTE 4493 1290 25 3128 32 18 
382 ZIMBABWE 1041 1028 
2:i 304 5 13 390 AFR. DU SUD 5897 746 
100 
4819 
400 ETATS-UNIS 28190 
36 
15326 2721 7058 391 2534 





412 MEXIQUE 614 265 138 5 
448 CUBA 3267 3 3150 114 
7 2131 508 BRESIL 6551 4413 
492 4:i 512 CHILl 1452 556 
71 
361 
528 ARGENTINE 733 649 13 5 329 36 624 ISRAEL 506 70 66 
662 PAKISTAN 720 92 482 
292 
146 
664 INDE 5592 1074 47 4179 
676 BIRMANIE 1145 
8 
1145 
11oS 37 2 51 700 INDONESIE 1360 157 
720 CHINE 9877 286 696 13 8834 8 40 
728 COREE DU SUD 678 
5 
210 8 259 201 
732 JAPON 4509 3940 37 332 
16 
195 
736 T'AI-WAN 536 1 171 4 18 326 
800 AUSTRALIE 2359 
1:i 
326 6 1226 20 781 
804 NOUV.ZELANDE 644 263 16 5 347 
1000 M 0 N DE 326015 10384 1274 124437 5 7749 33562 80 99969 11132 123 37300 
1010 INTRA-CE 165530 9278 432 41523 5 8235 20489 74 87558 9318 122 10500 
1011 EXTRA-CE 160484 1108 842 82914 1514 13072 7 32411 1818 26800 
1020 CLASSE 1 110302 685 842 64684 717 7066 7 18373 942 16786 
1021 A E L E 61010 668 806 40421 558 3275 7 6569 509 6197 
1030 CLASSE 2 30475 136 12752 797 2664 4647 651 8428 
1031 ACP~~ 2176 1 1211 3 78 36 308 539 1040 CLA 3 19705 286 5278 3341 9191 24 1565 
8431.41 MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
MASCHINEN UND APPARATE ZUII HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 2655 25 902 
268 
1842 50 36 
002 BELG.-LUXBG. 1575 
5 
365 942 
003 PAY$-BAS 6572 5588 
174 
140 839 
149 9 004 RF ALLEMAGNE 4143 
710 
1221 2590 
005 ITALIE 861 151 





62 28 030 SUEDE 636 516 
42 
203 
036 SUISSE 3253 3065 146 
038 AUTRICHE 1031 918 
570 
75 38 
24 052 TURQUIE 782 33 486 155 268 NIGERIA 517 
1842 26 1674 3:i 31 400 ETATS-UNIS 3811 236 3:i 404 CANADA 1635 892 23 
5128 
687 
700 INDONESIE 5198 
2418 
70 
732 JAPON 2418 
1000 M 0 N DE 42305 31 152 21144 1380 8522 11 10204 377 31 453 
1010 INTRA-CE 18744 31 152 9758 207 2023 11 8455 199 3 57 1011 EXTRA-CE 23560 11388 1173 8498 3749 178 28 396 
1020 CLASSE 1 14622 6 10298 789 352 2933 95 28 121 
1021 A E L E 5573 6 4772 170 117 415 62 28 3 
1030 CLASSE 2 8419 145 689 269 6141 816 83 276 
1031 ACP~66~ 602 406 115 468 83 31 1040 CLA S 3 520 5 
8431.49 PART9 Of MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUII HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 3284 131 1671 143 
1167 
1260 5 31 43 










279 29 004 RF ALLEMAGNE 2872 183 
1568 
310 642 1341 45 





112 10 17 006 ROYAUME-UNI 1824 1620 52 
10 010 PORTUGAL 658 36 586 26 
2:i 011 ESPAGNE 791 271 
881 
259 238 
028 NORVEGE 1555 5 36 602 50 10 12 030 SUEDE 1946 1351 109 139 265 40 
036 SUISSE 2738 1731 
11 
156 841 26 10 038 AUTRICHE 2595 2005 324 234 
048 YOUGOSLAVIE 1404 1345 40 19 
212 TUNISIE 569 26 7 536 
220 EGYPTE 1092 846 
7 
59 187 
16 390 AFR. DU SUD 568 454 78 13 
2 400 ETATS-UNIS 3506 1731 119 1541 113 
404 CANADA 892 378 367 146 
616 IRAN 557 
11 
557 26 4 69 664 INDE 601 497 9 800 AUSTRALIE 1499 571 910 9 
1000 M 0 N DE 42663 559 73 22687 74 2988 5686 9627 377 80 532 
1010 INTRA-CE 17811 511 14 7736 74 1084 2354 5283 352 78 347 
1011 EXTRA-CE 24853 48 59 14931 1904 3332 4365 25 4 185 
1020 CLASSE 1 17569 39 36 10751 1534 2560 2520 25 4 100 
1021 A E L E 9215 39 36 5931 1001 744 1368 25 2 69 
1030 CLASSE 2 6440 9 23 3701 302 674 1651 80 
1031 ACP~66~ 667 212 69 98 448 
7 
1040 CLA S 3 844 479 194 4 
1431.51 MACHINERY FOR THE FINISHING Of PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN UND APPARATE ZUII FERnGSTELLEN VON PAPIER OD.PAPPE 
001 FRANCE 4967 79 2933 19 
1936 
1260 226 450 
002 BELG.-LUXBG. 5215 
1oB 6:i 444 
152 1 2682 





004 RF ALLEMAGNE 10937 54 
217 
7656 1672 
005 ITALIE . 1642 1 
100 





011 ESPAGNE 1008 672 379 :i 1 030 SUEDE 4737 306 2364 218 157 1311 
032 FINLANDE 6059 3643 2174 133 72 37 
J 235 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAAn6a l Espana J France l Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8431.51 
036 SWITZERLAND 137 
ti 96 21 9 10 1 038 AUSTRIA 165 49 55 11 44 048 YUGOSLAVIA 110 93 17 
052 TURKEY 603 6 597 
056 SOVIET UNION 300 213 
3 
87 
4 060 POLAND 109 87 15 
062 CZECHOSLOVAk 37 3 34 
3 288 NIGERIA . 25 22 
i 148 3 400 USA 965 722 91 
404 CANADA 87 30 
24 
12 45 484 VENEZUELA 135 111 
504 PERU 15 15 
4 616 IRAN 75 5 71 720 CHINA 134 127 
3i 
2 
732 JAPAN 75 27 
10 
17 800 AUSTRALIA 40 6 15 9 
1000 W 0 R L D 7438 106 108 2927 308 985 13 1314 195 1488 
1010 INTRA·EC 3169 63 74 691 278 8n 4 296 124 964 
1011 EXTRA·EC 4266 42 32 2236 30 306 9 1018 71 522 18~~ ~~XMuNTR. ! 3055 27 1493 1 221 9 835 69 400 1156 
42 
27 609 29 175 9 48 66 222 1030 CLASS 2 610 307 49 81 1 101 
1031 ACP~66) 41 5 30 1 37 6 4 1040 CLA S 3 602 436 1 103 20 
8431.59 PARTS OF MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
001 FRANCE 1012 27 607 4 
tti 1 245 29 99 002 BELG.·LUXBG. 151 
i 
104 2 24 1 4 







004 FR GERMANY 874 121 
19 4 
111 268 91 
005 ITALY 157 1 54 
i 29i 2 
79 006 UTD. KINGDOM 319 14 2 9 
i 009 GREECE 47 8 1 
i 
37 





011 SPAIN 57 
i 
7 7 24 
028 NORWAY 165 30 1 
i 
133 
030 SWEDEN 292 
i 




4 7 64 
036 SWITZERLAND 206 2 59 61 59 17 038 AUSTRIA 415 321 13 48 33 048 YUGOSLAVIA 71 2 7 53 9 056 SOVIET UNION 93 32 30 31 




87 400 USA 869 253 5 22 236 351 404 CANADA 47 33 9 2 3 664 INDIA 84 42 2 23 17 732 JAPAN 76 3 63 10 
1000 W 0 R L D 8297 154 28 2370 4 60 563 2 1511 352 1253 
1010 INTRA·EC 3091 151 14 1046 4 41 211 2 942 294 386 1011 EXTRA·EC 3207 3 13 1324 19 353 570 58 867 1020 CLASS 1 2628 2 13 1165 17 246 433 2 750 
1021 EFTA COUNTR. 1432 2 10 868 7 143 115 1 286 1030 CLASS 2 356 1 71 2 32 92 57 101 
1031 ACP~66) 89 1 
i 
3 5 55 25 1040 CLA S 3 223 87 74 45 16 
8432 BOOk-BINDING MACHINERY, INCLUDING BOOK..SEWJNG MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE, YC MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
8432.11 FOLDING MACHINES 
PLIEUSES 
001 FRANCE 363 8 306 5 1 9 13 20 6 002 BELG.·LUXBG. 134 120 6 1 2 003 NETHERLANDS I 238 2 205 1 5 4 14 18 004 FR GERMANY 68 
223 
18 17 22 005 ITALY 286 2 12 49 006 UTD. KINGDOM 470 1 440 2 ti 14 7 008 DENMARK 104 ; 103 1 010 PORTUGAL 122 121 
i ,; 4 ; 011 SPAIN 149 132 6 028 NORWAY 61 ; 52 1 2 030 SWEDEN 106 102 ; 3 032 FINLAND 54 
2 
53 
2 5 2 036 SWITZERLAND 135 123 1 
2 038 AUSTRIA 63 
8 
61 ; 7 400 USA 1553 1125 412 404 CANADA 124 1 82 41 
i 732 JAPAN 199 195 3 740 HONG KONG 54 ; 53 1 800 AUSTRALIA 94 92 1 
1000 WORLD 4900 34 8 3979 8 83 1 40 111 526 112 
1010 INTRA·EC 1959 14 2 1665 i 40 1 31 93 60 53 1011 EXTRA·EC 2941 20 5 2314 42 9 18 466 59 1020 CLASS 1 2464 11 4 1952 2 3 5 463 24 1021 EFTA COUNTR. 
i 
427 1 3 399 
8 
2 2 5 7 8 1030 CLASS 2 447 9 334 40 6 13 2 35 
1031 ACP~66) 74 8 13 28 3 1 21 1040 CLA S 3 I 28 28 
8432.20 COLLA nNG AND G. THERING MACHINES 
ASSEMBLEUSES 
001 FRANCE 256 65 2 140 1 
2 
15 9 24 002 BELG.-LUXBG. 53 
20 
42 5 2 2 003 NETHERLANDS 125 5 86 2 19 4i i 004 FR GERMANY 128 48 
118 2 
31 005 ITALY 178 21 
83 31 6 006 UTD. KINGDOM 262 50 90 39 
9 008 DENMARK 45 10 17 5 7 2 010 PORTUGAL 28 1 20 2 011 SPAIN 60 12 6 44 4 028 NORWAY 48 17 17 
i 
8 





8 2 3 036 SWITZERLAND 124 15 88 4 038 AUSTRIA 61 8 2 51 048 YUGOSLAVIA 19 4 15 
7 13 208 ALGERIA 22 
177 
2 
94 400 USA 380 105 4 404 CANADA 33 10 11 12 800 AUSTR~LIA 46 18 4 8 16 
1000 W 0 R L D 2245 522 28 1095 7 26 2 223 152 2 188 1010 INTRA·EC 1158 228 10 570 8 5 2 165 124 2 48 1011 EXTRA·EC 1085 294 18 525 1 21 57 28 139 1020 CLASS 1 872 281 18 370 1 1 41 26 2 132 1021 EFTA COUNTR. 348 61 18 208 1 1 37 17 2 3 1030 CLASS 2 158 13 99 20 17 2 7 1040 CLASS 3 57 1 56 
236 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I BelgA.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
8431.51 
036 SUISSE 2036 4 1246 456 12 300 5 13 
038 AUTRICHE 2679 26 1056 1019 107 471 
048 YOUGOSL.AVIE 811 583 227 1 
052 TURQUIE 1136 89 1047 
056 U.R.S.S. 8190 7187 
123 
.. 1003 
060 POLOGNE 2201 1566 442 70 
062 TCHECOSLOVAQ 744 193 551 





400 ETATS-UNIS 17121 13910 4 2083 18 1062 404 CANADA 1670 998 
407 
133 535 
484 VENEZUELA 2402 1995 
504 PEROU 517 517 
27 616 IRAN 1526 
61 
1499 
720 CHINE 2777 2676 
773 
40 
732 JAPON 1980 805 
110 
402 
800 AUSTRALIE 633 198 219 106 
1000 M 0 N DE 89535 368 877 58328 1327 19018 83 9928 1110 2 10702 
1010 INTRA.CE 36123 242 173 13075 834 12367 64 3128 614 2 5626 1011 EXTRA.CE 83412 124 504 43251 493 6649 18 8798 498 5076 
1020 CLASSE 1 39507 5 442 25159 47 4665 12 4333 481 2 4161 
1021 A E L E 15884 4 441 8537 
429 
3668 12 698 483 2 1859 
1030 CLASSE 2 9646 119 1 6406 1104 7 1014 15 551 
1031 ACPk66~ 887 4 61 622 2 8 59 192 1040 CL.A S 3 14259 11666 17 680 1451 364 
8431.59 PARTS OF MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
TEILE FUEA MASCHINEN UND APPAAATE ZUM FEATIGSTELLEN VON PAPIEA ODEA PAPPE 
001 FRANCE 6047 98 1916 70 536 10 2839 159 1155 002 BELG.-LUXBG. 1450 
7 
482 10 282 22 118 







004 RF ALLEMAGNE 7760 821 
294 37 
1453 2744 1396 





006 ROYAUME-UNI 1391 371 27 103 40 
49 009 GRECE 794 119 19 
78 
607 
14 010 PORTUGAL 615 21 128 338 36 
011 ESPAGNE 875 
51 
210 262 105 22 276 
028 NORVEGE 557 131 38 2 
1:i 
335 
030 SUEDE 2543 
7 
82 1113 1046 40 249 





036 SUISSE 1560 23 2 375 432 416 128 
038 AUTRICHE 2696 2 1693 377 318 14 292 
048 YOUGOSL.AVIE 1237 223 112 664 238 
056 U.R.S.S. 2944 1236 1356 298 54 
062 TCHECOSLOVAQ 517 434 
57 
6 34 43 
390 AFR. DU SUD 1305 
7 
59 85 34 
16 
1070 
400 ETATS-UNIS 8297 
5 
3276 137 242 2358 2261 
404 CANADA 604 247 190 1~g 12 122 664 INDE 537 211 
5 
119 2 92 732 JAPON 2231 204 1944 7 69 
1000 M 0 N DE 58205 1033 185 18094 37 764 10892 27 14078 1731 11344 
1010 INTRA.CE 23050 830 32 5042 37 373 3185 27 8149 1474 3801 
1011 EXTRA.CE 35154 102 152 13052 411 7707 5929 257 7544 
1020 Cl.ASSE 1 25151 37 149 10215 369 4645 4357 72 5307 
1021 A E L E 10833 32 141 6044 169 2042 905 42 1458 
1030 Cl.ASSE 2 4997 65 3 1006 21 817 1147 164 1752 
1031 ACPk66~ 669 31 21 76 94 133 335 1040 Cl.A S 3 5006 1831 2245 425 484 
8432 BOOK-BINDING MACHINERY, INCLUDING BOOK.SEWING MACHINES 
BUCHBINDEAEIMASCHINEN UND -APPAAATE, EINSCHL FADENHEFTMASCHINEN 
8432.11 FOLDING MACHINES 
FALZMASCHINEN 
001 FRANCE 6205 98 19 5366 
100 
26 114 191 254 137 
002 BELG.-LUXBG. 2161 
11 
1939 1 79 15 21 
003 PAYS-BAS 3232 
41 
2990 26 5 
24 
149 51 
004 RF ALLEMAGNE 969 10 3556 185 152 226 331 005 ITALIE 3953 56 67 
349 
274 
81 006 ROYAUME-UNI 7948 21 7354 69 74 
008 DANEMARK 1688 6 
14 
1664 18 
8 010 PORTUGAL 2347 2320 5 
7 14 011 ESPAGNE 2608 
6 
15 2195 17 360 
74 028 NORVEGE 1112 21 977 8 26 
030 SUEDE 1974 6 17 1905 
8 
46 
032 FINLANDE 1019 
:i 
7 1004 
29 37 28 036 SUISSE 2396 27 2254 18 
30 038 AUTRICHE 1317 3 1282 
:i 
2 
197 400 ETAT$-UNIS 19230 157 15384 18 3471 
404 CANADA 1420 12 1035 
5 
370 3 
732 JAPON 3127 9 3040 8 37 45 740 HONG-KONG 902 
s4 872 
13 
800 AUSTRALIE 1612 1547 11 
1000 M 0 N DE 73152 494 212 83450 108 832 28 1197 789 4753 1281 
1010 INTRA.CE 31282 225 68 27514 
108 
494 26 1006 659 739 560 
1011 EXTRA.CE 41860 269 143 35938 338 191 140 4014 721 
1020 Cl.ASSE 1 34369 210 125 29432 44 49 42 3990 477 
1021 A E L E 7962 19 71 7564 
100 
34 32 37 102 103 
1030 CLASSE 2 6958 59 18 5972 294 142 97 24 244 
1031 ACPk66~ 627 49 231 151 88 10 98 1040 CL.A S 3 532 532 
8432.20 COLLATING AND GA THEAING MACHINES 
ZUSAMMENTAAGMASCHINEN 
001 FRANCE 5666 1633 25 3165 18 
s5 4 261 89 475 002 BELG.-LUXBG. 1074 48:i 821 104 45 45 003 PAY$-BAS 2516 38 1660 11 49 369 207 4 004 RF ALLEMAGNE 2126 1393 304:i 26 391 
37 
005 ITALIE 3900 556 
5 1023 
198 83 
006 ROYAUME-UNI 4415 1298 1800 289 
73 008 DANEMARK 769 241" 378 99 55 22 010 PORTUGAL 915 24 766 
29 
26 
7 011 ESPAGNE 1460 301 
129 
1073 50 
8 028 NORVEGE 1142 501 341 26 183 030 SUEDE 1154 322 85 433 244 50 





27 7 19 036 SUISSE 2155 459 1608 25 
038 AUTRICHE 910 255 34 607 14 
048 YOUGOSL.AVIE 711 190 521 
194 291 208 ALGERIE 533 
3717 
48 
1658 400 ETAT$-UNIS 7895 2455 65 
10 404 CANADA 661 207 147 297 
800 AUSTRALIE 878 501 70 115 192 
1000 M 0 N DE 44735 13138 380 22832 148 564 25 3309 1093 7 3221 
1010 INTRA.CE 23221 5987 127 12949 128 138 25 2278 850 j 739 1011 EXTRA.CE 21513 7148 253 9883 20 446 1031 243 2482 
1020 Cl.ASSE 1 17936 6720 253 7662 20 6 658 233 7 2377 
1021 A E L E 6592 1794 253 3801 20 5 593 100 7 19 
1030 CL.ASSE 2 2622 400 1293 440 373 10 106 
1040 CLASSE 3 957 29 928 
J 237 
1986 Mangen - Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EU4&C1 J Espal\a l France J Ireland l J Nederland I Portugal I EUR 12 Ita! Ia UK 
1432.30 SEWING, WIRE SMCHINO AND ST APLINO MACHINES 
COUSEUSES f1 AGRAFEUSES 
001 FRANCE , 197 3 120 2 
7 
48 20 4 
002 BELG.·LUXBG. , 41 8 8 13 13 12 1 003 NETHERLANDS 127 64 ; 6 38 14 8 004 FR GERMANY 99 3 
36 
7 68 005 ITALY 71 
.j 2 3 7i 30 1 006 UTD. KINGDOM 117 39 1 011 SPAIN 34 
6 
5 28 3 36 030 SWEDEN 48 6 8 8 10 038 SWITZERLAND 91 10 34 22 7 038 AUSTRIA 27 9 18 060 POLAND 47 3 
7 
44 
208 ALGERIA 85 ; 78 ; 220 EGYPT 39 38 1 
400 USA 194 5 119 12 58 
412 MEXICO 37 37 
15 508 BRAZIL 38 23 
732 JAPAN 68 64 1 
800 AUSTRALIA 47 8 38 
1000 W 0 R L D 1738 34 22 812 11 87 13 521 131 113 
1010 INTRA·EC 730 19 2 280 II 22 13 2118 87 i 35 1011 EXTRA·EC 1003 15 20 532 13 34 2112 48 78 1020 CLASS 1 559 8 17 277 21 160 35 41 1021 EFTA COUNTR. 196 1 17 87 
13 
8 55 10 38 1030 CLASS 2 378 7 2 244 14 53 14 30 
1031 ACP~66) 39 8 12 2 5 3 10 1040 CLA S 3 68 11 50 7 
1432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDING MACHINES 
MACHINES A REUER PAR COUAGE 
001 FRANCE 49 2 2 28 1 4 10 1 7 003 NETHERLANDS 54 1 46 1 4 45 004 FR GERMANY 56 1 
19 
2 3 
005 ITALY 52 1 28 6 006 UTD. KINGDOM 74 
3 
65 8 2 030 SWEDEN 45 39 1 032 FINLAND 26 2 23 3 2 3 036 SWITZERLAND 66 58 
3 038 AUSTRIA 23 19 6 058 SOVIET UNION 37 18 13 060 POLAND 45 
.j 45 49 400 USA 125 71 404 CANADA 24 4 20 
632 SAUDI ARABIA 20 19 
720 CHINA 35 35 
1000 W 0 R L D 980 14 8 815 15 82 34 • 208 1010 INTRA·EC 358 4 2 183 8 50 14 8 88 1011 EXTRA·EC 628 10 4 433 8 32 20 3 111 1020 CLASS 1 378 9 4 278 2 4 4 2 75 1021 EFTA COUNTR. 183 2 3 156 1 3 3 2 13 1030 CLASS 2 132 58 4 28 10 1 31 1040 CLASS 3 116 97 8 13 
1432.50 ~r~rN~~ING MACHINES, OTHER THAN FOLDING, COUATING, GATHERING, SEWING, WIRE SMCHING, STAPLING AND UNSEWN BINDING 
~A_~~N~RET~~ILS POUR BROCHAGE ET RELIURE, EXCL PUEUSES, ASSEMBLEUSES, COUSEUSES, AGRAFEUSES ET MACHINES A 
001 FRANCE 259 5 2 123 
24 
23 24 81 002 BELG.-LUXBG. 94 
16 
1 40 2 14 8 7 003 NETHERLANDS 386 7 197 3 9 
9i 
152 004 FR GERMANY 268 5 1 
132 




8 30 006 UTD. KINGDOM 240 164 10 11 3li 008 DENMARK 87 42 1 
2 
3 2 011 SPAIN 154 ; 134 10 8 2 028 NORWAY 71 54 5 11 030 SWEDEN 118 13 96 1 7 032 FINLAND 75 64 
5 12 3 
11 038 SWITZERLAND 104 57 27 048 YUGOSLAVIA 17 15 1 1 058 SOVIET UNION 180 165 15 060 POLAND 62 81 
2 062 CZECHOSLOVAK 43 41 224 SUDAN 27 27 36 ; 17 288 NIGERIA 49 1 
2 400 USA 1145 685 33 22 402 404 CANADA 82 8 74 508 BRAZIL 30 30 36 3 3 624 ISRAEL 43 7 632 SAUDI ARABIA 28 22 4 1 664 INDIA 28 25 3 720 CHINA 76 69 7 732 JAPAN 131 124 
2 1i 
8 740 HONG KONG 93 49 31 800 AUSTRALIA 78 43 4 30 
1000 W 0 R L D 4839 59 35 2841 2 68 160 307 231 1130 1010 INTRA·EC 1765 57 15 852 1 9 81 178 154 i 407 1011 EXTRA·EC 2873 2 20 1789 87 69 128 84 723 1020 CLASS 1 1910 1 15 1174 3 18 49 47 605 1021 EFTA COUNTR. 399 ; 15 288 1 11 14 4 68 1030 CLASS 2 595 5 270 55 53 63 38 109 1031 ACP~66) 115 1 33 9 33 7 31 1040 CLA S 3 370 345 17 8 
8432.80 PARTS OF BOOKBINDING MACHINERY WITHIN 14.32 
PARTIES ET PIECES qerACHEES DU NO 1432 
001 FRANCE I 92 30 2 38 4 1 2 15 002 BELG.·LUXBG. 43 j 18 10 2 4 19 003 NETHERLANDS 46 24 1 4 004 FR GERMANY 82 4 34 . ; 3 7 9 6 52 005 ITALY 123 1 ; 1 6 14 73 006 UTD. KINGDOM 69 1 56 2 2 011 SPAIN 20 1 
2 
18 1 
2 9 030 SWEDEN 31 1 17 038 SWITZERLAND 232 1 1 181 31 17 038 AUSTRIA 34 12 3 19 058 SOVIET UNION 13 
124 
12 1 
3 s2 400 USA 309 112 18 404 CANADA 56 ; 6 50 732 JAPAN 18 15 2 
1000 W 0 R L D 1349 180 • 812 28 11 32 11 394 1010 INTRA·EC 515 45 4 197 17 20 21 I 193 1011 EXTRA·EC 838 135 5 415 11 81 3 4 202 1020 CLASS 1 721 133 3 364 2 54 1 3 161 1021 EFTA COUNTR. 317 4 2 223 2 38 50 1030 CLASS 2 84 1 3 32 4 3 40 1031 ACP~66) 18 ; 11 2 3 2 5 1040 CLA S 3 31 19 5 1 
1433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES OF ALL KINDS; OTHER MACHINERY FOR MAKINO UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
238 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espalla I Franca I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalla UK 
1432.30 SEWING, WIRE STITCHING AND STAPLING MACHINES 
FADEN-, DRAHT· UND KU.MMERHEFTMASCHINEN 
001 FRANCE 3850 50 5 2140 24 43 1423 138 70 002 BELG.-LUXBG. 652 
39 
135 
4 a6 367 94 13 003 PAYS.BAS 1733 753 
s6 32 812 138 7 004 RF ALLEMAGNE 2224 77 





006 ROYAUME·UNI 2401 6 981 1 33 
011 ESPAGNE 772 5 1 106 622 43 162 030 SUEDE 684 147 148 6 202 87 036 SUISSE 1143 5 100 465 447 33 
038 AUT E 614 5 2 159 448 
060 PO 1704 59 
124 
1845 
208 AL 1747 6 1620 3 220 EG 749 727 10 6 
4 400 ETATS.UNIS 4767 24 2834 250 1655 
412 MEXIQUE 1173 1173 
119 508 BRESIL 904 
14 
785 
6 732 JAPON 1548 1493 6 27 35 37 800 AUSTRALIE 739 215 448 6 
1000 M 0 N DE 33509 441 348 1S851 4 248 771 88 12603 1020 7 1125 
1010 INTRA-CE 12931 271 31 4787 4 125 268 .. 6348 639 i 390 1011 EXTRA-CE 20m 163 310 12093 123 510 8255 381 735 
1020 CLASSE 1 10944 90 261 8104 7 288 3655 287 252 
1021 A E L E 3135 32 249 1212 
116 
6 1342 87 j 207 1030 CLASSE 2 7377 73 49 5765 222 701 94 350 
1031 ACP~~ 569 66 225 51 41 42 7 137 1040 CLA 3 2257 225 1899 133 
1432.40 UNSEWH (PERFECT) BINDING MACHINES 
KLEBEBINDEMASCHINEN 
001 FRANCE 650 21 4 419 6 
100 
63 18 119 
003 PAYS.BAS 775 5 12 635 3 16 
47 
4 
004 RF ALLEMAGNE 912 16 5 
326 
12 81 18 733 





006 ROYAUME-UNI 1265 1091 5 129 
2s 030 SUEDE 1148 37 1054 29 1 
032 FINLANDE 500 6 1= 3 4 52 12 60 036 SUISSE 1179 39 1 
038 AUTRICHE 803 732 7 6 4 54 
056 U.R.S.S. 1275 800 217 258 
060 POLOGNE 883 
102 2 
883 
1 27 4 741 400 ETATS.UNIS 2084 1187 
404 CANADA 506 29 472 5 
2 9 632 ARABIE SAOUD 529 518 
720 CHINE 803 803 
1000 M 0 N DE 11248 208 85 12658 118 1213 521 119 3345 
1010 INTRA-CE 5545 47 21 2890. 77 127 152 90 1441 
1011 EXTRA-CE 12700 181 43 11768 42 318 368 29 1904 
1020 CLASSE 1 7570 145 42 5976 13 153 88 21 1132 
1021 A E L E 4138 13 37 3695 10 99 57 12 215 
1030 CLASSE 2 2160 16 2 1295 29 233 84 7 514 
1040 CLASSE 3 2970 2495 217 258 
1432.5Q ~r~B.~ING MACHINES, OTHER lliAN FOLDING, COLLATING, GA1HERING, SEWING, WIRE STITCHING, STAPLING AND UNSEWH BINDING 
~~~~~REIMASCHINEN UND ·APPARATE, AUSG. FALZ·, ZUSAMMENTRAGIIASCHINEN, FADEN-, DRAHT-. KU.MMERHEFT· UND KLEBEBINDE· 
001 FRANCE 5060 114 30 2878 20 
112 
284 301 1433 
002 BELG.·LUXBG. 1574 
79 
11 878 26 355 72 146 003 PAYS.BAS 4030 47 2316 71 59 
398 
1432 
004 RF ALLEMAGNE 3117 48 7 
2762 
4 473 1321 866 
005 ITALIE 3511 30 
39 16 
2 105 352 74 538 006 ROYAUME-UNI 4370 3677 23 181 81 377 008 DANEMARK 1456 988 8 5 
42 
71 7 
011 ESPAGNE 3130 
s4 2747 f 249 50 42 028 NORVEGE 1554 1195 132 6 2 184 
030 SUEDE 2358 51 2119 6 18 17 145 
032 FINLANDE 1902 1699 
4 4 
9 3 18 191 036 SUISSE 2019 1073 66 228 566 
048 YOUGOSLAVIE 614 502 58 54 
056 U.R.S.S. 5558 5117 441 37 060 POLOGNE 1443 1404 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1098 1019 79 1 224 SOUDAN 531 530 264 4li 288 NIGERIA 614 
13 
40 53 270 400 ETATS.UNIS 25983 15583 538 143 9652 
404 CANADA 734 4 206 3 521 
508 BRESIL 1142 1142 264 81 67 624 ISRAEL 539 
13 
127 
21 632 ARABIE SAOUD 953 801 108 5 4 
684 INDE 683 620 63 
720 CHINE 1759 1692 6 67 732 JAPON 2707 2501 
1 38 123 
200 
740 HONG-KONG 1132 615 
7 
355 
800 AUSTRALIE 1302 981 18 7 48 241 
1000 M 0 N DE 88229 388 281 88602 31 371 2131 5358 1863 7 18094 
1010 INTRA-CE 27308 387 134 18584 24 121 1031 2853 1080 i 5105 1011 EXTRA-CE 60920 31 147 42011 7 25Q 1092 25Q8 873 13989 
1020 CLASSE 1 40455 17 114 28459 4 35 318 901 459 12148 
1021 A E L E 8293 
14 
108 8404 4 15 224 268 80 j 1190 1030 CLASSE 2 10297 34 6017 3 215 774 1082 414 1737 
1031 ACP~66~ 1684 14 2 661 1 147 358 60 7 434 1040 CLA S 3 10169 9542 523 104 
1432.80 PARTS OF BOOKBINDING MACHINERY WITHIN 84.32 
TEILE DER NR 8432 
001 FRANCE 2787 481 41 1873 3 
30 
114 18 42 215 
002 BELG.·LUXBG. 1414 
130 
10 635 95 80 364 
003 PAYS.BAS 1215 8 870 9 51 46 194 si 118 004 RF ALLEMAGNE 2049 21t 
1384 
73 545 948 
005 ITALIE 2D55 59 
:i 14 11 214 153 
445 
006 ROYAUME-UNI 2661 91 2254 52 35 3 011 ESPAGNE 606 19 7 521 
2 
14 42 
030 SUEDE 802 24 9 562 
21 
13 5 192 036 SUISSE 3029 53 7 2405 2 257 279 
038 AUTRICHE 883 13 528 2 93 1 46 




88 32 118 4 400 ETATS-UNIS 8707 1961 4722 3 311 1550 
404 CANADA 1890 
27 
279 1 1 1609 
732 JAPON 752 659 8 1 57 
1000 M 0 N DE 37078 3330 153 22685 28 596 12 2078 568 248 7384 
1010 INTRA-CE 13582 1029 69 8207 17 254 11 1088 483 103 2303 
1011 EXTRA-CE 23512 2300 13 14471 II 342 1 993 13 142 5081 
1020 CLASSE 1 17538 2265 28 10338 4 34 1 723 39 121 3983 
1021 A E L E m8 152 17 4058 4 30 378 7 21 592 1030 CLASSE 2 12 56 2521 5 213 103 10 939 
1031 ACP~~ 560 5 432 25 4 35 15 79 1040 CLA 3 2099 23 1619 95 167 160 
8433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES OF ALL KINDS; 01HER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
J 239 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Ell~&a I Espalla I I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
8433 AUTRES MAC INES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON 
8433.10 REEL SLITTIN AND RE·REEUNG MACHINES 
COUPEUSES-BPBINEUSES 
1 113 32 5 001 FRANCE 204 53 





004 FR GERMANY 181 456 5 11 95 8 005 ITALY 505 4 
49 
45 
5 68 10 006 UTD. KINGDOM 343 201 10 
008 DENMARK 49 6 6 33 4 j 011 SPAIN 86 
2 
11 68 
028 NORWAY 57 40 1 14 
030 SWEDEN 81 72 
24 A 8 032 FINLAND 196 
1 
166 
13 036 SWITZERLAND 217 192 
2 
11 
038 AUSTRIA 87 82 3 
052 TURKEY 41 13 
23 
28 
058 GERMAN DEM.R 23 
27 9 220 EGYPT 52 16 6 9 288 NIGERIA 31 
10 1 
16 
9 92 400 USA 872 715 
21 
45 
404 CANADA 179 132 14 12 
484 VENEZUELA 44 8 14 22 
624 ISRAEL 30 30 3 2i 664 INDIA 31 7 
5 680 THAILAND 24 14 5 
9 720 CHINA 161 151 1 
728 SOUTH KOREA n 77 
10 36 24 800 AUSTRALIA 73 3 
1000 W 0 R L D 5071 52 18 3671 1 206 181 5 616 36 275 
1010 INTRA·EC 2505 42 13 1825 i 120 87 5 325 30 58 1011 EXTRA·EC 2570 10 5 1847 87 105 292 6 217 
1020 CLASS 1 1850 10 4 1421 1 44 44 205 121 
1021 EFTA COUNTR. 638 2 552 26 13 23 6 22 1030 CLASS 2 469 223 35 37 81 87 
1031 ACP~66) 57 20 8 1 6 6 30 1040 CLA S 3 249 203 23 9 
8433.20 SLITTING AND CROSS CUTTING MACHINES 
COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS 
001 FRANCE 255 225 
1 
13 6 11 
002 BELG.-LUXBG. 175 150 1 23 
003 NETHERLANDS 191 3 172 4 1 18 004 FR GERMANY 72 
s6 24 41 005 ITALY n 6 24 4 23 1 3 006 UTD. KINGDOM 98 64 
26 008 DENMARK 30 
1 
3 
s6 1 011 SPAIN 202 145 5 
10 
1 
030 SWEDEN 450 2 436 
2 li 2 036 SWITZERLAND 110 
1 
82 18 
038 AUSTRIA 259 258 
060 POLAND 21 21 
062 CZECHOSLOVAK 58 58 38 220 EGYPT 38 
1121 6 45 400 USA 1308 
4 
136 
404 CANADA 74 52 15 3 
412 MEXICO 35 35 
480 COLOMBIA 115 115 
508 BRAZIL 69 69 
632 SAUDI ARABIA 55 55 6 664 INDIA 43 37 
701 MALAYSIA 151 149 
21 
2 
732 JAPAN 238 217 
1 26 800 AUSTRALIA 351 324 
1000 W 0 R L D 4877 3 18 4022 1 85 10 190 17 9 522 
1010 INTRA·EC 1134 3 10 835 i 78 4 68 8 9 133 1011 EXTRA·EC 3741 8 3187 7 fS 122 10 388 
1020 CLASS 1 2680 8 2508 3 6 92 10 8 245 
1021 EFTA COUNTR. 868 3 4 790 i 1 3 10 8 52 1030 CLASS 2 696 537 5 20 1 129 
1031 ACP~66) 42 13 2 6 1 20 
1040 CLA S 3 166 142 10 14 
8433.31 GUILLOTINES 
MASSICOTS 
001 FRANCE 629 14 566 
10 
28 17 4 
002 BELG.-LUXBG. 294 
16 
255 i 26 3 003 NETHERLANDS 444 3 416 7 52 4 004 FR GERMANY 137 9 
476 
7 36 30 
005 ITALY 850 4 56 3 t5 114 006 UTD. KINGDOM 785 4 707 31 25 
10 008 DENMARK 225 211 
5 3 4 010 PORTUGAL 63 48 3 7 011 SPAIN 313 277 21 12 
028 NORWAY 115 
11 
114 1 
2 11 030 SWEDEN 135 111 
032 FINLAND 116 116 
.. i 4 036 SWITZERLAND 334 329 
038 AUSTRIA I 87 76 7 4 
056 SOVIET UNION ! 29 29 
060 POLAND 13 i 13 3 220 EGYPT I 92 88 48 j 400 USA 1905 1752 98 li 404 CANADA 309 248 16 36 1 412 MEXICO 68 67 1 
624 ISRAEL 68 62 6 
9 664 INDIA 64 49 6 720 CHINA 123 123 
1 732 JAPAN 511 
2 
510 i 9 4 740 HONG KONG 360 340 4 800 AUSTRALIA 175 174 1 
1000 WORLD 9221 82 13 8072 13 m 3 302 292 187 
1010 INTRA·EC 3837 51 3 3005 5 113 3 104 238 115 
1011 EXTRA·EC 5588 11 11 5087 8 184 199 54 71 1020 CLASS 1 3886 1 11 3624 74 145 10 21 
1021 EFTA COUNTR. 794 
11 
11 753 3 8 8 2 12 1030 CLASS 2 1508 1262 90 53 37 50 
1031 ACP~66) 152 4 94 
5 
30 7 17 1040 CLA S 3 195 182 8 
8433.39 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SLITTING MACHINES, RE-REELING AND CROSS.CUTTING 
MACHINES AND GUI~OTINES 
COUPEUSES, AUTRES QUE COUPEUSES.BOBINEUSES, COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU MASSICOTS 
001 FRANCE 647 22 1 486 54 65 53 11 20 002 BELG.-LUXBG. 220 
11 i 103 9 8 43 2 1 003 NETHERLANDS 352 233 49 14 
41 
33 004 FR GERMANY 381 10 2 
201 
7 35 242 44 
005 ITALY 273 1 ; 36 46 li 66 24 1 006 UTD. KINGDOM 403 9 233 43 19 
15 008 DENMARK 111 76 4 i 15 1 010 PORTUGAL 97 25 51 19 1 
240 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
8433 ANDERE MASCHINEN UNO APPARATE ZUM BE· ODER YERARBErrEN VON PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODEA PAPPE 
8433.10 REa SUTTING AND RE·REEUNG MACHINES 
ROLLENSCHNEIDE· UNO ·WICKELMASCHINEN 
001 FRANCE 4859 46 2907 844 
215 
743 53 319 002 BELG.·LUXBG. 11879 47 11423 
56 
1 140 
003 PAYS..BAS 4630 
96 
12 3776 210 348 
254 
234 
004 RF ALLEMAGNE 1731 32 
7563 
54 187 1026 82 
005 ITALIE 8021 17 263 441 16 1652 42 006 ROYAUME·UNI 5989 10 3988 18 
008 DANEMARK 995 187 109 599 100 
011 ESPAGNE 845 
27 
160 594 91 
028 NORVEGE 1280 844 
2 
193 216 
030 SUEDE 1308 1102 25 
2 
179 
032 FINLANDE 3214 33 2839 239 312 134 036 SUISSE 3462 3014 
eO 103 038 AUTRICHE 2613 2476 57 
052 TURQUIE 606 530 
2295 
76 
058 RD.ALLEMANDE 2295 983 111 220 EGYPTE 1456 362 
1oS -43 288 NIGERIA 551 
:i 9 399 107 3 1661 400 ETATS..UNIS 15068 12360 
287 
928 
404 CANADA 2654 2103 125 139 
464 VENEZUELA 1476 160 809 507 
624 ISRAEL 946 943 
74 
3 
664 INDE 758 228 
159 
456 
680 THAILANDE 626 385 84 
316 720 CHINE 4005 3658 31 
728 COREE DU SUD 1360 1360 
141 72:i 346 800 AUSTRALIE 1301 91 
1000 M 0 N DE 88529 100 245 65580 14 2278 4872 16 10296 557 4571 
1010 INTRA-CE 39447 86 163 30124 
14 
1374 1142 18 5138 449 945 
1011 EXTRA-CE 49083 3 82 35458 805 3730 5158 108 3627 
1020 CLASSE 1 32203 3 70 25435 14 564 741 3382 2 1992 
1021 A E L E 11914 60 10312 321 312 512 2 395 
1030 CLASSE 2 8297 11 5247 295 694 1625 106 1319 
1031 ACP~66~ m 511 45 15 156 106 145 1040 CLA S 3 7580 4774 2295 316 
8433.20 SLITTING AND CROSS CUTTING MACHINES 
LAENGS. UNO QUERSCHNEIDER 
001 FRANCE 4740 18 4087 
1 
446 118 70 
002 BELG.·LUXBG. 3177 2788 35 353 





004 RF ALLEMAGNE 1783 908 1026 611 005 ITALIE 958 
70 
19 35 356 10 31 006 ROYAUME.UNI 2112 1627 20 
499 008 DANEMARK 690 





036 SUISSE 2531 8 1792 91 614 
038 AUTRICHE 4130 26 4097 7 
060 POLOGNE 1299 1299 
062 TCHECOSLOVAQ 903 903 
517 220 EGYPTE 517 
21187 9 42 2240 400 ETATS·UNIS 25239 
12 
1761 
404 CANADA 1092 985 71 24 
412 MEXIOUE 577 577 
480 COLOMBIE 1921 1921 
508 BRESIL 1790 1790 
1 632 ARABIE SAOUD 1222 1221 
664 INDE 987 881 106 
701 MALAYSIA 2416 2404 
410 
12 
732 JAPON 4703 4292 
1:i 
1 
800 AUSTRALIE 6370 5993 364 
1000 M 0 N DE 86562 24 418 72722 3 336 78 5581 337 28 7034 
1010 INTRA-CE 18362 12 182 14560 
:i 204 35 2053 129 28 2157 1011 EXTRA-CE 67187 12 226 58143 132 42 3526 208 4877 
1020 CLASSE 1 52124 222 45125 71 42 2934 208 24 3498 




49 116 208 24 881 
1030 CLASSE 2 11814 4 10123 60 431 4 1177 
1031 ACP~66~ 617 172 30 129 4 282 
1040 CLA S 3 3258 2895 162 201 
8433.31 GUILLOTINES 
SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE 5947 56 5338 
54 
270 85 198 










004 RF ALLEMAGNE 911 61 
3496 
22 376 243 





006 ROYAUME.UNI 8229 17 7532 276 179 55 008 DANEMARK 1866 1778 
54 
6 27 
010 PORTUGAL 572 469 20 30 19 011 ESPAGNE 2630 2417 138 55 
028 NORVEGE 1122 36 1110 9 10 
3 
030 SUEDE 1246 1135 2 61 
032 FINLANDE 1166 1163 
8 
3 
036 SUISSE 2991 
5 
2954 29 
038 AUTRICHE 831 668 66 91 
056 U.R.S.S. 733 733 
060 POLOGNE 531 
6 
531 
25 220 EGYPTE 1066 1055 
2 366 46 400 ETATS.UNIS 18336 4 16945 973 29 404 CANADA 2859 2459 142 216 13 
412 MEXIOUE 593 566 27 
1ri 624 ISRAEL 857 680 27 664 INDE 652 612 13 
720 CHINE 1121 1121 
1 2 732 JAPON 4463 
17 
4460 
52 51 740 HONG·KONG 2643 2496 10 17 
800 AUSTRALIE 1610 1594 16 
1000 M 0 N DE 83026 237 40 75041 222 1893 10 2854 1326 1303 
1010 INTRA-CE 31095 173 2 27194 56 818 10 1065 805 872 
1011 EXTRA-CE 51832 64 38 47847 168 1175 1789 421 432 
1020 CLASSE 1 35949 14 38 33794 2 582 1335 42 142 
1021 A E L E 7437 5 38 7111 
a:i 73 134 10 
66 
1030 CLASSE 2 13259 50 11503 593 454 334 242 
1031 ACP~66~ 1201 19 844 81 185 
73 80 
1040 CLA S 3 2724 2549 46 48 
8433.39 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SLITTING MACHINES, RE·REELING AND CROSS.CUTTING 
MACHINES AND GUILLOTINES 
SCHNEIDEMASCHINEN, KEINE ROLLENSCHNEIDE· U.·WICKELIIASCHJNEN, LAENGS. UNO QUERSCHNEIDER ODER SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE 7646 89 13 5845 579 371 
828 133 159 












004 RF ALLEMAGNE 4698 61 83 
3613 
34 416 3082 697 





010 PORTUGAL 878 377 355 124 2 
J 241 
1986 Mangen - Quantity - Quantlt6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danman I Deutschland I 'EAA4&a I Espal\a I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1433.39 
011 SPAIN 205 
5 
85 12 60 15 26 7 028 NORWAY 95 84 43 1 4 1 030 SWEDEN 159 16 75 6 14 3 032 FINLAND 78 1 37 10 
107 i 30 ~ ~'(f~~~'i~LAND . 289 i 5 171 3 6 2 141 70 12 43 2 7 048 YUGOSLAVIA ' 84 
8 
46 36 2 052 TURKEY . 51 10 30 5 056 SOVIET UNION . 267 128 139 
4 068 BULGARIA 10 6 9 5 204 MOROCCO 44 
12 
22 8 i 390 SOUTH AFRICA 55 i 27 14 3 12 17 400 USA 658 384 29 156 57 404 CANADA 90 55 20 4 11 412 MEXICO 62 4 
18 3Ci 56 528 ARGENTINA 59 3 8 26 624 ISRAEL 66 29 11 732 JAPAN 92 75 7 10 736 TAIWAN 81 3 
4 i 56 15 si 800 AUSTRALIA 155 72 12 
1000 WORLD 5851 78 45 2982 218 438 38 1352 285 35 398 1010 INTRA·EC 2775 56 5 1462 155 252 • 502 157 28 150 1011 EXTRA·EC 3077 23 40 1500 65 188 30 850 128 7 248 1020 CLASS 1 1981 13 37 1135 18 102 430 84 6 176 1021 EFTA COUNTR. 784 1 28 440 
46 
87 3Ci 157 21 6 44 1030 CLASS 2 775 10 3 202 84 274 54 1 71 
1031 ACP~66) 97 8 24 i 14 24 4 1 22 1040 CLA S 3 321 184 145 10 1 
1433.40 MACHINES FOR MAKING BAGS, PACKETS OR ENVELOPES 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES EN PAPIER 
001 FRANCE 392 8 372 
27 23 6 4 2 2 002 BELG.·LUXBG. 246 14 135 36 23 003 NETHERLANDS 194 167 
146 25 10 26 
13 004 FA GERMANY 363 63 
115 
71 005 ITALY 172 
19 8 9 
5 11i 10 52 006 UTD. KINGDOM 423 321 43 
39 007 IRELAND 55 16 008 DENMARK 114 
2i 
111 3 009 GREECE 47 26 
7 011 SPAIN 98 91 028 NORWAY 64 56 6 i 030 SWEDEN 92 91 
10 032 FINLAND 56 2 46 2 3 036 SWITZERLAND 56 51 036 AUSTRIA 61 61 
048 YUGOSLAVIA 32 32 3 056 SOVIET UNION 37 34 068 BULGARIA 22 22 38 29 204 MOROCCO 70 5 58 288 NIGERIA 65 22 9 8 3 38 400 USA 292 218 9 508 BRAZIL 26 28 
616 IRAN 42 42 3 624 ISRAEL 17 8 14 660 THAILAND 79 73 
8 706 SINGAPORE 21 13 
sci 4i 732 JAPAN 123 2ci 2s 22 740 HONG KONG 49 4 
10 800 AUSTRALIA 154 13 131 804 NEW ZEALAND 27 27 
1000 W 0 R L D 4048 270 30 2521 m 2t2 15 102 83 2 428 1010 INTRA·EC 2203 144 I 1354 165 203 15 17 75 2 202 1011 EXTRA·EC 1845 121 24 1168 108 90 85 18 226 1020 CLASS 1 1002 37 776 52 24 8 105 1021 EFTA COUNTR. 331 2 
24 
304 2 18 3 
18 
2 1030 CLASS 2 763 85 320 56 66 74 120 
1031 ACP~66) 174 32 10 56 3 3 5 66 1040 CLA S 3 81 5 72 1 
1433.50 MACHINES FOR MOULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES A IIOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 161 30 43 57 13 18 002 BELG.-LUXBG. 46 
18 28 
3 20 25 22 003 NETHERLANDS 104 36 
2 74 004 FR GERMANY 198 35 81 
93 28 6 005 ITALY 216 10 26 26 i 77 8 006 UTD. KINGDOM 160 3 11 96 006 DENMARK 46 19 i 24 036 SWITZERLAND 76 75 
72 052 TURKEY 72 34 3 16 220 EGYPT 105 
2 2ci 52 2 400 USA 63 43 16 624 ISRAEL 46 29 10 2 46 684 INDIA 39 
1000 WORLD 1858 •• 265 2t7 128 42 128 770 131 1010 INTRA·EC 1146 88 141 134 83 38 80 510 54 1011 EXTRA·EC 712 s 124 113 33 4 48 260 77 1020 CLASS 1 355 55 143 2 28 113 14 1021 EFTA COUNTR. 143 3 53 63 33 2 1 147 6 1030 CLASS 2 336 69 19 18 45 
1433.60 MACHINES FOR ~G BOXES, TUBES, DRUMS AND SIIID..AR CONTAINERS 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE BOITES, TUBES, TAMBOURS ET SIIIJL. 
001 FRANCE i 287 24 67 3 137 56 002 BELG.·LUXBG. I 70 35 36 7 12 2 20 003 NETHERLANDS 133 81 10 004 FR GERMANY 658 3 
116 10 
6 32 46i 58 96 005 ITALY 191 
4 45 26 18 137 2 37 006 UTD. KINGDOM 366 155 16 11 
4 96 006 DENMARK 125 14 8 16 1 5 011 SPAIN 241 34 
8 
71 117 030 SWEDEN 92 7 35 17 15 032 FINLAND 39 17 16 1 5 5 036 SWITZERLAND 228 163 24 10 26 036 AUSTRIA 31 31 3Ci 19 048 YUGOSLAVIA 66 17 052 TURKEY 99 1 29 98 056 SOVIET UNION 118 18 23 37 73 246 400 USA 1041 76 405 254 
6 404 CANADA 38 12 
69 
20 528 ARGENTINA 70 1 
206 632 SAUDI ARABIA 206 3i 732 JAPAN 37 
34 6 800 AUSTRALIA 148 82 32 
1000 W 0 R L D 4781 88 66 1070 10 39 714 89 152t 115 4 1085 1010 INTRA·EC 2138 88 59 488 10 11 19 11 133 71 4 465 1011 EXTRA·EC 2654 2 • 571 2S 125 71 616 37 820 1020 CLASS 1 1881 7 511 23 490 71 415 11 353 1021 EFTA COUNTR. 426 
2 
7 292 47 i 28 5 47 1030 CLASS 2 601 2 34 99 174 26 263 
242 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland l PorttJgal I EUR 12 Halla UK 
1433.39 
011 ESPAGNE 2015 2 2 1071 29 745 81 34 51 
028 NORVEGE 1473 54 51 1317 343 11 25 15 030 SUEDE 2174 94 1383 
3 
146 110 98 
032 FINLANDE 871 15 819 205 3 10 16 
038 SUISSE 5205 
8 
99 3198 61 1759 64 
17 
24 
038 AUTRICHE 2240 3 1200 119 853 12 28 
048 YOUGOSLAVIE 748 1 387 342 18 
3 052 TURQUIE 609 3 146 440 17 
056 U.R.S.S. 8373 10 6204 2159 
138 068 BULGARIE 728 1 591 2 43 ti 204 MAROC 701 
1oS 
1 610 39 
9 390 AFR. DU SUD 719 23 439 75 8 148 10 400 ETATS-UNIS 9550 21 5316 466 2744 130 775 
404 CANADA 870 613 136 23 98 
412 MEXIQUE 823 64 
155 2&2 
752 6 
528 ARGENTINE 823 2 79 106 3 183 624 ISRAEL 627 261 178 
732 JAPON 1845 1486 168 
7 
191 
736 rAI·WAN 741 
4 
47 B2 45 545 142 BOO AUSTRALIE 2094 1206 195 229 353 
1000 Ill 0 N DE 80575 483 568 48344 2201 4074 326 18111 2322 73 4090 
1010 INTRA..CE 32980 225 208 20062 1471 2088 44 6153 1016 43 1670 
1011 EXTRA..CE 47511 231 357 28282 729 1988 282 11963 1306 30 2420 
1020 CLASSE 1 28748 189 307 17554 141 1290 6978 649 17 1623 
1021 A E L E 12011 62 263 7762 3 727 
282 
2771 221 17 185 
1030 CLASSE 2 8512 48 37 3091 571 692 2789 214 13 775 
1031 ACP~~ 842 38 11 213 2 174 138 35 12 221 1040 CLA 3 10334 13 7638 18 4 2196 443 22 
1433.40 MACHINES FOR IIIAKINO BAGS, PACKETS OR ENVnOPES 
MASCHINEH ZUM HERSTELLEH VON PAPIERTUETEN, -IIEUTELH, -&AECKEH. UND BRIEFUMSCHWGEN 
001 FRANCE 12772 69 12353 54 72 224 29 3 97 002 BELG.-LUXBG. 2937 
115 
1835 751 222 
003 PAY5-BAS 4093 3896 
2802 2ri 173 167 
82 
004 RF ALLEMAGNE 3759 130 
4169 
210 
005 ITALIE 5218 204 8 2ti 224 16 2 10 825 006 ROYAUME..lJNI 7961 7543 152 139 007 lALANDE 609 470 
006 OANEMARK 3535 
81 
3525 10 
009 GRECE 899 818 45 011 ESPAGNE 2154 2109 
028 NORVEGE 1845 1738 107 3 030 SUEDE 2501 2498 
218 032 FINLANDE 1447 
47 
1169 2ti 107 21 038 SUISSE 1467 1268 
038 AUTRICHE 1782 1782 
048 YOUGOSLAVIE 895 895 
2s0 056 U.R.S.S. 1486 1236 
068 BULGARIE 677 677 
2s0 642 204 MAROC 933 31 997 288 NIGERIA 1439 265 442 1&4 3 23 113 400 ETAT5-UNIS 5253 4545 140 
508 BRESIL 826 826 
618 IRAN 819 819 46 624 ISRAEL 615 
28 
569 
680 THAILANDE 2041 2013 480 706 SINGAPOUR 551 71 
1737 827 732 JAPON 2907 
171 331 
343 
740 HONG-KONG 699 197 52 BOO AUSTRALIE 3910 73 3785 
7 804 NOUV.ZELANDE 911 904 
1000 Ill 0 N DE 11065 1808 58 66283 4895 1890 18 1988 1039 3 3284 
1010 INTRA..CE 44115 5911 a 36719 2901 907 18 415 957 3 1585 
1011 EXTRA..CE 38850 1009 48 29584 1990 983 3 1572 82 1699 
1020 CLASSE 1 23326 385 20426 993 556 3 212 21 730 
1021 A E L E 9064 47 48 8454 26 385 107 21 
24 
1030 CLASSE 2 10771 682 6622 997 427 1110 45 940 
1031 ACP~~ 1759 227 471 997 1 2s0 9 54 1040 CLA 3 2850 42 2515 15 28 
1433.50 MACHINES FOR MOULDING AIITICI.D IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
PRESSEN ZUII PRAEQEH VON WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1513 478 513 392 62 70 
002 BEL~-LUXBG. 742 208 110 210 15 517 213 003 PAY BAS 814 285 21 824 004 RF ALLEMAGNE 2277 566 723 
2 92 158 143 005 ITALIE 1306 81 
1230 2 14 
738 237 
006 ROYAUME..lJNI 2705 
117 
100 123 1236 
006 DANEMARK 545 174 
26 
254 
038 SUISSE 658 625 7 
052 TUROUIE 1710 
827 89 91 
1710 
220 EGYPTE 1981 
19 473 
974 
55 400 ETAT5-UNIS 1241 467 227 W ISRAEL 898 500 s1 1 897 IN DE 687 
1000 Ill 0 N DE 21907 1487 4368 3540 315 2 341 1387 8875 1814 
1010 INTRA..CE 10668 1445 2285 1450 92 2 278 448 4023 663 
1011 EXTRA..CE 11240 41 2100 2090 224 83 918 4852 951 
1020 CLASSE 1 5186 449 1427 19 711 2450 130 
1021 A E L E 1132 
41 
194 854 
224 44 26 10 48 1030 CLASSE 2 5593 1652 632 146 2388 466 
1433.80 MACHINES FOR IIAKIHG BOXES, TUBES, DRUMS AND SIMILAR CONTAINERS 
IIASCHINEH ZUM HERSTELI.!H VON KARTONAQEH, FAESSERN, HUELSEH ODER DOL 




002 BELG.-LUXBG. 1001 
561 
606 635 110 198 003 PAY5-BAS 1859 476 368 4 853 183 004 RF ALLEMAGNE 6684 28 
1831 112 
32 4333 1050 





006 ROYAUME..lJNI 3883 1569 216 203 676 008 DANEMARK 1164 
a4 414 62 11 89 011 ESPAGNE 2974 240 63 783 . 1798 030 SUEDE 1028 41 592 70 20 242 
032 FINLANDE 945 586 327 5 166 
27 
038 SUISSE 2262 1376 340 107 273 
038 AUTRICHE 933 933 
716 163 048 YOUGOSLAVIE 1605 725 
052 TUROUIE 936 42 801 
894 
056 U.R.S.S. 3123 940 
267 329 
1382 
1302 400 ETAT5-UNIS 12975 952 7558 2567 
a1 404 CANADA 531 343 12 1078 
95 
528 ARGENTINE 1117 39 1982 632 ARABIE SAOUD 1982 
1371 732 JAPON 1458 589 
85 
BOO AUSTRALIE 1718 740 389 
1000 Ill 0 N DE 59835 803 206 15841 112 955 12075 1247 16089 1938 10768 
1010 INTRA..CE 24095 7711 98 5905 112 688 1221 311 8082 1248 5650 
1011 EXTRA..CE 35740 24 107 8737 267 10854 936 8007 690 5118 
1020 CLASSE 1 24902 1 43 7736 267 9118 918 4031 267 2521 
1021 A E L E 5265 23 43 3563 730 18 182 186 
561 
1030 CLASSE 2 6837 65 770 779 2172 423 2587 
J 243 
1986 Mangen - Quantity - .auantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA61iu I Espana I France I Ireland I 
8433.60 
1040 CLASS 3 172 26 36 
8433.70 PAPER AND Pf.I'ERBOARD CUTTJHG AND MAKING UP MACHINERY NOT WITHIN 8433.10-60 
MACHINES ET,APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON, NON REPR. SOUS 8433.10 A 60 
001 FRANCE I 1641 64 . 701 . 188 . 
88~ ~~~~E~~~gs ~ 11 ~ ~ 
11
. ~ 
004 FR GERMANY 1150 9 1 136 257 
005 ITALY 888 
7
. 404 172 238 
006 UTD. KINGDOM 1268 420 59 172 
~ bllf~~~K 1~~ ~~ 33 1 
:m ~~~f85AL kotg 3 1~ 52 ~ 






030 SWEDEN 393 15 173 
~~ ~\,tj~~~~LAND ~ 6 20 ~ 5 ~ 
038 AUSTRIA 153 5 110 7 
048 YUGOSLAVIA 67 27 7 
052 TURKEY 119 81 
056 SOVIET UNION 696 53 
058 GERMAN DEM.R 104 
060 POLAND 41 
062 CZECHOSLOVAK 368 
064 HUNGARY 139 
068 BULGARIA 99 
208 ALGERIA 50 
216 LIBYA 27 
220 EGYPT 231 
272 IVORY COAST 77 
302 CAMEROON 239 
346 KENYA 57 
390 SOUTH AFRICA 115 
400 USA 1799 
404 CANADA 133 
412 MEXICO 90 
480 COLOMBIA 42 
484 VENEZUELA 128 
504 PERU 37 
508 BRAZIL 11 
528 ARGENTINA 848 
616 IRAN · 13 
624 ISRAEL 131 
632 SAUDI ARABIA 154 
636 KUWAIT 41 
680 THAILAND 131 
700 INDONESIA 31 
701 MALAYSIA 31 
720 CHINA 79 
732 JAPAN 307 
736 TAIWAN 47 
740 HONG KONG 66 
800 AUSTRALIA 680 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 

















8433.91 PART9 OF PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE COUPEUSES 
001 FRANCE 163 7 
002 BELG.-LUXBG. 218 
88~ ~~T~f~M~~s m 26 
~ IT.fd'\rNGDOM 1~ 2 
008 DENMARK 15 1 
011 SPAIN 16 
028 NORWAY 27 
030 SWEDEN 118 
032 FINLAND 38 
036 SWITZERLAND 93 
038 AUSTRIA 79 
048 YUGOSLAVIA 40 
~ ~~XIET UNION ~ 5 
404 CANADA 44 
616 IRAN 14 
624 ISRAEL 36 
732 JAPAN 50 
736 TAIWAN 13 











































































1000 W 0 A L D 3281 59 59 1642 
1010 INTRA-EC 2115 35 33 877 
1011 EXTRA-EC 1145 24 28 765 
1020 CLASS 1 903 5 26 651 
1~J ~n.~~~UNTR. ~~ lB 25 2r, 
1031 ACP(66) 26 . . 19 
1040 CLASS 3 •~ 30 23 
8433.99 PART9 OF MACHINER FOR MAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ella!ia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8433.60 
1040 CLASSE 3 4000 1230 957 1803 10 
8433.70 PAPER AND PAPERBOARD CUTTINO AND MAKINO UP MACHINERY NOT WITHIN 8433.10-60 
BE· ODER VERARBEITUNGSMASCHINEN UND ·APPARATE, NICHT IN 8433.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 23856 230 




455 420 726 







004 RF ALLEMAGNE 18909 47 17 
9374 
1474 4410 8247 1447 





006 ROYAUME-UNI 18791 8820 748 1965 1141 
547 007 IRLANDE 1972 549 465 2 731 143 008 DANEMARK 2410 873 44 325 563 140 
009 GRECE 1327 45 467 356 12 523 2 323 010 PORTUGAL 2289 85 821 586 396 
7 33 011 ESPAGNE 10046 1 
42 
4619 719 4596 71 
028 NORVEGE 811 10 455 
270 
7 183 22 92 
030 SUEDE 8633 191 4936 604 2514 88 30 
032 FINLANDE 2839 
s5 136 1487 43 506 284 552 81 10 036 SUISSE 7635 4343 1199 1228 125 431 
038 AUTRICHE 3148 23 
1 
2166 3 152 138 9 657 
048 YOUGOSLAVIE 770 315 248 194 
15 
12 
052 TURQUIE 2393 1983 
7210 
276 119 
056 U.R.S.S. 12727 1399 4118 89 058 RD.ALLEMANDE 2158 
1 527 
2069 386 060 POLOGNE 921 
3126 139 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 7375 4030 
2sS 
86 
39 064 HONGRIE 2553 1115 1 1140 
068 BULGARIE 2720 2705 336 199 15 208 ALGERIE 841 
1 
312 
216 LIBYE 1102 1061 g:j 936 40 220 EGYPTE 2186 6 767 384 
272 COTE IVOIRE 599 1 457 141 
302 CAMEROUN 918 
496 
878 40 









65 40 89 
400 ETAT8-UNIS 31830 18068 794 6158 209 2105 
404 CANADA 2066 1405 
se:i 198 439 
24 
412 MEXIQUE 1404 741 48 34 1 480 COLOMBIE 531 84 78 368 





504 PEROU 563 12 410 
508 BRESIL 803 803 
7:i 2639 528 ARGENTINE 2766 
126 
54 
2 616 IRAN 568 446 
11 1535 1 624 ISRAEL 1864 315 402 2 632 ARABIE SAOUD 2262 391 1144 325 
638 KOWEIT 622 257 207 158 
680 THAILANDE 1021 448 1020 19 
1 
700 INDONESIE 601 
236 
134 
701 MALAYSIA 597 337 
179 
24 
21 720 CHINE 1590 1266 
81 
124 
18 732 JAPON 3519 2809 26 585 
736 T'AI·WAN 862 
e4 120 49 742 740 HONG-KONG 800 368 
1o9 
299 
76 800 AUSTRALIE 8456 7987 284 
1000 M 0 N DE 251978 1061 888 118275 38 9935 42275 295 59590 11215 99 10507 
1010 INTRA-CE 118060 475 112 49648 27 6658 18319 138 28403 8481 7 5794 
1011 EXTRA-CE 133913 588 574 66627 11 3277 23958 158 31188 2734 92 4712 
1020 CLASSE 1 73203 448 419 46242 1462 7065 158 12581 1059 81 3688 
1021 A E L E 23111 88 380 13403 
11 
315 2467 4362 795 81 1220 
1030 CLASSE 2 30391 138 154 9309 1426 4312 13787 360 11 883 
1031 ACP~~ 3827 54 27 1034 389 1747 467 259 
,, 228 
1040 CLA 3 30320 , 11076 12579 4818 1315 142 
8433.91 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD CUTTINO MACHINES 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 5126 193 194 3615 n 31:i 
19 572 179 3 274 
002 BELG.·LUXBG. 3183 
1 
65 1696 1 1 88 82 937 
003 PAYS-BAS 2521 121 2116 92 44 67 20 3019 
60 
004 RF ALLEMAGNE 5604 219 506 
2718 
13 182 25 491 1149 







006 ROYAUME..IJNI 4739 535 3084 137 311 51 43 008 DANEMARK 620 35 
91 
423 , 19 26 12 61 
14 011 ESPAGNE 806 , 384 130 6 92 98 16 028 NORVEGE 961 122 707 
1 
5 7 14 100 
030 SUEDE 3789 851 2626 27 52 37 89 106 
032 FINLANDE 1428 
2 
151 965 4 17 18 3 27 243 
036 SUISSE 2325 99 1984 9 
68 51 20 101 
038 AUTRICHE 2007 20 1928 1 26 22 , 










1968 400 ETAT8-UNIS 14246 11288 59 561 102 
404 CANADA 2106 , 2025 , 36 43 
616 IRAN 532 
2 45 261 38 17 271 624 ISRAEL m 122 
5 25 
553 
732 JAPON 2598 2 2482 4 80 
736 T'AI·WAN 539 
19 
53 
42 29 8 486 800 AUSTRALIE 1353 327 928 
1000 M 0 N DE 87582 m 3060 45492 345 1224 611 3018 4032 32 8973 
1010 INTRA-CE 28100 484 1689 14229 285 879 450 1811 3604 17 2652 
1011 EXTRA-CE 41460 293 1371 31262 60 345 181 1205 427 15 6321 
1020 CLASSE 1 32820 227 1319 25974 35 182 161 822 290 3810 
1021 A E L E 10525 2 1253 8214 13 118 76 124 172 15 
553 
1030 CLASSE 2 6789 54 52 3722 24 140 212 117 2453 
1031 ACP~66~ 620 3 324 31 15 3 15 229 1040 CLA S 3 1848 11 1568 22 171 20 58 
8433.99 PARTS OF MACHINERY FOR MAKINO UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
ERSATZ· UND EINZELTEILE ANDERER MASCHINEN UND APPARATE ALS SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 15910 374 44 10865 480 879 
3 2772 411 70 891 
002 BELG.·LUXBG. 5538 
315 
10 2271 43 
18 
961 768 606 
003 PAY8-BAS 9119 112 6075 4 338 905 1694 2 
1352 
004 RF ALLEMAGNE 14007 1432 1105 
3428 1 
715 1775 48 4007 3229 
005 ITALIE 6350 113 7 103 692 22 1ss0 
463 1521 
006 ROYAUME..IJNI 8971 11 170 5844 21 575 312 368 578 007 IRLANDE 899 
12 
4 247 1 37 20 12 
008 DANEMARK 3119 2721 7 26 21 77 255 
009 GRECE 757 1 324 2 22 315 2 91 
010 PORTUGAL 1223 
11 52 





011 ESPAGNE 5820 2932 223 2144 35 390 
028 NORVEGE 1408 7 43 1079 11 4 
12 40 216 
030 SUEDE 4950 20 148 3362 
2 
336 179 59 842 
032 FINLANDE 3309 1 407 1621 
74 
508 58 372 340 
036 SUISSE 9406 59 164 5204 3 1650 1514 218 520 
038 AUTRICHE 3840 19 11 2850 102 36 122 26 674 
048 YOUGOSLAVIE 1845 11 870 
1 
53 798 34 79 
052 TURQUIE 926 2 287 5 588 43 
056 u. s.s. 5097 17 2752 2227 91 10 




062T LOVAQ 1322 99 670 215 156 43 
413 
064H RIE 2219 1046 224 4 39 592 
208 ALGERIE 1048 205 701 3 68 70 96:i 1 220 EGYPTE 1661 19 353 135 78 113 
245 
1986 Mangen - Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I l Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8433.99 
288 NIGERIA 13 4 
1 
2 7 




18 22 14 400 USA 733 
4 
348 141 30 69 
404 CANADA 49 12 9 5 19 
412 MEXICO 71 7 56 
2s 
8 
448 CUBA 27 1 1 
484 VENEZUELA 21 
14 
18 1 1 
508 BRAZIL 33 4 15 42 600 CYPRUS 47 1 4 
604 LEBANON 35 i 1 2 5 28 624 ISRAEL 31 7 12 3 
632 SAUDI ARABIA 347 2 4 2 47 291 
720 CHINA 80 1 78 1 
732 JAPAN 44 26 17 1 
740 HONG KONG 26 
1 
3 22 
6 800 AUSTRALIA 18 6 4 
604 NEW ZEALAND 25 2 8 2 13 
1000 W 0 R L D 8891 258 548 2457 31 271 1201 129 1604 1069 14 1313 
1010 INTRA-EC 4731 221 439 1193 
3i 
133 259 113 915 894 13 551 
1011 EXTRA·EC 4161 35 106 1264 139 942 18 689 175 2 782 
1020 CLASS 1 2456 20 63 951 31 91 569 16 369 78 248 
1021 EFTA COUNTR. 1403 3 57 488 31 
19 
415 231 55 
2 
123 
1030 CLASS 2 1206 15 37 232 201 207 93 400 
1031 Alli66) 62 6 14 29 10 5 20 2 11 1040 c s 3 499 81 173 92 4 114 
1434 MACHINERY FOR TYPE-FOUNDING OR .SETTING' OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCK~ PLATES OR CYUNDERSt 
PRINTING TYPE, IMPRESSED FLONGS, MATRICE , BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, untOGRAPHIC STONES PREPAR D FOR PRINTING PURPO ES 
MACHINES A FONDRE ETA COMPOSER LES CARACTERES; MATERIEL DE CLICHERIE ET SIMIL.; ORGANES IMPRJMANTS; PIERRE$ untOGRA· 
PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 
1434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE-FOUNDING AND TYPE.SETTING 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANCE 42 
1 
5 37 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 
4 
4 
005 ITALY 41 
2 9 3 
37 
006 UTD. KINGDOM 20 5 5 9 208 ALGERIA 16 
27 
2 
400 USA n 1 49 
664 INDIA 20 20 
1000 WORLD 507 34 3, 17 18 10 81 18 348 
1010 INTRA·EC 205 2 3 11 8 10 34 10 132 1011 EXTRA·EC 301 32 8 11 27 8 218 




12 2 70 
1030 CLASS 2 165 5 3 14 4 145 
1031 ACP(66) 29 5 6 18 
1434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE-FOUNDING AND TYPE.SETTING MACHINERY AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANCE 11 3 1 7 
004 FR GERMANY 52 3 11 37 
036 SWITZERLAND 6 6 
216 LIBYA 14 
2 3 
14 
400 USA 35 30 
608 SYRIA 10 10 
664 INDIA 4 4 
1000 WORLD 280 3 5 2 15 13 241 
1010 INTRA·EC 144 1 3 2 • 13 117 1011 EXTRA-EC 138 2 2 1 7 124 
1020 CLASS 1 62 2 1 4 55 
1021 EFTA COUNTR. 11 
1 4 11 1030 CLASS 2 73 67 
1031 ACP(66) 24 23 
1434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE.SETTING AND COMPOSING 
MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 82 9 4 68 1 5 002 BELG.-LUXBG. 27 
1 
19 3 
003 NETHERLANDS 55 6 45 
6 2 
3 
004 FR GERMANY 35 2 5 
26 
20 
005 ITALY 48 3 5 14 
006 UTD. KINGDOM 139 1 5 132 
4 006 DENMARK 22 18 
12 009 GREECE 16 
2 3 
4 
010 PORTUGAL 7 2 
1s 011 SPAIN 40 2 
6 
23 
028 NORWAY 32 22 4 
030 SWEDEN 26 
1 
3 19 4 
032 FINLAND 20 1 17 
2 
1 
036 SWITZERLAND 79 2 6 52 15 
038 AUSTRIA 32 32 
048 YUGOSLAVIA 8 7 
1 052 TURKEY 4 3 
056 SOVIET UNION 15 9 6 
062 CZECHOSLOVAK 6 
12 
6 
31 400 USA 226 193 
404 CANADA 4 1 2 1 
647 U.A.EMIRATES 2 
2 
2 
664 INDIA 24 21 
676 BURMA 1 
2 
1 
700 INDONESIA 5 3 
732 JAPAN 28 15 
13 
13 
740 HONG KONG 15 
1 
2 
800 AUSTRALIA 4 2 
804 NEW ZEALAND 2 2 
1000 W 0 R L D 1058 24 87 720 18 30 4 197 
1010 INTRA·EC 473 20 29 338 7 12 3 68 
1011 EXTRA·EC 586 4 38 384 9 18 2 131 
1020 CLASS 1 475 3 36 355 1 3 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 190 3 17 142 1 2 1 24 
1030 CLASS 2 83 2 12 8 14 47 
1031 ACP~66) 9 
18 
5 4 
1040 CLA S 3 29 1 9 
1434.23 TYPE-FOUNDING AND T PE.SETTING MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE.SETTING AND COMPOSING MACHINES 
MACHINES A FONDRE C U A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMBINEES, EXCL MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 65 5 4 10 14 35 002 BELG.·LUXBG. 19 
2 
2 7 5 
003 NETHERLANDS 24 3 5 1 4 4 15 004 FR GERMANY 83 
21 
66 7 
006 UTD. GDOM 39 13 3 2 5 008 K 9 2 1 1 
036 ALAND 30 2 1 22 5 
400 A 126 71 2 3 50 
664 INDIA 4 33 4 800 AUSTRALIA 40 8 
1000 WORLD sss 2 8 145 38 47 168 5 188 
246 J 
• 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe l EUR 12 I Belg.-lux. l Danmarlt J Deutschland l 'EAAa6a I Espafta I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal I UK 
8433.99 






252 390 AFR. DU SUD 1207 557 
862 196 
313 256 
400 ETAT5-UNIS 19583 188 39 13376 1766 1128 313 1715 404 CANADA 1007 23 703 6 130 114 31 
412 MEXIQUE 1035 103 839 9 11 73 





9 484 VENEZUELA 929 
168 
718 66 87 7 






955 604 LIBAN 501 
2 
56 34 392 624 ISRAEL 1129 315 406 
2 
87 229 5 85 632 ARABIE SAOUD 4608 56 321 149 745 5 3330 
720 CHINE 712 20 
7 
640 1 51 
732 JAPON 872 657 182 2 24 
740 HONG-KONG 588 
2 sO 327 32 7 213 13 1 BOO AUSTRALIE 894 522 1 98 13 191 
804 NOUV.ZELANDE 652 127 272 2 33 218 
1000 M 0 N DE 154091 2808 3448 79780 177 2751 14533 810 22077 8078 111 21722 
1010 INTRA-CE 71711 2269 1504 35027 1 1397 4677 404 13025 3888 104 9417 
1011 EXTRA-CE 82381 539 1942 44754 178 1353 9856 207 9052 2189 8 12305 
1020 CLASSE 1 50020 298 1045 31399 176 874 4579 207 5185 1083 5174 
1021 A E L E 22973 106 781 14135 176 6 2541 4 1888 718 li 2618 1030 CLASSE 2 20880 209 780 8247 264 1452 2903 1036 5979 
1031 ACP~66~ 2087 14 
116 
1164 1 329 139 12 8 420 
1040 CLA S 3 11483 33 5108 215 3626 965 68 1152 
8434 MACHINERY FOR TYPE.fOUNDING OR .SETTING· OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS PLATES OR CYLINDERS· 
PRINTING TYPE, IMPRESSED FLONGS, MATRICES, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, LITHOGRAPHIC STONES PREPARi!D FOR PRINTING PURPOtES 
~~~~~~D:~A~~~~~~~~~~t~w~z8~:.J~ci~M HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DGL; MATRIZEN UND MATERN; 
8434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE-FOUNDING AND TYPE-5ETTING 
KOMBINIERTE SCHRJFTGIES9- UND -5ETZMASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 526 405 12 57 
005 ITALJE 569 
196 1D4 
11 55 72 23 535 006 ROYAUME-UNI 599 
100 
172 680 208 ALGERIE 803 
1042 16 
23 
400 ETAT5-UNJS 2729 11 1660 
664 INDE 1110 1110 
1000 M 0 N DE 13519 1248 2 908 502 89 758 235 4 9775 
1010 INTRA-CE 4158 198 2 574 152 89 287 217 1 2660 1011 EXTRA-CE 9362 1050 334 350 491 17 3 7115 
1020 CLASSE 1 3907 1042 
2 
187 56 172 17 
3 
2433 
1030 CLASSE 2 5070 8 106 293 113 1 4544 
1031 ACP(66) 847 8 39 3 797 
8434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE-FOUNDING AND TYPE-5ETTING MACHINERY AND APPARATUS 
TEJLE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESs- UND -5ETZMASCHINEN 
001 FRANCE 745 2 9 3 
12 
69 18 644 
004 RF ALLEMAGNE 1986 10 1 
3 
53 59 1851 
036 SUISSE 724 4 9 708 
216 LIBYE 742 
70 56 69 6 742 400 ETAT5-UNIS 2406 2205 
608 SYRIE 997 997 
664 INDE 1104 1104 
1000 M 0 N DE 16917 90 39 335 5 103 81 468 117 15661 
1010 INTRA-CE 5149 19 15 212 5 21 11 2711 86 4506 1011 EXTRA-CE 11768 71 24 123 81 70 207 32 11155 
1020 CLASSE 1 4672 70 24 67 56 121 15 4519 
1021 A E L E 1233 
i 
24 23 
4 si 14 
13 9 1164 
1030 CLASSE 2 6502 31 76 16 6279 
1031 ACP(66) 969 1 1 4 40 1 922 
8434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE-5ETTING AND COMPOSING 
PHOTOSETZMASCHINEN 
001 FRANCE 12539 1268 461 9668 li 89 28 1007 002 BELG.-LUXBG. 4636 203 723 3614 22 268 003 PAY5-BAS 9372 1297 7622 
68 202 27 87 250 004 RF ALLEMAGNE 4379 200 1046 4335 2747 005 ITALIE 8446 420 870 14 
4 1&5 26 2807 006 ROYAUME-UNI 17964 182 1103 16414 70 
54i 008 DANEMARK 3742 21 3157 23 
72 009 GRECE 823 
273 378 
751 
010 PORTUGAL 1004 353 
169i 011 ESPAGNE 6310 384 
27sB 
4234 
028 NORVEGE 7610 19 4283 550 
030 SUEDE 5090 
192 
1097 3390 603 
032 FINLANDE 3580 414 2768 
323 13 43 206 036 SUISSE 9285 39 1226 6756 885 
036 AUTRJCHE 5314 24 5204 14 72 
046 YOUGOSLAVIE 1183 1168 15 
253 052 TURQUJE 785 532 
D56 U.R.S.S. 2315 1223 1092 
062 TCHECOSLOVAQ 1209 
3 1637 
1209 
75 5139 400 ETATS-UNIS 28736 21882 
404 CANADA 651 201 267 183 
647 EMIRATS ARAB 625 
378 17 
625 
664 INDE 4699 4504 
676 BIRMANIE 717 
246 
717 
700 INDONESIE 1057 
12 
811 
732 JAPON 3985 1890 
73 
2083 
740 HONG-KONG 568 
3s0 
99 396 
BOO AUSTRALIE 718 108 250 
804 NOUV.ZELANDE 574 494 13 67 
1000 M 0 N DE 155152 3218 14999 102906 72 1290 4 438 347 31 31849 
1010 INTRA-CE 69642 2949 8139 50147 68 319 4 264 224 28 9500 
1011 EXTRA-CE 85513 287 8861 52760 4 971 175 124 2 22349 
1020 CLASSE 1 68112 265 8376 46504 4 323 43 118 10479 
1021 A E L E 31019 250 5518 22542 323 28 43 
2 
2315 
1030 CLASSE 2 12710 2 485 1279 646 90 5 10201 
1031 ACP~~ 663 2 53 293 4i 2 313 1040 CLA 3 4690 2977 2 1670 
8434.23 TYPE-FOUNDING AND TYPE-5ETTING MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-5ETTING AND COMPOSING MACHINES 
SCHRIFTGIESs- ODER SCHRJmETZMASCHINEN, NICHT KOMBINJERT, KEINE PHOTOSETZMASCHJNEN 
001 FRANCE 2437 5 34 964 
98 
42 135 6 1231 









004 RF ALLEMAGNE 997 9 
2355 
118 526 298 
006 ROYAUME-UNI 2755 4 325 40 31 
222 008 DANEMARK 577 26 329 20 6 036 SUISSE 885 218 34 552 55 
400 ETAT8-UNJS 7709 6113 30 38 1528 
664 INDE 818 4 70i 2 816 BOO AUSTRALIE 854 15 134 
1000 M 0 N DE 22517 222 125 12510 3 2 1055 795 2007 75 5723 
J 247 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllctarant Destl nation 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
8434.23 
1010 INTRA-EC 269 2 2 38 25 14 105 4 81 
1011 EXTRA·EC 325 4 109 11 33 81 107 
1020 CLASS 1 261 4 100 6 33 33 85 
1021 EFTA COUNTR. 61 4 9 3 27 18 
1030 CLASS 2 50 2 5 25 18 
1040 CLASS 3 15 7 3 5 
8434.28 PARTS OF NONlMBINED TYPE-FOUNDING AND TYPE.SETTING MACHINES 
PARTIES ET PIEC S DETACHEES DE MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER, NON COMBINEES 
001 FRANCE 54 3 9 1 2 1 38 
002 BELG.·LUXBG. 24 3 12 3 6 
003 NETHERLANDS 305 
1 j 5 12 6 4 1 300 004 FR GERMANY 78 
2 
47 
005 ITALY 18 
1 1 1 8 16 006 UTD. KINGDOM 19 8 
91 007 IRELAND 91 
1 1 008 DENMARK 6 
1 
4 
011 SPAIN 4 
1 1 
3 
028 NORWAY 5 3 
030 SWEDEN 9 3 6 
032 FINLAND 3 2 
1 2 
1 
036 SWITZERLAND 13 8 2 
038 AUSTRIA 23 3 2 20 048 YUGOSLAVIA 4 2 
056 SOVIET UNION 3 3 
122 288 NIGERIA 122 8 6 10 :i 4 400 USA 355 324 
732 JAPAN 5 3 2 
740 HONG KONG 6 6 
800 AUSTRALIA 21 21 
1000 W 0 R L D 1248 18 18 68 3 20 21 22 8 1073 
1010 INTRA·EC 606 5 8 28 1 13 21 11 8 508 
1011 EXTRA·EC 643 11 8 39 2 8 11 564 
1020 CLASS 1 450 10 8 33 5 10 364 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 1 17 
1 
1 2 31 
1030 CLASS 2 178 1 1 3 1 171 
1031 ACP~66) 136 
4 
1 135 
1040 CLA S 3 14 10 
8434.32 OFFSET PRINTING PLATES READY FOR PRINTING, OTHER THAN LITHOGRAPHIC STONES 
PUNCHES, PLAQUES ET FEUILLES POUR L'IMPRESSION PAR OFFSET, SF DES PIERRES LITHOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 574 51 
1 
2 138 192 191 




44 75 58 







004 FR GERMANY 904 6 
1 
7 306 478 
005 ITALY 666 3 
1 :i sO 66 596 006 UTD. KINGDOM 126 38 
1 
34 4:i 008 DENMARK 76 26 6 
009 GREECE 144 
1 
144 46 32 17 011 SPAIN 372 276 
288 NIGERIA 94 1 
2 2s 
93 
400 USA 507 1 479 
1000 WORLD 5322 160 11 152 18 12 1394 574 32 2971 
1010 INTRA·EC 3878 155 5 124 1 11 1035 518 32 1997 
1011 EXTRA·EC 1443 5 8 28 15 359 57 973 
1020 CLASS 1 711 1 3 18 101 45 543 
1021 EFTA COUNTR. 90 1 1 15 
14 
49 18 6 
1030 CLASS 2 620 4 4 9 152 12 425 
1031 ACP(66) 149 2 1 8 6 4 128 
8434.36 :tg~~:· PLATES, CYLINDERS AND SIMILAR ARTICLES, READY FOR PRINTING, OTHER THAN OFFSET PRINTING PLATES AND LITHOGRAPHIC 
~LA~~~~~ P~~hl~:Ui~ES ET SIMIL., IMPRIMANTS, EXCL DES PUNCHES, PLAQUES ET FEUILLES POUR L'IMPRESSION PAR OFFSET 
001 FRANCE 462 98 44 279 82 1 48 16 20 002 LUXBG. 422 
49 
92 3 17 54 130 




4 448 313 004 F MANY 1025 89 43 
29 
317 26 88 
005 ITALY 88 5 
14 
31 65 10 2 21 006 UTD. KINGDOM 475 110 204 23 49 
aO 007 IRELAND 197 6 1 108 
1 
2 
008 DENMARK 131 46 53 8 31 011 SPAIN 53 22 220 21 24 1 18 030 SWEDEN 320 57 2 
032 FINLAND 75 41 34 
1 24 13 036 SWITZERLAND 147 2 107 
038 AUSTRIA 209 7 199 1 2 
048 YUGOSLAVIA 60 55 
31 
5 
208 ALGERIA 31 48 2 44 400 USA 95 1 
1000 W 0 R L D 5109 431 419 1974 5 564 78 204 572 2 860 
1010 INTRA·EC 3883 402 137 1380 4 471 78 143 570 2 . 698 1011 EXTRA·EC 1228 29 283 594 1 94 81 2 162 
1020 CLASS 1 983 25 278 514 1 28 30 1 106 
1021 EFTA COUNTR. 765 22 278 401 1 26 17 1 
2 
19 
1030 CLASS 2 203 4 2 51 
- 64 23 1 56 1031 ACP~66) 53 1 1 12 . 12 8 27 1040 CLA S 3 43 2 29 2 2 
84340?: ~b~~lA~M'W~·a~~8~fWufsN~R~~~~M~TICLES, EXCL LITHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTING 
DE: ~~N8r~M~~V8~·p~Y,l-l~~~~~ ~A~W~Lil~&nJ~:JIIMANTS 
001 FRANCE 1008 66 
1 1 32 
30 7 905 002 BELG.·LUXBG. 182 
129 :i 40 51 57 003 NETHERLANDS 472 1 
:i 17 8 286 314 004 FR GERMANY 1553 66 1 168 16 25 988 005 ITALY 178 15 15 9 
2 
11 128 
006 UTD. KINGDOM 358 91 37 49 179 
a5 007 IRELAND 96 5 
1 
6 008 DENMARK 626 36 73 516 009 GREECE 101 1 38 55 10 45 011 SPAIN 260 23 
:i 63 129 126 028 NORWAY 145 11 
1 
2 030 SWEDEN 207 23 28 114 41 032 FINLAND 164 13 1 38 17 3 147 036 SWITZERLAND 141 29 2 55 038 AUSTRIA 76 12 1 48 10 5 400 USA 388 173 4 1 10 200 404 CANADA 552 14 538 512 CHILE 84 1 
4700 
83 977 SECRET CTRS. 4700 
1000 W 0 R L D 12089 840 34 4700 121 391 87 378 897 10 4631 1010 INTRA·EC 4883 437 2 33 307 78 229 812 10 3177 1011 EXTRA·EC 
' 
2506 404 31 88 84 11 149 285 1454 1020 CLASS 1 I 1793 326 31 1 53 11 77 272 1022 1021 EFTA COUNTR. 736 89 31 36 41 66 258 251 1030 CLASS 2 612 43 24 71 10 428 1031 ACP(66) ! 110 4 17 5 84 
248 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66CI I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal .I UK 
8434.23 
1010 INTRA..CE 9103 220 51 4926 3 2 608 94 635 40 2324 
1011 EXTRA..CE 13413 2 74 7584 447 701 1172 35 3398 
1020 CLASSE 1 11234 73 7462 168 701 689 30 2111 
1021 A E L E 2213 
2 
73 1306 126 583 5 125 1030 CLASSE 2 1604 1 79 273 236 1008 
1040 CLASSE 3 574 43 6 246 279 
8434.26 PARTS OF NON.COMBINED TYPE-FOUNDING AND TYPE-5EmNG MACHINES 
TEILE FUEA NICHT KOMBINIEATE SCHRIFTGIESS. ODEA SCHRIFTSmMASCHINEN 
001 FRANCE 5285 620 45 2784 5 
42 
154 35 5 1637 
002 BELG.-LUXBG. 2578 68 15 405 1272 16 29 799 003 PAY5-BAS 3927 282 1181 
39 
11 5 1 
420 
2379 
004 RF ALLEMAGNE 4957 29 367 864 1367 14 644 2077 005 ITALIE 1702 2 86 
10 
14 4 
115 a:i 732 006 ROYAUME-UNI 3936 66 194 3182 173 112 
872 007 lALANDE 899 
114 
1 11 15 
1 008 DANEMARK 994 663 33 
18 
183 
011 ESPAGNE 587 
291 45 291 25 j 253 028 NORVEGE 965 494 2 125 
030 SUEDE 1575 
sri 243 1071 2 3 256 032 FINLANDE 845 13 680 13 
129 22 79 036 SUISSE 2664 53 106 2075 124 
3 
155 
038 AUTRICHE 1296 23 1150 4 1 115 
048 YOUGOSLAVIE 793 701 1 91 
122 056 U.R.S.S. 622 500 
288 NIGERIA 505 
1046 871 
9 
159 904 4 76 79 496 400 ETATS-UNIS 11554 2716 5699 
732 JAPON 636 35 259 1 
4 
341 





800 AUSTRALIE 1513 116 1 1366 
1000 M 0 N DE 54914 2400 2466 20242 10 220 3035 1563 1242 649 23067 
1010 INTRA..CE 25125 900 989 9494 10 46 1663 1563 859 537 9044 
1011 EXTRA..CE 29787 1500 1477 10748 174 1350 19 384 112 14023 
1020 CLASSE 1 22735 1472 1393 9532 159 1061 19 341 104 8654 
1021 A E L E 7375 404 432 5489 
4 
145 13 130 23 739 
1030 CLASSE 2 5737 28 74 416 282 30 8 4895 
1031 ACP~66~ 1096 1 42 10 149 13 7 897 1040 CLA S 3 1315 9 800 8 475 
8434.32 OFFSET PAINTING PLATES READY FOR PAINTING, OTHER THAN LrrHOGRAPHIC STONES 
OFFSETDAUCKPLATTEN U . ..fOLIEN MIT DRUCKBILD, AUSG. LrrHOGRAPHIESTEINE 
001 FRANCE 4441 285 2 86 
12 
1178 1318 1572 




321 592 310 
003 PAYS-BAS 5590 6 208 
1i 
226 
mi 4765 004 RF ALLEMAGNE 6723 58 26 
19 
30 1531 4349 
005 ITALIE 4901 17 5 
6 22 262 509 4351 006 ROYAUME-UNI 733 235 3 18 187 
30i 008 DANEMARK 566 204 19 1 1 40 6 009 GRECE 896 




011 ESPAGNE 1932 1592 54 143 
288 NIGERIA 887 12 
10 198 
875 
400 ETATS-UNIS 4333 22 4103 
1000 M 0 N DE 38605 1285 146 1360 201 62 8089 3876 97 23489 
1010 INTRA..CE 27817 1202 59 503 30 58 6239 3385 96 16247 
1011 EXTRA..CE 10787 83 88 856 171 5 1850 491 1 7242 
1020 CLASSE 1 6140 20 38 412 3 5 546 401 4715 
1021 A E L E 931 6 28 351 3 5 279 196 63 
1030 CLASSE 2 4189 62 49 427 151 929 63 2467 
1031 ACP(66) 1566 24 16 230 65 27 1204 
8434.36 BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND SIMILAR ARTICLES, READY FOR PRINTING, OTHER THAN OFFSET PRINTING PLATES AND LrrHOGRAPHIC 
STONES 
PLAMN, ZVLINDEA U. OGL MIT DAUCKBILD, AUSG. OFFSETDRUCKPLATTEN U • ..fOLIEN SOWlE LITHOGRAPHIESTEINE 
001 FRANCE 4885 834 
s8 3303 6 363 1 404 164 3 170 002 BELG.-LUXBG. 2449 
500 
1164 18 153 446 247 
003 PAYS-BAS 7205 269 4844 2i 28 3 27 215i 1444 004 RF ALLEMAGNE 4079 421 252 
322 
721 34 200 273 





006 ROYAUME-UNI 2696 700 1220 87 356 
600 007 lALANDE 1535 86 7 724 
3 
8 14 
008 DANEMARK 1039 365 470 8 1 191 
011 ESPAGNE 596 
126 2102 
369 63 142 22 
134 030 SUEDE 2911 491 3 22 33 





036 SUISSE 1568 
6 
11 1289 128 1 
038 AUTRICHE 1819 26 1760 14 13 
048 YOUGOSLAVIE 1339 
10 
1265 
ss8 74 208 ALGERIE 607 9 
14 32i 400 ETAT5-UNIS 518 145 38 
1000 M 0 N 0 E 39139 3258 3610 19618 46 2874 146 1602 3235 27 4723 
1010 INTRA..CE 25345 3023 761 12429 38 1420 146 1090 3165 3 3270 
1011 EXTRA..CE 13795 235 2850 7188 8 1456 512 70 23 1453 
1020 CLASSE 1 10037 139 2767 5659 2 198 308 42 5 917 
1021 A E L E 7416 131 2766 4016 1 146 165 42 
18 
149 
1030 CLASSE 2 3252 96 56 1137 6 1244 151 27 517 
1031 ACP~66~ 1116 3 15 417 371 5 305 1040 CLA S 3 505 28 392 14 53 18 
8434~9: ~bOi~b_~M~·e~~8~'WitsNrR~~~~M:sncLES, EXCL LITHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTING 
DE: ~~m.Ml~~~~RN'J:c~CAE~~~~9~~~Kgt~ 01/02186 
001 FRANCE 6913 598 
i 
1 laS i 258 89 5967 002 BELG.-LUXBG. 1569 
1534 
11 229 777 365 
003 PAYS-BAS 4210 1 
18 
134 16 37 
2906 
2488 
004 RF ALLEMAGNE 11382 737 39 526 41 248 6866 
005 ITALIE 1409 179 95 19 
3i 
97 1019 
006 ROYAUME-UNI 2669 794 254 224 1365 
602 007 lALANDE 771 89 
5 3 
13 67 
008 DANEMARK 5067 528 5 717 3608 





011 ESPAGNE 1758 227 2i 493 26 854 028 NORVEGE 1207 156 
13 1i 
1006 18 
030 SUEDE 2800 268 182 1945 381 
032 FINLANDE 1237 171 22 5 
1sB 
30 1009 
036 SUISSE 1206 419 
1 
197 66 366 
038 AUTRICHE 634 183 15 264 104 67 
400 ETAT5-UNIS 3328 1886 2 263 40 269 867 
404 CANADA 3345 179 3 9 3154 
512 CHILl 568 12 
23395 
556 
977 SECRET 23395 
1000 M 0 N DE 80362 9373 275 23395 821 2416 340 2762 9612 28 31339 
1010 INTRA..CE 36716 4749 40 268 1330 306 1678 6046 28 22270 
1011 EXTRA..CE 20248 4822 235 553 1086 34 1083 3566 9069 
1020 CLASSE 1 14861 3796 235 7 545 34 601 3436 6207 
1021 A E L E 7095 1200 233 
223 
231 433 3151 1847 
1030 CLASSE 2 4470 316 529 478 112 2812 
1031 ACP(66) 1106 50 1 299 2 36 718 
J 249 
1986 1 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung 
DesUnatlon 
I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark IOautschlandl 'EAM6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
1434.39 
1040 CLASS 3 102 35 
1434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
MACHINES, APPtEILS ET MATERIEL DE CLICHERIE, STEREOTYPIE ET SIMIL 
001 FRANCE 125 7 4 39 
002 BELG.-LUXBG. 95 . 3 28 
003 NETHERLANDS 97 9 5 41 
~ h-'l~.fRMANY i ~~ 24 9~ 100 
~ ~TJU~~GDOM i ~ 
1 
3 ~ 
m ~~~~~ARK ' 1~ 1 11 
028 NORWAY 14 4 5 
030 SWEDEN 49 6 23 
036 SWITZERLAND i 39 2 20 
038 AUSTRIA 19 5 8 
~ ~~XIET UNION 3~~ 15 1J m g~tt~A ~ 16,· 53 
732 JAPAN 114 98 
736 TAIWAN 21 20 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
















































PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL DE CUCHERIE, STEREOTYPIE ET SIMIL 
001 FR 
003 NE NOS 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1434.98 PHOTOGRAVURE PLATES 
CLICHES POUR PHOTOGRAVURES 
001 FRANCE 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























1434.17 OTHER PRINTING APPARATUS NOT WITHIN 1434.32 TO 98 
ORGANES IMPRIMANTS, NON REPRIS SOUS 1434.32 A 98 


















~ 2~~aek~2gs 3r, 4 1 
004 FR GERMANY 199 15 8 
~ ITtJ-.YKINGDOM ~ 3 2 
m ~5~~0-~~L ~ 1 















































































404 CANADA 1 
800 AUSTRALIA I 40 2ci 
1000 W 0 R L D 1587 29 30 35 4 94 
1010 INTRA·EC .1 944 23 11 15 2 11 











1020 CLASS 1 I 406 18 8 24 
1~ arl~~~UNTR. i m 4 1~ 1~ . 2 51 . 
1031 ACP(66) I 71 4 . 10 . . 19 . 
8435 OTHER PRINTING !fCHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
MACHINES ET APP ~EllS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
8435.13 SINGLE REVOLUTIO~ CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.11 
MAdHINES A IMPRJ~ER EN BLANC A CYLJNDRE A UN TOUR 
DE: REPRIS SOUS 8435. 1 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
400 USA 














































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschland] 'EA.\6&a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
e.434.39 
1040 CLASSE 3 918 511 323 11 4 18 51 
1434.11 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM HERSTEUEN VON KLISCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DOL 
001 FRANCE 3321 140 88 1577 
46 
381 396 739 




405 004 RF ALLEMAGNE 4515 4 2088 4884 300 100 1326 005 ITALIE 5711 49 54 199 
18 so9 107 618 006 ROYAUME-UNI 2249 12 75 1214 62 359 
569 007 IRLANDE 633 
12 
1 2 3 38 008 DANEMARK 868 
24 
440 2 660 124 292 011 ESPAGNE 1768 230 160 690 
028 NORVEGE 627 140 332 
13 5 
69 86 
030 SUEDE 1637 134 1109 71 305 
038 SUISSE 783 55 432 7 58 165 68 
038 AUTRICHE 598 148 242 
134 
4 203 1 
058 U.R.S.S. 882 1 163 
8 
510 600 74 400 ETAT8-UNIS 11632 386 5269 56 96 5215 
404 CANADA 1038 356 17 82 579 
720 CHINE 994 
17 
994 
5 48i 732 JAPON 3991 3488 9 736 T'AI·WAN 658 9 625 2 24 800 AUSTRALIE 1765 554 1200 
1000 M 0 N DE 52622 421 4062 24914 39 1271 22 2637 3858 10 15390 
1010 INTRA..CE 23456 280 2569 10683 5 654 22 1762 2274 
10 
5207 
1011 EXTRA..CE 29165 141 1493 14231 34 817 875 1582 10182 
1020 CLASSE 1 23386 1396 11805 10 111 203 1303 6538 




51 99 578 
10 
629 
1030 CLASSE 2 3732 85 1184 372 149 277 1507 
1031 ACP~68~ 598 85 12 11 17 62 524 20 10 398 1040 CLA S 3 2069 11 1242 134 2 139 
1434.58 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
TEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII HERSTELLEN VON KUSCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DOL 
001 FRANCE 537 ~ 22 132 15 7 37 26 247 003 PAY8-BAS 1040 21 147 8 23 
s:i 808 004 RF ALLEMAGNE 1498 60S 245 338 99 1 57 428 005 ITALIE 525 1 1 12 3 170 
007 IRLANDE 603 
i 





030 SUEDE 518 196 
7 7 
1 162 
400 ETATS-UNIS 1937 139 493 76 105 1109 
1000 M 0 N DE 11501 709 858 3066 25 269 42 427 576 7 5521 
1010 INTRA..CE sno 694 308 999 i 25 159 35 169 231 1 3174 1011 EXTRA..CE 5732 15 550 2068 110 7 258 345 • 2347 1020 CLASSE 1 4573 3 536 1619 1 1 35 7 207 256 1908 
1021 A E L E 1544 3 364 647 1 
24 
25 47 31 6 426 1030 CLASSE 2 867 12 9 210 75 50 89 392 
1434.85 PRINTING TYPE OF AU KINDS 
DRUCKTYPEN AUER ART 
001 FRANCE 1034 42 118 447 j 185 5 238 036 SUISSE 561 50S 4 36 9 
400 ETAT8-UNIS 814 40 9 6 84 675 
649 OMAN 612 612 
1000 M 0 N DE 7851 135 198 1823 2 867 335 143 1470 173 2 2703 
1010 INTRA..CE 2901 87 115 520 2 817 40 143 388 127 1 662 1011 EXTRA..CE 4950 48 83 1303 50 296 1081 45 1 2041 
1020 CLASSE 1 2628 82 828 23 26 596 1 1 1071 
1021 A E L E 1133 48 79 668 2 10 7 42 1 328 1030 CLASSE 2 2190 1 395 27 265 448 43 961 
1434.98 PHOTOGRAVURE PLATES 
AUF PHOTOMECHANISCHEII WEGE HERGESTELLTE KUSCHEES 
001 FRANCE 992 86 ti 478 11 1sS 386 9 22 004 RF ALLEMAGNE 1142 955 8 15 
288 NIGERIA 520 519 
1000 M 0 N DE 5717 107 413 1184 11 870 2345 84 27 876 
1010 INTRA..CE 3282 88 II 782 11 439 1709 83 27 136 
1011 EXTRA..CE 2435 20 404 402 231 836 1 741 
1020 CLASSE 1 1422 7 399 316 170 399 131 
1021 A E L E 1009 7 399 242 152 169 40 
1030 CLASSE 2 940 14 5 71 61 179 609 
1031 ACP(68) 658 14 3 33 2 606 
1434.97 OTHER PRINTING APPARATUS NOT WITHIN 1434.32 TO 18 
DRUCKMATERIAL, NICHT IN 1434.32 BIS 88 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1594 79 1 54 8 29 3 274 72 1103 002 BELG.·LUXBG. 787 
147 
11 82 68 111 192 2 294 003 PAYS-BAS 2689 112 77 185 14 59 
a2 2073 004 RF ALLEMAGNE 2458 118 215 45 116 18 565 1343 005 ITALIE 786 
s9 1 i 43 s6 213 10 687 006 ROYAUME-UNI 768 170 52 30 187 
414 008 DANEMARK 525 2 2&2 59 4 29 7 12 010 PORT~GAL 628 4 54 60 87 
16 
159 
011 ESPA NE 657 1 9 9 11 271 340 
030 SUEDE 1369 1052 13 14 27 262 
038 SUISSE 922 23 139 49 481 229 
400 ETAT8-UNIS 2189 55 59 139 1935 





800 AUSTRALIE 920 77 592 
1000 M 0 N DE 21723 473 1812 1298 111 1340 167 2998 574 18 12850 
1010 INTRA..CE 11418 407 780 417 68 505 165 1650 649 18 6860 
1011 EXTRA..CE 10303 •• 1132 881 22 836 2 1349 25 5990 1020 CLASSE 1 6849 2 1131 285 1 380 2 903 8 4137 
1021 A E L E 2729 3ci 1131 188 2i 68 1 571 4 768 1030 CLASSE 2 2989 1 341 450 402 12 1732 
1031 ACP(68) 884 30 252 229 117 1 255 
1435 OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
MASCHINEN UND APPARATE ZUII DRUCKEN; BOGENANLEGE·, FALl· UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
1435.13 SINGLE REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 1435.51 
EINTOUREN-hfJOPPZYLINDER· UND SCHWINGZYLINDEil-sCHNELLPRESSEN 
DE : IN 1435.51 E AL TEN 
003 PAY8-BAS 617 20 
2i 26 a5 38 3s6 559 004 RF ALLEMAGNE 1204 15 95 606 
030 SUEDE 553 29 445 524 400 ETATS-UNIS 1763 
92 
17 1301 
740 HONG-KONG 1163 59 1012 
J 251 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUQ6a I Espana I France I Ireland .I Halla j Nederland I Portugal I UK 
1435.13 
1000 W 0 R L D 1740 150 53 3 17 116 28 267 122 1 983 
1010 INTRA-EC 616 87 21 
:i 13 43 28 88 82 i 254 1011 EXTRA-EC 1124 63 32 4 73 179 40 729 
1020 CLASS 1 456 5 27 3 139 4 1 277 
1021 EFTA COUNTR. 31 58 15 4 7:i 2 2 12 1030 CLASS 2 663 4 39 36 449 
1435.14 PARTS OF SINGI~ REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE : INCLUDED IN 8435.58 
PARnES ET PIECES DETACHEES DU NO 1435.13 
DE: REPRIS SOUS 8435.58 
004 FR GERMANY 99 9 5 1 4 74 6 
400 USA 37 26 11 
1000 W 0 R L D 381 13 1 5 2 10 51 77 222 
1010 INTRA·EC 293 11 1 5 1 10 13 75 177 
1011 EXTRA·EC 89 2 2 37 2 48 
1020 CLASS 1 55 
2 2 
29 1 25 
1030 CLASS 2 34 9 1 20 
8435.15 TWO-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.51 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A DEUX TOURS 
DE: REPRIS SOUS 8435.51 
006 UTD. KINGDOM 96 12 75 6 3 
7 400 USA 91 73 11 
1000 W 0 R L D 524 12 12 10 38 22 75 147 65 145 
1010 INTRA·EC 298 12 12 
10 
36 6 75 61 35 61 
1011 EXTRA·EC 227 16 87 30 84 
1020 CLASS 1 94 76 11 7 
1435.18 PARTS OF TWO-REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.58 
PARnES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.15 
DE : REPRIS SOUS 8435.58 
004 FR GERMANY 163 111 1 1 27 14 9 
1000 WORLD 300 127 2 3 4 7 42 17 98 
1010 INTRA·EC 260 127 1 1 1 7 30 17 76 
1011 EXTRA·EC 40 1 2 3 12 22 
1435.21 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRicnON 
MACHINES OFFSET AUMENTEES EN FEUILLES PAR FRicnON. 
001 FRANCE 60 1 54 5 
003 NETHERLANDS 48 5 41 
82 22 005 ITALY 387 
15 
283 
8 4 15 006 UTD. KINGDOM 138 88 8 
008 DENMARK 107 107 
011 SPAIN 141 141 
4 036 SWITZERLAND 208 204 
1:i 400 USA 94 67 14 
1000 W 0 R L D 1584 8 40 1289 93 8 46 48 52 
1010 INTRA·EC 935 8 21 735 91 8 26 19 27 
1011 EXTRA·EC 650 19 555 2 20 29 25 
1020 CLASS 1 405 6 365 1 19 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 261 3 252 1 4 
15 
1 
1030 CLASS 2 213 10 162 1 1 24 
1040 CLASS 3 31 3 27 1 
1435.23 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE MAX 297MM X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT 297 X 420 MM, AUTREMENT AUMENTEES EN FEUILLES QUE PAR FRicnDN 
001 FRANCE 248 2 103 7 14 120 
002 BELG.·LUXBG. 68 22 12 34 003 NETHERLANDS 95 
:i 
63 
2 38 32 004 FR GERMANY 97 3:i 128 54 005 ITALY 274 
:i 
69 44 
006 UTD. KINGDOM 341 220 47 71 
47 006 DENMARK 92 43 2 011 SPAIN 71 33 
2 
6 32 028 NORWAY 22 
4 
7 1 12 
036 SWITZERLAND 49 27 1 1 16 038 AUSTRIA 36 20 
4 
16 
400 USA 384 173 207 
404 CANADA 66 24 i 42 624 ISRAEL 27 1 25 732 JAPAN 62 
5 
44 18 
740 HONG KONG 84 6 73 800 AUSTRALIA 45 36 9 
1000 W 0 R L D 2670 6 30 1004 183 3 37 235 1 1171 
1010 INTRA·EC 1354 2 3 528 175 3 27 211 i 405 1011 EXTRA·EC 1316 5 27 476 8 10 24 765 1020 CLASS 1 766 24 385 1 6 2 348 1021 EFTA COUNTR. 156 
5 
24 74 1 2 2 i 53 1030 CLASS 2 537 4 90 7 5 20 405 1031 ACP(66) 25 9 4 1 11 
1435.25 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 M X 420!1!1 FED IN OTHER THAN BY FRicnON 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT > 297 X 420 liM 
001 FRANCE I 4225 32 3671 
5 
279 138 105 002 BELG.-LUXBG. 1608 
10 
1393 1!i 194 16 003 NETHERLANDS i 2979 28 2927 14 205 9 004 FR GERMANY 389 44 39 44 29 005 ITALY 3851 89 
11 
3374 22 2 191 321 45 006 UTD. KINGDOM 5891 74 5265 6 342 
76 007 IRELAND 339 12 
248 14 3 008 DENMARK 1417 1339 27 35 4 009 GREECE 311 23 252 
4 
36 010 PORTUGAL 144 4 112 
15 159 
24 011 SPAIN 2173 1953 36 10 024 ICELAND 53 
:i 
43 5 5 028 NORWAY 862 B54 
4 49 
5 030 SWEDEN 1391 76 1258 4 032 FINLAND 576 
25 
520 i 55 1 036 SWITZERLAND 1831 1763 40 2 038 AUSTRIA 868 859 
9 
3 6 048 YUGOSLAVIA 211 
5 27 
202 5 29 ~ ~~~~1-YUNION 335 268 1 24 22 2 060 POLAND 102 102 
062 CZECHOSLOVAK 76 76 064 HUNGARY 124 124 068 BULGARIA 112 112 
19 204 MOROCCO 55 36 
2:i 208 ALGERIA 143 115 
7 
5 212 TUNISIA 49 42 
216 LIBYA 73 73 
252 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EMci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8435.13 
1000 M 0 N DE 9271 259 255 3 80 384 207 1582 304 12 6185 1010 INTRA.CE 3399 131 71 3 39 97 207 633 232 12 1989 1011 EXTRA.CE 5872 128 184 41 287 949 72 4196 
1020 CLASSE 1 3085 6 87 3 570 37 12 2370 




17 16 597 
1030 CLASSE 2 2695 84 320 35 1806 
8435.14 PARTS OF SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE : INCLUDED IN 8435.58 
TEILE DER NR 8435.13 
DE : IN 8435.58 ENTHAL TEN 
004 RF ALLEMAGNE 1126 261 6 104 4 1 197 212 341 
400 ETAT8-UNIS 853 51 7 451 34 310 
1000 M 0 N DE 4270 342 28 105 55 64 933 392 2351 
1010 INTRA.CE 2452 278 10 105 5 45 315 270 1424 1011 EXTRA.CE 1817 84 18 50 19 818 122 926 
1020 CLASSE 1 1243 51 18 
sO 7 519 67 581 1030 CLASSE 2 558 13 12 99 54 330 
8435.15 TWO-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.51 
ZWEITOUREN-SCHNELLPRESSEN 
DE: IN 8435.51 ENTHAL TEN 
006 ROYAUME-UNI 887 5 586 82 214 
a3 400 ETAT8-UNIS 1273 1178 12 
1000 M 0 N DE 3767 7 5 4 182 24 588 1732 317 910 
1010 INTRA.CE 1985 7 5 4 182 4 586 304 286 611 1011 EXTRA.CE 1781 19 1428 31 299 
1020 CLASSE 1 1355 1239 12 104 
8435.18 PARTS OF TWo-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.58 
TEILE DER NR 8435.15 
DE: IN 8435.58 ENTHAL TEN 
004 RF ALLEMAGNE 742 212 2 10 3 3 95 126 291 
1000 M 0 N DE 2158 307 18 18 84 89 469 197 976 
1010 INTRA.CE 1419 300 2 12 14 78 147 198 672 
1011 EXTRA.CE 737 7 18 8 69 12 322 1 304 
8435.21 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
BOGENOFFSETIIASCHINEN MIT REIBANLEGER 
001 FRANCE 1274 21 1111 85 57 
003 PAY8-BAS 521 67 451 
202 
3 
005 ITALIE 1277 
221 
1060 
131 167 122 
15 
006 ROYAUME-UNI 2006 1354 11 
008 DANEMARK 1976 1976 
2 9 011 ESPAGNE 2335 2324 
036 SUISSE 1954 1879 75 
281 400 ETAT8-UNIS 1534 1175 78 
1000 M 0 N DE 16569 107 638 13638 259 131 803 688 307 
1010 INTRA.CE 10081 107 262 8411 218 131 527 254 173 
1011 EXTRA.CE 6484 373 5228 43 275 433 134 
1020 CLASSE 1 4460 191 3776 11 203 284 15 
1021 A E L E 2543 98 2318 11 98 3 15 
1030 CLASSE 2 1076 44 718 32 72 91 119 
1040 CLASSE 3 928 138 732 58 
8435.23 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE MAX 297MM X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
BOGENOFFSETIIASCHINEN FUER PAPIERFORMAT 297 X 420 MM, AUSG. MIT REIBANLEGER 
001 FRANCE 3915 31 1602 62 289 1731 
002 BELG.-LUXBG. 1768 715 
24 
181 295 577 





004 RF ALLEMAGNE 1697 
1031 594 
641 
005 ITALIE 2440 38 2 156 659 006 ROYAUME-UNI 7515 6267 72 1136 
730 008 DANEMARK 1727 943 54 
011 ESPAGNE 1346 
2 
809 
s4 36 501 028 NORVEGE 502 236 24 176 
036 SUISSE 938 7 618 19 41 253 
038 AUTRICHE 809 553 34 256 400 ETAT8-UNIS 8304 5889 2381 
404 CANADA 1371 872 
4 
499 
624 ISRAEL 557 33 520 
732 JAPON 1886 
2i 
1603 283 
740 HONG-KONG 652 229 402 
800 AUSTRALIE 1087 944 142 
1000 M 0 N DE 46613 51 82 28315 897 38 878 3182 14 13356 
1010 INTRA.CE 23318 31 18 13500 690 38 423 2917 
14 
5701 
1011 EXTRA.CE 23298 21 64 14818 207 255 265 7656 
1020 CLASSE 1 16799 27 12007 24 126 111 4504 
1021 A E L E 3213 
21 
27 2153 23 83 111 
14 
816 
1030 CLASSE 2 6062 37 2722 184 129 100 2855 
1031 ACP(66) 533 296 112 10 14 101 
8435.25 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 M X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT > 297 X 420 MM 
001 FRANCE 75191 275 68638 
70 
3843 1194 1241 
002 BELG.-LUXBG. 28034 
103 
25897 7 1805 255 
003 PAY8-BAS 48688 laO 48060 81 286 1so0 158 004 RF ALLEMAGNE 3982 126 
54902 
425 976 775 





006 ROYAUME-UNI 105159 530 98850 117 3106 
1100 007 lALANDE 6080 
226 
4695 267 12 
008 DANEMARK 27259 26018 501 448 66 
009 GRECE 3687 126 3342 4 215 





011 ESPAGNE 34702 33339 230 149 
024 ISLANDE 1166 
49 
1092 44 30 
028 NORVEGE 17068 16930 4li 54i 89 030 SUEDE 25063 187 24227 60 
032 FINLANDE 11033 58 10873 9 130 30 036 SUISSE 35042 34712 233 30 
038 AUTRICHE 14862 14704 
6i 
22 136 
048 YOUGOSLAVIE 3018 
8 s6 2957 26 432 052 TURQUIE 3192 2638 32 
056 U.R.S.S. 600 580 20 
060P 1966 1966 
062 LOVAQ 1042 1042 
064 IE 1959 1959 
068 IE 1988 1988 
134 204 MAROC 780 646 
7 451 208 ALGERIE 2947 2483 
189 
6 
212 TUNISIE 1077 888 
216 LIBYE 1872 1872 
J • 253 
1986 Mengen- Quantity- Ouantlt6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland 1 'EUd&a I Espalla I France I 1 J Nederland I Porlugal I EUR 12 Ireland !!alia UK 
1435.25 
220 EGYPT 182 6 3 163 10 
272 IVORY COAST 53 53 
8 29 288 NIGERIA 71 34 2 334 ETHIOPIA 59 57 
15 1 346 KENYA 115 99 
390 SOUTH AFRICA 230 194 38 373 15 21 400 USA 10403 
95 
9223 153 616 





460 COLOMBIA 125 73 
494 VENEZUELA 305 298 7 
500 ECUADOR 80 64 16 
8 504 PERU 
1 
57 49 
24 508 BRAZIL 588 544 
512 CHILE 54 39 15 
528 ARGENTINA 207 207 
608 SYRIA 60 60 
1 1 624 ISRAEL 231 229 
18 17 632 SAUDI ARABIA 189 66 88 
644 QATAR 23 23 
647 U.A.EMIRATES 94 94 43 16 662 PAKISTAN 163 
11 
104 53 664 INDIA 482 309 46 63 666 BANGLADESH 80 66 14 
669 SRI LANKA 73 ; 20 20 53 680 THAILAND 207 184 
10 
2 
700 INDONESIA 324 297 17 
701 MALAYSIA 105 105 
1 706 SINGAPORE 281 280 
11 708 PHILIPPINES 94 63 
42 720 CHINA 1135 1093 
12 728 SOUTH KOREA 500 488 
2 732 JAPAN 3488 3461 5 
736 TAIWAN 332 
158 
248 50 202 34 740 HONG KONG 1311 719 
1 
232 800 AUSTRALIA 1079 1018 
40 60 804 NEW ZEALAND 99 56 3 
1000 WORLD 55208 350 405 48864 103 125 2 1197 2192 1968 
1010 INTRA·EC 23321 287 38 20531 
1o3 
100 2 114 1398 353 
1011 EXTRA-EC 31887 63 387 28333 28 563 797 1615 
1020 CLASS 1 22885 30 206 20881 38 1 393 364 972 
1021 EFTA COUNTR. 5580 25 79 5297 65 1 4 151 23 1030 CLASS 2 7380 32 161 5880 25 188 432 597 
1031 ACP~66) 488 14 363 14 4 27 46 
1040 CLA S 3 1620 1572 2 46 
1435.27 OFFSET PRIHTINQ PRESSES, REEJ..fED 
MACHINES OFFSET AUMEHTEES EH BOBINES 
001 FRANCE 1114 46 727 16 16 166 123 002 BELG.·LUXBG. 527 
31 
396 40 5 126 003 NETHERLANDS 1046 
15 
975 
5 135 37 004 FR GERMANY 226 29 
7o9 
5 
005 ITALY 855 
11 1 
6 31 94 15 006 UTD. KINGDOM 1435 1299 7 117 
007 IRELAND 196 
3 
198 
10 62 008 DENMARK 2355 2280 
009 GREECE 141 141 
31 011 SPAIN 466 
27 
455 
15 024 ICELAND 47 5 





5 030 SWEDEN 902 807 15 032 FINLAND 646 11 531 36 68 036 SWITZERLAND 473 463 
8 11 
10 
036 AUSTRIA 604 585 
048 YUGOSLAVIA 31 31 30 052 TURKEY 101 71 056 SOVIET UNION 58 58 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 
25 212 TUNISIA 25 64 6 220 EGYPT 70 352 TANZANIA 15 15 
10 5 64 1813 400 USA 3882 1990 404 CANADA 136 92 15 9 20 412 MEXICO 221 218 3 
460 COLOMBIA 96 90 96 508 BRAZIL 90 
18 528 ARGENTINA 25 7 
5 624 ISRAEL 3n 372 32 632 SAUDI ARABIA 38 6 
12 528 664 INDIA 635 49 46 680 THAILAND 253 239 14 
13 740 HONG KONG 512 499 50 52 800 AUSTRALIA 1732 432 1198 804 NEW ZEALAND 203 152 51 
1000 WORLD 20048 29 222 14135 205 283 27 1201 3966 1010 INTRA·EC 1399 29 106 7181 44 113 21 668 237 
1011 EXTRA·EC 11647 111 6954 161 149 5 533 3729 1020 CLASS 1 8908 112 5271 33 62 5 255 3170 1021 EFTA COUNTR. 2809 112 2505 8 11 100 73 1030 CLASS 2 2554 4 1600 128 88 175 559 
1031 ACP~66) 43 15 7 17 4 1040 CLA S 3 166 63 103 
1435.2t OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET· OR REEL..fED 
MACHINES OFFSET, AUTRES QU' ALIMEHTEES EH FEUiu.ES OU BOBINES 
001 FRANCE I 219 32 13 I ; 17 64 2 34 38 85 003 NETHERLANDS I 310 41 145 8 1 5 56 004 FR GERMANY I 249 30 94 93 46 23 43 005 ITALY i 561 10 101 7 309 27 19 18 23 008 UTD. KINGDOM I 331 56 40 138 9 41 1 90 007 IRELAND 90 008 DENMARK ' 38 24 4 10 011 SPAIN I 203 13 1oS 57 8 20 030 SWEDEN 40 
13 
20 • 5 
19 74 
1 14 400 USA 335 102 127 494 VENEZUELA 39 
1 
1 38 20 528 ARGENTINA 21 1 62 1oB 740 HONG KONG 171 40 800 AUSTRALIA 57 17 
1000 W 0 R L D 3473 245 467 527 12 804 29 343 122 20 854 1010 INTRA·EC 2057 193 236 405 42 566 29 143 90 
2ci 
353 1011 EXTRA·EC 1418 51 231 122 21 238 201 32 502 1020 CLASS 1 676 13 181 87 20 75 92 7 201 1021 EFTA COUNTR. 129 38 20 43 20 15 15 1 20 15 1030 CLASS 2 724 51 23 163 104 25 300 1031 ACP~) 175 14 1 5 70 1 16 68 1040 CLA 3 17 12 5 
1435.32 GRAVURE AND FLE OGRAPHIC PRIHTINQ MACHINES 
MACHINES POUR H ~RAVURE ET MACHINES FLEXOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 363 36 97 95 32 129 5 1 002 BELG.-LUXBG. 60 2 7 19 
254 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tuxj Danmark I Deutschland I 'E.U6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal J UK 
8435.25 
220 EGYPTE 3no 60 23 3557 130 272 COTE IVOIRE 1035 1035 
eli 288 NIGERIA 1357 713 
s2 556 334 ETHIOPIE 1197 1115 26 346 KENYA 1717 1672 3 19 390 AFR. DU SUD 4070 3609 564 79 179 400 ETATS.UNIS 194988 
120 
182196 5219 1994 5015 404 CANADA 22642 21616 
21 
906 412 MEXIQUE 2419 2356 
121 187 
42 
480 COLOMBIE 2239 1931 
494 VENEZUELA 5186 5013 173 
500 EQUATEUR 1265 1236 29 
121 504 PEROU 1027 906 48i 508 BRESIL 13295 12808 
12 512 CHILl 580 588 
528 ARGENTINE 4940 4940 
608 SYRIE 1123 1123 
11 21 624 ISRAEL 4346 4314 
250 52 632 ARABIE SAOUD 3161 1914 945 644 QATAR 593 593 
647 EMIRATS ARAB 2114 2114 84 24 662 PAKISTAN 1590 
ui 1482 100 664 INDE 7791 6340 110 282 
666 BANGLA DESH 601 576 25 





660 THAILANDE 3217 2922 
149 
43 
700 INDONESIE 5700 5298 253 
701 MALAYSIA 2164 2157 7 
706 SINGAPOUR 5352 5337 
83 
15 
708 PHILIPPINES . 1881 1598 
507 720 CHINE 22125 21618 
174 728 COREE DU SUD 8516 8342 
28 732 JAPON 66256 66051 177 





740 HONG-KONG 13696 10858 8 1406 
800 AUSTRALIE 20486 20122 17 
1_71 
347 
804 NOUV.ZELANDE 1574 1354 49 
1000 M 0 N DE 967808 2290 1155 810711 835 1035 • 17590 15978 18103 1010 INTRA.CE 392687 2011 237 365635 835 762 • 8680 10625 4728 1011 EXTRA.CE 575120 2711 818 545081 272 8910 5351 13374 
1020 CLASSE 1 421056 66 513 403n6 564 9 5558 3240 7330 
1021 A E L E 104233 58 236 102539 
37i 
9 48 969 374 
1030 CLASSE 2 123411 213 406 111263 264 3332 2103 5459 
1031 ACP~~ 8972 117 7728 99 137 198 693 1040 CLA 3 30654 30042 20 8 564 
1435.27 OFFSET PRINTING PRESSES, REEL-fED 
ROLLENOFFSETioiASCHIHEN 
001 FRANCE 253n 148 17801 141 82 3393 3814 
002 BELG.-l.UXBG. 12898 
144 
10916 682 56 1926 003 PAYS-BAS 20854 
274 
20028 
75 2897 840 004 RF ALLEMAGNE 4264 112 
17911 
66 
005 ITALIE 20498 
183 19 
151 270 1762 404 
006 ROYAUME.UNI 33381 30576 89 2514 
007 lALANDE 3515 
34 
3515 
1 267 1801 008 DANEMARK 35651 33548 
009 GRECE 769 766 
215 
3 
011 ESPAGNE 8766 302 8548 3 414 024 ISLANDE 1056 340 





110 030 SUEDE 14243 12833 387 
032 FINLANDE 15994 120 13459 859 1556 
036 SUISSE 10878 10666 
146 149 
212 
038 AUTRICHE 11507 11212 
048 YOUGOSLAVIE 813 813 226 052 TURQUIE 1137 911 
056 U.R.S.S. 2327 2327 
062 TCHECOSLOVAQ 547 547 948 212 TUNISIE 948 
2429 289 220 EGYPTE 2718 
352 TANZANIE 698 
61 
698 
177 59 1551 39806 400 ETAT8-UNIS 82306 40652 
404 CANADA 2709 2128 230 306 45 
412 MEXIffilE 4934 4878 56 
480 COLO BIE 550 
1516 
550 
508 BRESIL 1516 553 528 ARGENTINE 783 230 
134 624 ISRAEL 6574 6440 
1024 632 ARABIE SAOUD 1128 104 
320 8675 664 INDE 11257 1266 996 
660 THAILANDE 6093 5918 175 43 740 HONG-KONG 11035 10992 
752 989 800 AUSTRALIE 36505 12025 22739 
804 NOUV.ZELANDE 3641 3691 150 
1000 M 0 N DE 405938 491 1884 293985 m1 3374 3 208 22820 80638 
1010 INTRA.CE 166469 491 420 143810 862 1322 3 145 12759 6860 1011 EXTRA.CE 239469 1483 150374 1878 2053 82 8862 nn6 
1020 CLASSE 1 185069 1376 112323 575 901 59 5427 64408 
1021 A E L E 57756 1315 52103 167 149 3 4 2356 1666 1030 CLASSE 2 51319 87 35063 1301 1152 4340 9369 
1031 ACP~66~ 1203 698 43 3 4 373 82 1040 CLA S 3 3084 2989 95 
1435.29 OFFSET PRESSES OTHER THAH SHEET· OR REa-fED 
OFFSETMASCHIHEN, AUSG. BOGEN- UND ROLLENOFFSETMASCHIHEN 
001 FRANCE 3808 119 
14 
208 349 
183 36 1083 271 1n8 003 PAY8-BAS 2420 230 1520 
171 
2 65 441 004 RF ALLEMAGNE 2588 114 512 
283 
341 519 866 
005 ITALIE 1780 55 128 161 809 
145 336 7 337 006 ROYAUME.UNI 2250 264 96 845 47 445 72 
1246 007 lALANDE 1240 
514 52 008 DANEMARK 670 
361 746 112 
104 





030 SUEDE 802 
2 
7 296 365 17 198 400 ETATs-UNIS 2992 373 1962 
494 VENEZUELA 659 
7 
26 633 945 528 ARGENTINE 952 
42 4601 7o2 740 HONG-KONG 5345 
414 800 AUSTRALIE 664 250 
1000 M 0 N DE 34340 1578 1807 4127 1180 4367 178 8018 1128 845 10012 
1010 INTRA.CE 17158 1297 768 3000 728 2187 1n 2928 788 845 5269 1011 EXTRA.CE 17152 250 1040 1127 452 2170 1 8092 331 4744 
1020 CLASSE 1 6349 36 955 643 445 1037 1 482 33 2717 
1021 A E L E 1758 
214 
493 213 442 315 60 17 945 218 1030 CLASSE 2 10198 86 206 7 1132 5288 298 2022 
1031 ACP~66~ 1358 89 7 36 442 6 207 571 1040 CLA S 3 805 278 323 4 
1435.32 GRAWRE AND FLEXOGRAPHIC PRIHTIHG IIACHIHES 
TIEFDRUCKIIASCHIHEN UND FLEXODRUCKIIASCHIHEN 
001 FRANCE 5846 90 2005 969 
423 
2639 104 39 
002 BELG.-LUXBG. 710 47 47 193 
J 255 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarll I Dautschland I 'EAAQ&a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Halla UK 
8435.32 
003 NETHERLANDS 539 53 426 2 7 84 19 22 004 FR GERMANY 748 
110 
120 537 17 
005 ITALY 156 7 32 8 i 275 6 31 006 UTD. KINGDOM 1050 54 597 85 
78 008 DENMARK 376 242 23 54 1 1 010 PORTUGAL 51 36 27 i 121 1 011 SPAIN 213 45 
7 
10 
028 NORWAY ! 234 6 142 79 i 030 SWEDEN 67 20 5 
4i 
41 





10 8 036 SWITZERLAND 424 327 
5 
32 
038 AUSTRIA 116 15 53 38 5 
048 YUGOSLAVIA 23 5 
39 
18 
052 TURKEY 175 72 64 
056 SOVIET UNION 100 6 94 
130 064 HUNGARY 130 i 10 288 NIGERIA 37 26 
346 KENYA 79 li 3134 4 a4 79 307 400 USA 5373 1835 
404 CANADA 494 115 
47 
14 122 243 
480 COLOMBIA 51 4 22 4 484 VENEZUELA 50 24 46 500 ECUADOR 73 44 27 508 BRAZIL 44 6i 528 ARGENTINA 61 
624 ISRAEL 90 
1:i 3i 
90 
2 25 664 INDIA 113 
2i 
42 
720 CHINA 101 
987 
79 1 
732 JAPAN 1124 3 132 2 
736 TAIWAN 40 46 40 a8 230 800 AUSTRALIA 364 
804 NEW ZEALAND 182 5 125 52 
1000 WORLD 13974 40 213 6937 400 578 1 4407 43 1357 
1010 INTRA·EC 3579 37 149 1569 158 307 1 1170 30 158 
1011 EXTRA-EC 10397 4 65 5388 242 268 3238 13 1199 
1020 CLASS 1 9078 65 5285 64 171 2603 10 880 
1021 EFTA COUNTR. 1285 4 56 921 52 31 201 10 14 1030 CLASS 2 986 77 178 76 462 2 187 
1031 ACP&86) 141 2 
7 
3 110 26 
1040 CLA S 3 332 21 173 131 
8435.35 ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIQUES ET POUR HELIOGRAVURE 
001 FRANCE 490 19 9 213 
a4 145 41 63 002 BELG.·LUXBG. 162 
sO i 58 9 11 6i 003 NETHERLANDS 459 149 184 14 
37 004 FR GERMANY 401 9 69 
1&4 6 30 4 224 32 005 ITALY 1105 3:i 773 a6 69 89 006 UTD. KINGDOM 1017 132 412 20 334 
27 007 IRELAND 102 1 
129 
57 17 
1:i 008 DENMARK 345 201 1 1 
010 PORTUGAL 49 
2 
32 2 15 
14 i i 011 SPAIN 133 
2i 
65 5 45 
028 NORWAY 223 12 178 2 3 7 
030 SWEDEN 305 31 96 156 13 9 





1i 4 036 SWITZERLAND 87 10 5 
2 
9 
038 AUSTRIA 266 40 216 8 
048 YUGOSLAVIA 69 25 28 16 ; 056 SOVIET UNION 173 95 71 6 
204 MOROCCO 96 96 
mi 56 59 208 ALGERIA 279 
1i 12 220 EGYPT 196 135 38 
288 NIGERIA 75 69 6 
350 UGANDA 44 44 
1i 2 7 390 SOUTH AFRICA 77 
:i 
57 
119 400 USA 775 370 58 208 17 
412 0 90 81 1 8 
455 INDIES 17 17 
9 480 BIA 14 
2i 
5 
sO 484 UELA 94 23 
612 IRAQ 15 
49 
15 
632 SAUDI ARABIA 49 
2 664 INDIA 90 40 88 37 720 CHINA 77 
15 ; 732 JAPAN 45 
42 
29 
736 TAIWAN 52 
6 :i 
10 
800 AUSTRALIA 68 59 
1:i 3:i 804 NEW ZEALAND 219 28 142 3 
1000 W 0 R L D 8534 157 234 2388 13 3232 25 1255 848 3 379 
1010 INTRA·EC 4284 81 114 953 11 1748 24 560 519 1 275 
1011 EXTRA-EC 4252 77 120 1435 2 1487 2 698 328 2 103 
1020 CLASS 1 2325 35 83 700 870 2 385 161 89 
1021 EFTA COUNTR. 976 35 73 161 
2 
619 2 48 13 
2 
25 
1030 CLASS 2 1655 42 37 600 546 246 167 13 
1031 ACP&66) 252 29 10 135 54 17 2 5 
1040 CLA S 3 271 135 71 63 2 
8435.38 PARTS OF ROTARY PRESSES 
PARnES ET PIECES DETACHEES P. MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
001 FRANCE I 1915 11 2 720 12 1001 130. 1 38 
002 BELG.·LUXBG. 163 
12 
1 76 10 26 
2 
8 30 12 





005 ITALY 592 1 1 2 186 
2&4 
224 33 
006 UTD. KINGDOM 1245 72 13 199 5 151 15 506 
s5 007 IRELAND 91 
:i 4 1 1 30 008 DENMARK 235 79 8 6 24 115 
009 GREECE 19 i 13 2 6 3 i 3 010 PORTUGAL 29 i 13 1 5 011 SPAIN 491 51 i 18 19 37 80 304 028 NORWAY 119 30 15 32 3 16 3 
030 SWEDEN 126 33 61 2 7 9 3 11 032 FINLAND 97 
4 
4 25 •5 37 9 7 10 036 SWITZERLAND 4167 4 3963 4 63 88 27 14 
038 AUSTRIA 594 559 26 2 6 1 





052 TURKEY 101 14 12 3 056 SOVIET UNION 19 16 i 3 064 HUNGARY 13 12 i 208 ALGERIA 17 5 
2 
11 i 5 212 TUNISIA 19 7 4 
3i 220 EGYPT 48 8 9 276 GHANA 3 li 36 3 288 NIGERIA 54 9 390 SOUTH AFRICA 11 
2 
7 
:i 436 1016 a8 4 400 USA 3201 859 803 404 CANADA 365 16 i 125 99 74 51 412 MEXICO 129 17 111 
2 i 484 VENEZUELA 22 i 15 1 3 508 BRAZIL 15 13 1 4 612 IRAQ 6 2 
616 IRAN 15 i 15 i a:i 624 ISRAEL 96 11 i 8 632 SAUDI ARABIA 24 2 7 ti 
256 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EU66Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1435.32 







004 RF ALLEMAGNE 14773 2 
82tli 
4564 8298 213 
005 ITALIE 9842 211 
529 
100 
14 397i 46 1313 006 ROYAUME-UNI 17934 1251 10767 1362 88i 008 DANEMARK 7300 5369 
to!i 
1016 21 7 





011 ESPAGNE 3074 453 
laS 
13 40 
028 NORVEGE 10172 219 8460 1315 13 
030 SUEDE 896 11 211 
soli 659 15 032 FINLANDE 8233 542 7334 383 291 8i s5 036 SUISSE 5396 3921 4i 414 038 AUTRICHE 2478 635 1415 3 248 130 
048 YOUGOSLAVIE 617 80 
s5 537 052 TURQUIE 521 44 422 
056. U.R.S.S. 2517 234 2283 
159i 064 HONGRIE 1591 
25 1s0 288 NIGERIA 1407 1232 
346 KENYA 1387 
265 48078 5 1635 
1387 
2702 400 ETATS-UNIS 72167 19462 
404 CANADA 5325 2011 656 390 2054 870 480 COLOMBIE 704 
10i 3s0 
48 
484 VENEZUELA 631 180 
739 500 EQUATEUR 1125 
1286 
386 
506 BRESIL 1286 
799 528 ARGENTINE 799 
624 ISRAEL 823 
78 33i 
823 
76 189 664 INDE 1598 866 924 720 CHINE 1964 19700 1046 52 732 JAPON 21625 35 1851 37 
736 T'Al-WAN 1449 
623 
1449 
89i 3579 800 AUSTRALIE 5093 
804 NOUV.ZELANDE 2664 126 1797 741 
1000 M 0 N DE 223924 105 5483 127231 4728 13057 14 m29 593 3 14981 
1010 INTRA.CE 87293 95 3791 33215 1693 7528 14 17888 438 2 2633 
1011 EXTRA.CE 156832 10 1692 94018 3035 5529 39844 157 1 12348 
1020 CLASSE 1 135672 1692 92007 942 2501 30055 81 8394 
1021 A E L E 27175 
10 
1407 21342 820 386 2926 81 ; 213 1030 CLASSE 2 14841 1728 2093 2162 6480 76 2311 
1031 ACP~66~ 3160 8 27 57 1780 1 1287 1040 CLA S 3 6119 281 866 3329 1643 
1435.35 ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAVURE AND FLEXOORAPHIC MACHINES 
ROTAnONSMASCHINEN, AUSG. OFFSET-, TlEFDRUCK- UND FLEXODRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 8026 44 381 3824 
19aS 
2501 1D61 215 
002 BELG.-LUXBG. 3307 
225 10 
939 155 75 153 
003 PAY5-BAS 6071 2553 2639 112 
879 2 
532 










006 ROYAUME-UNI 19170 2747 12123 146 2546 
42:i 007 IRLANDE 2397 60 
2042 
1749 165 
so6 008 DANEMARK 6519 
25 
3884 21 66 
010 PORTUGAL 811 9 446 46 294 93 8 15 011 ESPAGNE 2463 45i 1638 114 586 028 NORVEGE 5964 239 5002 49 190 27 
030 SUEDE 7712 27 3010 4241 389 45 




2328 324 20i 22 036 SUISSE 1347 353 115 
:i 
134 64 
038 AUTRICHE 7378 1245 5812 318 
19 048 YOUGOSLAVIE 1265 617 575 54 
056 U.R.S.S. 5200 1932 3057 151 60 
204 MAROC 2797 2791 1 4 
1878 
1 
208 ALGERIE 6420 32 212 4466 76 220 EGYPTE 3265 2842 179 
288 NIGERIA 1662 1639 23 
350 OUGANOA 808 808 406 44 2o4 390 AFR. DU SUD 1682 
25 
1034 
3002 i 400 ETAT5-UNIS 12716 7025 1189 1410 64 
412 MEXIQUE 1992 1873 19 91 9 
455 !NOES OCCIDE 602 602 
376 480 COLOMBIE 537 
335 
161 58i 484 VENEZUELA 2038 8 1108 
612 IRAQ 7D6 
1646 
10 696 
632 ARABIE SAOUD 1840 
4 118 664 INDE 2383 46 742 2261 720 CHINE 1604 
12 
816 
sali 16 732 JAPON 1129 
91:i 
513 
736 T'Al-WAN 1216 
95 4li 303 t:i 800 AUSTRALIE 1496 1340 
112 804 NOUV.ZELANDE 5009 469 3754 53 621 
1000 M 0 N DE 187560 548 5484 45011 131 81209 154 18480 14349 34 4162 
1010 INTRA.CE 79438 335 3568 16532 111 41477 150 8911 5712 11 2631 
1011 EXTRA.CE 88126 211 1918 28479 _21 39732 4 7570 8637 23 1531 
1020 CLASSE 1 49564 98 1316 15361 23556 3 3879 4100 1 1250 
1021 A E L E 25558 98 1270 4870 
2i 
17498 3 1215 398 
2:i 
2D6 
1030 CLASSE 2 31319 114 555 10445 13109 1 2301 4536 214 
1031 ACP~66~ 4028 78 53 2807 533 496 7 23 31 1040 CLA S 3 7245 48 2674 3068 1390 67 
1435.38 PARTS OF ROTARY PRESSES 
TEILE FUER ROTA nDNSMASCHINEN 
001 FRANCE 34551 110 105 13914 147 
784 ; 17025 2411 5 834 002 BELG.-LUXBG. 5443 234 53 2948 99 192 1092 274 003 PAY5-BAS 13890 270 9920 4 1599 4 469 
7875 
1390 
004 RF ALLEMAGNE 28104 618 1226 
soo2 i 15 8087 1 10431 
1871 
005 ITALIE 10032 15 57 179 1384 275 
4412 
2262 2 857 006 ROYAUME-UNI 20494 415 385 7507 91 3974 292 3416 
700 007 IRLANDE 1403 i 22 186 i 132 19 335 008 DANEMARK 3893 
:i 
2328 2D6 90 331 930 
009 GRECE 661 
10 
427 4 25 74 12 116 
010 PORTUGAL 852 1 357 38 162 55 79 ; 150 011 ESPAGNE 4115 4 66 1860 
4 
349 34li 582 137 1116 028 NORVEGE 3215 4 403 796 1134 32 336 158 
030 SUEDE 3277 1 512 1810 32 333 
i 
177 197 215 
032 FINLANDE 2800 5 187 1218 118 667 50 130 444 
036 SUISSE 17912 41 108 15147 40 1074 849 461 192 
038 AUTRICHE 5348 32 4158 2 634 76 399 49 048 YOUGOSLAVIE 635 
i 
429 61 80 18 45 
052 TURQUIE 1753 280 56 398 946 72 
056 U.R.S.S. 1131 979 2 110 
:i 
40 
064 HONGRIE 981 2 870 1i 99 9 18 208 ALGERIE 927 266 612 16 2 
212 TUNISIE 676 379 21 208 12 56 
1995 220 EGYPTE 2892 597 79 221 
i 276 GHANA 500 64li 1444 :i 
499 
288 NIGERIA 2441 
i ri ; 5 11 335 390 AFR. DU SUD 966 434 7 30 18 453 
400 ETATS-UNIS 54315 5 91 22241 64 6835 27 15431 1815 78D6 
404 CANADA 6244 15 854 4 2346 2D61 125 839 
412 MEXIQUE 2254 7 860 23 3 1361 
62 46 484 VENEZUELA 970 2 741 19 5 108 508 BRESIL 1260 1124 41 86 22 





624 ISRAEL 2117 466 
6 
36 48 
632 ARABIE SAOUD 694 3 134 75 6 270 200 
257 
1986 Mangen - Quantity - Quantittls: 1000 kg E xpo rt 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Des~ nation 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espalla I I Ireland 1 1 Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
1435.38 
647 U.A.EMIRATES 152 4 147 
92 3 
1 
664 INDIA 201 17 61 28 
701 MALAYSIA 32 
i 
6 21 1 4 





800 AUSTRALIA I 311 24 2 1 268 
804 NEW ZEALAND 9 3 1 1 4 
1000 WORLD 18838 260 171 7612 60 2393 53 3770 2030 3 2209 
1010 INTRA·EC 8Q38 233 97 1795 32 1285 34 2058 1822 1 883 
1011 EXTRA·EC 10601 27 11 5888 29 1108 111 1714 408 1 1326 
1020 CLASS 1 9310 5 75 5605 15 736 19 1387 294 1174 
1021 EFTA COUNTR. 5100 4 71 4624 11 164 19 110 59 ; 38 1030 CLASS 2 1212 21 6 215 14 369 323 112 151 
1031 ACP~66) 119 21 3 15 2 41 4 9 1 23 
1040 CLA S 3 78 1 67 2 4 1 3 
1435.51 PLA TEH PRESSES 
DE: INCL. 8435.13 AND 15 
PRESSES A PLATINE 
DE: INCL. 8435.13 ET 15 
001 F NCE 139 28 
4 
60 8 




2 6 003 LANDS 162 75 5 2 
2 004 MANY 79 3 
3 20i 
29 44 1 





006 UTD. KINGDOM 165 73 17 2 ; 008 DENMARK 86 70 6 
4 
2 7 
011 SPAIN 64 
i 
46 6 5 1 
036 SWITZERLAND 112 0 16 
12 
81 8 6 48 400 USA 402 278 7 57 
636 KUWAIT 159 4 152 3 
720 CHINA 175 175 
i 736 TAIWAN 25 
i 
24 4 48 740 HONG KONG 171 105 13 
1000 W 0 R L D 3487 115 70 1987 138 430 11 375 111 239 
1010 INTRA-EC 1338 102 7 746 41 122 11 147 13 59 
1011 EXTRA·EC 2148 13 13 1240 95 307 227 23 180 
1020 CLASS 1 951 1 11 546 74 86 135 6 86 
1021 EFTA COUNTR. 183 1 4 32 47 81 12 6 92 1030 CLASS 2 994 12 53 509 21 219 71 17 
1031 ACP~) 104 11 54 23 9 7 
1040 CLA 3 205 183 22 
1435.55 SCREEN PRINTING MACHINERY 
MACHINES SERIGRAPHIQUES 
001 FRANCE 307 1 127 4 
2 
157 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 71 6 28 1 25 8 7 003 NETHERLANDS 143 
4 
106 1 10 12 
3i 
8 
004 FA GERMANY 304 3 
18 
7 253 6 
005 ITALY 23 
5 
2 66 3 3 006 UTD. KINGDOM 207 137 2 
i 008 DENMARK 90 72 
5 
17 
011 SPAIN 94 4 38 48 3 028 NORWAY 23 17 
2 
1 1 
030 SWEDEN 41 6 22 2 9 
032 FINLAND 35 21 
3 
12 2 
038 SWITZERLAND 100 
i 
77 20 
038 AUSTRIA 45 38 8 
056 SOVIET UNION 59 49 10 
2 062 CZECHOSLOVAK 14 12 
i 32 390 SOUTH AFRICA 45 
2 i 
12 20 400 USA 386 214 12 137 
404 CANADA 92 58 
3 
2 17 15 
412 MEXICO 43 30 8 2 
i 610 THAILAND 72 69 2 
706 SINGAPORE 14 12 2 
2i 720 CHINA 32 9 2 
728 SOUTH KOREA 15 10 
2 
4 1 
732 JAPAN 116 100 13 
2 
1 
800 AUSTRALIA 187 29 20 136 
1000 WORLD 2881 30 22 1388 14 87 1014 50 278 
1010 INTRA·EC 1271 23 5 533 I 28 594 44 45 
1011 EXTRA·EC 1603 7 17 855 8 59 420 I 231 
1020 CLASS 1 1120 6 14 613 1 23 274 2 187 
1021 EFTA COUNTR. 246 
i 
13 173 8 4 43 i 13 1030 CLASS 2 361 4 169 36 131 20 
1040 CLASS 3 117 74 1 15 3 24 
1435.57 PRINTING MACHINERY OTHER lKAH CYLINDER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING 
MACHINERY 
MACHINES ET APPAREILS POUR IIIPRIIIER, AUTRES QUE MACHINES A IIIPRIIIER A BLANC, ROTATIVES, PRESSES A PLATINE ET MACHINES 
SERIGRAPHIQUES 
001 FRANCE 512 17 27 61 10 
17 
4 153 31 1 208 
002 BELG.·LUXBG. 171 
8i 
1 42 22 4 6 38 45 003 NETHERLANDS 435 12 73 4 42 52 65 167 004 FA GERMANY 714 42 84 
57 
1 83 5 143 271 
005 ITALY 332 53 36 10 90 62 48 40 135 006 UTD. KINGDOM 416 61 51 27 78 
72 007 IRELAND 81 5 2 1 
13 
1 008 DENMARK 79 
5 
18 3 4 41 009 GREECE 56 4 8 15 i 24 010 PORTUGAL 18 3 2 2 3 7 
011 SPAIN 244 ; i 26 12 56 i 35 1 126 028 NORWAY 57 8 9 3 4 18 030 SWEDEN 
' 
100 8 6 4 
i 










1 052 TURKEY 58 11 20 7 
062 CZECHOSLOVAK 37 11 54 22 4 208 ALGERIA 60 6 
318 CONGO 21 
2 
21 
3 5 29 390 SOUTH AFRICA 41 4 2 400 USA 736 
i 
22 81 180 4 445 404 CANADA 325 1 2 16 1 304 624 ISRAEL 50 16 7 19 
i 
8 632 SAUDI ARABIA 
·, 33 2 14 
i 
15 1 664 INDIA ! 43 10 4 i i 28 706 SINGAPORE 9 3 1 3 720 CHINA 83 4 18 8 53 732 JAPAN 99 19 
2 
52 28 740 HONG KONG 83 12 30 
i 
39 800 AUSTRALIA 112 
i 
11 32 37 31 804 NEW ZEALAND 45 5 36 3 
1000 W 0 R LD 1567 375 m 131 137 813 79 1245 355 1 2661 1010 INTRA·EC 3058 201 345 98 328 75 469 279 1 1097 1011 EXTRA·EC 3511 174 55 288 39 535 4 m 78 1 1584 1020 CLASS 1 2053 136 42 172 12 159 2 467 38 1005 1021 EFTA COUNTR. 554 133 22 87 12 41 2 82 28 
i 
149 1030 CLASS 2 1289 38 14 77 28 356 2 259 37 479 
258 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Desllnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland j ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1435.38 
647 EMIRATS ARAB 4766 132 4556 2 10 66 664 INDE 3442 
1 
971 439 1093 73 866 701 MALAYSIA 756 174 328 34 1 218 




185 705 90 800 AUSTRALIE 5782 1053 
18 
64 54 4094 
804 NOUV.ZELANDE 506 4 242 8 57 66 109 
1000 lot 0 N DE 2687111 1758 3831 111320 1 1125 37575 1188 59462 24278 35 28444 
1010 INTRA.CE 123439 1413 2189 44448 1 577 14681 574 33350 17949 9 8248 
1011 EXTRA.CE 145347 342 1642 66872 548 22893 391 28112 6326 26 20195 
1020 CLASSE 1 106537 123 1508 50870 288 13602 382 20603 4600 14561 
1021 A E L E 32635 51 1235 23151 195 3641 349 1196 1542 
26 
1075 
1030 CLASSE 2 35029 214 122 12713 256 9179 3 5322 1671 5523 
1031 ACP~66~ 4497 211 44 1078 21 1816 1 146 63 26 1069 1040 CLA S 3 3782 4 11 3290 4 112 7 189 55 110 
1435.51 PLA TEH PRESSES 
DE: INCL. 8435.13 AND 15 
nEGELDRUCKPRESSEN 
DE: EINSCHL. 8435.13 UNO 15 







002 BELG.-LUXBG. 953 
187 
409 69 56 6 003 PAY8-BAS 1012 318 75 43 25 320 004 RF ALLEMAGNE 1308 7 
7 546 116 1139 21 005 ITALIE 942 1 
1oS 
91 94 ani 144 153 006 ROYAUME-UNI 2441 11 1081 271 4 
7 008 DANEMARK 1141 1000 28 
31 
79 27 
2 011 ESPAGNE 596 
1s 7 
316 200 44 3 
036 SUISSE 1112 128 
s5 865 90 6 1 400 ETAT8-UNIS 2776 1109 66 1230 314 
636 KOWEIT 4491 82 4364 25 
720 CHINE 1532 1511 21 
736 T'AI·WAN 542 
8 
503 39 38 11s 740 HONG-KONG 805 514 132 
1000 lot 0 N DE 29858 612 358 11463 705 6377 94 8068 636 2 1541 
1010 INTRA.CE 10965 460 170 4459 284 737 94 3715 418 2 626 
1011 EXTRA.CE 18892 152 188 7004 421 5840 4353 219 915 
1020 CLASSE 1 6263 15 74 2173 308 933 2226 6 548 
1021 A E L E 1567 15 56 209 187 865 228 6 1 
1030 CLASSE 2 10127 137 114 3206 113 4707 1272 213 365 
1031 ACP~~ 811 126 214 104 103 64 1040 CLA 3 2480 1625 854 1 
1435.55 SCREEN PRINTING MACHINERY 
SIEDBRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 7379 5 21 4719 104 
16 
2128 4 398 
002 BELG.-LUXBG. 2327 
124 
1191 11 442 250 417 
003 PAY8-BAS 3500 
119 
2565 26 70 293 
387 
422 
004 RF ALLEMAGNE 5802 22 
7o4 
132 4917 225 
005 ITALIE 892 
113 3 
11 ; 976 100 177 006 ROYAUME-UNI 5197 3969 35 55 008 DANEMARK 2747 2413 
134 
277 2 
011 ESPAGNE 2215 96 1050 916 115 028 NORVEGE 800 595 
24 
27 82 
030 SUEDE 1490 273 963 51 159 
032 FINLANDE 637 566 
s1 
168 103 
036 SUISSE 3176 25 2622 494 9 038 AUTRICHE 1444 1125 273 21 
056 U.R.S.S. 3881 2613 1268 
7 062 TCHECOSLOVAQ 597 577 
s4 t 13 390 AFR. DU SUD 579 
a5 35 455 63 994 400 ETAT8-UNIS 11432 7046 420 2852 
404 CANADA 2866 2312 94 38 247 271 412 MEXIQUE 858 434 294 36 
6 660 THAILANDE 1144 1102 36 
706 SINGAPOUR 543 468 
3 
68 9 
720 CHINE 1182 278 71 630 
728 COREE DU SUD 572 374 
81 
109 89 
732 JAPON 3424 3000 325 
107 
18 
800 AUSTRALIE 5404 1285 356 3656 
1000 M 0 N DE 77581 388 858 45372 282 1968 8 19380 870 8657 
1010 INTRA.CE 30813 295 143 16938 140 468 1 10260 752 1818 
1011 EXTRA.CE 48768 93 513 28434 142 1502 7 11119 117 6839 
1020 CLASSE 1 32576 89 494 20722 1 683 7 5052 107 5415 







1030 CLASSE 2 8149 19 4012 816 2651 535 
1040 CLASSE 3 6043 3700 25 3 1417 8 890 
1435.57 PRINTING MACHINERY OTHER THAN CYLINDER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING . 
MACHINERY 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN, AUSG. SCHNELLPRESSEN, ROTATIONSMASCHINEN, nEGELDRUCKPRESSEN UND SIEBDRUCKPRESSEN 
001 FRANCE 15004 539 589 2614 8 141 
422 
19 1681 1477 11 7925 
002 BELG.-LUXBG. 3703 
518 
43 676 263 35 123 1181 960 
003 PAY8-BAS 6330 146 2386 .. 
1 
29 877 33 683 
2765 1 
3658 
004 RF ALLEMAGNE 20406 321 677 
2264 
75 1623 65 2372 12506 
005 ITALIE 7923 
616 
2 69 1433 365 966 1604 2531 006 ROYAUME-UNI 7112 954 2207 58 600 1326 




73 2 20 
008 DANEMARK 2814 730 311 275 166 1313 
009 GRECE 1069 8 76 20 124 416 8 437 010 PORTUGAL 960 80 
1 
132 75 92 65 
2 
496 






464 52 2117 
028 NORVEGE 2625 145 644 474 92 148 840 
030 SUEDE 3784 146 432 462 8 20 329 2387 




142 12 8 198 1015 
036 SUISSE 4707 35 1971 682 
12 
669 234 873 
038 AUTRICHE 2853 12 1307 61 495 181 785 




1 309 5 58 
052 TUROUIE 751 476 35 200 22 9 
062 TCHECOSLOVAQ 1111 567 
so4 574 5 25 208 ALGERIE 639 121 14 
318 CONGO 620 
49 1oS 
620 55 166 1040 390 AFR. DU SUD 1581 
93 
163 
14 400 ETAT8-UNIS 12471 6 1093 1452 2200 97 7516 
404 CANADA 1719 81 81 41 273 24 1219 
624 ISRAEL 1057 2 518 118 169 
67 
250 
632 ARABIE SAOUD 137 
11 
134 359 5 158 21 664 INDE 1588 
7 
581 69 18 17 885 
706 SINGAPOUR 566 244 4 8 19 29 257 
720 CHINE 2946 227 1798 285 636 
732 JAPON 2199 
4 
646 1 542 
12 
1004 
740 HONG-KONG 845 129 38 196 466 
800 AUSTRALIE 2730 44 220 521 646 24 1073 
804 NOUV.ZELANDE 725 56 132 416 2 119 
1000 M 0 N DE 131318 2668 3195 24499 8 1108 18466 601 16747 10402 18 55608 
1010 INTRA.CE 72378 2092 2439 12082 8 681 6087 537 7074 8665 15 32735 
1011 EXTRA.CE 58943 574 757 12418 447 10398 84 11872 1737 3 22873 
1020 CLASSE 1 38904 357 885 7941 269 4044 50 6139 1442 17977 
1021 A E L E 15726 264 364 4676 268 1820 37 1283 1090 
3 
5904 
1030 CLASSE 2 14740 217 71 2818 178 4550 13 2613 285 3992 
J 259 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1435.57 
1031 ACP~) 232 11 4 113 21 7 76 
1040 CLA 3 167 37 19 31 80 
8435.58 PARTS OF THE P I~NG MACHINERY OF 8435.51, 53 AND 57 
DE: INCL. 8435.14 AN 
PARTIES ET PI~ 
DE: INCL. 8435.14 ET 
S DET ACHEES DES NOS. 8435.51, 55 ET 57 
6 
001 FRANCE 924 65 1 496 5 
14 
2 106 11 238 
002 BELG.-LUXBG. 329 ; 4 185 ; 2 12 9 109 003 NETHERLANDS 523 325 ; 9 18 46 163 004 FR GERMANY 644 22 26 
104 
5 220 1 129 194 
005 ITALY 357 ; 1 95 36 4i 2 155 006 UTD. KINGDOM 340 4 168 70 20 
1s0 007 IRELAND 162 2 ; 4 ; 008 DENMARK 139 69 64 
010 PORTUGAL 11 ; 2 6 1 2 011 SPAIN 124 24 6 25 ; 68 028 NORWAY 1 47 
14 
1 25 1 1 18 
030 SWEDEN I 265 8 171 3 24 2 43 
032 FINLAND 
I 
101 ; 2 70 1 1 1 26 036 SWITZERLAND 335 4 199 23 86 5 17 
038 AUSTRIA 141 84 1 27 1 28 
048 YUGOSLAVIA 18 14 3 1 
056 SOVIET UNION 23 18 j 1 4 060 POLAND 42 25 10 
5 288 NIGERIA 20 15 
2 ; 390 SOUTH AFRICA 25 8 20 9 14 400 USA 588 335 96 108 
404 CANADA 112 38 1 3 70 
412 MEXICO 12 5 3 1 3 
484 VENEZUELA 14 5 5 1 3 
624 ISRAEL 38 23 5 5 10 632 SAUDI ARABIA 12 5 2 
706 SINGAPORE 17 ; 9 1 4 7 720 CHINA 20 ; 8 1 6 6 732 JAPAN 139 117 5 1 9 
740 HONG KONG 14 6 ; 3 5 800 AUSTRALIA 95 27 2 65 
804 NEW ZEALAND 14 8 1 5 
1000 W 0 R L D 8155 114 52 2792 1 14 615 49 694 136 3 1685 
1010 INTRA-EC 3578 90 37 1383 1 11 428 40 338 89 3 1161 1011 EXTRA-EC 2580 25 16 1409 3 187 9 357 47 524 
1020 CLASS 1 1883 15 16 1113 2 58 9 248 17 405 
1021 EFTA COUNTR. 888 15 14 549 1 29 139 9 3 132 1030 CLASS 2 561 9 197 2 121 90 30 109 
1031 ACP~66) 176 3 31 66 1 27 3 45 
1040 CLA S 3 138 1 99 9 19 10 
1435.71 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
APPAREILS AUXJLJAIRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 416 19 5 114 16 
29 
116 92 54 
002 BELG.-LUXBG. 181 
59 8 63 5 58 26 003 NETHERLANDS 501 141 
119 
67 ; 11 126 215 004 FR GERMANY 751 8 28 
133 
254 73 142 
005 ITALY 291 2 4 15 44 
2i 65 
51 42 
006 UTD. KINGDOM 474 9 4 95 29 157 94 
8i 007 IRELAND 66 1 34 3 1 008 DENMARK 112 37 13 8 20 
009 GREECE 33 22 66 8 1 2 010 PORTUGAL 81 
4 
7 
:i 26 6 2 011 SPAIN 82 30 32 6 :i 17 028 NORWAY 71 1 8 1 7 15 
030 SWEDEN 170 4 30 46 17 ; 27 10 36 032 FINLAND 68 1 1 19 ; 35 4 1 6 036 SWITZERLAND 514 11 2 257 209 12 19 3 
038 AUSTRIA 124 1 77 7 6 24 2 7 
052 TURKEY ·43 2 13 3 4 21 





208 ALGERIA 67 ; 1 18 2 7i t5 21:i 400 USA I 955 13 372 190 
404 CANADA 102 1 9 
19 
26 9 9 48 
412 MEXICO 47 i 16 ; 10 2 508 BRAZIL 33 31 
10 8 624 ISRAEL 25 7 66 636 KUWAIT 72 
15 ; 6 664 INDIA 43 2 25 
720 CHINA 37 i 120 7 11 2 8 19 732 JAPAN 170 
5 
10 26 
,; 3 736 TAIWAN 27 9 
14 
2 





800 AUSTRALIA 70 12 27 
1000 WORLD 6120 187 121 1758 1 400 1357 25 569 534 11 1159 
1010 INTRA-EC 3006 101 50 845 i 244 588 22 320 435 11 601 1011 EXTRA-EC 3117 87 71 1112 156 769 3 249 99 559 
1020 CLASS 1 2356 35 65 944 108 546 3 177 76 402 
1021 EFTA COUNTR. 950 18 64 407 i 14 268 1 73 35 ,; 70 1030 CLASS 2 654 52 6 133 25 212 67 15 132 
1031 ACP~66) 98 20 4 1 45 5 8 28 1040 CLA S 3 106 34 23 11 25 
8435.78 PARTS OF MACHINJS FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
PARTIES ET PIECES, DETACHEES P.APPAREILS AUXIL. D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 588 16 20 5 
10 
45 27 455 002 BELG.-LUXBG. 64 8 6 14 ; 12 21 7 003 NETHERLANDS 108 35 10 6 22 42 004 FR GERMANY 309 17 8 
4 
72 117 40 33 005 ITALY 44 1 1 2 9 22 34 94 27 006 UTD. KINGDOM 205 13 1 13 5 23 94 007 IRELAND 133 
12 




1 11 ; 10 028 NORWAY 
i, 
20 3 ; i 5 030 SWEDEN 26 ; 11 5 1 2 5 036 SWITZERLAND 108 1 46 4 44 5 7 400 USA i 212 1 5 29 ; 25 74 1 76 404 CANADA 
i 
26 3 4 4 3 15 508 BRAZIL 16 ; i ; 12 1 664 INDIA 
I 
10 ; 4 7 732 JAPAN 14 6 i 3 800 AUSTRALIA 41 1 14 4 21 
1000 W 0 R L D 2243 77 43 214 96 323 29 358 184 921 
1010 INTRA-EC 1518 54 18 99 88 224 23 184 165 683 1011 EXTRA-EC 729 24 27 115 9 98 8 192 19 239 1020 CLASS 1 489 4 25 104 6 52 5 140 12 141 1021 EFTA COUNTR. 183 1 20 65 4 6 1 52 11 23 1030 CLASS 2 228 20 1 9 2 44 1 49 5 97 1031 ACP(66) 59 4 11 3 41 
8438 MACHINES FORN~ UDING MAN·MADE TEXTILES· MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES· 
TEXTILE SPINNING ~D TWISTING MACHINES; TEil'TILE DOUBUNG, THROWING AND REEUNG (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES ' 
260 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland _l ltalia J Nederland l Portugal I UK 
8435.57 
1031 ACP~66~ 2903 120 204 1617 174 50 1 737 1040 CLA S 3 5296 1659 1803 920 10 904 
84350~: r:!LTS~.n'~~si~NG MACHINERY OF 8435.51,53 AND 57 
DE: lf~~~CR~~~-4~fM1s55 UND 57 
001 FRANCE 17849 138 50 6539 55 
217 
23 1336 555 9153 
002 BELG.-LUXBG. 6606 
87 
6 1836 11 
4 
102 638 3796 
003 PAYS-BAS 11249 84 5129 22 6 316 243 1604 i 5380 004 RF ALLEMAGNE 16126 186 386 
304t 
35 1898 26 1764 10204 
005 ITALIE 7413 1 33 11 414 
117 1060 
368 3545 
006 ROYAUME-UNI 10500 35 99 7122 1 1544 522 
1907 007 lALANDE 2051 
10 
87 29 i 13 15 008 DANEMARK 3963 2030 143 51 90 1638 
010 PORTUGAL 504 
3t 
102 201 32 51 118 
011 ESPAGNE 4186 825 240 441 124 2525 
028 NORVEGE 2277 46 46 760 i 49 9 75 1338 030 SUEDE 7027 217 2331 102 i 383 145 3808 032 FINLANOE 2612 
18 
51 905 22 10 120 
5 
1503 
036 SUISSE 6025 74 3743 
5 
463 471 195 1056 
038 AUTRICHE 4825 5 2264 23 308 132 2088 
048 YOUGOSLAVIE 789 628 142 19 
056 U.R.S.S. 1025 934 
122 
51 40 
060 POLOGNE 884 525 234 3 





390 AFR. OU SUD 1314 g:j 17 338 7 2 45 848 400 ETATS-UNIS 17732 10125 799 38 2539 37 4077 
404 CANADA 2296 1667 15 94 4 516 
412 MEXIQUE 645 290 113 51 
2t 
191 
484 VENEZUELA 508 i :i 294 92 53 48 624 ISRAEL 827 410 38 40 6 329 
632 ARABIE SAOUO 736 
7 
249 375 28 4 80 
706 SINGAPOUR 583 
35 
360 13 9 14 180 
720 CHINE 720 3 361 46 
27 
113 
s6 162 732 JAPON 6038 4 94 5194 67 51 551 




45 18 378 
800 AUSTRALIE 4890 1156 44 51 3588 
804 NOUV.ZELANDE 572 3 382 8 6 173 
1000 M 0 N DE 159087 779 1298 68541 22 179 10159 255 11467 5117 26 61244 
1010 INTRA-CE 80892 457 689 26850 22 125 5171 172 5082 3979 1 38344 
1011 EXTRA-CE 78192 322 607 41691 55 4987 83 6385 1138 25 22899 
1020 CLASSE 1 57118 156 586 29977 30 1593 83 4133 880 5 19675 
1021 A E L E 22650 58 393 10082 5 658 1 1181 667 5 9800 
1030 CLASSE 2 17348 130 14 9153 25 3083 1705 254 19 2965 
1031 ACP~66~ 4085 115 8 1632 1521 55 62 19 681 1040 CLA S 3 3725 35 2560 312 547 4 259 
8435.71 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 4398 664 25 2265 3 145 972 419 003 PAYS-BAS 7692 279 3563 2 2 1200 s6 197 2497 7 1780 004 RF ALLEMAGNE 13986 336 1216 4888 419 5287 1718 25 2436 005 ITALIE 7905 89 162 335 1062 
117 979 
709 660 
006 ROYAUME-UNI 11416 249 107 5097 233 2886 1748 
867 007 lALANDE 977 6 2 69 1t 636 37 2 008 DANEMARK 2912 1397 264 178 426 
009 GRECE 556 259 8 
1t 
230 20 39 
010 PORTUGAL 821 
27:i 1l 
306 397 7 54 46 
011 ESPAGNE 2778 1558 
126 
94 521 2 319 
028 NORVEGE 2288 22 1153 454 33 41 64 401 
030 SUEDE 4928 477 799 1755 10 278 
12 
545 346 718 
032 FINLANDE 2332 32 36 1024 5 835 124 27 237 
036 SUISSE 10017 43 134 6256 20 2138 330 1017 79 
038 AUTRICHE 3140 52 8 2284 69 180 393 50 104 
052 TURQUIE 569 5 13 168 262 38 9 94 









3 454 6474 400 ETATS-UNIS 27976 540 14472 4533 1039 
404 CANADA 1494 25 1 218 6 433 111 22 678 
412 MEXIOUE 758 
2 
448 57 6 150 85 12 
508 BRESIL 842 753 3 12 54 18 
624 ISRAEL 531 12 381 
2548 
57 2 79 
636 KOWEIT 2677 3 2 
5 3 124 664 INDE 1339 1068 34 229 
720 CHINE 941 
2t 
55 67 369 
a9 356 450 732 JAPON 4548 
287 
3098 188 632 
169 
164 
736 T'AI-WAN 916 421 3 
75 
36 





800 AUSTRALIE 2113 907 290 1 526 
1000 M 0 N DE 144393 4421 4449 64572 16 2662 26671 304 9697 10888 210 20503 
1010 INTRA-CE 65448 2814 1962 25898 2 1523 11730 168 5570 7761 40 7980 
1011 EXTRA-CE 78944 1607 2487 38673 14 1139 14942 136 4127 3127 169 12523 
1020 CLASSE 1 61054 1326 2156 31171 788 9868 136 3108 2363 10138 
1021 A E L E 22845 627 2130 11792 
14 
223 3485 12 1433 1507 
169 
1636 
1030 CLASSE 2 15282 281 331 6698 155 4706 852 303 1773 
1031 ACP~~ 1500 156 i 233 16 564 7 1 523 1040 CLA 3 2610 804 196 369 167 461 612 
8435.78 PARTS OF MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
mLE FUER HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 4431 560 7 948 114 
247 
588 402 1812 
002 BELG.-LUXBG. 1264 
136 
2 339 5 164 263 244 





004 RF ALLEMAGNE 6136 351 556 
335 
719 2177 665 866 
005 ITALIE 1233 33 21 44 335 
172 92:i 
40 425 
006 ROYAUME-UNI 2811 43 69 668 24 511 401 sos 007 lALANDE 1263 2 11 4 418 18 5 
008 DANEMARK 701 1 358 4 69 51 30 188 
011 ESPAGNE 801 3 345 364 36 71 80 3 280 028 NORVEGE 825 22 113 33 6 31 239 
030 SUEDE 778 4 223 217 
6 
23 41 34 59 177 
036 SUISSE 1912 65 34 984 8 126 i 247 143 299 400 ETATS-UNIS 7718 123 286 1725 38 781 1366 77 3321 
404 CANADA 634 6 i 178 2 125 141 19 182 508 BRESIL 704 143 2 
7 
331 208 
664 INDE 769 
4 
9 280 8 19 
10 
446 
732 JAPON 1149 1 794 8 138 194 
800 AUSTRALJE 984 1 1 127 297 70 57 431 
1000 M 0 N DE 43594 1792 1631 9873 6 1249 7045 235 5911 2579 8 13265 
1010 INTRA-CE 21494 1129 687 4065 ti 967 4351 180 2677 1933 7 5498 1011 EXT RA-CE 22096 662 944 5808 282 2693 55 3232 848 1 7767 
1020 CLASSE 1 15731 258 910 4745 6 151 1642 42 2242 471 5264 
1021 A E L E 4350 93 615 1731 6 81 241 5 420 315 1 843 1030 CLASSE 2 6034 404 33 959 128 998 14 940 112 2445 
1031 ACP(66) 1358 325 3 29 2 245 1 61 7 1 684 
8436 MACHINES FOR EKTRUDING MAN-MADE TEXTILES· MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; fiXriLE DOUBLING, THROWING AND REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
J 261 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark J Deutschlandl "EUlt6a J Espana l France 1 Ireland 1 J Nederland I Portugal I EUR 12 ttalia UK 
1438 MACHINES POUR FILAGE DES MAnERES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF., MACHINES POUR PREPARAnON, FILATURE, RETORDAGE DES IIAnERES 
TEXT., MACHINES A BOBINER, MOUUNER, DEVIDER 
1438.10 MACHINES FOR EXTRUDING MAN·IIADE TEXTILES 
MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 
001 FRANCE 157 15 15 121 6 
002 BELG.-LUXBG. 86 34 
10 
49 a 
004 FR GERMANY 71 
22 2 
54 6 
005 ITALY 25 
10 100 
1 
006 UTD. KINGDOM 133 22 1 
011 SPAIN 234 20 214 
036 SWITZERLAND 51 49 1 
052 TURKEY 521 112 409 
056 SOVIET UNION 117 117 
10 056 GERMAN DEM.R a1 
49 
21 
062 CZECHOSLOVAK 98 49 
216 LIBYA 98 98 
1 288 NIGERIA 134 
146 
133 
400 USA a16 149 19 
412 MEXICO 188 
110 :i 188 480 COLOMBIA 11a 
484 VENEZUELA 164 68 164 862 PAKISTAN 303 235 
664 INDIA 33 33 654 701 720 CHINA 1911 550 
728 SOUTH KOREA 70 7 62 
7a6 TAIWAN 145 109 36 
1000 W 0 R L D 5636 II 1378 3 24 765 17 31711 I 253 
1010 INTRA-EC 821 8 121 1 
24 
70 17 578 i 25 1011 EXTRA-EC 4816 1257 2 695 2601 229 
1020 CLASS 1 1039 a27 2 2 685 23 
1021 EFT A COUNTR. 57 54 1 
24 
1 1 8 193 1030 CLASS 2 1606 330 40 1011 
1031 ACP~) 148 4 654 143 1 1040 CLA a 2171 599 906 12 
1438.31 CARDS 
CARDES 





004 FR GERMANY 271 204 178 5 33 005 ITALY 294 
282 
65 
2s j 20 006 UTD. KINGDOM 456 141 1 
1 009 GREECE 148 24 
126 56 121 010 PORTUGAL 554 127 231 20 
011 SPAIN 503 451 48 4 
030 SWEDEN 53 a 49 1 
036 SWITZERLAND 44 8 22 14 8 038 AUSTRIA 130 117 
s2 4 048 YUGOSLAVIA 490 169 153 116 55 27 052 TURKEY 1642 an no 27 386 
056 SOVIET UNION 130 130 
1oB 056 GERMAN DEM.R 108 
17 55 060 POLAND 85 13 
a9 068 BULGARIA 170 21 45 23 87 204 MOROCCO 87 42 
24 220 EGYPT 102 78 
224 SUDAN 479 
184 
479 
288 NIGERIA 186 94 2 a78 ZAMBIA 116 22 6:i 390 SOUTH AFRICA 90 3:i 6 1 29 21 400 USA 1527 660 488 336 
412 MEXICO an 18 1a1 22 148 80 416 GUATEMALA 93 71 
24 26 20 504 PERU 112 42 
508 BRAZIL 238 7 
153 
81 150 
524 URUGUAY 153 358 1a2 616 IRAN 561 71 
1 624 ISRAEL 109 51 57 
124 662 PAKISTAN 248 124 
700 INDONESIA 194 
2s 212 21 7s0 
194 
720 CHINA 1125 116 
728 SOUTH KOREA 268 63 164 41 
7a2 JAPAN 51 51 
41 77 293 736 TAIWAN 538 125 
740 HONG KONG 1290 
134 54 12 1290 800 AUSTRALIA 27a 73 
1000 WORLD 15072 1080 4810 569 820 25 3781 111 5 3871 
1010 INTRA·EC 3068 333 1404 261 155 25 710 20 5 155 
1011 EXTRA-EC 12005 747 3408 308 865 3071 82 37111 
1020 CLASS 1 4403 722 1842 1 162 1071 60 545 
1021 EFTA COUNTR. 276 8 185 306 404 68 5 10 1030 CLASS 2 59a2 1169 1018 32 3003 
1031 ACP~) 1165 
25 
284 99 156 725 1040 CLA 3 1670 a95 982 168 
1438.33 COMBING MACHINES 
PEIGNEUSES 
002 BELG.-LUXBG. 147 52 92 a 004 FR GERMANY 253 
21 
237 1a 3 005 ITALY 275 5 254 j 2 006 UTD. KINGDOM 117 103 010 PORTUGAL 82 30 52 
036 AUSTRIA 48 38 8 048 YUGOSLAVIA 61 43 18 32 052 TURKEY 111 a 76 390 SOUTH AFRICA 88 72 16 
400 USA 62 61 
524 URUGUAY 54 54 9 624 ISRAEL 120 111 
351 720 CHINA 403 52 
728 SOUTH KOREA 100 62 38 
7a2 JAPAN 44 44 800 AUSTRALIA 46 46 
1000 WORLD 2409 48 11 12 1414 149 7 68 1010 INTRA-EC 874 21 10 
12 
702 217 7 17 





19 1030 CLASS 2 504 348 100 1040 CLASS a 458 52 406 
1438.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
MACHINES POUR PRVARAnON DES MAnEREs TEXT., AUTRES auE CARDES ET PEIGNEUSES 
001 FRANCE I 708 7a 232 8 a8 341 11 43 002 BELG.-LUXBG. a90 225 24 34 6 1a 






39 004 FR GERMANY 943 115 
337 
481 181 34 005 ITALY 559 a2 10 169 46 117 4 11 006 UTD. KINGDOM 982 250 299 7 265 007 IRELAND 89 5 52 a1 
262 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschlandj 'E.U4&a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1438 DUESENSPIHNMASCHINEN FUER SYNTH. DOER KUENSTL SPIHNST!!ffE, MASCHIHEN ZUR SPINNSTOFFVOR· UNO AUFBEREJTUNO, ZUM SPINNEN, 
ZWIRNEN, FACHEN, SPULEN, WICKELN, HASPELN VON SPINNSTOFFEN 
1438.10 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES 
DUESENSPIHNIIASCHINEN FUER SYJITII, ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE 
001 FRANCE 1556 490 29 988 49 002 BELG.·LUXBG. 729 
47 
328 
s5 376 3i 25 004 RF ALLEMAGNE 891 
581 22 843 113 005 ITALIE 634 3 99 953 31 006 ROYAUME.UNI 1195 136 3 4 011 ESPAGNE 1870 589 53 1278 036 SUISSE 1355 1282 20 
052 TURQUIE 3200 264 2936 
056 U.R.S.S. 1552 1552 
589 058 RD.ALLEMANOE 589 935 asci 062 TCHECOSLOVAQ 1785 
216 LIBYE 609 609 
12 288 NIGERIA 1121 4054 13 35 1109 400 ETATS.UNIS 6043 1901 40 
412 MEXIQUE 735 3624 46 735 480 COLOMBIE 3670 
484 VENEZUELA 2534 922 2534 662 PAKISTAN 2189 1267 
6 664 INDE 1142 1131 
3826 
5 
720 CHINE 35670 15808 16036 22 728 COREE DU SUD 1452 225 1205 
736 T'AI·WAN 2864 2585 279 
1000 M 0 N DE n1o2 57 33734 28 82 44n 55 36651 44 1993 
1010 INTRA~E 7305 57 2334 • a2 165 55 4325 31 328 1011 EXTRA~E 69717 31400 ,. 4312 32326 13 1665 
1020 CLASSE 1 11855 6158 18 89 5355 237 
1021 A E L E 1442 1351 2 62 53 36 13 809 1030 CLASSE 2 18132 8500 2 397 8349 
1031 ACP~~ 1313 12 3826 1282 19 1040 CLA 3 39813 16744 18624 619 
1438.31 CARDS 
KAROEN 
001 FRANCE 2651 35 1864 301 
394 
396 ; 55 002 BELG.·LUXBG. 1863 
70 
1158 142 168 










006 ROYAUME.UNI 4019 2018 14 
42 009 GRECE 1364 252 
377 207 
1070 
010 PORTUGAL 2736 1169 764 219 
011 ESPAGNE 4433 4090 298 45 
030 SUEDE 635 28 598 9 
036 SUISSE 586 
1o2 
361 151 i 74 038 AUTRICHE 1548 1413 
610 
32 
048 YOUGOSLAVIE 4978 1699 1909 760 40 352 052 TUROUIE 12ns 2961 7181 250 1991 
056 U.R.S.S. 1932 1932 
1029 058 RD.ALLEMANDE 1029 
176 605 060 POLOGNE 887 106 
289 068 BULGARIE 1416 235 36i 261 631 204 MAROC 760 390 9 
220 EGYPTE 752 451 301 
224 SOUDAN 3099 
2433 
3099 
288 NIGERIA 2439 
n7 6 378 ZAMBIE 1024 247 
395 390 AFR. DU SUD 786 
387 
76 
3 11i 30i 315 400 ETATS-UNIS 12874 6491 2898 2776 
412 MEXIQUE 2882 217 764 
268 
1055 846 
416 GUATEMALA 901 633 
1i 176 287 504 PEROU 859 385 
508 BRESIL 1768 75 
1897 
640 1053 
524 URUGUAY 1897 
4817 17&4 13 616 IRAN 7047 653 
624 ISRAEL 1242 624 608 1 9 
662 PAKISTAN 2264 1020 1244 
700 INDONESIE 2158 
316 2791 16 359 m9 2156 720 CHINE 12683 1472 
728 COREE OU SUD 2680 686 1489 505 
732 JAPON 1093 1093 
489 526 2642 736 T'AI·WAN 5148 1509 
740 HONG-KONG 8947 
1336 10 362 114 8947 800 AUSTRALIE 2264 442 
1000 M 0 N DE 130281 8781 50471 3 3222 7489 74 29914 132 14 30173 
1010 INTRA~E 22838 1981 12610 3 1478 768 74 4856 37 14 1040 1011 EXTRA~E 107625 6800 37869 1745 8721 25258 96 29133 
1020 CLASSE 1 38742 6464 19387 3 18 1523 6868 57 4404 
1021 A E L E 3427 102 2430 
1710 3972 
787 17 91 
1030 CLASSE 2 50265 13148 8615 39 22783 
1031 ACP~~ 8897 316 3339 16 1226 1238 4320 1040 CLA 3 18619 5337 9778 1948 
1438.33 COMBING MACHINES 
KAEMMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 1034 418 583 32 
004 RF ALLEMAGNE 3281 
4i 
3243 37 1 
005 ITALIE 2758 1!i 2717 37 1i 006 ROYAUME.UNI 1432 1369 
010 PORTUGAL 834 452 381 
038 AUTRICHE 638 603 35 
048 YOUGOSLAVIE 693 510 183 
317 052 TURQUIE 903 59 527 
390 AFR. DU SUD 588 320 267 1 
400 ETATS-UNIS 1040 1027 13 
524 URUGUAY 718 718 
107 624 ISRAEL 1694 1587 
1162 720 CHINE 1902 740 
728 COREE DU SUD 1462 871 591 
732 JAPON 617 617 
800 AUSTRALIE 653 653 
1000 M 0 N DE 23520 71 43 41 17248 5519 45 545 
1010 INTRA~E 9845 41 33 i 4i 8438 1245 45 42 1011 EXTRA~E 13874 37 10 6807 4274 504 
1020 CLASSE 1 5289 10 1 3890 1056 332 
1021 A E L E 794 
37 
10 1 4i 705 78 11i 1030 CLASSE 2 5945 4177 1519 
1040 CLASSE 3 2439 740 1699 
1438.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTll£ FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
SPINNSTOFFVOR- UNO AUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSGEN, KARDEN UND KAEMMASCHINEN 
001 FRANCE 8319 460 3427 98 
1049 
3008 51 1277 
002 BELG.·LUXBG. 4838 339 2694 368 ~~ 11 149 003 PAYS.BAS 4858 3738 
eo2 52 3 117 9 404 004 RF ALLEMAGNE 13487 1333 
7562 
7844 2651 907 
005 ITALIE 10697 144 
2 
98 2696 42 1509 16 197 006 ROYAUME.UNI 10032 1118 4333 61 2951 
18 007 lALANDE 927 5 642 62 
J 263 
1986 Mengen - Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country·- Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France _I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8438.35 





009 GREECE 263 4 41 
s8 13 21 010 PORTUGAL 579 
5 
212 103 185 
28 011 SPAIN 923 182 324 384 
030 SWEDEN 54 3 29 13 8 6 7 036 SWITZERLAND 534 6 285 60 
5 
170 
038 AUSTRIA 333 3 286 32 4 3 
048 YUGOSLAVIA 1043 57 384 
10 
234 368 
31 s5 052 TURKEY 1945 103 808 59 879 
056 SOVIET UNION SOB 9 
61 
499 
058 GERMAN DEM.R 67 305 5 060P 602 247 50 
062 SLOVAK 114 9 58 47 
14 064 GARY 258 
2 
241 3 
1s 068 BULGARIA 175 112 
7 21 
46 
204 MOROCCO 434 2 113 280 11 
208 ALGERIA 56 
965 
9 45 2 
2s 220 EGYPT 1090 96 4 
224 SUDAN 126 121 548 5 248 SENEGAL 546 
13 20 272 IVORY COAST 38 
220 
5 
285 NIGERIA 224 
11 
4 
346 KENYA 45 25 
192 
9 
390 SOUTH AFRICA 312 19 36 65 
393 SWAZILAND 50 
195 
47 303 265 3 400 USA 1518 667 87 
404 CANADA 96 5 42 
78 
44 5 
49 52 412 MEXICO 620 7 238 52 144 
416 GUATEMALA 105 8S 8 17 6 480 COLOMBIA 86 42 30 
484 VENEZUELA 185 71 
32 
29 8 85 500 ECUADOR 122 62 17 3 
26 504 PERU 302 
2 
38 7 6 225 
5 508 BRAZIL 256 53 124 72 
520 PARAGUAY 116 51 46 19 
524 URUGUAY 69 
17 7 
32 37 
528 ARGENTINA 94 30 40 
616 IRAN 324 268 
1 
23 33 
3 624 ISRAEL 102 7i 76 7 15 76 662 PAKISTAN 628 289 3 11 143 29 
664 INDIA 710 9 276 169 238 8 10 680 THAILAND 111 4 107 
. 9 700 INDONESIA 122 50 113 269 320 720 CHINA 2389 1598 
42 
152 
5 728 SOUTH KOREA .987 495 165 277 3 
732 JAPAN • 154 
14 
8 60 85 1 
736 TAIWAN 740 638 12 76 
1 740 HONG KONG 156 
2 
103 35 17 
800 AUSTRALIA 215 182 11 4 16 
804 NEW ZEALAND 64 51 2 11 
1000 W 0 R L D 25997 1333 2 11426 470 3952 54 7022 284 18 1434 
1010 INTRA·EC 6000 658 
:i 1808 i 224 1488 41 1488 110 13 172 1011 EXTRA·EC 19998 877 9618 246 2484 13 5534 175 6 1262 
1020 CLASS 1 6327 411 2 2778 1 10 860 5 1978 31 6 245 
1021 EFTA COUNTR. 983 49 2 617 
237 
113 5 181 
130 
6 10 
1030 CLASS 2 9543 214 4551 1085 8 2637 681 
1031 AcPg;6> 1320 4 433 58 735 
14 
92 
1040 CLA S 3 4129 53 2289 518 919 336 
8436.40 TEXTILE SPINNING MACHINES 
MACHINES ET METIERS POUR LA FILATURE DES MATIERE$ TEXTILES 




10 002 BELG.-LUXBG. 569 
26 
387 65 16 12 
003 NETHERLANDS 320 35 289 8 4 1 8 2 004 FR GERMANY 381 135 
2354 
58 135 
005 ITALY 2456 90 78 7 173 1 2 23 006 UTD. KINGDOM 805 402 104 27 
007 IRELAND 125 109 16 
5 009 GREECE 481 447 
112 31 
29 
31 010 PORTUGAL 1039 
3 
586 257 22 011 SPAIN 1029 796 136 90 
2 
4 
030 SWEDEN 2 
193 17 29 15 036 SWITZERLAND 255 1 
038 AUSTRIA 860 
67 
816 17 2 1 24 048 YUGOSLAVIA 425 107 99 121 130 40 37 052 TURKEY 3871 314 1783 64 1534 064 HUNGARY 59 39 
210 
20 068 BULGARIA 227 
23 28 
17 
204 MOROCCO 198 
5 
12 134 
208 ALGERIA 195 
1sS 
101 89 
212 TUNISIA 195 
73 
37 
61 220 EGYPT 1109 975 
ui 252 248 SENEGAL 270 66 272 IVORY COAST 143 
765 
75 2 
288 NIGERIA 772 
12 225 
7 334 ETHIOPIA 237 
82 46 346 KENYA 128 46 373 MAURITIUS 66 48 i 20 378 ZAMBIA 55 
9 390 SOUTH AFRICA 53 ta4 28 7 39 16 25 400 USA 6785 8305 138 87 404 CANADA 215 
24 
215 
37 189 128 14 412 MEXICO 895 503 416 GUATEMALA 233 226 7 
32 1 480 COLOMBIA 176 143 
484 VENEZUELA 148 127 
19 
21 
500 ECUADOR 168 149 
to:i 358 50 504 PERU 854 
19 
344 
471 SOB BRAZIL 705 162 
67 
53 i 512 CHILE 95 12 9 528 ARGENTINA 305 180 
110 
125 616 IRAN 961 851 
30 624 ISRAEL 171 141 662 PAKISTAN 313 128 185 664 INDIA 943 
17 
571 372 680 THAILAND 269 252 
59 30 700 INDONESIA 129 40 708 PHILIPPINES 85 
164 
85 
95 14 412 11 720 CHINA 1545 849 728 SOUTH KOREA 1075 448 512 115 732 JAPAN 378 357 20 
3 736 TAIWAN 1391 19 
1287 101 
740 HONG KONG 497 462 16 
30 BOO AUSTRALIA 284 55 174 
13 
25 804 NEW ZEALAND 110 84 13 
1000 W 0 R L 0 36969 1388 35 25657 1123 1385 535 5961 147 2 756 1010 INTRA·EC I 8581 288 35 6547 188 497 84 810 70 2 82 1011 EXTRA·EC 28390 1100 19111 937 869 471 5151 76 675 1020 CLASS 1 I 13253 716 9990 105 270 1899 70 203 1021 EFTA COUNTR. 1130 12 1009 526 33 471 31 4 41 1030 CLASS 2 13247 215 8233 585 2760 7 450 1031 ACP~66) i 1687 58 894 305 97 486 152 1040 CLA S 3 1890 168 8S8 14 493 22 i 
8436.50 TEXTILE TWJSnNG MACHINES 
264 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BestJmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant OestJnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark 1 Deutschlandl 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8436.35 
008 DANEMARK 2227 351 1689 23 2 122 
28 
40 
009 GRECE 1744 20 206 385 114 1376 52 010 PORTUGAL 4220 
273 
2171 463 1149 
258 011 ESPAGNE 8162 
3 
1847 i 2780 3004 030 SUEDE 854 45 368 335 82 
58 100 036 SUISSE 8024 14 5368 911 
136 
1544 
2 038 AUTRICHE 4032 172 3022 525 83 92 
048 YOUGOSLAVIE 12945 702 4596 
124 
4260 3387 53 502 052 TURQUIE 15317 732 8613 474 4819 
056 U.R.S.S. 3621 
sci 243 1444 3378 056 RD.ALLEMANOE 1561 
3611 
57 
060 POLOGNE 8360 4187 562 
062 TCHECOSLOVAO 1764 146 923 695 45 064 HONGRIE 2732 4i 2667 20 146 068 BULGARIE 1816 1169 
13 3o2 
460 
204 MAROC 3055 61 1496 1040 143 
208 ALGERIE 606 
m3 
172 379 55 
so1 220 EGYPTE 10026 1709 73 
224 SOUDAN 1528 1477 
5935 
51 
248 SENEGAL 5935 
69 521 272 COTE IVOIRE 600 
3116 
10 
268 NIGERIA 3123 2o9 :i 7 346 KENYA 629 307 
1 
110 
390 AFR. DU SUD 2298 334 377 1528 56 
393 SWAZILAND 504 
2565 
476 6 3812 3511 28 400 ETAT$-UNIS 19899 8944 1061 
404 CANADA 1153 187 616 
622 
293 57 96 51i 412 MEXIOUE 8406 246 4789 1005 1137 
416 GUATEMALA 934 736 2 196 65 480 COLOMBIE 2498 1803 89 521 
484 VENEZUELA 2175 1449 6 506 
256 
214 
500 EQUATEUR 1559 673 283 290 57 
77 504 PEROU 1676 96 400 23 104 1072 12 508 BRESIL 1560 815 309 348 
520 PARAGUAY 1127 564 421 142 
524 URUGUAY 833 
218 32 
584 249 
528 ARGENTINE 1322 649 423 
616 IRAN 3681 2850 
12 
429 402 
8 16 624 ISRAEL 1463 
s4 1075 115 237 662 PAKISTAN 3872 2402 35 138 1118 18 77 
664 INDE 9331 18 5405 2780 955 30 145 
680 THAILANDE 990 3 987 
138 700 INDONESIE 1040 36:i 902 3655 4559 720 CHINE 57797 46717 366 2503 44 728 COREE DU SUD 14138 7129 2516 4003 80 
732 JAPON 2068 368 157 732 1152 27 736 T'AI-WAN 12042 10376 206 1092 
39 740 HONG-KONG 1934 
21 
1086 603 206 
BOO AUSTRALIE 3583 3065 251 12 234 
804 NOUV.ZELANDE 673 538 37 1 97 
1000 M 0 N DE 318109 10141 12 177463 8 3717 54447 437 58363 750 96 12675 
1010 INTRA..CE 69087 4037 2 27669 1 1830 18614 45 13233 368 38 3250 
1011 EXTRA..CE 249023 6104 10 149794 7 1887 35833 392 45130 382 58 9426 
1020 CLASSE 1 71328 4569 10 35691 7 129 12115 136 16178 55 56 2180 
1021 A E L E 13386 361 10 9028 1 1879 136 1710 2 56 201 
1030 CLASSE 2 99741 1071 59047 1756 14661 256 20125 283 2540 
1031 ACP~66~ 13463 13 5707 520 6408 45 815 1040 CLA S 3 77954 464 54856 9057 6827 4705 
8436.40 TEXTILE SPINNING MACHINES 
MASCHINEN UND VORRICHTUNGEN ZUM SPINNEN VON SPINNSTOFFEN 





002 BELG.-LUXBG. 5160 
s6 4300 405 10 160 
167 







102 7 004 RF ALLEMAGNE 3776 1400 
26837 
443 1737 
005 ITALIE 31728 






006 ROYAUME-UNI 8240 5397 320 93 
4 007 lALANDE 1311 1099 207 1 





010 PORTUGAL 9952 
1i 
7552 2004 43 
011 ESPAGNE 11164 9497 762 839 
714 
55 
030 SUEDE 714 
1277 130 254 261 036 SUISSE 1935 . 13 038 AUTRICHE 8983 
849 
8267 218 6 5 487 
048 YOUGOSLAVIE 5143 1182 
740 
1556 1556 
12 46 052 TUROUIE 31378 2569 17678 73 10256 
064 HONGRIE 699 36 
1337 
663 
068 BULGARIE 1474 
326 236 
137 
1s 204 MAROC 1227 
2i 
69 567 
206 ALGERIE 894 
1800 
786 87 
212 TUNISIE 1974 
700 
84 9o9 220 EGYPTE 10256 8643 53 1590 248 SENEGAL 1643 
831 272 COTE IVOIRE 865 
14568 
12 22 
268 NIGERIA 14699 
116 832 
131 
334 ETHIOPIE 948 
1259 228 346 KENYA 1487 588 373 MAURICE 680 
739 39 
92 
378 ZAMBIE 778 





316 400 ETAT~NIS 76428 71896 727 1337 
404 CANADA 2842 
·339 
2842 
412 412 7o4 37 412 MEXIQUE 8433 6529 
416 GUATEMALA 2536 2532 4 
27 46 480 COLOMBIE 1569 1496 
484 VENEZUELA 2313 2174 
200 
139 
500 EQUATEUR 2144 1938 530 1830 140 504 PEROU 6268 9i 3768 148i 508 BRESIL 4330 2546 
512 
212 
35 512 CHILl 700 1 114 38 
528 ARGENTINE 3J68 2184 1267 
984 
616 IRAN 11 86 10019 
264 624 ISRAEL 2442 2178 
662 PAKISTAN 1561 1297 264 
664 IND 8446 30 7093 1353 680 TH DE 2930 2900 
31:i 330 700 IND 1316 673 
708 PHI I ES 768 
2552 
788 
675 73i 4345 1sci 720 CHI 19163 10680 
728 COREE DU SUD 11602 4401 4868 
9 
2313 
732 JAPON 5124 4842 273 74 736 T'AI-WAN 18287 4i 17327 686 740 HONG-KONG 6509 6162 303 3 
BOO AUSTRALIE 3012 535 2344 
1&6 
41 4 92 804 NOUV.ZELANDE 1057 753 134 
1000 M 0 N DE 387117 13390 42 302945 11 5570 10421 1634 42650 1363 17 9174 
1010 INTRA..CE . 93505 2329 41 77034 
11 
716 4088 153 7617 246 17 1266 
1011 EXTRA..CE 293612 11062 1 225811 4854 8335 1481 35033 1117 7907 
1020 CLASSE 1 137506 6553 110862 771 2540 13213 1082 2485 




260 740 764 
1030 CLASSE 2 133927 1934 i 104233 3063 16119 35 4988 
1031 ACP~~ 21299 705 16566 1i 201i 121 2483 
1424 
1040 CLA 3 22179 2575 10716 732 5701 433 
8431.50 TEXTILE TWISTING MACHINES 
J 265 








004 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 










































1000 W 0 R L D 14762 153 
1010 INTRA-EC 3446 53 
1011 EXTRA-EC 11314 100 
1020 CLASS 1 4438 95 
1021 EFTA COUNTR. 522 10 
1030 CLASS 2 4502 4 
l&U ~r.r~~~3 21ra 


















































001 FRANCE 602 112 443 
88~ ~~Ek~~~gs ~ 57 9 ~~ ~ F,-ll_E.rRMANY 1~ ~~ 762 
~ IIJJ't:A~~GDOM ~~ 63 3 ~~ 
008 DENMARK 55 1 18 
009 GREECE 536 6 262 
010 PORTUGAL 405 6 129 
011 SPAIN 468 9 302 
036 SWITZERLAND 392 4 336 
038 AUSTRIA 311 2 301 
048 YUGOSLAVIA 388 10 207 
052 TURKEY 1574 24 848 
056 SOVIET UNION 170 143 
058 GERMAN DEM.R 256 ~ ~ 53 5. ~ 062 OSLOVAK 48 42 
064 RY 121 99 
~ALGERIA ~J~ 11 ~ 
220 EGYPT 265 2 244 
~~ it~~~6AST 1~ 32 































































































































~ ~8~t~ AFRICA 1~ 4 n 1 12 
400 USA 1870 127 1363 2 217 107 
404 CANADA 118 21 49 1 1 10 
m ~bC8BIA ~ 4 1~~ 1: sg ~ 
484 VENEZUELA 194 131 24 6 
500 ECUADOR 47 17 2 29 ~ ~~~IL m 7 sll ~ 
~~g t~~~~¥~~l 1~ ~~ 3 10 ri 
~ SYRIA lrs 7 m 5. 18~ 
624 137 2 4 16 22 
~ AN w 2 1it 40. 1503556 
680 THAILAND 300 112 
~lf, ~f~i'Ji~ 2~ 1~ 42 ~g 
~gg ~~~~lrPINES 6~ ~~ 79 1~ 
728 SOUTH KOREA 808 614 39 150 
732 JAPAN 224 187 8 24 
~~ ~~6'~0NG \~ ~ 1 68 1~ 
600 AUSTRALIA 102 25 29 1 2 
1000 W 0 R L D 18299 828 13 10090 200 1143 20 3903 
181? b~~~~E~ 1 1i~~ m ,, m1 : 1= m ~ ~' 1020 CLASS 1 5204 233 3408 8 268 1016 1021 EFTA COUNTR. 757 7 678 2 9 34 1030 CLASS 2 6728 35 3548 88 384 1585 l&U ~r.r~~)3 1= 5 ~ ~ 1~ ~ 1437 WEAVING MACH "' KNimNG MACHINES AND MACHINES FOR IIAKING GIIIPED YARH, TUU.E. LACE. EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET; MACHINES K PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING WARPING AND WARP SIZING MACHINES 
MEnERS A TISSE~ BONNmRIE. TUW, DENTEW, BRDDERIE, PASSEIIENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR liSSAGE, BpNNmRIE ETC. 
1437.11 LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 843~.70 
MEnERS A TISSER W RUBANS ET W SANGW 
BL: REPRIS S0US 8437.70 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
266 
































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France J Ireland I Halia I Nederland I Porlugal I UK 
1438.50 IIASaiiNEN UND VORRICHTUNGEN ZUII ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 54~ 71 275 2699 
2616 
2377 7 002 BELG.-LUXBG. 5209 
4 
2170 4i 423 18 003 PAY5-BAS 2740 
266 
2220 114 343 
4 004 RF ALLEMAGNE 3978 99 
3694 34 890 2442 277 005 ITALIE 5397 29 1441 14 815 63 228 006 ROYAUME~NI 41~ 3028 99 81 
9 007 IRLANDE 850 54 816 300 25 9 009 GRECE 3304 379 
253 
2015 457 
010 PORTUGAL 2899 1441 57 1131 5 34 12 011 ESPAGNE 5974 3699 725 1516 
87 486 036 SUISSE 4985 
17 
3535 877 
038 AUTRICHE 1057 348 959 81 048 YOUGOSLAVIE 3335 1270 
1ri 
1717 
052 TURQUIE 5937 198 4174 1388 
056 U.R.S.S. 1418 1378 
74 
38 
193i 058 RD.ALLEMANOE 2068 
785 
61 
064 HONGRIE 1082 
a4 15 ~7 204 MAROC 1715 926 690 
220 EGYPTE 593 425 168 
378 ZAMBIE 512 11i 369 362 a5 3779 150 1707 400 ETAT8-UNIS 28248 21436 701 
404 CANADA 2642 2130 22 337 22 131 
412 MEXIQUE ~ 1466 304 
37 
1559 
14 480 COLOMBIE 696 150 495 
500 EQUATEUR 551 107 
2:i 10 
401 43 
504 PERDU 1287 656 598 
528 ARGENTINE 1604 507 35 1062 
616 IRAN 4691 3986 705 
133 624 ISRAEL 1249 951 165 
662 PAKISTAN 948 
1142 a8 628 320 664 INDE 6588 5347 10 
680 THAILANDE 579 11 559 9 
700 INDONESIE 3095 
9897 
41 3054 
720 CHINE 25798 
255 
3381 12520 
728 COREE OU SUD 2363 2062 46 606 732 JAPON 846 
4857 
240 
839 736 T'AI-WAN 8457 307 2454 
740 HONG-KONG 5695 187 442 5066 
1000 M 0 N DE 165787 968 1022 88482 1081 11698 14 34559 230 34 ~719 
1010 INTRA-<:E 39952 203 595 20154 427 6318 14 11089 80 34 1040 
1011 EXTRA-<:E 125835 765 428 66307 654 5383 23470 149 28879 
1020 CLASSE 1 48584 762 405 34273 181 4533 5318 87 3025 
1021 A E L E 6851 45 17 5042 31 
776 
1143 87 486 
1030 CLASSE 2 46511 3 23 19733 473 14238 62 11203 
1031 ACP~66~ 1656 19 1~4 63 150 130 1040 CLA S 3 30740 12302 74 3913 14451 
1438.83 TEXTILE DOUBUNG, THROWING AND REaiNG IIACHINES 
IIASCHINEN ZUII FACHEN, SPULEN, WICKELN ODER HASPELN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 10866 406 7188 101 
426 
22 2597 31 521 
002 BELG.-LUXBG. 5443 355 4101 17 451 330 118 003 PAY5-BAS 2092 2:i 1290 30i 4 38 235 4 405 004 RF ALLEMAGNE 4173 812 
13032 
623 1507 668 





rt 523 006 ROYAUME~NI 8608 428 5358 25 159 91 444 007 IRLANDE 1497 34 9 755 2 19 268 2ci 008 OANEMARK 512 372 3 
496 994 
83 
009 GRECE 5571 122 3747 21 17 174 
010 PORTUGAL 4980 4 2191 274 110 2106 103 192 
011 ESPAGNE 7888 28 6549 
:i 
130 891 6 282 
036 SUISSE 7081 48 6199 87 434 310 
038 AUTRICHE 4526 4 4388 6 296 128 048 YOUGOSLAVIE 5575 25 3155 
10 
2099 2i 052 TURQUIE 15962 113 8962 49 6807 
056 U.R.S.S. 6061 5643 
1727 
418 
1144 058 RO.ALLEMANOE 5184 
397 
2313 
060 POLOGNE 770 
1o4 
360 13 
062 TCHECOSLOVAQ 1404 1279 4:i 21 064 HONGRIE 1516 1382 
256 :i 
91 
204 MAROC 1567 
16ci 
594 714 
18 124 208 ALGERIE 1474 4~ 94 180 469 
220 EGYPTE 3059 36 2769 19 223 
21 
12 
248 SENEGAL 608 
537 sci 5 587 428 272 COTE IVOIRE ~~ 
:i 
209 
322 ZAIRE 1070 1066 64 346 KENYA 1058 46 994 26 5 149 390 AFR. DU SUO 1393 945 
sci 222 400 ETAT5-UNIS 21934 1774 15132 20 2242 1670 1016 
404 CANADA 1488 316 717 15 5 179 3i 256 412 MEXIQUE 3176 
27 
1535 59 1130 288 133 
480 COLOMBIE 562 311 12 103 66 43 
484 VENEZUELA 2438 1920 121 53 344 
500 EQUATEUR 639 228 1 359 
10 
51 
504 PERDU 1628 
93 
606 25 974 13 
508 BRESIL 9861 8623 1016 16 113 
520 PARAGUAY 722 705 
s:i 14ci 17 74 528 ARGENTINE 1630 707 656 
608 SYRIE 2470 
115 
2366 101 3 
618 IRAN 4681 2269 
74 209 ~6 16 1 624 ISRAEL 853 23 123 202 206 
662 PAKISTAN 2588 1536 781 50 221 
664 INDE 3640 1834 456 415 244 1146 680 THAILANDE 2689 1038 1154 10 31 
700 INOONESIE ~ 1914 35ci 1064 51 701 MALAYSIA 730 275 95 10 
708 PHILIPPINES 560 3i 480 12 7ri 71 35 9 720 CHINE 10676 5017 2375 2m 
728 COREE OU SUO 8718 6783 400 1453 82 
732 JAPON 2877 2315 138 247 177 
736 T'AI-WAN 9158 6931 
7 
838 1382 7 
740 HONG-KONG 1552 
427 
309 358 878 
800 AUSTRALIE 1308 577 8 65 231 
1000 II 0 N DE 234018 8163 80 152025 2186 12368 27 44762 1510 25 14894 
1010 INTRA-<:E 17355 2591 37 44583 1249 3179 27 11373 884 21 3411 
1011 EXTRA-<:E 166663 3572 23 107442 937 9187 33389 628 4 11483 
1020 CLASSE 1 63761 ~ 2 43543 110 2825 11825 110 2366 
1021 A E L E 12876 70 1 11639 28 89 596 30 
4 
423 
1030 CLASSE 2 76786 457 21 50160 814 3858 16019 481 4972 
1031 A~66~ 6789 3 4743 50 18 999 35 4 937 1040 c s 3 26117 135 13740 12 2504 5546 35 4145 
1437 WEAVING MACHINE~ KNITTING MACHINES AND IIACHINES FOR MAKING GIMPED YAR~TULLEAV''w, EMBROIDERY.4 TRIMMINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH IIACHINES, INCLUDING W PING D ARP SIZING M CHINES 
WEB-, WIR~TRICKWr rurua &PITZEN-, &nCK-, POSAIIENTIER- UND NETZKNUEPFIIASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND-APPARATE 
FUER DIE EREI, RKER USW. 
1437.11 LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 1437.70 
BAND- UND GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 1437.70 ENTHAL TEN 





004 RF ALLEMAGNE 1132 
28 s:i 759 265 036 SUISSE 1266 1158 2 25 
058 RO.ALLEMANOE 3042 41 3001 
J 267 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexej J Belg.-Lux. J Danmark J Deutschlandj_ 'EUc15o 1 Espana 1 1 Ireland I 1 Nederland L Portugal L EUR 12 France ltalia UK 
8437.11 
068 BULGARIA 22 22 
i 46 390 SOUTH AFRICA 43 
i i 
2 
400 USA 70 
227 
35 2 31 
662 PAKISTAN 229 
8 
1 1 
720 CHINA 39 4 27 
740 HONG KONG 49 38 11 
1000 W 0 R L D 1232 2 115 16 44 236 505 14 300 
1010 INTRA-EC 302 2 56 16 7 9 147 11 72 1011 EXTRA-EC 930 59 37 227 358 3 228 
1020 CLASS 1 263 38 1 2 122 3 97 







1030 CLASS 2 537 13 35 207 38 
1040 CLASS 3 131 9 29 93 
8437.18 AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAH LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
METIERS A TlSSER AUTOMATlQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TlSSER LES RUBANS ET SANGLES 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
001 FRANCE 113 44 38 38 31 002 BELG.·LUXBG. 204 117 49 
003 NETHERLANDS 133 123 10 
005 ITALY 160 
2 
160 4 5 145 006 UTD. KINGDOM 268 112 
8 504 011 SPAIN 717 14 55 136 
030 SWEDEN 65 59 6 6 032 FINLAND 71 65 
038 AUSTRIA 82 82 
7:i 14:i 30 208 ALGERIA 246 
216 LIBYA 157 157 
220 EGYPT 116 
319 16 
116 
400 USA 590 255 
404 CANADA 307 307 54 524 URUGUAY 54 
6 16 16:i 664 INDIA 257 206 72 720 CHINA 330 5 83 36 
1000 W 0 R L D 5197 2 1881 8 4 637 1577 162 926 
1010 INTRA·EC 1852 2 623 8 4 139 490 8 586 1011 EXTRA·EC 3345 1258 497 1088 154 340 
1020 CLASS 1 1289 879 29 374 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 266 226 
8 
9 25 6 
339 1030 CLASS 2 1720 171 464 626 112 
1040 CLASS 3 338 208 5 89 36 
8437ef: rN~~~8l8'i:f~7~7~UTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TISSER NON AUTOMATlQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TlSSER LES RUBANS ET SANGLES 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 





004 FR GERMANY 67 
2:i 
7 43 
060 POLAND 350 
26 
327 
400 USA 166 21 119 
720 CHINA 336 336 
1000 W 0 R L D 2633 66 287 85 226 356 209 1404 
1010 INTRA-EC 599 7 142 as 109 47 209 294 1 011· EXTRA·EC 2034 60 145 117 308 1110 
1020 CLASS 1 479 3 71 17 
117 
59 63 266 
1030 CLASS 2 860 57 51 68 249 146 172 
1040 CLASS 3 695 23 672 
8437.18 SHUTTLE-LESS LOOMS, OTHER THAH LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
BL: ~m~~Mu~S~~.f0ANS NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANCE 1156 16 588 71 552 12 i j 002 BELG.·LUXBG. 748 
5 
414 237 
003 NETHERLANDS 320 235 20 19 
9:i 
41 
004 FR GERMANY 435 834 57 173 169 :i 005 ITALY 1199 
18 
305 
2i 256 7 006 UTD. KINGDOM 797 481 14 
009 GREECE 666 415 29 27 224 010 PORTUGAL 1255 509 368 349 
10 18 011 SPAIN 1164 
2i 
306 236 594 





036 SWITZERLAND 1618 676 387 
038 AUSTRIA 360 164 
32 
176 
048 YUGOSLAVIA 96 8 56 
sci 052 TURKEY 1046 311 
63i 
675 
056 SOVIET UNION 631 4 8 056 GE DEM.R 257 245 
060 PO 111 
100 
26 85 2 062 SLOVAK 175 73 
068 lA 61 
32 94 61 i 204 MOROCCO 161 34 
208 ALGERIA 378 
10 
88 290 
212 TUNISIA 190 142 38 
220 EGYPT 281 18 72 191 
248 SENEGAL 456 366 70 loB 272 IVORY COAST 118 10 
116 288 NIGERIA 116 
97 302 CAMEROON I 97 8 20 4 346 KENYA 200 
19 
168 
22 1037 400 USA 2935 1521 255 73 8 404 CANADA 222 128 
111i 4i 
94 
412 MEXICO i 615 44 412 480 COLOMBIA 183 2 49 132 484 VENEZUELA 261 
20 
13 50 198 
500 ECUADOR 80 
18 
60 
504 PERU 357 
9i 7 
339 528 ARGENTINA 466 8 360 612 IRAQ 66 
12 
38 48 616 IRAN 273 260 3:i i 624 ISRAEL 534 7 
14:i 
454 40 662 PAKISTAN 641 139 277 21 61 664 INDIA 453 116 256 81 680 THAILAND 32 21 35 11 720 CHINA 4462 1127 5 3300 728 SOUTH KOREA 903 48 
3i 
850 732 JAPAN 846 198 14 603 
736 TAIWAN 100 29 
69 
71 740 HONG KONG 706 114 523 800 AUSTRALIA 229 59 52 118 
1000 W 0 R~ D 29204 60 8951 295 4548 42 14435 570 5 298 1010 INTRA· C 7773 39 3794 86 1220 21 2419 122 4 68 
1011 EXTRA·EC 21434 21 5157 210 3328 22 12018 448 2 230 1020 CLASS 1 7527 21 3207 33 929 22 3160 146 9 1021 EFTA COUNTR. 2053 21 896 
177 
559 570 6 1 1030 CLASS 2 8048 722 1462 5172 302 213 
1031 ACPk66) 1029 8 651 91 167 112 1040 CLA S 3 5859 1228 937 3684 2 8 
268 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellli!Sa I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8437.11 
068 BULGARIE 545 545 
12 426 390 AFR. DU SUD 531 
28 :j 93 400 ETAT8-UNIS 1195 460 281 65 818 662 PAKISTAN 516 
34s 
26 30 
720 CHINE 1025 75 605 740 HONG-KONG 1097 722 375 
1000 M 0 N DE 16952 16 1210 232 98 476 6158 171 8591 
1010 INTRA-CE 3350 1 150 10 30 16 1856 91 1196 
1011 EXTRA-CE 13601 15 1060 222 67 460 4302 80 7395 
1020 CLASSE 1 4457 245 3 53 2014 80 2062 
1021 A E L E 1542 IS 42 219 53 460 1199 2 246 1030 CLASSE 2 4084 468 15 1627 1280 
1040 CLASSE 3 5061 347 661 4053 
8437Bl_l: ~'[~~:~NS~IIJW LOOMS, OTHER TIIAH LOOMS FOR NARROW FABRICS 
WEBMASCHINEN M. AUTOMATISCHEM SPULEN· ODER SCHUmENWECHSEL, KEINE BAND- ODER GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 799 366 
34 
372 61 
002 BELG.·LUXBG. 1351 824 493 
003 PAY8-BAS 917 646 271 
005 ITALIE 825 825 
s 62 1os0 006 ROYAUME·UNI 2587 1469 5 560 011 ESPAGNE 1709 56 122 966 
030 SUEDE 715 518 197 
032 FINLANDE 541 476 64 
038 AUTRICHE 823 805 
ali 
18 
235 208 ALGERIE 1401 1077 
216 LIBYE 1383 1383 
220 EGYPTE 1100 
3078 307 
1100 
400 ETATS·UNIS 5035 1650 
404 CANADA 3148 3139 9 
524 URUGUAY 559 
2t 
559 60 304 664 INDE 616 
2449 
231 
720 CHINE 3682 87 826 320 
1000 M 0 N DE 31772 15163 16 5 1660 12703 469 1755 
1010 INTRA-CE 9448 4243 
18 
5 744 3525 5 92S 
1011 EXTRA-CE 22325 10920 918 9178 465 830 
1020 CLASSE 1 11233 8177 329 2684 1 42 
1021 A E L E 2415 1916 IS 5 493 1 7aB 1030 CLASSE 2 7322 276 501 5598 143 
1040 CLASSE 3 3770 2466 87 897 320 
8437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
WEBMASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- UND GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
003 PAY8-BAS 614 3 2 
237 
609 
004 RF ALLEMAGNE 728 44 
319 
64 383 
060 POLOGNE 3016 
4 ta:i 
2697 
400 ETAT8-UNIS 783 88 507 
720 CHINE 1424 1424 
1000 M 0 N DE 10962 111 768 92 257 1794 420 7520 
1010 JNTRA-CE 2595 82 167 
s2 117 668 420 1581 1011 EXTRA-CE 8368 50 601 140 1126 5939 
1020 CLASSE 1 1926 26 160 6 2 246 206 1280 
1030 CLASSE 2 1887 24 122 87 138 880 214 422 
1040 CLASSE 3 4556 319 4237 
8437.18 SHUTTLE-LESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
SCHUmENLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UND GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12637 69 7172 
174 
5395 !Ki 17 1 002 BELG.·LUXBG. 6779 
24 
4310 2155 33 
003 PAY8-BAS 2227 1987 9 118 





005 ITALIE 14296 
76 
3435 
ali 21St 5 006 ROYAUME·UNI 8179 5855 54 
009 GRECE 3583 1513 
4t 
93 1977 
010 PORTUGAL 14161 8474 2261 3385 IS IS 011 ESPAGNE 11712 
73 
3855 1803 6024 
030 SUEDE 518 409 5336 20 36 16 036 SUISSE 14666 6283 3017 
038 AUTRICHE 4145 2262 
602 
1883 
048 YOUGOSLA VIE 1236 80 554 
82 052 TUROUIE 6223 1894 
6439 
4247 
056 U.R.S.S. 6439 60 218 058 RD.ALLEMANDE 4838 4560 
060 POLOGNE 1594 
174t 
442 1152 
14 062 TCHECOSLOVAQ 2768 1013 
068 BULGARIE 531 306 1134 531 204 MAROC 1673 232 
208 ALGERIE 2096 
130 
126 1970 
212 TUNISIE 773 358 285 
220 EGYPTE 2261 157 502 1602 
248 SENEGAL 4757 3782 975 
1472 272 COTE NOIRE 1579 107 
1033 288 NIGERIA 1033 BsO 302 CAMEROUN 850 
2t 137 97 346 KENYA 515 
at 
260 299 972t 400 ETAT8-UNIS 36065 23155 2575 219 15 
404 CANADA 2838 1947 
412 514 
891 
412 MEXIQUE 4403 717 2760 
480 COLOMBIE 1493 20 299 1174 
484 VENEZUELA 2651 
302 
89 645 1917 
500 EQUATEUR 889 
ts:i 
587 
504 PEROU 2471 
467 5t 
2318 
528 ARGENTINE 2668 136 2014 
612 IRAQ 933 
70 
603 330 
3t 616 IRAN 2243 1 2141 
tOt 624 ISRAEL 4486 169 
ri 4147 69 662 PAKISTAN 3245 1212 1544 51 361 
664 INDE 2894 653 1972 269 
680 THAILANDE 729 302 
2oB 
427 
720 CHINE 40277 14036 
s7 
26033 
728 COREE DU SUD 8997 524 
226 
8416 
732 JAPON 8391 2564 125 5476 
736 T'AI·WAN 1315 484 
899 
831 
740 HONG-KONG 7446 1860 4687 
BOO AUSTRALIE 2520 750 639 1131 
1000 M 0 N DE 277228 242 106650 1508 41154 337 122139 2645 66 2487 
1010 INTRA-CE 78062 169 43770 358 9667 38 23106 694 53 207 
1011 EXTRA-CE 199165 73 62880 1150 31486 299 99032 1951 14 2280 
1020 CLASSE 1 77318 73 39871 206 9498 299 26996 342 33 
1021 A E L E 19530 73 8988 944 5457 4966 30 16 1030 CLASSE 2 64673 7225 10339 42527 1609 2029 
1031 ACP~66~ 8804 21 4892 1135 1187 14 1569 1040 CLA S 3 57174 15783 11649 29510 218 
J 269 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France 1 Ireland 1 l Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8437.21 HAND-OPERATED FLAT KNITTING MACHINES 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
METIERS A BONNmRIE RECTIUGNES A LA MAIN 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
002 BELG.-LUXBG. 52 2 14 34 2 
003 NETHERLANDS 71 5 2 64 IS 2 2 004 FR GERMANY 221 
1 
134 68 
005 ITALY 85 68 
2 
18 
006 UTD. KINGDOM 60 2 55 
tli 400 USA 35 16 
1000 WORLD 867 1 u 4 5 474 2 55 43 218 
1010 INTRA-EC 596 i 11 4 5 362 2 23 37 158 1011 EXTRA-EC 272 53 112 33 6 63 
1020 CLASS 1 186 1 45 4 59 26 6 45 
1021 EFTA COUNTR. 78 26 38 7 1 6 
1030 CLASS 2 77 4 52 4 17 
8437.23 WARP KNrrTING MACHINES (INCL RASCHEL TYPE) 
BL: INCLUDED IN 6437.70 
METIER5-CHAIN&G YC METIERS RACHEL 
BL: REPRIS SOUS 7.70 
001 FRANCE 479 479 
2:i 6 002 BELG.-LUXBG. 94 6 65 5 21 005 ITALY 1173 1141 
006 UTD. KINGDOM 569 568 6 007 IRELAND 54 48 22 010 PORTUGAL 95 73 
011 SPAIN 336 336 
036 SWITZERLAND 73 73 
038 AUSTRIA 199 199 
048 YUGOSLAVIA 98 98 
10 052 TURKEY 549 539 
056 SOVIET UNION 473 473 
060 POLAND 332 332 
062 CZECHOSLOVAK 67 67 
064 HUNGARY 92 
8 
92 
220 EGYPT 323 315 
346 KENYA 43 43 
li 2 400 USA 1739 1728 45 412 MEXICO 138 93 
480 COLOMBIA 107 107 
508 BRAZIL 603 603 6 528 ARGENTINA 168 162 
624 ISRAEL 44 44 
700 INDONESIA 67 67 34 :i 720 CHINA 1567 1531 
728 SOUTH KOREA 240 238 
:i 
2 
732 JAPAN 430 418 9 
736 TAIWAN 339 339 
600 AUSTRALIA 84 84 
1000 W 0 R L D 11194 14 10845 73 99 75 41 46 
1010 INTRA-EC 2884 8 2775 22 5 31 17 27 
1011 EXTRA-EC 8310 8 8070 51 94 44 24 19 
1020 CLASS 1 3319 3279 9 10 11 10 
1021 EFTA COUNTR. 354 
8 
346 
51 aS 7 1 6 1030 CLASS 2 2451 2268 13 
1031 ACPg;6) 46 46 34 2 1040 CLA S 3 2539 2503 
8437 ets: frYc\tJriE~S!fjO~f. 7~1TTING MACHINES (COTTON'S TYPE) 
METIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
004 FA GERMANY 50 
2:i 48 94 24 3 23 005 ITALY 433 268 
007 IRELAND 22 20 
12 
2 052 TURKEY 50 38 
57 740 HONG KONG 144 87 
1000 W 0 R L D 933 23 313 3 94 • 44 3 4 440 1010 INTRA-EC 616 23 140 3 94 9 21 3 .. 314 1011 EXTRA-EC 315 172 14 128 
1020 CLASS 1 90 40 
:i 
14 36 1030 CLASS 2 214 121 90 1031 ACP(66) 34 27 7 
8437.29 OTHER FLAT KNmiNG MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
BL : INCLUDED IN 8437.70 
BL: ~m~~Mu~o~mRIE RECTIUGNES, AUTRES QU'A LA MAIN, IIETIER5-CHAINE, DU TYPE COTTON ET PAGET 




2 68 20 004 FA GERMANY 457 79 
1246 
90 86 131 005 ITALY 1543 93 75 8 127 10 128 006 UTD. KINGDOM 620 435 23 17 
19 007 IRELAND 30 9 2 008 DENMARK 167 158 
46759 3 
3 6 009 GREECE 46960 146 40 12 010 PORTUGAL 257 157 36 12 50 
42 
2 011 SPAIN 276 109 52 67 6 028 NORWAY 13 13 
1 5 030 SWEDEN 47 41 
t:i 036 SWITZERLAND 69 46 8 3 038 AUSTRIA 133 125 4 3 048 YUGOSLAVIA 166 148 16 2 052 TURKEY 555 361 174 20 056 SOVIET UNION 24 15 9 064 HUNGARY 118 118 
068 BULGARIA 42 42 48 ti 4 204 MOROCCO 71 2 212 TUNISIA 38 7 28 3 8 220 EGYPT 46 11 29 373 MAURITIUS 56 25 28 3 390 SOUTH AFRICA 20 19 j 3 181 1 400 USA 735 510 34 404 CANADA 77 52 
1 
4 14 7 412 MEXICO 30 8 14 7 480 COLOMBIA 15 11 2 2 
1 504 PERU 75 15 3 56 508 BRAZIL 20 8 5 7 528 ARGENTINA 131 82 49 
2 600 CYPRUS 16 14 j 616 IRAN 66 59 
13 624 ISRAEL 140 75 52 664 INDIA 42 11 2 29 708 PHILIPPINES 17 17 
37 28 720 CHINA 73 8 728 SOUTH KOREA 35 24 
si ti 3 8 732 JAPAN 106 26 15 2 736 TAIWAN 61 24 37 
t3 740 HONG KONG 83 12 58 600 AUSTRALIA 94 79 6 9 
270 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 I_ Belg.-lux. j Danmark 1 Deutschland I 'Elld&a I Espana _j France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8437.21 HAND-OPERATED FLAT KNmiNQ MACHINES 
Bl: INCLUDED IN 8437.70 
HANDBETRIEBENE FLACHWIRK· UNO FLACHSTRICKMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. 619 34 232 I 331 21 
003 PAYS-BAS 990 i 129 29 831 240 52 :i 30 004 RF ALLEMAGNE 2956 
18 
1928 703 
005 ITALIE 1134 1046 55 8 70 006 ROYAUME.lJNI 749 47 639 
32:i 400 ETATS-UNIS 830 I 306 
1000 M 0 N DE 11692 33 1260 18 69 6607 55 1118 428 3 2105 
1010 INTRA..CE nos 1 259 
1i 
69 5119 55 410 410 3 1380 
1011 EXTRA..CE 3985 31 1001 1488 707 17 725 
1020 CLASSE 1 2867 23 774 15 932 511 15 597 
1021 A E L E 1213 8 490 i 545 80 7 83 1030 CLASSE 2 849 8 72 531 120 117 
8437t~: m~~~ro"Jr:a~~HINES (JNCL RASCHEL TYPE) 
FLACHKETTEHWIRKMASCHINEN, EINSCHL. RASCHELMASCHIHEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4448 4448 
1789 30 002 BELG.·LUXBG. 2726 
12 
907 
11 IS 005 ITALIE 12079 12040 i 006 ROYAUME.lJNI 7176 7175 6 007 lALANDE 661 655 
81 010 PORTUGAL 859 777 I 
011 ESPAGNE 3955 3955 
036 SUISSE 534 534 
038 AUTRICHE 1802 1802 3 048 YOUGOSLAVIE 1125 1122 
l:i 052 TURQUIE 5435 5422 
056 U.R.S.S. 5395 5395 
060 POLOGNE 3227 3227 
062 TCHECOSLOVAQ 1054 1054 
064 HONGRIE 1062 &6 1062 220 EGYPTE 3939 3873 
346 KENYA 510 510 i 96 51 400 ETATS-UNIS 14347 14199 
412 MEXIQUE 1474 1251 223 
480 COLOMBIE 1140 1140 
508 BRESIL 7651 7651 
24 528 ARGENTINE 1602 1578 
624 ISRAEL 748 748 
700 INDONESIE 735 735 &0 IS 720 CHINE 18097 18021 
728 COREE DU SUD 3042 2957 
130 
85 
732 JAPON 4085 3939 16 
736 T'AI·WAN 2951 2936 5 15 800 AUSTRALIE 703 698 
1000 M 0 N DE 117010 79 113911 329 211 1 2038 198 243 
1010 INTRA..CE 32801 13 30668 81 11 1 1835 184 30 
1011 EXTRA..CE 84209 86 83245 248 200 203 34 213 
1020 CLASSE I 29028 28699 I 96 142 23 67 
1021 A E L E 2889 &6 2876 247 1o4 9 4 laO 1030 CLASSE 2 26277 25719 11 
1031 ACP~66~ 540 540 61 IS 1040 CLA S 3 28903 28826 
8437t~: ~M-JofE1>sr~o~V,~NmJNQ MACHINES (COTTON'S TYPE) 
FLACHKULIERWJRKMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 514 
41 16&6 825 124 7 383 005 ITALIE 4731 2199 
007 lALANDE 943 925 
82 
18 
052 TURQUIE 921 839 
2&4 740 HONG-KONG . 2143 1879 
1000 M 0 N DE 12132 41 7018 10 825 7 371 7 1 3852 
101 0 INTRA..CE 7008 41 3154 
10 
825 7 152 7 1 2819 
1011 EXTRA..CE 5128 3865 218 1033 
1020 CLASSE 1 1297 856 
10 
86 355 
1030 CLASSE 2 3341 2650 3 678 
1031 ACP(66) 730 490 240 
8437.29 OTHER FLAT KNmJNQ MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
BL: ~'W~~~Sft'~~ UND ..STRICKMASCHINEN, AUSQ.HANDBETRIEBEN, FLACHKETTEHWIRK· UNO FLACHKULIERWIRKMASCHIHEN 
001 FRANCE 8781 1 7133 90 1175 1393 6 158 002 BELG.·LUXBG. 7379 j 4362 12 176 1563 91 003 PAYS-BAS 4022 3312 2li 134 67 42 885 527 004 RF ALLEMAGNE 5897 696 
39208 2li 1846 1300 1077 005 ITALIE 44559 1484 1447 29 1648 209 2394 006 ROYAUME.lJNI 15115 12484 425 322 
320 007 lALANDE 743 348 75 
008 DANEMARK 4175 i 4072 981 49 37 66 009 GRECE 5947 3883 783 250 
010 PORTUGAL 6960 i 5646 642 6 436 41 30 011 ESPAGNE 5605 4375 169 844 175 





030 SUEDE 1371 1270 
101 i 1:i 79 036 SUISSE 1462 8 798 364 185 038 AUTRICHE 4020 3837 
2 
117 60 
048 YOUGOSLAVIE 3147 5 2579 479 82 
052 TURQUIE 3220 8 2529 654 37 056 U.R.S.S. 1012 658 348 
064 HONGRIE 1012 4 1008 
068 BULGARIE 1764 1764 
100 34:i 10 204 MAROC 621 
·. i 78 212 TUNISIE 545 330 
12 
126 88 
28 220 EGYPTE 998 423 535 
373 MAURICE 711 229 428 54 
390 AFR. OU SUO 795 772 
100 38 10 13 400 ETATS-UNIS 19211 16067 2494 508 
404 CANADA 1959 1831 
11 
40 178 110 
412 MEXIQUE 726 333 242 140 
480 COLOMBIE 547 468 21 58 
.j 504 PEROU 793 599 75 115 
508 BRESIL 519 295 45 179 
528 ARGENTINE 2446 1890 556 
28 600 CHYPRE 617 589 48 616 IRAN 2207 2158 1 
624 ISRAEL 3887 2942 376 569 
664 INOE 898 442 31 425 
708 PHILIPPINES 777 777 
1o38 361 720 CHINE 1714 317 
728 COREE OU SUO 1335 1093 98:i 1'7 118 124 732 JAPON 2054 874 111 69 
736 T'AI·WAN 1901 1102 795 4 
740 HONG-KONG 1738 525 1054 159 
800 AUSTRALIE 3194 3024 104 66 
J 271 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci&o I Espalla I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Halia UK 
8437.29 
804 NEW ZEALAND 16 11 5 
1000 W 0 R L D 54722 85 4852 1 46993 4n 10 1495 119 43 647 
1010 INTRA·EC 50996 93 2704 1 46918 319 10 462 115 42 344 
1011 EXTRA-EC 3726 2 2148 n 158 1033 4 1 303 
1020 CLASS 1 2073 1 1443 65 24 437 1 102 
1021 EFTA COUNTR. 286 1 237 
13 
12 14 1 i 21 1030 CLASS 2 1367 514 132 535 4 168 
1031 ACP~66) 105 i 32 2 2 35 1 33 1040 CLA S 3 288 191 2 61 33 
8437.36 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER MAX 165MM 
BL : INCLUDED IN 8437.70 
BL: ~fpi~~Mu~o~mRIE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE MAX. 165 MM 
001 FRANCE 292 i 64 220 8 003 NETHERLANDS 52 28 
25 
20 8 3 004 FR GERMANY 346 21 
94 9 
282 10 
005 ITALY 167 4 48 368 9 2 3 006 UTD. KINGDOM 439 28 7 34 
4 008 DENMARK 36 5 27 
009 GREECE 95 10 8 76 9 010 PORTUGAL 145 21 114 
:i 2 011 SPAIN 143 i 20 117 3 030 SWEDEN 51 2 
3 
41 i 7 036 SWITZERLAND 36 6 20 6 
038 AUSTRIA 26 8 14 4 
048 YUGOSLAVIA 82 47 34 1 
052 TURKEY 314 166 140 8 
058 GERMAN DEM.R 56 
13 
56 
060 POLAND 86 73 
064 HUNGARY 78 39 i 39 12 204 MOROCCO 63 4 
3 
40 
208 ALGERIA 100 20 47 27 3 
216 LIBYA 19 
2 
19 
14 220 EGYPT 50 34 
373 MAURITIUS 19 8 i 13 6 390 SOUTH AFRICA 35 
14 
10 16 
400 USA 1260 19 1197 30 
404 CANADA 169 2 2 165 4 412 MEXICO 101 93 14 
416 GUATEMALA 26 1 25 
10 480 COLOMBIA 81 i 71 484 VENEZUELA 21 20 
508 BRAZIL 93 93 
512 CHILE 45 i 45 528 ARGENTINA 61 60 
608 SYRIA 31 5 26 i 624 ISRAEL 27 2 
37 
18 
664 INDIA 93 as 46 720 CHINA 101 15 
724 NORTH KOREA 32 32 
3 728 SOUTH KOREA 37 
5 
34 
732 JAPAN 30 24 1 
736 TAIWAN 41 ; 35 6 740 HONG KONG 70 59 10 
800 AUSTRALIA 58 2 51 5 
1000 WORLD 5465 28 668 51 29 183 4160 23 5 318 
1010 INTRA·EC 1749 27 271 
si 17 121 1241 21 5 46 1011 EXTRA·EC 3718 1 397 12 82 2919 1 273 
1020 CLASS 1 2091 1 264 14 4 1720 1 87 
1021 EFTA COUNTR. 128 1 18 
37 12 
3 84 1 21 
1030 CLASS 2 1253 81 55 897 171 
1031 ACP~66) 48 1 2 
4 
36 9 
1040 CLA S 3 373 52 302 15 
8437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER > 165MM 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
BL: ~m~~Mu~o~mRIE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE PLUS DE 165 Mil 
001 FRANCE 564 242 146 
11 
112 7 57 
002 BELG.-LUXBG. 101 
3 
48 24 13 1 4 










005 ITALY 1083 6 825 25 a4 2 88 006 UTD. KINGDOM 282 154 22 10 6 6 008 DENMARK 126 98 14 8 
009 GREECE 529 369 
75 
139 21 
010 PORTUGAL 431 90 
1i 
184 82 
011 SPAIN 227 9 190 17 
030 SWEDEN 39 2 14 1 24 032 FINLAND 46 39 
i 
5 
12 036 SWITZERLAND 53 35 
11 
5 
038 AUSTRIA 87 68 2 6 
048 YUGOSLAVIA 68 46 6 11 5 
052 TURKEY 526 434 30 50 12 
056 SOVIET UNION 147 30 127 20 9 060 POLAND 39 60 6 062 CZECHOSLOVAK 73 7 
28 064 HUNGARY 62 34 
12 13 204 MOROCCO 71 42 
15 
4 
208 ALGERIA 171 151 
3 
2 3 
220 EGYPT 85 69 6 1 12 373 MAURITIUS 24 15 
:i 3 390 SOUTH AFRICA 32 9 
472 
21 
400 USA 999 234 134 159 
404 CANADA 229 93 93 11 32 
412 MEXICO 107 65 19 22 1 
416 GUATEMALA 28 2 26 
4 i 480 COLOMBIA 27 20 2 
484 VENEZUELA 102 59 32 4 7 
504 PERU 34 14 11 6 3 508 BRAZIL 439 131 88 220 
512 CHILE 
I 24 23 14 
1 
528 ARGENTINA 175 134 27 
608 SYRIA 53 50 2 i i 616 IRAN 67 66 
27 624 ISRAEL 111 67 17 
662 PAKISTAN 95 71 
1i 
9 15 664 INDIA 95 37 ; 47 680 THAILAND 146 142 3 
3 700 INDONESIA 51 44 3 1 720 CHINA 1185 951 17 42 175 728 SOUTH KOREA 
' 
157 38 79 14 26 732 JAPAN 114 69 32 5 8 736 TAIWAN 110 81 22 5 2 740 HONG KONG 411 249 15 44 103 800 AUSTRALIA 64 40 4 8 12 804 NEW ZEALAND 24 10 6 8 
1000 W 0 R L D 10323 71 4936 2404 190 14 1561 8 11 1128 1010 INTRA-EC 3760 69 1186 1170 146 14 843 8 11 313 1011 EXTRA·EC 6563 2 3750 1234 44 . 718 815 1020 CLASS 1 2285 2 1095 652 1 234 301 
1021 EFTA COUNTR. 230 2 159 11 1 12 45 1030 CLASS 2 2764 1634 376 43 414 297 
272 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Oestl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deu1schland I 'Elld&a I Espa~a I France I Ireland _I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8437.29 
804 NOUV.ZELANDE 538 469 69 
1000 M 0 N DE 183373 760 140349 28 5188 5838 17 19354 2690 58 9013 1010 INTRA-CE 109180 708 84821 28 3859 5148 95 6733 2663 41 5088 
1011 EXTRA-CE 74190 55 55527 1329 690 1 12621 27 18 3924 
1020 CLASSE 1 42063 15 34758 1089 197 1 4586 14 13 1390 
1021 A E L E 7880 7 6813 
24i 
103 1 501 14 13 428 
1030 CLASSE 2 25624 15 16668 435 6098 11 4 2152 
1031 ACP~66~ 1166 10 474 41 14 497 1 4 125 1040 CLA S 3 6504 25 4101 58 1937 2 381 
8437.36 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER MAX 165MM 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
RUNDWIRK· UNO ..STRICKMASCHINEN, MINDERDURCHMESSER MAX.165 MM 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10394 20 2912 2 7359 121 003 PAY$-BAS 815 183 
173 
484 36 128 004 RF ALLEMAGNE 7860 120 
958 47 
7413 124 





008 ROYAUME-UNI 11246 1 387 30 211 43 008 DANEMARK 1068 121 904 
009 GRECE 2272 62 
10 
2068 142 
010 PORTUGAL 3856 324 3477 45 
011 ESPAGNE 4648 ~ 816 3743 86 030 SUEDE 1738 100 16 1504 7 130 036 SUISSE 1227 526 528 150 
038 AUTRICHE 926 350 
6 
481 95 
048 YOUGOSLAVIE 2230 978 1221 25 
052 TURQUIE 2612 827 1748 36 
058 RO.ALLEMANDE 2661 
15 
2661 
060 POLOGNE 2561 2546 
064 HONGRIE 987 295 48 692 375 204 MAROC 1389 261 
11 
705 
208 ALGERIE 1325 256 283 675 100 
216 LIBYE 682 
s:i 682 282 220 EGYPTE 1130 795 
373 MAURICE 537 296 13 357 180 390 AFR. DU SUD 837 
6 
437 91 
400 ETATS-UNIS 31894 831 4 30459 594 
404 CANADA 3766 13 
70 
3673 80 
412 MEXIOUE 2241 54 1774 343 
416 GUATEMALA 580 6 574 
119 480 COLOMBIE 1957 
10 
1838 
484 VENEZUELA 561 551 
508 BRESIL 1331 9 1322 
13 512 CHILl 1219 
4i 
1206 
528 ARGENTINE 1678 1637 
608 SYRIE 635 70 565 
235 624 ISRAEL 1072 38 
6 
799 
664 INOE 510 24 
288i 
480 
720 CHINE 3352 471 
724 COREE DU NRC 815 815 
130 728 COREE DU SUD 1170 
195 
1040 
732 JAPON 1162 951 16 
736 T'AI-WAN 970 
7 
925 45 
740 HONG-KONG 1454 1235 212 
800 AUSTRALIE 1670 23 1449 198 
1000 M 0 N DE 128665 184 11558 12 179 1048 3 109543 104 21 6005 
1010 INTRA-CE 44282 169 5825 
12 
79 800 3 36650 98 21 839 
1011 EXTRA-CE 84383 25 5731 100 448 72893 8 5168 
1020 CLASSE 1 48854 25 4177 6 39 43052 8 1547 
1021 A E L E 4309 4 1014 
6 9:i 
16 2812 7 456 
1030 CLASSE 2 24397 1218 340 19607 3133 
1031 AC~~ 1052 34 11 9 751 247 1040 CL 3 11133 336 7 69 10235 486 
8437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER > 165MM 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
RUNDWIRK· UNO ..STRICKMASCHINEN, MINDERDURCHMESSER UEBER 165 MM 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14011 4511 5286 48 . 2471 10 1733 002 BELG.-LUXBG. 2073 
1i 
924 714 281 2 104 
003 PAYS-BAS 1536 774 549 





005 ITALIE 25927 48 20513 253 1799 6 2370 006 ROYAUME-UNI 4983 2409 542 134 53 
185 008 OANEMARK 2285 1541 433 126 
009 GRECE 9381 5955 
180i 
2834 592 
010 PORTUGAL 8259 1832 
mi 2359 2267 011 ESPAGNE 3460 132 2621 535 
030 SUEDE 785 
2i 
209 17 559 
032 FINLANOE 1012 795 29 196 265 036 SUISSE 955 611 
259 
50 
038 AUTRICHE 1649 1160· 80 150 
048 YOUGOSLAVIE 1630 1126 91 249 164 
052 TUROUIE 9287 7609 677 676 325 
058 U.R.S.S. 3323 
627 
2598 725 
158 060 POLOGNE 785 
1202 102 062 TCHECOSLOVAQ 1524 220 
939 064 HONGRIE 1267 328 
254 239 204 MAROC 1604 971 
3i 
140 
208 ALGERIE 2074 1978 
37 
34 31 
220 EGYPTE 1724 1232 
128 
53 402 
373 MAURICE 541 350 
99 
63 
390 AFR. OU SUD 896 159 
11627 
638 
400 ETAT$-UNIS 23191 3934 2914 4716 
404 CANADA 5323 2005 2498 299 521 
412 MEXIOUE 2244 1369 281 576 18 
416 GUATEMALA 526 23 503 
146 48 480 COLOMBIE 669 436 39 
484 VENEZUELA 2290 1341 611 126 212 
504 PEROU 643 222 253 71 97 
508 BRESIL 8655 3477 2275 2903 
512 CHILl 624 594 
416 
30 
10 528 ARGENTINE 3606 2708 472 
608 SYRIE 979 922 33 
22 
24 
616 IRAN 1385 1363 
768 624 ISRAEL 2451 1415 268 
662 PAKISTAN 1192 1044 
217 
14 134 
664 INOE 1656 591 3 845 
680 THAILANOE 2533 2480 37 16 
74 700 INOONESIE 970 844 33 19 
720 CHINE 30853 24161 306 596 5790 
728 COREE DU SUO 5368 896 2350 622 1500 
732 JAPON 2487 1267 772 175 273 
736 T'AI·WAN 2305 1547 506 195 57 
740 HONG-KONG 8156 4096 316 645 3099 
800 AUSTRALIE 1284 723 115 136 310 
804 NOUV.ZELANDE 642 247 159 1 235 
1000 M 0 N DE 219218 457 97388 60569 1447 15 27099 15 98 32130 
1010 INTRA-CE 78208 435 21093 31174 1181 15 13832 13 98 8387 
1011 EXTRA-CE 143007 21 78293 29395 288 13287 2 23743 
1020 CLASSE 1 49314 21 19932 16197 29 4891 8244 
1021 A E L E 4576 21 2862 259 29 343 
2 
1062 
1030 CLASSE 2 55423 31026 9046 257 6869 8223 
J 273 
1986 Mengen - Quantity- Ouantltlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung DesUnatlon 
, Nlmexe I EUR 12 j Belg.-l.ux. I Danmark J Oeutschland1 "EAAd6a J Espal\a 1 Franca J Ireland 1 ltalla J Nederland I Portugal I 
8437.38 
' 1031 ACP(66) I 65 
1040 CLASS 3 I 1515 
1437.41 MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
MACHINES ET APPAREILS A REMMAIUER 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 










8437.50 MACHINES FOR MAKINO OIMPED YARN, TUUE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
BL: ~m1~Mu"R'klf-1.fo DENTELLE, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEMENTERIE ETA FILET 
001 FRANCE 110 34 
002 BELG.·LUXBG. 257 23 
~ ~~T~[~M~~s 1~ 15 34267. 
005 ITALY 422 
006 UTD. KINGDOM 187 152 
008 DENMARK 70 12 
009 GREECE 47 , 25 
010 PORTUGAL 183 69 
011 SPAIN 138 3 
036 SWITZERLAND 59 13 
038 AUSTRIA 58 31 
048 YUGOSLAVIA 137 28 
052 TURKEY 246 127 
056 SOVIET UNION 246 37 
060 POLAND 21 17 
064 HUNGARY 13 13 
068 BULGARIA 45 17 
208 ALGERIA 58 6 
220 EGYPT 26 23 
400 USA 272 36 
504 PERU 127 1 
508 BRAZIL 40 14 
720 CHINA 429 4 
728 SOUTH KOREA 28 11 
~ itfs~~ALIA ~ 4 
1000 W 0 R L D 4075 15 
1010 INTRA·EC 1715 15 
1011 EXTRA·EC 2360 
1020 CLASS 1 967 
1021 EFTA COUNTR. 162 
1030 CLASS 2 637 
1031 ACP(66) 23 
1040 CLASS 3 757 
1437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
BL: INCL. 8437.11. 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 AND 50 
APPAREIL6 ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAGEJ.BONNETERIE ETC. 









001 FRANCE 1147 916 192 
~ ~~~~ek~~gs lfr 308 m 
~ FT'lBfRMANY 2~~ zm 383 
006 UTD. KINGDOM 743 576 70 
009 GREECE 368 306 38 
010 PORTUGAL 520 281 103 
011 SPAIN 847 614 207 
~~ ~~~'i~~LAND 3~ 1~ 2 A~ 
038 AUSTRIA 66 3 54 
048 YUGOSLAVIA 143 26 102 
052 TURKEY 905 530 287 
056 SOVIET UNION 630 442 122 




















































































































064 HUNGARY ~ ~~~~d~ m '~ ~~ a ,., 2~ ~~g ~Q~~~~AA {~ ~ ~' ~ j~g 22~ 
220 EGYPT 137 33 70 4 3 
272 IVORY COAST 101 44 34 5 1 17 





400 USA 2346 2034 211 56 
m ~~tcP6' 12~~ 3~ l~ aJ a } 
480 COLOMBIA 101 21 75 1 2 2 
484 VENEZUELA 127 59 36 1 31 ~ ~~~IL & 394 2g 25 2~ 
528 ARGENTINA 194 74 87 a 27 
~~ ~ ~ 20 a ~~~ ~~~~EL 2~ 1~ 11l 
20
. 1 
662 PAKISTAN 273 137 77 39 
664 INDIA 287 75 75 137 
660 THAILAND 96 75 1 1 
~g~ ~~1'NAYSIA 2m 1m 72a 2 148 
728 SOUTH KOREA 1023 910 106 7 
732 JAPAN 172 154 17 1 
~~ ~~~~~ONG fsi ~ rs 3 
BOO AUSTRALIA 87 7 77 3 
1000 W 0 R L D 23704 18278 4 4171 14 857 570 3 1430 
~81~ ~x\':t~~E~ 7961 8128 .j 1287 14 11 155 3 1~: 
1020 CLASS 1 j 1 ~~~ 1rsM 3 zm : ~ 4~ : 390 1021 EFTA COUNTR. 459 41 3 138 1 8 254 
1030 CLASS 2 7517 4558 1 1052 911 363 517 
1031 ACP(66) 455 166 97 5 24 99 
1040 CLASS 3 3936 2708 973 2 229 
8438 ~~ILif.:JHrN~Hgj: =u~~~MACHINES OF NO 1437; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR 
APPAREILS AUXILIA~ES POUR MACHINES DU NO 1437; PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 843e, 1437 ET 8438 










































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8437.38 
1031 ACP~~ 1117 488 4152 128 53 448 1040 CLA 3 38271 25335 1508 7276 
8437.41 MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
REPASSIERMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHAL TEN 
732 JAPON 598 598 
1000 M 0 N DE 5348 113 133 4082 2 1018 
1010 INTRA.CE 1897 8 40 1602 2 247 
1011 EXTRA.CE 3450 107 94 2479 770 
1020 CLASSE 1 1384 41 1 1209 133 
1030 CLASSE 2 1407 55 90 910 352 
1040 CLASSE 3 661 11 3 361 286 
8437Ef: ~~flj~f8 1~o~~G GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
BL: ;weall7'.7f~fmK·, FLECHT·, POSAMENTIER- UND NE'IZKNUEPFMASCHINEN 
001 FRANCE 2904 1138 141 
339 
451 6i 1174 002 BELG.-LUXBG. 3494 690 41 2357 
D03 PAYS.BAS 1499 
sO 825 11 3 204 j 59 132 615 004 RF ALLEMAGNE 2658 
10648 
394 1855 
005 ITALIE 12497 3 461 
192 
17 1368 
006 ROYAUME.UNI 1467 1217 29 57 370 006 DANEMARK 735 336 63 271 009 GRECE 1296 881 50 31 
010 PORTUGAL 3721 2075 486 98 256 806 
011 ESPAGNE 1078 124 72 290 590 
038 SUISSE 810 432 
13 
132 96 150 
038 AUTRICHE 823 374 31 19 386 
048 YOUGOSLAVIE 1908 621 
ri 327 1250 37 052 TURQUIE 2023 1090 345 244 
056 U.R.S.S. 4194 1334 
11 
2860 
060 POLOGNE 658 556 89 
084 HONGRIE 557 557 350 068 BULGARIE 832 482 
135 51 239 j 208 ALGERIE 715 282 1 
220 EGYPTE 1209 1068 30 j 1449 111 400 ETATS.UNIS 4094 1287 52 1299 
504 PEROU 1087 28 4li 959 100 508 BRESIL 950 663 205 34 
720 CHINE 5644 199 249 2317 2879 
728 COREE DU SUD 833 408 
17 56 225 732 JAPON 553 
101 
480 
800 AUSTRALIE 549 448 
1000 M 0 N DE 66014 50 29999 11 2148 1779 342 13721 288 17876 
1010 INTRA.CE 31582 50 18023 11 711 1294 8 1958 217 9290 
1011 EXTRA.CE 34454 11978 1437 485 334 11764 72 8386 
1020 CLASSE 1 12330 4534 411 212 334 3515 3324 
1021 A E L E 2568 1281 265 175 144 
72 
703 
1030 CLASSE 2 10024 4266 776 263 2962 1685 
1031 ACP~66~ 659 86 55 21 67 430 1040 CLA S 3 12097 3175 249 11 5286 3376 
8437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 14.37 
BL: INCL. 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25. 29, 36, 36, 41 AND 50 
BL: l~~~~~~~'~1~r2FJ. ~~~i. fd~~~b ~RICKEREI USW. 
001 FRANCE 13459 10074 2973 53 
92 
314 11 34 
002 BELG.·LUXBG. 1948 
621 
1539 96 221 
112 D03 PAYS.BAS 2021 
6 
1049 
s:i 28 12 27 66 9 004 RF ALLEMAGNE 32855 31502 8534 308 4 607 76 005 ITALIE 13303 4602 3 159 
782 40 1 006 ME.UNI 6683 4391 1364 106 
009 3738 2733 635 
16 49 
370 
19 010 AL 3753 1776 1612 281 
1o4 011 ESPAGNE 9630 6128 2933 20 446 1 
032 FINLANDE 597 175 4li 378 123 44 4i 10 036 SUISSE 4m 45 727 3779 
038 AUTRICHE 773 22 625 34 126 24 048 YOUGOSLAVIE 2145 208 1693 186 
13 052 TURQUIE 5740 3064 2373 35 234 
056 U.R.S.S. 6243 3716 1681 846 
127 058 RD.ALLEMANDE 8285 7865 
1453 
293 
21 062 TCHECOSLOVAQ 1590 960 116 084 HONGRIE 1129 164 5 
068 BULGARIE 1389 713 619 
41 28 
57 
204 MAROC 1067 389 370 239 
208 ALGERIE 6686 5271 387 59 891 78 
5 212 TUNISIE 504 45 
3 
311' 12 130 1 
36 220 EGYPTE 1283 154 878 17 18 177 
272 COTE IVOIRE 1304 695 520 25 21 43 
288 NIGERIA 545 228 319 
122 5 390 AFR. DU SUD 763 21 614 229 3o9 12 400 ETATS.UNIS 24624 20206 3386 485 17 
404 CANADA 1060 692 274 47 65 47 412 MEXIQUE 4457 3369 591 309 123 
480 COLOMBIE 1089 194 773 36 45 41 
464 VENEZUELA 1654 737 451 1 31 434 
504 PEROU 638 
29s0 
500 82 54 
508 BRESIL 3150 86 
1o6 
84 
528 ARGENTINE 1679 620 736 217 
608 SYRIE 1429 1415 14 
16 175 612 IRAQ 573 13 368 
618 IRAN 922 876 48 
4 23 624 ISRAEL 2354 627 1500 
862 PAKISTAN 2023 802 1060 74 87 
664 INDE 1810 319 989 502 
235 680 THAILANDE 917 646 27 9 
701 MALAYSIA 2908 2906 
11139 30 1284 11!i 720 8HINE 26431 13859 
728 OREE DU SUD 8251 5859 2281 111 
732 JAPON 1701 1251 415 
2s 
35 
12 738 T'AI·WAN 5239 4180 1022 56 740 HONG-KONG 2235 1690 489 
4 800 AUSTRALIE 1155 95 964 92 
1000 M 0 N DE 233978 150417 83 82529 53 1290 2887 18 14600 836 9 1498 
1010 INTRA.CE 17588 82107 • 20850 53 99 747 4 2945 454 9 314 1011 EXTRA.CE 148388 88310 57 41878 1191 2120 12 11655 182 1182 
1020 CLASSE 1 43920 25991 54 11529 342 516 12 5274 83 119 
1021 A E L E 6612 438 54 1815 62 137 4040 47 21 
1030 CLASSE 2 56993 34903 3 15003 819 1605 3775 77 808 
1031 ACP~~ 4334 1529 1562 25 304 567 21 347 1040 CLA 3 45475 27417 15147 30 2605 255 
8431 AUXIUARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF NO 8437; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR 
WITH MACHINES OF NOS 8438 AND 1437 
HILFSMASCHINEN UND -APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437. TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NRN. 8436, 8437 U. 8438 
8431.12 DOBBIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBLING MACHINES FOR USE THEREWITH 
J 275 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dt!lclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Denmark I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8438.12 MECANIQUES D ARMURES ET MECAN. JACQUARD; REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A LACER LES 
CARTONS APRI PERFORATION 
001 FRANCE 180 54 . 70 . . . . 
~ ~~L&Ei\"~~~~· 1~~ 5 2 2~ m 
~ ITf~\INGDOM 21 ~} 1:i ~ 20ll 
g~~ ~~~+~ERLAND : m 1~ 1fl ~ 
038 AUSTRIA 66 53 11 
~ t~~~~.r'VIA J~ :j ~~ 26 
056 SOVIET UNION 386 386 gra g5~~_t~,.PEM.R gg 38 50 
204 MOROCCO 45 14 
208 ALGERIA 129 
400 USA 438 
508 BRAZIL 40 
720 CHINA 72 
728 SOUTH KOREA 55 
732 JAPAN 117 
736 TAIWAN 138 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























8438.18 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF 84.3>, EXCEPT THAT OF 8438.12 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
400 USA 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
8438.32 CARD CLOTHING 




004 FR GERMANY • 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 











































































































































































































































































































8438.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN·MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARD CLOTHING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EMd&a J Espana I France I Ireland I ijalia I Nederland I Portugal I UK 
8438.12 SCHAFT·, JACQUARDMASCHINEN; KARTENSPARVORRICHTUNGEN, KARTENSCHLAG-, KARTENKOPIER·, KARTENBINDEMASCHINEN 




98 002 BELG.·LUXBG. 21564 
10 16 
5768 5 378 6 004 RF ALLEMAGNE 4643 
1648 




1 323 006 ROYAUME·UNI 1023 419 472 2 
15 011 ESPAGNE 8231 490 1441 4269 2018 036 SUISSE 7969 5 2142 5504 118 200 038 AUTRICHE 978 731 216 24 7 







052 TURQUIE 1158 625 337 
056 U.R.S.S. 5327 5327 
058 RD.ALLEMANDE 970 554 970 068 BULGARIE 554 
17 260 204 MAROC 731 454 
208 ALGERIE 1618 9 1 36 1561 56 110 400 ETATS..UNIS 7811 5912 1744 6 
508 BRESIL 725 555 10 160 3:i 720 CHINE 1532 1499 
389 37 728 COREE DU SUD 716 263 
2i 
27 
732 JAPON 1412 380 975 24 12 
736 T'AI-WAN 929 28 863 37 1 
1000 M 0 N DE 107719 733 48 27223 141 72709 5107 35 1 1724 
1010 INTRA.CE 69740 682 36 10529 30 54117 3397 28 i 921 1011 EXTRA.CE 37979 51 11 16694 111 18592 1710 6 803 
1020 CLASSE 1 21087 31 11 11068 74 8824 540 6 533 
1021 A E L E 9298 5 11 3156 
37 
5756 149 3 ; 218 1030 CLASSE 2 7907 20 3109 3336 1167 237 
1040 CLASSE 3 8987 2518 6432 4 33 
8438.18 AUXIUARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF 14.3>, EXCEPT THAT OF 8438.12 
HILFSMASCHINEN UNO ·APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 1437, NICKT IN 8438.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4455 739 37 675 12 
414 
2583 14 395 
002 BELG.·LUXBG. 2811 3:i 103 699 11 :i 1403 32 149 003 PAYS-BAS 655 8 325 
243 
37 90 365 26 159 004 RF ALLEMAGNE 4842 847 91 
929 
376 14 1759 921 
005 ITALIE 1998 136 487 75 131 
37 976 
3 235 
006 ROYAUME·UNI 1750 190 101 295 26 95 30 
16 009 GRECE 1203 3 488 
5 
696 
89 011 ESPAGNE 3991 198 46 1892 9:i 1728 8 79 036 SUISSE 1768 282 499 50 702 88 
038 AUTRICHE 682 183 7 285 43 ; 125 39 052 TUROUIE 1055 174 136 685 57 
058 RD.ALLEMANDE 1136 
1sS 306 907 231 060 POLOGNE 561 
1964 275 1:i 1870 
106 
1s:i 400 ETATS-UNIS 6935 939 14 1677 
728 COREE DU SUD 871 544 
24 68 
273 54 
732 JAPON 701 9 573 27 
736 T'AI·WAN 953 488 1i 358 6 595 36 800 AUSTRALIE 657 41 75 
1000 M 0 N DE 44574 5601 1643 10260 760 1758 1923 18121 553 34 3921 
1010 INTRA.CE 22424 2154 868 5378 399 1083 53 9713 533 26 2219 
1011 EXTRA.CE 22150 3447 775 4884 360 875 1870 8408 20 8 1703 
1020 CLASSE 1 13602 3239 450 2749 208 206 1870 4214 8 658 
1021 A E L E 3141 556 149 1069 136 62 953 26 8 206 1030 CLASSE 2 5787 207 312 1362 151 120 2802 813 
1031 ACP~66~ 502 21 7 16 4 56 136 17 243 
1040 CLA S 3 2760 13 773 1 350 1392 231 
1438.32 CARD CLOTHING 
KRATZENGARNITUREN 
001 FRANCE 3078 1035 801 159 
768 
159 540 384 





003 PAYS..BAS 1283 216 638 
1946 
294 
004 RF ALLEMAGNE 2736 460 
2062 147 
166 89 63 





006 ROYAUME·UNI 1186 301 509 8 195 48 
si 009 GRECE 721 202 354 2 40 72 
010 PORTUGAL 700 58 173 272 25 95 
:i 
77 
011 ESPAGNE 838 50 658 54 34 39 
036 SUISSE 2637 2 1106 
42 
221 649 330 329 
052 TUROUIE 1360 216 482 396 152 73 19 
060 POLOGNE 741 5 348 64 236 81 7 




320 19 3 





400 ETATS·UNIS 5033 217 1716 5 797 
662 PAKISTAN 620 71 28 85 20 418 
664 INDE 743 556 23 123 2 39 
736 T'AI·WAN 519 213 80 8 218 
800 AUSTRALIE 662 10 94 1 557 
1000 M 0 N DE 38458 5048 4 11719 1222 4525 248 3725 5708 14 6247 
1010 INTRA.CE 15821 2392 4 4988 590 2937 10 568 3003 11 1128 1011 EXTRA.CE 22838 2654 8733 832 1588 239 3158 2705 2 5121 
1020 CLASSE 1 12389 936 3 4264 206 704 239 1096 2471 2470 
1021 A E L E 3642 250 3 1529 5 295 680 493 
2 
387 
1030 CLASSE 2 7255 1634 1 1180 426 474 1138 85 2315 
1031 ACP~~ 1057 203 1 257 142 68 35 2 349 1040 CLA 3 3192 83 1290 410 924 150 335 
8438.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE ABRES, EXCEPT CARD CLOTHING 
TEILE UND ZUBEHOER FUER SPINNSTOFFVOR· UND SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSG. KRATZENGARNITUREN 
001 FRANCE 6436 1150 
2 
1974 26 53 2~, 53 1340 251 1 1614 002 BELG.·LUXBG. 5092 144 940 9 584 369 565 003 PAYS..BAS 2468 
10 
1482 2 45 56 239 964 2 462 004 RF ALLEMAGNE 9398 315 
2515 
290 158 3823 2065 1715 
005 ITALIE 5325 232 ; 47 67 1037 7 108i 10 ; 1410 006 ROYAUME·UNI 4375 127 1451 93 1184 412 25 
575 007 lALANDE 810 9 1 78 7 31 109 
009 GRECE 1359 270 53 48 347 641 
010 PORTUGAL 1751 
1i 
411 70 171 326 
44 
773 
011 ESPAGNE 2212 519 154 1043 441 
024 ISLANDE 932 893 22 2o6 16 3 66 56 36 030 SUEDE 521 2 36 9 12 150 036 SUISSE 8674 48 3 6594 5 569 621 4 788 
038 AUTRICHE 1974 25 720 162 995 42 30 





052 TURQUIE 2409 85 899 305 644 358 
056 U.R.S.S. 1025 189 
21 
626 85 125 
060 POLOGNE 1826 106 674 326 699 




201 473 ; 63 064 HONGRIE 1063 660 288 14 48 
204 MAROC 594 10 240 37 159 109 39 
208 ALGERIE 765 110 90 
98 
314 111 140 
220 EGYPTE 2695 1200 561 175 53 608 
224 SOUDAN 1145 204 1 15 925 
288 NIGERIA 528 
6i 
187 5 1 335 
334 ETHIOPIE 872 80 36 319 
1o:i 
376 
346 KENYA 583 32 116 76 28 228 
352 TANZANIE 1483 
1222 
286 38 116 863 180 
373 MAURICE 2061 ; 13 45 9 22 747 8 70 390 AFR. DU SUD 2805 48 850 294 282 1257 
400 ETATS..UNIS 11967 1565 1 4978 55 2070 37 784 11 2466 
J 277 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8438.33 
404 CANADA 19 8 
18 
4 li 6 412 MEXICO 77 25 5 20 
480 COLOMBIA 21 11 
10 
2 1 6 
484 VENEZUELA 40 8 12 3 6 
504 PERU 69 
:i 5 5 4 44 11 508 BRAZIL 54 21· 1 5 2 21 
524 URUGUAY 17 2 9 4 2 
528 ARGENTINA 32 
:i 10 12 9 1 616 IRAN 29 11 7 3 5 
662 PAKISTAN 83 7 1 3 
10 
72 
664 INDIA 110 18 4 24 54 
680 THAILAND 102 12 3 87 
700 INDONESIA 28 
287 
12 li li 16 720 CHINA 596 256 37 
728 SOUTH KOREA 17 2 5 3 1 6 
732 JAPAN 31 23 2 1 5 
736 TAIWAN 98 50 i 1 46 740 HONG KONG 111 
69 
15 1 94 
800 AUSTRALIA 162 10 12 4 67 
804 NEW ZEALAND 64 15 1 48 
1000 W 0 R L D 8254 1090 8 2709 39 145 983 74 1190 308 5 1725 
1010 INTRA·EC 2653 248 1 428 38 55 850 73 484 212 3 485 
1011 EXTRA·EC 5601 844 5 2282 3 90 313 1 728 98 1 1240 
1020 CLASS 1 2768 289 5 1627 3 15 140 1 347 24 317 
1021 EFTA COUNTR. 1532 74 4 1154 3 1 34 206 12 44 
1030 CLASS 2 1998 267 321 69 128 310 72 830 
1031 ACP~66) 605 96 47 6 32 142 60 228 1040 CLA S 3 833 288 334 45 68 92 
8438.36 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
BROCHES ET LEURS AILETTES POUR METIERS A FILER 
004 FR GERMANY 25 1 
14 2 
4 15 5 
005 ITALY 27 10 
5 5 
1 
036 SWITZERLAND 39 25 1 22 3 400 USA 97 24 3 36 12 
508 BRAZIL 44 25 7 12 i 732 JAPAN 59 57 1 
736 TAIWAN 41 39 2 
1000 WORLD 1906 9 386 1324 -39 110 7 31 
1010 INTRA·EC 144 3 59 7 18 44 2 11 
1011 EXTRA·EC 1764 8 327 1317 22 68 5 21 
1020 CLASS 1 243 6 139 8 22 44 5 19 
1021 EFTA COUNTR. 48 33 1 5 5 4 
1030 CLASS 2 1482 149 1309 21 2 
1040 CLASS 3 40 39 1 
8438.37 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
ANNEAUX ET CURSEURS POUR METIERS A FILER 
001 FRANCE 14 5 
:i 4 5 002 BELG.-LUXBG. 19 5 
5 
10 
004 FR GERMANY 23 li 5 12 005 ITALY 18 4 i 6 009 GREECE 8 2 5 9 011 SPAIN 29 13 7 
10 036 SWITZERLAND 30 2 18 
2 046 YUGOSLAVIA 16 14 
10 7 052 TURKEY 23 5 1 
400 USA 8 2 1 2 3 
508 BRAZIL 37 28 6 3 
736 TAIWAN 22 20 2 
1000 W 0 R L D 412 188 87 53 82 
1010 INTRA·EC 130 41 28 14 48 
1011 EXTRA·EC 281 147 81 39 34 
1020 CLASS 1 96 35 28 21 12 
1021 EFTA COUNTR. 36 6 18 11 1 
1030 CLASS 2 149 105 9 16 19 
1031 ACP~66) 14 5 3 1 5 
1040 CLA S 3 36 7 24 2 3 
8438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 84.38, NOT WITHIN 8438.32-3 > 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO. 8438, NON REPR. SOUS 8438.32 A 8438.37 
001 FRANCE 481 29 188 
127 
102 1 159 
002 BELG.·LUXBG. 266 
25 
102 18 7 12 
003 NETHERLANDS 187 9 128 4 17 2 3 197 14 004 FR GERMANY 688 26 
1oo!i 
93 312 45 
005 ITALY 1141 20 7 36 3 
81 
3 63 006 UTD. KINGDOM 373 6 133 19 92 27 14 
324 007 IRELAND 369 30 15 8 008 DENMARK 29 18 
2 5 
1 1 
009 GREECE 92 46 30 
:i 8 010 PORTUGAL 135 64 11 14 24 
49 
19 
011 SPAIN 714 287 35 203 140 030 SWEDEN 18 i 9 15 6 4 2 i 7 036 SWITZERLAND 906 766 79 34 038 AUSTRIA 98 2 81 1 6 5 3 046 YUGOSLAVIA 219 1 163 
11 
2 50 48 3 052 TURKEY 416 3 106 1 239 8 056 SOVIET UNION 15 4 i 9 2 058 GERMAN DEM.R 57 
1s 
49 7 060 POLAND 36 5 8 7 062 CZECHOSLOVAK 14 9 i 2 1 2 064 HUNGARY 43 39 1 
14 
2 068 BULGARIA 35 i 12 2 1 8 204 MOROCCO 50 29 6 9 3 208 ALGERIA 61 18 7 30 3 3 212 TUNISIA 19 6 
4 
8 2 3 220 EGYPT 125 100 6 7 6 272 IVORY COAST 24 4 2 2 16 288 NIGERIA 21 11 2 8 334 ETHIOPIA 24 8 i 12 3 346 KENYA 42 5 2 34 370 MADAGASCAR 26 11 15 
2 :i 382 ZIMBABWE 24 9 19 8 :i 390 SOUTH AFRICA 129 38 21 
10 




23 412 MEXICO 149 42 2 88 3 448 CUBA 35 10 1 24 480 COLOMBIA 112 30 4 74 4 484 VENEZUELA 68 51 13 4 504 PERU 50 31 i 8 2 8 508 BRAZIL 678 535 120 5 16 512 CHILE 11 4 1 5 1 528 ARGENTINA 58 30 2 26 608 SYRIA 15 
7 
8 2 5 616 IRAN 103 58 3 26 8 624 ISRAEL 55 2 22 1 9 i 20 662 PAKISTAN 279 2 172 8 42 8 47 664 INDIA 919 520 40 64 26 249 666 BANGLADESH 22 1 
11 2 21 680 THAILAND 62 39 10 700 INDONESIA 85 79 1 4 1 
278 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I. EUR 12 L Belg.-lux. I_ Danmark I Deutschland I 'E.U4&o I Espa/la I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
843U3 
404 CANADA 608 42 1 218 46 118 32 2 197 412 MEXIQUE 2166 12 958 376 245 
:i 
527 
480 COLOMBIE 644 23 357 98 120 24 13 104 484 VENEZUELA 1027 14 520 164 42 189 
504 PEROU 785 
27 
202 43 215 158 
:i 
167 
506 BRESIL 1324 570 4 239 82 399 
524 URUGUAY 589 7 240 191 117 34 




457 134 9 
616 IRAN 1766 909 339 209 164 
662 PAKISTAN 1180 2 370 74 144 
197 
590 
664 INDE 4523 832 395 268 2831 
680 THAILANDE 1084 319 
1 
131 37 597 
700 INDONESIE 645 3305 418 2 11 10 213 720 CHINE 9285 4332 
4 
416 187 1035 
728 COREE DU SUD 692 18 233 56 29 352 
732 JAPON 860 
51 
604 103 23 130 
736 T'AI-WAN 2205 1510 38 123 483 
740 HONG-KONG 1435 1 350 51 47 986 
800 AUSTRALIE 2731 794 225 548 123 1041 
804 NOUV.ZELANDE 549 144 16 43 2 344 
1000 M 0 N DE 129321 12331 42 44195 371 1593 20889 599 16439 2970 55 29829 
1010 INTRA-CE 39460 2094 13 8725 358 554 9145 528 7153 1621 49 8220 
1011 EXTRA-CE 89861 10237 28 34471 21 1038 11744 71 9288 1349 8 21609 
1020 CLASSE 1 36705 3827 27 16703 21 241 4704 71 4056 139 6916 
1021 A E L E 12412 979 25 7672 21 31 798 12 1738 112 
6 
1024 
1030 CLASSE 2 38027 3070 2 11824 652 4616 4070 1181 12606 
1031 ACP~66~ 9036 1419 1363 17 747 1715 966 1 2808 1040 CLA S 3 15129 3340 5944 145 2424 1161 29 2086 
8438.38 SPINDLES AND SPINDLE FlYERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
SPINDELN UND SPINDELTEILE FUER SPINNMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 507 3 530 4:i 149 283 2 70 005 ITALIE 870 
1 
272 
76 338 25 036 SUISSE 1168 727 13 
31:i 
13 
400 ETATS-UNIS 1768 1061 92 257 45 
506 BRESIL 878 467 175 8 228 
ri 732 JAPON 1065 971 15 2 
736 T'AI-WAN 665 603 50 12 
1000 Lf 0 N DE 12524 41 8449 833 833 4 1477 15 339 533 
1010 INTRA-CE 3069 17 1648 185 488 4 585 15 1 128 
1011 EXTRA-CE 9458 24 6803 649 345 892 338 405 
1020 CLASSE 1 4690 24 3188 215 313 397 338 215 
1021 A E L E 1376 1 914 13 
27 
80 338 30 
1030 CLASSE 2 3657 2674 421 483 52 
1040 CLASSE 3 1107 940 13 4 11 139 
8438.17 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
SPINNRINGE UND RINGLAEUFER FUER SPINNMASCHINEN 
001 FRANCE 560 9 242 
157 
98 1 210 
002 BELG.-LUXBG. 760 
1 
237 11 5 350 
004 RF ALLEMAGNE 1149 
422 
316 226 7 599 
005 ITALIE 878 192 
t5 
264 
009 GRECE 544 158 356 15 
011 ESPAGNE 710 237 321 6 146 
036 SUISSE 1224 117 641 465 1 
048 YOUGOSLAVIE 598 470 
421 
4 124 
052 TUROUIE 843 249 145 28 
400 ETATS-UNIS 534 116 209 73 
1 
136 
508 BRESIL 1540 1171 142 226 
736 T'AI-WAN 834 754 80 
1000 M 0 N DE 17243 21 2 7702 12 3709 1669 60 4068 




1517 488 14 1915 
1011 EXTRA-CE 11482 4 5890 2192 1183 48 2153 
1020 CLASSE 1 4278 2 1544 1279 735 718 




642 480 40 57 1030 CLASSE 2 6086 3980 439 362 1249 
1031 ACP~66~ 633 214 152 21 7 246 1040 CLA S 3 1119 366 473 87 186 
8438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 14.38, NOT WITHIN 8438.32-3 > 
TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NR. 8438, NICHT ENTHALT. IN 8438.32 BIS 8438.37 




61 2481 8 2674 
002 BELG.-LUXBG. 7172 
257 
4631 6 74 563 418 410 
003 PAYS-BAS 5154 
164 
4070 00 600 s:i 51 3152 176 004 RF ALLEMAGNE 10262 402 
24367 
1279 3105 2017 
005 ITALIE 27110 205 2 118 945 27 2056 25 1421 006 ROYAUME-UNI 10306 378 48 5569 87 1485 525 158 
1296 007 lALANDE 2631 8 1178 3 
3i 
146 
95 008 DANEMARK 1175 116 883 
117 
13 37 
009 GRECE 3664 27 1767 267 
5 
1159 527 
010 PORTUGAL 2985 4 2059 121 105 371 35 5 320 011 ESPAGNE 11690 11 7432 957 14 2698 538 
030 SUEDE 902 4 
:i 
635 206 496 14 119 37 9 144 036 SUISSE 17739 65 15218 1247 444 
038 AUTRICHE 4299 48 3920 49 1 149 23 109 





052 TUROUIE 4365 99 2649 68 1004 419 
056 U.A.S.S. 1422 393 58 853 
11 
118 
058 RD.ALLEMANDE 2010 
875 t:i 
69 1827 103 





062 TCHECOSLOVAQ 1461 1114 48 116 76 128 064 HONGRIE 2671 11 2366 65 24 157 
068 BULGARIE 970 1 517 1 59 197 195 
204 MAROC 1412 14 699 37 202 26 398 62 208 ALGERIE 1830 506 494 9 587 87 119 




61 52 82 
220 EGYPTE 4085 1 3108 256 266 
12 
222 
272 COTE IVOIRE 793 
1 
282 126 53 320 
288 NIGERIA 933 509 8 317 37 61 
334 ETHIOPIE 673 28 280 
19 
237 128 
346 KENYA 966 1 474 25 447 
370 MADAGASCAR 513 
8 
370 143 40 4 46 382 ZIMBABWE 574 442 





400 ETATS-UNIS 50445 862 37937 78 3306 3581 4281 







412 MEXIQUE 4845 3 3070 404 905 229 







480 COLOMBIE 3449 1360 
:i 
150 136 
484 VENEZUELA 2530 2 2063 12 3 258 2 189 504 PEROU 1958 7 1496 47 12 1 287 106 
508 BRESIL 15780 34 13605 
1 
94 4 1288 264 471 




175 2 30 
528 ARGENTINE 2211 1586 2 85 506 2 1 608 SYRIE 722 480 
52 
186 55 
616 IRAN 5207 142 3517 264 608 
10 
624 
624 ISRAEL 1314 14 707 12 56 287 228 
662 PAKISTAN 4194 45 3303 88 298 3 459 
664 INDE 17720 11028 1799 1197 1216 2480 
666 BANGLA DESH 538 
5 1 
82 
7&4 55 456 680 THAILANDE 2819 1749 
:i 
225 
700 INDONESIE 2410 1940 31 229 207 
J 279 
1986 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8438.38 
706 SINGAPORE 63 60 
1 
1 2 
708 PHILIPPINES 7 
4 
5 
a:! 1 720 CHINA 936 848 
1 
2 
728 SOUTH KOREA 89 1 64 7 
5 
16 
732 JAPAN 607 577 1 13 11 
736 TAIWAN 181 139 ,. 2 28 12 
740 HONG KONG 79 50 1 16 11 
800 AUSTRALIA 116 
2 
35 9 31 41 
804 NEW ZEALAND , 24 2 20 
1000 W 0 R L D 13264 203 10 7741 109 743 43 2100 425 50 1840 
1010 INTRA-EC 4471 107 9 2004 44 419 34 789 232 49 784 
1011 EXTRA·EC I 8793 96 1 5737 65 324 9 1311 193 1 1056 
1020 CLASS 1 3867 55 2583 37 127 5 607 69 1 383 
1021 EFTA COUNTR. 1035 3 
1 
863 15 7 4 89 5 49 
1030 CLASS 2 3752 36 2217 26 189 4 538 124 617 
1031 ACP~86) 314 3 95 1 60 3 22 1 129 
1040 CLA S 3 1175 5 938 2 9 164 57 
8438.52 SHUTTLES 
NAvmES 
390 SOUTH AFRICA 79 72 4 3 
1000 W 0 R L D 382 6 266 28 25 1 8 48 
1010 INTRA·EC 47 1 28 9 4 2 3 
1011 EXTRA·EC 334 5 238 19 21 6 45 
1020 CLASS 1 116 1 92 6 1 5 11 
1030 CLASS 2 199 4 127 13 20 1 34 
1031 ACP~86) 37 3 14 7 1 12 
1040 CLA S 3 19 19 
8438.53 SINKERS 
PLATINES 
001 FRANCE 8 3 3 
1 1 
2 
1 005 ITALY 35 32 
1 006 UTO. KINGDOM 7 6 
6 011 SPAIN 15 9 
036 SWITZERLAND 13 13 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
056 SOVIET UNION 12 12 
1 400 USA 16 15 
732 JAPAN 11 11 
1000 W 0 R L D 195 5 150 8 7 23 1 3 
1010 INTRA·EC 85 5 58 1 3 15 1 2 
1011 EXTRA·EC 112 93 5 4 9 1 
1020 CLASS 1 57 53 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 15 
1 3 9 1030 CLASS 2 25 12 
1040 CLASS 3 29 28 1 
8438.54 NEEDLES AND SIMILAR ARTICLES USED IN FORMING STITCHES 
DE : INCLUDED IN 8438.59 
AIGUILLES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORMATION DES MAILLES 
DE: REPRIS SOUS 8438.59 
001 FRANCE 35 




004 FA GERMANY 162 8 8 
005 ITALY 11 1 5 5 
030 SWEDEN 3 
1 j 3 400 USA 26 18 
732 JAPAN 7 1 4 2 
1000 W 0 R L D 368 74 2 4 47 13 83 145 
1010 INTRA·EC 232 74 2 2 6 12 71 65 
1011 EXTRA·EC 136 3 40 1 12 80 
1020 CLASS 1 54 4 1 11 38 
1021 EFTA COUNTR. 9 
2 
1 1 7 
1030 CLASS 2 67 30 35 
1040 CLASS 3 14 7 7 
8438.59 ~~wRr~~~~J,Sti~I~~Fu~t~'i'NINfgR~N~·\riT~~fF AUXILIARY MACHINERY OF 8438.12 AND 8438.18, OTHER THAN SHumES, 
DE: INCL. 8438.54 AND CONF. SUPPL. UNITS 
... 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPAREILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 8437, AUTRES QUE HAYmES, 
DE: rN't~~rua.~aJ{!tg~F~t:u~ES SIMIL P. FORMATION MAILLES 
001 FRANCE 1901 773 679 15 
976 
3 270 17 1 143 
002 BELG.-LUXBG. 2302 
23 
773 296 176 33 2 46 
003 NETHERLANDS 594 
5 
271 
1 35 10 11 270 471 135 20 004 FA GERMANY 2458 310 
612 
567 730 193 
005 ITALY 1270 97 1 53 150 107 
176 
2 58 190 




1 5 21 
009 GREECE 223 82 7 78 3 19 
010 PORTUGAL 253 5 99 14 37 54 
39 
44 
011 SPAIN 1132 29 
2 
303 109 626 26 
028 NORWAY 39 21 2 
4 
10 4 
030 SWEDEN 157 
2 
3 74 7 55 14 







036 SWITZERLAND 4699 6 2587 555 1305 39 
038 AUSTRIA 518 34 420 
3 
7 47 1 9 
048 YUGOSLAVIA 238 13 74 10 122 
39 
16 
052 TURKEY I 827 75 167 81 14 438 13 056 SOVIET UNION 199 2 35 139 21 2 
058 GERMAN DEM.R 61 7 
17 ,. 
35 10 9 
060 POLAND I 106 4 45 35 4 
062 CZECHOSLOVAK 60 11 47 3 11 8 
064 HUNGARY 170 14 64 3 86 3 
068 BULGARIA 70 7 16 
:i 4 31 1 12 204 MOROCCO 184 27 22 78 51 ,. 2 208 ALGERIA 159 26 28 2 74 27 1 
212 TUNISIA 100 9 25 1 24 36 5 





220 EGYPT 195 55 28 11 29 66 
232 MALl 24 12 1 10 1 
248 SENEGAL 77 10 8 67 2<i ,. 272 IVORY COAST 94 38 27 
288 NIGERIA 517 54 437 3 11 12 
302 CAMEROON 37 14 5 14 2 2 
322 ZAIRE 48 9 3 1 
s4 35 334 ETHIOPIA 69 1 8 1 5 
346 KENYA 26 12 4 2 3 5 352 TANZANIA 119 6 7 3 3 100 370 MADAGASCAR 38 18 3 17 
1 6 373 MAURITIUS 14 4 3 







400 USA 2649 203 1608 27 203 255 190 
404 CANADA 208 72 60 1 7 20 48 
412 MEXICO 182 12 81 52 4 26 7 
416 GUATEMALA 20 7 9 3 
1 
1 
4 448 CUBA 206 186 15 
280 J 
Export Werte • Value • Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8438.38 





708 PHILIPPINES 546 438 7 45 
720 CHINE 17227 177 15955 Hi 13 869 6 213 728 COREE OU SUD 4484 236 3601 24 177 422 
732 JAPON 10643 2 9009 56 338 511 727 





740 HONG-KONG 4336 4 2527 41 965 681 
800 AUSTRALIE 3017 46 1632 
3 
253 457 2 627 
804 NOUV.ZELANDE 615 107 108 11 33 353 
1000 M 0 N DE 334418 4481 280 232952 1855 18482 1087 35973 8235 21 31052 
1010 INTRA.CE 95903 1698 215 59945 590 8739 759 12643 3891 5 9418 
1011 EXTRA.CE 238513 2783 65 173008 1265 11743 327 23330 4343 15 21634 
1020 CLASSE 1 105096 1348 3 79655 491 4768 184 8702 810 15 9120 
1021 A E L E 23615 123 3 20236 208 565 15 1564 60 9 832 
1030 CLASSE 2 104233 1224 62 71504 711 6353 143 10350 3518 10368 
1031 ACP~66~ 7311 160 3596 44 903 60 846 69 1633 1040 CLA S 3 29185 211 21849 63 622 4279 16 2145 
8438.52 SHumES 
WEBSCHUETZEN 
390 AFR. DU SUD 649 2 433 151 9 54 
1000 M 0 N DE 8782 282 6066 6 988 3 599 32 122 684 
1010 INTRA.CE 1430 50 964 1 194 3 91 22 31 74 
1011 EXTRA.CE 7351 232 5102 8 794 507 10 91 609 
1020 CLASSE 1 1634 64 1000 6 295 51 10 83 131 1030 CLASSE 2 4987 168 3469 494 365 7 478 
1031 ACP~66~ 1163 130 508 242 28 255 1040 CLA S 3 731 634 6 91 
8438.53 SINKERS 
PLATINEN 
001 FRANCE 556 23 484 24 
57 
25 
72 005 ITALIE 2161 
2 
1988 44 
521 006 ROYAU -UN I 1158 635 
14 tli 011 ESP 963 
17 
931 4 036 SUI 616 592 3 
048 YOU SLAVIE 774 774 
056 U.R.S.S. 980 980 35 4 3 400 ETATS-UNIS 1284 1242 
732 JAPON 895 895 
1000 M 0 N DE 15426 94 13600 343 508 189 521 170 
1010 INTRA.CE 5821 n i 4772 89 181 63 521 118 1011 EXTRA.CE 9607 17 8829 254 327 127 52 
1020 CLASSE 1 4478 17 1 4290 91 40 13 26 
1021 A E L E 891 17 860 
98 
3 7 4 
1030 CLASSE 2 2436 1921 287 107 23 
1040 CLASSE 3 2690 2618 65 6 1 
8438.54 NEEDLES AND SIMILAR ARnCLES USED IN FORMING SMCHES 
DE: INCLUDED IN 8438.59 
NADELN UNO AEHNLICHE WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
DE: IN 8438.59 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 558 5 380 28 17 13 4861 523 004 RF ALLEMAGNE 6163 399 218 58 212 
005 ITALIE 654 51 1 14 323 265 
030 SUEDE 666 
:i 1 53 841 
666 
400 ETATS-UNIS 1799 900 
732 JAPON 784 4 75 449 256 
1000 M 0 N DE 14884 504 15 507 317 27 1134 93 6676 5610 
1010 INTRA.CE 6417 418 13 i 444 160 28 296 85 5322 1655 1011 EXTRA.CE 6466 88 2 83 157 1 838 8 1354 3954 
1020 CLASSE 1 4465 9 1 46 16 348 4 1303 2738 
1021 A E L E 1205 
62 
39 8 110 4 
51 
1044 
1030 CLASSE 2 1333 17 139 135 4 923 
1040 CLASSE 3 666 17 1 354 294 
8438.59 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 84.3> AND OF AUXILIARY MACHINERY OF 8438.12 AND 8438.18, OTHER THAN SHumES, 
SINKERS AND NEEDLES ETC. USED IN FORMING STITCHES 
DE: INCL. 8438.54 AND CONF. SUPPL. UNITS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN UNO HILFSMASCHINEN FUER MASCHINEN DER NR. 8437, ANDERE ALS WEBSCHUETZEN, PLATINEN, 
NADELN UNO AEHNL. WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
DE: EINSCHL. 843854 UNO VERTR. BESONOERE MASSEINHEITEN 
001 FRANCE 30163 4467 17 18263 414 
7530 
20 5500 89 10 1383 
002 BELG.-LUXBG. 25491 
466 
19 11091 1381 1 3549 515 10 1395 







004 RF ALLEMAGNE 29065 3682 97 
24827 
554 8487 9478 3370 
005 ITALIE 33531 1489 55 47 1041 3053 151 
5184 
7 24 2837 
006 ROYAUME-UNI 22395 808 11 14785 2 225 873 218 275 14 1499 007 lALANDE 3077 37 2 749 6 39 741 3 1 
008 DANEMARK 2307 2 
:i 1879 14 26 95 10 
280 
009 GRECE 6430 749 3303 289 307 1415 17 346 




011 ESPAGNE 16830 923 12 6460 1227 5536 13 542 





030 SUEDE 5082 15 108 2260 70 722 265 







036 SUISSE 51947 116 12 20078 40 8473 12698 831 
038 AUTRICHE 7213 212 5 5928 6 219 516 22 23 282 
048 YOUGOSLAVIE 11589 495 3 6326 62 354 3890 66 459 052 TURQUIE 11111 551 1 4714 793 170 4433 383 
056 U.R.S.S. 5153 138 2841 934 1157 24 
83 
058 RO.ALLEMANDE 1492 92 4:i 1602 51 858 233 285 060 POLOGNE 4651 77 1571 1006 10 291 
062 TCHECOSLOVAQ 3902 234 1 2853 11 49 492 262 
064 HONGRIE 4590 224 6 2819 206 1259 76 







204MAROC 2703 306 909 762 538 1 
76 
208 ALGERIE 3791 713 5 933 63 1248 740 88 
212 TUNISIE 2664 251 748 35 759 720 2 149 
216 LIBYE 1934 133 27 ri 90 3 1393 t9 
291 
220 EGYPTE 4496 892 1669 460 491 885 
232 MALl 518 290 23 195 10 




1497 10 3:i 272 COTE IVOIRE 2361 925 305 645 442 
288 NIGERIA 4788 1488 12 2630 61 276 321 
302 CAMEROUN 805 305 
6 
119 290 52 39 
322 ZAIRE 782 311 124 6 9 325 
334 ETHIOPIE 1070 32 315 24 557 142 
346 KENYA 1051 308 441 108 86 107 
352 TANZANIE 1478 149 
10 
247 124 30 928 
370 MADAGASCAR 1011 506 147 316 4 28 
373 MAURICE 678 52 
6 
432 9 55 130 










400 ETATS.UNIS 80492 4781 46719 904 7301 11095 115 6079 
404 CANADA 4885 1058 
5 
1976 107 211 705 828 
412 MEXIQUE 5576 446 2830 586 392 995 322 
416 GUATEMALA 670 146 347 109 24 41 3 
448 CUBA 3923 3124 533 29 12 225 
J 281 
1986 Mengen - Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe l I Belg.-lux. I Danmalt 1 Deutschlandj 'EU66a 1 Espa~a 1 France I Ireland 1 J Nederland l Portugal l EUR 12 ltalia UK 
8438.59 
480 COLOMBIA 43 7 20 3 4 5 3 
484 VENEZUELA 66 12 33 3 2 14 2 
500 ECUADOR 35 9 7 11 2 4 2 
504 PERU 170 3 20 4 2 130 48 11 508 BRAZIL 285 24 61 1 5 140 6 





524 URUGUAY 37 1 8 6 16 1 528 ARGENTINA 92 3 65 8 9 1 
608 SYRIA 59 11 18 2 16 9 3 
612 IRAQ 50 2 10 1 1 23 
1 
13 
616 IRAN 105 22 54 5 18 10 624 ISRAEL 199 26 41 28 5 93 
662 PAKISTAN 69 12 13 6 1 37 
664 INDIA 186 11 46 120 8 
660 THAILAND 83 57 15 3 7 
700 INDONESIA 54 26 21 1 5 
701 MALAYSIA 36 21 7 
:i 7 1 706 SINGAPORE 30 4 5 9 10 





:i 1 720 CHINA 639 13 269 32 63 
728 SOUTH KOREA 187 105 41 
1 
17 12 12 
732 JAPAN 418 12 261 4 44 96 
736 TAIWAN 216 75 52 3 1 74 10 
740 HONG KONG 144 23 70 3 35 13 
800 AUSTRALIA 106 10 38 10 16 32 
804 NEW ZEALAND 23 10 2 11 
1000 WORLD 27900 2888 273 10735 3 717 3408 317 8115 1002 380 2064 
1010 INTRA·EC 11429 1345 I 3450 2 437 1894 183 2499 595 240 796 
1011 EXTRA·EC 16471 1541 265 7285 278 1514 155 3616 408 139 1269 
1020 CLASS 1 10443 444 7 5473 154 845 147 2367 329 133 544 
1021 EFTA COUNTR. 5697 44 4 3150 3 582 5 1423 272 133 81 
1030 CLASS 2 4483 852 2 1344 124 435 6 1019 76 5 620 
1031 ACP~66) 1246 220 
256 
492 i 167 114 3 3 250 1040 CLA S 3 1543 245 468 234 230 106 
1439 ft:.f.~~Ylf~~ MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT MAKINO MACHINES AND 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
1439.00 MACHINERY FOR MANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL FELT-HAT MAKINO MACHINES AND HAT-MAKINO BLOCKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
001 FRANCE 215 149 226 62 1 002 BELG.-LUXBG. 295 70 4 
003 NETHERLANDS 131 
16 
94 33 
2 28 44 4 004 FR GERMANY 133 65 35 8 005 ITALY 127 59 
2 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 180 60 117 
3 008 DENMARK 53 43 7 
011 SPAIN 45 17 18 10 
038 AUSTRIA 17 12 2 2 
048 YUGOSLAVIA 91 86 5 
22 052 TURKEY 151 123 6 
056 SOVIET UNION 172 171 1 
064 HUNGARY 35 35 
70 4 27 !i 400 USA 321 210 
404 CANADA 151 41 66 109 1 412 MEXICO 66 6 
20 508 BRAZIL 57 37 
616 IRAN 123 121 
92 2 720 CHINA 238 144 2 732 JAPAN 79 70 6 
736 TAIWAN 38 34 3 1 
1000 WORLD 2937 20 1710 71 795 131 68 74 66 
1010 INTRA·EC 1203 18 502 7i 497 71 31 44 38 1011 EXTRA·EC 1735 2 1208 298 60 37 30 28 
1020 CLASS 1 934 618 199 26 37 29 25 
1021 EFTA COUNTR. 38 2 32 71 3 25 1 2 1030 CLASS 2 346 239 6 
1 
4 
1040 CLASS 3 454 351 94 8 
8440 MACHINERY FOR WASHINGS CLEANING~ DRYING, BLEACHINWIN~ DRESSINJlo FINISHING OR COATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR 
MADE..UP TEXTILE ARTICLE , FABRIC OLDINO, REELING, C 0, OOR CO RING, PRINTIHO DESIGNS, WORDS, OVERALL COLOURS, ETC. 
MACHINES POUR LAVAGfuNmOYAG"ajiECHA~BLANCHIMENTnTEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MATIERES TEXT., POUR REVETEMENT 
ET IMPRESSION DES TISS S, FEUTRE, IR, CO E.PARQUETS C. 
8440.12 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER <2 SOOKW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE MOINS DE 2500 W 
001 FRANCE 485 1 72 2 6 402 6 3 002 BELG.·LUXBG. 63 2 24 2 1 17 11 3 004 FR GERMANY 250 
3 23 2 55 172 6 12 006 UTD. KINGDOM 362 26 2 270 36 3 . 009 GREECE 50 2 18 7 20 
010 PORTUGAL 61 3 2 58 011 SPAIN 113 4 107 2 036 SWITZERLAND 119 72 1 44 
038 AUSTRIA 114 98 2 1 13 1 068 BULGARIA 37 3 32 
131 2 1i 400 USA 180 36 
11 800 AUSTRALIA 104 2 90 1 
1000 WORLD 2573 12 23 510 9 26 197 3 1623 70 99 
1010 INTRA·EC 1523 10 8 169 2 8 112 3 1073 61 60 
1011 EXTRA·EC 1050 3 17 321 • 20 65 550 9 39 1020 CLASS 1 697 12 277 6 20 342 8 32 
1021 EFTA COUNTR. 316 2 11 200 4 14 6 78 6 15 1030 CLASS 2 262 2 29 24 179 1 7 
1040 CLASS 3 91 3 15 2 41 30 
8440.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < SOOKW 
MACHINES ET PI!ESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 
001 FRANCE I 341 1 55 
3 
270 6 8 002 BELG.·LUXBG. 78 
23 
44 18 9 3 003 NETHERLANDS 77 32 6 10 4 6 004 FR GERMANY 141 10 
41 1 
5 122 9 005 ITALY 67 6 7 8 114 7 006 UTD. KINGDOM 202 52 8 14 1 009 GREECE 120 99 
27 2 21 8 010 PORTUGAL 135 17 81 011 SPAIN 124 29 3 89 2 3 038 SWITZERLAND 97 62 8 21 3 
038 AUSTRIA 206 188 5 9 1 2 056 SOVIE't UNION 
I 
45 15 3 27 058 GERMAN DEM.R 26 6 20 
220 EGYPT 77 18 58 
10 400 USA 182 
3 
12 i 122 38 740 HONG KONG 82 7 50 1 
1000 W 0 R L D 2603 17 44 114 66 87 1301 52 4 147 
1010 INTRA-EC 1350 40 9 382 38 42 739 27 2 71 
1011 EXTRA·EC 1254 47 35 432 28 46 562 25 2 76 
1020 CLASS 1 709 20 11 329 6 14 254 24 51 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
8438.59 
480 COLOMBIE 2187 165 11 1324 62 348 5 180 5 91 484 VENEZUELA 2364 275 1410 68 135 306 165 
500 EQUATEUR 1209 235 
6 
403 138 273 126 :i 31 
504 PEROU 2160 87 926 100 113 1!i 642 26 286 508 BRESIL 6077 574 7 2686 102 655 1720 308 
512 CHill 1083 54 6 564 181 11 
:i 174 4 73 524 URUGUAY 1127 48 17 349 7 200 463 36 
528 ARGENTINE 4092 132 11 2962 143 325 503 16 
608 SYRIE 1434 528 621 16 67 120 82 
612 IRAQ 1896 74 
42 
664 16 60 690 34 372 616 IRAN 4986 420 3179 13 1 33 695 602 624 ISRAEL 3064 158 10 1196 30 81 760 30 786 
662 PAKISTAN 1454 171 
:i 444 4 6 378 11 444 664 INDE 4098 364 1708 65 1475 1 459 
660 THAILANDE 1558 646 423 11 18 245 215 
700 INDONESIE 2662 572 1952 3 24 50 61 
701 MALAYSIA 664 412 238 3 209 22 




50 122 273 
708 PHILIPPINES 1347 149 1118 19 13 
s8 39 720 CHINE 8328 506 765 5310 36 113 1036 504 
728 COREE DU SUD 5419 1748 
:i 2301 9 212 782 :i 367 732 JAPON 17101 188 13394 78 95 1397 
:i 
1944 
736 T'AI-WAN 4016 1289 1404 37 81 1041 161 
740 HONG-KONG 8760 635 6492 10 126 940 
6 
557 
800 AUSTRALIE 3565 364 1994 7 271 271 652 
804 NOUV.ZELANDE 877 2 528 3 1 74 268 
1000 M 0 N DE 531035 43003 1811 266444 127 9182 54647 5343 96124 13926 623 39805 
1010 INTRA-CE 181888 12828 237 90848 122 4220 22548 494 33245 3848 490 13208 
1011 EXTRA-CE 349149 30175 1574 175798 5 4982 32098 4850 62879 10080 133 26597 
1020 CLASSE 1 204276 8133 587 109605 5 2573 17621 4756 37421 9839 51 13485 
1021 A E L E 67322 419 166 30364 5 86 8911 1660 14298 9648 50 1715 
1030 CLASSE 2 108640 17436 171 47597 2291 10424 94 19201 148 82 11196 
1031 ACP~~ 20168 5280 36 5550 21 3768 19 2047 9:i 63 3384 1040 CLA 3 36235 4607 816 18394 96 4054 6257 1916 
8439 ~.r.~:i~YclCl'oc~ MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHINES AND 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON FILZ, EINSCHL. HUTMASCHINEN 
8439.00 MACHINERY FOR MANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT-MAKING BLOCKS 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON FILZ, EINSCHL. HUTMASCHINEN 
001 FRANCE 3117 2 8 2810 
2753 
270 8 19 
002 BELG.-LUXBG. 3807 
8 
925 16 113 
003 PAYs-BAS 1324 1068 112 &6 loB 1286 136 004 RF ALLEMAGNE 2324 17 
1687 
751 95 
005 ITALIE 2509 679 
120 
21 45 77 
006 ROYAUME-UNI 1406 1013 255 15 2 34 008 DANEMARK 890 653 202 
:i 16 8 011 ESPAGNE 735 415 262 31 
D38 AUTRICHE 598 523 12 1 10 52 
048 YOUGOSLAVIE 2117 1978 125 7 7 
052 TURQUIE 865 661 104 120 
056 U.R.S.S. 3187 3146 41 2 064 HONGRIE 634 632 
1862 1o4 875 n:i 400 ETATS-UNIS 6399 3438 7 
404 CANADA 2004 494 
784 
1491 4 15 
412 MEXIQUE 888 104 5 1sS 6 508 BRESIL 664 718 
616 IRAN 2094 2006 
1686 80 
88 
720 CHINE 4068 2302 
27 46 36 732 JAPON 1588 1334 145 
736 T'AI-WAN 764 630 75 59 
1000 M 0 N DE 46170 48 10 29171 945 10922 3 1225 391 2320 1135 
1010 INTRA-CE 16523 28 10 8663 
945 
5180 1 502 184 1340 615 
1011 EXTRA-CE 29648 20 20509 5742 1 723 207 981 520 
1020 CLASSE 1 15285 3 9820 3755 244 174 922 367 
1021 A E L E 1511 3 1414 
945 
26 6 10 
59 
52 
1030 CLASSE 2 6148 16 4538 148 257 32 153 
1040 CLASSE 3 8214 6151 1839 221 2 
8440 ~~~~fi~R~wN~s~i~~GJ!J'J,T~'!?.·R~~t~~.1~~YJ~~~8~~s~~"~Nd~~W~:ac8ls~~s~~s~a~h[tBJ8f~u~~. ETc. 
~t:~~~~~IJ~~C(ll;~NRS~N~~B~~~~~M~~~\f.AERBEN, APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERSTELLEN VON FUSSBO-
8440.12 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER <2 500KW 
BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
001 FRANCE 4875 16 4 621 1 
39 
4050 135 5 43 






119 151 10 
004 RF ALLEMAGNE 2743 8 
314 1:i 
672 1719 195 85 
006 ROYAUME-UNI 3160 1 67 373 4 2227 181 
27 009 GRECE 697 3 17 186 129 335 
2 010 PORTUGAL 752 1 37 7 704 
011 ESPAGNE 938 2 30 13 891 1 9 036 SUISSE 1264 8 864 14 528 41 
D38 AUTRICHE 1091 1 925 
18 
9 124 23 9 
068 BULGARIE 523 3 61 441 
1292 76 &6 400 ETAT$-UNIS 1840 1 399 6 
800 AUSTRALIE 955 17 151 755 14 18 
1000 M 0 N DE 28767 153 302 5411 90 185 2670 7 16248 930 5 766 
1010 INTRA-CE 15236 114 120 1947 41 54 1460 7 10338 715 5 435 
1011 EXTRA-CE 11530 39 181 3464 49 131 1210 5910 215 331 
1020 CLASSE 1 7095 4 97 2740 57 287 3464 197 249 
1021 A E L E 3184 4 86 1889 
3i 
1 83 901 101 119 
1030 CLASSE 2 2944 35 43 401 74 271 1995 17 77 
1040 CLASSE 3 1490 41 322 18 652 452 1 4 
8440.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < 500KW 
BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON 2500 W ODER MEHR 
001 FRANCE 3795 8 6 437 5 48 3239 60 40 002 BELG.-LUXBG. 848 
62 
4 355 10 240 157 34 
003 PAYs-BAS 506 2 214 56 108 
72 
64 










006 ROYAUME-UNI 2356 521 76 126 7 
009 GRECE 851 1 2 711 296 65 136 1 2s 010 PORTUGAL 1644 16 218 1024 2 011 ESPAGNE 1323 
12 
3 342 77 851 20 48 036 SUISSE 959 3 518 91 290 25 
D38 AUTRICHE 1486 7 1288 54 102 5 30 
056 U.R.S.S. 1042 407 133 502 





740 HONG-KONG 659 125 480 18 
1000 M 0 N DE 29003 555 494 8230 7 797 1200 3 16087 559 49 1052 
1010 INTRA-CE 13797 158 179 3395 i 402 512 3 8314 359 28 447 1011 EXTRA-CE 15204 397 304 4835 395 688 7752 200 21 605 
1020 CLASSE 1 7372 152 91 2762 82 178 3498 195 414 
J 283 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU66a I Espalla I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalla UK 
8440.14 
1021 EFTA COUNTR. 378 13 7 272 
1 
2 14 60 2 
:i 
8 
1030 CLASS 2 408 26 23 72 17 20 235 12 
1040 CLASS 3 137 2 32 5 12 73 13 
8440.15 PARTS OF IRONI~ G MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED 
PARTIES ET PIEC S DETACHEES DES MACHINES ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE I 88 20 65 3 
004 FR GERMANY I 98 9 
17 
4 11i 31 26 1:i 
036 SWITZERLAND I 32 12 1 2 
048 YUGOSLAVIA ! 33 23 10 056 SOVIET UNION 15 9 
1 
6 
15 400 USA 42 14 12 
504 PERU 9 9 
1000 WORLD 698 15 2 158 4 2 28 1 310 48 1 129 
1010 INTRA·EC 378 11 2 51 4 2 23 1 183 44 1 58 1011 EXTRA·EC 321 4 107 5 127 4 70 
1020 CLASS 1 178 1 2 74 1 67 3 30 




18 3 8 
1030 CLASS 2 90 15 40 26 
1040 CLASS 3 53 19 20 14 
8440.41 FULLY AUTOMATIC, ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES.WASHING MACHINES, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG 
LESSIVEUSES ELECTR. AUTOMATIQUES, MAX. 8 KG DE UNGE SEC 




183 10078 88 98 
003 NETHERLANDS 26884 1 12509 467 1116 12756 
121 
1 
004 FR GERMANY 39092 58 32 
7637 
940 954 35441 
1:i 
1546 





006 UTD. KINGDOM 66496 5018 491 594 
2255 007 IR D 5290 194 21 15 2805 
1 008 ARK 10298 
1:i :i 
7354 1 124 2800 18 
009 E 4190 901 406 122 2717 15 15 
010 UGAL 8243 13 
1 
1245 891 305 5763 10 35 16 011 SPAIN 4115 1 2234 70 1774 
021 CANARY ISLAN 613 
4 
23 127 463 
024 ICELAND 417 162 
127 34:i 251 1 028 NORWAY 8015 50 3533 3961 
:i 030 SWEDEN 7723 
1 
29 4349 247 3047 49 
032 FINLAND 6493 1 2287 86 1161 2978 65 036 SWITZERLAND 7773 
1 
1 5726 24 1878 58 
036 AUSTRIA 10820 
:i 
5275 185 146 5155 58 
048 YUGOSLAVIA 729 
:i 
83 25 619 
1 052 TURKEY 541 2 433 1 102 
062 CZECHOSLOVAK 717 2 1 714 
068 BULGARIA 255 2 42 
7 
211 
220 EGYPT 785 2 488 
123 
288 
372 REUNION 490 3 11 353 
390 SOUTH AFRICA 1385 679 1 705 
4 400 USA 1196 100 3 1089 
404 CANADA 362 
s4 16 346 406 GREENLAND 84 
10 1 86 120 458 GUADELOUPE 217 
462 MARTINIQUE 312 
18 21 
161 151 
512 CHILE 328 
1 
54 235 
528 ARGENTINA 145 
mi :i 144 760 1:i 600 CYPRUS 966 14 20 604 LEBANON 2003 129 10 25 1819 





:i 7 624 ISRAEL 2988 2050 333 467 
628 JORDAN 293 
5 
43 5 11 213 21 
632 SAUDI ARABIA 542 200 1 242 94 
636 KUWAIT 457 131 299 
1 
27 
647 U.A.EMIRATES 469 
1 
118 64 331 19 680 THAILAND 749 115 569 
700 INDONESIA 266 
5 65 266 701 MALAYSIA 784 29 714 706 SINGAPORE 754 64 45 616 
5 732 JAPAN 153 137 38 11 736 TAIWAN 239 4 
soli 197 1 740 HONG KONG 3630 111 965 1945 
800 AUSTRALIA 451 215 
9 45 236 5 822 FR. POLYNESIA 134 3 72 
1000 W 0 R L D 301958 182 344 86955 34 13830 9778 73 185923 278 82 4519 
1010 INTRA·EC 235298 125 48 59804 12 12112 5678 73 153099 253 55 4043 
1011 EXTRA·EC 66658 38 297 27151 22 1718 4102 32824 23 8 477 
1020 CLASS 1 46362 3 166 23059 457 1969 20458 3 4 263 
1021 EFTA COUNTR. 41243 1 86 21333 2:i 399 1921 17269 2 :i 232 1030 CLASS 2 18868 32 116 4016 1261 2127 11058 19 214 
1031 ACP~66) 457 13 18 7 6 35 368 3 3 4 
1040 CLA S 3 1407 1 15 75 6 1309 1 
8440.42 ~~~~Jfi~YDOJ'y\\ATED CLOTHEs-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG, WITH BUILT-IN 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. &KG DE LINGE SEC 
002 BELG.-LUXBG. 169 
41 
15 129 19 6 003 NETHERLANDS 3367 3145 113 54 151 68 004 FR GERMANY 2035 44 
4 
1770 16 005 ITALY 2104 2058 
1 
42 007 IRELAND 287 
1 :i 454 4 286 009 GREECE 461 
028 NORWAY 1510 1459 51 
052 TURKEY 112 112 
134 7 458 GUADELOUPE 141 
10:i 480 COLOMBIA 102 
16 10 3015 8 26 624 ISRAEL I 3082 7 706 SINGAPORE 239 1 238 
740 HONG KONG 370 370 






2 1030 CLASS 2 4736 13 4363 97 59 1031 ACP(66) 117 3 1 78 33 2 
8440.44 ELECTRICALLY OPERAteD CLOTHES.WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUILT-IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
MAX 8KG 
1 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMATIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. &KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 783 511 
1 3:i 202 18 52 002 BELG.-LUXBG. I 233 59 92 73 34 003 NETHERLANDS 324 108 21 92 
7 
44 004 FR GERMANY 703 51 152 488 5 005 ITALY I 481 88 393 14 006 UTD. KINGDOM I 519 149 255 101 030 SWEDEN 3577 4 
1 
3482 83 li 036 SWITZERLAND 76 31 10 31 
:i 
3 
220 EGYPT i 262 10 10 239 400 USA 80 7 
:i 114 
73 
11 458 GUADELOUPE 138 6 4 624 ISRAEL 109 39 7 22 17 19 5 
284 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmart I Deutschland I ·ellc15a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8440.14 
1021 A E L E 3183 96 50 2007 
7 
29 156 713 41 
21 
91 
1030 CLASSE 2 4926 233 200 1295 250 193 2618 5 104 
1040 CLASSE 3 2905 13 13 778 62 317 1636 86 
8440.15 PARTS Of IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED 
ERSA 1Z· UND EINZEL TEILE FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGELMASCHINEN UND .PRESS EN 
001 FRANCE 1467 58 3 736 24 1 213 8 695 31 1 004 RF ALLEMAGNE 1225 8 
452 
2 450 276 186 
036 SUISSE 589 2 1 98 8 28 048 YOUGOSLAVIE 990 857 133 
056 U.R.S.S. 553 384 Hi 169 12 124 400 ETAT5-UNIS 984 626 205 
504 PEROU 511 1 510 
1000 M 0 N DE 12858 129 52 6122 24 38 425 14 4330 547 1174 
1010 INTRA..CE 5268 87 22 1750 24 5 289 14 2138 472 468 
1011 EXTRA..CE 7588 42 31 4372 32 136 2194 75 706 
1020 CLASSE 1 3898 8 22 2639 2 24 846 58 299 




7 179 42 103 
1030 CLASSE 2 2282 4 855 96 996 17 249 
1040 CLASSE 3 1409 4 878 17 353 157 
8440.41 FULLY AUTOMATIC, ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, DRY UNEN CAPACITY MAX &KG 
WASCHVOLLAUTOMATEN BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 122380 127 6 51282 18692 
1141 
51898 2 20 153 
002 BELG.·LUXBG. 66205 
101 
8 34710 22 441 28836 770 299 003 PAY5-BAS 92284 28 49962 1131 4837 36200 585 3 004 RF ALLEMAGNE 119933 275 129 
2722:i 
1 2427 4326 107135 
41 
5055 
005 ITALIE 37192 2 2436 7246 
2sS 174156 
52 192 
006 ROYAUME-UNI 201054 3 22751 1228 2649 2 
8046 007 lALANDE 16710 3 747 55 82 7777 
7 008 DANEMARK 39086 
1o9 11 
28625 2 456 9941 55 
009 GRECE 12912 3713 1013 515 7358 139 54 
010 PORTUGAL 21075 47 1 4406 2079 657 13800 31 sa 54 011 ESPAGNE 10967 5 6 6433 228 4225 2 
1 021 ILES CANARIE 1481 
1 2:i 
132 344 1004 
1 024 ISLANDE 1527 724 
293 1337 
777 1 
028 NORVEGE 26900 1 185 14362 10709 1 12 
030 SUEDE 28552 1 122 17577 993 9665 6 168 
032 FINLANDE 21528 3 7 8843 
196 
4357 8099 219 
036 SUISSE 34087 
4 
8 2m1 81 5800 225 
038 AUTRICHE 36538 4 21351 454 581 13960 183 
048 YOUGOSLAVIE 3677 
19 
13 543 125 2996 
4 052 TURQUIE 2637 11 2311 5 287 
062 TCHECOSLOVAQ 2615 9 13 2592 1 
068 BULGARIE 713 9 124 
251 4 
579 
220 EGYPTE 3318 8 2123 930 
372 REUNION 1459 18 27 400 1014 
390 AFR. DU SUD 3914 
1 
2094 1 1819 
11 3 400 ETAT5-UNIS 4957 463 10 4467 
404 CANADA 1122 1 74 1047 
406 GROENLAND 604 604 
31 4 307 346 458 GUADELOUPE 688 





512 CHILl 1092 67 189 793 




803 3 1 6i 600 CHYPRE 3022 718 35 
s6 2184 604 LIBAN 4942 
1 3 
437 45 60 4334 
1 1 616 IRAN 725 675 
49 257 
10 34 
624 ISRAEL 10284 60 5 7135 1366 1367 18 27 
628 JORDANIE 870 4:i 1 157 11 32 589 1 60 632 ARABIE SAOUD 2170 5 826 5 3 874 413 
636 KOWEIT 1536 1 560 845 
6 
130 





680 THAILANDE 2064 428 1497 9 
700 INDONESIE 790 5 
134 
784 1 
701 MALAYSIA 2002 15 
1oB 
1853 
706 SINGAPOUR 2068 223 103 1634 
18 732 JAPON 826 703 
1 207 
104 
736 T"AI-WAN 845 14 623 
2 740 HONG-KONG 10943 443 1562 3651 5284 
800 AUSTRALIE 1892 881 
157 161 
1009 
2s 822 POL YNESIE FR 576 15 218 
1000 M 0 N DE 973731 917 1819 343405 133 34869 37903 265 536752 1723 153 15792 
1010 INTRA..CE 739793 684 196 229851 23 29704 22134 265 441325 1590 129 13912 
1011 EXTRA..CE 233915 244 1623 113554 110 5164 15763 95421 132 24 1880 
1020 CLASSE 1 169445 31 759 97991 1134 7598 60988 14 11 919 
1021 A E L E 149133 9 349 90635 
110 
945 7349 49029 8 
13 
809 
1030 CLASSE 2 59817 209 779 15216 4029 8146 30240 114 961 
1031 ACP~~ 1500 76 91 41 25 159 1045 17 13 33 1040 CLA 3 4653 4 85 347 1 19 4194 3 
8440.42 ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES.WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG, wrrH BUILT-IN 
CENTRIFUGAL DRYER 
ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, MIT WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 





003 PAY5-BAS 17452 16864 154 934 273 004 RF ALLEMAGNE 7464 214 
27 
6026 224 66 
005 ITALIE 6549 3 6349 
2 
170 





009 GRECE 1912 17 2 
028 NORVEGE 8065 
1 5 
7876 185 2 2 
052 TURQUIE 612 606 
551 25 458 GUADELOUPE 577 1 
2982 480 COLOMBIE 2982 
67 47 10697 37 119 624 ISRAEL 10979 12 
706 SINGAPOUR 821 4 815 2 
740 HONG-KONG 1329 1329 
1000 M 0 N DE 66513 611 42 25906 3028 32045 4 1205 1450 2220 
1010 INTRA..CE 36218 520 2 17083 
3028 
15013 4 564 1135 1897 
1011 EXTRA..CE 30294 9~ 40 8824 17032 641 315 323 1020 CLASSE 1 10111 9 8742 22 1196 110 3 28 
1021 A E L E 9330 
89 
2 8075 3006 1136 103 2 12 1030 CLASSE 2 19919 12 62 15788 366 301 294 
1031 ACP(66) 507 12 5 2 325 149 1 12 
8440.44 ELECTRICALLY OPERATED CLOTHEs-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUILT-IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
MAX &KG 
ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 3983 2691 
9 132 
1058 71 162 
002 BELG.-LUXBG. 948 
322 
388 288 131 
003 PAY5-BAS 1613 692 87 
11 
335 38 177 004 RF ALLEMAGNE 2638 346 576 1649 18 
005 ITALIE 1674 461 1213 
7 596 006 ROYAUME-UNI 2369 829 937 
31 030 SUEDE 14101 16 
4 
13760 294 
036 SUISSE 550 198 54 282 
18 
12 
220 EGYPTE 1197 31 57 1091 
400 ETAT5-UNIS 832 55 
13 
1 774 1 
458 GUADELOUPE 584 18 488 24 41 
18 624 ISRAEL 583 223 23 137 105 77 
J 285 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espafta I Franca I Ireland 1 1 Nederland J Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
8440.44 
1000 W 0 R L D 9066 1105 27 115 7 30 5098 14 2241 185 245 
1010 INTRA·EC 3418 927 27 111 i 18 891 14 1151 88 210 1011 EXTRA·EC 5549 178 4 14 4205 1080 87 38 1020 CLASS 1 4063 83 17 3 3640 293 2 25 1021 EFTA COUNTR. 3900 55 14 2 i 14 3637 170 1 21 1030 CLASS 2 1486 95 10 1 490 773 85 10 
1031 ACP~66) 99 5 1 1 4 66 20 1 
1040 CLA S 3 100 75 24 1 
8440.45 ELECTRICALLY OPERA TED WRINGERS 
ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES 
001 FRANCE 900 900 002 BELG.-LUXBG. 166 165 
004 FA GERMANY 447 447 
1000 W 0 R L D 1660 9 2 2 1841 1 3 1010 INTRA·EC 1580 7 1 2 i 1588 i 3 1011 EXTRA·EC 81 3 1 73 
8440.48 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPAcnY MAX &KG AND OF WRINGERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES, MAX. 8 KG DE LINQE SEC 
001 FRANCE 3081 28 90 141 2!i 2802 6 14 002 BELG.-LUXBG. 307 
20 
70 1 137 60 10 003 NETHERLANDS 320 151 5 1 3 132 389 11 004 FA GERMANY 2411 612 
239 
242 172 965 26 005 ITALY 1142 2 49 661 4 980 2 189 006 UTD. KINGDOM 1927 3 701 75 161 1 208 007 IRELAND 240 
sO 1 15 31 2 008 DENMARK 194 
1i 
115 11 009 GREECE 433 30 10 379 3 010 PORTUGAL 174 18 23 8 124 
2 
1 011 SPAIN 575 
2 
17 34 515 8 7 028 NORWAY 76 21 5 38 1 030 SWEDEN 301 i 35 156 50 53 4 3 032 FINLAND 128 66 2 54 1 3 036 SWITZERLAND 195 1 132 3 56 i 2 038 AUSTRIA 316 3 232 1 76 2 046 MALTA 250 5 53 56 67 69 046 YUGOSLAVIA 70 11 59 8 052 TURKEY 241 209 24 064 HUNGARY 90 87 20 3 4 220 EGYPT 669 2 542 390 SOUTH AFRICA 1006 5 765 236 400 USA 46 20 40 19 7 528 ARGENTINA 67 
10 
26 608 SYRIA 187 i 177 616 IRAN 106 4 2 2 105 40 3 624 ISRAEL 139 32 56 664 INDIA 150 25 1 124 720 CHINA 329 6 8 329 47 800 AUSTRALIA 111 50 
1000 W 0 R L D 16223 729 42 2438 818 1375 7 8480 804 4 925 1010 INTRA·EC 10806 666 2 1366 i 547 1091 7 6182 481 4 480 1011 EXTRA·EC 5420 63 40 1072 71 254 329!1 144 448 1020 CLASS 1 2812 24 38 921 3 60 1303 83 380 1021 EFTA COUNTR. 1019 6 37 606 3 59 283 15 10 1030 CLASS 2 2090 39 2 47 68 223 1584 61 65 1040 CLASS 3 516 104 1 411 
8440.50 CLOTHES.WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX &KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES, MAX. 8 KG DE LINGE SEC 
400 USA 70 23 3 46 1 484 VENEZUELA 402 399 
1000 WORLD 1021 58 3 7 25 4 341 444 140 1010 INTRA·EC 367 31 
:i 2 15 i 4 165 37 113 1011 EXTRA·EC 656 24 6 10 178 408 28 1020 CLASS 1 117 23 3 2 10 76 7 9 1030 CLASS 2 529 2 4 89 401 19 
8440.81 MACHINES FOR PRINTmG TEXTILES, LEATHER OR OTHER MATERIALS 
MACHINES P. L'IMPRESSION DES FILS, TISSUS, FEUTRE, CUIR ETC. 
001 FRANCE 268 5 52 93 i 37 81 002 BELG.-LUXBG. 37 
24 
15 10 11 





128 004 FR GERMANY 184 11 54 16 31 1 005 ITALY 105 
3i i 32 3 006 UTD. KINGDOM 357 56 267 008 DENMARK 43 3 
59 
40 009 GREECE 104 45 18 8 011 SPAIN 133 24 22 028 NORWAY 29 1 27 032 FINLAND 53 53 3 24 036 SWITZERLAND 54 27 23 046 YUGOSLAVIA 42 19 55 052 TURKEY 177 15 107 056 SOVIET UNION 124 4 84 36 056 GERMAN DEM.R 115 6 115 064 HUNGARY 66 60 322 ZAIRE 50 3 50 370 MADAGASCAR 58 
10 4 2!i 55 1i 400 USA 740 55 831 404 CANADA 59 2 
79 
42 15 412 MEXICO 154 75 3 616 IRAN 56 4 92 53 624 ISRAEL 97 
218 2 662 PAKISTAN 322 102 666 BANGLADESH 39 39 700 INDONESIA 46 
337 22i 
48 
5 720 CHINA 1340 m 724 NORTH KOREA 50 i 49 50 1i 728 SOUTH KOREA 96 35 740 HONG KONG 214 6 117 91 800 AUSTRALIA 80 3 77 
1000 WORLD 5848 85 7 1007 138 108 2 1188 3204 104 1010 INTRA·EC 1344 75 5 311 124 88 2 187 568 7 1011 EXTRA·EC 4504 10 2 696 12 20 1028 2638 17 1020 CLASS 1 1278 2 196 11 7 187 847 28 1021 EFTA COUNTR. 158 
10 
2 100 3 24 28 1 1030 CLASS 2 1530 158 13 530 754 63 1031 ACP~66) 184 2 4 1 1 172 4 1040 CLA S 3 1696 342 311 1038 5 
8440.65 MACHINES FOR MANUFActuRE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MACHINES POUR REVETEMENT DES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS EN VUE DE FABRICAT. DE COUVRE-IARQUm, TELS QUE UNOLEUII, ETC. 
001 FRANCE 187 85 62 40 002 BELG.·LUXBG. 94 55 
a3 38 1 003 NETHERLANDS 340 257 
4 1o4 18 004 FR GERMANY 124 
286 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1440.44 
1000 M 0 N DE 39169 5965 139 732 31 152 20071 18 10368 794 23 876 
1010 INTRA.CE 14660 4967 
139 
705 1 39 3079 18 4723 401 727 
1011 EXTRA.CE 24509 998 27 30 113 16992 5645 393 23 149 
1020 CLASSE 1 17093 496 67 21 3 14349 2045 9 103 
1021 A E L E 15659 315 60 16 30 110 14325 659 7 77 1030 CLASSE 2 6652 501 73 4 2262 3203 360 23 46 
1031 ACP~~ 626 29 3 2 75 395 95 4 23 
1040 CLA 3 763 1 361 397 4 
1440.45 ELECTRICALLY OPERATED WRINGERS 
ELEKTRISCHE WRINGER 
001 FRANCE 3600 3 
2 10 
3597 
002 BELG.-l.UXBG. 544 531 
004 RF ALLEMAGNE 1832 1832 
1000 M 0 N DE 6684 36 20 I 7 17 6575 5 12 
1010 INTRA.CE 6280 24 i 11 • 
4 12 8218 1 12 
1011 EXTRA.CE 405 14 II 3 5 359 5 
1440.48 PARTS Of ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX IKG AND Of WRINGERS 
ERSATZ· UND EINZEI.TEILE FUER ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UNO WRINGER, BIS I KG TAOCKENWAESCHE 




12202 27 103 
002 BELG.-LUXBG. 3034 
158 
601 6 1593 317 70 
003 PAYS-BAS 3672 2 2076 52 23 
14 
1276 
951 j 65 004 RF ALLEMAGNE 23145 8252 37 
1119 
1322 1783 10611 166 







006 ROYAUME-UNI 11625 30 3347 649 668 15 1114 007 IRLANOE 1441 1 5 1 8 
140 
314 
47 008 OANEMARK 1867 18 515 99 1064 65 009 GRECE 1199 1 175 50 837 3 34 
010 PORTUGAL 948 1 159 89 45 636 
1 11 
16 




426 1479 36 
028 NORVEGE 914 292 53 320 166 24 
030 SUEDE 2537 1 150 995 
15 
638 665 38 30 
032 FINLANOE 1016 18 1 266 10 646 32 28 
036 SUISSE 1960 5 8 1312 3 29 539 3 61 
038 AUTRICHE 2790 39 4 1710 63 14 929 15 16 
046 MALTE 1066 48 160 164 341 335 
048 YOUGOSLAVIE 1131 234 893 4 
052 TUROUIE 1808 1656 98 54 
064 HONGRIE 1938 1902 
sO 10 36 5li 220 EGYPTE 3241 34 3089 




1 3726 i 1462 400 ETATS-UNIS 844 115 5 602 109 
526 ARGENTINE 574 
18 
198 15 361 
606 SYRIE 657 1 638 
616 IRAN 548 48 4 18 9 535 243 43 624 ISRAEL 1014 36 254 372 
664 INOE 575 99 1 474 1 
720 CHINE 1538 
12 4i i 1537 1 800 AUSTRALIE 1027 660 301 
1000 M 0 N DE 112501 1117 371 11752 2 3555 15084 45 57138 2378 20 6058 
1010 INTRA.CE 74811 8700 71 1328 2 3138 12357 45 36660 1370 20 2722 1011 EXTRA.CE 37894 417 308 1424 417 2707 20275 1008 3336 
1020 CLASSE 1 20838 188 238 6944 88 772 9509 603 2500 
1021 A E L E 9287 87 202 4584 
2 
84 744 3171 254 161 
1030 CLASSE 2 12618 230 71 475 331 1922 8372 384 831 
1040 CLASSE 3 4437 1 2004 14 2394 20 4 
1440.50 CLOTHES-WASHING MACHIHES OF DRY LINEN CAPACITY MAX &KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
NICHT ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UNO WRINGER, BIS I KG TROCKENWAESCHE 
400 ETATS.UNIS 735 157 
112 
562 12 4 
484 VENEZUELA 1427 1315 
1000 M 0 N DE 8713 358 41 179 271 25 48 3054 1931 808 
1010 INTRA.CE 2412 187 1 28 37 17 48 1096 436 562 
1011 EXTRA.CE 4300 169 40 150 . 233 6 1959 1495 246 
1020 CLASSE 1 1228 157 
40 
32 233 8 865 104 
70 
1030 CLASSE 2 2873 13 118 895 1390 176 
1440.61 MACHINES FOR PRINTING TEXTILES, LEATHER OR OTHER MATERIALS 
MASCHINEN ZUM BEDRUCKEN VON GARNEN, GEWEBEN, FILZ, LEDER USW. 
001 FRANCE 3176 122 798 164 i 435 1645 12 002 BELG.-LUXBG. 695 
111 
229 100 359 
18 003 PAY5-BAS 770 
1aB 
606 4 3 7 1s 28 1526 004 RF ALLEMAGNE 2199 41 548 66 337 19 005 ITALIE 1360 
72 18 
312 58 1 
40 
387 74 
006 ROYAUME-UNI 6249 854 9 18 7 5231 
3 008 OANEMARK 621 19 7 35i 792 009 GRECE 793 434 38 2 1i 4 011 ESP NE 746 35 123 454 112 028 NO 633 18 529 51 
032 FIN 668 686 35 189 2 9 036 SUISSE 743 508 
048 YOUGOSLAVIE 826 354 9 460 3 
052 TURQUIE 2064 311 171 1575 7 
056 U.R.S.S. 2058 156 1266 631 3 
058 RD.ALLEMANDE 3423 5 98 3423 064 HONGRIE 1294 1191 
322 ZAIRE 758 
13 
758 
370 MADAGASCAR 1198 38 37 313 1165 s:i 400 ETAT5-UNIS 10781 490 9822 
404 CANADA 1441 42 
16 45i 1047 352 412 MEXIQUE 1928 1 1454 
s2 616 IRAN 943 
21 19 1044 
891 
624 ISRAEL 1089 5 j 662 PAKISTAN 2569 201 2361 
666 BANGLA DESH 730 
1 
730 
700 INDONESIE 607 
2575 
606 
192 720 CHINE ·~ 5764 14557 724 COREE DU NRD 
72 408 1069 183 726 COREE OU SUD 1348 683 
740 HONG-KONG 2543 117 690 1736 
800 AUSTRALIE 652 106 546 
1000 M 0 N DE 84223 440 321 13053 17 732 438 23 10759 56983 17 1442 
1010 INTRA.CE 17243 395 207 3655 4 660 197 23 1882 10054 17 149 
1011 EXTRA.CE 66979 45 114 8398 13 72 236 8877 46929 1293 
1020 CLASSE 1 18701 114 2607 50 79 1231 13657 563 
1021 A E L E 2495 45 112 1470 13 1 35 189 619 69 1030 CLASSE 2 17281 640 22 159 3667 12200 535 
1031 ACP~~ 3435 14 38 26 37 3307 13 1040 CLA 3 30997 5951 3979 20872 195 
1440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICAnDN OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V. LINOLEUM OD. ANDEREII FUSSBODENBELAG DURCH BESCHICHTEN VON GEWEBEN ODER ANDEREN UNTERLAGEN 
001 FRANCE 2065 723 734 628 
002 BELG.·LUXBG. 1222 665 35 505 32 003 PAY5-BAS 2227 2192 45 2301 331 004 RF ALLEMAGNE 2677 
J 287 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destlnatlon 
Nlmexel I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschlandl 'EAM6a J Espana I France J Ireland J J Nede~and J. Po~gal I EUR 12 ltalia UK 
8440.65 
008 DENMARK 42 31 3 8 
009 GREECE 38 35 
5 
3 IS 011 SPAIN 47 26 
028 NORWAY 45 
77 2:i 
45 
048 YUGOSLAVIA 100 
127 056 SOVIET UNION 127 22 060 POLAND 29 7 
322 ZAIRE 70 
9 ti 
70 
400 USA ~ 69 49 
4i 404 CANADA 43 
47 
2 
412 MEXICO 51 
5 
4 
484 VENEZUELA 125 114 6 
616 IRAN 138 137 
478 
1 
720 CHINA 2215 1326 411 
728 SOUTH KOREA 62 58 4 
1000 WORLD 4197 5 2358 1 88 707 971 69 
1010 INTRA·EC 904 2 474 1 88 139 175 25 
1011 EXTRA·EC 3294 3 1883 568 797 43 
1020 CLASS 1 328 139 37 109 43 
1021 EFTA COUNTR. 72 
:i 
22 2 48 
1030 CLASS 2 568 386 54 125 
1031 ACP~66) 81 
1358 478 
81 
1040 CLA S 3 2398 562 
8440.70 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEH CAPACITY > &K 
MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS DE &KG EN LINGE SEC 
001 FRANCE 1218 447 68 357 50 
t9 
236 55 5 
002 BELG.·LUXBG. 173 99 1 58 2 27 66 30 003 NETHERLANDS 341 7 165 
9 
4 38 
70 004 FR GERMANY 439 262 15 
147 
9 31 43 
005 ITALY 340 78 
6i 
17 27 
7 3:i 42 29 006 UTD. KINGDOM 666 356 151 51 6 1 
27 007 IRELAND 71 7 3 2 1 6 31 2 008 DENMARK 174 122 ; 38 6 009 GREECE 106 10 41 
t:i 
4 . 26 24 
010 PORTUGAL 107 16 9 41 1 27 35 10 011 SPAIN 156 15 17 16 
2 
3 60 
028 NORWAY 186 99 19 25 15 26 





032 FINLAND 124 32 2 67 ; 1 8 036 SWITZERLAND 160 13 
:i 
137 21 ; 038 AUSTRIA 202 39 118 2ci 6 35 208 ALGERIA 29 
4i t2 
4 5 
2 390 SOUTH AFRICA 95 30 
ts:i 
10 
400 USA 1959 978 71 756 1 
404 CANADA 157 15 ; 11 40 22 91 8 632 SAUDI ARABIA 91 37 7 4 12 
732 JAPAN 77 15 1 1 19 41 ; 740 HONG KONG 139 58 1 2 10 67 
800 AUSTRALIA 141 12 58 41 9 21 
1000 W 0 R L D 8076 2950 250 1740 503 218 7 1761 327 320 
1010 INTRA·EC 3785 1410 182 1018 142 78 7 511 298 143 
1011 EXTRA·EC 4293 1541 68 724 361 140 1250 32 177 
1020 CLASS 1 3290 1294 41 590 259 2 972 20 112 
1021 EFTA COUNTR. 768 222 27 375 6 1 46 19 72 
1030 CLASS 2 937 235 26 123 102 132 253 12 54 
1031 ACP~66) 129 37 3 9 29 20 11 20 
1040 CLA S 3 68 12 1 12 6 26 11 
8440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 
MACHINES POUR LAVAGE, BLANCHIMENT OU TEINTURE, AUTRES QUE MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS DE &KG EN LINGE SEC 
001 FRANCE 905 294 35 247 56 
49 
229 15 29 
002 BELG.·LUXBG. 214 
36 
35 60 8 18 17 7 
003 NETHERLANDS 327 
37 
170 35 25 9 112 :i 87 004 FR GERMANY 589 106 
417 
69 203 24 005 ITALY 597 67 46 26 69 7 270 18 006 UTD. KINGDOM 843 168 221 71 60 ; 75 007 IRELAND 92 4 7 1 4 
008 DENMARK 168 19 
10 
127 205 5 5 12 009 GREECE 459 10 129 56 98 7 IS 010 PORTUGAL 344 2 14 201 5 51 




98 288 3:i 7 030 SWEDEN 103 10 25 5 4 10 032 FINLAND 86 28 3 30 6 3 4 12 
:i 036 SWITZERLAND 305 20 12 240 12 18 ; 038 AUSTRIA 204 12 17 142 25 7 048 YUGOSLAVIA 208 146 
137 
62 
20 052 TURKEY 763 247 359 056 SOVIET UNION 257 




14 060 POLAND 304 1 
42 





4 204 MOROCCO 73 13 35 8 




22 29 220 EGYPT 110 20 3 53 248 SENEGAL 117 74 6 37 
5 322 ZAIRE 39 34 346 KENYA 45 38 
5 
7 370 MADAGASCAR 66 53 
4 
8 373 MAURITIUS 35 
:i 
31 378 ZAMBIA 22 
5 2 
19 390 SOUTH AFRICA 67 60 
a:i tt5 ; 7i 400 USA 1210 383 
:i 
410 147 
404 CANADA ' 164 117 9 25 1 9 412 MEXICO 256 8 59 122 2 65 




176 6 7 t:i 124 5 624 ISRAEL i 184 6 1 15 662 PAKISTAN I 131 115 8 2 664 INDIA 64 6 60 12 4 ; 680 THAILAND 35 12 4 700 INDONESIA 71 
t6 
69 
7i 77:i 2:i 2 720 CHINA 1992 993 116 728 SOUTH KOREA 83 
4 
56 3 23 1 732 JAPAN 163 22 12 125 
6 736 TAIWAN i 72 4 39 4 t4 23 55 740 HONG KONG 233 2 105 53 800 AUSTRALIA 150 4 56 5 
2 
35 50 604 NEW ZEALAND 34 22 6 4 
1000 W 0 R LD I 14872 1303 425 6458 710 1112 7 3524 383 7 843 1010 INTRA·EC 5102 741 177 1737 251 581 7 1175 156 3 274 1011 EXTRA·EC 9769 562 248 4721 459 531 2349 227 4 668 1020 CLASS 1 i 3526 503 48 1522 130 275 806 49 193 
1021 EFTA COUNTR. I 765 107 45 441 15 21 51 47 4 38 1030 CLASS 2 2844 58 78 1227 259 197 614 145 262 1031 ACP~66) 367 1 
t22 
217 4 22 47 34 76 1040 CLA S 3 3401 1972 71 59 930 213 
288 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
844D.65 
008 DANEMARK 644 454 50 140 
009 GRECE 697 678 
1 
19 
489 011 ESPAGNE 836 346 
028 NORVEGE 854 948 337 854 048 YOUGOSLAVIE 1285 
2551 056 U.R.S.S. 2551 
318 060 POLOGNE 518 200 
322 ZAIRE 1048 
153 114 
1048 
400 ETAT$-UNIS 1400 1133 
569 404 CANADA 628 
517 
59 
412 MEXIOUE 685 
136 
148 
484 VENEZUELA 1857 1401 320 
616 IRAN 1964 1943 
6057 
21 
720 CHINE 33499 19044 8398 
728 COREE DU SUD 1134 967 167 
1000 M 0 N DE 61367 6 30947 7 37 8974 20323 1073 
1010 INTRA-CE 10852 5 4754 7 37 1730 3836 463 
1011 EXTRA-CE 50517 1 26194 7244 16488 590 
1020 CLASSE 1 5193 1717 460 2429 587 
1021 A E L E 1088 
1 
129 10 949 
:i 1030 CLASSE 2 7992 4857 727 2404 
1031 ACP~66~ 1262 19620 6057 1262 1040 CLA S 3 37331 11654 
8440.70 CLOTHES.WASHIHG MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY > 6K 
WASCHIIASCHINEN, UEBER 6KG FASSUNGSVERMOEGEN AN TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 10242 3388 588 3859 437 
122 
1758 364 48 
002 BELG.·LUXBG. 1100 646 7 549 1 14 198 209 1 003 PAYS-BAS 2609 82 1678 68 18 105 306 79 004 RF ALLEMAGNE 3030 1661 203 
1581 
119 273 200 





006 ROYAUME-UNI 5246 2342 1732 325 67 20 
195 007 lALANDE 554 53 34 17 12 20 243 10 008 DANEMARK 1425 879 5 418 98 009 GRECE 737 59 393 
114 
47 139 94 
010 PORTUGAL 890 96 100 362 9 209 85 1s0 011 ESPAGNE 1120 84 146 196 
16 
33 426 
028 NORVEGE 1353 682 62 368 54 171 
030 SUEDE 851 289 22 448 
30 
38 66 54 032 FINLANDE 1309 317 21 669 
16 
6 45 036 SUISSE 2058 91 4:i 1764 142 4 038 AUTRICHE 2069 265 1467 
400 
64 226 
208 ALGERIE 557 
226 117 
1 66 
16 390 AFR. DU SUD 778 340 
7sS 
80 5 400 ETATS-UNIS 14431 6191 817 6517 146 
404 CANADA 766 194 
11 
79 231 466 282 139 632 ARABIE SAOUD 1300 425 98 33 128 
732 JAPON 718 80 11 8 129 490 
16 740 HONG-KONG 783 367 6 17 69 309 . 
800 AUSTRALIE 1179 29 732 281 70 67 
1000 M 0 N DE 66284 20206 2308 19726 1 3436 3095 19 13686 1421 8 2378 
1010 INTRA-CE 29728 9830 1842 10585 1 1084 751 19 3718 1307 i 793 1011 EXTRA-CE 36552 10378 666 9141 2349 2344 9969 114 1585 
1020 CLASSE 1 26296 8458 310 7298 1442 25 7939 76 748 
1021 A E L E 7662 1650 161 4919 46 16 304 70 8 
496 
1030 CLASSE 2 9139 1794 336 1673 902 2181 1617 38 590 
1031 ACP~66~ 1274 284 37 95 379 251 105 8 115 1040 CLA S 3 1117 124 20 170 5 138 413 247 
8440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 
ANDERE MASCHINEN ZUII WASCHEN, BLEICHEN ODER FAERBEN ALS WASCHMASCHINEN MIT UEBER 6KG FUELLGEWJCHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 10863 2241 636 4077 458 686 3131 59 261 002 BELG.-LUXBG. 3434 
196 
885 1188 174 434 22 45 
003 PAY$-BAS . 2300 
714 
1659 365 36 105 562 87 304 004 RF ALLEMAGNE 5721 445 
6751 
562 2636 350 
005 ITALIE 8462 304 86:i 246 1063 31 1552 98 006 ROYAUME-UNI 9765 1211 3814 1451 843 
14 519 007 lALANDE 846 24 264 
1 
11 14 
008 OANEMARK 2766 129 
1sS 
2465 83:i 77 40 74 009 GRECE 4535 72 1985 
92:i 
1449 37 4 
010 PORTUGAL 6166 14 198 3824 131 1042 54 




808 2936 204 112 030 SUEDE 1360 62 426 118 39 79 
032 FINLANDE 1119 188 44 518 180 65 83 35 6 
036 SUISSE 5058 126 228 4218 2 187 263 
42 
34 
038 AUTRICHE 3064 79 219 2149 480 95 
048 YOUGOSLAVIE 3670 2306 
788 
1364 
311 052 TURQUIE 7172 3521 2552 
056 U.R.S.S. 5209 
2018 
3877 664 1214 118 058 RD.ALLEMANDE 3366 480:i 446 182 
238 
060 POLOGNE 5222 45 
839 
192 
062 TCHECOSLOVAO 4197 120 2620 
11 
618 
064 HONGRIE 3215 
542 
3121 83 




674 187 44 204 MAROC 1533 210 925 157 
10 208 ALGERIE 904 73 259 559 3 





471 220 EGYPTE 1599 406 68 596 
248 SENEGAL 1296 808 28 460 42 322 ZAIRE 559 517 
346 KENYA 970 808 
49 
162 
370 MADAGASCAR 1011 944 
69 
18 
373 MAURICE 640 
131 
571 
378 ZAMBIE 506 
31 60 
375 
390 AFR. DU SUD 1669 1772 
1368 2357 12 
6 
400 ETAT$-UNIS 15648 2575 
37 
5945 1886 1505 
404 CANADA 3133 2659 150 8 258 12 9 
412 MEXIOUE 7957 84 952 5897 64 960 54 480 COLOMBIE 1003 64 195 546 55 89 
484 VENEZUELA 4300 100 2799 225 1176 12 500 EQUATEUR 773 82 318 78 283 :i 504 PEROU 682 160 296 147 
39 
76 
528 ARGENTINE 1250 
954 
128 414 669 
1o9 616 IRAN 3863 
96 
2800 
131 157 230 1148 624 ISRAEL 1835 58 28 
45 
662 PAKISTAN 1157 1051 26 22 
664 INDE 990 
32 
818 220 162 
10 
680 THAILANDE 580 288 30 10 
700 INOONESIE 1043 
2 407 
1003 
970 12504 349 
40 
720 CHINE 35959 19570 2157 
728 COREE DU SUD 2009 
30 
1391 69 540 9 
732 JAPON 2006 427 229 1320 118 736 T'AI·WAN 1799 29 1308 
54 414 
344 
989 740 HONG-KONG 4561 15 2363 726 
800 AUSTRALIE 2349 10 1381 113 44 405 440 804 NOUV.ZELANDE 767 559 95 69 
1000 M 0 N DE 216709 8703 8874 111822 15257 13154 31 44472 2897 131 11368 
1010 INTRA-CE 60371 4880 3451 27401 3617 4973 31 13375 735 87 1821 
1011 EXTRA-CE 156340 3823 5423 84422 11839 8181 31098 2182 44 9548 
1020 CLASSE 1 47747 3347 787 25995 2366 3580 8714 310 2648 
1021 A E L E 11106 700 748 7422 411 382 865 266 44 292 1030 CLASSE 2 47622 474 1505 22047 8303 3253 7108 1321 3567 




1040 CLA S 3 60971 2 36380 970 1348 15275 3333 
J 289 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I DeutsChland I 'Ell46a I Espana I France 1 Ireland 1 I Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 
NL: INCLUDED IN 1440.77 
MACHINES ET APPAREJLS A SECHER A L'USAGE INDUSTRIEL 
NL: REPRIS SOUS 8440.77 
001 FRANCE 1101 249 84 577 5 
19 
120 66 
002 BELG.-LUXBG. 397 loS 6 228 2 1 141 003 NETHERLANDS 590 21 372 38 ; 45 52 004 FR GERMANY 240 71 22 654 2 54 4 97 005 ITALY 896 138 3 2 5 7 45 006 UTD. KINGDOM 933 47 124 723 27 
9 008 DENMARK 219 18 
:i 
192 ; 2 009 GREECE 235 22 189 
1:i 
13 7 
010 PORTUGAL 172 4Ci 14 126 ,; 19 18 011 SPAIN 164 9 31 55 
028 NORWAY 76 13 26 34 3 
030 SWEDEN 1327 3 1148 146 30 





038 SWITZERLAND 405 1 388 21 
038 AUSTRIA 171 10 5 151 
10i 
5 048 YUGOSLAVIA 150 
,; 41 8 052 TURKEY 448 403 16 18 
056 SOVIET UNION 65 62 3 060 POLAND 318 318 
062 CZECHOSLOVAK 120 120 
064 HUNGARY 104 104 
068 BULGARIA 281 281 
248 SENEGAL 75 74 ; 272 IVORY COAST 42 41 
28 288 NIGERIA 163 133 2 
322 ZAIRE 75 74 
2 346 KENYA 69 66 
370 MADAGASCAR 114 
4 
·114 ; ; 390 SOUTH AFRICA 87 
69 
81 ; 38 400 USA 914 779 25 2 
404 CANADA 125 10 84 9 2 20 
412 MEXICO 116 78 38 ; 484 VENEZUELA 91 85 5 
2 512 CHILE 70 67 1 35 528 ARGENTINA 141 100 6 ; 616 IRAN 389 
12 4 
388 
:i 624 ISRAEL 159 133 44 7 662 PAKISTAN 227 
14 
183 9 664 INDIA 34 11 666 BANGLADESH 53 53 
672 NEPAL 58 
:i 
58 
6 660 THAILAND 217 208 
2 700 INDONESIA 156 5 154 16 44 720 CHINA 1188 1124 
728 SOUTH KOREA 307 
12 
292 15 
736 TAIWAN 244 ; 228 8 4 740 HONG KONG 202 85 94 14 800 AUSTRALIA 178 7 138 
2 
34 804 NEW ZEALAND 38 38 
1000 W 0 R L D 14818 990 1543 10340 3 150 259 • 511 807 1010 INTRA-EC 5004 690 281 3093 2 73 102 • 262 485 1011 EXTRA-EC 8110 300 1252 7247 78 157 258 322 
1020 CLASS 1 4155 123 1213 2459 12 32 167 149 
1021 EFTA COUNTR. 2194 35 1198 891 65 3 2 65 1030 CLASS 2 3381 171 38 2780 126 72 129 
1031 ACP~) 592 2 1 512 10 30 3 34 
1040 CLA 3 2077 5 1 2009 18 44 
8440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 ET INCL. 1440.75 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES QUE INDUSTRIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 ET INCL. 8440.75 
001 FRANCE 6142 10 2688 66 1492 539 1414 002 BELG.-LUXBG. 3285 5 1942 735 139 403 003 NETHERLANDS 3707 2i 2517 
,, 441 
1088 16 
733 004 FR GERMANY 3422 8 
127 8 
106 1426 753 005 ITALY 203 6 48 6 1584 1 19 006 UTD. KINGDOM 2217 491 21 109 
515 007 IRELAND 567 12 3 37 008 DENMARK 1784 1139 5 445 65 115 009 GREECE 91 55 8 18 5 010 PORTUGAL 283 225 13 42 3 011 SPAIN 328 
2 
297 6 23 2 028 NORWAY 2183 901 1 743 538 030 EN 2107 1398 607 102 
032 D 379 197 ; 124 58 036 ALAND 1516 1382 91 41 038 AUS lA 692 572 1 71 48 052 TURKEY 45 34• 10 
,; 060 POLAND 29 3 15 
5 390 SOUTH AFRICA 114 109 
18i 397 400 USA 616 32 6 404 CANADA 115 1 34 80 528 ARGENTINA 23 
159 
23 
16 36 624 ISRAEL 225 14 606 977 SECRET CTRS. 606 
1000 W 0 R L D 31448 33 55 14558 21 887 I 1490 2600 18 4984 1010 INTRA-EC 22002 28 28 8489 I 275 I 1188 1894 18 3960 
1011 EXTRA-EC 8838 4 27 6087 13 412 2291 1024 1020 CLASS 1 7956 1 11 4737 245 2153 809 1021 EFTA COUNTR. 6902 
4 
3 4464 5 3 1847 785 1030 CLASS 2 818 10 315 142 128 214 1040 CLASS 3 65 8 15 8 25 11 
8440.81 DRY-CLEANING MACHINES 
MACHINES POUR LE NmOYAGE A SEC 
001 FRANCE 787 6 425 
2 
279 6 71 002 BELG.-LUXBG. 110 5 38 35 26 9 003 NETHERLANDS 160 74 3 29 
4 
49 004 FR GERMANY 396 
s6 13 306 73 005 ITALY 117 3 
19 224 10 
28 006 UTD. KINGDOM 389 131 5 
2 011 SPAIN 139 
2 
20 117 028 NORWAY 78 55 19 2 030 SWEDEN 56 22 28 6 036 SWITZERLAND 180 76 101 2 038 AUSTRIA 162 120 40 2 048 YUGOSLAVIA 64 42 22 056 SOVIET UNION 29 29 
2 062 CZECHOSLOVAK 51 49 2ti 208 ALGERIA 31 
1i 
3 2 
15:i 400 USA 1987 647 53 1123 404 CANADA 330 61 20 234 15 720 CHINA 87 53 27 6 732 JAPAN 106 37 
:i 
67 2 740 HONG KONG 124 16 90 15 800 AUSTRALIA 72 35 26 11 
1000 W 0 R L D 8111 43 4 2268 153 11 2878 48 599 1010 INTRA-EC 2252 11 
4 
807 29 11 1072 48 268 1011 EXTRA-EC 3858 32 1481 124 1904 3 331 
290 J 




1440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 
NL: INCLUDED IN 11440.77 
NL: ~~~~~ARAT! ZUM TROCKNEH, FUER INDUSTRIEW ZWECKE 
001 FRANCE 10716 1481 586 6627 22 
148 
1113 667 
002 BELG.-LUXBG. 3547 460 45 2174 13 8 1159 003 PAY5-BAS 5199 153 4306 6 
23 552 
274 
004 RF ALLEMAGNE 1799 484 183 
8399 4 512 
9 568 
005 ITALIE 10456 874 18 35 
122 
614 
006 ROYAUME-uNI 9323 321 709 8125 45 
116 008 OANEMARK 2385 94 
7 
2154 3d 21 009 GRECE 2765 148 2335 
107 
77 168 
010 PORTUGAL 1582 1 51 1284 4 126 9 
011 ESPAGNE 1538 234 52 352 94 460 346 
028 NORVEGE 875 101 187 565 22 
030 SUEDE 9544 47 7309 2057 130 
032 NOE 2431 
70 
131 2279 
2 3d 35 21 036 4471 8 3961 365 
038A HE 2048 57 34 1865 4 86 
048 YO SLAVIE 1745 
124 
751 845 149 
052 TURQUIE 4631 3918 239 350 
058 U.R.S.S. 966 
2 
884 84 
060 POLOGNE 3931 3929 
062 TCHECOSLOVAQ 1575 
2 
3 1572 
064 HONGRIE 1m 4 1771 
066 BULGARIE 3753 3753 
11 3 248 SENEGAL 991 977 
272 COTE IVOIRE 513 497 16 
420 266 NIGERIA 1642 
13 
1211 11 





346 KENYA 725 708 1 
370 MADAGASCAR 1356 
25 
1356 
10 14 4 390 AFR. DU SUO 822 
407 
769 
17 400 ETAT5-uNIS 9657 8672 173 331 57 
404 CANADA 1352 55 852 98 22 325 
412 E 1167 848 319 
16 484 ELA 1293 1264 13 
18 512 c 1103 1073 12 
114 528 A TINE 1054 906 34 
9 618 I N 4283 
75 10 
4274 
31 624 ISRAEL 1939 1693 
82 
130 
662 PAKISTAN 1485 85 1403 171 664 INOE 524 266 
666 BANGLA OESH 634 634 
672 NEP 658 
13 
658 
128 680 2487 2346 
24 700 1409 29 1385 323 347 720 18942 1~~ 728 c 3789 
70 
77 243 
736 T'A- N 2554 
:i 2395 67 89 740 HONG-KONG 2359 487 1602 
14 
200 
800 AUSTRALIE 2099 48 1639 2i 398 804 NOUV.ZELANDE 637 610 
1000 M 0 N DE 158122 1081 8997 125779 8 1357 1608 25 4965 8305 
1010 INTRA..CE 49733 4078 1845 35955 4 655 380 25 2487 i 4303 1011 EXTRA..CE 108389 2002 8152 89824 2 702 1228 2478 4002 
1020 CLASSE 1 40743 883 7786 28167 2 151 245 1616 1913 
1021 A E L E 19380 277 7676 10729 2 
ssO 30 40 626 1030 CLASSE 2 36699 1108 357 31508 981 455 1742 
1031 ACP~~ 7004 16 6 6045 124 286 38 487 
1040 CLA 3 30948 31 9 30151 407 347 
1440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 ET INCL. 11440.75 
NL: ~~~~ru~cr:~r~l~~u~Cfu~~~e"~IM~RE:,~ Atl ~D~~1"me~f~t~CH 11440.75 
001 FRANCE 30560 74 5 16097 
1402 
3 6661 2349 5350 
002 BELG.-LUXBG. 17440 26 1 10940 3092 585 
1420 
003 PAY5-BAS 20510 1 15776 197 1650 
4753 100 
2660 
004 RF ALLEMAGNE 15655 36 124 
935 61 
1487 6410 2743 





006 ROYAUME-uNI 10235 
2 
3297 512 418 
1700 007 lALANDE 2027 83 13 149 
008 OANEMARK 9200 
4 2 
6492 20 2014 284 410 009 GRECE 614 458 34 75 21 
010 PORTUGAL 1924 6 
:i 1429 279 198 12 ~1 ES E 2089 1 1875 131 73 7 8 NO E 10091 1 8 5387 7 2779 1929 





038 11361 10709 485 171 
038 E 4581 1 3982 41 393 164 
052 539 5 236 295 1 
1 060 POLOGNE 525 3 29 452 40 
390 AFR. OU SUO 614 
1 1 
568 21 1 24 
400 ETAT5-UNIS 6577 225 
19 
4267 2059 24 
404 CANADA 1054 1 1 4 731 298 





sO 159 624 ISRAEL 1354 2 99 
2425 977 SECRET 2425 
1000 M 0 N DE 172038 239 397 92241 183 13708 22 35799 11038 100 18331 
1010 INTRA..CE 112070 189 137 57381 82 4793 22 26317 8613 100 14456 
1011 EXTRA..CE 57537 45 260 34860 101 8915 9481 3875 
1020 CLASSE 1 50148 4 74 32569 23 5699 8807 2972 
1021 A E L E 39983 3 22 30761 35 60 6263 2874 1030 CLASSE 2 8392 41 93 2146 2542 634 901 
1040 CLASSE 3 996 92 144 44 674 41 1 
1440.11 DRY-CLEANING MACHINES 
MASCHJNEH ZUM CHEIIISCII-IIEINIGEH 
001 FRANCE 9218 55 4693 
12 
3691 33 746 
002 BELG.-LUXBG. 1376 
s8 536 487 216 125 003 PAY5-BAS 1514 913 .39 249 
81 
255 
004 RF ALLEMAGNE 4097 
812 
73 3237 708 
005 ITALIE 1088 14 29 1212 20 262 006 ROYAUME-uNI 2941 1621 59 
16 011 ESPAGNE 1476 9 359 3 1098 3 028 NORVEGE 943 662 233 16 
030 SUEDE 600 249 282 
21 
69 
038 SUISSE 2041 1115 898 7 
038 AUTRICHE 1825 1376 427 22 
048 YOUGOSLAVIE 739 538 201 
058 U.R.S.S. 542 540 
28 062 TCHECOSLOVAQ 894 868 
913 208 ALGERIE 977 
18 
41 23 
1783 400 ETATS-UNIS 23675 8800 619 12655 
404 CANADA 3373 6 688 213 2244 228 720 CHINE 1491 864 469 152 
732 JAPON 1605 602 
70 
976 27 
740 HONG-KONG 1283 227 815 171 
800 AUSTRALIE 1033 459 389 185 
1000 M 0 N DE 70238 363 29 211152 2404 29 31924 402 5933 
1010 INTRA..CE 23294 113 29 9354 228 29 10789 351 2430 1011 EXTRA..CE 46941 250 19798 2178 21135 50 3503 
J 291 
1986 Mengen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAAa6a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1440.11 




201 2 13 1030 CLASS 2 494 2 128 182 114 
1031 ACP~66) 125 4 28 6 24 ; 63 1040 CLA S 3 200 1 153 2 37 6 
1440.85 FABRIC FOLDING, REELING OR CUTTING MACHINES 
MACHINES A L'APPRET ET LE FINISSAGE DES FILS, nSSUS OU OUVRAGES EN MAnERES TEXTILES 
001 FRANCE 2379 120 87 1300 30 48 619 128 95 002 BELG.-LUXBG. 1211 
218 
49 657 18 83 298 58 003 NETHERLANDS 1085 103 653 
2 
8 21 ; 55 342 27 004 FA GERMANY 1007 57 212 
100:i 
14 51 268 60 005 ITALY 1499 144 43 1 101 65 
100 239 
48 94 006 UTD. KINGDOM 1839 65 74 1134 11 68 148 
.,.; 007 IRELAND 113 3:i 5 27 6 5 38 4 008 DENMARK 278 
125 
176 7 15 009 GREECE 611 10 303 
70 
12 146 9 6 010 PORTUGAL 551 3 4 234 43 187 65 10 011 SPAIN 911 2 32 481 2 97 229 5 028 NORWAY 249 20 69 117 
:i 
5 28 ; 8 030 SWEDEN 348 24 80 159 
15 
14 54 13 032 FINLAND 392 33 53 258 1 10 18 4 036 SWITZERLAND 1071 1 19 653 25 12 108 34 19 038 AUSTRIA 550 3 491 3 28 20 5 048 YUGOSLAVIA 539 
25 ; 447 8 91 1 18 052 TURKEY 1200 750 368 30 056 SOVIET UNION 1123 335 
24 
1 374 22 391 058 GERMAN DEM.R 55 
78 ; 197 10 39 9 12 060 POLAND 327 
10 
11 1 062 CZECHOSLOVAK 155 5 ·129 10 
4 
1 064 HUNGARY 66 8 46 6 
5 26 













:i 268 NIGERIA 36 18 7 48 346 KENYA 132 59 23 2 390 SOUTH AFRICA 72 
80 222 
31 
sci 44 11 14 16 400 USA 2529 865 668 312 278 404 CANADA 399 
10 
37 209 14 4 80 8 47 412 MEXICO 369 18 102 161 12 53 13 ; 480 COLOMBIA 50 18 16 15 2ci 484 VENEZUELA 262 164 14 
5 
42 2 500 ECUADOR 88 ; 37 28 16 2 ; 504 PERU 96 62 1 31 ; 508 BRAZIL 434 337 1 46 95 520 UAY 90 36 8 
4 524 AY 20460 ; 44 20412 528 TINA 236 102 
7 














:i 706 SINGAPORE 62 18 9 22 52 720 CHINA 6057 24 207 4311 74 996 364 728 SOUTH KOREA 238 6 1 155 
10 
50 2 24 732 JAPAN 381 1 10 264 82 12 2 736 TAIWAN 788 10 
25 
702 ; 2 67 3 4 740 HONG KONG 739 40 508 15 108 14 28 800 AUSTRALIA 608 54 29 351 
6 
1 67 32 74 804 NEW ZEALAND 81 16 11 33 7 2 6 
1000 W 0 R L D 56786 1281 1661 21093 2 21287 897 101 8488 1977 1 2000 1010 INTRA-EC 11479 652 733 5967 2 257 410 101 1863 1048 i 446 1011 EXTRA-EC 45305 628 928 15126 21030 487 4623 928 1554 1020 CLASS 1 6480 257 542 4861 123 86 1551 565 1 494 1021 EFTA COUNTR. 2636 78 230 1891 43 18 170 155 1 50 1030 CLASS 2 28574 269 164 4814 20794 377 1625 261 270 1031 ACP~66) 431 22 4 210 19 30 47 69 30 1040 CLA S 3 8253 102 222 5452 113 25 1447 102 790 
1440.80 PARTS OF MACHINES WITHIN 1440.81-85 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES REPRIS AUX NOS. 1440.81 A 85 
001 FRANCE 2047 169 20 811 56 33ci 621 108 1 261 002 BELG.-LUXBG. 1334 
s:i 7 670 10 54 157 106 003 NETHERLANDS 1109 15 m 2 91 38 69 7oS 74 102 004 FA GERMANY 1998 311 72 35ci 5 31 180 267 320 005 ITALY 637 9 2 37 95 64 327 13 126 006 UTD. KINGDOM 1237 23 20 710 14 14 65 
100 007 IRELAND 244 7 




89 2 74 010 PORTUGAL 162 
17 
52 69 2 ; 5 011 SPAIN 550 1 65 90 351 9 16 028 NORWAY 144 1 16 39 ; 2 4 1 83 030 SWEDEN 478 6 217 154 70 10 18 032 FINLAND 156 6 4 67 1 1 64 4 
15 
9 036 SWITZERLAND 1017 16 7 824 71 48 24 12 038 AUSTRIA 478 38 4 364 9 29 11 3 048 YUGOSLAVIA 325 2 130 2 185 4 2 052 TURKEY 797 1 434 2 257 78 
2 
25 056 SOVIET UNION 231 
16 
93 ; 1 114 13 8 058 GERMAN DEM.R 31 2 90 ; 2 12 060 POLAND 173 7 1 38 23 1i 062 CZECHOSLOVAK 216 ; 2 47 1 166 28 064 HUNGARY 82 9 41 1 2 068 BULGARIA 79 2 41 2 6 20 2 10 204 MOROCCO 32 ; 9 14 5 ; 19 208 ALGERIA 75 4 26 ; 23 1 212 TUNISIA 40 1 13 12 10 3 216 LIBYA 53 1 33 ; 14 5 220 EGYPT 70 37 9 8 15 272 IVORY COAST 48 10 18 16 4 276 GHANA 28 5 
5 
2 21 288 NIGERIA 39 21 
1:i 
6 7 302 CAMEROON 26 2 
:i 
5 6 348 KENYA 19 9 2 4 3 370 MADAGASCAR 29 
3i 2 23 ; 16 4 390 SOUTH AFRICA 120 40 
1:i 
5 ; 25 400 USA 1035 72 16 516 34 142 186 55 404 CANADA 154 1 102 2 3ci 8 6 35 412 MEXICO 110 59 9 8 3 1 480 COLOMBIA 26 19 1 1 
59 
2 3 484 VENEZUELA 119 33 11 1 3 12 500 ECUADOR 29 ; 23 3 6 2 1 504 PERU 27 17 1 2 508 BRAZIL 22 21 4 4 5 1 528 ARGENTINA 25 ; ; 12 5 608 SYRIA 
' 
59 4 47 1 612 IRAQ 33 2 19 2 6 3 ; 
292 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "EA.\66<1 I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8440.81 





1976 40 127 
1030 CLASSE 2 5888 19 1629 1913 784 
1031 ACP~~ 1180 74 1 456 79 260 10 311 1040 CLA 3 3370 6 2595 26 579 153 
8440.85 FABRIC FOLDING, REELING OR CUTTING MACHINES 
MASCHINEN ZUM APPRmEREN ODER AUSRUESTEN VON GARNEN, GEWEBEN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 30973 1151 1398 17971 389 633 7226 1719 1119 002 BELG.-LUXBG. 15624 
1117 
731 9943 223 1002 2523 569 







004 RF ALLEMAGNE 11385 507 2535 
16020 
200 423 3984 1 806 
005 ITALIE 23508 1154 1033 4 3081 1121 
127 2604 539 556 006 ROYAUME-UNI 23873 287 1093 16738 145 749 2130 




6 3 13 
4 008 DANEMARK 4020 
3s:i 
2860 163 427 154 153 
009 GRECE 7126 41 5167 10 243 1157 57 88 
010 PORTUGAL 7126 55 30 3616 741 695 1789 8 192 
011 ESPAGNE 11215 25 354 6063 
39 
1008 2664 1001 100 





030 SUEDE 4007 255 1120 1838 8 141 367 186 
032 FINLANDE 5600 193 782 3671 493 29 140 252 40 
036 SUISSE 12305 5 307 9333 651 209 1231 362 207 
038 AUTRICHE 8026 1 59 7053 2 152 244 469 46 
048 YOUGOSLAVIE 9757 
87 1s 
8752 2 985 18 
249 052 TURQUIE 12238 9281 247 2162 197 
056 U.R.S.S. 19805 7292 
212:i 
6 5172 253 7082 
058 RD.ALLEMANDE 3443 835 44 2799 706 454 377 237 060 POLOGNE 4283 
766 
117 34 
062 TCHECOSLOVAQ 3929 69 2947 
:i 122 96 25 064 HONGRIE 1220 139 899 52 7 30 




109 480 35 
7 204 MAROC 2866 762 461 646 5 
208 ALGERIE 3389 155 856 198 1323 718 41 98 
212 TUNISIE 1726 91 614 193 179 505 29 115 
216 LIBYE 3434 
257 101 
20 20 206 3069 132 7 220 EGYPTE 7755 4275 584 2344 15 159 
248 SENEGAL 1115 
52 i 1060 12 6 52 
37 40 288 NIGERIA 515 282 88 





390 AFR. DU SUD 1034 
2754 
598 110 138 168 
400 ETATS-UNIS 37146 688 16958 754 652 8980 3206 3154 
404 CANADA 6058 
70 
373 3932 186 92 742 79 654 
412 MEXIQUE 4329 95 1865 1386 253 352 308 22 480 COLOMBIE 640 370 131 
1 
117 445 484 VENEZUELA 4620 3442 153 476 103 
500 EQUATEUR 1138 
6 
713 188 91 136 10 
7 504 1254 986 25 230 
66 508 6374 6081 7 
576 
214 6 
520 p GUAY 752 169 7 
61 524 URUGUAY 843 
38 1 
745 37 
:i 528 ARGENTINE 2908 1786 7 1073 





194 82 624 ISRAEL 4889 2994 6 648 
632 ARABIE SAOUD 1571 709 37 281 
1 
150 124 234 36 
636 KOWEIT 849 610 21 136 44 
78 
4 33 





664 INDE 9376 7678 1620 45 18 
680 THAILANDE 1395 2 966 19 395 
11 
13 
700 INDONESIE 1694 
71 
13 1517 68 4 149 27 706 SINGAPOUR 803 65 308 4 251 9 
720 CHINE 98428 331 2187 75493 701 217 15357 848 3294 
728 COREE DU SUD 4686 109 5 3552 
389 
736 35 249 
732 JAPON 4834 79 166 3206 809 137 48 
736 T"AI-WAN 13563 46 
174 
12401 9 171 i 785 60 100 740 HONG-KONG 9825 259 6634 263 1119 196 1170 
BOO AUSTRALIE 7760 290 571 4920 
81 
17 700 374. 888 
804 NOUV.ZELANDE 986 119 187 381 86 29 103 
1000 M 0 N DE 518000 11020 20209 335105 18 14833 13884 139 77558 21102 27 24309 
1010 INTRA-CE 148690 4540 8978 87037 18 5258 5385 138 21589 11050 5 4698 
1011 EXTRA-CE 369308 8479 11233 248068 9575 8299 1 55967 10052 22 19612 
1020 CLASSE 1 113407 1870 7294 71780 2227 1880 16534 5930 21 5871 
1021 A E L E 33191 593 3214 23510 1193 461 
1 
1891 1733 21 575 
1030 CLASSE 2 115702 3443 1495 78459 3706 5375 17781 2401 1 3040 
1031 ACP~66~ 5278 201 60 3277 489 427 405 187 1 231 1040 CLA S 3 140199 1166 2444 97829 3642 1043 21653 1720 10702 
8440.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 8440.61-85 
ERSATZ- UND EINZELTEILE F. MASCHINEN DER NRN. 8440.61 BIS 85 
001 FRANCE 27288 1286 856 13415 516 
21sS 
8665 1298 4 3248 
002 BELG.-LUXBG. 12857 
272 
329 7453 155 342 1074 10 1339 







004 RF ALLEMAGNE 16820 1148 1265 
9784 
412 1659 2476 3148 
005 ITALIE 12191 176 94 16 599 622 
1o9 3084 264 636 006 ROYAUME-UNI 20089 428 669 13620 295 459 1425 
894 007 lALANDE 2568 
126 
105 1484 2 1 79 3 
008 DANEMARK 3770 40 2255 25 69 450 286 559 009 GRECE 2418 28 1028 4 47 631 20 620 
010 PORTUGAL 2711 16 65 1556 199 253 485 46 
14 
91 
011 ESPAGNE 4327 83 45 1527 
:i 630 1374 298 356 028 NORVEGE 1274 42 313 653 8 40 36 179 
030 SUEDE 5582 68 2140 2591 15 67 375 104 222 
032 FINLANDE 3032 43 150 1490 
:i 
27 17 1140 77 
149 
88 
036 SUISSE 13989 124 210 11419 6 627 868 397 186 
038 AUTRICHE 5517 266 168 4345 2 159 265 270 42 
048 YOUGOSLAVIE 6477 2 133 3866 
2 
120 2134 166 36 
052 TUROUIE 10034 24 7408 49 1644 599 310 
056 U.R.S.S. 6362 8 3082 
472 
72 2218 846 136 




18 38 319 1 
060 POLOGNE 4846 172 23 75 595 852 253 
062 TCHECOSLOVAQ 4821 45 149 2241 4 48 2325 38 16 064 HONGRIE 2795 279 1691 8 29 86 647 10 
068 BULGARIE 1359 4 31 913 
92 
84 199 97 31 
204 MAROC 859 96 15 388 198 59 8 3 
208 ALGERIE 2286 34 74 1415 19 467 50 124 103 
212 TUNISIE 642 11 9 317 1 191 82 31 i 216 LIBYE 1900 31 
1:i 
1457 
1s si 259 152 220 EGYPTE 1402 2 930 52 229 110 
272 COTE IVOIRE 1213 1 3 452 242 5 488 22 
276 GHANA 559 i 2 157 
1 104 297 
268 NIGERIA 1344 753 
191 
55 441 92 
302 CAMEROUN 676 
10 
158 12 257 58 
346 KENYA· 621 
7 
323 36 50 187 51 370 MADAGASCAR 951 10 773 
49 41 176 
125 344 390 AFR. DU SUD 2381 77 123 1417 19 135 6 400 ETATS-UNIS 25416 978 2898 15234 332 588 31 1955 2478 916 
404 CANADA 2882 21 37 .2200 47 14 125 144 294 
412 MEXIOUE 4118 11 5 3512 197 100 127 162 4 
480 COLOMBIE 934 3 694 52 24 21 74 66 
484 VENEZUELA 2256 17 1191 310 44 398 123 173 
500 EOUATEUR 950 
11 
14 725 133 
1 
15 57 6 
504 PEROU 1235 26 985 53 84 18 57 
508 BRESIL 1562 5 1 1483 12 6 17 23 15 
528 ARGENTINE 1179 g:j 7 750 61 17 96 248 608 SYRIE 663 6 228 88 241 7 16 612 IRAQ 1355 4 24 966 85 150 110 
J 293 
1986 Mengen - Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAAdaa I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
8440.90 
616 IRAN 59 i 37 :i :i 1 8 12 624 ISRAEL 87 30 31 7 11 
632 SAUDI ARABIA 42 3 4 1 2 1 31 
662 PAKISTAN 136 35 
:i 
14 46 41 
664 INDIA 253 94 142 8 6 
660 THAILAND 62 59 1 4 i 700 INDONESIA 38 27 i i 6 706 SINGAPORE 25 8 
82 
2 12 
720 CHINA 479 334 1 23 26 12 
728 SOUTH KOREA 45 17 4 1 1 22 
732 JAPAN 228 107 8 4 109 
736 TAIWAN 55 
2 i 46 20 1 8 740 HONG KONG 118 38 37 20 
800 AUSTRALIA 146 1 5 41 54 2 43 
604 NEW ZEALAND 32 3 17 2 9 
1000 W 0 R L D 18404 789 465 8171 • 274 1129 102 3841 1728 94 2007 1010 INTRA·EC 8782 592 144 3772 • 172 814 102 1885 1078 78 1153 1011 EXTRA·EC 8611 188 321 4399 102 314 1 1758 650 18 854 
1020 CLASS 1 5139 175 274 2859 39 100 893 333 16 450 
1021 EFTA COUNTR. 2273 67 247 1469 2 82 217 49 15 125 
1030 CLASS 2 2172 19 13 892 57 181 433 214 363 
1031 ACP~66) 374 4 1 119 9 77 16 54 
2 
94 
1040 CLA S 3 1302 3 34 650 6 33 428 104 42 
8441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
MACHINES A COUDRE, YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
8441.12 irr'.r~o~~~~~ ~WL'l~~aEw;l~r~'t!l."m~&KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.18 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
> 65 ECUSIPIECE 
001 FRANCE 40B 7 255 2 
12 
74 68 2 





003 NETHERLANDS 523 
:i 
265 
2 16 004 FR GERMANY 64 
189 39 
43 
2 005 ITALY 246 6 8 4 35 2 006 UTD. KINGDOM 84 12 30 2 
:i 008 DENMARK 76 73 
6 . i 29 010 PORTUGAL 39 2 4 011 SPAIN 24 
2 
9 11 
028 NORWAY 33 31 
6 4 030 SWEDEN 54 4 40 
032 FINLAND 38 3 35 
11 036 SWITZERLAND 86 5 2 71 038 AUSTRIA 147 141 1 
046 YUGOSLAVIA 18 8 10 
390 SOUTH AFRICA 26 13 
6 2 
12 
400 USA 480 178 293 
404 CANADA 86 38 4 44 
480 COLOMBIA 32 32 
91 500 ECUADOR 91 
46 800 AUSTRALIA 89 43 
1000 W 0 R L D 3439 2S9 47 1553 74 63 4 810 811 1 17 
1010 INTRA·EC 2024 252 22 847 48 25 4 225 590 i 11 1011 EXTRA·EC 1418 7 28 708 27 38 585 21 7 
1020 CLASS 1 1084 5 19 613 11 6 423 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 367 5 15 323 
16 
1 18 5 5 1030 CLASS 2 328 2 8 90 31 162 15 
1031 ACP(66) 45 2 1 9 7 22 1 2 
8441.13 i~N~0~~~'¥ng ~l~3E~~HfjGEA\,AX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.18 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
MAX. 65 ECUSIPIECE 





003 NETHERLANDS 51 i 8 6 7 9 i 004 FR GERMANY 73 1 4 54 005 ITALY 54 12 14 2:i 21 5 24 006 UTD. KINGDOM 60 7 3 008 DENMARK 13 13 
030 SWEDEN 39 i 39 052 TURKEY 24 22 
056 SOVIET UNION 55 18 37 
10 058 GERMAN DEM.R 25 15 
216 LIBYA 15 15 
508 BRAZIL 28 28 
1000 W 0 R L D 892 38 21 51 15 134 34 524 38 39 
1010 INTRA·EC 390 31 20 38 5 38 34 178 22 28 
1011 EXTRA·EC 499 4 1 15 10 97 348 14 10 
1020 CLASS 1 161 10 3 7 141 
1021 EFTA COUNTR. 64 4 9 j 69 55 :i 10 1030 CLASS 2 248 3 152 
1031 ACP~66) 62 3 1 21 34 3 
1040 CLA S 3 89 1 2 21 55 10 
8441.14 OTHER SEWING MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK..STITCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 16KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
MACHINES A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE NAVETTE, PbiDS DE TETE MAX. 16KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR 
001 FRANCE 879 28 495 3 
ri 294 25 34 002 BELG.·LUXBG. 422 loS 10 88 1 6 25 217 14 003 NETHERLANDS 849 285 
:i 
1 32 76 
59 :i 
131 004 FR GERMANY 516 37 21 
1246 
1 65 4 276 47 005 ITALY 1660 34 1 48 77 22 1&5 178 1 95 006 UTD. KINGDOM 644 5 5 391 1 5 50 




1 2 008 DENMARK 100 5 81 i :i 5 2 7 009 GREECE 355 2 244 96 
2 
4 010 PORTUGAL 497 5 4 303 54 21 91 17 011 SPAIN 477 5 
:i 




12 5 4 036 SWITZERLAND 219 154 44 6 036 AUSTRIA 258 1 221 1 29 1 4 046 MALTA 60 33 i 18 4 4 046 YUGOSLAVIA 802 
2 
599 196 2 4 052 TURKEY 342 265 5 46 1 22 056 SOVIET UNION 727 519 208 
6 2:i 058 GERMAN DEM.R 31 8 4 82 1 060 POLAND 124 10 4 15 062 CZECHOSLOVAK 84 1 73 10 
:i 064 HUNGARY 176 1 161 
1:i 




4 8 204 MOROCCO 248 94 114 11 j 208 ALGERIA 115 
57 2 
60 1 21 33 212 TUNISIA 250 123 50 8 10 
216 LIBYA 77 
2 12 
39 38 i 19 220 EGYPT 164 111 
8 
19 
248 SENEGAL 36 
2 
23 5 
10 288 NIGERIA 24 6 4 
294 J 
Export Werte • Value • Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EUd&a I Espalla I France I Ireland l 1 Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8440.90 
616 IRAN 2105 33 61 1242 3li ali 45 505 219 624 ISRAEL 1654 45 24 878 333 117 131 
632 ARABIE SADUD 566 85 28 211 1 57 29 27 126 
662 PAKISTAN 1369 
2 
1 552 1 
1:i 
84 667 64 
664 INDE 5704 3 3148 
69 
1921 465 152 
680 THAILANDE 797 2 11 665 3 19 19 9 
700 INDONESIE 1109 1 1 838 
27 
8 57 180 24 
706 SINGAPOUR 593 14 26 303 22 9 152 40 
720 CHINE 9846 40 6490 12 276 1800 1106 122 
728 COREE DU SUD 875 
10 1!l 702 28 10 33 39 73 732 JAPON 3900 2376 
10 
163 100 1226 
736 T'AI-WAN 2066 16 9 1838 
3 
3 19 133 58 
740 HONG-KONG 2643 39 24 1323 15 176 476 587 
800 AUSTRALIE 2341 26 98 1030 14 10 684 78 401 
804 NOUV.ZELANDE 770 12 24 559 36 12 14 4 109 
1000 M 0 N DE 286901 5912 11983 166937 22 4745 11396 442 38027 25947 977 20513 
1010 INTRA-CE 116802 3564 3801 11411 17 2235 8228 357 16095 10383 822 11888 
1011 EXTRA-CE 170099 2348 8182 105528 5 2510 5188 85 21932 15564 158 8825 
1020 CLASSE 1 83938 1671 6355 54726 5 551 1703 72 9619 4599 155 4482 
1021 A E L E 29462 543 2988 20537 5 52 880 
12 
2701 884 149 723 
1030 CLASSE 2 54287 626 604 33242 1389 2850 4962 7039 3563 
1031 ACP~66~ 9633 47 107 4594 98 1162 3 244 2448 930 1040 CLA S 3 31875 51 1223 17559 571 613 7352 3926 580 
8441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIAU Y DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
NAEHMASCHINEN, EINSCHL NAEHMASCHINENMOEBEL UND -NADELN 
8441.12 ~rrltN~O~~~~~ ~y~J~Ew;l~r:r&m~6KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
STEPPSTICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 11 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT > 65 ECUISTUECK 
001 FRANCE 7222 62 4 5326 39 
12i 
1156 589 1 45 
002 BELG.-LUXBG. 9285 
4136 
1 179 7 18 6959 
25 003 PAY8-BAS 9951 3 5523 2 4 258 
177 2 004 RF ALLEMAGNE 1020 50 
3442 695 
32 755 4 
005 ITALIE 4491 
4i 
62 162 
95 545 94 36 006 ROYAUME-UNI 1912 128 984 119 
26 9 006 DANEMARK 2210 13 i 2161 93 35 1 010 PORTUGAL 588 13 45 401 
59 i 011 ESPAGNE 560 4 5 298 2 191 
028 NORVEGE 763 22 741 
10 i 95 ali 030 SUEDE 1571 84 1293 
032 FINLANDE 901 i 42 856 25 115 3 036 SUISSE 2082 20 1904 17 
038 AUTRICHE 2950 26 4 2883 17 20 





16 400 ETAT8-UNIS 12699 7659 4884 9 
404 CANADA 1908 1 1079 49 779 
460 COLOMBIE 693 1 692 605 500 EQUATEUR 606 1 
1697 800 AUSTRALIE 2224 1 526 
1000 M 0 N DE 70168 4332 952 39670 1255 1412 97 11960 10200 5 285 
1010 INTRA-CE 37616 4278 257 17992 838 475 95 3581 9905 3 216 
1011 EXTRA-CE 32550 55 695 21878 4111 837 1 8399 295 2 69 
1020 CLASSE 1 27356 28 411 19309 196 193 1 7045 152 21 
1021 A E L E 8594 27 276 7883 223 52 1 231 124 2 48 1030 CLASSE 2 5072 27 243 2301 744 1341 143 
1031 ACP(66) 595 23 53 241 96 153 6 2 21 
8441.13 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK-&mCH ONLY, VALUE MAX 65 ECU 
STEPPSTICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 11 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT MAX. 65 ECUISTUECK 





3 003 PAYS-BAS 775 41 
15 
2 207 95 004 RF ALLEMAGNE 1753 6 8 
6 49 
202 1 1417 9 
005 ITALIE 696 44 323 
115 455 28 274 006 ROYAUME-UNI 678 
8 





052 TUROUIE 658 i 6 630 056 U.R.S.S. 1903 698 1204 
42 058 RD.ALLEMANDE 556 
3 3:i 514 216 LIBYE 524 i 468 508 BRESIL 934 3 930 
1000 M 0 N DE 17823 643 97 462 20 138 2451 127 13261 277 3 344 
1010 INTRA-CE 8738 570 77 258 15 60 880 127 4418 218 2 311 
1011 EXT RA-CE 11077 84 20 204 5 79 1771 8841 59 1 33 
1020 CLASSE 1 3487 6 4 133 21 223 3100 
1021 A E L E 1093 
s:i 1 111 5 2 3 976 13 i 3i 1030 CLASSE 2 4914 12 35 58 804 3902 
1031 ACP~66~ 818 35 6 9 142 608 13 1 4 
1040 CLA S 3 2676 5 4 37 745 1839 45 1 
8441.14 OTHER SEWING MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-&mCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 18KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
ANDERE NAEHMASCHINEN UNO -KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN KOPFOEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MOTOR 
001 FRANCE 31587 754 8 19492 2 78 827 
9283 1263 4 705 
002 BELG.-LUXBG. 11457 
2466 
1 2691 20 
27 
941 6710 267 
003 PAYS-BAS 14084 104 7764 
95 
11 194 2123 
2352 s4 1381 004 RF ALLEMAGNE 12386 923 241 
43770 
27 1089 108 6141 1326 
005 ITALIE 56005 1019 26 22 660 1531 
12i 4656 5802 42 3133 006 ROYAUME-UNI 21896 245 326 14457 83 187 1641 
1195 007 lALANDE 2396 5 21 1033 
2 17 7 
44 98 
008 DANEMARK 3446 83 
163 
3030 102 41 164 
009 GRECE 11683 116 8883 10 18 2347 2 164 
010 PORTUGAL 16830 244 214 11889 871 387 2713 85 1i 
447 
011 ESPAGNE 12212 118 7i 6050 521 4683 540 
289 
028 NORVEGE 1831 39 1701 
8 
6 i 2 10 6 030 SUEDE 3331 20 264 2098 13 712 207 
~~ ~~~~~~DE. 3078 28 31 2448 3 18 443 6 i 103 7461 131 3 5797 9 205 986 75 274 
038 AUTRICHE 9203 54 37 7789 
4 
34 1055 28 206 
046 MALTE 1741 8 18 1211 3 
278 83 139 
048 YOUGOSLAVIE 24734 33 19837 i 8 4568 83 212 052 TURQUIE 11664 137 9602 138 1483 15 280 
058 U.R.S.S. 26166 19 20361 1 5785 3s0 1485 058 RD.ALLEMANDE 1861 11i 37 2454 9 17 060 POLOGNE 3189 51 216 62 7 198 062 TCHECOSLOVAQ 3587 57 
2 
3093 i 430 2 206 064 HONGRIE 6150 15 5563 361 
066 ROUMANIE 562 
10 
197 303 38 6 18 
068 BULGARIE 1634 1383 
24 
91 150 
9i' 15 204 MAROC 4221 518 1955 1333 285 
208 ALGERIE 3811 48 26 2336 12 539 
876 
1s:i 212 TUNISIE 4908 791 2497 
5 
8 1112 297 
216 LIBYE 2726 6 435 1740 i 15 975 3i 137 220 EGYPTE 6486 89 5253 525 





207 288 NIGERIA 588 186 126 3 
J 295 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
NlmexeJ I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschlandl 'Elld6a 1 Espana 1 1 Ireland J 1 Nede~and I Por11Jgal I EUR 12 France ltalia UK 
8441.14 
330 ANGOLA 39 i i 26 1 1 2 11 ri 352 TANZANIA 45 7 5 17 373 MAURITIUS 36 i 24 2 5 390 SOUTH AFRIC~ 52 9 17 10 4 9 32 25 400 USA 1395 1 703 511 125 
404 CANADA . 258 1 64 4 3 173 17 412 MEXICO 33 i 20 4 5 460 COLOMBIA 40 37 1 1 i 464 VENEZUELA 66 31 8 26 
500 ECUADOR 25 12 3 10 
504 PERU 29 i 8 i 21 i i 508 BRAZIL 234 139 91 
512 CHILE 30 26 j 4 528 ARGENTINA 57 41 9 29 600 CYPRUS 45 13 3 
612 IRAQ 29 i 13 15 1 616 IRAN 17 15 i i 1 4 33 624 ISRAEL 140 2 76 23 
662 PAKISTAN 84 24 j 7 53 664 INDIA 89 73 9 706 SINGAPORE 30 28 j 2 13 720 CHINA 158 i 92 46 728 SOUTH KOREA 41 
2 
29 1 5 4 5 732 JAPAN 187 2 153 21 5 736 TAIWAN 95 i 41 53 10 1 740 HONG KONG 205 116 46 32 800 AUSTRALIA 113 2 62 44 5 
1000 W 0 R L D 14468 353 98 8185 3 168 874 36 3232 885 17 1035 
1010 INTRA·EC 8342 227 47 3344 3 109 310 36 1241 575 4 446 
1011 EXTRA·EC 8123 128 50 4621 58 364 1991 110 13 590 1020 CLASS 1 3955 15 24 2436 14 32 1150 49 233 1021 EFTA COUNTR. 718 6 9 532 1 10 130 6 
12 
24 
1030 CLASS 2 2784 101 22 1410 43 301 546 50 299 
1031 ACP~66) 372 15 4 154 2 58 46 7 12 74 
1040 CLA S 3 1385 10 5 972 2 32 294 12 58 
8441.15 PARTS OF SEWING MACHINES 
NL: INCLUDED IN 8441.30 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A COUDRE 
NL : REPRIS SOUS 8441.30 
001 FRANCE 374 10 3 46 1 1 5 208 105 002 BELG.·LUXBG. 34 45 i 14 1 12 2 003 NETHERLANDS 110 30 6 20 8 
004 FR GERMANY 96 4 19 43 3. 3 54 16 005 ITALY 100 4 6 28 
19 
16 
006 UTD. KINGDOM 59 1 5 33 1 
ti 007 IRELAND 30 19 j 008 DENMARK 14 7 i 3 009 GREECE 41 8 i 29 010 PORTUGAL 14 10 2 1 
011 SPAIN 92 i 14 2 74 2 028 NORWAY 9 4 4 
030 SWEDEN 129 1 123 5 i 032 FINLAND 15 i 1 6 3 7 036 SWITZERLAND 90 1 40 44 1 
038 AUSTRIA 74 1 63 10 
2 046 MALTA 18 9 7 046 YUGOSLAVIA 45 30 i 15 i 052 TURKEY 26 21 3 
056 SOVIET UNION 25 21 i 3 1 060 POLAND 12 9 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 7 5 1 1 
064 HUNGARY 17 5 
8 
1 11 
066 ROMANIA 9 1 
068 BULGARIA 6 4 6 j 46 204 MOROCCO 56 5 
208 ALGERIA 11 6 2 7 2 212 TUNISIA 99 29 39 25 
216 LIBYA 66 i 2 5 61 3 220 EGYPT 26 19 1 288 NIGERIA 2 4 2 i 390 SOUTH AFRICA 5 
2 8 i 38 400 USA 136 79 4 i 8 404 CANADA 20 1 8 i 3 3 412 MEXICO 14 1 12 
508 BRAZIL 243 199 4 3 41 528 ARGENTINA 6 1 1 i 616 IRAN 4 3 i 6 624 ISRAEL 13 4 2 664 INDIA 4 2 1 1 720 CHINA 13 1 5 12 732 JAPAN 32 25 i 2 736 TAIWAN 59 2 56 5 740 HONG KONG 55 4 42 4 800 AUSTRALIA 13 9 3 1 
1000 W 0 R L D 2428 81 49 997 5 12 178 887 1 238 1010 INTRA-EC 961 64 33 223 1 8 45 425 i 164 1011 EXTRA·EC 1465 17 18 n4 4 7 132 442 72 1020 CLASS 1 609 4 13 421 4 1 5 142 19 1021 EFTA COUNTR. 316 1 4 236 5 3 70 i 2 1030 CLASS 2 761 13 3 305 118 291 25 
1031 ACP~66) 31 1 11 10 4 1 4 1040 CLA S 3 95 1 46 9 8 29 
8441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 328 177 
28 
147 4 006 UTD. KINGDOM 215 175 
8 
12 036 SWITZERLAND 152 136 8 400 USA 162 162 
1000 W 0 R L D 1798 10 1 1085 28 85 1 528 46 34 1010 INTRA·EC 1012 8 i 530 28 8 1 388 41 10 1011 EXTRA·EC 788 2 556 59 138 7 25 1020 CLASS 1 545 1 1 445 53 34 3 8 1021 EFTA COUNTR. 279 1 1 238 10 26 2 1 1030 CLASS 2 180 1 51 6 104 2 16 1040 CLASS 3 63 60 3 
8441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 
NL: NO BREAKDOWN BY CO~NTRIES FOR COUNTRIES 010, 011 AND 043 TO 958 AND INCL. 8441.15 
AIGUILLES POUR MACHI ES A COUDRE 
NL: PAS DE VENTILATION PA PAYS POUR LES PAYS 010, 011 ET 043 A 958 ET INCL. 8441.15 
001 FRANCE I 75 35 20 20 I 002 BELG.-LUXBG. I 85 i 42 4 43 003 NETHERLANDS 133 128 132 29 004 FR GERMANY 280 119 44 1 005 ITALY 55 10 006 UTD. KINGDOM I 52 26 2 6 18 008 DENMARK I 6 6 009 GREECE 7 7 . 010 PORTUGAL 5 5 011 SPAIN 11 11 
296 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elldlia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8441.14 
330 ANGOLA 799 
18 10 
715 12 1 2 
21 
69 
352 TANZANIE 562 50 
120 
245 21!i 







390 AFR. DU SUD 1072 521 8 238 155 
400 ETAT5-UNIS 45023 52 163 29839 78 41 9759 1469 3621 
404 CANADA 4490 15 2711 55 74 1327 28 335 412 MEXIOUE 1101 
7 
732 123 191 
480 COLOMBIE 1556 1486 19 
4 
44 
10 484 VENEZUELA 1880 
5 
954 94 818 
6 500 EOUATEUR 582 293 40 1 237 
504 PEROU 1061 6 269 1 
10 
785 
7 7 508 BRESIL 9523 52 7272 27 2147 
512 CHILl 735 
35 11 
614 1 1 119 





612 IRAQ 708 9 444 238 6 
616 IRAN 620 75 494 50 14 51 5:i 589 624 ISRAEL 4767 81 3411 569 
662 PAKISTAN 735 9 568 8 1 13 136 
664 INDE 2542 8 2265 177 4 88 
706 SINGAPOUR 995 21 892 
157 
80 2 466 720 CHINE 6134 
8 25 
4270 1241 
728 COREE DU SUD 2088 1457 45 274 
1sB 
279 
732 JAPON 9346 96 59 7628 33 1036 325 
736 T'AI-WAN 3385 9 2376 
24 
972 454 28 740 HONG-KONG 6886 26 4579 1177 606 
800 AUSTRALIE 4177 93 3274 646 6 158 
1000 M 0 N DE 448318 9422 2490 301313 124 2613 11195 266 m63 21972 241 20917 
1010 INTRA-CE 193978 5988 1104 119040 118 1760 4731 263 33233 18533 139 9071 
1011 EXTRA-CE 254318 3436 1388 182274 8 835 8482 3 44527 3440 102 11847 
1020 CLASSE 1 128152 838 749 94976 1 155 794 3 22549 1982 1 6104 
1021 A E L E 25094 273 444 19915 
5 
20 276 1 3199 124 1 841 
1030 CLASSE 2 76522 2326 599 49817 620 4997 13703 1037 94 3324 
1031 ACP~66~ 6592 389 25 3387 51 1066 762 122 94 696 
1040 CLA S 3 49644 273 39 37480 61 670 8275 421 7 2418 
8441.15 PARTS OF SEWING MACHINES 
NL: INCLUDED IN 8441.30 
ERSATZ- UNO EINZEL TEILE VON NAEHMASCHINEN 
NL: IN 8441.30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10077 611 192 6579 15 
133 
2292 387 
002 BELG.-LUXBG. 1761 
1061 
39 1263 73 193 60 
003 PAYS-BAS 3173 85 1737 
1:i 
13 49 176 52 
004 RF ALLEMAGNE 4898 364 1379 7200 1 222 2268 651 005 ITALIE 8971 223 471 1 110 427 
14 512 
539 
006 ROYAUME-UNI 4596 123 141 3761 45 267 007 lALANDE 836 2 27 523 
9 
17 





009 GRECE 1270 28 726 18 310 183 
010 PORTUGAL 2123 25 24 1568 24 27 386 69 
011 ESPAGNE 2634 67 9 935 36 1518 69 
028 NORVEGE 508 4 83 401 
10 
19 1 
030 SUEDE 1241 12 38 1092 
6 
70 19 
032 FINLANDE 936 10 52 749 2 105 12 
036 SUISSE 3775 67 31 1695 2 39 1904 37 
038 AUTRICHE 2653 11 45 2330 
1 
11 243 13 
046 MALTE 520 5 21 416 
21 
56 21 
048 YOUGOSLAVIE 8929 56 7019 7 1781 45 
052 TUROUIE 1577 25 1293 47 187 25 
056 U.R.S.S. 3766 31 2818 
5 3ti 789 128 060 POLOGNE 2617 22 2343 142 67 
062 TCHECOSLOVAO 1482 53 1207 
9 
189 33 
064 HONGRIE 1806 7 1384 175 231 
066 ROUMANIE 554 
:i 
182 333 38 1 
068 BULGARIE 1533 1495 
:i 
13 22 
204 MAROC 779 125 288 247 115 
208 ALGERIE 1288 29 741 12 379 126 
212 TUNISIE 2191 198 922 815 256 
216 LIBYE 2677 
26 41 
1162 9 1506 
28 220 EGYPTE 1486 1282 
2:i 
13 76 
288 NIGERIA 798 55 
6 
61 17 630 12 
390 AFR. DU SUD 643 40 491 
1s 
5 74 27 
400 ETATS-UNIS 15836 81 587 11163 
:i 
227 3452 311 
404 CANADA 1591 2 126 806 26 6 509 113 
412 MEXIQUE 969 1 13 387 9 133 426 




71 1516 2i 528 ARGENTINE 569 1 401 
8 
126 
616 IRAN 650 63 1 556 4 18 
624 ISRAEL 1210 13 773 69 297 58 
664 INDE 566 3 487 6 51 19 
720 CHINE 581 5 
26 
277 26 20 253 
732 JAPON 2118 2 1635 23 380 52 
736 T'AI-WAN 1013 15 
5 
158 98 736 6 
740 HONG-KONG 1353 
14 
672 336 219 121 
800 AUSTRALIE 1129 3 906 1 180 24 
1000 M 0 N DE 121834 3719 3523 80085 17 388 4431 14 25184 51 4422 
1010 INTRA-CE 41309 2531 2370 25117 14 236 966 14 7762 1 2298 
1011 EXTRA-CE 80524 1188 1152 54968 3 152 3484 17422 51 2124 
1020 CLASSE 1 41642 329 1038 30142 3 59 396 8972 703 
1021 A E L E 9154 104 260 6295 9 61 2342 51 
83 
1030 CLASSE 2 26220 731 114 15003 66 2649 6979 627 
1031 ACP~66~ 2216 157 2 743 23 311 808 51 121 1040 CLA S 3 12662 128 9823 27 418 1472 794 
8441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
MOEBEL UNO IIOEBEL TEILE FUER NAEHMASCHINEN 
001 FRANCE 1077 669 3 371 33 
006 ROYAUME-UNI 765 653 69 
19 
42 
036 SUISSE 718 660 
4 
19 
:i 400 ETAT5-UNIS 801 791 3 
1000 M 0 N DE 8038 55 13 5342 72 166 31 1530 321 508 
1010 INTRA-CE 3615 43 2 2116 71 26 27 1048 137 145 
1011 EXTRA-CE 4426 13 12 3226 140 4 483 184 364 
1020 CLASSE 1 2622 2 10 2321 103 4 135 8 39 
1021 A E L E 1294 2 6 1169 30 75 5 7 
1030 CLASSE 2 1176 11 1 457 37 328 22 320 
1040 CLASSE 3 627 449 20 154 4 
8441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010, 011 AND 043 TO 958 AND INCL. 8441.15 
NAEHMASCHINENNADELN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 010,011 UNO 043 BIS 958 U. EINSCHL. 8441.15 
001 FRANCE 4138 5 3866 
6 
114 141 12 
002 BELG.-LUXBG. 3396 
59 
2201 2 11 1175 
3 
003 PAYS-BAS 5312 5233 
18 
18 
7358 3388 i 004 RF ALLEMAGNE 12233 1454 
7387 
14 
005 ITALIE 7695 6 19 26 
289 13 
006 ROYAUME-UNI 4659 4401 212 6 008 DANEMARK 628 610 7 
11 
009 GRECE 1264 1253 4 
:i 010 PORTUGAL 729 
4 
725 
7 011 ESPAGNE 1887 1874 
J 297 





030 SWEDEN 7 4 1 2 
036 SWITZERLAND 10 5 3 2 
036 AUSTRIA 8 8 
048 YUGOSLAVIA 15 15 
052 TURKEY 4 4 
060 POLAND 8 8 
066 ROMANIA 4 4 
068 BULGARIA 3 3 
390 SOUTH AFRICA 7 7 
20 14 400 USA 158 124 
404 CANADA 11 11 
412 MEXICO 6 6 
484 VENEZUELA 4 4 
508 BRAZIL 7 7 
528 ARGENTINA 4 4 
624 ISRAEL 4 3 
720 CHINA 2 2 
732 JAPAN 6 6 
4 740 HONG KONG 19 15 
BOO AUSTRALIA 5 5 66 977 SECRET CTRS. 66 
1000 W 0 A L D 1117 121 589 4 2 62 293 43 2 
1010 INTRA·EC 711 121 i 304 4 2 31 223 29 1 1011 EXTRA·EC 341 285 32 4 14 1 
1020 CLASS 1 239 198 24 4 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 30 22 4 4 4 1030 CLASS 2 75 64 7 
1031 ACP~66) 1 1 
1040 CLA S 3 26 25 
8442 MACHINERY JPTHER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND 
SHOE MACH ERY) 
~~~~ES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX. POUR FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A 
8442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS, PEAUX OU PELLETERIES 
001 FRANCE 737 12 52 13 69 
19 
582 5 4 
002 BELG.·LUXBG. 100 3li 30 6 42 3 4 003 NETHERLANDS 499 
26 





005 ITALY 473 4 6 
13 
95 92 404 57 17 006 UTD. KINGDOM 554 3 1 62 38 24 7 2 
008 DENMARK 98 24 
4 
5 38 31 
2 009 GREECE 255 30 8 210 
010 PORTUGAL 638 65 89 27 454 
3 
3 
011 SPAIN 1084 
2 
147 133 791 
3i 
10 
030 N 103 19 4 51 10 032 D 100 43 29 14 
036 RLAND 86 18 2 54 12 
036 lA 266 90 5 24 143 28 048 LA VIA 379 102 4 249 
052 y 328 47 12 85 183 
064 ARY 85 11 16 4 53 
068 BULGARIA 85 15 
3 14i 
70 
204 MOROCCO 277 4 129 
208 ALGERIA 200 4 
1i 
62 134 48 288 NIGERIA 187 18 48 62 
390 SOUTH AFRICA 160 58 4 13 84 2 20 400 USA 350 42 282 6 
404 CANADA 109 8 2 2 95 2 
412 MEXICO 398 52 110 234 
432 NICARAGUA 51 
69 
51 
4BOC lA 133 
12 5 64 484 LA 249 
6 
232 
SOB 252 73 23 150 
524 UAY 126 46 11 3 66 
528 ARGENTINA 102 17 20 65 
624 ISRAEL 97 12 98 2 83 2 9 662 PAKISTAN 630 19 35 467 
664 INDIA 440 72 15 350 
4 
3 
666 BANGLADESH 256 105 3 22 111 14 700 INDONESIA 130 4 23 100 
720 CHINA 1657 184 119 197 1156 5 728 SOUTH KOREA 693 242 
39 
81 364 
732 JAPAN 269 10 3 217 
736 TAIWAN 289 59 3 29 201 1i 740 HONG KONG 187 58 6 109 
BOO AUSTRALIA 218 2 1 2 207 5 
804 NEW ZEALAND 61 27 12 15 6 
1000 W 0 A L D 15238 48 55 2314 43 1142 1294 79 9682 522 6 253 
1010 INTRA·EC 5180 48 47 718 32 331 349 79 3163 360 8 51 
1011 EXTRA·EC 10055 3 • 1597 12 811 944 6518 162 202 1020 CLASS 1 2504 1 8 479 8 98 118 1651 88 53 
1021 EFTA COUNTR. 606 
i 
8 188 1 15 3 293 86 14 
1030 CLASS 2 5626 884 4 379 619 3522 68 149 
1031 ACP~66) 560 1 24 69 117 209 37 103 
1040 CLA S 3 1928 1 235 135 208 1343 6 
8442.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 
MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN CUIR, PEAU OU PELLETERJES 




841 40 15 




67 75 7 
003 NETHERLANDS 243 6 103 1 9 112 &:i 4 3 004 FR GERMANY 475 55 
143 2 
1 24 289 24 
005 ITALY 228 2 16 19 29 650 3 4 39 006 UTD. KINGDOM 848 14 116 1 7 7 23 1 2 008 DENMARK 89 47 1 25 12 2 
009 GREECE 613 40 21 3 8 1 583 5 8 010 PORTUGAL 1370 319 26 931 38 011 SPAIN 1105 1 74 10 997 11 12 
028 NORWAY 63 
i 
10 22 1 20 21 4 5 030 84 21 2 25 9 6 032 104 2 34 
2 
55 4 9 
036 LAND 122 
2 
55 61 3 
sO 036 lA 401 192 
2 
136 21 ~ YUGOSLAVIA 231 122 
i 
106 1 OS TURKEY 210 41 167 1 056 SOVIET UNION 2377 475 3 1902 060 POLAND 70 19 47 062 CZECHOSLOVAK 9 8 
i 
1 064 HUNGARY 54 50 3 
204 MOROCCO 120 1 
24 
51 68 
208 ALGERIA 351 3 30 71 226 212 TUNISIA 166 8 30 125 216 LIBYA. 445 
19 
445 
2 220 EGYPT 125 104 5 288 NIGERIA 55 1 
i 
48 1 
390 S~UTH AFRICA 267 j 36 200 1 29 400 U A 998 112 i 2 710 45 122 404 CANADA 165 6 20 3 77 37 21 
412 MEXICO 249 6 2 1 236 4 
428 EL SALVADOR 172 172 
432 NICARAGUA 100 100 
298 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I -~ Nederland-, Portugal I Halia UK 
1441.30 
030 SUEDE 709 5 652 4 48 
036 SUISSE 905 855 34 8 7 
038 AUTRICHE 869 868 
048 YOUGOSLAVIE 2936 2897 23 Hi 
052 TURQUIE 763 762 1 
060 POLOGNE 790 765 26 25 066 ROUMANIE 515 i 495 066 BULGARIE 514 513 
2 15 390 AFR. OU SUO 1189 
8 
1172 
2477 400 ETATS.UNIS 17957 15205 286 1 
404 CANADA 1202 1176 4 22 4 412 MEXIQUE 908 904 
484 VENEZUELA 634 9 632 2 2 508 BRESIL 1398 1387 
1i 528 ARGENTINE 826 815 
12 624 ISRAEL 509 443 54 
720 CHINE 505 505 
732 JAPON 1454 1453 
s5 740 HONG-KONG 1807 1752 
18 800 AUSTRALIE 959 924 16 
2551 977 SECRET 2551 
1000 M 0 N DE 89489 1585 11 69046 12 177 19 775 11812 5887 165 
1010 INTRA.CE 42098 1523 
11 
27703 3 32 19 197 9190 3389 42 
1011 EXTRA.CE 44840 81 41343 9 145 578 71 2498 124 
1020 CLASSE 1 30094 10 9 27061 1 369 70 2477 97 
1021 A E L E 3159 2 8 3003 9 124 37 70 21 39 1030 CLASSE 2 10921 26 2 10540 173 1 25 
1031 ACPk86~ 537 6 476 21 1 21 12 1040 CLA S 3 3824 25 3742 20 36 1 
11442 MACHINERY J?THER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND 
SHOE MACHI ERY) . 
~::~~r:H~~ AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER ODER ZUU HERSTELLEN VON WAREN DARAUS, AUSGEN. 
1442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 
MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER 
001 FRANCE 5614 130 10 973 5 420 
261 
3999 59 18 
002 BELG.·LUXBG. 897 
88 
203 74 356 2 1 




214 3 1637 
1100 4 
49 





005 ITALIE 3231 30 17 4 715 790 
2778 
100 86 
006 ROYAUME-IJNI 4205 34 3 878 65 232 166 8 41 




51 199 209 
19 009 GRECE 1450 133 141 1132 




687 193 3019 
4 9 52 011 ESPAGNE 7723 1418 1595 4616 74 
030 SUEDE 1518 23 323 1 
s:i 224 947 112 032 FINLANOE 812 6 378 
2 5 
243 20 
036 SUISSE 697 190 21 440 33 6 
038 AUTRICHE 1766 745 3 61 386 889 68 048 YOUGOSLAVIE 3372 1501 
14 
70 1415 
052 TURQUIE 3028 379 134 1232 1268 
8 064 HONGRIE 953 206 167 53 519 
066 BULGARIE 698 263 
13 318 
435 
204 MAROC 919 41 547 
208 ALGERIE 1646 88 
92 
554 1004 
176 288 NIGERIA 995 88 341 298 
390 AFR. DU SUO 880 375 30 138 13 469 25 36 400 ETATS.UNIS 2749 530 1898 115 
404 CANADA 881 149 27 23 3 655 5 19 
412 MEXIQUE 2583 466 496 1621 
432 NICARAGUA 915 
17 481 
914 
480 COLOMBIE 970 
71 
472 
484 VENEZUELA 1602 44 84 1487 508 BRESIL 2562 1051 385 1042 
524 URUGUAY 886 391 50 23 422 
528 ARGENTINE 1001 257 189 555 
624 ISRAEL 559 18 
268 
32 509 
5 21 662 PAKISTAN 3503 207 468 2534 
664 INOE 2938 501 247 2184 
15 
6 
666 BANGLA DESH 2369 1147 
27 
341 824 42 
700 INOONESIE 1066 
68 
30 355 646 10 
720 CHINE 14431 2834 1025 2631 7873 
124 9 728 COREE OU SUO 5538 2226 306 1006 2173 732 JAPON 2503 232 48 1922 
1 736 T'AI-WAN 2402 878 
1 32 
379 1144 
740 HONG-KONG 1364 327 150 821 33 
800 AUSTRALIE 909 
8 1 
45 18 20 30 769 27 
8D4 NOUV.ZELANOE 694 388 152 100 45 
1000 M 0 N DE 113173 566 232 24453 279 6584 13916 109 62799 3032 13 1210 
1010 INTRA.CE 36016 483 153 6663 158 2539 3675 109 20275 1&10 13 338 
1011 EXTRA.CE 77137 83 79 17791 120 4026 10242 42503 1421 872 
1020 CLASSE 1 20600 8 77 5499 101 1021 1763 10631 1128 372 
1021 A E L E 5452 
7 
76 1899 6 183 50 2009 1099 130 
1030 CLASSE 2 39205 3 8693 20 1800 5710 22282 191 499 
1031 ACPk66~ 2823 7 2 173 263 948 1049 17 364 1040 CLA S 3 17332 68 3598 1205 2769 9590 102 
1442.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER INSTANDSETZEN VON SCHUHEN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER 














004 RF ALLEMAGNE 6238 415 26 
2244 
13 535 3727 7 460 
005 ITALIE 3968 73 
7 
23 217 379 
188 5359 
43 43 946 
006 ROYAUME-IJNI 9753 174 3369 13 89 143 390 21 
19 008 OANEMARK 1728 1 1098 15 344 222 29 







010 PORTUGAL 14165 
13 
3525 246 8683 752 
011 ESPAGNE 10173 13 1563 
2 
183 6035 153 213 
028 NORVEGE 856 
10 
217 311 32 
95 
121 51 122 
030 SUEDE 979 7 395 34 153 143 142 
032 FINLANDE 1906 26 1033 
15 30 578 63 206 036 SUISSE 1782 4 953 719 57 4 
038 AU 8862 17 
4 
4474 5 7 1117 384 858 
048 YO VIE 4170 3051 2 10 1088 15 
052 TU 1929 
1 
789 30 1106 4 
056 U.R.S .. 44123 15169 
70 
28953 
s8 060 POLOGNE 1810 6 768 908 
062 TCHECOSLOVAQ 500 388 
15 
112 
064 HONGRIE 707 596 95 
204 MAROC 708 12 286 294 402 208 ALGERIE 3433 40 738 673 1756 212 TUNISIE 1118 49 134 895 
216 LIBYE 5983 
359 
5983 
72 220 EGYPTE 1249 818 







390 AFR. DU SUO 2273 464 
1 
1440 11 335 
400 ETAT5-UNIS 11144 82 2623 40 5087 745 2566 
404 CANADA 2528 57 562 12 46 901 509 441 
412 MEXIQUE 1765 1 246 51 9 1327 131 
428 EL SALVADOR 1296 1296 
432 NICARAGUA 1671 1671 
J 299 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 















































































8442.50 MACHINES FOR MAKING ARTICLES OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHOES 
MACHINES POUR FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIR, PEAU OU PEUETERIE, SF CHAUSSURES 
001 FRANCE 204 
003 NETHERLANDS 115 
004 FR GERMANY 165 
D06 UTD. KINGDOM 194 
009 GREECE 81 
010 PORTUGAL 476 
011 SPAIN 423 
048 YUGOSLAVIA 57 
D56 SOVIET UNION 67 
D64 HUNGARY 41 
400 USA 161 











~ x~~i~~~~~ ,~~ ; 
~~ b~~~~TAN 1~ i 
~~~ ~~~l~ KOREA 1~ j 
740 HONG KONG 57 2 
800 AUSTRALIA 81 4 
1000 W 0 R L D 3849 5 3 129 
1010 INTRA·EC 1725 2 1 23 
1011 EXTRA·EC 2122 3 2 108 
1020 CLASS 1 593 2 26 
1~J 8EA~~~UNTR. 1~~ 3 2 2~ 
~~~ ~ 2 1 































































PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICATION DES 
OUVRAGES EN CUIR OU PEAU 
001 FRANCE 194 4 59 
88~ ~~'ra€~~~gs ~~ 3 2 ~~ 
~ F,.'l_t'-lRMANY m 1g ~ 25 
D06 UTD. KINGDOM 107 3 20 
009 GREECE 35 6 gw ~~~~UGAL 1~ i 1 ~ 
030 SWEDEN 39 2 i 12 
032 FINLAND 12 1 8 
~g ~n'~~~'J~LAND 1~~ i l~ 
048 YUGOSLAVIA 82 1 35 



















2 D56 SOVIET UNION 146 32 
= b~~~gSLOVAK ~~ i ~ i ~ ~~~~~~y ~~ u ~ 9 
212 TUNISIA 34 4 1 21 
~Jg ~~~~l~IA ~ ~ 2 2 
~ fi~~TH AFRICA 2~~ 3 3~ 12 2 m~~~ru>t ~ 2 ~ ; 2 
484 VENEZUELA 54 1 1 
508 BRAZIL 48 17 1 
528 ARGENTINA 21 8 3 
u~ jllfK~STAN g~ 1g i 2 
664 INDIA : 46 5 2 









800 AUSTRALIA I 
1000 W 0 R L D 3194 49 11 759 48 193 
1010 INTRA·EC 1231 29 8 232 18 84 
1011 EXTRA·EC 1962 20 5 527 29 110 
1020 CLASS 1 745 15 4 193 17 18 
1021 EFTA COUNTR. 206 3 2 89 1 8 
1~ xa~~)2 ll m ~ ~ ,~ . ~ ~g 
1040 CLASS 3 357 1 . 145 . 3 22 
8443 CONVERTERS, LADLES, GOT MOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN METALLURGY AND IN METAL FOUNDRIES 
CONVERTISSEURS, 4S DE COULEE, LINGOTIERES ET MACHINES A COULER POUR ACIERIE, FONDERIE ET METALLURGIE 





















































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland l l Nederland r Portugal I EUR 12 !tali a UK 
8442.10 
480 COLOMBIE 771 64 29 678 
484 VENEZUELA 3337 154 10 3173 
17 504 PEROU 697 32 574 74 
508 BRESIL 1380 969 
3 3:i 401 4 6 512 CHILl 1265 54 1129 46 







600 CHYPRE 520 10 
13 
423 48 30 624 ISRAEL 1950 
75 10 
606 83 1200 536 664 INDE 3392 809 10 1930 22 
666 BANGLA DESH 767 3:i 132 35 582 4 18 680 THAILANDE 653 362 10 223 21 
700 INOONESIE 921 
122 
2 
230 644 912 7 432 720 CHINE 4396 
3 
550 2395 23 
728 COREE OU SUD 2801 444 380 203 2104 11 131 732 JAPON 6497 490 2118 83 2618 733 
736 T'AI-WAN 1465 22 
13 
586 84 579 9 185 
740 HONG-KONG 3472 25 893 2 1903 21 615 
800 AUSTRALIE 2628 119 416 15 1511 32 535 
804 NOUV.ZELANOE 986 83 169 7 727 
1000 M 0 N DE 220698 2341 1478 84879 135 1272 5151 385 125709 8403 118 12827 
1010 INTRA-CE 73282 1228 712 21829 94 573 1625 258 39860 3766 102 3217 
1011 EXTRA-CE 147416 1113 768 43050 41 699 3526 128 85849 2618 16 9610 
1020 CLASSE 1 45116 769 723 17528 37 356 95 16844 2032 2 6730 
1021 A E L E 12412 58 228 7170 
41 
21 103 95 2688 717 
15 
1332 
1030 CLASSE 2 50232 221 37 7765 427 2440 33 36327 536 2390 
1031 ACP~66~ 3306 1 5 456 11 35 702 1599 343 4 150 1040 CLA S 3 52071 124 7 17757 235 730 32678 50 490 
8442.50 MACHINES FOR MAKING ARnCLES OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHOES 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON WAREN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER, AUSGEN. SCHUHE 
001 FRANCE 1696 2 58 47 
9 
1575 12 





15 6:i 004 RF ALLEMAGNE 1236 
1 si 5 54 18 1094 006 ROYAUME-UNI 2089 
8 
2008 
2sS 009 GRECE 837 29 11 553 010 PORTUGAL 3445 12 
37 
3323 80 
011 ESPAGNE 3095 35 3023 
048 YOUGOSLAVIE 620 40 580 
056 U.R.S.S. 1928 1679 249 
064 HONGRIE 833 34 
2 3 4 
799 
10 400 ETAT8-UNIS 1954 104 1831 
412 MEXIQUE 878 2 14 862 
484 VENEZUELA 960 50 960 528 ARGENTINE 645 
9 
595 
9 662 PAKISTAN 741 
39 
723 
720 CHINE 1164 1125 
728 COREE DU SUD 920 30 35 890 16 732 JAPON 896 94 751 
740 HONG-KONG 666 102 
138 
8 526 30 
800 AUSTRALIE 553 94 299 22 
1000 M 0 N DE 34089 31 47 3063 7 534 307 105 28970 57 3 965 
1010 INTRA-CE 13678 7 34 347 5 119 133 52 12424 19 3 538 1011 EXTRA-CE 20409 23 13 2716 2 414 174 53 16545 38 428 
1020 CLASSE 1 5931 10 460 2 141 52 53 5042 171 




14 53 955 
38 :i 
58 
1030 CLASSE 2 10058 3 335 122 9005 256 
1031 ACP~66~ 1115 23 8 12 6 1030 20 3 13 1040 CLA S 3 4419 1921 2498 
8442.80 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER DOER ZUM HERSTEL-
LEN VON WAREN DARAUS 
001 FRANCE 4705 89 13 2490 76 
101 
14 1463 64 495 
002 BELG.-LUXBG. 823 
72 
1 375 5 114 224 3 







004 RF ALLEMAGNE 4623 288 28 
817 
43 504 1919 1435 
005 ITALIE 1544 65 12 94 151 
4 1011 
113 292 
006 ROYAUME-UNI 2484 54 2 1138 35 100 120 
15 009 GRECE 724 5 159 23 93 429 
1 010 PORTUGAL 2190 
10 
16 957 71 125 971 49 
011 ESPAGNE 2193 5 736 234 992 18 197 
030 SUEDE 649 24 19 321 
5 
48 116 97 24 
032 FINLANDE 512 10 21 351 5 68 15 37 
036 SUISSE 772 18 541 2 66 130 2 
15 
038 AUTRICHE 3132 17 2276 6 426 146 259 
048 YOUGOSLAVIE 4028 39 2319 17 112 1537 4 
052 TURQUIE 520 263 1 47 209 
056 U.R. 5387 
19 3 
3425 1962 29 060 PO 1495 1213 
30 
231 
1 062 TC OVAQ 1045 62 523 54 25 404 064 HO IE 3062 1795 7 1135 58 13 
208 ALGERIE 2182 29 1407 51 353 367 
4 
212 TUNISIE 500 39 228 200 4 
216 LIBYE 800 348 
52 4:i 452 286 288 NIGERIA 611 
1 
47 183 
10 390 AFR. OU SUO 1132 
59 
578 29 5 207 302 
400 ETATS-UNIS 6074 33 1744 157 102 1990 80 1909 
404 CANADA 802 29 2 169 11 8 528 28 27 
412 MEXIQUE 659 1 218 18 39 361 22 
484 VENEZUELA 1072 
6 
36 2 6 1028 
9 508 BRESIL 1149 865 45 224 i 528 ARGENTINE 663 386 97 173 
616 IRAN 2203 1236 
13 8i 967 113 662 PAKISTAN 642 179 250 2 664 INDE 1145 2 422 100 541 80 728 COREE DU SUO 733 
s:i 303 11 85 316 2 
25 
732 JAPON 1044 23 519 36 350 3 49 
736 T'AI-WAN 873 1 
1 
487 50 112 139 27 
107 
800 AUSTRALIE 1042 56 341 75 345 4 170 
1000 M 0 N DE 75032 1039 284 33517 6 923 4422 20 25873 2060 21 6867 
1010 INTRA-CE 21511 594 116 7967 4 355 1414 20 7443 955 9 2634 
1011 EXTRA-CE 53522 445 168 25550 2 568 3008 18430 1105 13 4233 
1020 CLASSE 1 20502 309' 121 9727 303 611 6081 488 2862 
1021 A E L E 5421 72 58 3567 
2 
26 183 804 362 
1:i 
349 
1030 CLASSE 2 20779 53 43 8573 189 2117 8419 74 1296 
1031 ACP~~ 2216 8:i 11 484 53 450 
687 20 13 498 
1040 CLA 3 12238 3 7249 75 281 3930 543 74 
8443 CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN METALLURGY AND IN METAL FOUNDRIES 
~mRJg~A Gl~~f~A~~~ltu~'ll~i~~U~drfli" VON INGOTS, MASSELN ODER DGL., GIESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN, STAHL-
8443.10 CONVERTERS 
KONVERTER 
003 PAY8-BAS 2788 2775 12 
1000 M 0 N DE 4478 5 16 2859 22 18 685 73 800 
1010 INTRA-CE 3251 5 18 2777 20 18 129 72 253 1011 EXTRA-CE 1225 82 2 555 1 548 
1020 CLASSE 1 539 79 2 134 324 
J 301 
1986 Mangen - Quantity- Quantlt6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EU6&a I Espalla I France I Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8443.30 LADLES 
POCHES DE COULEE 
1000 W 0 R L D ton 145 556 42 75 17 189 43 1010 INTRA·EC 451 101 263 18 18 8 28 11 1011 EXTRA·EC 827 44 293 23 59 12 171 25 1020 CLASS 1 422 279 13 8 106 18 1021 EFTA COUNTR. 291 277 6 8 
8443.51 CAST IRON INGOT MOULDS 
LINGOTIERES EN FONTE 
001 FRANCE 17822 4935 6071 4622 
212 




656 21943 22 003 NETHERLANDS 1303 1263 
14 1 969 191 004 FR GERMANY 5594 4368 
1761 
51 028 NORWAY 3784 
751 166 585 1272 038 AUSTRIA 2357 1606 44 390 SOUTH AFRICA 56 12 508 BRAZIL 25 25 
1000 W 0 R L D 59265 10093 21 13970 4993 408 2562 25464 1751 1010 INTRA·EC 51005 8338 14 10288 4834 382 1028 248711 281 1011 EXTRA-EC 8259 755 7 3682 158 44 1532 585 1495 1020 CLASS 1 6616 755 7 3611 158 44 222 585 1434 1021 EFTA COUNTR. 6436 755 7 3593 1 222 585 1273 1030 CLASS 2 1323 71 1 1189 61 
8443.59 INGOT MOULDS OTHER THAN OF CAST IRON 
LINGOTIERES, AUTRE$ QU'EN FONTE 
001 FRANCE 282 238 3 10 31 002 BELG.-LUXBG. 323 309 
12 




5 004 FR GERMANY 127 
19 
66 25 400 USA 495 228 79 169 664 INDIA 50 34 
93 
16 680 THAILAND 93 
1000 W 0 R L D 2369 29 1128 98 414 18 387 294 1010 INTRA·EC 1242 7 i 960 4 108 18 49 98 1011 EXTRA·EC 1127 22 168 93 308 338 198 1020 CLASS 1 867 1 1 128 305 258 176 1021 EFTA COUNTR. 260 1 1 103 g:j 3 149 6 1030 CLASS 2 258 21 37 82 22 
8443.71 CASTING MACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER SOUS PRESSION 




1 004 FR GERMANY 342 24 
131 
4 233 33 005 ITALY 222 10 54 
31 12 
27 006 UTD. KINGDOM 230 50 137 010 PORTUGAL 114 
41 
94 19 030 SWEDEN 95 30 24 
2 038 AUSTRIA 165 97 66 048 YUGOSLAVIA 35 27 8 058 SOVIET UNION 200 4 196 060 POLAND n 77 
74 6 57 400 USA 249 112 720 CHINA 574 216 205 153 




153 2 8 1030 CLASS 2 221 78 28 40 49 1040 CLASS 3 859 305 401 153 
8443.79 CASnNG MACHINES OTHER THAN FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER, AUTRES QUE MACHINES A COULER SOUS PRESSION 
001 FRANCE 290 14 
13 
6 57 85 128 002 BELG.·LUXBG. 845 
31 




19 006 UTD. KINGDOM 123 5 16 
15 011 SPAIN 173 1 1 155 1 030 SWEDEN 99 31 9 
121 10 
58 3 036 SWITZERLAND 217 70 9 7 038 AUSTRIA 39 13 10 16 048 YUGOSLAVIA 149 136 2 11 058 SOVIET UNION 32 7 19 6 058 GERMAN DEM.R 82 
12 
82 6 060 POLAND 133 7 1 115 208 ALGERIA 39 6 25 216 LIBYA 509 509 




17 18 720 CHINA 2551 582 720 
4 728 SOUTH KOREA 326 246 10 66 
1000 WORLD 8581 930 58 3495 213 451 13 1831 • 1557 1010 INTRA·EC 2452 78 28 1501 57 21 12 249 4 504 1011 EXTRA·EC 6111 852 33 1994 158 437 1 1583 2 1053 1020 CLASS 1 1400 1 33 454 121 34 203 554 1021 EFTA COUNTR. 3n 33 93 121 10 75 
2 
45 1030 CLASS 2 1876 958 7 14 409 487 1031 ACP~66) 171 
851 585 28 2 5 164 1040 CLA S 3 2836 390 970 12 
8443.90 PARTS OF MACHINES OF 84.43 
PARnES ET PIECES D~ACHEES DU NO. 8443 




159 002 BELG.-LUXBG. , 1609 
13 
1264 1 197 003 NETHERLANDS 444 
40 262 1 2eS 295 168 004 FR GERMANY 998 177 1s0 2 2 46 155 005 ITALY 197 11 4 
187 
28 006 UTD. KINGDOM 259 6 
1 
55 
s5 15 011 SPAIN 166 43 52 028 NORWAY 168 
3 
42 115 1 10 030 SWEDEN 700 1 6 664 3 687 036 SWITZERLAND 1110 16 2n 142 10 038 AUSTRIA 200 128 59 11 048 YUGOSLAVIA 312 309 3 4 056 SOVIET UNION 191 94 
25 
93 062 CZECHOSLOVAK 28 3 40 208 ALGERIA 70 27 2 
7 288 NIGERIA 22 15 5 29 390 SOUTH AFRICA 70 21 15 400 USA 423 
13 
101 33 107 181 404 CANADA 1137 1062 23 6 33 
302 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l..ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA6&o I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
8443.30 LADLES 
GIESSPFANNEH 
1000 M 0 N 0 E 2067 178 812 81 481 132 230 152 
1010 INTRA..CE 477 80 248 18 • 17 37 70 1011 EXTRA..CE 1589 89" 568 83 472 115 192 82 
1020 CLASSE 1 1110 464 443 23 122 58 
1021 A E L E 501 453 23 25 
8443.51 CAST IRON INGOT MOULDS 
GIESSFORMEH AUS GRAIJ. ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 8999 2328 3392 2305 
72 
230 710 33 
002 BELG.-LUXBG. 8046 
16 
1108 
:i 230 6602 34 003 PAYS-BAS 808 789 3:i 9 304 1 004 RF ALLEMAGNE 3985 3286 
730 
24 329 
028 NORVEGE 1508 388 97 192 489 038 AUTRICH~ 1854 1488 
1266 390 AFR. DU UD 1278 12 
508 BRESIL 757 757 
1000 M 0 N DE 29131 8021 120 8843 2484 1392 1108 7929 1234 
1010 INTRA..CE 22288 5830 78 5431 2410 123 471 7731 418 
1011 EXTRA..CE 8843 392 43 3412 74 1289 837 198 818 
1020 CLASSE 1 5240 392 43 2532 84 1266 136 198 609 
1021 A E L E 3696 392 43 2428 3 
:i 136 198 496 1030 CLASSE 2 1567 880 11 464 209 
8443.59 INGOT MOULDS OTHER THAN OF CAST IRON 
GIESSFORMEH AUS ANDEREM AlS GRAIJ. ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 1658 1311 2 
8 
145 200 
002 BELG.-LUXBG. 1134 6 1072 27 27 003 PAYS-BAS 1497 
1o!i 
1413 56 
228 j 22 004 RF ALLEMAGNE 697 
18i 
286 67 
400 ETATS-UNIS 5188 3875 911 62 
221 
684 INDE 984 345 
574 
577 
680 THAILANDE 584 3 7 
1000 M 0 N DE 15888 138 20 5784 578 4800 88 3792 72 838 
1010 INTRA..CE 8024 108 • 4487 4 424 88 528 7 392 1011 EXTRA..CE 8862 29 14 1297 574 4178 3283 65 444 
1020 CLASSE 1 6752 14 14 762 4087 1520 2 343 
1021 A E L E 1025 14 14 515 
574 79 
384 62 118 1030 CLASSE 2 3078 16 502 1744 101 
8443.71 CASnNG MACHINES FOR CASnNG UNDER PRESSURE 
DRUCKGIESSMASCHINEH 
001 FRANCE 1498 120 1119 109 
6i 
148 68 4 004 RF ALLEMAGNE 1543 18 
370 
69 1228 79 
005 ITALIE 913 103 97 354 1s0 343 006 ROYAUME-UNI 1040 454 2 70 
010 PORTUGAL 780 388 620 6 134 030 SUEDE 897 284 265 6 038 AUTRICHE 1183 775 402 
048 YOUGOSLAVIE 575 184 391 
056 U.R.S.S. 1640 154 1486 
060 POLOGNE 781 781 2 436 410 408 400 ETATS-UNIS 3018 1762 
720 CHINE 2847 1136 1540 171 
1000 M 0 N DE 21883 28 807 10251 422 228 7545 942 1540 
1010 INTRA..CE 7157 3 412 3005 288 228 2453 251 527 
1011 EXTRA..CE 14895 24 495 7247 134 5081 691 1013 
1020 CLASSE 1 6783 495 3584 2 1841 418 465 




869 8 48 
1030 CLASSE 2 2312 1282 224 275 375 
1040 CLASSE 3 5599 2401 3028 172 
8443.71 CASnNG MACHINES OTHER THAN FOR CASnNG UNDER PRES9URE 
GIESSMASCHINEH,AUSG.DRUCKGIESSMA~NEH 
001 FRANCE 1738 121 
9 
245 32 987 26 353 002 BELG.-LUXBG. 6952 
3i 
8652 284 
003 PAYS-BAS 4624 ; 3999 38 8 49 375 118 
594 
004 RF ALLEMAGNE 1256 8 385 
859 
005 ITALIE 903 417 4:i 9 27 736 ; 
92 
006 ROYAUME-UNI 1228 49 369 1 262 011 ESPAGNE 2299 9 28 1983 17 10 030 SUEDE 874 178 453 
259 136 
175 58 
036 SUISSE 1385 828 38 106 
038 AUTRICHE 595 344 87 184 
048 YOUGOSLAVIE 1915 1568 58 291 
056 U.R.S.S. 1192 497 567 128 
058 RD.ALLEMANDE 3910 ta:i 3910 70 060 POLOGNE 1095 84 29 862 208 ALGERIE 553 102 358 ; 216 LIBYE 2995 
17 
2994 
4 so6 2795 400 ETATS-UNIS 8692 1448 1924 
404 CANADA 3623 2277 1 48 455 890 508 BRESIL 2425 35 2281 61 





720 CHINE 18847 9333 3277 55 728 COREE DU SUD 3852 2819 375 803 
1000 M 0 N DE 80978 2787 289 43333 38 447 5157 75 20139 210 8521 
1010 INTRA..CE 18787 834 81 13759 38 40 81 27 2535 149 2463 
1011 EXTRA..CE 81180 2153 188 29574 408 5098 48 17804 81 8058 
1020 CLASSE 1 18599 17 188 7445 262 843 3972 10 4062 
1021 A E L E 3147 188 1718 259 136 48 300 10 536 1030 CLASSE 2 18791 11974 84 433 4430 51 1791 
1031 ACP~66~ 866 2138 8 a2 22 98 
738 
1040 CLA S 3 25801 10158 4019 9202 206 
8443.90 PARTS OF MACHINES OF 84.43 
ERSATZ- UNO EIHZEL TElLE DER NR. 8443 
001 FRANCE 3755 888 11 1808 2 
11o4 
673 2 571 
002 BELG.-LUXBG. 4592 96 2 2084 3 40 5 
1354 
003 PAYS-BAS 1623 1 759 i 72 1 35i 700 004 RF ALLEMAGNE 8050 945 682 
144i 16 
449 2518 1098 
005 ITALIE 1959 219 2 50 38 11s:i 46 
195 
006 ROYAUME-UNI 2233 159 869 3 2a:i 011 ESPAGNE 1615 4 19 481 268 560 
028 NORVEGE 683 
24 
369 179 ; 12 103 030 SUEDE 1301 20 159 
1716 
58 1039 
036 SUISSE 3258 79 650 22 568 222 
038 AUTRICHE 1542 1 1131 14 300 95 
048 YOUGOSLAVIE 10257 10090 2 150 15 
056U 5281 4591 2 800 88 
062 SLOVAQ 685 191 30 
442 12 40 
208 AL E 1206 471 109 596 46 288 NIGE 507 2 487 ; 25 mi 390 AFR. SUD 724 
,; 381 137 400 ETATS-UNIS 4109 1828 4 838 796 832 
404 CANADA 6574 670 5158 510 73 163 
J 303 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1443.90 
412 MEXICO 132 12 120 
166 8 600 CYPRUS 174 
23 616 IRAN 29 6 
624 ISRAEL 47 
si 
46 
720 CHINA 68 16 
728 SOUTH KOREA 1470 
19 
1458 44 12 736 TAIWAN 65 2 
9 2 6 800 AUSTRALIA 69 16 35 1 
1000 W 0 R L D 11924 339 85 6073 2 765 398 4 1513 509 2238 
1010 INTRA·EC 4395 273 41 2104 2 3 253 2 817 298 802 
1011 EXTRA·EC 7531 87 44 3968 782 146 2 898 212 1434 
1020 CLASS 1 4386 47 44 2103 696 76 2 378 1 1039 
1021 EFTA COUNTR. 2253 19 43 538 664 6 207 1 775 
1030 CLASS 2 2733 19 1648 66 44 389 211 356 
1031 ACP~66) 89 18 1 1 44 25 
1040 CLA S 3 408 217 26 127 38 
1444 ROLLING MIW AND ROW THEREFOR 
LAMINOIRS, TRAINS ET CYLINDRES DE LAMINOIRS 
1444.91 ROLLING MIW OTHER THAN FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 





135 39 004 FR GERMANY 2858 50 3 
s5 10 19 005 ITALY 97 
4 
2 22 
16 sai 18 006 UTD. KINGDOM 607 
5 sa 011 SPAIN 162 59 
032 FINLAND 213 212 
3 39 
1 
036 SWITZERLAND 78 14 22 
038 AUSTRIA 1553 1548 4 i 048 YUGOSLAVIA 40 27 6 
052 TURKEY 107 31 2 74 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 
15 068 BULGARIA 81 66 
39 212 TUNISIA 51 18 12 220 EGYPT 121 43 
48 390 SOUTH AFRICA 88 
32 223 16 
40 
400 USA 384 111 2 
404 CANADA 1140 1073 1 
3 
29 37 
412 MEXICO 7604 1 154 12 7434 
455 WEST INDIES 403 
35 
403 
616 IRAN 35 464 662 PAKISTAN 464 
30 3 664 INDIA 140 107 
613 700 INDONESIA 642 29 
1aB 7o4 720 CHINA 10978 10086 
728 SOUTH KOREA 1367 1366 1 
4 732 JAPAN 129 125 
64i 426 736 TAIWAN 1067 
2 38 740 HONG KONG 154 60 114 800 AUSTRALIA 67 7 
1000 W 0 R L D 31814 125 215 15465 23 283 4003 18 2598 178 8910 
1010 INTRA·EC 4250 77 8 511 23 30 2603 18 783 137 62 
1011 EXTRA·EC 27563 47 207 14954 253 1400 1815 39 8848 
1020 CLASS 1 3976 97 3324 20 39 297 1 198 
1021 EFTA COUNTR. 1954 
47 
64 1785 4 39 31 1 30 
1030 CLASS 2 12499 110 1447 234 1174 798 39 8650 
1031 ACP~) 120 1 
10183 
1 14 104 
1040 CLA 3 11090 188 719. 
1444.93 CAST IRON ROLLING MILL ROW 
CYLINDRES DE LAMINOIRS, EN FONTE 
001 FRANCE 3896 510 2104 169 
245 
1006 21 86 
002 BELG.·LUXBG. 3530 
605 
1658 18 1535 7 67 
003 NETHERLANDS 1990 26 1006 615 1075 7 148 372 004 FR GERMANY 5001 2012 
627 
677 454 
005 ITALY 1583 361 5 521 
127 
69 
006 UTD. KINGDOM 986 23 568 267 
011 SPAIN 673 80 69 69 455 
1aB 030 SWEDEN 572 63 269 47 5 
032 FINLAND 507 161 137 61 67 81 
036 SWITZERLAND 242 1 186 5 50 
038 AUSTRIA 1446 55 901 75 415 
048 YUGOSLAVIA 435 20 180 
93 
235 
s5 052 TURKEY 652 3 48D 463 21 066 ROMANIA 463 343 29 208 ALGERIA 372 
30i 210 390 SOUTH AFRICA 962 279 
121 122 
172 
400 USA 1861 369 691 194 364 
404 CANADA 1719 353 408 77 409 227 245 
412 MEXICO 239 
266 
114 1 105 19 
484 VENEZUELA 1704 961 303 155 19 
616 IRAN 451 
235 121 
451 
2i 720 CHINA 377 
1oB 728 SOUTH KOREA 511 
70 
99 306 
30i 736 TAIWAN 441 24 46 
1000 W 0 R L D 33687 8005 21 12651 2195 3533 8227 178 2858 
1010 INTRA·EC 18169 3645 20 6186 806 2175 3957 175 1204 
1011 EXTRA·EC 15494 2360 8464 1389 1357 2270 1 1653 
1020 CLASS 1 8883 1526 3717 291 730 1406 1213 
1021 EFTA COUNTR. 2940 280 1615 
1098 
188 537 320 
1030 CLASS 2 5486 593 2501 107 746 440 
1040 CLASS 3 1127 242 247 521 117 
1444.94 OPEN·DIE FORGED STEEL HOT ROLLING WORK-ROW AND HOT AND COLD ROLLING BACK.UP ROW 
CYLINDRES DE TRAVAIL A CHAUD, CYLINDRES D'APPUI A CHAUD ETA FROID, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 1320 503 236 
452 
484 21 76 
002 BELG.·LUXBG. 2863 
130 
1866 168 102 275 
003 NETHERLANDS 721 26 455 246 205 5 325 131 004 FR GERMANY 1737 518 
54 
191 238 
005 ITALY 523 132 117 
9 2sS 
220 
006 UTD. KINGDOM 937 447 
6i 
164 62 46 030 SWEDEN 275 67 35 45 21 
036 SWITZERLAND 265 98 164 
66 
3 
038 AUSTRIA 256 76 108 594 6 064 HUNGARY 627 13 20 
220 EGYPT 35 
426 
35 
2 10i 28 400 USA 562 5 
62 254 404 CANADA 645 
19 
13 23 293 
412 MEXICO 157 67 52 
498 
19 
484 VENEZUELA 635 70 49 18 
616 IRAN 18 18 843 736 TAIWAN 843 
1000 W 0 R L D 14440 3145 81 3589 979 1218 2 2110 742 2574 
1010 INTRA·EC 8653 1937 20 2851 240 838 2 961 728 1080 1011 EXTRA·EC 5788 1208 81 738 739 382 1149 14 1495 
1020 CLASS 1 2683 861 61 437 62 382 2 282 596 
1021 EFTA COUNTR. I 979 240 61 350 83 128 31 14 169 1030 CLASS 2 2329 300 287 746 899 
304 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar11 I Deutschland I 'EA.I.d&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !tali a UK 
1443.90 
412 MEXIOUE 1871 311 1560 
eo7 3 600 CHYPRE 811 1 
15 616 IRAN 827 535 277 
624 ISRAEL 534 16 
4 
8 510 
720 CHINE 922 779 29 110 





736 T'AI-WAN 1706 85 
1o4 14 
7 
800 AUSTRALIE 1485 451 817 22 4 73 
1000 M 0 N DE 84137 4808 1128 45984 18 1975 4219 25 13024 1658 2 11320 
1010 INTRA-CE 22787 2329 717 7570 18 68 1963 11 5074 404 2 4637 1011 EXTRA-CE 61351 2479 411 36394 1909 2258 14 7950 1252 6684 
1020 CLASSE 1 31843 1236 409 21125 1820 1570 14 2490 5 1 3173 
1021 A E L E 7326 104 393 2296 1716 91 990 1 1 1734 
1030 CLASSE 2 21033 1243 2 11366 88 237 3978 1247 1 2871 
1031 ACP~66~ 1304 520 14 19 384 1 366 1040 CLA S 3 8473 5904 448 1482 639 
6444 ROLLING MILL& AND ROLL& THEREFOR 
WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN, FUER METALLE. WALZEN HIERFUER 
6444.91 ROLLING MILL& OTHER THAN FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN 





3 003 PAYS-BAS 5187 22 5140 68 5 10 318 004 RF ALLEMAGNE 2037 152 19 
1226 
77 1099 137 167 
005 ITALIE 1342 29 1 15 59 5637 100 006 ROYAUME-UNI 5726 
14 4274 
1 
011 ESPAGNE 4630 
2 
342 





036 SUISSE 1308 268 29 118 7 038 AUTRICHE 5754 5735 2 10 156 048 YOUGOSLAVIE 753 556 38 3 
052 TUROUIE 516 54 11 451 
062 TCHECOSLOVAO 579 579 
163 068 BULGARIE 1019 858 
5 565 212 TUNISIE 687 
461 
117 
220 EGYPTE 618 
1 
157 
1658 390 AFR. DU SUD 1901 
t43 111 
242 
400 ETATS-UNIS 4885 3888 
2 
680 63 
404 CANADA 2134 1846 3 121 162 
412 MEXIOUE 47729 23 1418 7 100 46181 
455 !NOES OCCIDE 552 
707 
552 
616 IRAN 707 1045 662 PAKISTAN 1045 580 58 664 INDE 1848 1212 1095 700 INDONESIE 1245 142 
1071 
8 
720 CHINE 47108 37864 8173 9 728 COREE DU SUD 13389 13303 76 42 732 JAPON 2338 2296 
5815 2101 736 T'AI-WAN 7916 14 87<i 740 HONG-KONG 3713 
1oM 
2829 
800 AUSTRALIE 1162 77 
1000 M 0 N DE 177123 288 1797 85022 68 1975 12698 59 20715 1208 53295 
1010 INTRA-CE 21232 197 54 12203 68 184 1121 59 6710 326 310 
1011 EXTRA-CE 155891 89 1743 72818 1791 11577 14005 882 52986 
1020 CLASSE 1 24605 667 18705 147 891 1638 10 2547 
1021 A E L E 10643 
89 
522 8979 31 889 159 7 56 
1030 CLASSE 2 82253 1077 14468 1644 9616 4029 872 50438 
1031 ACP~66~ 616 4 39625 18 169 
425 
1040 CLA S 3 49033 1071 6337 
6444.93 CAST IRON ROLLING MILL ROLL& 
WALZEN FUER WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 8899 1189 5410 203 
825 
1760 145 192 
002 BELG.-LUXBG. 8105 
1568 2 3833 28 
3273 10 136 
003 PAY5-BAS 4571 2469 
4 1o29 2031 
20 4o4 514 004 RF ALLEMAGNE 9625 3912 106 
1448 
1422 717 
005 ITALIE 3107 630 10 909 320 
110 
006 ROYAUME-UNI 2046 93 1257 375 
011 ESPAGNE 1462 206 
3 
249 120 887 277 030 SUEDE 1042 90 510 118 44 
032 FINLANDE 822 284 
2 
243 89 103 103 
036 SUISSE 1087 10 949 15 111 
038 AUTRICHE 2955 108 1812 213 822 
048 YOUGOSLAVIE 819 58 337 
to9 
426 
a5 052 TURQUIE 1045 13 794 ao8 44 066 ROUMANIE 808 
579 75 208 ALGERIE 654 
613 340 390 AFR. DU SUD 1760 582 
169 286 
245 
400 ETAT5-UNIS 3953 672 1582 459 785 
404 CANADA 2997 518 863 157 505 424 532 
412 MEXIOUE 921 
413 
382 8 492 39 
484 VENEZUELA 3198 1635 454 442 54 
616 IRAN 534 
422 234 534 52 720 CHINE 708 
162 728 COREE DU SUD 664 
to6 
163 339 380 736 T'AI-WAN 664 67 111 
1000 M 0 N DE 68906 12008 114 28914 4 3119 6595 12789 572 4790 
1010 INTRA-CE 39043 7741 108 15068 4 1269 4261 8081 560 1950 
1011 EXTRA-CE 29861 4267 8 13846 1850 2334 4707 12 2839 
1020 CLASSE 1 17602 2812 6 8121 434 1243 2739 2247 





1030 CLASSE 2 10241 1020 5252 166 1782 593 
1040 CLASSE 3 2020 436 473 925 186 
6444.14 OPEN-DIE FORGED STEEL HOT ROLLING WORK-ROLLS AND HOT AND COLD ROLLING BACK-UP ROLL& 
ARBEITSWALZEN FUER WARMWALZWERKE, STUElZWALZEN FUER WARM- UNO KALTWALZWERKE, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL 
001 FRANCE 2617 987 693 
414 
738 54 145 
002 BELG.-LUXBG. 4921 229 3720 
351 63 353 
003 PAYS-BAS 1517 
8 
1121 464 526 15 222 22 152 004 RF ALLEMAGNE 3131 1098 
243 
328 463 
005 ITALIE 1259 417 204 16 115 
395 
006 ROYAUME-UNI 1570 853 
198 
547 39 
sO 030 SUEDE 673 88 133 99 95 
036 SUISSE 1051 176 851 11 13 
038 AUTRICHE 893 174 531 
899 
149 39 
064 HONGRIE 985 42 44 
220 EGYPTE 524 
669 
524 36 1s0 74 400 ETAT5-UNIS 1184 45 
a6 441 404 CANADA 1262 
62 
218 82 435 
412 MEXIOUE 706 520 78 388 46 484 VENEZUELA 742 109 104 141 
616 IRAN 873 873 1070 736 T'AI-WAN 1070 
1000 M 0 N DE 29159 8110 214 11210 1700 1938 38 3433 870 22 3828 
1010 INTRA-CE 18133 3851 8 6814 484 1199 36 1669 827 22 1679 1011 EXTRA-CE 13027 2259 208 4597 1236 739 1764 43 2147 
1020 CLASSE 1 6565 1750 206 2223 66 737 36 605 922 





1030 CLASSE 2 5255 475 2310 2 948 1225 
J 305 
1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
I Belg.-lux. I Danmarlt IDeutschlandl 'EUd5a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 Halla UK 
1444.94 
1040 CLASS 3 776 47 14 594 121 
1444.96 OPEN-DIE FORGED STEEL COLD ROWNG WORK-ROW 
CYUNDRES DE TRAVAIL A FROID, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 4684 3150 962 20 2 1991 271 1568 3 299 002 BELG.-LUXBG. 5980 
1904 
1442 158 417 381 




61 2 15 
716 
108 
004 FR GERMANY 6464 3076 
1&6 
1015 151 1502 
005 ITALY 1382 821 285 
2 18 56 90 006 UTD. KINGDOM 2431 723 926 706 
14 009 GREECE 342 150 173 5 42 011 SPAIN 1264 608 547 59 7 
028 NORWAY 311 138 1 22 151 
030 SWEDEN 937 306 293 77 271 
032 FINLAND 315 208 62 
2 23 3 47 036 SWITZERLAND 246 174 26 18 
048 YUGOSLAVIA 606 221 283 1 101 
052 TURKEY 240 196 4 26 10!i 40 064 HUNGARY 367 225 7 
326 208 ALGERIA 556 121 73 38 
13 390 SOUTH AFRICA 435 73 141 4 204 
400 USA 683 350 4 62 6 261 
404 CANADA 1891 333 1 55 449 74 1108 412 MEXICO 879 191 157 402 
484 VENEZUELA 240 177 16 65 47 700 INDONESIA 90 
100 
6 19 
720 CHINA 230 8 
32 5 
113 
736 TAIWAN 473 208 32 198 
1000 WORLD 35064 13853 3 1573 22 373 5057 2 1524 2387 3 5467 
1010 INTRA·EC 25835 10474 2 5128 22 234 4077 2 171 2387 3 2434 
1011 EXTRA-EC 8431 3178 1 1445 140 880 653 3033 
1020 CLASS 1 5905 2158 1 859 2 652 213 2020 
1021 EFTA COUNTR. 1890 823 1 426 2 137 3 498 
1030 CLASS 2 2913 685 568 112 219 440 889 
1040 CLASS 3 613 337 18 26 109 123 
1444.98 CAST OR WROUGHT STEEL ROWNG MILL ROW 
CYUNDRES DE LAMINOIRS, EN ACIER COULE OU MOULE 
001 FRANCE 3246 63 2749 72 
1501 
20 1 341 
002 BELG.-LUXBG. 5467 23 3030 25 14 897 003 NETHERLANDS 696 252 8Ti 2 5 17 221 402 004 FR GERMANY 5980 920 
301 
1818 16 2021 
005 ITALY 1269 35 11 551 1 
16 
2 368 
006 UTD. KINGDOM 1336 42 1004 273 1 
323 028 NORWAY 327 
210 125 
2 2 
030 SWEDEN 585 161 
19 
89 
038 AUSTRIA 1053 28 707 
a4 111 188 048 YUGOSLAVIA 1258 
6 
821 279 74 
052 TURKEY 1833 88 46 1693 
060 POLAND 351 351 
170 064 HUNGARY 388 
14 
216 
322 390 SOUTH AFRICA 422 88 27 271 21 400 USA 1362 6 996 41 
404 CANADA 3260 11 479 145 388 3 2236 
484 VENEZUELA 1339 387 852 24 
4 
76 
720 CHINA 588 582 
141 800 AUSTRALIA 174 8 24 
1000 WORLD 32712 1862 13205 1558 5708 10 188 281 9888 
1010 INTRA-EC 18253 1121 7337 870 4244 • 81 288 4184 1011 EXTRA-EC 14460 734 5868 589 1484 4 82 5 5704 
1020 CLASS 1 10428 281 3375 301 1351 4 75 1 5040 
1021 EFTA COUNTR. 2116 244 895 96 274 27 1 675 1030 CLASS 2 2655 454 1317 110 14 
4 
664 
1040 CLASS 3 1379 1177 191 3 4 
1444.99 PARTS OF ROLLING MIW OTHER THAN ROW 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.LAMINOIRS, AUTRES QUE CYLINDRES 
001 FRANCE 1772 323 755 22 605 495 110 177 002 BELG.-LUXBG. 3071 





004 FR GERMANY 2228 926 34 
315 
157 177 239 
005 ITALY 381 20 1 23 19 672 1 3 006 UTD. KINGDOM 811 58 j 29 31 10 009 GREECE 47 4 14 
14 
12 
011 SPAIN 938 
3 
199 717 8 028 NORWAY 39 
4 
17 li 4 15 030 SWEDEN 102 5 73 
2 
11 
032 FINLAND 62 2 36 22 036 SWITZERLAND 153 108 
3 
37 8 038 AUSTRIA 153 82 67 
273 048 YUGOSLAVIA 328 40 5 9 
052 TURKEY 339 202 3• 
7 130 
056 SOVIET UNION 31 
11 
22 1 5 
058 GERMAN DEM.R 11 29 060 POLAND 33 4 
21 2 062 CZECHOSLOVAK 26 3 
4 204 MOROCCO 246 
22 35 4 242 208 ALGERIA 126 84 1 
220 EGYPT 212 198 8 8 li 288 NIGERIA 55 
14 
47 
191 390 SOUTH AFRICA 339 12 
4 10 
122 
400 USA 2494 2 309 1915 253 
404 ADA 491 84 
73 
4 52 371 
412 !CO 1038 173 4 774 14 
448 51 4ci 22 29 472 ~!lOB 40 3 1&3 384 45 484 623 28 
508 BR 73 61 
sci 9 2 528 AR TINA 88 26 12 616 IRA 405 235 170 
16 624 ISRAEL 246 5 225 
2 632 SAUDI ARABIA 52 22 
79 
28 662 PAKISTAN 150 8422 20 99 51 664 INDIA 6601 73 3ci 7 676 BURMA 39 9 
aci 69 2 700 INDONESIA 455 298 8 706 SINGAPORE 2027 
246 107 aoci 10 2017 720 CHINA 2447 1044 250 728 SOUTH KOREA 39 39 20 732 JAPAN 105 84 
15 
1 738 TAIWAN 113 11 32 55 800 AUSTRALIA 57 33 12 12 
1000 W 0 R L D 30824 7118 50 m1 788 2243 7694 363 4922 1010 INTRA-EC 10189 1332 40 3961 222 1147 2298 359 810 1011 EXTRA-EC 20455 8487 10 me 574 1098 5396 4 4112 1020 CLASS 1 4677 23 10 1069 4 30 2320 2 1219 1021 EFTA COUNTR. 511 6 9 315 442 12 110 2 57 1030 CLASS 2 13133 8448 1376 233 1996 2 2636 




4 40 76 
1040 CLA S 3 2643 331 833 1079 257 
1445 MACHINE-TOOLS FOR WORKtNG METAL OR METAL CARBmES, NOT BEING MACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 14.41 OR 14.50 
306 J 





1040 CLASSE 3 1208 34 64 899 211 
8444.88 OPEN.OIE FORGED STEEL COLD ROLLING WORK.JIOUS 
ARBEITSWALZEN FUER KALlWALZWERKE, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL 
001 FRANCE 8574 5376 1949 46 7 1500 507 1725 735 002 BELG.-LUXBG. 7658 
2701 
2283 435 842 729 
003 PAYS.BAS 4531 
25 
1392 6 186 24 21 356 207 004 RF ALLEMAGNE 13794 7417 
642 
3388 270 2330 
005 ITALIE 3753 2157 564 
8 10 
3 387 
006 ROYAUME..tJNI 4907 1333 1451 1991 114 6 009 GRECE 625 171 415 33 
13 189 011 ESPAGNE 2935 1020 1358 319 36 
028 NORVEGE 1154 589 6 190 
7 1s 
368 
030 SUEDE 2238 579 753 383 499 
032 FINLANDE 547 346 109 3 
11 
89 
038 SUISSE 722 381 143 141 45 
048 YOUGOSLAVIE 1563 437 862 10 31 
7 
223 
052 TURQUIE 660 480 45 36 131 128 064 HONGRIE 681 481 33 
865 208 ALGERIE 1470 317 181 107 
46 390 AFR. DU SUD 1110 275 413 
1 
32 350 
400 ETAT5-UNIS 2111 748 74 524 33 733 





412 MEXIOUE 2776 752 647 946 
484 VENEZUELA 733 499 127 906 107 700 INDONESIE 987 
325 
38 51 
720 CHINE 712 120 
87 36 
267 
736 T'AI·WAN 984 409 111 341 
1000 M 0 N DE 72259 27990 27 14375 52 1118 12029 8 3435 2424 10803 
1010 INTRA..CE 47129 20240 29 9498 52 772 7978 8 1663 2398 4498 
1011 EXTRA..CE 25128 7750 1 4879 344 4051 1771 27 6305 
1020 CLASSE 1 14797 5008 1 2687 3 2317 432 23 4326 
1021 A E L E 5030 1895 1 1272 1 800 19 15 1027 
1030 CLASSE 2 6836 1927 1995 306 1603 1339 5 1661 
1040 CLASSE 3 1498 815 197 36 131 317 
8444.98 CAST OR WROUGHT STEEL ROLLING MILL ROUS 
WALZEN FUER WALZWERKE, AUS STAHLGUSS 
001 FRANCE 6830 131 5764 99 
1818 
58 2 776 
002 BELG.·LUXBG. 9203 
61 
5733 23 39 1590 




256 333 9 624 004 RF ALLEMAGNE 10658 1847 
1378 
2893 65 3828 
005 ITALIE 3529 93 19 1145 23 33 34 837 006 ROYAUME..tJNI 2220 59 1 1644 443 41 50i 028 N E 524 
496 2s0 
19 3 
4 030S 1357 374 5 228 
038 A 2573 62 1738 
195 
242 240 291 
048 YO 2590 2li 1717 529 149 052 TU 2859 230 54 2546 
060 POL 759 759 
326 71 064 HON IE 824 
13 
427 
3 602 390 AFR. g_u SUD 848 198 43 30 3 400 ETAT UNIS 2869 12 2009 542 172 88 
404C A 5435 14 953 249 677 21 3521 
484V ELA 2868 924 1754 84 59 
106 
720 CHI 1097 1038 
2s0 800 AU LIE 828 505 73 
1000 M 0 N DE 13813 4063 2 28247 2744 9433 438 1223 652 9 17002 
1010 INTRA..CE 34858 2298 1 15317 1655 8337 237 458 840 9 7904 
1011 EXTRA..CE 28957 1768 1 12930 1089 3098 200 765 12 9098 
1020 CLASSE 1 20477 837 1 7819 541 2681 200 529 7 8062 
1021 A E L E 4832 569 1 2199 
151 
640 260 7 1156 
1030 CLASSE 2 5484 1129 2768 223 177 6 
1036 
1040 CLASSE 3 2998 2342 397 192 59 
8444.81 PARTS OF ROLLING MILLS OTHER THAN ROUS 
ERSATZ- UND EINZELTEIU FUER WALZWERKE, KEINE WAI.ZEN 
001 FRANCE 8704 1070 12 3438 99 
1573 
3338 2 746 















006 ROYAUME..tJNI 2804 62 641 
5 
175 5 217 
200 009 GRECE 628 4 19 147 
326 
253 





028 NORVEGE 1020 1 144 448 58 632 030 SUEDE 1441 71 224 579 7 8 104 




038 SUISSE 1451 3 940 318 125 
038 AUTRICHE 1489 
279 
1132 132 184 10 31 
048 YOUGOSLAVIE 7249 917" 287 186 5580 
052 TUROUIE 903 475 13 54 361 
056 U.R.S.S. 1057 
981 
490 128 25 414 
058 RD.ALLEMANDE 963 
741 
2 
9 6 060 POLOGNE 1013 257 
262 062 TCHECOSLOVAQ 500 96 
2 127 
142 
204 MAROC 3453 
117 
3 
mi 3321 208 ALGERIE 1045 274 424 51 
220 EGYPTE 2105 1551 478 64 12 





390 AFR. OU SUD 1318 
16 
351 22 s4 526 400 ETATS-UNIS 19001 18 3337 11010 4546 
404 CANADA 3050 3 1358 
332 
123 389 1179 
412 MEXIOUE 9579 1649 71 7484 43 
448 CUBA 817 
757 
337 480 
lli ~~~~~~!lOB 763 43 1332 6 548 3959 749 
24 
1287 
508 BRESIL 1384 1318 
263 
24 18 
528 ARGENTINE 527 131 5 128 22 616 IRAN 3035 1719 1294 





632 ARABIE SAOUD 1003 655 493 
314 





664 INDE 2837 742 8 256 
676 BIR 546 498 
917 1314 
48 
37 700 IN 5054 2558 228 
706 SIN 714 10 
146 2941 
238 466 
720 CHI 17933 3705 7365 3782 
728 COREE DU SUO 744 741 
496 
3 
732 JAPON 4155 3622 351 
37 
736 T'AI·WAN 990 253 i 322 64 800 AUSTRALIE 824 298 2 56 466 
1000 M 0 N DE 160948 8748 785 57268 4838 12028 10 46176 1770 28524 
1010 INTRA..CE 50830 8151 351 22709 1130 4428 10 10487 1721 3842 
1011 EXTRA..CE 110111 3598 434 34557 3507 7599 35688 49 24681 
1020 CLASSE 1 43221 534 434 13908 26 1120 13173 25 14001 
1021 A E L E 8390 125 415 3303 3005 641 622 25 
1259 
1030 CLASSE 2 44130 1835 15358 3059 14514 24 6335 
1031 ACP~~ 2684 1 2018 476 79 182 404 1040 CLA 3 22758 1226 5291 3419 8001 4345 
8445 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FAwNG WITHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
J 307 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8445 MACHINES-4 ~UTtLS POUR TRAVAIL DES MET AUX ET DES CAR BURES MET ALUQUES, NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
8445.01 MACHINE TOoLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMA nON 
MACHINES AUTOMAnSEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSnBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 2 1 1 
1010 INTRA·EC 1 1 i 1011 EXTRA·EC 1 
8445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnoN 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOMAn5EES PAR INFORMAnONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSnBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 7 6 1 
1010 INTRA·EC 1 1 i 1011 EXTRA·EC 6 5 
8445.05 MACHINE TOOLS OPERAnNG BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
INFORMAnON 
MACHINES-4DUTtLS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM. ELECTR., MACHJNES-4DUTILS ULTRA.SONIQUES, AUTOMAnSEES PAR 
INFORMAnONS CODEES 
001 FRANCE 198 95 81 9 
7 
13 
002 BELG.·LUXBG. 32 22 3 6 003 NETHERLANDS 82 3 63 13 8 3 4 004 FR GERMANY 75 
257 
38 19 
005 ITALY 402 127 8 
10 
10 
006 UTD. KINGDOM 58 25 23 
8 007 IRELAND 18 10 
008 DENMARK 16 16 
2 i 009 GREECE 10 7 
010 PORTUGAL 71 2 61 8 
2 028 NORWAY 19 12 5 
030 SWEDEN 49 44 5 
194 7 5 036 SWITZERLAND 289 83 
038 AUSTRIA 95 95 
1i 048 YUGOSLAVIA 29 18 
060 POLAND 10 10 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 
064 HUNGARY 14 14 
068 BULGARIA 15 
32 
15 
302 CAMEROON 32 
24 22 400 USA 52 6 
624 ISRAEL 36 36 
2 664 INDIA 28 6 26 720 CHINA 17 11 
i 732 JAPAN 16 15 
1000 W 0 R L D 1765 47 950 402 211 10 29 17 4 95 
1010 INTRA·EC 968 3 503 347 16 10 17 10 4 58 
1011 EXTRA·EC 798 45 447 55 195 12 7 37 
1020 CLASS 1 567 6 295 29 194 1 7 35 
1021 EFTA COUNTR. 460 32 234 15 194 1 7 9 1030 CLASS 2 146 78 23 11 2 
1031 ACP~) 32 32 
74 :i 1040 CLA 3 83 6 
8445.07 ~~8r1r~l~Mro~RAnNG BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
~~·l'Br9~~~SO~~=-wo"tOA~~WsR&if,~~ION OU AUTRE PHENOM.ELECTR. ET MACHINES-4DUTtLS ULTRA-50NIQUES, AUTRES 




9 3 004 FR GERMANY 57 50 8 28 19 005 ITALY 146 
2 
78 6 
2 9 12 006 UTD. KINGDOM 35 12 5 5 6 010 PORTUGAL 55 
5 
5 42 2 
030 SWEDEN 46 16 7 
i 
5 15 
036 SWITZERLAND 33 5 25 2 
038 AUSTRIA 42 29 3 i 13 048 YUGOSLAVIA 59 
2 
53 58 2 056 SOVIET UNION 63 5 
064 HUNGARY 19 36 19 2 208 ALGERIA 38 
4i 6 220 EGYPT 48 1 
2 14 i 400 USA 138 94 27 
1000 WORLD 1150 67 15 469 213 53 2 153 11 167 
1010 INTRA·EC 491 19 3 146 166 29 2 53 6 65 
1011 EXTRA·EC 659 48 12 323 45 24 100 5 102 
1020 CLASS 1 378 9 12 218 25 16 32 66 
1021 EFTA COUNTR. 138 
37 
7 59 12 1 30 
5 
29 
1030 CLASS 2 184 68 20 7 11 36 
1040 CLASS 3 96 2 37 1 56 
8445.12 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
TOURS PARALLELES, A OUTtLS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMAn&ES PAR INFORMAnoNS CODEES 
001 FRANCE 409 68 249 46 79 7ri 13 002 BELG.·LUXBG. 284 6 136 11 13 003 NETHERLANDS 223 26 189 10 18 28 3i 004 FR GERMANY 348 84 344 9 28 157 005 ITALY 381 
15 5 2 1i 
28 
006 UTD. KINGDOM 429 322 74 6 008 DENMARK 151 7 134 4 
011 SPAIN 31 
6i ri 











7 048 YUGOSLAVIA 269 262 
056 SOVIET UNION 
' 
526 501 2s 060 POLAND 44 44 
1i 062 CZECHOSLOVAK 46 35 068 BULGARIA 94 94 58 43 400 USA 295 196 
4 404 CANADA 189 163 16 6 
508 BRAZIL 51 51 
616 IRAN 194 194 
662 PAKISTAN 19 19 
i 2 664 INDIA 23 20 
720 CHINA 203 191 12 
732 JAPAN 736 736 
736 TAIWAN 36 36 
1000 W 0 R L D 6736 266 38 5272 92 118 5 543 142 262 1010 INTRA-EC 2314 188 20 1415 83 84 5 294 117 108 
1011 EXTRA·EC 4421 78 17 3856 9 34 249 24 154 1020 CLASS 1 2958 69 14 2611 6 5 171 6 76 1021 EFTA COUNTR. 1410 69 8 1233 6 1 87 8 1030 CLASS 2 508 9 3 371 3 7 67 18 36 
1040 CLASS 3 956 874 22 12 48 
8445.14 AUTOMAnc, CAPSTAN AND nJRRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMAnDN 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMAnSES PAR INFORMAnoNS CODEES 





002 BELG.-LUXBG. 242 215 4 5 
308 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8445 WERmUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON MET AWN ODER HARTMETALLEN, NICHT ENTHALTEN IN 1449 UND 8450 
8445.01 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MASCHINEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUII AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 M 0 N DE 18 5 13 
1010 INTRA..CE 5 5 
13 1011 EXTRA..CE 13 
8445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 M 0 N DE 59 49 3 2 5 
1010 INTRA..CE 15 14 1 
:i 5 1011 EXTRA..CE 45 36 2 
8445.05 m~~~JggLS OPERATING BY ELECTRo-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-50NIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
~Sf&~A,~~C~~~Wur~ELEKTRo-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNQ ARBEITEND, ULTRASCHALL-WERmUGMASCHINEN, DURCH 
001 FRANCE 5271 3776 1271 3 306 221 002 BELG.-LUXBG. 1233 885 42 
142 003 PAY8-BAS 2723 
3 75 
2361 200 
207 74 87 004 RF ALLEMAGNE 1532 
7509 
483 603 
005 ITALIE 9947 1913 132 
4i 
393 
006 ROYAUME-UNI 1324 960 323 
137 007 IRLANDE 541 404 
008 DANEMARK 874 874 546 13 009 GRECE B04 245 
010 PORTUGAL 1183 47 946 190 
52 028 NORVEGE 568 441 75 
030 SUEDE 1683 1588 95 
5417 56 209 155 036 SUISSE 9372 3535 
038 AUTRICHE 3678 3672 400 6 048 YOUGOSLAVIE 1103 703 
060 POLOGNE 582 . 582 
062 TCHECOSLOVAO 641 641 
064 HONGRIE 679 679 
068 BULGARIE 554 
938 
554 
302 CAMEROUN 938 
1095 6 1294 400 ETAT8-UNIS 3021 626 
624 ISRAEL 1409 1409 
aO 664 INDE 897 333 817 720 CHINE 664 331 
5 64 732 JAPON 604 535 
1000 M 0 N DE 54773 3 1972 35554 6939 5799 41 406 589 88 3382 
1010 INTRA..CE 25668 3 75 17247 5725 340 41 206 380 87 1564 
1011 EXTRA..CE 29104 1897 18308 1214 5460 199 209 1817 
1020 CLASSE 1 20457 626 11712 683 5417 73 209 1737 
1021 A E L E 15448 
938 
9236 228 5417 61 209 297 
1030 CLASSE 2 4992 3348 456 43 127 80 
1031 ACP~66~ 938 938 3248 76 1040 CLA S 3 3657 333 
8445.07 MACHINE TOOLS OPERATING BY ELECTRo-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-50NIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
CODED INFORMATION 
m~~~MtJ8r.'iW~A:g.~lfNd'u~~OSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, UND ULTRASCHALL-WERmUGMASCHINEN, ANDERS 





004 RF ALLEMAGNE 951 6 
1847 
128 310 460 
005 ITALIE 3329 
4 
1055 268 
29 98 17 
159 
006 ROYAUME-UNI 720 406 76 90 
ri 010 PORTUGAL 715 54 29 553 17 39 030 SUEDE 940 368 108 14 114 262 
036 SUISSE 651 123 31 440 57 
038 AUTRICHE 1532 1335 
76 5 
2 195 
048 YOUGOSLAVIE 1029 
55 
926 6 16 
056 U.R.S.S. 857 801 1 
064 HONGRIE 781 
835 
781 
a6 208 ALGERIE 922 545 1o4 220 EGYPTE 654 5 36 34i 26 i 400 ETAT8-UNIS 3700 2626 676 
1000 M 0 N DE 24049 1309 144 13779 3044 1163 29 1462 98 3021 
1010 INTRA..CE 9945 390 21 4698 2331 638 29 666 92 1080 
1011 EXTRA..CE 14103 919 123 9081 713 525 795 6 1941 
1020 CLASSE 1 6895 24 123 5920 410 421 599 2 1396 
1021 A E L E 3571 840 69 2180 201 51 556 4 514 1030 CLASSE 2 2847 1 910 302 62 195 533 
1040 CLASSE 3 2361 55 2251 42 1 12 
1445.12 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN-, VIELSCHNm-, KOPIERDREHMASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 5403 
132 
2844 299 261 
003 PAY8-BAS 4445 
3oS 
4001 120 192 
413 636 004 RF ALLEMAGNE 5981 1647 6564 10i 508 2472 005 ITALIE 7014 
192 5:i 17 208 349 006 ROYAUME-UNI 6697 5113 1114 63 008 DANEMARK 3002 81 2822 36 
011 ESPAGNE 619 948 10i 599 129 20 030 SUEDE 3565 2280 107 
032 FINLANDE 931 601 
74 
330 
37 036 SUISSE 10954 
11:i 
10290 553 
038 AUTRICHE 8360 8247 
22 048 YOUGOSLAVIE 2797 2775 
89i 056 U.R.S.S. 14570 13679 
060 POLOGNE 1249 1249 
325 062 TCHECOSLOVAO 1946 1621 
068 BULGARIE 2122 2122 460 945 400 ETAT8-UNIS 4330 2925 94 404 CANADA 2868 2512 183 79 
508 BRESIL 1504 1504 
616 IRAN 4675 4675 
662 PAKISTAN 685 685 
36 66 664 INDE 662 560 
720 CHINE 4150 3900 250 
732 JAPON 7413 7413 
736 T'AI-WAN 500 500 
1000 M 0 N DE 118608 4494 535 96253 1369 1669 53 9418 2287 5550 
1010 INTRA..C!i, 41397 3252 305 27139 1215 1325 53 4077 1923 2108 
1011 EXTRA-<: 77211 1242 230 69114 154 344 2341 344 3442 
1020 CLASSE 1 42033 1061 208 37381 129 168 1705 37 1344 
1021 A E L E 23832 1061 101 21419 129 74 1011 37 
632 1030 CLASSE 2 10782 181 23 9006 25 47 562 306 
1040 CLASSE 3 24396 22727 129 74 1466 
8445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 6678 5835 13 115 
J 309 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux.l Danmark I Deutschland I 'EAA61Sa I Espalla I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8445.14 
003 NETHERLANDS 321 3 298 1 8 2 
9 
9 004 FR GERMANY 299 15 
288 




22 006 UTD. KINGDOM 641 5 596 1 7 
26 007 IRELAND 38 9 3 008 DENMARK 280 280 4 8 15 009 GREECE 30 1:i 3 21 011 SPAIN 95 50 11 028 NORWAY 80 60 
s:i :i 030 SWEDEN 562 506 ri 032 FINLAND 91 
:i 
14 
1 :i 036 SWITZERLAND 506 469 29 038 AUSTRIA 419 379 6 34 048 YUGOSLAVIA 225 219 6 052 TURKEY 82 82 
056 SOVIET UNION 1030 1030 
060 POLAND 59 59 4 068 BULGARIA 67 63 
1 220 EGYPT 13 
14 
12 
mi 28 99 400 USA 1125 797 17 404 CANADA 73 6 52 
5 
3 12 2:i 412 MEXICO 158 57 73 508 BRAZIL 39 39 
17 528 ARGENTINA 40 23 632 SAUDI ARABIA 127 
6 
127 
62 664 INDIA 135 67 720 CHINA 120 119 
10 
1 732 JAPAN 56 42 
:i 
4 BOO AUSTRALIA 45 30 12 
1000 W 0 R L D 8369 143 18 6859 12 183 524 15 238 11 362 1010 INTRA·EC 3243 109 12 2562 12 n 219 15 73 19 145 1011 EXTRA·EC 5124 34 3 4296 108 304 184 217 1020 CLASS 1 3258 21 3 2662 72 296 84 120 1021 EFTA COUNTR. 1638 
1:i 
3 1428 54 112 36 5 1030 CLASS 2 5n 356 33 5 79 91 1040 CLASS 3 1290 1279 1 4 6 
8445.16 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES 
ET REVOLVER 
001 FRANCE 517 14 40 51 
2 




30 004 FR GERMANY 594 8 44 294 52 005 ITALY 70 
2:i 7 126 
26 006 UTD. KINGDOM 563 406 
2 4 008 DENMARK n 35 36 009 GREECE 49 
2ci 29 20 010 PORTUGAL 34 
19 5 9 011 SPAIN 110 
s5 91 028 NORWAY n 21 1 
4 24 030 SWEDEN 194 18 
4 
147 032 FINLAND 64 
7 
5 4 43 10 12 036 SWITZERLAND 328 233 1 
2 
73 038 AUSTRIA 198 
5 
103 12 81 048 YUGOSLAVIA 203 175 23 056 SOVIET UNION 262 7 255 064 HUNGARY 124 
1o4 
124 068 BULGARIA 115 
62 
11 212 TUNISIA 64 
19 2 216 LIBYA 39 
19 20 288 NIGERIA 19 
115 4 390 SOUTH AFRICA 119 
236 400 USA 616 218 162 404 CANADA 80 19 50 11 412 MEXICO 71 7 63 624 ISRAEL 126 3 
81 
123 662 PAKISTAN 88 
1:i 
7 26 664 INDIA 39 44 700 INDONESIA 44 
19 2 2:i 720 CHINA 67 23 728 SOUTH KOREA 223 200 23 732 JAPAN 362 362 
736 TAIWAN 62 62 
5 1 35 BOO AUSTRALIA 376 335 
1000 W 0 R L D 8820 84 8 2999 327 237 I 2502 137 2 535 1010 INTRA·EC 2415 37 2 712 212 25 7 992 120 2 228 1011 EXTRA·EC 4407 27 8 2207 118 212 2 1511 17 309 1020 CLASS 1 2675 7 6 1535 29 59 2 662 14 261 1021 EFTA COUNTR. 880 7 1 379 17 59 2 344 14 37 1030 CLASS 2 1151 20 426 66 153 457 3 26 1031 ACP~66) 62 20 7 7 25 3 2:i 1040 CLA S 3 581 146 20 392 
8445.22 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES 
001 FRANCE 880 96 77 303 
124 
129 6 3 266 002 BELG.-LUXBG. 506 
49 
149 43 51 76 
2 
63 003 NETHERLANDS 517 
4 
228 61 16 38 
17 
123 004 FR GERMANY 1556 124 
97 
218 158 284 751 005 ITALY 519 
2 2 29 41 16 22 16 381 006 UTD. KINGDOM 132 27 18 
2 232 008 DENMARK 402 3 107 24 
s6 34 011 SPAIN 103 6 11 
4 




54 030 SWEDEN 285 12 50 11 185 032 FINLAND 175 
:i 
44 27 
s:i 8 96 036 SWITZERLAND 488 186 13 114 119 038 AUSTRIA 164 5 85 
21 22 38 36 048 YUGOSLAVIA 459 35 409 7 :i 46 052 TURKEY 427 298 4 41 056 SOVIET UNION 77 74 1 2 062 CZECHOSLOVAK 59 58 
5 :i 
1 068 BULGARIA 31 
28 
23 
5 6 204 MOROCCO 97 14 44 208 ALGERIA 204 41 162 1 288 NIGERIA 111 76 22 2 33 314 GABON 39 
465 
17 
74 2501 400 USA 3320 256 24 404 CANADA 780 52 5 3ci 47 675 412 MEXICO 108 14 57 3 4 480 COLOMBIA 115 80 42 2 3ci 13 484 VENEZUELA 77 8 33 4 508 BRAZIL 51 50 1 
24 612 IRAQ 34 10 
10 616 IRAN 80 48 
sci 22 624 ISRAEL 401 12 11 328 662 PAKISTAN 444 
12 
5 2 439 664 INDIA 145 
1o9 
11 4 4 120 700 INDONESIA 140 5 18 306 720 CHINA 355 39 j 10 22 BOO AUSTRALIA 383 30 58 266 804 NEW ZEALAND 113 4 3 108 
1000 WORLD 15812 478 35 3110 5 1340 1047 18 1064 172 18 8327 
310 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmarl< I Deutschland I "Ell46cl I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8445.14 
003 PAY5-BAS 8966 57 8589 5 112 6 
141i 
197 
004 RF ALLEMAGNE 6275 666 
1= 
278 3413 672 1098 




678 006 ROYAUME-UNI 17820 73 4 223 453 007 lALANDE 992 407 132 
008 DANEMARK 7513 7513 55 249 13i 009 GRECE 522 438 87 583 011 ESPAGNE 2464 1319 124 
028 NORVEGE 1417 1417 
347 49 030 SUEDE 14806 14410 
1517 032 FINLANDE 2000 
12 13m 7 3 ri 036 SUISSE 14806 789 
038 AUTRICHE 12101 11378 232 491 
048 YOUGOSLAVIE 5811 5804 7 
052 TURQUIE 2358 2358 
056 U.R.S.S. 29496 29496 
060 POLOGNE 1943 1943 
184 068 BULGARIE 2844 2680 23 220 EGYPTE 579 264 556 1692 337 2372 400 ETAT5-UNIS 27654 22721 268 
404 CANADA 1588 194 1143 3:i 115 136 445 412 MEXIQUE 2705 2065 163 
508 BRESIL 908 908 
214 528 ARGENTINE 744 530 
632 ARABIE SAOUD 2307 
190 
2307 
152i 664 INDE 4405 2694 
720 CHINE 2173 2152 
128 
21 
732 JAPON 1922 1714 29 60 800 AUSTRALIE 1201 1042 130 
1000 M 0 N DE 223060 3078 169 196668 158 17&7 9838 12 2330 870 8578 
1010 INTRA..CE 86911 2304 157 73109 158 888 4880 12 1122 870 3811 
1011 EXTRA..CE 136149 773 12 123557 1079 4757 1207 4784 
1020 CLASSE 1 86090 458 12 . 76812 623 4473 1003 2709 
1021 A E L E 45131 
315 
12 41606 354 2536 494 127 
1030 CLASSE 2 13116 10147 377 100 196 1981 
1040 CLASSE 3 36943 36598 79 184 8 74 
8445.18 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMAnON, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMAnc, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
8W~~~~~~~ABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN.SPITZEN·, VIELSCHNITT·, KOPIER·, REVOLVER-OREHMASCHINEN UND 





002 BELG.·LUXBG. 2220 66 1684 296 162 003 PAY5-BAS 2691 ; 2059 1604 2s0 284 51i 308 004 RF ALLEMAGNE 7297 60 
1415 
3569 1272 
005 ITALIE 1841 1 292 1s 89 1~ 225 006 ROYAUME-UNI 6115 36 4393 10 76 008 DANEMARK 1011 658 
009 GRECE 623 294 349 274 010 PORTUGAL 516 
467 
82 140 
011 ESPAGNE 1752 996 1285 028 NORVEGE 1496 
2 8 
496 4 
233 325 030 SUEDE 3175 558 
27 
2051 
032 FINLANDE 1043 
12s 
18 205 910 192 68 036 SUISSE 4441 3062 18 
36 
839 
038 AUTRICHE 3612 
si 
2217 103 1262 
048 YOUGOSLAVIE 2831 2751 29 
056 U.R.S.S. 3760 521 3239 
064 HONGRIE 665 
1936 
665 
068 BULGARIE 2195 
1217 
259 
212 TUNISIE 1237 
359 
20 
216 LIBYE 592 
989 
233 
288 NIGERIA 989 
1314 46 390 AFR. DU SUD 1360 
1962 400 ETAT5-UNIS 7508 3566 
2 
1960 
404 CANADA 1156 378 725 51 
412 MEXIOUE 546 26 10 510 
624 ISRAEL 979 136 
2152 
841 
662 PAKISTAN 2299 
136 
147 
393 664 INDE 529 
86i 700 INDONESIE 861 53 29 soi 720 CHINE 1313 730 
728 COREE DU SUD 3303 2876 427 
732 JAPON 3629 3629 
736 T'AI·WAN 2183 2183 
33 17 22i 800 AUSTRALIE 3628 3357 
1000 M 0 N DE 89424 1532 95 43060 3421 5282 119 27787 1144 10 7194 
1010 INTRA..CE 30774 409 38 11178 2720 347 89 12020 517 10 3448 
1011 EXTRA..CE 58651 1122 57 31885 702 4915 30 15787 427 3746 
1020 CLASSE 1 34307 126 57 21549 210 1201 30 7858 426 2652 
1021 A E L E 13766 126 6 6350 148 1201 30 5066 426 413 
1030 CLASSE 2 15817 996 6623 371 3714 3718 2 393 
1031 ACP~66~ 1181 993 2 57 1 126 2 
soi 1040 CLA S 3 8525 3712 120 4192 
8445.22 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
SPITZEN·, VIELSCHNITT·, KOPIER..QREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 6331 611 622 1968 
696 
945 14 48 2123 
002 BELG.·LUXBG. 4536 
482 
1822 297 500 719 36 504 003 PAY5-BAS 4374 
14 
2112 394 221 283 46 848 004 RF ALLEMAGNE 10936 1709 
517 
1163 682 2199 4923 
005 ITALIE 2203 2:i 2 158 136 124 414 136 1548 006 ROYAUME-UNI 1160 149 163 
7 1569 008 DANEMARK 2933 29 933 140 264 255 5 011 ESPAGNE 544 27 66 
27 
182 





030 SUEDE 2481 98 741 70 1412 
032 FINLANDE 1071 
27 
98 244 3 67 
2 
659 
036 SUISSE 5020 2247 &7 673 1068 936 
038 AUTRICHE 1787 51 842 
207 2s 
597 297 
048 YOUGOSLAVIE 1570 
13 
1320 18 ; 70 052 TURQUIE 1226 992 27 123 
056 U.R.S.S. 1743 1729 3 11 
062 TCHECOSLOVAQ 1036 1034 
7 1sS 
2 
068 BULGARIE 1308 222 1136 3i 4 204 MAROC 766 152 357 
208 ALGERIE 2693 584 2103 6 
288 NIGERIA 4646 4376 335 27 243 314 GABON 756 
5168 
421 
438 9957 400 ETATS·UNIS 17210 
10 
1540 107 
404 CANADA 2739 637 28 
19 
342 1722 
412 MEXIOUE 687 239 384 36 9 
460 COLOMBIE 504 62 357 
17 237 
85 
484 VENEZUELA 642 133 218 37 
508 BRESIL 1090 1037 53 
2eS 612 IRAQ 506 221 
122 616 IRAN 913 666 303 125 624 ISRAEL 1626 148 147 1028 










700 INDONESIE 1609 78 50 304 720 CHINE 1629 896 55 429 20 800 AUSTRALIE 2442 236 596 1535 
804 NOUV.ZELANDE 575 33 22 520 
1000 M 0 N DE 102107 4738 192 33329 7 8684 8822 124 8&79 1129 132 36291 
J 311 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarll JDeutschlandl 'EUcilio J Espana I France J l J Nederland I Porlugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
8445.22 
1010 INTRA·EC 4845 278 6 730 5 681 414 16 567 128 7 2018 1011 EXTRA·EC 10767 200 29 2381 658 632 497 44 12 6309 1020 CLASS 1 6859 57 12 1641 391 175 377 3 7 4196 1021 EFTA COUNT 1183 21 3 373 56 69 168 38 5 493 1030 CLASS 2 3359 143 17 531 267 444 117 1797 
1031 ACP~66) 623 6 eo 
5 
39 133 44 11 5 305 1040 CLA S 3 550 209 13 4 3 316 
8445.24 AUTOMAnC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMAnSES 





002 BELG.-LUXBG. 141 
14 
70 7 20 16 
003 NETHERLANDS 219 29 84 1 1 1 21 18 98 004 FR GERMANY 1122 7 
743 
141 241 431 254 
005 ITALY 1274 6 36 7 196 2 1 7 322 006 UTD. KINGDOM 560 1 210 254 49 
96 007 IRELAND 116 20 
24 008 DENMARK 143 68 
29 
51 





011 SPAIN 185 
27 21 
113 6 .. 52 
028 NORWAY 131 35 
22 
16 32 
030 SWEDEN 197 2 eo 1 92 
032 FINLAND 44 
4 14 
35 









32 052 TURKEY 421 344 22 056 SOVIET UNION 198 188 10 
4 060 POLAND 61 57 
7 127 208 ALGERIA 139 3 
5 
2 
400 USA 1905 259 48 157 1436 
404 CANADA 556 33 5 48 1 517 412 MEXICO 148 50 4 10 36 460 COLOMBIA 55 15 37 
1 
3 508 BRAZIL 169 166 2 612 IRAQ 20 6 
39 
14 616 IRAN 87 24 24 
624 ISRAEL 57 25 22 10 662 PAKISTAN 685 7 18 660 664 INDIA 150 49 
5 
36 65 680 THAILAND 29 6 
41 
18 
720 CHINA 168 118 2 7 
728 SOUTH KOREA 134 127 7 
732 JAPAN 31 23 
3 
8 800 AUSTRALIA 69 5 
6 
61 
804 NEW ZEALAND 61 55 
1000 W 0 R L D 11841 100 119 4099 7 585 746 3 1266 61 2 4853 1010 INTRA-EC 4416 40 65 1639 i 445 507 3 651 45 2 1019 1011 EXTRA·EC 7427 61 54 2460 140 240 615 16 3834 1020 CLASS 1 4537 47 50 1510 20 144 367 8 2391 1021 EFTA COUNTR. 895 31 46 363 5 88 130 
5 
232 1030 CLASS 2 2376 14 4 545 108 92 181 1427 
1031 ACP~66) 255 14 5 
7 
3 3 3 1 226 1040 CLA S 3 513 404 12 4 67 3 16 
8445.26 fA"r~2sLATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMAnC, CAPSTAN AND TURRET 
TOURS NON AUTOMAnSES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMAnQUES ET REVOLVERS 
001 FRANCE 702 128 216 25 
97 
328 5 002 BELG.-LUXBG. 416 
86 1 
111 39 49 120 
4 003 NETHERLANDS 401 139 9 23 
5 
139 
145 004 FR GERMANY 1250 53 29 
118 
186 410 422 
005 ITALY 344 4 211 60 36 11 006 UTD. KINGDOM 189 44 5 41 3 008 DENMARK 95 
2 
20 23 50 2 009 GREECE 228 184 
5 129 
42 
18 010 PORTUGAL 190 
2 
2 33 3 





028 NORWAY 78 7 54 030 SWEDEN 66 
5 
12 13 4 
87 
37 
3 036 SWITZERLAND 332 20 67 16 134 ; 038 AUSTRIA 191 150 14 3 19 4 048 YUGOSLAVIA 381 270 50 59 2 
4 056 SOVIET UNION 309 
6 
220 1 84 
4 060 POLAND 67 57 
2 38 062 CZECHOSLOVAK 73 
2 
33 
90 208 ALGERIA 285 3 70 120 
1 12 220 EGYPT 119 39 28 1 38 288 NIGERIA 38 
s4 26 10 2 2 322 ZAIRE 106 5 
15 
45 
310 19 400 USA 1092 4 114 572 58 412 MEXICO 142 36 25 3 78 508 BRAZIL 53 37 4 12 616 IRAN 33 33 
26 7 15 3 624 ISRAEL 51 
11 14 662 PAKISTAN 21123 21073 25 664 INDIA 46 44 
1 
2 
706 SINGAPORE 30 
1s 
28 38 1 720 CHINA 128 63 12 
2 732 JAPAN 68 65 1 
1000 W 0 R L D 30542 375 114 3032 
. 
9 21866 2114 65 2458 441 16 52 1010 INTRA-EC 4050 270 35 1035 i 318 931 65 1088 304 1S 4 1011 EXTRA-EC 26492 105 79 1998 21548 1184 1368 137 48 1020 CLASS 1 I 2777 16 54 1058 111 711 723 84 1 19 1021 EFTA COUNTR. 
' 
684 5 45 239 40 90 256 8 1 
2s 1030 CLASS 2 23098 68 25 547 21435 395 538 50 15 1031 ACP~66) 457 56 10 67 
9 
34 177 69 33 11 
4 1040 CLA S 3 618 21 1 393 2 77 107 4 
8445.38 BORINQ..MIUINQ MA HINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSES-FRAISEU ES AUTOMAnSEES P""R INFORMAnONS CODEES 
001 FRANCE 788 206 209 229 
8 
144 002 BELG.-LUXBG. 56 
3 
46 2 
26 003 NETHERLANDS 248 9 
181 
7 9 38 23 004 FR GERMANY 854 146 
69 
424 236 005 ITALY 119 4 
1 
46 





028 NORWAY 34 60 32 8 030 SWEDEN 632 522 42 032 FINLAND 117 22 65 4 26 036 SWITZERLAND 756 435 284 37 038 AUSTRIA ! 615 291 324 048 YUGOSLAVIA 295 294 1 052 TURKEY 64 64 
056 SOVIET UNION 306 306 068 BULGARIA 299 
10 
299 
12 288 NIGERIA 22 




63 27 612 IRAQ 205 
353 10 664 INDIA 730 263 114 720 CHINA 1976 1889 87 
312 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I !alia UK 
8445.22 
1010 INTRA.CE 33868 2879 18 6374 j 4138 2372 124 4615 924 91 12335 1011 EXTRA.CE 68239 1859 178 26955 4528 8449 4084 206 41 23956 
1020 CLASSE 1 37682 208 47 12629 2614 1479 2844 3 22 17836 
1021 A E L E 10928 185 16 4068 408 748 1804 2 
20 
3697 
1030 CLASSE 2 24378 1651 129 9274 1908 4375 1201 189 5631 
1031 ACP~66t 7626 50 4421 
7 
429 1385 368 116 20 839 
1040 CLA S 3 6178 5052 4 594 19 13 489 
8445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 





002 BELG.-LUXBG. 1135 
138 
419 51 137 165 
003 PAYS-BAS 2098 
ts4 815 3 13 296 418 833 004 RF ALLEMAGNE 11953 24 
3208 
1068 2710 5117 2463 
005 ITALIE 6199 69 
s4 143 1194 4 49 14 1585 006 ROYAUME-UNI 6217 9 3938 1495 844 
611 007 lALANDE 1002 391 555 008 DANEMARK 1928 902 
ss4 471 010 PORTUGAL 819 83 34 10 13 162 011 ESPAGNE 2298 
236 60 
1477 102 672 
028 NORVEGE 1271 688 
58 
34 253 
030 SUEDE 2594 9 1337 38 1152 
032 FiNLANDE 850 
2 51 
774 
62 575 743 
76 
036 SUISSE 4130 2272 425 





048 YOUGOSLAVIE 1736 
5 
1335 90 392 110 052 TURQUIE 1752 1164 383 
056 U.R.S.S. 5581 5323 258 
1oS 060 POLOGNE 1751 1645 
8 1342 208 ALGERIE 1372 5 
51 
17 
400 ETATS-UNIS 17494 7161 349 1548 8385 
404 CANADA 1840 473 29 33 4 1334 412 MEXIQUE 1691 1604 21 18 15 
480 COLOMBIE 522 12 491 
3 
19 
508 BRESIL 3246 3194 49 
612 IRAQ 539 326 
473 
213 
616 IRAN 2227 1487 267 
624 ISRAEL 769 612 59 98 
662 PAKISTAN 1173 218 313 642 
664 INDE 2305 1096 
542 
780 429 
680 THAILANDE 663 57 
197 
64 
720 CHINE 5322 4761 184 180 
728 COREE DU SUD 3540 3516 24 
732 JAPON 641 519 
30 
122 
800 AUSTRALIE 771 157 
3 
584 
804 NOUV.ZELANDE 503 500 
1000 M 0 N DE 112895 740 392 57959 40 5508 8794 5 13568 696 13 27180 
101 0 INTRA.CE 41321 296 217 15961 40 3533 4717 5 7503 674 13 8402 1011 EXTRA.CE 71575 444 175 41999 1975 2077 6065 22 18778 
1020 CLASSE 1 35289 243 156 16740 246 989 3593 5 13317 
1021 A E L E 10006 238 143 5710 76 633 1090 
17 
2116 
1030 CLASSE 2 22863 201 19 13234 1394 892 2077 5029 
1031 ACP~66t 1120 201 4 40 42 5 5 9 854 1040 CLA S 3 13422 12024 335 196 395 432 
8445.26 OTHER LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
LATHES 
NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN. SPITZEN-, VIELSCHNm-, KOPIER-, REVOLVER-DREHMASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
001 FRANCE 6517 355 2389 138 
2o9 
3517 118 
002 BELG.-LUXBG. 2329 
504 5 
897 251 448 524 
18 003 PAYS-BAS 2592 778 55 236 
22 
996 
637 004 RF ALLEMAGNE 10338 129 51 
955 
848 4358 4293 
005 ITALIE 1915 5 21 887 
158 430 
47 
006 ROYAUME-UNI 1486 636 22 228 12 
008 DANEMARK 594 
2 17 
42 112 413 27 
009 GRECE 1229 813 
22 959 
397 
52 010 PORTUGAL 1102 
18 
5 36 28 




597 202 2 
028 NORVEGE 694 64 584 2 
030 SUEDE 883 43 183 166 23 641 511 25 036 SUISSE 1971 61 437 94 670 
4 038 AUTRICHE 1759 1427 77 108 108 35 
048 YOUGOSLAVIE 2711 2572 45 92 2 
229 056 U.R.S.S. 7523 
16 
5664 24 1606 
10 060 POLOGNE 1386 1360 
12 126 062 TCHECOSLOVAQ 1032 
12 
894 
661 208 ALGERIE 2255 72 451 1059 
7 77 220 EGYPTE 972 497 135 33 223 
268 NIGERIA 1473 
255 
1375 96 2 
3 322 ZAIRE 1274 36 
186 
980 
7o9 122 400 ETATS-UNIS 16371 40 1940 13302 72 
412 MEXIQUE 1401 590 132 144 535 
508 BRESIL 864 671 67 126 
616 IRAN 670 670 
142 760 164 66 624 ISRAEL 1132 
227 22 662 PAKISTAN 794 310 235 
664 INDE 1134 1084 
5 
50 





4 720 CHINE 2655 1812 386 
732 JAPON 2897 2857 27 13 
1000 M 0 N DE 91018 1586 586 35678 14 4616 25919 180 19845 1917 208 469 
1010 INTRA.CE 30166 1009 82 7645 
14 
1597 7484 180 10731 1420 
208 
18 
1011 EXTRA.CE 60847 576 503 28033 3019 18434 9113 496 451 
1020 CLASSE 1 28790 86 345 10150 712 14097 3121 153 4 122 
1021 A E L E 5453 43 266 2143 222 749 1964 62 4 
100 1030 CLASSE 2 19048 380 149 7680 2291 3829 3887 329 203 
1031 ACP~66t 4705 284 48 1826 14 163 1476 560 224 124 229 1040 CLA S 3 13008 110 9 10003 16 508 2105 14 
8445.36 BORING-MILLING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- U.-FRAESWERKE 
001 FRANCE 13579 3835 4258 3202 
196 
2284 
002 BELG.-LUXBG. 907 
6 
699 12 





312 004 RF ALLEMAGNE 10127 2153 
1448 
4825 2557 
005 ITALIE 1661 84 
31 
129 
7 1469 006 ROYAUME-UNI 11251 5 7814 1925 
008 DANEMARK 619 
62 
619 
028 NORVEGE 685 
1038 
623 
76 524 030 SUEDE 13062 11424 
032 FINLANDE 2137 502 1218 56 361 
036 SUISSE 13326 8720 4238 368 
038 AUTRICHE 7735 5186 2549 
048 YOUGOSLAVIE 5522 5519 3 
052 TURQUIE 1006 1006 
056 U.R.S.S. 7759 7759 
068 BULGARIE 7311 
mi 7311 186 268 NIGERIA 964 
14591 370 1388 soEi 400 ETATS-UNIS 18333 1478 
404 CANADA 1208 
2643 
596 612 
612 IRAQ 2890 2904 247 664 INDE 8463 3832 1727 
720 CHINE 25832 25339 493 
J 313 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espalla I France I I I Nederland [ Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
8445.31 
1000 W 0 R L D 10260 451 12 1552 41 308 1919 31 946 
1010 INTRA·EC 2795 358 10 985 7 208 791 31 405 
1011 EXTRA·EC 7483 92 2 5587 34 99 1128 541 
1020 CLASS 1 3767 82 2 2532 34 80 737 300 
1021 EFTA COUNTR. 2154 82 2 1345 20 620 105 1030 CLASS 2 1110 10 534 392 154 
1031 ACP~66) 28 10 
2so0 
2 4 12 
1040 CLA S 3 2587 87 
8445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORINQ.MIWNG MACHINES 
MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUSEs.FIWSEUSES 
001 FRANCE 110 10 66 gcj 4 10 002 BELG.·LUXBG. 233 3 141 1 2:i 11 004 FR GERMANY 38 5 91 1 006 UTD. KINGDOM 236 1 139 
008 DENMARK 101 101 
14 14 030 SWEDEN 116 88 
2 036 SWITZERLAND 113 111 
038 AUSTRIA 59 59 
11 048 YUGOSLAVIA 50 39 
058 SOVIET UNION 157 17 140 
18 212 TUNISIA 30 12 
220 EGYPT 15 33 127 15 14 400 USA 225 51 
720 CHINA 106 106 
1000 WORLD 1900 15 4 859 68 91 337 398 128 
1010 INTRA·EC 768 15 3 489 1 91 7 182 20 
1011 EXTRA·EC 1130 390 87 330 235 108 
1020 CLASS 1 591 332 14 148 82 17 
1021 EFTA COUNTR. 289 259 14 2 14 
91 1030 CLASS 2 247 26 41 43 48 
1040 CLASS 3 291 32 13 140 106 
8445.38 BORINQ.MIUING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSEs.FRAISEUSES NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 428 93 20 140 76 128 2 110 :i 5 002 BELG.·LUXBG. 221 32 12 6 20 







004 FR GERMANY 543 33 302 43 166 ~~~-· 287 32 222 135 6ci 134 1 22 036 ERLAND 128 13 31 038 A RIA 124 27 71 25 6 048 SLAVIA 319 281 52 





400 us 357 58 144 
404 CANADA 218 4 39 11 164 
649 OMAN 21 
2 38 21 662 PAKISTAN 67 
t98 
27 
664 INDIA 422 6 122 
10 
96 
720 CHINA 303 231 62 
1000 W 0 R L D 5030 93 75 15911 1112 253 2 709 7 1180 
1010 INTRA·EC 2034 93 30 417 517 188 2 445 7 337 
1011 EXTRA·EC 2998 45 1182 594 68 264 .. 843 1020 CLASS 1 1698 18 648 391 160 479 
1021 EFTA COUNTR. 429 5 87 217 68 79 41 1030 CLASS 2 820 25 301 204 95 227 
1040 CLASS 3 383 2 234 10 137 
8445.39 OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORINQ.MIUING MACHINES 
MACHINES A ALESER NON AUTOMATISEES, SF ALESEUSEs.FRAJSEUSES 












006 UTD. KINGDOM 65 10 6 8 
18 007 IRELAND 66 48 46 011 SPAIN 57 
10 
11 
1 030 SWEDEN 79 49 19 
036 SWITZERLAND 62 5 14 39 4 
038 AUSTRIA 82 20 81 605 t:i 1 052 TURKEY 702 
6 
61 3 
058 SOVIET UNION 167 158 5 
2 060 POLAND 59 
a5 57 068 BULGARIA 85 9 20i 68 400 USA 394 116 
632 SAUDI ARABIA 60 3 1 6 52 4 720 CHINA 47 34 6 1 
1000 WORLD 3707 30 200 1238 78 870 2 942 30 321 
1010 INTRA·EC 941 9 17 330 28 123 2 191 28 115 
1011 EXTRA·EC 2865 20 183 908 50 747 752 2 205 
1020 CLASS 1 1652 20 53 559 12 610 292 106 
1021 EFTA COUNTR. 256 24 156 12 
137 
58 6 
1030 CLASS 2 840 123 72 28 383 99 





1040 CLA S 3 374 7 276 76 1 
8445.41 PLANING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
1000 WORLD 291 31 118 2 138 5 
1010 INTRA·EC 78 25 i 11i 2 44 5 1011 EXTRA·EC I 215 8 92 
8445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RABOTER NON AUTOMATISEES 
352 TANZANIA 4 2 2 
616 IRAN 71 4 67 
1000 W 0 R L D 1078 19 24 890 21 75 202 35 11 
1010 INTRA·EC 360 4 23 187 3 71 59 32 
11 1011 EXTRA·EC 721 15 1 523 111 5 144 3 
1020 CLASS 1 442 13 1 347 18 
4 
63 
:i 11 1030 CLASS 2 275 2 175 80 
1031 ACP(66) 35 2 28 2 3 
8445.44 SHAPING, SAWING, CUTTI~Q.OFF, BROACHING AND SLOmNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ETAUX-liMEURS, MACHINtJ A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, MORTAISER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 70 13 16 41 
006 UTD. KINGDOM 130 119 11 5 048 YUGOSLAVIA 27 
70 
22 058 SOVIET UNION 70 
ad 404 CANADA 80 
662 PAKISTAN 35 35 
1000 WORLD 155 328 3 22 75 17 212 
1010 INTRA·EC 307 178 ; 19 44 17 51 1011 EXTRA-EC 348 150 4 31 160 
314 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.38 
1000 M 0 N DE 161684 8403 260 115484 411 3844 7 21237 508 11730 1010 INTRA-CE 42737 6084 198 18682 41 2128 7 9863 508 5228 
1011 EXTRA-CE 119147 2319 82 96802 370 1718 11374 6502 
1020 CLASSE 1 63398 1541 62 48287 370 1393 8059 3686 1021 A E L E 36946 1541 62 27171 
325 
6919 1253 
1030 CLASSE 2 14788 n8 8045 3315 2323 
1031 ACP~~ 1003 n8 40470 15 24 188 1040 CLA ~ 40963 493 
8445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 1611 14 1506 
:i 1207 
45 46 
002 BELG.-LUXBG. 4384 
126 
3158 16 
400 149 004 RF ALLEMAGNE 782 
1i 1954 12 
17 
006 ROYAUME-UNI 4757 10 2no 
008 DANEMARK 2436 2436 236 347 030 SUEDE 2504 1920 46 036 SUISSE 2335 2289 
038 AUTRICHE 1178 1178 
195 048 YOUGOSLAVIE 1137 942 
058 U.R.S.S. 3498 517 2981 
44i 212 TUNISIE 501 60 
220 EGYPTE 617 
1230 2065 
617 
265 400 ETAT$-UNIS 4639 1079 
720 CHINE 2888 2888 
1000 M 0 N DE 38449 25 127 18827 559 1219 5839 9283 no 
1010 INTRA-CE 14722 25 128 9808 3 1219 88 3260 195 
1011 EXTRA·CE 21728 1 9021 557 5551 6023 575 
1020 CLASSE 1 12246 1 7560 236 2353 1762 334 
1021 A E L E 6017 1 5387 236 46 347 
241 1030 CLASSE 2 2610 509 268 217 1375 
1040 CLASSE 3 6871 952 52 2981 2888 
8445.38 BORING-MILLING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- UND -FRAESWERKE 







002 BELG.-LUXBG. 843 39 187 38 2n 
003 PAYS-BAS 2083 2 232 496 46 708 69 647 004 RF ALLEMAGNE 2949 20 
a4 1927 349 538 008 ROYAUME-UNI 3109 200 2825 





7:i 036 SUISSE 914 
15 
119 310 
038 AUTRICHE 1336 345 588 388 
1a:i 048 YOUGOSLAVIE 1083 285 615 
058 U.R.S.S. 638 
42 
24 
1159 5 118 
614 
400 ETAT5-UNIS 2683 648 711 
404 CANADA 671 38 51 80 502 
849 OMAN 542 
2:i 33:i 542 662 PAKISTAN 563 
19:i 
207 
664 INDE 1201 88 544 
212 
378 
720 CHINE 1638 279 1147 
1000 M 0 N DE 28503 33 602 3601 n61 904 3 8345 101 7153 
1010 INTRA-CE 12585 33 68 947 3415 456 3 5841 101 1921 
1011 EXTRA-CE 15919 534 2654 4348 447 2705 5233 
1020 CLASSE 1 9122 168 1883 3157 10 1970 1934 
1021 A E L E 3673 44 754 1693 3 1049 130 
1030 CLA~SE 2 4438 338 467 1189 437 522 1485 
1040 CLA SE 3 2356 28 303 212 1813 
8445.39 OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED IN FORMA noN, EXCEPT BORINQ.MILLING MACHINES 
NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 1482 746 76 
1i 
491 31 137 
003 PAY$-BAS 2815 
69 
2581 
mi 158 266 64 004 RF ALLEMAGNE 1034 
29:i 
29 46 284 210 006 ROYAUME-UNI 567 100 41 85 1 4:i 007 lALANDE 1284 1241 
8 386 011 ESPAGNE 604 
151 
210 
4 030 SUEDE 607 281 12 158 
036 SUISSE 688 126 203 3 332 24 
038 AUTRICHE 2911 9 2888 23oS 4 19 052 TURQUIE 2584 
7:i 
18 217 15 
058 U.R.S.S. 4348 4088 187 
8 060 POLOGNE 1327 
1214 
1319 
068 BULGARIE 1214 
a4 14 1927 404 400 ETAT$-UNIS 5341 2912 
632 ARABIE SAOUD 545 19 34 38 476 16 720 CHINE 1442 1352 39 13 
1000 M 0 N DE 36924 28 2045 19458 508 3211 48 9607 348 1876 
1010 INTRA-CE 8888 3 192 5265 255 365 48 1812 338 612 
1011 EXTRA-CE 28020 12 1853 14192 251 2848 n94 8 1084 
1020 CLASSE 1 13553 9 606 7108 119 2338 2833 542 
1021 A E L E 4874 
:i 
342 3823 119 15 523 52 
1030 CLASSE 2 5967 1156 419 37 508 3336 508 
1031 ACP~66~ 675 3 30 60 95 313 236 8 33 1040 CLA S 3 8499 91 6667 1625 13 
8445.41 PLANING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
1000 M 0 N DE 1178 118 16 8 21 12 937 68 
1010 INTRA-CE 380 71 
18 i 2t 12 231 66 1011 EXTRA-CE 797 45 707 
8445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
352 TANZANIE 529 15 514 
616 IRAN 569 51 518 
1000 M 0 N DE 3376 58 20 1479 47 168 1334 43 2 225 
1010 INTRA-CE 692 30 8 347 5 110 153 37 2 
22s 1011 EXTRA-CE 2685 29 12 1132 42 58 1181 8 
1020 CLASSE 1 591 20 9 417 32 1 112 
6 225 1030 CLASSE 2 2085 9 3 714 3 56 1069 
1031 ACP(66) 857 9 315 13 514 6 
8445.44 SHAPING, SAWING, CUTTINQ.OFF, BROACHING AND SLOmNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE W AAGERECHTSTOS5-, SAEGE·, TRENN-, RAEUM·, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
001 FRANCE 1557 391 360 806 
006 ROYAUME-UNI 1679 1538 141 20ci 048 YOUGOSLAVIE 654 
1625 5 
454 
056 U.R.S.S. 1630 
912 404 CANADA 912 
662 PAKISTAN 608 608 
1000 M 0 N DE 10394 5098 17 127 1284 95 3n3 
1010 INTRA-CE 4309 2353 
17 
84 728 95 1049 
1011 EXTRA-CE 6084 2744 43 556 2724 
J 315 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "Ellli6a I Espa"a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.44 
1020 CLASS 1 201 68 29 104 1021 EFTA COUNTF. 72 65 
3 4 
7 46 1030 CLASS 2 56 1 2 1040 CLASS 3 92 81 1 10 
8445.45 SHAPING AND SLOmNO MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
ETAUX-LIME.ks ET MACHINES A MORTAISER, NON AUTOMAnSES 




22 1 69 006 UTD. KINGDOM 87 36 3 
1000 W 0 R L D 1285 11 4 207 8 230' 188 25 172 14 428 1010 INTRA-EC 460 9 2 90 8 129 19 25 74 8 108 1011 EXTRA-EC 825 2 2 117 101 168 99 8 322 1020 CLASS 1 177 1 66 27 41 1 41 1021 EFTA COUNTR. 52 2 1 16 6 11 166 22 7 2 1030 CLASS 2 626 1 51 72 42 279 
1031 ACP~) 76 1 6 3 15 12 4 35 1040 CLA 3 22 2 3 15 2 
8445.48 BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A BROCHER NON AUTOMAnSEES 
001 FRANCE 213 180 6 
1 
27 
7 4 002 BELG.-LUXBG. 26 8 6 004 FR GERMANY 98 208 21 57 3 20 006 UTD. KINGDOM 214 3 
21 007 IRELAND 21 
107 110 056 SOVIET UNION 217 .. 082 CZECHOSLOVAK 81 29 52 066 ROMANIA 41 6 41 4 288 NIGERIA 10 
6 5 400 USA 41 2 28 720 CHINA 53 52 1 728 SOUTH KOREA 67 67 
1000 W 0 R L D 1319 8 822 8 32 288 10 155 1010 INTRA-EC 591 i 408 6 32 93 10 44 1011 EXTRA-EC 728 416 193 111 1020 CLASS 1 152 2 94 13 43 1021 EFTA COUNTR. 37 
6 
37 
66 1030 CLASS 2 163 89 1031 ACP~66) 10 6 233 180 4 1040 CLA S 3 413 
8445.47 SAWING AND CUTnNG-OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMAn&EES . 
001 FRANCE 1677 37 11 927 5 
87 
599 50 48 002 BELG.-LUXBG. 659 
18 
1 289 2 149 99 
38 
32 003 NETHERLANDS 929 2 848 
5 
14 63 118 
91 
30 004 FR GERMANY 1574 12 21 
523 
144 206 963 20 112 005 ITALY 667 
2 








10 008 DENMARK 584 319 
1 
208 26 009 GREECE 170 ; 31 7 125 s3 3 13 011 SPAIN 453 ; 98 4 283 8 028 NORWAY 387 10 261 8 79 6 
8 
18 030 SWEDEN 754 16 403 2 73 209 29 14 032 FINLAND 272 ; 149 2 3 107 11 4 2 036 SWITZERLAND 1155 576 29 507 32 4 038 AUSTRIA 557 2 402 7 143 3 048 YUGOSLAVIA 93 ; 62 5 2 28 1 1 052 TURKEY 106 62 37 056 SOVIET UNION 62 1 56 2 5 5 060 POLAND 91 84 34 1 062 CZECHOSLOVAK 130 95 66 ; 208 ALGERIA 388 10 309 
1 216 LIBYA 94 8 
2 19 
85 
6 220 EGYPT 78 ; 13 13 4 38 126 389 400 USA 1670 616 3 33 194 291 404 CANADA 651 1 377 14 10 64 24 8 153 484 VENEZUELA 91 5 36 1 49 
:i 616 IRAN 75 ; 59 4 2 13 ; 624 ISRAEL 178 45 
5 
125 34 632 SAUDI ARABIA 80 9 
1 
6 25 1 664 INDIA 63 51 
7 7 
11 720 CHINA 158 ; 128 10 16 732 JAPAN 148 113 
28 
13 11 800 AUSTRALIA 255 3 94 107 10 13 
1000 W 0 R L D 16832 85 108 7394 18 363 910 33 5459 843 717 1102 1010 INTRA-EC 8392 75 41 3478 5 230 484 27 3018 341 301 414 1011 EXTRA-EC 8438 10 87 3918 13 132 445 6 2443 302 418 688 1020 CLASS 1 6198 2 54 3147 43 197 4 1542 272 413 524 1021 EFTA COUNTR. 3164 1 31 1792 
13 
9 120 1061 102 11 37 1030 CLASS 2 1749 8 11 374 89 227 853 29 3 142 1031 ACP~66) 131 4 1 16 4 53 
2 
18 9 3 23 1040 CLA S 3 491 2 396 1 21 47 1 21 
8445.48 MILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER AUTOMAnSEES PAR INFORMAnON CODEES 
001 FRANCE 1722 2 1 789 128 
17 
732 48 70 002 BELG.-LUXBG. 689 9 ; 463 40 116 5 003 NETHERLANDS 706 421 139 21 40 30 75 004 FR GERMANY 1625 26 10 878 318 268 823 150 005 ITALY 1001 
4 76 
23 
:i 422 8 92 006 UTD. KINGDOM 1367 768 94 
18 007 IRELAND 32 14 37 11 2 008 DENMARK 211 153 8 010 PORTUGAL 195 16 121 45 52 6 011 SPAIN i 187 84 7 5 53 028 NORWAY 164 
7 
53 101 
18 3 030 SWEDEN 1035 753 79 69 109 032 FINLAND 142 31 47 38 2 ; 62 036 SWITZERLAND 1468 4 979 21 423 26 038 AUSTRIA I 854 633 33 16 154 3 11 048 YUGOSLAVIA 717 691 26 
10 052 TURKEY 98 35 53 056 SOVIET UNION 
' 
907 716 li 183 060 POLAND 69 34 35 062 CZECHOSLOVAK 182 137 45 068 BULGARIA 185 185 
2 2 220 EGYPT 31 27 390 SOUTH AFRICA 49 28 
124 44:i 21 603 400 USA 3326 4 1608 548 404 CANADA 403 44 7 11 282 55 412 MEXICO 609 807 
5 
2 480 COLOMBIA 19 11 3 
6 484 VENEZUELA 26 16 4 508 BRAZIL 154 122 27 5 528 ARGENTINA 35 32 
13 
3 
13 616 IRAN I 47 21 :i 624 ISRAEL 62 40 17 2 
316 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc15a I Espana I France I Ireland 1 1 Nederland 1 PorllJgal I EUR 12 ltalla UK 
8445.44 
1020 CLASSE 1 3013 882 510 1621 
1021 A E L E 921 865 
17 39 
56 
819 1030 CLASSE 2 930 27 28 
1040 CLASSE 3 2141 1835 5 18 283 
8445.45 SHAPING AND SLOTTING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT·, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 546 
3 
177 158 9 81 2 119 
004 RF ALLEMAGNE 742 468 168 ti 157 3 411 006 ROYAUME-UNI 701 202 20 
1000 M 0 N DE 7342 23 8 1725 22 1387 998 11 1352 40 10 1768 
1010 INTRA.CE 2957 8 4 872 
z2 783 31 11 505 9 10 736 1011 EXTRA.CE 4384 18 2 853 604 967 847 31 1032 
1020 CLASSE 1 1310 1 410 162 298 439 









1030 CLASSE 2 2517 436 429 233 542 
1031 ACP~66~ 673 3 134 28 250 85 23 10 140 1040 CLA S 3 557 7 13 170 316 51 
8445.46 BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE RAEUMMASCHINEN 
001 FRANCE 3877 3181 105 
23 
591 
aO 92 002 BELG.·LUXBG. 569 159 215 





006 ROYAUME·UNI 2866 5 678 007 lALANDE 678 
3183 960 056 U.R.S.S. 4143 
062 TCHECOSLOVAQ 1097 397 700 
066 ROUMANIE 858 
498 
858 
10 288 NIGERIA 508 
203 42 400 ETATS.UNIS 691 1 445 
720 CHINE 1124 1111 13 
728 COREE DU SUD 1915 1915 
1000 M 0 N DE 21712 498 15484 112 68 3492 86 1974 
1010 INTRA.CE 8860 
49ti 
6269 105 65 1377 86 958 
1011 EXTRA.CE 12852 9215 7 1 2115 1016 
1020 CLASSE 1 2239 1 1448 166 624 
1021 A E L E 724 
498 
718 6 
392 1030 CLASSE 2 3044 2153 
1031 ACP~66~ 509 498 5614 j 1949 10 1040 CLA S 3 7570 
8445.47 SAWING AND CUTTIN~FF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE SAEGE· UND TRENNMASCHINEN 
001 FRANCE 14177 119 269 8436 43 
7o4 
4305 564 441 
002 BELG.·LUXBG. 4583 
166 
16 2207 19 866 665 
92 
106 
003 PAYS.BAS 7847 73 6107 46 103 337 643 95i 326 004 RF ALLEMAGNE 12021 95 183 
5595 
854 2256 6802 53 781 
005 ITALIE 6289 2 58 1 66 234 
57 4000 25 543 288 006 ROYAUME-UNI 11611 17 34 6099 185 367 309 
243 007 lALANDE 509 3 3 186 
3 
14 39 
sO 21 008 DANEMARK 5176 2 
17 
3198 247 1528 148 
009 GRECE 997 ; 238 7 14 628 28i j 95 011 ESPAGNE 3109 55 795 
24 
172 1475 323 
028 NORVEGE 3999 5 104 3057 89 535 63 
25 
122 
030 SUEDE 6845 182 4250 11 547 1408 319 103 




80 890 103 
ti 
21 
036 SUISSE 10304 5683 407 3597 500 48 
038 AUTRICHE 5285 50 4205 2 147 803 55 3 
048 YOUGOSLAVIE 536 6 357 
3i 
13 159 1 
12 052 TURQUIE 1390 33 971 343 
056 U.R.S.S. 1561 28 1409 
4 
82 42 
060 POLOGNE 2202 
3 
1510 346 72 688 062 TCHECOSLOVAQ 2279 1858 
5 52:! 6 208 ALGERIE 2014 
2 
293 1188 
3 216 LIBYE 522 106 
12 375 
405 6 
220 EGYPTE 952 j 3 285 j 223 1039 917 54 400 ETATS.UNIS 12977 273 6854 18 445 1629 1788 
404 CANADA 6158 30 4389 82 220 533 200 25 679 
484 VENEZUELA 617 
5 
58 204 16 339 37 616 IRAN 1131 1017 
24 15 
72 
15 624 ISRAEL 1422 29 578 33 761 212 632 ARABIE SAOUD 1102 2 541 
14 
116 191 7 
664 INDE 761 9 690 
259 
21 27 
720 CHINE 2795 14 2270 64 73 
188 
732 JAPON 1701 45 1481 
307 
84 18 
800 AUSTRALIE 2335 58 1048 733 67 122 
1000 M 0 N DE 148347 484 1865 80236 133 2142 9644 68 36586 5592 1737 7880 
1010 INTRA.CE 66804 405 730 32979 47 1330 4370 57 20557 2845 718 2768 
1011 EXTRA.CE 79545 59 1135 47257 88 812 5275 11 16029 2747 1022 5112 
1020 CLASSE 1 55451 13 872 34312 232 2317 7 11113 2503 993 3089 
1021 A E L E 29448 5 395 18906 
a6 54 1270 7361 1123 36 
298 
1030 CLASSE 2 14290 46 201 5451 570 2211 4418 172 29 1106 
1031 ACP~~ 1084 37 1 192 2 30 441 4 96 35 29 221 1040 CLA 3 9805 61 7494 10 748 499 72 917 
8445.48 MILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 





002 BELG.-LUXBG. 13296 
277 22 
10296 437 1317 133 
003 PAYS.BAS 14181 10910 1076 352 ; 415 354 1129 004 RF ALLEMAGNE 20270 291 131 
1632i 
2948 3275 11095 2175 
005 ITALIE 17778 3 
sa3 42 8 45s<i 96 1316 006 ROYAUME-UNI 18622 197 11970 1314 252 007 lALANDE 641 389 
392 70 40 008 DANEMARK 4318 3689 127 
010 PORTUGAL 2579 466 1471 
48i 
492 150 
011 ESPAGNE 2791 1587 
aO 48 675 028 NORVEGE 3572 
8 
1389 2049 320 
54 
030 SUEDE 12395 8804 714 985 1564 





036 SUISSE 29337 &5 22852 216 5241 
445 
038 AUTRICHE 17981 14868 312 243 2247 183 63 
048 YOUGOSLAVIE 14314 13935 379 97 052 TURQUIE 1404 777 
184 
530 
056 U.R.S.S. 22272 18257 3831 
060 PO 2351 1317 1034 1300 062 TC SLOVAQ 5695 4305 
068B IE 6547 6547 
sO 37 220 EG 1208 1121 
390 AFR. DU SUD 1064 837 
1oaS 5789 
227 
91sS 400 ETATS.UNIS 58730 
5 
28733 13967 
404 CANADA 11522 1069 76 141 9303 928 
412 MEXIQUE 7256 7244 
16i 
12 
480 COLOMBIE 613 373 79 110 484 VENEZUELA 705 582 13 
508 BRESIL 2473 2183 211 79 
528 ARGENTINE 905 839 
149 
66 
170 616 IRAN 1149 830 30 624 ISRAEL 1302 1118 121 33 
J 317 
1986 / / I Export 
------
Mangen - Quantity- Quantltes: 1000 kg 
Bestlmmung - I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8445.48 
662 PAKISTAN 41 
:i 
23 
ri 15 2 664 INDIA 199 88 31 706 SINGAPORE 39 31 
14 
8 720 CHINA 782 
2 
765 3 728 SOUTH KOREA 1033 1031 
12 6 732 JAPAN 59 1 40 736 TAIWAN 52 18 
1:i 
34 
27 740 HONG KONG 48 8 
115 7 800 AUSTRALIA 492 196 132 42 
1000 W 0 R L D 21277 58 40 12661 1372 1404 4 4034 110 1815 1010 INTRA·EC 7748 37 18 3593 159 471 4 2113 88 i 471 1011 EXTRA·EC 13531 18 24 8068 514 124 1841 4 1138 1020 CLASS 1 8826 7 8 5091 450 804 1537 4 925 1021 EFTA COUNTR. 3682 4 7 2449 186 224 598 4 210 1030 CLASS 2 2556 12 16 2123 58 112 71 163 1031 ACP&66) 53 13 5 5 1 
232 
28 1040 CLA S 3 2147 1854 5 8 48 
8445.49 RADIAL DRILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAnGN 
MACHINES A PERCER RADIALES AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CODEES 
001 FRANCE 40 7 33 
1000 W 0 R L D 408 39 3 47 23 13 171 110 1010 INTRA·EC 144 28 3 15 1 4 11 17 1011 EXTRA·EC 261 13 32 22 • 88 83 1020 CLASS 1 188 13 
:i 
5 22 1 60 87 1030 CLASS 2 72 25 8 30 6 
8445.51 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMAnDN 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, AUTOMATISEES PAR INFORMAnON CODEES 
001 FRANCE 669 9 298 5 351 10 002 BELG.-LUXBG. 137 
11i 
65 12 55 
6 003 NETHERLANDS 130 52 17 37 
a4 004 FR GERMANY 289 12 66 18 186 7 005 ITALY 145 
2 6 1:i 2 006 UTD. KINGDOM 175 150 1 008 DENMARK 53 
4 
44 9 011 SPAIN 46 9 33 028 NORWAY 51 13 
7 
38 032 FINLAND 36 22 7 22 4 036 SWITZERLAND 303 229 7 41 038 AUSTRIA 221 139 81 056 SOVIET UNION 40 39 
324 
1 058 GERMAN DEM.R 324 
27 060 POLAND 27 
21i 068 BULGARIA 253 225 
11 25 400 USA 221 183 1 720 CHINA 231 230 
728 SOUTH KOREA 45 45 29 732 JAPAN 61 32 
1000 W 0 R L D 3742 54 11 11108 7 452 2 1038 208 3 59 1010 INTRA·EC 1654 42 1 683 j 100 2 848 182 3 14 1011 EXTRA·EC 2090 12 11 1225 352 383 44 48 1020 CLASS 1 982 11 1 649 1 25 228 33 34 1021 EFTA COUNTR. 635 
1 
1 421 6 14 173 22 4 1030 CLASS 2 230 10 53 3 136 11 10 1040 CLASS 3 860 523 325 29 3 
8445.52 MILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A FRAISER, NON AUTOMAnSEES PAR INFORMAnONS CODEES 
001 FRANCE 1713 90 362 583 200 616 17 45 002 BELG.·LUXBG. 872 
2:i 7 
228 198 121 85 40 003 NETHERLANDS 871 274 384 27 120 
a4 4 36 004 FR GERMANY 2868 68 48 348 1149 598 743 194 005 ITALY 1091 6 2 249 131 9 81 2 353 006 UTD. KINGDOM 1603 3 11 484 807 87 121 44 007 IRELAND 135 1 46 23 12 1 8 008 DENMARK 334 
22 
57 139 11 29 98 010 PORTUGAL 466 
5 
47 238 25 122 12 011 SPAIN 153 1 71 
75 
40 22 14 028 NORWAY 228 
7 




56 036 SWITZERLAND 844 
:i 
4 189 91 385 39 038 AUSTRIA 328 182 110 8 12 6 7 048 YUGOSLAVIA 497 409 46 12 68 :i 10 052 TURKEY 683 557 15 18 50 056 SOVIET UNION 489 426 
:i 
23 37 3 060 POLAND 99 13 82 





2 204 MOROCCO 163 
:i 
5 1 208 ALGERIA 321 1 74 243 3li 212 TUNISIA 120 6 12 7 2 69 2 220 EGYPT 31 13 
21 
1 284 BENIN 28 
17:i 
7 
2:i 288 NIGERIA 252 51 5 
&7 334 ETHIOPIA 67 31 60 7 390 SOUTH AFRICA 105 
1o9 5 7 400 USA 5210 654 2061 2059 
:IIi 322 404 CANADA 1504 312 367 17 598 180 412 MEXICO 82 29 11 29 13 480 COLOMBIA 74 14 60 
:i 24 484 VENEZUELA 122 15 80 26 508 BRAZIL 213 31 13 1 142 528 ARGENTINA 57 29 21 6 
11 616 IRAN 95 80 4 9 624 ISRAEL 154 16 n 52 662 PAKISTAN 305 31 2 
4 
87 185 664 INDIA 154 105 
·li 9 38 680 THAILAND 177 114 1 54 700 INDONESIA 29 12 9 8 6 706 PORE 86 19 60 56 720 519 
2 
416 
2 47 728 s KOREA 27 19 4 
1 2 9 732 JA AN 42 10 7 12 736 TAIWAN 53 21 8 24 2 
4 740 HONG KONG 598 
:i 
16 551 25 2 800 AUSTRALIA 207 12 171 4 16 
1000 WORLD 2sm 454 203 8273 1383 2092 14 5895 413 I 2241 1010 INTRA-EC 10157 213 74 1830 3784 1131 I 1870 303 5 838 1011 EXTRA·EC 15618 241 128 4342 4800 881 5 3824 110 4 1403 1020 CLASS 1 10516 13 103 2576 3446 318 5 3263 50 742 1021 EFTA COUNTR. 2178 11 100 585 679 144 511 14 
4 
134 1030 CLASS 2 3837 229 26 792 1145 588 440 8 607 1031 ACP&66) 536 176 2 72 30 109 82 
s:j 4 61 1040 CLA S 3 1268 974 9 59 120 53 
1445.53 RADIAL DRILLING MACHINE$ NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnGN 
318 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM611 I Espana I France I Ireland- I I Nederland I Portugal I EUR 12 !lalla UK 
1445.48 
662 PAKISTAN 1243 Ti 28 782 1124 382 51 664 INDE 4871 2794 876 
706 SINGAPOUR 762 848 
1i 233 
116 
720 CHINE 10348 
154 
10039 65 
728 COREE DU SUD 6533 6375 
1o5 
4 
ali 732 JAPON 1042 56 792 
736 T'AI·WAN 1239 743 43 498 4 322 740 HONG-KONG 583 214 
910 800 AUSTRALIE 5857 3549 1026 30 342 
1000 M 0 N DE 363881 832 815 237554 12895 18420 10 66571 1828 • 25032 1010 INTRA..CE 122390 600 393 70752 8180 5778 10 28182 1320 i 7197 1011 EXTRA..CE 241470 333 422 188801 4738 12843 38389 305 17835 
1020 CLASSE 1 159437 70 64 98409 3949 10684 32309 305 13647 
1021 A E L E 65448 65 8 48717 1749 3738 7829 305 
6 
3035 
1030 CLASSE 2 34165 263 358 27378 669 1776 982 2733 
1031 ACP~~ 652 176 63 66 105 4 6 232 1040 CLA 3 47869 41014 118 184 5098 1455 
1445.49 RADIAL DRILLING ~CHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·AHGABEN GES1EUER1E RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 621 122 499 
1000 M 0 N DE 2937 73 40 300 138 189 1355 842 
1010 INTRA..CE 1135 89 4Ci 148 15 81 773 51 1011 EXTRA..CE 1802 4 155 123 107 582 791 
1020 CLASSE 1 1176 4 3 1 . 123 46 398 603 
1030 CLASSE 2 536 37 65 61 165 188 
1445.51 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMA lED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·AHGABEN GES1EUER1E BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 11668 154 5051 i 6500 156 5 002 BELG.·LUXBG. 1920 
128 
862 55 1002 
176 003 PAYS-BAS 1706 982 272 188 
1256 004 RF ALLEMAGNE 4311 24 
1327 25 828 2839 197 005 ITALIE 2180 22 48 19i 15 006 ROYAUME-UNI 3387 3098 12 
008 DANEMARK 605 
33 
881 124 
011 ESPAGNE 535 154 348 
028 NORVEGE 532 173 
1o2 
359 
032 FINLANOE 537 374 61 443 1o!i 036 SUISSE 4944 
4 
3861 59 472 
038 AUTRICHE 3322 2090 1228 
056 U.R.S.S. 1344 1335 
13119 
9 
058 RD.ALLEMANDE 13119 6Ti 060 POLOGNE 677 
582 068 BULGARIE 5614 5032 
4 145 356 400 ETATS-UNIS 4148 3610 23 33 720 CHINE 4392 4369 
728 COREE DU SUD 1290 1290 
216 732 JAPON 1415 1200 
1000 M 0 N DE 70987 384 145 36978 25 181 14680 22 14069 3343 21 1161 
1010 INTRA..CE 26808 339 2 12134 25 
181 
1113 22 10179 2602 20 372 
1011 EXTRA..CE 44158 25 143 24841 13547 3890 742 1 788 
1020 CLASSE 1 15950 10 10 11675 4 396 2657 588 606 




162 2213 443 109 
1030 CLASSE 2 2912 133 1710 7 642 154 73 
1040 CLASSE 3 25298 11458 13142 591 107 
8445.52 MILLING MACHINES NOT AUTOMA lED BY CODED INFORMA nON 
NICHT DURCH CODE·ANGABEN GES1EUER1E FRAESMASCHINEN 
001 FRANCE 19262 1009 4635 4732 
794 
8264 132 510 
002 BELG.·LUXBG. 6525 
214 70 
1381 1417 2450 335 148 
003 PAYS-BAS 9338 3714 2867 494 1455 468 36 524 004 RF ALLEMAGNE 25765 397 529 
3273 
7671 5875 9873 1116 
005 ITALIE 8161 12 1 1551 523 
3i 1469 
16 6 2779 
006 ROYAUME-UNI 15498 4 34 7481 4988 1231 280 
27:i 007 IRLANDE 853 i 2 90 155 320 8 5 008 DANEMARK 2970 i 941 1058 169 308 475 010 PORTUGAL 4135 33 439 1885 62 1606 89 
011 ESPAGNE 1061 6 24 379 496 345 292 15 028 NORVEGE 2823 
25 
77 1951 47 204 
37 
48 
030 SUEDE 5765 590 1430 2307 31 1084 261 
032 FINLANDE 1487 4 26 261 749 5 3 1 438 
036 SUISSE 8658 1 23 3391 831 1113 2922 75 302 
038 AUTRICHE 4511 56 2955 951 154 218 105 72 





052 TURQUIE 2488 1552 189 331 128 
056 U.R.S.S. 12758 10481 
14 8 
499 1730 46 
060 POLOGNE 3153 118 3013 
95 3i 062 TCHECOSLOVAQ 1105 919 60 
064 HONGRIE 980 958 24 





:i 204 MAROC 1242 
39 
342 16 
208 ALGERIE 5375 48 1030 4255 3 





10 s5 220 EGYPTE 514 290 
774 
33 
284 BENIN 813 
14787 
39 
139 288 NIGERIA 16277 1291 60 
1089 334 ETHIOPIE 1089 
248 40i a5 390 AFR. DU SUD 784 
5 637 5 
50 
4 400 ETATS-UNIS 62115 12658 10624 35142 3040 
404 CANADA 15792 2 3369 2352 264 9078 46 681 
412 MEXIOUE 1027 619 179 193 36 
480 COLOMBIE 850 362 488 32 126 484 VENEZUELA 964 290 516 506 508 BRESIL 2652 229 102 25 1790 
47 528 ARGENTINE 778 358 238 135 2o!i 616 IRAN 2624 2378 37 
1o4 624 ISRAEL 985 213 534 134 
662 PAKISTAN 1654 911 11 63 517 215 664 INDE 2270 1485 
a5 211 511 680 THAILANDE 518 288 80 85 
700 INDONESIE 579 
5 
402 47 130 
2 139 706 SINGAPOUR 749 323 280 





728 COREE DU SUD 602 
si 
466 24 
48 4i 639 732 JAPON 1130 150 43 160 
736 T'AI-WAN 849 
12 
228 131 452 36 
77 740 HONG-KONG 3687 
9 
386 2722 397 71 
800 AUSTRALIE 1497 19 222 953 63 10 221 
1000 M 0 N DE 282284 18771 1780 82584 54072 22318 37 84350 3454 81 16859 
1010 INTRA..CE 83858 1875 878 22424 28363 9854 31 25602 1242 41 5928 
1011 EXTRA..CE 188423 15095 1102 60140 27689 12482 5 58748 2212 40 10930 
1020 CLASSE 1 111180 163 756 30627 20487 3025 5 49878 311 5948 
1021 A E L E 23358 67 744 9988 5419 1351 4431 218 46 1120 1030 CLASSE 2 53284 14932 348 13103 7059 9209 5218 76 3301 
1031 ACP~~ 20090 14798 20 1585 227 1917 1156 1825 40 349 1040 CLA 3 23959 16410 163 227 3652 1682 
1445.53 RADIAL DRILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
J 319 
1986 Mengen - Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!Iu I Espana I France I Ireland I naua I Nederland I Portugal I 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 w 0 R L D I 
~g~~ ~'1c\':t~~~ \ 
1020 CLASS 1 , 
1021 EFTA COUNTR.' 






































8445.54 DRIUING MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 































































































































































































8445.55 GRINDING MACHINES FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSnNG SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMAnDN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































8445.561~Sf.~~8·a\R~~~~IJIF'l,~~M~ LAPPING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Eiu\d6a I Espana I France I Ireland 1 I Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1445.53 NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 710 23 178 190 36 310 2 6 1 002 BELG.-LUXBG. 610 
4 
70 26 137 188 1 152 
003 PAY$-BAS 554 335 13 26 129 
2 
11 36 
004 RF ALLEMAGNE 1237 
9 
540 36 645 11 3 
005 ITALIE 1223 345 282 996 349 218 400 ETATS-UNIS 1503 130 32 365 
1000 M 0 N DE 11960 28 37 2532 2 2099 972 2716 1262 511 1801 
1010 INTAA-CE 4978 28 8 673 2 896 98 1491 1192 133 459 1011 EXTRA-CE 6981 28 1859 1203· 874 1225 70 378 1342 
1020 CLASSE 1 3393 1 742 724 30 893 32 362 609 
1021 A E L E 1221 1 478 295 28 402 
37 
11 6 
1030 CLASSE 2 3472 27 1094 466 834 332 16 666 
1031 ACP(66) 502 16 33 18 217 105 113 
8445.54 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 




1399 32 5 279 




177 750 4 58 
003 PAYS-BAS 2603 
114 
1150 314 108 431 
493 
11 259 
004 RF ALLEMAGNE 4446 72 
n4 1133 666 1130 24 814 005 ITALIE 1723 7 
71 
51 480 
:30 828 1 1s0 410 006 ROYAUME-UNI 2098 8 345 210 303 143 37 008 DANEMARK 942 33 34 466 128 28 75 37 171 011 ESPAGNE 901 275 
25 
85 331 72 7 64 
030 SUEDE 1834 
2 
103 757 6 851 52 
14 
40 
036 SUISSE 54B3 2442 359 665 1714 129 158 
038 AUTRICHE 2844 1725 59 31 955 17 57 




1 517 6 
052 TUROUIE 902 251 10 364 139 
056 U.R.S.S. 565 511 856 13 40 058 RD.ALLEMANDE 862 
732 1sS 
6 
060 POLOGNE 902 2 
1sS 57 068 BULGARIE 582 280 23 37 47 208 ALGERIE 1460 
14 
33 1354 3 
220 EGYPTE 623 158 37 269 73 73 







s6 131 400 ETATS-UNIS 6155 10 1802 436 1708 1029 
404 CANADA 647 21 67 72 138 115 4 59 171 
412 MEXIOUE 1503 108 649 658 51 1 10 28 
616 IRAN 743 265 384 
28 101 
3 91 





632 ARABIE SAOUD 741 374 75 19 6 39 







720 CHINE 3041 535 
3 
2218 40 
732 JAPON 554 20 
100 
517 2 12 
800 AUSTRALIE 647 146 50 147 10 194 
1000 M 0 N DE 62896 1518 2219 22255 5193 7387 222 14850 2135 588 6551 
1010 INTAA-CE 21020 607 287 7150 2505 1880 33 4465 1547 381 2165 
1011 EXTRA-CE 41879 912 1932 15105 2687 5488 190 10386 588 205 4386 
1020 CLASSE 1 21120 33 493 7895 1553 1437 188 6831 223 158 2309 
1021 A E L E 10921 2 150 5316 564 735 3547 206 14 387 
1030 CLASSE 2 14214 878 1323 4783 1084 3027 1089 153 47 1829 
1031 ACP~66~ 2224 849 81 306 3 455 176 43 37 274 1040 CLA S 3 6543 1 116 2426 50 1025 2466 212 247 
1445.55 GRINDING MACHINES FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 5238 1 8 2410 263 71 2359 1596 460 002 BELG.-LUXBG. 4399 
1 
2151 105 213 
003 PAYS-BAS 615 90 436 62 44 
116 
1532 004 RF ALLEMAGNE 4970 109 
2s00 
50 3145 
005 ITALIE 2862 55 233 50 10 442 
167 
006 ROYAUME-UNI 5395 4508 204 27:i 011 ESPAGNE 1292 36 588 38 393 030 SUEDE 2643 2603 
100 42 
4 
036 SUISSE 5831 5277 322 1293 038 AUTRICHE 3275 1927 55 
048 YOUGOSLAVIE 1475 884 591 9sS 052 TUROUIE 1800 242 603 
058 U.R.S.S. 10952 8449 2503 
062 TCHECOSLOVAO 1136 875 261 
066 ROUMANIE 540 2060 540 43 068 BULGARIE 2210 107 





3747 400 ETATS-UNIS 35859 30817 1005 
404 CANADA 1287 1185 102 
508 BRESIL 1475 1258 217 1685 624 ISRAEL 1695 
1833 
10 
664 INDE 2059 
132 3346 226 720 CHINE 5476 1891 107 
728 COREE DU SUD 646 449 
542 
197 
732 JAPON 9243 8701 38 736 T'AI·WAN 1001 957• 6 606 800 AUSTRALIE 790 25 141 18 
1000 M 0 N DE 117039 223 134 83924 687 1105 95 17340 1625 11926 
1010 INTRA-CE 25741 187 98 13182 530 475 53 6783 1596 2857 
1011 EXTRA-CE 91301 57 37 70742 137 629 42 10558 29 9070 
1020 CLASSE 1 63691 37 37 52969 137 447 42 3296 6726 
1021 A E L E 12220 
19 
37 10273 190 42 385 29 1293 1030 CLASSE 2 7221 4497 50 504 2122 
1040 CLASSE 3 20387 13275 132 6758 222 
1445.56 iMS~~~g·B\Rl:'1,~~:~.,<i,~~iMB LAPPING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
&\I~WCM~~fs~~:SMN~=~JTo SCHLEIF·, SCHARFSCHLEJF.., HON·, LAEPP·, POLIERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT 
001 FRANCE 5362 4329 98 1033 687 002 BELG.·LUXBG. 3158 
16 
2359 14 
003 PAY$-BAS 1326 1172 6 
138 440 004 RF ALLEMAGNE 938 2 
4452 
489 
005 ITALIE 4452 
126 5 006 ROYAUME-UNI 2136 2005 
008 DANEMARK 635 
13 
562 73 
011 ESPAGNE 803 741 49 
030 SUEDE 2261 2242 18 353 036 SUISSE 3438 2499 588 
038 AUTRICHE 2683 2681 2 
052 TUROUIE 705 705 966 058 U.R.S.S. 7391 6425 
062 TCHECOSLOVAQ 643 643 49 612 276 400 ETAT$-UNIS 184n 17540 
508 BRESIL 890 889 1 
624 ISRAEL 733 727 6 
664 INDE 1265 1265 376 345 720 CHINE 4894 4173 189 728 COREE DU SUD 625 
14 
436 309 732 JAPON 6249 5926 
1000 M 0 N DE 72102 78 n 83951 11 18 238 3820 2650 1258 
1010 INTRA-CE 19069 84 1 15789 
11 
8 231 1811 727 i 440 1011 EXTRA-CE 53034 14 78 48162 12 8 2009 1923 818 
1020 CLASSE 1 35137 14 2 32831 12 1037 612 629 
J 321 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espalla I France I I I Nederland I PortiJgal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
1445.58 
1021 EFTA COUNTR. 249 j 201 2 38 10 1030 CLASS 2 183 107 35 
48 
31 1040 CLASS 3 492 415 29 
1445.57 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE MICROMETRJQUE, NON AUTOMAnsEES 








36 6 003 NETHERLANDS 480 25 286 2 
:i 
37 4ci 44 004 FR GERMANY 374 j 35 38 39 98 107 52 005 ITALY 114 
16 
1 28 
2 76 :i 
40 OOS UTD. KINGDOM 351 214 3 37 
6 010 PORTUGAL 70 1 12 24 11 16 011 SPAIN 59 2 24 
12 
4 20 9 028 NORWAY 51 13 10 
.. 
16 030 SWEDEN 244 49 99 77 15 032 FINLAND 53 
:i 
11 31 11 
15 112 36 26 036 SWITZERLAND 644 37 407 8 038 AUSTRIA 277 9 237 8 
:i 
18 5 048 YUGOSLAVIA 226 
24 
208 j 12 3 052 TURKEY 119 64 1 11 056 SOVIET UNION 486 456 23 1 064 HUNGARY 11 17 
068 BULGARIA 68 46 68 84 24 366 11:i 400 USA 1141 508 404 CANADA 215 23 50 12 
:i 





,.; 632 SAUDI ARABIA 100 ' 10 69 
5 664 INDIA 221 2 153 14 
10 
41 720 CHINA 362 334 18 728 SOUTH KOREA 58 45 
9:i 
13 732 JAPAN 522 
2 
393 36 740 HONG KONG 38 9 9 18 800 AUSTRALIA 152 14 28 12 98 
1000 WORLD 8311 84 317 4487 1 511 321 5 1423 87 1029 1010 INTRA·EC 2323 38 135 837 i 196 208 5 468 53 i 283 1011 EXTRA·EC 5988 28 252 3530 315 118 955 44 747 1020 CLASS 1 3730 26 202 2095 227 41 640 36 463 1021 EFTA COUNTR. 1269 3 119 785 115 15 134 38 62 1030 CLASS 2 1243 50 543 88 64 235 6 255 1031 ACPh66) eo 2 12 22 21 2 20 1040 CLA S 3 1017 893 13 eo 2 29 
1445.58 GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 
INFORMAnON 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MACHINES A RECTIFIE~LES SURFACES CYLINDRIQUES, AVEC REGLAGE IIICROMETRJQUE, NON AUTOMAnsEES OK: PAS DE VENTILATION P PAYS 
001 FRANCE 234 11 122 35 26 5 8 60 002 BELG.-LUXBG. 137 i 93 5 6 003 NETHERLANDS 99 54 19 
42 
19 
:i 5 004 FR GERMANY 159 27 
119 




18 OOS UTD. KINGDOM 216 138 15 i 010 PORTUGAL 34 i 33 10 011 SPAIN 73 27 
1i 1i 2 
35 030 SWEDEN 99 1 48 14 12 036 SWITZERLAND 152 2 81 
2 
12 15 3 39 038 AUSTRIA 108 103 
82 
1 048 YUGOSLAVIA 154 72 
4 5 052 TURKEY 149 117 23 4 056 SOVIET UNION 441 372 65 060 POLAND 17 11 9 082 CZECHOSLOVAK 12 3 068 BULGARIA 26 26 
10 sci 4 428 400 USA 765 262 404 CANADA 64 31 10 
:i 
23 412 MEXICO 36 23 8 2 508 BRAZIL 34 33 
62 
1 616 IRAN 73 11 
18 30 664 INDIA 216 168 720 CHINA 73 59 14 728 SOUTH KOREA 158 152 4 732 JAPAN 58 
62:i 
39 19 977 SECRET CTRS. 623 
1000 W 0 R L D 4887 49 &23 231& 172 347 318 38 13 841 1010 INTRA-EC 1259 48 584 83 240 83 11 13 169 1011 EXTRA·EC 3003 3 1722 78 108 284 27 m 1020 CLASS 1 1621 3 784 39 38 191 8 558 1021 EFTA COUNTR. 381 3 249 13 27 26 5 58 1030 CLASS 2 799 448 40 69 103 6 135 1031 ACPh66) 69 6 19 9 
1:i 
35 1040 CLA S 3 584 493 78 
1445.59 ~~~~w~D ~'lrn~':ftJ8rER THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
MACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYLIHDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMAn8EES 




10 40 OOS UTD. KINGDOM 277 1 53 27 15 i 008 DENMARK 27 13 11 2 009 GREECE 70 3 
48 




18 6 7 030 SWEDEN 131 14 
:i 
100 032 FINLAND 63 
2 
40 4 14 1 1 036 SWITZERLAND 301 75 19 37 144 5 19 038 AUSTRIA 132 50 25 44 13 
1s 048 YUGOSLAVIA 82 45 22 052 TURKEY 135 51 
:i 
79 4 056 SOVIET UNION 326 6 30S 11 058 GERMAN DEM.R 59 
17 
59 
28 2ci 060 POLAND 65 
10 082 CZECHOSLOVAK 25 2 13 068 BULGARIA 83 69 56 14 208 ALGERIA 52 33:i 18 2 167 262 400 USA 1655 83 794 404 CANADA 120 10 11 67 26 412 MEXICO 101 18 13 70 484 VENEZUELA 72 4 1 67 508 BRAZIL 40 27 
5 1:i 
13 528 NTINA 62 1 43 i 616 16 15 
1i 1i 624 AEL 31 6 
17 3i 
3 664 lA 256 108 29 9 62 720 INA 164 63 16 eo 5 728 SOUTH KOREA 70 23 45 45 2 732 JAPAN 176 103 11 11 
322 J 





1021 A E L E 8590 2 7630 
11 8 
605 353 
1030 CLASSE 2 4200 74 3648 269 
1311 
189 
1040 CLASSE 3 13698 11683 704 
1445.17 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFIIASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 



















264 191 902 743 
005 ITALIE 1218 11 13 28 
3 894 
9 311 
006 ROYAUME..UNI 4624 248 3350 30 28 73 
116 010. PORTUGAL 740 4 170 204 104 142 
011 ESPAGNE 625 14 134 9!i 43 178 
:j 253 
028 NORVEGE 555 90 186 
sO 180 030 SUEDE 2948 660 1551 624 61 
032 FINLANDE 655 
11 
157 412 86 
a5 1460 66 229 036 SUISSE 9765 528 7323 63 





052 TURQUIE 856 730 96 9 
056 U.R.S.S. 7066 6408 499 159 
064 HONGRIE 577 577 
068 BULGARIE 1551 
sa8 1551 641 2o4 3029 ao3 400 ETATS.UNIS 12654 
2 
7389 
404 CANADA 1395 330 561 101 
3 
15 386 
412 MEXIQUE 766 17 497 48 27 176 
508 BRESIL 1241 
2 
1111 12 118 
616 IRAN 2388 2056 
24 
328 
9i 832 ARABIE SAOUD 787 15 150 507 3ci 664 INDE 2944 35 2557 118 
241 
204 
720 CHINE 6091 
13 
5340 510 
728 COREE DU SUD 1277 1012 
1431 
252 
732 JAPON 10015 3ci 8124 4 460 740 HONG-KONG 698 335 111 218 
800 AUSTRALIE 973 147 310 114 402 
1000 M 0 N DE 107478 105 5044 11m 3 3995 1518 31 15217 539 5 9142 
1010 INTRA.CE 28351 80 1712 15153 i 1488 580 31 5527 327 3 3472 1011 EXTRA.CE 71124 25 3331 51723 2529 938 9690 212 2 5671 
1020 CLASSE 1 47326 22 2661 "33216 1758 305 6540 66 2758 
1021 A E L E 18017 11 1580 12935 
3 
943 65 1822 66 2 575 1030 CLASSE 2 15723 3 661 9378 no 609 2078 69 2150 
1031 ACP~66~ 589 3 28 211 65 138 39 2 83 1040 CLA S 3 16075 10 14129 24 1071 n 763 
1445.58 ~~m~~CHJNES FOR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEJFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
OK: OHNE AUFTEILUNO NACH LAENDERN 





002 BELG.·LUXBG. 1853 
8 
1649 78 94 
79 003 PAYS.BAS 808 358 122 
159 
41 33 43 004 RF ALLEMAGNE 1735 361 
1186 
229 356 554 
005 ITALIE 1748 4ci 502 1218 35 58 006 ROYAUME..UNI 5843 3871 619 





011 ESPAGNE 1017 216 
eli 8i 47 447 030 SUEDE 2024 11 1370 37 
4 
390 
036 SUISS~ 2744 4 2099 19 49 81 21 486 038 AUTRI HE 1967 1896 
1935 
52 
048 YOUGOSLAVIE 2673 738 
47 3 052 TURQ~IE 964 803 111 170 056 U.R.S .. 11494 10752 572 
060 POLOgNE 602 602 444 062 TCHE OSLOVAQ 704 260 
~ BULGARIE 1035 1035 135 5 635 29i 9638 ETATS.UNIS 17654 7150 
404 CANADA 1766 1230 70 486 
412 MEXIQUE 596 465 69 61 
508 BRESIL 995 974 456 21 618 IRAN 904 448 
s3 43i 664 INDE 3012 2528 
720 CHINE 2586 2269 317 
728 COREE DU SUD 4008 3957 51 
732 JAPON 1969 568ci 1453 516 977 SECRET 5660 
1000 M 0 N DE 85255 4U 5880 51538 1708 2391 5488 1018 81 16903 
1010 INTRA.CE 17103 438 10002 929 1620 1795 39 77 2205 
1011 EXTRA.CE 82470 18 41535 778 771 3691 977 4 14698 
1020 CLASSE 1 33022 16 17409 392 112 2844 359 4 11686 
1021 A E L E 7210 18 5780 107 86 164 68 4 965 
1030 CLASSE 2 12964 1 9145' 387 659 648 4 1922 
1031 ACP~66~ m 1 176 101 86 614 413 1040 CLA S 3 16465 14981 890 
1445.59 g~c&W.!b ~=ln8;rw' THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
NICHT GESTEUERTE FEJNSCHLEIFMASCHINEN, KEINE FLACH- U. RUNDFEINSCHLEJFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 8257 31 1982 81 338 5469 515 179 002 3822 
28 2i 1710 47 876 605 248 003 1603 732 835 9 716 1118 10 91 004 16565 87 31 229 12643 992 
005 3331 13 
5 
1989 4 338 
75 3016 
199 788 
006 5540 2 1832 192 223 195 
008 511 413 84 10 4 










028 838 487 44 157 36 4 030 1812 43 217 2 1434 36 
032 1220 
4 
928 40 63 160 16 13 
036 3580 1586 244 249 1082 97 316 
038 1842 902 21 568 351 407 048 1384 592 365 
052 1119 418 22 69 637 17 25 056 8389 209 7590 521 
056 3153 3153 
060 1458 564 51 439 447 6 062 721 20 650 
068 1671 1492 179 
208 920 5 7 10 5 889 16 7993 1594 400 22087 4802 198 1157 6331 
404 1281 296 283 568 134 
412 860 410 112 338 
484 675 58 14 605 
508 920 550 6 37 
264 
528 748 38 177 493 2i 618 512 491 
230 102 624 504 
:j 144 at 7o4 28 664 4183 1932 513 235 709 
720 4378 2217 303 1697 159 
728 1141 715 425 2198 
1 
732 5549 2887 97 367 
J 323 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux.j Denmar1c 1 Deutschland I 'EAA45a I Espalla I France I lrelend I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
1445.59 
736 TAIWAN 23 16 8 7 2 j 800 AUSTRALIA 48 7 24 
1000 W 0 R L D 7813 48 12 1619 228 753 18 3802 545 8 780 
1010 INTRA·EC 2850 33 8 441 100 350 18 1500 174 2 224 
1011" EXTRA·EC 4963 14 4 1179 128 402 2302 371 7 556 
1020 CLASS 1 2967 2 3 766 56 181 1337 239 363 
1021 EFTA COUNTR. 682 2 2 215 22 69 320 25 j 27 1030 CLASS 2 1258 11 1 253 71 150 586 31 148 





1040 CLA S 3 739 1 160 72 379 25 
1445.61 ~~~Rf~6'tt~.J~'i~~b~gN~:lJ~M:PING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
MACHINES A AFFUTE~ EBARBE~ MEULER, POLIR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE, NO AUTOMA SEES 









004 FA GERMANY 252 10 
331 
4 103 96 
005 ITALY 483 23 1 29 
15 23 
99 
006 UTD. KINGDOM 453 1 395 5 14 
3 008 DENMARK 50 39 8 8 010 PORTUGAL 73 29 
3 
35 1 
011 SPAIN 68 j 40 19 6 028 NORWAY 54 44 
3 
1 2 
030 SWEDEN 145 120 14 8 
032 FINLAND 102 76 5 4 4 17 036 SWITZERLAND 247 201 4 11 27 
038 AUSTRIA 214 ·189 2 16 7 
048 YUGOSLAVIA 105 102 
1 1 
3 
052 TURKEY 88 
1 
80 6 
2 058 SOVIET UNION 528 503 22 
060 POLAND 103 92 23 11 062 CZECHOSLOVAK 98 75 6 j 068 BULGARIA 34 21 
51 2 ti 212 TUNISIA 71 1 
2 220 EGYPT 118 10 73 33 
390 SOUTH AFRICA 52 41 
1 11 27 
1 4 10 400 USA 1297 870 109 275 





412 MEXICO 37 24 
13 
9 
508 BRAZIL 44 29 2 j 616 IRAN 61 54 9 664 INDIA 153 100 
1s0 6 44 720 CHINA 523 137 192 8 





732 JAPAN 158 115 20 
736 TAIWAN 39 38 
1 12 
1 
800 AUSTRALIA 52 34 5 
1000 W 0 R L D 7573 61 8 4698 9 364 425 42 927 31 2 1008 
1010 INTRA·EC 2410 46 1 1348 3 37 63 15 522 20 2 335 1011 EXTRA·EC 5164 15 7 3349 8 327 342 27 405 11 673 
1020 CLASS 1 2699 4 7 2010 16 13 27 202 8 412 
1021 EFTA COUNTR. 762 
10 





1030 CLASS 2 1123 478 99 164 3 242 
1031 ACP~66) 48 1 24 6 212 4 6 1 12 1040 CLA S 3 1342 1 862 204 39 18 
1445.62 SHARPENINGivTRIMM1N8f GRINDIN~ HONING AND LAPPINGN POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FinED WITH MICROMETRIC 
ADJUSTING S STEM, A OMA TED Y CODED INFORMA TIO 
MACHINES A AFFUTERbEBARBERPRECTIFIERMMEULE~OLI~ RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE 
MICROMETRIQUE, AUT MATISES AR INFOR ATIONS DEE 
002 BELG.·LUXBG. 152 
1 
2 148 2 
036 SWITZERLAND 16 15 
068 BULGARIA 16 6 16 400 USA 14 8 
sri 664 INDIA 50 
1000 WORLD 331 1 18 64 1 52 164 11 
1010 INTRA·EC 178 1 7 8 1 2 148 11 
1011 EXTRA·EC 154 11 n 50 16 
1020 CLASS 1 50 11 29 10 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 15 
sri 2 1030 CLASS 2 61 11 6 1040 CLASS 3 42 36 
1445.63 i~C~f~~~~~'y1~MMM~Gd 2stN~!!!r'll,li£~~~MN&,~PrWrlM3.k~gwG OR FINISHING MACHINES, NOT FinED WITH MI~ROMETRIC 
=~crrJ~'fiMtfE~~ fMCBi~ls~~~R, MEULER, POLIR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 
001 FRANCE 666 9 16 230 7 38 300 93 11 002 BELG.-LUXBG. 285 j 21 85 1 65 74 1 003 NETHERLANDS 240 38 128 1 6 60 
186 9 004 FR GERMANY 839 45 169 
143 1 
2 64 j 344 005 ITALY 318 1 2 4 141 
35 
18 1 
006 UTD. KINGDOM 463 1 51 213 60 1 102 
008 DENMARK 228 186 2 25 15 




2 44 5 
010 PORTUGAL 149 34 8 6 88 8 2 011 SPAIN 220 2 106 10 88 6 
028 NORWAY 122 47 47 1 6 21 9 030 SWEDEN 227 111 57 6 32 12 
032 FINLAND 83 16 36 
5 
1 24 6 
036 SWITZERLAND 392 19 247 37 62 22 
038 AUSTRIA 264 16 172 48 36 12 
048 YUGOSLAVIA 98 6 56 5 3 39 052 TURKEY 259 
21 
76 1 171 
058 SOVIET UNION 367 2 313 
1 
31 
060 POLAND 58 7 39 11 
062 CZECHOSLOVAK 80 65 15 
11 064 HUNGARY 33 22 
1 j 068 BULGARIA 55 
15 
26 21 
208 ALGERIA 145 11 72 47 2 220 EGYPT 147 8 2 48 29 68 390 SOUTH AFRICA 68 28 2 1 26 3 8 400 USA 737 6 35 469 56 97 64 
404 CANADA 87 
1 
1 23 j 10 52 1 412 MEXICO 31 2 10 2 9 2 464 VENEZUELA 77 8 6 1 60 
508 BRAZIL 32 
3 
24 8 
616 IRAN 47 42 ; 2 9 624 ISRAEL 80 2 36 
1 
32 
632 SAUDI ARABIA 73 2 7 13 21 31 6 86 664 INDIA 142 4 30 19 15 
720 CHINA 495 29 5 275 1 164 1 ; 728 SOUTH KOREA 41 11 1 11 2 15 
732 JAPAN 48 16 6 23 3 
14 736 TAIWAN 39 2 5 17 1 
24 800 AUSTRALIA 81 1 40 16 
1000 W 0 R L D I 8533 193 638 3568 1 111 803 13 2351 740 5 112 1010 INTRA·EC 3505 63 301 1164 1 28 349 13 1052 511 2 23 1011 EXTRA·EC 5030 131 335 2404 85 455 1299 229 3 89 
324 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination j Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'Elld6a I Espafta I France J Ireland I _I Nederland I Portugal I Nimexe EUR 12 Halia UK 
8445.59 
736 T'AI-WAN 584 515 
114 
50 2li 19 800 AUSTRALIE 656 227 207 88 
1000 M 0 N DE 119647 347 145 32561 3209 7983 75 50103 16910 40 8274 1010 INTRA..CE 42342 140 64 8950 1206 1451 75 24362 3303 15 2n6 
1011 EXTRA..CE n304 207 81 23611 2003 6531 25740 13607 26 5498 1020 CLASSE 1 41715 8 59 13370 795 1776 11777 10730 3200 1021 A E L E 9093 4 45 4103 292 378 3400 501 370 
1030 CLASSE 2 15499 197 22 5488 1148 1482 4794 734 26 1608 
1031 ACP~66~ 938 154 66 
sci 181 398 30 23 86 1040 CLA S 3 20088 1 4752 3273 9169 2143 690 
8445.61 ~~~Rf.W~JiAJ~'fs~~b~gNJrF~:~~M:PING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
~ir~s~1JIJ:V:irJMi~t~JCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP- UND POUERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKRo-
001 FRANCE 8393 8 5501 163 
135 
2018 31 672 
002 BELG.-LUXBG. 1612 
1&6 
1127 32 266 7 45 
003 PAY8-BAS 3103 
3 
2505 36 14 143 139 48 259 004 RF ALLEMAGNE 2695 86 4486 49 1426 910 005 ITALIE 5181 329 
1 
18 41 36 221 305 006 ROYAUME-UNI 5632 7 5244 61 68 64 008 DANEMARK 966 
3 
813 3 86 
010 PORTUGAL 1543 1036 110 
35 
387 7 
011 ESPAGNE 1463 
1 45 721 621 86 028 NORVEGE 1096 969 
31 
20 61 
030 SUEDE 4032 2 1 3743 137 118 





036 SUISSE 6369 5940 33 162 159 
038 AUTRICHE 4266 4092 23 130 21 
048 YOUGOSLAVIE 2660 2638 
26 43 
18 4 
052 TUROUIE 1176 
41 
1008 99 55 056 U.R.S.S. 20697 19996 605 
060 POLOGNE 2486 2448 
417 
26 12 
062 TCHECOSLOVAQ 3411 2950 
1sS 
20 24 
068 BULGARIE 1164 874 
494 42 
1 133 
212 TUNISIE 752 8 208 
sO 220 EGYPTE 1908 275 
6 
1281 302 




7 36 86 400 ETATS-UNIS 27656 23081 9 1922 2433 





412 MEXIOUE 937 723 9 173 
508 BRESIL 744 637 12 95 
67 616 IRAN 1195 1126 
43 
2 
664 INDE 4014 ; 3862 96 15 94 720 CHINE 8736 6339 2131 86 83 
728 COREE DU SUD 3203 
sci 2984 1oS 219 732 JAPON 6428 5914 346 
736 T'AI-WAN 822 804 
15 
6 12 
800 AUSTRALIE 645 655 89 86 
1000 M 0 N DE 149075 960 55 121937 186 3806 2560 187 10438 212 16 8718 
1010 INTRA..CE 31125 620 4 21749 30 455 421 30 5238 87 tli 2493 1011 EXTRA..CE 117949 340 51 100188 156 3351 2138 157 5202 125 6225 
1020 CLASSE 1 61485 94 47 53913 187 99 140 2n4 104 4127 
1021 A E L E 17865 3 47 16149 146 1 479 74 
16 
966 
1030 CLASSE 2 18898 206 4 12828 838 1510 1684 21 1791 
1031 ACP~~ 924 4 1 593 1sS 3 42 16 103 7 171 1040 CLA 3 37567 41 1 33447 2325 530 744 307 
8445.62 SHARPENING:VTRIMMIN3t GRINDIN<fi HONING AND LAPPIN~ POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
ADJUSTING S STEM, A OMA TED Y CODED INFORMA no . 
DURCH CODE-ANGA8EN GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP-, POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
002 BELG.-LUXBG. 2294 
21i 
148 2064 62 
036 SUISSE 752 717 7 
068 BULGARIE 894 
218 
894 
400 ETATS-UNIS 677 459 646 664 INDE 646 
1000 M 0 N DE 8229 3 703 4212 39 723 2362 187 
1010 INTRA..CE 3082 3 243 484 39 41 2085 187 
1011 EXTRA..CE 5148 460 3728 1 682 m 
1020 CLASSE 1 2052 421 1530 1 31 69 
1021 A E L E 827 99 717 652 11 1030 CLASSE 2 1203 25 526 
207 1040 CLASSE 3 1894 14 1673 
8445.63 ~~~:~~~~'v1~'f.Ml't.~ ~~tN~m.~r.rf:~~:~~~&PJr~d~r.\'kWSlrG OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
NICHT GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP- UND POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 9321 43 484 3598 88 
539 
4308 655 145 
002 BELG.-LUXBG. 3067 
5i 
213 945 12 869 502 7 
003 PAY8-BAS 2444 384 1483 9 62 454 
1369 
1 





005 ITALIE 4299 12 52 66 969 464 147 28 006 ROYAUME-UNI 6918 7 538 3778 1082 33 996 
008 DANEMARK 2028 
10 
1500 86 287 155 




21 577 27 
010 PORTUGAL 1756 32 364 43 36li 1093 34 22 13 011 ESPAGNE 2577 4 33 927 137 1033 40 
028 NORVEGE 1436 375 848 26 48 139 
25 030 SUEDE 3055 
2 
810 1337 190 624 69 
032 FINLANDE 1362 159 761 48 23 376 41 036 SUISSE 5545 2 200 4080 250 767 198 
038 AUTRICHE 3729 168 2619 332 537 73 
048 YOUGOSLAVIE 1785 
1i 
10 1225 48 65 485 052 TURQUIE 2816 171 333 24 2229 
056 U.R.S.S. 8391 902 42 6780 25 642 
060 POLOGNE 2136 201 
12 
1522 81 332 
062 TCHECOSLOVAQ 2452 1923 517 
133 064 HONGRIE 646 li 512 1 137 068 BULGARIE 1616 
321 
783 28 660 





13 220 EGYPTE 2221 
216 
975 350 879 





400 ETAT8-UNIS 15827 122 480 11673 1471 1242 760 40 
404 CANADA 1294 11 28 507 
10i 
222 502 21 3 
412 MEXIOUE 617 40 18 297 49 112 
5 16 484 VENEZUELA 673 
6 
168 71 24 389 
508 BRESIL 895 653 236 
7 616 IRAN 1356 69 1244 ; 3i 36 72 624 ISRAEL 1366 59 665 537 1 
632 ARABIE SAOUD 1317 
9i 
92 305 29 561 330 96 31 664 INDE 1692 73 894 271 234 
720 CHINE 9661 1039 105 5698 110 2493 16 
12 728 COREE DU SUD 1152 430 54 497 23 136 ; 732 JAPON 1810 580 170 928 123 5 3 
736 T'AI-WAN m 55 106 371 40 
135 
200 3 
800 AUSTRALIE 1593 14 1103 333 8 
1000 M 0 N DE 131256 5048 7448 87949 8 1194 11978 720 30210 8150 43 514 
1010 INTRA..CE 43734 904 3568 15620 6 393 4382 716 13643 3954 22 328 
1011 EXTRA..CE 87522 4144 3878 52129 801 7595 4 18568 2197 21 187 
J 325 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.U.d5a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland [ Portugal I 
8445.63 
1020 CLASS 1 2508 30 
l~J 6rl~~~UNTR. ll~ 45 
1031 ACP{66) 191 10 
1040 CLASS 3 1105 57 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 
068 BULGARIA 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































8445.&5 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A POINTER NON AUTOMAn5EES 
001 FRANCE 85 
068 BULGARIA 5 
400 USA 57 
1000 W 0 R L D 510 
1010 INTRA-EC 208 
1011 EXTRA-EC 302 
1020 CLASS 1 168 
1021 EFTA COUNTR. 93 
1030 CLASS 2 85 















































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































8445.&8 MACHINES FOR CUTnNG CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
MACHINES A TAJLLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMAnONS CODEES 
001 FRANCE 112 8 96 
~ ~~L~E~~~~~· 1~~ j 22689. 2 
005 ITALY 518 
006 UTD. KINGDOM 56 56 
011 SPAIN 71 39 
030 SWEDEN 74 62 
036 SWITZERLAND 57 57 
052 TURKEY 183 181 
056 SOVIET UNION 111 105 
060 POLAND 21 21 
400 USA 147 71 
664 INDIA 203 113 
720 CHINA 131 131 
732 JAPAN 53 52 
1000 W 0 R L D 2293 19 1495 4 3 
~sn ~~'~~~~E~ m: 19 :11 4 ~ 
1020 CLASS 1 645 537 
1030 CLASS 2 321 172 
1040 CLASS 3 279 273 
8445.&9 MACHINES FOR NG OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
1021 EFTA COUNTR. d 185 : : 171 
4
: 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYUNDRIQUES, AUTOMAnsEES PAR INFORMAOONS CODEES 
I 
400 USA : 100 100 
1000 W 0 R L D 152 109 
1010 INTRA-EC 20 1 
1011 EXTRA-EC 132 108 
1020 CLASS 1 121 108 
8445.71 MACHINES FOR CUTnNG OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, NON AUTOMAnSEES PAR INFORMAnONS CODEES 























































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
1445.83 
1020 CLASSE 1 41266 943 2649 25921 131 3142 4 7057 1345 74 
1021 A E L E 15217 4 1729 9687 48 822 2366 538 
21 
25 
1030 CLASSE 2 21066 1057 1045 8766 448 3680 5240 698 113 
1031 ACP~~ 2266 79 61 758 160 728 392 63 5 22 
1040 CLA 3 25189 2143 183 17443 224 n3 4270 153 
8445.114 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
001 FRANCE 35925 29488 2194 96 4243 69i 002 BELG.·LUXBG. 2748 
1834 
1138 617 
003 PAYS-BAS 3240 
270 
1306 45 100 384 191 004 RF ALLEMAGNE 53070 45001 
2339 
7179 
005 ITALIE 12642 10132 34 1254 171 006 ROYAUME.UNI 15444 12672 1484 
008 DANEMARK 3023 1082 1941 
1741 011 ESPAGNE 2160 198 220 243 030 SUEDE 3914 
169 
3694 
59 032 FINLANDE 760 
217 
552 58 036 SUISSE 7607 6379 953 
038 AUTRICHE 1703 1609 94 
048 YOUGOSLAVIE 1347 409 1347 058 U.R.S.S. 974 585 
068 BULGARIE 1589 969 620 
390 AFR. DU SUD 545 9088 545 243 400 ETATS.UNIS 13906 4575 
404 CANADA 1352 1352 
523 508 BRESIL 684 161 
664 INDE 647 401 246 
700 INDONESIE 551 551 
720 CHINE 1426 
1618 
1426 
728 COREE DU SUD 2075 
7S 
457 
732 JAPON 3069 640 2354 
1000 M 0 N DE 173582 101123 708 38821 34 183 30937 1373 805 
1010 INTRA-CE 128989 100878 270 10843 34 141 15178 1282 362 
1011 EXTRA-CE 44573 244 438 2m8 22 15759 81 243 
1020 CLASSE 1 35125 244 438 23733 10411 58 243 
1021 A E L E 14160 169 438 12411 22 1106 58 1030 CLASSE 2 5067 2667 2345 33 
1040 CLASSE 3 4381 1378 3003 
1445.65 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
001 FRANCE 1620 1271 349 
068 BULGARIE 564 564 
3i 134 44li 400 ETATS·UNIS 679 60 
1000 M 0 N DE 8825 85 38 3723 265 253 1810 10 833 
1010 INTRA-CE 2824 85 38 1757 22 68 844 10 130 1011 EXTRA-CE 3700 1988 243 188 765 504 
1020 CLASSE 1 1572 565 37 159 360 451 
1021 A E L E 571 36 240 t&li 152 179 52 1030 CLASSE 2 794 103 27 390 
1040 CLASSE 3 1335 1296 21 16 
1445.68 MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, AUSQ. ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 3767 3250 517 
002 BELG.-LUXBG. 1821 1821 
7 005 ITALIE 1240 1233 
006 ROYAUME-UNI 1547 1547 
008 DANEMARK 609 609 
030 SUEDE 1075 1075 s 036 SUISSE 1101 1098 
038 AUTRICHE 1137 1135 2 
056 U.R.S.S. 1619 1619 
IS 400 ETATS-UNIS 4910 4895 45 664 INDE 2123 2078 
720 CHINE 1059 651 408 
732 JAPON 1585 1585 
1000 M 0 N DE 24n4 23432 213 557 572 
1010 INTRA-CE 9928 9084 213 532 118 
1011 EXTRA-CE 14848 14388 25 453 
1020 CLASSE 1 10041 10020 21 
1021 A E L E 3547 3540 7 45 1030 CLASSE 2 2127 2078 4 
1040 CLASSE 3 2678 2270 408 
8445.68 MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZYLINDR.VERZAHNUNGEN, AUSGENZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 2091 4 2025 
21 
62 
IS 6 002 BELG.-LUXBG. 764 
171 
722 24 358 004 RF ALLEMAGNE 1087 
1900 397 
47 487 
005 ITALIE 2319 
7 
22 
006 ROYAUME-UNI 762 755 9 27 tli 011 ESPAGNE 836 782 
030 SUEDE 1864 1822 2 40 
036 SUISSE 1099 1099 
73 052 TURQUIE 1526 1453 506 056 U.R.S.S. 3019 2513 
060 POLOGNE 592 592 64li 400 ETATS.UNIS 2552 1904 &5 664 INDE 1942 1826 51 
720 CHINE 3418 3418 
43 732 JAPON 1618 1575 
1000 M 0 N DE 28538 188 24900 27 31 437 7 1187 82 1721 
1010 INTRA-CE 8218 188 8411 2i 24 428 7 535 82 583 1011 EXTRA-CE 20321 18488 7 • 831 1158 1020 CLASSE 1 9342 8429 2 11 900 
1021 A E L E 3446 3393 
27 7 
2 11 40 
1030 CLASSE 2 3479 
= 
7 115 258 
1040 CLASSE 3 7500 506 
1445.69 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG-
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
400 ETATS.UNIS 3458 3443 13 
1000 M 0 N DE 4223 3812 437 174 
1010 INTRA-CE 219 35 184 
174 1011 EXTRA-CE 4004 35n 253 
1020 CLASSE 1 3795 35n 44 174 
1445.71 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM 
FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 4121 160 2751 20 1190 
J 327 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe_l I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Po~ugal I EUR 12 ltalia UK 
8445.71 
004 FR GERMA~ y 95 11 
1sS 
6 2 41 1 34 
005 ITALY 
PM 
307 6 73 
5 
70 
006 UTD. KINGD 75 16 46 8 
4t 032 FINLAND 92 
5 
45 6 14 036 SWITZERLAND 44 19 
~ ~8~iEJDUNI~N 62 8 23 31 46 22 
10 
24 
062 CZECHOSLOVAK 10 
9 3li sO 400 USA i 257 150 ' 664 INDIA 28 20 8 
720 CHINA I 217 114 103 
728 SOUTH KOR~ 18 
28 
18 
12 732 JAPAN 94 54 
1000 WORLD 2131 247 1071 14 109 2 428 1 259 
1010 INTRA·EC 864 42 464 3 95 2 153 1 104 
1011 EXTRA·EC 1267 204 608 11 14 275 155 
1020 CLASS 1 659 41 395 6 95 122 
1021 EFTA COUNTR. 192 5 107 
11 
6 27 47 
1030 CLASS 2 258 20 62 8 124 33 
1040 CLASS 3 350 143 151 56 
8445.72 HYDRAULIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 1445.81, 82 AND 88 
PRESSES HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81, 82 ET 88 
001 FRANCE 88 32 17 
10 144 
39 
10 004 FR GERMANY 361 107 
59 
90 
13 005 ITALY 72 
41 at 008 DENMARK 152 24 
5 32 011 SPAIN 280 t 6 4t 243 030 SWEDEN 93 
5 
33 
329 036 SWITZERLAND 452 90 8 20 
062 CZECHOSLOVAK 146 146 .. 
113 068 BULGARIA 113 
15 44 41 10 1 3li 226 400 USA 462 87 
664 INDIA 151 77 
4 
74 
880 THAILAND 55 51 
720 CHINA 731 731 
5 92 736 TAIWAN 97 
1000 W 0 R L D 3940 185 68 724 48 383 1330 348 82 792 
1010 INTRA·EC 1069 149 
68 
177 11 198 147 342 32 13 
1011 EXTRA·EC 2872 38 548 37 165 1183 8 50 779 
1020 CLASS 1 1351 23 65 266 122 281 1 38 555 





1030 CLASS 2 526 13 2 136 44 58 224 
1040 CLASS 3 996 146 5 845 
8445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445, 81, 82 AND 88 
PRESSES NON HYDRAUUQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 1445.81, 82 ET 88 










003 NETHERLANDS 87 
1 
40 4 440 61 004 FR GERMANY 588 16 
8 10 
50 
005 ITALY 32 14 
18 15 030 SWEDEN 62 29 
sO 036 SWITZERLAND 150 90 34 052 TURKEY 59 7 18 
058 GERMAN DEM.R 34 
32 
34 
062 CZECHOSLOVAK 32 
26 30 216 LIBYA 56 
1o5 2 400 USA 282 
9 
115 60 
404 CANADA 89 t 30 50 720 CHINA 58 3li 51 800 AUSTRALIA 71 33 
1000 W 0 R L D 2158 204 2 378 15 29 3 668 453 410 
1010 INTRA-EC 1081 129 1 149 13 21 3 210 451 84 
1011 EXTRA·EC 1097 78 227 2 8 458 2 328 
1020 CLASS 1 733 76 180 2 8 276 191 
1021 EFTA COUNTR. 231 29 66 8 113 
2 
15 
1030 CLASS 2 232 9 170 51 
1040 CLASS 3 132 38 9 85 
8445.77 HYDRAULIC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 89 
PRESSES HYDRAUUQUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 A 87 ET 89 
001 FRANCE 2129 734 21 1134 
12 164 
214 2 24 
002 BELG.·LUXBG. 547 
244 
29 273 13 52 4 
003 NETHERLANDS 2679 62 2138 100 5 
1 
126 
sot 4 004 FR GERMANY 1948 446 237 
386 
297 354 106 
005 ITALY 515 63 10 6:i 6 sO 120 31 50 006 UTD. KINGDOM 1359 205 342 506 32 
119 007 IRELAND 228 70 5 1 1 28 4 





011 SPAIN 351 
105 142 
58 58 9 199 028 NORWAY 278 14 
sO 8 125 s5 030 SWEDEN 887 86 147 63 8 283 
032 FINLAND 261 18 17 97 
19 
70 4 55 
036 SWITZERLAND 735 47 30 476 107 46 10 
038 AUSTRIA 779 110 12 552 64 12 
1 
9 
052 TURKEY 129 1 83 . 
1o:i 
27 17 
062 CZECHOSLOVAK 119 16 
51 3:i 088 BULGARIA 141 
1:i :i 
57 
41 1 208 ALGERIA 126 
s6 10 68 220 EGYPT I 621 23 231 3 291 ali 7 400 USA 1799 588 72 322 243 125 361 
404 CANADA 7995 108 11 6547 
8 
19 6 1304 
412 MEXICO 157 
5 
10 103 36 
616 IRAN 167 
4 
154 6t 8 624 ISRAEL 213 50 75 
:i 10 
17 
832 SAUDI ARABIA 159 30 32 64 4 16 
649 OMAN 125 1 124 
10 7:i 662 PAKISTAN 194 
11 
111 
664 INDIA 212 40 169 3 6 26 706 SINGAPORE 156 77 4 
2 
21 11 
720 CHINA 1236 270 35 925 4 48 728 SOUTH KOREA 85 26 4 
18 
7 
1 732 JAPAN 506 460 27 
740 HONG KONG 58 li 38 9 11 800 AUSTRALIA 115 28 4 75 
1000 WORLD 29229 3872 1651 15651 499 1304 61 2105 1218 14 3056 
1010 INTRA·EC 10327 1932 708 4688 177 527 81 974 676 13 575 
1011 EXTRA·EC 18902 1740 945 10965 322 778 1130 540 1 2481 
1020 CLASS 1 13699 1062 443 8707 92 414 544 441 1996 
1021 EFTA COUNTR. 2964 365 355 1204 80 118 332 341 
1 
169 
1030 CLASS 2 3576 382 467 1177 207 259 532 66 485 
1031 ACP~66) 219 19 11 10 1 41 11 17 1 108 
1040 CLA S 3 ! 1627 296 35 1081 23 105 54 33 
8445.78 :A1~lf.I\,,~KING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
I 
328 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.d&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8445.71 
004 RF ALLEMAGNE 669 291 
522 
13 33 203 43 66 
005 ITALIE 1098 174 299 63 103 006 ROYAUME-UNI 568 383 91 30 
194 032 FINLANDE 853 
265 
658 48 1 036 SUISSE 668 311 64 
056 U.R.S.S. 1628 274 705 649 
060 POLOGNE 778 531 
623 
247 
062 TCHECOSLOVAQ 623 
195 35i 197 400 ETAT5-UNIS 3679 2936 
664 INDE 797 545 252 
720 CHINE 6087 3299 2788 
728 COREE DU SUD 590 
756 
590 
132 732 JAPON 2331 1443 
1000 M 0 N DE 28970 6894 16143 88 415 33 4482 66 849 
1010 INTRA-CE 7562 1028 4092 22 357 33 1775 66 189 
1011 EXTRA-CE 21406 5666 12051 65 57 2707 660 
1020 CLASSE 1 8888 1217 6258 48 900 465 
1021 A E L E 2284 265 1641 65 48 136 
194 
1030 CLASSE 2 2978 545 1293 9 871 195 
1040 CLASSE 3 9540 4104 4500 936 
8445.72 HYDRAULIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.81, 82 AND 88 
HYDRAULISCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81, 82 UNO 88 
001 FRANCE 1079 373 466 30 1062 220 74 004 RF ALLEMAGNE 2572 933 
446 
473 
2e3 005 ITALIE 730 1 
15i 167 008 DANEMARK 571 253 
2i 20 011 ESPAGNE 536 
44 47 358 
487 
030 SUEDE 510 
165 
61 
922 036 SUISSE 1772 589 46 49 
062 TCHECOSLOVAQ 886 886 
616 068 BULGARIE 616 
169 38i sos 67 193 as 1544 400 ETAT5-UNIS 3189 245 
664 INDE 1664 1519 
7 
145 
680 THAILANDE 567 560 
720 CHINE 4102 4102 582 419 736 T'AI-WAN 1001 
1000 M 0 N DE 24492 1814 537 6835 382 2282 6848 1832 168 3996 
1010 INTRA-CE 6519 1341 
537 
1881 32 1315 784 855 28 283 
1011 EXTRA-CE 17973 474 4954 350 967 6082 778 140 3713 
1020 CLASSE 1 7342 353 530 2048 824 842 194 85 2466 
1021 A E L E 3035 183 149 911 308 725 144 1 ss 922 1030 CLASSE 2 4932 121 7 2021 143 448 582 1247 
1040 CLASSE 3 5701 886 42 4773 
8445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445, 81, 82 AND 88 
NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN, DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NAN. 8445.81, 82 UND 88 
001 FRANCE 2939 611 1079 53 i 666 276 583 002 BELG.-LUXBG. 691 
870 
334 27 
003 PAYS-BAS 1548 
ati 598 1 83 
16 
1355 1536 004 RF ALLEMAGNE 3380 91 
166 40i 
318 
005 ITALIE 909 342 119 21:i 030 SUEDE 749 417 
30 1093 036 SUISSE 1691 568 4e3 052 TURQUIE 822 154 185 
058 RD.ALLEMANDE 1041 
747 
1041 
062 TCHECOSLOVAQ 747 
110 995 216 LIBYE 1105 300 10 400 ETATS-UNIS 2076 
144 
742 1023 
404 CANADA 539 
79 
98 297 
720 CHINE 1807 
920 
1728 
BOO AUSTRALIE 1047 119 
1000 M 0 N DE 23229 3519 110 5091 68 489 18 3923 1872 8338 
1010 INTRA-CE 9995 2030 80 2349 57 484 16 1249 1831 2119 
1011 EXTRA-CE 13236 1489 30 2743 11 25 1 2675 42 6219 
1020 CLASSE 1 7039 1489 30 1591 10 25 1 1758 2135 
1021 A E L E 2541 417 30 1134 25 722 42 
213 
1030 CLASSE 2 2349 325 666 1314 
1040 CLASSE 3 3847 826 251 2770 
8445.77 HYDRAULIC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 89 
NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN.8445.83 BIS 87 UNO 89 
001 FRANCE 12182 2920 83 6627 1 
2o9 
2047 192 332 
002 BELG.-LUXBG. 2053 
134i 
128 1366 eo 132 125 13 
003 PAY5-BAS 14584 299 10352 430 45 2087 2459 2 
30 
004 RF ALLEMAGNE 12843 2656 679 
4393 
2 489 5601 955 
005 ITALIE 4954 252 17 1 57 
e8 195:i 169 234 006 ROYAUME-UNI 7794 938 1357 2912 262 115 325 007 lALANDE 1289 410 14 67 3 
3 
465 5 
008 DANEMARK 2799 790 1000 572 233 58 
201 
011 ESPAGNE 2117 2 
567 
599 118 1178 
44 
162 
028 NORVEGE 1543 520 291 344 121 164:i 58:i 030 SUEDE 5814 533 883 691 58 1079 
032 FINLANDE 2423 75 53 812 
9:i 
1285 28 170 
036 SUISSE 7360 293 79 5100 1561 127 106 
038 AUTRICHE 4738 400 34 3841 295 49 9 119 052 TURQUIE 641 7 140 
1648 
379 106 
062 TCHECOSLOVAQ 1970 322 679 290 068 BULGARIE 1599 
70 70 
622 
i 200 12 208 ALGERIE 932 
369 
563 
220 EGYPTE 4290 193 2088 5 29 1424 644 182 400 ETAT5-UNIS 11783 2396 185 4358 1 548 2390 1261 
404 CANADA 36184 327 23 32465 ti 119 38 
3212 
412 MEXIQUE 1419 
122 
20 1326 67 





624 ISRAEL 1079 399 355 
13 75 
4 
832 ARABIE SAOUD 1389 100 73 964 30 134 
649 OMAN 1800 2 1791 6 2 
1 
662 PAKISTAN 1064 
55 
1017 45 





706 SINGAPOUR 784 261 77 311 45 
720 CHINE 6946 1008 279 5521 26 112 264 728 COREE DU SUD 723 243 148 517 
68 
170 732 JAPON 3973 
i 
2965 313 
740 HONG-KONG 1821 9 36 1615 77 
119 
BOO AUSTRALIE 543 2 3 205 32 265 
1000 M 0 N DE 172825 16969 7419 95894 2471 7341 88 25580 6345 63 10655 
1010 INTRA-CE 61078 9337 2558 27561 788 1036 88 14175 3221 60 2254 
1011 EXTRA-CE 111747 7832 4861 68333 1683 8308 11405 3124 3 8400 
1020 CLASSE 1 76077 4552 1878 50898 411 1840 7750 2180 6568 
1021 A E L E 22106 1821 1629 10737 345 568 4751 1278 3 
977 
1030 CLASSE 2 24225 1985 2704 10372 1030 2791 2863 646 1831 
1031 ACP&66~ 951 97 29 158 6 243 87 21 3 307 1040 CLA S 3 11444 1095 279 7062 243 1674 792 298 1 
8445.78 PRESSES FOR MAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
8445.83-87 AND 89 
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1445.71 PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.I445.13 
A87ETI9 j 
88~ ~~t~~ruxBG. 1 276 39 192 36 34 11 95 
75 
56 3 
33 004 FR GERMANY 251 
11i 
14 129 
005 ITALY 118 7 j 006 UTD. KINGDOM 154 147 
011 39 28 11 
030 EN 56 30 56 44 036 SWI ERLAND 138 62 
048 YUGOSLAVIA 120 120 
6 5 052 TURKEY 32 
143 
21 
056 SOVIET UNION 757 614 
068 BULGARIA 154 154 
1oS 28 400 USA 150 
293 
14 
404 CANADA 298 
37 
5 
412 MEXICO 48 
28 
11 
508 BRAZIL 134 106 
11i 720 CHINA 71 52 
732 JAPAN 100 100 
1000 WORLD 3482 634 2004 21 50 502 18 248 
1010 INTRA·EC 1025 130 654 1 49 193 
18 
98 1011 EXTRA·EC 2457 504 1450 25 1 308 151 
1020 CLASS 1 983 323 394 6 195 65 
1021 EFTA COUNTR. 228 30 140 
18 
58 
a5 1030 CLASS 2 456 38 219 95 
18 1040 CLASS 3 1017 143 837 19 
1445.79 ~~~Eg1~,~i:ms OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
:r:.~E~, N lf'jgR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
001 FRANCE 2588 180 885 393 
83i 36 976 10 11 132 002 XBG. 1192 
174 
193 17 180 116 
25 





004 ANY 3404 238 
174 
793 567 1643 6 82 005 ITAL 412 12 3 178 
19 28i 23 38i 
45 006 UTD. KINGDOM 1196 83 384 6 39 40 007 IRELAND 68 26 
3 16 
2 006 DENMARK 134 li 105 5 5 5 009 GREECE 245 
5 
73 4 157 
3 18 010 PORTUGAL 666 60 56 9 515 
22 011 SPAIN 921 
12 





14 5 030 SWEDEN 422 8 141 233 032 FINLA 182 
31 
111 4 61 
2 4 
6 036 SWIT 711 323 38 312 1 036 669 49 721 30 53 12 2 2 048 VIA 417 
19 
359 9 1 57 14 052 310 148 j 120 058 NION 281 13 225 36 
058 MAN DEM.R 33 20 
52 
13 
060 POLAND 229 177 




28 204 MOROCCO 278 2 18 208 ALGERIA 677 
2 
17 1 193 466 
212 TUNISIA 239 4 6 147 80 216 LIBYA 146 113 
16 26 
33 
2 220 EGYPT 112 
16 
56 13 
286 NIGERIA 108 31 9 j 52 390 SOUTH AFRICA 83 14 15 222 233 57 6 352 400 USA 14154 7 8193 4966 155 404 CANADA 9008 20 1246 6864 377 304 1 16 180 412 MEXICO 1540 1413 69 23 35 
448 guBA 81 81 
14 4 480 OLOMBIA 82 ; 84 484 VENEZUELA 181 6 98 61 4 508 BRAZIL 85 6 
5 
69 528 ARGENTINA 471 12 452 
42 
2 604 LEBANON 81 3 38 616 IRAN 98 
26 
94 
28 j 2ci 4 16 624 ISRAEL 307 119 93 684 INDIA 381 32 241 7 41 40 680 THAILAND 1060 
s3 996 5 59 720 CHINA 1237 657 2 525 732 JAPAN 79 13 18 48 
1 738 TAIWAN 204 203 
261 1 740 HONG KONG 312 11 
9 
19 800 AUSTRALIA 177 25 114 24 5 804 NEW ZEALAND 44 23 6 15 
1000 WO A L D 47792 1070 38 19279 1763 3584 101 12439 254 665 1618 1010 INTAA·EC 11180 692 7 2839 i 1272 1839 82 4012 208 446 683 1011 EXTAA·EC 35911 371 30 11439 7491 1925 20 8426 47 219 935 1020 CLASS 1 26621 166 27 11422 7094 80S 6296 23 207 579 1021 EFTA COUNTR. 2330 93 25 1366 
315 
80 2ci 696 15 20 13 1030 CLASS 2 7159 126 4 3941 1111 1270 23 12 336 
1031 ACP~66) 315 24 58 4 66 61 2 6 94 1040 CLA S 3 2135 87 1078 81 10 858 21 
1445.11 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 








5 004 FR ANY 348 23 66 36 49 132 005 ITALY 99 29 35 26 26 28 35 006 UTD. KINGDOM 350 26 178 27 
11 006 DENMARK 85 7 5 
38 8 15 6 011 SPAIN 52 
3 
4 7 10 
1:i 
26 028 NORWAY 167 47 57 2 45 030 SWEDEN 217 132 50 25 
30 
10 036 SWITZERLAND 298 14 228 19 7 036 AUSTRIA 121 70 
1 
13 38 052 TURKEY 59 
4 
56 2 060 POLAND 20 58 3 13 062 CZECHOSLOVAK 59 
8 59 4 
1 j g:j 400 USA 245 1 73 404 111 10 91 4 6 412 45 44 1 
145 684 1209 1064 720 224 173 
25 11 
51 800A 59 9 14 
1000 W 0 A L D 4488 115 417 2105 25 493 39 517 310 384 1010 INTRA·EC 1377 80 188 258 • 294 39 262 185 45 1011 EXTAA·EC 3111 25 301 1849· 18 200 255 125 340 ~~ ~~1~6uNTR. 1389 17 294 496 171 142 125 144 867 10 235 417 
15 
51 43 66 45 1030 CLASS 2 1396 7 j 1123 26 80 145 1040 CLASS 3 325 231 3 33 51 
1445.12 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAILLE"r POINCONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE I 1049 111 773 99 51 15 
330 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ell45a I Espana I France I Ireland I I Nederland I EUA 12 ltalia Por!\Jgal I UK 
8445.71 =G~~1f7U5~Tf:1CHT HYORAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE OER NRN. 
001 FRANCE 2919 161 2457 
9:i 
210 91 
002 BELG.-LUXBG. 1043 
1349 
928 22 
107 004 RF ALLEMAGNE 3475 
2057 
15 2004 
005 ITALIE 2061 4 
117 006 ROYAUME.lJNI 1699 1582 
011 ESPAGNE 678 453 224 
030 SUEDE 886 554 886 330 036 SUISSE 1934 1049 
048 YOUGOSLAVIE 922 914 54 8 11:i 052 TURQUIE 664 
2408 
497 
058 U.R.S.S. 12246 9834 4 
068 BULGARIE 2347 2347 
188:i 270 400 ETATS.lJNIS 2189 4808 36 404 CANADA 4837 434 :i 29 412 MEXIQUE 672 
31 
235 
508 BRESIL 919 888 
18 720 CHINE 1043 1025 
732 JAPON 2324 2324 
1000 II 0 N DE 47032 9945 28956 183 124 6873 2 949 
1010 INTRA..CE 12641 1806 7648 3 108 2715 2 361 1011 EXTRA..CE 34393 8139 21307 180 17 4159 589 
1020 CLASSE 1 14723 5362 5861 55 1 2921 523 
1021 A E L E 3269 554 2091 
12s 
1 623 
61 1~ CLASSE2 3913 369 2123 15 1220 2 1 CLASSE3 15756 2408 13324 18 4 
8445.71 mg~iEg~~~F~it?D~fS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
~m;:s=11}'':~~~~:AUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
001 FRANCE 16363 1495 5 5369 1731 
815 717 
6304 47 30 1362 
002 BELG.·LUXBG. 4521 
1o4 
1082 64 1369 283 
60 
191 
003 PAYS.BAS 5780 
8 





004 RF ALLEMAGNE 20795 1443 
1760 
5117 1446 11857 24 586 
005 ITALIE 2638 220 21 494 
57 17aB 177 932 
143 
006 ROYAUME.lJNI 7187 400 3436 31 366 
1a:i 007 lALANDE 514 2 302 
17 68 
27 
008 DANEMARK 1103 1 
19 
870 22 98 49 009 GRECE 1688 
82 
249 58 1340 6 7:i 010 PORTUGAL 2880 309 360 34 2016 




103 13 18 4 030 SUEDE 4309 9 1630 2031 104 
032 FINLANDE 2027 
235 
5 964 444 522 30 12 92 036 SUISSE 5596 3328 187 1752 52 
038 AUTRICHE 6849 384 5531 402 394 130 7 1 
048 YOUGOSLAVIE 1633 866 1261 143 1 371 6:i 052 TURQUIE 3398 1032 
19 
1294 
056 U.R.S.S. 4915 336 4097 462 1 
058R ANDE 2575 2297 1126 278 060P 2137 1011 
062T OVAQ 1974 1829 145 
064H 516 
29 
323 35 s6:i 193 204 MAROC 786 26 133 
208 ALGERIE 3335 
1:i 
225 7 1200 1903 
212 TUNISIE 661 12 40 244 352 
216 LIBYE 923 738 
59 165 
185 
5 a6 220 EGYPTE 997 
sos 
586 96 
288 NIGERIA 2145 399 236 19 
605 
390 AFR. DU SUD 1045 473 221 
862 2091 
331 
sri 1 400 ETATS.UNIS 71312 194 54042 12363 399 1271 
404 CANADA 7055 104 5143 145 362 894 16 44 347 
412 MEXIQUE 2029 1488 329 11 201 
446 CUBA 738 738 





s5 508 BRESIL 578 198 
32 
214 
528 ARGENTINE 842 234 547 
470 
29 
604 LIBAN 535 38 27 
616 IRAN 779 
671 
745 
s:i 621 12 34 1s 624 ISRAEL 3295 1514 409 
664 INDE 3922 868 2388 169 382 115 
880 THAILANDE 1637 
1oaS 
888 230 519 
720 CHINE 8576 3514 363 3612 
732 JAPON 809 439 333 
1 
37 
18 736 T'AI·WAN 1665 1646 5 740 HONG-KONG 548 334 137 32 72 BOO AUSTRALIE 1473 162 1003 221 55 
804 NOUV.ZELANDE 636 158 6 94 378 
1000 M 0 N DE 228670 13745 89 120111 2 10640 13090 933 59731 1432 1825 7072 
1010 INTRA..CE 87219 3747 32 19877 2 7347 3568 921 26374 816 1197 3342 1011 EXTRA..CE 181444 9998 57 100234 3293 9524 12 33349 616 629 3730 
1020 CLASSE 1 107962 3104 50 75286 1151 4545 20446 419 590 2371 




4835 172 97 255 
1030 CLASSE 2 31213 3175 7 13761 4590 6686 196 38 1342 
1031 ACP~66~ 3276 949 619 17 395 558 5 18 715 1040 CLA S 3 22269 3719 11187 738 390 6216 1 18 
8445.11 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE BIEGE·, ABKANT·, BLECH- UND BANDRICHTMASCHINEN 
001 FRANCE 2917 164 
sori . 130 141 10 508 
1905 200 
003 PAYS.BAS 1476 79 626 96 26 869 104 004 RF ALLEMAGNE 3356 200 558 564 336 1299 005 ITALIE 1707 
107 329 
326 
sri 23:i 817 4 006 ROYAUME-UNI 2785 336 1480 216 1o4 008 DANEMARK 743 27 
119 
369 36 154 53 
011 ESPAGNE 910 26 211 278 101 s8 
201 
028 NORVEGE 1690 573 639 26 2 372 
030 SUEDE 1910 1098 521 208 
251 
83 
036 SUISSE 1887 126 1205 90 215 
038 AUTRICHE 1052 723 31 
94 235 
052 TURQUIE 995 
74 
937 27 
060 POLOGNE 561 
2809 
198 289 
062 TCHECOSLOVAQ 2881 
« 411 136 
72 
393 3151 400 ETATS.UNIS 5008 85 788 
404 CANADA 827 181 326 74 246 
412 MEXIQUE 762 742 19 928 664 INDE 4882 3754 
720 CHINE 3554 2807 
192 157 156 
746 
BOO AUSTRALIE 699 194 
1000 II 0 N DE 43860 728 4103 17211 175 4187 334 5645 5419 4 6054 
1010 INTRA..CE 14336 m 1541 2253 102 2603 334 2413 3900 4 609 
1011 EXTRA..CE 29522 151 2561 14958 73 1584 3232 1519 5444 
1020 CLASSE 1 14891 89 2404 4626 1047 1436 1519 3770 
1021 A E L E 7031 45 1994 3226 
71 
359 348 687 372 
1030 CLASSE 2 6988 60 
157 
4715 330 884 928 
1040 CLASSE 3 7643 1 5617 2 208 912 746 
8445.82 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKLINKMASCHINEN 
001 FRANCE 16457 1156 13409 1343 394 155 
J 331 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAAd6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8445.12 
002 BELG.-LUXBG. 333 
74 10 
252 37 32 
3 
12 
12 003 NETHERLANDS 470 371 




1 ; 006 UTD. KINGDOM 347 314 14 
007 IRELAND 55 49 i 6 008 DENMARK 114 
3 
113 
42 011 SPAIN 180 130 5 
028 NORWAY 85 
2s 
80 
2 i 25 5 030 SWEDEN 221 136 32 
032 FINLAND 102 
3 
91 
15 9 33 11 036 SWITZERLAND 470 405 5 038 AUSTRIA 268 6 247 15 048 YUGOSLAVIA 32 i 32 5i 052 TURKEY 80 28 290 056 SOVIET UNION 1075 346 439 062 CZECHOSLOVAK 59 
2 
59 
064 HUNGARY 57 55 
068 BULGARIA 52 52 66 220 EGYPT 105 39 i 3ci 102 400 USA 597 464 404 CANADA 150 29 18 41 91 508 BRAZIL 29 
116 616 IRAN 141 25 
2 662 PAKISTAN 50 13 35 664 INDIA 17 17 
27 720 CHINA 646 619 
732 JAPAN 118 118 
27 8 38 800 AUSTRALIA 123 50 
1000 W 0 A L D 7945 201 122 5373 18 80 398 41 1071 220 423 1010 INTRA-EC 3173 198 66 2372 18 1 55 41 189 137 98 1011 EXTRA-EC 4773 3 56 3000 79 344 883 83 325 1020 CLASS 1 2293 1 35 1683 36 160 81 297 




17 10 73 52 
1030 CLASS 2 573 19 177 18 256 
2 
29 
1040 CLASS 3 1909 2 1141 7 290 467 
8445.83 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMA TISEES 
001 FRANCE 1102 572 12 403 8 
s5 81 19 7 002 BELG.-LUXBG. 415 
305 
2 220 1 60 77 
39 003 NETHERLANDS 728 18 319 i 6 5 42 122 4 004 FR GERMANY 1268 642 131 
13i 




1 27 006 UTD. KINGDOM 438 116 10 180 1 19 29 007 IRELAND 103 62 1 11 
6 20 19 008 DENMARK 426 209 
4 




4 028 NORWAY 329 136 43 100 
10 
16 10 030 SWEDEN 279 
30 
41 163 5 16 21 23 032 FINLAND 80 13 24 2 1 8 2 5 4 036 SWITZERLAND 624 
23 
8 445 49 107 6 038 AUSTRIA 457 1 286 4 62 81 048 YUGOSLAVIA 165 142 46 23 052 TURKEY 235 78 111 
4 i 056 SOVIET UNION 101 29 56 
8 
11 060 POLAND 95 87 
3 064 HUNGARY 121 i 118 4 19 357 208 ALGERIA 383 2 
216 LIBYA 234 
20 
204 
ali 19 30 6 44 220 EGYPT 278 48 52 288 NIGERIA 22 14 6 
18 2 
2 390 SOUTH AFRICA 278 
49i i 22 2652 20 216 400 USA 3923 375 14 268 22 
13 
100 
404 CANADA 592 244 149 2 i 156 28 456 DOMINICAN R. 34 33 46 6 484 VENEZUELA 72 19 1 508 BRAZIL 76 57 6 13 
22 528 ARGENTINA 38 
2i 
16 
3 616 IRAN 118 6 
93 i 1 9 624 ISRAEL 126 32 8 i 67 3 632 SAUDI ARABIA 159 7 1 28 6 112 4 636 KUWAIT 21 
16 
21 
7 680 THAILAND 36 
6 
13 
a3 8 720 CHINA 423 186 140 728 SOUTH KOREA 41 11 30 i 9 6 732 JAPAN 46 1 29 736 TAIWAN 41 
30 i 39 27 2 i 740 HONG KONG 65 6 
15 17 800 AUSTRALIA 250 72 92 54 804 NEW ZEALAND 89 88 1 
1000 W 0 A L D 18188 3342 357 4692 2 3021 686 27 2481 512 31 1055 1010 INTRA-EC 5084 1944 189 1526 1 44 333 4 622 258 4 159 1011 EXTRA-EC 11102 1398 168 3166 1 2977 353 24 1838 254 27 896 1020 CLASS 1 7355 923 114 1974 2721 99 15 876 172 17 444 1021 EFTA COUNTR. 1772 189 108 1019 i 18 64 209 123 5 37 1030 CLASS 2 2922 272 49 777 185 246 866 76 10 440 
1031 ACP~) 178 20 2 33 1 67 
9 
12 21 22 1040 CLA 3 826 203 6 415 70 8 96 6 13 
8445.84 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 529 47 9 142 83 
273 
4 155 n i 12 002 BELG.-LUXBG. I 561 2 22 56 1 37 167 4 003 NETHERLANDS 
' 
284 1 133 29 65 16 174 67 004 FA GERMANY 859 18 113 53 242 202 81 005 ITALY 182 13 
17 1i 
47 2ci 43 39 15:i 30 006 UTD. KINGDOM 512 20 132 79 38 008 DENMARK 147 113 20 14 009 GREECE i 107 8 15 14 87 5 4 26 011 SPAIN 140 25 
6 
63 
3 028 NORWAY I 140 17 55 33 24 2 030S N i 250 76 67 3 38 14 33 19 032 FJ 123 15 28 458 8 17 26 29 036S LAND I 957 i 5 116 252 100 16 10 038 A 200 2 94 7 89 7 048Y VIA 100 
5 
66 i 3 31 2 052 TURKEY 119 28 3 80 
:i 056 SOVIET UNION 52 16 8 26 062 CZECHOSLOVAK 67 46 i 2 19 068 BULGARIA 157 11 
32 
144 1 204 MOROCCO 88 i 3 47 6 208 ALGERIA 463 14 184 264 212 TUNISIA 92 17 
5 98 52 23 i 220 EGYPT 120 8 7 9 390 SOUTH .AFRICA 43 
8 
5 1 1 7 21 400 USA 849 15 159 4 250 239 53 121 404 CANADA 352 6 14 30 11 214 18 4 55 412 MEXICO 43 4 10 9 3 5 12 616 IRAN 63 6 31 4 ; 22 664 INDIA 75 
8 
31 3 8 32 706 SINGAPORE 91 9 69 5 720 CHINA 151 72 52 27 732 JAPAN I 27 
2 
21 
s5 5 4 1 800 AUSTRALIA 145 56 20 6 
332 J 





002 BELG.-LUXBG. 4203 
949 68 3508 241 290 28 164 152 003 PAY5-BAS 8313 7116 
73 s7 1276 004 RF ALLEMAGNE 3167 21 200 
8023 
898 642 
005 ITALIE 8055 
10 30 17 142 128 15 008 ROYAUME-UNI 5823 5378 4 131 
112 007 lALANDE 1023 909 2 
008 DANEMARK 2576 
3 
2572 4 
621 011 ESPAGNE 3101 2424 53 
028 NORVEGE 1568 383 1468 37 12 521 100 030 SUEDE 4199 2803 443 




2 646 134 036 SUISSE 7455 6563 31 63 
038 AUTRICHE 5133 30 5051 4 48 
048 YOUGOSLAVIE 703 13 702 1 052 TURQUIE 960 311 
2591 
636 
056 U.R.S.S. 20918 9661 8666 
062 TCHECOSLOVAQ 1658 
4 
1658 
064 HONGRIE 1071 1067 
068 BULGARIE 1286 1286 
126 4 220 EGYPTE 810 
19 
680 
19 2670 400 ETAT5-UNIS 11028 8001 319 
404 CANADA 1732 
825 
379 314 1039 
508 BRESIL 825 860 616 IRAN 1272 412 
9 662 PAKISTAN 617 
sf 19 9 589 664 INDE 790 730 
393 720 CHINE 18705 18312 
732 JAPON 1906 1906 
325 91 797 800 AUSTRALIE 2238 1025 
1000 M 0 N DE 144033 2200 859 110247 73 228 3575 432 15421 3353 7647 
1010 INTRA-cE 53209 2152 298 43729 73 38 318 432 2508 1981 1682 
1011 EXTRA-cE 90825 48 561 66518 190 3258 12913 1372 5965 
1020 CLASSE 1 39847 13 450 30375 1 571 1644 1307 5486 




172 49 1216 739 
1030 CLASSE 2 6797 107 3946 96 1974 65 478 1040 CLASSE 3 44181 4 32198 28 2591 9295 
8445.83 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE BIEGE-, ABKANT-, BLEC!f. UND BANDRICHTMASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 
001 FRANCE 6213 1562 265 3416 53 
262 
581 148 188 
002 BELG.-LUXBG. 3223 
982 
13 2152 14 420 362 
267 003 PAY5-BAS 4462 116 2829 2 s!i 62 206 849 5 004 RF ALLEMAGNE 6217 1999 461 
1815 
637 1825 380 





006 ROYAUME-UNI 4538 297 124 3171 9 120 
195 007 lALANDE 550 168 6 179 
115 240 
2 
008 DANEMARK 2819 670 26 1654 100 40 011 ESPAGNE 1810 27 1455 43 157 66 68 79 028 NORVEGE 2008 425 227 892 1 103 249 
030 SUEDE 29n 
s8 432 1833 103 183 224 120 82 032 FINLANDE 548 154 196 30 12 54 14 
21 3:i 036 SUISSE 6399 
73 
55 4830 697 712 51 
038 AUTRICHE 3805 29 3025 47 269 362 
048 YOUGOSLA VIE 1282 1065 
147 
2 215 
052 TUROUIE 1539 299 1093 
39 6 056 U.R.S.S. 1297 899 193 
134 
160 
060 POLOGNE 2059 1925 
4 31 064 HONGRIE 6205 
8 
6170 3:i 468 1599 208 ALGERIE 2194 82 4 
216 LIBYE 8392 63 8173 263 266 218 200 1 220 EGYPTE 2759 562 714 691 





400 ETAT5-UNIS 136n 8575 436 1224 131 
47 
1845 
404 A 5461 712 3800 41 711 2 148 
456 MINIC. 2604 2604 
212 7 eli 484 UELA 627 319 
508 BRESIL 633 375 35 223 
111 528 ARGENTINE 699 





sO 624 ISRAEL 1138 125 187 
13 
728 9 
632 ARABIE SAOUD 795 52 13 134 11 560 3 9 
636 KOWEIT 550 44 550 100 1 680 THAILANDE 721 
125 
576 
1oo4 2 720 CHINE 4064 670 2135 128 
728 COREE DU SUD 1344 279 1065 
175 111 305 732 JAPON 1324 10 723 
736 T"AI-WAN 1453 18 14 1411 265 42 1 740 HONG-KONG 511 150 22 3 800 AUSTRALIE 3638 1535 576 112 1393 
804 NOUV.ZELANDE 1579 1568 5 6 
1000 M 0 N DE 127435 9948 2660 769Sa 10 1738 8134 70 16155 3518 99 8150 
1010 INTRA-cE 34844 5780 1052 18760 2 252 3703 15 4274 1834 5 1187 
1011 EXTRA-cE 92792 4168 1609 80193 8 1488 4431 55 11880 1884 94 6984 
1020 CLASSE 1 47189 2642 968 28705 484 2136 22 5519 996 68 5649 
1021 A E L E 15778 586 909 10792 
8 
176 941 1361 628 21 364 
1030 CLASSE 2 31265 816 515 19863 738 2160 5156 818 26 1165 
1031 ACP~~ 1343 60 23 673 10 340 3:i 72 123 
42 
1040 CLA 3 14338 710 125 11626 263 134 1207 70 170 
8445.84 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE BIEGE-, ABKANT-, RICHTMASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 
001 FRANCE 5460 214 66 2151 404 383 7 2171 355 8 92 002 BELG.-LUXBG. 2392 
59 
21 622 8 377 821 152 
003 PAY5-BAS 2971 6 1877 2 423 156 
3540 
448 
004 RF ALLEMAGNE 9090 93 388 
1010 
108 1524 2598 839 







008 ROYAUME-UNI 3856 153 1549 414 599 7 008 DANEMARK 1270 812 14 326 111 





11 308 011 ESPAGNE 1941 497 
47 
831 5 
028 NORVEGE 1164 88 604 211 120 70 24 
030 DE 2357 397 909 58 273 178 357 185 
032 1163 61 440 
7 571 
96 120 361 38 85 036 4455 
4 
30 1401 1349 788 185 86 
038 AU E 2058 8 1349 45 581 71 




20 519 22 052 TURQUIE 1003 270 13 671 56 056 U.R.S.S. 1623 
17 
419 755 392 1 
062 TCHECOSLOVAQ 9n 400 6 18 536 
068 BULGARIE 1260 274 
319 
23 954 9 
204 MAROC 539. 
7 
10 155 55 
208 ALGERIE 2682 141 4 1177 1352 
212 TUNISIE 567 62 4 
2s!i 
338 163 
9 220 EGYPTE 555 1 92 n 117 
390 AFR. DU SUD 542 
70 
33 117 49 4 90 294 249 400 ETAT5-UNIS 6799 40 2716 68 1138 1599 874 
404 CANADA 1917 31 32 537 88 778 216 76 159 
412 MEXIQUE 696 8 84 333 81 57 133 
616 IRAN 569 171 239 9 
20 
149 





706 SINGAPOUR 637 172 393 17 21 







732 JAPON 750 
10 m 71 10 800 AUSTRALIE 1672 376 239 124 112 
J 333 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I 1 Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMc&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Por1ugal I EUR 12 ltalla UK 
8445.84 




63 1030 CLASS 2 2018 13 76 237 220 531 599 93 235 
1031 ACP~) 187 9 5 12 4 101 30 2 24 1040 CLA 3 472 1 149 12 30 231 22 27 
8445.85 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAILLER HYDRAULIQUES, NON AUTOMAn5EES 
001 FRANCE 1001 755 124 90 466 11 20 8 002 BELG.-LUXBG. 893 15i 18 357 3 1 38 003 NETHERLANDS 1018 613 65 164 
13 22 209 7 004 FR GERMANY 1110 293 298 1s 41 231 3 005 ITALY 71 28 
s4 147 28 6 92 157 006 UTD. KINGDOM 1781 318 803 204 3li 008 DENMARK 329 26 38 160 31 30 6 46 028 NORWAY 261 135 27 20 27 
7 
14 22 030 SWEDEN 623 39 119 56 18 39 323 032 FINLAND 123 5 19 15 9 47 2:i 19 9 036 SWITZERLAND 658 10 35 235 3 311 40 1 038 AUSTRIA 706 140 3 353 8 91 7 104 
197 052 TURKEY 285 232 
87 1 
12s 056 SOVIET UNION 386 9 20 32 068 BULGARIA 87 9 43 8 189 12 208 ALGERIA 253 47 
10 10 220 EGYPT 90 34ci 5 8 16 "46 4ci 400 USA 4035 516 2586 397 126 25 404 CANADA 314 20 20 55 168 17 34 616 IRAN 449 145 
37 
304 
7 18 2 632 SAUDI ARABIA 359 24 271 720 CHINA 446 446 
s:i 37 19 BOO AUSTRALIA 167 58 
1000 WORLD 18718 2917 650 4760 3208 2755 19 539 1108 780 1010 INTRA·EC 8577 1810 372 2098 384 1179 11 188 487 262 1011 EXTRA·EC 10139 1307 278 2681 2824 1578 374 121 498 1020 CLASS 1 7353 687 223 1403 2763 1128 181 575 393 1021 EFTA COUNTR. 2380 328 217 690 61 514 37 501 32 1030 CLASS 2 1806 367 55 753 50 415 46 14 106 
1031 ACP~66) 163 18 46 
1i 
58 13 1 25 1040 CLA S 3 981 253 505 33 147 32 
8445.86 SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAILLER NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMAnSEES 
001 FRANCE 480 42 6 184 4 79 237 2 5 002 BELG.-LUXBG. 579 
93 
1 386 4 86 23 22 003 NETHERLANDS 849 24 475 76 169 25 7 004 FR GERMANY 1051 108 20 
76 1s 
328 146 395 29 005 ITALY 152 
16 
2 i 23 19 110 24 5 12 006 UTD. KINGDOM 256 20 37 20 28 
19 008 DENMARK 174 7 77 i 10 44 17 009 GREECE 177 61 106 2 6 010 PORTUGAL 25 21 4 
12 ri 8 9 011 SPAIN 112 2ci 6 18 028 NORWAY 224 118 30 38 1 030 SWEDEN 501 43 316 2 131 9 032 FINLAND 252 8 150 5 69 
:i 20 036 SWITZERLAND 639 4 462 15 129 26 038 AUSTRIA 216 3 177 
6 
35 1 062 CZECHOSLOVAK 82 76 
ai 068 BULGARIA 91 10 
2 119 i 208 ALGERIA 894 23 749 
2 220 EGYPT 170 2 49 9 75 107 3 400 USA 1440 195 3 878 8 279 404 CANADA 242 3 3 30 67 1 138 616 IRAN 46 43 2 2 1 624 ISRAEL 116 6 4 106 2 3 720 CHINA 174 115 49 3 740 HONG KONG 53 9 8 5 16 15 BOO AUSTRALIA 121 16 18 57 31 
1000 W 0 R L D 10442 285 178 3549 15 428 898 20 4099 187 13 790 1010 INTRA-EC 39D6 268 74 1304 15 344 368 20 1221 121 13 154 1011 EXTRA·EC 8534 19 103 2244 84 531 2871 46 831 1020 CLASS 1 3845 88 1569 26 175 1454 14 519 1021 EFTA COUNTR. 1834 
19 
79 1224 18 51 401 5 56 1030 CLASS 2 2280 15 452 49 345 1259 30 111 1031 ACP~66) 82 5 2 20 1 26 17 2 9 1040 CLA S 3 410 1 223 9 11 158 2 8 
8445.17 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 493 239 1 128 28 
23 
64 26 7 002 BELG.-LUXBG. 172 
2Bi 3 
57 1 8 85 
10 003 NETHERLANDS 444 128 8 
3i i 8 s4 004 FR GERMANY 1002 802 2 32 28 42 36 005 ITALY 79 14 1 5 14 i s4 2 11 006 UTD. KINGDOM 452 133 176 64 3 3 18 008 DENMARK 193 127 43 4 9 17 2 "2 3i 011 SPAIN 118 49 24 25 1 028 NORWAY 214 167 19 1 2 030 SWEDEN 90 33 18 17 i 9 11 032 FINLAND 65 42 4 7 45 3 2 036 SWITZERLAND 375 57 314 5 10 1 038 AUSTRIA 234 171 1 5 
2 052 TURKEY 40 15 22 1 056 SOVIET UNION 44 23 19 2 068 BULGARIA 101 
112 
98 4 2 1s 3 5 400 USA 346 194 15 404 CANADA 129 52 8 2 22 1 44 700 INDONESIA 74 63 11 728 SOUTH KOREA 80 33 i 70 3 10 j BOO AUSTRALIA 117 67 8 
1000 W 0 R L D 5584 2437 258 1703 108 178 25 342 289 2 246 1010 INTRA·EC 3013 1688 183 479 71 81 25 178 188 2 110 1011 EXTRA·EC 2573 749 75 1224 27 95 115 101 137 1020 CLASS 1 1676 506 49 838 8 14 112 52 99 1021 EFTA COUNTR. 1002 304 47 528 1 12 46 28 34 1030 CLASS 2 690 236 24 227 21 87 33 45 37 1040 CLASS 3 210 8 3 160 14 20 5 
8445.88 FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGER, ESTAMPER, AUTOMAn5EES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FA GERMANY 45 9 24 
1s0 9 3 006 UTD. KINGDOM 217 9 58 007 IRELAND 57 49 8 22 046 YUGOSLAVIA 37 15 
10 400 USA 117 107 664 INDIA 127 127 
334 J 





1000 M 0 N DE 78155 865 1781 24720 7 3348 11944 31 17849 8861 586 6063 
1010 INTRA..CE 30848 694 733 8928 j &59 3398 27 7414 8258 430 2409 1011 EXTRA..CE 45207 171 1048 15792 2889 &547 4 10535 2605 156 3653 
1020 CLASSE 1 25617 107 731 10923 7 894 4326 5231 1547 38 1813 
1021 A E L E 11265 4 590 4723 7 6n 1974 
4 
1824 1045 38 383 
1030 CLASSE 2 12752 64 300 2170 1546 3287 3326 456 118 1481 
1031 ACP~66~ 1272 50 25 155 19 621 175 10 1 216 
1040 CLA S 3 6838 17 2699 250 934 1978 601 359 
6445.85 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE SCHEREN 
001 FRANCE 4769 2950 6 1165 450 
1025 
133 65 
24 002 BELG.-LUXBG. 3123 
7s0 1114 
1843 17 9 205 
003 PAYS-BAS 4249 2485 327 514 
79 
2 
so6 67 004 RF ALLEMAGNE 4338 1145 1254 
142 
197 734 97 24 
005 ITALIE 712 478 
251 647 
86 
4 545 66:i 6 006 ROYAUME-lJNI 7383 1558 2940 775 laS 008 DANEMARK 1499 102 
142 
753 159 86 67 145 
028 NORVEGE 1412 706 291 57 92 43 124 48 030 SUEDE 3034 138 556 853 98 160 1138 
032 FINLANDE 631 22 94 163 48 194 
145 
60 30 
038S 3195 65 181 1651 13 964 150 6 
038A E 3437 474 17 2172 40 302 35 397 
375 052 639 
1438 
249 15 
1636 056 u .... 3374 150 156 





4 208 ALGERIE 1256 455 
107 220 EGYPTE 532 
1487 18 
145 50 182 
168 
48 
400 ETATS..UNIS 8692 3588 1501 1114 555 261 
404 CANADA 1390 68 157 301 491 50 323 
616 IRAN 2044 454 
192 
1590 30 44 11 16 632 ARABIE SAOUD 1496 87 1118 
720 CHINE 3135 3135 
214 168 132 800 AUSTRALIE 955 441 
1000 M 0 N DE 87143 131n 2898 27553 4482 8702 83 3787 4499 1982 
1010 INTRA..CE 26974 7184 1118 8847 1834 3317 83 829 1921 460 
1011 EXTRA..CE 40187 1013 1279 17805 2627 5385 2859 2578 1521 
1020 CLASSE 1 24141 2959 1024 9980 2323 3542 843 2264 1186 
1021 A E L E 11765 1404 1000 5160 273 1732 224 1689 83 
1030 CLASSE 2 6548 1528 255 4189 243 1650 246 100 335 
1031 ACP~66~ 717 109 221 61 246 69 9 63 1040 CLA S 3 7464 1527 3737 194 1no 195 
6445.88 SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE SCHEREN 
001 FRANCE 4691 118 62 1747 25 
184 
3 2578 27 133 




387 228 63 
003 PAYS-BAS 5240 89 4387 174 311 
259 
125 
004 RF ALLEMAGNE 4179 552 178 
ee1 42 
1328 251 1498 115 
005 ITALIE 1451 
e4 22 13 317 85 1099 41 10 148 006 ROYAUME-lJNI 2635 116 726 111 411 




67 260 46 
009 GRECE 879 276 1 360 11 18 
010 PORTUGAL 504 
5 
431 65 8 
682 78 19 011 ESPAGNE 869 39 43 48 13 028 NORVEGE 1507 142 992 132 169 16 
030 SUEDE 4401 284 2580 45 1445 37 
032 FINLANDE 2890 82 1783 31 913 
61 
101 
036 SUISSE 4638 53 3156 
3 
57 m 532 
038 AU 1n9 17 1528 
sci 200 24 6 062 TC OVAQ 798 748 
871i 068B 966 
2 
87 23 2005 9 208 AL 4941 198 2704 
10 220 EG 1343 33 569 eo 338 665 19 400 ETATS..UNIS 83n 2948 49 3751 37 1220 
404 CANADA 992 22 33 152 428 5 352 
616 IRAN 662 
7 
631 14 13 4 
624 ISRAEL 596 47 
10 
521 30 21 720 CHINE 3756 6 3397 300 13 
740 HONG-KONG 618 1 43 
6 
236 57 229 52 
800 AUSTRALIE 1352 164 421 435 326 
1000 M 0 N DE 72841 818 1215 35051 42 1827 5387 104 22141 1587 80 4199 
1010 INTRA..CE 25648 871 485 12438 42 1459 1138 104 7180 1023 87 816 
1011 EXTRA..CE 48981 43 730 22613 468 4249 14961 543 2 3382 
1020 CLASSE 1 27266 2 635 14169 135 1182 8313 154 2676 
1021 A E L E 15235 1 570 10054 46 266 3507 98 
2 
693 
1030 CLASSE 2 13525 41 84 3798 262 2941 5387 359 651 
1031 ACP~~ 663 15 13 291 7 129 129 15 64 1040 CLA 3 6201 12 4645 71 126 1262 30 55 
6445.87 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE LOCHST ANZEN UND AUSKLINKMASCHINEN 
001 FRANCE 3573 591 33 1566 133 
263 
1025 168 57 
002 BELG.-LUXBG. 1872 
725 21 
728 28 23 828 4 





004 RF ALLEMAGNE 4185 2035 102 
361 
131 152 423 322 
005 ITALIE 853 27 4 85 147 
12 742 
20 209 
006 ROYAUME-lJNI 2292 295 352 654 10 84 143 j 008 DANEMARK 1034 330 6 519 13 1 147 48 17 3ci 011 ESPAGNE 795 128 209 3 45 328 
028 NORVEGE 922 455 158 281 
5 
6 11 31 
030 SUEDE 856 92 251 201 
322 
69 99 139 
032 FINLANDE 831 130 52 91 
541 
27 9 
038 SUISSE 5350 
153 
1 4408 n 211 112 
038 AUTRICHE 1875 1664 1 45 12 
052 TURQUIE 663 16 197 276 11 183 
056 U.R.S.S. 615 387 221 27 
068 BULGARIE 1925 384 25 1684 2li sci 34 41 95 400 ETATS..UNIS 3183 2328 201 
404 CANADA 814 180 137 20 206 7 264 
700 INDONESIE 782 682 100 
728 COREE DU SUD 2311 94 17 1962 16 349 34 800 AUSTRALIE 1150 762 227 
1000 M 0 N DE 45103 6488 1457 23554 832 2147 259 4235 3954 31 2366 
1010 INTRA..CE 17613 4247 518 5751 440 163 259 2408 2145 30 1152 
1011 EXTRA..CE 27489 2221 838 17803 182 1484 1826 1809 1 1214 
1020 CLASSE 1 16050 1538 507 10521 52 490 1174 846 924 
1021 A E L E 9662 849 462 6625 5 399 617 395 310 
1030 CLASSE 2 n64 665 395 4179 133 838 393 893 267 
1040 CLASSE 3 3876 20 38 3103 7 157 259 70 24 
6445.88 FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCHMIEDEHAEMMER, SCHIIIEDEIIASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 572 252 99 
1865 2 
54 167 
006 ROYAUME-lJNI 2219 25 328 
007 lALANDE 560 507 53 562 048 YOUGOSLAVIE 1117 555 
67 400 ETATS-lJNIS 19n 1910 
664 INDE 1686 1686 
J 335 
1986 Mangen - Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUil&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8445.88 
\ 1000 W 0 R L D 697 18 24 512 117 3 22 1010 INTRA-EC 353 18 24 214 83 3 
1011 EXTRA·EC 344 298 24 22 
1020 CLASS 1 199 154 23 22 
1030 CLASS 2 128 127 1 
8445.89 FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGER ETA ESTAMPER, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 103 11 8 
2 
31 333 3 34 7 19 004 FR GERMANY 611 8 
1oS 
12 242 4 
005 ITALY 114 1 3 1 
72 12 009 GREECE 184 100 
21 4 011 SPAIN 160 116 19 
030 SWEDEN 40 36 3 33 1 036 SWITZERLAND 143 94 14 2 
038 AUSTRIA 143 
19 
89 54 
048 YUGOSLAVIA 99 51 29 
052 TURKEY 287 117 170 
056 SOVIET UNION 693 
s6 692 1 062 CZECHOSLOVAK 63 7 48 068 BULGARIA 153 105 488 233 400 USA 776 4 49 
404 CANADA 89 
21 49 
76 13 
412 MEXICO 175 105 
616 IRAN 98 96 2 
10 20 664 INDIA 344 231 83 
720 CHINA 74 
447 
60 14 
728 SOUTH KOREA 460 13 
732 JAPAN 40 23 17 
1000 W 0 R L D 5610 203 2 2889 2 139 443 • 1524 32 370 1010 INTRA·EC 1308 19 2 354 2 52 392 3 424 15 47 1011 EXTRA·EC 4302 184 2535 87 51 2 1100 17 324 
1020 CLASS 1 1733 23 2 941 17 2 614 4 130 
1021 EFTA COUNTR. 344 2 235 
79 
17 87 3 
131 1030 CLASS 2 1560 903 34 399 13 
1031 ACP~) 142 
161 
27 li 2 28 65 1040 CLA 3 1012 692 88 63 
8445.12 BRIGHT-DRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE LIKE 
BANC9 A EnRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, FILS ETC. 
001 FRANCE 192 53 53 2 14 105 4 32 002 BELG.·LUXBG. 317 
2s 
230 2 14 
003 NETHERLANDS 76 6 49 24 2 10 70 004 FR GERMANY 245 29 938 106 005 ITALY 941 35 3 006 UTD. KINGDOM 171 136 
009 GREECE 143 117 26 
011 SPAIN 92 15 77 
028 NORWAY 60 53 7 
2 032 FINLAND 79 77 
1s 036 SWITZERLAND 153 137 1 
038 AUSTRIA 123 123 
052 TURKEY 198 198 6 sali 056 SOVIET UNION 622 28 
068 BULGARIA 80 80 
12 288 NIGERIA 70 58 





400 USA 642 291 
12 
47 
404 CANADA 72 56 2 
412 MEXICO 112 97 15 46 20 484 VENEZUELA 91 25 
616 IRAN 147 147 6 76 624 ISRAEL 93 11 
632 SAUDI ARABIA 99 3 14 85 664 INDIA 78 57 18 
228 720 CHINA 884 556 100 
728 SOUTH KOREA 139 132 7 
736 TAIWAN 88 88 5 90 800 AUSTRALIA 143 48 
804 NEW ZEALAND 57 55 2 
1000 W 0 R L D 6928 81 71 4339 39 81 1732 22 553 
1010 INTRA·EC 2225 54 60 1568 10 37 360 17 118 
1011 EXTRA·EC 4704 27 12 2771 29 54 1372 5 434 
1020 CLASS 1 1675 1 9 1170 12 18 321 144 
1021 EFTA COUNTR. 459 
2s 3 434 17 29 22 3 1030 CLASS 2 1396 897 362 62 
1031 ACP~66) 249 22 148 23 22 5 34 1040 CLA S 3 1632 704 6 669 228 
8445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MActiiNES OPERATING BY REMOVING METAL 
MACHINES A FILETER ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE 
001 FRANCE 64 32 12 
21 
15 1 4 
002 BELG.·LUXBG. 121 20 12 80 5 3 3 003 NETHERLANDS 49 19 
6 
4 44 3 3 004 FR GERMANY 127 1 
as 
30 31 11 
005 ITALY 258 
1 
7 35 128 3 
006 UTD. KINGDOM 110 16 9 6 77 
2 008 DENMARK 63 1 22 2 36 3 036 SWITZERLAND 80 5 44 5 15 8 
038 AUSTRIA 26 11 1 14 
048 YUGOSLAVIA 27 
12 
22 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 31 16 3 
064 HUNGARY 24 8 8 8 
11 288 NIGERIA 16 5 30 400 USA 66 35 
616 IRAN 38 36 
10 
1 
664 INDIA 26 11 4 
1000 W 0 R L D 1537 114 20 484 71 130 448 117 12 141 
1010 INTRA·EC 878 71 1 209 38 106 378 45 11 18 
1011 EXTRA·EC 661 43 18 278 !5 25 68 71 1 123 1020 CLASS 1 330 8 17 154 14 57 25 55 
1021 EFTA COUNTR. 159 6 14 78 
31 
8 27 21 5 
1030 CLASS 2 246 9 2 89 7 12 34 61 
1031 ACP~66) 23 5 6 5 4 12 12 1040 CLA S 3 87 25 33 8 
8445.84 rtidtv~'iMr~~~~~:lsCUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
MACHINES-OUTILS TRAVAIUANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 93 
001 FRANCE 1814 13 1209 17 
18 
187 387 002 BELG.-LUXBG. 545 195 17 87 227 
003 NETHERLANDS 335 189 53 7 36 
9 




61 533 005 ITALY 659 14 132 43 97 006 UTD. KINGDOM 1848 1647 52 65 41 30 007 IRELAND 32 2 
18 3 3 008 DENMARK 178 115 39 
009 GREECE 34 7 2 10 15 
011 SPAIN 107 68 
71 
20 10 9 
028 NORWAY 375 249 9 46 
336 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.45a I Espalla I France I Ireland l 1 Nederland I Portugal I ltalia UK 
1445.88 
1000 M 0 N DE 9138 278 99 7283 2 748 187 562 
1010 INTRA-CE 3874 278 99 2528 2 601 167 
562 1011 EXTRA-CE 5483 4757 144 
1020 CLASSE 1 3489 2796 131 562 
1030 CLASSE 2 1700 1686 14 
1445.89 FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCHMIEDEHAEMMER UND SCHMIEDEMASCHINEH 




4 359 32 21 004 RF ALLEMAGNE 1920 126 506 84 44 1384 6 005 ITALIE 535 1 19 15 
769 19 009 GRECE 856 2 68 7 23 011 ESPAGNE 839 
14 
467 340 
030 SUEDE 558 493 44 
2sS 
7 
036 SUISSE 1152 758 111 25 
038 AUTRICHE 779 
mi 367 412 046 YOUGOSLAVIE 1244 424 842 
052 TURQUIE 714 168 546 
056 U.R.S.S. 6577 
993 
6575 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1342 349 
49 068 BULGARIE 2636 2587 
3057 4 1813 s3 400 ETATS..lJNIS 5363 7 429 





412 MEXIOUE 889 409 
616 IRAN 535 514 21 34 3 684 INDE 2015 1655 323 
720 CHINE 1272 
2989 
1193 79 
728 COREE DU SUD 3153 184 
732 JAPON 622 219 403 
1000 M 0 N DE 39899 3908 24 20119 7 969 829 91 12510 232 1210 
1010 INTRA-CE 5983 142 4 1180 7 461 480 80 3448 60 103 
1011 EXTRA-CE 33935 3766 20 18939 508 348 11 9084 172 1107 
1020 CLASSE 1 11744 185 20 6047 163 5 4547 86 691 




155 1 684 32 
2aB 1030 CLASSE 2 10189 6317 185 5 2956 86 
1031 ACP~66~ 896 3581 385 157 20 309 
182 
1040 CLA S 3 12002 6575 1561 128 
1445.92 BRIGHT-DRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE LIKE 
ZIEHMASCHINEH FUER STANGEN, ROHRE, PROFILE, DRAHT USW. 




1305 46 338 002 BELG.-LUXBG. 2500 44 2282 6 
7 
003 PAYS.BAS 636 
39 
584 96 8 2li 551 004 RF ALLEMAGNE 1934 268 
8798 
960 
005 ITALIE 8905 634 107 006 ROYAUME·UNI 2111 1477 
009 GRECE 746 494 251 
011 ESPAGNE 708 262 446 
028 NORVEGE 984 929 55 13 032 FINLANDE 1614 1601 
292 036 SUISSE 2881 2577 12 
038 AUTRICHE 1291 1275 16 
052 TURQUIE 2531 2531 
243 7406 056 U.R.S.S. 7948 299 
068 BULGARIE 1349 1349 206 288 NIGERIA 758 552 
382 ZIMBABWE 657 
27 97 
635 
1 2 4967 22 400 ETATS.UNIS 9309 3902 313 
404 CANADA 1027 874 137 2 16 412 MEXIQUE 2044 1893 149 261 484 VENEZUELA 1326 511 554 
616 IRAN 1955 1940 127 
15 
624 ISRAEL 958 140 691 
632 ARABIE SAOUD 915 
232 
205 710 
684 INDE 1569 1009 328 aos4 720 CHINE 11784 7636 1072 
728 COREE DU SUD 2345 2219 126 
736 T' AI·WAN 1424 1424 
19 229 800 AUSTRALIE 927 679 
804 NOUV.ZELANDE 985 958 27 
1000 M 0 N DE 82063 415 496 53310 378 787 21098 182 5399 
1010 INTRA-CE 20453 320 165 15011 54 129 3681 83 1010 
1011 EXTRA-CE 81811 95 331 38299 322 658 17417 100 4389 
1020 CLASSE 1 22681 27 97 16287 138 101 5396 2 633 
1021 A E L E 7197 
a8 233 6800 184 314 347 2 
48 
1030 CLASSE 2 16930 11899 3518 13 701 
1031 ACP~66~ 2413 60 1598 158 285 a4 312 1040 CLA S 3 21998 10114 243 8502 3054 
8445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REMOVING METAL 
AUSSEN- UND INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEH DER SPANABHEBEHDEH FORMUNG 
001 FRANCE 1122 4 804 119 
a5 154 23 15 3 002 BELG.·LUXBG. 1594 
319 3 
190 1128 166 25 61 003 PAYS.BAS 930 413 
51 
62 
s34 72 119 004 RF ALLEMAGNE 1738 13 3 
1322 
384 481 153 
005 ITALIE 3212 8 111 96 1842 20 13 
006 ROYAUME·UNI 1635 8 449 84 127 943 29 
24 
008 DANEMARK 1228 15 600 24 560 13 036 SUISSE 1470 49 1093 80 178 57 
038 AUTRICHE 773 
12 
369 20 384 
046 YOUGOSLAVIE 949 872 5 60 
062 TCHECOSLOVAQ 1078 251 707 6 120 084 HONGRIE 612 178 199 229 40 288 NIGERIA 505 430 34 1 
400 ETATS.UNIS 992 2 795 10 2 
186 
616 IRAN 1071 1~~ 93 5 13 684 INDE 535 4 107 
1000 M 0 N DE 25187 2065 294 11778 704 1250 5704 1958 212 1204 
1010 INTRA-CE 12835 934 8 4271 373 858 4961 793 202 237 
1011 EXTRA-CE 12533 1131 288 7507 332 393 742 1163 10 967 
1020 CLASSE 1 5931 101 238 3865 204 646 543 332 
1021 A E L E 3024 61 205 1801 
214 
115 353 447 
10 
42 
1030 CLASSE 2 4116 493 36 2348 110 94 248 563 
1031 ACP~~ 702 433 15 192 118 6 1 
70 
1040 CLA 3 2488 537 1294 79 373 72 
1445.14 MACHINES OPERATING BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
SCREWCUTTING MACHINES 
WERKZEUGMASCHINEH DER SPANABHEBENDEH FORMUNG, NICHT IN 1445.01 BIS 93 EHTHAL TEH 
001 FRANCE 36526 209 26014 215 320 
2808 25 7255 
002 BELG.·LUXBG. 9309 22 3534 263 
1357 24 3811 
003 PAYS.BAS 5949 3732 431 244 562 192 
958 





005 ITALIE 7679 213 1253 1015 
1597 
006 ROYAUME..lJNI 41996 38790 797 1365 29 636 007 lALANDE 684 36 
269 
12 
87 008 DANEMARK 3506 2357 124 669 
009 GRECE 521 45 66 225 185 
011 ESPAGNE 1784 1055 514 
356 236 137 
028 NORVEGE 5584 4108 188 774 
J 337 
1986 Mengen - Quantity - Quantltes: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I Franca I I I Nederland 1 Portugal I EUR 12 Ireland Halla UK 
1445.14 
030 SWEDEN 459 325 10 6 2 116 032 FINLAND 63 16 17 4 7 19 036 SWITZERLAND 778 568 7 22 24 159 038 AUSTRIA 2218 2134 17 20 47 
048Y VIA 147 125 20 1 1 052T 226 184 2 49 , 056S lET UNION 2142 1654 4 484 j 060 P LAND 55 1 24 23 062 CZECHOSLOVAK 29 29 5 084 HUNGARY 30 25 068 BULGARIA 108 91 
61 
17 208 ALGERIA 70 9 
5 220 EGYPT 63 57 1 
t2 268 NIGERIA 31 19 
s7 74 to& 400 USA 2508 1762 499 
404 CANADA 432 354 3 4 24 50 412 MEXICO 120 95 
9 
10 12 455 WEST INDIES 9 
59 46 508 BRAZIL 105 
11 616 IRAN 84 28 
2 
25 624 ISRAEL 25 12 1 10 632 SAUDI ARABIA 37 6 2 16 13 664 INDIA 460 370 
5 
4 86 706 SINGAPORE 46 
947 37 
41 720 CHINA 1534 550 728 SOUTH KOREA 148 38 j 110 732 JAPAN 187 180 
59 736 TAIWAN 82 23 
3 800 AUSTRALIA 305 231 71 
1000 WORLD 19604 14 13539 563 864 55 1413 12 3344 1010 INTRA·EC 6419 14 3833 332 341 55 435 11 1398 1011 EXTRA·EC 13183 1705 231 323 878 1946 1020 CLASS 1 7713 6109 210 201 232 961 1021 EFTA COUNTR. 3891 3290 121 60 80 340 1030 CLASS 2 1571 850 19 94 202 406 
1031 ACP~66) 110 69 8 3 4 26 1040 CLA S 3 3900 2747 2 28 544 579 
1445.95 THREAD ROLLING MACHINES 
MACHINES A FILETER PAR ROULAGE OU LAMINAGE 
001 FRANCE 62 3 35 3 
2 





8 16 004 FR GERMANY 71 
39 
7 , 006 UTD. KINGDOM 104 3 3 57 2 030 SWEDEN 61 48 6 
5 
7 036 SWITZERLAND 52 18 29 056 SOVIET UNION 32 6 17 12 1 14 400 USA 119 63 29 9 404 CANADA 35 1 33 1 
720 CHINA 37 19 
12 
18 
726 SOUTH KOREA 59 47 
t3 732 JAPAN 44 31 
1000 WORLD 1195 17 2 605 95 104 248 23 103 1010 INTRA·EC 412 8 2 112 54 23 104 10 30 1011 EXTRA·EC 786 I 423 42 81 143 14 73 1020 CLASS 1 458 6 2 256 21 67 67 13 26 1021 EFTA COUNTR. 141 3 2 90 6 5 38 1 47 1030 CLASS 2 253 124 21 13 44 1040 CLASS 3 76 43 1 32 
1445.91 MACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 1445.01-U 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAR ENLEVEMEHT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 88 
001 FRANCE 87 3 83 66 1 29 1 002 BELG.-LUXBG. 206 74 38 003 NETHERLANDS 55 38 13 6 6 j 004 FR GERMANY 78 
7 
38 28 005 ITALY 112 105 
5 006 UTD. KINGDOM 82 73 4 011 SPAIN 82 80 2 
31 3 030 SWEDEN 76 36 6 032 FINLAND 83 11 1 70 1 036 SWITZERLAND 58 56 3 2 2 038 AUSTRIA 148 113 28 048 YUGOSLAVIA 72 68 2 2 056 SOVIET UNION 273 258 15 
17 2 400 USA 176 119 38 404 CANADA 25 17 3 8 847 U.A.EMIRATES 24 21 664 INDIA 62 61 
70 720 CHINA 816 746 732 JAPAN 130 130 
1000 W 0 R L D 3043 25 2102 281 443 65 8 118 1010 INTRA·EC 793 3 383 227 11 35 i 83 1011 EXTRA·EC 2249 21 1738 54 383 30 35 1020 CLASS 1 794 576 12 172 17 17 1021 EFTA COUNTR. 367 
21 
219 10 132 
14 8 
6 1030 CLASS 2 332 141 42 68 18 1040 CLASS 3 1125 1022 103 
1445.17 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 1445.01·15 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 144.5.01 A 15 
001 FRANCE 254 58 56 30 
to2 
94 15 002 BELG.·LUXBG. 186 
to4 






24 004 FR GERMANY 376 90 
e4 39 100 31 005 ITALY 176 ,, 44 4 
2 9 
33 006 UTD. KINGDOM 298 3 277 
2 
5 010 PORTUGAL 76 7 34 33 011 SPAIN 119 26 
2 
29 64 3 030 SWEDEN 60 44 8 9 036 SWITZERLAND 139 101 5 19 6 038 AUSTRIA 53 43 3 7 048 YUGOSLAVIA 77 65 12 052 TURKEY 75 70 
3i 
5 056 SOVIET UNION 116 70 15 060 POLAND 78 73 5 062 CZECHOSLOVAK 38 36 2 068 BULGARIA 142 142 
15 220 EGYPT 52 37 268 NIGERIA 31 




4 484 VENEZUELA 67 2 29 a 508 BRAZIL 117 117 
5 1 616 IRAN 63 57 664 INDIA 144 138 6 
1 720 CHINA 105 102 2 732 JAPAN 91 81 
4 
9 1 800 AUSTRALIA 170 122 44 
1000 W 0 R L D 4687 477 I 2613 211 318 4 664 48 549 
338 J 





030 SUEDE 9120 7016 104 247 46 1707 
032 FINLANDE 1231 295 171 131 340 294 
036 SUISSE 16628 12307 159 616 465 3081 
036 AUTRICHE 43533 42356 166 346 665 
048 YOUGOSLAVIE 2508 2204 254 42 8 
3 052 TURQUIE 1926 726 63 907 227 
056 UoR.SoSo 49073 40254 367 8452 
197 060 POLOGNE 1449 23 548 681 
062 TCHECOSLOVAQ 877 877 
8 3 20i 064 HONGRIE 1373 1161 
068 BULGARIE 2432 1985 
738 
447 
208 ALGERIE 890 152 
sci 220 EGYPTE 1308 1068 190 
118 268 NIGERIA 642 517 
726 
7 
1339 400 ETAT5-UNIS 56383 44781 1364 8153 
404 A 4175 3233 
32 
136 239 567 
412 UE 1741 1064 9 278 358 
455 OCCIDE 641 
1336 
641 
7 508 1352 9 
642 616 IRAN 2261 728 
95 
691 
624 ISRAEL 868 564 18 171 
632 ARABIE SAOUD 564 132 40 137 255 
664 INDE 2561 1044 
159 
227 1290 
706 SINGAPOUR 721 
16218 19s0 
562 
720 CHINE 21796 19 3609 
728 COREE DU SUD 3208 1155 
217 60 2053 732 JAPON 3164 2687 
149 736 T'AI·WAN 623 474 
124 800 AUSTRALIE 8068 6591 1353 
1000 M 0 N DE 374063 248 3 278770 6569 13945 247 24408 245 51630 
1010 INTRA..CE 122878 243 3 79988 3708 6300 247 7518 241 24655 1011 EXTRA..CE 251183 3 196804 2860 7845 16889 4 26975 
1020 CLASSE 1 152859 126607 2157 4520 3431 16144 
1021 A E L E 76161 
3 3 
66144 1114 1527 1521 5855 
1030 CLASSE 2 21062 9680 441 2183 2374 6378 
1031 ACP~~ 1652 3 1004 220 69 71 3 285 1040 CLA 3 77261 60517 262 942 11064 4453 
1445ot5 THREAD ROUING MACHINES 
GEWINDEWALZ· UND -AOUIIASCHINEH DER SPANLOSEN FORMUNG 
001 FRANCE 910 34 595 51 
8 
187 43 
002 BELGo·LUXBGo 778 99 701 27:i 69 257 1o4 004 RF ALLEMAGNE 949 
sri 68 148 006 ROYAUME~NI 762 24 60 161 
030 SUEDE 1101 796 80 56 224 036 SUISSE 678 337 285 
056 UoRoSoSo 947 
1s 
383 99 43 521 400 ETAT5-UNIS 1948 1031 703 100 
7 404 CANADA 556 16 525 8 
720 CHINE 965 411 
200 
554 
728 COREE DU SUD 1342 1052 
2 144 732 JAPON 564 418 
1000 M 0 N DE 18609 204 17 8903 1128 1833 3290 418 818 
1010 INTRA..CE 4664 182 
17 
2228 693 197 786 257 341 
1011 EXTRA..CE 11945 42 8875 435 1836 2504 161 475 
1020 CLASSE 1 6324 18 17 3560 230 1264 835 151 229 
1021 A E L E 2279 3 17 1602 80 56 520 
10 
1 
1030 CLASSE 2 3472 24 2084 205 309 594 246 
1040 CLASSE 3 2149 1031 43 1075 
1445oN MACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN l445o01-89 
MASCIIINEN DER SPANLOSEN FORIIUNG FUER DIE BE· UNO VERARBEITUNG VON FLACHERZEUGNISSEN, NICIIT IN 1445o01 BIS 89 ENTHALTo 





002 BELGo-lUXBGo 2102 
1o2 
660 451 9 
003 PAY5-BAS 1258 
7 
664 368 78 
122 
6 
004 RF ALLEMAGNE 556 386 155 196 76 005 ITALIE 1774 6 1394 ,,; 006 ROYAUME~NI 1704 1502 85 
4 011 ESPAGNE 1801 1767 29 1 
030 SUEDE 1661 924 173 537 27 
032 FINLANDE 1462 194 15 1246 
2 
7 
036 SUISSE 1234 1214 2 16 
1s 036 AUTRICHE 2169 1676 169 309 
048 vouogsLAVIE 1748 1655 3 90 
056 UoRoSo o 6894 6352 132 410 
92 127 400 ETAT5-UNIS 2977 2246 
2 
512 
404 CANADA 706 403 301 
647 EMIRATS ARAB 521 497 24 
19 664 INDE 1716 1697 
794 720 CHINE 13383 12589 
732 JAPON 2613 2613 
1000 M 0 N DE 52324 433 7 40903 ° 36 3416 5972 517 119 921 
1010 INTRA..CE 10597 113 7 6407 6 2550 893 407 1 213 
1011 EXTRA..CE 41725 320 34496 29 866 5078 110 118 708 
1020 CLASSE 1 15140 11468 362 2714 92 2 502 
1021 A E L E 6609 32li 4075 5 356 2110 17 2 64 1030 CLASSE 2 5371 3616 372 719 116 206 
1040 CLASSE 3 21212 19411 24 132 1645 
1445.97 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 1445.01-95 
MASCIIINEH FUER DIE BE· UNO VERARBEITUNG VON IIETALLDRANT, NICIIT IN 1445o01 815 85 ENTHAL TEN 
001 3630 443 2 1439 350 
432 
8 1206 64 118 
002 1714 1089 57 70 66 
003 2769 420 34 1672 ; 726 143 ui 334 209 182 004 3795 168 100 1845 720 
005 2923 118 
s7 
1926 2 551 113 
8 408 38 219 006 5501 38 4806 2 144 ; 010 955 315 27 207 389 16 





036 2683 4 2010 64 249 174 
036 948 739 76 127 4 
048 1481 1299 182 10 052 1171 1035 
907 
126 
056 4628 3502 219 
060 1913 1746 167 ; 062 1206 1198 7 
:i 068 2045 2043 




247 4 2054 17 2024 400 9133 3608 






464 600 105 253 179 42 
508 1668 1654 34 12 616 1609 1593 4 
664 2292 2099 177 16 
720 2589 2542 34 13 
732 3677 3339 30 331 7 800 2560 2217 313 
1000 M 0 N DE 78687 2943 181 54780 3 2318 3324 38 9871 480 4768 
J 339 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMdlia I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8445.87 
1010 INTRA-EC 1794 278 3 624 146 229 3 338 44 127 1011 EXTRA·EC 2894 200 2 1989 63 89 1 326 2 222 1020 CLASS 1 1544 83 1 1002 6 32 1 208 2 209 1021 EFTA COUNTR. 296 
116 
1 228 6 11 1 39 10 
1030 CLASS 2 855 552 55 26 94 12 
1031 ACP~66) 84 3 ; 76 ; 1 3 1 1040 CLA S 3 493 435 31 24 1 
8445.98 MACHINE-TOOLS NOT WITHIN 1445.01-97 
MACHINE~UTU. NON REPR. SOUS 8445.01 A 87 
001 FRANCE 2551 252 331 35 
423 
1674 108 1 150 002 BELG.-LUXBG. 1145 
115 




3 25 223 
140 14 
90 




1494 271 005 ITALY 1051 29 2 73 602 533 1 214 130 006 UTD. KINGDOM 1251 42 216 19 115 106 6 





4 ; 006 DENMARK 454 59 180 159 20 009 GREECE 369 14 61 
1i 
6 285 22 3 010 PORTUGAL 240 15 6 48 136 11i 2 011 SPAIN 583 7 11i 58 86 342 5 65 028 NORWAY 136 43 1 58 1 17 030 SWEDEN 369 ; 16 64 42 4 240 3 42 032 FINLAND 250 15 9 
2 
155 1 27 036 SWITZERLAND 739 14 127 16 90 429 17 44 038 AUSTRIA 348 3 145 27 139 2 30 048 YUGOSLAVIA 290 
7 
111 15 164 
7 052 TURKEY 219 49 1 155 056 SOVIET UNION 1073 ; 96 9i 976 1 058 GERMAN DEM.R 92 
s8 85 4 060 POLAND 147 
27 062 CZECHOSLOVAK 63 27 
3 
9 li 064 HUNGARY 40 20 
2i 





16 204 MOROCCO 162 1 68 6 208 ALGERIA 796 14 15 ; 208 559 212 TUNISIA 366 22 3 232 128 
216 LIBYA 148 3 
1i 60 2 143 ; 220 EGYPT 333 
10i 
5 21 235 
288 NIGERIA 155 14 22 13 5 334 ETHIOPIA 139 9 139 372 REUNION 21 
16 12 
12 
49 390 SOUTH AFRICA 268 
2 ; 394 191 32 400 USA 2058 236 15 1071 
24 
307 404 CANADA 446 43 1 50 263 65 412 MEXICO 323 43 85 4 191 
448 CUBA 116 
4 4 
97 19 




45 508 BRAZIL 157 81 56 528 ARGENTINA 224 2 ; 222 li 612 IRAQ eo 5 66 616 IRAN 174 13 3 6 157 ; 4 624 ISRAEL 180 40 
2 
116 14 632 SAUDI ARABIA 334 7 33 3 234 55 636 KUWAIT 158 1 1 27 129 652 NORTH YEMEN 62 
17 
1 61 
49 662 PAKISTAN 127 5 26 35 ; 664 INDIA 193 47 4' 78 58 700 INDONESIA 72 3 49 18 2 706 SINGAPORE 114 




3 732 JAPAN 275 196 74 1 
736 TAIWAN 21 9 12 
3 17 33 740 HONG KONG 111 ; 3 li 55 800 AUSTRALIA 306 39 205 4 49 
1000 W 0 R L D 26521 1168 70 3192 23 796 3181 115 14784 526 293 2373 1010 INTRA-EC 10821 595 22 1278 9 381 1531 113 5351 400 249 912 1011 EXTRA·EC 15693 574 47 1914 15 434 1849 2 9426 126 45 1461 1020 CLASS 1 5795 28 35 1087 86 601 2 3193 62 24 675 1021 EFTA COUNTR. 1841 18 34 395 
15 
58 130 2 1019 24 
2i 
161 1030 CLASS 2 6478 535 12 443 243 792 3659 60 698 
1031 ACP~66) 1138 295 5 101 6 153 359 15 3 201 1040 CLA S 3 3419 11 384 103 256 2573 4 86 
1446 ~A.firJNJol~~~: ~~Kir.fc~T3rse~~~~~~N~AEJ'8JG,~Efl.~S.CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
MACHINE~UTILS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES SIMIL., ET 
POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 1449 
1446.11 MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPnQUE 
001 FRANCE 108 3 54 1 
6 
49 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 23 3 12 3 1 003 NETHERLANDS 48 ; 16 5 29 li 2 004 FR GERMANY 39 1 33 ; 22 005 ITALY 39 5 
9 006 UTD. KINGDOM 44 31 1 3 
4 009 GREECE 21 7 ; 1 9 010 PORTUGAL 12 ; 8 3 34 2 011 SPAIN 41 3 1 036 SWITZERLAND . 58 2 38 2 16 036 AUSTRIA 26 24 1 1 056 SOVIET UNION 24 24 
060 POLAND 33 33 
13 154 1i 400 USA 261 83 404 CANADA 17 8 1 8 ; 664 INDIA 73 24 ; 48 700 INDONESIA 6 3 1 1 706 SINGAPORE 25 22 2 1 720 CHINA 25 18 
2 
7 732 JAPAN 21 11 8 
1000 W 0 R L D 1218 10 3 520 1 13 81 501 10 77 1010 INTRA-EC 388 8 2 168 i 8 28 154 8 14 1011 EXTRA-EC 828 2 1 354 5 52 346 2 63 1020 CLASS 1 441 2 1 194 23 200 2 19 1021 EFTA COUNTR. 106 2 1 74 ; 5 4 20 5 1030 CLASS 2 280 1 81 28 141 23 1040 CLASS 3 109 79 1 7 22 
1446.11 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE, SF DES VERRES D'OPnQUE 
001 FRANCE 301 20 72 1 
9 
193 2 1 12 002 BELG.-LUXBG. 155 
4 
95 23 26 2 003 NETHERLANDS 169 115 2 44 
15 
4 004 FR GERMANY 294 7 20 16 244 12 005 ITALY 52 6 8 ; 163 12 2 6 006 UTD. KINGDOM 255 5 73 7 4 ; 008 DENMARK 58 43 14 009 GREECE 46 1 9 182 45 ; 010 PORTUGAL 227 35 
340 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
NlmexeJ J Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8445.17 
1010 INTRA.CE 24330 1274 92 12732 3 1650 1484 34 4884 444 1733 
1011 EXTRA.CE 54358 1670 69 42048 669 1840 4 4987 36 3035 
1020 CLASSE 1 27913 1180 6 19650 77 504 4 3584 34 2874 
1021 A E L E 5527 1 6 4429 77 227 546 10 231 
1030 CLASSE 2 13676 489 11053 585 428 975 146 
1031 ACP~66~ 1834 201 63 1558 7 20 37 2 18 1040 CLA S 3 12766 11345 907 427 15 
8445.98 MACHINE· TOOLS NOT WITHIN 8445.01·97 
WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 1445.01 BIS 97 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 34792 1187 16 7360 254 
1297 
23541 1033 8 1393 
002 BELG.-LUXBG. 7739 
695 6 
567 22 4570 958 16 308 




2163 886 45 596 004 RF ALLEMAGNE 25369 784 139 
61&4 
342 2380 18752 2029 
005 ITALIE 11056 68 1 10 352 3661 15 
7225 
17 634 748 006 ROYAUME..lJNI 16964 96 10 5736 268 2730 153 92 




311 50 2 008 DANEMARK 3607 977 652 1713 74 
009 GRECE 4455 108 876 
176 
170 3219 5 77 
010 PORTUGAL 2031 50 225 301 1207 12 
81 
60 




1181 4129 20 268 
028 NORVEGE 1654 
18 
717 12 577 36 226 







036 SUISSE 9711 252 3164 47 1412 3622 498 614 
036 AUTRICHE 5534 25 1 3146 104 2011 102 145 
048 YOUGOSLAVIE 5222 
61 
1 2404 9 72 2738 6 1 052 TURQUIE 3365 1143 35 2053 64 
056 U.R.S.S. 23143 
70 
5034 2 18094 13 
058 RO.ALLEMANDE 4492 
1837 
4346 76 
24 12 060 POLOGNE 2951 4 1074 




755 528 64 
064 HONGRIE 1187 998 4 133 27 




1035 3983 12 
204 MAROC 958 19 301 136 340 
208 ALGERIE 10637 365 403 4 4642 5223 
212 TUNISIE 1784 13 60 8 412 1291 
1 216 LIBYE 1855 2 48 
19 322 
2 1802 
220 EGYPTE 3604 
10514 
304 405 2539 15 
268 NIGERIA 10993 195 110 98 76 
334 ETHIOPIE 2901 
124 
2901 
372 REUNION 515 
232 140 
391 
432 390 AFR. DU SUD 1775 46 1oS 2 969 167 400 ETATS·UNIS 29096 5433 189 5991 12924 
67 
4240 
404 CANADA 6643 1176 4 2407 2367 8 594 
412 MEXIOUE 3505 815 609 153 1928 
448 CUBA 1127 
3 72 
1000 127 
352 464 VENEZUELA 2128 189 1512 





508 BRESIL 4094 2822 
17 
986 
528 ARGENTINE 1774 52 1705 
67 612 IRAQ 566 185 13 301 







624 ISRAEL 3148 1173 23 244 1606 67 632 ARABIE SAOUD 4106 3 106 176 48 2719 
2 
1031 
636 KOWEIT 2348 16 4 279 2047 
652 YEMEN OU NRC 634 
452 
30 604 
112 662 PAKISTAN 1456 
1 72 
464 427 
11s 664 4472 1544 258 2032 450 
700 ESIE 1160 1 
42 1 
25 639 436 57 
706 OUR 1479 
6 
3 937 78 418 
720 CHINE 29895 2939 17 3381 21249 2303 





732 JAPON 8332 6116 2025 57 
736 T'AI·WAN 510 260 
1 





800 AUSTRALIE 4918 1080 681 2246 168 706 
1000 M 0 N DE 359909 15419 642 73788 95 5879 41875 288 192271 5005 964 23665 
1010 INTRA.CE 120203 3133 171 25079 42 2125 12175 193 66830 3072 788 6597 
1011 EXTRA.CE 239834 12288 471 48709 54 3754 29700 93 125369 1933 198 17067 
1020 CLASSE 1 85253 433 365 26157 814 11268 93 36625 1096 74 8308 
1021 A E L E 25072 320 251 8491 
s4 448 1940 93 10772 718 7 2032 1030 CLASSE 2 84153 11768 107 10981 1907 6884 43187 813 124 6328 
1031 ACP~66~ 18177 11045 82 485 55 1059 4650 67 83 651 1040 CLA S 3 70229 85 11571 1033 9527 45557 24 2432 
8445 ~Ag'dNJol~~~: mi~Kl.rtc~'f3:):ifi\~~~~~NtfA~GA~~Eu~s.cEMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN~ERAMISCHEN WAREN, BETON ODER AEHNL MINERALISCHEN STOFFEN UND MASCHINEN 
ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, NICHT ENTHALT. IN 9 
8445.11 MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 
MASCHINEN ZUM KALTBEARBEITEN VON OPTISCHEN GLAESERN 





002 BELG.·LUXBG. 1450 
124 
679 51 38 
003 PAYS.BAS 1385 29 973 10 2 286 87 s1 004 RF ALLEMAGNE 1023 6 





006 ROYAUME·UNI 1849 1474 38 193 
1o3 009 GRECE 787 347 5 180 152 
010 PORTUGAL 634 
7 
425 31 176 2 
133 011 ESPAGNE 816 193 86 397 
036 SUISSE 1712 21 1380 172 139 
036 AUTRICHE 1282 4 1168 67 22 
113 056 U.R.S.S. 1604 1491 
060 POLOGNE 1504 1504 
510 2232 m7 400 ETATS.UNIS 7431 3571 
11 404 CANADA 706 461 110 124 
:i 664 INDE 1550 658 11 878 
700 INDONESIE 844 238 30 575 1 
706 SINGAPOUR 1107 917 169 17 4 
720 CHINE 978 614 
151 
364 
5 6 732 JAPON 1120 867 91 
1000 M 0 N DE 39724 375 110 23653 44 464 5061 7181 174 2441 
1010 INTRA.CE 13951 321 57 8402 8 215 2421 i 19D2 147 480 1011 EXTRA.CE 25771 54 52 15450 38 269 2840 5280 26 1961 
1020 CLASSE 1 14413 27 50 8992 20 1341 1 2719 10 1253 
1021 A E L E 4024 27 11 3287 
38 
8 433 185 1 72 
1030 CLASSE 2 6913 28 3 2646 249 1292 2174 17 466 
1040 CLASSE 3 4446 3812 6 387 241 
8445.11 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, IH THE COLD 
MASCHIHEN ZUM KAL TBEARBEITEN VON GLAS, AUSGEN. VON OPTISCHEN GLAESERN 
001 FRANCE 5127 803 1126 16 
107 
2952 54 3 173 
002 BELG.·LUXBG. 1920 
20 
1023 477 285 28 
003 PAYS.BAS 2809 
6 
1961 34 712 
135 
82 
004 RF ALLEMAGNE 4610 57 
31:i 
321 3793 297 





006 ROYAUME-UNI 4550 395 2091 248 24 1s 008 DANEMARK 890 544 22 306 3 
009 GRECE 553 26 
152 
1 526 
1 2s 010 PORTUGAL 3104 8 2450 468 
J 341 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAAn&a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
8448.18 
011 SPAIN 248 
i 4 
15 14 212 7 
030 SWEDEN 70 52 6 10 3 032 FINLAND 59 14 
28 
39 5 i 036 SWITZERLAND 116 
i i 
36 46 
038 AUSTRIA 76 51 23 
052 TURKEY 38 13 25 
i 056 SOVIET UNION 1 29 062 CZECHOSLOVAK 29 5 1:i 064 HUNGARY 19 1 
2 j :i 39 400 USA 702 7 24 620 
404 CANADA 215 67 6 141 1 
484 VENEZUELA 62 1 61 
616 IRAN 33 3 
399 
30 
27 720 CHINA 543 33 64 
732 JAPAN 96 13 63 
736 TAIWAN 60 
:i 
60 
49 740 HONG KONG 64 6 32 800 AUSTRALIA 101 94 1 
1000 W 0 R L D 4698 81 8 845 412 321 7 2655 105 11 275 
1010 INTRA·EC 1827 43 8 441 9 238 1 975 58 3 59 1011 EXTRA·EC 2873 19 404 403 83 8 1880 47 • 218 1020 CLASS 1 1616 9 5 264 2 53 6 1173 9 75 
1021 EFTA COUNTR. 343 2 5 166 
2 
28 6 126 6 4 
1030 CLASS 2 624 5 1 53 29 364 37 li 113 1040 CLASS 3 634 5 68 399 2 123 28 
8448.99 MACHINE· TOOlS FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT AND UKE MINERAL IIA TERIALS 
MACHINES.OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, PRODUITS CERAMIQUES, BETON, AMIANTE.CIMENT ET MATIERES IIINERALES SIMIL 
001 FRANCE 1046 165 1 102 46 90 664 15 25 8 002 BELG.-LUXBG. 8D9 
228 4 
109 3 417 172 
i 
18 





004 FA GERMANY 1372 285 28 3:i 1:i 3 68 769 27 005 ITALY 158 42 48 13 35 j 304 3 17 006 UTD. KINGDOM 820 161 94 48 125 33 
70 007 IRELAND 123 1 1 17 5 12 22 17 008 DENMARK 126 5 54 25 18 2 
009 GREECE 1224 5 89 1 2 1127 
3 010 PORTUGAL 672 15 6 16 5 627 







028 NORWAY 163 6 89 -5 58 1 11 
030 SWEDEN 78 12 1 20 
2 
8 20 1 16 
032 FINLAND 314 
1i 
29 15 249 
i i 
19 
036 SWITZERLAND 607 158 4 52 343 37 
038 AUSTR A 485 11 271 6 193 2 2 




371 5 052 T 1271 155 1106 
058 s UNION 812 9 24 5 775 4 060 POLAND 69 3 33 28 
:i 062 CZECHOSLOVAK 105 4 77 
1i 1i 
21 9 204 MOROCCO 193 1 
4 
161 
i 208 ALGERIA 486 30 2 51 398 
212 TUNISIA 312 2 30 5 275 
8 220 EGYPT 697 4 13 1 871 
268 NIGERIA 92 
167 
13 43 42 85 2 14 400 USA 2627 330 1947 
3 
96 
404 CANADA 688 63 7 23 466 14 112 
412 MEXICO 278 
i 
4 25 1 248 
448 CUBA 397 9 387 
2i 484 VENEZUELA 135 30 64 
500 ECUADOR 239 1 238 
528 ARGENTINA 75 
i j i i 75 6 612 IRAQ 66 
i 
50 
624 ISRAEL 379 13 3 8 
i 
354 
6 628 JORDAN 596 
i 2 i 16 
589 
632 SAUDI ARABIA 504 470 14 
649 OMAN 220 1 
i 
157 62 
14 662 PAKISTAN 68 
16 2 
53 
1s 664 INDIA 614 32 
i 
546 3 
680 THAILAND 79 3 5 
i 
70 
i 700 INDONESIA 225 92 131 
706 SINGAPORE 49 6 2 3 36 2i 8 720 CHINA 3734 158 2 3547 9 732 JAPAN 732 1 4 8 710 





740 HONG KONG 1952 234 1781 6 743 MACAO 234 
:i 6 1i 348 4 BOO AUSTRALIA 481 107 
1000 W 0 R L D 30981 1262 106 2864 28 543 989 11 23815 514 318 735 
1010 INTRA·EC 8861 909 82 748 13 140 488 8 5633 432 254 158 
1011 EXTRA-EC 22121 353 24 2118 13 403 501 3 17982 63 82 579 
1020 CLASS 1 8133 220 20 1371 1 69 178 3 5929 21 4 317 
1021 EFTA COUNTR. 1673 40 9 572 
12 
8 86 3 864 5 1 85 
1030 CLASS 2 8759 110 4 449 326 316 7190 58 37 257 
1031 A~66) 418 27 3 18 2 18 193 39 25 93 
1040 c s 3 5230 24 298 9 7 4863 3 21 5 
1447 MACHINE· TOOLS FOR WORKING WOOJl CORKS BONE(N EBONITE MlLCAN1lWb HARD ARTlFICIAL PLASTIC IIA TERIALS OR OTHER HARD 
CARVING MATERIALS, OTHER THAN CHINE FALL G WITHIN HEADING 84.49 
=~~~Wit88rE'"/li&V~ l;f0~~l,".\~sD~03g'hD.Jlo~W· DE L'OS, DE L'EBONITE, DES MATIERES PLASTIQUES ARTlFICIELLES ET DES 
8447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 





006 UTD. KINGDOM 120 6 2 43 40 
i 4 008 DENMARK 110 ·20 1 64 




159 23 030 SWEDEN 52 64 17 036 SWITZERLAND 305 
i 
41 200 
038 AUSTRIA 251 39 14 197 
D48 YUGOSLAVIA 104 22 1 81 
220 EGYPT I· 151 i 16 151 302 CAMEROON 117 100 
400 USA 122 29 89 4 
606 SYRIA 282 
19 i 
282 BOO AUSTRALIA 63 63 
1000 W 0 R L D 3903 39 38 451 31 8 355 8 2888 9 2 78 1010 INTRA·EC 1627 29 10 218 
31 
2 148 8 1183 8 2 45 1011 EXTRA·EC 2277 10 28 235 4 207 1725 3 34 1020 CLASS 1 1113 1 13 193 74 801 31 
1021 EFTA COUNTR. 682 1 6 107 
3i 4 67 478 :i 23 1030 CLASS 2 1140 8 3 41 132 916 2 
1031 ACP(66) 230 7 2 4 30 3 35 146 1 2 
8447.09 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES SANS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
001 FRANCE I 581 8 541 j 31 1 002 BELG.·LUXBG. 319 275 14 23 
342 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&l I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8448.19 
011 ESPAGNE 3621 50 28 546 257 2728 10 80 030 SUEDE 850 515 12 
63 
131 8 106 
032 FINLANDE 856 174 8 601 4 6 036 SUISSE 1907 
117 50 515 3 606 669 73 24 038 AUTRICHE 1154 596 
.. 
351 37 
052 TUROUIE 511 226 281 
9sB 056 U.R.S.S. 1091 980 133 062 TCHECOSLOVAQ 980 385 137 064 HONGRIE 557 
1 
35 
2s 342 101 2058 400 ETAT8-UNIS 11750 511 645 6067 
404 CANADA 3697 1236 1 451 1903 106 
464 VENEZUELA 1133 121 1012 





720 CHINE 3532 1022 1193 724 
732 JAPON 1495 573 903 19 
736 T'AI-WAN 762 
26 
749 13 
740 HONG-KONG 595 
153 
423 146 
800 AUSTRALIE 1702 4 1535 10 
1000 M 0 N DE 68913 3201 101 15924 817 5930 85 35799 849 145 6082 
1010 INTRA-CE 28530 1849 8 7685 168 3508 3 13787 578 21 849 
1011 EXTRA-CE 40384 1352 85 1238 849 2424 83 22032 273 124 5133 
1020 CLASSE 1 25429 679 83 4699 30 1678 83 15448 222 2527 
1021 A E L E 5101 166 82 1983 3 626 63 1665 118 173 
1030 CLASSE 2 8046 262 11 1352 53 572 4826 51 
124 
919 
1040 CLASSE 3 6909 411 2189 567 173 1758 1667 
8448.99 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS 
WERKZEUGMASCHINEH ZUII BEARBEITEN VON STEINEH, KERAMISCHEH WAREH, BETON, ASBESTZEIIEMT ODER AEHNL MINERAUSCHEH STOFFEN 
001 FRANCE 8202 1722 13 995 335 
871 
4517 175 71 374 
002 BELG.·LUXBG. 5508 
1592 10 
1330 18 1600 1165 
7 
423 
003 PAYS-BAS 4150 1065 
1 
39 591 li 663 671 183 004 RF ALLEMAGNE 12915 4766 103 
517 
17 1177 5729 423 
005 ITALIE 1697 379 
145 
24 37 389 &4 2057 14 337 006 ROYAUME·UNI 7149 1584 1207 354 1439 299 
191 007 lALANDE 900 11 3 126 4 398 163 4 
008 DANEMARK 1621 61 717 37 375 178 144 109 
009 GRECE 6331 54 306 4 74 5866 1 6 
010 PORTUGAL 5175 22 198 133 90 4684 1 
692 
67 
011 ESPAGNE 10761 28 55 1407 tli 518 11i 8055 12 51 028 NORVEGE 1751 89 798 58 498 6 212 
030 SUEDE 998 51 15 223 
13 
97 4 97 24 487 
032 FINLANDE 2357 8 3 526 620 1092 
28 li 94 036 SUISSE 6419 147 5 2060 30 983 2507 651 
038 AUTRICHE 3676 118 2698 1 78 752 20 9 
048 YOUGOSLAVIE 1992 68 473 9 4 1511 1 4 052 TUROUIE 8346 1247 18 6720 283 
056 U.R.S.S. 5415 176 856 12 4171 200 
060 POLOGNE 648 49 366 5 226 
76 27 062 TCHECOSLOVAO 1169 109 799 
37 120 
158 
13 204 MAROC 659 7 
92 
482 
1 208 ALGERIE 4029 61 20 498 3357 
212 TUNISIE 1559 1 84 66 70 1338 
128 220 EGYPTE 3110 4 48 6 14 2910 
268 NIGERIA 984 1 298 5 256 1424 1 590 13 95 400 ETATS-UNIS 17905 1242 
:! 2939 10934 7 1091 404 CANADA 4266 2 418 48 464 2737 101 487 
412 MEXIQUE 1675 
7 
123 349 25 1378 
448 CUBA 2114 87 2020 
207 464 VENEZUELA 1120 219 694 
500 EQUATEUR 1489 4 
3 
1485 
528 ARGENTINE 839 
7 194 17 
838 
133 612 IRAQ 666 
3 
17 300 
:! 624 ISRAEL 1954 255 61 48 16 1552 19 
628 JORDANIE 3168 
11 
13 
1 to3 11 3094 1 70 632 ARABIE SAOUD 1698 38 5 1507 232 
649 OMAN 1118 16 
27 
856 2 243 
1 
1 
662 PAKISTAN 604 
291 37 
539 37 
664 INDE 3935 660 9 2834 7 106 680 THAILANDE 616 57 103 
81 
448 1 
700 INDONESIE 2253 5 
1 
633 1309 
:i 25 706 SINGAPOUR 537 
127 
45 28 327 
161 
134 
720 CHINE 28309 1247 40 26734 
s&4 732 JAPON 4965 25 168 102 4068 
736 T'AI·WAN 932 
81 
251 1 647 33 
740 HONG-KONG 9278 17 1207 7667 106 
743 MACAO 1031 
7 
1031 
1 sci 145 2736 110 800 AUSTRALIE 4283 1224 
1000 M 0 N DE 212554 13827 468 29265 102 3358 12921 97 139743 3082 1127 8568 
1010 INTRA-CE 84405 10239 273 7668 25 980 8018 72 33511 2485 770 2163 
1011 EXTRA-CE 148148 3588 193 21398 77 2378 8901 25 108233 597 357 8405 
1020 CLASSE 1 58382 1830 134 ~~ 8 449 4085 25 34276 208 • 15 4121 1021 A E L E 15294 414 81 
71 
83 1841 23 4956 87 8 1456 
1030 CLASSE 2 50840 1277 59 4811 1841 2758 37728 312 182 2001 
1031 ACP~66~ 3266 253 28 402 12 272 1432 257 159 451 1040 CLA S 3 38925 481 3552 87 58 34227 76 161 283 
1447 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOODJ. COR~ BONE{NEBONITE Mli,CAN~b HARD ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS OR OTHER HARD 
CARVING MATERIALS, OTHER THAN II CHIN FALL G WITHIN HEADING 14.49 
WERKZEUGMASCHINEH ZUM BEARBEITEN VON HOL.Z, KORK, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL HARTEH STOFFEN, AUSGEH. 
MASCHINEN DER TARIFNR. 1449 
1447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERA nONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAnDN 
MASCHINENKOMBINAnONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEM BEARBEITUNGSVORQANG GESONDERT VON HAND 
001 FRANCE 2676 749 54 383 1837 40 36 002 BELG.·LUXBG. 990 
163 
373 194 
003 PAYS-BAS 734 
142 
375 103 93 9 9i 004 RF ALLEMAGNE 1902 13 353· 66 14 1581 006 ROYAUME-UNI 1002 10 7 294 324 
2 34 008 DANEMARK 720 170 8 508 
10 011 ESPAGNE 784 58 83 1 690 247 030 SUEDE 518 
1011 
80 133 
036 SUISSE 2376 9 310 1055 038 AUTRICHE 1454 449 41 955 
048 YOUGOSLAVIE 900 437 6 457 
220 EGYPTE 792 li 163 792 302 CAMEROUN 599 
s34 428 63 400 ETAT8-UNIS 1035 
3 
438 
608 SYRIE 955 
374 10 
952 
800 AUSTRALIE 816 432 
1000 M 0 N DE 24842 263 388 8003 18 87 2487 14 14474 243 10 647 
1010 INTRA-CE 9989 188 149 2531 
1i 
54 898 14 5841 120 10 188 
1011 EXT RA-CE 14653 77 237 3472 43 1588 8633 124 460 
1020 CLASSE 1 8458 9 150 3101 498 4369 331 
1021 A E L E 4833 9 99 1520 tli 43 442 2505 124 258 1030 CLASSE 2 6060 68 12 338 1066 4243 130 
1031 ACP(66) 1262 58 5 50 11 36 322 639 11 130 
1447.09 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERAnONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAnDN 
MASCHINEHKOMBINAnDNEN MIT EINMAUGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
001 FRANCE 7573 86 7248 
47 
238 3 
002 BELG.·LUXBG. 3383 3167 101 68 
J 343 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark lDeutschlandj 'EU{I6a _ L Espana I France l Ireland l j Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8447.09 
003 NETHERLANDS 330 5 3 292 2 1 27 
004 FR GERMANY 67 18 13 
355 
6 27 3 005 ITALY 416 53 i 19 8 006 UTD. KINGDOM 603 576 7 
008 DENMARK 355 i 351 2 2 011 SPAIN 134 101 16 16 
028 NORWAY 176 8 168 
2 030 SWEDEN 214 
5 
212 
29 032 FINLAND 231 191 6 
036 SWITZERLAND 611 579 20 12 
038 AUSTRIA 551 529 14 8 
048 YUGOSLAVIA 354 332 22 
056 SOVIET UNION 867 
5 
867 
060 POLAND 101 96 
064 HUNGARY 32 32 
12 068 BULGARIA 91 79 
216 LIBYA 63 63 
25 220 EGYPT 69 
25 
44 
11 1 400 USA 984 945 4 2 404 CANADA 260 246 10 
624 ISRAEL 69 69 
1 18 38 720 CHINA 122 67 
728 SOUTH KOREA 71 44 27 
732 JAPAN 176 174 2 
736 TAIWAN 83 52 31 
740 HONG KONG 68 28 40 
800 AUSTRALIA 86 86 
804 NEW ZEALAND 64 64 
1000 W 0 R L D 8592 61 48 7626 13 247 1 473 43 80 1010 INTRA·EC 2901 34 17 2534 
13 





6 1030 CLASS 2 739 
5 
408 92 229 1040 CLASS 3 1227 1154 1 31 36 
8447.10 SAWING MACHINES 
MACHINES A SCIER 
001 FRANCE 3056 107 4 1570 52 
141 
1244 52 27 002 BELG.-LUXBG. 1727 
220 3 






16 004 FR GERMANY 2269 118 57 
261 
985 918 94 005 ITALY 322 
1 




14 006 UTD. KINGDOM 2425 7 969 9 357 46 
123 007 IRELAND 198 1 49 
12 
13 10 1 1 
008 DENMARK 441 2 
1 
281 32 87 7 20 009 GREECE 231 23 13 3 
17 
189 2 010 PORTUGAL 147 
12 5 
33 4 93 
3 25 15 011 SPAIN 744 162 51 471 021 CANARY ISLAN 133 1 
8 137 1 59 131 2 1 028 NORWAY 305 87 11 030 SWEDEN 746 13 320 4 170 231 1 11 032 FINLAND 429 
9 
3 264 6 104 6 42 036 SWITZERLAND 1911 1 1089 
5 
260 522 21 9 038 AUSTRIA 1975 1 1592 54 320 3 
12 048 YUGOSLAVIA 539 347 1 179 056 SOVIET UNION 35 
16 
34 1 20 060 POLAND 148 41 71 
3 064 HUNGARY 42 
1 
1 35 
sO 3 204 MOROCCO 84 
3 
23 
2 208 ALGERIA 351 57 289 220 EGYPT 241 16 1 223 1 268 LIBERIA 131 131 
9 3 6:i 276 GHANA 203 6:i 128 322 ZAIRE 80 1 6 
1 
10 34 390 SOUTH AFRICA 159 
2 4 43 45 28 53 37 400 USA 2578 1080 51 1265 
1 
94 404 CANADA 736 2 2 308 21 46 329 27 608 SYRIA 223 1 3 219 4 616 IRAN 35 28 
1 3 




50 20 720 CHINA 174 83 63 
:i 4 732 JAPAN 44 37 4 
11 740 HONG KONG 191 
1 
138 
2 64 42 800 AUSTRALIA 859 301 471 20 804 NEW ZEALAND 102 17 4 79 2 
1000 W 0 R L D 27380 613 150 11897 247 2829 107 101n 400 32 928 1010 INTRA·EC 12896 485 79 5176 98 1644 107 4660 289 27 331 1011 EXTRA·EC 14484 128 70 8720 149 1185 1 5517 111 5 598 1020 CLASS 1 10461 13 42 5562 79 743 1 3680 76 1 264 1021 EFTA COUNTR. 5391 9 29 3408 10 549 1278 34 4 74 1030 CLASS 2 3534 114 12 935 50 421 1657 31 310 1031 ACP~66) 1075 93 
17 
361 8 191 170 21 4 227 1040 CLA S 3 494 1 224 20 22 181 5 24 
8447.20 SANDING MACHINES 
MACHINES A PONCER, MEULER OU POLIR 
001 FRANCE 670 30 3 147 28 
2 





70 35 2 003 NETHERLANDS 152 104 9 17 004 FR GERMANY 484 27 4 
79 
33 268 149 2 1 005 ITALY 145 
18 
18 22 12 12 100 36 006 UTD. KINGDOM 441 4 143 5 131 
2 008 DENMARK 319 5 2 
170 1 59 82 
6 011 SPAIN 157 49 1 90 9 028 NORWAY 
I 83 7 43 3 16 
13 20 




49 6 036 SWITZERLAND I 551 3 
217 165 148 038 AUSTRIA 440 316 1 95 25 




3 208 ALGERIA i 254 20 249 16 250 400 USA 662 3 1 155 213 5 404 CANADA 214 1 
1 
105 9 53 30 1 15 624 ISRAEL 102 3 16 
3 
75 7 
1 720 CHINA 191 1 161 16 9 736 TAIWAN 86 15 
1 
25 46 
9 800 AUSTRALIA 78 2 56 10 




10 15 4 2 3 1040 CLA S 3 414 356 3 27 24 2 
8447.30 LATHES (INCL. COPYING LATHES) 
TOURS DE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER 
001 FRANCE 98 1 43 6 26 2 20 
344 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8447.09 
003 PAYS-BAS 3659 34 38 3222 12 22 331 
004 RF ALLEMAGNE 546 70 122 
4790 
51 264 39 
005 ITALIE 5368 439 139 
006 ROYAUME-UNI 8292 8030 25 17 226 
008 DANEMARK 4026 7i 4002 14 10 011 ESPAGNE 1680 1357 138 114 
028 NORVEGE 2191 97 2094 
13 030 SUEDE 2535 3 2519 
032 FINLANDE 3492 34 3215 42 20i 
036 SUISSE 8707 8408 148 151 
038 AUTRICHE 6690 6329 33B 23 
048 YOUGOSLAVIE 5320 5107 213 
056 U.R.S.S. 12004 
9 
12004 
060 POLOGNE 959 950 
064 HONGRIE 559 559 
139 068 BULGARIE 1122 983 
216 LIBYE 596 596 
243 220 EGYPTE 955 53 712 mi 19 400 ETAT5-UNIS 12076 11786 
32 
39 
404 CANADA 3212 3116 64 
624 ISRAEL 948 948 
3 203 472 720 CHINE 1489 811 
728 COREE DU SUD 1098 676 422 
732 JAPON 2798 2772 26 
736 T'AI-WAN 1605 591 5 1014 740 HONG-KONG 699 219 475 
800 AUSTRALIE 1273 1271 2 
804 NOUV.ZELANDE 940 940 
1000 M 0 N DE 110356 265 421 100550 187 2171 19 5291 291 1161 




834 291 508 
1011 EXTRA-CE 75179 69 191 68188 1417 4457 653 
1020 CLASSE 1 49385 53 182 47600 179 575 19 777 
1021 A E L E 23648 Hi 166 22566 5 541 375 laO 1030 CLASSE 2 9359 
9 
4993 841 3324 
1040 CLASSE 3 16432 15593 3 355 472 
8447.10 SAWING MACHINES 
SAEGEMASCHINEN 
001 FRANCE 18807 410 106 11672 303 
1oo!i 
5787 329 200 
002 BELG.-LUXBG. 10606 





004 RF ALLEMAGNE 13762 1059 237 
1858 
29 6921 4427 i 550 005 ITALIE 2317 
12 
29 14 206 
mi 4962 123 86 006 ROYAUME-UNI 15374 119 7588 73 2134 305 5 
571 007 lALANDE 1241 9 370 
a6 212 68 7 4 008 DANEMARK 3344 7 8 2247 231 591 50 158 009 GRECE 1250 196 104 12 58 918 12 010 PORTUGAL 847 1 
10i 
151 26 610 1 
a6 159 011 ESPAGNE 4697 141 1129 194 2857 30 
021 ILES CANARIE 685 8 
71 
1 
4 446 672 1 3 028 NORVEGE 2302 1216 490 8 67 
030 SUEDE 5951 114 3045 2i 1306 1342 7 137 032 FINLANDE 2843 
129 
39 1768 53 549 55 358 
036 SUISSE 14841 18 9820 
23 
1963 2664 171 76 
038 AUTRICHE 11559 17 9610 345 1515 48 1 
048 YOUGOSLAVIE 4852 3902 9 901 40 
056 U.R.S.S. 575 44 514 61 137 060 POLOGNE 1293 225 887 





204 MAROC 518 35 4 66 15 208 ALGERIE 2006 1 521 1430 
220 EGYPTE 1352 132 9 1205 6 
268 LIBERIA 712 712 
185 14 712 276 GHANA 1958 595 1047 322 ZAIRE 755 16 66 5 74 4 390 AFR. DU SUD 929 
7 a6 230 262 176 289 237 229 400 ETATS-UNIS 21174 11482 627 7630 
6 
843 
404 CANADA 6124 16 23 3015 116 367 2381 5 195 
608 SYRIE 812 3 17 792 
15 616 IRAN 678 
2 
650 
4 22 13 624 ISRAEL 1325 723 561 
2 
13 
700 INDONESIE 605 
7 9 
174 
4 28i 276 153 720 CHINE 2207 1339 442 4 121 
732 JAPON 866 624 2 54 179 7 





800 AUSTRALIE 5723 2194 2729 164 
804 NOUV.ZELANDE 666 12 115 44 469 26 
1000 M 0 N DE 187575 4615 1313 94594 1272 20118 195 55482 3061 123 6804 
1010 INTRA-CE 81094 3393 651 37107 567 11105 190 23823 2042 96 2120 
1011 EXTRA-CE 106482 1222 662 57487 705 9011 5 31660 1019 27 4684 
1020 CLASSE 1 78527 152 496 47285 439 5953 5 21316 725 6 2150 
1021 A E L E 37653 129 281 25491 48 4113 6661 289 
22 
641 
1030 CLASSE 2 22380 1063 105 7385 162 2776 8422 168 2277 
1031 ACP~66~ 7229 852 3 2647 45 971 898 78 22 1713 
1040 CLA S 3 5574 7 61 2816 104 281 1922 125 258 
8447.20 SANDING MACHINES 
SCHLEIF· UNO POUERMASCHINEN 
001 FRANCE 4769 188 64 1911 363 
24 
1645 500 98 
002 BELG.-LUXBG. 1837 
123 
3 1232 355 199 
2 
24 
003 PAYS-BAS 1444 29 1114 68 104 
1170 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2374 100 15 
1369 
70 981 26 12 





12 644 252 006 ROYAUME-UNI 3869 108 1890 37 895 
12 008 DANEMARK 2362 37 
52 
1262 10 387 654 
42 011 ESPAGNE 1125 435 12 507 77 
028 NORVEGE 637 139 277 22 11s 81 140 9 030 SUEDE 1794 278 893 263 214 




362 39 1 
036 SUISSE 4962 2 2837 929 1016 
03B AUTRICHE 3520 69 2690 19 540 202 
74 048 YOUGOSLAVIE 3111 31 1629 598 779 
056 U.R.S.S. 1707 
14 





1957 79 400 ETATS-UNIS 6598 24 3036 11 1091 
4 404 CANADA 2052 11 22 1108 110 377 253 , 189 624 ISRAEL 727 25 299 314 67 
720 CHINE 1880 9 1633 37 119 81 
736 T'AI-WAN 737 132 5 6 182 423 61 800 AUSTRALIE 526 33 357 64 
1000 M 0 N DE 57355 762 1532 29401 928 940 12 12477 10494 107 702 
1010 INTRA-CE 20578 638 445 9276 641 274 12 5039 3967 70 218 
1011 EXTRA-CE 36778 126 1087 20125 287 668 7438 6528 37 484 
1020 CLASSE 1 25428 70 889 13947 252 294 4793 4760 4 419 
1021 A E L E 11933 35 551 7254 138 159 2175 1611 
33 
10 
1030 CLASSE 2 6247 55 189 1706 4 335 2332 1530 63 
1031 ACP~66~ 569 9 1 317 31 102 86 15 21 18 1040 CLA S 3 5102 9 4471 37 313 23B 3 
8447.30 LATHES (INCL COPYING LATHES) 
DREHMASCHINEN, EINSCHL. KOPIERDREHMASCHINEN 
001 FRANCE 1264 6 684 70 356 8 140 
J 345 









2 12 006 UTD. KINGDOM 100 46 18 
10 4 036 SWITZERLAND 56 19 2 2 19 048 YUGOSLAVIA 143 54 
4 
2 87 
1 62 400 USA 238 31 140 
1000 WO A L D 1&13 • 18 461 48 125 7 814 82 15 238 1010 INTAA-EC 805 • 2 157 18 53 7 161 58 13 130 1011 EXTAA·EC 1007 3 14 304 30 72 453 24 2 105 1020 CLASS 1 620 2 3 187 10 20 306 17 75 1021 EFTA COUNTR. 156 1 68 2 16 45 16 
2 
8 1030 CLASS 2 337 11 82 20 47 137 7 30 
1031 ACP~66) 90 19 12 11 31 7 9 1040 CLA S 3 50 35 5 10 
1447.40 PLANINQ, MJLLINQ OR MOULDINQ MACHINES 
MACHINES A DEQAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU MOULURER 
001 FRANCE 1407 21 618 2 
57 
724 1 24 16 002 BELG.·LUXBG. 530 
97 
388 5 63 17 
10 2 003 NETHERLANDS 811 38 544 12 28 3 130 7a 004 FR GERMANY 821 26 
342 
155 469 2 38 005 ITALY 497 
.j 2 9 137 52 141 2 2 14 006 UTD. KINGDOM 776 502 43 13 10 
14 007 IRELAND 102 1 45 5 32 
.j 5 006 DENMARK 696 3 489 11 185 2 1 009 GREECE 191 19 j 5 162 5 5 010 PORTUGAL 96 j 36 44 3 9 011 SPAIN 388 6 117 9 246 10 028 NORWAY 334 1 269 4 44 
21 030 SWEDEN 429 7 9 321 5 66 032 FINLAND 199 4 146 12 35 
13 27 14 036 SWITZERLAND 1158 43 724 121 216 036 AUSTRIA 751 651 8 68 4 
3 048 YUGOSLAVIA 318 202 j 5 108 056 SOVIET UNION 46 34 5 9 060 POLAND 71 61 1 064 HUNGARY 51 6 47 206 4 208 ALGERIA 224 5 7 216 LIBYA 67 1 66 
12 220 EGYPT 165 10 143 276 GHANA 44 21 16 6 390 SOUTH AFRICA 205 
2 
19 
27 j 35 14 67 151 400 USA 1879 708 917 137 404 CANADA 435 4 287 2 90 3 48 624 ISRAEL 170 52 
1 
114 3 1 680 THAILAND 47 25 20 1 706 SINGAPORE 159 152 2 
35 
5 720 CHINA 74 30 9 732 JAPAN 332 312 16 4 736 T 71 71 
3 42 740 HON KONG 67 
2 
22 ti 40 600 AUS LIA 332 199 85 
3 2 804 NEW LAND 90 39 27 19 




452 38 27 25 1030 CLASS 2 1937 14 3 728 349 592 41 34 160 
1031 ACP~) 345 6 2 125 9 50 33 25 18 86 1040 CLA 3 273 183 45 9 27 
1447.50 DRIUINQ OR MORnCINQ MACHINES 
MACHINES A PERCER OU A MORTAISER 




1 002 BELG.·LUXBG. 130 
6 
53 46 9 003 NETHERLANDS 246 
a 
133 4 94 
13 004 FR GERMANY 245 23 64 31 162 8 005 ITALY 94 
2 3 10 
24 
3 172 
6 006 UTD. KINGDOM 327 114 22 1 
21 008 DENMARK 266 79 5 159 2 011 SPAIN 128 
10 
44 7 77 
3 17 028 NORWAY 84 14 8 32 030 SWEDEN 124 1 61 
13 
59 2 1 032 FINLAND 98 45 38 2 036 SWITZERLAND 257 118 13 124 2 036 AUSTRIA 92 
3 
75 8 9 
1 048 YUGOSLAVIA 125 46 73 056 SOVIET UNION 315 305 3 7 062 CZECHOSLOVAK 51 
.j 4 13 11 47 2 2s 400 USA 665 5 314 296 404 CANADA 148 17 6 120 
2 664 INDIA 41 29 10 720 CHINA 27 13 14 
3 6 732 JAPAN 20 1 10 736 TAIWAN 58 36 20 2 740 HONG KONG 67 31 35 600 AUSTRALIA 91 8 82 
1000 WO A L D 4798 42 39 1931 38 242 3 2310 72 121 1010 INTRA·EC 2029 32 15 m 22 111 3 1088 38 43 1011 EXTRA·EC 2767 10 24 1254 15 130 1222 34 78 1020 CLASS 1 1756 5 18 711 13 59 685 11 54 1021 EFTA COUNTR. 657 ti 11 314 42 253 5 22 1030 CLASS 2 549 5 199 
:i 53 250 3 23 1040 CLASS 3 460 1 344 8 84 20 1 
1447.70 SPUTTINQ, CumNQ, SLICINQ OR PARINQ MACHINES 
MACHINES A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 
001 FRANCE I 5 i 595 5 290 46 j 229 1 6 13 002 UXBG. 146 2 100 1 23 11 1 1 003 LANDS 219 32 2 157 5 1 7 19 17 4 2 004 MANY 453 12 23 120 29 19 341 21 006 UT . NGDOM 215 30 45 1 j 008 DENMARK 97 2 61 27 2 4 011 SPAIN 160 105 47 1 1 028 NORWAY 162 133 13 
1 
16 
1 030 SWEDEN 206 125 46 29 032 FINLAND 72 5 55 
13 
11 
3 2 036 SWITZERLAND 434 17 
1 235 179 038 AUSTRIA 197 2 133 44 1 048 YUGOSLAVIA 106 17 89 068 BULGARIA 90 10 80 272 IVORY COAST 330 45 155 329 1:i ~ gi~ACSA 646 433 141 91 7 43 496 FR. GUIANA 119 119 4:i 512 CHILE 97 54 30 708 PHILIPPINES 39 9 2 720 CHINA 241 1 176 63 732 JAPAN 47 31 
1 1 3 
15 j 600 AUSTRALIA 58 6 16 22 
1000 WO A L D 6251 73 381 2540 7 142 231 19 2525 39 20 184 
346 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deulschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1447.30 





006 ROYAUME.UNI 937 370 139 
70 036 SUISSE 733 263 29 32 305 34 
048 YOUGOSLAVIE 1106 388 
47 
3 715 
16 1 815 400 ETAT5-UNIS 1989 309 801 
1000 M 0 N DE 15681 102 68 6259 488 808 29 5835 303 56 1633 
1010 INTRA-CE 5340 53 22 2484 209 359 29 1586 169 48 381 
1011 EXTRA-CE 10342 49 48 3775 279 549 4249 135 8 1252 
1020 CLASSE 1 5449 29 14 1622 129 126 2494 103 2 930 
1021 A E L E 1607 
20 
10 660 29 114 641 86 
6 
67 
1030 CLASSE 2 3621 32 1187 150 401 1573 29 223 
1031 ACP~66~ 772 18 285 63 73 264 25 2 42 1040 CLA S 3 1269 966 21 182 2 98 
1447.40 PLAHINQ, IIIUINQ OR IIOULDINQ MACHINES 
HOBEL-. fRAES. UND KEHLIIASCHINEN 
001 FRANCE 14811 280 
2 
8791 17 383 4 5298 25 162 234 002 BELG.-LUXBG. 5601 
820 
4691 23 375 127 






582 443 004 RF ALLEMAGNE 5228 140 
4590 
1097 2945 19 375 




6 20 295 
006 ROYAUME.UNI 8892 28 8 7435 317 35 60 
49 007 lALANDE 1090 6 798 
8 
35 175 38 27 008 OANEMARK 7900 22 5759 63 1982 16 12 
009 GRECE 965 
3 
155 
73 45 7 698 40 72 010 PORTUGAL 889 
7 
440 299 22 34 011 ESPAGNE 3422 38 1700 79 1564 
1 100 028 NORVEGE 3957 4 31 3316 23 476 
030 SUEDE 4307 60 27 3166 58 800 171 27 
032 FINLANOE 1917 29 1557 78 250 
so1 117 
3 
036 SUISSE 12392 401 
1 
8858 990 1382 143 
038 AUTRICHE 8060 7314 41 681 23 
37 048 YOUGOSLAVIE 3453 5 2265 
s7 
30 1116 
058 U.R.S.S. 702 610 35 
73 060 POLOGNE 1183 1093 17 
064 HONGRIE 979 
68 
936 999 43 208 ALGERIE 1158 55 36 
1 216 LIBYE 623 13 
5 
609 
220 EGYPTE 836 168 580 
3 
83 
276 GHANA 634 479 92 60 





122 364 297 400 ETATS-UNIS 19552 
6 
11228 6275 1314 
404 CANADA 4806 35 3733 18 837 10 167 




6 572 21 16 
680 THAILANDE 525 234 
4 
152 127 
706 SINGAPOUR 1313 1287 9 
331 
13 
720 CHINE 959 510 Hi 118 732 JAPON 3458 3192 154 91 
736 T'AI-WAN 566 566 
3 171 2&6 740 HONG-KONG 746 29 288 4 451 800 AUSTRALIE 4453 3311 43 1 614 29 804 NOUV.ZELANDE 779 550 9 110 12 69 
1000 M 0 N DE 149786 1957 302 100011 684 6885 199 31565 1796 1131 5256 
1010 INTRA-CE 62134 1337 98 39813 258 3437 194 14737 736 396 1128 
1011 EXTRA-CE 87651 619 204 60199 426 3448 5 16828 1060 734 4128 
1020 CLASSE 1 68794 500 168 49510 201 1354 1 12995 849 507 2709 




3614 697 117 279 
1030 CLASSE 2 14385 120 36 7173 2095 3407 138 228 1078 
1031 ACP~~ 2891 35 20 1619 119 257 265 74 117 504 1040 CLA 3 4474 3515 426 73 341 
1447.50 DRIUINQ OR IIORTICINQ MACHINES 
BOHR.uND STEIIMASCHINEN 





002 BEL~-LUXBG. 2012 64 10 1272 464 1o3 003 PAY BAS 3060 2223 
3 
43 617 
1o4 7 004 RF ALLEMAGNE 2337 75 137 
2168 
181 1658 174 
005 ITALIE 2356 
28 45 7 137 14 2118 43 
1 
006 ROYAUME-UNI 6349 3244 110 189 1 276 008 OANEMARK 4060 1524 46 2207 7 




76 880 43 140 028 NORVEGE 1373 225 263 600 
030 SUEDE 2275 39 1412 10 783 22 9 
032 FINLANDE 1888 5 1155 186 529 
4 
13 
036 SUISSE 4837 34 2972 138 1586 103 
038 AUTRICHE 1523" 29 1361 95 67 27 048 YOUGOSLAVIE 2098 937 1105 
058 U.R.S.S. 11680 11476 110 94 
062 TCHECOSLOVAQ 1195 
s5 394 205 69 801 25 402 400 ETAT5-UNIS 11156 65 6943 3457 404 CANADA 1872 267 29 1510 1 
664 INDE 1519 1257 249 13 
720 CHINE 589 158 431 36 472 732 JAPON 846 218 122 
736 T'AI-WAN 1224 1041 153 30 45 740 HONG-KONG 1281 778 
16 
458 
800 AUSTRALIE 1242 134 1091 1 
1000 M 0 N DE 85888 368 497 48429 552 2529 14 30354 874 7 2262 
1010 INTRA-CE 32460 211 211 15285 307 847 14 14657 324 7 617 
1011 EXTRA-CE 53408 158 288 33144 245 1682 15698 550 1845 
1020 CLASSE 1 29920 65 272 15672 207 806 11594 157 1147 
1021 A E L E 11907 
93 
178 7135 2 692 3566 69 265 
1030 CLASSE 2 8870 12 5166 38 731 2407 35 426 1040 CLASSE 3 14618 3 12306 145 1696 358 72 
1447.70 SPurTING, CUTTINO, SLICING OR PARING MACHINES 
SPALT-, HACK- UND SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 4785 63 27 3437 240 
162 
923 17 26 52 
002 BELG.-LUXBG. 2094 
153 
7 1063 8 631 173 5 45 
003 PAY5-BAS 1834 9 1518 
7 
2 22 114 
249 37 
16 










36 011 ESPAGNE 1275 891 
1 
320 5 1 
028 NORVEGE 881 
3 
562 190 11 107 10 15 030 SUEDE 1055 371 391 9 27 235 4 
032 FINLANDE 527 24 390 13 




893 60 83 
038 AUTRICHE 1191 4 797 
1 
219 3 54 
048 YOUGOSLAVIE 857 272 584 
068 BULGARIE 738 201 
4 1 
537 
272 COTE IVOIRE 540 
3o9 2130 
535 
31 400 ETATS.UNIS 4525 2055 
404 CANADA 1073 1 869 47 156 
496 GUYANE FR. 843 843 
392 512 CHILl 782 390 
soli 708 PHILIPPINES 579 71 24 720 CHINE 2356 
9 
1826 506 
732 JAPON 645 505 
1 8 32 
128 3 
800 AUSTRALIE 642 33 227 240 101 
1000 M 0 N DE 48423 397 1776 24625 31 781 746 28 15458 622 139 1812 
J 347 





1010 INTRA-EC 2108 54 68 914 5 55 117 19 778 33 16 51 1011 EXTRA·EC 4144 20 325 1726 2 87 114 1747 8 3 114 1020 CLASS 1 2180 17 322 812 1 4 17 925 2 3 77 1021 EFTA COUNTR. 1079 17 268 485 
2 
3 15 281 2 3 7 1030 CLASS 2 1517 3 4 612 82 97 679 3 35 
1031 ACPk68) 455 2 1 26 2 3 73 345 3 1040 CLA S 3 447 302 143 2 
8447.81 BENDING AND' ASSEMBLING MACHINES, INCL. PRESSES 
I 
MACHINES A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
001 FRANCE 535 14 360 6 38 147 1 2 4 002 BELG.-LUXBG. 438 
19 
333 1 30 36 003 NETHERLANDS 321 30 249 2 11 40 31 004 FR GERMANY 388 35 320 10 146 135 005 ITALY 351 4 6 1 29 43 105 1 008 UTD. KINGDOM 657 474 8 16 1 
12 008 DENMARK 177 
1 
124 1 1 23 16 010 PORTUGAL 45 6 2 
15 
19 17 
9 011 SPAIN 258 3 
28 
196 35 
1 028 NORWAY 145 110 5 030 SWEDEN 105 14 80 3 6 032 FINLAND 117 13 81 
4 
23 036 SWITZERLAND 602 1 493 103 038 AUSTRIA 392 8 358 1 25 
2 048 YUGOSLAVIA 177 69 106 052 TURKEY 74 67 6 056 SOVIET UNION 114 
16 
114 
064 HUNGARY 61 
64 
45 
164 26 135 1 400 USA 1283 
13 
893 
404 CANADA 547 370 31 2 125 6 508 BRAZIL 24 24 
73 624 ISRAEL 155 
28 
80 





3 800 AUSTRALIA 144 76 51 804 NEW ZEALAND 62 62 
1000 W 0 R L D 8725 154 281 5988 238 320 44 1509 125 12 58 1010 INTRA·EC 3260 77 37 2091 30 257 43 592 104 11 18 1011 EXTRA·EC 5465 78 244 3895 208 83 917 21 1 38 1020 CLASS 1 3882 13 144 2871 200 36 595 4 19 1021 EFTA COUNTR. 1360 
49 
65 1121 1 5 158 3 7 1030 CLASS 2 1082 72 596 7 21 300 17 19 1040 CLASS 3 499 16 28 428 5 22 
8447.98 =~f~~~.~~1WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
MACHINES.OUTILS, NON REPR. SOU$ 8447.01 A 91 
001 FRANCE 5036 966 25 216 224 
235 5 
3527 7 26 45 002 BELG.-LUXBG. 1348 
235 
9 156 6 823 87 2 25 003 NETHERLANDS 897 13 145 
3 
3 22 1 440 
133 
13 25 004 FR GERMANY 2724 188 116 
175 
17 206 6 1956 99 005 ITALY 331 17 10 1 9 60 1 
1365 
12 6i 46 008 UTD. KINGDOM 2111 233 84 64 18 158 108 14 
162 007 IRELAND 302 4 3 19 
1 14 




1699 1 010 PORTUGAL 665 1 26 67 567 
245 
3 011 SPAIN 2033 76 3 4 32 1669 3 021 CANARY ISLAN 113 
35 28 32 1 
113 
1 2 30 028 NORWAY 420 
8 
291 030 SWEDEN 601 45 41 28 12 
2 
454 4 1 8 032 Fl 503 19 7 12 2 6 425 12 1 17 036S LAND 1336 68 17 105 39 125 959 3 19 1 038A 1005 122 11 134 
2 
2 10 717 5 2 2 048Y LA VIA 1218 34 14 2 3 1153 1 9 
8 052 TURKEY 126 43 3 72 056 SOVIET UNION 450 125 325 
3 058 GERMAN DEM.R 618 2 18 
615 060 POLAND 310 290 062 CZECHOSLOVAK 320 23 297 064 HUNGARY 97 17 80 068 BULGARIA 732 
1 
1 
17 29 731 204 MOROCCO 123 75 
2 208 ALGERIA 128 52 14 60 212 TUNISIA 441 18 31 391 1 216 LIBYA 92 
2 
92 
4 220 EGYPT 919 913 272 IVORY COAST 171 25 146 38 276 GHANA 69 20 14 17 288 NIGERIA 123 
6 41 
88 15 302 CAMEROON 95 
26 
46 2 314 GABON 53 
18 
5 22 372 REUNION 126 
3 29 3 70 38 1 8 49 390 SOUTH AFRICA 179 22 7 57 400 USA 4023 49 44 103 
2 
94 17 3374 19 172 151 404 CANADA 1410 12 22 18 5 7 1002 3 339 412 MEXICO 220 2 4 4 18 190 2 448 60 
15 
53 7 
3 5 484 UELA 142 2 116 508 L 86 2 22 83 1 512 58 34 . 1 528 TINA 58 1 54 1 608 SYRIA 356 
24 
356 616 IRAN 43 
12 4 
19 624 ISRAEL 469 9 443 




148 2 706 SINGAPORE 124 2 113 1 720 CHINA 511 107 7 394 3 728 SOUTH KOREA 60 4 
6 
56 
8 732 JAPAN 332 2 315 736 TAIWAN 256 16 
6 






2 800 AUSTRALIA 619 11 1 531 29 804 NEW ZEALAND 150 6 1 5 96 42 
1000 WORLD 40418 2394 520 2015 15 750 1355 124 30895 328 682 1340 1010 INTRA·EC 18255 1764 273 859 4 349 741 122 13069 256 379 439 1011 EXTRA·EC 22160 630 247 1156 11 402 613 2 17825 72 302 900 1020 CLASS 1 12012 439 187 531 3 172 194 2 9519 49 228 688 1021 EFTA COUNTR. 3906 294 104 311 
8 
50 154 2 2881 26 26 58 1030 CLASS~ 7030 190 59 336 177 411 5561 22 74 192 1031 ACPk66) 1209 41 10 71 1 28 155 749 17 56 81 1040 CLA S 3 3118 2 289 53 8 2746 20 
8448 A~~~~R~5l r~ ~rJOT~Eo~irb~~~E'?f~~s~w-m~~ ~0-Rt~~F HOLDERS, APPLIANCES FOR MACHINE-TOOLS; TOOL 
348 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8447.70 
1010 INTRA.CE 19569 249 401 9959 7 287 365 28 6877 488 113 797 
1011 EXTRA.CE 26854 148 1375 14668 24 504 381 8581 134 26 1015 
1020 CLASSE 1 15160 118 1340 7889 1 39 124 5032 84 23 510 
1021 A E L E 6720 114 966 3666 23 25 91 1559 84 23 192 1030 CLASSE 2 7624 30 36 3786 457 257 2501 50 3 481 
1031 ACP~66~ 953 23 7 183 23 10 46 598 3 60 1040 CLA S 3 4071 2990 8 1049 24 
8447.91 BENDING AND ASSEMBLING MACHINES, INCL. PRESSES 
MASCHINEN ZUII BlEGEN, VERBINDEN, EINSCHL. PRESSEN 
001 FRANCE 3830 128 5 2854 45 
so9 773 4 6 15 002 BELG.-LUXBG. 2660 
19i i 1882 6 211 52 :i 003 PAY5-BAS 2404 1945 8 174 82 
139 004 RF ALLEMAGNE 2181 120 241 
2869 
104 394 1182 1 
005 ITALIE 3071 1 98 6 190 a5 1680 5 006 ROYAUME.UNI 6444 69 4188 44 274 6 46 008 DANEMARK 1276 
7 
1033 5 15 113 64 
010 PORTUGAL 540 127 14 7 116 269 
17 011 ESPAGNE 2024 48 
1s:i 
1568 157 234 2 
9 028 NORVEGE 1474 1239 
8 
35 8 
030 SUEDE 1007 56 889 
2 
19 8 27 
032 FINLANDE 1273 75 1059 
5i 
134 3 
036 SUISSE 4128 44 3423 i 598 12 038 AUTRICHE 2439 164 2092 23 157 2 
30 048 YOUGOSLAVIE 1402 830 6 542 052 TUROUIE 704 672 26 
1:i 056 U.R.S.S. 1084 
210 i 1071 084 HONGRIE 587 376 
595 541 837 9 7 400 ETAT$-UNIS 9767 
1s:i 
207 7571 
404 CANADA 3600 2802 98 10 504 33 
508 BRESIL 536 ·. 536 9 2 324 12 624 ISRAEL 876 
212 
529 
9 720 CHINE 2685 2319 55 90 
732 JAPON 2923 2495 64 364 
736 T'AI-WAN 626 608 
6 





800 AUSTRALIE 1563 1063 188 100 
804 NOUV.ZELANDE 593 592 1 
1000 M 0 N DE 69080 1015 1683 51994 1053 2744 85 9372 790 24 340 
1010 INTRA.CE 25218 811 345 17020 234 1722 85 4559 549 23 70 
1011 EXTRA.CE 43861 404 1319 34974 815 1022 4813 242 2 270 
1020 CLASSE 1 31259 153 948 24998 746 706 3433 69 206 
1021 A E L E 10332 4i 526 8705 3 82 943 37 2 36 1030 CLASSE 2 7205 158 5345 69 261 1114 173 42 
1040 CLASSE 3 5396 210 213 4631 55 265 22 
8447.98 ~Cf~3.~.~=1WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8447.01 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 39369 4997 151 2577 1891 
1394 46 29447 39 139 128 002 BELG.-LUXBG. 8903 
1426 
61 810 81 5932 469 13 97 
003 PAY$-BAS 6317 112 1422 
5 
70 173 1 2816 
932 
69 228 
004 RF ALLEMAGNE 21409 1204 651 
11sB 
267 1426 37 16232 2 653 





006 ROYAUME-UNI 19250 972 526 1374 204 1459 487 17 
77:i 007 lALANDE 1930 50 20 350 3 3 i 592 64 75 008 DANEMARK 9954 206 
24 
780 6 107 8490 20 344 
009 GRECE 8231 3 74 43 
26 
8068 19 
010 PORTUGAL 4302 42 6 399 388 3425 
4 717 
16 
011 ESPAGNE 13316 369 18 125 413 11621 49 
021 ILES CANARIE 703 




028 NORVEGE 3720 18 2445 204 030 SUEDE 5423 248 331 366 126 
59 
4087 27 8 152 
032 FINLANDE 4307 86 50 288 31 36 3501 38 5 213 
036 SUISSE 11100 348 97 1728 272 871 5 7419 172 127 61 
038 AUTRICHE 7442 605 66 1707 
:i 12 66 4880 63 3 40 048 YOUGOSLAVIE 11559 220 250 3 61 10945 1 60 16 
052 TUROUIE 1431 1 984 17 400 1 28 
056 U.R.S.S. 7444 2394 5050 89 058 RD.ALLEMANDE 12437 .. 
5 336 
12348 
060 POLOGNE 3830 3473 i 16 062 TCHECOSLOVAO 4005 449 3555 
064 HONGRIE 1426 394 .. 1032 
068 BULGARIE 5175 
12 
31 
310 348 5144 6 7 204 MAROC 1108 
9 
425 
208 ALGERIE 1882 1097 14 194 559 9 
212 TUNISIE 1125 13 
2 
1 285 819 i 7 216 LIBYE 763 15 20 744 1 220 EGYPTE 6237 i 6171 46 272 COTE IVOIRE 785 311 473 
2sS 276 GHANA 633 
578 
195 183 
288 NIGERIA 1064 
42 100 
288 198 
302 CAMEROUN 531 
370 
284 15 
314 GABON 545 
1oB 
55 119 1 
372 REUNION 809 
19 2sB 4:i 535 168 10 35 237 390 AFR. DU SUD 1342 112 63 567 
400 ETAT$-UNIS 35141 355 313 2121 
6 
841 383 28219 75 966 1666 
404 CANADA 10821 78 143 548 76 75 8539 9 1347 
412 MEXIOUE 1295 7 24 33 81 1127 19 4 
448 CUBA 720 
7 46i 
650 70 
14 27 484 VENEZUELA 1309 8 792 
508 BRESIL 819 44 
1sB 12 
768 7 
512 CHILl 505 
4 2 
299 6 
528 ARGENTINE 583 16 556 5 
608 SYRIE 1541 
769 
1541 
:i 616 IRAN 1245 
76 :i 29 12 473 624 ISRAEL 2874 83 2665 
27 
6 
632 ARABIE SAOUD 914 
:i 2 546 875 32 
12 
662 PAKISTAN 882 284 8 
15 
669 SRI LANKA 1007 60 5 720 125 89 
680 THAILANDE 590 85 122 
4 
338 45 
700 INDONESIE 667 
3i 
22 620 21 
706 SINGAPOUR 907 62 40 755 19 
720 CHINE 5267 1597 86 3442 142 





732 JAPON 4689 48 4428 119 
736 T'AI-WAN 2560 i 297 49 2175 
88 







800 AUSTRALIE 4937 68 297 26 3939 358 
804 NOUV.ZELANDE 918 34 9 10 76 660 2 127 
1000 M 0 N DE 329273 13522 3295 28988 61 6835 10588 675 250059 2236 2910 10104 
1010 INTRA.CE 135474 9355 1670 9070 18 3059 5308 611 100624 1652 1223 2886 
1011 EXTRA.CE 193791 4165 1825 19918 44 3m 5280 84 149429 584 1687 7218 
1020 CLASSE 1 103546 2414 1416 9185 9 1559 1783 64 80555 407 1339 4815 
1021 A E L E 32253 1492 841 4870 36 393 1110 64 22548 302 160 673 1030 CLASSE 2 49794 1750 204 5530 .1568 3408 34666 176 348 2108 
1031 ACP~66~ 7137 288 13 1023 11 390 1175 3143 123 247 724 1040 CLA S 3 40450 1 5 5202 650 88 34208 1 295 
8448 ~8Fo~~gR~~ ~ ~~ro~Ofoo~ow-'rirb~~E~f~~SF~WtOR~~ ~O~~~_&JOOL HOLDERS, APPLIANCES FOR MACHINE-TOOLS; TOOL 
J 349 
1986 Mangen - Quantity - Quantitbs: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. j Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal I EUR 12 Ita! Ia UK 
8448 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINE~UTILS DES NOS 1445 A 8447, DISPOSITIFS SPECIAUX P. IIACHJNES.OUTlUI, PORTE· 
OUTILS POUR EMPLOI A LA MAIN 
8448.01 ARBORS, COLLETS AND SLEEVES 
MANDRINS, PINCES ET DOUILLES 
001 FRANCE 99 49 3 38 35 4 4 7 002 BELG.-LUXBG. 73 
:i ; 23 ; 7 1 003 NETHERLANDS 77 57 11 4 
1i 




1 006 UTD. KINGDOM 234 42 1 182 
19 007 IRELAND 20 
18 
1 
008 DENMARK 22 2 
3 
2 011 SPAIN 23 10 4 8 030 SWEDEN 39 22 8 2 4 036 SWITZERLAND 189 89 86 10 4 038 AUSTRIA 62 43 18 1 056 SOVIET UNION 7 
13 
3 ; 4 ; :i 13 400 USA 143 31 B2 404 CANADA 135 3 2 104 25 1 616 IRAN 7 7 ; 732 JAPAN 20 18 
1000 W 0 R L D 1782 7 27 505 H 171 123 11 4 87 1010 INTRA·EC 987 8 8 237 I 578 70 18 4 58 1011 EXTRA·EC 714 1 17 268 20 383 53 3 39 1020 CLASS 1 641 17 231 6 307 47 3 30 1021 EFTA COUNTR. 319 4 169 2 118 14 1 13 1030 CLASS 2 106 30 5 55 8 9 1040 CLASS 3 49 7 10 31 1 
8448.11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 
POR'IE-OUTILS POUR TOURS 
001 FRANCE 75 58 ; 1 13 002 BELG.-LUXBG. 48 4 23 5 19 003 NETHERLANDS 41 26 6 
:i 3 
5 004 FR GERMANY 37 2 
2i 
3 27 005 ITALY 24 ; :i 3 006 UTD. KINGDOM 41 37 
:i 011 SPAIN 24 
:i 
22 
3 5 030 SWEDEN 39 19 ; 10 032 FINLAND 12 7 4 036 SWITZERLAND 103 75 17 10 038 AUSTRIA 75 74 1 
7:i 400 USA 120 45 1 616 IRAN 8 7 1 
1000 WORLD 781 11 5 497 4 22 28 20 198 1010 INTRA·EC 302 8 5 188 1 10 5 11 73 1011 EXTRA·EC 480 5 301 4 12 21 I 123 1020 CLASS 1 401 3 2 254 1 5 21 8 109 1021 EFTA COUNTR. 237 3 2 178 
:i 
4 19 5 26 1030 CLASS 2 58 2 3 30 3 1 3 14 1040 CLASS 3 22 17 1 4 
8448.11 TOOL HOLDERS OTHER THAN ARBORS, COLLm, SLEEVES AND FOR LATHES 
POR'IE-OUTILS, AUTRES QUE MANDRINS, PINCES, DOUILLES ET POUR TOURS 
001 FRANCE 293 10 234 1 
8 
32 1 15 002 BELG.·LUXBG. 81 
14 




2 2 8 18 004 FR GERMANY 211 15 
178 
26 129 28 005 ITALY 208 9 7 
19 :i 
14 006 UTD. KINGDOM 368 338 3 5 
:i 008 DENMARK 45 39 2 2 011 SPAIN 14 
:i 
88 3 3 028 NORWAY 27 24 
:i ; 1 030 SWEDEN 57 2 48 3 032 FINLAND 17 13 4 3 1 036 SWITZERLAND 863 830 8 18 038 AUSTRIA 109 81 24 2 048 YUGOSLAVIA 5 4 1 056 SOVIET UNION 17 6 
8 
11 058 GERMAN DEM.R 8 
37 060 POLAND 37 064 HUNGARY 19 18 068 BULGARIA 15 15 ; :i 390 SOUTH AFRICA 18 13 
8 12 400 USA 403 300 14 69 404 CANADA 23 21 
147 
2 508 BRAZIL 186 
1s 
39 
:i 624 ISRAEL 31 9 5 664 INDIA 13 11 2 
728 SOUTH KOREA 5 5 
732 JAPAN 90 90 
:i 800 AUSTRALIA 28 25 
1000 W 0 R L D 3895 110 7 2989 47 77 424 20 220 1010 INTRA-EC 1705 41 2 1295 20 48 114 17 i 88 1011 EXTRA·EC 2191 69 8 1694 27 29 221 3 133 1020 CLASS 1 1674 2 5 1479 16 15 51 3 1 102 1021 EFTA COUNTR. 1076 58 5 998 6 4 38 1 1 25 1030 CLASS 2 401 ; 132 8 6 166 31 1040 CLASS 3 118 9 83 4 8 12 1 
8448.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS; SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS 
MONTAGES D'USINAGE lT LEURS ENSEMBLES DE COIIPOSANTS STANDARD 
001 FRANCE I 134 124 10 002 BELG.-LUXBG. I 61 29 18 12 4 003 NETHERLANDS 66 16 
:i 38 4 7 85 7 004 FR GERMANY 141 46 2 48 005 ITALY 51 5 006 UTD. KINGDOM 26 24 
4 7 009 GREECE 15 4 010 PORTUGAL 18 
3 
18 
:i 8 030 SWEDEN 52 38 036 SWITZERLAND 93 82 2 9 038 AUSTRIA 66 64 1 1 400 USA 69 63 5 508 BRAZIL 86 86 
1i 624 ISRAEL 16 5 
1000 WORLD 1230 20 8 799 1 33 22 88 4 245 1010 INTRA·EC 821 18 3 357 i 20 10 17 4 113 1011 EXTRA·EC 810 4 4 442 14 12 1 132 1020 CLASS 1 438 3 316 13 7 1 88 1021 EFTA COUNTR. 235 
4 
3 206 5 21 1030 CLASS 2 148 111 5 26 1040 CLASS 3 23 15 8 
8448.25 WORK HOLDERS FOR LA TilES 
POR'IE.PIECES POUR TOURS 
001 FRANCE 74 61 3 10 002 BELG.·LUXBG. 51 48 2 
350 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Ponugal 1 UK 
8448 J5H ~JFufli~~~~=~IHEH DER NRH. 1445 BIS 1447, SPEZIALVORRICHTUNQEH FUER WERKZEUGIIASCHIHEH, WERKZEUGHALTER 
8448.01 ARBORS, COLLETS AND SLEEVES 
DOANE, SPANNZANGEH UNO HUELSEH 
001 FRANCE 3295 5 16 2182 170 
499 
616 1 305 
002 BELG.-LUXBG. 1769 6li 5 1064 12 84 69 36 003 PAY$-BAS 2731 7 2302 46 223 59 
183 
24 
004 RF ALLEMAGNE 4430 91 79 2096 114 1864 1104 995 005 ITALIE 3746 2 4 50 1572 1s0 27 24 006 ROYAUME.UNI 3973 59 1884 51 1600 
611 007 lALANDE 689 62 
12 
15 1 
008 DANEMARK 911 
8 
761 61 7 70 
011 ESPAGNE 631 436 
s4 84 72 14 51 030 SUEDE 2061 
3 
29 1471 332 52 109 
036 SUISSE 5246 10 3913 39 1046 121 1 113 
03S AUTRICHE 2830 3 2570 233 8 16 
056 U.R.S.S. 506 
3 201 2m 36 228 13 101 1 400 ETATS-UNIS 3835 776 108 453 
404 CANADA 983 4 173 50 614 100 42 
616 IRAN 511 505 i 167 13 j 6 732 JAPON 1168 973 1 
1000 M 0 N DE 44727 205 455 25584 844 10952 2968 408 2 3308 
1010 INTRA.CE 22470 168 178 10914 i 473 8204 2128 282 2 2125 1011 EXTRA.CE 22258 39 277 14670 371 4747 840 128 1183 
1020 CLASSE 1 17901 9 267 12351 210 3302 651 125 986 
1021 A E L E 10843 6 60 8450 108 1669 213 15 2 322 1030 CLASSE 2 3129 30 3 1863 67 830 138 195 
1040 CLASSE 3 1226 7 456 94 615 52 1 
8448.11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 
WERKZEUGHALTER FUER DREHMASCHIHEN 
001 FRANCE 3787 36 2 3169 15 24 53 18 496 002 BELG.-LUXBG. 1466 
272 
823 4 126 469 
003 PAY$-BAS 1530 107 
3 
458 3 204 89 004 RF ALLEMAGNE 1591 15 
913 
247 44 1077 
005 ITALIE 1093 1 2 6li 29 146 006 ROYAUME.UNI 2281 1 2101 27 83 
s8 011 ESPAGNE 1042 
2 5 
922 5 33 9 20 030 SUEDE 1928 1073 263 5 202 373 
032 FINLANDE 730 
2 
7 351 23 16 13 343 038 SUISSE 3142 2778 159 7 173 
038 AUTRICHE 3660 3610 
16 25 14 11 25 400 ETAT8-UNIS 3723 2104 49 5 1524 
616 IRAN 507 484 1 1 21 
1000 M 0 N DE 31329 378 91 22223 75 1188 3 513 839 8 6014 
1010 INTRA.CE 13420 325 3 9059 22 792 1 183 468 1 2548 
1011 EXTRA.CE 17905 54 87 13183 53 395 1 329 351 5 3487 
1020 CLASSE 1 14645 5 63 10723 24 317 1 263 281 2966 
1021 A E L E 9696 5 61 7957 5 287 194 235 
5 
952 
1030 CLASSE 2 2056 49 24 1336 11 54 20 70 467 
1040 CLASSE 3 1203 1104 18 24 45 12 
8448.11 TOOL HOLDERS OTHER THAN ARBORS, COLLETS, SLEEVES AND FOR LATHES 
WERKZEUGHALTER, AUSQ. DOANE, SPANNZANGEH, HUELSEN UND SOLCHE FUER DREHMASCHINEH 
001 FRANCE 5709 50 4613 18 
375 
756 26 246 
002 BEL~.-LUXBG. 2325 333 1 1771 34 87 46 10 003 PAY -BAS 12465 10963 17 23 j 66 83 1062 004 RF ALLEMAGNE 2231 326 28 
3875 
60 842 617 268 
005 ITALIE 4736 8 
2 
171 125 
525 26 556 006 ROYAUME-UNI 5952 11 5131 93 163 
s5 008 DANEMARK 1451 3 1287 45 
24 
61 
011 ESPAGNE 1590 3 9 1331 5 126 106 028 NORVEGE 685 
6 
637 1 2 30 
030 SUEDE 2618 97 2062 46 89 25 291 
032 FINLANDE 680 i 4 1~ 6 16 39 18 9 22 036 SUISSE 11524 7 77 138 62 222 





058 RD.ALLEMANDE 1383 
598 
21 
16 060 POLOGNE 615 2 
3 44 064 HONGRIE 680 7 626 i 068 BULGARIE 711 2Ci ~ 1 1 13 31 390 AFR. DU SUD 505 52 
400 ETATS-UNIS 11097 2 9068 121 882 115 21 689 
404 CANADA 550 490 4 9 10 1 36 
506 BRESIL 2568 299 1461 1 1084 22 624 ISRAEL 736 404 1 10 
664 INDE 653 240 385 9 1 18 
728 COREE DU SUD 564 j ~ 8 13 1 732 JAPON 2717 
8 4 
1 
SOO AUSTRALIE 880 785 1 8 74 
1000 M 0 N DE 86890 1822 175 89851 1010 4440 I 4848 334 11 4491 
1010 INTRA.CE 37183 741 30 29511 500 1554 I 2259 185 2 2381 
1011 EXTRA.CE 49704 1178 144 40334 510 2883 2389 149 9 2110 
1020 CLASSE 1 36135 37 128 31m 279 1169 691 144 9 1713 1021 A E L E 19469 7 116 171 144 253 440 87 9 612 
1030 CLASSE 2 8446 1092 4 5122 120 221 1513 1 373 
1040 CLASSE 3 5119 47 12 3247 110 1492 185 4 22 
8448.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS; sm OF 9TANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS 
WERKSTUECKGEBUNDENE YORRICHTUNGEH UND YORRICHTUNGSSAETZE ZUII ZUSAIIIIENSTELLEH SOLCHER YORRICHTUNQEH 
001 FRANCE 1829 1 
4 





004 RF ALLEMAGNE 3131 22 
aoci 39 23 
444 
005 ITALIE 1114 
8 33 7 307 006 ROYAUME.UNI 807 765 1 49 532 009 GRECE 602 i' 21 26 1 010 PORTUGAL 549 
112 
521 
118 030 SUEDE 1053 2Ci 797 8 
18 
8 036 SUISSE 1548 2 1404 4 28 80 
03S AUTRICHE 1150 1128 21 1 
400 ETAT$-UNIS 3302 2775 527 
506 BRESIL 913 910 
2 
3 
624 ISRAEL no 162 605 
1000 M 0 N DE 24013 455 182 18184 • 22 238 360 2984 49 3552 1010 INTRA.CE 11424 407 34 5918 i 11 181 105 2973 49 1758 1011 EXTRA.CE 12589 41 128 10258 5 n 255 11 1793 
1020 CLASSE 1 8425 20 124 m8 82 129 9 951 1021 A E L E 4094 20 123 
6 
12 66 8 222 
1030 CLASSE 2 3450 28 2 2509 
4 
15 125 1 764 
1040 CLASSE 3 714 3 627 1 79 
8448.25 WORK HOLDERS FOR LATHES 
WERKSTUECKHALTER FUER DREHMASCHIHEH 
001 FRANCE 2971 2758 
12 
14 8 192 
002 BELG.-LUXBG. 1406 1313 1 37 43 
J 351 
1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\66<1 I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8448.25 
003 NETHERLANDS 99 1 81 i 12 1 2 16 004 FR GERMANY 149 38 9 125 005 ITALY 41 ; i 3 006 UTD. KINGDOM 40 38 
5 008 DENMARK I 44 39 
3 011 SPAIN I 19 i 12 4 030 SWEDEN 67 65 1 032 FINLAND 23 17 6 036 SWITZERLAND 74 68 6 038 AUSTRIA 165 164 
4 
1 048 YUGOSLAVIA 25 21 
056 SOVIET UNION 20 20 
064 HUNGARY 16 16 
10 220 EGYPT 11 1 i 390 SOUTH AFRICA 36 16 19 400 USA 253 123 
. 130 404 CANADA 63 34 29 508 BRAZIL 47 47 
i 616 IRAN 26 25 664 INDIA 29 13 16 732 JAPAN 30 27 3 
1000 W 0 R L D 1649 12 1 1098 1 18 30 4 1 488 1010 INTRA·EC 560 1 330 1 13 18 4 ; 195 1011 EXTRA·EC 1087 11 768 3 14 290 1020 CLASS 1 784 1 565 3 7 208 1021 EFTA COUNTR. 352 1 334 3 i i 14 1030 CLASS 2 260 10 161 81 1040 CLASS 3 44 43 1 
8448.29 WORK HOLDERS OTHER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS AND SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE 
COMPONENTS 
PORTE.PIECES, AUTRES QUE POUR TOURS, MONTAGES D'USINAGE ET LEURS ENSEMBLES DE COMPOSANTS STANDARD 
001 FRANCE 466 15 1 309 2 
9 
106 5 28 002 BELG.-LUXBG. 122 
2 
65 4 28 14 2 003 NETHERLANDS 214 
2 
195 2 1 2 53 12 004 FR GERMANY 210 2 446 4 12 54 83 005 ITALY 477 1 i 1 3 13 36 2 29 006 UTD. KINGDOM 207 1 157 44 007 IRELAND 47 1 2 008 DENMARK 28 16 3 9 011 SPAIN 59 i i 39 i 14 6 030 SWEDEN 148 93 2 
2 
50 036 SWITZERLAND 520 1 473 1 16 27 038 AUSTRIA 193 ; 181 2 ; 9 1 400 USA 235 178 2 18 35 508 BRAZIL 437 4 433 
1000 WORLD 4239 26 8 2519 28 144 14 833 78 591 1010 INTRA·EC 1862 22 4 1255 14 28 13 242 73 213 1011 EXTRA·EC 2377 4 4 1264 12 118 1 591 5 378 1020 CLASS 1 1457 3 3 1136 8 1 58 3 245 1021 EFTA COUNTR. 979 1 2 851 6 
118 
27 3 89 1030 CLASS 2 878 1 111 4 513 2 129 
1031 ACP~) 78 1 9 i 2 26 1 65 1040 CLA 3 42 17 4 
8448.30 DMDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMENTS FOR MACHINE-TOOLS 
DISPOSITIFS DMSEURS ET SPECIAUX POUR MACHINES.QUTILS 
001 FRANCE 235 4 129 41 
5 i 48 2 13 002 BELG.-LUXBG. 28 i 8 7 4 1 003 NETHERLANDS 26 i 16 3 2 i 3 i 1 004 FR GERMANY 173 1 j 53 31 68 11 005 ITALY 30 14 5 1 
9 
1 2 006 UTD. KINGDOM 84 26 42 3 4 i i 008 DENMARK 23 5 10 2 4 2 030 SWEDEN 43 20 5 1 10 5 036 SWITZERLAND 150 94 5 33 1 17 ; 038 AUSTRIA 38 31 4 1 1 400 USA 151 66 13 1 55 16 508 BRAZIL 11 4 7 
9 732 JAPAN 13 4 
1000 W 0 R L D 1455 8 2 517 282 138 13 295 13 4 187 1010 INTRA-EC 682 8 1 187 174 50 11 142 11 4 86 1011 EXTRA·EC 773 1 320 108 88 2 153 2 101 1020 CLASS 1 554 1 270 63 74 2 110 2 32 1021 EFTA COUNTR. 262 1 152 22 36 1 42 1 7 1030 CLASS 2 182 37 45 12 21 67 1040 CLASS 3 37 12 1 22 2 
8448.40 SELF-OPENING DIE.IfEADS 
FIUERES A DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE 
001 FRANCE 8 5 1 2 400 USA 7 6 1 
1000 W 0 R L D 106 3 40 10 1 3 33 16 1010 INTRA·EC 58 2 24 8 1 3 15 5 1011 EXTRA·EC 49 1 18 2 1 18 11 1020 CLASS 1 41 1 13 1 16 10 1021 EFTA COUNTR. 16 1 6 3 6 
8448.11 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINES. TOOLS OF 84.45 
PIECES DET ACHEES POUR MACHINES.QUTILS DU NO 8445 
001 FRANCE I 10939 2527 42 4216 9 1188 8 2148 271 1 531 002 BEL ·LUXBG. 4458 
795 
30 1286 48 1019 24 322 606 
3 




352 006 UTD. KINGDOM 2578 324 32 886 70 191 159 187 
194 007 IRELAND 439 107 1 82 •3 9 
10 
3 40 008 DENMARK 1303 41 i 184 12 67 51 877 61 009 GREECE 286 3 55 8 2 148 1 68 010 PORTUGAL 624 4 
2 
180 20 97 307 4 i 12 011 SPAIN I 1430 44 734 
14 








43 036 SWITZERLAND 5664 48 18 2826 
3 
368 586 1586 81 130 038 AUSTRIA 1824 29 7 1194 26 66 422 31 48 043 ANDORRA ! 45 6i i 499 44 309 166 i 1 048 YUGOSLAVIA 1049 i 6 052 TURKEY 451 
3 23 229 103 59 1 52 056 SOVIET UNION 1135 631 1 48 344 12 75 058 GERMAN DEM.R 97 i 4 1o4 75 18 i 4 060 POLAND 268 
17 
24 110 18 062 CZECHOSLOVAK 290 5 9 182 44 25 2 6 064 HUNGARY 434 1 335 7 79 1 11 066 ROMANIA 29 2 11 10 i 1 5 17 068 BULGARIA 166 114 27 i 1 204 MOROCCO 122 1 8 6 95 7 4 
4 208 ALGERIA 555 4 163 5 334 45 
352 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark T Deutschland I 'Elldoo J Espana I France I Ireland I I Nederland j Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
1448.25 
003 PAY$-BAS 2388 10 5 2177 20 4 3 194 004 RF ALLEMAGNE 1433 8 
1209 
100 58 52 1190 
005 ITALIE 1262 
26 j 19 1s 52 006 ROYAUME-liNI 1995 1927 
008 DANEMARK 791 
1 
718 1 72 
011 ESPAGNE 552 373 96 
1 
82 
030 SUEDE 2235 16 2166 10 21 





036 SUISSE 3136 2995 
16 
137 
036 AUTRICHE 4278 4256 6 
046 YOUGOSLAVIE 606 636 j 166 056 U.R.S.S. 2391 2366 17 1 
064 HONGRIE 590 589 1 
220 EGYPTE 500 29 
4 
471 
390 AFR. DU SUD 566 308 
1 
256 
400 ETAT5-UNIS 5852 3640 2210 
404 CANADA 855 546 5 
24 
304 
508 BRESIL 1104 1076 4 
616 IRAN 848 827 
2 
21 
664 INDE 559 342 215 
732 JAPON 1643 1540 11 92 
1000 M 0 N DE 43188 479 14 34902 35 188 7 565 120 27 6852 
1010 INTRA-CE 13279 20 5 10689 21 143 7 191 115 
27 
2087 
1011 EXTRA-CE 29910 459 9 24214 14 43 374 5 4765 
1020 CLASSE 1 20847 16 8 17252 30 220 4 3317 
1021 A E L E 10605 16 5 10259 
10 
13 26 3 
27 
283 
1030 CLASSE 2 5701 443 1 3653 6 137 1424 
1040 CLASSE 3 3360 3308 4 7 17 24 
1448.29 ~~~O~~RS OntER THAN FOR UntES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPUCAMNS AND SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE 
~~~~g~=J'd~SG. FUER DREHMASCHIHEN, WERKSTUECKGEBUNDENE VORRICHTUNGEN UND VORRICHTUNGSSAETZE ZUM ZUSAMMENSTELLEN 
001 FRANCE 5847 182 35 3980 28 
120 
1081 244 297 
002 BELG.-LUXBG. 1269 
92 
2 705 30 278 98 36 
003 PAY5-BAS 2174 15 1731 12 10 38 126 
276 
004 RF ALLEMAGNE 2192 85 75 
2319 
97 121 775 913 
005 ITALIE 2516 6 12 7 2 10 269 
2 166 
006 ROYAUME-UNI 2854 11 30 2440 9 58 27 738 007 lALANDE 795 
2 
1 39 2 
2 
11 4 
008 DANEMARK 516 
12 
377 28 107 





030 SUEDE 2425 15 27 1667 34 466 
036 SUISSE 6042 9 12 5206 19 40 342 98 316 
038 AUTRICHE 1941 1 9 1855 11 
52 
55 1 9 
400 ETATS-UNIS 4151 12 16 2314 23 474 9 1250 
508 BRESIL 4220 187 4033 
1000 M 0 N DE 45783 757 378 26729 328 494 82 9300 644 7075 
1010 INTRA-CE 19127 593 193 11907 202 314 10 2718 501 2689 
1011 EXTRA-CE 26835 184 183 14821 125 180 52 6582 143 4385 
1020 CLASSE 1 17446 115 139 12766 83 46 52 1342 112 2789 
1021 A E L E 11233 24 49 9585 54 44 438 103 936 
1030 CLASSE 2 6063 31 33 1376 29 134 4945 27 1488 
1031 ACP~66~ 592 18 11 35 12 70 
21 3 445 
1040 CLA S 3 1125 18 677 295 5 107 
8448.30 DMDING HEADS AND OntER SPECIAL ATTACHMENTS FOR MACHINE-TOOLS 
TEILKOEPFE UND ANDERE SPEZIAL VORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 3287 26 5 1652 516 87 3 765 15 310 002 BELG.-LUXBG. 759 6 493 61 22 55 27 9 003 PAY$-BAS 798 
21 
617 36 63 23 24 59 2 52 004 RF ALLEMAGNE 3068 29 545 481 817 1446 
188 
005 ITALIE 892 
:i 1 136 101 28 102 
24 57 
006 ROYAUME-liNI 1500 955 187 105 74 74 24 008 DANEMARK 508 
12 
240 77 4 66 51 26 
030 SUEDE 1364 
:i 895 48 73 14 155 5 
162 
036 SUISSE 4098 13 2898 49 716 12 379 24 4 
038 AUTRICHE 1592 
2 
1491 49 10 36 6 6 400 ETAT$-UNIS 4395 2826 109 65 441 946 
508 BRESIL 661 566 55 6 29 3 
732 JAPON 975 353 604 14 4 
1000 M 0 N DE 31549 77 72 17403 2488 3370 269 4524 292 19 3035 
1010 INTRA-CE 11888 84 27 4799 1537 1371 235 2558 226 19 1050 
1011 EXTRA-CE 19657 13 45 12604 951 1999 34 1959 87 1985 
1020 CLASSE 1 14415 3 45 9490 554 1523 34 1369 60 1317 
1021 A E L E 7699 3 43 5575 212 810 26 721 29 260 
1030 CLASSE 2 3915 9 2140 397 417 331 7 614 
1040 CLASSE 3 1328 1 974 1 59 239 54 
8448.40 SELF-OPENING DIE-HEADS 
SICH SELBST OEFFNENDE GEWINDESCHNEIDKOEPFE 
001 FRANCE 624 4 
1 
518 1 34 66 
400 ETAT$-UNIS 531 1 459 13 33 24 
1000 M 0 N DE 5420 58 3 3997 206 91 114 581 19 350 
1010 INTRA-CE 2557 49 1 1740 128 17 102 347 19 155 
1011 EXTRA-CE 2861 • 2 2258 80 74 11 234 195 1020 CLASSE 1 2075 8 2 1656 26 1 10 195 177 
1021 A E L E 854 8 1 695 7 10 44 89 
8448.11 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINES. TOOLS OF 14.45 
TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.I445 
001 FRANCE 106602 14088 795 44035 25 3278 64s0 
123 32427 3648 17 8166 
002 BELG.-LUXBG. 40990 
7466 
139 13775 488 309 2656 6369 10 8774 
003 PAY$-BAS 42327 344 23236 
:i 730 4305 20 2246 16145 3 
3975 
004 RF ALLEMAGNE 130676 12836 2662 
26281 
8489 34536 510 31769 153 23371 
005 ITALIE 36741 904 155 15 732 6207 146 10594 
671 9 3621 
006 ROYAUME-UNI 48583 2461 869 24940 1526 4591 774 2749 79 2621 007 lALANDE 7949 1740 32 1858 35 148 184 
97 1418 
1 008 DANEMARK 10414 404 
31 
5859 175 1104 759 1114 814 
009 GRECE 3810 36 864 54 72 1724 10 3 1014 
010 PORTUGAL 6330 63 17 2158 388 1036 :i 2343 45 6:i 282 011 ESPAGNE 15653 752 82 7458 
142 
2497 3374 399 1024 
028 NORVEGE 7109 336 1224 3259 245 
s:i 666 105 99 1110 030 SUEDE 30877 1075 1865 17002 465 1965 3015 475 4883 
032 FINLANDE 7234 143 369 3597 
2 
317 418 
s4 1346 182 1 661 036 SUISSE 65017 783 704 35569 708 9789 12435 1164 41 3766 
036 AUTRICHE 32440 432 170 25848 66 153 974 4 3212 670 5 904 
043 ANDORRE 798 




046 YOUGOSLAVIE 23561 3 3403 250 
052 TURQUIE 5479 12 28 2912 35 480 1203 10 799 
056 U.R.S.S. 48851 354 182 34375 13 2454 7163 654 3656 
058R LEMAN DE 5578 13 16 
6100 14 
5048 351 44 106 
060P GNE 11129 402 115 972 2577 98 845 
062 TC OSLOVAQ 9001 188 94 6065 141 1107 624 144 638 
064H 9797 28 12 6689 169 2601 27 271 
066 ROUMANIE 813 
57 
12 559 
s4 17 166 5 34 066 BULGARIE 8000 2 '5997 314 1363 137 86 76 204 MAROC 1406 48 5 177 102 679 112 150 45 
208 ALGERIE 15802 221 10 6089 97 7633 1595 1 155 
J 353 





212 TUNISIA 149 9 85 37 16 
216 LIBYA 44 ; 11 2 15 3 16 220 EGYPT 221 58 37 12 109 







272 IVORY COAST 28 1 11 
,; 276 GHANA 16 5 
'4 4 288 NIGERIA 159 
13 
97 54 
322 ZAIRE 25 1 6 2 3 
330 ANGOLA 26 10 4 10 1 
334 ETHIOPIA 82 ; ; 1 41 40 346 KENYA 29 2 
14 13 210 42 
25 
390 SOUTH AFRICA 590 4 2 83 9i 18 222 400 USA 6030 460 54 1698 109 765 2171 563 2075 
404 CANADA 1405 36 3 495 19 54 110 22 666 
412 MEXICO 299 202 45 13 25 14 
448 CUBA 60 
2 
3 51 4 5 1 480 COLOMBIA 93 ; 4 27 4 52 484 VENEZUELA 264 36 37 10 73 107 
500 ECUADOR 20 1 2 1 1 13 1 
504 PERU 11 ; 3 1 1 2 2 3 508 BRAZIL 436 247 60 6 108 12 
512 CHILE 48 16 19 1 4 3 4 
528 ARGENTINA 149 3 25 7 79 34 4 608 SYRIA 14 ; 5 1 4 li 612 IRAQ 86 37 ; 6 11 22 616 IRAN 529 16 437 2li 18 3 57 624 ISRAEL 307 8 47 3 25 191 
628 JORDAN 26 
3 4 3 1 ,; 16 6 632 SAUDI ARABIA 197 59 2 64 33 
636 KUWAIT 22 11 1 2 8 
647 U.A.EMIRATES 259 4 7 248 
649 OMAN 57 o48 1 8 
652 NORTH YEMEN 21 3 
1i 
17 ; 1 662 PAKISTAN 142 85 li 9 4 6 115 664 INDIA 685 296 6 148 2 136 
680 THAILAND 152 3 1 2 2 
17 
144 
700 INDONESIA 236 ; 42 11 9 157 701 MALAYSIA 25 10 
2 4 1 1 12 706 SINGAPORE 405 10 37 10 69 272 
720 CHINA 1734 3 ; 759 4 143 169 4 656 728 SOUTH KOREA 199 34 83 35 5 29 42 732 JAPAN 245 3 133 10 
2 
33 5 27 





740 HONG KONG 60 1 9 
15 4 5 2 39 800 AUSTRALIA 442 48 60 9 37 10 258 
804 NEW ZEALAND 50 5 2 2 3 1 37 
1000 W 0 R L D 80313 6594 584 24145 14 4781 13149 347 14251 5251 142 11055 
1010 INTRA·EC 47358 5503 266 11723 11 3781 9841 238 7444 4254 39 4275 
1011 EXTRA-EC 32958 1091 319 12423 3 1020 3302 111 6607 898 104 6780 
1020 CLASS 1 21848 871 244 8006 3 724 2035 109 5116 803 95 3640 
1021 EFTA COUNTR. 9519 202 179 4802 3 522 766 9 2306 158 76 496 
1030 CLASS 2 6698 199 38 2276 217 922 3 914 166 9 2154 
1031 ACP~66) 693 25 9 181 3 92 119 21 5 236 
1040 CLA S 3 4218 22 37 2141 eo 345 m 27 787 
8441.93 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOU OF 84.46 
PIECES DETACHEES POUR IIA~UTILS DU NO 1441 
001 FRANCE 289 91 48 10 
42 
108 32 2 
002B ·LUXBG. 227 
1i 
68 1 26 89 1 
003N NOS 111 
5 
58 1 21 5 
6i 
14 
004 F ANY 269 60 
1s 
14 23 83 23 
005 ITAL 44 11 12 
2 28 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 77 6 18 17 6 
2 008 DENMARK 22 1 10 6 1 1 
009 GREECE 85 1 55 32 2 26 ; 1 010 PORTUGAL 63 2 1 2 25 
24 011 SPAIN 89 2 
2 
14 7 39 2 
030 SWEDEN 22 
2 
10 3 4 1 1 
036 SWITZERLAND 165 42 9 108 4 
038A RIA 91 3 77 1 8 1 
048Y SLAVIA 150 4 39 65 42 





056S UNION 110 12 94 
062C HOSLOVAK 17 7 7 
12 
3 
2 4 208 ALGERIA 97 1 2 75 
1o4 220 EGYPT 138 j 8 ; 1 25 ; 390 SOUTH AFRICA 48 3 1 35 4 400 USA 440 26 188 4 29 125 64 
404 CANADA 139 8 95 1 5 36 1 1 624 ISRAEL 115 64 1 ; 21 1 632 SAUDI ARABIA 75 
3i 
5 3 64 1 
664 INDIA 116 53 3 29 
720 CHINA 52 1 30 3 20 6 732 JAPAN 19 1 3 6 
740 HONG KONG 15 3 1 3 8 
1000 WORLD 3828 377 13 1013 89 325 2 1427 207 111 262 
1010 INTRA·EC 1300 183 • 281 59 140 2 342 192 2 85 1011 EXTRA·EC 2528 194 • 724 30 185 1085 15 109 178 1020 CLASS 1 1232 45 7 476 6 124 488 7 79 
1021 EFTA COUNTR. 303 6 3 137 1 16 131 3 
1oB 
6 
1030 CLASS 2 1077 137 1 193 23 58 452 7 98 
1031 ACP~66) eo 8 10 4 42 2 3 11 
1040 CLA S 3 216 12 55 3 144 1 
1448.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE·TOOU OF 84.47 
PIECES DETACHEES POUR IIA~UTILS DU NO 8447 
001 FRANCE I 1429 144 10 773 53 146 324 20 2 103 002 BELG.·LUXBG. 513 54 1 257 1 .. 42 50 16 003 NETHERLANDS 454 2 310 1 37 34 16 004 FR GERMANY 1483 117 73 
20i 
42 227 18i 493 138 1i 200 005 ITALY 301 3 7 3 33 4 199 35 1 18 006 UTD. KINGDOM 651 3 ·23 222 1 83 110 6 
102 007 IRELAND 141 13 2 24 9 008 DENMARK 248 131 ; 4 68 34 009 GREECE 37 13 1 20 1 
010 PORTUGAL 38 
2 ; 19 4 3 11 5 4 1 011 SPAIN 211 67 43 eo 9 028 NORWAY 130 12 76 ; 15 8 8 11 030 SWEDEN 275 22 133 14 39 53 13 032 FINLAND 118 3 1 81 1 4 14 8 8 036 SWITZERLAND 734 1 472 2 117 118 10 9 038 AUSTRIA 588 1 508 10 57 11 1 048 YUGOSLAVIA 282 140 129 2 11 052 TURKEY 567 8 ; 558 1 056 SOVIET UNION 290 275 5 
12 
9 058 GERMAN DEM.R 36 3 5i 7 12 5 060 POLAND 107 1 36 2 8 062 CZECHOSLOVAK 113 50 63 064 HUNGARY 72 61 11 
4 068 BULGARIA 53 4 64 45 208 ALGERIA 134 15 34 
212 TUNISIA 316 1 244 71 
2 216 LIBYA 150 134 ; 14 220 EGYPT 45 4 13 26 4 272 IVORY COAST 60 33 4 19 
354 J 





212 TUNISIE 2187 18 8 327 39 1015 643 76 145 216 LIBYE 1558 40 676 2 233 257 304 220 EGYPTE 4509 5 1931 17 453 851 145 1067 
224 SOUDAN 914 40 10 334 9 10 56 4 75 500 272 COTE IVOIRE 1053 
:i 
115 699 103 12 
276 736 1 356 11 8 
:i 11 
355 
268 lA 2939 30 16 1804 122 87 766 
322 726 343 5 71 
:i 
219 49 2 3 34 
330 AN OLA n1 3 286 47 371 49 12 





400 ETAT5-UNIS 127539 5539 1211 56643 1812 6844 14653 2446 37258 
404 CANADA 23419 927 99 13329 254 1633 2112 216 16 4833 
412 MEXIQUE 11184 37 45 8214 595 1286 648 15 344 
448 CUBA 1225 11 1 271 no 20 113 8 31 
480 COLOMBIE 1054 5 20 208 205 236 133 17 
3 
228 
484 VENEZUELA 4935 92 40 1655 284 197 1321 5 1336 
500 EQUATEUR 578 15 58 136 28 15 306 
10 
4 16 
504 PEROU n4 
s5 6 248 21 222 139 48 128 508 BRESIL 16401 7 11622 769 421 2958 19 502 
512 CHILl 825 57 20 454 53 90 87 
70 
64 
528 ARGENTINE 2584 106 39 1401 198 215 554 1 
608 SYRIE 678 4:i 6 366 10 97 102 139 97 612 IRAQ 5024 73 3557 
17 
493 280 439 
616 IRAN 15894 125 9 13658 21 657 2 1405 
624 ISRAEL 4712 351 73 2255 52 419 467 33 1062 
628 JORDANIE 548 29 8 280 1 8 11 166 3 39 79 632 ARABIE SAOUD 5381 154 1554 165 1332 1219 31 827 
638 KOWEIT 701 12 19 346 1 75 3 44 2 
5 
197 
847 EMIRATS ARAB 5373 12 7 193 2 29 112 5 5008 
649 OMAN 1012 1 821 5 19 166 




134 5 13 662 PAKISTAN 1426 527 
72 6 195 501 664 INDE 15254 1455 84 8573 385 1354 86 3239 
680 THAILANDE 681 27 13 182 4 217 66 
72 
372 
700 INDONESIE 3559 7 10 1872 i 209 683 706 701 MALAYSIA 1092 20 4 545 19 
17 
51 11 441 
706 SINGAPOUR 8618 205. 14 2110 64 133 193 540 5340 
720 CHINE 29942 198 31 23493 
28 
694 2541 78 2907 
728 COREE DU SUD 7158 35 45 4239 741 140 376 1552 
732 JAPON 11645 541 133 7397 2 360 46 1324 93 1795 736 T'AI·WAN 2864 148 34 1949 1 218 81 15 374 
740 HONG-KONG 1n1 18 15 649 50 12 
79 
134 37 858 
BOO AUSTRALIE 9897 49 39 3329 152 462 n1 291 4725 
804 NOUV.ZELANDE 1392 1 12 346 30 81 103 31 786 
1000 II 0 N DE 1098358 58120 12988 504019 115 24992 119648 3197 169228 43801 992 181260 
1010 INTRA..C:E 452073 40752 5327 150483 44 15894 60948 2069 87988 34588 339 53661 
1011 EXTRA..C:E 648213 17309 7660 353555 71 9096 58695 1128 81234 9214 652 107599 
1020 CLASSE 1 355611 12004 6038 188133 70 5102 27069 1042 45294 5946 247 66666 
1021 A E L E 143026 2n3 4364 85388 70 1792 13408 112 20742 2640 147 11610 
1030 CLASSE 2 166184 4057 1156 83627 1 2997 20828 88 18422 2064 405 32341 
1031 ACP~ 15274 665 185 ~ 61 2903 2072 160 217 4470 1040 CLA 3 124419 1249 484 997 10798 17519 1203 8593 
1448.93 ACCESSORIES AND PART& FOR IIACHINE·TOOL8 OF 84.48 
TElL£ FUER IIASCHJNEH DER TARIFNR.I448 
001 FRANCE 4614 946 1368 133 
962 
2027 85 37 
002 BELG.-LUXBG. 3154 









004 RF ALLEMAGNE 4579 1490 86 
741 
289 731 1268 317 
005 ITALIE 1484 233 28 21 459 19 446 30 21 006 ROYAUME.UNI 2182 245 no 525 106 22 008 DANEMARK 823 21 392 4 344 24 16 
009 GRECE 514 18 2 95 1 74 312 1 13 010 PORTUGAL 866 106 42 203 203 295 15 7 73 011 ESPAGNE 1159 35 4i 195 17 371 467 11 030 SUEDE 582 24 303 143 19 25 10 
038 SUISSE 2569 63 5 1194 7 592 646 10 52 
038 AUTRICHE 1571 49 7 1260 29 131 7 86 
D48 YOUGOSLAVIE 3613 73 710 2410 416 4 
052 TUROUIE 1664 26 126 8 1500 4 
056 U.R.S.S. 2194 283 627 68 1163 
2 
33 
062 TCHECOSLOVAQ 815 108 625 
1s 
4 73 3 
208 ALGERIE 1569 7 39 304 1139 16 331 
49 
220 EGYPTE 792 1 93 1 33 332 6 1 390 AFR. DU SUD 704 275 120 15 9 243 36 
400 ETAT5-UNIS 5814 344 1962 71 1136 1982 73 244 
404 CANADA 991 1 425 8 355 143 11 48 
624 ISRAEL 902 339 167 9 13 346 21 7 
632 ARABIE SAOUD 1083 5 131 81 26 778 27 15 
664 INDE 1012 580 166 71 190 2 1:i 
3 
720 CHINE 717 71 326 2 305 
:i 295 732 JAPON 943 67 329 98 151 
:i 740 HONG-KONG 528 106 56 130 191 2 40 
1000 II 0 N DE 59187 7082 228 16684 3 1042 10881 21 19115 1468 415 2280 
1010 INTRA..C:E 21899 33n 111 8110 3 722 4089 21 5381 1168 23 892 1011 EXTRA..C:E 37298 3705 108 10555 320 8791 13734 303 392 1387 
1020 CLASSE 1 19641 989 87 7015 122 4930 5476 161 881 
1021 A E L E 5528 157 64 3196 26 873 965 68 379 
179 
1030 CLASSE 2 12665 2062 21 1639 193 1669 6205 133 364 
1031 ACP~~ 987 75 3 160 
:i 5 113 438 31 37 130 1040 CLA 3 4991 653 1901 192 2053 9 13 162 
1448.95 ACCESSORIES AND PART& FOR IIACHINE·TOOL8 OF 84.47 
TEilE FUER IIA5CHJNEH DER TARIFNR.I447 
001 FRANCE 17908 725 148 10185 613 
1139 
3733 722 15 1767 







004 RF ALLEMAGNE 14118 455 491 
329:i 
476 1786 5177 89 2004 
005 ITALIE 5817 40 83 64 610 34 
2830 
1275 14 404 
006 ROYAUME.UNI 11471 102 278 5094 29 912 59 2122 45 7o:i 007 lALANDE 1507 6 1 258 1 59 
11 
477 2 
008 DANEMARK 4447 18 4 2669 1 50 1077 271 
352 
009 GRECE 889 4 447 8 47 314 3 42 
010 PORTUGAL 757 3 
17 
395 62 36 224 5 
16 
30 
011 ESPAGNE 2502 11 1020 328 661 182 267 
028 NORVEGE 2510 2 181 1558 44 191 148 221 209 030 SUEDE 8423 4 431 2624 225 714 2014 1 367 032 FINLANDE 2056 3 30 1242 
28 
19 47 277 313 124 
038 SUISSE 8406 48 62 5313 39 955 1333 369 2 237 
038 AUTRICHE 6457 12 9 7101 5 100 702 489 3 36 
D48 YOUGOSLAVIE 6489 20 7 4948 50 3325 72 67 
052 TURQUIE 692 201 3 439 49 
056 U.R.S.S. 9410 8759 108 285 7 
258 
058 RD.A ANDE 1527 4 1927 12 1228 
280 
060 4160 23 2003 50 153 
062 TC OVAQ 3219 1976 18 1213 3 9 
064 HONGRIE 2509 1816 20 664 8 1 
068 BULGARIE 1035 40 178 1 1o~l 690 146 208 ALGERIE 2055 6 584 356 2 i 212 TUNISIE 1524 39 2 1091 383 
216 LIBYE 720 374 1 
28 
306 39 
220 EGYPTE 1101 40 717 22 
198 136 
272 COTE IVOIRE 842 481 158 159 4 
J 355 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland! 'EUa6a I Espa"a I France I Ireland I I Nederland I POrlugal I EUR 12 Halla UK 
1448.95 
276 GHANA 266 1 1 32 1 3 
1 
230 
266 NIGERIA 36 1 11 1 10 12 
302 CAMEROON 71 4 7 8 48 4 
322 ZAIRE 104 25 71 
27 
8 
11 2 352 TANZANIA 49 
1 
4 
2 20 5 390 SOUTH AFRICA 86 27 15 1 6 20 400 USA 743 14 348 6 24 205 47 95 
404 CANADA 18910 
2 
3 61 18756 3 19 7 61 
484 VENEZUELA 31 2 2 20 5 
508 BRAZIL 43 24 6 13 
616 IRAN 112 16 
3 
94 2 
624 ISRAEL 32 
1 
19 6 4 
632 SAUDI ARABIA 35 16 1 11 6 





3 20 706 SINGAPORE 61 32 3 
720 CHINA 144 100 13 12 19 
728 SOUTH KOREA 10 5 




732 JAPAN 57 19 8 6 







800 AUSTRALIA 110 48 16 40 
804 NEW ZEALAND 26 18 1 4 3 
1000 W 0 R L D 31209 379 188 5053 2 18913 1298 214 3178 604 40 1342 
1010 INTRA·EC 5505 328 118 2006 1 108 579 185 1295 368 25 500 
1011 EXTRA·EC 25704 53 72 3047 1 18807 717 28 1884 238 15 842 
1020 CLASS 1 22643 6 60 1945 1 1sm 215 1 1189 162 7 280 
1021 EFTA COUNTR. 1846 4 37 1270 1 4 160 
27 
237 90 1 42 
1030 CLASS 2 2235 47 9 558 19 481 508 62 8 516 
1031 ACP~66) 764 39 1 194 6 86 27 103 17 5 286 
1040 CLA S 3 827 3 545 11 21 186 15 46 
8449 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMAnC OR WITH SELF-CONTAINED NON-aECTRIC MOTOR 
OUTILS ET MACHINES..OunLS PNEUMAnQUES OU A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8449.01 PNEUMATIC CONCRm VIBRATORS 
VIBRATEURS A BETON 
400 USA 31 8 1 3 19 
1000 W 0 R L D 282 3 3 28 7 80 14 52 10 1 84 
1010 INTRA·EC 92 1 
:i 9 j 25 14 14 7 ; 22 1011 EXTRA-EC 191 2 19 55 39 3 62 




7 30 2 
1 
27 
1030 CLASS 2 112 2 8 47 9 1 35 
8449.11 PNEUMATIC METAL-WORKING TOOLS 
OUTILS ET MACHINES..OunLS PNEUMAnQUES POUR TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 171 1 37 2 22 45 64 





7 003 NETHERLANDS 35 22 2 66 004 FR GERMANY 94 1 1 





006 UTD. KINGDOM 45 9 1 21 





011 SPAIN 29 
1 
9 2 15 
028 NORWAY 17 11 
1 1 
3 2 
030 SWEDEN 24 3 15 1 3 
036 SWITZERLAND 22 15 1 4 2 
038 AUSTRIA 22 16 3 3 
048 YUGOSLAVIA 10 8 
10 
1 1 
060 POLAND 22 3 
1 1 
4 5 
400 USA 134 4 
7 
128 
508 BRAZIL 7 5 2 720 CHINA 9 2 
1000 W 0 R L D 997 18 8 2n 10 31 78 258 1 324 
1010 INTRA-EC 593 7 2 175 2 15 43 229 1 119 
1011 EXTRA·EC 408 8 5 102 8 18 34 27 1 207 
1020 CLASS 1 265 1 4 84 1 3 1 13 158 
1021 EFTA COUNTR. 93 1 4 64 
7 
2 1 11 
1 
10 
1030 CLASS 2 100 2 12 12 20 7 39 
1031 ACP~66) 18 2 4 2 1 
7 
1 8 
1040 CLA S 3 41 5 6 1 12 10 
8449.19 PNEUMAnC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRm VIBRATORS 
OUTILS ET MACHINES..OunLS PNEUMAnQUES, NON POUR LE TRAVAIL DES METAUX, SAUF VIBRATEURS A BETON 
001 FRANCE 481 7 1 32 1 
13 
45 11 384 
002 BELG.-LUXBG. 112 
18 
21 1 19 36 22 
003 NETHERLANDS 109 4 35 3 2 1 29 18 25 004 FR GERMANY 262 8 
42 
74 94 60 
005 ITALY 113 2 1 14 37 
10 sO 2 15 006 UTD. KINGDOM 147 2 2 24 1 39 19 





2 008 DENMARK 49 14 5 22 
009 GREECE 45 1 
2 3 
42 1 1 
010 PORTUGAL 32 
1 
1 15 11 
011 SPAIN 88 
3 
10 15 45 
1 
17 
028 NORWAY 65 1 14 
1 
4 33 9 
030 SWEDEN 76 1 4 16 2 10 1 41 
032 FINLAND 29 1 4 13 1 1 6 1 2 
036 SWITZERLAND 94 1 21 1 16 34 2 19 
038 AUSTRIA 51 20 "4 20 7 
048 YUGOSLAVIA 15 6 1 8 5 052 TURKEY 19 1 3 10 
056 SOVIET UNION 23 9 1 7 6 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 
1 4 1 064 HUNGARY 14 8 
208 ALGERIA 20 




400 USA 714 35 126 
1 
448 
404 CANADA 47 11 7 19 9 
484 VENEZUELA 20 
2 
1 13 2 4 
732 JAPAN 27 4 
2 
17 1 3 
800 AUSTRALIA 38 7 5 24 
804 NEW ZEALAND 12 2 1 9 
1000 W 0 R L D 3148 57 33 452 39 428 11 741 115 3 1267 
1010 INTRA·EC 1482 39 7 179 22 186 11 345 89 
:i 584 1011 EXTRA·EC 1682 17 26 273 17 242 396 28 683 
1020 CLASS 1 1209 4 18 216 8 66 272 11 1 591 
1021 EFTA COUNTR. 315 3 11 65 2 26 103 6 
2 
79 
1030 CLASS 2 411 12 8 30 3 147 111 14 84 
1031 ACP~66) 79 7 10 5 37 10 7 2 6 1040 CLA S 3 62 27 7 14 1 8 
8449.31 CHAIN SAWS WITH SELF.CONTAINED NON.£LECTRIC MOTOR 
DE: INCLUDED IN 8449.90 
SCIES A CHAINE A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
DE : REPRIS SOUS 8449.90 
001 FRANCE 193 
1 
182 3 8 
002 BELG.-LUXBG. 35 
3 
32 2 14 . 003 NETHERLANDS 30 2 11 
004 FR GERMANY 105 2 99 4 
356 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EA.\4&<1 I Espana I France I Ireland l -~ Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8448.95 
276 GHANA 1016 32 20 502 9 34 
ali 419 288 NIGERIA 1213 37 442 14 254 378 
302 CAMEROUN 556 51 
14 
143 144 173 
2 
45 
322 ZAIRE 1051 77 938 18 220 2 352 TANZANIE 582 2 
10 
171 29 221 34 97 1 58 390 AFR. DU SUD 1614 1 613 
3 
241 39 459 
400 ETAT$-UNIS 16662 10 341 9007 86 446 3514 792 36 2427 
404 CANADA 4018 9 45 2204 470 160 496 120 514 
484 VENEZUELA 817 126 98 21 4 354 1 213 
508 BRESIL 890 413 46 246 185 
616 IRAN 1690 5 3 635 10 53 953 11 49 624 ISRAEL 1153 514 208 211 191 
632 ARABIE SAOUD 531 
3 
21 172 5 34 168 
10 
131 
664 INDE 501 1 159 32 46 250 
700 INDONESIE 671 Hi 25 612 9 24 1 764 706 SINGAPOUR 1895 52 739 112 116 96 
720 CHINE 1369 8 12 686 
12 
76 340 6 241 




64 566 188 732 JAPON 2590 1009 318 120 254 297 




110 123 5 
2 
104 
800 AUSTRALIE 2378 24 1334 23 298 149 544 
804 NOUV.ZELANDE 600 4 3 453 3 56 25 1 55 
1000 M 0 N DE 188983 2658 2544 94878 41 2823 12945 1025 39925 13972 289 18087 
1010 INTRA-CE 71187 1962 1102 30428 13 1300 5246 m 15838 8101 181 6241 
1011 EXTRA-CE 117780 693 1442 64248 28 1523 7699 248 24075 5871 108 11845 
1020 CLASSE 1 65224 119 1216 37774 28 1024 2568 16 11834 5164 45 5412 
1021 A E L E 27931 70 731 17859 28 107 1518 230 3192 3427 5 994 1030 CLASSE 2 29192 566 208 11132 406 4852 5785 613 63 5337 
1031 ACP~~ 7789 333 52 3530 19 941 221 786 346 41 1520 1040 CLA 3 23366 8 16 15343 94 278 6456 74 1097 
8449 TOOLS FOR WORKINQ IN THE HAND, PNEUMA nc OR WITH SELF-CONTAIN ED NON.£LECTRIC MOTOR 
VON HAND ZU FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND -MASCHINEN 
8449.01 PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS . 
DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
400 ETAT$-UNIS 522 164 32 19 307 
1000 M 0 N DE 4800 47 54 822 135 1652 23 610 101 14 1342 
1010 INTRA-CE 1244 12 288 4 i 468 23 120 40 289 
1011 EXTRA-CE 3557 35 s4 534 131 1164 491 61 14 1053 
1020 CLASSE 1 1271 1 23 271 6 152 319 51 
14 
446 
1030 CLASSE 2 2222 34 31 263 119 1032 151 10 568 
8449.11 PNEUMATIC METAL-WORKINQ TOOLS 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND -MASCHINEN FUER MET ALLBEARBEITUNQ 
001 FRANCE 3695 19 1 1642 38 33 489 1064 442 002 BELG.-LUXBG. 2372 
72 7 
1417 19 884 19 





004 RF ALLEMAGNE 2300 97 41 
1478 
201 63 656 





008 ROYAUME-UNI 1353 64 5 669 103 383 
76 008 DANEMARK 683 1 
4 
301 2 9 294 
011 ESPAGNE 1154 20 404 71 37 94 524 
028 NORVEGE 558 
3 
12 482 5 
27 
25 34 
030 SUEDE 946 53 653 41 37 132 
036 SUISSE 1300 20 5 1033 49 12 86 95 
038 AUTRICHE 1115 926 48 10 39 140 048 YOUGOSLAVIE 913 653 41 105 66 
060 POLOGNE 1300 
22 
305 
10 101 1 
289 464 242 
400 ETATS-UNIS 2336 414 7 76 1703 
508 BRESIL 562 
617 
18 7 523 1 13 
720 CHINE 804 11 2 62 112 
1000 M 0 N DE 31255 1042 160 13502 179 1374 2 2034 6026 18 6918 
1010 INTRA-CE 18308 283 60 7009 69 585 1 781 4820 2 2698 
1011 EXTRA-CE 14947 758 100 6493 110 789 1 1253 1206 18 4221 
1020 CLASSE 1 8650 61 78 5040 10 258 1 116 437 2649 
1021 A E L E 4295 25 73 3415 90 103 54 213 16 412 1030 CLASSE 2 3279 78 22 715 456 779 165 958 
1031 ACP~~ 513 58 159 4 69 15 9 16 183 1040 CLA 3 3016 619 738 10 75 357 604 613 
8449.19 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRETE VIBRATORS 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND -MASCHINEN FUER ANDERE ZWECKE AL5 FUER METALLBEARBEITUNQ, KEINE BETONVI8RATOREN 
001 FRANCE 12206 339 49 2992 38 350 
1217 194 7377 
002 BELG.-LUXBG. 3263 
398 
10 1592 26 
1 
240 574 471 
003 PAY$-BAS 4555 21 2323 1 74 937 392 800 004 RF ALLEMAGNE 8380 305 239 
2797 
74 1529 7 2839 
3 
2995 
005 ITALIE 4663 38 29 152 1009 
16 691 
115 520 





008 DANEMARK 2144 
1 
1154 117 74 593 
009 GRECE 755 5 41 5 12 659 13 19 
010 PORTUGAL 833 7 2 128 48 92 408 1 147 
011 ESPAGNE 2757 20 9 946 389 1136 2 253 
028 NORVEGE 3352 69 104 1391 
13 
103 1317 87 281 
030 SUEDE 2722 60 123 1639 110 250 88 441 
032 FINLANDE 1677 67 45 1168 9 22 196 105 65 
036 SUISSE 3606 41 15 1771 14 344 647 99 475 
038 AUTRICHE 2553 11 11 1527 73 663 42 226 




87 409 49 6 
052 TURQUIE 800 1 104 69 459 155 
056 U.R.S.S. 1960 1301 150 286 223 
062 TCHECOSLOVAQ 532 528 
24 
3 1 
064 HONGRIE 1155 
3 
777 280 74 
208 ALGERIE 524 48 30 63 396 79 58 16 400 ETAT$-UNIS 20249 16 7339 602 5034 5 6893 404 CANADA 1588 
2 
3 882 3 109 325 
6 
261 
484 VENEZUELA 513 38 aM 9 259 109 85 732 JAPON 1007 52 48 358 14 16 179 800 AUSTRALIE 1527 13 3 468 15 215 2 743 
804 NOUV.ZELANDE 559 293 1 47 218 
1000 M 0 N DE 99757 2068 1191 36657 787 9883 25 20460 2705 64 25937 
1010 INTRA-CE 44119 1380 415 13790 388 4193 25 8288 1918 3 13721 
1011 EXTRA-CE 55833 688 m 22887 378 5690 12171 789 59 12218 
1020 CLASSE 1 41632 346 463 17991 180 2109 9804 564 5 10168 
1021 A E L E 14062 248 300 7602 35 652 3286 438 54 1501 1030 CLASSE 2 9365 322 305 1741 115 3300 1682 201 1645 
1031 ACP~~ 1798 163 9 373 18 730 257 90 42 116 1040 CLA 3 4637 18 9 3136 82 281 664 24 403 
8449.31 CHAIN SAWS WITH SELF-CONTAINED NON.£LECTRIC MOTOR 
DE: INCLUDED IN 8449.90 
MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
DE: IN 8449.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3711 11 8 9 3524 62 106 002 BELG.-LUXBG. 647 
ali 600 
34 4 





004 RF ALLEMAGNE 2031 46 6 1~15 54 
J 357 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porrugal I UK 
8449.31 
006 UTD. KINGDOM 66 1 3 58 3 009 GREECE 48 
2 
48 010 PORTUGAL 80 4 78 3 011 SPAIN 150 143 036 SWITZERLAND 35 35 048 YUGOSLAVIA 64 63 
400 USA 239 239 BOO AUSTRALIA 37 37 
1000 WORLD 1218 11 1 2 21 1132 15 38 1010 INTRA·EC 728 8 i 2 12 681 12 31 1011 EXTRA·EC 491 3 8 471 3 5 1020 CLASS 1 418 3 410 2 3 1021 EFTA COUNTR. 57 3 2 51 1 3 1030 CLASS 2 62 6 50 1 2 
8449.39 TOOLS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
OUTILS ET MACHINES.OUTILS A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, AUTRES QUE SCIES A CHAINE 
001 FRANCE 472 1 ; 77 1 j 365 18 12 002 BELG.·LUXBG. 81 
tci 15 8 15 32 5 003 NETHERLANDS 83 
2 




1 j 75 2 37 006 UTD. KINGDOM 371 6 237 9 18 
19 007 IRELAND 32 4 ; 6 3 008 DENMARK 37 17 6 4 9 009 GREECE 61 2 2 51 5 3 010 PORTUGAL 27 3 j 17 4 011 SPAIN 81 3 12 55 6 1 030 SWEDEN 18 2 9 3 1 032 FINLAND 19 1 2 
2 2 
5 8 3 036 SWITZERLAND 54 3 8 28 2 9 038 AUSTRIA 57 20 5 31 1 ; 048 YUGOSLAVIA 14 1 6 6 400 USA 564 393 131 23 15 404 CANADA 107 76 21 2 8 484 VENEZUELA 36 3 32 6 4 732 JAPAN 52 42 4 tci BOO AUSTRALIA 58 35 2 7 
1000 WORLD 2718 21 38 1069 40 .sa 8 1025 188 8 245 1010 INTRA·EC 1425 18 12 413 22 53 8 667 97 5 135 1011 EXTRA·EC 1292 3 28 656 18 45 359 70 110 1020 CLASS 1 1002 13 601 7 7 254 57 1 62 1021 EFTA COUNTR. 167 3 9 36 3 7 74 17 5 21 1030 CLASS 2 259 13 41 6 37 103 12 39 1031 ACP~66) 39 1 4 8 4 6 5 4 4 3 1040 CLA S 3 32 14 5 3 1 9 
8449.90 PARTS OF THE TOOLS OF 84.49 
DE : INCL. 8449.31 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR OUTILS ET MACHINEs-oUTU DU NO 8449 
DE: INCl. 8449.31 AND CONF. SUPPL. UNITS 
001 FRANCE 1457 6 1078 9 8 168 27 169 002 BELG.·LUXBG. 285 
ri ; 130 2 41 35 69 003 NETHERLANDS 242 164 1 1 
tci 10 24 48 004 FR GERMANY 529 42 9 
267 




4 189 006 UTD. KINGDOM 325 184 10 16 19 48 007 IRELAND 73 22 4 ; 2 1 008 DENMARK 177 38 55 6 3 108 009 GREECE 125 62 
2 




26 030 SWEDEN 283 69 59 2 7 140 032 FINLAND 184 3 154 2 j 1 1 23 036 SWIT LAND 236 1 174 2 42 2 7 038 AUS 215 195 3 13 
2 
4 048Y VIA 266 252 1 28 3 052 66 49 2 15 056 UNION 221 2 216 3 060 POLAND 28 24 1 2 062 CZECHOSLOVAK 55 55 4 2 064 HUNGARY 76 70 068 BULGARIA 17 
,j 16 12 ; 1 204 MOROCCO 23 4 2 208 ALGERIA 30 1 3 10 14 2 272 IVORY COAST 31 28 1 2 276 GHANA 20 
tci 20 2 j 2 288 NIGERIA 33 12 302 CAMEROON 57 50 6 1 314 GABON 22 
ti 20 2 322 ZAIRE 15 2 2 j 34 390 SOUTH AFRICA 96 55 
32 j 3 400 USA 2373 1901 134 296 404 CANADA 316 240 7 14 1 54 412 MEXICO 23 16 2 4 460 COLOMBIA 29 26 3 23 3 484 VENEZUELA 158 127 4 500 ECUADOR 139 138 
,j 1 ; 504 PERU 70 63 2 508 BRAZIL 94 80 3 ; 14 512 CHILE 27 18 5 516 BOLIVIA 22 21 1 528 ARGENTINA 39 38 1 3 616 IRAN 16 12 ; 1 2 624 ISRAEL 28 13 6 8 632 SAUDI ARABIA 30 3 4 4 1 18 662 PAKISTAN 32 7 
2 
25 700 INDONESIA 153 148 2 701 MALAYSIA 199 199 3 t5 706 SINGAPORE 120 101 708 PHILIPPINES 23 22 ; 1 732 JAPAN 156 134 j 21 736 TAIWAN 25 16 
2ci 2 BOO AUSTRALIA 320 235 64 804 NEW ZEALAND 47 40 2 5 
1000 WORLD 10978 150 95 7194 94 381 12 1205 143 4 1698 1010 INTRA·EC 4087 112 13 2199 40 262 12 560 1111 2 768 1011 EXTRA·EC 6889 37 82 4995 54 119 1 845 24 2 930 1020 CLASS 1 4666 3 81 3525 42 27 1 273 12 1 701 1021 EFTA COUNTR. 1000 3 76 620 9 11 1 66 6 1 207 1030 CLASS 2 1807 35 2 1302 5 91 142 11 1 218 1031 ACP~) 287 26 162 1 23 41 1 1 32 1040 CLA 3 418 168 7 1 230 1 11 
8450 GAS.OPERATED WELDING, ~RAZING, CUTnNG AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIEllE 
8450.00 GAs-oPERATED WELDING, 8RAZING, cumNG AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIEllE 
001 FRANCE I 277 30 4 129 2 96 7 8 
358 J 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
1449.31 
006 ROYAUME·UNI 1295 21 18 48 1156 52 
7 009 GRECE 1217 8 1202 
010 PORTUGAL 1n2 34 
117 
1738 
4 011 ESPAGNE 3066 1 2944 
036 SUISSE 807 2 
11 
12 793 li 048 YOUGOSLAVIE 2126 2 2104 
400 ETAT8-UNIS 4511 8 4496 7 
800 AUSTRALIE 731 731 
1000 M 0 N DE 25660 265 14 11 57 813 23947 287 11 475 
1010 INTRA.CE 14718 208 2 
1t 
58 338 13513 209 1 393 
1011 EXTRA.CE 10940 57 12 2 2n 10432 58 10 81 
1020 CLASSE 1 9139 14 4 11 86 8926 37 61 
1021 A E L E 1303 14 2 50 1163 14 11i 60 1030 CLASSE 2 1538 41 8 189 1249 21 20 
1449.39 TOOLS WITH SELF-cONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETAIESENE WERKZEUGE UND ·MASCHINEN, AUSQ. KETTENSAEGEN 
001 FRANCE 9422 34 8 1908 49 
81 
6687 555 203 
002 BELG.-LUXBG. 1405 
72 
56 447 11 
1 
238 417 155 





004 RF ALLEMAGNE 1859 13 81 
589 
100 1376 162 
005 ITALIE 2181 8 58 11 27 35 955 34 1436 006 ROYAUME-UNI 8632 149 292 6261 398 179 563 





008 DANEMARK an 
24 
417 84 31 113 
009 GRECE 1051 21 5 20 929 16 36 
010 PORTUGAL 618 




158 1005 234 22 
030 SUEDE 559 
13 
48 8 125 135 109 
032 FINLANDE 610 22 97 1 
1o2 
30 219 228 
036 SUISSE 1673 3 253 260 39 429 80 507 
038 AUTRICHE 1081 8 621 
1 
75 322 55 2 
048 YOUGOSLAVIE 554 
4 
72 8 190 276 
14 
9 
400 ETAT8-UNIS 12557 94D5 12 38 
1 
1948 603 533 
404 CANADA 2442 11 1n1 1 29 220 95 337 484 VENEZUELA 780 84 667 299 1oS 732 JAPON 1522 1078 
a4 1 38 800 AUSTRALIE 1667 980 211 89 303 
1000 M 0 N DE 81455 392 1345 27441 878 1702 38 17430 4837 33 7481 
1010 INTRA.CE 30533 284 504 10548 515 833 37 11838 2250 3 3925 
1011 EXTRA.CE 30923 108 841 18895 481 1069 1 5594 2387 30 3537 
1020 CLASSE 1 24151 27 596 14927 165 243 1 3745 2045 14 2386 
1021 A E L E 4409 21 475 1183 62 187 919 593 
16 
969 
1030 CLASSE 2 5492 81 238 1286 142 795 1740 312 862 
1031 ACP~66~ 768 58 43 211 98 156 104 20 11 69 
1040 CLA S 3 1278 8 881 154 30 108 29 266 
1449.80 PARTS OF THE TOOLS OF 84.49 
DE: INCL. 8449.31 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER WERKZEUGE UND ·MASCHINEN DEA NA. l44t 
DE: EINSCHL. 8449.31 UNO VERTR. BESONOERE MASSEINHEITEN 
001 FRANCE 40366 329 21 32438 171 
520 
12 2717 725 2 3951 
002 BELG.-LUXBG. 7628 
339 





003 PAY8-BAS 6101 19 4632 
2 
13 n 306 
n3 
511 
004 RF ALLEMAGNE 7425 160 63 
7816 
141 1186 361 2373 11 2353 
005 ITALIE 12103 13 8 94 1085 1 
1074 
73 1 3014 
006 ROYAUME-UNI 8490 93 128 6223 238 395 23 316 
626 007 lALANDE 1427 
28 
2 705 4 2 58 30 
008 DANEMARK 6069 
10 
1744 88 24 104 45 4056 
009 GRECE 3168 829 2019 2 42 395 35 36 
010 PORTUGAL 2384 12 5 1808 17 112 317 8 
.j 107 011 ESPAGNE 6415 21 1 5115 
2 
2n 611 59 327 
028 NORVEGE 2293 18 85 1386 3 179 34 
24 
586 
030 SUEDE 4386 71 592 1277 71 32 141 70 2108 
032 FINLANDE 5418 2 51 4874 34 14 2Ci 49 22 572 036 SUISSE 6351 23 23 5109 34 175 526 159 282 
038 AUTRICHE 8371 4 7 5951 30 206 10 183 
048 YOUGOSLAVIE 10263 
1s 
9019 85 948 65 148 
052 TURQUIE 1947 1531 7 81 6 307 
056 U.R.S.S. 3917 
2 
292 19 3303 





062 TCHECOSLOVAQ 1853 1760 10 2i 70 064 HONGRIE 2397 2077 11 172 110 
068 BULGARIE 538 
52 
452 
18 304 5 1 80 204 MAROC 555 59 49 
3 
73 
208 ALGERIE 783 26 105 481 157 31 
272 COTE IVOIRE 832 
1 
762 22 47 
7 
1 
276 GHANA 832 604 64 10 10 288 NIGERIA 755 121 395 181 10 4 
302 CAMEROUN 1559 18 1423 74 46 
314 GABON 580 8 481 93 
7 322 ZAIRE 642 354 57 
3 
224 
12 70 693 390 AFR. DU SUD 2321 4 
10 
1527 8 4 5 400 ETAT8-UNIS 61247 4 48239 255 231 69 3950 104 8380 
404 CANADA 9010 1 2 7186 139 306 5 1371 
412 MEXIOUE 658 9 512 
11 
2 47 86 
480 COLOMBIE 682 1 800 22 18 
2 
30 
484 VENEZUELA 4034 3 3507 61 65 292 104 
500 EQUATEUR 3838 
4 
3790 4 222 35 9 504 PEROU 2257 1948 3 55 
2 
25 




13 4 206 
512 CHILl 820 562 108 13 118 
516 BOLIVIE 566 553 
1s 
13 
528 ARGENTINE 1229 1164 50 2Ci 1&4 616 IRAN 623 3 4 400 1 69 39 624 ISRAEL 966 484 123 42 260 
632 ARABIE SAOUD 621 108 122 83 11 299 
662 PAKISTAN 548 350 8 1 189 
700 INDONESIE 3169 2939 9 26 
6 
195 
701 MALAYSIA 4931 4891 29 2 3 
706 SINGAPOUR 2204 
1 
1831 17 64 1 291 
708 PHILIPPINES 547 
17 
539 65 s5 4 1 7 732 JAPON 53n 12 4563 660 
736 T'AI-WAN 705 3 8 450 5 187 4 2 64 800 AUSTRALIE 8622 8494 10 808 1494 
804 NOW.ZELANDE 1410 5 1209 65 1 130 
1000 M 0 N DE 282017 2557 1444 204229 3 1399 7592 502 22345 3872 83 38211 
1010 INTRA.CE 101581 1828 257 86955 3 784 3721 400 8588 2810 21 16408 
1011 EXTRA.CE 180438 931 1187 137274 1 805 3871 102 13759 882 42 21802 
1020 CLASSE 1 125697 184 1071 98225 415 828 102 7399 493 30 16970 
1021 A E L E 24926 118 763 18431 
1 
141 270 20 1101 301 24 3757 
1030 CLASSE 2 44228 760 114 33576 121 2942 2686 252 12 3762 
1031 Affi66~ 7164 617 2 4818 1 13 708 563 40 9 375 1040 c s 3 10510 7 2 5472 69 101 3672 117 1070 
8450 GAS.OPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 
MASCHINEN, APPAAATE UND GERAETE ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAEATEN 
8450.00 GAS-OPERATED WELDING, BRAZING, CUTnNG AND SURFACE TEMPERING APPLIAHCES 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCHNEIDEN ODEA OBEAFLAECHENHA~RTEN 
001 FRANCE 5986 117 44 4462 11 34 1010 152 158 
J 359 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I I I Nederland J Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
8450.00 
002 BELG.-LUXBG. 271 
18 
2 93 97 31 32 16 




50 23 27 004 FR GERMANY 590 6 29 
189 
79 60 30 
005 ITALY 295 1 2 50 1 
22 
33 19 
006 UTD. KINGDOM 310 7 5 189 52 12 23 
51 007 IRELAND 104 12 11 3 27 6 008 DENMARK 157 
2 
124 2 17 8 
009 GREECE 93 20 20 44 1 6 





011 SPAIN 113 




2 21 17 
030 SWEDEN I 189 12 99 11 3 23 032 FINLAND 142 7 116 6 7 2 4 
036 SWITZERLAND 145 1 108 17 1 12 1 5 
038 AUSTRIA 219 1 174 
1 
11 31 2 
048 YUGOSLAVIA 82 77 
1 
3 1 
11 052 TURKEY 30 16 2 
056 SOVIET UNION 36 32 3 1 
060 POLAND 34 34 
1 062 CZECHOSLOVAK 51 50 
064 HUNGARY 21 21 
068 BULGARIA 46 46 
1 36 8 1 204 MOROCCO 45 
1 
5 
4 208 ALGERIA 55 6 
1 
24 17 3 
212 TUNISIA 44 1 35 7 
6 :i 220 EGYPT 50 2 31 9 
288 NIGERIA 58 23 19 5 
1 
11 
390 SOUTH AFRICA 61 
:i 8 26 4 eO 15 15 400 USA 334 91 6 101 1 44 
404 CANADA 125 5 1 79 
7 
7 15 1 17 
446 CUBA 29 1 
1 20 
21 
484 VENEZUELA 34 13 
1 612 IRAQ 54 40 9 4 
616 IRAN 56 
1 
19 
2 2 38 37 632 SAUDI ARABIA 63 9 
:i 11 664 INDIA 62 
1 
53 1 5 
700 INDONESIA 27 19 2 5 
720 CHINA 124 124 
1 2 728 SOUTH KOREA 97 94 
5 732 JAPAN 46 11 29 1 
10 740 HONG KONG 34 10 1 12 1 
800 AUSTRALIA 79 46 16 15 2 
1000 WORLD 5815 91 121 2665 1 383 821 99 796 187 10 541 
1010 INTRA-EC 2650 62 63 1081 364 391 18 368 128 1 174 
1011 EXTRA·EC 3164 29 58 1584 19 530 81 428 59 9 367 
1020 CLASS 1 1615 12 52 904 4 146 81 231 32 153 
1021 EFTA COUNTR. 817 4 41 556 9 72 1 65 28 9 50 1030 CLASS 2 1207 17 6 372 382 193 27 192 
1031 ACP~66) 284 13 38 1 176 14 4 9 29 
1040 CLA S 3 345 308 7 3 4 23 
1451 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRrriNG MACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTALISATION; MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
8451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 
MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COMMANDEES PAR SUPPORT D'INFORMATIONS 
001 FRANCE 507 5 19 
25 
480 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 106 
1 
6 44 73 1 1 003 NETHERLANDS 258 2 50 84 77 
004 FR GERMANY 340 
4 
69 13 258 
005 ITALY 83 79 
7 525 006 UTD. KINGDOM 842 10 300 
1 008 DENMARK 53 1 8 2 41 





2 011 SPAIN 149 50 88 
028 NORWAY 23 
2 
10 13 ; 030 SWEDEN 26 
2 
9 14 
032 FINLAND 41 14 
1 
25 ; 036 SWITZERLAND 254 7 16 229 
1 038 AUSTRIA 107 11 15 80 
208 ALGERIA 175 
2 27 
175 
390 SOUTH AFRICA 128 
12 
99 
1 400 USA 832 37 4 778 
404 CANADA 163 13 
8 1 
150 
706 SINGAPORE 52 43 
732 JAPAN 15 
1 8 
5 10 
740 HONG KONG 23 14 
800 AUSTRALIA 73 27 
:i 46 804 NEW ZEALAND 22 19 
1000 WORLD 4550 10 6 153 1 802 95 3373 19 91 
1010 INTRA·EC 2388 8 6 45 i 601 71 1575 3 85 1011 EXTRA-EC 2162 1 108 201 25 1798 18 6 
1020 CLASS 1 1699 5 80 1 140 20 1450 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 451 
1 
3 20 63 1 361 1 2 
1030 CLASS 2 432 1 5 61 5 344 11 4 
1031 ACP~66) 60 1 
24 
20 30 6 3 
1040 CLA S 3 31 3 4 
8451.13 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX. 12 KG • 
001 FRANCE 411 7 60 14 330 
1 002 BELG.-LUXBG. 62 30 2 29 
6 003 NETHERLANDS 154 91 4 53 
004 FR GERMANY 82 
52 s:i :i 70 12 005 ITALY 
-
108 
1 47 006 UTD. KINGDOM 124 76 
5 010 PORTUGAL 83 39 39 
1 011 SPAIN 127 66 40 
036 SWITZERLAND 38 2 
1 
36 
24 400 USA 133 108 
484 VENEZUELA 62 
s:i 1 62 740 HONG KONG 69 5 
1000 W 0 R L D 1997 10 2 747 117 17 1 1013 5 3 82 
1010 INTRA-EC 1189 7 2 436 81 3 1 615 1 :i 45 1011 EXTRA-EC 807 3 311 36 13 398 4 37 1020 CLASS 1 308 62 27 5 189 25 1021 EFTA COUNTR. l 78 
:i 2 24 6 8 48 4 :i 12 1030 CLASS 2 
il 
499 248 10 209 1031 ACP(66) 32 2 4 3 4 11 1 3 4 
1451.14 ELECTRIC CONVENTI~NAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
MACHINES A ECRIREIELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX.12KG 
001 FRANCE 465 9 . 355 . 
:i 3 8 90 002 BELG.-LUXBG. 156 . . 92 ; 6 55 003 NETHERLANDS 693 . 386 84 222 004 FR GERMANY 540 1 4 
235 




23 14 006 UTD. KINGDOM I 399 295 80 19 16 007 IRELAND 22 6 7 008 DENMARK 350 258 85 010 PORTUGAL 42 1 24 12 5 
360 J 
Export Werte -Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAd&Cl I Espa~a I France 1 Ireland l Halla 1 Nederland I Portugal j UK 
8450.00 
002 BELG.·LUXBG. 5379 
267 
27 2642 1 1240 1 639 446 383 
003 PAYS-BAS 8710 108 6815 
2149 
647 33 453 50i 420 004 RF ALLEMAGNE 6011 81 285 
47o4 
1359 994 609 
005 ITALIE 6598 45 33 ; 868 30 511 407 006 ROYAUME-UNI 6723 132 69 5077 496 149 454 345 
40:i 007 lALANDE 1285 14 267 1 50 543 7 
008 DANEMARK 3228 
24 
2802 45 218 75 88 




246 287 26 77 
010 PORTUGAL 554 275 99 38 89 18 4 64 011 ESPAGNE 2963 5 55li 1505 723 501 57 130 028 NORVEGE 2827 
198 
1759 8 22 339 149 
030 SUEDE 4610 218 2883 672 155 43 441 




131 108 100 
036 SUISSE 3183 29 18 2432 337 212 42 95 
038 AUTRICHE 5309 17 4732 
4 
261 227 65 7 
048 YOUGOSLAVIE 3373 3 3154 1 190 6 15 
052 TURQUIE 702 471 24 52 155 
056 U.R.S.S. 1612 1499 112 1 
24 060 POLOGNE 1490 1465 1 
062 TCHECOSLOVAQ 2256 1949 
24 35 
307 
064 HONGRIE 869 794 16 
068 BULGARIE 1272 ; 1251 14 379 21 1:i 204 MAROC 599 108 84 
19 208 ALGERIE 1118 8 230 3 485 281 92 
212 TUNISIE 561 31 17 395 118 
142 69 220 EGYPTE 707 134 175 187 
288 NIGERIA 626 236 214 70 
2 
106 







400 ETATS.UNIS 7470 2145 318 1574 14 620 
404 CANADA 2052 58 20 1403 
167 
117 217 8 229 





484 VENEZUELA 953 633 11 6 
612 IRAQ 776 
2 
851 39 79 7 
616 IRAN 629 
:i 
389 




632 ARABIE SAOUO 752 235 249 161 
664 INDE 2016 
15 
1872 8 8 39 89 





728 COREE OU SUD 1775 1732 ; 70 6 732 JAPON 1115 470 543 30 1 
740 HONG-KONG 624 380 23 111 30 80 
BOO AUSTRALIE 1509 978 196 267 1 67 
1000 M 0 N DE 117143 1215 1933 73551 13 2508 12665 2871 11458 3273 88 7570 
1010 INTRA.CE 48540 851 604 28989 
:i 2168 5773 285 5187 2139 4 2740 1011 EXTRA.CE 68591 582 1329 44562 340 6892 2586 6270 1135 82 4830 
1020 CLASSE 1 37752 342 1220 24480 32 2719 2586 3458 664 2251 
1021 A E L E 19803 234 953 15018 
:i 
3 1396 15 791 596 
82 
797 
1030 CLASSE 2 18942 220 108 9347 141 4037 2721 471 1812 
1031 ACP~66~ 2827 164 1 508 13 1485 204 50 82 320 1040 CLA S 3 11898 2 10735 167 136 92 766 
8451 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEOUE·WRmNG MACHINES 
SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHU12MASCHINEN 
8451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 
SCHREIBAUTOMATEH, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 FRANCE 22647 211 907 9 
1129 
20 21380 80 80 
002 BELG.-LUXBG. 4961 
86 
267 5 3440 74 46 
003 PAYS-BAS 11246 145 ; 2133 3813 2925 26 2144 004 RF ALLEMAGNE 16732 20 
255 
2464 1363 12848 10 
005 ITALIE 3124 12 
1:i 
3 2824 5 
21172 
1 24 
006 ROYAUME-UNI 32610 3 459 10567 379 17 
2i 008 OANEMARK 2299 
6 
44 382 166 1686 
010 PORTUGAL 1262 
30 92 
428 1 821 
2 
6 
011 ESPAGNE 5807 68 1855 368 3104 88 
028 NORVEGE 954 1 11 25 313 1 602 
5 
1 
030 SUEDE 1219 2 131 5 369 
15 
650 57 
032 FINLANDE 1860 4 75 404 1362 33 66 036 SUISSE 11483 ; 1 398 524 68 10393 038 AUTRICHE 4324 611 513 3177 18 4 
208 ALGERIE 4484 
98 
11 35 4456 17 390 AFR. DU SUD 4208 1213 2862 
5 4:i 400 ETATS.UNIS 22887 
6 
1028 253 737 20821 
404 CANADA 7667 346 
297 sO 7315 706 SINGAPOUR 1606 4 1255 
732 JAPON 895 
25 3s0 
497 398 
740 HONG-KONG 803 428 
BOO AUSTRALIE 3122 1 1374 
246 
1747 
804 NOUV.ZELANOE 1039 799 
1000 M 0 N DE 177134 473 382 6283 42 30134 8212 127818 969 2843 
1010 INTAA.CE 101054 406 43 2175 13 22051 8124 67604 180 2458 
1011 EXTRA.CE 76079 87 319 4109 29 8081 2088 60213 789 384 
1020 CLASSE 1 60387 11 229 2946 25 5761 1593 49571 74 177 
1021 A E L E 19841 4 147 1115 2123 85 16183 56 128 
1030 CLASSE 2 14285 51 90 216 2301 495 10364 566 202 
1031 ACP~66~ 2311 48 1 16 4 596 1194 312 144 1040 CLA S 3 1405 5 947 19 277 149 4 
8451.13 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
NICHTELEKTRISCHE KLEIN· UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, BIS 12 KG 
001 FRANCE 3304 45 ; 580 144 9 2554 10 1 002 BELG.-LUXBG. 589 ; 298 17 253 1 003 PAYS.BAS 1319 806 35 443 
10 
34 
004 RF ALLEMAGNE 753 2 
567 s35 143 516 225 005 ITALIE 1245 ; 3i 36i 006 ROYAUME-UNI 1133 740 4:i 010 PORTUGAL 673 1 311 318 12 011 ESPAGNE 1002 ; 647 2 343 036 SUISSE 551 16 
4 
529 3 
400 ETATS-UNIS 896 816 76 
484 VENEZUELA 626 527 8 626 740 HONG-KONG 581 46 
1000 M 0 N DE 17844 132 80 6615 1204 335 31 8552 92 54 749 
1010 INTAA.CE 10401 48 3 3958 808 152 31 4847 21 s4 533 1011 EXTAA.CE 7443 85 77 2658 396 182 3704 71 216 
1020 CLASSE 1 2753 1 12 538 302 51 1749 11 89 
1021 A E L E 891 1 6 173 56 2 635 11 54 7 1030 CLASSE 2 4664 84 58 2112 94 129 1947 59 127 
1031 ACP(66) 514 57 21 70 29 51 163 15 54 54 
8451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
ELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, MAX. 12 KG 
001 FRANCE 11929 241 1 8741 ; 49 59 473 2414 002 BELG.-LUXBG. 4161 
16 ; 2495 3 236 
1377 










006 ROYAUME-UNI 10290 7167 2145 ; 857 396 007 lALANDE 541 2 142 279 008 DANEMARK 9131 
15:i 
6737 ; 2 2113 010 PORTUGAL 999 565 106 7 167 
J 361 





011 SPAIN 251 182 12 8 1 48 
028 NORWAY 87 85 
1 
2 
030 SWEDEN 136 133 1 
032 FINLAND 148 145 
:i 
1 
036 SWITZERLAND 124 110 10 
038 AUSTRIA 159 158 1 
390 SOUTH AFRICA 18 18 
1:i 400 USA 2419 2405 
404 CANADA 51 51 
464 VENEZUELA 20 20 
740 HONG KONG 22 22 
600 AUSTRALIA 69 69 
1000 WO A L D 6848 14 15 5178 248 4 58 122 1010 
1010 INTRA·EC 3211 11 5 1840 i 232 4 31 91 997 1011 EXTRA·EC 3435 3 10 3338 14 27 31 13 
1020 CLASS 1 3239 3 3190 4 23 17 2 
1021 EFTA COUNTR. 854 
:i 
1 631 3 3 16 
11 1030 CLASS 2 168 7 144 11 4 8 
1031 ACP(66) 30 3 13 3 2 1 8 
1451.11 NON-ELECTRIC CONVEHTIOHAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX. DE PLUS DE 12 KG 
001 FRANCE 45 42 36 4 3 005 ITALY 48 12 2 006 UTD. KINGDOM 31 1 28 40 204 MOROCCO 45 5 
208 ALGERIA 120 
70 
119 
666 BANGLADESH 70 
1000 WO A L D 819 3 159 41 51 2 285 40 2 35 
1010 INTRA·EC 174 i i 62 31 43 2 16 1 i 19 1011 EXTAA·EC 445 87 10 • 269 39 18 1020 CLASS 1 40 2 1 9 35 3 2 1 1030 CLASS 2 395 96 234 36 15 
1031 ACP(66) 75 1 7 8 42 1 2 14 
1451.11 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SQUS 1451.12 
4 
27 001 FRANCE 782 10 600 1 144 
002 BELG.·LUXBG. 166 i 101 71 5 68 17 003 NETHERLANDS 247 136 
264 
34 
004 FR GERMANY 456 1 
211 
89 18 84 
005 ITALY 559 14 95 
2 
219 20 006 UTD. KINGDOM 967 536 263 166 
32 007 IRELAND 55 9 14 
008 DENMARK 273 126 141 6 009 GREECE 37 18 8 :j 14 5 010 PORTUGAL 77 13 50 3 011 SPAIN 268 135 50 3 84 14 
028 NORWAY 66 19 47 
030 SWEDEN 87 54 32 
032 FINLAND 82 44 
2 
38 036 SWITZERLAND 296 125 169 
038 AUSTRIA 133 99 
74 
34 
048 SLAVIA 166 82 10 
052 EY 20 18 2 38 268 lA 43 1 i 4 348 A 19 1 2 15 
390 SOUTH AFRICA 36 33 1 2 
:j 400 USA 1631 1797 31 
404 CANADA 184 184 
464 VENEZUELA 41 41 
512 CHILE 32 32 5 4 624 ISRAEL 21 12 
632 SAUDI ARABIA 26 23 3 680 THAILAND 57 58 1 
706 SINGAPORE 30 29 1 
10 740 HONG KONG 110 82 18 800 AUSTRALIA 249 248 
1000 W 0 A LD 7751 39 13 5025 a 813 2 178 1545 3 329 
1010 INTAA·EC 3901 25 
13 
1863 i 578 2 30 1143 :i 240 1011 EXTRA·EC 3841 14 3141 35 145 403 89 
1020 CLASS 1 3167 3 2710 4 2 108 335 5 
1021 EFTA COUNTB. 665 13 1 341 3:i 2 321 :j a4 1030 CLASS 2 655 9 419 34 60 
1031 ACP~) 144 13 1 29 
2 
14 11 9 3 84 
1040 CLA 3 26 13 3 8 
1451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES QU'AUTOMAnQUES ETA CARACTERES NORMAUX 
001 FRANCE 50 2 33 14 
002 ·LUXBG. 22 7 14 
003 LANDS 10 6 8 3 004 MANY 24 
10 15 
16 005 I A 26 
2 
1 006 UTD. KINGDOM 9 6 
1:i 008 DENMARK 16 3 011 SPAIN 13 9 3 028 NORWAY 12 11 1 030 SWEDEN 5 4 1 036 SWITZERLAND 9 8 1 036 AUSTRIA 13 13 9 400 USA 25 15 720 CHINA 4 4 
1000 WO A LD 378 7 181 5 75 3 29 97 1010 INTAA·EC 188 4 78 5 17 2 13 75 1011 EXTRA·EC 190 3 85 58 1 18 22 1020 CLASS 1 92 73 5 2 9 3 1021 EFTA COUNTR. 43 
:j 41 s6 j 2 1030 CLASS 2 90 5 19 
1031 ACP~) 52 3 1 34 14 1040 CLA 3 8 7 1 
1451.30 CHEQUE-WRITING MACHINES 
MACHINES A AUTl!EHTif\ER LES CHEQUES 
1000 W 0 A L D 21 4 8 4 4 1010 INTAA·EC 7 3 1 4 2 1011 EXTRA·EC 14 • 3 1020 CLASS 1 9 2 6 1 
1452 CALf.ULAnNG MACHJNESt$CCOUNnNG MACH~ CASH REGISTERS, POSTAGE.fRANKING MACHINES, ncKET-ISSUING MACHINES AND SIMI R MACHINES, INCO ORA nNG A CALCULA G DEVICE 
MACHINES A CALCULE~~ ECRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHJR, A ETABUR LES ncKET8, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL, A 
DISPOSITIF DE TOTAU ON 
1452.11 ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES INCORPORAnNG A PRINnNG DEVICE 
362 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlan<ll "Ell<\64 I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
1451.14 
011 ESPAGNE 6549 2 4781 429 66 66 1204 
028 NORVEGE 2488 2 2345 
49 
3 138 
030 SUEDE 3748 32 3621 46 
3 032 FINLANDE 3514 1 3463 38 65 47 038 SUISSE 3855 2 3089 654 7 
038 AUTRICHE 4203 4147 1 49 6 
390 AFR. DU SUO 521 492 209 25 4 400 ETATS-UNIS 57992 57771 11 
404 1464 1464 
464 ELA 592 592 
740 ONG 546 546 
13 600A LIE 1715 1702 
1000 M 0 N DE 170273 467 651 128828 34 7365 110 1102 5901 13 25804 
1010 INTRA..CE 84325 299 187 46628 3 6831 110 382 4462 2 25423 
1011 EXTRA..CE 85948 187 464 82199 31 534 720 1439 11 381 
1020 CLASSE 1 80491 117 76634 23 123 570 976 48 
1021 A E L E 17828 IsS 37 16686 li 86 70 933 ti 16 1030 CLASSE 2 5176 335 3491 409 133 304 320 
1031 ACP(66) 1002 161 35 314 4 122 79 36 11 240 
1451.11 NON.£LECTRIC COHVEHTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEH, UEBER 12 KG 
001 FRANCE 503 464 
487 114 
18 
005 ITALIE 728 127 30 006 ROYAUME-UNI 633 16 587 
493 204 MAROC 546 
39 
50 3 
208 ALGERIE 1812 
782 
1773 
666 BANGLA OESH 782 
1000 M 0 N DE 8924 71 33 1810 798 1022 30 4305 460 52 343 
1010 INTRA..CE 2480 5 33 683 520 899 30 203 10 s2 130 1011 EXTRA..CE 6444 68 1127 278 123 4102 450 213 
1020 CLASSE 1 542 66 3 12 1 9 378 126 52 13 1030 CLASSE 2 5626 29 1111 16 114 3716 324 198 
1031 ACP(66) 1267 27 1 141 16 103 720 19 52 188 
1451.11 ELECTRIC COHVEHTIOHAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT >12KG 
ELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEH, UEBER 12 KG', NICHT IN 1451.12 EHTHALTEN 
001 FRANCE 22257 305 2 16183 16 9 36 4958 757 002 BELG.-LUXBG. 5846 
5i 
2 3078 6 2317 434 
003 PAYS-BAS 7151 5 3953 1930 50 
942i 
1162 





005 ITALIE 17128 535 
3 
2076 6:i 6 7605 581 006 ROYAUME.UNI 25542 13982 5980 ~ 723 007 lALANDE 1445 254 
2 2 008 DANEMARK 8649 3601 5037 206 
009 GRECE 1482 604 
tali 
4 725 148 
010 PORTUGAL 2446 335 28 1827 67 
011 ESPAGNE 7718 
4 
3901 1413 30 1990 383 
028 NORVEGE 2262 
7 
616 1639 3 
030 SUEDE 2817 27 1520 1255 7 
032 FINLANDE 2555 
7 ; 1003 7 96 1552 7 038 SUISSE 10058 3803 6137 
038 AUTRICHE 4125 1 2941 
2 
11 1169 3 
048 YOUGOSLAVIE 6049 4362 1286 399 ; 052 TUROUIE 749 683 4 61 
288 NIGERIA 1190 
6 
21 5 92 1070 
348 KENYA 538 38 22 37 435 
390 AFR. DU SUO 1238 1169 10 55 4 
400 ETATS-UNIS 49130 46417 663 3 45 
404 CANADA 5073 5067 6 
464 VENEZUELA 1337 
4 
1335 2 
512 CHILl 981 977 
136 147 ; 624 ISRAEL 596 312 
632 ARABIE SAOUD 968 856 93 19 
680 THAILANDE 1985 1975 
3 
10 
706 SINGAPOUR 850 819 28 
179 740 HONG-KONG 2824 2407 2 236 
600 AUSTRALIE 6472 6451 21 
1000 M 0 N DE 227481 1389 810 143114 120 15844 64 3800 53571 121 8648 
1010 INTRA..CE 114550 918 24 52221 18 14448 83 578 39855 • 6425 1011 EXTRA..CE 112912 464 585 90893 105 1398 1 3213 13718 115 2424 
1020 CLASSE 1 90992 14 157 76215 64 46 2109 12279 108 
1021 A E L E 21820 14 33 9885 
15 
7 108 11752 
115 
21 
1030 CLASSE 2 20739 449 421 13993 1341 983 1112 2309 
1031 ACP~66~ 4668 443 48 1126 2 527 321 235 114 1851 1040 CLA S 3 1176 6 685 26 9 120 324 6 
1451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
SCHREIBMASCHIHEH, AUSGEH. SCHREIBAUTOMATEN, KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEH 
001 FRANCE 3346 252 2386 43 9 15 664 002 BELG.-LUXBG. 918 
8i 
610 6 4 255 
003 PAYS-BAS 765 610 2 
103 37 
72 
004 RF ALLEMAGNE 597 3 
1198 2 10 444 005 ITALIE 1717 4 485 
59 132 
28 
006 ROYAUME.UNI 1489 1 1294 2 355 008 DANEMARK 745 30 390 2 7 011 ESPAGNE 1280 1147 94 
028 NORVEGE 1341 1323 6 18 030 SUEDE 544 513 
30 
25 
038 SUISSE 928 875 6 16 
038 AUTRICHE 1461 1459 1 
si 1s 400 ETATS-UNIS 1726 1589 70 
720 CHINE 501 497 4 
1000 M 0 N DE 24039 475 5 17241 91 2657 70 351 19S 2950 
1010 INTRA..CE 11393 370 1 7811 2 548 59 165 188 2251 
1011 EXTRA..CE 12647 105 5 6429 89 2112 11 188 12 698 
1020 CLASSE 1 8131 1 7746 80 99 1 82 1 121 









1030 CLASSE 2 3544 103 764 1983 96 576 
1031 ACP~~ 1722 103 3 51 2 1165 9 7 389 1040 CLA 3 969 918 6 29 8 1 
1451.30 CHEQUE-WRITING MACHINES 
SCHRIFTSCHUTZMASCHINEH 
1000 M 0 N DE 1218 254 29 745 35 2 150 
1010 INTRA..CE 357 i 52 21 202 26 1 55 1011 EXTRA..CE 861 202 8 543 10 2 95 
1020 CLASSE 1 616 1 122 8 448 7 2 28 
1452 ~M-~'¥~r8H~~~~=k~&~¥:JN: c"lt~~~&AB~'!:\GISTERS, POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES AND 
RECHEH-, BUCHUNGS-, FRANKIER-, FAHR- ODER EINTRITTSKARTENMASCHINEH, REGISTRIERKASSEN U.DGL., MIT RECHEHWERK 
1452.11 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
J 363 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Oanmartc I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I I I Nederland I Pori1Jgal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
1452.11 MACHINES A C U.CULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES 
001 FRANCE 210 4 192 6 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 33 i 25 2 i 6 2 003 NETHERLANDS 48 36 
15 
8 
005 ITALY 123 5 75 20 8 
011 SPAIN 23 19 4 
036 AUSTRIA 10 9 1 
' 574 10 9 420 3 35 28 27 44 1000 WORLD I 1010 INTRA-EC 
' 
480 9 9 378 2 23 8 26 34 1011 EXTRA-EC 94 1 42 1 12 18 1 10 
1020 CLASS 1 37 7 24 1 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 23 i 5 14 11 ri 4 1030 CLASS 2 47 3 10 5 
1031 ACP~66) 14 1 2 i 4 5 i 2 1040 CLA S 3 11 8 1 
1452.15 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IMPRIMANTES 
001 FRANCE 413 66 76 2 257 7 7 002 BELG.-LUXBG. 124 i 27 49 30 16 003 NETHERLANDS 104 i 53 i 30 1:i 14 004 FR GERMANY 139 1 
1o:i i 117 i 6 005 ITALY 178 5 9 
110 
13 46 
006 UTO. KINGDOM 1n 1 63 3 36 007 IRELAND 30 
19 36 4 008 DENMARK 54 1 
010 PORTUGAL 22 2 8 1 11 
011 SPAIN 75 2 2 26 3 44 028 NORWAY 13 4 6 1 
030 SWEDEN 20 4 15 1 i 036 SWITZERLAND 42 10 30 1 
036 AUSTRIA 63 
5 
28 34 1 i 043 ANDORRA 9 1 2 
052 TURKEY 18 18 22 400 USA 28 6 
636 KUWAIT 
1000 W 0 R L D 1582 86 4 433 1 20 748 81 1 188 
1010 INTRA-EC 1329 80 1 355 1 13 628 74 1 176 
1011 EXTRA-EC 234 7 3 78 7 120 7 12 
1020 CLASS 1 211 5 3 73 1 118 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 140 i 2 47 6 85 4 2 1030 CLASS 2 18 3 2 1 5 
1031 ACP(66) 6 1 2 3 
1452.20 NON.£LECTRONIC CALCULA TlNG MACHINES 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 8 007 IRELAND 8 
1000 WORLD 87 9 11 1 19 25 1 21 
1010 INTRA-EC 48 7 9 i a a 1 15 1011 EXTRA-EC 40 2 2 12 17 6 
1030 CLASS 2 34 2 1 1 11 16 3 
1031 ACP(66) 16 2 . 1 5 6 2 
1452.30 ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES AVEC DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
005 ITALY 13 8 5 
400 USA 36 36 
1000 WORLD 91 11 46 26 3 5 
1010 INTRA-EC 41 10 5 23 2 1 
1011 EXTRA-EC 50 1 41 3 1 4 
1020 CLASS 1 41 1 37 1 1 1 
1452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES SANS DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
001 FRANCE 22 22 
003 NETHERLANDS 10 10 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
036 SWITZERLAND 7 7 
038 AUSTRIA 5 5 
664 INDIA 7 7 
1000 WORLD 88 74 2 11 1 
1010 INTRA-EC 45 42 1 1 1 
1011 EXTRA-EC 43 32 2 9 
1020 CLASS 1 29 24 5 
1021 EFTA COUNTR. 22 22 2 4 1030 CLASS 2 14 8 
1452.11 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITIF DE TOTALISATlON 
001 FRANCE 128 8 80 
:i 
1 3 36 
002 XBG. 60 
4 
37 19 1 
003 NOS 91 i 67 6 5 9 14 004 ANY 25 1 204 6 3 005 ITALY 229 i 19 :i 14 i 6 006 UTD. KINGDOM 123 95 9 6:i 007 IRELAND 67 i 4 i 008 DENMARK 47 45 
4 :i 5 010 PORTUGAL 45 33 
011 SPAIN 67 i 59 8 i 4 028 NORWAY 16 10 
:i 030 SWEDEN 40 1 9 21 6 
032 FINLAND 26 18 i 1 7 036 SWITZERLAND 40 33 2 4 
038 AUSTRIA 50 50 2:i B:i 2 400 USA 116 8 2 624 ISRAEL 5 2 1 
706 SINGAPORE 7 7 
14 2 800 AUSTRALIA 41 25 
1000 W 0 R L D i 1300 22 7 795 9 103 4 55 141 164 
1010 INTRA-EC I 884 15 1 823 4 44 3 32 33 129 1011 EXTRA-EC 417 7 8 173 5 58 24 109 35 1020 CLASS 1 I 343 4 155 4 43 108 29 1021 EFTA COUNTR. 172 i 3 120 1 4 2:i 24 20 1030 CLASS 2 ! 68 2 13 1 16 1 5 
1452.89 NON-aECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITIF DE TOTAUSATION, NON ELECTRONIQUES 
400 USA 10 3 7 
1000 W 0 R L D 101 2 4 4 23 3 39 5 21 
1010 INTRA-EC 44 2 
:i 3 5 1 13 1 19 1011 EXTRA-EC 57 1 18 2 28 4 3 1020 CLASS 1 19 1 5 7 4 2 
364 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8452.11 ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 7895 152 7291 
13 
116 127 209 
002 BELG.-LUXBG. 1182 
sO 974 39 18 :i 164 30 003 PAYS-BAS 1859 
1 
1380 15 336 355 005 ITALIE 4448 147 3242 16 506 
:i 
200 
011 ESPAGNE 821 5 679 8 2 125 
038 AUTRICHE 591 1 565 25 
1000 M 0 N DE 23412 443 328 17438 169 1438 35 1015 840 8 1702 
1010 INTRA-CE 17955 387 18 14718 65 640 35 208 766 6 1144 1011 EXTRA-CE 5454 78 313 2722 104 798 808 74 557 
1020 CLASSE 1 2416 31 191 1835 9 54 67 43 186 
1021 A E L E 1390 44 132 1024 4 33 25 27 6 149 1030 CLASSE 2 2475 120 606 742 731 13 209 
1031 ACP~~ 798 43 10 86 91 226 300 9 6 118 1040 CLA 3 564 2 282 8 19 162 
8452.15 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
ELEKTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 17906 2827 5424 
136 
8921 320 414 




1891 1577 605 
003 PAYS-BAS 4811 2973 17 1150 
61:i 
353 
004 RF ALLEMAGNE 6474 107 47 
3997 27 
61 5425 
s:i 222 005 ITALIE 6515 134 21 410 
8 4121 
414 1459 










010 PORTUGAL 709 1 115 1 309 10 270 
011 ESPAGNE 2407 1 9 120 3 
3 
841 116 1317 
028 NORVEGE 635 3 93 251 1 241 37 6 
030 SUEDE 926 3 55 257 20 560 48 3 036 SUISSE 2057 7 6 705 1213 59 47 




3 1301 43 
sO 043 ANDORRE 680 51 39 86 5 052 TURQUIE 1118 3 26 1103 3 810 4 400 ETATS-UNIS 1613 5 705 14 22 31 
636 KOWEIT 610 2 608 
1000 M 0 N DE 68518 3969 378 23438 2 148 1984 11 28543 3683 78 6288 
1010 INTRA-CE 54978 3439 88 17966 2 31 680 8 23844 3265 53 5604 1011 EXTRA-CE 13431 529 288 5471 7 1304 3 4699 419 25 684 
1020 CLASSE 1 10793 441 254 4783 3 98 3 4599 243 369 
1021 A E L E 6474 13 178 2609 
:i 
23 3 3372 199 
25 
77 
1030 CLASSE 2 2212 87 33 404 1206 97 86 269 
1031 ACP(86) 526 49 3 101 186 14 29 25 139 
8452.20 NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
NICHT ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
006 ROYAUME-UNI 513 31 368 22 20 72 577 007 lALANDE 577 
1000 M 0 N DE 3743 371 23 680 18 800 55 524 57 13 1202 
1010 INTRA-CE 2400 308 8 605 3 287 55 297 54 
1:i 
805 
1011 EXTRA-CE 1342 83 18 75 15 532 227 3 398 
1030 CLASSE 2 923 62 9 19 15 480 157 3 13 165 
1031 ACP(66) 514 61 7 5 15 267 73 3 13 70 
8452.30 ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
ABRECHNUNGSMASCHINEN MIT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
005 ITALIE 689 366 303 4 400 ETATS-UNIS 2977 2973 
1000 M 0 N DE 5802 18 44 1009 3559 359 557 3 252 
1010 INTRA-CE 1956 10 44 859 314 273 431 :i 69 1011 EXTRA-CE 3845 9 150 3245 85 126 183 
1020 CLASSE 1 3468 9 12 134 3075 16 126 2 94 
8452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
001 FRANCE 2420 2419 
003 PAYS-BAS 1206 1206 
006 ROYAUME-UNI 503 503 
:i :j 036 SUISSE 829 824 
038 AUTRICHE 521 521 
664 INDE 1137 1137 
1000 M 0 N DE 9575 3 9187 2 5 76 283 16 22 
1010 INTRA-CE 5311 3 5230 2 5 29 22 8 i 19 1011 EXTRA-CE 4283 3937 47 260 10 3 
1020 CLASSE 1 2720 2608 2 107 3 
1021 A E L E 2290 2265 
5 45 2 10 3 1030 CLASSE 2 1502 1319 122 
8452.81 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN MIT RECHENWERK 
001 FRANCE 7917 277 13 4952 
1 813 
50 65 2540 
002 BELG.-LUXBG. 4720 300 2 2869 3 1005 
30 





004 RF ALLEMAGNE 1525 65 35 
7566 
543 195 308 
005 ITALIE 8935 5 
:i 
4 1041 
140 237 sO 319 006 ROYAUME-UNI 8294 27 7569 7 261 1979 007 lALANDE 2322 
31 
334 3 6 





010 PORTUGAL 1439 27 995 8 15 91 
011 ESPAGNE 4951 29 4616 8 5 304 7 
19 
028 NORVEGE 1612 
30 
1000 52 60 463 
030 SUEDE 2134 39 894 
8 
87 600 483 
032 FINLANDE 2036 
19 
9 1394 17 
8 
64 544 
036 SUISSE 3630 2 3181 5 84 36 295 
038 AUTRICHE 4150 &· 1 4115 4 18 2516 12 400 ETATS-UNIS 5383 1 722 2o23 47 115 624 ISRAEL 505 180 264 14 
:i 706 SINGAPOUR 681 673 5 
800 AUSTRALIE 5041 1368 3523 152 
1000 M 0 N DE 78390 897 342 51201 383 10283 142 1369 4902 8871 
1010 INTRA-CE 50133 734 83 36887 208 3301 140 870 1564 8268 
1011 EXTRA-CE 28253 184 278 14315 178 6982 1 393 3338 2606 
1020 CLASSE 1 24667 55 134 12657 136 5840 1 44 3291 2309 
1021 A E L E 13564 48 79 10584 21 244 1 26 761 1800 
1030 CLASSE 2 3452 109 144 1332 40 1138 345 47 297 
8452.89 NON-ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN 
400 ETATS-UNIS 762 10 1 16 295 436 4 
1000 M 0 N DE 3168 118 107 306 30 986 44 1122 81 7 359 
1010 IN TRA-CE 1501 98 8 209 7 251 23 607 35 j 265 1011 EXTRA-CE 1868 20 99 87 23 734 20 515 57 94 
1020 CLASSE 1 1008 17 34 47 22 339 462 55 32 
J 365 
1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUll6a .I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla 
8452.89 
1030 CLASS 2 38 2 1 13 2 19 
8452.95 POSTAGE-fRANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
MACHINES A AFFRANCHIR, A ETABLIR TICKETS ET SIMIL, A DISPOSITIF DE TOTALISATION 
001 FRANCE 137 2 57 
2 
2 
002 BELG.·LUXBG. 17 8 4 
003 NETHERLANDS 17 
2 
10 1 
2 004 FR GERMANY 31 
17 005 ITALY 22 li 2 006 UTD. KINGDOM 19 8 
007 IRELAND 34 
12 008 DENMARK 20 
011 SPAIN 14 9 
028 NORWAY 18 4 
030 SWEDEN 17 7 
032 FINLAND 11 4 
3 036 SWITZERLAND 27 15 
038 AUSTRIA 34 28 1 
048 YUGOSLAVIA 6 5 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 
220 EGYPT 18 5 18 79 400 USA 335 30 
608 SYRIA 4 
:i 732 JAPAN 13 
800 AUSTRALIA 29 5 
1000 W 0 R L D 927 7 10 280 103 2 22 
1010 INTRA·EC 318 4 3 121 15 2 10 
1011 EXTRA·EC 611 3 8 159 89 12 
1020 CLASS 1 512 6 106 81 5 
1021 EFTA COUNTR. 103 
3 
1 57 2 4 
1030 CLASS 2 66 1 23 8 6 
1031 ACP~) 11 3 30 1 4 1040 CLA 3 32 2 
8453 afr2't.'£'JfAD~Ttc,~W8RJ:i:lm~~fsl~J':~~~~~~;s~~NDeni 0:o¥P~ltf~~~t:~W'~.ffN~HD~RIBING DATA ONTO 
MACHINES AUTOMATIOUES D'INFORMATION ET UNITES; LECTEURS MAGNETIOUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
D'INFORMA TION CO DEE SUR SUPPORT, NDA. 
8453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES, ANALOGIOUES ET HYBRIDES, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1 
003 NETHERLANDS 20 
004 FR GERMANY 5 
006 UTD. KINGDOM 1 
008 DENMARK 
~ 8~lTZERLAND i 
632 SAUDI ARABIA 3 
640 BAHRAIN 1 
1000 W 0 R L D 41 
1010 INTRA·EC 32 
1011 EXTRA-EC 10 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 
1030 CLASS 2 7 





MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES, NUMERIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 















1000 W 0 R L D 45 3 
~8~? lrx\~~E~ n 1 1 
1020 CLASS 1 19 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
1030 CLASS 2 5 













MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT .DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES, ANALOGIOUES ET HYBRIDES, NON POUR AERONEFS CMLS 
gg~ ~~t~~fUXBG. f, 3 i 73 1~ ~ ~~T~€~M~~s ~ ~ 4~ 2 1' ; 2li 
~ 1Jf6_\INGDOM ~ ~ 1 J 13 5 
007 IRELAND 8 4 
2 ~~ ~b~~AY ~ 3 i 3 
030 s 11 2 4 83 4. 036S LA~ ~ 4 
038A 7 5 2 
048 Y LAVIA 1 1 
056 SOVIET UNION 24 24 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
220 EGYPT 9 4 
400 USA 7 1 
512 CHILE 1 ... 
632 SAUDI ARABIA 22 19 
~g ~~~~~\_N l 4 
700 INDONESIA 13 13 
~~ ~~~'f,~~E l 2 
1000 W 0 R L D 557 15 52 24 298 17 57 
1010 INTRA·EC 389 13 45 8 204 17 53 
1011 EXTRA·EC 168 2 5 18 84 4 
1020 CLASS 1 56 1 5 15 18 4 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 4 14 14 4 
1030 CLASS 2 80 1 50 
1031 ACPC66) 8 1 . 2 
1040 CLASS 3 31 1 27 
8453.31 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) MAX 14 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALESJ. COMPORTAN;f.o. SOUS UNE MEllE ENVELOPPEjl AU IIOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO 
SITIF D'ENTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEMuiRE VIVE (RA•1 MAX. 14 KILO OCTETS, NON OUR AERONEFS CMLS 

























































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espalla I Frsnce I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
8452.81 
1030 CLASSE 2 643 2 65 47 1 395 20 43 2 7 61 
8452.95 POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORAnNG A CALCULAnNG DEV1C! 
FRANKIER·, FAHR· ODER EINTRITTSKARTEN-AUSOABEMASCHINEN UND DGL, MIT RECHENWERK 
001 FRANCE 9786 140 2 5479 
146 
225 20 3920 




92 38 119 
003 PAY$-BAS 1351 43 917 62 3 
83 
293 
004 RF ALLEMAGNE 1832 25 249 
1385 
22 38 190 1225 
005 ITALIE 1726 8 17 84 
97 11 
3 2 249 006 ROYAUME..lJNI 1165 4 13 680 334 24 
1545 007 lALANDE 1553 3 65 5 3 2 008 DANEMARK 1000 845 
61 
8 277 




2 1 611 
030 SUEDE 1134 169 613 4 314 
032 FINLANDE 547 2 35 217 12 93 2 283 038 SUISSE 1616 11 1256 23 228 
038 AUTRICHE 1979 2 1771 35 32 2 137 
048 YOUGOSLAVIE 595 541 54 
062 TCHECOSLOVAQ 1154 1154 
3 28 22 220 EGYPTE 2927 
3 828 
2874 
12 23 400 ETAT$-UNIS 16926 1734 2406 11920 
608 SYRIE 556 458 556 732 JAPON 1088 2 630 800 AUSTRALIE 1466 290 1173 
1000 M 0 N DE 58514 330 1651 23493 42 3881 102 1093 233 25 25684 
1010 INTRA.CE 20951 209 337 10842 24 738 102 599 182 2 7916 
1011 EXTRA.CE 35560 121 1315 12650 18 3123 492 51 23 17767 
1020 CLASSE 1 27691 7 1185 7657 7 2556 141 35 2 16099 
1021 A E L E 6258 4 282 4147 
10 
101 126 9 2 1585 
1030 CLASSE 2 6020 114 130 3304 585 200 17 21 1659 
1031 ACP~~ 673 113 16 7 163 144 2 21 207 1040 CLA 3 1849 1689 150 10 
8453 AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNEnC OR OPTICAL READERS!: MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
DATA MEDIA IN CODED FORII AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPE !FlED OR INCLUDED 
AUTOMAn5CHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UND IHRE EINHEITEN; MAGNEnsCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHJNEN ZUII AUF· 
ZEICHNEN ODER VERARBEJTEN VON DATEN IN CODEFORII, AWGNI. 
8453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
AUTOMAn5CHE DATENVERARBEJTUNGSMASCHINEN U. IIIRE EINHEITEN, ANALOG U. HYDRIDE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 80S 5 470 
32aS 366 113 53 277 003 PAYS-BAS 3984 78 6 12 121 





006 ROYAUME..lJNI 1742 20 409 123 340 
777 008 DANEMARK 778 
83 100 375 40 
1 
036 SUISSE 684 
324 157 
106 
400 ETAT$-UNIS 3076 98 247 2250 
632 ARABIE SAOUD 1068 16 1052 
640 BAHREIN 1582 1582 
1000 M 0 N DE 18643 187 1055 3388 3 30 2135 1498 867 157 19 9284 
1010 INTRA.CE 8984 120 1038 3288 3 30 895 1017 495 157 19 1981 1011 EXTRA.CE 8860 77 17 100 1140 480 372 7314 
1020 CLASSE 1 4490 69 13 100 3 486 286 328 157 3048 
1021 A E L E 973 66 13 100 387 40 3 364 
1030 CLASSE 2 5039 8 3 654 184 44 4136 
8453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
AUTOMAnSCHE DATENVERARBEJTUNGSIIASCHINEN U. IIIRE EINHEITEN, DIGITAL, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1248 1 24 9 50 15 1149 
003 PAY5-BAS 865 317 12 
9 118 29 536 004 RF ALLEMAGNE 2491 18 2256 
007 lALANDE 502 
238 &ci 5 58 502 030 SUEDE 557 
740 
196 
048 YOUGOSLAVIE 909 
s3 6419 2 57 55 169 400 ETAT$-UNIS 8757 33 2138 
636 KOWEIT 697 116 8 573 
708 PHILIPPINES 2068 2068 
1000 M 0 N DE 21798 878 6634 20 1074 210 1035 2284 9888 
1010 INTRA.CE 8158 358 49 20 178 121 142 70 5218 
1011 EXTRA.CE 15844 318 6585 898 89 893 2195 4668 
1020 CLASSE 1 10943 299 6464 212 64 817 114 2953 
1021 A E L E 896 240 66 82 5 41 58 404 
1030 CLASSE 2 4669 19 101 684 25 73 2081 1686 
8453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
AUTOMAn5CHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IIIRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRID, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2850 312 1003 203 100 
6374 
66 251 895 
002 BELG.·LUXBG. 7126 
394 
25 180 58 213 194 140 003 PAYS·BAS 7388 66 46 6434 
1o9 
25 8 365 004 RF ALLEMAGNE 9577 243 22 
179 
4275 772 4148 
005 ITALIE 2705 240 8 2fi 3 1454 375 175 609 215 006 ROYAUME..lJNI 8574 248 2057 284 5389 17 
416 007 lALANDE 1570 
70 
2 1152 
113 4 011 ESPAGNE 997 
19 401 
538 272 
028 NORVEGE 900 90 146 
21 
244 
030 SUEDE 1541 115 141 633 
15 
557 74 
038 SUISSE 3153 10 823 1136 112 1057 
038 AUTRICHE 785 12 421 334 
8 
18 
048 YOUGOSLAVIE 872 8 192 664 
056 U.R.S.S. 6257 105 6088 64 
062 TCHECOSLOVAQ 775 69 
9 
667 39 
220 EGYPTE 1491 
18 688 4o9 j 896 4 19 14 586 400 ETAT$-UNIS 8028 10 401 6458 
512 CHILl 527 
2 
378 149 
632 ARABIE SAOUD 6507 4007 2498 
636 KOWEIT 530 
1466 
530 
662 PAKISTAN 1514 
283 62 48 700 INDONESIE 8317 7959 13 
701 MALAYSIA 1406 13 386 1391 706 SINGAPOUR 1330 944 
1000 M 0 N DE 92805 1878 4593 4243 48 192 52348 683 1588 1181 22 26251 
1010 INTRA.CE 41297 1457 3187 1078 28 1110 25830 879 1315 1083 4 8666 
1011 EXTRA.CE 51505 219 1397 3185 18 31 28718 4 272 77 18 19585 
1020 CLASSE 1 17066 173 1363 2397 10 22 3321 4 186 15 9575 
1021 A E L E 6460 155 561 1967 
9 
15 2173 134 62 18 1455 1030 CLASSE 2 26213 44 34 521 9 18441 52 9023 
1031 ACP~66~ 1220 40 21 31 466 32 18 612 1040 CLA S 3 8223 2 245 6956 34 986 
8453.31 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOII ACCESS MEIIORY (RAil} MAX 84 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGIT ALE KOIIPAKTEINHEITENI!l'IND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EfN. U. AUSOABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
lilT SCHREIB-LESESPEICHER ( II) MAX. 84 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23434 2177 77 9897 7 927 
8553 20 1492 2211 
002 BELG.·LUXBG. 11984 15 5382 222 135 2312 2990 
J 367 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
1453.31 
003 NETHERLANDS 1 tn 11 ti 35 23 63 6 66 45 004 FA GERMANY 287 7 
296 6 
61 30 106 
005 ITALY 406 9 10 13 20 52 
006 UTD. KINGDOM 106 2 12 1 71 19 ti 007 IRELAND 19 1 2 2 1 008 DENMARK 18 7 1 6 
009 GREECE 18 10 IS i 1 7 010 PORTUGAL 36 1 
6 
18 
011 SPAIN 53 2 4 1 2 40 028 NORWAY 13 
2 
4 3 4 i 4 030 SWEDEN 22 1 2 12 
032 FINLAND 7 1 1 2 2 3 036 SWITZERLAND 30 23 2 2 
038 AUSTRIA 60 57 1 2 
048 YUGOSLAVIA 9 9 
16 052 TURKEY 19 3 
5 056 SOVIET UNION 12 5 2 
060 POLAND 29 8 i 21 062 CZECHOSLOVAK 20 3 1 18 400 USA 22 4 2 
a8 11 404 CANADA 89 
5 
1 
612 IRAQ 7 8 2 616 IRAN 9 1 
624 ISRAEL 7 1 5 
632 SAUDI ARABIA 7 i 6 662 PAKISTAN 3 2 
700 INDONESIA 2 3 720 CHINA 4 4 728 SOUTH KOREA 4 
809 N. CALEDONIA 4 4 
1000 WORLD 1990 60 22 626 8 162 382 24 175 531 
1010 INTRA·EC 1501 55 12 468 6 124 283 14 166 373 
1011 EXTRA-EC 491 4 11 158 1 38 100 10 10 159 
1020 CLASS 1 280 4 7 102 6 96 2 5 58 
1021 EFTA COUNTR. 136 2 3 87 4 8 2 5 25 
1030 CLASS 2 138 1 4 35 25 3 8 4 57 
1031 ACP~66) 18 1 3 6 2 6 
1040 CLA S 3 69 19 7 43 
1453.33 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 64 BUT MAX 256 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERAnoNNELLES DIGITALES6 COMPORT~ SOUS UNE MEME ENVELOPPENAU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO SITIF D'ENTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE ( > 64 A 256 KILO OCTETS, NO POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 805 106 352 ti 32 302 13 002 BELG.·LUXBG. 487 9 305 30 5 151 20 003 NETHERLANDS 297 215 ti 9 299 29 004 FA GERMANY 502 8 
275 
143 4 19 18 
005 ITALY 833 3 4 49 8 446 51 006 UTD. KINGDOM 376 135 23 22 193 4 007 IRELAND 19 11 4 
008 DENMARK 95 90 3 2 
009 GREECE 72 10 10 51 
010 PORTUGAL 92 18 2 61 13 011 SPAIN 448 142 290 13 
021 CANARY ISLAN 40 8 44 29 11 028 NORWAY 60 6 2 
030 SWEDEN 70 5 49 8 8 
032 FINLAND 69 1 53 3 13 2 036 SWITZERLAND 223 4 174 44 2 038 AUSTRIA 201 174 20 3 
048 YU OSLAVIA 14 14 
18 052 TU y 48 30 3 056 s NION 9 5 i 062C OSLOVAK 4 3 
064H ARY 2 2 3 2 204 MOROCCO 14 9 
208 ALGERIA 9 1 8 
17 216 LIBYA 18 1 
6 272 IVORY COAST 6 i 5 288 NIGERIA 7 1 
302 CAMEROON 5 5 
314 GABON 6 6 
372 REUNION 6 
25 
6 8 390 SOUTH AFRICA 34 ti 5 6 400 USA 207 165 20 
404 CANADA 4 2 2 
462 MARTINIQUE 13 
24 
13 4 624 ISRAEL 28 i 632 SAUDI ARABIA 13 11 3 1 636 KUWAIT 10 1 
6 
6 
700 INDONESIA 7 1 i 706 SINGAPORE 6 5 
720 CHINA 4 4 
10 i 740 HONG KONG 15 4 
:i 800 AUSTRALIA 145 139 3 
804 NEW ZEALAND 10 10 
1000 W 0 R L D 5508 133 17 2591 28 349 105 25 1894 366 
1010 INTRA·EC 4030 126 2 1553 16 239 99 23 1759 213 
1011 EXTRA·EC 1475 7 15 1038 12 108 8 1 135 153 
1020 CLASS 1 1103 6 14 879 1 17 6 102 78 
1021 EFTA COUNTR. 629 5 13 493 
10 
4 91 23 
1030 CLASS 2 345 1 1 140 86 34 73 
1031 ACP~66) 44 1 12 24 7 
1040 CLA S 3 27 20 4 2 
6453.35 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 256 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERAnoNNELLES DIGITALES6 COMPORT~ SOUS UNE MEME ENVELOPP~ AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO SITIF D'ENTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN IIEII IRE VIVE (RA > 256 A 512 KILO OCTETS, N N POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 364 8 214 
17 
91 38 13 
002 BELG.-LUXBG. 114 
:i 71 33 26 2 003 NETHERLANDS 110 71 1 
12 26 004 FA GERMANY 78 8 
125 
16 12 10 
005 ITALY 166 1 11 24 2 5 006 UTD. KINGDOM 205 142 4 19 38 9 007 IRELAND 21 12 
10 008 DENMARK 68 54 3 009 GREECE 12 5 1 6 010 PORTUGAL 40 25 4 3 10 011 SPAIN 122 107 10 
024 ICELAND 6 5 1 ; 028 NORWAY 24 2 16 4 7 030 SWEDEN 29 15 3 5 032 FINLAND 41 29 
:i 11 1 036 SWITZERLAND 86 65 17 1 038 AUSTRIA 129 114 14 1 048 YUGOSLAVIA 8 7 1 052 TURKEY 7 2 3 2 2 056 SOVIET UNION 7 3 1 204 MOROCCO 7 
:i 7 220 EGYPT 4 4 272 IVORY COAST 4 6 390 SOUTH AFRICA 6 
10 ; j 2 400 USA 26 6 
404 CANADA 17 1 15 1 
368 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmart I DeutschlandJ "E.U6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8453.31 
003 PAYB-BAS 13890 962 34 5123 18 1007 4390 
eO 3664 2356 004 RF ALLEMAGNE 15559 1399 149 
13327 
8 2594 3385 4300 
005 ITALIE 19536 463 41 489 577 1087 1259 2293 
006 ROYAUME·UNI 19614 540 36 7422 2 80 6191 5343 
007 lALANDE 1532 
24 
15 181 8 
472 
252 1076 





009 GRECE 801 4 398 75 
42 
56 264 
010 PORTUGAL 2197 
16 





011 ESPAGNE 6365 
195 
1402 301 361 269 4011 
028 NORVEGE 2815 37 737 991 139 
3 
36 680 
030 SUEDE 3344 159 395 1443 8 402 52 882 
032 FINLANDE 1278 43 28 788 46 62 44 132 199 036 SUISSE 6384 138 2 5178 258 411 51 302 
038 AUTRICHE 4609 2 9 4079 9 285 8 12 205 
048 YOUGOSLAVIE 1881 1 1619 7 17 37 
052 TURQUIE 978 547 
1167 73 4 
431 
056 U.R.S.S. 2308 
5 
705 359 
060 POLOGNE 1309 317 2 11 974 




435 30 15 9i 809 400 ETATS·UNIS 4149 1210 332 2147 





612 IRAQ 1065 21 7 113 
616 IRAN 665 605 
9 3 123 ti 
4 56 
624 ISRAEL 558 227 20 165 
632 ARABIE SAOUD 521 35 105 115 266 





700 INDONESIE 1106 64 2 6 
720 CHINE 1106 540 126 6 434 
728 COREE DU SUD 597 64 476 57 
809 N. CALEDONIE 607 607 
1000 M 0 N DE 168312 8215 1981 65135 601 13837 31039 1453 15903 8 32140 
1010 INTRA.CE 117710 5585 367 43581 545 7287 24704 220 14838 3 20580 
1011 EXTRA.CE 50596 623 1614 21555 58 6549 6337 1233 1065 5 11559 
1020 CLASSE 1 31317 548 952 16071 11 1679 5944 112 429 5571 
1021 A E L E 18499 378 630 12238 46 1312 1300 55 282 4 2304 1030 CLASSE 2 12652 64 659 3420 3048 393 1047 580 3391 
1031 ACP~66~ 1297 39 65 311 373 15 41 4 449 
1040 CLA S 3 6628 10 5 2064 1821 74 57 2597 
8453.33 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IH THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 64 BUT MAX 256 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENIJ'IND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN· U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( M) > 64 BIS 256 KILOBYTE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 35961 3063 6 20366 7 656 1894 14 9643 968 002 BELG.·LUXBG. 19860 
978 
3 14635 
i 1678 79 
3701 865 
003 PAYB-BAS 21935 2 15126 2038 
15073 
2035 
004 RF ALLEMAGNE 30007 378 27 
18819 
1301 11305 269 729 925 
005 ITALIE 30516 88 3 315 3275 532 4505 2999 
006 ROYAUME..IJNI 24882 91 11 8438 2104 2484 11754 480 007 lALANDE 2042 3 1277 
5 
282 
008 DANEMARK 6167 5 38 5757 8 
231 169 
009 GRECE 3082 4 849 255 1928 
010 PORTUGAL 2604 
3 
15 1642 11 
116 
485 451 
011 ESPAGNE 16555 11717 273 3850 596 
021 ILES CANARIE 839 
17 755 2&60 49 
516 323 
028 NORVEGE 4298 
19 
564 253 
030 SUEDE 4160 29 344 2664 26 
5 
551 527 
032 FINLANDE 4856 4:i 42 3803 i 1 6 920 
85 
036 SUISSE 11751 5 10079 480 
23 
946 189 
038 AUTRICHE 12945 455 11715 107 
4 
511 134 
048 YOUGOSLAVIE 1114 969 10 45 122 9 052 TURQUIE 5157 4310 27 
277 
775 










064 HONGRIE 604 598 1 67 204 MAROC 1147 832 248 i 208 ALGERIE 1329 224 1098 i 
6 
216 LIBYE 1704 263 28 1412 
272 COTE IVOIRE 736 3 728 5 454 288 NIGERIA 1511 832 221 4 
302 CAMEROUN 572 36 3 568 1 i 314 GABON 691 647 7 
372 REUNION 574 
1042 74 
574 
3 279 390 AFR. OU SUO 1401 
8 
3 
soO 400 ETATB-UNIS 13589 
to:i 
9734 2 1757 578 1010 
404 CANADA 560 163 242 18 34 
462 MARTINIQUE 1055 12 
10 
1043 
i 174 624 ISRAEL 1067 
2 
856 26 
24 632 ARABIE SAOUO 1370 982 298 64 
636 KOWEIT 592 23 28 94 447 
700 INDONESIE 3333 
9 
76 3257 
i 149 706 SINGAPOUR 719 530 30 . 
720 CHINE 656 4 619 
30i 
33 
i 173 740 HONG·KONG 815 1 339 5 ti 800 AUSTRALIE 6677 6170 190 301 
804 NOUV.ZELANOE 592 522- 70 
1000 M 0 N DE 295636 5422 1501 167168 2069 35261 7626 1131 55120 21 20317 
1010 INTRA.CE 193617 4594 108 98626 1624 19669 6978 822 49779 
21 
11419 
1011 EXTRA.CE 101989 824 1395 68542 445 15566 648 309 5341 8898 
1020 CLASSE 1 88245 595 1307 54107 120 2831 618 29 4497 4141 
1021 A E L E 38296 544 1154 30951 1 663 29 25 3519 2i 
1410 
1030 CLASSE 2 28451 178 75 10528 325 11913 30 2 820 4559 
1031 ACP~66~ 5696 167 14 1739 3029 5 218 49 21 686 1040 CLA S 3 5297 51 3908 822 24 200 
8453.35 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 256 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENIJ'IND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN· U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( M) > 256 BIS 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 










003 PA VB-BAS 12098 13 9320 301 22 
259i 
240 
004 RF ALLEMAGNE 5416 571 9 
13463 12 
723 547 12 963 
005 ITALIE 18261 6 5 276 701 13 3313 247 490 006 ROYAUME·UNI 22634 126 14212 786 2332 5113 323 007 lALANDE 1619 20 1265 i 18 17 11 008 OANEMARK 7057 5499 1163 359 




31 119 167 
010 PORTUGAL 4127 
4 
3012 79 g.j i 221 793 011 ESPAGNE 12698 11383 99 1095 22 
024 ISLANOE 1186 
19 
12 1122 
:i 52 140 028 NORVEGE 2906 89 2066 
119 254 
589 
030 SUEDE 3341 23 62 1636 i 6 
365 882 
032 FINLANOE 4391 3 23 3064 
454 22 1151 143 036 SUISSE 11388 45 8752 15 30 1963 87 
038 AUTRICHE 15191 12580 111 164 
2415 85 
048 YOUGOSLAVIE 1962 
139 
1464 4 22 305 25 052 TURQUIE 844 220 
to38 
12 210 241 
056 U.R.S.S. 2066 1 842 11 24 150 
204 MAROC 663 45 618 a4 24 220 EGYPTE 965 852 5 
272 COTE IVOIRE 519 
t5 
5 500 5 1~ 390 AFR. OU SUO 586 463 
2 2814 75 
8 
400 ETATB-UNIS 5056 603 1169 393 
404 CANADA 1341 314 18 835 174 
369 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux.l Danmark J Deutschlanc'l_ "E.U4&a J Espafta J France J Ireland J J Nederland I Porlugal I EUR 12 Ita !Ia UK 
1453.35 
624 ISRAEL 2 2 
3 632 SAUDI ARABIA 40 37 
669 SRI LANKA 8 8 2 3 i 720 CHINA 7 1 
732 JAPAN 5 4 1 
740 HONG KONG 7 
6 
6 
800 AUSTRALIA 7 1 
1000 WO R L 0 1850 23 4 1169 107 198 14 240 2 94 
1010 INTRA·EC 1298 20 4 824 i 40 170 13 169 2 58 1011 EXTRA-EC 552 2 345 87 25 2 70 38 
1020 CLASS 1 394 3 277 14 20 1 63 16 
1021 EFTA COUNTR. 319 3 245 4 4 54 9 
1030 CLASS 2 139 1 62 47 5 4 17 
1031 ACP~66) 27 1 21 
3 
4 
1040 CLA S 3 17 8 8 2 
1453.39 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (IWI} > 512 KILOBYTES, NOT FOR CIV1L AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALESO COMPORT~ SOUS UNE MEME ENVELOPPJu AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO 
SITIF D'ENTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MElli IRE VIVE ( > 512 KILO OCTETS, NON P R AERONEFS CIV1LS 
001 FRANCE 1351 19 174 i 5 917 195 46 002 BELG.-LUXBG. 437 
25 
139 147 112 32 
003 NETHERLANDS 933 165 
5 
4 871 
3 236 67 004 FR GERMANY 1216 5 
1oS 
186 748 32 
005 ITALY 576 1 
4 
2 389 90 8 
006 UTD. KINGDOM 1792 11 72 54 1507 144 
3 007 IRELAND 53 11 38 
1i 
1 
008 DENMARK 211 98 33 11 
009 GREECE 15 2 5 2 15 7 1 010 PORTUGAL 55 20 
4 
7 9 
011 SPAIN 303 150 115 34 
024 ICELAND 9 
3 





030 SWEDEN 354 2 66 213 32 12 
032 FINLAND 161 2 40 1 97 5 22 1 036 SWITZERLAND 575 235 8 251 67 6 
038 AUSTRIA 224 106 
4 
81 34 1 
048 YUGOSLAVIA 28 18 5 1 
052 TURKEY 59 53 4 1 
7 056 SOVIET UNION 20 10 3 
064 HUNGARY 5 29 4 i 068 BULGARIA 30 
7 204 MOROCCO 20 13 
212 TUNISIA 4 
16 
4 2 216 LIBYA 18 
6 272 IVORY COAST 6 
3 2 266 NIGERIA 8 2 
302 CAMEROON 4 4 
314 GABON 2 
10 
2 
1i i i 390 SOUTH AFRICA 23 
4 400 USA 56 29 11 7 2 
404 CANADA 79 39 
6 
38 2 
458 GUADELOUPE 6 
i 506 BRAZIL 2 1 
4 13 624 ISRAEL 35 18 2 632 SAUDI ARABIA 37 3 29 5 636 KUWAIT 6 2 2 2 647 U.A.EMIRATES 5 
649 OMAN 2 
4 
2 
662 PAKISTAN 4 
17 664 INDIA 45 28 
669 SRI LANKA 8 8 
680 THAILAND 8 8 
6 j 700 INDONESIA 14 1 
706 SINGAPORE 12 10 
i 
2 
720 CHINA 23 11 
i 
10 
728 SOUTH KOREA 2 1 2 732 JAPAN 4 2 2 4 j 736 TAIWAN 14 
10 740 HONG KONG 10 
16 i 800 AUSTRALIA 63 46 
604 NEW ZEALAND 6 3 3 
1000 W 0 R L D 8169 106 23 1842 12 421 5371 11 1124 259 
1010 INTRA·EC 6942 83 10 837 • 293 4581 4 858 208 1011 EXTRA-EC 2228 43 13 805 4 128 110 7 261 52 
1020 CLASS 1 1817 9 9 730 1 22 804 5 206 29 
1021 EFTA COUNTR. 1498 8 5 533 
3 
10 719 5 195 23 
1030 CLASS 2 333 5 5 149 102 4 3 48 14 
1031 ACP~66) 42 29 3 3 29 1 6 1040 CLA S 3 79 26 4 11 8 
1453.60 giWl~R~.:'krRAL PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMmCAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
UNITES CENTRALES COMP~ DIGITALEuf.l PROCESSEURS SE COMPOSANT DES ELEMENTS ARITHMmQUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE 
COMMANDE ET DE CONTROLE, ON DEST S A DES AERONEFS CIV1LS 
001 FRANCE 2796 277 9 823 261 22!i 56 409 95 3 663 002 BELG.-LUXBG. 1452 
13i 
9 496 57 22 104 171 364 
003 NETHERLANDS 2309 8 549 111 387 55 158 
246 
930 
004 FR GERMANY 3812 186 133 
1068 
247 1147 142 431 1~ 005 ITALY 2739 62 17 169 658 20 
327 
55 2 006 UTD. KINGDOM 3409 267 48 1016 232 1128 218 171 
185 007 259 6 1 14 9 12 
18 159 
32 
008 K 812 12 
6 
318 38 119 21 129 
009G 264 1 19 3 34 7 40 32 121 
010 p GAL 269 5 1 20 11 50 2 80 14 2 86 011 SPAIN 1114 12 23 318 350 5 179 31 194 
021 CANARY ISLAN 21 1 
5 
3 8 2 2 7 024 ICELAND 25 6 5 1 6 
025 FAROE ISLES 8 
27 
8 
135 2i 119 14 69 23 66 028 NORWAY 490 16 
030 SWEDEN 826 17 37 276 39 256 23 16 7 j 155 032 FINLAND 440 4 3 155 12 124 9 66 24 38 
036 SWITZERLAND 1202 25 3 455 45 273 11 198 30 162 
038 AUSTRIA 532 12 1 270 20 135 3 34 11 46 
043 ANDORRA 11 1 6 1 3 
044 GIBRALTAR 7 
3 i i 
7 
048 MALTA 15 
13 i 10 048 YUGOSLAVIA 269 147 
3 
86 3 18 
052 TURKEY 216 18 65 9 29 5 86 056 SOVIET UNION 218 20 3 7 163 1 27 058 GERMAN DEM.R 9 2ci i 6 6 060 POLAND 41 
i 
14 
062 CZECHOSLOVAK 43 7 3 32 064 HUNGARY 105 44 17 2 i 48 068 BULGARIA 19 8 1 6 
204 MOROCCO 78 5 68 2 1 1 
208 ALGERIA 89 16 62 6 i 4 212 TUNISIA 25 1 19 1 2 
216 LIBYA 12 j 5 8 6 1 5 220 EGYPT 71 2 49 
224 SUDAN 5 
16 
5 
248 SENEGAL 23 6 
272 IVORY COAST 23 
3 
21 
24 288 NIGERIA 29 1 
302 CAMEROON 29 28 1 
370 J 





624 ISRAEL 899 21 802 
1162 30 
27 49 
632 ARABIE SAOUD 5049 3715 79 63 
669 ~RI LANKA 521 521 
474 21 412 274 720 HINE 1696 515 
732 JAPON 593 
35 
469 124 
740 HONG-KONG 849 54 760 
800 AUSTRALIE 756 637 119 
1000 II 0 N DE 207611 1878 778 137009 190 15125 11558 525 31189 247 9114 
1010 INTRA.CE 135374 1632 108 13371 29 3674 10012 72 22008 247 4223 
1011 EXTRA.CE 72238 248 872 43638 161 11451 1544 454 9181 4891 
1020 CLASSE 1 49807 104 340 33509 110 3563 1207 215 8229 2530 
1021 A E L E 38384 89 187 29219 16 684 275 39 6537 1338 
1030 CLASSE 2 17731 104 320 7997 51 6315 337 201 479 1927 
1031 ACP~66~ 3362 67 3 166 2632 22 37 435 
1040 CLA S 3 4702 39 12 2132 1573 38 473 435 
8453.39 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CI:NTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) >512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGITAL! KOMPAKTEINHEITEN11f1ND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-lESESPEICHER ( II) > 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 267651 1995 11 27025 32 
8o9 
200976 8 32829 4775 
002 BELG.-LUXBG. 85652 
2836 





004 RF ALLEMAGNE 273140 1312 584 
12005 
22146 201135 318 3551 
005 ITALIE 115770 272 535 589 84665 15 17516 723 008R 476054 2575 10745 12513 423549 26122 6o9 007 IR 17560 9 120 3662 13105 
22o30 2 
55 
008D 40158 73 10543 1 6569 940 






63 827 74 
010 PORT~GAL 8818 43 2846 10 10 808 633 011 ESPA NE 50179 20 17714 1371 26370 3 4653 25 024 ISLANDE 1194 299 44 229 643 3 028 NORVEGE 36773 
22sS 
656 5930 25300 4460 383 
030 SUEDE 72005 542 7970 37 55411 4543 1247 
032 FINLANDE 32329 19 39 4434 62 24804 11!i 2786 185 036 SUISSE 108016 588 39 25553 2952 66181 9506 1078 
038 AUTRICHE 44573 14599 17 22922 10 6694 131 
048 YOUGOSLAVIE 5241 
1&4 
2377 1279 1364 1 214 6 
052 TURQUIE 9128 6258 500 56 187 19 058 U.R.S.S. 5432 
2 
2249 1915 88 1212 064 HONGRIE 1451 1311 50 
s5 22 066 BULGARIE 713 498 83 55 
23 204 MAROC 2521 909 1589 36 212 TUNISIE 938 15 869 18 
216 LIBYE 4199 
4 
4069 8 122 





288 NIGERIA 1137 
11 
344 264 124 
302 CAMEROUN 530 518 1 
314 GABON 844 
1259 
844 
9235 138 183 390 AFR. DU SUD 10622 
114 2223 89 
7 
400 ETAT8-UNIS 12413 4881 861 3207 583 455 







1307 2 1824 9 624 5010 1832 20 
832 A ABlE SAOUD 7487 2 6272 408 26 2 525 252 
638 KOWEIT 1379 788 351 
74 2o9 87 153 847 EMIRATS ARAB 1050 365 237 165 
649 OMAN 1019 
1162 38 
1019 
13 662 PAKISTAN 1233 33 3 664 INDE 7488 5128 2287 15 
669 SRI LANKA 742 2 742 13 9 680 THAILANDE 1372 1348 
2274 700 INDONESIE 3984 
24 
137 1573 





720 CHINE 4039 27 2161 48 1669 25 
728 COREE DU SUD 1700 j 51 725 920 601 4 732 JAPON 1475 76 702 12 
937 
77 
736 T'AI-WAN 2429 1028 209 42 215 





800 AUSTRALIE 7197 3076 125 153 
604 NOUV.ZELANDE 914 260 646 8 
1000 M 0 N DE 1914814 14513 7061 236666 923 76653 1355522 842 194892 27742 
1010 INTRA.CE 1488526 9114 2334 122267 583 51218 1124886 424 155220 20480 
1011 EXTRA.CE 428278 5394 4727 114399 340 25435 230636 412 39672 7263 
1020 CLASSE 1 358118 2994 3794 81638 142 5884 229172 135 30127 4232 
1021 A E L E 294894 2862 1297 58765 
198 
3112 196849 130 26831 3028 
1030 CLASSE 2 57825 1878 828 26752 17284 1338 222 7754 1571 
1031 ACP~~ 5816 37 408 614 4058 127 56 109 590 1040 CLA 3 12338 522 105 6010 2266 1791 1459 
845UO g~~R~RAL PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMmCAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
R~~~Lw=r; DIGITAL! PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMENTEN u. STEUER- u. KONTROLLELEMENTEN, AUSG. FUE 
001 FRANCE 389504 39354 1781 101491 4 44823 
35629 
10240 46170 13419 31 132191 
002 BELG.-LUXBG. 177159 
21483 
738 55765 6 8278 1246 10048 15832 15 49602 
003 PAY8-BAS 266619 887 52192 7 16004 73418 5530 15150 
2930:! 
25 82123 
004 RF ALLEMAGNE 565610 22000 6159 
76125 
50904 207257 19827 42311 9 187841 
005 ITALIE 296197 7672 910 
1i 





008 ROYAUME-uNI 429402 32988 6062 89882 35280 177145 36299 18879 
22700 007 lALANDE 30600 647 151 2389 1834 1255 
4298 18427 
1624 
008 DANEMARK 100044 1635 
211 
31745 6131 19560 1802 
30 
16446 
009 GRECE 17234 154 1520 629 3234 817 3562 1774 5303 
010 PORTUGAL 28040 925 65 3035 2541 9082 107 4081 1032 
123 
7152 
011 ESPAGNE 128120 2651 1126 32716 44096 1635 19454 4250 21669 
021 ILES CANARIE 1905 143 963 370 550 162 140 702 024 ISLANDE 2549 88 208 716 75 337 
025 ILES FEROE 1060 3434 1060 13608 3465 211s0 2646 1108 2554 9119 028 NORVEGE 68106 3022 
030 SUEDE 104822 3457 3781 22965 7899 39286 4065 1959 826 
1010 
20544 
032 FINLANDE 46022 640 349 10465 2146 17802 1025 5493 2825 4267 
038 SUISSE 180315 4708 661 62708 9881 52087 2179 21486 3144 33461 
038 AUTRICHE 69953 1360 81 33303 4228 18448 481 3628 1760 6664 
043 ANDORRE 1214 48 
12 
168 783 98 
5 
121 
044 GIBRALTAR 874 6 651 
048 MALTE 626 
2117 • 6 125 32 130 s8 158 33 310 048 YOUGOSLAVIE 34958 20075 9398 715 
10 
2427 
052 TURQUIE 21117 4178 273 4545 1954 691 3164 315 5987 
058 U.R.S.S. 20736 8 5133 
949 
1751 12107 292 1445 





060 POLOGNE 3460 13 
129 
81 1411 
062 TCHECOSLOVAQ 8443 3 1625 638 40 5810 
064 HONGRIE 7021 
1o2 
11 2265 2589 46 2 2088 
066 BULGARIE 2698 4 1115 55 &5 359 237 826 204 MAROC 8206 190 2 571 6984 283 31 82 208 ALGERIE 18099 154 812 12863 1650 16 602 
212 TUNISIE 2266 138 
2 
51 1867 89 38 65 




7 2079 90 845 
220 E YPTE 9127 452 2455 1060 12 76 5025 




10 17 21 513 
248 L 2245 19 2023 123 
42 
272 IVOIRE 2278 162 15 1966 60 10 288 Nl lA 4865 81 2597 338 24 1604 
302 CAMEROUN 2961 38 11 2808 26 77 
J 371 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espafta J l Ireland J J Nederland J Portllgal I EUR 12 France ltalla UK 
1453.60 
314 GABON 20 
1 
18 2 
318 CONGO 9 
:i 8 322 ZAIRE 5 1 1 
2 4 346 KENYA 7 1 
9 370 MADAGASCAR 9 
372 REUNION 58 4 58 2 373 MAURITIUS 10 4 
382 ZIMBABWE 4 
2 
4 
386 MALAWI 2 
21 111 15 5 38 1 149 390 SOUTH AFRICA 387 j 47 11i 400 USA 5558 122 795 1 123 1 3460 12 1019 
404 CANADA 236 9 14 8 171 34 
406 GREENLAND 12 12 j 1 5 412 MEXICO 13 
448 CUBA 4 45 4 458 GUADELOUPE 45 
462 MARTINIQUE 42 42 6 464 JAMAICA 16 
2 
10 j 480 COLOMBIA 21 
2 
11 
:i 1 484 VENEZUELA 13 5 
15 
3 496 FR. GUIANA 15 
2 1 5 500 ECUADOR 8 
2 1 4 504 PERU 11 2 2 





512 CHILE 23 2 1 8 
524 URUGUAY 12 
:i 15 5 2 5 528 ARGENTINA 42 
1 
22 2 
5 600 CYPRUS 14 5 1 2 
1 604 LEBANON 31 3 23 2 2 
608 SYRIA 15 2 8 
1 36 5 612 IRAQ 49 
1 
5 
:i 7 616 IRAN 16 
8 
4 
8 j 4 39 8 624 ISRAEL 203 77 29 31 





:i 3 17 33 636 KUWAIT 37 7 6 3 15 
640 BAHRAIN 11 2 4 
:i 2 2 3 647 U.A.EMIRATES 29 4 8 1 4 11 649 OMAN 41 
2 2 :i 37 662 PAKISTAN 13 
17 28 1 2 
6 
664 INDIA 75 3 
1 
1 23 680 THAILAND 13 1 




5 9 7 
701 MALAYSIA 27 4 7 5 3 
1 
5 
706 SINGAPORE 52 
1 
12 2 5 13 8 11 
720 CHINA 56 10 35 1 1 
1 
8 





732 JAPAN 140 47 33 21 
736 TAIWAN 42 5 15 10 
:i 4 8 740 HONG KONG 103 
2 1 
76 
:i 1 4 2 19 800 AUSTRALIA 520 106 44 108 101 153 
804 NEW ZEALAND 35 5 1 10 19 
809 N. CALEDONIA 12 12 
822 FR.POL YNESIA 8 8 
1000 W 0 R L D 32311 1268 389 7682 1 1344 5977 784 6544 1072 42 7208 
1010 INTRA-EC 19036 958 255 4642 i 1138 4096 548 1887 867 8 4641 1011 EXTRA-EC 13276 310 135 3040 208 1881 238 4657 205 34 2567 1020 CLASS 1 10908 279 90 2589 1 166 1154 192 4304 120 25 1968 
1021 EFTA COUNTR. 3509 86 64 1296 137 911 59 384 95 7 470 1030 CLASS 2 1664 29 43 341 38 665 45 178 83 3 439 
1031 ACP~66) 231 8 
1 
16 
:i 137 1 8 4 6 58 1040 CLA S 3 502 1 110 63 175 3 139 
8453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNITES DE MEMOIRE CENTRALE$ DISnNCTES, NON DESnNEES A DES AERONEFS CMLS 




2 004 FR GERMANY 104 56 
126 
1 27 8 6 005 ITALY 148 13 
2 
5 
:i 8 1 1 006 UTD. KINGDOM 178 8 141 16 2 
9 007 IRELAND 15 
1 
5 1 
008 DENMARK 28 21 
1 
5 1 010 PORTUGAL 10 1 8 
2 011 SPAIN 83 5 
1 
76 
1 028 NORWAY 17 
1 
15 
21 030 SWEDEN 52 2 27 1 032 FINLAND 10 
1 
10 
1 2 036 SWITZERLAND 36 
1 
32 
4 038 AUSTRIA 25 17 1 2 048 YUGOSLAVIA 19 16 3 052 TURKEY 19 18 1 
056 SOVIET UNION 
6 6 204 MOROCCO 
8 1 390 SOUTH AFRICA 9 
2 j 1 400 USA 17 1 6 624 ISRAEL 7 5 j 2 666 BANGLADESH 7 
1000 W 0 R L D 1591 119 18 1172 23 122 4 67 18 2 50 1010 INTRA-EC 1291 114 12 988 23 90 4 28 11 i 23 1011 EXTRA-EC 301 4 4 184 1 32 42 5 28 1020 CLASS 1 209 2 4 144 1 2 38 5 13 1021 EFTA COUNTR. 143 2 4 102 29 26 4 5 1030 CLASS 2 73 2 24 4 14 
1031 ACP~66) 8 1 3 2 
1 
2 1040 CLA S 3 20 17 1 1 
1453.81 STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES DE MEMOIRE, NON DESnNES A DES AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 4177 43 4 2927 314 
61 
8 28 217 132 504 002 BELG.-LUXBG. 835 
65 
4 490 46 1 22 78 
12 
133 003 NETHERLANDS 1423 8 844 118 97 5 11 
239 
263 004 FR GERMANY 1786 43 36 
1599 
401 175 16 12 55 609 005 ITALY 2789 21 22 380 70 3 1 132 136 448 006 UTD. KINGDOM 3085 25 2180 360 58 97 212 130 
362 007 IRELAND 1492 7 1107 5 2 6 4 5 008 DENMARK 457 1 295 44 10 57 44 009 GREECE 27 
2 
13 1 3 6 4 010 PORTUGAL 93 ; 60 14 3 :i 1 5 2 9 011 SPAIN 1248 13 992 
1 




2 028 NORWAY 330 1 11 209 31 2 4 43 030 SWEDEN 635 1 14 405 62 21 5 50 4 73 032 FINLAND 296 2 5 165 27 33 3 28 1 32 036 SWITZERLAND 825 2 6 533 87 30 4 62 
1 
101 038 AUSTRIA 550 1 1 372 33 27 2 71 42 048 YUGOSLAVIA 169 160 
18 
2 7 052 TURKEY 71 45 3 5 056 SOVIET UNION 23 18 1 
1 
4 060 POLAND 42 11 30 062 CZECHOSLOVAK 23 20 
1 
3 064 HUNGARY 43 37 5 068 BULGARIA 89 68 
17 1 
1 204 MOROCCO 19 1 
:i 208 ALGERIA 6 3 372 REUNION 6 6 
372 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
8453.60 
314 GABON 3525 8 3379 25 9 104 
318 CONGO 1077 446 1 37 1037 3 322 ZAIRE 519 31 46 
401 
1 
346 KENYA 865 6 4 66 13 375 
370 MADAGASCAR 916 7 666 10 13 
372 REUNION 4095 
145 
4095 33 s8 373 MAURICE 769 533 
382 ZIMBABWE 700 
71 
78 3 40 579 
386 MALAWI 608 6 2044 378 1225 35 275 118 390 AFR. DU SUD 45011 3772 
4311 
11240 9241 3806 
1174 
13408 
400 ETATS..UNIS 438597 22153 59621 178 24597 406 251606 3693 70658 
404 CANADA 17585 34 121 2176 1253 46 11766 38 2151 
406 GROENLAND 1615 1615 33 1797 43 202 412 MEXIQUE 2076 
1 
1 
49 446 CUBA 1165 1 16 1098 
458 GUADELOUPE 3345 10 3335 
12 462 MARTINIQUE 3233 12 3209 
464 JAMAIQUE 2931 46 313 1073 331 11 1658 480 COLOMBIE 3193 
11 245 
2382 360 130 484 VENEZUELA 1657 1030 46 10 155 
496 GUYANE FR. 1605 
2 1 234 62 1605 643 105 500 EQUATEUR 1047 
100 11 504 PEROU 720 35 200 173 193 
508 BRESIL 16934 94 2 535 2 14814 201 3 86 1384 512 CHILl 2993 280 797 700 1029 
524 URUGUAY 601 
s4 2 31 721 252 146 8 170 528 ARGENTINE 3905 1 824 2106 191 4s4 600 CHYPRE 2126 107 12 1297 95 161 
72 604 LIBAN 4956 42 134 4456 205 47 
608 SYRIE 1766 65 IS 1324 75 4492 2 395 612 IRAQ 7180 
1 195 
2064 9 8 516 




80 374 1332 
624 ISRAEL 15290 1041 20 3943 949 3758 1399 2568 




458 3897 1746 
636 KOWEIT 4957 201 106 458 1247 6 130 2212 
640 BAHREIN 1762 27 
74 
226 763 3 
267 69 
186 557 
647 EMIRATS ARAB 3310 54 685 135 357 275 1394 
649 OMAN 6873 83 438 58 
441 





664 INDE 14467 3805 443 
127 
95 429 3810 
680 THAILANDE 1105 234 118 
299 
87 47 120 372 




494 495 11 2701 
701 MALAYSIA 4202 
1 
613 1342 623 321 45 749 
706 SINGAPOUR 9095 
13 
2479 - 301 633 2260 1126 76 
8 
2219 
720 CHINE 11569 881 3411 5453 165 187 52 1399 
728 COREE DU SUD 6616 3383 4 3003 5 2436 2605 121 882 732 JAPON 25233 10658 2002 3887 26 
1 
2643 
736 T'AI-WAN 4048 719 41 1224 512 97 155 109 1190 
740 HONG-KONG 10502 14 
245 
7582 404 66 267 459 16 2098 800 AUSTRALIE 60652 722 5826 6000 15231 10002 338 21666 
804 NOUV.ZELANDE 4381 107 45 895 89 1833 32 1360 
809 N. CALEDONIE 1314 1314 
822 POL YNESIE FR 990 990 
1000 M 0 N DE 3848123 164527 41074 751697 76 238538 965378 120604 583124 120389 2869 859849 
1010 INTRA-CE 2428734 129707 18131 4468&2 34 200171 865981 83258 191968 94838 301 597483 
1011 EXTRA-CE 1419317 54787 22943 304834 41 38367 299395 37347 371139 25551 2568 262365 
1020 CLASSE 1 1120657 50200 14921 248651 32 32496 194201 31568 333727 16652 2194 196195 
1021 A E L E 469767 13687 8856 133278 
9 
27619 149490 10416 39835 11164 1010 74392 
1030 CLASSE 2 239987 4451 7083 40837 4923 94907 5594 22646 8123 117 51297 
1031 ACP~66~ 29659 1121 56 3897 8 16699 165 1161 418 19 6480 1040 CLA S 3 56477 116 939 15347 949 10289 14764 777 257 14874 
8453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 





002 BELG.-LUXBG. 11971 
sori 2916 7183 46 15 155 272 
139 





004 RF ALLEMAGNE 10730 4677 67 
15734 
89 3629 91 378 940 




006 ROYAUME-UNI 16046 474 246 11691 2192 134 191 007 IRLANDE 3690 15 25 3417 39 3 





010 PORTUGAL 1087 58 945 2 9 19 011 ESPAGNE 8836 178 
1oS 
8539 75 10 25 
028 NORVEGE 1902 24 1499 
10 
39 17 60 158 
030 4381 54 268 2637 660 331 70 351 









3611 87 49 63 166 
038 AU CHE 4787 27 4476 3 79 61 49 
048 YOUGOSLAVIE 1197 972 1 224 
052 TURQUIE 1229 1168 316 
61 
2 153 056 U.R.S.S. 772 
1 
130 171 
204 MAROC 708 106 601 9 64 390 AFR. DU SUD 1071 
87 1o2 
980 18 
322 400 ETATS..UNIS 2319 616 252 157 783 
624 ISRAEL 1122 12 980 23 95 12 
666 BANGLA DESH 3354 3354 
1000 M 0 N DE 154074 9532 4374 112525 2 404 15555 1034 3505 2071 18 5054 
1010 INTRA-CE 119939 9083 3672 91727 2 365 8369 1034 1271 1608 11 2817 
1011 EXTRA-CE 34085 458 702 20798 40 7185 2197 483 7 2237 
1020 CLASSE 1 23180 298 677 17509 36 1245 1303 424 2 1686 
1021 A E L E 16553 178 514 13254 20 666 657 258 2 782 
1030 CLASSE 2 9187 133 20 2589 4 5451 572 33 4 381 
1031 ACP~66~ 574 46 7 225 209 13 5 4 70 1040 CLA S 3 1716 24 6 699 489 322 1 170 
8453.11 STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 310744 5274 157 198893 21404 
3966 
877 1915 27716 4075 50433 




003 PAYS-BAS 121899 318 74038 6571 9863 431 521 21606 
21952 
004 RF ALLEMAGNE 149579 2626 2592 
126407 
30201 17080 2290 917 1945 70322 
005 ITALIE 217738 1496 33 
2 
24776 3623 351 
127 
10617 4195 46240 
006 ROYAUME-UNI 251625 2497 1394 189819 21575 4786 7317 19892 4216 16141 007 IRLANDE 207173 179 16 190034 364 23 652 
188 228 
008 DANEMARK 40945 55 26307 3298 906 7 
4894 4633 
009 GRECE 2316 1 1204 101 235 69 400 299 









011 ESPAGNE 82835 565 66498 61 
6060 2051 5225 







028 NORVEGE 26670 552 948 16499 2119 226 580 4267 
030 SUEDE 56314 267 942 35847 3827 1405 654 5 5646 128 7593 
032 FINLANDE 26116 98 417 15473 2231 1758 329 IS 2671 29 3110 036 SUISSE 75375 258 394 49517 6472 3002 501 5005 3 10207 
038 AUTRICHE 45532 42 101 32360 2521 1968 244 14 5231 35 3018 
048 YOUGOSLAVIE 9386 34 8151 
1090 
18 36 25 173 965 052 TURQUIE 4679 2491 16 13 165 854 
056 U.R.S.S. 3637 
1 3 
2827 71 21 65 
a3 653 060 POLOGNE 1669 577 
5 1 
7 998 
062 TCHECOSLOVAQ 1486 1 1400 1 
15 64 
064 HONGRIE 2948 
69 
2721. 62 37 127 
068 BULGARIE 1720 1487 
1323 &3 41 20 103 204 MAROC 1836 411 6 10 29 208 ALGERIE 1006 72 520 1 407 
372 REUNION 659 2 657 
J 373 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
1453.11 
390 SOUTH AFRICA 247 
14 6 158 36 17 4 18 8 194 41 400 USA 3880 2918 10 11 21 671 404 CANADA 54 33 2 1 5 13 412 MEXICO 8 2 1 3 2 462 MARTINIQUE 7 6 24 7 508 BRAZIL 55 24 528 ARGENTINA 20 7 6 6 612 IRAQ 5 1 3 
14 616 IRAN 34 
5 
20 
17 40 624 ISRAEL 143 66 14 632 SAUDI ARABIA 17 7 1 2 7 636 KUWAIT 13 6 3 1 1 640 BAHRAIN 16 8 3 5 
4 647 U.A.EMIRATES 9 1 3 1 649 OMAN 8 5 
3 
3 
i 662 PAKISTAN 10 6 
2 i 664 INDIA 22 16 
2 2 
3 706 SINGAPORE 21 8 
7 
2 7 720 CHINA 59 4 48 i 4 728 SOUTH KOREA 14 3 5 1 6 2 4 732 JAPAN 173 67 46 3 45 736 TAIWAN 13 3 4 1 1 4 740 HONG KONG 28 14 5 
27 8 8 800 AUSTRALIA 159 87 17 19 604 NEW ZEALAND 6 1 3 1 
1000 WORLD 25694 247 122 16061 2187 893 211 99 1297 692 3884 1010 INTRA·EC 17414 220 78 10508 i 1684 620 138 75 875 474 2644 1011 EXTRA·EC 8283 28 47 5553 503 273 72 24 322 211 1240 1020 CLASS 1 7411 23 44 5162 370 152 67 22 257 218 1098 1021 EFTA COUNTR. 2652 9 37 1695 241 133 17 1 215 11 293 1030 CLASS 2 588 5 3 214 86 111 5 2 62 2 98 
1031 ACP~66) 40 1 10 2 19 
3 
8 1040 CLA S 3 263 178 48 10 43 
1453.85 INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES D'ENTREE ET/OU SORTIE, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 5046 336 11 1597 17 
246 
131 391 1550 I~ 6 1007 002 BELG.-LUXBG. 1717 
225 
4 627 3 10 25 620 
' 
1 181 003 NETHERLANDS 2469 10 1240 6 164 42 27 
1629 
1 734 004 FR GERMANY 4329 270 78 
947 




241 006 UTD. KINGDOM 3544 254 23 863 24 466 322 1497 209 007 IRELAND 368 1 54 
4 
29 6 5 70 008 DENMARK 658 20 
3 
251 42 2 173 160 009 GREECE 212 4 94 
3 
13 2 6 47 48 010 PORTUGAL 161 7 1 39 18 3 54 30 011 SPAIN 1205 26 2 457 234 19 59 312 93 021 CANARY ISLAN 34 1 
7 
4 1 1 26 1 024 ICELAND 34 4 1 9 13 025 FAROE ISLES 12 22 12 145 i 37 5 119 69 028 NORWAY 448 30 




89 58 036 SWITZERLAND 1252 75 13 648 110 11 233 154 038 AUSTRIA 787 27 4 . 538 
2 
32 30 2 119 35 043 ANDORRA 5 35 18i 3 8 9 10 33 048 YUGOSLAVIA 278 2 052 TURKEY 187 64 77 2 3 1 10 30 058 SOVIET UNION 64 2 39 12 
i 
4 4 3 060 POLAND 47 16 1 29 062 CZECHOSLOVAK 27 15 
2 2 
1 11 064 HUNGARY 56 
2 
49 1 2 068 BULGARIA 31 27 
52 8 
1 1 204 MOROCCO 69 3 3 1 2 208 ALGERIA 27 3 3 20 1 212 TUNISIA 19 1 
3 




1 220 EGYPT 32 3 5 15 248 SENEGAL 16 1 15 272 IVORY COAST 41 1 
2 
40 
5 288 NIGERIA 12 2 3 302 CAMEROON 29 1 28 314 GABON 14 14 318 CONGO 11 11 372 REUNION 35 
s3 i 57 35 5 73 69 390 SOUTH AFRICA 271 
2 
13 
242 400 USA 1898 72 19 900 323 40 63 237 404 CANADA 98 1 1 23 7 10 43 13 406 GREENLAND 6 6 
28 458 GUADELOUPE 28 462 MARTINIQUE 29 
5 
29 480 COL lA 8 
3 3 484 VEN 8 3 
9 496 FR. A 9 
5 508 B 17 11 528 A INA 10 3 7 




4 612 IRAQ 11 6 1 1 616 IRAN 40 17 
6 3 43 17 624 ISRAEL 150 28 40 28 628 JORDAN 13 1 2 
7 i 
1 9 632 SAUDI ARABIA 49 3 4 10 24 636 KUWAIT 40 5 1 1 3 6 24 640 BAHRAIN 10 1 1 
2 
4 2 2 647 U.A.EMIRATES 32 2 4 1 9 14 649 OMAN 10 1' 
i 2 
1 8 662 PAKISTAN 9 
14 13 
2 4 664 INDIA 144 16 71 2 27 680 THAILAND 13 2 
i 
5 6 700 INDONESIA 9 4 1 2 701 MALAYSIA 9 6 1 
4i 
2 706 SINGAPORE 73 14 1 16 720 CHINA 35 11 12 12 728 SOUTH KOREA 19 
4 4 
18 1 
2 18 16 732 JAPAN 86 38 4 
3 736 TAIWAN 16 1 1 1 2 8 740 HONG KONG 42 
12 
21 3 23 2 16 800 AUSTRALIA 247 75 31 17 87 804 NEW ZEALAND 41 7 3 2 2 27 809 N. CALEDONIA 12 12 822 FR. POLYNESIA 15 15 
1000 W 0 A L D 30924 1722 280 9568 201 3758 1069 1245 8173 18 4898 1010 INTRA·EC 22680 1223 140 8187 185 2580 815 953 7023 13 3581 1011 EXTRA·EC 8239 498 140 3398 18 1177 255 292 1150 2 1313 1020 CLASS 1 6682 425 130 3023 11 721 149 273 967 1 982 1021 EFTA COUNTR. 3552 164 93 1665 7 334 68 8 729 1 463 1030 CLASS 2 1291 68 10 217 5 427 102 14 175 273 1031 ACP~66) 171 7 6 132 2 1 2 21 1040 CLA S 3 267 4 159 30 4 4 8 58 
1453.89 ~t~l~'6\~wrll:t~IGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
374 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA46a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8453.81 
390 AFR. DU SUD 19429 21 905 13313 2 2605 2135 577 12 463 2438 400 ETATS-UNIS 226605 2142 114301 424 1050 1183 1033 5986 97444 404 CANADA 4567 1 3 2016 60 46 176 158 21 2066 412 MEXIQUE 732 246 27 132 15 310 
462 MARTINIQUE 729 646 100 729 24 19 508 BRESIL 3419 1491 
528 ARGENTINE 1066 
1 
435 199 403 
114 
22 27 612 IRAQ 764 412 204 
1 5 




8 3299 1261 632 ARABIE SAOUD 1840 1 557 30 
10 
218 1014 636 KOWEIT 987 614 217 15 49 82 





647 EMIRATS ARAB 788 79 146 82 475 




295 31 662 PAKISTAN 936 
15 
877 
252 33 3 41 26 61 664 INDE 1570 697 
75 
503 
706 SINGAPOUR 1488 728 5 183 59 42 396 
720 CHINE 3365 771 2198 345 13 
5 
38 
728 COREE DU SUD 1328 
1 
461 220 170 
473 186 
29 441 
732 JAPON 18340 10365 
1 
1501 37 103 180 5494 
736 T'AI-WAN 1131 24 338 188 13 102 62 8 403 740 HONG-KONG 2700 37 1879 
4 
235 140 19 45 537 
800 AUSTRALIE 9099 3978 582 1976 59 237 2263 
804 NOUV.ZELANDE 629 118 416 15 80 
1000 M 0 N DE 2058064 23089 8389 1262718 38 144693 68647 19804 5882 121045 21892 380889 
1010 INTRA-CE 1470974 18700 4918 930109 24 114358 48798 12828 4149 94464 15028 229788 
1011 EXTRA-CE 588858 4158 4471 332807 14 30337 21851 7178 1713 26560 8868 151103 
1020 CLASSE 1 524911 3633 4137 305236 8 23500 11754 6665 1456 21485 6735 140304 
1021 A E L E 231727 1435 2988 150485 8 17231 9491 1967 36 19289 311 28514 1030 CLASSE 2 46759 454 331 17550 4640 9308 511 195 4907 47 8810 
1031 ACP~66~ 3102 49 20 618 109 1744 
1 63 23 84 541 1040 CLA S 3 15190 71 3 9820 2198 792 169 1989 
8453.85 INPUT AND/OR OUTPUT UNns, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PERIPHERE EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEH, AUSQ. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUQE 
001 FRANCE 293140 26455 1317 101189 2120 
12892 
4620 16574 88816 42 51807 
002 BELG.-LUXBG. 100914 
16671 
405 41416 128 806 488 36153 51 8977 
003 PAY5-BAS 135917 828 73214 467 12657 2515 902 
89899 
79 28564 
004 RF ALLEMAGNE 265792 18043 5709 
55361 
16171 45760 8809 42765 157 38479 
005 ITALIE 165737 6101 508 
2 
1027 28664 4295 
3794 
56188 6 13587 
006 ROYAUME-UNI 248014 16881 2073 73901 2838 31815 21820 94884 26 
10450 007 IRLANDE 20678 61 16 3902 
2'ri 
2367 460 231 3651 008 DANEMARK 45719 1223 
94 
19772 2702 88 12064 
26 
9133 
009 GRECE 8397 274 3743 1 883 119 24 1410 1823 
010 PORTUGAL 10085 576 28 2777 183 1034 44 331. 3003 
52 
2111 
011 ESPAGNE 72698 1971 207 30225 14020 902 2122 17892 5307 
021 ILES CANARIE 651 45 3 298 63 30 1 179 32 
024 ISLANDE 2192 20 an 391 103 15 318 468 
025 ILES FEROE 1788 
2141 
1782 
12064 37 2395 40!i 19 9004 6 028 NORVEGE 34102 2472 5561 
030 SUEDE 45182 3223 2427 14949 12 5512 1124 143 11496 
1 
6296 
032 FINLANDE 20118 1210 819 8210 37 2812 588 35 5469 3119 
036 SUISSE 91846 5903 1063 49147 371 8088 839 116 17343 23 8953 
038 AUTRICHE 55173 2045 219 39241 8 1827 854 218 8463 2298 
043 ANDORRE 714 
1ss0 j 2 244 465 537 782 856 3 048 YOUGOSLAVIE 15664 9650 118 
3 
2064 
052 TURQUIE 13106 4177 40 6974 138 244 124 261 1147 





060 POLOGNE 1838 11 4 741 27 2 143 656 
062 TCHECOSLOVAQ 2913 
13 
3 1406 78 8 6 98 1314 
064 HONGRIE 4750 4128 222 198 1 72 116 
068 BULGARIE 2058 283 1509 
3 
45 55 47 119 
204 MAROC 4399 117 321 3688 146 
2 
51 73 
208 ALGERIE 4091 221 1246 2546 15 3 58 
212 TUNISIE 1846 100 45 1596 
3 
22 85 





220 EGYPTE 1987 182 660 14 800 
246 SENEGAL 1260 73 2 
1 
1116 52 2 15 
272 COTE IVOIRE 2534 34 
1 
4 2462 12 
6 47 
21 
288 NIGERIA 1424 110 438 319 11 492 
302 CAMEROUN 1909 45 2 1838 12 7 7 
314 GABON 1714 34 
2 
1616 26 7 31 
318 CONGO 905 
3 
895 5 3 
372 REUNION 2137 53 4125 13 2134 220 5866 4139 390 AFR. DU SUD 19636 4532 688 
8126 2 400 ETAT5-UNIS 140077 6224 2378 69891 347 29255 3280 2912 17662 
404 CANADA 6341 51 129 1930 13 708 308 2513 5 684 
406 GROENLAND 580 580 
2 1726 38 458 GUADELOUPE 1766 
462 MARTINIQUE 2020 5 
14 
2015 &4 6 480 COLOMBIE 523 
516 
213 228 44 484 VENEZUELA 1072 307 93 42 39 31 
496 GUYANE FR. 762 57 432 761 22 2 1 508 BRESIL 5408 
3 
4691 4 
528 ARGENTINE 630 
111 
234 393 
124 92 57 604 LIBAN 697 
1 
218 95 
608 SYRIE 1080 205 225 127 19 503 
612 IRAQ 899 
754 
577 137 7 
9 
96 82 
616 IRAN 1652 50 422 23 3 8 1419 1 456 624 ISRAEL 9688 2170 4234 431 144 4 1210 
628 JORDANIE 624 37 j 97 11 15 loS 13 39 412 632 ARABIE SAOUD 3259 157 532 710 4 369 1375 
636 KOWEIT 3535 325 5 50 304 130 389 2332 
640 BAHREIN 753 41 j 50 13 400 4 111 138 647 EMIRATS ARAB 2125 164 506 165 46 318 915 
649 OMAN 1602 94 2 33 23 3 1 152 1296 662 PAKISTAN 620 
75 
95 3 199 
539 
100 221 
664 INDE 9579 114 2382 1739 3664 93 973 
660 THAILANDE 895 1 1 242 102 7 191 351 
700 INDONESIE 647 19 298 120 22 
5 
95 93 




98 49 26 141 706 SINGAPOUR 4554 32 1260 151 4 1877 1160 
720 CHINE 2851 41 25 1373 863 5 544 







732 JAPON 6630 703 . 2706 556 105 976 
736 T'AI-WAN 1109 36 39 158 
13 
103 243 408 122 
740 HONG-KONG 3744 45 83 1665 326 33 
81 
206 1393 
800 AUSTRALIE 17940 1036 120 5259 5 3688 1153 963 5635 
804 NOUV.ZELANDE 2424 3 28 402 313 159 113 1406 
809 N. CALEDONIE 724 2 721 1 
822 POL YNESIE FR 1008 997 11 
1000 M 0 N DE 1962459 127207 25438 684554 2 24752 251757 80457 78518 478188 498 251092 
1010 INTRA-CE 1367093 88258 11183 405498 2 23229 152595 44389 87318 403941 438 170241 
1011 EXTRA-CE 595189 38780 14254 259054 1523 99183 18068 11192 74246 58 80851 
1020 CLASSE 1 473306 32645 13120 223018 1094 56462 9540 10080 66688 36 60623 
1021 A E L E 248817 14543 7878 122003 465 20536 3827 531 52115 26 26693 
1030 CLASSE 2 97241 5871 1099 20990 418 38455 6011 762 6996 17 16824 
1031 ACP~66~ 13561 541 34 889 1 10162 241 91 158 9 1435 1040 CLA S 3 24641 463 35 15045 13 4247 517 349 563 6 3403 
8453.89 :~~";:~~Ra~~NlTRJ.fll,fiGITAL ADP MACHINES, INCL. CONTROL AND ADAPTING UNns, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNns, 
J 375 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark lDeutschlandl 'EUQ6u J Espana 1 France l Ireland l l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8453.89 UNITES PERIPHE llb~SAI~o~~F~NC~~SDE CONTROLE ET D'ADAPTAnON, AUTRES QUE UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ETJOU SORnE, NON DESTINEES 
001 FRANCE 3667 181 16 187 93 
8i 
72 2336 233 549 
002 BELG.-LUXBG. 964 
140 
8 64 33 127 434 128 89 
003 NETHERLANDS . 1636 12 76 98 119 174 743 464 ,; 274 004 FR GERMANY 3814 122 55 
79 
166 462 246 1802 486 
005 ITALY 
I 
928 45 4 52 254 6 
1285 
180 308 
006 UTD. KINGDOM 3152 109 35 101 71 484 741 326 
149 007 IRELAND 222 4 5 2 13 
2i 
36 13 
008 DENMARK I 639 20 
:i 
26 13 50 363 86 60 
009 GREECE 
' 
108 3 7 1 3 3 46 2 40 
010 PORTUGAL i 170 3 
2 
7 6 14 6 88 10 
i 
36 
011 SPAIN 1237 26 66 
i 
136 21 800 39 146 
024 ICELAND 23 
,; 1 14 1 4i 15 40 5 028 NORWAY 541 19 9 37 314 56 
030 SWEDEN 606 17 15 21 36 106 35 246 52 78 
032 FINLAND 269 2 5 6 20 26 1 161 25 23 
036 SWITZERLAND 878 11 7 56 10 89 28 508 78 91 
038 AUSTRIA 396 3 3 42 11 39 43 169 39 47 




1 142 7 15 
052 TURKEY 102 14 3 59 21 
056 SOVIET UNION 18 2 1 9 6 
058 GERMAN DEM.R 9 
:i 
9 
:i 4 060 POLAND 13 3 i 062 CZECHOSLOVAK 11 5 3 2 
064 HUNGARY 9 3 2 4 
068 BULGARIA 14 12 
12 4 
2 
204 MOROCCO 16 
:i i 208 ALGERIA 17 1 12 
220 EGYPT 11 
4 
2 9 
272 IVORY COAST 6 2 j 288 NIGERIA 11 
:i 
4 
302 CAMEROON 6 
15 
1 2 
322 ZAIRE 15 
4 4 346 KENYA 8 
4 372 REUNION 4 i 9 10 i 15:i 28 89 390 SOUTH AFRICA 314 
14 
23 
400 USA 2436 23 49 1 194 35 1924 8 188 
404 CANADA 335 2 5 8 9 239 72 
508 BRAZIL 9 1 6 2 
2 512 CHILE 14 i i 2 12 528 ARGENTINA 15 11 i 612 IRAQ 3 
2 i 2 616 IRAN 22 
4 i :i - 5 105 19 
19 
624 ISRAEL 161 1 23 





636 KUWAIT 25 22 
647 U.A.EMIRATES 9 
i i 
9 
649 OMAN 11 
i 2 
9 
662 PAKISTAN 27 
i 2 i i 
24 
664 INDIA 32 2 
i 
1 24 
680 THAILAND 12 1 1 1 6 2 
700 INDONESIA 7 
i 
2 4 1 
701 MALAYSIA 17 
i j i i 12 4 706 SINGAPORE 55 5 j 12 28 720 CHINA 60 3 4 6 2 10 28 
728 SOUTH KOREA 20 
i 
4 
,; 1 2 8 7 732 JAPAN 155 12 51 59 19 
736 TAIWAN 17 
2 i 2 
1 6 2 8 740 HONG KONG 60 




800 AUSTRALIA 282 2 8 16 136 47 
804 NEW ZEALAND 20 1 5 1 1 12 
1000 W 0 R L D 24033 778 213 960 677 2352 1637 12367 1797 17 3235 
1010 INTRA-EC 16532 654 136 616 533 1614 1416 7932 1461 14 2136 
1011 EXTRA-EC 7499 122 76 344 144 738 222 4435 316 3 1099 
1020 CLASS 1 6596 85 72 290 128 639 206 4125 281 770 
1021 EFTA COUNTR. 2702 43 49 138 86 297 145 1413 233 298 
1030 CLASS 2 760 34 4 26 9 86 14 269 34 284 
1031 ACP~66) 83 17 1 1 1 18 2 17 2 
:i 
24 
1040 CLA S 3 146 3 29 7 13 2 43 1 45 
8453.91 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
PERFORATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 





004 FR GERMANY 7 5 
412 MEXICO 2 2 
1000 W 0 R L D 87 2 40 10 3 25 4 3 1010 INTRA-EC 28 2 4 2 2 13 3 2 1011 EXTRA-EC 59 36 8 1 12 1 1 1020 CLASS 1 28 13 2 1 11 1 1021 EFTA COUNTR. 17 5 2 10 
i 1030 CLASS 2 7 6 
8453.98 MAGNEnC OR OPncAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
LECTEURS MAGNEnQUES OU OPnQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT D'INFORMAnON CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
001 FRANCE 261 61 2 79 14 
175 
10 52 1 42 
002 BELG.-LUXBG. 273 
28 i 9 2 6 50 12 25 003 NETHERLANDS 167 39 4 41 18 6 1:i 30 004 FR GERMANY 474 45 11 
3i 
194 64 28 80 33 005 ITALY 150 1 4 
- i 2 75 1 95 6 32 006 UTD. KINGDOM 368 9 11 25 186 37 2 48 007 IRELAND 53 1 2 1 1 
:i 5 i 008 DENMARK 30 6 1 6 8 009 GREECE 18 1 1 4 1 1 
2 
10 010 PORTUGAL 22 
i 
2 2 10 1 5 011 SPAIN 70 
i 
11 32 12 14 028 NORWAY 35 
i 
8 7 7 12 030 SWEDEN 58 5 7 4 
:i 
37 4 032 FINLAND 23 1 1 4 8 3 
i 
3 036 SWITZERLAND 96 1 1 20 14 1 54 
i 
4 038 AUSTRIA 43 1 15 3 4 13 i 6 046 YUGOSLAVIA 12 2 4 4 1 056 SOVIET UNION 12 2 9 1 056 GERMAN DEM.R 17 17 
:i 060 POLAND 3 
i 068 BULGARIA I· 2 j 1 204 MOROCCO 7 
208 ALGERIA 8 7 i 212 TUNISIA 6 5 1 
i 216 LIBYA 4 2 
3 220 EGYPT 14 10 2 280 TOGO 2 2 314 GABON 4 
8 
4 
322 ZAIRE 9 1 
372 REUNION 30 
i 
30 
i 9 390 SOUTH AFRICA 13 j i 2 12 400 USA 251 56 
i 
66 72 37 404 CANADA 32 2 
2 
3 6 13 7 412 MEXICO 10 8 458 GUADELOUPE 10 10 
462 MARTINIQUE 12 12 
496 FR. GUIANA I 7 7 5 612 IRAQ 5 624 ISRAEL 17 2 :i 10 2 632 SAUDI ARABIA 9 3 4 1 1 
376 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdoo I Espana I France I Ireland I It alia I Nederland I Portugal I UK 
8453.89 PERIPHERE EINHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN UND SOLCHE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 244082 11835 2655 19706 1880 
8499 
4879 140888 27681 5 34553 
002 BELG.-LUXBG. 75449 
16139 
1021 10717 965 13276 22272 11861 28 6810 
003 PAYS-BAS 113748 2502 8663 2251 10719 16556 42195 
42434 
2 14721 
004 RF ALLEMAGNE 287013 11634 8364 
8496 
16842 42594 26109 105897 174 32965 
005 ITALIE 77417 2931 525 
5 





006 ROYAUME-UNI 249666 7308 4136 11089 2062 42649 59403 37663 
10261 007 lALANDE 18223 245 106 1228 39 2939 
2119 
2264 1141 
008 DANEMARK 47454 1871 
129 
3113 295 4417 22017 9267 4355 
009 GRECE 6572 80 1051 84 228 322 2808 124 1746 
010 PORTUGAL 11515 213 23 608 229 1202 751 5703 1159 44 1627 011 ESPAGNE 77693 1991 53 7183 22 8681 919 46170 4428 8024 024 ISLANDE 1535 5 133 6 116 
4959 
955 14 1 283 
028 NORVEGE 41680 1016 2669 2184 156 3437 18272 4042 
:i 
4945 
030 SUEDE 52112 2193 4177 3487 710 8901 5897 15671 5335 5738 
032 FINLANDE 20359 462 659 1302 408 2204 53 10673 3030 
4 
1568 
036 SUISSE 68891 1198 1023 8531 204 9928 2895 28790 8499 7819 
038 AUTRICHE 36736 201 53 8318 220 3262 5534 11409 5131 2610 
048 YOUGOSLAVIE 14600 87 
59 
3750 
s6 81 25 8691 688 1303 052 TURQUIE 6753 18 567 194 4673 19 1132 
056 U.R.S.S. 2526 
1 2 397 372 1213 6 538 058 RD.ALLEMANDE 1880 
1929 
46 1827 3 
141 
1 
060 POLOGNE 2640 47 5 9 316 17 176 
062 TCHECOSLOVAQ 757 4:i 327 3 146 41 240 064 HONGRIE 1040 
1s0 
226 11 191 11 558 
068 BULGARIE 883 483 
1118 
16 22 212 
204 MAROC 1393 21 36 203 
5 
15 
208 ALGERIE 2705 4 317 965 
7 
1357 37 
220 EGYPTE 1324 2 23 74 406 812 
272 COTE IVOIRE 544 8 530 440 95 1 288 NIGERIA 1342 1 46 445 320 
302 CAMEROUN 949 5 481 235 228 







346 KENYA 539 2 
597 
274 250 
372 REUNION 597 
134 s6 1905 237 36 7483 3112 6649 390 AFR. DU SUD 21508 1886 
18 400 ETATS-UNIS 125700 3276 11036 14463 216 16161 4514 57771 2742 15503 
404 CANADA 21597 135 49 1438 4 675 1822 15311 4 1 2158 
508 BRESIL 994 20 21 6 711 22 200 36 512 CHILl 524 20 1 15 4 399 63 
528 ARGENTINE 761 
1 
155 51 177 378 
167 612 IRAQ 671 73 1 
74 
429 
616 IRAN 851 10 
336 
225 44 361 29 2567 513 624 ISRAEL 13002 369 71 78 7619 1557 
632 ARABIE SAOUD 1913 5 
:i 
68 14 61 21 1206 14 524 
636 KOWEIT 1981 16 53 192 9 157 1551 
647 EMIRATS ARAB 783 
1:i 
43 6 66 14 654 
649 OMAN 756 
97 17 
46 9 174 514 
662 PAKISTAN 696 
1s0 8:i 214 75 143 209 439 664 INDE 2233 339 45 105 1018 680 THAILANDE 568 99 6 16 69 110 166 77 




126 321 168 85 
701 MALAYSIA 793 1 56 11 
25 
535 3 97 
706 SINGAPOUR 2610 405 167 494 16 59 587 27 630 
720 CHINE 4652 514 4 984 387 643 111 1166 643 




54 330 978 5 1 372 732 JAPON 19668 2389 3900 8936 3259 
736 T'AI-WAN 1198 4 1 24 
98 
91 659 138 1 280 
740 HONG-KONG 3655 160 2 174 176 5 1897 10 1333 
600 AUSTRALIE 18768 316 69 2014 411 6232 1212 6146 339 2049 
604 NOUV.ZELANDE 3513 46 2563 119 172 1 612 
1000 M 0 N DE 1736777 68021 40752 129969 5 30923 216236 153224 696131 191248 482 209786 
1010 INTRA.CE 1208831 54249 19513 71854 5 26392 145205 124659 475540 154291 277 136846 
1011 EXTRA.CE 527492 13331 21239 58115 4531 71026 28566 220583 36956 205 72940 
1020 CLASSE 1 454617 9087 20329 50433 3673 59635 27398 195141 32966 28 55927 
1021 A E L E 221313 5075 8713 23826 1720 27849 19340 85769 26050 8 22963 
1030 CLASSE 2 57919 3530 856 3332 470 10104 1057 20227 3879 35 14429 
1031 ACP~~ 8083 1996 66 550 70 1919 72 1785 94 31 1500 1040 CLA 3 14958 713 55 4350 368 1268 111 5216 111 142 2584 
8453.91 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
LOCHER, LOCHPRUEFER UND RECHENLOCHER 
001 FRANCE 517 22 237 10 
s:i 1 144 sO 103 004 RF ALLEMAGNE 592 31 3 455 
412 MEXIQUE 546 546 
1000 M 0 N DE 5353 206 12 1652 47 1539 342 1049 154 352 
1010 INTRA.CE 2249 203 1 508 24 287 240 838 132 218 
1011 EXTRA.CE 3101 11 1144 23 1252 102 411 22 136 
1020 CLASSE 1 1595 7 919 16 98 102 346 7 100 
1021 A E L E 948 7 582 3 46 9 282 7 12 
1030 CLASSE 2 1236 4 26 7 1136 26 13 24 
8453.98 MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
MAGNETISCHE ODER OPnSCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, AWGNI. 
001 FRANCE 20344 3275 91 8726 2 782 
41oS 
559 3930 113 
5 
2866 
002 BELG.-LUXBG. 9348 
2026 
119 1374 12 173 16 1157 932 1454 
003 PAY5-BAS 14178 326 4607 12 294 3228 119 931 4o6 sci 2635 004 RF ALLEMAGNE 33261 2946 766 
4701 
62 3517 16347 1955 4711 2471 




256 11 1969 
006 ROYAUME-UNI 16536 913 825 3949 55 3992 1513 210 7 
3ooS 007 lALANDE 3798 31 42 500 12 93 89 
sO 25 1 008 DANEMARK 2442 46 
8 
929 65 464 167 73 648 
009 GRECE 1112 17 180 11 401 99 34 
26 
362 
010 PORTUGAL 1703 16 6 249 134 963 15 27 267 
011 ESPAGNE 7842 143 61 1780 
5 
4411 4 914 10 519 
028 NORVEGE 3899 18 180 1482 1107 3 361 14 729 
030 DE 6959 361 420 1333 45 2760 147 1411 17 465 
032 E 2118 121 166 583 
14 
22 653 66 165 7 335 
036 9757 128 60 4192 12 1643 182 2790 55 15 
481 
038 AUTRICHE 4854 40 8 2368 6 332 317 1431 16 301 
048 YOUGOSLAVIE 1877 2 261 1208 354 6 46 
056 U.R.S.S. 2045 2 212 1290 487 5 49 
058 RD.ALLEMANDE 6832 18 6807 6 1 
060 POLOGNE 761 4 58 1 679 
1 
19 
068 BULGARIE 518 18 192 
17 
4 302 1 
204 MAROC 1463 6 7 1361 47 
1 
25 
208 ALGERIE 1919 8 34 14 1581 275 6 
212 TUNISIE 590 36 7 486 59 1 1 





220 EGYPTE 3751 3584 3 124 
280 TOGO 622 
10 
622 
6 314 GABON 547 531 
6 322 ZAIRE 970 756 205 3 
372 REUNION 2629 21 
182 
2604 4 
1 657 390 AFR. DU SUD 1220 8 3o6 27 19 228 1oS 144 9 400 ETAT5-UNIS 22398 682 7837 7055 2658 5 3694 
404 CANADA 2373 53 
1460 
264 55 1368 290 323 
412 MEXIQUE 3051 21 4 1527 39 
458 GUADELOUPE 1183 2 1181 
462 MARTINIQUE 1126 
9 
1 1125 
496 GUYANE FR. 1243 45 2 1234 65:! 3:i 612 IRAQ 763 
1:i 
31 
7 624 ISRAEL 1389 372 481 402 114 
632 ARABIE SAOUD 813 10 1 243 389 20 150 
J 377 
1986 Mangen Quantity Quantitlls · 1000 kg 
- -
Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
lmexe I I Belg.-lux. I Danmart 1 Deutschland]_ 'Elld&a 1 Espana J 1 J 1 Nederland J Portugal I EUR 12 France Ireland ltalla UK 
8453.11 
664 INDIA 16 ti 5 4 7 680 THAILAND 10 2 8 1 706 SINGAPORE 11 
1 
1 
720 CHINA I 169 166 2 
728 SOUTH KOREA I 257 256 1 
732 JAPAN I 19 1 1 3 13 1 
740 HONG KONG l 12 2 4 
1 
5 1 
600 AUSTRALIA 42 3 1 5 32 
1000 WORLD 3291 172 56 341S 1 222 1324 107 563 32 14 439 
1010 INTRA·EC 1871 145 30 202 1 218 592 85 315 29 13 248 
1011 EXTRA·EC 1414 27 25 144 3 732 21 268 2 1 191 
1020 CLASS 1 640 14 11 119 2 120 21 224 2 1 126 
1021 EFTA COUNTR. 256 4 8 53 1 36 8 114 1 1 30 
1030 CLASS 2 562 13 14 17 1 420 38 1 58 
1031 ACP~) 51 11 1 26 2 11 
1040 CLA 3 214 6 194 7 7 
8454 OTHER OFFICE MACHINES 1fOR EXAMP~HECTOGRAPH OR STENCD. DUPLICATING MACHINE~ ADDRESSING MACHINESMCOIN-SORTING 
MACHINES, COIN-COUNTIN AND WRAPP G MACHINES, PENCD..SHARPENING MACHINES, PE ORATING AND STAPLING ACHINES) 
AUTRES MACHINES ET APPAIIEII.S DE BUREAU 
1454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
001 FRANCE 50 7 33 10 
003 NETHERLANDS 14 11 2 2 3 2 12 004 FR GERMANY 29 5 11 006 UTD. KINGDOM 15 2 8 





038 SWITZERLAND 21 
1 
8 8 
400 USA 100 48 29 22 
2 404 CANADA 10 5 2 1 
732 JAPAN 23 21 2 
1000 WORLD 370 1 2 121S 84 47 n 5 1 17 
1010 INTRA-EC 174 i i 31 87 8 32 2 13 1011 EXTRA-EC 188 811 7 39 45 3 4 
1020 CLASS 1 175 1 1 90 4 32 42 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 16 4 1 15 1 
1030 CLASS 2 18 1 4 4 6 3 
8454.31 HECTOGRAPH DUPUCA liNG MACHINES 
DUPUCATEURS HECTOGRAPHIQUES 
400 USA 21 12 1 8 
1000 WORLD 104 1 34 14 18 12 1 24 
1010 INTRA-EC 45 1 11 IS IS 8 1 10 
1011 EXTRA-EC 11 23 II 12 4 1 15 
1020 CLASS 1 33 15 4 1 3 
1 
10 
1030 CLASS 2 26 8 1 10 1 5 
8454.39 STENCIL DUPUCATlNG MACHINES 
DUPUCA TEURS A STENCILS 
001 FRANCE 84 2 2 60 003 NETHERLANDS 51 10 5 36 
005 ITALY 65 8 5 
1 
52 
011 SPAIN 31 5 25 
048 YUGOSLAVIA 24 22 j 2 400USA 133 17 109 
412 MEXICO 37 
sci 4 33 680 THAILAND 76 2 24 
700 INDONESIA 52 
32 
52 
701 MALAYSIA 66 j 34 732 JAPAN 36 29 
1000 WORLD 1113 2 208 88 42 1 3 3 768 
1010 INTRA·EC 320 2 31 11 8 1 2 2 259 1011 EXTRA-EC 711 175 70 33 1 508 
1020 CLASS 1 292 
2 
53 9 1 
1 2 
229 
1030 CLASS 2 493 121 55 32 260 
1031 ACP(66) 84 2 23 7 24 2 26 
8454.51 MAIL PROCESSING MACHINES 
MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
001 FRANCE 148 17 79 2 47 1 
002 .-LUXBG. 32 
1 
24 8 4 003 LANDS 89 84 
6 sci 004 MANY 67 8 35 2 3 005 58 3 2 5 17 1 006 UTD. KINGDOM 184 112 45 
2 008 DENMARK 24 17 5 011 SPAIN 24 12 11 1 





030 SWEDEN 45 18 6 4 032 FINLAND 8 
2 
8 2 036 SWITZERLAND 84 41 21 038 AUSTRIA 17 13 54 4 056 SOVIET UNION 55 
1 
1 9 390 SOUTH AFRICA 14 4 
1 111 400 USA 233 76 45 404 CANADA 13 10 3 706 SINGAPORE 8 
12 
8 
1 732 JAPAN I 13 9 600 AUSTRALIA : 21 12 
1000 W 0 R L D 1149 50 2 561 5 5 113 308 135 1010 INTRA·EC 1111 30 2 361S 2 5 8 188 12 
1011 EXTRA·EC 537 20 215 3 55 122 122 1020 CLASS 1 449 20 204 1 1 104 119 1021 EFTA COUNTR. 151 19 89 1 36 6 1030 CLASS 2 31 9 1 54 18 3 1040 CLASS 3 58 2 
8454.55 COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
MACHINES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAJES 
001 FRANCE 30 12 22 6 12 002 BELG.-LUXBG. 29 
1 1 
1 6 003 NETHERLANDS 13 4 1 2 6 004 FR GERMANY 58 3 3 
2 
41 9 005 ITALY 13 2 6 1 1 4 006 UTD. KINGDOM 18 13 2 
1 010 PORTlJGAL 4 2 1 4 011 SPAIN 40 3 25 8 028 NORWAY 5 
1 
5 
1 1 1 030 SWEDEN 8 4 
si 038 SWITZERLAND 78 2 10 i 5 038 AUSTRIA 18 4 12 1 048 YUGOSLAVIA 6 
12 1 4 6 400 USA 187 170 412 MEXICO 9 9 
378 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I J Nederland l Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
1453.81 
664 INOE 5207 
73 
8 58 4860 103 180 
680 THAILANOE 1496 1298 35 73 6 11 
706 SINGAPOUR 833 6 223 469 8 107 
720 CHINE 780 195 389 17 4 179 728 COREE OU SUO 31210 
11 116 
38 31125 2 43 
732 JAPON 1274 137 221 
1 
621 167 
740 HONG-KONG 1167 25 1 207 718 96 119 
800 AUSTRALIE 2580 18 26 468 189 120 109 1630 
1000 II 0 N DE 273958 12498 6849 49260 205 5543 131224 5385 31354 2182 135 29323 
1010 INTRA-CE 130926 8556 2514 26995 158 5208 46917 4420 16830 2028 103 16199 
1011 EXTRA-CE 142871 2882 4335 22264 46 335 84308 865 14524 154 32 13124 
1020 CLASSE 1 603n 1462 1402 19229 41 230 17254 942 10480 121 24 9192 
1021 A E L E 27694 669 834 10003 14 89 6763 716 6160 108 15 2323 
1030 CLASSE 2 70572 1352 2934 2183 6 98 58058 23 2467 26 7 3418 
1031 ACP~66~ 5198 1073 17 68 1 3093 5 141 i 7 773 1040 CLA S 3 12022 69 852 6 8996 1578 514 
1454 OTHER OFFICE MACHINES fOR EXAMPLErH HECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHINE~ ADDRESSING MACHINES'u COIN-SORTING 
MACHINES, COIN.COUNTIN AND WRAPP G MACHINES, PENCIL-5HARPENING MACHINES, PER ORAnNG AND STAPLING ACHINES) 
ANDERE BUEROMASCHINEN UND ·APPARATE 
8454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
001 FRANCE 1493 2 510 478 
1s 
492 10 





50 2 7 004 RF ALLEMAGNE 658 
281 
135 4 266 155 006 ROYAUME-UNI 926 10 3 98 530 54 030 SUEDE 507 1 171 1 12 267 
036 SUISSE 874 
18 
3 551 46 39 235 
6 16 400 ETAT8-UNIS 6538 3173 2 1408 1914 
404 CANADA 564 269 112 108 75 4 732 JAPON 1343 1137 202 
1000 M 0 N DE 16996 28 66 7656 863 2510 5 5274 189 8 386 
1010 INTRA-CE 4910 10 22 1625 767 495 4 1849 102 8 228 
1011 EXTRA-CE 12087 18 44 6031 86 2015 1 3625 87 1 158 
1020 CLASSE 1 10867 19 14 5804 50 1599 1 3383 86 1 110 
1021 A E L E 2083 1 14 980 47 75 891 5 1 69 
1030 CLASSE 2 996 29 253 46 416 228 11 13 
1454.31 HECTOGRAPH DUPUCAnNG MACHINES 
HEKTOORAPHEN 
400 ETAT8-UNIS 614 219 28 367 
1000 M 0 N DE 2450 13 588 478 357 8 134 126 5 740 
1010 INTRA-CE 837 13 172 225 134 8 39 106 5 240 1011 EXTRA..CE 1513 416 254 223 95 20 500 
1020 CLA~SE 1 821 274 143 29 69 20 5 406 1030 CLA SE 2 531 140 58 190 26 92 
1454.39 STENCIL DUPUCAnNG MACHINES 
SCHABLONENVERYIELFAEL nGER 
001 FRANCE 1440 1 43 40 2 1358 003 PAY8-BAS 870 2 174 150 542 
005 ITALIE 1079 163 89 
8 6 
827 
011 ESPAGNE 508 102 6 386 
046 YOUGOSLAVIE 737 675 
181 
22 40 
400 ETATS-UNIS 2083 254 1646 
412 MEXIOUE 546 
650 
79 469 
680 THAILANOE 965 24 291 
700 INDONESIE 645 2 
2 
643 
701 MALAYSIA 959 
1oS 
476 461 
732 JAPON 609 2 499 
1000 M 0 N DE 18653 52 3828 1884 855 7 67 70 8 11904 
1010 INTRA..CE 5321 2 623 448 148 7 22 34 i 4038 1011 EXTRA..CE 13330 50 3205 1416 705 45 38 7867 
1020 CLASSE 1 5132 
50 
1181 244 34 9 35 6 3664 1030 CLASSE 2 7952 1946 1012 670 31 4200 
1031 ACP(66) 1787 50 483 212 435 20 35 6 546 
1454.51 MAIL PROCESSING MACHINES 
POSTBEARBErrUNGSMASCHINEN 
001 FRANCE 7716 191 4828 3 128 2521 45 





003 PAY8-BAS 8867 8670 
2226 
183 
004 RF ALLEMAGNE 2680 92 
2992 56 288 
74 
005 ITALIE 3836 26 
28 3 65 20 
705 57 
006 ROYAUME-UNI 9617 2 7605 4 1894 2i 006 DANEMARK 1790 1464 2 293 
011 ESPAGNE 1296 
10 
744 29 516 7 
028 NORVEGE 847 8i 664 44 113 40 030 SUEDE 1850 976 518 225 
032 FINLANOE 681 86 505 2i 176 036 SUISSE 4717 3211 1405 10 038 AUTRICHE 1249 3 814 
2589 
422 
056 U.R.S.S. 2628 
16 
39 
452 390 AFR. DU SUD 765 297 46 5447 400 ETAT8-UNIS 12443 4 5300 1650 404 CANADA 680 564 105 7 
706 SINGAPOUR 585 
n9 581 4 732 JAPON 620 39 13 28 800 AUSTRALIE 1033 616 378 
1000 II 0 N DE 69020 518 38 43367 11 242 65 3154 15172 8453 
1010 INTRA..CE 38662 323 28 28471 11 78 65 469 8737 478 
1011 EXTRA..CE 30357 195 10 14896 163 2685 8435 5973 
1020 CLASSE 1 25438 190 10 13969 65 85 5293 5826 
1021 A E L E 9345 170 10 6190 65 2 
2634 276 
1030 CLASSE 2 2175 5 792 98 1132 146 
1040 CLASSE 3 2742 134 2598 10 
1454.55 COIN SORnNG, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
GELDSORnER-, GELDZAEHL· UND GELDEINWICKELMASCHINEN 
001 FRANCE 3844 2165 
7o4 
158 11 1310 
002 BELG.-LUXBG. 1148 
15 59 
46 11 14 371 





004 RF ALLEMAGNE 3299 116 158 
399 2 
2550 22 393 
005 ITALIE 1469 i 73 275 3 32 42 
751 
006 ROYAUME-UNI 825 651 
si 
7 52 64 010 PORTUGAL 782 9 638 2 14 131 011 ESPAGNE 1808 1 
10 
278 7 631 760 




14 22 122 030 SUEDE 1331 23 1114 25 134 
036 SUISSE 11381 35 100 740 10203 11 
s2 282 038 AUTRICHE 1250 139 940 9 110 
046 YOUGOSLAVIE 997 
75i 2:i 3 994 400 ETAT8-UNIS 6413 129 5510 
412 MEXIOUE 1319 5 1314 
J 379 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espa~a 1 France J Ireland 1 J Nederland I Portugal I EUR 12 11alia UK 
14$4.55 
480 COLOMBIA 24 8 16 
700 INDONESIA 9 9 
706 SINGAPORE 5 
1 
5 
740 HONG KONG 4 3 
1000 WORLD 624 5 14 101 1 143 43 22 295 
1010 INTRA·EC 212 5 8 38 70 35 10 48 
1011 EXTRA·EC 413 8 83 74 8 13 247 
1020 CLASS 1 322 7 49 68 7 3 188 
1021 EFTA COUNTR. 113 7 32 61 3 2 8 
1030 CLASS 2 88 1 12 6 1 10 58 
8454.59 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA. 
001 FRANCE 1916 86 28 698 48 26 154 296 606 002 BELG.·LUXBG. 432 64 5 243 2 1 22 66 68 003 NETHERLANDS 959 25 596 8 60 28 
125 
177 
004 FR GERMANY 962 71 26 
22:i 
40 106 6 116 472 
005 ITALY 799 12 23 7 130 2li 44 36 368 006 UTD. KINGDOM 1131 38 21 594 14 185 215 65 007 IRELAND 101 4 1 31 1 :i 12 4 008 DENMARK 352 
:i 195 43 95 009 GREECE 60 1 19 1 2 25 4 5 010 PORTUGAL 129 2 2 32 10 6 37 5 35 011 SPAIN 566 2 18 204 
1 
8 22 40 272 
028 NORWAY 660 4 9 267 64 
1 
3 14 298 
030 SWEDEN 413 10 18 173 81 7 35 88 
032 FINLAND 321 6 1 143 
:i 1 3 4 20 143 036 SWITZERLAND n1 9 9 612 12 9 28 89 038 AUSTRIA 410 2 3 253 1 6 10 135 048 YUGOSLAVIA 44 14 25 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 22 6 4 12 064 HUNGARY 27 19 
21 :i 7 1 208 ALGERIA 41 11 
1 
2 5 
220 EGYPT 42 
:i 1 34 2 1 4 390 SOUTH AFRICA 212 53 9 1 16 6 13 141 400 USA 2337 7 3 733 8 20 1535 404 CANADA 391 17 93 3 2 29 247 
460 COLOMBIA 25 6 
1 8 19 464 VENEZUELA 43 
:i 19 :i 15 512 CHILE 50 15 9 22 
616 IRAN 55 4 :i 51 :i :i 3 1 624 ISRAEL 64 31 
1 
23 
632 SAUDI ARABIA 74 3 32 2 
21 
36 636 KUWAIT 72 29 
1 1 
22 
647 U.A.EMIRATES 54 12 
1 
40 664 INDIA 43 
1 





706 SINGAPORE 85 4 31 6 42 732 JAPAN 71 4 51 1 13 2 736 TAIWAN 17 




58 800 AUSTRALIA 452 2 94 27 314 804 NEW ZEALAND 87 2 20 1 7 57 
1000 WORLD 15323 368 241 5991 191 927 58 850 1155 1 5743 
1010 INTRA·EC 7402 279 152 2834 130 524 26 459 833 i 2165 1011 EXTRA·EC 7920 88 89 3158 61 403 31 191 322 3578 1020 CLASS 1 6203 62 54 2523 19 167 29 70 217 3062 
1021 EFTA COUNTR. 2583 31 39 1452 4 157 4 29 106 i 761 1030 CLASS 2 1620 26 35 589 38 232 3 119 83 494 
1031 ACP~66) 274 18 4 64 
:i 128 16 12 1 31 1040 CLA S 3 99 45 4 2 23 22 
1455 PARTS AND ACCESSORIES ~THEA THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH 
MACHINES OF A KIND FALL G WITHIN HEADING NO 14.51, 14.52, 14.53 OR 14.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF COFFRm, HOUSSES ET SIMIL., POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 1451 A 8454 INCL. 
1455.10 ADDRESS PLATES 
CUCHES-ADRESSES 
001 FRANCE 20 1 10 6 3 002 BELG.-LUXBG. 35 1 25 6 3 004 FR GERMANY 59 
5 
44 2 13 006 UTD. KINGDOM 24 13 6 4 400 USA 15 1 10 
1000 W 0 R L D 309 1 26 1 148 59 74 1010 INTRA·EC 182 1 8 i 112 30 31 1011 EXTRA·EC 127 18 35 30 43 1020 CLASS 1 73 14 22 8 29 1021 EFTA COUNTR. 45 13 i 3 6 23 1030 CLASS 2 44 3 9 22 9 
1455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES 
PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 71 1 15 16 3 19 1 16 002 -L XBG. 8 
2 
2 i 5 1 003 ANDS 25 10 
:i 6 12 004 ANY 19 4 10 005 ITAL 6 
:i i 1 2 006 UTD. KINGDOM 9 i 5 10 030 SWEDEN 20 9 032 FINLAND 4 
1 
4 i 5 2 19 400 USA ! 30 2 
1000 W 0 R L D 261 4 2 63 16 7 4 35 15 115 1010 INTRA·EC 184 3 i 38 16 3 4 24 12 84 1011 EXTRA-EC 95 1 25 3 11 3 51 1020 CLASS 1 69 1 21 2 7 3 35 1021 EFTA COUNTR. 32 
1 
1 18 i 1 12 1030 CLASS 2 26 4 4 16 
1455.81 ELECTRONIC ASSEMBLIE WITH COOLING SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 1451, 1452 B, 1453 OR 8454 
ASSEMBLAGES ELECTRO IQUES AVEC SYSTEIIE DE REFROIDISSEMENT DE MACHINES ET APPAREILS DU NO 1451, 1452 B, 1453 OU 8454 
001 FRANCE 20 6 7 
31 
7 002 BELG.-LUXBG. 32 
95 
1 i 003 NETHERLANDS 132 
:i 1 35 8 004 FR GERMANY 149 4 133 2 005 ITALY 2 1 
:i 1 i 006 UTD. KINGDOM 8 1 4 008 DENMARK 6 i 6 4 011 SPAIN n 72 
028 NORW~ 4 i 4 030 SWEDE 10 9 032 FINLAND 
42 2 2 26 12 036 SWITZERLAND 
' 038 AUSTRIA 23 2 20 1 390 SOUTH AFRICA 
32 10 8 1:i 1 400 USA 
1000 WORLD I 572 120 2 23 371 45 11 1010 INTRA·EC 432 108 2 10 288 15 9 
380 J 





480 COL 2582 559 
3 
2023 
700 INDO 572 
17 
569 
706 SING 540 
25 5 
523 
740 HONG-K NG 537 507 
1000 M 0 N DE 46174 195 669 11149 79 14418 4 1233 730 17697 
1010 INTRA-CE 14061 150 290 4588 59 3594 4 910 384 4082 
1011 EXTRA..CE 32113 45 379 6581 20 10824 323 346 13615 
1020 CLASSE 1 23848 43 333 5025 13 10441 272 121 7600 
1021 A E L E 15404 43 323 3939 j 10208 80 74 737 1030 CLASSE 2 7824 2 46 1133 384 51 225 5976 
1454.59 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 
ANDERE BUEROMASCHINEN UNO -APPARATE, ANG. 
001 FRANCE 48013 3470 681 14129 600 
590 
1 1584 10806 16742 
002 BELG.-LUXBG. 6959 
1695 
87 3338 12 i 183 1277 1472 003 PAY5-BAS 13564 520 7667 6 76 501 196 3440 2908 004 RF ALLEMAGNE 26991 4992 581 
5639 
384 1769 49 1502 14288 
005 ITALIE 18813 2086 594 138 1686 
130 674 
1119 7551 
006 ROYAUME-UNI 19237 2630 605 7716 99 1318 6065 
2478 007 lALANDE 3141 2 16 480 
13 
4 5 156 
008 DANEMARK 5889 143 
4 
2636 41 92 488 2476 
009 GRECE 992 75 267 6 15 349 115 161 
010 PORTUGAL 2280 75 59 469 72 39 270 228 1068 
011 ESPAGNE 14391 68 382 5263 
1i 
295 184 1308 6890 
028 NORVEGE 11821 132 145 4573 250 
19 
20 635 6055 
030 SUEDE 7120 194 318 3184 3 446 54 953 1949 
032 FINLANDE 5861 394 43 1924 
42 
7 39 46 650 2758 
036 SUISSE 16654 243 211 12086 292 8 170 1140 2462 
038 AUTRICHE 7920 102 81 4478 5 146 393 2715 
048 YOUGOSLAVIE 1606 299 3 540 69 695 
062 TCHECOSLOVAQ 1238 i 244 3 i 59 935 064 HONGRIE 572 317 127 122 




30 77 92 





400 ETAT5-UNIS 33824 332 88 9329 374 395 22877 
404 CANADA 6945 147 14 1240 46 44 652 4802 
480 COLOMBIE 1148 59 





512 CHILl 807 236 59 
2 
9 464 





624 ISRAEL 898 355 9 9 415 632 ARABIE SAOUD 1092 1 80 463 8 3 33 495 
636 KOWEIT 801 2 2 197 
3 
16 j 35 549 847 EMIRATS ARAB 998 112 4 
5 
36 636 
664 INDE 1293 i 20 93 2 1048 145 701 MALAYSIA 1679 93 
5 i 2 35 1530 706 SINGAPOUR 1935 17 143 371 152 1244 
732 JAPON 1549 3 137 1152 9 9 10 119 110 
736 T'AI-WAN 640 7 
59 
114 





BOO AUSTRALIE 7421 66 1197 59 90 1183 4815 
804 NOUV.ZELANDE 1739 12 11 253 22 291 1150 
1000 M 0 N DE 299226 17230 5742 96736 8 2101 10644 412 7297 34767 33 124258 
1010 INTRA-CE 160266 15234 3530 47603 8 1379 6258 181 5038 25001 2 56034 
1011 EXTRA-CE 138949 1994 2212 49133 721 4387 231 2251 9766 30 68224 
1020 CLASSE 1 107416 1620 1221 40625 268 1432 207 1403 6953 53687 
1021 A E L E 49509 1065 801 26297 57 999 66 452 3771 
30 
16001 
1030 CLASSE 2 28179 368 970 7598 301 2905 23 769 2538 12677 
1031 ACP~66~ 3943 287 200 1077 2 1218 3 180 244 30 702 1040 CLA S 3 3347 5 20 909 152 49 79 274 1859 
8455 PARTS AND ACCESSORIES \OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE UKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH 
MACHINES OF A KIND FALL NG WITHIN HEADING NO 14.51, 14.52, 14.53 OR 14.54 
TEILE UNO ZUBEHOER, AUSGEN. KOFFERBEHAELTER, SCHUTZHUELLEN U.DGL., FUER MASCHINEN UNO APPARATE DER NAN. 8451 BIS 1454 
8455.10 ADDRESS PLATES 
ADRESSPLA TTEN 
001 FRANCE 761 34 49 
3 
379 50 249 




593 37 109 
004 RF ALLEMAGNE 1141 
30 
1 719 5 372 
006 ROYAUME-UNI 2092 1 2008 53 
126 400 ETAT5-UNIS 600 27 447 
1000 M 0 N DE 10130 97 8 402 2 39 11 6342 368 2861 
1010 INTRA..CE 8345 92 1 149 2 11 10 4499 219 1364 1011 EXTRA-CE 3780 3 7 253 28 1 1842 149 1495 
1020 CLASSE 1 2387 2 213 2 4 1 1356 42 767 
1021 A E L E 1059 
3 
1 180 2 4 1 273 32 566 
1030 CLASSE 2 1100 5 24 24 260 107 677 
8455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
TEILE UNO ZUBEHOER VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 4724 14 854 4 566 
16 
180 2479 52 7 568 
002 BELG.-LUXBG. 1137 
119 i 164 6 27 5 907 12 003 PAYS-BAS 1121 554 3 33 27 174 
1231 
210 
004 RF ALLEMAGNE 2739 18 25 384 16 98 12 834 505 005 ITALIE 577 7 33 7 7 
70 
14 125 
006 ROYAUME-UNI 601 
1i 
260 6 74 65 125 
524 030 SUEDE 977 400 15 7 20 
032 FINLANDE 730 
38 
693 i 85 138 1s0 36 400 ETAT5-UNIS 1356 94 640 
1000 M 0 N DE 19606 183 97 4892 27 656 1023 332 4385 2627 8 5376 
1010 INTRA-CE 12152 153 36 2440 4 636 351 319 3652 2339 8 2214 
1011 EXTRA-CE 7454 30 61 2451 23 20 672 14 733 288 1 3161 
1020 CLASSE 1 4578 7 53 1943 23 10 141 10 230 271 1890 
1021 A E L E 2469 1 15 1446 23 2 49 8 14 100 811 
1030 CLASSE 2 2699 23 8 427 10 531 4 467 17 1211 
8455.81 ELECTRONIC ASSEMBUES WITH COOUNG SYSTEM FOll MACHINES WITHIN 8451, 1452 B, 1453 OR 1454 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN, MIT KUEHLSYSTEM, FUER MASCH. U. APP. DER NAN. 8451, 84528, 1453 ODER 1454 
001 FRANCE 6248 186 5667 
1759 
376 i 19 002 BELG.-LUXBG. 2203 
642 
436 7 
4 003 PAY5-BAS 3407 
8 
574 2180 7 
2 004 RF ALLEMAGNE 9354 232 
182 
8605 33 274 
005 ITALIE 2365 42 2140 
105 
1 
006 ROYAUME-UNI 5201 60 1005 4031 i 008 DANEMARK 1331 4 367 959 
315 011 ESPAGNE 4228 15 471 3414 13 
028 NORVEGE 605 2 256 547 
030 2060 5 202 1853 
032 DE 564 4 2 558 
149 3 036S 2918 19 1277 1470 
038A HE 2043 1013 975 54 1 





400 ETAT5-UNIS 17734 68 16260 258 
1000 M 0 N DE 64116 1275 19 11966 47726 2455 4 871 
1010 INTRA-CE 35032 1187 8 8714 23922 854 3 344 
J 381 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espal\a I France I Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8455.61 
1011 EXTRA·EC 141 13 13 83 30 2 
1020 CLASS 1 112 13 5 67 26 1 
1021 EFTA COUNTR. 79 3 4 59 13 
1030 CLASS 2 29 8 16 5 
1031 ACP(66) 5 5 
8455.69 ELECTRONIC ASSEMBLIES WITHOUT COOLING SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 6451, 6452 B, 6453 OR 6454 
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES SANS SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DE MACHINES ET APPAREILS DU NO 6451, 6452 B, 6453 OU 6454 
001 FRANCE 779 3 49 704 
18 
12 2 9 
002 BELG.·LUXBG. 38 





005 ITALY 93 1 33 20 
18 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 171 1 30 69 48 2 5 25 007 IRELAND 32 
18 
7 
5 2 008 DENMARK 33 8 2 009 GREECE 7 
1 
2 3 
010 PORTUGAL 5 2 2 2 011 SPAIN 75 4 
1 
67 
024 ICELAND 1 4 j :i :i 028 NORWAY 22 8 
030 SWEDEN 39 8 13 15 2 1 
032 FINLAND 21 1 3 12 1 4 
036 SWITZERLAND 55 20 11 19 3 1 
038 AUSTRIA 42 25 7 10 
208 ALGERIA 1 1 
272 IVORY COAST 2 
1 5 
2 
390 SOUTH AFRICA 8 2 
15 10 400 USA 155 30 86 13 
404 CANADA 10 8 2 
462 MARTINIQUE 2 j 2 508 BRAZIL 13 6 
528 ARGENTINA 21 15 6 9 612 IRAQ 13 3 1 
624 ISRAEL 4 
1 
3 
732 JAPAN 20 19 
800 AUSTRALIA 5 1 3 
1000 WORLD 2109 66 3 249 1111 449 13 81 22 100 
1010 INTRA·EC 1623 64 2 143 924 338 13 64 13 74 
1011 EXTRA·EC 486 3 1 108 194 113 34 • 21 1020 CLASS 1 384 3 1 101 155 78 23 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 180 1 59 41 62 7 2 8 
1030 CLASS 2 96 3 38 34 12 6 5 
1031 ACP~66) 8 
1 3 
8 
1040 CLA S 3 6 1 
6455.70 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 6451.12·20, EXCL. ELECTRONIC ASSEMBLIES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DES NOS. 1451.12 A 20, SF ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 305 47 34 
8 
101 110 12 
002 BELG.·LUXBG. 64 
36 
4 19 22 1 
003 NETHERLANDS 186 73 43 22 
128 
12 
004 FR GERMANY 759 
6 9 13 614 4 005 ITALY 132 41 
sci 58 18 006 UTD. KINGDOM 303 78 4 139 
4 008 DENMARK 32 8 
5 
9 11 
011 SPAIN 251 4 217 12 13 
028 NORWAY 14 2 5 1 2 6 1 030 SWEDEN 30 2 6 1 3 18 032 FINLAND 24 3 8 10 
:i 036 SWITZERLAND 330 11 264 33 
038 AUSTRIA 30 8 
3 
11 11 
048 YUGOSLAVIA 99 70 24 1 
068 BULGARIA 7 6 
1 1 
1 
208 ALGERIA 2 
3 li 1 390 SOUTH AFRICA 128 2 118 400 USA 238 49 147 12 27 
404 CANADA 95 4 91 
408 S.PIERRE, MIQ 29 5 3 61 29 412 MEXICO 169 99 
508 BRAZIL 63 5 2 58 
214 664 INDIA 216 2 
252 706 SINGAPORE 259 6 
3 732 JAPAN 21 10 8 
3 740 HONG KONG 12 4 5 
800 AUSTRALIA 29 6 14 9 
1000 W 0 R L D 3984 81 7 444 78 133 5 2215 133 128 
1010 INTRA·EC 2061 84 2 209 10 114 1 1088 495 i 78 1011 EXTRA·EC 1925 8 5 235 158 11 4 1188 338 51 
1020 CLASS 1 1043 2 4 174 3 8 4 712 107 31 
1021 EFTA COUNTR. 430 2 4 32 
e3 2 309 79 2 1030 CLASS 2 853 5 1 51 13 481 224 15 
1031 ACP~66) 21 2 4 4 2 9 
1040 CLA S 3 27 10 1 5 7 4 
1455.93 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-ELECTRONIC CALCULAT1NQ MACHINES OF 6452.20 
PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 24 10 3 8 2 2 002 BELG.·LUXBG. 18 3 8 3 





004 FR GERMANY 46 2 33 1 006 UID. KINGDOM 27 4 12 9 
3 400 USA 17 3 5 5 
412 MEXICO 26 26 
1000 W 0 R L D 225 17 10 20 3 34 104 • 27 1010 INTRA·EC 148 12 10 10 1 28 68 • 15 1011 EXTRA·EC 76 5 11 2 • 37 3 12 1020 CLASS 1 39 5 9 1 6 8 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 1 1 2 1 3 
1030 CLASS 2 37 2 1 29 2 3 
1455.84 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNT1NQ MACHINES AND CASH REGISTERS, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
~tf6~~8~~CHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DilES 'COMP7ABLES' ET DE CAISSES ENREQISTREUSES, SF ASSEMBLAGES EL! 





005 ITALY 34 1 
3 
6 2 5 2 006 UTD. KINGDOM 117 72 2 3 35 9 007 IRELAND 9 
11 1 008 DENMARK 14 1 
028 NORWAY 10 5 i 2 3 030 SWEDEN 24 13 2 8 036 SWITZERLAND 13 8 1 2 2 
038 AUSTRIA 12 10 1 1 
052 TURKEY 64 2 i 3 64 36 22 400 USA 67 9 
706 SINGAPORE 2 1 1 
1000 W 0 R L D 551 11 8 200 11 21 115 17 71 
382 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark j DeU!schland I 'EUd&a I Espafta I France J Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
8455.81 
1011 EXTRA-CE 29082 88 11 3252 23804 1601 326 
1020 CLASSE 1 27456 78 11 2979 22677 1389 322 
1021 A E L E 8577 29 2808 5535 203 4 
1030 CLASSE 2 1577 10 263 1091 209 4 
1031 ACP(66) 513 10 6 493 1 3 
8455.69 ELECTRONIC ASSEMBLIES WITHOUT COOLING SYS'IEM FOR MACHINES WITHIN 8451, 8452 B, 8453 OR 8454 
ZUSAMMENGESEmE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN, OHNE KUEHLSYS'IEM, FUER MASCH. U. APP. DER NRN. 8451, 84528, 8453 ODER 8454 
001 FRANCE 51422 191 4 7300 41267 
5481 
1 1241 516 902 
002 BELG.-LUXBG. 11303 
749 
21 858 4206 403 214 
1 
120 
003 PAY5-BAS 19839 4 1795 6075 8331 29 1689 7s0 1195 004 RF ALLEMAGNE 116746 270 67 
3531 
33156 80000 994 1460 
005 ITALIE 23840 180 
4 2 11645 7084 449 814 410 541 006 ROYAUME.UNI 60809 213 5042 14996 37911 240 1567 
1432 007 lALANDE 2327 111 60 447 105 8 164 
008 DANEMARK 7055 10 877 4043 1685 201 141 98 
009 GRECE 727 1 27 116 501 1 2 79 
010 PORTUGAL 1567 
10 
71 964 445 45 37 25 




25603 73 255 143 
024 ISLANDE 585 
17 
18 31 
146 844 4 028 NORVEGE 7003 4 407 3204 2131 250 
030 SUEDE 33683 23 14 832 5663 26687 144 160 160 
032 FINLANDE 4670 1 33 224 1529 2738 54 141 183 036 SUISSE 13280 19 2403 4661 5457 238 177 94 
038 AUTRICHE 8476 5 1069 3904 3311 28 152 7 
208 ALGERIE 617 
1 
601 16 
272 COTE IVOIRE 502 
10 1841 
501 
17 4 390 AFR. DU SUD 2654 
1 
169 613 
1 2302 400 ETAT5-UNIS 18267 211 4695 6121 2708 603 1625 
404 CANADA 1425 9 655 3 624 41 11 82 
462 MARTINIQUE 517 2 
439 
515 
4 2s 508 BRESIL 1854 
:i 
68 1320 
528 ARGENTINE 2067 18 773 1273 44 612 IRAQ 645 
10 s6 61 540 1sS 39 624 ISRAEL 1514 
391 
1213 19 8 
732 JAPON 1711 2 191 926 94 43 12 52 
800 AUSTRALIE 577 23 149 193 64 1 143 4 
1000 M 0 N DE 431414 2462 178 32593 2 149462 221539 720 8708 8820 1 8931 
1010 INTRA-CE 322708 1733 100 20534 2 116914 187145 719 5468 4077 1 6013 
1011 EXTRA-CE 108700 724 78 12058 32547 54394 1 3240 2742 2918 
1020 CLASSE 1 93407 711 56 11061 29339 44478 1 3010 2262 2469 
1021 A E L E 67899 66 53 4953 19691 40356 608 1474 698 
1030 CLASSE 2 13938 13 20 803 3072 8952 222 460 374 
1031 ACP~66~ 2284 5 98 28 2115 8 15 15 1040 CLA S 3 1359 1 195 136 963 8 1 55 
8455.70 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIH 8451.12-20, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER SCHREIBMASCHINEN DER NRN. 8451.12 BIS 20, AUSG. ZUSAMMENGESE1ZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 14595 509 3 2265 25 
21:i 
4 6893 4436 460 
002 BELG.-LUXBG. 2450 25:i 4 552 1 1303 304 73 003 PAY5-BAS 6707 
37 
2246 8 3211 870 
4762 
119 
004 RF ALLEMAGNE 14343 56 
789 
7 707 8422 350 





006 ROYAUME.UNI 12568 139 3794 1 321 4092 
131 008 DANEMARK 2362 16 579 1 15 683 737 
011 ESPAGNE 8462 10 34 328 715 6841 405 183 028 NORVEGE 906 26 264 
2 
35 166 333 28 
030 SUEDE 2336 6 200 456 352 232 1011 77 
032 FINLANDE 1373 37 2 271 5 36 :i 593 430 4 036 SUISSE 11962 4 6 689 90 8403 2245 317 
038 AUTRICHE 1972 3 5 627 2 14 978 343 
048 YOUGOSLAVIE 3467 
1 
2397 76 89 921 4 
068 BULGARIE 513 456 4 5 47 





400 ETAT5-UNIS 13689 5109 2 68 7657 463 364 
404 CANADA 3439 634 1 1 2777 5 21 
408 S.PIERRE. MIQ 661 
s4 376 636 2 659 l:i 412 MEXIQUE 3591 201 2317 
508 BRESIL 3813 
1 5 438 24 8 3343 431 4 664 INDE 627 172 li 3 11 706 SINGAPOUR 4873 308 1 
217 
4502 38 18 
732 JAPON 2470 1713 3 6 501 3 
1 
27 
740 HONG-KONG 732 339 
2 
2 152 211 27 
800 AUSTRALIE 1491 471 9 766 179 44 
1000 M 0 N DE 139280 1192 504 28385 954 9835 244 70708 24065 33 3382 
1010 INTRA-CE 88847 898 58 10699 168 7690 22 29758 17429 3:i 2028 1011 EXTRA-CE. 70432 194 445 17668 788 2144 222 40946 6636 1356 
1020 CLASSE 1 47846 84 382 13160 102 778 222 26807 5393 918 
1021 A E L E 18754 75 362 2535 9 527 3 10397 4418 
:i 
428 
1030 CLASSE 2 20820 109 60 3539 669 1326 13637 1069 408 
1031 ACP~~ 1401 54 16 132 1 346 601 142 30 107 1040 CLA 3 1766 1 3 967 17 40 504 174 30 
8455.93 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 8452.20 
TEILE UND ZUBEHOER FUER NICHTELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 1206 191 4 175 5 
10 
17 628 40 146 
002 BELG.-LUXBG. 1017 
loB 
1 53 49 767 54 83 
003 PAYS-BAS 947 1 36 
1 7 26 763 97 39 004 RF ALLEMAGNE 1114 53 84 
127 
745 107 
006 ROYAUME-UNI 2844 11 33 3 28 2237 . 373 32 
11s 400 ETAT5-UNIS 1268 76 156 84 346 506 3 
412 MEXIQUE 663 46 610 7 
1000 M 0 N DE 12110 563 152 1153 2 83 78 2902 5717 294 2 1154 
1010 INTRA-CE 8039 374 127 468 2 10 47 2520 3633 227 2 633 1011 EXTRA-CE 4071 188 25 685 84 30 382 2084 68 521 
1020 CLASSE 1 2330 165 17 466 2 84 7 360 820 32 357 
1021 A E L E 513 3 14 96 2 7 12 191 27 
2 
161 
1030 CLASSE 2 1473 21 8 187 24 21 1014 34 162 
8455.114 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES AND CASH REGIS'IERS, EXCL. ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ABRECHNUNOSMASCHINEN U. REGISTRIERKASSEN, AUSG. ZUSAMMENGESEmE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 2380 68 106 1528 6 
147 
152 85 417 




83 644 246 
003 PAY5-BAS 1014 3 410 49 63 364 286 004 RF ALLEMAGNE 1592 38 94 
2a:i li 214 14 408 462 005 ITALIE 1218 8 16 356 263 
49 
140 142 
008 ROYAUME.UNI 2908 6 44 1564 163 85 997 533 007 lALANDE 544 1 9 1 





028 NORVEGE 1093 2 461 
7 14 
2 292 304 
030 SUEDE 1893 13 154 477 2 10 134 1082 
036 SUISSE 1138 11 5 761 9 105 
26 
45 138 64 
038 AUTRICHE 908 3 835 6 3 7 7 28 052 TURQUIE 2449 
19 5 194 laO 2443 1oo4 1600 400 ETAT5-UNIS 3317 225 
706 SINGAPOUR 626 9 557 10 35 15 
1000 M 0 N DE 27180 451 565 9098 68 1498 418 4138 4352 7 6592 
J 383 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark J Oeutschlandl 'E.Ud5a I Espana I France J Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
8455.84 
1010 INTRA·EC 301 8 5 138 i 13 20 27 57 33 1011 EXTRA·EC 252 3 3 62 7 88 41 47 1020 CLASS 1 207 2 1 41 3 81 39 40 1021 EFTA COUNTR. : 64 1 1 39 
:i 
3 7 13 1030 CLASS 2 26 
1 
7 7 2 7 
1040 CLASS 3 I 16 15 
8455.17 PARTS AND ACclSSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF AND OF OTHER MACHINES WITHIN 8453, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES AUTOMATIQUES D'INFORMATION ET DE LEURS UNITES ET D'AUTRES MACHINES DU NO 845 
3, SF ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 10768 371 35 2356 343 
249 
692 1241 829 40 4861 002 BELG.·LUXBG. 3309 
1182 
24 594 9 64 164 561 j 1644 003 NETHERLANDS 7571 62 1622 16 712 353 500 
1227 
3117 004 FR GERMANY 9887 623 229 
1084 
69 676 1052 1084 26 4901 005 ITALY 5437 111 19 10 388 113 440 424 3 3265 006 UTD. KINGDOM 5936 293 114 1104 9 532 2394 1005 45 
2578 007 IRELAND 3661 12 2 907 51 22 36 15 74 008 DENMARK 1350 12 
1 




10 16 13 8 164 010 PORTUGAL 322 
8 
18 30 14 18 20 
:i 






6 024 ICELAND 89 4 4 53 025 FAROE ISLES 10 
t:i 
10 
97 48 37 69 76 976 028 NORWAY 1374 58 
10 1 030 SWEDEN 2879 33 409 685 104 125 110 165 1237 032 FINLAND 846 9 15 80 
1 
42 48 68 80 
5 
504 036 SWITZERLAND 2633 49 9 418 135 173 161 157 1525 038 AUSTRIA 1420 23 3 675 50 46 33 60 1 529 043 ANDORRA 7 5 2 044 GIBRALTAR 8 8 046 MALTA 16 
2 :i 62 7 1 15 2 




2 060 POLAND 29 1 
1 
1 13 062 CZECHOSLOVAK 40 12 1 2 5 
1 
19 064 HUNGARY 51 21 3 3 1 
6 
22 066 ROMANIA 12 
5 1 
4 1 1 068 BULGARIA 9 
1 




1 208 ALGERIA 23 2 16 3 212 TUNISIA 19 2 
6 
11 1 5 216 LIBYA 44 
1 :i 5 1 :i 
38 220 EGYPT 65 1 51 240 NIGER 4 1 3 248 SENEGAL 4 4 
1 272 IVORY COAST 12 11 
1 276 GHANA 8 
2 1 1 
7 288 NIGERIA 20 16 302 CAMEROON 9 9 314 GABON 5 5 318 CONGO 2 
20 
2 
21 322 ZAIRE 42 1 346 KENYA 28 28 352 TANZANIA 7 
15 
7 372 REUNION 15 
9 14 378 ZAMBIA 23 382 ZIMBABWE t3 13 386 MALAWI 8 
10 85 74 5 9:i 21 8 390 SOUTH AFRICA 1138 
107 t5 s:i 850 400 USA 6501 305 1353 395 664 976 499 2134 404 CANADA 336 7 30 20 17 110 61 11 80 406 GREENLAND 11 11 
1 :i 2 57 2ri :i 412 MEXICO 86 458 GUADELOUPE 9 9 
462 MARTINIQUE 11 11 
8 464 JAMAICA 8 
2 2 :i 1 :i 484 VENEZUELA 13 2 496 FR. GUIANA 6 
1 
6 
4 1 2 504 PERU 8 
7 1 508 BRAZIL 43 25 
1 






4 528 ARGENTINA 26 11 1 2 
7 600 CYPRUS 10 1 
2 
1 1 604 LEBANON 4 1 1 608 SYRIA 6 2 
1 












12 632 SAUDI ARABIA 92 18 42 636 KUWAIT 102 1 2 4 
1 
4 91 640 BAHRAIN 23 2 2 18 644 QATAR 6 
1 1 :i 2 5 
6 647 U.A.EMIRATES 79 67 649 OMAN 14 2 1 
1 1 
11 862 PAKISTAN 52 
1 7 
5 35 45 664 INDIA 219 1 10 1 164 680 THAILAND 18 5 
32 1 1 
13 700 INDONESIA 57 1 
2 
22 701 MALAYSIA 38 2 3 2 29 703 BRUNEI 3 
1 33:i 7 t5 t:i 21 3 706 SINGAPORE 439 49 708 PHILIPPINES 13 
2 
11 
1 2 5 :i 
2 720 CHINA 32 8 11 728 SOUTH KOREA 138 
18 4 
70 2 2 40 
5 
24 732 JAPAN 346 110 24 60 28 97 736 TAIWAN 324 2 2 275 2 13 3 6 21 740 HONG KONG 118 1 
2 
16 1 10 9 9 72 800 AUSTRALIA 727 10 42 7 165 42 18 421 804 NEW ZEALAND 89 1 1 3 1 20 1 62 809 N. CALEDONIA 5 4 1 822 FR. POLYNESIA 3 3 
1000 W 0 R L D 73075 3174 1186 12892 1 540 4127 6416 5822 5590 193 33134 1010 INTRA·EC 51215 2634 494 6353 510 2927 4813 3918 4324 124 23118 1011 EXTRA·EC 21855 539 693 4539 29 1199 1602 1904 1266 68 10016 1020 CLASS 1 18709 480 670 3648 27. 913 1478 1667 1096 60 8670 1021 EFTA COUNTR. : 9233 125 515 1958 11 379 433 444 538 6 4824 1030 CLASS 2 2879 56 22 807 2 260 118 189 156 2 1267 1031 ACP~66) 
' 
256 30 4 43 3 3 12 
5 
161 1040 CLA S 3 264 2 85 26 6 47 15 78 
8455.98 PARTS AND ACCESSORIES. OF DUPUCATIN~ ADDRESSING~CEPT ADDRESS PLATE~, COIN..SORTING, COUNTING AND WRAPPING, PERFORATI 
NG, ST APLIHG AND PENCIL-SHARPENING M CHINES WITH I 8454, EXCL ELECTRONIN ASSEMBLIES 
PIECES DETACHEES ET AfftSSOIRES DE MACHINES A AFFRANCHII~. A ETABLIR LES TICKETS ET SIMILcf AUTHENTIFIER LES CHEQUES, D 
E MACHINES ET APPAREl DE BUREAU DU N0.8454, EXCL. CLICHE ADRESSES ET ASSEMBLAGES ELE RONIQUES 
001 FRANCE 698 173 8 54 5 
8 
164 117 8 149 002 BELG.·LUXBG. 200 
308 
1 13 1 6 45 58 68 003 NETHERLANDS 588 3 63 3 2 15 17 44 157 004 FR GERMANY 599 93 6 
12 
3 7 42 251 153 005 ITALY 210 41 3 2 23 33 46 5 1 91 006 UTD. KINGDOM 1338 37 417 46 4 22 742 23 
317 007 IRELAND 334 1 
4 5 6 2 008 DENMARK 120 6 6 3 104 
384 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1455.14 
1010 INTRA-CE 12091 366 268 4609 14 968 372 786 2254 j 2454 1011 EXTRA-CE 15088 85 298 4487 52 527 48 3350 2098 4138 
1020 CLASSE 1 12369 81 238 3204 26 372 41 2976 1906 3525 
1021 A E L E 5485 61 222 2863 15 110 39 75 570 
7 
1530 
1030 CLASSE 2 2066 4 40 684 25 155 5 355 192 599 
1040 CLASSE 3 652 21 598 20 13 
1455.97 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF AND OF OTHER MACHINES WITHIN 1453, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
If/~.~u1'i"riU~~E~~UTri>E'fA~~~~~V:c!n'Il',t~BJE'TfNGSMASCHINEN U.IHRE EINHEITEN U. FUER ANDERE MASCHINEN DER NR.I453, 
001 FRANCE 1267075 42268 3329 554261 8 12026 
48128 
62569 113085 108736 6754 364039 
002 BELG.-LUXBG. 326866 
41887 
6597 61007 50 628 9611 14072 62147 38 124588 
003 PAYS-BAS 714975 9622 142894 8 2708 94895 43387 101879 
205876 
1313 276582 
004 RF ALLEMAGNE 1377435 58561 11222 
194766 
18 6635 266175 176394 239167 7896 405491 
005 ITALIE 653691 15381 892 2 510 111353 16479 
447o4 
66936 519 246853 
006 ROYAUME-UNI 889537 38161 6490 196318 13 1042 215808 162361 220770 3870 
106687 007 lALANDE 218975 2300 454 69814 2279 6988 4846 2129 28291 33 008 DANEMARK 140033 1920 
82 
22779 55 19852 8149 15918 2 66518 
009 GRECE 15077 183 1595 2 1084 1698 1566 592 5 8270 
010 PORTUGAL 34214 419 40 2974 353 7933 1885 1856 2661 
268 
16093 
011 ESPAGNE 474077 2989 618 156016 162762 11413 35212 14254 90545 
021 ILES CANARIE 604 9 
2154 
153 1 79 9 10 2 341 
024 ISLANDE 7085 30 561 365 164 315 188 3308 
025 ILES FEROE 1676 2385 1656 17223 4 130sS 12700 7493 20 t3 73651 028 NORVEGE 148210 4597 16998 
030 SUEDE 344317 5631 12364 83304 196 60160 19296 11601 32779 83 118903 
032 FINLANDE 94079 3155 1832 12394 21 11329 7863 4844 12668 2 39971 
038 SUISSE 269838 6898 1448 54822 141 23960 18124 14671 32171 349 117254 
038 AUTRICHE 215017 3078 324 129956 48 18081 5383 4160 15826 9 38152 





044 GIBRALTAR 510 
t8 73 2 21 
505 
046 MALTE 745 
123 
56 30 545 
048 YOUGOSLAVIE 18606 150 8349 
8 
1147 698 2659 436 5044 
052 TURQUIE 16361 924 10 1469 1134 285 989 83 11459 
056 U.R.S.S. 11498 17 ,, 3163 2195 7 4982 12 ,,,, 
058 RD.ALLEMANDE 2768 23 84 644 2362 25 124 8 277 142 060 POLOGNE 3797 5 16 119 
37 
264 209 2263 
062 TCHECOSLOVAQ 5067 18 55 1331 206 423 378 
10 
2619 
064 HONGRIE 3957 50 35 1531 434 457 38 8 1394 




116 191 662 30 
068 BULGARIE 1100 23 348 101 2 32 371 
204 MAROC 4341 5 1333 2875 ,, 28 30 59 
208 ALGERIE 4736 52 563 3115 44 697 5 240 
212 TUNISIE 2448 43 47 2001 15 78 21 243 
218 LIBYE 3516 5 
s4 506 13 47 s4 151 39 2768 220 EGYPTE 7222 49 286 1302 36 490 4938 
240 NIGER 513 7 , 123 2 380 
248 SENEGAL 914 , 21 761 
3 
1 9 130 272 COTE IVOIRE 2730 13 30 2578 42 55 
276 GHANA 838 4 25 12 26 74 61 
697 
288 NIGERIA 1922 16 387 170 15 37 1236 
302 CAMEROUN 1767 51 15 1655 9 37 
314 GABON 1104 59 17 1009 
3 
19 
318 CONGO 517 2 36 388 6 
88 







346 KENYA 2263 14 99 60 45 60 1967 
352 TANZANIE 842 25 10 14 4 127 22 9 631 





378 ZAMBIE 831 30 34 14 
737 
382 ZIMBABWE 1502 60 3 6 2 1387 
386 MALAWI 726 46 
119 
8 





400 ETATS-UNIS 970674 45584 19885 196963 2036 92810 74618 128280 155576 242480 
404 CANADA 43324 690 439 2609 11 8616 19561 4821 378 20 8179 





197 3890 1363 1 41i 412 MEXIQUE 7133 1 1053 
458 GUADELOUPE 1300 1 1290 9 ; 462 MARTINIQUE 1417 
t9 
1 1415 
2 464 JAMAIQUE 1077 ; 2 IS 5 149 135 1049 484 VENEZUELA 1723 235 182 281 267 457 





214 23i 8 e6 504 PERDU 733 
7 t7 
45 
508 BRESIL 6730 13 1643 3629 34 473 84 ; 864 512 CHILl 908 26 
6 
111 11 82 308 10 325 
528 ARGENTINE 3418 109 1683 
39 
53 824 75 177 228 209 54 
600 CHYPRE 1075 26 104 80 192 78 24 532 
604 LIBAN 739 12 80 159 270 27 31 160 





612 IRAQ 6628 169 788 
12 
27 5408 
616 IRAN 2060 30 
148 
246 30 270 265 320 1 
917 
624 ISRAEL 36054 523 4351 3581 2242 3001 10236 11941 
628 JORDANIE 2458 74 3 70 
7 
116 36 14 14 2131 
632 ARABIE SAOUD 15334 352 19 1075 3499 739 55 . 3890 5698 
636 KOWEIT 8063 88 104 355 961 123 30 448 5954 
640 BAHREIN 2212 82 8 34 339 136 266 1347 
644 QATAR 584 3 30 22 39 5 29 36 479 647 EMIRATS ARAB 8553 331 249' 614 582 531 6187 
649 OMAN 2474 121 , 118 210 52 35 36 1901 
662 PAKISTAN 4353 , 22 137 546 10 54 115 3468 
664 INDE 16380 103 69 690 535 988 300 175 13520 
680 THAILANDE 781 24 10 144 128 12 26 70 367 




150 75 455 
701 MALAYSIA 4301 52 185 51 427 161 3311 
703 BRUNEI 643 
eli 37 2 
4 15 9 14 599 
706 SINGAPOUR 26943 15850 1166 1563 892 868 6479 
708 PHILIPPINES 6628 60 
37 
5921 13 343 22 76 536 720 CHINE 5306 667 1456 388 573 321 1541 
728 COREE DU SUD 9599 26 2 4281 9 182 191 2479 13 10 2425 732 JAPON 70430 2737 452 25158 8452 14268 4985 811 13546 
736 T'AI-WAN 21546 546 90 16347 5 423 2029 106 202 1798 
740 HONG-KONG 15065 182 ,, 2232 262 1356 598 1520 ; 8904 800 AUSTRALIE 73227 1164 90 4663 1427 18229 4456 1500 41697 
804 NOUV.ZELANDE 11342 168 24 676 94 2838 13 92 7437 
809 N. CALEDONIE 789 2 4 4 667 112 
822 POL YNESIE FR 668 2 686 
1000 M 0 N DE 8829075 286818 87981 2028368 172 29022 1243505 700219 781860 1022825 34774 2613533 
1010 INTRA-CE 6111955 204068 39345 1402424 99 26238 934778 490635 561819 726182 20700 1705667 
1011 EXTRA-CE 2716851 82552 48635 825940 71 2783 308665 209583 220038 296643 14075 907866 
1020 CLASSE 1 2404418 74324 45517 555787 32 2605 257921 196804 197043 273460 12899 788026 
1021 A E L E 1078546 21177 22717 298261 
39 
410 126951 63619 43084 110630 456 391241 
1030 CLASSE 2 276892 7412 2663 61441 177 44791 11904 15930 22017 226 110292 
1031 ACP~66~ 26467 3860 70 1029 , 7970 238 488 272 10 12529 1040 CLA S 3 35538 818 455 8713 5952 873 7063 1166 949 9549 
1455.98 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPUCATIN~ ADDRESSINO~CEPT ADDRESS PLATESd, COIN-50RTING, COUNTING AND WRAPPING, PERFORATI 
NO, ST APLINO AND PENCIL-5HARPENINO M CHINES WITH! 8454, EXCL ELECTRONIN ASSEMBLIES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER FRANKIERMASCHINENd FAHRKARTEN- ODER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN U. DGL~ SCHRIFTSCHUTZMASCH. 
, BUEROMASCH. U. -APPARATE DER NR. 8454, A SO. ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN U. ADRESS LATTEN 
001 FRANCE 43976 6360 199 6358 297 
233 
14287 5781 626 6 10062 
002 BELG.-LUXBG. 8575 4464 63 833 1 36 317 1972 
1935 5 3181 
003 PAYS-BAS 22701 161 4884 565 679 1032 2641 t4t5 
3 8271 
004 RF ALLEMAGNE 26211 5003 215 
1275 
2 213 882 2224 8639 
1 
7618 
005 ITALIE 22447 1786 142 109 1114 11715 3to4 
477 5828 
006 ROYAUME-UNI 29270 2479 2305 3892 152 3528 12701 1104 5 980i 007 lALANDE 10492 61 3 132 46 5 13 
333 57 54 
008 OANEMARK 4008 99 569 8 26 139 106 3048 
J 385 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschtandl 'EAM&a I Espana I France I Ireland I J Nederland I Porlugal I EUR 12 Halla UK 
8455.98 
009 GREECE 8 5 1 2 2 1 4 010 PORTUGAL 19 
1 :i 1 2 9 011 SPAIN 60 10 10 6 28 028 NORWAY 63 1 2 5 
1 
2 2 1 50 030 SWEDEN 149 22 15 11 8 3 2 86 032 FINLAND 75 2 
1 
2 6 1 7 4 59 038 SWITZERLAND 134 13 58 9 17 8 22 038 AUSTRIA 60 3 5 38 1 1 5 5 9 048 YUGOSLAVIA 17 1 
·5 8 3 052 TURKEY 20 
1 1 
7 8 056 SOVIET UNION 21 17 2 064 HUNGARY 10 3 4 3 6 208 ALGERIA 9 3 9 5 220 EGYPT 15 1 
1 288 NIGERIA 22 6 2 6 24 19 390 SOUTH AFRICA 79 
10 44 14 5 36 400 USA 633 35 4 160 84 2 280 404 CANADA 55 22 8 1 8 20 412 MEXICO 60 1 14 35 10 484 VENEZUELA 11 9 
8 
2 508 BRAZIL 10 6 1 1 624 ISRAEL 27 1 8 13 632 SAUDI ARABIA 39 1 37 636 KUWAIT 38 26 11 647 U.A.EMIRATES 10 5 2 10 664 INDIA 18 
7 
8 706 SINGAPORE 35 2 11 14 728 SOUTH KOREA 4 
11 4 5 1 1 3 732 JAPAN 43 1 21 740 HONG KONG 34 1 12 1 20 BOO AUSTRALIA 71 3 8 2 56 804 NEW ZEALAND 10 1 8 
1000 WORLD 8201 790 498 584 38 158 1088 122 207 2041 1010 INTRA·EC 4172 868 431 222 24 63 1023 504 150 1079 1011 EXTRA·EC 2030 122 58 342 15 92 84 318 57 882 1020 CLASS 1 1411 104 41 293 12 54 45 170 32 660 1021 EFTA COUNTR. 479 41 18 112 1 8 20 33 19 227 1030 CLASS 2 561 18 14 42 2 38 17 120 24 286 
1031 ACP~) 130 6 4 1 1 11 15 1 14 77 1040 CLA 3 55 4 7 1 1 28 14 
8458 MACHINERY FOR SORTING~ SCREENIN~ SEPARATIN.Jj WASHING~RUSHINJl GRINDINGF MIXING, AGGLOMERATIN._& MOULDING OR SHAPING 
SOLID MINERAL SUBSTAN ES OR FU , INCL. PO ER AND P TE; IIA INES FOR ORMING FOUNDRY MOU OF SAND 
MACHINES A TRIER~ CRIBLER~VERUCONCASSE~BROYER~ELANGER, AGGLOMERER LES IIATIERES MINERALES ET COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES; MACHINE A FORM LES OULES DE NDERIE SABLE 
8458.20 SORTING, SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER OU LAVER 




9 72 17 191 002 BELG.·LUXBG. 979 
199 
310 1 18 286 167 003 NETHERLANDS 1565 44 1187 51 
21 
1 laB 83 004 FR GERMANY 470 67 62 
37 




5 29 006 UTD. KINGDOM 468 12 227 28 16 
100 007 IRELAND 196 1 5 
4 sci 1 2 008 DENMARK 235 2 86 
31 
90 010 PORTUGAL 204 1 24 15 
1 
1 5 132 011 SPAIN 64 1 
196 
32 5 ·3 17 028 NORWAY 571 12 84 29 22 1 227 030 SWEDEN 430 5 39 48 17 4 323 032 FINLAND 177 7 62 
47 
104 036 SWITZERLAND 402 11 289 48 7 038 AUSTRIA 289 15 
2 
173 16 85 048 YUGOSLAVIA 308 3 246 
47 
8 49 052 TURKEY 512 56 250 159 056 SOVIET UNION 320 206 2 88 24 060 POLAND 58 57 1 062 CZECHOSLOVAK 32 4 27 355 5 204 MOROCCO 360 
12 26 111 
1 208 ALGERIA 643 1 492 2 212 TUNISIA 81 
1 424 
3 70 8 
13 220 EGYPT 961 193 155 175 248 SENEGAL 78 1 59 18 330 ANGOLA 149 149 378 ZAMBIA 70 




5 616 IRAN 176 5 1 624 ISRAEL 66 60 9 7 1 632 SAUDI ARABIA 106 16 74 649 OMAN 278 250 
17 
28 720 CHINA 157 10 
8 
130 728 SOUTH KOREA 320 306 4 4 736 TAIWAN 322 322 338 BOO AUSTRALIA 406 67 
1000 W 0 R L D 11785 768 783 8384 685 1814 505 1030 478 7260 1010 INTRA·EC 5056 450 109 2183 35 402 261 145 470 1001 1011 EXTRA·EC 13727 318 175 3181 848 1511 244 685 I 6258 1020 CLASS 1 7174 230 238 1311 138 238 393 5 4621 1021 EFTA COUNTR. 1867 49 235 653 595 76 39 69 746 1030 CLASS 2 5797 68 436 1478 1350 7 384 1459 1031 ACP~66) 720 66 7 23 5 116 7 40 456 1040 CLA S 3 757 391 55 23 110 178 
8458.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES 
MACHINES ET APPARE~ A CONCASSER, BROYER OU PULVERISER 
001 FRANCE 886 105 8 468 32 331 147 11 103 002 BELG.·LUXBG. 1616 




42 004 FR GERMANY 1226 120 42 638 277 261 354 005 ITALY 1148 2 13 157 143 
276 116 
52 143 006 UTD. KINGDOM 1017 51 111 321 5 130 7 
711 007 IRELAND 726 15 569 11 1 008 DENMARK 641 3 60 009 GREECE 334 2ci 151 29 66 172 8 010 PORTUGAL 252 10 127 
28 011 SPAIN 276 65 66 19 162 026 NORWAY 200 48 22 33 65 030 SWEDEN 341 55 208 5 
10 181 40 032 FINLAND 447 6 173 4 2ci 73 036 SWITZERLAND 1029 26 341 415 134 119 038 AUSTRIA 384 274 
18 
37 7 , 40 048 YUGOSLAVIA 111 5 48 79 27 14 201 052 TURKEY 2028 75 327 1674 2 056 SOVIET UNION 1142 35 653 105 19 1 062 CZECHOSLOVAK 108 93 83 6 31 1 8 204 MOROCCO 1028 13 91 3 909 2 208 ALGERIA 1672 1 18 1245 304 212 TUNISIA 406 909 189 217 216 LIBYA 1223 
2 17 
44 270 338 220 EGYPT 2147 1479 119 192 288 NIGERIA 118 16 102 
386 J 





009 GRECE 693 32 4 273 33 s3 55 36 17 276 010 PORTUGAL 1282 325 7 66 31 64 32 671 
011 ESPAGNE 4788 735 33 388 153 13 1155 184 2129 
028 EGE 3225 131 181 377 
29 
65 41 142 77 2211 
030 E 12369 490 421 3373 2954 1112 182 195 3613 
032 NDE 2291 157 12 282 3 2 9 274 123 1429 
036 E 8053 407 71 2074 3 1329 849 961 427 1932 
036 AUTRICHE 3408 136 20 2058 35 85 236 193 645 






1988 5 447 052 TUROUIE 1660 5 17 1 319 754 
056 U.R.S.S. 1601 4 97 
9 
1317 1 182 
084 HONGRIE 696 6 12 340 5 10 325 208 ALGERIE 854 425 170 165 58 25 





390 AFR. DU SUD 2915 28 437 
814 
17 573 97 
3 
1621 
400 ETATS-UNIS 35757 1135 400 4461 2082 406 10122 152 16181 
404 CANADA 2091 246 28 281 84 27 233 14 1176 
412 MEXIOUE 3350 
1 
4 51 11 2021 906 6 351 
484 VENEZUELA 508 3 390 44 7 3 104 508 BRESIL 882 2 40 37 4 702 2 97 624 ISRAEL 1653 100 108 
6 
2 824 573 
632 ARABIE SAOUD 1020 1 60 18 8 34 33 5 860 636 KOWEIT 3830 2 11 139 3 2971 699 
847 EMIRATS ARAB 845 8 2 25 5 34 6 15 766 684 INDE 889 10 7 146 3 178 7 502 
706 SJNGAPOUR 1640 3 75 40 2 6 297 214 1003 





732 JAPON 1737 15 208 347 2 75 704 
740 HONG-KONG 1491 3 24 ~1 4 23 241 34 1131 800 AUSTRALIE 3469 9 28 231 207 189 104 2478 
804 NOUV .ZELANDE 725 10 19 6 67 623 
1000 II 0 N DE 287052 24918 5872 36031 5 2464 16629 46338 46159 7958 99 98581 
1010 INTRA..CE 174441 21343 3132 18669 3 1458 6673 42388 23862 5954 74 50885 
1011 EXTRA..CE 112605 3569 2739 17382 1 1006 9956 3950 24297 2003 26 47696 
1020 CLASSE 1 80864 2904 1653 14128 1 957 6783 3594 15315 1513 3 34013 
1021 A E L E 29511 1326 712 8175 34 4385 2108 1797 1015 
23 
9959 
1030 CLASSE 2 27953 667 1004 2247 45 3156 288 7122 461 12920 
1031 ACPk66~ 3918 393 128 152 5 246 64 90 90 23 2727 1040 CLA S 3 3793 83 988 4 18 68 1860 8 764 
8458 MACHINERY FOR SORTJN~REEH~ SEPARATIN.%JA9HINGMCRUSHINc'll GRINDING~ MIXING, AGGLOMERATING~ MOULDING OR SHAPING 
SOUD MINERAL SU89TAN OR , INCL. PO AND P TE; MA IHES FOR ORMIHG FOUNDRY MOULD OF SAND 
MA9CHINEH ZVM SORTIE~~ WA9CHv.'d ZERKLEINERN~ IIAHI.EH, MISCHEH, PRESSEH, FORMEN VON FESTEN MJNERALJSCHEH STOF· 
FEH U.BRENNSTOFFEH; TELLEN V. IESSFORIIEH US SAND 
8458.20 SORTINO, SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 
IIASCHJNEH UND APPARATE ZUII SORTIEREN, SIEBEH ODER WASCHEH 




16 145 157 665 
002 BELG.-LUXBG. 5795 
1D74 
2446 13 253 990 925 
003 PAY$-BAS 6544 194 4359 315 
110 
2 538 600 004 RF ALLEMAGNE 4447 1339 254 
575 3 
942 241 1022 
005 ITA 1997 688 33 428 739 27 68 237 006 RO 3819 404 2332 268 16 654 007 IR 788 31 101 
57 1eS 5 
2 
008D 1306 40 454 
197 
15 547 
010 1D88 15 286 145 5 11 102 434 011 ESPAGNE 849 18 
919 
463 48 37 176 
028 GE 2986 98 995 4 89 11 870 
030 2537 117 207 518 2 67 
129 
1626 
032 1286 160 572 
236 16 
425 
036 2768 87 2082 214 131 
036 HE 2158 203 26 1584 6 130 241 048 YOUGOSLAVIE 2877 47 2473 14 311 
052 TUROUJE 2868 675 262 1038 693 
056 U.R.S.S. 3096 1966 89 782 259 
D60 POLOGNE 577 ti 543 2 34 062 TCHECOSLOVAQ 651 605 39 
204 MAROC 2331 4 
195 146 
2247 344 80 208 ALGERIE 2829 17 2109 18 
212 TUNISJE "539 
16 17oS 
39 474 26 
54 220 EGYPTE 4090 921 659 736 
248 SENEGAL 574 14 162 398 
330 ANGOLA 1600 
1 
1600 
378 ZAMBIE 521 
872 1208 92 1071 84 520 400 ETATS.UNJS 12567 269 8971 
404 CANADA 3600 637 
272 26 
157 87 2719 
412 MEXIOUE 4574 523 3753 





618 IRAN 1153 
120 4 
22 
624 ISRAEL 554 417 3 10 
832 ARABIE SAOUD 1583 190 129 15 1229 
849 ~AN 1702 1470 230 10 ti 222 720 INE 2169 170 366 1395 
728 COREE DU SUD 1732 1474· 82 66 110 





800 AUSTRALJE 1943 453 1457 
1000 II 0 N DE 109SS3 7784 3411 37481 2098 11705 2501 5910 2038 36618 
1010 INTRA..CE 32074 5580 481 12949 247 3362 1060 922 1916 5548 
1011 EXTRA..CE 77481 2204 2131 24531 1849 8344 1442 4988 122 31070 
1020 CLASSE 1 36666 1718 1173 11511 637 1383 2025 100 18119 
1021 A E L E 11782 665 1125 5751 
1710 
242 155 535 16 3293 
1030 CLASSE 2 33019 480 1758 8993 7381 59 1627 14 10997 
1031 ACP~~ 5304 226 18 110 21 841 59 159 1 3869 1040 CLA 3 7792 8 4027 139 325 1334 8 1953 
8458.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES 
MASCHINEN UND APPARATE ZVM ZERKLEINERN ODER IIAHLEN 




747 158 739 
002 BELG.-LUXBG. 8218 44 4204 9 229 309 
317 
003 PAY$-BAS 3853 175 2931 9 213 82 650 408 004 RF ALLEMAGNE 4910 185 446 
4062 
619 1205 1813 
005 ITALIE 6854 4 105 717 912 
224 447 
17 1037 
006 ROYAUME.UNI 4566 82 809 2035 38 874 57 1371 007 IRLANDE 1541 149 21 45 6 008 DANEMARK 3283 
117 
2827 405 
009 GRECE 1841 171i 1068 125 300 599 5 52 010 TUGAL 1254 26 128 464 1o4 011 AGNE 1453 
323 
548 212 565 
028 VEGE 1230 429 111 721 
367 
030 E 2884 301 1617 87 
27 1312 
158 
032 NDE 3123 10 1298 31 20 425 
036 E 4144 
16 
2205 931 451 19 538 
036A ICHE 2877 1972 
a2 174 26 2 
487 





052 TUROUIE 10319 74 636 9 7597 
59 
885 
056 U.R.S.S. 8240 391 5215 1441 1072 50 12 






21 aaO 58 3024 1 208 6969 38 68 4922 1040 
212 IE 2070 2 11 1 823 • 1233 
216 Ll 6785 
2 97 
6008 131 646 1seS 220 EGYPTE 11318 7911 914 706 
288 NIGERIA 558 1 211 346 
J 387 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I j Belg.-Lux. I Danmark J DeutschlandJ 'EAM6a J Espana 1 l Ireland J J Nederland J Porlugal I EUR 12 France ltalla UK 
8458.40 
302 CAMEROON 413 1 9 71 168 164 
334 ETHIOPIA 154 9 34 101 53 352 TANZANIA 76 
i 84 29 4 370 MADAGASCAR 90 5 
166 390 SOUTH AFRICA 200 34 
92 391 BOTSWANA 92 
4i 1131 4 236 235 1ti 4&i 400 USA 
' 
2166 49 
404 CANADA 265 17 21 21 206 
446 CUBA 156 3 145 
112 
10 
462 MARTINIQUE 112 
1 75 504 PERU 76 
27 8 69ti 2 608 SYRIA 733 
7 10 612 IRAQ 298 30 230 
72 5 21 616 IRAN 1709 
2 
408 1221 3 624 ISRAEL 366 345 
31 
18 1 
24 632 SAUDI ARABIA 1260 
2 
1211 14 
647 U.A.EMIRATES 208 54 
113 
152 





700 INDONESIA 278 40 1 26 20 720 CHINA 2568 1990 397 127 37 17 
728 SOUTH KOREA 56 53 4 1 
736 TAIWAN 216 
1 
216 
246 375 800 AUSTRALIA 803 181 
1000 W 0 R L D 37970 441 4069 14263 48 943 5919 525 6087 498 5179 
1010 INTRA·EC 9034 335 228 3958 48 225 1001 277 1081 384 1547 1011 EXTRA·EC 28938 107 3841 10307 718 4918 248 5006 115 3632 
1020 CLASS 1 8151 32 223 2572 22 762 245 2339 70 1866 
1021 EFTA COUNTR. 2479 25 136 1045 
46 225 
484 10 330 54 395 
1030 CLASS 2 16725 75 1579 6541 3902 3 2594 41 1719 
1031 ACP~66) 1662 56 34 90 
471 
302 593 8 579 
1040 CLA S 3 4064 2039 1195 254 74 4 27 
8458.55 CONCRm AND MORTAR MIXERS 
BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE MORnER 
001 FRANCE 5625 32 12 3135 1 53 2487 84 74 002 BELG.·LUXBG. 931 
25 




42 2 005 ITALY 117 
18 14 
6 
s:i 5 23 006 UTD. KINGDOM 1419 631 127 21 525 
24i 007 IRELAND 251 4 
4 13 
6 008 DENMARK 636 
1 
813 1 5 009 GREECE 552 398 
s9 111 36 6 010 PORTUGAL 182 
7 









30 032 FINLAND 351 35 289 2 1 036 SWITZERLAND 1287 889 15 362 18 3 038 AUSTRIA 1329 1264 65 
1 052 TURKEY 1066 1016 
2 
49 056 SOVIET UNION 337 233 93 9 062 CZECHOSLOVAK 188 .. 188 
068 BULGARIA 143 
52 
143 
18 53 142 1 18 208 ALGERIA 464 180 
216 LIBYA 76 33 
1 
3 30 2 8 








14 334 ETHIOPIA 123 
154 
102 14 372 REUNION 159 
s:i 5 31 390 SOUTH AFRICA 199 
4 24 
105 
ti 400 USA 512 398 
tali 
69 11 462 MARTINIQUE 188 




11 632 SAUDI ARABIA 185 54 
ti 
106 17 636 KUWAIT 155 143 4 1 1 647 U.A.EMIRATES 190 113 
4 
17 60 649 OMAN 183 27 28 124 680 THAILAND 95 95 
135 9 700 INDONESIA 166 22 
37 720 CHINA 344 307 
4 740 HONG KONG 317 277 36 




27 4 463 110 
24 
43 1030 CLASS 2 6404 27 2167 1314 1554 142 662 
1031 ACP~66) 1289 107 9 112 13 441 210 25 14 358 1040 CLA S 3 1226 21 978 74 3 131 9 10 
8458.59 MIXING AND KNEADING MACHINES OTHER THAN CONCRm AND MORTAR MIXERS 
MACHINES ET APP'AREILS A MELANGER OU MALAXER, AUTRES QUE BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE MORnER 
001 FRANCE 750 129 160 14 
135 
415 10 22 002 BELG.·LUXBG. 467 
45 






29 004 FR GERMANY 666 21 9ti 176 249 40 005 ITALY 198 51 5 
1 
19 
35 26 49 
27 006 UTD. KINGDOM 499 40 169 179 
ri 007 IRELAND 296 
2 
219 
1 110 2 009 GREECE 619 503 
198 
1 010 PORTUGAL 821 
2 
36 197 282 1 
35 
107 011 SPAIN 565 348 68 85 3 24 028 NORWAY 133 6 
3 
16 22 13 8 68 030 SWEDEN 499 
1 
464 1 16 15 032 FINLAND 428 1 366 5 32 
4 
3 036 SWITZERLAND 250 3 168 25 49 1 038 AUSTRIA 176 1 97 3 73 2 
ri 052 TURKEY 1941 508 6 1335 15 056 SOVIET UNION 125 
15 
3 8 114 058 GERMAN DEM.R 15 
1o3 2 062 CZECHOSLOVAK 105 
8 068 BULGARIA 83 2 
65 
7 75 
10 208 ALGERIA 198 
10 
114 
3 212 TUNISIA 111 i sO 26 16 9 56 2ti 220 EGYPT 324 36 3 22 177 288 NIGERIA I 128 42 23 13 50 302 CAMEROON 132 56 18 56 346 KENYA 101 1 48 2 2 48 373 MAURITIUS 72 22 68 1 s6 4 ti 71 400 USA 398 180 
49 
62 404 CANADA 137 i 12 5 17 8 51 446 CUBA 24 18 40 111 484 VENEZUELA 155 143 4 608 SYRIA 197 
18 












4 700 INDONESIA 35 12 15 1 
388 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexej I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Halla UK 
1458.4ll 
302 CAMEROUN 1322 3 69 299 540 411 
334 ETHIOPIE 639 
252 293 
9 418 212 
352 TANZANIE 638 5 683 48 40 370 MADAGASCAR 710 14 9 •. 4 
390 AFR. DU SUD 1440 3 308 
832 
1129 
391 BOTSWANA 832 
,; 26i 6102 23 6&3 427 32 29sS 400 ETATS-UNIS 10867 393 
404 CANADA 1035 ; 277 647 135 57 566 448 CUBA 835 123 
900 
64 
462 MARTINIQUE 960 ; 4 582 504 PEROU 587 
227 12 2824 36 608 SYRIE 3093 
129 s8 612 IRAQ 1150 301 525 
74i 35 137 616 IRAN 13029 
s5 4745 7487 21 624 ISRAEL 2152 1903 
16 
178 16 &4 632 ARABIE SAOUD 4760 
23 
4630 50 





664 INDE 7472 5661 3 
2 
356 
680 THAILANDE 4945 4477 . 353 
14i 
92 21 
700 INDONESIE 657 238 45 60 54 119 
720 CHINE 17022 12720 3363 298 310 331 
728 COREE DU SUD 650 558 68 17 7 
736 T'AI-WAN 1527 
13 
1523 4 
7 1068 800 AUSTRALIE 3367 1234 1045 
1000 M 0 N DE 199213 1633 29873 86267 53 4212 24106 690 27158 2219 23002 
1010 INTRA-CE 40618 638 1891 20559 
s3 959 4314 225 4383 1202 6247 1011 EXTRA-CE 158600 798 27982 65708 3253 19793 465 22778 1017 18755 
1020 CLASSE 1 43030 120 1672 17254 114 2493 454 11134 800 8989 
1021 A E L E 14266 16 656 7532 
s3 1os0 1334 27 1832 761 2108 1030 CLASSE 2 87260 678 12927 38453 15474 11 11207 120 7289 
1031 ACP~66~ 8304 561 299 583 2088 1810 2789 12 2250 1040 CLA S 3 28307 1 13383 10001 1826 435 96 477 
1458.55 CONCRm AND MORTAR MIXERS 
BETON- UND MOERTELMISCHMASCHINEN 
001 FRANCE 19324 16 94 12124 
225 
6290 268 532 
002 BELG.-LUXBG. 3150 










006 ROYAUME-UNI 5146 . 2239 616 63 1699 550 007 lALANDE 585 9 38 &:i 26 008 DANEMARK 2649 
6 
2522 7 19 
009 GRECE 951 563 222 ; 333 43 6 010 PORTUGAL 641 
5 
305 11~ ,. 152 1 011 ESPAGNE 1123 404 368 118 36 47 9 028 NORVEGE 3580 2599 65 449 33 
030 SUEDE 1453 35 1217 
47 
61 43 140 032 FINLANDE 1241 186 940 6 19 
036 SUISSE 5672 3972 61 1586 50 3 
038 AUTRICHE 5153 4880 272 1 
052 TURQUIE 5540 5389 4 
135 16 
056 U.R.S.S. 2660 1241 1382 33 
062 TCHECOSLOVAQ 1635 1635 
068 BULGARIE 734 
437 
734 
1oB 274 45i ; 70 208 ALGERIE 2312 971 
216 LIBYE 518 182 
16 
28 248 7 53 
220 EGYPTE 6520 
18i 
3479 1 2359 349 316 





334 ETHIOPIE 591 659 
486 43 
372 REUNION 680 
319 
21 
112 390 AFR. DU SUD 695 
24 100 
264 
,; 400 ETAT5-UNIS 2241 1696 867 240 80 462 MARTINIQUE 867 
136 226 249 sO 500 EQUATEUR 691 
s4 612 IRAQ 827 405 106 168 94 
624 ISRAEL 630 
5 
400 3 68 
28 
159 
632 ARABIE SAOUO 622 345 14 
146 98 
636 KOWEIT 572 509 11 31 7 
647 EMIRATS ARAB 764 445 44 5 61 253 649 OMAN 825 184 143 454 
680 THAILANDE 615 615 382 10i 700 INDONESIE 692 209 100 720 CHINE 2223 2060 3 
740 HONG-KONG 1610 1467 137 6 
1000 M 0 N DE 104520 1271 1826 63768 6 1420 6957 108 18687 4281 228 5968 
1010 INTRA-CE 39098 194 299 23655 8 222 1529 78 8563 3035 152 1371 1011 EXTRA-CE 65418 1077 1527 40113 1198 5423 30 10124 1246 78 4598 
1020 CLASSE 1 27103 24 1129 21583 43 128 30 2865 578 723 




108 30 1997 542 
76 
216 
1030 CLASSE 2 29607 207 12113 5287 5698 629 3839 
1031 ACP~~ 5673 437 46 710 1 78 1806 872 133 46 1544 1040 CLA 3 8708 191 6416 456 8 1563 38 36 
1458.59 MIXING AND KNEADING MACHINES OTHER THAN CONCRm AND MORTAR MIXERS 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM MISCHEN ODER KNETEN, AUSGEN. BETON- UND MOERmMISCHMASCHINEN 




1622 130 256 
002 BELG.-LUXBG. 3838 
542 
1415 104 791 745 
003 PAYS-BAS 4255 3 3100 
8 13 
286 5 66 925 258 004 RF ALLEMAGNE 3704 164 40 losS 1226 861 462 005 ITALIE 1811 266 24 2 63 206 174 2 396 006 ROYAUME-UNI 4678 234 1703 29 2069 263 344 007 lALANDE 623 
8i 
276 
12 334 3 009 GRECE 781 327 
779 
8 19 
010 PORTUGAL 3913 18 453 1302 861 19 1o9 
481 




334 595 101 209 
028 NORVEGE 995 18 204 318 40 95 311 
030 SUEDE 634 5 56 409 14 71 3 
79 
032 FINLANDE 653 9 8 381 i 
53 162 37 
036 SUISSE 1290 107 726 110 296 32 18 
038 AUTRICHE 1896 10 1467 16 389 14 89i 052 TURQUIE 6124 813 68 4323 29 
056 U.R.S.S. 2285 
526 
118 138 2029 
058 RD.ALLEMANDE 526 
579 17 ; 062 TCHECOSLOVAQ 597 
068 BULGARIE 1745 46 1454 37 343 
166 125 
208 ALGERIE 1059 
37 
633 
3i 212 TUNISIE 529 
16 300 
37 141 45 283 414 220 EGYPTE 2158 282 34 86 981 
288 NIGERIA 1531 597 251 43 640 
302 CAMEROUN 904 
4 
465 105 16 
334 
346 KENYA 766 593 11 142 




21 96 3 400 ETAT5-UNIS 4391 1497 344 349 593 404 CANADA 1152 
23 
279 
s8 112 22 395 448 CUBA 521 
3 4 
440 
120 656 484 VENEZUELA 817 3 31 
608 SYRIE 1133 981 75 
131 21 





632 ARABIE SAOUD 622 97 131 
647 EMIRATS ARAB 1463 1099 169 23 74 98 
664 INDE 919 347 29 24 45 519 680 THAILANDE 2034 
195 
484 17 5 1483 
700 INDONESIE 515 217 68 15 19 1 
J 389 





720 CHINA 599 34 141 67 71 
s5 66 200 728 SOUTH KOREA 159 
2 
89 9 6 732 JAPAN 89 39 27 20 
:i 1 800 AUSTRALIA 61 26 16 11 5 
1000 WORLD 14246 409 77 5460 8 m 1641 93 3923 825 50 1565 1010 INTRA·EC 5734 288 5 2420 8 218 789 35 1228 328 35 372 1011 EXTRA·EC 8512 121 72 3060 158 643 58 2694 288 15 1193 1020 CLASS 1 4290 36 10 1950 3 195 49 1666 117 264 1021 EFTA COUNTR. 1466 10 4 1130 1 57 
si 164 14 1s 66 1030 CLASS 2 3239 35 62 784 83 559 662 96 714 
1031 ACP~66) 659 20 5 221 1 162 57 1 15 177 1040 CLA S 3 984 50 327 72 66 146 66 215 
8458.70 MACHINERY FOR MIXING MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, MOULDING ETC. MINERAL PRODUCTS AND FOR FORMING FOUNDRY 
MOULDS OF SAND . 
r~'\rt~flE'N'\~tiMERER, FORMER,MOULER W MATIERES MINERAW ET COMBUSTIBLES SOLIDES; MACHINES A FORMER W MOUW DE 




173 005 ITALY 1129 1 17 14 22 140 
1s0 13:i 
19 62 006 UTD. KINGDOM 2019 7 462 966 8 122 171 
767 007 IRELAND 806 26 33 12 6 006 DENMARK 602 508 
19 si 35 27 009 GREECE 361 75 255 1 2 010 PORTUGAL 303 
478 




46 032 FINLAND 540 1 102 279 3 125 9 036 SWITZERLAND 1215 8 706 4 23 350 59 65 038 AUSTRIA 995 854 3 137 1 046 MALTA 153 9 123 i 21 046 YUGOSLAVIA 345 3ci 272 51 21 052 TURKEY 750 351 2 361 48 7 056 SOVIET UNION 1214 26 933 227 4 058 GERMAN DEM.R 29 20:i 14 li 2 7 060 POLAND 225 062 CZECHOSLOVAK 274 274 
5i 064 HUNGARY 81 30 i :i 068 BULGARIA 314 218 22 92 t:i 204 MOROCCO 296 i 4 3 48 210 208 ALGERIA 858 69 76 424 240 44 212 TUNISIA 1287 11 44 64 90 1121 1 216 LIBYA 472 19 li 96 24 349 36 220 EGYPT 3166 37 1813 154 792 266 276 GHANA 77 5 3 69 266 NIGERIA 495 






11 400 USA 1836 890 57 228 359 404 CANADA 617 1 322 
2 
177 2 115 412 MEXICO 108 li 6 89 1 480 COLOMBIA 348 2 90 
t5 · 230 2 18 484 VENEZUELA 362 
2 
40 39 259 2 7 500 ECUADOR 96 
58 
1 82 9 504 PERU 84 4ci 13i 6 :i 508 BRAZIL 415 241 524 URUGUAY 73 73 528 ARGENTINA 302 
1aS 302 18 600 CYPRUS 285 82 612 IRAQ 140 69 83 7 616 IRAN 1444 
7 
138 1291 
t:i 15 624 ISRAEL 246 
14 
39 178 10 632 SAUDI ARABIA 708 58 535 100 636 KUWAIT 97 90 5:i 6 649 OMAN 102 21 
:i 29 662 PAKISTAN 234 
4 
4 227 664 INDIA 866 763 74 44 680 THAILAND 148 
:i 6i 167 110 37 700 INDONESIA 463 231 1 701 MALAYSIA 274 145 30 i 89 706 SINGAPORE 92 682 ri 4724 70 21 720 CHINA 7601 
16 2074 9 35 728 SOUTH KOREA 568 370 5 50 2 132 732 JAPAN 248 55 175 
232 
9 736 TAIWAN 240 8 i 57i 740 HONG KONG 793 2s 3 218 800 AUSTRALIA 482 45 
13:i 
282 26 104 822 FR.POL YNESIA 173 3 35 2 
1000 W 0 R L D 48135 1081 1935 16987 30 892 7038 181 14687 1142 46 5104 1010 INTRA·EC 13878 883 703 5988 21 137 707 150 2743 805 38 1703 1011 EXTRA·EC 35259 188 1232 10999 • 755 1332 41 11844 337 12 3401 1020 CLASS 1 8459 23 1027 4361 11 274 41 1750 151 821 1021 EFTA COUNTR. 3851 19 633 2262 li 10 29 10 648 95 12 147 1030 CLASS 2 17051 174 164 4297 653 1331 7744 124 2524 1031 ACP~) 1501 148 3 72 166 130 308 23 10 623 1040 CLA 3 9748 20 2341 91 4727 2451 82 58 
8458.80 PARTS OF THE MACHINES OF 14.58 
PARTIES ET PIECES DETACHEE9 POUR CHAP. 8458 
001 FRANCE 8541 3246 56 3624 174 
1770 
1170 37 6 227 002 BELG.-LUXBG. 4685 64:i 117 2178 26 :i 119 317 158 003 NETHERLANDS 3359 151 2024 11 123 54 
671 
350 004 FR GERMANY 6661 1382 221 
1111 
278 1802 5 1912 369 005 ITALY 2531 912 29 7 242 
1057 123 
8 222 006 UTD. KINGDOM 5311 783 492 1319 152 439 946 




87 028 NORWAY 1223 244 393 296 59 10 203 030 SWEDEN 1052 236 136 299 13 5 3 12 348 032 FINLAND 804 13 135 227 3 79 1 348 036 SWITZERLAND 2504 79 3 1523 li 187 588 63 61 038 AUSTRIA 2067 72 5 1781 28 117 2 54 046 YUGOSLAVIA 413 126 7 233 
158 
20 20 7 052T 90S 135 96 214 5 233 i 68 056 s UNION 966 1 90 394 29 482 12 056 DEM.R 56 27 
1s0 2s 
23 1 4 
14 060 246 2 
43 4 8 2 062 297 14 222 5 45 9 064 308 7 1 248 5 42 5 068 134 56 6 90 6i 298 37 1 204 471 66 40 13 1 3 208 lA 2853 253 539 65 1164 729 16 212 TUNISIA 2736 15 10 65 72 2487 107 
:i 2 216 LIBYA 953 222 135 193 
58 
72 209 119 220 EGYPT 2331 660 68 331 755 171 1 87 224 SUDAN 85 10 1 1 73 228 MAURITANIA 679 1 677 
390 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espalla I France I Ireland I ·1 Nederland I Pori\Jgal I EUR 12 ltalia UK 
8456.59 
720 CHINE 5282 353 2273 946 206 2 259 1243 
728 COREE OU SUO 2168 
68 
1683 216 211 58 
732 JAPON 1695 1152 325 144 
219 
6 
800 AUSTRALIE 1033 418 161 83 152 
1000 M 0 N DE 87245 4483 500 31844 32 2171 12658 601 17390 4018 122 13447 
1010 INTRA..CE 30848 2185 48 11184 32 891 8110 213 4850 2287 109 3181 
1011 EXTRA..CE 58397 2278 454 20680 12711 8548 389 12740 1752 13 10266 
1020 CLASSE 1 20999 787 123 n03 24 2629 344 6090 1008 2291 
1021 A E l E 5471 149 70 3187 4 511 45 958 148 1:i 448 1030 CLASSE 2 23889 589 331 8316 252 3448 3984 488 6425 
1031 ACP~66~ 5522 159 11 2254 10 1403, 319 37 13 1316 1040 CLA S 3 11513 902 4862 1004 470 2667 259 1549 
8456.70 :as~~E~J ~~=DMIXING MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, MOULDING ETC. MINERAL PRODUCTS AND FOR FOAMING FOUNDRY 
M~~Pc:~'ifrN~~SPS~~3EN ODEA FOAMEN VON MINERALJSCHEN STOFFEN UND FESTEN BAENNSTOFFEN; MASCHJNEN ZUM HEASTELLEN VON G 







002 BELG.-LUXBG. 7604 
292 
34n 430 847 982 
003 PAYS-BAS 11567 513 9543 









005 ITALIE 9352 17 376 68 n 1359 1 
1217 
22 451 





008 OANEMARK 2801 2162 
61 18 
341 188 
009 GRECE 1706 
7 
318 1247 31 31 
010 PORTUGAL 2380 1178 210 1 674 
91 6 
310 
011 ESPAGNE 11373 189 3132 266 7230 459 
021 ILES CANARJE 579 
1357 
579 
74 72 22li 305 028 NORVEGE 4564 
2:i 
2536 
19 030 SUEDE 3242 1326 1200 
ad 114 1 559 032 FINLANDE 4378 4 1181 1994 32 794 43 270 
036 SUISSE 7815 23 5081 47 292 1811 520 241 
038 AUTRICHE 4780 13 3940 29 781 1 16 
046 MAllE 891 80 748 
18 
63 










056 U.R.S.S. 13459 
24 570 
9932 2848 51 
058 RD.ALLEMANDE 750 
2519 167 191 
116 40 
060 POLOGNE 2882 
7 
4 1 
062 TCHECOSLOVAQ 4474 4481 
2 
5 1 
064 HONGRIE 1126 611 
25 
513 94 068 BULGARIE 4536 2989 
112 
1428 
267 204 MAROC 1783 
1 45 4 282 1118 208 ALGERIE 7128 1421 683 21n 1n5 426 
212 TUNISIE 3412 114 
1435 
486 588 2226 i 18 216 LIBYE 4088 
1 
228 43' 626 81 1802 539 220 EGYPTE 21494 140 14627 847 3577 1633 
276 GHANA 513 24 60 429 







330 ANGOLA 1548 688 331 
1 
378 ZAMBIE 763 88 209 344 390 AFR. DU SUO 726 
87 3659 
247 
1 7 268 142 115 128 400 ETATS-UNIS 17616 8589 807 1479 2604 
404 CANADA 4889 15 3058 
16 
1134 11 10 641 
412 MEXIOUE 576 
78 
82 460 18 





484 VENEZUELA 3459 
17 
758 195 2238 
sci 118 500 EOUATEUR 618 
526 
10 343 198 
504 PEROU 568 4 1527 12aB 48 76 508 BRESIL 4221 1348 
524 URUGUAY 629 629 
528 ARGENTINE 2543 
1357 
2543 
124 600 CHYPRE 1n2 6 291 612 IRAQ 1016 864 45 101 










632 ARABIE SAOUO 3735 543 2288 822 
636 KOWEIT 1819 1549 
371 
5 2 263 
649 OMAN 693 180 
35 
142 





664 JNDE 9593 
2 
8740 501 240 
680 THAILANDE 1068 
17 7oli 31 
536 530 
700 INDONESIE 1620 851 12 





706 SJNGAPOUR 545 2 568 73s0 281 246 720 CHINE 27237 
237 
7418 11231 189 481 





732 JAPON 2610 937 1329 
1168 
155 
736 T'AJ-WAN 1257 89 
7 2974 740 HONG-KONG 3222 
235 
127 114 
800 AUSTRALIE 3268 781 
834 
1219 541 492 
822 POL YNESIE FR 1088 42 200 12 
1000 M 0 N DE 324739 2955 19650 151683 151 5691 22747 802 78746 8181 278 32855 
1010 JNTRA..CE 90487 1917 6273 45457 107 1008 6327 481 16301 5140 83 8403 
1011 EXTRA..CE 234251 1038 13376 108227 43 4883 17420 341 83445 3041 185 24452 
1020 CLASSE 1 64085 162 9093 34987 1 158 2667 341 9325 1488 5863 
1021 A E l E 24848 62 3924 14752 4:i 136 343 74 3372 789 185 
1396 
1030 CLASSE 2 115550 852 3707 43283 3789 7328 37901 571 17891 
1031 ACP~66~ 10634 476 1 1089 744 858 1798 244 136 5288 1040 CLA S 3 54614 24 577 27956 737 7424 16217 982 697 
6456.80 PARTS OF THE MACHINES OF 64.58 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER KAP. 8456 
001 FRANCE 39089 7235 1140 21082 7 546 
3905 
3 6150 372 72 2482 
002 BELG.-LUXBG. 19965 
1835 
407 11782 84 1 696 1511 1579 
003 PAYS-BAS 18250 926 12344 
1 
26 571 7 412 
296i :i 
2129 
004 RF ALLEMAGNE 23728 3635 2733 
7739 
555 5943 190 4985 2722 
005 ITALIE 14471 2295 954 1 46 1495 8924 934 
n 1864 
006 ROYAUME-UNJ 32757 2299 3488 10126 475 1487 5024 29sB 007 lALANDE 4127 114 218 551 27 14 
5 
144 103 
008 DANEMARK 8852 452 65 5707 558 82 685 91 
1272 
009 GRECE 3670 14 1705 48 248 1382 50 158 
010 PORTUGAL 2370 19 235 425 269 755 5 397 9 261 011 ESPAGNE 9085 540 203 2499 
32 
567 4426 12 833 
028 NORVEGE 8206 608 2759 2534 364 52 61 1798 
030 SUEDE 7624 601 1855 2718 23 103 30 145 2149 
032 FINLANDE 4798 87 1329 1853 li 39 420 18 1052 036 SUISSE 14372 348 34 10074 
17 
1098 2319 40 453 
038 AUTRICHE 12251 186 81 10887 2 288 429 33 328 







052 TUROUIE 8125 371 2490 3647 49 971 276 
056 U.R.S.S. 13049 99 2497 6239 407 3447 18 
441 
058 RD.ALLEMANDE 1408 735 
1834 146 
435 26 113 
2sS 060 POLOGNE 3597 2 1050 83 152 81 
062 TCHECOSLOVAO 5964 80 512 4434 122 676 18 122 
064 HONGRIE 3898 32 103 2515 72 1069 107 





204 MAROC 3249 30:i 342 166 5 
13 
208 ALGERIE 27973 807 TsV 410 12908 5548 222 212 TUNISIE 23659 50 33 130 22005 662 
10 
28 
216 LIBYE 7619 612 1797 1718 5 372 1n4 1331 
220 EGYPTE 17425 3700 701 4500 218 6039 1050 35 1184 
224 SOUDAN 769 2 208 5 23 1 530 
228 MAURITANIE 1738 8 4 1726 
J 391 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU61iu I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Halla UK 
8456.80 
236 BOURKINA-FAS 187 179 8 
240 NIGER 108 
2 5 3 
108 
2 248 SENEGAL 115 103 
260 GUINEA 122 3 72 46 1 
2 62 268 LIBERIA 613 417 109 68 23 272 IVORY COAST 126 48 
8 
2 8 
276 GHANA 583 2 
4 2i 218 8 355 288 NIGERIA 963 70 607 8 245 
302 CAMEROON 245 46 4 77 84 34 
314 GABON 269 72 
16 
1 193 1 2 





330 ANGOLA 184 2 1 11 11 128 
2 334 ETHIOPIA 28 
10 6 
10 
2 ; 16 346 KENYA 159 30 31 ; 79 352 TANZANIA 173 6 44 28 4 66 24 
366 MOZAMBIQUE 321 1 4 315 1 
372 REUNION 130 28 38 102 12 46 378 ZAMBIA 96 
579 5 ; 10 390 SOUTH AFRICA 1226 442 75 114 
391 BOTSWANA 102 
124 sri 893 118 269 4i 94 42 8 400 USA 3284 289 825 
404 CANADA 709 152 14 143 6 12 25 3 354 
412 MEXICO 272 95 35 82 11 5 9 35 
448 CUBA 87 7 50 7 8 15 
458 GUADELOUPE 110 2 60 48 64 472 TRINIDAD, TOB 70 
1s 
3 36 15 3 480 COLOMBIA 119 
10 
37 12 4 
484 VENEZUELA 607 35 218 108 38 191 7 
500 ECUADOR 238 136 11 44 2 3 36 6 





512 CHILE 98 11 35 2 18 




48 48 42 
79 600 CYPRUS 163 
12 
23 16 14 17 
604 LEBANON 180 136 16 4 6 3 3 





612 IRAQ 2544 82 382 59 927 
616 IRAN 2437 190 657 492 54 169 690 3 239 624 ISRAEL 203 5 19 52 4 23 43 
628 JORDAN 225 79 2 47 7 1 ; 14 32 75 632 SAUDI ARABIA 2083 951 3 484 137 189 137 169 
636 KUWAIT 652 17 20 193 16 17 
3 
389 
840 BAHRAIN 79 
4 6 
11 2i 4 1 84 644 QATAR 74 6 14 
6 
19 
847 U.A.EMIRATES 716 166 5 216 94 84 8 157 
849 OMAN 560 6 j 193 5 20 1 335 662 PAKISTAN 302 
98 
86 11 5 193 
684 INDIA 705 77 227 ; 4 62 15 237 680 THAILAND 419 84 78 141 1 102 17 
700 INDONESIA 598 167 65 69 11 39 134 113 
701 MALAYSIA 283 115 7 93 2 1 14 51 
706 SINGAPORE 176 7i 230i 9 229 12 107 4 48 720 CHINA 3259 135 1 504 14 
724 NORTH KOREA 615 
220 
36 479 j 3 100 10 728 SOUTH KOREA 453 22 191 
732 JAPAN 982 665 215 68 1 1 34 
736 TAIWAN 374 299 9 59 
26 
5 2 





600 AUSTRALIA 1523 370 632 29 ; 219 265 804 NEW ZEALAND 284 5 14 1 243 
1000 W 0 R L D 92224 15860 7222 26355 25 2767 13847 1115 11778 2337 29 10889 
1010 INTRA-EC 36514 7509 1132 11877 1 1015 4660 1066 4713 2013 6 2522 
1011 EXTRA-EC 55711 8351 8091 14478 24 1752 9187 49 7065 324 23 8367 
1020 CLASS 1 17152 2799 1708 6768 8 319 628 48 1677 131 3066 
1021 EFTA COUNTR. 7793 849 678 4130 8 25 281 ; 799 85 23 1138 1030 CLASS 2 32542 5471 1684 5971 16 1128 8476 4280 82 5230 
1031 ACP~) 6402 952 78 1095 29 1719 1132 13 22 1362 
1040 CLA 3 6018 80 2519 1740 305 83 1109 111 71 
8457 ~ttS.fi:b~~~~ t11irdNf:J~-rngRw~ ~8~~u~~~~=~g ~~SIN THE COLD); MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC FILAMENT 
r:&n~l.S~8fR~~?C~~~~Ns!iJilRAVAIL A CHAUD DU VERRE; MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELEC-
8457.10 GLASs-WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
MACHINES POUR FABRICAnON ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
001 FRANCE 775 244 228 46 
ali ; 137 6 120 002 BELG.-LUXBG. 413 





004 FR GERMANY 733 60 
144 6 
148 245 251 
005 ITALY 529 267 ; 1 36 ; 23 32 ; 75 006 UTD. KINGDOM 185 33 84 30 
79 007 IRELAND 81 1 ; 1 009 GREECE 34 1 31 1 
010 PORTUGAL 227 
2 
4 131 63 ; 29 011 SPAIN 223 66 98 49 7 
028 NORWAY 21 
8 
7 2 1 
8 
11 
030 SWEDEN 71 11 8 7 29 
032 FINLAND 50 26 2 7 15 
036 SWITZERLAND 31 10 6 7 8 
038 AUSTRIA 98 
6 
85 6 2 5 
048 YUGOSLAVIA 243 98 
- j 103 36 052 TURKEY 88 17 38 484 26 056 SOVIET UNION 889 3 388 14 
058 GERMAN DEM.R 23 23 
5 ai 62 060 POLAND 149 1 
062 CZECHOSLOVAK 239 ; 160 28 9 70 084 HUNGARY 78 45 2 2 
068 BULGARIA 19 1 1 
16 
17 
220 EGYPT 88 1 4 67 
288 NIGERIA 54 ; ; 1 2 51 390 SOUTH AFRICA 80 
194 20 137 2 78 400 USA 849 92 265 139 
404 CANADA 116 1 8 28 70 9 
412 MEXICO 58 2 21 ; 12 13 25 448 CUBA 66 3 
8 
47 
480 COLOMBIA 51 1 42 
19 74 484 VENEZUELA 111 1 2 17 624 ISRAEL 37 14 1 20 
684 INDIA 160 
6 
130 11 19 
680 THAILAND 21 14 18 1780 10 1 720 CHINA 3749 424 36 1421 
728 SOUTH KOREA 87 15 59 11 2 
732 JAPAN I 182 
16i 
130 5 16 31 
736 TAIWAN I 400 16 133 85 5 740 HONG KONG I 116 5 20 96 600 AUSTRALIA 72 18 49 
1000 W 0 R L D I 12221 1545 2 2093 7 203 1346 2 3581 112 33 3297 1010 INTRA-EC I 3502 679 2 693 6 183 842 2 578 57 1 659 1011 EXTRA-EC 8721 866 1400 1 20 705 3003 56 32 2638 1020 CLASS 1 1925 227 509 20 328 373 10 458 
1021 EFTA COUNTR. 273 9 138 ; 23 25 8 19 70 1030 CLASS 2 1581 186 253 268 273 35 546 
I 1031 ACP~66) 101 454 6 13 6 18 13 59 1040 CLA S 3 5214 638 109 2356 10 1634 
392 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8458.80 
236 BOURKINA-FAS 1039 14 984 41 
240 NIGER 788 li 90 6 788 sri 248 SENEGAL 759 586 9 
260 GUINEE 744 4 571 154 9 Hi 6 288 LIBERIA 1943 737 886 10 55 237 
272 COTE IVOIRE 507 101 14 310 26 4 52 





288 NIGERIA 6329 268 4001 38 1685 
302 CAMEROUN 1233 152 76 603 283 119 
314 GABON 1620 218 
139 
6 1375 15 6 
322 ZAIRE 2706 1365 583 
67 
103 279 50 237 330 ANGOLA 1942 32 26 116 120 1525 
7 
6 
334 ETHIOPIE 550 45 a5 293 13 14 229 21 346 KENYA 1020 251 268 
6 
344 
352 TANZANIE 1269 46 257 218 18 465 259 
368 MOZAMBIQUE 2477 7 
1 
77 2381 9 3 
372 REUNION 581 92 488 





4 390 AFR. DU SUD 5585 2819 182 187 855 
391 BOTSWANA 943 
602 
12 
8295 365 856 826 891 68li 40 400 ETATS-UNIS 28333 10395 1453 4853 
404 CANADA 3634 269 138 1674 9 159 3 131 68 1183 
412 MEXIQUE 2580 223 406 1247 260 55 139 1 249 
446 CUBA 772 115 370 27 203 6 51 





524 ~~ ~~~tR1: TOB 651 11 89 143 154 33 914 102 324 149 
2 1 
31 
484 VENEZUELA 4962 27 164 2975 360 263 1030 140 
500 EQUATEUR 1340 454 29 316 37 34 436 34 
504 PEROU 1389 64 
1aaS 
191 874 3 22 235 
508 BRESIL 3181 
21 
841 5 16 373 61 
512 CHILl 946 64 414 200 36 52 159 
528 ARGENTINE 1294 31 42 241 
17 
133 446 398 3 
600 CHYPRE 649 3 23 166 33 49 121 237 
604 LIBAN 852 23 544 139 3 6 53 62 22 
608 SYRIE 1312 
469 
39 835 11 299 
6 
128 
612 IRAQ 16209 1132 8464 2118 548 3472 
616 IRAN 13364 576 3904 3407 
93 
298 3366 46 1 1813 624 ISRAEL 1939 144 130 676 41 202 606 
628 JORDANIE 1043 216 65 411 26 8 
11 
54 5 258 
632 ARABIE SAOUD 11299 2265 65 4555 293 1998 830 147 1135 
636 KOWEIT 2931 35 296 1590 81 156 6 i 767 640 BAHREIN 1240 
23 
3 256 
a3 171 18 37 925 644 QATAR 795 73 132 204 58 109 647 EMIRATS ARAB 4218 307 94 2044 191 375 91 1058 





664 INDE 6062 249 1749 2652 
1 
86 141 1180 
680 THAILANDE 2700 177 484 1128 13 844 10 63 
700 INDONESIE 3129 498 325 871 211 484 534 2 204 
701 MALAYSIA 1750 321 96 914 14 6 37 12 350 
706 SINGAPOUR 1324 3 25 200 4 97 658 
100 
337 
720 CHINE 16870 264 11614 1304 476 17 3029 60 
724 COREE DU NRD 6040 
481 
486 5135 
112 56 415 4 728 COREE DU SUD 2639 347 1497 
1 
146 
732 JAPON 4635 1438 2038 762 49 21 326 
736 T'AI-WAN 1628 655 169 657 2 120 25 





800 AUSTRALIE 8019 887 61 4041 291 
3 
1630 1092 
804 NOUV.ZELANDE 3782 50 189 2 1 3537 
1000 M 0 N DE 570683 42582 65798 216770 53 8770 81986 9994 66591 12539 164 65436 
1010 INTRA-CE 176361 18438 10366 73960 • 2634 15065 1135 20210 10209 76 16259 1011 EXTRA-CE 394321 24143 55432 142801 44 6137 66920 859 46381 2331 88 49177 
1020 CLASSE 1 117011 7092 21911 54369 24 807 4020 842 8412 1078 18456 
1021 A E L E 47637 1839 6115 28123 17 62 1892 
16 
3254 305 as 6030 1030 CLASSE 2 222511 16575 16332 64784 20 4343 61582 28616 495 29660 
1031 ACP~~ 36991 3194 547 8941 121 8755 3 7515 75 85 7755 1040 CLA 3 54795 476 17188 23656 986 1317 9353 758 1061 
8457 X~sgjrc~~~~~ tlA.lrdNf:J~-rngR~ ~8~llfiU.P~~~~~~g ~kt:lsiN THE COLD); MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC RLAMENT 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS. MASCHINEN ZUM ZUSAMMENBAU VON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHREN 
8457.10 GLAS5-WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS 
001 FRANCE 17061 3054 7499 497 
31oS 
1 2922 5 3083 
002 BELG.-LUXBG. 10046 
7308 72 
1132 650 14 221 3863 
14 
1058 
003 PAYS-BAS 12018 2399 1 1054 155 
735 
1015 
004 RF ALLEMAGNE 17158 1939 16 
2472 58 115 4459 3177 12 6705 005 ITALIE 8817 3841 54 12 1002 11 5Hi 136 Hi 1296 006 ROYAUME-UNI 3921 393 1528 1 716 698 
949 007 lALANDE 1033 
13 
55 13 14 2 
009 GRECE 737 
2 
20 104 567 3 30 
010 PORTUGAL 2957 1 170 1611 951 12 210 
011 ESPAGNE 4665 222 900 2129 1229 26 159 
028 NORVEGE 951 
140 
438 235 28 1 249 
030 SUEDE 2711 458 1080 235 300 498 
032 FINLANDE 1677 6 961 332 101 277 
036 SUISSE 1834 6 513 695 125 495 
038 AUTRICHE 4554 1 3875 320 50 308 
048 YOUGOSLAVIE 6311 561 2812 7 2795 136 
052 TURQUIE 3752 116 1828 236 
7482 
1572 
056 U.R.S.S. 23104 270 14092 14 1246 
058 RD.ALLEMANDE 900 900 
233 23 1809 2676 060 POLOGNE 4791 50 
062 TCHECOSLOVAQ 10547 4 7066 41 343 3093 
064 HONGRIE 1870 23 1145 560 94 48 





220 EGYPTE 3824 22 25 3275 




33 183 2232 
390 AFR. DU SUD 1165 61 
413 
16 7 699 
400 ETATS-UNIS 27416 3174 
3 
5437 11194 2446 41 4711 
404 CANADA 3537 35 551 
5 
1631 1177 140 
412 MEXIQUE 1487 
181 
800 63 421 
453 
198 
446 CUBA 2390 161 22 
89 
1573 
480 COLOMBIE 911 43 770 6 9 484 VENEZUELA 1700 6 2 31 49 826 837 624 ISRAEL 1485 497 18 913 
664 INDE 4619 
43 
2842 51 314 1412 





720 CHINE 53070 5048 1228 21959 23389 
728 COREE DU SUD 2164 218 1618 255 73 
732 JAPON 6117 
1284 
4250 656 226 985 
736 T'AI-WAN 3692 477 1104 754 73 
740 HONG-KONG 1273 
14 
2 4 184 1083 
800 AUSTRALIE 2618 283 12 540 1769 
1000 M 0 N DE 269115 28880 151 68298 71 1694 37720 26 53765 7165 502 70843 
1010 INTRA-CE 78653 18769 144 18204 58 1278 14378 26 8772 5480 37 14509 
1011 EXTRA-CE 190459 12111 8 52094 13 418 23342 43993 1685 464 56333 
1020 CLASSE 1 62939 4052 3 21470 413 16780 7801 349 12071 




2663 538 301 
,; 1852 1030 CLASSE 2 30173 1584 6614 4667 4495 1056 11725 
1031 ACP~66~ 3475 14 208 186 155 510 6 2396 1040 CLA S 3 97348 6475 24010 1894 31698 280 453 32538 
J 393 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espalla I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I 
1457.30 MACHINES FO~ ASSEMBUNG ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
001 FRANCE 176 21 2 5 122 
002 BELG.-LUXBG. 20 5 
19 16 6 
7 
003 NETHERLANDS 134 
6 
91 
243 004 FA GERMANY 302 
92 
2 60 
005 ITALY 104 7 
006 UTD. KINGDOM 89 22 67 
011 SPAIN 78 2 76 
038 AUSTRIA 76 1 74 
048 YUGOSLAVIA 19 5 19 060 POLAND 5 
062 CZECHOSLOVAK 58 7 26 064 HUNGARY 28 2 i 220 EGYPT 9 
:i 13 400 USA 80 61 
608 BRAZIL 25 
1 
25 
664 INDIA 18 
a6 2 720 CHINA 104 4 
728 SOUTH KOREA 19 19 
76 736 TAIWAN 76 
1000 WORLD 1498 29 262 41 22 26 167 814 
1010 INTRA-EC 903 27 215 20 18 
26 
81 522 
1011 EXTRA-EC 594 2 48 21 • 107 292 1020 CLASS 1 193 2 18 1 6 161 
1021 EFTA COUNTR. 77 2 
21 5 1 74 1030 CLASS 2 208 9 26 21 132 1040 CLASS 3 195 20 80 
8458 ~~~tTIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATJQUES DONT LE FONcnONNEMEHT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
8458.11 AUTOMATIC VENDING MACHINES FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS, WITH HEAnNG OR REFRIGERAnNG DEVICES 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATJQUES POUR DENREES AUMENT AIRES OU BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE 0 
U DE REFRIGERAnON 
001 FRANCE 1335 4 280 59 li B5D 6 ~ BELG.-LUXBG. 203 20 6 31 43 7 NETHERLANDS 602 21 299 
:i 
1 80 35 004 FA GERMANY 1478 9 522 
1sB 
15 4 775 006 UTD. KINGDOM 480 2 155 2 137 12 
008 DENMARK 125 15 6 38 2 011 SPAIN 260 
8:i 
2 252 
028 NORWAY 108 14 5 2 030 SWEDEN 131 60 16 56 
032 FINLAND 80 8 46 13 
036 SWITZERLAND 445 68 81 
3 
265 
038 AUSTRIA 260 67 61 123 
390 SOUTH AFRICA 31 8 
a6 3 5 400 USA 437 73 235 
800 AUSTRALIA 72 11 13 39 
1000 WORLD 8114 37 1360 908 tl 63 4 3002 63 
1010 INTRA-EC 4459 38 887 588 5 38 4 2180 63 
1011 EXTRA-EC 1857 1 373 322 4 17 813 
1020 CLASS 1 1580 1 368 314 4 9 769 
1021 EFTA COUNTR. 1020 1 275 217 3 5 481 
1030 CLASS 2 66 4 8 8 36 
8458.11 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITH HEAnNG OR REFRIGERAnNG DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS 
APPAREILS DE VENTE AUTOMAnQUES AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERAnDN, AUTRES QUE POUR DENREES AUMEHTAIRES 0 
U POUR BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS 
001 FRANCE 380 63 22 4 5 268 21 002 BELG.-LUXBG. 78 5 41 4 2 5 003 NETHERLANDS 212 163 7 5 1 15 41 004 FA GERMANY 688 2 424 33 4 5 200 006 UTD. KINGDOM 601 502 3 23 31 
011 SPAIN 52 7 10 34 6 030 SWEDEN 229 206 5 9 
032 FINLAND 52 24 4 5 19 
036 SWITZERLAND 190 101 9 75 1 
038 AUSTRIA 83 22 7 51 1 
400 USA 129 96 6 16 1 
800 AUSTRALIA 49 33 9 
1000 WORLD 2828 8 1701 127 18 48 5 768 132 
1010 INTRA-EC 2087 7 1201 84 14 12 5 581 98 
1011 EXTRA-EC 840 500 43 2 35 188 35 
1020 CLASS 1 776 498 32 2 2 169 35 
1021 EFTA COUNTR. 574 363 25 2 1 141 30 
8458.51 AUTOMAnC CIGARETTE VENDING MACHINES 
DISTRIBUTEURS AUTOMA TJQUES DE CIGARETTES 
003 NETHERLANDS 70 68 
006 UTD. KINGDOM 211 211 2 i 011 SPAIN 60 51 
036 SWITZERLAND 173 170 
:i 
3 
038 AUSTRIA 84 82 
800 AUSTRALIA 134 134 
1000 WORLD 809 747 14 2 18 3 
1010 INTRA-EC 405 350 11 2 13 3 
1011 EXTRA-EC 406 398 3 3 
1020 CLASS 1 405 398 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 270 264 3 3 
8458.59 AUTOMAnC VENDING MACHINES WITHOUT HEAnNG OR REFRIGERAnNG DEVICES. OTHER THAN THOSE FOR CIGARETTES 
I 
.......... """\"'"""" "'' , ...... """"""' .. ""''""'"'''·"""" '"' "'" """""' 001 FRANCE 199 22 1 8 • 38 . . 111 2 
002 BELG.-LUXBG. 37 . • 6 . 2 8 . 7 11 
003 NETHERLANDS 83 12 . 23 . 3 2 
39 004 FA GERMANY 229 3 1 . . 25 
:i 
160 
006 UTD. KINGDOM 104 1 41 2 22 36 
007 IRELAND 22 . 22 :i 1 011 SPAIN 101 6 70 
23 030 SWEDEN 48 3 3 3 12 
036 SWITZERLAND 113 2 67 1 40 1 
~ gi~ADA I ~2 4 3 17 15 3 5 
600 AUSTRALIA \ 34 21 1 1 
1000 W 0 Rl. D I 1226 54 3 238 55 87 2 546 114 1010 INTRA-EC 836 44 2 115 47 44 2 406 89 1011 EXTRA-EC 390 10 1 123 • 23 140 25 1020 CLASS 1 327 8 1 122 8 9 122 25 
1021 EFTA COUNTR. 235 8 1 81 7 3 95 25 1030 CLASS 2 59 1 13 17 











































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'Elld&a I Espana J France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8457.30 MACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTRIC FilAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
MASCHINEN ZUM ZUSAMMENBAUEN VON ELEKTRISCHEN LAIIPEN ODER ROEHAEN 
001 FRANCE 9949 509 332 181 8508 419 OD2 BELG.-LUXBG. 1623 
1 
474 218 348 49 434 715 003 PAYS-BAS 6262 5476 
16894 
110 
004 RF ALLEMAGNE 17787 58 
1859 
54 5 766 15 ODS ITALIE 2387 8 
30 
467 46 
006 ROYAUME~NI 5001 430 
.j 4541 .j 011 ESPAGNE 5279 68 6 5177 
038 AUTRICHE 5159 61 8 5090 
046 YOUGOSLAVIE 1359 67 1292 
060 POL 564 564 
4270 062 TCHE OVAQ 4923 653 608 064 HONG 745 137 
5Hi 48 220 EGYPT 563 
61 1621 49 40D ETATS.UNIS 5842 3883 228 
508 BRESIL 1816 66 15 1712 3 
684 INDE 847 103 
787 
120 624 
720 CHINE 1383 405 191 
728 COREE DU SUD 668 668 4636 736 T'AI-WAN 4636 
1000 M 0 N DE 81044 638 13731 873 535 812 2638 55127 6890 
1010 INTRA.CE 46353 576 8705 332 357 
612 
1034 36020 1329 
1011 EXTRA.CE 32690 63 5026 341 177 1804 18106 5561 
1020 CLAtSE 1 13497 61 ~~ 51 279 10744 295 1021 A E E 5278 
341 
1 
.j 13 5090 12 1030 CLASSE 2 11496 1119 126 739 8361 805 
1040 CLASSE 3 7695 1639 608 787 4461 
usa ~Ill~~: TIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR 
VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHI~KEITS- UND GLUECKSSPIELAUTOMATEN 
8451.11 AUTOMATIC VENDING MACHINES FOR FOOD OR PRE.PACKED DRINKS, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
VERKAUFSAUTOMATEN FUER NAHRUNGSMITTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE, MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG 
001 FRANCE 14307 38 2471 792 10 
94 
8794 39 2163 
002 BEL~·LUXBG. 1535 
319 
39 354 295 147 606 
003 PAY BAS 6326 190 3759 
17 





006 ROYAUME~NI 5405 13 1453 47 1057 321 
594 008 DANEMARK 1150 1 215 2 285 53 
011 ESPAGNE 2399 5 665 25 161 2207 1 028 NORVEGE 973 3 105 
110 
30 170 
030S E 1163 376 187 457 8 33 032 Fl E 653 74 392 
:j 79 100 038S 4426 693 1132 
2:i 
2462 4 112 
038 AUTRICHE 2401 643 668 5 980 89 390 AFR. DU SUD 577 92 90:i 76 404 40D ETATS.UNIS 3338 345 93 1152 845 
BOD AUSTRALIE 993 110 171 6 496 210 
1000 M 0 N DE 61375 463 12934 11472 86 881 113 24480 1062 8764 
1010 INTRA.CE 45576 460 8862 7725 38 570 113 18109 1049 7630 
1011 EXTRA.CE 15798 3 3072 3747 46 410 6371 13 2134 
1020 CLASSE 1 14636 3 3015 3629 38 218 5892 13 2028 
1021 A E L E 9625 3 2455 2462 23 112 4033 13 504 
1030 CLASSE 2 809 29 101 3 192 380 104 
8451.11 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITH HEAnNG OR REFRIGERAnNG DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR FOOD OR PAE.PACKED DRINKS 
VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG, AUSG. AUTOMATEN FUER NAHRUNGSMITTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE 





OD2 BEL~-LUXBG. 1292 
111 
607 47 10 71 3 





004 RF ALLEMAGNE 7795 12 5150 443 4 29 1316 262 006 ROYAUME·UNI 7731 
9 
6018 27 70 384 780 
011 ESPAGNE 979 67 68 460 355 
121 49 030 SUEDE 2941 2614 42 115 
032 FINLANDE 918 371 53 j 31 463 34 038 SUISSE 2836 1469 111 
:i 1144 71 038 AUTRICHE 795 266 97 368 17 24 
40D ETATS·UNIS 976 579 43 194 20 140 
BOD AUSTRALIE 591 367 123 101 
1000 M 0 N DE 38120 146 20643 1m 158 843 31 7731 3274 1715 
1010 INTRA.CE 25884 134 14724 1091 126 660 29 5493 2407 1220 
1011 EXTRA.CE 10240 15 5920 468 32 184 3 2238 887 495 
1020 CLASSE 1 9743 5908 374 30 29 2067 667 468 
1021 A E L E 7631 4684 307 30 7 1691 720 192 
8451.51 AUTOMATIC CIGARETTE VENDING MACHINES 
ZJGAAETTENAUTOMA TEN 
003 PAYS-BAS 674 646 
:j 19 7 006 ROYAUME~NI 2426 2419 29 3 011 ESPAGNE 705 603 72 
036 SUISSE 1919 1891 
17 
28 
038 AUTRICHE 1164 1147 
BOD AUSTRALIE 1531 1531 
1000 M 0 N DE 8307 8709 160 31 4 227 8 187 
1010 INTRA.CE 4450 3987 124 29 4 173 8 124 
1011 EXTRA.CE 4657 4722 36 2 54 43 
1020 CLASSE 1 4841 4722 35 54 30 
1021 A E L E 3269 3187 29 53 
8451.58 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITHOUT HEATING OR REFRIGERATING DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR CIGARETTES 
YEAKAUFSAUTOMATEN, AUSG. ZIGARETTENAUTOMATEN U. VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEJZ. ODER KUEHLVORRICHTUNG 
001 FRANCE 2472 298 20 218 268 
164 
1208 32 408 
002 BEL~·LUXBG. 724 
146 8 144 17 74 233 92 003 PAY BAS 926 251 175 24 
7oS 
322 
004 RF ALLEMAGNE 2929 40 14 458 410 3:i 1596 164 006 ROYAUME~NI 1466 15 7 40 180 755 
eo6 007 IRLANDE 824 1 
194 s8 9 8 011 ESPAGNE 1080 74 745 554 9 030 SUEDE 991 42 33 20 73 161 128 038 SUISSE 2055 98 1187 52 601 47 49 
40D ETATS.UNIS 594 218 6 123 176 1 70 
404 CANADA 659 404 85 93 j 77 BOD AUSTRALIE 587 262 44 27 247 
1000 MON DE 18274 778 65 3853 477 1765 37 5990 2414 2875 
1010 INTRA.CE 11393 580 49 1494 378 813 37 4091 1798 2055 
18£ EXTRA.CE 8884 199 18 2359 101 872 1899 617 821 1 CLASSE 1 5981 174 10 2346 99 380 1647 616 709 
1021 A E L E 3981 169 10 1457 73 125 1237 608 302 
1030 CLASSE 2 855 25 6 7 3 480 224 110 
8451.80 PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES 
J 395 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAii&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
8458.80 PARTIES ET IECES DETACHEES D'APPAREILS DE VENTE AUTOMAT. 
001 FRANCE 317 16 10 22 
6 
127 38 142 ~ ~~~~e~~~~s 85 6 5 7 21 8 85 9 22 ; 3 19 18 29 004 FR GERMANY , 248 2 33 
6 
89 102 
005 ITALY 22 1 1 .. 2 ; 58 1 11 008 UTD. KINGDOM 167 28 65 2 13 
008 DENMARK 59 
2 ; 16 16 2 2s 011 SPAIN 89 7 47 
5 
32 
030 SWEDEN 49 8 3 4 29 
032 FINLAND 10 2 3 ; 1 1 3 036 SWITZERLAND 81 ; 7 37 ; 33 1 2 038 AUSTRIA 31 2 16 
2 32 
11 ; 'ri 400 USA 166 12 24 18 
800 AUSTRALIA 25 2 10 13 
1000 WORLD 1575 29 138 239 5 35 34 484 79 552 
1010 INTRA·EC 1133 28 88 144 3 29 1 386 71 383 
1011 EXTRA·EC 442 1 50 95 2 II 32 78 9 169 
1020 CLASS 1 397 1 44 94 2 4 32 72 9 139 
1021 EFTA COUNTR. 166 1 26 61 2 1 49 7 39 
1030 CLASS 2 38 1 1 2 5 29 
8459 MACHINES, AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALUNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 
8459.10 MACHINES AND APPLIANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 32 2 5 1 24 
1010 INTRA·EC 8 2 5 1 5 1011 EXTRA·EC 26 19 
1020 CLASS 1 21 2 19 
8459.21 NUCLEAR REACTORS 
REACTEURS NUCLEAIRES 
1000 W 0 R L D 94 18 75 1 
1011 EXTRA·EC 94 18 75 1 
8459.25 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
001 FRANCE 242 242 35 002 BELG.·LUXBG. 83 48 
2 003 NETHERLANDS 28 25 1 
005 ITALY 21 
1o3 
21 
011 SPAIN 103 
61 030 SWEDEN 85 24 
032 FINLAND 39 39 
036 SWITZERLAND 50 50 
400 USA 
at ; e6 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 741 465 162 114 
1010 INTRA·EC 477 315 139 23 
1011 EXTRA·EC 265 150 24 91 
1020 CLASS 1 265 150 24 91 
1021 EFTA COUNTR. 173 149 24 
8459.27 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, OF OPEN-OlE FORGED STEEL, OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL ELEMENTS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, EN ACIER FORGE . 
002 BELG.·LUXBG. 86 85 1 
008 UTD. KINGDOM 132 132 
011 SPAIN 94 94 
664 INDIA 257 257 
720 CHINA 29 29 
1000 W 0 R t D 654 844 10 
1010 INTRA·EC 343 336 7 
1011 EXTRA·EC 312 308 4 
1020 CLASS 1 5 2 3 
1030 CLASS 2 278 277 1 
1040 CLASS 3 29 29 
8459.29 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL-ELEMENTS AND THOSE OF OPEN.QIE FORGED STEEL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, AUTRES QU'ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES ET EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 483 171 298 3 
75 
11 
002 BELG.·LUXBG. 78 3 
132 4 9 004 FR GERMANY 145 
47 30 011 SPAIN 77 ; 062 CZECHOSLOVAK 2 j 1 2 400 USA 10 1 
528 ARGENTINA 297 297 
1000 WORLD 1207 179 314 493 128 4 30 59 
1010 INTRA·EC 798 178 303 137 122 4 30 24 
1011 EXTRA·EC 409 1 11 358 8 35 
1020 CLASS 1 78 10 59 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 64 ; 10 53 1 1030 CLASS 2 329 ; 297 ; 31 1040 CLASS 3 3 1 
8459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MACHINES POUR LE RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 32 1 31 
1010 INTRA·EC 28 1 27 
1011 EXTRA·EC 3 3 
8459.35 STRANDING, TWISTING, CABLING AND SIMILAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 411 146 24 56 6 
eO 8 177 20 2 002 BELG.·LUXBG. 253 
17 
4 81 20 40 003 NETHERLANDS 105 15 
e6 52 10 59 8 11 004 FR GERMANY 373 59 
17 16 
126 55 
005 ITALY 102 39 
10 2 
18 43 12 008 UTD. KINGDOM 222 6 34 127 
1s 007 IRELAND 51 9 29 7 1o4 009 GREECE 134 96 3 18 14 011 SPAIN 213 12 97 
16 3 028 NORWAY 82 30 19 14 030 SWEDEN 114 59 44 4 7 
032 FINLAND 45 3 24 21 9 036 SWITZERLAND 84 72 22 ; 038 AUSTRIA 62 
27 
6 26 7 
052 TURKEY 111 66 18 
30 056 SOVIET UNION 283 253 060 POLAND 35 12 23 
396 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg..l .. ux. I Danmark I Deu!Wlland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8458.80 TEII.E FUER AUTOMATEN 
001 FRANCE 10147 301 369 1440 14 
268 




1319 004 RF ALLEMAGNE 12749 55 1195 
242 
187 870 9993 005 ITALIE 975 25 12 
13 
9 239 
100 1119 59 389 006 ROYAUME..UNI 5738 5 1076 2599 325 501 
1673 008 DANEMARK 2280 1 
27 
346 19 213 28 
011 ESPAGNE 3885 35 92 12 623 
128 
3096 
030 SUEDE 1780 2 320 116 19 83 1092 
032 FINLANDE 633 1 79 249 
2 
6 13 20 265 
036 SUISSE 3402 4 344 2228 71 629 73 55 038 AUTRICHE 796 63 570 6 
8i 98 116 1 36 400 ETATS.UNIS 4850 317 674 155 50 3475 
800 AUSTRALIE 1430 101 224 6 20 48 1031 
1000 M 0 N DE 60911 3391 4709 10279 13 78 1512 217 8358 3848 11 30499 




1011 EXTRA..CE 15375 9 1568 4350 23 429 98 1323 350 7218 
1020 CLASSE 1 13927 7 1506 4237 23 211 98 1124 347 6374 
1021 A E l E 6944 7 90S 3295 23 99 852 227 
1i 
1536 
1030 CLASSE 2 1379 2 16 109 215 187 3 636 
r 8459 MACHINES, AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER MASCHINEN, APPAAATE UNO MECHANISCHE GERAETE 
,. 8459.10 MACHINES AND APPLIANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MASCHINEN ZUM ERZEUGEN VON WAREN DEA NA. 285UO 
732 JAPON 575 575 
1000 M 0 N DE 862 605 10 2 17 228 
1010 INTRA..CE 103 
ao5 10 2 17 86 1011 EXTRA..CE 759 142 
1020 CLASSE 1 747 805 142 
8459.21 NUCLEAR REACTORS 
KEANAEAKTOREN 
1000 M 0 N DE 283 30 217 36 
1011 EXTRA..CE 283 30 217 36 
8459.25 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOAEN 
001 FRANCE 191962 191962 
35142 002 BELG.·LUXBG. 86367 53225 
3233 003 PAYS.BAS 37230 32387 1610 
005 ITALIE 1687 
16567 
1687 
011 ESPAGNE 16567 
57616 030 SUEDE 84911 27295 
032 FINLANDE 31750 31750 
036 SUISSE 47014 47014 
227 400 ETATS.UNIS 966 739 
5376 732 JAPON 6855 3479 
1000 M 0 N DE 510026 418173 80841 11012 
1010 INTRA..CE 338300 277574 53320 5406 
1011 EXTRA..CE 173728 140599 27522 5607 
1020 CLASSE 1 173728 1<10599 27522 5607 
1021 A E l E 163875 1:!6380 27295 
8459.27 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, OF OPEN-OlE FORGED STEEL, OTHER THAN NON·IARADIATED FUEL ELEMENTS 
TEILE FUER KERNAEAKTOREN, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL, AUSG. NICHTBESTRAHLTE BAENNSTOFFELEMENTE 
002 BELG.·LUXBG. 1352 1345 
3 
7 
006 ROYAUME·UNI 1390 1387 4 011 ESPAGNE 1045 4 1041 664 INDE 4519 4515 
720 CHINE 3603 3603 
1000 M 0 N DE 13237 18 89 4 12987 3 135 
1010 INTRA..CE 3996 18 
ali 4 3906 3 84 1011 EXTRA..CE 9242 9082 72 
1020 CLASSE 1 711 66 587 58 
1030 CLASSE 2 4927 23 4891 13 
1040 CLASSE 3 3603 3603 
8459.29 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTHER THAN NONoiRAADIATED FUEL.£LEMENTS AND THOSE OF OPEN-OlE FORGED STEEL 
TEILE FUER KEANAEAKTOAEN, AUSG. AUS FAEIFOAMGESCHMIEDETEM STAHL U. NICHT BESTRAHLTE BAENNSTOFFELEMENTE 
001 FRANCE 31120 27569 3140 18 
14991 
393 
002 BELG.·LUXBG. 16002 64 1008 2 1134 1 004 RF ALLEMAGNE 3334 1882 11 443 243 011 ESPAGNE 1882 
639 
1439 
062 TCHECOSLOVAQ 747 
5482 
108 45 400 ETAT5-UNIS 5609 102 
528 ARGENTINE 6190 6190 
1000 M 0 N DE· 87237 28039 5973 13683 16847 4 1134 443 1134 
1010 INTRA..CE 53355 27769 4710 1918 18440 4 1134 443 937 
1011 EXTRA..CE 13883 270 1284 11745 407 197 
1020 CLASSE 1 6519 603 5553 299 64 
1021 A E l E 594 
270 
494 90 1 9 
1030 CLASSE 2 6569 21 6192 
1o8 
86 
1040 CLASSE 3 793 639 46 
8459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MASCH IN EN ZUM AUFBEAEITEN BESTRAHL TEA KERNBRENNSTOFFE ZUA WIEDEAVEAWENDUNG 
1000 M 0 N DE 259 40 217 
1010 INTRA..CE 247 40 206 
1011 EXTRA..CE 12 11 
8459.35 STRANDING, TWISTING, CABLING AND SIMILAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
LITZENSCHLAQ.., SEILSCHLAQ.. UNO AEHNL MASCHINEN UNO APPAAATE 





002 BELG.·LUXBG. 1509 





004 RF ALLEMAGNE 3578 150 
349 s8 1211 888 005 ITALIE 946 92 
112 29 426 8 625 21 006 ROYAUME·UNI 3266 23 442 2027 
2 173 007 lALANDE 1007 
120 
622 210 
72i 009 GRECE 917 
1233 
12 64 9 3sci 011 ESPAGNE 1780 117 71 
258 4ci 028 NORVEGE 1193 300 358 237 
030 SUEDE 2035 1239 654 115 27 
032 FINLANDE 1788 
5i 
1342 446 204 7 036 SUISSE 2612 2350 448 57 038 AUTRICHE 1035 
246 
66 365 99 
052 TUROUIE 1291 692 351 2 
056 U.R.S.S. 6950 6240 710 
060 POLOGNE 754 276 478 
J 397 
1986 Mengen - Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 






























































1000 W 0 R L D 8233 848 183 2228 18 197 
1010 INTRA-EC 1884 357 58 341 18 74 
1011 EXTRA-EC 4350 489 125 1885 123 
1020 CLASS 1 1155 90 50 450 13 
18~J BG~~~UNTR. 2~ 219 ~ m 11i 
1040 CLASS 3 1162 180 12 688 
















PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTAES MACHINES ET APPAAEILS SIMILAJRES 
001 FRANCE 105 2 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 220 29 
003 NETHERLANDS 46 13 ~ ~~D~Ef<Wf6-~JM 2l~ a :i 
011 SPAIN 35 19 4 
048 YUGOSLAVIA 22 1 
056 SOVIET UNION 6 6 
068 BULGARIA 68 
208 ALGERIA 27 
400 USA 170 8i 
404 CANADA 43 
412 MEXICO 22 
508 BRAZIL 43 20 
636 KUWAIT 101 
800 AUSTRALIA 44 















1000 W 0 R L D 1734 185 20 187 141 315 
1010 INTRA-EC 748 22 11 87 118 175 
1011 EXTRA-EC 987 163 I 120 23 141 
1020 CLASS 1 436 81 8 49 35 
1021 EFTA COUNTR. 50 6 33 23 2 1~8 g~~~ ~ 4~ 82 ; ~ 1os 
i 
1 
8459.43 MACHINES AND APPLIANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
CABLES 
MACHINES ET APPAREILS A ARMER, RUBANER, !SOLER ET SIMILPOUR PREPARATION, REVETEMENT, CONDffiONNEMENT ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 










































1000 W 0 R L D 2100 72 13 840 
1010 INTRA·EC 684 41 12 188 
1011 EXTRA-EC 1412 31 1 652 
1020 CLASS 1 343 1 176 
1
021 EFTA COUNTR. 152 
30
. 70 
030 CLASS 2 368 65 
040 CLASS 3 701 411 















































































1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A ARMER, RUBANER, !SOLER ET SIMIL. POUR PREPARAT., REVETEII., CONDITIONNEM.ETC. 
0o1 FRANCE 623 14 596 
OD4 FR GERMANY 54 
006 UTD. KINGDOM 54 
268 NIGERIA 77 
40o USA 14 
728 SOUTH KOREA 25 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































8459.45 HYOROPNEUM.BATTERIES.i!liUST REVERSER MECHAN.ACTUATOR§~TOILET UNITS :AIR HUMIDIFIERSIDESHUMIDIFIERS:PNEUIIATIC STARTER FOR 
JETS;SERVO MECANISM, nYuR.SERVD-MOTORS, STARTER MOTOIIli, WINDSCREEN WIPERS, PROPELLER REGULATORS, NON ELECT ;FOR CIVIL AIRCRAFT 
ACCUMUL.SPH.HYDROPN,_jACTIONNEURS MEC.PR INVERS.DE POUSSEE.;BLOCS TOfl!.I!:,LHUMIFICAUDESHUMIFICAT.D'AI~~DEMARR.PNEUII. PR 
MOTEUR A REACT. ;SERVuMECAN.HYDR., DEMARR., ESSUIE GLACES, nEGULAT.D'H"'-'=S, NON ELECT~.; DESTINES A D~ AERONEFS CIVlLS 
OD4 FR GERMANY 30 25 
005 ITALY 9 
288 NIGERIA 61 
40o USA 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 










8459.48 MOBILE HYDRAULIC POWERED MINE ROOF SUPPORTS 
SOUTENEMENT MARCHANT HYORAUUQUE POUR MINES 
001 FRANCE 799 
002 BELG.-LUXBG. 1024 
011 SPAIN 43 














































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ub6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalla UK 
8459.35 
062 TCHECOSLOVAQ 3925 3925 





400 ETAT5-UNIS 9708 86 4189 243 4330 189 
412 MEXIQUE 964 119 60 126 355 304 
484 VENEZUELA 3543 35 2204 1291 13 
508 BRESIL 830 930 
57 294 528 ARGENTINE 500 149 
1044 616 IRAN 1111 67 
783 624 ISRAEL 2101 3s8 1317 1 662 PAKISTAN 501 
3268 ss8 145 664 INDE 3933 
12 e6 7 680 THAILANDE 550 468 306 3202 146 720 CHINE 6491 1410 1411 
3 732 JAPON 564 521 40 
800 AUSTRALIE 535 333 35 167 
1000 M 0 N DE 80933 5071 2082 35253 58 2200 13072 59 16879 104 9 8146 
1010 INTRA.CE 19683 2141 846 4401 58 467 5049 59 4229 47 9 am 
1011 EXTRA.CE 81050 2930 1438 30852 1733 8023 12550 57 3369 
1020 CLASSE 1 23360 843 546 12780 74 2490 5351 57 1219 
1021 A E L E 8663 
sri 416 5654 1659 1806 459 57 271 1030 CLASSE 2 19343 678 7163 4106 2910 2150 
1040 CLASSE 3 16348 1410 212 10910 1427 4389 
8459.38 PARTS DF ROPE OR CABL£ IIAKING MACHINERY, INCL MACHINES FOR MAKING EL£CTRIC WIRE AND CABL£ 
TEILE FUER UTZENSCHLAG-, SEILSCHLAG- UHD AEHNL. MASCHINEH UND APPARATE 










006 ROYAUME-UNI 718 2 43 4 59 467 12 15 011 ESPAGNE 526 406 1 87 1 16 
048 YOUGOSLAVIE 708 1 90 551 14 52 
058 U.R.S.S. 923 923 669 068 BULGARIE 672 i 3 8 208 ALGERIE 997 
s:i 983 2 22 5 217 5 1559 400 ETAT5-UNIS 5808 3007 467 368 110 
404 CANADA 567 26 74 1 23 443 
412 MEXIQUE 511 864 97 42 
414 
508 BRESIL 1024 61 57 
636 KOWEIT 991 1 
68 
987 686 3 800 AUSTRALIE 843 i 13 74 804 NOUV.ZELANDE 1507 9 4 1493 
1000 M 0 N DE 28346 4725 382 5099 4 1445 4175 71 4419 655 61 7302 
1010 INTRA.CE 8737 592 146 699 4 1041 1895 5 2202 201 37 1919 1011 EXTRA.CE' 19812 4133 236 4400 404 2281 55 2218 484 24 5383 
1020 CLASSE 1 11726 3015 195 1691. 4 4 1151 55 1343 217 17 4024 
1021 A E L E 1454 8 108 743 4 4o6 166 44 105 247 12 264 1030 CLASSE 2 5968 1067 18 1645 1105 143 7 1336 
1040 CLASSE 3 1914 50 23 1063 25 731 22 
8459.43 MACHINES AND APPLIANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND RNISHING DF ROPES AND 
CABL£5 
MASCHINEH UNO APPARATE ZUM ARMIEREH, UMBAEHDELN, ISOUEREH UNO ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN, AUFMACHEN USW. 
001 FRANCE 1574 53 13 964 9 374 
293 67 120 55 
002 BELG.-LUXBG. 1126 235 49 339 65 2:i 21 315 3 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1745 
437 
93 402 414 411 115 
005 ITALIE 671 5 
:i 
10 105 2:i 220ii 35 2 77 006 ROYAUME-UNI 3379 5 1099 32 11 
028 NORVEGE 827 4 308 s:i 357 162 17 427 142 036 SUISSE 1504 566 65 220 
036 AUTRICHE 729 719 
110 627 2736 
10 
058 U.R.S.S. 6827 3360 167 060 POLOGNE 595 362 46 
220 EGYPTE 1407 7i 598 :i 809 279 8 168 13 400 ETAT5-UNIS 3044 2267 235 
412 MEXIQUE 818 31 26 1si 787 13i 664 INDE 2405 85 2012 
720 CHINE 4686 4737 149 
1000 M 0 N DE 38288 592 89 18649 883 3325 46 7801 3751 863 2299 
1010 INTRA.CE 8885 387 88 3214 247 1037 46 2970 992 260 588 
1011 EXTRA.CE 28370 205 33 15355 818 2289 4798 2760 603 1713 
1020 CLASSE 1 7960 71 17 5057 115 814 719 25 595 547 
1021 A E L E 3663 
134 
17 1900 63 521 387 17 427 331 
1030 CLASSE 2 7318 17 1454 502 1318 3308 5 8 572 
1040 CLASSE 3 13094 8844 157 769 2730 594 
8459.44 PARTS DF MACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND RNISHING DF ROPES AND CABLES 
TElL£ FUER MASCHINEH UHD APPARATE ZUM ARMIEREN, UMBAEHDELN, ISOUEREH U.ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN, AUFMACHEH USW. 
001 FRANCE 960 151 6 582 35 as 44 33 29 2 192 004 RF ALLEMAGNE 873 84 
210 
276 110 
006 ROYAUME-UNI 987 3 731 35 7 493 288 NIGERIA 746 253 62 :i 15 400 ETAT5-UNIS 583 334 7i 168 728 COREE DU SUD 564 39 471 3 
1000 M 0 N DE 10598 651 55 3583 43 2583 44 694 146 104 2813 
1010 INTRA.CE 4839 247 12 1571 40 1165 44 489 50 3 1018 
1011 EXTRA.CE 5958 304 43 1991 3 1418 205 98 100 1795 
1020 CLASSE 1 2884 126 8 1381 1 575 56 52 24 663 
1021 A E L E 1424 126 6 730 
2 
255 42 17 1 247 
1030 CLASSE 2 2908 178 37 533 837 146 16 77 1080 
1031 ACP(66) 907 4 1 299 11 20 6 566 
8459.45 HYDROPNEUM.BAMRIES.WUST REVERSER MECHAN.AC1VATOR~TOILET UH&IR HUMIDIFIERSlDESHUMIDIRERSlNEUMATIC STARTER FOR 
JETS;SERVO MECANISM, DR.SERVO-MOTORS, STARTER MOTO , WINDSC WIPERS, PROPELLER REGULATOR , NON EL£CT;fOR CML AIRCRAFT 
ENERGIESPEICHE~ SCHUBUNKEHRVORRICHT~k LunRE· U.-ENTFEUCHTE~RVOMOTOREH V.-VORRICHTUHGEN, ANLASSER, SCHEmEN-
WISCHER U.APP. II FLUGZEUGPROPELLER . ICHTEL£KTRISCH, FUER UFTFAHRT 
004 RF ALLEMAGNE 2919 25 
32 
85 59 44 2706 
005 ITALIE 942 15 197 5 693 
288 NIGERIA 1493 
100 14 100 36 
1493 
400 ETATS-UNIS 889 555 
1000 M 0 N DE 10264 114 171 29 108 2340 100 733 434 2 6254 
1010 INTRA.CE 5030 114 i 38 27 4 859 34 265 199 2 3468 1011 EXTRA.CE 5253 1 133 2 102 1481 55 468 234 2788 
1020 CLASSE 1 1556 59 2 517 55 218 85 622 1030 CLASSE 2 2941 1 833 11 153 149 1990 
1031 ACPk66~ 1857 7:i 1o2 99 11 60 105 
1581 
1040 CLA S 3 755 331 97 152 
1459.48 MOBIL£ HYDRAULIC POWERED MINE ROOF SUPPORTS 
SCHREITENDER HYDRAUUSCHER GRUBENAUSBAU 
001 FRANCE 4339 4339 2 469 002 BELG.-LUXBG. 3467 3016 
011 ESPAGNE 682 672 10 
048 YOUGOSLAVIE 1506 1430 76 
J 399 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdlia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
1459.46 
052 TURKEY 5513 5513 
060 POLAND 447 447 
116 390 SOUTH AFR ~A 128 12 400 USA 225n 15980 6597 
404 CANADA 117 
126 
117 
512 CHILE 204 78 
664 INDIA 1130 
69 
1130 
800 AUSTRALIA ~D 4511 4442 804 NEW ZEALA 345 345 




37213 1 1 3 15 
1010 INTRA·EC 2027 1 1855 1 2 15 153 
1011 EXTRA·EC ! 35187 22318 1 1 12867 
1020 CLASS 1 33285 21665 1 1 11619 1030 CLASS 2 1357 126 1230 
1040 CLASS 3 545 527 18 
8459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 
MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATIONS DU CAFE ET THE 
001 FRANCE 70 44 10 16 
005 ITALY 51 
3 ; 51 2 ; ; 2i 2 006 UTD. KINGDOM 54 17 1 036 SWITZERLAND 30 4 19 3 3 
052 TURKEY 194 
23 
194 
302 CAMEROON 111 68 
322 ZAIRE 48 40 
123 
8 
328 BURUNDI 123 
10 2 s6 5 400 USA 103 
801 PAPUA N.GUIN 67 12 55 
1000 W 0 A L D 1562 8 8 384 15 205 1 175 38 732 
1010 INTRA·EC 338 3 4 144 12 45 1 65 18 48 
1011 EXTRA·EC 1224 5 3 240 3 160 110 18 684 
1020 CLASS 1 395 4 1 80 3 5 90 3 209 
1021 EFTA COUNTR. 59 4 1 44 ; 4 4 16 2 1030 CLASS 2 814 2 152 155 17 471 
1031 ACP(66) 611 2 114 123 2 7 363 
1459.46 PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 
PRESSES POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
005 ITALY 54 
9i 
54 
15 268 NIGERIA 108 2 
318 CONGO 320 320 40 4 93 404 CANADA 137 46 480 COLOMBIA 46 
504 PERU 137 137 
119 813 PITCAIRN 119 
1000 W 0 R L D 1764 751 321 13 8 55 325 18 5 270 
1010 INTRA·EC 321 31 175 
13 
8 25 44 18 5 17 
1011 EXTRA-EC 1443 720 148 30 281 253 
1020 CLASS 1 220 82 36 102 
1021 EFTA COUNm. 70 
719 
41 
13 30 29 152 1030 CLASS 2 1225 65 246 
1031 ACP(66) 491 436 35 5 15 
8459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES, AtiTRES QUE PRESSES 





004 FR GERMANY 75 2 
3 6 
4 33 





006 UTD. KINGDOM 131 63 38 2 009 GREECE 43 
2 2s 
41 
010 PORTUGAL 167 
3 
158 2 
011 SPAIN 92 1 30 72 17 036 SWITZERLAND 48 6 6 5 
052 TURKEY 143 48 95 
056 SOVIET UNION 203 203 
058 GERMAN DEM.R 121 
13 
121 
060 POLAND 15 
2 
2 
6 062 CZECHOSLOVAK 34 26 22 70 204 MOROCCO 134 
28 
42 
2i 220 EGYPT 49 
1o3 276 GHANA 107 
13 4 
4 
268 NIGERIA 50 48 33 322 ZAIRE 48 
24 60 2i 400 USA 132 27 lli ~~~J~~~UOB 154 212 15 154 227 64 492 SURINAM 64 
127 608 SYRIA 127 
624 ISRAEL 227 30 227 ; 628 JORDAN 243 212 
666 BANGLADESH 228 223 5 
700 INDONESIA 22 18 
8 9 4 701 MALAYSIA 113 96 35 720 CHINA 675 640 
1000 W 0 R L D 4499 105 178 1601 27 95 73 18 1607 217 11 sG9 
1010 INTRA·EC 893 88 121 120 2i 71 73 18 324 10 1i 143 1011 EXTRA·EC 3604 19 55 1481 23 1283 208 428 
1020 CLASS 1 443 14 54 154 14 158 4 47 
1021 EFTA COUNTR. 96 6 30 34 




1030 CLASS 2 2111 5 1 649 801 196 341 
1031 ACP~66) 520 1 25 4 9 65 169 11 236 1040 CLA S 3 1052 679 2 326 6 39 
8459.54 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE : INCLUDED IN 8459.56 
MACHINES~ APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU TABAC ' 
NL: PAS DE VEN ILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
DE: REPRIS SOUS 8459.56 
I 




488 004 FR GERMANY 269 18 103 005 ITALY 108 6 3 5 12 6 63 45 006 UTD. KINGDOM 313 281 
5 008 DENMARK 20 4 15 010 PORTUGAL I 26 ; 198 22 011 SPAIN i 447 4 244 021 CANARY ISLAN 26 ; i 2 26 036 SWITZERLAND 22 
124 
12 048 YUGOSLAVIA 368 ; 134 130 056 SOVIET UNION 15 14 060 POLAND 52 6 ; 52 068 BULGARIA 52 45 216 LIBYA 10 10 224 SUDAN 19 
2i 
19 322 ZAIRE 21 
400 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Berg. -Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUll6a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8459.48 
052 TURQUJE 22491 22491 
060 POLOGNE 2348 2348 
390 AFR. DU SUD 538 198 340 400 ETAT5-UNIS 63910 47865 16044 404 CANADA 976 
sri 
976 512 CHILl 1248 371 664 INDE 3171 
115 
3171 800 AUSTRALIE 8384 8269 804 NOUV.ZELANDE 3926 3926 
1000 M 0 N DE 119010 7 84099 43 47 43 34771 
1010 INTRA..CE 9021 7 8185 2 8 43 778 
1011 EXTRA..CE 109989 75914 41 41 33993 
1020 CLASSE 1 101866 72193 41 1 29631 
1030 CLASSE 2 4853 877 41 3935 
1040 CLASSE 3 3273 2845 428 
8459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 
MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG U. VERARBErruNG VON KAFFEE ODER TEE 
001 FRANCE 1127 792 1 
1 
138 194 
005 ITALJE 756 
21 
751 4 j 199 2 006 ROYAUME·UNI 598 332 26 10 
9 036 SUISSE 654 126 412 53 51 3 
052 TURQUJE 1741 1 1740 
302 CAMEROUN 936 377 559 
322 ZAIRE 810 733 
1165 
76 
328 BURUNDI 1667 2 
25 1569 1sS 400 ETAT5-UNJS 2 75 287 6 
801 PAPOU-N.GUIN 664 180 484 
1000 M 0 N DE 18334 155 59 7160 201 1541 7 2749 344 2 6116 
1010 INTRA..CE 4585 23 8 2648 140 153 7 785 233 1 589 
1011 EXTRA..CE 13748 132 51 4515 81 1387 1962 111 1 5528 
1020 CLASSE 1 5782 126 7 1793 40 85 1648 55 2028 
1021 A E L E 1236 126 7 934 
2i 
70 72 3 24 
1030 CLASSE 2 m4 7 44 2580 1303 270 56 3492 
1031 ACP(66) 5660 7 44 1835 1 1167 43 7 2555 
8459.48 PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 
PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UND VERARBErruNG VON PFLANZUCHEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FETTEN 
005 ITALIE 692 
649 
692 5li 288 NIGERIA 773 66 
318 CONGO 1793 1793 
570 s5 52 404 CANADA 677 
573 480 COLOMBIE 573 
504 PEROU 1010 1010 
10s0 813 ILS PITCAIRN 1050 
1000 M 0 N DE 12554 5438 2 3213 14 7 508 1750 52 49 1523 
1010 INTRA..CE 2178 164 2 1090 14 7 214 422 52 49 180 1011 EXTRA..CE 10374 5271 2123 264 1328 1342 
1020 CLASSE 1 1662 1191 270 201 
1021 A E L E 762 
5262 
616 
14 294 146 1141 1030 CLASSE 2 6693 924 1057 
1031 ACP(66) 3459 2723 657 20 58 
8459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 
~ASCHINEN UNO APPARATE FUER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON PFLANZLICHEN ODER TIERJSCHEN OELEN UND FETTEN, AUSGEN.PRESSE 





002 BELG.·LUXBG. 550 
154 
·31 229 175 
116 
57 
004 RF ALLEMAGNE 656 4 
s5 1 49 332 005 ITALIE 693 
131 
173 27 
166 sci 112 326 006 ROYAUME-UNJ 1100 393 315 15 
15 009 GRECE 732 1 
135 
716 





011 ESPAGNE 1983 2 466 1837 94 036 SUISSE 663 61 14 76 6 40 
052 TURQUIE 2532 1159 1332 41 
056 U.R.S.S. 647 647 
058 RD.ALLEMANDE 2269 
575 
2269 
060 POLOGNE 633 
107 
58 
179 052 TCHECOSLOVAQ 993 707 
361 182 204 MAROC 749 
418 
205 
370 220 EGYPTE 788 
1128 276 GHANA 1207 
345 22 79 288 NIGERIA 500 
575 
133 
322 ZAIRE 575 
323 645 j 237 400 ETAT5-UNIS 1685 473 ill ~~~~O~JOB 1043 1323 136 1043 1459 
832 492 SURINAM 832 
535 606 SYRIE 535 
5 4 7 624 ISRAEL 3155 3138 
628 JORDANIE 3368 485 2876 7 
666 BANGLA DESH 1577 1492 
1 
85 
700 INOONESIE 703 626 
144 
76 
701 MALAYSIA 1243 1042 57 668 720 CHINE 4352 3683 
1000 M 0 N DE 45839 690 1312 15235 80 753 1064 181 18015 2974 54 5481 
1010 INTRA..CE 9105 543 724 1453 
80 
355 4 175 4403 217 
s4 1231 1011 EXTRA..CE 36735 148 589 13782 397 1080 7 13611 2757 4230 
1020 CLASSE 1 6128 116 580 2635 28 1 7 2113 95 553 
1021 A E L E 1174 61 257 596 




1030 CLASSE 2 21467 31 8 6180 8325 2484 2964 
1031 ACP~66~ 5401 30 
1 
586 22 1 123 722 2031 54 1832 
1040 CLA S 3 9141 4966 107 3174 179 714 
8459.54 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: INCLUDED IN 8459.56 
MASCHJNEN U.APPARATE F.HERSTELLUNG U.VERARBEITUNG VON TABAK 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BJS 958 
DE : IN 8459.56 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 749 53 
49 
1 676 19 
002 BELG.·LUXBG. 4329 
1052 s5 s2 11 2897 1372 003 PAYS-BAS 5793 1 481 
ss5 4112 004 RF ALLEMAGNE 10078 280 6118 5 2820 
005 ITALIE 1258 
21 172 282 29 s8 57 1199 006 ROYAUME-UNJ 3440 2848 
192 008 OANEMARK 583 
20 11 
391 
010 PORTUGAL 691 
19 2037 
659 
011 ESPAGNE 8810 3 18 6733 
021 ILES CANARIE 661 
10 208 11 661 036 SUISSE 770 484 541 048 YOUGOSLAVIE 2094 50Ci 780 830 056 U.R.S.S. 538 36 
060 POLOGNE 2727 
28 49 
2727 
058 BULGARIE 705 629 
216 LIBYE 723 723 
224 SOUDAN 544 
572 
544 
322 ZAIRE 572 
401 





346 KENYA 235 235 
352 TANZANIA 59 59 
382 ZIMBABWE 12 
47 
12 
400 USA 408 361 
404 CANADA 154 154 
412 MEXICO 11 
487 
11 
448 CUBA 487 
28 652 NORTH YEMEN 28 
666 BANGLADESH 44 
2 
44 
669 SRI LANKA 148 3li 146 700 INDONESIA 150 120 
701 MALAYSIA 41 
3 
41 
706 SINGAPORE 51 48 
708 PHILIPPINES 52 
8i 
52 
720 CHINA 1130 
75 
1049 
736 TAIWAN 145 70 
740 HONG KONG 250 1 249 
600 AUSTRALIA 19 533 19 977 SECRET CTRS. 533 
1000 W 0 R L D 7455 365 18 181 200 13 1049 1238 4415 
1010 INTRA·EC 2487 258 14 11 117 13 278 703 1087 
1011 EXTRA·EC 4455 101 2 143 83 771 3347 
1020 CLASS 1 1087 3 137 8 193 746 
1021 EFTA COUNTR. 82 1 
2 
7 8 46 
1030 CLASS 2 1629 26 73 91 1437 
1031 ACPk66) 387 21 2 li 21 487 343 1040 CLA S 3 1741 81 2 1165 
1459.58 MACHINE9 AND APPLIANCE9 FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
DE: INCL. 8459.54 
MACHINE9 ET APPAREILS POUR LE9 INDUSTRIES DE PRODUIT9 ALIMENT AIREs, BOISSONS, UQUIDES ALCOOUQUES OU VJNAJGRES 
DE : INCL. 8459.54 
001 FRANCE 440 5 1 37 38 327 23 5 46 002 BELG.-LUXBG. 370 
4i 
5 260 4 23 35 4 003 NETHERLANDS 433 10 290 63 18 46 25 004 FR GERMANY 187 8 19 
62 i 
32 11 
005 ITALY 177 34 10 54 
15 20 5 11 006 UTD. KINGDOM 193 2 12 125 2 5 12 
sci 007 IRELAND 78 2 23 
5 
2 1 
006 DENMARK 79 1 87 2 4 i 009 GREECE 69 41 4 11 18 ; 010 PORTUGAL 62 31 4 14 8 
011 SPAIN 69 28 26 2 1 10 
021 CANARY ISLAN 38 31 
14 
7 
4 024 ICELAND 18 
5 ; ; 028 N AY 47 37 ; 3 030S 42 13 11 3 4 10 032 Fl 31 
7 
1 8 12 2 8 036S ERLAND 378 314 28 5 22 038A RIA 44 
2 
36 8 1 048 YUGOSLAVIA 29 17 
2 
9 1 058 SOVIET UNION 45 
4 
33 10 
060 POLAND 24 20 
2 062 CZECHOSLOVAK 29 4 23 064 HUNGARY 167 3 184 
068 BULGARIA 338 338 
15 204 MOROCCO 58 41 58 212 TUNISIA 57 1 
216 LIBYA 38 
352 2 
35 
220 EGYPT 354 9 94 3li 15 ,; 400 USA 974 685 128 
404 CANADA 104 
4 
71 17 15 1 
412 MEXICO 69 65 
472 TRINIDAD, TOB 16 18 
480 COLOMBIA 24 
2 
24 
16 13 5 484 VENEZUELA 67 31 520 PARAGUAY 9 9 
8 4i 612 IRAQ 49 
17 ; 632 SAUDI ARABIA 38 18 2 652 NORTH YEMEN 35 
292 
35 700 INDONESIA 296 
7 
4 




3 720 CHINA 727 469 
3 
28 732 JAPAN 28 8 4 13 1 1 740 HONG KONG 81 74 5 
3 6 
2 600 AUSTRALIA 23 12 2 
1000 W 0 R L D 8960 108 194 4330 21 839 128 920 248 8 366 1010 INTRA·EC 2153 92 57 H2 12 238 17 483 120 5 187 1011 EXTRA·EC 4808 18 137 3388 I 401 111 437 128 1 200 1020 CLASS 1 1802 8 38 1162 5 243 111 121 60 1 55 1021 EFTA COUNTR. 581 7 19 370 1 95 14 35 1 19 1030 CLASS 2 1665 3 73 1159 4 77 168 66 115 
1031 ACP~) 136 3 33 47 9 9 7 28 
1040 CLA 3 1339 5 27 1048 81 149 2 29 
8459.57 INJECTION MOULDING MACHINE9 FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A INJECTER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERE9 PLASTIQUE9 ARTIF. 
001 FRANCE 8293 69 ; 2818 130 3068 301 3 34 002 BELG.·LUXBG. 1347 
23 
791 128 283 14 003 NETHERLANDS 2324 9 2188 
2 733 
78 
1413 ; 28 004 FR GERMANY 3865 420 115 529 959 222 005 ITALY 1392 43 
3 
112 623 28 223i 12 4 69 006U KINGDOM 8151 li 3536 3 177 173 100 007 I 433 250 12 54 9 008D K 818 739 8 48 25 009G 822 543 4 2 77 8 4 010 GAL 399 189 4 189 




19 49 7 030 SWEDEN 1613 18 1184 369 15 27 032 FINLAND 529 ; 8 484 1 40 66 16 D38 SWITZERLAND 2053 2 1375 83 
5 
491 35 D38 AUSTRIA 832 13 474 7 103 21 9 048 MALTA 75 12 
33 
34 29 048 YUGOSLAVIA 1417 1084 300 
2 052 TURKEY 473 302 27 142 058 SOVIET UNION 2489 1054 
7 
1435 ; 4 060 POLAND 226 90 124 082 CZECHOSLOVAK 214 159 3 52 
75 064 HUNGARY 234 143 3 13 066 ROMANIA 49 
144 li 49 068 BULGARIA 216 
5 
68 2Ci 204 MOROCCO 228 21 71 111 
116 208 ALGERIA 761 185 78 282 102 
15 212 TUNISIA 168 2 2 73 76 216 LIBYA 224 8 25 18 216 202 220 EGYPT 523 206 72 
12 272 IVORY COAST 314 70 
14 
169 63 288 NIGERIA 227 107 25 27 4 50 322 ZAIRE 289 39 ; 37 213 ali 390 SOUTH AFRICA 494 274 
347 
111 2Ci 400 USA 8003 4852 12 2688 54 49 404 CANADA 2129 1436 6 123 558 8 6 412 MEXICO 292 185 11 110 
402 J 





346 KENYA 3121 3121 352 TANZANIE 976 976 382 ZIMBABWE 1000 
6 1100 
1000 400 ETATS-UNIS 7522 6416 404 CANADA 3998 16 3982 412 MEXIQUE 1171 
3320 
1171 448 CUBA 3320 
793 652 YEMEN OU NRO 793 666 BANGLA OESH 713 
46 713 669 SRI LANKA 2119 
1665 
2073 700 INOONESIE 4567 2902 701 MALAYSIA 994 
154 
994 706 SINGAPOUR 640 486 708 PHILIPPINES 1330 
667 1330 720 CHINE 36533 
3473 
35866 736 T'AI-WAN 6620 3147 740 HONG-KONG 6917 117 6800 800 AUSTRALIE 1812 
15066 
1611 977 SECRET 15068 
1000 II 0 N DE 151384 2937 255 842 10174 29 11822 22805 102719 1010 INTRA-CE 36660 1439 245 82 8480 29 2730 7739 17915 1011 EXTRA-CE 99660 1498 10 581 3695 9092 84804 1020 CLASSE 1 17069 58 533 290 2067 14121 1021 A E L E 981 10 1li 210 86 675 1030 CLASSE 2 38465 773 2856 3705 31121 




6265 1040 CLA S 3 44127 667 549 39563 
1459.58 MACHINES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
DE: INCL. 1459.54 
MASCHINEN UND APPARATE FUEA NAHRUNGSMITTEL- ODER GETAAENKEINDUSTRIE, FUER HERSTELLUNG VON SPIRITUOSEN ODER ESSIG 
DE: EINSCHL. 1459.54 
001 FRANCE 5382 39 79 999 28 




186 004 RF ALLEMAGNE 3734 35 969 
1053 9 
674 1545 206 005 ITALIE 2793 486 649 242 
169 377 
99 255 006 ROYAUME-UNI 9680 27 515 8041 41 151 359 
507 007 IR E 1161 23 528 
160 
22 81 008 RK 2208 47 1954 13 30 4 








193 148 011 ESPAGNE 2170 1733 341 26 7 39 021 ILES CANARIE 817 573 
497 
44 
100 024 ISLANDE 606 
114 
3 




380 15 65 
2i 
7 D36 SUISSE 8774 
i 
7588 641 128 231 12 
D36 AUTRICHE 1345 1156 4 165 12 7 048 YOUGOSLAVIE 1184 101 893 18 120 70 058 U.R.S.S. 1952 
2sB 
1779 94 
060 POLOGNE 747 459 
13 38 062 TCHECOSLOVAQ 1059 263 745 
14 064 HONGRIE 2775 261 2500 
4 068 BULGARIE 6639 8 6629 
139 9 204 MAROC 1018 870 
580 212 TUNISIE 814 17 17 
16 216 LIBYE 689 7 
sri 666 220 EGYPTE 7548 3 326 7495 173 74i 1 432 326 400 ETATS-UNIS 47318 43314 1550 453 404 CANADA 5389 
162 
5039 184 92 74 
412 MEXIQUE 4398 4236 m b'8~6~Jll: TOB 553 553 6 i 90S 
1D4 
898 
4 318 484 VENEZUELA 1120 350 191 153 
520 PARAGUAY 550 550 36 563 812 I 668 69 
3i 632 A SAOUD 759 607 96 25 652 y OU NRD 573 
8779 3 
573 
700 IN SIE 8825 
20 
43 
189 701 MALAYSIA 1319 1110 





720 CHINE 16555 12663 795 
125 
714 
732 JAPON 1262 347 298 381 16 95 
740 HONG-KONG 4284 
4 
4082 134 32 
146 
36 
800 AUSTRALIE 819 502 15 23 127 
1000 M 0 N DE 183748 1080 6985 143309 512 10744 1116 10122 4357 52 5471 
1010 INTRA-CE 42473 901 2855 25370 208 3318 191 5522 2043 21 2044 
1011 EXTRA-CE 141275 1711 4131 117939 303 7426 925 4600 2314 31 3427 
1020 CLASSE 1 70270 151 1271 59632 218 4395 925 1377 1179 21 1101 
1021 A E L E 13363 148 486 9425 14 2203 331 394 21 341 
1030 CLASSE 2 41065 19 1325 33533 85 1185 2241 1096 10 1591 
1031 ACP~~ 2632 18 470 1391 150 65 102 1 435 1040 CLA 3 29922 9 1538 24775· 1846 983 38 735 
1459.57 INJECTION MOULDING IIACHINE9 FOR THE RUBBER AND ARTIFICtAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
SPRI1ZGIESSIIASCHINEN FUEA BE- UND VEAAABEITUNQ VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 61729 748 1 34362 
1237 
21958 3901 8 751 




1319 2429 161 





004 RF ALLEMAGNE 34143 4254 960 8586 44 11 8555 1588 005 ITALIE 16250 57 
7 
81 6664 1 
18105 
75 10 776 
006 ROYAUME-UNI 58794 2 35398 28 3062 176 2018 848 007 IRLANDE 4801 3 3107 93 658 92 
008 DANEMARK 8059 7336 88 380 255 





47 40 010 P~R GAL 4079 1898 85 1927 
248 011 E E 27784 
223 
10193 582 16471 12 258 




220 456 63 
030S 18738 365 12808 2913 216 171 
032 Fl E 4970 29 133 4152 35 395 659 255 D36 S I 22583 55 16256 941 
98 
3898 745 
D36 AUTRICHE 8134. 159 4405 117 1108 210 37 
048 MALTE 547 155 
569 
334 58 
048 YOUGOSLAVIE 7775 4288 2918 
36 ~ TURQUIE 3365 1799 488 1042 U.R.S.S. 37640 24157 
279 
13683 
2 60 060 P8LOGNE 2643 1116 1186 062 T HECOSLOVAQ 4809 3407 104 1298 
109i 064 HONGRIE 2899 1562 53 193 
068 ROUMANIE 968 
1164 107 
968 
068 BULGARIE 1851 
16 
580 
13 204M 958 264 211 454 
110 208 IE 3173 631 562 939 931 
182 212 E 1568 18 35 494 839 
218 4078 144 
116 194 
3932 
1728 220 YPTE 4757 2016 703 
79 272 COTE IVOIRE 2340 435 
73 
1330 496 11i 288 NIGERIA 2622 1273 650 364 246 
322 ZAIRE 1218 129 
25 
511 578 





16 400 ETATS-UNIS 69084 46356 146 16458 1370 513 
404 CANADA 17658 11612 
107 
2276 3629 126 15 
412 MEXIQUE 4216 2765 112 1232 
J 403 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung . I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmex I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1Schland I 'E.V.66a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I_ Portugal I UK 
8459.57 
416 GUATEMALA 98 17 1 80 
480 COLOMBIA 367 92 31 
1i 
244 
484 VENEZUELA 820 176 12 621 
500 ECUADOR 87 50 
4 
37 
504 PERU 136 
9 
49 83 
508 BRAZIL 135 48 
5 
78 
512 CHILE 150 100 38 45 528 ARGENTINA 529 
1i 
176 52 263 
608 SYRIA 241 112 
5 
118 
8 612 IRAQ 286 273 
616 IRAN 262 262 
15 298 624 ISRAEL 1154 843 
632 SAUDI ARABIA 59 ; 34 24 70 25 58 664 INDIA 588 356 79 
666 BANGLADESH 45 
24 
25 4 16 
680 THAILAND 184 160 
700 INDONESIA 34 34 ; 12 701 MALAYSIA 48 35 
19 706 SINGAPORE 51 32 
8 18 708 PHILIPPINES 34 7 4i 1 720 CHINA 1605 557 1000 1 
728 SOUTH KOREA 354 219 121 14 
732 JAPAN 477 413 26 38 
3 736 TAIWAN 316 
12 
299 6 8 





BOO AUSTRALIA 1137 6 861 237 25 
804 NEW ZEALAND 189 112 2 61 14 
1000 WORLD 82172 810 255 32531 374 3491 107 20728 2812 47 1217 
1010 INTRA·EC 27113 562 128 12436 120 1748 29 9262 2228 47 555 
1011 EXTRA·EC 35059 48 127 20095 254 1748 n 11466 584 682 
1020 CLASS 1 19853 14 70 13356 13 666 6 5192 232 304 
1021 EFTA COUNTR. 5458 12 64 4006 
24i 
101 5 1026 151 93 
1030 CLASS 2 10146 35 57 4579 1011 71 3523 276 353 
1031 ACP~66) 1105 35 277 14 314 361 26 78 
1040 CLA S 3 5058 2160 69 2749 76 4 
8459.58 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARnFICIAL PLASnc MATERIALS INDUSTRIES 
EXTRUDEUSES POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MAnERES PLASnQUES ARnF. 
001 FRANCE 1525 21 1023 63 64 363 9 7 39 002 BELG.·LUXBG. 805 
sci 4 526 184 10 21 003 NETHERLANDS 653 502 6 23 53 58 004 FR GERMANY 811 18 75 434 103 406 156 005 ITALY 1024 2 48 522 5 262 9 57 006 UTD. KINGDOM 1052 1 685 12 39 
16 007 IRELAND 60 
2i 
19 18 7 





009 GREECE 133 84 
1i 
35 5 
010 PORTUGAL 69 i 17 2 33 10 16 011 SPAIN 543 319 13 178 
028 NORWAY 138 i 123 2i 3 13 2 030 SWEDEN 506 448 16 
13 
5 
032 FINLAND 211 9 133 17 39 
036 SWITZERLAND 437 5 327 
3 
79 4 22 
038 AUSTRIA 461 420 28 10 





26 052 TURKEY 165 32 3 84 
056 SOVIET UNION 356 110 246 
19 060 POLAND 89 55 15 
062 CZECHOSLOVAK 136 116 20 
19 ; 064 HUNGARY 117 70 27 
068 BULGARIA 308 9 33 64 282 17 208 ALGERIA 279 27 135 
216 LIBYA 91 68 23 
8 220 EGYPT 173 106 
5 6 
59 
272 IVORY COAST 46 22 10 3 
286 NIGERIA 178 62 25 71 
346 KENYA 47 10 37 i 14 390 SOUTH AFRICA 118 48 
16 1o3 
49 
4 400 USA 2393 1609 229 56 176 
404 CANADA 437 287 4ci i 130 20 412 MEXICO 165 31 86 1 




27 20i 2 484 VENEZUELA 326 80 
500 ECUADOR 65 27 20 18 ; 504 PERU 58 
4i 
26 31 
508 BRAZIL 134 
1i 19 9 
69 4 
528 ARGENTINA 252 119 94 
600 CYPRUS 20 20 
s6 608 SYRIA 125 29 
612 IRAQ 53 42 11 
616 IRAN 41 32 44 9 6 624 ISRAEL 134 53 31 
632 SAUDI ARABIA 89 74 15 
636 KUWAIT 78 69 9 
647 U.A.EMIRATES 50 32 18 
3i 662 PAKISTAN 89 18 
1i 
40 
664 INDIA 181 127 9 34 
675 BHUTAN 79 79 
1i 49 9 700 INDONESIA 99 24 
701 MALAYSIA 107 55 1 51 
706 SINGAPORE 138 63 6 69 
708 PHILIPPINES 33 33 2ci 3 1613 316 720 CHINA 3212 1260 
728 SOUTH KOREA 106 56 43 
8 
7 
732 JAPAN 207 134 52 13 
736 TAIWAN 147 98 39 10 
740 HONG KONG 31 18 
3 42 3 
13 
BOO AUSTRALIA 351 261 42 
804 NEW ZEALAND 175 161 11 3 
1000 WORLD 20m 162 123 11369 374 1151 8 5807 280 35 1487 
1010 INTRA·EC 6978 130 78 3815 128 722 7 1522 158 21 394 
1011 EXTRA·EC 13802 32 44 7555 248 428 3 4285 122 14 1073 
1020 CLASS 1 5737 32 22 4246 24 159 3 781 101 5 364 
1021 EFTA COUNTR. 1761 21 1457 
198 
30 3 153 27 2 68 
1030 CLASS 2 3835 23 1666 267 1298 2 9 352 
1031 ACP~66) 401 130 5 76 96 
19 
6 88 
1040 CLA S 3 4233 1622 24 3 2207 356 
8459.62 COMPRESSION AND TR fNSFER MOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARnFICIAL PLASnc MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES A MOULER P~ ~ COMPRESSION OU PAR TRANSFERT POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAnERES PLASOOUES ARTIF. 




90 002 BELG.·LUXBG. 653 
25 






20 004 FR GERMANY 753 126 86 107 120 005 ITALY 233 14 
25 4 
115 
1sS sci 16 006 UTD. KINGDOM 369 168 4 
32 007 IRELAND 74 42 
2i 009 GREECE 256 190 
3i 2s 
45 010 PORTUGAL 218 52 98 
8 




22 036 SWITZERLAND 127 74 1 
038 AUSTRIA 451 386 36 20 7 
404 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .1 Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1459.57 
416 GUATEMALA 570 144 15 411 
480 COLOMBIE 3825 1515 478 204 1832 9 484 VENEZUELA 7m 2584 122 4858 
500 EQUATEUR 1057 738 68 319 504 PEROU 1150 
157 
296 786 
508 BRESIL 2072 968 
16 
947 
512 CHILl 985 621 454 348 528 ARGENTINE 4165 
12 
957 488 2266 
608 SYRIE 1047 309 
116 
726 
125 612 IRAQ 1814 1572 1 
616 IRAN 2358 2358 
24i 2soS 624 ISRAEL 11022 8273 
14 632 ARABIE SAOUD 678 
26 
244 463 420 183i 664 INDE 7856 3610 985 941 
666 BANGLA DESH 529 
s9 
334 64 131 
660 THAILANDE 1482 1423 
700 INDONESIE 569 569 
132 6i 701 MALAYSIA 1026 833 
232 706 SINGAPOUR 697 443 
697 
22 
708 PHILIPPINES 683 106 
870 sO 20 60 720 CHINE 17255 
3 
7632 8675 28 
728 COREE DU SUD 6055 3259 2475 311 7 
732 JAPON 6322 5633 423 260 4ri 6 736 T'AI-WAN 5481 
16 
4751 114 139 34 740 HONG-KONG 4124 40 2624 96 1450 BOO AUSTRALIE 10455 9 6389 3811 110 
804 NOUV.ZELANDE 2358 1322 22 732 282 
1000 M 0 N DE 598308 5244 2597 342111 2478 40651 1398 165984 26828 288 10733 
1010 INTRA-CE 256740 5139 1198 134465 224 19995 202 71162 19423 270 4664 
1011 EXTRA-CE 341566 105 1400 207646 2252 20855 1198 94822 7405 18 6069 
1020 CLASSE 1 176403 97 1127 121223 1IT 9379 119 38099 3053 16 3113 
1021 A E L E 55423 57 1087 41461 
2075 
1331 98 8568 1542 1279 
1030 CLASSE 2 98442 9 273 47189 9837 1027 29906 3258 2868 
1031 ACPh66~ 8111 9 2111 74 3427 
sO 2019 30 441 1040 CLA S 3 68721 39235 1438 26816 1094 88 
1459.58 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARnFICIAL PLASnc MATERIALS INDUSTRIES 
EXTRUDER FUER BE· UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 




1922 117 283 
003 PAYS-BAS 148IT 13647 14 402 364 277 004 RF ALLEMAGNE 11251 142 174 
1335i 
833 6974 2764 
005 ITALIE 17111 36 
997 
1864 
s5 2780 120 1740 006 ROYAUME..lJNI 21937 25 1IT59 289 32 
77 007 lALANDE 950 
13i 
506 194 173 





009 GRECE 2058 1577 
59 
209 222 
010 PORTUGAL 742 
1Bi 
132 75 476 
119 292 011 ESPAGNE 10434 ; 7317 151 2374 028 NORVEGE 3429 3132 383 3 224 72 030 SUEDE 9800 226 8567 329 
494 
92 
032 FINLANDE 5509 116 3674 ; 295 930 036 10344 9 8464 1224 153 493 
038 HE 9917 1 9376 24 450 66 





407 052 TU IE 2827 946 72 1115 
056 U.R ... 9835 4808 5027 
7oS 060 POLOGNE 2794 1855 230 
062 TCHECOSLOVAQ 48IT 4527 350 484 19 064 HONGRIE 3081 2290 288 
068 BULGARIE 4343 284 
618 675 
3657 402 
208 ALGERIE 2607 151 1163 
216 LIBYE 1734 1316 418 
273 220 EGYPTE 4150 2954 
297 35 923 272 COTE IVOIRE 674 169 99 74 
288 NIGERIA 3238 2014 491 733 
348 KENYA 906 261 645 
52 77 390 AFR. DU SUD 1434 651 
6i 1964 
654 
35 400 ETATS-UNIS 47513 39162 3758 536 1997 
404 CANADA 8956 6872 
629 435 1923 161 412 MEXIQUE 3917 1160 1672 21 
462 MARTINIQUE 574 
379 
207 422 367 3736 16 484 VENEZUELA 6591 1978 
500 EQUATEUR 1043 615 227 201 
s5 504 PEROU 688 
2035 
267 366 
508 BRESIL 3510 402 340 1a0 1420 55 528 ARGENTINE 5033 2889 1222 
600 CHYPRE 618 618 
1174 608 SYRIE 1418 244 
612 IRAQ 855 778 77 
616 IRAN 1211 1164 
1165 
47 
Hi 624 ISRAEL 4109 2214 539 
632 ARABIE SAOUD 1280 1100 180 
636 KOWEIT 1427 1353 74 
647 EMIRATS ARAB 853 673 180 
253 662 PAKISTAN 972 149 
147 
570 
664 INDE 4208 3293 166 600 
675 BHOUTAN 1006 1006 340 474 182 700 INDONESIE 1263 267 
701 MALAYSIA 1361 1258 26 n 
706 SINGAPOUR 1375 1162 128 85 
708 PHILIPPINES 1015 1015 
497 100 25476 4840 720 CHINE 62962 32043 
728 COREE DU SUD 2375 1344 866 33 165 732 JAPON 6611 5006 1244 328 
736 T'AI-WAN 3518 2747 ; 616 155 740 HONG-KONG 544 147 
810 9 
398 
BOO AUSTRALIE 8493 7467 25 182 
804 NOUV.ZELANDE 4288 4159 101 28 
1000 M 0 N DE 410725 1181 1441 278696 5925 10470 61 87696 3501 413 21341 
1010 INTRA-CE 132736 1018 302 86164 1800 3833 59 20755 1647 233 6825 
1011 EXTRA-CE mess 183 1139 182532 4025 6635 3 66940 1854 180 14515 
1020 CLASSE 1 121980 163 358 99064 185 3336 3 12663 1344 64 4780 
1021 A E L E 39008 353 33393 
3284 
406 3 2522 713 29 1587 
1030 CLASSE 2 67855 781 37551 3193 19240 26 116 3664 
1031 ACP~~ 5783 2623 297 150 1717 484 71 925 1040 CLA 3 88151 45897 555 106 35037 6072 
1459.62 COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARnFICIAL PLASnC MATERIALS INDUSTRIES 
FORM· UNO SPRITZPRESSEN FUER BE· UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 





002 BELG.-LUXBG. 4232 
320 
10 3095 196 644 







004 RF ALLEMAGNE 11488 714 
613 
1001 1126 
005 ITALIE 1223 92 
265 45 254 929 60 264 006 ROYAUME-UNI 3526 2134 73 
125 007 lALANDE 551 426 





010 PORTUGAL 952 394 307 33 101 011 ESPAGNE 2114 
257 
1014 189 669 209 





030 SUEDE 2238 407 811 451 
032 FINLANDE 585 203 397 9i 6 
182 
036 SUISSE 1470 1047 125 4 
038 AUTRICHE 3404 2876 298 191 39 
J 405 





048 YUGOSLAVIA 231 40 190 
056 SOVIET UNION 48 
4i 
24 23 
058 GERMAN DEM.R 45 54 4 19 060 POLAND 76 2 
18 062 CZECHOSLOVAK 76 11 41 
4 
6 
064 HUNGARY 103 19 80 
068 BULGARIA 83 74 9 
216 LIBYA 94 
19 
94 
219 220E T 236 
288 lA 90 6 16 1 i :i s4 89 m 1307 640 577 0 85 5 17 17 42 4 
624 32 2 28 
:i 
2 
662 PAK AN 255 2:i 77 i 12 163 664 INDIA 514 454 12 
:i 
24 
720 CHINA 570 59 4 72 432 
736 TAIWAN 547 547 
1000 WORLD 9989 344 339 4193 292 535 18 1778 283 8 2199 
1010 INTRA·EC 3542 254 168 1345 41 238 18 733 284 8 475 
1011 EXTRA·EC 8447 90 173 2848 251 297 1045 19 1724 
1020 CLASS 1 2455 36 73 1303 1 44 322 676 
1021 EFTA COUNTR. 835 30 57 567 3li 41 65 12 75 1030 CLASS 2 2767 54 46 1270 246 519 590 
1031 ACP~66) 180 54 54 1 220 24 6 3 92 1040 CLA S 3 1225 275 6 205 7 456 
1459.84 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES, AUTRES QU'A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT, POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIOUES ARTIF. 
001 FRANCE 895 23 226 34 3:i 515 16 12 69 002 BELG.·LUXBG. 414 
7 
292 58 7 24 







004 FR GERMANY 488 10 
79 
189 72 
005 ITALY 140 i 16 10 32:i 12 33 006 UTD. KINGDOM 903 479 76 14 42 007 IRELAND 84 2 37 3 
3i m GREECE 57 26 
10 0 PORTUGAL 54 1 43 48 99 011 SPAIN 646 
5 
99 7 393 
028 NORWAY 213 207 1 i 7 030 SWEDEN 45 2 23 11 
032 FINLAND 101 
1i 
40 46 28 1 32 036 SWITZERLAND 327 134 3:i 124 7 5 038 AUSTRIA 164 5 91 9 30 1 048 YUGOSLAVIA 254 42 
:i 
29 177 1 052 TURKEY 179 26 7 143 
056 SOVIET UNION 416 351 65 
1i 058 GERMAN DEM.R 49 
624 
36 
060 POLAND 834 
25 
10 
064 HUNGARY 95 48 22 
068 BULGARIA 239 18 
25 
14 207 
208 ALGERIA 164 46 92 
212 TUNISIA 107 
2 





400 USA 442 26 191 72 
404 CANADA 155 58 83 31 41 412 MEXICO 100 37 4 
442 PANAMA 29 
5 
29 
484 VENEZUELA 82 77 




6 624 124 59 24 i 664 56 
:i 
50 5 
77 720 A 970 876 13 1 
728 TH KOREA 65 40 22 3 732 JAPAN 49 40 9 
740 HONG KONG 73 42 31 
10 800 AUSTRALIA 52 12 30 
1000 WORLD 10601 95 17 4910 81 848 44 3778 155 60 802 
1010 INTRA·EC 4053 43 4 1480 35 315 10 1845 88 80 363 
1011 EXTRA·EC 6550 52 14 3430 58 333 34 2134 58 439 
1020 CLASS 1 2062 11 13 788 3 116 34 881 55 181 1021 EFTA COUNTR. 853 11 8 495 46 55 34 193 11 46 1030 CLASS 2 1800 36 1 541 184 764 1 245 
1031 ACP~66) 267 
:i 
1 3 1 57 55 
2 
150 
1040 CLA S 3 2887 2121 8 52 489 12 
1459.68 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLULAIRES, POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAT. PLAST. ARTIF. 




12 002 BELG.·LUXBG. 180 
:i 
9 113 16 003 NETHERLANDS 99 8 82 6 
:i 7 004 FR GERMANY 37 12 
196 4 
15 005 ITALY 202 1 
si 
1 006 UTD. KINGDOM 301 5 205 
5 008 DENMARK 76 i 64 6 1i 011 SPAIN 127 71 43 028 NORWAY 91 30 55 5 030 SWEDEN 66 13 67 5 032 FINLAND 44 • 1 41 2 038 SWITZERLAND 36 2 2 32 1 038 AUSTRIA 70 1 64 3 056 SOVIET UNION 153 152 1 062 CZECHOSLOVAK 28 28 
10 064 HUNGARY 32 22 068 BULGARIA 84 
5 
63 1 
sO 220 EGYPT 88 8 
17 
5 288 NIGERIA 45 28 i 2i 390 SOUTH AFRICA 28 6 308 400 USA 377 52 10 404 CANADA 188 180 7 1 484 VENEZUELA 33 2 15 16 508 BRAZIL 31 31 
14 14 528 ARGENTINA 41 13 664 INDIA 21 15 22 5 1 700 INDONESIA 37 15 
14 706 SINGAPORE 31 
4 
17 
3li 720 CHINA 436 190 212 728 SOUTH KOREA 64 64 
8 12 732 JAPAN 40 20 740 HONG KONG 101 89 
12 
12 800 AUSTRALIA 26 14 
1000 WORLD 3807 35 184 2607 95 822 24 11 229 1010 INTRA·EC 1340 33 39 968 30 208 22 11 31 1011 EXTRA·EC 2468 2 144 1639 65 418 2 198 1020 CLASS 1 1018 2 54 803 98 2 59 1021 EFTA COUNTR. 328 2 48 258 
s5 18 1 1 1030 CLASS 2 731 87 376 94 109 1031 ACP~) 103 49 17 32 2 3 1040 CLA 3 718 4 460 224 30 
1459.68 THERMOFORMING THINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
406 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland l 'E.V.d6a I Espal\a I France I Ireland 1 halia J Nederland 1 Portugal I UK 
8459.62 
048 YOUGOSLAVIE 1578 508 8 992 70 056 U.R.S.S. 1291 
514 
718 18 552 3 058 RD.ALLEMANDE 601 90Ci 74 87 2sS 060 POLOGNE 1259 23 7 062 TCHECOSLOVAQ 1648 175 1199 8 101 64 165 064 HONGRIE 959 495 400 068 BULGARIE 1009 901 108 216 LIBYE 1429 
2a:i 
1429 
3415 220 EGYPTE 3698 288 NIGERIA 843 66 216 47 3i a5 487 796 400 ETAT5-UNIS 8657 3503 4269 412 MEXIQUE 1188 170 108 456 313 121 624 ISRAEL 662 16 1 629 
a6 16 662 PAKISTAN 743 582 27 64 24 606 664 INDE 5891 4744 57 
1o2 
444 720 CHINE 9322 771 182 1269 7018 736 T'Al-WAN 2738 2738 





1030 CLASSE 2 21650 48 702 6533 967 4382 6590 




33 31 87 827 1040 CLA S 3 16589 5053 261 2523 166 7441 
8459.84 PRESSES OlliER 1liAN COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR lliE RUBBER ~D ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSEN, AUSGEN. FORM- UND SPRITZPRESSEN, FUER BE- UND VERARBEITUNQ VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 7838 116 2641 107 
70 
4228 144 73 529 002 BELG.-LUXBG. 3073 
8 
2274 480 121 128 003 PAY5-BAS 2050 29 1468 10 6 i 496 628 72 004 RF ALLEMAGNE 4402 32 
286 
412 2408 882 
005 ITALIE 678 
2 4 
65 
a:i 3319 122 203 006 ROYAUME.UNI 8775 4585 563 239 
372 007 lALANDE 599 9 168 47 
27i 
3 009 GRECE 504 233 j 192 j 010 PORTUGAL 512 17 289 j 135 011 ESPAGNE 4477 
57 








329 49 802 036 3079 12 1783 
98 
831 73 58 038 AUTRICHE 1891 
42 
1228 110 382 30 43 048 YOUGOSLAVIE 2012 409 
25 
704 832 25 052 TURQUIE 1811 238 238 1310 056 U.R.S.S. 6443 5826 617 
167 058 RD.ALLEMANDE 1240 
427i 
1073 
13 060 POLOGNE 4372 444 88 064 HONGRIE 703 144 115 068 BULGARIE 1365 
9 
308 62 860 197 208 ALGERIE 1689 4 143 1471 
212 TUNISIE 539 
42 
2 27 510 
3 220 EGYPTE 1371 
1467 
1326 
288 NIGERIA 1836 9 
i 3ci 266 10i 94 400 ETAT5-UNIS 4630 1858 361 1788 493 404 CANADA 722 
839 
4 488 72 158 
412 MEXIQUE 1021 20 314 48 
442 PANAMA 510 
1o2 
2 508 
484 VENEZUELA 1048 946 
508 BRESIL 816 
436 
815 
ri 59 1 824 ISRAEL 1467 712 243 33 664 INDE 850 
57 
747 70 
970 720 CHINE 6400 4877 487 9 
728 COREE DU SUD 768 679 79 10 
732 JAPON 1189 842 347 
740 HONG-KONG 664 637 247 
236 800 AUSTRALIE 629 210 181 
1000 M 0 N DE 89978 770 183 41908 345 6857 202 32749 1714 213 5057 
1010 INTRA..CE 33118 187 29 12634 128 1467 84 14793 1284 208 2362 
1011 EXTRA..CE 56862 803 134 29274 217 5390 138 17958 450 5 2695 
1020 CLASSE 1 19513 97 132 8310 32 1638 138 6900 374 1892 
1021AELE 8017 97 85 4586 
137 
335 108 1657 176 
5 
973 
1030 CLASSE 2 16282 449 2 5464 1961 7605 12 627 
1031 ACP~66~ 2356 4 2 116 7 1555 505 64 5 182 1040 CLA S 3 21088 57 15500 48 1791 3452 176 
8459.66 MACHINES FOR lliE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCTS FOR 1liE RUBBER AND ARTIFIC1AL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V.SCHAUMSTOFFEN U.SCHAUM-, SCHWAMM- ODER ZELI.KAUTSCHUK, F.BE.U.VERARBEITQ.V.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
001 FRANCE 4694 89 134 3560 26 795 2 113 002 BELG.-LUXBG. 2610 
9i 
473 1696 382 33 
003 PAY5-BAS 2086 293 1512 
18 
190 3ci 112 004 RF ALLEMAGNE 896 1 286 
3934 
449 
005 ITALIE 4128 71 80 j 864 43 006 ROYAUME-UNI 5194 124 4179 





42 011 ESPAGNE 1716 1017 828 12 
19 028 NORVEGE 1598 633 898 50 
10 030 SUEDE 1832 257 1338 229 032 FINLANDE 962 18 857 89 
34 036 SUISSE 865 
18 
68 548 15 
038 AUTRICHE 1371 20 1210 123 
056 U.R.S.S. 4494 4451 43 
062 TCHECOSLOVAQ 802 802 g..j 064 HONGRIE 590 498 
068 BULGARIE 1045 
8i 
1028 17 
887 220 EGYPTE 1399 143 903 288 288 NIGERIA 1312 408 
22 
1 
soi 390 AFR. DU SUD 551 
100 
28 
a:i 400 ETATS-UNIS 6656 5207 1245 21 
404 CANADA 2448 2251 176 21 
484 VENEZUELA 1273 119 
5 
175 979 
508 BRESIL 829 824 
236 204 528 ARGENTINE 630 190 
664 INDE 688 547 
118i 
134 7 
700 INDONESIE 1455 274 
326 706 SINGAPOUR 598 
67 
272 533 720 CHINE 7584 4121 2863 
728 COREE DU SUD 2397 2397 3oci 234 732 JAPON 1352 818 
740 HONG-KONG 1550 1283 
248 
267 
800 AUSTRALIE 629 381 
1000 M 0 N DE 74101 198 4008 51552 13 2524 7 10988 298 42 4491 
1010 INTRA..CE 23291 180 1387 17330 1 138 7 3598 189 42 420 
1011 EXTRA..CE 50811 18 2821 34223 12 2388 7369 109 4071 
1020 CLASSE 1 18850 18 1095 14163 4 2525 94 951 
1021 A E L E 6428 18 995 4845 j 2388 508 10 54 1030 CLASSE 2 17186 1459 8904 1826 15 2587 
1031 ACP~66~ 2450 910 408 1093 5 34 1040 CLA S 3 14774 67 11156 3018 533 
8459.68 lliERMOFORMINQ MACHINES FOR lliE RUBBER AND ARTIFIC1AL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
J 407 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
exe I I Belg.-Lux. I Danmm I Deutschland I 'EM66n l Espana l France l l l Nederland I Portugal I Nlr EUR 12 Ireland ltalia UK 
8459.68 MACHINES A THERM FORMER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERE$ PLASTIOUES ARTIF. 
001 FRANCE 281 11 204 2 
18 
41 23 
002 BELG.-lUXBG. 65 
1 
44 3 
2 003 NETHERLANDS 199 196 
3 30 8 004 FR GERMANY 65 7 





008 UTD. KINGDOM 310 291 5 
008 DENMARK 117 117 
47 011 SPAIN 125 
1 
78 
1 028 NORWAY 30 28 9 030 SWEDEN 105 4 90 2 
032 FINLAND 108 59 
5 2 
49 
036 SWITZERLAND 135 128 
1 038 AUSTRIA 81 79 1 
048 YUGOSLAVIA 31 27 1 3 





208 AlGERIA 31 11 
11 220 EGYPT 26 
4 
15 
1 23 sO 400 USA 453 371 4 





480 COLOMBIA 35 3 9 
528 ARGENTINA 63 62 1 
616 IRAN 32 32 
5 624 ISRAEl 38 33 
720 CHINA 276 43 233 
728 SOUTH KOREA 15 15 
732 JAPAN 68 68 
3 800 AUSTRALIA 47 44 
804 NEW ZEALAND 34 34 
1000 W 0 R L D 3318 27 5 2352 73 143 482 12 222 
1010 INTRA-EC 1387 22 1 1045 25 68 122 10 74 
1011 EXTRA-EC 1951 5 5 1308 49 74 360 2 148 
1020 CLASS 1 1145 4 5 964 1 36 12 2 121 
1021 EFTA COUNTR. 461 2 5 384 1 9 2 2 58 1030 CLASS 2 475 259 48 35 104 27 
1031 ACP~66) 71 5 12 13 41 
1040 CLA S 3 332 85 3 244 
8459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A MOULER PAR SOUFFLAGE POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 486 18 406 2 
28 
40 4 16 
002 BELG.-LUXBG. 235 200 
12 
6 1 
003 NETHERLANDS 353 
12 
337 
18 34 4 004 FR GERMANY 137 
311 1 
40 33 





008 UTD. KINGDOM 556 529 3 1 
14 007 IRELAND 58 40 4 
008 DENMARK 66 61 
13 28 
5 
009 GREECE 163 122 
4 010 PORTUGAL 116 102 6 4 
5 011 SPAIN 403 334 1 63 
028 NORWAY 69 57 2 10 
030 SWEDEN 78 
2 
75 3 
032 FINLAND 97 95 
2 036 SWITZERLAND 75 1 72 
1 6 4 038 AUSTRIA 87 76 
052 TURKEY 94 94 
056 SOVIET UNION 34 34 
060 POLAND 32 32 9 27 064 HUNGARY 56 20 
068 BULGARIA 22 22 
75 20 204 MOROCCO 116 
2 
21 
208 AlGERIA 23 13 8 6 216 LIBYA 75 69 
10 220 EGYPT 104 75 19 
224 SUDAN 31 31 
3 288 NIGERIA 115 112 
10 382 ZIMBABWE 17 7 
10 9 34 390 SOUTH AFRICA 131 78 
11 400 USA 1448 1083 236 75 43 
404 CANADA 438 370 
57 12 
43 25 
412 MEXICO 148 57 22 
442 PANAMA 22 22 
15 472 TRINIDAD, TOB 25 10 6 5 480 COLOMBIA 74 63 
484 VENEZUELA 74 60 1 13 
500 ECUADOR 26 26 
528 ARGENTINA 87 87 
23 612 IRAQ 31 8 
624 ISRAEl 33 26 7 29 632 SAUDI ARABIA 71 25 17 664 INDIA 56 56 
700 INDONESIA 61 61 9 11 4 720 CHINA 429 405 
732 JAPAN 124 113 2 9 
736 TAIWAN 37 37 30 740 HONG KONG 46 16 j 11 800 AUSTRALIA 131 112 1 
804 NEW ZEALAND 31 19 12 
1000 WORLD 8205 36 11 6381 12 82 825 2 599 73 384 




6 167 2 207 58 73 
1011 EXTRA-EC 5221 5 3939 76 457 392 17 312 
1020 ClASS 1 2815 3 2249 
-
7 12 253 171 120 




1 2 9 
13 
17 1030 CLASS 2 1834 3 1177 64 166 183 192 
1031 ACP~66) 253 1 183 22 4 10 33 1040 CLA S 3 574 514 18 38 4 
8459.76 MACHINES AND MEcHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES NOT wrrHIN 8459.57·73 
MACHINES ET APPA ElLS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIOUES ARTIF., NON REPR. SOUS 8459.57 A 73 
001 FRANCE 2214 114 10 1158 15 
140 






67 004 FA GERMANY 1669 482 12 
482 3 302 583 69 005 ITALY 1078 190 8 308 56 305 40 55 008 UTD. KINGDOM 1341 47 791 8 117 9 43 007 IRELAND 143 1 1 80 8 7 3 008 DENMARK 269 1 160 
3 
6 59 6 37 009 GREECE 322 j 235 1 70 13 010 PORTUGAl 251 43 69 52 56 
113 
24 011 SPAIN 1434 7 
1 




15 030 462 10 9 209 41 140 41 032 241 1 1 164 
11 21 
43 5 27 036 LAND 853 9 4 520 258 9 21 038 AUS A 592 18 370 23 169 6 6 048 YUGOSLAVIA 357 4 53 3 168 91 38 052 TURKEY 259 5 146 81 26 1 056 SOVIET UNION 1893 2 283 265 1343 058 GERMAN DEM.R 279 
247 
263 2 14 




67 204 MOROCCO 103 11 4 51 
408 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana J France J Ireland J ltalla J Nederland I Portugal I UK 
1459.68 WARMFORMMASCHINEH FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 5951 93 4 4388 18 1107 341 002 BELG.-LUXBG. 1719 
16 
1 1268 438 12 




53i 323 004 RF ALLEMAGNE 1358 16 
3037 




100 006 ROYAUME·UNI 6978 6667 102 008 DANEMARK 1903 1899 3 1 011 ESPAGNE 2567 8 1377 3 1187 028 NORVEGE 534 503 23 
112 030 SUEDE 2196 44 2000 40 
4 032 FINLANDE 2210 1336 8 s5 3 870 036 SUISSE 2655 2552 7 038 AUTRICHE 1615 1577 7 12 19 048 YOUGOSLAVIE 538 508 25 5 056 U.R.S.S. 842 
sti 537 547 117 305 208 ALGERIE 1052 322 
210 220 EGYPTE 561 
37 
351 
1i 1510 872 400 ETATS-UNIS 11084 8466 168 404 CANADA 701 127 68 415 262 159 480 COLOMBIE 593 15 248 
528 ARGENTINE 2627 2600 27 616 IRAN 864 864 
s2 624 ISRAEL 757 674 
720 CHINE 2768 725 2043 
728 COREE DU SUD 538 538 
13 732 JAPON 1876 1863 1!i 48 800 AUSTRALIE 782 715 
2 804 NOUV.ZELANDE 740 738 
1000 M 0 N DE 72295 249 68 54922 2 1974 4239 7279 339 3223 
1010 INTRA..CE 30670 145 13 24841 2 487 1380 2852 336 814 
1011 EXTRA..CE 41624 103 55 30281 1486 2859 4427 '3 2410 
1020 CLASSE 1 25437 37 52 20852 26 2129 277 3 2061 
1021 A E L E 9213 
sti 52 7971 15 160 30 3 982 1030 CLASSE 2 11915 3 7655 1460 580 1802 349 
1031 ACP~66~ 1138 76 339 16 707 1040 CLA S 3 4272 1773 151 2348 
1459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTlflCIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
BLASFORMMASCHINEN FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 13344 168 11805 47 
763 
959 158 207 










004 RF ALLEMAGNE 1950 208 
12248 5 560 241 005 ITALIE 17010 11 4658 
4 365 88 006 ROYAUME-UNI 13778 29 13328 46 6 
116 007 IRLANDE 1835 1472 ; 247 008 DANEMARK 1909 
:i ~~ 628 206 009 GRECE 3223 
1i 
523 
010 PORTUGAL 2736 2575 30 120 
67 011 ESPAGNE 9609 8717 5 820 
028 NORVEGE 1072 
4 
1037 27 7 
030 SUEDE 1905 
:i 1834 4 7 60 032 FINLANDE 1871 88 1776 
7 036 SUISSE 1566 29 14 1438 29 78 55 038 AUTRICHE 2321 3 2129 105 
052 TUROUIE 1367 1367 
056 U.R.S.S. 1674 1674 
060 POLOGNE 1250 1250 53:i 582 084 HONGRIE 2055 940 
068 BULGARIE 842 
:i 
842 
1669 154 204 MAROC 2657 831 
208 ALGERIE 522 4 483 30 5 
216 LIBYE 2162 2096 66 
119 220 EGYPTE 2518 2281 118 
224 SOUDAN 661 661 
127 288 NIGERIA 3674 3547 
394 382 ZIMBABWE 652 
6 
258 
59 217 112 390 AFR. DU SUD 2371 1975 
254 
2 
400 ETATS..UNIS 34934 19066 13804 1232 578 
404 CANADA 9019 7849 
11s0 74i 
763 407 
412 MEXIOUE 4331 1748 694 
442 PANAMA 773 773 
a:! m b~~6~ERE TOB 523 441 1sB 93 1872 1621 
484 VENEZUELA 1854 1616 13 225 
500 EOUATEUR 793 789 4 
528 ARGENTINE 2609 2609 
1036 612 IRAQ 1229 
:i 
193 
624 ISRAEL 1487 1170 294 
3sB 632 ARABIE SAOUD 1648 
:i 695 595 664 INDE 956 953 
5 700 INDONESIE 1968 1963 
418 3oB 21:i 720 CHINE 10001 9062 
732 JAPON 3617 9 3430 41 146 736 T'AI·WAN 1204 1195 58 740 HONG-KONG 653 595 
5 148 800 AUSTRALIE 3473 3304 16 
804 NOUV.ZELANDE 887 580 307 
1000 M 0 N DE 200350 585 52 158333 23 1667 26261 4 10088 2278 3061 
1010 INTRA..CE 79175 429 8 66415 2:i 83 8323 4 3540 1658 739 1011 EXTRA..CE 121175 156 48 89918 1604 19939 6548 819 2322 
1020 CLASSE 1 64527 130 18 45806 5 284 14043 3004 2 1235 
1021 A E l E 8752 124 18 8231 
17 
29 82 148 404 122 1030 CLASSE 2 40823 26 28 30342 1320 4946 2654 1066 
1031 ACP~66~ 6424 4 5576 170 16 394 264 1040 CLA S 3 15822 13769 950 890 213 
1459.76 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES .NOT WITHIN 1459.57·73 
MASCHINEN UND APPARATE FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN, NICHT IN 1459.57 BIS T3 ENTHALTEN 
001 FRANCE 37301 1491 460 22151 216 
1345 
8579 3730 4 670 





004 RF ALLEMAGNE 21725 6094 322 
117s0 
4000 11 7675 916 
005 ITALIE 19744 3775 
169 
19 2998 2sci 4834 816 386 006 ROYAUME·UNI 26684 1206 17954 79 1893 289 386 007 lALANDE 1570 9 4 857 250 63 1 
008 DANEMARK 4272 17 2816 
12 
144 597 166 532 
009 GRECE 6536 
54 
5807 32 570 14 101 
010 PORTUGAL 1856 715 94 252 697 8 36 
011 ESPAGNE 9424 136 
26 
4329 1545 2923 218 273 
028 NORVEGE 4123 86 3436 60 
1i 
263 5 247 
030 SUEDE 8590 235 244 4267 951 1846 242 794 
032 FINLANDE 5030 158 39 3937 
25 
24 610 12 250 
036 SUISSE 15422 92 148 10982 593 3142 111 329 
038 AUTRICHE 8759 189 6820 561 1088 79 22 
048 YOUGOSLAVIE 6131 118 892 123 1627 3104 267 
052 TUROUIE 4473 175 2317 1666 308 7 
056 U.R.S.S. 34289 29 9585 4111 20564 
109i 058 RD.ALLEMANDE 7473 
6 7213 
6293 89 
26i 060 POLOGNE 8270 291 441 58 
062 TCHECOSLOVAO 10875 8833 344 1606 92 
084 HONGRIE 1240 1183 
69i 
57 
D66 ROUMANIE 691 
2374 2052 068 BULGARIE 5320 
122 55 894 204 MAROC 1008 257 213 361 
J 409 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark l Deutschlanc1 "EMd&a l Espana J France l Ireland l l Nederland I PoriUgal I EUR 12 ltalla UK 
14SU8 
208 ALGERIA 295 48 11 131 . 96 9 
212 TUNISIA 41 6 37 4 24 216 LIBYA 96 
:i 1 
65 
220 EGYPT 468 303 158 3 
272 IVORY COAST 66 23 34 9 
1 :i 288 NIGERIA 104 75 17 9 





390 SOUTH AFRICA 204 8 58 j li 78 1 :i 16 400 USA 3534 159 17 2118 294 597 178 152 
404 CANADA 508 19 233 j 42 162 52 412 MEXICO 104 17 24 6 38 12 
448 CUBA 31 13 18 
38 456 DOMINICAN R. 140 88 16 
2 480 COLOMBIA 70 
18 
30 22 16 
484 VENEZUELA 499 265 19 9 187 5 500 ECUADOR 49 1 43 





528 ARGENTINA 265 
2 
83 172 
608 SYRIA 215 31 
s8 181 4 7 612 IRAQ 90 11 10 





11 624 ISRAEL 193 90 66 





632 SAUDI ARABIA 192 130 7 47 
652 NORTH YEMEN 89 89 84 47 662 PAKISTAN 176 
24 
45 
97 664 INDIA 375 200 39 14 
660 THAILAND 50 5 22 10 12 
700 INDONESIA 253 
3 
58 170 27 
11 2<i 701 MALAYSIA 218 49 102 33 
706 SINGAPORE 52 43 
39 99 140 7 29 2 720 CHINA 2608 1645 618 38 
728 SOUTH KOREA 468 431 5 6 14 12 
732 JAPAN 601 541 17 28 
2 
14 
738 TAIWAN 97 70 8 1 16 
740 HONG KONG 47 13 3 30 4 1 800 AUSTRALIA 370 140 6 167 51 
804 NEW ZEALAND 30 21 1 1 5 2 
1000 WORLD 31420 1320 79 14913 • 337 3449 208 8810 1079 I 1211 1010 INTRA·EC 10968 947 42 4921 5· 145 1330 56 2437 661 1 403 
1011 EXTRA·EC 20450 373 37 8993 3 182 2117 151 8373 398 5 808 
1020 CLASS 1 8253 234 34 4766 18 572 11 1870 308 3 437 
1021 EFTA COUNTR. 2380 39 15 1454 
:i 11 87 2 632 30 :i 110 1030 CLASS 2 6401 138 3 2658 117 802 2335 44 301 




139 4 23 
1040 CLA 3 5798 2 2571 744 2168 45 71 
1459.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 
PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS 
001 FRANCE 718 31 548 
1 
127 14 
002 BELG.-LUXBG. 89 236 57 1 30 11 004 FR GERMANY 318 
2214 
9 28 34 
005 ITALY 2216 
28 
2 
16 D06 UTD. KINGDOM 863 4 812 7 :i 030 SWEDEN 144 134 4 4 038 SWITZERLAND 150 
:i 4 144 1 038 AUSTRIA 1877 1869 1 
056 SOVIET UNION 279 279 64 068 BULGARIA 629 565 
220 EGYPT 23 23 
390 SOUTH AFRICA 149 149 
94 :i 400 USA 3708 3612 
404 CANADA 1110 1064 42 4 
512 CHILE 189 189 
616 IRAN 70 70 
24 720 CHINA 582 558 
728 SOUTH KOREA 540 540. 
732 JAPAN 489 489 
736 TAIWAN 37 37 
800 AUSTRALIA 614 614 
804 NEW ZEALAND 555 555 
1000 WORLD 18217 348 81 15058 101 543 82 24 
1010 INTRA-EC 4620 303 
·81 
4008 19 187 78 15 
1011 EXTRA·EC 11598 45 11050 83 346 4 9 
1020 CLASS 1 8897 44 19 8663 1 157 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 2235 44 8 2169 1 6 4 3 
1030 CLASS 2 1164 1 16 965 81 101 
1040 CLASS 3 1537 26 1423 88 
1458.71 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS 
001 FRANCE 434 78 15 135 24 
3:i 
4 160 13 5 002 BELG.-LUXBG. 145 84 16 34 8 1 38 40 7 003 NETHERLANDS 190 84 30 6 11 42 004 FR GERMANY 347 31 162 36 4 29 36 11 005 ITALY 74 
6 18 
27 6 34 1 D06 UTD. KINGDOM 196 48 30 
:i 
50 9 008 DENMARK 91 7 65 8 7 1 010 PORTUGAL 41 23 5 • 7 11 13 27 2li 011 SPAIN 87 22 
:i 028 NORWAY 93 69 12 9 1 
:i 030 SWEDEN 228 192 16 4 
6 
12 
032 FINLAND 69 32 21 5 5 038 SWITZERLAND 178 24 120 34 
:i 6 038 AUSTRIA 222 45 165 4 048 YUGOSLAVIA 75 1 49 25 
056 UNION 288 272 16 
068 RIA 63 63 
1 84 212 A 85 4 s:i 161 400 USA 454 4 231 6 404 CANADA 160 1 4 5 144 412 MEXICO 131 33 14 84 
508 BRAZIL 16 14 2 
720 CHINA 145 2 43 3 101 732 JAPAN 121 113 3 6 :i 800 AUSTRALIA 45 8 19 2 6 
1000 WORLD 5258 544 693 1862 4 275 104 87 1398 187 115 1010 INTRA·EC 1855 208 250 440 4 137 77 87 318 128 27 1011 EXTRA·EC 3603 331 443 1422 138 28 1079 69 87 1020 CLASS 1 1779 6 427 754 25 7 533 14 13 1021 EFTA COUNTR. 792 1 363 335 11 6 64 3 9 1030 CLASS 2 1234 328 16 239 71 21 429 55 75 1031 ACP~) 166 
2 
34 40 3 21 4 64 1040 CLA .3 590 429 43 116 
1458.81 PRESSES FOR TREA )NO METALS 
PRESSES POUR LE T jiAITEMENT DES METAUX 
001 FRANCE 274 18 6 6 
24 4 190 25 29 002 BELG.-LUXBG. 224 
s3 3 27 30 162 1 003 NETHERLANDS 252 109 
21 9 19 97 44 004 FR GERMANY 305 5 8 129 36 
410 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EU6&Cl I Espalla I France I Ireland I ttalla I Nederland I Portugal I UK 
8459.78 
208 ALGERIE 2644 901 215 832 651 45 212 TUNISIE 524 3 
25 
140 381 216 LIBYE 1924 li 220 38 1326 353 220 EGYPTE 10670 6625 18 15 1883 83 272 COTE IVOIRE 647 
3 
305 81 261 288 NIGERIA 1823 1259 300 181 46 34 302 CAMEROUN 513 1 167 24 320 1 346 KENYA 982 70 
17 
116 681 43 72 390 AFR. DU SUD 2776 152 1118 
11 97 
123 23:i 1144 31 191 400 ETATS-UNIS 62413 2231 256 40396 4663 7131 5779 23 1593 404 CANADA 8268 151 11 4839 
1s:i 
579 2299 389 412 MEXIQUE 1489 280 193 282 556 25 448 CUBA 544 304 236 4 456 REP.DOMINIC. 2076 1336 44 B:i 696 480 COLOMBIE 1037 
417 






45 508 BRESIL 5327 2981 
1o9 
1037 1232 528 ARGENTINE 2998 5 1019 3:i 8 1547 317 608 SYRIE 1853 190 
670 
1625 





136 624 ISRAEL 3221 1808 1006 628 JORDANIE 660 
ali 5 565 36 44 51 27 632 ARABIE SAOUD 3166 2332 67 617 
652 YEMEN DU NRD 1744 1744 
1 998 5 297 662 PAKISTAN 2069 
367 1 
788 
664 INDE 9509 5728 2553 623 58 179 680 THAILANDE 696 183 15 346 21 124 3 4 
700 INDONESIE 5749 
sli 1190 4310 248 1416 1 701 MALAYSIA 6050 1030 3173 331 42 
706 SINGAPOUR 962 788 
s3:i 21 173 97 1 55 720 CHINE 52765 36278 1998 12515 668 600 




176 31 592 340 
732 JAPON 11997 10822 462 472 
70 
194 
736 T"AI·WAN 2876 2269 235 16 266 
740 HONG-KONG 1041 
57 li 470 72 481 61 18 800 AUSTRALIE 6597 2884 164 2693 730 
804 NOUV.ZELANDE 627 505 27 31 39 25 
1000 M 0 N DE 531781 18861 2132 301810 248 2962 53107 696 115353 22737 40 13835 
1010 INTRA.CE 159542 13123 1268 88118 154 848 13084 278 29790 8708 4 4173 
1011 EXTRA.CE 372236 5738 868 213695 93 2114 40023 418 85560 14032 38 9661 
1020 CLASSE 1 145626 3676 818 93443 11 127 10003 244 22773 9463 23 5045 
1021 A E L E 42146 759 465 29602 B:i 25 2190 11 7002 449 12 1643 1030 CLASSE 2 105111 2027 48 54480 1218 14930 25956 2751 3606 




2335 106 3 204 
1040 CLA 3 121498 35 65772 15090 36831 1817 1011 
8459.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 
PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UND ·YERARBEITUNG 
001 FRANCE 4896 143 4095 14 
21 
552 92 
002 BELG.-LUXBG. 629 
1358 
597 9 2 
72 004 RF ALLEMAGNE 2017 
7043 
20 131 436 





006 ROYAUME-UNI 3093 46 2825 30 2 46 030 SUEDE 731 618 
11 
33 
149 036 SUISSE 1433 
18 5 1238 35 038 AUTRICHE 17666 17638 5 
056 U.R.S.S. 2563 2563 
217 068 BULGARIE 2547 .2330 
220 EGYPTE 554 554 
390 AFR. DU SUD 873 873 
469 9 400 ETATS-UNIS 17049 16571 
404 CANADA 4453 4298 116 39 
512 CHILl 1893 1893 
616 IRAN 568 568 
116 720 CHINE 5903 5787 
728 COREE DU SUD 4953 4953 
732 JAPON 4329 4329 
736 T'AI-WAN 1000 1000 
800 AUSTRALIE 5132 5132 
804 NOUV.ZELANDE 4968 4968 
1000 M 0 N DE 98784 1825 753 92538 14 171 2598 683 182 
1010 INTRA.CE 19122 1871 
753 
15867 14 74 878 533 85 
1011 EXTRA.CE 79640 153 76671 97 1720 149 97 
1020 CLASSE 1 57409 149 168 56050 11 788 149 94 
1021 A E L E 20145 149 45 19673 11 72 149 46 
1030 CLASSE 2 10661 4 268 9700 66 600 3 
1040 CLASSE 3 11572 318 10921 333 
8459.71 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UND ·YERARBEITUNG 
001 FRANCE 4449 375 80 2374 221 B:i 8 1185 139 67 002 BELG.-LUXBG. 944 00 s4 298 101 8 346 207 28 003 PAYS-BAS 1056 720 
121 41 
63 
196 004 RF ALLEMAGNE 1773 254 508 
ooli 7 260 341 52 005 ITALIE 1161 
10 
18 179 22 385 27 16 006 ROYAUME-UNI 2019 75 899 364 
15 
70 200 
7 008 DANEMARK 1300 27 1040 75 133 3 
010 PORTUGAL 643 194 
81 
316 128 
ali 5 22 4 011 ESPAGNE 664 199 
36 
270 
028 NORVEGE 883 
11 
315 435 96 3 4 
030 SUEDE 1558 1005 351 43 4:i 120 14 28 032 FINLANDE 533 5 175 193 56 52 3 036 SUISSE 1944 87 1487 262 26 038 AUTRICHE 1672 142 1426 
2 
41 43 
048 YOUGOSLAVIE 1204 6 860 329 7 
056 U.R.S.S. 2098 1604 494 
068 BULGARIE 995 
13 
995 li 675 212 TUNISIE 696 
1493 4773 14 36 22 400 ETATS-UNIS 8455 63 44 2016 
404 CANADA 1283 43 102 72 844 222 
412 MEXIQUE 1579 448 168 963 
508 BRESIL 580 
2 
560 20 





732 JAPON 2983 9 2690 49 24i 46 800 AUSTRALIE 846 265 208 28 55 
1000 M 0 N DE 53814 1308 5068 28804 10 2619 575 149 13149 1474 18 844 
1010 INTRA.CE 14483 848 987 6950 7 1328 320 149 2759 856 16 183 
1011 EXTRA.CE 39328 357 4101 21854 3 1291 256 10388 818 460 
1020 CLASSE 1 22465 89 3553 13719 2 305 56 4059 531 149 
1021 A E L E 6499 17 1732 3892 129 43 570 37 79 
1030 CLASSE 2 9241 265 547 4033 527 196 3275 66 311 
1031 ACP~~ 964 4 2 361 92 22 222 20 247 1040 CLA 3 7625 4103 460 1 3054 1 
8459.11 PRESSES FOR TREATING METALS 
PRESSEN FUER DIE METALLBE· UND -VERARBEITUNG 




81 831 13 







004 RF ALLEMAGNE 2066 17 56 182 1065 77 
J 411 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
NltnexeJ J Bel g.-Lux. I Danmark I Deulsehland j 'EAM6a J Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8459.81 
005 ITALY 401 16 217 70 97 20 192 1 006 UTD. KINGDOM 425 2 66 67 56 22 





030 SWEDEN 108 64 16 
1 
18 
036 SWITZERLAND 81 16 
2 187 
64 
038 AUSTRIA 265 53 23 
048 YUGOSLAVIA 138 12 
7 
126 
056 SOVIET UNION 602 208 387 
068 BULGARIA 59 59 
127 216 LIBYA 127 
2 2 6 524 40 400 USA 918 344 
404 CANADA 46 12 2 
1 
32 
15 412 MEXICO 169 
7 6 151 2 632 SAUDI ARABIA 114 1 34 100 4 664 INDIA 88 2 48 
720 CHINA 54 28 2 24 
1000 WORLD 8115 131 19 1279 9 245 1187 33 2503 318 31 380 
1010 INTRA-EC 2338 93 
1i 
575 i 179 260 33 730 307 7 154 1011 EXTRA-EC 3778 38 705 68 908 1773 11 24 228 
1020 CLASS 1 1949 21 9 235 10 718 733 11 212 
1021 EFTA COUNTR. 574 1 7 208 
8 
5 192 110 11 
24 
40 
1030 CLASS 2 1069 17 10 174 55 180 587 14 
1031 ACP~) 89 6 3 1 32 38 9 
1040 CLA 3 760 297 1 8 454 
8459.83 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT DES METAUX 
001 FRANCE 2400 32 2 1839 21 
175 
11 114 344 1 36 
002 BG. 1632 
24 
8 1164 4 54 162 65 
003 NOS 1498 16 1349 5 6 20 31 174 2 67 004 ANY 802 67 131 
539 
66 126 156 60 
005 716 8 2 16 25 62 101 29 59 38 006 UTD. KINGDOM 1280 36 287 539 15 2 238 
31 007 IRELAND 93 
2 
2 19 
100 :i 2 
41 
008 DENMARK 182 
:i 71 1 4 009 GREECE 104 
8 
62 29 2 33 3 010 PORTUGAL 110 14 46 3 9 1 
14 011 SPAIN 345 82 5 87 
1 
73 80 4 
028 NORWAY 276 
14 
50 209 4 
27 
11 1 
030 SWEDEN 1422 87 1271 3 4 6 10 
032 FINLAND 75 12 42 3 13 
105 
3 2 
036 SWITZERLAND 645 
8 
13 461 3 30 13 20 
038 AUSTRIA 1139 22 1063 2 12 27 5 
046 MALTA 77 66 5 1 75 1 048 YUGOSLAVIA 434 
4 1 
265 97 1 
211 052 TURKEY 347 119 1 li 4 7 056 SOVIET UNION 1951 
:i 1336 10 595 1 39 060 POLAND 555 li 501 1 11 062 CZECHOSLOVAK 1319 1168 134 
271 
8 
064 HUNGARY 308 35 2 





204 MOROCCO 62 
:i 42 4 208 ALGERIA 106 6 39 46 12 
21 212 TUNISIA 63 4 25 12 1 





1 220 EGYPT 456 219 
1 
205 
28 390 SOUTH AFRICA 49 34 66 19 21 121 69 1 400 USA 834 335 11 27 150 
404 CANADA 370 2 199 1 133 17 5 13 
412 MEXICO 130 3 38 4 24 1 60 
464 VENEZUELA 22 16 5 1 
7 508 BRAZIL 103 92 4 
616 IRAN 470 18 
:i 5 442 10 4 624 ISRAEL 247 
1 7 
122 107 6 
632 SAUDI ARABIA 54 1 18 9 3 15 







664 INDIA 563 207 31 3 198 
666 BANGLADESH 34 12 5 1 
2 
13 3 
700 INDONESIA 40 36 2 





720 CHINA 783 105 452 10 25 
728 SOUTH KOREA 148 147 
11 :i 12 1 732 JAPAN 76 
:i 
47 3 







740 HONG KONG 60 15 16 7 18 
800 AUSTRALIA 273 21 50 27 156 19 
1000 WORLD 23962 628 852 14024 2 376 1500 215 3436 1457 62 1412 
1010 INTRA-EC 9161 259 470 5715 1 255 413 94 580 994 62 318 
1011 EXTRA-EC 14804 368 382 8309 1 122 1087 121 2856 464 1094 
1020 CLASS 1 6059 56 286 3909 1 45 464 121 463 236 458 
1021 EFTA COUNTR. 3578 22 191 3061 
1 
11 62 161 37 33 
1030 CLASS 2 3504 303 81 952 57 280 1069 192 569 
1031 ACP~) 122 2 35 5 21 2 50 
36 
7 
1040 CLA 3 5243 9 15 3448 19 323 1325 68 
8459.85 MACHINES AND APPLIANCES FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS 
001 FRANCE 2206 152 8 1659 3 
181 
177 140 67 
002 BELG.·LUXBG. 1228 409 3 269 2 113 631 31 003 NETHERLANDS 1558 6 1026 3:i 35 18 699 62 004 FR GERMANY 1480 47 66 
916 




48 455 006 UTD. KINGDOM 1432 6 95 557 318 60 385 007 IRELAND I 401 :i 16 1 7 38 008 DENMARK 728 634 45 009 GREECE 252 12 175 
s6 13 32 9 11 010 PORTUGAL 270 1 
6 
60 70 24 40 5 59 011 SPAIN 1037 48 560 83 27 268 028 NORWAY 993 4 29 323 
16 
448 81 1 107 030 SWEDEN 414 1 29 286 36 30 3 14 032 FINLAND 734 
:i 11 297 li 1 387 209 216 036 SWITZERLAND 1565 i 893 254 18 2 038 AUSTRIA 1084 875 75 70 1 62 046 MALTA 166 
141 35 1 165 048 YUGOSLAVIA 187 i 11 136 052 TURKEY 1346 693 75 441 056 SOVIET UNION 1515 1 266 14 1234 060 POLAND 50 5 i 5 1 39 062 CZECHOSLOVAK 214 17 196 
4 26 064 HUNGARY 71 5 36 068 BULGARIA 148 131 
16 172 
17 204 MOROCCO 195 
sci 1sS 32 li 208 ALGERIA 1273 
13 
1036 
216 LIBYA 87 4 61 3 6 220 EGYPT 316 174 2 1 111 28 
272 IVORY XOAST 217 15 14 82 106 288 NIGERI 109 i 1 32 72 4 302 CAMEROON 102 24 62 15 322 ZAIRE 366 290 1 75 324 RWANDA 74 1 59 
1o4 
14 328 BURUNDI 104 
1 372 REUNION 94 93 
390 SOUTH AFRICA 257 
37 4 
28 
12o4 32 229 400 USA 2162 606 66 213 404 CANADA 252 118 53 1 80 
412 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Ellci&a I Espalla J France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8459.81 
005 ITALIE ' 2400 45 2077 77 163 
26 
38 006 ROYAUME-UNI 1803 13 483 174 91 77i 245 44 60 011 ESPAGNE 1989 8 4 1064 5 821 9 030 SUE E 1402 1003 
1:i 
126 247 036S 874 280 
6 
509 72 038 HE 1423 693 617 107 
048 SLAVIE 1355 277 
212 
1078 056 U.R.S.S. 7108 3062 3834 
068 BULGARIE 797 797 
7s:i 216 LIBYE 753 
29 2i 270 23i 544 400 ETAT8-UNIS 2739 1644 
404 CANADA 724 14 45 
14 
665 
120 412 MEXIQUE 1667 
89 34 
1531 2 
632 ARABIE SAOUD 944 8 
692 
813 
37 664 tNDE 1330 88 513 
720 CHINE 1491 1087 158 246 
1000 M 0 N DE 41437 574 80 14989 88 603 3415 142 17199 2498 228 1845 
1010 INTRA.CE 13506 355 3 5127 
6:i 
431 593 139 4081 2329 44 404 
1011 EXTRA.CE 27929 219 77 9862 172 2822 3 13119 187 185 1241 
1020 CLASSE 1 10154 73 26 2965 29 967 4795 162 1137 
1021 A E L E 3979 23 4 1996 
s2 13 691 :i 782 162 185 308 1030 CLASSE 2 7823 146 51 1866 141 1485 3775 5 104 
1031 ACP~~ 760 41 23 3 391 237 65 1040 CLA 3 9952 5031 3 370 4548 
8459.83 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE METALLBE- UNO -VERARBErruNG 




20 1117 5940 1 562 
002 BELG.-LUXBG. 14585 
32:i 
105 10586 65 182 1097 1182 
003 PAY8-BAS 12889 66 11259 
9 
82 121 305 157 23D:i 24 881 004 RF ALLEMAGNE 9661 957 893 
67oB 
356 481 3474 879 
005 ITALIE 7901 179 9 6 189 273 
30i 468 217 95 225 006 ROYAUME.UNI 12870 543 625 8619 268 58 1988 
23i 007 lALANDE 1226 
9 
12 483 
668 17 32 
500 
008 DANEMARK 2723 44 1820 6 171 009 GRECE 1548 1 967 
186 
32 464 19 21 
010 PORTUGAL 1655 12 179 948 140 178 12 
5 137 011 ESPAGNE 5763 1138 202 2680 
15 
720 846 35 
028 NORVEGE 2633 4 638 1854 12 3 100 7 
030 SUEDE 11190 56 474 9903 59 76 154 125 343 
032 FINLANDE 2008 3 141 1407 31 360 2 27 37 
036 SUISSE 13864 74 101 10865 47 345 1755 182 495 
038 AUTRICHE 12090 20 141 11378 33 56 410 43 9 
046 MALTE 817 2 
118 
20 785 10 
048 YOUGOSLAVIE 6544 
129 
2812 7 3088 443 23 31:i 052 TUROUIE 3569 2961 30 
16i 
83 46 
056 U.R.S.S. 28131 
3i 
19673 169 791~ 215 
322 060 POLOGNE 4449 
245 
3876 23 197 
062 TCHECOSLOVAQ 10640 7858 2436 
228 
101 
:i 064 HONGRIE 1668 2 1389 
18 
46 




166 59 85 
204 MAROC 713 10 55 589 37 7 
208 ALGERIE 1376 2 115 124 452 547 136 
19 212 TUNISIE 600 145 311 109 16 
216 LIBYE 560 
4 8 
35 654 516 9 220 EGYPTE 5475 2590 
10 
2210 9 
92 390 AFR. DU SUD 634 566 111:i 724 494 113:i 1132 8 400 ETAT8-UNIS 19343 10576 172 483 3674 
404 CANADA 6650 6 17 4189 7 1604 205 123 299 
412 MEXIQUE 3297 109 1065 35 84 7 2017 
484 VENEZUELA 589 
i 
480 91 12 6 
508 BRESIL 5894 5726 11 38 118 





25 624 ISRAEL 3128 2 2457 373 89 
632 ARABIE SAOUD 664 4 120 53 
5 
183 44 64 216 




22 7 1305 
664 INDE 7101 1509 1824 160 166 58 466 
666 BANGLA DESH 590 70 292 4 14 
22 
68 142 
700 INDONESIE 553 4 490 7 2 37 16 706 SINGAPOUR 885 
269 
562 90 208 
720 CHINE 12079 4462 15 2161 4563 85 524 
728 COREE DU SUD 6985 1 6960 
134 136 234 
24 
732 JAPON 4002 1 3440 57 
736 T'AI-WAN 2753 
59 
25 1571 66 51 5 1106 740 HONG-KONG 1247 168 460 148 341 
800 AUSTRALIE 3315 384 1091 216 1259 365 
1000 M 0 N DE 303878 8417 6851 198442 29 4041 18449 1760 34900 18445 125 17219 
1010 INTRA.CE 98672 3455 2179 83544 18 2192 3209 627 6919 12119 124 4288 
1011 EXTRA.CE 205007 2982 4672 132898 13 1849 16239 1133 27982 4326 2 12931 
1020 CLASSE 1 87392 727 3259 61512 7 769 6389 1133 5470 2435 5691 
1021 A E L E 41989 156 1534 35526 
5 
185 848 2372 477 
2 
891 
1030 CLASSE 2 54721 1987 1027 28740 m 5051 9641 1185 6306 
1031 ACPk66~ 1315 7 450 342 3 99 33 333 7 2 39 1040 CLA S 3 62890 247 385 42645 302 4799 12871 706 935 
8459.88 MACHINES AND APPLIANCES FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 
MASCHINEN UND APPARATE FUER DEN STRASSENBAU, WEGEBAU, HOCHBAU UNO TIEFBAU 




2114 623 384 




750 3084 219 
003 PAY BAS 10941 46 7220 
2s0 
549 159 4438 411 004 RF ALLEMAGNE 8371 302 302 
801:i 
1631 786 662 
005 ITALIE 12247 9 336 1 1391 
2aB 519 
132 2365 
006 ROYAUME.UNI 8842 71 1015 5014 122 1_548 265 
739 007 lALANDE 879 6 129 
34 ali 5 008 DANEMARK 5955 13 5375 225 240 
009 GRECE 1001 12 296 
256 
73 573 41 6 
010 PORTUGAL 1372 13 
s5 444 315 27 119 4 317 011 ESPAGNE 6658 657 3584 325 293 1621 
028 NORVEGE 7169 100 349 2170 
87 
3402 494 6 648 
030 SUEDE 3447 3 306 2221 487 221 28 94 
032 FINLANDE 2489 9 128 1025 5i 16 2057 167 1153 036 SUISSE 10788 4 7320 1073 235 39 
038 AUTRICHE 7503 6 6388 256 479 10 364 
046 MALTE 891 
4 1386 
1 7 883 
048 YOUGOSLAVIE 1532 126 16 
1668 052 TURQUIE 10024 6 5027 498 2825 
056 U.R.S.S. 12010 10 2626 352 9022 
060 POLOGNE 662 76 
14 
70 48 468 
062 TCHECOSLOVAQ 2262 181 2063 4 
s5 274 064 HONGRIE 745 83 333 





27 204 MAROC 798 
1400 
1 
208 ALGERIE 9612 427 
95 
7262 523 
45 216 LIBYE 549 eo 294 35 
220 EGYPTE 1996 897 8 15 772 304 
272 COTE IVOIRE 1424 108 125 597 594 
288 NIGERIA 935 
14 
1 127 782 25 
302 CAMEROUN 659 173 369 103 
322 ZAIRE 539 131 16 392 97 324 RWANDA 629 27 505 
500 328 BURUNDI 597 7 
372 REUNION 554 
i 
8 548 
:i 2 126i 390 AFR. DU SUD 1548 
254 
279 2 
400 ETAT8-UNIS 13208 66 6610 4027 754 211 1286 
404 CANADA 1887 1287 239 16 8 337 
-
J 413 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Halla UK 
1459.86 
' 458 GUADELOUPE 185 1 184 
462 MARTINIQUE 132 
2 
132 
14 9 480 COLOMBIA 82 
1 
57 
12 484 VENEZUELA 134 
15 
4 117 
496 FR. GUIANA 115 46 100 508 BRAZIL 50 4 
127 528 ARGENTINA 143 
18 
16 
115 608 SYRIA 133 
21 16 612 IRAQ 96 49 
2 
10 
624 ISRAEL 43 30 46 11 78 632 SAUDI ARABIA 290 88 45 39 
636 KUWAIT 201 152 24 
6 i 25 649 OMAN 147 
6 
13 113 14 
664 INDIA 79 
9 
20 52 1 
669 SRI LANKA 154 14 i 131 680 THAILAND 86 5 47 
62 
33 
700 INDONESIA 64 
181 i 2 701 MALAYSIA 203 
5 29 21 706 SINGAPORE 121 49 2 36 
720 CHINA 530 55 200 17 105 225 728 SOUTH KOREA 111 23 1 15 
732 JAPAN 279 220 7 52 





800 AUSTRALIA 221 165 3 42 
1000 W 0 R L D 31357 nn 371 12753 182 6329 318 3941 2043 85 4158 
1010 INTRA·EC 12152 879 224 5870 110 1199 318 599 1664 5 1484 
1011 EXTRA·EC 19191 499 148 6883 72 5131 3328 378 80 2875 
1020 CLASS 1 9774 44 96 4682 23 2196 1097 299 1337 
1021 EFTA COUNTR. 4830 7 70 2711 23 813 568 231 
ali 407 1030 CLASS 2 6869 428 33 1368 47 2919 827 54 1113 
1031 ACP~) 1694 294 17 170 8 654 257 26 80 214 1040 CLA 3 2549 27 17 834 2 16 1402 225 
1459.87 OTHER MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
MACHINES ET APPAREILS, NDA. 
001 FRANCE 20846 983 394 7945 221 
779 
5 8098 1921 66 1213 




21 23 1289 1421 1 900 
003 NETHERLANDS 11176 267 6647 14 473 3 1918 4568 22 1438 004 FA GERMANY 14587 344 506 4053 2 117 1582 28 4933 2485 005 ITALY 7102 73 142 93 870 4 
2872 
412 7 1448 
006 UTD. KINGDOM 11965 219 306 5030 189 1207 348 1793 1 
1308 007 IRELAND 2001 26 10 417 i 15 32 2 179 29 2 008 DENMARK 3567 8 
1:i 
1895 126 878 268 372 
009 GREECE 2437 4 740 36 19 i 1443 49 133 010 PORTUGAL 1878 16 54 244 89 96 1056 73 35 249 011 SPAIN 7372 14 86 1683 1211 3408 365 570 
021 CANARY ISLAN 125 2 39 77 3 4 
024 ICELAND 97 12 52 14 10 9 
025 FAROE ISLES 116 
e4 72 1 151 4625 5 38 028 NORWAY 7467 490 1305 22 11 341 471 030 SWEDEN 6165 39 883 3293 160 745 595 417 
032 FINLAND 3075 27 136 1331 
7 
67 1 557 679 277 
036 SWITZERLAND 11n 59 109 4556 702 4 1665 413 262 
038 AUSTRIA 5491 31 85 3725 
2 
98 2 1171 186 193 
043 ANDORRA 26 i 1:i 20 3 6 1 046 MALTA 179 
9 26 
106 53 
048 YUGOSLAVIA 1389 23 622 i 533 126 50 052 TURKEY 3074 5 15 469 57 2196 43 288 
056 SOVIET UNION 5312 58 776 37 240 3748 . 153 300 




54 168 78 3 
060 POLAND 728 3 28 i 301 39 65 062 CZECHOSLOVAK 832 61 
:i 
468 i 9 103 75 115 064 HUNGARY 370 192 9 127 28 10 




3 32 i 2 068 BULGARIA 921 
2 
378 10 399 
2 
87 
204 MOROCCO 787 2 30 68 434 234 7 8 
208 ALGERIA 1363 62 331 6 479 443 30 12 
212 TUNISIA 2477 2 
2 
27 31 1629 779 
2 
9 




2 25 4 3276 18 220 EGYPT 2630 30 843 50 233 1254 73 134 




32 2 16 
236 BOURKINA-FAS 2505 i 7 2492 248 SENEGAL 74 i 44 22 6 268 LIBERIA 46 i 3 1 35 i 272 IVORY COAST 198 29 79 48 40 
276 GHANA 98 
2 
8 11 7 2 70 
280 TOGO 67 
18 
2 22 41 
31 175 288 NIGERIA 555 1 94 4 232 
302 CAMEROON 317 4 i 6 121 168 i 22 314 GABON 163 11 
2 
23 123 
1:i 322 ZAIRE 238 14 9 
5 
27 160 13 4 330 ANGOLA 60 i 6 22 23 70 334 ETHIOPIA 775 13 24 667 
342 SOMALIA 125 
7 
3 122 
e:i 346 KENYA 138 25 
12 
24 
370 MADAGASCAR 42 19 11 
372 REUNION 143 
:i 
5 115 23 
21 2 378 ZAMBIA 36 1 9 
382 ZIMBABWE 50 
2 
3 8 
:i sci 1 38 38 390 SOUTH AFRICA 1338 1 778 
4 8 
206 i 250 400 USA 14278 207 213 6401 216 688 3577 887 2076 
404 CANADA 3036 20 59 663 4 769 872 153 2 494 
406 GREENLAND 39 2 31 187 35 16 14 8 25 56 412 MEXICO 857 6 512 
428 EL SALVADOR 80 44 27 
9 
8 1 
448 CUBA 163 15 60 70 9 
456 DOMINICAN R. 135 6 41 
47 
86 i 2 462 MARTINIQUE 49 1 
24 27 45 472 TRINIDAD, TOB 100 2 4 47 3ci 480 COLOMBIA 444 137 40 136 
4 






1 508 BRAZIL 972 8 107 572 78 512 CHILE 259 
41 
44 5 8 99 33 70 516 B LIVIA 51 i 4 1 2 3 520 UAY 19 7 . 11 524 y 99 
7 2 
29 i :i 65 i 
528 INA 1266 115 2 13 800 309 1 19 600 PRUS 161 2 2 19 
74 
109 3 24 604 LEBANON 419 1 1 19 320 4 
10 608 SYRIA 480 10 
:i 
62 




10 675 51 17 624 ISRAEL 1377 3 483 22 582 21 148 628 JORDAN 555 
5 
3 226 7 
114 
292 3 24 632 SAUDI ARABIA 1768 3 412 144 923 20 147 636 KUWAIT 691 10 481 12 54 52 82 644 QATAR 192 2 39 
7 
2 13 136 647 U.A.EMIRATES 460 i 255 55 74 10 59 649 OMAN 342 38 156 1 146 652 NORTH YEMEN 85 
1:i 
4 21 4 59 1 662 PAKISTAN 918 3 79 
1:i 
260 51 508 664 INDIA 6814 291 3 1088 45 622 94 4658 566 BANGLADESH 403 i 65 274 40 24 669 SRI LANKA 80 11 
7 
39 6 23 676 BURMA 24 
9 59 
9 i 7 1 680 THAILAND 304 93 2 74 39 27 
414 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'E.V.d&a I Espalla 1 France I Ireland I !tall a I Nederland I PortlJgal I UK 
8459.88 
458 GUADELOUPE 798 19 779 462 MARTINIQUE 640 
27 
640 480 COLOMBIE 587 
12 
433 1o3 24 484 VENEZUELA 955 
35 
70 31 842 496 GUYANE FR. 575 
617 
540 508 BRESIL 739 122 
629 528 ARGENTINE 792 
276 
163 608 SYRIE 1493 2 96 1215 612 IRAQ 648 400 116 34 624 ISRAEL 584 361 
324 
200 2:i 632 ARABIE SAOUO 2214 954 323 143 4 466 636 KOWEIT 1823 1426 195 
sO 6 196 649 OMAN 652 
147 
182 494 18 98 664 INDE 628 
68 










728 COREE OU SUO 923 163 16 
8 
122 
732 JAPON 2441 1970 
:i 
58 405 740 HONG-KONG 538 
152 
179 138 218 
800 AUSTRALIE 1897 1345 76 31 293 
1000 M 0 N DE 212172 8127 3873 102214 10 1143 35347 299 28870 10201 440 23848 1010 INTRA-<:E 79728 4144 1891 44983 10 687 6544 299 5289 8933 4 6964 1011 EXTRA-<:E 132437 1983 1882 57230 475 28803 23378 1268 436 16884 
1020 CLASSE 1 65875 375 1226 37365 138 10322 6963 762 8524 
1021 A E L E 31770 111 807 19464 138 5234 3252 448 436 2316 1030 CLASSE 2 45723 1256 508 11838 319 18077 5954 232 7103 
1031 ACP~~ 9504 179 252 1569 94 3792 1946 5 432 1235 1040 CLA 3 21036 351 247 8027 19 403 10458 274 1257 
8459.17 OTHER MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES, HA YlNQ INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
MASCHINEN UND APPARATE, AWGNI. 
001 FRANCE 240032 8652 4308 121025 2389 
7975 
124 59643 24314 318 19259 
002 BELG.-LUXBG. 102027 
3924 
750 55633 28 203 348 9632 17254 8 10224 003 PAY5-BAS 127725 3058 86817 167 5597 87 11118 
34755 
11 17118 
004 RF ALLEMAGNE 171643 4511 5347 
74734 
64 4949 22862 327 51671 88 47069 
005 ITALIE 101724 2068 1396 .. 916 7816 54 2655ci 6110 57 8575 006 ROYAUME.UNI 187124 3104 3166 92942 1855 21186 1935 16371 15 





18 008 DANEMARK 45160 96 
126 
28025 893 6663 3304 6040 
009 GRECE 22236 119 9816 349 380 
11 
9712 348 1386 010 PORTUGAL 17813 179 696 5211 798 1063 8061 396 
289 
1398 
011 ESPAGNE 75258 199 773 33603 4882 27765 3822 3923 
021 ILES CANARIE 1726 35 1263 2 344 22 60 
024 ISLANDE 1297 230 632 2 12'3 92 218 





028 NORVEGE 65705 5166 16450 
178 145 
2176 6150 
030 SUEDE 76101 453 7497 49567 2014 6097 4256 5894 
032 FINLANDE 32304 530 1823 18044 
172 
583 5 4164 3138 4017 
036 SUISSE 112366 921 1802 75901 7738 95 14674 4266 6997 
038 AUTRICHE 79961 152 704 61189 1 2203 35 9222 4635 1820 
043 ANDORRE 508 
i 1i 
2 47 332 84 1 42 
046 MALTE 2847 229 1 4 2002 83 316 
048 YOUGOSLAVIE 27186 167 891 13751 8 1316 7964 1572 1517 
052 TURQUIE 27219 129 197 9032 8 383 15187 606 1675 
056 U.R.S.S. 113801 1404 32945 655 6148 58631 2444 11574 




2071 4943 767 21 
060 POLOGNE 18072 102 622 7002 623 1418 
062 TCHECOSLOVAQ 21428 2202 12 13780 
14 
339 2693 675 1727 
064 HONGRIE 9238 59 6062 397 2212 282 210 





068 BULGARIE 22962 
16 
61 13815 1274 4097 3:i 3412 204 MAROC 8023 17 894 395 4316 1855 108 389 
208 ALGERIE 17267 779 3965 72 6054 4150 2012 235 
212 TUNISIE 21182 25 
69 
644 127 14581 5704 7 94 




30194 22 349 
220 EGYPTE 33247 ~ 583 14658 422 2836 10959 834 2683 224 SOUDAN 697 
25 
42 11 2 404 12 226 
236 BOURKINA-FAS 19022 1 
15 
89 18907 
248 SENEGAL 926 
47 
136 542 233 
i sci 268 LIBERIA 718 li 65 6 539 272 COTE IVOIRE 3062 6 1119 1077 547 36 271 
276 GHANA 1008 
49 
88 76 107 50 687 
280 TOGO 643 59ci 22 300 269 3 2600 288 NIGERIA 8435 652 1474 
4 
73 2699 257 
302 CAMEROUN 2930 
12 1:i 
404 976 1278 
2 
268 




417 1426 186 
4i 
74 
330 ANGOLA 1223 
5 
118 264 723 
2 
4 
334 ETHIOPIE 9810 1 228 347 8663 564 







348 KENYA 1473 357 357 568 
370 MADAGASCAR 1055 
2 2 
768 265 22 
372 REUNION 1225 101 936 184 
235 3:i 378 ZAMBIE 644 13 70 35 258 














400 ETAT5-UNIS 276503 5986 2721 150325 310 18971 40192 11336 46144 
404 CANADA 47461 397 1174 15157 111 17810 8622 767 10 3413 
406 GROENLAND 571 
129 
472 
391:i 801 1193 409 99 227 1636 412 MEXIQUE 14850 81 6481 





448 CUBA 2772 659 977 632 338 
456 REP.OOMINIC. 1508 153 665 
49i 
648 2 40 
462 MARTINIQUE 528 31 1 5 48 m TRINIDAD!: TOB 740 38 i 74 102 4 512 347 6262 2716 574 725 1124 58 739 484 LA 14022 127 li 3024 711 2323 7604 17 158 500 UR 1162 
2 
756 
4 4 241 128 62 31 504 u 912 21 338 443 4 34 
508 BRESIL 20042 206 139 4254 28 2663 10725 448 
i 
1579 
512 CHIU 3841 
34i 
1270 60 135 762 393 1220 
516 BOLIVIE 718 
49 
308 9 13 47 
520 PARAGUAY 642 9 401 1 6i 191 19 524 URUGUAY 834 2:i 252 4 20 473 49 528 ARGENTINE 12965 29 2868 244 5557 
4 
4037 156 
600 CHYPRE 1942 47 23 467 23 
:i 268 
1220 21 137 
604 LIBAN 1938 3 12 212 1407 14 19 
608 SYRIE 6982 1395 4 1235 2 15 4182 7 122 
612 IRAQ 9612 84 1980 91 1430 4661 474 892 
616 IRAN 15384 
9:i 
48 5762 13 108 8666 508 279 
624 ISRAEL 19035 73 9616 819 332 5362 604 2136 
628 JOROANIE 4603 4 16 2666 45 13 1640 40 179 
632 ARABIE SAOUD 15736 65 J3 5264 640 513 7527 199 1264 638 KOWEIT 10144 6 7828 4 167 630 368 878 




81 101 10 536 
647 EMIRATS ARAB 5201 3 3124 575 467 100 882 
649 OMAN 3628 1 22 345 1 1 1068 9 2181 
652 YEMEN OU NRO 1324 
740 
135 507 
a4 659 2 21 662 PAKISTAN 8314 50 1199 
472 
3399 290 2552 
664 INDE 57968 2864 121 16106 2728 10434 1870 23373 
666 BANGLA OESH 2410 
17 
7 637 5 1028 487 246 
669 SRI LANKA 912 15 144 1 279 31 425 
676 BIRMANIE 709 
4i 206 287 17 145 261 2ri 16 680 THAILANDE 4847 2140 410 774 782 
J 415 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espa~a I France I Ireland J I Nederland I Portugal l EUR 12 ltalia UK 
1459.87 
690 VIETNAM 76 50 8 8 27 loS 32 1 700 INDONESIA 1469 
27 
175 7 62 1067 
701 MALAYSIA 460 
7 
143 
:i 10 26 212 19 49 706 SINGAPORE 931 14 319 3 172 44 350 
708 PHILIPPINES 70 
7 18 
41 9 2 14 5 8 720 CHINA 8161 2084 341 4863 56 783 
724 NORTH KOREA 73 
:i 3:i 9 37 64 347 396 728 SOUTH KOREA 1949 691 i :i 443 732 JAPAN 2167 7 21 886 65 934 95 155 
736 TAIWAN 935 13 18 361 86 1 352 44 60 




367 26 207 
800 AUSTRALIA 2372 58 20 836 178 1138 58 250 
801 PAPUA N.GUIN 87 9 :i 62 :i :i 25 7 a6 804 NEW ZEALAND 297 118 71 
822 FR.POL YNESIA 76 2 
e5 14 4 56 950 STORES, PROV. 73 8 
1000 WORLD 213429 3351 4408 69734 17 1974 15811 511 74982 18347 153 28281 
1010 INTRA·EC 90982 2098 1838 32218 7 793 8394 414 26075 10897 134 10114 
1011 EXTRA·EC 122368 1253 2570 37518 28 1180 9215 97 48874 5449 19 16187 
1020 CLASS 1 58357 556 2143 24849 4 273 3043 57 18413 3643 3 5373 
1021 EFTA COUNTR. 30073 240 1715 14262 22 29 1178 18 8776 2225 16 1630 1030 CLASS 2 46976 609 338 8432 750 5427 40 20578 1344 9420 
1031 ACP~66) 6209 34 52 389 14 39 564 1 4384 97 6 629 
1040 CLA S 3 17037 88 89 4236 157 745 1 9885 462 1374 
1459.81 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRII! DU TABAC 
001 FRANCE 80 41 i 20 2 17 002 BELG.-LUXBG. 158 4:i 26 4 57 70 003 NETHERLANDS 713 115 17 19 2i 519 004 FR GERMANY 150 33 
9 
21 8 67 
005 ITALY 54 
14 :i ti 6 4 41 006 UT . KINGDOM 131 70 27 
5 008 MARK 13 5 
27 
2 1 
009 E 58 5 18 6 8 011 SPAIN 98 3 60 29 
021 CANARY ISLAN 14 8 i 2 4 032 FINLAND 15 3 
5 
11 
036 SWITZERLAND 31 15 6 5 
038 AUSTRIA 8 2 1 5 
048 YUGOSLAVIA 53 3 12 38 
052 TURKEY 4 t:i i 1 3 056 SOVIET UNION 33 11 8 
060 POLAND 27 3 3 21 
064 HUNGARY 69 5 64 
068 BULGARIA 65 26 
:i ; 39 204 MOROCCO 12 8 
72 
1 
208 ALGERIA 80 3 2 3 ; 212 TUNISIA 12 9 1 1 
220 EGYPT 30 2 7 21 
272 IVORY COAST 4 2 2 
276 GHANA 10 6 24 10 390 SOUTH AFRICA 40 
:i 8 10 400 USA 449 265 4 170 
404 CANADA 40 6 7 1 26 
412 MEXICO 24 3 21 
480 COLOMBIA 5 5 6 484 VENEZUELA 8 2 
508 BRAZIL 4 
8 
4 
612 IRAQ 74 
4 
66 
624 ISRAEL 8 1 3 
832 SAUDI ARABIA 107 : 107 
662 PAKISTAN 8 ; 7 8 664 INDIA 12 ; 4 669 SRI LANKA 44 
8 ; 26 17 680 THAILAND 10 
:i :i 1 700 INDONESIA 162 12 2 143 
701 MALAYSIA 39 5 14 
10 
20 
706 SINGAPORE 40 3 2 25 
720 CHINA 1290 2 26 1262 
728 SOUTH KOREA 5 1 1 3 
732 JAPAN 24 4 1 19 
736 TAIWAN 19 3 ; 16 740 HONG KONG 126 5 ; 120 800 AUSTRALIA 32 3 28 
1000 WORLD 4816 90 1 763 15 90 11 410 287 3169 
1010 INTRA·EC 1505 77 i 275 14 69 11 136 119 804 1011 EXTRA-EC 3308 12 488 21 273 148 2365 
1020 CLASS 1 751 6 1 311 10 51 23 349 
1021 EFTA COUNTR. 94 
7 
1 24 li 8 7 54 1030 CLASS 2 1062 126 180 124 617 
1031 ACP~66) 119 4 24 3 28 ; 60 1040 CLA S 3 1496 51 2 43 1399 
1459.93 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERE$ PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 2956 473 9 936 26 384 1 950 128 9 424 002 BELG.-LUXBG. 1925 
128 
83 1034 1 175 162 ; 106 003 NETHERLANDS 1355 24 825 
4 ,; 78 30 77 817 222 004 FR GERMANY 3819 1009 159 
22i 
524 733 2 530 005 ITALY 907 168 1 16 353 3 
525 
69 2 74 006 UTD. KINGDOM 1689 167 40 643 13 168 22 111 
144 007 D 327 3 1 157 ; 5 :i 1 16 008 RK I 285 3 186 3 46 14 30 009 E 103 18 29 
5 eli 19 53 :i 3 010 GAL 180 12 14 45 15 011 SPAIN 739 13 50 142 42 303 11 228 028 NORWAY 119 ; 53 1 4 3 8 030 SWEDEN 756 131 431 77 60 9 47 032 FINLAND 141 3 12 94 
:i 24 li 26 1 5 036 SWITZERLAND 778 9 21 395 260 19 ; 38 038 AUSTRIA 1035 3 3 850 20 141 2 16 048 MALTA 100 ; 90 tli 2 4 8 048 YUGOSLAVIA 334 108 191 12 052 TURKEY 223 1 99 3li 87 :i 36 056 SOVIET UNION 812 35 ; 132 568 37 058 GERMAN DEM.R 604 ; 78 573 30 27 060 POLAND 285 2 ; 177 :i 062 CZECHOSLOVAK 102 3 49 43 3 064 HUNGARY 156 
:i 79 ; 23 27 21 6 068 BULGARIA 134 27 ; 18 83 2 204 MOROCCO 72 6 ; 4 12 48 1 208 ALGERIA 122 45 3 35 36 2 212 TUNISIA 24 4 10 10 
216 LIBYA 17 2 ; 11 4 220 EGYPT 111 47 6 27 li 28 272 IVORY COAST 32 6 ; 6 2 17 4 1 288 NIGERIA 104 8 19 8 58 346 KENYA 22 1 2 2 1 16 370 MADAGASCAR 9 
1i 55 9 tli 128 390 SOUTH AFRICA 304 22 8 4 :i ; ali 400 USA 2416 161 1377 90 344 80 331 404 CANADA 749 96 7 354 3:i 96 121 29 44 412 MEXICO 440 66 68 2 258 14 448 CUBA 19 4 3 8 4 
416 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana _j France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1459.87 
690 VIET-NAM 877 
317 3 
97 148 488 
1100 
140 6 
700 INDONESIE 13085 8229 
3 
244 815 2368 




2241 183 1747 
706 SINGAPOUR 15448 191 431 6179 11 247 2038 1075 5137 
708 PHILIPPINES 3687 
95 2089 2640 5 39 165 468 370 720 CHINE 119465 42743 314 9514 51630 1150 11930 
724 COREE DU NRD 1266 
13i 99li 186 3 1163 1079 3888 1 728 COREE DU SUD 34516 17129 
41 
6752 4451 
732 JAPON 43957 162 573 25500 24 3057 6285 993 7322 
736 T'AI-WAN 17876 291 183 7239 1501 14 2297 4210 2141 






2649 600 AUSTRALIE 30271 1201 270 14080 2326 7359 832 3883 801 PAPOU-N.GUIN 541 
126 166 
347 45 44 191 153 3 804 NOUV.ZELANDE 5163 1387 612 2630 
822 POL YNESIE FR 547 37 
966 
242 33 235 950 AVIT.SOUTAGE 1057 71 
1000 M 0 N DE 2799850 47550 53191 1250775 1238 22021 216969 4715 707441 172813 1033 322104 
1010 INTRA-CE 1090918 23235 19748 513151 103 11698 73255 2924 214769 106912 804 124321 
1011 EXTRA-CE 1707811 24315 33445 737625 150 10305 143713 1791 492552 65902 229 197784 
1020 CLASSE 1 843973 11331 23762 458088 74 1006 60895 1048 156949 35965 20 94835 
1021 A E L E 367737 3147 17022 221782 
76 
351 14563 281 66932 18563 2o9 25096 1030 CLASSE 2 544211 9294 5793 161458 6910 61560 744 202237 23829 72103 
1031 ACP~~ 63463 1001 1062 7447 37 214 6498 8 39593 1019 51 6533 1040 CLA 3 319630 3690 3891 118080 2389 21260 133366 6109 30845 
1459.91 PARTS OF MACHINES AND APPIJANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
mLE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UND VERARBEITUNG VON TABAK 
001 FRANCE 2683 11 1647 1 
149 
280 114 630 
002 BELG.-LUXBG. 4023 
370 6 
1678 75 741 1380 
003 PAYs-BAS 6675 2066 
11 
32 147 843 4054 004 RF ALLEMAGNE 7654 328 15 
1291 
1248 115 5094 
005 ITALIE 3999 3 
4 131 
4 
42 s8 15 2686 006 ROYAUME-UNI 5994 20 4625 111 1003 343 008 DANEMARK 1022 498 
sci 25 156 009 GRECE 1243 458 70 28 
4 
627 
011 ESPAGNE 3564 553 33 521 133 2320 
021 ILES CANARIE 994 417 28 199 350 
032 FINLANDE 771 7 298 25 11 7 457 036 SUISSE 2100 1482 120 40 426 
038 AUTRICHE 666 389 41 8 13 215 
048 YOUGOSLAVIE 1487 499 23 308 19 638 
052 TURQUIE 1286 
148ci 
550 256 480 
056 U.R.S.S. 2883 189 234 980 
060 POLOGNE 1013 222 73 45 
13 
673 
064 HONGRIE 937 441 86 10 387 
068 BULGARIE 3360 2207 35 30 1088 
204 MAROC 1068 29 286 660 7 2284 115 208 ALGERIE 2969 326 256 43 31 
212 TUNISIE 1128 877 108 127 16 
220 EGYPTE 1267 167 
212 
215 685 
272 COTE IVOIRE 654 166 
:i 276 276 GHANA 841 ; 10 100 193 828 390 AFR. DU SUD 1623 641 2 800 
400 ETAT5-UNIS 38321 28023 109 136 391 9662 
404 CANADA 2875 572 802 11 7 1483 
412 MEXIQUE 2079 770 110 1199 
480 COLOMBIE 549 507 
21 22 
42 
484 VENEZUELA 578 247 288 
508 BRESIL 535 6 
6 
529 
612 IRAQ 2197 
5 
1096 1095 
624 ISRAEL 560 65 67 423 
632 ARABIE SAOUD 630 3:i 602 ; 28 662 PAKISTAN 583 14 535 
664 INDE 559 
5 
161 23 165 210 
669 SRI LANKA 989 25 
14 
13 398 548 





700 INDONESIE 3052 902 138 64 1846 
701 MALAYSIA 1319 6 322 318 
138 
673 
706 SINGAPOUR 3501 1 305 152 2905 
720 CHINE 25464 2 338 
1:i 
274 35 24815 
728 COREE DU SUD 771 145 118 495 
732 JAPON 792 845 
16 6 
16 131 
736 T'AI-WAN 917 272 
18 16 
623 
740 HONG-KONG 7243 
6 
1196 6013 
600 AUSTRALIE 2131 . 425 98 20 1582 
1000 M 0 N DE 171774 1365 57 82873 160 6056 42 6579 7259 22 87561 
1010 INTRA-CE 37777 754 25 13078 144 1682 42 1297 3073 5 17677 
1011 EXTRA-CE 133998 611 32 49598 18 4374 5282 4188 17 69884 
1020 CLASSE 1 53360 179 32 33449 1780 1181 610 16129 
1021 A E L E 4228 12 32 2583 
16 
89 ~ J~ 110 17 1246 1030 CLASSE 2 46001 431 11324 2204 . 3413 25286 
1031 ACP~66~ 6792 372 1187 807 841 38 17 3530 1040 CLA S 3 34638 2 4823 389 791 164 28469 
1459.93 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFlCIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 51595 5120 390 28988 342 
5356 
38 11837 1280 40 3560 
002 BELG.-LUXBG. 32775 
1934 
518 19460 21 3 3378 2554 
6 
1485 
003 PAYS-BAS 26273 626 19548 
72 23ci 826 115 1565 11446 1770 004 RF ALLEMAGNE 51358 10230 2210 
9299 
9707 9038 35 8275 
005 ITALIE 15073 627 236 3 191 3346 23 
8184 
303 15 1030 
006 ROYAUME-UNI 42345 1956 1224 24235 123 4248 440 1935 
1736 007 lALANDE 4777 89 20 2316 3 100 
3 
65 448 4 008 DANEMARK 8168 147 i 6369 8 117 580 542 398 009 GRECE 2675 292 1477 
47 
3 15 704 32 145 
010 PORTUGAL 2427 96 1 794 558 190 ; 431 30 6 280 011 ESPAGNE 9485 140 5 4399 675 3561 185 513 
028 NORVEGE 4388 4 1666 2123 24 103 70 ; 198 030 SUEDE 14274 25 3518 7573 4 1484 7 978 86 609 032 FINLANDE 4895 71 393 3683 
a2 7 545 35 11 150 036 SUISSE 18052 249 1298 10271 818 51 3684 518 1070 
038 AUTRICHE 17008 75 72 13900 5 364 1625 176 791 
046 MALTE 1218 5 2 1039 838 57 4:i 115 048 YOUGOSLAVIE 9653 27 8 5239 3102 396 
052 TURQUIE 2153 54 5 1116 10 700 
153 
268 
056 U.R.S.S. 15398 380 




625 530 516 243 
068 BULGARIE 3633 1357 
2i 
569 1425 19 103 
204 MAROC 1258 95 7 285 7 409 433 6 9 208 ALGERIE 4112 2468 46 791 774 
5 
19 
212 TUNISIE 888 309 3 284 286 1 
216 LIBYE 513 7 14 141 68 24 338 1s0 10 220 EGYPTE 2946 1873 29 449 356 




48 332 139 
295 
12 
288 NIGERIA 2738 25 726 9 713 427 516 
346 KENYA 522 9 4 162 146 38 10 153 





517 354 785 390 AFR. DU SUD 4845 2658 
5 
136 
100 27 400 ETATS-UNIS 73139 3057 929 53863 145 3852 5055 853 5253 
404 CANADA 14570 1373 81 8370 22 5 1884 26 1656 316 659 412 MEXIQUE 8411 1476 15 2420 310 140 3833 16 179 
448 CUBA 867 309 131 13 278 27 109 
J 417 





480 COLOMBIA 42 3 11 9 
2 
10 2 6 
484 VENEZUELA 130 2 69 2 55 
500 ECUADOR 35 
2 
5 1 28 
504 PERU 31 
1 
8 2 5 19 4 508 BRAZIL 146 33 100 3 35 93 528 ARGENTINA 158 
2 
17 1 11 
19 608 SYRIA 48 1 3 22 1 
612 IRAQ 76 1 39 1 5 30 




136 23 4 624 ISRAEL 127 36 45 47 17 628 JORDAN 63 
2 
3 4 13 2 632 SAUDI ARABIA 141 40 93 1 
636 KUWAIT 8 5 3 5 644 QATAR 8 2 
2 
1 
13 662 PAKISTAN 38 
3 2 
14 3 6 
664 INDIA 184 97 17 15 3 47 
680 THAILAND 26 7 1 7 1 6 4 
700 INDONESIA 65 4 16 34 9 42 2 701 MALAYSIA 267 3 11 108 4 99 
706 SINGAPORE 76 30 
12 4 39 1 6 720 CHINA 776 74 392 
1 
294 
728 SOUTH KOREA 36 
2 
27 1 2 5 
732 JAPAN 178 143 1 6 
1 
26 
736 TAIWAN 191 66 1 121 1 
740 HONG KONG 153 
10 
23 1 126 33 3 800 AUSTRALIA 548 435 1 18 49 
804 NEW ZEALAND 38 24 6 8 
1000 WORLD 28834 2498 567 10184 72 213 2884 72 6878 1863 18 3404 
1010 INTRA·EC 14284 1994 298 4187 8 135 1574 sa 2908 1330 15 1776 
1011 EXTRA·EC 14352 504 268 5sn 84 78 1310 14 3972 533 4 1628 
1020 CLASS 1 7723 298 252 4509 2 11 333 10 1284 308 2 714 
1021 EFTA COUNTR. 2630 18 217 1624 
49 
3 121 8 491 33 1 114 
1030 CLASS 2 3742 163 13 1025 63 322 4 1358 200 2 543 
1031 ACP~) 327 17 2 53 1 6 60 4 73 6 1 104 
1040 CLA 3 2866 42 3 443 13 3 658 1328 26 372 
1459.85 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING WOOD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMEHT DU BOIS 
001 FRANCE 548 123 1 168 8 
87 
244 4 2 002 LUXBG. 390 4 1 295 3 1 003 A LANDS 264 252 
49 s2 5 7 12 :i 26 004 MANY 329 126 10 
87 
48 





006 UTD. KINGDOM 152 3 144 2 4 011 SPAIN 75 38 43 28 028 NORWAY 65 5 26 3 030 SWEDEN 66 14 63 
032 FINLAND 62 12 70 
3 7 036 SWITZERLAND 241 
3 
231 
038 AUSTRIA 80 76 1 
048 YUGOSLAVIA 53 51 2 
052 TURKEY 50 8 42 
056 SOVIET UNION 570 569 
062 CZECHOSLOVAK 36 38 
064 HUNGARY 49 j 48 9 ti 400 USA 343 320 
404 CANADA 421 420 
3 412 MEXICO 152 149 
508 BRAZIL 103 103 
616 IRAN 20 20 
732 JAPAN 26 26 
800 AUSTRALIA 48 48 
1000 W 0 R L D 5178 811 101 3481 84 139 • 468 22 5 80 1010 INTRA·EC 1815 262 12 1018 75 138 5 332 17 5 50 
1011 EXTRA·EC 3268 550 89 2442 8 1 3 137 5 30 
1020 CLASS 1 1550 8 76 1385 2 3 62 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 558 5 69 465 1 3 9 1 3 
1030 CLASS 2 999 542 3 357 3 75 2 16 
1031 ACP~) 527 490 
11 
9 4 20 2 8 1040 CLA 3 717 700 
1459.87 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREAnNO METALS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DES METAUX 
001 FRANCE 1497 165 8 858 6 
70 
242 172 46 002 BELG.·LUXBG. 630 
1&8 1 
369 55 331 . 5 
003 NETHERLANDS 801 366 41 ti 7 342 198 004 FA GERMANY 2247 998 14 
219 21 
127 750 10 
005 ITALY .478 25 3 108 
12 mi 91 10 006 UTD. KINGDOM 738 13 5 203 2 132 200 




1 011 SPAIN 102 6 41 8 19 5 028 NORWAY 106 6 3 68 
5 
1 23 030 SWEDEN 220 6 8 71 79 9 42 032 Fl 158 
3 
1 8 2 143 4 2 036S LAND 490 6 235 124 101 19 036A 273 3 1 184 33 6 46 048 YU OSLAVIA 65 4 21 35 2 3 052 TURKEY 193 3 li 190 1 056 SOVIET UNION 201 
1 
52 139 
5 056 GERMAN DEM.R 7 
sti 1 060 POLAND 62 
1 
2 5 2 1 062 CZECHOSLOVAK 141 125 ti 10 064 HUNGARY 28 
42 
20 1 1 208 ALGERIA 75 4 14 5 9 212 TUNISIA 17 3 6 7 1 
11i 390 SOUTH AFRICA 64 54 25 41 1 4li 2 1 400 USA 504 152 13 53 155 5 404 CANADA 1045 3 1 12 980 11 38 412 MEXICO 61 54 8 1 
1 508 BRAZIL 13 12 5 34 3 616 IRAN 58 15 
1 632 SAUDI ARABIA 18 
3 
4 1 9 3 664 INDIA 48 10 30 
425 
2 2 720 CHINA 440 2 3 5 1 4 728 SOUTH KOREA 19 7 11 1 732 JAPAN 37 29 4 2 800 AUSTRALIA 30 6 17 6 
1000 W 0 R L D 12173 1788 89 3481 75 1807 85 2923 1457 10 480 1010 INTRA·EC 7328 1811 32 2205 30 4118 18 1477 1189 3 287 1011 EXTRA-EC 4838 187 sa 1278 45 1310 47 1448 288 8 193 1020 CLASS 1 3227 77 50 832 2 1125 47 702 224 168 1021 EFTA COUNTR. 1265 19 18 568 1 131 374 61 8 95 1030 CLASS 2 713 66 5 166 42 165 159 47 15 
1031 ACP~) 63 1 2 5 37 6 1 8 3 1040 CLA 3 898 4 3 258 20 585 17 10 
8459.91 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES N.E.S. 
PARnES ET PIECES ~ETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS, NDA 
001 FRANCE 7042 492 284 1361 56 90 5 3104 no 879 
418 J 





480 COLOMBIE 1523 93 
10 
825 158 29 247 72 5 94 484 VENEZUELA 3765 95 2665 92 147 679 71 6 500 EQUATEUR 660 
s7 
308 35 13 218 86 504 PEROU 974 
62 
463 35 14 20 408 5 j 508 BRESIL 4843 6 3848 2 347 468 5 70 528 ARGENTINE 3719 358 1 697 46 100 200 2317 608 SYRIE 1038 
:i 15 153 335 284 17 234 612 IRAQ 3833 25 2295 
5 
72 252 10 11n 616 IRAN 5802 
76 15 




2 132 39 632 ARABIE SAOUD 4364 107 2751 180 1220 34 39 636 KOWEIT 593 28 2 407 38 108 10 844 QATAR 887 6 131 31 1 
401 
718 862 PAKISTAN 1355 
93 239 
476 103 172 203 864 INDE 5769 3437 4 663 213 181 943 680 THAILANDE 879 214 20 435 16 135 10 45 700 INDONESIE 1594 155 
1 
744 584 50 31 30 
701 SIA 3827 97 1004 1422 64 1031 208 
706 s OUR 1296 
:i 1 637 428 1 277 25 155 720 E 15120 3 3802 134 6365 1 4385 
728 EE DUSUD 1n2 
42 
19 1435 
:i 38 21 125 134 732 J ON 9445 44 8652 51 192 55 407 




19 750 53 37 
740 HONG-KONG 2788 86 807 16 28 1781 83 153 BOO AUSTRALIE 7113 41 5754 3 89 421 620 804 NOUV.ZELANDE 1614 17 1294 4 134 1 164 
1000 M 0 N DE 580651 30170 14481 309302 748 2915 56561 812 93533 27440 167 44522 
1010 INTRA-CE 246953 20631 5237 116881 123 1479 24582 624 39343 18758 106 19191 
1011 EXTRA-CE 333697 9538 9243 192420 624 1436 31979 190 54190 8684 62 25331 
1020 CLASSE 1 182615 5451 8417 125588 26 255 9560 163 18992 2590 39 11514 
1021 A E L E sans 433 7208 37600 4 88 2698 57 695~ 884 12 2843 1030 CLASSE 2 89079 3367 693 43947 160 1045 9243 7 1833 5203 22 7054 
1031 ACP~~ 8519 253 55 2543 9 164 2976 7 866 378 16 1252 1040 CLA 3 62006 720 134 22885 440 135 13177 16861 891 6763 
1459.95 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREAnNQ WOOD 
TEILE FUER IIASCHINEN UND APPARATE FUER DIE HOUSE· UND ·YERARBEITUNQ 
001 FRANCE 3788 556 21 1987 60 30 1108 12 42 002 BELG.-LUXBG. 1639 
16 
3 1543 10 22 31 
003 PAY5-BAS 574 19 454 205 2 26 65 113 10 18 004 RF ALLEMAGNE 1515 687 28 
1289 
162 145 139 
005 ITALIE 1313 2 1 8 3 j 65 4 2 4 006 ROYAUME.UNI 1641 32 11 1480 34 11 1 
13 011 ESPAGNE 862 2 5 557 
:i 16 69 i 028 NORVEGE 506 
24 
197 299 6 1 030 SUEDE 757 145 550 5 
:i 27 032 FINLANDE 620 120 498 1 j 83 64 1 036 SUISSE 2445 
1 
2 2288 1 
038 AUTRICHE 791 22 745 2 11 10 
048 YOUGOSLAVIE 636 6 776 54 
1 052 TURQUIE 674 319 
5 
354 
058 U.R.S.S. 4813 
5 
4804 4 
062 TCHECOSLOVAQ 1058 1048 3 
13 4 064 HONGRIE 750 
67 211 
733 8 3 125 400 ETATS-UNIS 5505 4976 
6 
115 
404 CANADA 2566 16 14 2503 8 12 4 3 
412 MEXIQUE 1601 1 1408 8 186 
6 508 BRESIL 814 808 
3 616 IRAN 513 
7 
510 
732 JAPON 658 638 13 ; BOO AUSTRALIE 1403 1390 12 
1000 M 0 N DE 45002 1952 1023 36941 489 278 118 2970 327 12 894 
1010 INTRA-CE 12247 1298 89 8195 349 225 33 1484 158 12 404 
1011 EXTRA-CE 32758 654 934 28747 140 53 63 1486 169 490 
1020 CLASSE 1 17518 121 746 15660 25 23 63 650 18 192 
1021 A E L E 5157 25 514 4385 8 9 63 83 8 42 
1030 CLASSE 2 7249 533 127 5309 43 30 817 101 289 
1031 ACP~~ 979 427 61 364 73 142 sO 46 1040 CLA 3 7991 7778 20 9 
1459.97 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREAnNQ METALS 
TEIL.E FUER IIASCHINEN UND APPARATE FUER DIE METALLBE· UND ·YERARBEITUNQ 
001 FRANCE 13878 1562 515 7380 57 
537 
8 2226 1651 2 477 




601 2242 98 





004 RF ALLEMAGNE 15452 3087 372 
2495 
24 1037 7814 2 139 005 ITALIE 6167 401 331 331 1140 3 
518 
1348 116 
006 ROYAUME.UNI 6185 477 122 2812 22 3n 108 1749 
2s 148 007 IRLANDE 1571 454 1 696 4 139 104 
008 DANEMARK 1507 63 
3 
1229 78 48 62 27 
009 GRECE 760 102 104 
13 
7 488 47 9 
010 PO L 677 8 1 607• 15 6 24 3 
011 ESP 1809 131 72 827 88 375 306 10 
028 NO 1431 67 149 823 2 3 7 290 92 030 SUEDE 3067 94 180 1380 205 808 172 226 




758 90 6 
036 SUISSE 5010 132 109 3262 302 765 348 54 
038 AUTRICHE 2816 27 24 2157 2:i 30 406 108 64 048 YOUGOSLAVIE 2671 185 1246 35 1012 63 88 




1423 12 16 
058 U.R.S.S. 3688 1 2526 921 43 




46 90 4 060 POLOGNE 1253 43 6 59 22 
062 TCHECOSLOVAQ 1580 17 3 1384 73 
197 
103 
064 HONGRIE 968 11 634 72 54 
:i 208 ALGERIE 1064 328 4 165 310 117 140 212 TUNISIE 564 
1oS 
358 62 
:i 126 16 1s0 390 AFR. DU SUD 659 1 345 40 13 19 20 400 ETAT5-UNIS 7244 587 966 3705 79 39 786 804 237 
404 CANADA 7698 110 127 618 
:i 6597 179 2 67 412 MEXIQUE 3402 5 1 3192 174 25 1 
508 BRESIL 1065 1 3 1010 
122 
4 1 46 
616 IRAN 1146 
16 
46 477 
:i 471 30 30 632 ARABIE SAOUD 576 24 124 
11s 
35 323 22 
864 INDE 1079 66 sa 362 444 14 47 31 720 CHINE 4918 717 54 451 3610 13 15 
728 COREE DU SUD 1088 6i 5 970 17 39 55 2:i 19 732 JAPON 1308 8 1112 13 11 58 
BOO AUSTRALIE 879 44 601 6 121 36 71 
1000 M 0 N DE 126943 10407 4029 52786 3 1144 14279 338 26439 13268 60 4190 
1010 INTRA-CE 60668 7488 1494 22550 
:i 465 3511 270 12317 10360 30 2183 1011 EXTRA-CE 68253 2896 2535 30236 679 10768 68 14123 2907 31 2007 
1020 CLASSE 1 36537 1230 1924 16005 93 7294 66 6782 2002 2 1137 
1021 A E L E 13788 357 540 7918 
:i 14 550 26 2932 1007 1 443 1030 CLASSE 2 16243 915 374 8462 576 2620 2397 575 29 292 
1031 ACP~~ 1175 107 190 121 10 615 56 14 29 43 1040 CLA 3 13475 752 237 sno 854 4945 329 578 
1459.99 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES N.E.S. 
TEllE FUER MASCHINEN U. APPARATE, ANQ, 
001 FRANCE 102566 4072 3508 31930 202 1070 124 38196 9881 5 13578 
J 419 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination ~ lmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA45a I Espana I France J Ireland J J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8459.89 
002 BELG.-LUXBG. 5148 
967 
59 1506 1 84 1162 5 829 1124 378 
003 NETHERLANDS 6070 135 2099 40 8 813 2 762 
2117 :i 
1244 
004 FR GERMANY 9286 599 482 
577 
26 79 1795 18 2899 1268 
005 ITALY 2504 64 34 14 30 335 2 
1643 
515 79 854 
006 UTD. KINGDOM 5697 141 177 1141 11 379 128 2058 19 




008 DENMARK I 933 2 9 324 16 289 120 177 009 GREECE 747 1 72 32 575 9 49 
010 PORTUGAL I 459 25 20 74 10 34 234 13 49 
011 SPAIN 2166 15 21 192 148 1449 71 8 264 
021 CANARY ISLAN 39 2 1 6 29 i 9 024 ICELAND 35 5 
i 49 
10 11 





030 SWEDEN 1876 7 231 394 4 85 434 110 592 
032 FINLAND 805 3 47 118 
i 
35 1 264 132 205 
036 SWITZERLAND 2865 16 30 762 159 2 1674 107 114 
038 AUSTRIA 2298 5 25 1444 24 730 39 31 
048 MALTA 124 
i 47 188 1:i 
97 15 12 
048 YUGOSLAVIA 865 
:i 7 404 79 133 052 TURKEY 1817 56 5 107 314 1265 4 56 
056 SOVIET UNION 1541 
2 
242 314 909 28 48 
058 GERMAN DEM.R 94 
i 60:i 6 81 5 24 060 POLAND 766 
16 
14 53 71 
062 CZECHOSLOVAK 1181 1 1029 
i 
4 91 27 13 
064 HUNGARY 869 2 2 372 6 198 10 278 
086 ROMANIA 24 9 2 12 
:i 
1 
086 BULGARIA 795 
i i 
21 
i 25 56 764 7 204 MOROCCO 234 28 93 26 3 
208 ALGERIA 980 14 41 
18i 
1 450 464 2 8 
212 TUNISIA 509 1 
i 
12 12 68 209 1 25 
216 LIBYA 673 
10 
120 4 458 5 85 
220 EGYPT 756 21 o349 9 248 32 87 
224 SUDAN 126 11 2 20 1 92 
228 MAURITANIA 140 
i 
3 17 91 29 
i 232 MALl 42 2 14 22 2 
236 BOURKINA-FAS 20 16 3 1 
i 240 NIGER 48 48 1 
248 SENEGAL 83 
:i 
31 50 2 
260 GUINEA 69 
i 20 2 64 39 5 2 272 IVORY COAST 114 3 37 7 
276 GHANA 416 13 322 
39 
10 34 37 
288 NIGERIA 889 43 191 185 31 400 
302 CAMEROON 187 14 21 62 62 17 11 
314 GABON 123 8 30 63 10 9 3 
318 CONGO 45 1 2 30 10 
5 
2 
322 ZAIRE 134 24 10 14 74 2 7 330 ANGOLA 57 1 1 38 11 
i 
4 
334 ETHIOPIA 128 16 
i 
94 17 
342 SOMALIA 90 16 71 2 2 348 KENYA 125 12 2 18 91 
350 UGANDA 83 2 3 73 4 7 352 TANZANIA 95 3 30 62 24 370 MADAGASCAR 52 1 18 1 2 
372 REUNION 44 
4 
37 7 
79 378 ZAMBIA 106 2 1 22 382 ZIMBABWE 39 
5 
3 
:i 22 4 15 30 390 SOUTH AFRICA 666 5 188 3:i 111· i 317 400 USA 7370 511 123 2066 295 478 1533 437 1893 
404 CANADA 1781 4 29 75 
14 
78 14 487 24 54 1036 
412 MEXICO 512 
1i 
20 26 15 100 5 332 
424 HONDURAS 35 
20 :i 
2 22 
428 EL SALVADOR 107 
i 
84 
432 NICARAGUA - 47 
5 
6 1 39 
9 :i 436 COSTA RICA 45 1 
2:i i 
27 
448 CUBA 85 13 2 29 1 16 







480 COLOMBIA 143 
i 
36 67 14 
484 VENEZUELA 520 1 48 35 27 372 19 17 





4 12 500 ECUADOR 107 3 76 





508 BRAZIL 245 52 118 9 47 
512 CHILE 55 
7 
9 4 1 25 2 14 
528 ARGENTINA 117 10 
4 
2 3 94 1 
17 600 CYPRUS 72 1 1 2 49 604 LEBANON 148 
4 
7 3 
:i 30 105 1 608 SYRIA 83 5 4 30 
9 
37 
612 IRAQ 643 2 186 1 55 
i 
355 35 6161RAN 615 
4 i 
37 2 3 343 62 169 624 ISRAEL 393 31 
23 
11 233 19 92 




5 131 2 16 632 SAUDI ARABIA 980 2 120 1 55 590 65 139 
636 KUWAIT 169 3 3 17 8 11 42 9 76 640 BAHRAIN 58 1 10 1 10 3 33 644 QATAR 37 2 1 9 1 9 :i 14 26 647 U.A.EMIRATES 316 
i 
59 43 73 113 
649 OMAN 334 131 37 24 1 24 64 52 652 NORTH YEMEN 181 1 1 
i 16 
152 1 26 662 PAKISTAN 161 6 3:i 12 38 13 81 664 INDIA 1123 64 159 21 279 19 542 666 BANGLADESH 22 7 1 4 1 9 669 SRI LANKA 68 
24 10 
3 
:i 9 60 56 680 THAILAND 287 78 92 20 700 INDONESIA 158 4 
i 
32 40 58 17 7 
701 MALAYSIA 194 2 20 4 
i 
119 1 47 
706 SINGAPORE 328 2 5 49 2 13 119 21 118 708 PHILIPPINES 84 1 3 18 4 9 5 42 720 CHINA 2294 83 21 139 144 4 1006 225 672 
728 SOUTH KOREA 520 1 4 68 15 2 43 293 96 732 JAPAN 672 11 6 238 13 119 135 148 736 TAIWAN 242 3 1 17 5 144 19 53 740 HONG KONG 219 15 2 28 5 2 86 3 80 800 AUSTRALIA 1528 25 7 192 54 195 14 1039 604 NEW ZEALAND 149 14 5 2 1 40 1 86 
1000 WORLD 90697 3504 2170 18355 410 1093 8110 227 29860 9388 188 17392 1010 INTRA-EC 41769 2331 1231 7383 139 315 4718 162 11897 6845 110 6638 1011 EXTRA-EC 48924 1173 939 10973 271 778 3390 65 17981 2542 78 10754 1020 CLASS 1 24249 651 772 6087 17 328 1331 61 7713 1170 56 6063 1021 EFTA COUNTR. 9241 39 529 3028 13 7 352 10 3478 444 1 1340 1030 CLASS 2 17022 406 143 2487 254 282 1709 4 7104 998 22 3633 
1031 ACP~66) 3723 143 10 762 1 2 574 1 1144 155 3 928 1040 CLA S 3 7656 116 25 2419 168 350 3145 374 1059 
8450 MOULDING BOXES 'W:fls~~O~~~:l~ ~Rlff&PJIAt V&~~~E~f-&~rmAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), FOR METAL CARBIDES, FOR GLASS, MINERAL M 
g~a~~H~t~OJt.Df JEu~~lirs rLA~~lM:f~POUR LES METAUX, LES CARBURES MET ALL., LE VERRE, LES MATIERE$ MINERALES, LE 
846o.31 MOULDING BOXES 
CHASSIS DE FONDE IE 
001 FRANCE 422 7 35 292 65 2 21 003 NETHERLANDS 121 5 4 110 2 i 3:i 21 j 6 004 FR GERMANY 94 4 
145 
22 036 SWITZERLAND 168 
19 
5 2 15 3 038 AUSTRIA 45 24 
5 27 19 400 USA 217 166 
420 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8459.99 
002 BELG.-LUXBG. 52833 
5572 
468 14646 5 1210 7687 130 9429 11866 7392 003 PAYS-BAS 59493 1978 23232 161 78 6174 169 7393 
25484 
2 14734 004 RF ALLEMAGNE 109110 5483 5424 
12958 
191 713 15200 618 32853 24 23120 005 ITALIE 38239 523 515 56 323 5796 49 
18100 
7252 278 10489 006 ROYAUME-UNI 68252 2272 2287 19874 131 9442 1401 14682 57 
14693 007 IRLANDE 19286 272 186 1141 
2 
3 135 46 1944 912 008 DANEMARK 14463 89 6:i 6314 16 364 3359 1486 2785 009 GRECE 8917 46 1368 17 385 6084 142 812 
010 PORTUGAL 7311 171 393 1727 
37 
170 461 3099 299 991 
011 ESPAGNE 24692 439 294 4735 2781 12273 919 37 3177 
021 ILES CANARIE 525 2 18 47 1 378 22 79 024 ISLANOE 630 18 90 128 
1i 
8 i 94 270 028 NORVEGE 19241 246 2168 3605 35 1656 2607 730 6 8217 030 SUEDE 22694 152 3065 6408 28 673 94 4632 1702 5899 032 FINLANDE 12155 118 866 3440 i 4i 1094 12 2986 1394 i 2445 036 SUISSE 41764 369 383 16237 3909 109 16007 1947 2760 
038 AUTRICHE 25321 117 398 15451 4 319 1 6891 1425 715 
046 MALTE 1303 16 1 95 10 929 79 173 
048 YOUGOSLAVIE 16521 107 490 6171 
118 6:i 460 6944 896 1453 052 TURQUIE 7640 159 176 1209 177 4604 84 1050 
056 U.R.S.S. 32089 4 23 10356 2629 15562 1048 2467 
058 RD.ALLEMANOE 4156 30 34 
5191 
46 3836 183 27 
060 POLOGNE 7778 39 62 352 1036 489 609 
062 TCHECOSLOVAQ 9865 84 59 6179 
4 
149 2428 422 544 
064 HONGRIE 12785 51 103 6112 204 2428 319 3564 
066 ROUMANIE 713 1 19 451 9 132 6 95 
068 BULGARIE 5424 8 14 998 
3 237 
53 4027 179 145 




37 5006 8535 294 185 
212 TUNISIE 4032 24 277 104 944 1842 15 408 
216 LIBYE 10090 21 28 1412 
3 
245 6928 57 1399 
220 EGYPTE 13418 117 221 5755 301 3716 563 2742 
224 SOUDAN 1213 1 242 41 347 50 532 
228 MAURITANIE 627 
14 
31 316 156 124 4:i 232 MALl 857 92 307 191 10 
236 BOURKINA-FAS 594 3 532 29 27 3 
240 NIGER 1370 14 1303 27 1 25 
248 SENEGAL 1090 3:i 36 698 261 6 95 260 GUINEE 1171 
14 428 13 
1101 7 24 
272 COTE IVOIRE 2081 43 919 319 150 195 
276 GHANA 2562 21 6 1564 i 3 118 381 469 288 NIGERIA 13334 454 1 1111 929 2753 316 7769 
302 CAMEROUN 3243 252 364 1238 797 295 297 
314 GABON 2041 397 405 920 131 121 67 
318 CONGO 789 25 48 523 178 607 15 322 ZAIRE 2632 513 
10 
343 227 821 
13 
121 
330 ANGOLA 803 7 33 455 167 2ci 118 334 ETHIOPIE 2763 
6 
511 4 1811 417 
342 SOMALIE 836 5 70 11 719 6 24 346 KENYA 2557 3 482 51 296 75 1645 
350 OUGANDA 610 1i 26 81 3 5 434 7 85 352 TANZANIE 1074 141 71 424 55 341 
370 MADAGASCAR 752 8 8 31 622 64 13 6 
372 REUNION 756 24 658 70 
8 
4 
378 ZAMBIE 1192 
2 2ci 221 11 7 294 658 382 ZIMBABWE 952 108 4:i 21 70 6 718 390 AFR. OU SUD 13336 61 89 3504 1405 4 2081 181 5968 
400 ETAT$-UNIS 134694 5263 1867 50288 1526 7718 1191 23310 11956 9ci 31775 404 CANADA 20201 82 500 2841 
25:i 
2974 108 6106 344 7356 
412 MEXIQUE 10284 11 356 1987 727 2265 191 4494 




1405 1 25 
432 NICARAGUA 562 9ci 132 28 368 195 7 436 COSTA RICA 687 41 2 
45 
298 61 
448 CUBA 2042 241 183 277 808 53 435 
456 REP.OOMINIC. 1078 
136 2 
44 1 5 932 2 94 
480 COLOMBIE 3074 986 38 361 1049 182 320 
484 VENEZUELA 7231 43 6 1285 430 751 3873 344 499 
496 GUYANE FR. 501 
100 12 
18 56 160 319 5 14 4 500 EQUATEUR 1592 117 27 795 466 
504 PEROU 1107 16 2 197 13 16 641 79 143 
508 BRESIL 9020 30 14 1352 334 1575 1469 1114 3132 
512 CHILl 1781 
6 100 
486 56 34 861 32 510 
528 ARGENTINE 2324 669 
12 
66 145 1283 49 
145 600 CHYPRE 927 6 3 80 11 2ci 662 8 604 LIBAN 817 11 1 75 12 5i 103 573 i 22 608 SYRIE 826 21 89 136 264 264 
612 IRAQ 11147 12 
2 
3911 8 1078 
8 
4425 432 1281 
616 IRAN 11929 2 1489 
273 
243 4506 1666 4013 
624 ISRAEL 6952 90 34 1485 4:i 429 3071 382 1208 628 JORDANIE 2038 13 1 190 19i 69 1323 19 380 632 ARABIE SAOUO 15678 29 45 2036 6 3836 i 5502 589 3444 636 KOWEIT 3130 99 50 781 16 30 241 910 138 664 
640 BAHREIN 630 19 23 166 2 17 i 180 39 384 644 QATAR 680 4:i 9 31 2s 2 26 132 2 32 679 647 EMIRATS ARAB 4890 12 1111 708 1105 66 1786 
649 OMAN 3714 755 10 535 89 8 288 479 1550 




1267 41 256 
662 PAKISTAN 2893 465 336 744 47 1100 664 INDE 19178 97 2944 320 2452 3592 457 8851 




69 124 20 322 







680 THAILANDE 3286 120 819 2 827 423 
700 INOONESIE 2971 153 3 965 602 716 233 299 
701 MALAYSIA 3565 46 27 986 i 331 1i 856 50 1269 706 SINGAPOUR 7150 55 79 1955 341 1860 533 2315 
708 PHILIPPINES 1836 27 15 577 23 177 264 245 508 
720 CHINE 30298 903 292 3107 865 293 15454 1761 i 7623 728 COREE OU SUO 8545 54 259 2832 i 895 35 854 1726 1924 732 JAPON 14301 176 193 4141 847 2570 1729 1 4608 
736 T'AI-WAN 4346 20 18 698 203 8 1276 1291 832 
740 HONG-KONG 5678 139 51 789 
8 
148 4 1754 302 2491 
800 AUSTRALIE 19895 335 153 3176 927 45 2872 260 12119 
604 NOUV.ZELANDE 2932 26 207 243 35 5 619 60 1737 
1000 M 0 N DE 1235638 32813 28610 317472 1450 9475 111818 4278 350450 116047 584 262639 
1010 INTRA-CE 505162 18940 15118 117926 653 3731 48425 2537 132736 72926 401 91771 
1011 EXTRA-CE 730350 13870 13494 199546 796 5725 63314 1742 217692 43121 182 170868 
1020 CLASSE 1 353338 7246 10542 116739 169 1911 22299 1607 83316 22828 98 86583 
1021 A E L E 121806 1019 6771 45270 36 84 7659 218 33216 7220 6 20307 
1030 CLASSE 2 271539 5258 2345 50125 627 2849 37212 135 88585 15802 84 68717 
1031 ACP!M~ 50808 2145 123 7242 3 16 11284 79 11850 2486 36 15542 1040 CLA 3 105475 1366 607 32682 1166 3803 45791 4491 15569 
8450 ~fl'J-f.1~~N~tXf'~~::flsAL0~0~~C:l~ ~i~'fM'IAt 'V&~~~EBf-&~~fiAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), FOR METAL CARBIDES, FOR 
GIESSEREI-FORMKAESTEN UND FORMEN, FUER METALLE, HARTMETALLE, GLAS, MINERALISCHE STOFFE, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
8450.31 MOULDING BOXES 
GIESSEREIFORMKAESTEN 
001 FRANCE 1114 9 9 148 452 369 2 134 003 PAY$-BAS 564 161 351 3ci 9 75 j 9 12 34 004 RF ALLEMAGNE 768 24 13 356 503 95 036 SUISSE 514 
473 
14 18 2ci 123 9 038 AUTRICHE 587 92 55 2 246 400 ETATS-UNIS 1213 146 10 762 
J 421 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 It alia UK 
1460.31 
1000 WORLD 2003 30 115 721 32 305 394 4 257 18 129 
1010 INTRA-EC 1239 18 98 209 5 293 380 1 142 15 80 
1011 EXTRA·EC 762 11 19 512 27 12 14 3 115 1 48 
1020 CLASS 1 655 11 18 487 20 6 5 3 75 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 280 11 7 210 19 6 9 2 16 1 8 1030 CLASS 2 103 1 23 7 6 37 20 
1460.41 INJEcnoN OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALUQUES, POUR MOULAGE PAR INJEcnoN OU COMPRESSION 





002 BELG.-LUXBG. 118 
69 
57 1 12 
4 
6 
003 NETHERLANDS 135 
4 
31 1 3 
2 
25 34 2 004 FR GERMANY 745 129 
127 
38 375 90 25 48 
005 ITALY 427 4 7 182 70 
26 
9 28 
006 UTD. KINGDOM 88 1 19 4 21 17 
25 007 IRELAND 36 10 1 
008 DENMARK 31 
14 
30 
14 2 1 3 
1 
011 SPAIN 80 20 41 5 030 SWEDEN 61 2 37 
5 
2 
1 036 SWITZERLAND 167 10 128 23 
038 AUSTRIA 214 189 1 12 12 
048 YUGOSLAVIA 36 5 31 
058 SOVIET UNION 121 
1 1 5 3 
121 
208 ALGERIA 11 1 
220 EGYPT 20 1 20 18 1 1 10 5 400 USA 85 14 8 27 
404 CANADA 136 83 9 39 1 3 3 8 412 MEXICO 17 7 
720 CHINA 67 3 64 
13 740 HONG KONG 13 9 1 31 800 AUSTRALIA 41 
1000 WORLD 3251 258 33 1102 7 128 708 93 569 87 80 208 
1010 INTRA·EC 2063 243 4 575 j 78 608 92 214 62 60 129 1011 EXTRA·EC 1182 16 29 528 50 98 355 4 20 77 
1020 CLASS 1 779 12 27 482 20 53 130 4 12 39 
1021 EFTA COUNTR. 457 11 27 360 j 26 5 41 j 13 1030 CLASS 2 191 4 2 38 43 30 34 
1031 ACP~) 31 2 i 3 11 194 2 16 1040 CLA 3 209 1 4 
1460.49 MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES, OTHER THAN INJEcnoN OR COMPRESSION TYPES 
MOULES ET COQUILLE$ POUR METAUX ET CARBURES METALUQUES, AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 755 100 305 148 
163 
175 1 26 
002 BELG.·LUXBG. 512 
14 
266 12 44 7 














005 ITALY 404 13 
24 
10 158 29 14 1 4 006 UTD. KINGDOM 346 3 179 22 67 8 





3 011 SPAIN 238 
12 
129 20 7 
030 SWEDEN 86 59 1 5 9 
036 SWITZERLAND 185 109 25 28 3 
038 AUSTRIA 175 133 8 31 
2 
3 
048 YUGOSLAVIA 51 6 
1 
43 9 23 052 TURKEY 138 89 20 16 058 SOVIET UNION 48 1 27 
058 GERMAN DEM.R 27 46 27 062 CZECHOSLOVAK 51 
1 4 25 
5 
208 ALGERIA 86 
1 
18 18 
2 226 220 EGYPT 314 32 47 6 





28 76 9 17 400 USA 598 1 230 25 
1 
105 
404 CANADA 180 1 47 71 41 3 16 
412 MEXICO 41 24 7 29 10 1 484 VENEZUELA 104 39 6 29 
5 508 BRAZIL 223 61 i 140 17 528 ARGENTINA 38 22 8 1 
616 IRAN 394 393 
3 
1 
4 624 ISRAEL 21 4 10 
664 INDIA 138 85 31 10 12 
720 CHINA 30 23 
14 
7 
728 SOUTH KOREA 85 71 
1 13 800 AUSTRALIA 43 29 
1000 W 0 R L D 7098 178 55 2899 II 573 1472 84 804 87 35 943 
1010 INTRA·EC 3278 183 26 1193 3 353 987 38 339 83 14 102 1011 EXTRA-EC 3820 15 29 1706 4 221 485 28 485 4 22 841 
1020 CLASS 1 1776 3 18 758 1 191 123 28 203 3 19 429 






249 1030 CLASS 2 1838 11 844 339 188 411 
1031 ACP~) 83 3 
6 
11 35 34 1040 CLA 3 207 104 22 75 
8460.52 MOULDS FOR GLASS 
MOULES ET COQUILLES POUR LE VERRE 
001 FRANCE 248 62 1 36 93 55 34 9 2 9 002 BELG.-LUXBG. 133 
130 
25 2 3 40 2 6 003 NETHERLANDS 269 18 
16 
109 




2 006 UTD. KINGDOM 66 18 2 28 
007 IRELAND 48 12 
5 1 10 36 008 DENMARK 105 34 
1 
55 011 SPAIN 64 
1 
3 45 15 028 NORWAY 35 4 2 28 030 SWEDEN I 127 32 79 1 15 036 SWITZERLAND 
I 
170 3 85 24 s8 038 AUSTRIA 188 27 44 108 7 2 048 YUGOSLAVIA 30 20 
5 
10 062 CZECHOSLOVAK I 15 
11 
10 
12 288 NIGERIA 23 
2 390 SOUTH AFRICA I 52 1 1 48 400 USA I 114 8 i 1 83 1 1 13 412 MEXICO i 31 5 9 16 1 
416 GUATEMALA 29 6 23 436 COSTA RICA 19 1 
1 9 1 18 484 VENEZUELA 40 13 2 16 624 ISRAEL 57 29 26 800 AUSTRALIA 46 1 4 41 
1000 W 0 R L D 3082 729 2 384 139 952 8 184 72 38 574 1010 INTRA·EC 1669 448 2 102 118 848 8 88 72 28 155 1011 EXTRA·EC 1413 281 282 21 304 98 10 419 1020 CLASS 1 658 76 245 1 223 81 1 229 1021 EFTA COUNTR. 522 65 212 20 136 84 45 1030 CLASS 2 489 183 18 69 15 j 177 1031 ACP~66) 93 42 
19 
5 1 5 40 1040 CLA S 3 69 21 12 1 2 14 
8460.81 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 
I 
MOULES ET COQUifS POUR MAnERES MINERALES 
001 FRANCE I 1074 335 79 549 2 95 8 6 
422 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland- Reporting country- Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espalla I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8460.31 
1000 M 0 N DE 8311 273 104 2164 643 509 575 37 3050 151 805 1010 INTRA-CE 3888 227 50 871 81 462 4711 7 1204 103 402 1011 EXTRA-CE 4422 46 54 12113 581 47 95 30 1848 48 402 1020 CLASSE 1 3333 45 46 1046 482 15 74 30 1246 47 302 1021 A E L E 1357 45 38 578 473 15 18 20 131 12 27 
1030 CLASSE 2 858 1 8 226 71 32 22 397 1 100 
8460.41 INJECnON OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
DRUCKGUSSWERKZEUGE (.fORMEN) FUER METALLE UND HARTMETALLE 




59 49 002 BELG.-LUXBG. 1879 
973 
758 16 71 
s5 232 003 PAYs-BAS 2698 
100 
916 42 81 
125 
389 862 212 004 RF ALLEMAGNE 10640 2215 644 612 2712 1327 481 2406 005 ITALIE 2420 26 
10 
36 1145 158 934 5 98 308 006 ROYAUME-UNI 1791 34 295 25 50 94 2 347 
372 007 lALANDE 543 132 39 
2 008 DANEMARK 934 
167 
899 00 18 23 33 011 ESPAGNE 903 
626 
438 40 127 
030 SUEDE 2093 145 1288 
70 
28 5 1 
036 SUISSE 2374 45 1979 
13 
261 19 
038 AUTRICHE 2757 
29 
2326 9 196 213 
048 YOUGOSLAVIE 893 15 649 





208 ALGERIE 562 83 68 
220 EGYPTE 740 
59 i 48 326 649 8 43 15i s5 276 400 ETATS-UNIS 2772 207 775 890 
404 CANADA 2636 13 1904 
54 
204 6 122 32 355 
412 MEXIQUE 528 17 427 16 14 
720 CHINE 1755 165 .. 5 1585 86i 740 HONG-KONG 864 23 
355 565 800 AUSTRALIE 1173 253 
1000 M 0 N DE 55257 5010 848 18872 141 2098 6992 388 11668 1698 1397 8149 
1010 INTRA-CE 28993 4521 110 8618 
141 
1087 4431 378 3598 1420 1094 3740 
1011 EXTRA-CE 26251 489 738 10258 1011 2550 8 8069 2711 303 2409 
1020 CLASSE 1 15443 291 666 8249 340 1427 8 2911 279 117 1155 
1021 A E L E 7565 190 665 5788 
138 
13 80 574 5 
187 
250 
1030 CLASSE 2 5546 198 70 1477 481 1112 716 1167 
1031 ACP~66~ 501 53 530 4 2 221 31 57 137 1040 CLA S 3 5263 189 10 4442 88 
8460.49 MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES, OntER THAN INJEtnON OR COMPRESSION TYPES 
GIESSFORMEN FUER METALLE UND HARTMETALLE, KEINE DRUCKGUSSWERKZEUGE 
001 FRANCE 11068 754 2451 75 3673 
618 
3883 15 2 215 
002 BELG.-LUXBG. 4180 
1o4 
2743 163 598 58 









004 RF ALLEMAGNE 8341 201 
2597 
2864 1811 340 
005 ITALIE 4263 51 
8 
5 401 1132 2o6 228 40 154 37 006 ROYAUME-UNI 3039 18 1618 319 482 12 
153 009 GRECE 637 22 285 65 
786 218 
107 5 
4i 011 ESPAGNE 3299 10 
17i 
1872 280 92 
030 SUEDE 2064 
26 
1702 5 131 55 
036 SUISSE 2527 1348 
2 
327 798 28 
038 AUTRICHE 3264 2615 161 473 
138 
13 
048 YOUGOSLAVIE 669 141 5 39 19 371 340 130 052 TURQUIE 2175 1245 68i 416 056 U.R.S.S. 1375 15 679 
058 RD.ALLEMANDE 648 836 648 062 TCHECOSLOVAQ 851 36 94 397 15 208 ALGERIE 1132 
2 
316 289 
10 480 220 EGYPTE 1098 212 1 306 87 
390 AFR. DU SUD 1280 43 i 1002 2384 26 147 11 i 147 198 400 ETATS-UNIS 10357 16 4406 273 2209 773 
404 CANADA 3295 28 1394 1227 285 137 7 1 216 





484 VENEZUELA 1229 431 177 440 
118 508 BRESIL 3894 1152 92 1653 971 528 ARGENTINE 815 612 105 6 
616 IRAN 5492 5454 
69 
38 2 42 624 ISRAEL 504 149 242 
664 INDE 1576 889 392 195 100 
720 CHINE 623 472 5 112 34 
728 COREE DU SUD 1727 1687 
4 
40 
17 7 5i 800 AUSTRALIE 573 494 
1000 M 0 N_g E 90415 1423 403 41643 249 11703 114113 582 18173 1282 748 4738 
1010 INTRA E 36377 1159 13 12159 187 7147 8097 435 6548 1081 197 1354 
1011 EXTRA-CE 54039 264 390 29464 62 4558 5398 147 9625 181 550 3364 
1020 CLASSE 1 27293 123 312 14905 12 3649 1137 147 4608 153 488 1761 
1021 A E L E 8685 35 310 5994 2 68li 534 1448 29 • 6i 364 1030 CLASSE 2 22387 127 78 12764 51 3518 3483 1588 
1031 ACP~66~ 612 1 49 2 222 113 2 223 1040 CLA S 3 4358 14 1814 219 741 1538 34 
8460.52 MOULDS FOR GLASS 
GIESSFORMEN FUER GLAS 
001 FRANCE 3237 1016 623 869 
13o4 
340 118 18 253 
002 BELG.-LUXBG. 1714 
1770 
101 35 30 51 8 185 




401 129 508 





006 ROYAUME-UNI 1988 387 161 1171 30 
34i 007 lALANDE 648 263 42 22 79 i 008 DANEMARK 1167 456 62 
149 
547 
011 ESPAGNE 1752 
23 
119 1443 29 12 
028 NORVEGE 530 98 35 374 
030 SUEDE 1589 632 781 57 
1232 
119 
036 SUISSE 2206 100 546 324 4 
038 AUTRICHE 2152 414 904 652 151 31 
048 YOUGOSLAVIE 1079 810 
72 
269 
062 TCHECOSLOVAQ 522 
323 
450 
349 288 NIGERIA 672 laO 15 390 AFR. DU SUD 1062 33 466 25 5 2 834 400 ETATS-UNIS 3756 289 2795 38 142 
412 MEXIOUE 1084 132 471 456 25 
574 416 GUATEMALA 662 88 
7 436 COSTA RICA 662 11 6 336 22 644 484 VENEZUELA 921 266 
79 
18 273 
624 ISRAEL 1314 665 565 2 3 
800 AUSTRALIE 1116 32 135 949 
1000 M 0 N DE 52706 11799 1 7558 8 2239 17706 102 3394 497 502 8902 
1010 INTRA-CE 25948 6240 1 2023 8 1638 11994 97 1087 497 355 2009 
1011 EXTRA-CE 26758 5559 5533 800 5711 5 2307 147 8894 
1020 CLASSE 1 14544 1682 3852 30 4188 5 1773 7 3007 
1021 A E L E 6620 1214 2330 5 1125 1383 4 559 
1030 CLASSE 2 10499 3584 770 570 1350 490 77 3658 
1031 ACP~~ 2027 837 912 50 8 43 1089 1040 CLA 3 1714 292 173 45 63 229 
8460.81 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 
GIESSFORMEN FUER MINERAUSCHE STOFFE 
001 FRANCE 3810 375 497 2611 19 227 53 28 
J 423 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
lmexe I .I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschlandj_ 'EU66a I Espana J France I Ireland J I Nederland j Portugal I EUR 12 ltalla UK 
84&0.61 
002 BELG.-LUXBG. 343 
13i 
31 77 3 82 4 146 
17 003 NETHERLANDS 417 33 196 36 4 
35 004 FR GERMANY 691 21 173 
2sS i 266 162 5 34 005 ITALY 346 
17 173 i 84 2i 493 006 UTD. KINGDOM 1071 175 189 2 










030 SWEDEN 297 103 179 
25 35 i 2 036 SWITZERLAND 581 
5 
500 19 1 
038 AUSTRIA 379 358 
4 
1 15 
052 TURKEY 448 97 133 214 
056 SOVIET UNION 309 
3i 
309 
064 HUNGARY 31 i 1sS 3 068 BULGARIA 176 7 
6 208 ALGERIA 559 
10 
107 350 96 
119 1o4 220 EGYPT 574 87 1 234 19 
372 REUNION 426 
152 162 
426 
7 26 6 53 400 USA 1902 1496 
404 CANADA 186 
128 
20 143 
12 32 6 
23 
412 MEXICO 185 7 





628 JORDAN 110 8 76 
116 33 58 632 SAUDI ARABIA 537 
5i 
219 1 110 
636 KUWAIT 59 7 1 
2 3i 647 U.A.EMIRATES 83 1 49 
664 INDIA 28 
67 19 
28 
20 16 680 THAILAND 148 26 
4 700 INDONESIA 90 86 
26 264 706 SINGAPORE 296 
34i 
6 
720 CHINA 355 2 6 6 
1000 WORLD 14383 1206 1111 3977 4 71 4821 21 1681 944 14 533 
1010 INTRA-EC 4314 504 519 1426 4 18 692 21 324 683 7 116 
1011 EXTRA-EC 10070 702 592 2552 53 4130 1358 261 7 417 
1020 CLASS 1 4180 4 485 1581 1558 274 96 7 175 
1021 EFTA COUNTR. 1507 2 210 1072 53 29 30 42 1 121 1030 CLASS 2 4893 260 106 906 2400 761 185 242 
1031 ACP~68) 469 
439 2 
84 2 354 22 6 1 
1040 CLA S 3 999 65 172 321 
8460.71 INJECnON OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MAnERES PLASnOUES ARnFICIELLES, POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 2694 302 14 976 599 
1377 
1 370 86 71 275 
002 BELG.-LUXBG. 3475 
616 
2 1312 243 6 99 300 10 126 
003 NETHERLANDS 2189 21 1197 i 57 49 51 22 682 62 114 004 FR GERMANY 4173 947 190 
597 
210 981 13 1014 49 86 
005 ITALY 861 67 
25 
9 51 76 2 
114 
4 2 53 
006 UTD. KINGDOM 1964 377 903 53 86 17 107 282 
79 007 IRELAND 193 1 2 64 10 4 3 23 7 
008 DENMARK 532 19 i 406 25 5 i 6 43 3 25 009 GREECE 79 8 22 25 1 18 3 











168 106 8 
028 NORWAY 239 12 176 
5 53 3 13 3 030 SWEDEN 964 123 76 606 36 51 11 
032 FINLAND 182 13 4 115 20 33 29 3 7 11 036 SWITZERLAND 896 12 13 738 58 9 7 6 
038 AUSTRIA 888 4 5 745 64 49 5 16 
046 MALTA 20 13 i 13 7 34 048 YUGOSLAVIA 322 93 181 
9 052 TURKEY 143 
4 
106 1 2 25 
4 056 SOVIET UNION 333 
- 5i 
118 24 3 162 18 
058 GERMAN DEM.R 54 3 
060 POLAND 59 i 29 9 2 5 3 i 10 062 CZECHOSLOVAK 41 
14 
28 1 11 i 064 HUNGARY 138 17 106 
35 3 068 BULGARIA 57 18 30 20 1 204 MOROCCO 94 
4 i 25 27 17 208 ALGERIA 226 48 96 47 5 
212 TUNISIA 35 1 2 3 12 17 
216 LIBYA 33 i 1 2 1i 15 32 23 14 220 EGYPT 111 10 35 
272 IVORY COAST 92 
13 5 i 6 72 12 1 1 288 NIGERIA 168 
6 
11 31 107 
302 CAMEROON 27 i 10 11 12 322 ZAIRE 22 
2 
9 i 346 KENYA 14 7- 2 2 
370 MADAGASCAR 10 
23 66 12 10 28 4 13 390 SOUTH AFRICA 154 
32 
8 
6 8 400 USA 2471 76 376 73 97 236 1345 222 
404 CANADA 282 25 2 101 .. 8 29 16 7 59 35 
412 MEXICO 143 17 62 11 39 1 10 3 
448 CUBA 31 i 6 11 i 20 8 1i 480 COLOMBIA 54 9 18 
10 484 VENEZUELA 147 1 7 69 5 42 13 
504 PERU 24 i 3 224 2 i 5 3 21 10 508 BRAZIL 400 131 23 
528 ARGENTINA 123 
2 
10 36 15 46 i 16 9 612 IRAQ 53 13 19 1 6 2 
616 IRAN 26 6 i 14 i 2 5 53 7 624 ISRAEL 211 106 32 10 
632 SAUDI ARABIA 24 
17 5 
10 7 2 
3 
4 1 682 PAKISTAN 43 3 
- i 1 1 13 664 INDIA 118 1 15 84 3 9 1 4 
700 INDONESIA 15 6 5 3 1 i 706 SINGAPORE 72 1 68 1 3 
708 PHILIPPINES 6 6 
20 47 3 720 CHINA 87 17 
732 JAPAN : 22 9 6 3 4 
740 HONG KONG 84 i 8 2 9 7 2 58 BOO AUSTRALIA 45 6 3 10 10 13 
1000 WORLD 26970 2751 542 9719 14 1862 3481 110 3429 1313 2283 1466 1010 INTRA-EC 16759 2372 255 5645 12 1316 2751 98 1761 1256 517 776 1011 EXTRA-EC 10210 379 286 4073 2 546 731 12 1668 57 1766 690 1020 CLASS 1 6647 290 165 3154 158 269 7 697 35 1497 375 1021 EFTA COUNTR. 3176 163 130 2382 
2 
60 102 1 192 20 77 49 1030 CLASS 2 2763 71 42 710 352 435 5 617 13 216 300 
1031 ACP~66) 406 26 7 23 1 6 149 63 1 8 122 1040 CLA S 3 BOO 18 80 209 36 26 355 8 53 15 
8460.75 CAST IRON MOULD FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS 
MOULES ET COQUI ~S POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASnQUES ARnF., AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJEcnON OU COMPRESSION, 
EN FONTE 
001 FRANCE 403 1 295 62 
1oS 
6 27 3 9 002 BELG.-LUXBG. 354 129 
16 






7 004 FR GERMANY 209 
25 
12 6 2 23 005 ITALY 39 2 
3 




23 400 USA 50 20 12 7 5 720 CHINA 23 23 
1000 WORLD i 2097 19 10 720 9 117 312 1 113 152 43 601 
424 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellillio I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8460.61 
002 BELG.-LUXBG. 1907 
199 
152 633 3 245 55 819 
4 ss 003 PAY$-BAS 1726 175 1126 
10 
45 82 laS 004 RF ALLEMAGNE 2581 320 970 
1533 20 584 411 98 005 ITALIE 1783 
37 1302 14 
209 
15 29 1218 
ui 3 





10 011 ESPAGNE 578 124 
32 
46 
028 NORVEGE 1258 
3 
721 134 9 
163 1 
362 
030 SUEDE 1500 626 703 1 
100 
3 
036 SUISSE 3079 7 2625 179 167 1 
038 AUTRICHE 1595 31 1530 4 3 27 
052 TURQUIE 2099 599 643 14 837 6 
056 U.R.S.S. 609 
1493 
609 
064 HONGRIE 1493 
16 496 63 068 BULGARIE 716 141 





315 148 220 EGYPTE 1695 543 4 510 125 
372 REUNION 876 668 1161 1 876 86 64 2i 5i 400 ETATS-UNIS 6747 4703 




6 143 3 
412 MEXIQUE 584 81 96 
23i 612 IRAQ 2247 
124 
350 298 1666 628 JORDANIE 728 39 267 
1s0 94 192 632 ARABIE SAOUD 2195 
551 
1266 20 473 
636 KOWEIT 636 80 5 
12 127 647 EMIRATS ARAB 571 11 421 





660 THAILANDE 643 190 46 38 4 700 INDONESIE 758 720 65 508 3 706 SINGAPOUR 635 344 59 720 CHINE 582 74 109 55 
1000 M 0 N DE 63247 1864 7350 25574 25 782 16450 15 6143 3156 84 1804 
1010 INTRA-CE 18632 948 3257 7993 23 187 2102 15 1358 2293 36 444 
1011 EXTRA-CE 44617 918 4093 17581 2 615 14348 4787 864 49 1360 
1020 CLASSE 1 19238 9 3091 8899 1 4967 1345 395 29 502 
1021 A E L E 7855 3 1561 5218 
2 614 
193 333 150 2 395 
1030 CLASSE 2 21653 366 982 6914 8776 2652 469 20 858 
1031 ACP~66~ 1497 4 4 418 11 996 44 11 9 1040 CLA S 3 3727 543 20 1768 605 791 
8460.71 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
SPRITZGIESSWERKZEUGE UNO PRESSWERKZEUGE (-FORMEN}, FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFE 




38 6692 1567 1901 3637 
002 BELG.-LUXBG. 46278 
14158 
63 19264 2651 95 1960 9200 118 770 
003 PAYS-BAS 51903 573 28725 
9 
1308 1161 183 698 
17377 
1567 3530 
004 RF ALLEMAGNE 70324 7611 5628 
9899 
6573 12666 203 16655 1104 2498 
005 ITALIE 14366 1391 6 69 1493 994 22 
1705 
118 30 344 
006 ROYAUME-UNI 36892 3081 1076 14625 1200 3046 267 6382 5510 
1193 007 lALANDE 4121 1 30 1818 211 336 46 316 170 
008 DANEMARK 13310 159 
3 
11071 463 175 
1 
116 1081 38 207 
009 GRECE 1889 31 898 434 67 374 9 5 67 
010 PORTUGAL 4519 81 20 3199 3 990 93 248 75 11 471 70 011 ESPAGNE 11998 359 3505 
132 
4185 2927 91 189 
028 NORVEGE 5824 81 1558 3535 55 11 45 19 442 12 030 SUEDE 15499 916 3873 7645 405 1175 129 1196 94 
032 FINLANDE 3909 210 45 2610 3 18 775 40 92 116 
036 SUISSE 25929 547 1763 18891 211 2134 
14 
947 947 18 471 
038 AUTRICHE 19922 149 162 17401 597 1063 181 355 
046 MALTE 931 4 3 837 
6 388 
80 7 55 048 YOUGOSLAVIE 7573 1 2288 4855 
275 052 TURQUIE 2702 37 1681 44 115 511 
144 
39 
056 U.R.S.S. 19625 136 
878 
9911 1296 788 6971 379 
058 RD.ALLEMANDE 1054 
13 389 147 
176 
26 101 060 POLOGNE 1278 401 201 
46 062 TCHECOSLOVAQ 2116 
221 2 
1644 60 366 
1o9 064 HONGRIE 1517 906 279 
551 86 068 BULGARIE 1657 946 388 198 94 204 MAROC 1265 
26 j 743 387 311 1 208 ALGERIE 5552 1561 1971 1113 131 
212 TUNISIE 781 11 179 47 173 371 
216 LIBYE 1035 
7 
56 
41 132 388 979 597 270 220 EGYPTE 3054 
1 
868 751 
272 COTE IVOIRE 1633 
5 423 31 
104 1243 242 19 24 
288 NIGERIA 1920 287 14 489 306 365 
302 CAMEROUN 618 
23 
14 284 311 9 
322 ZAIRE 526 
10 100 1 
269 234 
3 346 KENYA 536 262 67 33 
370 MADAGASCAR 503 
402 1099 126 
503 
552 1 49 174 390 AFR. DU SUD 2502 
1819 
99 
105 400 ETAT5-UNIS 54287 1008 9546 1933 2696 4686 312 28511 3671 
404 CANADA 6093 191 152 1669 279 1038 599 228 1003 934 
412 MEXIQUE 6450 1328 2467 724 1443 45 345 98 





439 119 480 COLOMBIE 1426 
12 
211 299 
19 484 VENEZUELA 3316 16 379 1828 170 550 342 





152 508 BRESIL 12329 52 92 261 3210 712 
528 ARGENTINE 2494 9 5 363 697 268 1058 
18 
91 3 
612 IRAQ 1064 21 490 179 15 155 65 121 
616 IRAN 669 2 
11 
537 5 45 186 
11 1292 
94 
624 ISRAEL 5673 229 3368 70 77 557 58 
632 ARABIE SAOUD 1362 
647 42 
612 69 267 6 288 77 43 
662 PAKISTAN 984 145 17 35 45 14 39 
664 INDE 3053 38 89 2281 27 49 285 7 277 
700 INDONESIE 682 247 69 279 78 9 





708 PHILIPPINES 659 619 
1176 
5 31 







732 JAPON 1193 30 654 188 184 82 
740 HONG-KONG 3962 45 1 525 231 527 164 17 2515 BOO AUSTRALIE 1002 494 44 88 76 237 
1000 M 0 N DE 552661 38213 19294 221912 183 36012 54047 1225 70312 39268 48644 23571 
1010 INTRA-CE 301406 31868 7858 112356 92 22484 34870 1058 31249 36153 10912 12506 
1011 EXTRA-CE 251208 8344 11438 109557 72 13528 19178 168 39015 3118 37732 11064 
1020 CLASSE 1 147619 3615 9445 68376 3195 7464 130 15586 1883 31603 6322 
1021 A E L E 71176 1902 7438 50082 
72 
751 2805 25 4039 1316 1748 1070 
1030 CLASSE 2 71954 2358 689 25800 8715 9540 37 14064 952 5154 4573 
1031 ACP~66~ 7943 796 30 1216 31 123 3804 1117 3 191 632 1040 CLA S 3 31636 370 1303 15382 1619 2171 9365 279 977 170 
8460.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUS$- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, AUS GUSSEISEN 




33 17 343 
003 PAYS-BAS 976 33 748 14 28 4 289 22 148 004 RF ALLEMAGNE 1470 18 
230 
319 447 57 271 




3 23 46 
006 ROYAUME-UNI 962 16 456 46 334 
048 YOUGOSLAVIE 558 218 340 
574 056 U.R.S.S. 2898 2228 
16 441 
96 
27 115 400 ETAT5-UNIS 1667 699 268 101 
720 CHINE 741 723 18 
1000 M 0 N DE 20821 292 137 9149 92 1059 4341 14 1878 893 845 1921 
J 425 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'E.U6&o I Espalla I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1480.75 
1010 INTRA·EC 1273 11 8 540 • 95 244 29 150 8 183 1011 EXTRA·EC 823 8 2 181 2 22 68 83 2 37 418 
1020 CLASS 1 546 4 2 79 22 12 41 2 11 373 





1030 CLASS 2 170 4 22 55 39 45 
1031 ACP~66) 53 2 27 16 1 7 
1040 CLA S 3 107 60 1 3 23 
1480.n MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PWTIC MATERIALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET IIATIERES PLASnQUES ARTlF., AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ET NON EN FONTE 
001 FRANCE 2115 452 242 81 
423 
7 1221 40 1 71 




1 246 28 
5 
22 
003 NETHERLANDS 270 65 
10 
29 1 95 
27 
26 
004 FR GERMANY 2498 581 
57 








17 006 UTD. KINGDOM 1010 379 44 132 222 7 18 007 IRELAND 90 2 2 2 2 1 2 
008 DENMARK 67 1 37 1 
2 
20 6 
009 GREECE 181 15 1 
3 6 
5 153 5 010 PORTUGAL 40 2 7 1 1 16 
4 7 
4 
011 SPAIN 423 15 ~ 25 261 1 96 14 028 NORWAY 104 14 4 2 3 15 4 2 1 030 SWEDEN 213 13 24 130 34 032 FINLAND 45 18 
2 
1 22 2 25 1 036 SWITZERLAND 264 4 38 194 2 038 AUSTRIA 207 1 73 
8 
128 5 048 YUGOSLAVIA 122 
23 
8 104 
2i 052 TURKEY 212 9 159 
058 SOVIET UNION 455 1 450 4 
060 POLAND 36 10 26 
062 CZECHOSLOVAK 20 2 18 
064 HUNGARY 23 4 19 
066 BULGARIA 10 33 9 6 10 204 MOROCCO 84 
i 
36 
206 ALGERIA 202 13 65 123 
212 TUNISIA 72 1 1 6 64 
216 LIBYA 114 3 
2 8 
111 
220 EGYPT 174 5 158 
2 272 IVORY COAST 60 40 38 
15 268 NIGERIA 48 
8 
4 14 15 
322 ZAIRE 31 
5 2 
14 9 
8 390 SOUTH AFRICA 54 18 
1s 97 2 
21 
126 37 400 USA 1171 22 205 77 328 267 
404 CANADA 534 36 11 184 28 128 8 175 412 MEXICO 113 1 27 2 46 1 
460 COLOMBIA 30 7 1 1 2 19 
484 VENEZUELA 184 18 4 4 9 148 
500 ECUADOR 25 1 3 
1s 
21 
508 BRAZIL 42 
78 2 3 
26 
528 ARGENTINA 353 269 
604 LEBANON 54 2 
2 
52 608 SYRIA 165 
3 
163 
2 612 IRAQ 37 6 26 616 IRAN 26 
16 7 2 
26 
2 22 17 624 ISRAEL 148 62 626 JORDAN 30 1 2 24 3 632 SAUDI ARABIA 51 
7 
5 1 44 
i 664 INDIA 33 4 1 20 
700 INDONESIA 59 39 1 
3 
11 8 701 MALAYSIA 42 24 3 9 3 
706 SINGAPORE 100 1 16 81 2 720 CHINA 142 109 1 22 10 




2 9 732 JAPAN 44 7 8 
2 740 HONG KONG 23 63 i 10 i 11 600 AUSTRALIA 63 1 13 3 
1000 WORLD 14398 2065 87 1283 32 494 2062 252 6697 259 103 1054 
1010 INTRA-EC 7963 1591 4 697 17 148 1656 241 3082 107 30 410 1011 EXTRA·EC 1414 473 83 588 15 348 406 11 3615 152 73 644 1020 CLASS 1 3068 187 82 389 10 266 159 6 1256 134 47 520 1021 EFTA COUNTR. 636 49 76 140 5 1 24 5 491 4 2 44 1030 CLASS 2 2636 287 1 72 70 245 3 1600 17 26 110 
1031 ACP~) 278 17 1 5 9 84 3 122 15 1 30 1040 CLA 3 706 125 1 558 1 14 
8481 lfoflc«fN~~~WsVf:D~w:~~tr~~~~!jj,fR~'lflDEMQ~R SHEW, TANKS, VATS AND THE UKE, INCLUDING PRESSURE 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET OR GANES SIMIL. POUR TUY AUTERIE, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIMIL 
8481.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DETENDEURS 
001 FRANCE 544 48 75 106 71 
42 






46 003 NETHERLANDS 413 50 111 6 45 45 81 004 FR GERMANY 890 8 281 
10i 




113 006 INGDOM 528 12 339 26 42 81 9 
77 007 NO 132 1 34 5 3 3 2 7 008 ARK 102 
i 
22 11 9 39 20 009 CE 86 11 1 29 1 43 010 GAL 213 191 4 5 4 1 
2 
7 011 SPAIN 136 24 23 7 
17 
56 14 10 026 NORWAY 153 54 27 1 
12 




5 11 038 SWITZERLAND 154 22 62 6 
3 
27 038 AUSTRIA 220 
5 
14 152 4 19 10 18 048 YUGOSLAVIA 65 11 45 1 12 3 8 052 TURKEY 26 8 4 
6 
1 13 064 HUNGARY 78 26 26 
194 
17 3 206 ALGERIA 445 
a8 i 63 178 3 10 216 LIBYA 100 
7 








1 22 2 30 400 USA 774 30 57 3 37 2 560 404 CANADA 170 3 7 15 4 44 97 508 BRAZIL 48 18 17 
2 




105 45 624 ISRAEL 33 10 10 7 632 SAUDI ARABIA 99 
17 
8 1 64 27 638 KUWAIT 117 15 22 33 65 847 U.A.EMIRATES 107 1 49 662 PAKISTAN 93 77 
3 i 3 
15 =~ii...'No 159 122 30 66 22 2 
2 i 
42 700 INDONESIA 50 41 5 
i 
1 701 MALAYSIA 89 82 1 1 i 3 706 ~INGAPORE 287 106 2 20 2 
1i 
156 728 OUTH KOREA 60 23 12 
2 




21 600 AUSTRALIA 82 10 6 4 10 43 
426 J 





1010 INTRA.CE 8039 117 33 3248 14 848 1818 14 321 840 88 1100 1011 EXTRA.CE 12578 175 104 5901 78 411 2725 1554 53 757 821 1020 CLASSE l 4574 80 104 1825 394 626 920 44 148 423 1021 A E L E 1316 7 104 520 18 16 165 247 12 35 241 1030 CLASSE 2 4166 65 1042 1965 538 9 398 
1031 ACP~66~ 1356 372 821 103 26 34 1040 CLA S 3 3818 3034 114 96 574 
8460.78 MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, OTHER THAN INJEcnON OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSmOFF, AUSGEN. SPRilZGUSS. ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 31868 5069 4092 42 1405 
2359 
48 19218 1346 19 629 002 BELG.·LUXBG. 11216 
652 10 
3877 3 20 3091 1537 
75 
329 003 PAY5-BAS 7271 3342 
61 
69 421 45 2158 
416 
499 004 RF ALLEMAGNE 33611 6741 13 
839 
1784 6452 192 15400 190 2362 005 ITALIE 6293 2744 
24 




139 006 ROYAUME-UNI 14319 3702 1299 
4 
141 3500 940 174 563 007 lALANDE 1022 131 33 95 5 95 96 
9 008 DANEMARK 1040 7 497 5 28 
78 
452 42 009 GRECE 2658 321 29 
16 40 66 2129 9 6 010 PORTUGAL 893 125 228 12 4 407 
8 37 




3299 4 1825 228 026 NORVEGE 1272 629 139 2 20 101 2 56 12 030 SUEDE 4992 270 118 1227 36 6 1 2644 79 611 032 FINLANDE 1561 662 
15 
85 21 68 757 12 24 036 SUISSE 6544 242 1772 635 3627 6 179 
038 AUTRICHE 5044 20 1608 
1o:i 16 
76 3262 21 57 
048 YOUGOSLAVIE 4041 
457 
566 32 3320 4 
052 TURQUIE 4054 841 5 2632 124 056 U.R.S.S. 12813 59 12728 21 
060 POLOGNE 1071 445 626 
062 TCHECOSLOVAQ 568 213 355 064 HONGRIE 689 219 470 
068 BULGARIE 607 453 20 117 353 606 25 5 204 MAROC 1370 397 
208 ALGERIE 5152 
17 
34 246 1798 3074 5 212 TUNISIE 1568 62 9 150 1345 
216 LIBYE 1648 295 
14 172 
1353 
18 220 EGYPTE 3745 359 3182 





288 NIGERIA 1180 
283 
320 506 121 
322 ZAIRE 838 
210 3 6 355 200 20 228 380 AFR. DU SUD 1625 355 
142 1610 71 
803 
470 400 ETAT5-UNIS 18368 286 4174 11 333 7841 503 2927 
404 CANADA 5105 565 313 1793 830 1751 1 77 340 412 MEXIQUE 2335 166 480 97 976 21 
480 COLOMBIE 733 120 94 31 7 481 
1B 8 484 VENEZUELA 5854 888 262 257 252 4171 




54 533 540 7 48 5 508 BRESIL 1214 55 
1o:i 
548 
528 ARGENTINE 2528 830 294 4 1295 2 
604 LIBAN 601 2 19 58 580 608 SYRIE 659 
119 
601 
7 39 612 IRAQ 1204 
2 
153 886 




629 62 260 7:i 624 EL 4007 1842 259 1457 





632 IE SAOUD 1166 
181 
466 38 640 22 684 987 42 5 47 690 
700 ESIE 1120 578 147 
57 
362 33 
701 LAYSIA 1342 483 424 347 
6 
31 
706 SJNGAPOUR 1182 24 128 987 37 
720 CHINE 4074 3355 20 683 16 
728 COREE DU SUD 630 46 527 335 103 381 4 732 JAPON 1605 574 
21 
265 





BOO AUSTRALIE 1416 94 5 93 464 54 
1000 M 0 N DE 245975 29420 701 37148 434 7454 29278 1526 123206 4925 1464 10418 
1010 INTRA.CE 116822 20284 81 14737 187 3453 18701 1358 48114 3518 523 4857 
1011 EXTRA-CE 129158 8137 821 22411 237 4001 10577 171 74090 1407 942 5562 
1020 CLASSE 1 58110 3687 612 11765 122 2210 3647 168 27698 1027 604 4572 
1021 A E L E 19464 1824 468 4830 
115 
46 741 80 10409 119 56 883 
1030 CLASSE 2 52240 5449 9 6355 1637 6905 4 30104 377 338 947 
1031 ACP~68~ 5393 396 9 175 24 1 2258 4 2042 219 15 250 1040 CLA S 3 20802 4291 154 25 16287 2 43 
8461 lfoflcY35~~WsvgD~EW:Ils\~t&:~~wRoo'U't~E:Ar$t~ER SHELLS, TANKS, VATS AND THE UKE,IHCLUDING PRESSURE 
ARMATUREN UND AEHNL. APPARATE FUER ROHR· ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, DAMPFKESSEL, TANKS, WANNEN ODER AEHNL.BEHAELTER 
8461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DRUCKMINDERVENTILE 
001 FRANCE 10839 1021 1754 3344 179 
837 
90 1464 553 1 2433 
002 BELG.·LUXBG. 4752 
351 
616 1414 1 11 259 438 
526 
1176 
003 PAY5-BAS 8259 1048 2485 337 212 1208 624 
798 
1468 
004 RF ALLEMAGNE 14755 258 5352 
1as0 
19 1091 10 1117 47 6063 





006 ROYAUME-UNI 13424 204 4629 1389 2 903 5868 217 
823 007 lALANDE 1534 27 410 113 60 
s3 5 27 69 008 DANEMARK 2176 4 
30 
649 457 130 532 2 349 
009 GRECE 1009 6 158 
:i 
140 1 109 15 550 
010 PORTUGAL 2571 10 2137 110 137 5 48 12 
20 
109 
011 ESPAGNE 3062 25 731 873 157 22 751 174 309 
028 NORVEGE 3865 1 1282 552 
2 
39 1004 2 37 948 
030 SUEDE 4742 1 2055 1113 70 96 517 888 
032 FINLANDE 1512 8 894 311 
2 
8 1 58 231 
036 SUISSE 3909 21 587 2361 346 106 84 
8 
401 
038 AUTRICHE 4306 3 289 3336 65 165 141 259 
048 LA VIE 2095 139 302 1136 29 253 119 116 
052T 929 93 487 6 29 2 312 




160 228 6 45 
208 AL ERIE 4390 2 16 1243 1854 7 
8 
112 
216 LIBYE 1627 1472 51 
16 47:i 
28 5 63 
220 EGYPTE 1425 15 201 696 2 22 
288 NIGERIA 1622 255 13 
:i 
22 398 560 94 280 
390 AFR. DU SUD 696 
27 
150 223 24 964 24 1 271 400 ETAT5-UNIS 11488 565 1295 125 84 280 118 8030 
404 CANADA 1768 1 68 201 53 45 18 514 10 
1 
858 
508 BRESIL 1039 40 253 459 38 12 74 
2 
162 
616 IRAN 1675 1 
61 
238 
s3 143 939 6 352 624 ISRAEL 612 3 321 78 38 51 
632 ARABIE SAOUD 888 44 202 34 
3 
340 10 258 
636 KOWEIT 982 
18 
163 131 1 2 4 678 
647 EMIRATS ARAB 2671 15 18 41 1687 246 2 644 







684 INDE 2919 1 1626 149 50 661 
680 THAILANDE 794 1 222 58 1 19 2 
5 
493 
700 INDONESIE 1051 647 148 78 125 
14 
48 
701 MALAYSIA 1162 794 35 3 59 8 249 
706 SINGAPOUR 3925 
2 
1171 75 34 1736 15 4 690 
728 COREE DU SUD 1743 406 366 9 15 30 443 472 
732 JAPON 2020 12 612 452 110 108 138 16 572 
740 HONG-KONG 1081 
5 
651 74 23 3 66 3 261 
BOO AUSTRALIE 1954 238 248 103 211 301 123 724 
J 427 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUA6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ttalia UK 
1481.10 
1000 WORLD 9379 94 2394 1078 355 495 218 1775 308 111 2557 
1010 INTRA·EC 3838 82 1081 483 100 241 98 409 174 103 885 
1011 EXTRA·EC 5741 13 1313 813 254 254 117 1368 132 7 1872 
1020 CLASS 1 2292 9 452 438 56 31 43 182 105 3 973 
1021 EFTA COUNTR. 948 1 328 304 
197 
14 17 40 83 3 160 
1030 CLASS 2 3251 5 797 137 178 74 1160 27 4 672 
1031 ACP~) 211 2 83 4 1 38 13 12 4 1 73 
1040 CLA 3 203 65 38 2 45 25 28 
1481.11 VALVES FOR THE 
1
CONTROL OF HYDRAUUC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR T~SMISSIONS HYDRAUUQUES 
001 FRANCE ! 1702 145 176 1242 18 
8 
79 8 34 
002 BELG.·LUXBG. I 330 
8 
42 210 34 18 18 
003 NETHERLANDS I 553 32 416 7 
23 41 46 33 004 FR GERMANY 2282 99 714 308 186 922 
005 ITALY I 1697 99 481 923 32 4 158 
006 UTD. KINGDOM 1404 118 435 728 74 3 20 14 12 
25 007 IR NO 34 
5 
7 1 1 
3 008 DE ARK 224 116 38 20 42 
009 70 14 2 54 
3 010 L 30 
6 73 
11 15 1 







030 SWEDEN 609 135 272 6 18 1 157 





036 SWITZERLAND 480 11 421 14 29 
038 AUSTRIA 953 24 908 4 10 7 
048 YUGOSLAVIA 123 5 101 1 3 13 
052 TURKEY 59 1 38 4 16 
1 056 SOVIET UNION 61 i 15 42 6 12 i 060 POLAND 40 21 
4 
2 
062 CZECHOSLOVAK 79 5 65 5 
064 HUNGARY 57 7 50 
3 59 i 208 ALGERIA 183 100 




48 55 1 
390 SOUTH AFRICA 92 
13i 
36 14 16 i 5 16 400 USA 1441 60 419 574 27 64 160 
404 CANADA 241 14 58 92 3 5 69 
484 VENEZUELA 18 14 1 3 i i 508 BRAZIL 35 33 
3 7 612 IRAQ 13 3 
12 i 3 616 IRAN 30 12 
8 
2 
832 SAUDI ARABIA 35 
6 
5 22 
8 664 INDIA 72 20 37 1 
2 706 SINGAPORE 27 2 12 3 1 9 720 CHINA 44 22 15 5 
6 728 SOUTH KOREA 91 40 5 36 4 
732 JAPAN 125 
2 
105 2 4 14 
736 TAIWAN 32 29 1 
69 740 HONG KONG 193 
8 20 121 4 3 14 800 AUSTRALIA 197 56 9 86 
1000 WORLD 15061 661 2439 7043 14 703 1115 4 890 110 33 2049 
1010 INTRA·EC 8589 481 1953 3808 
14 
28 509 3 480 93 12 1244 
1011 EXTRA·EC 6474 180 487 3235 877 607 430 17 22 805 
1020 CLASS 1 4852 177 396 2815 671 83 201 6 20 683 
1021 EFTA COUNTR. 2549 37 288 1796 
14 
1 28 78 5 
1 
318 
1030 CLASS 2 1306 56 396 7 495 213 10 114 
1031 ACP~66) 48 
2 36 1 32 10 2 1 2 1040 CLA S 3 315 224 27 17 1 8 
1481.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 300 3 209 8 
71 
44 24 i 12 002 BELG.·LUXBG. 319 i 183 50 20 14 003 NETHERLANDS 281 2 202 3 29 9 50 40 004 FR GERMANY 333 5 294 69 10 194 005 ITALY 365 i 5 22 16 16 33 006 UTD. KINGDOM 183 105 22 14 
13 007 IRELAND 23 2 
6 
1 7 
008 DENMARK 76 38 
41 
1 31 
009 GREECE 85 8 1 as 
010 PORTUGAL 10 7 i 1 3 20 2 011 SPAIN 106 64 6 12 028 NORWAY 42 22 1 5 14 030 SWEDEN 258 230 8 2 18 
032 FINLAND 39 30 
2 
2 2 2 5 038 SWITZERLAND 210 182 7 6 11 038 AUSTRIA 223 206 1 
3 
1 15 048 YUGOSLAVIA 25 21 1 
056 SOVIET UNION 22 22 i 064 HUNGARY 12 11 
18 216 LIBYA 18 
23 i 390 SOUTH AFRICA 33 43 17 9 400 USA 307 121 17 109 
404 CANADA 16 8 3 1 4 
508 BRAZIL 14 13 1 34 616 IRAN 36 2 i 832 SAUDI ARABIA 13 11 1 664 INDIA 10 4 1 5 728 SOUTH KOREA 20 20 
6 4 732 JAPAN 28 18 i 736 TAIWAN 11 9 i i 740 HONG KONG 11 8 i i 2 800 AUSTRALIA 42 22 18 
1000 WORLD I 3602 13 4 2143 3 18 321 210 195 1 694 1010 INTRA·EC I 2056 12 2 1090 1 15 227 172 152 1 364 1011 EXTRA·EC 1549 2 1 1053 3 3 94 38 44 311 1020 CLASS 1 1230 884 2 66 31 37 210 1021 EFTA COUNTR. 775 2 1 670 3 2 18 5 17 83 1030 CLASS 2 256 117 1 25 6 4 97 
1031 ACP~66) 7 1 1 3 2 1040 CLA S 3 61 53 3 3 2 
8461.17 VALVES FOR PNEU ATIC TYRES AND INNER TUBES 
VAL YES POUR PNE MA TIQUES ET CHAMBRES A AIR 
001 FRANCE 77 25 3 22 30 19 002 BELG.·LUXBG. 145 i 111 1 11 003 NETHERLANDS 147 120 26 
16 3 004 FR GERMANY 59 1 2 36 3 005 ITALY 68 62 4 006 UTD. KINGDOM 282 155 
3 
78 49 010 PORTUGAL 47 26 15 2 i 011 SPAIN 74 i 11 59 3 1 030 SWEDE~ 79 69 7 1 1 032 FINLAN 35 31 2 2 038 AUSTRIA 57 49 8 400 USA 748 667 27 50 :i 728 SOUTH KOREA 69 14 54 1 
1000 W 0 R L D 2384 4 1 1528 11 502 259 5 74 1010 INTRA·EC 914 2 i 480 7 299 102 4 40 1011 EXTRA·EC 1470 2 1068 4 203 158 1 33 1020 CLASS 1 1062 2 1 911 60 67 21 
428 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6c1arant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d6a I Espana _l France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1461.10 
1000 M 0 N DE 152511 2348 37098 28974 2107 10607 15895 12590 4970 763 37161 
1010 INTRA.CE 70090 1958 18051 12386 624 5562 7824 4670 2942 715 15358 
1011 EXTRA.CE 82397 390 19045 16589 1472 5045 8071 7918 2028 36 21803 
1020 CLASSE 1 40185 221 7677 11750 198 1013 2348 2062 1226 8 13682 
1021 A E L E 18549 35 5311 7687 3 547 1006 390 836 8 2726 
1030 CLASSE 2 38533 165 10309 3466 1183 3477 5723 5576 776 29 7829 
1031 ACP~66~ 3870 53 777 82 9 779 768 601 119 13 669 1040 CLA S 3 3681 5 1060 1372 92 555 279 27 291 
84&1.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAUUC POWER TRANSMISSION 
VENTILE FUER HYDRAUUSCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 37634 1696 3419 30108 2 113 
397 
8 1038 259 991 
002 BELG.-LUXBG. 8066 20i 695 5697 11 1!i 438 452 378 003 PAY$-BAS 14135 661 11146 
2 
1 471 808 
639 
837 
004 RF ALLEMAGNE 34379 1033 10308 
24119 
50 4785 5 1948 15609 





006 ROYAUME-UNI 30697 1304 7652 18757 1 1643 645 
295 007 lALANDE 879 48 5 562 3 14 3 57 008 DANEMARK 5062 
10 
3372 501 208 873 
009 GRECE 1040 2 458 3 148 349 61 9 
010 PORTUGAL 899 2 7 508 5 171 
1s0 
37 2 167 
011 ESPAGNE 6830 50 1310 4255 i 311 490 20 244 028 NORVEGE 5078 5 1156 2642 350 207 160 557 
030 SUEDE 12582 126 2955 7478 7 129 346 12 1529 
032 FINLANDE 6091 170 1149 3086 1 55 384 18 1228 
036 SUISSE 15828 10 223 14326 128 223 100 818 
038 AUTRICHE 22465 2 423 21446 44 125 10 415 
048 YOUGOSLAVIE 4094 108 3322 299 68 297 
052 TURQUIE 1257 27 961 83 185 1 
056 U.R.S.S. 3306 
13 
5 2700 249 313 
12 
39 
060 POLOGNE 1287 340 850 17 
2 
55 
062 TCHECOSLOVAO 2934 119 2646 113 2 52 
064 HONGRIE 1852 110 1736 ; 3 3 23 10 208 ALGERIE 4328 2824 70 
3 
1400 
220 EGYPTE 1881 
126 
218 35 836 779 12 33 390 AFR. DU SUD 2223 968 1364 285 94 170 15 42 228 400 ETAT$-UNIS 20149 928 11878 2014 525 394 135 3151 
404 CANADA 3182 15 233 1488 485 141 67 4 749 
484 VENEZUELA 813 
2 3 
769 6 23 15 
sri 5i 508 BRESIL 1332 1205 19 2 
612 IRAQ 542 221 
149 
252 69 
1oS sri 616 IRAN 899 i 537 i 1 23 632 ARABIE SAOUD 613 
1s0 
311 134 126 22 18 
664 INDE 1995 656 767 ; 33 15 374 706 SINGAPOUR 526 
8 
10 287 34 18 37 139 
720 CHINE 1205 81 785 263 54 2 12 
728 COREE DU SUD 2119 
3 
890 275 738 110 106 
732 JAPON 3532 20 3081 ; 41 49 3 338 736 T'AI-WAN 617 42 530 10 15 16 
740 HONG-KONG 3081 
37 
10 2242 15 37 2 
117 
775 
800 AUSTRALIE 3687 393 1990 52 126 23 1149 
1000 M 0 N DE 312455 8750 41797 193897 163 2785 18248 694 11681 3539 345 34558 
1010 INTRA.CE 175373 5329 31819 98983 5 189 8752 341 5675 2243 168 21869 
1011 EXTRA.CE 137076 1421 9978 94914 157 2593 7493 353 6006 1298 177 12688 
1020 CLASSE 1 101030 1354 7922 73291 2543 2149 98 2421 480 170 10602 
1021 A E L E 62172 312 5976 49024 
157 
9 713 4 1285 303 j 4546 1030 CLASSE 2 24349 27 1241 12122 50 4575 255 3213 799 1903 
1031 ACP~~ 1268 23 815 332 2 326 176 69 279 7 54 1040 CLA 3 11696 39 9500 769 373 17 183 
1461.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
VENTILE FUER PNEUMA TISCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 11356 104 3 9985 160 
662 
407 543 1 153 
002 BELG.-LUXBG. 8643 
69 3 
6648 i 501 477 10 347 003 PAYS-BAS 10543 9121 510 134 
1618 
705 
004 RF ALLEMAGNE 7689 75 25 
15244 
78 1452 92 4349 
005 ITALIE 17092 17 2 6 737 
8 138 
404 682 
006 ROYAUME-UNI 6415 61 2 5256 84 343 523 
253 007 lALANDE 544 
4 
134 4 5 9 143 008 DANEMARK 3776 2739 189 1 48 791 







011 ESPAGNE 4561 
2 
3483 197 515 267 
028 NORVEGE 1680 12 1029 40 
2 
157 440 
030 SUEDE 9614 
2 
35 8626 276 42 633 
032 FINLANDE 1615 7 1432 
19 
28 4 35 107 
036 SUISSE 10693 1 5 10045 167 52 133 271 
038 AUTRICHE 9928 7 9515 27 10 37 332 
048 YOUGOSLAVIE 2229 2026 133 47 10 13 
058 U.R.S.S. 1560 1488 59 
6 j 13 064 HONGRIE 674 
15 
641 16 4 




11 ; 2i 982 390 AFR. DU SUD 1540 5 1290 11 213 400 ETAT5-UNIS 6910 4760 3 717 73 257 1095 
404 CANADA 677 474 93 ; 38 72 508 BRESIL 994 891 76 23 3 





632 ARABIE SAOUD 571 527 1 22 
664 INDE 1012 15 507 195 
10 
295 
728 COREE DU SUD 1199 4 1178 
25 6i 
7 
732 JAPON 1107 1 962 7 51 
736 T'AI-WAN 681 1 613 32 11 24 
36 740 HONG-KONG 873 1 818 3 13 2 
800 AUSTRALIE 1886 1483 30 1 41 331 
1000 M 0 N DE 139243 384 169 106932 43 409 7248 8 2130 5432 11 18477 
1010 INTRA.CE 72721 335 40 53508 18 335 4171 8 1709 4274 11 8314 
1011 EXTRA.CE 66524 51 129 53428 25 74 3078 420 1158 8183 
1020 CLASSE 1 48196 15 69 41821 27 1554 277 791 3642 
1021· A E L E 33573 12 60 30659 
25 
19 543 91 406 1783 
1030 CLASSE 2 14177 36 56 7988 48 1223 135 222 4446 
1031 ACP~66~ 557 14 1 238 ; 181 9 10 113 1040 CLA S 3 4149 4 3615 302 144 74 
84&1.17 VALVES FOR PNEUMATIC lYRES AND INNER TUBES 
VENTILE FUER REIFEN ODER LUFTSCHLAEUCHE 





002 BELG.-LUXBG. 1449 
12 
1082 7 77 
003 PAY$-BAS 2427 1963 
9 
450 2 
57 45 004 RF ALLEMAGNE 837 22 46 565 139 005 ITALIE 1117 5 2 895 463 4 170 006 ROYAUME-UNI 3275 1541 3 1260 3 13 010 PORTUGAL 556 304 34 181 24 
011 ESPAGNE 1012 22 135 817 48 12 030 SUEDE 1184 998 106 16 42 
032 FINLANDE 511 442 21 
4 i 48 038 AUTRICHE 644 547 92 49 400 ETAT$-UNIS 7308 5781 1063 415 
728 COREE DU SUD 845 143 678 24 
1000 M 0 N DE 29298 81 24 16610 182 9422 2815 83 4 1117 
1010 INTRA.CE 12211 39 
24 
5590 109 4485 1258 72 2 656 
1011 EXTRA.CE 17087 22 11020 53 3937 1557 11 1 462 
1020 CLASSE 1 11585 15 23 9023 1 1626 628 4 265 
429 
1986 Mangen - Quantity - Quantlt{ls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlnexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUI1&a I Espalla I France l Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
1461.17 
1021 EFTA COUNTR. 219 1 1 189 
4 
23 2 3 
1030 CLASS 2 372 1 129 140 85 13 
1031 ACP(66) 70 26 26 10 8 
1481.31 TAPSilCOCKS AND V~VES FOR SINKS~ASH BASINS, BID~ WATER CISTERNS, BA111S AND SIIID..AR FIXTURES 
NL: NO B EAKDOWN BY kUNTRIES FOR NTRIES 001 AND TO 958 
ROBINETTERIE SANIT RE 
NL: PAS DE VENTILATION tAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 005 A 958 
001 FRANCE i 6332 17 28 5760 344 
70 
157 B2 1 25 002 BELG.-LUXBG. I 1940 2ci 71 1695 5 13 4 003 NETHERLANDS i 2283 127 2000 85 51 34 490. i 51 004 FR GERMANY 1867 81 230 
2473 
662 50 262 005 ITALY 2605 39 
sci 
53 
a 37 202 40 006 UTD. KINGDOM 1816 290 1162 57 206 007 IRELAND 214 ; 5 1 10 2 008 DENMARK 698 26 663 4 8 14 009 GREECE 664 487 
1i ; 151 ; 010 PORTUGAL 59 5 25 10 
a 011 SPAIN 5n 32 449 11 78 1 024 ICELAND 62 12 48 2 2 ; 028 NORWAY 475 ; 92 379 1 030 SWEDEN 427 195 190 8 4 31 032 FINLAND 167 18 148 2i 1 2 036 SWITZERLAND 1123 ; 9 1064 ; 20 3 038 AUSTRIA 1754 15 1717 3 18 1 046 MALTA 128 68 ; 58 4 052 TURKEY 71 ; 28 5 27 15 204 MOROCCO 98 19 




858 1 302 CA ROON 61 ; 36 8 ; 372 ION 87 3 2 83 1i 14 390 AFRICA 99 47 1 1 16 
400 USA 2409 116 1841 189 20 284 85 94 
404 CANADA 212 8 101 21 3 78 3 462 MARTINIQUE 54 1 3 50 
3i 2i 600 CYPRUS 145 78 3 8 604 LEBANON 278 252 1 25 606 SYRIA 268 244 2 22 
4 612 IRAQ n 16 loB 1 58 616 IRAN 299 
10 
167 18 8 624 ISRAEL 195 138 2 48 1 628 JORDAN 265 
:i ; 243 a:i 18 2 632 SAUDI ARABIA 2284 1732 17 397 31 636 KUWAIT 367 1 339 2 7 8 10 640 BAHRAIN 73 60 2 5 8 644 QATAR 58 25 
4 
1 20 10 847 U.A.EMIRATES 724 5 435 ; 259 26 649 OMAN 120 82 3 29 680 THAILAND 132 3 60 
2 
69 
10 701 MALAYSIA 63 1 15 i 35 ; 706 SINGAPORE 224 49 65 1 71 30 728 SOUTH KOREA 58 9 45 :i 2 7 8 732 JAPAN 133 61 14 44 736 TAIWAN 51 
2 
28 3 1 19 22 740 HONG KONG 348 158 2 16 150 BOO AUSTRALIA 194 69 72 8 5 25 17 804 NEW ZEALAND 32 1 22 4 268 5 9n SECRET CTRS. 266 
1000 W 0 R L D 35590 138 1498 25021 14 1053 1531 • 3812 137 348 1233 1010 INTRA-EC 19052 119 847 14717 
14 
517 1111 8 5311 571 217 804 1011 EXTRA-EC 18271 17 849 10304 535 1115 1 3378 131 829 1020 CLASS 1 7351 3 554 5609 244 76 527 99 239 1021 EFTA COUNTR. 4007 2 341 3543 
14 
1 38 ; 43 32 39 1030 CLASS 2 6822 14 94 4658 280 533 2844 352 
1031 ACP~) 494 10 1 58 33 190 1 94 30 n 1040 CLA 3 99 2 37 11 8 5 38 
1461.33 CENTRAL HEAnNG RADIATOR VALVES 
OK: CONFIDENTIAL 
ROBINETS POUR RAOIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 262 7 230 11 
1sci 
14 
15 ; 002 BELG.-LUXBG. 379 &:i 162 20 1 003 NETHERLANDS 648 494 
115 
68 1 59 2 004 FR GERMANY 298 5 4i 110 8 3 005 ITALY 52 
a 25 264 1i 2 3 006 UTD. KINGDOM 529 
2 
214 1 008 DENMARK 324 312 9 ; 1 14 030 SWEDEN 38 23 
11a 036 SWITZERLAND 386 269 ; 1 038 AUSTRIA 215 214 
2 13 400 USA 51 36 ; 728 SOUTH KOREA 26 24 1 
1000 W 0 R L D 3575 78 2220 211 I 432 265 1811 80 98 1010 INTRA-EC 2588 71 1511 1115 3 410 284 5I 71 20 1011 EXTRA-EC 987 709 48 2 22 1 121 1 n 1020 CLASS 1 n3 616 1 1 121 1 33 1021 EFTA COUNTR. 675 540 45 2 2i 1 118 1 17 1030 CLASS 2 213 91 9 45 
1481.35 PROCESS CONTROL VALVES 
VANNES DE REGULAOON 
001 FRANCE 780 150 2 394 68 
132 
108 25 7 8 002 BELG.-LUXBG. 445 
74 
1 175 1 5 108 25 003 NETHERLANDS 1042 2 636 
1a 
24 171 27 332 106 004 FR GERMANY 1871 930 21 2&5 63 459 20 28 005 ITALY 518 21 1 17 141 
:i sci 52 21 006 UTD. KINGDOM 1317 98 7 240 407 308 196 




20 009 GREECE 60 ; 29 12 2 ; 010 PORTUGAL 95 ; 15 111 16 1 2ci 2 011 SPAIN 211 2 89 ; 80 14 3 028 NORWAY 136 1 1 32 65 1 18 17 030 SWEDEN 213 1 3 158 1 33 15 2 2 032 FINLAND 158 5 4 106 B2 38 1 8 3 036 SWITZERLAND 538 341 78 1 11 38 038 AUSTRIA 281 1 1 245 22 4 5 3 048Y VIA 82 48 
2 
9 24 1 052 T 42 4 13 7 18 2 058S UNION 97 32 ; 35 13 13 058 GERMAN DEM.R 18 
32 
15 
2 ; ; 080 POLAND 65 loS 29 082 CZECHOSLOVAK 161 37 
5 
14 1 ; 064 HUNGARY 71 58 7 
49 066 ROMANIA 52 
2a 
3 
,; 068 BULGARIA 41 2 j 204 MOROCCO 81 
,; 1 73 j 208 ALGERIA 209 4 129 58 212 TUNISIA 89 1 81 3 4 
:i 216 LIBYA 35 ; 1 23 8 li 220 EGYPT 59 8 23 3 20 302 CAMEROON 66 63 3 
430 J 





1021 A E l E 3020 8 22 2520 52 353 21 2 94 1030 CLASSE 2 5047 7 1 1638 2269 882 3 194 
1031 ACP(66) 1032 .. 385 421 133 3 85 
1461.31 TAPS~ AND VALVES FOR S~ASH BASINS, BID~ WATER CISTERNS, BATHS AND SlloiiLAA FIXTURES 
NL: NO 8 WN BY COUNTRIES FOR NTRIES 001 AND TO 958 
SANITAEAAAIIATUAEH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 UNO 005 BIS 958 





002 BELG.-LUXBG. 28364 
188 
1240 24368 81 114 1 45 





2249 94 1098 004 RF ALLEMAGNE 21998 499 3820 
3455t 
10518 708 3098 
005 ITALIE 36512 3 743 5 772 12 
289 1271 
420 
008 ROYAUME..UNI 23136 4879 15115 832 1048 102 
1929 007 lALANDE 2053 
18 
4 98 8 9 9 
008 DANEMARK 10571 
401 
9897 84 255 48 273 
009 GRECE 9272 1 7370 3 10 1484 3 
010 PORTUGAL 883 
2 
134 395 234 20 84 
s5 16 011 ESPAGNE 7736 693 6093 220 635 40 
024 ISLANDE 905 231 658 38 10 6 028 NORVEGE 8134 
1t 
1747 6286 8 55 
030 SUEDE 6912 4217 2186 184 23 285 
032 FINLANDE 1886 315 1530 
748 
4 37 
036 SUISSE 13417 
2s 
236 12156 t 179 97 036 AUTRICHE 25153 281 24503 113 193 30 
048 MALTE 1036 584 
29 
424 28 





204 MAROC 1422 503 28 436 360 53 218 LIBYE 1600 8 184 52 8 1269 
220 EGYPTE 7787 34 10 2880 44 1 149 4890 13 302 CAMEROUN 624 
8 
134 393 63 6 372 REUNION 950 43 19 917 144 95 390 AFR. DU SUD 1281 787 18 10 186 
400 ETATS..UNIS 37813 2345 28665 3144 482 1662 788 727 
404 CANADA 2671 135 1818 278 51 484 125 
462 MARTINIQUE 532 
8 
8 27 497 254 s5 600 CHYPRE 1277 918 12 30 
604 LIBAN 2848 2629 3 33 181 
1 608 SYRIE 2481 2328 
3 
40 112 
612 IRAQ 1184 849 1 295 36 
616 IRAN 2357 5 23t 1441 629 5 105 182 624 ISRAEL 3439 2834 3 313 42 
628 JORDANIE 2917 
13 
10 2751 1 45 83 27 
632 ARABIE SAOUD 23256 34 19558 607 323 2326 399 
636 KOWEIT 3562 11 3209 15 151 61 115 
640 BAHREIN 747 12 573 2 33 44 83 
644 QATAR 556 6 1 241 79 29 142 143 647 EMIRATS ARAB 5589 2 4536 14 696 256 
649 OMAN 1304 79 981 39 25 200 
680 THAILANDE 1226 51 719 
1s 
10 445 1 
701 MALAYSIA 814 27 184 4 268 
2 
118 
708 SINGAPOUR 2655 828 939 11 163 412 302 
728 COREE DU SUD 1187 
196 
979 66 111 57 150 732 JAPON 3569 1701 209 1286 
736 T'AI-WAN 620 4:i 418 28 23 147 6 740 HONG-KONG 3935 2202 14 178 1191 308 
800 AUSTRALIE 4234 1687 1818 124 165 374 268 
804 NOUV.ZELANDE 597 22 448 30 
3128 
97 
977 SECRET 3128 
1000 M 0 N DE 44NI7 1322 27132 335574 74 12081 22731 130 25843 8709 2600 14878 
1010 INTRA.CE 250871 1073 14541 1K711 2 51143 14844 123 5097 3581 1433 7638 
1011 EXTRA.CE 115888 241 13318 13m a 72 1137 1091 7 20541 1187 7240 
1020 CLASSE 1 109456 71 11847 83798 3656 2026 3675 884 3301 
1021 A E L E 56407 42 7028 47318 
72 
7 1084 t 417 1 510 1030 CLASSE 2 85273 178 1701 54488 2136 6012 16594 276 3811 
1031 ACP~~ 4288 151 18 663 252 1482 7 701 264 no 1040 ClA 3 941 39 494 148 53 73 8 128 
1461.33 CEHTlW. HEATING RADIATOR VALVES 
OK: CONFIDENTIAL 
ARMATUREH FUEA HEIZKOERPEA VON ZENTliAliiEIZUN 
OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3478 100 3131 51 
1503 
186 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 4057 848 2384 95 6 60 9 003 PAY8-BAS 6977 5558 544 718 9 321i 46 004 RF ALLEMAGNE 2264 51 
sot 1202 44 103 005 ITALIE 570 
1 32 8 2201 99 20 37 008 ROYAUME..UNI 5697 2987 343 34 
3 008 DANEMARK 2922 17 2839 43 5 4 1 15 030 SUEDE 783 9 513 1 t 244 036 SUISSE 4459 3387 1029 27 
038 AUTRICHE 2754 2736 
8 18 
7 11 
400 ETATS..UNIS 1078 753 299 
728 COREE DU SUD 751 712 25 2 12 
1000 II 0 N DE 38708 828 28010 885 44 4182 2205 1722 470 1281 
1010 INTRA.CE 27000 817 17188 775 23 3984 2201 523 455 273 
1011 EXTRA.CE 12709 12 10041 210 21 188 4 1200 15 1008 
1020 CLASSE 1 10227 8 8401 10 11 4 1104 15 673 
1021 A E L E 8507 8 7133 203 11 1 4 1031 14 315 1030 CLASSE 2 2410 3 1582 187 95 329 
1461.35 PROCESS CONTROL VALVES 
REGELVENTILE 
001 FRANCE 13848 1203 54 8374 882 
4900 
963 1180 86 904 
002 BELG.-LUXBG. 11912 
862 
23 5124 10 61 1377 417 
003 PAY5-BAS 24468 89 14921 85 656 4921 295 7365 t 2724 004 RF ALLEMAGNE 28811 7571 831 
6095 
369 10840 275 1466 




573 4 325 
009 GRECE 1929 1· 920 
485 129 144 6 
010 PORTUGAL 1562 18 723 257 457 89 7 4 12 011 ESPAGNE 4751 22 70 2027 
1s 
1728 247 538 115 
028 NORVEGE 4912 5 25 929 2848 2 231 
2s 
1059 
030 su 4978 18 154 3398 9 812 217 50 197 




1078 17 111 
3 
72 
036 SUI 10418 92 6903 1791 34 185 961 
036A 7027 8 48 6075 3 520 37 109 229 





18 060 PO E 1442 
1094 
631 19 




132 31 4 
3 064H 2095 1801 133 
4393 
39 
066R IE 4482 
2 
20 5 64 
3 139 068 BU IE 965 742 
13 
78 1 
204 MAROC 861 
140 3 
120 686 42 
130 3 208 ALGERIE 3318 284 2253 503 
212 TUNISIE 860 82 827 20 31 91 216 LIBYE 545 
14 10 
108 170 128 50 
220 EGYPTE 2323 791 855 44 250 359 
302 CAMEROUN 702 5 545 4 48 
J 431 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
exe I I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EAAci6a j Espana I France j Ireland j j Nederland I Portugal I Nl EUR 12 ltalla UK 
1481.35 
314 GABON 20 
51 
20 
6 14 4 390 SOUTH AFRICA 93 
17 1 115 
18 
1 400 USA 849 134 144 257 62 118 
404 CANADA 72 2 29 15 9 3 2 12 
412 MEXICO 63 
2 
8 63 10 9 42 3 484 VENEZUELA 93 5 6 8 
1 508 BRAZIL 21 4 
16 
2 14 
6 612 IRAQ 110 9 15 64 
10 616 IRAN 146 
1 
18 2 8 102 6 
624 ISRAEL 28 6 5 2 6 1 7 
632 SAUDI ARABIA 173 1 10 i 33 34 17 78 636 KUWAIT 27 3 11 1 1 4 
647 U.A.EMIRATES 411 5 365 24 17 
649 OMAN 36 
17 118 
13 23 
664 INDIA 194 2 57 
701 MALAYSIA 11 5 i 1 5 3 2 706 SINGAPORE 51 
1 
17 16 2 4 
720 CHINA 62 35 17 8 i 1 728 SOUTH KOREA 79 1 32 13 15 17 
732 JAPAN 44 2 23 8 1 6 4 
736 TAIWAN 32 
1 
23 i 5 21 4 31 800 AUSTRALIA 93 26 5 8 
1000 W 0 R L D 12159 1428 S7 3618 18 895 3154 3 1037 1065 12 n3 
1010 INTRA·EC 6522 1274 38 18S7 18 873 1348 3 238 754 8 214 
1011 EXTRA-EC 5634 153 21 1660 320 1808 789 311 3 559 
1020 CLASS 1 2618 24 14 1212 198 440 358 136 1 235 
1021 EFTA COUNTR. 1323 7 9 883 64 233 22 43 
2 
62 
1030 CLASS 2 2431 15 6 225 113 1235 368 173 294 
1031 ACP~66) 234 3 
1 
15 1 183 12 8 2 10 
1040 CLA S 3 582 113 222 9 132 73 2 30 
8461.41 SAFETY AND REUEF VALVES 
SOUPAPES DE SURm ET DE DECHARGE 
001 FRANCE 503 4 205 7 
aS 26 151 110 002 BELG.·LUXBG. 673 
s6 89 2 '4 470 1 23 003 NETHERLANDS 398 
5 
222 1 41 17 
569 
56 004 FR GERMANY 1012 7 
131 
25 207 141 58 005 ITALY 238 2 
6 3 33 6 54 46 26 006 UTD. KINGDOM 276 89 37 81 33 007 IRELAND 36 1 i i 1 1 008 DENMARK 85 61 
17 
15 7 009 GREECE 28 4 3 
10 
1 3 
011 SPAIN 76 9 25 5 29 7 028 NORWAY 120 
1 
46 17 3 16 29 
030 SWEDEN 217 22 140 4 1 33 16 032 FINLAND 73 1 50 4 1 10 7 
036 SWITZERLAND 146 7 83 22 7 24 3 
038 AUSTRIA 299 1 
1 
279 5 5 7 2 048 YUGOSLAVIA 30 20 2 1 1 5 
056 SOVIET UNION 38 31 2 2 3 3 060 POLAND 12 5 3 1 
062 CZECHOSLOVAK 21 18 3 
6 064 HUNGARY 25 11 8 3 2 066 ROMANIA 47 42 068 BULGARIA 16 12 22 496 4 208 ALGERIA 522 3 
1 8 
1 
390 SOUTH AFRICA 155 i 79 3 8 64 400 USA 278 24 
1i 
66 33 146 
404 CANADA 73 35 8 
18 
3 16 612 IRAQ 95 45 3 1 2 73 616 IRAN 108 i 5 4 28 28 632 SAUDI ARABIA 61 1 2 2 51 
636 KUWAIT 41 1 2 13 25 
647 U.A.EMIRATES 26 2 4 
5 
20 
649 OMAN 51 
15 
6 3 40 664 INDIA 67 20 
18 
29 
706 SINGAPORE 52 1 9 4 20 
720 CHINA 54 i i 22 2 25 1 6 14 728 SOUTH KOREA 35 8 7 
19 
2 
732 JAPAN 62 32 4 5 2 
740 HONG KONG 83 1 
2 i i 82 800 AUSTRALIA 39 19 16 
1000 W 0 R L D 6831 181 49 1869 84 784 8 888 1m 7 1228 
1010 INTRA·EC 3351 73 12 830 45 417 8 264 1387 2 335 
1011 EXTRA·EC 3280 88 37 1039 39 347 821 211 5 893 
1020 CLASS 1 1539 11 32 814 22 139 47 141 1 332 
1021 EFTA COUNTR. 856 10 31 599 1 52 17 89 5 57 1030 CLASS 2 1519 77 6 85 11 165 568 54 548 
1031 ACP~) 91 21 1 3 i 19 2 12 4 29 1040 CLA 3 225 139 44 6 16 13 
1481.47 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN 8461.10-47 
CLAPETS DE NON-RETOUR, NON REPR. SOUS 8461.10 A 41 
001 FRANCE 601 2 7 219 269 53 10 15 18 61 002 BELG.·LUXBG. 189 46 1 69 1 4 54 7 003 NETHERLANDS 264 6 133 27 24 1 53 33 004 FR GERMANY 183 4 15 
142 
38 56 4 13 005 ITALY 206 5 63 22 i 19 24 13 006 UTD. KINGDOM 239 11 121 21 3 5 008 DENMARK 52 3 36 1 4 1 5 3 011 SPAIN n 30 3 31 8 5 2 028 NORWAY I 66 7 54 1 16 030 DEN 
I 127 12 93 5 15 1 1 032 NO 40 2 24 14 
036 ZEALAND 77 1 63 1 5 3 
4 
4 038 lA 149 1 128 7 7 2 056 UNION 114 4 8 14 88 i 208 AL RIA 69 
1 
22 2 9 35 390 SOUTH AFRICA 42 8 13 3 1 29 16 400 USA no 1 31 202 81 2 424 616 IRAN 50 19 
2 
2 
2 302 29 632 SAUDI ARABIA 426 26 23 71 647 U.A.EMIRATES 79 8 1 13 1 11 47 664 INDIA 58 i 4 21 42 i 2 33 728 SOUTH KOREA 50 3 1 




42 2 3 1 44 1040 CLA 3 161 16 19 99 4 
8461.51 IRON OR STEEL GATE VALVES' 
ROBINETS ET VANNES A PASS GE DIRECT, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1567 68 108 945 141 448 133 49 3 123 002 BELG.·LUXBG. 1932 
116 
14 480 24 99 845 19 003 NETHERLANDS 2450 710 992 21 247 58 503 5 301 004 FR GERMANY 3282 48 534 636 11 1965 174 1 46 005 ITALY 1163 3 n 2i 429 i 43 7 10 17 006 UTD. KINGDOM 2605 46 1567 243 624 38 
432 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I ··1 Nederland l Portugal I ltalla UK 
8461.35 





390 AFR. DU SUD 2885 
1oS sci 1632 711 371 121 400 ETAT5-UNIS 15905 4209 918 2714 1471 1382 5 5037 
404 CANADA 1710 3 49 630 151 86 105 173 313 
412 MEXIQUE 840 46 218 468 264 33 64 261 484 VENEZUELA 1596 212 130 208 538 
42 508 BRESIL 706 
11 
199 
s9 119 338 8 612 IRAQ 2022 407 700 553 286 6 
616 IRAN 2257 
3 29 977 8 170 1 847 82 173 624 ISRAEL 793 320 
1 
38 62 79 13 248 
632 ARABIE SAOUD 3382 52 769 6 431 484 1067 572 
636 KOWEIT 1424 553 476 244 33 23 95 
647 EMIRATS ARAB 5791 192 6 4345 41 879 328 





664 INDE 5483 535 3162 91 1670 




82 6 107 131 
706 SINGAPOUR 1255 
2 
463 385 65 137 45 
720 CHINE 2576 13 1543 1 796 195 8 18 
728 COREE DU SUD 2413 
5 
23 925 866 63 32 504 
732 JAPON 1495 45 800 106 31 205 303 
736 T'AI-WAN 821 31 599 
14 
137 3 42 9 
800 AUSTRALIE 1571 19 576 130 259 317 256 
1000 M 0 N DE 252457 12252 1935 95820 90 7108 70712 68 15398 27047 161 21866 
1010 INTRA.CE 124448 10568 1079 47385 85 3935 33577 87 2876 18236 100 6538 
1011 EXTRA.CE 127981 1684 858 48435 1 3187 37138 1 12500 8811 62 15328 
1020 CLASSE 1 59631 270 580 30653 1471 11502 3302 3208 33 8812 




312 716 28 2522 
1030 CLASSE 2 48823 280 236 10454 1481 21130 4095 5476 29 5640 
1031 ACP~~ 4647 111 13 601 48 3003 241 252 29 349 1040 CLA S 3 19326 1134 40 7328 215 4504 5103 127 875 
8461.41 SAFETY AND REUEF VALVES 
SICHERHEITSVENTILE 





002 BELG.-LUXBG. 7266 
734 
5 1822 22 74 3074 594 





004 RF ALLEMAGNE 13518 107 87 
3132 
95 5411 1046 1144 
005 ITALIE 6266 39 9 46 692 1 1249 1797 1 596 006 ROYAUME-UNI 7056 14 236 2078 843 130 2465 645 007 lALANDE 757 4 53 
6 
7 8 40 
1 008 DANEMARK 1949 
1 
1192 53 5 564 128 
009 GRECE 769 149 202 11 264 90 
1 
52 
011 ESPAGNE 2340 
1 238 
1007 2 256 55 815 206 028 NORVEGE 3093 893· 731 55 507 666 
030 SUEDE 3823 9 185 2122 2 138 14 1158 195 
032 FINLANDE 1848 19 4 1111 1 148 10 415 
13 
142 
036 SUISSE 3778 84 4 2284 4 443 79 715 152 
038 AUTRICHE 5048 9 1 4605 1 105 102 192 31 
048 YOUGOSLAVIE 1045 1 32 747 85 59 69 52 
056 U.R.S.S. 2363 1 1891 138 34 2 297 
060 POLOGNE 634 3 197 86 205 143 
062 TCHECOSLOVAQ 860 
7 1 
736 119 5 
1 064 HONGRIE 1013 376 199 
1139 
429 
066 ROUMANIE 2247 1032 





208 ALGERIE 2639 134 22 624 43 39 390 AFR. DU SUD 5189 2 9 3934 117 3 183 928 400 ETATS-UNIS 4649 80 689 3 1487 162 1032 
1 
1187 
404 CANADA 962 1 423 69 111 406 68 289 612 IRAQ 1213 
471 
145 15 11 7 629 
616 IRAN 2042 
13 
517 60 364 219 411 
632 ARABIE SAOUD 902 2 64 153 19 189 482 
636 KOWEIT 1027 
1 
5 143 270 2 39 568 
647 EMIRATS ARAB 626 102 282 1 17 223 





664 INDE 1776 460 709 12 520 
706 SINGAPOUR 599 2 5 100 177 4 116 197 720 CHINE 1656 
65 
606 48 766 13 68 1 728 COREE DU SUD 990 19 229 209 16 55 349 
732 JAPON 3753 1 621 124 2859 120 28 
740 HONG-KONG 522 3 12 4 2 35 501 800 AUSTRALIE 1103 1 663 76 29 299 
1000 M 0 N DE 125732 2166 1005 46042 945 19977 247 11235 24775 90 19250 
1010 INTRA.CE 59961 1041 355 18912 479 9887 247 3722 17885 31 7402 
1011 EXTRA.CE 65759 1125 650 27130 458 10089 7512 6890 59 11848 
1020 CLASSE 1 35320 206 489 18303 153 3716 3399 4587 14 4453 
1021 A E L E 17621 121 434 11033 10 1563 260 2992 13 1195 
1030 CLASSE 2 20614 905 155 3350 192 4862 2926 1562 44 6618 
1031 ACP~66~ 1798 234 8 158 4 620 59 186 39 490 1040 CLA S 3 9821 13 6 5477 111 1511 1186 741 776 
8461.47 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN 8461.1o.47 . 
RUECKFLUSSVERHINDERER, NICHT IN 8461.10 BJS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4977 4B 212 2829 801 
675 
194 90 148 657 
002 BELG.-LUXBG. 2261 
659 
38 936 6 42 411 153 
003 PAY5-BAS 3630 125 1958 168 463 14 643 243 004 RF ALLEMAGNE 2567 22 388 
1927 
258 494 63 699 
005 ITALIE 2997 1 150 7 401 
4 93 
197 314 
006 ROYAUME-UNI 3375 
1 
296 2161 227 494 100 





028 NORVEGE 1262 5 77 570 16 
4 
474 
030 SUEDE 1848 223 1214 196 172 1 36 




101 1 4 3 
036 SUISSE 1448 28 . 1213 89 23 
18 
77 
038 AUTRICHE 1887 23 1718 62 53 13 
056 U.R.S.S. 783 9 106 134 253 281 
18 208 ALGERIE 975 
9 
310 6 189 452 
13 390 AFR. DU SUD 947 
7 
207 92 406 13 207 
400 ETAT5-UNIS 5004 12 687 654 549 84 264 2747 
616 IRAN 748 155 1 49 5 1641 541 632 ARABIE SAOUD 2436 
1 
362 11 162 255 
647 EMIRATS ARAB 899 331 3 117 9 103 335 
664 INDE 663 1 119 155 86 2 3 297 
728 COREE DU SUD 1513 17 87 1264 11 95 39 
1000 M 0 N DE 53978 838 2160 20741 3700 9141 4 2449 4341 224 10382 
1010 INTRA.CE 22952 769 1329 11184 1571 3135 4 818 1480 186 2496 
1011 EXTRA.CE 30978 87 831 9578 2088 6006 1831 2861 30 7886 
1020 CLASSE 1 14566 14 ' 642 6578 1308 1487 166 538 3853 
1021 A E L E 7053 6 422 5145 286 433 41 130 
30 
590 
1030 CLASSE 2 14414 52 104 2584 615 3969 747 2302 4011 
1031 ACP~~ 1261 51 3 62 165 697 38 10 30 370 1040 CLA 3 1994 84 415 570 717 21 22 
8461.51 IRON OR STEEL QATE VALVES 
SCHIEBER AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 12229 1191 390 6243 1092 
2768 
832 358 1 2122 
002 BELG.-LUXBG. 9780 
1263 
42 3597 225 237 2758 5 148 
003 PAY5-BAS 18901 2232 6805 144 3964 264 964 40 4189 004 RF ALLEMAGNE 23942 942 1725 
2753 
63 18001 1203 4 1040 
005 ITALIE 5586 73 220 4 2181 
28 400 127 23 228 006 ROYAUME-UNI 18663 985 2385 3191 193 11013 445 
J 433 





007 IRELAND 369 4 62 7 
4 
9 102 3 182 008 DENMARK 314 22 112 67 1 101 7 009 GREECE 229 
3 
26 50 8 132 
4 
13 




158 11 7 2 028 NORW Y 1141 
3 
155 374 39 15 368 030 628 221 360 3 27 4 3 5 032 358 144 162 1 2 12 1 34 036S LAND 842 
3 
215 363 1 22 7 10 24 038 AUSTRIA 912 29 751 2 65 12 7 43 048 YUGOSLAVIA 88 7 49 9 1 13 
8 
7 052 TURKEY 454 261 5 12 4 163 058 SOVIET UNION 3363 940 1317 1108 
3 1 058 GERMAN DEM.R 32 




35 062 CZECHOSLOVAK 112 82 42 2 084 HUNGARY 147 68 58 10 13 066 ROMANIA 196 306 2 196 068 BULGARIA 308 
2 70 4 204 MOROCCO 263 9 178 22 208 ALGERIA 657 143 5 434 52 212 TUNISIA 587 137 210 219 5 4 97 216 LIBYA 336 101 123 8 220 EGYPT 940 
2 
63 43 17 584 253 288 NIGERIA 219 13 84 1 119 302 CAMEROON 78 18 58 
7 314 GABON 61 54 318 CONGO 48 
7 240 8 
48 
31 i 7i 390 SOUTH AFRICA 418 
1s0 
60 
400 USA 2943 
4 
140 575 631 1052 3 391 404 CANADA 519 18 58 262 40 51 1 87 412 MEXICO 78 
·68 10 2 43 448 CUBA 153 
95 
104 8 i 5 484 VENEZUELA 108 4 2 1 608 SYRIA 68 20 40 8 
to2 612 IRAQ 286 
17 
65 103 15 
616 IRAN 1604 345 89 562 591 624 ISRAEL 281 4 210 1 1 65 628 JORDAN 178 3 305 15 147 18 136 sci 6 632 SAUDI ARABIA 1237 1 192 194 68 282 636 KUWAIT 246 44 11 1 35 17 117 65 640 BAHRAIN 108 1 8 i 2 51 644 QATAR 176 14 . 15 1 145 847 U.A.EMIRATES 1197 36 236 1Bj 442 297 649 OMAN 423 5 12 182 9 217 662 PAKISTAN 296 19 
18 






2 5 708 SINGAPORE 925 43 482 9 217 720 CHINA 198 99 
3 
20 55 7 17 728 SOUTH KOREA 292 82 52 24 1 130 732 JAPAN 55 2 45 2 8 4 2 736 TAIWAN 134 101 3 48 22 740 HONG KONG 827 153 1 83 1 1 625 BOO AUSTRALIA 224 3 32 3 i 123 604 NEW ZEALAND 39 2 1 8 29 
1000 W 0 R L D 43510 373 4889 8171 1131 11298 7 5812 2984 42 7015 
1010 INTRA·EC 14238 310 3072 3499 285 3991 7 711 1557 111 737 
1011 EXTRA·EC 29271 83 1597 8372 1354 7305 4851 1427 22 1280 1020 CLASS 1 8508 27 961 2595 920 12n 1258 58 9 1403 1021 EFTA COUNTR. 3692 6 782 1793 12 488 75 36 
t3 
500 1030 CLASS 2 16116 36 634 2223 329 4600 2160 1358 4765 
1031 ACP~) 1469 7 110 176 5 520 187 30 9 425 1040 CLA 3 4846 1 1 1554 105 1428 1433 13 111 
1481.51 GATE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
ROBINm ET VANNES A PASSAGE DIRECT, EN AUTRES IIATIERES QU'EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 304 43 
4 
98 13 28 115 1 34 002 BELG.-LUXBG. 242 34 79 41 25 40 27 003 NETHERLANDS 321 5 115 10 18 ~ 12 82 004 FA GERMANY 357 4 1 
14 
12 66 005 ITALY 37 
2 
13 
73 3 51 




3 1 030 SWEDEN 60 24 
4 
23 1 036 SWITZERLAND 233 182 8 27 12 038 AUSTRIA 110 84 
10 
18 8 058 SOVIET UNION 295 1 284 i 068 ROMANIA 18 
8i 
17 208 ALGERIA 590 
3 
529 96 216 LIBYA 108 9 390 SOUTH AFRICA 70 8 
14 10 
25 36 400 USA 254 11 128 89 404 CANADA 145 1 8 16 120 460 COLOMBIA 107 
3 
3 87 37 616 IRAN 102 j 97 5 2 632 SAUDI ARABIA 276 1 20 243 636 KUWAIT 133 
13 
23 2 108 647 U.A.EMIRATES 247 9 1 223 849 OMAN 142 I 139 708 SINGAPORE 58 48 
1000 WORLD 5878 88 34 803 113 401 4 2171 71 12 1129 1010 INTRA·EC 1700 83 10 410 70 113 1 102 58 52 301 1011 EXTRA·EC 39711 3 24 394 43 217 a 1572 12 10 1128 1020 CLASS 1 ton 1 22 344 26 25 3 2ft 1 2 367 1021 EFTA COUNTR. 465 
2 
20 319 4 9 3 
12 8 37 1030 CLASS 2 2539 2 37 16 251 983 1226 1031 ACP~) 249 2 1 11 82 83 1 7 82 1040 CLA 3 361 12 12 304 33 
1481.111 IRON OR STEEL GLOBE VAL 
ROBINm A SOUPAPES EN FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 1481.10 A 47 
001 FRANCE 1007 47 13 840 37 48 55 12 3 002 BELG.-LUXBG. 984 26 5 672 9 5 255 1 003 NETHERLANDS 1079 16 993 1 3 
6i 
31 004 FA GERMANY 330 9 87 
969 
101 61 17 14 005 ITALY 1096 58 45 6 38 11 9 006 . KINGDOM 452 34 324 13 19 23 
t5 007. NO 95 2 
6 51 i 18 5 008 ARK 266 
2 
240 9 1 19 3 009 E 73 29 9 17 5 2 010 GAL 73 7 39 1 2 
7 
23 011 SPAIN 197 12 170 
2 
7 1 20 028 NORWAY 198 41 128 1 6 030 SWEDEN 394 41 332 9 8 4 032 FINLAND 314 15 263 25 11 036 SWITZERLAND 512 4 478 6 1 20 038 AUSTRIA 942 5 920 5 10 2 048 YUGOSLAVIA 104 3 98 2 1 
2 052 TURKEY 48 3 41 
4 
2 
10 058 SOVIET UNION 302 15 273 080 POLAND 46 4 30 9 1 082 CZECHOSLOVAK 153 4 147 2 
434 J 





007 lALANDE 1802 155 129 40 45 191 205 17 1065 008 DANEMARK 2432 406 1014 589 4 212 162 
009 GRECE 1751 5 204 285 93 979 
25 
185 
010 PORTUGAL 1420 78 543 68 503 17 185 
011 ESPAGNE 2047 25 
513 
635 44 1201 55 110 21 028 NORVEGE 17891 8 1944 6856 647 336 7543 
030 SUEDE 4468 58 915 2799 20 614 26 7 27 
032 FINLANDE 2550 13 485 1596 9 27 99 22 297 
036 SUISSE 4628 59 704 3327 9 467 46 79 174 036 AUTRICHE 8145 104 6614 20 911 68 41 328 
046 YOUGOSLAVIE 1810 135 858 
5 
219 10 252 
15 
336 
052 TURQUIE 3588 9 2623 39 77 36 564 
056 U.R.S.S. 25992 7154 15457 3381 
ci 3 056 RD.ALLEMANDE 511 
1224 
479 23 
060 POLOGNE 1501 28 1 109 2 167 062 TCHECOSLOVAQ 1322 754 
13 
114 396 28 
064 HONGRIE 2520 1267 1063 104 73 
066 ROUMANIE 3163 
4428 56 
3163 
066 BULGARIE 4464 3:i 200 6 204 MAROC 1246 
32 
63 944 
113 208 ALGERIE 4604 1520 14 2965 158 2 
212 TUNISIE 2446 11 443 1650 334 
32 7 
10 




851 97 632 
220 EGYPTE 3454 362 468 99 1490 963 
288 NIGERIA 2678 5 336 1198 10 1129 
302 CAMEROUN 539 64 455 
37 314 GABON 769 9 743 
318 CONGO 580 
136 3462 26 578 316 2 539 390 AFR. DU SUD 5742 354 3 1144 5 11 400 ETATS-UNIS 17723 9 3241 1675 6429 3334 29 2638 
404 CANADA 4774 44 53 472 1119 794 394 3 1895 
412 MEXIQUE 1664 1539 36 87 2 
256 446 CUBA 1079 
3 915 
721 102 
11 42 464 XENEZUELA 1046 53 15 9 608 YAlE 521 
4 
273 232 10 6 
612 2178 236 372 1237 146 417 616 11599 3285 1850 3379 2855 
624 1439 134 887 15 12 390 
628 676 71 963 86 437 77 350 mi 92 632 6018 44 1327 1401 438 1238 
638 1013 
120 
64 5 323 53 295 253 





368 4 10 
2 
475 
647 EMIRATS ARAB 10935 768 4119 668 1509 3663 
649 OMAN 7802 1 138 4500 10 99 2856 
662 PAKISTAN 2409 29 15 78 18 611 1440 3:i 265 664 INDE 20355 1171 15897 1014 2133 
660 NDE 1113 10 305 204 349 2 447 700 ESIE 1311 528 347 223 9 
701 M YSIA 510 22 110 56 337 47 5 58 706 Sf POUR 11410 653 9255 46 1329 
720 CHINE 2210 2:i 1314 17 458 203 85 150 728 COREE DU SUD 2608 1066 862 407 13 420 
732 JAPON 567 2:i 230 10 270 12 3 52 738 rAJ-WAN 927 629 54 309 66 145 740 HONG-KONG 2759 322 21 
285 
40 20 2047 
BOO AUSTRALIE 2869 60 522 80 9 1913 
804 NOUV.ZELANDE 527 68 15 63 31 350 
1000 II ON DE 338728 13M 1214$ am a 3 7478 132989 28 27518 10375 179 51853 
1010 INTRA.C:E 98551 1123 7124 25023 ; 2120 40503 28 4198 5018 74 9344 1011 EXTRA.C:E 238000 1240 1021 ems 5355 92325 23320 5359 93 42509 
1020 CLASSE 1 75850 476 3211 27539 3 3218 18365 5226 853 26 16933 
1021 A E L E 37955 138 2744 16286 102 8897 889 485 66 6414 1030 CLASSE 2 119251 737 1806 19095 1403 56223 10611 4413 24697 
1031 ACP~ 9269 82 298 1067 22 4799 573 127 44 2257 
1040 CLA 3 42898 28 4 16141 734 17738 7462 93 678 
8481.51 GATE VALVES OTIIEII liWC Of IRON OR ITED. 
SCHIEBER AUS ANDEREN ITOfFEN ALl EISEN OOER STAJR. 




4 966 18 793 
002 BELG.·LUXBG. 2319 
615 
1267 192 190 267 38 127 003 PAY$-BAS 3603 30 1135 29 444 509 
113 
803 
004 RF ALLEMAGNE 3076 46 20 
154 
262 2238 397 
005 ITALIE 756 3 1 i 347 15 541 1 298 252 006 ROYAUME..UNI 1607 42 10 369 252 73 





030 SUEDE 737 379 
31 
16 199 1 7 
036 SUISSE 1733 8 2 1112 182 246 2 156 036 AUTRICHE 1325 1010 8 180 121 
056 U.R.S.S. 746 39 131 576 
4 066 ROUMANIE 593 
1 
117 462 
208 ALGERIE 8099 522 5576 
8 1030 216 LIBYE 1149 46 3 60 
10 390 AFR. DU SMD 702 
sli 78 235 5 165 :i 444 400 ETAT$-UNI 2142 325 63 951 17 469 
404 CANADA 2117 20' 25 2 243 5 1821 
480 COLOMBIE 572 1 12 300 259 
616 IRAN 981 41 
s4 912 35 28 632 ARABIE SAOUD 1397 8 101 1199 
638 KOWEIT 774 
39 
11 137 11 615 
647 EMIRATS ARAB 1942 599 73 2 1229 
649 OMAN 719 
1 
47 672 
706 SINGAPOUR 503 66 435 
1000 II 0 N DE 11230 1m 240 8953 754 5484 4$ 17851 607 432 14987 
1010 JNTRA.C:E 17349 1QO 85 4721 356 1721 19 4955 491 341 2970 
1011 EXTRA.C:E 33880 87 255 4232 398 3764 26 12895 118 90 12017 
1020 CLASSE 1 10924 84 229 3372 292 466 26 2464 15 28 3946 
1021AELE 4495 8 210 2803 31 221 25 670 2 
62 
527 
1030 CLASSE 2 20972 23 24 574 97 2975 9303 101 7813 
1031 ACP~ 1999 21 2 60 6 537 642 10 58 463 
1040 CLA 3 1964 1 287 10 323 1108· 255 
848U1 IRON OR ITED. QLOBI VALVES 
VEHTU AUS EISEN OOER STAHL, NlCHT IN 8481.10 BIS 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16046 190 341 14672 111 
198 
343 149 40 
002 BELG.-LUXBG. 11012 
156 
118 9060 
a<i 107 1510 19 003 PAYs-BAS 15053 292 14301 29 28 
659 
167 
004 RF ALLEMAGNE 4214 60 1457 
11574 
297 1435 114 191 
005 ITALIE 13076 1 654 143 397 22 309 149 158 006 ROYAUME..UNI 8812 3 685 7398 102 54 239 
146 007 lALANDE 2674 
24 
177 2223 1 6 66 55 




10 4 136 34 
009 GRECE 1853 4 650 618 108 91 25 010 PORTUGAL 1238 82 654 4 40 1 247 4 
011 ESPAGNE 3889 220 3561 29 39 34 15 137 028 NORVEGE 3453 621 2524 5 17 120 
030 SUEDE 7776 479 7020 2 115 92 67 
032 FINLANDE 5687 3 295 5097 29 179 115 1 036 10473 113 10190 52 17 69 
038 10704 121 10474 2 54 44 9 
046 2279 109 2079 10 55 14 12 
052 1174 56 1050 1 50 5 10 
056 U.R •.• 11733 357 11245 9 65 66 72 060 POLOGNE 1464 133 990 246 12 
062 TCHECOSLOVAQ 4638 85 4550 1 
J 435 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
Nl exe UK 
8461.81 
064 HUNGARY 50 5 45 
10 066 ROMANIA 20 
5 
10 
4 068 BULGARIA 267 258 
5 208 ALGERIA 99 94 2 6 3 89 216 LIBYA 163 63 
i 220 EGYPT 120 36 78 4 1 260 GUINEA 28 
4 
28 
28 i 288 NIGERIA 33 2 6 10 3 390 SOUTH AFRICA 144 79 2 30 14 400 USA 814 
3 
54 291 367 63 24 13 404 CANADA 130 14 15 28 23 37 3 7 412 MEXICO 39 12 26 1 
24 484 VENEZUELA 345 30 17 
5 
272 508 BRAZIL 16 10 
i i 512 CHILE 38 35 1 33 612 IRAQ 91 34 1 18 34 4 616 IRAN 120 6 49 4 27 6 624 ISRAEL 63 2 52 2 5 2 632 SAUDI ARABIA 85 52 3 23 647 U.A.EMIRATES 47 18 9 7 34 17 12 664 INDIA 235 174 1 10 700 INDONESIA 57 25 2 30 6 701 MALAYSIA 58 
i 
32 2 16 20 706 SINGAPORE 58 7 15 17 720 CHINA 69 1 61 
4 6 
5 2 2 728 SOUTH KOREA 151 2 133 4 
4 732 JAPAN 66 6 56 




12 800 AUSTRALIA 75 48 17 
1000 W 0 R L D 12932 128 487 8162 2 708 318 803 787 3 433 1010 INTRA·EC 5652 85 218 4328 2 215 153 159 414 2 78 1011 EXTRA·EC 7278 43 269 4834 493 165 744 372 354 1020 CLASS 1 3776 6 210 2753 411 26 193 73 104 1021 EFTA COUNTR. 2369 
37 
113 2122 2 2 .1 48 37 2 46 1030 CLASS 2 2527 22 1258 76 115 536 255 224 
1031 ACP~66) 192 33 2 35 
6 
42 29 44 2 5 1040 CLA S 3 980 39 824 25 15 44 27 
8461.69 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
ROBINETS A SOUPAPES EN AUTRES MATIERE$ QUE FONTE, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 8461.10 A 47 
001 FRANCE 1406 121 1223 51 7 4 002 BELG.-LUXBG. 509 
7 
23 400 14 70 2 003 NETHERLANDS 965 46 866 
24 4 
27 20 19 004 FR GERMANY 319 1 202 
1905 
66 2 005 ITALY 2047 
4 
128 2 8 
59 
4 006 UTD. KINGDOM 2057 127 1839 1 20 7 43 007 IRELAND 71 5 22 9 1 008 DENMARK 278 
5 
263 1 5 009 GREECE 130 116 7 1 1 010 PORTUGAL 152 8 141 1 6 1 011 SPAIN 143 67 59 8 3 028 NORWAY 67 20 37 
5 
2 8 030 N 261 59 195 1 1 032 D 155 25 128 2 
4 036 ALAND 433 41 384 3 038 AU TRIA 484 15 454 15 048 YUGOSLAVIA 43 7 24 11 056 SOVIET UNION 14 4 5 5 064 HUNGARY 53 5 48 
42 2 208 ALGERIA 47 i 2 220 EGYPT 100 76 23 
14 390 SOUTH AFRICA 70 20 4 52 45 00 400 USA 455 19 274 6 404 CANADA 29 8 13 1 6 448 CUBA 115 9 
26 6 106 484 VENEZUELA 45 11 1 508 BRAZIL 13 5 7 
3 i 6 612 IRAQ 28 1 17 616 IRAN 56 1 5 43 
2 
7 636 KUWAIT 63 1 54 6 664 INDIA 10 1 5 2 680 THAILAND 125 1 124 
2 2 701 MALAYSIA 25 2 21 2 706 SINGAPORE 98 87 7 728 SOUTH KOREA 33 15 4 13 1 732 JAPAN 152 55 97 
23 3 800 AUSTRALIA 94 29 39 
1000 WORLD 11741 38 1140 8208 77 118 878 180 4 311 1010 INTRA·EC 8072 12 731 6832 27 32 i 242 117 4 71 1011 EXTRA·EC 3669 27 409 2378 50 84 435 42 241 1020 CLASS 1 2298 20 300 1724 45 1 1 150 11 2 44 1021 EFTA COUNTR. 1414 
7 
170 1199 
5 83 25 4 2 14 1030 CLASS 2 1136 65 575 278 30 2 91 
1031 ACP~66) 100 7 2 23 7 38 8 2 13 1040 CLA S 3 235 44 77 1 7 106 
8461.71 BALL AND PLUG VALVES 
ROBINETS A TOURNANT SPHERIQUE, CONIQUE OU CVLINDRIQUE 
001 FRANCE 1194 29 64 571 214 
24 
105 48 161 002 BELG.-LUXBG. 862 
19 
5 373 128 37 182 113 003 NETHERLANDS 3128 78 1142 515 40 47 
166 
1287 004 FR GERMANY 1829 89 349 
359 
212 41 676 295 005 ITALY 650 2 38 14 94 6 73 40 103 006 UTD. KINGDOM 840 25 74 254 88 27 293 
s3 007 I D 87 6 19 3 3 8 1 008 RK 895 419 218 5 47 18 182 009 E 384 48 5 4 313 4 10 010 RTUGAL 83 
i i 
11 29 4 31 5 3 011 SPAIN 111 57 36 2 21 10 19 028 NORWAY 702 1 239 154 14 5 101 150 030 SWEDEN 781 3 227 341 5 12 23 3 167 032 FINLAND 495 5 20 176 157 4 18 37 78 036 SWITZERLAND 545 2 2 232 43 16 197 2 51 038 AUSTRIA 576 12 3 375 8 1 147 1 29 048 YUGOSLAVIA 167 1 111 1 9 45 056 SOVIET UNION 463 373 51 3 36 060 POLAND 83 59 24 062 CZECHOSLOVAK 77 77 22 064 HUNGARY 112 89 
97 12 204 MOROCCO 110 
3 i 
1 
75 208 ALGERIA 131 12 2 45 18 34 2 216 LIBYA 199 2 21 17 3 114 220 EGYPT 362 139 7 84 
1i 
113 288 NIGERIA 54 4 4 35 318 CONGO 45 
8 27 146 
45 2 i 3i 390 SOUTH AFRICA 216 1 400 USA 1353 31 273 94 31 30 90 804 404 CANADA 569 97 131 42 1 10 19 269 412 MEXICO 159 
s3 1 122 2 6 9 19 484 VENEZUELA 134 1 68 
i 18 
2 612 IRAQ 39 486 5 117 6 15 616 IRAN 3041 781 2 16 1631 624 ISRAEL 64 3 12 1 1 4 43 632 SAUDI ARABIA 499 294 2 1 37 184 
436 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1461.61 
064 HONGRIE 1865 129 1736 
157 066 ROUMANIE 549 
1 
4 388 
3 sO 068 BULGARIE 8286 153 8049 86 3 208 ALGERIE 1373 2 
1 
1282 
12 61 1611 216 LIBYE 5324 5 3573 26 35 
220 EGYPTE 1332 843 18 422 24 25 
260 GUINEE 568 
295 
568 
243 4 28 288 NIGERIA 570 
14 99 47 3 390 AFR. DU SUD 2684 2175 184 46 116 
400 ETATS-UNIS 8839 2 451 5958 1446 109 411 269 191 
404 CANADA 1621 35 125 497 135 483 263 38 45 
412 MEXIQUE 749 1 677 49 1 21 
325 12 484 VENEZUELA 2279 18 292 172 
148 
1460 
508 BRESIL 549 25 361 
11 
2 12 1 
512 CHILl 568 
42 
7 527 14 
297 
5 4 
612 IRAQ 1346 1 802 9 176 222 19 616 IRAN 2011 2 1505 17 
4 
177 88 
624 ISRAEL 885 
6 
68 769 9 22 13 
632 ARABIE SAOUD 1361 4 1041 
2 
1 60 52 197 
647 EMIRATS ARAB 648 1 444 1 2 95 103 
664 INDE 8259 13 6858 62 193 882 29 222 
700 INDONESIE 773 423 104 246 40 701 MALAYSIA 564 2:i 461 8 57 63 706 SINGAPOUR 571 197 
5 
189 97 
720 CHINE 1701 32 1539 
21 
86 39 
24 728 COREE DU SUD 2064 45 1579 338 57 45 732 JAPON 3747 134 3567 1 
736 T'AI-WAN 1539 21 1471 8 39 
740 HONG-KONG 693 6 528 
15 3 
19 140 
800 AUSTRALIE 1611 115 1397 8 73 
1000 M 0 N DE 213711 742 8428 177480 12 2996 6175 22 6778 6259 27 4792 
1010 INTRA-CE 83029 439 4067 69668 
12 
858 2826 22 1113 3250 1 785 
1011 EXTRA-CE 130878 303 4361 107812 2137 3351 5682 3008 26 4008 
1020 CLASSE 1 60419 53 2911 52101 1675 644 1414 859 1 761 
1021 A E L E 38225 3 1742 35320 
12 
29 38 416 393 1 283 
1030 CLASSE 2 39379 249 421 27182 411 2116 4000 1956 24 3008 
1031 ACP~66~ 2251 183 41 633 5i 739 278 276 24 77 1040 CLA S 3 30879 2 1029 28528 591 248 193 237 
1461.61 GLOBE VAL YES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
VENTILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS EISEN ODER STAHL, NICHT IN 1461.10 BIS 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16964 17 3981 11980 
2 i 463 153 370 002 BELG.-LUXBG. 7427 
62 
672 5894 137 699 22 
003 PAY5-BAS 12509 1587 10447 7i 3 163 324 247 004 RF ALLEMAGNE 7450 25 6033 
10672 
24 i 925 48 005 ITALIE 14327 
13 
3379 5 155 
517 
109 6 
006 ROYAUME-UNI 17202 3921 12227 14 298 4 208 
222 007 IRLANDE 700 
2 
165 286 1 26 
008 DANEMARK 4411 
1s0 
4276 67 39 27 
009 GRECE 1281 i 1046 12 56 22 7 010 PORTUGAL 1350 225 1073 19 14 6 
011 ESPAGNE 3447 1 1940 1321 1 70 74 40 
028 NORVEGE 1858 672 1008 8 7 77 86 
030 SUEDE 6474 1777 4579 68 29 21 





27 036 SUISSE 7847 1303 6450 40 22 
038 AUTRICHE 7206 i 434 6677 4 79 5 7 046 YOUGOSLAVIE 1267 291 825 123 27 
D56 U.R.S.S. 809 168 236 405 
064 HONGRIE 732 174 551 
293 
7 46 208 ALGERIE 669 
41 
206 124 
3 220 EGYPTE 957 546 1 366 
1i 390 AFR. DU SUD 2122 
134 
157 1819 
148 3 1i 
4 131 
400 ETAT5-UNIS 5317 409 3897 683 4 28 
404 CANADA 574 164 302 24 8 76 
446 CUBA 915 256 
427 9 45 1s 659 484 VENEZUELA 815 310 
6 
9 
508 BRESIL 548 172 370 
28 ri 164 612 IRAQ 589 20 300 
616 IRAN 560 32 200 230 
s:i 98 636 KOWEIT 613 46 493 
333 
9 12 
664 INDE 731 51 233 9 4 101 
680 THAILANDE 1528 47 1475 1 1 4 
701 MALAYSIA 671 86 608 10 39 
24 
706 SINGAPOUR 1240 1099 5 40 
728 COREE DU SUD 568 400 143 28 
5 
15 
732 JAPON 3045 1649 1391 306 48 800 AUSTRALIE 2571 939 1273 5 
1000 M 0 N DE 147733 297 34804 99305 316 1574 20 5705 2476 22 3214 
1010 INTRA-CE 87071 121 22053 59222 92 495 5 2417 1671 
.22 995 1011 EXTRA-CE 60662 177 12751 40081 224 1079 15 3288 806 2219 
1020 CLASSE 1 42137 137 9147 30559 149 18 11 1369 282 11 454 




205 147 11 148 
1030 CLASSE 2 14411 37 2021 8174 1032 1445 523 11 1068 
1031 ACP~66~ 943 31 65 258 74 282 97 11 125 1040 CLA S 3 4114 2 1583 1350 29 474 676 
1461.71 BALL AND PLUG VALVES 
KUGEL-, KEGEL- UNO ZVLINDERHAEHNE 
001 FRANCE 14180 365 618 7845 1744 
342 
150 727 296 44 2391 
002 BELG.-LUXBG. 10728 
459 
59 6143 904 219 1800 1261 
003 PAYS-BAS 36107 1351 17829 4412 893 56 206 1707 10957 004 RF ALLEMAGNE 15388 1357 3298 
539i 2 
1542 655 3409 3364 
005 ITALIE 9513 67 303 158 2023 
49 481 
167 1402 
008 ROYAUME.UNI 11331 506 600 4732 745 526 3692 623 007 IRLANDE 1070 3 5 299 26 59 35 20 
DOS DANEMARK 10122 67 
:i 5193 1352 64 277 192 2977 009 GRECE 3454 6 732 34 97 2440 65 77 
010 PORTUGAL 1028 21 1 309 312 54 198 63 i 70 011 ESPAGNE 1400 9 22 837 38:i 31 116 159 225 028 NORVEGE 10874 60 2951 2850 196 35 2547 1852 
030 SUEDE 11518 93 2595 4583 66 228 312 50 3591 
032 FINLANDE 5636 114 274 2666 923 140 175 180 1164 
036 SUISSE 7913 35 46 4306 562 443 1262 60 1199 
038 AUTRICHE 7442 109 45 5789 87 34. 837 28 513 
046 YOUGOSLAVIE 2169 44 10 1674 35 88 1 317 
056 U.R.S.S. 5390 3644 897 94 755 
060 POLOGNE 1163 
17 
839 53 271 
062 TCHECOSLOVAQ 1157 1131 
14i 
8 9 1 064 HONGRIE 2137 i 1960 5 
22 
204 MAROC 1115 4 9 992 109 





216 LIBYE 1564 30 250 474 12 30 1068 220 EGYPTE 3156 1151 22 459 10 1010 
288 NIGERIA 675 3 54 55 135 428 
318 CONGO 552 i 8i 522 737 552 27 35 377 390 AFR. DU SUD 1808 28 i 400 ETAT5-UNIS 10084 362 4523 349 640 301 562 3346 
404 CANADA 4373 574 960 235 39 125 122 2318 
412 MEXIQUE 1067 8 588 29 566 70 129 140 133 484 VENEZUELA 1054 53 377 32 6 12 10 612 IRAQ 509 4 73 
110i 
78 2 320 
616 IRAN 25454 4893 5762 15 191 72 13420 
624 ISRAEL 1155 
4 
10 382 15 32 30 5 681 
632 ARABIE SAOUD 3368 5 2162 32 14 251 40 860 
J 437 
1986 Mangen - Quantity - Quantltlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dAclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-tux. I Danmart J Deutschlanclj_ 'EAA46a j Espana J France J Ireland 1 J Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
8481.71 




5 1 70 647 U.A.EMIRATES 506 54 11 7 432 649 OMAN 881 1 2 47 831 662 PAKISTAN 182 17 
76 5 165 664 INDIA 182 48 
18 
53 
703 BRUNEI 108 1 
14 li 89 706 SINGAPORE 811 193 
1 
20 575 
720 CHINA 616 4 
2 




1 8 45 
732 JAPAN 88 
1 
36 2 2 
:i 
48 736 TAIWAN 204 143 2 
6 
55 




148 800 AUSTRALIA 308 48 20 214 
1000 WORLD 26085 217 1851 7878 17 2521 737 7 2111 1238 2 8888 1010 INTRA·EC 10082 172 811 3254 
17 
1424 240 7 1358 787 1 2228 1011 EXTRA-EC 16004 48 1240 4422 1097 498 753 471 7460 1020 CLASS 1 5883 24 658 1930 548 84 479 258 1902 1021 EFTA COUNTR. 3106 23 494 1280 
17 
252 48 392 144 475 
1030 CLASS 2 8694 22 581 1868 504 360 269 159 4914 
1031 ACP~66) 317 15 
1 
10 3 157 1 15 116 
1040 CLA S 3 1428 624 45 54 5 55 644 
8481.75 BUTTERFLY VALVES 
ROBINm A PAPILLON 
001 FRANCE 1716 7 18 787 545 
31 
71 282 6 002 BELG.-LUXBG. 484 
26 
2 203 11 2 222 13 003 NETHERLANDS 625 7 558 4 6 4 
781 
21 004 FR GERMANY 1101 14 
2a0 
48 74 39 145 005 ITALY 476 2 25 10 
1 22 136 21 006 UTD. KINGDOM 361 12 88 59 36 183 
14 007 IRELAND 39 3 14 
17 
5 3 008 DENMARK 392 261 1 98 15 010 PORTUGAL 88 
1 
31 12 33 
1 




1 11 1 028 NORWAY 450 203 51 24 127 36 030 SWEDEN 312 27 143 3 9 122 8 032 FINLAND 132 1 61 
2 32 :i 
65 5 036 SWITZERLAND 409 2 308 56 8 038 AUSTRIA 595 4 1 460 12 2 8 91 21 048 YUGOSLAVIA 116 77 -1 34 052 TURKEY 247 243 1 
1 
3 056 SOVIET UNION 71 66 4 
:i 060 POLAND 52 48 3 062 CZECHOSLOVAK 143 143 
8 066 ROMANIA 21 13 068 BULGARIA 151 151 
1 28 8 1 208 ALGERIA 272 234 216 LIBYA 35 21 3 5 9 2 220 EGYPT 234 
:i 
126 5 42 26 33 390 SOUTH AFRICA 70 37 6 2 2 15 
400 USA 543 27 29 56 258 124 5 44 404 CANADA 205 77 118 2 2 6 412 MEXICO 106 97 
4 
5 4 484 VENEZUELA 76 65 
1 
7 
9 612 IRAQ 55 45 5 40 616 IRAN 99 53 5 71 1 632 SAUDI ARABIA 347 145 26 100 636 KUWAIT 488 7 
4 
430 51 647 U.A.EMIRATES 106 44 
2:i 
25 33 664 INDIA 77 45 
19 2 
9 701 MALAYSIA 85 52 





1 728 SOUTH KOREA 51 19 
1 4 28 800 AUSTRALIA 49 4 33 3 1 3 804 NEW ZEALAND 41 4 12 25 




18 94 34 484 77 1030 CLASS 2 2790 4 1127 80 248 125 825 377 
1031 ACP~) 87 2 6 
6 
54 3 7 15 1040 CLA 3 538 506 7 9 9 1 
8461.11 DIAPHRAGM VALVES 
ROBINm A MEMBRANE 
001 FRANCE 302 39 1 12 1 
:i 
35 2 212 002 BELG.-LUXBG. 747 
s2 1 20 20 73 630 003 NETHERLANDS 666 1 42 5 1 24 28 547 004 FR GERMANY 598 532 1 41 11 20 005 ITALY 381 44 
mi 1 :i 19 1 96 294 006 UTD. KINGDOM 321 16 10 1 6 
119 008 DENMARK 132 7 4 
2 
2 011 SPAIN 77 5 5 3 2 :i 87 028 NORWAY 87 1 5 
4 
71 030 SWEDEN 55 6 3 5 35 032 FINLAND 102 
:i 4 :i 1 1 97 036 SWITZERLAND 64 
2 
21 8 28 038 AUSTRIA 103 34 38 . 6 2 21 D64 HUNGARY 39 38 1 
:i 222 400 USA 231 1 5 664 INDIA 57 37 20 800 AUSTRALIA 227 227 
1000 WORLD 4726 824 20 354 187 31 3 1M 129 H 2860 1010 INTRA·EC 3273 697 3 139 178 7 3 111 114 H 1927 1011 EXTRA·EC 1454 128 17 215 21 24 82 15 954 1020 CLASS 1 923 52 16 88 6 32 9 720 1021 EFTA COUNTR. 410 45 10 73 
16 
5 19 6 252 1030 CLASS 2 388 51 1 64 14 48 6 186 1031 ACP~66) 54 30 1 5 3 8 12 1040 CLA S 3 144 24 63 4 2 48 
8461.99 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES NOT WITHIN 8481.111-81 
ARTICLES DE ROBINETTERIE, NON REPR. SOUS 8481.10 A 81 
001 FRANCE 
' 




12914 207 703 002 BELG.-LUXBG. 5834 139 758 57 2488 407 283 003 NETHERLANDS 9273 48:i 66 2007 4 145 1038 4 4445 669 1085 004 FR GERMANY ' 19289 181 647 38:i 1328 3185 13 12029 1233 005 ITALY I 2694 153 83 258 1131 12 130 544 006 UTD. KINGDOM i 16835 176 140 702 918 1213 150 12423 1087 26 839 007 IRELAND I 1640 1 3 63 7 23 698 8 008 DENMARK 1942 10 483 9 172 947 50 271 009 GREECE I 3294 3 7 52 37 78 3088 11 20 010 PORTUGAL 962 10 9 61 107 167 1 531 6 
21 
70 011 SPAIN 4847 19 29 380 412 2 3770 37 177 021 CANARY ISLAN 620 
1 
1 4 
8 6 606 3 9 024 ICELAND 77 1 7 
285 32 51 2 028 NORWAY 1800 9 32 293 48 761 58 284 030 SWEDEN 2416 27 127 347 89 122 1103 40 561 032 FINLAND I 1198 7 37 158 :i 137 152 552 60 95 036 SWITZERLAND 3139 48 19 943 32 309 1658 51 76 
438 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA45a I Espal\a I France I Ireland l l Nederland-, Portugal I ltalla UK 
1461.71 
636 KOWEIT 1665 4 2 969 10 141 5 27 526 647 EMIRATS ARAB 6145 26 685 107 117 5191 
649 OMAN 6320 19 10 
5 
2 621 5668 





664 INDE 2620 1042 43 5 812 
703 BRUNEI 953 
5 
47 
125 62 244 662 706 SINGAPOUR 5141 1990 
25 
130 2829 
720 CHINE 5398 
2 
221 5 81 5066 




64 53 50 484 
732 JAPON 1615 28 852 53 37 2 626 
736 T'AI-WAN 2997 15 1 1713 22 
57 
60 1186 
740 HONG-KONG 1206 4 26 36 6 2 1117 · 800 AUSTRALIE 3892 206 645 165 12 2828 
1000 M 0 N DE 275919 3734 18402 105874 70 11375 11920 258 13781 14039 48 88420 
1010 INTRA..CE 114320 2862 8259 49311 2 11228 4742 255 8101 8160 45 23347 
1011 EXTRA..CE 181598 872 13144 56563 .. 7147 7178 1 5871 1880 2 85072 
1020 CLASSE 1 68417 465 7325 29806 3430 1858 1 3484 3667 2 18379 
1021 A E L E 43524 413 5981 20238 66 2025 1040 2628 2876 2 8323 1030 CLASSE 2 77112 379 5607 18701 3396 4273 2043 2105 1 40339 
1031 ACP~~ 3815 267 14 226 24 1569 92 179 1 1443 1040 CLA 3 16069 27 11 6057 320 1046 145 108 6355 
1461.75 BunERFLY VALVES 
KLAPP EN 
001 FRANCE 13831 116 720 6498 2533 
337 
402 3318 246 
002 BELG.-LUXBG. 5950 
393 
105 2687 68 31 2579 
11 
143 
003 PAYS-BAS 7970 293 6784 49 107 160 
11447 
173 
004 RF ALLEMAGNE 14369 7 459 2669 333 816 8 330 977 005 ITALIE 5232 4 141 192 61 
362 
2014 143 





008 DANEMARK 4594 
1 10 
3070 13 1245 146 
010 PORTUGAL 986 460 68 205 
8 
170 52 
011 ESPAGNE 569 17 17 260 
8 
26 193 28 
028 NORVEGE 5355 268 1960 375 491 1563 630 
030 SUEDE 3968 
1 
946 1377 31 74 7 1453 98 
032 FINLANDE 1840 42 840 2 4 
31 
872 79 
036 SUISSE 5111 98 3634 17 275 986 70 
038 AUTRICHE 6725 
70 
33 4656 82 12 92 1472 176 
048 YOUGOSLAVIE 1642 1117 34 4 418 1 
052 TURQUIE 1686 
8 
1559 27 2 97 1 
056 U.R.S.S. 1991 1689 4 62 32 28 6 060 POLOGNE 505 1 410 57 062 TCHECOSLOVAQ 1036 1027 8 
689 066 ROUMANIE 1016 129 3 066 BULGARIE 1182 1179 
16 206 : 57 208 ALGERIE 1236 911 
3 
46 
216 LIBYE 572 
5 
282 46 139 100 
220 EGYPTE 1268 637 33 142 49 162 273 390 AFR. DU SUD 1042 114 517 87 25 31 255 
400 ETATS.UNIS 5527 1039 521 225 1873 1354 84 431 
404 CANADA 1435 19 853 431 3 38 57 34 





119 612 IRAQ 1159 1003 40i 7 616 IRAN 1094 1 592 25 59 63 632 ARABIE SAOUD 2262 1113 222 375 492 
636 KOWEIT 3085 66 
sci 1 2237 782 647 EMIRATS ARAB 967 
5 
442 220 244 
664 INDE 962 
12 
606 7 175 4 165 
701 MALAYSIA 2224 9 2001 52 87 60 18 37 706 SINGAPOUR 937 
10 
27 210 10 569 69 
720 CHINE 737 4 626 
15 9 97 19 728 COREE DU SUD 820 14 287 
6 
476 
800 AUSTRALIE 1479 179 1220 14 19 8 33 
804 NOUV.ZELANDE 895 244 267 363 17 4 
1000 M 0 N DE 127705 717 5722 80191 14 5029 8839 18 5999 35712 11 7453 
1010 INTRA..CE 59074 548 2418 ~= 14 3604 1871 18 1305 22745 11 2004 1011 EXTRA..CE 88617 154 3304 1425 4968 4694 12957 5449 1020 CLASSE 1 37198 70 3138 16879 838 2767 2449 7136 1921 
1021 A E L E 23092 1 1422 12712 
14 
143 740 620 8396 1056 
1030 CLASSE 2 24454 73 154 11131 493 2074 1323 5707 3485 
1031 ACP~66~ 1012 58 9 54 94 508 96 106 183 1040 CLA S 3 6965 10 13 5632 127 921 125 43 
1461.11 DIAPHRAGM VAL YES 
MEMBRANARMATUREN 
001 FRANCE 2467 338 16 325 12 
154 
400 43 1353 
002 BELG.-LUXBG. 4318 
407 
7 362 3 375 530 2685 












006 AOYAUME-UNI 2524 101 155 1278 20 34 700 008 DANEMAAK 846 46 75 
4 
1 24 
011 ESPAGNE 595 31 64 104 28 10 
428 
028 NORVEGE 548 17 64 27 2 362 
030 SUEDE 647 55 34 139 106 
2 
313 
032 FINLANDE 810 7 4 115 
1o4 
41 841 
036 SUISSE 1322 77 
10 
448 76 11 608 
038 AUTAICHE 1150 246 576 1 92 15 210 
064 HONGAIE 704 11 35 676 24 7 10 1547 400 ETATS.UNIS 1746 55 39 46 
664 INDE 564 
7 
267 5 292 
800 AUSTAALIE 1355 8 12 1328 
1000 M 0 N DE 39747 7821 280 m8 1810 821 8 2371 1160 559 19303 
1010 INTRA..CE 25100 6607 77 2328 1450 249 • 1485 988 559 11349 1011 EXTRA..CE 14813 1222 203 3470 155 572 885 172 7954 
1020 CLASSE 1 8838 440 183 1569 2 184 453 102 5705 
1021 A E L E 4476 402 113 1339 gj 133 317 38 2134 1030 CLASSE 2 4145 582 21 877 301 359 60 1846 
1031 ACP~66~ 619 365 3 28 56 53 17 1 
152 
1040 CLA S 3 1630 199 1023 88 54 10 402 
1461.89 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPUANCES NOT WITHIN 1461.11).11 
ARMATUREN, NICHT IN 1461.10 BIS 81 ENTHALTEN 




22 109832 5407 12565 
002 BELG.-LUXBG. 69418 
6993 
2754 11311 427 22 19661 5808 1 
5651 
003 PAYS.BAS 96151 1341 24404 48 1068 13341 86 33035 8641 15862 004 AF ALLEMAGNE 194456 3749 12168 8541 7516 39715 837 100547 3 21214 005 ITALIE 45623 2547 1484 1 2898 20859 70 104173 1966 163 7257 006 AOYAUME..lJNI 176892 3006 2623 12309 6707 22829 1809 25273 7595 007 lALANDE 13607 34 67 645 128 541 3 4574 223 008 DANEMAAK 23075 177 
93 
6505 120 2737 9031 586 3936 
009 GRECE 28360 42 1469 891 1312 
10 
23953 259 361 
010 PORTUGAL 9909 170 177 675 1008 1906 4950 122 17 
891 
011 ESPAGNE 42238 421 600 4730 7001 29 26498 602 2340 




85 4473 95 37 
024 ISLANDE 879 28 115 1 
119 
437 84 182 
028 NORVEGE 31346 171 682 4242 320 8525 10046 834 8407 
030 SUEDE 34403 616 1711 6928 493 2369 4 13082 724 8476 




5879 622 1962 
036 SUISSE 38889 726 470 14644 404 8410 13566 620 1798 
J 439 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant . Bestlmmung Destination 
Ni nexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll&a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal I EUR 12 Halla UK 
8461.99 
038 AUSTRIA 3029 50 22 903 1 131 1 1665 70 166 
046 MALTA 104 
2s 
1 1 1 1 76 1 23 
048 YUGOSLAVIA 589 1 136 28 19 317 7 56 
052 TURKEY 493 1 2 32 33 80 288 6 53 056 SOVIET UNION 2666 1 10 904 480 1267 
1 
2 
058 GERMAN DEM.R 140 1 
11 j 9 128 1 060 POLAND 406 15 241 101 13 18 




15 148 3 6 
064 HUNGARY 524 2 85 18 340 5 63 
066 ROMANIA 13 
3 j 74 9 3 4 068 BULGARIA 194 
18 
96 11 
204 MOROCCO 516 
201 2 3 332 160 3 208 ALGERIA 2219 167 213 1224 409 3 
212 TUNISIA 584 1 42 5 10 430 137 11i 1 216 LIBYA 1267 2 61 3 13 58 954 120 220 EGYPT 2317 52 1 285 1859 8 107 
232 MALl 111 59 52 
236 BOURKINA-FAS 62 49 13 
4 240 NIGER 111 
1 
91 16 
248 SENEGAL 163 129 32 1 
260 GUINEA 53 
4 
50 3 
272 IVORY COAST 322 
18 
261 57 2 28 276 GHANA 145 
1 
4 93 
280 TOGO 96 1 94 
298 2 99 288 NIGERIA 677 92 
13 5 
166 
302 CAMEROON 392 2 3 303 64 2 2 314 GABON 291 3 264 11 1 10 
31e CONGO 22e 1 131 95 1 
5 322 ZAIRE ge 56 10 27 
li 330 ANGOLA 114 1 
6 
71 32 1 
346 KENYA 126 14 53 53 
366 MOZAMBIQUE 69 85 3 1 
370 MADAGASCAR 63 57 6 
372 REUNION 213 197 16 
26 373 MAURITIUS 64 j 19 19 37e ZAMBIA 36 
1 
2 2 25 







400 USA 101e9 161 15 746 303 977 5796 216 1969 
404 CANADA 2650 7 3 76 609 193 1345 61 356 
412 MEXICO 32e 1 2 247 12 36 25 5 
442 PANAMA 43 13 2 2 23 2 1 
448 CUBA 303 7 262 0 6 2 2 24 
458 GUADELOUPE 138 132 6 
462 MARTINIQUE 230 
1 
223 7 j 26 472 TRINIDAD. TOB 81 
1 
47 
476 NL ANTILLES 47 
21 3i 2e 14 4 480 COLOMBIA 443 ; 43. 294 3 45 484 VENEZUELA 388 17 15 85 248 9 33 
496 FR. GUIANA 58 
1 3 
58 
eli 1 li 500 ECUADOR 103 2 1 504 PERU 56 2 11 3e 
1 
2 
50e BRAZIL 672 2 6 
13 
88 566 9 
512 CHILE 141 1e 13 90 1 6 
52e ARGENTINA 154 4 
14 
70 4 73 3 
75 600 CYPRUS 39e 2 4 10 293 
4 604 LEBANON 722 3 
3 
68 647 
eli 60e SYRIA e72 4 55 721 
612 IRAQ 2453 
2 36li 
1e 3li 40 27e 1686 21 4 431 616 IRAN 2121 33 90 6 1233 325 
624 ISRAEL 704 7 1 40 
12 
15 39 548 3 51 




10 509 1 35 
632 SAUDI ARABIA 5804 41 423 5089 42 202 
636 KUWAIT 2499 
1 
14 36 2179 9 261 
640 BAHRAIN 195 1 2e 65 2 9e 
644 QATAR 369 
1 34 1 13 107 9 240 647 U.A.EMIRATES 1556 169 1023 94 234 
649 OMAN 757 11 7 390 1e 331 
652 NORTH YEMEN 674 14 612 48 658 SOUTH YEMEN 7e 




662 PAKISTAN 448 
6 
45 349 22 664 INDIA 1238 37 45 373 563 13 201 
666 BANGLADESH 94 9 9 2 57 17 







680 THAILAND 311 16 42 205 38 
700 INDONESIA 169 2 
3 
9 10 26 52 17 53 
701 MALAYSIA 266 5 9 
2 
12 1e9 1 47 
706 SINGAPORE 1213 5 1 19 137 674 40 335 
716 MONGOLIA 22 
70 18 
22 
5 6 720 CHINA 267 
5 
168 
724 NORTH KOREA 40 




72e SOUTH KOREA 1396 27 595 515 226 
732 JAPAN 426 14 51 2 103 164 5 e7 
736 TAIWAN 149 
2 
43 19 62 4 21 




44 513 2e 577 
800 AUSTRALIA 1435 80 119 104 752 27 322 804 NEW ZEALAND 195 1 11 12 112 15 44 809 N. CALEDONIA 45 45 
15 e22 FR.POL YNESIA 67 52 
1000 W 0 R L D 158294 2205 2106 10983 94 7453 20615 218 95970 3776 65 14809 
1010 INTRA·EC 83145 1503 1275 5861 8 3987 9139 183 53306 2613 47 5225 
1011 EXTRA-EC 75124 702 831 5122 97 3447 11475 35 42658 1164 18 9585 
1020 CLASS 1 2e975 361 359 3899 4 1322 2715 35 15037 625 4 4614 
1021 EFTA COUNTR. 11651 139 237 2652 3 309 999 33 57e7 2e1 
14 
1211 
1030 CLASS 2 41347 340 447 995 . 83 939 7888 25299 507 4835 
1031 ACP~) 4013 9e 1 202 15 17 2050 1168 25 10 427 
1040 CLA 3 4803 1 25 22e 11e7 e73 2323 31 135 
. 
84&2 BALL, ROLLER OR NEEDLE ~OLLER BEARINGS 
ROULEMEHTS DE TOUS GENtS 
84&2.01 BALL BEARINGS WITH GREA ST EXTERNAL DIAMmR MAX 30 MM 
ROULEMEHTS A BILLES, PLU GRAND DIAMETRE EXTERIEUR IIAX. 30 liM 
001 FRANCE e21 2 524 3 
24 







003 NETHERLANDS 264 
1 
65 20 9e 
26 
60 004 FR GERMANY 2250 23 
1175 




5 13 991 006 UTD. KINGDOM 622 9 440 46 6 
110 007 IRELAND 114 4 




7 009 GREECE 289 2 
1 
1 2 010 PORTUGAL 21 5 3 1 e 
1 2 
3 011 SPAIN 521 3 309 12 34 160 




1 2 921 030 SWEDEN 1122 109 60 




1 03e AUSTRIA 221 117 13 10 1 7e 048 YUGOSLAVIA 72 
e8 52 2 11 1 7 052 TURKEY 196 100 
3 





1 204 MOROCCO 59 
·• 330 ANGOLA 37 37 
19 5 8 26 390 SOUTH AFRICA 79 21 
440 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAM!Ia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8461.99 
038 AUTRICHE 34499 495 489 15279 19 2192 8 12811 879 2327 
046 MALTE 1045 
426 
24 18 4 14 803 5 177 
048 YOUGOSLAVIE 11702 31 3056 494 1678 4078 242 1697 
052 TUROUIE 7633 48 12 969 541 1101 4274 80 606 
056 U.R.S.S. 12154 51 34 446 2118 4403 5044 
14 
58 
058 RD.ALLEMANDE 2678 7 25 
310 50 377 2196 59 060 POLOGNE 5727 17 350 2917 
1 
1430 342 311 
062 TCHECOSLOVAQ 2525 2 33 840 
12:i 
579 988 37 45 
064 HONGRIE 7981 12 57 2845 747 3270 136 791 
066 ROUMANIE 942 4 11 1 28 710 
69 
188 




1918 713 469 
204 MAROC 5803 1 68 4478 1034 15 64 
208 ALGERIE 23054 1567 34 2138 1409 14812 2960 15 119 




95 4324 1092 5 45 
216 LIBYE 11931 
2:i 
476 60 1081 7040 293 2100 
220 EGYPTE 16409 4 699 12 13 3021 11335 104 1198 
232 MALl 706 
4 17 
8 435 262 1 
236 BOURKINA-FAS 607 
1 
477 109 
76 240 NIGER 1106 
1:i 
865 164 
248 SENEGAL 1446 3 1168 250 12 
260 GUINEE 619 8 
16 34 590 21 5 1 272 COTE IVOIRE 2866 21 2175 614 
276 GHANA 895 2 27 22 165 310 11 380 280 TOGO 634 6 13 595 3 1 912 288 NIGERIA 7470 910 65 36 2497 3069 76 302 CAMEROUN 3507 31 28 2769 425 84 69 
314 GABON 2915 34 10 28 2636 101 18 88 
318 CONGO 3810 6 3 14 2520 1224 37 6 




135 268 11 
148 
30 
330 ANGOLA 2036 161 11 1360 317 8 24 
346 KENYA 1235 3 
2 
82 13 182 403 5 547 
366 MOZAMBIQUE 955 
4 
907 40 6 
1 370 MADAGASCAR 632 1 605 21 
372 REUNION 1994 
1 
1909 85 
189 373 MAURICE 558 144 224 
378 ZAMBIE 500 
12 :i 
61 20 64 19 14 356 382 ZIMBABWE 594 22 61 
4 
235 227 
390 AFR. DU SUD 21016 38 55 1663 
4 
186 4985 3531 205 
29 
10349 
400 ETAT8-UNIS 86785 1615 289 10597 2194 14064 19 36240 1533 20201 
404 CANADA 21745 123 87 1236 2982 1800 1 10898 276 4342 
412 MEXIQUE 2772 22 110 1615 383 396 70 176 
442 PANAMA 620 
2:i 
3 342 18 60 179 14 4 
448 CUBA 3131 4 101 2618 83 34 61 207 
458 GUADELOUPE 1442 
1 1 :i 
1383 59 
1 462 MARTINIQUE 1668 1600 62 
475 472 TRINIDAD, TOB 893 20 
10 
4 354 40 
476 ANTILLES NL 562 
2 
2 5 156 303 86 
480 COLOMBIE 3878 
7 
478 237 959 1607 45 550 
484 VENEZUELA 5901 20 505 239 1866 2183 427 654 
496 GUYANE FR. 1244 1 
31 
1240 3 6 4:i 500 EOUATEUR 879 
18 
10 24 763 
504 PEROU 554 
1 
66 104 34 300 2 30 
508 BRESIL 6885 25 323 7 1520 4508 35 466 
512 CHILl 1568 29 3 350 233 189 642 27 95 
528 ARGENTINE 2806 2 8 309 40 1286 287 838 76 45:i 600 CHYPRE 2707 6 2 35 28 76 2052 15 
604 LIBAN 5586 72 
26 
1667 3832 11 4 







612 IRAQ 22764 
4752 
130 296 4823 14235 
1:i 
3260 
616 IRAN 21928 40 548 231 930 219 
4 
10663 272 4260 
624 ISRAEL 7480 166 25 963 44 103 1119 4187 95 3 815 628 JORDANIE 3513 
45 
1 189 2 176 2933 20 148 
632 ARABIE SAOUD 35085 41 618 7 22 4665 25921 786 2980 
636 KOWEIT 14225 4 19 444 7 988 11387 174 1202 
640 BAHREIN 1436 
2 
8 24 6 207 518 37 636 






565 65 1874 
647 EMIRATS ARAB 13079 8 339 2700 6799 563 2640 
649 OMAN 7518 44 327 130 3140 322 3555 
652 YEMEN DU NRD 3435 6 65 3224 
2 
140 
656 YEMEN DU SUD 515 
61 68 9 104 267 142 662 PAKISTAN 4194 
117 
941 2656 75 384 
664 INDE 24977 13 976 335 13116 5103 272 5045 
666 BANGLA DESH 961 1 361 140 12 271 176 
669 SRI LANKA 604 
20 7 
26 4:i 224 231 11 112 680 THAILANDE 2910 210 629 1420 38 543 
700 INDONESIE 2501 33 3 192 90 683 425 124 951 
701 MALAYSIA 3114 54 55 184 68 251 1371 71 1128 708 SINGAPOUR 12240 185 26 459 2400 4979 1070 3053 
716 MONGOLIE 637 
11 10 2301 6 1525 637 1s0 1sS 720 CHINE 5432 1271 
724 COREE DU NRD 679 
35 1oS 598 
58 1 598 6 16 
728 COREE DU SUD 26747 581 18269 
32 
4008 274 2879 
732 JAPON 7925 1 271 916 4 2883 1682 130 2006 
736 T'AI-WAN 2057 2 520 
1 
612 616 51 256 
740 HONG-KONG 7979 
284 
17 168 607 3749 207 3230 
800 AUSTRALIE 19656 1258 2776 54 1609 7842 448 5385 
804 NOUV.ZELANDE 2730 10 29 314 12 253 1094 113 905 
809 N. CALEDONIE 693 3 5 682 2 1 
822 POL YNESIE FR 565 3 445 99 18 
1000 M 0 N DE 1629799 33265 37829 175970 537 52752 315698 3089 748818 63422 381 198040 
1010 INTRA-CE 866874 24761 24592 86886 60 30699 134012 2887 436254 48868 184 77671 
1011 EXTRA-CE 762749 8505 13237 89084 472 21937 181683 202 312510 14554 196 120369 
1020 CLASSE 1 335680 4716 6380 65569 58 8429 50613 195 126121 6674 29 66896 
1021 A E L E 155014 2173 4246 44019 54 1870 22107 138 55621 3644 
167 
21142 
1030 CLASSE 2 381615 3667 6270 16531 412 6531 118409 5 169392 7060 51171 
1031 ACP!r~ 40437 1246 29 2295 75 209 21285 1 •10026 589 151 4532 1040 CLA S 3 45446 121 586 6984 4976 12659 16997 820 2302 
8462 BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
WAELZLAGER ALLER ART 
8462.01 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMmR MAX 30 MY 
KUGELLAGER, GROESSTER AUSSENDURCHMESSER MAX. 30 MY 







003 PAYS-BAS 8647 
23 
2846 949 3732 
671 
853 
004 RF ALLEMAGNE 47460 530 
15436 
527 7547 18844 2206 17112 
005 ITALIE 31115 73 4 2:i 6914 3737 108 344 8234 006 ROYAUME-UNI 13060 119 7804 1309 66 2 
1152 007 lALANDE 1342 
1 
186 
1 34 21 4 t5 008 DANEMARK 913 692 79 70 
009 GRECE 4423 4185 63 
7 
66 58 17 34 
010 PORTUGAL 1068 71 
1 
326 33 111 
t5 61 
520 
011 ESPAGNE 7123 36 4535 210 712 1553 




4 8 8 36 
030 SUEDE 12973 2184 1279 2500 53 
781 
6882 
036 SUISSE 11505 2 11 6859 
:i t5 
868 2877 6 101 
038 AUTRICHE 5972 1 3482 1473 258 29 26 685 
048 YOUGOSLAVIE 2755 1 2014 95 382 
1:i 
263 





060 POLOGNE 1140 707 135 348 277 062 TCHECOSLOVAQ 736 
2 
366 1 18 3 
066 ROUMANIE 922 345 546 25 4 





204 MAROC 790 5 12 12 
330 ANGOLA 657 656 
517 2 
1 
117 19 13:i 390 AFR. DU SUD 1054 156 110 
J 441 





400 USA 742 2 355 134 188 5 
3 
58 404 CANADA 70 6 22 4 34 7 442 PANAMA 33 5 7 12 3 508 BRAZIL 173 14 27 11 3 117 
528 ARGENTINA 25 6 6 4 9 
14 624 ISRAEL 64 50 
1 632 SAUDI ARABIA 41 39 
14 26 321 706 SINGAPORE 367 1 31 732 JAPAN 12 9 3 
1000 WO A L D 11815 m a 3742 71 804 1264 155 98 4801 1010 INTRA·EC 7591 338 2 2613 58 528 828 81 75 3072 
1011 EXTRA·EC 4226 540 1 1129 13 278 438 75 23 1729 1020 CLASS 1 2789 116 1 927 5 206 385 13. 23 1111 1021 EFTA COUNTR. 1600 3 367 5 64 135 8 20 1000 1030 CLASS 2 1268 423 131 8 68 49 24 565 
1031 ACP~) 1n 106 17 7 2 5 40 1040 CLA 3 170 71 2 5 36 54 
1482.01 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTEIUW. DIAIImR > 30 Mlol 
ROULEIIEHTS A BWS, PLUS GRAND DIAIIETRE EXTERIEUR > 30 MM 
001 FRANCE 5287 11 2401 511 226 1s 1831 182 30 301 002 BELG.-l.UXBG. 3012 45 1845 4 612 446 7 64 003 NETHERLANDS 1811 61 1050 40 307 281 289 101 004 FR GERMANY 11517 36 
5097 
210 3735 6134 365 705 005 ITALY 9196 27 
4 
798 2363 6 100 46 286 578 006 INGDOM 4137 9 2068 64 861 82 




30 52 49 79 009 E 342 159 28 79 21 30 010 GAL 343 6 143 20 48 59 13 12 73 011 SPAIN 3639 758 
1 
1736 947 367 028 NORWAY 136 26 97 3 15 8 12 030 SWEDEN 4733 1324 225 618 2398 48 94 032 FINLAND 318 2 228 1 32 12 30 
17 
13 036 SWITZERLAND 1646 1201 14 125 281 5 22 036 AUSTRIA 1747 1230 3 189 258 3 5 59 048 YUGOSLAVIA 641 333 491 59 253 23 15 052 TURKEY 1133 614 28 79 48 31 056 SOVIET UNION 174 
10 
146 3 10 15 056 GERMAN DEM.R 30 
324 
2 3 15 060 POLAND 1098 
3 
68 510 196 062 CZECHOSLOVAK 90 63 2 19 3 064 HUNGARY 230 172 2 29 27 066 ROMANIA 80 51 23 5 1 066 BULGARIA 150 43 91 11 43 16 5 204 MOROCCO 144 3 73 9 206 ALGERIA 243 23 
1 
215 5 212 TUNISIA 150 4 144 1 66 220 EGYPT 154 65 16 5 2 
1 272 IVORY COAST 62 8 1 51 1 
27 288 NIGERIA 68 9 25 7 302 CAMEROON 32 3li 1 31 322 ZAIRE 42 3 
1 
1 
19 348 KENYA 40 9 4 7 
107 6 390 SOUTH AFRICA 702 2 3 369 33 27 173 400 USA 8794 3837 769 3783 6 
32 
361 404 CANADA 1285 742 
4 
78 334 9 90 412 MEXICO 158 91 12 48 1 442 PANAMA 388 72 22 72 241 3 480 COLOMBIA 148 68 50 
20 
9 484 VENEZUELA 123 
4 
n 2 20 3 508 BRAZIL 1313 578 
17 
231 475 25 512 CHILE 99 16 27 25 13 528 ARGENTINA 464 152 28 134 144 6 606 SYRIA n 
10 
54 1 6 
1 2 16 618 IRAN 147 129 6 11 5 624 ISRAEL 68 1 32 9 1 8 832 SAUDI ARABIA 105 74 9 9 3 10 647 U.A.EMIRATES 28 21 
17 2s 
1 6 684 INDIA 287 165 6 4 76 706 SINGAPORE 1854 862 280 611 1 94 720 CHINA 61 36 25 
4 728 SOUTH KOREA 88 83 1 li 732 JAPAN 201 171 2 17 736 TAIWAN 31 19 5 
13 
7 740 HONG KONG 115 55 28 
3 
21 800 AUSTRALIA 548 370 21 52 100 
1000 WO A LD 71520 815 117 28264 2 2088 13130 21 20938 1337 758 4254 1010 INTRA-EC 40348 147 88 13657 1 1885 8331 21 11023 1113 700 2424 1011 EXTRA-EC 31172 487 51 14407 1 421 3799 9915 224 57 1830 1020 CLASS 1 22123 337 36 10714 281 1954 7565 189 54 993 1021 EFTA COUNTR. 8587 1 28 4086 244 968 2944 94 22 200 1030 CLASS 2 7109 130 3 2806 128 1668 1757 34 3 581 1031 ACP~) 532 69 
12 
43 2 219 88 15 3 93 1040 CLA 3 1940 886 15 1n 593 1 256 
1482.11 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
ROULEMEHTS A AIGUWS 
001 FRANCE 822 2 692 3 
21 
7 44 74 002 BELG.·LUXBG. 187 6 155 4 7 003 NETHERLANDS 112 103 
3 
3 
13 2ci 881 004 FR GERMANY 1006 2 
722 
86 005 ITALY 1175 
14 
394 7 52 006 UTD. KINGDOM 588 536 31 6 
1 006 DENMARK 45 43 2 3 1 010 PORTUGAL 25 20 32 48 011 s 490 287 123 030S 404 398 6 032 Fl NO 29 27 1 036S ZEALAND 187 1n 9 036 AUSTRIA 171 170 
4 048 YUGOSLAVIA 141 135 
8 052 TURKEY n 48 20 056S TUNION 29 25 4 060P 106 94 2 10 062 OVAK 121 120 1 064H 56 54 i 066 BU lA 122 121 206 ALGERIA 29 53 29 390 SOUTH AFRICA 57 1 
sri 3 400 USA 449 355 2 12 404 CANADA 27 25 5 1 1 508 BRAZIL 110 105 528 ARGENTINA 20 20 684 INDIA 23 19 3 706 SINGAPORE 50 50 732 JAPAN' 25 25 2 736 TAIWAN 17 15 800 AUSTRALIA 96 94 2 
1000 WO A L D 8988 17 4810 25 758 111 127 1139 1010 INTRA-EC 4501 13 2569 11 860 28 114 ; 1097 1011 EXTRA-EC 2488 4 2241 8 98 83 13 43 1020 CLASS 1 1695 1536 1 44 82 10 22 1021 EFTA COUNTR. 818 799 16 1 2 
442 J 





400 ETATS-UNIS 19347 19 8735 6 3794 5501 314 
28 
977 
404 CANADA 1694 
si 619 109 708 6 224 442 PANAMA 746 72 166 420 
35 
31 
508 BRESIL 2940 201 1183 142 260 1119 
528 ARGENTINE 590 62 218 65 239 6 
107 624 ISRAEL 913 627 51 
4 
128 
1 18 632 ARABIE SAOUD 560 497 28 8 4 
706 SINGAPOUR 3907 5 1119 
2 
258 572 17 1935 
732 JAPON 894 612 17 2 42 219 
1000 II 0 N DE 222061 12180 109 80873 3 818 28203 45495 3276 3589 47535 
1010 INTRA.CE 137689 5227 28 45360 3 118 17711 31090 1863 2754 33040 1011 EXTRA.CE 84355 6930 81 35514 185 10492 14401 1413 835 14498 
1020 CLASSE 1 60277 1244 64 27508 3 80 7801 12433 529 834 9781 
1021 A E L E 31383 45 42 13307 3 68 3644 5644 112 806 7712 
1030 CLASSE 2 18124 5682 6 4245 103 1467 1726 530 1 4364 
1031 ACP~~ 2547 1693 10 308 107 24 58 1 356 1040 CLA 3 5949 4 3760 1224 246 354 350 
8482.0S BALL BEARINGS WITH GREATEST EXllRNAL DIAMETER > 30 1111 
ICUGELUGER, GROESSTEA AUSSENDURCHIIESSER > 30 1111 
001 FRANCE 63142 278 30548 4485 3534 119 20428 1803 257 5343 002 BELG.-LUXBG. 28250 
735 1 
14357 67 6467 3049 
112 
657 
003 PAY s 22890 13832 340 4171 1 2566 2613 
1332 
004 RF MAGNE 129932 518 368 
57599 
2323 43001 66170 4975 9963 
005 ITA 105479 257 
24 
7854 28494 
a5 10666 864 2451 7959 006 RO ·UNI 52134 205 26205 665 11882 2401 1 1289 007 IR 1926 18 5 468 13 73 40 
008 DANEMARK 8462 8 6656 
214 
357 351 491 599 
009 GRECE 3831 126 
2 
2050 310 491 3DO 340 
010 PORTUGAL 4648 1 2180 246 682 835 31 
153 
669 




19029 7058 170 3765 
028 N RVEGE 2005 2 1426 108 170 163 126 
030 SUEDE 45368 3 345 15220 2070 8322 18096 469 843 
032 FINLANDE 3893 33 44 2983 15 362 64 258 268 167 036 SUISSE 30677 8 19369 128 2661 5528 161 2521 
038 AUTRICHE 21584 14 1 14772 210 2549 3077 72 99 790 
048 YOUGOSLAVIE 12478 7 7826 
5 
1095 3263 135 149 
052 TURQUIE 12704 4129 6596 442 814 341 377 
058 U.R.S.S. 5065 
226 
3903 68 748 326 





060 PO 10487 
3 
5 500 4519 1732 
062 TC 1549 31 1116 52 290 
5 
57 
064 HO 3766 2 2901 36 624 198 
066 RO 1620 772 763 80 1 4 







204 MAR 1915 31 1055 48 63 
208 ALGERIE 3536 3 292 
9 
2972 263 5 1 







220 EGYPTE 1500 
3 
818 188 160 102 218 
272 COTE IVOIRE 1026 132 8 842 5 35 1 
288 NIGERIA 1021 
1 
233 370 4 156 258 
302 CAMEROUN 595 13 574 2 4 1 
322 ZAIRE 831 730 52 
9 
35 9 2 3 
346 KENYA 545 142 79 92 6 10 207 
390 AFR. DU SUD 7512 
25 79 
4390 350 346 902 172 1702 400 ETATS-UNIS 99177 49444 10022 32951 627 224 5679 404 CANADA 16873 17 9868 
sci 2026 2878 67 1773 412 MEXIQUE 2342 1428 231 608 
2 
15 
442 PANAMA 4108 720 1 785 2576 24 
480 COLOMBIE 2056 
4 
967 261 708 2 21 97 
484 VENEZUELA 1555 1039 36 262 169 12 33 
508 BRESIL 17652 90 8479 
1s0 
2318 6180 26 559 
512 CHILl 1075 
1 
243 278 191 13 170 
528 GENTINE 6177 2145 264 1866 1837 10 54 
608 RIE 634 96 372 6 70 18 7i 
168 
616 2598 2121 
72 
1 234 67 
624 1146 16 612 155 128 44 119 
832 RABIE SAOUD 1478 1 1095 113 80 63 125 
647 EMIRATS ARAB 511 7 331 
1 
30 3 11 129 
864 INDE 4764 1 2227 911 549 15 1060 
706 SINGAPOUR 15116 7144 65 2459 4556 58 834 
720 CHINE 928 506 5 400 13 4 




8 66 2 43 732 JAPON 4841 3512 306 922 
736 T'AI·WAN 967 1 477 53 16 1 419 
740 HONG-KONG 1325 672 124 66 3 440 
800 AUSTRALIE 5537 3189 527 229 46 1545 
1000 II 0 N DE 840119 8534 1327 353085 26 20874 165688 205 208472 15208 8602 58100 
1010 INTAA.CE 461242 2193 400 184042 2 11198 111472 205 115104 11763 7847 31918 
1011 EXTAA.CE 378871 6312 828 189043 23 4683 54215 93208 3445 652 26184 
1020 CLASSE 1 263327 4240 607 138858 3 2794 28646 68138 2539 591 16711 
1021 A E L E 103732 53 409 53662 
21 
2427 14043 26936 1149 367 4466 
1030 CLASSE 2 87958 2067 58 35151 1442 22763 18474 896 61 7025 
1031 ACP~~ 7837 1240 11 877 25 3662 295 374 61 1092 1040 CLA 3 27366 7 263 15035 427 2602 6594 10 2448 
8482.13 NEEDLE ROLL£A BEARINGS 
NADEWGER 
001 FRANCE 16806 55 15199 50 674 
36 635 831 




3 105 97 
003 PAYS..BAS 3624 
16 
3399 65 403 511 13 004 RF ALLEMAGNE 13858 84 
176s0 
43 2042 10759 
005 ITALIE 25362 22 
193 
7053 96 511 
006 ROYAUME..UNI 13927 57 13024 480 172 21 008 DANEMARK 1413 1 1362 1 13 14 
15 
010 PORTUGAL 768 1 720 4 28 1 526 011 ESPAGNE 10878 1 7622 2087 8 634 
030 SUEDE 7377 7186 142 1 15 33 
gg2 FINLANDE 746 691 2 
40 1 12 1 
6 SUISSE 6766 8347 377 17 10 13 
038 AUTRICHE 4102 4072 22 49 
1 6 
048 YOUGOSLAVIE 4081 3517 
12 
78 2 434 
052 TURQUIE 1622 1283 3DO 16 175 36 
056 U.R.S.S. 686 ,g,a 173 46 060 POLOGNE 1949 58 
062 TCHECOSLOVAQ 2066 2065 
46 
21 
6 4 064 HONGRIE 944 881 7 
068 BULGARIE 2085 2043 42 2 208 ALGERIE 617 10 605 5 40 390 AFR. DU SUD 1376 1296 28 6 
400 ETATS..UNIS 11514 9260 35 1903 19 297 
404 CANADA 1028 673 202 8 8 2 337 508 BRESIL 3728 3403 9 1 113 
528 ARGENTINE m 765 6 6 
6 
664 INDE 954 646 9 91 
706 SINGAPOUR 1111 1097 4 6 3 
732 JAPON 1004 997 3 2 
4 







800 AUSTRALIE 2420 2378 10 3 15 
1000 II 0 N DE 114472 511 25 116600 872 15023 2538 2482 11 14707 
1010 INTAA.CE 82435 405 17 63468 291 12465 472 2183 1i 
13134 
1011 EXTAA.CE 12006 71 8 85132 281 2559 2084 299 1573 
1020 CLASSE 1 42752 12 5 38199 16 1045 2004 246 1225 
1021AELE 19427 1 2 18724 2 584 20 39 55 
J 443 
1986 Mangen- Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlon Nl~exe I I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I I Ireland I J Nederland J Portugal I EUR 12 France ltalla UK 
8462.13 
1030 CLASS 2 358 3 287 5 47 1 3 1 11 1040 CLASS 3 438 419 1 8 10 
1462.17 TAPE RED ROLLER B ~RINGS 
ROULEMENTS A ROU~EAUX CONIQUES 
001 FRANCE \ 3525 57 2292 6 
26i 
74 20 1 1075 002 BELG.-LUXBG. 2240 66 1166 ; 70 435 308 003 NETHERLANDS I 577 
5 
392 16 66 
112 74 
36 004 FR GERMANY 6038 1 
2734 
336 3173 634 1703 005 ITALY I 4412 1 266 665 206 3 22 501 006 D. KINGDOM I 2840 2 1577 11 1035 5 4 
47 007 NO 47 
145 9 14 12 008 ARK 191 36 4 11 009 E 107 45 18 6 1 3 010 PORTUGAL 182 
3 
81 19 1 77 
3 
4 011 SPAIN 1206 565 420 66 149 028 NORWAY 42 ; 28 13 1 10 8 3 030 SWEDEN 3619 2686 186 459 266 032 FINLAND 133 98 8 
,; ; 27 036 SWITZERLAND 192 157 12 11 038 AUSTRIA 419 296 
12 
85 31 1 6 048 YUGOSLAVIA 389 263 11 95 8 052 TURKEY 529 402 6 46 1 74 056 SOVIET UNION 99 88 9 ; 2 060 POLAND 343 222 
3 
120 062 CZECHOSLOVAK 42 38 1 29 ; 064 HUNGARY 387 312 25 066 ROMANIA 65 16 ; 49 068 BULGARIA 125 111 13 208 ALGERIA 204 
4 
2 ; 201 1 ; 9i 220 EGYPT 163 64 2 272 IVORY COAST 37 
2 
10 27 
3i 360 390 SOUTH AFRICA 806 276 58 137 400 USA 1826 11 979 342 233 203 404 CANADA 757 422 
2 
10 221 104 412 MEXICO 202 ; 160 38 2 442 PANAMA 220 169 2 
7 
44 4 480 COLOMBIA 32 20 5 




2 624 ISRAEL 43 25 2 ; 2 632 SAUDI ARABIA 99 4 82 
2 ; 12 664 INDIA 294 
3 
167 10 114 706 SINGAPORE 456 436 2 9 6 720 CHINA 60 58 ; 2 36 732 JAPAN 71 ; 31 3 194 800 AUSTRALIA 757 204 42 316 
1000 W 0 R L D 36708 235 5 18888 1 836 7427 2929 602 107 5676 1010 INTRA-EC 21364 159 5 8998 i 662 5798 1214 588 105 3837 1011 EXTRA-EC 15343 78 9892 174 1829 1715 15 2 1839 1020 CLASS 1 9550 16 5852 89 882 1285 9 2 1415 1021 EFTA COUNTR. 4407 1 3267 ; 13 292 511 9 2 312 1030 CLASS 2 4660 60 3170 82 581 339 6 421 
1031 ACP~) 187 21 23 3 89 16 2 36 1040 CLA 3 1133 870 165 91 1 3 
8462.21 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROULEAUX CYLINDRIQUES 
001 FRANCE 1182 1 1120 10 20 25 2 24 002 BELG.-LUXBG. 564 
2 
525 6 4 9 003 NETHERLANDS 345 
3 
318 ; 18 5 28 2 004 FR GERMANY 321 9 
1356 
125 80 75 005 ITALY 1446 
2 
67 
3 55 4 23 006 UTD. KINGDOM 703 624 15 ; 008 DENMARK 122 
13 
119 ; ; 2 009 GREECE 67 49 3 010 PORTUGAL 43 34 1 2 6 6 011 SPAIN 410 336 52 16 028 NORWAY 91 
2 
91 
5 3 030 SWEDEN 849 839 
2 032 FINLAND 146 142 1 1 036 SWITZERLAND 341 320 
3 
10 10 1 038 AUSTRIA 326 309 3 8 3 048 YUGOSLAVIA 244 ; 226 6 10 2 052 TURKEY 107 86 1 10 9 056 SOVIET UNION 151 148 2 1 060 POLAND 159 138 ; ; 23 062 CZECHOSLOVAK 99 97 064 HUNGARY 123 123 ; 066 ROMANIA 26 25 
16 068 BULGARIA 42 26 
45 ; 208 ALGERIA 46 
2 33i 2 390 SOUTH AFRICA 421 
2 55 8 86 400 USA 1469 947 38 419 404 CANADA 189 167 6 3 13 412 MEXICO 47 46 1 442 PANAMA 66 
2 
66 ; 2 484 VENEZUELA 44 39 
1i 50S BRAZIL 378 1 356 
6 
7 3 528 ARGENTINA 108 
3 
99 3 ; 616 IRAN 97 93 
4 ; 632 SAUDI ARABIA 46 6 34 .. ; 1 664 INDIA 463 ; 429 6 27 706 SINGAPORE 449 442 1 
2 ; 5 720 CHINA 47 44 728 SOUTH KOREA 14 14 ; 732 JAPAN 51 50 
2 ; 26 800 AUSTRALIA 287 258 




29 1 CLA S3 654 603 6 24 
I 
8462.23 SPHERICAL ROLLER BEARIN~ 
ROULEMENTS A ROTULE SUR I ROULEAUX EN FORME DE TONNEAU 
001 FRANCE I 615 . . 580 
167 
8 1 26 002 BELG.-LUXBG. I 444 243 7 8 19 003 NETHE~LANDS I 290 
2 25 
177 ; 101 7 2 5 004 FR GE MANY 665 714 513 16 106 005 ITALY 1106 2 309 ; ; 8 81 006 UTD. KINGDOM , 908 528 1 369 
3 008 DENMARK 123 87 




47 030 SWEDEN i 963 77 336 537 032 FINLAND 387 276 104 7 
444 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8482.13 
1030 CLASSE 2 11293 49 3 9458 219 1150 54 53 11 296 
1040 CLASSE 3 7959 17 7475 46 363 6 52 
8482.17 TAPERED ROLLER BEARINGS 
KEGELROLLENLAGER 
001 FRANCE 31451 430 21n3 113 
2233 




646 2999 2172 
003 PAY5-BAS 5637 3948 213 527 
787 1035 
419 
004 RF ALLEMAGNE 57023 23 19 
26952 
2632 28993 5802 17732 
005 ITALIE 42326 25 2752 7942 
:i 1580 
36 328 4291 
006 ROYAUME·UNI 25203 103 14468 106 8773 123 47 





008 DANEMARK 1825 1520 
58 
83 96 77 
009 GRECE 1490 464 682 198 46 17 25 
010 PORTUGAL 1722 3 1079 162 28 383 10 
47 
57 
011 ESPAGNE 11715 12 5381 4675 494 2 1104 
028 NORVEGE 500 1 349 
164 
9 67 5 69 
030 SUEDE 25604 3 18970 1500 3014 37 1916 
032 FINLANDE 1222 
1 
901 3 69 2 
2 19 
247 
036 SUISSE 2581 1854 415 102 168 
038 AUTRICHE 4063 3 2879 
61 
867 219 6 15 74 
048 YOUGOSLAVIE 5220 1 3925 190 909 
1 
134 
052 TURQUIE 4916 4 3757 75 544 14 525 056 U.R.S.S. 2107 
9 
1575 445 1 
5 
82 
060 POLOGNE 3571 2064 8 1469 4 062 TCHECOSLOVAQ 627 610 6 3 
9 064 HONGRIE 3534 2974 342 209 
066 ROUMANIE 511 260 3 248 
068 BULGARIE 1208 1058 
7 
41 109 
:i 208 ALGERIE 2072 4:i 17 2018 27 19 220 EGYPTE 1082 591 11 33 13 372 
272 COTE IVOIRE 504 
36 
124 373 1 6 
2624 390 AFR. DU SUD 6674 2691 
407 
1039 282 2 
400 ETAT5-UNIS 19106 103 11479 3436 1312 2369 
404 CANADA 4420 4 2934 
21 
109 799 574 
412 MEXIQUE 2840 
14 
2450 1 353 15 
442 PANAMA 2038 1556 10 
118 
429 29 
480 COLOMBIE 500 300 81 
5 
1 
464 VENEZUELA 1381 
5 
553 203 128 492 
508 BRESIL 16416 12553 73 2576 912 297 
528 ARGENTINE 2m 1 2115 44 391 214 
12 
12 





624 ISRAEL 580 304 34 
6 7 
30 
632 ARABIE SAOUD 954 55 785 7 94 




79 87 2 1484 
706 SINGAPOUR 3798 3624 31 70 1 52 
720 CHINE 637 583 
:i 
45 9 





800 AUSTRALIE 5359 1462 1 413 2809 
1000 M 0 N DE 335888 2518 38 178318 20 7375 72088 3 20997 4443 1510 50578 
1010 INTRA-CE 195808 1575 25 84594 20 5834 53141 3 10207 4263 1475 34691 1011 EXTRA-CE 140074 942 12 91724 1541 18947 10787 180 34 15887 
1020 CLASSE 1 80714 161 8 51866 714 8682 7388 55 34 11806 
1021 A E L E 34000 8 
1 
25001 26 167 2860 3404 51 34 2475 1030 CLASSE 2 46537 n2 30446 819 7580 2818 120 3981 
1031 ACP~66~ 2588 298 4 350 7 1287 297 61 288 1040 CLA S 3 12825 9 9413 8 2705 581 5 100 
8482.21 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
ZVLINDERROLLENLAGER 




127 72 223 
003 PAYS-BAS 4374 22 3834 266 100 886 156 004 RF ALLEMAGNE 10830 93 
16446 
10 7446 1431 942 
005 ITALIE 18159 
2 
1 1323 
11 oos 5 390 006 ROYAUME-UNI 10098 8006 28 954 192 




8 1 35 
009 GRECE 847 611 12 4 
1 
42 
010 PORTUGAL 706 4 564 10 36 137 95 011 ESPAGNE 5275 
1 
4415 521 198 
028 NORVEGE 1048 
26 
1043 
131 62 8 4 030 SUEDE 9545 5 9303 10 
032 FINLANDE 1m 1 1686 42 
:i 
13 11 24 




1286 226 6 36 
038 AUTRICHE 4599 4299 134 73 29 49 
048 YOUGOSLAVIE 3976 
6 
3666 24 249 37 
052 TURQUJE 1382 1060 33 161 122 
056 U.R.S.S. 2220 
:i 
2158 5 32 25 
060 POLOGNE 2289 2109 1 
5 
176 
062 TCHECOSLOVAQ 1688 1662 18 3 
064 HONGRIE 1550 1550 
358 066 ROUMANIE 6n 319 
174 :i 068 BULGARIE 505 327 1 




849 1 7 





400 ETAT5-UNIS 24047 18704 8 1461 703 3025 
404 CANADA 5581 3478 
:i 
1825 16 262 





442 PANAMA 618 614 
7 
2 
11 4:i 484 VENEZUELA 553 13 470 9 
139 508 BRESIL 5494 9 5130 
87 
160 2 54 
528 ARGENTINE 1260 
65 
1116 54 3 
33 616 IRAN 1280 1179 
1 
3 
19 2 632 ARABIE SAOUD 684 61 532 53 16 
664 INDE 4665 
:i 
4140 3 104 1 
2 
417 
706 SINGAPOUR 3917 3835 9 5 34 63 720 CHINE 729 665 21 9 
728 COREE DU SUD 544 
9 
544 
2 5 6 732 JAPON 1076 1054 
17 800 AUSTRALIE 2998 1 2461 85 434 
1000 M 0 N DE 1n211 1138 47 139728 827 18818 158 8147 1321 3 9284 
1010 INTRA-CE 74822 287 24 55873 104 10870 11 3908 1230 
:i 2515 1011 EXTRA-CE 102421 842 23 83855 505 7948 147 2239 91 6768 
1020 CLASSE 1 67202 61' 16 55397 24 5053 147 1567 56 4881 
1021 A E L E 24002 26 10 21804 12 1594 3 374 55 
:i 
124 
1030 CLASSE 2 25066 778 7 19607 419 2152 428 35 1657 
1031 ACP~66~ 1483 194 156 4 507 5 12 3 602 1040 CLA S 3 10136 3 8851 62 743 245 1 231 
8482.23 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
TONNENLAGER UNO PENDELROLLENLAGER 
001 FRANCE 5862 3 5482 2 
1751 
81 14 280 
002 BELG.-LUXBG. 4099 
1 
1917 78 80 273 







004 RF ALLEMAGNE 8570 19 
5974 
6678 153 1374 
005 ITALIE 10167 
1 
11 3513 
4 12 7 
669 
006 ROYAUME-UNI 7633 4149 4 3456 










030 SUEDE 8628 768 3505 14 4257 
032 FINLANDE 2635 2113 463 1 58 
J 445 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
N mexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EW&a J 1 France J Ireland 1 J Nederland 1 Por1ugal I EUR 12 Espalla flail a UK 
8462.23 





038 AUSTRIA 514 460 46 5 1 048 YUGOSLAVIA 264 4 192 67 4 052 TURKEY 201 141 52 
3 056 SOVIET UNION 384 357 24 060 POLAND 480 430 <13 
1 
7 062 CZECHOSLOVAK 82 32 49 
064 HUNGARY 101 71 30 066 ROMANIA 62 56 6 
068 BULGARIA 65 
56 
53 12 
8 390 SOUTH AFRICA 365 215 
1 
68 
400 USA 1332 1125 101 105 
404 CANADA 416 6 316 67 6 33 508 BRAZIL 701 371 195 123 528 ARGENTINA 76 3ci 8 68 2 624 ISRAEL 47 10 
' 
5 632 SAUDI ARABIA 47 11 26 2 8 664 INDIA 168 127 26 15 706 SINGAPORE 555 287 267 1 720 CHINA 153 153 
1 732 JAPAN 45 44 
78 si 600 AUSTRALIA 543 456 
1000 w·o R L D 13625 272 26 8358 13 3594 1 57 0 1261 
1010 INTRA·EC 4830 90 25 2663 4 1652 1 39 25 331 1011 EXTRA·EC 8797 182 1 5698 • 1142 18 18 930 1020 CLASS 1 5328 62 1 3546 2 968 12 12 705 
1021 EFTA COUNTR. 2163 3 1056 1 537 7 7 550 1030 CLASS 2 2094 120 960 2 768 6 6 214 
1031 ACP~) 102 38 13 5 47 1 4 1040 CLA 3 1373 1189 168 10 
1462.26 OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITHIN 1462.1S.23 
ROULEMENTS, NON REPR. SOUS 8462.11 A 23 






61 004 FR GERMANY 1250 20 
1oB 
92 240 823 005 ITALY 450 9 41 4 575 53 239 006 UTD. KINGDOM 629 4 13 15 18 
56 007 IRELAND 59 
2 
1 
28 2 009 GREECE 72 
1 99 24 16 010 PORTUGAL 123 7 3 7 6 011 SPAIN 337 33 144 94 5 61 030 SWEDEN 85 ; 24 2 17 2 40 036 SWITZERLAND 78 28 1 41 2 5 038 AUSTRIA 113 1 8 2 99 3 048 YUGOSLAVIA 72 
1B 
4 10 23 
2 
35 052 TURKEY 101 1 1 23 56 056 SOVIET UNION 26 
1 
24 1 
s4 1 060 POLAND 72 14 1 2 204 MOROCCO 44 42 2 208 ALGERIA 74 li tsi 74 12 s4 6 263 400 USA 381 19 404 CANADA 62 j 7 4 17 34 508 BRAZIL 40 3 8 22 664 INDIA 53 11 1 ; 41 706 SINGAPORE 109 1 1 106 
1000 W 0 R L D 6460 152 10 398 • 138 707 18 2313 241 3 2477 1010 INTRA·EC 4531 62 10 200 1 103 340 4 1899 211 2 1699 1011 EXTRA·EC 1929 90 1 198 • 32 387 12 414 31 778 1020 CLASS 1 984 32 109 2 42 12 292 15 480 1021 EFTA COUNTR. 296 1 ; 68 li 1 7 152 8 53 1030 CLASS 2 778 53 32 12 315 51 16 290 
1031 ACP~) 197 31 1 1 121 4 5 34 1040 CLA 3 168 5 55 18 9 71 8 
8462.27 TAPERED ROLLERS 
ROULEAUX CONIQUES 
001 FRANCE 356 3 
100 
355 011 SPAIN 222 
579 
115 7 038 AUSTRIA 565 5 3ci 1 400 USA 54 24 




13 1030 CLASS 2 165 1 25 
8462.29 BAW, NEEDLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 
BILLES, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX, SF CONIQUES 
001 FRANCE 2279 1 1439 10 3li 468 12 341 002 BELG.·LUXBG. 228 li 6 112 2 18 48 003 NETHERLANDS 366 276 30 6 4069 1 38 004 FR GERMANY 6085 11 1 645 118 399 760 706 005 ITALY 769 1 28 67 
1 156 




61 9 79 036 SWITZERLAND 487 426 8 38 1 038 AUSTRIA 542 517 3 1 15 6 048 YUGOSLAVIA I 226 81 147 060 POLAND 
I 68 6 4 62 062 CZECHOSLOVAK 180 168 ; 8 206 ALGERIA 70 3 68 390 SOUTH AFRICA 124 1 8 
10 192 2 22 116 400 USA 1259 1 808 224 404 CANADA 516 513 1 4 508 BRAZIL 157 55 95 7 616 IRAN 16 5 
62 
11 600 AUSTRALIA 97 4 31 
1000 W 0 R LD I 16466 28 8 8428 257 1512 1 2198 4134 1 1905 1010 INTRA·EC 11738 23 8 3491 215 847 1 1742 4111 1 1301 1011 EXTRA·EC I 4728 3 2 2935 41 885 454 23 1 604 1020 CLASS 1 I 3674 2 2 2544 25 274 310 23 494 1021 EFTA COUNTR. I 1383 1 2 1121 15 81 62 
1 
101 1030 CLASS 2 755 1 173 10 387 73 110 1031 ACP~68) 264 6 6 168 1 1 68 1040 CLA S 3 I 299 218 4 71 
8462.33 PARTS OF BEARINGS OTHER "(HAN BAW, NEEDLES OR ROLLERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEMEHT, EXCL BILLES, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX 
001 FRANCE I 4974 11 2154 5 
sO 2574 8 224 002 BELG.·LUXBG. I 561 j 4 455 2 9 19 46 003 NETHERLANDS 225 162 1 3 1 35 t5 3 13 004 FR GERMANY 3903 6 1631 76 3083 490 229 005 ITALY 2156 87 354 38 29 19 
446 J 





036 SUISSE 3365 2 2691 
4 
620 2 2 48 
036 AUTRICHE 3930 3381 470 66 54 9 048 YOU OSLAVIE 2882 
29 
2080 720 28 
052 TUR UIE 1753 1462 235 27 
31 056 U.R .. S. 2334 2172 131 
060 3459 2937 ~ ti 49 062 OVAQ 1178 381 
064H 818 603 212 
066 RO 511 451 60 





400 ETATS.UNIS 15007 1 12988 1038 975 
404 CANADA 4920 
sti 4074 811 83 235 508 BRESIL 8111 3818 2273 1901 
528 ARGENTINE 724 4 175 545 
27 624 ISRAEL 532 343 106 58 
4 632 ARABIE SAOUD 811 163 342 19 82 
664 INDE 1692 2 1290 258 148 706 SINGAPOUR 4383 2035 2318 9 
720 CHINE 1187 1167 
2 1 732 JAPON 501 498 
401 800 AUSTRALIE 3382 2888 95 
1000 II 0 N DE 130990 2711 251 77834 1 184 38931 4 828 423 12163 
1010 INTRA.CE 47773 no 233 24348 i 28 11148 4 411 239 3468 1011 EXTRA.CE 83217 1117 23 53281 138 11783 207 184 8697 
1020 CLASSE 1 50726 415 15 35447 8 8814 137 117 5773 
1021 A E L E 18860 25 4 9214 4 5085 82 61 4385 
1030 CLASSE 2 22065 1482 8 9489 33 8082 64 67 2839 
1031 ACP~~ 1389 481 2 242 94 602 ti 7 55 1040 CLA 3 10421 8352 1888 83 
1462.26 OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITHIH 1462.11-23 
WAELZLAGER, NlCHT 1M 1462.11 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10558 87 664 15 
124 
6461 174 4 1132 




85 610 1940 
003 PAYS.BAS 1410 259 44 90 175 as:! 694 004 RF ALLEMAGNE 14339 245 24 
1075 
17 748 2608 9801 
005 ITALIE 3588 84 1 565 2i 4381 309 1554 006 ROYAUME.UNI 5850 71 513 319 538 







009 GRECE 648 32 178 38 162 
010 PORTUGAL 1335 26 1008 119 38 50 94 
011 ESPAGNE 2784 
1 
671 809 848 46 420 
030 SUEDE 1165 j 708 49 100 25 282 036 SUISSE 1730 3 1033 46 482 6 153 
038 AUTRICHE 1479 8 350 40 1035 7 39 
048 YOUGOSLAVIE 991 1 215 97 406 11 261 
052 TURQUIE 887 201 41 14 153 12 466 
056 U.R.S.S. 1070 j 978 40 6 4 46 060 POLOGNE 610 159 15 394 31 




557 24 7 1 
208 ALGERIE 1184 3 25 1144 174 1 1s0 2279 400 ETATS.UNIS 4379 63 648 
2 
20 345 497 
404 CANADA 788 
76 
204 2 52 143 1 386 508 BRESIL 844 187 192 7 15 165 
664 INDE 1042 2 :i 258 264 4 14 502 706 SINGAPOUR 727 22 13 7 36 844 
1000 MO N DE 73211 1174 50 10877 217 1811 9882 204 21298 3283 19 24109 
1010 INTRA.CE 45123 191 21 4008 45 1049 3038 27 18825 2840 8 18761 
1011 EXTRA.CE 28052 1171 24 8881 170 542 8825 178 4473 643 11 7349 
1020 CLASSE 1 13020 314 17 3857 2 40 728 174 3082 287 4519 
1021 A E L E 4793 14 12 2275 
167 
4 170 
:i 1677 86 11 555 1030 CLASSE 2 12033 749 7 1253 251 5855 728 348 2661 
1031 ACP~~ 3359 450 1 28 9 2177 3 92 130 9 460 1040 CLA 3 2997 109 1558 251 241 662 8 188 
1462.27 TAPERED ROLL£RS 
KEGELROU£N 
001 FRANCE 1870 4 8 11 15 688 1632 011 ESPAGNE 1381 5 599 69 
038 AUTRICHE 2443 2375 62 
329 
6 
400 ETATS.UNIS 605 8 4 264 
1000 M 0 N DE 9041 7 3221 24 246 7 112 2002 4 2710 
1010 INTRA.CE 3988 8 582 24 107 7 177 784 4 1838 
1011 EXTRA.CE 5055 1 2587 139 135 1238 875 
1020 CLASSE 1 3947 1 2434 7 134 620 751 
1021 A E L E 2628 2398 2 98 
618 
134 
1030 CLASSE 2 892 17 132 1 124 
1462.29 BAW, NEEDLES OR ROLL£RS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 
ROLLKOERPER, AUSGEN. KEGELROU£N 
001 FRANCE 13650 40 9332 57 
319 
1474 10 2737 
002 BELG.·LUXBG. 1488 
49 12 
778 2ci 79 88 
222 
003 PAYS.BAS 1569 1083 216 30 
27990 :i 159 004 RF ALLEMAGNE 40718 303 2 
3574 
1036 4264 3303 3816 
~ ITALIE 4982 43 297 453 j 564 95 520 ROYAUME.UNI 5722 38 3199 304 1800 10 72 008 DANEMARK 1188 1 999 1 78 32 5 
010 PORTUGAL 937 
:i 809 1 10 63 2 54 011 ESPAGNE 4329 6 1860 466 1488 510 030 SUEDE 3024 4 1774 
71 
594 92 554 
036 SUISSE 4273 24 3827 134 359 2 58 038 AUTRICHE 3269 3108 23 9 81 46 
048 YOUGOSLAVIE 1554 757 3 763 31 
060 POLOGNE 583 159 
75 
424 1 062 TCHECOSLOVAQ 1064 927 ti 61 208 ALGERIE 546 
:i 32 508 4 1oo0 390 AFR. DU SUD 1102 95 
sti 1so3 100 400 ETATS.UNIS 8038 53 4407 132 1764 
404 CANADA 2859 :j• 2608 101 4 13 133 508 BRESIL 1484 912 388 4 197 
616 IRAN 772 
:i 642 j 2s:i 
130 
800 AUSTRALIE 705 49 393 
1000 M 0 N DE 110114 593 31 43271 2088 11948 I 9821 28382 4 14062 
1010 INTRA.CE 75265 471 14 21114 1742 7489 8 7110 28201 3 8305 
1011 EXTRA.CE 34921 115 11 21388 328 4457 2710 181 1 5757 
1020 CLASSE 1 25842 88 18 18776 183 2439 1805 159 4398 
1021 A E L E 1rr1o 30 15 8711 95 620 538 5 758 1030 CLASSE 2 783 26 2917 142 1935 391 15 1358 
1031 ACP~~ 1323 7 28 21 716 6 7 558 1040 CLA 3 2303 1672 84 514 6 6 
1462.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEDLES OR ROLL£RS 
TEILE FUER WAElZLAGER, AUSGEN. ROLLKOERPER 
001 FRANCE 17235 247 8743 38 356 6593 123 1491 002 BELG.-LUXBG. 4657 
129 2 
3387 4 339 188 381 




004 RF ALLEMAGNE 15057 100 2 
11354 
461 9165 3250 1859 
005 ITALIE 17815 12 1007 4788 311 179 164 
J 447 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I Halia I Nederland I Porlugal I UK 
1482.33 I 
006 UTD. KINGDOM 1660 2 1000 '27 565 6 46 14 
4 008 DENMARK 101 95 
14 1 
2 
010 PORTUGAL 82 65 
100 31 
2 
011 SPAIN 474 126 
4 
119 8 
030 SWEDEN 951 276 491 43 1 136 
032 FINLAND 49 36 9 
51!i 8 14 
4 
036 SWITZERLAND 1452 910 1 
038 AUSTRIA 717 631 
2 
3 35 42 6 





25 052 TURKEY 77 40 7 
060 POLAND 53 1 44 5 3 
064 HUNGARY 36 
19 
35 
364 9 2 
1 
390 SOUTH AFRICA 479 32 
51 
53 
400 USA 2847 1174 1285 77 8 252 
404 CANADA 625 
3 
325 2 1 1 33 296 508 BRAZIL 407 208 1 37 34 91 
528 ARGENTINA 84 28 24 29 3 
6 664 INDIA 307 300 1 
706 SINGAPORE 95 51 1 43 
732 JAPAN 21 20 
12 2 
1 
800 AUSTRALIA 190 54 122 
1000 W 0 R L D 23278 75 4 10130 334 7195 8 3558 242 33 1701 
1010 INTRA·EC 14215 38 4 5704 217 4245 8 3'278 125 33 567 
1011 EXTRA·EC 9060 37 4426 117 2949 279 117 1135 
1020 CLASS 1 7529 21 3599 70 2681 192 69 897 
1021 EFTA COUNTR. 3205 
16 
1884 15 1015 85 58 148 
1030 CLASS 2 1348 680 34 256 79 48 235 
1031 ACP&66) 189 6 9 
13 
138 3 4 29 
1040 CLA S 3 186 1 147 12 9 4 
8483 TRANSMISSION SHAFTSE CRANK~ BEARING HOUSINGk PLAIN SHAFT BEARINGS, GEARS AND GEARING mlCLUDING FRICTION GEARS AND 
GEAR-BOXES AND OTH R VARIA LE SPEED GEARS), YWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, CLUT HES AND SHAFT COUPLINGS 
:n~t~%J.\'~~M~ret,~lJ1~P't.:r~g~·.f.~f~tcr COUSSINETS, ~GRENAGES ET ROUES DE FRICT., REDUCTEURS, MULTIPL 
8483.01 PULLEY.fH SHAFT COUPLINGSlJTORQUE CONVERTERS, SPEAD CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, CLUTCHES, UNIVERSAL JOINTS, 
PARTS EREOF, FOR CML RCRAFT 
~2~Wi~A&~.Afo~~~~~'tf~~N.CfA"N:r~E~~~~ED~rdfa~~~~lf~~:sDI m]oBNOm'cW/LfESSE, PIGNONS PR CHAINES, 
001 FRANCE 67 1 
s4 61 1 4 002 BELG.-LUXBG. 79 
4 2 
14 1 
003 NETHERLANDS 128 2 17 
1 
103 
004 FR GERMANY 184 1 113 67 2 





006 UTD. KINGDOM 91 55 
2 008 DENMARK 9 1 6 
010 PORTUGAL 1 1 ; 5 028 NORWAY 7 1 
1 030 SWEDEN 15 
1 
1 6 7 
036 SWITZERLAND 11 2 7 1 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
208 ALGERIA 47 47 
334 ETHIOPIA 
52 4 1 1 28 1 17 400 USA 
404 CANADA 57 2 54 1 
412 MEXICO 1 1 
1 6 480 COLOMBIA 8 1 
612 IRAQ 1 1 
628 JORDAN 1 1 
5 632 SAUDI ARABIA 8 3 
636 KUWAIT 
1000 W 0 R L D 888 8 11 322 8 387 5 1 168 
1010 INTRA·EC 584 8 3 243 4 208 2 1 119 
1011 EXTRA·EC 304 8 80 2 181 4 49 
1020 CLASS 1 215 8 10 2 157 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 81 1 4 
1 
61 1 14 
1030 CLASS 2 84 65 3 1 14 
1031 ACP(66) 4 3 1 
8483.12 HOUSING FOR BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
PALIERS POUR ROULEMENTS DE TOUS GENRES, MEME AVEC ROULEMENTS INCORPORES 
001 FRANCE 1842 3 1163 71 
14 
326 4 275 
002 BELG.·LUXBG. 632 
2 
390 9 173 35 11 
003 NETHERLANDS 623 
3 
448 5 125 
23 
43 
004 FR GERMANY 555 2 
642 53 59 437 31 005 ITALY 777 1 5 
214 
2 74 
006 UTD. KINGDOM 495 211 52 14 4 




3 11 4 
009 GREECE 146 109 
32 
20 4 
011 SPAIN 489 
15 
357 30 70 
D30 SWEDEN 764 121 
6 
2 499 127 
032 FINLAND 243 122 3 
30 
112 
036 SWITZERLAND 226 184 3 9 
038 AUSTRIA 339 301 4 27 7 




1 44 390 SOUTH AFRICA 424 129 
1 
197 
400 USA I 626 79 1 225 320 404 CANADA 378 91 1 149 137 706 SINGAPORE 237 35 202 
I 
1000 W 0 R L D : 10303 57 23 5403 304 204 2785 78 1449 1010 INTRA·EC 6088 8 5 3m 197 133 1345 73 548 
1011 EXTRA·EC 4218 49 18 1827 107 71 1439 5 102 
1020 CLASS 1 3151 18 15 1112 53 20 1141 4 788 
1021 EFTA COUNTR. 1634 
31 
15 764 14 14 557 270 
1030 CLASS 2 749 3 234 38 47 292 104 
1040 CLASS 3 319 281 17 4 7 10 
8483.22 TRANSMISSION SHAFTS OF PEN-DIE FORGED STEEL 
ARBRES DE TRANSMISSION ~ ACIER FORGE 
001 FRANCE 527 38 6 106 Z5 50 314 14 24 002 BELG.·LUXBG. 846 
105 
662 23 35 73 3 
003 NETHERLANDS 458 9 207 2i 6 20 122 59 4 004 FR GERMANY 254 7 
22 
68 54 30 005 ITALY 39 
1 189 9 58 18 17 006 UTD. KINGDOM 310 35 
008 DENMARK 399 283 110 
4 
5 1 011 SPAIN 116 74 37 1 34 030 EN 141 71 3 33 032 157 
1 
151 4 2 036 LAND 167 43 122 
110 
1 





268 400 USA 453 26 128 6 664 INDIA 52 6 42 4 
728 SOUTH KOREA 148 J48 
1000 WORLD 5018 171 42 1994 22 233 569 10 1049 459 469 
1010 INTRA-EC 3028 150 18 1402 21 167 334 9 658 184 107 
1011 EXTRA-EC 1990 22 28 592 1 67 235 391 294 362 
1020 CLASS 1 1275 20 8 415 31 365 123 313 
1021 EFTA COUNTR. 565 1 
18 
348 
1 65 3 173 1 39 1030 CLASS 2 615 2 174 204 21 81 49 
448 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6o I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal _I UK 
8462.33 
006 ROYAUME-IJNI 9490 15 4658 134 4003 34 442 204 
31 008 DANEMARK 1043 982 2 10 2 16 
010 PORTUGAL 1679 1493 95 19 8 2 62 
011 ESPAGNE 4748 i 1807 36 1687 691 477 86 030 SUEDE 6769 3521 1867 232 37 1074 
032 FINLANDE 514 4 414 29 18 
110 
16 33 
036 SUISSE 5854 4332 1329 29 52 
038 AUTRICHE 5122 4528 
11 
64 195 249 86 
048 YOUGOSLAVIE 1190 
27 
953 106 112 2 6 
052 TUROUIE 900 474 62 56 2 279 
060 POLOGNE 634 8 462 9 78 5 72 




6 17 44 10 390 AFR. DU SUD 1560 391 632 67 331 
400 ETATS-UNIS 13424 13 6968 367 3746 1197 112 1021 
404 CANADA 5955 
32 
3792 7 50 22 36:i 2084 508 BRESIL 5517 3586 15 367 460 694 
528 ARGENTINE 1113 402 1 367 299 44 156 664 INDE 1256 1057 40 3 
706 SINGAPOUR 736 556 29 1 31 
150 





800 AUSTRALIE 1263 450 68 7 712 
1000 M 0 N DE 134524 998 13 70865 5 2458 30502 40 14544 2679 231 12189 
1010 INTRA-CE 75105 650 5 34919 5 1754 20118 38 11490 1509 219 4403 1011 EXTRA-CE 59418 348 9 35948 703 10383 1 3054 1171 12 7786 
1020 CLASSE 1 43687 136 7 26970 457 8018 1 2014 541 1 5742 
1021 A E L E 18654 2 6 13108 5 70 3312 537 344 1 1274 1030 CLASSE 2 13038 204 2 6904 171 2249 908 623 11 1961 
1031 ACP~86~ 1180 81 111 1 522 60 68 11 326 1040 CLA S 3 2494 8 2072 75 116 133 7 83 
8463 TRANSMISSION SHAFTSERCRANKSB BEARING HOUSINGk PLAIN SHAFT BEARINGS, GEARS AND GEARING gNCLUDING FRicnON GEARS AND GEAR-BOXES AND OTH VARIA LE SPEED GEARS), YWHmS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, CLUT HES AND SHAFT COUPLINGS 
~~~~~gJ.'i':.~tf:.~M~a~~:J~~b~~UIL~~K~~jJi_~~~He1:-EN; ZAHNRAEDER UNO GETRIEBE; SCHWUNGRAEDER; RIEMEN- UND SElL-
8463.01 ~~k\fM~fo1. ~~~P~~U.!SAI1~wm CONVERTERS, SPEAD CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKm, CLUTCHES, UNIVERSAL JOINTS, 
WiA'Jf111·t~'~~~~:~1~~R~~~iMfl'~u~IVERSAL-u.NICHTSCHALTBARE WELLENKUPPLUNGEN, REGELBARE GETRIEBE u.DREHMOMENT-
001 FRANCE 3515 2 
20aS 
500 1106 1906 
002 BELG.-LUXBG. 2223 
11 74 22 98 
1 39 
003 PAY5-BAS 4508 3160 115 317 
1126 
004 RF ALLEMAGNE 7267 14 2 6287 379 268 
005 ITALIE 1014 
7 662 
427 
494 98 30:i 86 587 006 ROYAUME-UNI 7460 5809 52 008 DANEMARK 1191 22 1078 39 
010 PORTUGAL 543 543 11 ti 338 028 NORVEGE 649 
126 
289 
030 SUEDE 612 t5 246 47 2:i 193 036 SUISSE 940 
2 
761 77 64 
048 YOUGOSLAVIE 2861 2 2853 1 3 
208 ALGERIE 1214 1147 67 
334 ETHIOPIE 645 3989 4 
645 
701 129 269 234i 400 ETAT5-UNIS 8117 684 
404 CANADA 662 159 184 208 1 110 
412 MEXIQUE 611 611 19 516 460 COLOMBIE 1512 977 
612 IRAQ 871 871 16 628 JORDANIE 1986 1970 
632 ARABIE SAOUD 2069 2002 67 
636 KOWEIT 684 659 25 
1000 M 0 N DE 57602 35 128 4919 41 37467 2229 2155 2344 87 8198 
1010 INTRA-CE 28458 34 128 783 i 25 19651 754 1309 1727 87 4108 1011 EXTRA-CE 29140 4158 15 17815 1474 845 818 4090 
1020 CLASSE 1 15172 126 4045 6 5752 957 725 442 3119 
1021 A E L E 2712 126 17 10 
1464 72 254 172 607 
1030 CLASSE 2 13495 109 11601 517 120 176 961 
1031 ACP(66) 1807 3 1282 462 3 53 4 
8463.12 HOUSING FOR BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
LAGERGEHAUESE FUER WAElZLAGER ALLER ART 
001 FRANCE 9378 32 6179 105 
111 
3 1746 10 1302 
002 BELG.-LUXBG. 3528 9 2:i 2069 16 1011 
194 127 
003 PAY5-BAS 4514 3448 120 659 116 
255 
004 RF ALLEMAGNE 2636 26 13 
4258 a5 442 1583 457 005 ITALIE 4784 3 18 62 1421 3 375 006 ROYAUME-UNI 2980 1 1295 92 163 8 36 008 DANEMARK 2439 
s4 2261 21 56 
77 15 
009 GRECE 784 614 3 71 21 
011 ESPAGNE 2979 1 
119 
2290 165 190 332 
030 SUEDE 3700 1 1282 17 
40 1930 328 
032 FINLANDE 1069 5 587· 36 1 
428 
036 SUISSE 2256 1921 114 153 63 
038 AUTRICHE 2515 2281 51 149 34 
064 HONGRIE 1399 4:i 1392 49 22 7 146 390 AFR. DU SUD 1560 460 860 
400 ETAT5-UNIS 5487 941 2 35 2905 1603 
404 CANADA 1852 
7 
589 12 585 666 
706 SINGAPOUR 527 196 3 320 1 
1000 M 0 N DE 62094 517 255 36531 810 2151 16 14387 385 7241 
1010 INTRA-CE 34745 125 58 22837 301 1141 3 6831 349 3101 
1011 EXTRA-CE 27345 391 199 13694 309 1010 14 7553 35 4140 
1020 CLASSE 1 19944 49 123 9102 80 409 6692 29 3460 
1021 A E L E 9938 6 121 6312 30 292 14 
2235 3 939 
1030 CLASSE 2 4854 337 76 2357 62 552 826 5 625 
1040 CLASSE 3 2547 5 2234 168 49 34 2 55 
8463.22 TRANSMISSION SHAFTS OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
ANTRIEB5- EINSCHL NOCKENWELLEN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET 
001 FRANCE 2251 199 14 609 36 118 
1124 211 58 
002 BELG.-LUXBG. 2371 
201 
1512 25 183 503 30 
003 PAYS-BAS 1319 44 720 136 46 66 283 287 
49 
004 RF ALLEMAGNE 2210 76 458 453 
629 545 





006 ROYAUME-UNI 1403 543 477 119 





6 011 ESPAGNE 968 658 276 11 
030 SUEDE 549 1 282 54 142 3 67 
032 FINLANDE 676 
:i 





526 400 ETAT5-UNIS 1709 292 40 662 48 
664 INDE 1627 101 1474 5 22 25 
728 COREE DU SUD 2972 3 2969 
1000 M 0 N DE 27173 683 144 9523 143 505 6253 50 5168 2584 2139 
1010 INTRA-CE 12897 481 58 5555 138 290 1149 14 2950 1155 1109 
1011 EXTRA-CE 14278 182 86 3968 7 216 5104 37 2218 1428 1031 
1020 CLASSE 1 6470 118 65 2530 1 321 37 2032 600 765 
1021 A E L E 3090 7 ·1 1828 
7 
1 69 1001 24 159 
1030 CLASSE 2 7254 64 19 1263 206 4782 166 482 265 
449 





1040 CLASS 3 
8463.23 TRANSMISSION SHAFTS, OTHER THAN OF OPEH-OIE FORGED STEEL 
ARBRES DE TRANSMISSION, AUTRES QU'EN ACIER FORGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU 
001 FRANCE 4895 22 17 3278 95 
631 
275 16 1192 002 BELG.-LUXBG. 2700 
1&4 1 
n5 5 17 276 996 003 NETHERLANDS 3D55 1609 21 1096 j 148 e3 18 004 FR GERMANY 650 73 7 
1456 
91 263 186 140 005 ITALY 1645 
8 
31 119 1 48 9 29 006 UTD. KINGDOM 3332 2995 195 45 18 23 
2 008 DENMARK 742 
3 
662 9 4 19 25 009 GREECE 130 57 4 8 57 3 010 PORTUGAL 101 55 28 6 8 
2 
4 011 SPAIN 1342 
3 
1176 144 19 1 028 NORWAY 216 203 
22 
7 1 1 1 030 SWEDEN 3011 21 539 76 25 1 2326 032 FINLAND 435 375 4 41 
14 
15 036 S ZEALAND 832 760 43 11 4 038 A 1096 1042 3 51 2 048Y VIA 266 75 
5 
6 203 3 052T 148 29 5 21 66 056 S UNION 86 86 
064 HUNGARY 154 154 
2 10 068 BULGARIA 91 79 
ui 208 ALGERIA 145 122 
1 
13 
1 220 EGYPT 56 40 9 5 4 390 SOUTH AFRICA 111 66 32 267 7 2 400 USA 1275 839 16 83 32 
3 
238 404 CANADA 75 23 7 1 25 
18 
16 412 MEXICO 54 7 26 
2 131 
3 508 BRAZIL 240 80 1 26 
8 616 IRAN 71 51 
1 
12 632 SAUDI ARABIA 38 17 4 4 19 664 INDIA 196 93 94 1 736 TAIWAN 57 53 2li 4 2ci 1 70 600 AUSTRALIA 236 113 3 
1000 WORLD 28473 275 68 17028 771 2989 28 1523 565 3 5239 1010 INTRA-EC 18835 288 37 12083 414 2317 28 782 435 3 2391 1011 EXTRA-EC H38 7 31 4943 282 852 741 121 2848 1020 CLASS 1 7781 3 25 3918 111 412 492 52 3 2765 1021 EFTA COUNTR. 5593 2 25 2919 22 131 129 17 2348 1030 CLASS 2 1366 4 6 658 73 233 249 77 67 1031 ACP~66) 93 3 5 22 1 41 13 3 4 1040 CLA S 3 486 367 99 7 15 
8463.26 CRANK SHAFTS BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
VILEBREQUINS COMPOSES DE PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 
003 NETHERLANDS 232 6 2 114 j 19 98 110 004 FR GERMANY 1379 5 307 12 1250 006 UTD. KINGDOM 327 
122 
6 2 
8 011 SPAIN 166 
6 
35 
39 048 YUGOSLAVIA 130 80 5 
3563 400 USA 3650 39 30 18 
1000 W 0 R L D 8471 7 214 531 7 182 12 142 128 2 5248 1010 INTRA-EC 2262 7 121 428 i i 83 12 53 108 2 1484 1011 EXTRA-EC 4217 1 as 108 111 .. 23 3781 1020 CLASS 1 3973 83 94 1 41 65 3 2 3664 1021 EFTA COUNTR. 95 3 44 5 4 
15 
39 1030 CLASS 2 166 3 12 8 60 8 80 1040 CLASS 3 79 3 28 19 4 19 
8463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN COMPOSITE, OF OPEH-OIE FORGED STEEL 
MANIVELLES ET VILEBREQUINS, EN ACIER FORGE, BAUF VD.EBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEIIBLEES 
001 FRANCE 739 3 49 4 
72 




41 12 9 003 NETHERLANDS 140 
15 
49 48 12 
67 
11 004 FR GERMANY 252 5 
59 
85 17 13 59 005 ITALY 76 2 10 3 1 1 006 UTD. KINGDOM 451 8 2 288 99 54 009 GREECE 84 35 3 18 8 011 SPAIN 219 
5 
32 167 19 
1755 030 DEN 1801 38 2 
7 032 D 92 85 
62 036 ERLAND 106 44 038 AUSTRIA 182 182 
2 131 518 060 POLAND 657 6 062 CZECHOSLOVAK 212 212 




51 664 INDIA 105 54 31 
1000 WORLD 7184 31 53 898 1111 880 858 195 3123 1010 INTRA-EC 2193 31 11 330 397 424 742 184 86 1011 EXTRA-EC 4947 35 861 as 288 211 31 3036 1020 CLASS 1 3356 29 422 212 48 208 15 2422 1021 EFTA COUNTR. 2247 5 414 1 2 
10 
7 1818 1030 CLASS 2 639 6 25 425 84 18 9i 1031 ACP~66) 41 
218 
2 26 1 9 1040 CLA S 3 951 56 154 521 
8463.31 CLOSED-DIE FORGED STEEL CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
MANIVELLES ET VILEBREQUINS, EN ACIER ESTAMPE, AUTRES OU'EN ACIER FORGi ET VILEBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 3495 3414 67 14 002 BELG.-LUXBG. 1114 1096 
67 
16 003 NETHERLANDS 640 2 559 13 4 5 004 FR GERMANY 322 152 278 32 005 ITALY 152 2 2 006 UTD. KINGDOM 2615 2610 030 SWEDEN 4667 4667 
1 3 032 FINLAND 238 234 036 SWITZERLAND 450 422 5 22 038 AUSTRIA 2427 2412 14 048 YUGOSLAVIA 144 144 056 SOVIET UNION 35 35 
116 16 26 47 400 USA 18196 17991 404 CANADA 57 57 412 MEXICO 503 503 664 INDIA 66 66 
1000 WORLD 35720 2 3 34866 121 357 228 34 103 1010 INTRA-EC 8437 2 2 71H 
128 
350 141 7 39 1011 EXTRA-EC 27285 1 28871 7 .. 27 64 1020 CLASS 1 I 26211 25935 116 6 74 26 54 1021 EFTA COUNTR. n62 7735 6 38 3 1030 CLASS 2 I 979 956 1 1 9 10 1040 CLASS 3 ! 95 80 12 3 
8463.31 CRANKS AND CRANK SHAFTS, ~R THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS AND OP~ OR CLOSED-DIE FORGED STEEL 
450 J 





1040 CLASSE 3 551 1 175 9 20 346 
1483.23 TRANSMISSION SHAFtS, OTHER THAN OF OP£H.OIE FORGED STEEL 
ANTRJEBS. EINSctL NOCKEHWEUEN AUS STAHL, AUSG. FREIFORIIGESCHMIEDm U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 20651 126 44 14020 998 
1399 8 
972 96 4395 
002 BELG.-LUXBG. 13014 
188 22 5067 34 162 1256 5088 003 PAYS..BAS 13&45 10507 189 2246 3 237 
46i 
453 
004 RF ALLEMAGNE 6834 276 61 
6417 2 
630 1418 285 871 2632 





006 ROYAUME.UNI 12558 16 8 10076 1402 401 136 233 36 006 OANEMARK 4m 2 38 4513 23 14 24 112 59 009 GRECE 669 3 396 24 109 272 5 27 010 PORTUGAL 1006 712 114 74 ; 52 15 36 011 ESPAGNE 4180 1 
25 
2929 ; 1119 89 23 18 026 NORVEGE 2109 2 1643 402 
5 
5 13 18 
030 SUEDE 17218 8 89 4087 72 431 96 36 12393 
032 FINLANOE 3259 2 1 2815 78 163 18 162 
036 SUISSE 6449 . 12 4 5759 418 117 98 40 
036 AUTRICHE 7401 1 
17 
7085 35 229 34 36 
048 YOUGOSLAVIE 1881 2 1127 35 227 473 1 34 052 TURQUIE 1113 358 58 124 1 537 
058 U.R.S.S. 858 652 4 
2 064 HONGRIE 1247 1241 4 
148 068 BULGARIE 1922 ; 1678 96 75 2 208 ALGERIE 1122 752 
6 
292 
220 EGYPTE 535 344 115 52 18 
27 390 AFR. OU SUD 1030 
12 
743 97 8 70 85 
400 ETAT8-UNIS 10888 5259 169 1789 379 228 
14 
3052 
404 CANADA 535 
10 
305 59 3 105 7 42 
412 MEXIQUE 679 101 337 23 17 153 37 
508 BRESIL 1973 1192 9 72 620 80 e3 616 IRAN 582 
2 2 
354 
2 36 16 129 632 ARABIE SAOUD 541 299 20 9 176 
664 INDE 2966 1058 32 1812 44 22 
736 T'AI-WAN 622 3 553 47 67 146 2 11i 800 AUSTRALIE 1343 894 49 39 
1000 M ON DE 113281 845 388 89207 4 5498 16085 480 8458 3578 20 30741 
1010 INTRA.CE 88814 741 172 56685 2 4215 8157 475 3090 2189 2 13186 
1011 EXTRA.CE 74387 104 184 42522 2 1284 7928 5 3368 1387 18 17555 
1020 CLASSE 1 53758 58 140 30482 1 480 3508 5 1944 564 17 16541 
1021 A E L E 36468 24 119 21375 73 1366 5 629 212 3 12662 
1030 CLASSE 2 15388 44 53 7445 643 4196 1408 791 1 804 
1031 ACP~~ 1603 30 24 428 11 724 123 137 1 125 1040 CLA 3 5222 5 4595 181 225 16 11 209 
1483.21 CIWIK SHAFtS BUILT UP FROM SEYEIIAL PARTS 
KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN BESTEHEND 
003 PAY8-BAS 2010 64 38 635 10 
125 1066 
1263 
004 RF ALLEMAGNE 3254 3 84 2639 3 95 26 1901 006 ROYAUME.UNI 3024 438 135 26 1 a6 011 ESPAGNE 1011 14 443 4 26 
048 YOUGOSLAVIE 596 239 217 
2 
60 56 24 
6797 400 ETATS..UNIS 9063 2114 142 27 1 
1000 II 0 N DE 25133 75 890 7283 2 72 2348 25 815 1765 8 12042 
1010 INTRA.CE 10848 88 140 3688 2 4 925 23 237 1187 i 3978 1011 EXTRA.CE 14485 • 351 3807 88 1421 1 378 578 8063 1020 CLASSE 1 11363 282 2920 7 328 147 96 8 7575 
1021 A EkE 1001 li 39 464 2 8 64 44 370 370 1030 CLA E 2 2280 68 570 740 47 466 
1040 CLASSE 3 840 117 53 352 164 112 22 
1483.21 CIIANXS AND CIWIK SHAFtS, OTHER THAN COMPOSITE, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
KURBEUI U.KURBELWELLEN AilS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, AUSG. KURBELWELLEH AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 1644 36 111 41 
1&8 
1326 59 71 




121 130 7 
003 PAYS..BAS 819 
139 
169 43 235 27 
473 
57 
004 RF ALLEMAGNE 1828 55 
692 
766 195 11 39 150 
005 ITALIE 903 24 101 52 22 12 
006 ROYAUME.UNI 2155 113 16 1119 452 455 
009 530 36 21 249 3 
224 
011 1589 65 203 1i 988 395 1407 030 1702 208 13 
172 032 834 662 
8 8 304 036 514 195 1 
036 HE 3618 3613 
3 203 5 879 060 POLOGNE 1173 88 
062 TCHECOSLOVAQ 3358 3358 
743 423 215 143 285i 400 ETATS.UNIS 4388 11 
412 MEXIQUE 1660 
1&8 
1121 j 539 664 INDE 768 228 362 
1000 II 0 N DE 33690 511 753 10501 5828 4584 14 1908 2678 6909 
1010 INTRA.CE 10615 514 258 1773 2103 2358 14 1518 1782 298 
1m EXTRA.CE 23050 2 497 8728 3700 2230 387 895 6611 1 CLASSE 1 12515 382 4996 1159 590 297 378 4713 
1021 A E L E 6855 2 85 4855 11 19 8 179 
1718 
1030 CLASSE 2 5267 116 273 2102 1181 73 514 1006 
1031 ACP~~ 799 2 1 9 481 13 268 25 1040 CLA 3 5268 3459 439 458 17 3 892 
1483.31 CLOSEI).I)IE FORGED STEEL CRANXS AND CIWIK SHAFtS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
KURBEUI U.KURBELWELLEN AilS STAHL, GESENKGESCHIIIEDET, AUSQ. FREIFORIIGESCHMIEDET U.KURBELWELLEH AilS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 7636 7245 360 1 30 





12 003 PAYS..BAS 3349 
16 
2826 71 
3 004 RF ALLEMAGNE 1113 3 
17o2 
641 232 18 
005 ITALIE 1709 
17 23 22 
1 6 
006 ROYAUME.UNI 11288 11211 14 
030 SUEDE 9075 9059 
16 
15 
032 FINLANDE 2376 2341 18 
3 036 SUISSE 1908 1482 13 409 
036 AUTRICHE 3628 3534 91 
048 YOUGOSLAVIE 504 501 3 
058 U.R.S.S. 851 851 
19i 187 186 77 400 ETAT8-UNIS 25045 24423 
404 CANADA 811 811 
412 MEXIQUE 770 770 2 664 INDE 1232 1230 
1000 II 0 N DE 77441 17 32 73321 228 1360 23 1923 214 325 
1010 INTRA.CE 28828 15 18 28355 
228 
1314 23 900 31 174 
1011 EXTRA.CE 48811 2 ,. 46965 48 1023 183 150 
1020 CLASSE 1 43705 1 2 42318 191 29 876 175 113 
1021AELE 17039 1 2 16458 
4 
29 534 3 12 
1030 CLASSE 2 3979 1 15 3801 17 96 8 37 
1040 CLASSE 3 929 647 31 51 
1483.31 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEYEIIAL PARTS AND OPEN-OlE OR CLOSEI).I)IE FORGED STEEL 
J 451 
1986 Mangen- Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination I I Belg.-Lux. I Danmark .!Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I I J Nederland J Portugal I Nlmexe I EUR 12 Ireland flail a UK 
8463.39 MANIVELLES ET VllfBREQUINS, AUTRES QU'EN ACIER FORGE ET ESTAMPE ET VILEBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 3289 4 1 283 111 
23 




22 39 11 003 NETHERLANDS 761 563 1 114 45 50 7 004 FR GERMANY 978 11 8 00 2 356 202 349 005 ITALY 285 
1 ; 2 166 12 41 6 21 006 UTD. KINGDOM 6118 5604 6 438 17 
472 22 011 SPAIN 3849 1 2 3049 236 69 030 SWEDEN 1854 1428 59 22 343 032 FINLAND 71 63 
27 
4 4 036 SWITZERLAND 157 4 72 15 3 43 038 AUSTRIA 1872 1826 9 7 23 048 YUGOSLAVIA 470 413 57 45 052 TURKEY 720 7 56 668 062 CZECHOSLOVAK 59 1 2 064 HUNGARY 23 17 
134 
6 066 ROMANIA 134 
32 49 208 ALGERIA 89 8 
4 232 MALl 103 
270 
99 
15 390 SOUTH AFRICA 290 ; 898 8 5 400 USA 3508 484 
19 
54 2083 412 MEXICO 125 92 
12 
1 1 12 508 BRAZIL 299 264 22 1 528 ARGENTINA 411 68 
16 
10 333 




9 4 800 AUSTRALIA 52 7 15 18 
1000 W 0 R L D 27045 36 34 15400 225 m5 12 4594 146 473 3350 1010 INTRA-EC 15764 31 26 9903 132 1332 12 3178 128 472 552 1011 EXTRA·EC 11270 5 8 5497 88 1443 1414 18 2797 1020 CLASS 1 9123 5 7 4583 1 1041 866 12 2608 1021 EFTA COUNTR. 4017 1 7 8412 
e3 95 50 3 449 1030 CLASS 2 1851 1 846 212 516 5 188 
1031 ACP~66) 220 7 1 163 19 2 28 1040 CLA S 3 296 68 5 190 32 1 
8463.41 PLAIN SHAFT BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
COUSSINETS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1654 25 529 136 
e5 
801 13 5 145 002 BELG.·LUXBG. 646 
233 ; 244 8 85 41 175 003 NETHERLANDS 1015 425 6 32 249 
9i 
69 004 FR GERMANY 1546 31 
163 
9 216 991 208 005 ITALY 847 2 
26 109 5 413 12 561 006 UTD. KINGDOM 656 8 165 16 31 
25 008 DENMARK 294 28 94 
4 
3 138 6 009 GREECE 210 46 1 115 2 40 010 PORTUGAL 89 
1 
10 13 2 41 4 19 011 SPAIN 374 94 38 153 4 84 028 NORWAY 87 3 2 24 4 66 25 1 34 030 SWEDEN 1085 18 531 99 2 343 032 FINLAND 235 11 132 1 2 36 4 49 036 SWITZERLAND 544 39 390 1 8 91 
9 
15 038 AUSTRIA 483 14 299 1 136 24 048 YUGOSLAVIA 159 105 2 29 4 19 052 TURKEY 146 
5 
43 5 24 11 65 056 SOVIET UNION 24 14 3 2 35 058 GERMAN DEM.R 35 
sci i 9 5 060 POLAND 80 5 064 HUNGARY 97 93 
16 3 
1 3 204 MOROCCO 78 8 9 42 208 ALGERIA 61 36 1 14 10 
17 216 LIBYA 29 2 
2 
1 9 ; 220 EGYPT 59 11 2 4 39 288 NIGERIA 47 18 ; 27 1 2 1 390 SOUTH AFRICA 154 36 7 ; 52 56 400 USA 1835 436 1 4 236 4 1153 
404 CANADA 84 16 2 36 2 28 412 MEXICO 14 9 
14 
1 3 1 448 CUBA 17 
7 
3 
8 15 480 COLOMBIA 49 18 1 
2 484 VENEZUELA 41 16 1 17 5 508 BRAZIL 42 16 
5 3 
8 18 512 CHILE 57 14 16 19 528 ARGENTINA 103 27 
10 
1 75 




4 632 SAUDI ARABIA 42 32 1 7 647 U.A.EMIRATES 25 4 2 1 70 1 20 662 PAKISTAN 151 5 73 664 INDIA 190 20 ; 1 1 168 680 THAILAND 37 6 1 9 2 29 706 SINGAPORE 94 14 
1 
69 720 CHINA 24 3 1 6 13 728 SOUTH KOREA 84 10 33 
1 
41 740 HONG KONG 79 66 1 
12 
11 800 AUSTRALIA 70 20 1 37 
1000 WORLD 14739 425 3 4695 45 282 753 5 4108 280 8 4139 1010 INTRA·EC 7355 328 1 1775 45 196 512 5 2988 208 8 1338 1011 EXTRA·EC 7380 87 2 2920 82 241 1 1118 74 2800 1020 CLASS 1 4871 84 2 2038 8 97 1 775 40 1826 1021 EFTA COUNTR. 2411 84 2 1376 45 5 76 386 17 465 1030 CLASS 2 2200 8 678 61 136 332 22 918 1031 ACP~66) 164 3 33 
14 
56 11 5 56 1040 CLA S 3 311 5 204 8 11 12 57 
8463.44 PLAIN HOUSINGS, WITN OR WITHOUT PLAIN BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PALIERS LISSES, AVEC OU SANS COUSSINETS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE I 974 8 . 719 38 38 123 2 84 002 BELG.-LUXBG. 466 . . 341 3 36 2 46 ~~~~~ ~ 11 1 m 
22 1 7 24 10 004 FR GERMANY ' 260 17 5 
569 
30 140 22 005 ITALY I 745 16 141 15 
1 95 i 
4 006 UTD. KINGDOM 
\ 
449 6 281 65 ; 2 008 DENMARK 71 68 j 26 011 SPAIN 164 130 1 028 NORWAY 102 78 24 030 SWEDEN 420 2 377 1 14 26 032 FINLAND 284 2 272 
10 2 
3 7 036 SWITZERLAND 184 163 9 
4 038 AUSTRIA 260 248 8 048 YUGOSLAVIA 76 68 8 
2i 052 TURKEY 56 22 13 060 POLAND 45 7 36 2 064 HUNGARY 30 
27 
30 
5 390 SOUTH AFRICA 94 62 ; 9 359 400 USA 998 597 32 404 CANADA 127 121 
3i 
6 508 BRAZIL 59 28 528 ARGENTINA 12 12 
3 616 IRAN 4 1 
100 664 INDIA 128 27 1 706 SINGAPORE 61 61 
6 800 AUSTRALIA 41 35 
452 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8463.39 KURBELN U.KURBELWEUEN, AUSG. AUS FREIFORM.IJ.GESENKGESCHMIEDETEM STAHL U. KURBELWEUEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 13512 51 2 1497 891 
142 
9864 79 1128 




119 167 159 
003 PAYS-BAS 2963 1451 12 733 162 344 4 374 004 RF ALLEMAGNE 5939 154 187 
637 
14 2182 1709 1345 
005 ITALIE 2256 10 
:i 
32 950 
31 304 120 507 006 ROYAUME-UNI 9256 25 7670 23 1111 89 
455 70 011 ESPAGNE 6152 19 
14 
3625 1678 304 1 
030 SUEDE 4966 3392 
1 
438 82 1 1039 







036 SUISSE 1882 30 669 ; 109 866 038 AUTRICHE 2443 8 2247 18 38 5 104 048 YOUGOSLAVIE 1735 1140 41 543 3 
052 TUROUIE 4959 225 13 4353 388 
062 TCHECOSLOVAO 882 50 eot 30 1 
064 HONGRIE 519 327 
1366 
192 
066 ROUMANIE 1366 
15 eO 608 208 ALGERIE 940 237 
t:i 232 MALl 790 
952 1 
775 2 
:i 390 AFR. DU SUD 1333 
39 :i 
2 292 83 
400 ETATS..UNIS 11714 2013 5 5360 333 69 3892 
412 MEXIOUE 716 476 97 
282 
29 19 95 
508 BRESIL 1481 1063 127 9 
528 ARGENTINE 1514 281 
to1 
54 1179 
7 38 616 IRAN 746 201 1 398 
664 INDE 2643 
eli 2495 5 18 2 125 800 AUSTRALIE 659 187 61 101 219 
1000 M 0 N DE 92514 559 362 35234 1713 18465 38 22492 1080 459 12112 
1010 INTRA-CE 43001 400 284 18400 1007 6901 35 12747 878 459 3882 
1011 EXTRA-CE 49357 160 68 18834 566 11584 3 9729 204 8229 
1020 CLASSE 1 31422 159 53 11792 10 8443 59eo 101 6884 
1021 A E L E 10365 7 49 7026 2 732 
:i 
304 9 2236 
1030 CLASSE 2 14130 1 15 6061 450 2921 3262 100 1317 
1031 ACP~66~ 2676 137 13 2066 247 25 188 1040 CLA S 3 3806 982 106 2200 487 3 28 
8463.41 PLAIN SHAFT BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
LAGERSCHALEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 17247 306 8786 1310 
1079 
4156 420 eo 2189 
002 BELG.-LUXBG. 7292 
692 1 
3225 193 663 414 1718 
003 PAYS..BAS 10261 6564 95 458 1156 59:i 
1295 
004 RF ALLEMAGNE 16829 299 
3513 
93 2235 9617 3992 
005 ITALIE 10104 56 3 2054 
s5 2967 325 4153 006 ROYAUME-UNI 8238 244 3611 246 497 618 
:i 682 008 DANEMARK 4240 1204 1759 8 29 473 82 
009 GRECE 2978 1 1307 
1 
69 82 794 156 569 
010 PORTUGAL 1388 3 327 103 73 338 130 411 
011 ESPAGNE 4432 3 1408 
1 
784 1054 206 977 
028 NORVEGE 1458 52 6 596 3 158 109 539 030 SUEDE 11050 662 6208 25 378 419 166 3186 
032 FINLANDE 3885 149 2627 11 49 359 110 580 
036 SUISSE 7283 680 
2 
5149 10 135 772 11 526 
038 AUTRICHE 5833 179 4566 3 14 731 71 267 
048 YOUGOSLAVIE 3465 2655 14 142 384 84 186 
052 TUROUIE 2613 
352 
1190 2 150 410 188 673 
056 U.R.S.S. 1204 354 259 31 189 19 





060 POLOGNE 1876 20 177 




27 14 27 
204 MAROC 1216 228 84 14 524 
208 ALGERIE 859 364 6 336 147 2 4 
216 LIBYE 904 45 1 141 169 10 538 
220 EGYPTE 691 205 15 47 51 32 341 




470 26 6 40 
390 AFR. DU SUD 2543 945 455 
15 
356 eo 684 
400 ETATS..UNIS 20231 2 7597 21 227 2063 247 10059 
404 CANADA 1008 302 1 41 152 101 411 
412 MEXIOUE 585 202 29 55 213 50 36 
448 CUBA 514 
134 
379 100 4 25 6 
480 COLOMBIE 764 266 14 112 19 219 
484 VENEZUELA 787 342 40 4 159 150 92 
508 BRESIL 697 428 24 20 69 34 122 
512 CHILl 920 395 79 36 176 3 231 
528 ARGENTINE 1698 753 
e8 7 926 12 261 608 SYRIE 1036 606 74 7 170 616 IRAN 6240 
1 
4872 26 68 435 669 
624 ISRAEL 584 350 3 9 1eo 10 31 
628 JORDANIE 552 
2 
406 6 10 88 9 33 
632 ARABIE SAOUD 1198 895 5 59 16 112 109 
647 EMIRATS ARAB 551 136 3 72 2 51 287 
662 PAKISTAN 1262 129 11 228 611 29 283 664 INDE 2165 470 
5 
59 81 1526 
680 THAILANDE 742 158 9 4 6 560 
706 SINGAPOUR 1595 656 26 53 149 711 
720 CHINE 616 174 101 3 47 291 
728 COREE DU SUD 2042 209 1329 20 484 





e:i 38 161 800 AUSTRALIE 1174 425 9 19 636 
1000 M 0 N DE 190232 4952 25 83080 70 3654 14475 70 31533 8322 91 45960 
1010 INTRA-CE 83345 2809 1 30547 1 2141 7348 55 21243 2987 83 18150 
1011 EXTRA-CE 106831 2144 24 52533 69 1463 7127 15 10285 3353 7 29811 
1020 CLASSE 1 60939 1726 8 32422 116 1674 15 5922 1197 17859 
1021 A E L E 29533 1721 8 19156 
69 
50 580 2441 469 
7 
5108 
1030 CLASSE 2 38324 66 16 15830 966 4959 4184 1624 10603 
1031 ACP~66~ 4320 46 1248 2 1669 170 242 7 936 1040 CLA S 3 7569 352 4281 381 494 178 533 1350 
8463.44 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
LAGERGEHAUESE FUER GLEITLAGER, AUCH MIT EINGEBAUTER LAGERSCHALE, AUSG. FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11717 97 2 10082 53 
127 
572 35 876 
002 BELG.·LUXBG. 5234 
eO 8 4512 6 190 35 364 003 PAYS..BAS 4668 4425 1 17 50 206 107 004 RF ALLEMAGNE 2686 124 31 9058 205 692 1040 
386 
005 ITALIE 10120 93 2 173 720 
5 e96 11 2 74 006 ROYAUME-UNI 5755 30 4159 4 648 37 008 DANEMARK 1225 2 1178 3 2 3 
011 ESPAGNE 2359 
5 
2253 41 58 7 





030 SUEDE 5156 9 4934 35 2 
100 




2 35 33 
036 SUISSE 3454 3281 53 92 3 10 
038 AUTRICHE 3831 2 3616 5 11 145 52 
048 YOUGOSLAVIE 1404 1267 21 116 2:i 052 TUROUIE 567 378 1 165 
060 POLOGNE 520 
1 
189 291 40 
064 HONGRIE 772 
115 
765 29 6 1 390 AFR. DU SUD 1204 1018 
12 
43 
25 400 ETATS..UNIS 8433 6495 117 631 1153 
404 CANADA 1562 1500 2 9 51 
508 BRESIL 1272 690 39 543 1 528 ARGENTINE 529 524 
:i 
4 99 616 IRAN 773 116 554 1 
664 INDE 846 629 1 29 2 165 
706 SJNGAPOUR 751 718 25 2 6 
800 AUSTRALIE 580 505 8 67 
J 453 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux.l Oanmartt I Oeu1schland I "EAM&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 11alla UK 
8483.44 
1000 WORLD 6853 98 11 4828 240 201 1 848 29 1 786 1010 INTRA-EC 3555 60 7 2460 215 158 1 445 29 1 179 1011 EXTRA-EC 3300 39 4 2368 28 43 202 1 817 1020 CLASS 1 2670 28 4 2065 11 14 93 1 454 1021 EFTA COUNTR. 1252 
1i 
4 1138 10 4 34 82 1030 CLASS 2 412 188 10 29 65 111 1031 ACP~) 32 3 5 3 14 5 2 1040 CLA 3 220 117 5 45 53 
8463.48 GEARS AND GEARING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ENGRENAGES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 6220 583 2668 549 
1028 ; 2271 48 55 46 002 BELG.-LUXBG. 3267 
7s0 
1152 41 333 674 ; 38 003 NETHERLANDS 5634 
69 
2796 12 167 
:i 
1812 779 96 004 FR GERMANY 6997 275 1327 ; 121 2914 2313 524 005 ITALY 3311 9 1 121 1653 8 80i 8 ; 191 006 UTD. KINGDOM 3196 91 23 1760 63 304 147 
3:i 007 IRELAND 237 52 94 
1i 
1 55 3 008 DENMARK 2414 1 1873 48 340 58 83 009 GREECE 1416 ; 1135 3 11 263 1 3 010 PORTUGAL 120 34 16 15 44 1 9 011 SPAIN 758 2 60 324 109 295 2 26 028 NORWAY 900 2 548 
3 
48 148 30 
4 
64 030 SWEDEN 2499 1 116 1662 142 337 4 230 032 FINLAND 1003 
5 
2 558 ; 114 290 3 38 036 SWITZERLAND 1690 1144 82 417 2 59 038 AUSTRIA 1902 1 1752 1 14 123 11 048 YUGOSLAVIA 449 1 381 31 52 4 052 TURKEY 150 88 10 13 41 056 SOVIET UNION 205 
:i 
193 8 3 
:i 
1 060 POLAND 266 234 14 1 13 062 CZECHOSLOVAK 56 1 
13 
51 1 2 ; 1 064 HUNGARY 204 ; 180 3 6 1 068 BULGARIA 36 17 
4i 
6 12 
3 ; 204 MOROCCO 104 31 15 13 208 ALGERIA 175 14 25 73 61 
:i 




3 484 VENEZUELA 166 109 9 508 BRAZIL 223 7 94 
:i 
5 117 66 512 CHILE 134 ; 27 10 29 528 ARGENTINA 143 56 1 39 46 
4 612 IRAQ 22 ; 6 ; 12 52 616 IRAN 147 88 
4 ; 7 624 ISRAEL 94 57 22 10 632 SAUDI ARABIA 81 
7 
26 4 1 50 662 PAKISTAN 116 57 
14 259 
12 34 40 664 INDIA 784 1 411 9 56 680 THAILAND 50 43 2 2 3 700 INDONESIA 58 54 ; 1 1 2 701 MALAYSIA 88 
:i 
51 1 ; 33 706 SINGAPORE 199 115 25 24 32 720 CHINA 394 394 23 12 2i 728 SOUTH KOREA 588 4 530 732 JAPAN 272 234 19 
:i 5 10 736 TAIWAN 56 53 1 9 17 740 HONG KONG 67 
2i 
28 8 5 800 AUSTRALIA 919 ; 621 39 74 1 163 804 NEW ZEALAND 63 33 1 15 13 
1000 WORLD 87695 2327 281 26226 1 1358 8914 I 11878 1871 88 4654 1010 INTRA-EC 33569 1764 93 13162 1 138 8251 I 8527 1720 58 1048 1011 EXTRA·EC 24121 562 117 13065 420 2683 3445 152 I 3809 1020 CLASS 1 16657 466 183 9887 -~ 2024 2875 61 5 3113 1021 EFTA COUNTR. 8003 9 180 5664 382 1319 39 4 401 1030 CLASS 2 4064 93 1 2120 135 606 540 88 3 478 1031 ACP~66) 366 69 
13 
118 222 85 32 9 53 1040 CLA S 3 1403 4 1080 33 30 3 18 
8483.52 FRICTION GEARS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROUES DE FRICTION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 91 8 1 4 75 2 1 003 NETHERLANDS 61 16 4 6 ; 9 30 3 7 004 FR GERMANY 66 3 ; 40 6 006 UTD. KINGDOM 88 50 1 21 13 2 008 DENMARK 55 54 
26 
1 011 SPAIN 87 
59 
62 030 SWEDEN 87 13 15. ; 664 INDIA 550 549 ; 720 CHINA 110 109 
1000 W 0 R L D 1542 28 789 23 85 115 485 I 48 1010 INTRA-EC 520 26 55 12 60 80 243 I 38 1011 EXTRA-EC 1021 734 11 5 38 222 1 12 1020 CLASS 1 219 68 7 18 117 9 1021 EFTA COUNTR. 128 68 7 
5 
17 36 3 1030 CLASS 2 6n 557 1 17 94 1040 CLASS 3 124 109 3 1 11 
8483.57 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REDUCTEURS, MULTIPLICATEU~ ET VARIATEURS DE VITESSE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE I 4578 484 12 2432 87 2 1368 101 92 002 BELG.·LUXBG. I 1192 
s60 1 512 7 222 4 162 240 14 28 003 NETHERLANDS 2365 9 837 16 308 548 
410 
69 004 FR GERMANY 4351 1040 39 
1632 ; 44 736 3 1846 4 229 005 ITALY I, 3535 1422 4 1 388 
26 576 
38 53 006 UTD. KINGDOM 3537 822 36 1552 14 185 327 
24 007 IRELAND 66 5 8 11 10 13 :i 14 4 008 DENMARK 1211 333 348 431 12 82 009 GREECE 502 6 34 1 15 427 ; 19 010 PORTUGAL 98 3 ; 8 14 21 42 ; 9 011 SPAIN 983 129 265 ; 212 348 12 15 028 NORWAY 855 112 24 258 19 ; 222 4 215 030 SWEDEN 1270 797 48 169 1 36 169 3 46 032 FINLAND m 396 18 146 ; 5 184 4 46 036 SWITZERLAND 844 71 2 357 115 280 9 9 038 AUSTRIA 1245 61 3 947 1 5 221 4 3 048 YUGOSLAVIA 443 136 233 1 23 41 5 4 052 TURKEY 111 5 71 2 19 13 1 ; 056 SOVIET UNION 153 13 46 260 80 10 3 058 GERMAN DEM.R 275 
26 37 
1 14 4 25 060 POLAND 115 24 33 062 CZECHOSLOVAK 321 2 119 1 165 1 064 HUNGARY 32 1 11 13 7 068 BULGARIA 39 2 26 3 3 8 204 MOROCCO 108 2 1 94 8 3 208 ALGERIA 272 3 91 2 165. 8 212 TUNISIA 54 4 2 1 34 13 
454 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA .. ux. I Danmalt I Deutschland I 'E.U4&a J Espana j France I Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8463.44 
1000 M 0 N DE 84863 631 88 69245 810 3508 5 6338 344 4 4098 1010 INTRA..CE 44499 419 44 38110 484 2294 5 2907 292 2 1982 1011 EXTRA..CE 40361 212 43 33134 148 1210 3428 52 2 2134 1020 CLASSE 1 30045 125 20 26568 27 356 1313 34 1602 1021 A E L E 15853 10 20 15047 15 106 346 5 
2 
304 1030 CLASSE 2 7812 87 22 4570 46 846 1783 18 438 
1031 ACP~66~ 618 16 
1 
142 6 261 165 4 2 22 1040 CLA S 3 2504 1996 72 9 332 94 
8463.48 GEARS AND GEARING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ZAHNAADGETAIEBE, AUSG. SCHALTGETAIEBE U. FUER ZIVILE LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 40992 4510 2 24670 1 2649 6209 36 7986 406 230 538 002 BELG.·LUXBG. 23752 
2a00 1 








2026 006 ROYAUME-UNI 32687 1027 272 21261 212 3339 81 438 335 007 lALANDE 1870 429 1 919 1 12 8 150 23 008 8ANEMARK 20212 15 
1 
17398 65 528 1195 352 651 009 RECE 7494 1 6234 24 156 1044 10 24 010 PORTUGAL 1422 23 646 153 256 215 16 
11 
113 011 ESPAGNE 7402 59 
941 




590 244 9 420 030 SUEDE 19390 16 1199 13705 2106 1224 57 1055 032 FINLANOE 8566 2 23 6256 6 925 1034 52 288 036 SUISSE 26357 52 1 20926 14 2038 2778 62 488 036 AUTRICHE 18563 37 1 17307 10 305 736 21 146 046 YOUGOSLAVIE 5976 35 4712 
4 
467 685 5 72 052 TURQUIE 1600 4 1029 56 156 14 335 056 U.R.S.S. 3440 33 3003 342 76 7 12 060 POLOGNE 2584 2146 251 13 14 127 062 TCHECOSLOVAQ 660 17 
s5 593 31 8 5 6 064 HONGRIE 1457 2 1111 143 113 11 22 
068 BULGARIE 942 19 246 202 331 338 6 10 204 MAROC 850 1 386 214 37 4 
208 ALGERIE 1646 9 2 407 40 817 360 2 22 220 EGYPTE 1018 560 10 53 57 39 288 
228 MAURITANIE 549 
819 
97 1 451 8 322 ZAIRE 861 2 32 
1 33 373 MAURICE 550 888 512 6 211 4 390 AFR. OU SUO 4791 
21 
1921 926 101 738 
400 ETAT5-UNIS 51776 4035 24712 377 8295 3174 235 8 10927 404 CANADA 11534 461 9 8437 7 616 215 12 3749 
412 MEXIQUE 994 273 195 189 178 47 112 
446 CUBA 1429 64 123 1276 8 4 2 16 484 VENEZUELA 2081 1553 133 66 250 15 
27 508 BRESIL 3007 56 1778 1 328 810 5 
512 CHILl 999 
16 
269 55 95 156 422 
528 ARGENTINE 1361 732 12 220 378 3 612 IRAQ 670 9 138 4 462 2 32 68 616 IRAN 2429 1469 218 508 189 
624 ISRAEL 1946 6 1662 
4 
57 121 17 85 
632 ARABIE SAOUO 1923 3 355 53 59 12 1437 662 PAKISTAN 1134 54 570 1 29 90 
185 
390 
664 9770 14 
1 
5285 129 3250 62 645 
680 NOE 561 1 496 2 6 45 11 19 
700 IN SIE 751 
6 
688 1 30 19 13 
701 MA SIA 532 334 19 
3 
15 1 157 
706 SINGAPOUR 2316 27 1691 250 83 13 249 
720 CHINE 3325 3315 7 2 1 
252 728 COREE OU SUO 7472 46 9 6977 150 8 85 732 JAPON 2846 2337 320 2 32 102 
736 T'AI-WAN 945 5 811 93 25 8 3 




72 4 25 37 226 BOO AUSTRALIE 7944 5816 302 289 51 1208 
804 NOUV.ZELANOE 843 6 373 15 127 1 121 
1000 MO N DE 483526 18655 3041 287834 4 7038 85677 185 54382 10373 m 36060 
1010 INTRA..CE 249191 11422 718 136417 4 4239 39541 174 37513 8711 258 10198 
1011 EXTRA..CE ~281 7233 2325 151418 2791 26138 11 16823 1682 18 25864 1020 CLASSE 1 9018 5980 2255 111691 444 16057 8 11990 909 17 19687 
1021 A E L E 81817 225 2184 84345 46 5771 4 6381 456 9 2398 
1030 CLASSE 2 51338 1174 14 29184 1067 8951 3 4229 712 1 6003 
1031 ACP~66~ 4640 878 2 1279 5 1644 238 74 1 519 1040 CLA S 3 13927 79 55 10543 1280 1129 605 42 194 
8463.52 FRICTION GEARS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REIBRADGETRIEBE, AUSQ. SCHALTGETRIEBE U. FUER ZIVILE LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 653 54 4 24 11 
4 4 
482 27 51 





004 RF ALLEMAGNE 616 26 53 
s1 
57 399 52 
006 ROYAUME-UNI 671 351 2 106 110 51 





011 ESPAGNE 718 
1147 3 
501 
030 SUEDE 1255 17 88 8 664 INOE 4536 4520 8 
720 CHINE 1107 1093 14 
1000 M 0 N DE 14200 240 7808 413 815 791 7 3824 155 749 
1010 INTRA..CE 4533 170 426 151 641 530 4 1988 139 608 
1011 EXTRA..CE 9651 58 7180 262 73 281 3 1654 17 143 
1020 CLASSE 1 2545 6 1268 127 1 68 3 944 9 119 
1021 A E L E 1818 2 1264 112 1 38 3 385 7 6 
1030 CLASSE 2 5767 4 4819 47 72 179 620 3 23 
1040 CLASSE 3 1337 48 1093 87 14 91 4 
8463.57 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SCHALTGETAIEBE, AUSG. ZAHNRAD-U.REIBRADGETAIEBE U.FUER ZMLE LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 45003 5135 1392 24782 22 534 
2420 
12 9873 1027 2226 




46 1 1421 1950 
92 
258 
003 PAYS-BAS 23532 111 9769 126 3247 30 4179 
4213 
1578 
004 RF ALLEMAGNE 39495 12661 572 
23296 6 
453 6887 34 12435 29 2211 
005 ITALIE 45007 15869 49 26 4611 
192 4447 
402 754 
006 ROYAUME-UNI 44242 9593 357 21342 120 2167 6024 





008 OANEMARK 12280 2508 4833 372 3594 169 612 
009 GRECE 2765 55 
6 
416 17 183 1977 7 110 
010 PORTUGAL 999 41 169 116 229 327 14 
5 
97 
011 ESPAGNE 9868 1215 16 3558 
14 
2190 2387 310 187 





030 SUEDE 15713 9772 422 3071 15 515 1429 60 425 
032 FINLANOE 8795 4622 172 2200 
14 
73 1203 138 387 
036 SUISSE 12576 1298 16 6274 1918 2714 97 249 
038 AUTRICHE 14400 675 41 11374 7 109 2067 70 57 
046 YOUGOSLAVIE 7276 1761 4154 17 753 404 115 72 
052 TURQUIE 1740 82 1110 8 324 223 11 4 




14 1141 217 55 37 
058 RD.ALLEMANOE 955 
297 774 10 
33 100 8 
398 060 POLOGNE 2127 528 10 110 
062 TCHECOSLOVAQ 6679 35 1884 19 60 4669 12 
064 HONGRIE 794 19 326 331 92 7 19 
068 BULGARIE 901 15 2 653 36 136 87 8 9 204 MAROC 1082 29 51 915 47 1 
208 ALGERIE 5251 35 2302 31 2671 194 18 
212 TUNISIE 765 25 130 4 513 93 
J 455 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung ,I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Pori1Jgal I EUR 12 ltalla UK 
8483.57 
220 EGYPT 181 3 10 163 4 
5 
1 
390 SOUTH AFRICA 457 126 45 165 132 19 64 78 400 USA 6073 985 2401 449 1215 19 
2 
827 
404 CANADA 1539 273 3 231 
8 
331 396 137 166 
412 MEXICO 94 5 60 3 5 4 9 
448 CUBA 29 2 22 i sO 10 5 464 VENEZUELA 101 . 
42 
10 22 2 
508 BRAZIL 162 25 
2 
11 84 
4 512 CHILE 449 
9 
5 417 21 
528 ARGENTINA 186 
2 
27 10 140 
1 1 612 IRAQ 68 1 56 7 63 616 IRAN 118 29 11 10 4 1 
624 ISRAEL 466 3 31 
1 
2 410 18 2 
632 SAUDI ARABIA 210 8 27 166 1 5 2 
649 OMAN 26 
30 406 75 8 10 26 664 INDIA 556 27 
700 INDONESIA 55 2 
5 
18 9 26 
32 706 SINGAPORE 231 99 25 36 34 63 720 CHINA 303 5 110 125 
2 11 728 SOUTH KOREA 156 1 130 12 
732 JAPAN 239 32 193 1 12 
4 
1 
736 TAIWAN 40 8 9 5 
20 
14 
740 HONG KONG 65 4 27 1 
1 
13 
800 AUSTRALIA 541 156 177 1 160 46 
804 NEW ZEALAND 86 17 2 2 53 12 
1000 W 0 R L D 42353 8356 269 14383 261 409 4744 37 9897 1636 21 2340 
1010 INTRA·EC 22412 4804 109 7632 1 193 2098 36 5781 1141 18 599 
1011 EXTRA·EC 19941 3553 160 6752 260 214 2648 1 4116 495 3 1741 
1020 CLASS 1 14502 3167 149 5351 139 1025 1 3012 194 2 1462 
1021 EFTA COUNTR. 4999 1437 95 1876 3 180 1 1058 25 
1 
324 
1030 CLASS 2 4161 338 10 1048 52 1376 1032 67 237 
1031 ACP~66) 222 30 30 
200 2:i 
117 9 3 1 32 
1040 CLA S 3 1279 48 353 246 72 235 42 
8463.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
EMBRAYAGES, ORGANES D'ACCOUPLEMENT ET JOINTS D'ARTICULATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2267 162 3 800 26 
3s:i 
1171 31 74 
002 BELG.·LUXBG. 1584 684 4 587 20 44 303 273 003 NETHERLANDS 1578 12 584 6 37 i 98 216 157 004 FR GERMANY 2248 201 60 43:i 110 &34 816 204 005 ITALY 1128 27 1 29 504 
:i 386 51 63 006 UTD. KINGDOM 1194 45 4 594 10 117 35 45 007 IRELAND 108 i 51 1 29 9 2 008 DENMARK 621 330 
4 
224 13 18 
009 GREECE 365 1 150 1 206 2 1 
010 PORTUGAL 127 1 15 8 4 92 2 5 




245 10 36 
028 NORWAY 357 15 206 3 94 8 29 
030 SWEDEN 841 31 72 342 
4 
70 107 9 210 
032 FINLAND 406 14 7 230 1 122 7 21 
036 SWITZERLAND 386 11 6 311 
:i 
7 42 3 6 
038 AUSTRIA 704 6 1 483 1 194 6 10 
048 YUGOSLAVIA 105 64 
2 
7 13 1 20 
052 TURKEY 75 
1 
57 i 11 1 4 056 SOVIET UNION 77 43 12 2 12 
060 POLAND 81 4 65 9 1 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 40 20 20 





068 BULGARIA 20 
1 
17 
1 5 1 204 MOROCCO 48 12 28 
208 ALGERIA 89 17 67 1 4 2i 220 EGYPT 55 2i 18 6 5 5 6 390 SOUTH AFRICA 307 132 25 
118 
23 88 
400 USA 2490 14 397 6 77 1576 90 212 
404 CANADA 339 14 48 
:i 
7 227 7 36 
448 CUBA 119 4:i 2 115 1 1 464 VENEZUELA 90 42 2 





512 CHILE 31 4 5 
1 
5 
616 IRAN 135 41 
2 2 
68 25 





632 SAUDI ARABIA 84 7 52 13 6 










706 SINGAPORE 51 21 4 2 19 
724 NORTH KOREA 225 
15 
225 
:i 728 SOUTH KOREA 59 
2 6 :i 
41 
78 732 JAPAN 285 183 2 
5 
11 
736 TAIWAN 74 
11 
68 99 s5 1 800 AUSTRALIA 308 63 1 79 
1000 W 0 R L D 20601 1320 182 6878 389 2691 129 6252 878 1 1881 
1010 INTRA·EC 11773 1141 84 3665 214 1809 10 3290 665 i 895 1011 EXTRA·EC 8699 180 98 3214 44 882 118 2962 214 986 
1020 CLASS 1 6636 146 95 2521 26 299 118 2552 143 736 
1021 EFTA COUNTR. 2704 76 89 1575 8 82 1 559 37 
1 
277 
1030 CLASS 2 1429 27 2 496 15 339 249 64 236 
1031 ACP~66) 162 13 28 
:i 
55 13 16 1 36 1040 CLA S 3 635 7 197 244 162 8 14 
8463.78 FLYWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
VOLANTS ET POULIES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ . 
001 FRANCE 2650 640 107 580 i 146 100 9 643 48 477 002 BELG.·LUXBG. 1579 
965 
52 880 . 131 1 24 264 36 003 NETHERLANDS 2745 288 1208 50 4 78 152 
004 FR GERMANY 2379 168 564 8i 68 200 15 720 194 450 005 ITALY I 460 4 16 100 240 3 46 2 8 006 UTD. KINGDOM 2068 19 242 1456 188 41 35 41 007 IRELAND 102 2 27 21 
1 :i 36 








32 028 NORWAY 297 1 143 46 11 i 3 73 030 SWEDEN 2797 672 1053 
1 
12 24 12 1017 032 FINLAND 305 
4 
134 46 9 14 1 100 
036 SWITZERLAND 609 86 272 1 69 69 5 103 038 AUSTRIA 1132 70 1019 38 3 26 11 3 208 ALGERIA 141 19 79 4 1 390 SOUTH AFRICA 247 
1 
15 
7:i 36 2 2 228 400 USA 2281 1983 7 7 180 404 CANADA 45 1 20 1 96 23 632 SAUDI ARABIA 109 9 1 i 3 664 INDIA 112 
1 1 19:i 
15 86 4 800 AUSTRALIA 610 24 . 391 
1000 WORLD 23802 3304 2482 9323 1 785 1362 83 2142 644 
. 
3698 1010 INTRA·EC 14292 3283 1325 4447 1 635 978 68 1822 559 1374 1011 EXTRA·EC 9501 21 1137 4876 140 385 14 520 86 2322 1020 CLASS 1 8438 9 1111 4661 77 146 7 185 59 2183 1021 EFTA COUNTR. 5154 6 1108 2437 3 104 7 136 49 1304 1030 CLASS 2 1006 12 26 191 54 229 7 325 27 135 1031 ACP~66) 195 11 7 23 1 70 14 16 53 1040 CLA S 3 52 23 9 8 9 3 
8483.90 PARTS OF THE PRODUCTS OF 8463.22 TO 78 
I 
456 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EUa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8463.57 
220 EGYPTE 2902 37 305 4 2459 47 25 25 390 AFR. DU SUD 7349 1432 
21!i 
3188 2 1284 
1 
478 87 878 400 ETATS-UNIS 49879 10023 24623 881 3516 5680 449 4487 404 CANADA 11649 1726 53 2691 1178 1967 2965 31 1038 412 MEXIQUE 1253 43 777 sri 74 42 58. 179 448 CUBA 592 
19 
62 177 3 350 484 VENEZUELA 1263 164 180 164 456 247 33 508 BRESIL 1995 470 713 36 255 545 12 512 CHILl 2701 3 119 2348 147 48 528 ARGENTINE 1954 65 35 490 12 261 1125 1 612 IRAQ 859 18 683 87 5 6 25 616 IRAN 1540 599 
2 
180 101 555 82 23 
624 ISRAEL 3370 27 469 
4 
78 2563 155 76 
632 ARABIE SAOUD 1954 79 653 935 19 133 131 
649 OMAN 1062 
326 6749 1999 
6 4 1052 664 INDE 9979 115 178 612 700 INDONESIE 685 46 44 290 164 185 7 177 706 SINGAPOUR 2474 1095 646 
3 
250 255 
720 CHINE 2651 30 2 1171 840 
23 
601 4 





732 JAPON 4988 709 
1 
3983 29 216 21 
736 T'AI-WAN 625 83 184 
3 
65 9 71 212 
740 HONG-KONG 933 85 510 26 144 1 164 
800 AUSTRALIE 5679 1438 2497 20 1144 30 550 
804 NOUV.ZELANDE 665 130 49 22 285 3 176 
1000 M 0 N DE 455238 90962 4207 188784 944 3328 51338 295 68578 24887 165 23852 
1010 INTRA.CE 234118 51502 2568 92469 30 1810 22315 290 40708 14217 126 8287 
1011 EXTRA.CE 221074 39460 1841 94315 813 1875 29023 4 27870 10870 39 15564 
1020 CLASSE 1 151503 35066 1487 69676 957 10236 4 19592 4127 32 10326 
1021 A E L E 62137 17781 1133 27355 50 3095 3 9192 457 1 3070 
1030 CLASSE 2 51740 3889 147 18286 514 15756 7709 1088 7 4344 




3 1851 325 57 7 401 
1040 CLA S 3 17833 506 6353 204 3031 569 5455 895 
8463.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SCHAL T- UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEH, AUSG.FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 25257 1636 126 15224 171 
27oS 4 
6369 630 1101 
002 BELG.-LUXBG. 16169 
4592 
31 9490 141 462 2311 1022 





004 RF ALLEMAGNE 16556 980 345 
8105 
386 5647 5894 1919 
005 ITALIE 17162 602 26 202 5481 38 2531 526 2220 006 ROYAUME-UNI 16672 504 134 10337 29 2160 939 
422 007 lALANDE 1140 1 2 602 2 4 77 30 




168 1381 249 328 
009 GRECE 1989 31 1008 23 788 84 16 
010 PORTUGAL 1387 19 393 97 177 563 43 95 






1014 94 399 
028 NORVEGE 4383 145 2969 110 549 154 418 
030 SUEDE 8445 296 347 4737 2 793 3 684 199 1384 
032 FINLANDE 4424 113 67 3001 29 27 729 129 329 
036 SUISSE 8825 188 192 7347 2 435 479 55 127 
038 AUTRICHE 7779 67 15 6224 28 24 1133 99 189 
048 YOUGOSLAVIE 2316 
.; 1 1742 14 252 166 21 127 052 TURQUIE 815 6 544 51 132 21 46 
056 U.R.S.S. 2840 139 
1 
907 2 512 177 18 1085 
060 POLOGNE 1528 57 1316 2 117 17 5 13 
062 TCHECOSLOVAQ 651 2 537 
3 
106 2 4 
064 HONGRIE 1172 9 1013 77 42 28 
068 BULGARIE 804 13 i 744 14 47 26 Hi 4 204 MAROC 504 4 97 348 
208 ALGERIE 1456 6 2 326 2 1085 21 14 
267 220 EGYPTE 567 1 210 34 55 1 27 7 390 AFR. DU SUD 4830 223 
12 
1923 1020 141 56 
5 
1432 
400 ETATS-UNIS 25762 230 7515 60 1359 4037 7062 1315 4167 
404 CANADA 2330 180 717 2 67 862 68 434 
448 CUBA 517 
5 790 
121 33 374 1 21 484 VENEZUELA 1203 2 304 38 31 
508 BRESIL 843 1 4 428 22 276 5 8 125 512 CHILl 534 4 171 187 75 1 74 616 IRAN 1290 458 
17 
24 597 42 165 
624 ISRAEL 940 8 294 348 111 6 158 
632 ARABIE SAOUD 735 7 156 7 244 78 55 188 
662 PAKISTAN 557 13 
4 
271 135 15 1 122 
664 INDE 2670 8 1359 20 474 15 297 513 706 SINGAPOUR 935 32 3 334 348 5 54 139 
724 COREE DU NRD 3266 2 354 3265 1 14 77 728 COREE DU SUD 1283 
247 24 
832 4 
732 JAPON 5294 45 3805 320 403 3 447 





800 AUSTRALIE 3648 73 889 1264 40 1062 
1000 M 0 N DE 237179 10827 1722 114389 1619 35177 4114 35392 9729 21 24189 
1010 INTRA.CE 123369 8622 741 59648 1107 17640 55 19782 6280 
21 
9494 
1011 EXTRA.CE 113760 2208 981 54741 460 17537 4059 15611 3448 14696 
1020 CLASSE 1 79280 1583 936 41528 199 5726 4059 12738 2213 5 10293 
1021 A E L E 33988 808 660 24323 61 1391 20 3583 675 
16 
2467 
1030 CLASSE 2 22978 400 40 8376 131 7688 2046 1033 3248 
1031 ACP~66~ 3137 276 1 520 laO 1421 126 156 16 621 1040 CLA S 3 11501 223 5 4835 4122 828 203 1155 
8463.78 FLYWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
SCHWUNGRAEDER, RIEMEN- UND SEILSCHEIBEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10323 751 343 3549 1 620 666 72 2185 195 2607 002 BELG.-LUXBG. 5593 
1565 
154 3050 7 124 18 177 1236 161 
003 PAYS-BAS 7499 774 3539 
8 
7 188 50 577 1164 1 799 004 RF ALLEMAGNE 10077 450 1751 
1051 
249 917 112 3490 1935 
005 ITALIE 2977 33 57 
:i 489 1176 40 2aB 16 115 006 ROYAUME-UNI 6570 166 951 4072 374 200 224 292 





008 DANEMARK 2423 970 
73 
540 20 222 22 624 
011 ESPAGNE 2392 23 906 
6 
965 18 261 10 136 
028 NORVEGE 1465 19 524 290 55 1 30 68 472 
030 SUEDE 6824 5 2419 2350 21 53 45 143 92 1696 
032 FINLANDE 1454 9 457 287 6 37 92 16 550 
036 SUISSE 3606 13 220 2013 37 368 448 53 454 
038 AUTRICHE 6282 4 217 5318 2 22 237 442 40 
208 ALGERIE 600 8 122 65 368 24 
41 
13 
390 AFR. DU SUD 2976 
25 2 
119 1 4 
1 
20 2791 
400 ETATS-UNIS 7044 5224 304 184 118 61 1125 
404 CANADA 523 5 
1 
172 1 16 7 2 320 
632 ARABIE SAOUD 550 93 1 25 38 389 2 39 664 INDE 836 6:i 4 25 162 327 1 283 800 AUSTRALIE 3683 927 6 108 26 2549 
1000 M 0 N DE 91612 4170 8213 36083 19 2580 6835 621 10344 4035 1 18731 
1010 INTRA.CE 49122 3964 4234 16971 18 1901 4171 535 7408 2980 1 6939 
1011 EXTRA.CE 42438 208 3979 19093 1 625 2665 86 2938 1054 11793 
1020 CLASSE 1 35005 143 3867 17024 403 796 48 1341 815 10568 
1021 A E L E 19728 50 3846 10275 
1 
72 535 46 949 673 3282 
1030 CLASSE 2 6669 58 108 1554 151 1814 38 1507 238 1200 
1031 ACP~66~ 1384 42 32 187 7 688 109 25 294 1040 CLA S 3 759 6 3 514 70 55 87 1 23 
8463.90 PARTS OF THE PRODUCTS OF 8463.22 TO 78 
457 




1483.10 PARTIES ET PIECES DET CHEES DES NOS 1483.22 A 71 
001 FRANCE 7122 351 5 5201 360 666 2 912 38 253 002 BELG.-LUXBG. 8268 
127 
74 6920 19 i 219 149 226 003 NETHERLANDS 3274 7 2657 31 44 140 
215i 
267 
004 FA GERMANY 7127 327 107 
1489 
652 2001 19 1132 737 
005 ITALY 2175 40 5 11 326 
17 319 
183 121 
008 DOM 3672 237 23 2479 101 431 65 
215 007 IRE 291 
5 
4 52 1 1 
57 
17 1 
008 DE K 1090 613 200 21 103 6 85 
009 GR E 422 4 ~ 204 27 6 169 2 39 010 PORTUGAL 220 2 83 18 41 5 14 011 SPAIN 1354 18 557 450 
6 
274 2 45 
026 NORWAY 523 13 8 382 7 39 10 56 
030 SWEDEN 3038 19 22 1800 
6 
119 66 1 1011 
032 FINLAND 937 9 10 791 2 48 1 70 
036 SWITZERLAND 2309 9 9 1912 3 68 254 2 52 
038 AUSTRIA 2787 7 6 2644 3 120 1 6 
D48 YUGOSLAVIA 410 2 323 33 38 i 13 052 TURKEY 168 3 53 8 19 80 
056 SOVIET UNION 207 40 166 36 16 3 2 060 POLAND 237 156 9 1 15 
062 CZECHOSLOVAK 61 43 15 3 3 064 HUNGARY 107 102 33 1 066 ROMANIA 80 47 
14 5 068 BULGARIA 68 43 
12 
6 i 204 94 3 23 28 49 2 4 208 238 48 
2 
106 51 5 
212 T 52 1 6 38 5 
6 216 Ll 27 3 62 13 12 5 3 220 EGYPT 127 20 5 6 19 
228 MAURITANIA 32 1 30 j 1 268 NIGERIA 28 
15 
9 10 2 
322 ZAIRE 25 8 2 
17 378 ZAMBIA 17 
2i 2 so9 6 6 5i 390 SOUTH AFRICA 748 
123 17 34 153 400 USA 7591 321 17 5638 390 298 755 
404 CANADA 828 90 22 444 
14 
10 28 41 193 
412 MEXICO 159 
2 
77 54 3 2 1 8 
448 CUBA 259 
4 
19 6 3 224 i 5 480 COLOMBIA 95 4 78 2 2 4 
484 VENEZUELA 166 
1&6 
14 113 3 11 13 7 5 
508 BRAZIL 877 4 413 7 2 19 243 7 512 CHILE 67 20 
2 
19 2 2 20 
528 ARGENTINA 19 5 7 4 1 
9 612 IRAQ 51 i 12 2 27 1 2 616 IRAN 275 
17 
237 1 1 33 
624 ISRAEL 169 1 25 1 101 1 23 
632 SAUDI ARABIA 132 5 i 56 8 12 2 48 647 U.A.EMIRATES 41 6 10 1 1 2 20 
662 PAKISTAN 54 4 2&5 20 6 6 2 22 684 INDIA 616 254 8 20 43 
666 BANGLADESH 123 i 75 110 2 13 680 THAILAND 85 4 
25 i 4 3 700 INDONESIA 91 3 56 
18 701 MALAYSIA 45 35 14 10 13 706 SINGAPORE 274 35 203 4 2 22 720 CHINA 180 
5 
109 7 27 





732 JAPAN 294 1 251 1 19 
736 TAIWAN 67 41 17 3 4 2 
740 HONG KONG 37 4 21 3 1 11 800 AUSTRALIA 527 68 315 85 55 
1000 WO A L D 11185 1992 1038 37870 3 1688 5277 109 4981 2988 41 5100 
1010 INTRA-EC 35012 1109 283 20255 1 1401 3956 95 3327 2598 • 2001 1011 EXTRA-EC 28171 685 775 1m5 2 283 1320 13 1654 389 34 3101 
1020 CLASS 1 20212 566 114 15067 134 648 13 1069 77 34 2490 1021 EFTA COUNTR. 9618 57 56 7532 
2 
9 198 7 530 16 1213 
1030 CLASS 2 4745 315 567 1962 143 551 342 292 551 
1031 ACP~) 413 20 4 68 1 177 26 8 89 
1040 CLA 3 1215 4 75 686 6 121 243 20 60 
1484 ~lm~rfM~=~.c::'J'&~aifL~~ ~=1:}3,R.a~~~~~=1/"J~\;trf.,~m'IN'fs JOINTS, DISSIMILAR IN 
JOINTS METALLOPLASTIOUES; ASSORnMENTS DE JOINTS DE COMPOSmDN DIFFEREHTE POUR MACHINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN 
POCHETTES, ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES F 
1484.01 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, sm OR ASSORTMENTS 
OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
PIECES METALLOPLASTIOUES, DESnNES A DES AERONEFS CIVU.S 
004 FA GERMANY 44 7 7 i 29 400 USA 8 7 
1000 WO A L D 141 3 7 29 11 1 90 
1010 INTRA·EC 81 1 7 11 10 i 52 1011 EXTRA·EC 59 1 18 1 38 
1020 CLASS 1 25 i 3 1 21 1030 CLASS 2 33 14 17 
1484.20 fM:'WOrAND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, NOT FOR CIVIL 
PIECES METALLOPLASTIOUES, NON DESnNES A DES AERONEFS CIVU.S 
001 FRANCE 269 3 
15 
167 11 36 30 11 47 002 BELG.-LUXBG. 205 
15 




1 &6 52 004 FA GERMANY 322 1 12 
395 
44 70 52 005 ITALY 504 
19 
8 
2 36 1 100 008 UTD. KINGDOM 467 230 23 161 29 007 IRELAND 33 2 
9 
1 1 008 DENMARK 37 4 i 2 1 21 009 GREECE 71 41 4 21 4 011 SPAIN 113 j 62 33 10 7 028 NORWAY 28 7 
15 10 ; 14 030 SWEDEN 291 40 140 64 032 FINLAND 89 7 65 1 3 3 10 036 SW1TZERLAND 38 1 19 8 9 1 038 AUSTRIA 118 106 
4 
6 5 
10 052 TURKEY 34 13 2 4 056 SOVIET UNION 23 10 7 6 
4 060 POLAND 64 50 10 062 CZECHOSLOVAK 43 40 3 064 HUNGARY 15 15 8 15 208 ALGERIA 27 4 6 220 EGYPT 52 5 8 32 390 SOUTH AFRICA 54 3 14 1 2 20 2 19 400USA 1146 1003 ; 3 9 124 484 VENEZUELA 16 3 1 4 4 3 m !ID.1f11· 65 40 6 25 2i 92 81 4 3 632 SAUDI ARABIA 47 5 4 34 647 U.A.EMIRATES 33 8 i 11 14 684 INDIA 20 6 1 i 12 700 INDONESIA 33 3 2 2 25 706 SINGAPORE 43 8 
2 
1 3 31 732 JAPAN 47 44 
2 
1 800 AUSTRALIA 49 31 16 
458 J 




848UO TEILE DER NR 1483.22 BIS 78 
001 FRANCE 64529 2467 50 49672 1623 
2821 
35 6366 1670 
3 
2646 002 BELG.-LUXBG. 30705 
1434 
590 21921 40 
10 
1429 1744 2157 003 PAY8-BAS 31755 62 26121 
13 
101 930 1061 
4696 
2036 004 RF ALLEMAGNE 37600 3850 623 
19128 
3125 9796 271 9625 5600 005 ITALIE 26373 904 40 76 3316 3 
3113 
576 2330 006 ROYAUME-lJNI 34819 3375 242 22554 573 3340 177 1445 
1743 007 IRLANDE 2598 6 31 626 2 25 235 157 8 008 DANEMARK 9308 215 
10 
6389 609 222 654 157 627 
009 GRECE 3339 62 1894 7 152 903 22 289 
010 PORTUGAL 2779 31 369 1200 205 384 311 123 
8 
176 
011 ESPAGNE 12370 261 23 7033 2344 
s6 1993 159 549 028 NORVEGE 6627 205 113 4735 227 330 136 825 
030 SUEDE 26230 688 334 16435 
19 
1179 7 513 41 5033 
032 FINLANDE 8165 150 127 6776 105 405 21 562 
036 SUISSE 23360 150 112 19122 24 1118 2355 32 447 
038 AUTRI 24850 288 32 23324 
37 
80 943 39 146 
048 YOU VIE 7781 170 5 5675 1083 437 9 365 
052 TUR 2787 91 7 1440 9 126 300 24 790 
056 U.R.S.S. 4194 
49 491 
3333 555 14 258 34 
060 3067 2047 163 120 49 148 
062T 1541 1 1422 43 
s4 17 58 064H 2494 40 2388 7 
8 
27 
088R NIE 857 196 652 1 







204 MAROC 2012 640 1147 3 66 
208 ALGERIE 4314 18 69 1000 9 2626 385 119 88 
212 TUNISIE 1005 3 13 222 9 694 47 10 7 
216 LIBYE 1104 1 
7oS 
452 23 188 96 26 340 220 EGYPTE 2025 45 806 132 43 10 261 
228 MAURITANIE 611 
5 
42 1 494 
1o9 8 
74 
288 NIGERIA 682 249 233 77 
322 ZAIRE 828 559 
13 
219 40 7 3 
477 378 ZAMBIE 510 1 12 
1 1&2 18 
1 6 
390 AFR. DU SUD 7461 293 62 5048 511 64 
37 
1302 
400 ETAT8-UNIS 55360 2338 232 39038 509 4607 3 2256 463 5877 
404 CANADA 7214 428 242 4338 4 145 223 354 5 1475 
412 MEXIQUE 2333 2 549 975 200 290 133 57 127 
448 CUBA 1766 82 
82 
221 68 77 1241 1 76 
480 COLOMBIE 884 2 181 432 26 30 30 101 
484 VENEZUELA 3018 19 188 1920 126 284 147 212 124 
508 BRESIL 11260 1303 1 7899 55 112 213 1512 165 
512 CHILl 2483 
4 
45 552 10 235 20 16 1605 
528 ARGENTINE 575 39 342 24 117 42 
2 
7 
612 IRAQ 1819 2 384 32 1239 11 149 
618 IRAN 3573 11 
61 
2853 8 19 7 32 643 
624 ISRAEL 2441 17 952 
3 
2 282 661 15 451 
632 ARABIE SAOUD 2401 68 1 1142 18 190 
:i 348 151 480 647 EMIRATS ARAB 1044 95 7 357 2 195 13 77 295 
662 PAKISTAN 1126 9 2 408 
2 
443 53 1 210 
684 INDE 10152 62 3249 5183 306 249 70 1031 
666 BANGLA DESH 1042 14 454 783 10 1 7 10 237 680 THAILANDE 764 31 215 17 5 22 
700 INDONESIE 1624 3 58 1253 139 29 138 4 
701 MALAYSIA 727 2 2 327 
11 
69 170 5 152 
706 SINGAPOUR 4828 370 1 1926 2173 31 25 291 
720 CHINE 2891 4ci 421 1609 349 12 62 438 728 COREE DU SUD 1956 548 896 502 17 38 501 732 JAPON 5670 16 4092 220 212 548 
738 T"AI-WAN 1410 416 
1 
818 75 57 7 37 
740 HONG-KONG 1331 46 937 
1 
49 51 25 222 
800 AUSTRALIE 6069 408 10 3887 147 698 2 916 
1000 M 0 N DE 53m8 21498 10637 341913 22 8421 51170 818 40150 15224 60 47885 
1010 INTRA-cE 256177 12606 2040 156539 13 6380 23309 731 25611 10599 13 18156 
1011 EXTRA-cE 281553 8870 8599 185371 8 2021 27861 87 14335 4625 47 29729 
1020 CLASSE 1 182447 5313 1913 136178 608 9235 83 9292 1264 42 18519 
1021 A E L E 89488 1502 744 72440 
7 
44 2713 63 4572 296 
4 
7112 
1030 CLASSE 2 80870 3377 5773 37063 1344 16409 4 3601 2948 10340 
1031 ACP~66~ 8175 734 59 1878 9 3632 302 109 4 1448 1040 CLA 5 3 18232 179 912 12131 68 2217 1442 413 870 
8484 JOINTS OF IIETAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED IIETAL FOIL; ASSORTIIEHTS OF JOINTS, DISSIMILAR IN 
COMPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES AND THE UKE, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SIMILAR PACKINGS 
DICHTUNGEN AUS IIETALLFOLIEN ODER IIETALLFOLIEN lilT AND.5TOFFENriJ_ZUSAMMENSTELLUNGEN V.DICHTUNGEN VERSCHIED.ART F.MASCHI-
NEN, FAHRZEUGE, ROHJ!LEITUNGEN, IN BEUTELH, UIISCHLAEGEN OD.AEH 
8484.01 Wl.u~~~~IIJr~. rm~:..~~miiBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED IIETAL FOIL, sm OR ASSORTMENTS 
DICHTUNGEN AUS LAGEN VON IIETALLFOLIEN ODER AUS ~OLIEN(BLECHEN) IN VERBINDUNQ lilT AND. STOFFEN, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 627 25 31 241 16 
1664 
314 
400 ETAT8-UNIS 1764 13 3 84 
1000 MO N DE 4308 143 27 34 3 893 162 1713 1333 
1010 INTRA-cE 1386 73 
27 
31 1 424 125 47 685 
1011 EXTRA-cE 2888 15 3 470 37 1666 848 
1020 CLASSE 1 2064 3 10 3 109 15 1684 260 
1030 CLASSE 2 817 13 16 252 22 2 372 
8484.20 m~AND SIMILAR JOINTS OF IIETAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED IIETAL FOIL, NOT FOR CIVIL 
DICHTUNGEN AUS LAGEN VON IIETALLFOLIEN ODER AUS ~OLIEN(BLECHEN) IN VERBINDUNQ lilT AND. STOFFEN, AUSQ. ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 6735 358 
364 
4897 121 408 434 235 690 002 BELG.-I.UXBG. 2737 
626 
913 53 68 72 401 5 526 003 PAY8-BAS 2991 36 1678 
32 
1 138 27 
720 
414 
004 RF ALLEMAGNE 7098 424 371 
10118 
297 1317 2140 842 955 
005 ITALIE 11455 252 1 1 231 29 404 99 724 006 ROYAUME-lJNI 7152 207 29 4956 209 323 84 960 
425 007 IRLANDE 559 
s7 
3 67 8 33 
3 
12 13 
008 DANEMARK 678 137 79 16 31 64 261 
009 GRECE 1238 
12 
850 51 52 179 21 85 




397 27 125 
028 NORVEGE 640 154 232 
14 
29 3 60 232 
030 4824 15 576 2859 311 11 279 78 681 
032 E 1133 1 134 659 1 16 15 43 39 225 
036 1299 51 12 767 1 236 200 5 27 
038 HE 3226 4 3036 38 32 106 40 7 052 703 
61 
438 35 58 24 112 
056 U.R.S.S. 913 
5 
290 283' 275 
2 
4 
060 POLOGNE 539 328 20 141 43 
062 TCHECOSLOVAQ 813 773 2 37 1 
064 HONGRIE 1433 2 1388 329 45 1 6 208 ALGERIE 548 93 i 117 220 EGYPTE 636 6 194 105 235 9 66 
390 AFR. DU SUD 784 14 
s5 374 2 50 sci 116 19 209 400 ETATS-lJNIS 5623 19 4231 13 120 179 84 662 
484 VENEZUELA 560 163 14 19 80 188 96 
508 BRESIL 2104 1410 
s2 39 639 12 4 616 IRAN 1900 5 1373 3 4 261 18 193 632 ARABIE SAOUD 651 196 4 13 49 104 276 
647 EMIRATS ARAB 521 94 2 11 151 17 246 
684 INDE 565 294 1 104 15 2 148 




19 19 74 1308 
706 SINGAPOUR 588 226 10 13 70 262 
732 JAPON 738 9 658 29 17 2 23 
800 AUSTRALIE 1100 772 16 26 7 279 
J 459 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMd6a I Espana j France l Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1484.20 
1000 WORLD 5071 24 89 2759 5 98 302 77 390 301 1028 
1010 INTRA-EC 2184 20 31 992 5 59 151 74 170 263 404 1011 EXTRA·EC 2907 4 57 1767 37 152 2 221 38 624 
1020 CLASS 1 1939 1 57 1449 1 6 38 2 74 12 299 
1021 EFTA COUNTR. 565 
3 
54 337 4 1 29 27 6 111 1030 CLASS 2 799 198 25 95 128 27 319 
1031 ACP~66) 79 1 3 1 41 4 6 23 
1040 CLA S 3 169 119 6 19 18 7 
1484.30 sm OR ASSORTMENTS OF GASKm AND SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES ETC. PUT UP IN 
ENVELOPES OR POUCHES 
JEUX OU ASSORTIMENT$ DE JOINTS DE COMPOSmDN DIFFERANTE POUR MACHINES, VEHICULES, TUY AUTERIES, EN POCHETTES, ENVELOP PES 
OU SIMIL 
001 FRANCE 395 7 65 29 







004 FR GERMANY 516 4 
72 
121 208 79 





006 UTD. KINGDOM 407 11 55 88 51 
35 007 IRELAND 44 3 2 1 2 1 
008 DENMARK 38 16 4 2 6 3 11 009 GREECE 144 62 8 51 2 16 
010 PORTUGAL 73 15 10 13 16 1 18 
011 SPAIN 77 
2 
14 19 28 4 12 
028 NORWAY 76 6 2 14 1 51 
030 SWEDEN 155 3 27 18 6 2 98 
032 FINLAND 58 2 11 5 14 1 24 
036 SWITZERLAND 53 15 10 12 16 
03B AUSTRIA 48 35 3 7 2 
048 YUGOSLAVIA 16 3 
6 
4 9 
26 052 TURKEY 65 13 4 16 
056 SOVIET UNION 21 16 4 1 ; 060 POLAND 50 1 
2 
47 1 
204 MOROCCO 37 1 16 16 2 
208 ALGERIA 132 28 
5 
75 29 ; 212 TUNISIA 52 4 34 8 
216 LIBYA 40 1 4 1 22 16 220 EGYPT 77 15 22 34 ; 1 272 IVORY COAST 17 
2 
1 14 1 
5 288 NIGERIA 89 75 6 1 
390 SOUTH AFRICA 181 42 5 94 2 38 
400 USA 263 86 35 38 5 99 
404 CANADA 35 4 
15 
2 5 24 
484 VENEZUELA 43 8 5 9 5 
608 SYRIA 25 18 2 2 3 ; 612 IRAQ 22 4 
8 
4 13 
616 IRAN 85 51 1 17 8 
624 ISRAEL 61 10 15 13 19 4 
628 JORDAN 17 14 1 1 1 
632 SAUDI ARABIA 66 45 4 9 7 
647 U.A.EMIRATES 21 5 2 13 
701 MALAYSIA 27 20 
2 
1 6 
706 SINGAPORE 93 19 4 67 
740 HONG KONG 27 2 1 5 
2 
19 
800 AUSTRALIA 160 13 2 3 140 
804 NEW ZEALAND 51 1 50 
1000 W 0 R L D 5309 82 11 1001 1 191 908 3 1147 220 27 1718 
1010 INTRA·EC 2594 76 2 422 i 75 353 3 637 192 26 808 1011 EXTRA·EC 2714 8 9 579 117 555 509 28 910 
1020 CLASS 1 1180 8 257 9 89 224 15 578 
1021 EFTA COUNTR. 393 
5 
7 95 2 37 53 5 194 
1030 CLASS 2 1411 2 299 87 400 281 13 323 
1031 ACP~66) 261 5 11 10 173 22 4 36 
1040 CLA S 3 124 23 21 67 4 9 
1485 rMr3lJE~~RThvNc%&~"Jt_l'8~~ 'gfm'JC~:ECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
1485.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION WITH MAX DIAMmR 25MM 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX. 25 liM 
001 FRANCE 115 10 17 220 31 2 55 002 BELG.-LUXBG. 243 ; 13 1 8 003 NETHERLANDS 145 48 90 1 5 
004 FR GERMANY 853 2 798 22 30 
005 ITALY 123 
2 
120 
15 4 3 006 UTD. KINGDOM 65 44 j 007 IRELAND 7 
5i ; 008 DENMARK 53 
12 
1 
011 SPAIN 55 9 43 ; 030 SWEDEN 17 5 1 
036 SWITZERLAND 75 67 5 2 
288 NIGERIA 15 4 28 3 15 400 USA 41 
5 
6 
706 SINGAPORE 10 5 
1000 W 0 R L D 2080 18 13 154 12 1438 18 185 13 2 229 




1318 15 71 1 2 110 
1011 EXTRA-EC 419 5 23 121 1 114 12 118 
1020 CLASS 1 202 4 10 18 109 19 42 





1030 CLASS 2 148 5 10 34 76 
1031 ACP(66) 45 1 43 
1485.31 SHIPS' PROPELLERS Of BRONZE 
, ...... ,. "T ........ 
002 BELG.-LUXBG. 400 
77 5 
27 22 23 17 351 22 003 NETHERLANDS 375 82 
100 
149 
004 FR GERMANY 346 1 5 20 13 12 135 005 ITALY 52 1 17 14 
008 DENMARK 124 108 
8 
2 14 
009 GREECE I 11 
6 
1 ; 2 16 2 028 NORWAY 78 30 23 
9 030 SWEDEN . 203 16 141 2 24 
16 
11 
048 YUGOSLAVIA 291 2 5 241 32 400 USA 148 15 2 124 2 664 INDIA 48 48 29 239 20 728 SOUTH KOREA 288 5 732 JAPAN 158 26 127 
736 TAIWAN 152 152 
1000 W 0 R L D 3261 82 73 620 20 35 148 117 1541 624 
1010 INTRA-EC 
I 
1434 78 17 252 20 24 49 44 587 361 
1011 EXTRA-~C 1824 3 58 368 9 99 73 954 262 
1020 CLASS 998 49 232 8 47 39 441 182 
1021 EFTA COUNTR. 354 
3 
24 218 6 47 7 37 15 1030 CLASS 2 822 7 136 52 34 510 80 1031 ACP(66) 66 3 1 19 8 4 28 3 
I 
1485.39 SHIPS' PROPELLERS i MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
460 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
1464.20 
1000 M 0 N DE 86935 2407 1737 48707 54 1365 7886 2403 6409 3871 8 12088 
1010 INTRA-CE 43545 1968 804 24742 32 851 3523 2303 2434 2560 5 4325 
1011 EXTRA-CE 43385 441 933 23966 22 514 4362 100 3973 1311 1 7762 
1020 CLASSE 1 21388 301 918 14377 17 79 961 93 1298 403 2941 
1021 A E L E 11378 221 856 7552 
5 
16 624 33 641 225 ; 1210 1030 CLASSE 2 17321 78 9 6393 335 2711 7 2173 901 4708 
1031 ACP~66~ 1680 43 1 179 15 944 3 74 110 1 310 
1040 CLA S 3 4674 61 6 3195 100 690 503 6 113 
1464.30 ~~&~tl~~R~~=SOF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES ETC. PUT UP IN 
Me~.P3fCttfl'~~~~~~~N~Nro=~~~fs~VERSCH. ART FUER MASCHINEN, FAHRZEUGE, ROHR· ODER SCHLAUCHLEITUNGEN,IN BE 
001 FRANCE 9541 200 1 2998 310 
698 8 
2166 565 3301 
002 BELG.-LUXBG. 5862 
914 
1 1927 19 127 1223 1859 
003 PAYS-BAS 6066 19 1949 7 521 46 254 
1087 95 
2356 
004 RF ALLEMAGNE •9712 167 25 
2583 
26 2720 5 3835 1752 
005 ITALIE 5325 94 7 1 1814 48 2300 87 ; 739 006 ROYAUME·UNI 8292 296 15 2347 294 2221 770 
45i 007 IRLANDE 761 
16 
2 177 21 39 37 34 
008 DANEMARK 1295 623 
s:i 145 100 135 :i 276 009 GRECE 2260 
4 29 
1188 228 518 75 195 
010 PORTUGAL 2247 743 180 555 ; 292 34 410 011 ESPAGNE 1995 
2 
1 583 643 546 42 179 
028 NORVEGE 1164 64 263 
18 
97 1 139 60 538 
030 SUEDE 2610 
4 
104 1174 364 7 200 89 654 
032 FINLANDE 1514 34 454 13 107 
4 
270 42 590 
036 SUISSE 2238 7 2 1148 376 336 28 337 
038 AUTRICHE 2185 3 ; 1705 187 134 59 97 048 YOUGOSLAVIE 989 230 
1o:i 
332 388 10 28 
052 TUROUIE 1397 22 538 100 231 14 
411 
056 U.R.S.S. 1188 
2 
762 350 42 
7 
12 
060 POLOGNE 2270 32 72 
19 
2099 24 34 
204 MAROC 710 3 75 ; 394 165 12 42 208 ALGERIE 3378 10 
:i 1136 1 1816 
397 2 15 
212 TUNISIE 1363 248 77 897 123 




1 81 430 578 
220 EGYPTE 1472 ; 507 28 482 388 17 37 272 COTE IVOIRE 529 12 12 441 29 34 215 288 NIGERIA 1995 
13 ; 155 10 1460 
150 15 
390 AFR. DU SUD 2870 1686 234 
12 
296 53 577 
400 ETAT8-UNIS 7582 4 6 3805 2 1438 610 118 1587 
404 CANADA 1078 7 179 
228 
106 108 12 666 
484 VENEZUELA 1156 499 149 174 26 80 
608 SYRIE 624 459 20 55 80 9 
10 
612 IRAQ 533 159 1 72 203 89 
616 IRAN 2125 ; 1523 112 19 329 8 134 624 ISRAEL 1376 455 196 280 321 16 107 
628 JORDANIE 538 1 425 1 15 74 1 21 
632 ARABIE SAOUD 2340 
:i 1 1834 6 163 
152 34 150 
647 EMIRATS ARAB 580 2 260 51 110 26 128 




29 93 6 140 
706 SINGAPOUR 1656 623 330 43 32 612 
740 HONG-KONG 569 
12 
129 
:i 17 220 3 200 800 AUSTRALIE 2018 662 108 96 30 1107 
804 NOUV.ZELANDE 564 46 4 10 16 6 482 
1000 M 0 N DE 119104 1929 500 40398 18 2517 26612 134 17885 5119 103 23889 
1010 INTRA-CE 53356 1691 100 15117 
18 
911 9585 109 10175 4051 99 11518 
1011 EXT RA-CE 65679 221 400 25281 1603 17026 25 7667 1067 3 12370 
1020 CLASSE 1 26772 52 225 12051 157 3513 25 2876 529 7344 
1021 A E L E 9767 15 206 4764 
16 
31 1131 12 1081 277 
:i 2250 1030 CLASSE 2 34420 114 172 12006 1204 10825 4658 525 4897 
1031 ACP~66~ 6614 90 49 676 112 4343 455 148 3 738 1040 CLA S 3 4488 56 3 1224 242 2689 133 13 128 
1465 ~M_\I~~E~fNR~N8l.t~~"Jt1'8~~ ~WJC~~ECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER MECHAN. GERAETEN, AWGNI., OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
8485.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BAAS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION WrrH MAX DIAMmA 2SMM 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDAEHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, DURCHMESSEA MAX. 25 MM 
001 FRANCE 2146 34 2 140 





003 PAY8-BAS 2295 699 1292 6 18 
259 
004 RF ALLEMAGNE 13590 25 
5 
11764 18 187 1578 
005 ITALIE 1349 13 1248 3 76 
80 
006 ROYAUME-UNI 1047 4 53 830 84 55; 007 lALANDE 561 530 10 008 DANEMARK 646 53 82 2 63 011 ESPAGNE 804 2o:i 33 674 
13 
030 SUEDE 547 26 262 14 42 
036 SUISSE 1571 1 55 1151 ; 219 145 288 NIGERIA 517 48 1o:i 810 64 5 
516 
400 ETAT8-UNIS 1470 8 432 
706 SINGAPOUR 1007 61 946 
1000 M 0 N DE 35735 159 238 2267 120 18 22088 154 1811 158 12 8910 
1010 INTRA-CE 26584 97 3 1624 
1z0 
6 19467 124 579 26 2 4656 
1011 EXTRA-CE 9151 62 235 843 12 2621 30 1032 132 10 4254 
1020 CLASSE 1 4993 48 211 504 2 2459 10 376 6 1377 









1030 CLASSE 2 3830 1 132 8 146 410 2853 
1031 ACP(66) 1104 12 1 1 7 1 2 2 4 1074 
8485.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
SCHIFFSSCHAAUBEN AUS BRONZE 




5 7 1083 106 
003 PAYS-BAS 2006 59 914 12 91 1ooS 
507 
004 RF ALLEMAGNE 1671 1 55 
302 
18 70 521 
005 ITALIE 548 5 ; 6 ; 162 73 008 DANEMARK 665 a· .. 578 47i 28 
57 







028 NORVEGE 924 194 154 28 6 
030 SUEDE 1661 200 1026 12 144 13 159 107 
048 YOUGOSLAVIE 1819 74 
127 ; 85 1547 
113 
400 ETAT8-UNIS 1008 228 22 560 70 
664 INDE 536 536 12i 1070 67 728 COREE DU SUD 1266 
a6 8 732 JAPON 630 
2 
1 106 437 
736 T'AI·WAN 587 8 577 
1000 M 0 N DE 21344 343 1193 5524 18 231 1385 928 8583 3139 
1010 INTRA-CE 7915 309 230 2206 16 149 570 322 2604 1509 
1011 EXTRA-CE 13412 34 963 3319 2 70 815 600 5979 1630 
1020 CLASSE 1 7392 812 1831 55 305 386 3137 666 
1021 A E L E 3338 34 340 1609 2 45 
301 105 753 185 
1030 CLASSE 2 5914 151 1488 3 510 212 2750 764 
1031 ACP(66) 797 34 22 214 2 245 62 178 40 
8485.39 SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
J 461 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deuls<:hland I 'EMct&a I Espana I Franca I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1485.39 HELICES POUR BATEAUX. EH AUTRES MAnERES QUE BRONZE 
001 FRANCE 90 13 
18 
25 50 2 




1 35 26 003 NETHERLANDS 201 107 33 16 117 004 FR GERMANY 255 10 2 
2i 
56 13 57 
006 UTD. KINGDOM 29 2 2 1 3 5 030 SWEDEN 270 22 9 28 203 3 
400 USA 35 4 
6 
9 10 12 
732 JAPAN 102 96 
1000 WORLD 1270 21 52 193 7 171 330 240 258 
1010 INTRA·EC 697 21 8 164 7 112 68 225 13 
1011 EXTRA-EC 576 1 43 30 59 265 18 182 
1020 CLASS 1 495 40 19 40 259 6 131 
1021 EFTA COUNTR. 330 ; 24 11 30 245 6 14 1030 CLASS 2 77 2 10 19 5 9 31 
1485.41 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF NON-MAUEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, EH FONTE NON IIALLEABLE 
001 FRANCE 1511 4 1491 
1055 
5 10 
002 BELG.-LUXBG. 2117 
5 
914 148 j 003 NETHERLANDS 2065 1915 138 48 2142 ss8 004 FR GERMANY 3330 99 
629 
435 8 
005 ITALY 1731 ; 1076 8 26 006 UTD. KINGDOM 653 123 299 222 
66 008 DENMARK 1824 
2 
1743 11 1 3 
030 SWEDEN 204 64 61 1 11 45 
72 032 FINLAND 317 185 52 
147 
8 
036 SWITZERLAND 4500 1413 2934 6 
038 AUSTRIA 354 346 
479 
8 
050 POLAND 479 
126 6 062 CZECHOSLOVAK 132 
2i 5 400 USA • 182 155 1 
1000 W 0 R L D 20808 109 4 10480 8571 212 2523 720 88 
1010 INTRA-EC 13502 109 1 7083 3013 83 2553 665 15 
1011 EXTRA-EC 7304 3 3398 3558 141 70 55 73 
1020 CLASS 1 6096 2 2691 3078 148 49 55 73 
1021 EFTA COUNTR. 5793 2 2435 3047 148 44 45 72 
1030 CLASS 2 563 546 1 1 15 
1040 CLASS 3 644 159 479 8 
1485.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP.I4 OF MAUEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, EH FONTE IIALLEABLE 
002 BELG.-LUXBG. 686 
187 
50 2 628 1 7 003 NETHERLANDS 307 62 29 26 60 004 FR GERMANY 704 1 
2 
641 2 
006 UTD. KINGDOM 765 757 
97 
6 
036 SWITZERLAND 460 8 355 
815 400 USA 844 5 6 18 
1000 W 0 R L D 4314 228 318 3 2528 153 1038 48 
1010 INTRA·EC 2719 228 248 2 2108 38 88 5 
1011 EXTRA·EC 1597 1 68 1 420 118 148 42 
1020 CLASS 1 1493 62 1 420 116 852 42 
1021 EFTA COUNTR. 608 45 414 97 10 42 
1485.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP.I4 OF CAST STEEL, N.E.S. 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, EH ACIER COULE OU MOULE 
001 FRANCE 371 105 198 
370 
67 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2588 3 2163 4 47 003 NETHERLANDS 1910 
18 
1557 333 1 43 10 16 004 FR GERMANY 809 180 
166 
555 3 3 005 ITALY 170 
18 3 1 8 006 UTD. KINGDOM 456 401 25 
10 008 DENMARK 337 320 7 
009 GREECE 176 173 
17 
3 
011 SPAIN B3 ; 66 3i 028 NORWAY 175 
19 
142 1 i 5 030 SWEDEN 385 6 321 3 24 
032 FINLAND 95 86 1 
274 
8 
036 SWITZERLAND 670 259 136 1 
038 AUSTRIA 1749 1742 7 
048 YUGOSLAVIA 35 32 3 
064 HUNGARY 66 
20 2 
66 
1i 1o3 18 8 400 USA 616 454 
404 CANADA 44 37 
9 
7 
664 INDIA 328 319 
728 SOUTH KOREA 32 32 
1000 WO A L D 11660 381 29 8817 1544 823 78 25 164 
1010 INTRA-EC 6917 307 21 5081 1301 12 47 20 87 
1011 EXTRA-EC 4742 74 8 3756 243 530 29 5 17 
1020 CLASS 1 3789 39 8 3082 152 398 27 5 78 
1021 EFTA COUNTR. 3070 19 6 2549 140 281 7 5 63 
1030 CLASS 2 769 35 553 91 69 2 19 
1031 ACP~66) 104 8 68 12 18 
1040 CLA S 3 185 121 64 
8465.53 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, NDA., EH FER OU ACIER FORGE 
001 FRANCE 1131 38 986 2 
177 
6 95 3 002 BELG.-LUXBG. 548 6 339 1 30 1 003 NETHERLANDS 1056 
2 
1042 1 i 3 169 4 004 FR GERMANY 3585 29 
342 2 
3334 12 32 005 ITALY 443 6 78 3 1 11 006 UTD. KINGDOM 608 11 462 64 9 42 
1i 008 DENMARK 859 848 
1i 2 3 030 SWEDEN 347 329 2 2 032 FINLAND 787 ; 779 5 4 i 1 036 SWITZERLAND 1661 1635 14 ; 038 AUSTRIA 943 
8 
936 6 22 6 400 USA 262 214 2 10 624 ISRAEL 56 4 52 
2 664 INDIA 456 448 6 
1000 W 0 R L D 13164 101 2 8595 5 3903 48 45 358 127 1010 INTRA-EC 8341 81 2 4098 4 3681 18 27 337 64 1011 EXTRA-EC 4842 11 4499 2 221 27 18 21 43 1020 CLASS 1 I 4137 10 4005 46 27 8 19 22 
1021 EFTA COUNTR. J 3792 1 . 3730 
2 
31 3 8 16 5 
1030 CLASS 2 675 . . 487 155 8 2 21 
1485.55 PARTS OF MACHINERY CHAP. 84 OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, NDA., EH FER OU ACIER ESTAIIPE 
001 FRANCE I 224 194 25 1 4 I 2436 002 BELG.-LUXBG. 2677 j 234 1 6 003 NETHERLANDS 160 
5 
139 12 2 
1s ,; 004 FR GERMANY 159 1 
146 sO 10 17 006 UTD. KINGDOM 1226 965 22 3 030 SWEDEN 1172 1078 94 34 036 SWITZERLAND 364 325 5 
462 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'W.4&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8465.31 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS AHDEREN STOFFEN AU BRONZE 
001 FRANCE 1504 2 7 140 3 
431 
292 1036 24 002 BELG.·LUXBG. 636 83 1 36 70 8 154 6 003 PAYS.BAS 1497 34 843 219 184 502 64 004 RF ALLEMAGNE 1337 6 84 43ci 60 211 191 283 006 ROYAUME.UNI 523 11 5 44 32 
95 030 SUEDE 28n 249 222 178 2088 45 400 ETATS.UNIS 798 128 1 68 232 1 368 732 JAPON 528 33 42 2 451 
1000 M 0 N DE 12739 107 944 2308 13S 1562 3851 1842 1889 
1010 INTRA-CE 8355 90 185 1807 133 869 884 1749 557 
1011 EXTRA-CE 6383 11 751 501 2 513 2988 184 1332 
1020 CLASSE 1 5297 669 347 273 2890 62 1056 




193 2577 57 131 
1030 CLASSE 2 1031 47 143 320 98 132 275 
8465.41 PARTS Of MACHINERY Of CHAP. 14 OF NON-IIAWABLE CAST IRON, N.E.S. 
IIASCHINEN- UNO APPARATETEU AUS GRAUGUSS, IN KAP.M ANG 
001 FRANCE 3048 10 2777 9 656 24 230 6 002 BELG.-LUXBG. 2919 29 5 1905 349 6 25 003 PAYS.BAS 3390 3030 295 
1463 4359 004 RF ALLEMAGNE 7674 165 1 
1141 
494 831 361 
005 ITALIE 3375 1 1718 
35 
515 
006 ROYAUME.UNI 2no 10 1802 606 317 
118 008 DANEMARK 2478 
14 
2284 27 5 44 
030 SUEDE 769 239 88 35 291 102 
98 032 FINLANDE 894 5 483 95 
433 
233 
036 SUISSE 6587 j 2728 3244 182 038 AUTRICHE 1237 967 
761 
263 
060 POLOGNE 767 4 2 
311 062 TCHECOSLOVAQ 572 
2 
261 
a8 17 400 ETATS.UNIS 759 644 10 
1000 M 0 N DE 40082 204 88 20380 13 8118 2025 7662 1084 532 
1010 INTRA-CE 26136 204 20 13337 I 3717 1541 5881 957 392 
1011 EXTRA-CE 13944 48 7043 4 4311 483 1782 127 140 
1020 CLASSE 1 11152 31 5505 3542 470 1375 125 104 
1021 A E L E 9953 27 4622 3428 468 1208 102 98 
1030 CLASSE 2 1392 7 1235 4 17 13 82 2 36 1040 CLASSE 3 1403 9 303 761 326 
8465.45 PARTS Of MACHINERY Of CHAP. 14 Of IIAWABLE CAST IRON, N.E.S. 
MASCHINEN- UNO APPARATETEU AUS TE~ERGUSS, IN KAP.M AHG 
002 BELG.-LUXBG. 1205 66ci 323 16 820 1 61 :i 003 PAYS.BAS 1173 309 90 95 
301 004 RF ALLEMAGNE 3271 5 35 2946 1.9 006 ROYAUME.UNI 1192 1089 
324 
68 
036 SUISSE 974 
:i 73 569 8 400 ETATS.UNIS 1549 65 13 143 1325 
1000 M 0 N DE 12384 784 2532 48 5885 18 788 2278 83 
1010 INTRA-CE 1298 780 1549 17 5171 11 218 523 18 
1011 EXTRA-CE 4091 4 913 31 705 553 1754 68 
1020 CLASSE 1 3709 3 876 9 695 552 1506 66 
1021 A E L E 1755 831 681 324 53 66 
8465.51 PARTS Of MACHINERY Of CHAP. 14 Of CAST STEEL, N.E.S. 
IIASCHINEN- UNO APPARATETEU AUS STAHLGUSS, IN KAP.M ANG 





002 BELG.-LUXBG. 7946 
12 2 
6247 53 46 
003 PAYS.BAS 11849 9609 2048 8 45:i 18 170 004 RF ALLEMAGNE 3155 474 199 
1838 
1943 65 3 
005 ITALIE 2038 
6 
12 27 
:i 22 161 006 ROYAUME.UNI 2558 14 1868 644 
17 008 DANEMARK 1999 1848 18 15 
009 GRECE 726 717 3 6 
:i i 011 ESPAGNE 743 
1i 
655 84 
2 028 NORVEGE 1868 i 1461 28 9 16 364 030 SUEDE 2464 12 2332 60 28 
032 FINLANDE 786 4 718 56 
31i 
10 
036 SUISSE 3239 1 2688 260 1 
036 AUTRICHE 5190 5174 16 9 048 YOUGOSLAVIE 835 803 23 i 064 HONGRIE 623 29 4:i 622 15i 134 70 400 ETATS.UNIS 2109 1654 27 
404 CANADA 684 383 
272 
301 
664 INDE 2636 2360 4 
728 COREE DU SUD 505 505 
1000 M 0 N DE 11241 112 299 48681 3 I 7472 3 1811 879 84 1535 
1010 INTRA-CE 34613 128 228 25793 3 1 8218 3 568 820 41 392 1011 EXTRA-CE 28555 13 71 22888 4 1252 1048 60 23 1143 
1020 CLASSE 1 l~ 36 71 15715 1 616 531 48 16 927 1021 A E L E 7 28 12367 
:i i 404 329 9 16 404 1030 CLASSE 2 6418 47 5237 636 260 11 7 216 
1031 ACP~66~ 668 215 :i 193 103 5 152 1040 CLA S 3 2178 1917 257 
8465.53 PARTS Of MACHINERY Of CHAP. 14 Of OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.U. 
IIASCHINEN- U. APPARATETEU AUS STAHL, FREIFORIIGESCHIIIEDET, IN KAP. 14 ANG. 
001 FRANCE 3383 668 2311 9 35 
767 
38 194 44 66 
002 BELG.-LUXBG. 2263 
148 
1159 7 314 15 
003 PAYS.BAS 2039 4 1787 6 275 26 794 74 004 RF ALLEMAGNE 8525 134 
626 
6615 97 606 
005 ITALIE 1925 215 583 152 
6 
69 259 
006 ROYAUME.UNI 2188 224 1286 336 115 217 
130 008 DANEMARK 2307 2176 1 49 4i 44 030 SUEDE 1191 940 n 39 
032 FINLANDE 1312 54 1129 10 150 54 7 16 036 SUISSE 4936 4668 98 1 40 21 
036 AUTRICHE 24n 1 2448 
a8 5 12 4 10 18 400 ETATS.UNIS 2555 99" 1120 843 88 298 
624 ISRAEL 645 1 19 617 5 
1i 
3 
664 INDE 2644 2358 211 84 
1000 M 0 N DE 41944 1700 • 23264 I 82 10312 1885 139 1956 54 2037 1010 INTRA-CE 23360 1391 4 8742 I 35 1371 550 252 1818 44 1338 
1011 EXTRA-CE 18562 308 2 13522 48 1133 1335 387 336 10 700 
1020 CLASSE 1 14095 306 2 10979 1 475 1310 234 257 10 521 
1021 A E L E 10256 55 2 9499 44 191 209 95 104 101 1030 CLASSE 2 4367 2 2518 1421 7 141 n 177 
8465.55 PARTS Of MACHINERY Of CHAP. 14 Of CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.U. 
IIASCHINEN- U. APPARATETEU AUS STAHL, GESENKGESCHIIIEDET, IN KAP. 14 ANG. 
001 FRANCE 736 1 494 
3988 
151 25 67 
002 BELG.-LUXBG. 4591 9ci 465 17 135 6 003 PAYS.BAS 630 
3i 
380 i 141 15 10i 4 004 RF ALLEMAGNE 1397 33 
33i 
65 4 513 653 006 ROYAUME.UNI 2160 5 106 1274 378 62 
:i 030 SUEDE 2249 2122 122 2 
036 SUISSE 1374 1104 88 181 
J 463 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
e I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 ltalla UK 
1465.55 
056 SOVIET UNION 70 
794 19 
70 909 400 USA 1731 9 
1000 W 0 R L D 8760 8 5 3662 123 3663 1137 34 1 127 
1010 INTRA-EC 4611 8 5 850 93 3438 70 25 i 124 1011 EXTRA-EC 4148 2812 31 227 1068 8 3 
1020 CLASS 1 3732 2574 19 109 1025 4 1 





1030 CLASS 2 264 181 48 35 2 
1040 CLASS 3 134 58 70 6 
1465.58 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STEEL OR OPEN-DIE AND CLOSED-OlE FORGED STEEL, N.E.S. 
~:.rrJ~EET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER, NON COULE, MOULE, FORGE OU 
001 FRANCE 1964 42 1365 29 
200 
199 292 37 
002 BELG.-LUXBG. 2520 508 3 296 1 1787 220 7 003 NETHERLANDS 1381 656 2 90 78 
221 
44 
004 FR GERMANY 2639 217 46 
315 
42 1512 339 262 
005 ITALY 514 2ti 48 9 40 1 206 115 44 006 UTD. KINGDOM 1659 893 102 380 




2 1 14 
008 DENMARK 190 162 3 7 8 7 
009 GREECE 39 11 2 1 23 2 
:i 010 PORTUGAL 44 20 1 3 17 




73 58 3 
028 NORWAY 106 79 4 7 
1:i 
11 
030 SWEDEN 504 55 373 2 25 18 18 
032 FINLAND 91 
2 
2 69 1 6 3 10 
036 SWITZERLAND 734 10 520 
1 
127 69 4 2 
038 AUSTRIA 569 44 2 295 4 51 165 7 
048 YUGOSLAVIA 56 29 13 13 1 
056 SOVIET UNION 114 13 101 





208 ALGERIA 64 7 
23 
51 
216 LIBYA 60 1 1 35 508 232 MALl 508 
sri 1 322 ZAIRE 51 
26 34 4 1 29 390 SOUTH AFRICA 94 
:i 45 1 400 USA 897 221 73 200 26 329 
404 CANADA 41 13 5 5 3 15 
508 BRAZIL 61 30 1 28 2 
612 IRAQ 20 43 17 2 3 616 IRAN 80 
1 1 1 
35 
16 632 SAUDI ARABIA 100 44 37 
664 INDIA 42 
sri 38 4 10 700 INDONESIA 109 37 2 
:i 706 SINGAPORE 80 
5 
22 32 23 
720 CHINA 255 5 245 
1 9 728 SOUTH KOREA 28 11 7 
732 JAPAN 81 
2 
45 3 25 8 
736 TAIWAN 208 6 2 198 
14 800 AUSTRALIA 65 2 35 13 1 
804 NEW ZEALAND 23 3 2 1 17 
1000 WORLD 17013 963 205 5988 23 157 2337 1 3974 2392 1 974 
1010 INTRA-EC 11338 789 98 3838 2:i 88 2035 1 2714 1359 ; 418 1011 EXTRA-EC 5677 174 108 2149 71 303 1260 1033 555 
1020 CLASS 1 3294 52 98 1725 50 243 405 257 464 
1021 EFTA COUNTR. 2008 47 71 1339 2:i 4 161 151 185 1 50 1030 CLASS 2 1893 117 10 360 18 45 464 . 775 60 
1031 ACP~66) 666 51 6 11 
4 
11 72 510 27 
1040 CLA S 3 492 5 65 15 391 1 11 
8465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF COPPER, N.E.S. 
PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN CUIVRE 
001 FRANCE 39 21 29 4 14 004 FR GERMANY 85 
61 
56 8 030 SWEDEN 98 5 24 
1000 W 0 R L D 517 1 201 87 9 199 20 
1010 INTRA-EC 218 ; 74 45 4 91 4 1011 EXTRA-EC 299 127 42 5 108 16 
1020 CLASS 1 242 1 125 9 3 94 10 
1021 EFTA COUNTR. 167 1 123 5 2 28 8 
8465.70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MATERIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN AUTRES MAT. QUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE, ACIER OU CUIVRE 
001 FRANCE 2194 180 5 993 12 
1s0 1 
665 201 138 002 BELG.-LUXBG. 1566 
69:i 
2 918 11 128 302 64 003 NETHERLANDS 3493 2 2488 3 54 1 114 433 8 138 004 FR GERMANY 1661 118 5 535 64 185 2 524 302 005 ITALY 641 8 
11 
13 44 33 159 158 83 006 UTD. KINGDOM 1247 7 650 2 66 319 
207 007 IRELAND 262 
1 
10 23 6 9 7 008 DENMARK 834 317 1 4 53 390 69 009 GREECE 538 1 
3 
391 1 80 19 45 010 PORTUGAL 320 1 32 200 3 40 32 9 011 SPAIN 402 2 
13 




2 1 26 31 23 030 SWEDEN 667 12 311 79 145 66 64 032 FINLAND 213 2 1 128 5 1 41 22 13 036 SWITZERLAND 1655 
2 
1271 1 19 277 70 17 038 AUSTRIA 1785 1558 126 95 4 048 YUGOSLAVIA 824 
10 
799 13 3 9 052 TURKEY 446 409 19 5 3 056 SOVIET UNION 72 30 
2 :i 36 1 5 060 POLAND 206 192 6 1 3 062 CZECHOSLOVAK 26 20 2 4 064 HUNGARY 86 63 1 22 1 066 ROMANIA 13 2 9 1 066 BULGARIA 14 1 9 :i 5 3 1 1 1 204 MOROCCO 25 4 7 1 3 208 ALGERIA 83 4 1 35 7 34 3 216 LIBYA 533 
32 
16 1 493 19 4 220 EGYPT 123 16 16 8 50 266 NIGERIA 35 
10 
2 12 9 12 322 ZAIRE 24 5 3 6 352 TANZANIA 
I 
193 185 1 1 3 4 1 2 390 SOUTH AFRICA 130 36 33 12 1 44 400 USA 938 10 5 316 9 70 3 291 88 146 404 CANADA 364 51 7 7 73 181 45 448 CUBA 
' 
63 27 36 464 VENEZUELA 
' 
38 24 3 1 9 1 1 508 BRAZIL 23 
:i 10 1 5 3 3 528 ARGENTINA 23 2 2 11 5 612 IRAQ 52 2 1 2 19 12 17 616 IRAN 110 40 
3 
19 1 49 624 ISRAEL ! 138 2 2 81 35 6 13 632 SAUDI ARABIA 124 36 2 45 3 34 636 KUWAIT : 42 4 27 4 7 640 BAHRAIN 21 
2 
2 4 1 14 647 U.A.EMIRATES 179 23 8 4 142 649 OMAN 58 1 2 31 4 21 662 PAKISTAN 143 13 1 3 3 123 664 INDIA ; 52 18 8 7 18 
464 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll5o j Espana I France J Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1465.55 
056 U.R.S.S. 1112 
175i 46 1112 773 10 400 ETAT5-UNIS 2622 42 
1000 M 0 N DE 20042 132 34 8412 330 7161 4 2670 468 17 814 
1010 INTRA..CE 10166 129 31 2044 131 5595 4 1118 344 
17 
772 
1011 EXTRA..CE 9874 3 3 6387 198 1566 1554 124 42 
1020 CLASSE 1 7456 3 5869 46 267 1215 31 25 




225 189 8 
17 
12 
1030 CLASSE 2 1138 396 186 280 93 12 
1040 CLASSE 3 1278 102 1 1112 59 4 
1465.58 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STEEL OR OPEN-DIE AND CLOSED-DIE FORGED STEEL, N.E.S. 
~~~~g~~SC~~Ee'i, f&~ARATEN ODER MECHAN. GERAETEN AUS EISEN ODER STAHL, AUSG. STAHLGUSS , FREIFORM· ODER GESENKGE· 
001 FRANCE 19863 501 1 10092 460 
3145 
2310 5991 508 
002 BELG.-LUXBG. 12787 
3770 
1 3725 15 1804 3401 696 
003 PAY5-BAS 12327 21 6778 19 462 863 
4243 
414 
004 RF ALLEMAGNE 20856 1060 217 
3987 ; 133 9652 3353 2198 005 ITALIE 6514 32 2 1 500 
10 1438 
1011 980 
006 ROYAUME-UNI 19442 133 169 9060 305 593 7734 
148 007 IRLANDE 612 6 1 62 1 23 20 351 
008 DANEMARK 2116 17 1570 5 42 79 279 124 
009 GRECE 502 
2 
145 29 13 285 12 18 
010 PORTUGAL 551 171 22 49 176 10 121 




555 683 1965 122 
028 NORVEGE 1295 21 728 73 120 41 256 
030 SUEDE 8084 ; 638 4340 22 182 234 413 255 032 FINLANDE 1738 1 930 4 21 65 189 527 
036 SUISSE 10435 48 71 6980 ; 9 955 2030 141 210 038 AUTRICHE 7600 151 3 3396 58 353 3420 209 
048 YOUGOSLAVIE 1254 542 9 223 380 100 
056 U.R.S.S. 2159 240 12 1876 
2 
31 





9 208 ALGERIE 1195 178 
163 
755 
216 LIBYE 1253 170 35 879 
1300 
6 
232 MALl 1395 
56i 
3 2 
322 ZAIRE 612 68 434 ; 2 48 1 29i 390 AFR. DU SUD 923 50 46 46 37 400 ETAT5-UNIS 11087 5 3172 1479 1032 1135 487 3727 
404 CANADA 827 
1i 
4 212 1 35 98 63 414 
508 BRESIL 1055 346 6 51 580 61 
612 IRAQ 530 11 362 7 150 
616 IRAN 1164 &70 
13 17 23 
580 7 7 
632 ARABIE SAOUD 1070 191 439 19 368 







700 INDONESIE 551 188 
3 
29 3 
706 SINGAPOUR 839 2 267 
7 
115 375 77 
720 CHINE 1282 266 228 141 640 
14 223 728 COREE DU SUD 537 207 29 64 
732 JAPON 2687 
2i i 
1289 2 644 478 274 
736 T'AI-WAN 3747 70 
72 
21 3594 40 
BOO AUSTRALIE 1227 29 1 445 189 17 474 
804 NOUV.ZELANDE 1157 5 42 1 31 14 1054 
1000 M 0 N DE 173393 7056 1330 65144 181 2960 18396 10 26413 36943 35 14925 
1010 INTRA..CE 99880 5533 412 36583 1 990 15034 10 11012 24997 
35 
5328 
1011 EXTRA..CE 73501 1522 918 28581 180 1969 3382 15392 11945 9597 
1020 CLASSE 1 46907 324 880 22706 1 1531 2495 5422 5683 7885 
1021 A E L E 27202 221 761 16401 1 45 1289 2805 4204 
35 
1475 
1030 CLASSE 2 21003 930 58 4280 178 332 554 6748 6230 1658 
1031 ACP~66~ 3238 594 19 167 2 90 738 1467 15 146 1040 CLA S 3 5589 267 1 1595 106 313 3220 33 54 
1465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF COPPER, N.E.S. 
MASCHINEN· UND APPARATETEILE AUS KUPFER, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 604 24 337 
256 
35 208 
004 RF ALLEMAGNE 545 ; 425 4 289 69 030 SUEDE 746 32 215 
1000 M 0 N DE 4954 25 8 2080 3 757 5 139 1726 213 
1010 INTRA..CE 2068 24 6 895 3 436 1 39 658 12 1011 EXTRA..CE 2888 1 1185 321 4 100 1068 201 
1020 CLASSE 1 2206 1 5 1135 85 4 53 835 88 
1021 A E L E 1461 4 1045 48 4 27 263 70 
1465.70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MATERIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
MASCHINEN· UND APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAlJ., TEMPERGUSS, STAHL ODER KUPFER, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 35954 1403 116 14454 326 
188i 25 
9062 7351 21 3221 
002 BELG.-LUXBG. 27788 3450 169 12785 222 1164 . 10368 3 1174 003 PAY5-BAS 30536 66 21093 
i 
42 1180 8 1865 
13687 
2829 
004 RF ALLEMAGNE 34712 1757 113 
7998 
905 2179 30 9132 14 6894 
005 ITALIE 18414 263 12 1 79 1436 1 
2810 
5797 2827 
006 ROYAUME-UNI 31243 233 178 9888· 62 4963 169 12940 
2734 007 IRLANDE 4065 1 305 513 3 124 104 281 
008 DANEMARK 21816 171 4459 3 94 714 15126 
3 
1249 
009 GRECE 3566 4 
12i 
1078 6 33 1266 728 448 
010 PORTUGAL 3481 20 467 1195 173 436 710 
i 
359 
011 ESPAGNE 10053 82 8 2308 684 
3 
1917 3900 1153 
028 NORVEGE 5726 11 211 2925 
32 
29 440 1234 ; 873 030 SUEDE 16675 157 182 7671 842 22 2424 2687 2657 
032 FINLANDE 5253 78 14 2919 36 36 4 639 868 ; 659 036 su 29961 102 3 21590 11 537 4 3813 2818 1082 
038A HE 23975 25 34 18888 2 20 1054 3754 198 
048Y VIE 6426 1 6 3763 16 1177 71 1392 
052 TURQUIE 2823 16 117 1565 2 449 182 492 




90 6 137 
D54 HONGRIE 2540 6 1400 999 6 119 
066 ROUMANIE 617 
5 
180 25 263 37 112 




19 32 40 210 204 MAROC 606 79 179 40 34 
208 ALGERIE 1924 158 
72 
443 1 170 1011 126 15 




7 2708 704 420 
220 EGYPTE 1305 4 179 156 256 310 322 288 NIGERIA 593 6 77 4 222 115 165 
322 ZAIRE 564 343 101 2 69 15 34 
352 TANZANIE 1148 929 24 
15 252 ; 126 33 9 36 390 AFR. DU SUD 4282 4 
122 
1227 680 496 1618 
400 ETAT5-UNIS 22332 212 8318 61 632 67 5064 3241 4615 
404 CANADA 11657 5 6 1187 45 97 1 1874 7292 1150 
448 CUBA 762 3 12 381 3 341 4 24 484 VENEZUELA 794 413 56 190 71 58 
508 BRESIL 1038 3 34 281 1 64 145 122 425 528 ARGENTINE 864 141 11 178 283 208 6 
612 IRAQ 1370 4 165 27 24 351 382 448 616 IRAN 2612 ; 500 3 428 42 1608 624 ISRAEL 2835 69 1506 
8 
232 468 254 305 
632 ARABIE SAOUD 2144 . 8 32 499 42 783 163 609 
636 KOWEIT 670 
i 15 
126 22 124 176 222 
640 BAHREIN 512 41 1 44 40 370 
647 EMIRATS ARAB 2681 10 323 3 179 119 2047 
649 OMAN 880 i 54 68 288 99 405 662 PAKISTAN 907 243 
187 
79 58 472 
664 INDE 1597 3 407 272 241 487 
J 465 
1986 Mangen - Quantity - Quantlt6s: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlme e I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espafta I France I Ireland I naua 
8465.70 
680 THAILAND 19 i 1 3 2 701 MALAYSIA 20 8 3 
708 SINGAPORE 71 14 8 
720 CHINA 34 13 2 8 728 SOUTH KOREA 22 8 3 
732 JAPAN 147 85 40 
736 TAIWAN 21 2 8 5 740 HONG KONG 42 9 .. i 12 800 AUSTRALIA 232 76 57 
804 NEW ZEALAND I 32 5 8 
1000 W 0 R L D 24425 1301 100 12587 395 m 43 4130 
1010 INTRA·EC 133n 1010 31 1490 326 541 37 1885 
1011 EXTRA-EC 11048 291 81 8098 69 233 8 2245 
1020 CLASS 1 n12 16 45 5187 27 180 4 1156 
1021 EFTA COUNTR. 4578 6 27 3408 10 101 1 618 
1030 CLASS 2 2818 274 18 562 13 51 965 
1031 ACP~66) 545 231 1 77 29 14 2 69 1040 CLA S 3 516 328 1 123 
1480 
1480.00 COMPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: ENERGY (INCLUDINQ PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIEU DU CHAPITRE 14: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) 
003 NETHERLANDS 212 212 
008 DENMARK 136 138 
009 GREECE 218 218 
011 SPAIN 43 ·43 
052 TURKEY 721 721 
220 EGYPT 21 21 
390 SOUTH AFRICA 493 493 
508 BRAZIL 912 912 
528 ARGENTINA 792 792 
616 IRAN 2335 2335 
632 SAUDI ARABIA 4970 4970 
647 U.A.EMIRATES 4n 4n 
662 PAKISTAN 393 393 
664 INDIA 73 73 
668 BANGLADESH 544 544 
708 SINGAPORE 54 54 
708 PHILIPPINES 19 19 • 720 CHINA 305 305 
736 TAIWAN 538 538 
1000 WORLD 13385 13385 
1010 INTRA·EC 110 810 
1011 EXTRA·EC 12n5 12n5 
1020 CLASS 1 1247 1247 
1030 CLASS 2 11181 11181 
1040 CLASS 3 347 347 
1480.01 
740 HONG KONG 2698 
1000 WORLD 2837 
1011 EXTRA·EC 2837 
1030 CLASS 2 2838 
1480.02 
508 BRAZIL 50 
664 INDIA 38 
708 SINGAPORE 234 
740 HONG KONG 3148 
1000 WORLD 3471 
1011 EXTRA·EC 3478 
1030 CLASS 2 3469 
1480.05 
612 IRAQ 3154 
708 SINGAPORE 672 
1000 WORLD 3849 
1011 EXTRA·EC 3649 
1030 CLASS 2 3829 
1480.06 
668 BANGLADESH 48 
1000 woRLD 111 
1011 EXTRA·EC 111 
1030 CLASS 2 98 
1480.10 
007 IRELAND 369 
664 INDIA 1048 
740 HONG KONG 98 
1000 WORLD 1515 
1010 INTRA·EC 381 
1011 EXTRA·EC 1148 
1030 CLASS 2 1148 
' 1480.11 I 
740 HONG KONG 56 
1000 W 0 R L D 87 
1010 INTRA·EC 1 
1011 EXTRA·EC 88 
1030 CLASS 2 56 
8411 
8411.00 COMP. OF COMPL J!l~ USTA. PLANTS OF CHAPTER 14 :EXTRACT. OF NON-£NERGY.PRODUC. MINERALS 11NCL PREPARAT. OF METALLifEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NOH-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
COMPOSANTS D'ENSE~BLES INDUSTRIEU DU CHAPITRE 14: EXTRACTION DE IIINERAUX NON ENERGETIQUES (Y COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS METALLIQUr ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METAWOUES (Y COIIPRIS L 'IHDUSTRIE DU VEAAE) 
002 BELG.-LUXBG. 67 . . 87 • • • . • 
~ [~h~AY ~ . . ~ : : • • 
038 AUSTRIA I 102 102 052 TURKEY 755 755 
056 SOVIET UNION 1015 1015 
068 BULGARIA 546 546 
070 ALBANIA 21 21 
220 EGYPT 140 140 
288 NIGERIA 13 13 
464 JAMAICA 96 96 
504 PERU 70 70 
466 
Export 











2822 14 2254 
1858 • 1071 165 5 1175 
623 1 473 
287 4 122 237 676 








































680 THAILANOE 606 5 
701 MALAYSIA 827 40 
706 SINGAPOUR 2442 25 
720 CHINE 1574 8 
728 COREE OU SUO 816 
732 JAPON 3806 i 738 rAt-WAN 831 
740 HONG-KONG 1357 2 
800 AUSTRALIE 4838 2 
804 NOUV.ZELANOE 942 
1000 M 0 N DE 420592 10204 
1010 INTRA..CE 221829 7384 
1011 EXTRA..CE 198954 2821 
1020 CLASSE 1 139325 614 
1021 A E L E 81849 373 
1030 CLASSE 2 46808 2164 
1031 ACPj&~ 6823 1663 1040 ClA 3 12821 42 
1480 










276 6 3 1000 
4 149 
2594 184452 3 3739 
1087 75044 2 2843 
1507 89407 1 893 
798 73467 214 
480 54104 81 
702 10213 278 
61 1227 20 











































1480.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPlER 14: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: (EINSCHL ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON DAMPF UND 
WARMWASSER) 
003 PAY$-BAS 4894 
008 DANEMARK 1345 
009 GRECE 1593 
011 ESPAGNE 5375 
052 TUROUIE 18139 
220 EGYPTE 755 
390 AFR. DU SUO 10987 
508 BRESIL 45312 
528 ARGENTINE 52495 
616 IRAN 35217 
832 ARABIE SAOUO 73914 
847 EMIRATS ARAB 2975 
662 PAKISTAN 5913 
6641NDE 1229 
666 BANGLA DESH 3401 
706 SINGAPOUR 1970 
708 PHILIPPINES 1943 
720 CHINE 1945 
738 T'AI-WAN 5735 
1000 M ON DE 278124 
1010 INTRA..CE 13208 
1011 EXTRA..CE 282918 
1020 CLASSE 1 29471 
1030 CLASSE 2 231145 
1040 CLASSE 3 2300 
1480.01 
740 HONG-KONG 18732 
1000 M 0 N DE 19281 
1011 EXTRA..CE 19281 




706 POUR 1816 
740 NG-KONG 13980 
1000 M 0 N DE 17298 
1011 EXTRA..CE 17298 
1030 CLASSE 2 17297 
1480.05 
612 IRAQ 44265 
706 SINGAPOUR 6821 
1000 M 0 N DE 53428 
1011 EXTRA..CE 53428 
1030 CLASSE 2 53132 
8480.08 
666 BANGLA DESH 627 
1000 M 0 N DE 1314 
1011 EXTRA..CE 1314 
1030 CLASSE 2 995 
1480.10 
007 IRLANDE 1520 
664 INDE 5693 
740 HONG-KONG 1748 
1000 M 0 N DE 8962 
1010 INTRA..CE 1521 
1011 EXTRA..CE 7441 
1030 CLASSE 2 7441 
1480.81 
740 HONG-KONG 1030 
1000 M 0 N DE 1430 
1010 INTRA..CE • 1011 EXTRA..CE 1424 



























1481.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPlER 14 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS IINCL PREPARAT. OF METALUFEROUS 
ORES a PEAT DTRACT.); MANUFACT. OF NOH-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
J 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: GEWINNUNG VON NICHT.£NERGET. MINERALIEN (EINSCHL 
AUFBEREIT. V. METAWRZEN U. TORFGEWINNUNG); BE· UND VERARBEITUNG V. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 
002 BELG.-LUXBG. 1169 1169 
005 ITALIE 1206 1206 
028 NORVEGE 3251 3251 
038 AUTRICHE 1165 1165 
052 TURQUIE 9014 9014 
056 s. 10943 10943 
068 RIE 6538 6538 
070 IE 517 517 
220 2866 2866 
288 NIGERIA 694 694 
484 JAMAIQUE 1734 1734 













102660 136 55183 
70887 42 22890 
31772 92 32292 
24330 11 17283 
11422 2 5495 
7178 81 12455 



































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 








724 NORTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 

















8482.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
002 BELG.-LUXBG. 830 830 
003 NETHERLANDS 6008 6008 
011 SPAIN 273 273 
038 AUSTRIA 127 127 
048 YUGOSLAVIA 239 239 
056 SOVIET UNION 2733 2707 26 
060 POLAND 63 63 
082 CZECHOSLOVAK 195 195 
088 BULGARIA 5127 5127 
208 ALGERIA 29 29 
212 TUNISIA 1180 1180 
216 LIBYA 398 398 
220 EGYPT 6572 6572 
288 NIGERIA 82 82 
400 USA 4569 4569 
404 CANADA 644 644 
412 MEXICO 2261 2261 
616 IRAN 243 243 
632 SAUDI ARABIA 185 185 
664 INDIA 2512 2512 
676 BURMA 22 22 
700 INDONESIA 64 
65693 
64 
720 CHINA 80727 14834 
728 SOUTH KOREA 1157 1157 
800 AUSTRALIA 799 799 
1000 WORLD 117095 65894 51175 26 
1010 INTRA-EC 7111 
65894 
7111 
1011 EXTRA-EC 109984 44064 2ti 
1020 CLASS 1 6398 6398 
1021 EFTA COUNTR. 127 127 
1030 CLASS 2 14739 14739 
1031 ACP~66) 82 
65693 
82 
1040 CLA S 3 88846 22927 26 
8482.10 
412 MEXICO 57 57 
1000 W 0 R L D 57 57 
1011 EXTRA·EC 57 57 
1030 CLASS 2 57 57 
8482.14 
508 BRAZIL 5 
1000 WORLD 5 
1010 INTRA·EC 5 1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 5 
8482.17 
1000 W 0 R L D 104 
1011 EXTRA-EC 104 
8482.44 
508 BRAZIL 21 
1000 WORLD 21 
1011 EXTRA·EC 21 
1030 CLASS 2 21 
8482.56 
412 MEXICO 2202 2202 
1000 W 0 R L D 2202 
1011 EXTRA-EC 2202 





8483.00 ~~¥~8~~~E2~~~~lJ~ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRutnON OF MEANS OF TRANSPORT; 
COMPOSANTS D'ENSEM~LES INDUSTRIELS DU CHAPJTRE 14: CONSTRUcnON DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
PRECISION 
001 FRANCE 34 34 
005 ITALY 8 8 
011 SPAIN 282 282 
052 TURKEY 52 52 
~ ~~~tEJo~~~~AK ~ 9~ 
068 BULGARIA 151 151 
208 ALGERIA 29 29 
220 EGYPT 94 94 
400 USA 154 154 
404 CANADA 44 44 
508 BRAZIL 26 26 
528 ARGENTINA 909 909 
612 IRAQ 37 37 
700 INDONESIA 130 130 
~~g ~~~~ KOREA ~ ~ 
1000 W 0 R L D 3905 3883 22 1010 INTRA·EC 384 384 22 1011 EXTRA·EC 3521 3499 1020 CLASS 1 
I 
700 700 22 1030 CLASS 2 1328 1306 















Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 




632 ARABIE SAOUD 
647 EMiRATS ARAB 
664 INOE 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 

















8482.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: ERZEUGUNG VON ElSEN UNO STAHL; BE· UNO VERARBEITUNG 
VON METALLEN (OHNE MASCHINEN· UNO FAHRZEUGBAU) 
002 BELG.·LUXBG. 8508 8508 
003 PAYS..BAS 36097 36097 
011 ESPAGNE 3737 3737 
038 AUTRICHE 785 785 
D48 YOUGOSLAVIE 2308 2308 
056 U.R.S.S. 50196 50155 
060 POLOGNE 1819 1819 
062 TCHECOSLOVAQ 4091 4091 
068 BULGARIE 22491 22491 
208 ALGERIE 995 995 
212 TUNISIE 4772 4772 
216 LIBYE 1879 1879 
220 EGYPTE 33340 33340 
288 NIGERIA 1396 1396 
400 ETATS..UNIS 53529 53529 
4D4 CANADA 6341 6341 
412 MEXIQUE 29215 29215 
616 IRAN 4533 4533 
632 ARABIE SAOUD 8308 8308 
664 INDE 58615 58615 
676 BIRMANIE 530 530 
700 INDONESIE 8037 
38661 
8037 
720 CHINE 124439 85778 
728 COREE DU SUD 28229 28229 
800 AUSTRALIE 9840 9840 
1000 M 0 N DE 504699 38663 465995 
1010 INTRA-CE 48343 
38663 
48343 
1011 EXTRA-CE 456355 417651 
41 
4i 
1020 CLASSE 1 72805 72805 
1021 A E L E 785 2 785 1030 CLASSE 2 180515 180513 
1031 ACP~66~ 1396 38661 1396 1040 CLA S 3 203035 164333 41 
8482.10 
412 MEXIQUE 1157 1157 
1000 M 0 N DE 1157 
1011 EXTRA-CE 1157 





508 BRESIL 590 
1000 M 0 N DE 800 
1010 INTRA-CE 10 
1011 EXTRA-CE 590 
1030 CLASSE 2 590 
8482.17 
1000 M 0 N DE 159 
1011 EXTRA-CE 159 
8482.44 
508 BRESIL 554 
1000 M 0 N DE 554 
1011 EXTRA-CE 554 
1030 CLASSE 2 554 
8482.56 
412 MEXIQUE 19636 19636 
1000 M 0 N DE 19636 
1011 EXTRA-CE 19636 





8483.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: MASCHINEN· UNO FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UNO OPnK 
DOt FRANCE 1096 1096 
005 ITALIE 583 583 
011 ESPAGNE 1166 1166 
052 TURQUIE 1313 1313 
056 U.R.S.S. 34073 34073 
062 TCHECOSLOVAQ 2219 2219 
068 BULGARIE 2780 2780 
208 ALGERIE 613 613 
220 EGYPTE 1455 1455 
400 ETATS..UNIS 7117 7117 
4D4 CANADA 620 620 
508 BRESIL 744 744 
528 ARGENTINE 4359 4359 
612 IRAQ 3487 3487 
700 INDONESIE 7570 7570 
720 CHINE 18199 18199 
728 COREE DU SUD 2114 2114 
1000 M 0 N DE 90580 90432 148 
1010 INTRA-CE 3052 3052 14i 1011 EXTRA-CE 87527 87379 
1020 CLASSE 1 9435 9435 14i 1030 CLASSE 2 20822 20674 
























Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg 
2 
2 
8484.00 ~~)~~ ~DC(g¥:F INDUSTRIAL PLANT9 OF CHAPTER 84: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING IIlAH-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
COMPOSAHTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUES); INDU8TRIE DU CAOUTCHOUC ET DES UATIERES PLASnOUES 
006 UTD. KINGDOM 69 69 
052 TURKEY 54 54 
056 SOVIET UNION 2422 2422 
062 CZECHOSLOVAK 27 27 
220 EGYPT 426 426 
346 KENYA 179 179 
400 USA 97 97 
412 MEXICO 49 49 
504 PERU 40 40 
508 BRAZIL 13 13 
664 INDIA 692 692 
672 NEPAL 18 18 
680 THAILAND 196 196 
700 INDONESIA 169 169 
720 CHINA 1457 1457 
728 SOUTH KOREA 34 34 
736 TAIWAN 761 761 
1000 WORLD 6878 6878 
1010 INTRA·EC 114 114 
1011 EXTRA·EC 8764 8784 
1020 CLASS 1 248 248 
1021 EFTA COUNTR. 98 98 
1030 CLASS 2 2608 2608 
1031 ACP~66) 186 186 
1040 CLA S 3 3908 3908 
8484.11 
1000 WORLD 7 
1011 EXTRA·EC 7 
8484.17 
1000 WORLD 2 
1011 EXTRA·EC 2 
8484.59 
1000 WORLD 49 41 
1011 EXTRA·EC 49 49 
8484.81 
1000 WORLD 38 
1011 EXTRA·EC 38 
8485 
8485.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANT9 OF CHAPTER 84: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
COMPOSAHTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: INDUSTRIE DES PRODUITS AUUENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
056 SOVIET UNION 1120 1120 
068 BULGARIA 313 313 
288 NIGERIA 81 81 
318 CONGO 109 109 
352 TANZANIA 99 99 
612 IRAQ 97 97 
616 IRAN 238 238 
632 SAUDI ARABIA 89 89 
700 INDONESIA 294 294 
720 CHINA 766 766 
1000 ORLD 3381 3381 
1010 ·EC 118 111 
1011 ·EC 3244 3244 
1030 SS2 1044 1044 
1031 ACP~) 326 326 
1040 CLA 3 2200 2200 
8486 
8486.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANT9 OF CHAPTER 84: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOSAHTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEIIENT 
052 TURKEY 50 50 
056 lET UNION 421 421 
062 SLOVAK 44 44 
288 Nl 12 12 
484V 148 148 
662 PA AN 80 80 
700 IND NESIA 284 284 
720 CHINA 2900 2900 . 
736 TAIWAN 25 25 
1000 WORLD 4088 4088 
1010 INTRA·EC 73 73 
1011 EXTRA·EC 4013 4013 
1020 CLASS 1 55 55 
1030 CLASS 2 594 594 
1031 ACP~) 12 12 
1040 CLA 3 3365 3365 
8487 I 
I 
8487.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANT9 OF CHAPTER 84: nMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINnNG AND PUBLISHING); 
MANUFACTURING INDu&;miES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
COMPOSAHTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: INDUSTRIE DUBOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIIIERIE ET L'EDmON); 
INDUSTRIES UANUFACTURIERES NON COMPRISES AILLEURS 
005 ITALY 300 300 
006 UTD. KINGDOM 631 631 
009 GREECE 475 475 
056 ~OVIET UNION 1004 1004 
062 ZECHOSLOVAK 663 663 
390 SOUTH AFRICA 132 132 
400 USA 1212 1212 
404 CANADA 453 453 
484 VENEZUELA 2201 2201 
616 IRAN 139 139 
675 BHUTAN 664 664 
701 MALAYSIA 337 337 
720 CHINA 1766 1766 
1000 WORLD 10088 10088 
1010 INTRA·EC 1471 1478 











Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark l Deutschland I 'Ell6&a I Espafta I France I Ireland I !lalla I Nede~and I Portugal I UK 
8483.48 







1484.00 ~~~~= Y:o~¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
006 ROYAUME-UNI 1166 1166 
052 TUROUIE 1974 1974 
056 U.R.S.S. 54332 54332 
062 TCHECOSLOVAQ 1026 1026 
220 EGYPTE 5924 5924 
346 KENYA 518 518 
400 ETATB-UNIS 3900 3900 
412 MEXIOUE 3293 3293 
504 PEROU 1064 1064 
508 BRESIL 10558 10558 
664 INDE 16015 16015 
672 NEPAL 779 779 
680 THAILANDE 7675 7675 
700 INDONESIE 4214 4214 
720 CHINE 24154 24154 
728 COREE DU SUD 1059 1059 
736 T'AI-WAN 11040 11040 
1000 M 0 N DE 149997 149997 
1010 INTRA..CE 1240 1240 
1011 EXTRA..CE 148757 148757 
1020 CLASSE 1 6667 6667 
1021 A E L E 793 793 
1030 CLASSE 2 62564 62564 
1031 ACPk66~ 537 537 1040 CLA S 3 79527 79527 
1484.11 
1000 M 0 N DE 121 
1011 EXTRA..CE 121 
1484.17 
1000 M 0 N DE 21 
1011 EXTRA..CE 21 
1484.51 
1000 M 0 N DE 318 318 
1011 EXTRA..CE 318 311 
1484.11 
1000 M 0 N DE 104 
1011 EXTRA..CE 104 
1415 
1415.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: NAHRUNGS- UND GENUSSMmELGEWERBE 
056 U.R.S.S. 16659 16659 
068 BULGARIE 4891 4891 
288 NIGERIA 1211 1211 
318 CONGO 1657 1657 
352 TANZANIE 890 890 
612 IRAQ 3311 3311 
616 IRAN 1927 1927 
632 ARABIE SAOUD 794 794 
700 INDONESIE 4127 4127 
720 CHINE 8742 8742 
1000 M 0 N DE 45218 45218 
1010 INTRA..CE 722 722 
1011 EXTRA..CE 44498 44498 
1030 CLASSE 2 14005 14005 
1031 ACPk66~ 3844 3844 1040 CLA S 3 30491 30491 
1411 
1411.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: TEXTIL-, LEDER-, SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
052 TURQUIE 2331 2331 
056 U.R.S.S. 7887 7887 
062 TCHECOSLOVAQ 1725 1725 
288 Nl A 1048 1048 
484V ELA 3079 3079 
662 p AN 1167 1167 
700 INDONESIE 8108 6108 
720 CHINE 52708 52708 
736 T'AI-WAN 2306 2306 
1000 M 0 N DE 80913 80913 
1010 INTRA..CE 89 89 
1011 EXTRA..CE 80823 80823 
1020 CLASSE 1 2503 2503 
1030 CLASSE 2 16000 16000 
1031 ACPk66~ 1048 1048 1040 CLA S 3 62320 62320 
1417 
1417.00 ~~c~r~~~ gg,~~Wr:s~~~s~:r~~~~rEA 14: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PAitmNG AND PUBUSHING); 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ· PAPIER- UND 
. PAPPENERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG (EINSCHL DRUCKEREI UND VERLAGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT GENANihES VERARB. GEWERBE 
005 ITALIE 1875 1875 
006 ROYAUME-UNI 2030 2030 
009 GRECE 3778 3778 
056 U.R.S.S. 14244 14244 
062 TCHECOSLOVAQ 7848 7848 
390 AFR. DU SUD 1174 1174 
400 ETATB-UNIS 6330 6330 
404 CANADA 5753 5753 
484 VENEZUELA 12929 12929 
616 IRAN 3596 3596 
675 BHOUTAN 7440 7440 
701 MALAYSIA 4687 4687 
720 CHINE 10022 10022 
1000 M 0 N DE 81892 81891 









1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlm xe I EUR 12 j Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell61ia I Espalla I France I Ireland I 11alia I NedeMand I Por1ugal I 
8487.00 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 








1488.00 COMP. OF COMPL IND STR. PLANTS OF CHAPTER 14 :TRANSPORT CEXCL. SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS a O)'HEil AGENTS, FACILITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE a WAREHOUS. a COMMUNICATIONS 
COMPOSANTS D'ENSEJsLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14: TRANSPORT lA L'EXCLUSION DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
302 CAMEROON 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 













8489.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14:COLLECTIO~, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWnERE 
i~~p~"t{W; i'~~Lf&J~g~~~~!tB~ g~'mir~~fNJt;E, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
003 NETHERLANDS 577 
052 TURKEY 47 
056 SOVIET UNION 477 
216 LIBYA 322 
232 MALl 277 
280 TOGO 170 
288 NIGERIA 148 
352 TANZANIA 225 
504 PERU 62 
612 IRAQ 525 
632 SAUDI ARABIA 63 
636 KUWAIT 70 
649 OMAN 74 
720 CHINA 33 
736 TAIWAN 426 
1000 W 0 R L D 3669 
1010 INTRA-EC 593 
1011 EXTRA-EC 3078 
1020 CLASS 1 65 
1030 CLASS 2 2501 
1031 ACP!66) 865 
1040 CLASS 3 510 
1497 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 14 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
8497.00 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\c16a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8487.00 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








8488.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 14 :TRANSPORT IEXCL. SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS I OTHER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WAREHOUS. a COMMUNICATIONS 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: VERKEHR IOHNE Mrr OEM VERKEHR VERBUNDENE 
T AETIGKEITEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMITTLUNG UNO LAGEREI) UNO NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 
302 CAMEROUN 2656 2656 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 











8489.00 gg~~f~NJS~ ~~~Wo\}~~~:b"J"I8~EScu~rs~~efre'?:t\l~ERIFICATlON AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 14: WASSERGEWINNUNG, -IIEIHIGUNG UNO -VERTEILUNG; Mrr OEM 
VERKEHR VERBUNDENE TAETIGKEITEN; ANDERWErr NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
003 PAYS-BAS 15138 15138 
052 TURQUIE 2626 2626 
056 U.R.S.S. 4368 4368 
216 LIBYE 2523 2523 
232 MALl 3070 3070 
280 TOGO 861 861 
288 NIGERIA 5293 5293 
352 TANZANIE 1323 1323 
504 PEROU 893 893 
612 IRAQ 10207 10207 
632 ARABIE SAOUD 1462 1462 
636 KOWEIT 2399 2399 
649 OMAN 999 999 
720 CHINE 587 587 
736 T" AI-WAN 4756 4756 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 








8497 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 84, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8497.00 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 84, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 1149 1 
002 BELG.-LUXBG. 2076 
004 RF ALLEMAGNE 6783 
005 ITALIE n4 
006 ROYAUME-UNI 2552 
008 DANEMARK 1169 
028 NORVEGE 825 
030 SUEDE 1594 
032 FINLANDE 633 
036 SUISSE 1907 
038 AUTRICHE 864 
1000 M 0 N DE 25724 
1010 INTRA-CE 15780 
1011 EXTRA-CE 9945 
1020 CLASSE 1 7062 
1021 A E L E 5893 
1030 CLASSE 2 2597 









606 32 18 
898 10 















1452 5 5870 
526 !i 1765 
1032 1 
725 2 1187 










1986 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlm xe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM4&a I Espalla I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8501 ELECTRICAL OOOD~J! ~FOLLOWING DESCRIPTIONS: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, RECTIFIERS AND RE G APPARATUS, INDUCTORS 
MACHINES OENERATRI l:ES; MOTEURS, CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STATIQUES, ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE 
REACTANCE ET SELFS 
8501.01 ELECTRIC MOTORS OF 
1
oUTPUT MIN G.75KW BUT < 150KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
.......... T .......................... """"' "'""""" .... 
001 FRANCE 68 2 . 1 . 4 5 ; 42 19 004 FA GERMANY 95 22 • . . . 40 27 
007 IRELAND 259 . . . 253 6 
400 USA 49 . . . 33 16 
464 VENEZUELA 50 50 
1000 WORLD 887 58 2 4 1 11 8 2 570 2 230 
1010 INTRA·EC 560 50 i 2 i 5 II 2 399 2 98 1011 EXTRA·EC 328 II 2 8 3 171 134 
1020 CLASS 1 140 1 1 1 83 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 44 5 1 ; ; 5 2 13 ; 30 1030 CLASS 2 170 75 80 
8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES GENERATRICES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 46 ; 42 4 004 FA GERMANY 35 27 7 
005 ITALY 5 ; 3 9 2 2 006 UTD. KINGDOM 13 1 ; 036 SWITZERLAND 14 1 12 
052 TURKEY 57 
3 
55 2 
216 LIBYA 114 109 5 2 288 NIGERIA 45 ; 36 4 400 ~SA 8 ; 1 2 4 632 AUDI ARABIA 60 59 
636 KUWAIT 
1000 WORLD 808 58 2 4 20 10 569 8 5 130 
1010 INTRA·EC 159 2 2 4 5 10 97 1 1 41 1011 EXTRA·EC 847 57 15 472 7 4 88 
1020 CLASS 1 127 1 1 99 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 55 56 3 1 41 6 4 13 1030 CLASS 2 522 14 374 65 
1031 ACP(66) 101 11 2 66 6 4 12 
1501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS ROTATIFS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
1000 WORLD 29 1 1 5 17 5 
1010 INTRA·EC 18 i 5 8 3 1011 EXTRA·EC 13 9 3 
8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS STATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMU 
400 USA 2 2 
1000 WORLD 95 2 3 I 69 4 8 
1010 INTRA·EC 52 2 3 3 41 4 8 1011 EXTRA·EC 43 1 5 28 2 
1020 CLASS 1 18 1 3 5 12 4 2 1030 CLASS 2 26 16 1 
1031 ACP(66) 5 4 1 
1501.01 TRANSFORMERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMU 
001 FRANCE 400 7 371 22 
004 FA GERMANY 110 7 27 76 
1000 WORLD 891 30 1 18 1 1 828 212 
1010 INTRA-EC 661 111 4 1 1 499 140 
1011 EXTRA·EC 230 14 13 130 73 
1020 CLASS 1 65 
13 
3 30 32 
1030 CLASS 2 159 10 99 37 
1031 ACP(66) 18 7 7 4 
8501.07 INDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEFS CMU 
001 FRANCE 9B 98 
1000 WORLD 118 2 191 3 2 
1010 INTRA·EC 184 1 182 
:i 1 1011 EXTRA·EC 14 1 9 1 
8501.01 SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 18W 
MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 11 W 
001 F E 193 21 4 172 002 UXBG. 51 3:i 21 26 ; 003 LANDS 126 29 60 4 3 004 FR MANY 183 
2 12 
81 98 4 005 ITAL 76 58 
27 006 UTD. KINGDOM 168 1 32 108 ; 011 SPAIN I 108 5 15 67 030 SWEDEN 149 72 71 6 
036 SWITZERLAND 60 44 11 5 
036 AUSTRIA I 21 18 3 046 MALTA 28 27 
182 
1 ; 400 USA I 233 25 25 
1000 WORLD I 1652 50 2 334 8 855 5 584 3 11 
1010 INTRA·EC 958 50 z 125 i 326 5 444 2 8 1011 EXTRA-EC 692 209 328 140 3 
1020 CLASS 1 551 2 198 272 76 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 246 2 141 4 83 19 ; 1 1030 CLASS 2 131 8 56 61 1 
8501.09 GENERATING sm SF ~CIALLY DESIGNED FOR WELDING 
OROUPES ELECTROGI iHES POUR LA SOUDURE 
003 NETHERLANDS 182 2 66 2 92 
1000 W 0 R L D 888 • 1 11 17 197 4 332 11 3 282 1010 INTRA·EC 322 3 i 1 1i 124 4 69 11 3 110 1011 EXTRA·EC 543 5 10 73 283 172 
1020 CLASS 1 101 5 ; 1 9 4 68 3 28 1030 CLASS 2 433 7 69 195 144 
1031 ACP(66) 202 5 1 7 33 109 3 44 
8501.10 GENERATORS SPECtY DESIGNED FOR WELDING 
474 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'E.Ud6a I Espal!a j France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1501 ELECTRICAL GOODS OF THE FOLLOWING DESCRIPTIONS: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 
RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, INDUCTORS 
=~:geDU~~~=OMOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER SOWlE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN; DROSSELSPULEN UNO 
8501.01 ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTOREN, LEISTUNG 0, 75 BIS <150 KW, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 901 22 184 22 
1031 612 
272 26 401 004 RF ALLEMAGNE 2253 146 3 267 173 007 IRLANDE 978 
13 234 1 1 5 916 205 . 61 400 ETAT5-UNIS 1616 253 345 560 
484 VENEZUELA 926 586 2 338 
1000 II 0 N DE 11825 358 11 1117 3 813 1881 731 3455 46Q 7 3071 
1010 INTRA.CE 5284 304 1 218 3 39 1215 847 1860 59 3 837 1011 EXTRA.CE 8334 52 10 848 839 468 83 1594 401 4 2134 
1020 CLASSE 1 2741 15 10 359 3 304 42 704 231 1073 
1021AELE 751 1 9 eo 
3 626 
42 37 157 17 
4 
408 
1030 CLASSE 2 3273 37 556 153 41 646 166 1039 
1501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE GENERATOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1999 2 261 5 3453 7 368 2 15 1339 004 RF ALLEMAGNE 4172 38 4 167 160 350 
005 ITALIE 1087 
1a:i 
945 
134 31 41 8 
142 
008 ROYAUME-UNI 1473 1076 
74 038 SUISSE 1368 9 1073 230 





288 NIGERIA 580 
14 112 26 
408 109 
400 ETAT5-UNIS 1139 14 53 13 314 593 
632 ARABIE SAOUD 2003 16 
26 
1270 707 10 
636 KOWEIT 605 579 
1000 M 0 N DE 22927 520 54 783 28 10232 360 4904 636 130 5278 
1010 INTRA.CE 8873 47 8 483 I 5797 178 714 203 73 2485 
1011 EXTRA.CE 12849 473 45 320 18 4435 184 4190 434 57 2792 
1020 CLASSE 1 4569 14 19 194 1 1695 38 988 358 1262 




1105 12 437 44 
57 
234 
1030 CLASSE 2 8316 26 127 2735 146 3201 n 1470 
1031 ACP(66) 1742 132 107 1 267 101 722 60 57 295 
8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROTIERENDE UMFORMER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 II 0 N DE 823 18 n 55 53 tl8 27 237 22 240 
1010 INTRA.CE 227 8 
ri 44 1 28 27 88 10 18 1011 EXTRA.CE 596 7 12 52 68 148 12 220 
1501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
STROMRICKTER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS 670 1 455 13 5 124 57 15 
1000 II 0 N DE 3592 89 1570 223 278 20 1128 74 35 174 
1010 INTRA.CE 1081 80 135 135 154 20 522 11 34 84 1011 EXTRA.CE 2509 28 1435 88 123 607 83 110 
1020 CLASSE 1 931 22 485 4 35 5 261 59 
34 
60 
1030 CLASSE 2 1482 7 867 79 87 15 344 4 45 
1031 ACP(66) 574 3 473 31 2 2 34 29 
1501.011 TRANSFORMERS FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1285 85 109 5 
:i 1 975 4 107 004 RF ALLEMAGNE 756 22 165 565 
1000 II 0 N DE 1500 282 838 131 188 53 2594 tl8 2 2508 
1010 INTRA.CE 3473 150 347 22 104 48 1510 23 
2 
1271 
1011 EXTRA.CE 3027 142 281 109 84 7 1084 73 1235 
1020 CLASSE 1 986 6 34 68 33 1 237 34 573 
1030 CLASSE 2 1997 136 254 41 51 5 841 38 630 
1031 ACP(66) 595 85 232 5 3 100 2 167 
8501.07 INDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 563 2 8 553 
1000 II 0 N DE 1624 • 84 32 58 1051 309 20 68 1010 INTRA.CE 1076 4 11 10 26 965 18 20 21 
1011 EXTRA.CE 548 2 73 22 31 as 290 45 
1501.08 SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 11W 
SYNCHRONMOTOREN, MAX. 18 W 
001 FRANCE 2786 4 1148 
1 190 
1621 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 1092 
12366 
706 186 5 4 
OD3 PAYs-BAS 15289 
1 
1499 9 1368 
26 
26 22 3 004 RF ALLEMAGNE 4375 18 
576 
3 3070 1228 9 
005 ITALIE 2838 14 2 2203 
:i 835 1 42 008 ROYAUME-UNI 5167 1 1907 2606 14 
10 1 011 ESPAGNE 1713 5 323 765 37 577 030 SUEDE 3n4 
1 
2208 1471 90 
10 038 SUISSE 2681 3 2099 479 89 
038 AUTRICHE 1092 10 952 90 39 





157 22 400 ETAT5-UNIS 11742 969 284 
1000 II 0 N DE 58595 12512 80 14544 8 184 24547 85 8223 223 10 221 
1010 INTRA.CE 34230 12481 4 • 8497 1 14 10438 85 4587 45 10 110 
1011 EXTRA.CE 24368 31 78 8047 5 148 14112 1857 179 111 
1020 CLASSE 1 21582 11 63 7434 2 12850 989 168 65 
1021 A E L E 8068 11 44 5588 5 98 2142 263 1 19 1030 CLASSE 2 2417 9 13 368 1226 840 12 46 
8501.09 GENERATING SETS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREOATE ZUM SCHWEISSEN 
OD3 PAY5-BAS 2531 9 2 568 18 1934 
1000 II 0 N DE 7837 83 15 88 204 146Q 12 2905 98 24 2950 
1010 INTRA.CE 3n8 17 2 11 
192 
842 12 657 83 
24 
2134 
1011 EXTRA.CE 4047 88 13 75 818 2238 5 818 
1020 CLASSE 1 876 66 13 23 98 41 418 5 24 194 1030 CLASSE 2 3268 43 576 1820 623 
1031 ACP(66) 1610 66 13 43 2 179 1031 24 252 
1501.10 GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
J 475 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
exe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EA.\45a I Espana I France l Ireland l l Nederland l Portugal I Nlrr EUR 12 ltalia UK 
8501.10 GENERA TRICES POUR LA SOUDURE 
001 FRANCE 68 3 5 55 1 4 
004 FR GERMANY 52 1 30 1 20 
005 ITALY 4 3 99 33 1 3 006 UTD. KINGDOM 136 
8 
1 
208 ALGERIA 40 32 
1000 W 0 R L D 787 65 3 9 5 1 8 99 403 26 2 166 
1010 INTRA-EC 
' 
368 22 1 9 5 i 1 99 157 12 2 67 1011 EXTRA-EC 420 43 2 1 8 246 13 99 
1020 CLASS 1 73 2 1 1 36 5 28 
1021 EFTA COUNTR. 47 43 1 1 5 1 7 29 3 2 13 1030 CLASS 2 326 199 9 60 
1031 ACP(66) 100 9 4 50 2 2 33 
8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
CONVERn5SEURS ROTA TIFS POUR LA SOUDURE 
508 BRAZIL 24 24 
402 616 IRAN 402 
1000 W 0 R L D 712 31 1 4 1 28 1 603 35 8 
1010 INTRA-EC 147 3 i 1 i 3 1 103 31 5 1011 EXTRA-EC 564 27 3 25 500 4 3 





1030 CLASS 2 512 25 456 2 
8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
MOTEURS ET AUTRES GENERA TRICES DONT LES PERFORMANCES NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KVA, NON COIIPRIS DANS 8501.03 ET 
10 










003 NETHERLANDS 151 102 1 1 
3 
21 
004 FR GERMANY 216 1 
49 
123 30 30 29 
005 ITALY 88 4 25 
17 
10 
006 UTD. KINGDOM 108 50 29 12 
11 008 DENMARK 39 
2 
24 1 3 
1 011 SPAIN 22 14 3 2 
030 SWEDEN 76 55 6 3 12 





036 SWITZERLAND 128 80 19 11 
038 AUSTRIA 84 68 4 8 3 1 
048 YUGOSLAVIA 30 23 
10 
6 1 
052 TURKEY 49 38 
5 
1 
10 400 USA 74 53 
8 
6 
616 IRAN 57 1 2 45 1 





800 AUSTRALIA 31 16 10 
1000 W 0 R L D 1776 16 3 796 294 139 246 16 266 
1010 INTRA-EC 810 12 1 322 193 81 70 11 120 
1011 EXTRA·EC 965 4 2 474 101 58 176 5 145 
1020 CLASS 1 598 2 363 25 46 59 5 98 
1021 EFTA COUNTR. 351 
4 
1 227 14 39 14 56 
1030 CLASS 2 252 1 59 36 12 97 43 
1040 CLASS 3 118 52 40 1 20 5 
8501.13 GENERATING sm WITH COMPRESSION JGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS CMLS 
001 FRANCE 182 14 60 
15 
16 10 82 002 BELG.-LUXBG. 219 
19 
18 4 100 82 003 NETHERLANDS 246 9 113 7 6 43 101 004 FR GERMANY 238 16 
17 1 
6 98 66 




8 35 006 UTD. KINGDOM 87 40 7 13 38 009 GREECE 69 2 1 13 
7 







030 SWEDEN 64 10 12 1 32 036 SWITZERLAND 118 11 48 21 25 3 10 
038 AUSTRIA 86 9 55 1 8 1 12 052 TURKEY 391 1 
4 
222 3 93 72 





216 LIBYA 188 
2 
93 8 59 20 
220 EGYPT 208 61 8 42 1 94 







232 MALl 94 22 11 9 1 248 SENEGAL 86 4 1 56 1 2 
260 GUINEA 124 4 11 98 6 5 
264 SIERRA LEONE 78 1 17 7 53 
272 IVORY COAST 48 1 47 
4 3 284 BENIN 55 
16 4 
30 18 
1 288 NIGERIA 725 79 37 13 575 
302 CAMEROON 157 
6 
5 98 15 
2 
39 








38 330 ANGOLA 94 1 18 42 1 
1 
19 
342 SOMALIA 91 13 17 2 34 24 
400 USA 418 3 44 25 50 12 284 
404 CANADA 105 1 20 2 82 458 GUADELOUPE 44 
242 
38 2 4 480 COLOMBIA 250 
8 
8 484 VENEZUELA 132 
1 5 
124 604 LEBANON 128 
3 
1 22 121 608 SYRIA 401 21 
7 
13 34 308 612 IRAQ 2012 72 101 15 1731 86 618 IRAN 
' 303 2 71 5 225 624 ISRAEL I 99 14 10 21 54 628 JORDAN I 185 20 2 163 I 
1 3 27 119 3 632 SAUDI ARABIA 
I 




83 664 INDIA 54 19 28 669 SRI LANKA 78 5 73 
1000 WORLD 11478 264 261 1610 1 280 1163 11 2705 294 10 4879 1010 INTRA-EC 1310 58 16 287 1 1 78 11 152 182 
10 
524 1011 EXTRA-EC 10171 207 248 1322 278 1086 2553 113 4356 1020 CLASS 1 1507 28 56 455 4 89 199 22 654 1021 EFTA COUNTR. 458 24 55 175 
274 
28 47 9 
10 
120 1030 CLASS 2 8588 179 189 860 994 2323 90 3669 1031 ACP~66) 2620 155 40 270 11 718 175 16 10 1225 1040 CLA S 3 75 1 8 1 1 30 1 33 
6501.14 GENERATING sm w'ft COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR 
FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGEkES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KV A INCLUS, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE OU CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 247 41 11 5 6 
25 
65 16 103 002 BELG.-LUXBG. 216 
a6 9 40 1 68 73 003 NETHERLANDS ! 430 17 187 49 8 112 100 004 FR GERMANY 326 87 6 32 72 005 ITALY 271 22 1 206 39 9 
476 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlon 
Nlmexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdiSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.10 GENERA TOREN ZUM SCHWEJSSEN 
001 FRANCE 596 34 1 85 43 1 385 11 79 004 RF ALLEMAGNE 715 1 4 1 325 7 334 
005 ITALIE 1049 2 54 26 913 9Ci 413 15 121 006 ROYAUME-UNI 612 23 4 
208 ALGERIE 518 194 324 
1000 M 0 N DE 8049 778 123 140 7 18 1181 101 3414 270 7 2010 
1010 INTRA.CE 3785 200 88 110 j 18 983 95 1286 127 j 898 1011 EXTRA.CE 4258 577 37 30 197 5 2123 143 1112 
1020 CLASSE 1 999 2 14 26 1 66 472 23 393 







1030 CLASSE 2 2926 576 23 3 129 1541 120 498 
1031 ACP(66) 846 87 8 5 425 27 7 287 
8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIAU.Y DESIGNED FOR WELDING 
ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER 
508 BRESIL 1005 1004 
5058 616 IRAN 5058 
1000 M 0 N DE 9126 1205 34 57 12 25 534 38 6839 141 3 238 
1010 INTRA.CE 1340 80 12 10 10 12 346 33 609 123 2 103 
1011 EXTRA.CE 7788 1125 22 47 2 13 188 5 6230 18 1 135 
1020 CLASSE 1 543 75 18 47 2 2 44 5 250 3 99 1030 CLASSE 2 7048 1015 5 144 5830 15 36 
8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, W1TH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
MOTOREN UNO GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW OOER KVA, NICHT IN 8501.03 UNO 10 ENTHALTEN 





002 BELG.-LUXBG. 1366 
158 
2 834 5 22 30 
003 PAY5-BAS 3395 1 2173 212 87 24 
72 
740 
004 RF ALLEMAGNE 6106 22 8 
1802 
3044 1502 385 1072 





006 ROYAUME-UNI 3315 2092 305 776 222 008 DANEMARK 994 
10 
590 30 151 1 




199 32 66 
030 SUEDE 2421 1667 299 24 4 388 
032 FINLANDE 956 482 1 333 1 139 
036 SUISSE 4878 3022 375 1072 89 
1 
319 
038 AUTRICHE 2214 
23 
1616 130 '195 209 63 
048 YOUGOSLAVIE 1062 865 5 40 123 
2 
6 
052 TUROUIE 571 
56 
316 230 11 6 6 
400 ETAT5-UNIS 3111 1913 1 265 94 13 766 
616 IRAN 858 48 74 91 640 
1 
5 
664 INDE 1053 626 38 72 44 354 BOO AUSTRALIE 640 321 24 6 206 
1000 M 0 N DE 48665 275 150 24049 2 5527 7625 12 2879 375 m1 
1010 INTRA.CE 24597 232 12 10578 1 4103 4684 12 724 197 4054 
1011 EXTRA.CE 24060 43 138 13471 1418 2941 2154 179 3716 
1020 CLASSE 1 17394 1 117 10719 797 2333 751 164 2512 
1021 A E L E 10897 
41 
30 6933 517 1931 326 5 1155 
1030 CLASSE 2 4989 21 1843 35S 533 1123 12 1061 
1040 CLASSE 3 1679 1 909 267 76 280 3 143 
8501.13 GENERATING SETS W1TH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 75 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2333 81 1082 4 
146 
199 134 833 
002 BELG.-LUXBG. 1116 
1o!i 
167 42 240 521 
003 PAY5-BAS 1723 59 775 64 14 326 
761 
004 RF ALLEMAGNE 1891 149 
269 5 
66 651 638 
005 ITALIE 855 




006 ROYAUME-UNI 905 457 84 149 191 009 GRECE 553 20 18 203 4 102 15 2 011 ESPAGNE 559 18 ~ 87 214 45 37 156 028 NORVEGE 1362 15 575 1 110 32 311 030 SUEDE 780 127 166 16 326 
036 SUISSE 1281 71 
1 
628 198 265 34 85 
038 AUTRICHE 864 66 617 11 73 5 91 
052 TURQUIE 3082 16 
73 
1915 15 598 538 





216 LIBYE 2176 
3 
1725 11 243 171 
220 EGYPTE 1823 
1 
622 93 241 10 854 





232 MALl 791 196 
111 
101 81 7 
248 SENEGAL 721 42 11 532 8 4 13 
260 GUINEE 1138 36 6 93 905 70 
34 
264 SIERRA LEONE 651 6 171 79 389 
272 COTE IVOIRE 661 11 670 
29 22 284 BENIN 571 
130 eO 256 6 264 6 288 NIGERIA 7113 859 322 62 5648 
302 CAMEROUN 1548 5 137 1019 109 2 276 
314 GABON 672 32 7 545 49 
2 86 





330 ANGOLA 1308 8 
4 
239 671 21 
16 
194 
342 SOMALIE 943 171 175 23 438 116 
400 ETAT5-UNIS 3886 28 972 244 539 53 2050 
404 CANADA 835 6 209 38 4 578 
458 GUADELOUPE 507 
3876 
45S 22 30 
480 COLOMBIE 3940 60 
64 
484 VENEZUELA 1132 
17 44 
1071 





608 SYRIE 1932 105 66 94 282 1411 612 IRAQ 16594 873 1206 80 13739 630 





624 ISRAEL 1459 434 83 501 
628 JORDANIE 1338 
17 110 
206 
401 955 30 
1132 
632 ARABIE SAOUD 4415 302 2600 
647 EMIRATS ARAB 1010 322 102 10 55 521 
649 OMAN 1461 118 2 10 
1341 





664 INDE 981 224 343 
669 SRI LANKA 561 50 511 
1000 M 0 N DE 103318 2344 3127 19121 5 4248 12352 30 21360 2240 129 38360 
1010 INTRA.CE 11026 424 132 3230 5 13 818 30 1189 1005 2 4178 
1011 EXTRA.CE 92279 1920 2995 15892 4220 11534 20171 1236 128 34183 
1020 CLASSE 1 13837 206 477 5145 38 979 1776 192 5024 
1021 A E L E 4762 163 474 2034 4174 
398 501 116 
128 
1076 
1030 CLASSE 2 77799 1713 2502 10651 10546 18113 1043 28929 
1031 ACP~66~ 25003 1477 470 3204 138 7446 1488 136 128 10516 1040 CLA S 3 645 17 96 ~ 10 283 2 229 
8501.14 GENERATING SETS W1TH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR 
FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3361 324 90 22 58 17 
1943 79 845 
002 BELG.-LUXBG. 1243 
398 
97 109 15 393 612 
003 PAY5-BAS 2827 
251 
1047 176 120 
755 
1086 
004 RF ALLEMAGNE 2447 222 
2821 
22 169 1028 
005 ITALIE 3329 178 4 247 79 
J 477 





006 UTD. KINGDOM 302 48 4 106 2 8 30 11 93 ~1 007 IRELAND 293 
6 
2 





009 GREECE 176 5 44 13 8 83 
010 PORTUGAL 79 20 9 
2 
6 44 
025 FAROE ISLES 43 5 40 3 4 5 1 028 NORWAY 255 167 13 58 




1 13 92 
032 FINLAND 79 5 22 1 1 34 036 SWITZERLAND 93 14 
1 
43 9 4 
038 AUSTRIA 134 17 102 4 7 2 5 052 TURKEY 808 78 26 235 62 403 
056 SOVIET UNION 34 
6 
21 13 6 9 204 MOROCCO 105 
8 
81 3 
208 ALGERIA 560 
1 
57 87 172 236 
212 TUNISIA 141 
112 
125 15 
7 126 216 LIBYA 269 4 3 17 
220 EGYPT 882 31 144 68 25 48 568 
224 SUDAN 118 3 17 
86 1 
98 
232 MALl 95 8 
3 3 248 SENEGAL 98 2 80 10 
260 GUINEA 63 
14 
63 
11 64 276 GHANA 99 
116 97 
10 
18 288 NIGERIA 1723 122 189 2 1120 
302 CAMEROON 208 5 115 30 58 
314 GABON 120 5 
2 
113 2 
11 318 CONGO 85 5 67 
24 322 ZAIRE 190 140 
2 
17 34 5 17 4 330 ANGOLA 156 24 17 ~ 20 13 
334 ETHIOPIA n 3 1 ~ 44 
346 KENYA 112 3 
2 
15 4 90 
350 UGANDA 56 
2 
9 4 41 
378 ZAMBIA 183 163 
19 
18 
390 SOUTH AFRICA 69 18 
61 11 
32 
400 USA 267 4 
2 
33 157 
404 CANADA 128 
26 24 
66 48 12 
448 CUBA 53 4 
456 DOMINICAN R. 127 
32 121 2 
127 
480 COLOMBIA 199 
2 16 5 44 484 VENEZUELA 117 4 13 78 
604 LEBANON 131 
4 
7 35 3 30 56 
608 SYRIA 416 
2 
96 5 5 34 2IT 612 IRAQ 1043 14 35 26 324 
41 
637 
616 IRAN 1028 
3 
546 5 12 424 
624 ISRAEL 73 





632 SAUDI ARABIA 999 7 127 45 479 
636 KUWAIT 183 19 9 38 117 
644 QATAR 84 li 4 33 42 83 647 U.A.EMIRATES 2n 189 
649 OMAN 370 30 13 
7 12 
327 
652 NORTH YEMEN 101 2 24 
11 
56 
662 PAKISTAN 456 11 
4 
74 19 341 
664 INDIA 135 30 7 94 
666 BANGLADESH 147 8 139 
669 SRI LANKA 80 17 
16 11 
63 
680 THAILAND 79 2 51 
700 INDONESIA 245 188 46 
3 
2 11 
706 SINGAPORE 250 5 79 124 23 21 720 CHINA 123 19 17 12 70 
728 SOUTH KOREA 84 80 43 3 1 732 JAPAN 53 10 
10 26 86 736 TAIWAN 125 4 





800 AUSTRALIA 68 18 
1000 W 0 R L D 19459 1189 834 3308 2 209 2394 30 1214 852 23 8404 
1010 INTRA·EC 2481 331 70 683 2 a 139 30 138 299 23 803 1011 EXTRA·EC 16978 858 784 2845 201 2255 1075 553 8602 
1020 CLASS 1 2342 142 285 557 4 132 85 167 970 
1021 EFTA COUNTR. 757 38 208 194 2 173 25 22 21 23 249 1030 CLASS 2 14347 717 467 2010 2082 972 374 7527 
1031 ACP~) 4127 416 292 239 2 34 1013 235 48 23 1827 
1040 CLA 3 289 12 78 24 40 18 12 105 
8501.15 GENERAnNG SETS wmt COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT >750 KYA, NOT FOR waDING 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSnON INTERNE, > 750KVA, EXCL. POUR SOUDURE 
001 FRA 101 54 
82 2li 8 17 22 003 NET 224 15 
274 3 17 
98 
004 FR 563 35 1 233 
007 IRE 102 2 111 102 009 GR 144 
10 84 31 010 PORTUGAL 94 
73 10 011 SPAIN 89 
4 
5 1 
11 028 NORWAY 92 12 65 
166 14 032 FINLAND 188 8 
044 GIBRALTAR 108 
23 256 4 
108 
052 TURKEY 568 305 056 SOVIET UNION 118 118 
26 204 MOROCCO 44 
6 
19 33 208 ALGERIA 70 32 31 11 216 LIBYA 43 36 386 16 3 166 220 EGYPT 607 
6S 236 BOURKINA·FAS 69 
sci 244 CHAD 50 
27 140 264 SIERRA LEONE 167 
4 33 179 484 288 NIGERIA 838 ~ 109 63 330 ANGOLA 723 
6 
660 334 ETHIOPIA 24 18 34 346 KENYA 87 52 355 SEYCHELLES 39 
6 
39 370 MADAGASCAR 79 73 34 390 SOUTH AFRICA 70 36 36 5 202 400 USA 243 &2 406 GREENLAND 62 84 448 CUBA 84 
69 455 WEST INDIES 69 
s9 456 GUADELOUPE 59 
44 ~~ a~~~~_k'6'6:ARB 44 193 193 
16 548 480C BIA 563 
21 484 UELA 45 24 488 NA 60 33 60 504 u 33 56 218 508 BRAZIL 334 56 600 CYPRUS 19 sa 19 808 SYRIA 167 
21 
69 612 IRAQ 210 
11 216 189 616 IRAN 249 56 38 22 632 SAUDI ARABIA 2461 1674 144 547 636 KUWAIT 133 2 2 1~ 647 U.A.EMIRATES 137 16 96 7 121 649 OMAN 919 12 804 652 NORTH YEMEN 90 6 90 9 86 662 PAKISTAN 228 127 2 664 INDIA 197 119 18 58 680 THAILAND 103 
277 253 430 103 700 INDONESIA 3796 2836 708 SINGAPORE 56 19 37 
478 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesHmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66a I Espalla I Frence J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8501.14 
006 ROYAUME-uNI 2849 352 40 1051 26 83 179 1117 
1316 007 IRLANDE 1330 47 
14 





009 ~RECE 1031 82 155 130 59 361 010 ORTUGAL 602 138 109 
18 








304 036 SUISSE 652 95 
16 
297 54 34 036 AUTRICHE 860 123 612 1 61 16 31 052 TURQUIE 9372 591 394 3509 54 496 4328 056 U.R.S.S. 1273 
67 
1179 94 
4 52 204 MAROC 995 
213 
858 14 208 ALGERIE 5119 
16 
609 904 2116 1277 212 TUNISIE 1444 
1368 
1294 134 
62 ao6 216 LIBYE 2490 65 9 186 220 EGYPTE 7477 247 1837 1001 199 700 3493 224 SOUDAN 950 23 201 
1812 5 
726 232 MALl 1895 78 46 13 246 SENEGAL 1156 13 1019 71 260 GUINEE 779 5 
172 
774 
156 46li 276 GHANA 910 
1698 1266 
114 
207 288 NIGERIA 18812 1737 1786 28 12096 302 CAMEROUN 2030 32 1265 203 530 
314 2ABON 1406 29 
28 
1361 16 
30 318 ONGO 921 38 825 







330 ANGOLA 1356 167 94 470 172 125 
334 ETHIOPIE 807 25 14 373 395 
346 KENYA 732 26 
28 
112 35 559 
350 OUGANDA 577 1 152 17 379 
378 ZAMBIE 2033 13 1944 
258 
76 
390 AFR. DU SUD 596 152 
827 538 14 186 400 ETATS-UNIS 3096 29 23 204 1484 404 CANADA 960 
412 298 90 752 95 446 CUBA 782 72 
456 REP.DOMINIC. 1278 364 1967 7i 1278 480 COLOMBIE 2870 
1 125 j 462 484 VENEZUELA 1238 59 259 787 
604 LIBAN 755 2 
29 
46 377 16 15 299 




40 254 1827 
612 IRAQ 7827 115 354 207 2204 
310 
4901 
616 IRAN 10209 
26 
8644 41 132 3082 
624 ISRAEL 500 
18 224 
9 466 





632 ARABIE SAOUD 7624 63 903 373 3162 
636 KOWEIT 1328 139 97 2i 8 213 879 644 QATAR 602 
70 37 259 163 
567 
647 EMIRATS ARAB 1663 1134 
649 OMAN 3315 222 168 
s5 9i 2925 652 YEMEN DU NRD 774 12 209 
as1 
401 
662 PAKISTAN 4146 87 
29 
635 186 2387 
664 INDE 1495 250 66 1150 
666 BANGLA DESH 1056 91 967 
669 SRI LANKA 526 j 161 975 23 365 680 THAILANDE 1445 
1 
24 416 
700 INDONESIE 2655 2278 140 
29 
120 116 
706 SINGAPOUR 1814 
sti 757 707 138 183 720 CHINE 1161 186 107 157 655 
728 COREE DU SUD 1052 1002 
729 
19 31 
732 JAPON 849 120 
76 386 665 736 T'AI-WAN 1169 42 
243 740 HONG-KONG 3929 
25 
158 3 925 3528 800 AUSTRALIE 1087 134 
1000 M 0 N DE 178331 11058 8332 35140 Z2 2784 21729 83 12098 8082 172 75355 
1010 INTRA-CE 20017 1885 120 5873 22 59 573 83 2628 2408 172 5708 1011 EXTRA-CE 159315 7112 1512 21788 2705 21155 1468 5874 69847 
1020 CLASSE 1 23061 1065 2946 6501 33 1144 666 2335 8369 
1021 A E L E 5452 268 1912 1163 22 2373 181 156 196 172 1576 1030 CLASSE 2 132276 6126 5419 22356 23696 8601 3182 60329 
1031 ACP~ 42746 3711 3474 3007 22 216 12150 2215 433 172 17346 
1040 CLA 3 3973 145 910 298 1315 201 157 947 
8501.15 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNIT10N PISTON ENGINES, OF OUTPUT >750 KVA, NOT FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREQAll MIT SWS1ZUENDUNQ, >750 KVA, AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN 
001 FRANCE 800 366 
798 toi 24 52 156 003 PAYs-BAS 2608 43 
2291 28 430 1660 004 RF ALLEMAGNE 4597 184 12 1651 
007 IRLANDE 563 
16 1078 
563 
009 GRECE 1181 
234 1071 
88 
010 PORTUGAL 1305 
478 6i 011 ESPAGNE 624 
s2 71 8 128 028 NORVEGE 2285 82 2013 
1510 119 032 FINLANDE 1663 54 
044 GIBRALTAR 1095 
ts3 2754 28 
1095 
052 TURQUIE 4766 1831 
056 U.R.S.S: 1522 1522 
ssi 204 MAROC 843 
41 
288 
221 208 ALGERIE 647 584 385 68 216 LIBYE 652 268 3662 367 26 1194 220 EGYPTE 5511 926 . 236 BOURKINA-FAS 926 
710 244 TCHAD 710 
72 3054 264 SIERRA LEONE 3126 
34 574 1910 51o4 288 NIGERIA 9938 497 1819 
976 330 ANGOLA 11179 
41 
10203 
334 ETHIOPIE 676 635 
6 3o4 346 KENYA 770 460 
355 SEYCHELLES 938 
42 
938 
370 MADAGASCAR 663 821 
1 596 390 AFR. DU SUD 642 245 
271 2 1320 400 ETATS-UNIS 1619 686 26 406 GROENLAND 666 
1222 446 CUBA 1222 
501 455 INDES OCCIDE 501 
1121 456 GUADELOUPE 1121 
soli 459 ANTIGUA, BARB 508 
910 469 LA DE 910 IsS 7296 480 co 7476 46li 484 VE 539 73 
488 GU 983 606 983 504 PER~U 606 
sri 3443 694 508 BRE IL 4614 
600 CHYPRE 581 
1147 
581 
608 SYRIE 1515 
491 
388 
612 IRAQ 2540 
1654 2660 2049 616 IRAN 4542 
so5 21ri 228 632 ARABIE SAOUD 22052 439 15038 3893 
636 KOWEIT 594 15 10 569 
647 EMIRATS ARAB 1061 112 
1396 74 
949 
649 OMAN 7172 82 5620 
652 YEMEN DU NRD 1214 
42 
1214 
159 565 662 PAKISTAN 3246 2462 3 664 INDE 2218 1634 238 343 
680 THAILANDE 3136 3085 3528 3662 3136 700 INOONESIE 41201 30926 
706 SINGAPOUR 554 199 355 
J 479 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlm xe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8501.15 
720 CHINA 548 
13 
548 
107 728 SOUTH KOREA 120 11:! 736 TAIWAN 112 
16 58 800 AUSTRALIA 176 102 
49 822 FR.POL YNESIA 49 
1000 W 0 R L D 17786 526 944 4879 7 2096 23 233 926 8152 
1010 INTRA-EC 1450 254 388 97 i 115 23 15 45 515 1011 EXTRA-EC 18338 272 559 4782 1981 218 881 7638 
1020 CLASS 1 1560 91 4 459 163 38 50 735 





1030 CLASS 2 14027 181 554 3573 1798 180 6903 
1031 ACP~66) 2732 30 348 266 1012 107 247 702 
1040 CLA S 3 750 750 
8501.17 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
~~~~iSD~\YJ:s~6~Mb'NOJ\U2~.jXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
001 FRANCE 114 1 48 
18 
64 1 
002 BELG.-LUXBG. 63 
1 
29 34 2 
003 NETHERLANDS 47 35 9 2 
1oS 005 ITALY 192 24 25 38 
032 FINLAND 71 71 
8 39 1 036 SWITZERLAND 121 73 
038 AUSTRIA 79 77 1 1 
608 SYRIA 111 55 15 41 
1000 W 0 R L D 1298 34 3 609 246 281 113 10 
1010 INTRA·EC 536 26 3 180 81 136 111 2 1011 EXTRA·EC 761 8 430 165 145 2 8 
1020 CLASS 1 358 1 1 266 13 53 4 
1021 EFTA COUNTR. 330 
7 
1 277 9 42 
2 
1 
1030 CLASS 2 384 2 141 140 88 4 
1031 ACP(66) 92 4 1 11 46 25 2 3 
8501.18 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT >7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR WELDING 
8~8~1\~~~~~oMf-g:.u.u EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE >7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE ET 
036 SWITZERLAND 56 2 
22 
8 46 
6 D52 TURKEY 69 62 41 208 ALGERIA 2D5 
11 9 
143 
400 USA 32 4 8 
1 608 SYRIA 61 14 1 45 
728 SOUTH KOREA 58 58 
1000 W 0 R L D 1459 84 3 149 38 405 660 71 1 48 
1010 INTRA·EC 278 48 1 39 25 37 70 52 i 8 1011 EXTRA-EC 1182 38 3 110 13 368 590 19 42 
1020 CLASS 1 328 12 66 2 100 139 1 8 







1030 CLASS 2 838 22 44 268 439 33 
1031 ACP(66) 189 19 1 5 3 73 79 1 8 
8501.21 TRACTION MOTORS 
MOTEURS DE TRACTION 
001 FRANCE 1301 17 1 954 1 
2oB 1 
321 7 
002 BELG.·LUXBG. 276 5 3 46 18 16 003 NETHERLANDS 151 5 112 13 
6 004 FR GERMANY 927 404 513 4 





006 UTD. KINGDOM 169 19 
1f 008 DENMARK 43 6 
18 
26 
009 GREECE 77 28 31 
011 SPAIN 71 1 25 45 
030 SWEDEN 60 2 56 2 
036 SWITZERLAND 76 9 58 9 
14 400 USA 573 2 543 14 
508 BRAZIL 207 
173 
203 4 
664 INDIA 173 
20f 720 CHINA 201 44 732 JAPAN 44 
f 76 209 800 AUSTRALIA 292 6 
1000 W 0 R L D 5146 52 2 1072 251 1873 1 1507 34 354 
1010 INTRA-EC 3239 44 1 1012 1 920 1 1142 31 87 
1011 EXTRA·EC 1908 8 1 60 250 953 368 3 267 
1020 CLASS 1 1170 2 1 53 76 711 62 1 264 
1021 EFTA COUNTR. 196 1 1 31 
173 
114 37 1 11 
1030 CLASS 2 532 6 6 242 100 2 3 
1040 CLASS 3 204 1 203 
8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS UNIVERSELS, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 376 85 5 262 25 4 002 BELG.-LUXBG. 366 33 2 375 4 003 NETHERLANDS 66 4 3 26 50 004 FR GERMANY 148 1 
259 17 
33 64 
005 ITALY 516 1 231 
1 1s 
8 006 UTD. KINGDOM 145 85 8 36 011 SPAIN 120 
3 
107 11 2 
1 030 SWEDEN 72 21 11 36 038 AUSTRIA 26 16 1 4 5 048 YUGOSLAVIA 55 1 42 12 
D56 SOVIET UNION i 99 99 6 062 CZECHOSLOVAK 50 44 404 CANADA 79 79 
1000 W 0 R L D 2513 48 17 498 18 590 1 1142 187 18 1010 INTRA·EC 1636 45 
17 
438 17 384 1 809 129 5 
1011 EXTRA·EC 675 1 60 198 333 58 10 1020 CLASS 1 355 59 163 77 49 7 1021 EFTA COUNTR. I 168 f 10 51 27 38 46 6 1030 CLASS 2 123 
f 
12 96 1 3 1040 CLASS 3 I 196 1 6 21 160 7 
8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
. MOTEURS UNIVERSELSj > 0, 05 KW 
001 FRANCE 1142 37 1 3S3 
151 
747 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 189 
7 f 
3 24 11 003 NETHERLANDS 98 25 41 
100 
23 f 004 FR GERMANY 1287 3 
7o4 




2 3 006 UTD. KINGDOM 1045 310 26 5 011 SPAIN 142 12 1 
1 
100 29 030 SWEDEN 72 31 7 9 16 6 2 032 FINLAND 96 76 14 3 :i 036 SWITZERLAND 90 30 25 34 i D56 SOVIET UNION 14 i 2 2 10 5 400 USA 757 12 720 19 616 IRAN 608 
1 
607 1 664 INDIA 115 114 
480 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Po~ugal I UK 
8501.15 
720 CHINE 4249 365 4249 912 728 COREE DU SUD 1277 
1414 736 T'AI-WAN 1414 35:i 276 800 AUSTRALIE 1844 1215 
89i 4 822 POL YNESIE FA 89S 
1000 M 0 N DE 190410 3553 10258 55070 105 30192 131 2441 10017 78643 
1010 INTRA-CE 12222 1603 3368 1104 
1os 
1198 131 74 493 4251 
1011 EXTRA-CE 178188 1950 6889 53968 28994 2367 9S25 74392 
1020 CLASSE 1 14955 620 62 6254 1634 369 949 5067 





1030 CLASSE 2 156239 1330 6827 40718 27360 1998 69325 
1031 ACP~66~ 34636 232 2599 5429 15175 1438 2668 709S 
1040 CLA S 3 6994 6994 
8501.17 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
DD1 FRANCE 997 12 472 
20i 
504 9 
DD2 BELG.-LUXBG. 769 
32 
381 136 50 
3 DD3 PAY5-BAS 1006 767 177 26 
1195 4 DD5 ITALIE 2283 248 304 531 
4 032 FINLANDE 624 
19 
620 
75 2 2i D36 SUISSE 1315 854 344 
D38 AUTRICHE 958 933 10 15 
608 SYRIE 982 489 212 281 
1DDO M 0 N DE 14772 405 53 7244 9 3281 4 2213 1379 4 180 
1010 INTRA-CE 8117 293 9 2417 1 1094 4 932 1327 4 38 
1011 EXTRA-CE 8658 113 44 4827 8 2187 1280 52 145 
1020 CLASSE 1 4129 39 11 3249 1 130 621 9 69 
1021 A E L E 3558 19 7 3029 j 88 381 9 27 1030 CLASSE 2 41DD 74 33 1S16 1733 618 43 76 
1031 ACP(66) 1121 50 8 198 6 630 168 25 36 
8501.11 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT >7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
036 SUISSE 1998 21 6 40 1931 
28 052 TUROUIE 723 292 
678 
403 
208 ALGERIE 1761 85 2 1&3 1083 1s 400 ETAT5-UNIS 672 243 143 
608 SYRIE S10 13S 18 351 6 
728 COREE DU SUD 816 816 
1000 M 0 N DE 15220 838 48 1768 253 3690 1 7870 555 23 375 
1010 INTRA-CE 1815 249 2 75 103 137 . 1 724 435 
23 
88 
1011 EXTRA-CE 13407 388 47 1693 149 3554 7146 120 287 
1020 CLASSE 1 4603 106 6 1004 12 417 2965 7 88 







1030 CLASSE 2 8819 262 689 3116 4042 201 
1031 ACP(66) 2011 210 28 9 28 736 901 4 23 72 
8501.21 TRACTION MOTORS 
FAHRMOTOREN 
DD1 FRANCE 11655 509 3 8979 35 
1246 j 1981 144 4 DD2 BELG.-LUXBG. 1887 
112 
62 325 27 
46 DD3 PAY5-BAS 2359 88 
2 
2012 100 68 004 RF ALLEMAGNE 8590 s 9 5834 2602 79 DDS ITALIE 2647 
5i 3 
2410 968 2 226 006 ROYAUME-UNI 1557 205 324 6 
10i DD8 DANEMARK 51S 115 140 158 1 
009 GRECE 614 50 293 271 
011 ESPAGNE 793 
2 
23 496 274 ; 3 030 SUEDE 1005 40 924 3S 
036 SUISSE 1222 13S 962 116 5 4 
400 ETAT5-UNIS 8889 31 8820 143 2 92 
508 BRESIL 3897 i 1629 3859 38 Hi 664 INDE 1654 3 5 
720 CHINE 610 2 
942 
608 
732 JAPON 946 3 6 1 1277 800 AUSTRALIE 1497 7 201 6 
1000 M 0 N DE 53906 877 10 10594 4 1681 29608 7 8602 301 2222 
1010 INTRA-CE 30770 765 3 9587 1 41 12799 7 6751 250 588 
1011 EXTRA-CE 23137 112 7 1027 4 1641 16808 1851 51 1638 
1020 CLASSE 1 14800 25 6 762 7 11811 578 24 1587 
1021 A E L E 2923 24 5 585 
4 1629 
1927 318 22 42 
1030 CLASSE 2 7677 87 1 2S2 4997 831 27 49 
1040 CLASSE 3 659 13 4 642 
8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
ALLSTROMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 4m 14 984 
1o4 
261S 1057 107 
002 BELG.-LUXBG. 2283 
302 
54 202S 1DD 
4 003 PAY5-BAS 753 124 ; 132 3 191 2S2:i 004 RF ALLEMAGNE 3S26 9 
1492 
493 48S 13 
DD5 ITALIE 4200 22 35 2372 
12 135 
278 1 
006 ROYAUME-UNI 2256 1 688 4 130 1288 
3 011 ESPAGNE 1688 3 
4 
10 1545 83 42 
030 SUEDE 1738 141 204 66 1316 7 
038 AUTRICHE 2481 379 10 34 2058 
048 YOUGOSLAVIE 52S 16 324 179 6 Hi 056 U.R.S.S. 733 2 9 698 14 
062 TCHECOSLOVAO 873 2 
1279 
800 71 
404 CANADA 1288 1 5 3 
1000 M 0 N DE 31241 458 81 4605 3 107 7598 29 8681 9364 317 
1010 INTRA-CE 20194 377 
81 
3371 
:i 41 4875 15 5897 5475 143 1011 EXTRA-CE 11047 81 1234 68 2721 14 2785 3888 174 
1020 CLASSE 1 791S 2 9 1188 62 2161 14 683 3696 102 
1021 A E L E S113 2 4 901 
3 5 
312 264 3572 58 
1030 CLASSE 2 1009 7 41 30 273 535 54 61 
1040 CLASSE 3 2121 72 31 18 287 1588 137 10 
8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
ALLSTROMMOTOREN, > 0, 05 KW 
DD1 FRANCE 8095 499 3 2237 1 
1364 
5139 133 34 49 
DD2 BELG.-LUXBG. 1834 




192 368 004 RF ALLEMAGNE 10993 50 13 
4210 
8331 2509 64 
DDS ITALIE 4719 2S 5 1 2 449 3 330i 19 1S DD6 ROYAUME-UNI 6101 38 1971 630 151 
011 ESPAGNE 1683 202 6 38 6 1125 209 296 1 42 030 SUEDE 1158 334 176 242 46 9S 
032 FINLANDE 708 
13 
507 i 124 4 35 24 18 D36 SUISSE 1711 
2 
911 484 278 19 1 
056 U.R.S.S. 622 5 231 13 25 364 3 18 400 ETAT5-UNIS 9890 9 517 9096 169 
616 IRAN 3370 
12 
23 3 3338 2 4 
664 INDE 537 5 45 472 3 
J 481 





1000 WORLD 8925 102 3 1559 13 20S5 127 2843 53 59 
1010 INTRA·EC 4828 81 2 1402 1 1205 112 11181 so ss 
1011 EXTRA·EC 2099 41 1 157 12 881 11 882 23 28 
1020 CLASS 1 1137 32 1 139 8 792 16 128 5 16 
1021 EFTA COUNTR. 295 31 1 124 1 54 16 61 4 3 
1030 CLASS 2 895 9 3 3 65 801 3 11 
1040 CLASS 3 70 16 5 ss 16 
1501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT IIAX 0.05 KW 
MOTEURS SYNCHRONES, JIIAX. 0, 05 KW 
001 FR CE 83 3 6 50 24 003 NE NOS 49 i 14 2 35 112 6 004 FR ANY 344 i 223 006 UT . I GDOM 70 2 1 13 53 
137 008 DENMARK 148 1 i 8 3 030 SWEDEN 29 2 17 8 2 036 SWITZERLAND 26 7 4 8 5 
038 AUSTRIA 186 2 269 1 183 508 BRAZIL 269 
1000 W 0 R L D 1397 I 111 211 438 399 154 
1010 INTRA·EC m 7 15 I 353 198 144 
1011 EXTRA-EC 823 2 41 212 83 201 I 
1020 CLASS 1 270 2 38 1 22 199 8 
1021 EFTA COUNTR. 248 2 28 1 12 195 8 
1030 CLASS 2 316 8 280 27 1 
1501.28 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT IIAX 0.05 KW 
MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, JIIAX. 0, OS KW, EXCL. SYHCHRONES 
001 FRANCE 449 2 83 
3 




43 2 4 003 NETHERLANDS 400 243 13 50 
12 
51 
004 FR GERMANY 421 16 
66 
42 38 57 238 19 005 ITALY 127 12 28 
8 so4 2 19 006 UTD. KINGDOM 591 58 5 5 12 
2 008 DENMARK 60 31 4 22 1 009 GREECE 74 4 1 68 1 010 PORTUGAL 122 86 1 
2 
35 




13 030 SWEDEN 45 17 4 5 036 SWITZERLAND 195 110 2 72 4 5 038 AUSTRIA 42 34 7 1 052 TURKEY 444 1 
15 
439 4 
390 SOUTH AFRICA 67 3 
2 





412 MEXICO 200 i 66 616 IRAN 67 
14 800 AUSTRALIA 41 14 13 
1000 WORLD 4539 88 4 1137 285 120 88 2371 11 401 
1010 INTRA·EC 2724 59 2 711 88 88 85 1419 44 141 
1011 EXTRA·EC 1114 • 2 350 218 31 1 109 37 260 1020 CLASS 1 1162 2 2 322 3 24 1 610 24 174 
1021 EFTA COUNTR. 419 1 2 262 1 7 97 18 31 
1030 CLASS 2 603 8 9 211 7 271 13 86 
1040 CLASS 3 51 19 3 29 
8501.28 SINGLE.PHASE MOTORS 
MOTEURS MONOPHASES, > 0, OS KW 
001 FRANCE 5550 143 13 662 784 
524 
1 3762 9 176 002 BELG.·LUXBG. 1093 
100 
19 271 1 1 185 39 73 003 NETHERLANDS 1341 10 827 3 105 1 308 22 97 004 FR GERMANY 5715 25 31 
449 




43 006 UTD. KINGDOM 2775 14 203 442 10 183 12 15 
10i 007 I D 144 4 1 12 i 8 18 2 4 008 RK 328 141 11 145 4 21 009 E 1193 9 114 2 ,a 1070 4 010 PORTUGAL 362 i 28 22 284 4 2 2 011 SPAIN 986 8 29 i ss i 909 028 NORWAY 238 4 14 168 1 4 4 21 030S 1228 1 238 735 18 79 4 121 10 22 032 Fl 525 
27 'I 231 168 3 10 49 15 22 036S 1358 969 50 117 157 7 17 038A 870 2 583 1 18 84 14 8 048Y VIA 32 15 
132 
1 15 i 6 052 TURKEY ISO 181 1 329 058 SOVIET UNION 138 4 4 38 134 208 ALGERIA 43 35 107 1 336 220 EGYPT 848 50 
5 
13 305 
2 390 SOUTH AFRICA 55 2 
10 3 29 6 400 USA 615 123 103 198 60 3 126 404 CANADA 143 6 
166 
14 8 115 484 VENEZUELA 483 2 219 40 34 528 ARGENTINA 293 
1o2 
114 87 112 34 616 IRAN . 637 2 17 ,; 484 4 632 SAUDI ARABIA 294 2 5 138 134 800 AUSTRALIA 379 .8 22 1 292 4 52 604 NEW ZEALAND 75 1 27 
ssi 
2 2 1 42 958 NOT DETERMIN 332 1 
1000 WORLD S0585 515 ~n 8040 4241 2553 73 14515 111 12 1730 1010 INTRA·EC 20738 392 2774 SOH 1838 11 11814 118 11 569 1011 EXTRA·EC 8517 124 411 3288 111 128 18 2701 83 1 1181 1020 CLASS 1 5970 38 413 3050 385 438 16 1132 61 437 1021 EFTA COUNTR. 4017 31 271 2687 253 218 15 397 50 90 1030 CLASS 2 3232 86 187 434 476 1324 22 696 1031 ACPh56) I 98 1 3 1 1 28 28 34 1040 CLA S 3 315 so 13 245 27 I 
8501.31 MUL TJ.PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASE& A COURANT ALTERNATIF, MAXL 0, 75KW, EXCEPTES CEUll DESTINES AUX AERONEFS CIVU 
001 FRANCE 1208 80 235 725 8 
15i 
137 4 34 19 002 BELG.-LUXBG. 848 sci 80 371 1 22 166 22 003 NETHERLANDS 1513 111 1120 3 181 18 43 40 004 FR GERMANY 3720 3 252 682 774 2379 182 2 87 005 ITALY 1603 11 348 84 258 
4 24 
1 39 006 UTD. KINGDOM 1335 33 351 774 6 135 8 
41 007 IRELAND 70 3 15 
14 
1 10 
7 008 DENMARK 344 26 2s 271 7 3 42 010 PORTUGAL 117 48 8 11 22 1 011 SPAIN 253 1 12 71 122 13 i 12 028 NORWAY 175 69 77 16 2 5 10 030 SWEDEN 1341 828 515 161 10 21 1 032 FINLAND 277 106 110 
ri 13 10 3 34 038 SWITZERLAND 1265 43 939 172 22 8 6 038 AUSTRIA 545 26 475 23 18 1 2 048 YUGOSLAVIA 58 so 1 27 i 058 SOVIET UNION 23 18 3Ui 4 058 GERMAN DEM.R 317 
18 
1 064 HUNGARY 28 B 
482 J 





1000 M 0 N DE 59558 1389 82 12423 3 96 22740 1948 18565 1619 35 656 
1010 INTRA.CE 36840 980 27 8168 3 12 11005 1733 12383 972 35 322 
1011 EXTRA.CE 22915 409 35 3255 1 84 11734 213 6201 647 338 
1020 CLASSE 1 15029 356 28 2555 42 10315 213 1085 199 236 
1021 A E L E 4183 350 18 1885 6 934 213 526 190 61 
1030 CLASSE 2 6229 53 1 174 40 1338 4490 32 100 
1040 CLASSE 3 1658 7 526 2 81 625 415 
8501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
SYNCHRONMOTOREH, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 1043 45 140 4 
7 
683 167 4 
003 PAYS-BAS 670 2 2 219 4 442 856 63 004 RF ALLEMAGNE 2170 23 
6i 
57 1165 
006 ROYAUME..UNI 1012 10 20 148 772 
898 008 DANEMARK 1044 4 9 17 25 117 8 030 SUEDE 559 2 337 148 26 12 
036 SUISSE 686 70 228 4 83 174 127 
038 AUTRICHE 9059 70 1 7 89a1 
508 BRESIL 2023 3 2020 
1000 M 0 N DE 21333 189 17 2424 3 10 2507 3446 11537 1219 
1010 INTRA.CE 7253 97 3 1227 3 8 191 2721 1992 1013 1011 EXTRA.CE 14081 73 14 1197 2 2317 724 9545 206 
1020 CLASSE 1 11195 72 13 976 66 389 9505 174 
1021 A E L E 10477 72 11 726 
3 2 37 249 9236 146 1030 CLASSE 2 2678 2 1 204 2249 1a1 5 31 
8501.26 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSGEH. SYNCHRONMOTOREH 
001 FRANCE 4849 33 1757 14 
65 
22a9 513 243 
002 BELG.-LUXBG. 2076 
7i ; 1640 10 18 211 70 80 003 PAYS-BAS 8908 6489 13 349 419 506 1548 004 RF ALLEMAGNE 4806 65 38 
1140 
451 377 843 2214 313 
005 ITALIE 2415 ; 2 40 837 1oB 1293 a7 311 006 ROYAUME-lJNI 3561 1507 27 172 451 43 008 DANEMARK 848 2 541 29 4 169 58 
009 GRECE 607 
7 
90 6 3 476 2 30 
010 PORTUGAL 715 483 10 3 210 2 




59 892 89 
02a NO GE 1468 1 1208 
135 
70 52 130 
030S 102a 20 41 238 10 4i 55 479 70 036S 4119 37 2482 4 92 1183 145 119 038 E 1008 a70 70 40 24 
052 3505 24 
2 99 3435 1 45 390 SUD 523 54 8 43 j 126 44 209 400 ETATS-lJNIS 1930 354 16 63 227 193 1008 
404 CANADA 525 1 1 363 
1318 
2 76 9 73 
412 MEXIOUE 1523 13 5 1a7 
12 616 IRAN 532 ; 4 9 516 79 800 AUSTRALIE 934 280 118 447 
1000 M 0 N DE 52571 334 141 21073 2150 2563 1018 16282 3238 8 5768 
1010 INTRA.CE 30390 189 39 13912 603 1868 968 8202 1784 5 2820 
1011 EXTRA.CE 22177 145 102 7161 1544 695 48 8080 1454 3 2945 
1020 CLASSE 1 15802 76 97 6207 38 428 48 5535 1142 2231 
1021 A E L E 7833 21 82 4862 1a 22a 41 1465 726 
3 
390 
1030 CLASSE 2 5253 69 5 381 •1462 238 2106 295 696 
1040 CLASSE 3 1122 1 573 43 31 439 17 18 
8501.28 SINGLE.PHASE MOTORS 
EINPHAS~CHSELSTROMMOTOREH, > 0, 05 KW 
001 FRANCE 31049 1289 111 7199 2285 
3567 
33 1a285 104 1742 
002 BELG.·LUXBG. 8233 
1392 
123 2121 7 32 919 1114 350 
003 PAYS-BAS 10686 87 5349 39 1581 19 1622 
274 2 597 004 RF ALLEMAGNE 33703 190 302 
4776 
7638 5455 2a7 1a954 602 
005 ITALIE 10648 24 77 1010 2640 1404 
9239 
243 36 672 006 ROYAUME..UNI 1747a 172 1417 3970 114 2071 375 84 





19 008 DANEMARK 2658 18 1489 92 753 119 138 
009 GRECE 3986 2 ; 813 10 47 3104 7 3 010 PORTUGAL 2101 55 303 195 155 1382 7 
7 
3 




3395 111 19 
028 NORVEGE 2056 34 160 1525 12 2a 123 1 142 
030 SUEDE 10030 25 19a7 5664 126 960 157 654 313 1 143 
032 FINLANDE 3768 2 224 1852 622 41 
53i 
292 599 136 
036 SUISSE 23873 283 17 1902a 303 1474 1645 185 207 
038 AUTRICHE 5603 
24 
12 4488 5 138 41a 47a 64 
048 YOUGOSLAVIE 1087 3 280 
29i 
584 176 7 13 
052 TUROUIE 2753 1 1217 22 1166 26 30 
056 U.R.S.S. 862 8 111 25 706 a 6 





898 220 EGYPTE 3250 221 
a3 199 73 1210 5 390 AFR. DU SUD 644 1 1a5· 29 
19 
209 64 73 
400 ETATS-UNIS 6149 80 851 1908 1516 529 84 
2 
1162 
404 CANADA 915 1 1 146 592 146 88 5 526 484 VENEZUELA 2292 48 1184 228 2 238 
52a ARGENTINE 192a a 841 635 444 





632 ARABIE SAOUD 1442 76 28 562 249 385 
800 AUSTRALIE 2268 63 404 18 1391 160 232 
804 NOUV.ZELANDE 523 10 211 994 11 9 29 253 958 NON DETERMIN 1004 10 
1000 M 0 N DE 208818 4282 5848 88269 8 16024 25240 2924 72168 5220 75 10762 
1010 INTRA.CE 126088 3263 2134 26573 1 11312 16069 2170 57758 2074 65 4667 
1011 EXTRA.CE 81528 1019 3512 39698 7 3718 9171 754 14399 3145 10 6095 
1020 CLASSE 1 60017 473 3449 37316 1352 4968 734 6632 2096 4 2993 
1021 A E L E 45192 344 2419 3257a 
7 
1059 2625 715 3050 1707 2 693 
1030 CLASSE 2 19276 526 57 1a2a 2356 3959 20 6575 1030 6 2910 
1031 ACP~66~ 905 5 25 26 4 302 252 a 6 277 1040 CLA S 3 2233 20 5 552 a 244 1193 19 192 
8501.31 MULn-PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEH-WECHSELSTROMMOTOREH, MAX. 0, 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13904 706 1635 10416 75 
1673 4 
815 75 2 180 
002 BELG.-LUXBG. 9730 694 693 4716 10 a7 2226 141 180 003 PAYS-BAS 19219 1029 14473 4 2335 ; 113 56i ; 571 004 RF ALLEMAGNE 23791 42 2010 
14255 
2563 16991 1163 459 
005 ITALIE 19343 141 1818 288 2448 4 836 26 12 353 006 ROYAUME-lJNI 16221 440 2450 11206 37 1060 31 161 
265 007 lALANDE 870 9 47 298 
8 
3 ; 7 41 32 008 DANEMARK 4483 8 
169 
3591 221 69 44 511 
010 PORTUGAL 1686 402 931 7 77 64 3 
1o3 
33 
011 ESPAGNE 2771 5 125 1189 1064 131 19 134 
028 NORVEGE 2944 
2 
7a1 1788 209 13 17 
24 
138 
030 SUEDE 13102 4893 6616 1070 82 393 22 
032 FINLANDE 3048 9 982 161a 
316 
163 ; 62 29 2 183 036 SUISSE 16281 1 350 13519 1726 243 84 
3 
41 
038 AUTRICHE 7685 11 335 6967 202 5 132 1a 12 
048 YOUGOSLAVIE 811 
3 
706 21 a1 1 
2i 056 U.R.S.S. 693 551 
119i 
81 34 3 
058 RD.ALLEMANDE 1204 
3 44i 
6 5 2 9 064 HONGRIE 820 151 16 
J 483 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nimex EUR 12 !tali a UK 
8501.31 
068 BULGARIA 25 
:i i 15 2 8 208 ALGERIA 31 3 
i 
20 4 
12 390 SOUTH AFRICA 77 1 19 24 1 19 
i 400 USA 538 1 63 305 43 70 8 47 
404 CANADA 534 7 53 
i 
16 1 8 449 
508 BRAZIL 63 
i 
62 
9 i 4 664 INDIA 32 17 4 732 JAPAN 25 
i 
4 15 1 
:i 1 800 AUSTRALIA 116 42 36 3 31 
1000 W 0 R L D I 17026 223 2479 7232 1301 3832 8 841 286 73 953 
1010 INTRA-EC : 11103 215 1418 4338 857 3225 8 441 237 65 303 1011 EXTRA·EC 5924 8 1062 2896 444 607 200 49 8 650 
1020 CLASS 1 4991 5 1027 2592 120 479 116 45 7 600 
1021 EFTA COUNTR. 3619 2 885 2118 77 385 59 32 7 54 
1030 CLASS 2 490 3 34 211 6 109 76 2 1 48 
1031 ACP~66) 65 1 8 1 36 12 2 1 6 1040 CLA S 3 444 1 93 318 19 9 2 
8501.33 MULTUIHASE MOTORS OF OUTPUT >0.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, >0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 




524 375 219 
003 NETHERLANDS 2237 80 1518 311 140 204 110 004 FR GERMANY 7037 10 349 
1243 i 
1099 3617 1457 301 





006 UTD. KINGDOM 1707 10 356 469 4 401 27 
22s 007 IRELAND 364 5 23 19 6 23 63 
s6 008 DENMARK 1081 1 
2 
783 125 59 24 39 
009 GREECE 366 2 • 102 :i 3 258 1 010 PORTUGAL 304 53 70 36 138 
2 47 
2 
011 SPAIN 924 5 1 115 
2 
373 361 20 
028 NORWAY 552 1 89 338 52 23 2 
13 
45 
030 SWEDEN 1409 8 596 493 233 43 3 20 
032 FINLAND 389 1 100 177 64 13 i 25 25 1 47 036 SWITZERLAND 2741 3 53 1865 351 342 26 36 
038 AUSTRIA 1659 2 74 1240 254 80 5 4 
048 YUGOSLAVIA 88 1 6 29 1 40 11 
i 052 TURKEY 72 
i 
66 1 4 
056 SOVIET UNION 101 63 
270 
27 9 1 
058 GERMAN DEM.R 274 
1s a:i 3 1s 1 062 CZECHOSLOVAK 125 12 
i 054 HUNGARY 64 2 56 
6 
5 
068 BULGARIA 44 1 36 1 4 2 208 ALGERIA 160 51 
18 
103 
7 220 EGYPT 101 i 3ci 43 2 29 2 390 SOUTH AFRICA 148 46 
i 
14 9 8 40 
400 USA 1077 4 43 214 89 492 20 214 
404 CANADA 956 1 96 24 9 12 814 
484 VENEZUELA 55 19 17 14 5 
512 CHILE 170 
17 
66 72 30 2 
608 SYRIA 157 56 
i 
81 1 2 
616 IRAN 143 111 1 27 4 3 624 ISRAEL 134 
32 
33 1 37 50 9 
632 SAUDI ARABIA 159 31 58 10 1 27 
647 U.A.EMIRATES 128 79 13 1 9 
i 
26 
664 INDIA 88 i 64 i 1 22 700 INDONESIA 75 69 2 
1i i 
2 
706 SINGAPORE 250 77 35 5 73 48 
728 SOUTH KOREA 51 4 26 2 1 2 22 732 JAPAN 34 12 13 
86 
3 
740 HONG KONG 198 
i 
7 60 2 5 43 800 AUSTRALIA 402 82 70 2 52 190 
804 NEW ZEALAND 135 18 41 5 3 68 
1000 W 0 R L D 35896 218 3168 11494 1 1647 7886 12 8792 939 169 3570 
1010 INTRA·EC 22831 186 1796 5632 1 1224 6070 12 5292 757 154 1707 
1011 EXTRA-EC 13067 33 1372 5862 423 1815 1 1500 183 15 1863 
1020 CLASS 1 9707 21 1103 4670 68 1088 1 1125 123 14 1494 
1021 EFTA COUNTR. 6783 15 927 4117 66 904 1 514 61 14 164 
1030 CLASS 2 2641 11 251 904 37 663 365 43 1 366 
1031 ACP~66) 285 10 22 29 2 116 29 3 1 73 
1040 CLA S 3 716 19 287 318 63 11 16 2 
8501.34 MULTUIHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, > 7, 5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1022 91 28 758 11 385 52 27 4 55 002 BELG.-LUXBG. 2508 
82 
4 1773 1 4 105 232 
003 NETHERLANDS 1051 9 814 
4 
5 88 10 
12s 
43 
004 FR GERMANY 1791 25 67 
942 
202 371 697 300 
005 ITALY 2054 6 3 43 911 
:i 8 9 140 006 UTD DOM 474 12 14 285 12 116 24 
43 007 IRE 101 1 3 19 1 
i 
1 33 
27 008 DE 711 3 494 45 11 11 119 
009 GR 370 
2 
262 3 101 
2 19 
4 




162 23 34 
028 NORWAY 472 4 286 44 1 5 123 
030 SWEDEN 612 5 50 328 2 67 53 1 106 
032 FINLAND 213 6 163 1 18 5 7 13 
036 SWITZERLAND 1930 1 1655 6 200 23 10 35 
038 AUSTRIA 571 3 488 39 30 1 10 
048 YUGOSLAVIA 63 46 1 16 
24 052 TURKEY 76 41 1 12 





208 ALGERIA 167 7 151 6 
26 288 NIGERIA i 122 10 66 8 2 2:i 390 SOUTH AFRICA 147 
:i 81 i 435 3 30 400 USA ! 1065 259 15 34 318 404 CANADA 741 68 175 3 1 494 448 CUBA I 214 i 5 209 24 484 VENEZUELA I 259 
27 
229 5 
8 45 612 IRAQ 130 1 6 
i 
43 64 616 IRAN 202 1 
27 
135 
i 69 2 
1 
632 SAUDI ARABIA 215 27 1 11 77 
706 SINGAPORE 115 14 27 6 7 2 59 720 CHINA 91 81 10 2 2 736 TAIWAN 59 
2 1i 
55 
4 i 800 AUSTRALIA 274 117 7 132 
1000 W 0 R L D 19658 274 329 10055 14 525 3627 4 1229 525 53 3023 1010 INTRA-EC 10418 222 128 5406 4 276 2097 4 924 336 51 970 1011 EXTRA·EC 9238 52 202 4649 10 248 1529 305 189 2 2052 1020 CLASS 1 I 6318 16 103 3550 13 993 170 84 1 1388 1021 EFTA COUNTR. 3821 10 74 2919 
10 
11 368 113 25 1 300 1030 CLASS 2 2488 36 97 911 25 517 128 99 1 664 
1031 ACP~66) I 457 29 4 102 
21i 
103 15 3 1 200 1040 CLA S 3 I 433 1 2 188 19 6 6 
8501.36 MULTUIHASE MOTORS OF of'UT >37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, >37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 318 30 139 17 
73 
80 5 




1311 2 11 27 20 003 NETHERLANDS 428 2:i 311 8 41 21 15 004 FR GERMANY 591 19 30ci 44 129 166 59 151 005 ITALY 882 5 16 18 478 1 64 
484 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland j 'Ellll6u J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.31 





208 ALGERIE 543 82 357 30 ; 110 390 AFR. DU SUD 853 8 106 489 5 28 
4 
106 
:i 400 ETAT8-UNIS 6643 13 578 4273 260 719 106 49 638 




5 66 664 INDE 660 
12 
389 193 
95 732 JAPON 677 66 484 6 1 13 
800 AUSTRALIE 1276 14 370 489 71 33 14 285 
1000 M 0 N DE 180902 2609 19077 105831 4879 32383 55 4907 4049 326 8786 
1010 INTRA..CE 112296 2445 8979 81362 2897 25889 44 3435 3187 291 2687 
1011 EXTRA..CE 68608 184 9098 44470 1882 8495 11 1472 882 35 4099 
1020 CLASSE 1 57201 72 8776 38037 582 4484 11 869 788 33 3569 
1021 A E L E 43328 25 7511 30572 317 3373 7 533 541 29 420 
1030 CLASSE 2 7312 89 318 4019 81 1693 539 72 2 499 
1031 ACP~66~ 749 8 13 191 23 424 44 5 2 39 1040 CLA S 3 4093 3 4 2414 1219 337 63 22 31 
8501.33 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 27930 563 2039 6720 211 
187:i 
5 14679 595 
1a:i 
3118 
002 BELG.-LUXBG. 13439 
400 
286 4346 3 2175 3733 840 





004 RF ALLEMAGNE 36558 160 1907 
10736 4 
6382 14037 10239 1713 
005 ITALIE 18166 58 1829 234 3754 4li 212i 378 :i 1173 006 ROYAUME-UNI 11261 102 1578 5386 31 1693 299 





212 008 DANEMARK 6328 17 
18 
4902 430 437 117 203 
009 GRECE 2442 
39 
793 2 16 1585 4 24 
010 PORTUGAL 2542 405 870 15 244 935 3 
20:i 
31 
011 ESPAGNE 6466 91 6 1395 
2:i 
1960 2600 32 179 
028 NORVEGE 3411 16 460 2173 414 158 24 4:i 143 030 SUEDE 9638 184 3517 4024 1218 344 78 228 




162 109 3 207 
036 SUISSE 19815 40 327 13850 2052 2525 228 5 233 
038 AUTRICHE 10731 21 385 8984 
2 
742 486 91 22 
048 YOUGOSLAVIE 828 49 71 509 18 155 24 
25 052 TUROUIE 764 1 
8 
678 19 41 ; 056 U.R.S.S. 1957 1136 
1464 
560 190 62 
056 RD.ALLEMANDE 1523 36 766 58 45 1 062 TCHECOSLOVAQ 959 
:i ; 118 ,.; ; 064 HONGRIE 693 16 575 73 7 
068 BULGARIE 610 
:i :i 
520 37 24 55 1 28 208 ALGERIE 1715 412 7 1193 
26 
42 
220 EGYPTE 738 
8 
7 451 64 23 157 10 
390 AFR. DU SUD 1041 101 416 
12 
88 63 49 316 
400 ETATS-UNIS 9408 65 355 3619 450 3532 331 1044 
404 CANADA 4156 8 750 ; 78 75 129 3116 484 VENEZUELA 538 
2 
257 42 140 1 97 
512 CHILl 883 466 3 244 152 3 13 







616 IRAN 1599 
3 
1352 20 191 19 
624 ISRAEL 872 10 270 4 199 285 47 54 
632 ARABIE SAOUD 1507 160 326 1 419 93 19 489 
647 EMIRATS ARAB 970 618 144 18 84 2 104 
664 INDE 1273 12 1115 
4 
12 5 16 113 
700 INDONESIE 583 
4 
9 506 18 
as 2i 
46 
706 SINGAPOUR 1525 431 282 19 449 234 
728 COREE DU SUD 744 2 370 38 15 
24 
319 
732 JAPON 515 52 294 ; 87 11 47 740 HONG-KONG 1726 
2 
35 448 8 1084 56 150 800 AUSTRALIE 2838 505 828 15 458 980 
804 NOUV.ZELANDE 728 145 255 26 32 270 
1000 M 0 N DE 240716 2120 16939 97898 7 9442 38339 84 47322 9053 666 18868 
1010 INTRA..CE 143836 1597 8603 47033 8 6889 26026 81 35882 7458 602 9481 
1011 EXTRA..CE 97072 519 8338 50863 2550 12314 3 11441 1597 62 9387 
1020 CLASSE 1 66870 405 6456 37881 590 5517 3 8045 1186 52 6735 
1021 A E L E 46516 280 5317 30631 575 4499 3 3680 543 51 937 
1030 CLASSE 2 23284 105 1823 9224 260 5785 3175 346 11 2555 
1031 ACP~66~ 2407 79 228 401 28 1088 147 62 11 363 1040 CLA S 3 6916 9 57 3757 1700 1012 220 64 97 
8501.34 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 7, 5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6299 570 228 4663 45 
1752 
337 175 2 279 
002 BELG.-LUXBG. 10271 338 30 7013 7 44 855 16 754 003 PAY8-BAS 6217 28 4897 
13 
34 466 64 
576 
390 





005 ITALIE 10342 102 21 162 3257 7i 158 819 006 ROYAUME-UNI 3425 50 80 2388 125 542 14 149 31:i 007 lALANDE 573 30 12 117 12 
3 
15 74 
1o4 008 DANEMARK 3679 26 
5 
2768 194 41 78 485 




616 163 23 195 
028 NORVEGE 2308 21 1500 301 12 25 ; 413 030 SUEDE 3585 26 190 1980 9 471 377 23 508 
032 FINLANDE 1398 4 22 1145 4 112 29 27 55 
036 SUISSE 10355 3 8 8531 99 1164 249 58 243 
038 AUTRICHE 3385 4 18 2917 1 164 201 10 70 
048 YOUGOSLAVIE 807 4 690 10 100 3 
052 TUROUIE 583 446 15 25 
1s 
97 





208 ALGERIE 1259 72 1002 145 ; 100 288 NIGERIA 1011 
18 
592 98 124 




4 15 102 134 
400 ETATS-UNIS 5778 1 2677 1686 149 267 977 
404 CANADA 3017 1 615 3 634 15 22 1727 





484 VENEZUELA 1588 5 1335 62 20 
462 612 IRAQ 1286 6 251 69 
5 
451 4 43 




12 523 36 21 632 ARABIE SAOUD 1154 1 178 2 374 42 276 
706 SINGAPOUR 663 2 80 217 29 77 
6 
23 235 
720 CHINE 965 4 786 162 7 
1s 736 T'AI-WAN 555 
16 64 482 1i 58 5 800 AUSTRALIE 1606 1126 14 372 
1000 M 0 N DE 109312 1m 2123 81848 48 3457 17620 21 6573 3168 212 12869 
1010 INTRA..CE 52706 1265 829 28817 13 2493 8870 21 3955 1894 199 4550 
1011 EXTRA..CE 56598 311 1294 32827 35 961 8950 2618 1272 12 8318 
1020 CLASSE 1 34633 93 415 22592 130 4633 1209 558 2 5001 
1021 A E L E 21121 60 299 16075 35 117 2213 874 152 2 1329 1030 CLASSE 2 18607 215 856 8129 222 3887 1290 653 11 3309 
1031 ACP~66~ 3046 167 42 755 610 878 213 15 11 965 1040 CLA S 3 3361 4 23 2107 430 119 61 7 
1501.36 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 





002 BELG.-LUXBG. 6718 
15i 
1 5863 6 67 129 97 
003 PAY8-BAS 2379 14 1681 
-
53 232 126 
213 2 122 004 RF ALLEMAGNE 4483 86 185 1795 521 728 2121 627 005 ITALIE 3985 46 114 62 1546 21 401 
J 485 





006 UTD. KINGDOM 258 26 2 103 1 56 51 18 6 36 008 DENMARK 264 6 175 1 26 16 4 







028 NORWAY 313 1 197 28 2 65 
030 SWEDEN 234 
2 
15 133 1 28 3 6 48 
036 SWITZERLAND 271 2 165 3 55 40 
:i 4 038 AUSTRIA 212 1 185 18 5 
2 048 YUGOSLAVIA 59 1 49 1 6 
166 400 USA 387 
2 
125 74 21 1 
404 CANADA 200 9 
87 
n 1 111 
448 CUBA 267 1 2 1n 
1 484 VENEZUELA 113 5 67 2 38 
1oS 616 IRAN 223 
.6 103 2 1 :i 11 632 SAUDI ARABIA 78 11 34 1 23 
720 CHINA 70 68 2 
25 2 90 800 AUSTRALIA 154 35 1 
1000 WORLD am 160 99 3887 197 1571 849 184 85 1263 
1010 INTRA·EC 4708 120 42 2481 91 854 567 127 82 383 
1011 EXTRA·EC 3569 41 56 1427 108 717 282 57 3 880 
1020 CLASS 1 2005 10 38 955 11 297 118 26 3 547 
1021 EFTA COUNTR. 1102 7 35 707 6 133 62 16 3 133 
1030 CLASS 2 1158 30 17 355 9 231 155 29 332 




42 11 3 64 
1040 CLA S 3 408 2 118 189 9 2 
8501.38 MULTJ.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, >75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 715 144 319 9 
134 
89 63 5 86 




26 93 172 6 
003 NETHERLANDS 1441 1100 
8 
107 62 21 202 63 004 FR GERMANY 1125 76 68 
631 
79 364 2 220 106 
005 ITALY 1379 31 4 3 23 630 35 s:i 17 40 006 UTD. KINGDOM 447 10 1 237 4 79 28 
6 20 008 DENMARK 1121 2 647 1 218 13 14 
009 GREECE 142 




101 37 8 8 
028 NORWAY 574 5 331 163 1 1 56 
030 SWEDEN 429 7 25 344 5 39 5 
12 
4 
032 FINLAND 83 1 32 
1 
7 10 21 
036 SWITZERLAND 427 7 
12 
212 1-70 27 3 4 7 038 AUSTRIA 590 1 502 8 34 24 5 
a4 052 TUR y 252 2 146 16 1 3 
056 sov UNION 56 
7 
50 4 2 
056G N DEM.R 117 54 70 40 2 060 PO 61 3 2 
062 CZE SLOVAK 310 4 150 160 064 HUNGARY 69 65 
9 44 2 204 MOROCCO 64 
1 
29 
206 ALGERIA 98 14 3 36 44 
212 TUNISIA 72 1 71 
15 28 4 220 EGYPT 183 104 31 
302 CAMEROON 30 30 
9 330 ANGOLA 17 8 
loS 378 ZAMBIA 106 
194 75 17 7 400 USA 456 163 
404 CANADA 313 37 
137 
134 142 
448 CUBA 146 
6 
4 5 
484 VENEZUELA 71 61 3 
10 608 SYRIA 132 17 105 
28 2 612 IRAQ 88 1 11 
5 
46 
616 IRAN 385 151 1 226 2 
624 ISRAEL 85 
:i 31 :i 8 18 13 28 632 SAUDI ARABIA 105 55 7 14 10 
647 U.A.EMIRATES 72 6 44 
38 
2 20 
664 INDIA 143 33 
:i 1 :i 73 700 INDONESIA 62 37 17 
21 
2 
720 CHINA 135 49 46 7 11 
732 JAPAN 91 26 53 
2 
12 
800 AUSTRALIA 410 293 
38 
1 114 
804 NEW ZEALAND 131 9 8 4 72 
1000 WORLD 18340 459 139 8616 11 473 3127 38 1048 568 181 11174 
1010 INTRA·EC 8905 347 80 5080 11 227 1831 38 490 430 187 384 
1011 EXTRA·EC 7434 112 58 3538 248 1498 555 136 4 1291 
1020 CLASS 1 3820 24 56 2151 55 707 97 44 4 682 
1021 EFTA COUNTR. 2109 21 51 1424 15 413 67 22 4 92 
1030 CLASS 2 26n 71 2 995 32 501 395 85 596 
1031 ACP~66) 489 36 108 
1s0 
120 15 18 192 
1040 CLA S 3 938 17 390 288 64 7 12 
8501.39 MULTJ.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
MOTEURS POL YPHASES, > 750 KW 
001 FRANCE 246 9 13 111 
169 
43 11 59 
002 BELG.-LUXBG. 387 99 100 a2 8 95 15 003 NETHERLANDS 937 
21 
688 n 7 26 61 004 FR GERMANY 544 143 
138 
10 103 163 
005 ITALY 238 12 
19 
8 40 11 21 59 006 UTD. KINGDOM 180 58 31 21 
1i 008 DENMARK 135 106 9 3 6 
011 SPAIN 82 40 
19 
16 4 22 028 NORWAY 222 50 100 67 5 10 93 030 SWEDEN 2n 50 105 
14 036 SWITZERLAND 158 51 68 19 6 
052 TURKEY 130 56 
16 
44 30 
056 SOVIET UNION 172 128 20 28 058 GERMAN DEM.R 108 
66 
88 
064 HUNGARY 66 
17 4 21 208 ALGERIA 42 
7 42 5 16 220 EGYPT 64 
7 
14 
390 SOUTH AFRICA 138 6 58 15 52 400 USA 135 95 2 38 404 CANADA 201 159 42 




ati 616 IRAN 287 79 
138 647 U.A.EMIRATES 257 20 91 10 59 664 INDIA 152 35 4:i 58 16 720 CHINA n 
:i 17 1 728 SOUTH KOREA 548 20 453 72 732 JAPAN 89 24 57 8 800 AUSTRALIA 114 78 36 




134 143 14 14 107 1030 CLASS 2 2065 357 13 754 509 35 349 
1031 ACP~) 92 32 18 30 3:i 12 1040 CLA 3 522 268 148 47 28 
8501.41 AC GENERATOR3 OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT AL TERNATIF, MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CELLES DESnNEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 390 28 
167 
302 1 57 002 BELG.·LUXBG. 253 17 31 3 35 
486 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8501.36 
006 ROYAUME-UNI 1784 154 35 741 4 407 4 367 72 
008 DANEMARK 1447 28 
1 
1100 4 106 55 14 21 119 
011 ESPAGNE 1167 25 190 j 179 739 15 14 19 028 NORVEGE 1683 7 75 1032 117 17 413 
030 SUEDE 1504 3 71 720 5 331 26 107 241 
036 SUISSE 2117 17 12 899 13 328 825 1 
8 
22 
038 AUTRICHE 1334 3 2 1169 1 102 48 
4 
1 
048 YOUGOSLAVIE 751 32 610 28 77 
510 400 ETATS..UNIS 2503 
14 
1520 326 142 5 
404 CANADA 976 71 
329 
371 6 19 495 
448 CUBA 665 24 37 275 
2 22 484 VENEZUELA 768 134 461 18 151 




16 10 522 
10 
51 
632 ARABIE SAOUD 517 106 201 18 86 





195 3 429 BOO AUSTRALIE 1000 295 66 
1000 M 0 N DE 48590 1057 792 24667 8 1183 7609 4 8487 877 174 5734 
1010 -CE 24713 836 361 12666 5 729 3689 4 3982 520 168 1960 1011 -CE 23877 421 431 12001 454 3920 2505 358 8 3774 
1020 SE 1 12929 87 184 6821 48 1766 1430 194 8 2391 
1021 A E L E · 6990 38 174 3965 
5 
25 903· 968 138 8 751 
1030 CLASSE 2 8267 300 244 3519 77 1663 920 157 1382 
1031 ACP~66~ 1241 154 3 291 329 430 56 33 277 1040 CLA S 3 2682. 34 1662 492 155 7 
8501.38 MULn.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSEL8TROMMOTOREH, > 75 BIS 750 KW, AUSQ. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6358 2254 1 1904 54 
799 
1 546 997 2 599 
002 BELG.·LUXBG. 10465 
1053 ri 8377 9 10 271 533 440 36 003 PAYS..BAS 10770 8025 
29 
570 408 137 
1047 
490 
004 RF ALLEMAGNE 7607 612 743 
4758 
587 2011 8 1603 967 
005 ITALIE 8524 398 ~· 44 78 2745 10 367 152 310 006 ROYAUME-UNI 3154 87 1991 23 451 94 133 
22 100 008 DANEMARK 5973 12 4733 3 942 91 70 
009 GRECE 794 
61 
381 260 120 3 
16 
30 
011 ESPAGNE 1768 98 810 8 405 425 31 40 028 NORVEGE 3491 41 2194 744 17 3 386 
030 SUEDE 2442 33 164 1835 15 320 44 
128 
31 
032 FINLANDE 519 10 197 
6 
34 67 83 
036 SUISSE 2687 36 63 1363 1057 148 16 10 61 038 AUTRICHE 3801 7 3272 87 165 172 25 
769 052 TURQUIE 2642 5 1297 450 9 112 
056 U.R.S.S. 1502 
at 1419 66 17 058 RD.ALLEMANDE 1097 
817 
533 497 j 060 POLOGNE 683 48 13 
062 TCHECOSLOVAQ 2001 
28 
1481 520 i 064 HONGRIE 971 942 48 289 204 MAROC 707 
9 
209 161 
208 ALGERIE 1007 128 16 368 486 
212 TUNISIE 700 
4 
20 680 18 23 24 220 EGYPTE 1505 689 487 
302 CAMEROUN 646 845 1 
330 ANGOLA 579 110 469 
7oS 378 ZAMBIE 706 6 3386 596 152 41 400 ETATS..UNIS 6674 2499 
404 CANADA 1630 348 
912 
717 2 563 
448 CUBA 968 
107 
36 40 6 4 484 VENEZUELA 755 603 35 
46 608 SYRIE 786 455 285 
195 19 612 IRAQ 904 28 157 
37 
505 
616 IRAN 4686 1632 5 3002 10 
624 ISRAEL 726 
41 
250 206 57 268 89 131 632 ARABIE SAOUD 1001 491 55 55 64 
647 EMIRATS ARAB 1161 74 892 1 79 115 




25 114 34 566 700 INDONESIE 779 369 338 
759 
22 
720 CHINE 2407 7 j 565 829 61 186 732 JAPON 632 163 367 1 94 
BOO AUSTRALIE 2653 2052 
138 
3 14 584 
604 NOUV.ZELANDE 589 44 38 20 349 
1000 M 0 N DE 119650 5750 1259 81487 73 3020 20768 123 10483 4047 490 12190 
1010 INTRA-CE 55885 4483 858 31141 73 1333 8100 123 3582 2970 480 2722 
1011 EXTRA-CE 63781 1267 401 30326 1686 12667 6878 1077 10 8468 
1020 CLASSE 1 28432 151 368 16482 264 4634 682 360 10 5461 
1021 A E L E 12992 128 326 8686 116 2321 448 173 10 584 
1030 CLASSE 2 25140 967 12 8377 387 6005 4922 658 3814 
1031 ACP~~ 4669 237 614 1035 1701 561 208 
1348 
1040 CLA 3 10211 150 5468 2028 1275 61 194 
8501.39 MUL n.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
MEHRPHASEN-WECHSEL8TROMMOTOR, > 750 KW 
001 FRANCE 1582 41 134 522 
1782 
323 149 413 
002 BELG.-LUXBG. 3409 
7aB 
720 







004 RF ALLEMAGNE 3303 144 
1364 
51 823 1125 





006 ROYAUME·UNI 1281 
2 
548 349 165 
165 008 DANEMARK 1426 1107 90 27 35 
011 ESPAGNE 665 438 
113 
69 10 148 
028 NORVEGE 3163 
1 643 1003 858 43 101 1946 030 SUEDE 3289 410 1334 1o9 036 SUISSE 1348 366 481 328 64 
052 TURQUIE 1357 753 2o6 291 313 056 U.R.S.S. 2041 1573 
216 
268 
058 RD.ALLEMANDE 950 
701 
734 
064 HONGRIE 701 
364 61 170 208 ALGERIE 595 45 766 35 101 220 EGYPTE 1100 
27 
153 
390 AFR. DU SUD 1559 
2 
22 1181 6 323 
400 ETATS..UNIS 1582 837 13 730 
404 CANADA 1358 1074 284 866 612 IRAQ 1737 
146 
240 631 
3117 616 IRAN 4078 815 
1100 6 647 EMIRATS ARAB 2766 169 1401 282 664 INDE 1006 313 564 411 256 720 CHINE 1041 
15 
225 2 827 728 COREE DU SUD 9545 293 8410 
732 JAPON 665 159 439 67 
BOO AUSTRALIE 709 490 219 
1000 M 0 N DE 67916 1735 1126 21302 84 2120 20070 123 9154 2217 10005 
1010 INTRA-CE 20766 1183 483 9539 29 555 3130 123 1527 1384 2833 
1011 EXTRA-CE 47152 552 843 11784 35 1565 16941 7627 853 7172 
1020 CLASSE 1 15673 3 843 5303 1366 3907 421 117 3913 
1021 A E L E 8023 1 843 1970 35 1339 1774 130 111 
2055 
1030 CLASSE 2 26020 549 3660 199 11538 6682 367 2992 
1031 ACP~66~ 1104 20 193 185 551 370 155 1040 CLA S 3 5459 2BOO 1498 523 268 
1501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREH, MAlt 7, 5 KVA, AUSO. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUQE 





002 BELG.-LUXBG. 1880 141 173 129 234 
J 487 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
el I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUI16a I Espana I France I Ireland I l Nederland l Portugal I Nlme EUR 12 !lalla UK 
8501.41 
OD3 NETHERLANDS 84 4 1 24 ; 3 11 2 41 004 FR GERMANY 1a1 1 1 
12 
102 38 36 
OD5 ITALY 52 ; 12 26 2 at :i 14 006 UTD. KINGDOM 125 5 15 3:i 02a NORWAY 65 24 4 4 4 036 SWITZERLAND 58 27 15 12 
220 EGYPT 38 1 35 2 
15 400 USA 492 3 54 386 88 504 PERU 54 
100 32 BOD AUSTRALIA 141 
10DO W 0 R L D 2661 7 46 259 2 58 806 2 944 12 1 526 
1010 INTRA·EC 1229 5 15 121 1 
s6 320 2 530 9 1 225 1011 EXTRA·EC 1432 2 32 137 1 486 413 3 302 
1020 CLASS 1 917 26 65 1 1 399 293 1 131 
1021 EFTA COUNTR. 191 
2 
26 57 1 
s5 11 41 1 54 1030 CLASS 2 511 6 71 1 86 120 1 169 
1031 ACP(66) 46 2 3 1 5 27 1 9 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, > 7, 5 A 75 KVA, EXCEPTES CELLES DESnNEES AUX AERONEFS CMLS 




11 15 69 
OD3 NETHERLANDS 380 75 58 22 6 192 004 FR GERMANY 444 2 4 
2i 
204 25 203 
ODS ITALY 802 64 205 19 29 :i 576 006 UTD. KINGDOM 411 1 295 
a8 ODa DENMARK 114 7 13 6 ; 011 SPAIN 132 2t 1 30 66 34 02a NORWAY 270 5 27 1 210 
030 SWEDEN 156 3 1a 77 25 33 
032 FINLAND 97 1 1 22 a 65 
036 SWITZERLAND 96 34 29 1a 15 




14 44 ; 50 400 USA 4402 7 383 110 94 
404 CANADA 513 5 92 1 415 
60a SYRIA 235 21 25 54 135 
624 ISRAEL 22 3 1 4 14 
632 SAUDI ARABIA 129 
118 
1 68 12 48 
664 INDIA 155 11 6 
24 
20 
BOD AUSTRALIA 159 .. 135 
10DO W 0 R L D 10183 55 4111 333 2 45 1888 19 790 32 2 2908 
1010 INTRA·EC 2778 28 85 132 2 20 863 19 352 26 2 1253 1011 EXTRA·EC 7401 27 4028 201 20 1023 439 5 1656 
1020 CLASS 1 5949 4 3822 94 1a 664 260 2 1065 
1021 EFTA COUNTR. 680 4 31 66 
2 2 
158 79 1 
2 
341 
1030 CLASS 2 1354 22 148 108 31a 179 4 569 
1031 ACP~66) 134 17 10 11 ; 12 36 2 2 44 1040 CLA S 3 10D 56 42 1 
8501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, >75 A 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
OD1 FRANCE 201 11 12 11 65 31 9 127 OD2 BELG.·LUXBG. 293 
30 ; 44 4 83 44 :i 53 003 NETHERLANDS 582 1a7 146 71 55 46 89 004 FR GERMANY 563 4 3 
19 
143 169 19a 
OD5 ITALY 575 12 ; 282 15 296 2t 262 006 UTD. KINGDOM 674 23 32 286 
13i 008 DENMARK 300 129 9 30 1 
011 SPAIN 123 
9 66 
12 32 63 2 14 
02a NORWAY 201 24 
2 
29 5 2 66 
030 SWEDEN 140 20 16 1 14 2 85 
032 FINLAND 116 19 68 4 2 23 
036 SWITZERLAND 121 41 25 26 29 
038 AUSTRIA 85 48 4 32 1 





sO 40 220 EGYPT 550 
8 
6 80 
2Ba NIGERIA 135 20 5 11 91 
390 SOUTH AFRICA 137 
1480t 
13 6 13 6 105 400 USA 15630 4 415 17 381 
404 CANADA 327 21 2 190 1 ; 113 600 CYPRUS 145 
18 2 
17 127 
608 SYRIA 266 39 16 191 
616 IRAN 214 22 17 t ; ; 197 624 ISRAEL 70 1 38 
664 INDIA 525 438 
13t ; 9 87 70D INDONESIA 151 
166 
4 
706 SINGAPORE 481 23 1 291 
728 SOUTH KOREA 73 58 
8 
15 
249 BOD AUSTRALIA 321 39 25 
1000 W 0 R L D 23973 139 15466 1055 4 173 2296 15 1159 269 3 3394 
1010 INTRA·EC 3481 83 19 441 4 181 811 15 781 129 3 938 1011 EXTRA·EC 20484 55 15447 614 9 13a5 373 140 1 2458 
1020 CLASS 1 17240 9 14937 285 3 687 163 11 1145 
1021 EFTA COUNTR. 684 9 105 196 4 2 62 83 4 ; 223 1030 CLASS 2 3216 46 496 326 3 696 211 121 1312 
1031 ACP(66) 340 9 29 21 79 48 30 124 
8501.48 TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, > 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEI!S AUX AERONEFS CMLS 
OD3 NETHERLANDS 217 24 126 . 67 004 FR GERMANY 663 
40 
6 129 1:i 515 ODS ITALY 79 39 
100 032 FINLAND 106 
216 LIBYA 485 485 220 EGYPT 12a 12a 
400 USA 764 764 404 CANADA 993 
879 
993 412 MEXICO 1015 136 
504 PERU 150 
at 150 612 IRAQ 92 5 649 OMAN 556 
20i 
556 652 NORTH YEMEN 201 
428 662 PAKISTAN 42a 
664 INDIA i 732 732 6:i 728 SOUTH KOREA I 186 123 732 JAPAN ! 193 4 193 BOD AUSTRALIA 126 122 801 PAPUA N.GUIN i 61 61 
10DO W 0 R L D I 7650 111 1511 8 879 147 137 240 82 4534 1010 INTRA·EC 1060 24 203 ti 878 53 137 39 82 604 1011 EXTRA-EC 6589 87 1308 94 201 3929 1020 CLASS 1 2274 4 2270 1021 EFTA COUNTR. 106 
at 1304 9 a79 94 20i 82 106 1030 CLASS 2 4315 1659 1031 ACP(66) 124 14 3 107 
8501.47 AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
488 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.41 
003 PAYS-BAS 686 76 5 234 
8 
1 35 76 
1s0 
259 
004 RF ALLEMAGNE 1273 14 42 
1eS 
9 477 227 335 
005 ITALIE 532 1 
216 
205 1(j 559 19 122 006 ROYAUME-UNI 1226 17 106 218 100 
183 028 NORVEGE 1067 824 34 3 22 1 
036 SUISSE 952 1 515 201 149 12 74 
220 EGYPTE 773 
72 
4 739 20 
15 
10 
400 ETATS-UNIS 2809 97 658 1514 713 398 504 PEROU 658 
7 549 17:i 800 AUSTRALIE 729 
1000 M 0 N DE 20983 218 1255 2792 15 693 5545 14 5742 685 9 4017 
1010 !NTRA-CE 8848 112 288 1151 a· 11 2212 10 2835 490 1 1730 
1011 EXTRA-CE 12132 103 969 1641 8 680 3332 4 2906 195 7 2287 
1020 CLASSE 1 7179 72 860 1151 3 10 1798 4 1876 108 1297 
1021 A E L E 2822 
3i 
855 916 3 665 273 1 326 90 7 358 1030 CLASSE 2 4829 95 455 5 1493 1028 86 964 
1031 ACP(66) 558 19 52 19 132 198 55 7 76 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1970 264 18 72 5 
24i 
1008 6 597 
002 BELG.-LUXBG. 795 
sO 5 84 e5 56 131 282 003 PA Y$-BAS 2086 653 283 116 
s6 894 004 RF ALLEMAGNE 3393 26 64 234 2 1038 148 2059 005 ITALIE 3149 3 
370 
1 752 20 186 15 2144 006 ROYAUME-UNI 2034 30 87 1303 38 383 008 DANEMARK 618 
2 
127 71 26 11 
011 ESPAGNE 643 
1s:i 
15 173 317 3 133 
028 NORVEGE 1291 42 122 8 51 915 
030 SUEDE 1135 24 327 378 155 19 232 
032 FINLANDE 513 4 4 96 131 8 270 
036 SUISSE 1950 1537 186 141 6 80 







400 ETATS-UNIS 20521 81 2054 1010 492 
404 CANADA 2190 37 396 2 2 1752 
608 SYRIE 974 
6 
34 136 291 513 
624 ISRAEL 1157 44 1022 22 2 63 632 ARABIE SAOUD 780 
726 
23 332 186 237 
664 INDE 1163 143 150 5 139 
800 AUSTRALIE 636 126 510 
1000 M 0 N DE 54719 641 18882 4440 7 232 10301 22 5194 431 33 14536 
1010 INTRA-CE 15214 380 564 1290 94 3920 20 2038 263 1 6644 
1011 EXTRA-CE 39476 262 18318 3151 115 6381 1 3155 168 32 7892 
1020 CLASSE 1 29910 45 16990 2268 83 3486 1 1987 117 4933 
1021 A E L E 5338 35 186 2014 
28 
803 596 107 
32 
1597 
1030 CLASSE 2 9006 216 959 881 2743 1167 50 2929 
1031 ACP~~ 1062 109 61 145 4 93 203 25 32 394 1040 CLA 3 558 370 2 152 1 29 
8501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KV A BUT MAX 750 KV A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, > 75 BIS 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1740 815 34 125 51 
332 
133 23 559 
002 BELG.-LUXBG. 1499 
2S:i 4 
272 23 396 288 
19 
188 
003 PAYS-BAS 3206 1333 616 292 322 
196 
367 
004 RF ALLEMAGNE 2624 19 5 
184 
6 780 810 808 
005 ITALIE 2203 201 2 2 1135 52 1oo0 229 661 006 ROYAUME-UNI 2784 245 180 1 1075 
538 008 DANEMARK 2319 1629 43 105 4 
011 ESPAGNE 534 
100 536 48 133 269 21 63 028 NORVEGE 1264 164 
9 
112 64 14 274 
030 SUEDE 901 174 121 5 66 9 517 
032 FINLANDE 713 358 219 14 22 100 
036 SUISSE 752 364 177 110 101 
038 AUTRICHE 543 267 51 161 64 







220 EGYPTE 2650 
sO 40 454 288 NIGERIA 891 29 41 102 659 
390 AFR. DU SUD 554 
63725 
87 55 53 34 359 400 ETAT8-UNIS 67329 45 2164 93 1268 
404 CANADA 1277 138 16 714 20 ; 389 600 CHYPRE 557 
6i 17 
82 474 
608 SYRIE 1136 162 63 833 





624 ISRAEL 500 5 49 288 
664 INDE 2032 1715 118 1 6:i 316 700 INDONESIE 1202 
839 
348 13 
706 SINGAPOUR 1922 111 38 934 
728 COREE DU SUD 863 533 
3i 
330 
80:i 800 AUSTRALIE 1232 287 111 
1000 M 0 N DE 111075 2086 67146 8299 17 775 10787 52 8169 1869 21 13834 
1010 INTRA-CE 17630 1575 111 3818 
17 
698 3888 52 3315 762 19 3396 
1011 EXTRA-CE 93425 511 87034 4462 60 6902 2872 1107 2 10438 
1020 CLASSE 1 75899 100 64974 1888 14 3420 1039 57 4407 
1021 A E L E 4266 100 1068 1135 
17 
9 358 438 23 
2 
1135 
1030 CLASSE 2 17328 411 1989 2559 22 3469 1824 1004 6031 
1031 ACP(66) 2500 97 112 242 702 357 126 864 
8501.46 TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROM-TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
003 PAY8-BAS 3142 174 1310 
75 327 749 
1658 
004 RF ALLEMAGNE 4965 
882 
3814 
005 ITALIE 1207 325 
101:i 032 FINLANDE 1013 
216 LIBYE 10808 10808 
220 EGYPTE 1325 1325 
400 ETATS-UNIS 7263 7263 
404 CANADA 14062 
1538 
14062 
412 MEXIOUE 2788 1250 
504 PEROU 2986 
97:i 
2986 
612 IRAQ 1013 40 
649 OMAN 5179 
2895 
5179 
652 YEMEN DU NRD 2895 
7055 662 PAKISTAN 7055 
664 INDE 9942 9942 
1499 728 COREE DU SUD 2794 1295 
732 JAPON 3947 
118 
3947 
800 AUSTRALIE 1042 924 
801 PAPOU-N.GUIN 644 644 
1000 M 0 N DE 87272 1147 21130 13 1538 1165 334 3828 453 57664 
1010 INTRA-CE 9934 174 2456 
1:i 1538 
471 334 933 
4s:i 
5568 
1011 EXTRA-CE 77338 973 18674 694 2895 52098 
1020 CLASSE 1 27711 118 8 27585 
1021 A E L E 1021 
97:i 18556 1:i 1538 
8 
2895 4s:i 1013 1030 CLASSE 2 49627 686 24513 
1031 ACP(66) 1258 186 24 1068 
8501.47 AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KV A, OTHER THAN TURBO-GENERA TORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
J 489 
1986 Mengen - Quantity- Quantitbs: 1000 kg Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination Nlme~e I I Belg.-t.ux. I Danman I Deutschland I "Ell4&a I Espana J France J Ireland J J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8501.47 GENERATRICES A COUr ALTERNATIF, AUTRES QUE TURBDGENERATRICES, >750 KVA, EXCEPTEES CEUES DESTINEES AUX AERONEFS 
CMLS 







003 RLANDS 738 217 224 
24 
22 
004 RMANY 163 53 18 86 9 26 005 I ALY 182 97 
31 1 24 
32 
006 UTD. KINGDOM 318 125 137 
1:i 008 DENMARK 336 289 33 1 





030 SWEDEN 164 118 
1 
8 
032 FINLAND 227 225 
4 
1 
036 SWITZERLAND 91 59 8 
13 
20 
052 TURKEY 110 66 15 
186 
16 
208 ALGERIA 186 29 17 216 LIBYA 46 
21i 76 59 6 220 EGYPT 226 56 1 
314 GABON 139 
123 
139 
3 2 390 SOUTH AFRICA 181 9 53 24 400 USA 802 55 468 11 215 
616 IRAN 183 183 84 628 JORDAN 84 
41 147 1 66 632 SAUDI ARABIA 255 
847 U.A.EMIRATES 282 85 195 2 
849 OMAN 186 
82 
186 
4 3 662 PAKISTAN 89 
5 546 664 INDIA 781 198 
1s0 128 
38 
700 INDONESIA 361 6 83 186 720 CHINA 669 459 18 
728 SOUTH KOREA 88 88. 
732 JAPAN 107 107 li 1oS BOO AUSTRALIA 685 571 
1000 WO A L D 8860 711 30 3890 274 2837 33 604 271 842 
1010 INTAA-EC 2006 14 30 820 273 604 32 22 77 164 1011 EXTRA-EC 6858 65 3070 1 2233 1 582 188 678 
1020 CLASS 1 2717 24 1574 1 650 52 44 372 
1021 EFTA COUNTR. 741 65 1 638 41 1 29 134 32 1030 CLASS 2 3403 1 985 1382 530 305 
1031 ACP~) 340 1 1 121 140 13 
18 
64 
1040 CLA 3 738 6 512 200 2 
1501.41 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, MAXI. 0, OS KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2598 1725 4 
2 
840 13 16 
002 BELG.-LUXBG. 1985 
7 
1292 23 663 5 









005 ITALY 1045 1 2 5 
295 
6 4 
006 UTD. KINGDOM 1681 1 1362 2 21 
3 008 DENMARK 241 237 
34 1 
1 
011 SPAIN 345 286 9 15 
028 NORWAY 22 20 2 
1s 3 030 SWEDEN 699 676 5 





036 SWITZERLAND 212 193 3 9 4 
038 AUSTRIA 92 91 1 
064 HUNGARY 18 18 
1 5 2 3 400 USA 1032 1021 
404 CANADA 23 9 1 
2 
13 
508 BRAZIL 49 47 
2 706 SINGAPORE 22 20 
3 1 732 JAPAN 23 18 
2 
1 
740 HONG KONG 6 3 1 
1000 WO A L D 11087 9 8 8718 12 219 18 1230 771 105 
1010 INTRA-EC 8841 8 3 8421 11 175 16 1196 752 59 
1011 EXTRA-EC 2446 1 3 2298 1 45 35 19 48 
1020 CLASS 1 2221 1 3 2127 16 20 19 35 
1021 EFTA COUNTR. 1115 2 1056 
1 
13 12 16 16 
1030 CLASS 2 205 150 29 15 10 
1040 CLASS 3 20 20 
1501.52 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > O.OS KW BUT MAX G.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, >0, OS A 0, 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 




6 12 1 003 NETHERLANDS 141 3 86 21 
31 
27 3li 1 004 FR GERMANY 856 618 6 
210 
4 58 98 5 
005 ITALY 368 
1 
1 101 51 
2 48 1 4 006 UTD. KINGDOM 718 13 635 1 13 5 
3 008 DENMARK 43 32 4 3 1 
011 SPAIN 553 
13 
279 11 10 
1 
253 
028 NORWAY 30 9 3 3 1 
030 SWEDEN 200 16 105 25 50 3 1 
032 FINLAND 16 3 11 1 1 
2 036 SWITZERLAND 250 2 223 13 10 038 AUSTRIA 59 1 45 1 8 4 
208 ALGERIA 127 
3 
2 125 
3 390 SOUTH AFRICA 23 
7 
17 
5 1 400 USA 159 77 62 7 484 VENEZUELA 22 22 
37 1 508 BRAZIL 44 8 
1000 WORLD 8146 623 73 3999 150 345 34 540 78 1 305 1010 INTAA-EC 4992 823 32 3430 136 180 33 226 60 i 272 1011 EXTAA-EC 1158 41 589 14 187 1 314 18 33 1020 CLASS 1 824 41 514 7 133 95 11 23 
"'" "TA """""· ~ ... : " "' : 6 43 1 73 9 1 2 1030 CLASS 2 298 . 1 44 . 30 203 1 11 1040 CLASS 3 37 . . 11 • 4 16 6 
8501.54 DC MOTORS AND GENERA TO S OF OUTPUT > G.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE I 427 3 26 229 1 
41 
25 133 1 9 002 BELG.-LUXBG. I 123 6 13 45 1 2 16 6 003 NETHERLANDS 149 5 109 13 7 
27 
8 004 FR GERMANY 517 3 44 373 21 25 24 005 ITALY i 933 1 7 7o4 10 168 38 35 2 4 006 UTD. KINGDOM 393 67 194 68 11 17 008 DENMARK 60 
1 
54 1 1 1 3 011 SPAIN 82 35 28 11 
1 
7 028 NORWAY 25 10 11 3 




1 036 SWITZERLAND 533 1 369 137 9 2 038 AUSTRIA 176 2 161 4 2 6 1 D46 YUGmVIA 31 29 1 1 056 SOVI UNION 27 
19 
25 2 
10 1 058 GERMAN DEM.R 31 1 30 1 062 CZECHOSLOVAK 31 
15 6 208 ALGERIA 22 
2 
1 
:i 20 400 USA 615 555 23 4 484 VENEZUELA 45 18 24 1 2 632 SAUDI ARABIA 9 1 1 3 4 
836 KUWAIT 2 1 1 29 728 SOUTH KOREA 52 22 1 
490 J 




8501.47 WECHSELSTROIIIGENERATOREN, KEINE TURBO, >750 KVA, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 







003 PAY8-BAS 5050 1559 1885 
153 
137 
004 RF ALLEMAGNE 1149 3 
422 
58 715 110 110 
005 ITALIE 1224 
3 
12 614 
s9 t5 236 176 006 ROYAUME-IJNI 2190 1038 838 
54 008 OANEMARK 2165 3 1936 157 1 14 





032 NOE 2700 2636 6 39 
036 E 670 1 429 18 152 
95 
70 
052 TURQUIE 1235 609 412 
1748 
119 
208 ALGERIE 1748 
4s0 113 216 LIBYE 563 
301 19 982 398 8 220 EGYPTE 1894 179 7 
314 GABON 2076 
830 
2078 30 s8 390 AFR. OU SUO 2383 
35 
1465 
76 400 ETAT8-UNIS 5439 
2 
545 2998 37 1748 
616 IRAN 1962 1960 
821 628 JOROANIE 821 
289 12sS 14 364 632 ARABIE SAOUO 1922 
647 EMIRATS ARAB 3001 1m 1215 9 
649 OMAN 2422 
787 
2422 
12 36 662 PAKISTAN 835 
4 2 6557 664 INOE 9335 2456 
861 973 
316 
700 INOONESIE 2833 
74 
999 2604 720 CHINE 6084 3271 135 
728 COREE OU SUO 952 952 
2 732 JAPON 822 820 ti 8 335 800 AUSTRALIE 4310 3958 
1000 M 0 N DE 75636 696 213 34014 1456 27512 78 4827 1720 5119 
1010 INTRA-CE 13474 36 1 6125 1442 4364 64 259 423 739 
1011 EXTRA-CE 62163 661 212 27689 14 23129 14 4568 1296 4380 
1020 CLASSE 1 21204 8 101 12680 5 5366 413 179 2452 
1021 A E L E 6523 8 9 5804 ti 227 14 290 981 185 1030 CLASSE 2 34078 652 37 11437 14919 4155 1874 
1031 ACP~~ 3664 8 4 1034 2109 86 135 423 1040 CLA 3 6879 74 3772 2844 54 
8501.49 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GLEICHSTROIIIMOTOREN UNO -GENERA TOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 27177 6 3 21897 45 
87 
4554 462 210 
002 BELG.-LUXBG. 27669 







004 RF ALLEMAGNE 3600 15 131 
16517 
938 120 688 





006 ROYAUME-UNI 23966 
6 
9 20428 2 200 3 781 
72 008 DANEMARK 5529 
2 
5396 1 4 50 
011 ESPAGNE 3523 2840 330 14 266 71 
028 GE 507 15 458 15 8 7 4 
030 15031 8 14546 58 1 372 46 




34 17 2 100 
036 su 8170 57 7061 805 131 47 57 
038A ICHE 2089 12 2033 1 2 38 3 
064H RIE 764 
5 
760 
135 7 100 118 
4 
400 ETAT8-UNIS 20966 20372 229 
404 CANADA 676 541 20 
71 3 
115 
508 BRESIL 1075 1000 
3 10 706 SINGAPOUR 1755 1731 11 
17 732 JAPON 758 558 5 156 22 
740 HONG-KONG 1077 956 13 25 82 
1000 M 0 N DE 177614 899 273 144223 190 4166 217 8241 16989 31 2385 
1010 INTRA-CE 118872 877 178 90108 165 2080 210 7537 16340 31 1348 
1011 EXTRA-CE 58740 21 95 54114 24 2087 7 705 649 1038 
1020 CLASSE 1 51032 18 88 47887 12 1242 7 423 615 740 
1021 A E L E 27425 14 82 25571 11 913 158 466 210 
1030 CLASSE 2 6766 3 7 5303 13 645 281 32 284 
1040 CLASSE 3 940 926 1 13 
8501.52 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMIIIOlOREN UNO -GENERA TOREN, > 0, 05 BIS 0, 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 22472 117 119 21594 187 809 10 288 126 3 28 002 BELG.-LUXBG. 3385 46 84 1960 1 76 416 39 003 PAY8-BAS 3662 66 2609 8 749 340 142 633 42 004 RF ALLEMAGNE 20051 16129 160 
3547 
72 1416 1114 186 
005 ITALIE 5644 30 9 796 1163 
11 325 
27 72 
006 ROYAUME-IJNI 8298 87 308 6943 12 504 108 37 008 OANEMARK 959 15 
5 
766 2 92 29 16 
011 ESPAGNE 4537 8 2403 496 96 2 1527 
028 NORVEGE 739 2 224 249 
4 
188 24 19 33 
030 SUEDE 4556 1 428 2592 1251 207 47 25 
032 FINLANOE 598 1 66 459 
4 
50 12 4 6 
036 SUISSE 7078 13 54 6104 618 240 39 6 
038 AUTRICHE 1881 3 25 1534 97 165 56 1 
208 ALGERIE 614 
1 
3 97 514 




615 5 7 400 ETAT8-UNIS 4192 52 2120 1371 53 110 344 
464 VENEZUELA 541 1 533 1 3 3 20 12 508 BRESIL 770 255 45 438 
1000 M 0 N DE 96154 16517 1762 56208 1294 10910 554 4192 1876 11 2830 
1010 INTRA-CE 69345 16435 780 39910 1121 5269 360 2151 1337 4 1978 
1011 EXTRA-CE 26807 82 983 16297 174 5840 194 2041 539 7 850 
1020 CLASSE 1 21625 77 952 14285 133 4442 7 812 323 594 
1021 A E L E 14862 20 805 10940 8 2202 1 650 164 6 
72 
1030 CLASSE 2 3953 6 25 1469 31 764 187 1132 78 255 
1040 CLASSE 3 1229 6 543 9 434 97 139 1 
8501.54 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 7259 103 281 4761 12 
1054 
996 853 29 2 222 
002 BELG.-LUXBG. 3004 64 145 1317 5 13 21 390 
64 
003 PAY8-BAS 3329 61 2637 366 45 56 585 4 95 004 RF ALLEMAGNE 13473 53 560 
9198 
3 10741 836 256 435 
005 ITALIE 14701 
7 
62 486 2957 1881 
269 
40 4 73 
006 ROYAUME-IJNI 7093 735 4595 7 912 266 302 31 008 OANEMARK 684 
7 10 
594 5 20 10 24 
011 ESPAGNE 3043 788 2086 
1 
98 2 52 
028 NORVEGE 602 1 169 304 45 104 5 14 4 030 EOE 8765 4555 2507 1263 188 40 70 97 




132 19 8 4 9 
036 12072 21 7550 3805 362 244 36 40 
038A HE 3835 
9 
40 3554 12 49 1 12 122 45 
048 YOUGOSLAVIE 985 892 32 43 5 4 
056 U.R.S.S. 1061 
254 
937 124 
197 7 056 RD.ALLEMANOE 522 
41 716 
64 
062 TCHECOSLOVAQ 759 
2aB 152 
2 





472 400 ETAT8-UNIS 9598 8472 353 160 19 
464 VENEZUELA 805 402 368 3 32 
632 ARABIE SAOUO 1180 1063 4 81 31 
636 KOWEIT 613 606 7 295 728 COREE OU SUO 889 520 74 
J 491 





1000 W 0 R L D 5303 15 568 2898 42 1085 113 323 91 167 
1010 INTRA·EC 2768 12 163 1379 12 696 96 270 65 74 
1011 EXTRA·EC 2535 4 405 1520 30 389 16 53 26 92 
1020 CLASS 1 2125 1 384 1338 4 292 16 24 15 51 
1021 EFTA COUNTR. 1397 
1 
378 731 1 234 16 17 13 7 
1030 CLASS 2 292 1 105 26 86 1 28 3 41 
1031 ACP~) 42 1 
19 
3 1 29 5 1 2 
1040 CLA 3 120 1 77 12 10 1 
I 
8501.55 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 7, 5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 





002 BELG.·LUXBG. 276 
12 
28 102 1 1 2 15 
003 NETHERLANDS 257 10 171 19 9 25 
11 
11 
004 FR GERMANY 263 4 48 456 112 62 26 005 ITALY 680 1 2 215 9 25 12 6 006 UTD. KINGDOM 344 56 181 60 
14 007 IRELAND 65 7 42 2 
008 DENMARK 42 32 5 2 2 011 214 
6 57 
165 35 9 
1 
4 
030 N 299 99 99 25 12 
032 D 106 7 83 7 1 
5 
8 
036 ALAND 472 2 392 38 33 2 
038 307 2 276 22 6 1 
1 048 VIA 29 27 
1 
1 





056 SOVIET UNION 130 
s6 92 2 3 058 GERMAN DEM.R 87 
36 
28 
064 HUNGARY 36 
13 10 27 208 ALGERIA 52 
23 
2 










512 CHILE 71 1 29 2 19 616 IRAN 57 7 
47 728 SOUTH KOREA 70 
8 
22 1 99 800 AUSTRALIA 321 207 7 
1000 WORLD 8717 146 338 2904 90 2102 12 509 92 3 521 
1010 INTRA·EC 2521 27 166 1300 24 583 12 253 51 2 103 
1011 EXTRA·EC 4196 119 172 1604 87 1519 255 41 1 418 
1020 CLASS 1 3119 7 111 1287 3 1214 123 8 366 
1021 EFTA COUNTR. 1219 6 75 857 &3 178 68 7 28 1030 CLASS 2 772 107 5 150 269 97 30 50 
1031 ACP~) 85 14 2 9 9 32 13 
4 
5 
1040 CLA 3 308 5 56 168 37 36 2 
8501.58 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 163 27 95 4 





19 003 NETHERLANDS 541 141 33 12 
47 004 FR GERMANY 417 16 6 
71 
1 51 281 15 
005 ITALY 168 
6 
94 
75 s5 2 1 006 UTD. KINGDOM 251 56 47 11 
71 007 NO 152 14 67 




23 011 65 
24 
17 9 31 3 030 SWEDEN 95 
2 
51 1 4 
3 
15 036 SWITZERLAND 166 85 22 51 3 038 AUSTRIA 271 226 11 33 1 048 MALTA 124 
25 4 
124 
052 TURKEY 30 
117 056 SOVIET UNION 121 4 
189 058 GERMAN DEM.R 192 
47 3 
3 
3 060 POLAND 53 
9 10 208 ALGERIA 44 3 22 
4 220 EGYPT 62 50 8 
2 62 400 USA 188 33 64 27 
404 CANADA 60 2 15 
130 
5 37 616 IRAN 161 16 2 13 664 INDIA 27 23 1 3 700 INDONESIA 417 49 366 1 
720 CHINA 66 53 9 4 728 SOUTH KOREA 28 22 3 3 732 JAPAN 49 21 28 
1000 W 0 R LD 5184 225 50 1439 189 24$ 1119 75 981 315 9 537 
1010 INTRA·EC 2250 149 18 558 
189 
235 365 75 462 249 
9 
141 
1011 EXTRA·EC 2933 76 34 881 9 754 519 68 396 18~~ ~~tibuNl'R. 1186 4 32 537 168 220 41 184 600 2 32 406 
9 
37 91 9 
9 
23 1030 CLASS 2 1295 72 2 223 575 177 20 208 
1031 ACP~66) 147 26 2 4 
189 
4 67 9 
3 
9 26 1040 CLA S 3 451 120 13 122 4 
8501.57 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
002 BELG.·LUXBG. 365 
24 
244 92 46 4 71 26 003 NETHERLANDS 750 604 10 
4 72 004 FR GERMANY 160 64 
193 16 
20 005 ITALY 209 29 46 008 UTD. KINGDOM 60 
5 
11 
11 028 NORWAY 103 87 
2 030 SWEDEN 135 5 72 56 052 TURKEY 86 85 
7 
1 056 SOVIET UNION 79 72 36 288 NIGERIA 38 
s3 2 390 SOUTH AFRICA 67 14 
31 400 USA 173 142 
10 404 CANADA 194 144 40 484 VENEZUELA 24 5 19 616 IRAN 36 36 
15 22 662 PAKISTAN 75 38 
7 664 INDIA 121 107 
28 
7 700 INDONESIA 28 
26 49 728 SOUTH KOREA 75 
2 99 800 AUSTRALIA 147 46 










26 1030 CLASS 2 663 318 147 29 78 
1031 ACP~66) 70 
72 17 
36 17 4 4 9 1040 CLA S 3 141 42 10 
8501.58 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CONVERn5SEURS ROTAnFS, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 209 155 9 
2 
37 1 6 002 BELG.·LUXBG. 31 23 3 2 
492 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe J EUR 12 ·1 Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAdl5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8501.54 
1000 M 0 N DE 103810 336 7090 55805 1113 27270 4688 2868 1947 15 2678 
1010 INTRA.CE 53431 234 1859 24165 523 18172 4066 1905 1378 10 1119 
1011 EXTRA.CE 50373 103 5232 31640 583 9097 622 963 569 5 1559 
1020 CLASSE 1 38356 26 4950 24574 170 6324 572 552 300 888 
1021 A E l E 26236 8 4886 14599 64 5354 571 310 249 195 
1030 CLASSE 2 6418 27 23 4769 400 2020 49 400 71 5 654 
1031 ACP~66~ 938 16 1 207 16 591 38 27 5 37 
1040 CLA S 3 3596 50 258 2297 14 752 10 199 16 
8501.55 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 7, 5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2793 63 206 1733 19 
1159 
23 501 1 247 
002 BELG.-LUXBG. 3158 
tt5 
250 1273 7 12 27 342 88 





004 RF ALLEMAGNE 3949 44 395 
5895 
2 1216 1289 791 
005 ITALIE 7740 2 9 8 1724 26 
255 
2 74 
006 ROYAUME-UNI 4037 2 481 2283 5 812 40 159 
110 007 IRLANOE 582 163 288 21 
14 008 DANEMARK 555 
4 
421 59 22 
8 
39 
011 ESPAGNE 2662 
2:i 
2210 327 90 1 22 
030 SUEDE 3611 B58 1402 1067 159 22 80 
032 FINLANOE 1239 81 1023 69 14 7 45 
036 SUISSE 8019 66 5980 
3 
383 1516 59 15 
038 AUTRICHE 3416 17 3155 177 41 20 3 
048 YOUGOSLAVIE 619 600 
31 
18 1 
052 TUROUIE 609 
148 
520 7 51 
056 U.R.S.S. 2434 534 2117 110 59 71 058 RD.ALLEMANDE 913 2 
527 
306 
6 064 HONGRIE 538 
99 tali 475 
5 
208 ALGERIE 799 
174 
45 
1 24 IsS 400 ETATS-UNIS 6325 1980 3704 284 







484 VENEZUELA 704 85 6 28 





512 CHILl 623 11 338 4 153 616 IRAN 709 201 
252 
17 
728 COREE OU SUO 715 
78 
439 15 9 
800 AUSTRALIE 2238 1512 79 3 566 
1000 M 0 N DE 72931 1590 3437 39169 894 16911 102 5852 1009 20 3957 
1010 INTRA.CE 29494 227 1428 16967 158 m3 102 2601 728 9 1503 
1011 EXTRA.CE 43421 1363 2009 22200 716 11138 3251 281 9 2454 
1020 CLASSE 1 30164 30 1402 16737 24 7797 2113 142 1919 
1021 A E l E 16754 23 1102 11676 3 1914 1750 112 
9 
174 
1030 CLASSE 2 8275 1182 68 1969 689 2764 1020 63 511 
1031 ACP~66~ 1161 165 22 107 11 611 115 2 9 119 1040 CLA S 3 4984 150 539 3496 3 577 119 76 24 
8501.56 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1988 190 1 925 32 
424 
237 20 583 




125 911 30 
003 PAYS-BAS 3472 1658 168 71 
411 
45 





005 ITALIE 1318 1 64 2 591 425 
7 3 
006 ROYAUME-UNI 2014 4 1004 1 246 138 132 
267 007 IRLANDE 846 184 395 









69 195 125 
030 SUEDE 1250 15 744 6 63 
to:i 
98 
036 SUISSE 1280 25 617 2 180 305 48 
038 AUTRICHE 2781 2436 5 60 277 3 
046 MALTE 623 
397 64 623 77 052 TUROUIE 542 4 
056 U.R.S.S. 1270 32 
1153 
99 1139 
058 RO.ALLEMANOE 1187 
767 
5 29 33 060 POLOGNE 860 
a5 1 60 11 208 ALGERIE 511 50 364 
79 220 EGYPTE 771 636 
:i 
56 
37 301 400 ETAT5-UNIS 1848 
13 
779 377 351 
404 CANADA 542 37 130 2 37 323 
616 IRAN 1840 259 60 1432 89 
664 INDE 567 378 168 37 
21 
700 INDONESIE 2749 469 2195 48 
720 CHINE 1727 1515 184 28 
728 COREE DU SUO 530 443 53 
28 
34 
732 JAPON 963 753 182 
1000 M 0 N DE 47668 1367 601 16662 1153 1549 9950 151 7820 2218 75 4120 
1010 INTRA.CE 17559 530 175 6548 
1153 
1333 2447 151 3388 1495 
75 
1494 
1011 EXTRA.CE 30104 837 426 12114 216 7503 4432 723 2625 
1020 CLASSE 1 12082 55 394 6253 13 2098 1420 523 1326 
1021 A E l E 5990 39 394 4239 10 270 712 135 75 
191 
1030 CLASSE 2 12729 782 33 3334 200 5056 1817 161 1271 
1031 ACP~66~ 1673 315 33 59 1153 47 832 92 40 75 220 1040 CLA S 3 5299 2529 4 350 1195 28 
8501.57 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 4810 66 3483 so5 554 6 767 17:i 003 PAY5-BAS 5786 5013 29 34 1140 004 RF ALLEMAGNE 2775 459 
1832 
11 1131 
005 ITALIE 1913 81 209 311 006 ROYAUME-UNI 609 
53 
79 10 
028 NORVEGE 1247 1129 63 2 
030 SUEDE 2842 127 547 2153 15 
052 TURQUIE 594 589 
126 
5 
056 U.R.S.S. 574 448 111 288 NIGERIA 796 
992 
19 
390 AFR. OU SUO 1236 244 
4 2o4 400 ETATS-UNIS 1474 1263 3 
404 CANADA 1667 1292 64 311 
484 VENEZUELA 762 134 628 
4 616 IRAN 604 600 221 662 PAKISTAN 953 300 
70 
432 
664 INOE 1626 1484 531 
72 
700 INOONESIE 531 
361 626 728 COREE OU SUO 987 6:i soli 800 AUSTRALIE 968 396 
1000 M 0 N DE 39275 597 181 22021 159 1471 6650 240 1678 2446 340 3492 




505 737 226 m 1914 
340 
1382 
1011 EXTRA.CE 22324 40 10969 968 5914 14 1099 532 2110 
1020 CLASSE 1 11022 9 181 6559 1 2775 14 288 1195 
1021 A E l E 4891 
31 
181 2027 965 2290 14 208 532 340 171 1030 CLASSE 2 10084 3961 2685 655 915 
1031 ACP~66~ 1852 448 159 m 572 20 
340 143 
1040 CLA S 3 1217 454 156 
8501.56 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ROTIERENDE UMFORMER, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2687 127 2062 203 66 219 16 58 002 BELG.-LUXBG. 957 288 544 18 1 39 1 
J 493 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EAAci6a I Espana I France I Ireland 1 I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8501.58 
003 NETHERLANDS 115 3 104 1 6 
11 9 2 5 004 FR GERMANY 47 3 
247 
7 10 
005 ITALY 256 3 6 3 19 3 006 UTD. KINGDOM 529 490 13 




1 4 011 SPAIN 34 19 4 
028 NORWAY 110 10 30 54 5 11 
030 SWEDEN 68 1 57 8 
3 
2 
036 SWITZERLAND 194 1 190 
038 AUSTRIA 76 1 75 
048 YUGOSLAVIA 35 1 34 
21 18 052 TURKEY 104 84 
268 NIGERIA 25 24 
59 2 7 400 USA 1002 934 
404 CANADA 155 155 84 1 508 BRAZIL 85 
16 3 616 IRAN 25 3 3 
664 INDIA 24 24 
4 2 700 INDONESIA 33 27 
800 AUSTRALIA 48 42 8 
1000 WORLD 3825 15 31 3075 86 289 3 111 31 3 159 
1010 INTRA·EC 1326 2 12 1110 23 30 3 75 28 2 41 
1011 EXTRA-EC 2501 13 20 1965 73 260 42 • 1 111 1020 CLASS 1 1862 16 1639 21 123 15 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 477 
12 
13 377 
s2 84 8 j 15 1030 CLASS 2 556 3 266 137 25 55 
1031 ACP~66) 51 10 2 25 8 3 2 2 
1040 CLA S 3 80 1 60 3 18 
8501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 
BALLAST POUR TUBES A DECHARGE, BOBINES DE REACTANCE, Y COMPRIS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2843 2 1960 
4 3 
43 837 
002 BELG.·LUXBG. 1035 879 24 125 223 003 NETHERLANDS 2767 2452 8 
2 
85 
173 004 FR GERMANY 233 
729 
57 4 005 ITALY 1254 2 4 519 006 UTD. KINGDOM 3194 3140 48 008 DENMARK 492 459 1 32 
010 PORTUGAL 414 408 1 3 
3 011 SPAIN 528 375 23 127 
028 NORWAY 134 98 34 
9 
2 
030 SWEDEN 700 665 23 3 
032 FINLAND 183 171 11 1 
036 SWITZERLAND 223 207 4 12 
1 038 AUSTRIA 255 208 
3 
1 45 
208 ALGERIA 681 2 874 2 
390 SOUTH AFRICA 479 479 
3 4 400 USA 90 82 
508 BRAZIL 181 
39 47 
181 
soli 604 LEBANON 594 235 3 612 IRAQ 324 86 4 632 SAUDI ARABIA 452 445 2 
700 INDONESIA 290 42 8 241 5 706 SINGAPORE 240 232 3 
1000 WORLD 19369 8 3 14400 97 238 1725 2570 330 
1010 INTRA·EC 12900 5 2 10518 i 11 11 249 1868 237 1011 EXTRA·EC 8470 1 1 3882 88 225 1478 '704 94 
1020 CLASS 1 2174 1 1974 1 3 114 74 7 
1021 EFTA COUNTR. 1509 1362 
49 222 73 68 6 1030 CLASS 2 4198 1868 1341 629 87 
1031 ACP(66) 203 28 28 13 62 51 
8501.81 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
BALLAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BOBINES DE REACTANCE 
001 FRANCE 725 1 10 37 
514 
83 603 11 002 BELG.-LUXBG. 702 
1 





004 FR GERMANY 5689 2 
2 
5616 20 18 
005 ITALY 54 2 
2 27 
33 17 006 UTD. KINGDOM 399 6 228 138 
49 011 SPAIN 118 2 
1 
3 51 13 
7 030 SWEDEN 472 2 431 3 27 036 SWITZERLAND 36 14 1 8 13 2li 208 ALGERIA 135 2 39 65 
11 400 USA 46 34 
14 616 IRAN 134 119 
700 INDONESIA 90 
225 
1 89 720 CHINA 225 
1000 WORLD 10409 24 469 82 7310 2 887 1405 50 199 
1010 INTRA·EC 8000 12 i 50 45 8475 2 255 1031 49 81 1011 EXTRA·EC 2408 12 419 17 835 831 374 1 118 
1020 CLASS 1 674 1 44 4 440 69 76 40 1021 EFTA COUNTR. 571 
12 
1 28 2 439 22 68 11 
1030 CLASS 2 1298 6 12 337 554 298 78 
1031 ACP~) 78 1 
370 
47 5 17 7 
1040 CLA 3 439 58 9 1 
8501.82 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 624 526 55 
37 2 
41 
8 002 BELG.·LUXBG. 89 5 32 9 003 NETHERLANDS 69 
3 
59 3 2 004 FR GERMANY 119 21 
10 7 
18 78 005 ITALY 38 13 8 
16 006 UTD. KINGDOM 90 43 25 3 1 011 SPAIN 52 22 li 3 30 028 NORWAY 68 
1 
51 5 030 SWEDEN 65 19 40 1 3 
5 036 SWITZERLAND 224 13 101 10 5 90 038 AUSTRIA 57 52 
1 
5 
2 216 LIBYA 69 61 5 220 EGYPT 37 12 20 5 268 NIGERIA 41 
6 23 2 1 40 400 USA 51 1 19 404 CANADA 84 10 15 48 13 
32 612 IRAQ 65 1 32 
4 616 IRAN 67 18 
3 
14 31 632 SAUDI ARABIA 154 19 36 96 662 PAKISTAN 131 34 85 12 700 INDONESIA 59 5 53 720 CHINA 279 279 
1000 WORLD 3189 662 6 759 217 826 4 879 • 26 1010 INTRA-EC 1144 611 4 232 14 72 4 194 • i 4 1011 EXTRA·EC 2048 53 1 526 203 755 485 22 1020 CLASS 1 666 41 1 314 130 33 140 7 1021 EFTA COUNTR. 453 14 1 242 78 9 103 6 1030 CLASS 2 1079 11 210 72 442 326 15 
1031 ACP~66) 197 4 11 104 75 2 1040 CLA S 3 298 2 279 17 
494 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deul3chland I "EAA66CI I Espalla I France I Ireland· I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8501.58 
003 PAYS.BAS 1442 12 83 1240 6 95 ~· 172 114 24 6 004 RF ALLEMAGNE 999 9 135 3107 65 323 130 005 ITALIE 3536 
27 
27 4 334 96 60 1 006 ROY~UME-UNI 6634 247 6103 7 37 117 
1 008 DAN MARK 918 
2 225 
841 65 3 8 
011 ESPAGNE 597 263 52 30 25 028 NORVEGE 1218 176 394 404 67 3 177 030 SUEDE 1064 3 13 906 75 149 67 036 SUISSE 2872 116 2582 12 
1 
7 3 
038 AUTRICHE 1374 83 1277 5 8 048 YOUGOSLAVIE 699 13 681 44 5 10 271 052T E 1496 1168 3 3 268 N A 1168 23 1153 100 10 54 400 ET UN IS 12715 12013 509 10 
404 CANADA 2167 2168 1 
31 506 BRESIL 1394 8 1355 
4 616 IRAN 1092 
7 
252 539 297 
664 INDE 609 547 3 
69 
52 
700 INDONESIE 583 455 
1 2 
39 
800 AUSTRALIE 624 569 7 45 
1000 M 0 N DE 54328 185 1769 43204 1 887 4840 52 1449 503 30 1848 
1010 INTRA.CE 18171 49 1138 14385 i 381 842 50 568 348 24 290 1011 EXTRA.CE 38154 111 133 28818 488 3698 1 881 156 8 1357 
1020 CLASSE 1 25198 3 514 22567 46 1029 1 349 42 647 
1021 A E L E 7023 3 458 5562 
1 44ci 506 1 224 11 6 258 1030 CLASSE 2 9810 104 99 5332 2669 506 114 539 
1031 ACP~~ 1546 78 45 1180 164 24 18 6 33 1040 CLA 3 1147 9 20 921 26 171 
8501.51 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
VORSCHALTDROSSELSPULEH FUER ENTLAOUNGSLAIIPEN, AUCH lilT ANGESCHALTETEII KONDENSATOR, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9534 28 5807 1 
49 
310 3379 9 
002 BELG.-LUXBG. 2674 
7 
2186 34 92 313 







31o4 004 RF ALLEMAGNE 3529 5 
2216 1 
343 





006 ROYAUME-UNI 8746 7668 18 773 





:j 010 PORTUGAL 995 924 6 3 37 5 011 ESPAGNE 2030 1474 79 432 34 
028 NORVEGE 1146 319 2 806 2 19 
030 SUEDE 2398 1842 488 38 30 
032 FINLANDE 839 611 3 217 11 036 SUISSE 1870 1510 36 321 







400 ETATS.UNIS 594 298 34 10 2 
506 BRESIL 2988 13 
111 
2975 
1200 604 LIBAN 1492 101 96 721 22 612 IRAQ 1044 205 
15 632 ARABIE SAOUD 1813 1779 11 7 1 
700 INDONESIE 1025 122 18 32 853 
24 706 SINGAPOUR 663 588 51 
1000 M 0 N DE 70823 53 51 42255 321 538 4317 18 8100 13395 9 1870 
1010 INTRA.CE 43125 45 22 28997 53 221 194 15 2061 10111 8 1393 
1011 EXTRA.CE 27798 • 28 13257 268 315 4123 1 6034 3285 1 477 1020 CLASSE 1 10583 1 22 7313 246 54 1 1710 1149 65 




5 1565 1006 
1 
54 
1030 CLASSE 2 16897 6 5867 4052 4278 2132 392 
1031 ACP(66) 1219 5 87 2 583 46 247 1 246 
8501.11 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBE9, OTHER THAN INDUCTORS 
VORSCHAL TGERAETE FUER ENTLAOUNGSLAIIPEN, AUSGEN. VORSCHAL TDROSSELSPULEH 
001 FRANCE 5194 258 193 680 
1446 
359 3624 80 
002 BELG.-LUXBG. 2646 
137 5 101 7 96 953 43 003 PAYS.BAS 1109 365 65 184 324 281 94 004 RF ALLEMAGNE 11773 91 6 
110 
10834 383 113 





006 ROYAUME-UNI 3270 246 211 6 343 2028 
97 011 ESPAGNE 1021 299 6 65 124 31 1 189 340 a8 030 SUEDE 1332 17 69 810 15 202 
036 SUISSE 849 5 5 616 16 91 108 2 6 
208 ALGERIE 965 
sci 41 340 431 173 125 400 ETATS.UNIS 567 
1 
378 14 
616 IRAN 865 15 3 798 51 700 INDONESIE 621 1 11 606 
6 720 CHINE 807 800 1 
1000 M 0 N DE 39322 1127 35 3811 1403 15935 45 4691 10585 105 1577 
1010 INTRA.CE 26997 1057 12 1144 921 13060 41 1884 8102 87 678 
1011 EXTRA.CE 12325 71 23 2474 462 2874 4 3008 2453 8 898 
1020 CLASSE 1 3974 32 21 1230 152 908 1 623 560 447 
1021 A E L E 2962 31 16 1083 145 908 1 170 462 8 146 1030 CLASSE 2 6868 33 2 214 323 1858 3 2071 1913 441 
1031 ACP~66~ 616 10 1 2 7 392 3 38 103 8 61 1040 CLA S 3 1488 6 1031 108 314 10 10 
8501.12 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE IIEASUREIIENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
SPANNUNGSWANDLER, AUSO. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7120 4987 41 1881 8 
2&4 12 
177 11 15 
002 BELG.-LUXBG. 1565 
s2 1126 6 46 108 1 003 PAYS.BAS 1501 
4 
1358 3 83 7 9 1B 004 RF ALLEMAGNE 2394 229 464 1 395 5 1738 005 ITALIE 874 131 34 61 212 121 2 1 006 ROYAUME-UNI 2216 519 1462 20 39 19 3 011 ESPAGNE 577 1 3 412 
11 
32 126 
028 NORVEGE 628 1 11 741 43 21 
:i 030 SUEDE 1046 39 10 568 368 7 53 
036 SUISSE 4483 187 •• 3404 110 207 539 7 
27 
038 AUTRICHE 2130 3 2072 6 42 
16 216 LIBYE 501 451 26 8 
220 EGYPTE 923 123 766 33 1 
288 NIGERIA 740 4ci 3 79 10 13 1 848 1B 400 ETATS.UNIS 1138 974 36 56 
404 CANADA 679 57 176 326 114 
452 
6 
612 IRAQ 863 95 
,j 316 s8 616 IRAN 1117 264 172 619 
632 ARABIE SAOUD 1106 177 35 447 437 10 





700 INDONESIE 652 91 544 
720 CHINE 2941 12 2929 
1000 II 0 N DE 45411 1501 128 11208 2 2137 10754 40 8177 146 9 313 
1010 INTRA.CE 17082 5948 u 7261 2 117 1132 37 2308 133 3 69 1011 EXTRA.CE 28322 553 45 11948 2019 9622 3 3869 13 6 244 
1020 CLASSE 1 12013 457 37 8831 1029 651 1 911 7 89 







1030 CLASSE 2 12966 96 8 2921 985 8013 2774 5 155 
1031 ACP~~ 2006 5 221 280 703 1 774 1 6 15 1040 CLA 3 3345 1 195 6 2959 184 
J 495 
1986 Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlm xe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschlanc!J. 'Ellcl&a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland _l Portugal I 
I 
TRANSFORMATEURS D MESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA MESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
8501.&3 MEASURING TRANSF01MERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 706 149 . 13 . 62 . . 
002 BELG.-LUXBG. 171 . . 31 . 6 71 . 
~ ~~T~f~~~~~S m t l 7~ 2~ 8~ i 
~ IT-t6\INGDOM I ~ 5~ 4 1~ ~ 1~ J 
008 DENMARK 1 54 7 36 4 4 
!r?3 ~~~f8aAL ~ i 1~ 1g 1~ 
g~~ ~b?I~AY U1 30 24 5~ j ~ 
030 SWEDEN 252 40 33 53 48 27 
~~ ~ltj~~~~LAND 1~ 3:i ~ 2~ ~g g 
038 AUSTRIA 92 1 2 82 1 
~ ~~d6~LAVIA rs S S 
052 TURKEY 59 2 4 
204 MOROCCO 67 1 2 
208 ALGERIA 67 4 1 
220 EGYPT 63 1 41 
~ ~~~TH AFRICA ~ 3<i 
1
_ 68 
404 CANADA 204 44 21 
464 VENEZUELA 141 82 31 
508 BRAZIL 72 1 
m ~~~2 r~ 246 1~ 
662 PAKISTAN 351 121 
664 INDIA 32 1 
rog ~1,~~Lts9~SH gg 2 ~ 
706 SINGAPORE 49 8 10 
720 CHINA 260 40 
BOO AUSTRALIA 49 23 
1000 W 0 R L D 6561 881 78 933 
1010 INTRA-EC 2073 316 8 207 
13 
1011 EXTRA-EC 4490 565 70 728 
1020 CLASS 1 1n0 187 88 338 
1~~ 6EJ.M:~uNTR. 2m ~~~ ~ m 
18U ~ff~l3 ~ ~ ; 4~ 
8501.64 TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
1000 W 0 R L D 561 3 21 18 2 
181~ ~'1lr~:e~ f'J f z1 13 2 
1020 CLASS 1 73 . 20 12 
1030 CLASS 2 165 1 1 1 


























































TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, D'UNE PUISSANCE DE 650 KVA OU MOJNS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
gg~ ~~t~~CuxBG. ~rJ 1611 24 m 46 655 JJ 
003 NETHERLANDS 626 45:i 8 117 7 
gg~ fT'lrfRMANY 20~~ 871 65 11 j 5~~ 
006 UTD. KINGDOM 567 i 38 13 
ggg ~B~~~~K 1~ ~~ 354 315 246 
030 SWEDEN 1104 120 637 22 248 
~~ ~ltj~~~~LAND ~ 1~ ~~ 1i 
038 AUSTRIA 308 32 5 259 
7
. 12 
~g tM~·~RIA ~ 26 1i 1~ 
frg K,~tFf.)" COAST ~ 2i 1~ :i 1~ 
~~ ~lt,~~~A 1~ 36 998 1oi 
302 CAMEROON 716 258 4 86 
~~~ 't:~~~N 1~ 4~ 2 1~~ 
330 ANGOLA 272 19 7 9 
334 ETHIOPIA 188 143 
372 REUNION 198 1 
400 USA 115 5 
458 GUADELOUPE 240 
520 PARAGUAY 108 
612 IRAQ 394 
616 IRAN 131 
628 JORDAN 244 
632 SAUDI ARABIA 2702 
647 U.A.EMIRATES 604 
649 OMAN 889 
656 SOUTH YEMEN 137 
669 SRI LANKA 164 
740 HONG KONG 135 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 




















































8501.66 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A 1600 KVA 
001 FRANCE 307 203 66 
88~ ~~~~e~~~~gs 1~~ 264 1~ 
004 FR GERMANY 420 208 
005 ITALY 145 
008 DENMARK 187 
030 SWEDEN 1042 
036 SWITZERLAND 170 
220 EGYPT 338 
288 NIGERIA 297 
612 IRAQ 255 
616 IRAN 114 
628 JORDAN 434 
632 SAUDI ARABIA 2749 
636 KUWAIT 3189 
640 BAHRAIN 1332 
647 U.A.EMIRATES 2330 
649 OMAN 791 




















































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.63 MEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MES~WANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER U. FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5230 1800 22 400 522 
812 
94 2125 76 23 168 
002 BELG.-LUXBG. 2152 
678 
5 568 78 7 287 356 39 
003 PAYS-BAS 2288 17 1234 
6 
37 137 4 139 
97 4 
40 
004 RF ALLEMAGNE 3868 357 109 
287 
471 1026 90 1418 310 
005 ITALIE 1876 508 6 783 131 15 
11a0 
42 104 
006 ROYAUME-UNI 2932 109 106 157 82 187 1105 6 55 008 DANEMARK 624 103 368 46 37 8 4 3 
OD9 GRECE 646 2 
i 
84 124 311 112 13 









75 580 4 
028 NORVEGE 1601 391 680 23 30 134 
2 
48 
030 SUEDE 2662 240 672 644 387 196 111 118 292 
032 FINLANDE 803 406 113 334 191 41 3 18 9 94 036 SUISSE 1976 45 304 162 109 1 839 67 
3 
43 
038 AUTRICHE 853 7 50 707 16 2 3 54 1 10 
046 MALlE 818 
124 i ali 10 615 3 048 YOUGOSLAVIE 584 350 11 
052 TURQUIE 588 14 98 
1sS 
296 178 
2 204 MAROC 803 10 29 563 44 





400 ETAT5-UNIS 5398 261 14 1180 28 1708 449 1344 
404 CANADA 1399 321 42 211 387 358 23 57 
484 VENEZUELA 1149 227 710 68 108 16 
10 10 508 BRESIL 830 26 120 658 6 
612 IRAQ 2301 
1372 
19 21 92 2138 31 
616 IRAN 2106 124 19 159 411 21 
662 PAKISTAN 3189 1009 1 1034 1145 
19 664 INDE 546 
2 
45 475 7 
666 BANGLA DESH 824 59 
10 
352 408 3 
700 INDONESIE 792 23 2 233 521 5 i 26 706 SINGAPOUR 566 93 151 200 89 4 







i 20 800 AUSTRALIE 648 306 134 95 2 
1000 M 0 N DE 65487 7282 1686 13864 60 5683 14439 1763 16138 857 198 3497 
1010 INTRA-CE 21610 3584 278 3697 6 2444 2793 1324 5978 580 39 887 
1011 EXTRA-CE 43877 3698 1408 10166 75 3238 11648 439 10160 277 159 2611 
1020 CLASSE 1 18391 1604 1346 4624 1489 2930 435 3788 233 4 1940 
1021 A E L E 7944 870 1275 2703 
74 
843 371 147 1163 79 3 490 
1030 CLASSE 2 22139 2048 31 4451 1625 7188 4 5884 26 155 653 
1031 ACP~66~ 2509 32 3i 63 137 1346 3 728 5 155 40 1040 CLA S 3 3345 45 1091 124 1528 491 17 18 
8501.64 TRANSFORMERS SPECtALL Y DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
LJCHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
1000 M 0 N DE 2813 47 111 177 1 327 637 12 897 401 2 201 
1010 INTRA-CE 1m 25 8 52 i I 190 5 668 199 2 122 1011 EXTRA-CE 1535 22 103 125 321 448 7 230 202 78 
1020 CLASSE 1 638 6 94 105 1 233 7 123 42 27 
1030 CLASSE 2 726 15 8 20 306 83 101 141 52 
8501.65 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 650 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEJTSISOLAnON BJS 650 KVA, AUSG. FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 




160 516 13 64 881 002 BELG.-LUXBG. 8350 
141i 
1432 3222 413 302 15 
003 PAY5-BAS 2251 46 588 23 
5 
23 568 306 162 004 RF ALLEMAGNE 5936 2211 304 
m5 
1618 249 681 





006 ROYAUME-UNI 2348 18 588 213 180 





028 NORVEGE 1975 271 130 17 13 39 
030 SUEDE 4273 352 2357 550 784 5 
5 
225 
032 FINLANDE 1098 507 571 
114 1i 286 
15 
036 SUISSE 2864 
1o4 
96 1813 489 55 





22 208 ALGERIE 1434 
11:i i 
20 1255 60 
27 216 LIBYE 1653 126 73 60 1253 
220 EGYPTE 1584 
70 
99 
sO 1048 1i 8 6 47 423 272 COTE IVOIRE 1059 445 433 3 










302 CAMEROUN 2431 729 17 571 18 
314 GABON 920 22 
16 
897 1 
14i 322 ZAIRE 527 192 178 
25 728 330 ANGOLA 872 50 31 28 10 
334 ETHIOPIE 691 602 
725 
89 
372 REUNION 730 5 
1112 i 54 4 1s0 400 ETATS-UNIS 1470 28 121 
458 GUADELOUPE 883 
73 34 873 10 sri 520 PARAGUAY 684 
627 362 612 IRAQ 2355 515 
5 
331· 520 





628 JORDANIE 872 64 
237 
28 58 2 142 746 632 ARABIE SAOUD 8428 2481 652 38 1756 2797 26 448 279 647 EMIRATS ARAB 2280 41 235 142 162 440 725 489 649 OMAN 1866 432 
418 
29 314 159 492 
656 YEMEN DU SUD 521 33 70 
62 22 669 SRI LANKA 569 256 12 
1:i 
217 
740 HONG-KONG 536 183 27 14 299 
- 2463 11088 1000 M 0 N DE 96391 17606 5583 18128 38 498 22848 8801 4003 3341 
1010 INTRA-CE 31m 8578 562 5861 
38 
158 5417 4710 1345 1078 874 2195 
1011 EXTRA-CE 64612 8026 5021 13265 340 17429 5090 2658 2263 1589 8893 
1020 CLASSE 1 14326 921 4500 5548 79 1321 119 535 559 69 675 
1021 A E L E 11527 727 4483 3998 38 182 953 119 316 507 69 355 1030 CLASSE 2 49267 7091 518 7464 15704 4971 2113 1598 1520 8070 
1031 ACP~66~ 16173 2248 104 2996 64 5803 1326 615 167 885 1965 1040 CLA S 3 1021 15 3 253 79 405 10 107 149 
8501.68 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEJTSISOLAnON UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 
001 FRANCE 1046 709 202 
4i 2713 
100 23 6:i 12 002 BELG.-LUXBG. 3373 
927 
486 17 53 
20 003 PAY5-BAS 1450 
i 
358 137 
aO 207 004 RF ALLEMAGNE 1079 458 
17 7 
273 60 





008 DANEMARK 527 
1987 
219 42 
15 030 SUEDE 2832 647 132 51 
112 036 SUISSE 740 30 5D9 
s7 
8 81 
300 220 EGYPTE 1243 64 28 247 438 50 61 288 NIGERIA 1345 389 58 100 25 60 679 612 IRAQ 1112 184 338 61 325 146 
616 IRAN 501 34 339 52 76 
628 JORDANIE 1090 7 22 
3007 
6 1055 
632 ARABIE SAOUD 8155 3101 1768 121 2o4 158 636 KOWEIT 6899 
910 
8 6667 
640 BAHREIN 2835 260 
i 11:i 
1538 127 
647 EMIRATS ARAB 6814 4066 901 796 937 
649 OMAN 2944 847 
2i 
395 774 928 
664 INDE 842 
259 74 
821 
700 INDONESIE 596 263 
J 497 
1986 Mengen - Quantity - Quantltlls: 1000 kg Export 
Bestimmung . I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'E.U4&o I Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8501.68 
701 MALAYSIA 298 
ao6 166 39 93 740 HONG KONG 1055 63 192 
1000 W 0 R L D 20355 5721 80$ 2595 4 59 2118 I 701 1874 88 5878 
1010 INTRA·EC 3102 118 473 4 15 1295 I 101 168 31 114 
1011 EXTRA·EC 17254 4913 105 2122 44 1521 593 1707 55 5494 1020 CLASS 1 1976 368 797 384 11 52 174 66 124 
1021 EFTA COUNTR. 1606 365 793 349 29 40 26 30 55 3 1030 CLASS 2 15211 4544 9 1680 1466 419 1641 5366 
1031 ACP~) 821 122 9 109 
4 
168 22 28 33 330 1040 CLA 3 65 58 3 
1501.88 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT >1 800 KVA BUT MAX 10 000 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1800 KVA A 10000 KVA 
001 FRANCE 635 391 209 i 317 64 59 16 171 002 BELG.·LUXBG. 444 
227 
47 5 4 003 NETHERLANDS 345 97 4 4 
45 123 
8 006 UTD. KINGDOM 203 14 7 4 10 
95 009 GREECE 183 
4 si 




16 036 SWITZERLAND 220 
19 6 
154 37 
208 ALGERIA 173 25 121 2 
32 220 EGYPT 164 
67 
124 8 8 268 NIGERIA 266 74 
28 soli 137 400 USA 860 301 
246 
23 520 PARAGUAY 240 9 16 1036 ali 612 IRAQ 1123 
16 14 24 616 IRAN 245 38 118 39 
7 632 SAUDI ARABIA 292 122 21 61 78 5 647 U.A.EMIRATES 645 32 • 11 & 602 649 OMAN 308 154 22 126 676 BURMA 394 
49 
283 4 111 82 33 680 THAILAND 158 10 700 INDONESIA 208 43 147 19 42 703 BRUNEI 263 
9 
220 706 SINGAPORE 435 426 
9 a5 720 CHINA 246 152 728 SOUTH KOREA 45 23 22 
1000 W 0 R L D 11308 1HO 88 2161 21 2230 45 1150 437 258 2218 1010 INTRA·EC 2309 708 8 530 5 395 45 103 204 18 299 1011 EXTRA·EC 8998 1284 52 2338 22 1135 1047 233 240 1917 1020 CLASS 1 2032 18 59 1186 1 50 593 19 106 1021 EFTA COUNTR. 1040 18 58 828 22 23 68 19 246 28 1030 CLASS 2 6494 1224 23 1000 1624 419 215 1727 
1031 Afn66l 737 278 8 82 8 85 48 230 1040 c s 3 475 42 152 161 35 85 
1501.69 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 KVA 
001 FRANCE 198 70 54 
170 
74 
246 002 BELG.·LUXBG. 512 
126 
102 
32 003 NETHERLANDS 318 160 
57 207 004 FR GERMANY 871 547 
167 60 005 ITALY 167 205 007 IRELAND 610 405 
17 79 008 DENMARK 335 239 
78 009 GREECE 302 
110 
192 32 028 NORWAY 255 144 282 2 12i 15 030 SWEDEN 419 19 036 SWITZERLAND 660 
95 
818 42 
145 038 AUSTRIA 240 046 MALTA 223 223 
1282 2i 208 ALGERIA 1303 
492 212 TUNISIA 492 405 216 LIBYA 405 
376 220 EGYPT 1071 
136 
695 &2 272 IVORY COAST 320 128 
487 268 NIGERIA 546 
1&6 
59 302 CAMEROON 160 
314 GABON 131 336 131 318 CONGO 512 182 
322 ZAIRE 299 299 
2s0 97 378 ZAMBIA 347 
1713 38 1136 400 USA 2687 
154 4li ~ ~~'r!?{'D• TOB 202 267 ss6 817 
1a:i 512 CHILE 348 165 loS 520 PARAGUAY 1n 
1sB 
72 332 604 LEBANON 490 
ali 1o6 612 IRAQ 946 19 752 154 616 IRAN 1238 828 405 32 632 SAUDI ARABIA 4013 1312 2521 117 83 636 KUWAIT 2262 2130 132 644 QATAR 785 464 785 5i 97 647 U.A.EMIRATES 612 649 OMAN 793 744 
128 
49 
656 SOUTH YEMEN 128 55 734 202 662 PAKISTAN 1220 229 
305 664 INDIA 305 
46 666 BANGLADESH 474 
114 434 676 BURMA 114 
a6 680 THAILAND 148 68 
700 INDONESIA 654 48 606 
706 SINGAPORE 1757 1757 204 38 sli 720 CHINA 1298 1293 998 740 HONG KONG 1520 227 




170 i 111 311 207 169 1011 EXTRA·EC 31892 5211 15921 4938 868 1402 8 2068 1020 CLASS 1 4795 478 162 2648 38 8 1 43 1402 15 1021 EFTA COUNTR. 1572 205 162 680 238 4682 1 43 266 6 15 1030 CLASS 2 25539 5740 28 12265 585 1995 1031 ACP~66) 2787 934 28 163 902 121 6 633 1040 CLA S 3 1357 1016 245 38 58 
8501.71 TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 18 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS SANS DIALECTRIQUE LIQUIDE, MAX. 11 KVA. EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS C1V1LS 
001 FRANCE 2262 115 22 1471 85 22 14 219 95 64 197 002 BELG.-LUXBG. 2106 
217 10 
1382 167 3 57 71 392 12 003 NETHERLANDS 1904 1297 4 16 
s2 26 4li 281 53 004 FR GERMANY 819 41 35 24i 32 108 27 23 455 005 ITALY 546 13 1 5 50 43 89 186 37 13 006 UTD. KINGDOM 1058 2 31 494 2 115 265 17 007 IRELAND 142 1 73 2 4 66 008 DENMARK 289 3 253 i 15 16 010 PORTUGAL 385 
.. 
355 16 6 
26 
3 011 SPAIN 437 4 186 i 67 102 43 3 028 NORWAY 161 99 46 64 2 13 7 5 030 SWEDEN 1243 401 694 4 52 16 032 FINLAND 118 2 28 82 3 1 1 2 4 036 SWITZERLAND 995 1 907 33 37 7 
5 
5 038 AUSTRIA 1064 3 1 1063 1 1 3 7 046 YUGOSLAVIA 31 19 11 1 
498 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld!!a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I 11alla UK 
1501.68 
701 MALAYSIA 1536 
1486 
478 821 237 
740 HONG-KONG 2198 249 463 
1000 M 0 N DE 60914 15151 2284 9873 7 230 10869 1 2325 4713 216 15245 
1010 INTRA.CE 9118 2465 1 1570 7 41 3444 1 348 382 84 776 
1011 EXTRA.CE 51796 12686 2283 8303 189 7426 1976 4331 133 14469 
1020 CLASSE 1 6653 1112 2254 1500 57 303 702 218 507 
1021 A E L E 4758 1102 2151 1143 
115 
117 135 96 
133 
12 
1030 CLASSE 2 44615 11574 29 8299 7123 1274 4113 13955 
1031 ACP~~ 3504 433 29 634 17 998 86 161 87 1076 1040 CLA 3 527 503 7 
1501.11 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 800 KVA BUT MAX 10 000 KVA 
TRANSFORMATOREH MIT FLUESSIGKEITSISOLAnoN UEBER 1600 KVA BIS 10000 KVA 





002 BELG.·LUXBG. 1393 846 148 1 11 100 003 PAYS.BAS 1205 249 52 15 
753 
37 
006 ROYAUME-UNI 1170 40 21 29 284 43 
337 009 GRECE 617 
10 146 
239 41 
030 SUEDE 2304 2016 4ci 44 s2 66 036 SUISSE 984 
69 32 722 170 208 ALGERIE 743 63 564 15 
95 220 EGYPTE 658 
307 
677 2ci 66 266 NIGERIA 1266 459 
290 1815 
480 
400 ETAT8-UNIS 3409 1247 
819 
57 
520 PARAGUAY 819 4ci 139 3866 20ci 612 IRAQ 4245 
57 35 76 616 IRAN 1253 182 402 501 
100 632 ARABIE SAOUD 1072 223 63 357 319 10 
847 EMIRATS ARAB 1655 68 55 
14 
1532 
849 OMAN 978 566 69 329 





194 119 680 THAILANDE 523 31 
700 INDONESIE 652 
137 
525 57 70 
703 BRUNEI 1034 
22 
897 
706 SINGAPOUR 1522 1500 
121 459 720 CHINE 1847 1267 
728 COREE DU SUD 1121 1029 92 
1000 M 0 N DE 44883 7407 298 13361 114 8596 285 5028 1688 858 7230 
1010 INTRA.CE 8004 2902 2 1841 54 1424 285 404 934 39 1119 
1011 EXTRA.CE 35860 4505 294 11520 60 7173 4624 754 819 6111 
1020 CLASSE 1 8069 78 187 4597 3 376 2232 52 544 
1021 A E L E 3891 78 160 3075 
s6 66 242 52 819 198 1030 CLASSE 2 25572 4312 107 5855 6663 2150 701 5109 
1031 ACP~~ 3483 1202 35 505 22 717 238 766 1040 CLA 3 2217 115 1267 134 242 459 
1501.69 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA 
TRANSFORMATOREH MIT FLUESSIGKEITSISOLAnoN UEBER 10000 KVA 
001 FRANCE 985 325 255 
781 
405 
1013 002 BELG.-LUXBG. 2184 
477 
390 
9 34 003 PAYS.BAS 1250 730 719 004 RF ALLEMAGNE 3575 2141 935 380 335 005 ITALIE 936 
1313 007 lALANDE 3427 2114 





028 NORVEGE 1303 
1300 14 soli 134 030 SUEDE 2016 60 
036 SUISSE 3275 
283 
3117 156 
721 036 AUTRICHE 1004 
046 MALTE 571 571 
4531 33 208 ALGERIE 4584 
2672 212 TUNISIE 2672 
1198 216 LIBYE 1198 
1333 220 EGYPTE 3716 
339 
2383 
435 272 COTE IVOIRE 1397 623 1533 266 NIGERIA 1682 an 349 302 CAMEROUN 877 
314 GABON 1017 983 1017 318 CONGO 2214 1251 
322 ZAIRE 1131 1131 2036 1389 378 ZAMBIE 3425 
8337 265 4153 400 ETATS..lJNIS 12755 
679 mi 472 TRINIDAD, TOB 655 
2998 4144 508 BRESIL 7142 629 512 CHILl 1264 635 100 520 PARAGUAY 1482 
594 
439 
316 604 LIBAN 910 
426 201 612 IRAQ 3139 
62 
2512 
1242 616 IRAN 5614 2549 1335 426 
632 ARABIE SAOUD 16750 4066 11991 472 199 
636 KOWEIT 13555 13509 46 
844 QATAR 2370 
1623 
2370' 
324 446 847 EMIRATS ARAB 2395 
849 0 1984 1791 
690 
193 
658Y DUSUD 690 
171 4755 700 662 p AN 7433 1717 3667 664 IND 3887 323 666 BANGLA DESH 3084 
685 
2761 
676 BIRMANIE 685 366 680 THAILANDE 608 242 
100 INDONESIE 2897 200 2697 
706 SINGAPOUR 6662 6662 
1017 57 232 720 CHINE 5m 
4475 
4471 
740 HONG-KONG 6863 2388 
1000 M 0 N DE 1&1071 25536 947 81226 1143 25229 8 4384 8417 755 15433 




782 i 923 1036 719 673 1011 EXTRA.CE 146687 21260 75228 24447 3461· 5381 35 14759 
1020 CLASSE 1 21619 1614 660 13093 266 71 8 172 5381 134 
1021 A E L E 7597 759 660 4416 
877 22915 
8 172 1228 
35 
134 
1030 CLASSE 2 116660 19666 68 57474 3232 14393 
1031 ACP~~ 14090 3210 68 661 6032 786 35 3098 1040 CLA 3 8409 4659 1461 57 232 
8501.71 TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 11 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORIIATOREH OHNE FLUESSIGKEITSISOLAnoN, MAX. 18 KVA, AUSQ. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 33308 1071 361 25684 592 
292 
126 1563 1155 1574 1182 
002 BELG.·LUXBG. 18453 
1949 
3 11821 900 48 795 1101 3308 185 
003 PAYS.BAS 21975 226 13923 45 282 5 202 2115 
4623 520 
004 RF ALLEMAGNE 10156 256 449 
5792 
297 1987 496 390 767 3399 
005 ITALIE 13398 168 20 41 613 111 







008 DANEMARK 3571 22 2254 14 41 1069 
168 
010 PORTUGAL 1512 2 1201 20 16 56 96 401 
97 




404 2387 69 
~ NORVEGE 2094 4 664 933 20 65 139 92 54 SUEDE 12485 4 4158 6764 38 633 1 314 313 110 




32 66 60 
036 SUISSE 12731 22 27 11592 329 277. 311 246 
101 
036 AUTRICHE 10282 49 17 9574 6 8 33 346 3 
048 YOUGOSLAVIE 567 1 2 418 60 35 61 4 
J 499 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
axe I I Belg.-Lux.l Danmalt 1 Deutschland I 'EUa6a I Espana I France J Ireland I J Nederland I_ Por1ugal I NJr1 EUR 12 na11a UK 
8501.71 







400 USA 625 1 321 5 7 69 50 
504 PERU 20 
5 
17 3 
28 528 ARGENTINA 36 30 3 4 612 IRAQ I 40 3 3 616 IRAN 98 95 1 1 1 
624 ISRAEL 34 
10 2 
24 2 1 4 2 1 
632 SAUDI ARABIA 413 9 121 9 255 
2 
7 
664 INDIA 17 i 4 10 20 2 8 102 1 706 SINGAPORE 343 136 47 27 
728 SOUTH KOREA 49 4 
2 
45 
732 JAPAN 32 i 27 592 5 3 736 TAIWAN 647 49 
s4 740 HONG KONG 106 i 52 4 800 AUSTRALIA 28 9 14 
1000 W 0 A L D 16864 605 669 9527 498 718 113 1034 1565 968 1169 
1010 INTAA·EC 9979 394 109 5773 279 382 113 544 728 839 818 
1011 EXTAA·EC 6882 211 561 3755 217 335 490 836 127 350 
1020 CLASS 1 4425 180 536 3220 15 109 124 123 20 98 
1021 EFTA COUNTR. 3602 5 531 2792 9 98 95 45 12 15 
1030 CLASS 2 2328 30 16 448 196 224 348 707 108 251 
1031 ACP~66) 152 8 
8 
21 4 31 18 2 1 67 
1040 CLA S 3 129 1 87 6 1 18 7 1 
8501.75 TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 16 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE, > 18 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 544 8 408 6 
1s:i 2 
75 45 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 948 
2i 
,488 3 12 289 1 
003 NETHERLANDS 812 
11 
767 10 i 2 125 62 12 004 FR GERMANY 441 25 
373 
100 101 16 
005 ITALY 392 2 i 15 3 2 s:i 1 1 006 UTD. KINGDOM 397 3 330 5 
62 007 IRELAND 88 11 11 4 4 008 DENMARK 113 84 
:i 
24 1 
011 SPAIN 122 
12 
3 i 115 1i 1 028 NORWAY 228 199 3 2 
030 SWEDEN 582 238 322 1 
16 
3 38 18 036 SWITZERLAND 181 108 17 2 
038 AUSTRIA 379 334 2 2 41 
2 052 TURKEY 57 54 1 
056 SOVIET UNION 75 6 69 
5 058 GERMAN DEM.R 265 
5 5 116 
260 
208 ALGERIA 147 21 
8 ti 220 EGYPT 75 54 
5 
2 
400 USA 604 i 410 133 56 404" CANADA 288 279 3 5 
2 612 IRAQ 333 
97 
6 325 
616 IRAN 650 6 533 
27 
14 
624 ISRAEL 131 i 100 1i 3 4 2 632 SAUDI ARABIA 484 i 226 241 179 636 KUWAIT 302 122 
23 2 9 i 647 U.A.EMIRATES 408 26 347 
662 PAKISTAN 168 3 165 
804 NEW ZEALAND 174 174 
1000 W 0 A L D 11149 118 351 5568 103 65 630 6 2548 1325 134 301 
1010 INTAA·EC 3887 58 13 2487 
1o:i 
9 300 5 318 540 63 94 
1011 EXTAA·EC 7261 60 338 3081 56 329 1 2229 786 71 207 
1020 CLASS 1 2724 1 250 1815 14 30 356 125 51 82 
1021 EFTA COUNTR. 1486 
s8 249 1028 1o:i 1 19 i 25 90 51 23 1030 CLASS 2 4045 13 1224 29 298 1537 638 20 124 
1031 ACP~66) 197 41 5 12 13 81 20 1 14 10 
1040 CLA S 3 494 1 76 42 13 1 337 23 1 
8501.79 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~R~JbgE REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE} ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 
001 FRANCE 504 10 244 111 
162 
30 34 24 51 




785 40 13 
003 NETHERLANDS 430 i 144 1 15 69 18 004 FR GERMANY 404 91 
11:i 2sS 
80 21 87 33 76 




18 10 5 
006 UTD. KINGDOM 785 29 598 80 13 36 3 i 008 DENMARK 265 
6 
262 1 1 
009 GREECE 32 2 i 23 7 8 1 011 SPAIN 59 
5 
34 44 9 2 030 SWEDEN 102 30 3 3 1 14 





036 SWITZERLAND 486 130 7 4 7 2 038 AUSTRIA 87 74 
2 
2 
212 TUNISIA 61 59 
2 2 390 SOUTH AFRICA 44 i 2 i 38 i 8 400 USA 443 401 1 28 2 
404 CANADA 36 11 
261 
1 24 
600 CYPRUS 261 
285 8 9 632 SAUDI ARABIA 487 185 
28 662 PAKISTAN 346 
72 
38 3 277 
664 INDIA 91 17 2 
s5 16 i 2 706 SINGAPORE 142 49 13 6 
720 CHINA 398 391 
8 
1 6 i 800 AUSTRALIA 31 6 15 1 
1000 W 0 A L D m3 312 7 2688 1460 456 643 8 763 931 213 292 
1010 INTAA·EC 4072 289 2 905 894 283 248 6 185 894 186 182 
1011 EXTAA·EC 3701 23 5 1783 566 173 397 2 578 37 27 110 
1020 CLASS 1 1339 22 5 720 18 54 58 2 405 11 21 23 
1021 EFTA COUNTR. 731 18 5 283 
547 
44 10 1 334 6 21 9 1030 CLASS 2 1902 1 666 65 338 172 20 6 87 
1031 ACP~66) 94 1 1 
s4 19 67 6 5 1 1040 CLA S 3 458 397 1 
8501.64 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIAUY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
CONVEATISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
001 FRANCE 57 33 
3 
12 2 10 006 UTD. KINGDOM 20 9 7 i 1 036 SWITZERLAND 121 97 23 
1000 W 0 A L D I 466 57 21 171 88 3 75 27 24 1010 INTAA·EC I 228 44 7 42 73 3 33 20 8 1011 EXTAA·EC 238 13 13 129 15 1 42 7 18 1020 CLASS 1 174 12 9 114 7 1 26 4 1 1021 EFTA COUNTR. 152 8 4 106 6 1 23 3 1 
1030 CLASS 2 66 1 5 15 9 16 3 17 
8501.88 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2415 32 72 1198 12 
3o2 
4 790 76 231 
002 BELG.-LUXBG. 1335 
319 
17 608 1 1 117 210 79 
003 NETHERLANDS 2458 59 913 752 125 3 81 
100 
206 
004 FR GERMANY I 1436 37 202 
42:i 
67 270 18 434 218 
005 ITALY 965 8 23 5 381 5 14 106 
500 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.IJ.d6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal j EUR 12 ltalia UK 
8501.71 




359 2 460 
2 
25 
390 AFR. DU SUD 610 1 317 46 
7 
56 15 156 
400 ETATS-UNIS 11786 1158 100 5967 30 179 158 1884 172 2131 
504 PEROU 830 6 717 
24 
107 
624 528 ARGENTINE 872 
2 12 
204 20 
s5 612 IRAQ 521 85 336 31 




15 125 127 
624 ISRAEL 723 
71 
591 15 32 37 34 
632 ARABIE SAOUD 1825 11 102 397 170 986 15 73 
664 INDE 1075 2 24 299 
s4 604 2 64 1330 80 706 SINGAPOUR 4069 12 3 1713 31 39 754 133 
728 COREE DU SUD 1043 32 144 2 34 12 853 732 JAPON 878 22 548 37 6 
193 
231 
736 T'AI-WAN 2290 8 1305 1 783 
617 740 HONG-KONG 928 8 281 6 
11 
16 
800 AUSTRALIE 597 6 329 128 12 111 
1000 M 0 N DE 203658 5411 7152 115858 3593 9833 1413 7177 26581 13903 12739 
1010 INTRA-CE 125878 3598 1384 70047 1858 4898 1368 4030 20041 11847 6514 
1011 EXTRA-CE 77958 1803 5769 45808 1628 4937 45 3148 6541 2055 8224 
1020 CLASSE 1 54793 1459 5474 38046 140 1482 45 1103 3309 512 3223 
1021 A E L E 39179 82 5316 29991 90 1009 38 721 1205 338 389 
1030 CLASSE 2 21151 291 233 6580 1386 3199 1930 3029 1543 2958 
1031 ACPk66~ 1665 68 6 334 11 544 92 64 20 526 1040 CLA S 3 2017 52 62 1183 100 256 115 203 1 45 
8501.75 TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 18 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLAnON, > 16 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3160 96 1 2216 75 800 23 567 167 6 9 002 BELG.-LUXBG. 4393 
116 
2365 21 20 68 1107 12 
003 PAYS-BAS 3939 206 3609 :i 90 91 33 450 103 91 004 RF ALLEMAGNE 2356 143 
2736 
648 578 134 
005 ITALIE 3002 5 
10 
1 237 
79 66 376 5 18 006 ROYAUME-UNI 2568 39 1912 86 444 007 lALANDE 591 56 69 
21 
22 
008 DANEMARK 613 481 2 88 21 
011 ESPAGNE 747 





030 SUEDE 2732 984 1669 6 13 
170 
54 
036 SUISSE 1433 899 185 133 46 
038 AUTRICHE 1946 1737 11 11 187 
21 052 TURQUIE 560 
32 
534 4 1 







400 ETATS-UNIS 3203 2128 224 575 19 226 
404 CANADA 1413 7 
8 
1336 56 4 10 
612 IRAQ 3443 12 73 3337 13 
616 IRAN 2810 486 43 2238 
144 
43 
624 ISRAEL 884 
5 
711 45 11 18 34 632 ARABIE SAOUD 2298 
3 
1066 48 1091 9 
636 KOWEIT 1344 787 38 6 42 548 15 647 EMIRATS ARAB 1325 83 89 1058 
662 PAKISTAN 1854 34 22 1798 
804 NOUV.ZELANDE 805 805 
1000 M 0 N DE 63731 1267 1821 30612 159 586 8122 248 15533 5101 304 1980 
1010 INTRA-CE 21825 402 216 13588 
159 
103 2028 214 2011 2210 113 739 
1011 EXTRA-CE 42104 865 1605 17024 483 4093 31 13522 2890 181 1241 
1020 CLASSE 1 14582 27 1044 9982 69 566 11 1656 683 116 428 
1021 A E L E 7840 1 1043 5610 
159 
13 214 26 178 516 116 149 1030 CLASSE 2 23946 799 144 6584 328 3433 9550 2106 75 748 
1031 ACPk66~ 2004 419 65 137 212 893 132 4 62 80 
1040 CLA S 3 3577 40 416 458 85 95 2316 101 66 
8501.79 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSnNDUKTIQNSSPULEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAMPEN 




22 757 1806 930 422 
002 BELG.-LUXBG. 15248 
4204 
1663 4 5 33 9984 2436 40 







004 RF ALLEMAGNE 14212 8862 53 
5692 
999 733 661 796 1205 
005 ITALIE 10178 201 2 552 74 1165 3 
203 
2081 292 116 
006 ROYAUME-UNI 5647 7 62 1491 895 668 292 170 1781 78 22 008 DANEMARK 3319 
51fi 
3218 1 6 15 56 1 
009 GRECE 648 44 1 2 74 7 226 4 011 ESPAGNE 2763 4 
115 
1759 
1 346 36 4 219 522 3 030 SUEDE 2362 954 33 37 192 606 74 
032 FINLANDE 1460 
91 
10 1348 5 10 5 
2074 
25 57 
036 SUISSE 5514 10 2913 9 309 60 17 
.349 31 038 AUTRICHE 2314 34 1726 1 3 1 26 174 
212 TUNISIE 593 40 574 1 19 38 36 s5 390 AFR. DU SUD 1710 22 55 3sS 1485 28 400 ETATS-UNIS 5650 10 3951 3 81 789 41 360 
404 CANADA 1105 566 
515 
10 513 16 
600 CHYPRE 520 
1482 26 638 5 4 49 632 ARABIE SAOUD 2571 
7 
348 30 
662 PAKISTAN 3676 20 33 92 3170 354 
52 664 INDE 927 24 704 45 102 
417 21 22 706 SINGAPOUR 4909 1 2445 306 44 1653 
720 CHINE 1855 1800 20 12 22 1 
800 AUSTRALIE 1070 233 690 110 12 25 
1000 M 0 N DE 122099 14524 302 47553 2844 4055 11557 768 7899 19526 9080 3891 
1010 INTRA-CE 77192 14175 130 25281 1522 2806 3396 652 2118 16691 7960 2483 
1011 EXTRA-CE 44905 348 172 22282 1423 1249 8160 116 5782 2835 1119 1409 
1020 CLASSE 1 22933 209 170 12938 399 409 2695 116 3669 618 955 755 
1021 A E L E 12116 125 146 7332 1 367 357 87 2155 420 955 171 
1030 CLASSE 2 19203 81 2 7047 1024 608 5391 2096 2137 164 653 
1031 ACPk66~ 1201 34 24 9 377 564 12 141 40 1040 CLA S 3 2766 57 2307 231 74 16 80 1 
8501.84 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANCE 1281 404 3 731 
16 
102 38 2 1 
006 ROYAUME-UNI 533 120 121 203 50 15 8 
4 036 SUISSE 1493 11 1319 1 26 131 1 
1000 M 0 N DE 7094 728 407 3388 1094 254 809 240 178 
1010 INTRA-CE 3643 540 173 1432 822 217 245 182 52 
1011 EXTRA-CE 3449 187 234 1955 272 36 563 78 124 
1020 CLASSE 1 2381 177 158 1695 82 31 161 50 27 
1021 A E L E 1974 66 78 1537 66 31 141 45 10 
1030 CLASSE 2 1057 10 71 259 190 403 27 97 
8501.88 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
STROMRICHTER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROMRICHTER 
001 FRANCE 71459 1114 2775 50085 189 
7629 
500 4651 3128 6 9010 
002 BELG.-LUXBG. 29792 
20505 
624 14166 12 47 952 5136 1226 
003 PAYS-BAS 53670 2101 20883 
1 
90 3744 251 803 
12544 11 
5293 
004 RF ALLEMAGNE 46246 1523 6927 
18901 
1703 7721 1111 4554 10151 
005 ITALIE 31340 .434 966 80 5851 1549 1193 2366 
J 501 





006 UTO. KINGDOM 2159 7 117 1136 5 493 24 266 111 110 007 IRELAND 224 8 8 75 9 11 2 19 1 008 DENMARK 470 341 23 53 17 19 
009 GREECE 102 
2 2 
29 4 21 42 2 4 
010 PORTUGAL 130 20 4 53 41 6 
24 
2 
011 SPAIN 892 3 17 576 2i 151 2 87 6 28 028 NORWAY 435 1 124 172 28 37 10 34 
030 SWEDEN 1063 3 239 545 14 59 4 68 38 95 032 FINLAND 303 69 128 4 28 
2 
27 28 19 
036 SWITZERLAND 1487 
1 
60 956 6 204 186 18 55 038 AUSTRIA 898 20 716 5 20 113 8 17 
048 YUGOSLAVIA 33 2 15 7 5 4 
14 052 TURKEY 233 197 15 6 
056 SOVIET UNION 73 47 3 21 2 
060 POLAND 18 3 4 4 10 4 062 CZECHOSLOVAK 14 3 6 i 1 064 HUNGARY 18 8 
2 068 BULGARIA 87 
2 
75 10 3 204 MOROCCO 99 9 81 13 208 ALGERIA 227 2 138 76 2 
212 TUNISIA 39 
1 
1 38 2 
12 218 LIBYA 168 7 38 110 
220 EGYPT 360 8 28 46 262 14 
248 SENEGAL 22 1 21 65 268 LIBERIA 66 1 56 3 272 IVORY COAST 60 1 
s2 276 GHANA 55 i 30 1 2 15 288 NIGERIA 69 5 1 11 
302 CAMEROON 75 1 69 5 
314 GABON 45 44 
2 318 CONGO 26 22 
372 REUNION 52 
1a 122 2 
52 
2 a 71 20 390 SOUTH AFRICA 280 
2 
37 
400 USA 1052 17 403 1 293 2 141 30 163 
404 CANADA 53 3 17 10 2 9 5 7 
412 MEXICO 70 2 19 45 4 
458 GUAD OUPE 31 31 
462 M IQUE 37 3 1a 12 37 68 4 15 484V ELA 123 3 
504P 23 3 10 2 2 8 
508 BRAZIL 9 5 
1 
4 
2 6 512 CHILE 46 34 3 
528 ARGENTINA 12 3 4 ·1 4 604 LEBANON 52 2 28 22 







624 ISRAEL 57 10 9 25 6 
632 SAUDI ARABIA 275 1 19 60 117 4 74 636 KUWAIT 44 4 28 4 
1 
8 
647 U.A.EMIRATES 89 5 29 14 39 
649 OMAN 119 1 59 1 14 44 662 PAKISTAN 73 9 26 25 13 
664 INDIA 134 71 6 1 56 680 THAILAND 70 9 23 1 3 37 700 INDONESIA 138 
1 
58 41 30 4 
701 MALAYSIA 93 55 18 
15 
7 11 
706 SINGAPORE 122 8 14 61 4 20 720 CHINA 214 1 45 25 108 35 
728 SOUTH KOREA 34 
4 
19 3 11 
6 
1 
732 JAPAN 60 44 1 1 4 
736 TAIWAN 49 
1 
17 15 36 5 12 740 HONG KONG 95 2 17 5 32 BOO AUSTRALIA 166 15 92 30 14 4 11 804 NEW ZEALAND 10 1 2 1 2 2 2 809 N. CALEDONIA 22 22 6 822 FR. POLYNESIA 32 26 
1000 WORLD 23288 450 1148 8483 875 3980 78 3959 932 28 2258 
1010 INTRA·EC 12580 413 515 5317 i 859 1828 58 1930 633 24 1003 1011 EXTRA·EC 10708 37 831 4187 118 2151 18 2028 300 4 1253 
1020 CLASS 1 6109 10 584 3412 70 735 17 621 217 443 1021 EFTA COUNTR. 4196 5 516 2519 55 341 10 431 98 3 221 1030 CLASS 2 4144 24 42 566 41 1366 1 1252 80 768 
1031 ACP~66) 646 16 9 45 
5 
325 51 18 3 179 
1040 CLA S 3 452 3 5 187 50 156 3 43 
8501.19 NON-MAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, MOTORS AND RDTARY CONVERTERS 
FRETTES AIIAGNETIOUES DE MACHINES GENERATRICES, IIOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
001 FRANCE 72 36 
16 3 25 11 002 BELG.-LUXBG. 42 3 17 6 2 005 ITALY 68 53 10 8 5 006 UTD. KINGDOM 183 1 117 54 
2 030 SWEDEN 31 1 23 3 2 036 SWITZERLAND 142 95 22 25 
220 EGYPT 33 33 
1o3 2 400 USA 197 90 608 SYRIA 66 65 1 
1000 WORLD 1128 II • 653 8 231 11 87 111 1010 INTRA·EC 485 3 4 275 7 84 10 62 30 1011 EXTRA·EC 838 1 4 378 1 137 1 35 81 




26 27 ~ 1030 CLASS 2 158 2 124 3 
8501.80 PARTS OF GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES GENERATRICES, IIOTEURS ET CONVERTJSSEURS ROTATIFS, SF FRETTES AMAGNETIQUES 
001 FRANCE 6744 479 27 2499 55 397 
311 
3 2102 39 3 1140 002 BELG.·LUXBG. 1673 
82 
8 796 11 52 231 119 145 
. ~ ~~T&'~~M~~s 2991 26 1874 2 135 537 110 50 388 287 23187 57 5412 
1051 
345 10642 3014 3211 005 ITALY 2152 14 24 19 7 747 4 42:3 27 1a 259 006 UTD. KINGDOM 3389 33 103 1777 26 633 109 67 
1533 007 AND 2148 39 193 45 389 2 12 2 2 008 K 12600 2 
2 





010 AL 262 12 
17 
72 75 63 31 011 SPAIN 2323 3 1634 284 284 37 64 028 N y 445 2 12 138 








50 038S 2638 51 1913 189 214 120 26 038 2588 1 1442 1 1063 65 4 12 044 GIBRALTAR 185 
131 66 159 2 185 048 YUGOSLAVIA 366 2 16 052 TURKEY 370 287 3 45 33 056 SOVIET UNION 43 
4 
24 15 1 2 060 POLAND . 127 76 4 6 
10 
37 062 CZECHOSLOVAK 46 8 26 
2 
2 064 HUNGARY 120 3 111 
27 





2 208 ALGERIA 622 230 180 62 212 TUNISIA 260 4 1 27 225 1 1 216 LIBYA 25 
11 
5 1 3 11 220 EGYPT 416 108 28 16 24 6 223 224 SUDAN 49 1 19 2 2 4 1 20 
502 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ell66Q I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
8501.88 
006 ROYAUME-UNI 59056 260 5448 34305 38 9552 2354 2611 4459 29 





3 008 DANEMARK 9575 64 7139 547 236 877 451 
009 GRECE 1700 9 
66 
638 48 366 459 49 131 
010 PORTUGAL 2443 88 733 86 924 22 238 247 141 61 011 ESPAGNE 29576 55 603 23375 
271 
2760 1325 337 958 
028 NORVEGE 9687 21 2075 4926 540 269 238 476 
13 
871 
030 SUEDE 24647 64 5896 13756 103 1432 381 443 987 1572 
032 FINLANDE 6735 3 1672 2772 38 548 29 209 716 
1 
748 
036 SUISSE 35158 40 2251 25041 61 2836 286 1491 1447 1704 
038 AUTRICHE 24419 5 657 20725 118 563 124 854 695 678 
048 YOUGOSLAVIE 1712 79 3 1010 219 91 1 164 120 25 
052 TURQUIE 4635 11 11 3900 307 103 30 273 
056 U.R.S.S. 1915 9 1344 133 385 32 12 
060 POLOGNE 501 
169 
7 265 39 129 12 49 
062 TCHECOSLOVAQ 1026 30 532 
2 
244 2 27 22 
064 HONGRIE 902 161 416 44 255 20 4 
068 BULGARIE 1658 
4 
18 1243 5 33 304 60 42 204 MAROC 1833 1 24 1546 204 7 
208 ALGERIE 3955 143 3 389 2845 513 19 43 
212 TUNISIE 917 2 
13 
38 839 38 
10 166 216 LIBYE 1756 446 
9 
575 546 
220 EGYPTE 3439 95 740 1000 1279 54 262 
248 SENEGAL 501 5 485 1 10 







272 COTE IVOIRE 1155 7 1029 474 276 GHANA 506 
160 
2 26 4 
286 288 NIGERIA 1815 
5 
513 279 12 565 
302 CAMEROUN 1381 17 1337 20 2 





318 CONGO 636 15 573 
372 REUNION 717 
1 588 4 28 711 127 2 974 410 390 AFR. DU SUO 6247 3165 873 81 
400 ETATS-UNIS 52324 94 2553 . 21155 77 10946 208 4360 2783 10148 
404 CANADA 3097 
1 
656 1148 204 7 136 278 668 
412 MEXIQUE 3504 131 1033 2236 21 3 79 
458 GUADELOUPE 635 635 
462 MARTINIQUE 665 
101 1167 93 
665 
5t:i 78 139 484 VENEZUELA 2201 110 
504P u 630 
2 10 
78 328 46 89 3 86 
508 885 226 5 625 15 2 97 512 c 665 35 457 8 45 21 2 
528 A TINE 607 314 136 50 102 4 1 
604 Ll N 715 16 2 534 162 1 
608 S RIE 562 
367 
118 125 84 
37 
235 
612 IRAQ 3549 259 899 692 1295 




28 2:i 4321 47 304 624 ISRAEL 1563 363 346 255 82 328 
632 ARABIE SAOUD 3452 13 364 1241 516 100 1216 
636 KOWEIT 1120 3 89 
t:i 
675 21 7 325 
647 EMIRATS ARAB 1768 3 96 476 292 46 842 
649 OMAN 1130 47 222 4 273 584 
662 PAKISTAN 2094 
5 5 
401 458 648 28 561 
664 INDE 4156 3067 255 14 26 784 
680 THAILANOE 956 21 228 258 23 10 416 
700 INOONESIE 4436 
ri 2994 li 934 273 163 
72 
701 MALAYSIA 3411 2633 418 6 131 198 
706 SINGAPOUR 2534 
4 
222 599 1049 106 170 386 
720 CHINE 5826 18 3159 776 721 12 1136 




457 41 70 
732 JAPON 2423 1748 
:i 
143 29 241 146 
736 T'AI-WAN 1389 
34 
666 209 1 8 92 410 
740 HONG-KONG 1911 114 6 320 79 535 269 554 
800 AUSTRALIE 7047 513 4256 2 623 15 361 432 845 
804 NOUV.ZELANDE 511 49 115 14 13 59 128 133 
809 N. CALEOONIE 568 
4 
565 3 
822 POL YNESIE FR 569 535 30 
1000 M 0 N DE 612496 25351 38826 303859 7 4083 90082 7590 39378 40001 228 83091 
1010 INTRA-CE 338911 24054 19754 172228 1 2314 39177 6027 15937 28027 191 31203 
1011 EXTRA-CE 273545 1298 19071 131633 5 1768 50677 1563 23433 11974 38 31887 
1020 CLASSE 1 179515 321 17513 103812 958 19259 1457 6574 9338 13 18270 
1021 A E L E 100927 133 12655 67301 
5 
598 5959 1088 3241 4343 13 5596 
1030 CLASSE 2 81576 802 1291 20715 731 30048 107 13051 2441 23 12362 
1031 ACPMt~ 12023 241 190 909 2 7399 618 443 23 2198 1040 CLA 3 12454 174 267 7106 79 1570 1806 195 1255 
8501.89 NON-MAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
AMAGNETISCHE SCHRUMPFRINGE FUER GENERA TOREN, MOTOREN UND ROnERENDE UMFORMER 
001 FRANCE 523 11 3 201 
2a:i 
5 145 158 
002 BELG.-LUXBG. 569 11 123 65 51 
5 
16 
005 ITALIE 1130 50 885 124 17 92 
49 
006 ROYAUME-UNI 3196 17 2116 899 72 1 30 030 SUEDE 627 21 484 55 11 25 
036 SUISSE 2127 2 1491 
2 
414 6 205 9 
220 EGYPTE 507 
19 
501 
1816 1 24 
4 
400 ETATS-UNIS 3461 1553 48 
608 SYRIE 651 647 4 
1000 M 0 N DE 17078 125 198 10203 27 1 4039 263 880 20 2 1320 
1010 INnRA-CE 6748 60 95 3911 23 i 1586 214 409 10 2 438 1011 EXTRA-CE 10314 47 103 8291 4 2454 49 471 10 882 
1020 CLASSE 1 7195 2 51 3957 1 2419 32 358 1 374 




1030 CLASSE 2 2619 52 1935 14 16 65 9 477 
8501.90 PARTS OF GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-MAGNEnC RETAINING RINGS 
TEILE FUER GENERATOREN, MOTOREN UND ROnERENDE UMFORMER, AUSG. AMAGNETISCHE SCHRUMPFRINGE 
001 FRANCE 46968 4395 282 21646 1019 4070 
3716 
198 9635 624 36 5063 
002 BELG.-LUXBG. 18227 
93:i 
102 7423 69 5 406 3418 395 2691 
003 PAYS-BAS 20535 500 14355 
6 
882 1696 46 485 485:i 1 1638 004 RF ALLEMAGNE 84651 513 23167 
14262 
1964 32032 1397 11211 9707 








213 21 5 
006 DANEMARK 25645 50 
:i 
13892 3457 101 61 10 7819 
009 GRECE 3542 4 2433 1 420 569 5 107 





011 ESPAGNE 13977 60 388 7221 
1 
3739 2067 93 401 




030 SUEDE 18188 6 1969 9824 545 3995 421 75 1344 
032 FINLANDE 3655 6 96 2657 2 76 3 26 19 505 
770 
036 SUISSE 30453 42 3007 18769 97 1675 59 3616 2270 413 
038 AUTRICHE 6528 12 15 6522 17 1319 7 319 241 76 
044 GIBRALTAR 957 
11 12 17oS 2267 977 21 
957 
048 YOUGOSLAVIE 5166 173 
052 TURQUIE 4446 89 4 3610 98 248 30 367 
056 U.R.S.S. 2274 
2 
4 1338 761 84 7 80 
060 POLOGNE 1718 113 596 122 319 18 548 
062 TCHECOSLOVAO 1068 18 31 946 
4 
1 4 35 33 
064 HONGRIE 1930 1 59 1539 141 64 39 
122 
204 MAROC 1161 6 17 129 31 727 200 12 
208 ALGERIE 7202 103 3 2167 178 3738 924 2 
89 
212 TUNISIE 1549 3 1 229 5 729 556 24 
216 LIBYE 1127 94 
79 
297 116 96 97 427 
220 EGYPTE 4941 474 913 475 321 596 2083 
224 SOUDAN 826 13 288 60 56 28 4 377 
503 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
I I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EAAd6a 1 Espal\a l 1 Ireland 1 I Nederland I Portugal I Nlmex EUR 12 France Halia UK 
8501.90 
228 MAURITANIA 18 18 
232 MALl 12 12 
248 SENEGAL 19 19 
4 260 GUINEA 118 
52 
114 
264 SIERRA LEONE 64 1 s 11 268 LIBERIA I 14 8 1 
276 GHANA 21 1 
:i 20 280 TOGO 126 
8 4 123 32 IS 218 268 NIGERIA 318 20 21 
302 CAMEROON 678 1 676 1 
314 GABON i 30 30 
318 CONGO 14 
6 :i 14 2 2 322 ZAIRE 15 2 
342 SOMALIA 18 
:i 17 t:i 1 352 TANZANIA 34 
1 
6 12 
373 MAURITIUS 54 1 1 51 
382 ZIMBABWE 316 
8 341 1 1028 j :i 316 390 SOUTH AFRICA 2118 t!i j 730 400 USA 7122 628 1483 47 1494 459 17 2968 404 CANADA 2380 18 190 3 1897 13 5 254 
412 MEXICO 55 1 19 2 4 24 5 432 NICARAGUA 87 
1 4 !i 1 86 s 448 CUBA 23 1 3 
458 GUADELOUPE 147 
t:i 147 1 22S 469 BARBADOS 239 
IS 4 6 10 480 COLOMBIA 44 4 9 2 484 VENEZUELA 288 157 92 6 27 496 FR. GUIANA 141 
1 374 
141 
20 2 4 508 BRAZIL 1765 
6 
1364 
512 CHILE 40 9 9 1 15 528 ARGENTINA 115 32 49 34 56 604 LEBANON 222 
40 
2 164 s 608 SYRIA 154 4 57 37 1 15 612 IRAQ 1088 
12 
18 17 796 252 616 IRAN 226 
1 
37 6 112 59 
624 ISRAEL 282 48 1 171 61 




4 35 35 632 SAUDI ARABIA 579 382 7 124 
636 KUWAIT 25 4 3 1 17 
644 QATAR 31 3 2 
124 i 26 647 U.A.EMIRATES 192 16 8 37 649 OMAN 195 3 93 
372 
2 97 
662 PAKISTAN no 9 36 .s:i 8 354 664 INDIA 2267 717 96 1362 
666 BANGLADESH 94 1 1 65 
1 
27 
669 SRI LANKA 104 74 
ts:i 6 29 700 INDONESIA 1388 36 1183 
701 MALAYSIA 92 
1 
1 1 
:i 1 69 706 SINGAPORE 1703 67 3 16 1613 
720 CHINA 80 
4 
2 52 4 6 3 13 
726 SOUTH KOREA 346 34 216 
1 
4 86 
732 JAPAN 141 87 15 1 37 
736 TAIWAN 27 8 
:i 6 4 10 5 740 HONG KONG 470 30 3 12 2 446 600 AUSTRALIA 560 304 
1 
4 10 210 604 NEW ZEALoAND 142 6 3 132 
1000 W 0 R L D 97389 973 6870 24427 78 1306 26300 239 9587 1228 263 28342 1010 INTRA·EC 58108 727 5821 13908 76 973 15929 229 6157 798 143 13545 
1011 EXTRA·EC 39282 248 1050 10519 332 10372 10 3410 428 118 12797 
1020 CLASS 1 21599 27 906 7546 63 6379 10 1010 161 114 5383 1021 EFTA COUNTR. 6157 6 218 4717 11 1876 3 313 130 114 769 
1030 CLASS 2 17061 218 116 2679 256 3917 2372 158 4 7341 
1031 ACP~66) 2455 32 59 218 1 977 85 45 4 1034 
1040 CLA S 3 626 1 29 295 12 76 28 110 75 
8501.93 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR TRANSFORMATEURS, BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 





002 BELG.·LUXBG. 2585 






2 92 004 FR GERMANY 7346 372 45 
386 
69 2540 336 3 2791 
005 ITALY 1269 195 1 1 430 
tti 66 228 4 28 006 UTD. KINGDOM 4272 1066 32 1909 1 581 496 
627 007 IRELAND 837 87 117 3 
IS 
3 
008 DENMARK 1799 




211 22 31 52 028 NORWAY 710 513 94 26 48 13 030 SWEDEN 4444 871 776 1 118 11 86 2581 032 F 1103 
t:i 429 407 t:i 25 288 115 127 036 LAND 2342 1515 136 332 46 
038 lA 1573 4 
1 
1348 33 55 133 
:i 048 YUGOSLAVIA 100 
2 
71 3 19 3 
052 TURKEY 163 87 11 3 60 064 HUNGARY 227 
1 
142 39 45 1 068 BULGARIA 50 24 
73 11 
17 6 
4 204 MOROCCO 328 1 
397 
239 90 206 ALGERIA 540 1 
162 
20 32 212 TUNISIA 539 37 98 101 141 




51 390 SOUTH AFRICA 518 
12 
. 
1 2 176 4 2 53 400 USA 2458 304 75 44 235 1779 404 CANADA 240 135 
t&4 44 140 10 51 484 VENEZUELA 361 54 2 1 506 BRAZIL 225 20 60 4 64 46 55 s 616 IRAN 251 193 18 11 
73 624 ISRAEL 654 45 402 1 156 22 632 SAUDI ARABIA 218 42 16 72 16 27 644 QATAR 78 
108 11 
5 73 647 U.A.EMIRATES 243 
38 s5 124 662 PAKISTAN I 449 355 s:i 1 664 INDIA 308 103 39 113 680 THAILAND I 55 1 36 4 14 700 INDONESIA I 1138 334 17 765 1 1 26 701 MALAYSIA i 165 109 10 26 4 IS 706 SINGAPORE 349 88 71 163 t:i 2 720 CHINA i 187 61 3 111 728 SOUTH KOREA 68 1 29 1 s 14 25 732 JAPAN 82 6 22 45 736 TAIWAN I 805 4 161 14 118 508 740 HONG KONG 164 14 6 i 32 112 600 AUSTRALIA I 249 157 7 43 35 
1000 W 0 R L D ,52215 2975 1427 17204 2 927 8313 130 4107 5191 60 11879 1010 INTRA·EC :~g~ig 2029 89 9274 1 489 5648 124 1767 3508 30 5471 
I 
1011 EXTRA·EC 945 1339 7930 1 438 2669 6 2340 1685 30 8407 1020 CLASS 1 
114065 33 1318 5531 1 20 738 4 484 1179 2 4775 1021 EFTA COUNTR. 1~ 16 1315 4558 16 407 1 380 714 28 2775 1030 CLASS 2 892 22 2127 418 1868 1724 484 1521 1031 ACP~66) ' 381 36 11 6 5 73 45 4 24 177 1040 CLA S 3 I 617 20 271 62 132 21 111 
8501.95 PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS 
I 
504 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8501.90 





232 MALl 598 3 578 3 







260 GUINEE 3010 13 8 2961 
1 
10 
264 SIERRA LEONE 669 
7 
2 345 23 
:i 
298 
268 LIBERIA 563 2 314 
24 
222 15 
276 GHANA 553 76 3 
ui 450 280 TOGO 937 
1sS 89 
807 112 
891 3402 288 NIGERIA 5928 594 595 202 
302 CAMEROUN 6701 12 18 6484 7 1 179 
314 GABON 888 25 7 850 1 5 
:i 318 CONGO 765 1 10 745 6 
4 322 ZAIRE 733 489 
6 
90 87 6 57 
342 SOMALIE 716 1 38 604 
164 
67 
352 TANZANIE 637 34 4 2 49 384 
373 MAURICE 1265 
1 
1 10 44 2 1228 
382 ZIMBABWE 1723 2 5 8 2 1 184 1712 390 AFR. DU SUD 29614 388 69 3157 17598 56 125 8473 400 ETATS-UNIS 51726 6137 23793 295 6364 1682 343 12668 
404 CANADA 9489 57 107 1957 31 4624 1 120 62 2530 
412 MEXIQUE 1117 6 565 54 179 128 
4 
165 
432 NICARAGUA 1733 54 1 155 140 18 1711 200 448 CUBA 716 44 115 7 
458 GUADELOUPE 1794 
300 
1 1791 2 
82 1335 469 LA BARBADE 1717 
185 11:i 84 111 480 COLOMBIE 513 
116 
1 12 7 
484 VENEZUELA 2917 1 1661 420 152 253 25 89 
496 GUYANE FR. 1227 
19 1sooci 
1227 
597 s5 289 508 BRESIL 26494 
5 159 
10534 
512 CHILl 805 6 215 59 8 Hi 353 528 ARGENTINE 1188 570 132 456 
164 604 LIBAN 4331 
258 
37 4121 9 




550 56 263 
612 IRAQ 10297 16 922 838 5361 368 2647 
616 IRAN 6509 234 1 1662 427 
7 
2355 13 1817 
624 ISRAEL 3455 7 15 737 144 688 17 1840 




5 340 456 252 632 ARABIE SAOUD 7295 179 3484 594 120 2433 
636 KOWEIT 947 6 340 5 66 20 3 507 
644 QATAR 621 
2 
1 171 56 2 5 386 
647 EMIRATS ARAB 2928 7 722 174 762 83 1178 
649 OMAN 2635 
4 
223 745 6 42 1619 
662 PAKISTAN 10509 
76 
473 28 7769 21 2214 
664 JNDE 29575 3 16868 1718 431 28 10451 
666 BANGLA DESH 1470 126 18 1015 
:i 2 
311 
669 SRI LANKA 537 
:i 
315 4 213 
700 INDONESIE 10444 672 2045 1 157 7566 




60 1 16 365 
706 SINGAPOUR 5636 23 480 140 69 174 4739 
720 CHINE 1910 2 33 1271 199 137 165 103 




10443 6 108 2239 
732 JAPON 2193 14 1195 351 42 42 547 
736 T'AI-WAN 684 
11 
243 36 3 52 249 137 740 HONG-KONG 6441 128 63 235 8 5960 
BOO AUSTRALIE 6996 290 2829 1 150 101 149 3476 
804 NOUV.ZELANDE 1672 14 168 9 28 3 5 1445 
1000 M 0 N DE 679654 10195 41186 239699 1041 9917 158874 2627 62061 18838 1170 134046 
1010 INTRA-CE 280036 6962 26864 101674 1040 7570 59192 2488 27417 11538 560 34731 
1011 EXTRA-CE 399533 3196 14321 138025 2324 99682 139 34642 7300 590 99314 
1020 CLASSE 1 176759 865 11986 77559 1011 38731 132 7839 3509 508 34819 
1021 A E L E 64145 106 5282 39107 662 7245 75 4507 2669 507 3965 
1030 CLASSE 2 211954 2445 2038 54421 1152 59461 7 25908 3482 82 62958 
1031 ACP~66~ 33657 863 894 2666 24 15379 1857 819 79 11076 
1040 CLA S 3 10818 84 297 6044 161 1491 895 309 1537 
8501.93 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 
TEILE FUER TRANSFORMATOREN UND SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
001 FRANCE 18438 802 11 11187 191 
2264 
11 1005 3242 
156 
1989 
002 BELG.-LUXBG. 9667 
313:i 
1 4828 5 2 302 1741 368 
003 PAYS-BAS 24706 67 13266 
5 
5623 1618 1 71 
5899 
43 884 
004 RF ALLEMAGNE 30051 1192 186 
10114 
1297 15013 45 1162 16 5236 





006 ROYAUME-UNI 13041 1815 100 7049 35 1527 2167 1478 007 lALANDE 2332 224 587 19 
92 
24 
2 008 DANEMARK 5034 6 2<i 2794 7 150 288 
1702 
009 GRECE 1835 32 591 208 856 21 100 
010 PORTUGAL 7093 54 41 1621 865 255 245 3422 590 
011 ESPAGNE 9217 8 3 6648 8 1536 56 228 738 028 NORVEGE 2946 4 31 1888 292 
sri 272 335 116 030 SUEDE 11860 4 1117 5017 29 558 118 504 4453 
032 FINLANDE 4768 
47 
600 2580 3 254 656 559 772 036 SUISSE 14200 17 8915 162 2189 1883 337 
038 AUTRICHE 9214 35 
22 
8027 325 196 622 9 
048 YOUGOSLAVIE 1816 
22 
1421 72 232 21 48 
052 TURQUIE 2059 1587 90 59 289 12 
064 HONGRIE 2318 1 1747 286 253 5 16 
068 BULGARIE 705 47 426 
95 
54 140 38 
20 1 204 MAROC 606 27 1 208 254 87:i 208 ALGERIE 3269 9 1920 
11s 
319 148 
212 TUNISIE 3493 319 2143 558 298 
302 220 EGYPTE 3875 620 2825 128 
373 MAURICE 902 




390 AFR. DU SUD 4659 96 300 155 14 
1249 
400 ETATS-UNIS 10537 42 61 5315 49 590 145 1092 2978 
404 CANADA 2863 8 1779 
781 
405 1 55 615 
484 VENEZUELA 1808 1 734 53 227 9 3 
508 BRESIL 2868 5 1535 4 618 442 263 1 
616 IRAN 2151 162 
10 
1281 127 414 115 
soci 52 624 ISRAEL 1941 336 998 1 24 1 147 261 632 ARABIE SAOUD 1769 11 391 243 325 358 110 
644 QATAR 1003 
252 20 66 230 1 2 773 647 EMIRATS ARAB 705 3 361 
662 PAKISTAN 3180 8 BOO 10 1695 673 214 
12 
664 INDE 4428 2043 325 1 1827 





700 INDONESIE 4038 1079 
2 
101 2883 
4 192 701 MALAYSIA 785 173 384 
7 
29 1 
706 SINGAPOUR 2316 273 11 1366 552 4 69 34 
720 CHINE 1371 
36 
412 165 182 88 612 728 COREE DU SUD 1204 833 46 4 2 17 243 732 JAPON 901 1 121 74 95 545 
736 T'AI-WAN 2546 13 1208 77 
:i 
506 742 
740 HONG-KONG 1288 4 812 60 
55 
137 272 
BOO AUSTRALIE 2738 2 1128 150 217 1186 
1000 M 0 N DE 265374 11292 2468 121332 101 9635 45967 615 10624 27562 440 35338 
1010 INTRA-CE 137797 7624 438 58684 5 8052 27132 255 3918 18119 241 13329 
1011 EXTRA-CE 127566 3655 2030 62647 96 1583 18837 360 8707 9443 200 22008 
1020 CLASSE 1 69122 196 1867 40331 96 317 5313 215 1957 6173 31 12626 
1021 A E L E 43012 89 1765 26428 202 3618 60 1242 3903 169 
5705 
1030 CLASSE 2 52130 3279 163 18685 1263 12686 145 3835 3163 8742 
1031 ACP~66~ 3251 193 59 138 15 897 68 27 146 1708 1040 CLA S 3 6314 180 3631 3 838 914 107 641 
8501.95 PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTIRERS AND RECTIFYING APPARATUS 
505 

Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1501.85 TEILE FUER STROMRICHTER 
001 FRANCE 3636 971 331 708 55 
233 
179 322 14 1056 
002 BELG.-LUXBG. 1627 
1355 
53 727 5 179 10 140 285 003 PAYS.BAS 2838 210 840 119 346 72 249 237 004 RF ALLEMAGNE 4644 81 1349 
1221 
77 426 776 1340 




12 428 106 
187 
4 274 
006 ROYAUME-UNI 3166 661 1266 646 60 108 





011 ESPAGNE 1402 8 1017 
3 
218 59 12 12 
028 NORVEGE 958 157 571 14 132 15 11 55 
030 SUEDE 2042 
3 
651 1174 1 63 20 9 17 107 
036 SUISSE 2653 433 1282 1 74 40 743 10 67 
036 AUTRICHE 3019 63 2817 7 17 8 84 4 19 
048 MALTE 1179 
228 2 1135 100 21 1176 3 048 YOUGOSLAVIE 1591 45 171i 052 TURQUIE 812 621 10 2 
062 TCHECOSLOVAQ 876 
3 
876 
1025 36 208 ALGERIE 1151 87 
s2 73 390 AFR. DU SUD 593 42 347 
4 
60 
mi 19 400 ETATS.UNIS 7999 1766 2754 933 163 126 2074 
404 CANADA 915 
8 
575 101 116 55 10 58 
508 BRESIL 1563 513 1026 12 3 1 
616 IRAN 1472 1110 38 
1 
324 
664 INDE 610 
6 29 407 151 4 13 51 706 SINGAPOUR 2822 367 80 43 2280 
720 CHINE 905 1 2 639 235 28 
1000 M 0 N DE 61395 3046 7084 23931 1 194 9523 1325 3415 2132 10744 
1010 INTRA..CE 21208 2437 2852 6539 1 165 2565 871 1529 567 3680 
1011 EXTRA..CE 40186 609 4232 17392 30 6957 453 1885 1584 7064 
1020 CLASSE 1 22941 231 4045 11223 16 1558 430 1159 1457 2622 
1021 A E L E 9091 3 1449 6025 12 183 223 851 47 298 
1030 CLASSE 2 14460 357 149 4096 13 4805 23 706 107 4204 
1031 ACP~~ 1740 225 3 45 594 108 16 749 
1040 CLA 3 2783 21 38 2073 594 20 37 
1502 ru~g:=~g~ ~lh~lf,fJ~~t~: ~~O-_&~GL'fW~GA:.J,\RMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 
~g=~g~~C~~U~flE~Cj,N~; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN; ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND &REMSEN; 
1502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF METALS 
DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER NICHT, AUS MET ALLEN 




333 52 1427 
002 BELG.-LUXBG. 1515 
33 
375 5 15 665 182 
003 PAYS.BAS 6663 9 2461 311 505 44 
1095 
3300 
004 RF ALLEMAGNE 7197 25 
3715 
67 3213 820 1977 
005 ITALIE 5426 2 12 20 1205 2667 131 15 459 006 ROYAUME-UNI 7033 87 2477 50 1549 70 





008 DANEMARK 2206 1790 48 27 317 




58 96 8 143 
028 NORVEGE 784 627 435 4 13 94 030 SUEDE 3500 11 2531 33 11 29 450 
036 SUISSE 14117 17 5462 4 5769 466 43 2336 
036 AUTRICHE 2713 8 2067 73 39 469 57 
048 YOUGOSLAVIE 651 559 12 40 10 30 
084 HONGRIE 715 
1 27 
688 2 110 17 13 27 400 ETATS.UNIS 5383 4806 407 
706 SINGAPOUR 580 445 2 6 127 
708 PHILIPPINES 663 663 
1000 M 0 N DE 71337 87 319 34337 1585 14590 2687 2417 2795 7 12533 
1010 INTRA..CE 38307 54 143 15478 1353 7272 2687 1459 1934 i 7947 1011 EXTRA..CE 33030 33 177 18858 232 7318 959 860 4586 
1020 CLASSE 1 29011 29 159 16718 99 8464 769 630 4143 
1021 A E L E 21448 
4 
66 10903 52 6277 548 578 
7 
3022 
1030 CLASSE 2 3197 16 1374 129 843 183 227 • 414 
1040 CLASSE 3 819 1 765 4 12 7 2 28 
1502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER THAN METALS 
DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER NICHT, NICHT AUS MET ALL 
001 FRANCE 5219 143 2903 43 
2475 
7 775 630 19 699 




63 3045 1852 
003 PAYS-BAS 6334 1260 2 48 2839 218 2022 1453 004 RF ALLEMAGNE 23866 74 10 
2939 
8 16684 671 1214 3001 
005 ITALIE 9966 1 
15 
51 6662 5 116 180 155 006 ROYAUME-UNI 4621 85 1103 7 2025 1265 
4 148 008 DANEMARK 1523 12 276 
13 
102 141 840 
010 PORTUGAL 503 1 198 14 17 25 2 235 011 ESPAGNE 4782 1 
37 
885 2782 599 209 304 
030 SUEDE 2077 1 1158 184 49 557 91 
036 SUISSE 2923 13 1551 
2s 
690 154 207 308 
036 AUTRICHE 2433 1453 910 20 25 
048 YOUGOSLAVIE 654 
1 10 
101 48 398 107 
693 400 ETATS.UNIS 3800 2742 198 133 23 
1000 M 0 N DE 81768 966 112 18361 68 276 36704 685 4864 10026 30 9674 
1010 INTRA..CE 65027 823 36 10086 2 171 33857 885 3217 8233 25 7892 
1011 EXTRA..CE 16739 143 77 8275 66 105 2647 1648 1793 5 1782 
1020 CLASSE 1 13935 18 74 7616 25 2267 1060 1208 4 1663 
1021 A E L E 7963 17 65 4344 66 25 1817 280 922 
4 489 
1030 CLASSE 2 2272 125 1 619 76 526 519 239 1 100 
1040 CLASSE 3 531 2 40 4 54 67 345 19 
1502.30 ELECTRO-MAGNETIC CLUTCHES, COUPUNGS AND BRAKES 
ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UNO BREMSEN 
001 FRANCE 7066 317 
1 
4455 827 2309 1068 53 6 340 002 BELG.-LUXBG. 8439 9 5892 73 3 160 
1 
003 PAYS.BAS 5447 
23 
4117 78 950 53 
995 
240 
004 RF ALLEMAGNE 6948 58 
6264 
452 4946 78 396 
005 ITALIE 10666 6 1 283 3985 
5 21 
46 101 
006 ROYAUME-UNI 5299 3 2 4465 15 723 65 37 008 DANEMARK 2215 4 1423 
771 
740 8 3 
010 PORTUGAL 964 2 115 67 5 3 3 011 ESPAGNE 1967 
1 
1455 418 41 15 36 




345 4 2 25 
030 SUEDE 5016 207 2134 2566 10 8 54 
032 FINLANDE 1206 
1 1 
1092 6 94 503 11 3 036 SUISSE 11219 7910 96 2535 
1 
30 143 
036 AUTRICHE 4136 3163 483 480 4 4 1 
048 YOUGOSLAVIE 991 713 175 58 9 36 
056 U.R.S.S. 1414 1113 300 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 863 
13 
845 12 5 





390 AFR. DU SUD 1837 35 4 404 1307 
107 
400 ETATS-UNIS 4634 1934 38 1392 28 98 1107 
404 CANADA 563 2 312 38 137 1 6 67 
412 MEXIQUE 676 49 57 9 29 549 12 484 VENEZUELA 627 569 25 3 
11 
1 
664 INDE 731 
1 
663 39 18 
732 JAPON 1135 1060 42 :j 9 23 800 AUSTRALIE 508 306 122 4 73 
1000 M 0 N DE 91713 548 264 53715 7 3375 26401 7 2030 2132 8 3228 
507 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlme el EUR 12 j Belg.-l.ux.J Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori1Jgal I UK 
8502.30 
1010 INTRA-EC 10703 7 2 1148 i 8072 1117 4 234 71 48 1011 EXTRA·EC 2396 5 7 907 217 1134 21 30 74 1020 CLASS 1 1983 7 771 179 962 12 4 48 1021 EFTA COUNTR. 1535 
5 
7 569 ; 159 769 10 2S 21 1030 CLASS 2 310 59 38 146 9 26 1040 CLASS 3 104 77 26 1 
8502.50 ELECTRO.MAGNETIC LIFTING HEADS 
TETES DE LEV AGE ELECTROMAGNETIQUES 
664 INDIA 81 69 12 
1000 WORLD 891 84 34 492 70 31 59 80 41 1010 INTRA·EC 412 84 8 195 
70 
29 31 80 7 1011 EXTRA·EC 481 29 298 2 28 20 34 1020 CLASS 1 172 27 80 17 1 28 I 18 1021 EFTA COUNTR. 78 4 44 17 I 7 
19 
5 1030 CLASS 2 174 ; 138 s:i 1 16 1040 CLASS 3 134 80 
8502.70 ELECTRO.MAGNETS; ELECTRO.MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 
ELECTRO.AIMANTS; DISPOSmFS MAGNETIQUES DE FIXATION 
001 FRANCE 2312 37 24 404 541 loB 2 1076 46 8 174 002 BELG.·LUXBG. 346 
9 
4 151 2 2 8 52 21 003 NETHERLANDS 673 4 173 3 36 28 
mi 418 004 FR GERMANY 1042 45 17 
164 
75 220 71 436 005 ITALY 328 2 13 2 31 ; 6i 11 105 006 UTD. KINGDOM 692 8 17 530 41 34 
22 007 IRELAND 36 2 8 
2 
1 3 008 DENMARK 141 4 63 2 60 14 011 SPAIN 146 ; 97 11 16 6 12 028 NORWAY 45 5 18 
2 




3 400 USA 679 249 22 9 28 361 404 CANADA 286 246 1 4 1 21 13 508 BRAZIL 28 23 2 1 
3 
2 664 INDIA 112 15 1 1 92 706 SINGAPORE 131 ; 74 3 4 36 18 732 JAPAN 141 43 6 33 54 800 AUSTRALIA 56 4 43 3 4 2 
1000 WORLD 10040 113 128 3459 3 1546 883 4 1505 682 8 1909 1010 INTRA·EC 5791 100 87 1624 3 628 457 4 1285 391 8 1207 1011 EXTRA·EC 4252 13 42 1836 917 227 220 291 703 1020 CLASS 1 3452 3 39 1461 908 161 141 199 540 1021 EFTA COUNTR. 2115 3 26 802 
3 
902 123 62 102 95 1030 CLASS 2 623 10 1 284 5 54 37 77 152 1040 CLASS 3 175 2 91 5 10 42 15 10 
8503 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES 
PILES ELECTRIQUES 
8503.11 ALKALINE MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES ALCALINES AU BIOXYDE DE MANGANESE, VOLUME MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 5506 2585 196 2180 46 
294 
85 377 37 002 BELG.-LUXBG. 1845 
84i 
12 895 5 8 225 406 003 NETHERLANDS 2278 105 1045 
IS 
162 59 
44i ; 66 004 FR GERMANY 5603 3641 38 
324 
251 186 1029 005 ITALY 3848 2541 1 22 692 ; ti 242 4 26 006 UTD. KINGDOM 6665 4110 65 2030 4 154 286 




3 008 DENMARK 675 350 170 35 14 009 GREECE 129 2 
2 
38 3 73 12 33 1 011 SPAIN 806 536 148 44 7 16 20 028 NORWAY 492 173 155 78 
ti 
12 I 66 7 030 SWEDEN 872 476 188 87 2 92 16 032 FINLAND 301 33 121 98 
137 9 
27 22 036 SWITZERLAND 1727 146 50 1171 201 13 038 AUSTRIA 977 560 11 345 8 52 1 064 HUNGARY 109 355 109 ti IS 390 SOUTH AFRICA 436 
5i 
54 4 IS 400 USA 553 27 348 21 87 412 MEXICO 143 56 87 
65 624 ISRAEL 203 1 137 
266 662 PAKISTAN 267 68 2s 48 1 706 SINGAPORE 141 
732 JAPAN 64 25 39 
28 ; 740 HONG KONG 29 
1000 W 0 R L D 35626 16557 1088 9684 375 2238 1 481 2165 416 2623 1010 INTRA·EC 27799 14611 421 6771 98 1803 1 446 1839 39 1970 1011 EXTRA·EC 7828 1946 665 2913 277 435 35 526 377 652 1020 CLASS 1 5594 1797 630 2277 11 164 35 490 190 1021 EFTA COUNTR. 4389 1389 533 1785 11 152 20 438 
37"7 
61 1030 CLASS 2 2085 149 35 491 266 271 34 462 1031 ACP~66) 576 13 1 11 31 5 335 180 1040 CLA S 3 146 144 2 
8503.19 MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OTHER THAN ALKALINE, OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES AU BIOXIDE DE MANGANESE, VOLUME MAXI. 300 CM3, A L'EXCLUSION DES PILES ALCAUNES 
001 FRANCE 4576 474 10 911 388 1531 
1013 
66 1045 151 002 BEL UXBG. 2716 543 42 34 22 ; 13 643 867 95 003 NET NOS 3024 97 1022 853 1059 4 2492 285 004 FR NY 6313 306 55 77i 6 1018 1322 261 005 ITALY 6276 671 16 41 53 1686 4 2807 225 006 UTD. KINGDOM 4160 878 22 1157 25 251 647 1176 
1479 007 IRELAND 1528 117 214 ; 4 160 45 008 DENMARK 2507 1491 391 133 009 GREECE 931 13 
8 
155 9 10 70 645 37 1 010 PORTUGAL 609 41 35 123 17 355 19 2 
I 011 SPAIN 1564 247 9 185 134 45 54 843 47 021 CANARY ISLAN 674 I 16 104 553 028 NORWAY 1392 346 48i 256 
12 2 
3 82 222 2 I 030 SWEDEN 3502 331 1476 278 
100 
434 798 171 
' 
032 FINLAND 1615 214 483 404 4 
33i 
383 27 I 036 SWITZERLAND 1532 319 70 257 22 301 220 12 038 AUSTRIA 1197 193 53 484 3 151 313 I 062 CZECHOSLOVAK 467 353 114 I 208 ALGERIA 842 s 836 232 MALl 381 
97 
381 i 136 260 GUINEA 718 1S 484 272 IVORY COAST 388 40 362 38 10 280 TOGO 679 2 599 
sO 300 334 ETHIOPIA 440 
347 372 REUNION 
! 
347 
24 439 93 400 USA 651 95 458 GUADELOUPE 249 1 248 
508 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!io J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8502.30 
1010 INTRA-CE 49278 399 26 28309 j 2499 14184 5 1284 1341 8 1223 1011 EXTRA-CE 42435 149 238 25404 876 12218 1 746 791 2005 
1020 CLASSE 1 32240 40 236 19598 677 9229 1 619 200 1640 
1021 A E L E 22367 4 210 14707 
7 
599 6044 1 521 55 226 
1030 CLASSE 2 6394 109 2 2817 197 2204 126 583 349 
1040 CLASSE 3 3799 2990 2 783 8 16 
8502.50 ELECTRO-MAGNETIC UFTING HEADS 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
664 INDE 513 448 65 
1000 Ill 0 N DE 4518 104 168 2906 292 237 20 291 188 310 
1010 INTRA-CE 1421 104 15 802 4 131 20 187 108 70 
1011 EXTRA-CE 3095 153 2104 288 106 124 80 240 
1020 CLASSE 1 1018 139 494 58 67 123 6 131 
1021 A E L E 508 51 284 58 23 39 1 52 
1030 CLASSE 2 1147 1 968 
2a0 
23 1 74 80 
1040 CLASSE 3 928 13 642 15 28 
8502.70 ELECTRO-MAGNETS; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 
ELEKTROMAGNm; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 25726 151 523 3719 1574 
736 
54 11433 588 14 7670 
002 BELG.·LUXBG. 6775 
305 
99 3541 31 
3 
68 557 1749 
003 PAYS-BAS 22054 95 3555 5 887 140 
2556 
17064 
004 RF ALLEMAGNE 19668 956 296 5333 910 4235 14 1214 9487 005 ITALIE 8341 89 150 25 363 
42 361 
122 2259 
006 ROYAUME·UNI 6576 96 432 4363 522 760 
223 007 lALANDE 966 1 32 655 6 1 13 41 008 DANEMARK 2323 44 
a6 1644 31 30 401 167 011 ESPAGNE 3076 
as 
2177 278 279 114 142 




23 74 79 
030 SUEDE 6168 79 172 5166 81 109 200 311 
032 FINLANDE 1139 43 49 678 
947 
105 41 162 61 
036 SUISSE 16682 83 386 6645 1877 557 834 5353 
038 AUTRICHE 5328 54 11 5023 12 5 49 165 9 
048 YOUGOSLAVIE 1265 3 664 206 153 23 216 




291 1 2 
a3 390 AFR. DU SUD 648 
39 
285 25 5 238 
400 ETAT5-UNIS 41539 98 17353 66 244 341 983 22415 
404 CANADA 1401 2 11 670 14 68 51 241 344 
508 BRESIL 908 8 2 628 21 6 2 241 
664 INDE 1951 1 937 235 13 51 714 
706 SINGAPOUR 711 3 186 43 8 243 228 
732 JAPON 6572 20 1948 103 54 421 4026 
800 AUSTRALIE 1100 60 838 8 38 114 42 
1000 M 0 N DE 190657 2138 2848 70719 10 3801 11012 155 15969 9954 14 74039 
1010 INTRA-CE 96147 1842 1731 25268 
10 
2611 7132 113 13627 5215 14 38796 
1011 EXTRA-CE 94509 494 1118 45453 1189 3880 42 2342 4740 35243 
1020 CLASSE 1 83618 384 993 40171 1059 2742 42 1681 3479 33067 
1021 A E L E 30492 344 748 18200 
10 
968 2065 42 851 1435 5819 
1030 CLASSE 2 8614 109 66 4095 81 1020 388 867 1998 
1040 CLASSE 3 2275 57 1188 69 118 273 393 177 
8503 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BAmRIES 
PRIMAERELEMENTE UND PRIMAERBAmRIEN 
8503.11 ALKAUNE MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BAmRIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
ALKAUSCHE MANGANDIOXIDELEMENTE UND ·BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 34472 15110 2481 13631 139 
1717 
256 2606 249 
002 BELG.·LUXBG. 11278 
6724 
99 4632 29 
3 
79 1721 3001 





006 ROYAUME·UNI 44834 25798 767 15167 41 1157 1801 
1846 007 lALANDE 1930 32 12 2 3 11 48 24 008 DANEMARK 4485 2385 806 
3 
653 349 244 
009 GRECE 748 16 34 336 9 291 87 62 6 011 ESPAGNE 4922 3073 1360 175 19 113 86 
028 NORVEGE 4460 1346 1570 738 
46 
83 5 629 89 
030 SUEDE 6749 3254 1603 745 3 7 888 203 
032 FINLANDE 2456 240 1133 788 
981 29 
225 70 
036 SUISSE 14458 1051 511 10258 1402 226 
038 AUTRICHE 7061 3803 123 2721 7 28 355 24 
064 HONGRIE 766 
1815 
765 1 





400 ETAT5-UNIS 4652 126 2339 311 876 
412 MEXIQUE 836 468 368 666 624 ISRAEL 1405 20 719 
1315 662 PAKISTAN 1343 
469 1aS 442 1 
28 
706 SINGAPOUR 1113 15 
732 JAPON 1130 408 714 6 1 
18 
1 
740 HONG-KONG 590 565 7 
1000 M 0 N DE 228768 99958 12097 87660 1805 12501 18 1852 15667 945 18267 
1010 INTRA-CE 170528 88747 5022 44290 441 9853 18 1878 11346 77 11056 
1011 EXTRA-CE 58238 13208 7075 23370 1363 2649 174 4321 868 5210 
1020 CLASSE 1 45027 12060 6730 18869 46 1206 174 4055 1887 
1021 A E L E 35407 9705 5045 15303 46 1113 68 3500 868 627 1030 CLASSE 2 12258 1148 345 3571 1315 1441 256 3314 
1031 ACP~66~ 2117 68 18 141 1 249 32 764 845 1040 CLA S 3 951 930 1 10 9 
8503.19 MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BAmRIES OTHER THAN ALKALINE, OF VOLUME MAX 300 CM3 
MANGANDIOXIDELEMENTE UND ·BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3, AUSG. ALKAUSCHE 
001 FRANCE 13825 1373 38 2993 1459 3591 3808 11 202 3439 730 002 BELG.·LUXBG. 7992 
2351 
141 193 85 
3 
1487 2321 146 




15 443 120 008 DANEMARK 6216 696 3122 1083 617 




21 173 1502 123 13 
010 PORTUGAL 1666 91 117 304 40 974 61 33 
011 ESPAGNE 4411 520 37 564 430 139 158 2377 186 





028 NORVEGE 4353 825 
42 5 
17 706 43 
030 SUEDE 8839 765 3517 779 
253 
1108 2157 466 
032 FINLANDE 4330 716 1280 890 15 
953 
1124 52 
036 SUISSE 6023 1263 236 1631 85 1024 770 61 
038 AUTRICHE 3642 492 169 1582 8 459 931 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1068 804 
13 
264 
1 7 208 ALGERIE 1736 1715 
232 MALl 1123 
175 
1123 
2 239 260 GUINEE 1397 
53 
981 





280 TOGO 1412 5 1210 
146 554 334 ETHIOPIE 700 840 372 REUNION 840 
113 1ooS 4 301 400 ETAT5-UNIS 1671 247 
458 GUADELOUPE 709 3 706 
J 509 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Bestlmmung Destination 
Nlme 8 I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmarlt _l Deutschlandj_ 'Ellci&a _l Espana _l France _l Ireland _l nana _l Nederland I Portugal I 
8503.11 
462 MARTINIQUE 301 
600 CYPRUS ! 187 
624 ISRAEL 197 
632 SAUDI ARABIA 171 
600 AUSTRALIA 113 
1000 W 0 R L D 53694 4883 3046 
1010 INTRA-EC 34199 3288 259 
1011 EXTRA-EC 11496 1595 2788 
1020 CLASS 1 10626 1439 2626 
1021 EFTA COUNTR. 9325 1424 2602 
1030 CLASS 2 8306 156 154 
1031 ACP(66) 4157 156 109 












8503.20 SILVER OXIDE PRIMARY CEW AND BAnERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES A L'OXYDE D'ARGENT, VOLUME MAXI. 300CM3 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































8503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CEW AND BAnERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES A L'OXYDE DE MERCURE, VOLUME MAXI. 300 CM3 
gga ~~~~~~LANDS fl 26 ~ 
~ F-r'l~fRMANY ~ 4 
006 UTD. KINGDOM 20 i 7 
~ ~~~~ARK ~ 4 ~ 
400 USA 24 12 
1000 W 0 R L D 409 31 2 82 
181~ lrx\'r..:~~ 3i¥ 31 :i ~~ 





















































1021 EFTA COUNTR. 23 1 5 . 
1030 CLASS 2 25 5 1 
8503.40 :~m=~fELLS AND BAnERIES OF VOLUME MAX 300 CM3, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR MERCURY OXIDE CEW AND 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































1503.50 PRIMARY CEW AND BAnERIES OF VOLUME > 300 CM3 
PILES D'UN VOLUME DE PLUS DE 300 CM3 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























PARnES ET PIECES DETACHEES POUR PILES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 427 269 
002 BELG.-LUXBG. 3916 
~ ~~T~[~M~~s \ ~ 
~ ITf6.\1NGDOM 1 ~ 
036 SWITZERLAND 385 
~~ ~h<t~':JAAFRICA 1 m 
400 USA 132 
612 IRAQ i 173 
1r,g ~~u! 1 :m 
1011 EXTRA·EC \ 1949 
1020 CLASS 1 703 
1021 EFTA COUNTR. , 401 
1030 CLASS 2 ' 1187 
1031 ACP(66) 594 
































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Desunatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Elld6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
8503.18 
462 MARTINIQUE 818 
11 64 818 :i 482 600 CHYPRE 560 
201 46 624 ISRAEL 522 4 207 16 44 24 632 ARAeiE SAOUD 725 302 
1s 226 
403 
800 AUSTRALIE 558 11 304 
1000 M 0 N DE 158400 15291 1470 22505 5855 1141 32214 57 12489 37100 23 18455 
1010 INTRA..CE 102607 10578 171 13528 5311 4604 20537 45 9194 29630 
2:i 
8203 
1011 EXTRA..CE 53788 4715 7411 8978 343 1538 11878 12 3292 7469 8251 
1020 CLASSE 1 31484 4434 7005 6489 142 1142 1683 4 2711 6149 1725 
1021 A E L E 27503 4272 6945 5758 142 5 1354 8 2704 5690 2:i 633 1030 CLASSE 2 20997 281 461 1580 201 394 9656 581 1308 6502 
1031 ACP~~ 9961 281 268 554 66 5109 8 353 732 23 2547 1040 CLA 3 1306 1 24 907 2 337 12 23 
8503.20 SILVER OXIDE PRIMARY CELLS AND BAMRIES OF VOLUME MAX 300 CMS 
SILBEROXIDELEMEHTE UND -IIAmRJEN, VOLUIIEH MAX. 300 CMS 
001 FRANCE 3363 n1 2 2048 453 83 
003 PAY8-8AS 2023 527 2 342 
1o2 :i 351 
1152 
004 RF ALLEMAGNE 527 8 8 50:i 55 005 ITALIE 2084 120 6 6 197 437 2s 821 006 ROYAUME.UNI 2214 105 6 375 160 1517 
48 036 SUISSE 1492 12 1355 29 48 
400 ETATS-UNIS 3608 1212 17 2379 
740 HONG-KONG 3360 3357 3 
1000 M 0 N DE 22983 1540 132 11482 8 531 3 41 3215 25 6008 
1010 INTRA..CE 11508 1538 24 4033 8 493 3 39 3028 25 2321 
1011 EXTRA..CE 11474 2 108 7450 37 2 189 3688 
1020 CLASSE 1 6996 79 3419 32 2 166 3298 
1021 A E L E 2572 
2 
62 1901 29 95 485 
1030 CLASSE 2 4123 30 3732 6 21 332 
8503.31) MERCURY OXIDE PRIMARY CELLB AND BAMRIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
QUECKSILBEROXIDELEIIEHTE UND -IIAMRIEN, VOLUMEH MAX. 300 CMS 
001 FRANCE 1217 3 3 578 
11 
25 404 204 
003 PAYS-BAS 1301 951 4 189 198 
146 
004 RF ALLEMAGNE 1090 2 3 
228 
3 884 
005 ITALIE 2341 
41 
2 30 4 570 1511 006 ROYAUME.UNI 1616 308 237 1026 405 008 DANEMARK 592 168 1 20 
011 ESPAGNE 529 157 108 112 150 
400 ETATS-UNIS 1310 467 79 763 
1000 M 0 N DE 13183 1009 171 3380 1 442 40 2759 5400 
1010 INTRA..CE 8534 898 14 1982 i 398 i f3 2474 3637 1011 EXTRA..CE 3651 11 157 1371 43 288 1763 
1020 CLASSE 1 3060 11 152 1050 1 19 1 257 1569 
1021 A E L E 1422 11 147 353 18 
10 
124 769 
1030 CLASSE 2 511 4 269 24 23 181 
8503.40 PRIMARY CELLS AND BAMRIES OF VOLUME MAX 300 CM3, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLB AND 
BAMRIES 
ELEIIEHTE UND BAMRIEN, VOLUMEH MAX. 300 CM3, AUSG. MANQANDJOXJJ)., SILBER- UND QUECKSILBEROXIDELEIIEHTE UND ·BAMRIEH 
001 FRANCE 4056 153 17 622 3 
89 
4 431 117 2709 
002 BELG.-LUXBG. 1097 
467 8 
225 67 122 17 sn 
003 PAYS-BAS 2496 491 496 16 54 235 
964 
004 RF ALLEMAGNE 5032 219 23 
351 
2318 337 1900 
005 ITALIE 1369 34 9 376 





008 DA RK 799 
7 
185 7 523 
011 ESP 781 1 122 94 6 551 
030 SUEDE 2296 4 32 258 751 3 1251 036 SUISSE 1391 
6 
242 657 64 423 





400 ETATS-UNIS 7947 1225 273 93 6208 
1000 M 0 N DE 40211 1335 381 6050 10 11 8857 305 1242 378 100 21489 
1010 INTRA..CE 20212 1073 233 3182 j 11 4332 288 1002 372 1o0 9709 1011 EXTRA..CE 19997 255 128 2659 80 4525 18 237 8 11780 
1020 CLASSE 1 14923 8 108 2251 50 3121 15 185 4 9183 
1021 A E L E 5531 8 58 937 
7 30 2393 :i 79 2 1o0 2056 1030 CLASSE 2 4904 249 18 560 1395 47 3 2492 
1031 ACP(66) 1656 196 4 3 7 28 649 3 100 666 
8503.50 PRIMARY CELLB AND BAMRIES OF VOLUME > 300 CIIS 
ELEMEHTE UNO BAmRIEN, VOLUMEH > 300 CIIS 
003 PAYS-BAS 1695 66 8 329 
7:i 





005 ITALIE 648 3 216 
7 2 
12 271 
006 ROYAUME.UNI 668 19 3 137 340 160 669 007 lALANDE 1130 2 1 29 31 200 028 NORVEGE 564 291 45 174 4 48 
036 SUISSE 541 400 69 15 57 
512 CHILl 840 753 66 19 
1000 M 0 N DE 14405 260 1071 2462 85 11010 11 41 787 3698 
1010 INTRA..CE 8011 100 382 940 73 4015 11 21 724 1815 
1011 EXTRA..CE 1332 159 708 1523 2 1995 20 42 1883 
1020 CLASSE 1 2703 30 840 871 2 851 20 42 447 
1021 A E L E 1883 2 611 665 333 20 39 213 
1030 CLASSE 2 3567 129 66 847 1109 1414 
1031 ACP(66) 843 129 1 307 406 
8503.10 PARTS OF PRIMARY CEW AND BAMRIES 
ERSAtz- UND EINZELTEILE FUER PRIIIAERELEIIEHTE UND -IIAMRIEN 
001 FRANCE 1609 822. 
166 
295 8 5 57 125 302 002 BELG.-LUXBG. 23316 
11 
1248 2 2975 18922 




11 14 299 864 004 RF ALLEMAGNE 4684 48 
47 
14 4007 
005 ITALIE 1174 847 
1s0 
90 38 317 34 156 006 ROYAUME.UNI 1821 860 385 41 10 204 036 SUISSE 2296 23 1939 1 72 57 
268 NIGERIA 735 
16· 1s 
34 701 
390 AFR. DU SUD 919 29:i 504 
195 f 693 400 ETATS.UNIS 1008 65 1 144 
612 IRAQ 767 767 
1000 M 0 N DE 44148 3031 753 4753 10 150 1403 71 1358 3811 473 29030 
1010 INTRA..CE 35033 2623 389 2347 
10 
22 423 55 728 3445 
47:i 
25001 
1011 EXTRA..CE 1814 415 314 2408 128 980 18 827 168 4029 
1020 CLASSE 1 4744 6 320 2066 9 11 517 18 267 60 1452 
1021 A E L E 2444 404 27 1970 117 12 72 77 473 286 1030 CLASSE 2 4748 43 338 457 349 84 2484 
1031 ACP(66) 2071 14 1 2 290 313 75 473 902 
8504 ELECTRIC ACCUMULATORS 
J 511 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
e I I Belg.-Lux. I Danmark J Deulschland I "Elld6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 ltalia UK 
8504 ACCUMULATEURS ELEC RIQUES 
8504.02 ELECTRIC ACCUMULATC RS FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS ELEC' RIQUES, DESnNES A DES AERONEFS CMLS 




8 1030 CLASS 2 18 10 5 
8504.11 LEAD-ACID BAmRIES, WEIGHING MAX. 7KG, FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, MAX. 7 KG/PIECE, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1894 2 297 
4 18 
1278 12 305 002 BELG.-LUXBG. 182 50 1 16 39 78 27 003 NETHERLANDS 217 101 
a4 4 11 187 50 004 FR GERMANY 396 18 
245 
35 27 45 005 ITALY 358 11 13 
7 19 
89 006 UTD. KINGDOM 155 2 125 2 94 011 SPAIN 128 21 6 3 4 ·~~ ~ltj~~~LAND 113 54 3 7 4 59 67 39 14 400 USA 133 112 19 2 404 CANADA 129 129 
1000 W 0 R L D 4353 88 15 1340 90 93 1468 349 914 1010 INTRA-EC 3488 84 1 832 88 n 1370 311 725 1011 EXTRA-EC 863 2 14 508 1 18 95 38 189 1020 CLASS 1 666 1 13 465 4 40 22 121 1021 EFTA COUNTR. 335 1 13 172 4 22 22 101 1030 CLASS 2 187 1 36 12 54 17 67 
8504.21 LEAD-ACID TRACTION BAmRIES WEIGHING >7KG 
ACCUMULATEURS DE TRACTION, > 7 KG/PIECE 
001 FRANCE 3452 872 1110 621 
743 










2146 004 F ANY 1904 1156 
143 
353 6 261 005 ITAL 1561 1 617 724 
2 18 
5 64 71 006 UTD. KINGDOM 2474 433 440 691 811 15 453 007 IRELAND 471 17 1 
1 3 008 DENMARK 846 18 360 
282 1707 
464 011 SPAIN 2047 19 
13 11 
30 9 
382 028 NORWAY 424 18 
1 1 030 SWEDEN 841 47 60 92 
4 
640 036 SWITZERLAND 656 40 435 161 6 10 038 AUSTRIA 188 1 63 
1 
55 4 1 64 060 POLAND 675 40 266 
8 




356 664 INDIA 3261 
1 
6 560 700 INDONESIA 262 261 
1000 WORLD 29844 3208 81 5988 5002 4387 2 372 1178 2061 7569 1010 INTRA·EC 20205 2928 7 4538 1995 3222 2 148 1160 1785 4420 1011 EXTRA-EC 9841 279 75 1450 3008 1168 223 16 278 3150 1020 CLASS 1 3466 107 74 993 2 563 42 9 6 1650 1021 EFTA COUNTR. 2238 106 73 633 
2567 
218 7 9 6 1186 1030 CLASS 2 4848 39 408 283 143 3 270 1135 
1031 ACP~66) 211 30 9 
437 
59 21 2 4 66 1040 CLA S 3 1326 133 48 300 39 4 365 
8504.23 LEAD-ACID STARTER BAmRIES WEIGHING >7KG, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS DE DEMARRAGE, > 7 KG/PIECE, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 39455 6593 264 6725 17942 
10187 
5214 161 2335 221 002 BELG.·LUXBG. 21416 
m2 36 8378 966 20 522 1108 71 219 003 NETHERLANDS 12818 365 7089 626 2605 85 
492 
185 004 FR GERMANY 23573 4194 1372 
5231 




567 006 UTD. KINGDOM 14848 772 1151 6157 25 6167 250 
2765 007 IRELAND 3138 5 281 81 
10 1oS 
6 38 35 008 DENMARK 2340 444 
130 
1422 2 284 009 GREECE 2255 470 1033 235 128 216 10 
649 
33 011 SPAIN 9007 533 1768 5438 473 49 97 021 CANARY ISLAN 320 56 8ri 224 87 1a0 37 1 2 028 NORWAY 2256 210 875 4 22 
29 
1 030 SWEDEN 4807 111 3050 1446 73 
7 
9 89 032 FINLAND 1563 228 744 339 153 2 
17 
90 036 SWITZERLAND 2159 155 222 1421 275 52 7 10 038 AUSTRIA 1no 241 76 1192 
27 
155 68 17 12 9 208 ALGERIA 4773 22 4612 88 23 1 232 MALl 298 1 117 178 2 
74 272 IVORY COAST 652 3 27 
3 
548 280 TOGO 237 68 6 192 23 17 36 37 288 NIGERIA 1521 2 1341 35 46 302 CAMEROON 738 274 403 2 13 26 314 GABON 404 142 211 23 318 CONGO 250 
197 







143 330 ANGOLA 409 12 9 7 2 372 REUNION 496 30 60 397 16 19 53 24 400 USA 713 168 426 16 448 CUBA 320 
4 
1 319 
431 458 GUADELOUPE 439 4 20 462 MARTINIQUE 521 24 63 414 512 CHILE 330 
43 27 
64 266 
1s 48 604 LEBANON 668 330 205 
3 612 IRAQ 4212 4 15 6 4158 17 9 
1 624 ISRAEL 663 70 429 54 112 17 34 628 JORDAN 947 
37 
893 4 4 70 1s 632 SAUDI ARABIA 3041 2854 57 636 KUWAIT 3n 3 332 
18 30 
12 647 U.A.EMIRATES 600 109 378 12 60 83 664 INDIA 2796 7 363 2736 2 8 46 732 JAPAN 426 740 HONG KONG 312 1 
19 
212 
59 99 : 822 FR. POLYNESIA 317 1 238 
i 1000 W 0 R L D 187588 17990 9445 57714 36090 44271 122 8570 2569 4515 8302 I 1010 INTRA-EC 143628 16595 3601 37908 28024 38620 122 7957 2118 3855 4828 I 1011 EXTRA·EC 43962 1395 5845 19806 8065 5652 613 451 681 1474 1020 CLASS 1 14347 952 5172 5995 171 1312 180 113 76 376 1021 EFTA COUNTR. 12741 945 5076 5349 87 835 132 57 61 199 1030 CLASS 2 29079 420 665 13789 7575 4312 312 331 585 1090 1031 ACP~66) . 6766 223 ~ 2297 34 2544 147 175 454 556 1040 CLA S 3 537 24 22 319 28 121 8 7 
8504.28 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING >7KG, OTHER THAN TRAcnON AND STARTER BAmRIES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, >7 KG/PIECE, SF ACCUMULATEURS DE TRAcnON ET DE DEIIARRAGE, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2544 177 2 1535 5 1710 41 124 1 702 002 BELG.-LUXBG. 3056 
240 
278 48 38 939 003 NETHERLANDS 874 
101 
230 113 7 
81 273 
284 004 FR GERMANY 1728 258 
578 1 
179 126 710 005 ITALY 3362 118 2587 
45 27 10 
78 006 UTD. KINGDOM 912 31 517 282 
512 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc1&a I Espana I France l Ireland 1 l Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
8504 ELEKTRISCHE AKKUMULA TOREN 
8504.02 ELECTRIC ACCUMULATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTR. AKKUMULATOREN FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 2238 95 8 39 832 5 53 104 1101 
1010 INTRA.CE 940 88 8 18 i 355 4 53 16 408 1011 EXTRA.CE 1299 8 23 477 1 89 693 
1020 CLASSE 1 527 
8 
3 12 76 11 425 
1030 CLASSE 2 634 3 11 270 77 262 
8504.11 LEAD-ACID BAmRIES, WEIGHING MAX. 7KG, FOR CML AIRCRAFT 
BLEI-AKKUMULATOREN, STUECK MAX. 7KG, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5511 11 2207 
14 78 
2006 76 1211 
002 BELG.-LUXBG. 771 
26i 1i 
197 76 226 180 





004 RF ALLEMAGNE 1356 57 
2090 
116 30 219 
005 ITALIE 2662 33 62 
6 1o3 
477 
006 ROYAUME-UNI 1293 21 1146 16 
377 011 NE 600 159 37 6 21 
032F DE 834 633 
2:i 18 2:i 
200 
036 503 350 89 
400 ETATS-UNIS 708 635 1 39 33 
404 CANADA 726 726 
1000 M 0 N DE 19484 403 81 10442 179 528 3 2385 1361 4103 
1010 INTRA.CE 13879 387 12 6516 164 353 1 2160 1254 3032 
1011 EXTRA.CE 5588 15 69 3925 5 173 1 222 107 1071 
1020 CLASSE 1 4390 4 68 3560 3 27 125 63 540 
1021 A E L E 2270 4 67 1663 
2 
24 79 61 372 
1030 CLASSE 2 1080 9 2 262 145 97 42 520 
8504.21 LEAD-ACID TRACTION BAmRIES WEIGHING > 7KG 
ANTRIEBSBAmRIEN >7 KQJSTUECK 
001 FRANCE 7154 1802 2796 796 
1537 
103 50 19 1588 





003 PAY5-BAS 17671 20 9531 1e0 620 284 6516 004 RF ALLEMAGNE 4634 2708 
375 
850 33 559 
005 ITALIE 3037 2 969 1549 
8 sO 14 80 128 006 ROYAUME-UNI 5138 1396 938 901 1712 53 
1146 007 lALANDE 1204 48 9 
6 
1 





011 ESPAGNE 2454 59 45 62 47 23 1 028 NORVEGE 949 54 
i 7 
788 
030 SUEDE 2248 142 197 337 
1i 
1564 
036 SUISSE 2094 129 1439 462 19 34 
038 AUTRICHE 539 1 164 
2 
181 8 13 152 
060 POLOGNE 2024 135 920 
16 
12 955 
404 CANADA 2655 1198 3809 709 264 732 664 INDE 4986 
:i 
82 831 
700 INDONESIE 4533 4529 1 
1000 M 0 N DE 79019 7942 269 26268 7590 10620 8 954 3905 2564 18899 
1010 INTRA.CE 51729 7132 21 17140 2879 6836 8 394 3831 1863 11635 
1011 EXTRA.CE 27291 811 248 9127 4711 3785 570 75 700 7264 
1020 CLASSE 1 9629 336 247 3513 9 1572 129 46 9 3768 
1021 A E L E 6132 328 243 2113 
39sS 
648 19 44 9 2728 
1030 CLASSE 2 14299 148 1 5428 1175 351 16 691 2534 
1031 ACP~66~ BOB 114 54 747 303 10 4 9 
314 
1040 CLA S 3 3362 327 187 1037 90 13 961 
8504.23 LEAD-ACID STARTER BAmRIES WEIGHING > 7KG, NOT FOR CML AIRCRAFT 
STARTERBAmRIEN, >7KQ/STCK, AUSG. ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 59963 11193 604 13763 21383 
17718 
8676 306 3666 372 
002 BELG.-LUXBG. 37692 
3595 





003 PAY5-BAS 24602 722 14405 972 4284 239 900 241 004 RF ALLEMAGNE 44254 8966 3010 
10710 
3514 23771 2001 1299 793 





006 ROYAUME-UNI 27003 1485 2023 11969 36 10206 575 3668 007 lALANDE 4211 13 331 182 
19 
1 15 1 58 008 DANEMARK 4710 821 3D6 2942 184 10 108 568 009 GRECE 4993 1067 2460 362 197 498 27 924 76 011 ESPAGNE 16444 989 3717 9306 1276 104 128 




98 2 4 
028 NORVEGE 4483 438 1922 13 32 48 3 030 SUEDE 8180 230 4828 2681 133 
30 
36 204 
032 FINLANDE 3046 392 1532 689 222 8 
22 
173 
036 SUISSE 5781 429 580 3981 569 154 31 15 
038 AUTRICHE 3892 487 140 2727 
49 
296 144 44 26 28 
208 ALGERIE 10261 47 1 9806 267 86 5 
232 MALl 945 6 1 363 569 1 5 
118 272 COTE IVOIRE 1441 8 68 
6 
1247 





10i 288 NIGERIA 5106 
5 
4620· 123 
e4 302 CAMEROUN 1863 815 922 1 36 58 314 GABON 1021 393 519 3 48 
318 CONGO 669 
479 
49 531 2 87 
322 ZAIRE 1001 
397 
256 22 13 134 39 119 332 330 ANGOLA 970 47 40 87 6 





61 400 ETAT5-UNIS 1707 561 889 52 
448 CUBA 507 
9 
2 504 966 1 458 GUADELOUPE 986 11 
46 462 MARTINIQUE 1142 41 187 868 
512 CHILl 551 
100 5i 
192 357 2 
154 604 LIBAN 1295 711 256 23 7 612 IRAQ 6069 8 29 32 5826 111 56 
2 624 ISRAEL 1479 138 1061 
75 
184 36 58 
628 JORDANIE 1943 
7i 
1868 
14 4. 144 39 632 ARABIE SAOUD 6574 6218 84 










732 JAPON 1205 100 
740 HONG-KONG 815 2 40 514 127 299 822 POL YNESIE FA 843 3 673 
1000 M 0 N DE 341789 34213 17802 123690 48022 81186 150 16041 4620 7278 10787 
1010 INTRA.CE 249515 31181 7069 76215 35946 67946 150 14071 3478 6134 7325 
1011 EXTRA.CE 92261 3032 10733 47475 10064 13240 1969 1141 1144 3463 
1020 CLASSE 1 30118 1992 9282 14065 304 2495 779 258 124 819 
1021 A E L E 25761 1976 9029 12173 100 1464 341 157 98 423 
1030 CLASSE 2 61215 989 1430 33332 9256 10703 1036 851 1020 2598 
1031 ACP~66~ 18266 552 635 7477 95 6500 480 504 798 1225 1040 CLA S 3 927 51 21 78 504 42 154 32 45 
8504.28 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING >7KG, OTH~R THAN TRAcnON AND STARTER BAmRIES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
BLEI-AKKUMULATOREN, >7KQJSTCK, AUSG. ANTRIEBS.U.STARTERBAmRiEN U.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 




346 11 1595 
002 BELG.-LUXBG. 8250 400 1310 1 56 100 
1988 
D03 PAY5-BAS 2382 2 931 279 14 127 s26 
756 
004 RF ALLEMAGNE 3780 320 174 
2275 5 
472 386 1775 
005 ITALIE 8422 156 5649 
s4 130 42 
337 
006 ROYAUME-UNI 3487 64 2144 1042 
J 513 
1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA4&a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I POI!IJgal I UK 
8504.28 
007 IRELAND 518 
3 
18 5 6 20 502 008 DENMARK 297 i 98 165 009 GREECE 354 112 18 48 171 
2 193 
6 
011 SPAIN 572 23 57 24 54 136 140 028 NORWAY 454 1 259 5 2 135 030 SWEDEN 516 1 79 100 35 330 036 SWITZERLAND 368 17 6 69 148 92 
036 AUSTRIA 223 4 173 13 22 10 
052 TURKEY 362 
21 
356 
mi 4 6 208 ALGERIA 222 16 3 
220 EGYPT 289 
2 
43 12 4 229 
288 NIGERIA 436 11 168 17 238 
390 SOUTH AFRICA ·214 170 35 
82 
9 
400 USA 1520 982 60 396 
404 CANADA 200 133 
2 4 sci 67 612 IRAQ 230 3 
1 
140 
616 IRAN 212 72 105 34 
632 SAUDI ARABIA 313 63 966 14 236 664 INDIA 987 23 1 
3 
3 
706 SINGAPORE 232 31 35 163 
804 NEW ZEALAND 161 6 155 
1000 WORLD 23834 1071 335 8281 7 1128 8785 .. 1028 280 490 8335 
1010 INTRA·EC 14253 982 105 32H 5 8 5002 .. 880 133 488 3529 
1011 EXTRA·EC 9572 103 231 2982 1120 1793 365 147 24 2807 
1020 CLASS 1 4365 52 176 2339 1 297 147 3 1350 
1021 EFTA COUNTR. 1630 42 145 625 
991 
168 60 3 
24 
589 
1030 CLASS 2 4986 51 54 587 1479 201 144 1455 
1031 ACP~) 1225 20 19 1 678 48 58 13 392 
1040 CLA 3 220 57 128 16 17 2 
8504.32 HERMETICALLY-sEALED NICKEL..CADMIUM ACCUMULATORS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-cADMIUM HERMETIQUEMENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU.S 
001 FRANCE 189 3 89 54 3 40 
002 BELG.·LUXBG. 78 
3 4 8 8 52 10 003 NETHERLANDS 87 62 
16 26 18 004 FR GERMANY 101 1 9 
31 
50 
005 ITALY 92 1 
12 
2 57 
006 UTD. KINGDOM 105 3 89 1 26 008 DENMARK 85 57 42 2 010 PORTUGAL 48 3 
4 
1 
011 SPAIN 36 
3 
23 11 
028 NORWAY 19 11 4 
030 SWEDEN 143 11 28 
8 
103 
032 FINLAND 37 4 13 
8 
14 
036 SWITZERLAND 104 78 2 15 
038 AUSTRIA 84 53 1 2 8 
048 YUGOSLAVIA 12 9 1 2 
084 HUNGARY 28 28 36 400 USA 76 39 
49 664 INDIA 56 4 2095 3 958 NOT DETERMIN 2095 
1000 WORLD 3898 14 48 898 99 2095 111 102 4 527 
1010 INTRA·EC 830 11 24 384 44 77 88 4 220 
1011 EXTRA·EC 772 3 22 834 58 34 18 307 
1020 CLASS 1 497 1 19 237 11 15 214 
1021 EFTA COUNTR. 369 1 19 184 56 9 13 143 1030 CLASS 2 232 2 2 53 23 2 94 
1040 CLASS 3 44 1 43 
8504.38 NICKEL..CADMIUM ACCUMULATORS, OTHER THAN HERMETICALL Y..SEALED, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-cADMIUM, AUTRES QU'HERMEnOUEIIENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU.S 
001 FRANCE 304 2 70 
2 
52 4 176 
002 BELG.·LUXBG. 109 
1 
40 18 7 42 
003 NETHERLANDS 62 49 
14 23 12 004 FR GERMANY 157 3 
141 
117 
005 ITALY 212 3 
2 2 1 10 57 006 UTD. KINGDOM 73 60 8 66 030 SWEDEN 91 2 26 1 2 
036 SWITZERLAND 88 32 25 6 25 
036 AUSTRIA 129 116 2 11 
052 TURKEY 38 36 2 
288 NIGERIA 32 29 26 2 400 USA 673 99 548 





612 IRAQ 75 
10 
40 5 26 
616 IRAN 73 6 38 19 
664 INDIA 373 1 372 
728 SOUTH KOREA 135 4 131 
800 AUSTRALIA 96 1 934 95 958 NOT DETERMIN 934 
1000 WORLD 4701 28 8 1018 18 134 2 315 85 23 2278 
1010 INTRA·EC 1178 10 2 417 3 2 134 53 21 536 
1011 EXTRA·EC 2591 18 4 599 13 181 33 3 1742 
1020 CLASS 1 1355 1 2 369 59 8 916 




28 • 3 114 1030 CLASS 2 1188 2 192 118 24 822 
1031 A~66) 141 2 48 
1 
33 4 3 53 
1040 c s 3 48 38 5 4 
8504.45 ELECTRIC ACCUMULATORS, OT!IER THAN LEAJ).ACID AND NICKEL-cADMIUM ACCUMULATORS AND NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS, SF DES ACCUMULATEURS AU PLOMB ET AU NICKEL-cADMIUM, NONDESTINES A DES AERONEFS CIVU.S 
001 FRANCE 781 60 2 570 4 145 
002 BELG.·LUXBG. 221 
78 11 
169 1 51 
003 NETHERLANDS 131 
2 





011 SPAIN 278 7 134 19 
400 USA 113 1 109 
2 
3 
632 SAUDI ARABIA 76 1 
1745 
34 36 
958 NOT DETERMIN 1748 
1000 WORLD 5483 328 10 40 23 84 1745 2421 43 138 875 
1010 INTRA·EC 2235 184 2 18 22 4 1503 40 117 369 1011 EXTRA·EC 1500 142 • 24 58 111 3 18 306 1020 CLASS 1 514 56 3 8 5 338 10 94 
1021 EFTA COUNTR. 338 54 1 7 22 52 199 3 10 87 1030 CLASS 2 I 941 88 5 16 537 9 211 
1031 ACP(66) I 368 71 3 7 1 252 9 45 
8504.51 WOODEN SEPARATORS FOR AccJ~ULATORS 
SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUMULATEURS 
I 
1000 WORLD I 158 12 1:J 1010 INTRA·EC 13 1 
1011 EXTRA·EC 85 11 54 
8504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 
PLAQUES POUR ACCUIIULATEURS 
002 BELG.-LUXBG. 311 
2478 
22 8 281 
005 ITALY 2477 
514 J 





007 IRLANDE 882 6 38 9 1 43 843 008 DANEMARK 755 
6 
335 14 2 346 
009 GRECE 825 207 101 109 363 39 
011 ESPAGNE 1297 26 
182 
139 149 197 8 2a0 498 
028 NORVEGE 1528 3 895 3 16 
9 
429 
030 SUEDE 3197 4 201 479 83 115 2421 038 SUISSE 1254 40 38 351 402 5 305 
038 AUTRICHE 1038 10 857 49 71 17 34 
052 TURQUIE 2407 
72 
2376 662 16 31 208 ALGERIE 1043 
6 
101 192 
220 EGYPTE 2033 4 525 78 55 1365 
288 NIGERIA 1307 19 147 387 44 710 
390 AFR. DU SUD 945 629 204 
2s0 
112 
400 ETATS-UNIS 4449 2652 240 1307 
404 CANADA 780 4 417 6 1 1 soli 361 612 IRAQ 1362 30 
3 
19 495 





832 ARABIE SAOUD 1598 316 83 1192 
664 INDE 2356 1 181 2129 6 
8 
39 
706 SINGAPOUR 738 132 129 469 
804 NOW.ZELANDE 569 36 533 
1000 M 0 N DE 78210 1858 1084 26900 17 2569 19817 70 3160 1318 866 20573 
1010 INTRA~E 38130 1503 192 12884 9 15 12609 70 1534 292 806 8216 
1011 EXTRA~E 40028 329 872 14016 2 2534 7208 1625 1026 59 12357 
1020 CLASSE 1 17757 112 556 9252 2 1065 474 33 6263 
1021 A E L E 7234 91 428 2687 
:i 2311 
538 202 31 
s9 
3257 
1030 CLASSE 2 21388 217 312 4456 5922 1040 994 6073 
1031 ACP~~ 4603 98 2 232 2 2702 168 148 39 1214 1040 CLA 3 888 4 309 222 221 111 21 
8504.32 HERMETICALLY-SEALED NICKEJ..CADMIUII ACCUMULATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GASDICHTE NICKEL.CADIIIUII-AKXIIIIULATOREN, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4677 108 5 3235 2 101 92 1134 
002 BELG.-LUXBG. 2634 
ali 6 339 27 2114 148 003 PAYS.BAS 2948 162 2460 
6 i 130 7s0 
238 
004 RF ALLEMAGNE 2705 29 318 
1ssS 8 
1471 
005 ITALIE 2212 28 4 9 64 544 
006R E-lJNI 4084 54 1138 2819 
:i 
73 
29:i 008 DA RK 2609 3 2217 3sO 98 010 PO AL 519 
.j 119 10 13 37 011 ESP NE 1373 3 1180 
s5 173 028 NORVEGE 751 2 165 412 117 
030 SUEDE 3895 1 555 732 
17 
23 2584 
032 FINLANDE 814 
18 
167 443 7 180 
036 SUISS 3608 13 3004 7 303 263 
038A 1881 4 48 1577 4 79 169 
048 YO VIE 638 7 538 65 3 25 
064 HONG 1061 46 999 10 6 
400 ETAT IS 1845 4 1375 
43i 
26 438 
664 INDE ~ i 11 52241 1 111 958 NON DETERMIN 
1000 II 0 N DE 86242 438 3342 25995 6 874 52241 8 411 3857 13 9057 
1010 INTRA~E 24138 319 1839 14125 6 382 8 270 3221 13 4173 
1011 EXTAA~E 19883 118 1703 11870 512 141 836 4883 
1020 CLASSE 1 14172 26 1018 8432 2 95 526 4073 
1021 A E L E 11008 25 996 6178 
so9 28 466 3313 1030 CLASSE 2 3569 90 313 1754 46 69 788 
1040 CLASSE 3 2122 2 372 1684 1 42 21 
8504.38 NICKEL.CADMIUII ACCUMULATORS, OTHER THAN HERIIETICALL Y..SEALED, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NICKEL.CADMIUM-AKKUMULATOREN, AUSG. GASDICHTE U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2337 6 4 913 2 102 161 1149 
002 BELG.-LUXBG. 1113 
16 
3 477 1 72 250 310 
003 PAYS.BAS 1003 10 744 1 
20i 
232 
004 RF ALLEMAGNE 2665 13 13 
958 17 
75 2363 
005 ITALIE 1864 17 48 19 19 497 
375 
006 ROYAUME-lJNI 1482 5 1241 130 
249 030 SUEDE 650 20 351 6 22 
038 SUISSE 1086 1 811 80 35 161 
038 AUTRICHE 1785 
.j 4 1609 17 155 052 TURQUIE 501 469 7 2:i 21 288 NIGERIA 504 
.j 433 i 1 48 400 ETATS.UNIS 4952 1215 92 28 3612 
404 CANADA 533 4 28 50 45 28 451 612 IRAQ 957 
11:i 
604 70 212 
616 IRAN 1003 185 530 176 
684 INDE 2437 
3 
48 1 2388 
728 COREE DU SUD 1023 75 5 945 800 AUSTRALIE 532 31 
i 9464 496 958 NON DETERMIN 9466 
1000 II 0 N DE 45563 265 206 14482 203 9464 19 1871 1862 43 17148 
1010 INTRA~E 11815 77 79 4980· 29 19 404 1267 38 4924 
1011 EXTAA.CE 24283 187 127 9502 173 1487 598 7 12224 
1020 CLASSE 1 11711 23 72 5370 2 248 98 5900 







1030 CLASSE 2 11970 55 3577 1210 499 6301 
1031 ACP~~ 1683 22 2 802 14 337 62 7 451 1040 CLA 3 599 554 8 1 22 
8504.45 ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL.CADMIUII ACCUMULATORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
AKKUIIULATOREN, AUSG. BLEI- U. NICKEL.cADMIUII·AKKUMUL U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1783 227 98 8 1321 31 97 
002 BELG.-LUXBG. 598 
179 :i 
29 6 383 7 179 003 PAYS.BAS 548 56 108 
1&3 i 
197 
004 RF ALLEMAGNE 1624 107 6 
&4 
5 1090 252 
011 ESPAGNE 562 25 
8 
235 208 30 
400 ETATS.UNIS 593 59 25 425 
7i 
76 
832 ARABIE SAOUD 745 13 35 5 18245 91 533 958 NON DETERMIN 18251 1 
1000 M 0 N DE 32938 1302 89 1339 57 421 18245 7707 312 256 3208 
1010 INTRA~E 6244 114 23 483 4 68 3616 212 210 1034 
1011 EXTAA.CE 6437 668 68 878 49 348 4090 100 46 2174 
1020 CLASSE 1 2398 180 40 163 33 1398 16 17 551 
1021 A E L E 1171 80 23 90 
49 
2 717 16 17 226 
1030 CLASSE 2 5738 460 26 708 300 2463 84 29 1619 
1031 ACP(66) 1823 317 18 110 11 1103 1 29 236 
8504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 
SCHEIDER(SEPARATOREN)AU9 HOLZ 
1000 M 0 N DE 627 7 3 44 573 
1010 INTRA~E 350 8 :i 5 345 1011 EXTAA.CE 277 40 228 
8504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 
PLATTEN FUER AKKUMULATOREN 
002 BELG.-LUXBG. 522 
3694 17 
192 26 303 
005 ITALIE 3711 
J 515 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
xe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellliliu I Espana 1 France J Ireland 1 J Nederland I Portugal I Nlm EUR 12 ltalia UK 
8504.53 
006 UTD. KINGDOM 1020 983 13 19 1 3 1 009 GREECE 147 4 140 
428 
3 
i 011 SPAIN 429 
70 392 76 030 SWEDEN 679 34 141 046 YUGOSLAVIA 
\ 
131 97 
1000 W 0 R L D I 6969 1 1174 3419 78 241 734 1 105 283 43 890 1010 INTRA·EC 4590 1 992 2659 
76 
18 468 1 37 283 43 131 1011 EXTRA·EC 2378 1 182 760 223 268 68 759 1020 CLASS 1 1309 1 175 585 76 15 51 19 387 1021 EFTA COUNTR. 958 113 585 76 15 1 19 43 147 1030 CLASS 2 656 7 175 207 216 50 158 
8504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUMULATEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES 
001 FRANCE 3979 920 57 670 57 
75 22 1727 48 43 457 002 BELG.·LUXBG. 2620 
242 




422 004 FR GERMANY 5333 1355 43 
268 
429 2776 188 005 ITALY 658 109 1 3 161 
982 




110 307 157 656 010 PORTUGAL 425 35 93 189 5 
18 
9 011 SPAIN 2073 155 
599 
571 615 681 63 33 028 NORWAY 1024 59 158 
i 
89 54 4 030 SWEDEN 2691 83 971 410 150 489 445 142 032 FINLAND 748 92 315 181 
32 




40 038 AUSTRIA 2337 245 33 l088 26 769 35 145 048 YUGOSLAVIA 984 53 165 53 354 350 9 052 TURKEY 580 51 82 291 136 
1os0 ,; 060 POLAND 1207 
17 8 22i 
116 
204 MOROCCO 695 168 268 13 208 ALGERIA 227 27 67 131 1 1 212 TUNISIA 475 
9 63 59 274 142 123 220 EGYPT 519 15 152 157 248 SENEGAL 313 34 44 313 73 135 114 390 SOUTH AFRICA 429 ; 29 400 USA 383 5 61 72 58 188 404 CANADA 77 41 6 2 13 29!i 15 432 NICARAGUA 290 
448 CUBA 442 
5 3 120 72 702 
442 
1i 624 ISRAEL 949 6 36 20 664 INDIA 214 2 32 2 143 
74 
9 706 SINGAPORE 162 
5 
5 .. 52 14 17 800 AUSTRALIA 338 26 86 52 80 89 
1000 W 0 R L D 41767 3684 2387 6627 1 288 4550 22 12535 6486 266 4921 1010 INTRA·EC 22672 2936 371 3987 i 185 2577 22 8086 1820 94 2594 1011 EXTRA·EC 19095 748 2016 2641 103 1973 4448 4666 172 2327 1020 CLASS 1 10360 740 1989 2369 1 3 836 2316 1259 15 832 1021 EFTA COUNTR. 7423 551 1985 1946 1 1 297 1614 664 15 349 1030 CLASS 2 6748 9 27 240 100 1136 1950 1861 157 1268 
1031 ACP~66) 1676 2 1 16 460 114 299 126 658 1040 CLA S 3 1987 31 182 1546 228 
8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.CONT AJNED ELECTRIC MOTOR 
OUTILS ET MACHINE5-0UTILS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA MAIN 
8505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
OUTILS ET MACHINE5-0UTILS POUR LE TRA VAlL DE MA TIERES TEXTILES 
001 FRANCE 13 
7i 
5 7 1 003 NETHERLANDS 72 1 
1000 W 0 R L D 186 71 26 4 12 48 9 16 1010 INTRA·EC 129 71 13 3 9 21 9 3 1011 EXTRA·EC 56 13 4 27 12 1020 CLASS 1 40 9 25 6 
8505.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
OUTILS ET MACHINE5-0UTILS FONCTIONNANT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES TEXTILES 
001 FRANCE 244 1 182 3 57 1 002 BELG.·LUXBG. 59 
i 
28 16 14 1 003 NETHERLANDS 101 6 99 56 1 004 FR GERMANY 69 
79 
7 005 ITALY 111 
4 
12 20 006 UTD. KINGDOM 155 96 55 008 DENMARK 99 94 5 028 NORWAY 82 53 
4 
29 
2 030 SWEDEN 96 59 31 032 FINLAND 27 27 
3 3 036 SWITZERLAND 80 74 038 AUSTRIA 76 55 3 18 400 USA 47 46 1 
9 404 CANADA 61 52 732 JAPAN 22 22 




4 6 81 2 1030 CLASS 2 42 19 6 9 6 1040 CLASS 3 17 17 
8505.21 ELECTROPNEUMA TIC HAND DRILLS 
PERCEUSES ELECTROPNEUMATIQUES 
001 FRANCE 636 610 
i 
19 6 1 002 BELG.-LUXBG. 75 
12 
58 16 003 NETHERLANDS 112 89 11 9 005 ITALY 271 259 3 006 UTD. KINGDOM 215 159 50 6 008 DENMARK 57 57 





I 030 SWEDEN 39 37 
I 032 FINLAND 18 18 
i 2 
' 
036 SWITZERLAND 127 124 
i 038 AUSTRIA 66 57 8 062 CZECHOSLOVAK 43 43 
3 63 8 400 USA 660 586 
17 404 CANADA 70 
3 
49 4 624 ISRAEL 32 28 2 1 706 SINGAPORE 57 55 732 JAPAN 100 100 
736 TAIWAN 26 26 740 HONG KONG 45 45 
8 2 800 AUSTRALIA 61 51 
1000 W 0 R L D 2987 22 6 2611 3 129 52 104 60 1010 INTRA·EC 1464 15 1279 86 24 37 23 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8504.53 
006 ROYAUME-UNI 1522 1054 23 422 4 12 7 
009 GRECE 702 6 688 
aoi 
8 
0 1 ESPAGNE 811 
69 834 78 3 
j 
0 0 SUEDE 1039 58 
' 0 f8 YOUGOSLAVIE 1236 448 790 
100M 0 N DE 13518 4 1302 8240 79 482 2444 4 237 321 48 2375 
10 0 INTRA-CE 7952 3 1072 4437 
78 
241 1415 4 88 320 
48 
374 
10 1 EXTRA-CE 5582 1 230 1803 221 1029 151 2001 
1 0 CLASSE 1 3501 1 217 1277 78 16 547 52 1313 
1 1 AELE 1644 130 1275 78 16 22 51 72 
1 iO CLASSE 2 1797 13 525 205 481 99 48 426 
~.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
TEILE FUER AKKUMULATOREN, AUSGEN. SCHEIDER AUS HOLZ UND PLAMN 
01 FRANCE 13921 3522 185 2909 195 353 3 5148 125 63 1776 2 BELG.-LUXBG. 9463 803 7 4166 3830 907 197 3 PAY5-BAS 4302 10 1326 278 277 1608 ~ RF ALLEMAGNE 19810 7841 151 
1798 
133 1863 8363 920 s8 681 
5 ITALIE 3679 585 4 10 754 2666 58 490 ~ ROYAUME-UNI 14199 266 521 4436 115 5082 1117 
1533 8 DANEMARK 4041 271 1282 360 320 275 1~ ~~~¥GGAL 2563 134 241 432 366 697 261 998 1936 394 335 587 15 
35 
39 
11 ESPAGNE 7498 442 
1507 
2754 1910 2148 5 204 
28 NORVEGE 3444 408 819 9 300 259 99 52 030 SUEDE 9324 1132 2288 2453 515 2081 627 219 
032 FINLANDE 2557 510 836 771 
2 
3 240 170 27 
036 SUISSE 3003 393 26 1173 223 948 26 
32 
212 
038 AUTRICHE 8332 789 92 4543 1 93 2371 85 325 
048 YOUGOSLAVIE 3559 274 753 963 934 571 64 
052 TURQUIE 3533 247 1681 1037 568 
1506 33 060 POLOGNE 2044 
70 • 47 12 753 
505 
204 MAROC 2053 535 608 27 
208 ALGERIE 573 90 
i 
241 237 2 3 
212 TUNISIE 940 
186 
185 524 230 206 220 EGYPTE 1217 162 76 323 264 
248 SENEGAL 758 
198 375 
758 1 1 
352 390 AFR. DU SUD 1559 
4 
140 236 258 
400 ETAT8-UNIS 2175 13 884 407 139 727 
404 CANADA 550 214 142 22 98 
652 
74 
432 NICARAGUA 652 
448 CUBA 575 43 8 472 248 137i 575 j 624 ISRAEL 2199 
8 
50 
24 664 INDE 1087 16 337 19 640 
126 
43 
706 SINGAPOUR 632 
13 
68 391 20 27 
600 AUSTRALIE 1576 188 395 195 186 599 
1000 M 0 N DE 143215 18103 5958 35190 1184 19748 3 37544 11489 555 13442 
1010 INTRA-CE 81495 13843 881 19308 i 885 11103 3 24033 3688 158 7597 1011 EXTRA-CE 61714 4280 5075 15881 298 8645 13508 7803 399 5844 
1020 CLASSE 1 40308 4190 4970 13680 1 15 4135 8132 2085 32 2868 
1021 A E L E 26909 3232 4960 9764 1 11 1135 5901 1009 32 864 
1030 CLASSE 2 18318 70 105 1841 283 4481 4718 3589 367 2884 
1031 ACP~66~ 4192 10 4 91 3 1482 274 601 323 1404 1040 CLA S 3 3090 161 28 660 2149 92 
8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
8505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE SPINNSTOFFVERARBEITUNG 
001 FRANCE 675 3 595 69 4 3 
003 PAY5-BAS 915 834 73 8 
1000 M 0 N DE 5128 843 3 3142 98 155 522 157 2 206 
1010 INTRA-CE 2925 837 
:i 1500 87 91 213 147 1 49 1011 EXTRA-CE 2198 8 1842 7 84 309 10 1 158 
1020 CLASSE 1 1429 2 1122 5 197 103 
8505.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE OF OPERAT10N WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
ELEKTROWERKZEUGE ZUM BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, NICHT FUER SPINNSTOFFVERARBEITUNG 
001 FRANCE 5316 16 3865 2 
22 
53 1353 27 
002 BELG.-LUXBG. 1363 
16 
771 148 415 7 
003 PAY5-BAS 2154 45 2128 1 12 126i 9 004 RF ALLEMAGNE 1369 2 
1857 
49 
005 ITALIE 2344 
2 5i 
302 185 
006 ROYAUME-UNI 3149 2036 1057 
008 DANEMARK 2445 2331 114 





19 030 SUEDE 2319 1400 
3 
785 
032 FINLANDE 777 774 
30 78 036 SUISSE 1779 1671 
038 AUTRICHE 1594 1133 25 435 
2i 400 ETATS-UNIS 1019 984 14 
404 CANADA 1031 927 i 
104 
732 JAPON 669 868 
1000 M 0 N DE 32310 73 45 23931 17 230 402 6911 701 
1010 INTRA-CE 18835 83 20 13324 2 24 328 4598 478 
1011 EXTRA-CE 13472 9 28 10608 14 206 76 2312 223 
1020 CLASSE 1 12035 1 11 9558 3 111 57 2127 167 
1021 A E L E 8727 1 5 6464 3 110 55 2070 19 
1030 CLASSE 2 902 9 14 511 11 96 19 185 57 
1040 CLASSE 3 538 1 537 
8505.21 ELECTROPNEUMA TIC HAND DRILLS 
ELEKTROPNEUMA TlSCHE HANDBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 16477 2 16090 
48 
228 151 6 
002 BELG.-LUXBG. 2081 
100 
1559 8 466 
4 003 PAY5-BAS 2823 2482 147 
167 005 ITALIE 6857 6567 65 58 
006 ROYAUME-UNI 4218 3225 862 131 
008 DANEMARK 1501 1494 3 
34 
4 
76 011 ESPAGNE 761 
14 
642 4 5 
028 NORVEGE 997 958 4 
15 
6 15 
030 SUEDE 1223 38 1157 13 
032 FINLANDE 606 606 
2 16 4 40 036 SUISSE 3429 
1i 
3367 
038 AUTRICHE 1547 1477 1 18 24 16 
062 TCHECOSLOVAQ 1177 1177 
si 1322 119 400 ETATS-UNIS 13440 11938 
167 404 CANADA 1236 
s2 
1005 64 
624 ISRAEL 711 648 
2i 
13 
706 SINGAPOUR 797 776 
732 JAPON 1974 1974 
736 T'AI-WAN 504 503 
740 HONG-KONG 859 859 
12i s4 600 AUSTRALIE 1809 1634 
1000 M 0 N DE 70088 328 202 82958 63 2355 554 2407 1219 
1010 INTRA-CE 35978 208 3 32501 1473 285 945 565 
J 517 
1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark joeutschland I 'EAA&i&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
8505.21 
1011 EXTRA·EC 1524 7 • 1333 3 43 28 87 37 1020 CLASS 1 1214 4 1080 12 27 67 24 1021 EFTA COUNTR. 290 j 2 267 3i 10 1 10 1030 CLASS 2 240 2 189 
:i 11 1040 CLASS 3 69 64 3 
8505.29 ELECTRIC HAND DRIUS OTHER THAN PNEUMATIC 
PERCEUSES DE TOUS GENRES, AUTRES QU'ELECTROPNEUMAnQUES 
001 FRANCE 1286 4 571 6 99 163 68 454 002 BELG.-LUXBG. 506 196 14 8 55 134 003 NETHERLANDS 286 
5 6 244 1 10 18 116 13 004 FA GERMANY 464 
339 




20 115 006 UTD. KINGDOM 585 316 2 166 76 
2i 007 IRELAND 30 8 
21 1 
1 008 DENMARK 213 174 
6 
15 2 009 GREECE 55 26 9 1 13 
7:i 010 PORTUGAL 118 29 4 2 ti 8 1 011 SPAIN 217 2 140 5 31 6 29 028 NORWAY 132 108 
5 
1 19 2 030 SWEDEN 325 2 88 70 41 121 032 FINLAND 99 78 2 
10 




5 30 68 3 052 TURKEY 65 42 2 11 2 056 SOVIET UNION 18 6 12 060 POLAND 71 67 
:i 8 4 064 HUNGARY 29 13 










44 624 ISRAEL 123 87 2 4 3 632 SAUDI ARABIA 36 17 j 15 8 3 1 647 U.A.EMIRATES n 3 4 55 740 HONG KONG 58 46 2 3 
18 
4 800 AUSTRALIA 175 91 8 58 
1000 W 0 R L D 7653 101 17 4169 138 722 8 468 562 2 1468 1010 INTRA-EC 4311 11 7 2041 75 543 8 300 371 i 960 1011 EXTRA·EC 3332 14 10 2128 63 178 168 191 508 1020 CLASS 1 2559 9 8 tn9 27 .94 120 158 364 1021 EFTA COUNTR. 1285 3 4 840 5 79 40 153 161 1030 CLASS 2 626 75 2 236 36 63 46 25 120 
1031 ACP~66) 32 9 4 12 1 8 5 1040 CLA S 3 149 114 2 25 
8505.31 ELECTRIC CHAINSAWS 
TRONCONNEUSES 
001 FRANCE 136 3 95 1 46 4 26 7 002 BELG.-LUXBG. 114 45 2 11 7 3 003 NETHERLANDS 43 39 2 1 2ci 1 004 FA GERMANY 103 29 63 :i 005 ITALY 102 63 5 006 UTD. KINGDOM 123 26 91 5 008 DENMARK 45 36 7 
i 028 NORWAY 36 19 n 16 030 SWEDEN 104 5 
ti 
13 9 036 SWITZERLAND 79 61 2 5 6 038 AUSTRIA 46 35 3 4 046 YUGOSLAVIA 69 30 39 
1000 W 0 R L D 1271 13 507 60 467 38 117 51 1010 INTRA·EC 721 4 283 17 305 21 70 29 1011 EXTRA-EC 541 I 223 43 182 18 48 22 1020 CLASS 1 418 199 15 138 12 38 16 1021 EFTA COUNTR. 290 9 143 27 63 11 37 16 1030 CLASS 2 80 10 23 3 2 6 1040 CLASS 3 41 14 21 6 
8505.35 ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
SCIES CIRCULAIRES 
001 FRANCE 734 575 
11 
158 002 BELG.-LUXBG. 239 211 17 003 NETHERLANDS 60 57 3 
:i 31 :i 004 FA GERMANY 128 
124 
91 
005 ITALY 128 
:i 3 8 1 006 UTD. KINGDOM 538 509 14 4 008 DENMARK 115 60 4 1 50 011 SPAIN 45 
:i 34 14 6 5 028 NORWAY 95 52 
7 
27 030 SWEDEN 399 2 317 28 45 032 FINLAND 93 93 
16 :i 11 036 SWITZERLAND 218 189 038 AUSTRIA 182 136 14 8 23 400 USA 1009 1006 
10 
1 1 404 CANADA 94 64 
8 :i 800 AUSTRALIA 164 121 33 
1000 W 0 R L D 4537 44 • 3744 • 259 68 401 I 1010 INTRA-EC 2029 3 
• 
1604 . 1 128 21 268 8 1011 EXTRA·EC 2507 41 2140 5 131 45 134 3 1020 CLASS 1 2333 5 6 2060 117 26 117 2 1021 EFTA COUNTR. 994 5 4 789 
4 
73 17 106 1030 CLASS 2 126 36 2 39 14 19 11 1040 CLASS 3 49 41 1 7 
8505.39 ELECTRIC HAND SAWS 0111ER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
SCIES, AUTRES QUE CIRCULAIRES ET TRONCONNEUSES 
001 FRANCE 565 149 
5 
90 30 295 002 BELG.-LUXBG. 188 60 7 17 97 003 NETHERLANDS 63 
4 
50 8 4 
18 
1 004 FA GERMANY 316 
47 
103 15 175 005 ITALY 107 3 
7 
3 54 006 UTD. KINGDOM 96 89 
1 :i I 008 DENMARK 35 31 
1 028 NORWAY 40 30 
:i 
8 94 030 SWEDEN 159 47 5 14 036 SWITZERLAND I 144 118 :i 2 19 038 AUSTRIA 114 91 7 10 4 400 USA 95 69 25 1 
1000 WORLD :2321 50 4 138 17 155 207 121 830 1010 INTRA-EC ! 1421 5 4 444 1 123 133 72 842 1011 EXTRA·EC ' 800 45 492 18 32 74 49 188 1020 CLASS 1 
: ~~ 4 3 424 1 11 50 36 138 1021 EFTA COUNTR. 4 2 299 
t5 
5 14 34 117 1030 CLASS 2 ' 212 41 1 46 21 24 13 51 1040 CLASS 3 24 22 1 1 
8505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
518 J 
El port Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
B stlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant D stlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUI16a I Espana I France l Ireland ., Halla I Nederland I Portugal I UK 
8105.21 
10 1 EXTRA..CE 34109 123 199 30458 83 881 269 1462 654 
1 0 CLASSE 1 27239 11 126 24845 2 230 259 1443 323 
1 1 A E L E 7823 11 53 7580 
9 
7 49 49 74 
1 ¢& CLASSE 2 4959 111 66 3843 642 10 19 259 
11 CLASSE 3 1910 7 1no 52 9 72 
lios.29 ELECTRIC HAND DRIW OTHER THAN PNEUMATIC 
HANDBOHRMASCHINEN, AUSG. ELEKTROPNEUMA TISCHE 
1 FRANCE 19460 72 11422 69 
1247 
1633 1300 4963 
2 BELG.-LUXBG. 8257 5 4389 113 79 1057 1372 3 PAYS-BAS 6177 64 5669 12 175 168 2141 148 ~ RF ALLEMAGNE 6784 31 
7206 
470 2236 362 :i 1457 




373 2965 ~ ROYAUME..lJNI 9154 45 5498 19 2134 1216 
319 7 lALANDE 534 185 
313 13 
30 




284 39 1~ ~S~¥GGAL 745 474 149 13 30 711i 1559 14 599 61 40 
37 
108 19 
11 ESPAGNE 3535 
198 
2604 99 334 86 375 
~r NORVEGE 2883 2265 31 39 :i 363 18 0 SUEDE 5461 29 2014 956 782 1646 
032 FINLANDE 2071 1 1798 31 
100 
120 121 
036 SUISSE 7920 1 7209 11 304 286 
038 AUTRICHE 6434 46 1 4n1 48 99 310 1215 39 052 TURQUIE 992 720 31 98 2 52 
056 U.R.S.S. 639 2 179 1 4 453 





400 ETATS..UNIS 10958 10415 57 13 116 310 
404 CANADA 2745 2 1301 30 78 550 2oS 814 624 ISRAEL 2027 143 1498 29 52 67 
632 ARABIE SAOUD 600 336 6 192 
101 
43 22 
647 EMIRATS ARAB 816 78 61 59 1 516 
740 HONG-KONG 900 
2 
740 28 45 
321 
13 74 
800 AUSTRALIE 2817 1769 74 651 
1000 M 0 N DE 131881 1300 484 83739 1602 10561 44 5042 10035 17 190n 
1010 INTRA..CE 72710 211 41 41960 891 nos 44 2980 8538 3 12358 
1011 EXTRA..CE 59169 1089 423 41n8 709 2853 2082 3499 14 8721 
1020 CLASSE 1 45360 126 325 34357 270 1372 1541 2880 4489 
1021 A E L E 25002 53 229 18201 31 1136 421 2796 
14 
2133 
1030 CLASSE 2 9817 963 87 4537 419 1444 533 413 1407 
1031 ACP~66~ 662 166 5 125 9 246 18 12 14 67 
1040 CLA S 3 3991 1 11 2885 20 36 8 205 825 
8505.31 ELECTRIC CHAINSAWS 
HANDKETTENSAEGEN 
001 FRANCE 2430 25 1837 9 
412 
33 426 100 
002 BELG.-LUXBG. 1480 5 718 23 118 139 69 003 PAYS..BAS 692 
6 
625 24 17 
16 334 21 004 RF ALLEMAGNE 1309 
519 
4 941 9 
005 ITALIE 1396 8 10 734 80 45 
006 ROYAUME..lJNI 1980 3 507 11 1369 70 
008 DANEMARK 880 570 110 7 028 NORVEGE 694 432 
907 5 254 030 SUEDE ,1281 122 207 40 
036 SUISSE 1583 1283 29 191 80 82 038 AUTRICHE 886 691 55 
24 
58 
048 YOUGOSLAVIE 1103 668 410 
1000 M 0 N DE 19870 155 17 9919 818 5938 482 1919 3 838 
1010 INTRA..CE 10768 42 5 4998 185 3728 202 1168 1 441 
1011 EXTRA..CE 8905 114 12 4923 434 2212 260 751 2 187 
1020 CLASSE 1 7035 2 4289 149 1613 231 605 146 
1021 A E L E 4908 
113 
1 2983 4 992 195 599 
2 
134 
1030 CLASSE 2 1170 10 272 284 393 29 16 51 
1040 CLASSE 3 699 362 1 206 130 
8505.35 ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
HANDKREISSAEGEN 
001 FRANCE 8232 3 6640 
139 
2 1584 3 
002 BELG.-LUXBG. 2496 2153 
6 
204 
003 PAYS-BAS 856 
12 
820 29 
47 200 9 004 RF ALLEMAGNE 1676 
1263 
1 1327 





006 ROYAUME-UNI 5072 4741 183 49 6 008 DANEMARK 1306 731 57 6 506 
011 ESPAGNE 539 22 418 1 64 55 
1 
028 NORVEGE 1178 744 166 86 246 6 030 SUEDE 3663 17 2952 414 414 
032 FINLANDE 1099 1099 
232 36 93 036 SUISSE 2767 
10 
2408 
038 AUTRICHE 2247 1786 163 74 214 
400 ETATS-UNIS 7970 1 7951 
151 
15 3 
404 CANADA 798 647 
76 6 800 AUSTRALIE 1596 1011 503 
1000 M 0 N DE 47115 467 104 37872 89 3742 8 691 3989 152 
1010 INTRA..CE 22074 43 1 17142 17 1833 8 210 2707 i 113 1011 EXTRA..CE 25038 424 103 20729 71 1908 481 1283 38 
1020 CLASSE 1 22532 55 64 19388 4 1650 264 1086 1 20 
1021 A E L E 11236 54 40 9012 
sci 975 170 971 
14 
1030 CLASSE 2 1622 368 38 585 258 216 79 18 
1040 CLASSE 3 881 756 7 1 117 
8505.39 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
HANDSAEGEN, AUSG. KETTEN· UND KREISSAEGEN 
001 FRANCE 7366 13 3323 7 
37 
931 541 5 2551 002 BELG.-LUXBG. 2281 1122 3 73 278 763 







004 RF ALLEMAGNE 3444 
12s4 :i 
1311 307 1460 





006 ROYAUME-UNI 1685 1601 
9 48 008 DANEMARK 782 22 725 24 :i 028 NORVEGE 952 no 
2:i 
133 
030 SUEDE 2159 10 1162 
3 81 
243 721 
036 SUISSE 2460 
2 
1 2158 3 29 185 
038 AUTRICHE 1949 1843 32 42 199 31 
400 ETATS..UNIS 1380 1113 248 15 4 
1000 M 0 N DE 34385 571 111 19713 258 2151 23 2434 2087 11 7028 
1010 INTRA..CE 19681 39 2 9691 18 1812 19 1808 1270 5 5419 
1011 EXTRA..CE 14703 532 109 10023 237 540 4 828 815 8 1609 
1020 CLASSE 1 11184 54 66 "8532 8 157 4 615 634 1114 
1021 A E L E 7985 53 35 6134 
22:i 
58 4 154 607 6 940 1030 CLASSE 2 2932 478 30 936 383 200 181 495 
1040 CLASSE 3 587 13 555 6 13 
8505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
519 
1986 Mangen - Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
e I I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAAci6a I Espana I France J l I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 Ireland Halla UK 
8505.51 MEULEUSES D' ANGLE 
D01 FRANCE 1023 2 920 
1 
77 24 
D02 BELG.-LUXBG. 301 279 6 15 
003 NETHERLANDS 216 4 i 214 2 14i 33 i 004 FA GERMANY 265 
511 
85 
DOS ITALY 520 1 
1 88 8 006 UTD. KINGDOM 363 270 3 1 
D08 DENMARK 193 189 
3 
4 
010 PORTUGAL 60 54 3 
011 SPAIN 217 
2 
196 20 1 
028 NORWAY 133 120 
100 
11 
030 SWEDEN 318 
i 
197 12 
032 FINLAND 141 139 1 
3 036 SWITZERLAND 301 298 
2 038 AUSTRIA 325 305 18 
048 YUGOSLAVIA 111 20 82 9 
1 052 TURKEY 90 71 18 
i 064 HUNGARY 85 84 
390 SOUTH AFRICA 155 155 
400 USA 321 321 
3 404 CANADA 81 j 78 1 624 ISRAEL 63 55 
8DO AUSTRALIA 191 154 37 
1000 WORLD 5906 57 8 4920 1 110 1 633 147 29 1010 INTRA-EC 3209 14 1 2665 i 94 1 340 88 6 1011 EXTRA-EC 2698 43 7 2258 16 293 59 23 
1020 CLASS 1 2205 1 6 1890 249 55 4 
1021 EFTA COUNTR. 1222 1 3 1062 
1 16 
111 45 11i 1030 CLASS 2 365 42 1 240 45 1 
1040 CLASS 3 129 125 4 
8505.55 ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
PONCEUSES A BANDES 
D01 FRANCE 194 1 106 
61 
6 81 
D02 BELG.-LUXBG. 120 51 
3 
8 
12 004 FA GERMANY 84 
45 
54 15 
DOS ITALY 51 4 2 
030 SWEDEN 156 32 101 
1 
23 
036 SWITZERLAND 37 32 
9 
4 
038 AUSTRIA 74 40 13 12 400 USA 380 87 .68 6 219 
1000 W 0 R L D 1374 4 1 551 4 328 52 410 24 
1010 INTRA-EC 554 1 1 271 4 120 27 115 15 
1011 EXTRA-EC 820 3 280 208 25 295 9 1020 CLASS 1 765 1 266 191 22 279 6 1021 EFTA COUNTR. 301 1 128 110 15 47 
2 1030 CLASS 2 50 2 12 17 3 14 
8505.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
MEULEUSES ET PONCEUSES, AUTRES QUE MEULEUSES D' ANGLE ET PONCEUSES A BAN DES 
D01 FRANCE 173 4 78 
3 
41 14 36 
D02 BELG.-LUXBG. 65 38 2 17 5 





35 15 004 FA GERMANY 331 
33 
199 75 
DOS ITALY 78 2 26 
24 
7 10 006 UTD. KINGDOM 225 40 160 1 
3 D08 DENMARK 33 29 4ti 1 011 SPAIN 74 25 8 1 028 NORWAY 32 27 2 3 
4 030 SWEDEN 57 20 
1 
27 6 
036 SWITZERLAND 66 59 5 1 
038 AUSTRIA 65 
10 
52 1 9 3 
208 ALGERIA 63 21 
4 




6 1 14 11 800 AUSTRALIA 48 26 10 6 3 
1000 W 0 R L D 1921 45 3 827 21 539 379 182 125 
1010 INTRA-EC 1112 10 3 325 8 413 198 85 73 1011 EXTRA-EC 809 34 302 13 127 181 97 52 1020 CLASS 1 530 1 2 239 11 70 74 91 42 
1021 EFTA COUNTR. 231 33 167 2 2 43 12 7 1030 CLASS 2 263 56 56 102 5 9 
8505.70 ELECTRIC HAND PLANERS 
RABOTS 
D01 FRANCE 263 157 23 82 1 
D02 BELG.-LUXBG. 293 66 201 6 004 FA GERMANY 33 48 11 25 8 DOS ITALY 60 
6 
1 006 UTD. KINGDOM 206 191 3 6 030 SWEDEN 84 74 
28 
10 
036 SWITZERLAND 79 
1 
50 1 038 AUSTRIA 71 44 23 3 400 USA 183 173 3 7 
1000 W 0 R L D 1583 23 1 974 3 22 392 155 13 1010 INTRA-EC 944 8 i 523 3 15 284 109 7 1011 EXTRA-EC 840 17 450 
-
7 109 47 8 1020 CLASS 1 517 1 1 401 76 36 2 1021 EFTA COUNTR. 260 1 1 187 
2 j 52 18 1 1030 CLASS 2 87 16 23 27 9 3 1040 CLASS 3 33 26 1 5 1 
8505.80 ELECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING WITHIN 8505.01-70 
OUTILS ET MACHINE5-0unLS, NON REPR. SOUS 8505.01 A 70 
D01 FRANCE 1619 25 586 1 
1o4 
1 411 93 502 D02 BELG.-LUXBG. i 761 eO 206 1 1 71 74 304 D03 NETHERLANDS 351 181 7 36 47 004 FA GERMANY 965 18 
205 
1 132 1 186 38 1 568 
I DOS ITALY 847 1 1 374 4 217 20 248 006 UTD. KINGDOM 757 307 178 49 I D07 IRELAND 306 5 5 6 
5 
290 




3 036 SWITZERLAND 357 1 303 21 25 038 AUSTRIA 330 186 1 2 66 9 66 048 YUGOSLAVIA 49 44 26 2 20 1 052 TURKEY 115 8 62 060 POLAND 19 11 8 062 CZECHOSLOVAK 21 21 1 j 1 064 HUNGARY 16 
69 
7 
208 ALGERIA 117 4 17 18 9 212 TUNISIA 46 2 
2 
14 30 220 EGYPT \~ 6 63 7 4ti 390 SOUTH AFRICA j 12 29 2 10 j 400 USA 649 203 11 129 263 
520 J 
E port Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
B stlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant D stlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
5.51 HANDWlNKELSCHLEIFER 
1 FRANCE 13920 29 12903 
5 
692 293 3 
2 BELG.-LUXBG. 4830 4489 105 231 
4 3 PAYS-BAS 3690 
5i 4 
3676 9 1 H RF ALLEMAGNE 2643 6454 583 3 1412 574 16 5 ITALIE 6547 1 5 3 
100i 
84 ~ ROYAUME-UNI 5130 4109 13 7 
8 DANEMARK 3421 3381 
32 
39 
3 0 PORTUGAL 758 713 10 
1 ESPAGNE 2716 
42 
2541 160 12 3 
8 NORVEGE 2302 2130 
1185 
130 
3 0 SUEDE 5373 5 4011 169 
2 FINLANDE 2349 4 2343 2 44 6 SUISSE 6803 6755 4 
8 AUTRICHE 4639 4343 27 269 ~ YOUGOSLAVIE 1152 443 596 112 
7 52 TUROUIE 1233 1049 177 
13 64 HONGRIE 2182 2169 
5 ~ AFR. DU SUD 1996 1990 ; 4 ETATS-UNIS 5462 5452 4 
CANADA 1468 
a:! 1416 5 20 52 24 ISRAEL 955 848 
3 00 AUSTRALIE 2526 2096 427 
100MONDE 88762 574 139 78348 35 897 4 8278 2017 472 
1 10 INTRA.CE 44371 130 8 38785 3 633 3 3453 1256 100 
1 11 EXTRA.CE 44391 444 131 39564 31 264 1 2823 761 372 
1 20 CLASSE 1 35978 11 102 32635 1 1 2427 728 73 
1 21 A E L E 21537 10 52 19636 
3i 262 
1218 615 6 ~? CLASSE 2 5389 432 28 3927 396 14 299 0 CLASSE 3 3021 3002 19 
505.55 ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
HANDBANDSCHLEIFMASCHINEN 
001 FRANCE 2915 1 8 1514 ; 626 86 1306 002 BELG.-LUXBG. 1500 9 726 8 139 127 004 RF ALLEMAGNE 971 
635 
44 544 10 237 
005 ITALIE 703 38 30 
030 SUEDE 1708 406 1017 
4 
285 
036 SUISSE 539 479 1 55 
038 AUTRICHE 941 553 98 127 163 
400 ETAT5-UNIS 5536 1189 1337 80 2930 
OOOMONDE 18825 85 24 7880 54 4082 660 5795 265 
010 INTRA.CE 7531 25 9 3887 45 1225 358 1830 152 
011 EXTRA.CE 11292 40 15 3992 9 2857 301 3965 113 
020 CLASSE 1 10438 9 7 3734 5 2641 235 3728 79 




1116 139 616 1 
030 CLASSE 2 737 31 211 216 66 167 34 
8505.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
HANDSCHLEIFMASCHINEN, AUSG. WlNKELSCHLEIFER UNO BANDSCHLEIFMASCHINEN 
001 FRANCE 2716 52 2 1645 5 
8i 
489 174 349 
002 BELG.-LUXBG. 1277 1 832 6 18 291 48 




81 60 345 1 004 RF ALLEMAGNE 4605 
963 
2965 1063 127 





006 ROYAUME-UNI 2554 760 1 1444 16 57 008 DANEMARK 708 626 
8 
10 15 
011 ESPAGNE 1000 
5 
617 294 65 16 
028 NORVEGE 587 517 2 18 45 
sO 030 SUEDE 926 5 458 
1:i 
326 77 
036 SUISSE 1288 1 1218 48 8 
038 AUTRICHE 977 
1s0 
866 17 62 32 
208 ALGERIE 660 247 
39 
61 202 
79:i 228 400 ETATS-UNIS 2381 446 822 53 




115 16 239 190 
800 AUSTRALIE 836 576 87 86 45 
1000 M 0 N DE 29623 561 71 13835 257 6796 3 4305 2197 8 1590 
1010 INTRA.CE 16248 112 14 7191 118 4m 3 2349 951 i 733 1011 EXTRA.CE 13374 449 57 6644 139 2019 1956 1245 857 
1020 CLASSE 1 9265 33 47 5181 115 1177 831 1197 884 
1021 A E L E 4111 5 12 3325 
22 
31 467 163 
8 
108 
1030 CLASSE 2 3610 416 10 1143 823 1022 47 119 
8505.70 ELECTRIC HAND PLANERS 
HANDHOBELMASCHINEN 
001 FRANCE 3773 3 2094 ; 281 1376 19 002 BELG.-LUXBG. 3139 1036 2000 102 10 004 RF ALLEMAGNE 562 
63i 
1 422 128 





006 ROYAUME-UNI 2201 
3 
2036 29 58 ; 030 SUEDE 1009 855 1 149 
036 SUISSE 1166 9 807 303 22 
34 
038 AUTRICHE 918 581 284 44 
400 ETAT5-UNIS 2297 2149 64 84 
1000 M 0 N DE 20317 355 29 12528 38 284 4368 2478 237 
1010 INTRA.CE 11702 73 
28 
6420 2 168 3144 1m 118 
1011 EXTRA.CE 8609 282 6108 37 116 1218 701 119 
1020 CLASSE 1 8844 9 18 5285 2 3 921 542 64 
1021 A E L E 3545 9 8 2588 29 113 599 298 43 1030 CLASSE 2 1231 273 10 356 253 142 55 
1040 CLASSE 3 534 468 5 44 17 
8505.80 ELECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING WITHIN 8505.01-70 
ELEKTROWERKZEUGE, NICHT IN 8505.01 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 23575 335 9 12859 19 
1osS 
4 4269 1436 
:i 
4644 
002 BELG.-LUXBG. 9817 850 4257 21 20 618 
1142 2671 
003 PAYS-BAS 6654 
15 
4459 9 113 29 460 56i 5 763 004 RF ALLEMAGNE 10287 186 
4917 
33 1563 2318 5577 
005 ITALIE 12324 15 
10 
1 4685 9 
2789 
341 2356 
006 ROYAUME-UNI 12118 19 6224 10 2348 41 677 2099 007 lALANDE 2708 ; 1 118 379 6 89 22 008 DANEMARK 4254 3753 35 21 11 78 384 009 GRECE 1454 
3 
165 18 1133 15 88 
010 PORTUGAL 1922 144 34 29 1250 27 435 
011 ESPAGNE 3211 8 
22 
1412 858 729 55 149 




71 436 395 
030 SUEDE 9317 11 3407 
6 
414 521 414 4532 
032 FINLANDE 1501 2 1400 11 
5 
9 8 65 
036 SUISSE 6964 1 6061 40 142 324 47 343 
038 AUTRICHE 5384 20 3704 1 59 813 154 633 
048 YOUGOSLAVIE 1005 586 759 14 39 
171 1 21 
052 TUROUIE 1558 272 3 15 661 2 19 
060 POLOGNE 542 292 ; 9 40 201 062 TCHECOSLOVAO 751 748 
4 
1 1 
064 HON 619 
452 
447 6 134 28 
208 AL 1704 203 3 598 374 74 
212 TUN IE 791 33 12 1 241 504 ; 220 EGYPTE 1288 193 119 9 873 102 390 AFR. DU SUD 1008 6 417 22 92 118 462 400 ETATS-UNIS 11179 74 5627 712 163 1503 2981 
J 521 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung : I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
NlmE
1
xe I I Belg.-tux. I Danmark l Deutschland I 'EAM&a I Espana I I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 France ltalla UK 
8505.80 
404 CANADA 141 14 1 6 50 5 65 412 MEXICO 48 1 2 ; 45 12 512 CHILE 68 5 1 ; 54 608 SYRIA 66 1 
:i 58 :i 1 624 ISRAEL 45 5 12 
:i 17 5 632 SAUDI ARABIA 35 
5 
11 4 13 4 
647 U.A.EMIRATES 59 4 1 30 19 664 INDIA 17 1 
:i ; 8 8 706 SINGAPORE 147 3 129 11 732 JAPAN 18 16 
12 ; 1 1 800 AUSTRALIA 204 41 64 
13 
86 804 NEW ZEALAND 88 7 3 10 55 
1000 W 0 R L D 10985 349 7 3028 1 142 1237 12 2329 395 5 3480 
1010 INTRA·EC 1312 126 2 1707 i 7 876 9 1244 280 2 2059 1011 EXTRA-EC 4672 223 s 1321 135 360 3 1085 114 3 1422 1020 CLASS 1 3271 54 3 1208 35 76 2 495 97 1301 
1021 EFTA COUNTR. 1930 4 2 879 ; 95 39 1 142 73 3 790 1030 CLASS 2 1312 . 168 2 65 274 1 577 16 110 
1031 ACP~66) 133 26 4 1 30 35 25 1 3 8 1040 CLA S 3 89 1 49 5 9 13 1 11 
8505.90 PARTS OF ELECTRIC TODL9 FOR WORKING IN THE HAND 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUTIL9 ET DE IIACHINES.OUTIL9 ELECTROMECANIQUES 
001 FRANCE 1585 16 1056 24 
23 6 
67 38 364 002 BELG.-LUXBG. 320 
256 
70 12 14 51 144 003 NETHERLANDS 380 4 93 89 15 2 4 52 10 004 FR GERMANY 983 3 
119 
252 6 29 ; 548 005 ITALY 540 3 ; 27 50 6 4:i 8 332 006 UTD. KINGDOM 912 9 311 101 420 21 
172 007 IRELAND 174 2 ; 4 008 DENMARK 85 48 li li 32 010 PORTUGAL 59 
' 
14 4 ; 25 011 SPAIN 316 ; 45 42 12 216 028 NORWAY 69 43 
10 10 
4 9 12 030 SWEDEN 221 1 48 6 22 124 032 FINLAND 46 
28 
39 6 1 7 6 036 SWITZERLAND 1235 1154 10 30 038 AUSTRIA 178 22 2 155 ; 6 4 8 3 048 MALTA 33 1 5 
2 10 
4 048 YUGOSLAVIA 496 454 5 5 20 060 POLAND 15 .. 12 3 062 CZECHOSLOVAK 40 39 
,; 4 1 064 HUNGARY 205 li 182 ; 8 220 EGYPT 25 4 
:i 11 1 36 390 SOUTH AFRICA 80 1 19 1 20 
39 400 USA 636 103 7 28 459 404 CANADA 137 22 18 28 69 508 BRAZIL 43 5 
7 
37 1 664 INDIA 17 1 5 
10 
4 732 JAPAN 34 15 
2 9 1 8 800 AUSTRALIA 325 40 6 268 
1000 WORLD 9755 375 45 4171 309 996 20 381 315 4 3139 1010 INTRA-EC 5377 288 s 1767 263 814 20 177 178 1 1864 1011 EXTRA-EC 4378 87 39 2404 48 182 205 138 2 1275 1020 CLASS 1 3546 36 38 2100 22 68 112 106 1064 1021 EFTA COUNTR. 1765 5 35 1441 10 23 25 45 2 181 1030 CLASS 2 554 50 1 69 19 102 92 28 191 
1031 ACP~66) 104 14 2 
5 
32 19 8 2 27 1040 CLA S 3 276 235 11 1 5 19 
8508 ELECTRO.IIIECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
APPAREILS ELECTROIIIECANIQUES A USAGE DDIIIESTIQUE 
8508.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
ASPIRATEURS DE POUSSIERE 
001 FRANCE 8574 149 144 3218 214 
467 
452 2548 1581 30 238 002 BELG.-LUXBG. 2462 
239 
161 1043 82 1 306 241 2 159 003 NETHERLANDS 3344 138 2007 156 553 1 198 
1189 
30 22 004 FR GERMANY 5790 73 68 535 159 2046 716 1288 2 251 005 ITALY 2306 28 8 55 1187 
2845 618 
332 159 006U GDOM 9016 2 123 1312 36 3375 681 24 
207 007 I 693 152 111 4 46 8 165 008D K 969 
30 2 613 55 85 li 59 152 5 009G E 822 389 15 80 75 193 30 010 PORTUGAL 265 14 34 76 38 5 36 10 as 52 011 SPAIN 816 11 72 170 270 122 84 2 021 CANARY ISLAN 45 2 6 4:i 34 36 16i 3 028 NORWAY 1290 100 846 74 
2 27 
30 030 SWEDEN 1567 141 622 34 288 22 382 49 032 FINLAND 1152 95 521 52 85 9 44 319 36 036 SWITZERLAND 1959 
3 
39 967 24 486 285 117 32 038 AUSTRIA 1765 94 931 7 428 129 143 30 052 TURKEY 88 ; 6 75 5 46 1 26 1 390 SOUTH AFRICA 537 44 107 163 72 16 122 400 USA 607 1 363 7 129 1 46 404 CANADA 96 6 29 ; 38 48 23 512 CHILE 83 ; ; 9 25 ,; 600 CYPRUS 50 14 16 4 3 604 LEBANON 72 4 1 18 1 7 8i 45 624 ISRAEL 486 3 67 li 204 6 71 56 632 SAUDI ARABIA 88 1 12 18 23 8 12 636 KUWAIT 75 28 5 4 10 18 4 6 647 U.A.EMIRATES 94 
5 
14 12 34 8 26 706 SINGAPORE 78 38 4 56 28 3 732 JAPAN 324 5 106 5 163 ; 740 HONG KONG 76 15 4 17 34 800 AUSTRALIA I 738 48 228 144 157 39 122 
I 
1000 W 0 R L D i 47207 572 1583 14724 951 10436 4089 6522 6272 220 1658 1010 INTRA·EC 35050 545 801 8476 775 8147 4026 5256 4627 173 1124 1011 EXTRA·EC 12157 26 661 5248 176 2289 83 1266 1648 48 734 1020 CLASS 1 10259 10 591 4830 162 1710 57 981 1367 47 504 1021 EFTA COUNTR. 7778 4 475 3908 160 1362 11 517 1133 27 181 1030 CLASS 2 1819 14 67 412 14 518 6 283 275 1 229 1031 ACP~) 94 7 2 9 36 9 14 1 16 1040 CLA 3 82 2 4 6 62 2 5 1 
8508.30 ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
-
CIREUSES A PARQUETS i 
001 FRANCE 193 1 11 
18 
177 2 2 002 BELG.-LUXBG. 70 ; 2 43 3 4 004 FR GERMANY I 73 3 34 ; 35 1 2 006 UTD. K~GDOM 129 117 7 1 009 GREEC 59 3 26 30 010 PORTUGAL 128 
3 
2 20 106 ; 011 SPAIN 
I 
108 2 3 99 504 PERU 156 34 122 
1000 WORLD 1313 7 90 399 1 755 8 53 1010 INTRA-EC I 835 7 31 242 1 514 7 33 1011 EXTRA·EC I 479 60 157 241 1 20 1020 CLASS 1 I 98 12 14 58 1 13 
522 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1505.80 
404 CANADA 2202 622 31 31 724 112 682 
412 MEXIQUE 682 
:i 39 34 11 609 89 512 CHILl 558 23 
25 
432 
608 SYRIE 703 46 32 44 591 45 9 6241 729 89 
1 
300 4 181 66 
632 SAOUD 507 2 314 12 68 76 1 33 
647 ATSARAB 700 27 153 14 349 1 156 
664 I 585 
2 
99 6 i 462 18 706 GAPOUR 1232 75 46 1023 79 
732 JAPON 510 465 
1 





804 NOUV.ZELANDE 945 197 18 144 448 
1000 M 0 N DE 157528 3887 175 69942 4 2043 17044 148 28240 6000 71 31992 
1010 INTRA.CE 88331 1418 38 38309 4 163 11099 110 13665 4355 8 19167 1011 EXTRA.CE 69189 2447 138 31633 1877 5944 38 12575 1645 62 12826 
1020 CLASSE 1 46948 733 81 27261 1 878 1169 31 5994 1425 11375 
1021 A E L E 27065 64 35 17438 3 49 662 22 1759 1062 62 5974 1030 CLASSE 2 17451 1677 57 2489 848 4652 7 6296 171 1189 
1031 ACP~66~ 1999 213 10 170 3 353 761 292 10 62 125 1040 CLA S 3 2789 37 1883 152 121 266 49 261 
1505.10 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING IN THE HAND 
ERSA lZ· UND EIHZEL TEILE FUER ELEKTROWERKZEUOE 




7 552 785 
1 
3098 
002 BELG.-LUXBG. 3878 
2682 
1578 57 4 183 603 1201 
003 PAYS.BAS 5447 1 2340 
317 
135 79 59 
898 1 
151 
004 RF ALLEMAGNE 9744 69 81 
2729 
2732 164 440 5042 
005 ITALIE 6598 30 1 170 434 34 466 205 10 3019 006 ROYAUME-UNI 9556 102 9 4277 587 3764 323 
1736 007 lALANDE 1801 1 2 59 1 i 2 008 DANEMARK 2051 14 
2 
1463 
s6 1 107 459 010 PORTUGAL 662 
1 
359 118 61 8 264 




466 128 47 1161 
028 NORVEGE 1233 i 829 4 26 162 150 030 SUEDE 2880 20 1243 47 145 93 394 931 
032 FINLANDE 1035 i 3 898 1 4 13 1 115 036 SUISSE 13888 299 12628 1 87 160 128 584 
038 AUTRICHE 2871 3 23 2502 1 98 61 152 31 
046 MALTE 512 344 20 5 60 
72 
19 64 
048 YOUGOSLAVIE 5140 1 4640 29 56 232 110 
060 POLOGNE 618 474 18 1 125 
062 TCHECOSLOVAQ 1665 1611 
172 69 139 
54 
064 HONGRIE 3697 
127 
3058 259 
220 EGYPTE 1228 68 11i 990 20 17 6 390 AFR. DU SUD 989 4 488 11 136 2 330 
400 ETATS.UNIS 10250 30 2574 30 193 455 648 6320 
404 CANADA 1829 1 732 3 111 189 5 788 
508 BRESIL 535 
4 
168 
ali 352 1 15 664 INDE 522 i 63 i 274 92 732 JAPON 676 3 517 1 3 71 82 800 AUSTRALIE 2781 891 9 123 80 12 1663 
1000 M 0 N DE 119382 4491 606 60342 1801 11631 288 4461 5326 53 30383 
1010 INTRA.CE 59106 3175 98 25141 1365 7950 288 1909 3001 12 16169 
1011 EXTRA.CE 60272 1318 511 35201 433 3680 2552 2324 41 14214 
1020 CLASSE 1 44973 559 474 28184 169 909 1333 1841 11504 
1021 A E L E 22126 65 423 18126 53 338 353 844 46 1924 1030 CLASSE 2 8887 756 37 1775 170 2585 1132 334 2058 
1031 ACP~66~ 1344 196 1 92 95 535 131 109 40 240 1040 CLA S 3 6415 5242 186 88 151 653 
8506 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELf .CO NT .liNED ELECTRIC MOTOR 
ELEKTROMECHANISCHE HAUSHAL TSGERAETE MIT EINGEB. ELEKTROMOTOR 
8508.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
STAUBSAUGER 
001 FRANCE 69115 1418 1663 31409 1436 usS 2275 16793 12190 225 1706 002 BELG.-LUXBG. 22841 2199 1734 10572 597 5 1930 1614 8 1226 003 PAYS.BAS 29514 1459 19326 1039 11 1 1342 
9165 
179 358 
004 RF ALLEMAGNE 42184 478 804 
5236 
1138 16438 3423 8613 2 2123 
005 ITALIE 20259 291 90 1332 9371 
13919 4865 2527 13 1399 006 ROYAUME..lJNI 60794 13 1387 13126 206 22118 5025 135 
1694 007 lALANDE 5879 1616 976 27 295 55 1216 
008 DANEMARK 8946 
s5 2i 8199 383 694 45 399 1231 40 009 GRECE m~ 3866 133 639 550 1617 265 010 PORTUGAL 53 380 732 574 11 262 88 
514 
270 
011 ESPAGNE 5559 112 811 1038 1607 829 624 24 





030 SUEDE 13930 1429 6311 207 2547 134 2602 428 
032 FINLANDE 10567 i 1031 5451 383 634 6li 301 2508 259 036 SUISSE 18035 440 10517 189 3611 1973 973 271 
038 AUTRICHE 15377 34 1040 8740 43 3280 884 1106 250 
052 TURQUIE 951 1 80 786 62 
248 
8 5 9 
390 AFR. DU SUD 4063 13 1 963 1231 492 188 
1oS 
927 
400 ETATS.UNIS 6978 38 553 4719 75 923 16 546 
404 CANADA 842 71 275 3 318 346 175 512 CHILl 638 
5 
1 98 21 172 
122 600 CHYPRE 526 10 152 165 29 43 
604 LIBAN 578 
25 
5 164 4 44 5 356 
624 ISRAEL 4447 55 705 
59 
1799 35 527 916 420 632 ARABIE SAOUD 800 16 140 188 171 107 104 
638 KOWEIT 785 314 71 30 81 151 80 58 
647 EMIRATS ARAB 758 
15 s9 132 120 164 94 248 706 SINGAPOUR 609 432 42 1 232 28 
732 JAPON 3730 2 1854 42 410 1421 1 
740 HONG-KONG 647 54 147 32 118 268 28 
800 AUSTRALIE 7170 487 2299 1637 1238 333 976 
1000 M 0 N DE 388338 5012 17354 148137 1 7531 79932 20040 44757 48670 1481 15423 
1010 INTRA.CE 274696 4658 9971 92480 i 8290 60503 19680 35837 35298 1074 9105 1011 EXTRA.CE 113621 341 7383 55657 1241 19427 360 9115 13372 408 6318 
1020 CLASSE 1 95911 122 6407 51253 1128 14318 319 7141 10619 394 4210 
1021 A E L E 71226 50 5067 40163 i 1111 10773 71 3612 8609 261 1509 1030 CLASSE 2 17056 184 901 4317 113 4774 41 1945 2671 13 2096 
1031 ACP~66~ 1128 127 62 107 3 407 1 70 150 13 188 1040 CLA S 3 654 35 76 86 335 29 83 10 
8508.30 ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 1484 11 170 204 1253 25 25 002 BELG.·LUXBG. 640 
9 
31 300 45 60 
004 RF ALLEMAGNE 731 
s:i 353 i 319 7 43 006 ROYAUME..lJNI 1393 1 1173 124 35 
009 GRECE 526 3 35 261 227 
010 PORTUGAL 1215 
18 
28 655 532 i 12 011 ESPAGNE 612 19 22 540 
504 PERDU 1096 387 709 
1000 M 0 N DE 11357 78 21 1210 3 4298 7 5028 124 3 587 
1010 INTRA.CE 7340 75 1 455 3 2925 7 3410 114 :i 353 1011 EXTRA.CE 4015 1 20 755 1372 1617 10 234 
1020 CLASSE 1 972 7 180 148 502 7 130 
J 523 





1030 CLASS 2 366 46 143 169 7 
8506.40 PARTS OF ELECTRIC ~UM CLEANERS AND FLOOR POUSHERS 
PARTIES ET PIECES D ACHEES POUR ASPIAATEURS ET CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANCE 2173 40 55 1357 5 
14 
14 111 83 293 215 002 BELG.-LUXBG. 256 
39 
23 90 4 6 29 57 
2 
33 003 NETHERLANDS 2417 27 2251 3 35 9 14 33i 46 004 FR GERMANY 1395 7 49 
1330 
4 583 87 32 293 005 ITALY 1594 2 10 
3 
173 45 29 10 40 69 006 UTD. KINGDOM 754 2 42 366 203 24 
228 007 IRELAND 327 8 83 2 
4 
6 008 DENMARK 131 
5 




15 030 SWEDEN 754 
3 
26 108 2 7 352 032 FINLAND 74 7 33 1 4 17 1 8 036 SWITZERLAND 278 3 10 221 12 11 8 
3 
13 038 AUSTRIA 434 19 391 2 9 5 5 048 YUGOSLAVIA 301 300 1 
16 i 052 TURKEY 247 
7 
209 21 
i 390 SOUTH AFRICA 402 62 8 
19 




9 800 AUSTRALIA 217 10 180 804 NEW ZEALAND 139 132 3 4 
1000 W 0 R L D 13487 100 506 7459 22 1533 95 515 754 398 2085 1010 INTRA-EC 9541 92 237 5752 20 1154 75 304 587 369 951 1011 EXTRA-EC 3927 8 269 1707 3 379 20 211 187 29 1134 1020 CLASS 1 3395 6 255 1681 2 345 20 64 49 25 948 1021 EFTA COUNTR. 1640 6 84 802 1 273 26 47 6 395 1030 CLASS 2 520 2 13 26 1 34 141 114 4 185 
8506.50 ELECTRIC FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
BROYEURS ET MELANGEUR$ POUR ALIMENTS; PRESSE.fAUITS 
001 FRANCE 3320 8 602 2021 
427 
44 229 293 
4 
123 002 BELG.-LUXBG. 872 45 170 19 46 36 50 120 003 NETHERLANDS 1014 
6 
336 145 400 18 24 
489 
46 004 FR GERMANY 4305 10 
772 
329 1380 1800 205 86 005 ITALY 3753 459 2410 6 
78 
87 19 006 UTD. KINGDOM 4151 1308 590 1760 19 395 




11 008 741 
4 




14 011 SPAIN 353 
2i 




1 104 206 030 SWEDEN 961 131 295 17 3 366 74 032 569 46 139 63 6 
4 
3 239 73 036 LAND 720 180 71 329 56 22 
5 
57 038A A 995 376 111 204 50 148 100 043 ANDORRA 94 1 76 17 





5 3 052 TURKEY 191 72 81 12 056 SOVIET UNION 129 44 85 
10 220 EGYPT 349 34 
5 
304 302 CAMEROON 73 
36 
68 
7 36 89 390 SOUTH AFRICA 202 544 34 2sB 400 USA 6673 770 4930 145 96 26 404 CANADA 1722 509 269 798 32 18 504 PERU 60 
26 20 31 i 3 26 512 CHILE 77 17 13 




44 2 84 132 624 ISRAEL 693 205 179 85 628 JORDAN 60 7 
95 
53 
20 1i 4 632 SAUDI ARABIA 2197 285 1782 636 KUWAIT 355 128 4 209 2 8 4 640 BAHRAIN 57 17 
5 
37 1 1 1 644 QATAR 127 21 
2 
98 2 1 647 U.A.EMIRATES 508 151 37 308 7 2 649 OMAN 175 36 9 124 2 4 660 AFGHANISTAN 185 44 81 104 662 PAKISTAN 229 185 
5 i 680 THAILAND 69 3 59 700 INDONESIA 86 20 
3 
55 9 2 701 MALAYSIA 135 2 108 21 1 706 SINGAPORE 393 55 3 193 
2 
105 36 740 HONG KONG 110 46 47 7 8 800 AUSTRALIA 192 104 49 22 14 3 
1000 WORLD 41582 119 223 9464 3 5180 18347 2245 1279 2937 15 1770 1010 INTRA-EC 21438 104 8 5344 3 3801 7250 1938 718 1578 9 694 1011 EXTRA-EC 20138 15 217 4120 1379 11088 310 583 1359 8 1076 1020 CLASS 1 13214 5 213 2869 1 1166 6486 310 397 1054 5 708 1021 EFTA COUNTR. 3901 2 203 1292 1 252 571 51 113 901 5 510 1030 CLASS 2 6686 10 4 1184 2 213 4463 137 304 1 368 1031 ACP~66) 147 2 5 5 111 5 2 17 1040 CLA S 3 236 67 139 29 1 
8506.60 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
HOTTES ASPIAANTES 
001 FRANCE 3479 159 994 51 
28 
2275 85 002 BELG.-LUXBG. 1210 
222 





12 2 004 FR GERMANY 4201 46 78 4114 005 ITALY 113 4 
2 
1 3683 20 10 006 UTD. KINGDOM 4857 1 870 12 88 
9 007 IRELAND 194 5 
59 
180 008 DENMARK 495 26 409 009 GREECE 584 245 
12 
4 335 010 PORTUGAL 235 
6 
44 1 178 011 SPAIN 461 60 6 369 028 NORWAY 272 76 72 124 
7 030 SWEDEN 67 13 40 7 032 FINLAND 195 2 15 
10 
178 038 SWITZERLAND 680 427 241 038 AUSTRIA 768 469 298 400 USA 78 56 
13 
22 706 SINGAPORE 298 8 277 740 HONG KONG 313 3 310 800 AUSTR~LIA 502 62 437 3 
1000 WORLD 22109 442 128 4268 94 193 18725 215 42 1010 INTRA-EC 1ID1 432 14 2968 i 65 128 13938 208 21 1011 EXTRA-EC 4337 9 114 1300 29 65 2789 10 20 1020 CLASS 1 2819 3 102 1208 3 12 1477 6 8 1021 EFTA COUNTR. 1995 2 94 1034 1 10 847 
3 
7 1030 CLASS 2 1487 6 13 90 26 53 1282 13 
8506.70 ELECTRIC ROOM FANS 
524 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8506.30 
1030 CLASSE 2 2918 1 9 539 3 1226 1031 3 3 103 
8506.40 PARTS OF ELECTRIC VACUUM CLEANERS AND FLOOR POUSHERS 
TEILE FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 16856 350 809 10970 64 
121 
101 855 862 1072 1773 002 BELG.-LUXBG. 2343 
232 
336 613 65 18 218 519 
11 
453 





004 RF ALLEMAGNE 10131 54 897 
12878 
33 4946 771 186 2035 





006 ROYAUME-UNI 6705 8 685 3516 23 1571 281 243 












009 GRECE 707 380 2 22 127 22 80 
010 PORTUGAL 1389 
11 
116 178 1 788 76 2 
7 
228 
011 ESPAGNE 1898 175 881 
7 
132 50 529 113 
028 NORVEGE 1004 325 427 2 9 110 
4 
124 
030 SUEDE 4395 
19 
431 1077 1 1297 25 58 1502 
032 FINLANDE 759 101 387 5 13 13 149 2 70 
036 SUISSE 2629 19 139 1970 2 127 101 115 
11 
156 
038 AUTRICHE 4315 6 263 3791 29 110 60 45 
046 YOUGOSLAVIE 1725 
6 
1697 8 2 7<i 18 052 TURQUIE 1814 1609 117 
7 12 7 
12 
390 AFR. DU SUD 3084 99 688 75 9 2187 
400 ETAT8-UNIS 3822 284 2955 55 30 198 2 298 
404 CANADA 1011 57 372 64 1 
5 
517 





800 AUSTRALIE 1663 122 5 1234 
804 NOUV.ZELANDE 1763 1717 2 22 22 
1000 M 0 N DE 103996 739 7735 56372 268 11548 510 3853 5320 1515 16136 
1010 INTRA-CE 70070 677 3825 40637 243 9266 473 2512 3610 1397 7430 
1011 EXTRA-CE 33926 82 3911 15735 26 2282 37 1340 1710 118 8705 
1020 CLASSE 1 29247 44 3649 15412 19 1865 37 543 515 99 7064 
1021 A E L E 13185 44 1292 7672 16 1471 257 498 17 1918 
1030 CLASSE 2 4339 17 249 318 7 416 748 955 20 1609 
8506.50 ELECTRIC FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
ZERKLEINERUNG5- U.MISCHGERAETE F.LEBENSMITTEL; FRUCHTPRESSEN 
001 FRANCE 29359 77 2 5000 1 16613 
3825 
438 2332 2750 34 1146 002 BELG.-LUXBG. 9098 
331 
1 2026 156 479 302 573 1702 
003 PAY8-BAS 8365 1 3176 701 3072 132 356 
4682 
596 
004 RF ALLEMAGNE 38192 126 78 
6830 
2618 10826 16890 2059 
12 
913 
005 ITALIE 31605 
12 
1 3920 19683 59 
819 
879 221 
006 ROYAUME-UNI 34465 9880 5278 14339 157 4000 
814 007 lALANDE 10502 5 9298 gfi 281 1 103 008 DANEMARK 6214 30 7 1766 2355 14 1156 825 009 GRECE 5435 1143 222 1927 276 1042 788 
010 PORTUGAL 3938 261 1 256 1884 377 2:i 631 328 52 198 011 ESPAGNE 2888 1 2 231 2102 280 151 46 
028 NORVEGE 6479 2 202 2984 6li 225 417 20 1102 5 1944 030 SUEDE 10036 1219 3289 186 35 4045 772 
032 FINLANDE 6038 374 1822 
11 
653 56 29 79 2095 957 036 SUISSE 7332 
11 
4 2497 647 2647 630 232 
31 
635 
038 AUTRICHE 10295 2 4647 935 1472 633 1433 1131 
043 ANDORRE 916 
10 
12 681 215 4 4 




44 595 36 3:i 052 TUROUIE 2028 7 1015 701 100 
056 U.R.S.S. 1369 12 536 812 9 
8 91 220 EGYPTE 3059 
1 
3 377 35 2559 21 302 CAMEROUN 589 1 5 542 2 3 
779 390 AFR. DU SUD 1925 
1 1 
401 3865 310 1968 70 365 400 ETAT8-UNIS 53657 7078 39057 1388 4 
1 
295 
404 CANADA 15048 1 4747 2623 5954 306 1169 247 







512 CHILl 788 1 257 161 139 
95 600 CHYPRE 530 1 1 220 60 94 30 29 
604 LIBAN 870 174 37 626 13 7 13 
608 SYRIE 716 29 1 358 26 350 8 1500 1399 624 ISRAEL 7560 2296 1600 619 
628 JORDANIE 585 1 93 
925 
491 
1a:i 143 51 632 ARABIE SAOUD 19191 3364 14525 
636 KOWEIT 3497 1538 31 1755 27 95 51 





647 EMIRATS ARAB 4693 
2 
1788 305 2432 92 37 
649 OMAN 1561 
1 
440 73 935 20 91 
660 AFGHANISTAN 1169 
537 
579 589 
662 PAKISTAN 2042 
1 
1505 
11 s:i 1:i 680 THAILANDE 543 50 416 
700 INDONESIE 792 267 
24 
386 105 34 





706 SINGAPOUR 3360 629 27 1321 925 451 
740 HONG-KONG 1028 508 332 26 71 91 
800 AUSTRALIE 2534 1563 502 258 166 45 
1000 M 0 N DE 361881 986 2317 85558 27 43081 147892 20591 12654 30355 141 18281 
1010 INTRA-CE 179077 843 92 39605 1 31490 58787 18177 7070 15865 98 7249 
1011 EXTRA-CE 182706 143 2224 45951 24 11591 89012 2414 5581 14690 43 11033 
1020 CLASSE 1 119200 37 2011 31180 11 9693 51395 2414 4191 10708 37 7523 
1021 A E L E 40336 15 1862 15288 11 2302 4587 446 1397 8937 36 5455 
1030 CLASSE 2 61116 104 172 13943 13 1885 36300 1215 3968 6 3510 
1031 ACP~86~ 1476 32 71 80 36 941 53 43 1 219 1040 CLA S 3 2388 2 41 828 12 1317 174 14 
1506.60 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTI LA TOR 





002 BELG.-LUXBG. 6494 
1199 
2511 3187 599 





10:i 004 RF ALLEMAGNE 19724 283 
720 1 
19125 18 
005 ITALIE 855 12 
2 
9 
:i 16334 74 39 006 ROYAUME-UNI 22125 7 5204 7 77 491 5li 007 lALANDE B50 34 1 757 





009 GRECE 3360 2021 26 1309 2 
010 PORTUGAL 1046 
1 4:i 269 64 5 710 011 ESPAGNE 2226 428 41 1713 
028 NORVEGE 1933 496 610 827 
1 27 030 SUEDE 904 127 718 31 
032 FINLANDE 900 6 11 108 :i a:i 781 036 SUISSE 5839 4253 1494 
038 AUTRICHE 5194 5 
:i 3819 2 1368 400 ETAT8-UNIS 1185 1 1057 
s9 124 706 SINGAPOUR 1357 
1 
58 1240 
740 HONG-KONG 1386 24 1361 46 800 AUSTRALIE 2627 642 1939 
1000 M 0 N DE 116823 2897 970 34018 11 421 1654 3 75189 1397 7 258 
1010 INTRA-CE 89372 2811 118 21502 
11 
255 1120 3 62169 1276 i 118 1011 EXTRA-CE 27450 88 852 12514 186 534 13019 121 140 
1020 CLASSE 1 20059 44 726 11808 17 109 7257 65 33 
1021 A E L E 14867 11 649 9590 
11 
3 85 4501 1 
7 
27 
1030 CLASSE 2 7174 42 122 686 146 424 5573 56 107 
8506.70 ELECTRIC ROOM FANS 
J 525 
1986 Mangen - Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elldlia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8506.70 VEHTIU.TEURS D'APPARTEMEHTS 




10 21 50 29 
003 NETHERLANDS 173 7 5 7 49 44 61 004 FR GERMANY 364 3 
1 4 
31 1 236 49 
005 ITALY 65 2 8 4 loS 10 66 006 UTD. KINGDOM 294 13 166 35 007 IRELAND 45 2 4 
21 
4 
008 DENMARK 103 
t3 
12 63 2 4 
028 NORWAY 88 2 
3 
8 46 18 
030 SWEDEN 61 
4 
6 3 31 8 10 
036 SWITZERLAND 91 11 6 40 7 22 
038 AUSTRIA 74 23 2 36 4 8 
636 KUWAIT 71 1 70 
640 BAHRAIN 106 3ci 106 647 U.A.EMIRATES 124 94 
740 HONG KONG 42 
:i 2 8 40 800 AUSTRALIA 56 46 
1000 WORLD 2882 49 35 103 19 434 138 2 805 242 1054 
1010 INTRA-EC 1621 39 1 60 17 391 58 j 817 123 314 1011 EXTRA-EC 1260 10 34 43 43 79 189 111 740 
1020 CLASS 1 542 5 21 41 17 4 1 138 91 224 
1021 EFTA COUNTR. 347 4 20 40 10 4 1 119 85 64 
1030 CLASS 2 713 4 12 2 22 75 1 51 28 517 
8506.85 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES NOT WITHIN 8506.111-70 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTlQUE, NON REPRIS SOUS 8506.10 A 8506.70 
001 FRANCE 2211 15 338 418 loS 31 1096 17 4 292 002 BELG.-LUXBG. 562 
2s 
117 1 71 133 129 6 
003 NETHERLANDS 414 94 73 103 15 96 t3:i 7 004 FR GERMANY 2152 9 
23i 
98 692 685 322 13 
005 ITALY 615 4 93 230 20 335 37 3 006 UTD. KINGDOM 1369 78 250 639 52 10 
75 007 IRELAND 922 827 10 9 1 
008 DENMARK 179 84 28 56 10 
:i 009 GREECE 69 4 6 5i 18 41 2 010 PORTUGAL 106 10 8 24 1 
61 
2 
011 SPAIN 196 2 
3 
57 28 47 
12 
1 
028 NORWAY 129 66 
2i 
1 47 9 030 SWEDEN 153 11 46 8 46 3 
032 FINLAND 103 2 79 
3 45 4 15 3 4 036 SWITZERLAND 467 
i 
27 187 139 32 29 
038 AUSTRIA 657 33 486 1 51 275 104 12 2 400 USA 788 2 241 26 27 205 4 1 404 CANADA 228 
1 
81 56 65 
512 CHILE 107 3 92 4 7 
11 624 ISRAEL 115 3 23 1 8 68 
632 SAUDI ARABIA 108 3 7 5 19 71 3 
732 JAPAN 82 8 84 IS 10 9 11 800 AUSTRALIA 170 9 7 119 
1000 W 0 R L D 12631 93 83 3147 3 1247 2273 1368 3384 434 80 511 
1010 INTRA-EC 8791 59 3 1841 3 990 1881 1074 2158 339 68 400 1011 EXTRA·EC 3820 34 80 1308 238 411 294 1226 84 14 120 
1020 CLASS 1 2919 7 77 1230 88 268 294 807 77 2 69 
1021 EFTA COUNTR. 1514 1 43 868 
2 
31 106 4 351 63 2 45 
1030 CLASS 2 868 27 2 66 149 134 409 16 12 51 
1031 ACP(66) 96 13 1 13 53 6 5 5 
8506.99 PARTS OF ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CLEANERS AND 
FLOOR POUSHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUES A L'EXCLUSION DES ASPIRATEURS ET 
CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANCE 744 13 3 261 36 38 1 340 21 2 65 002 BELG.-LUXBG. 157 66 23 2 2 52 23 17 003 NETHERLANDS 1048 674 124 21 
287 
61 
to6 102 004 FR GERMANY 780 3 loB 9 130 207 37 005 ITALY 284 19 128 tli 143 4 10 25 006 UTD. KINGDOM 330 63 8 49 40 66 007 IRELAND 87 14 i 1 5 1 008 DENMARK 74 23 3 21 7 19 
009 GREECE 122 15 11 5 77 1 12 
010 PORTUGAL 118 1 27 33 51 1 
13 
5 
011 SPAIN 211 
28 
15 155 21 2 5 
028 NORWAY 89 21 IS 7 3 30 030 DEN 122 8 53 12 13 20 
032 D 55 5 11 1 17 3 18 
036 RLAND 269 115 33 82 2 36 
038 lA 173 78 14 52 2 27 
048 SLAVIA 277 234 
3 
43 33 390 SOUTH AFRICA 137 1 6 100 9 400 USA 315 68 193 27 11 
404 CANADA 83 15 9 33 3 7 16 
412 MEXICO 236 83 146 7 
528 ARGENTINA 296 50 202 t4 44 114 612 IRAQ 128 
21 2 24 4 624 ISRAEL 102 33 17 
740 HONG KONG 321 312 1 5 1 2 
800 AUSTRALIA 35 7 6 8 1 15 
804 NEW ZEALAND 136 2 7 1 128 
1000 WORLD 7329 80 47 2246 454 1399 307 1528 345 24 891 
1010 INTRA·EC 3949 85 4 1187 239 581 305 977 205 24 352 
1011 EXTRA-EC 3378 5 42 1048 215 837 2 548 141 540 
1020 CLASS 1 1746 42 620 19 316 2 365 41 341 
1021 EFTA COUNTR. 713 
3 
41 281 2 62 1 170 23 133 
1030 CLASS 2 1621 1 425 196 520 179 99 198 
8507 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS; WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI~ 
RASOIRS ELECTRIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 309 7 273 25 
5 
4 002 BELG.-LUXBG. 78 
3 
66 1 j 6 003 NETHERLANDS 233 
3 
173 21 14 14 
004 FR GERMANY 18 5 203 2 2 6 005 ITALY 210 
3 
3 4 006 UTD. KINGDOM 311 291 15 
008 DENMARK 42 40 1 1 
011 SPAIN 72 72 
028 NORWAY 37 36 
030 SWEDEN 52 51 
032 FINLAND 45 43 4 :j 036 SWITZERLAND 60 52 038 AUSTRIA 68 67 2 j 043 ANDORRA 12 3 
048 YUGOSLAVIA 19 19 
3 2 400 USA 288 283 
404 CANADA 92 92 
732 JAPAN 146 146 
740 HONG KONG 8 8 
526 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I DeUischland I 'Ell6&o I Espalla I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8508.~0 ZIMMERVEHTILATOREH 




63 235 653 377 
003 PAY8-BAS 2098 
2 
106 84 97 469 
soli 638 004 RF ALLEMAGNE 3116 25 
15 23 240 14 1831 496 005 ITALIE 625 31 1 49 41 
5 12sB 
3 462 
006 ROYAUME.UNI 2734 1 285 1055 7 123 




318 42 54 




394 68 62 
036 SUISSE 1230 1 309 77 369 96 285 
038A CHE 1191 2 541 20 7 469 52 100 
638K IT 706 
5 
7 5 696 
640 EIN 628 
5 2 
623 
647 TSARAB 1121 336 
1 
776 
740 KONG 509 35 16 492 600 AUSTRALIE 611 53 523 
1000 M 0 N DE 28459 140 528 2151 191 am 1285 15 8118 2584 13 9451 
1010 INTRA.CE 15973 6611 • 1122 1117 2897 512 5 5980 1495 3 3048 1011 EXTRA.CE 12478 174 521 1037 2 m 704 10 2158 1088 11 8402 
1020 CLASSE 1 6517 75 368 1005 172 54 5 1531 907 2400 
1021 A E L E 4480 84 337 965 
2 
117 46 5 1356 852 
11 
736 
1030 CLASSE 2 5860 66 131 31 164 628 4 620 181 4002 
8508.85 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPUANCES NOT WI1HIN 8508.10.70 
ELEKTROMECIIANISCHE HAUSHALTSGERAETE, NICKT IN 8508.10 BIS 8508.70 ENIHALTEN 
001 FRANCE 20870 83 2 4755 3270 
130t 
289 9695 145 43 2578 
002 BELG.-LUXBG. 5460 
1&6 j 1453 11 622 1169 809 89 003 PAY5-BAS 4891 1316 775 1414 125 990 
159t 
98 
004 RF ALLEMAGNE 22553 89 13 
3786 
904 8412 7369 3046 
1:i 
103 
005 ITALIE 9876 2 1 831 4468 1eo 
3041 
332 43 
006 ROYAUME.UNI 1S010 31 29 1671 2005 7662 451 100 





008 DANEMARK 2470 5 4 1089 327 655 172 7 009 GRECE 687 eo 1 221 322 26 28 
010 PORTUGAL 842 26 
1 
118 322 100 229 23 
41:i 
24 
011 ESPAGNE 1781 24 654 255 426 1 7 
028 NORVEGE 1352 109 671 
278 
30 ; 369 169 5 4 030 SUEDE 1981 221 762 83 542 46 63 




596 1630 410 375 
038 AUTRICHE 8142 1 6372 24 552 2032 1001 154 30 400 ETAT5-UNIS 8123 34 1536 2374 
195 
255 1788 eo 24 
404 CANADA 2102 4 
1 
883 528 462 
512 CHILl 691 3 44 518 40 85 
1ri 101 624 ISRAEL 1268 25 2 295 5 98 727 632 ARABIE SAOUD 1170 33 105 37 370 fJ 5 69 732 JAPON 1083 1 143 eo7 
41 mi 6 600 AUSTRALIE 1843 1 254 77 1151 149 
1000 M 0 N DE 136250 853 3148 39065 11 8815 30111 11171 31839 45117 561 5231 
1010 INTRA.CE 80787 437 57 20544 
1i 
8135 25305 8060 18848 3217 470 3714 
1011 EXTRA.CE 45328 417 3081 18520 1560 48117 2111 11711 1350 91 1517 
1020 CLASSE 1 36041 108 2881 17299 2 736 3022 2111 7751 1131 26 872 
1021 A E L E 21399 15 1413 13278 2 331 1246 36 3656 864 26 530 
1030 CLASSE 2 8625 308 86 1074 13 615 1756 3675 216 65 615 
1031 ACP(66) 936 167 26 32 4 126 427 56 41 59 
8508.89 =t&,'l ~&'~().MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WI1H SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CLEANERS AND 
TE1LE FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, AUSQ. FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 




17 18 370 229 259 
003 PAY5-BAS 5395 
18 
3067 654 204 1 457 
1030 
617 
004 RF ALLEMAGNE 6263 21 
1030 
84 1262 3260 1620 6 968 005 ITALIE 2467 2 2 147 1043 
125 11o2 
69 168 
006 ROYAUME.UNI 2736 11 4 552 43 368 496 39 sot 007 lALANDE 770 206 1 18 32 6 
008 DANEMARK 669 
10 2 295 3 27 120 45 179 009 GRECE 835 163 61 43 424 13 119 
010 PORTUGAL 837 2 1 16 246 162 337 17 96 36 011 ESPAGNE 1494 3 145 948 178 66 56 
028 NORVEGE 1107 409 292 4 3 8 48 42 313 030 SUEDE 1577 65 905 132 84 170 209 
032 FINLANOE 557 36 172 4 7 ; 85 30 223 036 SUISSE 3195 ; 9 1650 7 271 722 48 487 038 AUTRICHE 2139 1 1134 3 137 527 36 298 
048 YOUGOSLAVIE 2262 3 1858 ; 1 416 4 390 AFR. DU SUD 928 
2 39 30 47 15 531 3t 
319 
400 ETATB-UNIS 2240 816 26 891 255 159 
404 CANADA 972 1 152 136 229 29 245 1eo 
412 MEXIQUE 2211 ; 3 954 1101 153 526 ARGENTINE 2101 3 549 1085 
1a0 
463 
1198 612 IRAQ 1459 
11 1 352 14 
81 46 624 ISRAEL 1101 140 317 226 
740 HONG-KONG 2397 2277 13 29 51 27 
600 AUSTRALIE 536 140 81 79 36 200 
804 NOUV.ZELANDE 1045 55 74 19 897 
1000 M 0 N DE 14561 847 712 21284 2 3138 10071 3442 11368 4102 158 9142 
1010 INTRA.CE 32891 841 55 8871 2 1511 4311 3417 7228 2122 158 3569 
1011 EXTRA.CE 311174 101 857 11361 2127 5880 25 4181 1979 5553 
1020 CLASSE 1 17185 4 580 7386 197 1957 25 2983 675 3376 
1021 A E L E 8620 1 526 4178 19 549 10 1472 329 1536 
1030 CLASSE 2 14362 65 59 3962 1930 3711 1158 1302 2177 
8507 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WI1H SEL.F.cONTAINED ELECTRIC MOTOU 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE, HAARSCHNEIDE.uND SCHERIIASCHINEN, MIT EINGESAUTEM ELEXTROMOTOR 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 13668 539 12594 575 
10t 
158 
002 BELG.-LUXBG. 3699 
14t 5 
3505 23 2t sot 264 003 PAYB-BAS 11359 9052 517 675 429 
004 RF ALLEMAGNE 847 236 56 
10661 
86 104 165 





006 ROYAUME.UNI 14637 13 14285 214 18 008 DANEMARK 1625 1771 11 25 
011 ESPAGNE 3268 3268 
11 
1 li 1 028 NORVEGE 1786 
1:i 5 
1768 1 
030 SUEDE 2883 2848 23 4 
032 FINLANOE 2231 26 2182 23 
1oB 10 1s0 036 SUISSE 4112 
39 
3623 11 
038 AUTRICHE 3699 3618 g.j 9 4 29 043 ANOORRE 1106 ; 215 792 4 1 048 YOUGOSLAVIE 650 649 a6 1 g:j 400 ETAT8-UNIS 13711 1 13528 
404 CANADA rus 5683 13 11 9 732 JAPON 1 7 18546 8 
740 HONG-KONG 716 713 3 
J 527 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nim e I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Porlugal I UK 
8507.11 
800 AUSTRALIA 26 25 309i 1 977 SECRET CTRS. 3091 
1000 W 0 R L D 5312 18 5 1994 57 61 2 16 3091 68 
1010 INTRA-EC 1306 15 3 1124 52 44 2 11 55 
1011 EXTRA-EC 916 3 2 870 5 17 5 14 
1020 CLASS 1 861 1 2 825 5 15 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 263 1 1 249 3 4 1 4 
1030 CLASS 2 46 2 36 2 3 3 
8507.19 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 15 1 8 i 5 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 9 
57 
3 5 2 4 003 NETHERLANDS 165 95 1 1 
191 004 FR GERMANY 465 12 6 252 6 4 005 ITALY 10 3 i 1 006 UTD. KINGDOM 11 6 4 
011 SPAIN 25 4 2 19 
036 SWITZERLAND 13 13 i 3 i 038 AUSTRIA 21 16 
048 YUGOSLAVIA 15 15 2i i 400 USA 26 4 i 404 CANADA 5 3 1 
528 ARGENTINA 65 6 59 
732 JAPAN 33 13 20 
1000 W 0 R L D 950 70 204 5 6 278 23 335 31 
1010 INTRA·EC "1'28 70 128 5 6 268 11 214 24 
1011 EXTRA·EC 225 78 8 13 121 7 
1020 CLASS 1 134 65 8 2 56 3 
1021 EFTA COUNTR. 49 31 7 2 8 1 
1030 CLASS 2 89 10 11 64 4 
8507.30 ELECTRIC HAIR CUPPERS 
TONDEUSES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 32 29 j 3 002 BELG.·LUXBG. 22 10 i 5 003 NETHERLANDS 35 
3 
34 6 13 004 FR GERMANY 22 
13 005 ITALY 17 1 
3 
3 
006 UTD. KINGDOM 36 14 19 
008 DENMARK 14 8 6 
632 SAUDI ARABIA 51 50 1 
1000 W 0 R L D 380 5 255 23 18 72 7 
1010 INTRA·EC 205 4 115 13 15 53 5 
1011 EXTRA·EC 173 140 10 3 19 1 
1020 CLASS 1 76 53 2 3 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 50 40 1 3 6 
1030 CLASS 2 97 87 8 2 
8508 ~~~~=T:IRJ~~~'M~7N~N EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES; GENERATORS AND CUT-OUTS FOR USE IN 
fR~~Ej!f cEJJl~~~rn~u~ccr:~\Jij~~~Jls~~~ ~~EM~~RrGE, POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE; GENERA· 
8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT, GENERATORS AND CUT-OUTS OF 85.08 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCL. PARTS 
MARCHANDISES DU NO 8508, DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
004 FR GERMANY 3 2 i 1 006 UTD. KINGDOM 1 
2 400 USA 4 2 
1000 W 0 R LD 69 5 22 10 3 18 11 2 
1010 INTRA·EC 32 5 1 2 3 13 10 1 1011 EXTRA·EC 37 21 8 3 1 1 
1020 CLASS 1 12 3 4 2 2 i 1 1030 CLASS 2 25 18 5 1 
1508.40 STARTER MOTORS, GENERATORS AND CUT-OUTS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DEMARREURS ET GENERA TRICES, Y COMPRIS LES CONJONCTEURS-OISJONCTEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS 
CMLS 
001 FRANCE 7406 64 12 5821 982 
494 
419 49 1 58 
002 BELG.·LUXBG. 6334 
mi 2 5645 2 23 157 11 003 NETHERLANDS 1680 
129 
1219 6 259 i 14 467 4 12 004 FR GERMANY 11945 117 
5379 
6195 4137 663 232 
005 ITALY 6140 14 5 162 204 
51 s6 16 i 360 006 UTD. KINGDOM 3000 20 161 2088 5 394 224 
82 008 DENMARK 554 3 368 i 40 16 45 009 GREECE 72 48 2 17 2 2 
010 PORTUGAL 299 i 41 204 30 14 1 48 9 011 SPAIN 6397 5988 247 35 1 77 
028 NORWAY 311 4 90 104 39 12 6 60 030 SWEDEN 6287 68 5710 312 11 127 55 
032 FINLAND 656 9 7 501 11 8 4 116 
036 SWITZERLAND 431 3 4 289 81 38 3 13 
038 AUSTRIA 1368 6 1080 252 15 4 11 
048 YUGOSLAVIA 376 332 11 29 4 4 052 TURKEY 108 21 14 69 
056 SOVIET UNION 30 25 i 1 4 060 POLAND 42 4 19 18 
064 HUNGARY 96 92 
8 j 4 18 204 MOROCCO 48 8 7 
208 ALGERIA 141 83 i 47 10 1 212 TUNISIA 75 16 27 13 18 
216 LIBYA 66 33 9 6 16 2 
220 EGYPT 149 i 111 11 17 10 5 2 288 NIGERIA 39 3 27 1 390 SOUTH AFRICA I 365 303 8 25 29 
400 USA 9666 2 j 8791 5 237 223 3 2 396 404 CANADA I 216 170 2 1 6 1 38 412 MEXICO 101 70 29 
448 CUBA 119 13 83 i 2i 1 
480 COLOMBIA I 157 81 61 1 4 10 484 VENEZUELA 42 14 5 23 
508 BRAZIL 514 28 12 
2 
474 
612 IRAQ I 49 15 18 i 13 616 IRAN B6 37 
42 
2 47 
624 ISRAEL 543 371 15 64 51 632 SAUDI ARABIA 94 69 14 1 1 9 647 U.A.EMIRATES 40 8 32 649 OMAN I 4 2 2 701 MALAYSIA 53 47 45 i 5 728 SOUTH KOREA 1582 2<i 1536 2 1 :i 732 JAPAN 94 67 
3 
2 
800 AUSTRALIA 918 799 1 27 88 804 NEW ZEALAND 57 2 3 52 
1000 W 0 R L D I 69406 418 514 47600 7764 7118 52 2371 1218 55 2296 
1010 INTRA·EC 
I 
43869 387 311 26609 7556 5807 52 1258 965 53 871 1011 EXTRA·EC 25535 31 204 20991 207 1310 1113 253 2 1424 1020 CLASS 1 20866 24 200 18169 8 956 412 153 2 942 
528 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France ] Ireland l 1 Nederland l Portugal I ltalia UK 
8507.11 
800 AUSTRALIE 1430 1385 
123825 
45 
977 SECRET 123825 
1000 M 0 N DE 245179 1172 272 113171 1438 2375 37 787 123825 2101 
1010 tNTRA-CE 61205 938 62 55437 1275 1250 37 692 1516 
1011 EXTRA-CE 60138 228 210 57734 164 1125 93 564 
1020 CLASSE 1 56718 53 128 54817 164 1020 45 491 
1021 A E L E 14774 53 78 14238 68 117 26 194 
1030 CLASSE 2 3023 168 76 2539 106 49 85 
8507.19 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 FRANCE 2286 381 929 6 874 1 19 82 002 BELG.-LUXBG. 565 
6715 
332 11i 338 22 198 7 003 PAYS-BAS 9346 2140 70 4 
12473 
61 
004 RF ALLEMAGNE 17435 1299 
474 
13 3464 38 148 
005 ITALIE 1160 3 10 630 6 37 
006 ROYAUME-UNI 1387 722 652 13 
i 011 ESPAGNE 2286 322 5 944 2<i 1019 036 SUISSE 1033 991 54i 8 9 038 AUTRICHE 1141 468 1 118 15 
048 YOUGOSLAVIE 756 756 
418 13 400 ETAT5-UNIS 778 347 
170 5 404 CANADA 537 324 32 6 
528 ARGENTINE 3512 384 3128 
732 JAPON 8186 4609 3577 
1000 M 0 N DE 53304 8399 13 13877 20 150 8281 187 21789 608 
1010 INTRA-CE 35029 8398 
13 
5158 18 122 7107 65 13744 419 
1011 EXTRA-CE 18275 1 8721 2 28 1174 102 8045 189 
1020 CLASSE 1 14033 10 7882 2 19 1174 36 4742 168 
1021 A E L E 2970 7 1695 6 1004 31 202 25 
1030 CLASSE 2 4157 3 761 9 67 3303 13 
8507.30 ELECTRIC HAIR CLIPPERS 
ELEKTRISCHE HAARSCHNEIDE- UND SCHERMASCHINEN 
001 FRANCE 1637 73 1414 
28 
15 135 
002 BELG.-LUXBG. 596 t:i 398 3 167 003 PAY$-BAS 1341 6 1310 14 4 676 4 004 RF ALLEMAGNE 814 34 
66i 
91 3 
005 ITALIE 843 1 17 
3i 
164 
006 ROYAUME-UNI 1667 1 824 
4 
810 
008 DANEMARK 854 499 351 
632 ARABIE SAOUD 1018 991 27 
1000 M 0 N DE 14099 145 29 9950 323 4 147 3412 4 85 
1010 INTRA-CE 6498 137 7 5506 152 4 128 2519 4 45 1011 EXTRA-CE 5601 a 22 4444 171 19 893 40 
1020 CLASSE 1 3159 5 19 2306 43 12 738 36 
1021 A E L E 2068 5 13 1689 21 11 326 
4 
3 
1030 CLASSE 2 2375 2 3 2072 128 7 155 4 
8508 ELECTRICAL STARTING AND IGNmON EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES; GENERATORS AND CUT .OUTS FOR USE IN 
CONJUNCTION WITH SUCH ENGINES · 
~~w:f~c'lfiN~~g~pl'Mt~b~E:8l8::~llx.us'l:C:9f:r\f:~D ANLASSER, FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FUER DIESE MOTOREN VERWEND. 
8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNmON EQUIPMENT, GENERATORS AND CUT .OUTS OF 85.08 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCL. PARTS 
WAREN DER NR. 8508, AUSG.TEILE DAVON, FUER ZMUUFTFAHRZEUGE 







006 ROYAUME-UNI 506 9 5 183 ,; 102 237 400 ETAT5-UNIS 918 9 414 201 31 
1000 M 0 N DE 5007 61 13 178 20 2404 606 255 778 2 690 
1010 INTRA-CE 2473 60 
13 
67 9 1261 245 179 491 2 159 
1011 EXTRA-CE 2534 1 111 12 1143 360 76 287 531 
1020 CLASSE 1 1393 1 9 53 5 602 234 42 189 258 
1030 CLASSE 2 1035 4 58 6 541 127 35 98 166 
8508.40 STARTER MOTORS, GENERA TORS AND CUT .OUTS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ANLASSER UND UCHTMASCHINEN, EINSCHL LADE· ODER RUECKSTROMSCHAL TER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 57109 809 38 44931 5042 
3593 
4810 674 3 802 
002 BELG.-LUXBG. 52742 
218i 
21 46890 14 403 1678 343 





004 RF ALLEMAGNE 101415 632 1106 
48607 
66064 24045 5864 873 
005 ITALIE 56245 324 39 2185 2513 98 1096 260 2317 006 ROYAUME-UNI 22541 215 1535 14864 43 2966 1703 
300 008 DANEMARK 4152 37 2633 6 469 266 351 
009 GRECE 1080 2 668• 8 59 251 53 39 
010 PORTUGAL 3048 5 
7 
494 1799 340 255 31 
252 
124 
011 ESPAGNE 40219 
2 
34655 4212 418 18 657 
028 NORVEGE 3445 930 1174 444 123 248 524 
030 SUEDE 46734 6 693 41083 3168 219 853 712 
032 FINLANDE 6067 107 77 4317 459 131 138 637 
036 SUISSE 5290 42 49 3344 823 834 64 113 
038 AUTRICHE 12194 79 1 10073 1688 252 70 31 
048 YOUGOSLAVIE 3040 2437 150 391 8 54 
052 TURQUIE 1550 487 8 195 62 797 
056 U.R.S.S. 582 529 
14 
22 3 28 
060 POLOGNE 583 140 217 
8 
212 
064 HONGRIE 2047 1937 44 3 99 218 204 MAROC 673 
5 
149 176 82 4 




1067 299 2 3 
212 TUNISIE 1166 352 468 195 
10 
134 
216 LIBYE 1070 i 487 54 174 275-
70 
220 EGYPTE 2050 1590 56 285 107 11 s8 288 NIGERIA 713 19 65 436 29 76 




50 377 12 
8 
244 
400 ETAT5-UNIS 68432 60563 2360 2206 16 3024 
404 CANADA 2124 1 1529 1 22 53 44 474 
412 MEXIQUE 1307 843 92 1 
117 
371 
448 CUBA 1705 162 1377 22 27 
480 COLOMBIE 1136 459 447 31 65 134 
464 VENEZUELA 869 582 39 17 231 9 508 BRESIL 6885 299 82 82 6413 
5i 612 IRAQ 1453 489 1 78 518 316 
616 IRAN 1179 923 i loS 45 23 188 624 ISRAEL 1215 36 804 87 99 119 632 ARABIE SAOUD 1622 1155 6 278 16 49 87 
647 EMIRATS ARAB 504 215 5 11 5 6 262 
649 OMAN 817 43 
:i 12 6 
768 
701 MALAYSIA 1053 967 13 58 
728 COREE DU SUD 11871 
1i 
11468 315 10 77 1 
732 JAPON 1044 883 56 54 43 5 
48 
800 AUSTRALIE 7220 6269 25 301 4 565 
804 NOUV.ZELANDE 684 45 5 62 1 571 
1000 M 0 N DE 570792 4587 4885 368952 77772 55720 130 28538 9642 492 19874 
1010 INTRA-CE 354335 4204 2778 204540 75226 40005 130 13587 7383 474 6030 
1011 EXTRA-CE 216451 383 2109 164413 2541 15715 14971 2458 16 13645 
1020 CLASSE 1 162147 267 1939 135642 214 9273 5195 1554 8 8055 
J 529 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlme e I EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EAM&o I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8508.40 
1021 EFTA COUNTR. 9057 22 170 7685 
118 
696 84 144 ; 256 1030 CLASS 2 4368 7 4 2684 347 650 100 459 
1031 ACP~66) 222 6 30 s:i 88 17 14 67 1040 CLA S 3 303 138 6 51 23 
8508.50 IGNITION MAGNETOS, IN 1:1- IIAGNETO.OYNAMOS AND MAGNETIC FLYWHEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MAGNETOS ET VOI.AHTS MAGNmQUES, A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 76 1 7 7 2 4 47 7 7 004 FR GERMANY 322 29 160 108 28 005 ITALY 178 124 24 1 
5 010 PORTUGAL 72 6 61 
5 030 SWEDEN 53 16 32 
8 i 038 AUSTRIA 187 166 9 1 
046 YUGOSLAVIA 71 46 2 23 208 ALGERIA 58 56 
3 5 2 400 USA 30 19 1 
508 BRAZIL 42 15 27 
15 528 ARGENTINA 74 1 58 
1000 WORLD 1488 4 421 523 53 • 281 82 102 1010 INTRA·EC 721 4 46 371 27 • 183 59 18 1011 EXTRA·EC 751 380 147 25 .. 24 88 
1020 CLASS 1 438 272 44 12 58 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 271 201 42 6 16 1 3 
1030 CLASS 2 294 94 93 13 39 22 33 
1040 CLASS 3 26 15 10 1 
8508.60 GLOW PLUGS 
BOUGIES DE CHAUFFAGE 
' 
001 FRANCE 101 2 78 2 2 19 21 002 BELG.·LUXBG. 29 
3 
6 2 003 NETHERLANDS 12 7 
97 73 ; 4 004 FR GERMANY 233 1 
37 ; 57 005 ITALY 43 3 1 ; 8 1 006 UTD. KINGDOM 43 4 24 7 1 
25 007 IRELAND 31 ; 6 ; 011 SPAIN 19 17 
030 SWEDEN 6 6 
038 AUSTRIA 13 13 2 i 400 USA 19 16 
1000 WORLD 111 18 238 14 105 74 88 2 84 
1010 INTRA·EC 524 15 180 10 103 74 17 2 53 
1011 EXTRA-EC 87 :s 5I :s :s 11 11 
1020 CLASS 1 46 40 1 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 25 
3 
22 
3 2 3 9 1030 CLASS 2 33 12 4 
8508.71 SPARKING PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~~~$1fti.U11AGE, A L 'EXCLUSION DE CEWS DESTIIIEES AUX AERONEFS C1VU 
001 FRANCE 1261 766 1 
s5 7 250 56 179 002 BELG.·LUXBG. 1061 297 i 6 154 23 46 450 003 NETHERLANDS 422 ; 215 35 47 2 13 122 8 146 004 FR GERMANY 1065 988 584 205 128 005 ITALY 1485 3 59 
127 68 186 437 006 UTD. KINGDOM 1150 738 3 28 
75 007 IRELAND 145 33 11 1 25 
008 DENMARK 160 88 5 1 50 36 
009 GREECE 462 151 ; 34 13 12 272 010 PORTUGAL 210 99 33 7 16 54 
011 SPAIN 835 ; 578 86 14 157 028 NORWAY 156 106 16 6 33 030 SWEDEN 928 822 4 46 52 032 FINLAND 146 99 2 10 2 33 036 SWITZERLAND 253 159 58 31 3 
038 AUSTRIA 355 295 9 40 7 4 
052 TURKEY 128 58 20 12 40 
064 HUNGARY 98 95 1 2 ; 216 LIBYA 76 38 33 6 
220 EGYPT 307 91 78 33 105 
288 NIGERIA 91 1 54 
10 
36 
390 SOUTH AFRICA 241 4 211 13 3 20 400 USA 2613 2037 556 
404 CANADA 212 210 
3 ; 2 512 CHILE 102 59 39 
604 LEBANON m 36 3 100 7 37 624 ISRAEL 113 1 18 
632 SAUDI ARABIA 89 81 2 6 
701 MALAYSIA 185 172 11 2 
706 SINGAPORE 255 9 1 245 
732 JAPAN 96 69 
7 22 
27 
736 TAIWAN 166 20 ; 117 800 AUSTRALIA 584 459 98 3 23 
1000 W 0 R L D 18177 • 8588 1 85 1740 . 302 798 528 8 3839 1010 INTRA·EC 8294 2 3953 1 48 851 288 583 513 • 1935 1011 EXTRA·EC 1385 • 5835 15 788 13 201 14 1 1704 1020 CLASS 1 5776 6 4533 10 269 10 106 11 831 
1021 EFTA COUNTR. 1843 1 1462 4 133 
3 
88 10 ; 127 1030 CLASS 2 2479 1 991 5 517 93 3 865 
1031 ACP~66) 270 45 131 6 1 87 
1040 CLA S 3 129 111 3 7 8 
8508.71 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT NOT WITHIN 8508.40-71 
APPAREU ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUIIAGE ET DE DEIIARRAGE NON COUPRIS DANS W POSITIONS 8508.20 A 71• 
001 FRANCE 2669 18 855 165 96li 8 1578 36 1 16 002 BELG.·LUXBG. 1439 
17 
357 2 62 8 ; 36 003 NETHERLANDS 922 ; 121 i 674 2 94 100 11 004 FR GERMANY 4593 12 
347 
2213 1361 12 577 289 24 
005 ITALY 1431 10 8 26 1028 8 158 J 4 5 006 UTD. KINGDOM 2228 107 29 729 2 926 203 20 007 IRELAND I 66 4 15 i 11 12 4 ; 008 DENMARK 146 4 20 53 53 5 9 009 GREECE 196 27 2 24 134 5 1 3 010 PORTUGAL 330 12 160 94 40 8 175 4 011 SPAIN 2263 1142 372 553 13 021 CANARY ISLAN 32 ; 7 3 40 28 36 1 028 NORWAY I 120 14 5 2 15 7 030 SWEDEN 1249 2 750 359 46 22 63 032 FINLAND I 128 67 15 22 24 036 SWITZERLAND 202 26 ; 141 i 27 6 038 AUSTRIA 370 110 227 30 1 046 YUGOSLAVIA 219 167 2 35 17 3 052 TURKEY 330 13 40 272 066 ROMANIA 66 
3 
66 
28 204 MOROCCO 246 j 215 208 ALGERIA 315 21 276 11 
212 TUNISIA 96 1 1 65 29 
216 LIBYA 15 8 4 15 90 13 220 EGYPT 147 34 
246 SENEGAL 15 14 1 
530 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8501.40 
1021 A E L E 73830 239 1763 60031 2 6595 1563 1399 
8 
2238 
1030 CLASSE 2 48664 116 170 25729 950 6023 9295 892 5481 
1031 ACP~66~ 4764 107 1 942 8 2023 345 395 6 937 1040 CLA S 3 5637 3041 1377 417 481 13 308 
8508.50 IGNITION MAGNETOS, INCL. IIAGNETO.OYNAMOS AND MAGNETIC FLYWHEELS NOT FOR CML AIRCRAFT 
MAGNET· U. UCHTIIAGNETZUENDER, AUSG.FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1342 17 302 137 
4 
591 171 124 
004 RF ALLEMAGNE 3452 
785 
1635 1477 132 4 
005 ITALIE 2773 1867 14 
7 
104 3 
010 PORTUGAL 1003 j 124 836 :i 5 31 030 SUEDE 641 244 293 90 
16 
4 
038 AUTRICHE 2822 2547 187 59 12 1 





2 12 400 ETATS.UNIS 1035 909 18 26 11 
508 BRESIL 530 366 164 
237 526 ARGENTINE 632 26 369 
1000 M 0 N DE 21538 18 am 8137 492 3 4161 973 2 903 
1010 INTRA.CE 10033 65 1543 4759 57 3 2653 683 2 270 1011 EXTRA.CE 11498 24 7234 1373 434 1508 290 633 
1020 CLASSE 1 7079 18 5097 550 133 902 48 2 329 
1021 A E L E 4025 7 3108 500 63 273 29 45 
1030 CLASSE 2 3866 6 1797 638 282 604 242 297 
1040 CLASSE 3 554 342 184 20 1 7 
1508.&0 GLOW PLUGS 
GLUEHKERZEN 
001 FRANCE 7155 170 6589 125 4ri 27 126 68 30 002 BELG.-LUXBG. 1683 
81 
631 11 25 63 913 






24 350 4 004 RF ALLEMAGNE 7473 134 
3973 
4474 278 57 
005 ITALIE 4543 414 11 41 15 
100 
4 85 
006 ROYAUME..UNI 3195 414 2306 310 34 11 14 





011 ESPAGNE 1237 1096 18 6 
030 SUEDE 637 8 629 
14 8 1 1 038 AUTRICHE 1239 9 1206 
34 400 ETATS.UNIS 1664 1504 61 20 45 
1000 M 0 N DE 33758 1463 9 21498 630 4805 2258 795 551 1749 
1010 INTRA.CE 27241 1340 3 15933 483 4825 2227 605 539 1494 
1011 EXTRA.CE 6508 123 6 5585 148 180 29 110 12 255 
1020 CLASSE 1 4300 84 3 3941 6 86 29 63 2 86 
1021 A E L E 2226 53 2 2102 
142 
20 8 26 2 13 
1030 CLASSE 2 1767 58 3 1201 94 91 10 168 
1501B"'t_1: ~~~f~~.h_UGS• NOT FOR CML AIRCRAFT 
BL: ~~RA~~· AUSG. FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11771 1 7219 68 
899 
76 1983 652 1752 
002 BELG.·LUXBG. 16521 1 3527 
14 
52 7220 299 575 3948 
003 PAYS.BAS 4476 54 2432 367 565 94 72 1479 172 1393 004 RF ALLEMAGNE 10128 836:i 3785 2806 1371 005 ITALIE 13268 36 616 4554 1002 1594 4273 006 ROYAUME..UNI 13953 6430 73 300 
878 007 lALANDE 1543 283 4 95 16 267 
008 DANEMARK 1937 994 1 49 10 564 319 
009 GRECE 4749 1550 
27 
258 124 132 2685 
010 PORTUGAL 2131 880 322 68 146 668 
011 ESPAGNE 6578 !i 4470 568 250 1 1269 028 NORVEGE 1451 1005 150 7 280 
030 SUEDE 7131 36 6962 
27 
458 77 398 
032 FINLANDE 1311 1 847 17 118 35 301 038 SUISSE 3012 ·~ 1 533 419 21 038 AUTRICHE 3921 
:i 
61 447 94 51 
052 TURQUIE 1043 505 147 99 
7 
289 
064 HONGRIE 878 813 18 40 
21 216 LIBYE 704 277 332 74 
220 EGYPTE 2458 747 585 225 
2 
901 
268 NIGERIA 829 2 22 471 72 334 390 AFR. DU SUD 1960 1763 
1 
2 45 121 400 ETATS.UNIS 27467 44 22400 418 4559 





512 CHILl 773 454 35 266 
604 LIBAN 704 274 22 139 a6 291 624 ISRAEL 1127 885 11 . 149 632 ARABIE SAOUD 861 779 19 4 63 701 MALAYSIA 1642 1563 56 
1 
19 
706 SINGAPOUR 1619 110 8 4 1496 
732 JAPON 1099 926· 1 1 1f1 
736 T'AI·WAN 1067 
1 
224 49 140 
6 
654 
800 AUSTRALIE 5568 4192 1024 68 277 
1000 M 0 N DE 116171 189 92260 14 825 14582 12028 8825 5599 187 31662 
1010 INTRA.CE 87073 58 36148 14 647 7477 11945 6647 5411 172 18556 
1011 EXTRA.CE 79097 133 56112 177 7104 63 2178 189 15 13108 
1020 CLASSE 1 57285 105 45949 72 2877 72 1330 142 6738 





1030 CLASSE 2 20568 28 9137 104 4187 748 39 6319 
1031 ACP~~ 2515 457 4 1210 41 7 15 781 1040 CLA 3 1224 1026 1 40 100 8 49 
asoa.n ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT NOT WITHIN 8501.40-71 
ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN, NICHT IN 8508.20 BIS 71 ENTH. 




13003 347 7 350 




909 313 4 526 003 PAYS.BAS 13491 1 2398 4 9535 37 855 1699 245 004 RF ALLEMAGNE 51737 174 76 
9642 
28459 13649 79 5741 1478 378 




90 23 121 
006 ROYAUME..UNI 30948 593 404 15258 39 10078 745 852 
252 007 lALANDE 895 20 208 
11 
252 122 41 j 008 DANEMARK 2317 82 459 815 625 154 164 
009 GRECE 3560 
2 
669 23 699 2027 75 4 63 
010 PORTUGAL 2966 254 447 1615 567 2 
aa6 79 011 ESPAGNE 36669 23740 6405 5395 48 201 







028 NORVEGE 1492 290 633 4ri 240 127 030 SUEDE 27648 18 21551 57 4209 728 96 949 
032 FINLANDE 3207 !i 2 2316 8 313 323 7 
240 
038 SUISSE 3909 no 4 2674 
21 
373 35 42 
038 AUTRICHE 6225 3 3104 34 2584 451 10 18 
048 YOUGOSLAVlE 5292 3697 
8 
1045 520 30 68 052 TUROUIE 4984 536 686 3685 1 
068 ROUMANIE 131 
76 1 
682 6 42 1 
204 MAROC 2668 2202 389 
47 :i 208 ALGERIE 6858 
1 
334 155 6103 214 
212 TUNISIE 1776 13 8 1362 386 6 





220 EGYPTE 2326 32 875 63 
248 SENEGAL 562 3 529 30 
J 531 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
el I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlme EUR 12 ltalia UK 
8508.71 
272 IVORY COAST 35 1 32 2 1 30 288 NIGERIA i 145 4 105 5 302 CAMEROON 
! 
34 34 
372 REUNION 21 
14 sO 21 18 47 9 ti 390 SOUTH AFRICA 147 3 
400 USA 1300 2 45B 595 223 6 5 11 
404 CANADA 70 3 30 9 2 33 2 460 COLOMBIA 42 4 7 22 
464 VENEZUELA 41 3 2 7 29 
528 ARGENTINA 32 10 2 7 13 35 616 IRAN 61 24 1 24 2 6 624 ISRAEL 103 27 30 15 
632 SAUDI ARABIA 23 11 11 1 
4 800 AUSTRALIA 128 79 5 40 
1000 W 0 R L D 22629 201 48 563a 1 2641 a117 49 4478 322 681 455 
1010 INTRA-EC 1a279 172 36 3624 1 2591 5509 29 32a1 239 a74 141 
1011 EXTRA-EC 6338 29 10 2011 50 2608 20 1207 83 a 314 
1020 CLASS 1 4305 23 9 1776 8 1463 20 764 73 6 143 
1021 EFTA COUNTA. 2073 1 9 973 6 781 2 141 59 1 101 1030 CLASS 2 1934 5 1 224 36 1069 419 9 170 
1031 ACP~66) 404 5 9 6 293 33 2 1 61 1040 CLA S 3 101 1 12 n 5 
8509 ELECTRICAL LIGHTING AND SIGNALLING EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
MOTOR VEHICLES 
ro~~R~~'tL~~W~IW'J~cP~f~RAGE ET DE SIGNALISATION, ESSUIE.QLACES, DEGIVREURS ET DISPOSmFS ANTIBUEE ELECTR., 
8509.01 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPRENANT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR' BICYCLETTES 
004 FA GERMANY 110 
75 
92 12 6 
006 UTD. KINGDOM 77 2 
1000 W 0 R L D 435 10 5 192 8 159 47 8 a 
1010 INTRA-EC 268 10 5 10a 8 99 32 a 5 1011 EXTRA-EC 171 1 88 1 60 18 2 
1020 CLASS 1 99 5 80 8 6 
1021 EFTA COUNTA. 62 5 46 8 1 
8509.05 BICYCLE DYNAMOS 
DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
004 FA GERMANY 132 86 6 40 
1000 W 0 R L D 324 2 113 1 111 28 83 a 
1010 INTRA·EC 222 2 48 1 98 24 49 4 1011 EXTRA·EC 102 a7 13 4 14 2 
1020 CLASS 1 89 2 64 6 2 14 1 
1021 EFTA COUNTA. 83 2 59 5 2 14 1 
1509.09 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT, INCL. PARTS, NOT WITHIN 8509.01 AND 05 
APPAREILS D'ECLAIRAGE YC PARTIES ET PIECES DETACHEES, POUR BICYCLETTES, NON REPR. SOUS 8509.01 ET 05 
001 FRANCE 88 1 63 15 
13 
2 7 
002 BELG.-LUXBG. 53 1 19 5 7 5 11 003 NETHERLANDS 79 25 38 7 
47 
1 
004 FA GERMANY 294 4 1 2 131 58 42 12 006 UTD. KINGDOM 297 286 3 4 1 
036 SWITZERLAND 31 20 1 8 2 
1000 W 0 R L D 1478 8 5 138 834 127 120 66 2 180 
1010 INTRA-EC 1045 a 1 59 647 75 75 61 2 119 
1011 EXTRA-EC 433 4 78 188 52 45 5 61 
1020 CLASS 1 156 4 70 14 15 29 4 20 
1021 EFTA COUNTA. 126 4 64 10 12 26 4 6 
1030 CLASS 2 275 9 173 34 17 1 41 
8509.19 LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR CYCLES AND OTHER MOTOR VEHICLES 
APPAREILS D'ECLAIRAGE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 5353 2453 1 454 608 
28sS 
1721 57 2 57 
002 BELG.-LUXBG. 4910 
192 4 
1033 6 1 850 98 68 003 NETHERLANDS 1932 1156 10 246 289 
117 
34 
004 FA GERMANY 6431 271 7 361 453 1337 4117 129 005 ITALY 938 43 74 417 ti 1042 15 28 006 UTD. KINGDOM 3718 439 1260 69 816 86 
sO 007 IRELAND 114 
18 
24 4 25 10 1 
008 DENMARK 350 215 4 40 17 17 39 
009 GREECE 251 1 57 30 20 67 4 72 
010 PORTUGAL 607 
24 
34 425 32 97 3 16 




436 312 4 7 
028 NORWAY 273 2 194 37 8 12 16 
030 SWEDEN 2297 3 4 810 7 1362 74 9 28 
032 FINLAND 460 4 353 11 47 23 3 19 
036 SWITZERLAND 392 2 144 2 46 141 3 52 
038 AUSTRIA 504 1 271 72 91 4 65 
046 YUGOSLAVIA 164 4 30 16 114 




3 8 1 204 MOROCCO 114 4 52 23 2 
208 ALGERIA 205 1 6 140 34 25 1 212 TUNISIA 37 3 25 7 
216 LIBYA 53 1 
25 
21 26 5 
220 EGYPT 202 67 32 78 1 272 IVORY COAST 44 2 
3 
33 8 
288 NIGERIA 146 
3 44 142 1 s6 390 SOUTH AFRICA 113 
4 
3 7 
400 USA 2984 37 1754 340 730 119 
404 ADA 242 121 20 18 83 
412 ICO 96 95 
3 4 
1 
480 lA 58 1 45 6 464 ELA 97 69 3 24 1 508 B 121 12 22 108 528 AA ENTINA 73 8 
:i 43 1 616 IRAN 72 67 
42 
1 
8 624 ISRAEL 143 40 12 41 632 SAUDI ARABIA 92 57 
5 
27 7 1 
706 SINGAPORE 51 
11 
23 8 10 5 
732 JAPAN 227 63 
8 
147 6 
8 736 TAIWAN 53 13 10 14 
1 800 AUSTRALIA 358 268 1 34 6 46 804 NEW ZEALAND 45 11 1 3 30 
1000 W 0 R L D 36914 3573 22 10332 1834 9188 7 10382 489 3 1106 
1010 INTRA·EC 26293 3441 12 5500 1681 a226 7 8522 403 2 499 
1011 EXTRA-EC 10569 81 10 4831 153 2981 1 1860 66 606 
1020 CLASS 1 8150 68 9 4099 28 2146 1237 34 529 
1021 EFTA COUNTA. 3937 13 7 1778 21 1569 1 337 32 180 1030 CLASS 2 2330 13 2 713 121 770 609 31 70 
, 1031 ACP~66) 316 2 13 7 263 17 1 13 
1040 CLA S 3 91 18 4 45 15 2 7 
8509.30 SOUND SIGNALLING EQUIPMENT 
532 
--------------------------
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8508.79 
272 COTE IVOIRE 1093 8 1044 38 3 4li 288 NIGERIA 2241 
i 
102 2036 46 11 
302 CAMEROUN 835 1 825 7 1 
372 REUNION 546 
154 





400 ETAT8-UNIS 22243 7 9122 9856 2818 135 26 195 
404 CANADA 1067 67 3 572 
62 
41 357 2 25 
480 COLOMBIE 673 120 260 231 
6 484 VENEZUELA 584 55 26 326 171 
528 ARGENTINE 748 247 29 245 225 
1:i 212 616 IRAN 839 
1i 
563 8 11 32 
624 ISRAEL 1062 152 7 336 469 14 73 
632 ARABIE SAOUO 591 202 1 314 18 23 33 
800 AUSTRALIE 3606 2817 145 461 13 170 
1000 M 0 H DE 343836 2114 740 128283 9 31493 117598 805 48921 4264 3291 6320 
1010 INTRA-CE 223907 1756 494 77966 9 30798 71167 568 32003 3514 3255 2379 
1011 EXTRA-CE 119820 358 247 50296 693 48429 239 16813 770 35 3940 
1020 CLASSE 1 82710 276 217 45962 119 22415 239 10811 445 29 2197 
1021 A E L E 42588 26 123 28104 106 10416 61 2127 241 
7 
1384 
1030 CLASSE 2 35062 76 29 3976 456 22615 5904 272 1727 
1031 ACP~66~ 8476 57 2 221 5 6999 654 75 7 456 1040 CLA S 3 2047 6 358 118 1399 98 52 16 
8509 ~lcf.fJ:ISe~l~li~NG AND SIGNALLING EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
ELEKTRISCHE BELEUCHTUNG&- U.SIGNALGERAETE, SCHEIBEHWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VON FENSTERSCHEIBEN, FUER KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEDER 
1509.01 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
BELEUCHTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UNO SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
004 RF ALLEMAGNE 981 
628 
847 92 41 
D06 ROYAUME-UNI 647 19 
1000 M 0 H DE 3899 59 28 1798 93 1353 444 70 55 
1010 INTRA-CE 2309 52 
21i 
909 87 913 252 60 36 
1011 EXTRA-CE 1590 7 887 8 440 192 10 19 
1020 CLASSE 1 1068 6 28 854 5 82 77 9 7 
1021 A E L E 659 6 28 522 5 79 11 4 4 
8509.0S BICYCLE DYNAMOS 
DYNAMOS FUER FAHRRAEDER 
004 RF ALLEMAGNE 1114 869 41 204 
1000 M 0 H DE 2720 11 861 11 1131 18:i 496 2 25 
1010 INTRA-CE 1828 
1i 
318 11 994 155 330 2 18 
1011 EXTRA-CE 894 544 138 28 166 7 
1020 CLASSE 1 790 11 519 73 17 166 4 
1021 A E L E 754 11 504 62 10 186 1 
8509.09 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT, INCL. PARTS, NOT WITHIN 8S09.01 AND OS 
BELEUCHTUNGSGERAETE, EINSCHL ERSATZ- UNO EINm TEILE, FUER FAHRRAEDER, NICHT IN 8509.01 UNO OS ENTHAL TEN 




118 1 13 61 
002 BELG.·LUXBG. 564 
17 
192 49 63 208 45 





004 RF ALLEMAGNE 3323 37 2:i 26 1386 682 279 341 D06 ROYAUME·UNI 1762 1645 40 23 5 
12 036 SUISSE 538 3 351 2 16 76 78 
1000 M 0 H DE 13099 68 75 1649 mo 1593 3 929 1016 16 1779 
1010 INTRA-CE 8701 59 27 837 4855 902 3 566 818 13 1021 
1011 EXTRA-CE 4398 9 48 1212 1115 691 363 198 3 758 
1020 CLASSE 1 2168 1 42 1026 149 205 250 173 321 
1021 A E L E 1652 1 40 903 88 157 220 164 
:i 
79 
1030 CLASSE 2 2154 8 6 187 963 415 113 25 434 
8509.19 LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR CYCLES AND OTHER MOTOR VEHICLES 
BELEUCHTUNGSGERAETE FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 53755 24680 7 7107 3977 
22557 
16626 681 18 659 
002 BELG.·LUXBG. 44135 
3166 
1 13984 45 
70 
5458 1266 824 
003 PAY8-BAS 21372 50 11694 eo 2657 3062 
1935 
593 
004 RF ALLEMAGNE 551eo 2890 99 6045 4153 11375 33479 1249 005 ITALIE 14080 420 3 514 6492 
67 884i 
244 362 
D06 ROYAUME-UNI 37437 4124 1 14271 563 8602 968 440 007 lALANDE 1245 4 311 27 326 108 29 
008 OANEMARK 5674 268 3632 29 602 240 362 541 
009 GRECE 2936 11 980 167 363 666 105 644 
010 PORTUGAL 4527 
267 
615 1460 727 1377 40 308 




5079 3141 55 76 
028 NORVEGE 4543 42 3369 507 116 193 241 
030 SUEDE 28960 41 86 11308 40 15581 1369 218 317 
032 FINLANDE 6017 53 6 4636 59 663 340 69 191 
036 SUISSE 6565 26 
:i 
2797 11 763 2317 65 586 
038 AUTRICHE 7432 23 4576 1 886 1275 75 593 
048 YOUGOSLAVIE 2629 53 519 282 1770 5 
265 052 TUROUIE 996 29 562 100 44 115 10 204 MAROC 1278 62 727 258 2 40 
208 ALGERIE 3600 
8 
179 1 2495 542 380 3 
212 TUNISIE 588 70 392 106 9 12 216 LIBYE 746 14 
62 
361 357 4 
220 EGYPTE 1917 936 318 596 5 
6 272 COTE IVOIRE 610 29 2 473 97 3 
288 NIGERIA 1547 
28 
11 30 1488 10 4 4 
390 AFR. DU SUD 1390 611 2 37 112 1 599 
400 ETAT8-UNIS 56826 512 37953 53 5439 10915 3 1951 
404 CANADA 3277 1487 2 294 120 1374 
412 MEXIOUE 1236 1226 
2i 
3 7 
480 COLOMBIE 1016 
49 
851 64 80 
i 484 VENEZUELA 1474 1064 38 322 
508 BRESIL 1954 142 
6 
1 1731 eo 
528 ARGENTINE 859 174 321 358 
3i :i 616 IRAN 1395 1322 19 
576 
20 
624 ISRAEL 1814 606 29 498 9 96 
632 ARABIE SAOUD 1326 
:i 
937 5 273 59 10 42 
706 SINGAPOUR 802 
166 
399 23 138 138 1 100 
732 JAPON 4272 1110 
5i 
2856 137 2 1 
736 T'AI-WAN 729 1 209 127 260 12 69 
800 AUSTRALIE 4078 2838 10 438 131 15 648 
804 NOUV.ZELANDE 572 129 24 50 4 365 
1000 M 0 H DE 416266 37341 364 148335 1 11895 98053 140 99298 6962 25 13832 
1010 IHTRA-CE 254703 35829 162 84382 i 11015 58782 136 72999 5665 18 5695 1011 EXTRA-CE 161139 1089 222 83952 881 39271 4 26298 1m 7 8137 
1020 CLASSE 1 12eo74 952 181 72036 204 27985 18897 676 7143 





1030 CLASSE 2 32013 134 41 11565 641 10937 7170 558 955 
1031 ACP~~ 4181 31 2 299 69 3319 234 52 7 168 1040 CLA 3 1052 3 351 35 349 232 43 39 
8509.30 SOUND SIGNALLING EQUIPMENT 
J 533 
1986 Mangen - Quantity - Quantitt!s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland]_ 'EAA46a 1 Espana _j France 1 Ireland l 1 Nede~and [ Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8509.30 APPAREILS DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
001 FRANCE 581 I 13 
71 
564 2 002 BELG.-LUXBG. 466 
9 
348 43 4 
7 003 NETHERLANDS 147 73 
:i 
33 25 4 004 FR GERMANY . 1618 
2:i 
1052 558 005 ITALY 92 
2 6 
68 !Ki :i 006 UTD. KINGDOM 709 152 455 010 PORTUGAL 56 7 6 
s:i 43 011 SPAIN 257 65 139 4 030 SWEDEN 338 1n 66 91 038 AUSTRIA 69 17 10 41 
208 ALGERIA 35 
2s 
29 6 
220 EGYPT 171 5 141 
400 USA 592 39 204 349 832 SAUDI ARABIA 82 17 5 60 
706 SINGAPORE 125 30 
16 
95 
732 JAPAN 101 56 29 
s 800 AUSTRALIA 106 74 27 
1000 WORLD 8735 13 1407 18 2133 4 3118 17 25 1010 INTRA-EC 4031 12 703 15 1732 3 1539 15 12 1011 EXTRA-EC 2706 2 704 4 401 1 1578 2 13 1020 CLASS 1 1448 408 318 1 710 11 
1021 EFTA COUNTR. 509 215 4 90 1 198 2 5 1030 CLASS 2 1217 293 84 831 2 1031 ACP(66) 68 15 12 38 2 
1509.81 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS 
ESSUIE.QLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANnBUEE ELECTRJQUES 
001 FRANCE 2540 183 1984 299 836 41 29 3 002 BELG.-LUXBG. 4190 
276 
3031 5 245 7 72 003 NETHERLANDS 752 307 111 52 2 26 4 004 FR GERMANY 9675 8616 885 141 821 64 7 005 ITALY 1287 325 5 48 
100 
7 16 006 UTD. KINGDOM 683 148 304 144 169 18 
i 008 DENMARK 144 21 99 4 15 I 3 009 GREECE 57 6 18 2 26 3 I I 010 PORTUGAL 110 15 30 39 21 5 011 SPAIN 2005 183 
10 
1681 2 93 48 i 028 NORWAY 168 14 Ill 28 2 68 030 SWEDEN 907 55 18 731 12 5 14 4 032 Fl 210 16 2 148 19 .10 8 I 14 036S LAND 219 22 176 4 8 I 2 038A 172 22 130 9 8 I 048 YUGOSLAVIA 38 10 18 I 9 208 ALGERIA 62 9 50 3 216 LIBYA 41 4 22 s 19 390 SOUTH AFRICA 29 20 
IS 23:i 400 USA 678 4 426 404 CANADA 480 480 
IS 2i 528 ARGENTINA 55 19 690 VIETNAM 100 100 
701 MALAYSIA 95 li 93 732 JAPAN 59 50 
1000 WORLD 25395 8960 38 11075 822 2329 598 109 487 1010 INTRA·EC 21874 an2 1 8350 750 2078 509 81 121 1011 EXTRA·EC 3723 188 35 2726 72 250 87 18 347 1020 CLASS 1 2998 150 34 2297 42 95 34 14 332 1021 EFTA COUNTR. 1682 131 33 1298 37 59 32 8 84 1030 CLASS 2 583 37 292 30 155 50 4 15 1040 CLASS 3 141 137 3 I 
8501.89 SIGNALLING EQUIPMENT OTHER THAN SOUND 
APPAREILS DE SIGNALISATION, SF ACOUSTIQUE 
001 FRANCE 1501 7 159 843 
411 
293 49 150 002 BELG.-LUXBG. 1297 
19 
554 228 49 22 33 003 NETHERLANDS 332 183 7 86 26 
9S 
31 004 FR GERMANY 938 2 
47 
247 348 138 107 005 ITALY 592 I 40 399 
47 
II 94 006 UTD. KINGDOM 988 I 399 82 415 43 29 007 IRELAND 56 5 I 15 6 
12 008 DENMARK 129 87 I II 6 12 009 GREECE 68 18 6 13 12 8 9 010 PORTUGAL 88 4 3 64 8 I 8 011 SPAIN 438 220 124 75 I 18 028 NORWAY 61 35 12 1 12 030 SWEDEN 461 367 65 15 14 032 FINLAND 143 122 9 3 9 036 SWITZERLAND 210 38 68 97 5 038 AUSTRIA 141 55 43 32 9 048 YUGOSLAVIA 31 I 
i 
28 I I 052 TURKEY 38 7 6 18 4 204 MOROCCO 76 I 16 39 19 1 208 ALGERIA 91 3 
13 
83 5 220 EGYPT 60 23 4 20 4 390 SOUTH AFRICA 23 9 458 6 4 4 400 USA 748 21 131 60 71 404 CANADA 39 1 2ci 1 6 31 480 COLOMBIA 56 1 35 
7 484 VENEZUELA 38 I 5 25 528 ARGENTINA 38 5 18 15 5 612 IRAQ 27 1 . 8 6 21 624 ISRAEL 30 7 8 1 832 SAUDI ARABIA 72 48 li 4 10 I 
i 706 SINGAPORE 34 7 1 17 9 728 SOUTH KOREA 224 224 732 JAPAN 29 3 7 s 14 800 AUSTRALIA 37 13 5 8 10 
1000 WORLD 1614 33 3 2484 10 1993 2618 2 1140 253 ton 1010 INTRA·EC 8425 30 1 1658 
10 
1459 1886 2 658 242 491 1011 EXTRA·EC . 3188 3 2 828 533 733 482 11 586 1020 CLASS 1 1973 2 2 671 462 382 254 7 193 1021 EFTA COUNTR. 1023 I 1 617 
10 
2 197 148 2 55 1030 CLASS 2 1181 1 153 71 333 216 4 393 1031 ACP(66) 115 4 1 46 46 1 17 
8510 POIITABLE ELECTRIC BAmRY AND MAGNETO LAMPS, OTHER THAN LAMPS FALLING WITHIN HEADING NO 85.09 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 1509 
8510.10 MINERS' SAFETY LAMPS 
DE: INCLUDED IN 8510.91 I 
LAMPES DE SURm POUR MINEUR$ 
DE: REPRIS SOUS 8510.91 : 
800 AUSTRALIA i 30 2 28 : 
1000 W 0 R L D 88 11 25 82 1010 INTRA·EC 24 1 21 2 1011 EXTRA·EC 76 11 4 81 1020 CLASS 1 49 1 2 48 1030 CLASS 2 26 10 1 15 
8510.11 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER THAN MINERS' SAFETY LAMPS 
DE: INCL. 8510.10 : 
534 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Dautschland I 'EAAd6a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8509.30 SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 4568 26 148 
6 595 
8 4322 52 12 002 BELG.-LUXBG. 3359 
140 1 
2393 8 302 54 1 
003 PAYS-BAS 1721 906 20 324 116 211 2!i 139 004 RF ALLEMAGNE 10164 6 
626 
6275 3700 18 
005 ITALIE 1108 2 
3 s7 
412 29 656 3 36 006 ROYAUME-UNI 5085 81 1628 2594 35 29 
1 010 PORTUGAL 527 105 57 
335 
362 2 
011 ESPAGNE 1695 
1 
496 864 
1 37 030 SUEDE 2970 1788 460 
4 
683 
038 AUTRICHE 698 254 89 350 1 
208 ALGERIE n1 13 673 85 
220 EGYPTE 1272 248 
1 
76 948 
19 400 ETATS-UNIS 2971 316 809 1826 
632 ARABIE SAOUD 656 215 2 46 342 51 





732 JAPON 1149 645 213 7 
800 AUSTRALIE 1096 829 194 73 
1000 M 0 N DE 51182 283 11 14425 187 13654 203 21838 218 2 583 
1010 INTRA-CE 29197 254 3 8575 140 10548 196 11054 174 2 255 1011 EXTRA-CE 21988 29 8 7850 47 3108 7 10582 45 308 
1020 CLASSE 1 11067 7 6 4488 2 1809 5 4546 7 197 
1021 A EL E 4644 5 4 2410 36 649 5 1489 5 2 n 1030 CLASSE 2 10566 23 2 3326 1293 1 5735 34 112 
1031 ACP(66) 780 23 217 205 301 25 2 7 
8509.91 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS 
ELEKTRISCHE SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUlZEINRICHTUNGEN UND VORRICHTUNGEN GEGEN DAS BESCHLAGEN VON FENSTERSCHEIBEN 
001 FRANCE 26567 2484 8 20610 2413 
5539 
540 453 79 
002 BELG.-LUXBG. 30179 
1977 
20161 n 3618 184 600 
003 PAYS-BAS 8866 
2 
5142 861 761 46 
no 25 
79 
004 RF ALLEMAGNE 89785 78413 
10039 
3208 6100 1172 95 




92 4 170 
006 ROYAUME-UNI 11327 2365 3786 1155 1755 524 
16 008 DANEMARK 2395 364 1588 67 214 19 127 
009 GRECE 811 98 292 22 323 43 20 13 
010 PORTUGAL 1470 207 485 290 367 96 9 16 




1064 455 6 6 
028 NORVEGE 2817 305 1798 441 54 50 12 
030 SUEDE 12831 832 230 10549 208 82 317 145 468 
032 FINLANDE 3343 293 27 2418 280 148 13 36 128 
036 SUISSE 3723 398 2907 72 150 149 46 1 
038 AUTRICHE 2873 359 2243 138 91 18 24 
048 YOUGOSLAVIE 560 
4 
316 124 43 n 
208 ALGERIE 1209 145 987 73 
5 216 LIBYE 1052 66 368 66 679 9 390 AFR. DU SUD 503 356 
172 ,,-
2 
400 ETATS-UNIS 9432 36 5622 1 1 3589 
404 CANADA 5035 5021 3 11 
528 ARGENTINE 654 266 101 287 
690 VIET-NAM 1414 1414 
7 li 3 701 MALAYSIA 1266 
121 
1247 
4 732 JAPON 1028 888 9 6 
1000 M 0 N DE 253624 93324 487 111784 9040 21118 8184 2879 29 5981 
1010 INTRA-CE 199648 90407 12 72784 8151 17085 7732 2194 29 1252 
1011 EXTRA-CE 53979 2917 475 39000 890 4031 1452 485 4729 
1020 CLASSE 1 42900 2464 456 32489 661 1325 707 367 4431 
1021 A E L E 25681 2207 432 19940 587 963 624 295 633 
1030 CLASSE 2 8963 453 6 4481 229 2694 704 105 291 
1040 CLASSE 3 2117 13 2030 1 11 42 13 7 
8509.99 SIGNALUNG EQUIPMENT OTHER THAN SOUND 
SIGNALGERAETE, AUSGEN. ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 12238 80 2600 5029 
5989 
5 2150 644 1730 




85 2443 196 
191:i 
431 
004 RF ALLEMAGNE 15553 35 
1202 
2580 8143 1473 1390 





006 ROYAUME-UNI 16751 23 6225 751 8669 391 
270 007 lALANDE 760 
6 
78 17 351 34 10 
008 DANEMARK 2405 1623 15 274 69 299 119 
009 GRECE 1328 1 347 98 319 177 247 139 
010 PORTUGAL 1901 
2 
109 55 1466 152 18 101 
011 ESPAGNE 7855 
24 
2586 4035 1023 14 195 
028 NORVEGE 1464 3 876 
1 
267 13 5 276 
030 SUEDE 8253 3 4 6624 1289 145 2 185 
032 FINLANDE 2245 
4 
1 1807 6 253 38 2 140 
036 SUISSE 3806 858 7 2300 457 85 95 
038 AUTRICHE 3047 2 1285 14 1334 261 14 137 





052 TUROUIE 663 176 171 268 34 
204 MAROC 1238 
1 
23 266 819 121 2 7 
208 ALGERIE 2747 75 
11:i 
2612 58 1 
220 EGYPTE 661 237 92 218 1 
97 390 AFR. DU SUD 509 
18 4 
177 1 166 .. 68 
s9 400 ETATS-UNIS 13071 449 7543 3155 785 1058 
404 CANADA 712 6 1 29 409 30 87 2 557 480 COLOMBIE 1184 33 735 6 
:i 
1 
484 VENEZUELA 842 17 122 605 89 6 
528 ARGENTINE 984 389 321 268 
s5 6 612 IRAQ 527 7 
93 
1 321 143 
624 ISRAEL 553 114 22 198 126 2 22 632 ARABIE SAOUD 719 519 
2 
106 46 24 
706 SINGAPOUR 905 
2 
150 2n 312 1 163 
728 COREE DU SUD 1798 
:i 
16 
16:i 76 20 1780 732 JAPON 703 133 2!i 308 800 AUSTRALIE 691 205 153 69 16 219 
1000 M 0 N DE 153130 580 83 42243 32 20294 60508 22 11815 4517 1 13035 
1010 INTRA-CE 87320 517 18 28721 4 11501 41383 22 8428 4123 i 6605 1011 EXTRA-CE 55805 61 65 15523 28 8789 18125 5389 394 8430 
1020 CLASSE 1 36334 40 54 12679 7624 10094 2375 211 3257 
1021 A E L E 18941 12 35 11479 
28 
30 5448 913 111 
1 
913 
1030 CLASSE 2 18988 17 11 2747 ~161 8784 2894 175 3170 
1031 ACP(66) 2255 15 8 162 22 1272 600 39 1 136 
8510 PORTABLE ELECTRIC BAMRY AND MAGNETO LAMPS, OTHER THAN LAMPS FALLING WITHIN HEADING NO 85.08 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCNTEN ZUM BETRIEB MIT EIGENER STROMOUELLE, AUSGEN. GERAETE DER TARIFNR. 8509 
8510.10 MINERS' SAFETY LAMPS 
DE: INCLUDED IN 8510.91 
ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCNTEN 
DE: IN 8510.91 ENTHALTEN 
800 AUSTRALIE 645 4 22 819 
1000 M 0 N DE 2370 5 1 3 819 479 1263 
1010 INTRA-CE 362 5 i 3 32 299 28 1011 EXTRA-CE 2008 587 180 1235 
1020 CLASSE 1 1166 
5 
1 67 70 1028 
1030 CLASSE 2 842 520 110 207 
8510.81 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER THAN MINERS' SAFETY LAMPS 
DE: INCL. 8510.10 
J 535 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUaliu I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8510.91 LAMPES, AUTRES QUE DE SU m POUR MINEURS 
DE: INCL. 8510.10 
001 FRANCE 272 28 82 55 





003 NETHERLANDS I 202 65 57 42 18 
004 FR GERMANY I 281 95 6 109 25 13 33 
005 ITALY I 272 193 20 20 1 38 
006 UTD. KINGDOM 839 638 30 143 4 19 5 
t38 007 IRELAND I 140 
ts 19 
2 6 008 DENMARK 50 6 4 
009 GREECE 66 3 
2 ti 
62 ; 1 010 PORTUGAL 66 
32 
2 47 3 
011 SPAIN 81 
2 
15 3 29 ; 2 028 NORWAY 45 11 14 1 7 9 
030 SWEDEN 95 6 17 23 17 21 ; 11 032 FINLAND 45 i 7 17 7 10 3 036 SWITZERLAND 97 47 11 7 17 8 
038 AUSTRIA 97 17 59 8 10 3 
048 YUGOSLAVIA 15 
52 
2 ; 13 ti 390 SOUTH AFRICA 72 2 
400 USA 89 4 19 53 13 
800 AUSTRALIA 69 56 1 8 4 
1000 W 0 R L D 3528 1188 34 518 1 65 567 7 441 149 2 558 
1010 INTRA·EC 2573 1017 6 272 56 430 6 340 123 2 321 1011 EXTRA-EC 954 171 28 244 7 137 1 101 26 237 
1020 CLASS 1 670 169 27 196 1 107 70 20 80 
1021 EFTA COUNTR. 380 42 26 160 i 44 ; 56 19 2 33 1030 CLASS 2 278 1 1 47 30 31 6 152 
1031 ACP(66) 42 1 1 14 8 2 16 
8510.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES ELECTR. PORTATIVES 
002 BELG.-LUXBG. 135 ; 102 1 32 005 ITALY 128 125 ; 2 006 UTD. KINGDOM 110 109 
1000 W 0 R L D 923 4 1 15 876 34 1 192 
1010 INTRA·EC 560 1 i 2 463 12 1 81 1011 EXTRA·EC 363 3 12 213 22 1 111 
1020 CLASS 1 124 1 10 50 7 56 
1021 EFTA COUNTR. 51 
3 
1 4 -37 5 ; 4 1030 CLASS 2 237 2 162 15 54 
1031 ACP(66) 69 62 2 1 4 
8511 rn~~l]~~IJHJID ~~1~~W~J.~~[.\'=~~~~ O~~N~~~~rflrl'N~N:..~:.Iff.J:IC HEATING EQUIPMENT; ELECTRIC OR 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES OU AU LASER A SOUDER, BRASER OU COUPER 
' 
8511.01 ~~~~~tfu~'if~ b'1P~I~A=~~lrli~~~&.ft?3~~~~J~'1,'it8m~Nf8JgR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 
I FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS RADIO.ACTIFS 
I 
I 006 UTD. KINGDOM 65 62 3 
1000 WORLD 159 3 1 62 78 15 
1010 INTRA·EC 108 3 i 62 46 1s , 1011 EXTRA·EC 52 33 
8511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
' FOURS A MICRO-ONDES, POUR GRANDE CUISINE 
I 
I 001 FRANCE 45 4 11 11 19 
11000 W 0 R L D 188 1 31 1 26 3 20 14 92 
' 1010 INTRA-EC 117 1 25 i 9 3 15 14 50 1011 EXTRA·EC 70 5 17 5 42 
8511.09 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
~~:s5~lsO~Cu~E J:fN"JEM~~~~ERMIQUE DES MATIERES, PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES, AUTRES QUE FOUR A 
001 FRANCE 298 93 74 ; 47 9 75 002 BELG.-LUXBG. 70 
6 
31 8 16 14 
003 NETHERLANDS 62 10 
ti ; 2 12 44 004 FR GERMANY 64 
28 
1 39 
005 ITALY 42 
2s ; 13 6 8 006 UTD. KINGDOM 84 35 10 
3 030 SWEDEN 62 53 1 i 5 032 FINLAND 16 8 ; 3 1 036 SWITZERLAND 52 39 5 4 
038 AUSTRIA 27 21 4 1 1 
048 YUGOSLAVIA 78 69 9 ; 056 SOVIET UNION 84 67 16 
,220 EGYPT 49 ; 47 i Hi 2 m~~AN 103 30 53 68 67 ; 6 1 664 INDIA 39 29 3 
720 CHINA 60 25 20 15 
'728 SOUTH KOREA 79 75 . 4 
732 JAPAN 14 9 5 
1736 TAIWAN 6 2 4 
1000 W 0 R L D 1897 105 3 844 8 59 2 165 95 616 
1010 INTRA·EC 786 99 3 188 8 39 2 79 53 326 1 011 EXTRA·EC 1112 6 656 21 86 42 290 
1020 CLASS 1 409 1 254 4 30 29 91 
1021 EFTA COUNTR. 169 
6 3 
124 3 16 9 17 
1030 CLASS 2 479 260 17 20 11 162 
1031 ACP~66) 30 4 8 1 36 3 22 1040 CLA S 3 225 142 2 37 
8511.13 BAKERY AND BISCUIT OVENS I I 
FOURS DE BOULANGERIE, PATISSERII( ET BISCUITERIE 
001 FRANCE I 265 2 2 99 41 
67 
103 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 173 
3 
3 62 8 23 10 003 NETHERLANDS 113 4 78 
i 
4 14 10 
3 32 004 FR GERMANY 437 8 2 1 142 250 005 ITALY ~H 3 4 19 19 i 79 2 s8 45 006 UTD. KINGDOM 21 45 90 8 011 SPAIN 
1i 3i 
40 92 1 19 
028 NORWAY 44 
i 6 
2 
2 036 SWITZERLAND 93 1 69 14 038 AUSTRIA 172 2 153 4 5 12 55 2 400 USA 125 11 40 9 4 636 KUWAIT 45 40 5 9 39 720 CHINA 203 155 2 732 JAPAN 261 127 121 11 
1000 WORLD 3441 15 47 1036 2 187 808 1 902 26 165 252 
1010 INTRA·EC 1608 9 22 2n 1 117 3n 1 568 24 n 135 
1011 EXTRA·EC 1833 6 26 759 1 70 431 334 1 88 117 
1020 CLASS. 1 960 25 472 49 220 93 1 74 26 
536 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'ElldiSa I EspaJ\a j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
85100~1: ~f~s~'l1c.Nas~~f~EN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
001 FRANCE 3817 298 11 1780 326 
670 
1 1222 76 103 
002 BELG.-LUXBG. 3679 
247 
4 923 1 
16 
338 1208 535 003 PAY$-BAS 2716 1 1343 3 308 580 
m! 218 004 RF ALLEMAGNE 2465 719 203 
527 3 
609 424 338 





006 ROYAUME-UNI 7038 4700 15 645 1279 52 
781 007 lALANDE 900 
100 
7 102 4 
1 008 DANEMARK 790 520 41 77 45 
009 GRECE 612 1 27 
28 
3 566 5 10 
010 PORTUGAL 655 
130 19 
46 88 643 17 33 011 ESPAGNE 844 279 33 359 2 22 
028 NORVEGE 698 82 27 358 31 79 17 104 
030 SUEDE 1329 39 169 637 200 172 2 110 
032 FINLANDE 808 
74 
76 504 38 142 3 45 
036 SUISSE 2258 1 1758 150 107 108 60 
038 AUTRICHE 1753 193 1 1254 73 199 8 25 




362 2 12 
390 AFR. DU SUD 510 52 
3 
12 2 128 
400 ETATS-UNIS 1320 54 
3 
847 264 6 2 144 
800 AUSTRALIE 1002 701 38 130 6 1 123 
1000 M 0 N DE 41921 9451 586 13674 6 573 4709 41 6150 1768 17 4946 
1010 INTRA-CE 26358 m5 254 6095 3 361 3315 37 4537 1558 3 2421 1011 EXTRA-CE 15536 1676 333 7579 209 1394 4 1591 210 12 2525 
1020 CLASSE 1 10923 1618 298 5915 8 947 1110 158 871 







1030 CLASSE 2 4463 54 35 1554 447 478 52 1626 
1031 ACP{66) 521 35 2 53 3 156 86 4 12 170 
8510.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
002 BELG.-LUXBG. 759 4 512 26 2 215 







006 ROYAUME-UNI 1122 8 1076 2 
1000 M 0 N DE 9620 43 69 1097 3 32 4936 8 631 25 2776 
1010 INTRA-CE 4539 14 2 133 3 30 3261 8 192 21 878 1011 EXTRA-CE 5083 30 87 984 2 1878 439 4 1898 
1020 CLASSE 1 2537 5 53 678 2 491 156 1 1151 




2 372 86 3 79 1030 CLASSE 2 2530 14 279 1183 283 740 
1031 ACP{66) 691 1 4 586 30 3 67 
8511 ~~\~~~M~fo~PC~1~~\illNCJ.R~~[8t:r~&Eg~ Oc".f.MN~N~l~~v~:N~Nfp~fkffu~IC HEATING EQUIPMENT; ELECTRIC OR 
ELEKTRISCHE INDUSTRIE: UNO LABOROEFEN;MASCHINEN U. APPARATE ZUM ELEKTR. ODER MIT LASER DURCHGEFUEHRTEN SCHWEISSEN, LOETEN 
ODER SCHNEIDEN 
8511.01 ~~rs~~~~~Xfe':R ~f~~I~A=~~~~IRl~~~~~gJ331b~f~A~J~~'it8tl!~Nf9E~R SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 
OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UNO BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
006 ROYAUME-UNI 5755 5739 16 
1000 M 0 N DE 6521 74 15 5745 511 178 
1010 INTRA-CE 6051 3 
1s 
5739 306 3 
1011 EXTRA-CE 471 71 8 206 173 
8511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
MIKROWELLENHERDE FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 646 4 47 94 252 249 
1000 M 0 N DE 2222 17 3 489 7 378 18 149 370 793 
1010 INTRA-CE 1666 14 2 397 i 130 18 131 369 609 1011 EXTRA-CE 558 3 92 249 19 1 183 
8511.09 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
EINRICHTUNGEN ZUM WARMBEHANDELN VON STOFFEN MITTEL$ INDUKTION ODER DIELEKTRISCHER ERWAERMUNG, AUSG. MIKROWELLENHERDE 
FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 5858 44 2971 
1 
390 169 2284 




198 334 136 





004 RF ALLEMAGNE 1499 1 
1010 
572 24 724 
005 ITALIE 1315 24 34 122 101 180 006 ROYAUME-UNI 2873 958 1584 174 
31 030 SUEDE 1589 1449 12 
372 
97 
032 FINLANDE 659 259 
35 135 
28 
036 SUISSE 1438 1047 64 156 
038 AUTRICHE 767 680 19 29 16 22 
048 YOUGOSLAVIE 2070 2014 56 i 058 U.R.S.S. 2002 1710 291 
220 EGYPTE 795 
13 
761 
183 348 34 400 ETATS-UNIS 2435 1106 765 
616 IRAN 2344 6 2331 
16 176 
7 
664 INDE 1589 1249 148 
720 CHINE 1858 961 173 724 
728 COREE DU SUD 2501 2443 
5 
58 
732 JAPON 877 702 170 
736 T'AI-WAN 606 199 407 
1000 M 0 N DE 42260 304 25 25588 168 3049 48 2313 1948 8840 
1010 INTRA-CE 14975 137 2 5951 8 2226 48 926 987 4693 
1011 EXTRA-CE 27284 166 23 19617 162 824 1387 958 4147 
1020 CLASSE 1 11104 16 3 7936 259 592 696 1602 
1021 A E L E 4731 2 3 3552 66 466 287 355 
1030 CLASSE 2 11087 150 20 8117 565 328 199 1708 
1031 ACP~66~ 521 13 5 206 162 26 3 24 244 1040 CLA S 3 5092 3564 466 63 837 
8511.13 BAKERY AND BISCUIT OVENS 
BACKOEFEN FUER BROT-, KEKSFASRIKEN, BAECKEREIEN, KONDITOREIEN 
001 FRANCE 1927 27 21 715 272 
526 
748 11 133 
002 BELG.-LUXBG. 1322 
21 
20 532 53 80 111 
:i 003 PAYS-BAS 767 31 520 
2 
36 88 67 65 004 RF ALLEMAGNE 3916 6 81 40 6 1622 1583 551 005 ITALIE 627 
133 s6 114 89 16 427 37 217 347 006 ROYAUME-UNI 2452 79 224 1179 127 
011 ESPAGNE 916 
145 357 
402 476 9 29 
028 NORVEGE 518 
5 73 
11 3 2 46 036 SUISSE 834 9 593 103 5 
038 AUTRICHE 1449 
12 
1283 22 71 58 231 37 400 ETAT$-UNIS 888 117 391 82 33 
636 KOWEIT 535 512 23 96 410 720 CHINE 2396 1890 j 732 JAPON 2834 2005 758 64 
1000 M 0 N DE 29170 262 530 10986 8 1097 7690 18 5483 393 634 2071 
1010 INTRA-CE 12344 188 213 2047 2 705 3968 18 3473 361 247 1126 
1011 EXTRA-CE 16825 74 317 8939 6 393 3723 2010 32 386 945 
1020 CLASSE 1 8829 313 5233 270 1765 647 17 314 270 
537 





1021 EFTA COUNTR. 389 
6 
24 302 2 13 40 
14 
8 
1030 CLASS 2 638 117 21 186 199 91 
1031 ACPk66) 227 4 
170 
3 103 45 1 71 
1040 CLA S 3 238 25 41 
8511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 
FOURS A RESISTANCE, SF DE 80ULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANCE 394 12 277 12 33 20 41 31 002 BELG.-LUXBG. 222 
4 
1 75 11 40 62 




6 4 20Ci 22 004 FR GERMANY 418 41 
117 
90 18 49 
005 ITALY 160 
1 a2 16 18 7 13 14 006 UT DOM 261 118 14 21 46 007 IR 99 1 51 1 
006 DE K 78 75 2 1 
009 GR E E 72 63 6 
5 1 
3 
011 SPAIN 112 46 75 7 24 028 NORWAY 68 13 





038 SWITZERLAND 327 12 261 21 8 9 
038 AUSTRIA 196 
19 
16 154 5 5 13 3 
048 YUGOSLAVIA 181 153 20 4 5 056 ~OVIET UNION 549 529 
10 058 ERMAN DEM.R 13 
121 
3 
8 062 CZECHOSLOVAK 133 4 
:j 064 HUNGARY 37 34 
10 068 BULGARIA 75 51 
4 
14 
4 220 EGYPT 27 
1 
19 
268 NIGERIA 80 74 
1 1:i 
5 
390 SOUTH AFRICA 61 
2 
43 
s5 4 400 USA 345 226 31 2 29 
404 CANADA 145 144 1 
2 616 IRAN 43 
2 
41 20 34 624 ISRAEL 70 13 
662 PAKISTAN 113 113 
6 36 664 INDIA 168 126 
680 THAILAND 68 67 
2 1 7 
1 
706 SINGAPORE 75 
2 
53 12 
720 CHINA 404 386 3 3 10 
728 SOUTH KOREA 230 229 
8 
1 
1 :i 732 JAPAN 53 41 
736 TAIWAN 38 33 29 1 1 740 HONG KONG 67 15 21 2 
800 AUSTRALIA 35 34 1 
1000 WORLD 6547 711 395 4456 15 19 457 18 140 522 3 443 
1010 INTRA-EC 2076 46 
-m 1075 1s 16 176 18 64 316 3 253 1011 EXTRA·EC 4471 33 3379 4 281 78 206 190 
1020 CLASS 1 1958 30 276 1360 3 56 55 103 75 
1021 EFTA COUNTR. 1100 11 273 668 
5 
14 38 42 
:i 34 1030 CLASS 2 1262 2 6 681 198 18 72 97 





1040 CLA S 3 1232 2 1139 27 3 18 
8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 
FOURS FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES 





002 BELG.-LUXBG. 164 
1 
95 29 58 
003 NETHERLANDS 96 82 3 
25 
10 
004 FR GERMANY 114 13 
94 
38 40 





006 UTD. KINGDOM 222 1 192 3 
:i 008 DENMARK 87 
18 
64 
17 011 53 6 11 
030 N 74 59 1 14 
032 NO 94 92 
1i 24 
1 
036 ZEALAND 220 149 36 
038 AUSTRIA 183 
2 
169 14 
048 YUGOSLAVIA 235 225 
75 
8 
052 TURKEY 242 167 
16 2 056 SOVIET UNION 65 47 058 GERMAN DEM.R 14 
2:i 
14 
060 POLAND 23 236 062 CZECHOSLOVAK 317 81 
6 068 BULGARIA 178 172 
212 TUNISIA 303 303 
218 LIBYA 193 193 
220 EGYPT 46 46 
22 390 SOUTH AFRICA 22 
126 74 400 USA 209 9 
404 CANADA 55 51 3 816 IRAN 118 118 
1 3:! 624 ISRAEL 37 3 664 INDIA 192 62 9 130 706 SINGAPORE 57 47 
61 
1 
720 CHINA 292 190 10 31 
728 SOUTH KOREA 24 84 24 732 JAPAN 64 
146 736 TAIWAN 156 10 
1000 WORLD 4914 325 17 3374 13 162 353 3 667 
1010 INTRA·EC 1175 89 5 728 4 49 129 3 168 1011 EXTRA·EC 3738 238 12 2648 9 113 224 498 
1020 CLASS 1 1450 12 1132 13 174 119 
1021 EFTA COUNTR. 580 2 474 9 11 25 68 1030 CLASS 2 1383 236 969 3 36 346 1040 CLASS 3 905 525 1 96 14 33 
8511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITH~ 8511.01·22 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRia& OU LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 8511.01 A 22 
001 FRANCE I 409 8 
a:i 139 12 48 206 44 002 BELG.-LUXBG. I 263 
8 
5 1 46 21 79 003 NETHERLANDS 128 
:j 30 22 17 22 28 51 004 FR GERMANY 329 4 
5 
86 61 125 005 ITALY 161 
8 
12 15 20 101 1 128 006 UTD. KINGDOM 172 32 8 3 
146 007 IRELAND 141 
1 100 
1 
1:i 010 PORTUGAL 295 10 162 011 SPAIN 111 
2 
24 20 54 6 7 028 NORWAY 74 20 3 29 20 030 SWEDEN 77 1 24 
:j 9 17 4 22 038 SWITZERLAND 171 92 11 48 1 16 038 AUSTRIA 130 79 4 38 3 5 048 VIA 87 56 5 24 2 052 52 6 24 8 6 22 056 UNION 238 12 66 144 058 GERMAN DEM.R 30 
39 
27 2 1 062 CZECHOSLOVAK 523 
:i 439 22 2 21 208 ALGERIA 54 27 10 14 220 EGYPT 35 9 15 11 334 ETHIOPIA 52 
10 1i 79 33 52 37:! 400 USA 675 170 404 CANADA 181 138 
2 
13 16 14 464 VENEZUELA 67 5 48 12 
538 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France l Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8511.13 




13 170 257 8 2 101 1030 CLASSE 2 4966 4 1393 123 1684 922 15 72 675 
1031 ACP~~ 1691 27 22 
:i 23 800 289 6 524 1040 CLA 3 3032 2313 275 442 
8511.15 RESISTANCE HEAnNG FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 
WIDERSTANDSOEFEN MIT INDIREKTER BEHEIZUNQ, AUSGEN. FUER BROT·, KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN, KONDITOREIEN 
001 FRANCE 8178 17 32 3998 8 
115 
213 3467 443 002 BELG.·LUXBG. 4747 
34 
7 1387 66 2272 840 003 PAYS-BAS 3859 
132 
3513 68 40 23 249 004 RF ALLEMAGNE 13381 339 
2474 




994 228 006 ROYAUME·UNI 4213 1775 205 1863 
243 007 IRLANDE 790 6 527 14 
3 008 DANEMARK 1248 1109 130 li 6 009 GRECE 943 844 38 3 52 011 ESPAGNE 1454 
292 
1143 64 45 10 191 
028 NORVEGE 675 
1 
222 5 14 79 63 
030 SUEDE 3152 786 1874 25 1 216 249 
032 FINLANDE 2299 
72 
181 1899 203 23 69 127 036 SUISSE 5546 100 4400 187 313 271 038 AUTRICHE 3139 
291 
121 2249 43 37 521 168 048 YOUGOSLAVIE 3619 1 3040 992 247 40 056 U.R.S.S. 9544 8548 
2155 
3 
058 RD.ALLEMANDE 2557 
2568 
402 
98 062 TCHECOSLOVAQ 3275 609 
269 064 HONGRIE 1253 984 
1o4 068 BULGARIE 3174 1267 
120 3 
1803 58 220 EGYPTE 653 
6 
472 
288 NIGERIA 1635 1602 





400 ETAT5-UNIS 11718 8411 1821 29 662 
404 CANADA 1959 
1 
1944 15 
sci 616 IRAN 635 574 99 10 277 624 ISRAEL 723 11 326 
1 662 PAKISTAN 2972 2969 2 
664 INDE 3233 2448 23 374 411 680 THAILANDE 643 610 
14 
3 7 
706 SINGAPOUR 1987 
8 116 
712 16 1097 148 
720 CHINE 8442 7741 44 163 370 
728 COREE DU SUD 1422 1418 
11oS 
4 
18 107 732 JAPON 2234 9 1004 736 T'AI·WAN 937 760 845 7 161 740 HONG-KONG 2495 247 
3 
1393 10 
800 AUSTRALIE 736 715 5 13 
1000 M 0 N DE 128712 822 2177 78315 128 124 8987 38 1092 28698 7 6323 
1010 INTRA-CE 42814 .395 463 16890 
129 
78 1818 38 504 19838 j 2784 1011 EXTRA-CE 85689 427 1713 82425 48 7171 580 8862 3528 
1020 CLASSE 1 36409 364 1519 26867 26 3260 344 2255 1774 
1021 A E L E 14847 73 1499 10659 
24 6 
275 262 1201 
7 
878 
1030 CLASSE 2 20907 55 77 14158 1908 191 3197 1284 
1031 ACP~~ 2094 27 9 1752 
1o4 15 
130 67 5 3 101 
1040 CLA 3 28573 8 117 21400 2003 45 4410 471 
8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 
INDUKnONSOEFEN UND OEFEN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERMUNQ 
001 FRANCE 3520 1348 1463 44 182 1 526 002 BELG.-LUXBG. 3821 35 1415 1368 45 949 003 PAY5-BAS 3380 9 2569 292 623 6 484 004 RF ALLEMAGNE 3771 545 
1800 39 
1444 1144 





006 ROYAUME-UNI 3845 31 3460 18 86 63 008 DANEMARK 1454 
697 13 
1381 
5 346 10 011 ESPAGNE 1265 110 94 
030 SUEDE 1645 5 1367 30 243 
032 FINLANDE 972 74 867 
a5 317 31 036 SUISSE 4128 10 2916 800 
038 AUTRICHE 3490 
73 
3339 2 149 
048 YOUGOSLAVIE 3718 3396 
423 
249 
052 TURQUIE 2042 1604 
1872 
15 
056 U.R.S.S. 3810 1914 24 
058 RD.ALLEMANDE 3076 
524 
3076 
1 060 POLOGNE 525 
3375 062 TCHECOSLOVAQ 5580 2205 
912 068 BULGARIE 4263 3351 
212 TUNISIE 1209 1208 1 
216 LIBYE 1907 1907 
220 EGYPTE 637 637 
526 390 AFR. DU SUD 550 24 
5 293 2 400 ETAT5-UNIS 3808 2851 657 
404 CANADA 706 583 50 73 
616 IRAN 1161 1161 
24 20 344 624 ISRAEL 508 120 
664 INDE 1431 761 11 6 653 
706 SINGAPOUR 1189 1122 
sci 49 18 720 CHINE 6544 5610 179 675 
728 COREE DU SUD 705 
3613 7 
705 
732 JAPON 3620 
10 1424 736 T'AI-WAN 1642 207 
1000 M 0 N DE 87193 8182 397 56053 400 8118 4789 85 11187 
1010 INTRA-CE 24663 2768 83 12888 101 1928 2827 83 3990 
1011 EXTRA-CE 62530 3398 314 43188 300 8192 1962 2 7198 
1020 CLASSE 1 25413 2 307 20875 147 1093 2 2987 
1021 A E L E 10637 2 131 8613 
273 
85 353 1453 
1030 CLASSE 2 12888 19 7 8326 105 649 3509 
1040 CLASSE 3 24228 3375 13966 27 5940 220 700 
8511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8511.01·22 
ELEKTRISCHE INDUSTRIE· UND LABOROEFEN, NICHT IN 8511.01 BIS 22 ENTHALTEN 




2189 10 612 
2 BELG.·LUXBG. 2810 
97 
239 17 220 209 530 





004 RF ALLEMAGNE 5878 33 66 
192 
143 2005 558 2086 
005 ITALIE 1964 
47 3 
75 383 
134 436 15 1299 006 ROYAUME-UNI 1965 931 364 50 
736 007 IRLANDE 746 
17 621 
8 
95 :i 010 PORTUGAL 1331 164 432 
011 ESPAGNE 1225 
20 
213 294 562 55 101 
028 NORVEGE 754 425 41 131 63 137 030 SUEDE 1492 13 487 
20 
118 36 775 
036 SUISSE 2889 
5 
1991 177 554 21 125 
038 AUTRICHE 3035 2384 129 461 15 40 
048 YOUGOSLAVIE 1837 1318 125 281 
3 
112 





056 U.R.S.S. 4530 456 350 
11 
2140 
058 RD.ALLEMANDE 965 
316 
302 652 
297 062 TCHECOSLOVAQ 5659 
20 
4725 190 131 
208 ALGERIE 786 10 583 128 45 
220 EGYPTE 500 14 2 205 108 171 
334 ETHIOPIE 926 
142 316 1633 435 917 11 9 400 ETAT5-UNIS 6181 1342 2300 
404 CANADA 1630 921 
31 
492 67 7 143 
484 VENEZUELA 808 128 382 267 
J 539 
1986 Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland l 'Ell66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 nalia UK 
8511.23 
616 IRAN 138 70 ; 47 21 664 INDIA 75 11 8 55 
706 SINGAPORE 41 
2s 
10 , 15 14 
720 CHINA 1517 307 846 320 19 
732 JAPAN 94 67 19 4 4 
736 TAIWAN 32 13 1 
2 
18 
740 HONG KONG 147 ; 13 8 137 800 AUSTRALIA 78 34 30 
1000 WORLD 7544 65 77 1272 3 224 1822 54 1868 83 2076 
1010 INTRA·EC 2056 28 66 237 3 164 205 21 529 60 746 1011 EXTRA·EC 5490 36 11 1035 60 1618 33 1339 24 1331 
1020 CLASS 1 1700 10 4 512 3 157 33 419 14 546 
1021 EFTA COUNTR. 474 4 215 3 
24 
26 143 13 70 
1030 CLASS 2 1361 116 139 478 7 596 




25 94 2 31 
1040 CLA 3 2427 25 406 1321 442 3 187 
8511.28 PARTS OF INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES 
001 FRANCE 1236 206 36 350 134 46 221 122 203 002 BELG.-LUXBG. 440 
4 
121 30 8 21 175 







004 FR GERMANY 750 46 
183 
188 30 184 







006 UTD. KINGDOM 473 4 392 12 35 ,,; 007 IRELAND 123 1 
5 
10 , 
008 DENMARK 45 ; 23 1 3 13 009 GREECE 114 96 
2 
8 9 





028 NORWAY 932 652 62 5 153 
030 SWEDEN 567 62 387 1 9 33 75 
032 FINLAND 234 3 188 8 
42 9i 
35 
036 SWITZERLAND 380 1 199 34 13 
038 AUSTRIA 305 ; 20 251 2 6 2 44 046 YUGOSLAVIA 294 191 2 8 2 70 
052 TURKEY 129 
2 
19 1 16 66 27 
056 SOVIET UNION 213 168 8 28 2 4 
060 POLAND 47 
9 
17 2 1 27 
062 CZECHOSLOVAK 84 24 47 65 4 068 BULGARIA 134 66 &3 2 1 208 ALGERIA 66 1 , 1 
212 TUNISIA 87 9 28 22 28 
220 EGYPT 716 5 165 540 6 
390 SOUTH AFRICA 107 50 
4 23 57 15 
57 
400 USA 497 206 191 
404 CANADA 84 57 1 8 
146 
18 
412 MEXICO 176 22 22 7 1 484 VENEZUELA 169 66 18 61 2 
508 BRAZIL 63 16 
2 &3 47 528 TINA 73 8 
28 616 116 
3 
84 2 2 
24 624 EL 298 231 4 34 2 
662 PAKISTAN 85 4 
4 
2 79 
664 INDIA 123 78 ; 40 700 INDONESIA 42 25 5 11 
706 SINGAPORE 122 8 ; 2 113 720 CHINA 98 79 16 
728 SOUTH KOREA 153 104 2 
7 
47 
732 JAPAN 79 25 1 46 
736 TAIWAN 594 430 163 1 
740 HONG KONG 49 1 
4 6 
2 46 
800 AUSTRALIA 183 122 
3 
51 
804 NEW ZEALAND 29 25 1 
1000 WORLD 12191 291 218 5637 280 741 2 1504 1121 5 2391 
1010 INTRA·EC 4382 261 46 1703 193 278 2 339 592 4 963 
1011 EXTRA·EC 7808 30 173 3933 87 483 1165 529 1 1427 
1020 CLASS 1 3872 2 147 2373 9 142 148 266 , 784 
1021 EFTA COUNTR. 2418 
17 
81 1677 7i 106 61 173 320 1030 CLASS 2 3347 25 1198 312 934 194 590 
1031 ACP~66) 117 7 13 1 23 1 1 71 
1040 CLA S 3 590 11 363 9 83 69 54 
8511.32 FULLY OR PARn Y AUTOMATIC SYSTEMS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
ENSEMBLES DE MACHINES ET APPAREILS ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT AUTOMATIQUES, POUR LE SOUDAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA 
001 FRANCE 297 5 144 103 58 33 8 4 002 BELG.-LUXBG. 377 
47 
27 152 6 102 32 
003 NETHERLANDS 379 164 102 44 12 
19 
10 
004 FR GERMANY 519 7 291 
46 
30 117 55 
005 ITALY 89 36 3 
10 IS 4 006 UTD. KINGDOM 469 177 259 5 
2 008 DENMARK 119 
13 
99 10 7 1 
011 SPAIN 74 35 13 13 
2 028 NORWAY 95 84 3 6 
7 030 SWEDEN 231 212 6 2 4 
032 FINLAND 120 73 46 
2 8 
1 
036 SWITZERLAND 168 76 77 4 
038 AUSTRIA 96 33 63 
12 046 YUGOSLAVIA 21 9 
056 SOVIET UNION 326 326 
20 062 CZECHOSLOVAK 105 85 
12 068 BULGARIA 93 81 
a3 208 ALGERIA 115 
a4 3 29 22 400 USA 453 340 1 6 
404 CANADA 82 5 3 74 





720 CHINA 44 36 1 
728 SOUTH KOREA 60 
24 
57 1 732 JAPAN 34 4 
26 
6 800 AUSTRALIA 63 5 9 22 
1000 WORLD 5149 81 1498 2082 7 256 2 348 172 721 
1010 INTRA·EC 2361 60 862 802 2 169 1 201 150 114 
1011 EXTRA·EC 2789 1 838 1280 8 89 147 23 607 
1020 CLASS 1 1427 610 583 1 11 52 9 161 
1021 EFTA COUNTR. 715 483 195 
4 
10 8 7 12 
1030 CLASS 2 757 18 140 65 91 14 424 
1031 ACP~66) 51 
8 
2 ; 4 1 43 1040 CLA S 3 603 557 12 3 22 
8511.34 FULLY OR PARnY AUTOMATIC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
g~slli,'ifl DE MACHINES OU.APPAREILS ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT AUTOMATIQUES, POUR LE SOUDAGE, SAUF A L'ARC OU AU JET 
gg~ ~~t~~EuxeG. 399 16 5 39 ; 31 278 8 21 334 22 162 66 17 88 003 NETHERLANDS 246 6 85 6 , ; 44 30 94 004 FR GERMANY 741 35 803 24 534 105 005 ITALY 896 6 6 2 
17 5 23i 34 79 006 UTD. KINGDOM 388 1 100 
26 008 DENMARK 154 
98 
98 1 2 27 ; 3 011 SPAIN 323 
87 
23 64 65 69 030 SWEDEN 297 3 23 102 17 65 032 FINLAND 80 40 40 
540 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. _j Danmark _j Deutschland I 'E.U46a I Espafta I France I Ireland I llalia I Nederland I Por1ugal I UK 
8511.23 




202 340 664 INDE 1080 196 87 724 
706 SINGAPOUR 505 
19:i 
269 24 123 22 67 
720 CHINE 18222 
2 
6500 9736 1368 29 425 732 JAPON 3013 3 2423 321 43 192 
736 T'AI·WAN 544 28 253 23 222 240 740 HONG-KONG 1372 
30 198 
106 1044 
800 AUSTRALIE 683 103 352 
1000 M 0 N DE 81469 830 1871 24773 23 1563 25893 571 14591 1980 3 19371 
1010 INTRA-CE 23745 462 1249 4524 1 927 4013 136 4470 1322 
:i 6641 1011 EXTRA-CE 87728 387 822 20249 22 836 21880 435 10122 659 12731 
1020 CLASSE 1 23015 148 41 10610 20 3451 435 3244 210 4856 
1021 A E L E 8517 2 39 5333 20 
256 
466 1277 158 
:i 
1222 
1030 CLASSE 2 14158 26 6 2062 2 2650 3938 305 4910 
1031 ACP~66~ 2128 5 
574 
16 380 322 1449 21 3 312 1040 CLA S 3 30550 193 7577 15778 2940 144 2964 
8511.28 PARTS OF INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
ERSAlZ· UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE INDUSTRIE· UNO LABOROEFEN 
001 FRANCE 11380 248 9 4452 352 
379 
1738 1849 1 2731 
002 BELG.-LUXBG. 5222 
24 
200 2086 209 118 359 12 1859 







004 RF ALLEMAGNE 9339 367 56 
3807 
128 1466 574 
1 
1940 
005 ITALIE 7304 12 2 2 768 
8 152 
1550 1362 
006 ROYAUME-UNI 6731 42 42 4966 57 466 979 19 
1101 007 lALANDE 1385 6 23 200 77 184 008 DANEMARK 1025 525 5 24 265 
009 GRECE 1119 13 
1 
922 16 71 
4 :i 
97 
011 ESPAGNE 1580 63 1097 40 119 253 
028 NORVEGE 8366 
1 
189 6104 535 
20 
84 309 1165 
030 SUEDE 6516 462 3828 
1 
22 529 359 1295 
032 FINLANDE 2554 
8 
26 1869 281 16 32 329 
036 SUISSE 5116 12 3030 12 784 387 591 292 
038 AUTRICHE 3617 1 12 2746 1 35 115 260 447 
048 YOUGOSLAVIE 6545 257 162 5083 48 108 105 782 
052 TUROUIE 1519 9 
ali 
527 21 77 551 334 
056 U.R.S.S. 5377 222 4072 582 309 30 73 
060 POLOGNE 1390 10 
16 
1003 1 7 11 358 
062 TCHECOSLOVAQ 2171 225 751 14 993 19 153 




15 956 33 
208 ALGERIE 604 44 12 16 
212 TUNISIE 564 












400 ETAT5-UNIS 13311 4803 34 601 975 6171 
404 CANADA 1249 8 595 6 102 38 6 1 493 
412 MEXIOUE 3263 13 
39 
1456 63 1 1~ 2 45 484 VENEZUELA 1967 854 166 
9 
36 
508 BRESIL 1314 587 3 
7 
715 
528 ARGENTINE 1812 554 19 1232 
587 616 IRAN 2458 
1 58 1605 258 6 2 624 ISRAEL 3319 2721 68 185 212 54 
662 PAKISTAN 553 
32 
311 4 25 29 213 664 INOE 3985 2057 527 8 1332 







706 SINGAPOUR 668 30 131 1 1 459 720 CHINE 2609 2355 13 7 7 197 
728 COREE DU SUD 3402 2441 1 2 
798 
958 
732 JAPON 2796 
2 
1011 37 8 942 
736 T' AI-WAN 5510 4619 12 3 725 149 
740 HONG-KONG 889 37 
12 
1 4 288 
1 
559 
800 AUSTRALIE 1946 1556 17 31 9 320 
804 NOUV.ZELANDE 1098 976 2 1 62 57 
1000 M 0 N DE 160133 1739 1559 81694 14 1477 10670 40 14861 16420 47 31612 
1010 INTRA-CE 49218 775 311 20338 14 749 3580 18 2875 9751 38 10668 
1011 EXTRA-CE 110917 964 1248 61357 728 7089 20 11886 6669 11 20944 
1020 CLASSE 1 55783 284 998 32830 75 2602 20 2016 4076 8 12874 
1021 A E L E 26199 10 705 17579 14 1658 20 1131 1552 
2 
3530 
1030 CLASSE 2 41243 223 116 19329 634 3853 8483 1404 7199 
1031 ACP~66~ 1067 64 11 201 1 256 36 17 481 1040 CLA S 3 13891 458 135 9197 20 634 1368 1189 870 
8511.32 FULLY OR PARnY AUTOMATIC SYSTEMS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
EINRICHTUNGEN ZUM VOLLAUTOMATJSCHEN ODER VOLLMECHANISCHEM SCHWEISSEN, MIT LJCHTBOGEN ODER PLASMASTRAHL ARBEITEND 
001 FRANCE 4469 26 1111 2468 646 666 140 58 002 BELG.-LUXBG. 5920 646 237 2387 24 2492 134 003 PAYS-BAS 4997 1283 2240 509 98 
396 
221 





005 ITALIE 2933 2 412 
a2 
58 to:i 5 136 006 ROYAUME-UNI 5981 20 1342 4222 51 15 146 
22 008 DANEMARK 2069 
137 
1911 68 64 4 
011 ESPAGNE 904 509 205 45 5 3 
028 NORVEGE 1160 884 122 36 111 12 43 31 030 SUEDE 2153 1674 198 27 175 
032 FINLANDE 1177 547 599 15 
56 17 
16 
036 SUISSE 2264 
:i 
704 1401 61 25 
038 AUTRICHE 2030 269 1758 
161 048 YOUGOSLAVIE 657 496 
056 U.R.S.S. 13994 
:i 13994 596 062 TCHECOSLOVAQ 2312 1713 
215 068 BULGARIE 2054 1839 
682 208 ALGERIE 1146 
722 
93 371 
16 :i 624 400 ETAT5-UNIS 6623 4925 
:i 
47 286 
404 CANADA 583 41 122 6 411 
412 MEXIOUE 678 201 477 





720 CHINE 1071 778 
21 5 
119 





732 JAPON 765 214 
10 9 
338 
800 AUSTRALIE 701 47 237 203 195 
1000 M 0 N DE 81000 789 12624 47881 5 200 3437 33 5445 3608 1 6967 
1010 INTRA-CE 34118 778 6924 16359 4 84 2008 16 3907 3216 i 822 1011 EXTRA-CE 46882 23' 5701 31522 115 1429 18 1538 392 6145 
1020 CLASSE 1 18655 8 5243 10282 39 284 16 743 254 1786 
1021 A E L E 8847 3 4141 4077 36 214 68 235 
1 
73 
1030 CLASSE 2 7966 15 221 2198 58 930 766 139 3638 
1031 ACP~66~ 699 14 4 32 4 38 5 4 1 597 1040 CLA S 3 20264 237 19044 19 215 29 720 
8511.34 FULLY OR PARnY AUTOMATIC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
EINRICHTUNGEN ZUM VOLLAUTOMAT.ODER VOLLMECHAN. SCHWEISSEN, ANDERE ALS MIT LICHTBOGEN ODER PLASMASTRAHL ARBEJTEND 
001 FRANCE 4931 180 24 684 9 
107 
105 3125 323 1 480 




407 185 635 
003 PAY5-BAS 2991 1414 
8 40 34 310 391 1089 004 RF ALLEMAGNE 13855 950 67 
15218 
562 86 9324 2427 
005 ITALIE 16375 224 13 16 5 
25 3017 
5 894 
006 ROYAUME-UNI 6350 70 10 2711 153 364 
420 008 DANEMARK 3520 
2647 
2891 25 7 177 
42 49 011 ESPAGNE 5727 
103:i 
479 1291 403 816 
030 SUEDE 5039 9 701 2 806 68 2420 
032 FINLANDE 1706 1183 9 514 
J 541 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
NlmexeJ EUR 12 J Belg.-Lux. J Danmarl< I Deutschland I 'EU61ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8511.34 
036 SWITZERLAND 156 107 2 4 37 
038 AUSTRIA 144 52 1 83 
8~ ~~e~NuNION m ~ 69 1~~ 
~ ~c5Ek'r:~ DEM.R 1rs 22 134 :i 
~ ~5~&~~fkOVAK 1~ 
2 
1~ 5 
~ 5~~TH AFRICA 7g: 2 1U 1~g 
404 CANADA 806 1 41'i 1 
~~ ~6~bc3BIA ~ 38 5 1B 21 
508 BRAZIL 28 2S 
632 SAUDI ARABIA 45 25 8 
720 CHINA 229 204 7 
~ f'J'lr~ALIA 1~ J: 1 g: 
1000 W 0 R L D 7996 210 141 2459 20 799 40 2253 
1010 INTRA-EC 3608 183 20 1315 8 108 39 1292 
1011 EXTRA·EC 4387 27 122 1144 11 691 1 960 
1020 CLASS 1 2671 5 105 493 2 417 1 595 
1021 EFTA COUNTR. 729 3 102 231 2 5 239 
1030 CLASS 2 642 21 17 108 8 71 256 
1031 ACPC66) 69 5 2 . 12 12 
1040 CLASS 3 1074 543 204 110 
8511.41 ~:~=~~~~w~~g~I~DU~~1rtke~fo'tl~~ ~~fNvL8~~:~o, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
~~S[e'tJ\!f~1~~o~A-?~~'if.M: ~58/i~~c\ ~'tJ ~Utf.A~~R~M·\\,C OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES EHROBEES, SE COMPOSAHT 
gg~ m~~~~GDOM ~~ 2 3 1 ~ 
208 ALGERIA 397 30 343 
~~~ , j 7 
1000 W 0 R L D 1366 10 3 48 19 71 722 
1010 INTRA·EC 457 6 2 12 19 13 238 
1011 EXTRA·EC 909 5 1 37 56 483 
1020 CLASS 1 165 1 23 1 57 
1~~ Brl~~~UNTR. 7r, S 1 n 5j 4~ 
1031 ACP(66) 98 5 1 15 16 
8511.44 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTINO, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CuniHO DEVICES AND CONSIGNED WITH TRANSFORMERS 
ENSEMBLES DE MACH.ET APP.PR LE SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSAHT 
DE LEURS DISPOSmFS DE SOUDAGE, ET D'UN TRANSFORMA TEUR 
gg~ ~~~~~fUXBG. 1W~ 6 ~3 29 46 ~g~ 
003 NETHERLANDS 356 31 81 11 232 
883 m~'k~~~~JM ~~ 3 14 12 2 ~ 
011 SPAIN 302 4 3 1 1 270 ~g ~~~~~~LAND 33 4 ~: 4 ~ 
038 AUSTRIA 125 9 112 
208 ALGERIA 1656 1626 
400 USA 295 167 
800 AUSTRALIA 177 33 
1000 W 0 R L D 6528 57 9 373 48 147 2 5178 
181? kNJ~~~ ~m 5i i U: fK 1¥ 2 ru~ 
1020 CLASS 1 1105 4 4 105 7 589 
1~~ Brl~~~UNTR. ~ 1 : ~ 16 s8 1~U 
1031 ACP(66) 83 1 16 16 17 
8511.48 ~:=trJle:J~Rf,Thl~~Mr:Du¢1-rrliWirlbR J,l~d':MR~~:fMli:fRg'h~~ ~:li'?JJ-ECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 




004 FR GERMANY 
















1000 W 0 R L D 1083 47 8 89 
' 1010 INTRA·EC 643 43 6 19 
1011 EXTRA·EC 440 4 1 70 
1020 CLASS 1 197 1 8 
1~~ BEl~~~UNTR. 2~ 4 1 6~ 












MACHINES ET APPAREILS A SOUi. ER OU COUPER LES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, NON REPR. SOUS 6511.41 A 48 
001 FRANCE 340 4 11 206 . 77 . 
~ ~~f~e~~~gs ~ a 1 n~ 1 21 8rs ~'A~.fRMANY ~~ 1 ~ 154 23 1~ 
006 UTD. KINGDOM 328 1S 204 2 
007 IRELAND 76 8 1 
g«1~ ~~~MARK 1~ 1 ~J j 
028 NORWAY 96 4 80 1 
030 SWEDEN 85 5 45 . 
032 FINLAND 34 1 15 11 
~g ~'O'~~~~~LAND §~ 22 m ~ 
052 TURKEY 43 3 40 
056 SOVIET UNION 103 24 
208 ALGERIA 169 1 
m b'BlA ~a 9 161 
404 CANADA 64 23 
720 CHINA 27 6 
1000 W 0 R L D 4409 72 37 2338 
1010 INTRA·EC 2150 29 21 1324 
1011 EXTRA·EC 2260 43 15 1015 
1020 CLASS 1 1242 34 15 818 
1021 EFTA COUNTR. 788 22 12 564 
1030 CLASS 2 842 9 1 147 
1040 CLASS 3 177 49 
1031 ACPC66) 
1








































































































































































































036 SUISSE 3455 
2 
17 2485 71 271 407 15 189 
036 AUTRICHE 2505 5 1399 94 817 5 183 052 TURQUIE 761 5 543 1752 212 6 058 U.R.S.S. 9888 1843 1882 4404 058 RD.ALLEMANDE 3954 
499 
3954 68 10 060 GNE 577 062 LOVAQ 4138 3962 
51 167 40 
176 068 1426 
17 
1168 
134 390 USUD 1472 
28 
1231 76 14 
400 ETATS-UNIS 21314 1750 3 
10924 
1116 207 18210 
404 CANADA 24033 153 38 12918 412 MEXIQUE 652 831 6 21 139 480 COLOMBIE 724 
1724 
579 
47 508 BRESIL 1771 48 261 632 ARABIE SAOUD 506 197 
720 CHINE 8054 7397 i 197 460 732 JAPON 2058 684 1318 43 55 800 AUSTRALIE 2469 1522 87 193 624 
1000 M 0 N DE 184027 4507 1591 58287 • 189 20929 224 26510 1918 53 49806 1010 INTRA-CE 60708 4283 133 27987 • 87 2184 224 17038 1317 50 7417 1011 EXTRA-CE 103318 224 1462 30300 122 18745 1472 600 2 42389 
1020 CLASSE 1 65899 33 1208 11844 74 11360 5324 351 35485 
1021 A E L E 13068 12 1158 5790 71 368 2175 88 
2 
3406 
1030 CLASSE 2 9412 191 249 3431 35 1608 1834 209 1853 
1031 ACP~~ 921 110 23 1 5 236 140 40 2 404 1040 CLA 3 28205 5 15025 13 5757 2314 5051 
1511.41 ~:~J~!fiM':,~~"f,.tg~g~1~AfoU~EJ:k~/oa::~~ ~~r~~~:rsG, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
MASCHIN~ APPAR.U.GERAETE lUll LICKTBOGEN- OD.PLASIIASCHWEISS. OD • ..SCHNEIDEH, FUER HANDSCHWEISSUNG, MIT UIIHUEUT.ELEKTAODEN, 
BESTEH.AU SCHWEISSKOEPFEN, .zANGEN, GENERA TOR OD.ROT.UIIFOAIIER 
001 FRANCE 721 9 13 4 
10 
1 236 437 21 
006 ROYAUME-UNI 719 4 659 46 
1&4 208 ALGERIE 2187 243 1780 
318 220 EGYPTE 611 
700 
111 182 
740 HONG-KONG 702 2 
1000 M 0 N DE 10908 118 • 768 123 1405 5 4862 2166 209 1244 1010 INTRA-CE 3584 47 4 128 104 241 5 1787 905 
209 
365 
1011 EXTRA-CE 7343 71 4 842 19 1183 3095 1261 879 
1020 CLASSE 1 1623 4 349 14 496 589 171 




2 265 121 209 80 1030 CLASSE 2 5488 259 1150 2401 671 708 
1031 ACP(68) 845 71 21 159 163 80 209 142 
8511.44 ~:~~r~~"f,.tgs~Mw:,u~v.tb.~J'R~ts' ARc-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
MASCHIN~ APPAR.U.GE= lUll LICHTBOGEN· OD.PLASMASCHWEISS. OD • ..SCHNEIDEN, FUER HANDSCHWEISSUNG, MIT UMHUEUT.ELEKTRODEN, 
BESTEH.AU SCHWEISSKOEP OD • .zANGEN UND TRANSFORIIATOR 




783 729 24 
003 PAYS-BAS 2358 621 163 1181 
573 52 004 RF ALLEMAGNE 2430 
24 113 
141 1684 
006 ROYAUME-UNI 2588 
11 
2183 266 
34 12 011 ESPAGNE 1346 31 
19 
4 1185 69 
030 SUEDE 704 
37 
58 59 440 128 
036 SUISSE 1139 314 4 250 534 
036 AUTRICHE 765 2 113 
19 
591 59 
110 208 ALGERIE 4925 5 4796 54 400 ETATS-UNIS 2015 30 1104 821 
800 AUSTRALIE 611 192 12 407 
1000 M 0 N DE 30822 684 87 2202 111 1338 19 20848 3507 35 2028 
1010 INTRA-CE 16007 810 1 1017 45 128 14 11003 2274 34 113 
1011 EXTRA-CE 14787 84 sa 1111 71 511 5 9817 1232 1 1915 
1020 CLASSE 1 6806 41 35 654 1 129 5 3514 924 1503 
1021 A E L E 3270 39 25 540 
70 
62 1769 823 12 
1030 CLASSE 2 7658 12 31 427 382 6075 249 411 
1031 ACP(66) 517 12 106 123 83 36 158 
8511.48 ~:~~r~~"f,.tg~gM•ttm'~VrfriARJ,We,~~:fl'~~lj,~~w.:,w:a~fCTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
MASCHIN~ APPAR.U.GE= ZUM LICHTBOGEN- OD.PLASMASCHWEISS. OD • ..SCHNEIDEN, FUER HANDSCHWEISSUNG, MIT UMHUEUT.ELEKTRODEN, 
BESTEH.AU SCHWEISSKOEP OD • .zANGEN UNO STROIIRICHTER 
001 FRANCE 1501 142 11 
110 
850 498 
002 BELG.-LUXBG. 558 
1&4 s6 52 181 215 2i 003 PAYS-BAS 711 97 78 295 226 004 RF AL NE 594 31 208 128 1 
006 ROYA Nl 542 1 
27 
15 280 246 
011 ESPA 606 13 164 402 
400 ETAT UNIS 581 10 566 5 
1000 M 0 N DE 8469 378 85 811 782 3888 2468 80 
1010 INTRA-CE 5112 342 58 215 493 2150 1828 30 
1011 EXTRA-CE 3358 37 • 591 289 1735 839 51 1020 CLASSE 1 1899 1 9 196 20 1263 389 21 
1021 A E L E 819 1 9 150 20 498 141 30 1030 CLASSE 2 1385 38 392 234 449 244 
8511.48 MACHINES AND APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARc-WELDING OR CUTTING, NOT WITHIN 8511.41-48 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE lUll UCHTBOGEN- ODER PLASMASCHWEISSEN OOER ..SCHNEIDEN, NICKT IN 1511.41 BIS 48 ENTHAL T. 
001 FRANCE 4668 208 276 3297 321 
54 
239 149 4 174 










006 ROYAUME-UNI 3998 31 2905 133 29 11 
387 007 IRLANDE 525 133 5 
aS 008 DANEMARK 1357 2. 39· 1172 8 3 3 94 011 ESPAGNE 1195 802 144 49 12 153 028 NORVEGE 1122 36 844 81 
213 
149 
030 SUEDE 1363 101 566 
154 
481 







036 SUISSE 3870 2977 39 621 206 
036 AUTRICHE 2722 3 2464 10 182 63 
052 TURQUIE 597 24 566 3 4 
058 U.R.S.S. 4071 1 1376 6 93 57 2637 208 ALGERIE 1036 11 
4 
23 893 10 
218 LIBYE 1051 
87 
25 48 2 16 982 46 40 400 ETATS-UNIS 2769 11 1475 352 752 
404 CANADA 1360 179 1055 25 121 
720 CHINE 712 165 547 
1000 M 0 N DE 58414 855 871 32888 3 1003 3153 968 6424 977 35 9837 
1010 INTRA-CE 27253 444 433 18354 3 546 840 952 2385 880 7 2609 
1011 EXTRA-CE 29158 211 238 14534 457 2511 18 4038 97 28 7028 
1020 CLASSE 1 15860 95 230 10063 65 1384 16 1563 71 2373 
1021 A E L E 9668 4 193 7146 14 283 1042 25 
28 
961 
1030 CLASSE 2 7685 115 8 2475 137 1108 2410 26 1378 
1031 ACP~66~ 1597 103 478 18 503 120 3 28 344 1040 CLA S 3 5813 1 1997 255 19 65 3276 
J 543 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I I l Nederland L Porlugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
8511.51 MACHINES AND APPARATUS I pR BUTT WELDING METALS 
MACHINES ET APPAREILS POt R LE SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX 
001 FRANCE 60 1 41 1 
:i 
15 i 2 002 BELG.-LUXBG. 32 16 12 
005 ITALY 21 17 1 i 3 006 UTD. KINGDOM 19 18 i 011 SPAIN 23 10 12 63 056 SOVIET UNION 63 
35 29 400 USA 69 5 
664 INDIA 13 13 
1000 W 0 A L D 470 5 242 3 18 111 5 86 
1010 INTAA-EC 211 4 111 3 8 68 5 14 
1011 EXTAA-EC 260 2 131 13 43 71 
1020 CLASS 1 119 2 74 38 5 
1021 EFTA COUNTR. 34 25 
1i 
9 
:i 1030 CLASS 2 55 36 5 
1040 CLASS 3 86 21 2 63 
8511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING METALS, OTHER THAN BUTT WELDING 
MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE EH BOUT, POUR METAUX 












003 NETHERLANDS 59 
5 
24 2 24 3:i 1 004 FR GERMANY 257 3 li 133 78 5 005 ITALY 102 57 i 5 i 60 i 32 006 UTD. KINGDOM 96 i 18 15 5 j 011 SPAIN 51 
2 
13 16 4 5 
030 SWEDEN 280 10 231 35 2 
036 SWITZERLAND 56 2 29 18 6 
2 
1 
038 AUSTRIA 64 2 20 5 35 2 052 TURKEY 34 9 22 1 
056 SOVIET UNION 18 2 7 9 
062 CZECHOSLOVAK 42 1 
2 
41 
30 3 220 EGYPT 56 
15 
6 15 
400 USA 85 15 10 6 27 12 
404 CANADA 14 2 5 3 2 2 
624 ISRAEL 62 i 4 7 51 732 JAPAN 25 5 18 1 
1000 W 0 A L D 2192 74 34 312 40 703 1 794 78 9 149 
1010 INTRA-EC 1025 72 10 150 24 201 1 408 71 5 83 
1011 EXTRA-EC 1168 2 24 162 18 502 385 5 4 66 
1020 CLASS 1 638 23 114 13 311 148 3 26 
1021 EFTA COUNTR. 440 i 6 73 3 256 96 3 4 6 1030 CLASS 2 419 i 32 116 222 1 40 1040 CLASS 3 109 1 15 76 14 1 1 
8511.59 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING METALS, NOT WITHIN 8511.32-55 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX, NON REPR. SOUS 8511.32 A 55 
001 FRANCE 466 8 1 20 1 
98 
427 i 5 4 002 BELG.-LUXBG. 360 
27 
29 175 57 
003 NETHERLANDS 386 i 19 14 28 292 i 20 004 FR GERMANY 2120 23 
49 
97 1954 30 
005 ITALY 165 2 81 
1i 870 
33 
006 UTD. KINGDOM 970 4 38 47 i 008 DENMARK 170 2 13 
2 
6 148 
010 PORTUGAL 133 i 3 16 112 i 34 011 SPAIN 318 i 20 17 245 028 NORWAY 115 22 i 1 91 030 SWEDEN 378 4 6 10 357 
032 FINLAND 94 1 1 92 
036 SWITZERLAND 213 36 43 134 
2 038 AUSTRIA 254 49 8 195 
056 SOVIET UNION 1779 69 4 1706 
064 HUNGARY 26 10 45 16 i 208 ALGERIA 158 112 
216 LIBYA 162 
2 23 
160 2 
220 EGYPT 84 i 19 18 59 15 400 USA 1300 105 1142 
404 CANADA 118 3 i 3 81 31 484 VENEZUELA 140 i 139 13 664 INDIA 15 
6 
1 
720 CHINA 27 3 18 
1000 WO A L D 10948 82 8 434 19 928 30 9093 3 18 339 
1010 INTAA-EC 5219 65 1 198 18 393 12 4313 1 7 215 
1011 EXTAA-EC 5730 18 5 238 3 534 18 4781 2 9 124 
1020 CLASS 1 2612 2 5 146 1 205 18 2168 67 
1021 EFTA COUNTR. 1065 1 5 114 1 64 877 
2 9 
3 
1030 CLASS 2 1262 14 6 2 316 856 57 
1031 ACP~66) 220 7 2 i 97 93 9 12 1040 CLA S 3 1856 86 14 1755 
8511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING MATERIALS OTHER THAN METALS 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES MATIERE$ AUTRES QUE LES METAUX 
001 FRANCE 586 29 14 285 6 
16 
181 39 32 
002 BELG.-LUXBG. 245 
10 2 80 119 23 7 003 NETHERLANDS 143 68 2 47 7i 14 004 FR GERMANY 361 57 16 
67 2 





7 47 j 176 20 6 006 UTD. KINGDOM 655 24 319 6 44 37 3 007 IRELAND i 42 li 13 2 20 4 008 DENMARK 119 56 14 29 9 3 010 PORTUGAL 67 1 
:i 
12 5 7 35 7 
i li 011 SPAIN 146 6 35 14 62 17 028 NORWAY I 124 4 17 76 4 23 3 1 030 SWEDEN ' 111 30 53 1 10 9 4 032 FINLAND 
' 
57 6 15 20 2 5 6 3 036 SWITZERLAND I 228 8 135 6 60 19 038 AUSTRIA 
I 
164 2 90 4 60 6 2 052 TURKEY 55 10 44 1 056 SOVIET UNION 26 18 8 058 GERMAN DEM.R 20 
9 
2li 062 CZECHOSLOVAK 9 i 5 i 064 HUNGARY 20 13 
4 208 ALGERIA 56 9 21 18 4 3 220 EGYPT 24 8 3 1 9 3 390 SOUTH AFRICA 24 50 i 8 2i 5 6 2 400 USA 778 423 156 83 44 404 CANADA 109 5 59 i 3 18 17 7 484 VENEZUELA 58 2 51 4 616 IRAN 112 15 
12 
22 2 75 624 ISRAEL 53 3 10 28 1 632 SAUDI ARABIA 42 
15 
1 19 17 1 1 636 KUWAIT 19 1 1 1 1 701 MALAYSIA 6 3 
4 
1 2 706 SINGAPORE 33 7 22 720 CHINA 115 
4 
21 3 91 732 JAPAN 83 72 6 
3i 
i 740 HONG KONG 40 3 6 3 3 2 800 AUSTRALIA 37 7 3 19 804 NEW ZEALAND 
' 
31 25 6 
1000 W 0 A L D i 5368 249 148 2078 36 406 7 1770 424 1 251 
544 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Des! I nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6&a J Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR BUTT WELDING METALS 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE F.STUMPFSCHWEJSSEN VON METAu.EN 
001 FRANCE 1414 21 1107 40 
42 
176 ; 70 002 BELG.-LUXBG. 585 456 
8 
74 12 
005 ITALIE 708 652 6 
28 
27 15 
006 ROYAUME-UNI 559 511 20 
011 ESPAGNE 647 548 56 43 
3095 056 U.R.S.S. 3101 6 
198 400 ETATS.UNIS 1287 1003 86 
664 INDE 581 581 
1000 M 0 N DE 12850 148 7 n58 72 358 3 1021 45 2 3440 
1010 INTRA..CE 4878 142 7 3491 72 124 3 618 42 2 182 1011 EXTRA..CE 8173 8 4268 232 403 2 3259 
1020 CLASSE 1 2627 5 2149 9 3 323 2 2 134 
1021 A E L E 881 745 
89 
3 113 2 2 16 
1030 CLASSE 2 1439 1239 80 30 
1040 CLASSE 3 4108 878 135 3095 
1511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING METALS, OTHER THAN BUTT WELDING 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm FUER WIDERSTANDSSCHWEISSEN, KEIH STUMPFSCHWEISSEN, FUER METALLE 







002 BELG.-LUXBG. 4183 54 1888 29 428 76 003 PAYS.BAS 672 2 443 36 96 
852 
12 





005 ITALIE 2018 634 3:i 198 412 16 496 006 ROYAUME-UNI 1690 
3i 
504 721 4 
,; 54 011 ESPAGNE 938 
100 
421 267 68 86 
030 SUEDE 6910 
:i 
336 6220 230 24 
036 SUISSE 1412 48 900 299 61 
16 
101 
038 AUTRICHE 1190 5 47 724 178 220 
s:i 052 TURQUIE 583 209 305 6 
056 U.R.S.S. 534 106 194 234 





124 s5 220 EGYPTE 692 
51:i 
289 194 
400 ETATS.UNIS 1688 460 74 303 180 158 
404 CANADA 539 136 225 27 101 50 Hi 624 ISRAEL 580 
3i 
191 186 193 
732 JAPON 1226 325 826 44 
1000 M 0 N DE 40528 902 1002 10830 2 707 18364 7 5780 1968 29 2937 
1010 INTRA..CE 18368 836 91 4567 2 558 5253 7 3102 1790 11 2153 1011 EXTRA..CE 22162 86 811 6263 151 11111 2878 178 18 784 
1020 CLASSE 1 15076 29 875 3900 101 8646 1060 22 443 
1021 A E L E 10125 29 195 2308 
2 49 
6768 626 22 
18 
177 
1030 CLASSE 2 4681 30 
36 
1481 1483 1270 20 328 
1040 CLASSE 3 2404 8 883 981 348 135 13 
8511.59 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTINO METALS, NOT WITHIN 8511.32-55 
MASCHIHEN, APPARATE UND GERAm ZUM SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN VON MET ALLEN, NICHT IN 8511.32 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5307 143 4 761 8 
1633 
4069 
s5 16 285 002 BELG.-LUXBG. 3356 
193 
326 926 386 
003 PAYS.BAS 3575 
8 
949 2 sO 402 3:i 1686 115 145 004 RF ALLEMAGNE 16841 246 
1325 
1906 15875 575 
005 ITALIE 3298 54 1 9 1200 
4i 540i 
709 
006 ROYAUME-UNI 8332 96 1648 1145 
6 008 DANEMARK 1897 5 339 
17 
126 1421 
010 PORTUGAL 833 9 17 93 697 
4 23i 011 ESPAGNE 2727 24 
8 
284 279 1905 
028 NORVEGE 766 11 122 
14 
23 593 9 
030 SUEDE 2943 10 42 115 160 2590 12 
032 FINLANDE 865 7 37 17 792 12 
036 SUISSE 4525 2 1494 1467 1523 39 
038 AUTRICHE 3214 8 1786 151 1232 37 
056 U.R.S.S. 44729 3859 231 40639 
064 HONGRIE 712 
:i 294 549 418 57 20B ALGERIE 1020 410 
216 LIBYE 684 
19 32 886 871 13 220 EGYPTE 1401 
2 526 
464 
426 400 ETATS.UNIS 10047 1029 1269 6795 
404 CANADA 1175 60 
19 
525 475 115 
484 VENEZUELA 625 27 
158 
579 
426 664 INDE 612 3 25 
720 CHINE 1030 314 117 593 6 
1000 M 0 N DE 132022 983 87 15780 5 153 15053 600 94763 200 102 4316 
1010 INTRA..CE 49100 n4 13 5702 5 115 6820 74 32781 199 21 2596 
1011 EXTRA..CE 82922 209 54 10079 38 8232 528 61981 1 81 1721 
1020 CLASSE 1 25374 72 53 4894 14 4220 526 14820 n5 
1021 A E L E 12402 40 50 3557 14 1825 6801 
8i 
115 
1030 CLASSE 2 10597 137 1 587 20 3560 5282 928 
1031 ACP~~ 1764 77 37 4 723 769 81 77 1040 CLA 3 46952 4598 452 41860 18 
8511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTINO MATERIALS OTHER THAN METALS 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN VON ANDEREN STOFFEN ALS METAu.EN 
001 FRANCE 14012 1064 506 8215 122 
2s:i 
2026 1176 6 897 
002 BELG.-LUXBG. 4108 
152 
12 2324 541 879 89 
003 PAYS-BAS 3240 54 2330 9 49 426 20Bi 229 004 RF ALLEMAGNE 8060 1236 896 
2612 
1053 2464 301 
005 ITALIE 4967 
1210 
315 64 1289 
2sS 2175 
592 95 
006 ROYAUME-UNI 15830 960 8471 125 1455 1168 
28 007 lALANDE 876 1 434 44 251 118 




406 156 366 88 
010 PORTUGAL 1217 6 445 123 348 202 
3 
3 
011 ESPAGNE 2707 130 51 788 381 843 329 182 
028 NORVEGE 2998 
136 
502 2202 102 34 119 48 25 030 SUEDE 4520 1169 2452 
37 
74 116 269 270 
032 FINLANDE 1369 174 348 535 123 40 100 12 
036 SUISSE 5889 2 329 3723 156 889 768 22 
038 AUTRICHE 3092 96 2284 113 407 128 64 
052 TURQUIE 1036 235 780 3 18 
056 U.R.S.S. 1207 854 
1823 
353 
058 RD.ALLEMANDE 1823 




48 319 37 
400 ETATS-UNIS 21370 14092 1665 1786 1165 
404 CANADA 2892 131 1747 
49 
114 270 573 57 
464 VENEZUELA 993 143 698 103 
353 616 IRAN 926 502 
24i 
69 2 
624 ISRAEL 750 
100 
230 230 37 12 
632 ARABIE SAOUD 6n 
49i 
40 265 241 10 12 
636 KOWEIT 529 12 9 8 9 
3i 701 MALAYSIA 681 645 34 3 2 706 SINGAPOUR 586 
4 
359 187 6 
720 CHINE 727 
136 
512 66 144 1 6 732 JAPON 2792 2342 226 41 41 
740 HONG-KONG 507 
102 
292 26 189 
70 54 800 AUSTRALIE n3 380 48 119 
804 NOUV.ZELANDE 786 684 100 2 
1000 M 0 N DE 125808 6685 5828 84784 691 11882 300 19104 12253 10 4468 
J 545 
1986 Mangen- Quantity- Quantlt6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Desunatlon 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAct6a I Espana I France I Ireland 1 I Nederland I Portllgal I ! EUR 12 ftalia UK 
8.511.60 
1010 INTRA·EC 2532 154 87 835 20 202 7 138 230 1 80 
1011 EXTRA·EC 
' 
2823 85 11 1141 18 204 821 1M 171 
1020 CLASS 1 1832 72 77 984 4 53 425 151 66 
1021 EFTA COUNTR. 692 15 72 374 2 21 160 41 7 
1030 CLASS 2 787 23 3 93 12 126 382 43 105 
1031 ACP~66) 53 3 
1 
3 32 7 4 4 
1040 CLA S 3 206 64 25 114 1 1 
8511.71 HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A IWN 
001 FRANCE 104 2 57 23 
2 
5 7 10 
002 BELG.·LUXBG. 38 19 
2 
1 11 3 
003 NETHERLANDS 102 53 1 
2 2 s3 46 004 FR GERMANY 90 35 1 1 31 005 ITALY 61 13 
1 4 1 12 006 UTD. KINGDOM 54 19 
1 
30 
2 008 DENMARK 23 14 1 5 
028 NORWAY 21 12 
1 1 
9 
030 SWEDEN 35 24 
2 
9 
1 036 SWITZERLAND 64 48 1 4 8 
038 AUSTRIA 29 25 
8 18 
4 2 400 USA 30 6 
1000 W 0 R L D 813 5 1 387 47 11 15 44 169 127 
1010 INTRA·EC 495 3 i 206 42 5 5 18 109 109 1011 EXTRA·EC 322 3 111 5 13 11 28 81 ,x 1020 CLASS 1 230 1 145 2 10 27 39 
1021 EFTA COUNTR. 173 
:i 1 125 2 12 2 11 31 1 1030 CLASS 2 88 35 3 1 22 12 
8511.71 BRAZING AND SOLDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MACHINES ET APPAREILS A BRASER. AUTRES QUE FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A MAIN 
001 FRANCE 167 3 1 34 6 
1 
53 15 55 
002 BELG.·LUXBG. 96 2 1 12 1 4 15 27 40 003 NETHERLANDS 69 10 2 27 
18 
23 
004 FR GERMANY 229 1 2 
15 
1 8 127 72 
005 ITALY 49 3 4 4 sci 71 6 21 006 UTD. KINGDOM 141 10 6 18 007 IRELAND 89 1 4 5 1 
008 DENMARK 23 9 2 
:i :i 2 5 5 011 SPAIN 91 
1 
9 47 11 18 
030 SWEDEN 42 22 
15 
14 2 3 
032 FINLAND 27 10 
2 22 2 8 036 SWITZERLAND 68 30 4 
1 
4 
038 AUSTRIA 41 21 2 12 5 056 SOVIET UNION 14 13 
11 2 1 1 18 390 SOUTH AFRICA 34 3 1 
1 400 USA 168 23 1 6 137 





664 INDIA 20 15 2 3 720 CHINA 23 21 
:i 800 AUSTRALIA 10 7 
1000 WORLD 1693 20 • 317 1 103 38 55 497 111 3 542 1010 INTRA·EC 963 • • 108 i 21 20 54 348 89 2 311 1011 EXTRA·EC 732 15 1 209 82 17 3 149 22 231 
1020 CLASS 1 447 1 135 38 6 2 73 15 177 




19 3 1 58 11 
2 
16 
1030 CLASS 2 227 37 45 9 1 66 8 45 
1031 ACP~66) 44 4 5 1 14 4 4 
1 
1 11 
1040 CLA S 3 60 39 2 9 9 
8511.80 PARTS OF ELECTRIC OR LASER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER OU COUPER 
001 FRANCE 782 50 12 382 3 
125 
180 40 115 002 BELG.·LUXBG. 545 
74 




56 004 FR GERMANY 4398 60 23 
441 
574 272 96 
005 ITALY 823 15 2 1 89 
57 241 




2 2 008 DENMARK 139 103 9 10 10 009 GREECE 74 3 10 
1 
21 25 4 11 010 PORTUGAL 46 
12 2 
11 15 10 5 4 011 SPAIN 207 76 
1 
47 10 26 34 028 NORWAY 119 3 24 42 7 5 11 29 030 SWEDEN 460 59 58 
8 
275 16 9 42 032 FINLAND 149 
1 
6 109 1 2 6 14 5 036 SWITZERLAND 388 6 226 7 16 112 8 8 038 AUSTRIA 170 4 2 105 16 29 6 8 048 YUGOSLAVIA 46 5 16 1 10 
1 
14 052 TURKEY 15 6 2 5 1 056 SOVIET UNION 116 11 88 4 5 10 060 POLAND 15 
1 
7 1 3 48 4 062 CZECHOSLOVAK 98 10 5 17 19 064 HUNGARY 37 3 31 4 3 2 066 BULGARIA 21 15 3 204 MOROCCO 31 
1 11 
28 4 1 208 ALGERIA 100 63 20 212 TUNISIA 84 2 25 36 1 2 216 LIBYA 17 1 4 
1 
10 220 EGYPT 21 9 3 4 4 390 SOUTH AFRICA 48 
17 8 21 3 1 4 5 15 400 USA 438 193 61 38 19 99 404 CANADA 65 1 17 10 7 10 20 412 0 78 66 
1 
12 
1 2 484 ELA 39 29 6 508 ' 7 3 
1 
1 3 612 13 8 1 3 616 IRAN ! 48 14 13 2 2 :i 31 624 ISRAEL 42 9 8 6 4 632 SAUDI ARABIA 17 1 3 1 3 
1 
9 664 INDIA 22 2 9 1 
1 
9 706 SINGAPORE 38 8 1 20 8 720 CHINA 27 2 8 1 5 10 13 732 JAPAN 52 32 3 1 4 740 HONG KONG 23 1 4 2 
10 
16 800 AUSTRALIA 143 28 33 41 31 
1000 WORLD 11820 309 184 2720 2562 1718 11 1304 1381 1 1330 1010 INTRA·EC 6229 233 13 1m 2537 148 87 863 1143 810 1011 EXTRA·EC 3388 n 121 1142 25 842 3 440 211 521 1020 CLASS 1 2121 116 852 16 430 3 273 106 292 1021 EFTA COUNTR. 1292 9 100 539 15 317 2 167 50 93 1030 CLASS 2 950 39 4 209 8 313 135 61 181 1031 ACP~) 198 20 
1 
8 4 108 6 17 35 1040 CLA 3 317 4 81 1 99 32 51 48 
8512 ~~~~~ ~lls~~NfBVM~n~C:gij~~~~R'biA~:~Ag~1~fs"/o'i'::~"J..Ir6.=,bCrfi~'1'J.~~~ACE HEAnNG APPARATUS 
CHAUFFE-EA~ CHAUFFE..fiAINSEi.ETHERMO-PLONGEURS, ELECTR~AREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERII.P.COIFFURE ET USAGES 
DOMEST.; FE SA REPASSER CTR.; RESISTANCES CHAUFF · 
8512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CIVIL AIRCRAFT EXCL PARTS 
546 J 





1010 INTRA.CE 58471 4025 2879 27411 408 5148 266 9392 6983 9 1952 1011 EXTRA.CE 17307 2660 2750 37373 285 8732 34 9688 5270 1 2518 1020 CLASSE 1 48878 2000 2624 31046 75 2353 34 4844 4129 1773 1021 A E L E 18109 470 2445 11236 37 585 34 1573 1334 395 1030 CLASSE 2 13103 656 123 3801 200 2478 4012 1106 726 
1031 ACP~~ 1117 23 1 181 
10 
612 135 85 79 1040 CLA 3 5326 4 3 2525 1901 830 35 18 
1511.71 HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
LOETKOLBEN UND .fJSTOLEN 
001 FRANCE 2723 75 
2 
1520 698 29 33 93 25 279 002 BELG.-LUXBG. 944 
:i 508 5 35 7 219 139 003 PAYS-BAS 2493 1 1503 47 9 20 6 
39i :i 
904 004 RF ALLEMAGNE 1678 3 
1066 
30 45 372 98 736 005 ITALIE 1702 5 
i 
369 16 75 
16 
7 164 008R 931 474 3 15 241 181 0080 848 
:i 499 25 1 5 76 4:i 028N 568 365 
20 
197 
4 030 SUEDE 1002 2 852 
s6 2 164 160 036 SUISSE 1862 16 1448 161 21 133 25 036 AUTRICHE 783 697 
7 
8 8 69 1 
400 ETATS-UNIS 1323 182 907 102 1 124 
1000 M 0 N DE 21442 109 51 11204 1437 481 2608 514 1940 12 3088 
1010 INTRA.CE 11688 87 4 5789 1271 147 818 258 933 3 2378 
1011 EXTRA.CE 8758 22 47 5415 168 334 1788 258 1007 9 710 
1020 CLASSE 1 7243 34 4302 82 11 1657 180 683 294 
1021 A E L E 4695 
tli 
29 3581 56 2 334 70 589 
9 
34 
1030 CLASSE 2 2243 13 1005 74 312 131 5 324 352 
8511.78 BRAZING AND SOLDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM LOETEN, AUSGEN. LOETKOLBEN UND .fiSTOLEN 




771 525 12 1053 
002 BELG.-LUXBG. 2079 
s9 12 
569 20 108 885 474 





004 RF ALLEMAGNE 5769 44 123 
676 
6 83 3670 1004 





008 ROYAUME..lJNI 2813 30 780 13 206 
514 007 lALANDE 735 71 101 
5 
24 25 
008 DANEMARK 604 390 47 
74 
24 104 34 
011 ESPAGNE 1606 
39 
389 228 393 345 177 
030 SUEDE 1331 949 
225 
6 119 108 110 





036 SUISSE 2200 3 1379 1 
8 
166 346 
036 AUTRICHE 1046 744 31 71 1 191 
056 U.R.S.S. 620 618 
152 t:i 12 
1 1 
390 AFR. DU SUO 684 136 3 
49 
368 
400 ETATS-UNIS 4300 1018 45 14 25 3148 





664 INDE 767 511 
25 
210 
720 CHINE 958 933 
2 125 800 AUSTRALIE 556 420 9 
1000 M 0 N DE 40918 401 485 13819 7 1712 834 1208 7558 4213 23 10658 
1010 INTRA.CE 20935 128 423 4819 3 418 568 1098 5940 3148 12 4382 
1011 EXTRA.CE 19982 273 82 9001 4 1294 269 110 1618 1087 10 8276 
1020 CLASSE 1 12847 7 57 5753 531 138 92 828 756 4685 
1021 A E L E 5861 7 54 3674 
4 
226 70 8 519 528 
10 
775 
1030 CLASSE 2 4824 266 5 1344 752 105 18 664 283 1373 
1031 ACP~ 615 76 3 39 4 207 40 45 
27 
6 195 
1040 CLA 3 2309 1904 11 25 124 218 
1511.80 PARTS OF ELECTRIC OR LASER.()IIERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTTINO MACHINES AND APPARATUS 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MASCHJHEN, APPARATE UND GERAETE ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN, LOETEN ODER SCHNEIDEN 
001 FRANCE 19049 873 329 10782 194 
2431 
7 4215 1137 12 1500 




1 1104 3775 2 761 003 PAYS-BAS 10812 122 6366 949 3 630 
15ss0 
760 
004 RF ALLEMAGNE 27561 939 766 
7116 
66 5284 44 3676 2 1234 





008 ROYAUME..lJNI 13438 473 335 7162 11 1059 777 1475 
1676 007 lALANDE . 2138 16 1 363 3 32 
:i 22 25 008 DANEMARK 3829 50 2<i 3029 2 231 97 198 219 009 GRECE 1084 11 358 34 300 195 96 104 010 PORTUGAL 898 4 6 247 344 
4 
112 112 39 
011 ESPAGNE 4334 173 55 2145 22 750 164 630 413 028 NORVEGE 2712 37 484 1269 235 1 63 175 426 
030 SUEDE 11249 88 890 2508 
201 
6551 3 247 181 781 
032 FINLANDE 3004 21 185 2018 66 
4i 
123 207 183 
036 SUISSE 9059 74 223 6259 144 681 1284 168 185 
036 AUTRICHE 4922 85 80 3926 1 284 186 236 124 
048 YOUGOSLAVIE 1967 190 2 1214 202 236 11 112 
052 TUROUIE 596 5 3 310 53 99 61 64 
=~Jl:MNE 2266 ti 625· 604 451 300 286 866 
6 
426 75 139 3 212 
062 TCHECOSLOVAQ 3068 61 814 431 263 1278 215 
064 HONGRIE 1795 18 1643 1 90 1 42 




91 3 2 110 
204 MAROC 572 11 445 76 8 16 
208 ALGERIE 3433 101 897 1 2058 254 120 1 
212 TUNISIE 632 4 39 370 176 22 21 
218 LIBYE 584 1 i 124 57 174 3 225 220 EGYPTE 710 2 369 
10 
120 93 15 110 





400 ETATS-UNIS 14570 598 122 7536 7 1375 751 491 3476 
404 DA 2467 11 10 558 8 1126 158 207 389 
412 E 2794 
2 
2717 17 22 38 
32 to4 484 ELA 791 9 437 72 15 144 508 687 40 361 117 
19 
145 
612 I 583 3 395 50 61 54 
616 IRAN 1713 
342 36 715 2 70 79 18 831 624 ISRAEL 1272 485 145 82 52 134 
632 SAOUD 593 50 60 122 1 52 88 44 176 
684 1222 78 
i 
568 89 7 35 445 
706 695 
i 
318 51 13 142 170 
720 c 732 
42 
534 52 50 
100 
95 
732 JA 1843 3 1160 289 32 210 
740 HONG-KONG 559 
4 
23 50 121 21 3 341 
800 AUSTRALIE 2620 12 807 944 240 154 559 
1000 M 0 N DE 200503 7113 4398 87298 1026 32810 1082 18871 28287 75 19563 
1010 INTRA.CE 110253 4815 1810 45048 340 14009 841 12340 23635 38 7377 
1011 EXTRA.CE 90251 2295 2588 42251 688 18802 240 6532 4632 38 12187 
1020 CLASSE 1 56665 1168 2241 28154 403 11880 239 3519 2120 20 6921 
1021 A E L E 31109 318 1943 16009 370 7818 45 1915 985 
tli 
1706 
1030 CLASSE 2 23621 1037 288 9337 192 5535 2012 926 4276 
1031 ACP~~ 2576 406 5 263 57 972 i 81 190 14 588 1040 CLA 3 9965 91 59 4760 91 1387 1000 1587 989 
8512 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS&. ELECTRIC SOIL HEAnNQ AND SPACE HEATING APPARATUS 
AND HAIR DRESSING APPLIANCES, SIIOOTHJNQ IRONS, HEATING RESISTORS; ELECTR THERMIC DO MESne APPLIANCES 
ELEKTR.WARIIWASSERBEREJTERlJBADEOEFEN, TAUCHSIEDE~KTRJSCHE GERAETE Z.RAUMBEHEJZEN; ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. 
FUER DEN HAUSHAL T; ELEKTR.B EGELEISEN; HEIZWIDERST DE 
1512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CIVIL AIRCRAFT EXCL PARTS 
J 547 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.d6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8512.02 CHAUFFE-EA~ CHAUFFE·BAIN 
PIECES DETA HEES 
~ ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES POUR AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET 
1000 W 0 R L D 39 2 3 14 4 16 
1010 INTRA·EC 11 2 2 1 3 5 1011 EXTRA·EC 27 1 13 1 10 
1020 CLASS 1 20 1 10 1 8 
I 
8512.04 INSTANTANEOUS OR STORAG~ WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE·B~INS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 11619 5967 160 384 
2455 
2 5086 11 9 
002 BELG.·LUXBG. 4421 
13 2 
322 1138 496 10 
003 NETHERLANDS 192 125 
2 
5 44 
ri 3 004 FR GERMANY 328 57 5 
65 
75 36 165 7 006 UTD. KINGDOM 171 25 3 17 25 96 007 IRELAND 102 1 2 j 3 008 DENMARK 106 45 72 13 11 :i 3 011 SPAIN 1209 9 45 1092 13 2 





1 1 030 SWEDEN 400 
1 
3 3 
032 FINLAND 465 449 11 
1526 
3 1 
1 036 SWITZERLAND 2867 73 5 503 759 
038 AUSTRIA 1989 3 1477 
1 4 
39 470 
3 3 216 LIBYA 471 26 3 431 
220 EGYPT 1531 
1 8 
1530 1 4 268 NIGERIA 156 143 





15 400 USA 118 30 
2 
56 
139 632 SAUDI ARABIA 3295 10 62 3041 41 
636 KUWAIT 1836 
2 
2 1630 31 173 
640 BAHRAIN 330 14 287 7 20 
644 QATAR 352 
1 16 35 294 33 25 647 U.A.EMIRATES 866 797 2 15 
680 THAILAND 46 41 4 1 
706 SINGAPORE 268 3 8 191 94 740 HONG KONG 135 78 22 27 
1000 W 0 R L D 36282 6280 868 3194 3 519 4874 38 19068 800 7 633 
1010 INTRA·EC 18398 8142 8 782 3 429 2617 38 7687 678 3 138 1011 EXTRA·EC 17885 138 860 2412 90 2258 11400 223 4 497 
1020 CLASS 1 6120 92 853 2068 31 1611 1427 6 32 
1021 EFTA COUNTR. 5750 77 851 2002 
3 s8 1579 1236 2 4 3 1030 CLASS 2 11584 46 7 196 646 9942 218 464 
1031 ACP(66) 1320 46 2 13 20 250 962 1 4 22 
8512.05 IMMERSION HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 





002 BELG.·LUXBG. 31 10 5 3 
003 NETHERLANDS 35 19 5 2 9 
006 UTD. KINGDOM 38 
1 
27 3 8 
1 030 SWEDEN 28 13 13 
036 SWITZERLAND 39 24 14 1 
1000 W 0 R L D 611 1 11 232 3 106 135 1 122 
1010 INTRA·EC 241 1 2 113 1 40 48 1 35 
1011 EXTRA·EC 371 9 120 2 68 87 87 
1020 CLASS 1 145 8 64 40 7 26 





1030 CLASS 2 220 1 55 23 61 
8512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IMMERSION HEATERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAUFFE-EAU, CHAUFFE-BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 117 53 3 21 30 22 1 17 002 BELG.·LUXBG. 589 
102 
20 401 136 2 
003 NETHERLANDS 159 
5 
52 
2 1 18 :i 5 004 FR GERMANY 124 82 
203 5 
13 
036 SWITZERLAND 262 2 40 12 
97 400 USA 119 13 9 
1000 WORLD 1988 249 31 374 2 94 3 948 143 5 239 
1010 INTRA·EC 1042 245 8 100 2 37 2 457 142 5 51 1011 EXTRA·EC 947 4 23 274 58 392 1 188 
1020 CLASS 1 601 2 23 269 45 105 5 152 





1030 CLASS 2 339 1 4 12 284 36 
8512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
~~~~Ebifr~~~IQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET 
1000 WORLD 141 1 138 2 
1010 INTRA·EC 63 1 82 i 1011 EXTRA·EC 77 78 
8512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 
APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 









004 FR GERMANY 196 
61 
22 40 2 3 006 UTD. KINGDOM 107 
38 42 
4 2 
a6 011 SPAIN 377 195 16 
036 SWITZERLAND 848 60 728 41 19 
038 AUSTRIA 1368 18 1334 28 8 





400 USA 1234 8 1 74 
1000 W 0 R L D I 10425 523 5 8519 78 1 259 53 128 9 852 1010 INTRA·EC 8198 297 5220 78 159 40 83 8 315 
1011 EXTRA·EC I 4228 226 5 3299 i 101 13 45 1 537 1020 CLASS 1 I 4095 223 1 3259 1 81 13 31 486 1021 EFTA COUNTR. 2289 80 1 2062 73 28 
1 
45 1030 CLASS 2 
i 
93 2 5 19 14 52 
8512.23 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
APPAREILS SOUFFLANTS, AUTR ~S QU'A ACCUMULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 




80 9 81 003 NETHERLANDS 267 
:i 102 11 49 41 69 004 FR GERMANY 244 4 34 22 7 176 6 15 005 ITALY 101 16 32 9 107 17 1 1 006 UTD. KINGDOM 483 174 11 126 56 007 IRELAND 100 3 9 1 13 8:i 006 DENMARK 152 37 54 51 1 010 PORTUGAL 362 2 324 
5 








18 33 036 SWITZERLAND 316 
1 
264 35 j 038 AUSTRIA 325 301 1 15 
400 USA 202 34 153 15 
548 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
8512.02 ELEKTRJSCHE WARMWASSERBEREITER, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHBZEUGE 
1000 M 0 N DE 1802 512 4 30 4 63 657 332 1010 INTRA.CE 713 30 4 4 4 16 559 100 1011 EXTRA.CE 1089 482 25 48 298 232 1020 CLASSE 1 774 314 37 243 180 
1512.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 28342. 12917 843 798 
6073 
27 13329 121 307 002 BELG.-LUXBG. 15515 
39 10 
2985 2 3430 2959 66 003 PAYS-BAS 1372 1049 2 10 237 
274 




344 101 006 ROYAUME-UNI 1509 7 63 51 131 207 007 lALANDE 1381 7 6 
18 
13 1354 008 DANEMARK 658 
110 




490 i 16 030 SUEDE 1317 
1 
113 56 032 FINLANDE 1302 1205 64 
3861 
6 16 10 036 SUISSE 8701 208 13 2217 2384 2 16 
038 AUTRICHE 6315 6 7070 
10 
91 1138 7 3 
216 LIBYE 1105 259 8 780 20 26 
220 EGYPTE 3360 3 
24 
3355 2 





237 400 ETATS-UNIS 1440 655 
11 
363 9 632 ARABIE SAOUD 7218 2 107 265 5875 565 352 
636 KOWEIT 4228 
8 
7 17 3087 190 927 
640 BAHREIN 725 29 524 40 124 
644 QATAR 1052 
:i 41 124 
659 189 204 
647 EMIRATS ARAB 2094 1753 14 159 
680 THAILANDE 552 521 
1 
15 16 
706 SINGAPOUR 2105 24 601 1478 
740 HONG-KONG 1656 1269 19 85 263 
1000 M 0 N DE 109036 14003 2472 19973 13 1199 13050 353 45938 4976 24 7035 
1010 INTRA.CE 54026 13427 30 6404 
1:i 
932 6599 353 20489 3787 7 1998 
1011 EXTRA.CE 55010 sn 2442 13569 267 6450 25449 1189 17 5037 
1020 CLASSE 1 22498 367 2390 10636 81 4107 4311 102 504 
1021 A E L E 19871 216 2371 9606 
1:i 1sS 
3998 3564 32 
17 
64 
1030 CLASSE 2 32075 210 46 2666 2342 21081 1076 4468 
1031 ACP(66) 3900 206 11 113 53 770 2338 8 15 386 
8512.05 IMMERSION HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE TAUCHSIEDER 





002 BELG.-LUXBG. 636 
1 1 
164 5 51 25 
003 PAYS-BAS 761 394 1 246 i 23 95 006 ROYAUME-UNI 601 3 
22 
389 73 129 
51 030 SUEDE 568 
1 
258 257 
2 036 SUISSE 772 1 530 204 34 
1000 M 0 N DE 10146 28 268 4518 64 2511 7 1157 17 1556 
1010 INTRA.CE 4509 24 43 2198 37 1287 7 479 16 440 
1011 EXTRA.CE 5638 4 225 2322 48 1244 878 1 1116 
1020 CLASSE 1 2752 1 190 1405 2 707 124 323 
1021 A E L E 1952 1 70 1164 
4:i 
557 17 143 
1030 CLASSE 2 2775 3 35 877 502 545 769 
8512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IMMERSION HEATERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER, BADEOEFEN UNO TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 1199 239 41 362 2 
161 
144 29 381 
002 BELG.-LUXBG. 2939 
425 1 
305 1720 659 94 
003 PAYS-BAS 650 348 3 
12 





036 SUISSE 1035 6 169 67 3 19 
400 ETATS-UNIS 2247 2 151 44 2050 
1000 M 0 N DE 16077 2477 196 2794 27 853 34 4424 913 11 4548 
1010 INTRA.CE 7849 2413 63 1201 8 245 30 2065 642 
1i 
1062 
1011 EXTRA.CE 8127 64 113 1593 18 408 4 2359 72 3485 
1020 CLASSE 1 4897 15 110 1363 1 209 403 15 11 2750 




160 6 11 145 
1030 CLASSE 2 3105 47 4 198 171 1924 56 1 663 
8512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEH U. DGL., AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 983 3 9 3 13 836 38 80 
1010 INTRA.CE 583 2 8 3 4 544 1 21 
1011 EXTRA.CE 401 1 1 9 292 37 80 
8512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 
SPEICHERHEIZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL ZWECKEN 
001 FRANCE 4801 440 4252 
197 
72 4 33 










006 ROYAUME-UNI 543 
69 
4 46 36 
225 011 ESPAGNE 689 457 96 42 
036 SUISSE 3099 101 2662 107 229 
038 AUTRICHE 3896 30 
2 
3605 46 15 
1 208 ALGERIE 510 
298 3739 
494 
a2 13 400 ETATS-UNIS 4296 49 19 109 
1000 M 0 N DE 29368 1096 43 23432 318 7 1233 348 690 93 2108 
1010 INTRA.CE 15813 650 2 12682 318 1 386 266 324 90 1094 
1011 EXTRA.CE 13557 448 41 10751 6 847 82 366 3 1015 
1020 CLASSE 1 12473 442 7 10663 6 224 82 293 1 755 
1021 A E L E 7214 144 3 6479 175 257 1 155 
1030 CLASSE 2 970 20 14 622 53 2 259 
8512.23 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
HEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL ZWECKEN 




3158 351 644 




618 72 1030 
003 PAYS-BAS 2072 3:i 858 46 380 341 72 1 447 004 RF ALLEMAGNE 2113 22 
370 
186 59 1536 158 




160 20 12 
006 ROYAUME-UNI 4725 1808 107 926 656 426 007 lALANDE 589 32 
100 
14 117 
008 DANEMARK 1609 430 489 578 12 





42 011 ESPAGNE 576 4li 337 100 165 19 028 NORVEGE 1147 691 
1s 
50 242 16 
030 SUEDE 1904 28 666 47 803 312 33 





038 AUTRICHE 2872 2625 13 152 
164 400 ETATS-UNJS 2284 377 1743 
J 549 
1986 Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant DesUnaUon 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8512.23 
624 ISRAEL 131 50 5 46 25 5 
1000 WORLD 4898 19 14 1923 26 427 369 9 1348 343 2 418 
tOtO INTRA·EC 3210 11 4 1008 tt 395 324 9 900 202 1 345 
101 t EXTRA·EC I 1687 9 10 915 15 32 45 448 141 1 73 1020 CLASS t I 1384 1 7 821 15 27 7 356 94 56 
1021 EFTA COUNTR. 1028 1 7 718 15 21 5 165 94 i 4 1030 CLASS 2 269 7 2 93 5 19 81 46 15 
8512.27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11·23 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX. A L'EXCLUSION DES POSmONS 8512.11 A 23 
001 FRANCE 5978 85 1011 11 550 
617 
3699 15 473 134 





006 UTD. KINGDOM 2712 18 7 57 679 18 
517 007 IRELAND 827 32 1 277 
t:i 006 DENMARK 123 20 4 51 27 13 009 GREECE 566 74 24 464 
eO 010 PORTUGAL 495 
7 
67 50 8 292 
6 307 011 SPAIN 1183 
69 
13 36 BD4 10 
028 NORWAY 232 56 28 63 9 7 





038 AUSTRIA 864 1 i 613 31 166 3 10 060 POLAND 339 337 
5 54 71 1 204 MOROCCO 130 ; 3 5 .. 208 ALGERIA 32 
2 :i 23 t0454 705 37 400 USA 11312 28 84 
404 CANADA 411 9 176 215 11 
458 GUADELOUPE 82 
76 65 82 taO 2 36 624 ISRAEL 326 
2 
17 
632 SAUDI ARABIA 132 229 1 65 55 9 732 JAPAN 495 61 10 136 59 
740 HONG KONG 890 145 228 479 38 
BOO AUSTRALIA 1681 177 4 883 617 
1000 WORLD 37175 187 103 3859 55 1084 3000 1538 23068 387 1632 2284 
1010 INTRA·EC 17502 156 • 1650 48 875 1911 1534 8775 317 897 1335 1011 EXTRA·EC 19672 11 97 2209 II 208 1089 2 14293 70 735 949 
1020 CLASS 1 16953 2 95 1541 87 466 13185 62 733 782 




1241 55 29 47 
1030 CLASS 2 2345 8 2 330 121 621 1088 8 2 160 
1040 CLASS 3 374 1 336 7 2 19 7 
8512.29 PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX ET AUTRES USAGES SIMIL. 





002 BELG.·LUXBG. 332 
ti 
191 5 5 3 101 




2 18 20 
t5 
7 
004 FR GERMANY 488 9 
t6 2 
31 982 28 51 006 UTD. KINGDOM 1024 2 19 3 
472 007 IRELAND 513 
700 2 
41 
009 GREECE 705 j 4 3 ; ; 036 SWITZERLAND 95 78 1 3 
038 AUSTRIA 144 115 
t3 26 
11 18 
048 YUGOSLAVIA. 64 25 ; 204 MOROCCO 18 
2 t82 
17 
2 3 37 400 USA 226 
BD4 NEW ZEALAND 246 244 2 
1000 W 0 R L D 4886 84 21 1679 394 67 150 984 297 44 73 1113 
1010 INTRA·EC 3614 57 4 1021 377 53 79 982 230 23 51 737 
1011 EXTRA·EC 1274 8 17 658 18 14 71 2 67 21 22 371 
1020 CLASS 1 966 8 17 654 17 1 29 2 20 21 22 195 
1021 EFTA COUNTR. 399 7 15 195 4 1 1 14 18 22 122 
1030 CLASS 2 272 1 1 5 42 45 178 
8512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
CASQUES SECHOIRS 
001 FRANCE 89 25 32 
2 





003 NETHERLANDS 84 32 ; 21 16 005 ITALY 20 19 60 006 UTD. KINGDOM 70 10 ; 2 036 SWITZERLAND 28 22 3 
038 AUSTRIA 34 27 6 1 
1000 WORLD 670 41 2 251 4 29 289 15 34 
1010 INTRA·EC 383 38 2 131 4 9 170 5 28 1011 EXTRA·EC 289 3 125 1 20 120 10 8 
1020 CLASS 1 131 2 83 1 3 28 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 80 
3 
1 61 1 12 5 
2 1030 CLASS 2 154 36 18 92 3 1031 ACP(66) 65 2 3 7 52 1 
8512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINOS, EXCEPT HOODS 
SECHE.CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL CASQUES SECHOIRS . 
001F CE 445 7 143 15 29 226 49 5 002 ·LUXBG. 146 4 ; 71 2 ; 26 12 ; 6 003 RLANDS 337 145 9 108 35 36 32 6 004 RMANY 3446 17 12 
195 
2495 28 425 426 2 005 ITALY 348 1 35 36 74 93 226 40 006 UTD. KINGDOM 911 5 262 32 98 160 
49 007 IRELAND 88 21 
3 




7 14 032 FINLAND 41 
2 
27 j 4 2 3 038 SWITZERLAND 87 1 37 
3 
40 
7 038 AUSTRIA 255 1 ; 178 18 47 ; 390 SOUTH AFRICA 40 ; 4 42 7 18 4 13 400 USA 127 4 
6 
59 1 13 404 CANADA 30 15 1 7 ; 1 624 ISRAEL 69 6 2 60 632 SAUDI ARABIA 37 22 1 12 2 636 KUWAIT 26 ; 22 9 4 647 U.A.EMIRATES 29 15 4 706 SINGAPORE I 29 11 6 7 4 ; 740 HONG KONG ; 58 ; 47 3 2 3 3 BOO AUSTRALIA 39 13 24 1 
1000 WORLD 7361 71 59 1517 9 2766 452 527 1453 384 2 121 1010 INTRA·EC 6045 35 49 928 8 2701 326 519 1071 338 2 69 1011 EXTRA·EC 1317 36 11 589 66 128 II 381 48 51 1020 CLASS 1 868 34 9 420 61 46 8 219 35 36 1021 EFTA COUNTR. ! 572 32 7 359 9 27 2 101 27 8 1030 CLASS 2 405 2 2 161 5 53 155 13 14 1040 CLASS 3 43 9 26 7 1 
550 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d()clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. l Danmar1< I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8512.23 
624 ISRAEL 1213 519 49 310 293 42 
1000 M 0 N DE 42393 178 191 18482 138 1188 2894 83 12103 3539 28 3609 1010 INTRA..CE 25885 90 41 9596 46 640 2453 82 7815 2088 21 2813 
1011 EXTRA..CE 16508 89 149 8868 92 328 441 1 4288 1451 7 796 
1020 CLASSE 1 13620 14 97 7989 90 275 63 3577 937 578 





1030 CLASSE 2 2499 73 40 867 2 53 198 531 514 213 
8512.27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11·23 
ELEKTRISCHE GERAm ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL., NICHT IN 8512.11 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20426 340 16 3699 63 2601 
3817 
1 10512 709 1809 676 
002 BELG.-LUXBG. 7973 
177 
1 1473 659 1003 259 161 600 












006 ROYAUME·UNI 15649 20 131 316 2759 655 




10 637 1 
008 DANEMARK 879 195 237 208 62 167 009 GRECE 1236 
4 
225 21 135 853 1 1 
010 PORTUGAL 1333 
1 
188 189 24 679 29 614 249 011 ESPAGNE 3075 18 153 152 2022 86 
028 NORVEGE 1626 734 276 
1 
95 223 60 238 




741 294 171 
036 SUISSE 4739 61 2113 45 1820 41 17'7 67 038 AUTRICHE 4030 16 
5 
2854 158 679 47 54 
060 POLOGNE 880 m 
14 343 164 98 204 MAROC 523 
3 
2 
10 208 ALGERIE 525 
23 
8 1 501 2 
1394 479 400 ETATS.UNIS 22006 96 6 497 19509 2 
404 CANADA 1536 40 906 468 122 
458 GUADELOUPE 514 
286 2sS 
514 
617 5 eli 624 ISRAEL 1334 
s6 83 632 ARABIE SAOUD 741 3 9 415 169 4 91 
732 JAPON 1680 725 273 86 350 1 265 
740 HONG-KONG 2368 
1 
460 602 948 1 357 
800 AUSTRALIE 2652 436 23 282 1 1909 
1000 M 0 N DE 130369 792 1202 17181 138 5114 15874 10137 52425 10452 4468 12586 
1010 INTRA..CE 77772 659 70 7978 107 4178 9965 10125 24188 9873 2906 7745 
1011 EXTRA..CE 52592 133 1132 9185 31 931 5909 12 28258 579 1583 4841 
1020 CLASSE 1 41843 28 1100 7198 406 2558 24919 537 1570 3529 




3750 473 177 571 
1030 CLASSE 2 9510 104 27 1189 525 3340 3098 42 13 1146 
1040 CLASSE 3 1238 1 5 799 17 13 238 165 
8512.29 PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE GERAm ZUII RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
001 FRANCE 2088 151 11 882 135 181 
eli 337 10 1 380 002 BELG.-LUXBG. 1008 
323 
2 639 40 51 38 29 121 





006 ROYAUME-UNI 10707 1 12 24 16 58 16 
748 007 IRLANDE 658 2 
3 8 
108 
009 GRECE 2208 58 8 2183 26 10 2 4 036 SUISSE 768 542 20 78 34 




5 38 33 6 
048 YOUGOSLAVIE 687 367 
12 
226 1 4 15 
204 MAROC 1173 
5 29 232 1154 1 7 s6 873 400 ETATS.UNIS 1218 13 15 
804 NOUV.ZELANDE 1372 1309 63 
1000 M 0 N DE 29611 678 444 7747 878 358 2169 10411 1351 245 226 5106 
1010 INTRA..CE 20343 604 110 4130 778 284 413 10387 902 146 101 2506 
1011 EXTRA..CE 9266 74 333 3617 100 92 1756 24 446 97 125 2600 
1020 CLASSE 1 6341 68 332 3333 97 9 281 21 216 84 125 1765 
1021 A E L E 2550 64 296 1336 26 6 25 3 160 40 125 472 1030 CLASSE 2 2666 6 1 150 3 38 1474 203 3 785 
8512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
TROCKENHAUBEN 
001 FRANCE 1669 130 1150 7 
43 
375 6 1 




205 26 6 
003 PAYS.BAS 683 565 5 183 
11 
16 
005 ITALIE 562 538 13 
7os 006 ROYAUME·UNI 1013 307 
1s 
1 
036 SUISSE 623 
1 
508 56 44 
038 AUTRICHE 560 499 55 5 
1000 M 0 N DE 10823 275 42 8189 33 471 3284 347 1 221 
1010 INTRA..CE 6150 237 
42 
3520 23 174 1939 115 i 142 1011 EXTRA..CE 4573 37 2650 10 297 1324 233 79 
1020 CLASSE 1 2739 3 39 1999 8 41 411 199 39 
1021 A E L E 1708 1 36 1372 
2 
15 143 141 
1 46 1030 CLASSE 2 1739 34 3 458 256 912 33 
1031 ACP(66) 635 30 44 2 109 423 16 1 10 
8512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
HAARTROCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 







002 BELG.-LUXBG. 2525 96 1s 1457 21 14 375 129 70 003 PAYS-BAS 5482 2811 
123 
1513 455 472 
693 
9 97 
004 RF ALLEMAGNE 23845 394 205 
4243 
3949 420 11110 6908 
3 
43 





006 ROYAUME-UNI 16582 121 6394 510 1271 2951 483 007 IRLANDE 1077 311 62 24 129 130 008 DANEMARK 1529 
16 
951 29 28 453 6 




123 414 118 1 
010 PORTUGAL 893 
1 
193 71 252 75 9 
011 ESPAGNE 1758 298 
e3 545 874 37 3 028 NORVEGE 1196 
707 
14 985 2 
52 
37 75 77 030 SUEDE 2938 10 1714 
169 
9 101 268 
032 FINLANDE 1103 58 52 713 146 64 45 60 036 SUISSE 1879 20 1051 
69 
609 1 
6 038 AUTRICHE 4004 13 
10 
2793 260 728 135 
390 AFR. DU SUD 620 
16 
85 2 5 294 75 149 
400 ETATS.UNIS 1516 100 427 154 
161 
681 13 125 
404 CANADA 631 353 
1 
20 93 36 4 624 ISRAEL 1023 
6 
112 29 851 
27 632 ARABIE SAOUD 693 496 28 131 5 
636 KOWEIT 705 1 619 
1 
6 71 5 3 
647 EMIRATS ARAB 605 
1 
9 405 135 42 6 7 
706 SINGAPOUR 540 245 125 91 65 13 
740 HONG-KONG 1474 1 1253 69 37 42 72 
800 AUSTRALIE 602 16 258 2 319 7 
1000 M 0 N DE 93640 1848 1030 32908 128 8287 6800 13291 20803 7229 18 1504 
1010 INTRA..CE 69229 802 756 19949 124 7312 4534 13077 15532 8324 18 803 
1011 EXTRA..CE 24403 843 274 12958 2 974 2282 214 5271 904 701 
1020 CLASSE 1 15804 814 198 8543 933 819 213 3190 651 443 
1021 A E L E 11237 778 157 7277 
2 
320 441 52 1538 529 145 
1030 CLASSE 2 7671 30 69 4179 41 931 1 1927 252 239 
1040 CLASSE 3 927 7 238 511 154 19 
551 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd5a I Espana I 1 Ireland I 1 Nederland I Portugal I EUR 12 France Halia UK 
8512.36 ELECTRIC HAIR DRESSING AP LIANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF ALL KINDS 
APPAREILS ELECTROTHERMIC ~ES POUR LA COIFFURE, EXCL SECHECHEVEUX DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 166 70 26 13 
14 
23 27 7 
002 BELG.-LUXBG. 66 





004 FR GERMANY 107 6 53 
2i 3 
4 7 5 
005 ITALY 55 7 
329 
20 1 Hi 3 006 UTD. KINGDOM 578 94 96 11 18 7 5 
47 008 DENMARK 81 8 22 2 4 7 3 011 SPAIN 40 54 2 25 1 030 SWEDEN 65 1 7 1 1 1 





4 400 USA 2127 4 4 64 3 
404 CANADA 87 13 54 9 7 2 2 
632 SAUDI ARABIA 43 
18 
26 7 4 
5 
6 
732 JAPAN 30 
10 
6 1 
600 AUSTRALIA 31 18 1 2 
1000 W 0 R L D 3866 303 2626 304 22 172 68 175 94 102 
1010 INTRA-EC 1240 192 459 201 18 67 36 102 80 85 
1011 EXTRA·EC 2626 111 2166 103 4 105 32 73 14 18 
1020 CLASS 1 2479 110 2133 63 4 82 32 17 9 9 
1021 EFTA COUNTR. 160 57 15 60 3 5 12 8 9 1030 CLASS 2 139 1 34 17 18 56 4 
8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPLIANCES 
PARnES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE 
001 FRANCE 93 31 28 ; 4 29 1 003 NETHERLANDS 38 6 24 2ri &8 4 ; 3 004 FR GERMANY 114 2 
26 18 
2 18 3 
006 UTD. KINGDOM 84 1 1 1 5 32 Hi 007 IRELAND 96 86 43 036 SWITZERLAND 62 19 
1000 W 0 R L D 796 54 40 325 26 19 87 206 6 33 
1010 INTRA·EC 551 42 27 214 22 7 82 124 6 27 
1011 EXTRA-EC 245 13 13 111 4 12 4 82 • 1020 CLASS 1 186 12 13 66 9 4 58 2 
1021 EFTA COUNTR. 114 4 50 
4 
5 53 2 
1030 CLASS 2 57 1 23 2 24 3 
8512.41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANCE 2119 7 1 1110 464 
275 
424 109 4 
002 BELG.-LUXBG. 691 30 ; 232 65 68 43 8 003 NETHERLANDS 659 105 103 372 21 
3i 2 
27 
004 FR GERMANY 1812 9 2 900 1109 325 325 9 005 ITALY 1593 8 200 398 
6 42i 
63 1 23 
006 UTD. KINGDOM 3151 
5 
1235 200 865 418 
87 007 IRELAND 169 13 13 13 4 34 
008 DENMARK 268 
8 
33 72 87 18 55 3 
009 GREECE 291 85 16 98 44 30 10 
010 PORTUGAL 4169 10 ; 30 4002 38 53 13 23 011 SPAIN 120 42 
a2 1 50 25 1 028 NORWAY 191 5 38 25 13 28 
14 030 SWEDEN 507 28 115 115 63 14 138 
032 FINLAND 239 3 103 72 34 
103 
27 
6 036 SWITZERLAND 411 219 42 34 7 
038 AUSTRIA 432 226 56 67 46 36 1 
043 ANDORRA 52 22 26 4 
10 052 TURKEY 54 39 2 3 
220 EGYPT 44 6 
22 
37 1 
:i 12 390 SOUTH AFRICA 167 111 4 16 
400 USA 366 69 . "78 44 116 81 
404 CANADA 204 1 114 67 1 21 
456 DOMINICAN R. 85 
36 
85 5 12 ; :i 600 CYPRUS 60 j 3 624 ISRAEL 236 46 35 33 81 28 6 632 SAUDI ARABIA 171 54 41 26 47 2 1 
647 U.A.EMIRATES 49 30 1 11 2 2 3 
732 JAPAN 28 28 
9 23 14 600 AUSTRALIA 55 9 
1000 WORLD 19035 94 48 5146 7067 3213 8 1940 1234 6 281 
1010 INTRA·EC 15039 n 5 3785 6243 2471 6 1433 821 3 195 1011 EXTRA·EC 3994 16 43 1362 824 740 507 413 2 87 1020 CLASS 1 2776 1 41 1003 613 365 334 364 55 1021 EFTA COUNTR. 1789 1 40 703 367 243 176 237 
2 
22 1030 CLASS 2 1166 15 2 323 211 367 168 48 32 
1031 ACP~66) 133 5 15 3 85 4 8 2 11 1040 CLA S 3 50 36 8 5 1 
8512.48 PARTS OF ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR FER A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANCE 51 15 4 
3 
32 
2 004 FR GERMANY 584 
49 
563 16 
005 ITALY 84 7 9 
14i :i 
19 006 UTD. KINGDOM 157 10 1 3 
048 YUGOSLAVIA 93 93 
8:i 600 AUSTRALIA 82 
-
1000 W 0 R L D 1353 1 220 n1 29 257 3 11 61 1010 INTRA-EC 947 i 101 581 24 212 2 2 25 1011 EXTRA-EC 
' 
408 120 191 5 45 1 8 37 1020 CLASS 1 255 1 117 85 3 40 1 8 1030 CLASS 2 152 2 106 2 5 8 29 
8512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL. PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
~~Rr~~u~ ~Up~~C~~ErJ~'!:~1:\f APPAREILS A CHAUFFER LES ALIMENTS, DEmNES A DES AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE 
1000 WORLD 
I 
176 3 10 7 6 3 118 8 12 9 1010 INTRA·EC 91 1 2 1 2 3 61 5 12 4 1011 EXTRA·EC 87 3 8 6 4 57 3 6 1020 CLASS 1 35 3 5 5 1 18 2 1 1030 CLASS 2 51 3 3 39 1 5 
8512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE..STAN DING) 
CUISINIERES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1855 5 115 ; 33 22i 1674 1 27 002 BELG.-LUXBG. 2308 6 1471 24 572 11 8 003 NETHERLANDS 654 
6 
492 ; ; 148 100 8 004 FR GERMANY 465 3 
5i 
317 29 005 ITALY 60 ; 226 5 30 185i ; 4 006 UTD. KINGDOM 2650 503 38 17&4 007 IR Nl> 1855 43 8 40 008 DE ARK 589 
:i 473 8 ; 116 5 009 E 
'I 
1021 685 319 010 RTUGAL 582 33 21 7 521 
2 4 011 SPAIN 231 
4 
203 1 21 024 ICELAND 100 82 1 13 028 NORWAY 918 12 782 124 
552 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8512.36 ELECTRIC HAIR DRESSING APPLIANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF ALL KINDS 
ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE, AUSGEN. HAARTROCKNER ALLER ART 
001 FRANCE 2686 1361 196 319 11 
226 
3 460 302 34 
002 BELG.-LUXBG. 798 
265 389 
190 Hi 5 109 272 1 003 PAY5-BAS 1450 598 5 92 70 a3 15 004 RF ALLEMAGNE 2698 147 559 





006 ROYAUME-UNI 8410 1627 2626 
:i 251 309 403 101 475 008 DANEMARK 1023 6 
7:i 
396 40 10 23 70 
011 ESPAGNE 573 
1092 
84 102 295 19 
:i 030 SUEDE 1339 12 205 12 
:i 
5 10 
038 AUTRICHE 615 10 
15898 
449 14 70 69 
31 400 ETAT5-UNIS 19375 95 102 1395 1826 28 
1 404 CANADA 1193 233 571 184 134 40 29 1 
632 ARABIE SAOUD 640 
382 
290 167 79 
449 
82 12 10 
732 JAPON 1015 
1s0 
149 17 14 4 
800 AUSTRALIE 558 346 28 34 
1000 M 0 N DE 47948 5775 21559 7481 8 567 3360 4431 2237 1419 1110 
1010 INTRA-CE 19785 3547 4074 4972 8 478 1226 2114 1445 1009 i 912 1011 EXTRA-CE 28160 2228 17485 2509 89 2133 2317 790 410 198 
1020 CLASSE 1 25890 2206 17124 1868 88 1744 2317 236 203 104 
1021 A E L E 3150 1150 188 1330 75 82 3 142 177 3 
1030 CLASSE 2 2076 22 361 528 318 550 204 92 
8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPLIANCES 
TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
001 FRANCE 997 216 1 323 
4 8 
55 391 2 9 
003 PAYS-BAS 522 58 3 364 4 51 4li 30 004 RF ALLEMAGNE 1833 21 5 
296 
217 32 1343 123 51 
006 ROYAUME-UNI 1276 40 255 9 115 350 210 1 
52 007 lALANDE 2839 
4 
2775 12 34 376 036 SUISSE 1030 607 5 3 
1000 M 0 N DE 12691 579 469 6521 8 292 359 2092 1963 89 319 
1010 INTRA-CE 9038 345 265 4602 1 233 227 1834 1217 82 232 
1011 EXTRA-CE 3654 234 204 1919 8 60 132 258 748 7 86 
1020 CLASSE 1 2832 232 202 1486 1 90 258 531 7 25 
1021 A E L E 1689 58 5 1070 
8 59 
29 34 461 7 25 
1030 CLASSE 2 796 3 2 418 35 213 58 
8512.41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 FRANCE 24216 95 12 13221 5023 
3298 
4380 1452 33 
002 BELG.-LUXBG. 7806 
231 16 
2493 726 689 549 51 
003 PAYS-BAS 6912 1254 1307 3693 213 45:i 22 198 004 RF ALLEMAGNE 21337 134 37 
10882 
13262 3262 4093 74 
005 ITALIE 19252 72 2606 4630 48 4270 824 8 250 006 ROYAUME-UNI 33620 6 14487 2051 7923 4834 
885 007 lALANDE 1729 15 195 100 139 51 344 
008 DANEMARK 3379 
137 
474 992 988 198 708 21 
009 GRECE 3596 1216 154 1129 421 428 110 
010 PORTUGAL 2878 76 
16 
352 1067 396 589 161 237 
011 ESPAGNE 1483 388 
1116 
5 755 312 7 
028 NORVEGE 2458 73 473 316 112 369 
11:i 030 SUEDE 6198 373 1562 1463 1032 153 1502 
032 FINLANDE 3259 43 1403 1034 431 
1077 
347 1 
036 SUISSE 5102 
2 
2926 504 432 112 51 
038 AUTRICHE 5056 2731 747 687 466 434 9 
043 ANDORRE 601 
2 
259 273 69 
a6 5 052 TURQUIE 712 555 23 40 
220 EGYPTE 558 89 
226 
464 5 
24 a6 390 AFR. DU SUD 1733 1169 30 197 
400 ETATS-UNIS 4347 944 705 476 1665 548 9 
404 CANADA 2511 11 1556 688 21 235 





19 34 600 CHYPRE 768 
89 
26 153 
624 ISRAEL 2694 585 309 380 673 613 45 
632 ARABIE SAOUD 1618 683 244 270 371 40 10 
647 EMIRATS ARAB 665 435 11 106 27 37 49 
732 JAPON 674 5 669 5 311 182 800 AUSTRALIE 765 166 100 
1000 M 0 N DE 173588 984 722 62978 3 36405 33445 48 21354 14935 58 2680 
1010 INTRA-CE 126210 768 83 44943 3 27289 25461 48 15659 10064 30 1867 1011 EXTRA-CE 47339 197 839 18034 9118 7946 5694 4871 26 813 
1020 CLASSE 1 34156 10 597 13253 7677 4184 3959 3934 542 
1021 A E L E 22212 4 561 9124 
:i 
4864 2881 1808 2781 
26 
189 
1030 CLASSE 2 12387 186 35 4147 1440 3685 1672 922 271 
1031 ACP~66~ 1194 70 6 144 23 755 47 62 26 61 
1040 CLA S 3 798 1 7 634 77 63 14 
8512.48 PARTS OF ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 FRANCE 664 222 31 
100 
410 5 3i 004 RF ALLEMAGNE 2441 
7 537 
2078 221 
005 ITALIE 898 71 179 
1177 1:i 
104 
006 ROYAUME-UNI 1339 102 2 45 
048 YOUGOSLAVIE 663 663 
756 2 800 AUSTRALIE 775 16 
1000 M 0 N DE 10006 13 15 2328 3907 817 2464 98 63 501 
1010 INTRA-CE 6157 8 
14 
1084 2234 528 2049 n 13 184 
1011 EXTRA-CE 3949 5 1244 1874 89 415 21 50 337 
1020 CLASSE 1 2385 
5 
8 1065 802 54 341 20 50 95 1030 CLASSE 2 1334 3 59 871 34 71 241 
8512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL. PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTROOEFEN, -HERDE-UND -GERAETE ZUM LEBENSMITTELAUFWAERMEN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 2548 33 7 533 2 43 60 25 828 759 14 244 
1010 INTR~-CE 1244 11 5 119 2 8 10 23 497 483 14 94 
1011 EXTR -CE 1301 21 1 414 37 50 1 331 298 150 
1020 CLASSE 1 715 21 1 236 35 26 1 131 236 28 
1030 CLASSE 2 575 1 167 2 23 200 60 122 
8512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE-sTANDING) 
ELEKTRISCHE VOLLHERDE 
001 FRANCE 8128 36 1 921 
7 
124 900 6835 25 185 002 BELG.-LUXBG. 11389 
3i 
2 8006 81 2275 61 57 







004 RF ALLEMAGNE 2072 30 
479 1 
1372 200 
005 ITALIE 537 
674 
32 20:i 7854 4 25 006 ROYAUME-UNI 12266 3263 5 263 
8177 007 lALANDE 8526 179 26 1 143 
008 DANEMARK 2879 
41 2 
2387 
25 8 488 64 4 009 GRECE 5907 4314 1452 1 
010 PORTUGAL 2324 
1 
198 118 34 1974 5 5 9 011 ESPAGNE 1205 
36 
1105 4 76 
024 ISLANDE 592 2 497 5 52 
:i 028 NORVEGE 5964 1 155 5356 449 
J 553 
1986 Mangen - Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant OesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8512.53 
030 SWEDEN 358 47 254 15 20 21 1 
032 FINLAND 134 1 109 
2 
7 16 1 
036 SWITZERLAND 1284 1212 27 17 26 
038 AUSTRIA 2581 i 2572 1 8 052 TURKEY 113 37 
8 
75 83 83 348 KENYA 180 1 6li 5 1i 18 400 USA 142 
ali 25 19 3 406 GREENLAND 88 i i 424 i i 624 ISRAEL 428 
4 2 :i 832 SAUDI ARABIA 143 30 103 1 
847 ~.A.EMIRATES 178 21 
3 
129 12 16 
706 INGAPORE 153 8 97 45 
1000 WO A L D 20984 44 214 8521 23 355 1202 42 7073 172 33 2285 
1010 INTRA-EC 12270 17 7 4069 2 320 274 30 5578 128 4 1841 
1011 EXTAA·EC 8694 27 207 5452 21 35 928 12 1495 44 29 444 
1020 CLASS 1 6025 104 5300 15 13 170 11 317 6 18 71 
1021 EFTA COUNTR. 5372 
26 
64 5010 15 2 56 i 198 38 1i 27 1030 CLASS 2 2642 101 134 6 21 757 1174 373 
1031 ACP(66) 624 26 8 10 18 99 302 8 11 142 
8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL. SANDWICH TOASTERS) 
GRILL-PAIN 
001 FRANCE 199 2 69 61 
82 
1 59 3 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 288 6li 117 25 2 36 23 3 003 NETHERLANDS 499 117 131 104 62 
2i 
17 





006 UTO. KINGDOM 1878 61 849 168 
15 94 007 IRELAND 185 16 54 1 5 
008 DENMARK 83 32 12 
4 
19 
2 011 SPAIN 67 i 30 19 27 4 028 NORWAY 94 
10 
42 19 7 6 i 030 SWEDEN 356 1 188 74 15 20 47 
032 FINLAND 113 
8 
89 2 14 4 4 
036 SWITZERLAND 192 87 8 89 i 038 AUSTRIA 148 3 57 7 80 
400 USA 181 157 5 19 
1000 WO A L D 5382 194 4 1m 1 495 1304 171 1108 172 2 236 
1010 INTAA-EC 39n 181 4 1113 i 390 1208 171 882 94 1 157 1011 EXTAA·EC 1388 34 784 105 88 224 79 79 
1020 CLASS 1 1185 28 3 670 103 73 215 59 34 
1021 EFTA COUNTR. 909 21 2 469 i 94 83 199 58 3 1030 CLASS 2 1n 2 1 81 1 19 9 20 43 
8512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
GRILS ET ROTlSSOIRES 
001 FRANCE 211 26 97 2 
149 
24 17 45 
002 BE XBG. 328 
1s 
106 11 57 5 
1i 003 NE NOS 343 153 
5 
159 5 
5 004 FR ANY 515 28 
248 7 
456 12 9 
005 ITALY 523 14 226 34 16 28 006 UTO. KINGDOM 508 5 302 i 148 3 3 009 GREECE 79 4 31 34 5 1 
57 011 SPAIN 106 
14 
44 2 2 1 
036 SWITZERLAND 215 179 17 5 
4 038 AUSTRIA 504 139 173 179 9 
400 USA 50 i 46 4 i 832 SAUDI ARABIA 84 13 69 
1000 WO A L D 4068 281 5 1570 10 35 1878 34 133 147 110 84 
1010 INTRA-EC 2707 93 5 1000 8 13 1188 34 n 115 107 68 1011 EXTAA·EC 1361 168 569 4 22 483 56 32 4 18 
1020 CLASS 1 884 165 4 481 17 260 31 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 825 154 4 395 
4 5 
237 14 20 
3 
1 
1030 CLASS 2 321 3 87 177 26 4 12 
8512.61 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 566 19 325 
1i 
199 1 22 
002 BELG.-LUXBG. 536 
2 
414 27 77 7 
003 NETHERLANDS 183 
:i 172 22 8 19 1 004 FR GERMANY 292 1 308 10 241 7 006 UTO. KINGDOM 1009 255 365 51 
35 007 IRELAND 82 20 1 26 
008 DENMARK 82 81 1 26 :i 009 GREECE 160 136 2 
011 SPAIN 73 69 1 3 
028 NORWAY 171 1 171 3 030 SWEDEN 67 83 1 11i 032 FINLAND 52 33 
4 5 036 SWITZERLAND 376 354 13 
038 AUSTRIA 584 548 83 28 8 400 USA 138 50 2 
1:i 
3 
800 AUSTRALIA 56 43 
1000 WO A L D 4m 24 17 2944 352 83 1012 180 155 
1010 INTAA-EC 3040 23 2 1562 293 10 824 149 n 
1011 EXTRA-EC 1737 1 14 1382 59 83 89 31 78 
1020 CLASS 1 1593 6 1342 6 83 58 31 67 
1021 EFTA COUNTR. 1260 1 2 1180 4 41 18 15 1030 CLASS 2 139 8 36 53 30 9 
8512.85 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU' A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 




31 002 BELG.-LUXBG. 203 
23 
27 59 3 003 NETHERLANDS i 131 82 4 20 2 004 FR GERMANY ! 266 2 13 144 6 49 19 52 006 UTD. KINGDOM 456 30 84 322 1 011 SPAIN 47 
737 11i 7 40 1 030 SWEDEN 760 22 3 j 036 SWITZERLAND 79 32 18 038 AUSTRIA i 76 51 14 11 1000 WO A LD l 3194 71 812 353 1 8 438 8 1318 48 141 1010 ~~~~A-EC 1828 43 32 199 4 361 6 1056 33 94 1011 E RA·EC i 1368 28 779 154 i 1 78 262 18 47 1020 CLASS 1 
I 
1051 1 773 125 26 88 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 965 
17 
767 111 1 i 22 41 1 23 1030 CLASS 2 305 7 29 52 173 15 10 
1512.87 MICROWAVE OVENS I 
FOURs A IIICRO.ONDES, POUR USAGES DOIIESTIQUES 





004 FR GERMANY I 1906 4 35 133 1656 26 133 005 ITALY 544 9 270 8 27 i 141 006 UTD. KINGDOM 2539 772 1722 
419 007 IRELAND 460 37 4 
554 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschlanclj_ 'Elld6Cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8512.53 
030 SUEDE 1791 228 1388 21 76 77 1 032 FINLANDE 758 6 617 
8 
32 99 4 036 SUISSE 7918 2 7508 146 159 95 038 AUTRICHE 15061 
3 
1 15001 6 53 052 TURQUIE 571 4 362 38 202 343 277 346 KENYA 693 1 10 1 22 68 35 400 ETATS-UNIS 1105 2 1 696 122 89 92 406 GROENLAND 505 
:i 505 17 4 1791 4 3 1 624 ISRAEL 1824 1 6:i 632 ARABIE SAOUD 650 19 179 375 2 12 647 EMIRATS ARAB 683 112 
18 
475 20 76 706 SINGAPOUR 699 52 406 221 
1000 M 0 N DE 107473 281 1356 58037 122 1235 5183 281 29190 704 87 10997 
1010 INTRA..CE 59566 139 44 24448 13 1051 1248 205 23130 581 5 8704 
1011 EXTRA..CE 47894 141 1312 33591 105 178 3935 78 8058 123 80 2293 
1020 CLASSE 1 35936 9 701 32641 21 63 666 68 1259 14 35 459 
1021 A E L E 32085 3 429 30368 21 8 265 
8 
889 
1o2 46 104 1030 CLASSE 2 11793 132 595 840 84 109 3262 4784 1831 
1031 ACP(66) 2829 119 62 57 88 459 1274 27 46 697 
8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL. SANDWICH TOASTERS) 
BROTROESTER 
001 FRANCE 1637 19 552 548 
ao2 7 431 27 5 48 002 BELG.·LUXBG. 2548 433 1027 175 10 288 232 24 003 PAYS-BAS 3975 972 990 940 472 
193 
158 
004 RF ALLEMAGNE 5093 62 
3799 
2 833 836 3684 319 006 ROYAUME-UNI 14119 566 1100 6684 1134 
127 1015 007 lALANDE 1793 136 470 4 40 1 
008 DANEMARK 601 
1 
289 128 5 176 3 




230 44 40 34 
028 NORVEGE 854 
115 
411 198 50 57 1 
030 SUEDE 3107 10 1731 521 166 147 401 16 
032 FINLANDE 1060 
a4 5 838 15 153 17 33 1 036 SUISSE 1824 
6 
892 85 759 
2 2 
4 
038 AUTRICHE 808 21 504 59 
:i 190 24 400 ETATS-UNIS 1670 1329 49 289 
1000 M 0 N DE 43602 1631 56 14680 8 3878 11014 856 7529 1586 7 2556 
1010 INTRA..CE 31270 1301 1 7518 i 2921 8981 854 8172 873 5 1666 1011 EXTRA..CE 12339 331 56 7163 756 1054 3 1358 714 3 891 
1020 CLASSE 1 10332 290 41 6186 746 772 3 1287 517 2 488 
1021 A E L E 7741 223 31 4437 
8 
666 662 1163 506 2 51 
1030 CLASSE 2 1796 25 13 861 11 213 66 196 1 402 
8512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
GRILLGERAETE 
001 FRANCE 1805 269 946 13 
1166 
3 198 137 238 1 




2 100 396 27 4 
003 PAYS-BAS 2265 883 1049 43 
26 
76 
004 RF ALLEMAGNE 3039 245 
17sS 
42 44 2491 155 79 005 ITALIE 3815 100 4 1700 
169 111 
212 
006 ROYAUME-UNI 2817 44 1643 1 3 829 20 25 009 GRECE 660 30 296 258 41 6 
297 011 ESPAGNE 571 2 237 20 13 2 
4 038 SUISSE 1588 111 1294 125 44 9 
038 AUTRICHE 3630 1070 1407 1048 73 32 
400 ETATS-UNIS 723 
12 
662 59 1 
11 4 632 ARABIE SAOUD 701 85 588 1 
1000 M 0 N DE 29305 2222 82 11799 113 230 11274 175 1131 1103 581 815 
1010 INTRA..CE 18031 908 3 6639 48 77 7658 175 873 839 563 448 
1011 EXTRA..CE 11269 1314 58 5160 63 153 3815 457 284 18 167 
1020 CLASSE 1 8151 1278 38 4420 124 1756 280 200 55 
1021 A E L E 6236 1186 34 3140 6:i 28 1531 126 200 17 19 1030 CLASSE 2 2784 36 14 723 1575 176 40 112 
8512.11 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING~N 
EINZEL· ODER MEHRFACHKOCHPLAMN UNO KOCHMULDEN, ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 6779 104 5186 
151 :i 1217 7 265 002 BELG.·LUXBG. 6577 
36 
5216 175 946 86 
003 PAYS-BAS 2939 
21 





~ ROYAUME-IJNI 9474 1791 2319 486 
431 lALANDE 726 138 7 150 
008 DANEMARK 969 
3 
936 28 5 
6 28 009 GRECE 1939 1728 17 157 
011 ESPAGNE 1225 
1 
1189 5 24 7 
028 NORVEGE 2297 2296 
42 030 SUEDE 1172 7 1123 
5 243 032 FINLANDE 829 8 573 
e8 74 036 SUISSE 5577 5337 78 
038 AUTRICHE 7759 7461 526 168 130 400 ETATS-UNIS 1495 921 11 
136 
42 
BOO AUSTRALIE 858 715 13 
1000 M 0 N DE 56197 178 151 42768 2731 563 5973 2034 1799 
1010 INTRA..CE 33138 162 21 22748 2188 44 5368 1655 953 
1011 EXTRA..CE 23059 18 129 20018 545 520 605 378 846 
1020 CLASSE 1 21601 1 81 19453 101 520 360 374 711 
1021 A E L E 17895 
15 
33 17032 89 252 243 246 
1030 CLASSE 2 1349 47 538 444 217 6 83 
8512.85 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
EINZEL· ODER IIEHRFACHKOCHPLAMN UNO KOCHIIULDEN, ANDERE ALS ZUII EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 10086 65 366 5 
1252 
9468 3 179 
D02 BELG.-LUXBG. 2059 
95 
226 454 108 18 
003 PAYS-BAS 919 
11 
524 39 248 
116 
13 
004 RF ALLEMAGNE 2887 2 
e8 1779 34 410 569 006 ROYAUME-IJNI 3561 123 743 2553 20 
011 ESPAGNE 585 3834 1 49 535 11 1 030 SUEDE 3802 125 
2 269 
31 
036 SUISSE 761 252 129 109 
038 AUTRICHE 726 522 5 116 82 
1000 M 0 N DE 29384 278 4034 2738 4 53 4828 34 15677 342 1 1375 
1010 INTRA..CE 20851 188 135 1395 4 31 3965 34 13975 251 i 857 1011 EXTRA..CE 8512 80 3898 1343 22 843 1702 90 519 
1020 CLASSE 1 6578 5 3868 1154 4 305 764 19 459 
1021 A E L E 5651 1 3832 972 
4 
2 275 342 14 213 
1030 CLASSE 2 1899 65 30 183 18 538 931 71 60 
8512.17 MICROWAVE OVENS 
MIKROWELLENHERDE FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 19175 258 3 14810 3 
773 
538 316 2 3247 
002 BELG.-LUXBG. 6088 
151 
18 4383 19 566 331 
003 PAYS-BAS 7391 86 4751 2224 
15 
5 64li 174 004 RF ALLEMAGNE 14257 63 286 
1292 
11844 210 1199 
005 ITALIE 4367 1 
5 
1803 
145 204 12 1271 006 ROYAUME-IJNI 18830 85 7601 10778 3846 007 lALANDE 4242 1 363 31 1 
J 555 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8512.67 
008 DENMARK 1622 .eo 1466 
1 
2 74 
009 GREECE 53 20 
7 
22 1 
010 PORTUGAL 83 51 21 1 i 1 3 011 SPAIN 879 64 133 699 39 028 NORWAY 301 
14 
237 
8 1 24 030 SWEDEN 511 360 104 
5 032 FINLAND 1023 778 208 16 
:i 
16 
036 SWITZERLAND 388 223 153 1 8 
038 AUSTRIA : 745 413 313 7 2 10 
400 USA 121 1 120 
528 ARGENTINA 84 
16 82 2 
84 
624 ISRAEL 101 1 
1000 W 0 A L D 15322 51 1279 4901 1 13 7093 10 139 235 2 1598 
1010 INTAA·EC 11598 36 54 3569 i 8 8312 10 116 221 2 1270 1011 EXTAA·EC 3720 15 1225 1331 8 m 23 14 328 
1020 CLASS 1 3232 14 1215 1265 499 13 7 219 
1021 EFTA COUNTR. 3007 14 1211 1196 
1 5 
489 12 6 79 
1030 CLASS 2 375 1 8 49 186 10 6 109 
1040 CLASS 3 113 2 18 93 
8512.69 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
FOURS AUTRES OU' A MICRO.ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 5692 9 3372 125 
707 
2078 1 78 20 
002 BELG.·LUXBG. 2119 
1:i 
549 20 504 330 6 3 
003 NETHERLANDS 1408 
6 
160 622 607 7i 6 004 FR GERMANY 8069 1 
489 1 
2366 5563 56 
005 ITALY 1109 3 592 
16 5600 1 23 006 UTD. KINGDOM 13667 
1 
8617 85 1218 131 





008 DENMARK 368 148 154 61 
1 
5 
009 GREECE 258 147 2 58 50 
010 PORTUGAL 480 42 221 110 101 6 65 2 011 SPAIN 661 
161 
128 305 161 
028 NORWAY 234 56 
s:i 17 1 030 SWEDEN 314 115 144 1 
4 032 FINLAND 264 44 78 102 32 4 
036 SWITZERLAND 946 
2 
2 545 137 235 1 26 
038 AUSTRIA 637 186 43 405 1 
052 TURKEY 71 11 
2 
57 3 
6 390 SOUTH AFRICA 147 79 4 56 
400 USA 728 271 61 392 
1 
4 
404 CANADA 123 13 
1 
55 54 
4 600 CYPRUS 132 56 11 60 
7 624 ISRAEL 732 30 13 585 97 26 706 SINGAPORE 340 6 6 99 203 
800 AUSTRALIA 304 166 138 
1000 W 0 A L D 39917 38 . 350 13446 501 7688 17 16689 615 150 425 
1010 INTAA·EC 34194 26 8 11689 454 6158 18 14858 547 149 291 
1011 EXTAA·EC 5719 12 344 1757 47 1528 1831 87 1 134 
1020 CLASS 1 3910 10 339 1609 16 527 1356 7 46 
1021 EFTA COUNTR. 2425 2 326 1035 30 335 691 5 1 31 1030 CLASS 2 1762 2 4 147 993 473 24 88 
8512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 




9 133 1 
003 NETHERLANDS 1540 1210 70 184 33 
136 10 
6 
004 FR GERMANY 522 4 4 
30 
189 58 92 20 




32 33 4 
006 UTD. KINGDOM 1390 882 25 52 601 
9 007 IRELAND 64 1 34 12 1 7 





1 009 GREECE 102 
1 
64 14 18 
010 PORTUGAL 104 24 8 12 50 9 68 18 011 SPAIN 205 
1 
87 4 54 52 16 028 NORWAY 423 165 3 3 244 3 
030 SWEDEN 972 8 417 3 2 503 39 032 FINLAND 521 277 35 27 233 11 036 SWITZERLAND 447 349 4 27 9 038 AUSTRIA 703 554 63 9 73 
2 400 USA 2551 2315 61 25 147 1 404 CANADA 596 249 16 192 15 123 1 732 JAPAN 187 23 4 1 158 1 
800 AUSTRALIA 96 32 12 17 30 5 
1000 W 0 R L D 15024 86 48 9233 488 962 4 697 3219 114 175 
1010 INTAA·EC 8023 83 6 4698 350 514 4 440 1735 114 79 
1011 EXTAA·EC 6999 3 40 4535 138 448 257 1483 1 96 1020 CLASS 1 6609 22 4430 113 327 230 1407 80 1021 EFTA COUNTR. 3084 
:i 
17 1771 11 101 41 1082 61 1030 CLASS 2 356 7 97 25 106 27 75 16 
8512.71 ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES, NOT WITHIN 8512.50-T1 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIOUES, NON REPR. SOUS 8512.50 A T1 
001 FRANCE 1577 244 1 207 108 83:i 2 711 151 18 63 002 BELG.·LUXBG. 1440 438 1 250 1 83 200 55 003 NETHERLANDS 
' 
2212 301 2 1275 88 
62 
127 004 FR GERMANY 2635 157 5 21 1914 375 101 005 ITALY 
' 
1875 179 1 247 20 88 1182 1 
22:i 
66 91 006 UTD. KINGDOM I 2897 428 1 126 1 1960 118 40 007 IRELAND 725 52 40 54 
:i 
24 6 549 008 DENMARK 156 29 62 46 18 7 20 009 GREECE 227 23 
42 
76 70 4 25 010 PORTUGAL 148 3 16 17 62 2 
10 
4 011 SPAIN 196 1 
8 
29 32 i 106 7 18 028 NORWAY 212 145 5 14 26 030 SWEDEN 226 11 112 36 20 6 41 032 FINLAND 288 54 3 261 i 2 1 13 3 6 036 SWITZERLAND 540 251 102 87 9 20 038 AUSTRIA 557 31 287 
8 
120 96 11 3 052 TURKEY ' 202 61 44 57 32 204 MOROCCO 121 1 1 1 115 3 212 TUNISIA 23 1 4 1 16 6 1 :i 220 EGYPT 51 10 15 27 390 SOUTH AFRICA 59 18 
1 
7 2 22 400 USA 4138 
1 
66 3631 102 
1 




11 10 624 ISRAEL 308 3 42 9 76 
1 
141 632 SAUDI ARABIA 281 12 82 142 44 636 KUWAIT 72 17 
1 
12 19 3 21 647 U.A.EMIRATES 91 21 20 2 2 45 706 SINGAWcRE 44 17 6 11 2 8 740 HONG ONG 102 58 14 17 1 12 800 AUSTRALIA 105 27 20 18 40 
1000 WO A L D 22842 1750 40 2895 28 407 12288 132 2581 590 38 2093 1010 INTRA·EC 14082 1531 9 1391 21 262 7387 123 1740 537 28 1053 1011 EXTRA·EC 8761 219 31 1505 7 145 4900 9 841 54 10 1040 1020 CLASS 1 6910 161 28 1242 71 4203 8 415 39 653 1021 EFTA COUNTR. 1841 88 23 1060 i 7 274 8 231 37 10 113 1030 CLASS 2 1774 29 2 257 73 574 1 421 13 387 
556 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark lDeu1schlandl "EAM6a I Espalla I France I Ireland. I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8512.67 
008 OANEMARK 11626 3 5 700 10251 4 37 635 009 GRECE 525 3 334 71i 166 7 6 010 PORTUGAL 768 1 
1 
506 142 15 
37 11 
34 
011 ESPAGNE 6067 2 1271 4423 
2 
322 
028 NORVEGE 2832 1 467 2361 
49 12 
1 
030 SUEDE 4410 95 3000 1094 4 156 
032 FINLANOE 7681 2 5266 2119 113 47 
2i 
134 
036 SUISSE 3691 4 2438 1127 12 89 038 AUTRICHE 6149 
1 
3 4023 1976 44 20 83 
400 ETATS-UNIS 916 1 5 3 16 1 892 528 ARGENTINE 746 
10 
2 1 1 3 12 739 624 ISRAEL 840 1 165 637 12 
1000 M 0 N DE 125376 609 9533 49950 4 132 48094 160 1230 1645 13 13806 
1010 INTRA-CE 93337 481 483 36012 
.j 77 42435 160 994 1617 13 11065 1011 EXTRA-CE 32003 127 9050 13939 55 5623 235 228 2742 
1020 CLASSE 1 27405 100 8878 13099 6 3371 132 76 1743 
1021 A E L E 25173 98 8815 12162 4 49 3265 109 63 661 1030 CLASSE 2 3651 27 134 597 1591 102 151 996 
1040 CLASSE 3 947 1 38 242 662 1 3 
8512.69 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
OEFEN FUER OEN HAUSHALT, AUSO. MIKROWELLENHERDE 
001 FRANCE 30024 92 5 18957 470 
3817 
10009 9 273 209 
002 BELG.-LUXBG. 11814 
196 7 
3499 71 2286 2083 25 33 
003 PAYS-BAS 6968 1180 3339 2204 
627 
42 
004 RF ALLEMAGNE 35678 17 42 
3059 3 13681 20931 380 005 ITALIE 6570 14 3344 94 2558i 10 140 008 ROYAUME-IJNI 69933 3 3 35183 305 7741 1026 1100 007 lALANDE 2110 3 224 5 180 603 3 008 DANEMARK 2150 
1 
912 845 300 82 
009 GRECE 1756 4 1134 7 373 224 10 3 
010 PORTUGAL 2279 
2 
333 915 553 447 30 
305 
1 
011 ESPAGNE 3271 
1379 
812 1399 740 13 
028 NORVEGE 1893 420 4 90 
9 030 SUEDE 2405 1109 980 300 7 34 032 FINLANDE 1900 
1 
402 511 739 189 25 
036 SUISSE 6858 11 4655 819 1230 11 131 
038 AUTRICHE 3655 11 
1 
1737 224 1676 
2 
7 
052 TURQUIE 657 118 
7 
507 29 
19 390 AFR. OU SUO 757 
2 
431 3 22 278 400 ETATS-UNIS 4147 2229 390 1492 li 31 404 CANADA 663 102 3 247 305 1 600 CHYPRE 825 
11 
421 66 300 43 35 624 ISRAEL 3909 218 61 3091 485 
122 706 SINGAPOUR 1399 35 19 472 751 
800 AUSTRALIE 1964 1302 1 658 3 
1000 M 0 N DE 208758 444 3189 79399 3 2080 44412 95 71587 4164 608 2m 
1010 INTRA-CE 172555 332 57 65291 
:i 1776 35273 94 63327 3797 605 2003 1011 EXTRA-CE 36189 112 3132 14108 304 9126 1 8260 368 3 774 
1020 CLASSE 1 26136 74 3072 13009 3 104 3385 6168 59 262 




3196 46 3 173 1030 CLASSE 2 9750 38 57 1089 5676 2074 170 488 
8512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
KAFFEE· UND TEEMASCHINEN, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 











115 1289 33 
003 PAYS-BAS 13213 26 10470 781 1212 387 
1614 
1 80 
004 RF ALLEMAGNE 5924 .54 55 306 2186 465 1186 76 288 005 ITALIE 1488 2 1 139 267 
s2 367 446 281 46 006 ROYAUME-UNI 12802 73 5595 286 419 6010 
1o3 007 lALANDE 503 7 247 81 10 55 




239 6 918 6 
009 GRECE 1047 1 673 127 20 164 13 
010 PORTUGAL 1087 9 
1 
288 82 91 498 118 
590 
1 
011 ESPAGNE 2533 745 45 334 485 125 253 028 NORVEGE 4451 
i 
21 1461 29 28 2843 24 
030 SUEDE 8371 71 3631 33 32 3980 623 
032 FINLANOE 4667 3 2407 
357 
1 2064 192 
036 SUISSE 4230 4 3 3181 51 381 247 61 038 AUTRICHE 6469 
4 
5263 470 69 612 3 10i 400 ETATS-UNIS 23993 21265 632 227 1740 21 
404 CANADA 5780 
1 
2547 137 1155 239 1687 15 
732 JAPON 1764 310 57 27 1374 15 
800 AUSTRALIE 907 250 120 198 269 70 
1000 M 0 N DE 141692 688 548 64965 5377 7412 57 8162 31113 871 2399 
1010 INTRA-CE 75586 647 89 42881 3995 3787 57 5153 17085 963 919 
1011 EXTRA-CE 66076 39 459 42064 1381 3590 3008 14027 8 1480 
1020 CLASSE 1 61971 5 289 40853 1155 2360 2819 13253 3 1234 
1021 A E L E 26422 5 212 16039 129 855 512 9769 
5 
901 
1030 CLASSE 2 3778 34 112 1142 226 1056 189 771 243 
8512.78 ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES, NOT WITHIN 8512.50-71 
ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT IN 8512.50 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13786 1688 23 3281 884 5044 14 5535 1672 1 688 002 BELG.-LUXBG. 10699 
3232 
7 2447 6 733 1760 94 608 





005 ITALIE 15531 1297 19 70 735 9505 
1eoB 
754 614 
006 ROYAUME-UNI 24313 3407 27 2045 12 15590 1099 325 
4339 007 lALANDE 5720 358 450 2 403 26 118 50 008 DANEMARK 1482 2 3 657 358 203 54 188 009 GRECE 2067 202 295 338 794 477 46 250 010 PORTUGAL 1439 21 1 232 187 568 34 46 58 011 ESPAGNE 1726 8 1 413 345 48 746 9 164 028 NORVEGE 2269 151 1506 67 162 71 264 
030 SUEDE 2412 143 1215 361 203 77 413 
032 FINLANDE 2919 
478 
51 2645 
ali 20 25 122 62 19 036 SUISSE 5071 2 2429 1148 507 103 311 
038 AUTRICHE 4791 403 2 2638 2 872 725 106 43 
052 TURQUIE 1787 447" 2 532 62 504 239 1 
204 MAROC 1165 1 14 8 1091 51 
212 TUNISIE 894 11 i 39 4 308 571 15 49 220 EGYPTE 546 1 14 131 296 





400 ETATS-UNIS 37025 2 7 960 9 31796 591 10 3642 
404 CANADA 3390 1 18 58 160 1791 i 30 9 1381 600 CHYPRE 545 13 
1 
154 1 113 99 106 
624 ISRAEL 3057 29 471 263 92 12 675 36 1514 632 ARABIE SAOUD 2453 135 830 929 529 
636 KOWEIT 739 176 
4 
152 132 17 262 
647 EMIRATS ARAB 1169 4 i 329 226 12 22 576 706 SINGAPOUR 533 233 69 69 37 100 
740 HONG-KONG 906 1 i 360 161 229 7 148 800 AUSTRALIE 1389 1 451 187 218 12 519 
1000 M 0 N DE 188049 13438 661 31428 135 3102 88182 1241 21469 6328 184 20870 
1010 INTRA-CE 115334 11403 184 15409 73 2104 55836 1148 14324 5660 136 9078 
1011 EXTRA-CE 82697 2036 497 16018 62 998 43340 85 7143 669 48 11790 
1020 CLASSE 1 63377 1424 428 13127 560 37025 79 3026 459 1 7248 
1021 A E L E 17658 897 353 10510 &6 70 2469 72 1730 420 48 1137 1030 CLASSE 2 18511 288 52 2788 433 6083 16 4004 196 4543 
J 557 
1986 Mengen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM&o I Espalla I France .I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe I EUR 12 Halla UK 
8512.78 
1031 ACP~) 164 17 1 2 78 28 2 10 26 
1040 CLA 3 74 28 1 6 32 6 1 
8512.80 PARTS OF ELECTRO.THERM IF DOMESTIC APPLIANCES 
PARTIES ET PIECES D'APPA ~ILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 2880 27 1 2462 49 
184 
1 130 4 9 177 




12 22 4 27 
003 NETHERLANDS 468 
- 3 351 44 22 19 29 004 FR GERMANY 1654 6 
1431 
433 807 100 
1 
266 
005 ITALY 1518 1 1 24 33 
sci 129 1 26 006 UTD. KINGDOM 771 7 1 407 1 123 43 
625 007 IRELAND 665 1 17 8 7 7 




11 18 4 
010 PORTUGAL 161 1 20 100 
:i 5 11 011 SPAIN 1939 
27 
1176 735 18 4 028 NORWAY 814 773 
9 
4 1 9 030 SWEDEN 332 44 231 3 1 44 
032 FINLAND 365 
4 
7 352 1 2 2 1 
036 SWITZERLAND 598 1 330 20 231 2 10 038 AUSTRIA 2746 1 2712 10 21 1 3 046 YUGOSLAVIA 564 551 
1 194 




4 13 2 :i 31 400 USA 2305 2101 65 18 111 
404 CANADA 185 144 1 10 2 3 25 
412 MEXICO 308 
8 
2 305 1 
436 COSTA RICA 120 112 
6 504 PERU 125 119 
116 528 ARGENTINA 119 2 1 
37 624 ISRAEL 89 40 8 4 2 632 SAUDI ARABIA 14 6 1 2 3 
706 SINGAPORE 47 3 2 16 2 24 
732 JAPAN 113 103 5 
:i 1 4 740 HONG KONG 59 20 j 2 34 600 AUSTRALIA 282 187 9 79 
804 NEW ZEALAND 74 3 71 
1000 W 0 R L D 22562 71 88 15875 1 692 2853 81 149 111 29 1825 
1010 INTRA-EC 11976 82 5 7458 545 1979 81 538 12 18 1218 
1011 EXTRA-EC 10585 8 83 8417 146 874 411 28 11 607 
1020 CLASS 1 9157 5 81 8004 7 328 318 12 3 399 1021 EFTA COUNTR. 4866 5 79 4406 
14i 
40 261 6 
8 
69 
1030 CLASS 2 1379 3 2 393 526 91 9 206 
1031 ACP~66) 122 2 52 8 14 1 8 37 1040 CLA S 3 50 1 19 20 3 6 1 
8512.90 ELECTRIC HEATING RESISTORS 
RESISTANCES CHAUFFANTES 
001 FRANCE 3026 13 5 366 
1 
851 
aO 1714 3 1 53 002 BELG.-LUXBG. 358 
4 1 
107 9 j 129 19 13 003 NETHERLANDS 332 185 2 7 101 
129 
25 
004 FR GERMANY 1569 10 24 
176 
85 138 631 552 005 ITALY 569 1 9 346 17 2 550 4 23 006 UTD. KINGDOM 1185 1 93 495 29 6 54 007 IRELAND 108 2 6 39 6 9 008 DENMARK 100 66 
:i 20 6 009 GREECE 311 194 1 110 3 010 PORTUGAL 258 12 202 11 32 
1 
1 011 SPAIN 309 
143 
152 25 104 27 028 NORWAY 226 73 
:i 1 5 2 2 030 SWEDEN 394 28 176 3 166 5 13 032 FINLAND 263 68 20 18 
11 
153 1 3 036 SWITZERLAND 700 2 2 567 16 75 22 29 038 AUSTRIA 505 7 396 13 3 53 9 046 YUGOSLAVIA 36 18 
14 
1 17 052 TURKEY 149 5 97 2 36 i 060 POLAND 81 6 
1 
69 220 EGYPT 43 3 4 24 
1 
11 390 SOUTH AFRICA 71 
1 
46 9 2:i i 18 4 400 USA 223 69 73 1 46 484 VENEZUELA 72 
1 
1 20 51 
1 2 616 IRAN 38 26 4 4 624 ISRAEL 99 5 4 3 :i 84 8 632 SAUDI ARABIA 43 3 28 
1 
4 
706 SINGAPORE 20 4 2 13 732 JAPAN 17 6 2 11 740 HONG KONG 127 122 3 600 AUSTRALIA 72 9 37 26 804 NEW ZEALAND 57 9 4 44 
1000 W 0 R L D 11949 42 305 3118 2 2289 385 10 4542 210 2 1044 1010 INTRA-EC 8124 31 39 1377 1 2034 313 • 3400 182 1 757 1011 EXTRA-EC 3826 11 266 1742 1 255 72 1 1142 48 1 287 1020 CLASS 1 2744 3 250 1493 74 44 1 649 35 195 1021 EFTA COUNTR. 2097 2 249 1234 
1 
50 17 454 32 
1 
59 1030 CLASS 2 964 8 11 225 179 27 421 5 86 
1031 ACP~66) 60 2 6 10 2 5 24 1 18 1040 CLA S 3 118 23 1 73 7 8 
8513 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS) 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
8513.11 APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 35 2 18 
:i 11 1 3 002 BELG.-LUXBG. I 53 8 15 ; 7 21 7 003 NETHERLANDS I 81 i 29 18 1 :i 24 004 FR GERMANY 146 68 6 ; 6 5 43 005 ITALY 58 1 39 
21 16 2 11 006 UTD. KINGDOM 54 6 3 3 3 
29 007 IRELAND 35 5 1 ; 9 008 DENMARK 40 10 . 20 009 GREECE 29 24 ; 
1 








3 030 SWEDEN 30 1 11 9 4 032 FINLAND 3 
:i 35 1 25 :i 2 036 SWITZERLAND 90 1 13 11 038 AUSTRIA 66 55 4 6 046 YUGOSLAVIA I 87 1 30 51 5 052 TURKEY I 67 1 38 18 10 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
4 :i 204 MOROCCO 7 
1 208 ALGERIA 9 11 8 220 EGYPT 16 
418 
5 288 NIGERIA 422 
23 37 
4 302 CAMEROON 61 1 346 KENYA 6 3 2 :i 3 390 SOUTH AFRICA 21 8 
15 
8 400 USA 89 2 3 23 5 43 412 MEXICO 18 9 8 1 480 COLOMBIA 12 11 1 
558 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Oeutscllland I 'Ell46a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8512.71 
1031 ACP~~ 1575 178 25 31 2 1 710 213 25 47 345 1040 CLA 3 813 323 18 104 5 233 113 15 
8512.80 PARTS OF ELECTRO. THERMIC DOIIES11C APPLIANCES 
TEILE FUER ELEKTROWAERIIEGERAETE FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 14259 209 22 10202 193 
1455 
7 1003 100 32 2491 
002 BELG.-LUXBG. 3139 
137 6 987 14 123 218 19 337 003 PAYS.BAS 3264 2028 
8 
457 5 255 194 367 004 RF ALLEMAGNE 10373 67 35 
4904 
1189 3200 859 4 4816 005 ITALIE 5862 17 7 97 289 448 1071 51 493 006 ROYAUME-lJNI 5535 74 15 2861 11 944 113 
4895 007 lALANDE 5132 11 98 43 36 48 1 
008 OANEMARK 2980 2 2493 119 54 56 256 
009 GRECE 3071 1 2802 
1ri 
95 126 2 45 
010 PORTUGAL 1291 4 22 127 842 
21 18 
119 
011 ESPAGNE 4683 
258 
2138 2237 1n 92 
028 NORVEGE 3341 4 2872 4 6 30 23 152 030 SUEDE 2375 368 1240 133 37 17 572 






21 41 33 
036 SUISSE 4502 10 3012 
1 
231 1050 30 156 
038 AUTRICHE 8720 8 5 8355 1 89 189 5 67 
048 YOUGOSLAVIE 929 
251 
886 2 1905 56 7 052 TURQUIE 2820 615 14 33 




4 152 46 40 441 400 ETATS.UNIS 10833 9161 290 202 1051 
404 CANADA ns 510 9 57 9 20 170 
412 MEXIQUE 1934 1 31 1886 16 
436 COSTA RICA 623 38 567 40 504 PEROU 529 486 3 
810 528 ARGENTINE 833 
3 3 
13 1 9 443 624 ISRAEL 818 281 2 68 
1 
18 
111:i 632 ARABIE SAOUD 1288 2 
2 
68 21 19 64 
706 SINGAPOUR 528 3 30 
1 
7 95 53 338 
732 JAPON 510 405 43 6 9 46 




1 21 34 617 
800 AUSTRALIE 2373 950 73 125 1 1220 
804 NOUV.ZELANDE 1165 48 5 1114 
1000 M 0 N DE 114017 181 117 11401 13 2415 18178 411 7250 2370 159 21974 
1010 INTRA.CE 59590 522 86 28538 • 1725 1957 451 4558 758 74 13910 1011 EXTRA.CE 54423 358 781 32865 1 740 7220 3 2691 1614 85 8064 
1020 CLASSE 1 41784 271 749 30567 1 54 2868 1 1908 193 40 5132 
1021 A E L E 20631 20 706 16984 1 7 467 1 1329 118 45 1000 1030 CLASSE 2 11979 84 31 2030 686 4094 1 753 1404 2871 
1031 ACP~~ 1225 50 5 185 2 216 119 55 45 548 1040 CLA 3 659 24 1 268 259 30 17 60 
8512.80 ELECTRIC HEATIHQ RESISTORS 
ELEKTRISCHE HEIZWIDERST AEHDE 




17056 249 8 1031 
002 BELG.-LUXBG. 8285 
81 
3 3929 98 42 1476 393 2 703 003 PAYS.BAS 6518 13 4417 
1 
25 621 1022 
3204 
295 
004 RF ALLEMAGNE 22541 318 257 
4627 
505 1906 8 6310 5 10027 
005 ITALIE 7568 11 9 1681 302 
30 5691 
219 16 499 
006 ROYAUME-lJNI 14879 29 157 4172 2979 1306 304 11 
495 007 lALANDE 1056 4 11 213 254 11 63 7 
1 008 DANEMARK 2360 346 
1 
1457 1 97 268 11 159 
009 GRECE 2259 1 1281 17 27 864 2 66 
010 PORTUGAL 1744 8 503 795 63 293 51 31 
011 ESPAGNE 5668 2 
1932 
3208 235 1968 63 192 
028 NORVEGE 3331 3 1102 
8 
32 47 n 138 
030 SUEDE 4482 7 795 2410 104 663 120 1n 
032 FINLANDE 2661 4 823 692 56 6 956 76 2 49 036 SUISSE 12969 63 10027 161 457 1568 84 603 
038 AUTRICHE f703 35 72 7396 39 65 651 271 174 048 YOUGOSLAVIE 451 2 
:i 
933 
4 at 10 416 89 1 052 TURQUIE 1437 853 31 450 5 4 
060 POLOGNE 1289 
:i 
267 363 2 4 531 36 86 
220 EGYPTE 540 44 139 8 3 176 40 127 
390 AFR. OU SUD 1018 3 
1i 
684 4 1 
11i 
82 94 150 
400 ETATS.UNIS 4272 30 2502 83 349 398 79 709 
484 VENEZUELA 734 
9 
39 302 38 350 5 
42 616 IRAN 682 518 25 8 68 12 4 624 ISRAEL 1101 
ri 4 175 :i 42 28 747 11 94 632 ARABIE SAOUO 575 142 1 68 190 5 85 
706 SINGAPOUR 669 224 1 16 19 35 374 
732 JAPON 1181 619 1 75 
25 
5 481 
740 HONG-KONG 1545 2 1466 i 5 22 27 800 AUSTRALIE 842 424 1 214 39 161 
804 NOUV.ZELANDE 1513 361 1 166 11 974 
1000 M 0 N DE 184218 1358 5045 87131 31 11784 8553 111 44973 6059 n 19039 
1010 INTRA.CE 104nz 1031 511 33328 • 10241 8244 80 35230 4503 48 13499 1011 EXTRA.CE 51441 us 4484 33803 22 1511 2309 111 9743 1558 30 5540 
1020 CLASSE 1 44302 87 3732 28134 4 441 1156 111 5942 965 2 3721 
1021 A E L E 32246 49 3705 21674 
18 
263 662 4101 636 2 1154 
1030 CLASSE 2 12105 237 372 4405 1015 1032 3141 403 28 1454 
1031 ACP~66~ 1005 127 3 168 s5 210 135 87 24 251 1040 CLA S 3 3034 360 1264 121 660 189 365 
8513 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AHD TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDINQ SUCH APPARATUS FOR CARRIER-cuRRENT LINE SYSTEMS) 
ELEKTRISCHE GERAET! FUER DIE DRAHTGEBUNDEHE FERNSPRECH- DOER TEL!QRAPHENTECHNIK 
1513.11 APPARATUS FOR CARRIER-cuRRENT LINE SYSTEMS 
GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEIIE 
001 FRANCE 3940 276 9 1934 
8 878 18 
815 28 878 
002 BELG.-LUXBG. 6107 
852 75 
2537 899 631 1138 
003 PAYS.BAS 17348 8752 
11 
3714 61 41 92 2:i 3846 004 RF ALLEMAGNE 27485 21064 85 
1730 
927 30 207 5046 
005 ITALIE 16947 141 240 12422 1 
722 
1 1 2411 
006 ROYAUME-lJNI 5517 1041 519 835 375 1841 383 1 
2479 007 IRLANDE 3636 n· 824 249 26 67 3:i 008 DANEMARK 7745 ~ 5 142 1286 3746 009 GRECE 3297 40 44 
2 
235 
010 PORTUGAL 3127 16 732 69 357 1805 146 




3065 2 618 
028 NORVEGE 8862 78 1984 j 10 5468 10 497 030 SUEDE 4765 18 2 173 1147 1934 621 93 770 
032 FINLANOE 681 44 1559 87 n 3010 95 3 517 036 SUISSE 18491 6305 3319 2156 
036 AUTRICHE 12015 181 10755 113 156 60 748 048 YOUGOSLAVIE 13167 6350 5926 800 





062 TCHECOSLOVAQ 550 3 537 
100 38· 6 204 MAROC 1148 5 60 
208 ALGERIE 2403 93 1758 2267 19 j 
136 
220 EGYPTE 2441 8 565 
268 NIGERIA 7541 
i 3624 5 7291 3 242 302 CAMEROUN 6720 2693 402 
346 KENYA 623 26 448 j 217 474 177 390 AFR. OU SUD 6796 2484 
1158 149 
3568 
400 ETATS.UNIS 12518 18 1442 24 8312 156 3257 
412 MEXIQUE 4961 104 3823 5 38 48 891 2 57 480 COLOMBIE 1n2 1743 11 10 3 
J 559 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&C1 I Espana I I Ireland I I Nederland I Porlugal I Nlmexe EUR 12 France ltalia UK 
8513.11 
504 PERU 5 1 4 
508 BRAZIL I 9 i 7 2 2 512 CHILE 4 1 520 PARAGUAY 9 9 
528 ARGENTINA I 10 5 5 
604 LEBANON 20 20 
608 SYRIA 2 
1i i 2 612 IRAQ 12 38 616 IRAN 39 i 1 624 ISRAEL 44 40 
4 
3 
4l 632 SAUDI ARABIA 54 1 8 
636 KUWAIT 4 3 1 
649 OMAN 74 3 2 71 662 PAKISTAN 7 4 1 
664 INDIA 6 1 5 
675 BHUTAN 2 
7 
2 
676 BURMA 7 
6 680 THAILAND 9 3 3 700 INDONESIA 10 7 
706 SINGAPORE 11 1 10 
708 PHILIPPINES 14 i 14 2 24 720 CHINA 52 25 
6 732 JAPAN 9 3 
7 736 TAIWAN 7 2 16 740 HONG KONG 19 1 
800 AUSTRALIA 72 14 2 56 
1000 W 0 R L D 47913 118 4 514 45523 201 87 754 29 3 680 
1010 INTRA·EC 681 105 1 119 7 74 23 78 28 
:i 250 1011 EXTRA·EC 47231 13 3 395 45518 127 64 878 2 430 
1020 CLASS 1 586 8 3 190 2 43 62 118 2 158 
1021 EFTA COUNTR. 231 2 3 96 
4 
18 47 38 1 3 26 1030 CLASS 2 1042 5 178 81 2 535 1 233 
1031 ACP~66) 529 2 30 
45510 
45 1 425 3 23 
1040 CLA S 3 45606 1 28 2 26 39 
8513.11 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT UNE SYSTEMS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 23 1 2 2 14 2 3 3 002 BELG.·LUXBG. 22 i 2 15 1 003 NETHERLANDS 10 5 2 1 3 004 FR GERMANY 61 49 3 i 6 4 005 ITALY 5 
3i 9 i 1 006 UTD. KINGDOM 46 3 2 3 007 IRELAND 4 1 
8 008 DENMARK 9 1 
009 GREECE 13 
6 
7 6 
010 PORTUGAL 7 
6 i 1 i 3 011 SPAIN 17 6 
024 ICELAND 9 9 9 37 028 NORWAY 56 i 6 2 10 i 030 SWEDEN 47 
10 
27 10 
036 SWITZERLAND 41 4 23 2 2 
038 AUSTRIA 30 28 3 1 1 i 046 MALTA 4 
16 8 048 YUGOSLAVIA 25 
28 
1 
052 TURKEY 31 1 i 2 064 HUNGARY 3 2 
204 MOROCCO 4 2 :i 4 i 208 ALGERIA 13 7 
220 EGYPT 10 2 7 1 
248 SENEGAL 2 
16 
2 i :i 288 NIGERIA 20 
5 i 302 CAMEROON 6 
314 GABON 9 9 
318 CONGO 1 1 
4 386 MALAWI 4 i 2 10 390 SOUTH AFRICA 13 
:i 37 10i 400 USA 148 
7 
5 2 
412 MEXICO 23 5 3 8 
452 HAITI 2 i 2 504 PERU 3 
6 
2 
17 508 BRAZIL 23 i 528 ARGENTINA 29 13 15 
600 CYPRUS 8 
5 
8 
604 LEBANON 25 20 
616 IRAN 6 
1:i 7 
6 
7 624 ISRAEL 43 
:i 16 632 SAUDI ARABIA 8 1 1 3 644 QATAR 2 
4i 
1 1 
662 PAKISTAN 41 
2 i 680 THAILAND 3 44 4 700 INDONESIA 48 
194 701 MALAYSIA 194 i 4 706 SINGAPORE 5 56 :i 7 720 CHINA 127 61 
5 732 JAPAN 6 1 34 7 2 800 AUSTRALIA 61 i 18 804 NEW ZEALAND 1 
1000 W 0 R L D 1463 168 2 292 9 206 170 429 8 18 163 1010 INTRA-EC 217 57 
:i 30 2 8 31 68 3 3 19 1011 EXTRA·EC 1244 110 262 7 200 138 363 5 13 144 1020 CLASS 1 480 30 2 102 2 60 129 64 4 87 1021 EFTA COUNTR. 187 
25 
1 48 ti 11 26 49 4 13 48 1030 CLASS 2 630 153 74 9 292 1 57 
1031 ACP~66) I 78 16 5 20 6 4 1 8 18 1040 CLA S 3 135 56 6 65 8 
8513.31 TELEPHONE SETS 
POSTES D'USAGERS 




17 11 31 10 002 BELG.-LUXBG. 241 2i 68 4 126 26 003 NETHERLANDS 250 50 161 
7 
1 3 58 14 004 FR GERMANY 137 4 42 68 5 10 11 005 ITALY 188 19 20 
. 32 464 27 31 38 006 UTD. KINGDOM 619 51 32 1 24 54 007 IRELAND 61 6 1 20 008 DENMARK 29 
:i 6 2 :i 1 6 009 GREECE 112 92 3 4 1 010 PORTUGAL 28 3 3 i 9 2 11 011 SPAIN 60 
2i 114 
35 10 1 13 028 NORWAY 153 7 
4 i 2 1 8 030 SWEDEN 68 51 1 i 9 1 1 032 FINLAND 68 46 8 2 7 4 036 SWITZERLAND 16 
i 25 
4 4 8 
2 038 AUSTRIA 57 27 i 2 052 TURKEY 60 2 3 54 i 204 MOROCCO 16 2 13 208 ALGERIA 24 1 i 23 :i 220 EGYPT 20 10 6 272 IVORY COAST 34 2 32 314 GABON 11 11 334 ETHIOPIA 58 
27 
58 346 KENYA 27 i 378 ZAMBIA 13 i 12 5 i 2 i 390 SOUTH AFRICA 10 
560 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt !Deutschland I 'EM66G I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8513.11 
504 PEROU 652 
223 
12 58 533 43 6 
508 BRESIL 2590 6 1856 474 31 
512 CHILl 653 198 1 13 
6 
441 
520 PARAGUAY 4531 
11 
4505 34 20 528 ARGENTINE 1494 1110 339 
8 604 LIBAN 2561 
1 
15 2538 
608 SYRIE 728 31 
91 
534 162 612 IRAQ 1537 
67 
1392 27 9 18 
616 IRAN 4028 296 
3 35 3664 5 1 624 ISRAEL 5634 58 4315 1146 72 
632 ARABIE SAOUO 3232 4 194 1197 774 4 1059 





649 OMAN 1939 1137 24 773 





664 INDE 1058 25 4 305 2 718 
675 BHOUTAN 558 
1015 
558 
676 NIE 1015 
46 834 3 680 NDE 2734 1651 
2 700 ESIE 2708 2042 58 606 
706 NGAPOUR 2477 
1 
341 7 3 2126 
708 PHILIPPINES 4550 4548 
754 2541 
1 
720 CHINE 7508 165 4009 
12 5 
39 
732 JAPON 1706 1178 47 10 11 443 
736 T'AI-WAN 1041 51 989 
12 105 2 
1 
740 HONG-KONG 3898 
123 
60 32 3719 800 AUSTRALIE 24687 10583 159 465 13325 
1000 M 0 N DE 312628 26133 1778 118798 2061 44814 8131 48618 1872 141 61682 
1010 INTRA-CE 102165 23449 169 25279 987 19824 1978 8958 1172 25 20544 
1011 EXTRA-CE 210400 2835 1609 91519 1080 24991 7153 39658 500 118 41139 
1020 CLASSE 1 114173 1971 1581 48560 514 11506 6917 15548 336 27240 
1021 A E L E 43159 320 1574 19498 7 4667 5758 6362 167 
116 
4806 
1030 CLASSE 2 86976 495 19 37936 225 12698 236 21486 160 13605 
1031 ACP~~ 18470 62 9 4268 183 3579 87 8558 40 116 1577 1040 CLA 3 9249 169 5023 341 787 2624 3 293 
8513.19 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS 
ERSA lZ- UND EINZEL TEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 
001 FRANCE 1414 214 1 177 
749 
38 691 19 52 222 
002 BELG.-LUXBG. 3767 
s6 24 341 61 2050 366 9 228 003 PAY5-BAS 1392 1 837 
47 
171 30 60 206 004 RF ALLEMAGNE 9641 8295 29 
481 
243 5 394 568 
005 ITALIE 1807 22 71 41 975 1 
369 
34 182 
006 ROYAUME-UNI 2925 32 101 402 685 1166 170 
114 007 lALANDE 723 575 7 22 5 




53 942 5 37 
009 GRECE 1935 1768 1 125 36 
010 PORTUGAL 1377 850 152 4 22 295 
14 6 
54 
011 ESPAGNE 4208 2 
2 
1042 499 2456 189 





316 028 NORVEGE 4143 9 1546 2140 
2 030 SUEDE 8348 4 185 28 1829 337 5815 
1 
148 
036 SUISSE 6887 22 18 1691 
1 
1254 3739 45 77 40 
038 AUTRICHE 7566 12 7336 5 21 13 171 7 
046 MALTE 800 
23 2768 
575 12 13 
048 YOUGOSLAVIE 4752 
1 
1699 262 
052 TURQUIE 4866 4683 29 90 47 106 064 HONGRIE 1505 1414 
11 
1 
204 MAROC 616 
136 
3 602 
252 208 ALGERIE 2607 117 130 1972 
4 220 EGYPTE 1468 424 6 1022 12 





288 NIGERIA 1837 
303 
195 
302 CAMEROUN 1305 1002 
314 GABON 1270 
1 
1270 
318 CONGO 681 680 642 4 386 MALAWI 648 16 179 1 1 227 390 AFR. DU SUO 4244 11 5 
10230 283 
3744 
400 ETAT5-UNIS 27413 2 693 4 15666 90 
6 
445 
412 MEXIQUE 5486 1515 1795 1078 1093 1 
452 HAITI 664 
18 
864 
1 504 PEROU 1184 
1 1953 
1165 
3943 508 BRESIL 5898 
sci 1 . i 528 ARGENTINE 3406 1 2572 782 
800 CHYPRE 1012 
216 
1009 3 
604 LIBAN 824 
2sB 
608 
46 616 IRAN 646 
872 2 2101 
310 i 624 ISRAEL 7115 122 
2sB 
3668 349 
832 ARABIE SAOUO 580 18 162 67 75 
844 QATAR 510 
5231 
506 4 
662 PAKISTAN 5233 3 1 246 1 680 THAILANDE 518 
2623 
269 
14 2321i 700 INDONESIE 5216 259 35406 . 701 MALAYSIA 35442 17 171i 7 3 19 706 SINGAPOUR 801 
7989 
37 4 572 
720 CHINE 17571 214 9051 288 1 28 
732 JAPON 724 93 
9470 3117 36 26 4 627 800 AUSTRALIE 18060 
143 
5411 
804 NOUV.ZELANDE. 557 309 72 33 
1000 M 0 N DE 233418 25985 557 49381 839 52322 18888 17828 1348 451 18017 
1010 INTRA-CE 30353 9507 228 5898 83 3407 1273 7375 673 87 1836 
1011 EXTRA-CE 203050 16467 331 43485 548 48918 15615 60451 675 383 16181 
1020 CLASSE 1 90536 4966 324 23918 164 22865 14450 11931 565 8 11345 
1021 A E L E 29045 87 215 10779 1 3157 4129 9758 250 1 668 
1030 CLASSE 2 92811 3514 6 17886 382 16428 1165 48184 109 375 4762 
1031 ACP~~ 8912 1420 
1 
1016 43 4177 885 374 44 285 668 
1040 CLA 3 19708 7989 1682 9623 338 1 74 
8513.31 TELEPHONE SETS 
FERNSPRECHAPPARATE 
001 FRANCE 3147 109 
285 
949 1 343 
11oS 
12 325 168 809 431 
002 BELG.-LUXBG. 8503 
90i 
3683 20 77 2247 1086 







004 RF ALLEMAGNE 3528 159 630 3640 765 324 407 005 ITALIE 6467 1172 8 1321 
11972 763 
570 1776 
006 ROYAUME-UNI 19065 1841 1066 2245 78 1100 
2034 007 lALANDE 2536 8 8 425 11 
10 
50 4 
008 OANEMARK 888 11 
3 
118 9 11 491 238 
009 GRECE 756 9 465 
11 
135 27 65 6 46 
010 PORTUGAL 831 86 11 302 33 1 181 27 179 
011 ESPAGNE 1763 
2612 
4 961 91 298 41 368 
028 NORVEGE 8096 4722 408 234 1 5 68 33 252 030 SUEDE 4297 1 3464 70 24 363 33 103 
032 FINLANDE 3841 56 2773 395 13 126 79 149 250 
036 SUISSE 733 
257 
8 334 13 71 78 210 19 
038 AUTRICHE 3418 1398 1516 
1 
115 10 122 
052 TURQUIE 1543 108 168 6 1254 3 12 204 MAROC 943 2 97 827 8 





26 3 220 EGYPTE 685 241 242 123 
272 COTE IVOIRE 607 
1i 
43 564 
314 GABON 500 489 
334 ETHIOPIE 748 
1274 17 2 
748 
7 6 346 KENYA 1310 4 
378 ZAMBIE 782 
156 
749 2 
42 127 30 
31 
390 AFR. OU SUO 617 5 246 11 
J 561 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&l I Espalla I France I Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I Nlmexe EUR 12 !tall a UK 
1513.31 
400 USA 935 1 8 60 710 9 18 18 117 
406 GREENLAND 11 11 
14 i 43 412 MEXICO 58 ; 416 GUATEMALA 38 2 436 COSTA RICA 23 17 
78 6 600 CYPRUS 84 
10 616 IRAN 10 
7 8 2 i 2 632 SAUDI ARABIA 57 37 
647 U.A.EMIRATES 13 2 7 1 1 i 2 664 INDIA 30 
5 
1 i 27 1 700 INDONESIA 14 8 3 706 SINGAPORE 15 12 
4 i 732 JAPAN 28 19 
8 
2 
740 HONG KONG 32 8 1 7 8 800 AUSTRALIA 50 48 2 
1000 W 0 R L D 4348 137 848 841 1 732 430 489 252 311 35 465 
1010 INTRA·EC 1115 102 122 481 14 55 485 
1H 
m 31 184 
1011 EXTRA·EC 2534 31 528 381 711 371 25 40 4 280 
1020 CLASS 1 1490 29 253 184 717 18 19 97 19 154 
1021 EFTA COUNTR. 368 22 241 49 4. 1 1 18 17 
4 
15 
1030 CLASS 2 1035 8 273 174 1 358 8 70 20 125 
1031 ACP(66) 258 1 81 8 151 1 20 7 1 10 
8513.39 TELEPHONIC APPARATUS OTHER THAN TELEPHONE sm AND CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREILS POUR LA TELEPHONIE, AUTAES QUE POSTES D'USAGEAS OU APPAAEILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 302 4 35 3 &2 34 191 15 2 18 002 BELG.·LUXBG. 328 44 181 2 2 14 32 33 003 NETHERLANDS 152 i 107 274 14 3 13 4 43 7 004 FA GERMANY 511 8 
112 
55 2 1 111 16 
005 ITALY 440 94 i 8 145 30 29 19 32 006 UTD. KINGDOM 368 83 98 41 20 98 
a4 007 IRELAND 102 
5 
14 1 ti 1 2 008 DENMARK 81 23 1 8 15 5 009 GREECE 150 1 i 109 i 3 33 3 1 010 PORTUGAL 60 1 8 12 33 4 2 011 SPAIN 82 1 12 25 30 14 024 ICELAND 5 
15 5 
3 2 ti 3 7 4 028 NORWAY 107 54 
72 
13 
030 SWEDEN 179 2 15 i 72 18 2 27 032 FINLAND 91 1 58 
2 4. 
8 i 036 SWITZERLAND 119 1 74 i 5 20 12 038 AUSTRIA 182 148 2 22 9 222 046 MALTA 281 
10 
38 i 1 048 YUGOSLAVIA 19 7 
16 19 
1 052 TURKEY 64 22 8 3 2 068 BULGARIA 50 47 
9 204 MOROCCO 55 5 i 41 208 ALGERIA 81 57 3 
212 TUNISIA 19 
125 
18 1 
9 2 216 LIBYA 137 94 i 
• 1 
220 EGYPT 244 120 16 8 4 7 236 BOURKINA·FAS 8 4 
240 NIGER 7 7 2 248 SENEGAL 13 11 268 LIBERIA 4 i 4 272 IVORY COAST 19 18 
41 i 17 268 NIGERIA 83 4 302 CAMEROON 27 27 
314 GABON 9 9 
318 CONGO 37 
4 3 37 i i 322 ZAIRE 14 5 ti 330 ANGOLA 18. i 8 9 2 2 135 348 KENYA 149 1 3 372 REUNION 15 15 4 378 ZAMBIA 5 i 4 1 4 176 382 ZIMBABWE 195 
9 
1 9 386 MALAWI 14 2 92 i 5 4 5 38 390 SOUTH AFRICA 143 i 1 2ci 400 USA 302 66 3 16 19 76 101 404 CANADA 38 
5 
1 18 2 17 406 GREENLAND 5 3 5 10 i 9 412 MEXICO 28 436 COSTA RICA 6 6 
19 458 GUADELOUPE 19 
462 MA E 15 15 3 476 NL ES 4. 4 2 1 i 480 co 10 3 
484 VE 48 40 1 7 498 FR. A 39 39 i 504 PERU 3 23 2 508 BRAZIL 25 i 2 i i 2 512 CHILE 43 32 8 520 PARAGUAY 37 37 
i 524 URUGUAY 11 10 
9 i 528 ARGENTINA 60 45 5 13 5 600 CYPRUS 42 
sci 23 1 604 LEBANON 84 3 9 3 19 608 SYRIA 13 4 4 3 3 2 612 IRAQ 91 4 8 11i 69 4 5 8 616 IRAN 524 497 
2 10 i 
1 624 ISRAEL 20 5 2 
26 28 3 632 SAUDI ARABIA 190 25 24 , 636 KUWAIT 54 17 1 30 4 640 BAHRAIN 4 1 1 1 1 844 QATAR 9 1 
2 i 2 2 8 647 U.A.EMIRATES 19 i 3 9 649 OMAN 35 20 1 7 6 652 NORTH YEMEN 4 i 24 1 5 3 662 PAKISTAN 30 
2i 24 3 664 INDIA 140 21 8 
18 65 680 THAILAND 69 2 34 1 . 4 700 INDONESIA 222 110 2 110 701 MALAYSIA 9 2 8 
i 
1 5 706 SINGAPORE 38 7 17 8 708 PHILIPPINES I 21 19 1 1 720 CHINA I 243 a 212 2 15 3 3 724 NORTH KOREA I 15 15 i 2 5 732 JAPAN 10 2 736 TAIWAN 218 213 
4 3 1 4 13 740 HONG KONG 40 5 9 6 2 743 MACAO n i 113 12 2 i i 75 800 AUSTRALIA 140 10 809 N. CALEDONIA 18 18 822 FR. POLYNESIA 10 10 
1000 WORLD 8287 340 38 3171 274 234 1081 287 122 738 22 1259 1010 INTRA·EC 2594 241 4 694 274 84 295 105 451 245 3 198 1011 EXTRA·EC 5670 
" 
32 2481 150 715 182 370 411 11 1061 1020 CLASS 1 I 1873 49 15 875 S2 43 119 90 147 1 442 1021 EFTA COUNTR. 685 15 10 349 73 21 82 48 44 1 44 1030 CLASS 2 3660 42 17 1529 58 728 48 276 339 18 607 1031 Arm) 705 5 10 12 2 160 15 ~ 27 15 374 1040 c 3 340 8 278 1 18 15 5 12 
1513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER THAN CAARIEJI.CURRENT LINE SYSTEMS 
562 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland j 'Elld&a I Espana I France I Ireland I hall a I Nederland I Portugal I UK 
8513.31 
400 ETAT$-UNIS 23054 9 204 4412 2 10756 810 835 925 44 5057 
408 GROENLAND 740 740 683 2 76 1199 412 MEXIQUE 1960 
1486 416 GUATEMALA 1541 52 3 
436 COSTA RICA 559 227 332 
252:i 149 600 CHYPRE 2685 13 
616 IRAN 2413 448 2409 511i 12:i 35 1 4 632 ARABIE SAOUO 1967 799 43 
647 EMIRATS ARAB 664 
1 
135 228 169 17 
42 
115 
664 INDE 656 
131 
72 1 431 109 





706 SINGAPOUR 665 5 347 40 
28 
244 
732 JAPON 1309 1 
11 
958 239 3 10 70 
740 HONG-KONG 839 5 188 69 105 64 
:i 
377 
800 AUSTRALIE 4143 3973 3 164 
1000 M 0 N DE 141429 7825 21872 38750 12 11624 15439 13634 6545 6853 898 17877 
1010 INTRA.CE 57888 4292 3045 18299 8 534 3589 12054 2166 5699 809 7403 
1011 EXTRA.CE 83531 3832 18828 20452 2 11090 11851 1580 4378 1154 90 10474 
1020 CLASSE 1 52982 3296 13293 12671 2 11056 1287 1166 3078 538 3 6592 
1021 A E L E 20841 2926 12713 2827 234 50 202 703 434 
87 
752 
1030 CLASSE 2 30205 296 5525 7648 34 10544 414 1202 616 3839 
1031 ACP(66) 7280 81 2364 262 6 3650 86 125 251 47 398 
851Ut TELEPHONIC APPARAlUS OTHER THAN TELEPHONE sm AND CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
ANDERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK ALS FERNSPRECHAPPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 




5492 4522 1861 46 876 
002 BELG.-LUXBG. 35757 
2501 
10 24888 58 158 392 3724 1 2579 
003 PAY$-BAS 15956 54 9742 
11300 
765 301 1182 131 
5794 7 
1280 
D04 RF ALLEMAGNE 30011 332 135 
10332 
7569 492 40 2670 1582 
005 ITALIE 45326 7659 66 5 437 12921 5057 
731 
5761 7 2659 
006 ROYAUME-uNI 46921 11452 132 15217 7 1466 874 17021 1 
3586 007 lALANDE 5660 1 4 1643 175 
476 
36 215 




166 129 1946 808 
D09 GRECE 3922 32 2460 212 
:i 
819 230 164 
010 PORTUGAL 3737 231 89 826 136 1170 817 373 
5 
92 
011 ESPAGNE 6315 8 331 1320 2867 14 947 802 21 
024 ISLANDE 550 1279 45 206 6 281 627 9 9 100 028 NORVEGE 12944 573 7451 
2 
1801 113 904 
030 SUEDE 14145 72 449 1314 1418 3 10008 298 526 55 
032 FINLANDE 12429 16 155 7764 
1 
116 46 12 1720 
57 
2600 
036 SUISSE 20665 33 676 8338 292 228 301 9881 1058 
038 AUTRICHE 20289 58 24 18285 13 19 245 453 1158 34 
046 MALTE 1259 2099 1 408 7 49 36 794 046 YOUGOSLAVIE 3734 35 1234 264 7 39 
052 TURQUIE 5936 1617 7 918 
1:i 412 
640 2674 80 
066 BULGARIE 3308 15 4 2832 
124 
14 18 
204 MAROC 3467 1 2 661 10 2672 1 19 208 ALGERIE 4264 71 28 88 4014 59 1 
212 TUNISIE 1666 1 1 20 4 1507 104 
1276 
31 







220 EGYPTE 13718 23 8216 3807 242 802 
17 
554 
236 BOURKINA-FAS 576 479 80 
240 NIGER 504 
8 8 
504 
261 246 SENEGAL 1114 
1 
837 
266 LIBERIA 788 8 
127 
790 
1 272 COTE IVOIRE 2046 
47 :i 
57 1863 
243 417 288 NIGERIA 2509 190 366 1241 
302 CAMEROUN 2522 3 29 2490 9 314 GABON 1319 8 
:i 
1302 
36 318 CONGO 1420 35:i 1 1381 8 5 9 322 ZAIRE 1371 401 521 73 
330 ANGOLA 956 2 
ri 393 2501 129 282 143 7 346 KENYA 11114 15 44 343 8134 
372 REUNION 2079 
1 
2079 
552 12 378 ZAMBIE 666 85 236 2 101 10 382 ZIMBABWE 3427 3 282 858 1951 







390 AFR. DU SUD 42941 3 39 
1o36 
726 2441 
400 ETAT$-UNIS 33457 30 174 6246 126 1119 628 18632 5464 
404 CANADA 3118 4 53 28 9 69 1064 61 76 1734 
408 GROENLAND 530 
641 
530 
969 1668 66 7oa:i 28 412 MEXIQUE 10533 78 
436 COSTA RICA 620 605 
2316 
15 
458 GUADELOUPE 2317 1 
462 MAR E 2275 9 2 2275 7oS 476 ANTI NL 759 
1 34 42 26 480 COL 1557 
1 
593 897 6 
464 VENEZUELA 3602 3270 6 146 147 30 
496 GUYANE FR. 1643 
2 1 17:i 5 1643 5 347 504 PEROU 642 109 
6 508 BRESIL 10066 8 9584 IS 436 25 7 512 CHILl 3005 1 695 2185 9 . 69 31 520 PARAGUAY 942 942 
524 URUGUAY 1188 1 1071 
1247 
68 1 4 IS 28 
528 ARGENTINE 7841 5 6089 441 37 22 
146 600 CHYPRE 1929 
121 
1159 589 35 
604 LIBAN 884 60 185 436 82 




654 4 46 124 
612 IRAQ 12375 
561 
3444 7656 638 657 365 222 616 IRAN 18818 2 17324 219 2 12 18 
10 
42 
624 ISRAEL 873 608 9 65 25 
1619 
120 3 13 
632 ARABIE SAOUD 13362 3 34 1231 1916 1353 6762 444 
636 KOWEIT 5300 2 2052 77 41 2491 637 




9 72 127 
644 QATAR 569 180 
121 32 
39 338 
647 EMIRATS ARAB 1619 
:i 1&2 
445 164 293 
5 
564 
649 OMAN 4298 2662 58 4 1 1131 252 
652 YEMEN DU NRC 538 
271 1 
64 73 1 398 
662 PAKISTAN 4057 3108 38 
ss:i 639 107 664 INDE 18295 2703 12 811 
soO 2956 11123 680 THAILANDE 1993 272 3 652 86 
5 
23 408 51 
700 INDONESIE 32521 19 14404 12 196 .. 17805 80 
701 MALAYSIA 1179 2 
2s 
179 2 823 
11 7 
169 4 
706 POUR 4051 1 902 2 1591 732 780 
708 PINES 2031 4 1 1917 28 
1642 1s 
81 
216 720 c 10845 1567 5483 734 1188 
724 COREE DU NRC 887 887 
12 4 11 39:i 698 732 JAPON 1311 2 2 193 736 T'AI-WAN 11298 10801 2 
552 
38 453 
1291 740 HONG-KONG 3574 32 18 262 415 166 838 
28 743MACAO 2977 
119 8868 212 216 so2 31 19 2949 800 AUSTRALIE 10802 1 834 
809 N. CALEDONIE 741 
1 
741 
822 POL YNESIE FR 936 937 
1000 M 0 N DE 690628 38324 5995 289010 11388 13538 91433 34357 21784 133669 492 52629 
1010 INTRA.CE 218630 23650 864 73764 11396 9046 23736 13296 11194 37749 66 13847 
1011 EXTRA.CE 471920 12669 5111 215246 3 4472 87697 21060 10534 95921 425 38782 
1020 CLASSE 1 184755 5317 2764 100056 3 1883 4488 13782 3452 36763 58 16189 
1021 A E L E 81223 1456 1922 43359 2 1438 2512 11155 1186 14198 57 3938 
1030 CLASSE 2 271109 5770 2316 105767 2516 61762 5637 7028 57729 366 22216 
1031 ACP~ 38944 526 1306 1457 253 15146 2635 2205 3052 324 12038 
1040 CLA 3 16055 1581 29 9422 73 1447 1642 54 1428 379 
8513.50 TELEGRAPHIC APPARAlUS OTHER THAN CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS 
J 563 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
BesUmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Bel g.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'Ellci6a I Espana 1 I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 France flail a UK 
8513.50 APPAREILS POUR LA TELEG )IAPHIE, AUTRES QU'APPAREILS DE TELECOMMUNICAnON PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 59 1 6 
74 
1 26 2 23 
002 BELG.-LUXBG. 166 
1 
74 9 4 5 





006 UTD. KINGDOM 190 73 20 75 
67 007 I LAND 75 5 2 9 1 008 ARK 88 57 2 4 16 
009 CE 74 48 2 21 1 2 
010 GAL 13 4 1 
1 
3 2 3 
011 SPAIN 88 
1 
14 32 35 1 3 
028 NORWAY 70 20 2 
11 
2 3 42 
030 SWEDEN 31 1 7 9 6 1 5 032 FINLAND 13 2 j 2 2 036 SWITZERLAND 51 30 4 8 
036 AUSTRIA 81 62 1 17 
6 
1 
048 YUGOSLAVIA 16 2 8 5 2 052 TURKEY 48 40 1 
056 SOVIET UNION 7 1 3 2 1 
060 POLAND 2 2 
:i 2 068 BULGARIA 9 4 
32 070 ALBANIA 32 
1 6 5 204 MOROCCO 12 
1 208 ALGERIA 17 11 1 4 
220 EGYPT 16 1 14 1 
260 GUINEA 10 10 
4 272 IVORY COAST 6 2 
1 302 CAMEROON 10 1 8 
314 GABON 4 4 
318 CONGO 5 
6 
5 
334 ETHIOPIA 6 
4 338 DJIBOUTI 4 
372 REUNION 7 9 7 1 378 ZAMBIA 10 
382 ZIMBABWE 14 13 
10 
1 
386 MALAWI 10 
21 :i 31 390 SOUTH AFRICA 55 
1 1 2 400 USA 77 40 8 25 
404 CANADA 16 10 2 2 
6 
2 
412 MEXICO 38 30 
15 
2 
462 MARTINIQUE 15 9 480 COLOMBIA 9 
:i 1 484 VENEZUELA 23 19 
500 ECUADOR 10 7 3 
508 BRAZIL 9 9 
1 512 CHILE 19 18 
1 516 BOLIVIA 30 29 4 2 1 •· 528 ARGENTINA 13 6 
600 CYPRUS 11 6:i 10 1 608 SYRIA 63 
2 5 1 612 IRAQ 50 42 
616 IRAN 14 11 1 
2 
2 
624 ISRAEL 67 62 2 1 
632 SAUDI ARABIA 21 8 3 
1 
1 9 
647 U.A.EMIRATES 20 5 1 11 2 
652 NORTH YEMEN 5 4 1 
662 PAKISTAN 11 10 1 
1 664 INDIA 131 17 113 
2 680 THAILAND 39 36 1 j 4 700 INDONESIA 33 20 2 
701 MALAYSIA 7 
1 
6 1 
1 5 1 706 SINGAPORE 25 7 10 
708 PHILIPPINES 9 8 1 
4 i 720 CHINA 51 13 33 
1 732 JAPAN 6 4 
37 
1 
736 TAIWAN 50 13 
1 :i 740 HONG KONG 36 
1 
13 20 
10 800 AUSTRALIA 121 31 76 3 
804 NEW ZEALAND 34 18 15 1 
809 N. CALEDONIA 8 8 
1000 W 0 R L D 2988 5 17 1171 5 775 29 332 172 1 479 
1010 INTRA·EC 1110 1 8 453 5 164 14 145 137 190 1011 EXTRA·EC 1878 4 11 718 811 18 187 38 288 
1020 CLASS 1 696 7 270 123 13 71 12 194 
1021 EFTA COUNTR. 248 4 3 121 5 17 12 32 6 57 1030 CLASS 2 1072 4 426 446 3 72 21 91 
1031 ACP~66) 180 3 50 66 12 1 48 
1040 CLA S 3 108 22 42 38 2 4 
8513.81 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 
PARnES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEPHONIE 
001 FRANCE 286 3 17 37 3 
2a:i 
28 114 2 57 25 
002 BELG.·LUXBG. 594 
122 
11 226 1 3 35 13 22 
003 NETHERLANDS 381 82 135 
42 
4 1 3 13 
19 
21 
004 FR GERMANY 308 14 5 
111 
4 17 75 105 27 
005 ITALY 308 18 7 1 2 133 4 55 9 11 23 006 UTD. KINGDOM 761 18 24 63 
19 
6 580 4 
147 007 IRELAND 314 
:i 





008 DENMARK 70 22 
21 
9 10 
009 GREECE 473 
12 j 417 15 5 27 3 010 PORTUGAL 193 24 43 1 12 
19 
79 
011 SPAIN 184 12 27 62 4 51 9 025 FAROE ISLES 17 56 17 37 j 57 17 1 16 028 NORWAY 232 41 
257 2 030 SWEDEN 615 199 14 
2 
44 60 12 27 




2 1 i 89 036 SWITZERLAND 176 j 72 32 22 21 2 036 AUSTRIA 310 3 228 2 37 31 2 046 MALTA 43 
26 9 i 13 2 28 048 YUGOSLAVIA 41 1 i 2 2 052 TURKEY 
' 
683 500 146 2:i 13 23 056 SOVIET UNION 23 1 068 BULGARIA 48 47 i 1 204 MOROCCO 56 i 4 51 :i :i 208 ALGERIA 95 1 51 38 





220 EGYPT 226 3 73 16 6 236 BOURKINA-FAS 46 46 
240 NIGER 12 12 
248 SENEGAL 51 51 
252 GAMBIA 17 i 17 272 IVORY COAST 13 12 
280 TOGO 25 j i 25 2:i 10 288 NIGERIA 51 10 302 CAMEROON 78 78 
32 306 CENTR.AFRIC. 36 
:i 4 314 GABON 17 15 
318 CONGO 151 
4 i 151 1 322 ZAIRE 7 1 324 RWANDA 33 33 
10i 334 ETHIOPIA 102 1 338 DJIBOUTI 4 2 4 5 139 346 KENYA 146 





39 373 MAURITIUS 29 
5 
28 
9 376 ZAMBIA 76 62 
564 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66Cl I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8513.50 ANDERE GERAm FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAm 
001 FRANCE 6956 137 142 1964 7 6471 56 526 405 3719 002 BELG.-LUXBG. 21626 
27 
26 13607 42 384 515 575 
003 PAY5-BAS 19213 174 15652 4 1747 5 121 2184 1487 004 RF ALLEMAGNE 7932 64 188 
13084 
829 1150 1257 2256 
005 ITALIE 19328 8 48 2493 53 
ni 2788 854 006 ROYAUME-UNI 21745 31 337 10437 1749 601 7819 
209:i 007 lALANDE 3679 1 6 1393 65 
34 
4 117 
008 DANEMARK 5848 2 
35 
4893 201 70 386 262 009 GRECE 3048 5 2431 8 155 281 60 79 010 PORTUGAL 1160 4 560 78 
188 
77 242 9 191 011 ESPAGNE 5408 3 
295 
1-122 i 2171 1400 92 423 028 NORVEGE 5097 6 3238 169 
1912 
153 275 960 
030 SUEDE 3943 1 301 655 10 260 172 632 




927 1 548 546 216 036 SUISSE 11419 13 6508 478 122 1199 
038 AUTRICHE 10699 29 9092 143 50 1227 9 149 
048 YOUGOSLAVIE 3170 245 803 1078 1001 43 
052 TURQUIE 6695 6016 76 218 
10 
365 
056 U.R.S.S. 873 4 181 317 326 39 060 POLOGNE 502 478 9 10 1 
068 BULGARIE 900 373 270 62 195 
070 ALBANIE 625 
138 
4 621 i 36 204 MAROC 814 636 3 
208 ALGERIE 2647 2241 277 83 
48 
46 
220 EGYPTE 1282 i 316 838 17 63 260 GUINEE 1577 1545 30 
6 
1 
272 COTE IVOIRE 634 6 
:i 
179 443 
:i 6 302 CAMEROUN 917 5 80 820 
314 GABON 703 566 137 
318 CONGO 521 48i 497 24 10 334 ETHIOPIE 592 16 85 
338 DJIBOUTI 862 855 7 
372 REUNION 577 
842 
577 
2 5 107 378 ZAMBIE 958 2 
5 382 ZIMBABWE 1448 1406 3 34 
386 MALAWI 829 
421:i 
829 
s:i 48:i 47 56:i 390 AFR. DU SUD 5425 
162 
66 
400 ETAT5-UNIS 8424 3317 172 232 95 114 4332 
404 CANADA 1064 685 
8 
187 23 27 2 140 
412 MEXIQUE 6169 3197 
627 
489 2475 
462 MARTINIQUE 627 
597 480 COLOMBIE 603 6 
88 10 484 VENEZUELA 2083 1671 314 
500 EQUATEUR 693 
6 
483 210 
s:i 22 508 BRESIL 3707 3527 69 
512 CHILl 1769 1617 91 58 3 





:i 528 ARGENTINE 1678 782 215 
600 CHYPRE 870 57 2 762 49 
608 SYRIE 3746 13 3733 
92 329 612 IRAQ 2916 535 1960 
616 IRAN 1857 1609 18 7 223 
624 ISRAEL 4578 
2 
4371 140 22 45 
632 ARABIE SAOUD 2645 968 558 
74 
91 3:i 1028 647 EMIRATS ARAB 2998 23 1932 49 633 254 
652 YEMEN DU NRD 512 
5 
370 138 4 
662 PAKISTAN 969 876 49 
:i 22 39 664 INDE 6508 676 5698 109 
680 THAILANDE 4413 3945 151 270 20 27 
700 INDONESIE 2638 1398 212 606 422 
701 MALAYSIA 552 
192 
470 69 
161 15 300 
13 
706 SINGAPOUR 2705 1279 595 73 





720 CHINE 3060 956 1639 
110 
136 
732 JAPON 664 2 322 70 160 
736 T'AI-WAN 3502 
1 8i 1775 1672 134 17 1 54 740 HONG-KONG 2392 1046 701 57 355 
800 AUSTRALIE 12668 3 86 2481 5811 i 3372 :i 915 804 NOUV.ZELANDE 3036 1298 1677 57 
809 N. CALEDONIE 1112 1112 
1000 M 0 N DE 288991 398 2955 152897 357 58698 4956 20032 21149 35 27518 
1010 INTRA.CE 115943 283 955 65143 20 15965 2130 4890 14609 9 11939 
1011 EXTRA.CE 173046 110 2000 87754 338 42733 2828 15142 6540 26 15577 
1020 CLASSE 1 75072 14 1341 39390 7 10280 2395 9169 2279 10197 
1021 A E L E 33063 11 731 22104 3 1776 2086 2193 1002 
26 
3157 
1030 CLASSE 2 91364 89 652 46158 331 30043 431 4553 4090 4991 
1031 ACP~66~ 14868 79 3 5570 8 6960 5 1201 48 26 968 1040 CLA S 3 6607 7 8 2206 2410 1420 170 388 
8513.81 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 
001 FRANCE 14415 594 990 3413 2 117 
2896 
1698 3804 255 1610 1932 
002 BELG.-LUXBG. 41285 
12968 
1940 28676 168 629 3617 1096 2263 
003 PAY5-BAS 27212 3296 6649 
2196 
139 217 292 956 
3242 2:i 
2695 
004 RF ALLEMAGNE 37419 3752 388 
11344 
590 1238 18213 4474 3303 
005 ITALIE 21123 1928 482 52 76 5008 709 
1818 
742 6i 782 006 ROYAUME-UNI 27204 3388 2269 7228 
5 
1 525 10799 1115 5845 007 lALANDE 13629 49 1276 316 70 5308 
2207 
691 8 61 
008 DANEMARK 8133 1461 i 2484 4 20 295 86 12 1584 009 GRECE 15091 29 12415 3 1308 546 627 
9 
162 
010 PORTUGAL 10826 1551 576 3343 441 1850 372 416 2268 
011 ESPAGNE 14419 1364 1942 6393 553 1 2888 922 356 
025 ILES FEROE 1667 1173:i 1667 27s:i :i 1082 41o2 2855 7:i 806 028 NORVEGE 26818 3401 
1 030 SUEDE 37924 51 13584 1367 4221 34 8083 5056 1562 3965 
032 FINLANDE 20817 95 3324 8797 1 307 132 361 3 7797 
036 SUISSE 32784 10477 153 14849 128 648 4317 1114 284 814 
038 AUTRICHE 21714 197 290 17839 2 39 2395 no 139 43 
046 MALTE 1674 1 1 17 
5 
1059 57 539 
048 YOUGOSLAVIE 4780 3002 13 756 632 
39 
281 91 
052 TURQUIE 52172 47363 i 4096 99 317 2 9 258 056 U.R.S.S. 2674 2 25 2519 6 110 
068 BULGARIE 1896 3 1779 
59 
116 i 8 :i :i 204 MAROC 2359 
125 
137 2148 
208 ALGERIE 5746 
2 
180 3479 1650 30 181 101 
212 TUNISIE 13832 6 1823 11890 30 77 i 4 216 LIBYE 2750 
2 i 401 2466 1484 &s:i 636 228 220 EGYPTE 6172 295 1957 387 1 210 
236 BOURKINA-FAS 4012 4011 1 
240 NIGER 835 i 823 i 6 12 248 SENEGAL 1070 1053 9 
252 GAMBlE 3050 4 135 3049 1 272 COTE IVOIRE 1223 6 1041 37 
280 TOGO 1739 
100 161 
1739 
313 2 727 288 NIGERIA 1891 498 
302 CAMEROUN 5196 6 4 5178 1 7 
306 R.CENTRAFRIC 1785 
280 
112 1673 
22 314 GABON 1126 824 
7 318 CONGO 8554 i 4:i 8535 12 322 ZAIRE 602 412 109 37 
324 RWANDA 3610 9 
t:i 36 3601 2728 334 ETHIOPIE 2814 37 4 338 DJIBOUTI 594 
148 6 
590 
642 :i 346 KENYA 3764 16 45 2904 
370 MADAGASCAR 1435 1435 
372 REUNION 3665 
101 
3665 
5 1 373 MAURICE 3215 
300 
3108 
378 ZAMBIE 9436 1 8736 86 223 
J 565 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA664 I Espana I 1 Ireland I I Nederland I. Portugal I Nlmexe EUR 12 France ltalia UK 
8513.11 
382 ZIMBABWE 64 2 48 6 8 386 MALAWI 12 
12 
3 
148 ; 5 5 ; 4 390 SOUTH AFRICA 278 6 14 8 91 400 USA 245 4 3 51 5 112 6 2 54 
404 CANADA 33 
119 
16 1 1 1 14 
412 MEXICO 210 9 31 5 35 11 
432 NICARAGUA 10 1 9 
452 HAITI 129 129 
458 GUADELOUPE 29 29 
462 MARTINIQUE 30 30 
2 464 JAMAICA 2 3 465 ST LUCIA i 51 48 467 ST VINCENT 57 57 
480 COLOMBIA 160 26 142 ; 6 3 5 464 VENEZUELA 44 36 1 4 
496 FR. GUIANA 25 
26 ; 25 504 PERU 32 
6i 
5 
4 ; 506 BRAZIL 66 ; 4 2i 512 CHILE 29 2 1 
526 ARGENTINA 244 137 104 3 
7i 6 600 CYPRUS 60 8 3 4 9 604 LEBANON 32 
4 
9 2 
16 7i 612 IRAQ 107 ; 11 3 2 616 IRAN 93 
s4 2 63 2 5 2 9 624 ISRAEL 89 5 19 628 JORDAN 40 
13 3 
9 
ti 1 4 30 632 SAUDI ARABIA 60 8 12 29 636 KUWAIT 20 2 2 13 1 2 640 BAHRAIN 195 ; s 17 ; 178 644 QATAR 34 6 3 IS 21 647 U.A.EMIRATES 111 11 11 1 64 649 OMAN 50 1 24 25 656 SOUTH YEMEN 31 99 30 14 1 662 PAKISTAN 116 3 IS 737 12 3 664 INDIA 785 1 14 
666 BANGLADESH 53 
e3 52 1 672 NEPAL 63 3 4 6 2 660 THAILAND 81 66 
2 700 INDONESIA 426 30 393 1 





720 CHINA 564 3 34 
728 SOUTH KOREA 24 16 1 ; ; 2 2 ; 7 732 JAPAN 16 1 3 7 
736 TAIWAN 161 116 
4 
41 
4 3 24 4 740 HONG KONG 235 ; 4 t3 3 4 196 600 AUSTRALIA 228 
10 
117 2 13 75 804 NEW ZEALAND 207 3 3 191 609 N. CALEDONIA 10 10 
822 FR.POL YNESIA 26 26 
1000 W 0 R L D 14433 2000 584 3368 42 878 3022 1025 968 108 149 2493 
1010 INTRA·EC 3873 203 209 1098 42 49 818 728 428 87 72 365 1011 EXTRA·EC 10581 1798 375 2270 827 2408 299 540 42 n 2129 
1020 CLASS 1 3363 624 330 929 289 191 175 176 23 2 624 1021 EFTA COUNTR. 1562 81 294 437 261 43 162 131 14 2 137 1030 CLASS 2 6529 760 46 1263 338 2078 124 358 17 75 1452 
1031 ACP~66) 1264 17 13 52 2 623 4 174 1 7 391 
1040 CLA S 3 664 411 56 3 137 6 51 
8513.15 PARTS OF TEUGRAPHIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR LA TEUGRAPHIE 
001 FRANCE 48 22 2 10 
16 




1 1 ; ; 1 004 FR GERMANY 60 56 
19 
2 4 10 005 ITALY 41 ; 20 4 3 3 2 006 UTD. KINGDOM 43 31 1 j 007 NO 23 
6 
16 
006 RK 6 ; 2 009 E 6 3 010 RTUGAL 52 ; 50 1 1 011 SPAIN 93 51 3 41 028 NORWAY 10 
2i 
6 1 ; 030 SWEDEN 39 12 1 4 032 FINLAND 16 12 3 1 036 SWITZERLAND 28 26 1 1 038 AUSTRIA 32 29 26 3 048 YUGOSLAVIA 27 1 
052 TURKEY 73 73 ; 068 BULGARIA 1 
204 MOROCCO 11 
2 
11 
206 ALGERIA 3 1 
220 EGYPT 7 
12S 
7 ; 390 SOUTH AFRICA 131 ; 2 4 400 USA 31 19 5 2 412 MEXICO 33 30 3 5 465 ST LUCIA 5 
26 j 506 BRAZIL 33 
4 624 ISRAEL 8 ; 4 632 SAUDI ARABIA 68 11 76 640 BAHRAIN 31 ; 31 647 U.A.EMIRATES 8 . 7 652 NORTH YEMEN 37 37 662 PAKISTAN 70 69 
47 
1 664 INDIA 61 12 2 700 INDONESIA 8 ; 8 706 SINGAPORE 3 2 s ; 720 CHINA 56 47 ; 728 SOUTH KOREA 14 13 
732 JAPAN 3 1 ; 2 736 TAIWAN 42 41 9 740 HONG KONG 11 ; 1 1 s 600 AUSTRALIA 60 13 38 
1000 WORLD 1633 103 10 881 4 1 237 8 104 7 3 274 1010 INTRA·EC 498 82 5 242 4 57 5 84 5 3 31 1011 EXTRA·EC 1134 21 5 639 179 4 41 2 243 1020 CLASS 1 461 21 3 325 73 4 24 11 1021 EFTA COUNTR. 129 21 1 66 1 4 12 4 1030 CLASS 2 605 2 261 94 16 232 1031 ACP~66) 61 11 13 3 34 1040 CLA S 3 67 53 12 1 1 
8514 MICROPHONES AND STANDS 11JEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 
MICROPHONES ET LEURS SUP~RTS, HAUT.PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
8514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPUFIERS FOR CIVIL AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTSn'rUT.PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE DESTINES A DES AERONEFS 
CMLS (PARTIES ET PIECES DETACH EXCLUES) 
004 FR GERMANY 43 27 16 
1000 WORLD 187 1 1 7 1 138 41 1010 INTRA·EC 142 1 i 2 i 107 32 1011 EXTRA·EC 48 5 30 9 
566 J 
Export Werte ·Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8513.81 
382 ZIMBABWE 6197 31 141 4619 2 945 49 57 3 350 
386 MALAWI 1003 
392:i 
387 6 2li 310 4 1 546 6 295 390 AFR. DU SUD 35712 620 13420 6318 
611i 
1002 9854 400 ETATS.UNIS 25075 2987 816 3825 182 6538 686 37 9386 
404 CANADA 3192 25 37 718 122 135 30 141 
5 
1984 
412 MEXIQUE 23280 18283 5 1034 922 619 1226 1186 
432 NICARAGUA 2016 317 1699 
7 452 HAITI 6809 6802 
458 GUADELOUPE 1320 1320 
462 MARTINIQUE 1516 1516 
n2 464 JAMAIQUE 772 
184 465 SAINTE-LUCIE 536 352 
467 ST-VINCENT 2304 
698 6076 101 787 11 55 2304 460 COLOMBIE 7881 153 
484 VENEZUELA 3756 120 2788 134 564 126 4 
496 GUYANE FR. 2216 854 27 71 2216 35 15 504 PEROU 1301 
5 
299 
1556 508 BRESIL 6175 1 4395 9 22 169 24 
512 CHILl 4327 245 1 100 231 3694 40 16 
528 ARGENTINE 11326 17 8249 2663 335 41 1 







604 LIBAN 674 28 257 50 485 4 612 IRAQ 5740 4 1051 
42 
759 640 367 2434 
616 IRAN 6618 15 
165 
6271 
349 35 24 :lli 266 624 ISRAEL 22670 20470 281 1 220 
2 
1119 
628 JORDANIE 1123 3 1 27 
2 
751 24 43 3 269 
632 AR SAOUD 5954 32 1017 404 1831 832 276 18 
:i 
1542 
636K 1386 4 8 330 89 788 41 1 124 
640B N 3524 
62 1 
116 1397 2 
2 
2009 
644 QA 2473 1605 159 55 
1 
569 
647 EMIRATS ARAB 4407 
31 9 998 520 1676 34 63 1115 649 OMAN 2278 52 171 1243 6 4 762 
656 YEMEN DU SUD 751 
4 
1 635 3 2 110 




51 701 13 244 
664 INDE 52319 300 182 49334 1 359 1340 





672 NEPAL 5151 
341 143 s8 145 1 680 THAILANDE 3680 2911 
2s0 
82 
700 INDONESIE 18236 1672 15908 1 161 
8 
244 
701 MALAYSIA 4625 4253 
8 
207 53 68 46 106 706 SINGAPOUR 4115 1168 475 1013 14 1329 
708 PHILIPPINES 2105 1 1 2031 7 10 6 49 





728 COREE DU SUD 3399 2394 287 
11 so4 10 2 62 704 732 JAPON 2101 281 47 233 27 139 74 723 
736 T'AI-WAN 22595 21896 4 398 32 
16 
1 
5 268 264 740 HONG-KONG 4993 115 24 233 
295 
249 146 3935 
BOO AUSTRALIE 20655 342 60 9063 157 783 1629 44 1 8281 
804 NOUV.ZELANDE 9242 326 253 7 356 9 54 13 8222 
809 N. CALEDONIE 1075 
1 
1075 
822 POL YNESIE FA 2714 2713 
1000 M 0 N DE 982600 240923 40332 231115 2268 19024 211490 65312 48881 12565 3101 107591 
1010 INTRA-CE 230760 27083 13181 82243 2255 1811 18922 35488 19567 7475 1768 21191 
1011 EXTRA-CE 751820 213822 27172 148873 12 17408 192569 29847 29273 5111 1335 88400 
1020 CLASSE 1 297097 80487 24409 78114 12 5709 17518 20656 14377 2798 21 52998 
1021 A E L E 140412 22562 20823 45731 4355 2140 19045 10180 2062 1 13513 
1030 CLASSE 2 376397 81988 2756 67956 11414 153266 9191 14793 2287 1305 31437 
1031 ACP~66~ 71175 1084 1118 5082 173 47504 293 5604 321 295 9501 1040 CLA S 3 78321 51346 3 2BOO 283 21787 102 26 9 1965 
8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATUS 
ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK 
001 FRANCE 3965 1927 131 1031 21 
1 867 
1 541 22 44 247 
002 BELG.-LUXBG. 3268 
197 
24 2054 1 30 38 255 
003 PAYS-BAS 4738 73 3933 





005 ITALIE 2968 1 41 3 1DB 
13:i 
10 9 198 
006 ROYAUME-UNI 7046 43 127 5964 269 157 270 85 
326 007 lALANDE 1207 1 150 679 34 17 
008 DANEMARK 771 
39 
710 1 1 2 57 
009 GRECE 1069 629 
1 
227 61 8 107 
010 PORTUGAL 3729 92 3499 2 32 19 176 011 ESPAGNE 4691 
1 





030 SUEDE 2491 400 38 1220 24 331 195 246 
032 FINLANDE 1254 
6 
12 1160 46 18 
17 
16 
036 SUISSE 2578 55 2345 50 75 30 
038 AUTRICHE 3898 
2 
3735 25 68 6 64 
046 YOUGOSLAVIE 3003 338 2572 
11 
61 30 
052 TURQUIE 4516 4469 7 
2 
9 





204 MAROC 523 47 437 1 18 
208 ALGERIE 1333 809 471 53 
10 6 220 EGYPTE 821 
18 
91 714 







400 ETATS.UNIS 3763 31 1982 
2 
479 255 13 630 
412 MEXIQUE 5167 4617 546 53:i 465 SAINTE-LUCIE 533 
5 1832 18 1096 508 BRESIL 2951 
125 624 ISRAEL 1481 2Ei 1315 34 7 632 ARABIE SAOUD 11083 3197 47 8 
10 
7805 





647 EMIRATS ARAB 1687 183 3 1480 
652 YEMEN DU NRC 818 12 36 no 
662 PAKISTAN 3857 
4 
3838 1 18 
664 INDE 2136 305 1646 
:i 
179 
700 INDONESIE 731 
4 1o4 
715 13 
12 22 706 SINGAPOUR 527 368 15 2 
720 CHINE 2749 2159 484 57 49 
728 COREE DU SUD 1546 
:i 4 
1305 5 
5 44 238 732 JAPON 1001 510 115 
1 
320 
736 T'AI-WAN 1299 
118 
1273 18 7 
6 479 740 HONG-KONG 791 146 55 30 7 12 BOO AUSTRALIE 7931 247 562 3069 3921 10 60 
1000 M 0 N DE 138033 4815 2278 77567 109 130 18032 890 11174 1004 383 21833 
1010 INTRA-CE 40183 4244 1213 22842 109 47 2999 230 3862 748 368 3503 
1011 EXTRA-CE 97856 560 1083 54744 84 15034 660 7311 258 15 18129 
1020 CLASSE 1 43921 460 767 27895 78 7401 657 4813 194 12 1644 
1021 A E L E 11392 408 195 9201 21 172 551 403 39 
:i 
404 
1030 CLASSE 2 49691 87 295 24140 6 6277 3 2433 56 16391 
1031 ACP~66~ 5456 73 2 1324 1469 1 162 10 1 2396 1040 CLA S 3 4246 14 2709 1356 65 8 94 
8514 MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 
MIKROPHONE UND HAL TEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREQUENZVERSTAERKER 
8514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPUFIERS FOR CIVIL AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
MIKROPHONE UND DEREN HALTEVORRICHTUNGEN, LAUTSPRECHER, TONFREQUENZVERSTAERKER, AUSQ. TEILE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 624 42 309 2 271 
1000 M 0 N DE 3684 5 3 518 20 571 87 1304 155 5 998 
1010 INTRA-CE 1744 5 1 87 1 181 25 878 10 5 573 
1011 EXTRA-CE 1919 1 2 431 111 410 83 427 145 421 
J 567 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa&a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 France ltalia UK 
8514.10 
1020 CLASS 1 36 1 26 9 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 
5 ; 21 5 1030 CLASS 2 10 4 
8514.30 MICROPHONES AND THEIR TANDS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MICROPHONES ET LEURS S PPORTS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE I 103 10 67 17 9 
002 BELG.-LUXBG. 32 
17 





004 FR GERMANY 51 1 
12 7 
2 28 16 
005 ITALY 38 1 2 
17 
11 5 
006 UTD. KINGDOM 70 1 47 1 4 
i 008 DENMARK 16 1 12 2 
028 NORWAY 15 11 1 3 
030 DEN 32 23 ; 2 7 032 D 12 9 ; 5 2 2 036 s ALAND 42 25 9 
038A lA 56 21 1 27 7 
048 YUGOSLAVIA 5 2 
t:i 
2 1 
052 TURKEY 17 2 ; 16 i 2 400 USA 259 228 13 
404 CANADA 84 46 38 
732 JAPAN 32 30 
2 
2 
800 AUSTRALIA 13 7 4 
1000 W 0 R L D 1087 31 1 642 17 28 3 130 58 179 
1010 INTRA-EC 447 30 1 222 14 4 3 86 24 63 
1011 EXTRA-EC 639 1 1 420 3 23 44 31 116 
1020 CLASS 1 576 406 2 14 31 30 93 
1021 EFTA COUNTR. 180 90 1 1 9 29 30 
1030 CLASS 2 53 10 1 9 14 1 18 
1040 CLASS 3 8 3 5 
8514.41 SINGLE LOUDSPEAKER MOUNTED IN ITS ENCLOSURE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
HAUT .PARLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE, NON POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 987 115 330 39 14 
676 
167 44 2 276 
002 BELG.-LUXBG. 1252 
144 
205 30 11 
577 
12 151 167 
003 NETHERLANDS 2306 1054 101 1 16 11 96 402 004 FR GERMANY 2222 67 891 
19 
9 -22 10 667 460 
005 ITALY 424 103 119 3 8 36 16 11 161 006 UTD. KINGDOM 688 56 499 12 2 40 27 48 007 IRELAND 50 Hi t5 :i ; 8 2 008 DENMARK 195 34 27 131 009 GREECE 105 1 4 2 3 13 2 46 
010 PORTUGAL 131 7 38 10 6 1 20 4 45 
011 SPAIN 275 9 55 6 
:i 
3 14 15 173 
028 NORWAY 740 8 596 4 1 ; 3 24 101 030 SWEDEN 1196 36 1029 15 3 2 9 13 88 
032 FINLAND 224 4 95 8 1 
18 
27 25 64 
036 SWITZERLAND 525 18 158 134 15 9 21 152 
038 AUSTRIA 306 6 128 72 1 2 55 15 27 
048 YUGOSLAVIA 92 3 1 44 
2 8 
7 37 
400 USA 1135 13 110 1 
:i 
11 6 990 404 CANADA 520 48 ; 2 461 706 SINGAPORE 76 3 72 
732 JAPAN 94 2 
14 
92 
736 TAIWAN 88 
4 2 ; 74 740 HONG KONG 174 ; 167 800 AUSTRALIA 128 43 2 82 
1000 WO·R L D 14487 800 5494 551 85 850 634 1059 508 3 4683 
1010 INTRA-EC 8634 511 3226 236 51 768 625 928 379 3 1907 
1011 EXTRA-EC 5634 90 2268 315 34 81 10 131 129 2n6 
1020 CLASS 1 5096 89 2227 288 28 34 10 124 106 2188 
1021 EFTA COUNTR. 3017 71 2010 234 23 23 2 103 98 453 
1030 CLASS 2 690 1 38 20 6 47 7 20 551 
1031 ACP(66) 45 1 3 1 14 1 25 
8514.45 MULTIPLE LOUDSPEAKERS MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
HAUT.PARLEURS MULTIPLES MONTES DANS LEURS ENCEINTE$, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2806 948 184 982 235 
929 
126 128 2 201 
002 BELG.-LUXBG. 3625 
1005 
92 167 78 290 1 422 1810 126 003 NETHERLANDS 2626 123 1033 15 65 10 
524 29 
65 
004 FR GERMANY 2918 807 903 
135 
220 121 75 239 
005 ITALY 1401 342 194 190 23 
ti 7 
280 129 108 
006 UTD. KINGDOM 2293 528 835 421 236 20 109 126 
5i 008 DENMARK 295 36 
20 
99 5 4 1 6 93 
009 GREECE 132 28 24 13 2 7 28 10 
010 PORTUGAL 232 41 14 72 37 6 2 17 2 43 011 SPAIN 877 186 21 331 3:i 13 25 101 196 028 NORWAY 479 100 224 82 15 ; 13 2 10 030 SWEDEN 720 217 304 102 38 9 27 22 
032 FINLAND 174 51 30 51 294 47 1 17 24 036 SWITZERLAND 1464 161 141 688 11 65 57 
038 AUSTRIA 783 154 84 506 10 13 9 7 




2 400 USA 910 30 219 ; 3 6 339 404 CANADA 217 16 52 39 17 4 82 
632 SAUDI ARABIA 130 60 40 8 2 20 
706 SINGAPORE 41 4 19 ; 18 732 JAPAN 219 
4 
30 3 2 165 740 HONG KONG 71 7 32 
4 
1 2 25 800 AUSTRALIA 153 54 22 1 5 65 
1000 W 0 R L D 23320 4712 3nt 5398 1416 1384 302 306 1883 2100 2048 1010 INTRA-EC 17216 3921 2387 3266 1029 1183 302 258 1702 2098 1070 1011 EXTRA-EC 6103 789 1385 2132 387 201 48 182 2 9n 1020 CLASS 1 5402 767 1247 1882 380 102 39 148 2 835 1021 EFTA COUNTR. 
I 3628 684 787 1430 375 72 27 130 2 121 1030 CLASS 2 604 12 137 174 7 99 9 32 134 
1031 ACP~66) 42 4 1 5 7 17 1 2 5 1040 CLA S 3 I 96 10 1 76 1 8 
8514.49 LOUDSPEAKERS NOT MOUNTEJ IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
HAUT.PARLEURS NON MONTE DANS LEURS ENCEINTE$, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1898 645 30 273 17 
28 
650 265 18 002 BELG.-LUXBG. 291 
1535 
4 111 5 
14 
41 82 20 003 NETHERLANDS 1885 27 147 1 33 73 
2aS 
55 004 FR GERMANY 2650 663 343 
99 
7 164 1169 19 005 ITALY 466 42 120 8 31 
10 80 
155 11 006 UTD. KINGDOM 
' 
1458 312 212 261 39 171 373 
5 008 DENMARK 798 347 
10 
334 4 24 18 66 009 GREECE I 106 3 23 1 3 34 30 2 010 PORTUGAL 99 1 
7 
22 11 8 27 20 10 011 SPAIN 405 5 92 ; 3 122 163 13 028 NORWAY 90 2 20 41 
1:i 






2 400 USA 486 108 64 20 
568 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal j UK 
8514.10 
1020 CLASSE 1 1226 1 2 338 4 121 336 120 304 
1021 A E L E 626 1 2 277 
15 
45 
s3 246 55 1030 CLASSE 2 682 91 289 92 23 109 
8514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3556 226 183 2692 25 
210 
219 10 201 
002 BELG.-LUXBG. 1278 
100 
6 694 36 
5 
102 209 21 
003 PAYS-BAS 2554 20 2068 
19 
13 57 
12i 4 201 004 RF ALLEMAGNE 1255 41 83 
1720 
127 15 273 572 
005 ITALIE 2861 20 25 194 146 
18 97 
600 156 
006 ROYAUME-UNI 2418 29 59 1839 54 24 298 
399 008 DANEMARK 1062 6 33 554 3 45 21 34 028 NORVEGE 591 3 468 
4 i i 
6 9 52 
030 SUEDE 1399 
5 
50 1038 27 2 276 
032 FINLANDE 534 9 413 35 3 3 5 61 
036 SUISSE 2357 3 10 1792 7 14 50 85 
2 
396 
038 AUTRICHE 3329 14 962 11 4 17 2190 109 
048 YOUGOSLAVIE 555 2 268 6 191 9 79 







400 ETATS-UNIS 4789 127 3700 83 225 542 
404 CANADA 1136 4 619 2 
3 
4 507 
732 JAPON 875 53 713 11 
1i 
22 73 
800 AUSTRALIE 541 3 430 3 94 
1000 M 0 N DE 38503 639 932 23131 531 1726 40 1741 3796 6 5961 
1010 INTRA-CE 16177 551 393 9968 370 610 38 932 1339 4 1972 
1011 EXTRA-CE 22325 88 540 13163 161 1116 1 810 2456 2 3988 
1020 CLASSE 1 17336 23 345 10880 101 388 1 570 2409 2 2617 
1021 A E L E 8418 10 128 4735 58 22 1 103 2292 2 1067 
1030 CLASSE 2 3505 64 115 1579 59 711 233 45 699 
1040 CLASSE 3 1484 1 81 703 1 18 6 2 672 
8514.41 SINGLE LOUDSPEAKER MOUNTED IN ITS ENCLOSURE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
EINKANALLAUTSPRECHER, IN GEHAEUSE~, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7746 1352 1606 656 101 
3117 
1194 837 8 1992 
002 BELG.-LUXBG. 7675 
1672 





003 PAYS-BAS 15280 5073 1105 17 185 84 
1255 
2749 
004 RF ALLEMAGNE 15968 1061 3991 
24i 
93 271 53 5435 2 3807 
005 ITALIE 3255 994 521 19 80 2 
159 
239 1159 
006 ROYAUME-UNI 4425 534 1990 279 16 577 357 513 
536 007 lALANDE 597 
sri 1 5 3i 7 4 4 51 008 DANEMARK 1928 
155 
217 57 486 1076 
009 GRECE 818 28 68 9 22 62 149 325 
010 PORTUGAL 1060 73 181 78 46 24 
3 
148 91 419 
011 ESPAGNE 2178 46 215 51 
18 
25 118 317 1403 
028 NORVEGE 4152 38 2581 87 39 1 30 576 782 
030 SUEDE 6342 398 3954 373 25 29 12 110 680 761 
032 FINLANDE 1910 21 390 341 5 4 
14 
299 420 430 
036 SUISSE 4583 115 763 1285 88 284 93 316 1645 
038 AUTRICHE 2328 27 519 840 10 23 306 357 246 
048 YOUGOSLAVIE 905 18 15 380 
2 37 49 
81 3 408 
400 ETATS-UNIS 9270 145 623 72 127 19 8196 
404 CANADA 4125 3 248 6 26 1 1 48 106 3686 
706 SINGAPOUR 655 
15 
30 14 6 
i 
3 802 
732 JAPON 1167 17 11 
2 13i 
1123 





740 HONG-KONG 1587 45 3 28 1477 
800 AUSTRALIE 949 206 11 4 60 668 
1000 M 0 N DE 104883 6631 24435 7039 1 828 5812 4892 8609 8984 11 37841 
1010 INTRA-CE 60929 5808 14636 3041 i 395 4307 4814 7367 6045 11 14505 1011 EXTRA-CE 43948 822 9799 3998 232 1504 78 1238 2940 23336 
1020 CLASSE 1 37040 798 9424 3538 171 486 78 1098 2583 18864 
1021 A E L E 19557 598 8228 2946 i 127 383 27 838 2358 4052 1030 CLASSE 2 6414 24 341 329 61 1018 140 285 4215 
1031 ACP(66) 594 21 49 11 2 242 45 21 203 
8514.45 MULTIPLE LOUDSPEAKERS MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MEHRKANALLAUTSPRECHER IN GEHAEUSEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 17996 6490 1215 5461 1222 
4620 
552 1383 49 1624 
002 BELG.-LUXBG. 14607 
26964 
610 1215 402 
2561 
10 2485 4516 749 
003 PAYS-BAS 39180 1010 6864 97 804 86 
315i 148 
794 
004 RF ALLEMAGNE 18941 4238 5624 
1590 
1274 1359 847 2300 
005 ITALIE 9175 2020 1170 825 319 
123 35 
2043 249 959 
006 ROYAUME-UNI 12300 2988 3095 2857 1365 163 1286 388 
784 006 DANEMARK 2950 208 
134 
726 38 52 5 28 1109 
009 GRECE 974 184 165 73 19 54 276 69 
010 PORTUGAL 1567 239 76 505 213 36 i 20 192 7 286 011 ESPAGNE 6906 880 114 2186 
14i 
129 141 951 2497 
028 NORVEGE 3079 521 1298 776 94 6 100 6 137 
030 SUEDE 4276 1373 1461 789 185 61 12 174 221 
032 FINLANDE 1161 256 202 420 1 5 13 109 155 
036 SUISSE 10968 981 1111 5526 1578 536 206 516 514 
038 AUTRICHE 5421 780 403 3911 56 3 100 68 100 
048 YOUGOSLAVIE 1346 87 7 834 2 11 33 405 052 TUROUIE 920 99 1 752 10 
5 s4 25 400 ETATS-UNIS 8793 416 2912 2650 6 41 9 2706 404 CANADA 2082 113 426 436 163 43 152 743 
632 ARABIE SAOUD 1050 386 363 
:i 
82 1 28 190 
706 SINGAPOUR 645 
2 
55 254 5 6 3 319 
732 JAPON 2572 296 75 19 4 2176 





800 AUSTRALIE 1149 400 148 9 32 523 
1000 M 0 N DE 175178 49098 22752 40866 7540 10289 2698 2342 14522 5367 19706 
1010 INTRA-CE 124774 44225 13047 21812 5509 7501 2691 1m 12889 5357 10166 
1011 EXTRA-CE 50390 4859 9705 19255 2031 2788 5 565 1632 10 9540 
1020 CLASSE 1 42439 4684 8622 16464 1990 1059 5 469 1237 6 7903 
1021 A E L E 24991 3920 4516 11440 1961 700 337 969 6 1142 
1030 CLASSE 2 6883 115 1061 1977 30 1708 95 384 4 1509 
1031 ACP~66~ 743 50 29 161 25 328 16 35 4 95 
1040 CLA S 3 1069 61 21 814 11 21 1 12 128 
8514.49 LOUDSPEAKERS NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
LAUTSPRECHER, NICHT IN GEHAEUSEN, U. NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 





002 BELG.-LUXBG. 3272 
13912 
56 1644 58 
82 
421 677 119 
003 PAYS-BAS 17387 286 1876 13 341 572 
1147 
305 
004 RF ALLEMAGNE 25653 7073 3279 
1518 
80 2184 3 11658 229 
005 ITALIE 4231 283 1001 73 314 
100 768 
899 143 
006 ROYAUME-UNI 11518 2920 2003 3096 65 1818 748 
20:i 006 DANEMARK 5918 2120 
110 
2849 31 269 156 290 
009 GRECE 765 34 80 13 24 287 199 18 
010 PORTUGAL 933 27 3 374 71 85 
:i 
178 113 82 
011 ESPAGNE 2903 62 73 1068 
10 
55 1022 495 125 
028 NORVEGE 1198 42 149 705 3 ; 118 95 76 030 s E 3537 636 ~~~ 1257 71 157 245 562 314 032 Fl DE 3955 401 909 17 506 1084 877 4 
036 s 3074 45 90 1575 22 323 523 204 292 
038 A 3006 419 30 1577 21 40 712 162 45 







400 ETATS-UNIS 5777 1412 1673 1298 586 215 
J 569 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 1<g Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 France ltalla UK 
1514.41 
404 CANADA 171 1 34 11 5 1 48 44 27 
706 SINGAPORE 238 192 8 1 19 14 4 
1000 WORLD 13187 3940 996 1980 156 714 25 2759 2284 333 
1010 INTRA·EC 10092 3551 754 1371 84 465 25 2216 1437 178 
1011 EXTRA·EC 3099 389 243 609 63 249 544 848 154 
1020 CLASS 1 2553 196 238 514 53 200 487 744 121 
1021 EFTA COUNTR. 1742 145 74 374 15 85 326 682 41 
1030 CLASS 2 527 193 5 89 10 49 53 95 33 
1514.50 AUDio-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIER SETS, FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DUSON, POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
001 FRANCE 19 1 3 7 3 5 
009 GREECE 1 
8 
1 
616 IRAN 8 
1000 WORLD 118 1 • 17 12 13 1 14 2 51 1010 INTRA·EC 75 1 7 • 11 7 1 7 2 33 1011 EXTRA-EC 43 1 11 1 6 8 18 
1020 CLASS 1 28 1 3 ; 3 6 15 1030 CLASS 2 13 8 3 1 
1514.11 ~ft~g-rv~~~~~~gRA~~~~~AMPLIFIER SETS, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR UNE TELEPHONIC AND TELEGR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMPUFICATION DU SON AVEC UNE SEULE VOlE, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR Fl 
L ET NON POUR AERONEFS CIVILS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 149 4 2 7 2 ; 2 49 83 002 BELG.·LUXBG. 32 5 2 4 2 13 12 003 NETHERLANDS 68 10 6 3 42 
004 FR GERMANY eo 1 4 4 6 1 28 46 005 ITALY 72 4 2 1 
9 
55 
030 SWEDEN 39 4 2 ; ; 24 036 SWITZERLAND 42 1 5 5 29 
038 AUSTRIA 18 ; 6 3 9 400 USA 227 1 14 
97 
211 
977 SECRET CTRS. 97 
1000 W 0 R L D 1086 17 22 53 18 18 8 188 97 669 
1010 INTRA-EC 489 18 11 28 11 10 8 125 281 
1011 EXTRA·EC 501 1 11 25 • tl 81 388 1020 CLASS 1 419 1 9 17 1 1 38 352 
1021 EFTA COUNTR. 146 7 15 1 1 20 102 
1030 CLASS 2 78 2 5 5 7 23 36 
1514.81 AUDio-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIERS SETS, WITH MORE THAN ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND 
TELEGRAPHIC SYSTEMS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMPUFICAnON DU SON COMPORTANT PLUSIEURS VOlES, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
PAR Fll ET NON POUR AERONEFS CMLS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 439 87 1 59 4 30 2 162 1 123 002 BELG.·LUXBG. 110 





004 FR GERMANY 515 40 4 
49 
137 3 57 116 005 ITALY 149 18 3 16 23 3i 1 55 006 UTD. KINGDOM 102 3 26 20 4 
32 007 IRELAND 33 4 1 27 9 3 7 8 008 DENMARK 95 37 
009 GREECE 32 5 7 4 2 11 7 010 PORTUGAL 76 18 22 6 14 
6 
12 
011 SPAIN 113 7 ; 10 37 23 30 024 D 12 6 2 1 7 8 028 y 48 3 6 ; 4 22 030 71 2 4 8 8 17 5 31 038 RLAND 159 13 ; 36 ; 32 24 49 038A lA 92 10 53 3 11 2 11 
048 SLAVIA 34 15 14 5 
068 BULGARIA 4 4 
9 2 204 MOROCCO 12 1 
s2s 400 USA 568 3 4 56 
404 CANADA 24 1 1 1 21 
484 VENEZUELA 7 2 7 ; 616 IRAN 3 
24 5 632 SAUDI ARABIA 33 1 3 
706 SINGAPORE 42 ; 7 16 2 17 732 JAPAN 75 3 
2 
71 
740 HONG KONG 16 2 2 2 12 600 AUSTRALIA 52 1 356 47 977 SECRET CTRS. 356 
1000 W 0 R LD 3938 418 28 468 48 488 26 587 358 171 1354 
1010 INTRA·EC 2008 378 12 271 42 281 26 371 163 484 
1011 EXTRA·EC 1570 39 14 195 4 205 216 7 890 
1020 CLASS 1 1206 35 11 138 3 60 141 7 811 
1021 EFTA COUNTR. 397 32 9 109 2 47 63 7 128 
1030 CLASS 2 338 5 4 36 1 145 73 1 73 
1031 ACP~) 54 4 4 32 6 1 7 
1040 CLA 3 30 21 3 6 
1514.18 PARTS OF MICROPHONES, LOUDSPEAKERS AND AMPUFIERS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MICROPHONES, HAUT.PARLEURS ET AMPUFICATEURS 
001 FRANCE 823 15 253 95 54 2 230 14 42 120 002 BELG.-tUXBG. 3762 
28 
1 266 1409 1963 37 84 003 NETHERLANDS 304 5 50 
23i 
1 3 143 107 77 004 FR GERMANY 914 15 98 
28 
123 68 269 
005 ITALY 176 1 2 8 12 4 26 34 91 006 UTD. KINGDOM 516 50 309 107 1 3 17 
326 007 IRELAND 348 19 1 
s7 6 
2 ; 008 DENMARK 190 47 
8 
8 71 
010 PORTUGAL 55 10 1 5 1 30 
011 SPAIN 269 ; 63 31 ; 2 118 6 110 028 NORWAY 102 7 2 1 27 
030 SWEDEN 140 29 4 1 22 3 81 
032 FINLAND ! 25 3 4 7 5 1 12 038 SWITZERLAND 203 11 107 41 2 35 038 AUSTRIA 138 ; 5 22 ; ; 11 eo 16 212 TUNISIA 396 
16 
369 4 8 26 9 339 400 USA 942 521 2 43 404 CANADA 129 1 1 1 
17 
5 16 1 104 
616 IRAN 17 2 2i 706 SINGAPORE 24 ; 2 1 ; 732 JAPAN. 53 ; 49 736 TAIWAN 16 ; 15 740 HONG KONG 25 ; 5 24 600 AUSTRALIA 39 1 32 804 NEW ZEALAND 20 20 
1000 WORLD 9954 117 821 1717 1725 313 28 2810 327 43 2053 1010 INTRA·EC 7407 113 688 638 1714 202 14 2584 218 43 1193 
1011 EXTRA·EC 2545 4 132 1080 12 111 14 226 108 858 
1020 CLASS 1 1662 2 131 690 7 37 14 153 97 731 
570 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I Franca I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8514.49 
404 CANADA 1352 5 335 152 46 10 319 205 280 706 SINGAPOUR 2273 1908 8 165 17 56 85 34 
1000 M 0 N DE 116848 36513 8782 25415 1 1081 8775 188 24112 7840 3 3138 
1010 INTRA-CE 87840 32613 7057 15789 i 571 5387 187 19352 5209 1 1474 1011 EXTRA-CE 29207 3900 2725 9626 510 3388 1 4759 2631 2 1664 
1020 CLASSE 1 23500 1953 2662 8133 449 2422 1 4246 2202 1430 
1021 A E L E 14779 1543 720 6024 i 142 1029 1 2682 1902 2 738 1030 CLASSE 2 5460 1945 54 1355 59 959 434 419 232 
8514.50 AUDio-FREQUENCY WCTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIER Sm, FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
001 FRANCE 561 73 22 90 93 46 45 2 188 
009 GRECE 760 1 33 11 715 
616 IRAN 1499 1499 
1000 M 0 N DE 5792 108 218 2532 174 221 94 254 37 2154 
1010 INTRA-CE 2796 101 90 609 107 85 94 161 37 1512 
1011 EXTRA-CE 2996 7 128 1923 87 135 94 642 
1020 CLASSE 1 757 3 122 218 23 34 74 283 
1030 CLASSE 2 1814 1 4 1551 43 102 20 93 
8514.61 ~m~~w~:~t~8PJ:~RA~l~=~~AMPLIRER Sm, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VE :~~~~·z~~~~~'ill5~:1CHTUNGEN MIT EINEM KANAL, AUSG. FUERDIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHEN- T EC 
NL: AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1982 65 85 191 28 
37 
192 460 961 
002 BELG.-LUXBG. 544 
1Hi 
14 103 22 
7 
128 240 
003 PAYS-BAS 1173 85 295 4 241 59 384 
004 RF ALLEMAGNE 1865 42 546 
11:i 
6 46 22 474 729 
005 ITALIE 959 40 168 79 25 26 
136 
508 
030 SUEDE 777 1 222 62 6 38 7 343 036 SUISSE 829 7 94 200 20 15 67 388 
038 AUTRICHE 644 
6 
44 349 2 
6 
1 51 197 
400 ETATS-UNIS 2108 50 37 138 
1721 
1871 
977 SECRET 1721 
1000 M 0 N DE 18167 340 1915 2225 287 655 315 2405 1721 1 8323 
1010 INTRA-CE 7899 310 1046 877 158 396 292 1480 1 3337 
1011 EXTRA-CE 8548 30 867 1349 109 258 23 926 4986 
1020 CLASSE 1 6162 26 757 748 29 65 23 517 3997 
1021 A E L E 2972 11 538 647 28 40 23 296 1391 
1030 CLASSE 2 1995 4 110 462 79 117 409 794 
8514.69 ~B!=~g~fs'Jh~cmw tto'f~~E~~t"liR"c~ERS SETS, WITH MORE THAN ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~1ftM~'MiicT8.~::~~~~rLRUEJW!l~~~~iN MIT MEHR ALS EINEM KANAL, AUSG. FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7608 1632 47 2101 72 
3195 
255 1670 19 1812 
002 BELG.-LUXBG. 4840 
4677 
9 880 28 1 393 11 323 
003 PAYS-BAS 8852 167 1601 
188 
1298 115 484 3 507 
004 RF ALLEMAGNE 9397 940 470 
1694 
2741 34 918 2270 1836 
005 ITALIE 3896 387 13 205 479 222 276 19 1082 006 ROYAUME-UNI 2139 80 149 894 450 85 606 007 IRLANDE 642 
79 
11 16 65 3 149 12 008 DANEMARK 2133 828 82 127 803 
009 GRECE 689 111 
10 
134 58 51 190 203 010 PORTUGAL 1324 304 499 157 180 
51 
116 
011 ESPAGNE 1895 163 1 263 
1 
642 338 437 
024 ISLANDE 603 1 68 26 23 1 483 
028 NORVEGE 1547 130 224 267 10 141 2:i 130 645 030 SUEDE 2155 70 916 354 34 175 190 
72 
393 
036 SUISSE 3902 322 75 1624 30 815 16 338 612 
038 AUTRICHE 2741 226 6 1960 44 56 202 28 219 
046 YOUGOSLAVIE 990 6 1 640 3 204 138 




21 3 15 
204 MAROC 1063 62 85 927 35 3 400 ETATS-UNIS 7240 4 381 253 854 5686 
404 CANADA 734 2 2 128 73 8 521 
484 VENEZUELA 1098 
1 587 
1076 21 1 
616 IRAN 946 
:i 6 1494 
75 283 
632 ARABIE SAOUD 1803 
1 
68 82 150 
706 SINGAPOUR 1314 20 309 1 673 36 274 
732 JAPON 1421 1 30 103 71 2 1214 
740 HONG-KONG 658 45 2 150 8 111 6 589 800 AUSTRALIE 881 10 127 48 62 
7955 
581 
977 SECRET 7955 
1000 M 0 N DE 81780 9537 2661 19455 1 794 18573 900 7906 7955 2479 21519 
1010 INTRA-CE 43417 8372 878 8911 i 617 9099 860 4587 2375 7718 1011 EXTRA-CE 40390 1149 1784 10545 178 9475 40 3312 105 13801 
1020 CLASSE 1 23644 842 1489 6139 146 1913 40 2137 100 10838 
1021 A E L E 11418 767 1303 4478 
1 
118 1218 40 914 100 2480 
1030 CLASSE 2 14898 307 280 2814 29 7498 1137 4 2828 
1031 ACP~66~ 2041 267 38 273 
:i 
1131 123 4 207 
1040 CLA S 3 1646 14 1591 63 39 138 
1514.91 PARTS OF MICROPHONES, LOUDSPEAKERS AND AMPURERS 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MIKROPHONE, LAUTSPRECHER UND TONFREQUENZVERSTAERKER 
001 FRANCE 6263 203 1050 1440 174 54 34 1560 252 258 1292 002 BELG.-LUXBG. 8031 334 16 1304 1841 1 3569 387 1 879 003 PAYS-BAS 3446 28 1068 2 73 749 
561 
1191 
004 RF ALLEMAGNE 7250 65 663 
2057 
504 1089 91 750 3527 
005 ITALIE 4992 11 19 38 210 206 
162 
423 2028 
006 ROYAUME-UNI 4426 167 1610 2073 15 91 65 243 







008 DANEMARK 2409 
5 
1006 193 80 40 1050 
010 PORTUGAL 624 2 89 52 22 44 30 380 
011 ESPAGNE 1710 1 
526 




20 57 587 
030 SUEDE 2150 2 223 349 10 19 194 139 1210 




15 54 47 177 
038 SUISSE 2838 61 1271 210 318 30 939 
038 AUTRICHE 1568 8 73 741 8 9 123 152 454 
212 TUNISIE 1563 
72 
1352 42 54 191 157 125 454:i 400 ETATS-UNIS 8920 3444 117 386 
404 CANADA 1401 4 186 5 3 16 140 20 1027 










732 JAPON 1642 156 9 18 1429 
738 T'AI-WAN 681 3 1 11 9 657 
740 HONG-KONG 697 2 39 22 2 2 632 800 AUSTRALIE 652 69 12 42 6 521 
804 NOUV.ZELANDE 553 16 1 538 
1000 M 0 N DE 74973 941 4605 19595 1 2799 4844 643 10447 2853 266 27979 
1010 INTRA-CE 41490 835 3501 9540 i 2650 1802 417 7723 2039 259 12724 1011 EXTRA-CE 33483 108 1104 10055 149 3042 228 2725 814 8 15255 
1020 CLASSE 1 23349 52 1024 7673 1 84 453 226 1519 592 11725 
J 571 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
BesUmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U45a I Espana I France I I I Nederland I Porlugal I Nlmexe EUR 12 Ireland ltalia UK 
8514.98 
1021 EFTA COUNTR. 608 2 110 144 2 8 80 87 175 
1030 CLASS 2 667 2 2 381 3 73 72 11 123 
1031 ACPk66) 19 2 9 1 4 2 1 9 1040 CLA S 3 16 2 1 4 
8515 APPARATUS FOR RADII?~ EGRAPHIC, -TELEPHONIC AND TELEVISION TRANSMISSION AND RECEP~ RAOIO-BROADCASnNG; TELEVISION 
CAMERAS; RADIO NAVIGAf!ONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REMOTE CONTROL APPARA 
' APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPOON POUR RAOIOTELEPHONii,.RADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
RADIOGUIDAGE, RADIODETECTION, RADIOSONDAGE ET RAOIDTELECO AN. 
8515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEURS POUR LA RADIDTELEPHONIE ET LA RAOIOTELEGRAPHIE, DESnNES A DES AERONEFS CIV1LS 
1000 WORLD 15 3 1 4 7 
1010 INTRA-EC 10 
:i i 4 8 1011 EXTRA-EC 5 1 
8515.04 TRANSMITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESnNES A LA RADIDTELEPHONIE ET A LA RAOIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 79 1 24 
sO 37 17 002 BELG.-LUXBG. 64 5 1 8 
003 NETHERLANDS 24 
4 
8 
2 s6 j 16 004 FR GERMANY 124 9 55 005 ITALY 39 1 6 3 ; 2 20 006 UTD. KINGDOM 19 11 5 
18 007 IRELAND 21 
3 
1 2 
008 DENMARK 7 ; 5 ; 4 010 PORTUGAL 12 
2 2 5 011 SPAIN 33 1 16 12 
024 ICELAND 6 
2 23 
6 
4 2i 028 NORWAY 52 2 
030 SWEDEN 5 1 1 3 





036 SWITZERLAND 80 28 18 2 
038 AUSTRIA 14 11 1 2 
044 GIBRALTAR 22 ; 9 22 048 YUGOSLAVIA 10 ; j 10 052 TURKEY 97 76 3 
056 SOVIET UNION 3 3 
070 ALBANIA 2 2 
204 MOROCCO 3 3 38 208 ALGERIA 39 1 
212 TUNISIA 3 3 2 216 LIBYA 22 20 
220 EGYPT 10 9 1 
228 MAURITANIA 2 2 
232 MALl 11 11 
248 s L 1 1 
6 266 7 
19 
1 
302C OON 60 41 
306C .AFRIC. 11 11 
314 G ON 49 
4 ; 49 ; 322 ZAIRE 22 16 
324 RWANDA 19 1 ; 18 348 KENYA 13 12 ; 352 TANZANIA 7 6 5 366 MOZAMBIQUE 5 
373 MAURITIUS 10 5 ; 10 3 5 390 SOUTH AFRICA 14 
1i 400 USA 101 3 2 5 80 
404 CANADA 35 1 24 4 6 
412 MEXICO 16 16 
432 NICARAGUA 1 1 
458 GUADELOUPE 2 2 
460 DOMINICA 2 2 
6 472 TRINIDAD, TOB 6 i 16 480 COLOMBIA 17 
2 484 VENEZUELA 16 1 13 
466 GUYANA 8 5 8 508 BRAZIL 5 ; 600 CYPRUS 21 20 
604 LEBANON 5 5 
i 612 IRAQ 3 
1i 
2 
624 ISRAEL 11 ; 43 632 SAUDI ARABIA 44 
636 KUWAIT 6 
i 
6 
72 644 QATAR 73 
2 4 647 U.A.EMIRATES 83 1 76 
649 OMAN 2 2 
656 SOUTH YEMEN 3 
4 
3 
669 SRI LANKA 11 
24 
7 
676 BURMA 24 j 9 680 THAILAND 16 ; 700 INDONESIA 181 178 2 
701 MALAYSIA 26 1 24 1 
706 SINGAPORE 27 2 1 i 26 720 CHINA 21 7 11 
728 SOUTH KOREA 
I 
32 58 18 14 732 JAPAN 61 1 2 
740 HONG KONG 28 2 2 2 26 800 AUSTRALIA 14 7 3 
801 PAPUA N.GUIN 
4 4 804 NEW ZEALAND I 
809 N. CALEDONIA 2 2 
28 977 SECRET CTRS. 28 
1000 W 0 R L D 2033 10 13 348 21 784 1 138 28 692 1010 INTRA-EC 434 5 8 82 8 121 1 78 155 
1011 EXTRA-EC 1570 8 7 284 13 683 82 535 
1020 CLASS 1 519 6 210 7 86 52 158 
1021 EFTA COUNTR. 158 5 2 63 4 27 33 29 1030 CLASS 2 1022 1 72 6 563 9 366 
1031 ACPk66) 250 5 27 189 1 28 
1040 CLA S 3 28 2 14 1 11 
8515.08 RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEUR$-RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 
4 4 005 ITALY 
4 390 SOUTH AFRICA 4 j 400 USA 7 
484 VENEZUELA 42 42 
1000 WO R~ D 65 5 58 2 1 1 1010 INTRA· C 4 4 4 2 i i 1011 EXTRA-EC ! 60 52 1020 CLASS 1 12 4 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 45 2 1 i 1030 CLASS 2 48 
8515.09 TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
572 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66Q I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8514.98 
1021 A E L E 8905 22 903 3178 27 257 3 708 428 
6 
3378 
1030 CLASSE 2 9487 55 72 1977 45 2568 1188 202 3374 
1031 ACP~66~ 553 54 1 31 11 218 38 63 6 131 
1040 CLA S 3 651 8 406 20 22 17 20 158 
8515 ~~~~~~S~~\'c,~~?Jlt~lrff~l8• A~~WA~~~C~i~~~~J~SO~~g~ro~ ~~~i~~~S RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 
~i~rJA~~~. ~~:~1rE1~~~?i'~1UU~~~:::N8fRJ>tfJR FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR liND RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FliER FUNK· 
8515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CML AIRCRAFT 
SENDEGERAETE FliER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FliER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1324 9 2 48 43 212 31 400 14 565 
1010 INTRA..CE 841 6 2 23 43 45 20 392 12 343 1011 EXTRA..CE 484 3 28 188 11 7 2 222 
8515.04 TRANSMITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~~Ef~Pfe~lM8~~alN~NRJt~· FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FliER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7019 69 13 2692 127 
2528 
1727 2391 
002 BELG.-LUXBG. 4531 63 10 590 19 55 4 1329 003 PAY$-BAS 5291 42 1293 19 289 17 3564 
004 RF ALLEMAGNE 10262 25 442 
1796 
215 2036 312 7232 
005 ITALIE 4516 21 206 243 562 
1oB 274 6 
1688 
006 ROYAUME-UNI 2650 23 169 1096 39 935 486 007 IRLANDE 652 ; 5 4 102 59 D08 DANEMARK 1118 501 640 6 606 010 PORTUGAL 1354 126 157 77 164 190 
011 ESPAGNE 1633 66 588 288 315 376 
024 ISLANDE 1094 




028 NORVEGE 3650 396 
3 
1229 
030 SUEDE 1606 15 349 50 436 33 720 
032 FINLANDE 1259 
4 
1 135 9 189 6 919 
036 SUISSE 9422 81 5394 174 3512 . 103 154 
038 AUTRICHE 2059 1569 103 16 371 
044 GIBRALTAR 1206 
168 1223 
4 1202 
048 YOUGOSLAVIE 1413 45 22 259 052 TURQUIE 9702 7454 462 1481 
056 U.R.S.S. 626 4 622 
070 ALBANIE 590 65 7 590 204 MAROC 607 535 
1636 208 ALGERIE 1820 40 148 
212 TUNISIE 653 652 1 





220 EGYPTE 2870 2545 218 
228 MAURITANIE 897 897 
232 MALl 1116 1116 
2i 248 SENEGAL 716 
189 
695 
288 NIGERIA 1612 
2 
118 1305 
302 CAMEROUN 12191 2310 9876 3 
306 R.CENTRAFRIC 2022 
ad 2022 314 GABON 7076 
16i 
6996 
82 322 ZAIRE 682 131 308 j 324 RWANDA 1662 25 
112 
1630 ; 348 KENYA 1412 1297 2 
352 TANZANIE 1578 939 
12 11s<i 
639 
366 MOZAMBIQUE 1166 
3 373 MAURICE 990 ; 2 842 176 987 saO 390 AFR. DU SUD 2385 32 
4 
752 
400 ETAT$-UNIS 7535 5 80 521 348 2022 811 3746 
404 CANADA 3290 209 2 1836 281 962 
412 MEXIQUE 1313 12 1279 22 
432 NICARAGUA 592 592 
458 GUADELOUPE 539 539 
460 DOMINIQUE 676 676 
669 ~~ b~~~ER!: TOB 669 52 223i 2329 
23 
46 
484 VENEZUELA 1351 63 1170 95 
488 GUYANA 1083 
17 2473 
1083 
508 BRESIL 2524 
116 
34 
600 CHYPRE 3896 3777 
4 
2 
604 LIBAN 1013 
19 
997 12 
612 IRAQ 604 3 482 103 624 ISRAEL 2779 1778 970 28 
632 ARABIE SAOUD 2262 33 36 4 185 2037 636 KOWEIT 578 42 469 34 
644 QATAR 542 365 
626 98 177 647 EMIRATS ARAB 3476 107 2645 
649 OMAN 638 
1sS 
638 
656 YEMEN DU SUD 803 648 
669 SRI LANKA 1224 
1548 
450 774 
676 BIRMANIE 1548 





706 SINGAPOUR 2598 51 296 73 2171 
720 CHINE 2221 1i 133 1227 34 816 





732 JAPON 4665 4191 255 
13 
196 
740 HONG-KONG 1855 11 1 50 29 278 1502 800 AUSTRALIE 2100 154 570 746 48 553 
801 PAPOU-N.GUIN 808 
5 1i 2 
808 
s8 804 NOUV.ZELANDE 1046 970 
809 N. CALEDONIE 616 616 
74i 977 SECRET 741 
1000 M 0 N DE 194350 719 1920 41720 8 2057 88681 115 7188 741 10 51193 
1010 INTRA..CE 39185 408 882 8721 753 7385 108 2993 9 17926 
1011 EXTRA..CE 154412 310 1038 32999 1297 81297 7 4195 1 33268 
1020 CLASSE 1 52531 17 679 23142 927 13027 7 3400 11332 
1021 A E L E 19091 4 367 9175 348 5438 3 175 3583 
1030 CLASSE 2 97661 282 358 9654 370 65477 760 20760 
1031 ACP~66~ 39548 243 10 3962 12 30822 106 4391 1040 CLA S 3 4219 12" 1 203 2793 35 1175 
8515.06 RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
SENDE.fMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FliER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 734 27 105 
10i 
14 519 7 2 60 
005 ITALIE 692 11 534 46 
390 AFR. DU SUD 987 
24 
987 
1025 66 3 73 266 400 ETAT$-UNIS 1568 117 
484 VENEZUELA 5464 5464 
1000 M 0 N DE 14250 58 172 2602 7475 1725 337 844 216 15 1006 
1010 INTRA..CE 2724 46 128 604 580 781 196 11 213 15 150 
1011 EXTRA..CE 11518 12 44 1998 6888 945 140 633 3 855 
1020 CLASSE 1 4248 44 1775 1027 419 60 628 3 292 
1021 A E L E 976 20 440 5849 178 16 307 3 12 1030 CLASSE 2 7151 12 210 517 80 4 479 
8515.09 TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
J 573 
1986 Mengen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. J Danmar1< I Deutschland I 'EAM6a I Espa/la I I I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland ltalla UK 
8515.09 APPAREILS EMETTEURS.REC¢f'TEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
CIVILS ~k; ~t~~~'·M~~~~/8M~'U'E~'vb PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 211 29 32 122 
14 
28 
002 BELG.-LUXBG. 85 
26 
18 41 12 
003 NETHERLANDS 321 62 94 
2 
2 137 
004 FA GERMANY 66 7 31 
33 
3 23 
005 ITALY 70 1 31 2 3 i 33 006 UTD. KINGDOM 248 1 35 164 11 3 
007 IRELAND 27 ; 1 25 4 1 008 DENMARK 24 j 15 i 4 009 GREECE 40 1 12 1 18 
010 PORTUGAL 25 
:i 10 3 1 11 011 SPAIN 80 33 10 17 18 
024 ICELAND 11 11 
025 FAROE ISLES 3 3 
42 i 36 028 NORWAY 148 69 i 030 SWEDEN 120 i 84 29 1 5 032 FINLAND 49 31 15 i 1 1 036 SWITZERLAND 30 1 4 20 4 
038 AUSTRIA 58 
:i 20 29 i 9 048 YUGOSLAVIA 62 4 12 43 
052 TURKEY 37 1 16 13 
14 
7 
056 SOVIET UNION 15 
:i 4 1 064 HUNGARY 7 
:i 8 1 204 MOROCCO 11 1 
146 i 208 ALGERIA 148 5 
4 
2 
212 TUNISIA 16 1 10 1 
2 216 LIBYA 4 1 
16 
1 
220 EGYPT 22 2 2 2 
232 MALl 18 18 
244 CHAD 2 2 i 247 CAPE VERDE 1 
3 272 IVORY COAST 3 ; 284 BENIN 18 17 
16 288 NIGERIA 23 6 1 
302 CAMEROON 5 1 4 
306 CENTR.AFRIC. 2 2 
314 GABON 9 9 i 318 CONGO 4 
4 ; 3 322 ZAIRE 6 1 
324 RWANDA 3 3 
3 328 BURUNDI 3 
21 330 ANGOLA 21 
13 334 ETHIOPIA 14 1 
342 SOMALIA 5 
6 
5 
346 KENYA 6 
3 i 366 MOZAMBIQUE 4 
372 REUNION 6 
5 
6 i 382 ZIMBABWE 8 ; :i 2 390 SOUTH AFRICA 48 34 ; 11 400 USA 39 12 17 7 2 
404 CANADA 6 3 1 2 
406 GREENLAND 3 3 
3 12 412 MEXICO 15 
4 458 GUADELOUPE 4 
462 MARTINIQUE 4 
:i ; 4 ; 480 COLOMBIA 4 
484 VENEZUELA 53 3 47 3 
500 ECUADOR 17 2 ; 15 504 PERU 12 ; 1 10 508 BRAZIL 8 ; 7 512 CHILE 8 7 
528 ARGENTINA 3 2 1 
10 608 SYRIA 10 ; 2 612 IRAQ 4 1 
616 IRAN 51 1 50 
2 624 ISRAEL 9 7 
3 628 JORDAN 5 8 2 ; 3 632 SAUDI ARABIA 37 16 9 
636 KUWAIT 30 10 17 3 
640 BAHRAIN 
:i ; ; 647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 5 5 
3 652 NORTH YEMEN 3 ; 15 664 INDIA 16 
:i 3 ; 660 THAILAND 10 4 
700 INDONESIA 12 
3 
6 6 ; 701 MALAYSIA 12 7 1 
706 SINGAPORE 34 3 31 
706 PHILIPPINES 4 
:i 3 1 24 720 CHINA 35 2 7 
:i 732 JAPAN 6 
10 
3 1 
736 TAIWAN 12 1 1 
3 740 HONG KONG 10 5 2 800 AUSTRALIA 75 4 34 
3 
37 
822 FR.POL YNESIA 3 
196 977 SECRET CTRS. 196 
1000 W 0 R L D 2991 98 596 1135 87 260 1 818 198 2 
1010 INTRA·EC 1195 68 259 518 18 48 1 284 1 
1011 EXTRA·EC 1600 30 337 617 71 212 331 2 
1020 CLASS 1 698 7 264 246 11 14 158 
1021 EFTA COUNTR. 416 2 219 135 2 2 56 
2 1030 CLASS 2 835 21 67 357 56 183 149 
1031 ACP~66) 194 6 4 22 
4 
105 55 2 
1040 CLA S 3 67 2 5 14 15 27 
8515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-*GRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS POUR ~ RADIODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS 
1000 WORLD I 124 1 1 1 105 18 1010 INTRA·EC i 106 1 i 1 90 18 1011 EXTRA·EC 15 14 1020 CLASS 1 10 10 
8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CALLINC OR PAGING 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LE INSTALLATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
001 FRANCE 8 3 1 2 2 002 BELG.-LUXBG. 8 5 ; 2 003 NETHERLANDS 8 6 
2 3 
2 004 FR GERMANY 6 
4 
1 
! 008 DENMARK 6 2 011 SPAIN 1 1 028 NORWAY 1 ; 
030 SWEDEN ; 032 FINLAND 
:i i 036 SWITZERLAND 3 i 038 AUSTRIA 3 2 1 400 USA 9 9 404 CANADA 2 2 
1000 W 0 R L D 74 3 26 2 2 8 4 29 1010 INTRA·EC 47 3 21 2 2 4 3 12 1011 EXTRA-EC I 27 5 1 4 17 1020 CLASS 1 22 5 2 15 1021 EFTA COUNTR. I 8 4 ; 1 3 1030 CLASS 2 5 3 1 
574 J 




8515.09 SENDE-EMPFANGSGEIIAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 30702 1286 4356 24024 30 
2257 35 1006 002 BELG.-LUXBG. 20779 
1362 
2080 13762 10 2635 
10 003 PAY5-BAS 52729 8222 28736 
:i 48 554 1 13796 004 RF ALLEMAGNE 9735 440 4312 
6525 
82 1671 45 3101 82 005 ITALIE 11671 153 3123 2 350 1515 
4i 11817 
3 006 ROYAUME-UNI 43271 150 5846 23635 12 375 1176 19 007 IRLANDE 3397 





009 GRECE 4156 61 1619 87 1713 
010 PORTUGAL 4292 15 1745 957 26 118 
7 
1431 
2 g11 ES E 12661 130 2756 4434 1985 3345 
24 2248 1 2207 39 1 
025 566 30 566 8808 2s 132 754i 028 28937 12401 
030 25295 13 16812 8757 126 251 1336 
032 7940 43 5280 2367 
3i 
220 
:j 10 036 8819 103 867 6765 287 763 
036 AU ICHE 14545 21 4966 7680 5 51 1822 
048 YOUGOSLAVIE 21552 115 1879 2765 55 16736 
052 TURQUIE 5878 76 1477 2194 42 2087 
056 U.R.S.S. 2700 35 50S 2009 151 
064 HONGRIE 1153 66 382 431 33 1653 340 204 MAROC 1923 113 39 19 
208 ALGERIE 14523 999 13085 309 330 109 212 TUNISIE 2204 115 1623 101 55 
216 LIBYE 891 2:i 280 191 133 287 220 EGYPTE 3103 133 2332 496 120 
232 MALl 556 9 5 542 
s6 244 TCHAD 599 9 2 532 li 247 CAP-VERT 588 li 92 li 8 572 272 COTE IVOIRE 880 6li 771 284 BENIN 4092 
18 2 
4024 
1627 288 NIGERIA 5655 3919 89 
302 CAMEROUN 1972 20 545 1407 
306 R.CENTRAFRIC 527 
:i i s3 527 314 GABON 2378 2322 
142 318 CONGO 1198 30ii 10 s2 1048 322 ZAIRE 515 134 23 
324 RWANDA 849 8 42 599 583 328 BURUNDI 824 21 3 17 29 330 ANGOLA 5953 50 8 5814 52 
334 ETHIOPIE 3022 
a3 114 32 411 2579 342 SOMALIE 887 21 35 669 346 KENYA 1754 3 6 1708 2 li 368 MOZAMBIQUE 1123 8 975 132 
372 REUNION 994 
2408 
988 6 
362 ZIMBABWE 3525 
110 116 
1019 100 
390 AFR. DU SUD 27486 li 21476 25 11i 5759 400 ETATS..IJNIS 9571 1362 3475 485 3462 741 
404 CAN 949 1 206 276 104 362 
408 GRO 531 517 
1012 :i 14 2807 412 MEXI 3680 59 
458 GU 965 3 962 
462 MA 776 8 
49 
768 
224 480 COL M 571 
:j 220 78 484 VENEZU 6139 727 6379 126 904 
500 EQUATEUR 723 46 49 128 1 545 504 PEROU 2164 50 167 595 1306 
508 BRESIL 1948 20 152 1 1770 5 
512 CHill 3461 99 2950 72 340 
4 528 ARGENTINE 539 124 368 43 
608 SYRIE 2883 340 4 198 2681 612 IRAQ 2996 1844 385 427 
616 IRAN 7688 
17 
64 7590 9 25 
624 ISRAEL 2835 14 2247 1 556 
628 JORDANIE 1782 8 80 641 
15i 
1034 21 
632 ARABIE SAOUD 13842 3 1320 2589 9100 679 
636 KOWEIT 4847 1379 2538 928 2 
640 BAHREIN 829 32 793 4 
120 647 EMIRATS ARAB 1316 193 590 413 
649 OMAN 1048 772 203 9 64 
652 YEMEN DU NRD 2391 
s7 46 2 2369 1095 664 INDE 1463 259 6 
680 THAILANDE 5747 236 3913 477 1121 
700 INDONESIE 5257 75 2096 3050 36 
701 MALAYSIA 7633 i 588 5354 1213 678 706 SINGAPOUR 14456 232 14125 91 7 
708 PHILIPPINES 1844 1 1175 468 
39 4806 720 CHINE 5596 116 161 674 
732 JAPON 832 2 279 208 275 68 
736 T'AI-WAN 7373 6879 79 614 
s5 1 740 HONG-KONG 879 
9 
424 344 56 
800 AUSTRALIE 18432 449 10622 63 7269 
822 POL YNESIE FR 648 2 3 643 
14662 231437 977 SECRET 246099 
1000 M 0 N DE 808892 11112 93487 284421 18 8527 71070 159 112052 14662 166 231437 
1010 INTRA..CE 187293 3848 33169 109848 17 827 9847 130 39791 117 
1011 EXTRA..CE 365288 8259 80287 154772 8487 81223 20 72202 49 
1020 CLASSE 1 173685 481 48924 73548 793 5318 20 44601 
1021 A E l E 87794 211 42533 32436 186 942 3 11473 
49 1030 CLASSE 2 180487 7659 10497 79140 7302 53557 22263 
1031 ACP~~ 41383 587 480 9206 8 23540 7533 49 1040 CLA 3 11139 120 677 2084 372 2348 5338 
8515.11 RADIO RECEIVERS AND RAOIO-TELEGRAPIUC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
EIIPFANGSGEIIAETE FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 3285 58 13 140 102 831 134 1370 65 754 
1010 INTRA..CE 1918 25 
13 
48 1 328 84 1083 30 341 
1011 EXTRA..CE 1346 31 92 100 305 70 287 35 413 
1020 CLASSE 1 846 22 12 26 92 112 3 202 12 365 
8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CAUING OR PAGING 
TASCHENEIIPFANGSGEIIAETE FUER PERSONEHRUF- ODER ..SUCHANLAGEN 
001 FRANCE 758 61 1 290 75 
69 
31 69 231 
002 BELG.-LUXBG. 3490 





004 RF ALLEMAGNE 1704 2 291 
2576 
633 4 95 
008 DANEMARK 2744 i 20 4 36 168 011 ESPAGNE 636 75 502 
028 NORVEGE 649 48 261 i 10 330 030 871 47 182 353 287 
032 DE 802 4 233 
12 39 
95 470 
036 1193 5 2i 935 36 171 036 AUTRICHE 1379 1319 1 8 7 18 
400 ETAT5-UNIS 2420 1 113 69 48 2189 
404 CANADA 1094 24 1070 
1000 M 0 N DE 28708 185 837 17233 124 992 4 207 1697 7746 
1010 INTRA..CE 17858 157 351 13381 77 740 4 83 1000 1884 
1011 EXTRA..CE 11048 • 188 3853 44 252 144 698 5863 1020 CLASSE 1 9136 8 147 3237 50 126 569 4981 
1021 A E l E 4901 6 122 2928 44 13 48 508 1276 1030 CLASSE 2 1750 2 37 570 202 18 107 770 
J 575 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 T BelgA.ux.l Danmar1< I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ~alia r Nederland I Porlugal I UK 
8515.13 RADIO-TELEPHONIC OR TELE 
AIRCRAFT 
RAPHJC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CAUING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CML 
.. , ...., .............. r.,. ..... .,.,.. ..... ,. ............... ""' , ...,,. .............. OM ....... 
RECEPTEURS DE POCHE POU L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
001 FRANCE 19 3 . 3 . . . . 6 
2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 7 . . 1 2 2 
003 NETHERLANDS 24 1 1 17 
1 
1 4 
004 FR GERMANY 86 69 1 . 1 2 12 
005 ITALY 6 1 2 
2 
3 
006 UTD. KINGDOM 7 1 4 
007 IRELAND 6 ti 
006 DENMARK 7 6 1 
010 PORTUGAL 2 
11 
1 1 
011 SPAIN 15 
2 
4 
028 NORWAY 20 18 
030 SWEDEN 2 
2 
1 1 
032 FINLAND 3 1 
036 SWITZERLAND 10 2 1 7 
038 AUSTRIA 1 1 
048 YUGOSLAVIA 8 
2 
3 5 
060 POLAND 4 2 
204 MOROCCO 2 2 
208 ALGERIA 35 
3 
35 
220 EGYPT 4 1 
390 SOUTH AFRICA 2 1 1 
400 USA 4 
3 
1 3 
612 IRAQ 3 
616 IRAN 1 1 
632 SAUDI ARABIA 
4 649 OMAN 
1 
4 
664 INDIA 3 2 
680 THAILAND 2 
1 
2 
720 CHINA 6 
1 
5 
800 AUSTRALIA 5 2 2 
1000 W 0 R L D 348 75 8 64 4 22 12 162 
1010 INTRA-EC 183 73 5 37 1 14 11 42 
1011 EXTRA-EC 166 2 4 27 3 8 1 121 
1020 CLASS 1 60 3 11 4 42 
1021 EFTA COUNTR. 35 2 5 
3 
2 26 
1030 CLASS 2 84 1 15 3 72 
1031 ACP~) 17 
2 
2 1 2 12 
1040 CLA 3 10 1 7 
8515.14 CLOCK RADIOS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RADIO-REVEILS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 602 492 73 
2 
22 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 33 9 18 10 1 13 003 NETHERLANDS 56 28 3 5 
004 FR GERMANY 95 3 
52 
4 68 20 
005 ITALY 62 1 9 16 007 IRELAND 78 33 2 1 010 PORTUGAL 68 15 
4 
19 
011 SPAIN 20 
1 
1 5 15 038 AUSTRIA 22 16 
3 22 048 YUGOSLAVIA 27 2 
223 977 SECRET CTRS. 223 
1000 W 0 R L D 1430 540 8 262 27 3 56 223 106 205 
1010 INTRA-EC 1051 539 i 213 10 1 43 83 162 1011 EXTRA-EC 155 1 49 17 2 12 23 43 
1020 CLASS 1 109 1 7 32 11 4 23 31 
1021 EFTA COUNTR. 66 7 29 1 2 
2 23 4 
1030 CLASS 2 30 8 7 8 5 
8515.15 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1210 381 497 62 
111 38 114 69 
002 BELG.-LUXBG. 410 
s3 330 1 1 
7 6 5 
003 NETHERLANDS 523 
1 
228 182 3 18 7 




12 546 25 





009 GREECE 17 7 26 
2 
010 PORTUGAL 143 22 51 11 
2 6 48 011 SPAIN 275 
i 2 
81 133 16 28 
028 NORWAY 140 90 33 14 
030 SWEDEN 154 1 
1 
122 31 7 032 FINLAND 120 
i 
84 28 2 4 036 SWITZERLAND 207 151 48 1 
038 AUSTRIA 184 
2 
126 58 6 043 ANDORRA 41 6 27 
052 TURKEY 14 11 3 
378 ZAMBIA 6 
28 
6 
390 SOUTH AFRICA 28 i 3 400 USA 93 89 
612 IRAQ 1 1 
632 SAUDI ARABIA 10 10 
700 INDONESIA 6 6 
706 SINGAPORE 17 17 4 736 TAIWAN 9 5 3 740 HONG KONG 14 11 
800 AUSTRALIA 25 25 410 977 SECRET CTRS. 410 
1000 WORLD 7151 864 8 3000 3 1580 150 109 410 763 264 
1010 INTRA-EC 5529 854 1 2138 3 1338 150 84 741 220 
1011 EXTRA-EC 1206 7 8 862 243 24 22 44 
1020 CLASS 1 
I 
1024 6 4 737 224 12 22 19 
! 1021 EFTA COUNTR. 806 4 3 574 197 3 22 
5 
1030 CLASS 2 175 1 2 118 19 12 23 
1031 ACP(66) 14 1 3 2 8 
1 8515.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, NON COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DU SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 276 29 61 37 18 
167 12 7 





003 NETHERLANDS 122 21 2 43 
1 5 
004 FR GERMANY 371 5 14 
260 17 52 35 
005 ITALY 54 11 5 25 11 5 
1 3 
006 UTD. KINGDOM 99 1 40 37 35 007 IRELAND 51 14 2 
006 DENMARK 56 5 3 48 1 3 1i 010 PORTUGAL 29 9 4 1 
011 SPAIN 39 1 
18 7 1 7 1 
6 
026 NORWAY 20 2 15 1 3 030 SWEDEN I 17 1 2 11 
576 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deu1schland I 'EU66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I ltalia UK 
8515.13 RADIO.. TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CML 
AIRCRAFT 
~lG~l~~~~-"g~~RFU..:~:~frGf:D FUNKTEL.EGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TASCHENEMPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 1883 95 47 791 23 188 47 715 002 BELG.-LUXBG. 704 84 53 275 1 33 236 84 003 PAYS.BAS 2812 111 2102 1 11 
442 
502 
004 RF ALLEMAGNE 6124 3303 185 
67i 
16 31 54 2093 
005 ITALIE 1181 20 166 15 46 257 
006 ROYAUME-UNI 2327 54 265 1644 21 306 41 
431 007 IRLANDE 593 1 7 150 4 
008 DANEMARK 571 6 5 116 5 4 216 230 010 PORTUGAL 613 92 
14 
343 17 150 
011 ESPAGNE 4589 15 18 3968 2 18 554 





030 SUEDE 1098. 74 489 12 6 226 
032 FINLANDE 1499 
5 
50 1338 22 
141 1 
89 
036 SUISSE 2061 20 1027 13 854 
038 AUTRICHE 572 
1 
3 529 10 22 8 
048 YOUGOSLAVIE 1601 4 998 5 593 





204 MAROC 586 2 
21 
500 
208 ALGERIE 1530 3 
18 22 1506 220 EGYPTE 809 j 659 36 7 103 390 AFR. DU SUD 1077 j 691 1 290 1 58 400 ETATS.UNIS 2452 39 178 197 5 2025 
612 IRAQ 4004 3757 3 8 236 
616 IRAN 1299 j 1 1248 8 51 632 ARABIE SAOUD 653 496 141 
649 OMAN 1390 
19 
3 
342 2 2 
1387 
664 INDE 1065 
87 
700 





720 CHINE 3492 366 42 
4 
1061 
600 AUSTRALIE 1547 253 865 425 
1000 M 0 N DE 59170 3952 1825 26830 88 2781 3 2917 1351 48 19396 
1010 INTRA.CE 21701 3578 854 9851 18 125 1 1107 1023 46 5098 
1011 EXTRA.CE 37432 374 970 16980 39 2838 1808 328 14297 
1020 CLASSE 1 13744 62 742 6388 39 60 1004 74 5375 
1021 A E L E 6193 15 390 3532 9 56 432 48 1711 
1030 CLASSE 2 19522 92 197 10046 585 759 255 7588 
1031 ACP~66~ 2388 30 33 1174 245 151 4 751 1040 CLA S 3 4168 219 32 546 1991 46 1334 
8515.14 CLOCK RADIOS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RADIOWECKER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7823 6205 1174 36 160 92 191 002 BELG.·LUXBG. 594 203 1 461 1 8 88 003 PAYS-BAS 905 468 73 33 36 91 
004 RF ALLEMAGNE 2911 65 6 
1172 
7 88 2468 277 
005 ITALIE 1526 15 9 323 7 
007 IRLANDE 915 
416 
42 
:i 16 873 010 PORTUGAL 962 222 
31 9 
305 
011 ESPAGNE 873 
8 
10 600 223 
038 AUTRICHE 560 338 3i 
208 6 
048 YOUGOSLAVIE 558 3 77 
3375 
447 
977 SECRET 3375 
1000 M 0 N DE 24358 6987 149 5203 7 8 558 37 1180 3375 3818 3040 
1010 INTRA.CE 17258 6924 10 4088 j 4 159 18 964 3011 2080 1011 EXTRA.CE 3723 83 139 1114 2 397 19 216 806 960 
1020 CLASSE 1 2808 60 104 781 7 298 1 48 806 703 
1021 A E L E 1816 
4 
96 683 44 
18 
16 806 171 
1030 CLASSE 2 677 29 158 100 168 1 198 
8515Nl5: ~~D~~tl'rP~'W~JlJM/JfR~~SUSED IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 59833 20098 1 26720 
2 33o9 
4416 970 5548 2080 




90 328 399 
003 PAYS.BAS 30867 1 13736 43 10754 37 1048 261 




225 40684 1377 
005 ITALIE 42825 22808 25 87 3654 
129 
2886 323 
006 ROYAUME-UNI 74842 7 1 52259 4 22130 312 
sos 007 IRLANDE 1424 2 763 54 
157 008 D RK 5301 8 6 3793 1299 87 44 009G 670 127 434 
1151 
16 





011 ESPAGNE 14033 
31i 
2 6350 5555 822 833 
028 NORVEGE 10137 122 7189 1857 9 
894 37 
030 SUEDE 10820 34 19 8977 1724 15 42 
032 FINLANDE 8047 34 40 5968 1551 8 432 
48 
036 s 16645 6 13391 2860 158 23 153 
038 A E 13223 1 2 10194 3023 3 





052 TUR UIE 759 37 595 115 
378 ZAMBIE 632 2 
3641 
630 
390 AFR. DU SUD 3641 
:i 2 2 :i 28 39 400 ETATS.UNIS 14195 14118 
612 IRAQ 664 662 2 4 632 ARABIE SAOUD 1053 1048 1 
700 INDONESIE 594 592 1 
706 SINGAPOUR 1781 1781 
207 736 T'AI-WAN 654 447 j 143 740 HONG-KONG 1261 
2 
1111 
600 AUSTRALIE 2020 2018 17541 977 SECRET 17541 
1000 M 0 N DE 447458 49949 489 222238 3 226 87454 5524 3328 17541 52524 8180 
1010 INTRA.CE 335564 49484 81 146349 2 226 73845 5518 2402 51160 6499 1011 EXTRA.CE 94258 392 408 75888 13609 5 906 1365 1681 
1020 CLASSE 1 83076 315 274 67092 2 12930 524 1364 575 
1021 A E L E 58943 155 193 45733 11034 
5 
175 1364 289 
1030 CLASSE 2 10831 64 116 8521 661 380 1084 
1031 ACP(66) 1053 59 20 177 102 7 688 
8515.19 RADIO..BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN,. AUSG.MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4907 741 1 1656 
1410 
4 1762 549 194 
002 BELG.-LUXBG. 5204 
3199 
1 2734 421 166 16 456 
003 PAYS-BAS 5894 3 509 
110 
1846 1 16 92 228 
004 RF ALLEMAGNE 18364 264 10 
498 
12420 23 253 4138 1146 
005 ITALIE 3373 855 
28 
1821 
192 60 60 139 006 ROYAUME-UNI 3648 16 1726 1625 495 007 IRLANDE 887 
39 
1 319 72 7 008 DANEMARK 2152 164 1927 45 65 15 010 PORTUGAL 988 331 266 43 238 
011 ESPAGNE 1511 2 
91 
813 260 23 245 
28 
168 
028 NORVEGE 1203 1 112 842 108 21 
030 SUEDE 805 3 4 101 447 4 246 
J 577 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
BesUmmung I' Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Desunauon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland l 'EAAd&a I Espalla I France I I I Nader1and I Por1ugal I EUR 12 Ireland !tall a UK 
8515.11 
036 SWITZERLAND 12 1 6 2 3 
117 977 SECRET CTAS. 117 
1000 W 0 R L D 1497 118 10 259 3 517 31 250 117 89 125 
1010 INTRA-EC 1225 112 5 225 2 460 30 208 17 118 
1011 EXTRA·EC 154 4 5 34 1 17 1 42 1 I 
1020 CLASS 1 89 1 3 28 1 38 11 1 6 
1021 EFTA COUNTA. 69 
4 
3 18 37 6 1 4 
1030 CLASS 2 64 2 6 19 30 3 
8515.21 RADI().BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
fJ~g~lb'YJ~JEJbR: DE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1315 545 6 477 2 
ui 55 177 53 002 BELG.-LUXBG. 266 
67 
4 163 27 54 
003 NETHERLANDS 451 4 219 
2 
18 16 125 
004 FA GERMANY 147 58 4 
528 
4 ; 38 43 005 ITALY 605 32 4 5 
18 
35 
006 UTD. KINGDOM 166 8 116 
2 
26 
194 007 IRELAND 202 ; 6 008 DENMARK 81 68 5 
12 
7 
009 GREECE 42 2 16 
'· 
1 11 
010 PORTUGAL 237 75 90 
5 
8 64 
011 SPAIN 195 6 
13 
46 23 115 
036 SWITZERLAND 49 1 24 2 3 6 
038 AUSTRIA 54 1 3 37 4 8 1 
D43 ANDORRA 66 6 15 34 
7 
11 
D46 YUGOSLAVIA 134 1 o101 25 
052 TURKEY 20 19 1 
062 CZECHOSLOVAK 46 46 
064 HUNGARY 112 
12 
112 2 33 624 ISRAEL 50 3 965 977 SECRET CTAS. 955 
1000 W 0 R L D 5511 815 83 2189 I 125 82 381 165 882 
1010 INTRA·EC 3704 790 22 1730 4 58 11 317 702 
1011 EXTRA-EC 839 24 81 439 5 58 54 180 
1020 CLASS 1 424 9 50 218 5 40 20 82 
1021 EFTA COUNTA. 142 2 31 79 6 11 13 
1030 CLASS 2 222 15 11 33 26 40 97 
1031 ACP~66) 37 2 7 4 2 22 
1040 CLA S 3 195 189 1 4 1 
8515.23 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
fEP.tf..Ed~DH~a;1EJi,R~,f RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, NON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 564 279 ; 201 2 44 18 4 18 002 BELG.·LUXBG. 53 
95 
33 5 1 11 
003 NETHERLANDS 175 
7 
44 4 1 2 29 
004 FA GERMANY 122 19 53 18 61 17 005 ITALY 74 8 ; 15 5 3 10 006 UTD. KINGDOM 63 11 27 4 
4i 007 IRELAND 43 ; 2 2 008 DENMARK 20 16 8 1 009 GREECE 25 7 12 
19 010 PORTUGAL 52 20 13 
5 8 011 SPAIN 60 10 13 2 26 038 SWITZERLAND 34 26 4 2 
038 AUSTRIA 35 
3 
30 8 3 2 ; D43 ANDORRA 16 6 
74i 977 SECRET CTAS. 741 
1000 WORLD 2198 459 13 535 41 59 72 741 88 190 
1010 INTRA-EC 1250 449 7 414 12 59 58 78 172 
1011 EXTRA-EC 208 10 8 122 28 13 I 18 
1020 CLASS 1 138 4 5 94 11 7 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 95 6 3 73 4 5 8 2 1030 CLASS 2 58 1 20 18 4 9 
1031 ACP(66) 16 5 4 2 1 4 
8515.25 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS, WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN C 
NL: ~~:RM~~~~o:~~~~~~ RADIOS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
APPA ECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEUR~ AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS INCORPORES 
so us ~~P~f~~~'fy~ES QUE RADIO:.REVEILS, PORTATlFS, POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET AERONEFS CMLS NL:PASDE 
001 FRANCE 90 23 19 46 3 2 003 NETHERLANDS 49 6 15 ; 10 15 004 FA GERMANY 38 
17 
37 36 D46 YUGOSLAVIA 47 
s3 977 SECRET CTRS. 83 
1000 W 0 R L D 468 88 1 112 8 15 85 83 48 70 
1010 INTRA·EC 277 57 i 82 4 15 81 42 38 1011 EXTRA·EC 128 • 51 4 24 5 34 1020 CLASS 1 94 7 43 7 5 32 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 ; 19 4 7 5 1 1030 CLASS 2 31 5 17 2 
8515.31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS 'fbTHoUT BUILT-IN AMPLIFIER 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES : 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION SANS AIIPLIFICATEUR INCORPORE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS I 
001 FRANCE I'll 155 18 29 ; 4 5 100 003 NETHERLANDS 55 4 9 1 18 8 004 FR GERMANY 207 7 14 3 55 36 17 005 ITALY 237 138 41 ; 10 43 006 UTD. KINGDOM 14 1 
7 
2 
2i 010 PORTUGAL 37 7 1 1 2 011 SPAIN i 61 16 2 19 1 
159 
41 977 SECRET CTRS. I 159 i 
1000 WORLD ' 1288 400 8 111 31 151 4 78 159 85 283 1010 INTRA·EC , ,on 389 5 74 31 130 4 83 81 260 
1011 EXTRA·EC 11 3 17 22 13 4 23 1020 CLASS 1 '64 11 2 16 6 6 4 19 1021 EFTA COUNTA. ; 35 10 1 7 5 4 3 5 1030 CLASS 2 I 22 1 1 16 1 3 
8515.33 gtO;fd'fD~Wsrf~~~~~~~~T~~LIFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES ' 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
NL: ~~fD~'tf~F8.'41tNS~TEJi~fE LECTURE OPTJQUE PAR FAJSCEAU LASER, NO POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 270 269 ; 1 ; 32 002 BELG.·LUXBG. i 34 
578 J 





036 SUISSE 539 2 22 320 136 54 
4147 
4 
977 SECRET 4147 
1000 M 0 N DE 58278 5775 284 10744 118 24150 747 3594 4147 4926 3792 
1010 INTRA..CE 47077 5534 45 8696 i 110 21425 711 2618 4862 3078 1011 EXTRA..CE 7047 240 239 2048 8 2723 37 975 84 714 
1020 CLASSE 1 4678 91 164 1578 5 1916 26 410 62 426 
1021 A E L E 3432 11 145 905 ; 1832 19 179 62 279 1030 CLASSE 2 2216 146 75 441 793 11 546 2 201 
8515tf: ~D~~~~ASJl68~~R~~SWITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
RUNDFUNKEIIPFANGSGERAETE, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, MIT TONAUFIWfME· ODER ·WIEDERQABEGERAET KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 21536 7314 166 8593 60 
368 
1450 2439 1514 
002 BELG.·LUXBG. 4497 
1268 
130 3080 7 240 672 
003 PAYS.BAS 8322 134 3913 
47 
367 4 185 2451 





005 ITALIE 12589 1245 76 381 
128 3 
863 
006 ROYAUME-UNI 2630 108 8 2124 5 254 
2555 007 lALANDE 2715 
12 
107 49 4 







009 GRECE 796 64 345 13 18f 
010 PORTUGAL 4218 1557 1671 2 4 132 85l 
011 ESPAGNE 3153 125 
287 
739 79 433 1777 
036 SUISSE 1147 41 584 34 64 137 
038 AUTRICHE 1250 17 47 917 
14 
73 108 88 
043 ANOORRE 1823 198 ; 397 1022 220 192 048 YOUGOSLAVIE 3226 11 2461 533 
052 TU 862 22 696 134 10 
062 TC OVAQ 958 951 6 
4 064 HO 1342 
283 
1337 1 
624 ISR L 919 59 36 
17374 
538 
977 SECRET 17374 
1000 M 0 N DE 99845 13697 2115 41159 148 3495 1728 5440 17374 7 14682 
1010 INTAA..CE 85151 13009 827 31845 113 1478 1725 4235 3 12116 
1011 EXTAA..CE 17285 861 1487 9315 38 2017 2 1197 4 2566 
1020 CLASSE 1 10189 307 1071 5574 30 1132 558 3 1514 
1021 A E L E 3299 71 619 1935 3 107 
2 
178 386 
1030 CLASSE 2 4063 349 415 791 6 868 587 1044 
1031 ACP~~ 580 56 7 150 5 116 20 225 1040 CLA 3 3034 5 2 2949 18 53 7 
8515.23 RADio-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, ANDERE ALS MIT TONAUFNAHME· ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9621 4335 3 2815 46 1656 302 193 317 002 BELG.-LUXBG. 1142 
2152 
13 754 74 40 215 
003 PAYS.BAS 4204 26 1513 30 
7 
16 93 374 
004 RF ALLEMAGNE 3972 564 110 
1245 
7 238 2670 375 
005 ITALIE 1798 183 2 8 206 76 126 234 006 ROYAUME-UNI 1239 236 5 547 16 153 453 007 lALANDE 503 
42 
50 
4 2 100 008 DANEMARK 510 
4 
328 34 
009 GRECE 537 159 275 93 6 





011 ESPAGNE 1308 237 4 225 79 432 
038 SUISSE 788 6 5 578 41 52 90 16 





39 043 ANOORRE 668 166 
13242 977 SECRET 13242 
1000 M 0 N DE 44838 8684 515 11158 1 1041 1874 1319 13242 3756 3045 
1010 INTAA..CE 25657 8181 187 8006 i 410 1873 880 3402 2737 1011 EXTRA..CE 5721 490 348 3152 828 1 439 354 308 
1020 CLASSE 1 3600 304 156 2223 1 230 183 348 155 
1021 A E L E 2180 12 93 1582 43 69 348 33 
1030 CLASSE 2 1770 182 155 721 395 160 6 150 
1031 ACP(66) 591 155 83 129 73 85 6 60 
8515.25 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS, WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN C 
NL: ~~:~~~~:~~'U~~a~ RADIOS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
RUNDFUNKEIIPFANGSGE~ MIT EXTERNER ENERGIEQUELLE~DER MEHRERE LAUTSPRECHER IM GEMEINSAMEN GEHAEUSE, AUSG. RADIO-
WECKEAU TASCHEN-~KOFFER· • KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGE U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE A FTEILUNG ACH LAENDERN , 
001 FRANCE 1201 327 2 211 618 
5i 
43 
003 PAYS.BAS 695 159 6 201 46 113 185 004 RF ALLEMAGNE 835 34 4 
478 
4 711 36 
048 YOUGOSLAVIE 990 1 6 
1soS 
505 
977 SECRET 1506 
1000 M 0 N DE 8780 978 85 2517 281 65 1268 1506 906 1195 
1010 INTAA..CE 4160 801 19 987 i 140 65 808 BOO 542 1011 EXTRA..CE 3113 175 48 1530 141 461 106 653 
1020 CLASSE 1 2172 109 17 1202 41 94 106 603 
1021 A E L E 656 5 3 421 10 78 106 33 
1030 CLASSE 2 800 66 28 190 100 366 49 
8515.31 RADio-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT·IN AMPLIFIER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUNDFUNKEIIPFANGSGERAETE OHNE EINGEBAUTEN VERSTAERKER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10214 6857 4 464 1009 
2i 
87 208 2 1783 
003 PAYS.BAS 2530 1980 10 309 55 5 150 
004 RF ALLEMAGNE 6375 340 62 
410 116 
2161 416 1934 1462 
005 ITALIE 8787 5462 1 1563 
1i 407 
1235 
006 ROYAUME-UNI 611 48 5 52 3 85 259 010 PORTUGAL 714 192 10 220 21 12 
38 011 ESPAGNE 1670 661 3 76 537 9 
2474 
346 
977 SECRET 2474 
1000 II 0 N DE 37508 15892 289 2715 1141 4893 105 1489 2474 2078 6432 
1010 INTRA..CE 32142 15421 100 2105 1129 4439 98 1218 1984 5648 
1011 EXTAA..CE 2880 462 189 811 12 454 8 271 92 783 
1020 CLASSE 1 1914 438 78 475 189 1 120 92 521 
1021 A E L E 1018 397 32 197 
12 
137 5 65 92 96 1030 CLASSE 2 80S 21 70 94 259 82 262 
8515.33 RADio-BROADCAST RECE AS ~~T~~LIFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
TICAL READING SYSTEM, 
NL: NO BREAKDOWN BY COU 
ANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, MIT TONAUFNAHME· ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, MIT LASER· TON· 
N~~~~Gill'~&fi~ILE LUFTFAHRZEUGE 







002 BELG.·LUXBG. 631 8 583 
J 579 
1986 Mengen - Quantity - Quar1tites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Destination J Belg.-Luxj Danmark I Deutschland I 'EA.\.Q6a I Espana J France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 Halla UK 
8515.33 
003 NETHERLANDS 545 520 6 14 i 5 :i 5 004 FA GERMANY 47 36 
:i 
2 
005 ITALY 110 107 
2 006 UTD. KINGDOM 1719 1717 
2 008 DENMARK 31 29 
52:i 011 SPAIN 841 118 
030 SWEDEN 37 33 5 4 036 SWITZERLAND 90 85 
:i 038 AUSTRIA 49 46 4:i 977 SECRET CTRS. 43 
i 
1000 W 0 R L D 3686 3003 7 31 1 13 2 6 43 3 577 
1010 INTRA·EC 3424 2818 II 21 1 4 2 8 3 565 
1011 EXTRA·EC 218 187 1 10 9 11 
1020 CLASS 1 204 187 8 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 200 187 5 8 
8515.35 ~~~~~~o~rJp'tf8fL~a,Wcrs~~~~~rt6f'~b'lEalvY~~w~~XnWITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN TH 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPORi COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
NL: ~~fo~'t~~f8_1MNS~lATEP~~fE LECTURE AUTRE QUE PAR FAJSCEAU LASER, ON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 4531 942 27 998 76 
52 
14 192 9 2273 
002 BELG.-LUXBG. 628 1115 7 386 1 42 1 139 003 NETHERLANDS 2443 26 871 121 90 5 305 004 FR GERMANY 1074 477 14 
416 35 
81 391 21 
005 ITALY 926 369 1 76 
:i 7 
15 14 
006 UTD. KINGDOM 1174 983 95 84 22 
36:i 007 IRELAND 371 
6:i 
7 1 
2 008 DENMARK 367 
2 
219 4 4 79 009 GREECE 60 1 48 
2 45 5 010 PORTUGAL 546 77 i 149 2 3 18 270 011 SPAIN 2120 534 352 59 39 1115 
028 NORWAY 111 52 20 27 2li 2 8 2 030 SWEDEN 390 178 24 162 4 2 
032 FINLAND 291 104 5 178 2 2li 2 8 036 SWITZERLAND 265 98 25 101 2li 13 038 AUSTRIA 645 160 8 376 48 15 18 





04B YUGOSLAVIA 90 
:i 
61 12 
052 TURKEY 129 1 122 
39 
3 
062 CZECHOSLOVAK 44 1 4 5 084 HUNGARY 43 2 30 
s6 6 208 ALGERIA 57 1 
789 977 SECRET CTRS. 789 
1000 WORLD 17495 5180 317 4700 114 665 22 509 789 483 4711 
1010 INTRA·EC 14242 4562 173 3511 113 461 20 sn 441 4584 
1011 EXTRA·EC 2461 618 144 1189 204 2 131 42 131 
1020 CLASS 1 2006 611 101 1049 57 84 42 62 
1021 EFTA COUNTR. 1712 592 83 853 43 2 69 42 30 1030 CLASS 2 343 7 28 97 141 2 1 65 
1031 ACP~) 78 3 11 2 24 2 1 1 34 
1040 CLA 3 117 15 44 7 45 6 
8515.44 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIFIERd WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
NL: ~~05~~·!tlgYRWu'fWr\i~:R RADIOS AND THOSE F R CML AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPO~ON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE 
NL: ~fsR8Jl~~Tf8_'Mm.~w rJi~~ RADIO-REVEILS, PORTATIFS, FIXES POUR VEHI S AUTOMOBILES ET POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 207 61 14 15 
:i :i 
21 4 92 
002 BELG.·LUXBG. 46 46 7 4 20 2 9 003 NETHERLANDS 138 12 59 1 11 
:i 
7 
004 FR GERMANY 161 45 17 
24 
2 41 53 
005 ITALY 110 25 1 34 
8 :i 
26 
006 UTD. KINGDOM 84 26 38 8 1 
127 007 IRELAND 127 
8 6 5 010 PORTUGAL 47 28 
011 SPAIN 194 10 
17 
2 15 i 167 028 NORWAY 24 3 
:i 
3 
036 SWITZERLAND 29 5 16 
20 
3 2 038 AUSTRIA 
·44 14 3 2 5 
400 USA 69 63 
159 
6 
977 SECRET CTRS. 159 
1000 W 0 R L D 1576 260 217 144 54 23 96 159 54 569 
1010 INTRA·EC 1147 225 90 126 43 23 68 48 524 
1011 EXTRA·EC 273 35 127 19 11 28 8 47 
1020 CLASS 1 229 33 122 14 1 23 6 30 
1021 EFTA COUNTR. 122 31 46 6 1Ci 20 6 13 1030 CLASS 2 41 2 5 3 4 17 
8515.45 VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~fsN~~~.x'&1y6~~cR WfisiMAGE INcoRPoRE 
001 FRANCE 1049 84 i 278 5 1i 1 632 69 002 BELG.·LUXBG. 70 
47 
29 2 9 18 





1 22 22 
008 DENMARK ! 84 27 4 9 12 011 SPAIN 441 6 2 75 353 3 028 NORWAY 29 8 11 6 2 
030 SWEDEN : 67 4 8 17 5 36 2 032 FINLAND 
' 
25 1 2 15 
2 12 
2 
036 SWITZERLAND I 163 9 3 135 2 038 AUSTRIA 54 3 44 7 056 SOVIET UNION 6 4 2 
382 ZIMBABWE 2 
10 i 9 2 i 235 12 400 USA 268 
624 ISRAEL 25 2i 3 11 11 800 AUSTRALIA 23 1 
410 
1 
977 SECRET CTRS. 410 
I 1000 W 0 R L D 4499 425 27 1209 5 70 27 2018 410 2 308 
I 
1010 INTRA·EC 3276 359 5 951 5 38 21 1662 1 234 1011 EXTRA·EC 814 68 22 257 1 32 8 355 1 74 1020 CLASS 1 684 60 20 238 3 6 306 31 
1021 EFTA COUNTR. 348 25 19 223 2 5 65 9 1030 CLASS 2 115 6 2 10 27 28 i 41 
1031 ACP~66) 19 4 1 7 1 1 5 1040 CLA S 3 35 10 2 21 2 
8515A8 COLOUR TELEVlSION RECEIVERS 'ifmt INTEGRAL TUBE, INCORPORAnNG A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
580 J 





003 PAYS-BAS 11164 9827 124 714 7 




1 006 ROYAUME-UNI 32762 32601 5 
4 008 DANEMARK 714 656 54 
011 ESPAGNE 7510 2421 
3 
5088 
030 SUEDE 740 721 16 
036 SUISSE 2029 1864 145 
18 038 AUTRICHE 1123 1102 2 
762 977 SECRET 762 
1000 M 0 N DE 70243 61034 173 1187 37 244 150 189 762 62 6405 
1010 INTRA.CE 64502 56727 137 906 37 63 150 140 62 6280 
1011 EXTRA.CE 4979 4306 38 281 182 49 125 
1020 CLASSE 1 4672 4294 10 237 45 29 57 
1021 A E L E 4512 4294 2 151 2 20 43 
8515.35 g~~~~m:Oafs~~SJ~~ij_"1~D'f:oHs~~~l~~NAO,pb~ESiv'i_Or,~~NfFTWITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN TH 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUND ANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, OHNE LASER-TON-
ABNEH M, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE !LUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 42978 13988 910 8517 1872 
442 
402 2496 185 14608 
002 BELG.-LUXBG. 6472 
17559 
281 4337 11 
18 
338 19 1044 
003 PAY5-BAS 32524 1144 9138 6 862 
1102 
97 3700 
004 RF ALLEMAGNE 14614 5491 480 
3913 797 
678 8 6404 451 
005 ITALIE 14634 7988 37 1258 
100 97 
312 329 
006 ROYAUME-UNI 18933 13884 3916 587 499 
2683 007 lALANDE 2760 6 7 54 9 
12 
1 
32 008 DANEMARK 4575 982 46 2264 28 1 1256 009 GRECE 730 31 517 48 2 68 66 010 PORTUGAL 5610 1210 7 1395 412 23 57 236 2481 011 ESPAGNE 16958 6026 25 2701 994 632 6321 
028 NORVEGE 1830 874 570 126 
144 
32 131 97 
030 4595 2481 655 1213 3 77 22 
032 DE 3166 1788 130 1193 13 
3 322 
42 
12i 036S 4890 1890 1063 1191 34 266 
038 AUTRICHE 7665 2965 248 3409 268 417 251 109 





048 YOUGOSLAVIE 1761 48 1080 9 268 052 TUROUIE 2473 21 2375 4 1 24 
062 TCHECOSLOVAQ 559 32 71 456 
3i 064 HONGRIE 583 46 435 
898 
71 
208 ALGERIE 924 25 
14743 
3 
977 SECRET 14743 
1000 M 0 N DE 211619 77650 11615 46082 2782 8487 698 6660 14743 8074 34848 
1010 INTRA.CE 160789 66965 6853 33424 2735 5182 614 4792 7285 32939 
1011 EXTRA.CE 38026 10664 4762 12659 4 3285 70 1865 788 1909 
1020 CLASSE 1 28570 10453 3509 10818 798 45 1216 767 964 
1021 A E L E 22248 9999 2692 7192 
4 
459 14 775 767 350 
1030 CLASSE 2 5767 227 908 1147 2427 25 102 21 906 
1031 ACP~66~ 1546 161 349 62 1 455 20 47 21 430 1040 CLA S 3 1668 4 345 693 60 547 39 
8515.44 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIFIEI)s WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
NL: ~~05M~~~P~:~t'iffl\l~tR RADIOS AND THOSE F R CML AIRCRAFT 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKERb NICHT MIT TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. 
NL: ~~~~ru~E~~u~as~l~-llfN~~N KRAFTFAHRZEUGEMPFANGS ERAm U. NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3809 1410 330 256 
87 112 
312 66 1235 
002 BELG.-LUXBG. 1102 
1301 
167 130 188 2 416 
003 PAY5-BAS 3112 461 793 252 115 
69 
32 158 
004 RF ALLEMAGNE 3148 987 457 565 132 728 775 005 ITALIE 3206 611 30 1309 46 39 691 006 ROYAUME-UNI 2088 498 1301 187 23 
1074 007 lALANDE 1074 
9i 1i 1oB 10 396 010 PORTUGAL 1030 414 
011 ESPAGNE 2552 164 1 61 1 297 
17 
2028 
028 NORVEGE 551 59 397 
s8 6 8 72 036 SUISSE 835 120 509 14 46 50 
038 AUTRICHE 777 328 76 34 
4 3 
269 70 
400 ETATS-UNIS 2475 1 2134 29 4 
375i 
300 
977 SECRET 3751 
1000 M 0 N DE 33394 5875 7020 2848 2 2310 269 1991 3751 955 8373 
1010 INTRA.CE 21540 5134 2838 2246 2 1833 266 1334 640 7049 1011 EXTRA.CE 8098 741 4183 602 477 3 652 114 1324 
1020 CLASSE 1 6519 681 3852 434 40 3 445 -114 950 
1021 A E L E 2715 644 1212 182 20 277 114 266 
1030 CLASSE 2 1520 58 325 128 437 197 1 374 
8515.45 VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VlDEOMONITORE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 16357 1778 1 4764 281 
379 
16 8252 i 1265 002 BELG.-LUXBG. 1813 963 53 817 2 60 151 350 003 PAY5-BAS 7846 22 3155 
2 
78 138 3003 
4 
487 
004 RF ALLEMAGNE 5204 1599 43 2048 516 101 1355 1584 005 ITALIE 3357 778 1 3 135 11 
4815 
383 
006 ROYAUME-UNI 11598 2539 74 3770 237 162 584 007 lALANDE 848 1 43 1 219 
008 DANEMARK 1678 307 
2 
628 31 127 585 
011 ESPAGNE 5670 170 943 509 
3 
3995 51 
028 NORVEGE 685 142 158 233 13 77 58 
030 SUEDE 1398 93 224 326 11 
67 
640 104 
032 FINLANDE 582 59 58 360 3 1 34 
036 SUISSE 3011 367 32 2274 61 216 61 
038 AUTRICHE 1393 74 
14 
1164 8 121 6 
056 U.R.S.S. 951 494 397 46 
382 ZIMBABWE 554 435 sO 9 536 10 3184 9 400 ETAT5-UNIS 5246 615 127 794 
624 ISRAEL 565 12 2 35 2 177 7 103 229 BOO AUSTRALIE 551 377 1 46 8 5 20 
8695 
92 
977 SECRET 8695 
1000 M 0 N DE 84125 10212 1092 22954 314 5018 610 27142 8695 106 7981 
1010 INTRA.CE 55148 8244 198 18397 i 287 1969 504 22044 8 5499 1011 EXTRA.CE 20284 1968 897 6557 26 3049 106 5098 100 2482 
1020 CLASSE 1 14200 1697 739 5313 3 416 99 4460 1 1472 
1021 A E L E 7285 735 626 4379 22 95 70 1105 1 274 1030 CLASSE 2 4564 264 139 483 2209 8 406 99 934 
1031 ACP~66~ 1246 96 7 106 828 1 7 99 100 1040 CLA S 3 1516 6 18 761 423 231 76 
8515.46 COLOUR TELEVlSION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
J 581 
1986 Mengen - Quantity - Quantlt~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danma.rlt J DeU1schland J 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !lalla UK 
.. ,. .......... """"'" .. r .... """"'I ......... ·"""""· _ ......... ·-.. __ .....,. ,. .. APPAREIL D'ENREGISTR. OU E REPROD. DU SON, SF ONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR P YS 
ggg~A~tREMANY ~ 1 . . . . . . ~ 36 3 
1000 W 0 R L D 289 15 2 18 5 8 128 10 105 
1010 INTRA-EC 217 12 
:i 14 8 100 81 1011 EXTRA-EC 57 2 4 29 14 
1030 CLASS 2 31 2 2 1 6 15 5 
8515.47 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL MAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42CII, AUTRES QUE 
COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1422 25 498 





003 NETHERLANDS 1310 255 164 1 263 80 
004 FA GERMANY 2570 833 11 
1759 
196 170 407 139 814 
005 ITALY 3023 1087 32 144 49 tBii 318 33 006 UTD. KINGDOM 2109 1251 265 6 
t&i 007 IRELAND 327 58 43 
6 
7 7 48 
008 DENMARK 110 23 18 
1 
15 15 33 
009 GREECE 79 1 76 
6322 
1 3li 010 PORTUGAL 6515 56 104 2 1 &i 011 SPAIN 106 6 5 15 11 8 3 14 028 NORWAY 175 58 15 
4 
24 46 16 
030 SWEDEN 246 29 6 48 31 44 
26 
84 
032 FINLAND 187 90 52 4 
s5 8 7 036 SWITZERLAND 515 86 114 39 71 120 
038 AUSTRIA 623 145 255 64 2 115 42 
048 YUGOSLAVIA 67 61 20 6 208 ALGERIA 20 
s5 1 220 EGYPT 56 
26 1 400 USA 132 105 
11 624 ISRAEL 120 
2 
109 
1 706 SINGAPORE 45 42 loB 720 CHINA 108 6 4 800 AUSTRALIA 10 
t3t5 977 SECRET CTRS. 1315 -. 
1000 W 0 R L D 21800 4118 35 4147 7010 545 52 1768 1315 895 1915 
1010 INTRA-EC 17904 3662 18 3156 8745 360 52 1478 812 1625 
1011 EXTRA-EC 2583 457 20 991 265 185 292 83 290 
1020 CLASS 1 2013 450 13 688 150 99 270 72 271 
1021 EFTA COUNTA. 1751 408 11 488 150 91 262 72 269 
1030 CLASS 2 437 7 7 279 7 86 21 11 19 
1031 ACP~SS) 58 3 24 7 13 1 10 
1040 CLA S 3 131 23 108 
8515.48 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 42CII BUT IIAX. 52CII, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
gtfB~~~ :~=nlf~mrnsiON EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 Cll, AUTRES QUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3008 1 91 1157 3 28 2 1134 625 002 BELG.-LUXBG. 619 
743 
31 254 165 Bli 116 003 NETHERLANDS 2524 52 525 4 63 315 797 004 FA GERMANY 2162 470 9B 
1202 
247 735 137 412 
005 ITALY 1510 1 34 
s3 19 IS 319 254 006 UTD. KINGDOM 1612 342 223 653 4 2li 751 007 IRELAND 880 2 73 3 22 




18 77 97 
009 GREECE 105 6 57 
1072 
14 1 
010 PORTUGAL 1563 71 3 102 29 6 89 286 011 SPAIN 178 1 57 1 24 
022 CEUTA AND ME 46 
61 34 46 19 s4 2o8 028 NORWAY 421 15 
030 SWEDEN 620 212 81 124 44 IS 159 032 FINLAND 438 253 11 36 
s3 32 91 036 SWITZERLAND 675 169 89 220 105 
5 
39 
038 AUSTRIA 713 118 12 315 1 224 38 
046 MALTA 89 
2 242 1 
87 2 
048 YUGOSLAVIA 259 14 
064 HUNGARY 65 2 63 
138 208 ALGERIA 139 1 
16 1 34 288 NIGERIA 51 
4 43 302 CAMEROON 90 3 21 1 21 372 REUNION 196 7 127 51 8 
458 GUA DUPE 123 18 56 44 5 
462 MA !QUE 171 18 107 46 
496 FR. NA 52 
31 
49 3 
528 A INA 31 3 1 8 600 c us 42 j 30 22 624 ISRAEL 235 202 3 1 
12 706 SINGAPORE 63 1 45 538 5 1 720 CHINA 1404 
4 
865 
740 HONG KONG 55 51 
1194 977 SECRET CTRS. 1194 
1000 W 0 R L D 22244 2619 852 -8722 1923 871 20 3426 1194 553 4064 
1010 INTRA-EC 14575 1781 552 4154 1380 157 20 2748 420 3363 
1011 EXTRA-EC 6478 839 300 2568 544 715 878 134 700 
1020 CLASS 1 3313 818 249 995 2 66 525 104 554 
1021 EFTA COUNTR. i 2903 812 236 725 4 
54 424 104 548 
1030 CLASS 2 1677 20 43 634 648 151 30 147 
1031 ACP~66) 
! 
318 16 8 61 4 135 3 8 83 
1040 CLA S 3 1491 9 940 538 1 3 
8515.51 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: ~~~~moo~~YO~cr~T~~~EO MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TE ION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L 'ECRAN > 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET 
MONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 14289 1265 357 9620 
191 
70 2977 002 BELG.-LUXBG. 5590 
2551 
129 3272 1525 473 003 NETHERLANDS 11300 353 5086 171 1645 
62 
1494 004 FR GERMANY 10119 4695 147 
16347 
2291 1613 1311 005 ITALY 22719 2571 41 1222 2li 569 2538 006 UTD. KINGDOM : 4696 281 467 3031 319 
374 007 IRELAND 557 2 126 9 46 008 DENMARK 3032 731 18 1614 40 384 263 009 GREECE 864 31 708 238 9 13 25 010 PORTUGAL 746 37 3 320 32 45 
31 
71 011 SPAIN 705 26 1 595 31 9 12 021 CANARY ISLAN 101 
11 




8 028 NORWAY 2588 445 956 397 300 030 SWEDEN 4944 938 530 2219 59 720 480 032 FINLAND 772 112 44 236 1 206 173 036 SWITZERLAND 6543 1567 270 3825 236 165 
9 
460 038 AUSTRIA 4933 986 98 2926 18 736 160 
582 J 




1515.48 ~~~~~~~'ir6H~~~GSGEIIA£lE lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE. lilT RUNOFUNX-. TONAUFNAHIIE· OOER TONWIEDEROABEOERAET KOIIBINIERT, 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 747 43 3 
28 
261 440 
004 RF ALLEMAGNE 835 36 704 67 
1000 M 0 N DE 4556 401 34 410 a 7 203 4 1883 181 1390 
1010 INTRA.CE 3188 335 2 37a 8 34 a 1311 1114 
1011 EXTRA.CE 1174 88 32 87 1 1 .. 1 543 278 
1030 CLASSE 2 666 50 32 22 163 1 276 122 
8515.47 COLOUR TELEVISION REC£1VERS WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORATINQ A RADIO-REC£1VER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: ~~~~~~ 1f$'&,W~~Er"" VIDEO MONITORS 
~g~.fERNSEHEIIPFANOSGERAETE lilT EINGEBAUTER BD.DROEHRE, BD.DSCHJRIIDIAOONAI.! IIAX. 42CM, AUSQ. KOIIBINIERT UND VIDEOIIONJ. 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 28237 2762 5 10353 2 525 .... 9113 181 5821 002 BELG.·LUXBG. 5903 
5691 
1 2418 345 1043 
4251 
1527 
003 PAYS.BAS 23254 87 4659 2574 26 4658 1310 
004 RF ALLEMAGNE 45365 15087 164 
35749 
3270 3737 6338 2703 14065 
005 ITALIE 59828 20573 1 
471 
2905 438 31&3 58Ti 600 006 ROYAUME.UNI 37562 21948 2 5552 135 
2770 007 lALANDE 5713 903 1 981 
ali 96 126 836 008 DANEMARK 2231 639 5 326 1 291 260 428 009 GRECE 1525 76 1399 4403 15 27 3 010 PORTUGAL 8218 903 4 2204 50 8 1198 650 011 ESPAGNE 2593 581 295 
171 
197 69 229 
028 VEGE 3244 1207 87 246 
73 
440 859 234 
030 4603 1011 118 773 461 817 485 1350 032 E 3451 1655 2 987 65 1 141 115 
036 10391 1964 7 2538 688 1864 1259 2051 
038 AUTRICHE 10915 2654 2 4617 919 31 1893 599 
046 YOUGOSLAVIE 1818 3 7 1654 7 144 3 
208 ALGERIE 520 10 5 1 503 2 i 220 EGYPTE 906 
2720 
1 896 2 400 ETATS.UNIS 7576 4642 10 
216 
1 
624 ISRAEL 2117 16 1866 2 4 13 
706 SINGAPOUR 1597 163 1399 
1309 
15 
720 CHINE 1316 
689 
5 1 
11 600 AUSTRALIE 896 196 2066i 977 SECRET 20667 
1000 M 0 N DE 298730 8m4 733 88948 a 14881 11831 461 29908 20817 16869 32251 
1010 INTRA.CE 220446 69362 268 63836 1 11150 7687 410 24655 15304 27403 
1011 EXTRA.CE 55812 1301a 484 23010 1 3714 3944 1 5054 1583 4846 
1020 CLASSE 1 44407 12387 268 16704 1 2305 2158 4750 1344 4492 
1021 A E L E 32678 8511 216 9423 2305 1969 455t 1344 4359 
1030 CLASSE 2 9192 625 163 5636 100 1781 291 219 356 
1031 ACP~~ 1320 77 35 461 95 370 31 4 226 1040 CLA 3 2015 1 15 669 1309 6 15 
8515.48 COLOUR TELEVISION REC£1VERS WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORATING A RADI().IIECEIVEII, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: ~~~~~OO~~YB~JirMilrscll, OTHER THAN VID 0 MONITORS 
FARB.fERNSEHEIIPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTER BD.DROEHRE. BD.DSCHJRIIDIAOONAI.! > 42CII liS 12CII, AUSQ. KOIIBINIERT UND VIDEO. 
MONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 40738 38 1950 18517 2 
475 31 
13214 7019 
002 BELG.·LUXBG. 8714 
1328 
592 3546 47 2706 
1210 
1317 
003 PAYS.BAS 29677 904 6859 71 3 4552 7752 
004 RF ALLEMAGNE 29497 5287 1677 
111334 
3317 1110 10261 2064 5761 
005 ITALIE 22926 24 730 605 273 168 5628 3565 006R ME-UN I 22423 3563 4282 7918 59 319 7483 007 IR E 8979 23 921 31 202 
008D K 5132 1553 305 1074 1&3 307 
991 1207 
009 GRECE 1640 141 788 
12078 
215 28 
010 PORTUGAL 18033 1004 64 1451 350 2 
1389 
3064 
011 ESPAGNE 2680 13 10 864 37 53 314 
022 CEUTA ET MEL 560 638 soli 560 2 328 1132 2222 028 NORVEGE 5106 180 
030 SUEDE 8281 2265 1882 1651 3 825 213 
1655 
032 FINLANDE 5021 2692 205 501 
916 
471 939 
036 SUISSE 10878 1931 2306 3354 1m 9i 593 038 AUTRICHE 8613 1266 220 3664 17 2914 435 
046 MALTE 1047 2 3 4940 28 999 
45 
046 YOUGOSLAVIE 5343 37 338 
064 HONGRIE 984 1 26 951 1 5 6 208 ALGERIE 1859 1 17 1 1826 8 
288 NIGERIA 994 8 7 400 48 12 17 
557 
302 CAMEROUN 1412 5 276 773 7 297 
372 REUNION 2892 50 112 1953 683 94 
458 GUADELOUPE 1927 319 917 634 57 
462 MARTINIQUE 2638 300 1701 637 
496 GUYANE FR. 790 
1 1 828 
741 49 
528 ARGENTINE 638 7 1 66 600 CHYPRE 532 8 9 382 39 38 298 624 ISRAEL 3099 118 2544 54 68 9 
706 SINGAPOUR 1046 27 791 6538 63 165 720 CHINE 20778 2 14237 1 
740 HONG-KONG 740 94 645 1 
15840 977 SECRET 15840 
1000 M 0 N DE 300365 29299 17178 100100 22755 14182 202 47324 15840 7826 45879 
1010 INTRA.CE 190442 19970 10514 80272 18121 2501 199 373511 5974 37532 
1011 EXTRA.CE 114069 9328 N83 39827 N33 11881 3 9957 1852 8147 
1020 CLASSE 1 46016 8899 5567 15014 45 1231 7687 1443 6130 
1021 A E L E 31311 8791 5303 9555 1 938 
3 
6315 1443 5965 
1030 CLASSE 2 25770 423 907 9308 53 10416 2238 409 2015 
1031 ACP~66~ 5682 335 220 1118 53 2531 3 89 111 1222 1040 CLA S 3 22288 5 190 15508 6536 14 32 3 
8515.51 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATINQ A RADI().IIECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 52CII\< OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN B COUNTRIES . 
FARB.fERNSEHEIIPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BD.DSCHIRIIDIAOONAI.! > 52CII, AUSO. KOIIBINIERT U. VIDEOIIONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 189780 16535 5264 129038 2 
2016 
971 37970 
002 BELG.·LUXBG. 68972 
32532 





005 ITALIE 297296 30027 620 15608 
7010 
31533 
006 ROYAUME.UNI 60833 4052 7443 39282 2772 274 3678 007 lALANDE 5764 26 1 1655 95 329 
008 DANEMARK 41907 1333 
1193 
. 24080 472 5503 3519 
009 GRECE 16688 725 14158 2739 143 185 286 010 PORTUGAL 9955 556 40 4713 461 565 549 809 011 E 9747 437 31 7997 437 152 144 
021 NARIE 1340 2 2 1321 1 15 
16 
024 633 204 339 1 72 
028 E 32266 5413 8050 12798 126 4556 3253 
030 SUEDE 58742 10759 6853 27673 610 7547 5300 
032 FINLANDE 9828 1275 623 3359 12 2691 1866 
038 SUISSE 91299 19058 4698 56229 3088 2475 
mi 5751 038 AUTRICHE 61620 11173 1316 37646 212 9246 1649 
J 583 
1986 Mengen -Quantity - Quantites · 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8515.51 
046 MALTA 468 2 61 i 407 048 YUGOSLAVIA 877 2 814 60 052 TURKEY 228 2 223 1 
056 SOVIET UNION 208 i 4 203 1 060 POLAND 55 1 53 
2:i i 062 CZECHOSLOVAK 63 1 38 
064 HUNGARY 344 2 281 61 
204 MOROCCO I 49 i i 30 19 208 ALGERIA 60 56 
236 BOURKINA-FAS i 43 !i 34 
302 CAMEROON I 184 16 122 2 42 
372 REUNION 151 9 32 110 
400 USA 74 10 
47 
50 1 
406 GREENLAND 47 
14 s6 :j 458 GUADELOUPE 73 i 462 MARTINIQUE 103 
:j 18 81 3 600 CYPRUS 172 1 138 11 10 
624 ISRAEL 993 1 863 86 43 
628 JORDAN 41 41 i 632 SAUDI ARABIA 59 2 i 58 636 KUWAIT 38 35 
:j 647 U.A.EMIRATES 103 i 2 92 706 SINGAPORE 478 1 401 17 
736 TAIWAN 112 
15 10 
112 
740 HONG KONG 117 66 
800 AUSTRALIA 179 23 156 
977 SECRET CTRS. 4043 
1000 W 0 R L D 104393 16351 3105 55124 240 5393 29 8700 
1010 INTRA-EC 74610 12190 1575 40718 238 4313 29 5918 
1011 EXTRA-EC 25742 4181 1531 14407 2 1080 2782 
1020 CLASS 1 21705 4095 1437 11506 338 2718 
1021 EFTA COUNTR. 19819 4077 1397 10186 2 326 2244 1030 CLASS 2 3341 63 83 2306 657 62 
1031 ACP~66) 468 28 10 208 2 171 1 
1040 CLA S 3 697 3 11 595 85 3 
8515.52 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET CTRS. 

















8515.53 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBES NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: ~5P~Rfl'~~C~~'l!bB~T~?~f" MAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITOR 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
MAX. 42CM, AUTRES QUE COMBINES ET MONITEURS VIDEO 




D04 FR GERMANY 
005 ITALY 




977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
i 1010 INTRA-EC 
I 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































8515.55 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBEE NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
! NL: ~5"~Rfl'~~c:~JhB~?~sAL >42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VID 0 MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOlA ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE·IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
NL: PA12~5~:ruTr;~~sP~~EP~~BINES ET MONITEURs VIDEo 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
11000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































8515.57 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, NOJ' INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: ~5"~Rr~~8S~c:~B~T~?~f" > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
I 
~f::'JI,I'f~~~fJij~~&\:e~~~a~NN~Ml ~~C OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS i 
006 UTD. KINGDOM 279 
1000 W 0 R L D 539 
1010 INTRA-EC 418 
1011 EXTRA·EC 11 77
24 1020 CLASS 1 030 CLASS 2 1 47 I 
8515.58 TUNERS I 
\ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SYNTONISEURS I'TUNERS1 I 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D tEO INTRA-EC 
1 1 EXTRA·EC 
1 20 CLASS 1 




















8515.59 TELEVISION RECEIVERS WITHOUT I~GRAL TUBE, OTHER THAN TUNERS 


















































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 





















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 

































2 814 1 5061 
37 15992 18 1033 
32 4928 20 9 
73 2674 15 2 
33 932 7 
19 831 322 24 
46 3895 702 
2 382 510 1 
22 10 1180 13 





233 9a0 54 
63 258 1304 33 2064 142 145 
15 11030 1041 496 
3 536 30 2 10 886 
20 420 
11 42 1230 




6 324 1982 
1000 M 0 N D E 1368293 194620 46027 754530 2757 66151 281 104109 
1010 INTRA-CE 963595 145235 23814 552383 2741 49951 280 70512 
1011 EXTRA-CE 346180 49383 22213 202149 15 16199 1 33596 
1020 CLASSE 1 287118 48203 20393 162727 4265 32743 18~~ ~L~§sEE 2 2~~ 4i\gg 1~k~ 1~= 15 1~~ 2~~ 
1031 ACP(66) 7341 561 243 2695 15 3072 34 
1040 CLASSE 3 10133 74 233 8724 1051 41 
8515.52 =~R'6~Wc'~h~~r~f~~~ ~~{g'l,.~Sn~~ROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUND-
FUNK-, TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 1924 1924 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 


















8515.53 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBl NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: ~5"~~~~~gW~C~~~B~T~?~f" MAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITOR 
SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE. MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM-
DIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 








003 PAYS-BAS 2867 1 1089 3 40 
004 RF ALLEMAGNE 2050 118 2 130 
23 4 105 
005 ITALIE 5629 1 10 
29 
14 15 006 ROYAUME-UNI 2538 251 74 4 
010 PORTUGAL 632 314 217 1 a:! 011 ESPAGNE 1509 5 64 1 
038 AUTRICHE 538 8 
977 SECRET 4688 
1000 M 0 N DE 27856 1647 97 4710 14 1211 22 1588 
1010 INTRA-CE 20169 ' 1613 14 4402 4 666 19 790 
1011 EXTRA-CE 2998 34 83 308 10 546 3 797 
1020 CLASSE 1 2041 27 76 251 7 9 3 650 
1021 A E L E 1547 8 67 160 3 
5 3 306 
1030 CLASSE 2 939 5 6 47 533 146 
8515.55 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBEE NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VID 0 MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SCHWARZWEISS-fERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM-
DIAGONALE > 42CM BIS 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS-BAS 558 228 39 261 2 18 
005 ITALIE 717 97 3 006 ROYAUME-UNI 1357 28 51 
1000 M 0 N DE 5889 266 129 1514 214 1213 
1010 INTRA-CE 3982 249 70 1030 7 404 
1011 EXT RA-CE 1598 17 59 484 207 809 
1020 CLASSE 1 896 1 23 451 7 413 
1030 CLASSE 2 665 16 37 18 200 394 
8515.57 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM-
DIAGONALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VlDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
006 ROYAUME-UNI 1737 75 4 59 47 
1000 M 0 N DE 4730 258 65 633 407 4 986 
1010 INTRA-CE 3158 221 12 341 i 78 1 600 1011 EXTRA-CE 1179 36 53 291 330 3 385 
1020 CLASSE 1 • 528 2 42 204 1 16 3 255 
1030 CLASSE 2 579 32 11 23 309 130 
8515.58 TUNERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUNER FUER FERNSEHEMPFANGSGERAm OHNE EINGEBAUTE BILDROEHRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1334 39 1257 26 2s 
38 
006 ROYAUME-UNI 604 3 550 11 036 SUISSE 588 577 
977 SECRET 599 
1000 M 0 N DE 5433 117 2 4212 151 242 61 
1010 INTRA-CE 3134 112 2818 28 88 48 
1011 EXTRA-CE 1701 8 2 1398 125 158 13 
1020 CLASSE 1 1580 3 2 1305 125 130 12 
1021 A E L E 1303 2 1158 130 12 
8515.59 TELEVISION RECEIVERS WITHOUT INTEGRAL TUBE, OTHER THAN TUNERS 






































































1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 12 
8515.58 APPAREILS RECEPlEURS D TELEVISION SANS TUBE.uiAG£ INCORPOR!, AUTREI QUE IYNTONISEURS ('MIERS') 
NL: PAS DE VENTILATION PAR P[YS 
001 FRANCE 115 2 • 41 • • 
~ ~~e~~~~ ~ 9 2~ grs 1;-'l_~.fRMANY 1~ 
3
. g9 
006 UTD. KINGDOM 35 7 
009 GREECE 58 2 46 
011 SPAIN 34 23 
024 ICELAND 1 17 
036 SWITZERLAND 24 
400 USA 214 
720 CHINA 108 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













8515.11 TELEVISION CAMERAS WITH I OR IIORE CAIIERA TUBES 










APPAREILS Dl! PRISE Dl! VUES POUR LA TELEVISION COIIPORTAHT AU IIOINS a TUBES DE PRISES DE VUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 17 3 
002 BELG.·LUXBG. 12 
003 NETHERLANDS 12 
004 FA GERMANY 9 
005 ITALY 15 
006 UTD. KINGDOM 10 
=~~~~LAND 5 
036 AUSTRIA 1 
048 YUGOSLAVIA 8 
056 SOVIET UNION 1 




632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 


















8515.12 TELEVISION CAMERAS WITH LESS THAN a CAIIERA TUBES 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 








1515.13 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVI. AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIONAVIGATION POUR AERONEFS CIVILI 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









1515.15 RADio ALniiETERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RADID-AL niiETRES POUR AERONEFS CIYILI 




































































































































































































































8515Nr: ffH~~SilJH'J:rM~f~S~NEINGEBA.UTE BILDROHRE, AUSO. TUNER 
001 FRANCE 5270 100 2634 3~ 900 1307 




39 159 52 
003 PAYS.BAS 1198 361 3 270 210 
004 RF EMAGNE 1802 22 35 
3489 2i 17 772 733 223 005 ITA 4086 4 
58 
96 235 
mi 235 006R .UN I 2036 48 316 192 1245 7 
009G 1207 28 980 30 154 t5 
011 ESPAGNE 1203 4 9 1009 116i 150 40 024 ISLANDE 1173 
t6 
3 
147 036 SUISSE 1971 598 1210 
758 400 ETATS.UNIS 4898 2 3664 
1313 
172 267 35 
720 CHINE 1316 3 
3387 977 SECRET 3387 
1000 M 0 N DE 36715 801 138 16088 1353 3328 4013 4043 3387 7 3560 
1010 INTRA.CE 19351 688 98 10331 i 32 479 2653 2574 7 2491 1011 EXTRA.CE 13978 112 42 5755 1321 2848 1381 1468 1088 
1020 CLASSE 1 9871 44 36 4826 4 2626 1234 835 266 
1021 A E L E 4076 32 32 973 
4 
2439 153 355 92 
1030 CLASSE 2 2091 68 8 348 208 127 535 797 
1040 CLASSE 3 2014 1 582 1313 14 99 4 
8515.61 TELEVISION CAMERAS WITH 3 OR MORE CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERNSEHKAMERAS, MINDESTENS 3 BILDAUFNAHMEROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2877 1667 181 434 3 142 884 002 BELG.-LUXBG. 1842 
tt!i 
1238 51 119 
003 PAYS.BAS 2656 
1162 
1272 
36 8 207 179 879 004 RF ALLEMAGNE 3014 197 
5113 
137 78 1396 





006 ROYAUME.UNI ~58 125 2113 44 
582 028 NORVEGE 664 63 19 
t4 35 036 SUISSE 782 226 507 
038 AUTRICHE 1563 1523 17 1 22 
048 YOUGOSLAVIE 963 752 
102 
17 194 
056 U.R.S.S. 793 613 78 
068 BULGARIE 749 709 
377 
40 
220 EGYPTE 660 256 27 
302 CAMEROUN 636 8 636 207 2332 400 ETATS.UNIS 2634 287 
632 ARABIE SAOUD 918 34 836 48 
664 INDE 1506 1479 3 24 
740 HONG-KONG 693 2 
17689 
691 
977 SECRET 17689 
1000 M 0 N DE 57~5 3135 2373 19099 36 9 3425 3 953 17689 24 10549 
1010 INTRA.CE 20~3 2989 1822 10233 36 8 880 3 538 24 3782 
1011 EXTRA.CE 19309 184 551 8868 1 2543 417 6767 
1020 CLASSE 1 9044 104 423 3433 244 141 4699 
1021 A E L E 3535 
24 
307 1906 33 122 1167 
1030 CLASSE 2 8261 1~ 3849 2197 274 1787 
1031 ACPk66~ 1518 11 21 665 435 2 384 1040 CLA S 3 2006 37 1584 102 2 281 
8515.62 TELEVISION CAMERAS WITH LESS THAN 3 CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERNSEHKAMERAS, < 3 BILDAUFNAHMEROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 17166 464 30 16084 
3 1614 46 387 201 002 BELG.-LUXBG. 5526 
492 247 
~5 15 559 
003 PAYS.BAS 15451 11285 
3 
17 2064 14 84 1248 
004 RF ALLEMAGNE 5853 685 1005 
1432i 
2395 3 354 1408 
005 ITALIE 15710 ~ 15 
5 
618 22 48 727 006 ROYAUME.UNI 7365 82 807 5509 892 
20:i 008 DANEMARK 4378 
89 




306 36 16 
010 PORTUGAL 893 66 637 58 6 115 
011 ESPAGNE 1598 43 41 607 514 26 152 241 028 NORVEGE 2324 
5 
892 898 150 5 359 
030 SUEDE 3038 1449 785 451 78 270 
032 FINLANDE 1359 3 538 617 176 
20 
25 
036 SUISSE 3902 88 18 2735 994 47 
038 AUTRICHE 2218 15 1769 
2 
236 6 192 
043 ANDORRE 872 705 61 1 22 103 048 YOUGOSLAVIE 633 2 
3 
503 2 104 
052 TURQUIE 997 4 842 81 4 63 
068 ROUMANIE 573 
:i 2 21 1182 549 204 MAROC 1200 
2 
13 2 
37 268 NIGERIA 8~ 1 780 2 7 
352 TANZANIE 673 8 5 2 6 2046 100 666 400 ETATS.UNIS 3274 65 355 700 
612 IRAQ 1275 851 354 62 5 3 
632 ARABIE SAOUD 853 35 525 316 1 
10 





732 JA N 760 1 144 98 84 420 
740 HONG-KONG 855 98 195 76 
22532 
486 
977 SECRET 22532 
1000 M 0 N DE 135328 2921 8731 69827 3 48 21423 104 2541 22532 10 9190 
1010 INTRA.CE 74982 1949 2149 56010 3 31 8668 78 1109 2 4983 
1011 EXTRA.CE 37802 987 4582 13817 15 12748 28 1432 8 4207 
1020 CLASSE 1 20652 842 3344 9043 10 4459 24 498 2432 
1021 A E L E 13168 111 3180 6826 i 2006 20 109 8 916 1030 CLASSE 2 15046 101 1195 3471 8184 377 1709 
1031 ACP~~ 2833 45 28 1101 3 754 81 824 1040 CLA 3 2105 25 43 1304 105 557 67 
8515.83 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
FUHKNAVIGATIONSEMPFANGSGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 





006 ROYAUME.UNI 687 537 64 
048 YOUGOSLAVIE 731 641 55 35 
72 222 400 ETATS.UNIS 627 197 112 24 
632 ARABIE SAOUD 551 551 
1000 M 0 N DE 7037 147 8 4842 17 538 374 228 1085 
1010 INTRA.CE 2434 143 7 1658 148 253 32 193 
1011 EXTRA.CE 4584 4 1 2984 390 120 194 891 
1020 CLASSE 1 2461 1 1771 212 75 125 277 
1021 A E L E 660 
4 
1 591 45 16 68 7 1030 CLASSE 2 1990 1194 178 45 501 
8515.65 RADIO ALTIMmRS FOR CIVIL AIRCRAFT 
FUNKHOEHENMESSER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME.UNI 573 30 317 147 4 68 7 
048 YOUGOSLAVIE 993 993 
2 220 EGYPTE 815 
3i 
813 
32 t6 4 400 ETATS.UNIS 1916 1833 
J 587 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 12 UK 
8515.65 
1000 WORLD 5 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 1 1011 EXTRA·EC 3 1 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. i 1030 CLASS 2 
8515.67 MmREOLOGICAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 
RADARS llmOROLOGIOUES POUR AERONEFS CMLS 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
1000 WO A L D 14 2 10 
1010 INTRA·EC 9 2 9 1011 EXTAA·EC 4 1 
1020 CLASS 1 3 2 1 
1030 CLASS 2 2 1 
1031 ACP(66) 2 1 
8515.69 OTHER RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CML AIRCRAFT NOT WITHIN 8515.63 TO 87 
APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE, DE RADIOGUIDAGE OU DE RADIODmCTION, POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOUS 8515.63 A 87 
001 FRANCE 20 19 
002 BELG.-LUXBG. 10 10 2 003 NETHERLANDS 4 1 004 FR GERMANY 17 17 4 005 ITALY 4 4 006 UTD. KINGDOM 6 036 SWITZERLAND 2 1 390 SOUTH AFRICA 2 2 i 400 USA 9 7 504 PERU 1 
Ti 616 IRAN 77 
8 728 SOUTH KOREA 8 
1000 W 0 A L D 201 3 3 1 3 94 2 94 1010 INTRA·EC 75 3 2 i :i 55 2 12 1011 EXTAA·EC 127 1 39 83 1020 CLASS 1 29 1 1 2 21 4 1021 EFTA COUNTR. 11 10 1 1030 CLASS 2 94 15 78 
1031 ACP~) 3 3 1040 CLA 3 
8515.70 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOTELECOIIMANDE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 43 14 6 22 2 002 BELG.-LUXBG. 13 
18 
8 2 i 003 NETHERLANDS 26 7 3 3 3 004 FR GERMANY 17 1 4 2 7 005 ITALY 10 2 1 i 2 1 006 UTD. KINGDOM 10 1 1 5 011 SPAIN 7 2 1 4 028N 3 2 1 030S 5 3 2 036S LAND 5 5 i 038A 24 23 048 YU SLAVIA 5 5 314 GABON 2 1 318 CONGO 3 3 612 IRAQ 7 7 804 NEW ZEALAND 4 4 
1000 WO A L D 214 22 72 12 14 69 8 18 1010 INTAA·EC 130 21 38 8 14 34 7 11 1011 EXTRA·EC 84 1 38 7 35 5 1020 CLASS 1 51 1 34 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 33 
6 
5 1 1030 CLASS 2 27 2 15 4 1031 ACP(66) 9 4 4 1 
8515.72 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOGUIDAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 28 2 2 12 4 3 5 002 BELG.-LUXBG. 8 1 3 3 1 2 1 003 NETHERLANDS 26 5 5 1 
11 
11 004 FR GERMANY 66 3 38 1 8 43 005 ITALY 44 
25 10 
2 
5 2 8 4 006 UTD. KINGDOM 101 36 15 
5 007 IRELAND 13 
5 
8 
008 ARK 30 10 i 4 15 009 E 7 1 
10 
1 010 GAL 12 i i 2 3 011 s 9 3 1 3 028 N 36 14 3 1 4 11 030S 25 4 2 3 5 19 032 Fl 13 2 1 2 038S 130 123 5 1 
4 
1 038A 5 1 2 048 YU VIA 3 1 
16 056S UNION 18 2 060 POLAND 4 2 066 ROMANIA 2 1 
208 ALGERIA 4 4 i 220 EGYPT 14 13 288 NIGERIA 1 1 2 314 GABON 3 373 MAURITIUS 6 
5 
6 382 ZIMBABWE 5 
i 390 SOUTH AFRICA 3 2 i 8 20 400 USA 39 1 9 404 CANADA 26 2 
8 
22 2 432 NICARAGUA 8 
17 484 VENEZUELA 17 2 504 PERU 2 
508 BRAZIL 8 8 528 ARGENTINA 1 
616 IRAN 1 9 632 SAUDI ARABIA 12 3 636 KUWAIT 7 7 640 BAHRAIN 27 5 22 847 U.A.EMIRATES 6 6 649 OMAN 3 
4 
3 662 PAKISTAN 5 1 664 INDIA 26 3 24 2 700 INDONESIA 7 4 706 SINGAPORE 2 1 1 720 CHINA I 5 2 3 728 SOUTH KOREA 26 16 6 3 732 JAPAN 7 
4 
1 6 736 TAIWAN 6 
25 
2 800 AUSTRALIA 32 1 6 
1000 WO A L D I e37 28 30 333 141 8 35 159 205 1010 INTRA·EC 342 28 20 101 ·48 5 17 34 89 
588 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU6&a I Espafta I France I Ireland I l!alia I Nederland I Portugal I UK 
8515.65 
1000 M 0 N DE 8213 212 3 7363 219 49 174 7 186 
1010 INTRA..CE 1825 94 
:i 1371 162 20 98 7 73 1011 EXTRA..CE 6387 118 5992 57 29 75 113 
1020 CLASSE 1 3980 103 3798 32 15 16 16 
1021 A E L E 710 63 
:i 639 25 4 66 4 1030 CLASSE 2 2090 15 1915 14 58 
8515.67 METEREOLOGICAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 
METEOROLOGIE·RADARGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
390 AFR. OU SUO 599 599 
1000 M 0 N DE 2400 3 951 10 687 14 176 17 542 




168 17 98 
1011 EXTRA..CE 1878 930 468 10 444 
1020 CLASSE 1 931 636 
10 
94 12 9 180 
1030 CLASSE 2 902 294 334 1 1 262 
1031 ACP(66) 567 139 241 1 186 
8515.69 OTHER RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CML AIRCRAFT NOT WITHIN 8515.63 TO 67 
FUNKNAVIOATIONS., FUNKMESSUNOS. U. FUNKFERNSTEUERUNGSGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, NICHT EHTHALTEN IN 8515.63-t7 
001 FRANCE 1256 65 748 
1 197 
1 278 8 156 




318 37 3 
D03 PAYS.BAS 717 323 43 119 18 
73 
179 
004 RF ALLEMAGNE 761 6 
ali 2 332 285 63 005 ITALIE 572 
2 
1 387 
25 62 506 95 006 ROYAUME-UNI 1694 763 13 323 
162 036 SUISSE 830 224 417 1 26 
390 AFR. DU SUO 614 223 350 
3 
41 
37 566 400 ETAT$-UNIS 2351 147 920 677 
504 PEROU 24716 24669 47 
749 616 IRAN 898 149 
638 728 COREE OU SUD 663 25 
1000 M 0 N DE 41759 158 4205 155 30110 55 3228 747 3102 
1010 INTRA..CE 8281 132 2030 70 1590 45 1048 871 697 
1011 EXTRA..CE 35395 24 2174 8 28519 10 2180 76 2405 
1020 CLASSE 1 5463 1 1160 6 2303 4 984 37 967 
1021 A E L E 1488 
18 
481 4 639 1 175 35 187 1030 CLASSE 2 28914 992 25663 5 816 1385 
1031 ACP~66~ 636 4 301 250 6 4 77 1040 CLA S 3 1015 5 22 553 379 52 
8515.70 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
FUNKFERNSTEUERUNGSGERAETE, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13659 3482 8505 118 90 666 602 53 14 232 002 BELG.·LUXBG. 1489 
561 1 
1127 28 81 149 





004 RF ALLEMAGNE 699 259 18 
474 
102 126 27 





006 ROYAUME-UNI 930 140 259 269 20 54 
011 ESPAGNE 931 4 
42 
699 11 56 161 2 92 028 NORVEGE 669 22 276 
10 
235 
030 SUEDE 712 5 61 603 
2 4 7 4 22 036 SUISSE 977 12 2 940 5 11 
3 
1 
038 AUTRICHE 1829 6 1 1792 8 19 
048 YOUGOSLAVIE 974 54 
618 
920 
314 GABON 629 11 
318 CONGO 1115 
16 
88 1027 
612 IRAQ 1850 1834 
804 NOUV.ZELANOE 1034 3 1031 
1000 M 0 N DE 33609 4687 148 17043 178 1980 938 6821 372 14 1454 
1010 INTRA..CE 20723 4597 23 12398 148 558 927 1148 358 14 558 
1011 EXTRA..CE 12884 70 123 4645 30 1421 8 5673 18 898 
1020 CLASSE 1 7124 66 114 4030 3 48 4 2666 16 177 
1021 A E L E 4383 45 109. 3785 2 26 4 265 8 119 
1030 CLASSE 2 5621 4 9 502 27 1373 4 2981 721 
1031 ACP(66) 2433 4 3 17 941 1043 425 
8515.72 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
FUNKNAVIOATIONSGERAETE, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13238 236 396 10900 




102 190 238 
D03 PAYS.BAS 9872 1793 3631 885 162 
4170 
3292 
004 RF ALLEMAGNE 11357 21 929 
19431 
629 2085 3523 
005 ITALIE 22394 1 
2073 
1584 
370 664 37 1341 006 ROYAUME·UNI 25543 81 13722 2558 6075 
626 007 lALANDE 1333 29 6 10 675 1s 16 008 OANEMARK 3264 753 1060 174 1232 
009 GRECE 742 8 2 108 4 21 124 272 209 010 PORTUGAL 1006 4 41 784 
761 
168 3 
011 ESPAGNE 4326 20 123 333 
12 
2390 699 
028 NORVEGE 7177 
27 
1040 1443 1355 123 1702 1502 
030 SUEDE 3559 958 237 9 29 5 2294 
032 FINLANDE 5806 8 553 243 3092 463 22 1427 036 SUISSE 25100 40 46 24728 166 22 76 
038 AUTRICHE 584 
7 
60 368 8 67 61 
1296 048 YOUGOSLAVIE 1459 
3 
132 4 8 12 
056 U.R.S.S. 1618 184 1258 173 
261 060 POLOGNE 606 284 23 38 
066 ROUMANIE 1623 533 1 1089 
208 ALGERIE 1593 1474 
76 4 119 220 EGYPTE 1004 846 77 





314 GABON 876 77 
373 MAURICE 594 
1534 
594 
52 382 ZIMBABWE 1586 





400 ETATS.UNIS 30418 104 2408 640 
8 
440 4523 
404 CANADA 17452 210 9 16513 712 
432 NICARAGUA 1080 1080 
1ocio6 484 VENEZUELA 10006 
689 504 PEROU 689 
12 30 508 BRESIL 5133 5091 
521 528 ARGENTINE 834 167 146 
125 616 IRAN 1158 
23 
61 972 
632 ARABIE SAOUD 2663 2329 44 13 498 636 KOWEIT 1741 1407 65 225 
640 BAHREIN 2367 4 592 11 1736 39 647 EMIRATS ARAB 1175 23 1136 
649 OMAN 2556 
2s 967 37 
2556 
662 PAKISTAN 1100 71 
664 INOE 7668 87 28 6474 1079 
700 INOONESIE 788 
1 
157 
218 5 177 454 706 SINGAPOUR 655 144 32 255 





732 JAPON 2372 31 36 2290 
736 T'AI·WAN 693 2 557 
1372 
134 
800 AUSTRALIE 2065 125 568 
1000 M 0 N DE 258632 648 8581 100545 28 23642 578 5805 80009 3 39017 
1010 INTRA..CE 95190 463 5462 49974 4 8615 400 3975 13721 3 12573 
J 589 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EU66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal j UK 
8515.72 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
















851tf!, S~~~M~~AMJ~g'E~V~[~8W5 :~~~~~WN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: a~~~~w~ ~~~g~o~~fE~0~ ~~f~E~~f&~?~~~A~o~A~~S~E~ Mt~€~~SNEFS CMLS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 



































804 NEW ZEALAND 



















































































1000 W 0 R L D 1260 83 60 73 1 2 360 
1010 INTRA·EC 172 52 18 27 24 
1011 EXTRA·EC 1082 31 44 48 335 
1020 CLASS 1 90 9 36 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 54 3 28 1 7 
1030 CLASS 2 986 22 8 44 323 
1031 ACP(66) 56 51 
1040 CLASS 3 7 2 








































ASSEMBLAGES EN DEUX OU PLUS DE DEUX PARTIES POUR APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE, DE RADIOGUIDAGE ET DE RADIODETECTION, 
DESTINES A DES AERONEFS CMLS 







1000 W 0 R L D 101 15 
1010 INTRA-EC 54 15 
1011 EXTRA·EC 45 
1020 CLASS 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1030 CLASS 2 14 
8515.n CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MEUBLES ET COFFRm EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. 
001 FRANCE 850 589 20 71 
88~ ~~~~ek~~gs 1~1 210 H 1~ 
= ~~D~1<~~~61jM U~ ~g ~ 6 
030 SWEDEN 359 58 88 53 
036 SWITZERLAND 330 37 31 124 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























MEUBLES ET COFFRETS EN A,. ES MAnERES QU'EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. 
001 FRANCE 1179 75 37 170 . . 
002 BELG.-LUXBG. I 704 14 278 
003 NETHERLANDS 466 1 Hi 23 305 ~ f.r'lri'RMANY ~ 51 3~ 162 26 gg~ ~~~E~WGDOM I 2~ 475 7~ ~~ 
030 SWEDEN I 113 65 43 85g irt~VR~~LAND I l~ ~ ~~ 
~ ~~20SLAVIA I 1~~ 40 ~~ 
1000 W 0 R L D 7134 731 411 2067 28 
1010 INTRA·EC 6090 723 198 1764 28 
1011 EXTRA·EC 1041 8 214 303 
1020 CLASS 1 697 201 260 
l8~J 6Ll~~~UNTR. gg 8 1~ ~ 

























































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell<illa I Espana I France I Ireland - f 1 Nederland l Portugal I ltalia UK 
8515.72 
1011 EXTRA-CE 163222 185 3098 50538 15028 22 1622 66289 26444 
1020 CLASSE 1 98107 98 2925 30637 7075 20 1340 40792 15220 
1021 A E L E 42312 75 2704 27020 4631 12 724 1791 5355 
1030 CLASSE 2 59702 87 164 18725 6399 1 282 25233 8811 
1031 ACP~66~ 7554 63 9 3373 3150 1 29 918 1040 CLA S 3 5412 1174 1553 264 2412 
851 t'fl: 8~~~~rffe~A~l)lM~I1F~8WJ" th~~~WN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~~~~~~0rl~u'Ntug~NrfMkYI_~N~um~Hl'_H~8fRN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 11417 6932 194 3956 105 
3 j 204 26 003 PAY$-BAS 964 113 661 129 
45 
5 46 
1920 004 RF ALLEMAGNE 39805 7882 1160 
519 4 
23409 5409 
005 ITALIE 1881 41 972 335 
145 114 
10 
2 006 ROYAUME-UNI 2496 12 1832 108 3 173 107 
008 DANEMARK 3917 844 178 2559 29 284 23 
009 GRECE 715 10 
53 
380 20 302 3 
011 ESPAGNE 14744 1 8066 4 6578 42 
025 ILES FEROE 526 
11li 
526 
19 231 46 028 NORVEGE 1605 1191 
829 4 030 SUEDE 1811 50 411 485 
2 2190 
32 
032 FINLANDE 2718 24 436 59 
24 
7 
036 SUISSE 1017 169 8 101 712 3 
038 AUTRICHE 3030 188 2 311 2446 22 63 
048 YOUGOSLAVIE 4409 2 4 83 
839 4 
4303 17 
204 MAROC 843 
1812 10 5 216 LIBYE 1827 
220 EGYPTE 136055 
1:i 33 136055 302 CAMEROUN 624 578 
346 KENYA 6799 
1222 33 
6799 
299 390 AFR. DU SUD 1560 
252 2 
6 
s6 147 400 ETATS.UNIS 3410 26 986 1802 139 
404 CANADA 1498 8 252 
3707 
1240 
464 JAMAIQUE 3707 
32 49670 508 BRESIL 60337 10635 
528 ARGENTINE 4302 
870 
4302 &5 608 SYRIE 955 
31 5966 5665 612 IRAQ 31076 
2 
19374 20 
624 ISRAEL 701 455 241 1 2 
632 ARABIE SAOUD 1261 688 567 6 
636 KOWEIT 23595 8 23587 
240 644 QATAR 2889 1 2648 
649 OMAN 1031 
676 44 13 1018 12834 662 PAKISTAN 18115 764 3797 
4 669 SRI LANKA 1593 
239 204 1569 3266 700 INDONESIE 11559 7850 
720 CHINE 3427 4030 698 446 1074 190.7 298 736 T'AI-WAN 5247 221 
653 42 800 AUSTRALIE 1193 498 
804 NOUV.ZELANDE 756 756 
142644 977 SECRET 142644 
1000 M 0 N DE 582871 22492 9538 27932 60 382 118151 353 237884 3233 2 142644 
1010 INTRA-CE 78390 15859 4935 13471 45 119 26531 180 13048 2202 2 
1011 EXTRA-CE 343364 6633 4603 14462 15 81620 173 224827 1031 
1020 CLASSE 1 23942 1804 3284 2650 4 5763 60 10048 329 
1021 A E L E 10388 548 2243 975 2 3299 4 3155 162 
1030 CLASSE 2 315673 4829 1319 11331 10 84783 113 212591 697 
1031 ACP~66~ 11880 1 78 10 11004 109 675 3 
1040 CLA S 3 3747 481 1074 2188 4 
8515.75 ASSEMBLIES OF TWO OR MORE PARTS JOINTED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 8515.63 TO 69, FOR CML AIRCRAFT 
ff.U/G~~p~~L'tiM~~~~'[E AUS MIND. ZWEI VERBUNDENEN EINZELTEILEN BESTEHEND, FUER GERAETE DER TARIFSTELLEN 8515.63 BIS 
004 RF ALLEMAGNE 734 90 
16 
270 9 135 170 60 
048 YOUGOSLAVIE 536 
1 4 
515 5 
254 246 400 ETAT$-UNIS 1052 9 342 196 
624 ISRAEL 853 127 26 700 
1000 M 0 N DE 7425 409 98 318 10 2305 36 974 1054 2221 
1010 INTRA-CE 1972 258 7 165 4 372 28 468 478 192 
1011 EXTRA-CE 5451 150 81 154 4 1832 8 508 577 2029 
1020 CLASSE 1 2883 5 85 147 4 1362 8 275 304 693 
1021 A E L E 724 
146 
85 96 154 8 31 49 301 
1030 CLASSE 2 2299 6 6 512 210 273 1146 
8515.n CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MOEBEL U. GEHAEUSE AUS HOLZ, FUER FUNKTECHN- GERAETE 
001 FRANCE 1840 935 72 295 
9:i 
455 50 33 
002 BELG.-LUXBG. 2513 
410 
46 234 142 1922 76 
003 PAYS.BAS 830 186 99 24 69 
8 
42 
004 RF ALLEMAGNE 2091 719 525 
16 
408 417 13 
006 ROYAUME-UNI 2494 1459 891 12 16 100 
030 SUEDE 708 120 237 120 231 
9 5 18 036 SUISSE 669 81 114 311 131 
038 AUTRICHE 1036 3 14 963 23 26 7 
1000 M 0 N DE 15989 4583 2364 3118 25 1703 1879 2129 390 
1010 INTRA-CE 11183 3788 1731 1368 18 609 1260 2088 340 
1011 EXTRA-CE 4801 809 633 1748 8 1094 419 41 51 
1020 CLASSE 1 3806 808 555 1632 452 285 35 39 
1021 A E L E 2758 351 505 1445 
6 
362 35 32 28 
1030 CLASSE 2 922 1 70 94 642 91 6 12 
8515.71 CABINETS AND CASES OF MATERIAL OTHER THAN WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MOEBEL U. GEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAETE 
001 FRANCE 6678 487 194 1724 19 
1o4 
4169 5 80 
002 BELG.-LUXBG. 4409 
639 
83 1457 1885 254 626 







004 RF ALLEMAGNE 2821 240 310 
701 
52 1496 505 
005 ITALIE 932 3066 11 2 60 6132 815 1 159 006 ROYAUME-UNI 15563 580 4933 17 18 19 009 GRECE 674 51 446 4 154 
030 SUEDE 794 508 153 
si 61 
72 
036 SUISSE 766 184 428 76 21 
038 AUTRICHE 1288 36 868 12 360 12 
048 YOUGOSLAVIE 627 1 193 
2 6 
432 
61 400 ETATS.UNIS 1057 600 239 149 
1000 M 0 N DE 43378 4575 3281 14784 275 1008 6152 10621 306 2376 
1010 INTRA-CE 35354 4452 1396 11932 284 263 6140 8859 294 1754 
1011 EXTRA-CE 8021 121 1885 2851 11 745 12 1762 12 622 
1020 CLASSE 1 5797 21 1755 2367 4 96 1143 6 405 
1021 A E L E 3541 1 1058 1717 j 69 12 525 6 171 1030 CLASSE 2 1668 101 108 450 650 117 217 
1040 CLASSE 3 558 21 35 502 
8515.80 PARTS OF BASE METAL, OF SOLID SELECTION, DIAMETER MAX. 25MM, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES AND SHAPES, FOR RADAR 
APPARATUS 
J 591 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.80 PIECES DECOumES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, MAX. 25MM DIAMETRE, D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE 
I 
004 FR GERMANY 47 1 30 16 
006 UTD. KINGDOM 141 115 26 
038 AUSTRIA 3 3 
1000 W 0 R L D 385 8 2 28 118 175 52 
1010 INTRA·EC 284 i 8 2 3 118 132 23 1011 EXTRA·EC 101 25 2 43 29 
1020 CLASS 1 37 1 2 12 21 
1021 EFTA COUNTR. 17 
2s 
2 11 4 
1030 CLASS 2 62 30 7 
8515.82 TELESCOPIC AND WHIP· TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 
ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 304 13 127 6 
21 
3 142 10 3 
002 BELG.·LUXBG. 136 
17 5 70 20 24 1 003 NETHERLANDS 140 57 22 35 t5 2 004 FR GERMANY 368 1 17 40 69 264 2 005 ITALY 88 20 1 26 
16 45 1 006 UTD. KINGDOM 347 273 8 5 
008 DENMARK 59 24 1 30 4 
010 PORTUGAL 24 10 1 12 i 2 011 SPAIN 39 
10 
21 1 14 
028 NORWAY 34 17 6 1 
032 FINLAND 30 9 10 
4 
9 2 
036 SWITZERLAND 77 5 51 
2 
14 2 
038 AUSTRIA 60 2 26 30 i 400 USA 80 79 
1000 W 0 R L D 1959 53 60 861 18 167 22 887 70 23 
1010 INTRA·EC 1524 52 24 826 8 148 20 575 60 11 
1011 EXTRA·EC 435 1 36 236 8 19 1 112 10 12 
1020 CLASS 1 356 35 203 3 9 90 9 7 
1021 EFTA COUNTR. 224 32 107 3 5 64 9 4 
1030 CLASS 2 53 1 18 4 9 14 5 
8515.84 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 
ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION 
001 FRANCE 1098 21 2 643 119 9 116 196 1 002 BELG.·LUXBG. 100 
8 
24 2 4 59 2 
003 NETHERLANDS 128 j 104 2 7 i 3 114 4 004 FR GERMANY 350 1 j 41 111 71 4 006 UTD. KINGDOM 83 46 1 4 4 12 9 64 007 IRELAND 99 13 9 
:j i 4 9 008 DENMARK 74 
ti 34 5 30 1 028 NORWAY 103 71 
26 
6 9 6 
030 SWEDEN 290 34 122 14 92 1 
032 FINLAND 83 5 49 8 20 1 
036 SWITZERLAND 72 63 j 7 9 1 038 AUSTRIA 129 110 2 
220 EGYPT 91 7 
ti 80 4 314 GABON 15 
8 142 2 
2 2 
632 SAUDI ARABIA 181 22 6 
636 KUWAIT 99 
8 
37 49 13 
647 U.A.EMIRATES 52 33 10 
1000 W 0 R L D 3808 30 140 1580 258 221 8 653 764 10 142 
1010 INTRA·EC 2058 30 67 846 215 142 6 221 448 5 71 
1011 EXTRA·EC 1750 73 734 43 79 3 432 . 316 8 84 
1020 CLASS 1 764 52 434 37 8 1 76 138 18 
1021 EFTA COUNTR. 887 50 422 34 2 1 37 132 
6 
9 
1030 CLASS 2 972 21 290 4 70 2 356 178 45 
1031 ACP(66) 148 2 28 10 98 6 4 
8515.86 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCL BUILT·IN TYPES 
ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION, YC CELLES A INCORPORER 
001 FRANCE 304 7 80 34 179 3 
002 BELG.·LUXBG. 32 25 3 4 
036 SWITZERLAND 30 23 7 
1000 W 0 R L D 693 9 320 35 17 261 9 40 
1010 INTRA·EC 383 8 i 124 i 34 1 198 7 11 1011 EXTRA·EC 307 196 15 64 1 29 
1020 CLASS 1 155 1 89 1 35 29 
1021 EFTA COUNTR. 105 88 1 IS 15 1 1030 CLASS 2 66 22 28 
8515.87 PARABOLIC AERIALS FOR RECEPTION VIA SATELLITE 
ANTENNES PARABOLIQUES POUR RECEPTION PAR SATELLITE 
001 FRANCE 138 4 11 2 11 69 41 
002 BELG.·LUXBG. 22 8 i i 2 3 6 5 003 NETHERLANDS 24 13 5 29 2 004 FR GERMANY 105 31 2 
24 
10 33 
006 UTD. KINGDOM 42 
:j i 5 1 6 11 9 010 PORTUGAL 21 1 1 1 
12 011 SPAIN 70 1 25 20 3 1 8 
028 NORWAY 51 
t5 6 1 50 036 SWITZERLAND 29 7 
052 TURKEY 113 1 27i 112 302 CAMEROON 271 
2 36 400 USA 39 
1000 W 0 R L D 1154 10 7 125 52 335 33 48 140 408 
1010 INTRA·EC 490 9 i 67 39 35 31 39 137 133 1011 EXTRA·EC 661 57 13 300 2 7 3 273 
1020 CLASS 1 336 6 50 13 8 2 7 3 247 
1021 EFTA COUNTR. 153 2 48 13 7 2 6 3 72 
1030 CLASS 2 321 1 4 292 24 
1031 ACP(66) 293 289 4 
8515.89 AERIALS OTHER THAN TELESCOJ.lC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE OR CAR APPARATUS AND NOT FOR RADIO, TELEVISION BROADCAS 
T RECEIVERS AND RECEPTION SATELLITE 
' . 
~~~feN~~mn~ i~~JfM~~fAOff~UETS POUR APPAREILS PORTATIFS OU VEHICULES AUTOMOBILES ET NON POUR RECEPTEURS RA 
001 FRANCE 
I 
531 11 10 58 100 
6 
2 267 44 39 
002 BELG.-LUXBG. 122 
sci 3 31 10 j 53 8 11 003 NETHERLANDS 218 14 88 8 9 29 9 12 I 004 FR GERMANY 244 2 11 4 7 184 26 
005 ITALY 70 4 1 34 8 9 2 
76 
1 11 
006 UTD. KINGDOM 141 3 11 2 4 35 10 
76 007 IRELAND 85 4 i 5 j 008 DENMARK 61 i 26 7 20 009 GREECE 39 3 
:j 6 27 2 8 010 PORTUGAL 96 1 9 5 73 2 011 SPAIN 101 2 5 
4 2 
31 7 51 
028 NORWAY 117 12 82 4 13 
030 SWEDEN 102 5 14 
4 
1 66 15 
032 FINLAND 76 10 45 12 3 
036 SWITZERLAND 94 4 44 1 34 
2 
10 
038 AUSTRIA 73 1 42 6 19 2 
045 VATICAN CITY 22 22 5 18 j 048 YUGOSLAVIA 38 7 
592 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland j 'EU6&a I Espana -, France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8515.80 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, DURCHMESSER MAX. 25MM, FUER FUNKTECHN. GERAET 
004 RF ALLEMAGNE 743 
:i 
29 482 232 
006 ROYAUME-UNI 854 533 317 
038 AUTRICHE 523 523 
1000 M 0 N DE 5093 35 15 175 8 8 74 597 2812 1370 
1010 INTRA-CE 2822 18 7 169 i 8 40 565 1668 350 1011 EXTRA-CE 2271 18 8 8 34 33 1144 1020 
1020 CLASSE 1 1217 15 8 3 8 1 12 671 499 
1021 A E L E 706 
:i 
4 2 34 8 641 51 1030 CLASSE 2 1047 2 20 468 520 
8515.82 TELESCOPIC AND WHIP· TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 
TELESKOP· UND STABANTENNEN FUEA TASCHEN·, KOFFER· UND KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 5259 315 7 2690 36 338 71 1578 225 337 002 BELG.-LUXBG. 3485 
502 
3 2308 
10 20 386 444 6 003 PAYS.BAS 3078 125 1569 370 440 
359 2 
42 
004 RF ALLEMAGNE 5661 70 434 
89:i 
9 957 1 3753 76 
005 ITALIE 1865 381 22 534 3 53:i 25 7 006 ROYAUME-UNI 8235 37 15 7063 124 393 70 4 008 DANEMARK 1042 1 
7 
592 22 47 20 256 122 010 PORTUGAL 504 ; 258 6 5 191 8 2 7 011 ESPAGNE 714 5 457 8 158 10 73 




1 34 52 3 
032 FINLANDE 543 181 200 7 103 47 1 
036 SUISSE 2087 101 1586 
17 
75 270 30 
4 
25 
038 AUTRICHE 1320 51 803 2 
:i 
434 9 
3i 400 ETATS.UNIS 2639 9 2589 1 3 3 
1000 M 0 N DE 41162 1328 1603 23196 149 2729 592 9148 1537 7 873 
1010 INTRA-CE 30234 1312 831 15939 77 2401 514 7507 1267 3 583 
1011 EXTRA-CE 10930 18 972 7257 72 328 78 1641 271 4 291 
1020 CLASSE 1 9089 3 893 6306 39 150 12 1316 262 4 104 
1021 A E L E 5379 2 797 3252 18 86 65 925 252 4 43 1030 CLASSE 2 1417 13 68 681 27 175 197 5 186 
8515.84 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 
AUSSENANTENNEN FUEA RUNDFUNK· UND FERNSEHEMPFANG 
001 FRANCE 9317 446 8 4789 1051 
132 
1416 1375 232 
002 BELG.·LUXBG. 1235 
13:i ; 306 18 62 708 9 003 PAYS.BAS 1208 887 45 14 131 10 21 759 21 004 RF ALLEMAGNE 2640 14 45 
88 
276 834 529 128 
006 ROYAUME-UNI 628 
2 
255 10 60 41 122 52 
50i 007 lALANDE 759 79 91 
39 26 29 57 008 DANEMARK 606 4 130 294 36 195 
15 
028 NORVEGE 1079 724 1 
:i 4 
42 108 70 
030 SUEDE 2770 395 1272 202 161 690 43 
032 FINLANDE 868 48 560 4 9 79 154 18 036 SUISSE 964 1 818 26 92 1 22 
038 AUTRICHE 1472 1314 58 10 30 60 
220 EGYPTE 505 173 1 298 33 
314 GABON 537 
62 1177 42 
506 14 17 
:i 632 ARABIE SAOUD 1479 1 147 47 
636 KOWEIT 534 66 251 7 219 63 1 647 EMIRATS ARAB 516 348 92 3 
1000 M 0 N DE 34330 604 1214 14449 214 2142 2710 80 5383 5608 89 1839 
1010 INTRA-CE 17558 597 389 6700 64 1723 1332 52 2358 3377 28 940 
1011 EXTRA-CE 18771 8 825 7749 150 420 1378 29 3027 2229 60 898 
1020 CLASSE 1 8351 6 628 4912 150 319 114 4 764 1207 247 
1021 A E L E 7235 5 578 4755 266 48 4 408 1016 60 155 1030 CLASSE 2 8177 1 197 2663 85 1222 25 2254 1022 648 
1031 ACP(66) 1427 2 38 660 77 454 60 136 
8515.88 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCL BUILT-IN TYPES 
INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK· UND FERNSEHEMPFANG, EINSCHL GERAETEEINBAUANTENNEN 
001 FRANCE 4710 271 1123 267 3001 30 1 15 
002 BELG.·LUXBG. 523 431 23 56 9 3 
036 SUISSE 548 405 138 2 3 
1000 M 0 N DE 9120 352 24 3738 10 278 233 4077 107 26 274 
1010 INTRA-CE 5972 340 2 1883 
10 
275 43 3195 98 10 127 
1011 EXTRA-CE 3152 12 22 1855 3 191 883 12 16 148 
1020 CLASSE 1 2103 8 19 1197 10 3 3 720 6 16 121 
1021 A E L E 1453 5 4 1159 10 2 
188 
238 6 16 13 
1030 CLASSE 2 566 4 3 209 129 6 27 
8515.87 PARABOLIC AERIALS FOR RECEPTION VIA SATELLITE 
PARABOLANTENNEN FUER EMPFANG UEBER SATELLIT 
001 FRANCE 1643 91 223 20 
1:i 
5 160 758 386 
002 BELG.·LUXBG. 1046 
1i 4 822 4 19 20 149 
42 
003 PAYS.BAS 527 312• 19 76 
16:i 
82 





006 ROYAUME-UNI 622 3 
6i 
39 122 105 
130 010 PORTUGAL 757 35 16 493 4 17 1 
6 011 ESPAGNE 1279 2 
:i 
492 371 41 20 219 128 
028 NORVEGE 1150 
2 
8 2 1 8 3 1:i 
1127 
036 SUISSE 504 2 249 85 10 
143 
052 TUROUIE 521 17 3 3 2 494 
302 CAMEROUN 2511 
1475 
2511 544 9i 500 400 ETATS.UNIS 2706 6 
1000 M 0 N DE 17868 172 158 4417 339 4217 355 1239 1719 8 5248 
1010 INTRA-CE 7691 168 8 2098 284 1097 345 622 1493 8 1574 
1011 EXTRA-CE 10178 8 150 2320 55 3121 10 617 226 3671 
1020 CLASSE 1 6542 2 106 2192 55 130 10 601 212 3234 
1021 A E L E 2581 2 49 696 52 104 10 47 117 1504 
1030 CLASSE 2 3513 4 41 44 2992 15 11 406 
1031 ACP(66) 2877 3 2 2825 1 46 
8515.89 AERIALS OTHER THAN TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE OR CAR APPARATUS AND NOT FOR RADIO, TELEVISION BROADCAS 
T RECEIVERS AND RECEPTION VIA SA TEWTE 
ANDERE ANTENNEN ALS TELESKOP· U. STABANTENNEN FUER TASCHEN·, KOFFER· U. KFZ-EMPFANGSGERAETE, ANTENNEN FUER RUNDFUNK· U 
• FERNSEHGERAETE U. ANTENNEN FUER EMPFANCl UEBER SATELLIT 
001 FRANCE 9868 630 350 2946 1158 
357 
68 3973 298 445 
002 BELG.-LUXBG. 2343 
11s0 
84 832 89 23 645 189 
1s 
124 
003 PAYS.BAS 8723 659 2482 117 629 101 1305 
224 
2265 
004 RF ALLEMAGNE 13247 224 400 
1389 
54 918 10 9842 2 1573 
005 ITALIE 2474 119 55 42 381 55 1159 
16 417 
006 ROYAUME-UNI 4719 23 242 640 37 230 852 1536 399 007 lALANDE 608 4 1 123 8 19 ; 55 7 008 DANEMARK 3001 5 
27 
1032 39 110 1390 416 
009 GRECE 577 4 126 1 12 1 336 4 66 
010 PORTUGAL 2342 2 46 303 46 1016 1 
873 27 30 
011 ESPAGNE 1900 50 655 
110 
97 49 629 184 233 
028 NORVEGE 6143 ; 493 2363 229 23 61 2380 484 030 SUEDE 2668 169 953 7 683 1 472 11 371 
032 FINLANDE 1718 10 339 1154 38 10 8 124 12 31 036 SUISSE 3380 25 127 2313 
4 
13 50 595 6 243 
038 AUTRICHE 1976 1 24 1502 132 3 3 214 16 77 
045 CITE VATICAN 761 8 761 194 239 52 87 048 YOUGOSLAVIE 1312 732 
J 593 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
.I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination Nlmex~ I I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8515.89 ! 052 TURKEY 169 92 
2 
10 66 
208 ALGERIA 447 443 2 
216 LIBYA 104 
12 
3 101 
302 CAMEROON 21 8 
314 GABON 17 1 16 99 334 ETHIOPIA 101 
5 17 
2 Hi 390 SOUTH AFRICA 43 
6 
10 
5 400 USA 131 '5 28 4 82 
404 CANADA 26 24 
7 8 
1 1 
484 VENEZUELA 15 
508 BRAZIL 3 
27 
3 
:i 512 CHILE 30 
:i 612 IRAQ 44 28 
1 
13 
616 IRAN 10 9 4 624 ISRAEL 23 14 4 5 632 SAUDI ARABIA 11 1 2 4 
636 KUWAIT 48 10 9 
8 
28 644 QATAR 15 
12 
5 2 662 PAKISTAN 27 15 
:i 664 INDIA 4 1 669 SRI LANKA 18 
16 
18 
680 THAILAND 28 12 
1 701 MALAYSIA 84 82 1 
720 CHINA 11 4 1 5 
1000 W 0 R L D 4008 71 99 1411 169 282 54 1227 100 2 590 1010 INTRA·EC 1705 87 48 267 i 138 41 51 752 88 2 255 1011 EXTAA·EC 2299 4 53 1143 33 241 3 475 12 334 1020 CLASS 1 914 1 46 420 1 19 18 1 179 10 219 
1021 EFTA COUNTA. 468 1 34 228 1 16 5 
2 
135 4 44 
1030 CLASS 2 1359 2 7 717 13 223 284 1 110 
1031 ACP~66) 214 1 ' 26 74 108 5 1040 CLA S 3 27 5 1 13 7 
8515.91 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS 
FILTRES ET SEPARATEURS D'ANTENNES 
001 FRANCE 113 18 4 38 39 1 13 
002 BELG.·LUXBG. 26 20 2 3 1 003 NETHERLANDS 59 
1 
53 5 
005 ITALY 7 5 
3 2 008 UTD. KINGDOM 29 11 12 
008 DENMARK 14 
1 
11 1 
011 SPAIN 19 7 10 
028 NORWAY 11 
:i 
11 
32 030 SWEDEN 67 32 
036 SWITZERLAND 46 4 42 
:i 038 AUSTRIA 87 5 79 2 400 USA 10 1 4 3 624 ISRAEL 1 1 
1000 W 0 R L D 621 19 32 351 18 3 133 11 30 25 1010 INTRA·EC 290 19 18 149 3 3 87 10 
30 
20 
1011 EXTRA·EC 332 14 202 14 68 1 5 1020 CLASS 1 239 14 179 1 42 1 2 1021 EFTA COUNTA. 220 13 170 
1:i 
36 1 30 :i 1030 CLASS 2 89 1 18 24 
8515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITlfiN 8515AG-91 
:A.~TIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION, A L'EXCLUSION DECELLES REPRISES SOUS 8515.40 
001 FRANCE 6837 185 35 4428 66 
128 
1645 220 1 256 
002 BELG.·LUXBG. 3155 
231 
18 2048 3 275 561 7 115 




5 284 004 FA GERMANY 4776 161 170 
426 
36 1722 921 199 988 
005 ITALY 1514 58 7 14 752 58 355 183 1 74 006 UTD. KINGDOM 1638 45 58 426 28 266 401 
286 007 IRELAND 374 4 16 47 1 5 26 16 3 008 DENMARK 611 4 365 9 7 47 109 58 009 GREECE 2092 40 1230 263 300 195 51 010 PORTUGAL 1571 7 2 1132 219 10 108 53 
7 
40 011 SPAIN 1590 7 10 738 283 250 84 211 021 CANARY ISLAN 43 1 36 4 2 024 ICELAND 9 4 1 1 2 
025 FAROE ISLES 13 
2 
9 56 1 3 36 13 4 028 NORWAY 212 60 40 030 SWEDEN 691 137 56 98 24 19 117 166 72 032 FINLAND 295 5 17 32 3 150 32 43 
1 
13 036 SWITZERLAND 363 5 14 178 1 36 78 22 28 038 AUSTRIA 3408 4 11 2859 2 40 83 351 8 50 048 YUGOSLAVIA 217 
6 
3 62 2 139 4 7 052 TURKEY 936 6 545 16 27 205 130 056 SOVIET UNION 18 
1 2 
8 5 1 2 2 060 POLAND 51 2 44 
65 




2 068 BULGARIA 31 16 6 
2 
6 1 204 MOROCCO 445 2 6 141 139 13 148 16 208 ALGERIA 971 320 81 4 198 141 209 212 TUNISIA 441 
1 
236 149 49 
1 
3 216 LIBYA 130 14 14 90 10 220 EGYPT 282 4 25 35 25 185 27 224 SUDAN 7 2 4 1 4 272 IVORY COAST 5 1 
284 BENIN 2 
8 
2 
2 2 26 288 NIGERIA 37 
10 
5 302 CAMEROON 54 3 39 2 314 GABON 10 10 
318 CONGO 2 
6 
1 
5 322 ZAIRE 13 1 328 BURUNDI 12 5 1 6 
6 64 :i 330 ANGOLA 133 60 334 ETHIOPIA 16 4 16 338 DJIBOUTI 4 
1 1:i 346 KENYA 15 1 350 UGANDA 7 4 
1 2 
3 366 MOZAMBIQUE 6 
3:i 2 372 REUNION 44 
96 
11 36 373 MAURITIUS 137 6 1 2 1 382 ZIMBABWE 23 
1 :i 1 
1 2 13 390 SOUTH AFRICA 499 216 1 105 138 33 400 USA 1370 13 141 62 8 204 126 650 165 404 CANADA i 117 1 6 4 16 21 15 16 38 406 GREENLAND 13 13 
17 4 20 23 10 412 MEXICO 74 6 448 CUBA 6 
2:i 458 GUADELOUPE 24 462 MARTINIQUE 11 11 464 JAMAICA 19 
2 
19 480 COLOMBIA 7 
2 
4 484 VENEZUELA 6 2 496 FA. GUIANA 10 10 5 :i 500 ECUADOR 8 
17 1:i 504 PERU 32 2 
140 36 508 BRAZIL 359 60 39 83 512 CHILE 4 1 1 1 520 PARAGUAY 2 1 
524 URUGUAY 76 76 
594 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ell61ia I Espana I France I Ireland I !tali a l Nederland 1 Portugal I UK 
8515.89 
052 TURQUIE 3826 26 1974 5 248 1573 
208 ALGERIE 5237 4 4933 72 
i 
9 219 
216 LIBYE 1100 2 8 118 940 31 
302 CAMEROUN 881 555 319 4 3 














1 210 307 
400 ETAT5-UNIS 11072 180 1021 9 456 7 2150 5651 1595 
404 CANADA 709 1 7 589 635 6 5 16 85 484 VENEZUELA 979 
12 
3 324 17 66 508 BRESIL 721 12 
i 
630 1 
229 512 CHILl 2168 
12 
1927 11 
612 IRAQ 2302 1944 149 
18 
197 
616 IRAN 1608 1587 
2 
3 





632 ARABIE SAOUO 693 38 163 39 442 
636 KOWEIT 1556 31 850 539 2 134 
844 QATAR 3011 
i 
52 2756 174 29 
662 PAKISTAN 1711 46 1334 367 9 675 664 INOE 826 4 21 86 
5i 669 SRI LANKA 1124 13 1045 
i 
15 
680 THAILANOE 861 6 694 166 6 701 MALAYSIA 1588 1487 89 88 720 CHINE 815 313 15 399 
1000 M 0 N DE 125374 2317 3827 44690 8 2906 18720 1318 26121 12194 20 15257 
1010 INTRA.CE 49800 2182 1913 10526 8 1550 3697 1162 18928 3875 18 5969 1011 EXTRA.CE 75571 155 1915 34183 1356 13023 154 7192 8319 9288 
1020 CLASSE 1 35876 40 1602 14604 6 335 1699 55 4380 8147 5008 
1021 A E L E 16055 37 1245 8332 4 300 980 35 1475 2428 1219 
1030 CLASSE 2 38102 95 306 19031 875 11250 100 2540 172 3733 
1031 ACP~66~ 4978 46 26 1298 1 2589 12 776 9 221 1040 CLA S 3 1592 20 7 528 146 74 271 546 
8515.11 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS 
FILTER UND WEICHEH FUER ANTENNEN 
001 FRANCE 2892 674 400 1076 2 
139 
1 533 81 7 118 
002 BELG.·LUXBG. 1256 
227 
3 845 3 197 54 15 
003 PAY5-BAS 2963 4 2511 
i 
7 10 56 43 148 005 ITALIE 727 
3 
269 377 33 
210 63 
4 
006 ROYAUME-UNI 2268 1294 530 6 148 14 
28 008 DANEMARK 816 18 684 8 8 74 22 011 ESPAGNE 512 158 
i 
3 230 13 22 
028 NORVEGE 546 38 491 
35 3 
11 5 
i 030 SUEDE 2225 
i 
330 1322 1 508 25 
036 SUISSE 2648 636 1974 7 14 i 
16 
038 AUTRICHE 2603 1 433 1977 10 175 6 
400 ETAT5-UNIS 1271 69 664 28 . 77 11 222 
624 ISRAEL 722 188 13 1 7 513 
1000 M 0 N DE 26545 909 3931 15609 14 32 937 259 2683 480 46 1645 
1010 INTRA.CE 12164 904 2219 6329 
14 
22 420 233 1286 396 8 367 
1011 EXTRA.CE 14362 5 1712 9280 10 517 26 1397 64 38 1279 
1020 CLASSE 1 10813 3 1600 7611 14 6 198 12 1043 70 256 
1021 A E L E 6360 3 1447 6062 3 52 3 721 41 38 
28 
1030 CLASSE 2 3356 2 111 1486 1 320 14 354 13 1017 
8515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHIN 8515.40-91 
TEILE FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE, NICHT IN 8515.40 BIS 91 ENTHALTEH 
001 FRANCE 180557 6422 3469 123121 3 1743 
12089 
94 22841 10837 17 10010 
002 BELG.-LUXBG. 87070 
17015 
781 36619 38 75 8 8105 24753 105 4535 003 PAY5-BAS 121775 4152 64208 327 6961 59 11114 
59398 
102 17799 
004 RF ALLEMAGNE 240193 9741 10251 
32soO 
30 707 76179 220 37275 2955 43437 
005 ITALIE 71528 3929 887 
1i 
6115 13091 26 
25110 
6643 20 8017 




439 189 1 
008 OANEMARK 55489 432 
3o4 
42996 2 2352 1560 3436 20 3851 
009 GRECE 55980 1043 29515 158 10823 5830 5762 2545 
010 PORTUGAL 40747 334 327 29175 3076 825 3708 1980 
123 
1322 
011 ESPAGNE 77585 951 937 23115 18019 20338 6448 7654 
021 ILES CANARIE 1102 66 75 860 i 3 53 14 97 024 ISLANDE 1039 354 53 101 27 2 441 
025 ILES FEROE 1436 3o4 458 474i 1 483 23 2012 322i 6 977 028 NORVEGE 19756 5532 
8 
38 3396 
030 SUEDE 40617 7403 5746 7522 126 2934 64 3165 6650 5 6994 





036 SUISSE 31465 371 1260 16780 60 2480 6837 1448 2206 
038 AUTRICHE 76516 306 1025 56471 23 642 4315 10706 194 2834 




3701 134 1733 
052 TURQUIE 52706 314 409 34425 727 1818 . 7225 7762 
056 U.R.S.S. 2462 16 88 1627 
52 
220 335 64 112 
060 POLOGNE 1399 154 192 521 352 483 25 103 062 TCHECOSLOVAQ 1649 
26Bii 
9 879 82 10 186 
064 HONGRIE 4864 161 1698' 151 99 38 51 
068 BULGARIE 3127 1225 1 991 
12i 
48 686 42 134 
204 MAROC 19151 170 29 2142 6067 5216 5329 77 
208 ALGERIE 36242 14105 554 6607 4 5595 732 5900 2745 
212 TUNISIE 11005 84 33 5112 69 4168 551 2 986 
216 LIBYE 11966 58 291 4562 
4 
4382 1399 31 1243 
220 EGYPTE 62211 56 653 7124 40329 3756 4681 5608 
224 SOUDAN 972 2 3 401 28 47 491 
272 COTE IVOIRE 724 3 46 31 617 27 
284 BENIN 694 2 105 493 
229 55 94 288 NIGERIA 5934 
14i 
11 1893 1815 1931 
302 CAMEROUN 3766 27 417 2875 106 1 199 




5 205 318 CONGO 790 13 2 528 
28 322 ZAIRE 582 284 1 15 129 27 98 
328 BURUNDI 1089 281 
i 59 
247 541 10 
722 
10 
330 ANGOLA 5495 20 3962 25 164 542 
334 ETHIOPIE 839 5 14 1 33 5 781 
338 DJIBOUTI 890 




346 KENYA 2554 193 2224 
350 OUGANOA 642 
79 2i 
89 1!i 114 12 3 38 538 366 MOZAMBIQUE 668 13 9 7 368 
372 REUNION 1502 10 28 999 462 3 85 373 MAURICE 1396 1184 
i 
24 46 20 37 
362 ZIMBABWE 6371 15 11~· 12i 48 7 139 52 3 5682 390 AFR. OU SUO 35410 134 105 
2 
247 13641 4415 5345 
400 ETAT5-UNIS 143164 11332 4418 16717 4760 12749 185 11089 56618 29 25265 
404 CANADA 20923 674 324 450 533 657 30 697 9944 8 7606 
406 GROENLANO 504 29 488 13 19 310 3198 677 3 412 MEXIQUE 9475 3 1026 4213 
448 CUBA 709 28 1 46 329 99 1 38 167 
458 GUADELOUPE 662 
i 
8 636 18 i 462 MARTINIQUE 790 34 746 8 
464 JAMAIQUE 557 6 79 2 556 8 8 
1 
480 COLOMBIE 1971 
7 
1840 28 
484 VENEZUELA 2353 
5 
47 332 134 594 1218 21 
496 GUYANE FR. 1122 
i 38 1117 203i 499 500 EQUATEUR 4259 12 6 1678 6 504 PEROU 15457 4 6 1730 12817 824 64 
508 BRESIL 60496 157 5 3586 3 20678 21689 4015 10363 
512 CHILl 1222 3 83 284 4 614 13 5 216 
520 PARAGUAY 560 10 
7 
346 1 13 4 179 7 
524 URUGUAY 1121 17 1000 38 47 12 
J 595 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmex41 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU65a I Espa~a I France 1 Ireland I EUR 12 ltalia 
8515.99 I 
528 ARGENTINA 1248 435 746 4 4 
600 CYPRUS 35 3 ; 24 608 SYRIA 24 i 2 11 1 612 IRAQ 900 3 253 87 
616 IRAN 271 27 197 2 24 624 ISRAEL 366 2 203 111 
628 JORDAN 34 5 2 2 12 632 SAUDI ARABIA 228 20 65 9 
636 KUWAIT 64 5 31 12 1 
640 BAHRAIN 20 2 10 
644 QATAR 28 2 1 4 ; 647 U.A.EMIRATES 88 6 11 
649 OMAN 30 1 4 4 2 652 NORTH YEMEN 4 
656 SOUTH YEMEN 22 li 3i 20 ; 662 PAKISTAN 127 50 
664 INDIA 345 1 214 80 3 
666 BANGLADESH 7 2 2 2 669 SRI LANKA 16 5 2 680 THAILAND 55 11 35 1 
700 INDONESIA 118 26 64 18 5 
701 MALAYSIA 117 85 5 
703 BRUNEI 8 j 2 276 9i j 706 SINGAPORE 551 
720 CHINA 827 ; 345 443 18 728 SOUTH KOREA 96 2 56 1 2 732 JAPAN 112 3 6 10 1 
736 TAIWAN 175 2 5 87 2 19 740 HONG KONG 245 3 13 150 5 
800 AUSTRALIA 189 1 5 43 2 16 
804 NEW ZEALAND 50 ; 10 1 958 NOT DETERMIN 1 
1000 W 0 R L D 44523 1927 764 19080 3 463 6195 95 6021 
1010 INTRA-EC 26029 738 365 11676 2 385 3541 88 4271 
1011 EXTRA-EC 16495 1187 399 7404 2 78 2656 7 1749 
1020 CLASS 1 8521 182 337 4162 1 58 514 6 807 
1021 EFTA COUNTR. 4974 154 163 3222 1 31 246 2 347 
1030 CLASS 2 8900 966 60 2844 1 14 1647 1 641 
1031 ACP~66) 589 121 1 29 1 173 24 
1040 CLA S 3 1079 39 2 398 7 496 102 
8518 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOlES DE COMMUNICATION 
8518.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 
APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOlES FERREES 
002 BELG.-LUXBG. 36 31 
006 UTD. KINGDOM 16 4 
009 GREECE 131 
010 PORTUGAL 10 
011 SPAIN 14 
030 SWEDEN 99 
036 SWITZERLAND 47 
038 AUSTRIA 34 
048 YUGOSLAVIA 21 
052 TURKEY 43 
204 MOROCCO 13 
208 ALGERIA 37 
212 TUNISIA 15 
220 EGYPT 105 
248 SENEGAL 49 
276 GHANA 47 
314 GABON 10 
390 SOUTH AFRICA 8 
404 CANADA 15 
412 MEXICO 239 
464 VENEZUELA 108 
508 BRAZIL 41 
528 ARGENTINA 21 
612 IRAQ 404 
624 ISRAEL 21 
680 THAILAND 182 
706 SINGAPORE 459 
720 CHINA 4 
732 JAPAN 3 
800 AUSTRALIA 137 
804 NEW ZEALAND 10 
1000 W 0 R L D 2531 
1010 INTRA-EC 257 
1011 EXTRA·EC 2272 
1020 CLASS 1 442 
1021 EFTA COUNTR. 199 
1030 CLASS 2 1824 
1031 ACP~66) 151 
























































APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR AUTRES VOlES DE COMMUNICATION QUE FERREES 
001 FRANCE 119 98 7 
~ ~~~~ek~~gs 1~ 2:i ~g 
004 FR GERMANY 54 8 
005 ITALY 48 
006 UTD. KINGDOM 19 
007 IRELAND 31 
008 DENMARK 40 
009 GREECE 11 
011 SPAIN 22 
028 NORWAY 18 
030 SWEDEN 23 
036 SWITZERLAND 45 
038 AUSTRIA 37 
216 LIBYA 31 
220 EGYPT 57 
288 NIGERIA 5 
400 USA 34 
416 GUATEMALA 69 
480 COLOMBIA 9 
624 ISRAEL 7 
632 SAUDI ARABIA 147 
647 U.A.EMIRATES 29 
740 HONG KONG 24 
1 1000 W 0 R L D 1376 
1010 INTRA-EC 495 
1011 EXTRA·EC 882 
1020 CLASS 1 208 
1021 EFTA COUNTR. 132 
1030 CLASS 2 673 






































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EAAQ6a J Espana L France J Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
8515.99 
528 ARGENTINE 50045 11673 1 30724 
8 
3567 1592 2483 4 
600 CHYPRE 2814 21 13 250 250 1145 8 1119 
608 SYRIE 3315 26 1 765 233 234 
11943 
2056 
612 IRAQ 143510 139 748 1665 68796 27540 32679 
616 IRAN 39122 495 14 25420 4 77 10796 138 2182 624 ISRAEL 10894 228 26 6165 497 3328 52 573 
628 JORDANIE 7036 7 17 280 1 3473 
10 
223 4 4 3031 632 ARABIE SAOUD 94969 23 720 4195 42 60707 791 464 26013 
636 KOWEIT 32034 166 401 1554 5 27018 56 31 2808 640 BAHREIN 1541 3 5 646 33 
13 
46 803 
644 QATAR 12341 40 11 141 
8 
9969 14 2153 
647 EMIRATS ARAB 27249 59 273 1702 16753 210 294 7950 
649 OMAN 6774 14 109 339 205 794 12 5301 
652 YEMEN DU NRD 1980 9 1763 4 1 163 
656 YEMEN DU SUD 772 
8 759 5651 4 528 55 sri 189 662 PAKISTAN 19866 9063 4 1313 6 2768 664 INDE 57722 269 322 14651 14 35917 364 827 5148 
666 BANGLA DESH 1302 4ri 1 71 792 17 1 438 669 SRI LANKA 2407 1 309 
2 
911 1128 
680 THAILANDE 8229 620 8 1360 269 1971 3155 844 
700 INOONESIE 28006 192 1 1940 8828 
16 
14515 2128 402 
701 MALAYSIA 19849 26 65 11806 1717 58 2803 3339 
703 BRUNEI 1007 
520 





706 SINGAPOUR 31017 214 16636 2618 6158 3138 





732 JAPON 7836 136 243 728 2448 47 1233 98 2878 
736 T'AI-WAN 6373 391 5 2773 439 21 487 1475 4 778 
740 HONG-KONG 7093 263 619 991 4 609 11 493 93 3994 BOO AUSTRALIE 27141 90 394 11487 1038 38 2097 2522 9471 
804 NOUV.ZELANDE 6645 5 17 9 
2 
3116 125 160 3213 
958 NON DETERMIN 1697 1691 3 
1000 M 0 N DE 2482129 106280 56568 ·784848 101 20517 565455 2147 302708 307459 4550 351502 
1010 INTRA-cE 1028259 45754 26759 406015 82 13734 149038 1879 136320 140815 3410 104653 
1011 EXTRA-cE 1452160 58635 29807 358829 18 6781 418417 468 166372 166844 1140 246849 
1020 CLASSE 1 496315 21879 22249 169565 10 5722 35098 403 50479 107051 357 63482 
1021 A E L E 186852 9002 15221 88674 8 263 12730 96 16940 24787 220 18911 
1030 CLASSE 2 918662 32445 6996 173695 8 679 374013 64 110884 59375 763 157720 
1031 ACP~66~ 41799 2316 324 4030 19 15338 3 1723 567 761 16720 1040 CLA S 3 39180 4511 561 15546 381 7304 5010 218 5647 
8516 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL-, VERKEHRSSICHERUNGs-, VERKEHRSUEBERWACHUNGs- UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
8516.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 
SIGNAL-, SICHERUNGs-, UEBERWACHUNGs- UND STEUERGERAETE FUER SCHIENENWEGE 
002 BELG.-LUXBG. 1400 1124 134 
8 
142 
006 ROYAUME-UNI 705 378 304 
16 
15 





010 PORTUGAL 849 118 707 
39 849 011 ESPAGNE 1305 
1569 
47 370 
030 SUEDE 1643 55 
131 
3 16 
036 SUISSE 850 13 706 
038 AUTRICHE 933 925 8 
32 048 YOUGOSLAVIE 1731 1676 23 
052 TURQUIE 4302 4302 604 204 MAROC 804 
266 208 ALGERIE 809 543 
212 TUNISIE 761 4 757 
220 EGYPTE 3639 3639 
248 SENEGAL 970 970 
1201 276 GHANA 1201 
676 314 GABON 676 
97 4sri 390 AFR. DU SUD 622 45 
404 CANADA 927 830 73 24 
412 MEXIQUE 6948 6948 
484 VENEZUELA 10371 10371 
189 508 BRESIL 3151 2962 
528 ARGENTINE 2579 2579 
3802 612 IRAQ 3802 
29 971 624 ISRAEL 1000 
165 1612 680 THAILANDE 1777 
706 SINGAPOUR 7649 
637 3 
7649 
720 CHINE 640 536 732 JAPON 544 
162 
8 
BOO AUSTRALIE 3835 1261 2411 
804 NOUV.ZELANDE 521 521 
1000 M 0 N DE 73822 77 1832 12737 10 215 33585 22 2718 272 22555 
1010 INTRA-cE 8105 28 19 2084 10 47 2027 22 121 220 3548 
1011 EXTRA-cE 85718 so 1814 10673 168 31557 2595 52 19007 
1020 CLASSE 1 16503 1613 8933 3 1577 86 4291 
1021 A E L E 3778 
sri 1613 1853 165 154 3 52 
155 
1030 CLASSE 2 48457 1 1081 29978 2506 14624 
1031 ACP~66~ 3901 2 2166 1255 25 453 1040 CLA S 3 756 659 3 2 92 
8516.30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 
SIGNAL-, SICHERUNG5-, UEBERWACHUNG$- UND STEUERGERAETE FUER ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 2501 1292 9 355 
195 
20 229 2 594 
002 BELG.-LUXBG. 1472 
292 
1 915 112 215 34 
003 PAYS-BAS 2801 
7 
2087 223 16 409 163 004 RF ALLEMAGNE 5445 126 









006 ROYAUME.UNI 1082 279 210 122 12 684 007 lALANDE 895 69 92 





011 ESPAGNE 1315 165 
s:i 81 124 803 028 NO GE 670 3 193 
3 
60 331 





036S 1516 968 223 31 247 
038 HE 957 
719 
926 6 16 9 
216 L 2425 
19 27 2 578 
1706 
220 EGYPTE 1198 85 487 





400 ETAT$-UNIS 3114 253 35 18 2794 





480 COLOMBIE 1198 
8 3 624 ISRAEL 668 658 651 34 6 8 632 ARABIE SAOUD 4252 482 263 2587 
647 EMIRATS ARAB 562 38 368 11 3 
2 
142 
740 HONG-KONG 718 8 4 1 703 
1000 M 0 N DE 49795 4819 869 12608 2 470 8245 2179 2447 1724 4 18628 
1010 INTRA-cE 20477 2338 19 5255 ~ 67 2292 2177 884 1309 :i 6134 1011 EXTRA-cE 29318 2281 850 7352 402 3953 3 1563 418 12494 
1020 CLASSE 1 9455 415 482 3074 2 382 365 122 4613 




235 109 761 
1030 CLASSE 2 19354 1866 368 4056 3555 1195 294 7620 
1031 ACP~~ 3114 36 955 298 1356 26 8 2 435 1040 CLA 3 508 223 3 16 3 261 
8511.50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT 
J 597 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg."-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8518.50 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISAnoN, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE P.VOIES DE COMMUNICAnON 
001 FRANCE 43 26 2 9 
2 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 40 
12 1 
35 2 
DD3 NETHERLANDS 87 51 1 22 
005 ITALY 35 4 3 24 
4 
4 
006 UTD. KINGDOM 22 7 9 
008 DENMARK 34 22 12 
2 011 SPAIN 33 30 9 1 j 028 NORWAY 53 10 26 
030 SWEDEN 53 45 1 
2 
7 
032 FINLAND 17 2 13 
036 SWITZERLAND 52 
11 
4 47 
038 AUSTRIA 105 93 
048 YUGOSLAVIA 34 
28 
34 
052 TURKEY 28 
:j 212 TUNISIA 19 15 
2 220 EGYPT 259 12 244 
390 SOUTH AFRICA 39 33 5 
1 
1 
400 USA 40 27 5 5 
528 ARGENTINA 8 58 8 5 8 9 632 SAUDI ARABIA 88 8 
636 KUWAIT 12 12 5 1 647 U.A.EMIRATES 7 1 
3 664 INDIA 9 6 
700 INDONESIA 26 63 18 8 728 SOUTH KOREA 64 1 2 :j 800 AUSTRALIA 31 1 25 
1000 WORLD 1576 40a 70 830 5 64 40 9 151 
1010 INTRA-EC 331 111 a 154 1 4 12 5 37 
1011 EXTRA·EC 1247 295 65 an 4 60 2a 4 114 
1020 CLASS 1 461 111 62 251 2 5 4 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 282 22 60 181 2 2 3 3 14 1030 CLASS 2 784 184 3 425 55 24 88 
1031 ACP(66) 37 2 2 17 2 14 
8517 ~lii,.c:;rWt'i,~flC:,O~~~~O SJ~N~.tfPARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS), OTHER 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnoN ACOUSnQUE OU VISUELLE, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 8518 
8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnON ACOUSTIQUE OU VISUELLE DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 14 4 8 2 
DD3 NETHERLANDS 31 20 11 
005 ITALY 10 10 
400 USA 2 9 740 HONG KONG 9 
1000 W 0 R L D 85 a 4 35 40 
1010 INTRA·EC 63 4 1 31 27 
1011 EXTRA-EC 23 2 4 4 13 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 3 
1 
1030 CLASS 2 17 11 
8517.30 BURGLAR, FIRE AND SIMILAR ALARMS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS AVERnsSEURS POUR LA PROTEtnON CONTRE LE VOL, L'INCENDIE ET SIMILAIRES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A 
DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 918 104 4 30 4 46 695 7 74 002 BELG.-LUXBG. 206 
1:i 2 30 65 32 39 DD3 NETHERLANDS 301 82 





005 ITALY 132 4 47 
198 
1 59 006 UTD. KINGDOM 399 2 18 65 30 83 
123 007 IRELAND 151 4 1 17 6 008 DENMARK 61 11 3 6 1 39 009 GREECE 82 
1 
9 1 67 
1 
5 
010 PORTUGAL 76 9 13 34 17 
011 SPAIN 187 2 24 3 132 5 20 




1 1 20 
036 SWITZERLAND 101 1 44 30 2 9 
038 AUSTRIA 85 27 47 8 3 
052 TURKEY 8 1 
13 
3 4 204 MOROCCO 13 
208 ALGERIA 51 49 
212 TUNISIA 48 5 47 8 j 216 LIBYA 20 5 1 220 EGYPT 19 6 8 
390 SOUTH AFRICA 50 
14 :j 4 2 23 7 39 400 USA 224 9 95 76 404 CANADA 48 2 
:j 16 1 29 612 IRAQ 15 1 1 10 
632 SAUDI ARABIA 68 
:j 11 30 6 20 636 KUWAIT 16 6 5 4 7 647 U.A.EMIRATES 30 1 20 
649 OMAN 57 20 37 664 INDIA 18 6 4 18 701 MALAYSIA 27 
2 
17 
706 SINGAPORE 25 2 1 18 
740 HONG KONG 35 9 2 2 1 1 34 800 AUSTRALIA 129 51 64 
1000 W 0 R L D 4401 187 35 423 a 19 480 74 1729 191 1257 1010 INTRA-EC 2660 129 11 234 4 8 202 34 1362 164 512 1011 EXTRA-EC 1740 58 24 189 2 10 278 40 367 27 745 1020 CLASS 1 1003 52 19 127 2 5 20 40 255 15 468 1021 EFTA COUNTR. 353 30 15 108 5 15 71 14 100 1030 CLASS 2 672 6 5 60 238 68 12 2n 
1031 ACP~66) 86 5 1 4 32 5 1 38 1040 CLA S 3 69 3 21 44 1 
8517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARATUS, NOT WITHIN 85.09, 85.18, 8517.20 AND 30 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSAnoN ACOUSnOUE OU VISUELLE, NON REPRIS DANS 8509, 8518, 8517.20 A 30 
001 FRANCE 311 38 5 57 3 
79 
9 79 9 111 002 BELG.-LUXBG. 282 5 1 83 1 3 21 17 78 DD3 NETHERLANDS 272 118 
12 
5 12 35 
9 
96 004 FR GERMANY 352 19 7 34 168 16 60 61 005 ITALY n 2 6 19 2 20 5 15 006 UTD. KINGDOM 113 7 42 27 4 7 98 007 I D 114 1 2 12 1 008D RK 58 19 3 3 2 29 009 E 48 
1 
12 4 24 1 6 010 GAL 16 5 3 
2 
3 1 2 011 SPAIN 92 6 
4 
10 39 27 1 7 028 NORWAY 67 1 23 16 2 9 3 8 030 SWEDEN 92 1 7 32 7 1 4 2 38 032 FINLAND 26 
4 
3 15 2 1 5 1 3 036 SWITZERLAND 118 1 75 13 4 3 13 038 AUSTRIA 111 4 97 1 7 1 1 048 YUGOSLAVIA 18 3 5 
1 
10 
2 052 TURKEY 42 32 6 062 CZECHOSLOVAK 3 3 
598 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8516.50 ERSAlZ· UND EINZELTEILE FUER VERKEHRSSIGNAL·, VERKEHRSSICHERUNGS., VERKEHRSUEBERWACHUNGS. UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
001 FRANCE 937 441 65 277 11 
rri 97 12 34 002 BELG.-LUXBG. 1420 233 s3 1195 1 3 26 19 003 PAYS-BAS 2632 2069 
1 
47 219 
005 ITALIE 1426 106 26 936 6 75 18 64 28 282 006 ROYAUME-UNI 591 180 83 187 25 
008 OANEMARK 1103 218 23 865 1 2 8 5 4 011 ESPAGNE 1223 1024 35 56 68 17 
028 NORVEGE 2630 112 863 1314 19 
3 
322 
030 SUEDE 2448 8 2222 70 31 114 
032 FINLANOE 1288 4 74 1058 
s5 151 12 1 036 SUISSE 2059 2 75 1907 4 4 
038 AUTRICHE 4031 120 40 3889 8 6 2 8 048 YOUGOSLAVIE 3107 8 3018 41 
1 052 TURQUIE 1061 1036 24 
26 6 212 TUNISIE 606 180 394 
mi 220 EGYPTE 9724 261 9252 28 7 





400 ETATS·UNIS 1345 371 404 56 38 306 
528 ARGENTINE 1470 10 1460 9:i 330 1 237 632 ARABIE SAOUO 1837 1071 106 
636 KOWEIT 738 722 7 23 2 7 647 EMIRATS ARAB 758 96 626 
1 
13 
664 INDE 601 441 93 66 
700 INOONESIE 1469 
897 2 
1309 160 
76 728 COREE OU SUO 1240 265 
81 800 AUSTRALIE 998 31 3 525 358 
1000 M 0 N DE 55576 8611 3764 34331 4 177 2516 160 1013 430 4570 
1010 INTRA.CE 10734 2415 287 8125 4 19 431 19 287 314 833 
1011 EXTRA.CE 44842 6198 3477 28208 158 2085 141 726 116 3737 
1020 CLASSE 1 20451 2260 3309 12899 15 306 139 210 45 1268 




164 14 448 
1030 CLASSE 2 24096 3922 167 15226 1687 516 71 2363 
1031 ACP(66) 1259 110 34 84 453 8 8 562 
8517 'liiW~~~~f~~DH~D~8to SJr.~~NaJfPARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS), OTHER 
ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN SIGNALEN (AUSGEN. GERAETE DER TARIFNRN. 8509 UND 8516) 
8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1255 5 22 959 
1aS 
174 4 91 
003 PAYS-BAS 650 2 9 293 161 







400 ETATS-UNIS 1011 508 77 167 
740 HONG-KONG 526 526 
1000 M 0 N DE 6849 10 102 2353 1 30 1274 11 619 485 1 1963 
1010 INTRA.CE 3269 8 77 1047 1 3 508 10 560 100 1 954 
1011 EXTRA.CE 3580 2 25 1306 27 767 1 58 385 1009 
1020 CLASSE 1 1751 2 25 696 13 441 20 267 287 
1021 A E L E 599 20 166 4 341 
1 
16 6 46 
1030 CLASSE 2 1596 426 15 325 38 119 672 
8517.30 BURGLAR, FIRE AND SIMILAR ALARMS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
EINBRUCHS. ODER DIEBSTAHLALARMGERAETE, FEUERMELDER UND DGL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 37546 7147 295 1782 52 
1393 
12 23570 397 4291 
002 BELG.·LUXBG. 7785 
ssci 15 1833 23 7 1935 1053 
1526 
003 PAYS-BAS 10798 181 3743 
2 13 
498 67 2529 
1765 
3230 
004 RF ALLEMAGNE 6558 56 346 
1686 
630 19 1358 2369 





006 ROYAUME·UNI 17983 60 122 1122 42 25 790 2029 6158 
2891 007 lALANDE 3968 1 5 77 19 
s6 738 237 008 OANEMARK 3462 11 757 
1 
267 283 67 2047 
009 GRECE 3034 2 
1 
608 45 2173 14 191 





011 ESPAGNE 6855 64 19 1073 266 4058 257 1077 







028 NORVEGE 2752 
s!i 403 1 468 1153 030 SUEDE 2790 462 392 55 8 665 320 828 
032 FINLANDE 618 
65 
51 84 11 11 61 
5 
400 
036 SUISSE 5388 61 2892 824 964 43 514 
038 AUTRICHE 9468 4396 4622 11 275 30 134 
052 TUROUIE 507 104 2 130 19 252 
204 MAROC 781 
22 
770 7 4 
10 208 ALGERIE 2265 li 1 2174 59 212 TUNISIE 1079 1027 37 
s:i 6 216 LIBYE 718 481 3 77 104 
220 EGYPTE 1327 
27 
592 506 34 195 









400 ETATS-UNIS 8136 250 1384 96 2261 2464 
404 CANADA 2034 1 168 33 117 119 1596 
612 IRAQ 546 
23 
54 113 29 26 16 353 632 ARABIE SAOUD 5113 60 977 34 2781 103 1185 636 KOWEIT 720 390 
262 
1 1 234 
647 EMIRATS ARAB 1118 67 107 
4 
682 
649 OMAN 1578 12 398 
5 5 
1164 
664 INDE 669 1 125 533 
701 MALAYSIA 679 
46 
188 64 124 13 367 706 SINGAPOUR 1221 63 75 960 




8 54 31 1068 
800 AUSTRALIE 5349 100 24 2891 12 1965 
1000 M 0 N DE 176614 13369 2177 28900 185 437 18453 4001 56485 11186 12 41409 
1010 INTRA.CE 106524 8119 1001 13149 53 193 5420 2279 45216 10076 2 21016 
1011 EXTRA.CE 70031 5250 1176 15751 132 233 13010 1722 11242 1111 10 20394 
1020 CLASSE 1 41382 5024 1020 11005 125 138 1268 1681 8882 862 6 11371 
1021 A E L E 21159 4521 977 8474 j 1 914 11 2382 780 6 3093 1030 CLASSE 2 27265 227 153 4394 57 11188 41 1983 227 4 8984 
1031 ACP~~ 2696 176 17 76 7 1431 179 42 4 764 1040 CLA S 3 1382 2 352 38 553 378 20 39 
8517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARATUS, NOT WITHIN 85.09, 85.18, 8517.20 AND 30 
ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOER· OD. SICHTBAREN SIGNALEN, NICHT IN 8509, 8511, 8517.20 UND 30 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 10694 1546 213 4176 1 41 
1909 
420 2160 695 1442 
002 BELG.·LUXBG. 8191 
435 
61 3156 62 133 486 1360 1024 
003 PAYS-BAS 9297 84 5682 2 334 641 574 744 2 
1545 
004 RF ALLEMAGNE 7068 628 469 
4414 
140 2353 810 635 1287 
005 ITALIE 6525 165 19 11 467 74 628 
792 583 
006 ROY ·UN I 5519 430 190 2813 103 694 183 478 1643 007 IRL 2017 20 1 126 91 
52 
116 20 




91 58 257 2253 
009 GRE 1345 6 491 46 31 625 39 89 
010 PORTUGAL 800 33 10 215 38 64 6 67 40 127 
011 ESPAGNE 3124 232 5 1152 
3 
595 110 573 110 347 
028 NORVEGE 4195 127 225 2277 525 88 194 220 536 
030 SUEDE 4528 165 439 2053 
21 
301 30 118 276 1146 
032 FINLANDE 1470 75 187 756 131 37 1 115 147 
036 SUISSE 6652 209 67 5039 4 489 192 132 265 255 
038 AUTRICHE 5651 543 27 4688 1 49 34 225 68 16 
048 YOUGOSLAVIE 1307 194 14 619 93 
s5 365 18 22 052 TURQUIE 2187 12 6 1944 15 98 39 
062 TCHECOSLOVAQ 1419 1 1417 1 
J 599 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUdoo I Espa/la I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
8517.40 
066 ROMANIA 2 2 
208 ALGERIA 18 i :i 18 10 220 EGYPT 29 i 15 1:i 390 SOUTH AFRICA 24 3 1 22 6 400 USA 132 2 31 4 43 30 
404 CANADA 49 1 4 i 44 412 MEXICO 12 11 ; 484 VENEZUELA 6 2 3 ; 612 IRAQ 280 
1i 
16 2 250 13 624 ISRAEL 20 i 2 3 2 2 632 SAUDI ARABIA 87 5 34 27 6 17 636 KUWAIT 22 5 2 2 10 647 U.A.EMIRATES 27 13 9 3 
649 OMAN 16 9 i 7 669 SRI LANKA 6 5 ; 680 THAILAND 13 1 11 i 701 MALAYSIA 11 4 2 3 3 706 SINGAPORE 21 5 7 1 6 
720 CHINA 9 ; 7 1 ; 1 732 JAPAN 9 4 2 ; 1 740 HONG KONG 47 2 1 ; 43 800 AUSTRALIA 37 5 4 15 12 
1000 W 0 R L D 3395 111 36 851 4 48 593 93 744 76 641 
1010 INTRA·EC 1734 79 14 361 3 24 348 51 264 52 501 1011 EXTRA-EC 1661 32 23 470 22 245 42 460 24 340 
1020 CLASS 1 766 16 16 325 2 54 36 130 13 172 
1021 EFTA COUNTR. 415 10 15 242 
:i 
1 39 8 26 10 64 
1030 CLASS 2 859 16 6 129 20 164 5 323 12 161 
1031 ACP~66) 76 15 i 2 6 34 5 14 1040 CLA S 3 40 17 7 6 7 
8517.90 PARTS OF ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSATION ACOUSnQUE OU VISUELLE 
001 FRANCE 318 41 6 27 1 3 38 :i 110 63 47 002 BELG.-LUXBG. 232 
24 
1 26 7 37 n 43 
003 NETHERLANDS 199 10 82 6 10 25 
s6 42 004 FR GERMANY 210 34 12 
16 2 4 17 17 66 005 ITALY 163 19 1 20 46 27 63 22 006 UTD. KINGDOM 212 75 6 26 12 26 
110 007 IRELAND 130 1 15 
. i 4 008 DENMARK 66 1 6 8 1 n 009 GREECE 24 1 2 ; 5 10 010 PORTUGAL 13 
1i i 1 1 1 7 011 SPAIN 106 8 2 54 4 26 
028 NORWAY 55 5 12 2 ; :i 2 5 29 030 SWEDEN 120 10 25 13 3 16 49 
032 FINLAND 6 1 1 1 ; 6 8 1 2 036 SWITZERLAND 60 4 2 30 5 4 
038 AUSTRIA 62 6 1 44 4 4 3 
048 YUGOSLAVIA 10 6 2!i 1 3 220 EGYPT 37 ; 1 4 3 390 SOUTH AFRICA 24 
3i 
4 3 44 2 10 14 400 USA 173 1 17 ; 35 35 404 CANADA 9 3 
4 
1 4 
612 IRAQ 21 2 ; 17 ; 624 ISRAEL 16 13 
1i 8 1 ; 632 SAUDI ARABIA 57 7 10 20 
636 KUWAIT 35 2 2 33 647 U.A.EMIRATES 37 2 11 2 24 706 SINGAPORE 25 3 18 
I 720 CHINA 20 3 17 
732 JAPAN 10 2 5 3 
I 740 HONG KONG 18 ; 4 ; 27 18 I 800 AUSTRALIA 39 6 
i 1000 W 0 R L D 2728 273 92 387 1 16 172 129 425 389 1 843 1010 INTRA·EC 1692 205 37 208 1 12 87 72 279 343 448 
I 1011 EXTRA·EC 1036 68 55 179 4 86 56 147 48 395 
i 1020 CLASS 1 577 61 44 124 3 12 48 88 41 156 1021 EFTA COUNTR. 305 27 41 90 1 7 4 16 30 89 
1030 CLASS 2 433 7 11 52 1 72 8 55 4 223 
I 1031 ACP~66) 47 1 8 1 37 
I 1040 CLA S 3 25 :i 2 :i 17 
I 8518 ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED OR VARIABLE CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, VARIABLES OU AJUSTABLES 
8518.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 
CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
001 FRANCE 604 30 389 3 2!i 166 1 1 14 002 BELG.-LUXBG. 106 2 52 ; 18 1 6 003 NETHERLANDS 118 94 1 8 
4 2i 
12 





005 ITALY 470 349 
s6 2 1 10 I 006 UTD. KINGDOM 1728 8 55 1601 2 2 8 008 DENMARK 74 29 11 18 
:i 011 SPAIN 163 5 59 61 30 10 028 NORWAY 55 27 1 1 ; 21 030 SWEDEN 122 38 73 1 1 
4 
8 
032 FINLAND 39 2 ; 28 . 14 :i 3 2 036 SWITZERLAND 154 4 113 12 4 3 
038 AUSTRIA 128 100 2 25 1 
052 TURKEY 34 5 24 5 
064 HUNGARY 39 
2:i ; 26 4 13 17 4 400 USA 63 15 19 
508 BRAZIL 16 
22 
16 
7 ; 664 INDIA 31 ; 1 720 CHINA 471 39 431 
732 JAPAN 8 2 2 6 22 740 HONG KONG 39 15 ; :i 800 AUSTRALIA 70 7 59 
1000 W 0 R L D 5330 161 3 1336 14 2805 13 592 21 68 317 1010 INTRA·EC 3664 71 2 762 5 2244 10 449 7 28 108 1011 EXTRA-EC 1648 90 575 10 560 3 144 14 41 209 1020 CLASS 1 742 73 2 388 1 48 3 91 8 18 110 1021 EFTA COUNTR. 499 49 1 342 2 18 3 43 8 1 34 1030 CLASS 2 : 372 16 117 79 35 6 22 95 
1040 CLASS 3 531 1 70 7 432 19 2 
8518.22 FIXED SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS AXES A DIELECTIIIQUE CERAMIQUE A UNE SEULE COUCHE 
001 FRANCE 449 1 37 1 ; 2 407 1 002 BELG.-LUXBG. I 47 5 i 1:i 40 1 003 NETHERLANDS ' 32 17 1 
934 ; 004 FR GERMANY 956 
1i 
1 19 1 
005 ITALY .146 ; 9 2 124 2 006 UTD. KINGDOM 308 27 5 273 
008 DENMARK 41 6 4 2 35 011 SPAIN 134 i 19 109 030 SWEDEN ·~ 43 2 36 032 FINLAND 1 6 18 036 SWITZERLAND 74 9 1 64 
600 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8517.40 
066 ROUMANIE 672 
2 36 
672 
10 208 ALGERIE 857 
10 21 
809 
19 13 34 220 EGYPTE 730 
e4 60 400 173 390 AFR. DU SUD 804 5 223 1 132 8 95 35 221 
400 ETATS-UNiS 7676 133 154 3531 1 529 821 944 33 1530 
404 DA 1418 3 4 48 53 180 29 1101 







484 ELA 550 23 337 167 12 
612 I 2828 
17 
51 16 781 
342 
1384 25 571 
624 ISRAEL 1707 1137 3 79 48 8 73 
632 ARABIE SAOUD 2859 1 
159 
758 11 1435 143 170 341 
636 KOWEIT 514 117 
13 
55 1 8 174 
647 EMIRATS ARAB 810 1 336 189 6 8 257 
649 OMAN 617 248 8 
9 
2 359 





680 THAILANDE 780 107 622 19 19 
701 MALAYSIA 827 
13 
659 1 8 39 76 52 708 SINGAPOUR 945 
2 
394 221 77 68 164 
720 CHINE 1583 1 303 1215 
1o4 
62 
732 JAPON 754 17 25 355 36 
11 
217 
740 HONG-KONG 648 27 34 164 30 49 17 399 800 AUSTRALIE 1483 444 334 269 52 301 
1000 M 0 N DE 127210 5513 2664 53908 21 822 20830 4395 12404 8394 8 20255 
1010 INTRA.CE 58024 3601 1068 23048 1 397 6646 2482 5922 4536 2 10341 
1011 EXTRA.CE 69147 1911 1598 30658 20 415 14182 1932 6477 1858 4 9914 
1020 CLASSE 1 38952 1565 1260 22048 53 2760 1515 2879 1194 5678 
1021 A E L E 22588 1122 988 14839 2ri 30 1503 382 671 945 4 
2108 
1030 CLASSE 2 25531 344 268 6554 348 9323 417 3458 650 4145 
1031 ACP~66~ 2836 222 2 163 55 1501 371 2 4 516 1040 CLA S 3 4865 2 69 2257 13 2078 140 15 91 
8517.90 PARTS OF ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARATUS 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOER· ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 16960 2228 609 2063 6 43 
1233 
25 4253 5799 1934 
002 BELG.-LUXBG. 8845 
1oo0 
57 1524 54 78 884 3238 1777 
003 PAYS-BAS 9106 780 3908 1 498 316 832 
2641 
1771 
004 RF ALLEMAGNE 7903 305 1217 
1334 1 
10 538 1042 325 
3 
1825 
005 ITALIE 6756 1085 35 34 322 7 
1062 
2247 1688 
006 ROYAUME-UNI 8600 478 694 2086 7 954 1222 2097 
1873 007 IRLANDE 2416 160 287 11 
19 
3 82 




36 34 272 114 267 010 PORTUGAL 683 4 115 55 56 59 325 
011 ESPAGNE 3322 230 36 614 175 10 984 175 1098 
028 NORVEGE 4001 450 1242 160 2ri 25 10 22 368 1724 030 SUEDE 5876 499 1482 1127 82 266 207 640 1573 
032 FiNLANDE 667 115 155 95 
47 
13 19 6 58 
2 
206 
036 SUISSE 5491 226 231 3084 766 8 230 491 406 
038 AUTRICHE 5000 896 99 3477 2 210 216 100 
048 YOUGOSLAVIE 1095 61 796 62 103 73 
220 EGYPTE 891 
4 55 50 617 54 6 170 390 AFR. DU SUD 1516 357 
e5 358 2852 87 649 400 ETAT5-UNIS 14714 1213 41 1429 234 451 740 7669 
404 CANADA 638 48 26 52 45 20 93 2 352 






161 8 37 624 ISRAEL 788 362 76 23 89 
632 ARABIE SAOUD 2460 14 23 788 408 275 148 89 715 
636 KOWEIT 1276 4 7 154 12 2 
4 
1097 





706 SINGAPOUR 1155 2 20 157 50 22 613 
720 CHINE 1332 
3 
1 4 26 479 30 822 732 JAPON 636 5 159 10 222 207 
740 HONG-KONG 866 26 9 20 3 
1 
8 6 794 
800 AUSTRALIE 2614 13 6 486 223 1471 43 371 
1000 M 0 N DE 133050 9460 7607 28254 7 464 8926 6284 13686 19399 13 38950 
1010 INTRA.CE 69891 5519 3454 12409 7 174 3899 2752 8708 16511 3 18455 
1011 EXTRA.CE 83154 3941 4153 15845 290 5023 3531 4978 2888 10 22495 
1020 CLASSE 1 43267 3498 3456 11500 243 1838 3203 3252 2601 2 13674 
1021 A E L E 21213 2187 3217 7984 66 892 303 676 1776 2 4110 
1030 CLASSE 2 17929 437 659 3964 42 3076 327 1210 288 8 7918 
1031 ACP~66~ 1304 85 5 20 9 475 12 33 8 657 1040 CLA S 3 1957 6 39 380 5 108 517 902 
8518 ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED OR VARIABLE 
ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UND ANDERE EINSTEUBARE KONDENSATOREN 
8511.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 
LEISTUNGSKONDENSATOREN 
001 FRANCE 9306 567 4522 28 
613 
3178 14 43 954 
002 BELG.-LUXBG. 1963 
sri 767 6 3 
437 18 128 
003 PAY5-BAS 2277 
13 
1657 100 223 
59 677 
238 





005 ITALIE 13283 299 8 5 10949 2343 9 25 204 006 ROYAUME-UNI 7071 9 930 3596 79 50 56 
155 008 DANEMARK 1584 94 727 170 428 10 
011 ESPAGNE 2533 6 
3 
942 857 479 
3 
45 204 
028 NORVEGE 956 115 557 10 20 4 244 
030 SUEDE 2424 676 1 1356 
2 
87 40 2 33 229 







036 SUISSE 2655 61 1811 392 41 55 
038 AUTRICHE 2225 14 1700 20 438 7 48 
052 TURQUiE 543 113 3 376 51 
064 HONGRIE 879 30!i 74 649 41 4 180 3 596 
9 
400 ETAT5-UNIS 2590 574 271 546 213 
508 BRESIL 966 8 958 
87 100 664 INDE 699 
29 
373 130 
720 CHINE 3995 432 3534 
5 4 4 732 JAPON 557 
31 
58 486 
740 HONG-KONG 614 332 
5 
8 243 
800 AUSTRALIE 887 147 100 635 
1000 M 0 N DE 80548 2655 135 22148 148 33821 823 12838 '344 1901 5937 
1010 INTRA.CE 53301 1110 21 10994 58 26573 593 9916 150 859 3029 
1011 EXTRA-CE 27243 1545 113 11152 92 7248 30 2920 193 1042 2908 
1020 CLASSE 1 14519 1233 105 7219 11 1458 30 2077 82 668 1636 
1021 A E L E 9019 901 31 5981 2 355 26 982 78 49 614 
1030 CLASSE 2 7261 283 7 2638 30 2031 560 109 374 1229 
1040 CLASSE 3 5463 29 1 1295 51 3759 283 2 43 
8511.22 FIXED SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, EINSCHICHTlG 
001 FRANCE 14141 304 11 2366 27 
76 
32 11332 69 
002 BELG.-LUXBG. 2091 
s4 4 441 1 1 
1554 15 
003 PAY5-BAS 2017 7 743 45 1105 23159 
52 
004 RF ALLEMAGNE 24258 1 10 
830 
61 862 29 136 
005 ITALIE 5181 32 80 4 407 a8 3884 
24 
006 ROYAUME-UNI 10418 12 1334 15 368 8521 
008 DANEMARK 1468 
4 2 
418 1 3 1048 
4 011 ESPAGNE 3240 902 181 34 2113 
030 SUEDE 2832 737 785 7 3 1299 1 
032 FiNLANDE 1612 
18 
381 547 58 617 9 
036 SUISSE 3125 18 773 113 2203 
J 601 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
DesUnatlon I Bel g.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'Elld6CI I Espa/la 1 France I 1 1 Nederland l Portugal I Nlmexe EUR 12 Ireland Halia UK 
8511.22 
038 AUSTRIA I 156 20 4 132 
052 TURKEY 5 4 i 1 208 ALGERIA I 24 1 i 22 i 400 USA 57 7 48 
404 CANADA 80 27 
2 
53 
706 SINGAPORE 84 3 79 
736 TAIWAN 35 2 33 
1000 W 0 R L D 2843 1 2 279 5 51 23 2478 8 
1010 INTRA-EC 2124 1 2 124 4 39 19 1932 5 1011 EXTRA-EC 720 155 1 12 4 544 2 1020 CLASS 1 520 2 120 1 9 3 383 2 
1021 EFTA COUNTR. 348 2 78 7 i 261 1030 CLASS 2 193 33 3 156 
1040 CLASS 3 9 3 6 
8511.23 FIXED LEADED MULTIUYER CERAMIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE CERAMIQUE MULTICOUCHES A SORTIES PAR FILS 
001 FRANCE 17 8 5 2 
51 
2 002 BELG.-LUXBG. 54 i 1 2 003 NETHERLANDS 8 6 1 004 FR GERMANY 44 7 
6 i 37 005 ITALY 19 8 i i 4 006 UTD. KINGDOM 16 10 4 2 008 DENMARK 7 5 011 SPAIN 7 6 1 
030 SWEDEN 5 i 1 4 036 SWITZERLAND 6 3 ; 2 400 USA 50 15 34 
706 SINGAPORE 4 3 1 
740 HONG KONG 10 i 10 800 AUSTRALIA 3 2 
1000 W 0 R L D 266 36 83 1 2 4 51 101 1010 INTRA-EC 172 34 33 1 1 3 51 49 1011 EXTRA·EC 94 2 30 1 1 60 1020 CLASS 1 75 2 24 1 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 5 1 10 1030 CLASS 2 18 6 12 
8518.24 FIXED LEADLESS MULTIUYER CERAMIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE CERAMIQUE MULTICOUCHES SOUS FORME DE PAVE 
001 FRANCE 237 2 104 2 
5 
55 94 11 63 002 BELG.-LUXBG. 116 
3 
5 i 1 11 003 NETHERLANDS 101 7 1 80 ; 15 9 004 FR GERMANY 89 2 
13 
15 22 15 19 005 ITALY 43 1 8 
16 ; 21 006 UTD. KINGDOM 37 2 13 ; 5 !i 008 DENMARK 17 5 ; 1 1 011 SPAIN 39 21 6 9 2 028 NORWAY 37 2 ; 1 34 030 SWEDEN 45 18 1 25 032 FINLAND 8 4 3 ; 1 4 036 SWITZERLAND 18 5 4 4 038 AUSTRIA 21 13 2 3 i 3 400 USA 50 3 3 37 624 ISRAEL 3 
5 5 
3 706 SINGAPORE 13 ; 3 732 JAPAN 4 ; 3 2 5 740 HONG KONG 10 2 800 AUSTRALIA 7 4 3 
1000 W 0 R L D 989 13 242 14 28 54 211 96 48 285 1010 INTRA-EC 688 9 168 
14 
22 41 178 95 38 139 1011 EXTRA-EC 308 5 74 7 13 35 11 147 1020 CLASS 1 204 4 54 6 13 9 118 1021 EFTA COUNTR. 129 4 42 i 6 3 9 1 70 1030 CLASS 2 73 1 17 7 13 1 27 1040 CLASS 3 26 3 13 8 2 
8511.28 FIXED PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES A DIELECTRIQUE PAPIER OU PLASTIQUE 
001 FRANCE 472 ; 283 20 18 98 59 69 2 88~ 2~aE~~2gs 113 626 33 1 1 138 945 5 166 3 7 34 203 004 FR GERMANY 462 10 
140 
124 84 7 005 ITALY 203 22 37 2 2 006 UTD. KINGDOM 217 132 4 56 25 i 008 DENMARK 129 121 2 3 ; 2 010 PORTUGAL 25 15 9 
8 6i 011 SPAIN 123 ; 40 ; 8 028 NORWAY 28 25 
1o4 ; 1 5 030 SWEDEN 243 4 123 2 4 032 FINLAND 76 2 71 5 5 2 2 036 SWITZERLAND 163 146 6 
I 038 AUSTRIA 166 148 12 3 1 2 048 YUGOSLAVIA 13 5 8 
3 ' 052 TURKEY 27 24 
' ; ; 
' 
064 HUNGARY 16 14 ; 390 SOUTH AFRICA 8 ; 7 16 2 4i 2 400 USA 302 189 51 404 CANADA 22 13 2 7 664 INDIA 7 7 
3 10 706 SINGAPORE 27 14 ; 728 SOUTH KOREA 12 11 
732 JAPAN I 18 18 ; 736 TAIWAN I 10 9 2 740 HONG KONG I 8 6 ; 800 AUSTRALIA 23 22 
1000 W 0 R L D 3971 827 24 1837 255 398 175 59 430 168 1010 INTRA-EC 2700 827 18 837 185 212 143 59 368 153 1011 EXTRA·EC ,1275 1 8 900 71 188 33 62 14 1020 CLASS 1 .1069 1 7 792 38 170 14 57 10 1021 EFTA COUNTR. 677 7 514 20 118 4 9 5 1030 CLASS 2 153 87 24 16 18 4 4 1040 CLASS 3 30 20 8 1 1 
1511.27 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, OTHER THAN ELECTROL me, POWER, CERAMIC, PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QU'ELECTROL YTIQUES, DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE CERAMIQUE, PAPIER OU PLASTIQUE 
001 FRANCE '179 1 56 3 
25 
106 1 1 11 002 BELG. UXBG. 141 
10 
10 7 92 7 003 N LANDS 56 25 9 4 6 ; 11 004 F MANY 158 1 
23i 
42 ; 87 18 005 ITAL 247 2 1 8 
32 ; 4 006 UTD. KINGDOM 129 66 2 23 5 ; 007 IRELAND 7 1 2 5 008 DENMARK 32 20 ; 10 010 PORTUGAL 25 21 6 3 ; 011 SPAIN 32 8 17 ; 028 NORWAY : lt 9 1 2 1 030 SWEDEN ; 30 6 3 2 032 FINLAND 29 15 2 9 2 
602 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.d!ia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !tali a UK 
8518.22 
038 AUTRICHE 3953 7 845 1 176 
11 
2924 
052 TURQUIE 551 14 458 11 57 
208 ALGERIE 543 
18 4 
93 
12 74 j 17 433 lOS 400 ETAT5-UNIS 2618 483 1915 
404 CANADA 1450 254 
41 
1193 3 
706 SINGAPOUR 2751 279 2431 
736 T'AI-WAN 1512 135 1 1376 
1000 M 0 N DE 89278 476 1358 13390 154 2909 7 1382 69160 1 439 
1010 INTRA.CE 63357 418 113 7164 114 1960 i 1292 51992 304 1011 EXTRA.CE 25917 58 1245 6226 40 849 89 17168 135 
1020 CLASSE 1 18203 56 1245 4527 32 651 7 72 11480 133 
1021 A E L E 11921 25 1223 3006 1 357 3 7295 11 
1030 CLASSE 2 6831 2 1326 8 147 17 5329 2 
1040 CLASSE 3 882 373 151 358 
8518.23 FIXED LEADED MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, MEHRSCHICHTIG, BEDRAHTET 
001 FRANCE 2940 1601 718 1 
138 
3 32 668 28 557 002 BELG.-LUXBG. 1395 
239 
298 291 
003 PAY5-BAS 998 552 1 
7 30 
206 





005 ITALIE 3242 1450 61 
81 
10 600 
006 ROYAUME-UNI 2194 1170 731 210 2 377 OOB DANEMARK 677 9 291 





030 SUEDE 764 17 88 6 2 647 036 SUISSE 1095 211 5 583 
139 
5 285 
400 ETATS-UNIS 6023 7 2076 71 3730 
706 SINGAPOUR 602 
:i 
528 16 58 
740 HONG-KONG 1044 
:i 
1 1 1039 
800 AUSTRALIE 583 345 3 232 
1000 M 0 N DE 35492 6256 18 9038 2 556 222 176 669 73 18482 
1010 INTRA.CE 22382 5769 
18 
3865 1 441 83 152 668 73 11330 
1011 EXTRA.CE 13112 488 5174 115 139 24 1 7153 
1020 CLASSE 1 10430 345 18 4133 81 139 24 1 5689 
1021 A E L E 3111 278 15 1193 6 15 1 1603 
1030 CLASSE 2 2309 53 1007 34 1 1214 
8511.24 FIXED LEADLESS MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, MEHRSCHICHTIG, NICHT BEDRAHTET 
001 FRANCE 9186 491 3 3432 25 
1501 
1196 4 210 3825 
002 BELG.-LUXBG. 7148 
340 
1 412 3 65 4501 665 
003 PAYS-BAS 6872 
9 
443 13 75 5779 
17 518 
222 
004 RF ALLEMAGNE 9798 776 
411 




11 2 2482 
006 ROYAUME-UNI 2742 66 948 2 1290 5 22 48 338 008 DANEMARK 850 13 318 8 120 45 21 2 32 011 ESPAGNE 2063 77 
10 
1071 222 157 73 416 
028 NORVEGE 1053 14 90 3 
1 
35 10 891 
030 SUEDE 1618 60 110 368 239 16 16 788 
032 FINLANDE 557 2 82 127 154 21 
1 2 
171 
036 SUISSE 1715 148 11 505 437 161 450 
038 AUTRICHE 1338 13 4 718 2ri 441 14 117 2 
43 
400 ETAT5-UNIS 2573 80 452 504 23 228 1252 
624 ISRAEL 528 25 19 48 
27 
436 
706 SINGAPOUR 1572 734 672 2 139 732 JAPON 560 
284 
238 209 45 66 
740 HONG-KONG 1551 
4 
126 390 10 741 
800 AUSTRALIE 588 142 20 422 
1000 M 0 N DE 61165 2739 259 11540 223 948 14024 71 8838 4606 1237 15682 
1010 INTRA.CE 44117 2075 14 7106 
22:i 
809 10434 56 8562 4588 864 9589 
1011 EXTRA.CE 17045 664 245 4433 136 3590 15 1276 18 353 6092 
1020 CLASSE 1 10615 349 245 2881 21 200B 15 568 9 303 4218 
1021 A E L E 6287 257 218 1809 
14 1o:i 
1275 1 350 2 30 2345 
1030 CLASSE 2 5683 309 1362 1559 555 9 51 1721 
1040 CLASSE 3 748 6 190 209 12 23 155 153 
8518.28 FIXED PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
PAPIERKONDENSATOREN U. KUNSTSTOFFKONDENSATOREN 









003 PAYS-BAS 53976 317 4509 114 410 6 
:i 6234 
6033 
004 RF ALLEMAGNE 19483 18 825 5358 6961 4604 42 728 
110 
005 ITALIE 8092 9 10 741 1837 
2:i 2 49 46 006 ROYAUME-UNI 8976 6 2 5992 142 2209 26 574 27 008 DANEMARK 4201 3742 129 193 11 99 
010 PORTUGAL 1170 5 1 499 657 5 2:i 9 649 4 011 ESPAGNE 2920 1690 
71 
399 149 
028 NORVEGE 1179 
2 
36 988 53 8 19 4 
030 SUEDE 10873 107 4006 140 6306 11 209 92 
032 FINLANDE 2967 
1 
8 2636 10 231 16 8 58 
036 SUISSE 7397 26 6628 258 360 70 51 3 
038 AUTRICHE 6357 2 5464 442 345 42 61 1 
048 YOUGOSLAVIE 525 371 5 149 6 052 TURQUIE 760 740 13 1 11 064 HONGRIE 855 5 811 8 13 16 
4 
390 AFR. DU SUD 619 
19 
468 128 j 2 1 2 6 400 ETATS-UNIS 17311 10447 899 4357 82 1473 26 
404 CANADA 869 1 540 139 1 7 181 
664 INDE 583 576 
143 
7 9 1 706 SINGAPOUR 1452 872 427 
728 COREE DU SUD 680 
1 
623 
2s 1:i 10 
57 
732 JAPON 813 760 
14 
4 
736 T'AI-WAN 1453 1387 
mi 48 
4 
740 HONG-KONG 658 476 
1:i 
2 1 
800 AUSTRALIE 1274 1236 1 24 
1000 M 0 N DE 177352 42676 1390 73376 12048 23078 100 3123 3848 10972 8743 
1010 INTRA.CE 116790 42640 1181 31600 8500 10368 83 2325 3838 6641 6404 
1011 EXTRA.CE 60561 36 209 41775 2549 12709 7 788 8 2131 339 
1020 CLASSE 1 51106 25 189 34422 2006 11813 7 405 8 2014 217 
1021 A E L E 28801 5 183 19741 923 7295 147 348 159 
1030 CLASSE 2 7850 10 20 5996 466 770 376 106 106 
1040 CLASSE 3 1602 1356 76 126 17 11 16 
8511.27 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, OTHER THAN ELECTROLYTIC, POWER, CERAMIC, PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
FESTKONDENSATOREN, AUSG. ELEKTROLYT· , LEISTUNG5-, KERAMIK-, PAPIER· U. KUNSTSTOFFKONDENSATOREN 
001 FRANCE 7478 38 1483 848 
901 
38 4273 21 602 177 
002 BELG.-LUXBG. 8296 
328 12 
398 99 463 6307 3 125 
003 PAY5-BAS 2614 948 64 387 398 
2s 358 
457 





005 ITALIE 5236 146 29 204 1940 1331 4 
115 121 
006 ROYAUME-UNI 7534 27 1390 482 4068 68 17 122 &1 007 IRLANDE 507 1 100 
57 
64 280 1 
:i 008 DANEMARK 1215 3 469 146 511 2 .24 
010 PORTUGAL 667 
10 2 
442 30 31 
10 
163 1 





028 NORVEGE 663 
:i 
3 365 280 114 
2 
82 
030 SUEDE 2001 4 786 28 747 164 14 233 
032 FINLANDE 1340 10 8 528 50 255 331 158 
J 603 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU66a I Espana J I Ireland I I Nederland J Portugal I Nlmexe EUR 12 France ltalla UK 
8518.27 
036 SWITZERLAND 123 50 1 45 24 1 2 
038 AUSTRIA 75 61 1 13 
048 YUGOSLAVIA 11 3 1 7 i 052 TURKEY 15 10 
19 
1 3 
068 BULGARIA 25 
4 
1 1 i 4 4 400 USA 134 24 2 1 98 





706 SINGAPORE 16 4 1 5 
728 SOUTH KOREA 8 2 6 j 736 TAIWAN 13 6 i 740 HONG KONG 13 6 i 6 i 800 AUSTRALIA 8 1 5 
1000 W 0 R L D 1875 21 I 697 80 204 7 495 95 4 83 
1010 INTRA·EC 1012 15 1 438 18 113 8 274 14 2 53 
1011 EXTRA·EC 664 8 8 259 44 92 1 221 1 2 30 
1020 CLASS 1 505 5 1 225 4 76 1 172 1 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 287 i 1 166 1 55 55 1 2 6 1030 CLASS 2 106 7 31 14 15 28 10 
1040 CLASS 3 54 3 27 1 21 2 
8518.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLmC 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QU'ELECTROLYTIQUES 
001 FRANCE 30 
52 
6 i 11 13 1 10 004 FR GERMANY 67 8 1 2 2 006 UTD. KINGDOM 27 17 8 010 PORTUGAL 10 2 
16 011 SPAIN 34 19 
3 400 USA 16 13 
1000 W 0 R L D 374 157 40 81 4 27 35 3 1 26 
1010 INTRA·EC 186 92 40 34 1 19 18 2 1 19 1011 EXTRA·EC 189 65 47 3 8 17 2 7 
1020 CLASS 1 100 34 18 40 1 4 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 18 33 
3 j 1 1 1 1030 CLASS 2 89 31 22 7 13 1 5 
8511.31 FIXED TANTALUM ELECTROLmc CAPACITATORS 
CONDENSATEURS FIXES ELECTROLYTIQUES AU TANTALE 
001 FRANCE 114 68 8 38 
002 BELG.·LUXBG. 11 6 1 4 
003 NETHERLANDS 5 i 5 2 ; 2 16 004 FR GERMANY 22 
24 005 ITALY 41 i 4 17 006 UTD. KINGDOM 31 26 ; 008 DENMARK 14 12 1 
011 SPAIN 13 6 7 
030 N 19 10 9 
032 D 8 4 
4 
4 
036 ERLAND 26 20 2 
038 AUSTRIA 10 10 ; 048 YUGOSLAVIA 6 5 ; 064 HUNGARY 4 3 
400 USA 32 19 13 
706 SINGAPORE 7 4 3 
728 SOUTH KOREA 5 2 ; 3 736 TAIWAN 5 2 2 
800 AUSTRALIA 11 2 9 
1000 W 0 R L D 435 1 242 2 30 2 3 155 
1010 INTRA·EC 261 1 148 1 18 1 3 89 
1011 EXTRA·EC 171 92 1 11 1 68 
1020 CLASS 1 134 75 5 54 
1021 EFTA COUNTR. 64 45 i 4 ; 15 1030 CLASS 2 33 14 6 11 
1040 CLASS 3 · 5 4 1 
1511.31 FIXED ELECTROLmC CAPACITATORS, OTHER THAN TANTALUM 
CONDENSATEURS FIXES ELECTROLmQUES, AUTRES QU'AU TANTALE 
001 FRANCE 440 17 172 2li 11 129 111 002 BELG.·LUXBG. 158 8 ; 63 4 69 2 003 NETHERLANDS 61 29 13 j 121 29 10 004 FR GERMANY 268 
314 2 
44 87 
005 ITALY 442 30 
3 
24 72 006 UTD. KINGDOM 248 160 27 58 
2 008 DENMARK 73 59 3 
14 
9 011 SPAIN 97 58 5 16 4 
I 
028 NORWAY 29 
2 
20 
13 ; 8 1 030 SWEDEN 141 101 14 10 032 FINLAND 118 102 4 ; 5 7 036 SWITZERLAND 118 80 18 13 6 038 AUSTRIA 135 112 3 20 ; 052 TURKEY 25 21 5 3 064 HUNGARY 21 16 
2 390 SOUTH AFRICA 8 5 ; 6 1 ; 400 USA 28 13 1 6 
404 CANADA 9 4 5 706 SINGAPORE 17 14 ; ; 3 ; 800 AUSTRALIA 22 17 2 
I 1000 W 0 R L D 2632 25 5 1409 13 214 7 70 524 30 335 1010 INTRA·EC 1833 24 3 867 3 142 8 44 429 29 292 1011 EXTRA·EC 799 1 2 542 11 72 26 98 43 1020 CLASS 1 649 2 484 41 6 8 80 28 
, 1021 EFTA COUNTR. 545 2 415 38 5 60 25 
, 1030 CLASS 2 90 ; 33 10 13 13 16 15 1040 CLASS 3 58 24 18 5 
8518.40 VARIABLE CAPACITORS 
CONDENSATEURS VARIABLES 
001 FRANCE 13 2 3 7 1 002 BELG.-LUXBG. 20 17 i 1 2 29 003 NETHERLANDS 42 12 ; 10 22 004 FR GERMANY 43 6 5 5 005 ITALY 11 1 2 
3 
2 006 UTD. KINGDOM 11 17 2 3 3 030 SWEDEN 18 1 
3 2 038 AUSTRIA 37 31 1 ; 2 400 USA 14 8 2 1 701 MALAYSIA 16 16 ; 706 SINGAPORE 6 5 
1000 W 0 R L D 290 144 1 15 9 31 45 45 1010 INTRA-~C 149 38 1 I 5 18 38 40 1011 EXTRA· C 139 108 I 3 12 7 5 1020 CLASS 1 92 70 1 2 8 6 5 1021 EFTA COUNTR. 73 61 1 ; 5 4 2 1030 CLASS 2 44 35 4 2 1 1 
8511.70 ADJUSTABLE CAPACITORS AND OTHER ELECTRICAL CAPACITORS, NOT WITHIN 8511.21-40 
I 
604 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmalt I Deutschland I 'Elld&a I Espana J France I Ireland 1 l Nederland 1 Portugal I ltalia UK 
8511.27 
036 SUISSE 6029 3 2193 214 2448 1100 4 39 28 
038 AUTRICHE 2655 15 1635 148 117 729 5 6 
048 YOUGOSLAVIE 801 389 172 212 28 
052 TUROUIE 910 358 
199 
225 291 36 
068 BULGARIE 555 48 44 281 142 27 :i 4 400 ETAT8-UNIS 7469 1580 466 138 4788 302 
404 CANADA 515 204 855 257 s8 54 706 SINGAPOUR 1215 150 35 86 
728 COREE OU SUO 1062 103 949 6 1 3 
736 T'AI-WAN 534 253 
119 
8 270 3 
740 HONG-KONG 683 390 
28 
170 4 
800 AUSTRALIE 606 121 8 406 43 
1000 M 0 N DE 80962 753 90 18884 6908 21021 394 22420 8416 1269 2826 
1010 INTRA-CE 49806 608 48 8314 1 3568 15076 253 12925 6377 1204 1435 1011 EXTRA-CE 31157 145 44 10550 3340 5945 142 9495 39 65 1391 
1020 CLASSE 1 24169 79 15 8617 1 958 4885 142 8329 35 84 1044 
1021 A E L E 12946 30 15 5508 458 3847 2484 34 60 510 
1030 CLASSE 2 5555 53 29 1667 1988 704 816 4 294 
1040 CLASSE 3 1432 13 266 393 . 356 350 54 
8511.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 
mLE VON FESTKONDENSATOREN, AUSG. ELEKTROLYTKONDENSATOREN 











6 4 98 
006 ROYAUME-UNI 662 470 1 6 20 
010 PORTUGAL 661 53 8 600 5 1:i 011 ESPAGNE 1509 394 1097 
28 400 ETAT8-UNIS 561 331 38 84 eo 
1000 M 0 N DE 9620 3793 144 3060 73 880 4 502 40 41 1083 
1010 INTRA-CE 5368 2319 5 1510 20 701 4 210 23 41 535 
1011 EXTRA-CE 4250 1474 139 1548 53 179 292 17 548 
1020 CLASSE 1 2455 808 96 1146 1 65 105 4 230 
1021 A E L E 1086 38 95 825 1 4 9 4 110 
1030 CLASSE 2 1760 665 44 386 52 98 187 12 316 
8511.31 FIXED TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITATORS 
T AHT ALKONDENSATOREN 
001 FRANCE 8433 2 5827 12 165 208 2219 










004 RF ALLEMAGNE 1420 3 
1959 
20 133 1030 
005 ITALIE 2684 8 
208 
53 644 
006 ROYAUME-UNI 4747 4328 162 49 
113 008 OANEMARK 2027 1903 11 
011 ESPAGNE 736 i 460 21 255 030 SUEDE 1684 1259 8 396 
032 FINLANDE 889 3 615 3 288 
036 SUISSE 2394 2 1840 41 511 
038 AUTRICHE 1291 1190 
4i 
100 
048 YOUGOSLAVIE 594 546 7 
084 HONGRIE 1163 920 
:i 79 4 47 10 
243 
400 ETAT8-UNIS 4940 2332 2465 
706 SINGAPOUR 1480 676 804 
728 COREE DU SUO 1084 363 
16 7 
721 
736 T'AI-WAN 831 330 478 
800 AUSTRALIE 559 338 20 201 
1000 M 0 N DE 43056 145 18 28325 17 233 79 848 56 551 12786 
1010 INTRA-CE 22706 143 9 15950 14 193 
79 
841 4 534 5218 
1011 EXT RA-CE 20351 1 9 12376 2 40 206 52 18 7568 
1020 CLASSE 1 14083 9 8994 12 79 125 47 11 4806 
1021 A E L E 6733 9 5208 
2 29 54 5 1 1461 1030 CLASSE 2 4986 2370 57 7 2516 
1040 CLASSE 3 1283 1012 23 247 
8511.39 FIXED ELECTROLYTIC CAPACITATORS, OTHER THAN TANTALUM 
ELEKTROLYTFESTKONDENSATOREN,AUSG.TANTALKONDENSATOREN 
001 FRANCE 18901 318 11 5989 12 
ss8 4 177 8987 3403 002 BELG.-LUXBG. 6563 
s8 5 1416 i 56 
4277 121 





004 RF ALLEMAGNE 16246 6 11 
10070 
13 1567 115 1998 
005 ITALIE 15194 4 
17 
59 1263 3<i 118 2437 8 1353 006 ROYAUME-UNI 12160 3 5060 12 832 6088 
7 49 008 DANEMARK 2740 1812 70 6 796 
011 ESPAGNE 3552 
12 
1987 190 284 1020 
22 
91 
028 NORVEGE 1242 707 6 3 453 39 
030 SUEDE 5004 38 2927 402 20 1407 210 
032 FINLANOE 3570 1 2895 103 2 413 156 
036 SUISSE 6267 
20 
2 3296 640 16 2160 153 
038 AUTRICHE 4582 2889 67 6 1594 6 
052 TUROUIE 799 
18 
625 3 5 151 15 
084 HONGRIE 698 550 35 70 15 10 
390 AFR. OU SUO 521 231 84 
1632 
14 211 1 
400 ETATS-UNIS 3180 1025 39 46 185 252 
404 CANADA 606 100 5 2 502 4 706 SINGAPOUR 1924 
2 
643 1259 15 
800 AUSTRALIE 999 582 51 14 322 28 
1000 M 0 N DE 111684 545 132 45733 174 7182 1670 1309 45308 984 8627 
1010 INTRA-CE 78065 418 75 27716 101 5077 37 822 35409 962 7448 
1011 EXTRA-CE 33600 127 57 18018 73 2105 1832 488 9899 22 1179 
1020 CLASSE 1 27569 32 56 15652 1454 1632 192 7659 22 870 
1021 A E L E 20682 20 54 12716 
2 
1217 60 6028 22 565 
1030 CLASSE 2 4805 7 1 1524 560 226 2188 297 
1040 CLASSE 3 1223 88 841 70 90 70 52 12 
8518.40 VARIABLE CAPACITORS 
DREHKONDENSATOREN 
001 FRANCE 1180 .5 318 10 




20 179 6 







004 RF ALLEMAGNE 4240 
733 
11 1477 267 100 
005 ITALIE 1670 5 592 138 124 174 
33 
006 ROYAUME-UNI 1307 159 501 203 314 27 030 SUEDE 611 214 326 1 18 25 




72 227 16 
400 ETAT8-UNIS 1994 1008 20 102 70 485 
701 MALAYSIA 689 686 5 12 4 3 706 SINGAPOUR 731 690 20 
1000 M 0 N DE 18192 40 19 6035 28 3829 842 1058 4960 1380 
1010 INTRA-CE 10448 21 3 1974 26 2868 422 545 3917 672 
1011 EXTRA-CE 7743 19 16 4060 2 963 418 513 1043 708 
1020 CLASSE 1 4866 12 10 2305 636 326 392 570 615 
1021 A E L E 2339 
6 
1005 585 9 241 401 98 
1030 CLASSE 2 2432 1636 203 93. 111 302 79 
8518.70 ADJUSTABLE CAPACITORS AND OTHER ELECTRICAL CAPACITORS, NOT WITHIN 8518.21-40 
J 605 
1986 Mengen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nlmexe.l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAAdoo I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8518.70 CONDENSATEURS AJUSTAI LES ET AUTRES CONDENSATEURS ELECTRIQUES NON REPR. SOUS 8518.21 A 40 
001 FRANCE 167 1 1 2 3 
:i 
1 144 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 19 
2 
5 10 1 
003 NETHERLANDS 21 
39 





005 ITALY 123 30 
2:i 
87 
006 UTD. KINGDOM 54 6 11 14 
3i 007 IRELAND 35 
27 
1 3 
008 DENMARK 65 4 6 
i 
28 
011 SPAIN 26 
2 ; 4 20 3 030 SWEDEN I 51 1 10 37 032 FINLAND 33 2 1 ; 14 6 6 2 24 036 SWITZERLAND 38 2 6 7 
048 YUGOSLAVIA 11 
2 2 
1 9 1 
390 SOUTH AFRICA 10 1 
8 
5 
400 USA 30 2 11 9 
664 INDIA 14 10 4 
706 SINGAPORE 9 9 
1000 W 0 R L D 1255 9 45 69 55 172 20 511 11 18 345 
1010 INTRA-EC 747 8 40 44 38 75 20 289 3 18 2'18 
1011 EXTRA-EC 506 3 4 25 17 96 222 8 2 129 
1020 CLASS 1 217 4 15 3 34 53 8 2 98 
1021 EFTA COUNTR. 139 ; 4 4 1 19 30 8 2 71 1030 CLASS 2 256 8 14 60 148 27 
1031 ACP~66) 28 
:i ; 1 25 1 1 1040 CLA S 3 32 2 2 21 3 
8518.80 PARTS OF FIXED ELECTROLmC, VARIABLE OR ADJUSTABLE CAPACITORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS FIXES ELECTROLmQUES, DE CONDENSATEURS VARIABLES OU AJUSTABLES 
001 FRANCE 69 8 6 13 30 1 11 
003 NETHERLANDS 16 ; 10 ; ; 5 2 6 004 FR GERMANY 26 ; 16 005 ITALY 8 3 
42 12 
4 
006 UTD. KINGDOM 65 11 
2 2 010 PORTUGAL 126 122 5:i 038 AUSTRIA 74 21 ; :i 400 USA 10 6 
1000 W 0 R L D 568 9 12 205 1 1 28 44 102 59 1 128 
1010 INTRA·EC 343 8 8 184 i i 10 43 60 3 1 48 1011 EXTRA-EC 244 8 41 18 42 58 81 
1020 CLASS 1 170 6 36 1 2 8 53 64 
1021 EFTA COUNTR. 98 6 27 ; 1:i 7 53 5 1030 CLASS 2 71 4 34 3 16 
8511 ~}~83"~;'kA':::C:l.uMfDR o'f.~~~r& ~~itfe~0clii~BI?srr.so~U~~[iT.'8SJ~f~1TMf,RH~:f1~D~:fiJI.O~lt.l'ls0R IN 
APPAREILS P.COUPUREb SECT10NNR PROTECT R BRANCHEM.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF., 
POTENTIOMETRES RHE STATS; Cl CUlTS IMP .; TABLEAUX COMMANDE OU DISTRIBUTION 
8519.01 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 60 KY, FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
DISJONCTEURS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000Y OU PLUS ET DE 60KY OU PLUS 
001 FRANCE 77 1 4 
10 
26 ; 28 18 002 BELG.-LUXBG. 94 i 53 1 4 25 003 NETHERLANDS 51 3 ; 18 3 2 10 26 004 FR GERMANY 41 12 
sO 11 5 008 DENMARK 71 20 
25 2 :i 
1 
011 SPAIN 39 2 2 5 
028 NORWAY 384 2 380 1 1 
032 FINLAND 36 33 
5 i i 
3 
036 SWITZERLAND 45 38 
036 AUSTRIA 82 81 
s4 1 052 TURKEY 361 
:i 
307 3:i 208 ALGERIA 80 
136 
44 
220 EGYPT 142 
25 
6 
272 IVORY COAST 28 2 3 ; 4sS 288 NIGERIA 499 
2i 314 GABON 21 
4i 346 KENYA 42 1 
378 ZAMBIA 27 j 16 26 1i 1 I 390 SOUTH AFRICA 112 61 ; 17 400 USA 312 150 152 2 7 I 412 MEXICO 431 399 32 
i 508 BRAZIL 277 183 94 
:i 139 612 IRAQ 326 169 15 
i 616 IRAN 54 2i 8 11 2 12 624 ISRAEL 93 93 
m! ; sO 632 SAUDI ARABIA 351 128 
49 647 U.A.EMIRATES 139 ; 31 59 2 649 OMAN 75 20 
252 64 52 662 PAKISTAN 449 133 40 664 INDIA 60 11 9 40 880 THAILAND 82 42 6i 700 INDONESIA 120 52 1 
s:i 701 MALAYSIA 157 
2 174 
72 2 
720 CHINA 371 63 131 1 




800 AUSTRALIA 57 3 26 
1000 W 0 R L D 6209 90 15 2802 22 30 1403 2 377 58 56 1356 
1010 INTRA-EC 438 35 7 138 1 
30 
54 2 56 3 45 97 
1011 EXTRA-EC m2 55 8 2664 2'1 1349 322 53 11 1259 
1020 CLASS 1 1421 9 8 1038 272 21 1 1 71 
1021 EFTA COUNTR. 553 2 1 533 
2i 30 6 3 s2 1 7 1030 CLASS 2 3979 44 1452 1013 170 10 1187 
1031 ACP~66) 738 
2 
18 25 84 13 10 588 
1040 CLA S 3 372 174 64 131 1 
8519.02 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 1 KY BUT <60 KY, FOR INDUSTRIAL APPLICAnONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
DISJONCTEURS, D'APPLICAT.INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KY A 60 KY EXCL 
001 FRANCE 110 22 15 34 63 2 2 8 002 BELG.-LUXBG. 91 
7i 
13 ; 21 21 003 NETHERLANDS '107 20 3 1 11 
004 FR GERMANY 1190 6 9 ri 23 53 i 9 21 005 ITALY 29 
:i 
1 13 46 3 3 006 UTD. KINGDOM 53 1 3 i 009 GREECE 17 j 9 i 20 7 010 PORTUGAL 34 2 3 
:i 1 011 SPAIN 119 1 20 55 38 2 
028 NORWAY 63 3 
2 
45 15 
15 :i 030 SWEDEN 112 74 18 
032 FINLAND 31 15 7 9 
038 AUSTRIA 52 i 48 1 3 052 TURKEY 14 9 
3i 
4 
060 POLAND 31 9 066 ROMANIA 9 
s2 204 MOROCCO 52 
75 4 9 220 EGYPT 88 3 195 288 NIGERIA 199 1 
346 KENYA 70 Hi 27 75 i 70 390 SOUTH AFRICA 177 i 64 400 USA 34 8 6 26 i 1 404 CANADA 88 13 66 
606 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Oanmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana J France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8518.70 ELEKTRISCHE KONDENSATOREN, NICHT IN 8518.21 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3103 32 4 154 64 
259 
89 1948 20 68 724 
002 BELG.-LUXBG. 882 
26 
146 2 236 30 209 
003 PAYS-BAS 609 
882 





004 RF ALLEMAGNE 6959 26 
20:3 
1575 993 939 1992 
005 ITALIE 5356 17 
10 
14 1164 282 468 4 18 3654 006 ROYAUME-UNI 1291 8 150 465 171 19 
2281 007 IRLANDE 2376 11 7 12 
:3 
64 1 
008 DANEMARK 1835 
6 
1008 162 85 6 
12 
571 
011 ESPAGNE 932 68 58 221 402 2 231 030 SUEDE 1438 209 355 114 10 682 
032 FINLANDE 1021 i 30 159 2 14 81 7 7 730 036 SUISSE 854 27 185 220 187 9 216 





390 AFR. DU SUD 800 i 2 39 135 4 12 523 400 ETATS-UNIS 1737 239 17 263 300 8 903 
664 INDE 575 5 4 49 i 153 157 207 706 SINGAPOUR 554 35 6 5 507 
1000 M 0 N DE 40238 273 1055 3717 2167 7784 567 7674 180 620 16200 
1010 INTRA-CE 23838 128 698 1814 1682 3598 559 4361 105 812 10104 
1011 EXTRA-CE 18404 148 159 1903 505 4189 8 3313 78 8 6097 
1020 CLASSE 1 8227 18 139 1273 147 1333 8 1234 70 7 3998 
1021 A E L E 4026 14 129 647 2 677 4 546 51 7 1947 
1030 CLASSE 2 6714 11 9 280 342 2558 1558 5 1 1952 
1031 ACP~66~ 739 3 3 8 5 667 19 1 33 1040 CLA S 3 1460 117 11 350 16 298 522 146 
8518.80 PARTS OF FIXED ELECTROLYTIC, VARIABLE OR ADJUSTABLE CAPACITORS 
TEILE VON ELEKTROL YTFESTKONOENSATOREN U. DREH- U. EINSTELLBAREN KONDENSATOREN 
001 FRANCE 2363 16 42 235 i 12 311 1 67 1691 003 PAYS-BAS 806 2 8 177 9 14 a3 9 600 004 RF ALLEMAGNE 1949 1 56 2 62 111 1664 005 ITALIE 722 i 1 84 146 212 4 577 006 ROYAUME-UNI 616 242 10 5 
94 010 PORTUGAL 2610 1582 926 8 
1228 038 AUTRICHE 1615 i 373 2 22 2 10 400 ETAT8-UNIS 599 280 37 1 258 
1000 M 0 N DE 16845 44' 57 3573 7 29 2002 184 1483 1479 79 7908 
1010 INTRA-CE 10120 20 52 2457 i 4 1182 155 780 130 78 5264 1011 EXTRA-CE 6722 23 5 1115 25 820 29 703 1349 2 2644 
1020 CLASSE 1 4586 14· 3 653 24 243 29 133 1279 2 2006 
1021 A E L E 2766 13 3 482 
7 i 17 7 89 1273 2 880 1030 CLASSE 2 1988 1 2 166 563 565 70 613 
8519 ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKINO AND BREAKING CIRCUITSbFOR PROTECTION OF CIRCUIT.fe FOR MAKINO CONNECTIONS TO OR IN 
CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PRINTED CIRCUITS, THER SWITCH-BOARDS THAN LEPHONE AND CONTROL PANELS 
ELEKTR. GERAETE ZUII SCHUESS~ OEFFNENTEVERBINDEN OD. SCHUETZEN VON ELEKTR. STROMKREISEN; FEST- U. STELLWIDERSTAENDE; . 
GEDRUCK· TE SCHAL TUNG EN; SC T • U. VER ILUNGSTAFELN U • .SCHRAENKE 
8519.01 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCAT10NS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNO 
001 FRANCE 2004 17 68 
212 
149 5 475 1290 
002 BELG.-LUXBG. 1947 
14 2 
497 21 18 144 1055 





004 RF ALLEMAGNE 610 91 
1261 
18 86 155 
008 DANEMARK 1591 287 309 19 s3 43 011 ESPAGNE 646 18 73 174 





032 FINLANDE 719 591 2 
24 
118 
036 SUISSE 801 3 568 143 47 16 
038 AUTRICHE 1324 1313 
11 837 
9 1 
052 TUROUIE 5239 54 4391 491 208 ALGERIE 1422 
4031 
877 
:3 220 EGYPTE 4183 
1077 
148 
272 COTE IVOIRE 1131 404 54 1s 81o4 288 NIGERIA 8523 800 314 GABON 800 
569 346 KENYA 577 8 










400 ETATS-UNIS 5171 2288 2517 27 285 
412 MEXIQUE 9393 3 8534 856 i 508 BRESIL 7958 5457 2500 
121s 612 IRAQ 5602 
2aS 
3844 424 119 
616 IRAN 1130 264 226 51 304 
624 ISRAEL 1042 1010 8 
1:3 1267 
24 
632 ARABIE SAOUD 8083 3010 3783 10 
647 EMIRATS ARAB 5030 
1:3 
2353 1835 6 
45 
836 
649 OMAN 1621 616 
407:3 471 
947 
662 PAKISTAN 5933 1385 4 
664 INDE 738 124 143 
t45 
471 
680 THAILANDE 559 414 
123:3 700 INDONESIE 2891 1650 8 
781 701 MALAYSIA 1996 
21 21oS 
1195 20 
720 CHINE 4764 1351 1274 9 
740 HONG-KONG 1942 
245 
8 1934 
BOO AUSTRALIE 669 49 375 
1000 M 0 N DE 114403 1125 500 53555 253 1245 28928 11 3826 1486 1007 22467 
1010 INTRA-CE 8988 427 290 2462 13 
1245 
887 11 368 145 800 3585 
1011 EXTRA-CE 105415 698 210 51093 240 28041 3458 1340 208 18882 
1020 CLASSE 1 22779 121 206 15061 11 5230 298 20 24 1808 





1030 CLASSE 2 77760 555 4 33903 21398 1862 184 17060 
1031 ACP~66~ 14113 4 1 638 1077 2376 137 1 184 9695 1040 CLA S 3 4874 22 2129 1413 1297 13 
8519.02 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. ANWENDUN(l 
001 FRANCE 1639 308. 244 4 5 82:3 
948 12 27 91 
002 BELG.-LUXBG. 1849 





004 RF ALLEMAGNE 3760 114 2 
378 
621 1577 237 
005 ITALIE 903 99 22 282 617 94 127 006 ROYAUME-UNI 818 12 8 65 17 
18 009 GRECE 508 
132 
340 1.~ 27 123 010 PORTUGAL 737 35 447 62 55 43 011 ESPAGNE 1633 17 
:3 
449 657 414 39 
028 NORVEGE 2148 50 1652 429 1 13 
030 SUEDE 3351 22 2572 439 214 104 
032 FINLANDE 990 661 197 118 13 
038 AUTRICHE 1569 
11 
1485 37 47 
052 TUROUIE 588 479 1 97 
060 POLOGNE 586 586 
153:3 066 ROUMANIE 1533 
12 974 204 MAROC 988 
51 
2 
:3 220 EGYPTE tm 1652 1 70 t7 288 NIGERIA 1820 119 75 1609 
346 KENYA 523 
157 949 87:3 2s 
523 
390 AFR. DU SUD 2511 60 4 
507 
400 ETAT8-UNIS 957 
tt5 
244 546 1 100 
404 CANADA 1908 507 1274 11 1 
J 607 
1986 Mangen - Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8519.02 
480 COLOMBIA 35 1 31 3 li 484 VENEZUELA 70 14 45 2 
508 BRAZIL 56 7 49 
604 LEBANON 10 9 10 72 3 1 612 IRAQ 431 346 
616 IRAN 38 29 2 6 1 





632 SAUDI ARABIA 70 12 54 
644 QATAR 151 
70 
151 
662 PAKISTAN 70 
1 5 li 664 INDIA 26 
2 
11 
4 7 700 INDONESIA 97 5 79 
140 701 MALAYSIA 142 
3 
2 
720 CHINA 65 
2 
1 61 
728 SOUTH KOREA 22 7 4 9 
732 JAPAN 24 
4 
2 22 
2 736 TAIWAN 75 12 57 65 740 HONG KONG 72 
1 
7 53 BOO AUSTRALIA 128 20 54 
1000 W 0 R L D 4029 162 10 681 91 2 1244 1 477 31 19 1311 
1010 INTRA·EC 773 125 3 91 79 2 151 1 235 7 13 68 1011 EXTRA·EC 3256 38 6 590 12 1093 242 25 6 1242 
1020 CLASS 1 808 22 3 290 312 38 1 142 
1021 EFTA COUNTR. 285 3 2 203 
12 2 
43 30 
24 6 4 1030 CLASS 2 2324 15 4 296 748 195 1022 
1031 ACP~66) 381 3 13 1 28 13 1 322 
1040 CLA S 3 127 5 33 10 79 
8511.04 m~~tR'1Ri_B~"ttte1ilo~~~~TSmfi{I¥11r¥h"mrt~~C~?rR~,Mt~5!RCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR 
~~CJJ&,~NijHR..Sufs m~R6~wgns~l~siNTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, D'APPUCAT. INDUSTRIEW, MATERIEL DE CONNEXJON EXCL 
002 BELG.·LUXBG. 86 26 
14 16 
46 10 3 1 
004 FR GERMANY 63 1 27 3 2 
005 ITALY 50 42 3 
27 
5 
052 TURKEY 79 52 
066 ROMANIA 15 
4 1 
15 
1:i 390 SOUTH AFRICA 40 22 
391 BOTSWANA 62 
19 10 
62 
412 MEXICO 36 
15 
7 
484 VENEZUELA 180 1 133 31 
500 ECUADOR 263 30 212 21 j 612 IRAQ 90 
19 3 
83 
11 616 IRAN 131 98 6 632 SAUDI ARABIA 44 
2 
16 22 
7 662 PAKISTAN 427 212 205 1 
680 THAILAND 122 
111 
122 
700 INDONESIA 111 
39 46 720 CHINA 380 295 
1000 W 0 R L D 2969 23 160 21 145 1398 788 290 14 132 
1010 INTRA·EC 303 6 58 14 64 68 58 15 
1:i 
20 
1011 EXTRA·EC 2665 17 103 7 81 1330 727 275 112 
1020 CLASS 1 210 18 3 89 63 11 26 




3 5 8 11 
13 
1 
1030 CLASS 2 2058 46 79 943 649 218 86 
1031 ACP~66) 190 4 4 2 47 95 14 13 11 
1040 CLA S 3 399 39 298 15 46 1 
8511.05 rtlfN~~'t~RRJtl<AP~._Ild~~~N&~~~CfpE.,S.(~'flisS.rl~~ ~Y~c~~~w:E~~ITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, 
~~CJJfoNV~JMJ's'WC:~ptli~R:6 ~ ~RUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, D'APPUCAT.INDUSTRIEW, MATERIEL DE CONNEXION EXCL., 
001 FRANCE 153 74 3 70 
11 
2 4 
002 BELG.·LUXBG. 160 
2 
116 5 3 25 i 003 NETHERLANDS 41 34 
1 
4 
3 14 004 FR GERMANY 26 
27 
1 7 
008 DENMARK 66 
1 
39 
3 030 SWEDEN 39 35 
11 036 SWITZERLAND 142 129 2 
1 038 AUSTRIA 136 135 30 068 BULGARIA 30 
31 107 1 204 MOROCCO 139 
13 5 208 ALGERIA 162 94 42 8 
7 25 390 SOUTH AFRICA 97 5 51 6 3 
508 BRAZIL 44 
26 
5 35 4 
12 23 632 SAUDI ARABIA 65 
2 
4 
640 BAHRAIN 69 1 66 
649 OMAN 155 
1 9 
113 42 
664 INDIA 27 38 17 700 INDONESIA 119 9 72 
8 36 701 MALAYSIA 61 4 13 
10 736 TAIWAN 43 32 1 
1 BOO AUSTRALIA 34 32 1 
1000 WORLD 2780 119 10 800 468 496 132 275 5 475 
1010 INTRA·EC 567 89 i 204 97 30 35 94 2 18 1011 EXTRA·EC 2212 30 596 371 465 97 181 4 459 
I 1020 CLASS 1 508 2 381 52 12 16 9 36 1021 EFTA COUNTR. 330 2 308 4 11 1 4 
1030 CLASS 2 1663 30 7 210 318 448 80 173 4 393 
1031 ACP~66) 341 17 47 91 95 9 2 4 76 
1040 CLA S 3 41 5 1 5 30 
I 1511.08 FUSES, RATED AT MIN 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNEcnONS 
FUSIBLES, D'APPLICAT. INDUSTRielu, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 




002 BELG.·LUXBG. 21 15 2 1 
003 NETHERLANDS ! 31 10 1 1 3 16 005 ITALY 52 47 1 1 3 
288 NIGERIA 72 
27 
43 29 
400 USA 51 
1 
24 
404 CANADA 60 4 
76 
55 616 IRAN 82 2 4 
732 JAPAN 17 
1s 2 1 
17 
BOO AUSTRALIA 42 24 
1000 W 0 R L D 1230 10 1 268 106 211 78 112 2 1 441 
1010 INTRA·EC I 449 7 i 102 105 173 9 20 1 i 32 1011 EXTRA·EC I 1a1 3 166 1 38 69 92 1 409 1020 CLASS 1 . 274 105 4 2 9 154 1021 EFTA COUNTR. ·~ 2 57 1 2 1 8 1 1 10 1030 CLASS 2 60 34 66 83 255 1031 ACP(66) 1156 2 3 2 48 1 1 99 
8511.08 g~~~g~~N10 PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 
001 FRANCE ' 54 5 1 
2 
41 6 1 002 BELG.·LUXBG. \21 1 1 
7 11 004 FR GERMANY 21 
59 
6 10 4 005 ITALY I 87 21 7 
608 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark joeulschland j 'EAM6Cl I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8519.02 
480 COLOMBIE 795 43 8 692 52 
16 49 484 VENEZUELA 1590 619 3 876 27 
508 BRESIL 2252 258 1966 3 4 





612 IRAQ 7085 5258 15 
616 IRAN 976 850 66 42 18 





632 ARABIE SAOUD 885 246 2 524 
644 QATAR 828 2028 7 828 662 PAKISTAN 2035 
260 289 664 INDE 1115 
32 
504 36 62 76 700 INDONESIE 2419 191 2082 1 
701 MALAYSIA 1074 2 200 12 30 1044 720 CHINE 1271 4 1052 
728 COREE DU SUD 509 326 61 64 58 





736 T'AI·WAN 1410 307 1048 





800 AUSTRALIE 2265 707 2 636 
1000 M 0 N DE 73391 1909 339 21386 1237 24 25651 14 9581 446 461 12343 
1010 INTRA.CE 13680 1318 110 2695 1110 5 2961 14 4164 229 186 888 
1011 EXTRA.CE 59711 592 229 18691 127 18 22690 5416 217 275 11456 
1020 CLASSE 1 18085 347 97 9no 5636 623 9 1603 
1021 A E L E 8465 57 27 6626 
127 18 
1161 438 5 
275 
151 
1030 CLASSE 2 37881 242 131 6646 16336 3241 208 8657 
1031 ACP~~ 4433 61 10 502 5 914 191 17 15 2718 
1040 CLA 3 3744 2 . 1 275 718 1552 1196 
8519.04 ~~~~£_~~~&~&~8~~~Tsm~~TIJrih·~WjlEC~f~c~?rR!oRNe:t~~gRcUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR 
TRENNER EINSCHL LAST· UND LEISTUNGSTRENNER OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, MIND.1000V, FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, 
FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
002 BELG.-LUXBG. 822 307 
1aS 14:i 
353 99 36 27 
004 RF ALLEMAGNE 839 66 263 36 146 
005 ITALIE 765 179 108 
218 
478 
052 TURQUIE 1421 1203 
066 ROUMANIE 4598 
s1 4 
4598 
146 390 AFR. DU SUD 708 507 
391 BOTSWANA 793 
1e8 369 
793 
412 MEXIQUE 738 
1e0 
171 
484 VENEZUELA 1652 6 1118 368 
500 EQUATEUR 1424 242 948 234 
67 612 IRAQ 1419 
174 39 
1352 
112 616 IRAN 1490 
2 
1162 3 





662 PA N 3534 14n 1979 13 
680 TH DE 648 1 847 
700 INDONESIE 841 53:i 827 14 720 CHINE 3332 2479 320 
1000 M 0 N DE 34931 451 8 1994 287 1004 12593 7 14229 2165 87 2126 
1010 INTRA.CE 4068 272 1 634 185 368 914 7 639 132 2 916 
1011 EXTRA.CE 30860 179 6 1360 81 638 11679 13589 2033 85 1210 
1020 CLASSE 1 3389 1 5 243 9 1663 1027 78 1 362 
1021 A E L E 544 1 4 63 
81 
9 143 199 78 
a4 47 1030 CLASSE 2 19499 178 2 584 624 7515 7964 1635 832 
1031 ACP~66~ 2219 43 41 18 526 1330 111 84 66 1040 CLA S 3 7972 533 5 2501 4598 320 15 
8519.05 rtfEm~~~RRtftKAP~&~~JJN&~~CN~A~'ilisSfcr~~~~ ~?~c8~E~~w:Egwg~rrs UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, 
TRENNER, EINSCHL. LAST· UND LEISTUNGSTRENNER OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, MIND.1000 V, FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS 
UNTER 80 KV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 2276 676 144 1340 
1o:i 
28 84 3 
002 BELG.·LUXBG. 2189 
4 
1424 32 49 572 9 
003 PAYS..BAS 1055 
10 
868 
:i 4i 53 48 419 2 130 004 RF ALLEMAGNE 672 8 544 28 107 008 DANEMARK 1504 6 1 9 4 949 1 030 SUEDE 702 553 18 
5 
121 
036 SUISSE 2131 
5 
1651 111 163 1 
038 AUTRICHE 1809 1787 1 16 
7e0 066 BULGARIE 764 4 222 115i 25 204 MAROC 1405 
1o:i 
7 
208 ALGERIE 1008 47 297 506 55 
224 2o:i 390 AFR. DU SUD 652 121 192 82 30 
508 BRESIL 1506 1 62 1346 96 
72 
1 
632 ARABIE SAOUD 565 204 8 28 253 
640 BAHREIN 565 ; 2 90 18 457 649 OMAN 1219 
461 
989 227 
664 INDE 602 25 
331 2 
116 
700 INDONESIE 1166 168 665 
71 1024 701 MALAYSIA 1197 44 56 2 
75 736 T'AI·WAN 595 466 2 52 3:i 800 AUSTRALIE 898 644 21 
1000 M 0 N DE 35638 1158 148 12592 3 3443 6816. 1519 4495 62 5403 
1010 INTRA.CE 9339 822 10 3413 3 1580 467 293 2360 32 358 
1011 EXTRA.CE 26297 335 135 9179 1863 6349 1226 2135 30 5045 
1020 CLASSE 1 7496 34 5896 209 284 261 265 547 
1021 A E L E 4914 334 27 4364 163i 157 167 20 30 179 1030 CLASSE 2 17830 101 3199 5962 965 1870 3738 
1031 ACP~~ 3230 231 6 737 341 902 80 55 30 648 1040 CLA 3 972 1 84 24 103 760 
8511.08 FUSES, RATED AT MIN 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 3667 14 65 1576 1905 
4:i 
57 1 49 
002 BELG.·LUXBG. 507 334 3 38 32 57 
003 PAYS..BAS 988 231 9 32 40 
5 
676 
005 ITALIE 638 493 12 33 95 
288 NIGERIA 1642 5 1342 
6 
295 
400 ETATS..UNIS 1053 434 
:i 
22 590 
404 CANADA 1236 76 44 409i 1113 616 IRAN 4174 
2 
18 3 56 




2 j 603 800 AUSTRALIE 557 190 346 
1000 M 0 N DE 23074 218 84 4160 1586 2345 2558 4607 91 10 7436 
1010 INTRA.CE 7038 107 12 1453 1578 1975 348 347 43 
10 
1174 
1011 EXTRA.CE 16035 . 110 52 2708 7 370 2210 4260 48 6262 
1020 CLASSE 1 5270 2 24 1678 45 118 107 17 3279 
1021 A E l E 1221 
76 
22 866 j 27 30 73 10 10 173 1030 CLASSE 2 10558 3 974 322 2025 4152 31 2958 
1031 ACP(66) 2599 45 1 65 18 1504 7 2 10 927 
8518.08 APPARATUS TO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
UEBERSPANNUNGSSCHUlZGERAETE OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 1297 184 29 
31:i 
944 22 118 
002 BELG.-LUXBG. 712 
10 1 
101 
4 4 37 
2 192 104 
004 RF ALLEMAGNE 955 
899 
564 20 230 65 
005 ITALIE 2817 1 16 2 1679 5 215 
J 609 

Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestfmmung t Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdiSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
8519.08 
010 PORTUGAL 514 1 317 119 49 
9 
28 





030 SUEDE 685 316 104 
16 :i 
3 
036 SUISSE 715 538 10 1 131 16 
038 AUTRICHE 1042 1027 29 1 5 198 9 052 TUROUIE 670 133 307 
22 
3 





400 ETATB-UNIS 4950 1849 997 4 2016 
452 HAITI 641 
724 
641 
:i 37 484 VENEZUELA 1275 511 





632 ARABIE SAOUD 892 228 5n 8 67 
649 OMAN 554 
1646 1o4 3:i 
13 541 
664 INDE 1842 2 57 
680 THAILANDE 927 14 910 2 1 
728 COREE DU SUD 942 851 5 86 
1000 M 0 N DE 35022 791 35 12480 5 242 10783 65 2453 802 31 7355 
1010 INTRA-CE 7527 220 18 1593 4 • 3076 48 1092 527 31 943 1011 EXTRA-CE 27496 571 17 10867 1 236 7708 17 1361 275 6412 
1020 CLASSE 1 11095 16 4506 81 1614 17 626 93 25 4117 
1021 A E L E 3414 
32i 
14 2183 ; s:i 268 17 368 48 3 517 1030 CLASSE 2 15476 1 6170 5922 589 178 6 2235 
1031 ACP~68~ 1930 165 88 5 1039 73 34 3 523 
1040 CLA S 3 927 250 192 102 172 148 5 60 
8511.12 i~Em-:\c~-v.p:~t~~,J~f.~~IAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
GERAm ZUM SCHLIESSEN, 0~ VERBINDEN ODER SCHUETZEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, MIND. 
1000V, NICKT IN 8511.01 BIS 08 T. 
001 FRANCE 7093 248 6 4003 
:i soli 18 721 27 2070 002 BELG.-LUXBG. 3870 
6i 
98 2322 2 281 233 431 







004 RF ALLEMAGNE 5810 126 76 
4234 15 
1188 675 1636 
ODS ITALIE 5289 42 20 21 502 48 
436 
156 253 





008 DANEMARK 1035 
232 
336 70 38 420 149 
010 PORTUGAL 891 316 5 183 145 10 
011 ESPAGNE 2846 4:i 100 1347 505 900 17 
94 
028 NORVEGE 2803 1641 544 44 21 428 030 SUEDE 2539 2 836 n6 393 48 29 413 
032 FINLANDE 1476 ; 47 1135 ; 69 19 136 10 79 036 SUISSE 2676 37 1940 314 188 36 140 
038 AUTRICHE 3367 
:i 
3019 162 155 1 30 
048 YOUGOSLAVIE 2374 1915 132 288 36 
052 TUROUIE 937 699 23 87 128 
056 U.R.S.S. 2337 187 18 2132 
t3:i 058 RD.ALLEMANDE 665 
47 17 428 
39 493 
060 POLOGNE 511 13 6 
070 ALBANIE 905 895 10 
38 969 9 204 MAROC 1042 
:i 
26 4 208 ALGERIE 1371 44 1 419 900 
212 TUNISIE 633 1 5 601 26 
4 29i 216 LIBYE 1200 139 323 76 367 
220 EGYPTE 4172 45 218 2252 1517 
2 
140 





400 ETATB-UNIS 5947 2752 834 175 7 1152 
404 CANADA 1400 3 4 753 54 3 40 1 542 
412 MEXIOUE 2407 901 157 1327 22 
424 HONDURAS 739 535 739 458 GUADELOUPE 558 
20 
23 456 480 COLOMBIE 657 12 169 ; 508 BRESIL 4330 39 3866 424 




3 7 4 
612 IRAQ 1123 540 142 130 150 
616 IRAN 1447 740 339 150 
ali 218 628 JORDANIE 660 
2 42 26 30 120 ; 
6 420 
632 ARABIE SAOUD 11530 2154 830 664 261 7526 





649 OMAN 1724 17 
1so!i 
297 
652 YEMEN DU NRD 1631 
to:i 77 237 
22 
662 PAKISTAN 1128 20 
701 10 
664 INDE 1497 4 693 40 5 735 
666 BANGLA DESH 927 
1370 9 33 890 39 
4 
680 THAILANDE 1455 6 12 2 
19 
700 INDONESIE 702 12 54 283 82 
318 33 
706 SINGAPOUR 2243 2 
s6 218 1023 213 
67 638 
720 CHINE 5929 2953 2443 6 63 398 
724 COREE DU NRD 673 
6 9t:i t34 
673 . ; 264 728 COREE DU SUD 2075 757 
732 JAPON 1941 18 1709 148 
s6 66 736 T'AI-WAN 853 
5 42 
710 28 49 
740 HONG-KONG 888 145• 
132 
14 ; 682 800 AUSTRALIE 3028 7 918 18 1952 
1000 M 0 N DE 142225 3487 2330 51392 55 330 26856 1989 19976 7936 30 27864 
1010 INTRA-CE 34057 876 403 15233 23 48 3846 929 3402 3390 30 
6107 
1011 EXTRA-CE 108144 2590 1928 36160 31 282 23211 1061 16549 4546 21756 
1020 CLASSE 1 33921 80 1226 17904 8 4307 933 1481 2132 5870 
1021 A E L E 12896 48 1039 8511 
3i 
1 1504 63 548 92 30 1094 1030 CLASSE 2 62873 1567 616 14526 257 16322 128 11770 2326 15300 
1031 ACP~66~ 4353 125 79 141 19 1 1974 613 27 29 1345 1040 CLA S 3 11350 942 86 3730 17 2583 3318 88 586 
8511.18 ~~1\8tcf~~'IW tf~A~~ ~oR INDUSTRIAL APPLICAnoNs TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER GERAm ZUM SCHUESSEN~FFNEN VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE 
VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE NDUNG 
001 FRANCE 5831 621 5 3991 
12 270i 
8 380 57 133 636 




149 190 465 





004 RF ALLEMAGNE 4081 99 37 
1912 
749 5 1100 
10 
1304 
005 ITALIE 3723 206 3 606 1 
to!i 
2 983 
006 ROYAUME-UNI 2326 29 23 809 716 45 595 185 007 IRLANDE 590 20 82 64 7 
239 
008 DANEMARK 1522 1 ; 782 39 541 152 009 GRECE 897 5 521 280 51 2 37 
010 PORTUGAL 769 16 440 248 6 60 1 
011 ESPAGNE 2792 ; 16 994 1254 
221 28 295 
028 VEGE 2071 1686 6 
142 73 55 98 
030 DE 3519 3 95 3095 148 65 1 106 







036 14086 45 27 12823 669 229 156 
038A E 3635 6 1 3483 63 22 2 58 
048 YOUGOSLAVIE 1630 1 1104 228 254 43 
052 TUROUIE 2185 1571 497 99 18 
056 U.R.S.S. 704 
330 
11 391 301 1 
064 HONGRIE 507 .131 
6 2i 
48 
6 ; 204 MAROC 834 30 21 749 218 208 ALGERIE 4519 471 642 2 3128 31 27 
212 TUNISIE 913 1 163 721 28 36 216 LIBYE 2506 142 ; 2216 ; 59 53 9 220 EGYPTE 3389 1 706 1991 188 492 
611 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung . I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe1l EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EAAd&Cl I Espana I France I Ireland I Halla I Nede~and I Po~gal I UK 
8519.18 
224 SUDAN 44 44 22 288 NIGERIA 35 
22 
13 
6 8 322 ZAIRE 36 
32 5 36 390 SOUTH AFRICA 98 1 12 12 
400 USA 364 1 199 133 7 24 
404 CANADA i 176 1 40 95 ti 2 40 412 MEXICO 128 7 95 6 1 
484 VENEZUELA ' 348 327 6 3 7 2 1 
508 BRAZIL 210 83 124 1 2 
528 ARGENTINA 30 j 9 8 13 3 612 IRAQ 182 71 i 68 33 616 IRAN 546 5 485 20 i 15 19 20 624 ISRAEL 69 42 20 26 3 4 632 SAUDI ARABIA 612 2 332 130 104 636 KUWAIT 92 60 3 i 27 647 U.A.EMIRATES 40 20 2 17 
649 OMAN 112 45 4 
:30 i 63 662 PAKISTAN 132 13 76 12 
664 INDIA 225 113 22 1 89 
669 SRI LANKA 16 14 
2 15 8 26 
2 
700 INDONESIA 133 82 
a5 701 MALAYSIA 105 5 i 15 2 706 SINGAPORE 54 i 19 20 i 12 720 CHINA 220 29 173 14 2 
728 SOUTH KOREA 58 53 1 1 3 
732 JAPAN 25 
3 
23 1 1 





800 AUSTRALIA 177 23 24 84 
804 NEW ZEALAND 19 1 3 1 9 5 
1000 W 0 A L D 8449 178 11 4288 60 1818 3 569 302 12 1211 
1010 INTAA·EC 1498 65 1 575 8 463 2 100 159 12 113 
1011 EXTAA·EC 6949 114 8 3711 52 1352 1 469 143 1098 
1020 CLASS 1 2158 17 4 1462 12 302 64 63 234 
1021 EFTA COUNTR. 1214 1 4 1090 12 32 i 19 24 32 1030 CLASS 2 4517 80 5 2215 40 867 381 66 862 
1031 ACP~66) 359 24 75 3 112 39 5 101 
1040 CLA S 3 276 17 33 183 25 15 3 
8519.21 f.':~~iftS~~~r84io~lMI·AUTOMATIC CUT-OUTS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
DISJONCTEURS, YC INTERRUPTEURS SEMJ.AUTOMAnQUES, D'APPUCAT. INDUSTR., MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000¥ 
001 FRANCE 700 24 246 1 
282 
1 422 1 2 3 
002 BELG.·LUXBG. 457 
9 
135 4 10 24 8 8 003 NETHERLANDS 342 156 
i 
95 67 2 3 1 004 FA GERMANY 352 5 
45i 
1 167 21 150 2 
005 ITALY 998 7 75 447 11 6i i 7 006 UTD. KINGDOM 870 4 206 1 393 204 
32 007 IRELAND 68 9 8 19 
008 DENMARK 153 92 26 34 1 
009 GREECE 77 41 14 21 1 
010 PORTUGAL 86 i 24 51 7 2 4 011 SPAIN 480 96 249 130 2 
028 NORWAY 148 83 i 25 19 39 1 030 SWEDEN 213 74 52 32 35 
032 FINLAND 146 i 36 2 96 1 12 i 1 036 SWITZERLAND 406 233 58 111 i 038 AUSTRIA 250 188 33 28 
048 YUGOSLAVIA 140 7 72 61 3:i 052 TURKEY 86 45 3 5 
056 SOVIET UNION 12 10 i 2 5 204 MOROCCO 34 1 27 
208 ALGERIA 122 102 20 
212 TUNISIA 33 i 31 2 39 216 LIBYA 40 
70 32 220 EGYPT 173 28 i 43 272 IVORY COAST 25 
12 
24 
,; 288 NIGERIA 23 
37 3 302 CAMEROON 40 
314 GABON 39 
2 
39 
39 346 KENYA 44 3 
372 REUNION 20 66 20 28 2 6 390 SOUTH AFRICA 223 i 121 713 i 400 USA 882 110 10 12 35 
404 CANADA 153 37 69 17 30 
I 412 MEXICO 72 11 29 32 
I 458 GUADELOUPE 13 13 
13 
480 COLOMBIA 20 7 
484 VENEZUELA 35 11 6 18 8 508 BRAZIL 86 57 6 15 
512 CHILE 25 6 7 12 
528 ARGENTINA 25 13 1 11 
18 600 CYPRUS 40 1 20 1 
608 SYRIA 27 5 17 5 
137 612 IRAQ 201 2 13 49 
II 
616 IRAN 98 11 
15 
52 35 
624 ISRAEL 216 121 78 2 
628 JORDAN 69 3 7 
19 21 
59 
632 SAUDI ARABIA 562 7 400 115 
636 KUWAIT 91 10 25 1 55 
647 U.A.EMIRATES 182 30 21 3 128 
649 OMAN 104 3 7 1 93 
662 PAKISTAN 27 18 7 1 
73 
1 
664 INDIA 102 19 7 1 2 
680 THAILAND 38 10 12 12 4 
700 INDONESIA 65 20 41 4 4 701 MALAYSIA 29 5 i 5 15 706 SINGAPORE 163 33 107 17 5 
728 SOUTH KOREA 28 15 12 1 
2 732 JAPAN 26 21 1 2 i 736 TAIWAN 63 18 36 8 266 740 HONG KONG 428 
6 
14 114 34 
800 AUSTRALIA 132 57 46 5 18 
804 NEW ZEALAND 40 11 2 24 3 
1000 W 0 A L D 11170 77 1 2983 1 95 3746 899 1785 18 93 1374 1010 INTAA·EC 583 51 1 1458 1 82 1731 247 934 12 8 60 
1011 EXTAA·EC 
r5 
28 1 1527 12 2015 751 850 4 85 1314 
1020 CLASS 1 m 19 1 965 3 608 732 354 2 2 169 1021 EFTA COUNTR. 1 618 3 264 19 224 1 
a4 40 1030 CLASS 2 694 7 538 5 1403 19 491 2 1145 
1031 ACP~66) 315 6 20 2 155 22 10 100 
1040 CLA S 3 138 24 4 4 6 
8519.23 INSTANTANEOUS ON/OFF RWYS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: ~~~~fi'~.mLOU RIEN INSTANTANES, D'APPLICAT. INDUSTRIEW, MATERIEL DE CONNEXJON EXCLUS, DE MOINS DE 1000¥ 
001 FRANCE 181 98 77 
2 2s 
3 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 76 
12 
39 5 5 
003 NETHERLANDS 2~ 56 7 ,, 4 6 5 004 FR GERMANY 12 
105 
175 16 
005 ITALY 116 7 1 2 9 1 006 UTD. KINGDOM 86 15 36 14 10 2 
008 DENMARK 25 14 4 7 
612 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung t Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l l Nederland-1 Portllgal [ EUR 12 Halia UK 
8519.18 
224 SOUDAN 1089 
14 
1088 1 
1 288 NIGERIA 574 377 8 33 174 322 ZAIRE 749 440 
2 
2 274 





400 ETAT5-UNIS 10459 24 2 5460 3324 104 13 1515 
404 CANADA 6607 18 941 1 4985 9 
3 
653 
412 MEXIQUE 4697 1014 3133 
92 
214 282 51 
484 VENEZUELA 4447 2 4099 112 80 43 19 
508 BRESIL 6956 2407 5 4290 47 207 
528 ARGENTINE 1177 
27 
663 174 340 
21 97 612 IRAQ 4727 2165 
5 
2222 195 
616 IRAN 14538 46 12194 1631 
5 
366 16 280 




17 41 52 55 
632 ARABIE SAOUD 6264 3057 1018 1154 2 952 







647 EMIRATS ARAB 708 
1 
466 91 125 
649 OMAN 1275 849 43 15 
71 
367 
662 PAKISTAN 2442 489 1147 543 192 
664 INDE 5798 3194 862 8 
1 
1734 







700 INDONESIE 4401 1062 2913 214 9 





706 SINGAPOUR 1454 
49 
490 723 148 
720 CHINE 2532 793 1499 145 4 42 





732 JAPON 1358 1202 84 13 
5 
34 





740 HONG-KONG 937 3 141 10 8 751 
800 AUSTRALIE 2986 194 525 388 205 855 819 
804 NOUV.ZELANDE 633 2 65 82 19 371 94 
1000 M 0 N DE 176948 5122 378 94176 8 481 45852 98 9008 4767 158 16918 
1010 INTRA.CE 31021 1180 71 13583 i 16 7085 83 2077 2496 143 4307 1011 EXTRA.CE 145925 3942 308 80593 445 38767 35 6931 2271 16 12611 
1020 CLASSE 1 52277 342 237 33575 135 11005 30 1301 1458 4194 
1021 A E L E 24244 55 226 21733 
8 
131 1124 4 408 67 
16 
496 
1030 CLASSE 2 89199 3220 70 45955 310 25608 5 5063 620 8324 
1031 ACP~~ 5769 537 3 1800 28 1680 670 55 16 980 1040 CLA 3 4447 379 1063 2154 566 193 92 
8519.21 ~~:~~iRS~K~g~w~o~~MI-AUTOMATlC CUT-OUTS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
SCHLOSSCHALTER, AUCH HALBAUTOMATlSCH, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 17143 602 7 7444 29 
9510 
138 8514 20 36 353 
002 BELG.-LUXBG. 14776 543 28 4420 45 1 449 288 7 73 003 PAY5-BAS 11306 12 6163 22 2800 608 1090 45 43 45 004 RF ALLEMAGNE 10433 153 16 17183 9 4334 2073 3665 73 005 ITALIE 32162 158 2!i 1160 13013 427 1678 23 221 006 ROYAUME-UNI 26320 186 10136 77 10367 3824 317 007 lALANDE 1345 1 417 287 
32 
323 
008 DANEMARK 4959 17 3637 819 433 21 









159 48 90 011 ESPAGNE 11273 
21 
2853 6184 2117 7 54 




692 44 833 2 23 
030 SUEDE 6358 13 3163 1514 293 556 11 793 




2558 14 151 33 67 036 SUISSE 11643 
1 
7137 1262 8 3096 55 
038 AUTRICHE 7873 6377 80S 666 4 
D48 YOUGOSLAVIE 3376 305 1771 1300 
2&3 052 TURQUIE 1784 1376 82 63 
056 U.R.S.S. 748 471 
12 
265 12 
8 18 204 MAROC 852 
10 
40 686 88 
208 ALGERIE 2512 34 2263 201 4 
212 TUNISIE 1060 15 999 46 
2 717 216 LIBYE 770 35 
21 
5 11 




1648 807 2 954 
272 COTE IVOIRE 861 
467 
807 
1 247 288 NIGERIA 717 
6 
2 
a9 302 CAMEROUN 890 795 
314 GABON 701 
2 91 
701 
372 346 KENYA 562 97 
372 REUNION 591 
1&s4 
591 
462 2 36 70 390 AFR. DU SUD 4688 
18 1 
2264 
16129 400 ETAT5-UNIS 22572 5309 307 256 28 524 
404 CANADA 3309 1194 1452 356 307 
412 MEXIQUE 2035 339 1284 412 
458 GUADELOUPE 582 
405 
582 
9 460 COLOMBIE 576 5 162 3 1 484 VENEZUELA 1506 
1 
677 366 454 
508 BRESIL 2410 1531 258 521 4 95 
512 CHILl 667 
12 
198 207 252 10 
528 ARGENTINE 991 720 26 233 
216 600 CHYPRE 795 1 44 463 71 
608 SYRIE 733 129 492 112 1374 612 IRAQ 3624 104 
1 




3 787 1192 
624 ISRAEL 5670 4344 394 894 2 32 







632 ARABIE SAOUD 8753 245 6188 376 1648 
636 KOWEIT 1751 2 482 711 33 4 
523 
647 EMIRATS ARAB 3327 962 456 114 1791 
649 OMAN 1703 155 201 13 1334 
662 PAKISTAN 652 453 167 19 4 946 
13 
664 INDE 1938 716 211 27 34 
680 THAILANDE 947 419 222 224 9 73 





1 706 SINGAPOUR 3590 997 2159 321 66 
728 COREE DU SUD 988 643 326 14 5 
732 JAPON 1401 
3 
1049 35 39 
7 
278 
736 T'AI-WAN 1156 
1 
436 573 i 136 1 740 HONG-KONG 5114 
199 
427 1736 515 2434 
800 AUSTRALIE 3499 13 1741 1188 1 75 282 
804 NOUV.ZELANDE 1149 293 1 47 772 36 
1000 M 0 N DE 289168 2358 187 109278 45 1715 95467 23891 35975 545 1277 18428 
1010 INTRA.CE 135328 1668 93 55122 22 1332 49307 7110 18876 384 132 1282 
1011 EXTRA.CE 153812 690 94 54158 23 354 48162 18781 17100 161 1145 17148 
1020 CLASSE 1 76854 529 83 34186 57 14717 16489 7888 77 36 2792 
1021 A E L E 34925 18 35 21262 
23 
49 6843 359 5328 46 
11o9 
985 
1030 CLASSE 2 74891 150 11 18595 175 31091 292 9019 84 14342 
1031 ACP~66~ 6441 112 855 51 3791 369 20 145 1098 1040 CLA S 3 2068 11 1375 122 354 194 12 
8519.23 IN A1~~~US ON/OFF RELAYS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
DK:CON NTIAL 
ANBAURELAIS UND AUSLOESER FUER SCHALTGERAETE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
DK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 11308 5873 4836 27 395i 
20 158 42 352 




73 146 549 73 
003 PAYS-BAS 6062 3017 269 1179 3 448 18 004 RF ALLEMAGNE 13152 3778 
mi 3 5101 3536 165 7 121 005 ITALIE 10070 1771 72 472 274 33 4 006 ROYAUME-UNI 6498 2632 2039 413 1053 i 87 4 008 DANEMARK 1159 25 912 164 18 12 23 
J 613 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM!Ia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8519.23 
011 SPAIN 41 2 35 
10 
3 
028 NORWAY 26 
4 
16 
2 030 SWEDEN 39 13 19 
032 FINLAND 24 1 15 6 2 
036 SWITZERLAND 47 3 18 26 
038 AUSTRIA 27 25 1 
048 YUGOSLAVIA 5 3 
10 052 TURKEY 21 10 
058 SOVIET UNION 7 6 
2 390 SOUTH AFRICA 17 6 14 12 400 USA 79 59 
2 404 18 12 3 
412 7 6 
3 484 LA 10 7 
706 Sl RE 5 5 
800A tA 18 17 
1000 WORLD 1332 185 662 291 98 48 18 15 38 
1010 INTRA·EC 858 148 378 204 74 i 22 15 1s 19 1011 EXTRA·EC 473 19 284 87 22 23 3 19 
1020 CLASS 1 331 15 206 80 8 1 13 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 165 8 87 62 5 1 1 
15 
1 
1030 CLASS 2 131 4 68 7 13 10 1 13 
1031 ACP~) 12 1 3 1 6 1 
1040 CLA 3 13 1 10 1 1 
8511.24 ~~~~~R THAN INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
RELAIS, AUTRES QUE RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPL INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 381 4 1 218 3 
17 
108 10 37 
002 BELG.·LUXBG. 124 
3 i 78 2 19 4 4 003 NETHERLANDS 186 151 1 7 14 
14 555 
9 
004 FR GERMANY 755 2 5 
100 
61 17 77 24 
005 ITALY 326 1 1 18 106 
107 4 
10 
006 UTD. KINGDOM 351 11 2 190 25 11 
2 007 IRELAND 6 2 i 2 008 DENMARK 48 41 i 2 2 009 GREECE 14 7 1 5 6 010 PORTUGAL 55 i 35 5 3 5 011 SPAIN 111 39 8 62 1 
028 NORWAY 31 7 21 
9 
• 2 1 
4 030 SWEDEN 180 6 116 25 18 
032 FINLAND 48 3 40 3 1 1 
036 SWITZERLAND 132 110 3 14 5 
038 AUSTRIA 96 71 2 20 1 
048 MALTA 7 6 2 6 7 048 YUGOSLAVIA 20 6 
052 TURKEY 33 9 
3 
23 1 
058 SOVIET UNION 20 9 8 
080 POLAND 15 1 5 9 
064 HUNGARY 22 21 1 
066 ROMANIA 9ti i 2 a5 2 204 MOROCCO 2 208 ALGERIA 9 1 6 
17 216 LIBYA 17 
3 2 9 10 220 EGYPT 34 10 
288 NIGERIA 5 1 2 1 2 318 CONGO 3 
14 
1 
9 29 390 SOUTH AFRICA 55 2 1 
13 400 USA 133 51 19 4 15 30 
404 CANADA 31 1 i 2 2 30 412 MEXICO 12 5 
2 
2 
484 VENEZUELA 22 1 6 10 1 2 
612 IRAQ 17 4 3ti 10 2 1 616 IRAN 72 8 3 25 6 
624 ISRAEL 13 7 2 1 2 
2 
1 
632 SAUDI ARABIA 15 4 
2 
7 2 
647 U.A.EMIRATES 13 1 1 
4 
9 
662 PAKISTAN 19 1 2 14 664 INDIA 29 3 5 19 
680 THAILAND 6 1 
9 
5 
701 MALAYSIA 33 2 4 i 2 22 706 SINGAPORE 37 23 7 
728 SOUTH KOREA 13 7 3 1 1 1 
732 JAPAN 67 3 2 62 
740 HONG KONG 42 3 2 39 800 AUSTRALIA 58 38 16 
804 NEW ZEALAND 11 11 
1000 W 0 R L D 3949 27 31 1567 212 392 594 53 572 500 
1010 INTRA·EC 2356 23 10 950 118 171 401 32 557 95 
1011 EXTRA·EC 1595 4 21 617 96 222 193 21 18 405 
1020 CLASS 1 904 18 481 33 45 107 3 14 203 
1021 EFTA COUNTR. 488 
3 
16 359 10 35 54 2 1 11 
1030 CLASS 2 611 2 102 60 166 62 18 2 196 
1031 ACP~66) 31 1 1 2 2 15 1 1 2 6 
1040 CLA S 3 78 34 3 10 24 7 
851~-f<S: gg~~l'k RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
OK: 88~~~~~· D'APPLICAT.INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 281 4 199 59 34ti 7 1 11 002 BELG.·LUXBG. 526 i 174 2 1 3 6 003 NETHERLANDS 553 244 2 282 1 6 23 004 FR GERMANY 1433 2 
525 
10 1137 166 112 005 ITALY 1449 li 33 882 26 li 9 006 UTD. KINGDOM 713 260 9 401 4ti 007 IRELAND 83 12 1 30 i 008 DENMARK 200 97 i 98 4 009 GREECE 75 34 30 10 
010 PORTUGAL 124 25 9 86 4 
3 011 SPAIN 403 117 276 7 028 NORWAY 227 75 
5 
141 11 030 SWEDEN 413 118 249 i 4 41 032 FINLAND 148 68 73 2 
I 036 SWITZERLAND 392 188 
5 
194 7 1 2 038 AUSTRIA 299 196 97 
3 
1 
' 048 YUGOSLAVIA 25 8 13 1 052 TURKEY 36 33 2 1 058 SOVIET UNION 30 22 8 
080 POLAND 14 12 2 
064 HUNGARY 16 16 
5 4i 204 MOROCCO 48 2 208 ALGERIA 277 4 i 273 212 TUNISIA 15 1 13 
2 220 EGYPT 43 24 3 14 288 NIGERIA 10 1 
2 
9 390 SOUTH AFRICA 236 76 135 7 16 400 USA 418 147 22 172 25 51 404 CANADA 134 58 49 1 26 412 MEXICO 19 4 15 
480 COLOMBIA 35 20 14 
3 484 VENEZUELA 50 20 27 
508 BRAZIL 51 28 23 
528 ARGENTINA 17 16 
:i 1 612 IRAQ 19 1 15 
614 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..l .. ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
8519.23 
011 ESPAGNE 2922 393 2277 
2a0 
210 39 65 3 028 NORVEGE 1629 278 938 24 ; j 44 030 SUEDE 2810 913 988 530 330 19 22 
032 FINLANDE 1374 131 736 205 271 2 14 15 
036 SUISSE 3732 695 1374 1396 184 14 59 10 
038 AUTRICHE 2020 94 1705 17 25 147 32 ; 048 YOUGOSLAVIE 691 273 311 
24 
71 35 ; 052 TURQUIE 949 36 541 6 334 7 





40 23 128 390 AFR. DU SUD 2083 1652 116 
37 400 ETATS-UNIS 5519 1002 .. 3537 659 175 15 21 73 
404 CANADA 992 6 696 85 101 5 22 77 
412 MEXIQUE 504 30 364 
IS 
109 
a4 4 1 484 VENEZUELA 572 
8 
413 55 
12 706 SINGAPOUR 673 585 3 61 2 2 
800 AUSTRALIE 1141 46 1030 50 1 3 5 6 
1000 M 0 N DE 92172 20852 43538 13 10019 12994 59 1713 1580 228 1378 
1010 INTRA..CE 59942 18111 24433 8 6212 10455 22 820 1195 7 681 
1011 EXTRA..CE 32219 4528 19103 7 3808 2539 37 893 385 221 698 
1020 CLASSE 1 23365 3580 13796 3308 1327 37 597 266 7 447 
1021 A E L E 11605 2112 5777 j 2429 835 163 190 7 92 1030 CLASSE 2 7496 751 4384 441 1071 271 119 214 238 
1031 ACP~66~ 860 104 272 242 208 1 7 1 25 
1040 CLA S 3 1355 197 923 59 140 24 1 11 
8519.24 ~g~~~~R THAN INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
ANDERE RELAIS ALS ANBAURELAIS, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000¥, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNQ 
001 FRANCE 31190 323 81 24334 84 
181S 
3023 254 1 3090 
002 BELG.-LUXBG. 9069 
288 
49 5966 66 j 580 330 1 261 003 PA Y$-BAS 15612 86 . 13091 ; 51 1098 362 625 19514 629 004 RF ALLEMAGNE 29537 254 504 
17329 
2175 2271 4 2364 1825 
005 ITALIE 20329 102 56 499 1706 5 
367i 
64 6 562 
006 ROYAUME-UNI 24525 774 97 17890 364 1271 30 406 22 
152 007 IRLANDE 518 4 22 202 8 17 97 16 
:i 008 DANEMARK 4885 2 
1 
4348 33 54 67 25 353 
009 GRECE 716 2 371 21 116 184 5 16 
010 PORTUGAL 1959 19 11 1153 175 377 83 11 
t1 
130 
011 ESPAGNE 5215 55 55 2941 
42 
697 1328 4 124 
028 NORVEGE 4045 4 481 3191 228 54 16 1 28 
030 SUEDE 10180 37 454 6319 187 1946 637 61 53 486 
032 FINLANDE 3105 29 164 2483 16 233 
4 
52 9 1 118 
036 SUISSE 13149 8 84 11441 34 486 620 55 68 349 
038 AUTRICHE 9658 1 73 8477 29 140 793 28 117 
046 MALTE 586 
20 
1 14 1 433 4 1 565 048 YOUGOSLAVIE 2646 3 1463 2 338 
7 
387 
052 TURQUIE 1615 1 617 4 10 921 55 
056 U.R.S.S. 1550 
1 
691 ; 378 475 6 t2 060 POLOGNE 1030 254 430 324 8 
064 HONGRIE 1365 1 1277 
2 
7 57 8 15 
066 ROUMANIE 556 2 2 547 58 3 204 MAROC 830 2 47 64 655 4 9 208 ALGERIE 1510 732 154 584 18 13 
216 LIBYE 610 
3 
34 29 16 1 14 545 220 EGYPTE 973 
t3 
222 355 153 4 207 
288 NIGERIA 553 180 6 21 9 29 295 










420 400 ETAT$-UNIS 9067 52 3873 464 484 608 235 2916 
404 CANADA 2002 1 32 192 8 121 25 6 1617 
412 MEXIQUE 1089 597 36 256 7 43 150 
484 VENEZUELA 2361 9 201 76 1625 267 43 149 612 IRAQ 1029 319 
739 
578 57 33 66 616 IRAN 2052 
10 3 
403 105 367 405 
624 ISRAEL 846 511 
1 
53 126 100 
a6 43 632 ARABIE SAOUD 1300 1 361 21 424 25 387 
647 EMIRATS ARAB 930 5 182 37 96 19 2 589 
662 PAKISTAN 1220 
1 
1 226 16 110 
11 
867 
664 INDE 1828 
3 
669 305 114 728 
660 THAILANDE 613 73 
1 
1 33 4 499 
701 YSIA 1077 
11 
1 101 5 1 117 851 
706 POUR 2838 
2 
2316 75 48 64 10 314 
728 DU SUD 925 10 404 183 175 24 2 125 
732 5032 49 605 
24 
275 9 4 4090 
740 HONG-KONG 2142 1 200 8 10 5 1894 
800 AUSTRALIE 3757 7 2007 54 286 144 25 1234 
804 NOUV.ZELANDE 766 1 41 .36 28 4 3 653 
1000 M 0 N DE 251371 2857 2591 142072 2 7213 22552 55 18872 2913 20136 32108 
1010 INTRA..CE 143553 1823 981 87625 1 3476 9423 48 11758 1741 19558 7141 
1011 EXTRA..CE 107807 1031 1831 54447 1 3728 13129 9 7114 1172 578 24967 
1020 CLASSE 1 69636 111 1476 42210 939 4754 9 4452 486 .545 14654 
1021 A E L E 40202 80 1277 31938 ; 309 3044 4 2158 169 125 1098 1030 CLASSE 2 32412 911 145 9462 2664 6846 1760 640 33 9950 
1031 ACP~66~ 3065 119 23 473 957 741 39 124 33 556 1040 CLA S 3 5760 9 10 2776 124 1528 902 47 364 
8519.25 CONTACTORS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICAOONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: e~~¥~IC~HNE VERBINOUNGSMATERIAL, UNTER 1000¥, FUER INDUSTRIELLE ANWENOUNQ 
001 FRANCE 6902 335 5036 1. 753 
10397 
194 38 545 
002 BELG.·LUXBG. 15300 
41 
4533 29 21 131 189 





004 RF ALLEMAGNE 39889 59 
15327 
237 32968 2832 3631 
005 ITALIE 43567 40 488 27365 22 
177 
3 322 
006 ROYAUME·UNI 19997 753 6958 164 11878 22 45 1031 007 IRLANDE 2220 12 319 16 640 2 
10 008 DANEMARK 8002 1 2553 1 3290 16 131 
009 GRECE 1653 1 806 19 810 10 6 1 
010 PORTUGAL 3526 9 774 139 2522 73 
3 
9 
011 ESPAGNE 13816 3 2638 10719 
5 
313 140 







030 SUEDE 13157 3239 8732 30 1073 
032 FINLANDE 4481 
7 
1705 2516 34 134 92 
036 SUISSE 12552 5995 60 6338 129 14 69 038 AUTRICHE 8537 3 5579 2855 11 2 27 
048 YOUGOSLAVIE 1465 22 398 1 689 273 28 54 
052 TURQUIE 801 20 717 1 46 8 
2 27 
056 U.R.S.S. 1369 934 398 17 IS 060 POLOGNE 874 22 737 99 
064 HONGRIE 642 629 
a6 13 1 1 204 MAROC 1446 55 1309 
208 ALGERIE 5437 197 1 5237 2 
212 TUNISIE 555 31 8 505 11 
2 :i 220 EGYPTE 1099 
1 
521 44 488 41 
288 NIGERIA 524 62 5 421 31 4 
390 AFR. DU SUD 6949 1936 34 3935 144 41 
900 
400 ETAT$-UNIS 12021 4620 229 5485 441 1205 
404 CANADA 3856 1693 11 1709 15 5 423 
412 MEXIOUE 528 140 21 367 
480 COLOMBIE 911 
2 
528 17 366 58 1 484 VENEZUELA 1696 736 2 897 
508 BRESIL 1376 5 698 666 8 5 7 528 ARGENTINE 565 524 
72 
28 
5 612 IRAQ 522 86 355 4 
J 615 
1986 Mangen- Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Destination I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc16Cl I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalla UK 
8519.25 
616 IRAN 20 10 7 
2i 
3 
:i 624 ISRAEL 75 46 3 3 
632 SAUDI ARABIA 19 5 1 12 1 
664 INDIA 12 3 i 3 6 706 SINGAPORE 118 28 78 11 
732 JAPAN ' 102 12 89 
5 
1 
740 HONG KONG i 62 10 9 37 1 
800 AUSTRALIA I 236 100 6 100 12 18 
804 NEW ZEALAND I 17 1 1 11 4 
1000 W 0 R L D 9730 18 3155 233 5573 28 285 20 420 
1010 INTRA-EC 5842 18 1686 125 3563 26 205 12 209 
1011 EXTRA-EC 3890 2 1469 108 2010 81 9 211 
1020 CLASS 1 2685 1083 41 1325 56 7 173 
1021 EFTA COUNTR. 1481 i 648 10 753 9 5 56 1030 CLASS 2 1120 324 61 669 25 2 38 
1031 ACP~66) 82 1 17 2 55 4 1 2 
1040 CLA S 3 84 62 6 16 
8519.26 FUSES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBLES, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 83 4 12 12 
37 
5 24 26 002 BELG.-LUXBG. 135 
:i 2 63 1 1 21 10 003 NETHERLANDS 170 1 136 
:i 12 4 8i 15 004 FR GERMANY 190 2 58 
9:i 17 
24 i 3 20 005 ITALY 257 14 2 89 
:i 
4 38 006 UTD. KINGDOM 97 3 19 i 47 26 i 008 DENMARK 54 
7 
48 2 i 2 009 GREECE 23 
:i 14 33 2i 1 011 SPAIN 98 38 1 3 028 NORWAY 150 2 143 i 1 i 3 1 030 SWEDEN 108 21 60 10 13 2 032 FINLAND 62 14 33 8 
:i 4 3 036 SWITZERLAND 157 7 99 28 20 1 038 AUSTRIA 82 i 2 75 2i 1 3 1 208 ALGERIA 60 4 1 31 6 5 16 390 SOUTH AFRICA 43 14 4 
400 USA 81 14 8. 21 1 37 
404 CANADA 86 
:i 
1 8 n 664 INDIA 26 10 12 
1i 
2 
732 JAPAN 44 2 .24 7 




1 1 26 800 AUSTRALIA 163 11 2 5 138 
1000 W 0 R L D 2751 18 161 1085 5 91 468 2 39 291 5 588 
1010 INTRA·EC 1147 11 82 449 4 33 247 1 17 179 5 124 1011 EXTRA·EC 1602 5 79 836 1 58 220 23 112 463 1020 CLASS 1 1010 67 457 7 110 8 63 298 1021 EFTA COUNTR. 564 
5 
46 413 i 2 49 6 41 5 7 1030 CLASS 2 553 3 167 45 104 15 48 160 
1031 ACP~66) 88 4 9 20 13 13 1 3 5 29 1040 CLA S 3 40 12 6 6 1 6 
8519.28 MICRo-sWITCHES, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
MICROCONTACTS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEll EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 30 1 17 i 2 2 8 002 BELG.-LUXBG. 38 8 22 7 003 NETHERLANDS 122 11 18 3 i 93 004 FR GERMANY 128 i 4i 31 93 005 ITALY 102 27 4 :i 15 18 006 UTD. KINGDOM 43 4 23 10 
5 008 DENMARK 22 5 
:i 
6 6 011 SPAIN 21 6 5 3 5 030 SWEDEN 36 7 7 10 12 032 FINLAND 7 2 
6 i 2 3 036 SWITZERLAND 45 15 11 12 038 AUSTRIA 27 8 
:i 7 12 048 YUGOSLAVIA 5 2 1 ~~~~GARY 6 5 7 1 36 46 3 
404 CANADA 9 3 i 9 616 IRAN 4 
1000 W 0 R L D 813 3 157 2 131 4 75 96 345 1010 INTRA-EC 523 2 93 2 103 4 21 60 240 1011 EXTRA·EC 292 2 . 84 29 54 36 105 1020 CLASS 1 204 1 44 25 4 33 97 
1021 EFTA COUNTR. 117 i 34 :i 12 1 30 40 1030 CLASS 2 n 11 4 49 3 7 
1040 CLASS 3 12 9 1 1 1 
8519.32 =~~~gng~?f~JA~)t'rRS WITH BUILT·IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 
INTERRUPTEURS (SF MICROCONTACTSftSECTIONNEURS, COMMUTATEURS, COMBINATEURS, DEMARREURS NON·AUTOMATIQUES, D'APPLICATION 
INDUSTR., MOINS DE 1000V, EXCL. MA RIEL DE CONNECTION 
001 FRANCE 1195 20 266 587 84 1 173 73 :i 75 002 BELG.-LUXBG. 452 26 203 14 1 16 105 27 003 NETHERLANDS 521 i 375 7 35 1 6 176 4 77 004 FR GERMANY 1063 15 
375 
72 110 1 121 563 005 ITALY 668 8 55 133 1 
4i 
27 7 62 006 UTD. KINGDOM 508 5 308 33 74 11 38 36 007 IRELAND 65 1 17 2 7 i 1 1 I 008 DENMARK 205 4 97 1 15 16 6 i 69 009 GREECE 93 50 6 4 23 3 2 i 010 PORTUGAL 153 12 27 89 15 7 i 16 3 011 SPAIN 230 89 89 26 20 15 I 028 NORWAY 299 236 
7 
14 4 19 6 
I 030 SWEDEN 271 193 32 7 17 15 032 FINLAND 138 i 79 5 21 6 19 8 036 SWITZERLAND 427 4 339 1 19 26 26 15 038 AUSTRIA 328 279 17 11 2 15 048 YUGOSLAVIA 31 15 i 4 8 3 1 052 TURKEY 50 28 4 4 3 10 056 SOVIET UNION 52 28 4 18 2 060 POLAND 43 25 2 16 062 CZECHOSLOVAK 7 6 1 i 064 HUNGARY 17 16 
7 i 068 BULGARIA 16 8 
12 i 204 MOROCCO 42 3 26 i 208 ALGERIA 63 4 1 40 17 212 TUNISIA 136 114 9 4 17 2i 1 220 EGYPT 56 8 2 13 i 3 288 NIGERIA 69 i 2 10 1 55 346 KENYA 55 
4:i 6 4 9 :i 54 390 SOUTH AFRICA 99 i 36 400 USA 584 183 2 66 15 1 316 404 CANADA 55 19 3 21 7 8 412 MEXICO 33 5 7 18 3 448 CUBA 47 1 42 
6 




1 484 VENEZUELA 41 8 5 2 
508 BRAZIL 64 19 i 1 43 i 528 ARGENTINA I 18 4 3 10 
18 612 IRAQ 57 2 
16 
23 14 616 IRAN 122 8 18 81 
616 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8518.25 
616 IRAN 571 
i 
367 126 19 35 5 19 
624 ISRAEL 1832 1025 36 624 55 6 85 
632 ARABIE SAOUD 704 1 260 27 366 13 6 31 664 INDE 639 5 159 3 243 i 1 i 228 708 SINGAPOUR 2770 687 15 1869 
i 
191 
732 JAPON 1542 303 
119 
1161 77 
740 HONG-KONG 1133 248 843 101 22 
800 AUSTRALIE 6255 2486 104 2874 298 
4 
493 
804 NOUV.ZELANDE 665 44 12 471 9 125 
1000 M 0 N DE 282540 1474 89717 8 3578 168636 57 5655 805 23 12587 
1010 INTRA-CE 169539 1252 46247 1 1880 109444 49 3655 392 
2:i 
6619 
1011 EXTRA-CE 112988 222 43470 7 1687 59192 8 2000 413 5966 
1020 CLASSE 1 79285 33 30959 531 41265 5 1399 243 4850 
1021 A E L E 45662 11 18751 j 133 24865 5 210 163 2:i 1524 1030 CLASSE 2 29511 128 9522 1028 16954 3 584 170 1092 
1031 ACP~66~ 3092 68 723 34 1954 1 97 81 23 111 
1040 CLA S 3 4194 61 2990 128 974 17 24 
8519.21 FUSES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000¥, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 2362 4 120 321 207 BO:i 64 905 741 002 BELG.·LUXBG. 2227 
48 
63 676 8 9 486 
i 
182 
003 PAY5-BAS 2365 31 1122 26 3 491 46 1766 623 004 RF ALLEMAGNE 4732 79 1499 
lOBi 
8 416 
s5 56 888 005 ITALIE 5808 1 405 10 302 2173 
35 
497 
:! 1292 008 ROYAUME-UNI 1766 7 95 403 7 915 25 277 
49 008 DANEMARK 631 
420 2 436 12 67 2 65 009 GRECE 571 91 4 16 25 3 10 
011 ESPAGNE 2002 4 79 367 
4 
920 23 521 
:i 88 028 NORVEGE 1419 56 1186 65 6 80 19 
030 SUEDE 2053 677 557 10 355 
4 
16 362 76 
032 FINLANDE 1212 
:j 347 361 278 7 91 124 036 SUISSE 2656 192 1301 846 66 208 42 
038 AUTRICHE 1186 
16 
79 1019 206 43 25 19 1 208 ALGERIE 835 
s6 20 516 77 115 320 390 AFR. DU SUD 922 245 8 165 3 
400 ETAT5-UNIS 2229 
i 
363 243 47 575 10 46 945 
404 CANADA 1385 85 23 1 289 1 5 1065 664 INDE 886 145 476 44 136 
732 JAPON 2001 5 32 1079 
i 
617 268 
740 HONG-KONG 590 1 123 45 15 42 408 800 AUSTRALIE 2534 72 163 89 142 2023 
1000 M 0 N DE 51719 655 4655 12369 42 1148 13220 98 628 7045 30 11829 
1010 INTRA-CE 23210 564 2319 4706 30 581 5675 90 277 4553 4 4211 
1011 EXTRA-CE 28501 89 2336 7663 11 562 7345 8 351 2492 26 7618 
1020 CLASSE 1 18423 4 1950 5347 116 3963 4 169 1696 3 5171 
1021 A E L E 8568 3 1352 4456 
ti 
15 1587 4 119 762 3 267 
1030 CLASSE 2 am 83 130 1872 365 3062 4 181 687 24 2358 
1031 ACP~66~ 1113 59 2sS 233 26 401 3 22 38 24 307 1040 CLA S 3 1299 2 444 81 320 109 88 
8519.21 MICRO-SWITCHES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000¥, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 2739 35 16 1823 
13i 
94 101 670 
002 BELG.-LUXBG. 2343 
28 9 
1030 2 839 341 
003 PAY5-BAS 7084 1112 
:j 776 10 11i 5149 004 RF ALLEMAGNE 7543 15 20 
2419 
2089 68 5237 
005 ITALIE 6482 10 20 2021 
93 4li 440 1572 008 ROYAUME-UNI 2491 15 10 463 1572 290 
so4 008 DANEMARK 1417 476 11 33 393 
011 ESPAGNE 1409 
2i 
474 366 61 149 359 
030 SUEDE 2719 707 360 5 522 1104 
032 FINLANDE 614 2 4 194 13 2s 80 323 036 SUISSE 4028 2 1709 698 526 1066 
038 AUTRICHE 1m 1 2 824 4 1 297 648 
048 YOUGOSLAVIE 710 1 343 57 205 95 9 
084 HONGRIE 514 
i 
4 479 438 i 25 6 400 ETAT5-UNIS 4282 19 472 12 3339 
404 CANADA 990 1 51 
i 
1 
a6 937 616 IRAN 608 24 . 484 13 
1000 M 0 N DE 54243 224 196 15019 17 8 9629 93 1550 4327 5 23177 
1010 INTRA-CE 32087 103 77 7872 
17 
3 7043 93 431 2332 14133 
1011 EXTRA-CE 22151 121 119 7147 3 2586 1119 1995 9044 
1020 CLASSE 1 17403 20 83 4908 1725 291 1709 8667 
1021 A E L E 9615 2 48 3663 
17 2 1080 31 1481 3310 1030 CLASSE 2 3564 86 11 1265 833 803 239 308 
1040 CLASSE 3 1185 16 25 974 28 25 48 69 
8511.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS 
SCHALlER, NICHTAUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000¥, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, AUSGEN. MIKROSCHALTER 
001 FRANCE 30664 1147 3 14597 7266 
2538 
49 3259 1432 4 2907 
002 BELG.-LUXBG. 16426 
1149 
7892 544 30 239 4214 79 890 
003 PAY5-BAS 20156 40 15065 262 1498 41 114 354l· 133 2027 004 RF ALLEMAGNE 35147 484 
20107 
2143 6679 150 2885 19092 
005 ITALIE 31901 109 3 1907 5864 21 
9sS 
671 108 3113 
008 ROYAUME-UNI 23215 193 10 15830 922 3991 320 987 6 
lOsS 007 lALANDE 2048 58 733 38 97 44 34 30 008 DANEMARK 8040 2 
i 
4430 20 761 136 347 
9 
2300 
009 GRECE 1713 59 924 138 116 
i 
229 142 95 
010 PORTUGAL 2925 149 889 977 2~~ 182 35 335 140 011 ESPAGNE 8815 3 
9 
4598 8 89 361 40 611 028 NORVEGE 7317 2 6233 398 57 145 i 376 030 SUEDE 13428 1 29 9462 152 1821 11 151 638 1162 
032 FINLANDE 6002 
39 
5 4189 132 611 46 72 583 410 036 SUISSE 23079 8 18535 88 2322 478 490 1073 
038 AUTRICHE 14247 5 49 12639 10 685 209 93 557 
048 YOUGOSLAVIE 2297 4 1087 7 691 435 65 28 
052 TUROUIE 2503 1009 40 124 187 65 1078 
058 U.R.S.S. 3105 
5 i 2629 298 59 3 116 060 POLOGNE 1144 844 6 94 182 12 6 082 TCHECOSLOVAQ 541 4 503 9 13 5 1 
064 HONGRIE 1478 4 1276 108 29 50 13 
068 BULGARIE 1441 2 895 
186 
252 11 2 279 
204 MAROC 927 1 96 572 17 7 48 
208 ALGERIE 1839 11 303 42 1100 343 10 30 
212 TUNISIE 3044 2592 4li 108 297 8 34 41 220 EGYPTE 808 
14 
219 45 196 216 48 
288 NIGERIA 1052 8 141 2 226 33 33 605 346 KENYA 513 61 1 
11i 
7 434 
390 AFR. DU SUD 3689 26 4 1780 101 247 30 109 i 1341 400 ETAT5-UNIS 35697 16468 73 2964 450 357 15330 
404 CANADA 2560 748 10 742 3 705 14 338 
412 MEXIOUE 1263 377 94 513 237 5 37 
448 CUBA 1089 31 845 7 74 
5 
112 
480 COLOMBIE 748 
:! 372 171 181 357 19 484 VENEZUELA 1375 559 177 226 27 27 
508 BRESIL 2617 1332 1 86 1115 23 60 
528 ARGENTINE 575 158 5 193 205 14 
a30 612 IRAQ 1808 111 15 403 247 
s:i 616 IRAN 2589 567 365 29 280 1295 
J 617 
1986 I Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung ! Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'Elld5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8518.32 
624 ISRAEL 53 28 4 14 4 
2 
3 
632 SAUDI ARABIA 769 ; 24 
, 16 28 698 
636 KUWAIT 204 3 ; 7 
, 
; 192 647 U.A.EMIRATES 174 31 , ; 140 649 OMAN 38 3 ; 2 34 662 PAKISTAN 148 12 , 132 
664 INDIA 52 12 
6 
6 ; 34 700 INDONESIA 96 ; 71 18 49 706 SINGAPORE 104 34 , 7 12 
728 SOUTH KOREA 22 15 2 ; 5 732 JAPAN 81 63 10 7 
736 TAIWAN 31 12 ; 8 3 8 740 HONG KONG 
I 
369 23 20 2 
22 
323 
800 AUSTRALIA 129 
5 
65 8 8 1 25 
804 NEW ZEALAND 22 9 2 2 4 
1000 W 0 A L D 11113 101 9 3940 10 1024 1124 37 805 561 34 3468 
1010 INTRA-EC 5148 85 2 1806 
10 
864 565 15 425 429 29 928 
1011 EXTAA·EC 5966 17 7 2134 160 559 22 380 133 4 2540 
1020 CLASS 1 2530 7 4 1552 32 223 21 100 117 474 
1021 EFTA COUNTR. 1470 , 4 1129 
ui 14 104 20 54 82 4 62 1030 CLASS 2 3246 10 3 494 86 321 , 243 15 2059 
1031 ACP~) 245 6 3 ,, 1 47 2 3 , 171 
1040 CLA 3 191 88 42 16 37 , 7 
8511.34 PRE-FABRICATED ELEMENTS FOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
MAKE CIRCUIT CONNEcnONS 
ELEMENTS PREFABRIQUES P. CANALtsAnONS ELECTR., D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 1DOOV 
001 FRANCE 230 120 19 5 
322 
2 33 50 , 
002 BELG.·LUXBG. 455 
10 
76 ; 2 55 ; 003 NETHERLANDS 197 38 ; 142 5 2 004 FR GERMANY 1047 162 
14 
825 42 12 3 
005 ITALY 707 , 690 
2 :i 
, 1 
006 UTD. KINGDOM 441 ,, 17 390 18 
008 DENMARK 168 2 13 137 ; 16 009 GREECE 59 
5 
1 52 5 
011 SPAIN 129 38 70 13 3 
028 NORWAY 199 46 44 89 20 
030 SWEDEN 423 29 51 333 ; 10 10 036 SWITZERLAND 300 3 37 239 10 
038 AUSTRIA 114 7 42 54 6 
6 
5 ; 208 ALGERIA 57 50 
484 VENEZUELA 35 
154 
2 33 
1i 632 SAUDI ARABIA 328 162 , 
706 SINGAPORE 169 1 168 
1000 W 0 A L D 5585 405 686 9 4053 54 131 216 31 
1010 INTAA·EC 3536 311 238 6 2701 47 69 157 7 
1011 EXTRA·EC 2051 95 448 3 1352 7 62 59 25 
1020 CLASS 1 1119 94 185 , 761 7 13 56 2 
1021 EFTA COUNTR. 1064 94 179 725 7 ,, 47 1 
1030 CLASS 2 918 , 253 589 49 3 23 
8518.38 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNEcnONS, RATED 
AT < 1 000 V, NOT WITHIN 8519.21-34 
:&:~=~~,~~~.f8~~~~. ~~on~:.~EfifROTEcnON, BRANCHEMEHT D'APPLICAT. INDUSTR., MATERIEL DE CONNECTION EXCL., 
001 FRANCE 3276 13 
2 
1153 2 30 
136 
8 1987 29 54 
002 BELG.·LUXBG. 969 
42 
487 8 2 218 55 
2 
61 
003 NETHERLANDS 1167 4 899 3 24 1 154 
1s:i 
38 
004 FR GERMANY 1381 12 26 
1095 
13 96 368 556 137 
005 ITALY 1302 22 , 6 140 4 540 13 21 006 UTD. KINGDOM 2007 2 41 833 39 421 91 40 
129 007 IRELAND 200 , , 30 
5 
26 13 
5 008 DENMARK 419 312 , 73 23 
009 GREECE 243 ; 27 1 7 ; 204 4 010 PORTUGAL 390 75 7 44 252 ; 10 011 SPAIN 1010 
5 
1 306 98 1 594 9 
028 NORWAY 341 22 279 ; 3 :i 19 5 8 030 SWEDEN 887 5 21 575 9 247 4 22 
032 FINLAND 439 ; 36 317 
, 6 77 , 1 
036 SWITZERLAND 707 , 542 , 41 
16 
61 47 13 
038 AUSTRIA 815 3 675 26 90 , 4 
048 YUGOSLAVIA 170 53 4 112 , i 052 TURKEY 123 ; 9 71 42 056 SOVIET UNION 59 5 8 45 ; 058 GERMAN DEM.R 18 ; 4 17 062 CZECHOSLOVAK 7 2 
064 HUNGARY 59 57 1 1 
066 ROMANIA 27 
6 
1 26 ; 2 068 BULGARIA 22 
4 
2 ,, 
204 MOROCCO 132 4 100 24 
208 ALGERIA 267 23 2 97 145 
212 TUNISIA 68 3 30 35 
37 216 LIBYA 92 2 ; 2 51 ; 220 EGYPT 465 25 28 408 2 
248 SENEGAL 83 47 36 
272 IVORY COAST 84 
8 ; 68 16 6i 288 NIGERIA 98 21 7 
302 CAMEROON 37 4 32 
16 
, 
314 GABON 61 
35 
45 
322 ZAIRE 132 ; 92 5 2 330 ANGOLA 79 26 50 
372 REUNION 46 ; ; 116 ; 46 2:i ; 6i 390 SOUTH AFRICA 221 17 
18 400 USA 810 , 505 3 56 161 28 38 404 CANADA 135 102 1 2 1 15 14 
412 MEXICO 30 10 9 9 2 
452 HAITI 17 17 
76 458 GUADELOUPE 76 
10 462 MARTINIQUE 79 
:i :i 
69 
480 COLOMBIA 40 2 32 484 VENEZUELA 128 5 4 90 23 6 504 PERU 30 1 1 3 13 12 508 BRAZIL 103 13 64 25 1 512 CHILE 53 ,, 
10 
3 39 528 ARGENTINA 37 6 , 20 604 LEBANON 58 3 , 7 46 ; 608 SYRIA 81 , 
1:i 
36 44 
612 IRAQ 123 7 6 78 ; 18 616 IRAN 79 22 2 33 22 624 ISRAEL 142 71 7 57 7 628 JORDAN 71 
18 
, 4 44 22 632 SAUDI ARABIA 901 ; 19 2i 420 377 46 636 KUWAIT 79 4 3 21 50 647 U.A.EMIRATES 242 ; 12 9 69 152 649 OMAN 129 11 6 2 109 
652 NORT~ YEMEN 46 
6 2 40 6 662 PAKIS AN 20 12 664 INDIA 37 13 3 8 1:i 666 BANGLADESH 153 
16 
4 6 24 149 680 THAILAND 59 12 1 
700 INDONESIA 129 23 36 5 65 706 SINGAPORE 133 i 94 13 10 16 720 CHINA I 13 2 4 4 2 728 SOUTH KOREA 83 58 11 14 
732 JAPAN 120 96 4 10 8 2 
618 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\c16a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8511.32 
624 ISRAEL 2531 1 1 1177 128 1023 li 87 25 91 632 ARABIE SAOUD 4497 538 20 345 345 147 3092 
636 KOWEIT 1520 23 124 
ti 
109 13 5 1246 647 EMIRATS ARAB 1964 6 396 24 7 29 1491 649 OMAN 829 5 137 ; 5 6 4 672 662 PAKISTAN 1792 268 110 11 28 1374 
664 INDE 2425 808 
49 
464 4 26 1123 
700 INDONESJE 1346 
14 
916 319 24 34 4 
708 SINGAPOUR 3802 2498 15 250 50 17 958 
728 COREE DU SUD 1661 811 721 3 4 122 
732 JAPON 5524 4609 
2 
428 42 28 417 
736 T'AI-WAN 1614 
3 
801 269 62 3 477 
740 HONG-KONG 4282 ; 1167 39 410 57 3 2603 800 AUSTRALIE 5290 3 2927 742 296 41 387 893 
804 NOUV.ZELANDE 664 82 224 76 2 43 237 
1000 M 0 N DE 368598 3845 228 189820 68 18417 47469 847 15835 15441 761 75869 
1010 INTRA.CE 181054 3352 58 85088 
66 
14218 24984 657 8394 11442 872 32231 
1011 EXTRA.CE 187524 478 170 104758 4184 22508 190 7441 3998 88 43837 
1020 CLASSE 1 122675 155 113 80028 1378 11436 179 2952 3027 2 23405 
1021 A E L E 64267 46 99 51175 66 390 5839 146 967 1958 1 3646 1030 CLASSE 2 55192 300 56 18228 1965 9781 11 4118 896 86 19685 
1031 ACP~66~ 4150 137 45 579 45 1031 3 115 209 24 1962 1040 CLA S 3 9658 23 1 6500 851 1290 371 76 546 
8519.34 PRE-I'ABRICATED ELEMENTS FOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
MAKE CIRCUIT CONNEcnONS 
VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNO 
001 FRANCE 1527 291 156 47 
2029 
110 332 557 34 
002 BELG.-LUXBG. 3458 
57 
476 14 13 914 12 
003 PAYS-BAS 1521 366 534 945 56 64 s6 33 004 RF ALLEMAGNE 12680 1302 
154 
5895 4337 347 189 





008 ROYAUME-UNI 3399 114 146 2735 132 143 
008 DANEMARK 1464 16 171 1032 15 
10 
230 
009 GRECE 995 
28 
12 894 79 
10 011 ESPAGNE 763 
3 
172 482 51 20 
028 NORVEGE 1838 498 404 635 
5 
8 266 4 
030 SUEDE 3727 268 376 2938 4 114 22 
036 SUISSE 2056 37 422 1290 55 66 186 
038 AUTRICHE 1345 68 480 392 347 8 70 
9 208 ALGERIE 619 2 335 273 
484 VENEZUELA 735 
2089 
33 702 63 632 ARABIE SAOUD 3482 1323 7 ; 708 SJNGAPOUR 911 7 900 3 
1000 M 0 N DE 49144 2739 7 6859 603 27985 5141 2226 2860 724 
1010 INTRA.CE 30381 1818 2 1885 585 18081 4684 963 2031 332 
1011 EXTRA.CE 18767 921 5 4974 19 9904 459 1264 829 392 
1020 CLASSE 1 9786 914 3 1781 3 5572 445 157 805 106 
1021 A E L E 9228 914 3 1695 6 5354 445 88 693 36 1030 CLASSE 2 8764 8 2 3086 4242 7 1103 24 286 
8519.36 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNEcnONS, RATED 
AT < 1 000 V, NOT WITHIN 6519.21-34 
2~~EM~~~f.JCB~~~S~~w:r• VERBINDEN, SCHUETZEN, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, 
001 FRANCE 52296 759 11 26110 12 617 
2913 
281 20862 1363 4 2277 
002 BELG.-LUXBG. 20595 
525 
11 11220 312 162 2511 2150 
3 
1316 
003 PAYS-BAS 27992 63 20689 70 1559 181 2332 
1022i 
2570 
004 RF ALLEMAGNE 52151 385 795 
27289 
461 4161 9972 20084 
4 
6092 
005 ITALJE 33811 609 24 124 2944 219 
11632 
1671 927 
008 ROYAUME-UNI 47603 421 220 20712 562 4506 5792 3758 6466 007 IRLANDE 7749 25 21 790 1 297 
115 
143 6 
008 DANEMARK 10781 1 
5 
8358 133 26 688 275 985 
009 GRECE 2668 6 449 34 178 46 1905 40 51 010 PORTUGAL 5232 4 31 1349 103 646 2827 10 216 




3280 68 8948 125 767 
028 NORVEGE 6436 147 6887 54 22 380 499 405 
030 SUEDE 18351 50 441 13261 25 393 93 3149 183 756 
032 FINLANDE 7443 9 295 5986 36 80 
sli 918 31 88 036 SUISSE 28093 129 42 17017 7 814 2058 6357 1611 
038 AUTRICHE 18820 27 24 16475 255 304 1455 101 179 
048 YOUGOSLAVIE 5746 6 
3i 
1908 814 2873 137 10 
052 TUROUJE 2043 8 344 587 1019 6 48 
056 U.R.S.S. 2855 105 507 826 1416 
mi 1 058 RD.ALLEMANDE 536 
7i 
27 330 
148 082 TCHECOSLOVAO 657 296 125 17 
064 HONGRIE 1938 1706 76 62 85 9 
068 ROUMANIE 802 
10 
3 33 518 38 10 




76 665 128 279 
204 MAROC 2561 
5 
89 2088 321 3 
208 ALGERIE 4286 20 301 16 1856 2063 25 
212 TUNJSJE 713 1 81 
4 
12 319 299 5 1 216 LIBYE 1558 52 
9 
33 482 982 
220 EGYPTE 3355 ; 322 440 2463 27 94 248 SENEGAL 1039 3 5 807 216 7 
272 COTE IVOIRE 1104 1 
12 99 
973 130 
559 288 NIGERIA 1334 117 321 226 
302 CAMEROUN 661 1 73 566 12 9 
314 GABON 1422 11 
2 
644 764 3 
322 ZAIRE 1860 766 
4 
1005 87 33 330 ANGOLA 789 13 241 498 
372 REUNION 866 li 2ci 2osS t:i 864 5 2 39 2soB 390 AFR. DU SUD 5408 413 346 
400 ETAT5-UNJS 32162 52 13 16499 35 1341 1789 6818 3104 2511 
404 CANADA 3396 1 1 2620 3 55 80 317 25 314 
412 MEXJOUE 933 189 9 232 435 2 66 
452 HAITI 525 523 2 
458 GUADELOUPE 613 613 
4 462 MARTINIQUE 574 
5i 3ci 570 15 480 COLOMBIE 687 5 ; 115 476 IS 484 VENEZUELA 2299 162 91 899 837 289 
504 PEROU 742 1 29 9 150 265 to4 288 508 BRESIL 4549 2 658 
3i 
2871 896 18 
512 CHILl 841 4 185 75 499 2 45 
528 ARGENTINE 703 165 
' 
138 41 348 8 3 
604 LIBAN 870 41 19 280 520 ; 30 608 SYRIE 1004 6 50 1 413 529 10 612 IRAQ 2380 246 239 573 1031 38 227 
616 IRAN 2305 ; 531 ; ti 87 10 1302 4 381 624 ISRAEL 2644 IS 1291 126 906 3 280 
628 JORDANIE 638 
189 :i 
12 
sci 31 11 541 10 43 632 ARABIE SAOUD 9030 327 3735 4138 568 




84 325 1 195 
647 EMIRATS ARAB 3418 1 196 271 950 10 1985 
649 OMAN 1626 21 1 135 4 46 50 1369 
652 YEMEN DU NRD 1249 2 1 1173 70 3 
662 PAKISTAN 1001 111 ; 78 791 3 18 664 INDE 1838 9 511 269 180 5 863 
666 BANGLA DESH 690 
238 :i 
23 98 4 565 










708 SINGAPOUR 5245 4466 7 170 222 31 338 





728 COREE DU SUD 2008 627 574 465 332 
732 JAPON 5888 ; 3415 197 146 282 1380 487 
J 619 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAc5a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8518.38 i 
736 TAIWAN 187 142 14 31 38 740 HONG KONG 154 
2 
61 
:i 8 47 i BOO AUSTRALIA 196 88 12 55 35 804 NEW ZEALAND 46 31 1 2 12 
1000 WORLD 23467 188 182 8424 2 202 3049 538 7802 417 8 1659 1010 INTRA·EC 12367 91 79 5219 2 112 984 496 4589 297 2 486 1011 EXTRA·EC 11100 97 104 4205 90 2055 41 3212 120 4 1172 1020 CLASS 1 5046 12 90 3397 12 255 40 930 98 212 1021 EFTA COUNTR. 3196 11 84 2392 3 85 20 497 57 
4 
47 
1030 CLASS 2 5788 84 11 736 65 1778 1 2132 21 956 
1031 ACP~66) 955 49 5 20 1 498 270 5 4 103 1040 CLA S 3 267 1 2 72 13 22 151 2 4 
8518.38 ~~~1\8Mk~~~ tfPfJ"'~~ FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
&~~~~l_Pdf.f'9l.rft~:i~.eg~ g,"::tlEMt ~'/:M~i f~ONNEMENT, PROTECT., BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
001 FRANCE 2206 240 1462 2 101 
537 
1 213 98 2 87 002 BELG.-LUXBG. 1407 




7 74 006 UTD. KINGDOM 1582 1 568 3 632 58 
134 007 IRELAND 1975 5 180 1626 
3 
11 19 008 DENMARK 505 322 121 30 19 10 009 GREECE 125 
:i 4 60 23 27 9 6 010 PORTUGAL 577 406 132 30 1 1 011 SPAIN 1205 9 1 346 630 
9 
180 17 22 028 NORWAY 740 4 584 
2 
101 27 9 6 030 SWEDEN 581 6 287 222 2 37 12 13 032 FINLAND 146 
i 
8 58 62 
2 
12 1 5 036 SWITZERLAND 1093 i 742 205 98 20 25 038 AUSTRIA 723 616 84 1 17 3 1 048 YUGOSLAVIA 140 89 
4 
28 21 1 1 052 TURKEY 204 
4 
164 3 10 i 23 056 SOVIET UNION 76 33 8 30 i 060 POLAND 39 21 11 3 3 064 HUNGARY 72 69 1 1 1 2 068 BULGARIA 27 14 
2 
11 
21 204 MOROCCO 180 2 155 i 208 ALGERIA 229 9 185 34 212 TUNISIA 222 115 
2 
100 7 
s6 2 216 LIBYA 114 
i 
17 i 1 26 220 EGYPT 322 211 18 53 29 9 272 IVORY COAST 37 2 35 Hi 18 6 288 NIGERIA 52 
2 
14 4 
302 CAMEROON 63 57 1 3 314 GABON 54 1 i 53 16 i 322 ZAIRE 51 11 22 
5 330 ANGOLA 18 1 10 2 372 REUNION 17 i 212 17 26 i 4li 390 SOUTH AFRICA 384 
i 6 96 1s i 400 USA 734 261 257 46 23 124 
404 CANADA 218 2 67 
:i 83 9 57 412 MEXICO 151 109 32 4 3 442 PANAMA 8 
i 6 8 448 CUBA 15 8 44 i 480 COLOMBIA 109 19 45 45 484 VENEZUELA 163 35 56 25 2 
500 ECUADOR 24 3 13 4 4 i 504 PERU 35 7 3 20 4 508 BRAZIL 359 217 
4 
101 36 5 512 CHILE 43 11 9 5 14 
528 ARGENTINA 82 44 32 6 608 SYRIA 52 37 15 
78 i 612 IRAQ 208 98 i 31 616 IRAN 191 153 13 17 6 7 624 ISRAEL 148 106 22 11 3 628 JORDAN 19 
i 
9 3 4 i 3 632 SAUDI ARABIA 197 80 59 22 34 636 KUWAIT 90 57 18 1 
:i 14 644 QATAR 10 1 2 
2 
4 647 U.A.EMIRATES 209 177 12 1 17 649 OMAN 39 1 1 
4 
13 24 662 PAKISTAN 48 22 10 12 664 INDIA 179 
i 
65 100 4 10 680 THAILAND 63 39 2 21 




1 5 6 732 JAPAN 90 40 3 22 736 TAIWAN 35 26 1 i 4 4 740 HONG KONG 77 19 i 22 7 36 28 BOO AUSTRALIA 548 310 101 23 83 804 NEW ZEALAND 67 15 23 5 1 23 
1000 W 0 R L D 25751 404 47 11641 22 209 9110 89 2118 827 31 1255 1010 INTRA·EC 14478 369 21 5763 2 115 8120 50 1179 432 24 403 1011 EXTRA·EC 11273 35 26 5879 20 84 2990 39 936 395 7 852 1020 CLASS 1 5734 4 22 3492 13 1294 28 337 105 1 438 1021 EFTA COUNTR. 3331 2 19 2333 20 2 676 13 192 44 5 50 1030 CLASS 2 5145 27 3 2151 75 1651 12 543 278 380 
1031 ACP~) 560 25 43 6 320 11 68 21 5 67 1040 CLA 3 393 5 235 44 56 12 35 
I 8511.41 AUTOMAnc CIRCUIT-BREAKERS AND CUT-OUTS FOR DOMESnc APPUCAnONS I 
I DISJONCTEURS ET COUPE-CIRCUITS AUTOMAnOUES, D'APPLICAnON DOMESOOUE 
001 FRANCE 383 47 87 i 1o9 248 :i 1 002 BELG.·LUXBG. 419 96 298 8 003 NETHERLANDS 243 130 
3 
10 7 
126 1i 004 FR GERMANY 162 3 
758 
7 12 005 ITALY 1141 1 30 351 
3 
1 006 UTD. KINGDOM 218 30 134 2 49 
3 007 IRELAND 71 13 33 21 1 008 DENMARK 85 
2 
55 2 27 1 010 PORTUGAL 67 51 11 i i 3 011 SPAIN 120 4 45 68 1 028 NORWAY 188 
4 
184 i 4 3 16 030 SWEDEN 124 84 6 032 FINLAND 63 59 3 
4 
1 036 SWITZERLAND 161 
2 
145 6 6 038 AUSTRIA 220 209 3 6 204 MOROCCO 60 35 148 i 60 14 220 EGYPT 200 2 272 IVORY COAST 139 
3i 
139 512 CHILE 33 
2 i 
2 600 CYPRUS 22 8 10 
18 




1 1 700 INDONESIA 75 21 
10 10 706 SINGAPORE 80 53 7 740 HONG KONG 37 4 20 1 12 
620 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.38 
736 T'AI·WAN 1m ; :i 1199 256 53 254 15 740 HONG-KONG 2316 701 
27 
164 5 682 
74 
760 
BOO AUSTRALIE 4491 46 1891 510 28 777 1138 
804 NOUV.ZELANDE 1163 5 746 25 76 3 308 
1000 M 0 N DE 519438 4629 2724 232228 18 3818 54768 19452 124719 32524 62 44696 
1010 INTRA.CE 280944 2715 1219 123804 12 2418 20510 16838 72131 19619 11 21667 
1011 EXTRA.CE 238477 1911 1505 108423 4 1198 34259 2614 52578 12905 52 23030 
1020 CLASSE 1 141883 325 1085 89284 182 5574 2528 20562 11920 10423 
1021 A E L E 81313 249 960 59725 
4 
95 1597 500 7970 7170 
s:! 3047 1030 CLASSE 2 85410 1506 289 15066 808 26819 86 28129 537 12114 
1031 ACP~~ 12574 995 93 584 16 8677 1 3141 55 52 960 1040 CLA 3 11186 79 130 4074 209 1886 3866 449 493 
8519.38 ~~1\c%o)t~~\i~L A'f~j"A~; FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
~mfo8:8sL'mkTI~~= fi:~EZAUfA~8r}~VltfeN;.2~tf~N~RBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKAEISEN, OHNE 
001 FRANCE 31465 2153 4 18998 27 740 
15379 
237 4388 1069 56 3793 
002 BELG.·LUXBG. 30874 
1411 
7 11671 9 19 1262 2041 486 
003 PAYS-BAS 24625 22 15468 10 4814 35 1058 
1427 827 
1807 
004 RF ALLEMAGNE 48785 293 114 
21220 
56 32443 1588 7849 4188 
005 ITALIE 51410 104 17 124 27260 52 
4909 
132 25 2476 
006 ROYAUME-uNI 38868 20 187 15479 68 15609 1278 1318 
2865 007 IRLANDE 20204 25 3363 1 13658 
374 
184 108 
008 DANEMARK 11558 
7 
5763 




472 223 83 
010 PORTUGAL 13830 31 9799 9 3436 422 8 46 
011 ESPAGNE 26368 135 11 8308 14200 55 2963 96 600 
028 NORVEGE 10902 2 94 6001 
26 
2757 867 624 139 618 
030 SUEDE 17123 2 167 6542 8819 62 643 92 770 
032 FINLANDE 5309 4 150 2440 
11 
2302 3 223 22 
:i 165 036 SUISSE 22262 131 12 12927 5479 328 2041 384 946 
038 AUTRICHE 14225 5 32 11300 2390 28 379 37 2 52 
D48 YOUGOSLAVIE 4574 44 2781 
67 
810 7 824 25 83 
052 TURQUIE 7672 
19 
6387 149 595 2 472 
056 U.R.S.S. 2976 1605 619 523 159 51 
060 POLOGNE 1463 786 448 116 41 92 
064 HONGRIE 3010 2891 71 44 3 1 
068 BULGARIE 1111 ; 625 28 373 4 109 204 MAROC 3082 
6 
95 2595 363 
39 208 ALGERIE 3565 381 2679 460 




16 413 106 
220 EGYPTE 6454 
1 
4290 100 1265 522 i 244 272 COTE IVOIRE 806 12 i 768 24 167 288 NIGERIA 2765 13 645 256 991 692 










330 ANGOLA 616 16 9 445 36 48 3 
372 REUNION 542 
2 i 5520 26 541 1 ti 1892 390 AFR. DU SUD 10965 3018 
57:i 
501 
18 400 ETATS-UNIS 27986 6 23 11573 124 7470 1831 457 5911 
404 CANADA 7101 1 38 1959 3 3166 4 188 10 1732 
412 MEXIQUE 3718 2316 70 1041 221 70 
442 PANAMA 1524 15 
2s0 
1499 9 1 
448 CUBA 685 78 314 19 24 
480 COLOMBIE 2621 
t:i 662 184 1417 476 i 66 484 VENEZUELA 3758 1326 1590 507 137 
500 EQUATEUR 532 130 189 115 91 7 i 16 504 PEROU 822 5 191 44 455 115 16 508 BRESIL 8715 5821 48 2031 562 260 512 CHILl 1526 1 583 380 63 
14 
451 
528 ARGENTINE 2869 1836 
:i 
893 126 
16 608 SYRIE 1886 1400 443 24 
2 612 IRAQ 3605 2100 1 511 931 60 
616 IRAN 7103 5634 28 170 ti 1002 23 246 624 ISRAEL 3788 
16 i 2796 9 525 243 82 122 628 JORDANIE 723 471 i 1 73 70 82 91 632 ARABIE SAOUD 7085 28 
6 
2907 3 2546 481 1037 
636 KOWEIT 2908 4 2035 5 597 21 to:i 240 844 QATAR 625 
2 i 78 18 265 12 149 647 EMIRATS ARAB 4973 3616 9 601 133 107 504 
649 OMAN 954 14 93 1 26 
..j 1 241 578 662 PAKISTAN 3552 
2 
1438 i 1789 117 5 204 664 INDE 7587 3556 2516 132 1375 
680 THAILANDE 920 
1 
8 615 26 238 9 24 
700 INDONESIE 3496 
:i 
853 
:i 72 5 157 2336 77 701 MALAYSIA 2783 i 2061 296 115 24 276 706 SINGAPOUR 8093 4 4507 2 1314 530 586 1149 
720 CHINE 8501 41 7037 206 385 59 773 
728 COREE DU SUD 4405 5 i 4218 32 24 1 130 732 JAPON 4178 1702 735 70 131 1534 




48 j 131 1 338 740 HONG-KONG 1884 4 804 373 93 437 597 BOO AUSTRALIE 11380 4 4336 31 2736 575 3257 
804 NOUV.ZELANDE 2207 3 1 279 1 946 246 28 703 
1000 M 0 N DE 599468 5147 1081 262998 196 2280 215082 5455 44676 14465 995 47133 
1010 INTRA.CE 300450 4156 428 111368 27 1032 131333 3878 23940 8744 908 16842 
1011 EXTRA.CE 299000 989 835 151830 169 1247 83728 1779 20728 7720 88 30291 
1020 CLASSE 1 146828 213 552 74080 287 41066 1673 8781 1779 23 18374 
1021 A E L E 70300 148 463 39501 
169 
37 21890 1089 3920 678 5 2569 
1030 CLASSE 2 133780 837 81 64218 710 40560 106 10720 5675 63 10841 
1031 ACP~66~ 13245 535 15 1561 1 6731 79 1695 845 62 1721 1040 CLA S 3 18392 139 1 13333 250 2103 1225 265 1076 
1519.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT-OUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
HAUSINST ALLATIONSSELBSTSCHAL TEA 
001 FRANCE 8303 1306 3319 2 
1670 
3663 38 13 002 BELG.-LUXBG. 9735 
4374 
7914 9 82 22 
003 PAY$-BAS 8712 3:i 4167 :i 42 118 5 48 6 2744 5 004 RF ALLEMAGNE 3935 114 
21267 
294 156 538 




52 280 33 
010 PORTUGAL 1235 997 169 4 i 17 30 011 ESPAGNE 2381 90 1382 808 71 12 




70 6 10 
030 DE 3271 74 2889 128 32 320 
032 E 1726 6 1573 5 95 
4 i 49 036 4813 4309 164 77 256 
038 E 6160 35 6033 i 34 47 4 7 204 MAROC 979 2 
1700 
973 3 
220 EGYPTE 2643 699 11 42 131 
272 COTE IVOIRE 2087 
742 
2087 
t:i 512 CHILl 791 
67 4i 6 
36 t5 600 CHYPRE 537 155 253 
330 616 IRAN 675. 
9 
336 3 38 6 624 ISRAEL 2803 1979 628 113 36 
632 ARABIE SAOUD 632 20 208 2 33 353 i 16 647 EMIRATS ARAB 633 5 582 
146 
14 4 27 
700 INDONESIE 1554 959 439 10 4ci ts:i 706 SINGAPOUR 1980 1615 162 
740 HONG-KONG 692 2 126 407 29 128 
J 621 
1986 Mangen - Quantity - Quantlt6s: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elloi&Cl I Espana J France J Ireland J J Nede~and I Po~gal I EUR 12 ltalia UK 
8519.41 I 
800 AUSTRALIA 76 27 43 3 3 
1000 W 0 R L D 5110 288 1 2743 240 43 1049 453 8 147 138 
1010 INTRA·EC 2917 198 i 1597 240 38 827 311 3 128 21 1011 EXTRA·EC 2192 12 1147 7 421 142 5 20 117 1020 CLASS 1 882 35 1 759 4 25 22 4 32 
1021 EFTA COUNTR. 767 6 701 
246 
1 23 13 
1 20 
23 
1030 CLASS 2 1305 57 365 2 395 120 85 1031 ACP{66) 291 10 4 2 218 20 4 33 
8519.43 FUSE· TYPE CUT.OliTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, D' APPUCA TlDN DOMESTIOUE 
001 FRANCE 108 1 66 2 37 
8 
1 1 
004 FR GERMANY 78 
111 
1 1 68 
21 005 ITALY 182 2 48 
16 008 DENMARK 85 69 
1000 W 0 R L D 1512 3 23 813 3 54 188 1 17 110 3 297 1010 INTRA·EC 715 2 23 449 2 41 74 1 9 90 :i 47 1011 EXTRA·EC 798 2 384 12 114 8 20 250 








2 1030 CLASS 2 512 2 149 110 14 215 1031 ACP{66) n 1 1 19 35 1 4 3 13 
8519.45 MAKE-AND-BREAK AND CHANGE.OVER SWITCHES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
INTERRUPTEURS ET COMMIITATEURS, D'APPUCATlON DOMESTlQUE 





002 BELG.·LUXBG. 256 
5 
1 61 22 88 1 4 003 NETHERLANDS 665 11 622 
13 
1 7 3 
1 5 
16 004 FR GERMANY 286 5 78 
1sS 
23 122 14 25 005 ITALY 389 2 29 27 40 150 1 12 1 41 1 006 UTD. KINGDOM 278 4 155 19 30 
20 007 IRELAND · 43 
1 
9 1 13 
1 008 DENMARK 56 45 2 5 
5 
2 009 GREECE 121 1 104 1 6 3 1 010 PORTUGAL 30 3 22 2 2 
11 25 
1 011 SPAIN 1&1 
4 
46 97 2 028 NORWAY 44 
1 
33 4 3 
3 5 030 SWEDEN 240 19 194 16 2 032 FINLAND 100 
2 
49 43 6 1 
1 
1 036 SWITZERLAND 119 
1 
88 9 23 5 038 AUSTRIA 506 490 5 1 6 048 YUGOSLAVIA 18 11 
i 
1 
052 TURKEY 25 24 
1 2 212 TUNISIA 50 45 j 2 220 EGYPT 79 8 7 3 54 
15 390 SOUTH AFRICA 66 47 1 2 1 400 USA 82 62 
2 
5 8 7 600 CYPRUS 334 1 1 3 
1 
327 612 IRAQ 151 5 
3 
1 j 144 624 ISRAEL 51 36 
1 




3 632 SAUDI ARABIA 106 19 16 57 636 KUWAIT 69 2 
2 1i 
7 80 706 SINGAPORE 92 8 2 69 732 JAPAN 65 
5 
42 4 1 18 740 HONG KONG 57 6 21 4 21 800 AUSTRALIA 46 11 12 3 10 10 
1000 W 0 R L D 5849 1n 234 2m 54 214 833 1 438 14 95 1014 1010 INTRA·EC 2735 122 120 1515 39 118 503 1 150 8 75 84 1011 EXTRA·EC 3111 54 114 1262 15 98 329 288 8 20 929 1020 CLASS 1 1355 3 87 1066 13 66 39 1 5 75 1021 EFTA COUNTR. 1013 2 73 852 
15 
9 49 16 6 5 7 1030 CLASS 2 1736 51 21 188 79 263 245 15 853 
1031 AC~66) 226 9 7 10 38 55 17 1 12 n 1040 CL S 3 22 5 9 4 1 2 1 
8519.47 LAMP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOMESTIC APPUCATlONS 
DOUILLES, D'APPUCATlON DOMESTlQUE 
001 FRANCE 959 2 
1 
353 182 2 
4 
397 23 
5 002 BELG.·LUXBG. 302 12 
198 6 79 9 003 NETHERLANDS 766 
1 
532 8 56 6 200 j 8 004 FR GERMANY 495 
321 
71 8 266 86 005 ITALY 372 
i 
1 1 2 31 8 sri 4 12 006 UTD. KINGDOM 657 2 559 12 12 3 6 008 DENMARK 137 88 
2 
4 36 3 010 PORTUGAL 91 43 1 40 4 
2 
1 011 SPAIN 266 9 122 3 10 123 2 9 028 NORWAY 108 91 3 030 SWEDEN 334 10 185 9 128 2 032 FINLAND 139 93 
1 
44 2 
1 036 SWITZERLAND 129 104 21 2 038 AUSTRIA 194 186 202 6 2 208 ALGERIA 229 4 
8 
16 7 9 390 SOUTH AFRICA 68 45 4 2 
1 400 USA 53 42 3 7 
3i 800 AUSTRALIA 153 98 26 
1000 WORLD 8150 20 33 3301 289 124 334 8 1692 98 4 249 1010 INTRA·EC 4087 15 5 2228 268 78 78 8 1210 55 2 142 1011 EXTRA·EC 2063 5 28 1073 21 48 258 481 42 2 107 1020 CLASS 1 1278 24 896 13 11 8 261 12 53 1021 EFTA COUNTR. 909 
5 
21 659 13 
10 
1 204 10 
2 
1 1030 CLASS 2 701 4 152 8 247 189 30 54 1031 ACP~66) 81 4 5 1 12 17 6 2 34 1040 CLA S 3 86 25 27 2 31 1 
I 8518.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
I FICHES ET AliTRES PRISES DE COURANT, D'APPLICATION DOMESTIOUE 
I 
001 FRANCE 527 109 
1 
295 2 •2 
134 
2 25 11 81 002 BELG.·LUXBG. 542 






113 004 FR GERMANY 462 3 1 
49 




1 62 127 006 UTD. KINGDOM 175 5 60 33 4 2 
213 007 IRELAND I 229 15 
1 
1 008 DENMARK 202 19 1 19 24 1 
1 
137 009 GREECE i 74 1 44· 1 8 20 011 SPAIN 290 
11 
122 130 7 23 5 2 028 NORWAY 146 130 
3 1 3 




2 3 27 038 AUSTRIA 668 641 5 6 046 MALTA 54 2 5 47 064 HUNGARY 23 20 
2i 6 i 2 208 ALGERIA 29 1 
24 12 1 
1 220 EGYPT 131 2 2 89 3 390 SOUTH AFRICA 48 9 1 36 400 USA 1 s2 17 
2 
21 14 600 CYPRUS 209 207 
622 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Porlugal I UK 
8519.41 
800 AUSTRALIE 1646 484 983 112 9 1 57 
1000 M 0 N DE 121757 8138 87 78851 2945 798 17755 33 8372 117 2991 2672 
1010 INTRA-CE 72533 7114 34 48234 3 588 10471 31 4488 47 2761 762 
1011 EXTRA-CE 49222 2024 83 32618 2942 208 7284 1 1883 70 231 1908 
1020 CLASSE 1 25382 692 34 22598 146 600 372 40 900 
1021 A E L E 22465 133 5 20966 
2942 
29 493 i 166 5 231 668 1030 CLASSE 2 23560 1332 20 9794 42 6654 1508 30 1006 
1031 ACP(66) 4187 224 148 26 1 3312 191 54 231 
8511.43 FUSE-TYPE CUT .OUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
SCHMEUSICHERUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 




4 513 4 
005 ITALIE 2376 36 691 
5 53 542 008 DANEMARK 1118 1058 1 1 
1000 M 0 N DE 14893 88 113 7118 30 1096 2381 30 234 744 21 3038 
1010 INTRA-CE 8146 24 3 4505 24 1016 983 30 131 626 
2t 
824 
101 1 EXTRA-CE 1745 63 110 2613 6 80 1418 103 117 2214 
1020 CLASSE 1 2013 11 81 1461 29 87 40 15 289 
1021 A E L E 1280 6 40 1141 6 13 25 8 8 2i 39 1030 CLASSE 2 4831 35 29 1086 51 1326 62 90 1925 
1031 ACP(66) 874 35 3 180 467 19 25 21 124 
8519.45 MAKE-AND-BREAK AND CHANGE.OVER SWITCHES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
EIN-, A US. UND UMSCHAL TER FUER DIE HAUSINST ALLA TION 





002 BELG.-LUXBG. 4101 
136 
23 1597 373 473 12 164 







004 RF ALLEMAGNE 7053 129 1610 
5200 
679 3641 327 419 




2 493 28 
006 ROYAUME-UNI 8334 107 386 4369 289 653 52 
316 007 IRLANDE 847 3 4 315 20 184 5 9 008 DANEMARK 1297 14 1028 17 140 1 88 
009 GRECE 2023 8 
8 
1752 27 80 97 22 37 
010 PORTUGAL 686 52 523 48 29 11 
432 
15 
011 ESPAGNE 2950 2 1 1050 1150 229 86 
028 NORVEGE 1420 
12 
120 1100 9 110 72 9 42 18 030 SUEDE 7229 295 5626 419 138 679 
032 FINLANDE 1811 
83 
610 994 2 166 20 
21 
19 
036 SUISSE 5277 9 4275 1 779 79 
2 
30 
038 AUTRICHE 10668 13 10403 117 5 116 11 1 





052 TUROUIE 622 569 
32 
15 25 
212 TUNISIE 746 882 66 16 16 1 220 EGYPTE 650 i 227 65 30 441 390 AFR. DU SUD 1064 
1 









1 168 135 320 
600 CHYPRE 3059 12 16 55 
79 
2940 




16 29 1724 
624 ISRAEL 986 685 
10 
90 100 18 
628 JORDANIE 1084 41 3 1 1007 
2 18 
22 




2 191 147 478 




1 28 665 
706 SINGAPOUR 1227 399 246 39 475 
732 JAPON 2586 2 2181 82 17 304 
740 HONG-KONG 1262 62 318 426 88 368 
800 AUSTRALIE 869 142 317 77 105 228 
1000 M 0 N DE 124451 3396 4076 77513 527 . 4133 15403 27 5090 447 1244 12595 
1010 INTRA-CE 65276 3089 2176 42455 369 2936 9653 26 1692 282 1053 1545 
1011 EXTRA-CE 59174 306 1900 35058 158 1197 5750 1 3399 165 190 11050 
1020 CLASSE 1 36867 104 1360 30036 226 1890 1 845 26 76 2303 
1021 A E L E 26531 96 1048 22515 
1sB 
130 1478 431 11 74 748 
1030 CLASSE 2 21609 200 475 4641 898 3835 2504 138 111 8649 
1031 ACP~66~ 2245 165 90 187 219 797 95 17 78 597 
1040 CLA S 3 697 2 65 381 74 25 49 4 97 
8519.47 LAMP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOMESTIC APPUCAnONS 
LAMPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 9762 39 
8 
4533 531 77 
107 
4303 269 10 
002 BELG.-LUXBG. 3447 
100 
2570 15 1 628 73 45 
003 PAYS-BAS 6664 6 5183 21 12 51 1252 
95 
51 
004 RF ALLEMAGNE 2987 6 7 4508 213 359 123 2045 139 005 ITALIE 4871 1 11 4 13 101 44 853 72 161 006 ROYAUME-UNI 7119 17 24 5875 86 168 52 
67 008 DANEMARK 1482 1040 1 44 298 32 
010 PORTUGAL 940 510 18 13 329 55 
9 
15 




124 1123 5 112 
028 NORVEGE 1517 1301 1 43 25 7 
030 SUEDE 3782 151 2688 25 
1 
864 54 
1 032 FINLANDE 1435 1 1042 368 22 
036 SUISSE 1691 5 1359 
2 2 
54 224 30 19 
038 AUTRICHE 2144 2 2039 
2148 
68 30 1 
208 ALGERIE 2401 57 
76 
101 95 
1oS 390 AFR. DU SUD 807 
4 1 
545 46 28 6 
400 ETAT5-UNIS 1176 1001 18 34 102 12 4 
800 AUSTRALIE 1338 812 1 342 9 174 
1000 M 0 N DE 83442 228 469 39556 844 954 3627 44 14838 1339 27 1718 
1010 INTRA-CE 40268 170 58 25491 784 585 749 44 10948 668 9 764 
1011 EXTRA-CE 23169 58 413 14065 60 369 2876 3687 871 17 953 
1020 CLASSE 1 15516 4 357 11797 39 100 186 2359 203 471 
1021 A E L E 10617 
5:! 
307 8445 39 2 57 1575 162 
17 
30 
1030 CLASSE 2 6990 58 1956 21 68 2665 1225 453 477 
1031 ACP~66~ 700 44 78 5 152 53 82 17 269 1040 CLA S 3 664 2 311 201 26 103 15 6 
8519.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLAnON 
001 FRANCE 7181 1082' 4 3706 16 49 
1423 
21 376 79 2 1846 
002 BELG.-LUXBG. 6220 
1296 
6 3932 8 8 18 237 477 113 







004 RF ALLEMAGNE 8475 47 25 
974 
33 1248 600 1354 




36 550 2637 
006 ROYAUME-UNI 3102 60 12 1645 468 398 88 20 
2183 007 IRLANDE 2309 114 4 10 78 282 2 008 DANEMARK 2509 3 380 83 91 6 1611 009 GRECE 771 
1 
569 12 84 85 8 4 
011 ESPAGNE 3192 9 1283 1457 176 139 36 91 
028 NORVEGE 1861 2 167 1520 3 
10 
6 11 152 
030 SUEDE 5781 2 189 3888 59 102 10 1521 




14 5 74 
036 SUISSE 3459 1 87 2611 28 35 7 687 
038 AUTRICHE 7024 20 3 6769 104 25 46 2 55 





064 HONGRIE 1586 
:! 
1507 





220 EGYPTE 950 
10 
30 96 6 621 33 
390 AFR. DU SUD 878 
:i 192 4 28 241 648 400 ETAT5-UNIS 2428 1 320 
5 
1488 372 
600 CHYPRE 1853 1 10 18 10 1809 
I 
J 623 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmex, I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espalla I France I Ireland I I Nede~and I Po~gal I EUR 12 ltalla UK 
8518.51 
612 IRAQ 506 4 1 
1 2 501 616 IRAN I 22 8 18 11 632 SAUDI ARABIA 567 31 518 
636 KUWAIT 210 1 1 2 206 
644 QATAR 40 
3 3 
40 
647 U.A.EMIRATES I 92 86 649 OMAN 77 
4 
1 i 2 76 706 SINGAPORE 293 24 
1 1 
256 
732 JAPAN 44 1 8 1 
11 
32 
740 HONG KONG 74 6 1 1 55 
1000 W 0 A L D 8561 240 68 3875 308 77 818 87 405 88 88 3318 
1010 INTRA·EC 4758 201 18 2442 283 24 642 68 181 85 72 783 
1011 EXTAA·EC 4809 40 49 1533 25 54 275 1 245 14 17 2556 
1020 CLASS 1 1748 11 26 1344 26 12 1 44 2 282 
1021 EFTA COUNTR. 1479 2 22 1300 
25 
15 7 1 12 1 1fi 119 1030 CLASS 2 3016 25 22 186 25 259 201 8 2269 
1031 ACP~86) 323 15 
2 
8 2 63 38 2 4 191 
1040 CLA S 3 43 4 23 2 4 4 4 
8518.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPUCAnONS 
DE: INCLUDED IN 8519.57 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE, D'APPUCAnDN DOMESTIQUE 
DE: REPRIS SOUS 8519.57 
001 FRANCE 104 1 3 88 1 
004 FR GERMANY 188 2 65 123 1 005 ITALY 61 58 006 UTD. KINGDOM 24 24 
008 DENMARK 19 19 
011 SPAIN 43 
1 
43 
8 030S 53 
2 
44 036 s LAND 17 4 11 
880T D 27 27 
1 800 AUSTRALIA 22 21 
1000 W 0 A LD 778 8 3 28 '84 801 48 
1010 INTRA·EC 482 5 3 3 68 399 7 1011 EXTAA·EC 298 1 25 27 202 38 
1020 CLASS 1 150 10 7 123 10 
1021 EFTA COUNTR. 117 
1 3 
5 2 101 9 
1030 CLASS 2 145 15 20 78 28 
8518.57 APPARATUS FOR DOMESnC APPUCAnONS NOT WITHIN 8511.41-53 
DE: INCL. 8519.53 
APPAREILS D'APPUCAnON DOMESnQUE, NON REPR. SOUS 8518.41 A 53 
DE: INCL. 8519.53 AND CONF. SUPPL. UNITS 
001 FRANCE 1222 14 840 57 42 
27i 
173 34 4 58 002 BELG.-LUXBG. 895 
5 




2 33 2 61 21 40 004 FR GERMANY 887 3 
641 
1 72 279 70 005 ITALY 725 
1 1 
6 1 52 
26 62 
1 24 
006 UTD. KINGDOM 967 721 22 127 7 
95 007 IRELAND 160 55 1 6 3 008 DENMARK 361 318 9 5 34 33 4 009 GREECE 226 2 61 55 67 1 010 PORTUGAL 75 55 4 3 10 
8 
1 
011 SPAIN 729 128 361 163 61 8 021 CANARY ISLAN 169 
41 
5 164 
025 FAROE ISLES 41 2 244 1 2 75 12 028 NORWAY 336 
24 2 030 SWEDEN 769 505 9 224 5 
032 FINLAND 184 
1 
8 144 
s3 1 27 1 3 036 SWITZERLAND 711 582 20 31 21 3 
038 AUSTRIA 567 1 534 2 8 17 5 
048 YUGOSLAVIA 39 28 2 7 2 
056 SOVIET UNION 17 8 5 2 
13 
2 
064 HUNGARY 62 36 
1 329 
12 1 
204 MOROCCO 330 
2 186 2 208 ALGERIA 268 78 i 212 TUNISIA 169 121 9 38 
216 LIBYA 144 13 
9 
5 107 19 
220 EGYPT 425 5 11 394 6 272 IVORY COAST 45 2 38 7 2 276 GHANA 7 6 3 288 NIGERIA 89 12 
5 
10 61 302 CAMEROON 73 6 2 66 314 GABON 36 
3 
30 83 342 SOMALIA 86 
169 372 REUNION 169 
10i 1 11 24 390 SOUTH AFRICA 152 9 
5 400 USA 348 301 8 16 18 404 CANADA 42 43 35 5 2 406 GREENLAND 43 
71 462 MARTINIQUE 71 
2 6i 604 LEBANON 71 
14 
2 
608 SYRIA 65 
1 
6 2 43 
18 612 IRAQ 149 26 11 93 616 IRAN 49 20 2 1 4 3 25 624 ISRAEL 83 54 22 1 628 JORDAN 272 
1 
9 3 1 259 7i 632 SAUDI ARABIA 1127 351 
2 
51 647 
636 KUWAIT 53 28 2 15 6 647 U.A.EMIRATES 54 27 4 8 15 652 NORTH YEMEN 12 1 1 10 
662 PAKISTAN 26 16 4 6 
1 680 THAILAND 47 34 2 10 700 INDONESIA 27 6 17 4 2 701 MALAYSIA 37 33 
2 43 2 32 706 SINGAPORE 146 45 24 
I 732 JAPAN 92 87 2 5 I 740 HONG KONG 95 69 11 13 
I 800 AUSTRALIA 203 163 5 14 21 
i 1000 W 0 A L D 15967 172 153 8273 388 128 2135 31 3673 174 84 778 1010 INTAA·EC 7094 152 14 4413 268 82 783 30 831 113 45 333 1011 EXTAA·EC 8868 20 139 3859 98 48 1341 1 2842 81 18 445 1020 CLASS 1 3621 4 76 2795 55 9 93 441 32 1 115 1021 EFTA COUNTR. 2585 4 35 2025 55 
1i 
38 376 24 1 27 
1030 CLASS 2 ~5102 17 63 1005 41 1235 2363 17 17 327 1031 ACP~66) 634 15 20 36 1 11 288 160 8 6 89 1040 CLA S 3 146 60 20 12 38 13 3 
' 8518.58 PARTS OF APPARATUS FOR DOME nc APPLICAnDNS 
I 
PARnES ET PIECES DETACHEES D~S APPAREILS, D'APPLDOMESTIQUE 
001 FRANCE 602 17 2 317 14 10 
145 




70 5 7 003 NETHERLANDS 472 358 17 46 60 22 79 2 6 004 FR GERMANY 894 7 22 
479 
208 229 3 249 49 005 ITALY 526 
1 1 
25 3 11 3 
26 2 
5 006 UTD. KINGDOM 702 290 4 337 45 93 007 IRELAND 328 225 6 
23 008 DENMARK 154 123 
1 
7 1 009 GREECE I 691 545 116 29 010 PORTUGAL i 228 188 19 16 5 
1 1 011 SPAIN 674 414 155 103 
624 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EMc1&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8511.51 
612 IRAQ 5795 98 77 1 5619 
616 IRAN 525 107 309 8 54 356 632 ARABIE SAOUD 8390 
5 
555 6 7518 
636 KOWEIT 2706 23 19 16 2643 
644 QATAR 536 5 4 
5 4 527 647 EMIRATS ARAB 1135 54 56 1016 







706 SINGAPOUR 2987 
3 
249 26 li 2539 732 JAPON 563 12 130 16 33 361 
740 HONG-KONG 662 52 16 21 1 3i 741 
1000 M 0 N DE 128661 3168 1040 53654 4877 843 11108 807 5898 1703 708 44861 
1010 INTRA.CE 64127 2551 172 32231 4720 298 6904 792 2172 1198 823 12468 
1011 EXTRA.CE 64531 815 868 21423 157 544 4204 15 3724 504 82 32395 
1020 CLASSE 1 25889 197 575 17407 138 281 11 1893 317 1 5069 
1021 A E L E 19990 30 478 "16477 
157 
107 151 11 205 34 
8i 
2497 
1030 CLASSE 2 36723 373 278 2357 366 3888 4 1826 157 27216 
1031 ACP~66~ 3647 255 15 178 14 880 302 40 26 1952 1040 CLA S 3 1913 44 1659 20 34 4 30 107 
8519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DE: INCLUDED IN 8519.57 
STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
DE: IN 8519.57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2311 15 
3 
16 2158 122 
004 RF ALLEMAGNE 7772 5015 2747 7 
005 ITALIE 1178 
4 2 
1141 36 
006 ROYAUME-UNI 569 
2 
563 
008 DANEMARK 572 li 1 569 9 011 ESPAGNE 1000 33 950 
030 SUEDE 1321 18 
132 
1014 289 
036 SUISSE 511 66 263 28 
680 THAILANDE 512 
6 
506 6 
800 AUSTRALIE 501 428 67 
1000 M 0 N DE 20895 103 19 23 535 4 5763 13412 7 1029 
1010 INTRA.CE 14247 82 
18 
2 30 4 5077 8801 i 241 1011 EXTRA.CE 8848 11 21 505 686 4811 788 
1020 CLASSE 1 3745 12 196 323 2785 429 
1021 A E L E 2900 
1i 
3 20 106 132 2324 7 335 1030 CLASSE 2 2769 6 309 363 1702 351 
8511.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS NOT WITHIN 8519.41-53 
DE: INCL. 8519.53 
DE: ~~~~ fM~~J~N~A.}'{A~~wta~%~R~1~1f~1t5JM~~IS 53 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17561 448 8 11042 668 225 
3123 
37 2882 390 146 1515 
002 BELG.-LUXBG. 12110 
1o9 3 
6362 25 25 668 588 1119 
003 PAY$-BAS 21764 16400 
1967 
71 424 23 1339 
749 
1395 
004 RF ALLEMAGNE 12038 65 72 
11503 
32 1028 259 4208 3658 
005 ITALIE 13766 
76 
1 45 53 1096 15 
1435 
15 1058 
006 ROYAUME-UNI 14732 34 10167 1 661 1737 536 85 
2157 007 lALANDE 3596 3 1245 17 80 ; 95 2 ; 008 DANEMARK 6944 6085 3 169 465 14 203 
009 GRECE 2426 
17 
810 82 612 7 612 2 266 15 





011 ESPAGNE 8578 233 4800 2101 1065 319 
021 ILES CANARIE 1427 
792 
128 1299 
025 ILES FEROE 792 40 469i 1i 74 4 642 15 480 028 NORVEGE 5972 15 ; 030 SUEDE 12667 3 347 10133 166 30 1663 12 332 




1 29 ; 214 27 61 036 SUISSE 14548 1 11209 7 598 899 80 600 
038 AUTRICHE 9914 16 9017 29 202 3 330 4 313 
048 YOUGOSLAVIE 850 475 52 283 40 
056 U.R.S.S. 863 315 238 37 
123 
273 
064 HONGRIE 1061 679 30 24 156 79 204 MAROC 1572 6 1521 3 
37 
12 
208 ALGERIE 1863 54 
10 
661 908 3 
212 TUNISIE 1369 875 176 296 12 
216 LIBYE 2123 296 
74 
5 16 1232 574 
220 EGYPTE 3112 72 3 215 2647 101 
272 COTE IVOIRE 735 36 701 33 2 sO 276 GHANA 592 
39 
494 
288 NIGERIA 799 6 336 6i 77 3 344 302 CAMEROUN 900 65 766 
314 GABON 506 68 
35 
438 
748 342 SOMALIE 783 
195i 372 REUNION 1951 
1655 40 173 1125 390 AFR. DU SUD 3075 
5 
82 
679 400 ETATS-UNIS 10410 8056 6 279 354 1031 
404 CANADA 1099 885 669 10 90 130 406 GROENLAND 885 
652 462 MARTINIQUE 652 46 4 495 604 LIBAN 563 18 
608 SYRIE 648 
24 
72 94 41 438 
218 612 IRAQ 2028 202 333 1250 
616 IRAN 525 181 30 15 66 2~ 28 265 624 ISRAEL 1478 1045 53 
628 JORDANIE 2300 
2 45 128 34 13 22 2109 7 16 832 ARABIE SAOUD 8848 2572 
2i 
642 4907 451 
636 KOWEIT 695 1 324 24 99 226 
647 EMIRATS ARAB 795 315 50 181 249 
652 YEMEN DU NRC 640 27 25 588 
7 662 PAKISTAN 688 235 235 210 
880 THAILANDE 514 299 
4 
26 167 22 
700 INDONESIE 505 96 345 57 36 3 701 MALAYSIA 591 
2 
505 2i 20 17 13 706 SINGAPOUR 2120 731 354 693 2 311 
732 JAPON 1872 1457 5 10 2 398 
740 HONG-KONG 1607 1017 55 180 355 
800 AUSTRALIE 4082 1996 125 181 1780 
1000 M 0 N DE 241546 1239 2519 138243 4423 1681 26498 967 39531 3071 812 22762 
1010 INTRA.CE 114789 952 118 71222 2880 1219 10433 906 13155 1848 488 11570 
1011 EXTRA.CE 128724 287 2400 87021 1542 482 16049 81 26381 1225 124 11192 
1020 CLASSE 1 71150 85 1316 53954 1166 125 1974 38 5049 856 18 6569 
1021 A E L E 47550 85 519 38958 1166 8 1072 38 3761 139 18 1766 
1030 CLASSE 2 52874 202 1064 11733 376 241 13664 23 20943 246 106 4256 
1031 ACP~66~ 7926 170 148 752 11 109 3759 1 2007 57 51 661 1040 CLA S 3 2700 1334 95 412 369 123 367 
8511.58 PARTS OF APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
ERSAtz- UNO EINZELTEILE FUER GERAETE DER HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 8263 193 36 3703 123 205 
1539 
992 1915 248 848 





004 RF ALLEMAGNE 9443 327 316 
439i 
995 2766 160 2255 1956 
005 ITALIE 5369 2 2 111 27 172 8 33i 
5 5 648 
006 ROYAUME-UNI 9499 14 21 4606 
2i 
4 4150 328 47 
1o46 007 lALANDE 1634 1 510 54 2 
2 008 DANEMARK 1617 ; 1301 1i 64 183 66 009 GRECE 8001 6054 1547 364 11 13 




011 ESPAGNE 8668 5646 1934 1159 130 
J 625 
1986 Mengen- Quantity- Quantltes: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt joeutschland l 'EU66n I Espalla I France j Ireland 1 J Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8511.58 
028 NORWAY 118 4 92 4 6 3 14 030 SWEDEN 353 12 119 197 15 3 
032 FINLAND 125 3 98 19 
16 
4 3 
036 SWITZERLAND 404 1 279 32 
3 
74 1 
038 AUSTRIA 445 426 3 4 3 6 
048 YUGOSLAVIA 78 
17 
74 1 3 
2 052 TURKEY 33 12 
100 
1 
204 MOROCCO 114 1 4 
208 ALGERIA 88 5 
2 
52 31 
212 TUNISIA 194 142 18 32 
2i 216 LIBYA 72 40 5 5 
220 EGYPT 105 61 21 23 i 288 NIGERIA 49 16 21 5 
372 REUNION 38 
18 
38 
3 8 390 SOUTH AFRICA 31 2 
400 USA 120 73 5 18 24 
404 CANADA 21 2 5 2 12 
458 GUADELOUPE 63 
2 
63 
508 BRAZIL 5 2 
2 528 ARGENTINA 73 71 
3 93 600 CYPRUS 99 1 1 
612 IRAQ 122 106 
16 
10 6 ; 624 ISRAEL 55 31 1 5 
632 SAUDI ARABIA 229 137 30 47 15 
636 KUWAIT 311 6 3 1 301 
706 SINGAPORE 335 
2 
173 2 2 158 
800 AUSTRALIA 26 6 2 10 ; 6 804 NEW ZEALAND 8 1 1 5 
1000 W 0 R L D 10365 38 92 5405 563 88 1822 128 1181 128 14 910 
1010 INTRA·EC 5758 27 31 3198 271 78 1082 121 848 114 3 185 
1011 EXTRA·EC 4607 8 62 2208 292 9 740 7 532 12 11 725 
1020 CLASS 1 1817 4 41 1213 256 4 53 7 149 2 88 
1021 EFTA COUNTR. 1458 1 21 1015 255 3 23 7 103 1 
1i 
27 
1030 CLASS 2 2703 5 19 924 36 4 687 372 9 636 
1031 ACP~66) 331 3 15 55 146 78 2 11 21 
1040 CLA S 3 87 2 71 1 10 2 1 
8519.81 CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS AND MAKE-AND-BREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
DISJONCTEURS, CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 807 n 59 1 43 641 16 1 11 002 BELG.·LUXBG. 170 29 30 1 1 94 1 003 NETHERLANDS 115 
2 
47 ; 29 1 17 9 004 FA GERMANY 105 47 46 16 11 10 005 ITALY 115 1 44 21 4 3 1 2 006 UTD. KINGDOM 67 2 34 5 17 1 
008 DENMARK 25 23 2 
2 010 PORTUGAL 7 3 1 
2 ; 2 011 SPAIN 33 13 14 1 
028 NORWAY 40 34 2 ; 1 3 030 SWEDEN 92 83 3 2 3 032 FINLAND 20 16 4 
6 3 036 SWITZERLAND 41 26 4 
2 038 AUSTRIA 57 51 1 2 
048 YUGOSLAVIA 10 5 3 1 
ti 052 TURKEY 25 12 2 
064 HUNGARY 4 3 
14 204 MOROCCO 15 
sri 208 ALGERIA 87 ; 37 220 EGYPT 21 9 11 6 390 SOUTH AFRICA 16 5 4 1 
14 400 USA 56 25 1 4 11 
404 CANADA 34 22 
2 
12 
14 508 BRAZIL 20 4 
3 624 ISRAEL 32 26 1 662 PAKISTAN 15 12 2 1 664 INDIA 4 2 8 3 2 2 706 SINGAPORE 25 26 13 1 728 SOUTH KOREA 31 7 3 
2 732 JAPAN 13 6. 4 
736 TAIWAN 19 12 5 1 
8 800 AUSTRALIA 18 4 5 1 
1000 WORLD 2398 181 8 661 68 312 647 162 149 3 209 1010 INTRA·EC 1472 158 4 260 54 145 648 35 114 3 55 1011 EXTRA·EC 926 25 4 401 12 167 1 127 35 154 1020 CLASS 1 428 3 3 291 32 32 19 48 1021 EFTA COUNTR. 250 2 2 210 
12 
14 9 5 8 1030 CLASS 2 490 21 1 104 135 95 16 105 
1031 ACP~66) 59 3 17 11 27 1040 CLA S 3 12 7 1 1 2 
8519.62 TELECOMMUNICATION RELAYS 
RELAIS POUR TELECOMMUNICATION 
001 FRANCE 122 29 
3 
48 1 44 002 BELG.·LUXBG. 27 14 6 2 2 003 NETHERLANDS 22 ; 13 19 4 1 4 004 FA GERMANY 261 
10 
115 7 118 005 ITALY 35 16 1 i 5 8 006 UTD. KINGDOM 22 9 9 008 DENMARK 17 2 
13 
5 009 GREECE 13 
4 6 24 011 SPAIN 34 028 NORWAY 5 3 
13 
1 030 SWEDEN 18 4 
2i 
1 032 FINLAND 24 2 1 036 SWITZERLAND 17 8 7 1 038 AUSTRIA 8 7 1 
42 390 SOUTH AFRICA 46 2 2 400 USA 25 17 4 4 
1000 WORLD 648 18 137 19 24 148 9 151 8 332 1010 INTRA·EC 581 18 i 82 19 2 137 9 79 5 i 230 1011 EXTRA·EC 268 55 22 11 72 2 102 1020 CLASS 1 184 1 47 21 3 40 1 71 1021 EFTA COUNTA. 73 24 13 2 29 1 4 1030 CLASS 2 79 6 1 8 32 31 1040 CLASS 3 3 3 
1511.13 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 
RWIS ET ENSEMBLE DE RELAIS DE MESURE P. TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 49 2 3 32 5 5 1 6 002 BELG.·LUXBG. 23 3 1 7 7 003 NETHERLANDS 21 10 3 
2 5 8 7 004 FA GERMANY 80 
3 




5 6 006 UTD. KINGDOM 31 4 11 1 010 PORTUGAL 14 3 4 7 011 SPAIN 8 ; 8 t:i 028 NORWAY I 17 3 030 SWEDEN 9 3 
:i 2 ; 2 036 SWITZERLAND '36 5 24 3 038 AUSTRIA . 14 8 
3 
2 3 052 TURKEY \:J 1 27 208 ALGERIA 6 
626 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Oanmark I Deutschland I "EU6&a I Espalla j France 1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8511.58 
028 NORVEGE 1911 i 67 1080 16 18 68 58 672 030 SUEDE 2697 257 1246 513 41 257 
1i 
314 
032 FINLANDE 1379 1 36 1133 43 6 1 60 88 
036 SUISSE 4673 11 23 2931 91 33 661 25 805 4 122 036 AUTRICHE 7559 14 7015 7 112 76 5 297 048 YOUGOSLAVIE 1153 i 2sci 929 24 53 162 9 052 TURQUIE 1544 588 33 30 608 
204 MAROC 682 15 
2 
620 47 
208 ALGERIE 997 36 
2i 
784 175 
212 TUNISIE 2665 2262 
2 
267 315 
15 437 216 LIBYE 1142 565 25 98 
220 EGYPTE 1260 
3 
931 225 100 
2 
4 
288 NIGERIA 1066 160 767 3 131 
372 REUNION 613 i 19i 613 52 361 390 AFR. DU SUD 666 
4 13 
61 
4 400 ETATS.UNIS 3726 15 1945 116 278 1351 
404 CANADA 773 4 91 370 46 262 
458 GUADELOUPE 517 
10 7 117 34 517 1 508 BRESIL 570 401 
528 ARGENTINE 1628 
4 
1587 
1 45 41 621 600 CHYPRE 703 25 7 





624 ISRAEL 887 1 611 82 42 73 
632 ARABIE SAOUD 2790 1 
2 
1715 1 485 418 170 
636 KOWEIT 3010 i 74 29 47 2858 706 SINGAPOUR 3371 1 1790 33 26 1520 
800 AUSTRALIE 725 26 85 121 186 8 307 804 NOUV.ZELANDE 558 15 8 5 25 495 
1000 M 0 N DE 127750 761 1546 65811 2127 837 23880 1605 13260 1042 78 16803 
1010 INTRA.CE 66195 571 436 • 35090 1298 733 12906 1502 7602 842 23 5192 
1011 EXTRA.CE 61553 190 1108 30721 831 103 10974 104 5658 200 53 11611 
1020 CLASSE 1 27999 63 735 17446 694 53 1803 94 2146 34 4929 
1021 A E L E 18368 13 411 13480 670 35 839 94 1306 21 53 1499 1030 CLASSE 2 32337 127 297 12650 137 47 8977 10 3238 142 6659 
1031 ACP~66~ 4034 67 212 605 1 2406 325 30 49 337 1040 CLA S 3 1217 76 623 3 193 274 24 24 
8511.61 CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS AND IIAKE·AND-BREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCAnONS 
SCHAL TEA UND TAENNEA FUEA DIE FEANMELDE·, HOCHFREQUEHZ, TONFAEQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 17791 1657 85 5423 40 
m5 
9558 462 129 437 
002 BELG.-LUXBG. 6598 599 46 2876 32 3 30 1804 1 95 003 PAYS.BAS 6771 47 5353 
2 :z9 585 41 1107 142 004 RF ALLEMAGNE 10492 5993 390 5608 2112 12 212 11 624 005 ITALIE 8325 261 35 1098 917 
6i 2&8 32 1 378 006 ROYAUME..IJNI 6516 323 216 3998 161 1445 47 




265 1 9 
010 PORTUGAL 585 2 303 67 
4 
104 1 36 72 011 ESPAGNE 1829 20 16 1169 378 98 75 33 
028 NORVEGE 3093 45 69 2739 6 132 5 36 67 030 SUEDE 9203 10 87 8627 268 38 97 70 
032 FINLANDE 1546 4 35 1330 157 4 5 13 
036 SUISSE 5210 169 75 4140 415 
3 
150 186 75 
036 AUTRICHE 5989 1333 9 4048 44 441 1 110 
048 YOUGOSLAVIE 1649 250 1079 179 141 
2sS 052 TURQUIE 1320 6 621 48 180 
064 HONGRIE 1576 117 1342 117 
:i 9 :i 204 MAROC i 932 21 896 
208 ALGERIE 1160 
7 
81 760 332 7 
220 EGYPTE 763 
1 
410 i 289 54 3 390 AFR. DU SUD 815 9 509 147 59 29 927 119 400 ETATS.UNIS 6036 23 98 3568 353 286 722 
404 CANADA 2389 
1 
33 2144 35 166 1 10 
508 BRESIL 1531 
7 
381 53 179 4 966 189 624 ISRAEL 2406 1 2039 82 29 6 
662 PAKISTAN 1176 2 
5 





706 SINGAPOUR 1053 1 14 544 155 10 66 
728 COREE DU SUD 4189 3581 8 342 152 44 54 52 732 JAPON 1198 58 731 263 8 94 
736 T'AI·WAN 1398 40 170 892 302 25 9 206 800 AUSTRALIE 1049 38 541 175 41 8 
1000 M 0 N DE 126177 14552 1622 17822 4 1844 14653 9737 3904 5557 54 6428 
1010 INTRA.CE 62430 8897 844 27469 2 1418 7574 9838 1233 3205 49 2101 
1011 EXTRA.CE 83745 5653 779 40353 2 426 7078 88 2671 2352 5 4327 
1020 CLASSE 1 39670 1879 527 30376 15 2237 61 1531 1271 1773 
1021 A E L E 25066 1561 278 20901 
2 
6 1018 3 638 325 
5 
336 
1030 CLASSE 2 21324 3653 248 8130 409 4626 37 1020 1082 2112 
1031 ACP~66~ 1014 4 1 189 2 499 34 157 5 125 1040 CLA S 3 2753 121 4 1847 217 120 442 
8511.62 TELECOMMUNICAnON RELAYS . 
FERNMELDERELAJS 
001 FRANCE 7858 153 3003· 1 
338 
11 2421 59 2208 
002 BELG.·LUXBG. 2753 35 6 1660 315 245 195 003 PAYS.BAS . 2179 1461 
78i 9 489 4 42 48i 146 004 RF ALLEMAGNE 6660 136 12 
110:i 
4033 871 353 
005 ITALIE 2820 902 
5 
2 276 292 1263 14 4 523 006 ROYAUME..IJNI 2693 30 752 234 113 
297 008 DANEMARK 838 2 168 2 167 202 
009 GRECE 599 
12 
3 550 46 
1 70 011 ESPAGNE 958 529 124 220 
028 NORVEGE 551 354 
267 
3 55 100 
1 
39 
030 SUEDE 844 290 9 43 15 19 
032 FINLANDE 636 
18 
202 38 292 68 
2 
36 
036 SUISSE 1477 816 348 
1 
246 1 46 
036 AUTRICHE 957 837 19 81 19 





eli 2636 400 ETATS·UNIS 2183 1415 98 193 381 
1000 M 0 N DE 43305 1405 71 14565 781 830 7657 348 7439 1416 16 8977 
1010 INTRA.CE 28097 1271 24 8760 781 108 6054 342 5368 1114 4 4271 
1011 EXTRA.CE 15207 134 47 5805 522 1604 6 2071 301 12 4705 
1020 CLASSE 1 11124 86 25 4466 426 645 6 1492 274 3 3701 
1021 A E L E 4281 18 
21 
2499 267 417 1 717 183 3 176 
1030 CLASSE 2 3272 15 799 94 803 518 28 9 985 
1040 CLASSE 3 810 31 2 539 2 156 61 19 
8511.63 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 
MESSRELAJS UND ·ANORDNUNGEN FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 2274 149 5 519 2 800 
948 
3 152 99 545 





004 RF ALLEMAGNE 4710 78 12 506 9 2521 187 
1345 
005 ITALIE 3040 8 
4 
8 2165 290 s4 121 4 232 006 ROYAUME·UNI 2335 38 381 116 1352 66 1:i 010 PORTUGAL 1883 
2 
18 93 485 1 1073 
011 ESPAGNE 992 5 97 2 868 8 9 3 028 NORVEGE 744 2 4 290 203 1 11 231 




3 78 165 
036 SUISSE 1630 2 4 660 550 35 106 214 
036 AUTRICHE 1872 1586 36 86 90 74 
052 TURQUIE 669 208 417 42 2 
208 ALGERIE 788 1 706 60 1 
J 627 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination J Belg.-l.ux. J Danmark 1 Deutschland1 "EUll6a J Espana 1 1 Ireland l 1 Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 France 11alia UK 
8519.63 
400 USA 12 1 1 3 2 1 4 
616 IRAN 12 1 1 1 6 3 
700 INDONESIA 12 2 10 
1000 W 0 R L D 532 11 1 57 58 139 8 54 62 142 
1010 INTRA·EC I 271 7 i 24 41 60 8 15 30 86 1011 EXTRA·EC 260 4 32 18 78 39 33 57 
1020 CLASS 1 I 110 1 23 4 38 6 8 30 1021 EFTA COUNTR. 82 1 18 2 30 3 4 24 
1030 CLASS 2 143 7 13 39 33 25 26 
1031 ACP~66) 7 
3 
1 1 5 i 1040 CLA S 3 9 3 2 
8519.66 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR CO-AXIAL CABLES FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR CABLES COAXIAUX POUR TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE 
001 FRANCE 26 1 8 4 5 11 1 1 002 BELG.-LUXBG. 43 5 8 1 1 24 4 003 NETHERLANDS 58 5 23 23 3 i 7 004 FR GERMANY 64 1 
6 
29 25 
005 ITALY 29 
3 
14 8 i i 9 006 UTD. KINGDOM 50 10 27 i 008 DENMARK 11 7 
6 
2 1 
011 SPAIN 12 i 3 3 4 028 NORWAY 18 7 6 i 030 SWEDEN 24 2 8 12 1 
032 FINLAND 11 1 6 5 2 4 2 2 036 SWITZERLAND 35 17 i 7 038 AUSTRIA 20 9 4 4 2 
052 TURKEY 21 20 1 
056 SOVIET UNION 1 i 1 064 HUNGARY 4 3 
220 EGYPT 10 10 
10 2 390 SOUTH AFRICA 14 2 
3 400 USA 33 8 20 2 
604 LEBANON 21 1 i 20 20 632 SAUDI ARABIA 21 i i i 664 INDIA 5 2 
1000 W 0 R L D 631 13 10 176 6 198 11 71 52 14 
1010 INTRA-EC 304 9 8 68 5 105 9 22 29 53 
1011 EXTRA-EC 328 3 4 110 1 93 2 50 24 41 
1020 CLASS 1 186 1 4 81 60 2 12 3 23 
1021 EFTA COUNTA. 108 1 4 47 27 2 8 3 16 
1030 CLASS 2 127 2 20 29 37 21 18 
1031 ACP~66) 30 2 
10 i 9 4 15 1040 CLA S 3 16 5 
8519.87 CONNEcnONS AND CONTACT ELEMENTS FOR OTHER THAN CO-AXIAL CABLES, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR CABLES AUTRES QUE COAXIAUX, POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 367 130 185 18 1 26 1 20 8 4 002 BELG.-LUXBG. 130 
10 
38 2 5 57 4 003 NETHERLANDS 133 
:i 98 2i 5 8 17 10 004 FA GERMANY 384 218 
105 
47 19 59 
005 ITALY 225 81 1 13 29 13 2 23 006 UTD. KINGDOM 197 3 129 19 4 
35 007 IRELAND 49 
2 
8 3 i i 3 008 DENMARK 25 i 16 i 16 5 010 PORTUGAL 31 
13 
8 2 2 1 





030 SWEDEN 101 1 60 8 3 
032 FINLAND n 30 1 42 
4 
1 2 1 
036 SWITZERLAND 101 1 79 1 10 6 
038 AUSTRIA 313 122 175 4 9 3 
048 YUGOSLAVIA 9 5 i 4 i 052 TURKEY 76 74 
064 HUNGARY 17 17 i :i 220 EGYPT 31 27 
328 BURUNDI 17 9 5 17 3i 390 SOUTH AFRICA 45 
13 i 400 USA 436 348 31 43 
404 CANADA 26 18 8 
480 COLOMBIA 47 47 j 484 VENEZUELA 32 25 
500 ECUADOR 24 24 i 520 PARAGUAY 38 37 
6 26 ; 612 IRAQ 34 1 
5 624 ISRAEL 62 52 2 j 3 632 SAUDI ARABIA 53 1 23 22 
664 INDIA 14 10 2 
100 
2 
676 BURMA 106 
17 700 INDONESIA 20 j i 2 3 10 706 SINGAPORE 36 16 
5 720 CHINA 9 3 1 2 732 JAPAN 25 21 2 9 740 HONG KONG 22 6 5 2 
800 AUSTRALIA n 63 5 2 7 
1000 WORLD 3858 646 8 1925 18 28 313 40 197 299 2 382 1010 INTRA-EC 1840 458 5 645 18 23 125 35 83 108 2 142 1011 EXTRA-EC 2218 189 3 1280 5 188 5 114 191 241 
1020 CLASS 1 1328 180 3 921 4 66 1 48 3 102 1021 EFTA COUNTR. 622 180 2 379 4 14 27 1 
2 
15 
1030 CLASS 2 858 9 338 119 65 188 137 
1031 ACP~66) 68 2 18 
5 
3 33 2 10 1040 CLA S 3 28 21 2 
8519.69 PLUGS, SOCKET9 AND OTHER CONTACTS FOR TELECOMMUNICAOON AND INSTRUMENT APPUCAOONS 
FICHES ET AUTRES PRISES DE COURANT POUR TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE 
001 FRANCE 159 31 107 1 i 1 11 6 2 002 BELG.-LUXBG. 95 
:i 78 2 12 2 003 NETHERLANDS 76 65 i 3 4 7 4 004 FR GERMANY 140 100 
92 
10 19 
005 ITALY 121 24 2 
1i 4 
1 2 006 UTD. KINGDOM 143 17 106 3 2 
14 007 IRELAND 30 
:i 14 1 1 008 DENMARK 44 27 i 1 13 011 SPAIN 27 3 20 2 1 028 NORWAY 40 16 20 2 :i 4 030 SWEDEN 48 1 i 38 4 032 FINLAND 18 j 13 1 3 036 SWITZERLAND 82 72 1 2 038 AUSTRIA I 89 2 82 i 5 048 YUGOSLAVIA 7 1 5 052 TURKEY 15 11 3 1 064 HUNGARY 24 2 22 i 1i 390 SOUTH AFRICA 25 1 12 
16 400 USA 66 2 43 1 4 469 BARBADOS 
5 i 4 664 INDIA i 15 706 SINGAPORE 37 i 21 i 732 JAPAN I 46 42 2 740 HONG KONG 39 
4 39 800 AUSTRALIA 14 j 3 
628 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.63 
400 ETAT8-UNIS 1140 3 235 34 575 1 51 51 190 
616 IRAN 720 154 192 13 287 74 
700 INDONESIE 1845 47 529 1266 3 
1000 M 0 N DE 39872 458 142 9118 2 1859 16999 371 1083 4861 5 4978 
1010 INTRA-CE 20239 367 26 3670 2 1101 8887 360 539 2147 5 3135 
1011 EXTRA-CE 19629 90 118 5446 757 8110 11 544 2714 1841 
1020 CLASSE 1 8999 26 113 4049 96 2431 8 283 734 1259 
1021 A E L E 5576 12 66 3186 55 973 7 131 305 841 
1030 CLASSE 2 9725 28 3 1005 660 5307 3 261 1974 484 
1031 ACP~66~ 906 3 101 193 567 11 2 29 
1040 CLA S 3 906 36 392 1 372 6 99 
1511.66 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR CO-AXIAL CABLES FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLICAnONS 
VERBINDUNGS.. U. KONTAKTELEMENTE FUER KOAXIALKABa FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· U. MESSTECHNIK 
001 FRANCE 1729 108 
1 





004 RF ALLEMAGNE 5658 470 77 
sa7 
4300 256 718 
005 ITALIE 3257 29 1 2207 
312 71 
9 444 
006 ROYAUME-UNI 5711 137 5 1210 3923 53 36 008 DANEMARK 770 1 597 52 3 44 37 
011 ESPAGNE 677 2 35 278 365 24 1 7 028 NORVEGE 715 6 437 168 
2 
2 67 
030 SUEDE 2569 8 162 1298 969 26 104 
032 FINLANDE 713 1 62 532 17 
7 
9 28 64 
036 SUISSE 2613 56 2 1318 1010 32 12 176 
038 AUTRICHE 1201 24 762 235 69 31 eo 
052 TURQUIE 607 448 158 1 
056 U.R.S.S. 958 
112 
958 
1 064 HONGRIE 1078 
1 
965 





390 AFR. DU SUD 1295 124 1065 
3 
73 
400 ETATS·UNIS 3392 4 2 1147 1877 149 2 208 
604 LIBAN 983 11 2 970 
447 1 632 ARABIE SAOUD 558 9 98 3 
664 INDE 789 164 554 7 1 63 
1000 M 0 N DE 48707 1002 637 14162 43 23886 335 2938 2282 2 3420 
1010 INTRA-CE 26291 757 329 8456 29 13382 323 1198 1695 2 2120 
1011 EXTRA-CE 22413 242 308 7706 13 10505 12 1740 587 1300 
1020 CLASSE 1 14218 105 299 6431 6013 10 406 111 643 
1021AELE 7828 71 284 4365 
2 
2399 7 111 99 492 
1030 CLASSE 2 5628 136 8 847 2372 3 1331 476 453 
1031 ACP~66~ 662 129 1 10 12 222 1 74 226 1040 CLA S 3 2568 1 428 2120 2 4 
8511.67 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR OTHER THAN CO-AXIAL CABLES, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS 
VERBINDUNGS.. U. KONTAKTELEMENTE FUER KABEL, AUSG. KOAXIALKABEL, FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· U. MESS 
TECHNIK 
001 FRANCE 12140 3185 26 6967 276 33 
886 
17 835 539 262 
002 BELG.·LUXBG. 4768 466 21 1633 8 43 2058 1 119 003 PAY8-BAS 9903 40 8273 
143 
437 247 142 
515 
297 
004 RF ALLEMAGNE 16958 8519 206 4003 4181 3 2125 1 1265 005 ITALIE 8110 1544 89 29 1590 
321 842 
25 830 
006 ROYAUME..lJNI 8768 191 75 5817 1401 121 





008 DANEMARK 1450 94 
5 
1134 4 54 27 97 
010 PORTUGAL 2890 
362 
255 5 74 33 29 2388 101 
011 ESPAGNE 2197 1 1188 306 121 177 40 
028 NORVEGE 1715 20 101 1472 25 31 13 53 
030 SUEDE 4880 849 204 3133 343 
7 
84 27 240 
032 FINLANDE 3194 1118 39 1843 3Ci 17 52 11 
107 
036 SUISSE 5359 47 35 4680 184 1 211 22 149 
038 AUTRICHE 11206 3445 8 7179 2 343 81 20 128 
048 YOUGOSLAVIE 969 357 98 494 16 4 
052 TURQUIE 1051 
1 
982 38 7 3 21 
064 HONGRIE 570 503 66 
23 1o2 10 220 EGYPTE 1265 1117 13 
328 BURUNDI 1109 
21 6 364 277 11 1109 7oS 390 AFR. DU SUD 1387 45 s6 400 ETAT8-UNIS 14323 4 25 8754 2438 960 2029 
404 CANADA 823 1 12 464 286 6 16 38 
480 COLOMBIE 903 903 
100 2 484 VENEZUELA 1438 1240 
500 EQUATEUR 573 572 63 1 3 520 PARAGUAY 590 524 
401 639 612 IRAQ 1134 
6 1 
44 8 42 
624 ISRAEL 2070 1350 579 62 
156 
72 
632 ARABIE SAOUD 1030 13 88 14 454 305 
664 INDE 732 246 98 119 10 259 
676 BIRMANIE 734 
225 5 26 
734 
7 700 INDONESIE 1502 
136 22 1239 706 SINGAPOUR 1124 369 13 
607 
96 17 471 





732 JAPON 1615 1388 111 21 







800 AUSTRALIE 2435 1759 255 114 253 
1000 M 0 N DE 140593 20112 1114 72000 276 249 16056 1331 7949 11153 23 10330 
1010 INTRA-CE 69391 14368 463 29974 276 213 8945 665 4263 5910 2 4312 
1011 EXTRA-CE 71201 5743 850 42027 36 7110 667 3666 5243 21 6018 
1020 CLASSE 1 49438 5530 574 32559 33 4454 60 2150 203 3875 
1021 A E L E 26404 5480 392 18329 32 930 8 459 95 21 
679 
1030 CLASSE 2 20237 213 70 8721 1 2509 1531 5035 2136 
1031 ACP~66~ 2204 2 6 42 2 241 607 65 1686 
18 150 
1040 CLA S 3 1525 746 148 5 5 6 
8511.69 PLUGS, SOCKm AND OTHER CONTACT9 FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnDNS 
STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREOUENZ·, TONFREOUENZ· U. MESSTECHNIK 
001 FRANCE 6978 967 4 5357 12 3 
219 
11 258 169 197 
002 BELG.·LUXBG. 4070 
161 
12 3511 1 96 189 42 
003 PAY8-BAS 5385 15 4799 
3 
66 12 143 
121 
189 
004 RF ALLEMAGNE 28282 27064 11 4588 86 40 334 623 005 ITALIE 7102 2362 3 35 14 191 63 40 006 ROYAUME·UNI 8875 1330 4775 163 131 282 
295 007 lALANDE 925 7 485 
5 
58 eo 
008 DANEMARK 2385 323 1890 18 57 92 
011 ESPAGNE 1488 309 
2 
999 21 132 
6 
27 
028 NORVEGE 2394 1039 1214 1 25 107 
030 SUEDE 2324 55 5 1937 15 
1 
149 67 96 
032 FINLANDE 1007 29 20 831 5 21 3 97 
036 SUISSE 6767 756 9 5799 8 61 
1 
134 
038 AUTRICHE 4272 262 3877 4 4 124 
048 YOUGOSLAVIE 1119 186 804 3 124 2 7 052 TURQUIE 1684 1352 298 
1 
27 
064 HONGRIE 719 253 462 
16 13 
3 





400 ETATS·UNIS 4413 170 2365 20 1587 20 223 
469 LA BARBADE 653 
173 
653 
3 6 s5 664 INDE 612 375 
174 706 SINGAPOUR 1020 4 667 6 2 167 
732 JAPON 1398 70 1232 1 57 1 37 
740 HONG·KONG 607 
435 
19 




800 AUSTRALIE 1289 718 2 86 
J 629 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EUd5a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8519.69 
1000 WO A L D 1507 231 928 28 15 91 38 174 
1010 INTRA·EC 842 181 515 9 15 36 28 57 
1011 EXTRA·EC 665 50 413 19 55 10 117 
1020 CLASS 1 455 46 340 1 23 5 39 
1021 EFTA COUNTR. 278 26 225 1 5 3 17 
1030 CLASS 2 178 2 44 18 32 5 77 
1031 ACP~) 18 1 
29 
11 1 5 
1040 CLA 3 32 2 1 
1511.70 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS, EXCEPT FOR CABLES AND CONTACTS 
CONNEXJONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE, AliTRES QUE PRISES DE COURANT ET POUR CABLES 
001 FRANCE 210 32 140 
26 
11 6 9 11 
002 BELG.·LUXBG. 283 
27 
94 8 150 5 





004 FR GERMANY 257 57 
174 
103 10 65 
005 ITALY 252 18 1 47 
:i 9 
3 9 
006 UTD. KINGDOM 188 8 117 49 1 
12 007 IRELAND 27 
1:i 
14 1 





010 PORTUGAL 30 
9 
20 5 1 
2:i 011 SPAIN 97 
4 
31 26 2 5 
028 NORWAY 82 2 69 
:i 
7 
18 030 SWEDEN 119 9 1 60 28 ; 032 FINLAND 47 1 1 37 4 ; 3 036 SWITZERLAND 141 1 117 15 5 2 
038 AUSTRIA 181 4 144 14 9 2 7 
048 YUGOSLAVIA 28 
2 
22 3 3 
052 TURKEY 88 85 4 062 CZECHOSLOVAK 6 2 
064 HUNGARY 19 18 1 
212 TUNISIA 33 7 26 
220 EGYPT 101 96 5 5 346 KENYA 6 
2 12 
1 ; 10 390 SOUTH AFRICA 50 
16 
16 9 
400 USA 206 4 91 81 3 10 
404 CANADA 9 8 1 
412 MEXICO 4 4 
~BRAZIL 4 3 PARAGUAY 110 ; 110 • 6 624 ISRAEL 33 24 
17 8 632 SAUDI ARABIA 31 2 1 3 
2 664 INDIA 23 7 12 2 
680 THAILAND 12 11 1 
701 MALAYSIA 39 39 
:i 2 8 706 SINGAPORE 26 6 13 720 CHINA 9 2 1 
728 SOUTH KOREA 23 21 2 4 732 JAPAN 93 1 86 
736 TAIWAN 6 5 1 
:i 4 740 HONG KONG 18 
:i 10 1 :i BOO AUSTRALIA 82 70 5 1 
1000 W 0 A L D 3562 229 28 2062 26 623 6 126 216 11 235 
1010 INTRA·EC 1705 184 3 843 5 300 5 52 186 9 138 
1011 EXTAA·EC 1856 65 24 1220 21 323 74 30 2 97 
1020 CLASS 1 1132 28 23 803 6 178 27 15 52 
1021 EFTA COUNTR. 573 16 6 428 4 68 16 4 
2 
31 
1030 CLASS 2 680 31 1 392 14 132 46 17 45 
1031 ACP~) 46 2 2 2 19 5 1 2 13 
1040 CLA 3 45 7 25 12 1 
8518.71 ~:fc!\t~SJ&AJEM'i~~~~~A~N1tM-~~JJm'Wf~vf.'2i!~~~8{f~N~~R =A~~JfMBJk~KERS, CONTACTORS, MAKE·AND-BREAK 
~p~~~l.farf~~ mf&fE~~um.~J>:sEJr~U'J~b~~~A~~ DISJONCT., CONTACT., INTERRUPT., RELAIS, RELAIS DE TELECOMM. 
001 FRANCE 150 32 15 3 41 18 41 
002 BELG.-LUXBG. 45 
:i 11 10 8 15 003 NETHERLANDS 46 22 ; 9 3i 11 004 FR GERMANY 126 21 
:i 17 28 45 005 ITALY 62 5 2 20 8 3 33 006 UTD. KINGDOM 62 11 18 2 58 007 IRELAND 58 
6 36 008 DENMARK 55 12 
011 SPAIN 23 ; 7 14 2 , 028 NORWAY 15 10 1 3 
030 SWEDEN 50 4 14 16 14 
I 032 FINLAND 7 
:i 5 :i 1 ; 1 036 SWITZERLAND 39 16 9 7 
038 AUSTRIA 26 22 1 2 1 
052 TURKEY 7 4 
10 
3 
208 ALGERIA 36 
10:i 
26 
212 TUNISIA 110 4 7 :i 2 390 SOUTH AFRICA 18 1 7 
5 400 USA 66 31 20 10 
624 ISRAEL 5 2 2 1 
649 OMAN 17 ; 17 664 INDIA 10 
:i 8 706 SINGAPORE 23 17 3 
732 JAPAN 8 7 
:i 1 800 AUSTRALIA 11 2 6 
1000 WORLD 1322 189 10 260 8 70 30 309 84 361 
1010 INTRA·EC 645 73 5 97 2 6 24 156 63 217 
1011 EXTAA·EC 878 117 5 163 6 64 6 151 21 144 
1020 CLASS 1 261 10 2 114 5 8 6 62 5 49 
1021 EFTA COUNTR. 135 8 1 66 3 
s6 27 4 26 1030 CLASS 2 401 107 4 38 1 88 12 94 
1031 ACP~66) 53 1 2 
1i 
34 4 2 9 
1040 CLA S 3 18 1 1 4 1 
1518.72 PARTS OF APPARATUS FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLICAOONS 
PARnES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE 
001 FRANCE 1114 175 91 
10 
808 18 3 19 





010 PORTUGAL 16 1 2 
10 2 011 SPAIN 76 23 ; 26 14 028 NORWAY 48 5 30 ; 2 12 030 SWEDEN 64 23 2 34 2 
032 FINLAND 20 3 14 2 2 1 036 SWITZERLAND 86 19 54 5 4 
038 AUSTRIA 1~ 3 46 1 2 1 052 TURKEY ; 76 8 17 064 ARY ~g 9 12 2 212 
s:i 9 260 GU 53 
59 338 DJI UTI ~ ; 25 2 2 ~ SOUTH AFRICA 10 
USA 125 2 105 8 6 3 
630 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAa!ic I Espana I France I Ireland 1 1 Nederland I Porlugal I EUR 12 Halia UK 
8519.69 
1000 M 0 N DE 99262 37610 114 50430 12 22 1155 356 3616 1821 II 4117 
1010 INTRA.CE 63910 32585 45 26660 12 5 669 209 1249 962 ti 1514 1011 EXTRA.CE 35341 5019 69 23769 12 487 148 2366 859 2603 
1020 CLASSE 1 28090 4472 66 19830 93 17 2083 323 4 1202 
1021 A E L E 16786 2142 39 13672 
12 
33 1 260 78 
5 
561 
1030 CLASSE 2 5674 263 2 2855 387 281 525 1344 
1031 ACP~66~ 947 18 669 202 131 21 2 4 31 1040 CLA S 3 1577 285 1085 7 3 10 56 
8519.70 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR ffiECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, EXCEPT FOR CABLES AND CONTACTS 
~~BT~~~~lcfu~ia~O~~fsE~~~~~· AUSG. FUER KABEL, KOAXIALKABEL U. STECKVORRICHTUNGEN, FUER DIE FERNMELDE·, HOCHERE· QUE 




7 548 575 32 1140 
002 BELG.·LUXBG. 13027 
1228 
14 5666 1 11 149 4729 192 
003 PAY$-BAS 13672 12 7252 1 4068 57 47 684 1007 004 RF ALLEMAGNE 24232 2450 94 
14802 
33 19016 90 351 1514 
005 ITALIE 22756 870 1 55 6238 7 
222 
166 617 
006 ROYAUME-UNI 26289 478 35 8693 10 16550 159 142 
sri 007 lALANDE 1298 7 25 555 75 16 3 




902 48 63 149 
010 PORTUGAL 1767 20 709 426 22 178 386 18 011 ESPAGNE 4344 291 
119 
1662 1991 52 67 259 




1 20 230 
030 SUEDE 9837 418 47 4211 3566 16 19 1419 
032 FINLANDE 3047 78 20 2351 379 24 6 
2 
189 
036 SUISSE 15136 88 1 11354 
14 
3243 272 43 133 
038 AUTRICHE 9240 211 7947 658 256 52 1 101 
048 YOUGOSLAVIE 3856 17 2207 
2 
1462 89 1 80 
052 TURQUIE 4023 173 3783 36 13 16 
062 TCHECOSLOVAQ 737 
12 
110 627 
9 064 HONGRIE 2563 2198 
2 
344 
:i 212 TUNISIE 564 
17 
218 341 
9 220 EGYPTE 2691 2386 297 
346 KENYA 705 
232 
1 34 







400 ETATS·UNIS 20896 353 6183 12591 197 31 869 
404 CANADA 730 9 1 531 89 2 3 95 
412 MEXIOUE 579 162 390 26 
71 
1 
508 BRESIL 822 11 270 470 
520 PARAGUAY 1338 
s6 1338 15 997 69 sO 54 624 ISRAEL 2430 1189 
632 ARABIE SAOUD 647 36 
1 
31 2 179 89 300 10 
664 INDE 3451 45 1538 1447 40 50 330 
660 THAILANDE 604 
7 
3 579 11 9 1 1 
701 MALAYSIA 1338 1276 8 33 5 9 
706 SINGAPOUR 1920 20 1362 465 
18 
40 6 27 





5 732 JAPON 2866 25 2341 448 11 30 





800 AUSTRALIE 5350 89 4760 331 66 2 86 
1000 M 0 N DE 241151 10560 1288 120802 2 644 84736 392 3283 7882 65 11497 
1010 INTRA.CE 124603 7120 249 51135 2 153 51615 353 1612 6817 33 5514 
1011 EXTRA.CE 116548 3437 1040 69667 491 33121 39 1672 1066 32 5983 
1020 CLASSE 1 86846 1788 890 52964 200 25397 21 1011 414 3 4158 
1021 A E L E 44357 890 233 32058 151 8234 4 574 140 2 2071 
1030 CLASSE 2 24601 1181 149 13511 289 6347 638 651 29 1806 
1031 ACP~66~ 1521 98 1 67 24 452 18 96 2 29 752 1040 CLA S 3 5098 468 3191 1 1377 23 1 19 
8519.71 APPARATUS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONSNOTHER THAN CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS, MAKE·AND-BREAK 
SWITCHES, TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT RELAYS, CONNECTIO SAND CONTACT ELEMENTS 
GERAm FUER DIE FERNMELDE-~OCHFREQUENZK TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHAL TER, TRENNER, FERNMELDERELAIS, 
MESSRELAIS U.·ANORDNUNGEN, RBINDUNGS.. U. ONTAKmEMENTE 
001 FRANCE 8795 5400 1263 2 
74 
61 767 122 1180 




371 243 370 
003 PAYS-BAS 2499 1592 87 100 
1209 
401 
004 RF ALLEMAGNE 4501 1768 40 
2376 16 
37 22 541 884 
005 ITALIE 3452 318 50 109 21 626 
36 526 
006 ROYAUME·UNI 3644 585 3 1477 40 215 588 110 1947 007 lALANDE 2124 3 165 
42 
9 
39 008 DANEMARK 1639 45 646 
9 
323 544 
011 ESPAGNE 1185 15 
11 
698 364 5 94 
028 NORVEGE 1665 117 1072 5 
8 
24 7 429 
030 SUEDE 3009 201 80 1759 5 104 18 834 
032 FINLANDE 766 44 25 512 
25 12 
11 30 12 132 
036 SUISSE 2246 232 1 1511 15 166 14 270 
038 AUTRICHE 2496 15 4 2332 
7 
56 53 36 
052 TUROUIE 1316 1115 186 1 7 
208 ALGERIE 647 
594 
1 498 138 10 





2 20:i 390 AFR. DU SUD 1404 91 827 227 
134 
40 
400 ETATS-UNIS 6871 28 11 5111 
1 
13 668 11 895 
624 ISRAEL 650 43 480 1 31 94 





664 INDE 1000 256 1 608 
706 SINGAPOUR 2272 2133 
:i 
36 103 
732 JAPON 999 5 762 78 36 7 198 800 AUSTRALIE 587 216 20 51 210 
1000 M 0 N DE 66448 10078 304 30513 5 175 2949 1000 5816 2449 7 13150 
1010 INTRA.CE 30589 8437 119 9594 5 76 595 754 3278 1784 j 5972 1011 EXTRA.CE 35852 1640 185 20917 98 2354 245 2538 685 7178 
1020 CLASSE 1 22124 733 148 15585 42 301 245 1488 194 3386 
1021 A E L E 10194 607 121 7189 5 25 23 34 380 105 7 
1710 
1030 CLASSE 2 12439 867 38 4528 45 1932 1028 249 3740 
1031 ACP~66~ 1497 20 20 84 5 6 1014 66 119 7 156 
1040 CLA S 3 1293 41 806 11 121 22 243 49 
8519.72 PARTS OF APPARATUS FOR ffiECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER GERAm FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 19198 3508 9 3293 17 
ss1 
11444 400 165 9 353 
002 BELG.·LUXBG. 12564 
6549 
10 8263 1 7 120 3241 61 
003 PAYS-BAS 10815 337 3400 1 101 166 72 72 
189 
004 RF ALLEMAGNE 6437 3563 45 
2953 
1 1906 25 329 496 
005 ITALIE 5276 1249 8 3 650 
1o4 186 
23 390 
006 ROYAUME..lJNI 8638 1183 31 6425 577 132 529 007 lALANDE 800 4 2 31 3 16 215 






55 55 21 
010 PORTUGAL 974 26 137 436 50 287 29 
16 
011 ESPAGNE 1993 364 
76 
985 373 189 7 46 
028 NORVEGE 1919 144 1549 
:i 35 18 sO 132 030 SUEDE 2212 412 304 1313 23 72 




25 2 25 
036 SUISSE 5292 510 3 4241 223 145 2 90 
038 AUTRICHE 2967 82 1 2747 62 35 5 40 052 TUROUIE 3065 2 2828 9 118 103 
064 HONGRIE 581 66 496 19 4 212 TUNISIE 583 1 
2 
279 299 
260 GUINEE 645 580 63 53:i 338 DJIBOUTI 557 
24 2023 
24 
31 390 AFR. DU SUD 2688 
78 :i 
370 
23 9 240 400 ETATS-UNIS 4828 92 3739 351 307 226 
631 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlan1 'EAA66a J Espana j France J Ireland J ltalla J Nederland j Porlugal j UK 
8519.72 
404 CANADA 12 1 6 2 3 ; 508 BRAZIL 13 6 9 3 624 ISRAEL 14 7 ; 1 4 2 632 SAUDI ARABIA 13 6 662 PAKISTAN 14 14 
664 INDIA I 17 17 27 ; 2 732 JAPAN 40 10 740 HONG KONG 43 39 2 
2 ; 2 600 AUSTRALIA 36 31 1 1 
1000 W 0 R L D 3660 682 7 1325 3 257 818 163 140 2 265 1010 INTRA·EC 2513 561 2 730 1 105 815 65 112 1 121 1011 EXTRA·EC 1146 121 5 595 3 151 1 97 28 1 144 1020 CLASS 1 641 57 4 440 1 43 1 37 4 54 1021 EFTA COUNTR. 272 53 3 179 1 4 1 10 2 ; 19 1030 CLASS 2 488 62 1 144 1 107 57 24 91 
1031 ACP~66) 170 55 3 39 11 62 1040 CLA S 3 16 1 10 1 4 
8519.73 APPARATUS FOR MAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS 
MATERIEL DE CONNEXION, A L'EXCLUSION POUR TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE 
001 FRANCE 2302 210 1 794 251 
369 
160 251 3 632 002 BELG.-LUXBG. 2268 
1os 5 1500 12 15 297 1 74 003 NETHERLANDS 1320 822 
7 
33 168 ; 29 1112 2 136 004 FR GERMANY 2919 112 6 
707 
152 1110 67 1 351 005 ITALY 2260 95 1 29 1101 1 38 196 130 006 UTD. KINGDOM 1691 74 2 727 50 603 3 194 
637 007 IRELAND 846 6 157 1 30 4 13 008 DENMARK 303 3 121 5 25 3 40 106 009 GREECE 114 3 41 10 16 35 1 8 010 PORTUGAL 246 1 67 25 102 12 12 27 011 SPAIN 1620 26 ti 1077 4 390 19 53 55 028 NORWAY 193 23 70 20 6 34 26 030 SWEDEN 1694 49 18 1143 10 84 17 157 216 032 FINLAND 301 2 5 166 5 21 6 47 2 29 036 SWITZERLAND 634 20 12 227 24 143 70 84 52 036 AUSTRIA 716 2 478 5 49 39 108 35 046 MALTA 77 ; 4 1 27 4 1 40 046 YUGOSLAVIA 155 ; 75 56 17 1 5 052 TURKEY 64 22 5 5 9 22 056 SOVIET UNION 31 6 • 4 8 2 13 060 POLAND 12 5 3 2 062 CZECHOSLOVAK 12 5 5 2 064 HUNGARY 50 45 4 
3 
1 066 ROMANIA 9 1 4 1 068 BULGARIA 23 4 18 41' 1 3 1 204 MOROCCO 417 5 351 
sci 16 208 ALGERIA 339 16 1 202 70 212 TUNISIA 165 76 2 84 2 
si 




93 220 EGYPT 284 36 106 79 35 272 IVORY COAST 83 
7 
2 9 68 4 
9 1aG 268 NIGERIA 262 5 1 24 50 302 CAMEROON 119 2 1 112 4 314 GABON 66 1 1 
3 
64 318 CONGO 49 9 
9 
37 22 322 ZAIRE 50 16 3 2 22 330 ANGOLA 34 4 4 2 346 KENYA 111 1 1 109 372 REUNION 50 
2 123 4 50 5 3i 137 I 
390 SOUTH AFRICA 344 5 42 400 USA 1578 20 658 23 151 11 111 399 404 CANADA 157 4 1 13 8 23 11 4 93 412 MEXICO 4999 37 4925 18 2 5 12 460 COLOMBIA 27 8 14 4 5 1 484 VENEZUELA 79 18 18 3 35 508 BRAZIL 311 60 221 1 26 3 
I 512 CHILE 43 7 3 6 1 
3 
26 528 ARGENTINA 60 28 3 24 1 1 604 LEBANON 71 4 39 28 
14 608 SYRIA 57 6 ; 31 6 612 IRAQ 247 
s1 
8 119 30 89 616 IRAN 155 13 
2 




305 647 U.A.EMIRATES 199 3 13 2 174 649 OMAN 165 1 3 5 14 167 662 PAKISTAN 54 ; IS 29 4 20 664 INDIA 119 24 74 669 SRI LANKA 63 2 19 5 4 42 680 THAILAND 100 ; 10 2 79 700 INDONESIA 369 15 ; 331 1 7 14 701 MALAYSIA 150 55 9 2 2 81 706 SINGAPORE 438 
2 
16 15 51 3 11 342 708 PHILIPPINES 195 2 1 169 1 
ti 720 CHINA 66 1 8 49 724 NORTH KOREA 30 
1i 
29 1 5 12 726 SOUTH KOREA 149 16 103 
27 732 JAPAN 256 1 142 15 2 69 736 TAIWAN 41 2 22 1 
19 




6 10 423 800 AUSTRALIA 461 210 8 5 12 217 804 NEW ZEALAND 81 5 1 4 2 5 64 
1000 W 0 R L D 36237 887 78 10313 7 m8 7717 5 1001 3234 91 7126 1010 INTRA-EC 15890 634 16 6014 7 566 3936 5 382 2168 6 2156 1011 EXTRA·EC 20347 253 62 4300 5211 3781 620 1066 84 4970 1020 CLASS 1 6740 126 54 3557 94 656 200 632 3 1418 1021 EFTA COUNTR. 3551 96 45 2106 46 324 138 431 2 361 
1m CLASS2 13334 126 8 626 5089 3050 411 421 81 3522 1 1 ACP~66) 1383 42 2 55 16 523 80 44 81 540 1 CLA S 3 :V4 1 117 28 77 9 13 29 
8519.74 FIXED CARBON RESISTORS, COMPOSmON OR F1LM TYPES, OTHER THAN HEAnNQ RESISTORS 
RESISTANCES FIXES AU CARBONE, A*LOMEREES OU A COUCHE, NON CHAUFFANTES 
001 FRANCE i 3 65 31 3 7 14 15 002 BELG.-LUXBG. 5 25 58 1 003 NETHERLANDS 7 2i 310 6 ; 1 004 FR GERMANY 1 37 35 4 005 ITALY 5 14 411 ; 19 7 006 UTD. KINGDOM 146 108 94 
2 008 DENMARK 48 46 
12 ; ti 011 SPAIN 51 30 6 030 SWEDEN 69 56 4 1 2 032 FINLAND 26 21 ; ; 3 13 5 036 SWITZERLAND 80 27 2 35 038 AUSTRIA 37 1 29 34 12 6 17 400 USA 81 12 2 3 508 BRAZIL 2~~ 9 27 2 706 SINGAPORE 127 17 732 JAPAN .. 1000 W 0 R L D 15 3 566 218 1045 3 26 135 147 
632 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Beslfmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Deslfnatlon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8511.72 
404 CANADA 706 64 1 299 220 47 9 66 
508 BRESIL 917 
126 
7 617 194 34 64 1 





632 ARABIE SAOUD 593 250 1 70 241 
662 PAKISTAN 756 
18 
741 10 3 4 4 664 INDE 1297 i 1031 81 r7 103 732 JAPON 1386 5 360 935 2 66 
740 HONG-KONG 2681 2 
2 
2482 154 1 4 42 800 AUSTRALIE 2184 31 1869 173 28 77 
1000 M 0 N DE 113659 19168 1107 58352 125 10172 11890 3312 4480 54 4999 
1010 INTRA-CE 68327 18561 442 28m 41 4932 11750 1445 4198 38 2123 
1011 EXTRA-CE 45329 2565 884 31578 84 5240 140 1866 282 18 2878 
1020 CLASSE 1 28782 1450 598 21985 25 2400 82 927 83 1232 
1021 A E L E 13314 1201 478 10564 22 321 59 248 55 
16 
366 
1030 CLASSE 2 15309 946 68 8877 59 2638 27 868 189 1621 
1031 ACP~66a 2277 655 5 120 795 3i 69 12 3 618 1040 CLA S 3 1238 190 713 202 71 9 22 
1519.73 APPARATUS FOR MAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS 
VERBINDUNGSMATERIAL, AUSGENOMMEN SOLCHES FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 




7 2199 7886 34 12293 
002 BELG.-LUXBG. 55490 
1360 
14 36794 139 261 7083 19 2208 
003 PAY5-BAS 35940 100 18783 
1o3 
483 7884 20 555 37630 45 6730 004 RF ALLEMAGNE 102286 4104 376 
19289 
3866 34748 3302 7 18130 
005 ITALIE 66772 3949 64 i 880 30062 5 1032 5751 6772 006 ROYAUME-UNI 69639 2599 96 28685 1162 22307 80 13877 
12256 007 lALANDE 18100 213 25 3298 13 592 77 1626 
006 DANEMARK 9928 233 3 4626 139 823 56 1566 2483 009 GRECE 2848 129 1266 201 268 551 19 411 
010 PORTUGAL 5610 39 4 1774 392 1827 j 150 1097 9 527 011 ESPAGNE 34950 901 2 18029 
112 
11445 456 1491 2610 
028 NORVEGE 8841 909 559 2801 1100 101 1287 
2 
1972 
030 SUEDE 56406 1859 1124 38270 218 4205 347 4273 6108 





036 SUISSE 30780 1301 234 13156 412 7566 1550 3557 2927 
038 AUTRICHE 20018 107 9 14495 62 810 839 2149 3 1544 
046 MALTE 841 43 1 93 2 374 35 5 331 048 YOUGOSLAVIE 5549 2 3298 957 543 15 691 
052 TURQUIE 3016 14 103 897 347 288 96 1271 
056 U.R.S.S. 1525 i 600 123 209 116 593 060 POLOGNE 966 
2 
588 100 51 110 
062 TCHECOSLOVAQ 805 1 179 524 2 j 97 064 HONGRIE 3728 14 2847 817 43 




168 75 176 
204 MAROC 4834 150 4153 
387 
4 177 
208 ALGERIE 4414 6 645 8 2985 363 
212 TUNISIE 2585 1790 31 716 20 40i 28 216 LIBYE 1575 212 
125 
197 7 756 
220 EGYPTE 5077 1004 2546 66 676 660 
272 COTE IVOIRE 1441 
208 :i 
48 115 1242 14 21 1 
288 NIGERIA 4027 154 4 725 693 119 2121 
302 CAMEROUN 2041 33 35 1916 j 57 314 GABON 826 8 45 
515 
753 13 
318 CONGO 1296 99 12 670 
2 5 45 322 ZAIRE 610 271 190 
2 
97 
19:i 330 ANGOLA 556 6 152 112 49 1 43 
346 KENYA 1093 ·• 20 96 9 968 
372 REUNION 781 
145 1i 
5 gO 776 52 744 4689 390 AFR. DU SUD 10072 2951 1390 
:i 400 ETATS-UNIS 62146 1280 232 31123 568 10549 1243 3638 13510 
404 CANADA 4603 118 32 569 60 727 338 175 4 2560 
412 MEXIQUE 3167 6 1053 73 1262 73 199 501 







484 VENEZUELA 2146 2i 852 428 82 648 508 BRESIL 6504 i 2696 3 2938 115 417 308 512 CHILl 1235 4 167 48 323 22 11 663 528 ARGENTINE 2050 1192 27 662 47 81 37 
604 LIBAN 841 90 542 205 3 1 
608 SYRIE 710 
12 i 210 172 220 159 2 119 612 IRAQ 5235 129 3535 216 2 1168 
616 IRAN 2462 508 2 380 
44 
140 689 7 
:i 
736 
624 ISRAEL 4874 108 1 790 2361 35 53 1479 




3 197 189 1 460 
632 ARABIE SAOUD 7939 11 742 378 2409 569 601 3156 
636 KOWEIT 6695 2 1 146 2 3416 5 2023 1100 
640 BAHREIN 1119 
615 
13 180 205 6 715 
644 QATAR 2669 i 6 2 142 26 48 
1856 
647 EMIRATS ARAB 3291 24 94 336 65 2743 
649 OMAN 1978 15 
2 
34 76 1 247 1605 
662 PAKISTAN 1559 38 120 8 1040 156 12 229 664 INDE 6004 4 1001 2030 
2 
95 2828 
669 SRI LANKA 611 i 46 150 5:i 413 680 THAILANDE 1720 221 
1i 
91 70 1284 
700 INDONESIE 3719 53 317 2507 20 148 663 
701 MALAYSIA 3350 
12 42 
1715 5 269 47 50 1264 
706 SINGAPOUR 8622 524 91 2103 78 567 5185 
708 PHILIPPINES 2327 40 44 27 2162 20 24 10 
720 CHINE 2771 15 348 2155 23 20 210 




7123 60 426 
732 JAPON 7585 56 2321 1205 37 1369 2561 
736 T'AI-WAN 1381 8 7 137 1 546 
12 
40 18 624 
740 HONG-KONG 6320 36 1 289 
210 
252 309 538 4883 
800 AUSTRALIE 11962 127 37 3580 365 117 544 6982 
804 NOUV.ZELANDE 2223 4 4 134 30 86 52 189 1724 
1000 M 0 N DE 850993 26364 3803 303829 107 15984 214013 152 20059 105131 792 158759 
1010 INTRA-CE 461119 19511 743 158937 106 11575 118923 120 8641 78028 114 64423 
1011 EXTRA-CE 389844 8837 3061 144892 2 4404 95089 32 11418 27105 668 64336 
1020 CLASSE 1 233989 6074 2593 119247 1899 31099 20 5775 19143 67 48072 
1021 A E L E 125763 4285 2102 74250 
2 
900 15077 20 3069 12368 60 13632 
1030 CLASSE 2 142833 2745 442 19550 2117 59768 12 5294 7673 601 44629 
1031 ACP~66a 19403 728 56 1119 657 8602 1002 689 584 5964 1040 CLA S 3 13022 18 25 6096 387 4222 349 290 1635 
8511.74 FIXED CARBON RESISTORS, COMPOSmON OR FILM TYPES, OTHER THAN HEATING RESISTORS 
KOHLEMASSE- U. KOHLESCHICHTFESTWlDERST AENDE, AUSG. HEIZWIDERSTAENDE 
001 FRANCE 5062 53 2436 637 
248 
218 488 1 1229 
002 BELG.-LUXBG. 1856 554 1 
11 
2 981 72 
003 PAY5-BAS 1270 201 33 379 5 1 425 13 79 
240 
004 RF ALLEMAGNE 6394 47 
1192 
524 5384 142 180 
005 ITALIE 11639 1 143 8692 4 55 297 1314 006 ROYAUME-UNI 5656 1o9 12 2757 1143 1486 92 40 006 DANEMARK 1207 1 1144 16 4 2 
011 ESPAGNE 1252 783 
6 
308 20 122 19 
030 SUEDE 2073 3 1541 82 34 52 355 
032 FINLANDE 746 8 5 546 6 15 
442 
25 17 124 
036 SUISSE 2476 3 957 12 236 14 191 621 
038 AUTRICHE 895 1 43 774 368 8aB 19 95 
6 
400 ETATS-UNIS 3661 6 1265 65 99 927 
508 BRESIL 516 16 384 
1 
116 
706 SINGAPOUR 622 i 594 20 7 732 JAPON 1819 1 12 1601 204 
1000 M 0 N DE 51044 492 112 16629 5 2943 20651 457 712 2722 5 6316 
J 633 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe l I Belg.-lux. j Oanmar1< l Deutschland I 'EAMiia J Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
8518.74 
1010 INTRA·EC 1598 14 384 180 884 3 17 104 34 1011 EXTRA·EC 560 2 182 38 181 10 30 113 
1020 CLASS 1 464 158 36 147 3 9 26 84 
1021 EFTA COUNTR. 221 139 1 6 3 3 22 47 
1030 CLASS 2 92 21 2 35 1 5 27 
1040 CLASS 3 6 2 1 3 
8511.71 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmON OR FILM TYPES 
RESISTANCES FIXES NON CHAUFFANTES, PUISSANCE MAX. 20 W, AUTRES QU'AU CARBONE AGLOMEREES OU A COUCHE 




11 230 11 23 
002 BELG.·LUXBG. 347 
20 
38 1 20 276 6 
003 NETHERLANDS 62 
5 
34 
:i 2 4 361 74 2 004 FR GERMANY 499 5 
1o:i 
8 28 15 
005 ITALY 256 4 
:i 1 12 28 132 2 2 006 UTD. KINGDOM 369 10 84 3 4 231 26 
24 007 IRELAND 33 1 3 5 
1 008 DENMARK 83 45 
:i 21 35 1 011 SPAIN 99 
1 
32 37 5 1 
028 NORWAY 44 20 
2 
1 21 1 
030 SWEDEN 143 6 94 1 37 3 
032 FINLAND 73 6 43 1 
:i 17 j 6 036 SWITZERLAND 165 3 75 1 71 3 
038 AUSTRIA 190 85 3 100 2 
048 YUGOSLAVIA 5 3 1 1 
052 TURKEY 37 27 7 3 
084 HUNGARY 10 10 
2 1 390 SOUTH AFRICA 15 12 
2 4 400 USA 185 160 11 7 
404 CANADA 58 
4 
11 3 43 1 
608 BRAZIL 11 4 3 
624 ISRAEL 9 6 3 
664 INDIA 7 1 5 
46 706 SINGAPORE 83 9 28 
732 JAPAN 20 2 
5 
17 
800 AUSTRALIA 36 25 6 
1000 WORLD 3520 59 26 1156 13 74 3 189 1712 126 162 
1010 INTRA·EC 2252 45 9 531 11 37 3 113 1314 118 74 1011 EXTRA·EC 1268 14 17 625 2 38 76 397 8 88 
1020 CLASS 1 975 2 16 557 9 3 23 332 8 25 
1021 EFTA COUNTR. 616 2 16 317 
2 
4 1 8 245 8 15 
1030 CLASS 2 276 12 1 54 28 53 63 1 62 
1040 CLASS 3 16 14 2 
8511.77 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDUNG CAPACITY > 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmON OR FILM TYPES 
RESISTANCES FIXES NON CHAUFFANTES, PUISSANCE > 20 W, AUTRES QU'AU CARBONE AGGLOMEREES OU A COUCHE 
001 FRANCE 63 2 41 15 
5 





003 NETHERLANDS 17 
5 
9 
:i j 004 FR GERMANY 35 
11 
19 
005 ITALY 13 
2 
1 
1 006 UTD. KINGDOM 17 6 1 
030 SWEDEN 29 5 22 1 
2 036 SWITZERLAND 31 6 23 
1o4 400 USA 119 13 1 
1000 W 0 R L D 517 19 25 191 41 31 104 52 9 44 
1010 INTRA·EC 201 13 8 91 40 12 
1o4 
19 9 9 
1011 EXTRA·EC 317 8 17 100 2 19 33 35 
1020 CLASS 1 226 1 17 77 5 104 15 9 
1021 EFTA COUNTR. 82 1 17 57 
2 
1 5 1 
1030 CLASS 2 61 5 16 12 18 26 
8519.78 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL. RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), POWER HANDUNG CAPACITY MAX 20 W 
RESISTANCES VARIABLES BOBINEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE MAX. 20 W 





003 NETHERLANDS 21 11 6 1 
004 FR GERMANY 41 
8 
3 3 34 
005 ITALY 15 7 
' 
006 UTD. KINGDOM 11 10 
1· 1 I 011 SPAIN 9 7 030 SWEDEN 49 42 1 6 
036 SWITZERLAND 37 5 5 27 
038 AUSTRIA 5 4 1 
400 USA 22 2 18 
1000 WORLD 357 2 112 2 13 51 2 174 
1010 INTRA·EC 140 2 48 1 6 20 1 61 
' 1011 EXTRA·EC 216 63 1 7 31 1 113 
. 1020 CLASS 1 133 61 1 1 8 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 100 56 
6 
7 37 
: 1030 CLASS 2 61 2 22 51 
8518.71 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL. RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), POWER HANDLING CAPACITY > 20 W 
RESISTANCES VARIABLES BOBINEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE > 20 W 
001 FRANCE 38 1 
1 
23 13 1 
003 NETHERLANDS 10 1 6 
2 :i 2 004 FR GERMANY 16 6 4 
2 
1 
011 SPAIN 7 
:i 4 1 :i 036 SWITZERLAND 15 7 1 
208 ALGERIA 17 
5 10 
17 
400 USA 16 
1000 WORLD 199 10 19 69 6 16 11 50 17 
1010 INTRA·EC 106 I 8 45 2 10 
11 
22 9 
1011 EXTRA·EC 93 1 11 24 4 6 28 8 
1020 CLASS 1 51 11 20 1 11 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 27 10 12 
6 
1 1 3 
1030 CLASS 2 38 3 25 3 
8511.80 VARIABLE NON·WIREWOUND RESISTORS (JNCL RHEOSTATS AND POTENTJOMmRS), POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W 
RESISTANCES VARIABLES NON BOBINEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE MAX. 20 W 
001 FRANCE 215 6 59 21 j 40 65 3 19 002 BELG.·LUXBG. 115 
756 







5 m " .,. ....... 2 2:i 20 20 39 ITALY 1 48 12 9 23 10 UTD. KINGDOM 1 1 15 29 11 35 
DENMARK 20 9 10 
PORTUGAL 84 56 
:i :i 7 2 SPAIN ~ 15 12 1 028 NORWAY 1 
1 1 
3 
2 030 SWEDEN 31 5 7 14 032 FINLAND 18 5 1 1 4 3 3 036 SWITZERLAND 47 21 2 5 13 4 
038 AUSTRIA ~~ 157 1 7 18 2 048 YUGOSLAVIA ~~ 2 1 052 TURKEY 8 1 
058 GERMAN DEM.R 1 
:i 1 084 HUNGARY 14 
5 390 SOUTH AFRICA !9 1 2 
634 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France l Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8519.74 
1010 INTRA.CE 34750 423 54 9408 5 2470 16565 15 468 2139 1 3202 
1011 EXTRA.CE 16293 67 59 7221 473 4087 442 243 583 4 3114 
1020 CLASSE 1 12902 22 56 5827 417 2927 442 195 510 2506 
1021 A E L E 6467 12 10 4037 25 336 442 92 391 
4 
1122 
1030 CLASSE 2 2851 37 3 1187 54 940 34 73 519 
1040 CLASSE 3 537 8 207 1 218 14 89 
8511.76 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmON OR FILM TYPES 
FESTWIDERSTAENDE OHNE HEIZWIDERSTAENDE, LEISTUNG MAX. 20W, AUSG. KOHLEMASSE· U. KOHLESCHICHTFESTWIDERSTAENDE 
001 FRANCE 17350 1181 8 7831 37 
263 
484 5051 337 2421 
002 BELG.·LUXBG. 6125 
14526 
11 1307 9 358 3903 
1 
274 
003 PAY5-BAS 16535 9 1596 
2 
2 75 170 
7731 
156 
004 RF ALLEMAGNE 14706 404 156 
4637 
168 970 1573 2878 824 
005 ITALIE 10662 1739 1 50 1141 
1 642 
2786 80 228 
006 AOYAUME..lJNI 10839 462 74 3074 100 742 4852 872 





4 008 OANEMARK 3280 46 
1 
2370 1 755 63 
011 ESPAGNE 2790 9 1277 227 297 770 181 28 
028 NORVEGE 1528 5 38 846 
1 
13 32 454 
37 
140 
030 SUEDE 5272 64 600 3512 65 53 779 161 
032 FINLANDE 2234 5 118 1579 8 
169 
6 350 3 165 
036 SUISSE 6659 66 83 4024 121 163 1511 240 282 
038 AUTRICHE 5952 45 13 3569 41 104 2105 1 74 
048 YOUGOSLAVIE 557 3 3 409 81 47 13 1 
052 TURQUIE 711 
1 24 
524 5 90 88 4 
064 HONGRIE 1182 866 287 1 2 1 
390 AFA. OU SUO 767 8 
4 
637 8 65 2sS 44 70 400 ETATS·UNIS 7357 77 6013 148 238 557 
404 CANADA 1282 2 1 239 
20 
72 922 46 
508 BRESIL 975 258 194 255 
1 8 248 7 624 ISRAEL 626 2 
:i 
537 6 65 
664 INOE 550 3 178 44 
1 
307 15 
706 SINGAPOUR 1867 25 
1 
613 8 527 693 
732 JAPON 569 4 170 
1 
7 21 350 16 
600 AUSTRALIE 1435 3 1 1169 93 2 144 22 
1000 M 0 N DE 127987 19315 1385 49615 2 447 5312 250 4918 35073 4644 7028 
1010 INTRA.CE 83658 18400 274 22522 2 375 3485 15 3662 26141 4352 4430 
1011 EXTRA.CE 44326 913 1111 27093 71 1828 235 1254 8931 292 2598 
1020 CLASSE 1 34547 281 871 22759 3 598 235 844 7107 282 1567 
1021 A E L E 21658 185 859 13530 1 249 169 357 5198 282 828 
1030 CLASSE 2 7733 591 215 2904 64 770 366 1794 10 1019 
1040 CLASSE 3 2047 41 25 1430 4 460 44 31 12 
8519.77 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACITY > 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmON OR FILM TYPES 
FESTWIDERSTAENDE, OHNE HEIZWIDERSTAENDE, LEISTUNG > 20W, AUSG. KOHLEMASSE· U. KOHLESCHICHTFESTWIDERSTAENDE 
001 FRANCE 1670 33 14 1305 99 
199 
158 1 60 
002 BELG.·LUXBG. 1496 
1384 
8 456 4 19 77 733 
003 PAY5-BAS 1702 10 250 9 41 2 26 6 004 RF ALLEMAGNE 1109 37 151 
554 
571 74 207 49 
005 ITALIE 643 21 
12 
7 12 
1 177 34 49 006 AOYAUME·UNI 656 83 167 182 
7 030 SUEDE 1055 51 299 667 9 22 
1 5 036 SUISSE 1035 248 672 28 
23:i 
65 16 
400 ETATS·UNIS 1000 1 564 17 155 30 
1000 M 0 N DE 15815 1756 974 7491 732 1020 234 1984 155 9 1460 
1010 INTRA.CE 7914 1578 195 3119 700 548 1 702 142 
ti 
931 
1011 EXTRA.CE 7897 175 778 4372 32 475 233 1281 13 529 
1020 CLASSE 1 4905 62 762 2862 4 230 233 587 10 5 150 
1021 A E L E 3026 61 730 1950 1 69 173 1 5 36 
1030 CLASSE 2 2582 109 5 1154 27 211 694 2 4 376 
8519.71 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL. RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL. SPANNUNGSTEILER, DRAHTGEWICKELT, LEISTUNG MAX. 20W 
001 FRANCE 1809 3 
1 
643 3 2 
39 
195 963 





004 RF ALLEMAGNE 4386 2 6 
379 
34 607 68 3649 
005 ITALIE 1304 
1 
5 118 
11 5 1 
802 
006 ROYAUME·UNI 577 375 4 180 





030 SUEDE 1338 
1 
928 
to:i 6 16 401 036 SUISSE 5262 22 614 4 83 4419 
038 AUTRICHE 650 
4 .4 
621 1 
9:i 19 21 9 
28 
400 ETAT5-UNIS 3746 193 21 3382 
1000 M 0 N DE 25845 161 45 6698 8 121 1942 19 769 281 1 15802 
1010 INTRA.CE 10891 155 12 3066 6 57 1062 
1ti 
431 199 1 5902 
1011 EXTRA.CE 14956 6 33 3632 65 880 339 82 9900 
1020 CLASSE 1 12619 5 28 3155 58 295 19 152 69 8838 
1021 A E L E 7934 1 25 2441 25 109 108 16 5209 
1030 CLASSE 2 1946 1 4 326 6 579 167 13 850 
8511.71 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL. RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), POWER HANDLING CAPACITY > 20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, DRAHTGEWICKELT, LEISTUNG > 20W 
001 FRANCE 789 13 11 521 5 
14 
129 16 94 





004 RF ALLEMAGNE 939 415 115 
47 
43 163 176 
011 ESPAGNE 631 6 3 
2 
545 66 28 1 1 036 SUISSE 684 125 286 31 35 6 139 





1 61 400 ETATS-UNIS 1054 183 14 1 
1000 M 0 N DE 9592 609 900 2982 99 1213 851 2086 75 1 778 
1010 INTRA.CE 4057 592 291 1506 49 780 
8si 
404 57 i 378 1011 EXTRA.CE 5535 18 610 1475 50 433 1683 18 398 
1020 CLASSE 1 3129 2 570 1186 12 95 851 119 12 1 281 
1021 A E L E 1569 
14 
527 728 8 35 60 41 8 162 
1030 CLASSE 2 2173 18 134 5 318 1563 5 116 
8519.80 VARIABLE NON·WIREWOUND RESISTORS QNCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEJLER, NICHT DRAHTGEWICKELT, LEISTUNG MAX. 20W 
001 FRANCE 17225 321 73 4358 919 
307 
3 1146 5411 186 4808 
002 BELG.·LUXBG. 4394 
21171i 
8 388 3 
1 
53 3453 6 176 
003 PAYS·BAS 23414 432 1298 6 173 57 
7974 
4 264 
004 RF ALLEMAGNE 31199 232 1942 
2474 
5225 4423 1468 7265 2670 
005 ITALIE 9115 77 261 1973 1201 
14 1044 
1930 6 1193 
006 ROYAUME..lJNI 9050 93 440 1711 1435 1316 2947 50 146 008 DANEMARK 2188 13 1073 
46 
53 45 26 832 
010 PORTUGAL 3883 5 
2:i 
3172 19 14 600 
191 
27 
011 ESPAGNE 2934 19 1075 480 90 985 71 
028 NORVEGE 835 1 15 209 
1 
98 44 89 264 16 143 030 SUEDE 3213 8 145 746 303 141 593 125 1107 
032 FINLANDE 1186 
1 
23 530 2 93 
11:i 
'17 278 81 162 
036 SUISSE 5479 629 2706 5 429 286 927 2 381 
038 AUTRICHE 7457 7 148 5365 80 187 71 1482 14 103 
048 YOUGOSLAVIE 784 328 
12 
50 126 74 206 
052 TURQUIE 835 686 3 7 50 77 
058 RD.ALLEMANOE 647 
574 6 
577 
1 e6 70 064 HONGRIE 818 17 134 
390 AFR. OU SUD 680 115 43 37 5 194 286 
J 635 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 France Halla UK 
8511.80 
400 USA 112 1 4 50 1 28 2 17 9 
404 CANADA 8 3 1 1 1 2 
508 BRAZIL i 5 1 2 2 
528 ARGENTINA 5 1 4 
616 IRAN 11 11 i i 2 664 INDIA 6 i 2 2 706 SINGAPORE 51 3 2 43 i 732 JAPAN 7 6 
:i 1:i 736 TAIWAN 16 i 2 i 800 AUSTRALIA 7 1 2 
1000 W 0 R L D 2511 768 8 471 239 80 29 153 492 110 150 
1010 INTRA·EC 1840 767 5 227 171 54 
2!i 
76 347 107 86 
1011 EXTRA·EC 669 1 3 244 68 35 77 144 4 64 
1020 CLASS 1 447 1 3 213 55 7 29 19 72 4 44 
1021 EFTA COUNTR. 287 i 3 189 1 6 1 14 46 4 23 1030 CLASS 2 208 24 12 27 58 69 17 
1040 CLASS 3 16 7 1 5 3 
8511.83 VARIABLE NON-WIREWOUND RESISTORS ONCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), POWER HANDLING CAPACITY >20 W 
RESISTANCES VARIABLES NON BOBINEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE > 20 W 
001 FRANCE 67 1 34 12 
2s 
9 1 10 
002 BELG.·LUXBG. 38 
7 
6 1 5 1 





006 UTD. KINGDOM 57 18 7 5 030 SWEDEN 19 12 i 2 78 2 036 SWITZERLAND 109 19 4 5 
038 AUSTRIA 32 26 i 34 2 4 400 USA 64 12 5 12 
732 JAPAN 42 4 1 37 
1000 W 0 R L D 806 11 1 229 23 172 112 77 35 3 143 
1010 INTRA·EC 323 8 i 112 17 89 112 25 34 3 37 1011 EXTRA·EC 483 2 118 8 84 52 1 106 
1020 CLASS 1 300 81 2 24 112 13 68 
1021 EFTA COUNTR. 169 i 62 2 8 78 5 :i 14 1030 CLASS 2 170 28 3 60 39 36 
1031 ACP~66) 37 1 1 12 20 3 i 1040 CLA S 3 10 1 7 1 
8518.86 PARTS OF FIXED OR VARIABLE RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), OTHER THAN HEATING RESISTORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RESISTANCES NON CHAUFFANTES, POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS 
001 FRANCE 63 6 5 i 32 20 003 NETHERLANDS 32 18 3 
2 2 i 10 004 FR GERMANY 52 4 
2 2 
43 
005 ITALY 152 
2 
135 i 6 13 006 UTD. KINGDOM 13 1 1 2 
17 007 IRELAND 17 
12 i 010 PORTUGAL 14 i i 1 030 SWEDEN 10 5 i :i 3 036 SWITZERLAND 16 3 5 5 
038 AUSTRIA 86 85 64 28 1 212 TUNISIA 92 
1s 20 400 USA 37 
1:i 
2 
680 THAILAND 14 1 
701 MALAYSIA 19 12 7 
! 1000 WORLD 839 33 2 155 8 257 20 108 3 1 254 1010 INTRA·EC 380 30 
2 
28 3 149 3 51 2 1 113 
1011 EXTRA·EC 459 3 127 1 109 17 58 2 140 
1020 CLASS 1 180 2 96 2 17 17 56 
I 
1021 EFTA COUNTR. 120. 
:i 
1 94 i 1 2 6 i 16 1030 CLASS 2 228 28 72 41 B3 
I 1040 CLASS 3 39 3 35 1 
I 8518.88 PRINTED CIRCUITS ONLY WITH CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
CIRCUITS IMPRIMES NE COMPORTANT QUE DES ELEMENTS CONDUCTEURS ET CONTACTS 
001 FRANCE 654 23 1 451 27 35 3 111 6 2 30 002 BELG.·LUXBG. 346 
87 
62 22 1 4 91 133 
003 NETHERLANDS 296 5 90 i :i 8 2i 6 119 100 004 FR GERMANY 668 33 118 
100 
187 53 133 
005 ITALY 456 
44 
1 31 118 
28 3:i 70 
116 
006 UTD. KINGDOM 531 15 277 9 56 
si 007 IRELAND 69 2 5 4 1 6 4 008 DENMARK 57 44 i 1 1 7 009 GREECE 18 8 
:i 
6 3 
:i 010 PORTUGAL 11 i 4 2 1 011 SPAIN 76 52 39 8 14 19 i 3 028 NORWAY 105 6 7 30 1 
030 SWEDEN 242 69 84 21 2 22 3 41 
032 FINLAND 23 i 5 8 i 4 5 2 5 3 036 SWITZERLAND 282 4 199 66 6 038 AUSTRIA 497 4 400 
:i 
89 
046 YUGOSLAVIA 4 1 i 1 056 SOVIET UNION 1 i 068 BULGARIA 1 
1:i 212 TUNISIA 15 2 
44 :i i 17 400 USA 92 25 3 
404 CANADA 25 3 
5 
1 1 20 
412 MEXICO 6 
6 i 1 508 BRAZIL 7 4 528 ARGENTINA 4 
2 i :i 624 ISRAEL 9 3 
664 INDIA 6 2i i 7 i 1:i 6 706 SINGAPORE 45 3 
732 JAPAN 14 5 9 
:i 736 TAIWAN 2 
45 740 HONG KONG 45 i 5 800 AUSTRALIA 6 4 958 NOT DETERMIN 
' 
4 
1000 W 0 R L D ~59 198 333 1948 1 115 473 111 382 320 2 778 
1010 INTRA·EC 3180 190 202 1130 1 76 419 53 238 294 2 575 
1011 EXTRA·EC 1475 6 131 818 35 53 58 144 27 203 
1020 CLASS 1 1301 5 131 737 30 27 50 126 10 165 
1021 EFTA COUNTR. ~152 5 131 697 : 30 13 6 121 9 140 
1030 CLASS 2 167 . . 77 . 5 24 9 18 16 18 
1040 CLASS 3 ~ 9 . . 5 . 3 1 
8511.90 PRINTED CIRCUITS WITH OTHER PAS lYE ELEMENTS THAN CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
I 
CIRCUITS IIIPRIMES COMPORT ANT D'AUTRES ELEMENTS PASSIFS QUE CONDUCTEURS ET CONTACTS 
001 FRANCE ~~ 160 49 11 3 18 16 306 4 27 002 XBG. 144 8 18 i 14 152 20 003 NOS 27 5 30 2 2i 11 004 ANY 17 28 
17 8 
31 28 55 49 




1 4 I UTD. KINGDOM 104 10 9 35 19 IRELAND ,28 3 2 2 2 
DENMARK 117 5 
1:i 
9 3 SPAIN 37 10 11 4 
NORWAY 11 2 5 4 
636 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'ElldiSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8518.80 
400 ETAT5-UNIS 13738 26 3180 569 3700 145 2997 558 1160 
6 
1403 
404 CANADA 724 349 138 16 2 27 73 113 
508 BRESIL 662 211 42 152 1 119 137 
528 ARGENTINE 575 107 24 71 12 361 
61 616 IRAN 726 
1 
644 
s6 9 5 7 664 INDE 596 44 176 101 :i 94 158 706 SINGAPOUR 3668 64 166 182 72 3105 32 







736 T'AI-WAN 988 
414 
9 365 42 12 800 AUSTRALIE 1331 85 122 40 152 153 
1000 M 0 N DE 154348 22034 8497 30719 14281 11662 3217 6023 35117 7954 14844 
1010 INTRA-CE 104178 21938 3179 15831 9624 7990 83 3929 24271 nos 9644 
1011 EXTRA-CE 50171 98 5318 14889 4657 3873 3154 2094 10845 245 5200 
1020 CLASSE 1 37661 43 5250 12218 3985 1801 3154 1370 san 242 4221 
1021 A E L E 18183 17 961 9560 89 1109 157 602 3545 236 1907 
1030 CLASSE 2 10060 50 68 1687 662 1141 715 5085 3 649 
1040 CLASSE 3 2447 3 982 10 730 9 384 329 
8519.83 VARIABLE NON-WIREWOUND RESISTORS ONCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), POWER HANDLING CAPACITY > 20 W 
STEUWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, NICHT DRAHTGEWICKELT, LEISTUNG >20W 
001 FRANCE 2610 34 1 1012 128 
381 
208 78 1149 
002 BELG.-LUXBG. 1528 
591 2 
257 2 31 800 57 







004 RF ALLEMAGNE 1450 118 11 
320 
14 443 358 384 
005 ITALIE 817 25 2 18 239 
11 99 19 1 194 006 ROYAUME-UNI 1222 42 1 407 60 185 416 
216 030 SUEOE 1146 
1 
4 764 2:i 134 3 19 6 4 036 SUISSE 11640 2 1022 116 9837 114 17 504 
038 AUTRICHE 1008 1 
4 
829 2:i 21 2821 53 27 :i 104 400 ETAT5-UNIS 5699 1 209 139 162 2310 
732 JAPON 2309 814 85 11 1399 
1000 M 0 N DE 39540 962 33 8169 2 479 4166 12737 2310 1575 48 8059 
1010 INTRA-CE 11524 823 18 3854 1 248 1718 83 869 1478 1 2455 
1011 EXTRA-CE 28001 124 15 5315 1 232 2447 12875 1442 99 47 5604 
1020 CLASSE 1 23128 6 14 4101 63 754 12672 597 66 7 4848 
1021 A E L E 14294 4 8 2919 
1 
33 299 9840 225 29 4 933 
1030 CLASSE 2 4298 15 1 927 156 1658 3 819 31 40 647 
1031 ACPjF~ 561 14 1 24 14 296 167 10 40 9 1040 CLA S 3 575 103 287 35 25 2 109 
8519.86 PARTS OF FIXED OR VARIABLE RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), OTHER THAN HEATING RESISTORS 
TEILE FUER FEST· U. STEUWIDERSTAENDE EINSCHL. SPANNUNGSTEILER 
001 FRANCE 3035 314 2 145 1 10 12 128 338 1 
2226 





004 RF ALLEMAGNE 2198 313 8 
te4 
17 194 146 1475 
005 ITALIE 2818 2 
:i 
27 1355 
91 171 22 1250 006 ROYAUME-UNI 545 83 41 42 92 651 007 lALANDE 680 6 2 1 
9 16 
20 





030 SUEDE 628 
6 
90 1 6 
357 t:i 
484 
036 SUISSE 1084 10 194 16 89 399 
038 AUTRICHE 4269 4233 6 3 27 
212 TUNISIE 1586 
:i s4 6 1396 1140 189 7 :i 
1 
400 ETAT5-UNIS 2680 
5 
19 183 1265 
680 THAILANDE 1195 1180 
:i 
10 
701 MALAYSIA 586 542 43 
1000 M 0 N DE 32131 3718 87 8088 8 174 4193 1735 1826 261 35 11995 
1010 INTRA-CE 14568 3617 18 1278 7 106 1817 237 865 87 29 6507 
1011 EXTRA-CE 17529 100 79 6809 1 37 2376 1498 981 174 8 5488 
1020 CLASSE 1 10816 13 69 4732 9 106 1498 564 35 3 3787 
1021 A E L E 6424 6 41' 4564 
1 
1 32 357 156 15 
:i 
1252 
1030 CLASSE 2 5860 70 10 1840 29 1795 396 137 1579 
1040 CLASSE 3 658 19 238 475 2 2 122 
8519.88 PRINTED CIRCUITS ONLY WITH CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
GEDRUCKTE SCHALTUNGEN, NUR MIT LEITERBAHNEN U. KONTAKTEN 
001 FRANCE 256760 2781 310 237957 12 2259 
2623 
154 9275 596 33 3383 
002 BELG.-LUXBG. 16789 
7714 
2396 2620 7 19 150 166 6414 2394 
003 PAY5-BAS 30939 511 11516 
12 151 
1022 145 464 
17167 :i 
9567 
004 RF ALLEMAGNE 58933 2518 5050 
68136 
18317 2323 5871 7521 





006 ROYAUME-UNI 93723 4801 3819 60398 763 7812 7692 534:i 007 lALANDE 8314 256 20 370 8 283 
7 
758 1276 
008 DANEMARK 4815 5 3643 288 125 74 187 486 






75 331 10 
010 PORTUGAL 510 8 94 42 68 5 
2 
137 




2233 20 555 
028 NORVEGE 15055 2 7017 1057 1371 4007 352 401 
030 SUEDE 31479 27 13030 11883 1115 314 116 2166 353 2475 









036 SUISSE 24620 150 16854 901 4354 56 1240 
038 AUTRICHE 34834 389 160 31317 16 15 42 10 2885 
048 YOUGOSLAViE 571 27 187 22 224 11 100 
056 U.R.S.S. 554 367 187 
16 9 068 BULGARIE 635 
10 





:i 400 ETATS-UNIS 24415 559 14531 
1 
1643 301 303 2719 
404 CANADA 4212 
9 
4 793 187 87 11 23 3106 
412 MEXIQUE 710 3 16 433 39 
211 1 
210 
508 BRESIL 504 12 199 
2 
72 9 




5 18 1 
624 ISRAEL 2324 310 
4 
689 76 89 1136 





706 SINGAPOUR 3351 7 2650 2 54 96 87 317 
732 JAPON 31012 
10 
23 30415 133 310 31 15 20 65 
736 T'AI-WAN 965 1 16 2 660 22 4 250 
740 HONG-KONG 1679 1 1457 4 20 42 2 153 
800 AUSTRALIE 1246 8 92 56:i 826 59 19 242 958 NON DETERMIN 633 70 
1000 M 0 N DE 750251 19068. 34387 506541 33 8148 48053 13432 35304 38165 64 49058 
1010 INTRA-CE 561881 18209 12354 391059 31 5183 39158 6947 23243 33784 58 31859 
1011 EXTRA-CE 18n3& 859 22034 115481 2 2400 8827 8484 12081 2381 7 17200 
1020 CLASSE 1 170886 654 21895 107806 2 1943 5661 5647 11365 1972 4 13937 
1021 A E L E 108839 555 21263 61428 2 tn7 2659 1242 10713 1593 1 7606 
1030 CLASSE 2 14510 140 104 6338 446 2486 837 658 340 3 3158 
1040 CLASSE 3 2337 65 34 1336 10 680 36 70 106 
8519.90 PRINTED CIRCUITS WITH OTHER PASSIVE ELEMENTS THAN CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
GEDRUCKTE SCHAL TUNGEN MIT ANDEREN PASSIVEN ELEMENTEN ALS NUR MIT LEITERBAHNEN U. KONTAKTEN 
001 FRANCE 45299 14733 82 15105 370 202 2338 1272 9936 387 9 3203 002 BELG.-LUXBG. 16270 
18210 
26 1075 446 
1 
210 395 11145 35 600 
003 PAY5-BAS 26412 17 4190 
161 
2723 16 75 
4776 1 
1180 
004 RF ALLEMAGNE 26833 3893 93 
47sB 
47 4419 2384 5119 5940 







006 ROYAUME-UNI 13838 1483 48 2103 18 2119 6202 1159 007 lALANDE 2175 157 1 218 6 
9 
4 163 467 
1 008 DANEMARK 1101 34 
2 
404 18 139 207 289 




433 2 1 350 
028 NORVEGE 2619 50 142 594 17 769 586 437 
J 637 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant BesUmmung 
Destination 


















































1000 W 0 R L D 2108 408 3 252 
~g~~ ~~~~~ 1:~ 3Ps :i m 
1020 CLASS 1 310 17 3 102 
1021 EFTA COUNTR. 179 15 3 79 
1030 CLASS 2 292 12 8 
1031 ACP(66) 46 9 . 









8519.11 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS p.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
288 NIGERIA 





































































































































































































1000 W 0 R L D 38183 1118 104 25180 7 37 8580 2 291 
1010 INTRA-EC 24150 782 8 13775 1 17 7187 2 85 
1011 EXTRA·EC 14011 338 97 11405 8 20 1393 228 
1020 CLASS 1 12187 287 85 10398 1016 62 
I ~~~ etl~~~UNTR. ~m g ~ ~~ 6 20 ~~ 1~~ 
II 1031 ACP(66) 168 8 9 14 11 74 10 1040 CLASS 3 98 1 58 4 35 
\ 8519.93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FmED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































1000 W 0 R L D 1fi1 28 18 876 23 158 1010 INTRA·EC 66 15 2 218 14 28 
1~1 EXTRA-EC 1 12 10 14 457 8 131 
1020 CLASS 1 18 5 7 202 5 
~03~ etl~~~UNTR. ~ l g J~ 8 1~ 
1su ~rr~~)3 P~ a 1 2g 2 24 
8518.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANEI,S FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS, MIN 1 000 V 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 


































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark j Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland l Porlugal I ltalia UK 
8519.90 
030 SUEDE 3965 126 212 831 9 48 678 53 315 115 1 1634 036 SUISSE 8133 686 65 3570 780 142 2349 91 393 
038 AUTRICHE 3782 642 13 2474 3 10 215 158 267 
048 YOUGOSLAVIE 832 2 190 98 277 5 260 







400 ETATS..UNIS 12100 6 4917 268 249 359 4814 
404 CANADA 811 1 1 84 1 83 3 190 15 433 
412 MEXIQUE 50S 20 6 121 43 315 
469 LA BARBADE 1031 1019 ; 127 2 12 616 IRAN 689 552 639 7 662 PAKISTAN 1052 ; 5 4 6 404 664 INDE 835 34 39 29 726 
669 SRI LANKA 732 
2 10 ti ; 732 700 INDONESIE 968 
2 t2 t2 
949 
706 SINGAPOUR 591 3 87 127 
IS 
152 196 
732 JAPON 3343 22 2 3096 1 56 3 25 122 




55 4 168 
800 AUSTRALIE 1178 231 356 211 10 195 
1000 M 0 N DE 194176 40505 890 48714 994 698 17567 8711 25317 24984 53 27743 
1010 INTRA-CE 141702 38693 274 29587 985 586 12457 4871 17327 23300 49 13613 
1011 EXTRA-CE 52460 1811 815 19148 9 128 5102 1840 7990 1685 4 14130 
1020 CLASSE 1 38172 1638 804 16203 9 84 2433 1802 4804 1388 2 9205 
1021 A E L E 18949 1516 539 7522 9 49 1497 236 3796 964 2 2819 
1030 CLASSE 2 13368 158 11 2621 40 2220 38 3125 283 2 4870 
1031 ACP~66~ 1870 68 1 1034 4 158 1 387 22 2 193 
1040 CLA S 3 922 17 323 4 450 61 13 54 
8511.91 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS (I.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 
SCHAL T • U. VERTEILUNGST AFELN U • .SCHRAENKE, NICHT MIT GERAETEN AUSGERUESTET 
001 FRANCE 14563 1083 2 10732 6 
2733 
4 393 2070 167 106 




20 304 112 
003 PAYS..BAS 14504 23 12822 
3 
699 29 25 1724 215 004 RF ALLEMAGNE 14101 1192 23 
sooci 14 10419 320 377 005 ITALIE 10220 312 1 6 4785 
3i 102 
1 115 
006 ROYAUME-UNI 15145 890 95 8388 11 5077 551 
215 007 lALANDE 831 44 7 366 13 179 7 
25 008 DANEMARK 3305 157 2919 142 1 61 




9 ; 15 011 ESPAGNE 2214 
7 
1096 976 101 
028 NORVEGE 2034 234 1082 682 1 1 27 
030 SUEDE 8284 25 150 6515 711 80 466 317 
032 FINLANDE 2270 
128 
8 2245 13 1 66 3 036 SUISSE 10029 
2 
8949 701 71 114 
038 AUTRICHE 11278 191 10403 562 61 32 27 
052 TURQUIE 1775 1755 16 4 





208 ALGERIE 637 6 486 445 288 NIGERIA 764 11 20 112 109 67 









400 ETATS-UNIS 5729 1205 3982 319 34 155 
404 CANADA 766 250 291 1 44 180 
612 IRAQ 1892 1111 209 441 131 










632 ARABIE SAOUD 2995 49 
4 
2439 369 5 124 
647 EMIRATS ARAB 940 24 511 40 292 
4 
69 
649 OMAN 763 85 278 396 
664 INDE 951 
26 4 
950 
107 49 13 
1 
706 SINGAPOUR 652 431 22 
728 COREE DU SUD 1712 ; 1712 3 736 T'AI-WAN 884 
59 
880 
447 11i 800 AUSTRALIE 2729 2097 15 
1000 M 0 N DE 155531 7185 809 99456 70 260 32249 78 4890 5409 214 4933 
1010 INTRA-CE 86040 4483 178 49078 3 65 25075 67 1006 4679 187 1241 
1011 EXTRA-CE 69488 2877 832 50380 87 195 7173 10 3883 730 47 3692 
1020 CLASSE 1 46975 2150 422 38488 5 3547 10 532 608 17 1196 
1021 A E L E 34087 351 395 29364 
67 189 
2691 213 585 
30 
488 
1030 CLASSE 2 20089 506 166 10863 3410 2248 122 2488 
1031 ACPjf6~ 2247 143 117 172 3 114 827 129 30 712 
1040 CLA S 3 2421 21 44 1029 1 215 1104 7 
8519.93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICAOON AND INSTRUMENT APPLICAOONS 
~~~~~~~~~ILUNGSTAFELN U • .SCHRAENKE, MIT GERAETEN AUSGERUESTET, FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFAEQUENZ·, TONFAEQUENZ· 
001 FRANCE 2540 109 1125 
1116 
7 153 5 1141 
002 BELG.-LUXBG. 3265 48 94 1611 3 26 349 160 003 PAYS-BAS 5200 4109 474 4 4 
207 
469 
004 RF ALLEMAGNE 2273 564 41 
1187 2 
170 270 1021 
005 ITALIE 1415 3 
7 
102 
to4 t5 toi 
121 
006 ROYAUME-UNI 1797 114 1429 4 23 
1915 007 lALANDE 2484 568 ; ; 1 008 DANEMARK 1375 6 1i 697 41 635 032 FINLANDE 736 664 
13 48 52 55 036 SUISSE 1754 6 19 1505 111 
038 AUTRICHE 2013 7 2 1948 
322 
1 54 1 
046 MALTE 513 5 
4 
186 
052 TURQUIE 763 749 10 
056 U.R.S.S. 3267 3267 
064 HONGRIE 539 539 648 7 33 204 MAROC 690 2 
19 220 EGYPTE 1321 262 ; 253 787 390 AFR. DU SUD 1627 43 837 38 9 1 ti 
750 
400 ETATS-UNIS 2771 1716 7 62 53 870 





528 ARGENTINE 726 439 
24 608 SYRIE 669 645 
24i e8 887 612 IRAQ 2421 1158 
1383 
47 
632 ARABIE SAOUD 2608 614 494 89 28 
640 BAHREIN 540 
42i 4 
1 539 
662 PAKISTAN 906 481 42 664 INDE 1423 1360 21 
703 BRUNEI 1133 
·. 
1133 
sci 57 1742 728 COREE DU SUD 1859 
800 AUSTRALIE 2147 1273 46 828 
1000 M 0 N DE 82405 1043 308 35508 8 410 8208 222 2937 2589 1 13175 
1010 INTRA-CE 21349 838 143 11478 71 1958 132 497 704 i 5532 1011 EXTRA-CE 41038 197 168 24027 339 4250 90 2440 1885 7643 
1020 CLASSE 1 14271 62 69 9866 8 654 20 176 136 3280 
1021 A E L E 5418 20 58 4585 
331 
184 11 66 106 ; 388 1030 CLASSE 2 21925 99 74 9430 3596 70 2264 1735 4325 
1031 ACP~66~ 1862 97 23 391 47 1110 56 78 9 1 73 1040 CLA S 3 4840 35 4731 14 37 
8519.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS, MIN 1 000 V 
SCHALl· U. VERTEILUNGSTAFELN U. -sCHRAENKE, MIND. IOOOV, MIT GERAETEN AUSGERUESTET, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNQ 




44 1095 6 238 




18 285 662 259 







004 RF ALLEMAGNE 7619 323 104 
1499 
10 1477 1075 2666 
005 ITALIE 3191 10 3 2 3 1611 
ts3 215 
2 61 
006 ROYAUME-UNI 2822 195 25 1171 3 775 285 
J 639 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant 
Destination 
Nlmexe EUR t2 UK 
8511.14 




24 009 GREECE 217 9 156 
010 PORTUGAL 25 13 3 4 4 011 SPAIN 136 5li 107 2 14 15 2 028 NORWAY 496 375 59 
t:i 030 SWEDEN 248 , 139 30 7 032 FINLAND 25 20 
31 28 1 036 SWITZERLAND 177 
1 
1 116 
038 AUSTRIA 213 1 157 12 42 
218 046 MALTA 221 1 
2 6 
2 
:i 048 YUGOSLAVIA 15 
:i 
4 
21 052 TURKEY 98 48 13 13 056 SOVIET UNION 599 1 96 480 22 056 GERMAN DEM.R 34 
7 
2 16 15 
204 MOROCCO 57 
6 52 
50 
2:i 4 208 ALGERIA 210 
:i 
124 
7 212 TUNISIA 78 
24 
4 46 18 
211 216 LIBYA 873 432 
17 
97 56 53 220 EGYPT 662 48 431 82 8 76 224 SUDAN 21 18 1 1 
2 
1 272 IVORY COAST 49 
:i 
45 1 
2e0 286 NIGERIA 397 
:i 
40 63 11 302 CAMEROON 90 87 
314 GABON 111 5 
t2 
106 
318 CONGO 94 
245 
62 
22 322 ZAIRE 293 
37 
26 
328 BURUNDI 38 1 35 17 330 ANGOLA 69 11 5 
366 BIQUE 17 16 1 4:i 378 61 1 17 
28 390 AFRICA 198 
11 
61 85 24 391 WANA 45 
122 55 34 2 2:i 400 USA 267 7 
1 
58 404 CANADA 549 485 40 11 12 412 MEXICO 43 14 4:i 6 2 21 442 PANAMA 44 1 
448 CUBA 39 39 
47 458 GUADELOUPE 47 
4 t:i 36 35 480 COLOMBIA 140 52 
7 484 VENEZUELA 207 125 6 41 18 10 496 FR. GUIANA 40 
21 
40 






1 612 IRAQ 1159 81 665 34 145 616 IRAN 1019 
2 
194 9 1 769 12 624 ISRAEL 78 15 53 8 
:i 628 JORDAN 58 844 7 50 2 3 31 632 SAUDI ARABIA 2206 898 408 141 76 636 KUWAIT 1696 1 829 90 23 753 644 QATAR 62 




311 649 OMAN 502 132 128 1 207 652 NORTH YEMEN 45 3 6 36 
t2 658 SOUTH YEMEN 61 8 7 42 44 662 PAKISTAN 67 6 8 1 664 INDIA 150 2 8 128 12 666 BANGLADESH 27 9 1 25 "t!i 2 860 THAILAND 101 62 
tfi t1 
10 700 ·INDONESIA 1423 
2 
126 1244 26 701 MALAYSIA 312 57 176 5 72 703 BRUNEI 58 
269 
30 2 26 706 SINGAPORE 475 20 84 67 122 720 CHINA 392 234 69 
1:i 728 SOUTH KOREA 60 
4 
22 24 
5 736 TAIWAN 64 6 49 
1 105 740 HONG KONG 112 
6 
3 3 
t1 800 AUSTRALIA 258 22 139 6 74 








1030 CLASS 2 15676 969 1''> 3969 142 5341 1837 2771 
1031 ACP~) 1599 288 31 102 14 567 155 13 19 410 1040 CLA 3 1095 2 20 246 40 181 568 1 37 
8511.95 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITtED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS, < 1 000 V 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBunON (MUNIS D'APPAREILS ET D'IHSTRUMENTS), DE IIOINS DE 1000¥, D'APPLICAT. INDUSTR. 
001 FRANCE 515 36 4 405 5 
teO 







' 003 NETHERLANDS 767 86 579 41 2 15 004 FA GERMANY 667 20 70 860 3 362 23 172 16 005 ITALY 1224 5 30 1 295 
4 
2 31 006 UTD. KINGDOM 755 5 15 685 37 8 
16 
1 






1 8 009 GREECE 203 26 154 1 010 PORTUGAL 31 
1 
7 2 20 
2 
2 
2 011 SPAIN 182 151 17 9 028 NORWAY 200 43 140 7 
1 1:i 
10 030 SWEDEN 662 
1 
252 366 27 2 032 Fl 86 7 68 
79 22 




3 4 4 052 TURKEY 89 36 
27 
31 056 SOVIET UNION 289 2 208 52 058 GERMAN DEM.R i~ 28 3 26 060 POLAND 
2 062 CZECHOSLOVAK !~ 62 064 HUNGARY 33 1 
to4 068 ROMANIA ,113 2 7 068 BULGARIA ' 15 9 6 070 ALBANIA '20 19 1 
204 MOROCCO 55 
5 
4 51 
16 1 208 ALGERIA 204 60 121 212 TUNISIA i 91 1 
11 
2 87 
7 5 216 LIBYA ' 70 33 
18 5 
13 220 EGYPT 442 1 128 99 164 27 224 SUDAN i 18 7 7 3 
t:i 
1 248 SENEGAL 134 
2 4 21 272 IVORY COAST 35 28 1 
7 276 GHANA 15 6 
t7 
2 260 TOGO ,17 
1 284 BENIN 22 
:i 7 
21 
8 10 34 288 NIGERIA l&1 37 22 302 CAMEROON 
2 
100 314 GABON ,39 
7 
37 
2 318 CONGO i58 
29 .4~ 322 ZAIRE 195 
t:i 61 328 BURUNDI ;tg 4 2 i 3 330 ANGOLA ,52 24 3 15 
1 390 SOUTH AFRICA ,40 5 
30 4 9 ti 5 400 USA 531 358 139 3 404 CANADA 92 36 41 48 3 406 GREENLAND fl6 
640 J 





007 lALANDE 700 44 9 348 
6 
36 262 
008 DANEMARK 3152 1870 
114 
608 11 657 
009 GRECE 4862 
16 
140 4343 254 1 10 
010 PORTUGAL 607 389 75 87 37 3 




237 1001 3 
028 NORVEGE 8638 li 6634 1098 194 2 48 030 SUEDE 3878 862 1903 
19 
646 63 
032 FINLANDE 531 
1 
41 464 6 1 
3 3 37 036 SUISSE 2332 68 1098 3 560 559 
038 AUTRICHE 4233 20 10 3185 206 605 7 
048 MALTE 3704 27 1 
267 
29 
aO 3647 048 YOUGOSLAVIE 551 6 16 181 1 
052 TURQUIE 3676 129 1901 991 193 462 




6052 6941 198 
068 RD.ALLEMANDE 678 
495 
32 479 137 
204 MAROC 1662 
75 323 100 
1167 
762 22 208 ALGERIE 6118 35 19 3874 193 212 TUNISIE 1586 
407 
85 1082 191 
2357 216 LIBYE 17872 9013 
2s0 
2081 2630 1384 
220 EGYPTE 14491 1370 9817 1765 108 1181 
224 SOUDAN 631 565 
394 
13 35 6 18 272 COTE IVOIRE 1135 
176 
723 12 
3978 288 NIGERIA 6n3 
91 
895 1453 271 
302 CAMEROUN 2136 46 2045 314 GABON 1481 75 1360 
2 318 CONGO 4854 
2471 
1n1 3081 
322 ZAIRE 3278 809 621 186 328 BURUNDI 819 10 
722 1 121 330 ANGOLA 1184 186 153 
366 MOZAMBIQUE 672 648 24 
1 819 378 ZAMBIE 1603 13 770 
390 AFR. DU SUD 3659 
233 
1619 1136 536 367 
391 BOTSWANA 927 2083 17 1220 694 24 669 400 ETAT5-UNIS 5887 19 1855 
404 CANADA 6424 3964 6 1818 191 28 417 
412 MEXIQUE 2763 314 18 2068 34 329 
442 PANAMA 538 536 2 
448 CUBA 607 607 
628 458 GUADELOUPE 628 206 343 1668 662 480 COLOMBIE 4194 1321 
244 484 VENEZUELA 5526 2969 182 942 955 234 
496 GUYANE FR. 741 
198 
741 
9 130 504 PEROU 757 
3310 
420 
508 BRESIL 8859 4031 913 605 




1035 1 28 
612 IRAQ 2n65 1644 18790 5378 291 1833 616 IRAN 14318 
22 
4982 94 21 8693 237 
624 ISRAEL 1079 426 401 199 31 
628 JORDANIE 811 
3641 56 601 5 47 1oB 142 483 21 632 ARABIE SAOUD 26812 10680 8178 2313 1348 
636 KOWEIT 25209 92 10351 7296 667 6803 





647 EMIRATS ARAB 15957 
120 3 
4656 3165 6045 
649 6840 1897 1509 7 188 3116 
652 DU NRD 1297 6 23 40 1219 9 





662 PA I AN 2432 57 176 
22 
18 
664 INDE 2625 30 543 1691 26 313 
666 BANGLA DESH 596 56 li 541 497 2 55 680 THAILANDE 2468 1191 1aB 712 700 INDONESIE 17795 4 
27 
887 15932 575 209 
701 MALAYSIA 4797 630 3218 64 
5 
858 
703 BRUNEI 967 
3937 
439 54 469 





720 CHINE 6976 3496 1275 
11 
1616 19 
728 COREE DU SUD 4798 
39 
n2 3429 54 532 
736 T'AI-WAN 1170 224 683 211 
12 
13 
740 HONG-KONG 1673 66 44 39 228 1578 800 AUSTRALIE 3626 427 1534 78 1293 
1000 M 0 N DE 387930 8895 4856 108638 113 5618 148269 436 53954 8721 164 52268 
1010 INTRA-CE 46610 1348 619 15445 20 355 16032 318 4079 2819 26 5549 
1011 EXTRA-CE 341196 7546 4237 93192 93 5261 130238 119 49751 3902 138 46719 
1020 CLASSE 1 47506 209 2022 23311 64 9575 4804 216 3 7302 




1559 5 3 167 
1030 CLASSE 2 271187 7296 1670 66061 4559 112941 35581 3672 135 39062 
1031 ACP~~ 30614 3284 310 2815 2 2221 12448 2807 2n 135 6319 1040 CLA 3 22500 41 545 3820 638 n20 9365 14 355 
8519.85 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMEHTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, < 1 000 V 
SCHALT- U. VERTEILUNGSSTAFELN U. -5CHRAENKE <1000V, MIT GERAmN AUSGERUESTET, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 32792 1618 258 28389 118 
5243 
485 1584 5 334 




76 6664 1079 004 RF ALLEMAGNE 19150 690 1850 488oli 92 6939 790 14 2098 005 ITALIE 56179 359 992 
3 
76 5626 3 
57 
91 3 221 
006 ROYAUME-UNI 40707 218 707 36029" 13 2735 35 910 469 007 lALANDE 5650 42 no 4248 87 1 33 




72 6 28 231 
009 GRECE 6741 16 1095 5123 220 47 3 010 PORTUGAL 1315 5 
89 
687 14 572 53 28 6 j 011 ESPAGNE 18383 18 16072 1625 411 62 46 
028 NORVEGE 11574 4 1602 8761 298 1 7 54 
901 
030 SUEDE 356n 16 10372 23332 1582 17 118 186 
032 FINLANDE 7504 26 253 6608 36 12 3 4 56 545 036 SUISSE 54726 30 63 51228 2657 256 366 92 
038 AUTRICHE 32661 8 435 31145 822 118 66 67 
048 YOUGOSLAVIE 3052 5 2481 
217 
351 174 26 15 
052 TURQUIE 2527 205 1510 28 455 112 
056 U.R.S.S. 29610 10 25350 8 3090 1146 6 
058 RD.ALLEMANDE 921 
3 2107 j 431 490 060 POLOGNE 2119 
229 
2 
13 062 TCHECOSLOVAQ 4439 1 4191 5 
064 HONGRIE 4144 8 3937 198 1 
066 ROUMANIE 7113 
3 
892 193 6028 
068 BULGARIE 1043 845 195 
070 ALBANIE 898 
4 1 
891 7 
204M 2662 113 3 
2544 
312 2 97 208A E 4941 69 84 1003 3391 
212 T 3109 30 335 38 43 2998 151 38 74 216 LIB 5667 5 1186 
54 82 
3878 
220 EGYPTE 9604 2 49 3138 2371 3484 6 416 
224 SOUDAN 576 472 42 26 
59 
9 27 
248 SENEGAL 702 





280 TOGO 861 
2 
5 4 
284 BENIN 613 31 946 780 294 438 976 288 NIGERIA 4535 69 1095 723 
302 CAMEROUN 3938 34 2 3899 
37 
2 314 GABON no 679 
734 
17 318 CONGO 2318 
769 li 4 1622 39 322 ZAIRE 1576 31 725 





400 ETAT5-UNIS 29442 23147 5087 222 91 596 
404 CANADA 4688 4 2188 2321 125 13 37 
406 GROENLAND 1141 1141 
J 641 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a J Espa~a J France J Ireland J J Nederland 1 Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalla UK 
8519.95 
412 MEXICO n 12 
11i 
63 i 2 1s 448 CUBA 133 4 2 
480 COLOMBIA 
I 75 6 30 39 484 VENEZUELA 34 i 6 27 21 7 j 504 PERU 40 i 1 4 i 508 BRAZIL 78 i 52 2 24 512 CHILE 23 2 18 
2 528 ARGENTINA 18 14 2 
604 LEBANON 69 
28 
2 63 4 
119 612 IRAQ 1863 88 1603 25 616 IRAN 220 1 48 2 161 8 624 ISRAEL 22 29 1 7 14 1o4 11i 120 632 SAUDI ARABIA 910 2 234 405 636 KUWAIT 257 1 76 47 133 640 BAHRAIN 76 12 15 
1i 4i 13 49 647 U.A.EMIRATES 311 i 92 23i 154 649 OMAN 356 25 i 1 98 652 NORTH YEMEN 43 
3 
12 3 30 i 656 SOUTH YEMEN 18 5 4 2 662 PAKISTAN 54 28 
8 




13 700 INDONESIA 94 44 40 2 4 701 MALAYSIA 18 5 7 2 
:i 706 SINGAPORE 42 22 18 i 11 i 10 720 CHINA 395 293 67 8 3 728 SOUTH KOREA 170 11 24 113 8 14 




1 740 HONG KONG 48 10 i 28 800 AUSTRALIA 53 1 48 4 1 
1000 WORLD 16659 200 735 f538 53 239 5009 3 1125 651 31 10n 1010 INTRA-EC 5431 95 249 3418 1 23 1107 3 92 333 8 108 1011 EXTRA-EC 11229 105 486 4120 52 218 3902 1033 319 24 972 1020 CLASS 1 3140 5 333 2215 27 380 88 24 1 67 1021 EFTA COUNTR. 2247 3 322 1655 
52 
1 171 31 20 1 43 1030 CLASS 2 6965 99 132 1247 76 3404 761 265 23 886 
1031 ACP~66) 791 60 7 105 7 19 386 124 14 8 61 1040 CLA S 3 1122 2 22 657 112 117 185 8 19 
8519.98 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), D'APPLICAnON DOMESTIOUE 
001 FRANCE 176 15 1 88 6 
14 
34 6 26 002 BELG.-LUXBG. 397 46 7 175 36 i 9 138 25 003 NETHERLANDS 266 170 
2 
9 3 36 50 004 FR GERMANY 141 5 1 9ci 22 9 66 005 ITALY 126 1 i 8 7 :i 7 20 006 UTD. KINGDOM 123 9 84 5 14 
3i 007 IRELAND 52 i 16 36 1 4 008 DENMARK 122 53 i 36 3 8 27 009 GREECE 47 i 3 12 1 1 010 PORTUGAL 18 6 3 2 5 
:i 2 011 SPAIN 43 5 25 5 8 028 NORWAY 72 46 
1i 




7 3 036 SWITZERLAND 282 6 251 5 1 2 038 AUSTRIA 209 198 i 5 i 048 YUGOSLAVIA 21 14 5 052 TURKEY 36 24 4 8 056 SOVIET UNION 33 10 23 068 ROMANIA 49 6 49 2 :i 068 BULGARIA 12 
17 
1 
204 MOROCCO 18 
2 3 i 1 4 2 208 ALGERIA 110 31 67 216 LIBYA 53 i 40 1oS 4 3 1 5 220 EGYPT 211 42 
3 
7 42 5 9 
I 288 NIGERIA 57 18 2 5 15 14 302 CAMEROON 23 19 3 1 5 318 CONGO 36 4 4 2 29 2 330 ANGOLA 34 2 22 366 MOZAMBIQUE 15 i 79 i 15 2 9:i 400 USA 210 34 404 CANADA 43 9 11 1 22 412 MEXICO 13 3 2 8 456 DOMINICAN R. 21 4 
10 
17 608 SYRIA 38 23 2 i 5 34 612 IRAQ 284 25 222 616 IRAN 70 i 9 4 4:i 55 60 6 632 SAUDI ARABIA 849 i 191 101 449 636 KUWAIT 357 1 79 1 1 2 274 647 U.A.EMIRATES 485 1 35 303 8 136 649 OMAN 158 9 1 i 104 44 652 NORTH YEMEN 45 23 
7 
21 662 PAKISTAN 12 2 2 2 1 664 INDIA 46 10 i 6 1:i 28 680 THAILAND 25 10 1 
7 700 INDONESIA 58 i 44 5 4 2 706 SINGAPORE 146 7 30 104 720 CHINA 76 43 i 24 1 8 728 SOUTH KOREA 66 9 56 5 i 736 TAIWAN 21 14 1 740 HONG KONG 107 1 6 100 800 AUSTRALIA 105 8 45 52 
1000 W 0 R L D 6710 111 53 2172 119 72 657 38 1066 545 5 1865 1010 INTRA-EC 
r28 71 9 709 119 
48 90 38 84 216 2 254 1011 EXTRA-EC 183 40 44 1463 24 568 983 328 3 1611 1020 CLASS 1 134 8 28 695 5 19 129 26 224 1021 EFTA COUNTR. 672 6 16 554 
119 
4 16 27 23 
:i 
26 1030 CLASS 2 3845 32 16 696 14 547 743 300 1375 1031 ACP~66) 325 26 1 65 4 3 57 90 31 3 45 1040 CLA S 3 201 71 5 111 3 11 
8519.97 ELECTRONIC ASSEMBUES OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS 
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES DE TABLEAUX DE COIIMANDE OU DE DISTRIBUTION 
001 FRANCE I :46 5 i 26 :i 4 6 5 002 BELG.-LUXBG. 111 i 4 2 1 003 NETHERLANDS 135 31 1 
16 9 6 2 004 FR GERMANY I~ 2i 4 5 ~ITALY i 15 UTD. KINGDOM ·27 23 1 i 
2 
i 008 DENMARK 
\J 2 i 011 SPAIN 3 4 1 i 028 NORWAY 1 i 030 SWEDEN 4 12 032 FINLAND 25 22 2 3 i 036 SWITZERLAND 24 20 i 038 AUSTRIA r~ 25 048 YUGOSLAVIA 4 i 056 SOVIET UNION ~~ 7 26 288 NIGERIA ; 4 i 390 SOUTH AFRICA ~! :i ; 2 400 USA ; 21 1 720 CHINA 8 11 732 JAPAN 8 
642 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorltJgal I UK 
8511.95 
412 MEXIQUE 4879 
5 
1200 16 3656 5 2 
448 CUBA 1471 62 1158 73 18 IsS 
480 COLOMBIE 1185 252 
:i 
663 270 
2 484 VENEZUELA 4097 
13 
813 3149 130 
183 504 PEROU 1620 
39 
39 775 610 





1 512 CHILl 679 162 424 
137 528 ARGENTINE 1434 1069 228 
604 LIBAN 4212 
1 658 52 t1 4146 14 10 2o00 612 IRAQ 22810 2348 17229 463 




4735 1 98 
624 ISRAEL 942 2 17 746 155 15 908 4 832 ARABIE SAOUD 18642 277 43 4433 9136 2809 1036 
636 KOWEIT 10178 7 45 2883 5923 5 
1 
1335 
640 BAHREIN 1106 
1 
153 241 
189 66:i 18 711 647 EMIRATS ARAB 4779 4 2303 29 1512 
649 OMAN 4421 20 740 10 16 2111 1524 




28 3283 1 
16 656 YEMEN DU SUD 555 124 232 89 8 












680 THAILANDE 2475 2 211 37 
275 
1997 
700 INDONESIE 4657 107 2933 1318 24 
61 701 MALAYSIA 859 1 534 236 27 
69 70& SINGAPOUR 1603 6 1165 
:i 
151 11 201 
720 CHINE 12864 822 10029 1520 87 369 34 
728 COREE DU SUD 20366 306 2103 17093 394 
17 
490 
732 JAPON 3115 34 2711 289 22 42 
736 T'AI-WAN 1962 
8 
25 1881 8 6 23 19 
740 HONG-KONG 2522 213 1848 93 4 34 358 BOO AUSTRALIE 4428 2 12 3945 400 6 29 
1000 M 0 N DE 719127 5813 23624 465494 237 5593 145235 107 30384 19169 773 22498 
1010 INTRA.(:E 283593 3585 6380 202443 8 484 29670 102 2187 13694 67 5015 
1011 EXTRA.(:E 455525 2227 17444 263050 231 5129 115565 4 28213 5475 705 17482 
1020 CLASSE 1 193400 312 13081 160332 378 14193 3 1411 838 55 2797 
1021 A E L E 142321 86 12728 121178 
231 
30 5372 3 394 647 55 1828 
1030 CLASSE 2 197501 1897 3529 54414 3574 95435 1 19027 4267 650 14476 
1031 ACP~~ 22894 1366 187 3613 42 1974 11548 1743 566 389 1466 
1040 CLA 3 84829 18 835 48304 1177 5938 m8 370 209 
8511.98 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
SCHALT- U. VERTEILUNGSTAFELN U. -5CHRAENKE, MIT GERAETEN AUSGERUESm, FUER HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 6081 898 47 3488 15 
7s0 
15 517 581 520 
002 BELG.-LUXBG. 10388 
17oS 
19 4623 136 
245 
207 2158 2493 
003 PAY5-BAS 13586 98 4748 3 664 32 
541 
6071 
004 RF ALLEMAGNE 6010 265 102 
2396 
36 579 343 4144 
005 ITALIE 3928 85 1 14 142 
389 111 
588 702 
006 ROYAUME-UNI 4899 170 9 3298 373 549 486 007 lALANDE 1138 31 532 
1 645 24 65 008 DANEMARK 2475 35 1203 38 37 190 364 009 GRECE 762 3 124 350 213 22 12 
010 PORTUGAL 617 11 
1 
314 26 97 93 1 
42 
75 
011 ESPAGNE 1508 11 736 56 94 171 397 
028 NORVEGE 1422 1 176 832 4 10 150 249 
030 SUEDE 2860 9 196 1929 5 74 112 535 
032 FINLANDE 1297 4 148 603 
147 
69 3 233 237 
036 SUISSE 6492 10 2 5285 76 474 35 463 
038 AUTRICHE 6246 40 
1 
5996 4 144 41 21 
048 YOUGOSLAVIE 812 1 602 35 87 
4 
86 
052 TURQUIE 974 824 103 43 
056 U.R.S.S. 1388 1005 371 10 
056 ROUMANIE 5735 
221 
5735 
37 112 068 BULGARIE 505 
1161 
135 
204 MAROC 1176 29 302 9 14 s6 1 208 ALGERIE 1468 BOB 237 27 




136 172 47 122 




199 485 148 137 
288 NIGERIA 1494 
5 
233 135 123 261 598 
302 CAMEROUN 1060 894 127 29 5 
318 CONGO 789 
9:i 47 
47 579 183 
' 19 330 ANGOLA 716 50 507 
366 MOZAMBIQUE 592 
46 10 5545 31 592 49 82aS 400 ETAT5-UNIS 15734 1774 
404 CANADA 2389 5 792 20 310 31 1231 
412 MEXIQUE 802 418 120 61 203 
456 REP.DOMINIC. 635 166 38 469 608 SYRIE 584 460 34 51 86 469 612 IRAQ 4418 
22 
612 3252 





632 ARABIE SAOUD 10444 8 
46 
2580 1372 1059 3127 
636 KOWEIT 3445 9 1423 26 25 
145 
1922 
647 EMIRATS ARAB 4330 7 455 2318 49 . 1356 
649 3142 7 112 19 1 2489 514 
652 DU NRD 553 434 &02 12 107 662 TAN 703· 
26 
61 36 31 1 9 664 I 3752 
1 
1734· 33 134 1795 
680 ILANDE 739 2 372 10 10 343 1 
700 INDONESIE 3542 
5 
1169 2221 
1 68 42 110 706 SINGAPOUR 1565 108 3 628 752 
720 CHINE 2609 
8 
1570 1 860 36 142 
728 COREE DU SUD 894 234 22 578 31 21 
736 T'AI-WAN 818 7 475 1 7 312 16 





BOO AUSTRALIE 2354 321 236 1794 
1000 M 0 N DE 168008 4555 1303 84968 273 939 14242 1296 22964 13924 65 43477 
1010 INTRA.(:E 51388 3214 278 21482 
273 
268 3032 1294 1872 4865 42 15261 
1011 EXTRA.(:E 116618 1341 1027 43508 871 11210 1 21291 9058 23 28215 
1020 CLASSE 1 42028 133 693 23221 170 247 3325 693 13546 







1030 CLASSE 2 83309 1208 334 16927 399 10958 10516 8293 14377 
1031 ACP~~ 7459 550 29 1550 7 140 1083 2317. 685 21 1077 
1040 CLA 3 11260 3357 103 5 7451 72 292 
8511.87 ELECTRONIC ASSEMBLIES OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS 
ZUSAMMENGESE12TE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN FUER SCHALT- U. VERTEILUNGSTAFELN·U. -5CHRAENKE 
001 FRANCE 4261 119 67 3377 10 591 
251 149 288 




6 149 25 
003 PAY5-BAS 4767 50 4432 
:i 125 12 304 116 004 RF ALLEMAGNE 2134 60 61 
5292 
1 1086 67 186 366 
005 ITALIE 7372 10 55 1 1985 1 
21 
21 7 
006 ROYAUME-UNI 5129 13 183 4612 3 208 49 40 4 008 DANEMARK 671 613 31 4 19 
011 ESPAGNE 1365 
183 
1142 113 33 59 18 





030 SUEDE 2017 177 1675 53 
7 
65 19 
032 FINLANDE 802 29 19 727 2 4 13 1 
036 SUISSE 6311 6 5484 612 21 131 57 
038 AUTRICHE 5664 8 5613 33 
107 
30 6 048 YOUGOSLAVIE 625 499 13 





400 ETAT5-UNIS 4200 3119 758 56 103 128 
720 CHINE 1312 120 131 1061 
10 5 2 41 732 JAPON 2047 9 1975 5 
J 643 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe:l I Belg.-Lux. I Danmar1t IDeutschlandj 'EAAc16a I Espana I France I Ireland _l l Nederland I Portugal J EUR 12 ltalla UK 
8511.17 
800 AUSTRALIA 4 1 2 1 
1000 W 0 R L D 505 43 15 233 1 53 18 24 48 70 
1010 INTRA·EC 212 8 2 113 25 17 18 15 18 
1011 EXTRA·EC 292 37 13 120 28 1 8 33 52 
1020 CLASS 1 ~ 151 22 7 95 7 1 7 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 96 22 7 59 3 1 1 3 
1030 CLASS 2 119 15 5 17 9 1 27 45 
1031 ACP~66) 69 15 
1 8 
1 26 27 
1040 CLA S 3 21 12 
8519.99 PARTS OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBLIES 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBunON, SF ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 609 94 3 96 18 29 2 260 62 74 002 BELG.·LUXBG. 353 
19 
23 60 14 84 18 125 
003 NETHERLANDS 304 30 105 3 3 2 3 65 9 83 004 FR GERMANY 407 22 11 
75 
85 111 160 
005 ITALY 107 2 1 1 17 
57 54 1 10 006 UTD. KINGDOM 225 2 19 63 1 18 11 
72 007 IRELAND 133 
1 
47 7 1 
4 
5 1 
008 DENMARK 105 49 3 31 j 20 009 GREECE 128 36 2 82 3 010 PORTUGAL 24 j j 8 2 9 1 011 SPAIN 104 29 5 45 10 




10 3 14 8 030 SWEDEN 208 94 46 14 30 2 15 032 FINLAND 32 1 8 10 
12 
7 4 
036 SWITZERLAND 309 2 203 69 1 22 
038 AUSTRIA 225 1 117 83 31 1 12 




5 15 3 
052 TURKEY 53 11 16 18 6 
056 SOVIET UNION 27 
2 
16 5 6 
058 GERMAN DEM.R 17 
5 
13 2 
062 CZECHOSLOVAK 5 
14 064 HUNGARY 20 6 




2 31 3 
220 EGYPT 368 3 16 334. 
1 
8 
288 NIGERIA 57 1 2 22 31 
390 SOUTH AFRICA 39 
2 
9 4 3 9 3 14 400 USA 172 66 28 41 1 31 
404 CANADA 42 3 27 
1 
1 7 4 
412 MEXICO 11 2 1 3 2 5 484 VENEZUELA 19 1 3 12 
508 BRAZIL 9 4 
1 
2 3 
512 CHILE 164 158 5 
604· LEBANON n 
5 
77 
608 SYRIA 22 Hi 11 17 20 612 IRAQ 148 2 105 
616 IRAN 310 2 11 3 229 3 65 624 ISRAEL 57 j 4 3 4 41 5 632 SAUDI ARABIA 213 26 24 148 5 
636 KUWAIT 387 5 374 1 1 6 
647 U.A.EMIRATES 37 1 14 1 9 12 
649 OMAN 33 3 1 44 29 652 NORTH YEMEN 46 2 
4 662 PAKISTAN 11 
39 
6 1 
17 664 INDIA 74 12 3 3 
680 THAILAND 98 82 
25 18 
16 
4 700 INDONESIA 51 1 3 
39 706 SINGAPORE 99 31 21 6 2 6 720 CHINA 88 18 22 40 2 
1 728 SOUTH KOREA 53 48 4 





800 AUSTRALIA 172 150 8 10 
1000 W 0 R L D 7379 180 572 2067 5 71 828 73 2569 138 14 1064 
1010 INTRA·EC 2497 147 142 527 3 39 160 67 748 102 8 556 
1011 EXTRA·EC 4880 33 430 1540 3 30 468 8 1821 35 8 508 
1020 CLASS 1 1468 5 155 731 11 155 6 263 8 134 
1021 EFTA COUNTR. 906 4 134 445 3 5 98 3 151 4 6 62 1030 CLASS 2 3232 26 255 751 16 254 1529 20 372 
1031 ACP~66) 314 19 11 11 4 44 151 10 2 62 
1040 CLA S 3 179 3 20 56 4 60 29 6 1 
8520 ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE; LAM PES A ARC 
8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
LAMPES SCELLEES DESnNEES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 25 4 1 3 13 4 
1010 INTRA·EC 15 4 3 9 2 1011 EXTRA·EC 9 4 2 
8520.11 HALOGEN HEADLIGHT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I LAMPES A HALOGENES POUR PHARES DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES I 
1 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I 001 FRANCE 70 1 63 37 
4 2 
i 002 BELG.·LUXBG. 59 4 
20 6 2 003 NETHERLANDS 441 321 105 5 
004 FR GERMANY 45 6 
sO 7 19 13 005 ITALY 125 39 6 
006 UTD. KINGDOM 25 25 6 2 6 011 SPAIN 44 30 
028 AY 14 14 
2 1 1 030 EN I 36 32 038 RIA I 18 14 3 1 400 USA 57 40 1 16 
412 MEXICO I 13 13 
528 ARGENTINA 17 17 3 5 732 JAPAN 184 176 
736 TAIWAN I 13 13 1 800 AUSTRALIA. 24 23 600 977 SECRET CTRS. 
1: 1000 WORLD 15 1 971 205 48 600 83 
1010 INTRA·EC 840 12 i 556 194 39 39 1011 EXTRA·EC 487 3 415 15 9 44 
1020 CLASS 1 369 2 322 6 8 31 
1021 EFTA COUNTR. 84 2 72 3 4 3 
1030 CLASS 2 113 1 92 8 1 11 
8520Nls, ~5-'Ch~'ll~~p~y wcr~~ H LOGEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
NL: ~~biS~Hff~?~~)NRC~fy~UR F ~ARES DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE LAMPES A HALOGENES 
001 FRANCE 69 8 32 1 
11 
7 21 
002 BELG.·LUXBG. 40 
4 
25 3 4 003 NETHERLANDS ;455 150 275 23 
644 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAMiia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8519.97 
800 AUSTRALIE 683 257 2 406 18 
1000 M 0 N DE 62405 343 1290 46977 3 46 8062 168 875 2147 2494 
1010 INTRA-CE 28758 219 538 21455 3 28 4179 124 534 784 914 
1011 EXTRA-CE 33844 123 752 25521 18 3883 44 341 1382 1580 
1020 CLASSE 1 24740 36 438 20784 4 1568 42 258 823 807 
1021 A E L E 15907 35 393 14013 9 753 27 28 257 401 1030 CLASSE 2 4609 88 190 1984 955 1 78 559 765 
1031 ACP~66~ 1046 87 2 230 
5 
141 2 438 146 
1040 CLA S 3 4292 124 2793 1360 4 6 
8519.99 PARTS OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE FUER SCHALT· U. VERTEILUNGSTAFELN U • ..SCHRANKE, AUSG. ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 15050 1333 129 5458 106 
496 
138 5453 433 2000 
002 BELG.·LUXBG. 6784 546 207 3754 8 46 10 1076 289 884 003 PAYS-BAS 8952 258 5873 3 121 44 894 533 1211 004 RF ALLEMAGNE 14315 1000 306 
5571 
16 98 1977 383 5178 4624 





006 ROYAUME-UNI 9058 210 340 4287 32 439 1118 1132 
1241 007 lALANDE 2151 15 287 444 12 2 30 110 40 008 DANEMARK 2540 13 
73 
1920 2 25 297 4 
55 
249 
009 GRECE 3241 
18 
1289 8 95 1709 2 10 
010 PORTUGAL 991 7 511 44 104 235 
4 4 
72 





028 NORVEGE 3650 19 331 2400 84 413 9 390 
030 SUEDE 5269 24 1165 2212 203 76 283 652 15 639 




108 23 241 
036 SUISSE 10631 98 11 6703 13 316 2419 20 
5 
1020 
038 AUTRICHE 7379 84 23 6316 199 538 29 185 
046 YOUGOSLAVIE 3571 34 2582 
37 
123 629 6 197 
052 TUROUIE 1339 87 295 329 518 73 
056 U.R.S.S. 2618 436 47 1908 377 286 3 058 RD.ALLEMANDE 719 6 
602 
56 218 
062 TCHECOSLOVAQ 620 16 2 
064 HONGRIE 868 
2 
751 464 116 204 MAROC 792 
110 
22 26 284 34 208 ALGERIE 3610 192 302 1099 1852 




56 1037 510 177 
220 EGYPTE 3240 70 5 301 2414 1 280 




37 249 60 9 730 390 AFR. DU SUD 1922 16 1029 98 
695 
289 116 362 
400 ETATS..UNIS 11546 45 236 7104 11 651 1095 99 1612 
404 CANADA 2203 12 38 1713 
74 
50 78 172 1 139 
412 MEXIOUE 682 7 125 234 7 56 
14 
179 
484 VENEZUELA 634 1 84 271 12 123 128 1 
508 BRESIL 1170 13 11 466 1 450 129 eo 
512 CHILl 4192 60 3831 16 1 271 13 
604 LIBAN 776 3 
6 
31 739 3 
608 SYRIE 728 
13 407 
404 27 291 311 612 IRAQ 3525 144 40 529 2081 







624 ISRAEL 1568 4 3 203 89 338 11 864 
632 ARABIE SAOUD 3582 7 75 1151 38 571 1549 12 179 
636 KOWEIT 3119 11 88 2855 
6 
41 27 5 92 
647 EMIRATS ARAB 600 1 7 183 23 128 2 250 
649 OMAN 866 1 219 11 3 1 631 





7 662 PAKISTAN 534 233 41 
27 664 INDE 5060 3217 1205 87 251 273 
680 THAILANDE 3621 
2 
3454 76 1 89 
14i 
1 
700 INDONESIE 2104 96 1032 429 
32 
401 3 
706 SINGAPOUR 2833 2 175 1461 209 45 3 906 
720 CHINE 4521 83 1269 2421 676 49 17 8 
728 COREE DU SUD 1194 7 2 1014 
s8 88 4 58 25 732 JAPON 655 5 4 386 21 81 98 







800 AUSTRALIE 4321 11 3890 30 150 198 
1000 M 0 N DE 202112 4757 15204 81824 55 1558 14533 2918 43652 3287 127 24201 
1010 INTRA-CE 73844 3255 1877 31399 26 378 3902 1729 17360 2459 84 11295 
1011 EXTRA-CE 128217 1502 13227 60425 28 1165 10630 1175 26267 829 83 12906 
1020 CLASSE 1 55294 311 2296 36298 6 399 2058 1100 7155 349 14 5308 
1021 A E L E 29147 245 1714 19215 6 221 675 323 4135 87 5 2511 
1030 CLASSE 2 62291 671 9548 17454 23 666 7434 75 18343 462 49 7566 
1031 ACPMt~ 5278 383 499 484 220 777 1483 144 26 1262 1040 CLA 3 10632 520 1382 6674 100 1138 770 17 31 
8520 ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC.UMPS 
ELEKTRISCHE GLUEH- UND ENTLADUNGSLAMPEN; BOGENLAMPEN 
8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1218. 69 4 80 7 547 35 274 35 165 
1010 INTRA-CE 497 82 4 28 8 108 33 211 8 42 1011 EXTRA-CE 719 7 51 441 3 83 27 123 
8520.11 HALOGEN HEADLIGHT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HALOGEN.QLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER YON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEDER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4046 130 3773 
22114 
60 83 
002 BELG.·LUXBG. 3722 
74 
1228 6 204 




7072 70 201 
004 RF ALLEMAGNE 1832 149 
4214 
914 229 530 





006 ROYAUME·UNI 1779 1768 7 352 011 ESPAGNE 2879 
12 
2098 385 44 
028 NORVEGE 774 753 
129 12 
9 
030 SUEDE 2379 
12 
2 2112 124 
038 AUTRICHE 806 761 24 9 
400 ETATS..UNIS 3224 2947 10 267 
412 MEXIQUE 609 
18 
609 
528 ARGENTINE 1044 1026 
164 332 732 JAPON 10982 10488 
736 T'AI-WAN 910 907 
12 
3 
800 AUSTRALIE 1479 1434 36147 
33 
977 SECRET 36147 
1000 M 0 N DE 113018 458 41 59321 15 13158 833 38147 3246 
1010 INTRA-CE 49285 368 10 33895 13 12470 491 2038 
1011 EXTRA-CE 27581 88 31 25425 2 688 143 1208 
1020 CLASSE 1 21559 36 23 20035 1 380 89 995 
1021 A E L E 4606 36 17 4384 155 55 159 
1030 CLASSE 2 5900 49 8 5333 290 52 167 
8520N1_5: ~~Ch~':l~~P~y ~9~~E1r HALOGEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
GLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER YON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN.QLUEHLAMPEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1562 134 871 3 203 47 507 002 BELG.·LUXBG. 844 65 498 4 8 
131 
003 PAYS-BAS 10581 2796 7396 27 297 
645 
1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I nalia I Nederland I Portugal I UK 
8520.15 
005 ITALY 83 71 11 
5 5 006 UTD. KINGDOM 37 14 12 
011 SPAIN 75 68 3 4 
036 SWITZERLAND 13 11 2 
508 BRAZIL 18 17 1 
728 SOUTH KOREA 5 5 
9 732 JAPAN 24 15 
236 977 SECRET CTRS. 230 
1000 WORLD 1427 24 1 518 5 376 5 156 230 114 
1010 INTRA·EC 839 23 i 364 2 314 5 42 69 1011 EXTRA·EC 358 1 132 3 62 114 45 
1020 CLASS 1 140 1 78 15 11 35 
1021 EFTA COUNTR. 73 1 48 2 9 13 
1030 CLASS 2 162 54 47 69 10 
8520.11 ELECTRIC FILAMENT UMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES OTHER THAN HEADUGHTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPES A INCANDESCENCE POUR L'ECLAIRAGE DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRE$ QUE POUR PHARES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 171 47 100 
15 
18 5 
002 BELG.·LUXBG. 97 
19 
74 1 7 
003 NETHERLANDS 478 445 
:j 309 13 004 FR GERMANY 360 6 
8 
41 





006 UTD. KINGDOM 60 71 1 3 011 SPAIN 73 66 2 2 
028 NORWAY 13 12 
2 i 1 030 SWEDEN 68 39 26 
036 SWITZERLAND 22 13 9 
038 AUSTRIA 32 26 6 
5 400 USA 36 23 8 
594 977 SECRET CTRS. 594 
1000 WORLD 2290 80 962 4 95 2 376 594 175 
1010 INTRA·EC 1359 78 i 788 4 55 1 340 95 1011 EXTRA·EC 337 2 178 40 1 38 81 
1020 CLASS 1 213 1 1 129 5 1 30 46 
1021 EFTA COUNTR. 151 99 2 1 16 33 
1030 CLASS 2 122 47 35 6 33 
1031 ACP(66) 38 1 2 .18 1 16 
8520.21 LAMPS FOR UGHTING, MAX 100V, EXCEPT SEALED BEAM LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES 
BL: IAL 
NL:N KDOWN BY COUNTRIES 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION MAX. 100 V, AUTRES QUE LAMPES SCELLEES POUR AERONEFS CMLS ET 
LAMPE$ POUR AUTOS 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 139 69 
6 
68 2 
002 BELG.-LUXBG. 36 28 j 2 003 NETHERLANDS 141 
:i 53 4 35 46 004 FR GERMANY 56 
59 
13 20 16 
005 ITALY 77 8 
2 9 
10 
006 UTD. KINGDOM 40 25 4 1 008 DENMARK 13 9 1 2 
011 SPAIN 35 i 17 7 3 8 028 NORWAY 24 17 2 4 
030 SWEDEN 66 5 56 5 
032 FINLAND 11 11 
8 4 038 SWITZERLAND 30 17 
038 AUSTRIA 19 13 6 
048 YUGOSLAVIA 21 18 
12 
3 
9:i 288 NIGERIA 105 
5 18 8 400 USA 59 2 24 
! 706 SINGAPORE 3 2 
284 
1 
977 SECRET CTRS. 284 
, 1000 WORLD 1373 17 452 21 170 2 163 264 263 
1010 INTRA·EC 674 4 264 5 74 2 120 105 
, 1011 EXTRA·EC 513 13 188 15 96 43 167 
1020 CLASS 1 269 12 158 11 16 30 41 
1021 EFTA COUNTR. 149 6 114 
:j 10 18 1 1030 CLASS 2 241 1 28 79 13 116 
1031 ACP~) 155 1 1 49 103 
1040 CLA 3 5 1 2 1 
as20;f, ~=K~~ :~~M~~'k >1oov 
LAM PES A HAL OGENE$ POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 31 1 15 13 2 
002 BELG.-LUXBG. 15 
26 
12 1 2 
003 NETHERLANDS 43 14 
:j 3 i 005 ITALY 45 35 
2 006 UTD. KINGDOM 17 15 
:j 2 011 SPAIN 14 7 2 
030 SWEDEN 8 4 i 4 038 SWITZERLAND 10 9 i 038 AUSTRIA 11 4 6 
400 USA 6 6 2 508 BRAZIL 5 2 6i 977 SECRET CTRS. 61 
1000 W 0 R L D 381 31 1 152 23 69 61 43 
1010 INTRA·EC 200 28 i 104 10 33 25 1011 EXTRA·EC 118 3 48 13 36 17 
020 CLASS 1 52 1 32 1 10 8 
1021 EFTA COUNTR. 37 
:j 1 21 12 10 5 1030 CLASS 2 61 14 23 9 
8520.25 REFLECTOR LAMPS, > 100V 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: ~~~~MEfLECTEUR POUR ECLAIRAGE, TENSION >100 V 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 250 250 
2i 002 BELG.·LUXBG. 301 260 i 003 NETHERLANDS 205 174 30 
004 FR GERMANY 445 
79 
440 5 
005 ITALY 169 90 
006 UTD. KINGDOM 369 331 38 
038 SWITZERLAND 95 58 37 
038 AUSTRIA 84 47 17 
2479 977 SECRET CTRS. 2479 
1000 WORLD 4827 1494 28 790 23 2479 1 10 
1010 INTRA·EC 1879 ; 1217 28 653 7 i 2 10Y, EXTRA·EC 468 277 137 16 8 
10 CLASS 1 300 226 63 3 6 





1030 CLASS 2 162 47 75 2 
646 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAM6a I Espalla I France I Ireland l Raila l Nederland l Portugal I UK 
8520.15 
005 ITALIE 1463 
3 
985 2 343 68 52 133 006 ROYAUME-UNI 643 363 13 144 
13 011 ESPAGNE 1627 1373 170 71 
036 SUISSE 506 453 9 40 3 
508 BRESIL 510 487 ; 23 16 728 COREE DU SUD 608 591 
732 JAPON 916 287 629 
47o9 977 SECRET 4709 
1000 M 0 N DE 30350 354 81 11543 91 10114 68 1528 4709 1880 
1010 INTRA-CE 18053 318 5 7398 30 8323 88 535 i 1374 1011 EXTRA-CE 7587 35 57 4144 60 1782 891 508 
1020 CLASSE 1 3557 1 40 2151 847 184 334 
1021 A E L E 1756 1 28 1396 
17 
59 126 146 
1030 CLASSE 2 3614 33 11 1958 944 480 169 
8520Nl8: ~~E~ifKflc!'JE~ ~~~tr~: MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES OTHER THAN HEADLIGHTS 
BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN FUER KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. FUER SCHEINWERFER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5058 970 3424 12 
7oS 
470 182 
002 BELG.-LUXBG. 2688 
295 





004 RF ALLEMAGNE 10973 85 
222 
15 171 1110 
005 ITALIE 1487 12 1 838 
10 32 
414 
006 ROYAUME-UNI 2836 23 2745 26 148 011 ESPAGNE 2373 10 ; 2086 97 32 028 NORVEGE 506 478 46 11 16 030 SUEDE 1949 4 1645 11 243 
036 SUISSE 1222 
2 
1 1107 8 108 3 038 AUTRICHE 889 741 1 142 
400 ETAT5-UNIS 1169 885 41 
1125i 
243 
977 SECRET 11251 
1000 M 0 N DE 82417 1463 35 32059 9 108 2788 35 10813 11251 5 3851 
1010 INTRA-CE 40578 1412 4 24601 4 101 1853 10 10204 5 2493 1011 EXTRA-CE 10484 52 31 7458 7 934 26 609 1358 
1020 CLASSE 1 7121 20 25 5666 147 26 444 793 
1021 A E L E 5091 2 18 4377 
4 6 55 26 270 5 343 1030 CLASSE 2 3234 '32 6 1768 788 165 480 
1031 ACP(66) 636 26 94 341 27 5 143 
8520.21 FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING, MAX 100V, EXCEPT SEALED BEAM LAMPS FOR CML AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~~~~88~UEHLAMPEN, SPANNUNG MAX. 100 V, AUSG. INNENVERSPIEGELT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND NICHT FUER 
BL : VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6551 25 5905 29 
3oS 
497 19 76 
002 BELG.-LUXBG. 2319 3 1669 3 70 66 
003 PAYS-BAS 7060 6 5501 1 853 91 627 
004 RF ALLEMAGNE 2015 228 
4939 
108 748 283 650 
005 ITALIE 5395 
12 
2 351 
14 a6 103 006 ROYAUME-UNI 3228 2984 6 126 36 008 DANEMARK 762 ; 697 6 23 011 ESPAGNE 2129 1413 341 24 350 
028 NORVEGE 874 63 749 30 26 6 
030 SUEDE 2766 455 2234 9 59 9 
032 FINLANDE 754 11 729 14 65 13 036 SUISSE 2108 15 1811 202 
038 AUTRICHE 1391 5 1307 20 55 4 
048 YOUGOSLAVIE 1728 1614 17 93 4 
288 NIGERIA 559 463 19 73 14 2i 
526 
400 ETAT5-UNIS 7166 4159 207 2263 
706 SINGAPOUR 810 772 1 
1574i 
37 
977 SECRET 15741 
1000 M 0 N DE 70871 1345 41168 2 358 5052 14 1722 15741 28 5443 
1010 INTRA-CE 30193 278 23740 1 149 2775 14 1168 18 2049 
1011 EXTRA-CE 24929 1087 17427 202 2277 554 8 3394 
1020 CLASSE 1 18464 1032 13805 139 604 429 2455 
1021 A E L E 7914 554 6845 36 275 207 8 33 1030 CLASSE 2 5927 24 3315 1550 124 870 
1031 AcPg;6~ 1104 6 79 1 408 5 8 597 1040 CLA S 3 538 11 307 27 123 1 69 
8520.23 HALOGEN LAMPS FOR LIGHTING, > 100V 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HALOGEN-BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG > 100 V 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 





003 PAYS-BAS 7289 1309 5 33 4 
005 ITALIE 3662 2 3136 89 
217 
635 
006 ROYAUME-UNI 1932 47 1663 4 49 011 ESPAGNE 1110 4 
4 
688 266 103 
030 SUEDE 739 
10 
455 10 11 259 
036 SUISSE 1449 1315 25 95 4 





400 ETAT5-UNIS 1474 1445 1 13 
508 BRESIL 661 426 53 
12194 
182 
977 SECRET 12194 
1000 M 0 N DE 41421 6436 109 17852 8 14 1284 1305 12194 1 2117 
1010 INTRA-CE 19395 6381 2 10469 2 639 831 i 1071 1011 EXTRA-CE 8821 54 107 7483 10 846 474 1048 
1020 CLASSE 1 5871 13 73 5005 1 74 270 435 
1021 A E L E 3523 10 60 2876 9 38 253 266 1030 CLASSE 2 3546 39 33 2123 572 176 593 
8520.25 REFLECTOR LAMPS, > 100V 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: e~mru~r~JLEUCHTUNGSLAMPEN, SPANNUNG >100 V 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1666 1859 
162 
7 
002 BELG.-LUXBG. 2017 1855 i 10 003 PAYS-BAS 2568 2188 362 
004 RF ALLEMAGNE 4060 
753 4 
3998 53 9 
005 ITALIE 1559 772 30 
006 ROYAUME-UNI 2087 1756 330 4 036 SUISSE 1230 766 440 
038 AUTRICHE 632 514 118 23999 977 SECRET 23999 
1000 M 0 N DE 44894 8 12816 178 23 7304 3 365 23999 5 182 
1010 INTRA-CE 15505 1 9423 179 5 5929 3 78 5 66 1011 EXTRA-CE 5391 7 3393 18 1375 287 127 
1020 CLASSE 1 3597 5 2788 1 688 47 88 
1021 A E L E 2817 2 2247 
179 17 
561 1 5 6 1030 CLASSE 2 1693 2 558 708 187 39 
J 647 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal I Nlmexe EUR 12 Halla UK 
8520.29 FILAMENT LAMPS FOR UG lfTING, > 100V, OTHER THAH HALOGEN AND REFLECTOR LAMPS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUN RIES 
BL: ~~~fJErri~BES A INCA ¥DESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V, AUTRES QU'A HALOGENES ETA REFLECTEUR 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS . 
001 FRANCE 753 65 73 
481 
583 12 20 
002 BELG.-LUXBG. 649 101 10 
1 
48 8 1 
003 NETHERLANDS 1797 
1 
92 9 141 1274 269 11 
004 FR GERMANY 2110 
126 
101 181 1805 14 8 
005 ITALY 249 
1 
31 73 2 213 19 006 UTD. KINGDOM 583 12 11 344 
239 007 IRELAND 244 1 
17 
4 
008 DENMARK 381 309 
2 
29 26 
009 GREECE 94 19 2 67 4 
010 PORTUGAL 85 15 5 16 48 i 1 011 SPAIN 212 
13 
43 24 133 5 
024 ICELAND 60 36 
1 9 
6 5 
028 NORWAY 548 441 47 19 31 
030 SWEDEN 1072 348 486 68 24 128 18 
032 FINLAND 233 78 115 
16 62 35 3 5 036 SWITZERLAND 495 212 201 1 
038 AUSTRIA 467 118 43 20 280 6 
288 NIGERIA 47 2 19 
13 
26 





400 USA 869 834 1 16 4 
616 IRAN 619 596 6 
9 
5 12 
624 ISRAEL 51 3 1 36 2 
632 SAUDI ARABIA 69 8 5 35 21 
740 HONG KONG 92 9 10 35 38 
800 AUSTRALIA 278 4 11 180 
5579 
83 
977 SECRET CTRS. 5579 
1000 W 0 A L D 18673 808 3380 5 414 1872 3 5318 5578 317 778 
1010 INTAA-EC 7155 2 783 242 1278 2 4204 310 333 
1011 EXTAA-EC 5932 808 2597 172 693 1 1110 7 441 
1020 CLASS 1 4167 895 1874 143 168 899 3 185 
1021 EFTA COUNTR. 2876 880 1015 129 116 668 3 65 
1030 CLASS 2 1715 11 716 14 526 211 4 233 
1031 ACP&66) 341 1 10 1 247 9 4 69 
1040 CLA S 3 49 1 7 14 27 
8520.32 DUAL LAMPS FOR UGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
NL: ~~~~S .NNTlji~~~O~ ~~~~~~~riXTE, POUR ECLAIRAGE 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
001 FRANCE 25 5 1 
10 
19 
003 NETHERLANDS 212 199 3 
004 FR GERMANY 39 36 
93 
3 
006 UTD. KINGDOM 115 22 
201 977 SECRET CTRS. 201 
1000 WO A L D 692 208 3 148 93 34 201 7 
1010 INTAA-EC 429 208 1 98 93 29 2 
1011 EXTAA·EC 81 2 51 4 4 
1020 CLASS 1 32 25 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 21 
2 
18 2 1 
1030 CLASS 2 30 26 1 1 
8520Nts: ~ugRH~~wl:f:v"M8~W~f!HG, WITH DOUBLE ENDED cAP 
DE : INCLUDED IN 8520.51 
LAMPES ET TUBES FLUORESCENT$, A DEUX CULOTS, POUR ECLAIRAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
001 FRANCE 242 6 54 27 209 002 BELG.-LUXBG. 110 6ti 588 18 38 003 NETHERLANDS 4490 3827 1 14 
004 FR GERMANY 2357 2 1544 512 299 
005 ITALY 857 2 
1 
752 103 
007 IRELAND 163 50 162 009 GREECE 50 i 19 011 SPAIN 137 4 111 028 NORWAY 393 
1 
389 
030 SWEDEN 559 11 38 547 036 SWITZERLAND 133 82 13 
400 USA 1068 1 1049 18 
' 
404 CANADA 688 
17989 
688 977 SECRET CTRS. 17989 
1000 W 0 A L D 30181 77 43 593 6879 25 1902 17989 12 2861 
1010 INTAA·EC 8583 69 1 588 8249 25 748 
11 
882 
1011 EXTAA·EC 3827 8 41 8 429 1153 1978 
1020 CLASS 1 2986 3 27 96 1101 1759 





1030 CLASS 2 635 6 14 332 52 219 
1031 ACP(66) 279 5 3 1 151 20 11 88 
8520Nt': ~ugRH~~I:f:/M8~W~~NG, OTHER THAH WITH DOUBLE ENDED CAP 
. DE: INCLUDED IN 8520.51 
: 
LAM PES ET TUBES FLUORESCENT$, POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU' A DEUX CULOTS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 ' 
001 FRANCE '~ 5 2 38 14 34 002 BELG.-LUXBG. 
19 
1 5 
003 NETHERLANDS 319 
1 
271 2 14 15 004 FR GERMANY ~46 3 118 93 29 005 ITALY \~ 2 28 1s 35 011 SPAIN 2 51 4 030 SWEDEN 3 2 51 
288 NIGERIA 157 11 1 
13 
145 
400 USA '35 5 9 8 ~ SAUDI ARABIA \~ i 112 9 9 AUSTRALIA 8 7 
3953 
5 977 SECRET CTRS. :ra 1000 W 0 A L D 83 7 13 818 17 261 3953 19 656 1010 INTAA-EC j 33 2 3 522 17 142 1i 204 1011 EXTAA·EC 81 5 11 297 118 . 453 1020 CLASS 1 10 4 53 44 13. 168 1021 EFTA COUNTR. 3 4 2 34 21 6 99 1030 CLASS 2 49 1 244 75 284 1031 ACP(66) 29 63 31 6 171 
8520.41 MERCURY VAPOUR LAMPS FOR UG G 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 




Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 rtalla UK 
8520.29 FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING, > 100V, OTHER THAN HALOGEN AND REFLECTOR LAMPS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
BELEUCHTUNGSGLUEHLAIIPEN, SPANNUNG > 100 V, AUSG. HALOGEN- UND REFLEKTORLAMPEN 
BL:VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7278 1 980 819 
3246 
4996 87 395 
002 BELG.-LUXBG. 5121 3 1170 94 
7 
490 88 30 
003 PAYS-BAS 19074 11 1257 
3 
88 1222 13620 2717 152 
004 RF ALLEMAGNE 20660 63 
1510 
1375 2052 16860 116 191 
005 ITALIE 2796 3 304 845 
23 2039 
134 
006 ROYAUME-UNI 5368 24 336 134 2812 
1400 007 lALANDE 1534 15 3 26 
006 DANEMARK 3513 
1 
2713 22 249 280 271 009 GRECE 960 195 41 649 52 
010 PORTUGAL 701 1 120 67 194 298 
87 
21 
011 ESPAGNE 2218 2 527 282 1192 128 
024 ISLANDE 535 117 331 tli 4 53 30 028 NORVEGE 5469 3664 1102 126 219 340 
030 SUEDE 9377 3380 4119 403 336 
3 
996 143 
032 FINLANDE 2274 880 996 IsS 6 340 29 49 036 SUISSE 4770 
7 
2176 601 1736 42 
038 AUTRICHE 4436 1363 404 305 2306 51 
288 NIGERIA 619 2 36 144 
121 
437 





400 ETATS-UNIS 4297 3717 43 259 104 
616 IRAN 3092 2809 30 11 36 206 





632 ARABIE SAOUD 530 6 82 63 256 122 740 HONG-KONG 716 104 61 284 261 
800 AUSTRALIE 2650 3 70 204 1513 56485 860 977 SECRET . 56485 
1000 M 0 N DE 176151 8638 27508 25 4402 18108 35 50264 56485 3159 7531 
1010 INTRA-CE 69223 110 8822 3 2903 10948 30 40449 3094 2864 
1011 EXTRA-CE 50397 8528 18684 5 1488 7181 5 9799 63 4668 
1020 CLASSE 1 35774 8324 14359 1141 2016 3 7885 29 2017 
1021 A E L E 26857 8048 10086 5 1010 1378 3 5649 29 654 1030 CLASSE 2 14111 172 4211 241 5130 3 1901 34 2414 
1031 ACP~66~ 3474 18 178 13 2208 229 34 794 
1040 CLA S 3 512 30 115 104 15 12 236 
1520.32 DUAL LAMPS FOR UGHTING 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
VERBUNDLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE : IN 8520.51 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 889 37 11 
277 
841 
4 003 PAYS-BAS 6239 5939 
:i 
19 
004 RF ALLEMAGNE 1152 6 1106 702 42 1 006 ROYAUME-UNI 1463 750 5 
6139 977 SECRET 6139 
1000 M 0 N DE 18974 6001 8 4 59 4914 702 1048 8139 101 
1010 INTRA-CE 10784 5998 8 3 13 3045 702 989 38 1011 EXTRA-CE 2052 5 1 48 1869 59 66 
1020 CLASSE 1 1312 4 1214 42 52 




814 26 13 
1030 CLASSE 2 733 1 653 17 12 
8520.35 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING, WITH OOUBLE ENDED CAP 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
DE : INCLUDED IN 8520.51 
LEUCHTSTOFFLAMPEN MIT ZWEI LAMPENSOCKELN, FUER BELEUCHTUNG 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1508 55 
1 3o:i 
209 1244 
002 BELG.-LUXBG. 977 
se6 2474 32 641 003 PAYS-BAS 25451 2 22007 12 270 
004 RF ALLEMAGNE 16323 14 5 9328 4869 2107 
005 ITALIE 5294 34 5 4578 681 007 lALANDE 877 3 
512 
869 
009 GRECE 525 
1 
10 3 
011 ESPAGNE 525 32 269 223 
028 NORVEGE 1863 51 
24 
1812 
030 SUEDE 2027 71 
132 
1932 
036 SUISSE 664 
:i 
459 72 
400 ETATS-UNIS 3754 90 3196 465 
404 CANADA 1491 1 3 
122369 
1487 
977 SECRET 122389 
1000 M 0 N DE 189411 842 581 2528 39171 179 9735 122389 108 13879 
1010 INTRA-CE 52458 790 18 2474 36591 179 6048 
107 
6362 
1011 EXTRA-CE 14560 52 565 51 2580 3688 7517 
1020 CLASSE 1 10848 15 309 1 648 3464 6411 





1030 CLASSE 2 3656 37 256 1924 213 1106 
1031 ACP(66) 1548 36 37 13 796 90 107 469 
8520.39 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
LEUCHTSTOFFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT ZWEI SOCKELN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 605 84 19 
1011 
137 364 
002 BELG.-LUXBG. 1068 
157 2 
9 48 
003 PAYS-BAS 2238 1827 22 118 134 004 RF ALLEMAGNE 4185 222 9 2114 1572 246 
005 ITALIE 1589 9 722 64 85S 011 ESPAGNE 1571 
42 
1348 159 
030 SUEDE 701 83 24 550 
288 NIGERIA 570 62 3 45 505 400 ETATS-UNIS 527 9 82 34 365 632 ARABIE SAOUD 691 551 60 71 
800 AUSTRALIE 507 89 308 48 
48310 
61 
977 SECRET 48310 
1000 M 0 N DE 68288 1050 123 102 10083 149 2910 48310 123 5437 
1010 INTRA-CE 12521 507 24 i 25 7500 149 1943 2 2371 1011 EXTRA-CE 7454 542 99 77 2583 968 119 3067 
1020 CLASSE 1 3109 116 80 3 822 366 45 1677 
1021 A E L E 1579 26 68 1 381 163 
74 
940 
1030 CLASSE 2 4259 419 18 33 1755 596 1363 
1031 ACP(66) 1449 156 1 501 81 74 636 
8520.41 MERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
J 649 
1986 Mangen - Quantity - Quantltes: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6u I I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Espalla Halia UK 
8520.41 LAMPES ET TUBES A VAJ!.~UR DE MERCURE, POUR ECLAIRAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR\PAYS 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
003 NETHERLANDS 603 578 
:i 25 128 004 FR GERMANY 134 3 
:i 005 ITALY 22 19 640 977 SECRET CTRS. 640 
1000 WORLD 1570 578 1 5 81 206 640 48 
1010 INTRA·EC 781 5711 i 4 50 132 16 1011 EXTRA·EC 149 1 41 74 32 
1020 CLASS 1 48 1 16 21 10 
1030 CLASS 2 99 25 52 22 
1031 ACP(66) 40 5 25 10 
8520.43 SODIUM LAMPS WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR UGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECLAIRAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE : REPRIS SOUS 8520.51 
003 NETHERLANDS 594 591 3 
005 ITALY 38 
713 
38 
977 SECRET CTRS. 713 
1000 WORLD 1468 591 26 713 138 
1010 INTRA·EC 680 591 7 82 
1011 EXTRA·EC 75 18 56 
1020 CLASS 1 55 12 43 
8520N1_5: ~gD~~t'K'Jff~R~ ~~?~sOTHER THAN WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM, POUR ECLAIRAGE, AUTRE$ QU'AVEC TUBE EN FORME DE U 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE : REPRIS SOUS 8520.51 
003 NETHERLANDS 345 281 7 1 56 
400 USA 36 5 
256 
31 
977 SECRET CTRS. 256 
1000 W 0 R L D 735 284 2 58 1 11 258 125 
1010 INTRA·EC 375 281 1 18 1 6 67 
1011 EXTRA·EC 106 3 2 37 5 59 
1020 CLASS 1 61 3 10 4 44 
1030 CLASS 2 43 27 1 15 
8520N1_9: ~~~~~~fu~~pll~u~~Q, OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
NL: ~~~NT~~~O~ ~~~f.fsE POUR ECLAIRAGE, AUTRE$ QU'A LUMIERE MIXTE, FLUORESCENT$, A VAPEUR DE MERCURE ET DE SODIUM 
001 FRANCE 100 14 31 
1i 
53 2 
002 BELG.·LUXBG. 32 
5 
7 13 1 
003 NETHERLANDS 66 18 14 3 28 
004 FR GERMANY 129 3 
35 
3 117 6 
005 ITALY 50 i 4 12 16 11 006 UTD. KINGDOM 53 20 4 i 008 DENMARK 7 3 
:i 3 009 GREECE 22 3 16 
010 PORTUGAL 26 3 3 20 i 011 SPAIN 16 7 1 7 
028 NORWAY 6 4 2 8 i 030 SWEDEN 23 10 4 
036 SWITZERLAND 46 15 15 7 9 
038 AUSTRIA 18 9 1 4 4 
208 ALGERIA 11 8 6 5 Hi 400 USA 27 
732 JAPAN 7 7 i :i :i 800 AUSTRALIA 14 7 
24 977 SECRET CTRS. 24 
1000 W 0 R L D 943 28 219 2 156 12 332 24 2 167 
1010 INTRA·EC 517 22 127 1 44 12 250 i 61 1011 EXTRA·EC 403 7 93 2 112 82 106 
1020 CLASS 1 180 1 66 1 26 32 52 
1021 EFTA COUNTR. 108 1 40 i 23 23 i 21 1030 CLASS 2 215 6 18 86 50 53 
1031 ACP~66) 65 4 1 i 14 4 1 41 1040 CLA S 3 10 7 1 1 
8520.51 PROJECTOR LAMPS 
DE: INCL. 8520.32, 35, 39, 41, 43 AND 45 
LAMPES ET TUBES POUR PROJECTEURS 
DE: INCL. 8520.32, 35, 39, 41, 43 ET 45 
001 FRANCE 3779 1 3759 





003 NETHERLANDS 1102 1066 8 j 004 FR GERMANY 15 
283:i 005 ITALY 2845 
20 
2 10 
006 UTD. KINGDOM 2440 2415 i 5 i 008 DENMARK 378 375 1 
009 GREECE 140 139 1 
010 PORTUGAL 359 359 i i i 011 SPAIN 1166 1165 
028 NORWAY 478 477 1 
4 030 SWEDEN 1230 1225 1 
032 FINLAND ~ 760 759 i 1 036 SWITZERLAND \~ 851 1 2 038 AUSTRIA 395 1 
052 TURKEY i 102 102 i 060 POLAND ' 90 89 i 204 MOROCCO 114 113 
208 ALGERIA 851 850 1 i i 390 SOUTH AFRICA 41 38 1 j 400 USA 2207 2193 3 4 
404 CANADA 89 88 1 
480 COLOMBIA :34 34 
484 VENEZUELA 1 32 32 
528 ARGENTINA I 24 24 624 ISRAEL ~ 83 i 632 SAUDI ARABIA 228 
636 KUWAIT 185 185 
700 INDONESIA 75 75 
2 706 SINGAPORE '80 78 
2 732 JAPAN 22~ 11 740 HONG KONG 388 2 i 800 AUSTRALIA 327 1000 WORLD 36 22569 11 20 6 46 7 46 
1810 INTRA·EC 13528 34 13409 4 20 2 28 7 31 1 11 EXTRA·EC 9234 2 9179 7 4 18 17 
1020 CLASS 1 6563 6529 1 1 13 7 12 
1021 EFTA COUNTR. 3766 i 3745 6 1 4 6 1030 CLASS 2 21~ 2536 2 2 5 1031 ACP(66) 1 49 2 
650 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUdiSo I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
8520.41 QUECKSILBERDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHALlEN 
003 PAY8-BAS 18909 17997 5 
142 
883 3 21 
004 RF ALLEMAGNE 4424 5 1 55 4211 10 
005 ITALIE 616 46B 
22663 
148 
977 SECRET 22663 
1000 M 0 N DE 5016a 1a074 67 2 19a 3033 3 4642 22663 1486 
1010 INTRA-CE 24529 1a060 8 2 164 1491 3 4317 488 
1011 EXTRA-CE 2973 14 62 33 1542 322 1000 
1020 CLASSE 1 1098 1 36 
8 
539 156 366 
1030 CLASSE 2 1663 13 18 834 165 625 
1031 ACP(66) 615 6 2 7 273 42 265 
8520.43 SODIUM LAMPS WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
NATRIUMDAMPFLAMPEN MIT U-fOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE, FUER BELEUCHTUNG 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHAL lEN 
003 PAY8-BAS 12068 11998 70 
005 ITALIE 1128 
13436 
1128 
977 SECRET 13430 
1000 M 0 N DE 29278 11998 3a9 3 13430 3458 
1010 INTRA-CE 14498 11998 187 3 2333 1011 EXTRA-CE 1350 222 1125 
1020 CLASSE 1 1099 168 931 
8520N1_5: ~gD~~~lK'JbP~~g~ ~u~?EsOTHER THAN WITH U..SHAPED DISCHARGE TUBE 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
NATRIUMDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT U-fOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHAL lEN 
003 PAYS-BAS 16264 15090 3 428 8 735 
400 ETATS-UNIS 1242 2 186 
17351 
1053 
977 SECRET 17351 
1000 M 0 N DE 39748 15239 az 28 2692 8 15a 17351 2 4185 
1010 INTRA-CE 17673 15188 19 21 a92 a a5 1462 
1011 EXTRA-CE 4717 52 63 a 1aOO 69 2724 
1020 CLASSE 1 2289 26 16 
8 
424 65 1757 
1030 CLASSE 2 2384 25 9 1376 3 963 
8520N1_9: ~~~~~~fu~p:l88u~:e'~G, OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
BELEUCHTUNGSENTLADUNGSLAMPEN, AUSG. VERBUNO., LEUCHTSTOFF-, QUECKSILBERDAMPF- UNO NA TRIUMDAMPFLAMPEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6649 386 6140 3 
112 
277 43 
002 BELG.-LUXBG. 1517 
494 1 
1265 130 10 
003 PAYS-BAS 5884 3008 1790 80 
3 
511 





006 ROYAUME-UNI 3657 21 3406 149 
25 008 DANEMARK 615 520 12 58 
009 GRECE 622 397 114 108 3 
010 PORTUGAL 506 264 75 157 10 
011 ESPAGNE 1054 
4 
854 59 77 63 
028 NORVEGE 591 525 56 
103 
6 
030 SUEDE 1670 
5 
1 1401 139 25 
036 SUISSE 2653 1 2077 375 94 101 
038 AUTRICHE 1484 3 1303 80 59 39 
208 ALGERIE 512 125 
14 
155 231 1 
400 ETAT8-UNIS 4027 2627 23 7 1356 
732 JAPON 2709 2700 2 3 4 
800 AUSTRALIE 1116 1020 33 29 
2290 
34 
977 SECRET 2290 
1000 M 0 N DE 51763 1183 25 36515 72 4641 93 3282 2290 19 3663 
1010 INTRA-CE 27655 942 5 20758 3 2658 93 2025 4 1167 
1011 EXTRA-CE 21819 221 20 15757 69 1963 1257 15 2497 
1020 CLASSE 1 15836 7 10 12807 23 631 404 1754 
1021 A E L E 6868 7 7 5638 1 691 290 
15 
234 
1030 CLASSE 2 5311 213 10 2323 35 1150 849 716 
1031 ACP&66~ 960 135 139 11 316 120 15 235 1040 CLA S 3 672 1 626 2 5 27 
8520.51 PROJECTOR LAMPS 
DE: INCL. 8520.32, 35, 39, 41, 43 AND 45 
LICHTWURFLAMPEN 
DE: EINSCHL. 8520.32, 35, 39, 41, 43 U. 45 
001 FRANCE 24432 82 23001 
9s0 
2 986 361 





004 RF ALLEMAGNE 1965 35 
21864 
10 4 209 
005 ITALIE 23345 1 
1 
668 812 
006 ROYAUME-UNI 13632 12595 13 1022 30 008 DANEMARK 3815 3562 j 6 217 009 GRECE 1080 969 3 100 1 
010 PORTUGAL 2768 2742 3 
1s 
22 1 
011 ESPAGNE 7120 6799 47 229 30 
028 NORVEGE 5958 5870 87 307 030 SUEDE 9648 9023 318 
032 FINLANDE 5385 5194 
5 10 
179 12 
036 SUISSE 10170 9942 213 25 038 AUTRICHE 4031 3767 239 
052 TURQUIE 706 665 19 1 
060 POLOGNE 561 431 
41 
130 
204 MAROC 527 484 2 
208 ALGERIE 2660 2618 37 5 16 390 AFR. DU SUD 862 
2 
733 21 92 
11 400 ETAT8-UNIS 15139 13829 1 
13 
605 691 
404 CANADA 780 588 164 15 
480 COLOMBIE 943 943 
11 484 VENEZUELA 941 930 
528 ARGENTINE 618 603 
7 4 
15 
3 624 ISRAEL 1000 946 4 40 632 ARABIE SAOUD 1778 1729 43 1 1 
636 KOWEIT 925 911 14 
700 INDONESIE 625 624 1 128 706 SINGAPOUR 716 573 15 
732 JAPON 941 580 360 1 740 HONG-KONG 1328 1298 28 
800 AUSTRALIE 2705 2328 273 104 
1000 M 0 N DE 178978 5658 22 180408 8 1389 110 83a8 23 2977 
1010 INTRA-CE 102481 5571 3 a91a9 8 1038 41 5132 23 1488 1011 EXTRA-CE 76518 85 19 71219 353 69 3254 1488 
1020 CLASSE 1 57285 1 6 53390 43 24 2614 11 1196 
1021 A E l E 35616 33 5 34214 6 5 10 1038 12 
344 
1030 CLASSE 2 17821 13 16668 308 38 431 292 
1031 ACP(66) 708 32 7 546 58 2 51 12 
J 651 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Destination I Belg.-lux. I Oanmart 1 Deutschland I 'EU<i&a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 France ltalla UK 
8520.51 
1040 CLASS 3 117 114 1 2 
8520.55 INFRA-RED LAMPS · 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 53 
10 
50 3 
003 NETHERLANDS 42 32 
1 005 ITALY 22 21 
006 UTD. KINGDOM 8 7 1 
1 036 SWITZERLAND 18 16 1 233 977 SECRET CTRS. 233 
1000 W 0 R L D 518 11 235 14 18 233 10 1010 INTRA·EC 173 11 140 12 8 1 1011 EXTRA·EC 113 85 2 7 8 1020 CLASS 1 99 89 1 1 8 1021 EFTA COUNTR. 87 85 1 1 
8520.57 ULTRA·VIOLET LAMPS 
LAMPES ET TUBES A RAYON$ ULTRA VIOLETS 
001 FRANCE 19 1 9 
10 
1 5 3 002 BELG.·LUXBG. 167 
16 
133 24 
241 003 NETHERLANDS 495 238 
5 47 17 004 FR GERMANY 75 3 
25 3 005 ITALY 55 23 5 2 006 UTD. KINGDOM 310 268 7 35 008 DENMARK 51 51 
2 1 1 011 SPAIN 8 4 028 NORWAY 41 41 
1 15 030 SWEDEN 217 
1 
201 
2 036 SWITZERLAND 31 27 9 1 400 USA 232 26 70 80 47 
1000 WORLD 1778 21 31 1117 137 48 108 316 1010 INTRA·EC 1186 21 1 732 48 48 88 250 1011 EXTRA·EC 591 31 385 89 1 19 66 1020 CLASS 1 576 31 379 86 16 64 1021 EFTA COUNTR. 314 2 292 2 2 16 1030 CLASS 2 12 6 2 2 2 
8520.51 ARc-LAMPS; ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 1520.01-57 
LAMPE$ A ARC; LAMPE$ ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 8520.01 A 57 
001 FRANCE 137 10 20 1 
67 
59 1 46 002 BELG.·LUXBG. 113 
38 
6 33 5 2 003 NETHERLANDS 151 12 
:j 32 11 28 58 004 FR GERMANY 138 2 
12 
14 79 12 005 ITALY 39 1 6 
5 18 
3 17 006 UTD. KINGDOM 54 1 4 20 6 
42 007 IRELAND 42 
6 2 008 DENMARK 20 :j 2 12 010 PORTUGAL 74 2 66 1 011 SPAIN 42 5 6 21 3 7 028 NORWAY 25 7 
5 
17 1 
6 030 SWEDEN 36 1 
8 17 
032 FINLAND 31 11 1 9 
1 
9 036 SWITZERLAND 58 5 12 19 13 8 038 AUSTRIA 36 10 1 10 15 D48 YUGOSLAVIA 13 6 
15 
4 3 204 MOROCCO 17 2 208 ALGERIA 20 
1 18 5 
16 4 
1 32 400 USA 67 4 6 732 JAPAN 5 1 2 
7 
2 800 AUSTRALIA 16 2 7 
1000 WORLD 1558 66 4 159 5 12 395 5 470 57 4 379 1010 INTRA·EC 829 51 1 71 4 150 5 299 48 4 200 1011 EXTRA·EC 725 18 4 88 8 245 171 9 180 1020 CLASS 1 328 6 3 77 5 41 95 4 97 1021 EFTA COUNTR. 187 5 1 48 
2 
26 66 2 4 39 1030 CLASS 2 388 10 1 7 204 75 5 80 
1031 ACP~66) 161 5 3 
1 
114 5 1 4 29 1040 CLA S 3 9 5 1 2 
8520.71 LAMP BASES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CULOTS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




16 003 NETHERLANDS 145 98 1 8 004 FR GERMANY 270 
238 
262 3 5 005 ITALY 574 260 76 030 SWEDEN 131 7 1 123 390 SOUTH AFRICA 257 4 90 
9888 
163 977 SECRET CTRS. 9888 
1000 WORLD 14388 5 741 2488 33 4 32 9888 1195 1010 INTRA·EC 2789 5 531 1870 27 4 21 331 1011 EXTRA·EC 1708 210 818 8 10 864 1020 CLASS 1 940 152 244 2 9 533 1021 EFTA COUNTR. 381 108 130 
5 
2 141 1030 CLASS 2 761 57 369 1 329 
8520Nt': ~~R~~~WNLA~&fJt#Rf~ OTHER THAN LAMP BASES 
NL: ~~~wvrJ~~&~~VA~f~Irs DU NO. 8520, sF CULOTS 
001 FRANCE 132 14 46 9 
28 
42 21 002 BELG.·LUXBG. 76 
270 
25 10 8 5 003 NETHERLANDS ~ 113 3 2 29 84 004 FR GERMANY 6 46 9 228 11 39 If ITALY 84 19 5 4 16 14 UTD. KINGDOM 69 23 10 16 
173 IRELAND 174 1 
10 2 1 0 PORTUGAL 20 5 2 011 SPAIN 16 
1 1 
6 5 1 4 028 NORWAY 25 2 
1 2 
7 14 036 SWITZERLAND 63 4 25 3 18 038 AUSTRIA 39 13 3 8 3 12 D48 YUGOSLAVIA 21 4 8 9 052 TURKEY 24 18 
10 6 208 ALGERIA 
H 
14 
390 SOUTH AFRICA 8 36 10 1 51 400 USA 16 1 27 508 BRAZIL 28 1 1 7 528 ARGENTINA 10 1 
1 34 612 IRAQ 47 1 12 1 632 SAUDI ARABIA 95 2 1 90 706 SINGAPORE 10 2 1 7 732 JAPAN r 2 2 3 
652 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal j UK 
8520.51 
1040 CLASSE 3 1411 52 1141 2 7 209 
8520.55 INFRA-RED LAMPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNQ 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1113 10 974 2 j 121 6 003 PAY8-BAS 3045 2415 615 1 3 4 
005 ITALIE 944 916 21 6 
006 ROYAUME.lJNI 558 549 8 
14 036 SUISSE 577 545 18 647:i 977 SECRET 6473 
1000 M 0 N DE 16083 2453 13 6433 15 285 259 6473 3 149 
1010 INTRA-CE 6849 2430 3 3950 2 211 213 3 40 1011 EXTRA-CE 2761 23 10 2483 13 74 46 109 
1020 CLASSE 1 2362 22 5 2207 3 38 23 64 
1021 A E L E 1859 1 1 1812 2 25 15 3 
8520.57 ULTRA-VIOLET LAMPS 
LAMP EN FUER Ul TAA VIOLETTSTRAHLUNQ 
001 FRANCE 1921 154 1 1367 
194 
9 263 127 
002 BELG.·LUXBG. 2413 
3792 
7 1697 499 16 
003 PAY8-BAS 6494 50 3302 
:i 
34 
1694 445 1316 004 RF ALLEMAGNE 2m 291 6 
1644 
207 131 
005 ITALIE 2564 1 1 10 340 
:i :i 
265 103 
006 ROYAUME.lJNI 5447 8 5 4541 2 123 762 22 008 OANEMARK 977 1 898 16 4 
40 
011 ESPAGNE 511 4 
1:i 
325 53 79 46 
028 NORVEGE 699 1 668 1 
:i 
12 4 
030 SUEDE 2253 
25 
10 2120 2 36 82 
036 SUISSE 1902 24 1741 51 7 32 22 
400 ETAT8-UNIS 4322 2 323 2595 730 101 245 326 
1000 M 0 N DE 37482 4279 504 23190 24 2008 3 1852 3161 2461 
1010 INTRA-CE 25285 4250 71 14086 15 876 3 1712 2386 1786 
1011 EXTRA-CE 12197 28 433 8104 8 1032 140 775 675 
1020 CLASSE 1 10972 28 425 8409 904 130 524 552 
1021 A E L E 5592 26 62 5186 9 
60 10 113 125 
1030 CLASSE 2 798 1 8 393 119 7 157 104 
8520.59 ARC-LAMPS; ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.01-57 
BOGENLAMPEN; ELEKTRISCHE GLUEH- UND ENTUDUNGSLAMPEN, NICHT IN 8520.01 BIS 57 ENTHALTEN 




495 409 5 673 
002 BELG.-LUXBG. 1891 
519 
616 8 535 97 101 







004 RF ALLEMAGNE 3546 52 28 
1228 
39 289 966 900 
005 ITALIE 2004 14 
16 
172 11i 301 423 167 006 ROYAUME·UNI 2768 18 1286 509 550 456 007 lALANDE 511 1 50 14 2 2 008 OANEMARK 712 475 
2 
56 19 148 
010 PORTUGAL 797 98 117 548 7 25 
011 ESPAGNE 1440 
9 
354 438 212 242 194 
028 NORVEGE 537 314 18 157 23 16 
030 SUEDE 1186 
16 
4 727 122 137 68 127 
032 FINLANDE 664 2 411 32 131 6 86 
036 SUISSE 2465 117 
:i 
1692 237 179 50 189 
038 AUTRICHE 1260 1 947 24 85 35 165 
048 YOUGOSLAVIE 1036 i 617 2 14 
186 9 210 
204 MAROC 723 12 658 34 i 16 208 ALGERIE 509 1 
10 
7 3:i 429 67 
4 
400 ETATS·UNIS 7397 51 5708 128 202 149 1115 




77 22 2 91 
BOO AUSTRALIE 581 184 88 70 61 167 
1000 M 0 N DE 48772 1074 178 19805 18 161 7512 94 5712 3848 43 8330 
1010 INTRA-CE 20618 748 52 6949 8 54 2494 87 3403 3013 5 3810 
1011 EXTRA-CE 26135 329 124 12855 2 106 5018 8 2305 833 37 4520 
1020 CLASSE 1 17117 194 85 11365 48 905 1 1370 454 1 2694 
1021 A E L E 6187 135 34 4098 
2 
1 434 1 693 183 
37 
608 
1030 CLASSE 2 8204 134 37 926 35 4083 5 907 318 1720 
1031 ACP~66~ 2139 101 
:i 
76 4 1476 4 104 45 37 292 
1040 CLA S 3 817 1 564 23 30 28 61 107 
8520.71 LAMP BASES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LAMPENSOCKEL 
NL : OHNE AUFTEILUNQ NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2754 9 2 465 1774 j 38 466 002 BELG.-LUXBG. 812 
28 
226 525 
sO 54 003 PAY8-BAS 1342 828 4 363 39 
004 RF ALLEMAGNE 833 4 
1252 
782 2 14 31 





030 SUEDE 588 1 103 7 465 
390 AFR. OU SUO 901 47 327 6833:i 527 977 SECRET 68333 
1000 M 0 N DE 84048 72 8 4526 6519 463 14 292 68333 2 3819 
1010 INTRA-CE 8992 53 2 3040 4329 393 14 155 2 1008 1011 EXTRA-CE 8718 19 3 1485 2190 69 137 2813 
1020 CLASSE 1 3800 18 3 944 806 15 118 1894 




1030 CLASSE 2 2873 1 522 1367 18 912 
8520NtB: ~~R~8_"K~~LA~.f~JJSFif2~ OTHER THAN LAMP BASES 
NL: mJ~ ~~~fu~ZflA~~Sr.frN~~:ENSOCKEL 
001 FRANCE 3591 1181 i 1541 93 m5 4 
296 480 
002 BELG.-LUXBG. 3152 
268B:i 
1790 80 26 136 
003 PAY8-BAS 32345 3 1806 22 368 1 2535 727 
004 RF ALLEMAGNE 4799 533 14 
3665 
132 3174 174 772 
005 ITALIE 4360 IS 181 328 46 44 
186 
006 ROYAUME·UNI 1737 1298 121 210 mi 007 lALANDE 1189 10 
2 
2 
15 2 010 PORTUGAL 530 353 119 39 
011 ESPAGNE 1061 
22 3:i 786 72 
68 125 
028 NORVEGE 564 41 IS 66 55 
413 
036 SUISSE 1200 89 817 56 156 
038 AUTRICHE 525 224 30 165 14 92 
048 YOUGOSLAVIE 544 320 i 190 
34 
052 TUROUIE 911 626 2 282 





400 ETAT8-UNIS 3538 2320 12 819 
508 BRESIL 2550 62 2354 33 68 33 
528 ARGENTINE 619 85 478 56 2i 599 612 IRAQ 848 
4 
226 
16 632 ARABIE SAOUO 502 26 19 437 
706 SINGAPOUR 905 731 1 11 162 
732 JAPON 536 199 145 192 
J 653 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Betg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
852D.79 
740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


















448 2 123 380 • 142 287 2 70 288 5 109 179 53 ll4 1 33 
92 44 24 24 
45 
2 
4 13 13 
83 
-z. 3 70 8 2 5 35 2 4 2 
8521 r.li~~~~fJ~~ ~'f fi~Trf,p~£'~1~~g=l'lf&fJs~'ff~~f11=d ~~8J~bJ'l~~~3JCA~~~'fl:'C CRYSTALS; DIODES, 
~~~~'N~~; ~J~ns~~~~Cf~u.mi?: ~Jl:8~mWJi_f~ljtD PHOTO-EI.ECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO-EI.ECTR.IIONTES; DISPOSIT.A 
8521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES REDRESSEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2 
004 FR GERMANY 5 
400 USA 3 
1000 W 0 R L D 70 
1010 INTRA-EC 47 
1011 EXTRA-EC 22 
1020 CLASS 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 9 
1030 CLASS 2 7 
8521.03 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
~ ~~T~f~~~~s ti 
005 ITALY 2 
~ ~0~o~~JlfM 1:i 
400 USA 1 
977 SECRET CTRS. 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





8521.05 IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IMAGES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 2 
~ ~~T~f~~~~s 7 
005 ITALY 3 
006 UTD. KINGDOM 2 
011 SPAIN 2 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
~ ~~28i~VIA 4 
220 EGYPT 
~ ~g~TH AFRICA 31 






m r.!!~~~ 5 
m ~~~~~~'<J~RS. 32 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8521.07 PHOTOMUL TIPUERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES PHOTOMULTIPUCATEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 

































NL: ~~"&c~wTY~~~~:lWM•iCEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 Cll 
001 FRANCE 
'* 
16 8 002 BELG.-LUXBG. 1 164 005 ITALY 101 
124 006 UTD. KINGDOM 129 5 036 AUSTRIA 418 3 
977 SECRET CTRS. 2~4 









































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espalla [ France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8520.79 
740 HONG-KONG 812 447 
65119 
365 
977 SECRET 65119 
1000 M 0 N DE 142402 28984 130 23490 21 1143 6630 68 4058 65119 37 12742 
1010 INTRA..CE 53262 28618 18 11623 2 750 5283 52 3228 2 3688 
1011 EXTRA..CE 24020 347 112 11887 19 393 1347 18 830 35 9054 
1020 CLASSE 1 11436 135 52 5710 344 431 506 4258 




127 35 1146 1030 CLASSE 2 12061 212 60 6022 29 903 185 4580 
1031 ACP~66~ 974 22 20 29 20 130 37 26 710 1040 CLA S 3 524 135 13 140 216 
8521 THERMIONICSCOLD CATHODE AND PHOTo-cATHODE VALVES AND TUBESd PHOTOCELLS~MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS; DIODES, 
TRANSISTOR AND SIMILAR SEM~ONDUCTOR DEVICES; LIGHT EMEmN DIODES; ELE RONIC MICRO-CIRCUITS 
ELEKTRONEN·, QUECKSILBERDAMPFGLEICHRICHTER·NKATHODENSTRAHL· UND FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. 
KRIST ALLE; HALBLEITER; LEUCHTDIODEN; ELEKTRO .MIKROSCHAL TNG. 
8521.01 RECTIFYING VAL YES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GLEICHRICHTERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1024 32 23 45 :i 992 004 RF ALLEMAGNE 1432 
1s 3 1o4 
1362 
400 ETAT$-UNIS 2339 9 194 2014 
1000 M 0 N DE 9907 39 13 829 42 862 3 210 30 7879 
1010 INTRA..CE 3779 17 
13 
93 24 187 3 81 3394 
1011 EXTRA..CE 6092 22 738 14 874 149 4484 
1020 CLASSE 1 4182 16 9 226 9 421 25 3476 
1021 A E L E 1119 1 5 38 
:i 
168 9 898 
1030 CLASSE 2 1674 5 485 182 124 876 
8521.03 TELEVlSION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2078 4 9(\ 1260 :i 7i 17 797 003 PAY5-BAS · 1194 25 642 5 359 
004 RF ALLEMAGNE 644 8 15 
1489 
1 271 3 346 





400 ETAT$-UNIS 5654 615 
4195 
4623 
977 SECRET 4195 
1000 M 0 N DE 22441 338 252 6825 a 1354 51 4195 9417 
1010 INTRA..CE 6958 37 172 4181 5 751 50 1761 
1011 EXTRA..CE 11289 302 81 2845 2 603 1 7655 
1020 CLASSE 1 8181 3 80 1620 2 458 1 6017 
1021 A E L E 810 
176 
40 614 23 133 
1030 CLASSE 2 1926 1 433 144 1171 
1040 CLASSE 3 1184 123 592 1 468 
8521.05 IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BILDWANDLER· UND BILDVERSTAERKERROEHREN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1581 22 1452 73 34 
B6i 002 BELG.-LUXBG. 1554 
7 
693 
4 47 003 PAYS-BAS 2745 1194 1493 
004 RF ALLEMAGNE 2909 11 
1409 
2292 606 
005 ITALIE 2937 
3 
1528 
9i 006 ROYAUME-UNI 2153 1494 565 
011 ESPAGNE 1713 436 1277 
030 SUEDE 641 470 171 4 036 SUISSE 3341 
zs 
585 2752 
048 YOUGOSLAVIE 1444 1406 13 
064 HONGRIE 2170 133 2037 
220 EGYPTE 666 666 
390 AFR. DU SUD 664 664 
7 101&6 14 400 ETATS-UNIS 23790 13583 
404 CANADA 893 738 155 
480 COLOMBIE 530 
1127 
530 
612 IRAQ 1138 11 
922 616 IRAN 949 27 
664 INDE 2263 2263 
708 PHILIPPINES 560 560 
720 CHINE 2155 2155 
2773 732 JAPON 3610 837 
800 AUSTRALIE 1012 754 258 
11423 878i 977 SECRET 20204 
1000 M 0 N DE 90094 1219 2 39689 73 88 27093 1728 11423 8781 
1010 INTRA..CE 16589 43 2 7443 73 38 8206 788 1011 EXTRA..CE 53302 1178 32248 50 16887 941 
1020 CLASSE 1 36898 25 20510 7 16337 19 
1021 A E L E 5161 
115:i :i 
2217 44 2940 4 1030 CLASSE 2 10851 8218 513 922 
1040 CLASSE 3 5555 3518 2037 
8521.07 PHOTOMULTIPLIERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOTOVERVIELFACHERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY5-BAS 878 50 828 
008 DANEMARK 1168 
337 
14 1154 
400 ETAT$-UNIS 1025 5 683 
88i 446i 977 SECRET 5342 
1000 M 0 N DE 9893 32 597 397 • 3487 50 881 4461 1010 INTRA..CE 2981 9 258 201 2 2509 2 
1011 EXTRA..CE 1572 23 339 198 7 959 48 
1020 CLASSE 1 1390 339 79 926 46 
8521.10 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42Ciol 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAOONALE MAX. 42 CM 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 





002 BELG.-LUXBG. 1393 10 1118 4 259 
005 ITALIE 1245 5 1116 2 14 126 113 006 ROYAUME-UNI 1290 4 1152 2 
2612 038 AUTRICHE 2868 5 55 30 90 76 
2444i 977 SECRET 24441 
1000 M 0 N DE 36448 247 14 2372 2393 487 40 847 24441 5604 
J 655 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 




[ EUR 12 [ Belg.-lux. [ Danmark [Deutschland [ 'EA.\dlio [ Espana [ France I Ireland I 
8521.10 
1010 INTRA·EC 967 2 2 142 299 31 
1011 EXTRA·EC 485 41 3 17 
1020 CLASS 1 457 26 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 419 5 3 11 
1030 CLASS 2 26 15 5 
8521.11 CA THODE·RA Y TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >42 A 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4535 461 
95 002 BELG.·LUXBG. 1801 2 1 i 003 NETHERLANDS 1714 
:i 3 110 004 FA GERMANY 2211 2 
720 
10 25 
005 ITALY 1886 50 156 
006 UTD. KINGDOM 1927 9 6 38 
008 DENMARK 223 16 
17 009 GREECE 175 131 i 010 PORTUGAL 981 203 11 
011 SPAIN 3039 457 118 
030 SWEDEN 101 
032 FINLAND 284 i 14 75 204 MOROCCO 93 
208 ALGERIA 613 180 48 212 TUNISIA 101 34 
390 SOUTH AFRICA 137 25 11 
508 BRAZIL 939 
370 5 528 ARGENTINA 839 
664 INDIA 738 371 
977 SECRET CTRS. 926 
1000 W 0 R L D 23588 4 3 3050 272 522 
1010 INTRA·EC 18519 4 3 2000 272 365 
1011 EXTRA·EC 4143 1 1050 156 
1020 CLASS 1 668 46 11 
1021 EFTA COUNTR. 456 i 16 1 1030 CLASS 2 3431 1000 143 
8521.12 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8401 2 6 3826 124 8464 002 BELG.-LUXBG. 11172 
9 i 4478 155 003 NETHERLANDS 4047 1752 385 1875 
004 FA GERMANY 29415 16 11 
4814 
20 4292 
005 ITALY 10161 2 923 4263 
006 UTD. KINGDOM 7773 2689 124 4655 
008 DENMARK 2386 
39 i 263 2061 009 GREECE 3024 1679 880 
010 PORTUGAL 87 
5 
24 49 
011 SPAIN 5067 2922 1432 
021 CANARY ISLAN 79 i 20 59 030 SWEDEN 1579 283 1295 
032 FINLAND 5092 876 5:i 3081 038 AUSTRIA 1468 1155 182 
048 YUGOSLAVIA 139 19 116 
052 TURKEY 3448 2 2200 1042 062 CZECHOSLOVAK 148 i 146 064 HUNGARY 466 465 
204 MOROCCO 76 44 32 
212 TUNISIA 429 
10 
200 218 
390 SOUTH AFRICA 105 31 53 
624 ISRAEL 711 4 527 99 
736 TAIWAN 580 433 99 
800 AUSTRALIA 364 364 
977 SECRET CTRS. 1885 
1000 WORLD 98445 93 20 28767 1784 32925 
1010 INTRA·EC 81535 74 19 22448 1731 25971 
1011 EXTRA·EC 15025 19 2 6318 53 6954 
1020 CLASS 1 12330 10 2 5002 53 5769 
1021 EFTA COUNTR. 8218 j 2 2386 53 4558 1030 CLASS 2 2048 1315 573 
1040 CLASS 3 648 2 2 611 
8521Nl4: ~~~~flr<?:,W:~~~~R~STV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: ~~E~E C.feW-Rfl~~E~ ~f~~A~~CEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
011 SPAIN 226 ! 977 SECRET CTRS. 1054 
: 1000 W 0 R L D 1328 1 10 
1
1010 INTRA·EC 269 • 9 
1011 EXTRA·EC 5 1 1 
1
1 
8521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 
, NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~E~EC.feW-Rfl~~UfA'~A~~CEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >42 A 52 CM 
001 FRANCE 109 
010 PORTUGAL 179 
I 977 SECRET CTRS. 432 
'1000 W 0 R L D 799 1 3 
1010 INTRA·EC 353 i 2 1011 EXTRA·EC 15 1 
8521Nf: ~~~~flr<?:,W:~~~~R~STV SETS, SCREEN DIAGONAL >52CM 
NL: ~~E~E C.feWT?fl~~~ ~f~~A~~CEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
1000 W 0 R L D 246 2 4 
1010 INTRA·EC 46 2 4 
1011 EXTRA·EC 200 1 
8521.18 PHOTOTUBES tPHOTOEMISSIVE CELI,S) 
, NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES · 
TUBES PHOTO-EMtSSIFS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1521.21 MICROWAVE TUBES 


















































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld6a l Espana I France I Ireland J .I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8521.10 
1010 INTRA..CE 7966 184 12 1615 2362 322 1 630 2840 
1011 EXTRA..CE 4037 84 1 757 30 165 38 217 2764 
1020 CLASSE 1 3430 56 1 290 30 100 4 198 2750 
1021 A E L E 2958 20 1 66 30 94 34 128 2618 1030 CLASSE 2 572 8 451 58 8 13 
8521.11 CA THODE·RA Y TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~mOfj~l'['~~R~f~J~~~:R~ARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >42 BIS 52 CM 







003 PAYS..BAS 9258 1 33 611 
4 
23 8551 
004 RF ALLEMAGNE 15160 14 25 
5168 
47 175 12052 2843 
005 ITALIE 11466 2 1 274 1056 
1061!i 
4965 
006 ROYAUME-UNI 10943 2 70 32 220 
mi 008 DANEMARK 1508 132 
116 
1197 
009 GRECE 1188 893 
7 
179 
3737 010 PORTUGAL 5498 1447 95 212 
011 ESPAGNE 16308 3192 786 5895 8435 
030 SUEDE 618 4 
2 
7 606 
032 FINLANDE 1830 
5 
2 1587 238 
204 MAROC 688 91 570 22 
208 ALGERIE 4232 1282 
370 
2950 
212 TUNISIE 730 233 127 6:i 390 AFR. DU SUD 788 175 73 477 
508 BRESIL 4097 
2526 34 3211 4097 528 ARGENTINE 5771 
a6 664 INDE 4736 2622 2028 
621:i 977 SECRET 6213 
1000 M 0 N 0 E 146571 38 38 21533 5 1537 3652 4 58148 6213 13 55392 
1010 INTRA..CE 114952 30 32 14168 5 1537 2463 4 47288 13 49417 1011 EXTRA..CE 25405 8 4 7365 1188 10860 5975 
1020 CLASSE 1 4171 3 352 5 81 2329 1401 
1021 A E L E 2792 
8 
3 116 6 1715 952 
1030 CLASSE 2 20956 6970 1088 8402 4488 
8521NP: ~~~~~K~w:~~~~~~fUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL >52CM 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 52139 34 43 22423 673 
35919 
28422 544 
002 BELG.·LUXBG. 608D8 
47 
3 23601 851 8 426 
003 PAYS..BAS 21774 15 8952 
:i 
2092 10546 67 55 
004 RF ALLEMAGNE 182761 118 30 
2669:i 
110 26211 136912 19377 
005 ITALIE 60691 16 8447 24631 
1620 
904 
006 ROYAUME-UNI 43316 2 14362 673 26659 
270 008 DANEMARK 13109 
235 12 
1337 11416 86 
009 GRECE 20402 11400 5763 2936 36 
010 PORTUGAL 529 1 158 293 38 39 
011 ESPAGNE 30514 17 17646 8478 4270 103 
021 ILES CANARIE 537 i 9 127 410 :i 1:i 030 SUEDE 8758 1666 7066 
032 FINLANDE 28566 a 4791 286 16962 6815 298 038 AUTRICHE 8533 6544 1085 317 048 YOUGOSLAVIE 932 130 780 22 
052 TURQUIE 22163 14408 6317 1438 
062 TCHECOSLOVAQ 905 3 899 2 
064 HONGRIE 2797 9 2787 1 
204 MAROC 519 277 242 
69 212 TUNISIE 2698 
10 
1214 1415 
390 AFR. DU SUD 590 186 331 63 
624 ISRAEL 4578 5 3390 625 558 
736 T'AI-WAN 3358 2440 620 298 
4 800 AUSTRALIE 1739 1735 
13702 977 SECRET 13702 
1000 M 0 N DE 588608 540 131 184540 4 13131 189928 184302 13702 22330 
1010 INTRA..CE 486061 470 102 126588 3 12844 149935 174358 21761 
1011 EXTRA..CE 88844 70 29 37952 1 288 39993 9944 569 
1020 CLASSE 1 72045 12 26 29890 286 32552 8722 557 
1021 A E L E 46367 1 25 13406 286 25117 7140 392 
1030 CLASSE 2 12862 56 3 8042 3752 998 10 
1040 CLASSE 3 3936 2 20 3689 224 1 
8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~m0fj~l'['~~~R~f~J~~6MCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
011 ESPAGNE 1257 45 43 
5246 
1168 
977 SECRET 5246 
1000 M 0 N DE 7365 150 5 188 5 124 378 5246 1270 
1010 INTRA..CE 1864 34 3 122 5 118 351 1235 1011 EXTRA..CE 254 118 1 84 8 27 35 
8521N1_5: ~~~~~K~w:~~~~T~~STV SETS, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 
NL: ~m0fjt!t-SJ~~~~R~f~J~~6:R~CHWARZWEIS5-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM 
001 FRANCE 691 8 7 96 580 
010 PORTUGAL 974 1319 974 977 SECRET 1319 
1000 M 0 N DE 3871 21 67 44 319 1319 8 1894 
1010 INTRA..CE 2204 8 44 39 297 6 1815 1011 EXTRA..CE 147 12 23 6 21 79 
8521.17 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N 0 E 811 7 38 157 464 145 
1010 INTRA..CE 249 7 31 54 39 118 
1011 EXTRA..CE 562 7 103 425 27 
8521.11 PHOTOTUBES ~HOTOEMISSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
PHOTOEMISSIONSROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 324 11 77 82 81 4 67 
1010 INTRA..CE 188 
:i 54 48 17 67 1011 EXTRA..CE 128 23 34 64 
8521.21 MICROWAVE TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
J 657 
1986 Mangen - Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland J J Nederland l Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8521.21 TUBES POUR HYPERFAEQUENCES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 23 
4 
18 4 
002 BELG.-LUXBG. 7 3 
:i 003 NETHERLANDS 5 1 
17 004 FR GERMANY 28 ; 3 8 005 ITALY 10 2 
2 
7 
006 UTD. KINGDOM 8 3 3 
2 011 SPAIN 9 7 
028 NORWAY 
:i ; 2 030 SWEDEN 
032 FINLAND 1 
9 6 1 036 SWITZERLAND 16 1 
038 AUSTRIA 2 2 ; 048 YUGOSLAVIA 1 
212 TUNISIA ; ; 390 SOUTH AFRICA 
18 12 400 USA 57 27 






:i ; 2 632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
2 2 664 INDIA 
2 706 SINGAPORE 2 
720 CHINA 1 
2 728 SOUTH KOREA 2 
19 732 JAPAN 22 2 
800 AUSTRALIA 1 
5 
1 
977 SECRET CTRS. 5 
1000 WORLD 236 58 52 41 5 80 
1010 INTRA·EC 96 9 20 40 27 
1011 EXTRA·EC 135 49 32 1 53 
1020 CLASS 1 111 48 21 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 7 5 
1030 CLASS 2 22 1 10 11 
1031 ACP~) 3 2 1 
1040 CLA 3 4 2 2 
8521.23 RECEIVER AND AMPLIFIER TUBES AND VALVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES DE RECEPTION ET D'AMPLIFICAnON 
NL: .PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 31 21 5 4 
004 FR GERMANY 22 
2 
1 20 
400 USA 11 
5 
9 
977 SECRET CTRS. 5 
1000 W 0 R L D 159 40 3 3 15 5 92 
1010 INTRA·EC 85 28 1 3 14 38 
1011 EXTRA·EC 67 12 1 54 
1020 CLASS 1 21 4 17 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 
1030 CLASS 2 42 7 34 
1040 CLASS 3 4 1 3 
8521.25 CATHODE·RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: mE&c:ewfl~~~'p~~NP~~~R. SOUS 8521.03 A 17 
001 FRANCE 511 4 124 382 
002 BELG.-LUXBG. 244 ; 1 15 2 241 003 NETHERLANDS 35 7 7 5 
004 FR GERMANY 638 12 
5 
8 305 313 
005 ITALY 846 12 
8 35:i 829 006 UTD. KINGDOM 384 2 21 464 030 SWEDEN 473 ; 9 036 SWITZERLAND 18 15 2 
064 HUNGARY 5 5 
14 6 18 400 USA 46 7 
624 ISRAEL 
9 9 706 SINGAPORE 
2 732 JAPAN 30 27 
97i 977 SECRET CTRS. 971 
1000 WORLD 4368 48 105 63 3 888 971 2290 
1010 INTRA·EC 2695 48 • 41 31 3 802 1772 
1011 EXTRA·EC 702 3 83 32 88 518 
1020 CLASS 1 650 3 41 16 79 511 
1021 EFTA COUNTR. 550 4 1 71 474 
1030 CLASS 2 37 11 16 6 4 
1040 CLASS 3 14 12 2 
8521.28 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01·25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~PJ~~JE~¥~Wo~~~~A~~N REPR. SOUS 8521.01 A 25 
001 FRANCE 31 10 
4 
5 15 
002 BELG.·LUXBG. 10 5 1 
:i 003 NETHERLANDS 28 
6 
4 17 4 
004 FR GERMANY 24 
16 
8 8 1 
005 ITALY 27 5 
:i 6 006 UTD. KINGDOM 17 5 8 
18 007 IRELAND 18 ; 5 009 GREECE 6 
2o:i 010 PORTUGAL 204 1 
:i 4 011 SPAIN 15 2 6 
030 SWEDEN 7 4 
2 
1 2 
036 SWITZERLAND 8 5 1 
038 AUSTRIA 3 2 1 
048 YUGOSLAVIA 3 3 2 052 TURKEY 4 1 
204 MOROCCO 2 2 2 208 ALGERIA 3 1 
212 TUNISIA 3 2 1 
314 GABON '1 2 1 2 390 SOUTH AFRICA ! 4 
:i 6 2 2 400 USA 121 4 4 404 CANADA I 1 2 ; 1 608 SYRIA !3 
312 IRAQ '~ ; 3 24 ISRAEL 1 
2 664 INDIA 3 1 6 732 JAPAN 9 2 
37i 977 SECRET CTRS. 371 
1000 W 0 R L D age 17 78 80 2 48 371 268 1010 INTRA·EC 3 0 8 42 i 45 2 31 252 1011 EXTRA·EC 1~~ 9 38 38 17 18 1020 CLASS 1 3 23 17 2 10 7 
1021 EFTA COUNTR. u :i 11 3 2 3 1030 CLASS 2 11 17 4 9 
658 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeulschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8SHJM HOECHSTFREQUENZROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 4142 1064 
283i 
286 2792 
002 BELG.-LUXBG. 3840 113 
4 
800 95 





008 ROYAUME-UNI 5947 2079 3418 568 011 ESPAGNE 2554 
3 
1224 727 35 
028 NORVEGE 838 372 23 240 
030 SUEDE 2981 1 402 529 2049 
032 FINLANDE 725 1 134 33 
120 
557 
036 SUISSE 3230 7 1614 905 584 
038 AUTRICHE 2367 2339 26 
3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 750 394 5 347 
212 TUNISIE 521 
s5 503 15 3 390 AFR. DU SUD 1126 34 350 10 681 400 ETAT8-UNIS 30201 13967 4684 370 11166 
404 CANADA 2665 409 990 1266 
412 MEXIQUE 673 564 64 45 
506 BRESIL 1190 1125 64 
612 IRAQ 938 
414 
938 
sO 13i 616 IRAN 625 
95 624 ISRAEL 648 481 
16 
72 
632 ARABIE SAOUD 2680 
3 
462 2202 
649 OMAN 896 
1212 146 
893 
664 INDE 1724 33 331 
706 SINGAPOUR 562 3 73 486 
720 CHINE 750 79 455 216 
728 COREE DU SUD 517 34 39 
8 
444 
732 JAPON 4433 3566 357 502 
800 AUSTRALIE 645 233 149 16 3438 247 977 SECRET 3438 
1000 M 0 N DE 105001 28 83 35589 18 13 28563 4 4119 3438 33138 
1010 INTRA.CE 33853 2 • 9738 18 4 11984 4 3207 8891 1011 EXTRA.CE 87701 25 84 25853 16578 913 24247 
1020 CLASSE 1 50058 1 72 23530 8041 526 17868 
1021 A E L E 9964 
3 
14 4875 1516 120 3439 
1030 CLASSE 2 16135 12 2174 7960 365 5621 
1031 ACP~66~ 1527 1 37 1303 2 184 1040 CLA S 3 1509 22. 148 579 21 739 
8SH.23 RECEIVER AND AMPLIFIER TUBES AND VALVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EMPFAENGER· UNO VERSTAERKERROEHREH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 2376 43 i 1479 5 1i 19 3 84 2 770 004 RF ALLEMAGNE 547 
313 
86 420 
400 ETAT8-UNIS 1449 5 10 23 
57:i 
1098 
977 SECRET 572 
1000 M 0 N DE 11391 . 72 48 3391 5 59 241 19 295 572 2 6687 
1010 INTRA.CE 4749 81 3 2054 5 59 133 19 247 2 2166 
1011 EXTRA.CE 6068 11 45 1337 108 45 4520 
1020 CLASSE 1 2923 9 809 19 38 2048 
1021 A E L E 726 
3 
2 365 1 4 354 
1030 CLASSE 2 2378 34 456 54 8 1821 
1040 CLASSE 3 767 8 2 71 35 651 
8521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~WOf~~r3f~~~~wmNIN 8521.03 BIS 17 EHTHALTEN 
001 FRANCE 7893 78 821 
5 37 
1096 5898 
002 BELG.·LUXBG. 1608 
4i 
130 31 1405 
003 PAY8-BAS 2584 
3 
389 6 1701 180 273 004 RF ALLEMAGNE 7715 309 
523 
995 3252 3150 
005 ITALIE 8443 107 10 3 213 ; 3686 5 5587 008 ROYAUME-UNI 7008 109 
4 
2409 796 
2992 030 SUEDE 3173 5 72 13 87 
036 SUISSE 807 16 356 56 333 46 
064 HONGRIE 583 63 :i 576 14 4 8 350 3 400 ETATS·UNIS 9423 2048 1266 5672 
624 ISRAEL 641 813 10 18 
706 SINGAPOUR 716 648 
93 4i 
68 
732 JAPON 844 584 
1589i 
125 
977 SECRET 15891 
1000 M 0 N DE 69581 840 20 10651 28 5653 19 9628 15891 5 26726 
1010 INTRA.CE 34148 765 13 4548 14 3886 10 8423 5 18486 
1011 EXTRA.CE 19523 173 7 6106 14 1768 9 1206 10240 
1020 CLASSE 1 15996 159 7 3620 14 1520 9 1156 9511 
1021 A E L E 4922 48 4 742 147 760 3223 
1030 CLASSE 2 2427 9 1838 223 44 513 
1040 CLASSE 3 1096 5 846· 24 6 215 
8SH.28 VALVES AND WES NOT WITHIN 8521.01·25 
NL: NO BREAKDO BY COUNTRIES 
NL: ~a~~RMh~~w;:N~tiM~o?R~TEH 
001 FRANCE 4824 116 2450 8 484 282 6 1963 002 BELG.·LUXBG. 1400 
107 
881 23 12 







004 RF ALLEMAGNE 7058 979 3353 3534 2183 
171 
005 ITALIE 6978 13 3536 
7 40i 2 76 008 ROYAUME-UNI 3680 58 1201 2010 
soli 007 lALANDE 812 1 
423 
3 
166 009 GRECE 774 1 
4 
171 13 
010 PORTUGAL 1116 3 
3 
159 14 5 931 
011 ESPAGNE 2183 5 299 1753 98 25 





036 SUISSE 2446 5 3 1447 829 120 18 
038 AUTRICHE 651 3 29 314 1 287 12 34 048 YOUGOSLAVIE 1765 1 1672 39 17 27 
052 TURQUIE 1263 1 358 891 13 
204 MAROC 704 5 21 
7 
678 
4 208 ALGERIE 1081 707 363 i 212 TUNISIE 1137 637 496 3 
314 GABON 600 
459 
600 
s3 ali 390 AFR. DU SUD 928 266 20 330 8 400 ETAT8-UNIS 4227 799 1838 900 394 
404 CANADA 743 32 393 314 3 
608 SYRIE 788 632 156 
17 3 612 IRAQ 786 i 126 640 624 ISRAEL 828 555 244 4 24 
664 INDE 808 2 
18 
405 105 111 185 
732 JAPON 3753 5 210 3259 66 15722 
195 
977 SECRET 15722 
1000 M 0 N DE 85801 1907 268 22712 7 81 33404 16 5300 15722 37 6347 
1010 INTRA.CE 38469 1283 159 9648 8 39 17847 8 3259 11 4429 
1011 EXTRA.CE 33589 624 108 13084 1 43 15757 8 2041 26 1917 
1020 CLASSE 1 17679 287 96 6430 1 24 8368 8 1526 22 917 
1021 A E L E 4378 13 45 2449 4 1551 146 21 149 
1030 CLASSE 2 12590 101 12 4798 19 8467 255 5 913 
J 659 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IOeU!schlandl 'EMd6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8521.28 
1031 ACPC66) 





8521.31 SOLAR CELLS, WHETHER OR NOT ASSEMBLED IN MODULES OR MADE UP INTO PANELS, NOT WITHIN 85.01 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~8r:Je~V~'l1~b~ ,~~~fy~ MODULES OU EN PANNEAUX, AUTRES QUE REPR. SOUS LE NO 8501 
001 FRANCE 18 3 
003 NETHERLANDS 15 1 
004 FA GERMANY 8 li 006 UTD. KINGDOM 9 
220 EGYPT 63 
10 400 USA 10 
404 CANADA 22 2 504 PERU 
612 IRAQ 128 
809 N. CALEDONIA 13 
822 FR. POLYNESIA 40 
1000 W 0 R L D 513 8 71 19 
1010 INTRA·EC 91 1 28 9 
1011 EXTRA·EC 408 8 43 10 
1020 CLASS 1 36 20 7 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 9 3 1030 CLASS 2 371 23 
1031 ACP(66) 42 2 2 
8521N~: ~~OJRE~~~caWJ"~~~ll'~fJ~TORS, PHOTO. THYRISTORS AND PHOTO-COUPLERS 
PHOTODIODES, PHOTOTRANSISTORS, PHOTOTHYRISTORS ET PHOTOCOUPLEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6 5 
002 BELG.·LUXBG. 2 1 
003 NETHERLANDS 5 6 3 004 FA GERMANY 8 5 005 ITALY 6 
006 UTD. KINGDOM 4 4 
008 DENMARK 1 1 
011 SPAIN 2 
030 SWEDEN 2 
2 036 SWITZERLAND 3 
038 AUSTRIA 1 1 
400 USA 3 1 
701 MALAYSIA 32 32 
708 PHILIPPINES 22 22 
977 SECRET CTRS. 11 
1000 W 0 R L D 118 10 79 
1010 INTRA·EC 35 8 18 
1011 EXTRA·EC 69 2 60 
1020 CLASS 1 13 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 3 






























NL: ~~~L8r:~~~~~~R~~~~~· AUTRES QUE CELLULES SOLAIRES, PHOTODIODES, PHOTOTRANSISTORS, PHOTOTHYRISTORS ET PHOTOCOUPLES 
001 FRANCE 13 1 1 9 
002 BELG.·LUXBG. 4 
3 1 
1 2 
003 NETHERLANDS 6 1 4 004 FA GERMANY 19 1 12 
1 005 ITALY 2 1 
006 UTD. KINGDOM 5 3 1 
030 SWEDEN 6 5 
2 036 SWITZERLAND 3 
2 400 USA 6 4 
701 MALAYSIA 11 11 
977 SECRET CTRS. 7 
I 1000 woRLD 192 25 28 24 7 28 30 
1010 INTRA·EC 67 3 17 5 i 3 28 1011 EXTRA·EC 118 22 10 20 23 2 
1020 CLASS 1 28 9 8 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 
21 
7 3 j 1 1 1030 CLASS 2 87 11 21 1 
1031 ACP(66) 24 2 20 
8521.45 MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CRISTAUX PIEZO-a.ECTRIQUES MONTES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 12 10 2 
002 BELG.·LUXBG. 2 2 
003 NETHERLANDS 2 2 
1 6 004 FA GERMANY 10 9 005 ITALY 16 5 
006 UTD. KINGDOM 4 4 
008 DENMARK 2 2 
011 SPAIN 2 2 
030 SWEDEN 2 2 
032 FINLAND 3 3 
036 SWITZERLAND 2 1 
038 AUSTRIA 4 4 
'048 YUGOSLAVIA 2 1 052 TURKEY 2 1 
064 HUNGARY 1 1 
400 USA 10 7 
508 BRAZIL 1 1 
701 MALAYSIA 
2 2 706 SINGAPORE 
977 SECRET CTRS. 15 
1r,g WORLD 108 56 2 8 18 
• 1 10 INTRA·EC 56 31 i i 6 15 1011 EXTRA·EC 33 25 2 1 
1020 CLASS 1 26 19 1 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 10 
1 1030 CLASS 2 '6 4 
1040 CLASS 3 ,2 2 
8521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
DISQUES (WAFERS) NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES 
001 FRANCE '1 
003 NETHERLANDS 
19 1 004 FA GERMANY 005 ITALY 1 
1 



























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Dautschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
8521.28 
1031 ACP~66~ 1788 21 37 1615 12 5 98 
1040 CLA S 3 3319 236 1835 903 259 66 
8521Nt1: ~8~R~~'il3w~~JM/'R~~T ASSEMBLED 1H MODULES OR MADE UP INTO PANELS, NOT WITHIN 15.01 
NL: ~~~llf5~~~~~~S~~~HM~~~EER~ER TAFELN, AUSO. SOLCHE DER NR.I501 
001 FRANCE 4802 
102 





3225 004 RF ALLEMAGNE 3341 29 60 9 64 006 ROYAUME-UNI 567 1 449 16 61 6 220 EGYPTE 1656 
8 1 897 2 
352 1298 
400 ETAT8-UNIS 919 1 3 7 
404 CANADA 1461 1461 1158 504 PEROU 1213 57 
1200 612 IRAQ 1227 27 
809 N. CALEDONIE 504 504 
2 822 POL YNESIE FR 1483 1481 
1000 M 0 N DE 27112 320 78 12095 875 6008 1941 440 5359 
1010 INTRA-CE 13565 131 4 8412 507 502 450 3559 
1011 EXTRA-CE 13108 189 71 3884 368 5504 1490 1800 
1020 CLASSE 1 3383 8 7 2823 268 122 16 139 
1021 A E L E 657 
181 
5 461 7 51 8 125 
1030 CLASSE 2 9721 65 859 100 5382 1474 1660 
1031 ACP(66) 1524 171 65 79 971 74 164 
8521Nr: ~~0Jte'l'~8oew~~~~~~~~TORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO-COUPLERS 
NL: ~~~IOf~'W~I~IJ~A~~Tel't~oemJAISTOREN U. -KOPPLER 
001 FRANCE 3396 1 67 2928 4 
2211 
12 384 
002 BELG.-LUXBG. 3100 453 161 721 1 6 003 PAY8-BAS 4264 63 1313 
10 
2434 34 1 004 RF ALLEMAGNE 2341 39 322 
3137 
1097 639 





006 ROYAUME-UNI 2925 30 2261 619 
25 006 DANEMARK 723 92 596 102 12 011 ESPAGNE 562 i 103 94 261 030 SUEDE 859 102 244 132 380 
036 SUISSE 1429 2 31 973 202 
6 
221 
038 AUTRICHE 1598 36 1555 1 
1364 400 ETATS-UNIS 3217 87 1462 297 7 
701 MALAYSIA 4233 1 4016 1 215 
708 PHILIPPINES 2984 1 2963 
3184 977 SECRET 3164 
1000 M 0 N DE 41080 514 1251 23468 18 8008 88 3184 4551 
1010 INTRA-CE 21579 498 772 11149 18 7130 71 1943 
1011 EXTRA-CE 16320 18 479 12320 880 15 2608 
1020 CLASSE 1 6376 4 450 4814 848 15 2245 
1021 A E L E 4313 4 268 2881 391 6 763 
1030 CLASSE 2 7781 26 7362 29 364 
1521.39 PHOTOCELLS, OTHER THAN SOLAR CELLS, PHOTO-DIODES, PHOTO-TRANSISTORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO-COUPLEURS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~IOfGWe~IJ~~S~A~~~~D~ EINSCHL MODULE ODER TAFELN, PHOTODIODEN, -TRANSISTOREN, ·THYRISTOREN U. -KOPPLER 
001 FRANCE 1934 20 89 1476 10 
229 
242 97 
002 BELG.-LUXBG. 569 
765 
63 153 1 4 
2 
139 
003 PAY8-BAS 1681 75 361 
6 
67 8 363 
004 RF ALLEMAGNE 3690 271 948 
1334 
1076 i 622 2 565 005 ITALIE 3199 52 90 2 1415 
102 
305 
006 ROYAUME-UNI 1639 28 364 691 79 304 70 550 030 SUEDE 1143 4 373 73 103 40 
036 SUISSE 1212 14 47 765 67 36 282 
400 ETAT8-UNIS 9136 48 208 5745 320 96 2721 
701 MALAYSIA 753 749 1 3 
912 977 SECRET 912 
1000 M 0 N DE 31551 1605 2888 12918 45 208 4949 71 1922 912 28 6009 
1010 INTRA-CE 13848 1155 1715 4454 45 103 3171 71 1569 27 1561 1011 EXTRA-CE 18790 450 1172 8481 101 1779 353 1 4428 
1020 CLASSE 1 13237 100 991 7081 4 766 242 4033 
1021 A E L E 3028 36 633 1156 45 3 237 66 875 1030 CLASSE 2 3175 350 34 1239 19 985 107 395 
1031 ACP(66) 911 51 9 1 806 43 
8521.45 MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5971 36 268 5316 27 
525 
144 180 
002 BELG.-LUXBG. 2063 
76 90 1529 5 4 469 003 PAY8-BAS 2763 2074 1 51 2 
004 RF ALLEMAGNE 2477 220 239 
4723 
7 1171 





006 ROYAUME-UNI 3488 73 2644 717 67 008 DANEMARK 1443 50 1322 1 3 
011 ESPAGNE 1804 51 
1i 
1343 122 205 63 
030 SUEDE 2009 2 1265 650 14 67 
032 FINLANDE 2228 1 15 2211 1 
5 20i 036 SUISSE 2361 
:i 3 1551 601 036 AUTRICHE 2482 2464 1 1 13 
048 YOUGOSLAVIE 701 2 636 22 9 53 1 052 TURQUIE 961 4 851 3 68 13 
064 HONGRIE 1417 1 1369 54 18 26 3:i 
1 
400 ETAT8-UNIS 2963 1 2335 336 163 
508 BRESIL 840 7 666 66 95 6 
701 MALAYSIA 511 9 502 
706 SINGAPOUR 766 752 
7505 
34 
977 SECRET 7505 
1000 M 0 N DE 56607 775 698 35901 54 126 7709 3 1247 7505 2588 
1010 INTRA-CE 28023 653 814 19183 
s4 55 5228 3 892 1394 1011 EXTRA-CE 21077 121 84 18718 71 2481 355 1193 
1020 CLASSE 1 14516 12 80 11893 54 40 1705 193 539 
1021 A E L E 9251 6 77 7601 
3i 
1255 20 292 
1030 CLASSE 2 4134 14 4 2630 641 162 652 
1040 CLASSE 3 2426 95 2194 136 1 
8521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
SCHEIBEN (WAFERS), NOCH NICHT IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNmEN 
001 FRANCE 2769 211 1650 
5 6770 4 
37 5 9 865 003 PAY8-BAS 9980 395 2500 3 65 294 004 RF ALLEMAGNE 22639 1057 
378i 
14243 1 7 320 7146 
005 ITALIE 16899 8 7349 67 13 
. 5763 
006 ROYAUME-UNI 17379 124 12270 4905 614 010 PORTUGAL 24979 24193 160 11 7 011 ESPAGNE 1705 
2i 
1697 400 2i 1 030 SUEDE 673 47 2 182 
J 661 
1986 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6a J Espana J France J Ireland J J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8521.47 
038 AUSTRIA 8 8 i 046 MALTA 2 046 YUGOSLAVIA 3 3 4 400 USA 5 412 MEXICO i i 508 BRAZIL 
2 680 THAILAND 4 2 701 MALAYSIA 7 1 6 706 SINGAPORE 1 
2 12 708 PHILIPPINES 15 728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 4 2 2 736 TAIWAN 3 740 HONG KONG 5 2 
1000 WORLD 88 20 8 5 53 1010 INTRA·EC 31 4 4 4 22 1011 EXTRA·EC 58 18 5 31 1020 CLASS 1 20 9 2 4 5 1021 EFTA COUNTR. 9 8 4 1 1030 CLASS 2 37 7 26 
8521.51 TRANSISTORS 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
TRANSISTORS 
NL: REPRIS SOUS 8521.57 
001 FRANCE 277 2 56 6 171 24 24 002 BELG.·LUXBG. 15 26 4 4 1 003 NETHERLANDS 55 20 10 2 3 004 FR GERMANY 300 2 46 94 172 31 005 ITALY 108 4 53 52 4 7 006 UTD. KINGDOM 128 36 32 
2 007 IRELAND 3 1 5 j 008 DENMARK 29 14 3 009 GREECE 8 8 i i 010 PORTUGAL 6 3 j 2 011 SPAIN 37 13 15 i 028 NORWAY 5 2 2 j 030 SWEDEN 29 5 11 5 032 FINLAND 14 3 4 1 
1i 
5 036 SWITZERLAND 50 19 .10 9 1 038 AUSTRIA 34 33 5 1 043 ANDORRA 5 i 12 046 MALTA 13 046 YUGOSLAVIA 17 7 10 052 TURKEY 12 11 
i 060 POLAND 2 1 064 HUNGARY 13 
2 
8 5 068 BULGARIA 4 2 
2 204 MOROCCO 2 i 208 ALGERIA 6 5 i 390 SOUTH AFRICA 5 2 2 5 3 22 400 USA 149 32 12 75 404 CANADA 4 6 2 i 2 508 BRAZIL 8 1 528 ARGENTINA 4 4 
616 IRAN 1 1 
624 ISRAEL 3 2 
i 664 INDIA 7 6 i 701 MALAYSIA 6 5 50 706 SINGAPORE 67 8 8 708 PHILIPPINES 2 3 1 1 728 SOUTH KOREA 4 i 732 JAPAN 17 14 736 TAIWAN 4 4 
11 6 3 740 HONG KONG 22 2 800 AUSTRALIA 3 1 1 1 
1000 WORLD 1496 28 2 388 8 283 5 810 45 133 1010 INTRA·EC 862 23 1 202 5 205 5 423 30 73 1011 EXTRA·EC 533 3 1 184 1 77 186 18 60 1020 CLASS 1 356 1 1 130 48 5 119 15 39 1021 EFTA COUNTR. 131 i 1 61 27 18 11 13 1030 CLASS 2 155 44 28 60 1 21 1040 CLASS 3 23 2 11 1 7 1 
1521.53 POWER RECTIFIER DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANCE 
NL: REPRIS SOUS 8521.57 
001 FRANCE 158 116 4 9 26 7 002 BELG.·LUXBG. 18 13 i 1 003 NETHERLANDS 43 24 3 15 004 FR GERMANY 157 65 45 94 17 005 ITALY 158 76 
2 
17 006 UTD. KINGDOM 77 29 46 
:i 008 DENMARK 33 29 2 3 011 SPAIN 36 13 17 3 028 NORWAY 9 4 1 5 4 030 SWEDEN 32 10 11 5 032 FINLAND 18 9 2 6 038 SWITZERLAND 42 31 8 3 2 038 AUSTRIA 42 39 8 046 YUGOSLAVIA 17 9 3 052 TURKEY 9 5 064 HUNGARY 16 16 
2 i 390 SOUTH AFRICA 6 3 9 j 400 USA 87 60 8 2 ~BRAZIL 2 1 i 1 INDIA 4 2 
701 MALAYSIA 8 8 6 5 706 SINGAPORE 20 9 732 JAPAN 11 10 6 1 740 HONG KONG 7 1 
:i 2 800 AUSTRALIA 13 9 
1000 W 0 R L D 
1fi8 
3 554 252 23 140 8 88 1010 INTRA-EC 6 7 2 297 192 10 125 1 82 1011 EXTRA·EC 3 8 257 60 13 15 5 38 1020 CLASS 1 5 2 188 45 13 9 5 33 1021 EFTA COUNTR. 1n 1 92 20 3 1 5 18 1030 CLASS 2 47 16 6 4 1040 CLASS 3 ~ 22 1 8521.54 LIGHT EMITTING DIODES I NL: INCLUDED IN 8521.57 
DIODES EMmRICES DE LUMIERE 
NL: REPRIS SOUS 8521.57 
001 FRANCE 12 14 2 00~ BELG.·LUXBG. 3 
00 NETHERLANDS 2 2 4 004 FR GERMANY 8 2i 4 005 ITALY 25 008 UTD. KINGDOM 9 9 
1:i 008 DENMARK 15 3 
662 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meld eland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
8521.47 
038 AUTRICHE 28253 28132 2 1273 119 046 MALTE 1321 39 8 
28 048 YOUGOSLAVIE 654 
6 
157 143 46 326 9 400 ETATS-UNIS 21481 1044 6123 1 ri 14234 
412 MEXIQUE 845 7 789 49 
508 BRESIL 2216 1547 130 539 
680 THAILANDE 33774 17576 1862 Ti 14336 701 MALAYSIA 35843 10187 3065 
8557 
22514 
706 SINGAPOUR 14480 412 3234 6808 2277 708 PHILIPPINES 54875 10572 26001 1 9493 
728 COREE DU SUD 13751 
3i 
1599 6721 
1i 168 14 
5431 
732 JAPON 7603 5267 
2 
1561 551 
736 T'AI-WAN 16740 8115 4524 1891 
7 
127 2081 
740 HONG-KONG 18829 238 15695 2071 818 
1000 M 0 N DE 350143 10187 26 143761 10 89567 64 10730 6898 577 88323 
1010 INTRA-CE 96807 1794 1 46223 6 33441 7 138 78 342 14m 
1011 EXTRA-CE 253335 8394 25 97538 4 56126 57 10592 6819 235 73545 
1020 CLASSE 1 60614 40 24 34952 8322 57 1837 11 30 15341 
1021 A E L E 29343 3 22 28340 
:i 
471 54 2 
205 
451 
1030 CLASSE 2 192498 8354 1 62375 47794 8755 6808 58203 
8521.51 TRANSISTORS 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
TRANSISTOREN 
NL : IN 8521.57 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 31803 88 143 10109 12 
1125 
7 9003 2398 10043 
002 BELG.-LUXBG. 3512 
1446 
3 1040 3 896 22 423 




577 3 1398 
004 RF ALLEMAGNE 59690 319 289 
8965 
34 36393 13778 46 8789 
005 ITALIE 29725 23 
27 
9 18405 1 
538i 
14 2308 
006 ROYAUME-UNI 32765 14 8727 65 17593 30 928 
414 007 lALANDE 648 178 13 42 1 
008 DANEMARK 5909 i 1629 2859 654 767 009 GRECE 693 520 Hi 142 5 25 010 PORTUGAL 825 2 
18 
307 76 172 
387 
249 
011 ESPAGNE 6486 1 1809 2218 
8 
1826 227 
028 NORVEGE 2137 1 7 414 1157 33 517 
030 SUEDE 8370 53 820 5309 3 629 1555 
032 FINLANDE 3869 
5 
47 1201 1974 125 
789 
522 
036 SUISSE 13246 35 4731 
2 
5818 968 899 
038 AUTRICHE 15806 37 15399 9 27 332 
043 ANDORRE 870 
15 
55 691 124 
046 MALTE 13804 334 
238 
13455 45 048 YOUGOSLAVIE 4256 1355 2618 
052 TURQUIE 3629 2464 813 89 263 
060 POLOGNE 905 
215 
472 262 171 
4 064 HONGRIE 2764 1855 81 628 
068 BULGAAIE 1403 356 937 62 42 6 





208 ALGERIE 783 
7 
95 678 4 
74 390 AFR. DU SUD 1613 
5 
405 1 869 6i 257 35 400 ETATS-UNIS 20022 79 6030 15 2855 6592 4350 







508 BRESIL 1166 718 188 116 
528 ARGENTINE 762 1 564 1 169 27 69 616 IRAN 519 
9i 
432 3 15 
624 ISRAEL 739 415 100 73 59 
664 INDE 1338 760 303 17 258 
701 MALAYSIA 5917 5800 6 71 40 
706 SINGAPOUR 6984 1428 201 4563 792 





732 JAPON 3166 2513 226 173 248 
736 T'AI-WAN 892 1 808 3 4 
642 
76 
740 HONG-KONG 3804 2 288 
1oS 
1587 1284 
600 AUSTRALIE 729 392 36 33 162 
1000 M 0 N DE 312487 2987 745 90661 26 427 108352 138 64303 4829 40019 
1010 INTRA-CE 183892 1894 464 38596 26 193 81869 56 32331 3798 24645 
1011 EXT RA-CE 128593 1092 261 52065 234 26483 82 31971 1031 15374 
1020 CLASSE 1 92498 50 255 36313 127 20320 78 25124 901 9330 
1021 A E L E 43445 43 151 22568 4 14270 12 1782 789 3826 
1030 CLASSE 2 29695 130 5 12239 13 5367 4 5878 129 5930 
1040 CLASSE 3 6397 912 1 3513 94 796 968 113 
8521.53 POWER RECTIFIER DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
LEISTUNGSGLEICHRICHTERDIODEN 
NL: IN 8521.57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11447 17 18 8996 635 124 1572 720 002 BELG.-LUXBG. 1660 
25 
1 865 7 152 




299 96 30 2065 004 RF ALLEMAGNE 18785 25 
685i 
10511 5994 1974 
005 ITALIE 14576 9 4 6716 4 
154 
992 
006 AOYAUME-UNI 7145 23 2751 1 4207 8 143 008 DANEMARK 2148 1593 404 8 
011 ESPAGNE 2359 
36 
1291 677 181 210 
028 NOAVEGE 1039 
2 
477 340 
10 16 22:i 
186 
030 SUEDE 3544 22 1029 1743 499 
032 FINLANDE 2239 
2 
52 890 436 i 140 861 036 SUISSE 4316 2751 1079 343 
038 AUTRICHE 3455 3347 1 48 2 57 
048 YOUGOSLAVIE 1505 717 699 89 12i 052 TURQUIE 653 
2 
427 41 64 
064 HONGRIE 2211 2140 8 
7:i 
61 





400 ETATS-UNIS 14447 6424 5990 411 1391 
508 BRESIL 1018 935 49 34 97 664 INDE 783 523 163 
701 MALAYSIA 1068 1068 
7o:i 16 22 706 SINGAPOUR 2619 1878 
732 JAPON 1000 794 100 92 14 
740 HONG-KONG 630 54 567 
10i 
9 
600 AUSTRALIE 946 580 97 168 
1000 M 0 N DE 110448 115 424 52623 13 36859 435 9089 232 10658 
1010 INTRA-CE 64290 98 200 25953 9 23468 235 7972 9 6346 
1011 EXTRA-CE 46161 17 224 26670 4 13392 201 1117 224 4312 
1020 CLASSE 1 34555 12 220 17977 11007 187 1006 223 3923 
1021 A E L E 14612 3 119 8502 
2 
3598 59 158 223 1950 
1030 CLASSE 2 8579 2 4 5986 2209 14 58 1 303 
1040 CLASSE 3 3025 3 2706 2 176 52 86 
8521.54 LIGHT EMITTING DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
LEUCHTDIODEN 
NL: IN 8521.57 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3955 52 
7 
3398 
a6 14 132 359 002 BELG.-LUXBG. 841 
2 
664 1 83 
003 PAYS-BAS 973 35 628 6 2 331 95 75 i 
12 
004 RF ALLEMAGNE 914 40 
4524 
219 441 





006 ROYAUME-UNI 2215 2032 16 8 3i 008 DANEMARK 1081 1046 4 
J 663 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meld eland,- Reporting country - Pays d6clarant 
Destination 
Nlmexe11 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAM64 1 Espana 1 1 Ireland 1 1 NedeMand 1 Portugal I EUR 12 France Halla UK 
8521.54 
036 SWITZERLAND 2 2 
038 AUSTRIA 2 2 ; ; :i 400 USA 6 1 
701 MALAYSIA 12 12 
708 PHILIPPINES 51 51 
1000 W 0 R L D 166 1 124 4 21 8 10 
1010 INTRA-EC 80 i 53 2 17 3 5 1011 EXTRA·EC 85 71 1 4 3 5 
1020 CLASS 1 19 1 6 1 4 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 5 3 1 1 
1030 CLASS 2 66 65 1 
8521Nf: 2~~~h~Bb~~~fl~~E~E~~f:JN~~~r ~'1_Wo'~ DIODES 
DIODES, AUTRES QUE REDRESSEUSES DE PUISSANCE ET EMmRICES DE LUMIERE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS ET INCL. 8521.51, 53 ET 54 
001 FRANCE 142 7 79 28 
14 
11 15 2 
002 BELG.-LUXBG. 28 10 1 2 1 5 003 NETHERLANDS 27 15 54 2 2 3 004 FR GERMANY 349 
136 
235 10 46 4 
005 ITALY 253 ; 30 78 8 5 1 006 UTD. KINGDOM 71 35 6 23 1 
6 ; 007 IRELAND 16 9 2 2 i ; 008 DENMARK 28 16 
010 PORTUGAL 13 10 2 i 1 011 SPAIN 19 7 2 5 ; 028 NORWAY 6 1 2 ; ; 030 SWEDEN 19 1 2 13 1 
032 FINLAND 11 3 1 2 1 4 
036 SWITZERLAND 27 9 14 1 7 4 5 038 AUSTRIA 32 16 2 1 ; 048 YUGOSLAVIA 4 2 ; 1 052 TURKEY 7 5 1 2 064 HUNGARY 6 ; 4 068 BULGARIA 3 2 
2 ; ; 390 SOUTH AFRICA 5 1 46 li 400 USA 125 33 6 26 6 
412 MEXICO ; ; SOB BRAZIL ; 664 INDIA 3 2 .. 
4 701 MALAYSIA 36 32 
2 10 2 706 SINGAPORE 26 B 4 
728 SOUTH KOREA 36 32 4 i ; 732 JAPAN 13 2 3 
736 TAIWAN 34 24 10 35 ; ; 740 HONG KONG 54 7 10 
2 BOO AUSTRALIA 7 4 1 
11o4 977 SECRET CTRS. 1104 
1000 W 0 R L D 2552 19 3 521 168 482 102 110 1104 6 37 
101 0 INTRA·EC 957 9 2 319 121 382 40 81 6 19 1011 EXTRA·EC 489 10 202 47 119 82 29 18 
1020 CLASS 1 262 9 1 81 19 63 53 23 13 
1021 EFTA COUNTR. 96 9 1 34 8 24 7 10 3 
1030 CLASS 2 217 ; 1 113 28 55 9 6 5 1040 CLASS 3 12 B 1 2 
8521.59 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 
THYRISTORS, DIACS ET TRIACS 
001 FRANCE 29 B 
:i 
6 99 15 002 BELG.-LUXBG. 106 2 1 1 
003 NETHERLANDS 16 4 2 
1:i li 10 004 FR GERMANY 55 
20 2 30 4 005 ITALY 50 24 
:i 
1 3 
006 UTD. KINGDOM 33 11 15 4 
008 DENMARK 10 10 
10 ; 2 ; 011 SPAIN 20 6 
028 NORWAY 9 ; 2 2 1 6 030 SWEDEN B 3 2 
032 FINLAND 11 2 2 7 
036 SWITZERLAND 16 14 1 1 
038 AUSTRIA 9 9 2 ; 048 YUGOSLAVIA 4 1 
052 TURKEY 3 2 1 
064 HUNGARY 4 4 
068 BULGARIA 3 3 
390 SOUTH AFRICA 3 3 
1:i 2 ; 1:i 400 USA 59 30 
404 CANADA 7 ; 7 664 INDIA 2 
4 
1 
706 SINGAPORE 4 9 4 ; 728 SOUTH KOREA 14 
732 JAPAN 2 1 ; 1 736 TAIWAN 3 1 
12 
1 
740 HONG KONG 12 
2 ; ; BOO AUSTRALIA 4 
1000 W 0 R L D 529 10 1 149 3 128 34 119 85 
1010 INTRA·EC 327 i i 81 2 85 28 113 38 1011 EXTRA·EC 199 88 43 6 5 47 
1020 CLASS 1 139 1 69 . 19 6 3 41 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 29 5 1 1 16 
1030 CLASS 2 53 9 11 24 1 2 6 040 CLASS 3 11 9 1 1 
1
1
8521.60 OTHER SEMI-<:ONDUCTOR DEVICES SIMILAR TO WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
TRIACS I DISPOSITIFS A SEMI-<:ONDUCTEUR, EXCL. DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES, TRANSISTORS, DIODES, 
\ THYRISTORS, DIACS ET TRIACS I FRANCE 39 1 4 4 10 4 24 BELG.-LUXBG. ·16 
4 
1 2 5 NETHERLANDS \8 2 
32 6 ; 2 FR GERMANY {{4 3 6 18 ITALY 247 
24 ; 24 006 UTD. KINGDOM 1~ 7 70 5 007 IRELAND 1 008 DENMARK ,7 2 
10 
5 011 SPAIN ~~ 6 028 NORWAY 2 2 45 ; 1 030 SWEDEN 2 036 SWITZERLAND •8 2 3 3 038 AUSTRIA \~ 1 ; 056 SOVIET UNION ; 390 SOUTH AFRICA ~ ; 4 li 400 USA 2 680 THAILAND 2i 732 JAPAN ; 736 TAIWAN 1 
1000 W 0 R L D 654 9 29 390 51 62 6 107 
1010 INTRA·EC ~ 7 22 362 1 43 6 89 1011 EXTRA-EC 1 6 29 50 19 18 1020 CLASS 1 6 23 49 16 12 1021 EFTA COUNTR. 5 2 45 5 8 
664 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "Ellci!ia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
8521.54 





038 AUTRICHE 2997 2990 
3o4 88 400 ETAT5-UNIS 1732 503 237 600 
701 MALAYSIA 1089 1088 1 
708 PHILIPPINES 6201 6201 
1000 M 0 N DE 30336 124 142 25784 8 14 1179 .390 523 2 2172 
1010 INTRA..CE 15248 108 69 12702 8 2 871 128 348 2 1214 
1011 EXTRA..CE 15088 16 73 13082 12 507 262 178 958 
1020 CLASSE 1 6704 8 72 4831 472 260 159 902 
1021 A E L E 4385 8 64 4003 
12 
4 23 10 273 
1030 CLASSE 2 8269 7 8159 19 1 17 54 
8521Nf: ~~~~h~"Rb'Wtl~¢~8~~E~E~fN"ct.N~~~r ~"1~~ DIODES 
NL: 8~9f~'uW~I~U~SJX~~~~~~C~"fi~~~~~.~P,E~ UND 54 





002 BELG.·LUXBG. 7145 
274 
6 1664 57 88 54 127 
003 PAY5-BAS 4155 9 1655 2 563 75 1047 1 529 
004 RF ALLEMAGNE 43763 62 72 
14515 
3666 31567 1289 5070 2037 
005 ITALIE 23325 40 
5 
1690 5851 227 
614 3 
1002 
006 ROYAUME-UNI 14707 186 n22 375 5446 356 
8:i 007 lALANDE 717 
8 
493 15 59 
29 
1 67 
008 DANEMARK 2679 1632 83 568 82 277 









806 313 39 
028 NORVEGE 1109 6 207 498 30 
147 
9 227 
030 SUEDE 9568 8 314 388 159 2347 472 5733 
032 FINLANDE 1598 9 14 667 45 602 23 156 82 
036 SUISSE 5975 52 2639 129 1875 23 1069 188 
038 AUTRICHE 10489 4387 5527 231 31 198 112 3 
048 YOUGOSLAVIE 1509 
7 
1066 85 192 166 
052 TURQUIE 794 651 88 47 1 
064 HONGRIE 1681 7 1352 
:i 
262 60 
066 BULGARIE 969 373 461 42 
7 12 
91 
390 AFR. DU SUD 1680 
5 
221 213 354 873 
400 ETAT5-UNIS 22354 
5 
7511 254 4571 6834 1112 2067 
412 MEXIQUE 573 80 4 470 1 13 
508 BRESIL 741 481 
4 
247 13 
125 664 INDE 847 557 154 
39 
7 




4 10 3 
706 SINGAPOUR 3488 2115 1072 64 1 140 
728 COREE DU SUD 2677 
7 
2280 312 1 53 13 18 
732 JAPON 1562 
3 
813 9 418 46 20 249 
736 T'AI·WAN 2638 2021 520 1 54 21 18 
740 HONG-KONG 3725 761 320 2468 70 69 37 
BOO AUSTRALIE 986 301 14 39 140 79 
204436 
413 
977 SECRET 204436 
1000 M 0 N DE 410195 6873 692 79087 10055 67513 10393 12544 204436 88 18534 
1010 INTRA..CE 122331 1897 94 44052 74n 50075 2324 8961 78 7373 
1011 EXTRA..CE 83425 4974 598 35015 2578 17438 8069 3583 10 11160 
1020 CLASSE 1 58464 4469 512 20175 1198 11073 7n4 3025 9 10229 
1021 A E L E 28750 4462 344 9431 686 5353 746 1485 9 6234 
1030 CLASSE 2 21673 123 86 12790 1347 5773 295 478 1 780 
1040 CLASSE 3 3291 384 2049 33 592 82 151 
8521.59 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 
THYRISTOREN, DIACS UND TRIACS 
001 FRANCE 4231 26 7 1713 19 
6a:i 
23 349 90 2004 
002 BELG.-LUXBG. 2924 
23 
1 451 9 1548 232 
003 PAY5-BAS 3109 2 1197 20 279 625 753 1608 004 RF ALLEMAGNE 12364 20 57 
2685 
10059 830 
005 ITALIE 8021 1 3 112 4281 
162 95 
187 752 
006 ROYAUME-UNI 6170 3 15 1664 43 3290 878 
s6 008 DANEMARK 2065 
6 8 
1675 297 1 26 
011 ESPAGNE 3570 1710 1368 45 338 95 
028 NORVEGE 905 
1 
5 311 91 
5 
10 32 456 
030 SUEDE 1471 22 564 573 8 72 226 




341 48 43 1367 
036 SUISSE 4385 17 3240 563 124 47 370 
038 AUTRICHE 1808 
23 
1679 26 8 31 64 
048 YOUGOSLAVIE 925 543 88 181 4 86 
052 TUROUIE 539 
1 
277 135 23 30 74 
064 HONGRIE 1024 
5 
962 10 7 44 
066 BULGARIE 670 591 72 2 







400 ETAT5-UNIS 10563 4531 2100 249 3402 
404 CANADA 999 3 209 
67 
74 16 697 
664 INDE 918 
1 
416 2 20 413 










732 JAPON 506 178 
31 15 191 
320 
736 T'AI-WAN 552 193 
1 
122 





BOO AUSTRALIE 743 446 121 165 
1000 M 0 N DE 80703 707 174 29217 248 28263 191 2354 4957 14594 
1010 INTRA..CE 43143 78 95 11379 202 20336 185 1212 3868 5788 
1011 EXTRA..CE 37558 830 80 17838 44 7926 5 1142 1088 8805 
1020 CLASSE 1 26142 44 68 12893 19 3990 5 755 685 7683 
1021 A E L E 10768 16 47 6188 9 1595 5 199 226 2483 
· 1030 CLASSE 2 8810 574 11 2836 14 3619 365 387 1004 
1040 CLASSE 3 2607 12 1 2109 11 317 22 17 118 
8521.60 Vrl:~ SEMI-CONDUCTOR DEVICES SIMILAJ\ TO WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
~:l'fc'fiTER, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN, TRANSISTOREN, DIODEN, THYRISTOREN, DIACS UND 




37 306 18 3336 
002 BELG.-LUXBG. 3375 
629 
835 1 57 1158 1113 
003 PAY5-BAS 2321 1 782 147 9ri 16 aa3 746 004 RF ALLEMAGNE 9073 362 10 
2198 
2278 539 4911 





006 ROYAUME-UNI 11377 59 4137 4949 60 
870 007 lALANDE 1332 1 399 1 
3 
61 
008 DANEMARK 1239 5 606 43 16 
24 
566 
011 ESPAGNE 1854 54 
3 
84 421 12 65 
1 
1194 
028 NORVEGE 530 60 169 9 
14 
4 4 280 
030 SUEDE 2133 10 14 919 82 106 9 979 
036 SUISSE 2215 11 844 85 
16 
347 4 924 
038 AUTRICHE 739 
21 
567 1 6 9 140 
056 U.R.S.S. 1457 23 1350 63 
14 943 390 AFR. DU SUD 998 2 
sri 6 8 1sS 25 a:! 400 ETAT5-UNIS 6275 31 171 3960 439 21 1365 
680 THAILANDE 1863 
1 
1860 
ao4 3 732 JAPON 646 1 
70 
40 
736 T'AI-WAN 953 22 601 260 
1000 M 0 N DE 97044 1573 110 16544 6 48264 426 4382 2712 83 22944 
1010 INTRA..CE 74848 1230 28 11281 1 40117 213 2744 2589 
8:i 
16645 
1011 EXTRA..CE 22199 343 84 5263 5 8147 214 1837 123 6300 
1020 CLASSE 1 15142 116 81 2871 5248 188 1326 94 83 5135 
1021 A E L E 5908 82 20 2610 183 33 493 54 1 2430 
J 665 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe'l EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EU45Cl I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8521.60 
1030 CLASS 2 13 2 3 6 
1040 CLASS 3 3 2 1 
8521Nr, ~8~~'e'IU~~~IP:v=~V€s 
MICROPLAQUETTES ~CHIPS~ IIONOUTHIQUES ANALOGIQUES 
NL: PAS DE VENTILATIO PAR AYS 
001 FRANCE 6 4 
3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3 
5 003 NETHERLANDS 8 3 
16 2 004 FR GERMANY 59 
3 
40 1 
005 ITALY 27 24 
006 UTD. KINGDOM 27 6 20 
006 DENMARK 2 2 
011 SPAIN 5 4 
028 NORWAY 1 1 
030 SWEDEN 11 10 
032 FINLAND 3 i 2 036 SWITZERLAND 6 5 
038 AUSTRIA 5 5 
052 TURKEY 1 
068 BULGARIA 
2 i 390 SOUTH AFRICA 
400 USA 5 4 
508 BRAZIL 1 
680 THAILAND 
11 i 10 706 SINGAPORE 
732 JAPAN 2 
3 736 TAIWAN 3 
740 HONG KONG 
3 3 800 AUSTRALIA 
2 977 SECRET CTRS. 2 
1000 WORLD 199 33 119 20 14 2 9 
1010 JNTRA-EC 139 i 14 95 18 4 7 1011 EXTRA-EC 58 19 24 2 10 2 
1020 CLASS 1 41 1 14 22 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 6 18 1 
10 1030 CLASS 2 16 5 1 
1040 CLASS 3 1 1 
8521.13 MONOLITHIC INTEGRA TED CIRCUITS, ANALOGUE, OTHER THAN CHIPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~k~cg~Wrf~~~gNu,!lfROW~QUES ANALOGJQUES, SF IIJCROPLAQUETTES (CHIPS) 
001 FRANCE 214 7 38 j 146 14 7 002 BELG.-LUXBG. 37 
3 
18 i 8 4 003 NETHERLANDS 81 28 28 9 12 
004 FR GERMANY 467 2 44 3 114 34 230 85 005 ITALY 84 28 3 
123 13 
6 
006 UTD. KINGDOM 199 38 13 12 
28 007 IRELAND 28 
4 i 14 006 DENMARK 26 7 
010 PORTIJGAL 8 1 1 
3 
5 1 
011 SPAIN 63 5 4 48 3 
028 NORWAY 6 1 
4 5 
5 
030 SWEDEN 22 1 12 
032 FINLAND 12 4 2 1 5 
036 SWITZERLAND 36 18 5 12 1 
038 AUSTRIA 63 62 
11 046 MALTA 11 
2 048 YUGOSLAVIA 4 2 
052 TURKEY 5 3 1 
060 POLAND 3 
3 
2 
064 HUNGARY 5 1 
068 BULGARIA 1 2 204 MOROCCO 2 
208 ALGERIA 2 2 
212 TUNISIA 3 
12 
3 
3 390 SOUTH AFRICA 17 1 
18 9 400 USA 95 6 6 55 
508 BRAZIL 9 6 1 2 
616 IRAN 2 2 
2 I 624 ISRAEL 4 1 664 INDIA 2 1 
\ 
680 THAILAND 1 1 ; 701 MALAYSIA 2 1 
15 s4 706 SINGAPORE 171 100 2 
708 PHILIPPINES 36 36 
6 728 SOUTH KOREA 12 6 
3 2 732 JAPAN 9 3 1 
4 736 TAIWAN 21 17 
4 740 HONG KONG 7 3 903 977 SECRET CTRS. 903 
1000 WORLD 2683 14 2 467 4 253 73 742 903 30 195 
1010 INTRA-EC 1204 11 1 178 4 198 54 583 28 151 
1011 EXTRA-EC 578 3 2 281 58 20 159 2 44 
' 1020 CLASS 1 283 2 112 24 19 91 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 139 i 1 86 10 18 24 1030 CLASS 2 281 175 31 64 10 
1040 CLASS 3 12 2 3 3 4 
8521.69 MONOUTHJC CHIPS, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MICROPLAQUETTES ~CHIPS~ MONOUTHIQUES NUMERJQUES 
NL: PAS DE VENTJLATIO PAR AYS 
001 FRANCE 204 3 17 169 15 
002 BELG.-LUXBG. 4 
5 
1 1 2 
003 NETHERLANDS 17 2 
6 75 5 236 
10 
004 FR GERMANY 344 
6 
22 
005 ITALY 128 2 3 9 118 2 006 UTD. KINGDOM 156 7 1 136 
8 007 IRELAND 8 
006 DENMARK 
2 2 011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN i 032 FINLAND 
3 i 036 SWITZERLAND 5 
038 AUSTRIA 6 5 
16 ~YUGOSLAVIA 17 
2 TURKEY 2 
2 400 USA 7 2 
469 BARBADOS 1 1 
680 THAILAND 
2 2 701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 2 1 
708 PHILIPPINES 1 1 
732 JAPAN i 4 j 736 TAIWAN 
740 HONG KONG 4 3 1 
977 SECRET CTRS. 
ef: 26 1000 WORLD 5 2 41 32 80 47. 26 660 77 
666 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM46a I Espalla I France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 Halla UK 
8521.60 
1030 CLASSE 2 4832 69 3 2153 4 1473 25 222 30 853 
1040 CLASSE 3 2222 157 239 1426 1 89 310 
8521.61 MONOLITHIC CHIPS, ANALOGUE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHIPS ALS MONOLITHISCHE ANALOGE INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3412 112 26 2975 3 
2969 j 211 85 002 BELG.-LUXBG. 3046 34 10 52 6 1 1 003 PAYS-BAS 6826 4 289 
3 
2504 20 21 3954 
004 RF ALLEMAGNE 24841 26 282 
1258 
18615 5059 518 338 
005 ITALIE 9528 32 20 9 8024 42 36 143 006 ROYAUME-UNI 15337 5 63 2966 38 11985 244 
82 008 DANEMARK 1474 
1i 
297 1088 7 46 011 ESPAGNE 1878 170 1618 29 4 
028 NORVEGE 746 
2 
72 8 625 3 
6 
38 
030 SUEDE 5263 461 87 4287 13 407 
032 FINLANDE 1038 ; 8 38 ; 889 83 123 20 036 SUISSE 3380 33 362 2762 7 91 
038 AUTRICHE 1627 45 3 1535 
532 
1 43 
052 TUROUIE 753 93 128 
068 BULGARIE 735 7 728 
6 17 390 AFR. DU SUD 714 34 20 360 4 331 520 400 ETAT$-UNIS 10126 6471 2547 6 524 
508 BRESIL 687 631 56 
24 680 THAILANDE 4335 4183 128 
11486 ; 706 SINGAPOUR 13780 
6 
2293 
1329 10i 3 732 JAPON 1509 70 ; 736 T'AI-WAN 30143 ; 24199 5930 23 13 740 HONG-KONG 661 220 417 
477 52 800 AUSTRALIE 576 35 7 5 
5398 977 SECRET 5398 
1000 M 0 N DE 150187 305 1054 49933 1 83 68099 6619 12571 5398 11 6133 
1010 INTRA-CE 66747 210 417 8190 i 59 46973 5408 853 11 4637 1011 EXTRA-CE 78042 95 636 41743 4 21126 1211 11719 1496 
1020 CLASSE 1 26211 88 631 9170 1 4 13572 1205 204 1336 
1021 A E L E 12079 48 601 2030 1 8563 107 129 
1i 
600 
1030 CLASSE 2 50369 6 5 31960 6707 6 11514 160 
1040 CLASSE 3 1460 1 613 846 
8521N~: ~8~~~~~~:~~9~h~~ITS, ANALOGUE, OTHER THAN CHIPS 
MONOLITHISCHE ANALOGE INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN, AUSG. CHIPS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 50211 791 63 15660 53 
1810 
1266 28568 337 3453 




79 3616 3147 
003 PAYS-BAS 41335 21 10598 22102 501 2456 
98 
5231 
004 RF ALLEMAGNE 140647 672 308 
14315 
86 32327 11461 57416 38279 
005 ITALIE 25461 160 
8i 
161 7508 878 
22967 505 
2439 
006 ROYAUME-UNI 50174 267 15467 26 5451 5410 
4749 007 lALANDE 5087 2 2 249 3 18 6:i 60 4 008 DANEMARK 8609 7 3741 
2s 
199 2804 1795 
010 PORTUGAL 1175 12 ; 188 102 57 790 j 58 011 ESPAGNE 14541 20 3529 ; 1024 9465 436 028 NORVEGE 1512 101 36 427 36 67 159 
23 
685 
030 SUEDE 6814 317 120 709 1409 346 1694 2196 
032 FINLANDE 3683 11 27 1746 6 505 146 169 ; 1079 036 SUISSE 14758 21 9 11103 1530 400 1287 401 
038 AUTRICHE 12187 68 162 11753 5 1 41 90 67 
046 MALTE 21828 3 136 
265 
21689 
14 048 YOUGOSLAVIE 2173 953 941 
052 TUROUIE 1443 ; 802 337 280 24 060 POLOGNE 801 113 284 403 ; 064 HONGRIE 2959 757 1254 25 922 
068 BULGARIE 841 529 192 ; 57 63 204 MAROC 963 6 945 11 
208 ALGERIE 541 37 503 1 4 212 TUNISIE 738 
2 
137 594 3 
207 390 AFR. DU SUD 6606 
s8 5094 2 249 24085 932 
122 
400 ETATS-UNIS 45073 118 3167 2110 11107 4398 
508 BRESIL 3704 1 2837 1 367 494 4 
616 IRAN 808 
2 
628 408 3 6 174 624 ISRAEL 1291 255 501 122 
664 INDE 1043 672 274 3 94 
680 THAILANDE 2107 ; 2097 1 1733 9 701 MALAYSIA 2310 ; 536 1 5 39 706 SINGAPOUR 64086 2 26346 2192 33202 338 
708 PHILIPPINES 14429 4 13929 388 70 
1328 
38 





732 JAPON 8084 1828 1313 137 83 
736 T'AI-WAN 9406 48 5 8981 4 49 3 
418 
740 HONG-KONG 2341 1058 1001 79 
185870 
101 
977 SECRET 185870 
1000 M 0 N DE 781006 4413 1049 174842 379 86625 49688 206178 185870 1203 70759 
1010 INTRA-CE 354584 2360 484 72361 358 70565 19718 128194 951 59595 
1011 EXTRA-CE 240529 2032 565 102481 22 16059 29971 77982 253 11164 
1020 CLASSE 1 125510 613 555 38416 13 8094 29845 38578 231 9165 
1021 A E L E 39010 518 408 25741 12 3481 998 3399 24 4429 
1030 CLASSE 2 109234 96 11 62329 8 7004 127 37641 22 1996 
1040 CLASSE 3 5785 1323 1735 961 1763 3 
8521.69 MONOLITHIC CHIPS, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHIPS ALS MONOLITHISCHE DIGITALE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 49497 157 5 4048 3 
11s 
104 20670 18638 5872 
002 BELG.-LUXBG. 1752 
590 
2 221 15 15 5 1319 
003 PAY8-BAS 20530 10 2585 3 123 15 34 
27887 
17170 
004 RF ALLEMAGNE 79352 27 276 
1806 
26 6234 23561 838 20503 
005 ITALIE 17606 37 
2s s6 2429 50 909 10653 
2631 
006 ROYAUME-UNI 23370 70 2137 3740 165 16268 
2898 007 lALANDE 3021 
5 
1 122 
347 s5 008 DANEMARK 640 61 142 





028 NORVEGE 1013 
14 
301 269 5 258 
030 SUEDE 1578 163 93 362 25 4 917 
032 FINLANDE 847 
2i 
35 48 599 12 25 128 
036 SUISSE 2211 53 1024 850 33 5 225 
038 AUTRICHE 1634 2 2 1381 8 13 
412 
428 
048 YOUGOSLAVIE 975 277 216 70 
052 TUROUIE 744 
10 65:i 456 2 279 842 1sB 14i 9 400 ETAT8-UNIS 6748 984 1339 2609 
469 LA BARBADE 3422 3422 682 680 THAILANDE 826 144 558i 701 MALAYSIA 5581 
ss8 1127 706 SINGAPOUR 3824 
245 
2109 
708 PHILIPPINES 3170 27 
14 ; 2898 732 JAPON 3210 
9 
1851 515 829 
736 T'AI-WAN 24220 11125 865 ; 14 12221 740 HONG-KONG 2038 1182 272 
13313 
569 
977 SECRET 13313 
1000 M 0 N DE 275795 983 1259 35112 106 20138 25052 24847 13313 73587 81398 
J 667 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark J Deutschlandj_ 'E.U6&Cl J Espal\a J France J Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 Halia UK 
8521.69 
1010 INTRA-EC 878 5 2 20 13 78 43 659 58 1011 EXTRA-EC 69 21 19 2 4 1 20 1020 CLASS 1 42 2 13 18 2 2 1 4 1021 EFTA COUNTR. 14 1 8 1 1 1 2 1030 CLASS 2 25 8 2 15 1031 ACP(66) 1 1 
8521Nr: ~8~~~~U~YR~~=~ 
MEMOIRES UONOUTHIQUES NUMERIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 101 3 93 
:i 
5 002 BELG.-LUXBG. 12 i 9 IS 003 NETHERLANDS 39 19 4 IS 004 FR GERMANY 53 3 
9:i 
7 26 005 ITALY 101 3 5 006 UTD. KINGDOM 75 70 5 5 007 IRELAND 7 2 008 DENMARK 6 5 8 1 011 SPAIN 12 4 
:i 028 NORWAY 6 3 030 SWEDEN 7 4 3 032 D 3 3 
036 RLAND 8 7 
038 lA 6 6 4 390 SOUTH AFRICA 4 8 9 18 29 400 USA 64 404 CANADA 1 1 
412 MEXICO 1 
508 BRAZIL i i 624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 8 7 
732 JAPAN 3 1 
740 HONG KONG 2 1 
14 977 SECRET CTRS. 14 
1000 WORLD 541 7 338 46 35 5 14 95 1010 INTRA-EC 407 7 294 31 18 5 58 1011 EXTRA·EC 121 43 17 19 37 1020 CLASS 1 103 32 11 19 4 37 1021 EFTA COUNTR. 28 22 6 6 1030 CLASS 2 18 ,, 1 
as21Np: ~8~~'e'IU~~~'?"&~~~~s, DIGITAL 
MICROPROCESSEURS MONOUTlfiQUES NUIIERJQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 26 18 7 002 BELG.-LUXBG. 21 12 8 003 NETHERLANDS 27 25 
t:i 
1 004 FR GERMANY 40 
39 
27 005 ITALY 51 8 4 006 UTD. KINGDOM 24 ,, 13 008 DENMARK 4 3 2 010 PORTUGAL 2 i 011 SPAIN 7 5 028 NORWAY 3 2 3 030 SWEDEN 8 5 036 SWITZERLAND 5 2 3 038 AUSTRIA 5 5 8 i 400 USA 13 3 706 SINGAPORE 7 1 1 5 736 TAIWAN 1 
:i 
1 740 HONG KONG 5 
31 
1 977 SECRET CTRS. 31 
1000 WORLD 285 124 57 3 31 70 1010 INTRA·EC 201 108 42 2 49 1011 EXTRA-EC 53 18 18 1 20 1020 CLASS 1 37 14 11 1 11 1021 EFTA COUNTR. 24 11 2 11 1030 CLASS 2 14 2 4 8 
1521N'{_S: ~8~~~~:~9t8h~~ITS, DIGITAL, OTHER THAN CHIPS, IIEIIORIES AND MICROPROCESSORS 
NL: ~k~C&ITSvJ~~~~NII~~Ol;W~QUES NUIIERJQUES, AUTRES QUE UICROPLAQUETTES (CHIPS), MEIIOIRES ET IIICROPROCESSEURS 
001 FRANCE 243 8 135 
17 
16 29 55 002 BELG.-LUXBG. 79 6 23 39 003 NETHERLANDS 72 22 32 2 2 si 11 004 FR GERMANY 396 
t&:i 
59 281 005 ITALY 385 5 158 14 50 006 UTD. KINGDOM 271 167 78 21 36 007 IRELAND 46 10 008 DENMARK 24 10 13 010 PORTUGAL 4 2 
4 :i 
2 011 SPAIN 28 16 5 028 NORWAY 21 2 6 2 14 030 SWEDEN 58 8 46 032 FINLAND 27 ,, 16 036 SWITZERLAND 42 i 39 3 I AUSTRIA 51 42 2 YUGOSLAVIA 4 3 TURKEY 5 5 HUNGARY 5 5 
:i i 4 SOUTH AFRICA 9 1 400 USA 95 16 47 6 25 404 CANADA 8 2 6 2 469 BARBADOS 2 508 BRAZIL i i 528 ARGENTINA w ISRAEL 3 2 i INDIA 6 6 
76 MALAYSIA 78 68 2 7 SINGAPORE i 7 PHILIPPINES 14 14 i 7 8 SOUTH KOREA 3 2 :i 2 7 2 JAPAN 9 2 2 7~ TAIWAN 23 1 4 18 7 HONG KONG 29 3 25 800 AUSTRALIA 4 4 977 SECRET CTRS. 533 53:i 
1000 WO A L D 258t 30 5 781 417 3 29 533 117 671 1010 INTRA·EC 154j 20 2 548 349 3 21 115 490 1011 EXTRA·fC 51 11 4 233 70 1 9 2 181 1020 CLASS 33 9 3 135 61 8 1 120 1021 EFTA COUNTR. 201 8 3 106 2 82 
1m CLASS2 164 1 1 92 9 60 103 ACP~) 2 2 1 CLA 3 6 6 
8521.79 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS I 
668 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Ponugal I UK 
8521.69 
1010 INTRA-CE 196973 901 319 11191 102 13412 23910 23011 73446 50681 
1011 EXTRA-CE 65509 82 940 23921 4 6726 1142 1836 141 30717 
1020 CLASSE 1 20266 48 938 6581 2 4556 1120 642 141 6238 
1021 A E L E 7489 36 263 2848 
2 
2089 259 39 1955 
1030 CLASSE 2 44956 31 1 17114 2171 22 1178 24437 
1031 ACP(66) 4116 3422 694 
8521J~= ~8~~~~~~MfyRjgum~l1~ 
MONOLITHISCHE DIGIT ALE INTEGRIERTE SPEICHER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 64433 285 8 59568 
1563 
23 4549 





003 PAYS-BAS 23104 
mi 10246 2379 5993 14 10196 004 RF ALLEMAGNE 24392 1363 
49666 
10 5846 10988 
005 ITALIE 52407 1 
1s 
1459 1(j li 1281 006 ROYAUME-UNI 50130 113 45092 4892 
3698 007 lALANDE 4511 
2 
no 43 
008 DANEMARK 3941 2143 255 
3 
1541 
011 ESPAGNE 4920 8 
42 
2135 2618 156 
028 NORVEGE 3432 3 1595 55 1737 
030 SUEDE 4354 1 27 2435 302 1589 
032 FINLANDE 1814 li 19 1608 66 10 121 ! SUISSE 3949 5 3481 183 262 AUTRICHE 3133 53 2999 17 
70 
64 





400 ETAT$-UNIS 44499 
1s 
6715 4078 159 25216 
404 CANADA 860 
9 
358 479 8 
412 MEXIOUE 688 628 51 
508 BRESIL 60S 599 6 
164 624 ISRAEL 1595 1063 368 
706 SINGAPOUR 6917 6111 435 
552 
371 
732 JAPON 1588 274 9 752 
740 HONG-KONG 793 371 200 53 
7229 
169 
977 SECRET 7229 
1000 M 0 N DE 319849 2205 334 204560 31 26706 14865 308 7229 63611 
1010 INTRA-CE 235016 2053 202 174824 18 19198 6003 57 32661 
1011 EXTRA-CE 77609 154 133 29737 13 7509 8862 251 30950 
1020 CLASSE 1 64924 139 122 20290 5515 8809 244 29805 
1021 A E L E 16706 66 105 12124 
13 
622 
s3 10 3779 1030 CLASSE 2 12402 13 9 9196 1966 7 1145 
8521.73 MONOLITHIC MICROPROCESSORS, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MONOLITHISCHE DIGIT ALE INTEGRIERTE MIKROPROZESSOREN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10129 18 2 5988 
2 283 
21 4100 
002 BELG.-LUXBG. 6943 
,; 2 4391 33 2232 003 PAY$-BAS 10381 2 9731 
7 
119 33 485 
004 RF ALLEMAGNE 21321 10 10 
9797 
6109 95 15090 





006 ROYAUME-UNI 10133 4087 5928 660 008 DANEMARK 2079 4 1370 45 
010 PORTUGAL 506 2 349 109 
64 
45 
011 ESPAGNE 2247 22 
13 
913 908 340 
028 NORVEGE 776 9 245 98 3 408 
030 SUEDE 3399 4 46 959 342 8 2040 
036 SUISSE 2942 9 2 1469 224 12 1206 
038 AUTRICHE 1995 1 9 1974 
2700 :i 8 3 400 ETAT$-UNIS 4203 8 55 809 270 358 
706 SINGAPOUR 2947 2119 198 630 
736 T'AI-WAN 733 415 14 304 
740 HONG-KONG 826 145 513 
17297 
168 
977 SECRET 17297 
1000 M 0 N DE 116261 144 243 45793 12 20900 7 669 17297 31196 
1010 INTRA-CE 78368 106 19 36723 11 15741 4 317 25447 
1011 EXTRA-CE 20597 40 224 9071 1 5158 3 352 5748 
1020 CLASSE 1 14894 32 203 6201 1 3990 3 309 4155 
1021 A E L E 9511 22 80 4942 700 31 3736 
1030 CLASSE 2 5649 1 21 2839 1162 33 1593 
8521.75 MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL, OTHER THAN CHIPS, MEMORIES AND MICROPROCESSORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MONOLITHISCHE DIGITALE INTEGRIERTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN, AUSG. CHIPS, SPEICHER U. MIKROPROZESSOREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 90860 2801 50 54879 42 
507i 
166 340 3310 29272 
002 BELG.-LUXBG. 79574 
1626 
32 17161 1 31 2 57276 





004 RF ALLEMAGNE 127937 519 407 
54497 
107 45029 432 74843 
005 ITALIE 177707 290 20 68 106586 67 
87 
1169 15010 
006 ROYAUME-UNI 89425 5916 139 54806 29 26212 27 2209 
14oo!i 007 lALANDE 18192 4177 5 1 




314 4 5711 
010 PORTUGAL 1495 664 64 5 
22 
588 
011 ESPAGNE 8682 195 16 5816 960 
230 
664 1009 
028 NORVEGE 13358 845 101 7081 i 84 1 5016 030 SUEDE 21576 27 258 4301 2049 49 7 14880 
032 FINLANDE 12482 4 104 7427 41 3 24 4879 
036 SUISSE 15812 114 24 13202 500 19 20 1933 
038 AUTRICHE 25250 3719 6 19421 156 50 11 1887 
048 YOUGOSLAVIE 1416 
1a0 i 
1164 69 168 15 
052 TURQUIE 2138 1642 152 
4 
163 
064 HONGRIE 2578 23 
2 
2551 
828 498 390 AFR. DU SUD 1856 6 518 
6 90 4 102 400 ETAT$-UNIS 64374 18 281 11689 28494 2535 21159 
404 CANADA 5140 11 305 3457 45 1322 
469 LA BARBADE 11025 
1s 
11025 
6 300 7 :i 10i 508 BRESIL 1624 1101 
528 ARGENTINE 942 
2 
111 7 820 
:i 4 12s 624 ISRAEL 2612 669 1199 14 
664 INDE 660 226 25 1 
72 
408 





706 SINGAPOUR 30564 22001 5138 12 3360 
708 PHILIPPINES 3751 2988 509 1 253 





732 JAPON 11948 
6 
3524 5204 78 
3:i 
2303 
736 T'AI-WAN 8953 1714 3059 461 
248 
3680 
740 HONG-KONG 8335 20 2096 409 
1i 
5562 
800 AUSTRALIE 3385 14 108 191 1 
14149i 
3060 
977 SECRET 141491 
1000 M 0 N DE 1027811 19018 1744 321169 344 247194 1418 4981 141491 12890 277384 
1010 INTRA-CE 830618 11472 785 202984 302 195405 908 1547 12693 204520 
1011 EXTRA-CE 255504 7543 958 118188 42 51789 510 3435 197 72844 
1020 CLASSE 1 179578 5728 871 70690 14 41226 476 2899 102 57572 
1021 A E L E 88723 4709 507 51433 8 2830 352 63 
76 
28821 
1030 CLASSE 2 72179 1737 72 44151 22 10366 4 492 15239 






1040 CLA S 3 3744 78 16 3343 176 44 33 
8521.78 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
J 669 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EU61Sa I Espana I I Ireland J I Nederland I Portugal I Nimexe EUR 12 France !tali a UK 
8521.71 CIRCUITS INTEGRES HYBRIDES 
001 FRANCE 18 2 10 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 7 i 5 2 5 003 NETHERLANDS 16 4 
2 i 18 004 FR GERMANY 60 2 4 i 37 005 ITALY 18 1 8 3 1 006 UTD. KINGDOM 30 6 7 17 
2 007 IRELAND 2 i i 008 DENMARK 3 i i 1 011 SPAIN 4 1 1 
028 NORWAY 1 1 
2 030 SWEDEN 3 1 032 FINLAND 1 i 12 i 1 i 036 SWITZERLAND 19 4 038 AUSTRIA 2 1 i 1 048 YUGOSLAVIA 2 1 i i 39 400 USA 42 1 
404 CANADA 6 5 6 706 SINGAPORE 6 1 
732 JAPAN 4 4 i 3 740 HONG KONG 4 
1000 W 0 R L D 281 15 1 52 2 38 10 58 107 
1010 INTRA-EC 165 13 30 1 18 7 48 48 
1011 EXTRA-EC 113 2 21 18 3 10 59 
1020 CLASS 1 80 2 7 13 3 9 46 1021 EFTA COUNTR. 25 2 1 12 1 8 1 
1030 CLASS 2 24 14 5 1 4 
1040 CLASS 3 8 8 
8521.81 ELECTRONIC MICROCIRCUITS OTHER THAN INTEGRA TED CIRCUITS AND WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES ET CIRCUITS INTEGRES 
001 FRANCE 63 4 2 1 28 
13 
12 16 002 BELG.-LUXBG. 20 29 1 1 1 4 003 NETHERLANDS 42 i 6 i i i 1 i 6 004 FR GERMANY 77 3 
2 12 
19 44 005 ITALY 19 i 1 18 i 4 006 UTD. KINGDOM 26 6 i 12 007 IRELAND 16 3 
008 DENMARK 2 9 3 34 2 009 GREECE 46 
010 PORTUGAL 
11 i i 5 4 011 SPAIN 
028 NORWAY 2 2 i i 030 SWEDEN 3 1 
032 FINLAND 4 1 i 2 1 036 SWITZERLAND 12 i 4 3 4 038 AUSTRIA 9 6 1 1 
048 YUGOSLAVIA 5 1 
8 
1 3 
204 MOROCCO 8 
2 i 390 SOUTH AFRICA 3 
2 3 400 USA 63 28 30 404 CANADA 10 5 5 
612 IRAQ 
4 i 3 664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 5 
2 
5 
732 JAPAN 11 
2 
9 
736 TAIWAN 12 10 
740 HONG KONG 2 2 
1000 W 0 R L D 498 41 2 45 3 12 22 7 181 18 13 172 
1010 INTRA-EC 325 38 2 27 3 12 7 7 109 15 13 92 
1011 EXTRA-EC 174 3 1 18 18 52 3 81 1020 CLASS 1 125 1 1 15 7 45 56 1021 EFTA COUNTR. 31 1 13 1 8 
3 
8 
1030 CLASS 2 48 2 2 10 7 24 
1040 CLASS 3 
8521.91 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 7398 1067 5636 5 375 320 002 BELG.-LUXBG. 224 
139 
15 46 3 201 003 NETHERLANDS 1678 910 60 3 520 004 FR GERMANY 1547 1255 
711 i 87 13 192 005 ITALY 3837 1107 1702 316 006 UTD. KINGDOM 765 735 23 4 3 
792 011 SPAIN 3724 183 2722 34 27 3 038 AUSTRIA 3486 355 2823 271 056 SOVIET UNION 135 135 
1o3 060 POLAND 103 
s8 062 CZECHOSLOVAK 68 
2 i 4 136 400 USA 1707 1564 508 BRAZIL 23 44 1 22 720 CHINA 44 i 2 6 732 JAPAN 33 
14 
24 
736 TAIWAN 102 7 81 800 AUSTRALIA 51 5855 51 977 SECRET CTRS. 5855 
1000 W 0 R L D 31051 4859 14852 85 2002 435 5855 2963 1010 INTRA·EC 19231 4487 10035 51 1884 404 2370 i 1011 EXTRA-EC 5966 372 4817 34 119 31 593 1020 CLASS 1 5435 357 4540 34 15 9 480 i 1021 EFTA COUNTR. 3490 355 2824 34 3 274 
i 1030 CLASS 2 175 14 26 1o4 22 113 1040 CLASS 3 356 2 250 
8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 OTHER THAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~V>~SvfJ1~~~~"C~l~~ DU NO. 1521, SF POUR LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 




50 006 UTD. KINGDOM 208 153 11 
72 007 IRELAND 110 32 5 1 008 DENMARK 34 32 
32 3 
2 010 PORTUGAL 65 21 9 011 SPAIN 129 i 65 11 4 49 028 NORWAY 22 12 
3 
9 030 SWEDEN 31 1 17 10 032 FINLAND 12 i 10 i 1 1 036 SWITZERLAND 161 105 
2 
36 18 038 AUSTRIA 287 268 1 16 046 MALTA 113 
10 8 113 4 048 YUGOSLAVIA 67 45 068 BULGARIA 4 4 
394 204 MOROCCO 394 
15 212 TUNISIA 15 
16 390 SOUTH AFRICA 18 2 
15 19 39 400 USA 335 84 178 404 CANADA 7 2 4 1 
670 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Dautschland I 'EU66a I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8521.79 HYBRIDE INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN 
001 FRANCE 10911 2209 
2 




156 1163 88 
003 PAYS-BAS 19890 
32 
2426 101 
14 341 7816 
1019 
004 RF ALLEMAGNE 27785 1271 
2434 
317 4130 13864 





s8 511 006 ROYAUME-UNI 22616 259 4283 14 9378 7918 







008 DANEMARK 2106 763 122 
92 
573 610 
011 ESPAGNE 1763 507 
28 
754 81 135 194 
028 NORVEGE 601 293 23 6 
2 
142 109 
030 SUEDE 4702 1699 231 163 1209 922 476 




13 4 281 294 
036 SUISSE 4649 51 810 711 630 1637 779 
038 AUTRICHE 1036 30 
3 
339 113 67 3 408 76 
048 YOUGOSLAVIE 893 36 367 
5 
53 402 13 19 
400 ETAT8-UNIS 29589 81 26 1757 1076 108 321 26215 
404 CANADA 4470 3 33 14 2 30 4388 





732 JAPON 2713 2301 16 207 
740 HONG-KONG 1445 17 2 197 1229 
1000 M 0 N DE 160179 24555 1006 30979 8 811 21856 27 2337 25517 58 53027 
1010 INTRA-CE 97828 21731 701 17559 8 830 18704 27 882 21090 58 18438 
1011 EXTRA-CE 82353 2825 305 13419 181 5152 1455 4427 34589 
1020 CLASSE 1 49647 2226 305 5874 146 3243 1175 4016 32662 
1021 A E L E 11643 2103 267 1366 138 2007 638 3390 1734 
1030 CLASSE 2 11732 294 7449 10 1503 266 291 1919 
1040 CLASSE 3 972 303 96 25 406 14 120 8 
8521.81 ELECTRONIC MICROCIRCUITS OTHER THAN INTEGRA TED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
ELEKTRONISCHE MIKROSCHALTUNGEN, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT IN MIKROPLAmCHEN ZERSCHNITTEN, UND JNTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 9434 2615 4 704 76 8 
69 
56 1523 54 16 4378 
002 BELG.-LUXBG. 2906 4034 67 360 1 1 1 109 458 163 1678 003 PAYS-BAS 9575 12 3511 79 3 190 
157 16 
1745 




1775 1774 1509 10492 







006 ROYAUME-UNI 5306 466 2582 4 5 287 97 
2269 007 lALANDE 2980 1 1 182 1 
1 
289 225 7 5 
008 DANEMARK 723 23 150 1 13 18 10 507 
009 GRECE 1533 5 773 1 126 622 3 3 
010 PORTUGAL 1649 8 9 13 1535 20 1 63 
011 ESPAGNE 1643 62 26 466 5 2 329 434 2 350 028 NORVEGE 766 15 143 96 20 2 559 030 SUEDE 2733 318 120 887 
2 
195 21 1096 




124 1 92 
036 SUISSE 3192 86 1 1409 11 354 470 13 840 
036 AUTRICHE 1832 462 3 1100 2 35 5 225 
048 YOUGOSLAVIE 992 19 533 14 144 2 280 




2913 4 3 







1 400 ETATS-UNIS 21490 288 691 1 6244 3721 48 10455 
404 CANADA 1118 3 1 39 5 234 13 823 
612 IRAQ 1397 1 1391 5 
167 664 INDE 1547 1255 71 54 
728 COREE DU SUD 1721 44 52 5 2 5 22 1667 732 JAPON 1684 136 544 928 
736 T'AI-WAN 2978 8 48 362 103 2457 
740 HONG-KONG 667 17 12 2 52 584 
1000 M 0 N DE 113787 11412 478 17483 283 1370 21160 1927 12148 1001 205 46342 
1010 INTRA-CE 59793 9862 291 9444 262 1330 5528 1901 8358 804 205 23808 
1011 EXTRA-CE 53984 1541 184 8019 21 40 15632 25 5780 197 1 22534 
1020 CLASSE 1 38515 1277 178 5665 18 17 9605 25 5074 112 1 16543 
1021 A E l E 9277 919 150 4004 8 15 469 5 846 42 2819 
1030 CLASSE 2 14759 185 6 1976 4 23 5964 591 80 5930 
1040 CLASSE 3 709 78 376 1 64 124 5 61 
8521.81 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEILE FUER ELEKTRONENROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 19219 3337 9877 
51 
2094 3911 










004 RF ALLEMAGNE 9205 4814 
9337 
3 505 327 3524 
005 ITALIE 44453 4508 
1 
73 27224 3 
40 
3308 
006 ROYAUME-UNI 4396 3331 506 231 275 12 
7067 011 ESPAGNE 17464 935 9326 902 127 1 8 038 AUTRICHE 22430 3612 13174 22 4720 
056 U.R.S.S. 3608 
1 1 
3608 2043 9 12 060 POLOGNE 2073 7 
062 TCHECOSLOVAQ 1300 
10 4 
1297 
5 7s0 151 
3 
400 ETAT8-UNIS 8341 5360 2051 
508 BRESIL 1203 1 70 158 974 
720 CHINE 1169 1107 50 
15 424 
12 
732 JAPON 1690 204 852 173 226 736 T'AI-WAN 2172 170 1 1797 
800 AUSTRALIE 534 8 99549 
526 
977 SECRET 99549 
1000 M 0 N DE 260284 21370 17 59133 2018 32464 58 3785 99549 2 41888 
1010 INTRA-CE 113077 17497 5 32699 1104 28915 43 2783 
:i 30051 1011 EXTRA-CE 47657 3874 12 28433 913 3549 15 1022 11837 
1020 CLASSE 1 34465 3622 11 19772 908 1105 15 634 8398 
1021 A E l E 22879 3612 7 13321 902 17 26 
2 
4994 
1030 CLASSE 2 4842 209 
1 
576 1 291 375 3388 
1040 CLASSE 3 8349 42 6085 4 2152 13 52 
8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 OTHER THAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: mJ~~ ~~~e1M~~~A~.r~~~liliN ELEKTRONENROEHREN 
001 FRANCE 14862 20. 10 5793 33 65 2859 2989 11 3158 002 BELG.-LUXBG. 1254 
166 
56 495 2 
19 
38 587 





004 RF ALLEMAGNE 9685 134 80 
2679 
2779 128 1511 5027 










008 DANEMARK 1078 561 
528 
21 256 
010 PORTUGAL 1721 
1 6 956 22 80 13 157 011 ESPAGNE 1682 747 152 368 373 
028 NORVEGE 1260 
3 
96 311 1 131 1 720 
030 SUEDE 1666 262 507 18 7 87 782 





036 SUISSE 3629 15 33 1746 422 226 1178 
038 AUTRICHE 11312 12 25 10991 58 13 43 170 
046 MAllE 1613 17 
93 1 
1592 4 
048 YOUGOSLAVIE 1312 315 706 197 
068 BULGARIE 1001 456 333 212 
204 MAROC 8042 8038 
4 
4 
212 TUNISIE 1434 1421 9 767 390 AFR. DU SUD 1195 
97 
405 
2 1933 759 
23 
1 400 ETATS-UNIS 14832 16 3392 1131 7501 
404 CANADA 632 . 167 5 15 220 225 
J 671 
1986 Mengen - Quantity - QuantMs: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8521.99 
508 BRAZIL 17 8 1 8 
624 ISRAEL 20 18 i 1 1 664 INDIA I 46 12 12 21 701 MALAYSIA 117 88 6 1 22 
706 SINGAPORE 558 i 122 1 423 12 708 PHILIPPINES 65 33 12 i 16 3 728 SOUTH KOREA 14 8 5 
1 732 JAPAN 19 18 
:i i 736 TAIWAN 52 13 35 
740 HONG KONG 56 21 11 i 24 800 AUSTRALIA 15 4 535 10 977 SECRET CTRS. 535 
1000 W 0 R L D 5025 19 5 1817 7 715 25 998 535 906 
1010 INTRA·EC 1934 18 1 918 7 247 5 254 488 
1011 EXTRA·EC 2562 2 3 902 1 470 20 743 421 
1020 CLASS 1 1100 1 3 540 1 26 19 246 264 
1021 EFTA COUNTR. 512 
1 
3 412 1 2 
1 
41 53 
1030 CLASS 2 1424 342 444 483 153 
1040 CLASS 3 37 19 14 4 
8522 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS, HAVING INDMDUAL FUNcnONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES, NDA. 
8522.10 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS MENTIONED IN 2851.10 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUcnON DES PRODUITS VISES AU NO. 2851.10 
100D W 0 R L D 8 3 1 1 1 
1010 INTRA·EC 4 3 1 i i 1011 EXTRA·EC 2 
8522.30 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS SPECIAUY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 
AND RECYCLE IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES P.SEPARAOON OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEMENT DES 
DECHETS RADIO-ACTIFS 
1000 W 0 R L D 21 21 
1011 EXTRA·EC 21 21 
8522.40 FLIGHT RECORDERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
ENREGISTREURS DE VOL DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 4 4 
1000 W 0 R L D 10 1 1 8 2 
1010 INTRA·EC 8 i 1 3 2 1011 EXTRA·EC 5 4 
1020 CLASS 1 5 1 4 
8522.51 SIGNAL GENERATORS 
GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQUENCE 
001 FRANCE 91 4 1 47 13 
21 
16 3 7 





004 FA GERMANY 39 3 
3:i 
24 2 6 
005 ITALY 54 1 1 16 
:i 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 55 2 32 16 2 2 008 DENMARK 16 14 2 6 1 010 PORTUGAL 12 
1 6 1 3 011 SPAIN 17 6 3 
028 NORWAY 4 3 
4 
1 2 030 SWEDEN 13 7 
032 FINLAND 10 2 1 6 2 7 036 SWITZERLAND 76 52 2 15 1 038 AUSTRIA 19 11 1 5 
048 YUGOSLAVIA 2 1 2 1 056 SOVIET UNION 4 2 
060 POLAND 7 7 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
064 HUNGARY 
:i :i 068 BULGARIA j 208 ALGERIA 7 
:i 288 NIGERIA 4 
1 
1 
390 SOUTH AFRICA 1 
1 9 1 2 17 400 USA 212 182 
404 CANADA 11 3 1 3 4 
508 BRAZIL 3 3 
612 IRAQ 1 1 
616 IRAN 1 1 2 624 ISRAEL 5 3 
1 632 SAUDI ARABIA 3 1 1 649 OMAN 1 
:i 2 1 664 INDIA 6 
1 
1 
701 MALAYSIA 3 2 2 706 SINGAPORE 3 1 
720 CHINA 8 6 2 
728 SOUTH KOREA 5 5 ; 5 732 JAPAN 67 61 
736 TAIWAN 6 
1 
6 2 740 HONG KONG 9 6 
:i 2 i 800 AUSTRALIA 10 2 2 
1000 W 0 R L D 1022 5 22 590 42 179 68 17 99 
1010 INTRA·EC 399 5 17 184 17 102 38 11 25 1011 EXTRA·EC 623 4 408 25 76 30 8 76 1020 CLASS 1 456 3 328 8 34 20 6 57 1021 EFTA COUNTR. 125 1 75 2 21 11 4 11 1030 CLASS 2 144 1 59 17 41 10 16 
1031 ACP~66) 19 1 11 7 2 1040 CLA S 3 23 19 2 
8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL ~CTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 
APPAREILS D'ELECTROLYSE, YC C£ IJx POUR LA OALVANOPLASTIE ET L'ELECTROPHORESE 




31 5 55 003 NETHERLANDS 241 
1 
233 4 
s4 1 004 FA GERMANY 193 106 9 29 2 005 ITALY 38 38 29 1:i 006 UTD. KINGDOM 68 7 6 4 007 IRELAND 107 2 1oS 008 DENMARK 48 48 
1 j 010 PORTUGAL 36 26 011 SPAIN 191 9 182 030 SWEDEN 28 12 4 9 :i 036 SWITZERLAND 11 295 3 1 038 AUSTRIA 94 4 048 YUGOSLAVIA 68 25 3 052 TURKEY 60 056 SOVIET UNION 890 890 
11 058 GERMAN DEM.R I~ :i Hi 8 060 POLAND 062 CZECHOSLOVAK 184 184 
14 064 HUNGARY 53 39 
672 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8521.99 
508 BRESIL 1426 2 648 3 175 597 
624 ISRAEL 606 1 392 1 43 169 
664 INDE 2093 514 187 102 1290 
701 MALAYSIA 4430 3147 132 401 750 
706 SINGAPOUR 14437 
72 
4596 52 52i 9276 513 708 PHILIPPINES 4272 1728 
:i 927 246 772 728 COREE DU SUD 1105 
21 
814 138 37 2 111 
732 JAPON 730 
s:i 214 121 52 80 242 736 T'AI-WAN 3138 457 2i. 389 4 16 2223 740 HONG-KONG 4470 5 i 2104 635 25 1670 800 AUSTRALIE 1981 1 395 8 
56426 
1570 
977 SECRET 56426 
1000 M 0 N DE 223728 608 911 57862 2 291 42385 5164 22137 56426 32 37912 
1010 INTRA.CE 75878 380 315 21803 2 244 28380 3617 8794 31 14312 1011 EXTRA.CE 91407 219 587 36059 47 14004 1548 15342 2 23599 
1020 CLASSE 1 41412 47 574 19167 2 10 2653 978 4266 2 13713 
1021 A E L E 16491 30 449 13905 8 500 151 446 3002 
1030 CLASSE 2 47588 172 11 15999 37 10879 568 10814 9108 
1040 CLASSE 3 2408 2 893 473 262 178 
1522 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALUNG WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 
ELEKTAISCHE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE, AWGNI. 
8522.10 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS MENTIONED IN 2851.10 
ELEXTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER TARIFHR. 2851.10 
1000 M 0 N DE 292 11 18 37 32 194 
1010 INTRA.CE 250 11 13 37 13 176 
1011 EXTRA.CE 42 5 19 18 
8522.30 ~~t~~~Gk~~~D~B~'\R~~SPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 
r:~fMeEN, APPARATE UND GERAETE ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND ZUM BEHANDELN RADIOAKTIVER 
1000 M 0 N DE 17 12 3 
1011 EXTRA.CE 17 12 3 
8522.40 FLIGHT RECORDERS FOR CML AIRCRAFT 
FLUGSCHREJBER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT$-UNIS 531 114 64 288 13 52 
1000 M 0 N DE 2172 14 144 215 188 364 198 8 1065 
1010 INTRA.CE 834 14 30 49 78 70 71 6 508 
1011 EXTRA.CE 1339 114 166 90 294 118 557 
1020 CLASSE 1 981 114 135 70 288 58 316 
8522.51 SIGNAL GENERA TORS 
TON-, MITTEL.UND HOCHFREQUENZGENERATOREN 
001 FRANCE 10515 159 735 7469 155 
1121i 
241 413 1323 
002 BELG.-LUXBG. 3843 336 295 1534 3 18 421 443 003 PAY$-BAS 12477 3449 6979 2 1272 32 
616 
413 
004 RF ALLEMAGNE 5956 40 1365 
5989 
50 2261 158 1466 
005 ITALIE 9328 10 411 21 1956 2li 181 205 736 006 ROYAUME-UNI 9491 3 985 6228 6 1674 394 
soi 008 DANEMARK 2101 3 
3 
1463 22 71 1 56 010 PORTUGAL 545 8 239 168 42 26 37 
011 ESPAGNE 3094 7 436 1730 537 55 133 196 
028 NORVEGE 1290 1 250 638 94 118 189 
030 SUEDE 1993 215 1175 
1 
217 77 309 
032 FINLANDE 1502 
:i 178 568 251 46 51 31 453 036 SUISSE 6649 210 4734 8 1201 274 342 
038 AUTRICHE 2443 3 118 1730 30 258 98 47 159 
048 YOUGOSLA VIE 515 16 260 30 23 ; 186 056 U.R.S.S. 1527 183 1190 153 
060 POLOGNE 731 
s:i 722 13 2 7 062 TCHECOSLOVAQ 1115 917 
2 
132 
064 HONGRIE 664 268 394 
1s0 068 BULGARIE 558 397 11 
208 ALGERIE 544 34 510 
39 288 NIGERIA 891 
ali 829 23 115 390 AFR. DU SUD 535 45 305 62 26 158 272 400 ETAT$-UNIS 28361 397 19833 1854 5740 
404 CANADA 1939 60 447 247 57 1128 





612 IRAQ 1101 966 65 66 
616 IRAN 529 412 2 
17 
115 
624 ISRAEL 788 348 32 390 
832 ARABIE SAOUD 831 215 121 295 
849 OMAN 976 
761. 12&6 
976 
664 INDE 2431 94 10 2 404 701 MALAYSIA 511 13 52 
2 
340 
706 SINGAPOUR 1044 242 278 166 4 352 
720 CHINE 1934 103 1245 87 499 
728 COREE DU SUD 1588 8 42 1407 33 2 104 732 JAPON 8161 129 6602 170 1250 
736 T'AI-WAN 1137 3 904 
2 
114 116 
740 HONG-KONG 1703 380 878 13 4 110 430 800 AUSTRALIE 1430 86 456 38 149 587 
1000 M 0 N DE 140874 872 10383 81305 568 20750 20 1471 3301 31 22173 
1010 INTRA.CE 58139 589 7679 31822 258 9240 20 909 2274 
31 
5348 
1011 EXTRA.CE 82535 83 2704 49483 309 11511 562 1027 16825 
1020 CLASSE 1 55985 81 1749 37009 174 4584 416 968 31 10993 
1021 A E L E 14093 8 973 8846 39 2021 145 568 31 1462 
1030 CLASSE 2 19872 2 798 8677 135 5184 143 55 4878 
1031 ACP~66~ 2543 2 3 977 1182 120 :i 259 1040 CLA S 3 6674 156 3796 1783 2 954 
8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL. ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 
APPARATE UND GERAm FUER ELEKTAOLYSE, EINSCHL. GALVANOTECHNIK UND ELEKTROPHORESE 
001 FRANCE 4565 957 46 1439 4i 1 1361 16 746 002 BELG.-LUXBG. 1818 
12 
3 653 462 186 466 
003 PAY$-BAS 4775 9 4847 6 94 
2671 
7 
004 RF ALLEMAGNE 3207 149 69 
476 
147 65 106 





006 ROYAUME-UNI 959 26 347 85 203 
2400 007 lALANDE 2506 4 1 101 ; ; ; 008 DANEMARK 836 1 834 
12 :i 010 PORTUGAL 840 3 i 830 15 177 2 011 ESPAGNE 3453 302 9 3110 23 
030 SUEDE 2138 6 433 30 452 780 437 
038 SUISSE 5738 4 5572 4 135 16 7 
038 AUTRICHE 1709 13 1583 1 109 3 
048 YOUGOSLAVIE 3300 3 2261 676 360 
052 TURQUIE 864 5 883 056 U.R.S.S. 25900 25895 
1158 058 RD.ALLEMANDE 1158 8 208 875 s&6 060 POLOGNE 1660 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 3735 4 3729 204 064 HONGRIE 1437 1233 
J 673 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8522.53 
068 BULGARIA 193 166 
10 
27 
220 EGYPT 46 1 35 
288 NIGERIA 76 70 
5 
6 
390 SOUTH AFRICA 13 1 45 7 400 USA 322 207 47 22 
528 ARGENTINA 3 
207 
3 
616 IRAN 207 
37 647 U.A.EMIRATES 37 53 662 PAKISTAN 59 5 
664 INDIA 189 109 80 
700 INDONESIA 39 17 22 
1 706 SINGAPORE 95 94 4 3 720 CHINA 17 3 
13 
7 
732 JAPAN 35 21 
740 HONG KONG 11 5 6 
1000 W 0 R L D 4915 382 5 3309 5 71 687 149 307 
1010 INTRA·EC 1574 382 2 558 3 66 331 65 167 
1011 EXTRA·EC 3340 3 2750 2 5 356 64 140 
1020 CLASS 1 996 2 791 92 70 41 
1021 EFTA COUNTR. 451 417 2 1 12 10 12 1030 CLASS 2 924 675 186 6 54 
1031 ACP~66) 77 71 4 79 8 6 1040 CLA S 3 1420 1264 45 
8522.55 PARTICLE ACCELERATORS 
ACCELERATEURS DE PARTICULES 
004 FR GERMANY 32 9 23 
5 18 005 ITALY 53 
5 
30 
23 25 006 UTD. KINGDOM 57 4 
032 FINLAND 11 
11 
11 
036 SWITZERLAND 11 
11 056 SOVIET UNION 11 
2 062 CZECHOSLOVAK 2 
372 REUNION 10 
1 
10 
2 4 2 400 USA 59 50 
508 BRAZIL 22 
2 
22 
5 720 CHINA 7 
1000 W 0 R L D 629 18 18 477 38 30 26 23 
1010 INTRA·EC 148 9 5 i 57 23 28 5 19 1011 EXTRA·EC 485 7 13 421 15 2 21 5 
1020 CLASS 1 428 5 13 386 15 2 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 39 12 11 15 1 
1030 CLASS 2 33 
2 
33 
17 2 1040 CLASS 3 23 2 
8522uk9: a~)1N!f?tt t6~~NCJM't~8~~"Mf~v"to~~~rfs"'tJ8~~A~cnONS, N.E.S. 
UK: ~~~t'tftsEJoff~Et~EDlf=~~~O~D~R PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 1612 52 8 1008 106 
1:i 
56 162 217 3 
002 BELG.-LUXBG. 2479 
113 
2 1009 1 1 35 1418 
003 NETHERLANDS 1828 5 1544 3 146 3 14 
1401 004 FR GERMANY 1581 45 15 
672 
3 26 11 80 
005 ITALY 887 7 
13 
1 23 3 
25 
180 
006 UTD. KINGDOM 875 8 495 3 13 18 299 





008 DENMARK 757 550 4 180 





010 PORTUGAL 73 3 28 3 15 9 
011 SPAIN 160 1 
13 
82 12 5 27 33 
028 NORWAY 679 1 594 
5 
2 1 68 
030 SWEDEN 675 4 18 423 
1 
4 221 
032 FINLAND 231 
:i 2 200 40 9 19 036 SWITZERLAND 1015 21 778 1 42 130 
038 AUSTRIA 632 1 458 11 162 
048 YUGOSLAVIA 25 19 5 1 
052 TURKEY 55 54 1 
056 SOVIET UNION 66 64 1 
060 POLAND 14 14 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
:i 
' 
064 HUNGARY 21 19 
068 BULGARIA 42 42 
204 MOROCCO 32 
5 
1 4 27 
208 ALGERIA 18 4 9 2 216 LIBYA 149 147 
3 220 EGYPT 107 74 
1 
30 
288 NIGERIA 7 2 4 
366 MOZAMBIQUE 134 115 1 18 
1 390 SOUTH AFRICA 22 
8 9 18 3 15 3 400 USA 2512 1939 23 514 
:i 404 CANADA 430 336 
1 
1 7 83 
412 MEXICO 7 6 
504 PERU 210 5 204 
508 BRAZIL 1 1 
2 :i 528 ARGENTINA 23 19 
1 608 SYRIA 6 3 2 
2 616 IRAN 62 56 4 
2 624 ISRAEL 56 50 
11 2 4 4 632 SAUDI ARABIA 61 29 3 12 636 KUWAIT 45 40 3 2 
1 647 U.A.EMIRATES 23 
2 
4 4 13 
662 PAKISTAN 10 3 
5 
5 664 INDIA 77 71 
5 
1 
701 MALAYSIA 12 
:i 6 1 5 706 SINGAPORE 20 12 1 




3 5 732 JAPAN 100 35 2 45 736 TAIWAN 20 10 2 7 1 
740 HONG KONG 27 17 
2 
1 9 800 AUSTRALIA 118 88 10 18 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 18637 283 171 11434 12 357 409 144 643 5174 10 
1010 INTRA·EC 10402 238 57 5432 1 131 240 119 378 3803 5 1011 EXTRA·EC 8238 45 114 6002 12 228 168 25 267 1371 6 1020 CLASS 1 6543 16 72 4954 4 67 22 120 1285 3 1021 EFTA COUNTR. 3243 8 56 2459 
12 
1 46 4 67 602 
:i 1030 CLASS 2 1503 29 42 879 217 101 2 141 77 
1031 ACP~66) 231 5 35 138 
5 
14 29 7 3 1040 CLA S 3 ,190 171 6 8 
8522.81 ASSEMBLIES AND SUB-ASSEMBLIES OF TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CIVIL AIRCRAFT FLIGHT RECORDERS 
ASSEMBLAGES DE DEUX OU PLUS D~ DEUX PARTIES, POUR LES ENREGISTREURS DE VOLS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 5 3 
1010 INTRA·EC 
' 2 1 1 011 EXTRA-EC i 3 2 
1522.89 PARTS OF ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS OF 15.22 N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ELECTRIQUES ET D'APPAREILS DU CHAPITRE 85 NDA. 
001 FRANCE 717 26 495 
5 
101 62 9 23 002 BELG.-LUXBG. 193 101 5 71 11 
674 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8522.53 
068 BULGARIE 4670 12 4283 
173 
375 
220 EGYPTE 695 45 2 477 288 NIGERIA 1516 j 1488 107 46 390 AFR. DU SUD 501 118 4 86i 269 400 ETAT$-UNIS 7396 101 4734 1204 491 
528 ARGENTINE 1208 5 17 1186 
616 IRAN 3060 3060 
961 35 647 EMIRATS ARAB 1000 4 





664 INDE 4421 2543 1821 36 
700 INDONESIE 1127 511 615 1 





720 CHINE 888 108 46 
100!i 
146 
732 JAPON 1914 61 644 
4 740 HONG-KONG 595 9 167 415 
1000 M 0 N DE 107984 1260 544 74393 151 1070 15438 7151 7979 
1010 INTRA-CE 23782 1260 179 9518 59 412 5457 3141 3758 
1011 EXTRA-CE 84188 365 84878 74 858 9979 4010 4224 
1020 CLASSE 1 24974 245 17250 1 43 2779 3029 1627 
1021 A E L E 10332 65 7880 35 38 713 799 837 1030 CLASSE 2 19043 70 12167 40 5401 415 915 
1031 ACP~~ 1610 49 1534 7 575 6 566 63 1040 CLA 3 40167 35459 38 1798 1682 
8522.55 PARTlCLE ACCELERATORS 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
004 RF ALLEMAGNE 1376 130 
10 
1224 12 6 4 
005 ITALIE 1949 29 1358 45 74 525 27 006 ROYAUME-UNI 646 519 8 
032 FINLANDE 731 
595 
731 
3 1 036 SUISSE 599 
056 U.R.S.S. 2050 
569 
2050 
062 TCHECOSLOVAQ 569 
372 REUNION B56 42 B6 B56 1oS 413 10 400 ETAT$-UNIS 3687 3010 
508 BRESIL 3788 
111 
3788 
762 720 CHINE 886 13 
1000 M 0 N DE 18081 38 460 1473 17 11838 79 234 3793 151 
1010 INTRA-CE 4114 34 159 538 2 2591 45 113 568 66 
1011 EXTRA-CE 13965 2 300 934 15 9248 34 120 3227 85 
1020 CLASSE 1 5578 189 934 3837 33 117 414 54 




731 33 10 1 30 
1030 CLASSE 2 4675 
111 
4645 1 4 
2812 
21 
1040 CLASSE 3 3712 13 766 10 
8522ufl: ~CJ~Wft t8~~~8triRtr~&"Mf~'tttto~~~r&~YJ8WM~~cnoNs, N.E.s. 
UK: ~=~~,!A~~~~~·ftl'M'/t~aU~fc~Et'.f~~~:~~~R DIE WERTE 
001 FRANCE 46924 2309 210 32174 2 1923 
575 
1769 2800 5680 57 
002 BELG.-LUXBG. 35765 
2361 
115 19654 26 61 340 14994 
11 003 PAY$-BAS 42617 310 36705 74 2645 107 404 
29701 004 RF ALLEMAGNE 39481 878 642 
27212 
173 6201 559 1306 20 
005 ITALIE 35416 536 16 67 1902 105 
501 
5569 9 
006 ROYAUME-UNI 31485 1536 1025 18864 154 1958 670 6764 12 
007 lALANDE 1963 4 265 703 7 11 
277 
82 891 
008 DANEMARK 15917 18 
15 
11975 1 1023 102 2521 
009 GRECE 1612 202 901 1 115 11 252 115 
010 PORTUGAL 2009 60 35 900 374 106 10 197 327 
011 ESPAGNE 8433 22 13 5337 872 248 743 1198 
028 NORVEGE 12135 59 942 9589 
3 
87 89 15 1353 
030 SUEDE 16180 307 1157 11298 j 1238 3 141 2032 032 FINLANDE 6343 43 178 5461 62 70 54 511 036 SUISSE 37100 694 31165 34 2121 52 709 2282 
038 AUTRICHE 25438 14 40 21159 18 23 255 3929 
048 YOUGOSLAVIE 1543 1 67 1086 15 
3 
135 239 
052 TURQUIE 2196 23 2136 13 3 18 
056 U.R.S.S. 10508 1 10029 27 71 380 
060 POLOGNE 1488 1 1480 
21 
3 3 
062 TCHECOSLOVAQ 2307 22 2284 1 1 064 HONGRIE 1093 1005 1 
2 
65 





204 MAROC 842 80 665 3 
5 208 ALGERIE 1795 545 960 276 9 
216 LIBYE 587 549 
4 
18 18 2 
220 EGYPTE 2362 
32 
1047 75 1184 52 
288 NIGERIA 565 
1 
483 2 26 19 3 
368 MOZAMBIQUE 1101 1 1038 1 18 42 45 390 AFR. DU SUD 1342 
121 
24 1173 2 6 
575 
92 
1 400 ETAT$-UNIS 64106 456 51480 146 835 1528 8964 
404 CANADA 6557 25 22 5173 6 16 42 356 878 39 
412 MEXIQUE 1021 9 940 37 2 2 31 
504 PEROU 2390 
31 
160 2194 3 2 31 
508 BRESIL 533 477 1 7 29 15 2 528 ARGENTINE 711 628 1 4 46 3 
608 SYRIE 539 449 51 32 7 







624 ISRAEL 1221 1005 65 28 51 110 2 632 ARABIE SAOUD 3142 2395 34 227 73 345 
636 KOWEIT 1276 1022 35 231 23 29 647 EMIRATS ARAB 1101 
326 
296 77 663 





664 INDE 3015 3 1150 1824 19 
701 MALAYSIA 1052 5 25 224 4 133 665 5 706 SINGAPOUR 1317 212 889 2 30 175 
720 CHINE 2425 
2 
1 2191 1 95 137 
732 JAPON 7988 225 5477 
1 
1011 110 1163 
736 T'AI-WAN 1213 1 4 1095 13 69 30 
740 HONG-KONG 1027 3 37 741 4 25 B6 16 201 BOO AUSTRALIE 5960 18 5126 23 98 609 
443977 977 SECRET 443977 
1000 M 0 N DE 956083 9812 8333 348375 83 5838 27560 4800 14239 93289 179 443977 
1010 INTRA-CE 281825 7925 2647 154428 4 2799 15408 3817 8727 67762 110 
1011 EXTRA-CE 250464 1877 5686 193950 80 2836 12153 983 7505 25525 69 
1020 CLASSE 1 188061 576 4087 150649 3 234 5592 919 3553 22407 41 
1021 A E L E 97579 423 3157 78856 3 60 3534 213 1189 10143 1 
1030 CLASSE 2 37900 1100 1569 19863 77 2534 6471 64 3716 2478 28 
1031 ACP~66~ 4248 188 565 1887 5 1104 4 152 319 24 1040 CLA S 3 24504 1 30 23439 68 90 235 641 
8522.81 ASSEMBUES AND SUB-ASSEMBLIES OF TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CIVIL AIRCRAFT FLIGHT RECORDERS 
BAUGRUPPEN UNO DEREN TEILE, AUS MIND. ZWEI MITEINANDER YERBUNDENEN EINZELTEILEH BESTEHEND, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 273 21 10 37 3 60 45 20 76 
1010 INTRA-CE 130 2i 10 37 3 50 33 2ci 6 1011 EXTRA-CE 143 10 12 70 
8522.89 PARTS OF ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS OF 85.22 N.E.S. 
TEILE VON ELEKTRISCHEN MASCHINEN, APPARATEN UNO GERAETEN DES KAP. 85 AWGNI. 
001 FRANCE 16567 461 57 7925 39 
154 
2581 1885 134 3485 
002 BELG.-LUXBG. 7756 54 3256 6 134 3550 602 
J 675 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France _j Ireland I J Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8522.89 
003 NETHERLANDS 382 21 2 307 39 1 
1:i 
4 
218 ; 8 004 FR GERMANY 365 4 50 
99 
1 21 28 29 005 ITALY 147 1 2 5 
:i 34 26 14 006 UTD. KINGDOM 202 19 3 93 3 47 
12 007 IRELAND 26 1 9 1 2 1 
008 DENMARK 
I 
41 1 20 
2 
9 9 2 009 GREECE 28 11 8 2 5 010 PORTUGAL ! 30 6 ; 4 17 3 011 SPAIN 38 24 8 1 4 
028 NORWAY 34 4 ; 8 
:i ; 2 16 3 030 SWEDEN 104 3 59 4 31 3 032 FINLAND 65 1 21 
32 14 
40 3 036 SWITZERLAND 196 2 122 15 11 038 AUSTRIA 172 146 15 6 5 048 YUGOSLAVIA 32 29 1 2 052 TURKEY 28 27 1 2 056 SOVIET UNION 58 10 ; 46 060 POLAND 58 
:i 57 ; 064 HUNGARY 33 29 
2 16 ; :i 208 ALGERIA 23 
6 
1 
220 EGYPT 66 6:i 34 26 5 390 SOUTH AFRICA 71 2 
8 ; 1 47 400 USA 489 24 181 40 188 
404 CANADA 20 8 1 
2i 
8 3 
484 VENEZUELA 31 
6 
3 7 2 616 IRAN 39 31 624 ISRAEL 184 175 4 2 5 632 SAUDI ARABIA 17 7 ; 8 4 644 QATAR 5 2 ; 664 INDIA 12 
2 
9 701 MALAYSIA 2 
23 2 2 706 SINGAPORE 29 ; 2 720 CHINA 161 156 3 1 
728 SOUTH KOREA 41 
:i 
39 
2 ; 1i 2 732 JAPAN 39 5 17 
740 HONG KONG 18 4 1 3 10 800 AUSTRALIA 57 11 6 1 39 
1000 W 0 R L D 4520 90 166 2407 51 124 19 493 674 12 484 
1010 INTRA·EC 2169 72 65 1158 43 34 18 205 453 10 111 1011 EXTRA·EC 2350 18 101 1250 8 89 2 288 220 1 373 
1020 CLASS 1 1314 5 97 620 1 47 2 89 175 278 
1021 EFTA COUNTR. 569 4 6 357 1 35 1 34 107 ; 24 1030 CLASS 2 703 13 1 358 7 41 153 40 89 
1031 ACP~66) 77 6 
:i 
11 6 16 11 .. 27 1040 CLA S 3 333 272 2 46 5 5 
8523 INSULATED aNCLUDING ENAMELLED OR ANODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE LIKE (INCLUDING CO..AXIAL CABLE), 
WHETHER 0 NOT FITTED WITH CONNECTORS 
FILS, TRESSES, CABLES, BANDES, BARRES ET SJMIL, ISOLES POUR L'ELECTRICITE, MUNJS OU NON DE PIECES DE CONNEXJON 
8523.01 IGNffiON ETC. WIRING SETS FOR CML AIRCRAFT 
ASSEMBLAGES DE CABLES ELECTRIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 171 7 41 2 121 002 BELG.·LUXBG. 92 38 92 004 FR GERMANY 41 ; 3 006 UTD. KINGDOM 1 
395 220 EGYPT 395 
1000 W 0 R L D 855 9 2 1 1 5 588 2 247 
1010 INTRA·EC 349 7 2 i i 2 118 2 222 1011 EXTRA-EC 507 2 3 473 25 
1020 CLASS 1 61 
2 
1 ; 1 :i 36 23 1030 CLASS 2 445 1 436 2 
8523.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
FILS DE BOBINAGE VERNIS OU LAQUES 
001 FRANCE 8766 2 3823 881 
47i 
3255 10 795 002 BELG.·LUXBG. 2079 
78 
1017 68 335 147 ; 41 003 NETHERLANDS 2393 3Ci 2042 3 202 30 62 37 004 FR GERMANY 6032 1 
679 
5 4737 
:i 916 2 279 005 ITALY 3052 3Ci 627 1743 1634 :i 006 UTD. KINGDOM 3090 354 697 372 
41:i 007 IRELAND 1274 164 1 122 575 
I 008 DENMARK 1834 1420 366 48 009 GREECE 457 14 
716 
2 441 
615 010 PORTUGAL 1496 2 60 45 60 2 27 011 SPAIN 1248 50 214 839 157 7 030 SWEDEN 751 533 19 71 ; ; 78 036 SWITZERLAND 2820 2 1150 ; 595 1071 038 AUSTRIA 1241 3 640 19 578 048 YUGOSLAVIA 1790 414 21 1355 056 SOVIET UNION 252 
193 
252 
146 060 POLAND 373 
76 
40 
i 062 CZECHOSLOVAK 199 1 122 068 BULGARIA 176 176 
208 ALGERIA 212 118 ali 6 44 212 TUNISIA 263 103 116 
199 4 220 EGYPT 447 76 168 288 NIGERIA 196 57 8 17 114 400 USA 2565 124 2356 85 608 SYRIA 411 155 
7 
187 69 616 IRAN 183 163 13 
4 2 624 ISRAEL 239 98 5 
39:i 
130 632 SAUDI ARABIA 692 10 
47 
286 1 2 647 U.A.EMIRATES 160 
2:i 
22 91 706 SINGAPORE 136 
17 48 114 740 HONG KONG 482 375 42 
1000 W 0 R L D 47155 123 108 14638 31 3489 13295 3 12138 240 34 3058 1010 INTRA·EC 31720 81 32 9786 30 2998 8899 3 7450 224 30 2187 1011 EXTRA·EC 15401 42 76 4852 1 458 4397 4686 18 3 870 1020 CLASS 1 9530 75 2915 2 3012 3302 2 1 221 1021 EFTA COUNTR. 
w3 4:i 
74 2356 ; 1 634 1819 1 1 87 1030 CLASS 2 78 2 1504 377 1066 1020 14 2 650 1031 ACP~66) 627 41 128 1 147 118 6 2 184 1040 CLA S 3 196 434 79 319 364 
8523.09 WINDING WIRE OTHER THAN LACQU RED, VARNISHED OR ENAMELLED 
FILS DE BOBINAGE AUTRE$ QUE VE NIS OU LAQUES 
001 FRANCE 
1m 
169 1562 94 6 1810 536 176 40 002 BELG.·LUXBG. 
1s 
58 2 5 78 135 247 22 003 NETHERLANDS 324 42 25 2i 5 53:i 131 1 004 FR GERMANY 1 346 aS 86 194 380 78 36 005 ITALY ~ 2 219 21 17 1o:i 31 113 40 006 UTD. KINGDOM 110 4 233 74 007 IRELAND 4 46 191 29 20 010 PORTUGAL 88 2 80 39 
74 
1 011 SPAIN 61 ; 41 10 ; 34 2s 2 036 SWITZERLAND ~ 25 4 81 1 1 038 AUSTRIA 130 3 72 ; rag YUGOSLAVIA 16 14 287 ALGERIA ~ 220 216 129 :i 404 CANADA 2 
676 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8522.89 
003 PAYS-BAS 8975 548 224 6766 
5 
111 80 1 104 
4015 
1141 
004 RF ALLEMAGNE 12303 116 1049 
4148 
40 1403 1232 562 214 3667 
005 ITALIE 7087 130 43 12 335 646 1773 
006 ROYAUME-UNI 9955 260 172 5808 361 127 683 2544 
007 lALANDE 767 35 268 105 
2 
22 21 316 




26 81 254 465 
009 GRECE 811 11 140 56 234 83 267 
010 PORTUGAL 716 3 6 225 11 4 
72 
57 300 110 
011 ESPAGNE 2434 16 38 1187 21 225 152 723 
028 NORVEGE 1634 318 88 424 
5 
4 4 21 133 642 
030 SUEDE 4080 25 166 2147 165 7 106 866 593 




3 345 383 
036 SUISSE 7700 14 149 4105 913 383 763 1352 
038 AUTRICHE 7420 11 2 5065 6 1 63 1550 722 




111 41 42 
052 TUROUIE 806 713 36 17 28 
056 U.R.S.S. 2313 
4 2 
628 17 1334 137 197 
060 POLOGNE 525 340 141 1 37 
064 HONGRIE 1909 86 19 1821 119 63 11 21 6 208 ALGERIE 794 115 403 39 
220 EGYPTE 997 17 
571 
580 3 301 6 110 
390 AFR. DU SUD 1652 2 194 
4 656 26 47 71 767 400 ETATS-UNIS 35101 14 709 6897 942 1733 2:i 24097 
404 CANADA 1307 2 13 528 
11 
15 9 235 505 
464 VENEZUELA 1375 
1 
10 16 747 478 95 18 
616 IRAN 832 
1 
185 1(j 5 495 50 101 624 ISRAEL 2766 2 2427 29 2 
5 
290 
632 ARABIE SAOUD 819 24 3 279 
6 
202 273 33 
644 QATAR 664 
1 
6 2 299 670 664 INDE 1634 
12 
279 2 18 1235 




267 41 170 
706 SINGAPOUR 1497 1 1029 46 212 198 
720 CHINE 3249 19 13 3045 10 110 52 





732 JAPON 4864 is 257 686 256 587 3050 740 HONG-KONG 1246 7 321 12 13 235 642 
800 AUSTRALIE 2944 21 746 16 80 256 1825 
1000 M 0 N DE 169844 2424 4079 68801 8 818 8429 1511 10509 22870 387 52412 
1010 INTRA-CE 69018 1638 1921 30351 5 228 2418 1452 4684 13450 347 12548 
1011 EXTRA-CE 100810 788 2159 38449 1 388 3997 58 5844 9222 40 39884 
1020 CLASSE 1 70612 395 2038 23357 1 21 2038 53 1912 6619 23 34155 
1021 A E L E 22610 375 445 12703 16 1063 27 576 3677 
17 
3708 
1030 CLASSE 2 21426 369 85 8840 361 1706 5 2581 2140 5322 
1031 ACP~66~ 1052 172 30 157 7 240 168 136 149 1040 CLA S 3 8772 25 36 6253 253 1351 461 386 
8523 INSULA TED ~NCLUDING ENAMELLED OR ANODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE LIKE (INCLUDING CO-AXIAL CABLE), 
WHETHER 0 NOT FITTED WITH CONNECTORS 
ISOLIERTE DRAEHTE, SCHNUERE, KABEL, BAENDER, STAEBE U.DERGL., FUER DIE ELEKTROTECHNIK, AUCH MIT ANSCHLUSSSTUECKEN 
8523.01 IGNmON ETC. WIRING SETS FOR CML AIRCRAFT 
VERKABELUNGEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 




173 54 2070 
002 BELG.-LUXBG. 1285 
184 
5 1275 





006 ROYAUME-UNI 866 841 5 
:i 220 EGYPTE 592 589 
1000 M 0 N DE 8163 49 383 8 13 2072 4 1344 293 3997 
1010 INTRA-CE 5631 42 20 5 9 1732 4 479 70 3475 1011 EXTRA-CE 2332 8 384 4 340 865 223 523 
1020 CLASSE 1 1010 8 20 5 4 212 140 210 424 1030 CLASSE 2 1272 343 119 721 12 84 
8523.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
WICKELDRAEHTE, LACKIERT ODER VERNIERT 
001 FRANCE 29854 3 8 13973 2520 
1576 
11178 53 2119 
002 BELG.-LUXBG. 7283 
251 1 
3617 206 979 816 
6 
89 




4008 3 361 





006 ROYAUME-UNI 10335 1160 1875 1565 906 007 lALANDE 3819 792 4 547 1576 
008 DANEMARK 6463 4911 1382 170 
009 GRECE 1561 69 
2024 
9 1463 
1526 010 PORTUGAL 4224 
6 
372 123 185 
:i 52 011 ESPAGNE 3817 
157 
977 2257 504 18 





036 SUISSE 9947 4 4476 1797 3655 4 
038 AUTRICHE 3978 10 2100 7 56 1803 2 
046 YOUGOSLAVIE 5800 1280 70 4448 2 
056 U.R.S.S. 939 129 807 3 
060 POLOGNE 1545 880 
439 
130 535 
062 TCHECOSLOVAO 1099 3 657 
068 BULGARIE 584 
2 
584 309 22 208 ALGERIE 794 461 
136 212 TUNISIE 725 292 291 6 
7 220 EGYPTE 1240 196 502 535 
288 NIGERIA 754 249 30 56 
12 
419 
400 ETATS-UNIS 9915 804 8698 401 
608 SYRIE 1037 429 
21 
433 175 
616 IRAN 1526 1447 2 56 




16 908 369 632 ARABIE SAOUD 1695 44 
112 
730 3 6 
647 EMIRATS ARAB 500 
332 
102 286 
706 SINGAPOUR 652 
95 142 
320 
740 HONG-KONG 1847 1283 127 
1000 M 0 N DE 156204 408 397 53380 57 10338 40832 1 41817 1321 75 7780 
1010 INTRA-CE 101778 262 107 34311 51 8598 26237 1 25828 1241 61 5083 
1011 EXTRA-CE 54325 144 289 19069 8 1841 14595 15790 80 14 2697 
1020 CLASSE 1 33788 263 10908 1 13 10690 11169 22 3 699 
1021 A E L E 17407 
144 
281 8744 1 9 1922 6155 6 3 286 
1030 CLASSE 2 15589 6 6324 5 1170 2870 3004 58 10 1998 
1031 ACP~~ 2238 140 481 4 544 384 28 10 847 1040 CLA 3 4948 1837 459 1035 1617 
8523.09 WINDING WIRE OTHER THAN LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
WICKELDRAEHTE, AUSG. LACKIERT ODER VERNIERT 
001 FRANCE 13504 2 578 4458 
474 
78 5981 1632 635 140 




5 78 255 428 554 92 
003 PAYS-BAS 1800 
1 
1165 115 65 4 26 
1877 
388 12 
004 RF ALLEMAGNE 4104 3 
1654 210 
224 701 180 757 239 122 







006 ROYAUME-UNI 4724 2354 540 115 748 221 007 lALANDE 822 25 
144 
490 63 3 
010 PORTUGAL 620 18 249 126 70 
251 
13 
011 ESPAGNE 750 8 305 2 26 4 144 r5 24 036 SUISSE 549 
1 
155 18 274 3 10 
038 AUTRICHE 728 444 28 255 6 046 YOUGOSLAVIE 1025 96 57 923 208 ALGERIE 1395 983 606 355 72 404 CANADA 699 27 
J 677 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAM6a _I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
8523.09 
616 IRAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































8523.12 WIRES AND CABLES FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLICAnQNS, READY FOR FmiNG CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY 
PROVIDED 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE CONNEXJON OU MUNIS DE CES PIECES 
A L'EXCLUSION DES FILS DE BOBINAGE 
001 FRANCE 627 
002 BELG.·LUXBG. 738 
003 NETHERLANDS 702 
004 FR GERMANY 274 
005 ITALY 104 
006 UTD. KINGDOM 600 
007 IRELAND 194 
008 DENMARK 116 
009 GREECE 19 
010 PORTUGAL 75 
011 SPAIN 135 
028 NORWAY 82 
030 SWEDEN 241 
032 FINLAND 66 
036 SWITZERLAND 244 
038 AUSTRIA 65 
046 MALTA 117 
056 SOVIET UNION 59 
080 POLAND 33 
066 ROMANIA 36 
400 USA 90 
404 CANADA 12 
616 IRAN 36 
624 ISRAEL 189 
649 OMAN 236 
664 INDIA 60 
700 INDONESIA 30 
701 MALAYSIA 8 
706 SINGAPORE 22 
720 CHINA 81 
732 JAPAN 29 












































1000 W 0 A L D 6889 170 132 1805 
1010 INTAA·EC 3581 151 14 1085 
1011 EXTRA·EC 3308 19 118 718 
1020 CLASS 1 1512 5 117 455 
1021 EFTA COUNTR. 723 4 20 394 
1030 CLASS 2 1518 14 2 146 
1031 ACP(66) 278 10 4 




8523.21 HIGH FREQUENCY CO.AXIAL INCL COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTiliES 
CABLES COAXIAUX POUR HAUTE FREQUENCE, SANS PIECES DE CONNECT ION 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 601 43 273 
~ ~~~~€k~~~gs 2~ 3i 2~~1 
~m~~~ m ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 571 51 147 
007 IRELAND 147 114 33 
008 DENMARK 929 168 745 
011 SPAIN 82 16 32 
028 NORWAY 315 178 85 
030 SWEDEN 603 178 399 
032 FINLAND 193 47 131 
036 SWITZERLAND 669 198 407 
038 AUSTRIA 554 198 345 





































~~~EL ~ ~~ li 
\
II ~~ ~~~2l ARABIA :,' 23i 17 139 
1000 W 0 A L D 8728 1356 242 6028 16 41 1026 
m~ ~lr'JrA~E~ WJ ~u 242 ~~ 18 3~ g~' 
1020 CLASS 1 2676 801 4 1645 25 59 I 1021 EFTA COUNTR. 2339 798 2 1373 25 48 
1030 CLASS 2 1138 68 238 305 16 10 315 























8523.28 CO.AXIAL INCL. COMPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLICAnONS, NOT 
WITH CONNECTORS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES COAXIAUX SANS PIECES DE CONNEcnoN, DE TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE 
UK: PAS DE VENnLATION PAR PAYS . 
001 FRANCE 750 
002 BELG.·LUXBG. 266 
003 NETHERLANDS 262 
004 FR GERMANY 1495 
005 ITALY 2769 
006 UTD. KINGDOM 378 
008 DENMARK 173 
011 SPAIN 220 
030 SWEDEN 97 
036 SWITZERLAND 139 
038 AUSTRIA 35 
048 YUGOSLAVIA 73 
302 CAMEROON 35 
400 USA 39 


































612 IRAQ 221 
m ~R_tUNDI ARABIA ill> ~ 7 
I 
1000 W 0 A L D 8254
7 
158 25 571 174 4039 
1010 INTRA·EC 844 43 5 275 110 3611 
1011 EXTAA·EC 2776 115 20 295 62 428 
J~V ~~ft:6uNTR. W 2 1~ 108 3 137 
1030 CLASS 2 ~1571 113 2 1~J 4i ~?~ 1031 ACPI66) 4 . 13 . 69 












8523.31 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLICAnONS, NOT 










































































































































































































Export Werte • Value - Vateurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnatlon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
8523.09 
616 IRAN 3353 3327 13 13 
1000 M 0 N DE 43991 68 53 13353 296 8217 2781 593 10188 5892 2523 2047 
1010 INTRA..CE 30850 28 13 8418 211 5507 2188 584 7868 4898 2437 702 
1011 EXTRA..CE 13138 39 41 6935 83 710 573 10 2322 993 87 1345 
1020 CLASSE 1 5006 10 9 1610 603 148 4 1361 856 4 401 
1021 A E L E 2020 8 3 757 
a3 3 18 4 366 753 4 104 1030 CLASSE 2 7695 27 32 4980 96 425 5 916 138 83 910 
1031 ACP(66) 573 22 1 30 79 9 119 19 7 1 286 
8523.12 ~~~~'oroo CABLES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY 
DRAEHTEAJ:BCHNUERE UNO KABE~ FUER FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK, MIT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN 
ODER D ER VORBEREITET, AU 0. WICKELDRAEHTE · 
001 FRANCE 30849 397 89 5205 102 
100 
306 273 24067 410 
002 BELG.·LUXBG. 8982 
2306 
22 1652 11 33 6784 310 
003 PAYS-BAS 11207 21 5557 
12 
138 2637 135 
15720 13'1' 
413 
004 RF ALLEMAGNE 22081 2333 136 
2675 
1169 1787 143 644 
005 ITALIE 10002 25 11 
118 4 
240 137 55 6777 137 006 ROYAUME-UNI 15188 135 28 5436 692 860 8060 860 007 lALANDE 1838 
35 
50 323 518 
3 
1 86 
008 DANEMARK 2865 2313 32 6 267 209 






8 41 1 
010 PORTUGAL 1510 122 48 94 1032 9 16 011 ESPAGNE 5457 51 35 946 398 246 37 3718 52 028 NORVEGE 1327 44 533 
1s0 
12 12 60 160 451 
030 SUEDE 8065 9 98 2738 44 11 14 4830 171 
032 FINLANDE 931 34 138 419 12 3 30 277 52 036 SUISSE 7148 3 5881 115 1 284 789 61 
038 AUTRICHE 13171 17 86 12822 4 7 11 196 28 
046 MALTE 798 614 7 
4 
18 159 
056 U.R.S.S. 738 
3 
4 539 191 
113 060 POLOGNE 547 1 109 321 
911 066 ROUMANIE 919 4 4 
2342 :i 1176 200 437 657 400 ETATS-UNIS 4979 21 18 37 
404 CANADA 1638 55 3 180 1339 61 
616 IRAN 700 
s4 670 137 10 2 18 624 ISRAEL 1318 337 3 38 749 
849 OMAN 757 9 855 30 718 664 INDE 2161 764 526 16 





706 SINGAPOUR 1674 1238 216 1 60 121 




14 592 1 143 
732 JAPON 555 256 23 150 102 13 
804 NOUV.ZELANDE 2058 34 8 2016 
1000 M 0 N DE 174301 5790 1491 5n53 119 294 10253 7559 4042 76005 152 10843 
1010 INTRA..CE 110692 5288 355 24881 118 130 3435 5971 786 66531 146 3051 
1011 EXTRA..CE 63588 498 1136 32872 1 184 6802 1587 3255 9474 8 7791 
1020 CLASSE 1 42073 141 1065 25616 156 1570 507 748 8205 4065 
1021 A E L E 30758 103 379 22446 
1 
150 194 34 382 6290 6 780 1030 CLASSE 2 17084 347 59 5558 5 4554 488 1382 1266 3418 
1031 ACP~66~ 1779 30 8 87 5 797 158 76 15 6 597 
1040 CLA S 3 4429 10 12 1698 2 678 592 1126 2 309 
8523U~1: ~~Mrf~&~~ye~&u~tii~Mf· COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
UK: ~~~F:j~~~lff~8~~KtfE~D~~~E ANSCHLUSSTUECKE 
001 FRANCE 2964 268 1572 
695 
8 959 177 
002 BELG.-LUXBG. 3014 
323 2 
1865 218 436 





87 004 RF ALLEMAGNE 1199 173 4 
1489 
753 171 





006 ROYAUME-UNI 4336 274 2168 1086 610 
007 lALANDE 864 714 170 
47 25 14 008 DANEMARK 4856 942 3828 
011 ESPAGNE 771 101 
1 
321 
s5 284 64 1 028 NORVEGE 1984 988 799 131 
to8 17 030 SUEDE 3957 1382 4 2420 26 
032 FINLANDE 1196 217 33 865 67 11 3 
036 SUISSE 3938 1159 2381 50 164 184 
038 AUTRICHE 3110 1171 1896 1 
12 
15 27 
390 AFR. DU SUD 750 17 653 
3 
68 
3 400 ETATS-UNIS 770 760 1 3 
624 ISRAEL 657 
3 6 
496 77 19 65 
632 ARABIE SAOUD 816 120 565 83 19 
672 NEPAL 1364 1364 
1000 M 0 N DE 58014 8143 1513 37220 48 129 5954 130 2403 2487 7 
1010 INTRA..CE 32079 2995 7 22562 8 22 3207 118 1712 1452 i 1011 EXTRA..CE 25929 5141 1508 14659 42 107 2747 14 691 1015 
1020 CLASSE 1 17061 4934 79 10688 2 67 354 14 370 353 
1021 A E L E 14249 4917 58 8398 
41 
66 281 297 232 
7 1030 CLASSE 2 7816 207 1427 2923 22 2276 251 662 
1040 CLASSE 3 1054 849 18 117 70 
8523.29 ~~~~N~~orsMPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KO.AXIALKABEL OHNE ANSCHLUSSTUECKE, FUER FERNMELDE·, TONFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4037 725 6 682 6 584 157 2443 18 002 BELG.-LUXBG. 2478 
212 
2 740 161 297 694 
003 PAYS-BAS 3064 4 526 
2 
1994 40 288 
269 29 004 RF ALLEMAGNE 7740 1027 11 
457 
3498 50 2854 
005 ITALIE 14520 2 3 64 13813 
351 475 
181 
006 ROYAUME.UNI 3908 32 418 228 2018 386 
008 DANEMARK 916 
:i 237 171 416 92 9 011 ESPAGNE 1196 3li 179 372 7 633 10 030 SUEDE 755 2 177 489 34 2 036 SUISSE 1263 4 521 204 
100 
515 15 
038 AUTRICHE 520 2 5 262 93 40 19 048 YOUGOSLAVIE 504 59 16 421 1 
302 CAMEROUN 628 
s4 276 2 628 1 17 94 15 400 ETATS-UIIiiS 775 316 
604 LIBAN 2027 179 1 1847 
3 612 IRAQ 724 5 9 707 





71 632 ARABIE SAOUD 1271 220 859 
1000 M 0 N DE 54628 2270 314 6010 1192 26634 1115 14857 2170 68 
1010 INTRA..CE 38611 1972 83 3251 400 22763 758 7717 1849 38 
1011 EXTRA..CE 15945 273 251 2759 790 3871 348 7108 521 28 
1020 CLASSE 1 5268 15 200 1673 23 1495 258 1308 279 17 
1021 A E L E 3403 2 96 1209 630 1035 256 690 113 2 1030 CLASSE 2 9492 258 46 879 2177 89 5171 231 11 
1031 ACP~66~ 1466 14 5 194 1 955 228 67 2 1040 CLA S 3 1188 5 207 137 199 628 12 
8523.31 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS, NOT 
WITHIN 8523.01·29 
J 679 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM4&a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland 1 Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
8523.31 CABLES ET FILS DE TELECO MUNICATION ET DE MESURE ISOLES AVEC DES MATIERES PLASTIQUES ARTlFICIELLES, NON COMPRIS DANS 
8523.01 A 2t 
001 FRANCE 3788 28 13 1754 7 1083 
224 
207 424 45 9 218 
002 BELG.-LUXBG. 2866 
872 
1241 24 841 15 92 237 192 
003 NETHERLANDS 4678 4 3442 eo 67 1 26 119 190 004 FA GERMANY 6697 811 
26i 249 
1072 2327 17 1970 377 
005 ITALY 655 
11:i 
3 3 74 
347 46:i 7 58 006 UTD. KINGDOM 3955 72 1530 58 1089 230 53 384 007 IRELAND 745 
:i 
14 334 4 
6 
5 4 
008 DENMARK 1005 655 219 18 2 102 
009 GREECE 391 65 49 258 34 15 16 4 010 PORTUGAL 233 
:i 
99 64 1 10 9 011 SPAIN 369 271 
71i 
45 31 3 16 
028 NORWAY 1004 1 18 134 4 49 36 34 57 030 SWEDEN 1437 180 574 310 3 17 313 
032 FINLAND 200 23 94 j 43 6 1 33 036 SWITZERLAND 1323 
37 
14 1037 47 138 4 76 
038 AUSTRIA 1066 1 916 
12:i 
8 7 98 19 






3 048 YUGOSLAVIA 211 
19 
1 126 17 
052 TURKEY 196 72 46 4 31 16 54 056 SOVIET UNION 314 ; 145 32 97 i 5 060 POLAND 155 108 5 35 064 HUNGARY 70 64 
17 
2 3 1 








20 9 390 20 
220 EGYPT 7070 2157 30 4817 9 21 6 224 SUDAN 72 1 
254 
9 60 2 
240 NIGER 254 22 248 SENEGAL 412 4:i 390 2i 252 GAMBIA 72 
19 
8 i 5 288 NIGERIA 421 
2 
340 50 6 
314 GABON 234 1 
2 
231 
4 318 CONGO 46 2 38 
199 324 RWANDA 200 1 
30 328 BURUNDI 279 21 
615 
228 334 ETHIOPIA 615 
269 4 2:i 346 KENYA 297 i 1 366 MOZAMBIQUE 793 35:i 542 250 4 382 ZIMBABWE 693 336 
329 6i 4 390 SOUTH AFRICA 506 64 
4 
48 
400 USA 3742 93 3447 27 19 152 
404 CANADA 65 
145 
18 1 3 4 59 
406 GREENLAND 145 
1426 9 416 GUATEMALA 1435 
2s 442 PANAMA 232 207 
49:i 464 JAMAICA 493 
652 6 520 PARAGUAY 658 
4 sot 524 URUGUAY 611 40:i 90 sO 13:i 612 IRAQ 896 
9 3:i 
32 188 




26 614 647 U.A.EMIRATES 613 49 52 34 340 649 OMAN 702 469 
sO 52 4 143 664 INDIA 180 54 58 3 15 676 BURMA 387 
17 
3 384 
5 680 THAILAND 22 
s4 2 700 INDONESIA 64 8 
14 114 701 MALAYSIA 501 
:i 
366 44 7 17 706 SINGAPORE 792 149 43 536 720 CHINA 1590 412 29 435 51 1 662 736 TAIWAN 299 i 208 100 i 6 91 882 740 HONG KONG 1056 6 
4 800 AUSTRALIA 255 174 15 7 55 809 N. CALEDONIA 235 235 
822 FR. POLYNESIA 359 359 
1000 W 0 R L D 67939 2525 980 20909 1454 12195 12556 625 6371 2515 55 7754 1010 INTRA·EC 25384 1630 106 9653 337 4505 3232 621 3055 486 9 1550 1011 EXTRA-EC 42556 694 874 11257 1117 7690 9324 5 3315 2030 48 6204 1020 CLASS 1 10341 39 269 3249 127 4852 289 464 107 5 940 
I 1021 EFTA COUNTR. 5081 38 238 2761 4 1046 156 5 
278 57 5 498 1030 CLASS 2 29601 237 605 7515 990 2297 8909 2687 1917 41 4398 I 1031 ACP~66) 6180 178 391 1589 43 1651 970 1152 36 170 
I 1040 CLA S 3 2616 419 1 493 541 126 165 5 866 
I 8523.39 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH MATERIALS OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT 
I APPLICATIONS, NOT WITHIN 8523.01·21 CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE LES MATlERES PLASTIQUES 
ARTIFICIELLES, NON COMPRIS DANS 8523.01 A 29 
001 FRANCE 546 2 2 81 3 
12 




57 j 87 004 FR GERMANY 746 10 
12 
4 418 278 005 ITALY 225 i eo:i 8 120 757 2 203 006 UTD. KINGDOM 1742 33 16 12 
62i 007 IRELAND 646 5 1 
770 
9 10 
008 DENMARK 1490 652 
166 
40 28 009 GREECE 279 i 34 18 32 58 i 3 , 028 NORWAY 108 3 6 37 13 j 15 030 SWEDEN 393 110 5 
8 
212 59 036 SWITZERLAND 110 26 40 36 038 AUSTRIA 71 34 3 33 1 208 ALGERIA 512 61 4 447 
s9 216 LIBYA 1021 j 962 220 EGYPT 204 12 5 185 288 NIGERIA 268 10 203 50 314 GABON 38 
96 
23 15 j 322 ZAIRE 163 60 334 ETHIOPIA 765 
2 5 765 8i 400 USA 97 9 464 JAMAICA 159 159 34 :i 639 s4 612 IRAQ 730 18 616 IRAN 287 
:i 17 
185 84 632 SAUDI ARABIA 154 2 93 39 647 U.A.EMIRATES ·255 1795 54 3 130 s:i 68 664 INDIA 1876 15 13 701 MALAYSIA 123 759 30 37 2362 2 706 SINGAPORE 202 i 70 135 720 CHINA ·199 20 108 736 TAIWAN i 6 6 
1000 W 0 R L D 21353 184 117 5307 1794 879 869 228 6169 2675 55 3098 1010 INTRA·EC 7413 60 3 2124 803 800 238 193 1826 49 
5S 
1317 1011 EXTRA-EC 13938 104 115 3184 991 79 830 35 4341 2628 1778 1020 CLASS 1 949 114 104 6 60 35 369 10 1 250 1021 EFTA COUNTR. 698 
102 
112 72 
eo8 6 49 32 303 7 1 116 1030 CLASS 2 12367 ,~ 41 536 3775 2616 54 1520 1031 ACP~66) 2222 102 54 
3:i 
327 1077 130 54 224 1040 CLA S 3 ~23 2 165 183 34 197 9 
1523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT <1 000 V, READY FOR FITTlNQ CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 
I 
680 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Beslfmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal I UK 
8523.31 PN"tfml'; ~~Hr.~¥JtBEL. FUER FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK, MIT KUNSTSTOFF ISOLIERT, NICHT 
001 FRANCE 35073 155 75 11603 9 14579 
1448 
2497 1240 1760 60 3095 
002 BELG.-LUXBG. 22971 
3976 
2 6635 9 10734 203 358 1338 2244 
003 PAYS..BAS 30846 3 19040 418 3128 8 157 
2313 
4116 
004 RF ALLEMAGNE 47713 2754 40 
3077 4s0 
20329 8234 211 7062 6770 
005 ITALIE 6666 8 10 39 1373 1 
1274 
243 1465 
006 ROYAUME·UNI 22842 1964 347 7642 93 6772 2328 1258 1164 
2446 007 lALANDE 4046 1 105 1413 9 7 13 52 
008 DANEMARK 6685 24 4802 659 246 54 22 878 
009 GRECE 1763 
2 
359 186 1097 
117 
54 4 63 
010 PORTUGAL 3070 
119 
622 350 36 59 1814 70 




463 164 45 366 




1 493 1402 
030 SUEDE 10787 1 774 4869 2813 44 101 317 1851 
032 FINLANDE 2109 1 106 746 
41 
173 24 14 1045 
036 SUISSE 9987 4 77 7212 408 728 66 1451 
038 AUTRICHE 7929 108 14 6913 
2o3 
76 67 396 6 349 
046 MALTE 651 19 1 287 1 130 63 10 046 YOUGOSLAVIE 1381 
82 
453 2 96 606 161 
052 TURQUIE 2107 839 
111 
29 81 876 200 
058 U.R.S.S. 1468 
1 3 
661 293 402 
1 
1 
060 POLOGNE 1088 870 
12 
43 97 73 
064 HONGRIE 832 759 27 21 13 
068 BULGARIE 1084 840 32 37 3 372 







208 ALGERIE 2927 247 268 858 9 101 216 LIBYE 1m 
s6 544 3 46 81 882 120 220 EGYPTE 21658 8501 29 62 12695 50 58 207 
224 SOUDAN 502 10 
tosS 
36 453 3 
240 NIGER 1058 
1 47 246 SENEGAL 1006 
389 
958 
52 252 GAMBlE 507 
1 126 
66 
19 29 288 NIGERIA 4430 
2 
3732 429 94 
314 GABON 947 4 
5 
941 
12 318 CONGO 562 10 535 
1111 324 RWANDA 1114 3 
119 3 328 BURUNDI 1453 69 
1564 
1262 
334 ETHIOPIE 1565 
896 11 
1 
to3 346 KENYA 1015 
9 
5 
366 MOZAMBIQUE 3257 
1618 
2032 1216 
67 382 ZIMBABWE 2628 943 





400 ETATS..UNIS 16654 1069 9161 753 69 379 5216 
404 CANADA 1191 6o3 118 1 31 7 136 898 406 GROENLAND 603 
3184 31 416 GUATEMALA 3215 
ri 3 442 PANAMA 518 438 
4057 464 JAMAIQUE 4057 
4429 58 520 PARAGUAY 4467 
15 1so0 524 URUGUAY 1815 
1 1241 2sB 589 684 612 IRAQ 3544 
27 81 
80 681 
616 IRAN 2933 1697 152 43 383 
4 
550 




74 22 1810 
632 ARABIE SAOUD 4116 
1 
1026 1374 239 42 1262 
636 KOWEIT 2652 
1 
279 
ri 88 • 7 328 161 2123 647 EMIRATS ARAB 2036 309 424 3 887 
649 OMAN 2979 2135 
161 
140 9 190 505 
664 INDE 1894 840 851 135 107 
676 BIRMANIE 2380 1 17 
1 
2362 
42 680 THAILANDE 1068 1025 
679 4 700 INDONESIE 756 73 





1 1o9 706 SINGAPOUR 2994 760 282 4 1730 
720 CHINE 4556 821 714 957 319 82 1663 
738 T'AI-WAN 1594 
3 1 
942 
467 3 25 
652 
2064 740 HONG-KONG 2611 45 3 
800 AUSTRALIE 1692 981 74 52 69 516 
609 N. CALEDONIE 725 725 
822 POL YNESIE FR 1174 1174 
1000 M 0 N DE 372262 10861 4383 123754 2321 76087 52751 4318 21325 24098 215 52171 
1010 INTRA-CE 184174 9000 584 56534 562 54074 18362 4296 10435 8755 60 21512 
1011 EXTRA-CE 188087 1861 3778 87220 1760 22013 34389 22 10890 15341 154 30659 
1020 CLASSE 1 65740 148 1278 27707 219 15037 2921 4 2152 2557 15 13702 
1021 A E L E 37117 146 1108 21784 14 4776 1015 3 1250 899 15 6107 
1030 CLASSE 2 111962 868 2498 35674 1540 5706 30274 18 8074 12675 139 14496 
1031 ACP~66~ 29265 531 1798 8326 198 6621 3214 7655 125 797 1040 CLA S 3 10387 844 3 3839 1270 1194 665 110 2462 
8523.39 ~~~fl'Kl'l~~~~r~?J-\~2~~~~TED WITH MATERIALS OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT 
~n~mb~CH~O~~~T~~cM,~u~~ r:~~~ALWFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK, MIT ANDEREH STOFFEN ALS 
001 FRANCE 4014 22 10 2213 21 565 199 1185 33 331 002 BELG.-LUXBG. 2060 2o9 5 624 7 1 266 254 344 003 PAYS..BAS 6216 4701 46 14 219 239 1067 004 RF ALLEMAGNE 5178 23 2 
1592 
323 124 2030 2391 





006 ROYAUME-UNI 5098 15 2 387 137 536 1606 007 lALANDE 1798 5 10 
2022 
146 31 
7 008 DANEMARK 5083 2664 
793 
189 201 







028 NORVEGE 814 46 13 277 89 230 
030 SUEDE 1989 299 222 11 2 770 120 565 
036 SUISSE 2118 
1 
1270 128 560 7 153 
038 AUTRICHE 759 560 
1 
23 160 15 
208 ALGERIE 1750 1 305 179 1264 2sS 216 LIBYE 1610 
1 
9 1345 
2 220 EGYPTE 529 65 32 429 
288 NIGERIA 1049 
1 
30 867 18 134 
314 GABON 920 
1 
189 730 46 322 ZAIRE 990 385 1 557 
334 ETHIOPIE 1991 
29 323 363 3 
1991 
1 2183 400 ETATS..UNIS 2949 47 
464 JAMAIQUE 902 902 
1o4 23 tss4 235 612 IRAQ 2247 1 1 616 IRAN 729 68 
4 60 505 
155 
632 ARABIE SAOUD 520 22 315 119 
647 EMIRATS ARAB 668 4563 66 41 293 162 268 664 INDE 5041 165 1 150 
701 MALAYSIA 9707 886 
638 249 
8802 19 
706 SINGAPOUR 1946 
2 265 
7 1052 
720 CHINE 1163 560 318 18 
736 T'AI-WAN 549 545 4 
1000 M 0 N DE 88557 760 373 24448 3130 2776 7515 761 20287 10879 144 17484 
1010 INTRA-CE 34667 295 20 12404 1609 2255 2274 607 6556 1153 144 
7494 
1~~~a~~tt 53862 468 353 12043 1520 521 5242 154 13703 9728 9990 10750 30 339 2609 26 927 154 2101 186 2 4176 
1021 A E L E 5870 1 321 2150 
12o3 
25 432 136 1608 159 2 1036 
1030 CLASSE 2 40157 416 7 8269 304 3687 10939 9537 142 5653 
1031 ACP~66~ 9129 414 2 1426 82 1 1553 4277 461 142 771 1040 CLA S 3 2955 20 7 965 317 192 628 662 3 161 
8523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 000 V, READY FOR FITnNG CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 
J 681 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalla 1 Nederland 1 UK 
8523.42 CABLES ET FILS POUR LE.~ 
CONNECTION OU IIUNIS DE 
~SPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < 1000V, PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE 
ES PIECES 
001 FRANCE 4010 2616 818 63 
274 
101 253 135 1 23 
002 BELG.·LUXBG. 6473 3550 2 4876 9 191 96 1012 5 10 003 NETHERLANDS 5401 1533 11 50 3 40 
379 
124 88 
004 FR GERMANY 4162 207 13 445 134 114 436 205 2614 60 005 ITALY I 894 125 
1 
7 53 865 89 15 146 103 006 UTD. KINGDOM 3060 5 1606 10 260 217 7 
100 007 IRELAND 262 1 153 4 1 3 






9 8 5 010 PORTUGAL 371 189 6 41 
1 831 8 011 SPAIN 1556 11 
87 
208 469 6 22 
028 NORWAY 292 2 186 
1 
3 7 2 
1 
5 
030 SWEDEN 1037 1 73 627 93 31 206 4 
032 FINLAND 160 6 46 94 
24 
1 4 4 5 
036 SWITZERLAND 1090 
317 
1 855 28 
4 
75 28 79 
038 AUSTRIA 2023 1 1645 1 40 10 5 
048 YUGOSLAVIA 125 68 13 44 
9 4 058 SOVIET UNION 134 95 10 16 
064 HUNGARY 91 
307 
57 33 1 
204 MOROCCO 396 45 89 16 208 ALGERIA 125 64 
212 TUNISIA 257 237 
1 
20 
1 18 390 SOUTH AFRICA 43 
13 
22 1 
19 1 400 USA 237 154 
1 
15 13 22 
484 VENEZUELA 51 47 1 1 1 
4 508 BRAZIL 34 
5 39 
15 15 
612 IRAQ 80 14 1 21 616 IRAN 208 30 11 39 7 190 632 SAUDI ARABIA 126 48 
8 
7 2 
708 SINGAPORE 89 8 71 1 
102 
1 
728 SOUTH KOREA 103 
5 1 
1 
4 1 82 740 HONG KONG 145 40 12 
BOO AUSTRALIA 64 61 3 
1000 W 0 R L D 35701 7208 258 15239 58 530 2648 1644 1071 2084 3849 1112 
1010 INTRA·EC 27599 6518 18 10854 
si 368 1778 1602 773 1770 3727 399 1011 EXTRA·EC 8100 692 242 4585 184 873 42 298 312 121 713 
1020 CLASS 1 5163 328 224 3766 28 171 23 202 264 1 156 
1021 EFTA COUNTR. 4610 326 210 3413 
s8 26 126 4 157 249 1 98 1030 CLASS 2 2607 362 18 596 134 649 19 78 19 120 554 
1031 ACP~66) 311 9 9 18 1 168 3 3 3 77 
1040 CLA S 3 334 3 1 224 2 53 17 30 4 
8523.48 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT <1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
>0.511111 DIAMmR 
CABLES ET FILS POUR LE TRANSPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < 1000V, DIAMETRE DE BRIN > 0, 51MM, SANS PIECES DE 
CONNECTION 
001 FRANCE 4743 2643 2 1314 9 
mi 131 639 5 002 BELG.-LUXBG. 2516 346 3 696 2 1 1640 7 003 NETHERLANDS 3407 2996 
10 
54 3 
1345 5 5 004 FR GERMANY 2277 6 ,4 99 794 91 22 005 ITALY 537 
33 5 
372 535 28 2 21 78 38 006 UTD. KINGDOM 1047 74 221 78 
1429 007 IRELAND 1703 274 
12 19 2 008 DENMARK 1045 
4 
901 111 028 NORWAY 231 196 14 
15 
7 10 030 SWEDEN 478 550 1~ 337 3 2 1 13 032 Fl 619 40 23 1 
038S LAND 1482 1028 28 421 5 038A 685 675 
2sB 
5 5 
208A 276 1 7 
212 TU 359 4:i 359 61 1s:i 216 LIBYA 258 1 
220 EGYPT 347 17 218 3 109 
288 NIGERIA 319 17 
7 
10 4 288 302 CAMEROON 113 
4 
4 102 
21 2 314 GABON 131 104 
111 2 330 ANGOLA 121 
223 
5 3 
408 GREENLAND 223 29 30:i 7 476 NL ANTILLES 339 608 SYRIA 64 63 
9 15 17 
1 612 IRAQ 192 13 138 616 IRAN 408 34 3 52 19 387 632 SAUDI ARABIA 1054 
1460 
12 953 644 QATAR 1769 
5 9 2 5 3 306 647 U.A.EMIRATES 775 8 746 649 OMAN 448 
1 
268 180 676 BURMA 157 
1 
156 




890 POLAR REG. 624 
I 1000 W 0 R L D 33151 3635 460 9400 2786 812 3526 17 793 4847 8 7067 
I 1010 INTRA·EC 17323 3028 14 6358 603 557 1182 2 248 3709 5 1617 1011 EXTRA·EC 15828 607 448 3042 2183 54 2344 15 544 1138 3 5450 
1020 CLASS 1 3762 556 197 2388 11 76 15 431 25 63 1021 EFTA COUNTR. 3607 550 129 2372 2099 27 67 15 427 24 3 23 1030 CLASS 2 11741 51 248 462 2252 113 1108 5378 
1031 ACP~66) 1655 49 15 32 14 8 673 112 125 3 624 
I 
1040 CLA S 3 326 1 193 85 17 16 5 9 
I 1523.51 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBunONt RATED AT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS£ INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
0.51MM DIAMmR, WITH INSULATION OF RUBB R OR OTHER ELASTOMERS INCL CROSS-LINKED MAT RIALS 
~Mh~: rLA~'rfa~~~'l!~~?m:~~~C"fsN~I~~01.~r8¥1o~IAM. BRIN MAXI. 0, 51MM, ISOLES AU CAOUTCHOUC, AUX ELASTOMERES, ET 
001 FRANCE 6189 484 417 3 530 6 5218 47 14 002 BELG.-LUXBG. 2387 
347 4 
784 14 553 501 5 003 NETHERLANDS 2523 1762 145 905 260 7o2 3 5 004 FR GERMANY 10837 5955 16 314 16 1408 1840 8 005 ITALY 1002 19 1 319 
113 2187 
321 12 006 UTD. KINGDOM 3753 97 6 577 564 209 




60 25 2 028 NORWAY ,1171 2 551 5 10 4 28 030 SWEDEN '1993 22 57 951 39 
39 




4 036 SWITZERLAND 1007 3 366 39 577 038 AUSTRIA 1856 101 1089 292 293 81 048 YUGOSLAVIA 512 
29 
73 315 124 
6 7 080 POLAND 468 334 60 32 066 ROMANIA 188 ; 187 100 49 1 204 MOROCCO 261 15 
2 ; 208 ALGERIA 171 105 3 34 26 
s8 216 LIBYA 130 17 6 3 43 12 220 EGYPT 302 172 100 1 20 272 IVORY COAST 91 38 74 17 16 38 9 288 NIGER1fc 102 ; 1 302 CAME OON 45 1 43 314 GABON 11~ 4 3 164 9 1i 322 ZAIRE 68 96 
10 390 SOUTH AFRICA 223 41 139 ; 29 Hi 3 4 400 USA 268 1 
42 
112 62 79 612 IRAQ 136 1 7 6 20 60 616 IRAN 230 ; 228 10 100 4 2 632 SAUDI ARABIA 206 
18 
37 ; 48 647 U.A.EMIRATES 428 45 3 313 1 47 
682 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France -~ Ireland 1 l Nederland 1 Portugal [ EUR 12 !tall a UK 
8523.42 eSfs~aAAHNUERE UND KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNG < 1000 V, MIT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN ODER DAFUER 
001 FRANCE 52091 35831 11 11887 396 
3992 
1298 1018 1352 34 264 
002 BELG.-LUXBG. 75775 
22526 
1 60959 40 3516 820 6291 17 139 
003 PAY5-BAS 42340 17 7728 45 544 50 166 
344i 
10537 727 
004 RF ALLEMAGNE 60596 2096 145 
8060 
988 2161 7487 1104 42577 617 
005 ITALIE 12420 482 3 406 724 
15732 679 
347 1775 603 
006 ROYAUME-UNI 48373 152 14 25625 11 1664 2472 24 
52i 007 lALANDE 2125 4 3 1314 245 8 29 1 




31 100 66 
010 PORTUGAL 2259 6 ; 1305 119 184 7 3 011 ESPAGNE 18703 451 2819 2448 88 136 26 12723 31 
028 NORVEGE 2321 24 873 1184 
6 
77 66 34 
19 
63 
030 SUEDE 15042 81 973 9365 1445 181 2921 51 
032 FINLANDE 1304 22 487 606 
163 
65 32 88 24 
036 SUISSE 6917 1 3 5074 302 45 557 289 528 038 AUTRICHE 20176 2873 3 16713 2 41 132 160 207 
048 YOUGOSLAVIE 991 11 652 132 188 2 6 
056 U.R.S.S. 657 370 72 94 100 21 
064 HONGRIE 721 
1910 
345 353 23 
204 MAROC 2617 1 706 
154 3 208 ALGERIE 1120 15 271 677 
212 TUNISIE 1450 1 1384 
13 





400 ETAT5-UNIS 5142 3024 
6 
624 56 1041 249 
484 VENEZUELA 1156 1116 16 14 4 
110 508 BRESIL 700 8 335 155 427 2 612 IRAQ 836 38 220 9 232 
616 IRAN 612 
94 
67 2 107 9 427 
632 ARABIE SAOUD 781 323 
sci 298 32 6 28 706 SINGAPOUR 881 73 530 4 7 5 
2947 
12 






4 308 740 HONG-KONG 824 370 1 36 41 
800 AUSTRAL! E 1573 1 1529 1 1 17 24 
1000 M 0 N DE 395601 67019 2725 168595 102 3606 21733 28285 6687 19309 70773 6767 
1010 INTRA.CE 317787 61552 195 122687 
101 
2523 13757 28134 4206 14071 67687 2975 
1011 EXTRA.CE 77803 5463 2530 45908 1078 7978 150 2481 5237 3085 3792 
1020 CLASSE 1 55547 3032 2444 39566 190 2669 117 1232 4808 19 1470 
1021 A E L E 45843 3001 2350 32975 
10i 
172 1934 45 967 3492 19 888 
1030 CLASSE 2 20152 2399 83 5184 848 4581 33 1144 417 3064 2298 
1031 ACPg;6~ 1622 58 50 133 1 914 19 63 17 367 1040 CLA S 3 2102 32 3 1158 40 528 105 211 1 24 
8523.48 ~~~-~~M~DDa'-f'J:ttlOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT <1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
&'lr~e~'1'!lt.l~~~.ftl'E~EL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNG <1000 V, DURCHMESSER DER LEITEREINZELDRAEHTE >0, 51 
001 FRANCE 8471 4450 12 2766 21 
152i 
287 899 36 
002 BELG.-LUXBG. 6797 
882 
1 1516 3 
7 
7 3731 18 





004 RF ALLEMAGNE 4538 12 15 
302 
1904 368 232 







006 ROYAUME-UNI 2931 305 362 357 304 2722 007 lALANDE 3184 448 
3i 
13 1 
008 DANEMARK 2881 2li 2020 45 
13 772 
028 NORVEGE 1060 830 58 
30 ; 37 106 030 SUEDE 1182 
923 
304 724 18 4 101 
032 FINLANDE 1260 14 171 118 7 15 12 
036 SUISSE 3768 1 2561 120 966 117 3 
038 AUTRICHE 1183 1113 
1118 
14 55 1 
208 ALGERIE 1150 4 28 
212 TUNISIE 1761 
135 
1761 
273 459 216 LIBYE 870 ; 3 220 EGYPTE 1780 172 1356 10 241 
288 NIGERIA 1237 ; 67 16 54 12 
1104 
302 CAMEROUN 647 38 592 64 6 314 GABON 554 10 474 444 19 330 ANGOLA 504 
1126 
29 12 
406 GROENLAND 1126 
70 847 15 476 ANTILLES NL 932 
608 SYRIE 517 514 56 200 4ci 3 612 IRAQ 803 115 392 
616 IRAN 828 3 
9 192 
58 767 
632 ARABIE SAOUD 1876 106 
soli 33 
1536 
644 QATAR 1434 
2 2s 22 26 
12 614 
647 EMIRATS ARAB 1604 35 1494 
649 OMAN 1084 2 707 375 
676 BIRMANIE 768 1 
8 
767 
769 706 SINGAPOUR 1179 161 
3 
241 
740 HONG-KONG 2105 4 
986 
1 2 2095 
890 REG.POLAIRES 986 
1000 M 0 N DE 80739 6586 1896 23635 2888 1788 14748 45 2222 10709 65 16157 
1010 INTRA.CE 39250 5423 84 15309 905 1478 4355 15 749 6908 42 4002 
1011 EXTRA.CE 41483 1163 1832 8326 1983 304 10394 30 1473 3801 22 12155 
1020 CLASSE 1 9652 971 612 5788 18 448 30 1017 244 526 
1021 A E L E 8668 923 388 5564 
181!i 240 
315 30 988 237 
22 
223 
1030 CLASSE 2 30685 192 1209 1960 9642 456 3530 11596 
1031 ACP~66~ 5604 138 63 148 24 25 2557 447 362 22 1818 1040 CLA S 3 1145 11 558 165 48 305 27 33 
8523.51 :.~~~~l~~~tNi,S~W: ~~rJJJ~T~~Ifulg:t:t,1f&NeR ~~3r~r.re'lt~ ~~ c~s5.Y~~8l~f~~J~DUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
~m~E~~N8.~~NU~~9fsts'1'5M~g~~I8H~~El'N~~~~S~TUe~~ V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER MAX.O, 51 MM, MIT KAUTSCHUK, 
001 FRANCE 13713 1592 1782 38 
3647 
76 10001 172 52 
002 BELG.-LUXBG. 10334 
1168 10 
3675 255 1035 1692 30 
003 PAYS-BAS 10390 7182 965 6 981 
1912 2i 
58 
004 RF ALLEMAGNE 37664 9238 71 
1513 24 
3480 16733 6135 74 
005 ITALIE 6490 185 3 3700 604 4525 1014 51 006 ROYAUME-UNI 11325 491 32 2883 1978 812 1o9 007 lALANDE 3068 36 1 2652 6 239 25 
008 DANEMARK 4850 5 ; 3538 18 26 400 340 1720 367 011 ESPAGNE 2896 38 580 499 2 12 
028 NORVEGE 5351 5 825 2712 39 1477 121 27 145 
030 SUEDE 6645 86 221 3710 118 
124 
1239 823 448 
032 FINLANDE 3934 291 62 3400 2 37 3 15 
036 SUISSE 5147 19 1 2352 ; 117 155 2486 17 038 AUTRICHE 5713 293 4239 431 549 200 3 048 YOUGOSLAVIE 2103 
sci 490 
1088 519 3 
060 POLOGNE 1610 1066 207 174 16 57 
066 ROUMANIE 654 
4 
630 
427 29ci 6 24 204 MAROC 787 60 3 208 ALGERIE 597 358 31 83 90 32 375 216 LIBYE 876 
23 
136 
12 36 324 41 220 EGYPTE 1475 904 411 3 86 
272 COTE IVOIRE 589 
420 
518 68 2 1 
28 288 NIGERIA 671 
2 
14 59 150 
302 CAMEROUN 537 8 527 ; 314 GABON 518 45 
8 
472 
25 322 ZAIRE 761 289 354 34 4 85 390 AFR. DU SUD 953 126 i 560 6 201 3 25 400 ETAT5-UNIS 2136 11 614 697 3 369 32 403 
612 IRAQ 1086 3 334 47 19 142 541 
616 IRAN 986 
10 
978 





647 EMIRATS ARAB 1282 1 212 6 703 8 268 
J 683 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination J Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'E.V.61ia I Espana I France I I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 Ireland ltalia UK 
8523.51 
706 SINGAPORE 220 3 61 119 5 11 21 
800 AUSTRALIA 89 78 5 1 1 4 
1000 W 0 R LD 42800 7423 338 11012 21 337 5012 1550 13022 2524 573 790 
1010 INTRA·EC 29784 6924 27 5695 18 4 2991 1043 10433 1945 568 118 
1011 EXTRA·EC 12831 500 309 5317 333 2020 507 2589 578 5 873 
1020 CLASS 1 ~ 7794 267 227 3808 6 778 507 1574 403 224 1021 EFTA COUNTR. 6612 226 220 3366 
324 
356 497 1433 387 
5 
127 
1030 CLASS 2 4235 204 82 904 1163 970 168 415 
1031 ACP~) 1082 83 7 68 78 644 59 81 5 57 
1040 CLA 3 803 29 605 3 80 45 7 34 
8523.55 rs~flr..~&~~Li,s~28J?e"ll'~l!'m8~~TfJJT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
&e~L8oUrSt'-3J~UE'ti:teiM~~~~IEP~~OD~ ~~l6{l~JI· BRIN MAXI. 0, 51MM, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES PLASTIQUE 
001 FRANCE 9298 1280 8 3380 3089 
:i 776 
1445 75 21 
002 BELG.·LUXBG. 5644 
4097 4 
1756 551 2513 45 
003 NETHERLANDS 9226 4597 
1065 mi 290 40:i 212 1oS ; 26 004 FR GERMANY 9504 5259 14 
870 
886 1433 168 







006 UTD. KINGDOM 20704 652 2325 3381 1009 7773 439 
842 007 IRELAND 1651 94 5 813 22 33 20 40 2 OOB DENMARK 1240 80 972 1 35 84 27 21 
009 GREECE 136 1 31 27 3 22 73 1 010 PORTUGAL 2886 
1i ; 1767 603 65 428 4 140 1 011 SPAIN 752 219 201 34 139 3 
025 FAROE ISLES 161 
15 
161 
28i 26 8 10i 42 18 2 028 NORWAY 640 147 
1:i 030 SWEDEN 3626 40 244 1271 155 1083 757 4 59 
032 FINLAND 451 19 24 318 
539 
52 32 2 4 




1713 2 6 
038 AUSTRIA 2787 3 2117 
22i 
197 50 5 2 
046 MALTA 326 11 
22 164 
47 1 46 
048 YUGOSLAVIA 383 194 3 




3 4 93 
056 SOVIET UNION 256 
9 
13 11 21 
060 POLAND 512 270 229 
28 
4 
064 HUNGARY 159 ; 5:i 131 j 10 44 208 ALGERIA 2471 2041 315 
212 TUNISIA 373 
49 9 351 15 45 7 :i 89 216 LIBYA 243 14 
1os 
34 
220 EGYPT 246 1 72 63 5 
248 SENEGAL 139 ; ; 139 18 27 :i 77 268 NIGERIA 134 7 
372 REUNION 353 
7:i 
353 
6 9 390 SOUTH AFRICA 94 6 




33 7 44 
448 CUBA 251 3 5:i 11 5 69 612 IRAQ 679 22 39 491 







632 SAUDI ARABIA 3998 95 45 91 3450 





89 ; 112 647 U.A.EMIRATES 3095 
2i 
1303 1 145 1469 
649 OMAN 2711 9 2 122 4 1368 30 1 1154 
662 PAKISTAN 336 5 5 324 
34 
1 1 
664 INDIA 160 '9 2 ; 115 680 THAILAND 47 
97 6 
22 
14 9 79 22 24 706 SINGAPORE 367 51 1 68 
732 JAPAN 63 18 31 
1638 18 
1 13 
740 HONG KONG 6296 16 9 1 4414 
1000 W 0 R L D 105053 12973 1957 26746 11223 2546 6945 13933 11414 3367 240 13709 
1010 INTRA·EC 83190 11479 1051 18730 8200 2000 3850 8259 7335 3170 141 975 
1011 EXTRA·EC 41859 1494 907 10016 3023 54& 3094 5673 4077 197 99 12733 
1020 CLASS 1 13351 525 630 6210 247 61 1137 1252 2652 87 350 
1021 EFTA COUNTR. 11558 525 457 5683 26 13 899 1246 2594 33 99 82 1030 CLASS 2 26950 592 254 3362 2679 80 1846 4396 1189 99 12354 
1031 ACPk66) 1392 70 89 75 27 51 438 67 81 19 36 439 
1040 CLA S 3 1561 376 23 445 97 405 113 26 35 12 29 
8523.59 rs~~M~&~:filS~28Jfe"(l'~mf'U'l~~~ 'b'\1f~R \t.\it1 Rmlt:.olLA~BEmF..mWJIRS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
g~g~~JA~Efil~T'bm~f.·rf~~~~~~m~w~ES~~'=·flc'M:"o~N'1~1. 0, 51MM,ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERE& QUE 
001 FRANCE 1017 22 1 40 3 
134 ; 879 8 1 63 002 BELG.·LUXBG. 316 
42 
61 90 19 11 
003 NETHERLANDS 212 70 53 
12 
24 
sO 23 004 FR GERMANY 1108 3 4:i 374 582 87 005 ITALY 117 1 62 29 289 1 10 006 UTD. KINGDOM 623 9 53 241 2 
139 007 IRELAND 177 34 ; 4 OOB DENMARK 215 31 161 22 
011 SPAIN 253 
14 
21 72 135 25 
028 NORWAY 209 
15 
15 2 38 .. 140 
030 SWEDEN 438 5 69 101 199 49 
032 FINLAND 101 
:i 
9 60 26 6 
036 SWITZERLAND 145 44 5 88 5 038 AUSTRIA 206 12 140 27 21 6 048 YUGOSLAVIA 113 8 
134 
105 
204 MOROCCO 134 j 18 36 220 EGYPT 183 
27 
122 
390 SOUTH AFRICA 96 8 61 
459 ANTIGUA, BARB 17 ; 62 100 17 612 IRAQ 252 
2 




43 632 SAUDI ARABIA 1793 1 1724 55 
636 KUWAIT 98 
4 12 
16 82 647 U.A.EMIRATES 100 39 45 662 PAKISTAN 94 ; 1 93 732 JAPAN 84 1 5 57 
740 HONG KONG 261 4 257 
1000 W 0 R L D 10576 146 23 824 91 133 2208 44 5490 103 11 1503 1010 INTRA·EC 4153 77 1 418 9i 5 938 41 2213 79 1 380 1011 EXTRA·EC 8420 69 22 406 128 1269 2 3276 24 10 1123 1020 CLASS 1 1485 34 21 317 1 204 2 550 3 .353 1021 EFTA COUNTR. 1099 30 19 277 
s8 98 194 1 371 2i 10 207 1030 CLASS 2 4537 31 1 45 1040 2462 771 
1031 ACP~) 565 31 17 
34 
40 305 107 1 10 54 1040 CLA 3 403 4 44 30 25 265 1 
8523.71 ~~¥o'ireR~~~'f ~~~=~w~~VJl't~· RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER 
CABi.ES ET FILS POUR TRANSP. D'ENERGIE TENSION MINI. 1000V, CONDUCTEUR CUIVRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, 
PLASTIQUES RETICULES 
001 FRANCE 4808 2334 218 259 
1016 
1873 119 5 002 BELG.·LUXBG. 2110 
402 
650 141 138 164 1 






23 004 FR GERMANY 1635 80 
168 6 
230 1284 10 005 ITALY 223 1 66 41 12i 2 5 006 UTD. KINGDOM 1721 144 344 887 141 18 
684 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAclfia I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8523.51 
706 SINGAPOUR 1181 7 3 393 513 40 91 134 
800 AUSTRALIE 601 439 38 59 5 60 
1000 M 0 N DE 156828 14502 1845 50667 41 1201 22132 19509 32572 8134 1766 4459 
1010 INTRA-CE 101274 12764 121 24160 24 48 13962 17715 23963 6021 1741 755 
1011 EXTRA-CE 55531 1738 1724 26507 1152 8170 1793 8608 2113 22 3704 
1020 CLASSE 1 33487 837 1161 18935 22 2828 1793 5460 1294 1157 
1021 A E L E 26940 695 1109 16527 1 709 1757 4445 1089 608 
1030 CLASSE 2 18774 811 564 5220 1117 5007 2886 793 22 2354 
1031 ACP~66~ 4861 368 51 541 536 2535 179 319 22 310 
1040 CLA S 3 3268 90 2351 13 335 262 25 192 
8523.55 ~!~~\.~~~tffl.S1~f~rl~"if~~~'Er~~~A~~1~MT <1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
~n~~'mb~~~~EE'J.1~r8M~~~~LJtJ'JM~~~w~ul:sEc"J~uAs~~~~i:K'E1000 Y, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER MAX. 0, 51 MM, MIT ANDEREM 
001 FRANCE 24193 2566 58 9350 5216 1 
2880 
1 6519 388 94 
002 BELG.-LUXBG. 19622 
894i 
6 5655 19 1 1373 9499 189 
003 PAYS-BAS 26187 37 13419 
1672 
1 2543 2 1061 
53i 4 
183 
004 RF ALLEMAGNE 30466 10485 57 
2668 
339 3843 7869 4785 881 
005 ITALIE 7427 155 5 1111 4 3217 18 
5763 
115 134 
006 ROYAUME-UNI 53872 1405 6156 8027 5027 3711 4298 18259 1226 
1308 007 lALANDE 8258 174 24 6396 64 136 
35 
112 24 
008 DANEMARK 4633 243 3524 11 219 459 32 110 
009 GRECE 553 6 159 169 12 
75 
206 1 
010 PORTUGAL 9042 
259 10 
5272 1541 855 1277 
52 450 
22 
011 ESPAGNE 5026 1165 2064 359 632 35 
025 ILES FEROE 713 
4i 
713 
1070 62 97 396 233 143 57 028 NORVEGE 2939 840 
47 030 SUEDE 11661 129 812 4554 1032 2472 2322 75 218 
032 FINLANDE 1806 54 170 1209 9 125 161 24 54 
036 SUISSE 13370 4 11 6499 1990 
1o9 
4770 17 79 
038 AUTRICHE 7642 664 27 6215 
369 
333 231 48 15 
046 MALTE 638 25 7 
49i 
92 15 130 
048 YOUGOSLAVIE 1609 j 3 271 810 34 052 TURQUIE 565 55 
79i 
13 19 471 
056 U.R.S.S. 1205 176 
26 
113 42 79 4 
060 POLOGNE 822 458 320 
19i 
18 





116 208 ALGERIE 4586 2923 1032 49 





17 199 216 LIBYE 760 86 
i 374 
79 
220 EGYPTE 1013 2 424 117 2 93 
248 SENEGAL 530 
23 j 530 27 71 30 297 288 NIGERIA 514 53 
372 REUNION 912 
i 340 
912 
20 10 37 390 AFR. DU SUD 514 
i 3 
106 
400 ETATS-UNIS 2771 8 1730 
669 
544 95 167 223 
448 CUBA 849 40 10 
157 
36 94 
20 180 612 IRAQ 1574 38 153 
2 
1026 
616 IRAN 880 37 249 360 19 3 210 









632 ARABIE SAOUD 9906 367 473 264 8166 
636 KOWEIT 1361 13 248 20 
3 
407 110 54 1 508 
640 BAHREIN 1569 
66 i 
24 4 781 30 727 







647 EM IRA TS ARAB 5655 
43 
117 2000 5 263 2964 
649 OMAN 5165 62 6 139 14 2447 68 15 2371 
662 PAKISTAN 563 25 16 498 1 13 7 3 
664 INDE 2289 96 275 9 2 1907 
680 THAILANDE 516 
189 22 
88 
38 236 127 110 
73 355 
706 SINGAPOUR 1614 232 4 656 
732 JAPON 555 2 62 230 
3209 ,; 35 226 740 HONG-KONG 12042 72 37 4 8609 
1000 M 0 N DE 304215 27223 10944 87720 17826 7832 33018 37669 34317 12953 834 33879 
1010 INTRA-CE 189284 24234 6353 55635 13026 5879 20067 26621 22189 11867 454 2959 
1011 EXTRA-CE 114907 2989 4593 32085 4800 1951 12950 11047 12107 1086 380 30919 
1020 CLASSE 1 46252 971 2750 22507 434 145 5072 3113 8760 555 1945 
1021 A E L E 37914 962 1984. 19742 62 47 3470 3102 7717 314 
380 
514 
1030 CLASSE 2 63695 1235 1668 8158 4176 346 7388 7889 3152 419 28884 
1031 ACP~66~ 4969 208 435 465 43 174 1826 114 291 89 119 1205 
1040 CLA S 3 4960 784 175 1420 191 1460 491 45 193 112 89 
8523.59 ~!~~\. A~~~t-rELl,S1~f~rl~"if~S~1rl~la~s '!,\lffR \~Ai.1 ~8g~E:,oElrmBE~~~~~~~WcORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
~r~~~TrhtiH~~Mic~~~ ~~~UE~sf~fO~~~c~~E8~n~~:sAJ!H~~~sstb~.O V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER MAX. 0, 51 MM, MIT ANDEREN 
001 FRANCE 3825 171 18 648 17 
13o4 i 
2679 28 3 261 
002 BELG.-LUXBG. 2648 
220 
2 457 440 331 113 
003 PAYS-BAS 1591 2 796 245 1 120 
124 
207 
004 RF ALLEMAGNE 6024 108 2 
563 i 
2822 49 1788 1131 
005 ITALIE 1899 51 3 905 
22s 992 
24 352 
006 ROYAUME-UNI 3208 188 14 491 1272 26 
565 007 lALANDE 860 
39 
305 1 7 2 
008 DANEMARK 1252 435 7 623 148 
011 ESPAGNE 1579 
3 16 
251 557 548 
i 
223 
028 NORVEGE 1971 184 90 
i 
143 1534 
030 SUEDE 2606 185 19 592 308 801 700 







036 SUISSE 1081 586 33 339 82 
038 AUTRICHE 1991 28 1723 55 90 
6 
95 
048 YOUGOSLAVIE 944 116 4 791 27 
204 MAROC 1148 2 
2i 
1146 
65 335 220 EGYPTE 1282 2 859 
i 390 AFR. DU SUD 788 216 10 26 535 
459 ANTIGUA, BARB 538 
4 29i 33i 
538 
612 IRAQ 863 
2s 
237 
616 IRAN 564 9 317 83 222 632 ARABIE SAOUD 3640 9 3304 235 
636 KOWEIT 660 22 32 40 566 
647 EMIRATS ARAB 532 15 57 126 334 
662 PAKISTAN 706 
16 
16 690 
839 732 JAPON 944 56 33 
740 HONG-KONG 628 20 608 
1000 M 0 N DE 55265 1226 89 8859 162 948 13554 292 17464 741 46 11884 
1010 INTRA-CE 23589 780 42 4353 
161 
29 7186 280 7372 535 3 3009 
1011 EXTRA-CE 31667 446 47 4506 919 6369 13 10083 206 43 8874 
1020 CLASSE 1 12016 314 42 3724 5 982 13 2593 45 4298 
1021 A E L E 8369 253 36 3256 
94 832 
788 3 1542 2 
43 
2489 
1030 CLASSE 2 17961 121 4 376 5260 6523 159 4549 
1031 ACP~66~ 2893 121 124 67 245 1170 481 
7 42 703 
1040 CLA S 3 1884 11 404 82 125 968 1 26 
8523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER 
ELASTOMERS, INCL. CROSS-LINKED MATERIALS 
~~~~~,~~~~~~WR~~~Eku~'~T5~~~~b1~iR.fRTRAGUNG, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER AND. ELASTO-
001 FRANCE 11845 5012 947 509 
2186 
4982 311 1 83 
002 BELG.-LUXBG. 5976 
1213 
2326 433 523 495 13 
003 PAYS-BAS 4795 1432 
2s 
13 1807 45 209 8:i j 
121 
004 RF ALLEMAGNE 5642 259 
839 32 
1083 4088 52 





006 ROYAUME-UNI 5117 294 1852 1711 694 85 
J 685 
1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant BesUmmung 
DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Daulschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8523.71 
~ gjf~~~K ~~ 1~~ 14} 1 
009 GREECE 168 72 63 
011 SPAIN 118 19 27 
028 NORWAY 356 270 1 
030 SWEDEN 463 243 61 
~~ ~~lfz~~LAND i ll~ tff 47 ,g 
038 AUSTRIA 458 2 427 1 
052 TURKEY 129 45 9 75 
056 SOVIET UNION 309 2 51 224 18 ~ b~~~~gSLOVAK g~ 1~ 24 tti 
204 MOROCCO 197 101 66 30 
~~ tM~·'iRIA rag 1 ~g 13 ~ 
220 EGYPT 958 28 1 oS 563 
280 TOGO 175 110 65 
288 NIGERIA m 2 
37 1~ ~~ g~~6~00N 203 4 188 
~~~ ~~~~o ,m 1697 ,5 6 ~ 



















m ~f~~~c;.N m 310 311 
390 SOUTH AFRICA 547 429 4 89 ~ ~~AQ [t~ 3 ~ 166 ~~~ ill 
616 IRAN 179 78 56 10 4 
~~ ~_ftf'~LARABIA 2~ 3 19r, 78 574 2~ 
ti~ ~~~E't!.1RATES 1~ 1~~ 652 11~ ~~ 
649 OMAN 1611 8 195 1 567 
662 PAKISTAN 287 1 182 101 
~ ~'1~~Jts'?~SH 1m 7~ ~~~ 901 
~&J ~~~~~~E ~ 2 ~ 35 ~ roJ 
720 CHINA 2516 17 334 470 1553 
728 SOUTH KOREA 709 4 1 696 
~ ~s~~~g~G m ,48 ~ 
1000 W 0 R L D 45132 4797 50 8412 7fi1 2685 10094 15 12447 
13W ~lrR~~E'b u~~ Ui~ sO ~n all 1m m~ 15 ~~' 
1020 CLASS 1 4594 47 4 1748 234 480 1144 
1~~ ~tl~~~UNTR. 2~ 177~ 46 ~ 689 ~ 71r, 5~ 
1031 ACPI66) 5035 1753 18 550 37 44 1609 584 
1040 CLASS 3 3333 19 618 336 528 1688 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 

























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































































































8523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DIStRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER 
THAN RUBBER, ELASTOMERS OR P1.¥TIC 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT rtENERGIE, TENSION MINL 1000V CONDUCTEUR CUIVRE, !SOLES AVEC D'AUTRES MAnERES QUE MATIERE 
PLASnQUE,CAOUTCHOUC,ELASTOMiES 
001 FRANCE 1 14 . 63 . 172 . . 147 
002 BELG.·LUXBG. 91 131 13 33 
003 NETHERLANDS 1 4 276 28 
004 FR GERMANY 1 90 1020 39 126 
005 ITALY 1 to9 125 
~ ~~~E~~GDOM • 1~ g ~ . 169 18~ ~g irt~f~~~ ~ 2 29~ 
208 ALGERIA 405 13 
220 EGYPT 2~ 





















































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmm I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I halia I Nederland I Portugal I UK 
8523.71 
007 lALANDE 542 175 217 6 6 10 134 008 DANEMARK 701 530 17 106 3 39 009 GRECE 608 382 133 90 1 
62 011 ESPAGNE 553 162 54 275 
21 028 NORVEGE 1600 1265 42 220 52 
030 SUEDE 1844 1025 242 366 
:i 
210 
032 FINLANDE 644 344 
128 
48 240 9 036 SUISSE 2443 
7 
515 71 1689 
7 
40 
038 AUTRICHE 1817 1690 14 98 1 052 TURQUIE 1176 637 88 
776 
451 
s:i 056 U.R.S.S. 1093 
4 
157 107 060 POLOGNE 625 478 65 
11:i 
78 
062 TCHECOSLOVAQ 620 92 
162 
415 
204 MAROC 756 497 96 1 
28 9 208 ALGERIE 1675 
:i 
74 20 1497 47 
216 LIBYE 772 
2 
309 226 15 3 107 335 220 EGYPTE 3892 154 3002 321 17 176 
280 TOGO 632 404 228 
470 42 134 288 NIGERIA 1752 26 
a2 1080 302 CAMEROUN 592 9 510 35 314 GABON 616 572 





322 ZAIRE 4658 4484 29 3ti 334 ETHIOPIE 727 4 
14 
693 
:i 346 KENYA 527 9 501 
372 REUNION 765 
782 
765 Hi 378 ZAMBIE 801 
27 261 390 AFR. DU SUD 2359 
1 
1971 
421 a5 100 400 ETAT5-UNIS 2625 549 653 913 3 
612 IRAQ 2377 77 128 
128 
1478 576 64 118 616 IRAN 922 676 17 13 24 
624 ISRAEL 710 
17 
340 177 1 189 3 6ti 632 ARABIE SAOUD 7840 5735 1348 603 77 
636 KOWEIT 4550 2 329 969 4002 169 47 48 647 EMIRATS ARAB 4630 587 302 590 104 2333 649 OMAN 4139 25 10 1756 1577 469 
662 PAKISTAN 950 6 625 313 6 
666 BANGLA DESH 867 23 825 
4851 
19 
700 INDONESIE 5814 256 707 





706 SINGAPOUR 21860 2506 1752 15953 508 1034 
720 CHINE 7889 58 2384 987 4073 387 
728 COREE DU SUD 1029 21 7 967 34 
740 HONG-KONG 1243 18 3 1222 
800 AUSTRALIE 3136 1063 27 2046 
1000 M 0 N DE 153825 12288 315 36013 1182 6002 34903 52 46831 4762 29 11448 
1010 INTRA-CE 37252 6779 
315 
8715 131 2931 6209 49 10875 1010 8 545 
1011 EXTRA-CE 116572 5508 27299 1051 3067 28695 3 35958 3753 21 10904 
1020 CLASSE 1 18379 645 23 8692 584 1667 3824 125 2819 







1030 CLASSE 2 87170 4801 292 15109 1380 25716 27472 3628 7697 
1031 ACP~66~ 16261 4838 121 1947 82 78 6738 1329 175 3 1150 1040 CLA S 3 11019 62 3497 1102 1311 4660 387 
8523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSUUTED WITH PLASTIC MATERIAL 
~C~rs¥b~~JICr~~TUND KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 V, lilT KUPFERLEITERN, lilT ANDEREII ALS VERNETZTEM 




694 3116 49 







004 RF ALLEMAGNE 8458 4812 
1152 
94 2199 B5 





006 ROYAUME-UNI 14482 2302 4019 84 62 
437 007 lALANDE 1336 22 715 122 
:i 36 4 008 DANEMARK 1302 15 1132 118 15 19 
028 NORVEGE 933 65 
328 
668 32 226 163 2 3 030 SUEDE 6536 15 5666 47 210 17 33 
036 SUISSE 2761 267 2046 
1 
20 90 292 3 43 
038 AUTRICHE 7528 120 7161 9 232 5 
82 046 MALTE 580 
2026 
474 44 24 056 U.R.S.S. 2070 9 121 1356 ati 242 208 ALGERIE 2650 297 545 
91 216 LIBYE 1695 
2 
967 200 315 112 4005 220 EGYPTE 14852 2842 170 7359 337 137 
288 NIGERIA 1089 717 13 77 282 
302 CAMEROUN 646 438 124 521 55 1 322 ZAIRE 658 142 23 
324 RWANDA 1368 281 1060 47 
162 330 ANGOLA 1115 
427 64 953 321 74 1s0 400 ETAT5-UNIS 1044 6 
480 COLOMBIE 869 65 
sa5 69 735 46 600 CHYPRE 658 27 
133 715 604 LIBAN 849 
1884 96 1 612 IRAQ 7619 
1s0 
610 951 4178 
616 IRAN 4925 3378 
291 
224 615 548 





a:i 425 632 ARABIE SAOUD 12349 10276 32 246 170 
636 KOWEIT 4237 97 
378 
1575 2342 223 





647 EMIRATS ARAB 3175 698 1720 6 396 
649 OMAN 1249 11 31 
118 
9 1198 
664 INDE 908 
4 
790 
666 BANGLA DESH 533 
7 
529 





680 THAILANDE 1076 
12 226 47 
22 
700 INDONESIE 1596 
4 4 
1311 
720 CHINE 1130 1041 46 10 25 
728 COREE DU SUD 2414 1 2327 64 7 15 
736 T'AI-WAN 556 553 3 
740 HONG-KONG 8607 8607 
1000 M 0 N DE 170730 13837 1449 76133 9457 995 20248 2970 11300 11548 198 22597 
1010 INTRA-CE 81287 11998 44 29450 3840 508 987 2660 6293 4632 1 1058 
1011 EXTRA-CE 109453 1839 1408 46683 5803 490 19262 311 5007 6917 195 21540 
1020 CLASSE 1 20923 486 343 16822 475 146 138 311 1266 131 805 
1021 A E L E 18328 468 328 16094 1 330 108 310 900 31 195 88 1030 CLASSE 2 64576 1119" 1058 26539 5114 19006 3736 6776 20703 
1031 ACP~66~ 7649 797 60 3014 41 1 2283 210 10 185 1058 1040 CLA S 3 3950 234 4 3322 213 13 117 4 33 
8523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIAL9 OTHER 
THAN RUBBER, ELASTOMERS OR PLASTIC 
~l'A~fcm£l~~NJ'N~: ~Bs~f~ ~g~IEe:fRGIEUEBERTRAGUNQ, MIN. 1000 V, lilT KUPFERLEITERN, MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
001 FRANCE 1658 44 241 628 65 582 1 
162 
002 BELG.-LUXBG. 513 
1:i 
326 87 34 
134 003 PAY5-BAS 928 
:i 
690 86 5 
5 004 RF ALLEMAGNE 2620 1969 
4 222 271 335 37 005 ITALIE 633 
1 
396 44 411 1 10 006 ROYAUME-UNI 1860 
1:i 
998 331 75 
009 GRECE 6905 
28 13 
6888 3 
201 030 SUEDE 1554 
1s 5 
1312 
038 AUTRICHE 3412 1977 385 1030 
208 ALGERIE 995 26 196 773 
216 220 EGYPTE 9695 8145 1334 
17 334 ETHIOPIE 1671 1618 36 
J 687 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8523.79 
346 KENYA 648 10 
13 190i 
638 
400 USA 1914 
8 eli 612 IRAQ 343 
10 
1 248 
616 IRAN 486 422 1 18 35 
628 JORDAN 378 361 
1sB 274 
17 
632 SAUDI ARABIA 1048 501 
635 
115 
636 KUWAIT 4010 1088 1895 
eli 
392 
647 U.A.EMIAATES 180 59 35 





700 INDONESIA 507 19 404 
706 SINGAPORE I 2082 31 99 1952 720 CHINA 704 1 703 3405 740 HONG KONG 3411 
420 
6 
800 AUSTRALIA 429 9 
1000 W 0 R L D 29187 1193 27 5041 3n 6485 20 6251 809 2 8982 
1010 INTRA·EC 4944 1048 
27 
645 281 2137 20 467 49 2 297 1011 EXTRA-EC 24238 145 4396 96 4348 5n9 760 8685 
1020 CLASS 1 3612 31 14 799 15 51 2194 508 





1030 CLASS 2 19858 112 11 3575 4293 2848 8177 
1031 ACP~66) 2508 31 11 217 2 316 782 5 2 1142 
1040 CLA S 3 765 2 1 22 4 736 
8523.81 :~~~sErcPR Ctfil: ffl's~8:f~s?~1'r.B~Jls'til~~~ ~TAft~rh'r V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
~t:~fiMU'iMc't~~JRANSPORT D'ENERGIE, TENSION MIN(. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, !SOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, 
001 FRANCE 567 175 36 
8 456 
355 1 
002 BELG.-LUXBG. 565 89 11 21 





i 004 FA GERMANY 354 
7 
190 27 
2 005 ITALY 92 1 82 
18 007 IRELAND 234 3 148 
4i 100 
65 
030 SWEDEN 179 31 1 
060 POLAND 532 396 
i 
136 
204 MOROCCO 96 95 
208 ALGERIA 141 
10 
141 
272 IVORY COAST 205 68 195 264 BENIN 319 251 
302 CAMEROON 1148 195 953 
314 GABON 223 76 147 
318 CONGO 145 
437 
145 
4i 322 ZAIRE 503 25 
372 REUNION 418 418 
458 GUADELOUPE 164 164 
462 MARTINIQUE 175 175 
3li 209 612 IRAQ 246 1 
669 SRI LANKA 432 432 
62i 200 706 SINGAPORE 1358 537 
720 CHINA 298 297 1 
756 740 HONG KONG 756 
159 822 FR. POLYNESIA 159 
1000 W 0 R L D 11387 313 8 1006 23 986 6105 87 1368 179 1 1311 
1010 INTRA-EC 2155 313 2 390 
2:i 
8 827 46 474 23 ; 72 1011 EXTRA·EC 9230 7 616 978 52n 41 893 155 1239 
1020 CLASS 1 548 3 181 23 44 107 41 18 106 25 
I 1021 EFTA COUNTR. 414 2 176 933 
75 41 9 106 
i 
5 
I 1030 CLASS 2 7761 4 33 4733 795 49 1213 1031 ACP~66) 3160 17 823 2256 43 21 
: 1040 CLA S 3 921 402 438 81 
I 8523.85 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
I PLASTIC MATERIAL 
i CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERGIE, TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, !SOLES AVEC D'AUTRES MATIERES 
PLASTIQUES QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, PLASTIQUE RETICULES 
i 001 FRANCE 291 18 46 
113 
225 1 1 





34 003 NETHERLANDS 1420 1199 40 
13 004 FA GERMANY 646 146 
83i 
460 13 14 
008 DENMARK 844 
i i 
13 
8 010 PORTUGAL 10 
157 i 028 NORWAY 158 
i 8 030 SWEDEN 279 
20 
270 
i 038 AUSTRIA 442 421 
10 060 POLAND 244 234 64 062 CZECHOSLOVAK 395 331 
208 ALGERIA 24 24 
302 CAMEROON 379 379 
612 IRAQ 457 
34i 
457 
i 616 IRAN 351 9 
632 SAUDI ARABIA 706 705 1 
100 :i 636 KUWAIT 109 
171i 100 662 PAKISTAN 282 
i 1000 W 0 R L D 9172 331 9 5013 20 3 2434 30 399 135 798 
1 1010 INTRA·EC 3689 303 7 2360 
20 :i 619 22 272 28 78 ' 1011 EXTRA·EC 5483 28 3 2653 1815 8 127 106 720 
1020 CLASS 1 928 20 2 854 1 19 8 16 8 





1030 CLASS 2 3820 8 1 1234 46 701 
1031 ACP~66) 776 6 
sss 20 i 
691 1 78 
1040 CLA S 3 735 74 65 10 
8523.89 ~~fesRr,r~ &~k~S,.ft~ ~~ra~R~lm~~~'tisR~JE~JJTI~N 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
&e~L~UJr~~J£Ue'UrfG~~~rJ ~E~l~?J~t~~~~M~J~~ 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, !SOLES AVEC D'AUTRES MATIERE$ 
001 FRANCE 775 68 12 6 00 8 628 2 51 002 BELG.-LUXBG. . 352 
34 
120 1 84 11 46 







004 FA GERMANY i 513 30 120 253 77 
006 UTD. KINGDOM ! 317 2 42 59 53 160 1 
240 007 IRELAND 306 9 39 18 
011 SPAIN 168 
li 63 
10 135 23 
028 NORWAY 121 33 
i 
17 2 
030 SWEDEN 102 1 3 
12 7 
91 6 
036 SWITZERLAND 131 1 9 97 5 
052 TURKEY 93 74 19 
056 SOVIET UNION 130 
• 123 33 
130 
204 MOROCCO 156 
23 i 208 ALGERIA 652 1628 
220 EGYPT '723 701 22 
i 288 NIGERIA 1372 8 
232 139 
322 ZAIRE 135 
i 
122 5 54 390 SOUTH AFRICA 72 16 1 
496 FR. GUIANA 95 95 
412 4 612 IRAQ 1 424 
637 
8 
616 IRAN 819 
i 
61 121 
662 PAKISTAN 45 
281i 
44 
664 INDIA 1451 125 40 680 THAILAND 80 40 40 
389 700 INDONESIA 466 77 
706 SINGAPORE I 65 1 64 
688 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexej EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8523.79 
346 KENYA 1033 
12 
90 
102 4503 9 
943 
400 ETATS-UNIS 4629 30 3 612 IRAQ 749 8 15 574 122 
616 IRAN 1000 16 891 2 40 51 
628 JORDANIE 521 500 
1342 1128 
21 
632 ARABIE SAOUO 4875 1670 5435 735 636 KOWEIT 32145 5640 18492 
302 
2578 
647 EMIRATS ARAB 937 125 510 
664 INDE 7791 48 7778 351 23 13 700 INOONESIE 2245 35 1788 
706 SINGAPOUR 14671 72 194 1301 13104 
720 CHINE 1358 13 1345 
15147 740 HONG-KONG 15187 
2751 
40 
800 AUSTRALIE 2822 1 70 
1000 M 0 N DE 133014 2825 167 25044 1376 39196 44 17956 6133 8 40265 
1010 INTRA-CE 15659 2057 5 2288 850 8063 44 1598 121 li 633 1011 EXTRA-CE 117353 768 162 22756 526 31134 16356 6012 39631 
1020 CLASSE 1 14898 405 56 5091 52 279 6520 10 2485 





1030 CLASSE 2 100647 259 98 17535 30811 8315 37145 
1031 ACP&66~ 6023 97 97 475 17 1397 1895 17 8 2020 
1040 CLA S 3 1608 104 8 130 44 1521 1 
8523.81 ru~~sErcrR 'l:.f.l'fl l~s~8:fNs?\~F~B8.Tl?s'UI~ki~ ~~rJ~~or V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
~na~:®lE.rs~~'irfR~~~E~::~~l.~~~=<;.jE~9~~flft~U1~glM~f 1000 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER 
001 FRANCE 2518 576 410 
17 1286 3 
1515 8 9 
002 BELG.-LUXBG. 1814 
10 1 
279 83 146 
4 003 PAYS-BAS 582 405 115 48 47 46 004 RF ALLEMAGNE 1309 359 2 
33 
574 276 4 
005 ITALIE 697 13 4 641 
38 
6 
007 lALANDE 711 6 473 
124 795 
194 
030 SUEDE 1198 273 6 
060 POLOGNE 1429 897 
2 
532 
204 MAROC 956 954 
208 ALGERIE 591 18 591 272 COTE IVOIRE 537 
170 
459 
284 BENIN 851 681 
302 CAMEROUN 3224 6 547 2677 314 GABON 611 180 425 
318 CONGO 712 
1257 
712 
182 322 ZAIRE 1687 248 
372 REUNION 1270 1270 
458 GUADELOUPE 548 548 
462 MARTINIQUE 562 562 
48 513 612 IRAQ 565 4 
669 SRI LANKA 1101 1101 
3180 700 706 SINGAPOUR 7576 3696 
720 CHINE 635 628 7 
1685 740 HONG-KONG 1687 1 
822 POL YNESIE FR 514 514 
1000 M 0 N DE 40570 969 68 4214 32 2511 21439 374 6144 1453 3 3363 
1010 INTRA-CE 8326 964 13 1790 
32 
17 2751 224 2119 207 
:i 
241 
1011 EXTRA-CE 32244 6 54 2425 2494 18688 150 4025 1246 3121 
1020 CLASSE 1 2593 25 1085 32 102 218 150 85 798 98 
1021 A E L E 2141 6 10 991 2389 129 150 41 795 3 25 1030 CLASSE 2 27207 29 287 17289 3733 448 3023 
1031 ACP&66~ 9401 6 114 2275 6762 184 60 
1040 CLA S 3 2443 1053 3 1180 207 
8523.85 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
PLASTIC MATERIAL 
DRAEHTE, SCHNUERE UND KABEL, ENERGIEUEBERTRAGUNG MIN.1000 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KUNSTSTOFF, AUSG. YEA-
NETZTEM KUNSTSTOFF ISOLIERT 
001 FRANCE 894 125 84 
412 
653 13 19 
002 BELG.-LUXBG. 598 
353 9 
158 1 23 4 
003 PAYS-BAS 6921 6215 70 12 38 262 004 RF ALLEMAGNE 1671 325 1 
1968 
1171 62 74 
008 DANEMARK 2013 
3 
45 84<i 010 PORTUGAL 846 
1 





030 SUEDE 789 7 765 
2 
1 1 
038 AUTRICHE 904 46 856 
12 060 POLOGNE 533 
4 
520 
110 062 TCHECOSLOVAQ 650 536 
208 ALGERIE 570 569 
302 CAMEROUN 1178 1178 
612 IRAQ 2529 
489 
2529 
616 IRAN 607 117 
632 ARABIE SAOUD 2515 2505 10 
1o38 636 KOWEIT 1051 6 
549 662 PAKISTAN 937 388' 
1000 M 0 N DE 31021 896 36 15575 37 23 9324 65 1445 1976 1643 
1010 INTRA-CE 13611 805 20 8790 
35 2:i 
1724 52 844 924 452 
1011 EXTRA-CE 17410 91 16 6786 7600 14 601 1052 1191 
1020 CLASSE 1 2658 52 13 2292 3 104 14 88 4 88 
1021 A E L E 2403 49 8 2221 
17 
1 14 64 3 43 
1030 CLASSE 2 13104 35 2 3436 7340 134 1048 1091 
1031 ACP&66~ 2401 30 2 5 35 2 2128 4 2 229 1040 CLA S 3 1647 4 1 1057 157 379 12 
8523.89 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
MATERIALS OTHER THAN RUBBER, ELASTOMERS OR PLASTIC 
~M~~~~~~~¥5JlrfE~tEJ,Kt~~~~~J'fl~llJtljt~~NG MIN.1000 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT ANDEREN STOFFEN ALS 
001 FRANCE 2610 122 2 57 38 
334 
102 1880 37 372 
002 BELG.-LUXBG. 1420 64 2 226 1 534 18 307 003 PAYS-BAS 2152 108 
35 
74 54 600 14 1304 004 RF ALLEMAGNE 2668 60 2 
19 63 823 974 
706 
006 ROYAUME-UNI 1962 10 2 680 259 721 8 
859 007 lALANDE 1033 18 113 43 
011 ESPAGNE 770 
2 71 
5 51 627 86 
028 NORVEGE 894 191 510 
8 
96 24 
030 SUEDE 738 1 8 81 as 1 587 7 52 036 SUISSE 675 19 62 145 312 45 
052 TURQUIE 1008 2 897 109 
056 U.R.S.S. 519 
401 147 
519 
204 MAROC 549 
2 
1 
208 ALGERIE 4378 
2 
4255 120 
220 EGYPTE 2796 2709 85 
9 288 NIGERIA 1538 
2s 
1027 502 
322 ZAIRE 704 
3 
665 14 
477 390 AFR. DU SUO 769 277 11 
496 GUYANE FR. 576 576 
85i 12 612 IRAQ 921 58 
616 IRAN 1619 1023 
26 
332 264 
662 PAKISTAN 581 
2631 
555 
9 664 INDE 3398 583 175 
680 THAILANDE 786 664 122 
814 700 INDONESIE 1526 
7 
712 
4 5 706 SINGAPOUR 599 10 572 
J 689 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I' Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexej l Belg.-l.ux. I Danmalt J Deutschland I "E.U45a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Halla UK 
8523.89 
720 CHINA 164 164 
1000 W 0 R L D I 11937 283 8 1182 42 69 4708 98 3274 30 33 2211 1010 INTRA-EC 3230 133 1 151 42 18 360 98 1591 21 33 817 1011 EXTRA·EC I 8709 151 8 1031 51 4347 2 1683 9 1394 
1020 CLASS 1 I 748 1 8 86 12 167 2 266 1 33 172 
1021 EFTA COUNTR. I 431 1 7 84 12 43 1 230 33 20 
1030 CLASS 2 7619 150 940 4 4016 1281 8 1220 
1031 ACP~66) 1607 22 6 1 895 317 7 365 1040 CLA S 3 343 35 164 137 1 
8523.99 INSULATED BARS, STRIP AND THE LIKE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 
TRESSES, BANDES, BARRES ET SIMILAJRES, ISOLEES POUR L'ELECTRICITE 
001 FRANCE 1112 28 49 130 126 
18 





003 NETHERLANDS 538 55 44 8 10i 451 7 228 17 004 FR GERMANY 1373 3 
8 
409 60 500 21 
005 ITALY 45 
27 130 35 11 3i 437 26 006 UTD. KINGDOM 777 78 39 i 207 007 IRELAND 325 6 
23 7 
111 
008 DENMARK 91 2 
26 
54 s 
010 PORTUGAL 547 8 13 498 
s5 2 011 SPAIN 242 11 27 146 3 
030 SWEDEN 261 196 
2 
18 43 j 4 036 SWITZERLAND 271 91 10 160 1 
038 AUSTRIA 106 40 9 57 
208 ALGERIA 814 1 9 i 804 13 6 400 USA 32 9 3 
459 ANTIGUA, BARB 42 
2 
42 
18 612 IRAQ 118 
13 6i 3 
98 
616 IRAN 260 12 52 119 
644 QATAR 28 12 i 766 39 16 647 U.A.EMIRATES 814 8 
1000 W 0 R L D 10325 132 4 m 1489 652 420 154 5534 11 446 706 
1010 INTRA·EC 5842 69 4 318 304 596 190 132 3624 9 284 316 1011 EXTRA·EC 4483 82 460 1188 58 228 22 1810 2 162 390 
1020 CLASS 1 934 13 3 374 2 81 1 383 20 57 







1030 CLASS 2 3389 49 48 55 148 1474 142 332 
1031 ACP~66) 267 23 1 
68 
4 27 108 1 58 45 
1040 CLA S 3 158 37 53 
8524 ~tfJ'r~~C~U'Jlfl6ttsC-LAMP CARBONS, BAmRY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARnCLES OF A KIND USED FOR 
PIECES ET OBJm EN CHARBON OU GRAPHITE, AVEC OU SANS METAL, POUR USAGES ELECTRJQUES OU ELECTROTECHNIQUES 
8524.10 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALL.AnDNS 
NL: CONFIDENTIAL 
ELECTRODES POUR INSTALL.AnONS D'ELECTROLYSE 
NL: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 282 51 
2 267 
223 8 002 BELG.·LUXBG. 309 i 27 13 003 NETHERLANDS 1813 312 1500 
168 9i 004 FR GERMANY 1098 1 665 818 005 ITALY 719 53 i 1 006 UTD. KINGDOM 1083 
18 
546 536 
DD9 GREECE 1433 153 1262 
252 011 SPAIN 1849 15 1582 
024 ICELAND 584 303 
3019 
277 4 
028 NORWAY 42641 i 4341 4922 30359 030 SWEDEN 825 504 320 
416 036 SWITZERLAND 1255 801 36 
036 AUSTRIA 4886 280 620 3986 
D48 YUGOSLAVIA 45303 1960 626 42717 
052 TURKEY 851 44 807 
056 SOVIET UNION 6447 4095 
464 
2352 
066 ROMANIA 1406 942 
068 BULGARIA 558 40 518 
422 220 EGYPT 2505 1643 240 
276 GHANA 932 463 22 447 
302 CAMEROON 464 430 464 29i 4 400 USA 4604 3679 
404 CANADA 1589 306 1283 343 484 VENEZUELA 1272 299 630 
508 BRAZIL 310 33 
253 
277 
528 ARGENTINA 1082 129 700 
616 IRAN 722 722 
1oa0 640 BAHRAIN 1414 384 
792 664 INDIA 1772 7 973 
700 INDONESIA 350 350 
728 SOUTH KOREA 305 
1738 113 
305 800 AUSTRALIA 1851 
804 NEW ZEALAND 790 790 
1000 W 0 R L D 135000 18 1 22705 7 3020 21793 1 87258 8 188 1010 INTRA-EC 8855 18 i 1829 i 2 6018 1 859 i 129 1 1011 EXTRA·EC 126147 20877 3018 15m 88399 59 
1020 CLASS 1 105319 1 11519 3019 12077 78650 53 
1021 EFTA COUNTR. 50213 1 6242 
7 
3019 6176 34765 
8 
10 1030 CLASS 2 12026 4173 2718 5114 6 
1031 ACP~66) 1408 464 487 448 8 1 
1040 CLA S 3 8804 5185 . 983 2636 
8524.30 HEAnNO RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 85.12 
RESISTANCES CHAUFFANTES, AUTRES QUE CELLES DU NO. 8512 
002 BELG.·LUXBG. 36 
3 
16 19 3 003 NETHERLANDS 33 30 i 004 FR GERMANY 132 
27 
125 005 ITALY 49 i 22 006 UTD. KINGDOM i 30 3 26 1i 008 DENMARK 23 12 400 USA i 29 25 3 1 
I 
1000 WORLD '889 4 2 210 13 2 276 II 236 137 1010 INTRA·EC I 410 3 1 102 
1:i 2 239 i 23 42 1011 EXTRA·EC 478 1 1 109 36 213 94 1020 CLASS 1 1243 1 1 71 16 153 1 1021 EFTA COUNTR. . 24 1 11 
13 
12 
1030 CLASS 2 I 163 : 6 2 19 9 2i 93 
8524.11 CARBON BRUSHES FOR MACHINES . 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FO~ COUNTRIES 007 TO 958 
BALAIS POUR MACHINES ELECTRIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POI,IR LES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE !111 11 48 1 4 22 2 27 002 BELG.·LUXBG. 52 
5 





5 s3 004 FR GERMANY :122 4 48 22 26 005 ITALY ' 68 18 3 3 1 006 UTD. KINGDOM I 19 2 9 3 4 5 008 DENMARK 14 7 
690 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.61Sa I Espafta I France I Ireland .l I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8523.19 
720 CHINE 786 4 782 
1000 M 0 N DE 47225 804 130 4902 63 288 20338 507 11881 130 60 8122 
1010 INTRA.CE 13685 258 8 458 63 75 2527 492 5681 87 
60 
4038 
1011 EXTRA.CE 33538 548 122 4445 212 17810 15 8199 42 4085 
1020 CLASSE 1 5524 4 122 634 88 2036 11 1513 12 59 1045 
1021 A E L E 2956 4 99 606 85 887 8 1221 7 59 180 
1030 CLASSE 2 26522 538 3759 27 14991 4 4146 28 1 3028 
1031 ACP~66~ 5508 92 1 5 3654 954 22 1 779 1040 CLA S 3 1491 4 52 96 763 542 2 12 
8523.99 INSULATED BARS, STRIP AND THE LIKE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 
ISOUERTE BAENDER, STAEBE U. DOL, FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
001 FRANCE 5487 315 1782 209 363 
236 














004 RF ALLEMAGNE 9127 14 260 1407 373 1884 620 005 ITALIE 634 1 
261 100 
136 
127 1752 1 16 
237 
006 ROYAUME-UNI 5202 248 1718 979 550 007 IRLANDE 949 67 2 
25 
2 308 20 
008 DANEMARK 1056 23 663 7 284 54 
010 PORTUGAL 2055 2 85 76 476 1391 
117 
25 
011 ESPAGNE 1776 
1 3 
262 795 538 64 
030 SUEDE 2763 1930 
14 
539 204 2 104 
036 SUISSE 3197 
1 
2329 82 591 145 36 
038 AUTRICHE 745 406 53 281 4 
208 ALGERIE 3182 3 5 114 
12 
3060 
138 322 400 ETAT8-UNIS 632 326 15 17 
459 ANTIGUA, BARB 1867 
79 4 
1867 
sci 612 IRAQ 1041 
95 7 
898 
618 IRAN 698 164 76 173 183 
644 QATAR 945 778 
11 550 528 1 167 647 EMIRATS ARAB 1171 80 
1000 M 0 N DE 58133 1968 37 13820 1823 2138 5828 282 21885 40 5692 4822 
1010 INTRA.CE 32089 710 4 8392 588 1992 3082 232 12098 24 4947 2042 
1011 EXTRA.CE 26040 1258 33 7228 1238 147 2766 50 8789 18 740 2778 
1020 CLASSE 1 10111 162 25 6037 15 975 12 1518 5 285 1077 
1021 A E L E 7667 162 19 4974 
11o3 
14 739 38 1210 11 147 402 1030 CLASSE 2 15040 1094 8 881 128 1785 8036 456 1700 
1031 ACP~66~ 2766 70 18 133 25 89 2120 5 275 164 1040 CLA S 3 887 510 3 6 234 1 
8524 ~J'r~'fc~U~~i1otfsc-LAMP CARBONS, BATTERY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OntER CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR 
WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, AUCH IN VERBINDUNG MIT METALL, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
8524.10 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS 
NL: CONFIDENTIAL 
ELEKTRODEN FUER ELEXTROL YSEANLAGEN 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 510 242 
11 600 
158 109 





003 PAY8-BAS 2494 463 2006 3 
004 RF ALLEMAGNE 1552 4 
1575 
1105 149 294 
005 ITALIE 1732 144 
:i 8 13 006 ROYAUME-UNI 1873 
31 
1072 792 
3 009 GRECE 2303 642 1627 
387 011 ESPAGNE 2487 73 2021 6 
024 ISLANDE 864 466 
9sB 
397 1 
028 NORVEGE 26455 
13 
6941 7041 11515 
18 030 SUEDE 1176 712 433 
163 036 SUISSE 2164 1935 66 
12 038 AUTRICHE 2763 380 767 1604 
048 YOUGOSLAVIE 18658 1566 697 16385 10 
052 TURQUIE 1m 167 30 1600 10 056 U.R.S.S. 7657 2079 5548 
066 ROUMANIE 3160 2347 813 
088 BULGARIE 1214 93 1121 
487 220 EGYPTE 2922 2080 355 
276 GHANA 1326 656 30 640 
302 CAMEROUN 810 
so1 
610 
512 a3 400 ETAT8-UNIS 5193 4097 
404C 1688 293 1394 
116 
1 
484 ELA 1007 273 618 
508 606 191 
353 
417 
528 AR TINE 1711 707 651 
13 616 IRAN 878 865 929 640 BAHREIN 1308 379 
867 4 664 INDE 1749 30 848 
700 INDONESIE 566 
1 
566 
728 COREE DU SUD 521 
155 
520 
800 AUSTRALIE 2136 1980 
604 NOUV.ZELANDE 919 919 
1000 M 0 N DE 106912 80 13 30971 18 872 28885 3 44378 288 1325 




12 6385 3 828 
286 
988 
1011 EXTRA.CE 82194 2 26525 960 20500 43553 337 
1020 CLASSE 1 84229 13 16011 958 15047 31918 282 




958 8703 13284 
286 
66 
1030 CLASSE 2 15313 5761 2 3490 5699 55 
1031 ACP~66~ 2272 670 1 661 645 286 9 1040 CLA S 3 12653 4753 1964 5936 
8524.30 HEATING RESISTORS, OntER ntAN ntOSE WITHIN 85.12 
HEIZWIDERSTAENDE, ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 8512 




1875 4 2 103 
003 PAY8-BAS 3265 12 3164 
i 4 
9 
004 RF ALLEMAGNE 7386 11 
102 
7328 42 





006 ROYAUME-UNI 2384 33 2302 
27 008 DANEMARK 952 8 917 
4 400 ETAT8-UNIS 706 434 204 64 
1000 M 0 N DE 23699 171 121 2392 23 37 18292 15 742 25 881 
1010 INTRA.CE 18831 98 34 778 23 3 17513 1s 101 7 297 1011 EXTRA.CE 4869 73 87 1814 34 1779 641 19 584 
1020 CLASSE 1 3242 62 87 1374 1188 411 140 
1021 A E L E 1334 6 87 330 23 33 686 1s 9 19 16 1030 CLASSE 2 1305 11 79 548 133 444 
8524.11 CARBON BRUSHES FOR MACHINES 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 4171 802 1824 45 
241 15 
450 66 983 
002 BELG.-LUXBG. 1528 
473 1 
645 17 491 119 
003 PAYS-BAS 3171 970 
1 
1673 658 30 336 2 24 004 RF ALLEMAGNE 3779 318 13 
2515 
920 401 1132 
005 ITALIE 3850 31 
2 
6 1012 10 
9i 
237 39 
006 ROYAUME-UNI 1332 6 757 2 385 14 75 
44i 008 DANEMARK 1295 318 505 14 4 13 
J 691 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I! Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe_l [ Belg.-Lux. I Dan mark l Deutschland I 'EAAQ5a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
8524.91 
010 PORTUGAL 52 3 I I 45 2 
011 SPAIN 62 47 4 10 I 
030 SWEDEN I 56 29 17 9 I 036 SWITZERLAND 43 17 14 5 7 
038 AUSTRIA 25 19 
IS 
5 I 
048 YUGOSLAVIA I 25 3 5 I 400 USA 154 15 5 132 
32 
2 
977 SECRET CTRS. 
I 
32 
1000 W 0 R L D 1228 24 2 354 3 174 10 472 55 134 
1010 INTRA·EC 
i 
554 22 2 215 2 73 10 111 22 97 
1011 EXTRA-EC 639 2 139 1 101 360 36 
1020 CLASS 1 390 114 60 199 17 




32 19 9 
1030 CLASS 2 218 20 39 139 17 
1031 ACP~66) 14 2 1 10 
22 
1 
1040 CLA S 3 33 6 2 3 
8524.93 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 
ELECTRODES POUR FOURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 12462 3403 3951 394 
211s 
4476 2 236 002 BELG.-LUXBG. 4995 
81 




2689 004 FR GERMANY 10831 3189 
5774 52:i 
4723 2165 507 005 ITALY 12072 2296 40 2374 
71 
1065 006 UTD. KINGDOM 3818 1552 1837 356 
mi 008 DENMARK 810 
272 
615 16 
16S 009 GREECE 3772 2927 
630 
356 51 010 PORTUGAL 1362 558 
234 
157 17 011 SPAIN 6793 677 4611 1271 028 NORWAY 7132 
150 338 
1335 201 5398 198 030 SWEDEN 5668 90 
49 
2050 2283 757 036 SWITZERLAND 4562 613 1242 83 2453 
:i 
122 038 AUSTRIA 960 
292 
339 135 126 357 
048 YUGOSLAVIA 8664 2690 
1847 
509 5173 
219 052 TURKEY 8964 331 3038 1884 1645 
056 SOVIET UNION 27538 3523 9037 6754 4362 1465 2397 
058 GERMAN DEM.R 618 63 
138:i 
66 489 
060 POLAND 2365 
80 
429 553 
492 062 CZECHOSLOVAK 5475 3375 1170 358 
064 HUNGARY 3557 2185 137 885 
339 
350 
068 BULGARIA 4337 3351 177 320 150 
208 ALGERIA 469 166 100 203 
90 212 TUNISIA 320 230 
149 1 220 EGYPT 644 
391 
379 115 
lOS 288 NIGERIA 737 241 
IS 3047 390 SOUTH AFRICA 3062 
171S 2917 679 207 400 USA 16700 342 10839 
404 CANADA 1381 54 
870 
122 1052 153 
472 TRINIDAD, TOB 870 
IS 74 480 COLOMBIA 771 682 
484 VENEZUELA 2335 
IS 
225 2110 
504 PERU 301 285 
352S 2 508 BRAZIL 3985 12 445 
1300 528 ARGENTINA 5853 150 2270 2037 
644 QATAR 746 75 
97S 
473 198 
28 662 PAKISTAN 1817 686 127 676 BURMA 345 345 68 400 364 680 THAILAND 838 
598 20 700 INDONESIA 4406 862 1423 1503 
701 MALAYSIA 345 36 309 
706 SINGAPORE 500 
527 114 sri 500 708 PHILIPPINES 982 291 





728 SOUTH KOREA 4473 15 986 2295 
732 JAPAN 3115 136 2784 
820 
140 55 
736 TAIWAN 2378 69 583 906 
1000 W 0 R L D 203224 19412 338 56369 523 20533 29127 71 64557 8 1 12285 1010 INTRA-EC 60469 10853 
331i 
17355 523 1327 11243 71 12455 3 6639 
1011 EXTRA·EC 142754 8559 39014 19206 17884 52102 5 5646 1020 CLASS 1 60664 3237 338 14741 2575 5510 32163 3 2097 
1021 EFTA COUNTR. 18439 783 338 3093 49 2491 10260 3 1442 1030 CLASS 2 35440 1736 3711 9203 5141 15488 2 159 
1031 ACP~66) 2011 391 489 904 I 121 105 1040 CLA S 3 46649 3586 20562 7427 7232 4452 3390 
8524.95 CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 8524.10-93 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. OU ELECTROTECHNIQUES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8524.10 A 93 
001 FRANCE 581 204 55 102 
31 
111 I 108 002 BELG.-LUXBG. 90 
9 




1607 004 FR GERMANY 3588 1 
35S 
234 103 357 005 ITALY 575 1 2 39 
3 
1 176 006 UTD. KINGDOM 94 18 69 4 
13s 008 DENMARK 158 I 7 15 009 GREECE 617 5 7 600 
1 




3 030 SWEDEN 126 
:i 
19 II 71 036 SWITZERLAND 606 38 17 535 
2 
13 038 AUSTRIA 52 18 6 1 25 048 YUGOSLAVIA 808 81 12 442 1 272 052 TURKEY 1348 24 9 1314 I 056 SOVIET UNION 1838 11 
1 
1624 3 064 HUNGARY 239 5 126 107 066 ROMANIA 353 2 223 128 068 BULGARIA 502 16 
14 
70 416 208 ALGERIA 264 
11 94 




338 400 USA 1304 75 61 645 507 508 BRAZIL 171 II 57 78 25 616 IRAN 64 63 
20 
I 624 ISRAEL 93 4 69 
IS 632 SAUDI ARABIA 25 5 I I 680 THAILAND 412 3 409 700 INDONESIA 604 
1 s 
604 
2 706 SINGAPORE 8 
243 720 CHINA I 243 
724 NORTH KOREA 291 
1 
291 
1 728 SOUTH KOREA 395 
:i 
393 
732 JAPAN 61 16 40 2 736 TAIWAN 1129 6 2 1120 1 800 AUSTRALIA 16 3 6 7 
1000 W 0 R L D ~~84 219 20 984 2 140 975 9957 2904 5783 1010 INTRA·EC 899 214 
20 
472 2 130 448 980 2878 2777 1011 EXTRA·EC ~~r6 5 512 10 527 8977 26 3007 1020 CLASS 1 22 4 20 294 316 3091 19 1278 1021 EFTA COUNTR. 826 3 20 84 
1 10 
57 542 4 116 1030 CLASS 2 747 I 150 207 3299 7 1072 1031 ACP~66) 844 I 16 1 37 160 1 628 1040 CLA S 3 316 68 4 2588 656 
8525 INSULATORS OF ANY MATERIAL 
692 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8524.91 
010 PORTUGAL 827 12 234 5 78 131 163 203 
011 ESPAGNE 1660 1 
5 
1241 156 216 46 
030 SUEDE 2911 
8 
1495 1308 64 39 
036 SUISSE 4539 1805 1621 3 397 705 
038 AUTRICHE 877 
3 
818 3 25 30 
048 YOUGOSLAVIE 1316 305 712 274 22 
400 ETATS-UNIS 1825 5 886 470 298 317i 165 977 SECRET 3177 
1000 M 0 N DE 45552 2293 40 17846 8 181 11566 713 3428 4382 16 5079 
1010 tNTRA-CE 22096 1961 18 8984 5 137 4532 698 1412 1205 14 3130 
1011 EXTRA-CE 20274 330 22 8862 2 42 7034 15 2016 2 1949 
1020 CLASSE 1 13295 16 10 6457 1 4492 3 1221 1095 
1021 A E L E 8813 8 8 4434 
2 41 
3080 3 492 
2 
788 
1030 CLASSE 2 5517 306 9 1566 2312 12 652 595 
1031 ACP~66~ 1188 279 
3 
118 4 734 8 2 43 
1040 CLA S 3 1461 8 819 229 143 259 
8524.93 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 
ELEKTRODEN FUER ELEKTRISCHE OEFEN 
001 FRANCE 26035 8746 8641 424 
8939 
7716 6 502 
002 BELG.-LUXBG. 13174 
159 
2047 28 1037 1123 





004 RF ALLEMAGNE 24146 7819 
14866 389 
10946 4154 651 
005 ITALIE 27566 4792 42 5237 2i 1 2239 006 ROYAUME-UNI 8728 3480 4341 877 3 
420 008 DANEMARK 1955 
445 
1499 36 
338 009 GRECE 8181 6596 
1262 
719 83 
010 PORTUGAL 2515 936 
763 
287 30 
011 ESPAGNE 13654 1285 9022 2584 
028 NORVEGE 10202 
280 836 
1978 363 7432 429 
030 SUEDE 10402 123 
10:i 
4231 3130 1802 
036 SUISSE 7648 1459 2632 209 2972 i 273 038 AUTRICHE 2256 
720 
881 313 210 845 
048 YOUGOSLAVIE 16174 6669 3868 817 7949 19 052 TUROUIE 17878 686 5465 4008 3365 466 
056 U.R.S.S. 64665 8805 23113 14881 10156 2655 5055 
058 RD.ALLEMANDE 1341 150 
2979 
101 1090 
060 POLOGNE 4881 
1s0 
785 1117 
13o4 062 TCHECOSLOVAQ 14833 9584 2826 939 
064 HONGRIE 7069 4467 194 1775 
695 
633 
068 BULGARIE 9272 7218 361 719 279 
208 ALGERIE 1003 320 222 461 
198 212 TUNISIE 704 505 
200 38 220 EGYPTE 1202 
1344 
669 205 
21:i 288 NIGERIA 2180 623 
21 483:i 390 AFR. DU SUD 4854 
3798 5264 1310 6 238 400 ETATS-UNIS 27724 699 16409 
404 CANADA 2072 115 
1376 
282 1409 5 261 
~~ b~~8~.1AJll: TOB 1376 38 134 1326 1154 
484 VENEZUELA 4290 
35 
394 3896 
504 PEROU 519 484 5384 13 508 BRESIL 6126 33 696 
2235 528 ARGENTINE 8890 321 3780 2554 
644 QATAR 1629 158 
1674 
1049 422 
42 662 PAKISTAN 3093 1170 207 
676 BIRMANIE 702 702 
103 641 599 680 THAILANDE 1343 
1076 32 700 INDONESIE 7292 1380 2466 2358 
701 MALAYSIA 551 61 490 
706 SINGAPOUR 817 
9o:i 17i 6i 817 708 PHILIPPINES 1644 497 
720 CHINE 2744 
115:i 
1325 162 1 1256 
728 COREE DU SUD 7370 29 1701 753 3734 
732 JAPON 7549 280 6818 
1383 
333 118 
736 T'AI-WAN 3947 148 973 1443 
1000 M 0 N DE 402578 45332 836 127903 389 39038 65185 27 103187 66 5 20610 
1010 INTRA-CE 128338 25580 
836 
40392 389 2310 28412 27 22709 31 4 8484 
1011 EXTRA-CE 274238 19752 87511 36726 36773 
·" 
80478 35 1 12126 
1020 CLASSE 1 107624 7223 836 30430 5282 11340 48020 18 4475 
1021 A E L E 30765 1739 836 5808 103 5161 13744 7 3367 
1030 CLASSE 2 80191 3573 7603 15357 9069 24204 16 368 
1031 ACP~66~ 4383 1344 1187 1432 25 175 1 218 
1040 CLA S 3 106423 8956 49479 18087 16364 8254 7283 
8524.95 CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 8524.10.93 
WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 8524.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6252 456 3397 73 
138 
1510 230 586 
002 BELG.-LUXBG. 1359 
143 
531 79 127 484 





004 RF ALLEMAGNE 5869 20 
433:i 
2002 1395 933 
005 ITALIE 5587 1 26 484 i 75 151 592 006 ROYAUME-UNI 1840 2 833 441 482 583 008 DANEMARK 826 104 61 78 
6 009 GRECE 2067 
3 
896 69 1080 16 
011 ESPAGNE 2774 
11 
1526 246 489 26 484 
028 NORVEGE 561 412 64 
2:i 59 
74 
030 SUEDE 1729 i 48 1159 167 
273 
036 SUISSE 2756 1899 214 353 25 258 
038 AUTRICHE 2038 1559 327 5 64 83 
048 YOUGOSLAVIE 2152 404 27 1154 17 550 
052 TURQUIE 3095 231 116 2727 8 13 
056 U.R.S.S. 4507 322 13 4108 64 
064 HONGRIE 983 375 11 287 310 
066 ROUMANIE 551 30 i 330 
191 
068 BULGARIE 1177 254 
3 
138 778 
208 ALGERIE 608 8 187 
153 i 410 390 AFR. DU SUD 1290 
14 
273 240 617 
400 ETATS-UNIS 26637 20433 1099 1390 139 3561 
508 BRESIL 736 206 298 146 
2 
66 
616 IRAN 1409 1385 
101 
7 15 
624 ISRAEL 573 325 143 4 
3:i 632 ARABIE SAOUD 964 872 14 44 1 
680 THAILANDE 529 37 20 472 
1 700 INDONESIE 951 1 
49 
949 
706 SINGAPOUR 804 498 33 223 
720 CHINE 550 89 461 
724 COREE DU NRD 520 10 510 3i 728 COREE DU SUD 765 49 
20 
679 
732 JAPON 2499 2283 156 40 
736 T'AI-WAN 2875 
2 
857 6 2002 10 
800 AUSTRALIE 776 363 96 2 313 
1000 M 0 N DE 98492 691 74 49105 13 362 8153 7 22311 2889 2 14885 
1010 INTRA-CE 29739 625 
74 
13000 6 297 3729 7 4755 2391 2 4927 
1011 EXTRA-CE 68750 66 36105 6 84 4424 17556 498 9957 
1020 CLASSE 1 44361 21 72 29250 1 3 2699 6006 387 5922 
1021 A E L E 7455 8 69 5181 
6 s8 856 392 214 
735 
1030 CLASSE 2 15597 45 2 5454 1672 5646 81 2633 
1031 ACP~66~ 1804 45 155 5 280 322 3 994 
1040 CLA S 3 8792 1401 2 53 5904 30 1402 
8525 INSULATORS OF ANY MATERIAL 
693 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung It Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\a5a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
8525 ISOLA lEURS EH TO UTES lolA ~ERES 
8525.21 INSULATORS OF CERAMIC M. TERIALS, NO METAL PARTS 
ISOLATEURS EH MATIERES CFAMIQUES, SANS PARTIES METALLIQUES 
20 200 205 82 001 FRANCE · 926 418 1 














030 SWEDEN 156 5 1 17 66 36 036 SWITZERLAND 1236 22 689 24 23 412 
052 TURKEY 182 129 
2 
50 1 2 34 390 SOUTH AFRICA 157 62 59 
632 SAUDI ARABIA 1753 235 9 1509 
649 OMAN 381 29 352 
1000 W 0 R L D 7635 665 2 1428 753 4n 700 20 85 3505 
1010 INTRA-EC 2198 494 1 275 510 107 243 19 4 545 
1011 EXTRA·EC 5435 170 1 1153 243 371 457 1 80 2959 
1020 CLASS 1 1917 170 1 711 145 159 88 77 566 
1021 EFTA COUNTR. 1457 41 705 28 41 68 
1 
77 497 
1030 CLASS 2 3303 404 53 81 369 3 2392 
1040 CLASS 3 215 38 45 131 1 
8525.25 ril'c!:M~~Jrs CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT UGHTNINQ ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 
ISOLATEURS EH MATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES METALUQUES, POUR UGNES AERIEHNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRACTION 
036 SWITZERLAND 127 114 
27 a6 13 204 MOROCCO 120 7 
10 216 LIBYA 105 95 
288 NIGERIA 451 90 361 
624 ISRAEL 314 314 
178 632 SAUDI ARABIA 1706 1528 
649 OMAN 611 468 143 
1000 WORLD 5094 1 3 3347 49 149 176 36 5 1328 
1010 INTRA·EC 454 1 1 230 21 7 32 21 5 141 1011 EXTRA·EC 4641 2 3117 28 143 144 15 1187 
1020 CLASS 1 373 1 245 3 2 1 121 





1030 CLASS 2 4140 1 2759 142 1066 
1031 ACP(66) 566 1 134 1 26 5 419 
8525.27 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION LINES 
ISOLA lEURS EN MATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES METAWQUES, AUTRES QUE POUR UGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'EHERGIE OU 
DE TRACTION 
001 FRANCE 1495 375 636 326 
131 
146 12 
002 BELG.-LUXBG. 212 l!i 10 5 5 66 004 FR GERMANY 163 
65 
52 13 74 
005 ITALY 617 500 42 10 
010 PORTUGAL 124 56 
4 127 
68 
51 8 030 SWEDEN 192 2 
2:i 1 16 036 SWITZERLAND 609 176 394 2li 038 AUSTRIA 66 47 
36 
10 
404 CANADA 229 191 1 1 508 BRAZIL 95 
:j 43 52 94 4 616 IRAN 236 130 5 624 ISRAEL 199 188 
s:i 11 1 664 INDIA 269 215 
720 CHINA 541 55 466 
1000 WORLD 8796 1194 5 2844 4n 1158 1 443 8 n 589 
1010 INTRA·EC 2925 997 1 876 326 318 i 190 5 ri 212 1011 EXTRA·EC 3873 197 5 1968 152 840 253 3 3n 
1020 CLASS 1 1639 191 4 1042 122 92 1 47 51 89 
1021 EFTA COUNTR. 1006 182 4 664 2li 29 1 35 :j 51 40 1030 CLASS 2 1625 6 1 832 235 205 26 288 
1031 ACP~66) 171 1 6 10 8 22 13 111 
1040 CLA S 3 611 95 514 1 1 
8525.35 INSULATORS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR GLASS FIBRE 
ISOLATEURS EH MAT. PLASTIQUES ARTIF. OU EH FIBRES DE VERRE 
001 FRANCE 181 2 2 95 6 34 42 




2 51 52 
003 NETHERLANDS 98 2 90 1 
41 
1 004 FR GERMANY 105 1 50 
11 
2 2 9 
006 UTD. KINGDOM 41 19 1 1 2 7 
028 NORWAY 54 3 47 4 
1 1 26 030 SWEDEN 82 7 48 
1 036 SWITZERLAND 81 66 6 8 





2 400 USA 228 
2 
24 
1 484 VENEZUELA 154 7 144 
616 IRAN 26 21 5 
1 1 1 800 AUSTRALIA 42 33 6 
1000 WORLD 1728 83 322 735 1 6 224 45 143 169 
1010 INTRA·EC 761 24 127 321 i 5 5 21 135 123 1011 EXTRA·EC 968 59 195 414 1 219 24 9 48 
1020 CLASS 1 675 34 188 340 49 18 5 41 
1021 EFTA COUNTR. 320 
24 
11 244 18 9 2 36 1030 CLASS 2 275 7 59 169 6 4 6 
8525.50 GLASS INSULATORS 
ISOLATEURS EH VERRE 
001 FRANCE 110 26 62 
328 
5 17 002 BELG.-LUXBG. 332 
2 
4 
1 003 NETHERLANDS 152 
1 
95 54 004 FR GERMANY 415 
2s 
270 125 19 005 ITALY 221 
143 
194 
:j 2 006 UTD. KINGDOM 228 5 77 008 DENMARK 209 
22 
10 199 
1 011 SPAIN ,m 1011 1 028 NORWAY 782 
198 032 FINLAND I 292 
5 
94 
038 AUSTRIA ' 214 
70 
208 1 
052 TURKEY 591 521 204 MOROCCO 372 15 357 
31 208 ALGERIA 263 232 216 LIBYA 230 230 loB 288 NIGERIA 440 
15 
332 400 USA I 61 46 300 404 CANADA 11~ 19 282 4 412 MEXICO 1043 
135 484 VENEZUELA 305 !i 170 508 BRAZIL 1282 1273 
1 512 CHILE 404 403 612 IRAQ 660 654 6 




1000 W 0 R L D 13818 1 132 836 10870 1693 284 
694 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung L Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8525 ISOLA TOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
8525.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS, NO METAL PARTS 
ISOLA TOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, OHNE METALLTEILE 
001 FRANCE 3674 1606 5 87 358 
IS 
704 4 910 
002 BELG.-LUXBG. 1196 
33 
20 56 2 10 4 1089 
004 RF ALLEMAGNE 1438 
918 
132 113 200 7 I 952 
005 ITALIE 1599 
182 
117 245 57 
220 
262 
030 SUEDE 576 26 3 8 
230 
137 
036 SUISSE 3603 75 2172 70 140 916 
052 TURQUIE 995 862 
3i 
108 4 21 
212 390 AFR. DU SUD 652 130 278 1 
632 ARABIE SAOUD 4099 338 36 2 3723 
649 OMAN 668 72 596 
1000 M 0 N DE 25559 3094 10 4732 2 1580 2080 2564 88 231 11178 
1010 INTRA-CE 9588 1973 5 1254 
:i 1012 513 979 85 8 3758 1011 EXTRA-CE 15972 1121 5 3478 568 1587 1564 4 223 7420 
1020 CLASSE I 6962 1120 3 2360 334 608 461 220 1856 




78 162 245 
3 
220 1314 
1030 CLASSE 2 8199 2 965 151 398 1123 3 5550 
1040 CLASSE 3 807 152 82 560 13 
8525.25 ~Ni.fc~~~R~Nfs CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT LIGHTNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 
ISOLA TOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN, FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
036 SUISSE 715 536 
173 
1 3 174 
204 MAROC 591 21 397 36 216 LIBYE 1063 1026 
288 NIGERIA 917 424 493 
624 ISRAEL 636 636 445 632 ARABIE SAOUD 3589 3144 
649 OMAN 1314 1062 262 
1000 M 0 N DE 13731 8 20 9007 229 719 556 132 33 3025 
1010 INTRA-CE 1578 8 6 800 53 3& ; 89 &5 3:i 521 1011 EXTRA-CE 12151 14 8207 176 &83 467 87 2503 
1020 CLASSE I 1359 7 895 I 12 9 4 3 428 
1021 A E L E 1095 4 751 
175 
1 7 I 3 328 
I 030 CLASSE 2 10504 7 7067 639 458 61 30 2076 
1031 ACP(66) 1254 7 531 2 4 56 30 624 
8525.27 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION LINES 
ISOLA TOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN, AUSGEN. FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 FRANCE 5200 1651 1906 666 
62i 
859 118 





004 RF ALLEMAGNE 1960 
219 
883 156 785 










030 SUEDE 682 21 11 22 j sci 64 036 SUISSE 2630 624 1728 187 4 
038 AUTRICHE 6&5 175 9 170 311 
404 CANADA 761 579 165 7 10 
508 BRESIL 2594 
13 
292 2302 884 12 616 IRAN 1466 551 6 
624 ISRAEL 939 864 1 71 3 
664 INDE 1204 917 231 2 54 
720 CHINE 2458 316 2141 1 
1000 M 0 N DE 32697 4872 25 10780 918 8544 11 3605 44 262 3636 
1010 INTRA-CE 12716 4133 7 2887 66& 2233 3 124& 27 
26:i 
1514 
1011 EXTRA-CE 18982 740 17 7894 252 6311 8 2359 17 2122 
1020 CLASSE 1 6709 703 16 3727 178 785 8 413 3 159 717 
1021 A E L E 4400 661 16 2607 
74 
230 7 311 2 159 407 
1030 CLASSE 2 10407 36 1 3595 3295 1901 13 103 1389 
1031 ACP&66~ 605 7 I 65 19 79 127 1 48 258 1040 CLA S 3 2864 572 2231 45 16 
8525.35 INSULATORS OF ARnFICIAL PLASnC MATERIALS OR GLASS FIBRE 
ISOLA TOREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER GLASFASERN 
001 FRANCE 1016 49 44 497 1 
li 
41 140 244 
002 BELG.-LUXBG. 1496 
13 
824 117 2 28 189 325 
003 PAYS-BAS 968 125 746 22 22 
132 
40 
004 RF ALLEMAGNE 1345 37 1074 
100 4 
50 15 37 
006 ROYAUME-UNI 1107 869 62 7 38 27 
028 NORVEGE 658 2 38 518 99 
27 
I 
282 030 SUEDE 990 231 441 1 8 
036 SUISSE 893 15 658 20 155 2 45 
038 AUTRICHE 791 5 735 33 14 1 3 





18 10 400 ETATS-UNIS 2446 230 5 
484 VENEZUELA 1333 58 66 1198 11 
4 616 IRAN 761 601 156 
7i IS 800 AUSTRALIE 4107 3949 66 4 
1000 M 0 N DE 22043 5698 4478 6888 5 3& 2287 7&7 59& 1288 
1010 INTRA-CE &771 870 2132 2071 5 28 137 227 498 708 1011 EXTRA-CE 15271 4728 2348 4818 8 2150 539 98 581 
1020 CLASSE I 11398 3986 2195 3697 1 588 434 34 463 
1021 A E L E 3486 2 351 2419 
4 
153 196 12 353 
1030 CLASSE 2 3609 711 151 917 1537 106 64 118 
8525.50 GLASS INSULATORS 
ISOLATOREN AUS GLAS 
001 FRANCE 1544 1407 106 
915 
22 9 
002 BELG.-LUXBG. 937 ; 1 16 4 003 PAYS-BAS 756 382 ; 236 131 6 004 RF ALLEMAGNE 1481 2 
992 
977 284 216 
005 ITALIE 1381 1 373 
10 
15 
006 ROYAUME-UNI 877 597 151 119 
008 DANEMARK 532 6 34 492 
22 011 ESPAGNE 2157 211 1919 5 
028 NORVEGE 1220 2 1218 
742 032 FINLANDE 1018 20 256 
038 AUTRICHE 590 141 
148 
446 3 
052 TURQUIE 1372 1224 
2 204 MAROC 877 28 847 
208 ALGERIE 535 483 52 
216 LIBYE 500 500 
207 288 NIGERIA 856 
1088 
649 
4 400 ETATS-UNIS 1230 138 
703 404 CANADA 1381 38 678 57 412 MEXIOUE 1620 1525 
455 2 484 VENEZUELA 1021 
1092 
564 
508 BRESIL 2539 1447 j 512 CHILl 4621 4614 ; 612 IRAQ 1112 1089 22 
632 ARABIE SAOUD 533 496 37 
649 OMAN 548 547 I 
700 INDONESIE 643 643 
1000 M 0 N DE 40760 8 2 7430 122& 26537 4512 5 1040 
J 695 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I: Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


























ISOLATEURS EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES OU PLASTIQUES ARTIFICIELLES, VERRE ET FIBRES DE VERRE 
001 FRANCE 191 50 I 3 
88~ ~~t~e~~~~gs 23~ s l 
004 FR GERMANY 654 8 
005 ITALY 145 
068 BULGARIA 129 
220 EGYPT 17 
318 CONGO 148 
390 SOUTH AFRICA 38 
616 IRAN 157 
632 SAUDI ARABIA 66 
649 OMAN 116 
700 INDONESIA 345 
1000 W 0 R L D 3716 
1010 INTRA·EC 1555 
1011 EXTRA-EC 2160 
1020 CLASS I 406 
1021 EFTA COUNTR. 265 
1030 CLASS 2 1564 
1031 ACP(66) 265 


































































~~g~fN~lfNI~t1ff!JR£~ifui~I~:J1~rf8-rWg~fES OU AVEC PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE, POUR 
8526.12 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING MIN 8Wo METALLIC OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES, DE 80% OU PLUS D'OXYDES METALLIQUES 
001 FRANCE 21 15 
002 BELG.·LUXBG. 3342 
004 FR GERMANY 37 l:i 005 ITALY 15 6 006 UTD. KINGDOM 24 18 
036 SWITZERLAND 20 20 
400 USA 26 25 
508 BRAZIL 4 4 
1000 W 0 R L D 3605 9 177 
1010 INTRA·EC 3456 9 53 
1011 EXTRA·EC 148 124 
1020 CLASS 1 66 47 
1021 EFTA COUNTR. 23 20 
1030 CLASS 2 77 72 
8526.14 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH MIN 80% METALLIC 
OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QUE CELLES CONTENANT MIN. 80'Yo D'OXIDES METALLIQUES 
g&~ ~~t~~CuxBG. ~ 28 ~~ 156 2 
~ ~~T~f~M~~s 3~ 4 32o 17 9 
005 ITALY 972 
8
. 904 21 I 
006 UTD. KINGDOM 228 133 70 3 
~~ ~~~~~ARK m m 3ri 
~g ~~~~tJ m 2 ~~~ 
036 SWITZERLAND 267 228 3S 
038 AUSTRIA 238 217 2 
048 YUGOSLAVIA 205 201 
706 SINGAPORE 8 8 
1000 W 0 R L D 4538 41 3 3667 342 105 
1010 INTRA-EC 3044 40 
:i 2378 282 44 1011 EXTRA·EC 1493 1 1290 60 60 
1020 CLASS 1 1222 3 1115 4 40 
1021 EFTA COUNTR. 948 3 878 I 37 
1030 CLASS 2 237 I 142 56 17 
1040 CLASS 3 36 33 3 
8526.15 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF GLASS 
PIECES ISOLANTES EN VERRE 
1000 W 0 R L D 159 2 3 31 
1010 INTRA·EC 32 
:i 8 1011 EXTRA·EC 126 22 
852&.30 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MATERIALS 
PIECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC DURCI, EN MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES 
004 FR GERMANY 










8526.50 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PIECES ISOLANTES EN MA TIE RES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 545 103 140 34 
002 BELG.-LUXBG. 595 2 393 8 003 NETHERLANDS 511 389 43 
004 FR GERMANY 527 55 
ai 33 005 ITALY 179 j 4 18 006 UTD. KINGDOM 399 278 15 
007 IRELAND 370 341 
IS 008 DENMARK 95 s 56 009 GREECE 34 17 I 
010 PORTUGAL 392 376 1 
011 SPAIN 280 215 




036 SWITZERLAND 130 1 
038 AUSTRIA 58 
14 
53 I 
208 ALGERIA 21 4:i 2 212 TUNISIA '53 4 
288 NIGERIA ' 14 





























































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana j France I Ireland l l Nederland l Portugal I !!alia UK 
8525.50 
1010 INTRA-CE 10240 4 3695 258 4849 1139 2 292 
1011 EXTRA-CE 30518 4 3735 968 21687 3373 2 748 
1020 CLASSE 1 7814 1822 148 4243 1536 64 







1030 CLASSE 2 22039 1585 17443 1504 682 
1031 ACP~66~ 3616 1 1 284 2628 675 27 1040 CLA S 3 662 327 1 333 1 
8525.90 INSULATORS OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, PLASTIC, GLASS OR GLASS FIBRE 
ISOLA TOREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER KUNSTSTOFFEN, GLAS SOWlE GLASFASERN 





002 BELG.-LUXBG. 1173 as 13 301 440 003 PAYS-BAS 574 13 328 3:i 23 6 124 004 RF ALLEMAGNE 1736 74 
6 5 
332 444 846 
005 ITALIE 1678 4 1527 
31 
136 
068 BULGARIE 591 560 
220 EGYPTE 906 901 4 
318 CONGO 1005 
8 j 4 1001 172 390 AFR. DU SUD 639 443 9 





632 ARABIE SAOUD 663 136 319 197 
649 OMAN 668 413 
8 
255 
700 INDONESIE 1570 1468 94 
1000 M 0 N DE 22402 492 45 423 10 77 9819 129 6382 85 23 4917 
1010 INTRA-CE 7984 434 4 102 61 3145 119 2057 21 16 2025 
1011 EXTRA-CE 14411 58 42 321 16 6675 11 4325 65 6 2892 
1020 CLASSE 1 3319 11 42 213 8 1159 11 1014 11 850 
1021 A E L E 1297 4 41 194 
5 
504 11 372 3 
6 
168 
1030 CLASSE 2 9652 39 108 4557 2965 54 1918 
1031 ACP~66~ 1642 25 85 
:i 
346 1018 8 6 154 
1040 CLA S 3 1439 7 959 346 124 
8526 ~~s~i'mGJ;~Wg~~~SJitWl~f~E~~cm~g~p~.fLMt:cf~o~M~M1~~rrl+ ~g~~Uill.\~~~. ~8P.-TN~~~~gMT~~GN~~VJ1AL APART 
~L~~¥=l/J~~ Ms~H~~~J~2~~Eftflf£~~~R~~USD'1~ ~~S~~J4f~~tf~NGEPRESSTEN EINFACHEN METALLTEILEN ZUM BEFESTIGEN, FUER 
8526.12 INSULATING FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING MIN 80% METALLIC OXIDES 
ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 80% ODER MEHR METALLOXIDHALTIG 
001 FRANCE 873 8 829 36 
002 BELG.-LUXBG. 9820 13 
226 12 
9807 
004 RF ALLEMAGNE 504 
815 
265 





006 ROYAUME-UNI 2624 2368 191 
036 SUISSE 1078 1075 1 2 35 400 ETATS-UNIS 1807 1768 4 
508 BRESIL 518 518 
1000 M 0 N DE 20458 263 26 8911 668 12 54 10523 
1010 INTRA-CE 15069 55 26 4167 587 10 12 10211 
1011 EXTRA-CE 5390 208 4744 81 2 42 313 
1020 CLASSE 1 3383 3063 36 2 5 277 
1021 A E L E 1277 
208 
1140 31 2 104 
1030 CLASSE 2 1606 1320 44 34 
8526.14 INSULATING FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH MIN 80% METALLIC 
OXIDES 
ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, ANDERE ALS SOLCHE MIT EINEM METALLOXIDGEHALT VON MIN. 80'Yo 

















004 RF ALLEMAGNE 573 .21 
2110 
190 66 3 125 





006 ROYAUME-UNI 2392 1119 238 827 
008 DANEMARK 738 733 
151 
5 
2s0 011 ESPAGNE 1293 
1:i 
532 350 
1:i 028 NORVEGE 634 607 
1 
1 
12 030 SUEDE 995 194 771 1 16 
036 SUISSE 3268 3004 2 270 2 10 
038 AUTRICHE 1220 1119 7 7i 94 048 YOUGOSLAVIE 1056 966 1 12 
706 SINGAPOUR 584 584 
1000 M 0 N DE 25555 182 289 18834 1194 2637 1003 164 460 791 
101 0 INTRA-CE 14213 180 22 9964 1019 1303 767 159 455 343 
1011 EXTRA-CE 11342 2 267 8870 175 1334 236 5 5 448 
1020 CLASSE 1 8390 263 7258 14 368 128 359 
1021 A E L E 6345 
2 
261 5652 3 279 14 
5 5 
136 
1030 CLASSE 2 2112 5 1394 161 343 108 89 
1040 CLASSE 3 841 218 623 
8526.15 INSULATING FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF GLASS 
ISOLIERTEILE AUS GLAS 
1000 M 0 N DE 1108 188 21 381 41 477 
1010 INTRA-CE 435 85 7 148 15 180 
1011 EXTRA-CE 672 103 14 233 25 297 
8526.30 INSULATING FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MATERIALS 
ISOLIERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT- ODER TEERHALTIGEN STOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 2536 11 2525 
1000 M 0 N DE 3713 4 251 712 29 10 2707 
1010 INTRA-CE 3189 1 106 456 26 10 2590 
1011 EXTRA-CE 527 3 146 256 4 118 
8526.50 INSULATING FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
ISOLIERTEILE AUS KUNSTSTOFFEN 




90 86 2 1456 
002 BELG.-LUXBG. 12968 
s4 4 9639 47 
29 1172 305 





004 RF ALLEMAGNE 4737 500 4 
2360 
419 864 231 1862 
005 ITALIE 3476 
220 65 211 675 j 210 
55 155 
006 ROYAUME-UNI 8817 5033 193 2927 162 170 007 lALANDE 5265 
2 
4942 1 134 15 3 
008 DANEMARK 1403 984 93 50 3 30 241 
009 GRECE 510 214 227 4 2 10 
19 2 42 
010 PORTUGAL 4640 4368 16 171 29 1:i 
46 




991 3 33 148 
028 NORVEGE 928 303 46 3 262 307 
030 SUEDE 1922 13 1285 57 128 4 4 431 
032 FINLANDE 612 11 461 10 18 5 
17 95 
036 SUISSE 2645 2147 21 381 67 24 
038 AUTRICHE 1342 
605 
1018 10 6 2 290 16 
208 ALGERIE 777 12 79 65 16 
212 TUNISIE 905 
112 
762 30 112 1 15 288 NIGERIA 547 
101:i 11 
420 
9 390 AFR. DU SUD 1042 5 4 
697 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschland I 'Ell66o I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8526.50 
400 USA 324 289 6 10 2 5 12 
664 INDIA 25 23 2 
666 BANGLADESH 57 57 
1 6 706 SINGAPORE 26 19 
728 SOUTH KOREA 41 
23 
41 
:i :i 14 800 AUSTRALIA 54 12 
1000 W 0 A L D 5431 218 7 3327 5 207 502 11 71 314 768 
1010 INTRA-EC 3925 174 4 
- 2290 5 167 393 11 62 255 568 1011 EXTAA-EC 1507 44 3 1036 39 110 10 59 201 
1020 CLASS 1 977 23 2 673 21 38 4 48 168 
1021 EFTA COUNTR. 483 
21 
2 280 5 10 21 6 41 129 1030 CLASS 2 504 1 338 18 71 11 33 
1031 ACP(66) 33 3 2 1 19 1 7 
8526.90 INSULATING FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 
BITUMINS OR PLASTIC 
PIECES ISOLANTES EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES, VERRE, CAOUTCHOUC DURCI, MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ET MAT. 
PLAST. ARTIFlCIELLES 





002 BELG.-LUXBG. 163 
4 
11 2 14 
003 NETHERLANDS 108 21 
:i 3 1 36 79 004 FR GERMANY 402 3 5 29 13 319 005 ITALY 117 3 66 j 21 43 D06 UTD. KINGDOM 61 34 5 26 as 007 IRELAND 136 17 5 36 j 8 036 SWITZERLAND 88 25 7 
038 AUSTRIA 118 32 2 84 
616 IRAN 214 147 
:i 67 664 INDIA 74 61 11 
1000 W 0 A L D 2882 80 2 444 23 507 2 146 105 1572 
1010 INTAA-EC 1458 58 1 118 12 257 2 90 T7 i 843 1011 EXTAA·EC 1426 23 326 11 251 57 28 729 
1020 CLASS 1 498 95 6 55 16 8 318 
1021 EFTA COUNTR. 271 j 65 6 39 10 8 143 1030 CLASS 2 905 230 5 195 40 20 407 
8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MATERIAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT 
8527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MATERIAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT 
004 FR GERMANY 318 299 18 
1000 WO A L D 1419 3 28 20 25 34 602 707 
1010 INTAA-EC 585 2 20 2 6 34 428 93 
1011 EXTAA-EC 835 1 9 18 19 173 615 
1020 CLASS 1 141 5 j 2 72 62 1030 CLASS 2 647 3 17 67 552 
8528 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FALLING WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
CHAPTER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIOUES DE MACHINES ET APPAREILS, NDA. 
8528.00 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIOUES DE MACHINES ET APPAREILS, NDA. 
001 FRANCE 604 29 200 22 
118 
2 201 149 
002 BELG.-LUXBG. 692 
1s 
185 3 9 376 
003 NETHERLANDS 814 
1 
288 8 22 j 5 476 004 FR GERMANY 315 1 
196 
10 39 41 216 
005 ITALY 348 
12 :i 16 21 1 21 114 D06 UTD. KINGDOM 385 170 19 39 122 
19i 007 IRELAND 206 
1 
15 
008 DENMARK 135 101 
6 
32 
009 GREECE 60 48 9 24 6 010 PORTUGAL 75 18 6 18 
011 SPAIN 153 
:i 33 53 5 62 028 NORWAY 71 33 3 14 22 030 SWEDEN 125 1 91 5 25 
032 FINLAND 50 1 36 1 
8 
3 9 
036 SWITZERLAND 311 259 5 39 
038 AUSTRIA 280 253 19 8 
048 YUGOSLAVIA 85 47 
56 
37 
052 TURKEY 75 16 
21 
3 
056 SOVIET UNION 49 7 2 19 
060 POLAND 17 15 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 
1 064 HUNGARY 13 12 





204 MOROCCO 39 
1 18 1 !08 ALGERIA 32 4 8 
212 TUNISIA 111 1 1 103 5 1 
216 LIBYA 86 5 
6 
22 59 
288 NIGERIA 60 9 2 43 
346 KENYA 46 1 
3 
2 43 
390 SOUTH AFRICA 140 10 
8 5 :i 1 126 400 USA 1040 73 3 286 662 
404 CANADA 98 8 2 8 80 
612 IRAQ 304 5 10 38 251 
616 IRAN 68 10 5 25 28 
624 ISRAEL 51 21 
16 23 
10 20 
632 SAUDI ARABIA 228 25 78 86 
636 KUWAIT 48 





647 U.A.EMIRATES 64 57 
649 OMAN 31 1 
:i 1 29 664 INDIA 102 10 2 88 
700 INDONESIA 62 11 41 7 2 
701 MALAYSIA 62 4 1 40 17 
706 SINGAPORE '1~ 7 2 117 720 CHINA 2 49 35 
728 SOUTH KOREA 22 2 5 1 19 732 JAPAN 43 12 26 
736 TAIWAN 51 5 
4 1 
48 




' 304 11 2 287 804 NEW ZEALAND . 149 2 1 2 144 
1000 W 0 A L D 19133 88 9 2350 8 157 715 136 1090 4 4575 
1010 INTAA·EC 3784 58 4 1254 i 85 319 132 293 4 1639 1011 EXTAA-EC 5348 30 5 1096 72 396 4 797 2936 
1020 CLASS 1 2829 1 4 855 8 34 27 3 409 1488 1021 EFTA QOUNTR. ' 853 
28 
4 676 4 9 46 
4 
114 
1030 CLASS 2 2291 1 179 38 347 331 1362 
1031 ACP!f6l 388 18 1 29 60 25 4 251 
1040 CLA S 3 229 63 23 57 86 
8580 
8580.00 ~i¥l~NENTS OF COMPLETE IN?USTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
698 J 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.ci6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ~alia UK 
8526.50 
400 ETAT5-UNIS 3417 3040 63 140 32 17 123 
664 INDE 537 440 96 1 
666 BANGLA DESH 796 796 5 3 78 706 SINGAPOUR 692 606 
1 728 COREE DU SUD 822 
763 3 817 18 8 4 800 AUSTRALIE 1178 265 41 80 
1000 M 0 N DE 83835 3717 125 56025 412 2159 10334 92 774 3118 20 7061 
1010 INTRA-CE 60371 2088 74 40012 14 1743 8025 92 659 2270 18 5376 
1011 EXTRA-CE 23463 1628 51 16013 398 418 2310 114 846 2 1685 
1020 CLASSE 1 14010 765 36 10178 221 879 63 695 1 1172 
1021 A E L E 7459 863 29 5216 398 99 579 13 640 882 1030 CLASSE 2 9113 16 5504 193 1429 47 149 513 
1031 ACP(66) 983 133 14 15 10 586 8 6 210 
8526.90 rrW!t~sN3l'J'f~lflOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 
ISOUERTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER GLAS, HARTKAUTSCHUK ODER ASPHALT·, TEERHALTIGEN ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 1815 91 462 27 
912 
5 209 18 1003 
002 BELG.·LUXBG. 1443 
1s 
214 3 1 58 155 100 
003 PAY5-BAS 873 
7 
460 3 67 4 66 2 304 004 RF ALLEMAGNE 1788 117 
56 
15 745 185 651 
005 ITALIE 673 3 
26 
39 439 
11 sO 116 136 006 ROYAUME-UNI 505 92 93 4 103 
360 007 IRLANDE 819 57 378 35 4 sO 3 036 SUISSE 1073 441 485 49 
038 AUTRICHE 1299 785 6 4 3 505 616 IRAN 969 746 40 219 664 INDE 1730 1596 2 92 
1000 M 0 N DE 19772 518 47 6704 247 4350 25 1420 443 8 6014 
1010 INTRA-CE 8813 377 33 2023 128 2514 25 640 358 .2 2713 
1011 EXTRA-CE 10957 139 13 4681 120 1835 780 85 3 3301 
1020 CLASSE 1 4304 5 13 1886 40 724 205 11 1420 
1021 A E L E 2831 3 7 1369 38 525 81 6 3 782 1030 CLASSE 2 6377 89 2881 79 1072 580 73 1820 
8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MATERIAL 
ISOUERROHRE UND VERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN MET ALLEN, MIT INNENISOLIERUNG 
8527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MATERIAL 
ISOUERROHRE UND VERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN METALLEN, MIT INNENISOLIERUNG 
004 RF ALLEMAGNE 910 2 13 713 182 
1000 M 0 N DE 4711 29 8 118 198 251 71 1785 2252 
1010 INTRA-CE 1797 20 3 43 18 75 71 1121 448 
1011 EXTRA-CE 2914 9 8 73 182 176 664 1803 
1020 CLASSE 1 583 
9 
6 28 90 21 231 297 1030 CLASSE 2 1969 36 151 183 1499 
8528 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FALLING WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
CHAPTER 
ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AWGNI. 
8528.00 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 
ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AWGNI. 





002 BELG.·LUXBG.' 10068 
447 
9 4698 45 45 172 3834 
003 PAYS-BAS 13136 6 7867 161 480 57 64 
7 
4054 
004 RF ALLEMAGNE 11855 84 21 
6067 2 
171 3459 224 885 7203 
005 ITALIE 15977 6 3 302 1073 1196 
321 2 
7328 
006 ROYAUME-UNI 13582 212 35 8447 564 1550 2451 





008 DANEMARK 3881 50 2830 57 3 934 
009 GRECE 1078 3 684 1 9 95 286 
010 PORTUGAL 1617 1 4 612 131 255 67 62 556 011 ESPAGNE 4044 11 1439 4 440 166 1917 028 NORVEGE 2526 1 137 1365 25 110 87 
2 
797 
030 SUEDE 6036 13 38 3664 21 47 1 819 1431 
032 FINLANOE 2340 1 15 1530 12 4 8 58 2 718 036 SUISSE 12218 14 10 9122 4 750 232 2078 
038 AUTRICHE 9465 3 10 8622 50 1 202 580 048 YOUGOSLAVIE 2467 1669 
49 
114 21 660 
052 TURQUIE 1129 5 410 38 463 164 
056 U.R.S.S. 1216 3 398 691 48 79 060 POLOGNE 651 465 72 4 106 
062 TCHECOSLOVAQ 973 861 4 1 107 
064 HONGRIE 717 627 55 
1 
34 





204 MAROC 657 26 504 5 18 
208 ALGERIE 799 104 49 240 360 46 
212 TUNISIE 8005 5 49 7759 107 85 
216 LIBYE 990 141 14 166 669 
288 NIGERIA 792 111 91 26 553 
346 KENYA 808 36 
1 
15 46 711 
390 AFR. OU SUO 4120 loS 33 596 5 33 71 38 3452 400 ETAT5-UNIS 35162 4626 125 170 2677 27339 
404 CANADA 3258 3 1 371 2 62 112 2707 
612 IRAQ 1846 47 95 295 483 928 





624 ISRAEL 1790 891 
112 
20 179 693 
632 ARABIE SAOUD 4845 31 4 1273 1970 437 1022 636 KOWEIT 637 
122 
41 41 16 535 
644 QATAR 659 
2 
10 31 34 496 647 EMIRATS ARAB 1579 2 78 33 1430 





664 INOE 3269 555 
221 
27 2499 
700 INOONESIE 996 11 290 338 62 74 
701 MALAYSIA 966 199 4 426 337 





720 CHINE 3067 114 1 407 2510 
728 COREE OU SUD 519 72 1 32 414 
732 JAPON 3126 
11 
813 139 17 2157 
736 T'AI-WAN 955 266 
16 
33 4 49 596 740 HONG-KONG 2156 1 577 13 30 1515 
800 AUSTRALIE 7654 564 83 171 30 6806 
804 NOUV.ZELANOE 4611 89 38 19 4465 
1000 M 0 N DE 245196 2442 391 84650 9 2812 24881 4802 12048 15 51 112897 
1010 INTRA-CE 94337 1475 99 41200 2 2050 8388 4183 3096 11 18 33817 
1011 EXTRA-CE 150839 962 292 43650 5 760 16493 619 8939 4 35 79080 
1020 CLASSE 1 95247 148 267 33547 5 509 1591 369 4844 4 1 53962 
1021 A E L E 33080 29 217 24361 42 876 121 1397 4 35 
6033 
1030 CLASSE 2 47194 780 25 7204 251 13984 232 3580 21103 
1031 ACP~66~ 6038 369 4 489 1 1275 1 256 33 3610 1040 CLA S 3 8397 34 2897 918 19 514 4015 
8580 
8580.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: ENERGY (INCLUDING PRODUCT10N AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
699 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark lDeutschlandl 'EUc16a l Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 


































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
8580.01 
007 IRELAND 
390 SOUTH AFRICA 
480 DOMINICA 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
8580.23 
664 INDIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
8580.25 






































































8581.00 COMP. OF COMPL. INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 85 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS (INCL. PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES I PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON·METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS I GLASSWARE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGETIQUES I.Y COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS METALLIQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
628 JORDAN 3 3 
632 SAUDI ARABIA 84 84 
647 U.A.EMIRATES 50 50 
664 INDIA 19 19 
720 CHINA 275 275 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 












8582.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 





632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORt D ' 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




I 418 47 
612 
:46 
























































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeulschland I "EU66u I Espana I France I Ireland -1 ltalia -, Nederland l Portugal I UK 
8580.00 KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 85: (EINSCHL ERZEUGUNQ UNO VERTEILUNG VON DAMPF UNO 
WARMWASSER) 
009 GRECE 944 944 
011 ESPAGNE 7692 7692 
028 NORVEGE 3342 3342 
052 TURQUIE 13424 13424 
216 LIBYE 29037 29037 
220 EGYPTE 5064 5064 
224 SOUDAN 609 609 
288 NIGERIA 1856 1856 
366 MOZAMBIQUE 941 941 
390 AFR. DU SUD 14454 14454 
480 COLOMBIE 29245 29245 
508 BRESIL 4262 4262 
528 ARGENTINE 3136 3136 
608 SYRIE 782 782 
612 IRAQ 1890 1890 
616 IRAN 8301 8301 
632 ARABIE SAOUD 16783 16783 
636 KOWEIT 5200 5200 
647 EMIRATS ARAB 16584 16584 
662 PAKISTAN 5671 5671 
664 INDE 5534 5534 
669 SRI LANKA 2208 2208 
676 BIRMANIE 1138 1138 
680 THAILANDE 671 671 
700 INDONESIE 61248 61248 
706 SINGAPOUR 7664 7664 
720 CHINE 19711 19711 
736 T"AI-WAN 1078 1078 
800 AUSTRALIE 6630 6630 
1000 M 0 N DE 276908 276908 
1010 INTRA-CE 9448 9446 
1011 EXTRA-CE 267462 267462 
1020 CLASSE 1 37682 37882 
1021 A E L E 3362 3362 
1030 CLASSE 2 209668 209868 
1031 ACP~66~ 3496 3496 
1040 CLA S 3 19711 19711 
8580.01 
007 lALANDE 2360 
390 AFR. DU SUD 12766 
480 DOMINIQUE 748 
632 ARABIE SAOUD 2001 
664 INDE 82109 
666 BANGLA DESH 1366 
706 SINGAPOUR 12435 
740 HONG-KONG 9020 
1000 M 0 N DE 123276 
1010 INTRA-CE 2360 
1011 EXTRA-CE 120916 
1020 CLASSE 1 13061 
1030 CLASSE 2 107855 
1031 ACP(66) 748 
8580.19 
007 lALANDE 624 
664 INDE 17087 
740 HONG-KONG 901 
1000 M 0 N DE 19253 
1010 INTRA-CE 624 
1011 EXTRA-CE 18629 
1030 CLASSE 2 18242 
8580.23 
664 INDE 6361 
740 HONG-KONG 1258 
1000 M 0 N DE 7864 
1010 INTRA-CE 171 
1011 EXTRA-CE 7693 
1030 CLASSE 2 7664 
8580.25 
1000 M 0 N DE 8 
1011 EXTRA-CE 6 
8581 
8581.00 COMP. OF COMPL. INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 85 :EXTRACT. OF NON-ENERGY-PRODUC. MINERALS (INCL. PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES & PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS & GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 85: GEWINNUNG VON NICHT-ENERGET. MINERALIEN (EINSCHL 
AUFBEREIT. V. METALLER2EN U. TORFGEWINNUNG); BE- UNO VERARBEITUNG V. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 
628 JORDANIE 594 594 
632 ARABIE SAOUD 2343 2343 
647 EMIRATS ARAB 1131 1131 
664 INDE 779 779 
720 CHINE 2134 2134 
1000 M 0 N DE 8502 8502 
1010 INTRA-CE 7 7 
1011 EXTRA-CE 8495 8495 
1030 CLASSE 2 5798 5798 
1040 CLASSE 3 2691 2691 
8582 
8582.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 85: ERZEUGUNQ VON EISEN UNO STAHL; BE- UNO VERARBEITUNQ 






632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































































1986 Mengen - Quantity - Quantlt~s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAM&a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8582.11 
412 MEXICO 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 










8583.00 ~¥~8~~&~~J'~~ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
~rl~~~~ D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
032 FINLAND 13 13 
056 SOVIET UNION 147 147 
220 EGYPT 17 17 
700 INDONESIA 128 128 
720 CHINA 37 37 
1000 W 0 R L D 415 415 
1010 INTRA·EC 18 18 
1011 EXTRA·EC 399 399 
1020 CLASS 1 32 32 
1021 EFTA COUNTR. 13 13 
1030 CLASS 2 172 172 
1040 CLASS 3 195 195 
8584 
8584.00 ~~~~= ~D~~¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-IIADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEUES 
ET SYNTHETlQUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES IIAnERES PLASnQUES 
056 SOVIET UNION 648 648 
720 CHINA 205 .. 205 
738 TAIWAN 74 74 
1000 W 0 R L D 1082 1082 
~8~¥ ~'W'~~~ 1081 1081 
1030 CLASS 2 220 220 
1040 CLASS 3 854 854 
1515 
8585.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
216 LIBYA 131 131 
1000 WORLD 197 197 
1010 INTRA·EC 2 2 
1011 EXTRA·EC 195 195 
1030 CLASS 2 189 189 
8588 
1588.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15: INDUSTRIES DU TEXT1LE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEMENT 
052 TURKEY 7 7 
662 PAKISTAN 30 30 
720 CHINA 144 144 
1000 WORLD 200 200 
1011 EXTRA·EC 200 200 
1020 CLASS 1 7 7 
1030 CLASS 2 41 41 
1040 CLASS 3 152 152 
8587 
8587.00 ~~c~rgm,s& ~~~~~~~S~I::J~~TER 15: nMBER AND PAPER INDUSTRY ONCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
~~~~~~.ft;t'f:l~~~R~~r,rmfMsbHAPJllfuff~ INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET L'EDITION); 
056 SOVIET UNION 23 23 
400 USA 5 5 
404 CANADA 25 25 
484 VENEZUELA 250 250 
701 MALAYSIA 37 37 
1000 W 0 R L D 340 340 
1011 EXTRA·EC 340 340 
1020 CLASS 1 30 30 
1030 CLASS 2 287 287 
1040 CLASS 3 23 23 
1588 
1588.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 15 :TRANSPORT IEXCL. SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS l OTHER AGENTS, FACILITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COIIMUNICAiiONS 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 15: TRANSPORT lA L 'EXCLUSION DES AcnviTES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAJRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMIIUNICAOONS 
302 CAMEROON 8 8 
400 USA 3 3 
1000 WORLD 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













1589.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: COLLEC!1.9_M .. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC AcnYmES NOT CLASSIFIED ELSc:.wndE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDU~TRIELS DU CHAPITRE 15: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; AcnviTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; AcnYITES ECONOMlQUES NON COMPRISES AILLEURS 
006 UTD. KINGDOM I 9 9 
056 SOVIET UNION I 12 12 
= ~~~~f1A ~ ~~ ~~ 
612 IRAQ ' 977 977 
632 SAUDI ARABIA ' 476 476 
638 KUWAIT 78 78 
S06 SOLOMON ISLS 42 42 
~m ~~U! ~8'~ 18f~ 
702 J 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deu1schland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8582.11 
412 MEXIQUE 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA.CE 










1583.00 ~~¥~B~~e2~~~r~~ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 85: MASCHINEH- UND FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UND OPTIK 
032 FINLANDE 1582 1582 
056 U.R.S.S. 4072 4072 
220 EGYPTE ns ns 
700 INDONESIE 11154 11154 
720 CHINE 1909 1909 
1000 M 0 N DE 20515 20515 
1010 INTRA.CE 195 195 
1011 EXTRA.CE 20319 20319 
1020 CLASSE 1 1624 1624 
1021 A E L E 1582 1582 
1030 CLASSE 2 12302 12302 
1040 CLASSE 3 6394 6394 
8514 
8514.00 ~~~~= Y:DC(g¥~F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
~~f.PaNE= ~g~ ~\f;\~~~~ :Oft=t~=~ANLAGEN DES KAPITELS 85: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE); 
056 U.R.S.S. 32383 32383 
720 CHINE 3436 3436 
736 T"AI-WAN 661 661 
1000 M 0 N D E 38074 38074 
1010 INTRA.CE 8 8 
1011 EXTRA.CE 38068 38088 
1030 CLASSE 2 2023 2023 
1040 CLASSE 3 35824 35824 
8585 
8585.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 85: NAHRUNG$- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
216 LIBYE 2876 2876 
1000 M 0 N DE 4589 4589 
1010 INTRA.CE 358 358 
1011 EXTRA.CE 4231 4231 
1030 CLASSE 2 3998 3998 
8588 
8586.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOLL8TAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 85: TEXTIL-, LEDER-, SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
052 TURQUIE 502 502 
662 PAKISTAN 994 994 
720 CHINE 4494 4494 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 












8587.00 f.Cl~C~r~~ro ~~~~sU:.~~S~~~feYER 85: nMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINnNG AND PUBLISHING); 
KOMPONENTEN VON VOLL8TAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 85: BE- UND VERARBEITUNG VON HqHlfAPIER· UND 
PAPPENERZEUGUNG UND ·YERARBErrUNG (EINSCHL DRUCKEREI UND VERLAGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT GENANNJt.S VERARB. GEWERBE 
056 U.R.S.S. 961 961 
400 ETATS.UNIS 514 514 
404 CANADA 2164 2164 
464 VENEZUELA 2838 2838 
701 MALAYSIA 8261 8261 
1000 M 0 N DE 14758 14758 
1011 EXTRA.CE 14758 14758 
1020 CLASSE 1 2698 2698 
1030 CLASSE 2 11099 11099 
1040 CLASSE 3 961 961 
8588 
8588.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 85 :TRANSPORT IEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS a OTHER AGENTS, FACILITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE a WAREHOUS. a COMMUNICAtiONS 
KOMPONENTEN VON VOLL8TAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 15: VERKEHR IOHNE lilT DEM VERKEHR VERBUNDENE 
TAEnGKEITEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMITTLUNG UND LAGEREI) UND NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 
302 CAMEROUN 3594 3594 
400 ETATS.UNIS 10627 10627 
1000 M 0 N D E 15072 15072 
1011 EXTRA.CE 15072 15072 
1020 CLASSE 1 10627 10627 
1030 CLASSE 2 4445 4445 
1031 ACP(66) 3594 3594 
8589 
8589.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 15: COLLECTION"' PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC AcnVInES NOT CLASSIFIED ELSEWHt.RE 
KOMPONENTEN VON VOLL8TAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 15: WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UND ·YERTEILUNG; lilT DEM 
VERKEHR VERBUNDENE TAmGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
006 ROYAUME-UNI 1568 1568 
056 U.R.S.S. 573 573 
288 NIGERIA 1291 1291 
608 SYRIE 621 621 
612 IRAQ 6245 6245 
632 ARABIE SAOUD 3288 3288 
636 KOWEIT 4655 4655 
806 ILES SALOMON 2579 2579 
1000 M 0 N DE 23161 23181 
1010 INTRA.CE 1571 1571 
J 703 
1986 Mengen - Quantity - Quantittls: 1000 kg 
I t Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destlna11on 
Nlmexe I EUR: 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAcl6a I Espana I France I Ireland I 
8589.00 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






8597 GOODS OF CHAPTER 85 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
8597.00 GOOD OF CHAP. 85 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8589.00 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 






8597 GOODS OF CHAPTER 85 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 85, IM POS1VERKEHR BEFOERDERT 
8597.00 GOOD OF CHAP. 85 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 85, IM POSlVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 1080 
004 RF ALLEMAGNE 7203 
005 ITALIE 639 
006 ROYAUME-UNI 2185 
008 DANEMARK 880 
028 NORVEGE 509 
030 SUEDE 1299 
036 SUISSE 1624 
1000 M 0 N DE 20640 
1010 INTRA.CE 13537 
1011 EXTRA.CE 7103 
1020 CLASSE 1 5214 
1021 A E L E 4350 







456 1 619 4 
1348 2 5834 19 
345 292 2 
747 1432 6 
249 626 5 
254 2 249 6 597 672 28 
789 3 819 13 
7169 17 13349 105 
3810 3 9676 48 
3359 14 3673 57 
2347 10 2805 52 
2018 7 2276 49 













Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa5a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
8406 KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS 
8406.03 ~T~TE~~EN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITIING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
~8~~~5 POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
006 UTD. KINGDOM 30 4 12 3 6 
038 AUSTRIA 89 
2 
89 
1002 11s 400 USA 1206 38 
1000 W 0 R L D 1933 11 5 308 13 1007 159 
1010 INTRA·EC 141 8 3 82 1 5 16 
1011 EXTRA·EC 1780 3 2 226 1002 143 
1020 CLASS 1 1371 2 2 167 1002 126 
1021 EFTA COUNTR. 128 2 120 2 









8406.06 MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVILE 
STUECK 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITIING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 
NUMBER 
MOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES 
QU' AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 290 45 52 26 5 2 22 
1010 INTRA-EC 170 36 28 5 1 2 7 
1011 EXTRA-EC 119 9 24 21 3 15 
1020 CLASS 1 75 3 19 17 1 14 
8406.09 MOTOR EN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
STUECK 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FmiNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
NUMBER 
MOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE >300 KW, POUR AERODYNE$ AUTRES QU'AERONEFS 
CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 33 
2 
1 24 
006 UTD. KINGDOM 7 4 
030 SWEDEN 15 13 
404 CANADA 2 2 
1000 W 0 R L D 192 9 48 4 2 4 62 
101 0 INTRA-EC 84 2 30 1 2 1 30 1011 EXTRA-EC 108 7 18 3 3 32 
1020 CLASS 1 41 1 17 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 20 14 2 1 
8406.10 AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM MAX. 325 CM3 
BL: VERTRAULICH 
STUECK 
OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY MAX 325 CM3 
BL: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS·BORD, CYLINDREE MAX. 325 CM3 
BL: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 34141 9 
sos 
22 32465 
005 ITALY 1817 2 
008 DENMARK 793 5 
1000 W 0 R L D 40801 219 886 300 9 254 13 34266 
1010 INTRA·EC 39511 40 730 
3o0 
137 13 33940 
1011 EXTRA-EC 1274 179 156 117 321 
1030 CLASS 2 637 141 53 300 81 165 
8406.12 AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM > 325 CM3 
BL: VERTRAULICH 
STUECK 
OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY > 325 CM3 
BL: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYLINDREE > 325 CM3 
BL: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 430 1 6 200 2 
004 FA GERMANY 440 5 4 16 
005 ITALY 2576 1130 6 
1000 W 0 R L D 5482 197 1321 12 398 36 609 
1010 INTRA-EC 4511 9 1203 10 266 36 413 
1011 EXTRA-EC 971 188 118 2 132 196 
1020 CLASS 1 309 16 41 2 32 137 
1030 CLASS 2 583 169 37 100 32 
1031 ACP(66) 343 1 17 78 13 
8406.14 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
SPARK IGNmON ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 454 300 73 31 48 





1011 EXTRA·EC 363 14 17 
8406.16 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 50 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
STUECK 
SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 21219 2 21206 291 003 NETHERLANDS 6749 6432 
2s 
10 
010 PORTUGAL 12964 j 11489 71!i 1470 011 SPAIN 11267 525 10014 




11 2 108 
7 1 14 
4 1 92 


















3957 56 841 
3875 46 730 
82 8 111 
20 8 69 
28 100 93 
341 74 
1387 53 
2084 101 744 
1967 100 507 








1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EAAa!io I Espal\a I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8406.11 
036 SWITZERLAND 3505 2064 
038 AUSTRIA 6241 5443 
616 IRAN 7150 7150 
1000 W 0 A L D 82253 24 23 38718 lm k~~~ ~~ n 2:i l:m i 
1020 CLASS 1 15193 10 22 10781 
1021 EFTA COUNTR. 14730 1 9 10778 . 














SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE >50 A 250 CM3, POUR VEHICULES OU CHAP. 17 
HOMBRE 
001 FRANCE 2420 25 42 34 
~ F-r'l.[l-iRMANY ~m 19~ 437 332 
608 SYRIA 2460 2451 
1000 W 0 A L D 20565 281 685 3288 
1010 INTAA-EC 11781 234 506 426 
1011 EXTAA-EC 8784 47 179 2862 
1020 CLASS 1 2975 44 122 110 
1021 EFTA COUNTR. 2272 5 72 103 
1030 CLASS 2 5480 3 57 2502 
4 
4 
8406.20 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
' STUECK 
MARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNmON, CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE MAX. 250 CM3, POUR BATEAUX 
NOMBRE 





























































8406.22 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, AUSG.FUER LUFT- UNO WASSERFAHRZEUGE UNO FAHRZEUGE DES KAP.87 
STUECK 
~~~~~GNmON ENGINES OF CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
~8z.i~~S A EXPLOSION, CYUNOREE MAX. 250 CM3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CMLS ET VEHICULES DU CHAP. 87 
001 FRANCE 90680 273 31979 5 




219649 FR GERMANY 222188 212 10 427 1377 
2
. 
ITALY 17927 1010 3 15641 5 661 i BELG.-LUXBG. 32478 4498 1 1030 UTD. KINGDOM 92517 196 15290 7 349 326 76337 a~~~tfK m~~ 60 J~~ 4i 80 1~g SPAIN 5275 1 466 100 3637 
I SWEDEN 28304 1 13 848 141 27295 SWITZERLAND 5485 5 25 852 73 4529 AUSTRIA 121316 992 7 120304 HUNGARY 4253 4220 33 3g~TH AFRICA ~m~ 24271 2Q ~~ 1~~~ 
1; W 0 A L D 753062 1958 162 135646 662 10748 329 598231 
1 10 INTRA·EC 521742 1867 15 99276 548 5570 329 411750 
1 11 EXTAA·EC 231244 91 147 36370 113 5178 186408 
1 20 CLASS 1 212781 17 125 28052 21 2419 180431 
1 21 EFTA COUNTR. 165426 16 117 3534 . 1775 159635 
1 CLASS 2 13979 73 22 3958 . 89 2759 . 5855 
1031 ACPC66) 2639 71 3 96 . 6 1190 . 1327 
1p40 CLASS 3 4484 1 . 4360 . 3 . . 120 
"'06.24 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMOZUENDUNG~UBRAUM UEBER 250C~ FUER MONTAGE YON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
' ~WE~TZEN, LKW <2800 CM3 ODER KRAFTWA N ZU BESOND. ZWECK 
~~~rJHG~"f~~~~osi~cf1t3p~~:o~~~t?&itSSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
484 VENEZUELA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































8406.28 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMPZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK . 
SPARK IGNITION ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER . 
~8fa~S A EXPLOSION, CYUNDREE > 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 A L D 1112 23 3 
1010 INTAA·EC !44 23 
3
• 
1011 EXTRA-EC f68 
8406.27 nn:~~NNUNGSMOTOREN MIT FREMbZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, GEBRAUCHT 
USED SPARK IGNITION ENGINES, > * CM3 NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSIONS, CYLINDREI; > 250 CM3, USAGES 
NOMBRE I 











































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Elld&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia j Nederland -J Portugal I UK 
8406.27 
002 BELG.-LUXBG. 5058 
1082 1256 
559 46 483 5 3836 175 003 NETHERLANDS 26361 9142 10028 184 4629 





006 UTD. KINGDOM 14287 8 186 602 4359 1214 7529 
008 DENMARK 2645 3 689 1 5 
497 
1537 410 
009 GREECE 21759 1615 
896 
17904 909 710 124 
028 NORWAY 3678 211 479 1 
13 
2014 77 
030 SWEDEN 2912 1045 92 312 
2 
1242 208 
032 FINLAND 3708 18 2 2134 
24 
1113 439 
036 SWITZERLAND 1446 
2 
15 153 3ci 14 1069 171 400 USA 11515 
2 
1401 3 61 9263 754 
732 JAPAN 121 8 4 1 78 28 
1000 W 0 R L D 189871 8302 4368 39891 587 54937 1280 4852 59058 4 18595 
1010 INTRA-EC 132227 3845 3053 29973 558 37378 1280 4690 41033 3 10817 
1011 EXTRA-EC 57844 2657 1313 9918 31 17561 182 18023 1 7978 
1020 CLASS 1 24609 1282 1068 4805 30 29 112 15172 1 2110 
1021 EFTA COUNTR. 12227 1280 1020 3200 18 40 5774 895 
1030 CLASS 2 32968 1371 245 5054 17531 48 2851 5867 
1031 ACP(66) 8982 956 195 5656 15 1039 1120 
8406.32 ~~SMOTOREH MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM >250 BIS 1000 CM3, NEU, NICHT IN 8408.24 ENTHALTEN 
~~~ltRK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYUNDER CAPACITY > 250CM3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 8406.24 
~8:a~~S A EXPLOSION DE PRO~ULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDREE > 250 A 1000 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
001 FRANCE 3132 216 8 548 1138 
200 8 1071 259 151 004 FR GERMANY 3570 53 17 614 1844 218 1024 005 ITALY 1683 70 893 
143 
10 43 
011 SPAIN 1674 1 3 1526 1 
1000 WORLD 15327 402 78 2037 3179 3701 8 3862 318 50 1693 
1010 INTRA·EC 12383 274 32 1805 3173 3315 8 2130 302 
50 
1324 
1011 EXTRA·EC 2983 128 44 232 8 388 1732 18 369 
1020 CLASS 1 1633 127 35 190 72 915 10 284 
1021 EFTA COUNTR. 693 1 34 162 6 47 436 1 5ci 12 1030 CLASS 2 844 9 35 314 344 1 85 
8406.38 ~m:~SMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, HUBRAUM > 1000 BIS 1500 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
~~~ltRK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYUNDER CAPACITY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
~8l.\WAS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYUNOREE > 1000 A 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
001 FRANCE 8909 911 5266 386 1534 294 904 002 BELG.-LUXBG. 5210 
27 
439 i 1 169 4215 003 NETHERLANDS 52211 396 51340 134 
567 
313 
004 FR GERMANY 150177 79 
1204 
53 1030 1572 146876 





006 UTD. KINGDOM 4048 8 1505 32 2300 73 938 010 PORTUGAL 1103 3 149 13 
011 SPAIN 249718 228595 16829 17 4277 
048 YUGOSLAVIA 4681 49 4552 80 
612 IRAQ 1742 1742 
1000 W 0 R L D 488615 1098 15 239255 168 81515 7333 1291 3 157937 
1010 INTRA-EC 477211 1044 8 237839 168 75845 3619 1173 3 157715 1011 EXTRA·EC 11404 54 7 1618 5870 3714 118 222 
1020 CLASS 1 7593 34 6 1431 5121 749 60 192 
1021 EFTA COUNTR. 2653 33 6 1354 430 843 60 
3 
127 
1030 CLASS 2 3797 20 1 176 545 2964 58 30 
8406.37 ~mrb1rSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM > 1500 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
~~~ltRK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYUNDER CAPACITY >1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
~g:a~~S A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYUNDREE > 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
001 FRANCE 11193 455 8364 
766 
1174 308 891 




39 95 2151 
003 NETHERLANDS 25473 
3 
1300 23120 113 
41i 
118 
004 FR GERMANY 19425 995 
2126 
171 1135 760 15949 





006 UTD. KINGDOM 23511 1984 3700 17222 423 4i 008 DENMARK 702 5 526 67 2 61 
011 SPAIN 15573 2 
49 
467 8180 147 6 6771 
028 NORWAY 825 1 680 36 33 26 33 030 SWEDEN 1849 31 17 680 17 467 403 
032 FINLAND 378 i 249 16 26 54 33 036 SWITZERLAND 2825 2630 96 51 6 41 
038 AUSTRIA 45078 
3 
44989 35 41 3 10 
208 ALGERIA 463 181 251 3 25 





400 USA 8552 7893 418 93 
404 CANADA 803 785 9 6 3 
812 IRAQ 1290 
3 
25 65 1200 
1i 732 JAPAN 2898 2877 5 1 
1000 W 0 R L D 198584 4418 97 83822 175 75820 5 4405 2042 3 27798 
1010 INTRA-EC 128105 4315 18 20594 i 174 72918 5 2448 1444 2 26191 1011 EXTRA-EC 70478 101 79 83228 1 2904 1959 598 1 1607 
1020 CLASS 1 84684 38 70 61425 1 887 376 556 1 1330 
1021 EFTA COUNTR. 50961 33 66 49434 200 151 556 1 520 
1030 CLASS 2 5354 45 9 1745 1986 1384 35 170 
1031 ACP~66) 1654 39 1 391 1054 92 10 67 
1040 CLA S 3 441 18 58 31 219 7 107 
8406.39 =~~MOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX.10 KW, HUBRAUM >250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORD-
STUECK 
NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. HORS.BORD 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 794 78 9 56 274 219 158 
1010 INTRA·EC 487 13 2 58 174 181 59 
1011 EXTRA·EC 327 63 7 100 58 99 
8406.42 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSEN· 
BORDMOTOREN 
STUECK 
NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
NUMBER 
J 711 
1986 I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Oestlnation 
Nlmexe I EUR 1 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EAAQ6o I Espana I France I Ireland I ~alia l Nederland I Portugal I UK 
8406.42 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPUU ON POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. HORS-BORD 
HOMBRE 
~g~g ~-R.HJ> 'U ~f f ;~ '~ ~9 
1011 EXTRA·EC 87 5 8 10 66 171 
8406.44 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEI STUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORDMOT. 
DE: IN 8406.50 ENTHAL TEN SEIT OEM 01104/86 
STUECK 
NEW MARINE PROPULSION ENGINES, 'POWER >50 KW, CAPACITY >50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
DE: INCLUDED IN 8406.50 FROM 01/04/86 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. HOR5-BORD 
DE: REPRIS SOUS 8406.50 A PARTIR DU 01104/86 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 968 58 21 10 81 799 
1010 INTRA-EC 164 17 2 4 31 96 
1011 EXTRA-EC 795 35 19 1 30 703 
1020 CLASS 1 680 33 2 5 634 
[8406.46 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 UNO 
WASSERFAHRZEUGE 
STUECK 
NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
NUMBER 
, MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ET BATEAUX I HOMBRE 
001 FRANCE 6971 88 6256 343 . 
208 ALGERIA 675 500 175 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 






























8406.48 nn~a~~'j,~~~~~~Nu~b"~~~rfl~~~E~~ELEISTUNG >10 DIS 50 KW, HUBRAUM >250 CM3, NEU, AUSG. F_UER LUFTFAHRZEUGE, 
STUECK 
NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >10 KW BUT MAX 50 KW 
NUMBER 



























1000 W 0 R L D 37403 77 5 24308 3 25 1561 
m~ lrx\~~~~ m~ tl i 2~m :i 2s 14:~ 
1020 CLASS 1 9605 2 1638 1353 
1021 EFTA COUNTR. 1351 . 1 1213 . . 3 
1030 CLASS 2 2070 13 1 42 3 25 116 
84060\0: ~N~~~l~~G~Ms~Tf~~~~~~~~MDZUENDUNG, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM >250 CM3, NEU, NICHT IN 8406.03 BIS 44 ENTHALTEN 
STUECK 
DE: ~EJP~.~~~~g'~~1~o'i~J:ES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >SO KW 
NUMBER 
DE: ~gre~.urp'f~~~Nb~UO~/~~E >50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.03 A 44 
NOMBRE 
001 FRANCE 670 10 70 
003 NETHERLANDS 161 5 69 
004 FR GERMANY 639 1 
122 005 ITALY 150 
006 UTD. KINGDOM 198 101 
011 SPAIN 101 72 
400 USA 1727 35 
1000 W 0 R L D 5281 23 8 675 18 
1010 INTRA-EC 2554 16 i 465 9 1011 EXTRA·EC 2727 7 210 7 
1020 CLASS 1 2045 2 2 187 2 
1021 EFTA COUNTR. 187 2 2 93 1 
1030 CLASS 2 675 5 2 23 5 
1031 ACP(66) 50 5 
8406.52 :wrb~SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCHT 
USED COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES 
HOMBRE 1 
001 FRANCE '318 9 108 2 
003 NETHERLANDS '298 34 57 3 
004 FR GERMANY 299 20 
36 005 ITALY 77 
204 MOROCCO 70 4 484 VENEZUELA 5 
1000 W 0 R L D 2751 178 818 3 12 
1010 INTRA·EC 1447 172 456 2 5 1011 EXTRA·EC 1301 6 360 6 1020 CLASS 1 ~ rs5 38 1021 EFTA COUNTR. 
6 
31 2 6 1030 CLASS 2 i 661 322 
..... """, ................. ,r .............. .,""""' ........................ STUECK 
~~BCE~MPRESSION IGNITION ENGI ES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNi DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE MAX. 15 KW 
HOMBRE 
001 FRANCE '1805 4 18 8 004 FR GERMANY 1720 39 13 005 ITALY 754 2 






































































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8406.53 
1000 W 0 R L D 111830 27 2 486 190 210 107628 2740 546 
1010 INTRA-EC 4432 22 2 172 94 167 1284 2542 151 1011 EXTRA-EC 107398 5 314 96 43 106344 198 395 
1020 CLASS 1 106786 3 284 69 19 106196 170 44 
1021 EFTA COUNTR. 939 
2 2 
139 30 6 663 92 8 
1030 CLASS 2 487 24 27 24 31 28 349 
8406.54 ~rJ:b\"SMOTOREH MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
~~BCE~MPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
~8~~~S A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >15 A 50 KW 
001 FRANCE 1062 1 62 19 
7 
565 160 255 
003 NETHERLANDS 178 70 23 ,, 15 
128 
52 
004 FA GERMANY 251 , 





006 UTD. KINGDOM 435 85 29 140 
048 YUGOSLAVIA 128 102 26 
2i 147 052 TURKEY 194 26 
207 232 MALl 207 
3o9 45 34 209 340 400 USA 938 1 
800 AUSTRALIA 171 84 13 17 57 
1000 W 0 R L D 6303 78 1017 245 275 3 1884 1144 2 1654 
1010 INTRA-EC 3365 72 287 72 140 3 1466 754 570 
1011 EXTRA-EC 2932 6 730 173 135 414 390 1084 
1020 CLASS 1 2161 4 643 150 40 178 348 798 
1021 EFTA COUNTR. 592 4 120 64 5 150 43 206 
1030 CLASS 2 752 2 83 23 94 235 42 273 
1031 ACP(66) 338 2 22 3 33 208 5 65 
8406.55 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 DIS 100 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 376 60 33 40 4 1oi 260 71 003 NETHERLANDS 295 29 4 10 
24 
58 





006 UTD. KINGDOM 232 
8 7 
3 202 16 
137 028 NORWAY 168 10 , 3 2 
032 FINLAND 254 2 2 
2 123 
, 249 
400 USA 720 215 20 380 616 IRAN 20 
118 706 SINGAPORE 180 
2 
, 
736 TAIWAN 259 2 255 
1000 W 0 R L D 4082 71 35 466 55 157 2 906 97 2293 
1010 INTRA-EC 1537 61 33 135 24 122 2 639 58 463 
1011 EXTRA-EC 2541 10 2 331 27 35 267 39 1830 
1020 CLASS 1 1751 8 2 299 21 6 192 14 1209 
1021 EFTA COUNTR. 657 8 38 10 3 60 10 528 
1030 CLASS 2 776 2 28 28 75 25 618 
1031 ACP(66) 62 2 7 19 3 , 30 
8406.56 ~rJ:b\"SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 DIS 200 KW, NEU 
~~iE~MPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >100 KW BUT MAX 200 KW 
~8~~~S A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >100 A 200 KW 
001 FRANCE 269 5 238 8 16 
003 NETHERLANDS 97 19 46 
7 557 10 
32 
004 FA GERMANY 625 2 
17i 
49 
005 ITALY 245 13 
2 &4 1 60 006 UTD. KINGDOM 310 236 
3 
, 7 
19 008 DENMARK 104 81 
6 12 
1 
011 SPAIN 71 
2 
51 , 
116 028 NORWAY 341 221 , 
032 FINLAND 121 109 
20 
12 
204 MOROCCO 20 
6 37 220 EGYPT 43 
2s 8 322 ZAIRE 35 48 4 4 2 2 400 USA 262 204 
404 CANADA 154 
3 
20 134 
600 CYPRUS 93 90 
612 IRAQ 94 94 
4 140 647 U.A.EMIRATES 144 
28 12 662 PAKISTAN 40 
4 282 706 SINGAPORE 286 
736 TAIWAN 302 
89 2 
5 297 
800 AUSTRALIA 131 39 
1000 W 0 R L D 4494 53 1568 50 122 5 754 54 1887 
1010 INTRA-EC 1807 26 834 14 29 2 643 27 231 
1011 EXTRA-EC 2684 27 734 33 93 3 111 27 1656 
1020 CLASS 1 1254 2 555 10 , 3 69 9 605 
1021 EFTA COUNTR. 556 2 383 , , 3 3 4 159 
1030 CLASS 2 1386 25 179 23 92 42 17 1008 
1031 ACP(66) 122 25 6 46 11 3 31 
8406.57 ~rJ:b~BSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 200 DIS 300 KW, NEU 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 64 
4 
22 23 4 15 





004 FA GERMANY 28 
4 
, 8 
005 ITALY 74 28 
3 
42 
008 DENMARK 42 24 
14 
15 
011 SPAIN 28 4 10 
204 MOROCCO 12 12 
212 TUNISIA 17 
9 
17 
3 9 220 EGYPT 22 
400 USA 58 12 13 33 
616 IRAN 46 46 
647 U.A.EMIRATES 52 
12 7 13 
52 
706 SINGAPORE 131 99 
728 SOUTH KOREA 49 
9 3 
49 
736 TAIWAN 23 6 11 800 AUSTRALIA 40 34 
1000 W 0 R L D 1234 12 164 7 102 13 209 85 641 
1010 INTRA-EC 471 5 107 6 50 13 106 43 146 1011 EXTRA-EC 762 7 57 52 103 42 495 
J 713 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1406.57 I 
1020 CLASS 1 ~47 26 6 
1~ ~n.~~~UNTR. ~ 6 3& 
1031 ACP(66) i 38 6 1 
1406.58 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >300 KW BUT MAX 500 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. NEUFS, PUISSANCE > 300 A 500 KW 
HOMBRE 
001 FRANCE 132 1 39 
003 NETHERLANDS 74 5 50 
~ FT'lr.rRMANY gJ 43 
006 UTD. KINGDOM 28 7 
ggg a~~~t~K ~ 2 ~ 
8W ~~ri1UGAL ~~ t1 4 
~ ~~~~LAVIA ~~ :i 
400 USA 58 21 
816 IRAN 25 14 
664 INDIA 8 4 
680 THAILAND 6 2 
706 SINGAPORE 49 47 
738 TAIWAN 20 8 
800 AUSTRALIA 22 16 
1lloo W 0 R L D 1808 25 390 762 
1010 INTRA·EC 811 8 206 
1011 EXTRA·EC 1193 17 184 762 
1020 CLASS 1 152 11 66 
18~ ~n.~~~UNTR. 1~ 6 ~~~ 762 











1406.60 ANTRIEBSMOTOREH MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW 
HOMBRE 
!!!!! FRANCE 613 8 
003 ~~~~E~~~gs ~ 2 sJ 
005 ITALY 97 90 
006 UTD. KINGDOM 72 7 
I DENMARK 11 11 ~~I~~CE f2J 8 ~g NORWAY 18 18 SOVIET UNION 8 8 G~XPT ~ 51 ~ ~~~'f~ORE ,g 1& 
08 PHILIPPINES 50 50 
20 CHINA 8 4 ~ AUSTRALIA 51 39 
1100 W 0 R L D 1m 12 4 439 
1 !:!~ INTRA·EC 1353 11 3 216 
1 11 EXTRA·EC 418 1 1 223 
1mCLASS1 187 118 1 1 EFT A COUNTR. 38 23 
1 CLASS 2 214 92 
1 CLASS 3 17 13 
~.11 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU r-- STUECK 
I 
~~.&'l.MPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW 
II ~~~~;;:BG. 113~ ~~ NETHERLANDS 45 41 F-r'lri'RMANY ~~ 4S UTD. KINGDOM 50 10 ~~~~~ARK 1~ :i 1g 4 ICELAND 3 1 8 NORWAY 31 20 SWEDEN 20 2 
m 
FINLAND 6 3 
MALTA 2 2 
YUGOSLAVIA 1 
TURKEY 3 
318 CONGO 4 
390 SOUTH AFRICA . 4 
400 USA 7824 
404 CANADA 3 
~ ~m<rt> Irs~, 680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 21 m ~2~1~ KOREA 104 
736 TAIWAN I ~ 
740 HONG KONG 8 
800 AUSTRALIA 11 
1000 W 0 R L D 9~9 
1010 INTRA·EC 1404 
1011 EXTRA·EC 8293 
1~~ ~~~~6UNTR. 79~~ 
1030 CLASS 2 359 
1031 ACPC661 128 






















8408.62 ~rJrb'il'SMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, NEU 









































































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
I Meldeland • Reporting country - Pays dl!clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAa6o I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
8406.82 ~8laj~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5000 KW 
004 FR GERMANY 16 
2 
6 10 
008 DENMARK 81 79 
010 PORTUGAL 2 2 
030 SWEDEN 7 :i 
412 MEXICO 1 
2 512 CHILE 2 
1000 WO A L D 500 11 23 461 
1010 INTAA·EC 467 5 i 12 450 1011 EXTAA·EC 33 8 11 11 
1020 CLASS 1 11 7 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 11 5 1030 CLASS 2 22 4 
1031 ACP(66) 9 3 2 4 
8406.83 ~r~E~:~~~~WOJ'~r~UE}O~Vs'l,E~C~RN& ~i~~~NTAGE VON EINACH5-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SllZPL.AETZEN, LKW 
STUECK 
~rltt~~~~~~ llj,N~I~~~'l?~~EltfoO~~Jl~T~J~~~~iirJITIJRO.fe~~t~~G TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 
NUMBER 
~~~t:frDrOfJjl~~~~~f:Mgli~~ONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMIONS 
NOMBRE 
001 FRANCE 3857 13 550 
75707 
3282 
002 BELG.·LUXBG. 75737 
11 152 
11 
004 FR GERMANY 8918 8555 119 
005 ITALY 39460 56i 1138 67 39392 166 006 UTD. KINGDOM 3076 
2 
1205 
20 010 PORTUGAL 1409 
4 
1386 
011 SPAIN 24210 23711 
:i 030 SWEDEN 3161 3150 
052 TURKEY 804 
1s0 
751 51 
390 SOUTH AFRICA 154 
498 
2 
524 URUGUAY 498 
616 IRAN 29 
13s0 728 SOUTH KOREA 1350 
1000 WO A L D 164939 608 9 1293 832 156213 166 5034 
1010 INTAA·EC 158201 601 i 1139 n1 150061 166 4826 1011 EXTRA·EC 6738 7 154 81 6152 208 
1020 CLASS 1 4311 1 151 11 3915 188 
1021 EFTA COUNTR. 3236 6 1 10 3159 43 1030 CLASS 2 2361 3 50 2181 20 
1406.64 :rJ'~b'k"SMOTOREN MIT SELBS1ZUENDUNG FUER·ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG MAX. 15 KW 
~8~G~~SSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
~8~i~~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE MAX. 15 KW 
1000 W 0 R L D 2070 4 17 144 280 1430 
1010 INTRA·EC 1211 1 i 4 i 144 274 715 1011 EXTRA·EC 859 3 13 8 715 
1030 CLASS 2 395 2 10 6 268 
1406.66 :m~llil'SMOTOREN MIT SELBS1ZUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 DIS 50 KW 
~s~c~rSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >15KW BUT MAX 50KW 
~8lai~~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
001 FRANCE 6579 26 5391 
2817 
753 
004 FR GERMANY 2962 6 
1s 
21 
005 ITALY 4616 
321 
6 
2 427 006 UTD. KINGDOM 7217 6292 174 
011 SPAIN 454 46 408 
036 SWITZERLAND 590 65 22 
038 AUSTRIA 1467 49 
1934 
17 
400 USA 8377 22 
662 PAKISTAN 660 660 
1000 WORLD 35488 361 12 12074 5001 2 3869 
1010 INTRA·EC 22720 360 2 11795 3034 2 2227 
1011 EXTRA·EC 12766 1 10 279 1967 1642 
1020 CLASS 1 11456 8 272 1937 571 
1021 EFTA COUNTR. 2250 7 265 1 42 
1030 CLASS 2 1294 2 7 19 1066 
1406.87 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBS1ZUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >50 DIS 100 KW 
STUECK 
~8~G~~SSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT MAX 100KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 100 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 21730 18 
27 
11339 222 13986 92 004 FR GERMANY 19098 
1s 
2592 
005 ITALY 7654 
14 
13 725 006 UTD. KINGDOM 7968 7049 1n 
008 DENMARK 498 3 49 
011 SPAIN 1495 20 
7314 
1432 
400 USA 17204 237 31 
404 CANADA 241 68 73 
156 484 VENEZUELA 210 2 
528 ARGENTINA 578 
219 
578 
732 JAPAN 219 
1000 WORLD 79510 48 37 18649 227 21945 7071 
1010 INTRA·EC 59409 45 27 19447 227 14219 5366 
1011 EXTRA·EC 20101 1 10 402 n26 1705 
1020 CLASS 1 18494 9 354 7703 403 
1021 EFTA COUNTR. 406 7 48 76 90 
1030 CLASS 2 1590 1 39 23 1301 
1406.69 :m~b'k"SMOTOREN MIT SELBS1ZUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW 
COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >100KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 395 1 12 6 71 002 BELG.-LUXBG. 1163 2 2 004 FR GERMANY 12294 
ss 
11459 331 
400 USA 1630 1204 182 



































94 1 14071 

























1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Oestlnatlon 
Nlmexe I EUR 1 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8406.69 
1000 W 0 R L D 16 ~ 39 178 12800 
1010 INTRA-EC F 37 39 11509 
1011 EXTRA·EC 'i 37 2 139 1291 
1020 CLASS 1 1 25 1 117 1277 
1030 CLASS 2 96 1 22 14 
188 
188 
8406.70 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUEI bUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG MAX. 50 KW, NICHT IN 8406.63 BIS 66 ENTHALTEN 
STUECK 







MOTEURS A COMBUSnON INTERNE OE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE MAX. 50 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 A 66 
HOMBRE 




30 SWEDEN ~ FINLAND SWITZERLAND AUSTRIA ~52 TURKEY POLAND EGYPT USA 508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
1~' WORLD 1 10 INTRA-EC 
1 11 EXTRA-EC 
I 20 CLASS 1 
1 21 EFTA COUNTR. 
1 CLASS 2 




































































































































COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT MAX 
100 KW i NUMBER 
: MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE >50 A 100 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 ET 67 
i HOMBRE 
001 FRANCE 17517 
002 BELG.-LUXBG. 24687 
003 NETHERLANDS 1036 
004 FR GERMANY 7761 
005 ITALY 2551 
006 UTD. KINGDOM 2494 
008 DENMARK 837 
011 SPAIN 286 
028 NORWAY 362 
030 SWEDEN 8289 
032 FINLAND 410 
036 SWITZERLAND 825 
~8 AUSTRIA 5301 8 YUGOSLAVIA 5091 2 TURKEY 2750 
208 ALGERIA 767 
390 SOUTH AFRICA 999 
































































804 PERU 697 
!jOB BRAZIL 261 259 
1doO W 0 R L D 93487 309 177 54602 1 70 2331 8 23088 
1010 INTRA-EC 60796 240 117 35464 1 10 1258 8 16498 
1011 EXTRA-EC 32691 69 60 19138 60 1073 6590 
1020 CLASS I 27562 6 49 18455 3 551 5467 
l~J 6(J.~~~UNTR. I= J , 1~~ 39 ~~ ~~~ 
1031 ACPI86) 433 62 87 I 165 16 
19"0 CLASS 3 224 :i 44 18 100 24 
8406.72 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, LEISTUNG >100 BIS 200 KW, NICHT IN 8406.63 UNO 69 ENTHALTEN 
! STUECK 
i 
I COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 























632 SAUDI P.-RABIA 
732 JAPAN 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































































































































































































Export Besondere MaBeinheit - Supplementary unit - Unite supplementaire 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8406.72 
1030 CLASS 2 10074 201 25 5822 66 630 544 1805 981 
1031 ACP~66) 752 121 58 
49 
89 152 302 30 1040 CLA S 3 265 88 2 122 4 
8406.73 Wu~b1fSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG >200 KW, NICHT IN 8406.63 UNO 69 ENTHALTEN 
~B~G~~SSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
~8l.\~~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR YEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 ET 69 
001 FRANCE 1226 213 573 Hi 337 102 1 002 BELG.-LUXBG. 459 
1s 23 
180 32 196 32 
003 NETHERLANDS 153 90 
11 
7 
sO 18 004 FR GERMANY 3729 78 18 
63 
3441 131 





006 UTD. KINGDOM 290 191 61 33 
67 008 DENMARK 298 
:i 85 145 1 011 SPAIN 77 63 4 7 
036 SWITZERLAND 384 3 371 9 4 :i 038 AUSTRIA 703 694 3 
048 YUGOSLAVIA 266 258 7 
:i 1 052 TURKEY 370 2 148 217 
056 SOVIET UNION 324 324 
38 3 060 POLAND 42 
1s 41 208 ALGERIA 62 6 6 1s 400 USA 82 45 10 5 
632 SAUDI ARABIA 41 39 1 1 
664 INDIA 14 14 
181 720 CHINA 207 
3 
25 
728 SOUTH KOREA 379 376 
:i 39 34 800 AUSTRALIA 85 9 
1000 W 0 R L D 11116 324 142 4430 2 286 2 4475 633 4 818 
1010 INTRA-EC 7243 312 41 2052 2 103 1 4026 409 4 297 1011 EXTRA-EC 3873 12 101 2378 183 1 449 224 521 
1020 CLASS 1 2207 5 33 1435 23 1 337 80 3 310 
1021 EFTA COUNTR. 1220 3 31 1115 12 1 21 12 3 22 
1030 CLASS 2 1037 7 67 590 140 42 163 1 27 
1031 ACP~66) 168 6 23 55 15 63 1 5 
1040 CLA S 3 629 353 20 70 1 184 
8406.n ~rJ~b1fSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 
COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUST.INTERNE A PROPULSION POUR YEHICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE MONTAGE 
NOMBRE 
011 SPAIN 14 6 8 
676 BURMA 10 1 9 5 6 680 THAILAND 11 
8 728 SOUTH KOREA 8 
732 JAPAN 8 7 
1000 W 0 R L D 8597 5 124 149 8280 3 34 
1010 INTRA-EC 8246 2 75 12 8144 1 10 
1011 EXTRA-EC 351 3 49 137 136 2 24 
1020 CLASS 1 179 
3 
32 1 128 2 16 
1030 CLASS 2 169 15 136 7 8 
1031 ACP(66) 17 3 2 8 2 2 
8406.78 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 87 
UND SCHIENENFAHRZEUGE 
STUECK 
~DifB~~MPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, USAGES, EXCL. DE" PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.87 ET YEHICULES FERROVIAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2056 897 58 75 
2793 
137 337 552 
002 BELG.-LUXBG. 3533 
559 100 
52 1 472 215 
003 NETHERLANDS 1227 81 4 331 21 231 135 004 FR GERMANY 7899 969 326 





400 USA 1261 2 27 1181 
512 CHILE 550 2 6 472 56 14 





608 SYRIA 2379 94 110 508 1323 
740 HONG KONG 1962 1961 
1000 W 0 R L D 42453 3171 1374 3925 15 138 14947 185 1196 3134 28 14340 
1010 INTRA-EC 19879 2598 548 1688 4 135 11147 185 838 1259 28 1449 
1011 EXTRA-EC 22573 573 826 2237 10 3 3800 358 1875 12891 
1020 CLASS 1 4024 89 440 1137 1 1 49 58 128 2121 
1021 EFTA COUNTR. 1792 70 432 1121 
9 :i 20 17 71 61 1030 CLASS 2 18519 483 385 1080 3747 298 1747 10768 
1031 ACP(66) 5586 176 19 15 8 1 3079 254 440 1594 
8406.83 ~H~~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NICHT IN 8406.53 BIS n ENTHALTEN 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER MAX 15 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE MAX. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.53 An 
NOMBRE 
001 FRANCE 16836 28 4817 2 
522 
13193 1 795 
002 BELG.-LUXBG. 2348 
33 
4 1546 1 184 37 54 
003 NETHERLANDS 2520 21 1782 7 70 34 807 004 FR GERMANY 3305 3 41 





006 UTD. KINGDOM 11226 13 731 33 17 5 228 008 DENMARK 573 
10 
249 9 53 1 
030 SWEDEN 1631 1296 220 3 2 302 036 SWITZERLAND 738 444 13 253 26 
038 AUSTRIA 791 608 4 169 
18 
10 
048 YUGOSLAVIA 1369 12 400 938 
211s 204 MOROCCO 2540 30 30 305 
208 ALGERIA 12407 9332 148 2927 40 220 EGYPT 10194 7686 
:i 2002 266 248 SENEGAL 739 30 354 319 41 23 346 KENYA 397 99 2 5 261 




4 18 2418 
400 USA 11204 2890 655 4430 3196 
404 CANADA 694 36 341 75 242 
600 CYPRUS 1287 54 1233 
604 LEBANON 1371 
:i 1o:i :i 507 664 632 SAUDI ARABIA 685 12 566 
647 U.A.EMIRATES 767 152 615 
666 BANGLADESH 300 300 6 1 732 JAPAN 784 
19 
777 
1600 800 AUSTRALIA 2521 95 797 
J 717 
1986 : Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I i Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR J2 I Belg.-lux. I Danmark .l Deutschland I 'EM46a I Espana I France J Ireland J J Nederland I Portugal I ltalia UK 
8406.83 I 
1000 W 0 A L D 103928 73 529 36996 267 7799 38002 173 8 20081 
1010 INTRA-EC 41815 39 205 9901 77 3383 25384 130 i 2696 1011 EXTRA-EC 6r13 34 324 27095 190 4418 12618 43 17385 1020 CLASS 1 2 541 100 7238 46 1299 6904 37 7917 
1021 EFTA COUNTR. 606 34 21 2492 1 239 435 19 8 399 1030 CLASS 2 3 601 223 19513 44 3104 5205 6 9464 
1031 ACP~66) 2867 23 180 865 2 754 89 8 926 
1040 CLA S 3 971 1 344 100 13 509 4 
8406.84 VERBRENNUNGSMOTOREH MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 8406.54 BIS 77 EKTHAI.TEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.54 A 77 
NOMBRE 
001 FRANCE 9089 5 66 3725 219 
3 
1936 205 2933 
002 BELG.-LUXBG. 9783 
77 
1 9649 1 9 18 102 
003 NETHERLANDS 2230 63 1234 
3 
165 4 126 43 561 004 FA GERMANY 2188 47 111 
2326 
143 182 183 1476 
005 ITALY 3342 1 63 8 
7 202 22 944 006 UTD. KINGDOM 6190 63 5720 864 176 40 007 IRELAND 904 ; 172 40 4 008 DENMARK 878 64 339 322 009 GREECE 383 
6 
13 296 1 9 
011 SPAIN 304 2 160 
10 
131 3 36 028 NORWAY 403 108 241 5 3 
030 SWEDEN 854 13 741 18 3 79 
032 FINLAND 191 13 139 
14 14 19 
2 36 
036 SWITZERLAND 941 782 5 106 
038 AUSTRIA 795 
6 
676 2 6 7 103 
'048 YUGOSLAVIA 1045 84 2 
5 
953 363 204 MOROCCO 613 23 2 220 
208 ALGERIA 1687 
356 
506 38 1139 4 
212 TUNISIA 388 30 
2 
2 
2 1oS 220 EGYPT 221 8 111 1 346 KENYA 227 5 36 178 







400 USA 21925 12606 1141 7509 
404 CANADA 1120 15 763 20 1 63 6 252 
484 VENEZUELA 999 
16 
69 924 6 
600 CYPRUS 323 
24 5 
10 297 
632 SAUDI ARABIA 345 37 7 272 
666 BANGLADESH 1851 1050 801 
700 INDONESIA 677 
2 
677 
499 728 SOUTH KOREA 587 86 63 600 AUSTRALIA 2260 26 571 1600 
1000 W 0 R L D 78180 177 1171 43059 3 2622 768 8 9435 371 3 20563 
1010 INTRA-EC 35538 137 439 23063 3 1742 430 8 2941 297 2 8478 1011 EXTRA-EC 42841 40 732 19996 880 338 6494 74 14085 
1020 CLASS 1 30644 3 233 17052 676 47 2549 23 10061 
1021 EFTA COUNTR. 3206 3 150 2582 26 20 49 13 
2 
363 
1030 CLASS 2 11865 37 488 2866 204 290 3924 51 4023 
1031 ACP(66) 1033 7 30 158 150 147 33 2 506 
8406.85 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU, NICHT IN 8408.55 BIS 77 ENTHALTEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmoN ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
NUMBER . 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.55 A 77 
NOMBRE 
001 FRANCE 10298 1778 3044 
4i 
2552 14 2908 
002 BELG.-LUXBG. 4343 
65 
1820 1425 34 1023 
003 NETHERLANDS 665 
7 
148 32 22 
3 
398 
004 FR GERMANY 2720 21 
159i 
212 616 1860 
005 ITALY 5369 5 
15 ; 75 539 23 3696 006 UTD. KINGDOM 3311 1061 1595 76 
199 008 DENMARK 529 2 160 142 1 21 4 
009 GREECE 166 4 33 
3 
68 61 
011 SPAIN 741 4 
2 
558 67 ; 109 028 NORWAY 197 1 101 43 6 43 
030 SWEDEN 1294 6 
13 
427 22 43 4 814 032 FINLAND 573 1 232 
17 
2 303 
036 SWITZERLAND 366 11 211 2 17 108 
038 AUSTRIA 586 
10 
534 12 18 21 
052 TURKEY 741 673 20 38 056 SOVIET UNION 56 12 44 
42 393 208 ALGERIA 822 387 
24 220 EGYPT 220 136 60 390 SOUTH AFRICA 878 
2 
602 45 3oS 241 35 400 USA 11890 3010 872 7652 
404 CANADA 1464 785 
s2 196 
679 484 VENEZUELA 285 37 
504 PERU 384 384 616 IRAN 3650 
7 23 23 3 45 3650 632 SAUDI ARABIA 212 111 652 NORTH YEMEN 411 133 262 16 700 INDONESIA 237 122 115 706 SINGAPORE 212 83 128 728 SOUTH KOREA 178 147 
423 
31 800 AUSTRALIA 1117 139 555 
1000 W 0 R L D sls189 3017 90 17010 293 982 8440 158 26196 1010 INTRA-EC 28244 2940 23 8953 150 440 5365 78 10292 1011 EXTRA-EC 27845 77 87 8057 143 542 3075 80 15904 1020 CLASS 1 19424 31 17 6722 69 390 1864 10 10321 1021 EFTA COUNTR. 3018 19 15 1505 17 79 86 6 1291 1030 CLASS 2 ~262 32 50 1264 74 149 1166 70 5457 
1031 ACP~66) 253 8 14 5 84 81 13 48 1040 CLA S 3 '259 14 71 3 45 126 
8406.86 no~~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU, NICHT IN 8406.56 BIS 77 ENTHAL TEN 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 100 KW BUT MAl 200 KW 
NUMBER i 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNErUISSANCE > 100 A 200 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.56 A 77 
NOMBRE 
001 FRANCE 943 1 . 1895 . 
10 
229 226 592 
002 BELG.-LUXBG. ~389 . 1213 5 40 121 003 NETHERLANDS 419 53 184 54 4 124 gg~ Fllt'-7RMANY 11~~ 2 3 43i 795 171 19 321 10834 
sri 392 560 006 UTD. KINGDOM ~g~g 522 4 104 179 008 DENMARK 155 20 15 4 011 SPAIN 11~ 4 6 97 8 4 028 NORWAY 65 ; 1 ti 18 030 SWEDEN 104 3 58 25 032 FINLAND 243 237 
9 348 6 036 SWITZERLAND 444 85 1 038 AUSTRIA ~m 850 1 21 048 YUGOSLAVIA 513 34 2 19 208 ALGERIA 242 112 77 
718 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschlandl "EAM6a J Espa~a .J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1406.86 
220 EGYPT 377 312 i 9 56 224 SUDAN 21 296 20 36 390 SOUTH AFRICA 332 30 114 2 400 USA 2303 1268 889 404 CANADA 579 224 2 353 504 PERU 163 64 3 160 632 SAUDI ARABIA 198 68 66 700 INDONESIA 118 108 10 
720 CHINA 517 297 
4 
220 728 SOUTH KOREA 64 5 55 
732 JAPAN 83 82 
rt 10 1 800 AUSTRALIA 211 53 130 
1000 W 0 R L D mao 67 101 8349 6 11874 1265 732 4296 
1010 INTRA·EC 18530 57 3 4524 5 11817 510 683 1931 
1011 EXTRA·EC 8259 10 88 4825 157 755 49 2365 
1020 CLASS 1 5901 4 12 3737 41 526 29 1552 
1021 EFTA COUNTR. 1757 4 10 1295 10 350 17 71 
1030 CLASS 2 1702 6 86 720 116 162 20 592 
1031 ACP~66) 149 6 2 9 47 23 5 57 
1040 CLA S 3 656 368 67 221 
1406.87 nn:~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNQ, LEISTUNQ > 200 BIS 300 KW, NEU, NICHT IN 8406.57 BIS 77 ENTHAL TEN 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
NUMBER 
~8~~~S A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.57 A 77 
001 FRANCE 554 14 2 271 
2:i 
132 47 88 
002 BELG.-LUXBG. 296 
13 
223 1 8 41 
003 NETHERLANDS 300 
4 
139 73 2 
13 
73 
004 FR GERMANY 2438 10 
124 
2363 35 13 
005 ITALY 1879 94 1605 
2 22 67 
56 
006 UTD. KINGDOM 824 600 77 55 
35 008 DENMARK 122 1 46 28 6 6 
011 SPAIN 51 8 
:i 
12 7 8 16 
028 NORWAY 69 2 29 30 5 i 032 FINLAND 41 3:i 40 10 036 SWITZERLAND 66 20 2 
038 AUSTRIA 133 2 128 
22 
3 
048 YUGOSLAVIA 145 
14 
123 
2 052 TURKEY 105 89 2 :i 220 EGYPT 42 26 8 3 





632 SAUDI ARABIA 341 72 1 85 
700 INDONESIA 37 37 
327 720 CHINA 404 77 
7 728 SOUTH KOREA 68 
94 
60 
732 JAPAN 94 
1000 WORLD 9348 1009 103 2218 3 4243 2 407 269 1097 
1010 INTRA·EC 6520 741 7 895 3 4162 2 233 141 339 1011 EXTRA·EC 2829 268 86 1321 81 174 128 758 
1020 CLASS 1 1615 129 9 1162 2 43 101 1 168 
1021 EFTA COUNTR. 379 70 5 218 i 39 27 1 19 1030 CLASS 2 780 139 87 64 38 62 127 262 
1031 ACP~66) 59 10 3 1 22 3 1 19 
1040 CLA S 3 434 95 11 328 
1406.88 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNQ, LEISTUNQ > 300 BIS 500 KW, NEU, NICHT IN 8406.58 BIS 77 ENTHAL TEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.58 A 77 
NOMBRE 
001 FRANCE 130 4 45 
4 
15 1 65 
002 BELG.-LUXBG. 57 45 2 3 3 
003 NETHERLANDS 148 
:i 
38 6 67 
:i 
37 
004 FR GERMANY 272 64 44 202 18 005 ITALY 125 
4 
5 34 12 56 006 UTD. KINGDOM 92 13 28 
008 DENMARK 44 
4 
40 3 1 
:i 009 GREECE 43 3 
2 
32 
011 SPAIN 188 9 14 157 15 025 FAROE ISLES 9 
3:i 2 8 028 NORWAY 54 11 
3 038 AUSTRIA 182 
6 
160 14 5 





220 EGYPT 24 1 





400 USA 64 4 12 
728 SOUTH KOREA 60 4 
2 
56 
800 AUSTRALIA 32 27 2 
1000 W 0 R L D 2019 7 87 608 4 171 693 37 431 
1010 INTRA·EC 1134 4 15 262 1 89 533 20 210 
1011 EXTRA·EC 883 2 52 347 3 82 159 17 221 
1020 CLASS 1 558 31 315 14 110 88 





1030 CLASS 2 274 21 31 66 13 127 
1031 ACP~66) 63 27 3 
5 
32 
1040 CLA S 3 51 2 36 6 
1406.89 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNQ, LEJSTUNQ > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN 1406.60 BIS 77 ENTHAL TEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmoN ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 500 A 1000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.60 A 77 
NOMBRE 
001 FRANCE 173 23 
6 
22 1 126 
002 BELG.-LUXBG. 95 12 6 5 66 
003 NETHERLANDS 38 18 1 
2 
18 
004 FR GERMANY 40 
3:i 4 5 32 005 ITALY 73 i 2 1s 36 006 UTD. KINGDOM 26 8 
9 010 PORTUGAL 21 2 
6 227 
10 
011 SPAIN 251 1 13 4 
028 NORWAY 17 6 7 
16 4 
4 
030 SWEDEN 33 1 
3 
12 
036 SWITZERLAND 185 
3 
154 8 
038 AUSTRIA 37 4 20 10 
052 TURKEY 10 5 1 4 
056 SOVIET UNION 41 30 1 10 
378 ZAMBIA 12 
2 1oS 3 
12 
400 USA 304 193 
404 CANADA 14 2 
2 
12 
480 COLOMBIA 18 1s 
9 624 ISRAEL 9 
:i 632 SAUDI ARABIA 10 7 
649 OMAN 10 2 8 8 700 INDONESIA 9 1 
719 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUA ~ France ltalia UK 
8406.89 
706 SINGAPORE 33 8 1 24 
728 SOUTH KOREA 15 ; 15 732 JAPAN 36 6 35 736 TAIWAN 14 1 7 
740 HONG KONG 17 2 3 12 
800 AUSTRALIA 37 4 2 31 
1000 W 0 R L D 780 31 22 164 1 1 325 2 431 25 778 
1010 INTAA·EC 736 1 7 103 i 237 2 73 8 305 1011 EXTAA·EC 1042 30 15 61 88 357 17 473 
1020 CLASS 1 '670 11 21 11 304 7 316 
1021 EFTA COUNTR. 255 7 15 ; 4 190 4 35 1030 CLASS 2 327 4 40 77 51 10 144 
1031 ACP~66) 63 
30 
1 34 7 21 
1040 CLA S 3 45 2 13 
8406.90 ~n~~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.61 BIS 77 ENTHAL TEN 
~~iE~MPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPA. SOUS 8406.81 A 77 
NOMBRE 
001 FRANCE 844 2 1 5 9 830 2 6 002 BELG.·LUXBG. 19 
10 
1 6 1 
003 NETHERLANDS 99 6 2 ; 60 19 ; 8 004 FR GERMANY 47 1 
5 
2 26 10 
005 ITALY 25 1 15 ; 227 4 006 UTD. KINGDOM 317 ; 2 6 83 2 009 GREECE 10 ; 5 028 NORWAY 7 
10 
1 2 3 
048 YUGOSLAVIA 22 4 3 8 216 LIBYA 4 ; 1 1i 314 GABON 13 
10 
1 
390 SOUTH AFRICA 16 ; ; 1 5 400 USA 251 26 223 
404 CANADA 81 2 2 77 
528 ARGENTINA 23 
2 
23 3 632 SAUDI ARABIA 7 2 3 720 CHINA 4 
5 
1 
728 SOUTH KOREA 17 ; 4 8 732 JAPAN 7 
5 
2 2 4 736 TAIWAN 11 4 
15 800 AUSTRALIA 51 10 26 
1000 W 0 A L D 4074 36 24 55 2 1500 272 1 1768 13 403 
1010 INTRA·EC 1382 14 11 25 1 
15o0 
170 1 1126 3 31 
1011 EXTAA·EC 2689 19 13 30 1 102 642 10 372 
1020 CLASS 1 462 15 9 21 4 83 330 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 1 1 
1so0 97 
11 6 3 1030 CLASS 2 2218 4 4 9 558 40 
1031 ACP~66) 392 3 1 1 ; 52 317 4 18 1040 CLA S 3 9 1 1 2 
8406.91 ~n~~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.62 BIS 77 ENTHALTEN 
~~BCE~MPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 5 000 KW 
~8l.i~~S A COMBUSnON INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.62 A 77 
322 ZAIRE 90 90 ; 458 GUADELOUPE 1 44 480 COLOMBIA 44 ; 496 FR. GUIANA 1 48 608 SYRIA 49 1 
664 INDIA 6 6 4 2 700 INDONESIA 6 6 2 720 CHINA 8 
1000 W 0 R L D 592 162 8 6 54 141 210 2 9 
1010 INTAA·EC 268 22 i 1 54 93 89 2 9 1011 EXTRA·EC 324 140 5 48 121 
1020 CLASS 1 67 2 2 10 53 2 1030 CLASS 2 244 138 36 68 
1031 ACP~66) 108 90 6 5 6 12 1040 CLA S 3 13 2 
8408 ANDERE MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN 
OTHER ENGINES AND MOTORS 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
8408.02 ~0~8~TRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT MAX. 44.000 N 
~~~\~ETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 
~~BB~~EACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE MAX. 44.000 N 
001 FRANCE 22 4 20 ; 2 002 BELG.·LUXBG. 9 ; 4 003 NETHERLANDS 12 5 ; 8 6 004 FR GERMANY 24 2 13 
005 ITALY 12 
5 
11 1 
006 UTD. KINGDOM 9 2 2 007 IRELAND 7 2 1 6 028 NORWAY 3 2 1 030 SWEDEN 18 9 3 4 032 FINLAND 4 3 ; 1 036 SWITZERLAND 4 1 2 
288 NIGERIA 3 
12 
1 2 400 USA 56 3 15 26 404 CANADA 17 1 1 15 
413 BERMUDA 2 2 
628 JORDAN 2 2 
632 SAUDI ARABIA 1 ; 1 680 THAILAND 1 
700 INDONESIA 2 ; 2 701 MALAYSIA 2 1 
708 PHILIPPINES 2 2 
1000 W 0 R L D 234 38 2 43 45 7 99 1010 INTRA·EC 97 14 1 17 28 4 33 1011 EXTAA·EC 137 24 1 26 17 3 66 1020 CLASS 1 103 19 16 15 3 50 1021 EFTA COUNTA. 29 6 ; 12 3 8 1030 CLASS 2 34 5 10 2 16 1031 ACP(66) 5 3 2 
8408.04 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT >44.000 BIS 132.000 N 
STUECK ; 
720 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMlt6a I Espana I France I Ireland I 
8408.04 TURBCNETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
NUMBER 
m,W'BOR~EACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N 
001 FRANCE 9 
002 BELG.-LUXBG. 28 
003 NETHERLANDS 32 
004 FR GERMANY 9 
006 UTD. KINGDOM 22 
007 IRELAND 15 
008 DENMARK 8 
011 SPAIN 5 
030 SWEDEN 6 
036 SWITZERLAND 27 
038 AUSTRIA 1 
046 MALTA 2 
048 YUGOSLAVIA 2 
066 ROMANIA 4 
272 IVORY COAST 3 
2 288 NIGERIA 2 
393 SWAZILAND 1 
2:i :i 400 USA 112 
404 CANADA 13 
480 COLOMBIA 1 
504 PERU 1 
604 LEBANON 4 
624 ISRAEL 5 
628 JORDAN 1 
632 SAUDI ARABIA 11 
647 U.A.EMIRATES 1 
649 OMAN 2 
664 INDIA 1 
706 SINGAPORE 3 
1000 WORLD 347 28 3 
1010 INTRA-EC 130 3 3 1011 EXTRA-EC 217 25 
1020 CLASS 1 167 23 3 
1021 EFTA COUNTR. 36 
2 1030 CLASS 2 46 
1031 ACP~66) 10 2 
1040 CLA S 3 4 
8408.06 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 
STUECK 
TURBCNETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 CACP(6S6) 


















































8408.08 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT MAX. 24525 N, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TURBCNETS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
NUMBER 
m,W'BOR~EACTEURS, POUSSEE MAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 20 
003 NETHERLANDS 7 
~ IT.f~.YKINGDOM g 2 
024 ICELAND 4 
208 ALGERIA 4 
212 TUNISIA 4 
216 LIBYA 9 
330 ANGOLA 2 
352 TANZANIA 2 
400 USA 9 
404 CANADA 4 
500 ECUADOR 2 
504 PERU 2 
512 CHILE 1 
524 URUGUAY 1 
632 SAUDI ARABIA 12 
647 U.A.EMIRATES 3 
649 OMAN 4 
676 BURMA 4 
680 THAILAND 3 
701 MALAYSIA 14 







































































































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark joeutschlan1 'EUd6a 1 Espal\a J France 1 Ireland J EUR 12 
8408.08 
1000 W 0 R L D 157 5 
1010 INTRA-EC . so 5 i i 1011 EXTRA·EC 107 
1020 CLASS 1 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 
1030 CLASS 2 84 
1031 ACP(66) 10 
8408.09 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT > 24525 N, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~~\CfFIETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 6 
002 BELG.-LUXBG. 2 4 003 NETHERLANDS 6 
004 FR GERMANY 15 
005 ITALY 1 
1i 006 UTD. KINGDOM 25 
007 IRELAND 6 1 
006 DENMARK 1 1 
17 030 SWEDEN 20 
036 SWITZERLAND 5 
066 ROMANIA 5 
066 BULGARIA 2 
252 GAMBIA 1 ; 302 CAMEROON 1 
322 ZAIRE 4 4 
390 SOUTH AFRICA 1 2 400 USA 8 
404 CANADA 4 
500 ECUADOR 8 
528 ARGENTINA 4 
612 IRAQ 1 
616 IRAN 1 
632 SAUDI ARABIA 21 
636 KUWAIT 3 
647 U.A.EMIRATES 1 
649 OMAN 8 
700 INDONESIA 3 
728 SOUTH KOREA 2 
740 HONG KONG 12 
800 AUSTRALIA 4 
1000 W 0 R L D 189 24 22 
1010 INTRA·EC 62 17 5 
1011 EXTRA-EC 127 7 17 
1020 CLASS 1 46 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 27 
5 
17 
1030 CLASS 2 74 
1031 ACP~66) 8 5 
1040 CLA S 3 7 
8408.12 STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO, FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1 
004 FR GERMANY 1 
008 UTD. KINGDOM 7 
032 FINLAND 1 j 208 ALGERIA 8 
288 NIGERIA 2 1 
346 KENYA 1 1 
640 BAHRAIN 2 2 
664 INDIA 3 3 
701 MALAYSIA 1 1 
1000 WORLD 68 19 2 
1010 INTRA·EC 14 4 1 
1011 EXTRA·EC 54 15 1 
1020 CLASS 1 34 1 j021 EFTA COUNTR. 31 
15 
1 
030 CLASS 2 20 
1031 ACP(66) 5 2 
'8408.18 STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO UND NICHT FUER ZIVILLUFTFAHRT 
STUECK 
OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.Jm, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IH CML AIRCRAFT 
NUMBER 
i :~:Bu;~EURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 356 4 
002 BELG.-LUXBG. 95 4 
005 ITALY 78 
soli 7 008 UTD. KINGDOM 623 11 
009 GREECE 379 366 
036 SWITZERLAND 104 
400 USA 353 
512 CHILE '; 15 
1000 W 0 R L D 2678 1402 37 
1010 INTRA·EC 1810 1188 27 
1011 EXTRA·EC 868 214 10 
1020 CLASS 1 537 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 126 3 8 
1030 CLASS 2 325 209 2 
8408.18 ~¥D:8K"ROPELLER·TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 1865 KW 
~~\~ROPELLERS FOR CML AIRC/IAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONt CMLS, PUISSANCE MAX. 1865 KW NOMBRE 
001 FRANCE 52 . . 9 
003 NETHERLANDS 5 
88~ ~~D~'k~~t~JM J~ 3:i 
009 GREECE 2 2 
028 NORWAY 4 2 
~ ~~t~~D 1~ 4 
208 ALGERIA I 4 4. 288 NIGERIA 5 
322 ZAIRE 3 















ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
23 4 117 
17 4 18 
8 99 
3 19 




i 1 8 




















26 11 108 
11 10 19 








i 1 32 
1 32 
30 
170 7 174 
1 32 55 
1 70 
3 
1:i 2 102 
352 
15 
186 69 980 
172 53 366 
14 18 614 
2 10 512 
2 9 104 
12 6 96 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EU66Q I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halia UK 
8408.11 
400 USA 44 21 2 21 
404 CANADA 40 8 6 25 
647 U.A.EMIRATES 2 1 
:i 701 MALAYSIA 3 
1000 W 0 R L D 305 95 2 32 34 38 103 
1010 INTRA·EC 143 44 2 • 32 31 27 1011 EXTRA·EC 1&2 51 26 2 7 76 
1020 CLASS 1 119 45 20 1 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 29 10 12 1 6 
1030 CLASS 2 42 6 5 6 24 
1031 ACP(66) 15 5 1 3 6 
8408.20 l¥fl:8tfROPELLER·TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1865 BIS 3730 KW 
~~\~ROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT MAX 3 730 KW 
;w,~BBOlEROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1865 A 3730 KW 
003 NETHERLANDS 7 7 
004 FR GERMANY 7 
2 
6 
330 ANGOLA 2 
26 2 400 USA 29 
~ ~~~~SR~ARB 4 4 4 4 
1000 W 0 R L D 107 1 11 30 2 10 2 48 
1010 INTRA·EC 37 i 11 4 2 • 2 22 1011 EXTRA·EC 70 26 4 26 
1020 CLASS 1 37 1 
1i 
26 1 4 5 
1030 CLASS 2 31 1 19 
1031 ACP(66) 13 2 1 10 
8408.22 TURBO-PROPELLER·TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG >3730 KW 
STUECK 
~~\~ROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF >3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 3730 KW 
HOMBRE 
001 FRANCE 6 j 6 006 UTD. KINGDOM 7 
:i 008 DENMARK 3 
011 SPAIN 5 5 
030 SWEDEN 1 ; 314 GABON 1 
2 400 USA 5 3 
453 BAHAMAS 5 
20i 
5 
700 INDONESIA 202 1 
1000 W 0 R L D 297 2 204 31 8 52 
1010 INTRA·EC 62 2 2o4 31 7 24 1011 EXTRA·EC 235 1 28 
1020 CLASS 1 11 2 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 3 
2o4 
1 2 
1030 CLASS 2 224 20 
1031 ACP(66) 11 11 
8408.23l¥M8tfROPELLER·TRIEBWERKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE MAX. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE . 
001 FRANCE 30 23 7 





006 UTD. KINGDOM 15 6 
204 MOROCCO 14 14 
216 LIBYA 8 6 1i 404 CANADA 13 1 
649 OMAN 3 3 
1000 WORLD 138 4 2 78 7 45 
1010 INTRA·EC 65 i 1 2 32 6 23 1011 EXTRA·EC 73 3 46 1 22 
1020 CLASS 1 19 1 
:i 
7 11 
1030 CLASS 2 52 39 9 
8408.25l¥fl:8tfROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
TURBO-PROPELLERS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 9 5 2 2 
002 BELG.·LUXBG. 8 ; 8 003 NETHERLANDS 52 ; ; 51 004 FR GERMANY 6 
:i 
4 
006 UTD. KINGDOM 11 3 5 :i 008 DENMARK 3 2 009 GREECE 3 1 
030 SWEDEN 2 6 
1 
208 ALGERIA 14 8 
216 LIBYA 13 9 4 
220 EGYPT 111 111 
318 CONGO 1 1 
334 ETHIOPIA 1 1 5 400 USA 6 li 1 404 CANADA 14 1 5 
476 NL ANTILLES 1 1 
604 LEBANON 3 2 
3 
632 SAUDI ARABIA 18 16 
644 QATAR 1 1 
647 U.A.EMIRATES 4 4 
649 OMAN 3 3 
676 BURMA 1 1 
706 SINGAPORE 5 5 
822 FR.POL YNESIA 1 1 
1000 WORLD 336 5 9 167 8 147 
1010 INTRA·EC 102 4 8 13 8 
77 
1011 EXTRA·EC 234 1 154 70 
1020 CLASS 1 23 1 9 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 152 
1 
1030 CLASS 2 211 59 
1031 ACP(66) 6 2 4 





1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux .. I Dan mark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 2 Ireland !tali a UK 
8408.32 GAS TURBINES FOR USE IN CIVIL AI 
NUMBER 
CRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS 
TURBINES A GAZ DESTINEES A DES 
NOMBRE 
AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS 
001 FRANCE 43 10 1 32 
003 NETHERLANDS 4 1 
2 ; 3 004 FR GERMANY 34 ; 12 24 31 006 UTD. KINGDOM 40 3 
1:i 007 IRELAND 14 1 
028 NORWAY I 4 ; 4 030 SWEDEN 6 5 
046 MALTA 8 8 
288 NIGERIA 19 ; 19 302 CAMEROON 1 
378 ZAMBIA 2 ; ; 2 6 28 400 USA 43 7 
404 CANADA 23 
2 
2 21 
612 IRAQ 2 
1i 628 JORDAN 11 
662 PAKISTAN 3 ; 3 664 INDIA 3 2 
701 MALAYSIA 5 ; 5 706 SINGAPORE 4 3 
732 JAPAN 2 
2 
2 
:i 740 HONG KONG 5 
1000 W 0 R L D 343 1 35 24 39 10 1 233 
1010 INTRA-EC 156 1 26 11 26 1 1 90 
1011 EXTRA-EC 187 9 13 13 9 143 
1020 CLASS 1 100 5 6 10 7 72 
1021 EFTA COUNTR. 18 4 2 1 1 10 
1030 CLASS 2 84 4 6 3 2 69 
1031 ACP(66) 29 1 3 25 
8408.42 ~Mlg~BINEN, LEISTUNG MAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO TURBO-PROPELLER·TRIEBWERKE 
GAS TURBINES DEVELOPING MAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~tBJ~~S A GAZ, PUISSANCE MAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 98 9 57 22 Hi 1 4 5 002 BELG.·LUXBG. 25 
:i 
8 1 1 
003 NETHERLANDS 72 ; 17 ; 17 4 4 35 004 FR GERMANY 52 8 
2 
22 12 
005 ITALY 39 j 28 2 17 9 006 UTD. KINGDOM 152 118 8 ; 008 DENMARK 18 8 4 4 1 
009 GREECE 14 13 
1:i 
1 
011 SPAIN 18 ; 4 1 028 NORWAY 7 3 Hi 3 030 SWEDEN 22 12 
2 ; 032 FINLAND 307 
2 
4 300 
036 SWITZERLAND 24 18 2 ; 2 
I 038 AUSTRIA 6 5 4 048 YUGOSLAVIA 6 2 I 052 TURKEY 19 8 1i 
'i 
056 SOVIET UNION 9 
16 :i 
6 :i 
204 MOROCCO 23 4 
208 ALGERIA 19 19 
6 98 I 220 EGYPT 129 25 314 GABON 12 11 1 
I 390 SOUTH AFRICA 2 2 4i ; 2 70 400 USA 126 12 
404 CANADA 7 5 1 1 
I 
608 SYRIA 3 3 ; ; 612 IRAQ 8 6 
616 IRAN 24 17 6 1 
624 ISRAEL 7 2 5 
I 628 JORDAN 6 4 2 632 SAUDI ARABIA 45 42 3 
636 KUWAIT 12 11 ; 
I 640 BAHRAIN 5 5 2 2 647 U.A.EMIRATES 5 1 
649 OMAN 7 ; 5 2 669 SRI LANKA 2 1 
701 MALAYSIA 5 5 
703 BRUNEI 4 5 4 ; 4 706 SINGAPORE 11 1 
732 JAPAN 2 1 1 
800 AUSTRALIA 9 9 
804 NEW ZEALAND 6 6 
1000 W 0 R L D 1425 37 7 494 25 490 127 33 212 
1010 INTRA·EC 495 35 1 227 23 107 7 27 68 
1011 EXTRA-EC 929 2 6 267 1 383 120 6 144 
1020 CLASS 1 547 2 1 75 353 13 5 98 
1021 EFTA COUNTR. 366 2 1 42 ; 312 1 2 6 1030 CLASS 2 367 5 186 30 101 1 43 
1031 ACP~66) 28 18 6 
6 
4 
1040 CLA S 3 15 6 3 
8408.44 ~f9lg~BINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE 
20~Jll:BINES DEVELOPING > 5 ~ KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > sboo A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 9 5 4 
003 NETHERLANDS 7 ; :i 7 004 FR GERMANY 4 ; 006 UTD. KINGDOM 3 ; 2 ; 009 GREECE 2 
028 NORWAY 1 ; 1 036 SWITZERLAND 1 
4 056 SOVIET UNION 4 
2 2 220 EGYPT 4 
:i 330 ANGOLA 4 1 ; 378 ZAMBIA 1 
400 USA 8 8 
404 CANADA 3 3 
616 IRAN 11 11 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
644 QATAR 2 ; 2 647 U.A.EMIRATES 1 ; 649 OMAN 1 
664 INDIA 1 1 
720 CHINA 2 2 
732 JAPAN 12 12 
1000 W 0 R L D 92 2 6 11 5 9 59 
1010 INTRA·EC 31 1 6 6 1 5 12 
1011 EXTRA·EC 61 1 5 4 4 47 
1020 CLASS 1 26 1 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 2 5 :i 1 1 1030 CLASS 2 28 3 17 
724 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unitt! suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8408.44 
1031 ACP~66) 6 2 3 1 
1040 CLA S 3 7 6 
8408.45 ~MlM:BINEN, LEISTUNG > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLER· TRIEBWERKE 
~~~J!I:BINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~~~~~S A GAZ, PUISSANCE > 20000 A 50000. KW, EXCL. TURBOPROPULSEURS 
006 UTD. KINGDOM 5 4 
032 FINLAND 1 
056 SOVIET UNION 1 
12 208 ALGERIA 12 
216 LIBYA 1 i 288 NIGERIA 1 
314 GABON 2 2 
330 ANGOLA 1 i 346 KENYA 1 
:i 2 400 USA 6 2 
508 BRAZIL 1 
2 
1 
632 SAUDI ARABIA 3 
647 U.A.EMIRATES 4 3 
649 OMAN 2 2 
664 INDIA 8 7 
666 BANGLADESH 2 2 
3 703 BRUNEI 3 
2 720 CHINA 2 
2 800 AUSTRALIA 3 1 
1000 W 0 R L D 65 7 3 23 16 5 11 
1010 INTRA·EC 5 1 
:i 2:i 16 
4 
11 1011 EXTRA·EC 60 6 1 
1020 CLASS 1 16 6 2 2 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 1 
14 6 1030 CLASS 2 41 19 
1031 ACP~66) 5 3 1 1 
1040 CLA S 3 3 2 1 
8408.47 GASTURBINEN, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
STUECK 
GAS TURBINES DEVELOPING >50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL. TURBO-PROPULSEURS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
003 NETHERLANDS 1 
028 NORWAY 1 
2 647 U.A.EMIRATES 2 i 2 662 PAKISTAN 4 
1000 W 0 R L D 13 2 3 2 2 2 
1010 INTRA·EC 6 2 1 2 i 2 2 1011 EXTRA-EC 7 2 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
:i :i 1030 CLASS 2 6 1 
8409 STRASSENW ALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
8409.10 VIBRATIONSWALZEN 
STUECK 
~9~~l~RY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
ROULEAUX A VIBRATIONS 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 165 
5 
134 3 3 
003 NETHERLANDS 280 9 269 1sS i 2 44 
4 
004 FR GERMANY 259 7 
163 
3 7 
005 ITALY 191 23 
:i 
4 1 
006 UTD. KINGDOM 2116 2079 34 
20 007 IRELAND 105 74 11 i :i 008 DENMARK 320 312 
211 
2 3 
010 PORTUGAL 290 52 17 
3 13 
10 
011 SPAIN 247 162 61 8 
028 NORWAY 97 90 4 3 
030 SWEDEN 127 39 87 
35 032 FINLAND 74 39 
22 4 16 036 SWITZERLAND 395 352 1 
038 AUSTRIA 355 352 3 43 052 TURKEY 235 188 3 
056 SOVIET UNION 24 21 9 3 :i 208 ALGERIA 65 19 35 
216 LIBYA 53 50 3 3 220 EGYPT 37 27 
10 
6 
302 CAMEROON 29 12 2 5 
334 ETHIOPIA 43 24 
5 
9 10 
346 KENYA 33 28 
390 SOUTH AFRICA 93 93 
10:i s:i 3li 400 USA 4931 4737 
404 CANADA 666 661 2 3 
608 SYRIA 18 18 
5 12 612 IRAQ 62 44 
15 628 JORDAN 108 72 21 
632 SAUDI ARABIA 166 135 30 1 
636 KUWAIT 55 44 11 
662 PAKISTAN 19 17 2 
666 BANGLADESH 124 124 
660 THAILAND 26 26 
720 CHINA 30 30 10 728 SOUTH KOREA 39 28 
732 JAPAN 25 25 9 3 740 HONG KONG 27 15 
800 AUSTRALIA 259 258 3 804 NEW ZEALAND 60 57 
1000 W 0 R L D 14727 21 17 13141 225 766 3 184 118 13 239 
1010 INTRA-EC 5842 15 9 5091 216 350 3 15 61 13 69 
1011 EXTRA-EC 8884 6 8 8050 9 418 168 57 170 
1020 CLASS 1 7344 1 5 6908 223 84 57 66 
1021 EFTA COUNTR. 1056 1 879 9 116 39 4 
17 
1030 CLASS 2 1419 5 3 1025 193 80 104 
1031 ACP~66) 291 5 1 161 3 48 30 43 
1040 CLA S 3 121 117 4 
8409.21 STRASSENWALZEN MIT LUFTREIFEN, AUSG. VIBRATIONSWALZEN 
STUECK 
J 725 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EU66a J Espana I France I Ireland j 
1409.21 PNEUMATIC TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
NUMBER 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































1409.21 STRASSENWALZEH MIT ANDEREN REIFEN ALS LUFTREIFEN, KEINE VIBRATIONSWALZEN 
STUECK 





ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUMATIQUES 
NOMBRE 
boJ NETHERLANDS 47 5 34 
400 USA 139 51 
:404 CANADA 65 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































PUMPS (INCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMPS} FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; LIQUID 
ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND Slr.liLAR KINDS 
POMPES, MOTO-POMPES ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDES. ELEVATEURS A LIQUIDES 
1410.13 ~¥8~tlEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL, FUER TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FILLING STATIONS OR GARAGES 
NUMBER 
POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3736 397 921 
002 BELG.-LUXBG. 1741 31 336 
003 NETHERLANDS 1980 289 839 
ggg rrt~.YKINGDOM 2~ Big J8 ~~ 
88~ lfE~~~~K ~gg a1 6j 
~ ~~K1~cE ~~ 1~ 6 ~~ 
028 NORWAY 366 90 1 132 
030 SWEDEN 3628 140 126 832 
032 FINLAND 1090 5 2 454 
036 SWITZERLAND 3473 62 1 830 
038 AUSTRIA 2232 201 1549 
052 TURKEY 334 197 ~g: ~c>cr&rf0 ,~J ~~ 2 








t&g ~~~~~ ~~ .w: 47 
,100 INDONESIA 701 3 109 
1000 W 0 R L D 213849 5437 314 8291 3 36950 
1010 INTRA·EC 131683 2018 83 3640 3 431 
1011 EXTRA·EC 82148 3421 231 4651 36501 
1020 CLASS 1 14821 823 195 4038 170 
1021 EFTA COUNTR. 10909 498 140 3801 63 
1030 CLASS 2 60446 2598 36 557 29586 
1031 ACPC66) 16349 2367 414 5 
1,040 CLASS 3 6681 56 67 45 
U10.18 AUSGABEPUMPEN, MIT FLUESSIGKEITSMESSER ODER ZUR AUFNAHME EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
: STUECK 


































































POMPES DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSmF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 























































































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 





POMPES A BRAS 
NOMBRE 
001 FRANCE 231191 7304 51 72416 16 
18s0 
4212 19256 127936 002 BELG.-LUXBG. 46751 
1532 




254785 004 FR GERMANY 143430 1760 722 
1200 
191 364 17073 95603 005 ITALY 65001 694 3 
:i 101 1669 1160 2523 49637 006 UTD. KINGDOM 34808 1631 167 12302 35 17841 




19 120 639 327516 030 SWEDEN 284900 341 23975 712 547 34238 215544 036 SWITZERLAND 140324 78 40 18794 3200 968 1269 1390 114585 038 AUSTRIA 23972 
110 
60 22390 35 20 638 582 247 232 MALl 1597 400 419 668 
17 236 BOURKINA-FAS 2560 
224 
2301 242 
155i 35324 400 USA 49731 12005 3 624 
1000 WORLD 2547663 15088 16994 355505 4 4420 14367 6821 44986 131824 68837 1888817 
1010 INTRA-EC 1610853 13282 1323 162088 818 7105 6821 31060 73985 
68837 
1314371 1011 EXTRA-EC 936803 1806 15671 193417 3600 7262 13925 57839 574446 1020 CLASS 1 719175 891 13626 115232 3502 2034 6261 42407 535222 1021 EFTA COUNTR. 499867 888 13208 73646 3342 1720 3141 39184 
68837 
364738 
1030 CLASS 2 215214 915 2025 76835 88 5171 7658 14499 39186 
1031 ACP(66) 125879 654 1071 6251 5 3625 3221 11600 68837 30615 
8410.34 ~¥~lJ~ FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZ. 
~~~~UOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
~g~~i~ POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXCL. POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1042745 29901 5 732618 101825 
19637 
72232 8224 70902 27038 




123 14999 7673 12139 
003 NETHERLANDS 199395 19 77271 1149 15212 24586 
26920 
3833 
004 FR GERMANY 779863 54446 286 
605074 
11 129498 501453 41636 
1086 
25613 
005 ITALY 852409 21419 20 7 109099 92456 
7o:i 79505 
4341 18907 
006 UTD. KINGDOM 829130 2903 24146 547209 56237 108923 8904 600 
9424 008 DENMARK 32024 4388 
i 
6701 75 2150 6287 2999 
009 GREECE 99644 
i 
35837 7263 32031 16198 4296 4018 
010 PORTUGAL 251897 
i 
2084 11467 205082 18354 132 
10s0 
14777 
011 SPAIN 141342 5 38983 
11s 
79248 16508 274 5273 
028 NORWAY 14184 403 5133 1899 4240 523 1871 
030 SWEDEN 635885 9891 471579 4 76137 14932 1265 62077 
032 FINLAND 47924 
114 
15 30878 2590 1198 9387 730 3126 
036 SWITZERLAND 59094 2 14768 3 25531 18196 448 
i 
32 
038 AUSTRIA 119735 
2 8 
84913 1 12252 17600 432 4536 
048 YUGOSLAVIA 25117 4329 
2as 
3995 15588 14 1181 
052 TURKEY 131946 61725 13736 22210 1393 32597 
056 SOVIET UNION 5834 5482 6 53 29 264 
060 POLAND 27273 239 238 381 2 26413 




7 216 10 5430 204 MOROCCO 65001 
23 
3810 8690 19985 46 
208 ALGERIA 220838 26104 92913 87159 14549 86 4 
212 TUNISIA 41269 3168 
128 
12999 7318 15216 1 2567 
216 LIBYA 19667 
2 
173 16 16257 3048 44 1 
220 EGYPT 85953 16068 5330 42113 21200 67 1173 
288 NIGERIA 119112 
i 
4380 3929 110543 58 201 1 
390 SOUTH AFRICA 82672 
i 
13706 4899 6109 40690 79 
10 
17188 
400 USA 876592 3 627930 1071 26376 56329 14710 150162 
404 CANADA 18192 1 659 7562 
14548 
708 7498 5 1759 
448 CUBA 15053 55 141 286 23 
2563 480 COLOMBIA 54597 856 31013 17489 2674 2 
484 VENEZUELA 24185 1493 209 10479 11411 1 592 
508 BRAZIL 27221 21001 2206 16 1484 21 2513 
528 ARGENTINA 52919 7085 16088 2690 27056 
:i 667i 612 IRAQ 14539 3949 35 1162 2719 
616 IRAN 343659 8172 11680 2 8026 96 315683 
624 ISRAEL 73318 17099 
i 
13685 12953 26806 62 2713 
632 SAUDI ARABIA 24090 18729 246 3529 1368 183 34 
706 SINGAPORE 15866 8385 1 2578 1320 343 3239 
720 CHINA 3528 
8 
3022 405 51 50 
728 SOUTH KOREA 8358 6627 749 974 
92 98 732 JAPAN 10980 4 9569 
10 
64 1153 
800 AUSTRALIA 146892 126339 8711 1557 114 10161 
1000 W 0 R L D 8177628 190805 35738 3907134 167 689993 1645324 703 718830 86525 73665 828744 
1010 INTRA-EC 4461687 190387 24484 2213757 19 417722 1056748 703 292388 64582 73838 127259 
1011 EXTRA-EC 3715774 330 11254 1693377 141 272209 588576 426437 21938 27 701485 
1020 CLASS 1 2177877 118 11107 1456831 9342 178783 212078 19866 11 287741 
1021 EFTA COUNTR. 877573 114 10351 607380 
14i 
2714 117017 64891 3422 1 71683 
1030 CLASS 2 1471459 212 147 212485 248319 408105 213018 2002 16 387014 
1031 ACP~66) 195078 182 11 9401 4299 161815 6535 642 16 12177 
1040 CLA S 3 66438 22061 14548 1688 1341 70 26730 
8410.38 DOSIERPUMPEN 
STUECK 




001 FRANCE 387304 313 4 13581 370607 
4120 
1936 477 386 
002 BELG.-LUXBG. 265397 
ali 
3 3902 256000 668 696 8 





004 FR GERMANY 456881 69 25247 
13564 
420101 7726 3287 10 
005 ITALY 17310 22 1 2 3539 
2 18i 
77 105 
006 UTD. KINGDOM 21209 85 10011 7481 122 3181 146 
008 DENMARK 7091 61 6188 
27296 
700 136 6 
i 009 GREECE 28829 2 
4 
225 3 1250 52 
011 SPAIN 9520 2 1359 5764 2385 6 
28 028 NORWAY 1926 22 894 897 1 81 3 
030 SWEDEN 217459 
8 
212902 3717 612 188 10 30 
032 FINLAND 9285 7303 1203 58 710 1 2 
036 SWITZERLAND 11976 124 24 10145 220 496 947 20 




759 50 1 217 
056 SOVIET UNION 71 59 3 6 1 
i 220 EGYPT 123 1 94 2 1 15 9 
400 USA 30449 7 20494 2 9884 46 6 10 
632 SAUDI ARABIA 611 1 188 86 308 6 22 
732 JAPAN 101118 791 100325 
i 
2 
736 TAIWAN 471 469 
6i 
1 
6 800 AUSTRALIA 2692 2158 462 5 
1000 W 0 R L D 1733867 961 366220 109149 1 1079439 155576 4 18006 3155 22 1334 
1010 INTRA-EC 1228301 702 60490 52316 i 1074284 26352 4 11388 2082 22 685 1011 EXTRA-EC 505584 259 305730 56833 5154 129224 6620 1072 849 
1020 CLASS 1 398530 184 221628 51574 5032 114551 4183 985 393 
1021 EFTA COUNTR. 250364 160 221251 24519 
i 9i 
1650 1525 962 
22 
297 
1030 CLASS 2 106382 75 84095 4781 14666 2324 73 254 
1031 ACP~66) 60574 33 59000 161 
3i 
815 467 1 22 75 





1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
13estlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. j Oanmark I Deutschland I 'EA.\a6a I Espana j France I Ireland I _i Nederland I Portugal I EUR 1 ltalia UK 
1410.43 ZAHNRADPUMPEN, AUSG. HYDROAG REGATE U. NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
. OK : VERTRAULICH 
STUECK 
OK: ~~~~~~~"ll EXCEPT HYDRAUUC U ~ITS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
POMPES A ENGRENAGES, SF AGREG 
OK: CONFIDENTIEL 
TS HYDRAUUQUES ET NON POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
' 
001 FRANCE 84432 5819 65951 2826 
1126 
1464 1921 6451 
002 BELG.-LUXBG. 210291 
2787 
195081 33 470 2763 10818 
003 NETHERLANDS 29399 21364 216 991 2209 
3138 
1832 
004 FR GERMANY 137416 2560 
47603 
13661 3417 41582 73058 
005 ITALY 62392 2921 30 4759 
71 1757 
91 6988 
006 UTD. KINGDOM 29892 609 17614 4054 2265 3522 




120 1 65 
008 DENMARK 17557 11670 957 99 144 3922 
011 SPAIN 9889 1362 6144 
324 
248 171 377 1567 
028 NORWAY 7561 454 3821 17 678 35 2232 
030 SWEDEN 380591 3391 366028 32 2285 2779 382 3694 
032 FINLAND 20133 2016 7530 1707 952 25 112 7791 
036 SWITZERLAND 30502 210 25127 176 3912 271 615 191 
038 AUSTRIA 30145 42 25672 24 1992 339 1016 1060 
048 YUGOSLAVIA 5296 1 4938 8 171 :i 186 052 TURKEY 4696 236 3380 
t:i 
1069 
056 SOVIET UNION 2479 
1 
2454 j 711 5 12 208 ALGERIA 8324 7185 414 1 
390 SOUTH AFRICA 5520 18 3745 586 34 111 80 946 
400 USA 36376 35 12942 1 39 3384 178 19797 
404 CANADA 4840 2 812 1700 93 2233 
508 BRAZIL 3820 
2382 
3819 1 
2 130 616 IRAN 3094 580 IS 664 INDIA 1843 1431 55 339 
720 CHINA 359 321 21 
229 1 
17 
732 JAPAN 5411 2824 
11 
2122 235 
736 TAIWAN 3226 1398 915 12 
5 
890 
BOO AUSTRALIA 6655 1702 1187 150 3611 
1000 W 0 R L D 11sn25 26414 854258 1 24694 30431 71 59907 15967 7 155975 
1010 INTRA·EC 585928 16701 367873 i 21080 13895 71 48194 12045 j 106069 1011 EXTRA·EC 581797 9713 486385 3614 16536 11713 3922 49906 
1020 CLASS 1 539596 6406 460652 2997 14333 8233 2448 44527 
1021 EFTA COUNTR. 488998 6113 430216 
1 
2263 9158 4092 2166 j 14990 1030 CLASS 2 36309 3093 20625 531 2169 3360 1442 5081 
1031 ACP~66) 1038 356 247 88 111 4 141 7 104 
1040 CLA S 3 5892 214 5108 86 34 120 32 298 
8410.44 ~~H~~~LZELLENPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE 
~~~i~~MPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS 
POMPES A PALETTES ENTRAINEES, SF AGREGATS HYDRAULIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 336340 57 325 317373 212 
79 
5854 181 12338 
002 BELG.-LUXBG. 28195 
35 
92 27740 4 230 13 37 
003 NETHERLANDS 32488 137 31031 1 19 923 
6 
322 
004 FR GERMANY 6050 49 358 
19463:i j 146 1205 70 4286 005 ITALY 195820 11 114 80 
2 279 
2 903 
006 UTD. KINGDOM 89571 
1 
291 86920 42 26 11 
52 008 DENMARK 3173 2545 132 89 354 
011 SPAIN 26153 
736 
24349 52 124 
:i 
1628 
028 NORWAY 3111 1296 26 1 50 1025 
,ggg ~~~~~~ 51905 857 47697 12 681 2638 6019 156 5505 97 44 210 7 
036 SWITZERLAND 151337 82 150238 
5 
241 710 66 
038 AUSTRIA 17939 103 17277 1 531 22 
052 TURKEY 6835 29 5897 938 , 056 SOVIET UNION 873 842 
225 1 
2 
400 USA 3873787 40 27858 3845663 
616 IRAN 3761 
39 
3758 3 
740 HONG KONG 13879 5857 7983 
1000 WORLD 4883074 155 4446 980216 1507 1053 2 15163 218 73 3880241 
1010 INTRA·EC 720619 153 1374 688641 787 492 2 9296 213 70 19591 
1011 EXTRA-EC 4162455 2 3072 291575 720 561 5867 5 3 3860650 
1020 CLASS 1 4122265 2578 263986 145 343 2861 4 3852348 
1021 EFTA COUNTR. 230624 
2 
2116 222031 122 299 2182 3 
:i 
3871 
1030 CLASS 2 37036 398 24555 573 218 3006 1 8280 
1040 CLASS 3 3154 96 3034 2 22 
8410.46 ~~Urt~BENSPINDELPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE 
~B~~~UMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
:g~~~A VIS HELICOIDALES, SF AGREGATS HYDRAULIQUES 
001 FRANCE 997 36 506 1 29 441 10 3 002 .-LUXBG. 482 
:i 1 
338 93 22 003 RLANDS 596 364 
5 
28 130 70 
004 RMANY 434 3 37 
1820 
112 45 201 31 005 ITAL 1828 j 2 1 6 006 UTD. KINGDOM 815 770 32 5 




367 151 1 2 030 SWEDEN ,474 1233 92 82 2 23 032 FINLAND 235 2 178 
1332 
1 54 036 SWITZERLAND 186 1824 19 11 038 AUSTRIA 458 434 1 23 056 SOVIET UNION 173 168 2 :i 400 USA 573 5524 9 3 1 36 664 INDIA 291 283 3 1 4 
1000 W 0 R L D 2 035 60 85 16308 5 4815 2938 1152 288 384 1010 INTRA·EC 1 149 49 38 4468 5 4004 499 723 246 117 1011 EXTRA-EC 1 886 11 47 11840 811 2439 429 42 267 1020 CLASS 1 1 103 4 47 10725 2 1802 306 4 213 1021 EFTA COUNTR. 976 j 43 4771 1 1792 253 3 113 1030 CLASS 2 402 751 809 625 120 37 53 1040 CLASS 3 381 364 12 3 1 1 
8410.48 ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPE , AUSG. HYDROAGGREGATE, ZAHNRAD-, FLUEGELZELLEN· UND SCHRAUBENSPINDELPUMPEN U. NICHT FUER Zl 
VILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
:rob.~""""""" """' 1' ""' """""" """ "'" "" '" """ """ ... , """ ,., "" '"'""' 
POMPES ROTATIVE$ VOLUMETRIQU S, EXCL. AGREGATS HYDRAUUQUES, POMPES A ENGRENAGES, A PALETTES ENTRAINEES, A VIS HELICOIDA 
LES ET NON POUR AERONEFS CIVIL 
NOMBRE 
I 
001 FRANCE 52100 364 96 11942 368 48:i 15 35959 269 3183 002 BELG.-LUXBG. 16730 
t45 
4236 16 18 10537 1031 319 003 NETHERLANDS 16489 60 5286 83 208 238 9428 1041 
728 J 
Export Besondere MaBelnhell • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland _j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8410.48 
004 FR GERMANY 21142 213 76 
12512 
310 7526 9576 939 2502 005 ITALY 17744 94 
301 
124 66 1441 177 3330 006 UTD. KINGDOM 48311 74 10148 438 1896 5037 30216 200 1 007 IRELAND 1787 2 3 185 
49 
24 323 4 1246 008 DENMARK 7033 5336 17 411 194 1026 009 GREECE 4223 
19 
521 7 3649 24 22 




949 3566 99 788 
028 NORWAY 3714 411 1726 6 608 91 588 030 SWEDEN 14355 59 218 7713 62 616 2 4079 116 1490 
032 FINLAND 2244 25 122 1363 69 1 6 351 104 203 
036 SWITZERLAND 10067 12 212 4786 136 131 1 1230 44 3515 
038 AUSTRIA 15355 2 30 11400 
5 
52 3731 72 68 048 YUGOSLAVIA 2764 j 1268 137 1354 056 SOVIET UNION 167 119 28 2 11 





208 ALGERIA 1551 160 
11 
2 19 
220 EGYPT 9513 4566 4819 105 12 
334 ETHIOPIA 722 
1 
15 10 j 39 43 sO 654 390 SOUTH AFRICA 1368 
2 
259 649 363 
400 USA 55248 100 21026 39 101 2190 341 31449 
448 CUBA 134 2 4 65 
2465 
1 62 





2 30 21 632 SAUDI ARABIA 3714 104 3537 
649 OMAN 92 
2 1 243 100 26 35 57 732 JAPAN 655 
134 
111 178 
736 TAIWAN 327 3 172 9 1 8 10 800 AUSTRALIA 1138 24 596 405 46 57 
1000 W 0 R L D 348083 1729 1908 111766 104 2949 12787 6810 148296 4265 10 57459 
1010 INTRA-EC 193755 914 550 51960 tM 1798 11244 6749 104103 2938 1 13498 1011 EXTRA-EC 154328 815 1358 59806 1151 1543 61 44193 1327 9 43961 
1020 CLASS 1 110708 661 1160 51036 495 929 61 14113 990 41263 
1021 EFTA COUNTA. 45868 509 921 27061 tM 268 754 61 9999 430 9 5865 1030 CLASS 2 42591 152 189 7969 590 599 30032 328 2619 
1031 ACP~66) 1651 75 8 123 10 6 78 314 14 8 1015 
1040 CLA S 3 1029 2 9 801 66 15 48 9 79 
8410.56 ~fcr:c¥~PUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
:19~~~:UMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES A PISTON, EXCL AGREGATS ET NON POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 64853 368 40 33484 29038 
42 
542 413 25 923 
002 BELG.-LUXBG. 17212 
965 
11 12171 1634 21 3193 140 





004 FA GERMANY 5701 180 104 
71459 
329 1645 983 962 
005 ITALY 81325 32 52 6504 108 
1 48sli 239 931 006 UTD. KINGDOM 28297 221 23 16033 6374 439 356 
203 008 DENMARK 13019 2 
1 
10176 31 2512 1 94 
009 GREECE 853 2 414 
1a0 2 
341 82 13 
010 PORTUGAL 950 12 41 616 33 9 
4 
57 
011 SPAIN 7478 19 40 6648 18 611 121 17 
028 NORWAY 5144 44 262 4724 
1466 1219 
1 64 49 
030 SWEDEN 23923 24 953 19115 1006 93 53 
032 FINLAND 6567 70 454 4479 632 425 200 274 33 
036 SWITZERLAND 14013 93 53 13165 513 16 17 141 15 
038 AUSTRIA 21218 33 54 20361 341 
121 
103 326 
048 YUGOSLAVIA 2359 9 7 2199 8 11 4 
052 TURKEY 51758 
4 
51702 Hi 1 2 54 056 SOVIET UNION 1924 1894 1 6 
060 POLAND 734 13 692 28 1 
062 CZECHOSLOVAK 1639 1 1618 
4 
19 1 
064 HUNGARY 5473 
36 
5456 3 10 
068 BULGARIA 669 631 44 li 2 208 ALGERIA 2774 2713 9 
6 220 EGYPT 704 
18 
668 
a6 1 1 29 390 SOUTH AFRICA 4114 26 3008 3211 30 997 400 USA 73653 3 53269 14606 1198 42 1304 
404 CANADA 1594 1 1480 
3 
2 105 6 
480 COLOMBIA 151 108 
70 1 
40 





612 IRAQ 230 171 40 12 4 
616 IRAN 1747 
24 1 
1725 j 13 9 624 ISRAEL 381 295 
4 6 
6 48 
632 SAUDI ARABIA 319 281 2 26 
649 OMAN 59 9 
6 568 28 22 664 INDIA 1855 
23 3 
1083 7 191 
680 THAILAND 105 53 4 4 18 
700 INDONESIA 46 
3 
32 1 3 10 
706 SINGAPORE 368 258 
2 
60 47 
720 CHINA 530 519 1 8 





732 JAPAN 3290 3096 126 63 







740 HONG KONG 513 334 167 
10 
8 
800 AUSTRALIA 5947 3104 2371 11 451 
1000 W 0 R L D 480283 2252 5794 369115 80 65588 8613 2 13804 7306 33 7696 
1010 INTRA-EC 239418 1821 423 167096 
80 
48106 4782 2 7618 6003 30 3537 
1011 EXTRA-EC 240865 431 5371 202019 17482 3831 6186 1303 3 4159 
1020 CLASS 1 214028 294 5052 179267 17271 3336 4569 879 3360 
1021 EFTA COUNTA. 70988 264 1838 61901 
a6 2605 2001 1224 679 3 476 1030 CLASS 2 15799 137 265 11880 211 471 1616 367 769 
1031 ACP~66) 602 83 114 162 42 22 49 3 127 
1040 CLA S 3 11038 54 10872 24 1 57 30 
8410.58 ~f~~'c!'~ERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE, KOLBENPUMPEN U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
RECIPROCATING DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS, PISTON PUMPS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
:g~~~~ALTERNATIVES VOLUMETRIQUES, EXCL. AGREGATS HYDRAULIQUES, POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CIVIL$ 
001 .FRANCE 101444 70 21 11170 81162 
615 
7642 8 1371 
002 BELG.-LUXBG. 9102 
9 1s 
538 6400 506 47 996 
003 NETHERLANDS 5599 2553 
1s 
1632 29 77 
193 
1284 
004 FA GERMANY 7381 5 222 946 1 54 692 6199 005 ITALY 502459 
3 38 497687 25 6 7637 1 3800 006 UTD. KINGDOM 138252 923 128798 833 14 
asS 008 DENMARK 2206 
1s0 
1294 15 30 12 
028 NORWAY 1386 635 
130478 
1 25 575 
030 SWEDEN 132476 27 1280 330 37 5 324 036 SWITZERLAND 7521 
1 
6935 46 533 2 
038 AUSTRIA 802 633 168 
062 CZECHOSLOVAK 4733 29 li 1 4704 1 736 400 USA 4783 2529 1508 
1000 W 0 R L D 955801 176 517 33007 53 866833 2405 7 34024 418 18361 
1010 INTRA-EC 772650 85 261 18219 53 717280 1714 6 19529 285 15218 
1011 EXTRA-EC 183151 91 256 14788 149553 691 1 14495 133 3143 
1020 CLASS 1 152094 72 245 13126 130678 392 1 4707 92 2781 
1021 EFTA COUNTA. 143208 72 231 9627 130678 377 824 89 1310 
1030 CLASS 2 24970 19 10 1486 17750 291 5054 29 351 
1031 ACP(66) 682 18 29 35 476 13 111 
J 729 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUci6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
841G.58 
1040 CLASS 3 6087 196 1125 8 4734 12 ,, 
8410.81 KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRinSSTUTZENS MAX. 15 MM 
STUECK 
CENTRIFUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAMETER MAX 15MM 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 15 MM 
NOMBRE 




100 1590 12 
003 NETHERLANDS 208769 
671 
207452 i 17 1092 2176 134 004 FR GERMANY 130672 424 
100326 
121705 575 5120 
005 ITALY 102615 5 
3:i 45 48 495 327 11s 2238 m UTD. KINGDOM 58778 
51 
57694 9 502 SPAIN 31031 
628 
20095 9723 660 
SWEDEN 173361 140242 12 27455 
25 
5024 
036 SWITZERLAND 26972 112 16562 17 10256 
2729099 400 USA 2759690 28681 1855 55 
1m WORLD 4088661 769 4816 1095309 256 164948 550 50154 4486 41 2767332 1 10 INTRA-EC 866780 570 764 805085 47 131956 550 3413 3973 
4i 
20432 
1 11 EXTRA-EC 3121770 199 4052 290224 208 32992 46641 513 2748900 
1 20 CLASS 1 3091636 37 1830 281781 24218 39728 281 2743761 
1021 EFTA COUNTR. 298051 1 1828 245793 
208 
4026 37787 116 
41 
8500 
1030 CLASS 2 26354 62 2222 5182 8770 6503 227 3139 
8410.62 EINSTUFIGE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 15 MM 
STUECK 
SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
NUMBER 
POMPES IMMERGEES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM 
NOMBRE 
~1 FRANCE 18694 313 43 12424 338 
5187 
3067 1409 360 38 702 
2 BELG.-LUXBG. 14842 
1050 
5 7592 5 170 48 1455 380 
003 NETHERLANDS 30714 15 24793 4 1484 2889 353 
1841 
126 
004 FR GERMANY 63257 76 209 
4990 
11 19084 40932 662 442 
005 ITALY 13344 24 17 800 843 6170 
2:i 
32 468 
006 UTD. KINGDOM 26575 578 360 7139 578 6575 9438 1884 





008 DENMARK 10409 8428 51 131 71 
011 SPAIN 10405 
407 
4965 446 1015 3822 19 138 
028 NORWAY 11762 4009 164 3563 2730 ,, 878 
030 SWEDEN 30425 184 16321 4848 4098 4353 4 616 
032 FINLAND 8952 5 5177 
16 
811 2945 3 6 5 
036 SWITZERLAND 12653 10 9756 2142 667 13 12 37 
038 AUSTRIA 16377 10 8264 20 1937 4592 1471 82 1 





t:i 5 060 POLAND 138 
:i 
113 
124 sri 220 EGYPT 452 5 262 90 251 6 2 390 SOUTH AFRICA 11096 840 9472 294 148 1 
400 USA 41169 2948 6937 30143 6 105 1029 
608 SYRIA 6790 128 39 6623 i 675 612 IRAQ 7855 152 6926 100 





632 SAUDI ARABIA 4818 
25 
1343 2213 23 





647 U.A.EMIRATES 724 389 10 
225 
10 
800 AUSTRALIA 6093 3628 1602 430 8 
1
1
000 WORLD 480278 2127 1755 236769 2 13066 72648 112831 27287 6372 43 7378 
1010 INTRA-EC 296139 2054 688 177220 2 1768 33910 65450 6741 5726 38 2544 1011 EXTRA-EC 164136 73 1067 59549 11298 38738 47381 20544 648 4 4834 
1020 CLASS 1 140481 1 860 52083 129 28202 46536 9312 408 2950 
1021 EFTA COUNTR. 60598 1 764 43787 
2 
36 9902 15865 8570 115 
4 
1558 
1030 CLASS 2 42674 72 202 6667 11149 10531 832 11126 219 1870 
1031 ACP~66) 1086 41 17 227 106 345 23 17 28 4 278 
1040 CLA S 3 981 . 5 799 20 5 13 106 19 14 r,. .... _ ................. """""' ......... ,""""" , .... 
STUECK 
MULTJ.STAGE SUBMERSIBLE PUMPS,' WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
NUMBER 
! 
POMPES IMMERGEES MUL TICEUULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM 
NOMBRE 
loot FRANCE 7276 24 3837 1564 76 
421 
1767 7 
'002 BELG.-LUXBG. 4176 
12:i 
2609 714 2 116 314 
39 003 NETHERLANDS 3890 2981 379 1 214 
507 
153 
122 4 004 FR GERMANY 28846 195 9470 
1471 
3 17985 544 16 
005 ITALY 4434 70 2157 15 719 22 ao26 120 2 006 UTD. KINGDOM 10726 49 6291 364 1 852 
009 GREECE 997 350 430 106 12 87 374 010 PORTUGAL 2287 173 2 14 1736 
5 :i 011 SPAIN 6619 2229 18 179 4185 028 NORWAY 4169 2259 91 446 1812 2 7 030 SWEDEN 6515 5647 212 206 1 
032 FINLAND 2112 1689 19 
18 
19 384 1 
036 SWITZERLAND 4661 2049 1297 1082 414 1 038 AUSTRIA 8375 4993 623 407 352 
048 YUGOSLAVIA 185 179 
:i 
6 
10 060 POLAND 33 18 2 064 HUNGARY 285 285 
120 losS 38:i 208 ALGERIA 2066 505 





220 EGYPT ~~g 4 127 2234 2 20 288 NIGERIA 222 247 25 2 14 322 ZAIRE l,gg 52 25 2 e:i 6 i 334 ETHIOPIA 8 sa 22 390 SOUTH AFRICA 345 1 106 
t5 
116 15 9 400 USA 7426 6170 221 896 100 24 608 SYRIA l266 285 256 1725 391 612 IRAQ 281 841 44 4 616 IRAN 122 1 2085 6985 
4 
51 628 JORDAN ·318 81 172 
330 294 
60 1 832 SAUDI ARABIA 










1000 W 0 R L D 14 867 917 64815 18222 675 26666 564 34092 757 24 1235 1010 INTRA-EC 7 437 821 30322 6006 120 21470 564 12492 569 7 66 1011 EXTRA-EC 7 530 86 34493 12216 555 5196 21600 188 17 1169 1020 CLASS 1 4 734 1 30469 3628 42 3206 4264 18 86 1021 EFTA COUNTR. 2 126 1 16718 2255 18 1954 3188 2 
17 
10 1030 CLASS 2 3 193 95 4021 8119 410 1985 17304 169 1073 1031 ACP~66} 058 67 724 585 3 314 177 99 17 72 
1040 CLA S 3 !603 . 3 469 103 5 12 1 10 
841G.68 UMLAUFBESCHLEUNIGER F.HEIZUNCfANLAGEN, OHNE WELLENABDICHTUNG 
STUECK 
730 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa!ia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !tali a UK 
8410.66 GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
NUMBER 
~~s~~TEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE 
001 FRANCE 147041 72 79319 38706 80 
48730 
5195 388 20409 2872 
002 BELG.-LUXBG. 172193 
7028 
14035 69562 
157445 356 39866 1 003 NETHERLANDS 406305 19484 168839 
10 
53152 
46721 20 004 FR GERMANY 756976 3607 547240 
83700 
32139 99468 8156 19615 
005 ITALY 585538 9394 102073 322519 
11660 28 
28167 39685 
006 UTD. KINGDOM 288081 138574 24070 113607 142 ggoQ 007 IRELAND 27365 9365 2030 
t38 
6070 
2778 008 DENMARK 65778 
220 67aS 
46296 1811 954 14755 009 GREECE 40562 7186 3683 21484 50 
011 SPAIN 86184 5232 19527 14668 39157 88 6235 1277 
028 NORWAY 15220 13183 1956 6 75 
1668 5800 030 SWEDEN 89926 58010 20124 4321 3 
032 FINLAND 27132 
65 
20185 3670 3276 46 4638 1 036 SWITZERLAND 87550 26929 31504 24287 81 
038 AUSTRIA 142041 21733 32684 76098 96 11300 130 
048 YUGOSLAVIA 9265 
10 
9261 43 4 056 SOVIET UNION 90 36 1 
064 HUNGARY 39689 39689 
mi 17760 524 URUGUAY 17939 
4664 170 4800 608 SYRIA 19346 
2 
9712 
68500 616 IRAN 69076 484 3039 628 JORDAN 17201 2231 1949 9982 
728 SOUTH KOREA 19033 3582 15451 
1000 W 0 R L D 3184659 25620 1091810 614025 170 288 751467 273768 30416 183623 20 213452 
1010 INTRA-EC 2582972 25553 936822 455650 17Ci 281 626935 273768 9986 165802 20 88155 1011 EXTRA-EC 601678 67 154988 158375 7 124532 20421 17821 125297 
1020 CLASS 1 390729 65 150124 102186 7 110140 524 17676 10007 
1021 EFTA COUNTR. 363325 65 141482 89950 
170 
107988 220 17606 6014 
1030 CLASS 2 170445 2 4843 15762 14341 19896 141 115290 
1040 CLASS 3 40504 21 40427 51 1 4 
841D.68 KANALRAD- UNO SEITENKANALPUMPEN 
STUECK 
CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
NUMBER 
POMPES A ROUES A CANAUX ET POMPES A CANAL LATERAL 
NOMBRE 
001 FRANCE 4209 195 6 1866 6 
358 
1933 7 196 
002 BELG.-LUXBG. 3207 
31i 
746 2 2043 17 41 
003 NETHERLANDS 3778 
13 
2071 2 3 1653 loS 10 005 ITALY 800 
2 
657 4 20 
3 565 
1 
006 UTD. KINGDOM 1428 8 811 
7 
39 
030 SWEDEN 998 3 762 226 308 036 SWITZERLAND 2532 
2 
1765 2 456 
038 AUSTRIA 2396 1741 
7 
652 1 
147 220 EGYPT 599 256 173 16 
400 USA 4250 231 4 3996 
t4 
18 
632 SAUDI ARABIA 2688 39 2670 165 
1000 W 0 R L D 51644 365 66 15585 10174 1733 8 21834 708 1171 
1010 INTRA-EC 28234 276 34 6802 10040 427 7 10119 266 263 
1011 EXTRA-EC 23406 89 32 8783 130 1306 1 11715 442 908 
1020 CLASS 1 13782 65 24 5929 1001 1 5987 356 419 
1021 EFTA COUNTR. 7533 1 8 5106 
122 
9 1 1691 320 397 
1030 CLASS 2 8606 24 7 2595 300 4983 86 489 
1031 ACP~66) 723 15 1 35 8 
131 510 8 23 
1040 CLA S 3 1018 1 259 5 745 
8410.70 EINSTUFIGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAUWEISE 
STUECK 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, MONOBLOC 
NOMBRE 
001 FRANCE 20138 422 10 10682 27 
147 
8604 48 345 
002 BELG.-LUXBG. 8217 
2954 
23 6732 14 706 567 28 





004 FA GERMANY 13571 712 149 
9810 
24 285 10372 1365 
005 ITALY 11262 105 4 684 61 38 5062 535 63 006 UTD. KINGDOM 12328 1444 747 4662 6 288 61 254 007 IRELAND 5176' 368 2 129 3:i 11 4396 16 008 DENMARK 4557 97 
47 
2387 4 2005 27 4 
009 GREECE 3229 17 683 16 23 2434 8 
9 
011 SPAIN 4127 5 1 1328 131 1387 1267 




12 412 16 52 
030 SWEDEN 7078 257 3696 13 630 89 48 




7 64 4 15 
036 SWITZERLAND 24806 190 20378 51 2697 22 105 
038 AUSTRIA 10814 1 2 10685 7 68 20 51 
048 YUGOSLAVIA 200 
5 4 188 
5 6 1 
400 USA 4705 485 26 2441 1744 
616 IRAN 13143 4 12123 7 1000 3 
9 
632 SAUDI ARABIA 1195 1 1092 25 10 64 
720 CHINA 127 48 74 2 3 
1000 W 0 R L D 187318 12664 3273 103668 3115 1396 418 52811 1811 2 8162 
1010 INTRA-EC 101581 10705 1435 48293 920 1057 409 35575 1555 1 3631 
1011 EXTRA-EC 85737 1959 1838 57375 2195 339 7 17238 258 1 4531 
1020 CLASS 1 57932 1666 1114 40307 2124 127 9675 191 2728 
1021 EFTA COUNTR. 46386 1625 966 37313 2084 90 7 
3871 164 273 
1030 CLASS 2 26697 215 638 16201 62 202 7540 62 1769 
1031 ACP~66) 3163 99 5 341 2 23 2302 33 377 
1040 CLA S 3 1108 78 66 867 9 10 21 3 34 
8410.71 EINSTUFIGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 
STUECK 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTRES QUE MONOBLOC 
NOMBRE 
001 FRANCE 45518 1111 4 6748 74 
tt8 
31290 598 5693 
002 BELG.-LUXBG. 5389 
2583 
12 3797 556 836 70 
003 NETHERLANDS 6827 63 3953 20 12 1520 
196 










006 UTD. KINGDOM 3098 212 76 2285 20 178 482 007 IRELAND 773 4 9 199 56 544 400 23 008 DENMARK 5667 14 4379 4 4 27 299 009 GREECE 1467 40 202 44 1115 59 2 




371 42 70 
028 NORWAY 1587 56 900 75 130 334 
030 SWEDEN 6303 16 139 3410 75 1196 121 1346 
032 FINLAND 476 101 319 177 2 
23 33 
036 SWITZERLAND 3898 28 57 3594 33 7 
038 AUSTRIA 3326 7 
8 
3267 7 38 7 
048 YUGOSLAVIA 117 80 6 23 
052 TURKEY 132 44 83 3 2 
731 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I El R 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deu1schland I 'EU6.5o I Espa~a I France l l l Nederland j Portugal I Ireland ltalia UK 
8410.71 
056 SOVIET UNION 256 6 199 
18 
2 48 1 
060 POLAND 228 10 22 141 36 1 
062 CZECHOSLOVAK 98 9 1 97 i 064 HUNGARY 2066 
17 
2056 
068 BULGARIA 80 
25 
63 30 4 :i 208 ALGERIA 118 56 ; 216 LIBYA 322 ; ; 309 2 12 220 EGYPT 625 345 3 273 
228 MAURITANIA 50 1 ; 2 538 47 288 NIGERIA 3668 
405 
404 4 2721 
322 ZAIRE 414 
3i 
2 
i 277 34 7 390 SOUTH AFRICA 651 6 251 51 
400 USA 631 6 120 ; 178 6 321 512 CHILE 149 2 146 
146 612 IRAQ 348 9 192 1 





632 SAUDI ARABIA 631 173 73 333 
636 KUWAIT 164 70 35 2 57 
647 U.A.EMIRATES 395 62 124 
2 
31 178 
662 PAKISTAN 175 
8 78 
117 ; 7 49 664 INDIA 229 106 
2i 
5 31 
680 THAILAND 221 7 147 2 44 
700 INDONESIA 302 
10 
259 12 ; 31 1326 706 SINGAPORE 1675 
:i 
198 1 139 
720 CHINA 491 215 2 271 
728 SOUTH KOREA 157 156 
2 
1 
736 TAIWAN 295 9 279 14 740 HONG KONG 1051 335 707 
1000 W 0 R L D 131692 5242 2228 48349 285 1243 544 47486 5155 2 21158 
1010 INTRA-EC 89420 4464 1120 28216 108 291 544 40122 3580 2 10973 
1011 EXTRA-EC 42268 n8 1108 20133 173 952 7364 1575 10185 
1020 CLASS 1 19123 157 734 12687 3 272 1779 439 3052 
1021 EFTA COUNTR. 15610 107 378 11498 
85 
271 1280 346 1730 
1030 CLASS 2 19753 599 328 4661 660 5552 1040 6828 
1031 ACP~66) 4863 536 2 650 1 194 14 576 2890 
1040 CLA S 3 3392 22 46 2785 85 20 33 96 305 
8410.72 EINSTUFIGE, MEHRSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A PLUSIEURS FLUX 
NOMBRE 
001 FRANCE n5 44 60 107 9 6 549 
003 NETHERLANDS 41 13 28 ; 100 220 EGYPT 121 2 18 
400 USA 163 3 74 ; 86 612 IRAQ 11 6 2 10 632 SAUDI ARABIA 29 21 
636 KUWAIT 90 90 
1000 W 0 R L D 4755 3 447 715 5 26 1765 68 6 1720 
1010 INTRA-EC 1167 1 129 239 3 2 130 44 6 613 
1011 EXTRA-EC 3588 2 318 476 2 24 1635 24 1107 
1020 CLASS 1 2525 2 132 395 1627 11 358 
1021 EFTA COUNTR. 2315 2 112 310 
2 24 
1626 9 258 
1030 CLASS 2 885 8 81 8 13 749 
841Q.73 MEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 
MULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MUL TICELLULAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3406 51 1489 899 16 
137i 
505 18 428 
002 BELG.-LUXBG. 4407 9 2133 467 1 401 33 1 I 003 NETHERLANDS 4580 3370 1011 165 
3605 
25 
004 FR GERMANY 14046 17 9067 906 4 837 24 492 005 ITALY 6327 61 4525 30 764 
2 
40 1 
006 UTD. KINGDOM 7218 35 2844 243 4090 4 
:i ; 008 DENMARK 1362 
73 
1325 30 4 009 GREECE 128 
3:i 
46 1 8 
i 010 PORTUGAL 379 311 28 6 
2 011 SPAIN 1146 918 90 125 11 
028 NORWAY 4661 4287 309 54 
955 
4 7 
030 SWEDEN 10591 8621 794 210 1 10 





22 036 SWITZERLAND 3238 1427 1258 379 1 
038 AUSTRIA 3091 2310 741 36 4 
056 SOVIET UNION 92 
2:i 
58 34 
:i 060 POLAND 74 48 
2 ; 062 CZECHOSLOVAK 159 
2 
156 
064 HUNGARY 343 341 
3i 068 BULGARIA 130 99 
4932 208 ALGERIA 5007 75 ; 216 LIBYA 36 30 35 2i 1:i 220 EGYPT 292 196 32 
288 NIGERIA 141 102 37 
:i 2 2 
2 
390 SOUTH AFRICA 99 1 83 8 
400 USA 1 3317 2875 320 1 121 
404 CANADA 29 6 16 
1587 i 
7 
448 CUBA i 1593 1 4 
4 459 ANTIGUA, BARB 1 4 
32 3 ; lli ~~~~O~JOB 48 12 16 
229 
12 4 
608 SYRIA 727 498 





632 SAUDI ARABIA 3528 164 
sO 9 20 636 KUWAIT 1547 1434 16 11 27 





706 SINGAPORE 1206 263 808 109 720 CHINA 63 
27 
57 6 728 SOUTH KOREA 117 86 4 
732 JAPAN 8620 8610 10 
i 736 TAIWAN 118 
125 
117 
5 5 740 HONG KONG 1526 1011 380 800 AUSTRALIA 5110 4897 200 13 
1000 WORLD 
1 !i62 
242 79513 14565 1753 17166 37 5634 232 1720 1010 INTRA-EC 319 206 24951 5067 51 7389 
37 
4513 134 1008 1011 EXTRA-EC 542 36 54562 9498 1701 97n 1121 98 712 1020 CLASS 1 517 37514 4143 44 1535 1072 10 199 1021 EFTA COUNTR. 7132 36 21095 3352 41 1526 37 1069 8 41 1030 CLASS 2 0553 17017 4581 70 8205 49 55 503 
1031 ACP~66) 2226 35 702 182 15 1235 6 7 44 1040 CLA S 3 2472 31 774 1587 37 33 10 
8410.75 ~~'tflcl':IGE KREISELPUMPEN, NEN lweiTE DES AUSTRmSSTUTZENS MAX. 600 MM, AUSQ. RADIALKREISELPUMPEN 
~wa~~TAGE CENTRIFUGAL PUM 
1
5, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER MAX &OOMM 
732 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung [ Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe [ EUR 12 [ Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8410.75 ~g~~\i CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 
001 FRANCE 35689 17 526 16892 10628 553 4997 84 7 2538 002 BELG.-LUXBG. 40405 
16 
392 37141 1749 146 76 5 343 003 NETt.iERLANDS 66232 32 39333 1539 136 50 
721 
10 25116 
004 FR GERMANY 12039 8 159 7141 3094 1670 3045 1 3349 005 ITALY 25641 19 2124 206 j as 10 66 16133 006 UTD. KINGDOM 16666 392 9132 6581 306 117 585 008 DENMARK 30347 
1 
29300 206 110 133 13 
009 GREECE 86047 
:i 85017 98 69 927 3 4 1 011 SPAIN 2499 2 1456 56 50 5 911 028 NORWAY 4238 1689 1981 2 88 18 404 
030 SWEDEN 342105 22 85 325135 402 1453 18 2 15010 032 FINLAND 5427 4 2147 738 2230 
1619 
1 285 
036 SWITZERLAND 94174 111 88137 289 338 36 3644 
038 AUSTRIA 32587 3 29703 1043 1401 437 
79 048 YUGOSLAVIA 786 657 2 48 
052 TURKEY 5763 5318 Hi 54 391 056 SOVIET UNION 227 207 
1 
2 
064 HUNGARY 30667 30666 2li 10 s4 6 35 220 EGYPT 234 95 14 
288 NIGERIA 2861 
1s 
18 64 1 10 4 2838 390 SOUTH AFRICA 8328 7921 297 2 19 
400 USA 12738 6 10480 251 34 1045 9 913 
404 CANADA 2177 326 3 163 129 74 1482 
612 IRAQ 267 162 11 12 2 5 
4 
75 
616 IRAN 11812 273 1 
100 8 11534 624 ISRAEL 17170 16681 184 
8700 
107 
632 SAUDI ARABIA 10241 190 1209 39 8 
14 
95 
647 U.A.EMIRATES 3162 
13 
32 1762 4 1229 5 116 
664 INDIA 250 72 
3 
3 162 
720 CHINA 295 21 243 
2633 
28 
5 736 TAIWAN 3095 1 453 
e6 267 3 740 HONG KONG 819 
3 
272 34 1 159 
800 AUSTRALIA 142926 141386 1048 2 230 257 
1000 W 0 R L D 1119682 148 3599 921165 39460 10211 7 45618 1581 218 97699 
1010 INTRA-EC 322582 43 1525 226107 27590 3213 7 9443 1030 93 53531 
1011 EXTRA-EC 797100 103 2074 695058 11870 6998 36173 531 125 44168 
1020 CLASS 1 681131 22 1960 642627 3953 5920 3455 379 22815 
1021 EFTA COUNTR. 478744 22 1898 447296 2528 5424 2162 62 
12s 
19352 
1030 CLASS 2 83774 81 92 20586 7874 1040 32510 123 21343 
1031 ACP~66) 9634 46 11 290 1905 249 276 10 96 6751 
1040 CLA S 3 32195 22 31845 43 38 208 29 10 
1410.78 ~~r:fEw.f1GE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMmR > 600MM 
NUMBER 
~g~~\i CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 600 MM, EXCL. A ROUE RADIALE 
004 FR GERMANY 47 2 2 6 30 7 
216 LIBYA 13 12 
14 288 NIGERIA 31 8 14 17 400 USA 1316 4 1290 
632 SAUDI ARABIA 108 2 55 3 48 
1000 W 0 R L D 8662 10 13 73 205 3391 71 3150 127 1822 
1010 INTRA-EC 3689 9 3 23 158 3102 70 72 55 197 
1011 EXTRA-EC 4973 1 10 50 47 289 1 3078 72 1425 
1020 CLASS 1 1701 9 29 46 244 1 65 8 1299 
1030 CLASS 2 3251 18 1 28 3013 64 126 
1031 ACP(66) 58 13 18 26 
1410.77 MEHRSTURGE KREISELPUMPEN, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 
MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES MULnCELLULAIRES, EXCL A ROUE RADIALE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2605 2 276 804 
4s0 
414 493 816 
002 BELG.-LUXBG. 612 
1574 
50 1 6 105 
87 003 NETHERLANDS 2799 
1 
497 27 56 
1 
558 
711 004 FR GERMANY 1514 2 
130 
216 88 357 138 
006 UTD. KINGDOM 4724 2 47 57 4019 4 31 434 
76 028 NORWAY 391 23 60 8 
3 
224 
058 SOVIET UNION 81 45 32 1 
208 ALGERIA 2753 
11 3 
2753 
37 288 NIGERIA 51 
1 57 :i 5 400 USA 158 38 55 
612 IRAQ 1286 
20 
1 1267 5 
222 
13 
632 SAUDI ARABIA 6999 1 6717 35 4 
647 U.A.EMIRATES 386 
5 
9 243 128 5 
649 OMAN 24 
3 
2 16 
664 INDIA 139 125 11 
1000 W 0 R L D 41269 1600 51 1931 4899 20830 7 5354 3884 17 2698 
1010 INTRA-EC 17335 1588 48 1080 1481 7638 5 1382 2118 
17 
2019 
1011 EXTRA-EC 23933 14 3 851 3437 13192 2 3972 1768 877 
1020 CLASS 1 6615 2 228 3106 1756 282 917 324 
1021 EFTA COUNTR. 1518 
14 
1 134 61 386 
:i 230 613 17 93 1030 CLASS 2 16984 1 530 137 11395 3686 850 352 
1031 ACP~66) 520 13 25 21 163 1 8 6 17 266 
1040 CLA S 3 334 93 194 41 4 1 1 
8410.78 :¥.TlJ~· NICHT IN 1410.13 BIS 77 ENTHALTEN 
PUMPS NOT WITHIN 1410.13-77 
NUMBER 
~g~~\~ NON REPA. SOUS 1410.13 A 77 
001 FRANCE 556691 5817" 63 31919 
:i 50855 61899 14250 449367 264 441 
3715 
002 BELG.-LUXBG. 144666 
2995 
37 6683 9 591 72419 1650 3 1373 
003 NETHERLANDS 134890 155 9154 9 1358 28119 228 92193 
2127 
1 678 
004 FR GERMANY 1818236 5671 834 
4347 
18 24833 1262125 14899 500830 4 7095 
005 ITALY 343353 3896 36 128 10049 314773 8875 
953420 
98 351 800 
006 UTD. KINGDOM 1249878 2265 227 8166 153 734 271639 12789 475 10 
1517 007 IRELAND 27059 4 90 883 148 13443 
570 
10970 4 
008 DENMARK 87357 245 
19 
3398 150 42244 38866 38 1845 
009 GREECE 132191 341 208 
:i 999 16694 100 113877 8 45 010 PORTUGAL 105577 100 4 349 51747 7377 45739 26 
5 
132 
011 SPAIN 757064 224 30 956 588870 1284 165189 251 255 
021 CANARY ISLAN 9988 
7199 7oS 





030 N 173201 501 1807 5268 2210 90886 70885 35 1253 
032 NO 61102 17 52 586 243 23223 281 35453 23 j 1224 036 ZERLAND 299450 441 535 14603 1333 176793 1205 103426 104 803 
038 AUSTRIA 124441 444 55 5607 192 79213 65 38687 29 2 147 







048 YUGOSLAVIA 133060 1132 91006 12066 61 
052 TURKEY 7381 10 1 465 1215 1984 3624 6 76 
058 SOVIET UNION 6080 15 10 721 2 1890 
4 
3434 1 7 
058 GERMAN DEM.R 703 14 100 579 6 
J 733 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU6&C1 I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8410.78 





062 CZECHOSLOVAK 2696 1 
12 
126 787 1621 
3 064 HUNGARY 22581 1 692 15942 5927 4 
066 ROMANIA 81 
5 s6 2 43 i 36 i 2 068 BULGARIA 9877 53 1536 7825 1984 15 3 204 MOROCCO 13900 
2 
18 3933 8343 1 1 
208 ALGERIA 53492 55 115 10 27862 25439 4 5 




178 77271 4942 3 13 
216 LIBYA 6491 i 93 5 214 1s0 5930 39 168 220 EGYPT 234163 2 320 70 70424 163070 30 96 
224 SUDAN 15042 1 3 
112 
8923 6093 2 20 
228 MAURITANIA 6003 
22 
20 5718 151 i 2 232 MALl 718 28 645 2 20 
240 NIGER 7004 6 1 
143 
816 6180 1 
248 SENEGAL 7915 2 1 1060 6707 2 i 272 IVORY COAST 1867 163 
2 
4 5 1560 154 
280 TOGO 6220 1 14 4 4212 1971 
223 
16 
288 NIGERIA 249399 
3 
2 151 12 233323 15282 406 
302 CAMEROON 1736 2 3 1631 91 4 2 
314 ~BON 1062 71 11 
2 
974 4 2 
318 NGO 657 6 3 604 42 6 8 28 322 ZAIRE 1664 465 i 31 15 394 732 330 ANGOLA 793 4 4 145 91 1 531 1 
334 ETHIOPIA 1226 1 4 
8 
7 1211 i 3 342 SOMALIA 2496 24 30 2431 2 
346 KENYA 1759 45 22 i 658 732 2 5 145 366 MOZAMBIQUE 350 
4 
1 21 273 2 2 
372 REUNION 3962 1 4 
3 
3812 141 





400 USA 647687 1065 67 11928 488 463398 169061 68 1606 
404 CANADA 40200 2 12 128 218 18496 300 20819 32 193 
412 MEXICO 2198 
2 
7 49 19 1191 885 26 21 
432 NICARAGUA 135 
49 
57 34 42 .. 
217 448 CUBA 3035 1 1686 301 781 
458 GUADELOUPE 2173 2 
5 
2169 2 
2 i 462 MARTINIQUE 1291 i 1i 8154 1282 1 480 COLOMBIA 9615 16 482 949 2 38 484 VENEZUELA 9783 115 5023 104 4486 17 
500 ECUADOR 2422 
12 i 16 23 10 182 2368 3 5 508 BRAZIL 3603 113 31 130 3127 4 
512 CHILE 7359 i 9 36 303 599 6400 2 12 528 ARGENTINA 15029 1 124 
1697 
1010 770 13121 
' s8 600 CYPRUS 8980 6 1 3 11 570 6640 604 LEBANON 75320 1 i 32799 42514 608 SYRIA 92220 46 23 33 34747 57449 62 612 IRAQ 107212 223 1700 105148 35 616 I~AN 53629 2 656 410 35 52325 166 
624 I RAEL 127606 36 457 206 95001 31681 4 221 









632 SAUDI ARABIA 241510 532 33 3999 234785 283 
636 KUWAIT 2155 7 18 31 26 57 151 1785 9 71 
640 BAHRAIN 23943 
23 
5 64 16 1 23784 7 66 
644 QATAR 4092 80 
16 5022 
238 63 3468 98 122 
647 U.A.EMIRATES 82430 78 579 3430 
sO 73024 28 253 649 OMAN 6269 
2 
43 5 5718 18 435 
652 NORTH YEMEN 3550 i 1 56 3470 48 21 662 PAKISTAN 44202 1 31 
3 
40063 4014 44 
664 INDIA 2993 18 2 279 1345 536 13 797 
680 THAILAND 175456 2 14 • 49 37 47 175270 1 36 
700 INDONESIA 15466 1 1 71 
7 
95 15290 5 3 




14078 3 63 
706 SINGAPORE 13101 67 201 1298 10252 24 131 
720 CHINA 950 35 75 117 273 433 10 7 
728 SOUTH KOREA 21055 i 50 41 8912 10692 6 1330 14 30 732 JAPAN 88536 ~ 47090 9 38149 3145 70 736 TAIWAN 2980 3000 18 228 984 1709 3 36 740 HONG KONG 9608 2 25 12 1054 364 5248 8 259 600 AUSTRALIA 41663 39 3 505 68 1997 38352 25 310 
804 I'!EW ZEALAND 53684 12 141 49839 3616 4 72 
1000 W 0 R L D 8144402 66009 6932 163377 3546 182872 4427296 56946 4200731 6200 1440 29053 
1010 INTRA·EC 5356962 21558 1495 66083 313 140882 2607183 53386 2442870 4941 818 17455 
1011 EXTRA-EC 3787163 44451 5437 87314 3226 41921 1820113 3560 1757661 1259 623 11598 
1020 CLASS 1 1792563 38537 3465 90054 7557 1091545 2554 551796 433 38 6584 1021 EFTA COUNTR. 727239 8602 3182 26768 
3224 
3987 418061 1880 260661 236 36 3826 1030 CLASS 2 1941368 5894 1852 5377 32400 700954 1001 1184538 802 585 4741 
1031 ACP~66) 327309 2562 190 501 8 340 277444 
5 
44316 277 570 1101 
1040 CLA S 3 53232 20 120 1883 2 1964 27614 21327 24 273 
8410.91 HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
STUECK 
LIQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
NUMBER 
ELEVATEURS A LIQUIDES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 2847 2 45 
194 i 2 2661 139 006 UTD. KINGDOM 1645 2 1415 31 038 AUSTRIA 294 74 200 20 
1000 W 0 R L D 30054 68 278 808 2 399 112 28074 274 42 1010 INTRA-EC 15319 32 80 355 2 302 13 14323 209 5 1011 EXTRA·EC 14730 34 189 451 82 99 13751 65 37 1020 CLASS 1 6945 31 147 341 2 68 2 6295 55 4 1021 EFTA COUNTR. 2512 
3 
122 311 2 
24 97 
2039 38 33 1030 CLASS 2 7600 35 97 7301 10 
8411 LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT· UNO GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN 
AIR PUMPSII VACUUM PUMPS AND AIR OR ~AS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE-PISTON 
GENERA TO S FOR GAS TURBINES); FANS, LOWERS AND THE LIKE 
POMPES A AIR ETA VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GA2. GENERATEURS A PISTONS LIBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
8411.03 HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
STUECK 
. 
HAND PUMPS FOR CYCLES 
NUMBER 
POMPES A MAIN POUR CYCLES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 915341 310 42 852013 5420 47892 
3993 
8887 777 006 UTD. KINGDOM 615620 46 297154 12750 301118 559 
2522 400 400 USA 643959 13596 23400 507705 96336 
1000 W 0 R L D 8775211 11312 1486 6032915 747401 2808098 3993 137022 25408 7578 1010 INTRA-EC 3980685 512 42 2839927 326637 758071 3993 23037 22234 6232 1011 EXTRA·EC 5794526 10800 1444 3192988 420784 2050027 113985 3172 1346 1020 CLASS 1 2926272 200 1419 1894901 79015 840173 106553 2822 1189 1021 EFTA COUNTR. 1595100 200 1419 1423836 51615 113772 3169 300 789 1030 CLASS 2 2862254 10600 25 1298087 341749 1203854 7432 350 157 1031 ACP(66) 1219032 1500 317079 188112 711991 350 
8411.0t ~~~fct?DER FUSSPUMPEN ZUM AUFPUMPEN VON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
734 i J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I !tali a Portugal I UK 
8411.09 PUMPS ~HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFUTING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
NUMBE 
:g~~~~ (A MAIN OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE 
001 FRANCE 568298 756 3 92776 23213 
156 124 
405838 5605 40107 
006 UTD. KINGDOM 629549 36 1 134506 486976 7756 
1000 W 0 R L D 2634822 4721 4422 606273 55952 34595 125 1749157 70036 290 109251 
101 0 INTRA·EC 1689650 4488 22 384790 44704 2334 124 1133211 66936 54 72987 
1011 EXTRA·EC 944609 233 4400 241483 11230 32261 1 615401 3100 236 36284 
1020 CLASS 1 690660 100 3914 165396 8606 22507 1 467662 2512 19962 
1021 EFTA COUNTR. 456034 
133 
3822 150618 7209 1708 280490 2312 
236 
9875 
1030 CLASS 2 251332 408 74841 2118 9753 147639 6 16198 
8411.21 SPERRSCHIEBER· UND DREHSCHIEBERVAKUUMPUMPEN 
STUECK 
ROTARY PISTON PUMPS AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
NUMBER 
POMPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 13773 84 126 6145 36 
182 
6217 8 1157 
002 BELG.-LUXBG. 5827 
56 
46 579 410 2091 571 1948 
003 NETHERLANDS 6996 202 5003 i 279 690 mi 772 004 FR GERMANY 26438 25 431 
3342 
4212 18454 3136 
005 ITALY 4676 8 325 
:i 662 2874 3 
335 
006 UTD. KINGDOM 13162 80 137 9840 172 57 
369 008 DENMARK 1954 
183 
1470 3 112 i 011 SPAIN 14056 1543 
2 
38 11642 648 
030 SWEDEN 6109 96 1187 156 935 2 3731 
032 FINLAND 1096 
5 
461 325 10 146 1 153 
036 SWITZERLAND 13013 78 10723 862 863 4 478 
038 AUSTRIA 5045 41 2774 15 1888 327 
048 YUGOSLAVIA 3161 2 154 1 2 3002 
056 SOVIET UNION 121 54 36 31 
068 BULGARIA 110 109 
130 300 1 208 ALGERIA 475 
10 
32 13 
390 SOUTH AFRICA 854 29 379 2i 81 9 4 
375 
400 USA 19559 10041 3274 2163 4027 
404 CANADA 1228 206 2 2 1018 
454 TURKS, CAICOS 8 
21i 3 
8 
1307 369 624 ISRAEL 1960 69 
647 U.A.EMIRATES 148 61 10 76 1 
662 PAKISTAN 129 22 
100 14 
107 
664 INDIA 330 368 114 
6 
732 JAPAN 7147 3725 2725 303 26 
736 TAIWAN 684 34 637 j 34 405 
13 
800 AUSTRALIA 1461 661 20 334 
1000 W 0 R L D 199975 272 3169 63212 497 13532 84281 859 54152 
1010 INTRA·EC 99337 248 1685 28319 452 5589 53624 821 8598 
1011 EXTRA·EC 100638 24 1484 34893 45 7943 10657 38 45554 
1020 CLASS 1 59895 15 1333 30426 30 7155 7324 15 13597 
1021 EFTA COUNTR. 26233 5 853 15178 2 1044 4340 9 4802 
1030 CLASS 2 38515 9 89 3430 14 705 3327 23 30918 
1040 CLASS 3 2228 62 1037 1 83 6 1039 
8411.29 VAKUUMPUMPEN, ANDERE ALS SPERRSCHIEBER· UND DREHSCHIEBERPUMPEN 
STUECK 
VACUUM PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
NUMBER 
POMPES A VIDE, AUTRES QU'A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 207959 2760 56 201389 396 
sO 2214 159 985 002 BELG.·LUXBG. 38080 
1373 
11 2641 1835 1524 1612 30397 





1983 7i 4979 004 FR GERMANY 46969 4401 184 
43554 
31899 6531 1765 
005 ITALY 54040 29 488 4093 119 1 18244 
19 5737 
006 UTD. KINGDOM 47645 1403 143 24936 1166 1479 18 256 21sS 007 IRELAND 3386 107 13 84 13 
200 
1009 5 




011 SPAIN 8721 1643 729 260 5462 4 594 
028 NORWAY 1513 586 96 294 480 82 105 350 030 SWEDEN 108028 177 137 5068 83 10 102073 
032 FINLAND 1853 93 53 267 
si 
139 1287 9 5 
036 SWITZERLAND 10873 1028 16 8737 308 544 96 93 
038 AUSTRIA 59430 248 14 53791 77 356 4 4940 





390 SOUTH AFRICA 513 
7 
164 7 36 99 3 65 400 USA 234363 14059 10 424 4679 40 215104 




1905 1 81 1 5548 
624 ISRAEL 532 172 18 91 16 
218 
632 SAUDI ARABIA 386 60 99 1 9 35 145 
664 INDIA 1392 60 23 38 1270 
720 CHINA 393 365 13 8 2 
6 












800 AUSTRALIA 8637 6865 6 1033 676 
1000 W 0 R L D 989060 14195 1427 388185 11 15066 40050 273 48166 4462 161 477064 
1010 INTRA·EC 434207 11899 982 288690 i 9114 34020 236 37788 4047 98 47333 1011 EXTRA·EC 554840 2295 445 99495 5952 6030 37 10377 415 62 429731 
1020 CLASS 1 439516 2153 345 92130 1 1235 3450 37 8689 331 3 331142 
1021 EFTA COUNTR. 181739 2132 326 68187 51 1004 2352 226 59 
107461 
1030 CLASS 2 113907 142 47 6248 4653 2508 1604 81 98565 
1031 ACP~66) 2711 53 8 127 12 740 358 9 59 1345 
1040 CLA S 3 1417 53 1117 64 72 84 3 24 
8411.35 KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG MAX. 0, 4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
COMPRESSORS FOR REFRIGERAnNG EQUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 379661 13 2652 131391 138168 38 102562 13 
4861 
002 BELG.·LUXBG. 18327 
sO 1605 6096 5908 
4379 219 82 
003 NETHERLANDS 35506 701 2738 1732 6952 23240 164 
62 
004 FR GERMANY 554267 8 134406 
19635 
212062 14086 191391 
si 
2150 
005 ITALY 396742 1 7580 295050 39456 j 5375i 12 34956 006 UTD. KINGDOM 395886 17 14172 303408 13994 10536 1 8438 008 DENMARK 1206066 
667 
882318 182434 144 132731 1 
009 GREECE 150814 349 30205 74367 45156 52 18 
010 PORTUGAL 160241 7730 19538 61469 3127 68347 30 
011 SPAIN 437274 51615 12912 
10775 
52730 319451 565 
028 NORWAY 26433 2588 12495 58 517 313 030 SWEDEN 453442 4580 439706 3100 500 5243 
032 FINLAND 176184 2963 162509 5350 342 4969 51 
036 SWITZERLAND 36381 3178 11722 636 1470 21222 153 
038 AUSTRIA 85246 5971 51121 21813 
54 27769 331 
048 YUGOSLAVIA 411373 14580 61121 60098 253761 
058 GERMAN DEM.R 186258 
:i 63286 9016 










204 MOROCCO 84183 I 290 8750 43543 31600 
46 208 ALGERIA 123581 I 7200 116219 102 
212 TUNISIA 42238 
39 39143 
20327 13768 8143 
15 220 EGYPT 252969 27070 95888 91014 
224 SUDAN 11931 8025 3840 1980 105 
6 
1 
288 NIGERIA 68004 268 47335 
16135 
2168 18169 58 
302 CAMEROON 16246 
157i 1613 
111 
97559 390 SOUTH AFRICA 158026 4845 50438 
18 1o!i 400 USA 2114024 5826 581522 450410 1004 1095135 
404 CANADA 65853 3142 51888 
1196 
10707 6 112 
458 DOMINICAN R. 21132 
1i 17200 
19936 
480 COLOMBIA 31811 30 14520 484 VENEZUELA 13338 9030 13308 504 PERU 29385 10250 
800i 
10105 545 800 CYPRUS 10859 470 100 1743 
604 LEBANON 16380 
1446 
1488 8758 4648 1488 
808 SYRIA 88819 4720 27144 34796 20519 
1i 616 IRAN 346930 4716 107216 
3422 
180 234827 
624 ISRAEL 132750 4309 63941 80299 ne 
3 6 632 SAUDI ARABIA 48953 2040 13814 13810 7599 11881 
647 U.A.EMIRATES 14167 1120 4830 3570 2930 1716 1 
662 PAKISTAN 59243 1346 4550 44209 9055 83 
720 CHINA 383400 792 1 162229 220378 





800 AUSTRALIA 274581 28230 4715 18310 283 604 NEW ZEALAND 13152 3919 684 
1750i 
296 7970 
958 NOT DETERMIN 17501 
1000 WORLD 9915706 338 421338 3297977 2 1738118 1135778 7 3258985 1007 351 81811 
1010 INTRA·EC 3742314 119 222109 1378481 1 941023 201438 7 944027 483 53 54815 
1011 EXTRA-EC 8155889 217 199229 1919518 779592 934340 2314958 544 297 7196 
1020 CLASS 1 3837416 8 86297 1578801 497495 119834 1553550 26 1405 
1021 EFTA COUNTR. 781305 
207 
19380 678573 19881 2923 59720 
517 297 
848 
1030 CLASS 2 1633416 47279 325914 167332 546005 540074 5791 
1031 ACP~66) 158333 205 8459 54963 20383 31855 38199 509 297 1483 
1040 CLA S 3 685057 2 65853 14801 114765 268501 221334 1 
8411.36 HERMETISCHE ODER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREH FUER KAELTEMASCHINEH, LEISTUNG >0, 4 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTfAHRZEUGE 
STUECK 
HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER >OAKW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, HERMETIQUES OU SEMI -HERMETIQUES, PUISSANCE > 0, 4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 112098 48970 2708 17807 9043 
78sS 
33236 2n 257 
002 BELG.-LUXBG. 22195 
1658 
890 2430 3074 6741 836 359 
003 NETHERLANDS 21932 596 4983 
5 
381 10971 3022 
539 
321 
004 FR GERMANY 1254058 46983 47304 
5986 
2520 53191 1101195 2321 
005 ITALY 126994 51965 3380 am 56218 
2 41994 
5 683 
006 UTD. KINGDOM 180704 3034 17192 4172 1320 92941 49 
3 007 IRELAND 22383 433 72 114 6 3826 17832 n 
008 DENMARK 38n3 401 
307 
1078 103 4883 27163 3 5142 
009 GREECE 37094 17 1251 4899 26345 4269 ; 206 010 PORTUGAL 41249 20 1710 203 2821 243n 12115 2 
011 SPAIN 150207 16276 12091 8717 
320 
66819 39912 3 6389 
028 NORWAY 9058 2004 866 n1 2132 
7 
2816 1 146 
030 SWEDEN 31378 2053 13940 2241 580 7538 5012 3 4 
032 FINLAND 50219 491 6154 1448 333 7101 34490 2 537 036 SWITZERLAND 82280 1502 1288 2321 10472 66297 65 
038 AUSTRIA 240641 2512 2559 2678 5085 227807 
048 YUGOSLAVIA 174523 783 365 581 
1oe0 
2403 170390 
42 052 TURKEY 23167 292 1414 241 18289 1809 
2 080 POLAND 18748 38 26 40 207 18435 
208 ALGERIA 25404 29 6 2 540 25402 sci 3i 220 EGYPT 34970 324 33990 





390 SOUTH AFRICA 99843 153 2052 n905 7278 8070 
400 USA m974 11076 1199 2394 11848 43 751414 2 
404 CANADA 18824 1 8 
7864 
15163 3652 
480 COLOMBIA 7668 4 
484 VENEZUELA 65429 2 65427 
508 BRAZIL 30m 65 30712 





7533 612 IRAQ n48 
ri 33 16 58 616 IRAN 22479 9210 1281 11n1 62 20 
115 624 ISRAEL 97070 6813 an 1307 480 81250 6202 48 
632 SAUDI ARABIA 63742 4468 162 1791 3515 49987 3513 306 





647 U.A.EMIRATES 12346 575 3498 4441 
680 TlkAILAND 3202 164 320 68 300 1650 700 
12 701 M LAYSIA 4479 9 10 314 3145 1008 706 SINGAPORE 13337 204 9615 3457 42 
720 CHINA 80637 13 5800 55024 





740 HONG KONG 6247 743 5053 120 37 
800 AUSTRALIA 17587 1 1105 280 13944 1665 572 
604 NEW ZEALAND 7283 311 673 1085 4331 108 ns 
1000 W 0 R L D 4219170 206327 134205 72681 5 75483 872532 9 2826170 2108 9 29681 
1010 INTRA-EC 1987887 169757 88230 48541 5 32744 347438 2 1267479 1790 8 15883 1011 EXTRA-EC 2231498 38570 47975 26120 42719 525096 7 1638686 318 13998 
1020 CLASS 1 1668981 21193 32106 17001 18034 150363 7 1418260 48 11969 
1021 EFTA COUNTR. 413999 8563 24817 9469 1233 32648 7 336497 6 9 761 1030 CLASS 2 480388 13883 15789 8983 24865 368921 45918 258 1962 
1031 ACP~66) 23030 351 317 704 1251 18040 3115 78 9 1165 
1040 CLA S 3 82129 1494 80 136 20 5812 74508 12 67 
8411.37 KOMPRESSOREH FUER KAELTEMASCHINEH, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. HERMETISCHE 00. HALBHERMET. UNO FUER ZIVILE LUFTfAHRZEUGE 
NL: IN 8411.75 ENTHALTEN SEIT OEM 01/07/86 
STUECK 
~~:waRs, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL 
NL: INCLUDED IN 8411.75 FROM 01/07/86 
NUMBER 
g~~rosNE~~S ~~ GROUPES FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE HERMETIQUES OU SEMI-HERMETIQUESr PUISSANCE > 0, 4 KW, NON DESTINES A 
NL: REPRIS SOUS 8411.75 A PARTIR DU 01/07/86 
NOMBRE 
001 FRANCE 11810 42 122 1484 69 
10274 
1 9509 1 582 





004 FR GERMANY 4308 69 834 
635 
704 1847 830 
005 ITALY 1790 1 48 ; 800 175 306 006 UTD. KINGDOM 6355 59 105 1666 954 3395 234 007 IRELAND 1512 10 11 86 1103 ; 68 008 DENMARK 1851 1 
13 
696 ; 91 1028 34 009 GREECE 721 111 105 461 30 
010 PORTUGAL 871 
8 
11 338 80 273 185 
123 
4 
011 SPAIN 7586 78 719 3302 1070 2288 
028 NORWAY 1816 2 90 958 ; 79 ; 659 30 030 SWEDEN 3010 53 688 n 1552 636 
032 FINLAND 2692 80 270 
2 
25 1471 848 
036 SWITZERLAND 5990 ; 26 1095 5 39 1661 3167 038 AUSTRIA 1738 14 1296 
1902 
360 60 
052 TURKEY 4054 11 796 1247 98 
736 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe[ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a 1 Espana ·1 France I Ireland l l Nederland l Portugal I ltalia UK 
1411.37 
220 EGYPT 25625 6 9 90 25508 12 
288 NIGERIA 1193 3 3 
18 
1167 20 





400 USA 4189 51 962 
24 
7 2961 161 
404 CANADA 568 88 2 250 204 
448 CUBA 523 1 
985 
509 1 12 
508 BRAZIL 1003 
10 
5 12 1 
612 IRAQ 60 9 22 
17 
8 11 
624 ISRAEL 504 25 148 
153 
287 27 
664 INDIA 496 3 259 72 8 
680 THAILAND 926 45 877 1 
270 
3 
706 SINGAPORE 1117 2 787 54 4 
720 CHINA 59852 
e5 5 9 3 59847 34 732 JAPAN 236 61 44 
740 HONG KONG 13510 22 1556 12 11937 5 800 AUSTRALIA 5372 1439 178 3681 52 
1000 W 0 R L D 207811 827 2183 23337 3 1942 23904 413 144021 252 10929 
1010 INTRA-EC 52262 394 1311 7842 2 138 17898 194 19756 124 4805 1011 EXTRA-EC 155543 433 872 15695 1801 6006 219 124263 128 6124 
1020 CLASS 1 34049 45 590 8783 2 55 2427 6 16661 5460 
1021 EFTA COUNTR. 15574 3 272 4368 2 6 247 1 5934 
128 
4741 
1030 CLASS 2 60252 386 263 6477 1237 3578 213 47370 600 
1031 ACP~68) 3593 367 50 83 1 559 9 2147 128 249 
1040 CLA S 3 61242 2 19 435 509 1 60232 44 
1411B~: eru:~~~M~MPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, LIEFERMENGE MAX. 2 M3/MIN. 
STUECK 
BL: ~~~~rM~~~OMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF MAX. 2 M3/MINUTE 
NUMBER 
c URS MONTES SUR CHASSIS ET REMDRQUABLES, DEBIT MAX. 2 M3/MINUTE 
BL:C IEL 
NOM 
001 FRANCE 2612 93 
70 
2517 1 
002 BELG.-LUXBG. 440 16 20 173 181 1 006 UTD. KINGDOM 2865 12 2786 46 
1DOO WORLD 15820 53 365 870 2587 23 11533 338 5 266 
1010 INTRA-EC 8824 9 214 4 302 23 7834 295 2 141 
1011 EXTRA-EC 6998 44 151 668 2265 3699 43 3 125 
1020 CLASS 1 3184 23 115 522 1 2474 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 2062 16 100 1 1 1928 41 :i 
16 
1030 CLASS 2 3711 21 33 99 2263 1173 78 
1031 ACP(68) 306 2 21 6 224 21 4 3 27 
1411.45 FAHRBARE KOMPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, LIEFERMENGE > 2 113/MIN. 
BL: VERTRAULICH 
STUECK 
PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 113/MINUTE 
Bl: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
COMPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REIIORQUABLES, DEBIT > 2 M3/MINUTE 
Bl: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 21740 797 
16 
17 20717 3 206 
002 BELG.-LUXBG. 3988 
2 
33 3825 83 31 
003 NETHERLANDS 3275 262 68 2894 22 49 004 FR GERMANY 28402 2 
240 
338 27841 199 
005 ITALY 2704 
4 
2332 22 2339 5 126 006 UTD. KINGDOM 2760 22 355 18 76 008 DENMARK 4660 23 4560 1 :i 009 GREECE 345 8 
1 
250 3 81 
010 PORTUGAL 67 6 18 41 
011 SPAIN 797 
2 77 
2 775 20 
028 NORWAY 240 126 35 
030 SWEDEN 4248 4 22 
72 
4089 5 133 036 SWITZERLAND 1394 158 1134 25 
038 AUSTRIA 2654 182 6 . 2465 1 52 052 TURKEY 381 15 
2 
299 15 
216 LIBYA 383 10 350 10 11 
220 EGYPT 2555 6 2491 1 56 
390 SOUTH AFRICA 191 8 
11 1 
99 84 
400 USA 2565 9 2531 12 
612 IRAQ 406 
:i 
1 130 129 146 
632 SAUDI ARABIA 484 23 417 41 
649 OMAN 100 10 71 19 
706 SINGAPORE 362 4 
310 52 
800 AUSTRALIA 1067 978 85 
1DOO WORLD 88783 61 1968 30 3650 39 80833 182 8 2012 
1010 INTRA-EC 68879 8 1391• 2 3112 39 63344 135 3 845 
1011 EXTRA-EC 19897 53 577 28 538 17482 47 5 1187 
1020 CLASS 1 13168 27 476 13 85 12071 22 474 
1021 EFTA COUNTR. 8628 8 440 
1:i 
78 7894 6 5 202 1030 CLASS 2 6611 26 88 452 5323 25 679 
1031 ACP~68) 615 3 22 2 
73 417 11 5 84 
1040 CLA S 3 118 13 1 88 14 
1411.51 EINSTUFlGE TURBOKOMPRESSOREN 
STUECK 




001 FRANCE 29826 368 6 15945 5952 
3167 1312 9027 
002 BELG.-LUXBG. 46238 338:i 2 995 3 3 
859 38427 
003 NETHERLANDS 19922 12 10299 1 187 482 
6037 
004 FR GERMANY 122549 446 126 
122149 
1010 12 1925 118547 
005 ITALY 125825 28 4 4 6 129 
32 3607 
006 UTD. KINGDOM 3404 92 109 1628 649 791 11 008 DENMARK 2094 10 9 1498 34 1 377 
163 
011 SPAIN 10517 18 7697 300 
25 44 2742 
030 SWEDEN 123461 209 13298 114 29 109433 
032 FINLAND 6793 220 252 26 4 20 44 
6231 
036 SWITZERLAND 2484 29 20 1565 758 67 41 
038 AUSTRIA 5372 24 24 4982 10 126 199 7 
048 YUGOSLAVIA 2123 1393 714 2 14 
056 SOVIET UNION 2814 44 2 2768 
060 POLAND 84 61 23 
064 HUNGARY 3599 3194 116 1 
405 
390 SOUTH AFRICA 1808 142 4 
1549 
400 USA 28427 7 1487 14 26915 
616 IRAN 1909 
2 1 
1909 
636 KUWAIT 10 10 
7 
664 INDIA 2641 649 10 1972 
728 SOUTH KOREA 396 380 2 
16 
804 NEW ZEALAND 64 14 48 
1000 WORLD 586911 5978 1126 190864 20 8247 23 11069 4387 2 345194 
1010 INTRA-EC 384071 4327 273 181091 12 7650 22 8475 3747 180473 
J 737 
1986 Be~ondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unll6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I ' Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France J Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8411.51 
1011 EXTRA-EC 202839 1651 853 29773 7 597 1 4594 640 2 164721 
1020 CLASS 1 173331 511 799 23197 1 376 1 2641 497 145308 
1021 EFTA COUNTR. 139080 511 666 19911 
2 
314 1440 456 
2 
115762 
1030 CLASS 2 21024 1140 54 3228 221 1919 143 14315 
1031 ACP~66) 745 7 43 21 4 15 10 97 2 550 1040 CLA S 3 6464 3348 34 5098 
8411.59 MEHRSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
STUECK 




001 FRANCE 22779 5114 3805 100 lOBi 13705 2 53 002 BELG.-LUXBG. 1587 44 251 3 193 18 41 003 NETHERLANDS 1662 i 922 3 323 248 306 8 19 004 FR GERMANY 1801 54 
1023 
154 1169 358 54 
005 ITALY 20102 78 18975 
5 411 
5 21 
006 rD. KINGDOM 2432 1340 19 652 5 
2 009 REECE 7404 
270 i 396 2 7003 1 011 PAIN 2673 1301 681 404 1 15 
028 NORWAY 537 16 1 469 
9 3452 
20 8 23 
030 IWEOEN 3780 30 17 160 103 2 7 036 WITZERLANO 3455 1 3036 89 34 251 44 
038 USTRIA 12240 678 11373 188 1 
052 ~RKEY 655 1 643 9 2 
060 OLAND 8 2 5 1 
062 ~ZECHOSLOVAK 2 i i 1 1 220 GYPT 15 13 
2510 379 20 400 ~SA 3006 97 508 RAZIL 5 2 1 2 
808 YRIA 3 1 2 
3 24 616 AN 28 1 
628 ~ORDAN 55 54 
35 
1 
632 AUDI ARABIA 70 27 8 
664 ~DIA 20 19 1 720 HINA 3 3 22 i 12 800 
1 
USTRALIA 112 77 
1000 W 0 R L D 92864 5552 120 15124 3 4298 42828 5 24110 320 524 
·~r~ 61656 5483 2 9428 3 677 22897 5 22855 40 266 1011 XTRA-EC 31226 69 118 5696 3619 19931 1255 280 258 1020 LASS 1 25118 57 27 5153 17 18372 1088 271 133 1021 FTA COUNTR. 20242 47 22 4546 . 17 14914 . 345 271 eo 
1030 LASS 2 6073 12 91 535 . 3600 1559 . 153 1 122 
1040 LASS 3 35 . . 8 . 2 . · . 14 8 3 
8411. 1 OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, LIEFERMENGE MAX. 60 M3/STUNDE 
: VERTRAULICH 
STUECK 
RECIPROCAnNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX 60M3 PER HOUR 
BL : CONFIDENTIAL 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNAnF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT MAX. 60 M3/HEURE 
Bl: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 ~RANCE 10721 716 9053 298 tOi 294 333 1 26 002 ELG.-LUXBG. 4430 426 1955 5 20 1907 16 
003 ETHERLANDS 7757 966 6429 11 21 197 
1069 
113 
004 FR GERMANY 5999 3326 3685 71 1105 2 426 ~r 4581 5 2 575 288 199 115 006 TO. KINGDOM 13042 2324 9943 95 392 606 007 RELAND 825 12 142 3i 1 12 64 008 ENMARK 1988 2 1892 339 48 8 5 011 PAIN 2207 1818 2 21 17 
028 ORWAY 3880 2924 811 i 1 141 3 030 WEOEN 6534 3822 2596 
5 
12 17 86 032 INLAND 2032 737 1273 
74 
1 13 3 
036 WITZERLANO 9189 466 8552 27 28 22 
038 AUSTRIA 5416 493 3928 6 935 54 




2 i 220 EGYPT 843 217 
2 
130 283 
390 eouTH AFRICA 1667 324 1370 i 7 100 30 34 400 SA 3581 1019 1196 3 3 980 3 376 612 IRAQ 40 
at 28 2 1 93 5i 9 632 SAUDI ARABIA 4595 4322 4 38 664 INDIA 65 62 1 2 
1000 W 0 R L D 105774 20597 65616 2 997 3128 7198 4966 11 3261 
1010 lrTRA-EC 52637 7933 35492 
:i 448 2271 1110 4040 9 1336 1011 XTRA-EC 53133 12664 30124 548 855 6088 925 2 1925 1020 CLASS 1 35918 10330 21823 2 32 93 2319 345 974 1021 EFTA COUNTR. 27418 8584 17387 1 17 83 976 255 
2 
115 1030 CLASS 2 15722 2317 7160 212 758 3767 575 931 
1031 ACP~66) 1145 177 271 121 126 264 82 2 102 1040 CLA S 3 1493 17 1141 304 4 2 5 20 
8411.63 OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, LIEFERMENGE > 60 M3/STUNDE 
BL : VERTRAULICH 
STUECK 
RECIPROCAnNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW >60M3 PER HOUR 
BL: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
BL: ~g~~~~~MifLOMPRESSEURS A PISTON ALTERNAnF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT > 60 M3/HEURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2722 1880 183 i 9 3 650 10 16 002 BELG.-LUXBG. 245 
1010 5 




32 004 FR GERMANY m1 285 21 107 89 105 24 005 ITALY 598 25 5 7 
47 17 
3 53 006 UTO. KINGDOM 551 . 300 20 164 1 2 




8 028 NORWAY 463 283 17 
18 5 
66 
5 030 SWEDEN 982 912 14 24 4 036 SWITZERLAND 174 21 4 91 47 11 038 AUSTRIA 418 104 258 49 
11 
7 052 TURKEY 90 3 20 
47 
51 5 208 ALGERIA 61 
35 
7 2 5 212 TUNISIA 156 8 54 59 
t9 220 EGYPT 53 1 28 
11 
5 302 CAMEROON 12 6i 1 519 35 390 SOUTH AFRICA 665 I 35 15 400 USA 11747 I 1288 90 6 10331 38 404 CANADA 165 6 22 50 4 81 632 SAUDI ARABIA 82 24 26 18 10 664 INDIA 8 2 i 6 720 CHINA 159 18 6 152 728 SOUTH KOREA 23 I 3 
18 13 
2 800 AUSTRALIA 362 255 7 69 
738 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8411.63 
1000 W 0 R L D 24665 8360 224 1803 90 324 50 12801 134 879 
1010 INTRA-EC 7088 4758 71 797 25 135 50 958 99 195 
1011 EXTRA-EC 11m 3602 153 1006 65 189 11843 35 684 
1020 CLASS 1 15523 3147 134 592 43 20 11274 23 290 
1021 EFTA COUNTR. 2282 1488 129 404 18 5 186 10 42 
1030 CLASS 2 1805 441 17 372 2 167 557 11 238 
1031 ACP~66) 310 29 9 95 
20 
21 116 1 39 
1040 CLA S 3 249 14 2 42 2 12 1 156 
8411ef: e~~~'itit~W~E KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, LIEFERMENGE MAlt 120 M31STUNDE 
STUECK 
BL: ~~~~~;~~G PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 
NUMBER 
BL: ~~~~~~ltLOMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION >15 BAR, DEBIT MAX.120 M3/HEURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2953 5 376 
:i 15 
2566 6 
002 BELG.-LUXBG. 152 
26 
53 75 6 
003 NETHERLANDS 971 612 4 295 399 
34 
004 FR GERMANY 464 1 
470 
28 25 10 
005 ITALY 856 
:i 4 49 
361 21 
006 UTD. KINGDOM 1014 144 18 800 1 030 SWEDEN 287 1 63 222 
038 AUSTRIA 748 717 
1 
28 3 
048 YUGOSLAVIA n 76 
5 19 064 HUNGARY 30 5 1 
390 SOUTH AFRICA 89 69 1 3 16 
400 USA 905 736 6 4 158 
612 IRAQ 11 2 
:i 4 5 664 INDIA 52 
25 
48 1 1 
706 SINGAPORE 199 163 2 5 4 
1000 W 0 R L D 11278 179 4919 2 180 486 4979 2 527 
1010 INTRA-EC 6840 44 1922 1 i S7 393 4324 2 96 1011 EXTRA-EC 4436 135 2997 1 123 93 655 431 
1020 CLASS 1 3395 80 2308 12 75 605 315 
1021 EFTA COUNTR. 1690 32 1040 1 75 531 11 
1030 CLASS 2 936 39 638 103 18 40 96 
1040 CLASS 3 105 16 51 8 10 20 
8411.69 ~~~RENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, LIEFERMENGE > 120 M31STUNDE 
=5~~~lfATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW >120M3 PER HOUR 
~g~~~~ ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 M3/HEURE 
001 FRANCE 935 4 20 
5 
897 8 14 002 BELG.-LUXBG. 35 
6 
9 12 1 





a:i 10 004 FR GERMANY 156 6 8 3 55 
3 
005 ITALY 28 6 10 :i 1025 
14 
006 UTD. KINGDOM 1041 2 42 009 GREECE 59 8 
:i 
9 
011 SPAIN 53 2 42 6 
030 SWEDEN 154 3 151 
:i 032 FINLAND 16 13 j 048 YUGOSLAVIA 8 
:i 
1 
062 CZECHOSLOVAK 2 
068 BULGARIA 4 4 
:i 216 LIBYA 3 
1 :i 220 EGYPT 13 2:i 
8 
314 GABON 23 8 9 57 400 USA 74 
:i 404 CANADA 23 5 101 
15 
448 CUBA 120 1 18 
612 IRAQ 2 
1 
2 
649 OMAN 1 :i 14 664 INDIA 20 4 6 701 MALAYSIA 6 5 720 CHINA 5 
1 724 NORTH KOREA 1 
:i 6 728 SOUTH KOREA 14 5 2 1 800 AUSTRALIA 1562 1550 9 
1000 WORLD 5781 31 8 151 125 86 3 4958 115 308 
1010 INTRA-EC 2645 16 4 79 8 25 3 2315 93 102 
1011 EXTRA-EC 3136 15 2 72 117 61 2641 22 206 
1020 CLASS 1 2726 2 41 4 3 2552 5 119 
1021 EFTA COUNTR. 1023 
13 
2 27 2 54 965 17 
7 
1030 CLASS 2 265 20 12 89 60 
1031 ACP~) 53 11 1 1 24 10 4 2 
1040 CLA 3 145 2 11 101 4 27 
8411.71 ROTIERENDE YERDRAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, EINWELLIG 
BL : VERTRAULICH 
STUECK 
SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS YOLUMETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 
BL: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 11474 2149 11 12 
480 
ali 8834 002 BELG.-LUXBG. 1735 
1 
478 470 666 
003 NETHERLANDS 2623 1960 4 55 21 24 
621 
004 FR GERMANY 1146 2 
4099 3:i 1 
304 757 





006 UTD. KINGDOM 4616 3890 6 26 3 266 008 DENMARK 1108 842 102 011 SPAIN 492 309 80 
030 SWEDEN 4095 1420 2216 
:i 
458 
032 FINLAND 275 125 46 143 147 036 SWITZERLAND 4251 3706 1:i 
361 
038 AUSTRIA 907 n1 1 1 
121 
058 GERMAN DEM.R 1 
2:i j :i 220 EGYPT 40 389 8 400 USA 5746 2959 1 2396 
404 CANADA 537 241 295 
664 INDIA 525 133 8 391 724 NORTH KOREA 8 11 9 728 SOUTH KOREA 21 
732 JAPAN 2017 1237 780 
740 HONG KONG 378 169 
:i 47 :i 
209 
800 AUSTRALIA 45n 373 4152 
1000 W 0 R L D 62360 45 25840 4 95 230 8 4795 423 4 30918 
1010 INTRA·EC 32349 17 13842 4 59 104 5 1no 398 4 16150 1011 EXTRA-EC 30011 28 11998 36 126 3 3025 25 14766 
1020 CLASS 1 23469 16 11190 20 42 2 2802 7 9390 




19as r I Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre -~· 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. J Danmark 1Deutschlam1 'EAAd5a 1 Espana J l Ireland I EUR 12 France 
8411.7t 
1030 CLASS 2 6141 9 678 9 76 1 





1040 CLA S 3 401 130 8 
8411.71 ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN UND ~OMPRESSOREN,MEHRWELUQ 
BL: VERTRAULICH 
STUECK 
MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
BL: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS VOLUMETRIQUES, A PLUSIEURS ARBRES 
BL: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 3735 3416 to4 1 002 BELG.-LUXBG. 849 252 
003 NETHERLANDS 1295 
2 
1137 26 
004 FR GERMANY 1333 
2785 8 1204 005 ITALY 3105 
4 
36 
006 UTD. KINGDOM 1651 1573 4 24 
007 IRELAND 107 51 6 008 DENMARK 933 591 
:i 009 GREECE 268 55 
010 PORTUGAL 146 97 23 
011 SPAIN 743 
14 
318 2 
028 NORWAY 428 367 2 
030 SWEDEN 565 31 481 5 
032 ANLAND 249 184 7 
036 SWITZERLAND 1139 1080 
:i 
9 
038 ¢HSTRIA 1146 l095 47 
048 GOSLA VIA 37 34 1 
052 11JRKEY 75 46 
056 SOVIET UNION 43 41 
4 060 POLAND 79 74 
064 HUNGARY 177 174 38 208 ALGERIA 211 40 
220 EGYPT 172 97 1 
288 NIGERIA 50 48 
15 390 SOUTH AFRICA 214 113 
1 400 USA 1572 1448 
102 404 ~NADA 777 303 
412 EXICO 12 9 
612 IRAQ 35 12 
616 IRAN 34 26 
624 ISRAEL 33 29 
:i 632 SAUDI ARABIA 56 29 
849 OMAN 20 8 4 662 PAKISTAN 23 
664 INDIA 51 50 
1 708 SINGAPORE 76 15 
720 CHINA 58 58 
1 728 SOUTH KOREA 93 71 
736 TAIWAN 249 247 
15 800 AUSTRALIA 694 462 
1000 WORLD 23282 51 17332 23 1726 2 
1010 INTRA-EC 14165 8 10275 18 1422 1 
1011 EXTRA-EC 9117 45 7057 5 304 1 
1020 CLASS 1 7073 45 5700 3 203 1 
1021 EfTA COUNTR. 3555 45 3215 3 70 
1030 CLASS 2 1630 964 88 
1031 ACP~66) 109 : : 60 
2 
19 
1040 CLA S 3 414 . . 393 13 
8411.u PUMPEN UND KOMPRESSOREN, NICHT IN 8411.01 BIS 73 ENTHALTEN 
B : VERTRAULICH 
N~: EINSCHL. 8411.37 UND OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT 01107/86 
~ ::~Ep~K AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-73 
BL: CONFIDENTIAL 
NU: INCL. 8411.37 AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01107/86 
I NUMBER 
i POMPES ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 8411.01 A 73 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: INCL. 8411.37 ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01107/86 
NOMBRE 
001 FRANCE 115925 174 37306 618 
58412 
1947 
002 BELG.-LUXBG. 65407 15 15027 132 
2 003 NETHERLANDS 54483 17 19065 
2 
118 16574 
004 FA GERMANY 205551 318 
16767 
148 160604 12 
005 ITALY 152183 462 120 776 126679 14 
006 UTD. KINGDOM 166070 40 36105 2554 106145 833 
007 IRELAND 3726 82 50 2359 6 008 DENMARK 27029 5084 15 6844 
009 GREECE 22396 
:i 
3520 179 2558 28 
010 PORTUGAL 8016 2133 111 543 28 
011 SPAIN 49861 33 752 
52:i 
39769 1 
028 NORWAY 15889 636 871 6364 
247 030 SWEDEN 46846 926 13712 252 20804 
032 FltjLAND 16907 69 5710 11 3400 
:i 036 S ITZERLAND 55318 73 20940 270 21248 
038 AUSTRIA 27824 8 10716 21 8368 
048 YUGOSLAVIA 4335 2 144 
15 
3392 
1 052 TURKEY 15506 10445 1543 
056 SOVIET UNION 717 29 51 
060 POLAND 127 43 
21 
16 
064 HUNGARY 2076 1961 20 
066 ROMANIA 1810 
' 2 25 22:i 1171 204 MOROCCO 3705 
208 ALGERIA 10280 
' 6 22 2 7183 212 TUNISIA 2764 3 65 10 587 216 LIBYA 5350 i 2 170 1 19 220 EGYPT 26746 98 252 14509 
248 SENEGAL 1872 I 10 1823 
272 IVORY COAST 1477 ' 2 82 1048 288 NIGERIA 2473 4 121 1 352 
302 CAMEROON 1440 1177 
314 GABON 628 
12 
554 
318 CONGO 918 
1 1942 
664 
330 ANGOLA 2224 2 165 
372 REUNION 2298 
249 631 
2292 
390 SOUTH AFRICA 4357 26 1 952 1:i 400 USA 177355 112783 25 11406 
404 CANADA 6384 4 2647 22 116 
448 CUBA 627 207 17 
458 GUADELOUPE 2125 
1:i 
2108 lli ~~~J~~~lJOB 108 1 8 10 2479 189 1946 
508 BRAZIL 387 44 29 62 528 A GENTINA 1679 5 
7 
241 
600 CYPRUS 2507 20 43 775 604 LEBANON 2470 5 300 1599 608 SYRIA 19416 
1 
2 214 
:i 612 IRAQ 1590 ! 21 1 164 616 IRAN 6691 800 1049 2 1 
624 ISRAEL 18372 737 4590 245 7975 
740 . 
Export 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
212 16 4 5136 
1 1 3 144 























































418 33 1242 




132 28 406 
2 
1 12 17 
4 
73832 196 1652 






490 1 4874 
254 2 
721 492 22 
14267 639 174 














































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!ia I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland l Portugal I UK 
8411.75 
632 SAUDI ARABIA 8237 1 251 1 894 1422 5621 47 
636 KUWAIT 1952 50 1243 160 13 457 29 
647 U.A.EMIRATES 2798 120 53 117 2361 147 
649 OMAN 2580 14 1 7 2347 211 
662 PAKISTAN 1129 
2 
3 15 1069 42 
664 INDIA 1769 87 
10 
60 1512 108 
701 MALAYSIA 653 245 31 360 7 
706 SINGAPORE 21765 
3 
538 514 19928 765 20 
720 CHINA 2581 308 3 100 2140 27 
728 SOUTH KOREA 276 80 10 77 47 62 
732 JAPAN 11824 328 317 8526 1005 1648 
740 HONG KONG 2~ 26 215 58 70 1776 120 800 AUSTRALIA 1918 668 18036 5061 133 
804 NEW ZEALAND 4169 11 186 2650 1294 
1011 
28 
977 SECRET CTRS. 1011 
1000 W 0 R L D 1508872 4562 335371 196 16019 714740 3138 399664 7183 166 27833 
1010 INTRA·EC 890647 1062 135841 122 4701 524487 2871 204303 6172 29 11059 
1011 EXTRA·EC 617208 3500 199530 74 11314 190253 267 195360 136 16774 
1020 CLASS 1 416765 1824 181829 1 3139 107739 264 108605 1 13163 
1021 EFTA COUNTR. 163464 1715 52206 
73 
1077 60337 250 44569 1 3309 
1030 CLASS 2 186650 1671 9842 7895 82246 3 81469 135 3316 
1031 ACP&66) 20913 16 491 2081 13840 3096 101 1288 
1040 CLA S 3 13793 5 7859 280 268 5086 295 
8411.95 VENTILATOREN UNO DGL., AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
FAN BLOWERS AND THE LIKE OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
'{J,'fl~'ifETEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 1724644 68684 963 1336458 56281 
75942 
8 233479 20521 1 8249 
002 BELG.-LUXBG. 511066 
43124 
205 329474 21594 28494 47922 
2 
7435 
003 NETHERLANDS 721078 14665 572052 1480 37285 11i 15010 51549 37460 004 FR GERMANY 489589 48563 2841 
1034364 j 6184 206747 155638 
18051 
005 ITALY 1643472 13764 143 20585 564086 484 91159 2265 8258 006 UTD. KINGDOM 1476365 5079 2450 1151283 5391 213466 7053 10976 007 IRELAND 39035 1465 284 17494 1749 5436 1115 516 
008 DENMARK 286103 1607 43 242338 3159 18458 15456 
1815 3270 
009 GREECE 145747 287 107720 2655 1458 32102 880 602 
010 PORTUGAL 103972 1364 150 54250 27963 229 
2 
18707 728 
sO 581 011 SPAIN 797846 1061 9 276232 57928 92176 3922 366466 




340 85 223 44 
028 NORWAY 137137 7552 115138 8251 3380 690 1883 
030 SWEDEN 678103 790 5803 587405 2342 31427 28555 2546 19235 
032 FINLAND 162758 522 7127 125650 
526 
3639 14713 1790 9317 
036 SWITZERLAND 622575 2693 1642 538809 52233 21284 4144 1244 
038 AUSTRIA 636625 384 463 586760 354 5806 27406 4229 11223 
048 YUGOSLAVIA 11970 
s8 43 8616 25 613 2603 60 
35 
052 TURKEY 34993 19 26282 105 8232 98 174 
056 SOVIET UNION 9285 10 222 1223 221 7563 33 13 
060 POLAND 1670 1000 203 831 384 56 170 
26 
062 CZECHOSLOVAK 1862 29 237 
235 
14 490 1 91 
064 HUNGARY 34988 93 16 33092 894 3 11 644 
204 MOROCCO 5575 63 
37 
185 1454 2317 1485 71 
93 208 ALGERIA 6425 39 381 14 2381 3466 14 
212 TUNISIA 8867 
4 
214 3104 4797 752 





220 EGYPT 8328 107 599 638 5485 428 524 
288 NIGERIA 6422 25 28 261 27 577 4964 73 467 
378 ZAMBIA 289 4 25 





400 USA 2273622 36 1959878 15 286666 10200 3792 12749 
404 CANADA 73119 1 20 50757 4 78 1 2856 13939 5463 
412 MEXICO 9964 14 
3 
277 63 1111 88 8408 3 
448 CUBA 1626 33 2 1475 42 25 40 6 
484 VENEZUELA 19362 14418 4 26 4912 36 2 508 BRAZIL 77320 
4 
65038 5 284 11954 9 
512 CHILE 5119 603 3186 124 1192 4 6 
528 ARGENTINA 16039 1 9053 488 6599 385 1 155 604 LEBANON 15408 
114 
68 3691 11006 j 612 IRAQ 2875 3o6 1743 11 298 614 
88 
616 IRAN 13325 9 659 4 30 10643 184 1496 






24901 355 771 
632 SAUDI ARABIA 35701 198 3930 339 5063 22743 1497 1907 




45 2436 22960 123 748 
647 U.A.EMIRATES 10310 
8 
3283 1 333 5754 380 554 
649 OMAN 1361 82 1 2 70 136 21 1041 
652 NORTH YEMEN 2567 81 32 
4eo0 
121 2173 147 13 
662 PAKISTAN 6105 
15 
7 78 17 1062 10 31 
664 INDIA 20168 5 10062 4135 439 2649 2863 
701 MALAYSIA 6806 43 95 2392 829 72 3956 
18 273 
706 SINGAPORE 39427 114 27872 53 7067 416 3033 
720 CHINA 2318 6 215 989 1022 1 85 
728 SOUTH KOREA 41669 107 33744 224 899 13 6682 
732 JAPAN 33392 j 168 15514 16184 1007 474 45 736 TAIWAN 343576 18 341382 366 63 1738 2 
740 HONG KONG 153454 9 4 148448 
57 
313 1066 30 3564 
800 AUSTRALIA 274534 29 256951 751 4667 371 11708 
804 NEW ZEALAND 45085 43970 12 8 84 1011 
1000 W 0 R L D 14117535 195862 47788 10247926 26 175363 1663429 531 1019589 168897 264 577860 
1010 INTRA·EC 7938917 184998 21753 5121665 7 147041 1181035 510 683336 137171 53 481348 
1011 EXTRA·EC 6178586 10851 26035 5126261 19 28314 482394 21 336249 51719 211 116512 
1020 CLASS 1 5093634 4997 23874 4367672 1 7173 411160 20 160585 32954 85198 







1030 CLASS 2 1025090 4667 1653 717585 19431 66212 166488 18491 30333 
1031 ACP&66) 31555 4115 361 2432 38 13810 7594 1238 211 1756 
1040 CLA S 3 59862 1187 508 41004 1710 5022 9176 274 981 
8413 FEUERUNGEN FUER FLUESSIGE~·.tULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL. MECHANISCHER 
BESCHICKER, ROSTE, ENTASCH U.AEHNL. VORRICHTUNGEN 
FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 'fTOMISERS), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANC S 
B~~b~uJ\u~m~~a~E~~~~~~'Ui'ffgNLI&~DJt~~Ni~Dif ~~~~RISEs ou A GAZ; FOYERs AUTOMATIQUEs, vc AVANT-FOYERs, GRILLEs ET 
8413.11 BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
STUECK 
~~~NB~~E BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
NOMBRE 




1101 19 17 
002 BELG.·LUXBG. 38773 
13 
35621 1273 116 18 
003 NETHERLANDS 3739 26 3312 24 246 45 118 004 FR GERMANY 36083 10 31 
1082 
13014 22977 6 
005 ITALY 3457 8 
75 
2367 j soO 14 006 UTD. KINGDOM 1823 852 275 
008 DENMARK 4861 
184 
1234 1110 2497 20 5 009 GREECE 21920 16468 1837 3426 
011 SPAIN 3429 
a5 1729 300 1388 
12 
028 NORWAY 626 347 192 2 
J 741 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1413.11 
030 SWEDEN 1177 62 627 
14742 
461 27 
036 SWITZERLAND 25633 
7 
10693 198 
4 038 AUSTRIA 8026 5514 2456 46 
048 YUGOSLAVIA 786 25 647 112 2 
056 SOVIET UNION 101 100 
1346 
1 
608 SYRIA 3531 3i 1924 261 2 700 INDONESIA 1376 1341 2 
831 4 720 CtiiNA 861 26 
728 SOUTH KOREA 2848 120 2712 16 
736 TAIWAN 308 305 3 
1000 WORLD 197654 71 1822 110567 3 132 41431 7 41558 240 1823 
1010 INTRA·EC 141021 39 317 84370 3 10 20673 7 34551 214 840 1011 EXTRA·EC 56833 32 1505 26197 122 20758 7007 26 983 
1020 CLASS 1 40289 1048 19267 11 18125 1697 24 117 




18123 897 5 31 
1030 CLASS 2 14653 447 6739 2091 4468 2 861 
1040 CLASS 3 1691 10 191 101 542 842 5 
1413.15 BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
STUECK 
~~'n:Cj.E BURNERS FOR UQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMAnC CONTROL DEVICE 
BRULEURS A COMBUSnBLES LIQUIDES, AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMAnOUE MONTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 53411 174 16 918 102 13238 42586 9 9641 002 BELG.·LUXBG. 22188 
61 
1110 3155 814 3793 







004 f:jJ GERMANY 29659 73 
41 
4709 17348 7498 
005 I ALY 3457 153 49 2998 
18 24120 
50 166 
006 UTD. KINGDOM 70805 76 
1:i 
48 46534 9 364 007 IRELAND 6016 7 7 5625 
008 DENMARK 10891 30 54 20 10229 588 009 GREECE 23513 
:i 
2513 284 20677 9 
011 SPAIN 49494 12 22 5376 43979 102 
028 AWAY 1034 
5 
166 5 74 546 243 
030 N 988 49 21 4 813 96 
032 D 472 202 32 
1241 
187 
sri 51 036 ALAND 2881 26 584 787 192 
036 AUSTRIA 4379 1 678 1097 2575 
10 
28 
048 YUGOSLAVIA 764 93 38 622 1 
060 POLAND 42 41 
12:i 
1 
066 ~MANIA 135 
11 
12 
240 208 GERIA 2967 
1 26 
2716 
1 175 400 USA 516 
28 
37 276 
404 fteNADA 9097 3 1 4 8950 100 11 
412 EXICO 16 15 
18 
1 90:i 664 INDIA 6833 43 5869 
728 SOUTH KOREA 5931 5 31 5894 1 
800 AUSTRALIA 3827 3 76 2187 1561 
1000 WORLD 346590 3315 865 6801 6 938 80910 19 224738 1063 ., 27934 
1010 INTRA·EC 274849 579 101 5089 i 506 74110 19 170792 897 i 22756 1011 EXTRA·EC 71740 2736 764 1712 432 6800 53945 166 5178 
1020 CLASS 1 28643 5 452 1461 31 5558 17954 161 3021 
1021 EFTA COUNTR. 9755 5 445 1320 
6 
1 2416 4908 50 610 
1030 CLASS 2 39670 2731 312 190 209 1203 32857 5 2156 
1031 ACP~66) 1921 18 15 
192 
237 1179 1 470 
1040 '}" s 3 3427 61 39 3134 1 
8415 I MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, MIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
REFRIGERATORS AND REFRIGERAnNG EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
: MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUcnON DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
1415.~ ~¥9r~CHRAENKE, >340 L 
I REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L NUMBER 
REFRIGERATEURS, > 340 L 
i NOMBRE 
001 FRANCE 2497 82 17 368 
532 
2 1664 10 24 330 
002 BELG.-LUXBG. 1400 
255 
200 285 1 167 75 62 77 





004 r» GERMANY 2648 19 372 
s4 1163 10 808 404 276 006 D. KINGDOM 4280 1 1449 647 
28 
1 1683 1 
435 007 IRELAND 842 4 
:i 
228 89 58 





028 NORWAY 3291 
1 
495 19 53 
030 SWEDEN 7176 2386 4737 27 24 
036 SWITZERLAND 804 3 52 577 135 36 
036 AUSTRIA 1189 3 32 990 98 65 
400 USA 1802 2 1 1788 11 
1000 W 0 R L D 42551 1232 8278 11093 7330 168 741 10 10684 221 796 1998 
1010 INTRA·EC 18110 1031 2159 2502 4841 106 12 10 5204 122 789 1334 
1011 EXTRA·EC 24439 201 6119 8591 2487 62 729 5480 99 7 664 
1020 CLASS 1 17612 16 5811 8423 378 44 54 2668 5 213 
1021 EFTA COUNTR. 13782 7 5730 7500 
2055 18 
3 358 4 
7 
180 
1030 CLASS 2 6252 185 306 147 674 2426 91 343 
1031 ACP(66) 1185 90 32 45 48 5 353 439 31 7 135 
1415.1, KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL- U. -GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UNO VERDAMPFERN, MIT KOMPRES-
, SIONSKAEL TEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
STUECK 
~~~il,?~~W~.f8R~'fi~~~'i~R~8~hA~~:~og~1'J,~~~~'f" DEEP-FREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE'EXTERNAL DOOR AND 
NUMBER 
~~=~.fl'~lJt\'~iP'iilg~~Mrfi:WuEAR~~~~~~~Dllfg~IS> 'f.H,NL COMPART. CONGELATEUR.CONSERYATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
NOMBRE 




270129 6 65 4796 
002 BELG.-LUXBG. 61792 
231 
915 16000 249 40124 266 1525 





004 f:jJ GERMANY 175614 8 5959 
24761 
8 66 168003 757 
005 I ALY 27018 1720 144 349 5 
462 191628 
3 36 006 UTD. KINGDOM 222418 22001 6670 192 857 608 
1 17505 007 IRELAND 25729 248 2050 311 5614 008 DENMARK 16631 30 1286 3418 6 12 13183 5 19 009 GREECE 36533 8335 1486 25255 128 1 010 PORTUGAL 36483 1 369 9384 10192 1254 15183 
7:i 324 
100 011 SPAIN 61293 7 1703 27968 249 30969 
1 021 CANARY ISLAN 3970 
:i 
54 422 119 3374 
7 024 ICELAND 2309 467 1011 
1171 
432 389 028 NORWAY 29369 8688 7139 12368 3 030 SWEDEN 27854 10898 5555 1 7793 3607 
032 F~LAND 16490 3046 3854 
sri 518 8190 2 1400 036 S TZERLAND 17586 1591 5675 9698 





052 T~RKEY 4600 3362 1201 
742 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8415.14 
056 SOVIET UNION 8827 30 39 i 1 8752 2 3 062 CZECHOSLOVAK 9468 
2 
4 26 74 9357 
208 ALGERIA 1042 20 7 
159 
1006 7 212 TUNISIA 8359 7 2 
4 
79 8112 
216 LIBYA 3119 11 
1654 
2 3100 2 248 SENEGAL 2888 
2 
2 1 158 1073 
272 IVORY COAST 4548 2 
2 5465 431 4113 302 CAMEROON 13761 4 32 8258 
16 314 GABON 2090 46 
41 
40 96 1892 
372 REUNION 6839 
137 2196 
655 6143 
1559 400 USA 22908 7 19009 
442 PANAMA 3861 2482 
2319 
1379 
458 GUADELOUPE 5016 2697 
462 MARTINIQUE 4946 
4 1 459 
1343 3603 
512 CHILE 6491 
24 20 134 
6027 
3 600 CYPRUS 6189 
30 
905 1391 3712 
604 LEBANON 6386 36 136 1734 219 88 4143 
12 69 624 ISRAEL 3317 2 
37 
253 29 3 2978 628 JORDAN 3393 
6 
9 1 3317 
632 SAUDI ARABIA 24895 2700 382 759 
1152 
21048 
1 647 U.A.EMIRATES 12953 340 314 11146 
649 OMAN 4809 73 584 
2 
4152 
13 662 PAKISTAN 21332 57 13 21247 
2 720 CHINA 50022 728 6535 42757 
800 AUSTRALIA 3311 295 5 3009 
804 NEW ZEALAND 2776 12 24 2740 
1000 W 0 R L D 1568750 652 82607 264582 3279 30125 18512 512 1132709 699 541 34532 
1010 INTRA-EC 1152295 292 50861 215826 728 16946 5316 509 835271 629 389 25528 
1011 EXTRA-EC 415435 360 31746 48756 2551 13170 13196 3 296428 70 151 9004 
1020 CLASS 1 152118 6 25545 36046 2656 1944 1 78696 9 7215 
1021 EFTA COUNTR. 111399 4 24917 30723 
2549 
80 1790 1 48466 9 
151 
5409 
1030 CLASS 2 192187 352 5399 5690 10174 11174 2 154877 43 1776 
1031 ACP~66) 43060 284 361 102 3 7293 2127 1 31551 22 151 1165 
1040 CLA S 3 71130 2 802 7020 2 340 78 62855 18 13 
8415.16 ELEKTR. HAUSHALTSnSCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
STUECK 
COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
NUMBER 
=~';,ll~~~RATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MODELE TABLE 
001 FRANCE 120645 23 6046 
46 
112487 9 80 
002 BELG.-LUXBG. 34848 
1226 
7567 




55985 448 004 FA GERMANY 341160 38 
4953 
57 339613 746 
005 ITALY 5102 144 5 
10 121086 468 006 UTD. KINGDOM 144360 
1584 
22795 1 
166 007 IRELAND 7275 970 3727 828 
008 DENMARK 9445 4506 
1500 
4872 13 54 
011 SPAIN 2406 189 627 
021 CANARY ISLAN 5747 130 246 5371 
028 NORWAY 17901 7603 10297 400 030 SWEDEN 20475 4520 
1 
15555 
032 FINLAND 19324 7881 11442 
3 036 SWITZERLAND 27641 12868 11 14759 
16 038 AUSTRIA 53326 19824 33486 
400 USA 21626 5 21621 
1000 W 0 R L D 964614 3131 219 150954 338 168 4055 10 798714 4980 82 1963 
1010 INTRA-EC 771359 2873 10 96227 257 
168 
2089 10 663921 4912 
82 
1060 
1011 EXTRA-EC 193249 258 209 54727 81 1960 134793 68 903 
1020 CLASS 1 170473 2 88 53623 58 82 116170 3 3 444 







1030 CLASS 2 22394 109 1059 1728 18465 79 459 
8415.17 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
STUECK 
COMPRESSION TYPE DOMESnC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER 
NOMBRE 
001 FRANCE 129653 33 2 123563 31 883 6002 22 002 BELG.-LUXBG. 39975 
357 
3 32268 4 1643 5174 
003 NETHERLANDS 57452 
356 
56664 10 421 563 5 004 FA GERMANY 17099 66 
13604 
2298 13811 
005 ITALY 13628 2 2 
23 13301 
20 
006 UTD. KINGDOM 78761 62053 666 2718 
008 DENMARK 7480 7258 
62 
222 
9 009 GREECE 3977 
8 
3679 225 
028 NORWAY 8907 8861 38 
030 SWEDEN 2074 2 2057 15 
032 FINLAND 3500 1968 
6o3 
1532 
036 SWITZERLAND 91625 90673 349 
038 AUSTRIA 102366 101062 63 1241 
1000 W 0 R L D 571515 539 686 512455 46 5625 23 43284 8537 319 
1010 INTRA-EC 353296 462 363 303426 35 4009 23 36165 8506 307 
1011 EXTRA-EC 218218 77 323 209029 11 1616 7119 31 12 
1020 CLASS 1 211898 303 207154 11 717 3704 9 
1021 EFTA COUNTR. 208664 
77 
33 204790 666 3175 
31 3 1030 CLASS 2 6294 18 1853 897 3415 
8415.18 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, MAX. 250 L, NICHT IN 8415.01 BIS 17 ENTHALTEN 
STUECK 
OTHER COMPRESSION TYPE DOMESnC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 8415.01-17 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MAX. 250 L, NON REPR. SOUS 8415.01 A 17 
NOMBRE 
001 FRANCE 88334 72 32 5262 6139 
1001 
76030 35 763 
002 BELG.-LUXBG. 23388 
242 
441 8065 81 13349 148 
392 
303 
003 NETHERLANDS 33131 2245 6457 503 154 22817 
751 
321 
004 FA GERMANY 47910 64 641 
3288 
427 235 45566 
146 
225 
005 ITALY 8189 64 118 2615 460 29 39so0 2 1496 006 UTD. KINGDOM 44363 2 703 1198 2748 158 25 




41 10 1154 5 008 DENMARK 4417 
3 
4 10 3879 124 
009 GREECE 3511 16 1252 
6976 
143 2092 5 604 010 PORTUGAL 17811 3 243 746 9239 
5273 011 SPAIN 13695 
2 
5 167 392 7857 1 
028 NORWAY 11707 3440 1679 329 6257 
1843 030 SWEDEN 6018 2738 200 1237 





036 SWITZERLAND 8024 1956 2737 
"710 
3151 6 
038 AUSTRIA 8142 1 4073 33 3324 4 34 272 IVORY COAST 4066 5 33 3972 24 302 CAMEROON 3614 1977 33 1599 
39 10 1 314 GABON 2259 
52 
122 176 1911 
390 SOUTH AFRICA 4569 30 
13 564 a:! 2339 2008 
140 
400 USA 14570 18 9570 4323 
243 647 U.A.EMIRATES 12125 25 223 194 11440 
J 743 
' 
1986 Bes >ndere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I elg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland j Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8415.18 
1000 W 0 R L D 428183 1180 15513 40061 4 25990 13848 29 308208 1564 12404 11384 
1010 INTRA-EC 289349 468 4195 26319 1 19534 3309 29 221483 971 5812 7228 
1011 EXTRA-EC 138821 712 11318 13742 8453 10537 84718 593 6592 4156 
1020 CLASS 1 ·65708 64 10455 10337 1375 1498 33084 4 6331 2556 
1021 EFTA COUNTR. 41832 5 9970 9277 710 521 18963 4 
261 
2382 
1030 CLASS 2 71914 645 476 3357 5047 9000 50959 574 1595 
1031 ACP(66) 22858 628 75 336 2993 1694 15756 400 261 713 
8415.11 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAEN"E MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, >250 L, NICHT IN 8415.06 BIS 17 ENTHALTEN 
STUECK f 
OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY >250L, NOT WITHIN 8415.06-17 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 8415.06 A 17 
NOMBRE 
001 FRANCE 73600 13 1019 6091 3837 
934 
62535 2 90 13 
002 BELG.-LUXBG. 13247 
171 
1242 1921 114 8953 82 1 





004 Ffj GERMANY 13618 34 2157 
1681 762 
10281 
74 005 I ALY 2913 362 34 
17 21887 34 008 UTD. KINGDOM 37064 14142 665 317 2 
514 007 IRELAND 6009 
75 
1076 123 38 
57 
4088 190 
009 GREECE 12509 157 233 164 11726 97 
972 010 PORTUGAL 24584 50 57 284 8084 776 14172 189 
2497 011 SPAIN 13201 1133 1234 32 8305 
028 NORWAY 20391 9446 1829 600 8516 
030 SWEDEN 8566 8087 50 429 
032 FINLAND 6568 3859 19 IS t3 2690 26 8 036 SWITZERLAND 4226 256 462 3446 
038 AUSTRIA 4951 
15 
321 854 
3776 3li 3774 2 302 ROON 5537 163 
4 
1551 2 
372 ION 2867 
100 6159 
1843 1020 
5817 400 20114 
1744 
7978 
458 UADELOUPE 2580 
27 14 59 
198 638 
2 600 CYPRUS 2768 194 54 2418 
1 632 SAUDI ARABIA 18020 2052 32 35 2 15898 
662 PAKISTAN 8737 3 1 8733 
10 666 BANGLADESH 3033 1 3022 
720 CHINA 8298 2 8296 
1000 W 0 R L D 385131 998 49443 21937 30008 13869 17 255595 2044 8968 2258 
1010 INTRA-EC 211382 343 22721 15710 13323 1858 17 151517 1720 2661 1512 
1011 EXTRA-EC 173749 653 26722 8227 16683 12011 104078 324 8307 744 
1020 CLASS 1 73789 3 22707 4269 6490 1239 32785 138 5961 197 
1021 EFTA COUNTR. 46047 1 22170 3428 15 613 19487 136 346 197 1030 CLASS 2 90929 649 3879 1833 10119 10769 62609 178 547 
1031 ACP~66) 22619 596 456 51 5736 2390 12815 114 346 115 
1040 CLA S 3 9031 1 136 125 74 3 8684 8 
8415.20 HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTRISCHER ABSORPTIONSKAEL TEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
STUECK 
. ~H~~~~TION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 340L 
I REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSOPTION, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L 
: NOMBRE 




5206 52 4774 
002 BELG.-LUXBG. 6921 
9934 
2099 1118 139 3361 
003 ~THERLANDS 15553 2 3589 1 154 501 1375 004 R GERMANY 55720 53501 
2133 
692 6 1523 1 005 I ALY 6879 4037 703 
1062 s8 008 D. KINGDOM 4755 10'75 1704 808 50 
17o2 D08 DENMARK 4548 1194 1333 
3o4 
319 
11 011 SPAIN 7249 839 
14 
3794 2301 
1844 030 SWEDEN 8991 6136 973 
6 
24 
10 036 SWITZERLAND 7587 2395 4830 346 
038 ¢HSTRIA 6923 3351 2774 5 793 4366 048 GOSLA VIA 14395 9863 59 2 105 
400 USA 30874 1155 13858 4299 11562 
404 CANADA 4114 352 2706 
sci 156 900 632 SAUDI ARABIA 5014 778 4140 36 
647 U.A.EMIRATES 5178 
6887 1 
30 38 5146 2 732 JAPAN 7323 342 
373 
55 
800 AUSTRALIA 5450 4031 99 947 
1000 W 0 R L D 283032 135580.. 287 55478 5 9119 58 43880 539 2 38088 
1010 INTRA-EC 143503 92707 5 20465 1 4022 56 12263 268 2 13718 1011 EXTRA-EC 139528 42873 282 35013 4 5097 31818 273 24368 
1020 CLASS 1 95788 37384 61 27016 4 567 8209 11 22536 
1021 EFTA COUNTR. 30043 14335 21 9620 11 1505 11 
2 
4540 
1030 CLASS 2 42848 5489 219 7498 4529 23074 205 1832 
1031 ACP(66) 11242 659 4 978 1924 6988 204 2 483 
8415.21 NICHTELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
STUECK 
DOMESTIC NON-ELECTRICAL REFRIGERATORS 
NUMBER 
REFRIGERA lEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 16217 21 15914 
820 52 
162 120 





003 NETHERLANDS 7227 6397 726 
005 ITALY 10292 7999 1 2292 
006 UTD. KINGDOM 5259 3232 2027 671 030 SWEDEN 7588 6911 
1000 W 0 R L D 69692 143 4 53892 1 730 13825 1 52 290 954 1010 INTRA-EC 54099 I 125 4 41363 1 270 11770 1 52 255 262 1011 EXTRA-EC 15592 18 12529 459 1855 35 692 1020 CLASS 1 14405 2 12330 39 1357 677 
1021 EFTA COUNTR. 12330 ' 2 10907 744 677 I 
8415.32 GEFRIER- UND TIEFKUEHLTRUHEN, BIS 600 L 
STUECK I 
CHEST-TYPE DEEP-fREEZERS, CAPACITY M,U 600L 
NUMBER 
MEUBLES CONGELATEUR&-CONSERVATEUI ~. TYPE COFFRE, MAX. 600 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 319012 35 126180 52306 16167 
737 
924 115512 2 2276 5610 002 BELG.-LUXBG. 65506 
126 
26222 13073 7561 17555 238 120 003 NETHERLANDS 56126 32936 3539 3592 25 13817 
172 
2091 004 FR GERMANY 98916 32 34217 
7862 
37164 44 
sci 26971 . 815 316 005 ITALY 38801 5 29798 2 28 10 1 008 UTD. KINGDOM 148528 10 86647 1124 4963 3421 23255 291oS 2 007 IRELAND 6200 
:i 4828 722 :i 1 115 184 465 009 GREECE 2770 202 91 
977 
2354 3 1 010 PORTUGAL 9504 836 1763 272 5648 6 
14114 
2 011 SPAIN 43363 I 4402 210 125 40 24352 8 152 028 NORWAY 58946 57721 585 11 589 
1 030 SWEDEN 80337 54090 2624 6 3219 397 032 FINLAND 36251 27633 4253 4365 
744 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8415.32 
036 SWITZERLAND 24105 12222 4868 
1746 
5 7006 4 038 AUSTRIA 21389 4722 8611 2 6144 4 1s0 060 POLAND 3195 48 36 3 
3832 
3108 
216 LIBYA 7895 
2 
5 1 3 4054 314 GABON 2517 202 
22 28 
258 2030 25 372 REUNION 2596 460 689 998 1548 ri 940 2868 400 USA 62484 16 4224 53259 




1847 963 632 SAUDI ARABIA 28305 18262 
5 
9908 836 KUWAIT 5236 3 1735 117 3319 57 647 U.A.EMIRATES 11508 7556 137 160 3579 76 649 OMAN 8594 5456 136 221 2781 
662 PAKISTAN 6914 2676 33 3877 
4 
328 664 INDIA 1967 1674 
70 1567 
275 13 
720 CHINA 13710 12071 
174 
1 
732 JAPAN 1725 1551 
736 TAIWAN 8224 8224 
1000 W 0 R L D 1219093 2018 580304 106317 3 71993 18738 30031 375054 621 19036 14978 
1010 INTRA-EC 791158 230 348268 80701 
:i 69724 5363 24374 236374 491 17205 10428 1011 EXTRA-EC 427929 1786 234038 25616 2269 13373 5657 138680 130 1829 4550 
1020 CLASS 1 269975 926 160690 21674 1844 4344 46 76065 19 940 3427 
1021 EFTA COUNTR. 202102 866 157162 21072 3 1746 18 46 21492 9 689 557 1030 CLASS 2 138147 60670 2437 410 9017 4044 58584 110 1123 
1031 ACP~68) 21020 849 2909 115 60 2029 210 13515 89 689 355 
1040 CLA S 3 19807 12676 1505 15 12 1567 4031 1 
8415.38 GEFRIER· UNO TIEFKUEHL TRUHEN, > 600 L 
STUECK 
CHEST-TYPE DEEP-FREEZERS, CAPACITY >600L 
NUMBER · 
~5H~~is CONGELA TEURS.CONSERVA TEURS, TYPE COFFRE, > 600 L 
001 FRANCE 1993 7 1210 24 
4 986 
746 2 4 
002 BELG.·LUXBG. 2801 688 103 
8i 
303 17 
006 UTD. KINGDOM 3319 3117 4 3 111 3 
011 SPAIN 2660 1003 2 1653 1 
1000 W 0 R L D 19012 95 11167 240 3 11 1842 81 5267 57 249 
1010 INTRA·EC 12454 10 7620 141 2 4 1080 81 3305 30 181 
1011 EXTRA·EC 6558 85 3547 99 1 7 762 1962 27 68 
1020 CLASS 1 987 85 591 58 1 4 15 257 5 56 1030 CLASS 2 4959 2858 33 744 1205 22 12 
8415.41 GEFRIER· UNO TIEFKUEHLSCHRAENKE, MAX. 250 L, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
UPRIGHT DEEP-FREEZERS, CAPACITY MAX 250L 
NUMBER 
~5H~~? CONGELATEURS.CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 107821 36 4826 31635 19903 
3s0 
48240 7 1650 1524 
002 BELG.-LUXBG. 31059 
12 
1025 8770 1628 18018 1172 66 
003 NETHERLANDS 47873 633 22412 1912 2 
ri 22852 100i 50 004 FR GERMANY 56828 97 5035 
8698 
18946 501 32737 
867 
503 
005 ITALY 16664 151 6799 115 
4i 76013 828 
34 
006 UTD. KINGDOM 137535 1802 24527 11825 22499 
2177 007 IRELAND 3624 4 213 
90i 
6 1180 44 
008 DENMARK 3320 9 2s0 1276 64 1135 6 2 009 GREECE 8728 4874 
148 
3515 6 loB 010 PORTUGAL 3150 99 826 
2 
309 1659 1 
437 011 SPAIN 8081 2 2391 355 5249 028 NORWAY 8329 2746 2004 3224 
1596 030 SWEDEN 12457 2129 2431 2424 3877 
032 FINLAND 13692 1121 4909 568 
2i 
7074 
i 036 SWITZERLAND 37429 6251 17757 4338 9061 
038 AUSTRIA 30731 273 19516 1293 20 9626 1 





3183 400 USA 20918 
2 
75 17506 
3 624 ISRAEL 6781 68 6307 401 
1000 W 0 R L D 587855 310 27101 182208 4 71119 26148 49 284137 3192 6200 7389 
1010 INTRA·EC 426683 154 13837 105622 2 62062 23876 49 210598 3065 2954 4464 
1011 EXTRA·EC 161168 156 13264 56586 2 9057 2267 73538 127 3246 2925 
1020 CLASS 1 127904 12819 48243 9032 219 52744 3 3183 1661 




8998 41 32946 2 
63 
1661 
1030 CLASS 2 29490 445 8168 25 2021 17258 90 1262 
1031 ACP~66) 6426 72 46 24 332 5772 53 63 64 
1040 CLA S 3 3774 175 27 3536 34 2 
8415.46 ~f~~be:· UNO TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
UPRIGHT DEEP-FREEZERS, CAPACITY > 250L 
NUMBER 
~5H~'RiS CONGELATEURS.CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
001 FRANCE 68751 26 5382 28099 177 883 34664 15 188 002 BELG.·LUXBG. 34804 
42 
1408 11103 48 21238 118 6 
003 NETHERLANDS 15993 1057 10389 80 29 4344 
15i 
52 
004 FR GERMANY 14904 20 3808 
2640 
27 708 10132 58 
005 ITALY 2896 232 43 21 85 37690 3 006 UTD. KINGDOM 47688 
17 
7221 2816 30 3 
009 GREECE 2612 263 695 
28 
288 1338 11 
010 PORTUGAL 4727 215 2954 29 1501 
12 3s:i 011 SPAIN 7787 11 1707 
4 
25 5669 
6 028 NORWAY 4331 2272 1057 267 725 
030 SWEDEN 12228 5590 4990 20 1617 
2 
11 
032 FINLAND 2220 1513 616 60 89 i 036 SWITZERLAND 20093 978 9660 
2 
9393 1 
038 AUSTRIA 15916 
i 
580 11288 82 3937 9 18 
208 ALGERIA 2652 15 5 2504 125 2 
400 USA 4755 1 8 
215 
55 4691 
604 LEBANON 2694 7 7 37 2428 
608 SYRIA 516 1 37 1 477 
616 IRAN 2211 
425 
2036 
16 33 174 632 SAUDI ARABIA 2160 530 1156 
1000 W 0 R L D 294820 247 32936 97252 3056 4896 85 154459 385 442 1062 
1010 INTRA·EC 202862 106 19648 61335 410 2023 85 117936 316 363 642 
1011 EXTRA·EC 91593 141 13290 35917 2648 2873 36158 69 79 420 
1020 CLASS 1 62262 1 11239 28734 52 515 21622 32 67 
1021 EFTA COUNTR. 55062 
140 
11011 27758 26 409 15783 12 
79 
63 
1030 CLASS 2 25759 954 6689 2572 2340 12603 32 350 
1031 ACP~) 2374 125 209 24 2 368 1234 6 79 329 
1040 CLA 3 3572 1097 494 22 18 1933 5 3 
8415.51 SCHAUKUEHLMOEBEL FUER TIEFGEKUEHLTE WAREN 
STUECK 
REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
NUMBER 
J 745 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
Bestlnlmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nlmexe I EUR 12 I ~elg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAalia I Espana I France I Ireland I 
NOMBRE 
001 FRANCE 6229 5 36 834 
1415.51 MEUBLES.VITRINES ET MEUBLES.COMPTDI1S FRIGORIFJQUES POUR PRODUITS CONGELES 
~ ~~f~e~~~gs ~~ 4 ~~~ ~~ 
4
· 
004 FR GERMANY 1619 2 69 . 
005 ITALY 337 . 329 
006 LITO. KINGDOM 2691 865 800 
007 IRELAND 310 36 m ~~~~ARK ~ 2 62 2~ 
028 NORWAY 379 21 126 
032 FINLAND 993 778 110 
036 SWITZERLAND 963 265 251 
038 AUSTRIA 2208 17 893 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































~5Hii~S.VITRINES ET MEUBLES.COMPTOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 46571 
002 BELG.·LUXBG. 6428 
003 NETHERLANDS 6265 
004 FR GERMANY 19731 
005 ITALY 1764 
006 LITO. KINGDOM 15524 
007 IRELAND 2592 
008 DENMARK 1283 
010 PORTUGAL 654 
01 1 SPAIN 4573 
021 CANARY ISLAN 598 
028 NORWAY 2153 
030 SWEDEN 1531 
032 FINLAND 409 
036 SWITZERLAND 4766 
038 AUSTRIA 5678 
048 YUGOSLAVIA 283 
058 SOVIET UNION 3923 
220 EGYPT 634 
372 REUNION 352 
390 SOUTH AFRICA 475 
400 USA 5478 
404 CANADA 501 
458 GUADELOUPE 232 
624 ISRAEL 2591 
632 SAUDI ARABIA 2809 
636 KUWAIT 717 
647 U.A.EMIRATES 2188 
649 OMAN 411 






















740 HONG KONG 372 
























1000 W 0 R L D 150191 484 1141 10947 
1010 INTRA·EC 105760 388 450 7128 
1011 EXTRA·EC 44427 98 691 381 9 




1021 EFTA COUNTR. 14613 30 346 3108 . 
1030 CLASS 2 16877 35 220 266 6 
1031 ACPI66) 1230 29 47 2 . 
1040 CfLASS 3 4220 . 4 8 . 







































































REFRIGERAnNG FURNITURE FOR DEEP-FREEZING, INCLUDING ICE-CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 
NUMBER 
1 ~5Hii~S CONGELATEURS.CONSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET COMPTOIRS 
001 FRANCE 82889 4 2597 44 
88~ ~~t~e~~~gs ~~1 21 2 1~8~ 8 ~ hflEiRMANY 1~Ja~ ~ 23
6
_ 721 4~ 
006 UTD. KINGDOM 82807 1 2136 
008 DENMARK 3571 445 
009 GREECE 2811 138 
010 PORTUGAL 5892 118 
8~J ~~~~AY ~ 44 2~~ 
030 N 5002 44 203 
83g ~~LAND 1~ :i ls~~ 
062 HOSLOVAK 6712 8 
272 COAST 2812 
288 NIGERIA 3535 
302 CAMEROON 3179 
400 USA 8192 
624 ISRAEL 4827 
632 SAUDI ARABIA 4183 
732 JAPAN 989 
740 HONG KONG 1241 i 
1000 W 0 R L D 485968 
1010 INTRA·EC 368167 
1011 EXTRA·EC 99797 
1020 CLASS 1 43409 
1021 EFTA COUNTR. 30344 
1030 CLASS 2 49271 
1031 ACP(66) 19379 






1415.68 ~¥a~~OEBEL, NICHT IN 1415.06 BIS 11 ENTHALTEN 
OTHER REFRIGERA nNG FURNITURE NOT WITHIN 1415.06-61 
NUMBER 








001 FRANCE 44497 ' 1469 1766 
002 BELG.·LUXBG. 9192 . 710 
003 NETHERLANDS 15117 4584 1719 
004 FR GERMANY 25903 305 341 
005 ITALY 1567 38 36 













































































































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6c I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
8415.68 
007 IRELAND 4485 
14 
11 17 119 
7 
2404 19 41 1874 
008 DENMARK 3427 
2 




15 010 PORTUGAL 4602 
5 
325 10 14 4232 
1358 
14 011 SPAIN 29105 515 90 3005 24016 76 40 
021 CANARY ISLAN 1916 652 35 
518 
1180 38 11 028 NORWAY 3916 1717 187 
24 2 
1238 17 239 030 SWEDEN 8064 4130 191 14 3618 2 82 032 FINLAND 12342 
2 
171 96 3 11 11837 26 198 
036 SWITZERLAND 5999 14 1851 2 1054 2986 42 48 038 AUSTRIA 5481 14 1401 173 3625 135 133 
048 YUGOSLAVIA 9n 905 664 13 300 ; 052 TURKEY 1148 134 15 92 
056 SOVIET UNION 1223 18 
s8 17 117 1203 2 220 EGYPT 373 153 15 13 
390 SOUTH AFRICA 266 3 4484 2 1 8 224 23 31 400 USA 13538 20 500 1873 4749 1886 
404 CANADA 1883 153 1 20 417 7 1285 
456 GUADELOUPE 1213 
89 16 
401 812 ; 8 600 CYPRUS 1297 87 1096 
612 IRAQ 352 11 154 143 
2 
43 
624 ISRAEL 172 
9 2733 
50 3 29 77 14 632 SAUDI ARABIA 5139 383 147 1752 33 79 
647 U.A.EMIRATES 1637 1 531 4 2 54 1001 10 34 
649 OMAN 1823 494 62 
2 
1239 3 25 
662 PAKISTAN 815 544 6 263 ; 728 SOUTH KOREA 378 
1i 
100 82 195 ; 732 JAPAN 657 15 
7 
37 591 2 
740 HONG KONG 1154 412 7 17 504 
7 
207 
600 AUSTRALIA 1988 862 1 968 150 
1000 W 0 R L D 328381 6660 28864 12033 60 78924 13356 124 172805 2503 1780 11272 
1010 INTRA·EC 162730 6480 7946 6017 
60 
2766 6024 122 124336 2111 1486 5442 
1011 EXTRA·EC 165~ 180 20918 6016 76158 7332 2 48461 392 294 5830 
1020 CLASS 1 132148 6 12547 4597 75950 3807 2 30816 261 4162 
1021 EFTA COUNTR. 35976 3 6075 3736 
s8 29 1770 2 23397 222 294 742 1030 CLASS 2 29640 173 7153 1159 191 3516 15302 128 1666 
1031 ACP~66) 4457 109 346 105 
2 
89 937 2413 6 294 158 
1040 CLA S 3 3855 1 1218 260 17 9 2343 3 2 
8418 ZENTRIFUGEN; APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
~81flllllii%~S6~~~S~~G AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE LIKE), 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ 
8418.55 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 8 KG FUELLGEWlCHT TROCKENWAESCHE 
STUECK 
~5~i~GAL CLOTHES..DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
NOMBRE 
001 FRANCE 11358 2 11356 
35 7sB 2s0 002 BELG.·LUXBG. 28876 9 27833 003 NETHERLANDS 96176 Hi 95306 1270i 861 006 UTD. KINGDOM 106601 24 93866 
011 SPAIN 14088 1 14087 
572 038 AUSTRIA 14954 14382 
1000 W 0 R L D 302910 37 1368 280078 22 17238 2090 2076 
1010 INTRA·EC 264680 36 709 245646 15 14498 2086 1690 
1011 EXTRA·EC 38230 1 659 34432 7 2740 4 386 
1020 CLASS 1 29698 588 26483 5 2622 
1021 EFTA COUNTR. 27357 ; 568 24167 2 2622 4 1030 CLASS 2 8127 71 7929 118 
8418.81 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, >8 KG FUELLGEWlCHT TROCKENWAESCHE 
STUECK 
~5~Ri~GAL CLOTHES..DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY >&KG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE > 6 KG DE LINGE SEC 
NOMBRE 
1000 WORLD 3872 279 666 1159 150 47 1529 41 
1010 INTRA·EC 2926 125 463 875 103 4 1526 29 
1011 EXTRA·EC 948 154 203 484 47 43 3 12 
1020 CLASS 1 480 46 119 302 2 2 3 9 1030 CLASS 2 456 108 81 176 45 41 2 
8418.84 MILCHENTRAHMER UND -KLAERER 
STUECK 
CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
NUMBER 
ECREMEUSES ET CLARIACATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 79 45 33 9 004 FR GERMANY 1405 
26 44 1395 005 ITALY 108 38 
036 SWITZERLAND 362 23 338 
16 400 USA 169 21 132 
728 SOUTH KOREA 5 4 1 
1000 W 0 R L D 3305 5 25 204 44 2972 34 20 
1010 INTRA·EC 1829 5 5 92 44 1660 i 16 7 1011 EXTRA·EC 1476 20 112 1312 18 13 
1020 CLASS 1 1209 12 78 1096 18 5 
1021 EFTA COUNTR. 984 11 32 936 1 4 
1030 CLASS 2 254 2 27 216 8 
1040 CLASS 3 13 6 7 
8419 MASCHINEN ZUM REIN!~ TROCKNE~ FUELLENIJ VERSCHLIESSEN, ETIKETTIEREN, VERKAPSELN VON BEHAEL THISSEN, VERPACKEN VON 
WAREN; KOHLENSAEUR PARATE; G SCHIRRSP ELMASCHINEN 
MACHINERY FOR CLEANING, DRYING, FILLINGN CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABELLING DOmE~ BOXES OR OTHER CONTAINERS; 
PACKING OR WRAPPING MACHINERY; MACHI ERY FOR AERATING BEVERAGES; DISH WASHING MACHI ERY 
~~f~ MTo~~~S~EfHJO£REJ.'iP~~~~~~ER, ETIQUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES MARCHANDISES, A 
8419.01 ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
NUMBER 
LAVE·VAISSELLE DU TYPE MENAGER 
NOMBRE 
001 FRANCE 350695 121 6 257922 400 8343 
1230 
83901 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 64674 
267 
6 52818 200 150 8285 1n2 213 









Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestl~mung I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl ,alton 
Nlmexe I EUR 12 ll'lelg.-Lux. I Danmark JoeutschlandJ 'EU66a J Espana j France J Ireland J ~alia J Nederland I Portugal I UK i 
8418.01 
005 ITALY 71743 94 1 70632 2 116 117 76 101378 4 779 006 UTD. KINGDOM 279269 1 1 153852 9672 13508 779 
3334 007 IRELAND 8187 2305 2 628 1918 
2 008 DENMARK 48799 48 t5 44233 5 2477 2082 009 GREECE 16113 12109 473 443 2935 90 22 010 PORTUGAL 20096 8 1 14012 879 385 4789 





15 9 030 SWEDEN 26542 I 229 21805 395 3727 
032 FINLAND 23233 I 1 13 16278 
1825 591 
1832 5108 1 
036 SWITZERLAND 44048 9 36811 996 3807 9 
036 AUSTRIA 71893 3 61872 520 67 1178 8253 
048 YUGOSLAVIA 9309 
10 
11 4712 9 4577 
1 1 052 TURKEY 16542 15 16368 9 138 
220 EGYPT 6713 2 1 3355 65 258 3094 1 3 390 SOUTH AFRICA 21042 
:i 8850 13 12113 40 400 USA 8269 1465 
318 
6761 60 604 LEBANON 2808 
28 6 
678 
7221 :i 1752 624 ISRAEL 26533 14025 3199 2040 11 
1 632 SAUDI ARABIA 4086 20 30 1799 149 1982 105 





4 732 JAPAN 1884 
1 
1827 50 
800 AUSTRALIA 11043 7799 1 3242 
1000 W 0 R L D 1403412 766 1607 932037 11243 21658 38729 85 389276 3174 6 4831 
1010 INTRA·EC 1056799 658 79 684554 1206 20369 25549 63 316793 2924 8 4564 1011 EXTRA·EC 346602 104 1528 247483 10037 1289 13175 2 72481 250 247 
1020 CLASS 1 290059 17 1052 222615 2706 1256 6409 55908 32 64 





1030 CLASS 2 55138 87 395 24223 7331 31 6753 15914 213 183 
1040 CLASS 3 1405 81 645 2 13 659 5 
8419.oe ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
STUECK 
. ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAH DOMESTIC DISH-WASHERS 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
NOMBRE 
001 FRANCE 17061 244 51 2818 1013 
255 
1 12917 7 10 




50 2 783 459 5 
003 NETHERLANDS 4427 44 2410 168 38 1489 
76 
7 
004 '=" GERMANY 3189 15 49 394 
4 203 2824 18 
005 I ALY 612 180 1 4 23 385 4438 10 006 UTD. KINGDOM 10619 39 32 ·~~~ 87 151 17 69 007 IRELAND 1052 135 1 652 1 
008 DENMARK 1368 1064 24 13 261 5 1 
009 GREECE 780 
6 
78 1 4 691 1 5 
010 PORTUGAL 1213 
745 
86 92 3 1024 
:i 1 2 011 SPAIN 4405 15 533 25 3031 52 
028 NORWAY 1203 109 904 21 158 9 2 
030 SWEDEN 948 89 717 14 110 11 7 
032 FINLAND 751 58 393 
1 
5 282 9 4 
036 SWITZERLAND 3742 38 2147 55 1500 1 
1 038 AUSTRIA 3504 18 1214 79 23 2167 2 
220 EGYPT 86 
4 
55 6 8 16 
2 
1 
400 USA 1282 22 1 1240 13 
624 ISRAEL 473 95 li 28 250 97 1 2 732 JAPAN 854 799 
1 
1 42 3 
740 HONG KONG 236 99 8 102 2 26 800 AUSTRALIA 401 148 34 2 215 
1000 WORLD 64404 1435 644 21237 171 1826 1672 388 36016 637 72 306 
1010 INTRA·EC 46937 1324 226 13676 170 1578 716 388 28110 579 1 169 
1011 EXTRA·EC 17467 111 418 7561 1 248 956 7906 58 71 137 
1020 CLASS 1 13766 5 345 6988 172 133 6047 40 36 
1021 EFTA COUNTR. 10218 
100 
315 5429 80 118 4230 32 
71 
14 
1030 CLASS 2 2855 46 443 72 816 1185 16 100 




38 55 117 1 8 7 
1040 qLA S 3 846 130 4 7 674 2 1 
8420 ! WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND. 50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
I WEIGHING MACHINERY ~CLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT -OPERATED COUNTING AND 
1 CHECKING MACHINES; IGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS 
i APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
8420.0~ SAEUGLINGSWAAGEN 
STUECK 




008 DENMARK 43631 3856 39775 
1000 W 0 R L D 100566 297 464 20479 6 8931 1956 158 68275 
1010 INTRA·EC 56699 
297 
1 14315 4 20 892 15 41452 
1011 EXTRA·EC 43867 463 6164 2 8911 1064 143 26823 1020 CLASS 1 5261 
297 
8 4086 2 
89o:i 
138 3 1024 1030 CLASS 2 37110 455 1590 926 140 24799 
8420.09 PERSONENWAAGEN, AUSG. SAEUGLINGSWAAGEN 
STUECK 
PERSONAL SCALES, EXCEPT BABY SCALES 
NUMBER 
:t~a"~RSONNES, AUTRES QUE PESE-BEBES 




2005 3627 002 BELG.-LUXBG. 153054 
5567 2 
98616 25352 852 288 003 NETHERLANDS 260483 216363 300 36306 113 
3467 15 
1832 004 FA GERMANY 704499 ' 1676 75 296204 396511 5655 896 005 ITALY 516356 1 284324 20 132208 93040 
26608 
100 6663 006 UTD. KINGDOM 861042 2 143768 1041 689593 30 
13234 007 IRELAND 193384 180150 




.364 011 SPAIN 71422 40223 664 12809 16609 571 65 030 SWEDEN 77640 2309 5977 8927 40255 490 2063 16955 036 SWITZERLAND 171641 3 113704 33447 13335 451 790 9911 038 AUSTRIA 115156 5 109687 63 5400 
15977 
1 400 USA 504131 1 162751 49779 275392 231 404 CANADA 124899 74646 2252 45872 2124 5 800 AUSTRALIA 274422 161483 104970 1016 6953 
1000 W 0 R t D 4975171 7494 4016 2129666 1800 1352 622042 1987110 96043 36566 2414 86668 1010 INTRA·EC 2977114 7438 98 1092169 
1800 
49 454726 1320718 48089 23009 2020 28798 1011 EXTRA-EC 1998057 56 3918 1037497 1303 167316 666392 47954 13557 394 57870 1020 CLASS 1 1488725 3097 710543 1295 98724 592051 32944 2853 1 47217 1021 EFTA COUNTR. 465588 
s6 2566 272327 1800 664 42437 99620 13012 2853 1 32108 1030 CLASS 2 466099 783 313252 8 49803 74341 15010 5 393 10648 




Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.V.a5o I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8420.20 KITCHEN SCALES 
NUMBER 
BALANCES DE MENAGE A USAGE CULINAIRE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 147846 6684 2 94971 2758 16242 3158 24104 6611 003 NETHERLANDS 168625 1 122079 4054 34121 273 
3061 
1413 
004 FR GERMANY 260154 1150 122 
146459 3072 
7201 244178 2001 2440 
005 ITALY 370319 
7oo0 
1 152371 57120 
6740 
8100 3196 
006 UTD. KINGDOM 526218 62660 1090 448668 
167 5486 007 IRELAND 53630 47777 200 
4805 162 8160 008 DENMARK 81309 
3 
62064 330 5268 500 
036 SWITZERLAND 70079 
200 
33365 22323 4582 516 5059 4231 
038 AUSTRIA 103375 4 99389 149 1300 56 2281 so5 2012 400 USA 122807 56489 29547 25638 8612 
1000 W 0 R L D 2625964 16292 7197 1148088 4150 237102 963826 67045 56116 11346 114802 
1010 INTRA-EC 1732600 15774 135 604590 3074 170019 817657 37980 41511 9961 31899 
1011 EXTRA·EC 893364 518 7062 543498 1076 67083 146169 29065 14605 1385 82903 
1020 CLASS 1 722240 368 5846 434423 141 57069 131086 14191 13870 505 64741 
1021 EFTA COUNTR. 324244 368 5273 227727 
935 
23017 34037 1900 13870 
680 
18052 
1030 CLASS 2 159233 150 1179 97326 10014 15083 14769 735 18162 
8420.40 FOERDERBANDWAAGEN 
STUECK 
CONTINUOUS TOT ALISING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE 
NOMBRE 
001 FRANCE 92 35 23 2 31 
002 BELG.-LUXBG. 77 
3 
56 1 2 18 
003 NETHERLANDS 48 38 7 
005 ITALY 31 30 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 31 29 
008 DENMARK 21 20 
8 3 036 SWITZERLAND 64 52 
038 AUSTRIA 42 42 
2 052 TURKEY 28 26 
060 POLAND 8 8 
5 624 ISRAEL 15 10 
680 THAILAND 28 28 
720 CHINA 19 19 
728 SOUTH KOREA 28 27 4 736 TAIWAN 31 27 
800 AUSTRALIA 16 16 
1000 W 0 R L D 1065 76 34 629 8 27 2 93 79 116 
1010 INTRA·EC 415 5 1 226 8 2 2 48 47 83 1011 EXTRA·EC 650 71 33 403 25 45 32 33 
1020 CLASS 1 242 31 180 2 8 11 10 
1021 EFTA COUNTR. 162 7i 30 111 6 25 8 4 9 1030 CLASS 2 332 2 149 37 21 21 
1040 CLASS 3 76 74 2 
8420.50 ABSACK·, ABFUELL· UNO AEHNL. WAAGEN FUER KONSTANTE GEWICHTE 
STUECK 
~B~~~~ SACK FILLING WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 758 2 107 189 2 
2i 
427 21 10 
002 BELG.·LUXBG. 415 
32 
96 119 1 115 53 4 
003 NETHERLANDS 1295 1032 171 14 1 35 56 10 004 FR GERMANY 1086 4 972 
108 
1 8 34 11 
005 ITALY 411 1 222 71 5 4 32 4 006 UTD. KINGDOM 430 220 84 90 23 007 IRELAND 62 17 22 
83 24 008 DENMARK 166 
10 28 
59 
:i 8 011 SPAIN 103 19 33 3 
028 NORWAY 237 206 27 1 3 
030 SWEDEN 201 175 25 
18 6 1 032 FINLAND 147 80 43 
2 036 SWITZERLAND 582 52 395 126 6 
038 AUSTRIA 497 328 119 47 3 4 052 TURKEY 28 23 1 
056 SOVIET UNION 56 18 38 
060 POLAND 93 
13 
39 54 
064 HUNGARY 36 23 5i 23 4 220 EGYPT 262 156 22 2 400 USA 124 30 31 1 60 
616 IRAN 180 
:i :i 
180 
105 8 632 SAUDI ARABIA 142 25 
720 CHINA 89 44 41 3 
1000 W 0 R L D 8545 57 4068 1930 105 147 4 1688 394 152 
1010 INTRA·EC 4862 49 2701 787 101 44 4 857 251 68 
1011 EXTRA-EC 3683 8 1367 1143 4 103 831 143 84 
1020 CLASS 1 2145 1107 699 1 5 299 19 15 
1021 EFTA COUNTR. 1665 i 842 609 2 2 191 16 
5 
1030 CLASS 2 1236 240 304 94 399 124 66 
1031 ACP~66) 182 7 48 67 11 133 3 
46 
1040 CLA S 3 302 1 20 140 4 3 
8420.60 SORTIER· UNO SELBSTIAETIGE KONTROLLWAAGEN ZUM PRUEFEN EINES VORGEGEBENEN GEWICHTS 
STUECK 
CHECK WEIGHERS AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES 
NOMBRE 
001 FRANCE 339 13 119 6 9ci 18 144 18 
57 
002 BELG.-LUXBG. 395 
10 
2 92 20 95 
003 NETHERLANDS 538 10 105 200 1 7!i 212 004 FR GERMANY 145 7 36 
18 3 
3 6 14 
005 ITALY 324 4 1 101 8 
168 13 
006 UTD. KINGDOM 203 18 151 7 15 745 007 IRELAND 753 
8 
1 7 
030 SWEDEN 49 19 30 
3 19 
036 SWITZERLAND 174 91 40 12 
038 AUSTRIA 82 
52 
65 7 10 64i 400 USA 790 83 8 
664 INDIA 32 7 25 
1000 W 0 R L D 5401 45 183 1066 32 414 28 605 480 2548 
1010 INTRA-EC 2942 21 81 590 10 403 26 192 375 1244 
1011 EXTRA-EC 2459 24 102 476 22 11 2 413 105 1304 
1020 CLASS 1 1481 1 93 382 2 2 45 74 882 
1021 EFTA COUNTR. 431 1 33 246 2ci 10 2 37 56 
56 
1030 CLASS 2 934 23 4 82 350 31 414 
8420.71 GERAETE ZUM WIEGEN UNO ETIKmiEREN VERPACKTER WAREN 
STUECK 
J 749 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestln\mung Destination 
Nimexe I EUR 12 I pelg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "EMa&a f Espana I France I Ireland I ltalia 
8420.71 MACHINES FOR WEIGHING AND LABELLINJG IPRE.PACKAGED GOODS 
NUMBER 
APPAREILS POUR LE PESAGE ET L'ETIQU rGE DES PRODUITS PREEMBAUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 193 . . 168 
88~ ~~~~E~~~~gs l~ 1 ,g? 
036 SWITZERLAND 986 I 841 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







8420.71 BRUECKENWAAGEN, HOECHSTLAST > 5000 KG 
STUECK 
WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
NUMBER 
PONTS.BASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KG 
NOMBRE 
208 ALGERIA 258 
220 EGYPT 95 
288 NIGERIA 26 
632 SAUDI ARABIA 54 
662 PAKISTAN 105 
1000 W 0 R L D 2061 
1010 INTRA·EC 1088 
1011 EXTRA·EC 973 
1020 CLASS 1 150 
1021 EFTA COUNTR. 112 
1030 CLASS 2 · 763 
1031 ACPC66) 89 
1040 CLASS 3 60 


























APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE A EQUILIBRE NON AUTOMAT. 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
8420.8! ktfl~~~AAGEN 
I 
1 SHOP SCALES 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































1000 W 0 R L D 73738 349 89 
1010 INTRA·EC 43310 279 30 
1011 EXTRA·EC 30427 70 59 
1020 CLASS 1 24509 16 24 
1021 EFTA COUNTR. 17253 3 18 
1030 CLASS 2 5791 54 35 
1031 ACP(66) 2430 48 
8420.83 W AAGEN, HOECHSTLAST MAUD KG, NICHT IN 8420.01 BIS 81 ENTH. 
STUECK 


















































~o".t::~LS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE MAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 8420.01 A 81 
001 FRANCE 58429 57383 
gg~ ~~~~E~~~~gs ~~ 99 122 ,gm 
~ F-llrfRMANY m~ 1~ ~~ 21861 
006 UTD. KINGDOM 29636 5 91 25333 
g~J ~~j~~AY ~g~ 444 2g~~ 
030 SWEDEN 7994 16:i 639 6364 
036 SWITZERLAND 9446 2 5167 
ggg ~~8~~~~ l~~~ 1 
5
. ~~~ 
400 USA 15950 20 9372 
732 JAPAN 9514 9149 
800 AUSTRALIA 18339 5494 
1000 W 0 R L D 624037 569 2105 502062 
1010 INTRA·EC 211956 331 376 163890 
1011 EXTRA·EC 412073 237 1729 338172 
1020 CLASS 1 117707 185 1694 71579 
1021 EFTA COUNTR. 53936 165 1608 32592 
1030 CLASS 2 2927 49 46 34 265986 
1031 ACPC66) 81337 43 7 76094 
1040 CLASS 3 1617 6 1 607 
8420.85 rM~N, HOECHSTLAST > 30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 8420.09 BIS 11 ENTHAL TEN 
:81.?:~0 MACHINES OF CAPACITY > 30Kd BUT MAX 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.09-81 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.09 A 11 
NOMBRE 1 


























































































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa!Sa I Espana I France I Ireland l l Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8420.85 
002 BELG.-LUXBG. 11986 
432 
2 1146 1 9958 454 414 11 
003 NETHERLANDS 11836 77 2844 1 8220 2 21 
187 
238 
004 FR GERMANY 16786 12 64 
1303 
12 15764 248 499 
005 ITALY 9539 2 
e6 29 8066 48 2502 29 110 006 UTD. KINGDOM 7390 13 999 3671 71 
194 007 IRELAND 344 54 76 3 
23 
17 
008 DENMARK 2458 
241 
757 1530 23 125 
028 NORWAY 1963 
11 
749 873 8 16 84 030 SWEDEN 2324 294 1049 
24 
21 941 
032 FINLAND 445 68 337 4 10 2 




4023 218 122 5 
038 AUSTRIA 4696 1155 2731 785 14 3 
208 ALGERIA 1640 1000 1 587 51 
1000 
1 
272 IVORY COAST 6169 
1s0 16 
2 5156 10 
656 288 NIGERIA 829 5 
19270 
2 
:i 400 USA 27348 128 3663 2 17 4265 
720 CHINA 634 4 8 34 587 1 
732 JAPAN 2299 313 1985 1 
1000 W 0 R L D 156775 842 2226 27531 199 92723 50 8470 1239 2785 20910 
1010 INTRA·EC 66614 485 290 9067 51 49944 50 4437 820 101 1369 
1011 EXTRA·EC 90158 157 1936 18464 145 42779 4033 419 2684 19541 
1020 CLASS 1 50855 11 1709 10326 20 29166 1154 226 1 8242 
1021 EFTA COUNTR. 15274 11 636 4671 1 7667 1015 183 
2683 
1090 
1030 CLASS 2 38348 146 223 8102 49 13556 2116 187 11286 
1031 ACP~66) 19428 132 184 2424 29 7589 526 53 2422 6069 
1040 CLA S 3 955 4 36 76 57 763 6 13 
8420.89 rME~iN, HOECHSTLAST > 1500 KG, NICHT IN 8420.40 BIS 75 ENTH. 
WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 500KG, NOT WITHIN 8420.40- > 5 
NUMBER 
~':fl.fiLS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.40 A 75 
001 FRANCE 500 3 77 5 8 361 40 19 002 BELG.-LUXBG. 257 
192 9 15 69 159 1 003 NETHERLANDS 373 55 5 96 16 
036 SWITZERLAND 258 
4 
113 2 103 32 
400 USA 539 520 3 12 
1000 W 0 R L D 3782 218 141 1078 51 201 3 1394 285 12 401 
1010 INTRA·EC 1731 207 37 258 14 35 3 837 247 4 89 
1011 EXTRA·EC 2051 9 104 820 37 166 557 38 8 312 
1020 CLASS 1 1098 4 99 734 1 23 132 19 86 
1021 EFTA COUNTR. 501 
4 
90 190 1 22 120 18 8 60 1030 CLASS 2 755 5 51 29 138 283 12 225 
1031 ACP~66) 202 4 1 7 7 63 
71 7 2 47 
1040 CLA S 3 198 1 35 5 142 7 1 
8421 MECHANISCHE APPARATE'uZUM ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHLMASCHINEN, 
DAMPFSTRAHLAPPARATE .DGL. 
M~~r.t:'ft~Lt::~~~~~SR0~R~8~'tis¥1~&E~i~\\M~~ ~'!t~l~\UI?~~sP~~~~~~R~~~~gr~NGulsHERs; sPRAY GuNs AND 
~&f~~E~!fstl!:CDT~'1'l.i~RA.8-IS~~7CER OU PULVERISER DES LIQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A 
8421.03 rtJtJ:STRAHLREINIGUNGSAPPARATE, MIT HEIZVORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 
WATER CLEANING APPLIANCES WITH HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
NUMBER 
MACHINES DE NmOYAGE A EAU AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 
NOMBRE 
001 FRANCE 14598 2123 10170 22 2303 1 002 BELG.-LUXBG. 10685 
1831 
391 9840 387 45 
003 NETHERLANDS 4912 680 2379 
11 
22 
12 004 FR GERMANY 1157 1127 
1464 
7 
005 ITALY 1698 
24 
231 3 9 006 UTD. KINGDOM 8272 3438 4800 6 011 SPAIN 2826 83 2508 229 5 028 NORWAY 1825 575 1245 
147 030 SWEDEN 1272 555 557 13 
032 FINLAND 585 135 437 13 
036 SWITZERLAND 2381 190 1991 198 
038 AUSTRIA 2754 678 2054 22 
390 SOUTH AFRICA 817 37 780 
130 400 USA 9342 3659 5553 50 404 CANADA 1696 325 1294 27 
800 AUSTRALIA 1109 193 916 
1000 W 0 R L D 70139 1860 15668 48637 221 3602 151 
1010 INTRA·EC 45000 1857 8282 31738 45 3017 61 
1011 EXTRA·EC 25138 3 7386 16899 176 584 90 
1020 CLASS 1 22499 6507 15359 1 562 70 
1021 EFTA COUNTR. 8857 
3 
2158 6299 1 380 19 
1030 CLASS 2 2582 869 1495 175 20 20 
8421.05 rtJtJ:STRAHLREINIGUNGSAPPARATE, OHNE HEIZVORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 
WATER CLEANING APPLIANCES WITHOUT HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
NUMBER 
MACHINES DE NmOYAGE A EAU SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 
NOMBRE 
001 FRANCE 95991 175 36499 58157 
242 
1129 31 
002 BELG.-LUXBG. 16728 
2002 
4111 11707 119 549 
003 NETHERLANDS 11483 3465 5765 
9 
251 
71 004 FR GERMANY 6140 281 5730 
1021 
49 
005 ITALY 1519 132 363 2 1326 469 
1 
006 UTD. KINGDOM 36793 181 27193 7608 3 13 
008 DENMARK 1797 158 
474 
1454 24 156 5 
011 SPAIN 1383 21 732 3 141 12 
028 NORWAY 18429 
362 
11854 6215 351 9 
030 SWEDEN 24353 12602 11094 285 10 





036 SWITZERLAND 9965 2371 6938 527 5 
038 AUSTRIA 11633 4382 7166 41 
85 
208 ALGERIA 47 
22371 5863 
6 4:i 400 USA 28346 68 
404 CANADA 2547 5 893 1049 70 
535 
706 SINGAPORE 1965 1358 600 2 31 732 JAPAN 1316 427 848 
:i 10 BOO AUSTRALIA 2380 921 928 527 1 
1000 W 0 R L D 296100 3469 146426 137120 707 1329 5659 1390 
1010 INTRA·EC 173256 2955 78506 86809 288 1328 2686 686 
1011 EXTRA·EC 122826 514 87920 50311 419 3 2955 704 
1020 CLASS 1 115526 492 64359 48030 9 3 1997 636 
1021 EFTA COUNTR. 78565 479 38270 38527 7 1257 25 
1030 CLASS 2 6928 22 3532 1967 410 932 65 
1031 ACP(66) 338 14 71 130 106 14 3 
J 751 
19~6 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA65a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal _i UK 
8421.13 TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, OH~ E MOTOR, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
STUECK 
PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITt OUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEO.KILLERS AND THE LIKE 
NUMBER 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, SAN MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. 
NOMBRE 
001 FRANCE 171283 381 1331 37938 
88~ ~~f~E~~~~gs ~~ 1312 2~~ ~~~6~ 
~ ~~D~If<~~t~dM 5~m~ 7~~~ 7~ 14186 
Ol1 SPAIN 59900 300 770 12360 
028 NORWAY 33355 1302 9056 21997 
036 SWITZERLAND 48035 4 325 24253 
038 AUSTRIA 101125 1201 52266 
208 ALGERIA 7328 
5
. 10 
220 EGYPT 13471 250i 3200 



























~ ~hCuAARDAJWA ~~~ ~~ 1515 25060 
504 ~ERU 19682 554 16902 100 1700 
1000 W 0 R L D 1867069 13545 39799 510715 1557 382872 167733 136 335899 
~g~~ lrx\~~~E1: 1l~U 1gm 3~m ~ggm 1557 38~m 1~m~ 136 mm 
1020 CLASS 1 364981 3208 15757 198996 4 52411 72922 
18~6 ~n.~~~UNTR. ~g~~6 3m J~~ jJ~~g 1557 171~ ~~g~~ ~sg~ 
1031 ACP(66) 169299 300 14479 37526 2 21082 10774 
I 
8421.15 TRAGBARE, MECHANISCHE APPARATE, MIT MOTOR, Z.VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
· STUECK 
PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
NUMBER 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. 
HOMBRE 
001 FRANCE 30392 89 3 2780 3 
003 NETHERLANDS 1874 115 3 757 
048 ~UGOSLAVIA 1784 1730 ~?g ~YFfJ COAST m~ sO 3~~~ 
~b~ ~~~~OON 1 ~~~~ 2 25~ 
400 USA 5484 2543 
500 ECUADOR 2193 25 1252 
504 PERU 4710 2329 
616 IRAN 13002 13002 
632 SAUDI ARABIA 10956 867 















1000 fl 0 R L D 179326 458 1897 58844 13453 181 3598 54068 
~8W lr~~~E1: 1~~m m 1ill 5~gg~ 1345:i 11~ 35gg ~~H~ 
1020 LASS 1 23953 115 246 9046 150 198 10663 
1021 FTA COUNTR. 8778 115 227 2555 . 150 195 . 4199 
1030 CLASS 2 109634 29 1207 40167 13453 28 3302 . 19910 
1031 ACP(66) 44108 14 1150 9416 . . 3001 . 5293 
1040 tLASS 3 2927 . . 2626 . . . . 270 
8421. 6 MECHANISCHE SPRITZ-, SPRUEH- UNO STAEUBEGERAETE F.SCHLEPPERANBAU ODER -ZUG, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMmELN i STUECK 
1 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTlJRAL TRACTORS I NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































1000 W 0 R L D 69900 642 11912 2539 5 313 32208 123 19041 
~gw ~Nlr~~=e1: ~mg 6~~ ~~~ 2~~~ s 2gg 2~m 123 1m~ 
1020 CLASS 1 11969 7 3696 1048 2 1307 5034 
1021 EFTA COUNTR. 6107 3204 426 
5
. 492 1215 








! 5 1112 654 30 28181 4448 
1031 ACP(66) 4 788 64 . 26094 2570 
1040 CLASS 3 4369 , 1 900 320 1 82 . 3027 
8421.18 MECHANISCHE! NICHT TRAGBARE APPAR,iTE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMmELN, 
NICHT IN 8421. 6 ENTHALTEN • 
STUECK 
~?r~fNO:Jft~tE MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexel EUR 12 l Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMci5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8421.18 
1030 CLASS 2 7988 118 1027 63 75 240 1179 4659 149 156 322 
1031 ACP~66) 1691 100 967 14 1 379 38 5 155 32 
1040 CLA S 3 3746 16 11 2473 12 1184 44 6 
8422 MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUM HEBEN, BE·, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 
LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 8423 
MACHINES ET APPAREILS DE lEY AGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, MANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
8422.03 SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
STUECK 
SELF-PROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
NUMBER 
2S~'iJsR:UTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 282 14 2 7 
6 
216 6 37 
002 BELG.-LUXBG. 113 
12:i 
6 37 45 19 
003 NETHERLANDS 180 Hi 17 2 5 20 33 004 FA GERMANY 111 7 
2 
15 39 12 
005 ITALY 30 2 17 5 6 3 5 006 UTO. KINGDOM 32 6 13 
12 007 IRELAND 13 
2 5 16 1 008 DENMARK 32 2 7 
009 GREECE 11 2 4 1 1 2 
010 PORTUGAL 10 
4 
1 1 7 
025 FAROE ISLES 6 
:i 4 
2 
028 NORWAY 17 3 7 
030 SWEDEN 22 5 1 
2 
6 9 
036 SWITZERLAND 243 
:i 
3 234 3 
038 AUSTRIA 30 10 16 1 
043 ANDORRA 1 
:i i i 
1 
048 YUGOSLAVIA 11 
:i 
6 
052 TURKEY 112 12 4 70 23 
060 POLAND 29 9 14 6 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 
2 6 
3 
204 MOROCCO 11 
2 2:i 
2 
208 ALGERIA 39 9 
2 
5 
212 TUNISIA 6 2 
4 
1 1 
12 216 LIBYA 22 5 4 6 220 EGYPT 39 23 7 
260 GUINEA 4 1 
i 
2 
4 276 GHANA 7 1 
280 TOGO 2 1 1 
12 i 288 NIGERIA 22 
:i 
1 1 
322 ZAIRE 13 10 
2 2 330 ANGOLA 13 8 
342 SOMALIA 19 1 18 
352 TANZANIA 19 2 15 
375 COMOROS 14 
:i 
14 
i 378 ZAMBIA 6 2 
6 390 SOUTH AFRICA 13 
2 :i 4 29 
7 
400 USA 83 21 21 
404 CANADA 18 
2 
10 5 3 
412 MEXICO 9 4 3 
528 ARGENTINA 30 
2 
9 20 1 
2 612 IRAQ 29 12 13 
:i 632 SAUDI ARABIA 9 
2 
3 3 
636 KUWAIT 13 8 2 
649 OMAN 9 3 4 2 
662 PAKISTAN 12 
:i 
12 
664 INDIA 28 22 
666 BANGLADESH 3 3 
67 :i 720 CHINA 71 
728 SOUTH KOREA 2 1 1 
740 HONG KONG 81 
26 
81 
5 804 NEW ZEALAND 31 
950 STORES, PROV. 1 
1000 W 0 R L D 2126 186 48 118 5 8 165 6 1086 145 3 356 
1010 INTRA·EC 834 147 21 44 1 2 53 5 332 93 3 136 1011 EXTRA-EC 1280 39 27 74 4 6 112· 1 742 52 220 
1020 CLASS 1 592 28 17 35 11 1 372 37 1 90 
1021 EFTA COUNTR. 314 1 11 17 4 6 2 261 2 2 20 1030 CLASS 2 571 11 9 26 101 280 15 117 
1031 ACP~66) 172 10 1 6 1 41 83 3 2 25 
1040 CLA S 3 117 1 13 90 13 
8422.08 ~~~E~ENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, MIT ELEKTROMOTOR 
ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
NUMBER 
~~'if:iE YC MONTES SUR CHARIOT, A MOTEUR EL~CTRIQUE 
001 FRANCE 6333 259 5508 38 
243 
421 45 61 
002 BELG.-LUXBG. 2328 
3i 
1851 114 31 81 7 







004 FA GERMANY 643 39 
4636 
273 96 194 
005 ITALY 4692 
1:i 5 128 47 8 20i 4 5 006 UTO. KINGDOM 4502 3647 377 123 
8 008 DENMARK 2613 2430 168 7 
009 GREECE 255 202 
10 
53 
6 010 PORTUGAL 399 355 27 
8 011 SPAIN 1377 
:i 28 
1279 85 5 
028 NORWAY 1000 928 18 
35 i 
23 
030 SWEDEN 4956 78 4636 173 33 
032 FINLAND 4492 3 4395 78 2 8 6 
036 SWITZERLAND 2415 
1i 
1 2323 55 32 2 2 
038 AUSTRIA 2888 1 2780 88 4 1 3 
052 TURKEY 237 231 1 5 
062 CZECHOSLOVAK 173 168 4 
27 216 LIBYA 36 9 
6 s4 2 220 EGYPT 88 
70 
22 4 
390 SOUTH AFRICA 1747 845 
:i 52 5 780 400 USA 1599 1324 81 186 
404 CANADA 1384 1005 
214 
21 1 357 
448 CUBA 214 
149 484 VENEZUELA 150 
22 624 ISRAEL 441 
:i 415 636 KUWAIT 42 36 
2 706 SINGAPORE 876 874 
2 38 800 AUSTRALIA 1336 1294 2 
1000 W 0 R L D 57739 468 144 46761 542 5961 8 1272 354 2228 
1010 INTRA·EC 27388 343 11 23487 303 1529 8 846 296 564 
1011 EXTRA·EC 30351 125 133 23274 239 4432 426 58 1664 
1020 CLASS 1 25851 86 123 20272 5 3790 114 12 1449 
1021 EFTA COUNTR. 15825 16 112 15108 
20 
437 73 12 67 
1030 CLASS 2 3794 37 10 2713 468 287 46 213 
1031 ACPk66) 266 10 3 26 1 134 18 14 60 




1986 Besc ndere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I elg.-Lux. I Danmark J Deutschland l 'EAAa!ia I Espal\a I France 1 Ireland 1 1 Nederland I Portugal I EUR 12 nalia UK 
8422.11 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
NUMBER 
PALANS ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2653 21 1522 160 444 1 915 14 21 006 UTD. KINGDOM 4501 2 2750 120 164 1020 
1000 W 0 R L D 29746 1361 484 13593 2 1285 5542 1 4408 2508 562 
1010 INTRA·EC 15658 1194 107 7183 282 1731 1 2702 2253 203 
1011 EXTRA·EC 14085 187 377 6410 1000 3811 1708 255 359 
1020 CLASS 1 7657 31 237 4527 220 1409 1089 45 99 
1021 EFTA COUNTR. 4518 31 1 1787 202 1351 1072 34 40 
1030 CLASS 2 5924 136 140 1788 678 2104 617 207 254 
8422.15 ZUGWINDEN UNO SPILLE MIT VERBRENNUNGSMOTOR, NICHT IN 8422.13 UNO 14 ENTHALTEN 
STUECK 
WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
NUMBER 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 33 5 10 1 17 
412 MEXICO 4 1 3 
1000 W 0 R L D 1145 3 27 122 9 95 1 581 163 144 
1010 INTRA·EC 263 3 
27 
58 9 19 1 45 131 6 1011 EXTRA·EC 882 64 76 536 32 138 
1020 CLASS 1 335 21 41 9 133 8 123 
1021 EFTA COUNTR. 123 20 35 9 5 35 7 21 1030 CLASS 2 490 6 22 67 353 18 15 
8422.17 ZUGWINDEN UND SPILLE MIT ELEKTROMOTOR, NICHT IN 8422.13 UND 14 ENTHALTEN 
.STUECK 
WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
.NUMBER 
I TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
,NOMBRE 
001 F~ANCE 4206 280 48 430 
169 
2236 100 1112 
002 8 LG.·LUXBG. 1774 
52 2s 
1022 321 262 
31 003 NETHERLANDS 4089 3819 
1 
60 102 
133 D04 FA GERMANY 816 12 89 
447 
183 379 19 





006 UTD. KINGDOM 923 42 530 92 35 
1 028 NORWAY 396 37 115 105 49 50 39 
032 FINLAND 66 17 34 1 7 2 5 
036 SWITZERLAND 2738 
22 
2 1233 430 1036 37 
038 AUSTRIA 906 513 93 272 6 
1 068 BULGARIA 132 
10 
131 
32o4 351 15 400 USA 4005 
:i 422 3 404 CANADA 188 22 4 1 68 2 88 
728 SOUTH KOREA 16 
1 
5 46 11 11 800 A4STAALIA 58 
1000 WORLD 29588 492 441 11240 5 21 7858 7312 802 3 1414 
1010 INTRA·EC 13280 393 199 6827 1 2 632 3433 823 
:i 1170 1011 EXTRA·EC 16305 99 242 4413 4 18 7226 3879 179 244 
1020 CLASS 1 8924 64 240 2523 3885 1955 145 112 
1021 EFTA COUNTA. 4360 61 179 1987 4 4 602 1408 125 :i 18 1030 ClASS 2 7196 23 2 1750 3338 1911 31 130 
1040 ClASS 3 185 12 140 12 3 13 3 2 
8422.21 !ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAmEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 043 BIS 958 
STUECK 
GARAGE TYPE BUILT-IN JACKING SYSTEMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 043 TO 958 
,NUMBER 
ELEVA TEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 043 A 958 
NOMBRE 
001 FRANCE 2391 8 199 691 
12 
528 laO 941 122 24 002 BELG.·LUXBG. 946 
2 
145 189 81 261 6 
003 NETHERLANDS 1253 99 469 
1 





006 UTD. KINGDOM 2902 389 241 427 963 296 008 DENMARK 275 636 176 35 23 41 28 2 028 NORWAY 1249 305 68 30 180 
030 SWEDEN 1165 533 344 74 13 119 82 032 FINLAND 702 264 166 57 
31 
169 26 
1 036 SWITZERLAND 1549 123 662 33 692 7 
038 AUSTRIA 1219 187 699 9 32 196 95 1 
390 SOUTH AFRICA 462 249 50 60 
107 
79 24 
400 USA 4249 1000 1685 
32 
1320 137 404 CANADA 1133 512 56 
57 
504 29 624 ISRAEL 298 
2 
4 24 1 185 27 632 SAUDI ARABIA 1187 354 160 11 
30 
643 17 800 AUSTRALIA 337 75 72 48 101 11 




254 106 1359 238 ti 4 1030 CLASS 2 4361 856 433 317 278 2006 264 1031 ACP(66) 343 12 18 46 1 60 146 4 56 
8422.23 TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHR~EUGE 
STUECK , 
PORTABLE JACKS FOR CARS i 
NUMBER 
CRICS PORTATIFS D'AUTOMOBILES 
NOMBRE 
001 FRANCE 342086 38 280426 60186 
4130 
1122 314 
:i 002 BELG.·LUXBG. 255344 19 244550 106606 1625 5036 004 FA GERMANY 141424 
67 447 
9351 1947 3790 
514723 





006 UT~. KINGDOM 144513 379 25751 112165 160 3 732 JA AN 75852 75828 24 
1000 W 0 R L D 1884395 3994 8229 704784 184310 371711 42 25560 10013 545083 30669 1010 INTRA·EC 1513228 2522 7160 600788 167348 145108 42 12701 9322 544918 23319 1011 EXTRA·EC 371167 1472 1069 103996 16962 226603 12859 691 165 7350 1020 CLASS 1 260889 13 1051 94544 1501 157432 2177 480 3691 1021 EFTA COUNTA. 177092 13 1027 12054 1500 157408 2169 380 
165 
2541 1030 CLASS 2 102731 1459 16 6367 14721 69171 6962 211 3659 1031 ACP(66) 52003 1459 737 5844 41608 1379 201 165 610 
8422.25 ~HNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, PNEUMATISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
TUECK 
754 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EAAI1&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.25 OTHER PNEUMA TIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
NUMBER 
~s~Rij! VERINS PNEUMATIOUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 4906 63 13 173 13 
98i 
4643 1 003 NETHERLANDS 2411 8 55 432 865 
2 
70 004 FR GERMANY 62029 219 51 
156 
49173 12583 , 005 ITALY 739 6 2<i 583 3584 4 006 UTD. KINGDOM 14821 176 11030 
048 YUGOSLAVIA 239 16 214 9 
208 ALGERIA 1932 2 1913 16 4 400 USA 824 336 484 
728 SOUTH KOREA 41 15 26 
1000 W 0 R L D 103115 325 418 2187 229 76011 23260 210 474 
1010 INTRA·EC 91191 290 154 11n 34 87400 21924 25 186 
1011 EXTRA-EC 11924 35 264 1010 195 8811 1336 185 288 
1020 CLASS 1 6315 8 257 803 4 4081 867 35 260 
1021 EFTA COUNTR. 3212 8 225 396 2 2129 230 5 217 
1030 CLASS 2 4802 27 7 76 191 4006 467 
1s0 
28 
1040 CLASS 3 807 131 524 2 
8422.27 rrnr~~ ANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAULISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHAL TEN 
OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
NUMBER 
~s~Rij! VERINS HYDRAULIOUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 38622 1524 3316 14361 4390 11164 9 10728 4029 265 002 BELG.-LUXBG. 37613 
6725 
1607 5550 2480 6418 8257 137 
003 NETHERLANDS 59153 3717 30310 2600 16n 13851 
335i :i 
272 
004 FR GERMANY 72623 3548 6408 6644 304 52455 6114 440 005 ITALY 22632 45 5 188 15387 
s:i 10238 219 25 119 006 UTD. KINGDOM 97799 4537 10089 51177 7817 3542 10346 
4i 008 DENMARK 11566 1025 
19i 
5318 4008 729 499 3954 010 PORTUGAL 9293 49 2392 245 2391 10 
3:i 
7 
011 SPAIN 5439 10 307 1040 
i 
1472 2227 32 318 
028 NORWAY 3822 7 1642 564 215 710 675 8 
030 SWEDEN 17169 1 3258 435 68 1687 603 11055 64 
032 FINLAND 5478 
245 
1093 2703 91 320 597 455 219 
036 SWITZERLAND 10742 1675 1737 127 3587 2886 166 339 
038 AUSTRIA 16959 ,, 1480 11584 288 399 3093 90 14 
048 YUGOSLAVIA 1093 732 
2466 
118 198 45 
064 HUNGARY 7709 
1240 
415 519 4154 155 
sO 208 ALGERIA 36287 2264 353:i 29961 2749 13 220 EGYPT 8202 1251 88 3327 3 




62 454 41i 869 400 USA 5138 155 2562 





624 ISRAEL 3630 44 229 50 898 
632 SAUDI ARABIA 5842 556 1297 2653 36 1238 36 26 
664 INDIA 267 225 39 2 
1000 W 0 R L D 569703 17890 39073 166878 66054 140678 64 87913 44599 207 6347 
1010 INTRA-EC 361403 17467 25879 117874 24820 86890 63 56379 30222 61 1748 
1011 EXTRA-EC 208296 423 13194 49004 41231 53788 1 31533 143n 146 4599 
1020 CLASS 1 68086 321 10116 19212 1322 11519 10295 13155 2146 
1021 EFTA COUNTR. 54401 264 9188 17208 575 6188 7892 12442 
146 
644 
1030 CLASS 2 119838 102 3078 28828 27558 40072 17066 553 2434 
1031 ACP~66) 16630 100 91 5321 5822 4389 198 340 146 222 
1040 CLA S 3 20372 964 12351 2197 4172 669 19 
8422.37 HYDRAULISCHE LKW-lADEKRANE 
STUECK 
HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
NUMBER 
GRUES HYDRAULIOUES POUR ETRE MONTEES SUR CAMION 
NOMBRE 
001 FRANCE 1580 10 651 249 46 
12 
500 81 43 
002 BELG.-LUXBG. > 535 
15 
24 64 11 143 281 
:i 003 NETHERLANDS 654 216 224 38 
2 
158 
1:i 004 FR GERMANY 493 , 134 
2 
110 220 13 
005 ITALY 70 , 19 30 4 4 138 5 9 006 UTD. KINGDOM 1041 3 385 487 8 16 
i 008 DENMARK 156 23 38 93 , 
009 GREECE 75 
42 
15 53 7 
5 011 SPAIN 178 14 115 2 
021 CANARY ISLAN 33 4 
22 39 
29 
2 :i 028 NORWAY 454 319 69 
030 SWEDEN 261 193 26 24 15 3 
032 FINLAND 207 100 10 10 
2 
87 
036 SWITZERLAND 510 i 231 219 2 55 5 038 AUSTRIA 96 16 45 10 19 
322 ZAIRE 11 10 
:i 10 4 1 187 390 SOUTH AFRICA 237 33 55 400 USA 434 31 55 47 238 8 
404 CANADA 261 68 60 66 49 6 12 




23 2 632 SAUDI ARABIA 64 23 27 48 706 SINGAPORE 87 16 19 4 
, 3 
740 HONG KONG 105 3 8 90 4 800 AUSTRALIA 683 593 70 6 10 
1000 WORLD 10162 48 3212 1738 548 85 4 2306 479 1742 
1010 INTRA-EC 4849 30 1501 1064 288 18 4 1431 406 87 
1011 EXTRA-EC 5313 18 1711 654 260 67 875 73 1655 
1020 CLASS 1 3244 2 1616 533 211 2 590 68 222 
1021 EFTA COUNTR. 1552 1 864 329 86 2 256 7 7 
1030 CLASS 2 2060 14 95 119 47 64 264 4 1433 
1031 ACP(66) 102 14 4 ,, 4 26 38 , 4 




BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDIN$, SUR CHENILLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 16 3 4 6 1:i 7 002 BELG.-LUXBG. 22 
:i 
5 
10 003 NETHERLANDS 22 4 7 
, 
10 004 FR GERMANY 41 1 4 3 22 
, 
005 ITALY 12 1 2 i 5 2 008 DENMARK 5 
2 
, , 
038 AUSTRIA 140 138 
056 SOVIET UNION 5 5 
2 060 POLAND 2 
2 245 208 ALGERIA 248 i 288 NIGERIA , 
2 4 400 USA 8 2 
664 INDIA 4 4 
728 SOUTH KOREA , , 
732 JAPAN , 1 
J 755 
' 
198s Be so ndere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I s lg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.38 
1000 W 0 R L D 670 18 1 20 9 29 2 501 40 50 
1010 INTRA-EC 147 10 1 5 4 17 2 43 32 33 
1011 EXTRA-EC 523 8 15 5 12 458 8 17 
1020 CLASS 1 203 1 5 185 5 7 







1030 CLASS 2 307 5 273 8 
1031 ACP~66) 11 2 
5 
6 ; 3 1040 CLA S 3 13 5 2 
8423 fi'fl&~~.rri'wrtE~RATE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU DOER TIEFBOHRUNGEN; RAMMEN; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE· 
~8~~~~.N9o}W~fR<ilpltrf~NG, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PILE-DRIVERS; SNOW-
~~~~E:Er~iXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNETTES DE BATTAGE, CHASSE·NEIGE, SF. VOITURES 
8423u~1: ~W,V6~~m~: ~E~~~l[~~~~~u~~F N«i~~s~~~~R~of~E~A61~E~M~c~E~u~L~~~J~~~~~t~RBAR 
STUECK 
UK: ~D'fN~~?lf'tJ~F.Tf~8~t'Jk~~~Jio~E~~&~~~ru'tl~b~0MM~~'Ff86T~~N~WRD~~ RAILS 
NUMBER 
SCRAPERS AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS POUR NIVELEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 6 1 
7 
1 4 
003 NETHERLANDS 40 3 ; 30 028 NORWAY 1 
14 030 SWEDEN 14 
5 288 NIGERIA 5 
342 SOMALIA 4 
2 2 ; 3 2 4 6 400 USA 35 19 
404 CANADA 
512 CHILE 
7 ; 4 2 612 IRAQ 
1000 W 0 R L D 622 10 4 17 1 2 22 5 153 48 360 
1010 INTRA·EC 102 7 4 14 1 1 6 3 58 12 1011 EXTRA-EC 160 3 3 1 16 2 95 36 
1020 CLASS 1 76 2 4 3 4 2 28 33 
1021 EFTA COUNTR. 30 ; 1 1 ; 12 3 25 1030 ClfpSS 2 84 67 3 
1031 A P(66) 24 6 15 3 
8423.11 ~~b~~VAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN DOER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
~t'i.l'ii'E~OPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
~i~lEMECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 F'kNCE 3512 503 ; 666 34 259 18 1153 72 1066 002 B LG.-LUXBG. 1328 
513 
199 14 ; 75 691 89 003 NETHERLANDS 2134 11 1019 154 79 
147 
357 
004 FR GERMANY 3722 337 56 
30i 





006 UTD. KINGDOM 2167 202 22 360 1261 44 
835 007 IRELAND 899 46 18 10 45 26 1 27 008 D~NMARK 1536 
13 
251 321 105 756 
009 G EECE 1654 36 256 
13 
35 1021 70 223 
010 PORTUGAL 422 19 1 19 141 34 
32 ; 195 011 SPAIN 1844 113 1 101 601 662 333 
021 CANARY ISLAN 101 5 
2 
10 6 6 74 
024 ICELAND 25 
3i 
11 1 11 
025 FrOE ISLES 35 
128 302 7 100 1o9 4 
4 
028 N RWAY 899 60 
10 
189 
030 S EDEN 578 34 44 120 4 77 32 36 221 
032 FINLAND 445 44 8 52 42 3 184 29 83 
036 SWITZERLAND 1095 22 3 311 252 483 1 23 
038 AUSTRIA 829 28 300 144 109 5 243 
048 YUGOSLAVIA 321 9 224 27 47 5 9 
052 T8RKEY 727 85 139 162 247 20 74 056 S VIET UNION 112 24 32 41 2 13 
060 P LAND 67 10 
3 6 
57 ; 42 062 CZECHOSLOVAK 75 23 
5 064 HUNGARY 70 37 27 1 
068 BULGARIA 46 41 2 3 





208 ALGERIA 1386 12 1036 74 8 
212 TUNISIA 113 5 2 43 34 
4 
29 
216 LIBYA 76 
23 15 
4 32 22 14 
220 EGYPT 182 38 57 29 20 
224 S~DAN 11 3 2 1 3 2 
236 B URKINA-FAS 15 4 2 3 6 
2 248 SENEGAL 7 
2 ; 1 4 20 260 GUINEA 35 11 1 
276 GHANA 26 2 3 1 20 
288 NIGERIA 33 
2 
8 4 18 3 
302 CAMEROON 43 12 19 5 5 314 GABON 14 1 
6 
8 2 3 322 ZAIRE 39 9 
4 
11 7 3 3 330 ANGOLA 8 
3 
1 1 2 
334 ETHIOPIA 80 
2 2 
3 73 ; 
342 SOMALIA 19 ; 2 15 346 KENYA 17 1 5 9 8 352 TANZANIA 17 i 1 2 1 2 2 372 REUNION 74 I ~· 11 40 20 373 MAURITIUS 14 4 3 6 378 ZAMBIA 7 I ; ; 1 6 386 MALAWI 4 I 
4 122 ; 2 390 S~UTH AFRICA 286 I 64 7 36 2i ; 58 400 U A 8071 393 483 1982 1293 439 ; 3452 404 CANADA 699 ' 277 117 111 24 27 143 406 GREENLAND 16 16 
412 MEXICO 10 ; 2 ; 7 ; 456 DOMINICAN R. 9 3 2 2 458 GUADELOUPE 30 
' 
1 27 2 462 MARTINIQUE 50 
2 
8 42 
480 COLOMBIA 71 9 18 10 32 
484 VENEZUELA 23 
2 
3 17 ; 2 492 SURINAM 56 5 24 25 496 FR. GUIANA 28 2 1 9 16 500 ECUADOR 22 2 12 ; 8 504 PERU 17 I 1 1 14 512 CHILE 129 ! 1 1 99 15 ; 12 528 ARGENTINA 85 
2 ; ; 2 83 600 CYPRUS 119 
I 




1i 7 97 628 JORDAN 49 4 
152 
1 4 29 632 SAUDI ARABIA 210 37 3 7 5 6 636 KUWAIT 7 I 1 6 
756 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8423.11 
647 U.A.EMIRATES 59 28 3 
2 :i 
28 
649 OMAN 36 9 
2 6 
22 
662 PAKISTAN 97 1 31 2 55 
664 INDIA 81 27 45 1 2 6 
676 BURMA 3 44 5 2 1 17 660 THAILAND 69 1 2 
701 MALAYSIA 48 1 
1 
18 29 
706 SINGAPORE 15 9 
1 
4 
720 CHINA 43 9 
4 
33 
728 SOUTH KOREA 175 
t4 
2 169 
732 JAPAN 16 1 5 11 736 TAIWAN 31 7 8 
2 740 HONG KONG 9 5 1 
38 
1 
800 AUSTRALIA 482 131 5 26 282 
804 NEW ZEALAND 13 11 36 1 1 822 FR.POL YNESIA 84 6 10 31 
958 NOT DETERMIN 5 5 
1000 W 0 R L D 41224 3825 303 5854 3 516 9877 193 8032 1820 13 10788 
1010 INTRA-EC 21364 2310 111 3190 
:i 88 4736 159 4654 1160 2 4954 1011 EXTRA-EC 19855 1510 192 2664 428 5141 34 3378 660 11 5834 
1020 CLASS 1 14570 1240 153 2092 15 3059 34 2573 568 1 4835 
1021 EFTA COUNTR. 3871 256 115 1087 11 626 13 918 75 9 770 1030 CLASS 2 4849 270 39 420 410 2011 695 90 905 
1031 ACP~66) 590 41 3 47 
:i 5 65 216 43 9 141 1040 CLA S 3 436 152 3 71 110 2 1 94 
8423.13 SELBSTFAHRENDE PLANIERMASCHINEN UND GRADER 
STUECK 
SELF-PROPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
NUMBER 
Rglft~WfRS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES, AUTOMOBILES 




54 3 40 
002 BELG.-LUXBG. 179 
90 
49 1 77 27 
003 NETHERLANDS 280 3 147 12 4 
42 
24 
004 FR GERMANY 279 9 2 
130 
87 68 71 





006 UTD. KINGDOM 84 1 20 16 9 
sO 007 IRELAND 56 1 2 3 
008 DENMARK 15 
2s 
10 
8 6 9 5 009 GREECE 125 39 38 
010 PORTUGAL 26 IS 2 2 2:i 1 19 011 SPAIN 122 5 28 31 11 14 028 NORWAY 23 1 5 3 
1 
9 
030 SWEDEN 20 i 1 3 2 13 036 SWITZERLAND 25 17 5 1 1 
038 AUSTRIA 76 1 58 3 6 7 
048 YUGOSLAVIA 43 3 29 8 2 
052 TURKEY 143 1 104 26 10 
056 SOVIET UNION 104 9 104 064 HUNGARY 11 
10 
2 
1 208 ALGERIA 28 
4 6 
17 
212 TUNISIA 29 2 13 3 
216 LIBYA 19 10 
1 
9 
14 220 EGYPT 36 10 11 
224 SUDAN 7 1 1 5 
236 BOURKINA-FAS 7 4 2 
240 NIGER 5 
1 
2 3 
4 248 SENEGAL 7 2 i 260 GUINEA 8 1 5 1 
276 GHANA 28 9 2 17 
284 BENIN 19 1 17 
2 288 NIGERIA 14 3 
10 
8 
302 CAMEROON 28 5 6 6 





322 ZAIRE 18 1 1 
334 ETHIOPIA 88 
2 
76 12 
342 SOMALIA 22 20 
:i 346 KENYA 7 3 1 
378 ZAMBIA 5 
6 
5 20 390 SOUTH AFRICA 33 
t:i 45 5 7 90 400 USA 1190 307 433 297 
404 CANADA 81 5 5 1 59 11 
480 COLOMBIA 34 33 
12 
1 
504 PERU 12 
2 1 :i 516 BOLIVIA 10 4 
608 SYRIA 20 5 
2 
15 
612 IRAQ 65 33 50 
616 IRAN 100 100 
14 832 SAUDI ARABIA 15 
662 PAKISTAN 7 
4 
7 
664 INDIA 4 
14 680 THAILAND 15 j 1 720 CHINA 10 3 
1000 W 0 R L D 4945 248 19 1065 611 718 28 1086 334 2 834 
1010 INTRA-EC 1687 196 9 556 2 236 22 170 163 2 333 1011 EXTRA-EC 3258 52 10 509 609 482 6 916 171 501 
1020 CLASS 1 1658 20 9 278 1 333 6 485 154 372 
1021 EFTA COUNTR. 157 3 6 92 14 9 1 2 32 1030 CLASS 2 866 32 1 215 146 325 17 127 
1031 ACP~66) 344 25 1 42 
607 
43 156 13 2 62 
1040 CLA S 3 734 16 3 106 2 
8423.21 TIEFBOHRGERAETE 
STUECK 
BORING AND SINKING MACHINERY 
NUMBER 
MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 172 23 2 6 7 
22 
57 3 11 63 
002 BELG.-LUXBG. 52 2 5 7 2 14 
003 NETHERLANDS 80 1s 5 3 5 13 21 44 004 FR GERMANY 217 27 
t:i 9 122 31 005 ITALY 49 21 3 
37 76 
2 10 
006 UTD. KINGDOM 167 10 1 20 21 
30 007 IRELAND 31 
36 
1 
009 GREECE 81 2 2 
:i 25 15 011 SPAIN 148 74 
8 
53 1 16 
028 NORWAY 275 103 68 10 1 65 
030 SWEDEN 41 10 3 2 2 3 22 036 SWITZERLAND 144 15 8 5 107 7 
038 AUSTRIA 63 9 1 51 2 
048 YUGOSLAVIA 14 1 2 11 
1 
052 TURKEY 48 9 31 5 
056 SOVIET UNION 31 2 1 28 
062 CZECHOSLOVAK 78 6 
2 
72 
070 ALBANIA 13 
:i 
11 9 208 ALGERIA 123 
2 
42 68 
212 TUNISIA 13 2 7 2 
220 EGYPT 100 
2 
1 65 33 
224 SUDAN 5 
1 2 
2 
232 MALl 3 
4 268 NIGERIA 28 9 15 
J 757 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
BesHmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant DesHnatlon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAc16o I Espana I France I Ireland I I Nederland I. Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8423.21 
I 
314 GABON 8 7 
318 CONGO 256 256 
322 ZAIRE 3 2 
6 2 334 ETHIOPIA 9 
2 346 KENYA 4 1 1 
390 SOUTH AFRICA 36 
4 33 9 36 400 USA 157 110 
412 MEXICO 12 1 
3 
11 
442 PANAMA 3 
12 2 448 CUBA 14 i Hi 528 ARGENTINA 21 1 6i 616 IRAN 65 4 
636 KUWAIT 3 i i 3 647 ~.A.EMIRATES 23 5 21 706 INGAPORE 46 3 38 
4 728 OUTH KOREA 5 1 
740 HONG KONG 25 21 2 
1000 W 0 A L D 3309 354 34 84 45 668 38 1131 119 33 823 
1010 INTRA-EC 1110 174 7 30 12 146 38 373 81 16 233 
1011 EXTRA-EC 2199 180 27 34 33 522 758 38 17 590 
1020 CLASS 1 847 159 16 19 3 97 249 13 2 289 
1021 EFTA COUNTR. 526 128 11 17 2 76 171 2 1 118 
1030 CLASS 2 1194 8 11 12 18 420 367 24 15 299 
1031 ACP~66) 398 2 4 7 2 304 31 4 13 31 
1040 CLA S 3 158 13 3 12 5 122 1 2 
8423.32 ANHAENGEWALZEN 
STUECK 
ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
NUMBER 
ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 170 5 57 49 6 34 6 11 
1010 INTRA-EC 98 1 31 38 5 10 5 7 
1011 EXTRA-EC 72 4 28 11 1 24 1 4 





SONNETTES DE BATT AGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 68 3 53 
8 
2 9 





003 NETHERLANDS 125 
4 
94 2 
13 3 004 FR GERMANY 50 14 
7 
14 1 1 
005 ITALY 287 268 
2 
12 
006 UTO. KINGDOM 47 18 15 12 
036 SW TZERLAND 66 16 45 5 
038 RIA 66 64 
2 
2 
052 y 16 10 6 4 058S UNION 18 12 
2 5 400 us 74 66 
442 PANAMA 4 
9 i 4 740 HO:r KONG 12 1 
1000 W R L D 1247 78 5 488 375 5 20 86 188 
1010 INTAA·EC 688 70 4 215 311 5 5 64 13 
1011 EXTRA-EC 559 8 1 273 64 15 22 175 
1020 CLASS 1 415 1 183 48 1 16 165 
1021 EFTA COUNTR. 145 5 1 86 45 8 7 6 1030 CLASS 2 106 63 15 6 9 
1040 CLAI!S 3 38 3 27 1 6 1 
8423.54 S~NEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTWAGEN DER NR. 8703 
S ECK 
~~~~f~OUGHS, NOT SELF-PROPELLED (INCL, SNOW-PLOUGH ATTACHMENTS) 
citASSE-NEIGE, AUTRES QUE VOITURES CHASSE-NEIGE DU NO. 8703 
NOMBRE 





028 NOR AY 1533 337 31 16 
030 SWEDEN 527 322 91 79 
47 
35 
036 SWITZERLAND 694 1 506 138 2 
038 AUSTRIA 523 1 503 1 7 11 
400 USA 92 76 15 
732 JAPAN 97 97 
1000 W 0 A L D 5416 4 1520 2968 405 96 394 29 
1010 INTRA-EC 1666 4 31 1134 148 20 322 7 
1011 EXTRA·EC 3750 1489 1834 257 76 72 22 
1020 CLASS 1 3626 1480 1720 257 75 72 22 
1021 EFTA COUNTR. 3364 1478 1488 249 56 72 21 
1040 CLASS 3 82 81 1 
8424 ~fli~Jri~c~~~ ~~\R:JM~~WIRTSCHAFT UNO GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNQ UNO PFLANZENPFLEGE, EINSCHL. WALlEN FUER 
AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARAnON OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULTIVATORS, SEED AND FERnLISER DISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 





CHARRUES A SOCS I NOMBRE I 
001 FRANCE 3079 \17 624 721 1301 
476 
172 1 143 
002 BELG.-LUXBG. 809 
59 
26 131 6 170 
9 003 NETHERLANDS 1702 392 957 266 19 
sO 004 FR GERMANY 1534 7 795 
80 12 
637 32 13 
005 ITALY 232 72 68 
12 27 3 006 UTD. KINGDOM 1051 178 730 101 
22 008 DENMARK 279 
s5 158 97 13 2 036 SWITZERLAND 552 241 243 
038 AUSTRIA 791 196 582 4 9 
064 HUNGARY 170 170 
1000 W 0 R L D 15019 234 3299 4078 12 1321 3670 12 1860 266 2 267 
1010 ·EC 9338 183 2117 2903 12 1301 2023 12 309 226 2 252 1011 -EC 5681 51 1182 1173 20 1847 1551 40 15 





1030 CLASS 2 3039 48 147 82 1328 1381 3 
758 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl! I Deutschland j 'EMci!ia I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8424.11 
1031 ACP~SO) 444 48 8 42 287 43 13 1040 CLA S 3 202 198 4 
8424.19 ~~~~~E, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
NUMBER 
~~~~~~ES, AUTRES OU'A SOCS 
001 FRANCE 1239 4 10 804 337 83 208 ALGERIA 5120 5 
100 
5115 
1Bi 315 288 NIGERIA 618 22 334 ETHIOPIA 843 
221i 
840 3 448 CUBA 229 
100 943 50 103 632 SAUDI ARABIA 1439 153 
1000 W 0 R L D 21639 181 227 174 2310 2316 1351 135 13028 108 403 1408 
1010 INTRA-EC 6586 19 3 115 
2310 




38 40 1 1390 2 
376 
147 
1030 CLASS 2 13140 223 30 324 794 7998 21 902 
1031 ACP~SO) 2629 162 18 55 223 1438 18 211 504 1040 CLA S 3 268 3 229 1 33 2 
8424.21 GRUBBER 
STUECK 
SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
NUMBER 
SCARIFICATEURS ET CUL TlVATEURS 
NOMBRE 




32 1113 1118 
003 NETHERLANDS 1779 31 1377 15 2 130 1Bii 45 004 FR GERMANY 2179 11 457 
617 
15 155 284 1060 
005 ITALY 881 10 129 
4i 
19 6:i ; 4 7 102 008 UTD. KINGDOM 999 56 629 134 68 





275 036 SWITZERLAND 1398 729 232 1 





400 USA 13324 2!i 216 39 555 12500 404 CANADA 1494 8 108 222 2 1124 
632 SAUDI ARABIA 969 261 40 585 83 
1000 W 0 R L D 46543 197 3386 11630 1271 770 66 6863 1408 404 20550 
1010 INTRA-EC 23245 196 1486 8271 920 428 65 3800 1387 116 6576 
1011 EXTRA-EC 23298 1 1900 3359 351 342 1 3083 19 288 13974 
1020 CLASS 1 20479 1362 2830 269 296 1 1742 8 275 13696 
1021 EFTA COUNTR. 4802 1314 2418 138 254 356 4 275 43 
1030 CLASS 2 2697 538 441 82 46 1309 11 13 256 







001 FRANCE 8424 98 349 2908 208 
35i 
2573 2011 277 
002 BELG.-LUXBG. 1569 4:i 40 441 205 532 35 003 NETHERLANDS 845 84 459 180 44 
3366 004 FR GERMANY 9226 33 476 
353 
2137 3182 32 
005 ITALY 1073 
:i 222 80 1sB 954 402 16 006 UTD. KINGDOM 2683 108 85 461 915 
224 008 DENMARK 589 
1a8 
160 116 58 31 
011 SPAIN 273 20 62 2 1 
028 NORWAY 1201 1194 7 
5 7 47 030 SWEDEN 449 337 53 
032 FINLAND 804 355 62 77 
327 
109 1 
036 SWITZERLAND 977 27 306 76 241 
5 038 AUSTRIA 2294 18 1772 15 218 286 
288 NIGERIA 1670 
2 
50 1516 18 86 
400 USA 5453 
266 
1 512 203 4735 
512 CHILE 396 8 37 85 
1000 W 0 R L D 43124 228 4789 6818 8 227 4453 158 10588 8437 3 7415 
1010 INTRA-EC 26003 176 1608 4430 i 208 3388 158 7084 7258 3 1693 1011 EXTRA-EC 17121 52 3181 2388 19 1065 3504 1179 5722 
1020 CLASS 1 12471 2635 2227 179 1284 1045 5121 




173 545 623 
3 
182 
1030 CLASS 2 4614 543 131 885 2240 133 600 












004 FR GERMANY 1162 s8 
301i 
1077 
009 GREECE 3747 
10 
3439 
010 PORTUGAL 6004 7 
223 
5987 
011 SPAIN 3107 444 2437 
048 YUGOSLAVIA 2545 802 1742 
220 EGYPT 1799 1799 
400 USA 1638 1637 
608 SYRIA 1215 1215 
1000 WORLD 36196 88 4961 10 690 30419 14 12 
1010 INTRA-EC 23138 87 2960 10 300 19773 12 12 
1011 EXTRA-EC 13080 21 2001 390 10846 2 
1020 CLASS 1 7919 1867 354 5696 2 
1021 EFTA COUNTA. 2537 
2i 
962 346 1229 
1030 CLASS 2 4783 63 36 4683 
8424.29 VIELFACHGERAETE UND HACKMASCHINEN, AUSGEN. MOTORHACKEN 
STUECK 
RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
NUMBER 
EXTlRPATEURS, SARCLEUSES, BINEUSES ET HOUES, EXL. MOTOHOUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 9929 684 30 1271 641 6892 10 366 35 
002 BELG.-LUXBG. 1739 446 9 21s 695 373 1 
003 NETHERLANDS 1446 6i 15 553 147 185 500 
173 
5 
004 FA GERMANY 3590 18 49 130 28 409 
14 
2680 103 
008 UTD. KINGDOM 8297 11 178 5199 2889 6 
J 759 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland [ 'EUQ5a l Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8424.21 
009 GREECE 882 i 8 1 22 132 727 032 FINLAND 1140 6 36 1090 
036 SWITZERLAND 1240 445 20 775 
038 AUSTRIA 898 452 15 430 
208 ALGERIA 847 31 300 516 
216 LIBYA 338 
665 1149 3919 
338 
26 2sS 400 USA 11306 5290 
404 CANADA 2240 4 20 620 1494 32 70 
800 AUSTRALIA 681 4 52 27 595 3 
1000 W 0 R L D 50930 m 195 4993 380 2643 12661 14 27664 724 377 502 
1010 INTRA-EC 27198 766 105 2657 130 958 6572 14 14915 564 366 151 
1011 EXTRA-EC 23732 11 90 2336 250 1685 6089 12749 160 11 351 
1020 CLASS 1 19526 1 50 2207 1283 4891 10589 159 348 




236 2746 101 
1i 
1 
1030 CLASS 2 4152 40 81 1198 2154 1 5 






SEMOIRS DE PRECISION, A COMMANDE CENTRALE 
I NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1040 11 83 
134 
922 12 12 
002 BELG.-LUXBG. 324 
29 
61 96 33 i 003 NETHERLANDS 455 322 91 6 45 004 FR GERMANY 589 5 
22 
212 294 12 
005 ITALY 471 10 421 
2 4 
16 2 
006 UTD. KINGDOM 155 118 21 10 
12i 008 rNMARK 315 187 107 225 
7 
009 REECE 332 ; s6 011 PAIN 711 377 277 
14 036 WITZERLAND 267 99 67 87 44 038 USTRIA 587 201 276 66 
052 ~RKEY 333 232 101 
062 ZECHOSLOVAK 61 60 
064 HUNGARY 91 91 ; 208 ALGERIA 130 129 
2Hi 4 390 SOUTH AFRICA 792 571 7 
400 ysA 790 3 138 649 
1000 'It 0 R L D 9195 56 9 2380 44 2057 2 3416 156 1075 
1010 INTRA-EC 4547 55 1 794 12 1363 2 1941 127 252 
1011 mRA-EC 4648 1 8 1586 32 694 1475 29 823 1020 LASS 1 2973 7 1232 568 441 15 710 
1021 FTA COUNTR. 966 7 402 
32 
343 154 15 45 
1030 LASS 2 1499 1 197 123 1029 3 113 
1031 CP~66) 926 1 8 36 853 2 25 
1040 CLA S 3 176 157 3 5 11 
8424.39 ~Mr~CHINEN, AUSG. EINZELKORNDRILLGERAETE U. -MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
DRILLS OTHER THAN SPACING DRILLS 
NUMBER 
SEMOIRS, AUTRES QUE DE PRECISION A COMMANDE CENTRALE 
NOMBRE 
001 ~RANCE 2165 '13 227 1703 25 
253 
106 79 12 
002 ELG.-LUXBG. 764 409 80 193 40 197 1 003 NETHERLANDS 1043 132 378 32 65 
102 
27 
004 FR GERMANY 1563 6 895 
213 
400 147 13 
005 ITALY 691 1 103 316 
5 1i 
48 9 
006 UTD. KINGDOM 1050 31 99 749 16 139 
42 008 ~ENMARK 357 167 100 135 9 4 010 ORTUGAL 301 58 175 38 50 6 17 011 PAIN 608 197 107 67 4 
028 ORWAY 619 616 
15 
3 
3 9 030 ~WEDEN 616 509 
273 
80 
036 WITZERLAND 1079 67 666 58 13 4 
038 ~USTRIA 417 140 200 290 58 20 1 :i 204 CROCCO 352 5 5 50 
174 208 ALGERIA 696 -~ 1 521 
125 20 3 404 CANADA 276 39 88 1 
616 IRAN 1000 
164 
1000 
24 45 59 632 SAUDI ARABIA 293 
1000 W 0 R L D 17978 482 4857 6279 24 552 3493 5 1161 738 407 
1010 INTRA-EC 8791 460 1664 3585 
24 
216 1442 5 584 653 182 
1011 EXTRA-EC 9187 2 3193 2694 336 2051 sn 85 225 
1020 CLASS 1 4818 2962 1042 1 461 257 46 49 
1021 EFTA COUNTR. 2798 
:i 1393 886 24 335 329 160 17 13 1030 CLASS 2 4280 231 1575 1587 314 36 176 
1031 ACP~66) 1615 2 22 30 1427 54 
3 
80 
1040 CLA S 3 89 77 3 6 
8424.40 PFLANZ- UND PIKIERMASCHINEN 
STUECK 
PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
NUMBER 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 268 52 128 2 
24 
69 16 1 
003 NETHERLANDS 322 54 214 
:i 17 52 13 006 ~TO. KINGDOM 182 86 40 2 
1000 W 0 R L D 2588 109 83 813 9 383 2 845 262 282 
1010 INTRA·EC 1262 109 30 569 2 135 2 158 227 30 
1011 EXTRA-EC 1326 53 244 7 248 487 35 252 
1020 CLASS 1 734 47 152 30 480 17 8 
1021 EFTA COUNTR. 597 47 110 i 7 418 10 5 1030 CLASS 2 525 6 33 218 4 13 244 
8424.51 DUENGERSTREUER ODER -VERTEILER FUI;R KUNSTDUENGER 
STUECK , 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISER DISTRIBUTORS 
NUMBER 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ 
NOMBRE I 
001 FRANCE 18196! 71 325 10574 3 
s4 16 7204 3 002 BELG.-LUXBG. 59231 183 s5 4314 4 4 1543 8 003 NETHERLANDS ~J 1629 100 47 2759 2 41 004 FR GERMANY 52 287 
144i 
51 15 534 
005 ITALY 2975 131 45 153 320 155 1249 006 UTD. KINGDOM 1~~1 227 11550 383 3776 007 IRELAND 236 609 90 237 
34 
658 92 
008 DENMARK 1662 
95 
1271 6 2 319 30 011 SPAIN 1074 203 172 3 600 
760 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppll!mentalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I ireland I . I Nederland I Portugal I italia UK 
8424.51 
028 NORWAY 2336 1365 700 
7 
271 
030 SWEDEN 12109 728 11230 
1 
144 
032 FINLAND 1119 1093 9 Hxi 1100 16 036 SWITZERLAND 4797 53 3487 38 1!i 
038 AUSTRIA 5671 4842 8 99 722 
208 ALGERIA 455 
8 
450 5 
186:i 1742 400 USA 3729 
2 
15 101 
47 404 CANADA 2190 29 268 50 14 16 1814 632 SAUDI ARABIA 461 211 2 28 117 46 7 
732 JAPAN 1553 88 148 6 16 1295 
22 800 AUSTRALIA 4589 136 3501 291 639 
1000 W 0 R L D 97685 310 5526 58335 430 1445 320 3904 27038 3 374 
1010 INTRA-EC 54754 307 1356 31731 229 1118 320 1243 18272 3 175 
1011 EXTRA-EC 42931 3 4170 26604 201 327 2661 8766 199 
1020 CLASS 1 40192 2 3593 26027 104 170 2311 7900 85 
1021 EFTA COUNTR. 26158 
1 
3316 20284 100 47 125 2270 16 
1030 CLASS 2 2650 576 550 97 152 350 814 110 
8424.59 ~¥9r8iRSTREUER ODER -VERTEILER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
MANURE SPREADERS 
NUMBER 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CHIMIQUE$ 
HOMBRE 
001 FRANCE 5240 45 4 4 4 
71 
5180 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 767 
59 
111 470 115 
4 003 NETHERLANDS 324 
132 
122 57 82 30 004 FR GERMANY 1396 2 257 
461 
974 1 
006 UTD. KINGDOM 1409 9 14 883 42 
275 007 IRELAND 532 120 137 
400 USA 4634 1 4630 2 
1000 W 0 R L D 22216 137 173 528 72 645 461 19483 199 318 
1010 INTRA-EC 11408 106 145 259 7 524 461 9427 194 285 
1011 EXTRA-EC 10808 31 28 269 65 321 10056 5 33 
1020 CLASS 1 8255 31 27 265 1 149 7759 4 19 
1021 EFTA COUNTR. 2338 21 24 249 64 43 1988 13 1030 CLASS 2 2450 4 172 2195 14 
8425 ~t~~:lrlrH~~-DA~~~'lt:ctV~~RU~~p~~~~~~E:tl~C~Cu~El~~~IN UND SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UND FUTTERPRESSEN. 
HARVESTING AND TRESHING MACHINER'd STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWERS-j CLEANING MACHINES FOR SEED'rGRAIN OR 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADIN MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN HE BREAD GRAIN MILLING INDUS RY) 
rt~8r~~~~ r G"f.lt:.E~~t_O~~S~~~iliTB~~:~~fJEJlOJ1~g~~ETRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. 
8425.01 RASENMAEHER MIT ELEKTROMOTOR 
STUECK 
MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
NUMBER 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 186341 3910 213 86118 
1025 
13718 157 102225 
002 BELG.-LUXBG. 46192 
2485 15 
23523 3062 287 18295 
003 NETHERLANDS 39586 17513 392 864 
1s:i 
18297 
004 FR GERMANY 19992 217 7 
9887 
483 7403 11719 







006 UTD. KINGDOM 35455 23621 11132 1 6 
19861 007 IRELAND 22235 19 35 477 6 1710 127 





011 SPAIN 16810 4891 425 
028 NORWAY 18294 1010 4788 3 
20 
12493 





036 SWITZERLAND 18626 2 12580 510 50 2654 038 AUSTRIA 17636 175 2 12635 345 6 4423 
800 AUSTRALIA 8997 8997 
1000 W 0 R L D 496434 36781 2037 175509 3 11823 233 33564 839 5 235640 
1010 INTRA-EC 398687 34647 279 137449 
:i 10815 232 29582 741 5 184937 1011 EXTRA-EC 97746 2133 1758 38060 1008 1 3982 98 50703 
1020 CLASS 1 80588 1627 1556 34602 1 352 2076 70 40304 
1021 EFTA COUNTR. 64523 1162 1218 32785 
2 
348 967 70 27973 
1030 CLASS 2 9222 505 145 1458 656 1506 28 4921 
1040 CLASS 3 7936 1 57 2000 400 5478 
8425.04 SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER MIT SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
STUECK 
SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
NUMBER 
~g~~EJ'ESES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 1083 160 5 331 
310 
142 20 425 
002 BELG.-LUXBG. 715 
2s:i 6 
80 53 272 
003 NETHERLANDS 458 89 47 
227 
53 
004 FR GERMANY 1242 491 
7 192 
62 84 462 006 UTD. KINGDOM 1098 885 91 
11 
39 
188 008 DENMARK 336 99 64 29 10 9 030 SWEDEN 270 63 17 12 104 
036 SWITZERLAND 241 24 2 38 148 9 19 
400 USA 130 1 3 4 1 121 
1000 W 0 R L D 7139 1937 196 952 2 802 84 224 387 2555 
1010 INTRA-EC 5472 1768 24 756 2 551 84 209 351 1729 1011 EXTRA·EC 1667 169 172 196 251 15 36 826 
1020 CLASS 1 1327 145 188 154 183 4 24 649 
1021 EFTA COUNTR. 890 144 163 134 
2 
175 1 23 250 
1030 CLASS 2 322 24 3 26 88 11 12 176 
8425.05 SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER OHNE SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
STUECK 
SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
NUMBER 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
NOMBRE · 
001 FRANCE 30487 3988 1262 16573 
1726 
6702 82 1880 
002 BELG.-LUXBG. 6449 
7224 29 3354 
11 104 1253 
003 NETHERLANDS 13292 2202 31 545 
12 
3261 
004 FR GERMANY 2500 401 27 
1057 
636 536 888 
005 ITALY 1823 51 3 101 
20 454 346 611 006 UTD. KINGDOM 1975 890 21 48 196 2868 007 IRELAND 3115 60 58 122 2 5 
011 SPAIN 2546 97 48 429 1658 280 34 
028 NORWAY 3930 82 2438 1004 400 :i 16 6 030 SWEDEN 2200 102 795 1254 450 30 036 SWITZERLAND 3463 339 51 2169 198 50 206 
038 AUSTRIA 4088 307 2 2715 714 29 292 29 
J 761 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8425.05 
400 USA 165 1 6 15 74 69 
1000 WORLD 78720 13593 5387 31403 8 6841 20 9020 937 2 11508 
1010 INTRA·EC 82733 12745 1459 24097 9 4356 20 8628 544 1 10882 1011 EXTRA·EC 15987 848 3928 7306 2485 391 393 1 626 
1020 CLASS 1 14524 830 3646 7174 3 1583 319 361 408 
1021 EFTA COUNTR. 14192 830 3767 7161 1565 235 358 276 
1030 CLASS 2 1392 18 69 112 902 72 32 186 
8425.01 RASENMAEHER MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, NICHT SELBSTFAHREND 
STUECK 
MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF-'ROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
NUMBER 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES 
NOMBRE · 
001 FRANCE 146514 19414 4081 27239 
2274 
92158 3 3619 
002 BELG.·LUXBG. 22047 
2382 2li 9550 3 7897 27 2299 003 NETHERLANDS 12782 5348 151 3866 
13 
1012 
004 FR GERMANY 47294 929 337 
2204 
1 6113 34190 5711 
005 ITALY 5698 1575 22 1 1482 
126 4151 
414 
006 UTD. KINGDOM 9262 1620 104 2974 287 
10 1863 007 IRELAND 14461 1984 458 2691 
66 
7455 
008 DENMARK 6174 1896 1450 2486 276 
011 SPAIN 22874 709 
4666 
2278 10959 8758 170 
028 NORWAY 6240 
559 
548 10 874 142 





036 SWITZERLAND 10277 1688 
3 
3588 4668 95 
038 AUSTRIA 23436 968 11501 250 9189 1 1504 
400 USA 3653 200 268 1 2829 3 352 
1000 W 0 R L D 360949 34430 18201 72059 59 25056 136 192444 116 18448 
1010 INTRA·EC 289852 30679 5102 54297 49 21414 126 162717 54 15414 
1011 EXTRA·EC 71097 3751 13099 17762 10 3642 10 29727 62 3034 
1020 CLASS 1 54840 3435 12480 16485 3 531 19750 5 2151 
1021 EFTA COUNTR. 50026 3235 12359 16039 3 511 
10 
16134 2 1743 
1030 CLASS 2 16035 315 574 1200 4 3109 9935 7 881 
8425.14 RASENMAEHER OHNE MOTOR 
STUECK 
MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
NUMBER 
TONDEUSES A GAZON SANS MOTEUR 
I NOMBRE 
001 FRANCE 26355 6911 70 13940 
66 
5357 63 14 
002 BELG.-LUXBG. 15728 
25382 
2000 11797 2 619 1244 
003 NETHERLANDS 65669 9879 25983 1 16 4408 
400 USA 34288 1 2368 1055 1 24237 6626 
1000 W 0 R L D 293675 61266 53705 113512 7 1577 33907 799 28901 
1010 INTRA-EC 169212 57034 19024 72639 5 318 7769 749 11673 
1011 ~RA-EC 124463 4232 34681 40873 2 1259 26138 50 17228 
1020 LASS 1 92183 4232 18528 34455 48 25823 9097 
1021 eFTA COUNTR. 42615 4221 14742 22026 47 535 
sri 1044 1030 LASS 2 29849 15573 4576 1211 307 8131 
8425.17 MOTORMAEHER 
STUECK 




001 FRANCE 8743 40 6455 
6 30ri 2226 21 003 NETHERLANDS 1463 153 
2 
448 556 
73 1406 004 FR GERMANY 3351 80 
252 
161 1629 
008 DENMARK 574 
25 
53 263 1 5 
010 PORTUGAL 2727 
143 
2702 
5 011 SPAIN 3753 
100 
3605 
028 NORWAY 1891 1513 278 
6 036 iWITZERLAND 1315 938 6 365 
038 USTRIA 3560 2214 5 1338 2 
048 YUGOSLAVIA 1435 4 
7366 
1431 
400 l,JSA 14547 14 7147 
1000 W 0 R L D 49638 344 69 13605 57 7948 311 25734 149 1423 
1010 INTRA·EC 22011 273 3 8196 26 263 311 11395 133 1411 
1011 ~RA·EC 27612 71 66 5409 31 7683 14324 16 12 1020 LASS 1 25552 2 64 4922 2 7516 13035 11 
1021 FTA COUNTR. 8446 1 2 4764 29 126 3545 8 12 1030 LASS 2 1630 69 1 479 167 868 5 
8425.U r-MEHC~ASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER ·ZUG, MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
~f~~SIIV'T~~lc!lfo"RFOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
NUMBER 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 7226 62 645 2544 14 
282 
149 3286 526 




88 1340 8 
003 NETHERLANDS 3530 209 2088 385 276 
4319 
240 
004 FR GERMANY 6473 546 323 
503 
849 9 369 58 
005 ITALY 1425 9 24 265 
256 65 611 13 .OOS UTD. KINGDOM 4848 651 1627 315 1934 
368 007 IRELAND 1431 248 575 79 50 111 
011 SPAIN 1749 95 359 530 487 242 36 
028 NORWAY 1193 450 405 180 149 9 
030 ~WEDEN 1457 918 91 143 272 32 
032 INLAND 451 122 199 104 
318 
26 1ll 036 iWITZERLAND 2054 80 640 264 739 
038 USTRIA 5518 55 3552 211 565 1135 
26 390 SOUTH AFRICA 698 
136 
72 405 6 189 
400 USA 13018 1764 4724 260 5870 264 
404 CANADA 1337 70 4 149 1092 22 
484 ~ENEZUELA 182 
99 10 
182 
43 632 AUDI•ARABIA 162 10 
18 732 fPAN 1287 
141 
260 337 672 2ri 800 USTRALIA 767 45 156 405 
1000 W 0 R L D 58909 803 4310 15751 36 9863 437 2977 22918 1814 
1010 INTRA·EC 29673 776 2292 8396 17 2828 437 1701 11965 1261 
1011 ~XTRA·EC 29236 27 2018 7355 19 7035 1276 10953 553 
1020 LASS 1 28053 8 1980 7074 6675 1260 10670 386 
1021 aFT A COUNTR. 10674 1 1627 4924 Hi 902 960 2407 53 1030 LASS 2 1160 19 3.8 264 359 16 278 167 
842U4 MAEHMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAI ODER ·ZUG, AUSGEN. MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
STUECK 
762 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMc16a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8425.24 ~:W::Jtf.JJJ~\~J3~WNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
NUMBER 
~~'l.CBHFfEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OUTlLS ROTATIFS HORIZONTAUX 
001 FRANCE 4374 13 620 1023 
10 
2699 14 5 003 NETHERLANDS 776 10 41 345 3 
121 
367 004 FR GERMANY 817 11 244 
135 20 
63 375 3 005 ITALY 610 55 391 
37 17i 5 4 006 UTD. KINGDOM 1060 588 51 139 68 
136 007 IRELAND 192 42 14 
89 6 008 DENMARK 176 
12 
78 70i 3 011 SPAIN 891 111 64 3 030 SWEDEN 351 
12 
300 23 25 1 2 036 SWITZERLAND 799 59 332 10 366 
3 038 AUSTRIA 1310 106 597 5 599 400 USA 2318 25 1 161 1508 
2 
623 404 CANADA 234 57 42 40 
1611i 
93 800 AUSTRALIA 1724 48 2 1 55 
1000 W 0 R L D 19104 48 2299 3638 22 1126 37 10003 414 1517 
1010 INTRA·EC 9873 34 1608 1869 20 786 37 4667 310 542 
1011 EXTRA·EC 9231 14 691 1769 2 340 5336 104 975 1020 CLASS 1 7664 12 687 1670 250 4246 3 796 
1021 EFTA COUNTR. 3011 12 549 1409 
2 
48 986 1 6 
1030 CLASS 2 1508 2 4 67 63 1090 101 179 
8425.25 MAEHMASCHINEN, NICHT IN 8425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
STUECK 
OTHER MOWERS NOT WITHIN 8425.17-24 
NUMBER 
FAUCHEUSES, NON REPR. SOUS 8425.17 A 24 
NOMBRE 
001 FRANCE 5806 4 1 104 
5 
5694 3 
003 NETHERLANDS 401 11 3 86 43 19 296 006 UTD. KINGDOM 830 2 425 341 
011 SPAIN 2071 i 3 31 2037 036 SWITZERLAND 1918 71 81 1765 
038 AUSTRIA 477 80 11 386 
208 ALGERIA 1491 1 8i 2 1490 400 USA 1892 20 1789 
732 JAPAN 1074 4 1070 
1000 W 0 R L D 23679 90 18 1075 38 937 37 21345 59 79 
1010 INTRA-EC 13431 22 9 785 26 195 35 12226 59 73 
1011 EXTRA·EC 10248 68 9 290 12 742 2 9119 6 
1020 CLASS 1 6642 4 191 200 2 6245 





6 1030 CLASS 2 3561 5 63 539 2868 
8425.27 MAEHDRESCHER 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
COMBINE HARVESTERS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
MOISSONNEUSES-BA TTEUSES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 3132 946 1413 2 
19 
539 29 232 002 BELG.-LUXBG. 406 
49 
109 6 243 
003 NETHERLANDS 305 127 1 7 
19 
121 
004 FR GERMANY 479 340 
199 
3 48 69 
005 ITALY 458 250 5 
5 44 2 3 006 UTD. KINGDOM 1555 509 993 2 
142 007 IRELAND 171 10 19 
134 2 008 DENMARK 1516 279 843 
13 
258 
010 PORTUGAL 198 28 74 81 1 
011 SPAIN 1010 153 740 117 
8 028 NORWAY 314 36 262 8 
030 SWEDEN 374 31 317 i 9 17 032 FINLAND 675 61 601 
10 
12 
036 SWITZERLAND 180 55 111 3 
038 AUSTRIA 512 27 481 
3 
2 
048 YUGOSLAVIA 93 2i 81 16 3 9 16 33 052 TURKEY 127 37 1 
056 SOVIET UNION 14 14 
3 062 CZECHOSLOVAK 7 i 4 064 HUNGARY 282 279 
3 
1 
6 204 MOROCCO 213 26 171 7 
208 ALGERIA 501 499 2 i 212 TUNISIA 42 41 
12 224 SUDAN 98 
4 
86 
38 9 288 NIGERIA 64 12 1 





390 SOUTH AFRICA 134 86 
2 400 USA 571 25 544 
14 404 CANADA 120 104 2 
432 NICARAGUA 22 22 
448 CUBA 50 
20 
50 
456 DOMINICAN R. 20 
16 480 COLOMBIA 36 20 
8 163 484 VENEZUELA 171 
20 34 2 500 ECUADOR 71 15 
504 PERU 25 3 13 9 
4 512 CHILE 86 82 
608 SYRIA 7 7 
612 IRAQ 307 306 
616 IRAN 325 
8 
325 
624 ISRAEL 11 2 
632 SAUDI ARABIA 121 57 64 44 662 PAKISTAN 131 9 78 44 5 701 MALAYSIA 83 4i 34 24 732 JAPAN 72 5 1 800 AUSTRALIA 55 37 
627 
13 
977 SECRET CTRS. 627 
1000 W 0 R L D 16187 3067 627 9504 16 48 55 8 1501 137 1223 
1010 INTRA·EC 9235 2564 4522 
18 
16 31 5 976 52 i 1069 1011 EXTRA·EC 6325 503 4982 32 24 3 525 85 154 
1020 CLASS 1 3231 378 2629 16 7 3 103 18 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 2057 210 1772 
31 
4 31 1 1 38 
1030 CLASS 2 2522 124 1869 15 340 67 76 
1031 ACP~86) 243 4 151 1 60 15 12 
1040 CLA S 3 572 1 484 2 82 2 
8425.30 DRESCHMASCHINEN, KEINE MAEHDRESCHER, EINSCHL. HILFSAPPARATE FUER DRESCHMASCHINEN 
STUECK 
PICK.IJP THRESHERS, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
NUMBER 
J 763 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I · Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6.6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
8425.30 RAMASSEUSE5-BATTEUSES, BATTEUSES E 
NOMBRE 
APPAREILS AUXILIAIRES DE BATTEUSES, SAUF MOISSONEUSES 
001 FRANCE 738 3 518 
4 
213 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 503 2 483 1 12 3 006 UTD. KINGDOM 185 i 164 3 13 3 
008 DENMARK 1196 1194 2 
068 BULGARIA 10 10 
1000 W 0 R L D 3956 14 15 2755 11 26 100 661 177 100 97 




22 424 24 100 31 
1011 EXTRA-EC 891 2 303 78 237 153 66 
1020 CLASS 1 464 1 275 1 6 148 5 28 




1 6 90 3 18 
1030 CLASS 2 316 16 25 72 7 146 37 





1040 CLA S 3 111 12 2 1 
8425.41 RECHWENDER UND ZETTWENDER, EINSCHL. KREISELZETTWENDER 
STUECK 
TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
NUMBER 
RATEAUX-FANEURS, AATEAUX-ANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4503 31 102 2657 
36 
1047 666 
002 BELG.-LUXBG. 2118 5540 9 763 3179:i 112 1198 003 NETHERLANDS 41348 2 3810 8 195 
1259 1 004 FR GERMANY 2172 396 236 
560 
15 265 
005 ITALY 802 1 2 24 
s7 112 
215 
006 UTD. KINGDOM 4298 42 264 100 3723 










011 PAIN 2960 103 43 259 
028 NORWAY 1192 911 131 6 144 





036 SWITZERLAND 3549 74 2628 292 526 
038 AUSTRIA 6035 114 5151 7 548 215 
1 400 USA 20496 130 2720 
222 
120 15660 1865 
404 CANADA 2097 253 1 293 1328 
732 JAPAN 1045 8 608 429 
1000 W 0 R L D 100079 5977 3082 21980 32062 381 57 23243 13105 192 
1010 rTRA-EC 61568 5972 733 9347 31793 227 57 5236 8013 190 1011 XTRA·EC 38511 5 2349 12633 269 154 18007 5092 2 
1020 LASS 1 37834 5 2328 12509 222 151 17751 4867 1 
1021 FT A COUNTR. 13096 5 1931 9105 
47 
31 1041 983 
1 1030 LASS 2 647 21 104 3 256 215 
8425.49 HEUWERBUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETTWENDER UND KREISELZETTWENDER 
STUECK 
HAYMAKING MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
NUMBER 
APPAREILS DE FENAISON, AUTRES QUE AATEAUX-FANEURS, AATEAUXANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1203 
218 
36 710 6 449 2 
003 ETHERLANDS 2655 
2 
1002 1353 15 53ci 7 004 FR GERMANY 4305 90 
76 37 
3610 71 2 





006 TO. KINGDOM 1044 378 333 
328 007 ~ELAND 723 :i 1:i 7 60 328 008 ENMARK 320 303 
128 
1 
011 PAIN 545 29 1 416 7 030 WEDEN 622 179 407 
226 036 WITZERLAND 1540 140 787 387 
038 AUSTRIA 1573 
1 
180 1234 123 36 
5131 400 USA 9235 5 3671 184 243 
404 CANADA 820 
26 
709 37 74 
732 JAPAN 540 312 5 197 
1000 ~ 0 R L D 27535 373 300 1786 37 15119 121 1322 2971 5506 1010 NTRA-EC 11890 373 9 1194 37 7282 121 619 1903 352 
1011 XTRA-EC 15645 291 592 7837 703 1068 5154 
1020 CLASS 1 15196 290 579 7446 691 1053 5137 
1021 EFTA COUNTR. 4264 270 512 2608 420 454 







001 ~RANCE 1829 107 595 602 
6 :i 
304 153 57 11 
002 ELG.-LUXBG. 393 
114 





004 F,R GERMANY 1809 78 383 
217 1 
8 592 1 




98 006 UTD. KINGDOM 1884 9 702 743 358 
10 
9 19 007 IRELAND 1287 18 999 47 
1 
2 211 
008 DENMARK 145 
17 
108 22 7 7 
009 GREECE 130 12 
5 
101 
011 rAIN 392 233 40 88 26 028 ORWAY 1364 
1 
1362 2 
7 1 030 WEDEN 301 280 12 




5 8 2 036 WITZERLAND 550 43 1 20 154 8 
038 ~USTRIA 810 11 411 128 260 062 ZECHOSLOVAK 20 1 19 
064 HUNGARY 121 121 
068 ~ULGARIA 38 23 
119 
15 412 EXICO 197 
1sB 65 
18 484 VENEZUELA 249 24 :i 732 JAPAN 456 237 143 76 
1000 W 0 R L D 15635 343 7597 3389 1 43 575 24 1400 1920 77 266 1010 INTRA-EC 8906 336 3315 2105 1 28 407 24 1176 1195 76 243 1011 EXTRA·EC 6729 7 4282 1284 15 168 224 725 1 23 1020 CLASS 1 5643 I 7 3827 1006 6 13 199 569 16 1021 EFTA COUNTR. 4883 7 3539 743 9 13 157 414 10 1030 CLASS 2 902 I 453 111 155 10 156 i 7 1040 CLASS 3 184 
i 
2 167 15 
8425.51 AUFNAHMEPRESSEN 
STUECK 




001 FRANCE 4001 I 17 1 2743 18 
369 
1036 149 37 002 BELG.-LUXBG. 666 
618 
173 49 69 6 003 NETHERLANDS 1004 201 137 27 21 
764 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Dan marl! I Deutschland I 'EMc16a I Espana I France I ireland I I Nederland I Portugal I itaiia UK 
8425.51 
004 FR GERMANY 1343 24 
965 
1180 ; 49 79 10 005 ITALY 1870 6 898 
36 205 006 UTD. KINGDOM 4288 1 1648 2352 46 
349 007 IRELAND 998 
6 
377 219 47 6 
008 DENMARK 718 171 497 6 4 33 
009 GREECE 219 122 10 81 4 2 
010 PORTUGAL 196 21 96 79 
12i 011 SPAIN 1598 
13 
201 811 465 
028 NORWAY 657 259 380 1 4 
9 030 SWEDEN 919 15 266 601 17 11 





036 SWITZERLAND 401 129 166 9 
038 AUSTRIA 479 224 224 30 1 
062 CZECHOSLOVAK 18 
mi 18 116 204 MOROCCO 493 205 
216 LIBYA 163 
186 
163 
2 390 SOUTH AFRICA 542 354 
39 400 USA 1715 799 854 
20 
22 
404 CANADA 229 68 16 118 7 
412 MEXICO 235 235 
2 484 VENEZUELA 131 
116 
129 
20 632 SAUDI ARABIA 510 371 3 
159 732 JAPAN 1053 385 466 43 
2 800 AUSTRALIA 155 11 78 10 54 
1000 W 0 R L D 26943 674 39 10193 32 12037 47 2147 1060 714 
1010 INTRA-EC 16901 672 2 6622 19 6569 47 1875 637 458 
1011 EXTRA·EC 10042 2 37 3571 13 5468 272 423 256 
1020 CLASS 1 8050 1 28 3102 7 4203 249 394 66 
1021 EFTA COUNTR. 4224 28 1607 6 2427 113 21 22 
1030 CLASS 2 1796 9 300 6 1242 23 25 190 
1031 ACP~66) 63 1 1 27 9 4 
25 
1040 CLA S 3 196 169 23 
8425.81 MASCHINEN UND APPARATE ZUM REINIGEN UND SORTIEREN VON GETREIDE UND SAEMEREIEN 
STUECK 
CLEANING, WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
NUMBER 
~~~~wfs ET APPAREILS POUR LE NmOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
001 FRANCE 244 8 162 33 
1i 
36 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 318 
9 
266 7 2 10 2 
003 NETHERLANDS 164 98 10 38 ; 6 274 3 004 FR GERMANY 1271 894 94 1 7 





006 UTD. KINGDOM 413 342 52 7 
030 SWEDEN 218 202 9 
16 
6 
038 AUSTRIA 224 142 62 4 
048 YUGOSLAVIA 93 91 2 
3 056 SOVIET UNION 9 6 
9 062 CZECHOSLOVAK 26 17 
064 HUNGARY 41 28 13 
5 3 204 MOROCCO 25 2 15 
208 ALGERIA 13 64 2 1 12 3 400 USA 79 10 
720 CHINA 82 64 18 
2 800 AUSTRALIA 47 45 
1000 W 0 R L D 5245 24 3863 308 5 473 4 114 351 103 
1010 INTRA-EC 2713 18 1878 69 5 342 4 62 305 35 1011 EXTRA-EC 2532 6 1985 239 131 52 46 68 
1020 CLASS 1 2115 2 1809 130 2 105 27 16 24 
1021 EFTA COUNTR. 763 
4 
550 98 105 17 11 2 
1030 CLASS 2 233 60 45 25 25 30 44 
1031 ACP~66) 97 4 19 3 
3 
18 7 27 19 





TRIEURS A OEUFS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 44 1 42 
1000 W 0 R L D .1279 3 19 909 9 42 291 5 
1010 INTRA-EC 138 3 13 9o9 2 31 85 3 1011 EXTRA-EC 1141 8 7 11 206 2 
1030 CLASS 2 1049 909 3 137 
8425.71 KARTOFFELERNTEMASCHINEN 
STUECK 
POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
NUMBER 
MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 414 117 12 122 6 ; 138 18 002 BELG.-LUXBG. 122 
127 33 45 9 
67 ; 003 NETHERLANDS 481 261 59 










028 NORWAY 47 40 18 10 3 030 SWEDEN 176 10 135 
032 FINLAND 94 3 90 
5 5 
1 
038 AUSTRIA 104 94 24 048 YUGOSLAVIA 74 48 2 
068 BULGARIA 82 75 7 
1000 W 0 R L D 2619 268 81 1523 25 88 22 281 187 146 
1010 INTRA·EC 1721 265' 51 826 10 n 22 190 150 130 
1011 EXTRA·EC 898 1 30 697 15 11 91 37 16 
1020 CLASS 1 665 1 17 529 5 2 84 20 7 
1021 EFTA COUNTR. 456 1 17 388 5 2 23 15 5 
1030 CLASS 2 132 13 85 10 3 7 9 5 
1040 CLASS 3 101 63 6 8 4 
8425.75 RUEBENERNTEMASCHINEN 
STUECK 
BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
NUMBER 
DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOL TE DES BETTERA YES 
NOMBRE 
001 FRANCE 107 11 n 5 2 5 6 2 002 BELG.-LUXBG. 54 
73 1i 
17 ; 35 12 003 NETHERLANDS 201 95 9 ; 1i 004 FR GERMANY 370 4 330 14 9 1 
006 UTD. KINGDOM 180 47 17 25 77 1 13 
036 SWITZERLAND 184 14 160 8 1 1 
J 765 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc6a I Espa/la I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
8425.75 
038 AUSTRIA 30 27 
19 
3 
048 YUGOSLAVIA 19 
100 616 IRAN 106 6 
1000 W 0 R L D 1514 88 562 452 3 142 78 52 69 68 
1010 INTRA-EC 878 88 472 148 1 51 78 44 65 28 
1011 EXTRA-EC 538 80 303 2 81 • 4 40 1020 CLASS 1 354 89 187 27 7 4 40 
1021 EFTA COUNTR. 330 89 187 2 8 4 2 40 1030 CLASS 2 165 1 100 61 1 
1428 ANDERE MASCHIHEN FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT 
OTHER AGRICULTURALaJIORnCULTUv:a,POULTRY·KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINAnoN PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
OR THERMAL EQUIPM ; POULTRY IN BATORS AND BROODERS 
AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, L 'HORncULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
1428.21 SCHROT· UNO ANDERE MUEHLEN F.GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U.DGL 
STUECK 
CRUSHERS AND OTHER MILLS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UKE 
NUMBER 
=g~~RS ET AUTRES MOULIN$ POUR CEREALES, FEVES, POlS l SIM. 
001 FRANCE 1207 132 108 41 8 915 9 2 004 FR GERMANY 598 460 
10 146 
32 99 1 
006 UTO. KINGDOM 290 94 26 14 
11 268 NIGERIA 2578 718 1848 
720 CHINA 1 1 
1000 WORLD 259941 187 5111 468 245414 4772 147 2548 143 2 1168 
1010 INTRA·EC 4187 132 858 172 212 88 148 2408 121 2 52 1011 EXTRA·EC 255754 35 4253 298 245202 4884 1 143 22 1118 
1020 CLASS 1 869 4 604 125 5 62 1 23 1 44 





21 2 34 1030 CLASS 2 254684 3649 171 4622 120 1071 
1031 ACP~66) 7473 25 2268 163 3848 71 11 2 1065 
1040 9lA s 3 1 1 
1428.40 SELBSTT AETIGE TRAENKEBECKEN 
i STUECK 
1 AUTOMAnc DRINKING BOWLS 
NUMBER 
r ABREUVOIRS AUTOMAnOUES I HOMBRE 
001 FRANCE 162952 360 4016 89029 61486 
13239 
1047 4510 2504 
002 BELG.-LUXBG. 90792 
100 
3239 73676 7 629 2 
036 SWITZERLAND 34872 1821 28432 3535 984 
400 Y5A 51568 24222 81 25021 2244 
1000 ~ 0 R L D 751490 11827 196604 258372 87093 86835 28773 7700 1147 115338 
1010 INTRA·EC 449667 7704 82394 175787 61490 19832 13933 6584 1134 80808 
1011 EXTRA·EC 301823 4123 114210 82585 5603 46803 12840 1118 13 34530 
1020 CLASS 1 264723 100 112982 75464 36977 5760 511 32929 
1021 EfTA COUNTR. 164998 100 69568 57442 4675 2763 11 30419 
8434 l MASCHINEN UNO APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN ODER .SETZE"c ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DGL; MATRIZEN UNO MATERN; 
1 DRUCKTYPEN U.DGL; UTHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.lWE KEN 
I MACHINERY FOR TYPE-FOUNDING OR .SETnNG· OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINnNG BLOCKS PLATES OR CYUNDERS· 
PRINTING TYPE, IMPRESSED FLONGS, MATRICd, BLOCKS, PLATES, CYUNDERS, LITHOGRAPHIC STONES PREPAR~D FOR PRINTING PURPOtES 
r~sn~~b~~~~f:IRflUJUffR¥: w~so~RES; MATERIEL DE CUCHERIE ET SIMIL; ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES UTHOGRA-
8434.12 KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS. UNO .SETZMASCHINEN 
1 STUECK 
i MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE-FOUNDING AND TYPE.SEmNG 
' NUMBER 
' MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
NOMBRE 
001 FRANCE 90 9 2 6 1 75 002 BELG.-LUXBG. 38 1 1 33 
005 ITALY 82 
10 8 12 :i 14 4 66 006 UTD. KINGDOM 36 
5 
1 22 208 ALGERIA 28 
154 
1 
400 USA 382 3 224 
664 INDIA 36 36 
1000 WORLD 1848 168 3 51 78 10 173 10 2 1351 
1010 INTRA·EC 521 10 3 18 28 10 49 8 1 398 1011 EXTRA·EC 1325 158 32 50 124 2 1 855 
1020 CLASS 1 713 154 
:i 11 32 114 1 401 1030 CLASS 2 576 4 9 18 9 1 531 
1031 ACP(66) 291 4 8 278 
8434.22 PHOTOSETZMASCHINEN 
STUECK 
MACHINES FOR PHOTOTYPE.SETnNG AND COMPOSING 
NUMBER 
MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 595 17 2 550 i 1 24 002 BELG.·LUXBG. 201 
15 
7 186 3 4 003 NETHERLANDS 530 24 478 2 3:i 1 j 13 004 FA GERMANY 181 28 23 
165 
87 
005 ITALY 323 52 10 2 2 94 006 UTD. KINGDOM 1503 9 35 1453 2 
8 008 DENMARK 168 4 175 1 29 009 GREECE 45 
1 11 
16 
010 P~RTUGAL 23 11 2o<i 21 011 S AIN 519 101 20 197 028 NORWAY 258 4 220 14 
030 SWEDEN 221 2 11 196 14 032 FINLAND 154 6 143 
5 21 3 
3 
036 SWITZERLAND 485 10 27 395 24 
038 AUSTRIA 268 1 265 1 1 048 YUGOSLAVIA 24 22 2 
2s 052 TURKEY 52 27 056 SOVIET UNION 13 I 5 8 062 CZECHOSLOVAK 5 
1oS 
5 
10 1s0 400 USA 1570 1301 404 CANADA 16 2 12 2 647 U.A.EMIRATES 12 
28 
12 664 INDIA 164 136 676 BURMA 1 36 1 700 INDONESIA 45 
4 
9 
732 JAPAN 142 82 
23 
56 740 HONG KONG 43 7 13 
766 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe j EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Ita!! a I Nederland I Portugal I UK 
8434.22 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 




























8434.23 ~iU:b"lGIESS. ODER SCHRIFTSmMASCHINEN, NICHT KOMBINIERT, KEINE PHOTOSETZMASCHINEN 
3 272 1 














~~Waw.fS A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMBINEES, EXCL MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 1569 12 1 114 2<i 2 19 002 BELG.-LUXBG. 89 
2 
30 26 
003 NETHERLANDS 79 63 1 
i 
6 
004 FR GERMANY 177 10 
382 
35 95 
006 UTD. KINGDOM 460 66 4 7 
008 DENMARK 858 38 4 2 
036 SWITZERLAND 111 29 27 50 
400 USA 1129 698 40 25 
664 INDIA 47 
2 i 
2 
800 AUSTRALIA 11 1 
1000 W 0 R L D 5271 25 11 1581 8 288 8 402 
1010 INTRA·EC 3498 24 3 691 8 138 7 178 
1011 EXTRA·EC 1773 1 8 890 150 1 226 
1020 CLASS 1 1607 7 873 111 1 197 
1021 EFTA COUNTR. 307 7 170 60 56 
1030 CLASS 2 149 1 13 37 26 
1040 CLASS 3 17 4 2 3 
8435 MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE·, FALZ· UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PUEUSES ET APPAREILS AUXIUAJRES D'IMPRIMERIE 
8435o?: F~~-~ftN-MfrmuNDER· UND SCHWINGZYLINDER.SCHNELLPRESSEN 
STUECK 
SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.51 
NUMBER 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
DE : REPRIS SOUS 8435.51 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 157 10 
..j 6 1 10 004 FR GERMANY 1132 3 3 
030 SWEDEN 415 2 
28 400 USA 107 
10 
1 
740 HONG KONG 53 5 
1000 W 0 R L D 2719 55 21 1 8 38 15 146 
1010 INTRA·EC 1700 33 7 i 4 18 15 42 1011 EXTRA·EC 1019 22 14 2 22 104 
1020 CLASS 1 756 1 6 1 66 
1021 EFTA COUNTR. 555 
2i 
3 
2 22 4 1030 CLASS 2 252 6 37 
8435.15 ZWEITOUREN-SCHNELLPRESSEN 
DE: IN 8435.51 ENTHAL TEN 
STUECK 
TWO-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.51 
NUMBER 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A DEUX TOURS 
DE: REPRIS SOUS 8435.51 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 14 4 5 2 
400 USA 5 2 
1000 W 0 R L D 104 4 9 5 29 
1010 INTRA·EC 58 4 2 5 17 
1011 EXTRA·EC 48 7 12 
1020 CLASS 1 12 6 
8435.21 BOGENOFFSETMASCHINEN MIT REIBANLEGER 
STUECK 
OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEm FED BY FRICTION 
NUMBER 
MACHINES OFFSET ALIMENTEES EN FEUILLES PAR FRICTION 
NOMBRE 
001 FRANCE 138 4 119 10 
003 NETHERLANDS 86 2 83 5 005 ITALY 77 71 6 154 006 UTD. KINGDOM 221 37 2 
008 DENMARK 44 44 3 011 SPAIN 26 22 
036 SWITZERLAND 38 34 4 
400 USA 47 15 31 
1000 W 0 R L D 2260 10 91 553 30 8 1452 
1010 INTRA·EC 1858 10 7 408 9 6 1353 
1011 EXTRA·EC 402 B4 147 21 99 
1020 CLASS 1 237 41 94 9 90 
1021 EFTA COUNTR. 118 21 41 9 45 
1030 CLASS 2 115 17 43 12 8 
1040 CLASS 3 50 26 10 1 
8435.23 BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT 297 X 420 MM, AUSG. MIT REIBANLEGER 
STUECK 
OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEm OF SIZE MAX 297Miol X 420Miol FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
NUMBER 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT 297 X 420 MM, AUTREMENT ALIMENTEES EN FEUILLES QUE PAR FRICTION 
NOMBRE 
001 FRANCE 687 13 163 7 
002 BELG.-LUXBG. 270 99 1 
003 NETHERLANDS 415 3 315 8 004 FR GERMANY 165 




26 2 1132 
12 1 265 


























53 2 2382 
29 2 1554 24 828 



























1986 Be ondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unit supplementalre E xpor t 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAci5a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France !!alia UK 
8435.23 
006 UTD. KINGDOM 465 338 2 2 1 122 
89 008 DENMARK 139 47 3 
011 SPAIN 13212 i 60 :i 13 13139 028 NORWAY 56 17 2 33 
036 SWITZERLAND 98 1 51 1 2 43 
038 AUSTRIA 128 57 
:i 71 400 USA 1372 768 601 
404 CANADA 131 51 
:i 80 624 ISRAEL 74 2 69 
732 JAPAN 188 i 105 i 83 740 HONG KONG 47 15 30 
800 AUSTRALIA 87 54 2 31 
1000 W 0 R L D 18977 14 20 2803 29 2 68 328 1 15712 
1010 INTRA·EC 15726 13 3 1168 10 2 22 288 i 14220 1011 EXTRA·EC 3251 1 17 1635 19 46 40 1492 
1020 CLASS 1 2258 6 1214 3 10 6 1019 
1021 EFTA COUNTR. 379 i 6 192 2 4 6 i 169 1030 CLASS 2 964 11 409 16 36 30 460 
1031 ACP(66) 58 33 9 2 1 1 12 
8435.25 BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT > 297 X 420 MM 
STUECK 
OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 M X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
NUMBER 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT > 297 X 420 MM 
NOMBRE 
001 ~RANCE 694 18 492 i 41 35 108 002 ELG.-LUXBG. 276 5 172 2 65 36 003 NETHERLANDS 503 
8 
4B5 2 5 
72 
6 
004 FR GERMANY 155 4 
638 
32 8 31 
005 ITALY 787 87 
:i 2 i 3l 4B 12 006 UTD. KINGDOM 1000 8 840 2 115 
26 007 ~ELAND 40 
:i 12 1 1 008 ENMARK 215 191 6 6 9 
009 GREECE 47 1 40 2 4 
010 ~ORTUGAL 40 1 35 i 2 44 2 011 PAIN 344 270 7 22 
024 ~ELAND 6 i 4 1 1 028 ORWAY 170 157 i 6 12 030 WEDEN 202 20 166 9 
032 ~INLAND 76 
:i 74 i 1 1 036 WITZERLAND 283 269 6 4 
038 AUSTRIA 168 150 6 4 14 04B YUGOSLAVIA 35 i :i 29 2 20 ~ i""'" 95 68 1 056 OVIET UNION 5 4 1 060 OLAND 8 8 062 ZECHOSLOVAK 6 6 064 UNGARY 11 11 
068 ULGARIA 13 13 
:i 204 CROCCO 12 9 i 2l 208 ALGERIA 42 19 i 1 212 TUNISIA 6 5 
216 LIBYA 3 i 2 3 4 220 EGYPT 43 36 
272 IVORY COAST 11 11 
2 j 288 NIGERIA 14 5 i 334 ETHIOPIA 7 6 4 :i 34B KENYA 21 14 i 390 SOUTH AFRICA 33 22 6 2 8 400 USA 1403 
2 
900 317 14 166 
404 ~ANADA 130 112 i 16 412 EXICO 35 28 
2 i 6 4BO COLOMBIA 17 14 
484 VENEZUELA 45 44 1 
500 ~CUADOR 14 13 1 
18 504 ERU 33 15 
2 508 ~RAZIL 36 34 i 512 HILE 9 8 
528 RGENTINA 26 26 
608 SYRIA 8 8 i 4 624 ISRAEL 44 39 
2 9 632 ~AUDI ARABIA 30 16 3 
644 ATAR 1 1 
647 ~.A.EMIRATES 20 20 
10 :i 662 AKISTAN 34 
2 
21 
20 664 INDIA 85 40 13 10 
666 BANGLADESH 16 13 3 
669 ml LANKA 20 
:i 8 i 12 680 AILAND 34 26 i 4 700 INDONESIA 56 40 15 
701 MALAYSIA 12 11 1 
706 ~INGAPORE 39 37 i 2 708 HILIPPINES 5 4 
2 720 ~HINA 78 76 i 728 OUTH KOREA 56 55 4 732 JAPAN 374 368 2 
736 TAIWAN 37 1<i 24 5 2s 8 740 HONG KONG 194 126 1 32 
800 AUSTRALIA 214 202 1 
8 
11 
804 NEW ZEALAND 28 19 1 
1000 W 0 R L D 8687 147 53 6746 10 53 1 473 506 698 
1010 INTRA·EC 4101 127 11 3175 
10 
40 1 105 386 256 
1011 EXTRA·EC 4586 20 42 3571 13 368 120 442 
1020 CLASS 1 3229 4 29 2549 6 1 329 44 267 
1021 EFTA COUNTR. 905 3 21 820 4 1 1 18 41 1030 CLASS 2 1228 16 13 898 12 38 75 172 
1031 ACP~66) 132 
I 
10 84 7 2 9 20 
1040 CLA S 3 129 124 1 1 3 
8435.27 ROLLENOFFSETMASCHINEN 
STUECK 




MACHINES OFFSET ALIMENTEES EN BOBINES 
HOMBRE 
001 FRANCE 69 2 30 6 2 23 6 
002 BELG.-LUXBG. 32 
:i 14 :i 2 16 003 NETHERLANDS 50 
10 
44 i 004 FR GERMANY 39 ' 7 35 1 18 2 005 ITALY 52 j i 1 6 9 1 006 UTD. KINGDOM 54 32 1 13 007 IRELAND 3 i 2 3 i i 2 008 DENMARK 45 39 009 GREECE 3 
I 
2 i 1 011 SPAIN 13 i 11 1 024 ICELAND 5 1 :i 028 NORWAY 11 j 7 ; 4 2 030 SWEDEN 35 24 1 032 FINLAND 26 
I 
1 19 3 3 
036 SWITZERLAND 17 15 i i 2 038 AUSTRIA 17 15 
04B YUGOSLAVIA 7 7 
768 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMci6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8435.27 
052 TURKEY 9 5 4 
056 SOVIET UNION 3 3 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 2 212 TUNISIA 2 
i 220 EGYPT 2 
352 TANZANIA I I 
i :i s 37 400 USA 85 38 
404 CANADA 7 3 2 I I 
412 MEXICO 6 5 I 
480 COLOMBIA 2 
:i 
2 
508 BRAZIL 3 
i 528 ARGENTINA 2 I 
624 ISRAEL 4 3 2 632 SAUDI ARABIA 4 2 
4 664 INDIA 15 4 6 
680 THAILAND 5 4 I 
i 740 HONG KONG 2 I 
6 :i 800 AUSTRALIA 29 II 9 
804 NEW ZEALAND 4 3 I 
1000 W 0 R L D 700 19 24 397 23 26 11 125 74 
1010 INTRA-EC 363 19 13 210 11 12 i 7 80 11 1011 EXTRA-EC 337 11 187 12 14 4 45 63 
1020 CLASS I 253 10 148 5 7 3 26 54 
1021 EFTA COUNTR. Ill 9 81 2 I 13 5 
1030 CLASS 2 76 I 33 7 7 17 9 
1031 ACP~68) 7 I 2 I I 
1040 CLA S 3 8 6 2 
8435.29 OFFSETMASCHINEN, AUSG. BOGEN- UND ROLLENOFFSETMASCHINEN 
STUECK 
OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET- OR REEL.fED 
NUMBER 
MACHINES OFFSET, AUTRES QU'ALIMENTEES EN FEUILLES OU BOBINES 
NOMBRE 




7 14 71 
003 NETHERLANDS 55 5 27 
i 
I 2 8 004 FA GERMANY 170 17 36 
19 
13 17 84 
005 ITALY 63 2 7 2 26 
9 IS 
I 6 
006 UTD. KINGDOM 64 7 8 10 I 13 I 
2s 007 IRELAND 25 
:i 008 DENMARK 7 
9 48 4 3 011 SPAIN '75 
s 
4 10 
030 SWEDEN 10 I 5 2 I 2 400 USA 48 9 31 
484 VENEZUELA 3 2 I 
528 ARGENTINA 2 
2i IS 740 HONG KONG 37 
800 AUSTRALIA 6 5 
1000 W 0 R L D 11295 78 97 139 43 281 14 10238 43 361 
1010 INTRA-EC 652 50 53 73 37 89 13 91 34 212 
1011 EXTRA-EC 10642 27 44 66 6 192 1 10147 9 149 
1020 CLASS I 10246 4 25 32 5 14 I 10112 3 50 
1021 EFTA COUNTR. 10131 
2:i 
5 8 3 4 10107 I 3 
1030 CLASS 2 382 19 26 I 178 31 6 97 
1031 ACP~66) 152 15 3 9 78 6 I 40 
1040 CLA S 3 14 8 4 2 
8435.32 TIEFDRUCKMASCHINEN UND FLEXODRUCKMASCHINEN 
STUECK 
GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES POUR HELIOGRAVURE ET MACHINES FLEXOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 64 4 5 5 5 47 2 002 BELG.-LUXBG. 13 I I 6 l:i 003 NETHERLANDS 60 
s 
19 5 22 
s 004 FA GERMANY 276 
5 
3 256 5 
005 ITALY 126 I 
10 
2 
:i 94 4 
118 
006 UTD. KINGDOM 157 9 26 II 
7 008 DENMARK 26 9 2 8 I I 010 PORTUGAL 6 
5 
2 I 
17 2 I 011 SPAIN 28 2 I I 
028 NORWAY 24 I 3 18 I 
030 SWEDEN 14 3 2 8 I 




2 2 036 SWITZERLAND 42 10 16 
038 AUSTRIA 35 7 4 3 19 I 
048 YUGOSLAVIA 12 6 2 6 052 TURKEY 7 I 4 
056 SOVIET UNION 25 I 24 
10 064 HUNGARY 10 2 288 NIGERIA 4 I 
346 KENYA 5 
34 2 14 5 34 400 USA 217 132 
404 CANADA 34 I 2 I 21 
II 
480 COLOMBIA 3 I 
484 VENEZUELA 4 2 
4 500 ECUADOR 9 5 
508 BRAZIL I i 528 ARGENTINA I 
624 ISRAEL 81 2 81 :i 664 INDIA 8 I 
720 CHINA 40 
7 
38 I 
732 JAPAN 15 5 2 
736 TAIWAN I 
:i 17 6 800 AUSTRALIA 26 
804 NEW ZEALAND 38 I 32 5 
1000 W 0 R L D 1503 10 35 158 43 75 3 910 19 3 247 
1010 INTRA-EC 760 8 20 70 19 38 3 445 11 2 148 
1011 EXTRA-EC 743 4 15 88 24 39 465 8 1 99 
1020 CLASS I 482 15 76 6 25 284 7 69 
1021 EFTA COUNTR. 122 
4 
14 23 3 7 63 7 5 
1030 CLASS 2 185 10 18 13 119 I 19 
I 031 ACP~66) 23 3 I 4 12 2 
1040 CLA S 3 76 2 I 62 II 
8435.35 ROTATIONSMASCHINEN, AUSG. OFFSET-, TIEFDRUCK· UND FLEXODRUCKMASCHINEN 
STUECK 
ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIQUES ET POUR HELIOGRAVURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 209 7 19 l:i 
124 41 17 
002 BELG.-LUXBG. 58 
i 
6 II 10 18 
003 NETHERLANDS 1091 16 29 1014 8 47 
23 










006 UTD. KINGDOM 339 24 24 Ill 72 IS 007 IRELAND 45 I 3 23 
J 769 
1986 I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 

















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 










804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 ~LASS 1 1021 FTA COUNTR. 
1030 LASS 2 
l~ ~lli~l3 
1435.$1 TIEGELDRUCKPRESSEN DE: EINSCHL. 8435.13 UNO 15 
STUECK 
PLATEN PRESSES 
DE : INCL. 8435.13 AND 15 
i NUMBER 
j PRESSES A PLATINE 
1




004 R GERMANY 
005 TALY 








740 ~ONG KONG 
1000 \,y 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
1435$5 SIEDBRUCKMASCHINEN I STUECK 
I 
i SCREEN PRINTING MACHINERY 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 



























































































































































































































































































































































































1000 W 0 R L D 19740 . 139 53 1381 24 584 8 16037 
1010 INTRA·EC 18258 ' 133 8 520 12 43 4 15333 
1011 EXTRA·EC 3482 8 45 861 12 541 4 704 
1020 CLASS 1 2341 I 5 44 703 2 47 4 485 
1~J 6[l~~~UNTR. ~ i ~ m 3 4~g 1~ 
1040 CLASS 3 197 . 44 . 7 1 . 25 
8435.57 MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCK~N, AUSG. SCHNELLPRESSEN, ROTATIONSMASCHINEN, TIEGELDRUCKPRESSEN UND SIEBDRUCKPRESSEN 
STUECK 
PRINTING MACHINERY OTHER THAN CYL~DER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING 
MACHINERY 
NUMBER I 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMEk, AUTRE$ QUE MACHINES A IMPRIMER A BLANC, ROTATIVE$, PRESSES A PLATINE ET MACHINES SERIGRAPHIQUES 
NOMBRE 










































































































































003 NETHERLANDS 6375 64 130 426 1826 3002 77 
579 




491 438 006 UTD. KINGDOM 1155 n 277 6 145 397 
200 007 IRELAND 224 ; 9 4 980 1 1 9 006 DENMARK 1898 215 315 38 72 277 009 GREECE 99 1 20 
2 




77 45 339 028 NORWAY 1590 95 831 224 9 98 320 030 SWEDEN 1039 72 414 78 2 7 115 351 032 FINLAND 591 
17 




1 36 1 4 052 TURKEY 119 14 3 48 6 40 062 CZECHOSLOVAK 152 80 
76 
61 10 1 208 ALGERIA 89 9 4 318 CONGO 16 26 45 16 10 73 804 390 SOUTH AFRICA 965 
ti 
7 
t5 400 USA 3655 2 779 50 665 7 2126 
404 CANADA 158 25 16 5 23 8 81 624 ISRAEL 183 2 30 3 48 36 100 632 SAUDI ARABIA 141 3 8 9· 3 42 44 664 INDIA 59 9 2 1 2 39 
706 SINGAPORE 93 12 1 3 6 36 34 720 CHINA 33 5 13 9 6 
732 JAPAN 512 
2 
14 3 83 6 412 740 HONG KONG 147 9 2 82 46 800 AUSTRALIA 309 !a 10 28 28 19 210 804 NEW ZEALAND 195 13 100 3 41 
1000 W 0 R L D 42070 371 828 7110 2 1017 4225 5674 3435 3601 10 15999 
1010 INTRA-EC 27239 259 294 3244 2 1007 3119 5645 1438 2828 7 9598 
1011 EXTRA·EC 14830 112 332 3868 10 1108 29 1998 973 3 8403 
1020 CLASS 1 11221 39 315 3314 4 518 23 1263 601 4944 
1021 EFTA COUNTR. 5153 28 197 2329 2 420 8 268 683 
3 
1218 
1030 CLASS 2 3254 73 17 370 6 572 6 657 157 1393 
1031 ACP~66) 810 44 6 171 41 5 1 542 
1040 CLA S 3 355 182 16 76 15 66 
1438 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOI'FE, MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR· UND AUFBEREITUNG, ZUM SPINNEN, 
ZWIRNEN, FACHEN, SPULEN, WICKELN, HASPELN YON SPINNSTOFFEN 
MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTI~CHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWJSnNG MACHINES; DOUBLING, THROWING AND REEUNG (INCLUDING WEFT -WINDING) MACHINES 
MACHINES POUR FILAGE DES MAnERES TEXTILES SYNTH. ET ARnF., MACHINES POUR PREPARAnON, FILATURE, RETORDAGE DES MAnERES 
TEXT. MACHINES A BOBINER, MOULINER, DEVIDER 
8438.10 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFE 
STUECK 
MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES 
NUMBER 
MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARnF. 
HOMBRE 
001 FRANCE 133 5 7 119 2 





004 FR GERMANY 90 
9 26 75 2 005 ITALY 31 
7 322 
2 
006 UTD. KINGDOM 333 1 
3 
2 
011 SPAIN 352 8 341 
036 SWITZERLAND 10 7 2 
052 TU y 458 29 427 
058 so UNION 25 25 
24 058 N DEM.R 25 
4 
1 
062 OSLOVAK 10 6 
216 LIBYA 33 33 
2 266 NIGERIA 627 
. 27 17 5 
625 
400 USA 238 184 5 
412 MEXICO 2 
3 ; 2 480 COLOMBIA 4 
484 VENEZUELA 2 li 2 662 PAKISTAN 337 328 
664 INDIA 7 5 
7 
1 
720 CHINA 654 37 810 
728 SOUTH KOREA 109 2 106 
736 TAIWAN 9 4 5 
1000 W 0 R L D 15718 • 8 168 38 5 43 29 15357 2 68 1010 INTRA·EC 12548 • 8 34 9 5 21 29 12428 1 12 1011 EXTRA·EC 3170 132 27 22 2929 1 54 
1020 CLASS 1 818 67 25 6 704 16 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 6 
5 
1 4 
13 1030 CLASS 2 1419 24 2 9 1365 
1031 ACP~) 645 1 
7 
640 4 












002 BELG.-LUXBG. 120 25 84 12 
003 NETHERLANDS 48 22 23 48 3 1 7 2 004 FR GERMANY 154 35 84 12 005 ITALY 58 19 
ti 7 
3 
006 UTD. KINGDOM 202 146 16 22 
ti 009 GREECE 105 5 
5 7 
89 
010 PORTUGAL 146 24 92 18 
011 SPAIN 113 72 39 2 
030 SWEDEN 17 1i 3 2 1 
036 ERLAND 21 10 10 1 
038 lA 42 7 30 
2 
4 
048 SLAVIA 185 144 18 23 
6 6 052 u y 551 274 110 1 154 
056 so UNION 3 3 
6 058 GERMAN DEM.R 6 
13 t5 060 POLAND 41 13 
7 068 BULGARIA 13 4 li 1 1 204 MOROCCO 22 12 1 
220 EGYPT 3 1 2 
224 SUDAN 100 
3i 
100 
266 NIGERIA 32 94 1 378 ZAMBIA 97 3 36 390 SOUTH AFRICA 33 2 
3 3 ti 
1 
400 USA 411 13 117 198 68 
412 MEXICO 228 1 59 117 51 
416 GUATEMALA 9 8 
4 14 5 504 PERU 31 8 
508 BRAZIL 122 1 
5 
66 55 
524 URUGUAY 5 33 82 616 IRAN 118 2 
J 771 
1986 Bespndere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I 
• 
Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Destination 
Nlmexe I I ,Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
8436.31 
624 ISRAEL 13 8 2 1 2 
662 PAKISTAN 196 132 64 
700 INDONESIA 35 ; 15 3 ; 133 35 720 CHINA 161 8 
728 SOUTH KOREA 13 5 5 3 
732 JAPAN 3 3 ; 18 87 736 TAIWAN 179 13 
740 HONG KONG 170 
9i ; 3 12 170 800 AUSTRALIA 127 20 
1000 W 0 R L D 563a 703 11 723 3 1461 73 11 1714 35 1 903 
1010 INTRA-EC 235a 173 
11 
242 
:i 13ao 17 11 41a 20 1 96 1011 EXTRA·EC 32aO 530 481 a1 56 1296 15 ao7 
1020 CLASS 1 1418 529 11 298 3 3 17 403 8 146 
1021 IDA COUNTR. 66 7 11 45 
75 2i 
17 2 4 
1030 LASS 2 1622 146 731 7 642 







002 ~ELG.-LUXBG. 56 1 ; 17 37 1 004 R GERMANY 76 6 1 70 3 1 005 ITALY 138 
2 
132 
4 ; 006 rD. KINGDOM 40 33 ; 010 ORTUGAL 41 10 30 
038 USTRIA 14 12 2 
048 YUGOSLAVIA 18 11 7 
2 052 TURKEY 23 1 20 
390 HOUTH AFRICA 14 12 1 1 
400 SA 26 24 2 
524 RUGUAY 12 12 
4 624 ISRAEL 37 33 84 720 CHINA 100 16 
728 SOUTH KOREA 37 19 18 
732 ~APAN 11 11 
800 USTRALIA 12 12 
1000 WORLD aoa 16 2 a 3 2 46a 2a9 3 17 
1010 INTRA-EC 394 6 2 7 1 2 271 100 3 4 1011 EXTRA·EC 414 10 1 2 197 1a9 13 
1020 CLASS 1 128 1 2 85 35 5 





8 1030 CLASS 2 159 96 43 
1040 CLASS 3 127 . : : : 16 111 
8436f5 SPINNSTOFFVOR· UND AUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSGEN, KARDEN UND KAEMMASCHINEN 
STUECK 
I sm.~~:ACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
I 
I ~~5~1~jS POUR PREPARATION DES MATIERES TEXT., AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
001 'FRANCE 1219 70 307 21 
1o9 
807 2 12 
002 BELG.-LUXBG. 407 68 162 10 112 9 5 003 NETHERLANDS 197 54 ; 108 6 2 58 10i ; 11 004 ,FR GERMANY 976 122 
14i 
103 505 33 
005 ]ITALY 209 21 
5 
3 40 
1i 325 4 
4 
006 UTD. KINGDOM 848 177 234 33 59 
5 007 IRELAND 113 
62 
1 7 100 
18 008 DENMARK 93 8 2 1 
3 
2 
009 GREECE 543 5 14 
15140 
1 520 6 010 .PORTUGAL 15856 
14 
181 22 507 
26 011 SPAIN 1311 ; 148 ; 50 1073 030 SWEDEN 55 6 16 4 27 
5 3 036 SWITZERLAND 476 6 56 16 
2 
390 ; 038 AUSTRIA 213 3 187 7 11 2 
048 YUGOSLAVIA 1069 59 207 
:j 52 751 3 2 052 TURKEY 3755 153 491 14 3089 





058 GERMAN DEM.R 19 
249 
1 
060 POLAND 389 58 82 
062 CZECHOSLOVAK 172 3 15 154 
5 064 HUNGARY 122 
40 
108 9 ; 068 BULGARIA 146 97 
2 13 
8 
204 MOROCCO 1535 2 40 1467 11 
208 ALGERIA 36 
707 
8 23 5 
10 220 EGYPT 738 16 5 
224 SUDAN 102 101 
68i 
1 
248 SENEGAL 681 
10 7 272 IVORY COAST 32 
174 
15 
288 NIGERIA 175 
4 ; 1 346 KENYA 16 10 
100 
1 
390 SOUTH AFRICA 558 14 9 433 2 
393 SWAZILAND 46 
127 
44 
7 2 120 693 
2 
400 USA 1290 282 59 
404 CANADA 50 3 17 
317 
13 17 
1i 25 412 MEXICO 804 9 43 12 187 
416 GUATEMALA 59 52 4 3 
1i 480 COLOMBIA 61 25 2 23 
484 VENEZUELA 336 43 233 7 
8 
53 
500 ECUADOR 77 51 4 3 11 
504 PERU 538 ; 27 5 1 499 6 ; 508 BRAZIL 103· 26 4 71 
520 PARAGUAY 991 32 5 62 
524 URUGUAY 106' 
15 3 
8 98 
528 ARGENTINA 1~! 7 78 616 IRAN 132 ; 6 1 624 ISRAEL 108' 
20 
51 2 51 ; 2 662 PAKISTAN 594' 219 2 1 336 8 8 664 INDIA 204! 4 35 45 115 3 2 680 THAILAND 84 18 66 
7 700 INDONESIA 34' 
20 
27 
720 CHINA 999 197 
5 
45 116 2i 
728 SOUTH KOREA 1550 74 60 1408 2 1 732 JAPAN 208 
9 
1 7 199 1 736 TAIWAN 1710 174 3 1524 
740 HONG KONG 141. 
2 
73 8 57 3 800 AUSTRALIA 212 164 2 12 32 804 NEW ZEALAND 11. 7 1 1 2 I 
1000 W 0 R L D 45307, 1174 12 5635 9 16012 1076 23 20862 1a1 9 314 1010 INTRA-EC 21772 539 5 1250 1 15315 399 13 400a 140 4 98 1011 EXTRA·EC 2~~g: 835 7 4385 a 697 677 10 16a54 41 5 216 1020 CLASS 1 459 7 1451 8 108 247 2 5624 4 5 103 1021 EFTA COUNTR. 12~1 115 7 268 1 29 2 429 1 5 5 1030 CLASS 2 112 2277 589 298 8 9224 32 91 
1031 ACP~66) 3173 4 356 17 2773 23 1040 CLA S 3 2866 64 657 132 2006 5 22 





Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM6.5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
8436.50 TEmLE TWISTING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES ET METIERS POUR LE RETORDAGE DES MATIERE$ TEXTILES 
NOMBRE 
001 FRANCE 125 3 11 34 76 
002 BELG.-LUXBG. 75 
1 
24 43 8 003 NETHERLANDS 28 
14 
18 1 6 1 004 FR GERMANY 115 11 
49 4 
15 71 2 005 ITALY 70 
:i 16 1 006 UTD. KINGDOM 68 29 1 1 5 28 007 IRELAND 13 
4 
10 2 1 009 GREECE 61 7 5 42 2 010 PORTUGAL 82 42 11 3 24 1 
011 SPAIN 111 24 12 72 :i 
036 SWITZERLAND 83 37 31 14 
038 AUSTRIA 24 
4 
15 8 
048 YUGOSLAVIA 65 15 46 
052 TURKEY 163 12 65 85 
056 SOVIET UNION 15 13 2 
058 GERMAN DEM.R 76 
12 
2 7:i 
064 HUNGARY 17 li 5 204 MOROCCO 61 12 40 
220 EGYPT 17 5 12 





400 USA 514 207 54 188 
404 CANADA 37 20 1 3 3 10 
412 MEXICO 93 18 6 69 
1 480 COLOMBIA 17 2 13 
500 ECUADOR 10 2 
1 
5 3 
504 PERU 42 8 32 
528 ARGENTINA 45 6 10 29 
616 IRAN 45 34 11 
624 ISRAEL 26 9 5 12 
662 PAKISTAN 34 
21 
32 2 
664 INDIA 221 197 1 
680 THAILAND 49 1 47 1 
700 INDONESIA 8 
103 
1 7 
720 CHINA 195 
2 
57 35 
728 SOUTH KOREA 27 23 2 
2 732 JAPAN 4 
30 
2 
5 736 TAIWAN 47 5 7 
740 HONG KONG 95 2 3 90 
1000 W 0 R L D 2999 46 58 943 61 149 6 1256 11 3 466 
1010 INTRA-EC 758 18 29 242 17 96 6 333 4 3 10 
1011 EXTRA-EC 2241 28 29 701 44 53 923 7 456 
1020 CLASS 1 934 27 26 366 14 37 247 1 216 
1021 EFTA COUNTR. 133 1 3 56 10 
16 
48 1 14 
1030 CLASS 2 999 1 3 205 30 607 6 132 
1031 ACP~66) 34 1 17 4 5 7 
1040 CLA S 3 308 130 1 69 108 
8436.93 ~.fJECJi~NEN ZUM FACHEN, SPULEN, WICKELN DOER HASPELN VON SPINNSTOFFEN 
TEmLE DOUBLING, THROWING AND REELING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A BOBINER, MOULINER ET DEVIDER LES MATIERE$ TEml. 
NOMBRE 
001 FRANCE 931 34 164 27 
12 
28 174 2 502 
002 BELG.-LUXBG. 387 
68 
234 6 24 70 41 
003 NETHERLANDS 191 34 90 24 2 6 64 25 004 FR GERMANY 385 114 
175 
19 79 50 





006 UTD. KINGDOM 698 68 424 19 6 30 
79 007 IRELAND 131 
1 
9 14 1 5 23 
1 008 DENMARK 83 20 2 
8 86 
59 
009 GREECE 239 4 119 11 2 9 
010 PORTUGAL 543 5 74 33 3 406 12 10 
011 SPAIN 276 2 190 9 52 1 22 
036 SWITZERLAND 215 2 149 5 39 18 
038 AUSTRIA 102 1 90 
:i 10 048 YUGOSLAVIA 121 2 52 
2 
64 
5 052 TURKEY 633 9 186 2 429 
056 SOVIET UNION 65 53 
36 
12 






062 c SLOVAK 74 45 
32 
1 
064 HUN y 48 14 
36 1 
2 
204 MOROCCO 140 
19 
18 85 
8 4 208 ALGERIA 106 17 9 20 29 
220 EGYPT 44 1 29 3 10 1 
248 SENEGAL 16 
:i 2 2 15 17 272 IVORY COAST 27 3 
322 ZAIRE 9 7 
:i 346 KENYA 15 
4 
12 
10 1 46 390 SOUTH AFRICA 135 33 
6 
41 
400 USA 1014 228 332 237 30 82 99 
404 CANADA 69 4 33 6 1 14 
4 
11 
412 MEXICO 79 
2 
21 7 21 13 13 
480 COLOMBIA 37 8 5 3 4 15 
484 VENEZUELA 114 28 17 12 57 
500 ECUADOR 22 5 1 12 
2 
4 
504 PERU 95 
11 
17 17 56 3 
508 BRAZIL 187 72 78 1 25 
520 PARAGUAY 6 5 
12 2 
1 
4 528 ARGENTINA 79 12 49 





624 ISRAEL 108 2 22 19 32 
662 PAKISTAN 80 39 7 7 27 
664 INDIA 334 78 115 23 117 
680 THAILAND 92 11 65 1 8 
700 INDONESIA 152 125 i 21 6 701 MALAYSIA 21 10 2 2 
708 PHILIPPINES 35 16 
:i 19 17 2 2 720 CHINA 184 76 68 15 
728 SOUTH KOREA 157 88 5 59 5 
732 JAPAN 27 15 1 7 4 
736 TAIWAN 327 242 
1 
15 69 1 
740 HONG KONG 147 
136 
23 119 4 
800 AUSTRALIA 197 35 7 7 12 
1000 W 0 R L D 14979 768 55 3695 708 338 31 2942 314 4 6123 
1010 INTRA-EC 4348 302 44 1504 291 107 31 996 187 2 882 
1011 EXTRA-EC 10633 486 11 2191 417 231 1946 127 2 5241 
1020 CLASS 1 2644 393 5 966 270 44 705 40 220 
1021 EFTA COUNTR. 417 7 2 277 7 6 54 34 2 29 1030 CLASS 2 7385 44 6 1017 144 132 1039 85 4916 
1031 ACP~66) 158 1 58 2 6 28 3 2 58 
1040 CLA S 3 604 29 208 3 55 202 2 105 
8437 rJ:R• .!f~R~E~l:~f.KWt~~k~-~ 9:W£N·, STICK·, POSAMENTIER· UNO NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND-APPARATE 
~;v::;~~i~1~5~ ~~t~~~:~~~wn~~~~A8U1~5~~'lM~~~s~ ~~~(uEJlN~A~~RlJI~~hb~ciA~~\~lJ'J':liJm~E~INGS, BRAID OR 
J 773 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland.- Reporting country- Pays d~clarant Destlnatlon 
Nlmexe I I elg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland I Pori\Jgal I EUR 12 Halia UK 
8437 METIERS A TISSE~ BONNETERI~ TUUE, D tNTELLE, BRODERIE, PASSEMEHTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR TJSSAGE, B NNETERIE ET • 
8437.11 BAND- UND GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
001FR CE 76 ; ; 73 4 3 004 MANY 251 
3i 4 
235 10 
036 RLAND 81 43 1 2 
058 AN DEM.R 143 5 138 
068 GARIA 25 25 
2 r7 390 TH AFRICA 22 ; ; 3 400 USA 74 
130 
32 5 35 
662 PAKISTAN 132 
19 
1 1 
720 CHINA 49 5 25 
740 HONG KONG 25 17 8 
1000 W 0 R L D 1563 5 160 21 33 131 808 12 393 
1010 INTRA-EC 467 2 38 1 3 1 349 4 69 
1011 EXTRA-EC 1096 3 122 20 30 130 459 8 324 
1020 CLASS 1 318 2 68 1 4 134 8 101 
1021 EFTA COUNTR. 103 ; 32 19 4 130 44 1 22 1030 gLASS 2 545 32 26 290 47 
1040 LASS 3 233 22 35 176 
8437.18 WEBMASCHINEN M. AUTOMATJSCHEM SPULEN- ODER SCHUmENWECHSEL, KEINE BAND- ODER GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
I 
: AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
B~: INCLUDED IN 8437.70 
1 NUMBER 
I 
: METIERS A TISSER AUTOMATIQUES A NAvmE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
B~: ~~Rd~f>US 8437.70 
001 ~ANCE 23 1 
27 
19 3 
002 BELG.·LUXBG. 46 2 17 
003 NETHERLANDS 63 62 , 
005 ITALY 66 ; 66 ; 3 68 
... r ~·""'· 75 2 4 188 011 PAIN 341 • 0 2 49 98 030 WEDEN 6 1 5 3 032 INLAND 5 1 1 
038 USTRIA 9 8 35 1 '• 2ri 208 LGERIA 71 16 
216 ~IBYA 78 78 220 GYPT 32 8 6 32 400 SA 110 96 
404 ANADA 6 5 1 
524 URUGUAY 15 
2 
15 
4 107 664 ~DIA 143 6 30 720 HINA 74 2 26 40 
1000 wo R L o 1621 1 269 2 1 259 660 74 355 
1010 ~NTRA·EC 697 1 146 
:i 1 90 244 4 211 1011 XTRA-EC 924 123 169 416 70 144 
1020 CLASS 1 225 45 11 164 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 36 15 
2 
4 14 3 
142 1030 CLASS 2 622 71 156 224 27 
1040 CLASS 3 n 7 2 28 40 
8437.17 WEBMASCHINEN OHNE AUTOMATJSCHEN SPULEN· ODER SCHUmENWECHSEL, KEINE BAND- UND GURTWEBMASCHINEN 
~L: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
Q NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
L: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METIERS A TISSER NON AUTOMA TIQUES A NA vmE, AUT RES QU' A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 38 3 •· 2 ; 5 33 004 FR GERMANY 326 296 
2 
1 23 060 POLAND 40 
2 ; 4 38 400 USA 33 6 20 720 CHINA 15 15 
1000 W 0 R L D 1260 546 65 23. 86 1 243 20 278 1010 INTRA·EC 585 385 22 23 14 1 64 20 99 1011 EXTRA-EC 875 161 43 72 179 1n 1020 CLASS 1 227 109 21 5 3 17 7 65 1030 CLASS 2 392 52 20 18 69 162 13 58 1040 CLASS 3 56 2 54 
8437.11 SCHUmENLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UND GURTWEBMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
SHUTTLE-LESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METIERS A TJSSER SANS NA vmE, AUTRES QU' A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 




1 002 BELG.-LUXBG. 447 
2 
93 121 5 003 NETHERLANDS 111 68 30 5 
27 
6 004 FR GERMANY 147' 3 236 22 62 54 ; 1 005 ITALY 437 
2 
178 j as ; 006 UTD. KINGDOM 214· 115 4 009 GREECE 244 122 3 6 116 010 PORTUGAL 468 135 140 190 
4 6 011 SPAIN 476 12 92 96 278 030 SWEDEN 24' 8 
244 
3 1 036 SWITZERLAND 609 180 183 2 038 AUSTRIA 101 46 
10 
53 046 YUGOSLAVIA 30: 3 17 052 TURKEY 307 87 
196 
196 24 056 SOVIET UNION 1rs, ; ; 058 GERMAN DEM.R 74 060 POLAND n: 14 8 15 ; 062 CZECHOSLOVAK 20 068 BULGARIA 15 8 36 15 204 MOROCCO 54 9 i 208 ALGERIA 930, 3 886 44 212 TUNISIA 73 46 22 220 EGYPT 66 2 18 46 246 SENEGAL 190 160 30 
774 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschlan1 'Ellcl6a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8437.18 
272 IVORY COAST 40 3 29 37 288 NIGERIA 29 36 302 CAMEROON 36 
2 346 KENYA 38 
8 
28 5 :i 400 USA 783 385 91 28i 16 2 404 CANADA 70 38 
38 14 
32 412 MEXICO 159 12 95 480 COLOMBIA 48 1 13 34 484 VENEZUELA 74 
5 
6 16 52 500 ECUADOR 22 6 17 504 PERU 102 
27 4 96 528 ARGENTINA 194 2 161 612 IRAQ 27 
:i 12 15 i 616 IRAN 80 1 75 Hi 624 ISRAEL 157 2 
70 
144 1 662 PAKISTAN 209 41 67 6 25 664 INDIA 101 26 53 22 680 THAILAND 13 4 
8 
9 720 CHINA 1075 232 
2 
835 728 SOUTH KOREA 351 6 
10 
343 732 JAPAN 226 36 7 173 736 TAIWAN 69 7 
12 
62 740 HONG KONG 424 22 390 800 AUSTRALIA 65 18 16 31 
1000 W 0 R L D 10315 39 2302 100 2579 7 4854 337 4 93 1010 INTRA·EC 3036 27 1058 25 560 7 1121 214 3 21 1011 EXTRA·EC 7279 12 1244 75 2019 3733 123 1 72 1020 CLASS 1 2244 12 824 15 374 971 44 4 1021 EFTA COUNTR. 740 12 238 
sO 247 240 2 1 1030 CLASS 2 3575 173 1359 1837 79 67 
1031 ACP~66) 345 2 225 38 40 40 1040 CLA S 3 1460 247 266 925 1 
8437.21 HANDBETRIEBENE FLACHWIRK· UNO FLACHSTRICKMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHAL TEN 
STUECK 
HAND-OPERA TED FLAT KNITTING MACHINES 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METIERS A BONNmRIE RECTILIGNES A LA MAIN 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 2237 109 704 1282 141 
003 NETHERLANDS 6126 8 700 600 5314 62 458 112 004 FR GERMANY 15246 
12i 
8868 5249 
005 ITALY 4676 4051 
220 4 504 006 UTD. KINGDOM 7949 
i 
52 7673 
2217 400 USA 3268 5 1045 
1000 W 0 R L D 57163 93 3330 24 655 35211 220 512 1825 15292 
1010 INTRA·EC 42931 8 1073 
24 
653 28554 220 111 1792 10519 
1011 EXTRA·EC 14232 85 2257 2 6657 401 33 4773 
1020 CLASS 1 11494 69 1812 22 2 4997 360 32 4200 
1021 EFTA COUNTR. 5370 20 1384 
2 
3469 47 30 420 
1030 CLASS 2 2317 16 191 1570 27 511 
8437.23 FLACHKETTENWIRKMASCHINEN, EINSCHL. RASCHELMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
BL: ~t_~J<Ett,"Jl~~~~HINES (INCL. RASCHEL TYPE) 
NUMBER 
BL: ~m~~\'8~~~l7~ METIERS RACHEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 60 60 
15 6 002 BELG.·LUXBG. 30 9 6 005 ITALY 170 162 
006 UTD. KINGDOM 62 61 4 007 IRELAND 10 6 4 010 PORTUGAL 15 10 1 
011 SPAIN 43 43 
036 SWITZERLAND 12 12 
038 AUSTRIA 27 27 
:i 048 YUGOSLAVIA 12 9 
5 052 TURKEY 86 81 
056 SOVIET UNION 11 11 
060 POLAND 43 43 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
064 HUNGARY 12 
2 
12 
220 EGYPT 34 32 
346 KENYA 4 4 
i :i :i 400 USA 274 267 
412 MEXICO 12 7 5 
480 COLOMBIA 12 12 
508 BRAZIL 63 63 
528 ARGENTINA 16 15 
624 ISRAEL 5 5 
700 INDONESIA 5 5 8 i 720 CHINA 171 162 
728 SOUTH KOREA 36 32 
2 
4 
732 JAPAN 124 119 3 
736 TAIWAN 40 39 1 
800 AUSTRALIA 10 9 
1000 W 0 R L D 1618 27 1409 11 8 110 25 27 
1010 INTRA·EC 482 25 366 4 1 60 13 12 
1011 EXTRA·EC 1136 2 1043 7 7 50 12 15 
1020 CLASS 1 602 544 1 3 41 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 87 
:i 50 6 4 36 1 8 1030 CLASS 2 289 264 5 
1031 ACP~66) 7 7 9 1040 CLA S 3 245 235 
8437.25 FLACHKULIERWIRKMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
FULLY FASHIONED KNmiNG MACHINES (COTTON'S TYPE) 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 162 
7 6 156 5 005 ITALY 42 4 25 
007 IRELAND 79 2 204 77 052 TURKEY 211 7 6 740 HONG KONG 20 14 
1000 W 0 R L D 648 4 49 6 3 432 2 148 





1986 Besc ndere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Destination 
Nlmexe I I elg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
8437.25 
1011 EXTRA·EC 278 30 1 217 30 
1020 CLASS 1 220 8 ; 207 5 1030 CLASS 2 48 20 2 25 
1031 ACP(66) 9 5 4 
8437.29 FLACHWIRKMASCHINEN UND .STRICKMASCI 
BL : IN 8437.70 ENTHAL TEN 
INEN, AUSG.HANDBETRIEBEN, FLACHKETTENWIRK· UND FLACHKULIERWIRKMASCHINEN 
STUECK I 
OTHER FLAT KNmiNG MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METIERS A BONNmRIE RECTILIGNES, AUTRES QU'A LA MAIN, METIER~HAINE, DU TYPE COTTON ET PAGET 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
001 FRANCE 399 3 156 11 
115 
1 208 1 19 
002 BELG.·LUXBG. 219 
26 
79 1 8 12 4 




6 44 128 004 FR GERMANY 487 68 858 ; 61 166 134 005 ITALY 1229 
4 
58 217 46 228 5 95 006 UTD. KINGDOM 577 272 11 11 
3i 007 IRELAND 38 5 2 





009 GREECE 247 108 79 21 
010 PORTUGAL 278 1 111 26 11 125 
2 
4 
011 SPAIN 231 2 73 25 122 7 
028 NORWAY 11 1 8 1 
5 
1 
030 SWEDEN 42 1 28 
26 3 ; 8 036 SWITZERLAND 98 
3 
20 37 11 
038 AUSTRIA 112 83 
2 
15 11 
048 YUGOSLAVIA 408 17 115 272 2 
052 TURKEY 916 1 358 484 73 
056 SOVIET UNION 46 22 12 12 
064 HUNGARY 111 9 102 
068 BULGARIA 33 33 
18 46 4 204 MOROCCO 69 ; 1 212 TUNISIA 36 4 ; 24 7 5 220 EGYPT 70 1 7 56 
373 MAURITIUS 184 1 27 134 22 
390 SOUTH AFRICA 19 ; 13 12 . ; 1 5 400 USA 1115 341 701 59 
404 ~NADA 84 32 
3 
1 40 11 
412 EXICO 74 6 54 11 
480 OOLOMBIA 15 8 1 6 
2 504 PERU 233 ; 11 13 207 508 BRAZIL 19 6 7 5 
528 ARGENTINA 185 1 64 120 
4 600 CYPRUS 15 11 
24 616 IRAN 64 ; 39 1 624 ISRAEL 107 48 43 15 
664 INDIA 54 8 7 39 
708 PHILIPPINES 9 9 
42 2li 720 CHINA 67 5 
728 SOUTH KOREA 27 17 
41 1 
3 7 
732 JAPAN 66 16 6 2 
736 TAIWAN 109 15 93 1 
740 HONG KONG 177 7 166 4 
800 AUSTRALIA 72 52 11 9 
804 ~EW ZEALAND 14 8 6 
1000 WORLD 9623 250 3475 1 228 658 58 3985 83 11 874 
1010 INTRA·EC 4084 109 1849 1 145 458 55 954 82 2 451 
1011 EXTRA·EC 5539 141 1626 83 202 3 3031 21 9 423 
1020 CLASS 1 3063 25 1082 53 32 3 1637 15 1 215 
1021 EFTA COUNTR. 302 5 147 
30 
27 3 57 15 1 47 
1030 CLASS 2 2134 48 380 166 1322 5 8 175 
1031 ACP~66) 276 29 32 1 9 160 1 8 36 
1040 CLA S 3 342 68 164 4 72 1 33 
8437.3l RUNDWIRK· UND .STRICKMASCHINEN, MINDERDURCHMESSER MAX. 165 MM 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMmR MAX 16SMM 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
, NUMBER 
Bl: 
S A BONNmRIE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAMETRE MAX. 165 MM 
so us 8437.70 
E 
001 FRANCE 1239 
1 
446 1 786 6 
003 NETHERLANDS 79 37 
75 
37 43 4 004 FR GERMANY 949 55 
92 23 
765 11 





006 UTD. KINGDOM 818 1 48 20 18 
6 008 DENMARK 55 16 33 
009 GREECE 153 8 6 135 10 010 PORTUGAL 245 51 187 
1 
1 
011 rAIN 255 2 
42 208 4 





036 WITZERLAND 92 20 51 12 
038 USTRIA 75 19 j 46 10 048 ~GOSLA VIA 176 37 131 
1 
1 
052 RKEY 556 284 259 12 
058 ERMAN DEM.R 120 
32 
120 
060 OLAND 189 157 
064 HUNGARY 195 94 
20 
101 
204 MOROCCO 94 10 
8 
36 28 208 ALGERIA 176 22 71 67 8 216 LIBYA 29 6 29 220 EGYPT 89 72 11 373 MAURITIUS 48 
18 6 39 9 390 SOUTH AFRICA 110 
3 
77 9 
400 gsA 2631 42 2 2537 47 
404 ANADA 368 1 6 361 6 412 MEXICO 219 4 185 24 
416 GUATEMALA 52 I 1 51 
480 COLOMBIA 183 
1 
169 14 484 VENEZUELA 85 
! 84 508 ~RAZIL 129 1 128 
512 HILE 99 
3 
98 1 528 ARGENTINA 206 203 608 SYRIA 68 12 56 624 ISRAEL 57 6 
12 
45 6 664 INDIA 49 3 34 720 CHINA 220 210 10 724 NORTH KOREA 72 72 
728 SOUTH KOREA 72 
8 
70 2 
732 tAPAN 114 104 2 736 AIWAN 82 
2 
79 3 740 HONG KONG 158 I 148 8 800 AUSTRALIA 145 ' 1 129 15 
1000 W 0 R L D 11900 63 1480 15 79 418 1 9334 82 3 425 1010 INTRA·EC 4203 59 743 
1s 
44 297 1 2922 77 3 57 1011 EXTRA·EC 7697 4 737 35 121 8412 5 368 1020 CLASS 1 4435 4 439 3 20 3832 5 132 1021 EFTA COUNTR. 302 2 48 5 207 4 36 
776 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppJementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_J EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana j France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8437.36 
1030 CLASS 2 2406 169 12 34 93 1874 224 
1031 ACP~66) 92 4 5 2 67 14 
1040 CLA S 3 856 129 1 8 706 12 
8437el': ~U~'f.I.JtKE~T'f&.~1WCKMASCHINEN, ZVLINDERDURCHMESSER UEBER 165 MM 
STUECK 
CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER > 16SMM 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE PLUS DE 165 MM 
BL: REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
001 FRANCE 462 114 45 
7 
259 8 36 
002 BELG.-LUXBG. 63 
2 
26 7 18 1 4 
003 NETHERLANDS 44 28 5 66 3 i 6 004 FR GERMANY 296 40 
60 
14 48 167 14 005 ITALY 463 4 256 21 184 9 69 006 UTD. KINGDOM 297 91 7 5 6 
7 008 DENMARK 79 50 4 18 
009 GREECE 421 207 33 202 12 010 PORTUGAL 478 45 4 357 43 011 SPAIN 431 4 412 11 
030 SWEDEN 28 7 4 17 
032 FINLAND 28 17 
2 
10 
5 036 SWITZERLAND 46 24 4 15 038 AUSTRIA 70 35 25 6 
048 YUGOSLAVIA 47 23 2 19 3 
052 TURKEY 306 226 10 65 5 
056 SOVIET UNION 110 2i 49 61 4 060 POLAND 25 22 25 062 CZECHOSLOVAK 50 3 17 064 HUNGARY 37 20 
5 37 204 MOROCCO 65 19 
6 
4 
208 ALGERIA 85 75 1 3 
220 EGYPT 79 51 4 4 23 373 MAURITIUS 14 8 
7 
2 
390 SOUTH AFRICA 28 5 
140 
16 
400 USA 650 160 255 95 
404 CANADA 111 39 26 18 28 
412 MEXICO 1667 25 1581 58 3 
416 GUATEMALA 15 1 14 6 i 480 COLOMBIA 16 8 1 
484 VENEZUELA 65 28 20 12 5 
504 PERU 32 7 4 19 2 
508 BRAZIL 255 65 36 154 
512 CHILE 13 11 4 2 528 ARGENTINA 86 64 17 
608 SYRIA 30 28 1 
2 616 IRAN 30 28 16 624 ISRAEL 93 35 42 
662 PAKISTAN 73 44 4 17 
12 
664 INDIA 55 19 1 31 
680 THAILAND 65 62 1 2 2 700 INDONESIA 27 20 1 4 
720 CHINA 560 383 7 65 105 
728 SOUTH KOREA 72 15 23 25 9 
732 JAPAN 68 29 9 25 5 
736 TAIWAN 49 35 6 7 1 
740 HONG KONG 237 99 6 54 78 
BOO AUSTRALIA 57 18 1 21 17 
804 NEW ZEALAND 15 4 2 1 8 
1000 W 0 R L D 8604 49 2433 2363 131 48 2784 10 16 770 
1010 INTRA-EC 3048 46 632 371 97 48 1627 9 16 202 
1011 EXTRA-EC 5556 3 1801 1992 34 1157 1 568 
1020 CLASS 1 1462 3 590 194 2 465 206 
1021 EFTA COUNTR. 178 1 86 4 2 54 31 
1030 CLASS 2 3301 784 1719 32 538 227 
1031 ACP~66) 54 18 79 
4 13 19 
1040 CLA S 3 793 427 154 133 
8437.41 REPASSIERMASCHINEN 
BL: IN 8437.70 ENTHALTEN 
STUECK 
MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS A REMMAILLER 
BL : REPRIS SOUS 8437.70 
NOMBRE 
732 JAPAN 55 55 
1000 W 0 R L D 1390 12 139 613 625 
1010 INTRA-EC 390 1 17 189 182 
1011 EXTRA-EC 1000 11 122 424 443 
1020 CLASS 1 498 5 1 147 345 
1030 CLASS 2 455 5 119 249 82 
1040 CLASS 3 47 1 2 28 16 
8437etD: r~llir.?frJf.rAlfrNCK-, FLECHT-, POSAMENTIER- UNO NETZKNUEPFMASCHINEN 
STUECK 
MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
BL: INCLUDED IN 8437.70 
NUMBER 
BL: ~8h~~Mu1Ukifi.fo DENTELLE, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEMENTERIE ETA FILET 
NOMBRE 
001 FRANCE 136 39 43 33 26 7 
28 
002 BELG.-LUXBG. 97 23 4 30 
003 NETHERLANDS 232 
5 
77 2i 5 118 6 
37 
004 FR GERMANY 106 
272 
41 26 
005 ITALY 452 149 6 16 1 29 006 UTD. KINGDOM 160 124 
:j 14 9 008 DENMARK 44 32 
18 7 009 GREECE 53 20 6 2 
010 PORTUGAL 275 132 98 6 22 17 
011 SPAIN 59 2 8 34 15 
036 SWITZERLAND 75 42 19 8 6 
038 AUSTRIA 58 38 9 2 8 
048 YUGOSLAVIA 128 54 
5 4 72 
2 
052 TURKEY 170 117 38 6 
056 SOVIET UNION 161 39 
2 
122 
060 POLAND 84 78 4 
064 HUNGARY 11 11 i 068 BULGARIA 13 12 15 10 37 5 208 ALGERIA 90 22 1 
220 EGYPT 43 28 12 133 
3 
400 USA 194 32 6 22 
504 PERU 98 2 
5 
95 1 
508 BRAZIL 52 26 20 1 
J 777 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'HM5u I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8437.50 
720 CHINA 180 4 23 88 65 
728 SOUTH KOREA 11 6 ti 2 5 732 JAPAN 13 4 5 BOO AUSTRALIA 12 8 
1000 W 0 R L 0 3972 5 1359 405 405 18 1345 27 409 
1010 INTRA-EC 1838 5 733 152 249 11 269 14 202 
1011 EXTRA-EC 2338 626 253 156 5 1076 13 207 
1020 CLASS 1 793 326 62 41 5 283 76 
1021 EFTA COUNTR. 218 114 41 29 12 
13 
22 
1030 CLASS 2 1084 154 188 113 572 64 
1031 ACP~66) 52 4 4 12 4 28 
1040 CLA S 3 459 146 23 2 221 67 
8437.70 VORBEREITUNGSMASCHINEN FUER WEBEREI, WIRKEREib STRICKEREI USW. 
BL: ~~~Se<i:~· 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38,41 UN 50 
MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
BL: INCL. 8437.11, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 36, 38, 41 AND 50 
NUMBER 
APPAREILS ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE!loBONNETERIE ETC. 
eL: ~~~sW1.11. 16. 11. 18, 21. 23, 25, 29, 36, 38. 41 er 
001 FRANCE 680 411 62 13 48 191 2 002 BELG.-LUXBG. 124 
324 
61 10 5 





005 ITNY 314 172 2 15 
231 
1 1 
006 U D. KINGDOM 576 299 33 11 1 1 
009 G~EECE 207 93 16 
11 12 
98 
3 010 P RTUGAL 397 94 25 252 
2 011 S AIN 475 240 29 102 101 1 
032 FINLAND 62 33 5 
4027 
24 4 5 036 smTZERLAND 4380 2 61 280 
038 A STRIA 47 1 15 
3 
31 
048 YUGOSLAVIA 98 5 19 70 
2 052 T~RKEY 350 121 96 1 129 
056 S VIET UNION 200 161 14 25 
7 058 G RMAN DEM.R 328 312 
18 
9 
062 CZECHOSLOVAK 24 
29 
5 
064 H~NGARY 34 4 1 
068 B LGARIA 34 26 3 
2 44 5 204 MOROCCO 110 10 5 49 
208 ALGERIA 593 420 24 4 128 17 
2 212 T~NISIA 192 22 
2 
1 1 165 1 
2 220 E YPT 115 1 14 2 2 92 
272 IVORY COAST 71 13 2 2 4 50 
288 NgERIA 22 20 2 
27 2 390 S UTH AFRICA 39 1 8 
17 107 400 U A 1836 1384 63 263 1 
404 CANADA 38 22 7 2 4 7 412 MEXICO 613 551 9 20 29 
480 COLOMBIA 29 6 5 7 1 10 
484 VENEZUELA 118 18 3 1 4 92 
504 P~RU 1145 
69 
1 1025 119 
508 B AZIL 89 4 
12 
16 
528 ARGENTINA 143 20 6 105 
608 SYRIA 74 73 1 
22 612 IRAQ 42 13 5 
616 IRAN 33 28 5 
10 7 624 ISRAEL 65 18 30 
662 PAKISTAN 313 34 29 2 247 
664 INDIA 553 31 4 518 
680 THAILAND 29 24 2 2 
701 MALAYSIA 110 110 
79 26 720 C~INA 2551 2444 
728 S UTH KOREA 329 273 19 37 
732 J PAN 61 54 4 
2 
3 
2 736 TAIWAN 156 128 24 
12 740 HONG KONG 114 77 25 
800 A!JSTRALIA 19 2 10 6 
1000 WORLD 28757 9483 5 1099 4 1145 12856 4 3933 116 111 
1010 INTRA-EC 12692 2877 1 398 4 29 8276 3 1042 43 18 
1011 EXTRA-EC 16065 6606 4 701 1116 4580 1 2891 73 93 
1020 cnss 1 6966 1635 2 299 26 4141 1 663 9 10 1021 E A COUNTR. 4537 46 2 90 5 4029 355 4 6 
1030 C ASS 2 5900 1996 2 281 1089 439 1956 63 74 
1031 ACP~66) 611 67 32 2 66 378 66 
1040 C~A S 3 3179 2975 121 1 72 9 
8440 , ~t:ir~a~ ~~:: l£~t~~~ENR~~Nd~~B~~~K~7~J~Jit~tJ.AERBEN, APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERSTELLEN VON FUSSBO-
. ~~g~~~~R~~EWA'ir~h~s?~~=~~GFJIL~~NG~'R\1l~~~.1~'M."Jd~~l~~S~b~liml~~~2T?:G C~ts~~s~'ifs~a~~A(t~f~u~~. ETC. 
I MACHINES POUR LAVAGEUNETTOYAG"c SECHAG~BLANCHIM~ TEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MATIERES TEXT., POUR REVETEMENT 
ET IMPRESSION DES TISS S, FEUTRE, UIR, COU E.PAROUETS TC. 
8440.1:! BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
STUECK 
:~~~~~MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER <2 SOOKW 
:~~WfS ET PRESSES A REPASSER, DE MOINS DE 2500 W 
001 FRANCE 11816 29 9 2349 2 
140 
9114 74 50 189 
002 BELG.-LUXBG. 2447 
49 
5 974 4 1 3 93 229 1005 004 FA GERMANY 8093 5 
615 
2259 4542 260 971 
006 UTD. KINGDOM 9367 1 31 1539 13 3600 3567 
009 GREECE 3077 5 63 878 553 233 
1 
1345 
010 PORTUGAL 562 3 71 1 485 
011 SPAIN 1562 6 185 2 1367 1 
036 SWITZERLAND 3083 24 2368 63 582 24 2 038 AUSTRIA 4012 4 3747 
3 
5 141 108 7 
068 BULGARIA 58 10 44 1 
1483 53 895 400 USA 3207 2 754 20 BOO AUSTRALIA 2628 40 752 1819 14 3 
1000 WORLD 87121 218 704 17348 969 23 6252 24 26731 4522 50 10280 1010 INTRA-EC 42865 200 144 6861 4 6 4723 16 19666 4162 50 m~ 1011 EXTRA-EC 24258 18 560 10487 965 17 1529 8 7065 360 1020 CLASS 1 19394 2 356 9760 1 6 1314 5031 258 2666 




949 190 1233 
1030 CLASS 2 4093 16 116 480 11 204 1618 101 578 
1040 CLASS.3 769 88 247 3 11 416 1 3 
I 
8440.14 ~¥9l~kMASCHINEN UND PRESSEN, VON 25d0 W ODER MEHR 
IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < SOOKW 
NUMBER I 
778 J 




8440.14 :~~~~fS ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 
001 FRANCE 2713 8 3 1013 1 
13 
1668 18 2 002 B BG. 909 
116 
2 763 6 69 53 3 003N NOS 636 1 393 3 116 7 004 FR ANY 735 38 2 
630 5 
7 624 33 31 005 ITALY 667 
61 60 12 1 18 006 UTD. KINGDOM 1454 805 11 5 2 SOB 2 009 GREECE 2162 2 1 1766 
21o2 2 
392 1 010 PORTUGAL 2809 1 211 492 1 011 SPAIN 870 
4 
2 430 4 426 7 036 SWITZERLAND 1417 2 931 12 462 3 3 038 AUSTRIA 3813 18 3722 4 64 2 3 056 SOVIET UNION 60 18 4 38 058 GERMAN DEM.R 40 
26 2 2 
4 36 220 EGYPT 280 250 




933 32 23 740 HONG KONG 142 12 122 2 
1000 WORLD 23488 335 210 12268 2 2189 178 2 7988 169 3 144 
1010 INTRA·EC 13237 225 75 8187 2 2125 47 2 4378 113 2 83 1011 EXTRA·EC 10249 110 135 6081 64 129 3810 58 1 61 
1020 CLASS 1 7650 31 72 5608 40 20 1792 46 41 
1021 EFTA COUNTR. 5813 29 53 5030 
2 
30 17 633 9 12 
1030 CLASS 2 2213 59 58 402 23 96 1547 10 15 
1040 CLASS 3 386 20 5 71 1 13 271 5 
8440.41 WASCHVOLLAUTOMATEN BIS I KG TROCKENWAESCHE 
STUECK 
~'i.tJE~UTOMATIC, ELECTRICALLY OPERATED CLOTHEs-WASHING MACHINES, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG 
~t~:lfSES ELECTR. AUTOMATIQUES, MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 519853 183 11 152068 110060 
4281 
256875 7 135 514 




2380 138116 1204 1346 
003 NETHERLANDS 333211 26 134249 6232 16345 175916 
1698 1 
15 
004 FR GERMANY 529123 787 574 
90891 
3 13464 15002 475496 22098 
005 ITALY 133346 4 12686 28458 
1090 781196 
240 292 775 
006 UTD. KINGDOM 852711 44 54867 6152 9357 5 
31041 007 I AND 70605 3 2203 279 289 36789 1 
008 RK 123341 
243 23 
84298 9 1634 37161 15 224 
009 E 57334 10763 5651 1874 38322 246 212 
010 p TUGAL 106873 199 1 14989 12104 3745 75494 114 
393 
227 
011 SPAIN 52007 13 11 26525 996 24066 3 
6 021 CANARY ISLAN 8501 
1 56 221 1650 6624 1 024 ICELAND 5180 1904 
1650 4840 3217 1 028 NORWAY 99841 1 736 39651 52960 2 1 
030 SWEDEN 101475 2 360 51139 2 3996 45263 8 705 
032 FINLAND 85438 3 17 27089 1 16681 40510 937 
036 SWITZERLAND 91185 3 17 63100 1159 303 25763 2 842 038 AUSTRIA 136017 9 59351 2512 2187 71115 838 
048 YUGOSLAVIA 10772 
33 
31 1033 418 9290 
8 052 TURKEY 7294 28 5862 
7 
9 1354 
062 CZECHOSLOVAK 11438 
2 
22 30 1 11375 3 
068 BULGARIA 3513 17 534 
1so0 6 
2957 3 
220 EGYPT 11262 3 26 5798 3927 2 
372 REUNION 7954 34 144 1665 6111 
390 SOUTH AFRICA 18787 3 8423 7 10357 101 9 400 USA 15003 1012 350 13526 
404 CANADA 4191 2 189 4000 
406 GREENLAND 1139 1139 
110 18 1188 1135 458 GUADELOUPE 3051 
462 MARTINIQUE 4224 2 2 291 2072 2150 3 512 CHILE 6516 225 823 5172 




6002 4 2 3 1sB 600 CYPRUS 12855 2088 176 
272 
10140 
604 LEBANON 28963 2 6 1604 1060 325 25702 4 2 616 IRAN 2025 1829 
982 1424 
19 163 
624 ISRAEL 38941 446 8 24618 4863 6464 38 98 
628 JORDAN 4237 
25 
1 523 65 138 3189 1 320 
632 SAUDI ARABIA 7274 3 2398 8 2 3483 1 1354 





647 U.A.EMIRATES 6260 
5 
1464 864 4493 281 680 THAILAND 10229 1391 7968 1 
700 INDONESIA 3537 1 7 
862 
3528 1 
701 MALAYSIA 10902 55 
436 
9985 
706 SINGAPORE 10300 
4 
791 591 8481 
82 732 JAPAN 1749 1513 2 
726 
148 
736 TAIWAN 3166 51 2 2387 5 8 740 HONG KONG 50594 
2 
1347 7990 14802 26442 
800 AUSTRALIA 5165 2097 2 
626 
3063 
72 822 FR.POL YNESIA 1928 41 140 1049 
1000 WORLD 3901268 2538 4727 984452 2426 197874 142653 1095 2497539 3823 976 63165 
1010 INTRA·EC 3026957 1722 710 672066 134 169017 81981 1090 2039431 3533 821 56452 
1011 EXTRA·EC 874270 801 4017 312386 2292 28854 60660 5 458097 290 155 6713 
1020 CLASS 1 586360 46 2246 263085 6438 28985 1 281754 27 101 3677 
1021 EFTA COUNTR. 519136 10 1195 242234 
2292 
5324 28207 1 238828 13 
54 
3324 
1030 CLASS 2 266680 750 1567 48320 22402 31395 3 156608 253 3036 
1031 ACP~66) 6204 214 235 75 150 478 1 4924 30 54 43 
1040 CLA S 3 21230 5 204 981 14 280 1 19735 10 
8440.42 ~~fim· WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, MIT WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 
~~crt'Jfi~YD~~~ATED CLOTHEs-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG, WITH BUILT-IN 
NUMBER 
~t~:lEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. &KG DE LINGE SEC 





003 NETHERLANDS 61729 58086 1172 
2799 
1943 
004 FR GERMANY 25194 650 
75 
20803 644 298 
005 ITALY 25670 11 24852 20 732 007 IRELAND 5580 
9 1 
1 6662 126 5559 009 GREECE 6835 34 4 
028 NORWAY 27354 
5 
26729 616 4 5 
052 TURKEY 1527 1519 1 1 
458 GUADELOUPE 2392 1000 2119 272 480 COLOMBIA 1000 
299 '205 2 44154 136 525 624 ISRAEL 45668 347 
706 SINGAPORE 3524 2 .. 3521 1 
740 HONG KONG 5568 5568 
1000 W 0 R L D 239099 1918 51 88273 3 1361 125819 3 3679 6367 3 11624 
1010 INTRA·EC 132422 1574 2 58874 2 1381 55827 3 1514 4498 3 10132 1011 EXTRA·EC 106875 341 49 29399 69992 2165 1871 1492 
1020 CLASS 1 33640 2 10 29119 2 4083 271 11 142 




3874 249 5 3 52 1030 CLASS 2 71012 16 240 64982 1005 1720 1348 
1031 ACP(66) 1787 27 7 5 1342 349 2 3 52 
8440.44 ~fcU' WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 
J 779 
' 
1986 Bes ondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Dan mark [Deutschland [ 'EAM!>a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8440.44 ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES.WASHI G MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUILT-IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
MAX 6KG 
NUMBER 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMATIQUE 
NOMBRE 
, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. 6KG DE LINGE SEC 




2616 879 1466 
002 BELG.-LUXBG. 9725 
5174 i 
1137 3746 1218 







004 FR GERMANY 20820 3544 2 11197 5821 130 
005 ITALY 18502 8626 9876 
i 1298 006 UTD. KINGDOM 44166 15589 27278 
117 030 SWEDEN 43460 384 
14 
41877 1102 
036 SWITZERLAND 4704 3160 998 400 
2sS 
132 
220 EGYPT 5503 294 
i 
933 3991 
400 USA 1675 718 
135 
, 953 2 
458 GUADELOUPE 7363 236 
i 
6260 55 677 18 624 ISRAEL 8329 2865 1598 2410 235 1142 
1000 WORLD 293308 104413 516 3661 326 2352 133776 2 31687 10184 78 6313 
1010 INTRA·EC 175759 89894 
516 
3559 3 592 56544 2 14940 4754 1ti 5471 1011 EXTRA·EC 117549 14519 102 323 1760 77232 16747 5430 842 
1020 CLASS 1 61359 7815 287 85 2 46115 4253 124 678 
1021 EFTA COUNTR. 56372 5202 262 63 
323 17sB 
47934 2210 121 18 580 1030 CLASS 2 47819 6704 229 12 21189 12126 5236 164 
1031 ACP~66) 2169 173 9 13 25 1549 294 28 78 
1040 CLA S 3 8371 5 7928 368 70 
8441 NAEHMASCHINEN, EINSCHL. NAEHMASCHINENMOEBEL UNO ·NADELN 
SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
MACHINES A COUDRE, YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
8441.12 ~~5~~~TICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT > 65 ECU/STUECK 
I 
: SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK-STITCH ONLY, VALUE > 65 ECU EACH 
NUMBER 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.16 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
> 65 ECUS/PIECE 
NOMBRE 
001 FRANCE 41410 495 13 26720 163 
1002 
6716 7175 , 127 
002 BELG.-LUXBG. 49092 
17970 
, 1647 33 33 46376 
4i 003 NETHERLANDS 45663 5 26260 7 , 1379 
1532 2 004 FR GERMANY 5659 3 257 
21290 4353 
36 3821 8 





006 UTD. KINGDOM 7782 1409 2978 30 
300 Hi 008 DENMARK 8069 , 
3 
7747 
soci 1i 2 010 PORTUGAL 3542 30 289 2709 
114 3 011 SPAIN 2175 31 15 1015 , 996 
028 NORWAY 3457 199 3258 
22 3 543 36ci 030 SWEDEN 5757 431 4398 
032 FINLAND 4029 
10 
384 3637 
i 74 1170 
8 
036 SWITZERLAND 9420 212 7903 50 
038 AUSTRIA 15493 280 ,, 14999 2 201 
4 048 YUGOSLAVIA 1874 31 935 3 901 
139 390 SOUTH AFRICA 3491 
4 
1365 
4sB sci 1987 69 400 USA 46902 18994 27318 ,, 
404 CANADA 9286 3 4049 400 4834 
480 COLOMBIA 4077 2 4075 
651!3 500 ECUADOR 6584 , 
4883 BOO AUSTRALIA 8808 , 3924 
1000 W 0 R L D 332628 19003 5512 164601 7533 2908 78 74478 57225 23 1267 
1010 INTRA-EC 192686 18597 2338 88377 5056 1233 75 20434 55800 3 773 
1 011 EXTRA·EC 139938 402 3174 76224 2477 1675 3 54044 1425 20 494 
1020 CLASS 1 111660 291 2157 65786 1120 343 3 41227 575 158 
1021 EFTA COUNTR. 39350 290 1748 34792 , 98 3 1917 501 
20 336 1030 CLASS 2 27796 110 899 10135 1357 1332 12758 849 
1031 ACP(66) 3509 102 177 756 118 2068 60 20 208 
8441.13 n5~~~TICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT MAX. 65 ECU/STUECK 
! SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK-STITCH ONLY, VALUE MAX 65 ECU 
NUMBER 
· ~~~1~Elc0s~~~~g~E, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.16 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 4581 
7774 
2 2284 7 
142 
832 
6:i 003 NETHERLANDS 9315 2 874 
3 
,, 449 
1347 004 FR GERMANY 5919 18 84 
39 257 
165 4 4265 53 
005 ITALY 4601 791 1074 
43i 1003 BOO 
2440 
006 UTD. KINGDOM 3715 
12 
502 211 768 
i 008 DENMARK 1001 
6 
21 100 867 





052 TURKEY 1154 6 42 1089 
056 SOVIET UNION 1896 13 10 1873 68ci 058 GERMAN DEM.R 1470 
3 2 2 12 790 216 LIBYA 763 744 
508 BRAZIL 1583 5 100 1478 
1000 W 0 R L D 67580 8210 1624 5484 9 604 7940 591 36064 3684 8 3362 1010 INTRA-EC 37337 7866 1378 3691 3 304 5282 588 12672 2766 2 2785 
1011 EXTRA-EC 30194 300 246 1793 6 300 2658 3 23387 918 6 577 
1020 CLASS 1 13850 7 31 1322 2 76 89 12317 5 , 1021 EFTA COUNTR. 6722 
282 
10 1156 2 , 3 
3 
5550 
230 5 1030 CLASS 2 12313 164 237 4 224 2414 8175 575 
1031 ACP~66) 2887 161 89 62 117 3 2189 230 5 31 
1040 CLA S 3 4031 ,, 51 234 155 2895 683 2 
W<,,. "'"" """-'"""'" W<D 4-1 ""'"""""'""""""""""""'""' ........ '""' """"' n<O MO ""'" STUECK 
S~~~~~EWING MACHINES AND HEADS, NO ONLY LOCK-SmCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 16KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
~~~~~iS A COUDRE ET TETES, AUTRES Q E UNIQUEMENT POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX. 16KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR 
001 FRANCE 19479 ! 747 , 8643 5 141 
1252 
8666 481 , 794 002 BELG.-LUXBG. 7043 
2392 
, 1081 45 
123 
721 3629 314 003 NETHERLANDS 13987 235 4976 
33 
20 759 1937 
9aS 64 3545 004 FR GERMANY 12556 761 400 
25ssB 
61 741 16 9168 326 005 ITALY 39439 1099 7 5 2805 1907 
226 
4121 18 3889 006 UTD. KINGDOM 12771 138 15 5668 26 202 5699 797 007 IRELAND 4003 2 9 485 
3 5 18 
35 2 3470 008 DENMARK 1524 66 28 1034 123 24 251 009 GREECE 7205 54 3312 45 38 3594 3 131 010 PORTUGAL 10315 877 33 5552 
2 
1694 243 1764 46 
155 
106 011 SPAIN 11074 78 
35 




3 030 SWEDEN 2892 32 29 758 3 1983 81 
032 FINLAND 1304 i 18 3 932 4 5 268 , 73 
780 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'HM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8441.14 
036 SWITZERLAND 6588 156 1 2767 2 87 3469 6 2 98 
038 AUSTRIA 4640 57 10 3498 
IS 
7 977 9 82 
046 MALTA 1424 5 6 423 
7 
770 141 64 
048 YUGOSLAVIA 12803 12 7123 
21 
5624 16 21 
052 TURKEY 5254 79 4054 106 838 29 126 
056 SOVIET UNION 6363 5 4150 1 2207 
42 s4 058 GERMAN DEM.R 186 
49 32 87S 
81 9 
060 POLAND 1258 48 101 87 66 
062 CZECHOSLOVAK 697 12 589 
1 
95 
2 21 064 HUNGARY 2215 8 1891 291 
066 ROMANIA 479 
t:i 
84 316 71 7 1 
068 BULGARIA 626 451 
3s 
55 107 
119 4 204 MOROCCO 4647 840 1963 1525 160 
208 ALGERIA 1408 35 
IS 
647 8 329 389 
tiS 212 TUNISIA 3659 950 1559 3 655 361 





s 114 220 EGYPT 2023 92 1385 12 293 





80 288 NIGERIA 198 41 13 3 
32S 330 ANGOLA 829 
22 41 
464 10 1 29 
49 21s 352 TANZANIA 985 162 
6S 
436 







390 SOUTH AFRICA 1217 262 3 201 575 
400 USA 31438 18 34 8876 259 219 19485 723 1823 
404 CANADA 5391 18 936 loB 54 4269 9 105 412 MEXICO 584 
2 
391 1 77 7 
480 COLOMBIA 1264 1227 4 1 30 
2s 484 VENEZUELA 1800 
1 
951 349 1 473 
4 500 ECUADOR 647 296 180 1 165 
504 PERU 822 3 173 1 
4 
645 
32 7 508 BRAZIL 5101 23 3119 5 1910 
512 CHILE 412 
9 
329 2 1 80 
528 ARGENTINA 955 512 246 4 183 
248 600 CYPRUS 527 6 109 23 
3:i 
140 
612 IRAQ 472 6 140 291 1 
616 IRAN 247 33 187 
IS 21 
27 
147 62S 624 ISRAEL 2259 65 874 512 
662 PAKISTAN 827 3 350 14 12 98 350 
664 INDIA 988 2 853 1 95 2 35 
706 SINGAPORE 636 12 583 1 39 1 
IS 720 CHINA 1449 
30 2 
938 208 287 
728 SOUTH KOREA 578 319 5 102 
57 
120 
732 JAPAN 2212 38 6 1684 13 384 29 
736 TAIWAN 1362 2 537 29 819 129 4 740 HONG KONG 4071 14 2269 782 847 
800 AUSTRALIA 2165 106 567 1481 2 9 
1000 W 0 R L D 285976 9585 1206 123561 47 6695 16768 385 93035 13013 588 21093 
1010 INTRA-EC 139396 6214 729 58851 45 4840 5981 383 37506 11067 238 13542 
1011 EXTRA-EC 146554 3371 477 64710 2 1852 10767 2 55526 1946 350 7551 
1020 CLASS 1 60596 707 190 32996 1 399 2124 1 39759 1003 2 3414 
1021 EFTA COUNTR. 16650 283 85 8934 9 106 6700 23 2 508 
1030 CLASS 2 52283 2577 254 22698 1413 7636 12581 804 347 3971 
1031 ACP~66) 6902 351 87 2052 29 1203 1586 117 347 1130 
1040 CLA S 3 13675 87 33 9016 40 1007 3186 139 1 166 
8445 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON MET ALLEN DOER HARTMETALLEN, NICHT ENTHALTEN IN 8449 UNO 8450 
MACHINE· TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
MACHINES.OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX ET·DES CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
8445.01 MASCHINEN, DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
STUECK 
MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCUGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 13 2 11 
1010 INTRA·EC 2 2 
11 1011 EXTRA·EC 11 
8445.03 MASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
STUECK 
MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCUGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 15 8 5 
1010 INTRA·EC . 8 4 4 
1011 EXTRA·EC 7 4 1 
8445.05 ~8SfA~~~~~~C~~~~~'u~~\ ELEKTRO-EROSION DOER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, ULTRASCHALL·WERKZEUGMASCHINEN, DURCH 
STUECK 
MACHINE TOOLS OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA·SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES.QUTILS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM. ELECTR., MACHINES.QUTILS ULTRA.SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 50 15 27 5 
:i 
3 
002 BELG.·LUXBG. 16 12 1 2 003 NETHERLANDS 28 21 5 
:i 2 2 004 FR GERMANY 28 
8:i 
12 7 
005 ITALY 132 40 3 6 
006 UTD. KINGDOM 16 9 6 2 007 IRELAND 7 5 
008 DENMARK 11 11 
1 2 009 GREECE 6 3 
010 PORTUGAL 23 1 18 4 
028 NORWAY 6 3 2 
030 SWEDEN 14 12 2 
337 1 :i 036 SWITZERLAND 379 36 
038 AUSTRIA 36 34 
4 
2 
048 YUGOSLAVIA 9 5 
060 POLAND 4 4 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
064 HUNGARY 3 3 
068 BULGARIA 3 29 3 302 CAMEROON 29 
9 11 400 USA 22 1 
624 ISRAEL 1 1 
664 INDIA 3 
:i 
2 
720 CHINA 6 3 2 732 JAPAN 6 3 
1000 W 0 R L D 881 34 295 130 344 27 8 3 38 
1010 INTRA-EC 320 1 162 110 6 11 5 2 21 
1011 EXTRA·EC 561 33 133 20 338 16 3 1 17 
1020 CLASS 1 477 1 103 10 337 6 3 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 437 85 5 337 3 3 1 3 
J 781 
1986 Besordere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'Ellc15a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
8445.05 
1030 CLASS 2 61 29 11 9 10 
1031 ACP~66) 29 29 
19 1 1040 CLA S 3 23 3 
8445.07 :tf~~~M~8r.~~8.~lfNJ"u~~OSI~N ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, UNO ULTRASCHALL·WERKZEUGMASCHINEN, ANDERS 
STUECK 
MACHI T~M_~~~RATING BY ELECTR~ROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-50NIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
co 
NU 
~~·~'tJ.r6~~tlsO~~~J't:A~rs"~~~~ION OU AUTRE PHENOII.ELECTR. ET MACHINES-OUTILS ULTRA-50NIQUES, AUTRES 
NOMBRE 





004 F!l, GERMANY 58 1 
21 
6 11 23 
005 IT LV 135 40 62 
:i 8 12 006 UTD. KINGDOM 67 6 4 44 
:i 010 PORTUGAL 30 
14 
2 18 3 4 
030 SWEDEN 180 9 4 134 9 2 10 036 SWITZERLAND 191 38 127 22 2 
038 AUSTRIA 41 30 1 10 
048 vgGOSLA VIA 30 
4 
25 1 2 
056 S VIET UNION 58 1 51 
064 HUNGARY 6 
1s0 
6 2 208 ALGERIA 163 
1l 2 220 E~PT 14 1 2 10 2 1 400U 94 34 45 
1000 W 0 R L D 1874 184 50 348 131 841 3 161 8 148 
1010 INTRA·EC 812 18 20 90 93 478 3 53 3 54 
1011 EXTRA·EC 1082 168 30 258 38 363 108 5 94 
1020 CLASS 1 648 1 29 165 16 321 37 3 76 
1021 EFTA COUNTR. 483 
161 
28 87 8 304 32 2 22 
1030 CLASS 2 338 1 82 22 33 20 2 17 
1040 c~ss 3 76 4 11 9 51 1 
8445.12 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN-, YIELSCHNITT·, KOPIERDREHMASCHINEN 
~STUECK 
I PARALLEL, MULll·TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
' TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 





002 BELG.·LUXBG. 59 
:i 
27 10 2 
003 NETHERLANDS 61 
4 
48 3 7 
4 6 004 FR GERMANY 78 29 
51 1 
5 30 
005 ITALY 58 
4 1 2 4 006 UTD. KINGDOM 57 36 13 
008 DENMARK 27 1 24 1 
011 SPAIN 6 
17 2 3 3 030 SWEDEN 42 19 3 
032 FINLAND 6 4 2 
036 SWITZERLAND 116 
30 
87 27 
038 AUSTRIA 91 61 
6 048 YUGOSLAVIA 26 20 
056 SOVIET UNION 71 64 
060 POLAND 5 5 
4 062 CZECHOSLOVAK 17 13 
068 BULGARIA 22 22 
26 7 400 USA 67 34 
404 CANADA 18 14 2 1 
508 BRAZIL 4 4 
616 IRAN 19 19 
662 PAKISTAN 4 4 
1 664 INDIA 7 5 
720 CHINA 22 19 3 732 JAPAN 2 2 
736 TAIWAN 2 2 
1000 W 0 R L D 1079 118 8 849 20 20 188 28 49 1010 INTRA·EC 449 83 4 229 14 11 83 23 21 
1011 EXTRA·EC 629 55 4 420 5 9 105 3 28 
1020 CLASS 1 381 47 3 247 1 2 71 1 9 1021 EFTA COUNTR. 258 47 2 171 1 1 33 1 5 1030 CLASS 2 94 8 1 48 4 4 22 2 1040 CLASS 3 154 125 3 12 14 
8445.14 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UNO REVOLVERDREHMASCHINEN 
STUECK 
~tfi.~~ATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~g~~sR:UTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 229 18 188 2 2 7 :i 13 002 BELG.·LUXBG. 138 1 31 1 100 2 003 NETHERLANDS 100 64 1 30 3 004 FR GERMANY 5071 8 
sci 3 5039 8 12 005 ITALY 66 2 2 3 5 6 006 UTD. KINGDOM 135 3 100 1 3 :i 22 007 IRELAND 9 4 1 4 008 DENMARK 51 51 
:i 009 GREECE 7 1 
6 
2 011 SPAIN 15 6 2 028 NORWAY 7 7 030 SWEDEN 65 63 
4 032 FINLAND 7 3 
036 ~WITZERLAND 113 101 7 2 038 USTRIA 60 56 2 2 048 YUGOSLAVIA 49 46 3 052 TURKEY 13 13 
056 SOVIET UNION 97 97 060 POLAND 9 9 068 BULGARIA 14 13 1 220 EGYPT 85 
:i 
2 a:i 
400 gsA 184 118 1 26 1 35 404 ANADA 9 1 5 
6 
1 2 412 MEXICO 44 11 25 2 508 BRAZIL 6 6 
528 ARGENTINA 3 2 632 SAUDI ARABIA 6 6 664 INDIA 25 13 11 720 CHINA 14 13 1 732 'J..APAN 14 12 1 800 USTRALIA 6 4 2 
1000 W 0 R L D 8765 40 3 1107 2 118 5100 3 288 4 100 1010 INTRA·EC 5823 33 2 496 2 14 5057 3 168 4 44 1011 EXTRA·EC 942 7 1 811 104 43 120 58 1020 CLASS 1 531 4 1 431 4 41 10 40 1021 EFTA COUNTR. 252 
:i 
1 230 2 13 4 2 1030 CLASS 2 272 46 98 1 110 14 1040 CLASS 3 139 134 2 1 2 
782 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal I UK 
8445.16 DURCH CDDE·ANGABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN.SPITZEN-, VIELSCHNITT-, KOPIER·, REVOLVER-DREHMASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
STUECK 
2m.i~~THES AUTOMATED BY CODED INFORMAnON, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMAnC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
~~~~NjRMAnSES PAR INFORMAnONS CODEES, AUTRE$ QUE TOURS PARAU.ELES, A OUTILS MULnPLES, A REPRODUIRE, AUTOMAnQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 190 19 6 20 i 137 i 8 002 BELG.-LUXBG. 26 j 5 17 2 003 NETHERLANDS 38 i 16 16 2 12 5 3 004 FR GERMANY 161 2 
5 
128 7 005 ITALY 8 1 
2 6 4 4i 
2 006 UTD. KINGDOM 63 3 7 
2 008 DENMARK 17 2 12 009 GREECE 32 
4 
29 3 010 PORTUGAL 7 
2 
1 2 011 SPAIN 36 
2 
34 028 NORWAY 13 li 1 10 4 030 SWEDEN 40 2 
2 
24 032 FINLAND 24 
10 2 
21 
. i 1 036 SWITZERLAND 67 1 52 038 AUSTRIA 53 11 1 40 048 YUGOSLAVIA 34 15 18 056 SOVIET UNION 83 2 81 064 HUNGARY 115 
5 
115 068 BULGARIA 7 
27 
2 212 TUNISIA 28 j 1 216 LIBYA 22 
10 15 288 NIGERIA 10 i i 390 SOUTH AFRICA 2 
7:i 400 USA 103 10 22 20 404 CANADA 47 1 23 1 412 MEXICO 14 1 1 12 624 ISRAEL 6 1 
:i 
5 662 PAKISTAN 5 i 2 664 INDIA 2 i 700 INDONESIA 1 
2 2 5 720 CHINA 11 2 728 SOUTH KOREA 18 7 11 732 JAPAN 1 1 
736 TAIWAN 2 2 
:i 800 AUSTRALIA 7 2 
1000 W 0 R L D 1460 43 14 140 123 47 5 1010 8 68 1010 INTRA-EC 580 28 5 43 42 8 4 411 • 31 1011 EXTRA-EC 880 15 8 97 81 38 1 599 3 37 1020 CLASS 1 403 2 9 55 30 4 1 269 2 31 1021 EFTA COUNTR. 197 2 8 24 4 4 1 147 2 5 1030 CLASS 2 230 13 31 20 34 130 1 1 
1031 ACP~66) 44 12 2 4 2 23 1 
5 1040 CLA S 3 247 11 31 200 
8445.22 ~~~-, VIELSCHNITT·, KOPJER-DREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnQN 
NUMBER 
TOURS PARAU.ELES, A OUTILS MULnPLES, A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES 
HOMBRE 
001 FRANCE 467 93 40 92 65 88 2 2 150 002 BELG.-LUXBG. 233 
4i 
40 21 29 35 43 003 NETHERLANDS 2305 
2 
142 2016 8 14 j 83 004 FR GERMANY 853 75 54 106 130 138 395 005 ITALY 180 
6 :i 
8 
6 6 12 
118 006 UTD. KINGDOM 49 9 6 
129 008 DENMARK 243 1 74 16 
2i 
22 011 SPAIN 41 1 4 
2 
14 028 NORWAY 50 1 10 4 4 37 030 SWEDEN 175 8 40 2 116 032 FINLAND 91 
2 
6 4 4 3 74 036 SWITZERLAND 252 68 4 26 61 90 038 AUSTRIA 68 4 38 
6 1:i 
9 17 048 YUGOSLAVIA 206 9 181 6 1i 052 TURKEY 106 71 2 12 056 SOVIET UNION 47 45 1 062 CZECHOSLOVAK 2 1 i 068 BULGARIA 4 
25 
2 
5 2 204 MOROCCO 57 3 22 208 ALGERIA 137 2 134 1 
288 NIGERIA 28 8 
:i 
1 19 314 GABON 22 
70 
19 
2:i 7&8 400 USA 910 43 6 404 CANADA 235 13 1 
14 
22 198 
412 MEXICO 46 5 19 2 6 480 COLOMBIA 53 30 19 i li 4 484 VENEZUELA 30 2 17 2 508 BRAZIL 10 4 6 
5 612 IRAQ 11 6 
5 616 IRAN 23 11 j 7 624 ISRAEL 164 3 8 146 662 PAKISTAN 146 
:i 





700 INDONESIA 189 3 1 
22 720 CHINA 50 14 14 i 800 AUSTRALIA 133 5 3 123 604 NEW ZEALAND 68 1 66 
1000 W 0 R L D 8468 455 13 1100 2421 579 8 509 83 8 3293 
1010 INTRA·EC 4465 217 3 372 i 2258 239 8 300 61 4 1007 1011 EXTRA·EC 4003 238 10 728 165 340 208 22 4 2286 
1020 CLASS 1 2367 25 4 510 72 57 149 2 2 1546 
1021 EFTA COUNTR. 638 15 1 162 12 34 77 1 
2 
336 
1030 CLASS 2 1525 213 8 155 92 268 58 18 713 
1031 ACP~) 229 6 11 5 59 23 11 2 112 
1040 CLA 3 111 63 1 15 2 2 27 
8445.24 DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
STUECK 
AUTOMAnC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnQN 
NUMBER 
TOURS AUTOMATJQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES 
HOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 60 
2 
18 5 6 16 003 NETHERLANDS 158 36 1 1 i 15 2 103 004 FR GERMANY 400 6 12 45 33 138 163 
005 ITALY 419 1 2s0 4 59 
2 :i 
105 
006 UTD. KINGDOM 173 1 5 41 108 12 
s:i 007 IRELAND 66 3 j 008 DENMARK 78 37 20 34 010 PORTUGAL 38 5 1 12 
011 SPAIN 57 40 2 1 13 
028 NORWAY 39 2 j 4 
2 
3 23 




198~ Be son ~ere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Bel .-lux. I Danmark I Deutschland I "EUcilia I Espana I France I I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
8445.24 
032 FINLAND 15 
1 12 
9 
2 71 69 
6 
036 SWITZERLAND 272 67 50 










6 052 TURKEY 136 121 4 
056 SOVIET UNION 37 27 10 
1 060 POLAND 15 14 
:i 184 208 ALGERIA 189 1 
4 
1 
400 USA 556 86 15 27 424 
404 CANADA 210 4 1 
24 
1 204 
412 MEXICO 43 12 2 3 2 
480 COLOMBIA 44 5 37 
1 
2 
508 BRAZIL 25 21 3 
612 IRAQ 17 3 
:i 
14 
616 IRAN 23 12 8 
624 ISRAEL 27 8 7 12 
662 PAKISTAN 121 4 1 116 
664 INDIA 78 52 
4 
• 7 19 
680 THAILAND 21 3 14 
720 CHINA 23 18 1 1 3 
728 SOUTH KOREA 12 11 1 
732 JAPAN 66 23 
2 
43 
800 AUSTRALIA 77 6 
1 
69 
804 NEW ZEALAND 93 92 
1000 W 0 R L D 4734 20 51 1423 15 287 255 3 413 24 1 2242 
1010 INTRA-EC 1693 13 17 521 IS 186 112 3 223 15 1 602 1011 EmA-EC 3041 7 34 902 101 143 190 9 1640 
1020 CL SS 1 1935 6 31 637 10 91 143 3 1014 
1021 EFTA COUNTR. 482 3 24 134 3 73 89 
4 
156 
1030 CLASS 2 985 1 3 185 79 50 43 620 
1031 ACP~66) 79 1 1 
15 
1 1 1 2 72 
1040 CLA S 3 121 80 12 2 4 2 6 
8445.26 NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN. SPITZEN-, VIELSCHNITr-, KOPIER-, REVOLVER-DREHMASCHINEN UNO DREHAUTOMATEN 
STUECK 
bTHER LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTJ.TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
LATHES 
~UMBER 
TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 454 30 135 24 
32 
263 2 
002 BaG.-LUXBG. 343 
57 1 
53 48 28 184 
2 003 NETHERLANDS 326 48 8 11 
2 
199 
69 004 FR GERMANY 762 15 15 
45 
183 119 359 
005 ITALY 4255 1 5 4197 45 18 7 006 UTD. KINGDOM 113 27 4 14 5 
008 DENMARK 101 
1 1 
40 24 36 1 
009 GREECE 40 9 
5 14 
29 
2 010 PORTUGAL 26 
4 
1 2 2 
011 SPAIN 37 j 11 6 8 13 1 028 NORWAY 34 10 9 2 
030 SWEDEN 66 
5 
14 26 5 
61 
21 
4 036 SWITZERLAND 245 13 50 16 96 
1 038 AUSTRIA 105 81 9 3 8 3 
048 YUGOSLAVIA 177 111 27 38 1 
1 056 SOVIET UNION 31 
:i 
6 2 22 
4 060 POLAND 32 25 
1 1 062 CZECHOSLOVAK 7 
4 
5 
sO 208 ALGERIA 390 5 77 254 
2 :i 220 EGYPT 63 9 26 1 23 
288 NIGERIA 7 
1:i 
4 2 1 
1 322 ZAIRE 17 2 
1s 
1 
3097 1 400 USA 3266 100 20 26 7 
412 MEXICO 21897 4 21857 1 35 
508 BRAZIL 15 5 3 7 
616 IRAN 5 5 
2:i 4 16 1 624 ISRAEL 44 
26 :i 662 PAKISTAN 44 14 1 
664 INDIA 27 26 
1 
1 





8 720 CHINA 45 13 8 
732 JAPAN 14 12 1 1 
1000 W 0 R L D 34403 261 144 1032 2 22568 5208 47 4773 337 22 9 
1010 INTRA-EC 6471 108 19 373 2 304 4397 47 948 273 22 2 1011 EXTRA-EC 27931 153 125 659 22264 811 3824 64 7 
1020 CLASS 1 4209 107 96 409 98 140 3338 19 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 472 5 35 173 36 64 149 9 1 
5 1030 CLASS 2 23567 41 21 192 22164 654 436 33 21 
1031 ACP~66) 481 18 12 23 
:i 31 186 172 22 17 1 1040 Cj..A S 3 155 5 8 58 2 17 50 12 
8445.3$ DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT·BOHR· U.-FRAESWERKE 
1 STUECK 
RB~W~MILLING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSES-FRAISEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1046 1 17 1021 
:i 
7 
002 BELG.·LUXBG. 7 
1 
3 1 





1 004 FR GERMANY 195 64 j 116 11 005 ITALY 13 3 
:i 3 1 IS 006 UTD. KINGDOM 49 1 16 14 
008 DENMARK 3 ! 1 
3 
028 NORWAY 4 3 
030 SWEDEN 63 26 34 1 2 
032 FINLAND 9 5 2 1 1 
036 SWITZERLAND 122 27 92 3 
038 AUSTRIA 29 14 15 
048 YUGOSLAVIA 8 7 1 
052 TURKEY 5 5 
056 SOVIET UNION 22 22 
068 BULGARIA 7 
8 
7 
1 288 NIGERIA 9 
17 :i 4 1s 400 USA 44 6 
404 CANADA 17 
1 
15 2 
612 IRAQ 2 
:i 1 664 INDIA 11 4 5 
720 CHINA 23 21 2 
1000 W 0 R L D 1824 109 4 230 3 29 1 1399 4 45 
1010 INTRA·EC 1384 70 3 59 1 18 1 1208 4 20 
1011 ~XTRA·EC 440 39 1 171 2 11 191 25 
1020 LASS 1 305 31 1 109 2 5 142 15 
1021 ~FTA COUNTR. 227 31 1 80 
6 
109 6 
1030 LASS 2 83 8 12 49 8 
1031 ACP~66) 21 8 
sO 1 11 1 1040 CLA S 3 52 2 
8445.fl DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
STUECK 
784 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.37 2m.~~:ORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
:~~~w:s A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUSEURAISEUSES 
001 FRANCE 18 9 2 7 002 BELG.-LUXBG. 13 8 2 2 2 004 FR GERMANY 7 j 40 2 006 UTD. KINGDOM 60 1 11 
008 DENMARK 7 7 
030 SWEDEN 11 8 
036 SWITZERLAND 29 12 17 
038 AUSTRIA 3 3 
:i 048 YUGOSLAVIA 7 4 
056 SOVIET UNION 4 1 3 1 212 TUNISIA 8 7 
220 EGYPT 1 j 4 1 :i 400 USA 18 4 
720 CHINA 6 6 
1000 W 0 R L D 245 2 2 76 5 42 79 28 11 
1010 INTRA-EC 109 2 1 35 1 42 12 13 3 
1011 EXTRA-EC 136 1 41 4 67 15 8 
1020 CLASS 1 87 1 34 1 41 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 23 1 17 1 4 1030 CLASS 2 35 3 2 23 3 
1040 CLASS 3 14 4 1 3 6 
8445.38 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- UND .fRAESWERKE 
STUECK 
~B~':iiMILLING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSES-FRAISEUSES NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 28 4 1 6 4 





004 FR GERMANY 170 6 
4 
16 31 11 
006 UTD. KINGDOM 11 1 6 
032 FINLAND 18 9 6 12 :i 036 SWITZERLAND 73 1 59 
038 AUSTRIA 9 3 3 2 1 048 YUGOSLAVIA 33 11 21 
056 SOVIET UNION 3 2 1 8 10002 24 
2 
400 USA 10053 5 12 
404 CANADA 14 2 2 3 7 
649 OMAN 4 
1 :i 
4 
662 PAKISTAN 10 9 
6 
664 INDIA 78 59 3 4 
7 
720 CHINA 30 3 23 
1000 W 0 R L D 10965 6 150 110 59 10218 298 5 118 
1010 INTRA-EC 453 6 48 29 30 192 112 5 32 
1011 EXTRA-EC 10512 104 81 29 10026 186 86 
1020 CLASS 1 10278 25 57 19 10004 138 35 
1021 EFTA COUNTR 116 7 12 10 1 82 4 
1030 CLASS 2 198 78 20 10 22 43 25 
1040 CLASS 3 36 1 4 5 26 
8445.39 NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
STUECK 
OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A ALESER NON AUTOMATISEES, SF ALESEUSEURAISEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 78 3 10 3 6 45 
16 







004 FR GERMANY 69 
:i 
3 30 28 
006 UTD. KINGDOM 76 6 53 11 1 14 007 IRELAND 17 3 30 011 SPAIN 33 
15 
2 
:i 4 030 SWEDEN 28 3 2 
036 SWITZERLAND 36 7 7 18 3 





052 TURKEY 61 
:i 
8 7 1 
056 SOVIET UNION 9 4 2 
060 POLAND 8 
2 
7 
.068 BULGARIA 2 
4 40 121 10:i 400 USA 270 2 
632 SAUDI ARABIA 39 1 1 
2 
35 2 
720 CHINA 8 4 1 1 
1000 W 0 R L D 2582 15 138 105 410 125 832 624 15 317 
1010 INTRA-EC 496 9 10 32 6 150 168 14 106 
1011 EXTRA-EC 1675 5 128 73 119 682 456 1 211 
1020 CLASS 1 499 4 55 36 4 84 172 144 
1021 EFTA COUNTR. 115 40 18 4 2 23 28 
1030 CLASS 2 1037 69 26 5 598 272 66 
1031 ACP~66) 54 5 3 110 
23 16 6 
1040 CLA S 3 139 4 11 12 1 
8445.41 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
STUECK 
PLANING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 344 44 2 294 
1010 INTRA-EC 308 43 2 262 
1011 EXTRA-EC 36 1 32 
8445.43 NICHT GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
STUECK 
PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A RABOTER NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 
352 TANZANIA 4 2 2 
616 IRAN 68 1 67 
1000 W 0 R L D 1434 12 16 158 160 887 190 7 3 
1010 INTRA-EC 134 1 5 26 1 10 82 6 3 
1011 EXTRA-EC 1300 11 11 132 159 877 108 1 
1020 CLASS 1 114 10 5 61 2 6 30 
1030 CLASS 2 1029 1 6 70 1 871 78 
1031 ACP(66) 891 1 28 859 2 
8445.44 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOS5-, SAEGE-, TRENN-, RAEUM-, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
STUECK 
J 785 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I nail a j Nederland I Portugal I UK 
1445.44 ~n~~~· SAWING, CUTTING-OFF, BROACHING AND SLOTTING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~MJ'l~MEURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, MORTAISER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 14 1 11 2 
006 UTO. KINGDOM 6 5 1 i 048 YUGOSLAVIA 17 16 
056 SOVIET UNION 1 
:i 404 CANADA 3 
662 PAKISTAN 2 2 
1000 W 0 R L D 450 31 3 7 393 15 
1010 INTAA-EC 80 18 
:i 2 53 5 1011 EXTRA·EC 370 12 5 340 10 
1020 CLASS 1 338 8 324 6 
1021 EFTA COUNTR. 315 7 
:i 5 
308 
:i 1030 CLASS 2 26 1 14 
1040 CLASS 3 6 3 2 1 
1445.45 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-, SENKAECHTSTOSSMASCHINEN 
STUECK 
SHAPING AND SLOTTING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
ETAUX-LIMEURS ET MACHINES A MORTAJSER, NON AUTOMATISES 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 749 
2 
9 22 693 18 3 4 
004 FR GERMANY 98 4 34 79 29 1 32 006 UTP. KINGDOM 121 34 4 
1000 WO A L D 2145 8 7 99 35 268 1065 78 283 18 3 281 
1010 INmA-EC 1156 4 3 49 35 140 695 78 113 10 :i 63 1011 EXTAA·EC 989 2 4 50 128 370 170 8 218 
1020 CLASS 1 180 2 35 30 62 1 50 




14 368 34 8 :i 4 1030 CLASS 2 757 2 14 89 71 165 
1031 ACP~66) 71 1 1 3 21 20 5 3 17 
1040 C!f S 3 52 1 9 2 37 3 
1445.48 NICHT GESTEUERTE AAEUMMASCHINEN 
STUECK 
1 BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A BROCHER NON AUTOMA TISEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 32 14 9 i 9 :i i 002 BELG.-LUXBG. 17 4 8 
004 FA GERMANY 13 
3i 
4 7 2 
006 UTD. KINGDOM 33 1 4 007 !~LAND 4 j 5 056 S VIET UNION 12 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 4 
066 ROMANIA 2 
2 
2 
2 288 NIGERIA 4 
2 6 400 USA 13 1 4 
720 CHINA 4 3 1 
728 SOUTH KOREA 4 4 
1000 WO A L D 231 3 108 22 10 59 4 25 
1010 INTAA·EC 113 
:i 59 9 8 25 4 7 1011 EXTAA·EC 118 49 13 1 34 18 
1020 CLASS 1 50 1 23 21 5 
1021 EFTA COUNTR. 22 
2 
12 10 
1:i 1030 CLASS 2 27 11 
1031 ACP~66) 5 2 
15 1:i 1:i 
2 
1040 CLA & 3 41 
1445.47 NICHT GESTEUEATE SAEGE· UND TRENNMASCHINEN 
STUECK 
~~~WiJ.AND CUTTING-OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~~auwts A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMATISEES 
00, FRANCE 3743 24 66 1292 18 
396 
2104 113 126 002 BELG.·LUXBG: 1597 
76 
2 401 7 575 201 
5 
15 003 NETHERLANDS 1938 26 981 107 96 583 
137 
64 004 FA GERMANY 6032 21 39 
36i 
1231 356 4106 5 136 005 ITALY 573 1 29 68 45 
28 2115 
2 44 66 006 UTD. KINGDOM 3357 4 12 768 208 72 106 





008 iENMARK 2308 2 4 478 425 1330 29 009 REECE 883 
2 
31 102 12 530 
246 2 
4 011 PAIN 1474 11 78 9 28 1110 3 028 NORWAY 585 6 23 256 6 239 16 
2 




20 365 26 3 036 ~WITZERLAND 11959 863 8494 2483 75 30 038 USTRIA 1362 12 430 1 19 890 2 8 048 YUGOSLAVIA 239 2 81 
:i 
7 148 1 
:i 052 TURKEY 85 8 35 36 056 SOVIET UNION 53 7 30 
2 
15 1 060 POLAND 40 30 
2:i 2 
8 062 CZECHOSLOVAK 68 42 i 18i :i 208 ALGERIA 2089 i 8 1896 ; 216 LIBYA 439 48 




7 400 USA 2809 57 800 7 107 507 680 404 CANADA 1028 10 256 41 231 117 63 2 288 484 VENEZUELA 203 ; 6 66 3 128 j 616 IRAN 78 45 
12 1i 
25 
:i 624 ISRAEL 874 5 52 310 791 20 632 SAUDI ARABIA 517 1 18 15 151 2 664 INDIA 39 2 32 j 1 3 720 CHINA 48 3 19 12 34 7 732 JAPAN 335 I 15 237 
9:i 
47 2 800 AUSTRALIA 872; 8 96 613 40 22 
1000 WO A L D 63970 163 490 8955 874 2079 13381 32 24369 1848 128 1871 1010 INTAA·EC 22195 137 198 4439 2 1789 1450 28 12742 822 57 531 1~~ ~fi~Hc ~!ru: 28 292 4518 872 290 11911 4 11628 1028 71 1340 7 229 3799 94 10806 2 6626 897 65 1124 1021 EFTA COUNTR. 17892 i 6 94 2236 
672 
15 10322 4976 150 3 90 
1030 CLASS 2 71 19 47 525 190 1095 4948 127 6 200 1031 ACP~66) 435 14 2 35 3 9 289 
2 
41 13 6 23 1040 CLA S 3 296 • 16 192 6 10 52 2 16 
8445.48 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE MASCHINEN 
STUECK ' 
MIUING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
786 J 
Export Besondere MaBelnhell • Supplementary unll • Unll6 supplemenlalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmarlt I Deutschland I "EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia T Nederland T Portugal j UK 
1445.48 MACHINES A FRAISER AUTOMAnsEES PAR INFORMATION CODEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 401 10 2 217 15 
2 
140 17 
002 BELG.-LUXBG. 145 6 1 93 3 32 1:i 2 003 NETHERLANDS 227 150 17 3 7 43 
004 FR GERMANY 4292 8 3 
154 
4037 28 177 4 34 
005 ITALY 179 1 j 5 a:i 1 18 006 UTD. KINGDOM 216 8 103 12 :i 
6 007 IRELAND 9 3 5 5 008 DENMARK 67 52 4 
010 PORTUGAL 36 8 14 
1 
10 4 
011 SPAIN 43 16 2 8 18 028 NORWAY 28 17 7 2 
030 SWEDEN 1138 76 1009 5 19 28 
032 FINLAND 32 9 3 j 5 15 036 SWITZERLAND 404 
2 
271 2 115 8 
038 AUSTRIA 197 159 4 2 28 1 
048 YUGOSLAVIA 87 75 12 
2 052 TURKEY 20 9 9 
056 SOVIET UNION 92 70 21 
060 POLAND 18 9 9 4 062 CZECHOSLOVAK 21 17 
068 BULGARIA 45 45 
1 220 EGYPT 6 4 1 
390 SOUTH AFRICA 9 7 36 5111 2 179 400 USA 5630 229 75 
404 ADA 72 19 3 4 35 10 
412 ICO 20 19 
2 
1 
480 lA 7 4 1 
484 ELA 11 5 5 
508 BRAZIL 18 10 7 
528 ARGeNTINA 12 9 3 
:i 616 IRAN 10 6 
11 624 ISRAEL 20 7 1 
662 PAKISTAN 11 8 1 1 
664 INDIA 36 29 5 
706 SINGAPORE . ,, 10 1 
720 CHINA 27 4 21 :i 
2 
728 SOUTH KOREA ,, 6 
1 
1 
2 732 JAPAN 16 2 11 
736 TAIWAN 7 4 
12 
3 
1 5 740 HONG KONG 21 3 4 800 AUSTRALIA 39 15 9 5 6 
1000 W 0 A L D 13803 68 24 2002 5187 5203 4 858 20 438 
1010 INTAA-EC 5626 24 15 798 4098 52 4 470 18 147 
1011 EXTAA-EC 8177 44 8 1204 1089 5151 386 2 281 
1020 CLASS 1 7676 3 3 897 1069 5141 308 2 253 
1021 EFTA COUNTR. 1799 2 1 532 1020 21 167 2 54 
1030 CLASS 2 292 41 6 140 18 9 45 32 
1031 ACPk66) 12 1 2 1 2 1 4 
1040 CLA S 3 209 167 2 1 33 6 
1445.48 DURCH COOE·ANGAIIEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
STUECK 
RADIAL DRIUINQ MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAnDN 
NUMBER 
MACHINES A PERCER RADIALES AUTOMAnsEES PAR INFORMAl. CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 73 1 72 
1000 WO A L D 432 7 2 10 3 21 381 8 
1010 INTAA-EC 151 4 2 3 1 1 141 1 1011 EXTAA·EC 281 3 7 2 20 240 7 
1020 CLASS 1 73 3 1 1 2 3 58 5 
1030 CLASS 2 204 1 3 17 181 2 
1445.51 ~¥:~ CODE·ANGABEN GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
2D~~: MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMAnDN 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, AUTOMAnsEES PAR INFORMATION CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 283 3 30 1 
244 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 42 
272 
6 24 ,, 
:i 003 NETHERLANDS 362 11 3 73 11 004 FR GERMANY 236 103 
21 2 si 119 
2 
005 ITALY 80 19 41 2 2 006 UTD. KINGDOM 441 26 350 
008 DENMARK 18 
11 
10 8 
011 SPAIN 47 2 34 
028 NORWAY 4 2 1 
2 
032 FINLAND 18 4 13 8 036 SWITZERLAND 138 36 4 89 
038 AUSTRIA 48 15 30 
056 SOVIET UNION 9 5 26 4 058 GERMAN DEM.R 20 
1 060 POLAND 1 10 068 BULGARIA 29 19 4 400 USA 40 26 8 
720 CHINA 5 4 
728 SOUTH KOREA 2 2 1 732 JAPAN 2 1 
1000 W 0 A L D 2120 404 12 232 2 117 444 19 832 38 8 14 
1010 INTAA·EC 1522 389 2 108 2 117 
411 19 556 25 7 5 
1011 EXTAA·EC 598 15 10 128 33 276 11 1 9 
1020 CLASS 1 310 3 6 91 ,, 6 177 9 7 




5 145 8 1 
1030 CLASS 2 223 4 6 6 85 2 1 
1040 CLASS 3 65 29 21 14 1 
1445.52 NICHT DURCH CODE-ANQABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
STUECK 
MILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A FRAISER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMAnDNS CODEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1816 86 809 228 1594 
612 30 51 
002 BELG.-LUXBG. 1985 64 4 132 93 
71 82 13 
003 NETHERLANDS 2136 322 1141 11 551 9:i 5 43 004 FR GERMANY 1739 93 55 
236 
543 439 414 97 
005 ITALY 655 2 1 164 94 9 91 4 2 152 006 UTD. KINGDOM 1188 7 5 385 444 233 14 36 007 IRELAND 100 
1 
1 34 15 6 4 4 
008 DENMARK 288 
1 
167 66 3 14 35 
010 PORTUGAL 245 1 30 145 13 44 ·11 
011 SPAIN 387 1 2 62 44 290 30 
2 
028 NORWAY 241 1 12 121 44 12 :i 7 030 SWEDEN 331 3 48 124 85 1 50 19 
032 FINLAND 132 6 2 55 41 1 1 1 25 
036 SWITZERLAND 600 1 4 292 39 72 163 4 25 
038 AUSTRIA 348 10 258 36 2 27 5 8 
J 787 
I 
1986 Be son ~ere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I Bel .-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EA.I.clfia I Espana I France I Ireland I _l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8445.52 





052 TURKEY 156 108 3 5 10 
056 SOVIET UNION 101 85 
i i 
7 7 2 
060 POLAND 30 7 21 
i i 062 CZECHOSLOVAK 27 I 24 1 064 HUNGARY 104 I 101 3 
068 BULGARIA 31 
2 
24 
s4 13 7 i 204 MOROCCO 102 
i 
1 1 
208 ALGERIA 415 22 1 389 2 





i i 220 EGYPT 23 13 
sO 6 284 BENIN 81 
152 
1 
10 288 NIGERIA 209 45 2 
5i 334 ETHIOPIA 51 
29 28 1i 390 SO~TH AFRICA 83 
i sO 9 2 15 i 400 us 2735 425 1714 445 88 
404 CANADA 571 2 114 228 6 112 6 103 
412 MEXICO 45 20 6 13 6 
480 COLOMBIA 49 9 40 
i Hi 484 VENEZUELA 97 28 52 
1i 508 BRAZIL 50 13 4 4 18 
i 528 ARGENTINA 12 1 8 2 
12 616 IRAN 32 19 1 
50 624 ISRAEL 152 40 53 9 
662 PAKISTAN 80 28 1 
i 
1 50 
664 INDIA 78 46 i 3 28 680 THAILAND 20 6 2 5 
700 INDONESIA 17 
2 
13 2 2 
i 4 706 SINGAPORE 132 74 51 
2i 720 C~A 110 3 77 i 
3 9 
728 S TH KOREA 20 
20 
14 2 
2 i 3 732 JAPAN 73 40 2 5 
736 TAIWAN 27 
9 
14 5 6 2 
4 740 HONG KONG 606 
i 
98 457 20 18 
800 A~STRALIA 205 29 62 94 1 8 10 
1000 WORLD 19864 531 204 4989 6091 3569 11 3173 264 9 1023 
1010 l'iJ;.RA-EC 10622 255 70 2189 2855 2683 9 1886 228 7 440 
1011 E RA·EC 9241 276 134 2800 3236 886 2 1286 36 2 583 
1020 CLASS 1 5833 73 120 1841 2381 158 2 906 23 329 
1021 EF:TA COUNTR. 1658 21 68 850 248 121 253 13 
2 
84 
1030 CLASS 2 2990 203 14 637 844 706 337 5 242 
1031 ACP~66) 522 158 2 78 11 184 61 
8 
2 26 
1040 Clf S 3 418 322 11 22 43 12 
8445.53 NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
STUECK 
RADIAL DRILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
' MACHINES A PERCER RADIALES, NON AUTOMA TISEES 
, NOMBRE 
001 FRANCE 140 7 12 8 5 109 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 79 
1i 
10 3 22 34 1 4 
003 NETHERLANDS 98 24 2 1 50 
3 
2 8 
004 FR GERMANY 264 
3 
31 3 223 3 1 
005 ITtLY 110 
26 s4 94 14i 13 400 U A 241 6 1 13 
1000 W 0 R L D 1919 18 10 167 1 148 192 875 139 215 154 
101 0 1r1mA·EC 854 18 4 62 i 53 9 470 134 67 37 1011 E TRA·EC 1065 6 105 95 183 405 5 148 117 
1020 CLASS 1 647 1 69 50 21 316 1 144 45 
1021 EFTA COUNTR. 300 1 41 16 20 218 
4 
2 2 
1030 CLASS 2 410 5 33 44 161 89 4 70 
1031 ACP(66) 78 1 2 2 21 36 16 
8445.s1 NICHT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHJNEN 
STUECK 
1 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
i NUMBER 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 




294 3 5 108 




98 1143 5 26 
003 NETHERLANDS 1943 
6i 
710 79 82 302 
8o4 
2 132 
004 FA GERMANY 3141 90 
280 
439 1224 409 13 101 







006 UTD. KINGDOM 468 2 133 66 83 41 
12 008 DENMARK 879 
4 i 
521 36 7 33 117 153 
011 SPAIN 1906 1330 5 68 100 396 1 6 030 ~WEDEN 541 
i 
257 59 4 192 4 5 20 036 WITZERLAND 2239 1027 58 315 702 101 30 
038 AUSTRIA 1934 1728 13 15 130 2 46 






052 RKEY 82 
i 
34 2 12 28 
056 OVIET UNION 28 14 
2 
8 5 
058 ERMAN DEM.R 3 
5i i 
1 
060 OLAND 53 1 i i 068 BULGARIA 38 5 
96770 
25 





220 EGYPT 514 14 11 63 124 7 
288 NIGERIA 62 3 6 26 246 2 Hi 7 33 24 400 USA 1129 2 188 357 140 141 
404 CANADA 226 10 2 15 48 104 2 27 18 
412 MEXICO 179 5 92 40 31 1 6 4 
616 IRAN 107 9 91 





632 SAUDI ARABIA 343 76 7 157 32 28 







720 CHINA 154 9 
i 
127 3 
732 JAPAN 15 4 
69 
7 1 2 
800 AUSTRALIA 146 15 16 5 1 40 
1000 W 0 R L D 122801 1139 564 9339 3 98248 5463 40 3456 2762 364 1423 
1010 INTRA-EC 12277 779 74 4218 838 1749 22 1311 2510 287 489 
1011 EXTRA-EC 110519 360 490 5121 97408 3714 18 2145 252 77 934 
1020 CLASS 1 7659 13 380 3840 447 976 17 1325 147 65 449 
1021 EFTA COUNTR. 5628 1 337 3453 111 355 
i 
1033 143 5 190 
1030 CLASS 2 102277 346 107 955 96931 2700 682 71 12 472 
1031 ACP~66) 989j 45 4 103 9 698 28 34 6 62 
1040 CLA S 3 583 '· 1 3 326 30 38 138 34 13 
8445.55 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FEI~SCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
STUECK 1 
GRINDING MACHINES FITTED WITH MICR!ETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
~~~~~~fS A RECTIFIER, AVEC REGLAGE ICROMETRIQUE, AUT~MATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 52 1 1 14 5 i 35 13 1 002 BELG.-LUXBG. 41 
i 
10 11 1 




10 i 004 FA GERMANY 82 18 1 51 
788 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I !tali a 1 Nede~and 1 Portugal I UK 
8445.55 
005 ITALY 15 12 1 
006 UTD. KINGDOM 33 16 3 1 4 9 
011 SPAIN 9 
2 
3 2 3 
030 SWEDEN 14 7 
2 4 5 036 SWITZERLAND 36 23 7 
038 AUSTRIA 24 12 8 4 
048 YUGOSLAVIA 11 3 8 
052 TURKEY 7 3 3 
056 SOVIET UNION 32 22 10 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 1 
066 ROMANIA 62 
11 
62 
066 BULGARIA 13 1 
390 SOUTH AFRICA 4 4 3 3 7 1 400 USA 135 82 27 12 
404 CANADA 6 4 2 
508 BRAZIL 5 4 1 
2 624 ISRAEL 5 
10 
3 
664 INDIA 11 3 1 720 CHINA 51 4 43 1 
728 SOUTH KOREA 5 4 
3 
1 
732 JAPAN 27 24 
1 736 TAIWAN 6 3 2 
800 AUSTRALIA 12 1 7 3 
1000 W 0 R L D 980 30 5 285 13 28 11 551 14 43 
1010 INTRA·EC 277 21 3 60 10 7 7 141 13 15 
1011 EXTRA-EC 703 9 2 225 3 21 4 410 1 28 
1020 CLASS 1 283 4 2 164 3 16 4 71 19 
1021 EFTA COUNTR. 79 5 2 44 2 4 23 4 1030 CLASS 2 257 21 2 222 6 
1040 CLASS 3 163 40 3 117 3 
8445.56 &v:~~M~~Rrs~~~~~~~~Ss'fE~~~Tfa SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HON·, LAEPP·, POLIERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT 
STUECK 
i~S~~~8·a~R~~~~~\JIF~'If~lT~g~ LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
NUMBER 
~~'it~~i~M~~~~bL\~~fE'k~ ~~~\~Pb~3~r{o~~Dgb~:~SSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 106 10 36 
3 
60 
10 002 BELG.-LUXBG. 87 
6 
12 62 





2 004 FR GERMANY 26 1 45 20 005 ITALY 46 1 3 006 UTD. KINGDOM 34 29 2 
008 DENMARK 19 16 3 
011 SPAIN 11 
8 
9 1 
030 SWEDEN 22 13 1 2 036 SWITZERLAND 53 26 25 
038 AUSTRIA 29 28 1 
052 TURKEY 
30 28 2 056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
377 2 400 USA 502 122 
508 BRAZIL 5 3 2 
624 ISRAEL 30 2 28 
664 INDIA 8 8 
720 CHINA 11 9 
728 SOUTH KOREA 3 2 
732 JAPAN 57 55 
1000 W 0 R L D 1230 11 22 493 18 24 637 18 2 8 
1010 INTRA·EC 389 10 12 164 i 15 7 168 11 2 ·2 1011 EXTRA·EC 841 1 10 329 3 17 469 5 4 
1020 CLASS 1 695 1 9 260 2 418 2 3 





1030 CLASS 2 91 1 20 48 3 
1 
1040 CLASS 3 55 49 3 
8445.57 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTEUUNG 
STUECK 
GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
HOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 105 5 5 60 11 10 
4 
003 NETHERLANDS 446 293 109 1 2 17 12 10 004 FR GERMANY 244 127 
28 
23 24 33 23 
005 ITALY 52 4 2 3 
3 99 
1 13 
006 UTD. KINGDOM 267 80 72 10 2 1 5 010 PORTUGAL 44 1 9 16 7 6 
011 SPAIN 42 17 8 5 2 9 5 028 NORWAY 616 595 13 2 3 030 SWEDEN 186 128 30 19 7 
032 FINLAND 38 27 9 2 
14 57 10 16 036 SWITZERLAND 259 26 130 5 
038 AUSTRIA 646 11 616 3 13 3 
048 YUGOSLAVIA 63 
7 
55 5 2 
052 TURKEY 34 21 3 2 
056 SOVIET UNION 83 76 3 4 
064 HUNGARY 8 8 
068 BULGARIA 13 
62 
13 
18 12 146 37 400 USA 480 205 
404 CANADA 62 13 16 6 2 1 
25 
412 MEXICO 21 1 12 1 3 2 
508 BRAZIL 17 11 2 4 
616 IRAN 36 19 2 16 5 632 SAUDI ARABIA 46 7 31 
664 INDIA 36 25 2 4 7 720 CHINA 40 
3 
28 8 
728 SOUTH KOREA 18 5 17 
10 
732 JAPAN 97 
3 
63 17 
740 HONG KONG 30 4 3 19 
800 AUSTRALIA 37 5 6 3 23 
1000 W 0 R L D 4635 24 1502 1856 9 195 148 5 601 53 5 437 
1010 INTRA·EC 1530 13 587 387 9 97 50 5 228 30 1 
152 
1011 EXTRA·EC 3305 11 935 1469 98 98 373 23 4 285 
1020 CLASS 1 2576 9 897 1178 64 27 249 10 142 
1021 EFTA COUNTR. 1768 1 804 802 9 34 14 72 10 4 
31 
1030 CLASS 2 555 2 36 158 33 70 105 8 130 
1031 ACP~66) 82 2 4 9 35 8 7 4 13 
1040 CLA S 3 174 2 133 1 19 5 13 
8445.58 NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTEUUNG 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 
INFORMATION 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
789 




14450f<1: ~fsCHJi~~n'5.W6~E~A~~~~RFACES CYLJN~IQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 82 6 32 10 30 3 3 31 002 BELG.-LUXBG. 51 
82 
15 2 1 
5 003 NETHERLANDS 118 17 5 
14 
9 
5 2 004 FA GERMANY 100 37 29 5 7 30 005 ITALY 42 8 
24 4 
5 
006 UTD. KINGDOM 58 25 3 





011 SP 29 13 
3 5 1 
8 
030 sw EN 24 1 4 4 6 
036S ALAND 61 1 30 7 4 2 16 
038 32 26 33 5 048 YUGOSLAVIA 69 36 
1 052 TURKEY 42 31 9 
056 SOVIET UNION 100 91 8 
060 POLAND 4 4 
10 062 CZE8HOSLOVAK 19 9 
068 BUL ARIA 24 24 
:i 28 2 139 400 USA 230 57 
404 CANADA 19 6 3 10 
412 MEXICO 10 6 2 1 
508 BR~IL 10 9 2 1 616 IRA 12 10 
13 664 INDI 44 30 
720 CHIM 23 11 12 
728 SOU H KOREA 21 18 3 
732 JAPAN 17 
22s 
8 9 
977 SECRET CTRS. 225 
1000 W 0 R L D 1707 130 225 624 41 87 150 25 7 400 
1010 INTRA-EC 514 127 152 24 61 46 8 6 89 
1011 EXTlA-EC 868 3 472 24 36 104 17 1 311 
1020 CLA S 1 539 2 210 12 16 80 5 1 213 
1021 EFTA COUNTR. 130 2 64 4 11 10 3 1 35 
1030 CLASS 2 256 1 120 12 20 24 1 78 
1031 A~66) 38 1 5 6 5 
11 
21 
1040 c s 3 173 142 20 
1445.59 MCHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHJNEN, KEINE FLACH- U. RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
STUECK 
I 
dRINDING MACHINESn8THER THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
BY CODED JNFORMA N 
NUMBER 
~WaWfS A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYLINDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 431 12 107 4 
ri 293 2 13 002 BELG.-LUXBG. 266 
8 18 
39 3 56 94 57 





004 FA GERMANY 974 5 18 
76 
28 423 157 
005 ITALY 174 2 3 1 55 6 112 1 39 006 UTO. KINGDOM 190 2 45 8 11 3 
1 008 DENMARK 49 24 23 1 





011 SPAIN 171 4 
2 
110 40 





030 SWEDEN 118 2 14 1 80 18 
032 FINLAND 54 
2 
15 1 2 29 1 6 
036 SWITZERLAND 337 93 8 29 123 3 79 
038 AUSTRIA 138 52 10 75 1 6 048 YUGOSLAVIA 43 28 
5 
9 
052 TURKEY 73 15 
1 
50 2 
056 SOVIET UNION 165 3 156 5 
058 GERMAN DEM.R 4 
11 
4 
10 10 4 060 POLAND 35 
2 062 CZECHOSLOVAK 11 1 8 
068 BULGARIA 23 6 
1 60 17 208 ALGERIA 65 2 2 2 27 325 400U~ 1048 95 5 36 557 404 C ADA 101 27 2 32 40 
412 MEXICO 84 2 6 76 
484 VENEZUELA 39 2 1 36 
508 BRAZIL 27 
2 
6 1 20 
528 ARGENTINA 28 1 2 22 
:i 616 IRAN 8 5 
21 17 624 ISRAEL 55 7 6 :i 10 664 INDIA 62 24 3 3 22 
720 CHINA 32 9 14 8 1 
728 SOUTH KOREA 30 5 24 
5 
1 
732 JAPAN 136 32 15 84 
736 TAIWAN 15 3 j 7 1 5 800 AUSTRAL lA 95 21 29 37 
1000 WORLD 8n3 118 163 1132 132 344 e 3054 417 11 1328 
1010 INTRA-EC 2724 28 40 376 38 130 8 1288 425 3 389 
1011 EXTRA-EC 4049 87 123 758 94 214 1766 62 a 839 
1020CLASS 1 2551 3 97 612 24 94 1055 40 626 
1021 EFTA COUNTR. 895 2 4 387 12 43 337 6 
8 
104 
1030 CLASS 2 1151 30 26 111 52 113 505 4 302 
1031 ACP~66) 225 29 13 Hi 17 26 1 2 137 1040 CLA S 3 347 54 33 7 206 18 11 
1445.11 ~lr'IMi:]IJI'i:ii'JMm'rr.~~JCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP- UND POUERMASCHJNEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHJNEN, MIT MIKRO. 
STUECK 
rW'11~1~b~gNJI}~:IJ~M:PING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
IMCBI'hs~~LER, POLIR, RODER, DRESSER, SURFACER ou OPERATIONS SIMIL., SF A RECTIFIER, lVEC REGLAGE 
001 FRANCE 1449 5 262 104 
314 
1031 46 002 BELG.-LUXBG. 503 
105 






119 44 34 004 FR GERMANY 639 12 
172 
6 384 69 005 ITALY 229 10 
2 
5 9 
s4 s4 33 006 UTD. KINGDOM 543 1 358 13 1 008 DENMARK 86 3 69 3 16 6 010 PORTUGAL 124 35 17 
3 
68 1 011 SPAIN 231 
2 6 25 197 6 028 NORWAY 86 69 
8 
4 5 030 SWEDEN 181 5 1 119 33 15 032 FINLAND 94 46 11 12 25 036 SWITZERLAND 268 221 3 48 4 11 038 AUSTRIA 215 169 3 38 5 048 YUGOSLAVIA 109 95 
2 
13 1 052 TURKEY 47 36 8 056 SOVIET UNION 165 97 63 4 060 POLAND 66 85 2 1 062 CZECHOSLOVAK 37 29 
:i 5 2 068 BULGARIA 25 17 
4 :i 1 5 212 TUNISIA 36 9 21 220 EGYPT 73 16 
1 




6 7 400 USA 638 461 3 56 4 174 
790 J 





404 CANADA 178 144 2 7 2 27 412 MEXICO 40 28 2 6 
508 BRAZIL 42 16 15 11 
9 616 IRAN 41 30 ; 2 664 INDIA 71 
6 
46 18 1 23 720 CHINA 14015 84 13832 9 6 
728 SOUTH KOREA 33 27 
10 
6 
732 JAPAN 153 95 47 
736 TAIWAN 21 16 2 3 
800 AUSTRALIA 87 58 17 11 
1000 W 0 R L D 22950 537 128 3492 10 14103 746 218 2na 57 56 825 
1010 INTRA·EC 4368 136 107 1214 8 154 338 84 2026 46 
56 
255 
1011 EXTRA·EC 18582 401 21 2278 2 13949 408 134 752 11 570 
1020 CLASS 1 2381 42 8 1539 30 22 132 269 8 331 
1021 EFTA COUNTR. 865 7 7 624 25 1 135 4 
56 
62 
1030 CLASS 2 1840 358 7 411 76 306 402 3 221 
1031 ACP~) 162 20 1 39 2 3 10 2 18 55 16 1040 CLA 3 14361 1 6 328 13843 80 81 18 
1445.82 ~fel~ CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HON-, LAEPP·, POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
~~a~f1~1M~1~'f.~~8t8r2r~:CftvH~b~~ t:fo~l~N POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
NUMBER 
=~c.:g~~~~~tAbm~lE\R~~9mERRM:T1gb~R~8~~~ RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE 
HOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 3 
6 
1 
036 SWITZERLAND 12 5 
068 BULGARIA 5 
49 
5 
400 USA 51 2 ; 664 INDIA 1 
1000 WORLD 178 125 25 2 4 19 2 
1010 INTRA·EC 51 40 4 1 1 2 2 
1011 EXTRA·EC 127 85 21 1 3 17 
1020 CLASS 1 102 75 9 1 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 24 17 5 2 2 1030 CLASS 2 11 6 3 
1040 CLASS 3 14 4 9 
1445.83 ~t~fc~ESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HON·, LAEPP· UNO POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
~~a~f1WM~'y1~'f.M~Cfj ~S~Ni~~.l'f~~\~~~P~~M~k~SWG OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
NUMBER 
S A AFFUTE~ EBARBERI REcnFJER, MEULER, POLIR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE 
E RIQUE, NO AUTOMAT SEES . 
001 FRANCE 12920 45 136 5502 ·11 
172i 
1659 5531 30 
002 BELG.·LUXBG. 7130 
19i 
453 2861 5 231 1856 3 





005 ITALY 7557 8 33 5 1190 
148 
1574 33 
006 UTD. KINGDOM 19724 4 4066 14599 180 1 726 




10 169 685 





9 2 011 SPAIN 6088 2 16 4762 84 317 557 
028 NORWAY 7327 3040 1976 55 53 2203 
6 030 SWEDEN 10396 7024 2245 37 78 1006 
032 FINLAND 2359 946 1137 
4 
27 80 168 
036 SWITZERLAND 10291 1466 6095 139 322 2244 
038 AUSTRIA 9508 542 6997 29 434 1506 





052 TURKEY 1190 19 195 12 959 
056 SOVIET UNION 211 44 32 108 1 26 
060 POLAND 103 2 
6 
93 1 7 
062 CZECHOSLOVAK 151 142 3 
46 064 HUNGARY 79 5 31 2 068 BULGARIA 1138 
6 
1094 25 13 
208 ALGERIA 548 
2 
90 376 76 
256 220 EGYPT 1131 
2 





400 USA 8370 78 660 1209 5137 1187 60 20 
404 CANADA 501 63 20 104 29 97 213 2 2 412 MEXICO 99 19 1 15 23 12 
484 VENEZUELA 114 
:i 
38 8 1 65 
508 BRAZIL 47 41 3 
82 616 IRAN 295 16 57 
:i 44 140 614 624 ISRAEL 1606 186 599 158 2 
632 SAUDI ARABIA 1065 
2 
15 425 9 410 206 
2 32 664 INDIA 165 66 47 7 9 
720 CHINA 639 7 4 .83 5 440 100 
:i 728 SOUTH KOREA 139 27 25 15 5 64 ; 732 JAPAN 355 4 175 148 15 1 11 
736 TAIWAN 55 1 12 37 1 
146 
3 1 
800 AUSTRALIA 433 19 134 132 2 
1000 W 0 R L D 169092 994 24217 89433 3 233 11691 460 12699 28857 16 289 
1010 INTRA·EC 98330 463 9131 60827 3 n 4197 454 5863 17205 9 101 
1011 EXTRA·EC 70759 531 15066 28606 158 7694 6 6833 11652 7 188 
1020 CLASS 1 53578 152 14302 21502 22 5817 6 3879 7854 44 
1021 EFTA COUNTR. 40722 2 13280 18635 4 287 1077 7431 7 
6 
1030 CLASS 2 14747 267 726 5544 106 1837 2419 3697 144 
1031 ACP&66) 1439 61 6 544 37 422 235 114 6 14 
1040 CLA S 3 2434 112 58 1560 28 40 535 101 
1445.64 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
STUECK 
JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A POINTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 347 272 20 ; 55 10 002 BELG.·LUXBG. 29 
18 
8 10 
003 NETHERLANDS 25 
:i 
5 2 2 4 004 FR GERMANY 689 560 
17 
119 
005 ITALY 106 88 
19 006 UTD. KINGDOM 178 144 14 
008 DENMARK 25 11 14 3:i 011 SPAIN 38 2 
4 
3 
030 EN 17 
. :i 13 ; 032 NO 7 3 
036 ERLAND 58 45 11 
038 lA 19 11 8 
048 YUGOSLAVIA 11 ; 11 056 SOVIET UNION 13 12 
068 BULGARIA 14 2 12 
390 SOUTH AFRICA 11 
35 
11 
400 USA 207 171 
J 791 
I 
1986 Besonc ere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmuhg 
Destination 
















1000 W 0 R L D 1981 
1010 INTRA-EC 1445 
1011 EXTRA-EC 536 
1020 CLASS 1 418 
1021 EFTA COUNTR. 102 
1030 CLASS 2 77 
1040 CLASS 3 41 








JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 






8 4 11 
4 55 
227 1 10 612 
82 1 3 240 
145 7 372 
126 281 
73 j 20 16 53 
3 38 
001 FRANCE 103 10 93 
~ 3~~GARIA 2~ ~ 2 12 
1000 W 0 R L D 809 9 8 52 26 25 14 653 
l8l? ~N~~:e~ ~: 9 a ~~ 21 lg 14 m 
1020 CLASS 1 210 17 2 8 176 
l~J 6rts~~UNTR. ~~ 8 1 ~ 2 1 ~~ 
1040 CLASS 3 16 11 1 4 
8445.66 !lURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER MINDRISCHE VERZAHNUNGEN, AUSG. ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
~TUECK 
MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
,.UMBER 















1000 W 0 R L D 
1010 IN1RA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































8445.68 ~t~'fc~URCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER MINDR.VERZAHNUNGEN, AUSGEN.ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
~~~~bNiS FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
I 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS CODEES 
,NOMBRE 
I 
001 F~NCE 86 2 14 
:i 
70 002 B LG.-LUXBG. 18 
1 
5 
1 59 004 F~ GERMANY 75 
sO 8317 005 IT LY 8368 
2 006 UTD. KINGDOM 9 7 
2 :i 011 SPAIN 13 7 030 SWEDEN 10 8 1 
036 SWITZERLAND 12 12 
052 TrKEY 23 22 j 056 S VIET UNION 18 11 
060 P LAND 2 2 
400 U A 23 13 
1 664 INDIA 35 17 720 CHINA 12 12 
732 JAPAN 7 6 
1000 W 0 R L D 6811 4 231 2 2 8331 2 169 1010 INTRA-EC 8597 4 91 2 1 8322 2 150 1011 EXTRA·EC 214 140 1 9 19 1020 CLASS 1 105 86 1 3 1021 EFTA COUNTR. 32 27 
2 1 
1 3 1030 CLASS 2 75 27 8 9 1040 CLASS 3 34 27 7 
8445.69 G~:~~E'fr~~ED~~Gtfi~N~ESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG-
STUECK 
: MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 1 





















8445.71 ~t~WG~~~~E«wfitr:~enN~ESTEUERT~ VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS MINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM 
STUECK 1 
~~~~RES FOR CUTTING OTHER THAN CY NDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES N N CYLINDRIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
























































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I !!alia J Nederland 1 Portugal I UK 
8445.71 
006 UTD. KINGDOM 16 2 7 5 032 FINLAND 16 1 4 1 11 036 SWITZERLAND 55 13 16 26 056 SOVIET UNION 12 1 2 9 060 POLAND 26 2 
:i 
24 062 CZECHOSLOVAK 3 i 52 10 400 USA 85 22 664 INDIA 23 3 20 720 CHINA 21 14 7 
728 SOUTH KOREA 3 4 3 11 732 JAPAN 20 5 
1000 W 0 R L D 1035 37 221 7 37 684 4 44 1010 INTRA-EC 454 11 106 3 17 299 4 13 1011 EXTRA-EC 581 26 115 4 20 365 31 1020 CLASS 1 253 6 68 15 140 24 1021 EFTA COUNTR. 102 1 23 4 15 52 11 1030 CLASS 2 262 3 33 5 210 7 1040 CLASS 3 66 17 14 35 
8445.72 rrB:t~LISCHE PRESSEN. DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81, 82 UND 88 
Wu~~~~LIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.81, 82 AND 88 
:~~:R: HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81, 82 ET 88 
001 FRANCE 49 3 4 5 3:i 42 :i 004 FR GERMANY 92 3 8 48 2 005 ITALY 15 5 4 2 008 DENMARK 10 4 5 011 SPAIN 7 
:i i 11 1 030 SWEDEN 26 
:i 
11 
:i 036 SWITZERLAND 101 6 2 86 062 CZECHOSLOVAK 2 2 
80 068 BULGARIA 80 
7 5 i 6 5 400 USA 98 72 664 INDIA 5 3 
2 
2 680 THAILAND 4 2 720 CHINA 250 250 
736 TAIWAN 2 
1000 W 0 R L D 957 29 10 68 26 68 722 10 8 16 
1010 INTRA·EC 204 10 
10 
29 12 42 101 7 1 2 
1011 EXTRA·EC 753 19 39 14 26 621 3 7 14 1020 CLASS 1 300 11 9 19 24 221 2 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 153 4 4 12 
1:i 
21 108 1 3 1030 CLASS 2 118 8 1 18 2 68 1 6 
1040 CLASS 3 335 2 1 332 
8445.75 ~t~fc~YDRAULISCHE PRESSEN, DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81, 82 UND 88 
:n~if~ OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445, 81, 82 AND 88 
PRESSES NON HYDRAUUQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81, 82 ET 88 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 12 
2 
2 3 3 
003 NETHERLANDS 14 4 4 2 1 5 10 6 004 FR GERMANY 40 1 
2 
19 
005 ITALY 5 2 4 030 SWEDEN 9 4 
5 036 SWITZERLAND 114 108 1 052 TURKEY 30 3 26 
058 GERMAN DEM.R 2 
:i 
2 
062 CZECHOSLOVAK 3 9 :i 216 LIBYA 12 
:i 5 400 USA 83 
:i 
68 6 
404 CANADA 20 16 1 
720 CHINA 5 4 
800 AUSTRALIA 3 2 
1000 W 0 R L D 761 20 5 38 23 5 5 620 13 3 29 
1010 INTRA·EC 280 12 4 16 16 4 4 204 12 3 8 1011 EXTRA-EC 481 8 1 22 7 1 1 418 1 21 
1020 CLASS 1 322 8 1 15 5 1 1 280 11 





1030 CLASS 2 143 3 130 4 
1040 CLASS 3 16 4 6 6 
8445.n NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN.8445.83 BIS 87 UND 89 
STUECK 
HYDRAULIC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 89 
NUMBER 
PRESSES HYDRAULIQUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 A 87 ET 89 
NOMBRE 
001 FRANCE 796 215 226 164 5 44 178 1 7 002 BELG.·LUXBG. 172 
2s:i 
48 59 5 4 10 2 
003 NETHERLANDS 537 172 75 8 2 17 
a:i 10 004 FR GERMANY 1068 338 528 58 2 23 78 14 005 ITALY 322 249 2 3 5 20 96 7 5 006 UTD. KINGDOM 1042 607 108 47 77 80 
26 007 IRELAND 118 61 11 4 6 i 5 6 008 DENMARK 121 69 i 33 7 6 5 011 SPAIN 60 3 32 3 5 i 15 028 NORWAY 461 14 320 125 
2 
1 
27 6 030 SWEDEN 453 146 195 48 1 28 
032 FINLAND 130 12 46 9 1 
31 
55 1 6 
036 SWITZERLAND 597 271 104 131 2 54 2 2 
038 AUSTRIA 320 34 34 243 3 5 1 
052 TURKEY 32 2 12 8 9 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 
26 6 068 BULGARIA 37 
7 200 
5 4 26 :i 208 ALGERIA 246 9 7 220 EGYPT 144 2 25 30 2 73 
15 
3 
400 USA 1651 1443 57 43 1 18 33 41 
404 CANADA 122 26 24 46 
:i 
8 1 17 
412 MEXICO 30 20 3 4 
616 IRAN 43 22 19 
16 
2 
624 ISRAEL 50 7 7 18 
17 
2 
632 SAUDI ARABIA 318 2 81 9 204 4 
649 OMAN 6 1 3 i 1 662 PAKISTAN 20 9 i 10 664 INDIA 23 i 8 6 7 
706 SINGAPORE 34 9 16 1 1 2 4 
720 CHINA 43 3 4 28 7 
:i 728 SOUTH KOREA 10 2 2 
5 
3 
732 JAPAN 15 6 3 
740 HONG KONG 26 i 17 
6 
3 4 
800 AUSTRALIA 29 3 5 6 8 
1000 W 0 R L D 10217 3652 2721 1473 247 432 21 988 186 4 293 
1010 INTRA·EC 4306 1820 1096 494 107 158 21 410 114 2 84 
793 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltl! suppll!mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUo&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
1445.n 
1011 EXTRA-EC 5911 2032 1625 979 140 274 578 72 2 209 
1020 CLASS 1 3974 1949 862 697 18 66 222 51 109 
1021 EFTA COUNTR. 1988 477 702 557 5 36 164 32 
2 
15 
1030 CLASS 2 1792 78 758 231 81 206 323 15 98 
1031 ACP~66) 110 6 22 15 4 28 7 3 2 23 
1040 CLA S 3 145 5 5 51 41 2 33 6 2 
1445.71 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 
1445.13 BIS 17 UND 13 
STUECK 
~~mlf:D~~KING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
NUMBER 
~R1~S~SJOUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES, AUTRE$ QUE CELLES DES NOS.I445.13 
NOMBRE 
001 FRANCE 88 15 13 
5 
37 3 
002 BELG.-LUXBG. 11 
5 
2 4 8 004 FA GERMANY 103 Hi 3 87 005 ITALY 19 3 
7 006 UTD. KINGDOM 17 10 
011 SPAIN 14 4 9 
030 SWEDEN 3 3 
26 036 SWITZERLAND 41 13 
048 YUGOSLAVIA 23 22 
2 
1 ; 052 TURKEY 11 
2:i 
8 
056 SOVIET UNION 53 29 1 
088 BULGARIA 5 5 
5i 36 400 USA 90 
29 
3 
404 C~ADA 32 ; 3 412 M ICO 6 4 
508 B~IL 5 4 19 720 C INA 24 5 
732 JArAN 9 9 
1000 WORLD 754 81 174 16 28 368 13 76 
1010 INTRA-EC 254 25 51 1 8 152 
1:i 
17 
1011 EXTRA-EC 500 56 123 15 18 216 59 
1020 CLASS 1 258 30 60 3 1 121 43 
1021 EFTA COUNTR. 62 1 18 
12 
1 42 
15 1030 CI.,ASS 2 138 3 15 17 76 
1:i 1040 Cl,ASS 3 104 23 48 19 1 
1445.78 'NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
DER NRN. 1445.13 BIS 17 UND 89 
STUECK 
~ng~~Egf~~F~~~'bO~fS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
NUMBER 
PRESSES, SF POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
1445.13 A 87 ET 89 
NOMBRE 
001 FRANCE 1290 92 1 742 28 
2s:i 82 
330 13 2 82 
002 BELG.-LUXBG. 600 
49 





004 FA GERMANY 8039 76 4 
116 
228 7119 541 2 31 
005 ITALY 164 4 5 31 
19 108 8 65 8 006 UTD. KINGDOM 557 7 241 42 67 
3i 007 IRELAND 48 1 15 
2 18 
1 
008 DENMARK 152 1 112 ; 7 12 009 GREECE 219 
2 
35 1 181 
10 4 010 PORTUGAL 78 20 9 11 22 
6 011 SPAIN 161 
1i 
28 36 62 1 28 







030 SWEDEN 179 4 102 52 7 
032 FltjLAND 39 
2:i 
1 22 2 9 
18 
5 
036 S ITZERLAND 1318 1074 35 164 3 
038 ¢HSTRIA 340 48 258 9 21 1 2 
048 GOSLAVIA 462 
6 
139 1 322 
15 052 TURKEY 91 31 
14i 
38 
056 SOVIET UNION 177 5 22 8 1 
058 GERMAN DEM.R 22 17 
40 
5 
060 POLAND 75 35 
062 CZECHOSLOVAK 11 9 2 





204 MOROCCO 159 3 7 
208 ALGERIA 356 29 1 169 157 
212 TUNISIA 101 15 13 56 16 
216 LIBYA 12 2 
2 5 
10 
:i 220 EGYPT 27 
5 
9 7 
288 NIGERIA 60 11 3 
2 
41 
390 SOUTH AFRICA 151 58 70 4:i 10 20 1 400 gsA 711 3 328 237 25 64 404 ANADA 349 2 89 7 110 118 4 18 
412 MEXICO 77 41 20 6 10 
448 gueA 28 28 ; 480 OLOMBIA 9 
5 
7 
2 ~~EN ELA 65 10 :i 48 11 2 4 
528 TINA 9 3 4 604 LE ON 11 9 1 
616 IRAN 13 
2 
10 22 12 7 3 624 ISRAEL 137 20 47 27 664 INDIA 81 12 36 4 18 11 880 THAILAND 34 
1509 
12 3 19 
720 CHINA 1796 61 21 204 
732 ~APAN 35 8 7 4 20 736 AIWAN 10 5 ; ; 740 HONG KONG 136 63 3 
:i 
69 800 AUSTRALIA 80 22 6 14 35 804 NEW ZEALAND 97 2 1 27 67 
1000 W 0 R L D 20300 1960 30 4643 528 8567 119 3481 181 121 669 1010 INTRA-EC 11902 232 8 1889 i 331 7530 112 1335 148 79 238 1011 EXTRA-EC 8397 1728 22 2754 197 1037 7 2145 33 42 431 1020 CLASS 1 3954 154 21 2209 51 180 1060 23 38 218 1021 EFTA COUNTR. 
1960 I 77 19 1517 118 52 7 253 20 4 18 1030 CLASS 2 2293 43 1 402 694 803 9 4 2ll 1031 ACP~66) 311 21 25 1 177 29 2 1 1040 CLA S 3 2150 1531 143 28 163 282 1 2 
..... """" "'""""""" '"""""" ·~ ...... , '""' .;.. """'""""""''"' STUECK 
BENDING, FOLDING AND FLATTENING MA HINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUM!JER 
~~~~w~s A ROULER, CINTRER, PLIER, P ER, AUTOMATISEES PAR INFORMA!IONS CODEES 
001 FRANCE 142 8 
1:i 
3 118 10 2 003 NETHERLANDS 41 6 16 :i 2 1 004 FR GERMANY 256 6 11 
:i 




8 006. UTD. KINGDOM 126 3 46 32 5 
794 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppll!mentalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMalia I Espana I France I Ireland I !tali a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8445.81 
008 DENMARK 31 1 
2 
9 2 17 1 011 SPAIN 21 
2 
1 9 8 1 028 NORWAY 41 20 13 1 1 1 3 030 SWEDEN 51 22 18 8 1 2 036 SWITZERLAND 79 4 18 3 52 2 038 AUSTRIA 34 12 
1 
18 4 052 TURKEY 6 1 4 060 POLAND 10 
1 
3 6 062 CZECHOSLOVAK 2 
:i 8 1 1 5 14 400 USA 105 1 73 404 CANADA 14 1 5 7 1 412 MEXICO 3 1 1 664 INDIA 5 
2 
4 
720 CHINA 6 3 5 10 :i 800 AUSTRALIA 20 2 
1000 W 0 R L D 1253 39 93 119 13 224 38 843 60 25 1010 INTRA·EC 710 28 34 38 2 148 38 380 40 5 1011 EXTRA·EC 543 11 59 83 11 78 263 20 20 1020 CLASS 1 376 6 57 70 27 178 20 18 1021 EFTA COUNTR. 215 3 49 64 8 13 72 11 3 1030 CLASS 2 116 3 
2 
9 42 53 1 1040 CLASS 3 51 2 4 3 7 32 1 
8445.82 ~Wic\kCODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKUNKMASCHINEN 
~tl~RJ~G, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~~~~~~SA CISAILLER, POINCONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 





1 003 NETHERLANDS 118 30 
2 2 8 004 FR GERMANY 112 2 7 
31 
89 2 005 ITALY 33 1 
28 2 
1 
006 UTD. KINGDOM 62 27 1 2 
1 007 IRELAND 6 4 1 
008 DENMARK 11 
:i 
10 1 
7 011 SPAIN 56 12 34 
028 NORWAY 9 5 8 :i 1 1 030 SWEDEN 27 13 4 
032 FINLAND 8 6 1 5 1 036 SWITZERLAND 73 45 20 1 038 AUSTRIA 29 21 6 1 
048 YUGOSLAVIA 6 
2 
4 2 
052 TURKEY 81 3 
:i 
76 
056 SOVIET UNION 582 27 552 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
064 HUNGARY 6 5 
068 BULGARIA 4 4 5 1 220 EGYPT 8 
2 
2 
1 16 400 USA 120 37 4 60 
404 CANADA 55 
:i 
2 42 11 
508 BRAZIL 3 
166 616 IRAN 172 4 
662 PAKISTAN 65 1 63 664 INDIA 4 2 56 720 CHINA 86 30 
732 JAPAN 9 9 
82 6 800 AUSTRALIA 96 7 
1000 W 0 R L D 2678 143 29 459 2 41 58 49 1809 27 81 
1010 INTRA·EC 826 119 9 211 2 8 8 49 391 18 13 
1011 EXTRA·EC 1852 24 20 248 35 50 1418 a 48 
1020 CLASS 1 521 2 9 156 6 5 292 8 43 




2 30 7 7 
1030 CLASS 2 639 10 20 42 512 5 
1040 CLASS 3 692 1 72 1 3 614 
8445.13 ~t~fc~ESTEUERTE BIEGE·, ABKANT·, BLECK- UND BANDRICHTMASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 
=5~~~R· FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~~~~~~S A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 486 86 56 136 17 
39 
65 120 6 
002 BELG.-LUXBG. 519 
212 
18 195 10 77 180 
24 003 NETHERLANDS 603 147 190 
2 
9 21 
1sB 004 FR GERMANY 834 117 306 
126 
58 136 25 
005 ITALY 201 1 39 5 25 4 47 6 4 006 UTD. KINGDOM 256 25 25 111 2 37 
16 007 IRELAND 38 9 5 6 
7 21 
2 
008 DENMARK 224 36 38 79 73 8 011 SPAIN 101 2 42 
:i 12 5 29 2 028 NORWAY 682 20 441 162 1 18 8 
030 SWEDEN 377 
4 
167 154 4 12 7 30 3 
032 FINLAND 129 48 54 1 3 7 12 
:i 4 036 SWITZERLAND 624 4 34 464 41 52 26 038 AUSTRIA 485 10 391 27 21 32 
048 YUGOSLAVIA 92 67 
2 
2 23 
052 TURKEY 72 9 61 
22 4 056 SOVIET UNION 51 16 1 8 
060 POLAND 12 11 
1 064 HUNGARY 48 
2 
46 
10 47 110 208 ALGERIA 238 68 1 





220 EGYPT 138 36 46 37 





400 USA 480 2 111 3 185 65 
6 
32 
404 CANADA 147 30 28 4 
1 
58 4 17 
456 DOMINICAN R. 11 10 4 1 484 VENEZUELA 11 5 1 
508 BRAZIL 14 9 2 3 5 528 ARGENTINA 9 
1 
4 
1 616 IRAN 16 35 10 1 4 2:i 624 ISRAEL 149 5 22 62 2 
632 SAUDI ARABIA 80 1 1 7 2 63 3 2 
636 KUWAIT 9 
2 
9 
680 THAILAND 9 
7 
5 
27 2 720 CHINA 68 30 21 
728 SOUTH KOREA 11 2 9 
:i 9 732 JAPAN 31 1 17 
736 TAIWAN 11 
6 5 3 27 8 1 740 HONG KONG 46 5 5 2 800 AUSTRALIA 235 11 163 44 12 
804 NEW ZEALAND 8 3 1 4 
1000 W 0 R L D 8517 795 1449 2940 10 121 420 10 1433 1043 11 285 
1010 INTRA·EC 3310 492 635 898 1 35 153 4 398 608 1 85 
1011 EXTRA·EC 5207 303 814 2042 9 88 287 8 1035 435 10 200 
1020 CLASS 1 3443 131 728 1499 24 93 5 601 264 9 89 
1021 EFTA COUNTR. 2317 28 710 1227 9 8 84 105 137 3 15 1030 CLASS 2 1457 141 79 372 48 173 397 133 1 104 





1986 Be son ~ere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I .-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAcl6a I Espana .I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Be ltalia UK 
8445.83 
1040 CLASS 3 307 31 7 171 14 1 1 37 38 7 
8445.84 NICHT GESTEUERTE BIEGE·, ABKANT ., RICHTI 
STUECK 
ASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 
BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHIN 
NUMBER 
S FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
~~~~WfS A ROULER, CINTRER, PLJER, PLAN R, AUTRES QUE POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMAnSEES 
001 FRANCE 935 ! 30 84 587 35 1 180 12 6 
002 BELG.-LUXBG. 1548 
' 15 
57 314 5 1oS 39 1025 i 2 
003 NETHERLANDS 906 9 668 8 33 14 159 
004 FR GERMANY 1343 67 501 
171 
314 159 174 100 22 
005 ITALY 381 2 
116 27 
42 
61 4li 41 48 125 006 UTD. KINGDOM 1519 44 215 918 50 i 008 DENMARK 386 366 2 12 5 




48 2 i 8 011 SPAIN 226 114 
3 
54 2 
028 NORWAY 397 85 270 11 8 10 10 
030 SWEDEN 1207 743 376 2 27 13 39 7 
032 FINLAND 294 108 90 
3 62 
10 13 14 i 59 036 SWITZERLAND 968 i 30 682 78 90 19 3 038 AUSTRIA 841 6 770 17 31 16 
048 YUGOSLAVIA 200 
52 
46 i 126 28 i 052 TURKEY 127 20 39 14 i 056 SOVIET UNION 92 1 9 51 27 3 
062 CZECHOSLOVAK 48 8 34 3 1 2 
068 BULGARIA 69 8 
12 
14 44 3 
204 MOROCCO 97 
14 
36 45 4 i 208 ALGERIA 629 71 1 371 171 
212 TUNISIA 274 220 3 
8 
36 15 i 220 EGYPT 68 4 56 4 15 
390 SOUTH AFRICA 137 
10 
83 23 2 8 8 Hi 13 400USA 958 10 312 4 49 523 31 
404 CANADA 145 3 3 22 29 37 20 19 12 
412 MEXICO 20 1 i 6 5 2 5 1 618 IR~N 601 7 570 3 2 20 664 IN lA 80 45 9 1 i 61 7 708 SINGAPORE 109 27 22 2 12 
720 CHINA 57 i 22 i 32 i 3 732 JAPAN 29 30 19 4 5 2 800 AI,ISTRALIA 192 92 33 20 5 8 
1000 W 0 R L D 17218 194 2697 6116 3 1298 2710 63 1986 1428 53 670 
1010 INTRA·EC 7532 158 848 2479 
:i 405 1343 62 576 1249 50 362 1011 EXTRA·EC 9686 36 1849 3637 893 1367 1 1410 179 3 308 
1020 CLASS 1 5561 15 1176 2743 3 107 442 783 143 1 148 
1021 EFTA COUNTR. 3736 1 984 2194 3 67 143 i 164 99 1 80 103o c~ss 2 3691 21 664 799 670 831 520 29 2 154 
1031 A P~66) 319 12 27 98 3 109 22 11 1 36 
1040 CLA S 3 434 9 95 116 94 107 7 6 
8445.85 NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE SCHEREN 
STUECK 
' HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
, NUMBER 
r MACHINES A CISAILLER HYDRAULJQUES, NON AUTOMAn5EES 
NOMBRE 
001 FRANCE 497 245 1 175 60 
e9 
11 5 
2 002 BELG.·LUXBG. 177 4:i 5 60 5 1 20 003 NETHERLANDS 260 113 63 29 
3 
3 
s:i 4 004 F.n GERMANY 320 92 88 
20 
31 39 8 6 
005 I ALY 25 2 
49 73 
2 i 45 24 1 006 . KINGDOM 358 56 76 34 
5 008 MARK 161 5 
8 
86 42 9 6 8 
028 WAY 83 15 48 5 4 
5 
3 i 030 EN 152 8 20 42 21 10 45 
032 67 1 17 22 13 9 
17 
3 2 
036 SWITZERLAND 164 1 6 102 1 30 5 2 
038 AUSTRIA 165 32 1 88 7 9 4 24 
17 052 TURKEY 23 
12 
5 1 
73 056 SOVIET UNION 92 6 1 




7 i 208 ALGERIA 67 25 i 220 EGYPT 11 
e9 i 2 2 3 14 3 400 gsA 799 408 183 61 39 4 404 ANADA 118 6 13 41 37 8 13 
616 IRAN 36 6 
16 
30 i i 2 2 632 ~AUDI ARABIA 35 2 11 
720 HINA 6 6 36 6 3 800 USTRALIA 102 57 
1000 W 0 R L D 4355 705 228 1695 632 485 4 265 227 114 
1010 INTRA·EC 1927 456 151 575 290 221 4 77 112 41 
1011 EXTRA·EC 2428 249 n 1120 342 264 188 115 73 
1020 CLASS 1 1759 152 57 835 315 170 75 105 50 
1021 EFTA COUNTR. 638 57 53 306 49 62 26 80 5 
1030 CLASS 2 493 84 20 218 25 92 27 4 23 
1031 ACP~66) 68 1 32 
2 
21 7 1 6 
1040 CLA S 3 176 13 67 2 86 6 
8445.86 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE SCHEREN 
STUECK 
~u~~=G MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
:~~wfs A CISAILLER NON HYDRAULJQUES, NON AUTOMAnSEES 
/ 
001 FRANCE 36574 ' 23 49 1109 10 
75 
1 35375 3 4 




136 127 9 
003 NETHERLANDS 1933 22 1574 23 276 44 7 004 FR GERMANY 11981 63 81 






2 i 8 006 UTD. KINGDOM 587 59 143 18 17 
6 008 DENMARK 729 1 i 680 i 6 32 4 009 GREECE 435 338 2 90 1 2 
010 PORTUGAL 481 
4 
468 12 1 
51 3 011 SPAIN 87 24 
2 
3 i 2 028 NORWAY 404 52 309 8 30 2 
030 SWEDEN 1367 147 1109 14 94 3 




17 2040 3 11 
038 AUSTRIA 8~1 2 797 i 58 1 1 062 CZECHOSLOVAK 53 sri 068 BULGA~IA i 10 8 117 208 ALGER A 916 31 757 2 220 EGYPT 10071 i 26 689 3 14 312 i 2 400 USA 1660 802 26 682 3 106 404 CANADA 173 86 3 7 29 1 47 616 IRAN 47 
6 
44 1 1 1 624 ISRAEL 552 233 i 308 i 5 720 CHINA 59 1 11 44 1 
740 HONG KONG 276 1 247 i 1 22 2 3 800 AUSTRALIA 215 165 9 38 2 
796 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAci6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.86 
1000 W 0 R L D 76554 146 598 21306 12111 679 39 41052 237 5 380 
1010 INTRA-EC 55625 122 231 6724 11820 196 39 36223 198 4 67 
1011 EXTRA-EC 20929 24 367 14582 291 483 4829 39 1 313 
1020 CLASS 1 8730 11 303 4958 43 77 3123 10 205 
1021 EFTA COUNTR. 6336 10 244 3738 10 45 2260 5 24 
1030 CLASS 2 11455 13 62 9030 219 403 1596 28 103 
1031 ACP~66) 279 10 6 168 3 48 14 13 17 
1040 CLA S 3 744 2 594 29 3 110 1 5 
8445.87 NICHT GESTEUERTE LOCHSTANZEN UNO AUSKLINKMASCHINEN 
STUECK 
PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 795 65 10 245 25 
4 
398 39 13 
002 BELG.-LUXBG. 186 
52 7 
94 12 14 61 1 
003 NETHERLANDS 330 230 8 2 16 
1o9 
15 
004 FR GERMANY 1693 255 16 
256 
1217 19 35 41 
005 ITALY 411 2 1 58 77 2 56 11 6 006 UTD. KINGDOM 524 29 270 149 2 3 13 ; 008 DENMARK 131 32 ; 73 2 1 8 6 14 2 011 SPAIN 43 11 10 3 2 8 
028 NORWAY 181 25 55 91 ; 2 6 2 030 SWEDEN 278 4 60 166 2 25 19 
032 FINLAND 47 7 4 17 1 
117 
14 4 
036 SWITZERLAND 513 
8 
2 354 4 33 3 
038 AUSTRIA 180 1 160 1 9 1 
052 TURKEY 61 1 5 44 4 7 
056 SOVIET UNION 70 39 5 26 
068 BULGARIA 42 
17 6 17 2 3i 25 4 400 USA 235 86 88 
404 CANADA 116 10 40 39 4 22 
700 INDONESIA 16 11 5 
728 SOUTH KOREA 10 
67 2 
9 2 1 4 800 AUSTRALIA 93 6 12 
1000 W 0 R L D 6881 659 464 2233 1439 453 11 853 548 3 218 
1010 INTRA-EC 4165 455 308 1066 1325 111 11 534 251 2 102 
1011 EXTRA-EC 2716 204 156 1167 114 342 319 297 1 116 
1020 CLASS 1 1759 141 131 955 5 8 244 200 75 
1021 EFTA COUNTR. 1202 45 122 788 1 6 122 88 30 
1030 CLASS 2 757 62 18 124 86 333 69 44 40 
1040 CLASS 3 200 1 7 88 43 1 6 53 1 
8445.88 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCHMIEDEHAEMMER, SCHMIEDEMASCHINEN 
STUECK 
FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A FORGER, ESTAMPER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 23 6 4 
2 
12 
006 UTD. KINGDOM 9 1 4 
007 IRELAND 7 2 5 
048 YUGOSLAVIA 2 1 
5 400 USA 6 1 
664 INDIA 2 2 
1000 W 0 R L D 97 8 4 12 69 
1010 INTRA-EC 74 8 4 6 53 
1011 EXTRA-EC 23 6 16 
1020 CLASS 1 17 3 13 
1030 CLASS 2 5 2 3 
8445.89 NICHT GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCHMIEDEHAEMMER UNO SCHMIEDEMASCHINEN 
STUECK 
FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A FORGER ETA ESTAMPER, NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 117 2 16 4 
15 
20 74 
10 004 FR GERMANY 113 11 
25 
2 6 67 
005 ITALY 33 3 4 1 
108 009 GREECE 117 8 2 011 SPAIN 25 3 2 
19 
030 SWEDEN 24 5 15 
117 036 SWITZERLAND 142 13 11 
038 AUSTRIA 93 67 26 
048 YUGOSLAVIA 16 4 11 
052 TURKEY 38 7 31 
056 SOVIET UNION 4 ; 3 1 062 CZECHOSLOVAK 2 1 4 068 BULGARIA 7 3 3 130 400 USA 218 2 74 8 
404 CANADA 24 
5 
22 2 
412 MEXICO 77 ; 70 
616 IRAN 8 2 6 ; 664 INDIA 15 9 3 
720 CHINA 14 12 2 
728 SOUTH KOREA 5 3 2 
732 JAPAN 15 1 14 
1000 W 0 R L D 1592 25 7 284 28 160 42 972 21 32 
1010 INTRA-EC 638 17 1 73 13 113 36 365 15 4 
1011 EXTRA·EC 954 8 6 211 15 67 6 607 6 28 
1020 CLASS 1 603 3 6 180 32 4 361 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 271 6 90 
14 
26 1 146 2 
8 1030 CLASS 2 322 28 35 2 231 3 
1031 ACP~66) 62 2 12 43 5 
1040 CLA S 3 29 4 3 15 6 
8445.92 ZIEHMASCHINEN FUER STANGEN, ROHRE, PROFILE, DRAHT USW. 
STUECK 
BRIGHT-DRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE LIKE 
NUMBER 
BANCS A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, FILS ETC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 201 7 74 26 
2 
84 3 10 002 BELG.-LUXBG. 82 34 31 7 5 




5 6 8 004 FR GERMANY 132 18 79 
005 ITALY 257 254 18 
3 
006 UTD. KINGDOM 62 44 
009 GREECE 51 26 24 
011 SPAIN 64 9 75 
028 NORWAY 52 44 8 ; 032 FINLAND 21 20 25 036 SWITZERLAND 59 30 4 
038 AUSTRIA 38 37 1 
J 797 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EAA6&a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8445.92 
052 TURKEY 28 28 484 056 SOVIET UNION 505 20 
068 BULGARIA 15 15 
2 288 NIGERIA 56 54 
382 ZIMBABWE 3 2 
2 a8 1 400USA 165 50 22 
404 C~ADA 79 65 1 
21 
13 
412 M ICO 60 37 2 
484 VENEZUELA 30 3 26 
616 IRAN 12 11 1 
624 ISRAEL 71 2 68 
632 SAUDI ARABIA 7 3 4 
664 INDIA 24 5 16 
:i 720 CHINA 102 41 58 
726 SOUTH KOREA 12 11 . 1 736 TAIWAN 3 3 
600 AUSTRALIA 7 4 2 
604 NEW ZEALAND 5 2 3 
1000 W 0 R L D 2720 96 46 1130 43 28 1268 19 89 
1010 INTRA·EC 1004 42 42 537 28 15 300 11 28 
1011 EXTRA·EC 1718 54 4 593 15 13 968 8 61 
1020 CLASS 1 528 1 1 341 3 4 130 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 182 5:i 2 141 12 8 33 1 7 1030 CLASS 2 555 171 295 3 11 
1031 ACP~66) 144 49 
1 
61 3 26 4 5 1040 CLA S 3 633' 81 1 543 3 
8445.93 AUSSEN· UND INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANAIIHEBENDEN FORMUNG 
I STUECK 
I 
· TAPPING, THREADING AND SCREW CuntNG MACHINES OPERAnNG BY REMOVING METAL 
NUMBER 
I 
i :c~~WfS A RLmR ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENUEVEMENT DE MAnERE 
I 
001 FRANCE 425 3 150 4 
22s 
256 10 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 2062 
315 1 
147 1672 6 12 
:i 003 NETHERLANDS 465 131 
1 
32 
sai 3 12 004 f:/} GERMANY 2067 28 13 
621 
1304 110 12 
005 I ALY 3443 2 3 29 2785 2 1 
006 UTO. KINGDOM 1422 9 115 4 294 997 
8 
3 
2 008 DENMARK 693 9 69 1 28 576 
036 SWITZERLAND 895 46 521 28 224 72 4 
038 ¢HSTRIA 320 
10 
228 71 21 
048 GOSLAVIA 63 21 3 29 
062 CZECHOSLOVAK 467 231 235 
11 
1 
064 HUNGARY 713 186 432 84 
1 288 NIGERIA 8 2 4 
2 
1 
400 USA 60 11 8 
1 
38 
616 IRAN 77 63 
2 
11 1 
664 INDIA 7 3 1 1 
1000 W 0 R L D 17796 2925 197 3249 75 2673 7817 588 33 239 
1010 INTRA·EC 12759 2288 14 1337 14 2038 6873 144 30 21 
1011 ~XTRA·EC 5037 837 183 1912 81 835 944 444 3 218 
1020 LASS 1 2750 90 148 969 495 824 144 80 
1021 gFTA COUNTR. 1882 55 135 874 2:i 114 602 95 :i 7 1030 LASS 2 795 41 33 165 83 120 213 135 




3 1 5 
1040 CLA S 3 1492 506 778 77 87 3 
8445.94 WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG, NICHT IN 8445.01 BIS 93 ENTHALTEN 
. STUECK 
I 
r!.f~~~a~~t3ls CumNG AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
NUMBER 
I 
~C~WfS.OunLS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MAnERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 93 
I 
oor~ 260 3 86 10 279 91 19 51 002 ELG.·LUXBG. 406 :i 26 1 57 22 21 003 ETHERLANDS 349 40 3 247 18 
32 
38 
004 R GERMANY 2552 2 
s6 14 2327 169 62 115 005 TALY 1439 2 1200 
22 
12 
006 . KINGDOM 1556 87 690 715 42 
2s 007 R D 51 14 200:i 12 4 008 RK 2183 30 119 7 
009 E 113 18 65 28 2 011 SPAIN 491 14 
2 
467 8 2 
028 NORWAY 129 30 84 
6 
13 
030 SWEDEN 330 29 2 264 29 
032 FINLAND 161 11 1 137 8 4 
036 SWITZERLAND 570 80 2 416 36 34 
038 AUSTRIA 290 113 1 144 32 048 YUGOSLAVIA 94 42 2 44 6 
:i 052 TURKEY 34 18 1 6 6 056 SOVIET UNION 332 44 2 286 2 060 POLAND 20 4 2 12 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 
2 1 064 HUNGARY 12 8 
068 BULGARIA 14 10 
26 
3 208 ALGERIA 28 2 j 220 EGYPT 36 13 16 
288 NIGERIA 17 13 
21 
3 1 400 USA 3185 146 2834 72 112 404 CANADA 52 7 32 10 3 412 MEXICO 25 16 4 3 1 
455 WEST INDIES 5 4 5 18 508 BRAZIL u~ 9 616 IRAN 4 
22o:i 
6 :i 624 ISRAEL 2236 1 4 28 1 832 SAUDI ARABIA 31, 2 12 15 2 664 INDIA 28. 12 
1506 
8 8 706 SINGAPORE 1512 
3:i 4 6 720 CHINA 50 2 11 728 SOUTH KOREA 10 1 408 9 732 JAPAN 423 13 3 736 TAIWAN 4 
140 
2 600 AUSTRALIA 170, 17 13 
1000 W 0 R L D 20625 1 9 1098 ID1 14850 211 1057 75 555 1010 INTRA·EC 9862 8 373 2724 5901 211 297 73 275 1011 EXTRA·EC 10783 1 723 47 8949 780 2 280 1020 CLASS 1 5886 509 32 4912 220 213 1021 EFTA COUNTR. 1492 
1 1 
264 8 1047 93 80 1030 CLASS 2 4430 107 4 4029 237 50 1031 ACP~66) 69 . 1 24 1 29 4 10 1040 CLA S 3 447 . . 107 11 6 303 17 
8445.95 GEWINDEWALZ· UND ·ROLLMASCHINEN +R SPANLOSEN FORMUNG STUECK 
THREAD ROLLING MACHINES 
NUMBER 
798 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcl6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halia UK 
8445.95 MACHINES A FILmR PAR ROULAGE OU LAMINAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 182 10 14 75 
2 
82 
002 BELG.-LUXBG. 15 38 9 17 4 j 5 004 FR GERMANY 138 
16 
3 68 
006 UTD. KINGDOM 407 18 1 371 1 
030 SWEDEN 70 13 26 
2 
30 
036 SWITZERLAND 106 13 91 
056 SOVIET UNION 100 8 4 8 1 95 400 USA 120 22 2 eo 
404 CANADA 10 1 2 6 
720 CHINA 122 4 118 
728 SOUTH KOREA 12 11 
2 732 JAPAN 10 7 
1000 W 0 R L D 2169 76 15 208 369 30 1429 12 30 
1010 INTRA·EC 1061 63 
t5 
66 305 9 599 8 11 
1011 EXTRA-EC 1108 13 142 .84 21 830 4 19 
1020 CLASS 1 545 10 15 95 37 6 372 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 213 2 15 36 26 2 131 
2 
1 
1030 CLASS 2 338 3 36 27 14 245 11 
1040 CLASS 3 225 11 1 213 
8445.96 rr~ftc!'~NEN DER SPANLOSEN FORMUNG FUER DIE BE· UND VERARBEITUNG VON FLACHERZEUGNISSEN, NICHT IN 8445.01 BIS 89 ENTHAL T. 
~~~~~RES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 8445.01-89 
~~~~WfS POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 89 
001 FRANCE 65 3 36 46 19 6 2 5 002 BELG.-LUXBG. 99 
16 
31 13 3 
003 NETHERLANDS 65 22 6 18 6 
2 
004 FR GERMANY 122 
6 
28 85 2 
005 ITALY 12 6 9 006 UTD. KINGDOM 29 10 9 1 011 SPAIN 68 8 51 8 
030 SWEDEN 166 10 4 148 4 
032 FINLAND 47 5 6 33 3 
036 SWITZERLAND 87 49 2 35 
038 AUSTRIA 29 19 7 2 
048 YUGOSLAVIA 24 15 2 7 
056 SOVIET UNION 84 9 5 50 3 400 USA 139 14 121 
404 CANADA 8 3 4 
847 U.A.EMIRATES 4 3 2 664 INDIA 20 18 
720 CHINA 23 22 
732 JAPAN 5 5 
1000 W 0 R L D 1718 33 394 10 282 902 34 8 71 
1010 INTRA·EC 521 20 133 1 147 176 12 2 28 
1011 EXTRA·EC 1194 13 261 9 115 725 22 8 43 
1020 CLASS 1 563 133 22 376 1 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 339 
13 
87 19 219 
21 
1 13 
1030 CLASS 2 520 87 68 292 5 13 
1040 CLASS 3 111 41 8 5 57 
8445.97 MASCHINEN FUER DIE BE· UND VERARBEITUNG VON METALLDRAHT, NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN 
STUECK 
~~~~k~ES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 8445.01-95 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 95 
NOMBRE 
001 FRANCE 228 41 12 43 13 
16 
102 2 14 
002 BELG.·LUXBG. 133 
5 
86 9 17 5 
003 NETHERLANDS 103 
4 
55 2 6i 14 19 16 
8 
004 FR GERMANY 275 15 
70 
27 95 49 
005 ITALY 143 4 1 36 4 
11 t5 42 
28 
006 UTD. KINGDOM 193 1 110 7 6 1 010 PORTUGAL 129 7 5 2 18 96 




29 2 105 
1 





036 SWITZERLAND 102 1 49 9 26 11 
038 AUSTRIA 41 28 2 9 2 
048 YUGOSLAVIA 27 22 5 5 052 TURKEY 44 34 j 5 056 SOVIET UNION 57 32 18 
060 POLAND 27 22 5 
062 CZECHOSLOVAK 17 13 3 
068 BULGARIA 8 7 6 220 EGYPT 21 14 
268 NIGERIA 17 34 17 8 2 1sS 3 75 400 USA 352 75 
404 CANADA 101 76 
,; i 7 
18 
412 MEXICO 19 
2 
6 1 
484 VENEZUELA 41 2 24 5 8 
508 BRAZIL 9 8 1 2 616 IRAN 30 24 4 
664 INDIA 58 48 5 5 
720 CHINA 63 59 3 1 
732 JAPAN 54 42 
2 
7 5 
800 AUSTRALIA 31 23 6 
1000 WORLD 3038 148 23 1180 3 263 158 18 758 181 308 
1010 INTRA·EC 1452 78 17 420 3 128 99 14 386 174 135 
1011 EXTRA·EC 1584 72 8 760 135 57 4 372 7 171 
1020 CLASS 1 868 35 5 395 10 15 4 254 6 144 
1021 EFTA COUNTR. 211 1 5 112 10 5 2 46 2 28 
1030 CLASS 2 538 37 229 123 35 89 25 
1031 ACP~66) 58 1 41 2 12 2 
2 
1040 CLA S 3 178 136 7 29 2 
8445.98 WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8445.01 BIS 17 ENTHAL TEN 
STUECK 
MACHINE-TOOLS NOT WITHIN 8445.01-97 
NUMBER 
MACHINES.OUTILS, NON REPR. SOUS 8445.01 A 97 
NOMBRE 
001 FRANCE 5161 1314 2 559 242 1194 
2160 711 7 166 
002 BELG.·LUXBG. 2351 
1456 
10 84 4 638 384 1 35 
003 NETHERLANDS 3339 1 197 
13 
28 336 i 911 3o4 5 410 004 FR GERMANY 4938 480 253 
255 
284 266 2572 760 




006 UTD. KINGDOM 2621 72 28 251 233 74 97 32 476 007 IRELAND 516 
1 
1 7 11 
21 13 
21 1i 008 DENMARK 432 136 28 192 23 
009 GREECE 628 1 37 
195 
4 579 3 4 
010 PORTUGAL 525 5 23 43 253 3 8 3 011 SPAIN 1031 9 
27 
116 
:j 336 407 6 149 028 NORWAY 243 i 73 8 
89 5 38 
030 SWEDEN 1069 67 233 2 248 406 
12 102 




19~6 Be so dere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlm~ung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlna on 
Nlmexe I l_s lg.-Lux. j Danmark I Deutschland j_ 'EAM6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I l EUR 12 ltalia UK 
8445.98 
038 AUSTRIA 962 300 I 303 14 279 22 43 
048 YUGOSLAVIA 450 
8 
I 150 ; 8 288 2 I 052 TURKEY 204 29 5 147 14 
056 SOVIET UNION 574 
46 
33 I 539 I 
058 GERMAN DEM.R 52 
55 
5 I 
5 2 060 POLAND 130 I 67 
062 CZECHOSLOVAK 46 ; 25 3100 II 9 I 064 HUNGARY 3138 14 2 7 14 
068 BULGARIA 133 29 19 4 3 110 i I 204 MOROCCO 152 5 94 15 4 
208 ALGERIA 1095 
I 
36 II I 350 697 
212 TUNISIA 505 29 13 I 96 366 
10 216 LIBYA 353 I I 2 339 
220 EGYPT 451 
1279 
19 6 3 8 410 5 
288 NIGERIA 1341 16 3 31 12 
334 ETHIOPIA 117 60 117 372 REUNION 66 
17 If 
6 
3i 390 SOUTH AFRICA 277 
22 4 
2 216 
9 400 USA 2495 143 205 274 1102 j 736 404 CANADA 384 52 I 13 235 I 75 
412 MEXICO 9390 14 9031 2 343 
448 CUBA 23 
6 3 
22 I 
2 484 VENEZUELA 229 14 204 





508 BRAZIL 40 9 
12 
28 
528 ARGENTINA 137 6 119 
272 612 IRAQ 361 II 7 71 
616 IRAN 280 
162 
16 6 I 181 4 82 624 ISRAEL 513 15 
94 
40 214 72 
632 SAUDI ARABIA 813 2 II 48 27 595 ; 38 636 KUWAIT 67 3 2 58 3 
652 NORTH YEMEN 84 
2 IS 
6 78 
12 662 Pfi,KISTAN 76 
2 ; 5 42 j 664 IN lA 496 55 15 399 17 
700 INDONESIA 78 I j 2 5 48 3 21 706 SINGAPORE 333 
li 
I 134 2 187 
720 CHINA 940 88 2 53 759 27 





732 JAPAN 180 27 120 27 










800 Al,ISTRALIA 377 30 27 231 2 69 
1000 W 0 R L D 59379 5781 494 3859 115 13897 6723 147 21305 1838 121 5099 
1010 INTRA-EC 23613 3368 329 1665 14 1031 3844 114 9493 1484 96 2175 
1011 EXTRA·EC 35762 2413 165 2194 101 12866 2879 33 11808 354 25 2924 
1020 CLASS I 9398 419 115 1597 496 676 33 4228 296 II 1527 
1021 EFTA COUNTR. 4428 381 101 1134 
101 
13 338 33 1591 281 4 552 
1o3o c~ss 2 21294 1936 50 362 9246 2127 6054 53 14 1351 
1031 A P~66) 3418 1565 28 65 50 1011 587 19 10 83 
1040 CLA S 3 5070 58 235 3124 76 1526 5 46 
8448 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN~ERAMISCHEN WAREN, BETON ODER AEHNL. MINERALISCHEN STOFFEN UNO MASCHINEN 
ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, NICHT ENTHALT. IN 9 
~A~dNJol~?~~~Rf.M.K~c~T9rfF~~~~~wtt~g'1ffAEJNJaA~~Em9s-cEMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
MACHINES-OunLS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES SIMIL., ET 
POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 8449 
8448.11, MASCHINEN ZUM KALTBEARBEITEN VON OPTISCHEN GLAESERN 
STUECK 
1 MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 
NUMBER 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPnOUE 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 360 
139 
139 3 40 





28 5 004 FR GERMANY 276 9 
387 
141 71 
005 ITALY 554 
10 
16 149 ; li ; 2 006 UTD. KINGDOM 403 280 4 96 
5 009 GREECE 96 39 5 35 12 
010 PORTUGAL 77 
5 
39 8 29 I 
5 011 SPAIN 160 48 47 55 
036 SWITZERLAND 443 5 142 81 215 ; 038 AUSTRIA 403 8 382 II I 
2 056 SOVIET UNION 76 74 
060 POLAND 112 112 
316 ; 293 56 400 USA 1566 900 
3 404 CANADA 146 92 33 18 
i 664 INDIA 59 55 2 I 
700 INDONESIA 39 35 I 2 I 
706 SINGAPORE 198 115 80 2 I 
720 CHINA 40 39 40 I ; 4 732 JAPAN 402 355 2 
1000 W 0 R L D 135790 443 194 4422 669 136 128634 2 1089 64 137 
1010 INTRA-EC 3391 397 175 1542 1 53 707 1 418 59 38 
1011 EXTRA-EC 132399 46 19 2880 668 83 127927 1 671 5 99 
1020 CLASS I 3454 18 18 2188 16 582 I 555 3 73 
1021 EFTA COUNTR. 994 18 13 597 
6sS 
12 129 223 I I 
1030 CLASS 2 128637 28 I 408 67 127330 112 2 21 
1040 CLASS 3 308 284 15 4 5 
8447 ~~gf~E~M~li~~~~~~M~rRBEITEN VON HOLZ, KORK, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL HARTEN STOFFEN, AUSGEN. 
MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOODA CORKS BONE(NEBONITE (YULCAN~b HARD ARnFICIAL PLASnC MATERIALS OR OTHER HARD 
CARVING MATERIALS, OTHER THAN M CHiflE FAU G WITHIN HEADING 84.49 
MACHINES-OunLS POUR LE TRAVAIL DU BblfEDU LIEGE, DE L'OS, DE L'EBONITE, DES MATIERES PLASnOUES ARnFICIEUES ET DES 
MATIERES CURES SIMIL., NON REPRIS SOUS NO. 8449 
' 8447.01 ~lJE'l:'UNENKOMBINAnQNEN, WERKSTUEC~UFUEHRUNG BEl JEDEM BEARBEITUNGSVORGANG GESO~DERT VON HAND 
I 
~~~::rRES DESIGNED TO PERFORM SEVER~L DIFFERENT OPERATIONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERA nON 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERA~ONS DIFFERENTES AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
NOMBRE ! 
001 FRANCE 654 
i 
96 2 
mi 755 25 I 002 BELG.-LUXBG. 337 
47 
62 79 
003 NETHERLANDS 226 
IS 
88 49 42 
3 4 004 FR GERMANY 874 6 
183 
321 6 524 006 gro. KINGDOM 422 2 2 175 54 
i i 008 ENMARK 189 32 5 150 
011 ~PAIN 312 
20 
9 I 300 2 
10 030 WEDEN 122 
166 
65 27 
036 iWITZERLAND 710 4 137 407 038 USTRIA 520 68 I 447 
048 YUGOSLAVIA 142 21 2 119 
220 EGYPT 316 
2 26 
316 
302 CAMEROON 127 
272 
99 
3 400 USA 370 95 
800 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMalia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8447.01 
608 SYRIA 451 
188 5 
450 
800 AUSTRALIA 309 116 
1000 W 0 R L D 8225 81 92 1527 3 9 1363 6 5073 40 2 29 
1010 INTRA-EC 3596 55 19 627 
:i 2 749 6 2097 30 2 9 1011 EXTRA-EC 4629 26 73 900 7 614 2976 10 20 
1020 CLASS 1 2652 4 63 776 1 283 1507 18 
1021 EFTA COUNTR. 1530 4 37 244 3 ti 206 1026 10 13 1030 CLASS 2 1966 22 9 119 329 1466 2 
1031 ACP(66) 265 18 5 5 1 2 64 165 3 2 
8447.09 MASCHINENKOMBINAnONEN MIT EINMALIGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
STUECK 
MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERA nONS WITH AUTOMAnC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
NUMBER 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERA nONS DIFFERENTES SANS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERA nON 
NOMBRE 
001 FRANCE 221 28 149 
4 
43 1 
002 BELG.-LUXBG. 55 
ti i 
43 3 5 3 003 NETHERLANDS 62 45 1 1 
004 FR GERMANY 34 10 4 
84 
3 16 1 
005 ITALY 132 47 
10 3 1 006 UTD. KINGDOM 107 91 3 
008 DENMARK 71 
i 
67 1 3 
011 SPAIN 40 15 12 12 
028 NORWAY 103 79 24 
2 030 SWEDEN 136 77 57 j 032 FINLAND 46 1 25 13 
036 SWITZERLAND 191 161 16 14 
038 AUSTRIA 160 154 2 4 
048 YUGOSLAVIA 78 54 24 
056 SOVIET UNION 134 134 
060 POLAND 17 16 
064 HUNGARY 4 4 
12 068 BULGARIA 22 10 
216 LIBYA 14 14 
8 220 EGYPT 28 
8 
20 
:i 400 USA 609 596 H~ 2 404 CANADA 142 117 10 
624 ISRAEL 36 36 
29 2 720 CHINA 45 13 
728 SOUTH KOREA 44 16 28 
732 JAPAN 52 50 2 
736 TAIWAN 53 13 
:i 40 740 HONG KONG 51 5 44 
800 AUSTRALIA 64 63 1 
804 NEW ZEALAND 22 22 
1000 W 0 R L D 3114 64 167 2180 4 174 506 9 9 
1010 INTRA-EC 756 50 6 501 4 73 112 9 5 1011 EXTRA-EC 2358 14 161 1679 101 394 4 
1020 CLASS 1 1614 8 160 1327 2 49 67 
1021 EFTA COUNTR. 638 ti 156 422 33 25 :i 1030 CLASS 2 514 169 52 284 





MACHINES A SCIER 
NOMBRE 
001 FRANCE 15251 49 9 9029 44 
2790 
5186 834 100 
002 BELG.-LUXBG. 18545 
31s0 5 
11037 39 4420 249 10 
003 NETHERLANDS 14506 10637 11 123 
:i 501 115i 
79 
004 FR GERMANY 22701 88 43 
1879 
8 17106 4239 64 
005 ITALY 2347 
10 
4 83 265 
238 1004ti 
104 11 
006 UTD. KINGDOM 27346 13 12014 8 4917 99 
115 007 IRELAND 793 1 611 
15 
5 58 2 
008 DENMARK 4223 4 3075 681 320 32 96 
009 GREECE 553 25 59 3 
si 
462 3 
010 PORTUGAL 859 1 
8 
341 4 422 10 
15 IS 011 SPAIN 2572 23 612 45 1567 284 
021 CANARY ISLAN 764 1 
26 
4 i 1574 741 17 1 028 NORWAY 2902 761 256 55 229 
030 SWEDEN 9367 39 4199 
5 
4231 829 53 16 
032 FINLAND 3449 
:i 3 2951 44 379 5 
62 
036 SWITZERLAND 14729 2 6431 
ti 
4643 2734 909 8 
038 AUSTRIA 22915 2 20481 911 1108 406 1 
048 YUGOSLAVIA 734 1 166 7 558 2 
056 SOVIET UNION 23 
4 
17 6 2 060 POLAND 49 36 7 3 064 HUNGARY 37 2 1 30 2i 3 204 MOROCCO 101 
ti 
78 3 208 ALGERIA 1779 1 519 1249 
220 EGYPT 1066 238 8 818 2 
268 LIBERIA 14 14 
38 8 34 276 GHANA 132 
72 
52 
322 ZAIRE 91 7 9 2 i 1 390 SOUTH AFRICA 861 i 8 307 52 35 316 201 400 USA 7398 2228 918 3739 214 
ti 
238 
404 CANADA 1233 5 1 235 24 314 626 1 21 
608 SYRIA 1066 1 8 1057 i 616 IRAN 15 13 
28 
1 
624 ISRAEL 832 230 571 i 1 700 INDONESIA 254 28 9 211 14 720 CHINA 240 122 100 4 2 
732 JAPAN 71 60 1 3 6 1 
740 HONG KONG 448 i 327 4 2643 96 25 800 AUSTRALIA 5728 1234 1830 16 
804 NEW ZEALAND 613 1 136 240 222 14 
1000 W 0 R L D 193266 4824 283 91330 424 42944 241 47001 4637 35 1547 
1010 INTRA-EC 109696 3351 83 49294 215 26013 240 27221 2768 18 493 
1011 EXTRA-EC 83570 1473 200 42036 209 16931 1 19780 1869 17 1054 
1020 CLASS 1 70581 8 140 39332 135 15578 1 12798 1767 6 816 
1021 EFTA COUNTR. 53449 2 73 34886 12 11403 5327 1428 
ti 
318 
1030 CLASS 2 12503 1464 54 2441 58 1343 6804 94 234 
1031 ACP~66) 1931 735 2 261 7 248 500 31 11 136 
1040 CLA S 3 486 1 6 263 16 10 178 8 4 




MACHINES A PONCER, MEULER OU POLIR 
NOMBRE 
001 FRANCE 2300 57 5 1243 234 
1019 
693 30 38 
002 BELG.-LUXBG. 2000 4 678 127 170 
i 
2 
003 NETHERLANDS 998 414 6 520 2 46 
t95 
8 
004 FR GERMANY 1868 306 17 460 868 7 15 
005 ITALY 307 3 264 17 23 
J 801 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays dtlclarant DesUnation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmarlt I Deutschland l 'E.Ua&a I Espana I France 1 Ireland I I Nede~and I Portugal I nan a UK 
8447.20 
006 UTD. KINGDOM 568 45 5 295 20 5 9 112 77 
008 DENMARK 835 15 
:i 
674 1 111 33 
14 011 SPAIN 311 46 65 178 5 
028 NORWAY 163 46 77 
:i 
33 7 
:i 030 SWEDEN 147 25 67 35 14 
032 FINLAND 110 
22 
3 36 
1:1 4:i 67 3 1 036 SWITZERLAND 1635 2 1089 382 85 
038 AU~TRIA 4859 4 4691 1 136 27 
048 YU OSLAVIA 205 3 47 127 27 
056 SOVIET UNION 33 
1 
31 4ti 2 208 ALGERIA 493 35 1 30 451 122 to4 400 USA 854 3 274 15 271 
5 404 CANADA 3548 2 
:i 53 3300 46 15 
127 
624 ISRAEL 213 3 14 191 3 
1 720 CHINA 51 1 32 12 4 
736 TAIWAN 35 7 
:i 1 13 15 s:i 600 AUSTRALIA 167 12 96 3 
1000 W 0 R L D 23658 1048 245 10691 400 5409 10 4488 933 58 376 
1010 INTRA·EC 9470 861 43 3782 295 1569 10 2271 544 22 73 
1011 EfiRA·EC 14188 187 202 6909 105 3840 2217 389 36 303 
1020 CL SS 1 12044 27 161 6575 51 3374 1254 308 5 289 
1021 EO, A COUNTR. 6915 22 81 5960 13 47 653 136 
31 
3 
1030 CL 55 2 1949 160 40 217 7 465 946 71 12 
1031 ACP~66) 262 39 1 60 2 88 34 4 28 6 
1040 CLA S 3 195 1 117 47 1 17 10 2 
8447.30 llREHMASCHINEN, EINSCHL. KOPIERDREHMASCHINEN 
JTUECK 
LATHES (INCL COPYING UTHES) 
~UMBER 
TOURS DE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER 
~OMBRE 
001 FRANCE 664 3 491 5 
17:i 
92 55 18 
005 IT(%:Y 292 110 11 6 146 2 6 006 UT . KINGDOM 1130 709 258 
11:i j 036 SWITZERLAND 338 120 3 5 90 
048 YUGOSLAVIA 512 43 
:i 1 468 :i 82 400 us~ 1097 98 912 
1000 WORLD 9875 31 50 2189 42 2793 7 3538 958 20 251 
1010 INTRA·EC 4003 10 8 1477 21 889 7 793 734 12 52 
1011 EXTRA·EC 5872 21 42 712 21 1904 2743 222 8 199 
1020 CLASS 1 3112 2 34 505 11 385 1857 201 2 115 
1021 EFTA COUNTR. 1064 
19 
31 269 3 382 167 195 
6 
17 
1030 CLASS 2 1667 8 151 10 501 879 14 79 
1031 ACP~66) 297 12 23 2 66 152 3 5 14 
1040 CLA S 3 1093 56 1018 7 7 5 
8447.40 t¥9€~~ FRAES. UNO KEHLMASCHINEN 
1
PUNING, MILLING OR MOULDING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU MOULURER 
NOMBRE 
001 F~NCE 2622 79 1 989 8 7:i 1513 1 22 9 002 B LG.·LUXBG. 768 
3398 
529 34 105 26 
5 2 003 NETHERLANDS 4926 4ti 1263 2s 49 12 209 s8 004 FA GERMANY 2059 323 296 338 1205 1 27 005 ITALY 481 1 1 
16 
162 58 218 4 5 12 006 UTD. KINGDOM 1473 4 1 1094 72 5 5 
11 007 IRELAND 232 1 155 
1 
3 60 j 2 008 DENMARK 1122 4 738 72 295 4 1 




188 1 1 
010 PORTUGAL 288 ; 190 62 1 t:i 011 SPAIN 790 8 260 19 489 
1 9 028 N~RWAY 504 1 5 411 10 67 
030 S EDEN 1019 8 7 647 270 77 8 2 
032 FINLAND 750 5 643 49 52 
:i 46 1 036 SWITZERLAND 2629 37 1104 1071 364 4 
038 AUSTRIA 2190 2031 22 134 2 
048 Y8GOSLAVIA 283 120 
:i 8 153 056 S VIET UNION 18 8 8 
:i 060 P LAND 142 138 1 





208 ALGERIA 4065 9 6 
1 216 L~YA 393 5 386 220 E YPT 245 17 225 2 
276 GHANA 71 38 27 5 
390 S~UTH AFRICA 306 6 205 54 9i 59 :i 35 42 400 U A 2260 517 1481 73 
404 C NADA 267 4 108 23 111 6 14 




1 168 5 2 
680 THAILAND 88 59 
1 
25 1 
706 SINGAPORE 109 102 4 45 2 720 CHINA 110 64 
:i 
1 
732 JAPAN 139 117 18 1 
736 TAIWAN 16 16 
2 41 55 740 HONG KONG 197 j 99 1 2:i 600 AUSTRALIA 468 264 12 3 136 
1 804 NEW ZEALAND 132 87 2 37 2 3 
1000 WORLD 33261 3916 97 13089 217 6812 79 8328 189 244 292 
1010 INTRA·EC 14991 3821 44 5554 112 791 72 4344 133 57 63 
1011 EXTRA·EC 18270 95 53 7535 105 6021 7 3982 56 187 229 
1020 CLASS 1 11147 52 38 6418 67 1559 3 2727 19 90 174 
1021 EFTA COUNTR. 7125 51 17 4856 35 1422 4 702 15 46 16 1030 CLASS 2 6758 43 15 820 4462 1195 34 97 53 
1031 ACP~66) 387 28 2 136 
:i 
81 53 25 43 19 
1040 CLA S 3 365 297 60 3 2 
8447.50 BOHR-UNO STEMMASCHINEN 
STUECK 
DRILLING OR MORnciNG MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A PERCER OU A MORT AISER 
NOMBRE 





002 BELG.·LUXBG. 535 68 24 222 65 17 003 NETHERLANDS 771 505 
1 
33 124 
32 004 FA GERMANY 1312 33 55 gg 1133 53 4 005 ITALY 121 5 41 6 9 20 1t:i 6 1 006 UTD. KINGDOM 345 53 8 104 1 008 DENMARK 556 262 32 79 2 181 011 SPAIN 127 
32 
22 20 24 81 028 NORWAY 123 26 2 19 :i 2i 030 SWEDEN 114 30 52 7 20 4 1 032 FINLAND 107 3 45 15 31 
:i 13 036 SWITZERLAND 1358 9 277 954 109 6 038 AUSTRIA 219 4 194 14 11 :i 048 YUGOSLAVIA 104 46 52 
056 SOVIET UNION 81 74 3 4 
802 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppll!mentalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAd5a l Espana l France I Ireland l ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8447.50 




16 400 USA 797 
7 
435 172 :i 17 404 CANADA 105 25 11 61 1 664 INDIA 12 6 5 1 720 CHINA 26 17 9 732 JAPAN 100 13 12 74 736 TAIWAN 19 9 9 740 HONG KONG 38 10 
4 
26 2 800 AUSTRALIA 153 105 43 1 
1000 WORLD 8702 342 249 3326 146 3028 20 1870 282 438 1010 INTRA·EC 4631 125 123 1391 110 1451 20 828 237 245 1011 EXTRA-EC 5070 217 128 1935 35 1577 942 45 193 1020 CLASS 1 3219 7 95 1230 27 1154 552 16 138 1021 EFTA COUNTR. 1923 
210 
74 596 20 992 190 10 41 1030 CLASS 2 1633 29 554 li 422 349 15 54 1040 CLASS 3 218 2 151 1 41 14 1 
8447.70 ~~~~K HACK· UND SCHNEIDEMASCHINEN 
~~=G, CUTTING, SLICING OR PARING MACHINES 
~~~W€S A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 
001 FRANCE 985 23 46 184 69 
26 
643 4 8 6 002 BELG.·LUXBG. 245 
37 
9 108 7 26 66 1 2 003 NETHERLANDS 335 8 222 
1:i 
1 4 53 
22 2 
10 004 FR GERMANY 1180 14 60 
ali 36 108 31 909 16 006 UTD. KINGDOM 275 55 
:i 9 24 56 12 li 008 DENMARK 109 22 67 2 21 11 13 011 SPAIN 127 17 i 69 3 1 028 NORWAY 1157 923 29 40 162 2 




2 036 SWITZERLAND 894 6 303 li 459 1 2 038 AUSTRIA 572 3 134 5 424 1 1 048 YUGOSLAVIA 98 7 86 068 BULGARIA 32 2 
2 
30 272 IVORY COAST 50 
245 45 
47 
6 400 USA 755 459 404 CANADA 50 2 14 26 8 496 FR. GUIANA 3 3 
12 512 CHILE 15 3 
1 708 PHILIPPINES 2 1 
1 720 CHINA 83 
1 
35 47 
732 JAPAN 243 209 6 35 32 1 800 AUSTRALIA 155 55 21 34 3 
1000 W 0 R L D 12751 85 2398 1828 17 346 3340 31 4388 140 45 135 1010 INTRA·EC 3697 75 204 771 15 154 315 31 1914 119 37 62 1011 EXTRA·EC 9054 10 2194 1055 2 192 3025 2474 21 8 73 1020 CLASS 1 7761 7 2162 818 1 113 2793 1812 16 6 33 1021 EFTA COUNTR. 6299 2 1822 509 102 2752 1079 16 6 11 1030 CLASS 2 1089 3 32 113 78 232 584 5 2 39 
1031 ACP~66) 166 2 12 9 52 21 61 1 1 6 1040 CLA S 3 204 124 1 78 1 
1447.81 r-MECJIKINEN ZUM BlEGEN, VERBINDEN, EINSCHL. PRESSEN 
BENDING AND ASSEMBUNG MACHINES, INCL. PRESSES 
NUMBER 
~~~W€S A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
001 FRANCE 453 35 1 323 7 
21 
71 3 12 002 BELG.·LUXBG. 249 5:i 5 185 2 21 20 5 003 NETHERLANDS 350 270 2 3 12 36 004 FR GERMANY 293 7 6 
197 





006 UTD. KINGDOM 583 62 311 35 91 2 
:i 008 DENMARK 151 
5 
96 2 5 12 33 
010 PORTUGAL 31 11 10 1 3 1 
:i 011 SPAIN 117 8 34 68 17 21 1 :i 028 NORWAY 82 37 
5 
5 4 030 SWEDEN 156 10 65 40 2 34 032 FINLAND 113 52 46 
11 
12 2 036 SWITZERLAND 539 1 440 83 4 
038 AUSTRIA 346 1 321 8 15 2 
:i 048 YUGOSLAVIA 85 46 37 052 TURKEY 27 23 3 
056 SOVIET UNION 28 
12 1 
27 
064 HUNGARY 62 49 
194 216 75 :i 400 USA 969 9 14 466 404 CANADA 203 108 36 1 47 2 
508 BRAZIL 22 22 
10 3 148 5 624 ISRAEL 189 
:i 25 720 CHINA 74 68 1 2 
732 JAPAN 70 49 14 7 
736 TAIWAN 34 31 
5 
3 
i 740 HONG KONG 43 
11 
30 22 7' 800 AUSTRALIA 213 158 7 15 
804 NEW ZEALAND 13 11 2 
1000 WORLD 6468 214 172 3761 556 571 26 921 134 9 104 
1010 INTRA·EC 2615 177 18 1490 258 205 24 316 99 3 24 
1011 EXTRA-EC 3852 37 153 2271 297 366 2 605 35 6 80 
1020 CLASS 1 2682 9 146 1784 272 260 2 333 18 58 
1021 EFTA COUNTR. 1255 
16 
110 912 2 24 155 16 
6 
36 
1030 CLASS 2 770 4 314 25 105 263 17 20 
1040 CLASS 3 200 12 3 173 1 9 2 
8447.88 ~tgfUGMASCHINEN, NICHT IN 8447.01 BIS 81 ENTHALTEN 
~~.fWMi;';.OO..h\.~=1WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
NUMBER 
~~~W€5-0UTILS, NON REPR. SOUS 1447.01 A 81 
001 FRANCE 15985 5489 154 164 393 
159:i 5 9711 10 26 38 002 BELG.-LUXBG. 5096 
169:i 
93 64 64 2735 516 1 25 
003 NETHERLANDS 4128 92 537 
4 
31 159 3 1411 
122 
13 189 
004 FR GERMANY 8831 983 412 
39 
38 1613 19 5482 1 157 





006 UTD. KINGDOM 10684 2224 779 57 268 3560 185 7 
26i 007 IRELAND 669 4 27 6 9 1 
:i 356 1 4 008 DENMARK 2567 211 
:i 58 42 49 2176 4 25 009 GREECE 4575 6 8 6 
133 
4548 4 
010 PORTUGAL 10619 15 10 38 8840 1569 
52 204 14 011 SPAIN 11675 6597 22 6 48 4710 36 
021 CANARY ISLAN 494 
89 70 1:i 12 
492 
1 i 2 028 NORWAY 1188 
301 
866 136 
030 SWEDEN 2412 118 167 63 203 
4 
1532 4 1 23 
032 FINLAND 1633 48 46 6 228 45 1237 7 2 10 
J 803 
I 
1986 Beso dere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung Destination 






056 SOVIET UNION 




























632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 









































































































































































































































































8449 VON HAND ZU FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND -MASCHINEN 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMAnC OR WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
I 
, OUTILS ET MACHIN~unLS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8449.01 DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
STUECK 
PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS 
NUMBER 
VIBRATEURS A BETON 
NOMBRE 
400 U$A 3046 2138 
1000 W 0 R L D 16384 124 72 4439 
~g~~ k~~~~~ ,m~ ~3 12 UH 
1020 CLASS 1 5403 1 25 2473 
1030 Ct:ASS 2 5616 49 47 812 
8449.31' MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
DE: IN 8449.90 ENTHAL TEN 
STUECK 
CHAIN SAWS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
DE: INCLUDED IN 8449.90 
NUMBER 
SCIES A CHAINE A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 





004 FR GERMANY 




























1000 W 0 R L D 651064 1289 42 
1010 INTRA-EC 377587 1081 4 
1011 EXTRA-EC 273473 208 38 
1020 CLASS 1 248925 40 21 
18~6 Brl~~~UNTR. ~~ I 1~g 1~ 






































TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERSfNCORPORAnNG CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRITING MACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE OTALISAnON; MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
8451.12 ~~~:lkBAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNU GSTRAEGER GESTEUERT 
~Hr.~~anc TYPEWRITERS, CONTROUED Bf DATA MEDIA 
MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COM ANDEES PAR SUPPORT D'INFORMATIONS 
NOMBRE 
001 FRANCE 27525 333 1101 
88~ ~~~~E~~~~gs 135~ 89 
1
. ~~ 
004 FR GERMANY 18987 26 



















































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAalia I Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal I UK 
8451.12 
006 UTD. KINGDOM 49216 5 628 14369 377 33817 19 008 DENMARK 3364 4 81 576 231 2472 4 010 PORTUGAL 1757 
16 120 
733 1 1013 6 011 SPAIN 8655 96 2548 384 5406 2 83 028 NORWAY 1413 1 9 13 446 1 939 4 030 SWEDEN 1773 1 388 2 419 930 ; 32 032 FINLAND 2194 3 97 704 10 1372 036 SWITZERLAND 13183 1 403 786 59 11892 9 :Jj 038 AUSTRIA 5968 514 772 4655 20 6 208 ALGERIA 9647 
12s 
5 
s5 9638 4 390 SOUTH AFRICA 7856 1269 6407 
6 400 USA 51630 
10 
2554 92 657 48285 36 404 CANADA 9752 934 
415 
8808 
706 SINGAPORE 3263 3 49 2796 
732 JAPAN 1091 
72 
1 526 564 
740 HONG KONG 1188 351 765 
800 AUSTRALIA 4236 1 1220 . 
177 
3015 
804 NEW ZEALAND 1105 928 
1000 W 0 R L D 261798 663 612 9220 76 40111 7601 199201 773 3541 
1010 INTRA·EC 134341 559 22 2652 29 29974 5627 92120 115 3243 
1011 EXTRA·EC 127456 104 590 6568 47 10136 1974 107081 658 298 
1020 CLASS 1 101278 33 531 5078 41 6638 1493 87275 63 126 
1021 EFTA COUNTR. 24531 3 401 1029 3127 78 19788 30 75 
1030 CLASS 2 24633 67 58 276 3490 481 19633 458 170 
1031 ACP~) 3140 63 1 12 
6 
931 1735 261 137 
1040 CLA 3 1545 4 1 1214 8 173 137 2 
8451.13 ~t~'fl:EJ-EKTRISCHE KLEIN· UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, BIS 12 KG 
~3~-n~CTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX. 12 KG 
NOMBRE 





002 BELG.·LUXBG. 7849 ; 4 5175 200 2291 20 003 NETHERLANDS 21327 1 15711 420 4540 68 654 004 FA GERMANY 8965 4 1 
8825 644i 3oS 
6724 2188 
005 ITALY 15572 ; 46 6237 006 UTD. KINGDOM 19537 13253 
572 010 PORTUGAL 11446 5 5229 5640 
:i 140 011 SPAIN 20873 
10 
2 15340 ; 2s 5388 036 SWITZERLAND 3839 1 345 3387 70 
400 USA 17663 100 10335 7228 
4B4 VENEZUELA 8175 
1114i 102 
8174 
740 HONG KONG 12343 1100 
1000 W 0 R L D 279095 1581 492 129448 15423 3359 47 112184 708 286 15566 
1010 INTRA·EC 155742 1245 19 74357 10548 334 46 62920 202 
286 
6071 
1011 EXTRA·EC 123352 336 473 55091 4875 3025 1 49264 508 9495 
1020 CLASS 1 44834 10 99 10797 4034 1899 20510 58 7427 
1021 EFTA COUNTR. 10110 10 53 4089 862 25 4914 58 
286 
99 
1030 CLASS 2 78199 326 333 44204 841 1096 28606 438 2068 
1031 ACP(66) 3804 265 132 631 32 413 1328 149 286 568 
8451.14 ELEKTRISCHE KLEIN· UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, MAX. 12 KG 
STUECK 
ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX.12KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 55056 1023 3 36977 
237 
486 732 15835 
002 BELG.·LUXBG. 20087 
33 
2 10035 5 861 8946 
003 NETHERLANDS 85531 1 38767 8212 119 
32aS 
38399 





005 ITALY 30495 51 2 487 
415 
5711 1575 
006 UTD. KINGDOM 39664 1 55 29347 7890 
2 
1956 
2136 007 IRELAND 2673 3 532 
6sS 008 DENMARK 37099 
76 
23981 2 12458 
010 PORTUGAL 4083 
2 
2088 11aS 1297 12 609 011 SPAIN 28308 5 19137 779 109 7091 
028 NORWAY 8209 5 7886 
122 
32 286 
030 SWEDEN 13435 95 13119 99 
13 032 FINLAND 13750 1 13676. 
1s:i 282 
60 
036 SWITZERLAND 12494 10 11117 912 20 
038 AUSTRIA 17779 1 17473 6 268 31 





400 USA 250796 249650 84 
404 CANADA 5369 5362 7 
4B4 VENEZUELA 2004 2004 
740 HONG KONG 2604 2604 44 800 AUSTRALIA 6977 6932 
1000 W 0 R L D 741682 1547 1814 527579 62 24730 416 6817 16353 16 162348 
1010 INTRA·EC 387299 1150 502 184431 4 22880 415 3674 13360 2 160881 
1011 EXTRA·EC 354382 397 1312 343148 58 1849 1 3143 2993 14 1467 
1020 CLASS 1 334452 345 329186 45 399 2510 1773 194 




275 320 1625 
14 
64 
1030 CLASS 2 19138 942 13711 1448 620 751 1243 
1031 ACP(66) 3085 388 113 1073 6 362 238 80 14 810 
8451.18 NICHTELEKTRISCHE KLEIN· UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG 
STUECK 
~B~f~~CTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, DE PLUS DE 12 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 2325 2 2218 
20s0 2s:i 
105 
005 ITALY 3016 713 
70 006 UTD. KINGDOM 1444 50 1316 
2307 204 MOROCCO 2546 
1Hi 
237 2 
208 ALGERIA 9090 
3578 
8980 
666 BANGLADESH 3578 
1000 W 0 R L D 36871 220 68 8385 2795 2624 84 18793 2038 87 1m 
1010 INTRA·EC 9515 17 
68 
3318 2058 2153 78 930 36 
a7 925 1011 EXTRA·EC 27356 203 5067 737 471 6 17863 2002 852 
1020 CLASS 1 2092 
20:i 
6 58 3 3 6 1774 200 87 48 1030 CLASS 2 24501 60 4996 22 467 16058 1802 800 
1031 ACP(66) 4382 93 4 403 22 450 6 2544 49 87 724 
8451.19 ELEKTRISCHE KLEIN· UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG, NICHT IN 8451.12 ENTHALTEN 
STUECK 
ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 8451.12 
NOMBRE 
001 FRANCE 51260 542 3 38620 14 8 41 10335 1705 002 BELG.·LUXBG. 11883 4 6786 3 4143 939 
805 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltl! suppll!mentalre Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU6.1ia I Espana I France j Ireland j I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
1451.11 
003 NETHERLANDS 14565 50 3 8196 4135 402 
18738 
1779 










006 UTD. KINGDOM 59467 34164 13430 11761 
1659 007 IRELAND 3122 475 ; 988 3 008 DENMARK 19195 8880 10077 233 




2 979 358 
010 PORTUGAL 5159 848 177 3538 194 
011 SPAIN 18164 
4 
10219 2453 132 4550 809 





030 SWEDEN 5907 39 3536 2294 13 
032 FINLAND 6041 
2 2 
3330 8 to!i 2711 9 036 SWITZERLAND 20365 8150 12085 
038 AUSTRIA 9288 1 8890 
2 
6 2385 6 
048 YUGOSLAVIA 10510 6323 3462 722 1 
052 TURKEY 1446 1297 2 146 1 
288 NIGERIA 1739 
16 
44 5 151 1537 
346 KENYA 997 51 61 123 746 
390 SOUTH AFRICA 2440 2264 45 106 5 
400 USA 123418 121818 1393 2 203 
404 CANADA 13242 13239 3 
464 VENEZUELA 3026 
21 
3027 1 ; 512 CHILE 2366 2344 
171 241 624 ISRAEL 1333 919 1 
632 SAUDI ARABIA 1709 1470 219 20 
880 THraLAND 3985 3935 
4 
50 
706 SIN APORE 1710 1883 23 
482 740 HONG KONG 7516 6129 1 904 
800 AUSTRALIA 14951 14917 34 
I 
1000 WORLD 508661 2712 1050 335276 698 32781 107 8982 108125 122 18808 
1010 INTRA-EC 251578 1702 32 121995 14 30898 105 1741 80397 7 14687 
1011 EXTRA-EC 257062 997 1018 213281 684 1883 2 7233 27728 115 4121 
1020 CLASS 1 213755 23 248 183514 643 92 5078 23852 305 







1030 CLASS 2 41906 970 708 29086 1785 1970 3452 3805 
1031 A~66) 7613 963 147 1854 2 702 2 630 451 114 2748 
1040 c ' s 3 1401 4 62 881 28 6 185 424 11 
1451.20 sCHREIBMASCHINEH, AUSGEH. SCHREIBAUTOMATEN, KLEIN· UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN 
STUECK 
,lypEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES QU'AUTOMAnQUES ETA CARACTERES NORMAUX 
~OMBRE 
001 FRANCE 5466 574 3869 
112 
89 1 933 
002 BELG.-LUXBG. 1003 
11s 
381 4 4 502 
003 NETHERLANDS 6697 373 6088 
301 24 
121 
004 FA GERMANY 2058 18 
723 4 
16 1698 
005 ITALY 3908 32 3132 
119 5 tf 17 006 UTD. KINGDOM 1915 1 1774 5 
1376 008 DENMARK 1554 
35 
178 
2 3 011 SPAIN 635 259 336 
028 NORWAY 390 370 
24 
20 
030 SWEDEN 267 203 
4 
40 
036 SWITZERLAND 389 351 6 27 
038 AUSTRIA 674 658 15 j 13 400 us~ 1220 1160 39 720 CHI A 219 216 3 
1000 W 0 R L D 35385 995 32 12031 741 14059 161 799 54 6512 
1010 INTRA·EC 24001 775 1 7669 4 9361 119 540 40 5491 
1011 EXTRA-EC 11383 220 31 4362 736 4698 42 259 14 1021 
1020 CLASS 1 4718 2 3882 726 121 32 11 1 143 









1030 CLASS 2 6211 218 354 4472 238 874 
1031 ACP~) 3505 217 29 75 3 2524 1 19 
3 
637 





MACHINES A AUTHENTIAER LES CHEQUES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1517 635 28 526 113 2 212 1010 INTRA·EC 307 i 94 22 37 63 1 90 1011 EXTRA·EC 1210 541 6 489 50 1 122 1020 CLASS 1 711 1 351 6 279 42 1 31 
1452 RECHEN-, BUCHUNG5-, FRANKIER·, FAHR· ODER EINTRITTSKARTENMASCHINEH, REGISTRIERKASSEN U.DGL., MIT RECHEHWERK 
iALCULAnNG MACHINESkACCOUNTING MACHINESNCASH REGISTERS, POSTAGE-fRANKING MACHINES, nCKET·ISSUING MACHINES AND 
!MILAR MACHINES, INCO PORAnNG A CALCULATI G DEVICE 
~~~~S~J:~ifo~llis~Ttc,~CRIRE COMPTABL.ES, A AFFRANCHIR, A ETABUR LES nCKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL, A 
8452.11 ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN $TUECK 
ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORAnNG A PRINTING DEVICE 
NUMBER 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 107452 I 3240 6 98041 2999 2056 1110 002 BELG.-LUXBG. 19324 2947 11 15001 875 sf 4 2 4146 115 003 NETHERLANDS 36966 1 27440 500 6665 5197 005 ITALY 70424 2910 3 45003 511 10686 
2 
4646 011 SPAIN 12874 309 11653 300 28 582 038 AUSTRIA 4385 1 4281 1 102 
1000 W 0 R L D 325332 11464 5687 234894 2616 24072 21 16058 14816 41 15643 1010 INTRA-EC 274067 9393 416 218232 1526 12670 21 4010 14103 4i 13696 1011 EXTRA·EC 51249 2091 5271 16662 1090 11402 12032 713 1947 1020 CLASS 1 15848 1033 2917 9519 270 575 818 73 643 1021 EFTA COUNTR. 9255 losS 2042 6249 32 393 90 49 41 432 1030 CLASS 2 29858 2310 3306 10827 11196 140 948 1031 ACP~66) 8114 728 444 1051 3 1692 3471 118 41 586 1040 CLA S 3 5543 44 3837 788 18 500 356 
8452.15 REKTRONISCHE NICNTDRUCKENDE RECHENMASCHINEH 
STUECK 
RECTRONIC CALCULAnNG MACHINES NOT I~CORPORATING A PRINTING DEVICE 
NUMBER 
I 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IMPRIMANTES 
NOMBRE 
1981539 001 FRANCE 2028823 50 388930 
36659 
581082 59768 37454 002 BELG.-LUXBG. 915803 55 140071 85521 550950 102547 003 NETHERLANDS 450739 80866 215 253436 100 2402 52220 61506 
806 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci!>o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8452.15 
004 FA GERMANY 535512 17389 4907 
545933 2466 
5981 257274 198881 
3492 
51080 
005 ITALY 1064561 103079 1814 18737 433 236058 64628 324412 006 UTD. KINGDOM 723953 15248 1169 441058 5435 24552 










010 PORTUGAL 123711 1 17662 40 13952 3502 86979 
011 SPAIN 410843 100 3000 18044 111 
8 
53014 35407 301167 
028 NORWAY 92884 695 34023 36236 120 12455 9155 192 
030 SWEDEN 101767 624 14359 39723 
2362 
32967 14091 3 
036 SWITZERLAND 170465 28 1298 72337 66238 16261 11941 




330 63094 10238 
5654 043 ANDORRA 49574 ; 6125 4220 3979 934 052 TURKEY 313462 560 311135 450 
47543 
382 
400 USA 102734 160 2540 41741 2358 3721 4671 
636 KUWAIT 180 177 3 
1000 W 0 R L D 8237819 1252448 73785 2953689 200 12453 138845 441 1586980 1057332 4552 1157094 
1010 INTRA-EC 6659359 1199084 11926 1978718 
2o0 
3866 69536 433 1325514 980902 3492 1085888 
1011 EXTRA-EC 1570052 53364 61859 974971 187 69309 8 261458 76430 1060 71206 
1020 CLASS 1 1360407 31662 59495 908678 125 11239 8 254503 58750 35947 
1021 EFTA COUNTR. 833222 1347 52791 529317 
200 35 
2812 8 180686 52342 
1060 
13919 
1030 CLASS 2 163753 21503 2336 28943 58070 6921 14765 29920 
1031 ACP(66) 36897 1804 138 5196 10 5778 468 1714 1060 20729 
8452.20 NICHT ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
STUECK 
NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
HOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 8558 6873 15 1310 145 215 3596 007 IRELAND 3606 10 
1000 WORLD 2278755 47233 1825 2087 17 1030 2214626 205 2678 293 533 8228 
1010 INTRA-EC 76772 45782 120 1666 18 1000 20172 205 698 260 53:i 
6853 
1011 EXTRA-EC 2201982 1451 1705 421 30 2194454 1980 33 1375 
1030 CLASS 2 2192905 1425 203 88 30 2188204 1610 33 533 779 
1031 ACP(66) 14199 1405 100 38 29 10994 592 33 533 475 
8452.30 ABRECHNUNGSMASCHINEN MIT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
STUECK 
ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES AVEC DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
HOMBRE 
005 ITALY 929 675 254 
2 400 USA 1747 1745 
1000 W 0 R L D 4003 4 25 827 2653 356 57 4 77 
1010 INTRA-EC 1333 1 
2s 
801 256 201 51 4 23 1011 EXTRA·EC 2870 3 26 2397 155 6 54 
1020 CLASS 1 1896 3 21 15 1797 14 6 3 37 
8452.40 ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
STUECK 
ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES SANS DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1061 10 1050 
003 NETHERLANDS 282 282 
006 UTD. KINGDOM 327 327 13 036 SWITZERLAND 401 387 
038 AUSTRIA 268 268 
664 INDIA 268 268 
1000 W 0 R L D 5047 21 4 4015 78 95 803 14 3 15 
1010 INTRA·EC 2703 21 4 2498 78 24 133 12 :i 
14 
1011 EXTRA·EC 2344 1517 71 870 2 1 
1020 CLASS 1 1319 4 1196 1 117 1 





1030 CLASS 2 608 320 137 
8452.81 ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN MIT RECHENWERK 
STUECK 
ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAUING DEVICE 
NUMBER 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIOUES A DISPOSITIF DE TOTALJSA nON 
HOMBRE 
001 FRANCE 6164 490 10 4645 
so6 310 115 134 770 002 BELG.-LUXBG. 2852 
364 





004 FA GERMANY 1485 102 55 
12130 
425 287 114 
005 ITALY 13320 2 
3 
2 1046 
102 722 57 
140 
006 UTD. KINGDOM 7286 41 5869 6 486 3659 007 IRELAND 3747 
17 
69 ; 9 10 008 DENMARK 2006 1936 1 176 41 10 010 PORTUGAL 3384 35 2574 308 4 2 285 
011 SPAIN. 2197 
62 
1582 35 30 560 13 
12 
028 NORWAY 747 
3 
510 26 5 21 93 030 SWEDEN 1207 74 353 20 121 281 
370 
032 FINLAND 781 
36 
24 510 26 3 
12 189 
036 SWITZERLAND 1557 3 1298 5 36 21 155 
038 AUSTRIA 2135 
2 
1 2121 4 3 
1213 
6 
400 USA 1701 3 178 211 100 
93 
624 ISRAEL 277 44 85 48 2 706 SINGAPORE 134 130 2 
800 AUSTRALIA 3710 525 3101 64. 
1000 W 0 R L D 62754 1264 477 38943 1181 7129 109 3413 3148 7090 
1010 INTRA-EC 48162 1051 81 32738 827 2533 103 1874 1524 5431 
1011 EXTRA·EC 16582 213 396 6205 354 4596 6 1529 1624 1659 
1020 CLASS 1 12811 42 247 5627 332 3603 6 42 1564 1348 
1021 EFTA COUNTR. 6437 39 164 4792 60 213 5 6 335 823 
1030 CLASS 2 3535 171 149 345 22 992 1485 60 311 
8452.89 NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN 
STUECK 
NON-ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAUING DEVICE 
NUMBER 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITIF DE TOTALISATION, NON ELECTRONIQUES 
HOMBRE 
400 USA 521 7 23 482 7 
1000 WORLD 4157 254 108 202 34 983 222 1434 107 5 810 
1010 INTRA-EC 2060 245 18 78 16 209 72 772 54 596 
J 807 
198~ Beson~ere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung 
DestinatiOn 
Nlmexe I EUR 12 I Bel .-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
8452.89 
1011 EXTRA-EC 2097 9 88 124 
1020 CLASS 1 835 5 16 80 
1030 CLASS 2 1251 4 72 42 









POSTAGE-FRANKING MACHINES, nCKET ISSUI G MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULAnNG DEVICE 
NUMBER 
MACHINES A AFFRANCHIR, A ETABLIR nCKET ET SIMIL., A DISPOSITIF DE TOTALISATION 
NOMBRE 
001 FRANCE 10131 151 4 3661 
gg~ ~~t~Ek~~~gs ~~ 319 2~ ,~~~ 
gg~ F-r'AefRMANY ~gn ~ 4~ 6BO 
006 UTD. KINGDOM 26784 6 266 673 
007 IRELAND 1388 6 
008 DENMARK 2122 745 
g~J ~b~~AY 1~ 77 1~ 
030 SWEDEN 2065 1 256 768 
~~ ~~/fz~~LAND m~ 1 11 ~ J~ 
038 AUSTRIA 1978 1 1657 


























062 CZECHOSLOVAK 472 472 
1 ~ 5~XPT 28~~ 15 573 3m 229~ 152 
~~ ~x~ ,m 570 1 
BOO AUSTRALIA 2411 519 2 33 
1000 W ~ R L D 101529 1057 2126 18238 78 29851 725 2312 
1010 INTRA-EC 50609 520 762 8101 3 25531 725 1152 
1011 EXTRA-EC 50918 537 1364 10137 75 4320 1158 
1020 CLASS 1 45689 17 1097 8864 29 3499 613 
1~6 6rJ~~UNTR. L~ 52~ ~ij~ 3~~~ 26 ,m m 
1031 Ap~j,66) 1442 509 102 15 25 65 334 
1040 CIS 3 803 745 20 - . 28 
8453 AUTOMAnSCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UNO IHRE EINHEITEN; MAGNEnSCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUF· 
ZiiCHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, AWGNI. 
AUTOMAnC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNEnC OR OPnCAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
MACHINES AUTOMAnOUES D'INFORMAnON ET UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPnQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
D'INFORMAnON CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
8453.01 AUTOMAnSCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYDRIDE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 




004 FR GERMANY 




632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































8453.09 AUTOMAnSCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, DIGITAL, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 

















004 F RMANY 












































1000 W 0 R L D 2164 154 1 73 14 55 165 
1010 INTRA-EC 1109 112 1 8 13 8 115 
1011 EXTRA·EC 1055 42 65 1 47 50 
1020 CLASS 1 631 33 60 14 16 
1021 EFTA COUNTR. 75 9 7 . 3 12 
1030 CLASS 2 412 9 5 1 33 34 
8453.20 :¥Jf~An5CHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRID, AUS~. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 























=~~~wis AUTOMAnOUES DE TRAITEMENT ~ L'INFORMATION ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYDRIDES, NON POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1196 I 191 24 36 . 9 . . 68 
gg~ ~~!raEk~~~gs ,g~~ · 305 ~ ,~ 35 ggij 29~ 
004 FR GERMANY 1165 161 303 269 15 235 
005 ITALY 407 33 4 47 
1
. 123 
006 UTO. KINGDOM 1800 48 44 14 29 744 811 106 
~~ ~RP:.b~NO ~g} 6 1 21~ 10 
028 NORWAY 217 5 45 104 16 1 
~g ~~~~i~LANO 1 ~~ 3~ 30 m 2 2~g 9~ 
038 AUSTRIA 355 1 203 149 
1
. 
048 YUGOSLAVIA 34 1 5 
056 SOVIET UNION 666 10 620 









































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'E.V.ci6a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8453.20 
512 CHILE 199 198 1 632 SAUDI ARABIA 91 44 46 636 KUWAIT 64 64 662 PAKISTAN 18 
6 
4 14 700 INDONESIA 42 27 8 701 MALAYSIA 71 4 
38 
65 706 SINGAPORE 66 28 
1000 W 0 R L D 13092 874 801 1861 36 50 4263 647 894 876 36 2554 1010 INTRA-EC 7430 759 591 277 30 45 2391 848 738 873 35 845 1011 EXTRA-EC 5660 115 210 1584 4 5 1872 1 156 3 1 1709 1020 CLASS 1 3162 60 135 1549 2 4 689 1 121 2 599 1021 EFTA COUNTR. 2340 40 77 1481 2 2 518 93 129 1030 CLASS 2 1694 53 75 20 1 523 30 968 1031 ACP~66) 209 32 9 1 48 22 96 1040 CLA S 3 804 2 15 660 5 122 
8453.31 DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENR MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, rT~l8~REIB-I.ESESPEICHER ( AM) MAX. 64 KILOBYTE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
~~~~~ OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) MAX 64 KILOBYTES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGIT ALES6 COMPORT~ SOUS UNE MEME ENVELOPP~ AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~g~B~FREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE YIVE (RA MAX. 64 KILO OCmS, NON OUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 17244 1649 25 6825 44 
1547 
5707 15 1343 1636 




16 45 6800 5680 003 NETHERLANDS 24818 10 9396 4755 3626 
30 15553 
4840 004 FR GERMANY 52554 1207 124 
52768 
8 12542 1502 21568 
005 ITALY 67247 70 13 1008 1809 893 3406 7260 006 UTD. KINGDOM 15511 1856 137 8113 1 24 3901 1479 
1445 007 IRELAND 1601 
107 
4 54 9 89 





009 GREECE 1802 3 414 5 
18 
58 1132 
010 PORTUGAL 1266 
1i i 
139 23 28 22 1056 011 SPAIN 3711 610 92 50 731 2214 
028 NORWAY 1027 8 195 506 10 
169 i 
41 267 
030 SWEDEN 2004 279 104 630 1 106 714 
032 FINLAND 963 9 11 487 2 118 
a6 157 179 036 SWITZERLAND 4981 16 2 4573 103 44 57 99 
038 AUSTRIA 12592 11 3 12376 2 3 4 17 176 
048 YUGOSLAVIA 721 569 128 17 7 
052 TURKEY 2825 541 
67 14 7 
2264 
056 SOVIET UNION 256 
12 
89 79 
060 POLAND 4348 2401 2 15 1918 
062 CZECHOSLOVAK 8488 
1i 11sS 
45 3 
12 147 39 
6440 





612 IRAQ 40 4 1 10 
616 IRAN 389 344 
68 i 
9 36 
624 ISRAEL 802 88 
6 
77 567 
632 SAUDI ARABIA 3255 23 20 3206 





700 INDONESIA 355 25 1 1 
720 CHINA 120 62 5 1 52 
728 SOUTH KOREA 35 17 4 14 
809 N. CALEDONIA 42 42 
1000 W 0 R L D 286253 7366 2400 118594 1455 22442 27326 664 30623 13 75370 
1010 INTRA-EC 215218 6938 325 92723 1264 20833 15713 257 29549 2 47614 
1011 EXTRA-EC 71033 426 2075 25871 191 1609 11613 407 1074 11 27756 
1020 CLASS 1 41378 348 1596 21012 24 222 11244 370 491 1 6070 
1021 EFTA COUNTR. 21810 323 316 18591 
167 
118 334 91 378 1 1658 
1030 CLASS 2 16046 48 467 1935 1303 369 22 533 10 11192 
1031 ACP~66) 729 39 9 104 373 3 12 10 179 
1040 CLA S 3 13609 30 12 2924 84 15 50 10494 
8453.33 DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENR MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN· U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
rT~l8~REIB-I.ESESPEICHER ( AM) > 64 BIS 256 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
~~~~'R OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 64 BUT MAX 256 KILOBYTES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALES6 COMPORT ANT) SOUS UNE MEME ENVELOPPENAU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~g~B~~NTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE YIYE (RAM > 64 A 256 KILO OCTETS, NO POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE · 51150 9933 2 20689 69 
1094 
3459 16615 382 





004 FR GERMANY 35400 724 
17938 
316 9466 394 1363 2291 
005 ITALY 75311 19 1 15 17524 915 25042 13857 
006 UTD. KINGDOM 26950 96 12 9718 1723 618 14783 
152 007 IRELAND 797 1 136 508 





009 GREECE 5732 3 821 575 4230 
010 PORTUGAL 3013 
3 
1 557 19 
30 
2019 417 
011 SPAIN 22191 3194 89 17677 1198 
021 CANARY ISLAN 4674 
4 105 3030 5 
2963 1711 
028 NORWAY 3890 
37 
700 46 
030 SWEDEN 5260 2 39 4175 15 338 654 
032 FINLAND 4096 
9 
17 3130 1 798 149 
036 SWITZERLAND 16163 5 13603 252 
5 
2258 34 
038 AUSTRIA 15703 40 12886 3 
5 
1234 1535 
048 YUGOSLAVIA 520 485 1 
4 
26 3 
052 TURKEY 2254 479 3 
4i 
1768 
056 SOVIET UNION 555 176 336 2 2 062 CZECHOSLOVAK 520 
6 
496 4 2 17 064 HUNGARY 89 80 1 
3oi 204 MOROCCO 515 130 84 
208 ALGERIA 136 12 120 
i 
3 
216 LIBYA 113 9 2 101 
272 IVORY COAST 229 1 211 17 
73 288 NIGERIA 145 34 35 3 
302 CAMEROON 76 
25 
1 74 1 
314 GABON 366 339 1 
372 REUNION 119 
1233 9 
119 2 650 390 SOUTH AFRICA 1895 
1i 
1 
154 400 USA 7613 
5 
5689 1 641 592 325 
404 CANADA 135 109 8 2 11 
462 MARTINIQUE 285 5 
76 
280 
435 624 ISRAEL 2792 2 2277 3 12 632 SAUDI ARABIA 820 768 6 32 
636 KUWAIT 416 20 6 71 319 
700 INDONESIA 11 
3 
11 
8 2 100 706 SINGAPORE 235 71 
720 CHINA 134 1 131 
1622 
2 
i 32 740 HONG KONG 1732 4 73 
2 2 800 AUSTRALIA 11545 10999 411 131 
• 
804 NEW ZEALAND 440 429 11 
1000 W 0 R L D 360606 12046 436 165794 2255 33832 8803 1506 114386 3 41745 
1010 INTRA-EC 285945 11501 131 101376 403 30155 8627 1418 104835 
:i 27499 1011 EXTRA·EC 94842 544 305 64418 1852 3659 176 88 9551 14246 
1020 CLASS 1 71148 356 219 56612 123 946 169 43 6388 6292 
J 809 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I Belg.-lux. I Dan marl< I Deutschland I "H.I.ci&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !lalla UK 
8453.33 
1021 EFTA COUNTR. 45705 55 168 36857 1 276 6 36 5340 
:j 2964 1030 CLASS 2 21494 154 73 6175 1729 2323 7 2 3136 7892 
1031 AC~66) 1755 148 
1:i 
562 874 4 43 32 3 132 1040 CL S 3 2200 34 1631 390 27 62 
8453.35 DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENR MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
~i1t8~REIB-LESESPEICHER ( AM) >258 BIS 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
fu~~'n OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 256 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNEULES DIGITALES6 COMPORT~ SOUS UNE MEME ENVELOPPE0 AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~~B'!;~NTREE ET DESORTIE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RA > 256 A 512 KILO OCTETS, N N POUR AERONEFS CIVILS 










003 NETHERLANDS 5152 3 1397 35 23 685 176 004 FR GERMANY 3326 614 2 
2197 4 
888 869 2 266 







006 UTD. KINGDOM 4688 28 3141 153 554 804 86Ci 007 IRELAND 1045 2 178 
1 2 6 
5 
008 DENMARK 1351 944 356 42 




13 75 631 





011 SPAIN 2161 1444 5 395 2 
024 ICELAND 78 
2 
5 30 43 
21 028 NORWAY 584 4 309 
4 336 
247 
030 SWEDEN 1136 4 121 105 
1 
319 247 
032 FINLAND 1037 1 10 327 
100 
687 10 
036 SWITZERLAND 2450 143 1018 4 1150 24 
038 AUSTRIA 3516 3228 5 
48 
264 19 
048 YUGOSLAVIA 279 118 1 
2 
106 6 
052 TURKEY 296 127 43 1 95 70 056 SOVIET UNION 114 60 1 1 8 
204 MOROCCO 236 3 233 
65 5 220 EGYPT 87 16 1 
272 IV&RY COAST 166 
2 
1 156 2 7 
390 S TH AFRICA 152 137 
759 24 
3 10 
400USA 1054 124 54 92 
404 CANADA 1840 7 2 1820 
25 
11 
624 ISRAEL 75 39 
:j 2 10 632 SAUDI ARABIA 582 510 38 29 
669 SRI LANKA 15 15 
4 2 25 720 CHINA 55 23 
732 JAPAN 55 28 27 
740 HONG KONG 454 53 400 
800 AUSTRALIA 37 24 13 
1000 WORLD 62693 3246 204 21511 48 5048 19716 128 8823 4 3967 
1010 INTRA-EC 44858 3013 36 14641 9 1875 16917 37 5658 4 2668 
1011 EXTRA-EC 17835 233 168 6870 39 3171 2799 91 3165 1299 
1020 CLASS 1 12570 152 149 5590 33 884 2183 55 2968 556 
1021 EFTA COUNTR. 8801 150 140 5017 2 118 337 6 2710 321 
1030 CLASS 2 4904 41 15 1067 6 2230 616 33 191 705 
1031 ACP~66) 1662 39 1 27 1425 10 10 150 
1040 CLA S 3 361 40 4 213 57 3 6 36 
8453.39 DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENR MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
rT~f8~REIB-lESESPEICHER ( AM) >512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
fu~~'fR OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 512 KILOBYTES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALESb COMPORT~ SOUS UNE MEME ENVELOPPE, AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO 
~~B~~NTREE ET DESORTJE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RA > 512 KILO OCTETS, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 33094 441 3 3295 9 gQ 27190 1 1476 679 002 BELG.-LUXBG. 8304 
1186 
11 3445 1 670 
:i 
3S3S 249 





004 FR GERMANY 23252 949 13 
3530 
12389 8144 106 369 
005 ITALY 10481 20 
19 
17 5606 942 366 
006 ~TO. KINGDOM 31499 262 1704 3636 24704 1173 9:i 007 I ELAND 1102 2 1 52 949 
405 1 
5 
008 ENMARK 5871 12 4354 1 801 297 





s8 49 403 25 010 PORTUGAL 1316 
5 
242 13 251 402 147 
011 SPAIN 4269 
2 
2541 78 920 1 720 4 
024 ICELAND 653 163 
7 
9 478 1 
028 NORWAY 5253 
27 
32 3S83 476 813 42 
030 ~WEDEN 10517 28 5380 11 4521 253 297 
032 INLAND 3753 3 4 1857 13 570 
498 
1287 19 
036 iWITZERLAND 13623 9 2 8133 175 1268 3469 69 
03S USTRIA 5049 3404 2 404 2 1223 14 
048 IUGOSLA VIA 1422 16 
1351 4 30 1 34 2 
052 URKEY 969 789 12 
:i 
112 40 





064 ~UNGARY 66 28 5 1 068 ULGARIA 92 59 26 5 
11 204 OROCCO 219 74 134 
7 212 UNISIA 119 1 101 10 
216 LIBYA 18 7 1 10 
272 ~ORY COAST 118 46 18 97 9 2 288 IGERIA 202 9 109 29 
302 CAMEROON 71 69 1 
314 GABON 32 . 
265 
32 
92 49 a 390 SOUTH AFRICA 23~g. 1:i 9 22 1 400 USA 1675 34 167 16 89 
404 CANADA 4603 3419 5 1149 1 29 
458 GUADELOUPE 97 
2 
97 
508 BRAZIL 7 
2 
5 
37 2 432 2 624 ISRAEL 1623 1136 12 
632 SAUDI ARABIA 2274 1 1797 58 100 268 50 
636 KUWAIT 236 39 147 
2 176 
23 29 
647 U.A.EMIRATES 343 4 137 24 
649 OMAN 4 
19 1 
4 
:j 662 PAKISTAN 23 
10 664 INDIA 219 I 185 3 20 
669 SRI LANKA 171 
2 
17 
1 :j 880 THAILAND 28 22 
2 700 INDONESIA 42. 
:j 3 37 16 706 SINGAPORE 329 157 4 149 
720 CHINA 56· 1 47 1 4 1 
728 SOUTH KOREA 40' i 1 33 5 7 1 732 JAPAN 274 1 246 2 
:i 
17 
736 TAIWAN 222 144 22 47 6 
16 740 HONG KONG 839, 803 
73 
20 
800 AUSTRALIA 33~i 3151 83 11 804 NEW ZEALAND I 65 1 9 
1000 WORLD 227200' 3284 306 65886 296 19179 111527 1199 20429 5094 
• 
1010 INTRA-EC 165415 2877 100 27057 172 17289 102719 413 11011 3777 
1011 EXTRA-EC 61781 404 206 38829 124 1890 8808 785 9418 1317 
1020 CLASS 1 52054 54 110 33781 85 267 8768 502 7847 640 
1021 EFTA COUNTR. 3S848 39 68 22820 
39 
208 7248 500 7523 442 
1030 CLASS 2 8841 283 90 4729 1541 36 280 1532 309 
810 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EMn!ia I Espana I France l Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I UK 
8453.39 
1031 ACP~66) 1234 90 49 101 850 
2 3 
46 98 1040 CLA S 3 886 67 6 319 82 39 368 
8453.60 ft1~~~lfL~~~~~rN; DIGITALE PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMENTEN U. STEUER· U. KONTROLLELEMENTEN, AUSG. FUE 
STUECK 
g~~~~~R~E~AL PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMEnCAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
NUMBER 
~llf..~~rfr~~Sc'i,~~hW.~J"~GJl~~fJU~a.fE~ii~~t~fsC&~~SANT DES ELEMENTS ARITHMEnQUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE 
NOMBRE 
001 FRANCE 103377 15083 90 47160 1 6626 
31oS 
738 18859 4116 210 10494 
002 BELG.·LUXBG. 78722 
7992 
593 46889 3 2777 513 5539 10216 4 9082 003 NETHERLANDS 140152 260 58497 3 5083 4483 899 7736 
16323 
45 55154 
004 FR GERMANY 93521 7186 2051 
116588 1 





006 UTD. KINGDOM 137295 6550 667 93878 1 9548 2839 1173 3960 
4773 007 IRELAND 6561 171 62 332 26 68 204 9217 1129 008 DENMARK 53701 613 646 39173 474 923 517 78 2560 009 GREECE 20354 69 1860 5 1364 30 755 2114 13433 
010 PORTUGAL 7981 293 47 833 76 316 9 1439 2362 
557 
2606 
011 SPAIN 51691 1086 1387 22078 4122 34 7963 3242 11222 





024 ICELAND 1541 1 471 1 98 761 
025 FAROE ISLES 599 
536 
599 
15753 594 920 159 4064 156 1203 028 NORWAY 24073 688 
030 SWEDEN 40805 1160 1940 31306 478 825 199 885 339 
7 
3673 
032 FINLAND 28828 108 112 23377 65 93 131 2696 1195 1044 
036 SWITZERLAND 49429 933 104 33856 650 1325 42 9472 1163 1 1883 
038 AUSTRIA 29244 125 109 22574 76 1030 17 1906 806 2601 
043 ANDORRA 2317 699 
86 
88 328 5 
2 
1199 
044 GIBRALTAR 341 2 251 
046 MALTA 982 
271 33 94 12 1 8 44 108 736 048 YUGOSLAVIA 5755 3813 1224 147 
40 
246 
052 TURKEY 17556 2873 28 10497 11 5 417 661 3024 
056 SOVIET UNION 1419 53 448 
24 
21 794 15 88 
058 GERMAN DEM.R 40 1 4064 1 s2 1 3210 14 060 POLAND 7765 12 13 413 
062 CZECHOSLOVAK 597 18 227 14 146 1 191 
064 HUNGARY 8906 
14 
70 8323 25 3 1 484 
068 BULGARIA 303 21 235 4 
1 
13 1 15 
204 MOROCCO 1892 5 
8 
360 1384 64 63 15 
208 ALGERIA 1387 7 105 853 381 15 18 
212 TUNISIA 1021 29 1 12 487 21 10 461 




2 24 13 21 
220 EGYPT 3462 244 210 44 2 194 2747 




1 3 2 28 
248 SENEGAL 381 3 11 360 
21 
2 





288 NIGERIA 329 61 10 46 4 187 
302 CAMEROON 509 2 1 3 483 13 
2 2 
7 
314 GABON 477 1 257 215 
318 CONGO 60 
429 6 
2 76 2 
322 ZAIRE 487 2 49 
110 
1 
346 KENYA 365 5 19 14 2 215 
370 MADAGASCAR 23 1 19 1 2 
372 REUNION 1806 
720 
1806 
18 23 373 MAURITIUS 957 
4 
196 
382 ZIMBABWE 189 
ss 
11 1 3 170 




15 45 6 390 SOUTH AFRICA 18833 728 
216 
11544 102 2360 
14523 
3338 
400 USA 290285 1657 40331 9 803 23 221791 206 10726 
404 CANADA 12664 2 7 2456 30 3 9473 1 692 
406 GREENLAND 883 883 
8 142 12 4ci 412 MEXICO 205 
4 
3 
1 448 CUBA 282 5 2 11 259 
458 GUADELOUPE 1479 5 1474 
1 462 MARTINIQUE 1875 5 1889 
464 JAMAICA 36 
1 112 
1 
so8 1 35 480 COLOMBIA 927 
3 s8 2 235 3 484 VENEZUELA 437 97 4 3 7 
496 FR. GUIANA 217 
1 3 102 10 
217 384 37 500 ECUADOR 537 
18 301 504 PERU 1845 1 84 134 1307 
508 BRAZIL 976 44 8 100 2 745 81 13 1186 50 512 CHILE 2707 41 2 609 802 
524 URUGUAY 2029 
3 
10 13 3458 45 93 1 1868 528 ARGENTINA 3761 5 34 124 136 
625 600 CYPRUS 1170 125 8 331 19 62 
1s0 604 LEBANON 1134 35 417 74 100 348 





612 IRAQ 2406 
1 7 
12 1 1 2014 




14 34 48 
624 ISRAEL 24040 418 30 15966 158 1731 3544 2177 
632 SAUDI ARABIA 4170 30 1 3038 
1 
27 ti 57 398 619 636 KUWAIT 2016 36 47 237 4 2 97 1588 
640 BAHRAIN 194 38 
1 
36 5 10 
2 32 
44 61 
647 U.A.EMIRATES 2224 126 76 1 25 1578 383 










664 INDIA 607 122 78 i 5 71 302 680 THAILAND 68 6 20 
26 
2 25 2 12 




14 538 3 9 
701 MALAYSIA 465 105 25 8 142 28 147 
706 SINGAPORE 1731 1 245 2 55 46 555 43 
27 
784 
720 CHINA 626 1sci 13 179 95 8 20 3 131 
728 SOUTH KOREA 156 49 1 33 72 10 24 732 JAPAN 1821 141 4 441 11 997 15 
1 
179 
736 TAIWAN 4624 26 205 2138 2143 1 22 76 12 
740 HONG KONG 50357 233 44 49166 141 109 24 237 13 1 574 800 AUSTRALIA 26259 220 12630 17 3710 6155 99 3243 
604 NEW ZEALAND 1602 7 1 129 1 20 12 1632 
809 N. CALEDONIA 478 478 
822 FR. POLYNESIA 374 374 
1000 W 0 R L D 1567077 51776 11674 725871 25 31634 55810 14030 360447 60573 21354 233883 
1010 INTRA·EC 858947 40078 5853 427288 9 25190 34571 8751 91075 48418 2030 175684 
1011 EXTRA·EC 708098 11667 5821 298583 16 6444 21239 5279 269369 12155 19324 58199 
1020 CLASS 1 553134 9461 4065 209358 12 2819 5499 4345 261520 5053 14571 36431 
1021 EFTA COUNTR. 173920 2883 3133 127337 
4 
1883 4194 548 19052 3757 8 11165 
1030 CLASS 2 134557 2038 1553 75332 3601 15558 926 6536 7063 1516 20430 
1031 ACP~66) 6033 784 114 991 3 2608 
8 
329 58 25 1121 
1040 CLA S 3 20405 168 203 13893 24 182 1313 39 3237 1338 
8453.70 SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
STUECK 
SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DISTINCTES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 





002 BELG.·LUXBG. 997 32 502 
1 
56 231 16 
003 NETHERLANDS 12372 864 105 1078 10010 250 24 
401 1 
40 
004 FR GERMANY 4865 3434 12 1 209 443 6 96 62 
J 811 
1986 Besondere MaBelnhe t- Supp ementary un t- Unite supplementa re Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Be g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAclliu I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8453.70 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPf66) 

































































8453.81' PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
. STUECK 
: STORAGE UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
. NUMBER 
f UNITES DE MEMOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS I NOMBRE 
001 FRANCE 611510 
002 BELG.-LUXBG. 45371 
003 NETHERLANDS 86386 
004 FR GERMANY 118204 
005 ITALY 135989 
006 UTD. KINGDOM 65469 
007 IRELAND 14837 
008 DENMARK 21687 
009 GREECE 2697 
010 PORTUGAL 2987 
011 SPAIN 21951 
024 ICELAND 1376 
028 NORWAY 11759 
030 SWEDEN 22294 
032 FINLAND 9828 
036 SWITZERLAND 31724 
038 AUSTRIA 29996 
048 YUGOSLAVIA 7880 
052 TURKEY 2742 
056 SOVIET UNION 704 
060 POLAND 2959 
062 CZECHOSLOVAK 1938 
064 HUNGARY 6216 
068 BULGARIA 761 
204 MOROCCO 896 
208 ALGERIA 101219 
372 REUNION 212 
390 SOUTH AFRICA 6783 
400 USA 113004 
404 CANADA 18240 
































































































462 MARTINIQUE 287 
508 BRAZIL 354 92 
528 ARGENTINA 270 
1
. 99 
612 IRAQ 39 13 
g~~ ~~~~EL to~~~ 37 
2
. JJ} 
632 ~AUDI ARABIA 2299 1 1529 
636 BUWAIT 132 58 
~ U~~~~ATES 4~~ 1 1~ 
~~ ~k';fj~TAN 1~ i 
4
. 11~ 
664 INDIA 775 486 
706 SINGAPORE 1014 290 
720 CHINA 1424 1228 m ~f~l~ KOREA ~~g :i i 95~~ 
736 TAIWAN 1750 15 751 
740 HONG KONG 8078 14 6441 
800 AUSTRALIA 16599 14148 
804 NEW ZEALAND 260 35 
1000 W 0 R L D 1570284 25400 1791 949351 
1010 INTRA-EC 1127088 20283 552 775871 
1011 EXTRA-EC 443163 5084 1239 173480 
1020 CLASS 1 294214 4801 1164 144635 
1021 EFTA COUNTR. 106977 1118 716 75287 
1030 CLASS 2 134902 241 72 18068 
1031 ACP(66) 1435 133 2 108 
1040 CLASS 3 14047 42 3 10777 
8453.85 PERIPHERE EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK : 
INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER i 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell<16a l Espana J France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8453.85 




145 060 POLAND 5092 13 14 2076 12 1 64 2618 062 CZECHOSLOVAK 1443 
5 
2 1144 13 6 6 27 245 064 HUNGARY 4248 3854 132 81 2 27 147 068 BULGARIA 1703 372 1245 
i 
8 23 17 38 204 MOROCCO 3533 124 193 2732 69 
i 
121 293 208 ALGERIA 2493 264 236 1941 3 26 22 212 TUNISIA 915 156 62 654 
i 




41 220 EGYPT 2434 141 88 5 1152 
248 SENEGAL 960 23 6 
i 
912 25 1 
i 
13 
272 IVORY COAST 1938 31 i 4 1887 6 :i 8 288 NIGERIA 829 394 36 124 6 23 242 302 CAMEROON 1061 23 2 1025 6 1 4 
314 GABON 1117 26 
5 
1064 5 3 19 
318 CONGO 380 
4 
371 2 2 372 REUNION 2622 
s5 3 1i 2615 78 i 461i 4168 390 SOUTH AFRICA 15751 2786 3332 709 
20 400 USA 95985 3396 2015 27808 75 30240 2431 11613 3967 14420 
404 CANADA 7966 54 16 3231 11 400 582 2501 13 1158 
406 GREENLAND 492 492 
5 2322 12 458 GUADELOUPE 2339 
462 MARTINIQUE 2326 12 
6 
2314 
118 4 480 COLOMBIA 700 
495 
180 392 
29 484 VENEZUELA 1030 258 100 35 93 20 










528 ARGENTINA 512 
24:i 
140 348 
s6 2 106 604 LEBANON 1069 
2 
190 114 360 
608 SYRIA 441 19 147 56 38 179 
612 IRAQ 188 
1358 
53 40 2 
s 
53 40 







624 ISRAEL 18707 1940 2533 463 101 4 8327 
628 JORDAN 940 35 
9 
94 1 6 30 5 146 653 632 SAUDI ARABIA 3635 107 181 262 3 979 2064 
636 KUWAIT 2525 374 10 48 154 110 420 1409 
640 BAHRAIN 481 118 
:i 
55 24 60 
:i 
91 133 
647 U.A.EMIRATES 3007 292 383 163 22 816 1325 
649 OMAN 413 101 Hi 29 24 1 1 28 229 662 PAKISTAN 572 
30 
48 1 104 
667 
60 349 
664 INDIA 4198 49 328 423 929 103 1669 
680 THAILAND 562 1 1 160 23 8 141 228 
700 INDONESIA 380 20 145 24 11 
2 
119 61 







706 SINGAPORE 5340 13 875 44 1 1996 2390 
720 CHINA 1580 4 7 329 292 2 3 943 







732 JAPAN 6495 678 432 439 31 2242 
736 TAIWAN 2267 59 36 38 
2 
336 316 938 544 
740 HONG KONG 3893 15 61 1471 85 19 
86 
159 2081 
800 AUSTRALIA 25581 951 123 14903 3 1843 1276 764 5612 
804 NEW ZEALAND 2398 2 2 370 231 150 147 1496 
809 N. CALEDONIA 896 2 893 1 
822 FR.POL YNESIA 818 2 809 7 
1000 W 0 R L D 2473326 136204 26622 737842 5 22559 252655 33248 73770 701867 1919 486635 
1010 INTRA-EC 1912108 97325 13168 520188 5 21629 175562 24476 58822 612287 1542 387104 
1011 EXTRA-EC 561188 38855 13454 217652 930 77093 8772 14944 89580 377 99531 
1020 CLASS 1 451063 31317 12503 195322 598 50593 6407 13930 71881 110 68402 
1021 EFTA COUNTR. 259055 12198 8654 129889 325 16241 2265 828 55715 74 32866 
1030 CLASS 2 92786 7100 922 11957 328 25550 2159 791 16943 66 26970 
1031 ACP&66) 9639 862 15 373 1 6673 112 54 110 6 1433 
1040 CLA S 3 17339 438 29 10373 4 950 206 223 756 201 4159 
8453.89 PERIPHERE EINHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN UNO SOLCHE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
PERIPHERAL UNITS FOR DIGITAL ADP MACHINES, INCL. CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
UNITES PERIPHERIOUES, YC LES UNITES DE CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, 
NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 167139 25373 620 12663 1738 
266i 
3798 90650 16480 15 15802 
002 BELG.-LUXBG. 77218 
28774 
9337 3455 794 18923 15731 19792 21 6504 
003 NETHERLANDS 122856 1079 7355 14825 3303 21202 28481 
22385 
1 17836 
004 FR GERMANY 161142 11880 2940 
3202 
33207 11503 10625 60985 289 7328 
005 ITALY 30257 6054 347 
19 





006 UTD. KINGDOM 138784 9982 2675 5396 213 7982 37583 21704 
9118 007 IRELAND 15564 679 51 495 3 4185 
7s0 
438 594 1 
008 DENMARK 26803 1242 
45S 
2624 17 1045 15337 2392 3386 
009 GREECE 6216 112 166 24 99 123 2177 87 2973 
010 PORTUGAL 6669 517 2 213 379 211 237 3060 844 
ros 
1206 
011 SPAIN 49805 3198 35 4108 
i 
3955 551 31709 1534 4010 
024 ICELAND 498 2 24 32 1 
1117 
223 3 1 211 
028 NORWAY 20974 1093 2524 921 30 501 10068 1709 
4 
3011 
030 SWEDEN 45498 2368 28095 1520 82 833 917 6172 1800 3707 
032 FINLAND 8732 458 424 954 25 398 4 5189 763 
i 
517 
036 SWITZERLAND 37549 5712 251 7910 21 1588 307 17679 2547 1533 
038 AUSTRIA 13912 316 9 5103 18 351 908 5254 1112 841 






2936 204 110 
052 TURKEY 2670 174 302 16 1129 6 858 
056 SOVIET UNION 868 
i s 
225 105 309 4 225 
058 GERMAN DEM.R 87 
139 
3 65 7 
1710 
6 
060 POLAND 2412 105 12 4 322 27 93 
062 CZECHOSLOVAK 473 
i 
87 2 250 14 120 
064 HUNGARY 912 
267 
322 3 361 2 
i 
223 
068 BULGARIA 463 125 
9os 
3 5 62 
204 MOROCCO 1182 20 67 156 
4 
34 
208 ALGERIA 1208 4 133 319 2 731 17 220 EGYPT 336 10 6 38 27 253 
272 IVORY COAST 328 57 
28 
243 27 1 
288 NIGERIA 183 1 9 40 105 
302 CAMEROON 223 13 158 28 24 
322 ZAIRE 1538 1532 
:i 1 3 i 2 346 KENYA 535 3 
39ci 
14 163 351 
372 REUNION 390 
170 :i 1474 9 2i 10902 970 280i 390 SOUTH AFRICA 16581 231 
20 400 USA 191088 1193 469 5373 72 6019 3336 166761 432 7413 
404 CANADA 22597 25 69 452 4 308 206 18886 8 5 2634 
508 BRAZIL 153 2 34 2 26 2 48 :i 41 512 CHILE 883 1 10 12 2 845 8 
528 ARGENTINA 1195 
i 
933 4 22 236 
124 612 IRAQ 430 44 1 







624 ISRAEL 7609 367 46 36 5214 1280 
632 SAUDI ARABIA 637 1 13 88 1 55 4 280 4 191 
636 KUWAIT 718 3 10 11 6 3 21 664 
647 U.A.EMIRATES 505 14 18 22 27 424 
649 OMAN 148 i 2 1 16 4 124 
662 PAKISTAN 170 7 i 
19 s 
27 
:i 135 664 INDIA 1311 24 1s 94 
:i 19 1132 680 THAILAND 218 35 1 28 11 38 9 95 
700 INDONESIA 379 2 45 
2 
41 221 34 36 
701 MALAYSIA 1092 s 1 34 11 
17 
986 4 49 
706 SINGAPORE 2479 116 9 561 3 81 1326 59 307 
720 CHINA 701 21 4 78 24 51 52 395 76 







732 JAPAN 10679 12 5 2275 1164 5348 1704 
J 813 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EAAd!!a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1453.89 
736 TAIWAN 573 Is 6 141 6 30 311 20 3 57 740 HONG KONG 3149 F 1 171 260 4 2094 9 520 800 AUSTRALIA 15018 61 1191 23 349 521 10646 242 1602 804 NEW ZEALAND 592 124 74 95 25 4 270 
1000 W 0 R L D 1248871 102873 50780 71678 19 52314 54013 102024 589833 103934 2862 118541 
1010 INTRA-EC 802453 87811 17541 396n 19 51708 37449 93947 301728 93456 1102 78015 
1011 EXTRA-EC 446185 14932 33239 32001 606 16560 son 288006 10478 1760 40526 
1020 CLASS 1 392886 12005 32424 28294 496 11854 7541 261909 9816 32 28515 
1021 EFTA OOUNTR. 127163 9949 31327 16440 177 3672 3253 44585 7934 6 9820 
1030 CLASS 2 46635 2532 793 2711 84 4529 484 23685 600 17 11200 
1031 ACP~66) 4331 1727 34 52 12 774 45 549 14 14 1110 
1040 CLA S 3 6664 395 22 996 26 1n 52 2412 62 1711 811 
1453.91 LOCHER, LOCHPRUEFER UND RECHENLOCHER 
STU liCK 
PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
NUMBER 
:~~~::TRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
001 FRANCE 591 23 144 3 
3a:i 
2 90 
a4 329 004 FR GERMANY 604 43 1 93 
412 MEXICO 80 80 
1000 W 0 R L D 21713 135 10 1441 19 18070 788 587 127 536 
1010 INTRA·EC 2750 131 1 750 7 735 394 241 120 371 
1011 EXTRA·EC 18958 9 691 12 17334 394 346 7 165 
1020 CLAS~1 6014 6 571 9 4763 394 179 3 89 
1021 EFTA OUNTR. 5622 5 528 2 4703 203 144 3 34 
1030 CLASS 2 12806 3 12 3 12567 160 3 58 
1453.98 MAGNETISCHE ODER OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEH VON DATEN IN CODEFORM, AWGNI. 
STUECK 
I 
MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
NUijiBER 
LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
NObBRE 
001 FRAN E 54973 8528 64 36493 1 135 . 1166 1334 24 7227 




384 12 4865 
006 UTD. KINGDOM 18570 2566 227 6858 61 3710 2304 49 3 
2535 007 IRELAND 3195 36 6 525 1 61 23 
81 
5 1 
008 DENMARK 4493 26 
2s 
3066 13 192 340 41 734 
009 GREECE 3837 31 773 900 33 83 24 
25 
1968 
010 PORWGAL 1350 10 1 87 638 250 3 10 326 
011 SPAI 7499 102 4 2120 
:i 1257 1 146 6 3863 028 NORWAY 3956 8 401 1561 ; 364 1 90 9 1519 030 SWEDEN 5231 43 634 1630 3 1151 12 1198 7 552 
032 FINLAND 2765 95 823 1025 
:i 7 199 36 54 2 524 036 SWITZERLAND 9196 157 82 5255 7 1229 16 2024 12 
30 
411 
038 AUSTRIA 5004 31 3 3269 2 215 219 94 135 1006 
048 YUGOSLAVIA 684 1 587 28 57 1 10 
056 SOVIET UNION 249 1 151 47 24 5 21 
058 GERMAN DEM.R 88 7 
2 72 
78 1 2 
060 POLAND 139 4 2 46 12 
068 BULGARIA 33 14 9 
:i 1 7 1 204 MOROCCO 468 3 5 447 2 8 
208 ALGERIA 475 5 4 2 401 61 1 
212 TUNIXIA 182 21 1 151 6 2 
216 LIBY 98 
sri 20 44 12 1 53 220 EGYPT 745 41 1 611 
280 TOG8 61 4 61 ; 314 GAB N 122 117 
322 ZAIRE 1186 1172 11 2 
372 REUNION 1792 62 
240 
1725 5 
2 888 390 SOUTH AFRICA 1307 3 
143 4 2:i 149 66:i 25 300 400 USA 56057 555 17205 32727 2044 3 2390 
404 CANADA 1450 18 4 193 1 505 248 1 484 412 MEXICO 508 3 2 493 6 
458 GUADELOUPE 1075 3 1072 
462 MARTINIQUE 818 ; 1 817 496 FR. GUIANA 373 
5 ; 372 69 11 612 IRAQ 91 
19 
4 
2 624 ISRAEL 917 ; 393 15 64 208 216 632 SAUDI ARABIA 393 3 90 22 11 266 
664 INDIA 400 ; 1 25 169 53 152 680 THAILAND 3366 3337 9 8 1 10 
706 SINGAPORE 630 3 466 49 9 103 
720 CHINA 234 17 59 100 4 58 728 SOUTH KOREA 546 
19 6i 2 5 491 1 48 732 JAPAN 659 336 77 4 31 124 740 HONG KONG 807 55 24 132 475 60 56 
800 AUSTRALIA 2738 4 29 332 116 113 67 2077 
1000 W 0 R L D 314938 25492 7949 113699 135 9482 86839 6900 13712 2037 661 48052 
1010 INTRA·EC 195865 22552 1800 79488 120 8668 38357 5818 6833 1838 275 30136 
1011 EXTRA·EC 119037 2904 6149 34231 15 794 48482 1082 6879 199 386 17916 
1020 CLASS 1 91025 942 2429 31704 8 625 36851 1060 5951 172 330 10953 
1021 EFTA COUNTR. 26176 337 1944 12744 4 22 3163 284 3460 165 30 4023 
1030 CLASS 2 25893 1925 3718 1988 7 168 11426 22 726 19 56 5838 
1031 ACU66) 6370 1664 49 83 1 2994 4 84 li 56 1435 1040 CL S 3 2119 37 2 539 1 205 202 1125 
1454 ANDERE BUEROMASCHINEN UND ·APPARATE 
OTHER OFFICE MACHINES goR EXAMPLENHECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHINE~ ADDRESSING MACHINESMCOIN-50RTING 
MACHINES, COIN-COUNTIN AND WRAP PI G MACHINES, PENCIL-5HARPENING MACHINES, PER ORATING AND STAPLING ACHINES) 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
1454.10 ~f~fg~IERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLA1 EMBOSSING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ~STAMPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
NOMBRE I 
I 
001 FRANCE 30961 
I 
45 ; 487 30020 5 398 10 003 NE LANDS 1296 2 1117 
1400 5 
168 ; 3 004 FR MANY 2065 31 
230 
33 261 i 237 006 UT GDOM 582 8 3 17 3 321 
2 25 030 N 596 2 172 230 4 161 036 ERLAND 6171 I 145 
11 410 5348 11 391 
400 USA 3269 1612 210 236 1044 20 404 CANADA 224 146 19 58 732 JAPAN 411 313 96 2 
1000 W 0 R L D 84154 197 188 5843 64643 9254 9 3518 45 48 413 
1010 INTRA·EC 59891 51 40 2578 55500 119 8 1207 30 44 314 101 1 EXTRA·EC 24263 146 148 3265 9143 9135 1 2309 15 2 99 
814 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46Q I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8454.10 
1020 CLASS 1 11536 146 67 2943 5790 476 2036 4 2 71 1021 EFTA COUNTR. 7272 1 65 835 5578 20 731 2 2 38 1030 CLASS 2 12603 80 232 3352 8659 261 11 8 
8454.31 HEKTOGRAPHEN 
STUECK 




400 USA 975 657 236 82 
1000 W 0 R L D 5582 12 1848 232 2644 5 398 12 4 427 1010 INTRA·EC 1943 12 557 134 833 5 220 7 4 175 1011 EXTRA-EC 3839 1291 98 1811 178 5 252 1020 CLASS 1 1477 870 56 237 167 
5 4 147 1030 CLASS 2 2150 418 35 1573 11 104 
8454.39 SCHABLONENVERVIELFAEL TIGER 
STUECK 
STENCIL DUPUCA TING MACHINES 
NUMBER 
DUPUCATEURS A STENCILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1947 5 62 59 2 1819 003 NETHERLANDS 1190 1 278 126 
5 
1 784 DOS ITALY 1849 207 124 
8 
1513 011 SPAIN 1071 212 11 25 815 046 YUGOSLAVIA 644 592 1 3 48 400 USA 3341 438 70 2833 412 MEXICO 1593 
1296 
123 1470 680 THAILAND 1828 41 491 
700 INDONESIA 2234 1 
2 
2233 
701 MALAYSIA 2152 
175 
930 1220 
732 JAPAN 893 1 717 
1000 W 0 R L D 33247 53 6213 2377 2079 6 65 40 5 22409 1010 INTRA·EC 9304 I 976 446 141 6 22 9 5 7198 1011 EXTRA·EC 23943 47 5237 1931 1438 43 31 15211 1020 CLASS 1 7653 
47 
1448 119 44 9 3li 5 6033 1030 CLASS 2 16069 3748 1639 1393 32 9175 1031 ACP(66) 2350 47 714 250 555 26 29 5 724 
1454.51 POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
STUECK 
MAIL PROCESSING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
NOMBRE 
001 FRANCE 3401 348 932 1 17 2082 21 





003 NETHERLANDS 369 336 
167:i 
21 
004 FA GERMANY 1825 114 
2sB 42 
20 18 
005 ITALY 1064 75 4 2 850 2 633 56 006 UTD. KINGDOM 3363 10 550 
10 
1945 4 008 DENMARK 539 203 1 321 
011 SPAIN 594 
:i 
177 1 412 4 
028 NORWAY 258 266 96 1 149 10 030 SWEDEN 995 241 365 122 





036 SWITZERLAND 1167 177 917 
5 038 AUSTRIA 415 20 184 
671 
206 
056 SOVIET UNION 731 
78 
60 
291 390 SOUTH AFRICA 384 15 
2 i2631 400 USA 15402 677 2092 
404 CANADA 505 340 128 36 
706 SINGAPORE 285 4:i 1 277 8 732 JAPAN 91 6 41 
800 AUSTRALIA 520 121 9 390 
1000 W 0 R L D 33637 1000 8 4762 7 370 850 745 12756 13139 
1010 INTRA·EC 11796 558 4 2639 7 57 850 42 7460 179 
1011 EXTRA·EC 21141 442 4 2123 313 703 5296 12960 
1020 CLASS 1 19939 435 4 1938 4 12 4662 12864 
1021 EFTA COUNTR. 2945 356 3 723 4 
1 
1722 137 
1030 CLASS 2 1143 7 117 309 613 96 
1040 CLASS 3 759 68 690 1 
1454.55 GELDSORTIER·, GELDZAEHL· UNO GELDEINWICKELMASCHINEN 
STUECK 
COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAJES 
NOMBRE 
001 FRANCE 827 304 , 64 165 2 355 002 BELG.-LUXBG. 186 





OD4 FA GERMANY 665 45 112 
18 
186 5 273 
005 ITALY 349 
1 49 
119 
:i sO 5 206 006 UTD. KINGDOM 631 506 
8 
5 7 
37 010 PORTUGAL 101 42 7 1 6 







030 SWEDEN 145 6 48 10 15 
036 SWITZERLAND 1121 14 73 732 227 3 
:i 
72 
038 AUSTRIA 691 69 535 4 80 
048 YUGOSLAVIA 231 
276 4:i 2 229 400 USA 4536 101 4116 
412 MEXICO 159 1 158 
480 COLOMBIA 145 40 105 
700 INDONESIA 291 
1:i 
290 
706 SINGAPORE 38 j 25 740 HONG KONG 71 63 
1000 W 0 R L D 13127 180 436 3187 24 1265 4 608 185 7238 
1010 INTRA·EC 3858 158 207 1113 11 469 4 416 104 1374 
1011 EXTRA·EC 9271 22 229 2074 13 798 192 81 5814 
1020 CLASS 1 7646 21 215 1911 1 507 177 67 4747 
1021 EFTA COUNTR. 2230 21 209 1444 
12 
239 32 56 229 
1030 CLASS 2 1596 1 14 142 289 15 14 1109 
1458 VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICKUCHKEJTS. UND GLUECKSSPIELAUTOMATEN 
a:u~~:TIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR 
J 815 
I 
1986 I Besond~re MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.·l ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalia 
8458 APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES DONT LE F ONCTIONNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
8458.11 VERKAUFSAUTOMATEN FUER NAHRUNGSMmEL • ABGEPACKTE GETRAENKE, MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG 
STUECK 
AUTOMATIC VENDING MACHINES FOR FOOD OR P ~E.PACKED DRINKS, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
NUMBER 
APPAREILS DE VENTE AUTOMA TIQUES POUR DEN~EES ALIMENT AIRES OU BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFF AGE 0 
U DE REFRIGERATION , 
HOMBRE 
001 FRANCE 16371 358 1197 879 15 IsS 11645 002 BELG.-L.UXBG. 7433 
2192 
19 675 585 
003 NETHERLANDS 5523 68 2317 
12 
32 609 





006 UTD. KINGDOM 4107 66 348 55 1379 
008 DENMARK 3538 7 165 2 330 
011 SPAIN 3568 105 
400 
22 118 3313 
028 NORWAY 806 2 79 44 244 030 SWEDEN 1209 102 101 954 
032 FINLAND 333 12 183 
6 
63 
036 SWITZERLAND 4225 210 677 
1s 
3299 
038 AUSTRIA 2291 238 450 
1 
1566 
390 SOUTH AFRICA 230 36 
1729 
38 
400 USA 4328 180 49 1637 
800 AUSTRALIA 971 29 58 30 626 
1000 W 0 A L D 67008 3151 4716 9762 331 1058 1 31670 
1010 INTAA·EC 51367 3149 3466 6339 287 817 1 22484 
1011 EXTAA-EC 15641 2 1250 3423 44 241 9186 
1020 CLASS 1 14673 2 1222 3339 30 132 8589 
1021 EFTA COUNTR. 8870 2 970 1490 15 50 6130 
1030 CLASS 2 858 16 72 12 109 514 
8458.19 VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG, AUSG. AUTOMATEN FUER NAHRUNGSMmEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE 
STUECK 
AUTOMATIC VENDING MACHINES WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR FOOD OR PRE-PACKED DRINKS 
NUMBER 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AUTRES QUE POUR DENREES ALIMENT AIRES 0 
U POUR BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5855 2 330 1772 35 
s8 002 BEtG -L.UXBG. 1158 
57 
271 575 8 
003 NETHERLANDS 1647 1030 270 
a1 
2 
004 FR GERMANY 4361 8 2125 
4230 
18 
006 UTD. KINGDOM 7280 
t:i 
1860 24 44 
011 SPAIN 3291 21 2644 15 
030 SWEDEN 1525 1154 154 
032 FINLAND 905 103 561 
901 036 SWITZERLAND 2567 480 440 
2 ~58 c~rRIA 3329 157 2281 668 305 25 
800 AUSTAALIA 680 106 
1000 W 0 A L D 38372 82 8179 15653 227 1425 
1010 INTAA-EC 27198 80 5657 11813 201 207 
1011 EXTAA·EC 11174 2 2522 3840 26 1218 
1020 CLASS 1 10598 2515 3792 21 912 
1021 EFTA COUNTR. 8684 1958 3482 21 901 
8458.51 ZIGARETTENAUTOMATEN 
ST~ECK 
AuTOMATIC CIGARETTE VENDING MACHINES 
NUMBER 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE CIGARETTES 
NOMBRE 
003 NETH~RLANDS 703 671 
2 006 UTD. INGDOM 3000 2982 
36 011 SPAIN 643 556 
036 SWITZERLAND 4019 1618 
ti 038 AUSTRIA 984 967 
800 AUSTRALIA 1128 1128 
1000 W 0 A L D 11598 8309 166 36 
1010 INTAA-EC 5277 4465 135 36 
1011 EXTRA·EC 6321 3844 31 
1020 CLASS 1 6317 3844 30 
1021 EFTA COUNTR. 5180 2712 27 
8458.59 VERKAUFSAUTOMATEN, AUSG. ZIGARmENAUTOMATEN U. VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG 
STUECK 









~~AB'WJLS DE VENTE AUTOMATIQUES SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AUTRES QUE POUR CIGARETTES 
88~ ~~f~~CuxsG. 11~~ 4867 25 m 71~ 475 
003 NETHERLANDS 1947 too4 j 204 
1 
59 
~ ~~DG'k~~t~M ~~ ~? 13g 1959 ~~~~ 
~{ kRP~~ND 5~~~ 132g 1828 4:i 
g5g ~~~~~~LAND ~~~ ~~~ 13~g ali 9g 
400 USA 2355 · 30 1 2241 
404 CANADA · 246 ~ 69 11 
800 AUSTRALIA 1020 1 151 609 
126 
1000 W 0 A L D 52570 8704 219 7701 9421 5574 132 
1010 INTAA-EC 38148 8135 168 5460 . 9146 2120 132 
1011 EXTRA·EC 14422 I 569 51 2241 • 275 3454 . 
1020 CLASS 1 9217 390 35 2233 273 2965 
1021 EFTA COUNTR. 5023 370 35 1933 68 103 













































8459 MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE G~AETE 
MACHINES, AND MECHANICAL APPLIANCES, HA lNG INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUE 
8459.25 NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FU~R KERNREAKTOREN 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT I IRRADIATED 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES . I 
ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES PdUR REACTEURS NUCLEAIRES 




















































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR 12 ltalia UK 
8459.25 
005 ITALY 7098 
6i 
7098 
011 SPAIN 61 
1191 030 SWEDEN 1741 550 
032 FINLAND 734 734 
036 SWITZERLAND 1189 1189 
2 400 USA 9 7 
732 JAPAN 61 28 3:i 
1000 W 0 R L D 19002 10256 1540 7206 
1010 INTRA-EC 15263 7107 988 7168 
1011 EXTRA·EC 3739 3149 552 38 
1020 CLASS 1 3739 3149 552 38 
1021 EFTA COUNTR. 3664 3114 550 
8459.35 LITZENSCHLAG-, SEILSCHLAG· UND AEHNL. MASCHINEN UND APPARATE 
STUECK 
~1':.i'BNE~NG, TWISTING, CABLING AND SIMILAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
~g~~~~EUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 





002 BELG.·LUXBG. 106 
16 
7 20 23 14 
003 NETHERLANDS 86 8 
4 





006 UTD. KINGDOM 109 3 8 18 
8 007 IRELAND '41 
:i 
30 3 
135 009 GREECE 142 
96 
1 3 
8 011 SPAIN 111 3 3 
i i 028 NORWAY 18 5 5 6 
030 SWEDEN 61 4 21 26 6 4 
032 FINLAND 9 4 4 
8 2 036 SWITZERLAND 29 18 
i 038 AUSTRIA 18 
si 
8 7 
052 TURKEY 62 8 2 1 
056 SOVIET UNION 77 62 15 
060 POLAND 10 4 6 
062 CZECHOSLOVAK 28 28 
9 2 2 208 ALGERIA 14 1 










400 USA 230 6 46 3 137 10 
412 MEXICO 36 3 4 9 15 5 
484 VENEZUELA 25 2 8 10 5 
508 BRAZIL 27 27 
8 528 ARGENTINA 10 1 
17 616 IRAN 18 1 
65 624 ISRAEL 90 
186 
24 1 
662 PAKISTAN 209 
17 28 
23 
664 INDIA 47 
i 2 
2 





720 CHINA 182 113 8 
i 732 JAPAN 5 3 1 
800 AUSTRALIA 21 8 4 9 
1000 W 0 R L D 3405 707 63 465 7 83 190 47 1561 9 272 
1010 INTRA·EC 1436 319 26 139 6 37 119 47 646 8 88 
1011 EXTRA·EC 1969 388 37 326 1 46 71 915 1 164 
1020 CLASS 1 563 73 18 127 7 38 236 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 135 1 11 56 
39 
32 22 1 12 
1030 CLASS 2 1105 202 16 93 24 609 121 
1040 CLASS 3 301 113 3 106 9 70 
8465 TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER MECHAN. GERAffiN, AWGNI., OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
rAtm~E~Trl:fNRl~vN8lH~~NJtl~~~ ~~~~rJCt~~~r~ECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
8465.31 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
STUECK 
SHIPS' PROPEUERS OF BRONZE 
NUMBER 
HELICES POUR BATEAUX, EN BRONZE 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 317 
197 
5 7 
s:i 3 10 288 
4 
003 NETHERLANDS 1319 77 168 7 754 
6o:i 
53 
004 FA GERMANY 1643 1 48 40 6 275 632 
78 





008 DENMARK 144 2 70 18 
56 2 




028 NORWAY 538 16 18 155 6 
030 SWEDEN 785 145 288 6 16 15 274 41 
048 YUGOSLAVIA 50 18 
:i 4 14 
14 4 
400 USA 169 10 90 33 29 
664 INDIA 9 9 
730 14 i 728 SOUTH KOREA 746 
:i 1 732 JAPAN 40 
i 
1 1 35 
736 TAIWAN 6 1 4 
1000 W 0 R L D 10745 228 517 803 4 335 583 6 4287 3079 902 
1010 INTRA-EC 4796 207 155 332 2 101 376 6 2113 1080 424 
1011 EXTRA·EC 5925 21 362 471 2 231 207 2153 1999 478 
1020 CLASS 1 4101 293 359 216 43 1162 1840 188 
1021 EFTA COUNTR. 3031 
2i 
164 347 2 168 38 419 1775 
100 
1030 CLASS 2 1795 69 112 7 164 980 149 290 
1031 ACP(66) 373 21 5 51 2 66 191 27 9 
8465.39 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
STUECK 
SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
NUMBER 
HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES MATIERES QUE BRONZE 
NOMBRE 
001 FRANCE 6432 2 25 371 4651 
1218 
1355 6 22 
002 BELG.·LUXBG. 2358 
12 
4 9 1000 66 55 6 
003 NETHERLANDS 1490 170 129 21 50 1081 1o4 
27 





006 UTD. KINGDOM 791 24 135 54 10 192 030 SWEDEN 12426 1228 11 28 4 10954 9 
400 USA 782 192 1 46 514 29 
732 JAPAN 92 78 7 2 5 
1000 W 0 R L D 40833 137 2579 2227 5675 1771 6 25368 235 2835 
1010 INTRA·EC 13295 24 523 1328 5674 1463 2 3979 182 120 
1011 EXTRA·EC 27446 23 2056 899 1 308 4 21387 53 2715 
1020 CLASS 1 24063 1978 718 114 4 20939 21 289 
1021 EFTA COUNTR. 22400 
2:i 
1441 460 65 4 20174 18 238 
1030 CLASS 2 3375 73 179 194 447 32 2426 
817 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAd&a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
8501 ~~fR~SS~~i~~~5n~'b~ers~5~w:OMOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER SOWlE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN; DROSSELSPULEH UND 
ELECTRICAL GOODS OF THE FOLLOWING DESCRIPTIONS: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 
RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, INDUCTORS 
MACHINES GENERA TRICES; MOTEURS, CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STATIQUES, ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE 
REACTANCE ET SELFS I 
8501.01 MOTOREN, LEISTUNG 0, 75 BIS < 150 KW, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0, 75KW OU PLUS MAIS MOINS DE 150KW, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 192577 102 309 282 
600 34942 
188022 34 3662 004 FR GERMANY 151814 911 207 113172 1857 
007 IRELAND 762929 
26 43 2 1 4 761760 373 1168 400 USA 59289 102 56993 1746 
484 VENEZUELA 12604 3. 1 12600 
1000 W 0 R L D 1907192 2144 28 583 1 607 1131 38507 1818168 460 9 45558 
1010 INTRA·EC 1343430 2047 1 402 i 524 750 35566 1287278 45 3 16814 1011 EXTRA·EC 563755 87 27 181 78 381 2941 530888 415 6 28742 
1020 CLASS 1 175964 49 27 78 8 124 2932 159604 379 12563 
1021 EFTA COUNTR. 65227 20 26 22 
62 
17 2928 54972 2 
6 
7240 
1030 CLASS 2 332159 48 54 231 9 315579 22 16147 
8501.03 ELEKTRISCHE GENERATOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MACHINES GENERATRICES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 9588 1 3 4ti 9491 1 89 004 FR GERMANY 936 12 484 6 385 
005 ITALY 509 45 4B6 167 625 5 13 23 006 UTD. KINGDOM 975 120 33 036 SWITZERLAND 120 4 11 72 
052 TUR~EY 39 3 32 4 
216 LIBY 285 




288 NIGERIA 187 ; 12 107 69 400 USA 923 2 8 9 552 203 135 
632 SAUDI ARABIA 36 1 2 23 6 6 636 KUWAIT 6 4 
1000 W 0 A L D 17852 198 8 81 85 820 208 13530 227 28 2656 
1010 INTRA-EC 13191 17 2 57 3 685 174 11077 12 15 1149 
1011 EXTRA·EC 4660 181 7 34 81 135 34 2453 215 13 1507 
1020 CLASS 1 1750 2 5 19 71 40 10 898 207 498 
1021 EFTA COUNTR. 518 
mi 4 8 10 17 1 300 4 13 184 1030 CLASS 2 2891 2 15 B6 24 1555 8 999 1031 ACP(66) 594 34 9 1 34 12 332 5 13 154 
8501.04 ROTIERENDE UMFORMER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CONVERTISSEURS ROTA TIFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1112 18 13 17 244 65 133 568 4 2 48 1010 INTRA·EC 603 4 1 13 12 22 133 393 2 2 23 1011 EXTRA-EC 509 14 12 4 232 43 175 2 25 
8501.05 STROMRICHTER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
cgNVERTISSEURS STA TIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
N MBRE 
400 USA 97 11 18 2 40 22 3 
1000 W 0 R L D 22623 303 2 48 88 158 7 17830 37 117 4027 
1010 INTRA·EC 12443 161 2 4 10 54 i 9114 8 8 3083 1011 EXTRA·EC 10180 142 44 88 102 8716 28 109 844 1020 CLASS 1 9211 95 2 16 19 28 2 8436 24 
109 
589 1030 CLASS 2 960 47 26 64 73 5 278 4 354 1031 ACP(66) 201 46 14 10 1 1 1 109 19 
8501.06 TRANSFORMATOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TRANSFORMERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~M.NlKfRMATEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 72460 313 60 20 
3 14 
69518 4 2545 004 FA GERMANY 33483 162 2473 30831 
1000 W 0 R L D 147421 1265 428 2 4783 409 1618 83811 258 80 54755 1010 INTRA-EC 122225 894 160 2 1657 282 1083 75664 24 80 42381 1011 EXTRA-EC 25181 271 269 3111 147 . 536 8147 234 12374 1020 CLASS 1 16731 5 89 2 2937 72 18 5897 54 4 7655 1030 CLASS 2 8222 266 172 170 75 518 2239 180 B6 4514 1031 ACP(66) 480 84 146 3 2 9 3 82 151 
8501.07 DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEH, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
INDUCTORS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 28884 13 13 4 28854 
1000 W 0 R L D 329782 48 27185 24172 444 34185 10475 231324 1858 1010 INTRA-EC 313788 46 27116 20005 387 32903 262 231304 1774 1011 EXTRA·EC 15994 2 69 4167 57 1282 10213 20 184 
8501.08 SYNCHRONMOTOREN, MAX. 18 W 
STUECK 
SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 11J 
NUMBER 
818 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlan1 'EMll6o l Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8501.08 :8l.\~~S SYNCHRONES, MAX. II W 
001 FRANCE 240845 5 11 79029 20 161425 81 294 002 BELG.-LUXBG. 54641 




211 004 FR GERMANY 625368 165 4 
22684 
16 536788 88020 265 005 ITALY 691265 15 2 
sO :i 667277 30 20 1067 006 UTD. KINGDOM 731267 101 64188 658574 8198 113 
2 2 011 SPAIN 155852 12 
79263 35635 114 40836 030 SWEDEN 655975 276350 373286 6327 036 SWITZERLAND 354692 13 304737 37695 12245 





2276 1509 400 USA 552565 63495 15872 
1000 W 0 R L D 7078050 1993200 77 1356872 169 5321 3228018 146 481806 3281 2 9158 1010 INTRA-EC 4m890 1991448 18 319966 60 5142 2102671 146 355919 350 2 2168 1011 EXTRA-EC 2300157 1752 59 1036906 108 177 1125347 125887 2931 6990 1020 CLASS 1 2007043 3 56 1015725 2 913100 69742 2467 5948 1021 EFTA COUNTR. 1068066 3 42 627833 
1oS 94 413713 25871 160 444 1030 CLASS 2 281306 247 3 14517 208761 56070 464 1042 
8501.09 STROMERZEUGUNGSAGGREQA TE ZUM SCHWEISS EN 
STUECK 
GENERATING SETS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPE$ ELECTROGENES POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 120 2 86 13 18 






35 1030 CLASS 2 1395 4 186 978 150 1031 ACP(66) 669 62 2 4 I 37 489 67 
8501.10 GENERA TOREN ZUM SCHWEISSEN 
STUECK 
GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
GENERATRICES POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 15087 78 2 34 
20 
14954 2 15 004 FR GERMANY 7512 2 6 7431 3 49 005 ITALY 274 i 2 223 34 2739 3 48 006 UTD. KINGDOM 2784 6 1 
208 ALGERIA 2514 8 2506 
1000 WORLD 50716 205 28 43 395 304 39 48982 52 4 663 
1010 INTRA-EC 29042 141 14 35 1 250 38 28236 21 4 306 1011 EXTRA-EC 21652 64 14 8 394 54 1 20724 31 357 
1020 CLASS 1 6373 2 5 6 1 13 6206 6 134 
1021 EFTA COUNTR. 5271 I 3 1 
39:i 
6 5209 4 4 47 1030 CLASS 2 14107 62 9 I 41 13385 25 165 
1031 ACP(66) 1702 46 4 1577 6 4 64 
8501.11 ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
CONVERTISSEURS ROTA TIFS POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
508 BRAZIL II 10 
:i 616 IRAN 3 
1000 W 0 R L D 10162 68 69 11 4 51 387 1866 7473 39 16 178 
1010 INTRA-EC 4746 20 13 1 3 31 308 1865 2346 34 1 124 
1011 EXTRA·EC 5416 48. 56 10 1 20 79 1 5127 5 15 54 1020 CLASS I 2430 17 49 10 1 
1ti 
10 I 2310 I 
15 
31 
1030 CLASS 2 2779 28 7 69 2617 4 23 
8501.12 MOTOREN UND GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW ODER KVA, NICHT IN 8501.03 UND 10 ENTHALTEN 
STUECK 
ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
NUMBER 
MOTEURS ET AUTRES GENERA TRICES DONT LES PERFORMANCES NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KVA, NON COMPRIS DANS 8501.03 ET 
10 
NOMBRE 
001 FRANCE 39880 176 6 21853 9339 
17s0 
287 4o8 8219 002 BELG.-LUXBG. 7816 
823:i 
2 4159 1316 45 126 





004 FR GERMANY 48393 273 45 
993i 
23077 12812 4739 4415 
005 ITALY 29874 
8 4 502 17019 4i 385 2422 006 UTD. KINGDOM 35544 9455 20006 5639 
1028 008 DENMARK 7630 
5 
5354 116 1076 56 
l:i 011 SPAIN 3356 
39 
1839 3:i 1255 20 224 030 SWEDEN 76065 70809 2459 139 36 2550 
032 FINLAND 7998 
2 
4795 4 2640 6 553 
036 SWITZERLAND 141890 132143 1292 6794 143 
2 
1516 
038 AUSTRIA 9754 I 7542 294 1515 23 377 
048 YUGOSLAVIA 4084 126 2562 17 135 158 
10 
1086 
052 TURKEY 45196 
IS 
7139 38000 32 8 7 
400 USA 17389 12243 9 1660 696 8 2737 616 IRAN 20146 31 20000 33 76 ~ 6 664 INDIA 6253 :i 1534 142 217 lo4 4487 800 AUSTRALIA 3357 1100 109 1869 
1000 W 0 R L D 746823 8735 994 325726 11 273358 57049 49 29935 4397 46569 
1010 INTRA-EC 295771 8695 59 69235 1 144309 40020 49 6359 3474 23570 
1011 EXTRA-EC 451029 40 935 256491 129038 17029 23574 923 22999 
1020 CLASS I 334664 1 688 243976 40547 15858 16594 828 15972 
1021 EFTA COUNTR. 238756 3i 632 216410 1623 13547 342 40 6162 1030 CLASS 2 111665 47 9500 87710 997 6585 84 6725 
1040 CLASS 3 4680 2 3015 781 174 395 11 302 
8501.13 STROMERZEUGUNGSAGGREQATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 75 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPE$ ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 902 16 438 
12:i 
302 25 120 
002 BELG.-LUXBG. 474 
52 
92 23 117 119 
003 NETHERLANDS 435 
12 
160 12 45 
8i 
166 





198~ Besond re MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmunb I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination; 
Nlmexe I EUR 12 I Belg. ux. I Dan mark I Deutschland I 'HM!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
8501.13 
005 ITALY 748 
2 j 111 2 ; 517 5 24 61 57 006 UTD. KINGDOM 345 276 11 19 
54 009 GREECE 92 1 2 18 1 13 3 3 011 SPAIN 514 2 
12:i 
116 61 290 4 38 
028 NORWAY 476 
2 
144 2 156 j 51 030 SWEDEN 262 11 177 12 8 45 
036 SWITZERLAND 865 8 
:i 
519 94 222 4 18 
038 AUSTRIA 334 8 172 16 118 1 16 
052 TURKEY 320 1 
:i 
169 4 72 74 





216 LIBYA 372 ; 326 8 15 18 220 EGYPt 193 I ; 51 20 12 1 108 224 SUDA 140 i 6 7 64 17 2 109 232 MALl 136 48 ; 11 9 2 248 SENEGAL 118 8 2 97 1 1 8 
260 GUINEA 172 4 18 125 18 7 
264 SIERRA LEONE 122 2 18 17 85 
272 IVORY COAST 131 3 128 




47 ; 288 NIGERIA 1316 156 45 10 1067 
302 CAMEROON 309 1 6 192 17 4 89 
314 GABON 135 3 2 108 
10 
1 21 
322 ZAIRE 266 148 7 
6 
17 j 84 330 ANGOLA 198 34 
2 
18 62 4 
2 
67 
342 SOMALIA 451 12 19 10 ; 370 36 400 USA 1217 3 15 67 462 92 577 
404 CANADA 359 1 171 9 1 177 
458 GUADELOUPE 1174 
225 
1140 24 10 
480 COLOMBIA 233 ; 10 8 484 VENEZUELA 175 
2 15 
164 





608 SYRIA 912 196 j 19 104 562 612 IRAQ 2069 50 47 9 1859 97 





624 ISRAEL 161 20 ; 30 64 628 JORDAN 189 ; :i 17 3ci 11:i 2 171 832 SAUDI ARABIA 1074 12 913 
647 U.A.EMIRATES 122 36 3 6 5 72 





664 INDIA 56 8 26 
669 SRilNKA 92 3 89 
1000 W 0 L D 24706 831 452 4057 2 278 4361 6 5941 578 14 8186 
1010 INTR -EC 4994 94 21 1354 2 2 762 5 1604 317 3 830 
1011 EXTRA-EC 19710 737 431 2703 274 3599 1 4337 261 11 7356 
1020 CLASS 1 4644 23 143 1247 5 451 1 1416 113 1245 
1021 EFTA COUNTR. 2019 19 142 1028 
268 
128 513 19 
1i 
170 
1030 CLASS 2 14947 714 285 1430 3146 2886 146 6061 
1031 ACPf) 5189 407 153 448 : 13 1343 : 570 30 11 2214 
1040 CLA S 3 119 . 3 26 . 1 2 . 35 2 50 
8501.14 S OMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
SIECK 
G ERATING SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR 
FOR WELDING 
NUMBER 
GAOUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KVA INCLUS, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA 
SOUDURE OU CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
NQMBRE 
001 FRANCE 201 34 4 2 1 
4 
135 2 23 
002 BELG.-LUXBG. 61 
4:i 
2 8 8 21 18 
003 NETHERLANDS 267 j 63 14 115 22 32 004 FR GERMANY 115 15 
4i 
2 47 22 
005 ITALY 67 14 1 
2 
8 3:i 154 26 3 006 UTD. KINGDOM 269 31 3 9 11 
sci 007 IRELAND 61 
2 
1 ; 2 008 DENMARK 39 
4 
30 ; 4 009 GREECE 48 3 10 8 3 19 
010 POR6UGAL 29 9 4 ; 3 13 025 FAR E ISLES 21 
:i 
19 ; 100 ; 1 028 NORWAY 215 93 5 12 
030 SWEDEN 50 ; 12 4 9 1 28 032 FINLAND 17 3 
12 
1 ; 8 036 SWITZERLAND 54 7 ; 15 16 3 038 AUSTRIA 74 7 24 4 35 1 2 
052 TURKEY 221 44 22 57 2 29 67 
056 SOVIET UNION 7 
2 
4 3 ; 5 204 MOROCCO 36 ; 27 1 208 ALGERIA 271 
2 
8 51 141 70 
212 TUNISIA 58 
37 
51 5 
2 52 216 LIBYA 100 2 1 6 
220 EGYPT 208 23 23 14 11 28 109 
224 SUDAN 33 1 8 
14 2 
24 
232 MALl 23 7 ; ; 248 SENEGAL 1313 1 30 1280 
260 GUINEA 23 1 
5 
22 
:i 2i 276 GHANA 33 
49 3i 
4 
10 288 NIGERIA 461 37 54 1 279 
302 CAMEROON 71 3 45 9 14 
314 GABON 37 2 ; 33 2 :i 318 CONGO 27 1 22 
12 322 ZAIRE 66 46 ; 4 5955 2 j 2 330 ANGOLA 5998 9 4 7 7 8 
334 ETHIOPIA 72 2 1 58 11 
346 KENYA 28 2 ; 4 2 20 350 UGANDA 20 1 4 2 12 
378 ZAMBIA 15 1 9 
2 
5 
390 SOUTH AFRICA 38 22 
5 ; 2 14 400 USA 41 2 ; 6 25 404 CANADA 23 
:i j 15 3 4 448 CUBA 11 1 
456 DOMINICAN R. 42 8 54 ; 42 480 COLOMBIA 66 ; 10 2 5 484 VENEZUELA 42 1 4 24 
604 LEBANON 46 5 
4 
2 7 1 10 21 




2 232 129 612 IRAQ 231 I 1 11 14 116 9 85 616 IRAN 301 : 2 
140 1 10 141 
624 ISRAEL 195 ; 4 162 31 628 JORDAN 60 
' 112 74 
2 ; 73 632 SAUDI ARABIA 338 4 13 18 116 
636 KUWAIT 47 i 12 2 ; 8 25 644 QATAR 30 
' 6 2 4 5 
29 
647 U.A.EMIRATES 92 I 75 649 OMAN 93 19 4 
2 ; 70 652 NORTH YEMEN 52 1 11 
5 
37 662 PAKISTAN 149 7 ; 23 10 104 664 INDIA 46 12 3 30 666 BANGLADESH 48 2 46 669 SRI LANKA 26 
tli 5 4 21 680 THAILAND 38 i ; 1 2 13 700 IND8NESIA 60 45 11 1 2 706 SIN APORE 85 
4 
12 61 i 4 7 
720 CHINA 29 9 4 1 11 
728 SOUTH KOREA 45 42 j 2 1 732 JAPAN 13 6 ; 4 736 TAIWAN 33 1 27 
820 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll!ia I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8501.14 
740 HONG KONG 180 
s6 5 j 43 132 800 AUSTRALIA 71 5 9 
1000 W 0 R L D 14636 688 326 848 2 6033 913 33 3056 193 18 2526 
1010 INTRA-EC 1206 160 25 168 
:i 3 84 33 480 76 1i 197 1011 EXTRA·EC 13430 528 301 680 6030 849 2576 117 2329 
1020 CLASS 1 917 136 159 134 9 59 192 20 208 
1021 EFTA COUNTR. 422 18 111 48 2 6014 17 161 4 IS 63 1030 CLASS 2 12335 392 135 520 781 2277 96 2100 
1031 ACP~66) 8657 180 59 78 2 5955 358 1495 11 18 501 
1040 CLA S 3 178 7 26 7 9 107 1 21 
8501.15 no~~iRZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, > 750 KVA, AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN 
25~\~TING SETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT >750 KVA, NOT FOR WELDING 
2ag~~iS ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, > 750KVA, EXCL POUR SOUDURE 
001 FRANCE 32 28 
:i 2 2 003 NETHERLANDS 24 13 
11 2 2 6 004 FR GERMANY 38 14 2 6 
007 IRELAND 15 
1 j 15 009 GREECE 10 
1 :i 
2 
010 PORTUGAL 4 
38 011 SPAIN 41 1 1 
:i 028 NORWAY 13 6 3 2 1 032 FINLAND 7 4 
044 GIBRALTAR 1 
t1 6 1 052 TURKEY 22 4 
056 SOVIET UNION 6 6 ti 204 MOROCCO 19 
:i 
2 
191 208 ALGERIA 285 j 91 216 LIBYA 8 
32 27 1 ti 220 EGYPT 78 
236 BOURKINA-FAS 1 
:i 244 CHAD 3 
1 2 264 SIERRA LEONE 3 
2 1 5 36 288 NIGERIA 53 3 12 
:i 330 ANGOLA 7 
:i 
4 
334 ETHIOPIA 5 2 
346 KENYA 6 4 
355 SEYCHELLES 1 
:i 
1 
370 MADAGASCAR 6 3 
1 :i 390 SOUTH AFRICA 22 18 
2 5 400 USA 18 j 10 406 GREENLAND 7 
448 CUBA 1 
:i 455 WEST INDIES 3 
458 GUADELOUPE 1 
:i ~~ ~~~~~_kl6'6~ARB 3 1 2 6 480 COLOMBIA 8 
484 VENEZUELA 2 1 
488 GUYANA 4 4 
504 PERU 1 
:i 2 :i 508 BRAZIL 8 
600 CYPRUS 1 
5 
1 
608 SYRIA 9 
:i 
4 
612 IRAQ 13 
2 10 
10 
616 IRAN 15 
29 6 4 3 632 SAUDI ARABIA 96 29 28 
636 KUWAIT 9 1 1 7 
647 U.A.EMIRATES 20 8 
:i 
12 
649 OMAN 24 6 14 
652 NORTH YEMEN 4 
:i 
4 2 j 662 PAKISTAN 23 11 
664 INDIA 13 8 1 3 
680 THAILAND 6 
t:i 6 t5 6 700 INDONESIA 54 20 
706 SINGAPORE 4 2 2 
720 CHINA 3 3 
:i 728 SOUTH KOREA 4 
5 736 TAIWAN 5 
800 AUSTRALIA 5 3 2 822 FR. POLYNESIA 3 
1000 W 0 R L D 1264 284 48 166 3 214 10 247 37 255 
1010 INTRA-EC 220 132 18 5 
:i 8 10 10 4 33 1011 EXTRA-EC 1044 152 30 161 206 237 33 222 
1020 CLASS 1 111 46 1 14 11 20 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 35 17 1 3 
:i 
3 8 29 3 1030 CLASS 2 923 106 29 137 195 217 207 
1031 ACP~66) 162 17 7 16 57 16 9 40 
1040 CLA S 3 10 10 
8501.17 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 3002 29 2 1226 236 
1736 11 
002 BELG.-LUXBG. 1387 29 729 368 52 4 003 NETHERLANDS 2770 1 627 2022 87 3475 005 ITALY 5664 661 758 948 4 032 FINLAND 1624 
tti 
1620 
127 j 036 SWITZERLAND 2447 1893 403 
038 AUSTRIA 1825 1801 4 20 
608 SYRIA 2348 1211 520 615 
1000 W 0 R L D 30084 870 71 14587 13 6573 2 4178 3657 132 
101 0 INTRA·EC 14913 740 7 4420 3 3499 2 2570 3617 54 
1011 EXTRA-EC 15170 130 64 10167 9 3074 1608 40 78 
1020 CLASS 1 7829 26 34 6966 2 173 584 3 41 
1021 EFTA COUNTR. 7373 16 23 6745 j 133 440 3 13 1030 CLASS 2 7224 104 30 3110 2888 1011 37 37 
1031 ACP(66) 800 73 3 135 2 292 242 31 22 
8501.18 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
GENERATING SETS WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR WELDING 
NUMBER 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE ET 
CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 1007 32 1 3 971 5 052 TURKEY 76 2 
sti 69 208 ALGERIA 561 
t5 31 10 
505 
2 400 USA 688 1 628 
608 SYRIA 279 35 9 234 1 
728 SOUTH KOREA 1164 1164 
821 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unltl! suppll!mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'EAAd6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.11 
tOOO WORLD 15380 t51 7 425 5132 661 27 ens 38 t64 
tOtO INTRA-EC 53n 58 2 157 3818 43 27 t206 28 i 37 tOtt EXTRA·EC 87t7 93 5 268 28 6t8 7569 8 t27 
1020 CLASS t 3325 47 2 222 23 78 2935 1 17 




6 1582 i 5 1030 CLASS 2 5177 44 46 539 4423 110 





MOTEURS DE TRACTION 
NOMBRE 
001 FRANCE 37572 123 50 507 101 
21492 3 
36736 5 50 
002 BELG.-LUXBG. 27164 
719 
119 5543 7 
713 003 NETHERLANDS 43162 196 i 40802 731 359 004 FR GERMANY 178581 339 
1ti 
121683 56185 8 





006 UTD. KINGDOM 26133 73 12 1447 8 
9 008 OENM~RK 7121 245 8 6858 1 
009 GREE E 8057 289 572 7196 
011 SPAIN 10224 
2 
227 6000 3996 
1 i 030 SWEDEN 19345 85 19098 158 
036 SWITZERLAND 18826 745 17248 827 4 1 
400 USA 43225 52 41958 1159 1 56 
508 BRAZIL 352 
2 1os 
119 233 i 664 INDIA 134 12 8 
720 CHINA 20137 1 
16248 
20136 
732 JAPAN 16254 2 
2 
4 
283 800 AUSTRALIA 2586 11 2272 18 
1000 W 0 It L D 54087t 2469 64 3t2t 35 333 338259 5 t94619 393 t553 
t010 INTR~EC 384945 2427 51 t733 t 12t 236300 5 142811 384 1112 
10t1 EXTR ·EC t55923 42 33 t388 34 2t2 10t959 51805 9 441 
1020 CLASS 1 109339 4 30 1272 6 97253 10338 8 428 
1021 EFTA COUNTR. 44816 3 9 1048 34 1 36351 7332 7 65 1030 CLASi 2 26142 38 1 106 105 4706 21138 1 13 
1040 CLAS 3 20442 2 10 101 20329 
I 
8501.23 AUSTROMMOTOREN, MAX. 0, OS KW 
STUECK 
UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
NUMBER 
MOTEURS UNIVERSELS, MAX. 0, 05 KW 
NOMBRE 
I 
OOt FRANCE 1197310 604 18316 
16886 
1075866 101185 1339 
002 BEL~LUXBG. 49469 11286 853 1 19124 12606 252 003 NETH RLANDS 19583 2242 3356 2446 
231435 004 FR G$RMANY 293740 587 
1 52784 
10 18297 43424 6 
~ ITf6. KINGDOM 352530 34 2067 263747 111 10906 33896 1 236259 27 3 43795 12 22360 159045 
1 011 SPAIN 428530 4 
18 
104 416048 3562 8811 
030 SWEDEN 180140 1721 9964 447 167964 25 
038 AUSTRIA 275461 10672 248 131 264410 
048 YUGOSLAVIA 156830 1116 11878 142055 1781 
2 056 SOVIET UNION 3816 36 505 3223 50 
062 CZECHOSLOVAK 30871 100 
3 113033 
1752 29019 
404 CANADA 113058 17 2 3 
tOOO WO ~ L D 3672399 t2n2 t0742 t46616 206 2232 968612 126 t458494 1064142 6457 
t010 INTR ·EC 2644136 t2622 4 1t8948 
2o6 
2090 743302 tt2 t204809 560639 1610 
t01t EXTRA·EC t028263 t50 t0738 27668 t42 2253t0 14 253685 503503 6847 
1020 CLASS 1 892486 21 65 26730 200 133 174713 14 217960 467332 5318 
1021 EFTA COUNTR. 539253 20 20 21927 
6 
2 15405 44383 452415 5081 
1030 CLASS 2 51791 29 6502 505 9 10686 30213 2314 1527 
1040 CLA~S 3 83986 100 4171 433 39911 5512 33857 2 
8501.24 ALLSTROMMOTOREN, > 0, 05 KW 
STUECK 
UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > O.OS KW 
NUMBER 
M8TEURS UNIVERSELS, > 0, OS KW 
N MBRE 
001 FRANCE 157507 3074 33 6n08 2 
129662 
85192 1415 82 
002 BELG.-LUXBG. 133394 
1412 1s 





20699 004 FR GERMANY 561212 527 54 
142714 
398716 83499 366 
005 ITALY 157408 312 5i 1 12 13779 2 109466 327 275 006 UTD. KINGDOM 198573 617 66315 16491 3613 







124 030 SWEDEN 15300 233 1872 2864 1714 1918 






43 229 2501 
036 SWITZERLAND 13518 7662 4045 1305 425 1 
058 SOVIET UNION 2995 
2 
3 2n9 3ti 7 206 12 593 400 USA sns11 3 4694 568754 3475 
616 IRAN 74980 3 62 4 74907 5 2 664 INDIA 2564 64 42 2474 1 
tOOO WORLD 2t44723 8669 204 352044 1t t41 12823t1 65855 392411 35813 3 7261 
tOtO INTRA·EC 13n083 8207 160 291435 3 36 687553 59254 296311 31287 2 2835 
t011 EXTRA·EC 767492 462 44 60609 8 t03 594758 6601 95954 4526 t 4426 
1020 CLASS 1 650187 371 29 36423 59 585508 6601 13755 3385 1 4055 
1021 EFTA COUNTR. 56684 369 26 30431 
ti 
16 7551 6601 5756 3307 1 2626 
1030 CLAiS 2 92507 91 2 929 41 9086 80850 1129 371 
1040 CLA S 3 24798 13 23257 3 164 1349 12 
8501.2S SYNCHRONMOTOREH, MAX. 0, OS KW 
STUECK 
· SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX O.OS KW 
NUMBER 
MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 0, OS KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 115117 215 44433 757 
ssi 6460 63251 003 NETHERLANDS 40353 5 9 38081 1210 1710 291739 226 004 FR GERMANY 311762 43 
1576 
14072 6 4463 006 UTD. KINGDOM 142264 79 20 382 1419 138782 




11094 856 249237 030 SWEDEN 16049 2 8020 1029 6462 103 
036 SWITZERLAND 44376 12677 8859 9 111 21080 1640 
038 AUSTRIA 587998 2177 1 37 585783 
508 BRAZIL 139 135 4 
1000 WORLD 1903985 t3418 159 345343 2 2003 83526 6 49055 1155644 254829 10t0 INTRA·EC 1116158 728 1t 239258 2 1989 82719 6 26309 515436 249700 1 Ott EXTRA·EC 787827 t2690 148 106085 14 807 22744 640208 5129 
1020 CLASS 1 723258 12679 145 60867 559 9226 635062 4720 1021 EFTA COUNTR. 656355 12679 140 22940 
2 13 
328 1217 617208 1843 
1030 CLASS 2 56333 11 3 44754 230 10879 32 409 
822 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6u I Espana J France I Ireland I_ ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8501.26 ~8fJiLSTROMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN 
AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
NUMBER 
~8~~~S A COURANT ALTERNATIF, MAX. 0, 05 KW, EXCL SYNCHRONES 
001 FRANCE 295212 205 1 118878 1764 
3100 




5224 4190 11241 003 NETHERLANDS 203422 146564 4752 22034 9504 
65249 2 
19065 004 FR GERMANY 478436 249 166 
72221 
173456 9435 88156 138097 3626 005 ITALY 144432 
1 13sS 
1321 34608 45 
151821 
8780 27457 006 UTD. KINGDOM 303533 64748 9686 8696 446 66780 
37i 008 DENMARK 72691 1 49033 10250 57 1 6706 6272 009 GREECE 22430 
:i 
3291 1 5 14724 109 4300 010 PORTUGAL 214098 200313 1289 69 12398 26 
91 14ri 011 SPAIN 41997 300 
5 
5341 40 1475 18586 14727 028 NORWAY 221506 1 212629 
2659 
1812 505 6514 030 SWEDEN 111501 
100 
627 33629 864 
3272 
4549 67457 1716 036 SWITZERLAND 183724 384 144440 2 3470 21438 8880 1738 038 AUSTRIA 39982 4 34202 1 1 3890 1874 10 052 TURKEY 152245 5403 
2 12963 
145717 22 1103 






10030 400 USA 83121 10157 2491 191 3868 5998 59659 404 CANADA 67505 1 3 62791 50 7 2883 251 1519 412 MEXICO 397144 492 388172 2 8478 





2319 800 AUSTRALIA 140245 18685 4 861 120256 
1000 W 0 R L D 3831928 2021 2658 1442681 625654 103748 92923 665202 348296 100 348645 1010 INTRA-EC 1993391 1728 1524 848179 202646 79569 69180 434188 231130 93 105154 
1011 EXTRA·EC 1638510 293 1134 594502 422981 24179 3743 231014 117166 7 243491 
1020 CLASS 1 1078291 207 1093 550070 3487 19552 3743 193266 92579 1 214293 
1021 EFTA COUNTR. 565443 101 1023 428808 927 6130 3272 32500 78902 
6 
13780 
1030 CLASS 2 525039 86 37 11831 419472 4592 35462 24369 29184 
1040 CLASS 3 35180 4 32601 22 35 2286 218 14 
8501.28 ~~JEHC~ENWECHSELSTROMMOTOREN, > 0, 05 KW 
SINGLE.PHASE MOTORS 
NUMBER 
~8~\~~S MONOPHASES, > 0, OS KW 
001 FRANCE 1135781 15663 2275 276692 105653 
948070 
64 707756 2466 3 25209 
002 BELG.-LUXBG. 1065752 
23757 
2395 53173 127 101 37346 19648 30 4862 
003 NETHERLANDS 434371 1632 205347 
1 
567 125572 28 57870 
5367 134 
19598 
004 FR GERMANY 2630232 2299 6401 
114858 
236933 1493569 1068 878460 6000 





006 UTD. KINGDOM 774172 722 36658 155067 4670 36565 1389 1194 
6425 007 IRELAND 18533 515 74 1687 7 1562 
101 
8131 132 206 008 DENMARK 76748 52 41924 144 1165 30364 1259 1513 
009 GREECE 236978 2 
10 
22854 411 3304 210149 30 228 
010 PORTUGAL 94907 116 3379 4924 12223 74049 202 
131 
4 




135824 1415 52 
028 NORWAY 46541 468 2944 34764 103 869 1274 2 6054 
030 SWEDEN 346530 82 74498 193217 9182 29343 116 30923 4552 27 4590 
032 FINLAND 112443 1 5600 44088 24498 937 
776 
8013 15412 13894 
036 SWITZERLAND 497103 1831 199 430458 5563 17574 36867 1719 2116 
038 AUSTRIA 191079 
3:i 
170 153625 436 2947 26638 6530 733 
048 YUGOSLAVIA 143489 155 9774 
11540 
9029 124431 42 25 
052 TURKEY 93811 1 44862 588 36376 124 320 
056 SOVIET UNION 16910 1 400 163 16317 26 3 





42722 220 EGYPT 128017 8732 
3615 
9974 11396 28739 38 
390 SOUTH AFRICA 38317 2 16436 50 2257 8 14049 527 1373 
400 USA 534678 408 12248 17972 5 432079 95 29451 2805 40 39615 404 CANADA 19917 1 5 910 
25317 
2292 789 15 15865 
484 VENEZUELA 102491 63 63937 4765 5 8404 
528 ARGENTINA 184922 26 83520 81961 19415 





632 SAUDI ARABIA 42582 593 976 22131 2770 14571 
800 AUSTRALIA 99094 1498 10541 96 3 79796 2139 5021 
804 NEW ZEALAND 19709 134 4041 
37700 
1200 206 451 13677 
958 NOT DETERMIN 37707 4 
1000 W 0 R L D 10060414 58065 152620 1926680 18 663378 3460712 6007 3401506 82508 1441 307481 
1010 INTRA·EC 6922626 44649 50803 885428 1 414284 2730450 4960 2676975 32127 1365 81584 
1011 EXTRA·EC 3100081 13416 101817 1041252 17 211391 730262 1047 724527 50379 76 225897 
1020 CLASS 1 2163903 3477 101321 980506 51344 498569 1012 388526 35760 69 103319 
1021 EFTA COUNTR. 1194359 2382 83538 856550 
17 
39728 50945 906 103357 29527 29 27397 
1030 CLASS 2 894748 9904 487 52659 160021 230067 34 310985 14414 7 116153 
1031 ACP~66) 10378 15 209 138 25 3675 
1 
2065 52 7 4192 
1040 CLA S 3 41430 35 9 8087 26 1626 25016 205 6425 
8501.31 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0, 75 KW, AUSG. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~8~~fRHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~8~~~S POLYPHASE& A COURANT ALTERNATIF, MAXI. 0, 75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 134965 5873 26862 59748 1 5800 
14773 29 25561 479 15 10626 002 BELG.-LUXBG. 93769 
5455 
9133 43670 301 2842 14420 3757 4844 





004 FR GERMANY 433401 159 32465 
62902 
61379 252703 54229 26004 
005 ITALY 258533 480 45619 8718 130738 4 
28291 
247 186 9639 
006 UTD. KINGDOM 159684 1400 43822 61648 6134 16456 135 1792 6 
3728 007 IRELAND 6430 130 514 871 
37 
3 8 122 1062 7o4 008 DENMARK 39073 9 
3311 
24847 1560 1574 546 9788 





011 SPAIN 34675 31 1558 7894 
4 
18710 1254 37 2836 
028 NORWAY 19663 1 8466 7136 1269 193 175 
707 
2419 
030 SWEDEN 192299 5 86979 62300 24656 1310 16322 20 
032 FINLAND 35618 58 14021 10322 
6100 
994 6 4270 432 65 5456 036 SWITZERLAND 319138 2 3900 99530 14019 193493 1626 3 369 
038 AUSTRIA 56745 58 3749 46207 2 2398 3 3457 405 100 366 
048 YUGOSLAVIA 4676 
2 
1 1313 224 3137 1 
100 056 SOVIET UNION 1850 1521 
38728 
220 2 5 
058 GERMAN DEM.R 38755 
14 999 
12 11 4 
5 064 HUNGARY 1412 243 
547 
151 





208 ALGERIA 2989 390 1799 755 
2 4619 390 SOUTH AFRICA 13893 22 3180 1844 130 62 
:i 4034 5 400 USA 75898 1036 6267 22319 5444 28486 1388 163 10787 
404 CANADA 48378 
1 
628 2662 50 2119 29 1706 41184 
508 BRAZIL 3226 29 2697 520 4 485 4 881 664 INDIA 2400 6 713 292 54li 732 JAPAN 10840 796 9379 
1 
2 1 108 
800 AUSTRALIA 9796 111 4023 1799 526 56 20 3260 
1000 W 0 R L D 2244279 16043 311157 680662 1 135710 554695 191 341505 47329 7953 149033 
1010 INTRA·EC 1363070 14512 173219 396926 1 83221 463004 179 124535 25145 7024 75304 
1011 EXTRA·EC 881207 1531 137938 283736 52489 91691 12 216968 22184 929 73729 
1020 CLASS 1 790934 1301 133302 265950 11831 75480 12 211398 21420 880 69360 
1021 EFTA COUNTR. 624807 125 117645 225614 6196 43343 9 202723 18961 875 8916 
1030 CLASS 2 44186 228 4617 12176 1850 15494 4971 557 49 4244 
J 823 





1031 ACP~66) 10557 62 80 626 2 9187 112 7 49 432 
1040 CLA S 3 46087 2 19 5610 38808 717 599 207 125 
8501.33 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 0, 7 
STUECK 
BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW B MAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MO'tEURS POL YPHASES A COURANT ALTERN A r > 0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NONBRE 
I 
001 FRANCE 589516 4364 22251 23758 1655 
14599 
14 514241 957 
2065 
22276 
002 BELG.-LUXBG. 73254 
3642 
3165 20656 6 11883 13333 7547 





004 FR GERMANY 588661 315 19946 
40792 5 
66849 139019 353247 5301 
005 ITALY 103698 253 28771 2793 28419 
166 45460 414 25 2226 006 UTD. KINGDOM 97726 391 20715 13855 98 16266 676 79 





208i 008 DENMARK 38221 17 
74 
24270 4568 5682 577 966 
009 GREECE 27184 
5i 
2648 1 124 24308 5 24 
010 PORTUGAL 30966 3098 2427 49 1409 23858 2 
2200 
72 
011 SPAIN 67842 244 17 5256 
101i 
24406 35504 45 170 
028 NORWAY 24724 26 4528 14058 
2 
1730 2914 44 
825 
413 
030 SWEDEN 100594 413 34992 16476 40884 6554 96 352 




2335 1133 57 1355 
036 SWITZERLAND 124604 253 2636 59757 14581 41771 357 6 1102 
038 AUSTRIA 67411 139 3855 46263 
:i 
7878 9008 211 57 
048 YUGOSLAVIA 5650 100 55 644 90 4526 232 
16 052 TURKEY 3979 5 
:i 
912 3 3042 1 
056 SOVIET UNION 2658 1885 
20245 
634 102 3 31 





062 CZECHOSLOVAK 2625 
15 
125 
14 i 064 HUNGARY 1330 12 1211 63 13 
068 BULGARIA 812 
2 
2 642 98 57 
603:i 
2 11 
208 ALGERIA 10909 4 1870 12 2415 1 572 
220 EGYPT 2418 
9 
4 527 1000 21 696 153 17 
390 SOUTH AFRICA 10985 1209 794 
4i 
5871 1792 78 1232 
~ g~~ADA 175057 21 1526 6609 2840 160052 473 3495 31482 41 1225 
:i 
475 2007 345 27388 
484 VENEZUELA 2043 
:i 
280 290 1300 2 168 
512 CHILE 5126 1008 10 2337 1753 2 14 
808 SYRIA 2317 
i 
150 885 44 1216 11 i 55 616 IRAN 2237 8 1404 16 731 40 624 ISRAEL 8127 4 1609 91 2836 3289 58 232 
632 SAUDI ARABIA 3806 3 1069 527 4 1240 416 29 518 
647 U.A.EMIRATES 4535 3053 404 37 232 1 808 
664 INDIA' 1492 7 974 
22 
17 3 19 472 
700 INDONESIA 1017 
:i 
57 867 46 
11e:i 37 
25 
706 SINGIWORE 8095 3450 543 91 2157 632 
728 SOUT KOREA 958 6 491 70 60 
7:i 
331 
732 JAPAN 1099 201 479 
14 
311 6 30 
740 HONG KONG 55135 
:i 392 1947 71 51572 1 1138 BOO AUST!ALIA 15025 4361 1954 1 26 3770 68 4843 804 NEW EALAND 7351 1 1722 2380 1000 99 2149 
1000 W 0 L D 2475376 12059 173622 361254 9 99794 352025 223 26088 7357 97348 
1010 INTRI)IEC 1719046 10741 104048 181257 6 71540 252442 206 21800 6456 45804 
1011 EXTR ·EC 756308 1308 69574 179997 3 28243 99583 17 4288 900 51542 
1020 CLASS 1 584330 980 59207 155668 3 5180 77550 17 3234 889 42782 
18~6 6Ll~f~UNTR. 333272 843 51488 141295 3 5134 65519 17 1861 888 3629 141996 326 9745 18083 1710 20805 736 11 8682 
1031 ACP~66) 10342 284 836 634 33 3582 85 11 1723 
1040 CLA S 3 29982 2 622 6246 21353 1228 318 78 
8501.34 ~~~E'j!'~SEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 7, 5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
Mil Tl-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIJIBER 
~8l.~~~S POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, >7, 5 A 37 KW, EXCEPTE5 CEUX DESTINES AUX AERONEF5 CIVILS 
001 FRANCE 7289 912 422 4588 204 
76oS 
733 155 3 272 
002 BELG.-LUXBG. 29411 
901 
25 18867 4 82 722 18 2087 







004 FR G"RMANY 26165 123 587 
6694 
4235 2495 15703 2003 
005 ITAL 16165 233 8 910 7477 3 
126:i 
58 782 
006 UTD. KINGDOM 5608 67 144 1795 176 1991 49 123 
339 007 IRELAND 703 3 24 73 4 
12 
16 244 
22:i 008 DENMARK 6798 23 
5 
4534 428 584 90 905 
009 GREECE 3802 2 1305 6 2456 3 
196 
25 




2717 1184 35 149 
028 NORWAY 2992 34 1977 325 5 31 
4 
538 
030 SWEDEN 34110 50 421 2153 14 831 30289 9 339 
032 FINLAND 3116 1 42 644 2 112 2139 52 1 123 
036 SWITZERLAND 31088 4 5 11119 179 4674 14847 56 1 203 
038 AUSTRIA 4779 16 21 2827 20 686 1140 7 62 
048 YUGOSLAVIA 1340 1 317 6 1015 1 





208 ALGERIA 699 40 626 18 
i 147 288 NIGERIA 1110 1 817 139 5 
390 SOUTH AFRICA 1037 
34 
59 533 
sO 1 177 111 156 400 USA 9484 2 3145 3894 
5 
713 166 1480 
404 CANADA 6354 1 1 641 1 1088 12 3 4602 





484 VENEZUELA 2595 12 2246 72 1 300 612 IRAQ 901 4 275 22 
5 
197 1 102 







632 SAUDI ARABIA 2106 1 202 4 1177 44 418 
706 SINGAPORE 861 2 248 158 39 70 
5 
11 333 
720 CHINA 611 4 563 38 1 
7 736 TAIWAN 337 9 227 319 76 11 4 800 AUSTRALIA 2242 1086 196 644 
1000 W 0 A L D 234488 2700 3326 76680 261 7683 41981 70 77819 3557 451 19960 
1010 INTRA·EC 110278 2281 1273 42905 176 5710 23636 65 24686 2275 439 6832 
1011 EXTRA·EC 124205 419 2053 33775 85 1969 18345 5 53132 1282 12 13128 
1020 CLASS 1 98416 152 945 24791 328 11771 5 51217 451 6 8750 
1021 EFTA COUNTR. 76316 106 598 18725 
e5 236 6634 48492 161 6 1358 1030 CLASS 2 22741 263 1089 7660 259 6457 1748 798 6 4376 
1031 ACP~) 3832 214 17 924 
138:i 
1022 228 21 6 1400 
1040 CLA 3 3048 4 19 1324 117 167 33 2 
8501.36 rT!JrER!.t'ASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, >371115 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
~8b~tRHASE MOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~8~~~5 POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, >37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 





002 BELG.-LUXBG. 9585 
9i 
2 5550 2 3600 61 43 
003 NETHERLANDS 8646 3 746 11 457 7310 
135 4 28 004 FR GERMANY 95481 81 41 
103:i 
351 549 94043 277 
005 ITALY 3284 604 8 41 1443 
6 8417 
3 1 152 
006 UTD. KINGDOM 10279 39 36 223 3 1510 45 
824 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella6u I Espa~a l France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal j UK 
8501.36 
008 DENMARK 6298 32 
7 
518 2 220 5453 11 17 45 011 SPAIN 4635 2 40 
3 
188 4382 14 2 028 NORWAY 1161 3 42 562 94 306 12 139 030 SWEDEN 7418 1 288 376 421 956 5006 254 114 036 SWITZERLAND 8634 6 2 457 11 168 7981 1 
6 
8 038 AUSTRIA 1347 3 80 464 1 71 720 
4 
2 048 YUGOSLAVIA 217 1 178 
3 
26 8 364 400 USA 1329 
5 
519 266 174 3 404 CANADA 728 26 
157 
315 5 2 375 448 CUBA 1221 1 3 1060 




5 1 13251 21 632 SAUDI ARABIA 269 49 116 8 4 64 720 CHINA 97 89 8 
7282 4 192 800 AUSTRALIA 7534 53 1 
1000 W 0 R L D 199000 1130 608 12851 3 1091 8511 6 171054 683 152 2911 1010 INTRA-EC 146057 965 103 8978 2 453 4594 6 129738 304 146 770 1011 EXTRA-EC 52942 165 505 3873 638 3917 41316 379 6 2141 1020 CLASS 1 34364 32 438 2713 448 1965 27121 305 6 1336 
1021 EFTA COUNTR. 24352 25 428 1902 
2 
436 1323 19646 279 6 307 1030 CLASS 2 17011 129 66 999 33 734 14172 71 805 
1031 ACP~66) 544 93 73 
157 
163 46 6 163 1040 CLA S 3 1567 4 161 1218 23 3 
8501.38 ~f~E'lJ"~ASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
MULn.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNAnF, >75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 11088 197 222 7 
1s0 
10575 33 4 48 




489 80 183 10 
003 NETHERLANDS 1748 971 
3 
45 242 265 
166 
56 
004 FA GERMANY 5938 51 45 
507 
155 2454 5 2970 89 
005 ITALY 1897 193 1 1 23 1131 15 
8675 
7 19 
006 UTD. KINGDOM 9225 24 2 183 6 149 158 28 
7 20 008 DENMARK 1359 4 902 2 382 31 11 
009 GREECE 671 
3 
61 13 590 1 
7 
6 




256 683 6 11 
028 NORWAY 736 6 394 272 4 1 45 
030 SWEDEN 2730 9 25 459 4 1821 407 
8 
5 
032 FINLAND 138 1 31 
i 
7 65 26 
036 SWITZERLAND 731 6 
6 
264 243 184 5 
5 
8 
038 AUSTRIA 722 1 637 6 49 15 3 
83 052 TURKEY 191 1 69 33 1 4 
056 SOVIET UNION 197 
2 
43 13 141 
058 GERMAN DEM.R 41 
35 
21 18 
060 POLAND 64 25 3 
062 CZECHOSLOVAK 170 4 62 108 3 064 HUNGARY 63 56 
2 45 204 MOROCCO 64 
5 
10 7 
208 ALGERIA 92 14 2 33 38 
212 TUNISIA 26 2 24 
29 40 4 220 EGYPT 133 50 9 
302 CAMEROON 28 21 7 
330 ANGOLA 11 9 2 38 378 ZAMBIA 38 
2 178 533 49 3 400 USA 933 168 
404 CANADA 398 16 
205 
189 1 192 
448 CUBA 213 4 3 5 i 484 VENEZUELA 62 51 5 
1s 608 SYRIA 100 17 68 
22 3 612 IRAQ 59 1 4 
5 
29 
616 IRAN 289 179 1 103 1 
624 ISRAEL 97 23 5 34 11 4 29 632 SAUDI ARABIA 245 37 26 164 8 
647 U.A.EMIRATES 37 4 15 1 2 15 





700 INDONESIA 53 25 7 
1s 
2 
720 CHINA 94 
2 
31 38 3 6 
732 JAPAN 64 22 22 1 17 
800 AUSTRALIA 246 125 
28 
1 3 117 
804 NEW ZEALAND 1113 5 1010 15 55 
1000 W 0 R L D 52094 1217 115 7680 4 538 11497 185 28709 451 206 1492 
1010 INTRA-EC 35671 625 61 4460 4 243 4960 185 24284 335 201 313 
1011 EXTRA-EC 16421 592 54 3220 295 6537 4423 116 5 1179 
1020 CLASS 1 9910 31 50 2240 42 4182 2805 31 5 724 
1021 EFTA COUNTR. 5065 23 43 1807 13 2392 675 18 5 89 
1030 CLASS 2 5649 527 4 739 42 2166 1641 82 448 
1031 ACP~68) 914 244 57 
21i 
195 311 12 95 
1040 CLA S 3 862 34 241 189 177 3 7 
8501.39 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR, > 750 KW 
STUECK 
MUL n.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
NUMBER 
MOTEURS POL YPHASES, > 750 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 107 9 3 17 
7os 
67 2 9 







004 FA GERMANY 123 30 
33 
1 31 24 
005 ITALY 115 4 34500 80 10 38 3 15 006 UTD. KINGDOM 34568 
6 
11 6 2 
3 008 DENMARK 102 14 3 75 1 
011 SPAIN 15 5 4 6 1 3 028 NORWAY 38 4 23 4 8 2 9 030 SWEDEN 30 10 3 
i 036 SWITZERLAND 25 6 3 9 6 
052 TURKEY 21 7 
3 
4 10 
056 SOVIET UNION 17 13 
3 
1 
058 GERMAN DEM.R 11 
14 
8 
064 HUNGARY 14 5 3 208 ALGERIA 9 
i 9 i 3 220 EGYPT 15 1 
390 SOUTH AFRICA 11 2 4 2 2 
400 USA 21 7 8 5 
404 CANADA 12 5 7 
10 612 IRAQ 16 4 1 5 25 616 IRAN 36 7 
7 2 647 U.A.EMIAATES 23 4 10 
7 664 INDIA 17 4 4 6 2 720 CHINA 9 
2 
2 1 
12 728 SOUTH KOREA 28 4 10 
732 JAPAN 7 3 3 1 
800 AUSTRALIA 16 12 4 
1000 W 0 R L D 38018 107 11 306 34501 26 907 12 1942 40 166 
1010 INTRA-EC 37514 93 7 144 34500 9 803 12 1846 25 75 
1011 EXTRA-EC 504 14 4 162 1 17 104 96 15 91 
1020 CLASS 1 192 2 4 78 8 40 19 5 36 
1021 EFTA COUNTR. 98 1 4 42 7 16 15 3 10 
1030 CLASS 2 251 12 50 9 49 70 6 54 
J 825 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAcll>a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.39 
1031 ACP~66) ~ 27 2 5 12 5 
4 
2 
1040 CLA S 3 61 34 15 7 1 
8501.41 WECHSELSTROMGENERATOREN, MAX. 7, 5 KVA, AliSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CELLES OESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMQRE 





002 BELG.-LUXBG. 38678 
95 9 







004 FR GER ANY 6391 37 26 
784 
1 3907 1442 540 
005 ITALY ~ 8143 4 848 2 7122 39 3027 4 227 006 UTD. Kl GDOM 8478 17 1206 3274 67 
266 028 NORWT 1814 839 570 4 133 2 036 SWITZ LAND 3523 1 2729 108 457 10 218 
220 EGYPT 1403 Hi 4 1329 68 10 2 400 USA 18890 336 
16 
14755 2730 1048 
~ ~t~¥RALIA 16 214 3577 936 4727 
1000 W 0 R ~D 143594 216 1915 27461 21 589 67320 48 35404 1270 11 9341 1010 INTRA· C 90531 171 920 1ID9 9 7 48141 43 18538 680 4 4241 
1011 EXTRA C 53061 45 995 9682 12 581 19179 3 16868 590 8 5100 
1~~ ~~~~UNTR. 36533 10 898 7609 2 71 15063 3 9236 517 3124 10382 34 879 6760 2 509 289 2 1280 505 6 665 1030 CLASS 2 16324 88 1948 10 4080 7618 73 1960 
1031 ACP(66) 835 29 26 30 114 500 50 6 80 
8501.42 WECHSELSTROMGENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUI;CK 
AC GENERATORS OF OUTPUT >7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, >7, 5 A 75 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMJIRE 





002 BELG.-LUXBG. 974 34 5 54 43 261 78 221 003 NETHERLANDS 2427 177 315 1017 
24 
836 
004 FA GERMANY 2697 11 7 
36 
1 1105 810 739 
005 ITALY i 3271 3 
132 
2 907 2i 893 3 2320 006 UTD. KINGDOM 2720 60 13 1 1581 18 299 008 DENMARK 522 
2 
29 38 152 4 
011 SPAIN 1884 29 2 154 1587 2 137 028 NORWAY 724 22 131 17 1 524 
030 SWEDEN 1235 9 108 401 607 5 105 
032 FINLAND 536 4 2 128 188 1 213 
036 SWITZlRLAND 821 198 152 399 2 70 390 SOUT AFRICA 1412 
2 535 
19 5i 136 1096 4 161 400 USA 5252 28 1561 2571 500 
404 CANA A 1587 4 301 12 1 1268 
608 SYRIA 1726 
2 
57 67 877 725 
624 ISRAEL 154 12 25 64 51 
632 SAUDI ARABIA 1015 Hi 4 405 276 329 664 INDIA 121 40 4 4 58 
800 AUSTRALIA 1261 575 686 
1000 WOR'LD 438T7 262 832 1086 11 140 9509 22 20590 1T7 9 11239 
1010 INTRA·EC 21463 155 165 350 
10 
68 4497 21 11219 135 4 4849 
1011 EXTRA·EC 22408 107 667 738 87 5012 1 9371 42 5 6390 
1020 CLAS~1 13928 4 596 439 55 2912 1 6179 21 3721 1021 EFTA OUNTR. 4127 2 44 367 
10 1i 
904 1842 16 
5 
952 
1030 CLAS 2 8440 103 63 296 2080 3187 21 2664 
1031 ACP~6) 780 91 9 15 51 425 8 5 176 
1040 CLA S 3 40 8 1 20 5 5 
8501.44 WECHSELSTROMGENERATOREN, > 75 BIS 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
AC GENERA TORS OF OUTPUT > 75 KV A BUT MAX 750 KV A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
S~~~~TRICES A COURANT ALTERNATIF, >75 A 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 339 25 6 9 4 
69 
130 12 153 
002 BELG.-LUXBG. 406 
14 2 
29 3 244 30 31 
003 NETHERLANDS 609 91 121 119 112 
39 
149 
004 FR GERMANY 1344 4 2 8 21 223 831 224 005 ITALY 765 3 1 351 
9 813 16 
402 
006 UTD. KINGDOM 1277 6 18 1 413 
146 008 DEN~RK 301 73 15 66 1 
011 SPAI 198 
3 35 
8 69 107 1 13 
028 NORWAY 142 17 
2 
46 6 1 34 
030 SWEDEN 211 3 19 2 149 1 35 
032 FINLAND 65 2 23 7 7 26 
036 SWITZERLAND 309 1 33 32 209 34 
038 AUSTRIA 431 41 4 384 2 
052 TURKEY 66 
52 
24 588 22 2 20 220 EGYPT 673 
6 
4 27 
288 NIGERIA 49 3 2 3 35 
390 SOUTH AFRICA 120 
1395 
7 2 19 
10 
92 
400 USA 2479 3 543 98 430 
404 CANADA 372 3 1 251 2 i 115 600 CYPRUS 232 
26 2 
111 120 
608 SYRIA 468 106 25 309 
616 IRAN 312 i 7 1 606 i 304 624 ISRAEL 636 1 4 23 
664 INDIA 112 31 116 1 10 80 700 INDONESIA 194 
235 
2 7 
706 SINGAPORE 573 22 2 314 
728 SOUTH KOREA 24 4 
5 
20 
295 800 AUSTRALIA 369 30 39 
1000 W 0 R L D 14448 227 1495 726 45 165 3186 • 4722 168 2 3701 1010 INTRA·EC 5485 64 12 245 45 153 1312 • 2429 99 1 1161 1011 EXTRA·EC 8955 163 1483 481 7 1874 2292 69 1 2540 
1020 CLASS 1 4657 3 1441 201 3 903 963 12 1131 
1021 EFTA COUNTR. 1182 3 41 133 45 2 91 761 2 149 1030 CLASS 2 4284 160 41 278 3 966 1328 53 1409 
1031 ACP(66) 341 108 3 12 73 85 8 52 
8501.48 WECHSELSTROM-TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TUR~O-GENERATORS OF OUTPUT >750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUM ER · 
~~\~TRICES A COURANT ALTERNATIF, > 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
003 NETHERLANDS 10 2 5 i 4 3 004 FR GERMANY 18 
4 
12 
005 ITALY 8 4 
032 FINLI\ND 1 
826 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unitt suppl6mentalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I UK 
8501.48 
216 LIBYA 5 5 220 EGYPT 5 5 400 USA 17 17 404 CANADA 4 4 412 MEXICO 10 2 8 504 PERU 5 Hi 5 612 IRAQ 11 1 649 OMAN 4 4 652 NORTH YEMEN 2 
2 
2 662 PAKISTAN 2 
664 INDIA 2 2 728 SOUTH KOREA 3 2 ; 732 JAPAN 6 4 6 800 AUSTRALIA 9 5 801 PAPUA N.GUIN 1 1 
1000 W 0 R L D 317 12 25 3 26 135 3 12 100 101 0 INTRA·EC 50 2 12 3 26 6 3 10 i 17 1011 EXTRA·EC 267 10 13 129 2 83 1020 CLASS 1 141 4 100 37 1021 EFTA COUNTA. 101 
10 9 :i 26 100 2 1 1030 CLASS 2 126 29 46 1031 ACP(66) 16 2 2 12 
8501.47 :f~E~tfLSTROMGENERATOREN, KEINE TURBO, > 750 KVA, AUSQ. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
~s,;:r~RATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~~r:ATRICES A COURANT ALTERNATIF, AUTRES QUE TURBOGENERATRICES, >750 KVA, EXCEPTEES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS 
NOMBRE 





:i 22 1 003 NETHERLANDS 149 40 22 ; 4 21 004 FA GERMANY 63 3 
10 
4 26 4 21 005 ITALY 245 
:i 200 21 32 4 2 14 006 UTD. KINGDOM 119 19 58 
4 008 DENMARK 315 10 43 9 247 2 028 NORWAY 37 35 
:i 30 1 1 030 SWEDEN 52 15 ; 3 032 FINLAND 144 16 125 
2 
1 036 SWITZERLAND 25 9 2 4 
6 
7 052 TURKEY 14 4 2 9 2 208 ALGERIA 9 ; 5 216 LIBYA 6 
2 5 :i 16 220 EGYPT 77 49 1 314 GABON 12 
2i 
12 
4 ; 390 SOUTH AFRICA 159 
14 
133 
4 400 USA 200 
20 
4 135 2 41 616 IRAN 26 6 
4 628 JORDAN 4 
6 5 6 632 SAUDI ARABIA 18 647 U.A.EMIAATES 16 12 3 1 649 OMAN 2 
5 
.2 6 ; 662 PAKISTAN 12 
10 7 664 INDIA 44 16 
5 4 
10 700 INDONESIA 18 9 
2 720 CHINA 16 10 3 728 SOUTH KOREA 5 5 
98 732 JAPAN 104 6 ; 40 800 AUSTRALIA 64 22 
1000 W 0 R L D 2322 120 29 358 344 688 314 175 47 246 1010 INTRA·EC 984 45 1 131 243 158 281 18 28 78 1011 EXTRA-EC 1338 75 28 227 101 530 33 157 19 168 1020 CLASS 1 852 2 19 137 100 417 32 37 11 97 
1021 EFTA COUNTA. 283 2 1 79 130 32 27 
5 
12 1030 CLASS 2 464 73 8 76 110 1 120 70 
1031 ACP~66) 83 26 1 9 18 18 
:i 11 1040 CLA S 3 22 1 14 3 1 
8501.49 ~}5~~~TROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSQ. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
~firk'a~\ORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~8~~~~S ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, MAXI. 0, 05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 4133931 197 7 2931290 16399 
77i 
1117634 64601 3803 
002 BELG.-LUXBG. 5104630 
140494 
40 3004249 37 39085 2055092 5356 003 NETHERLANDS 750815 29 594234 
45125 
2713 96 12131 243970 1214 004 FA GERMANY 398386 72 15539 
1942098 
64298 10199 19087 





006 UTD. KINGDOM 2515012 
290 
596 2084191 136 2599 38 128878 
2517 008 DENMARK 1457946 
5 
1449853 1 1 408 4876 
011 SPAIN 695730 526276 104018 1472 51927 12032 
028 NORWAY 20014 137 18947 745 
30 
2 150 33 
030 SWEDEN 1439152 1319 1356311 2746 1 76366 2379 
032 FINLAND 127072 
:i 2 117547 5000 196 1345 4 7978 036 SWITZERLAND 1502883 4591 1420781 46059 20038 3581 2830 
038 AUSTRIA 180007 11811 163107 2 780 4266 41 
064 HUNGARY 144748 
300 
144742 
812 287 53i 3100 
6 
400 USA 2597050 2561317 
sO 2758 404 CANADA 40028 
2 
37730 202 968 6 2048 508 BRAZIL 143739 142763 60 3146 706 SINGAPORE 126668 123640 22 
10400 732 JAPAN 56269 39243 5 5101 1520 
740 HONG KONG 852583 830594 19977 104 1907 
1000 W 0 R L D 25653767 153471 23415 20593887 140568 266608 10531 1528849 2733749 2230 200459 
1010 INTRA·EC 17620751 141054 17229 12885812 125392 178431 10214 1491413 2602704 2230 166272 
1011 EXTRA-EC 8033016 12417 6186 7708075 15176 88177 317 37436 131045 34187 
1020 CLASS 1 6065373 12114 6119 5813913 5052 51228 317 29457 126892 20281 
1021 EFTA COUNTA. 3269869 11814 6070 3077413 5000 49748 30 22166 84367 13261 
1030 CLASS 2 1768369 303 67 1695102 10122 36949 7979 4053 13794 
1040 CLASS 3 199274 199060 2 100 112 
8501.52 GLEICHSTROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN, > 0, 115 BIS 0, 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~firk'a~\ORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~8~~~S ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 0, 05 A 0, 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2024537 245 1045 1990565 18918 
2015 
4 11642 639 1478 
002 BELG.·LUXBG. 366458 
402 
220 357442 1 
6 
3559 2335 886 
003 NETHERLANDS 65734 1185 38164 8 5470 19729 
5214 
no 
004 FA GERMANY 165024 51625 1706 
14269i 
3862 40204 8225 51770 2417 
005 ITALY 311491 85 84 130841 36358 
136 18303 
131 1301 
006 UTD. KINGDOM 568720 338 3587 543176 831 1737 612 
1366 008 DENMARK 23613 9 
42 
19985 11 430 1735 77 
011 SPAIN 427447 10 254349 3330 7840 81 161795 
028 NORWAY 10472 3 2251 3299 
6 
422 3325 147 1025 
030 SWEDEN 85172 1 5483 65462 5445 7609 426 739 
032 FINLAND 6557 1 895 4439 1 171 927 1 122 
J 827 
1986 Besondere,MaBelnhelt- Supplementary unit- Unlt6 suppl6mentalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. 11 Danmart I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalia 
1501.52 
036 SWITZERLAND 114728 E 233 103780 
036 AUSTRIA 20728 300 16654 
208 ALGERIA 117418 1 4 
~ ~~~TH AFRICA ~ 2<i J~t 
484 VENEZUELA 20304 1 20262 





1000 W 0 R L D 4489648 5285 19324 3627455 162562 
1010 INTRA-EC 3963098 5272 7901 3347982 157169 
1011 EXTRA-EC 526552 12 11423 279473 5393 
1020 CLASS 1 324866 2 11358 247596 4992 
1021 EFTA COUNTR. 237869 1 9187 193681 22 
1030 CLASS 2 181487 10 49 29067 229 
1040 CLASS 3 20179 r 16 2810 172 
1501.54 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
















MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 71311 115 346 13884 
~ ~~~~Ek~~gs ~ 192 1~ n9g 
~ F-r'lr.fRMANY Ub~ 65 m 27osS 
008 UTD. KINGDOM 44001 4 905 6528 
!ffl ~~~~~ARK ~~ 25 17 1m 
028 NORWAY 1056 1 140 334 
030 SWEDEN 25683 12949 6576 
~~ §~lr~~~LAND 2~ :i 1 ~~ 12,~~ 
038 AUSTRIA 6825 
6
. 46 487 4 
048 YUGOSLAVIA 1059 461 
056 SOVIET .YNION 537 494 8s~ 2i~~tf6sE6~A~ ~ 1s 232 444 
~ ~~~ERI~ Jg~ 4 21 39~~ 
484 VENEZUELA 907 21 
632 SAUDI ARABIA 1735 90 
636 KUWAITi 185 181 












1000 W 0 R L D 364963 473 16021 123298 8 1891 
m~ ~'1r':t~~~ mg~~ 4~~ 1~m ~~~u ri 1~~ 
1020 CLASS w 108833 39 13404 65276 . 358 
1021 EFTA C UNTR. 61992 4 13301 24834 . 62 
1030 CLASS 12092 17 32 1372 8 146 
1031 ACP!66) 2345 13 1 70 . 5 
1040 CLASS l 2467 16 238 1366 . 4 
8501.55 ~M~crfTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 7, 5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 































MOTEuRS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 7, 5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOM~RE 
001 FRANCE 4960 92 87 898 9 
002 BELG.-LUXBG. 1599 
569
. 191 582 5 
003 NETHE.fi.J,ANDS 2882 35 1018 44 
~ F-r'lr.ffV-1ANY ~~ ~ 2~ 3222 t 
006 UTD. KINGDOM 2846 1 296 1080 3 
007 IRELAND 293 188 
008 DENMARK 308 244 
&aA ~w~SEN ~rJ 33 1~ 1~g 
032 FINLAND 1061 26 325 
036 SWITZERLAND 3256 61 2424 
036 AUSTRIA 1729 8 1502 
048 YUGOSLAVIA 127 109 
~ ~~e~e\YUNION ill 15 Ws 
058 GERMAN DEM.R 362 1 239 
064 HUNGARY 170 
6
. 
208 ALGERIA 749 
400 USA 3637 
404 CANADA 1243 
484 VENEZUELA 36 
m ~~~~ ru 
616 IRAN 25125 
728 SOUTH KOREA 88 

















1000 W 0 R L D 77031 1255 2241 ' 16485 1 25326 
~ga ~'1r':t~~E~ :a~~ m 1~~ 'ill 1 252~ 
1020 CLASS 1 16179 34 1080 6102 45 
l~A 6EA~~UNTR. 38m ~ ~ ,n 1 2519~ 
1031 ACPI66) 428 18 5 36 61 
1040 CLASS 3 1685 16 240 880 15 
8501.58 ~Mfc:'f<STROMUOTOREN UND -GENERA TOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 

































~81/a~~S ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 548 23 1 85 20 
~ ~~~~~~~gs ~~~ 37 ~ 1m 12s 
~ F-r'lrfRMANY ~~ 1t 5 127 1J 
008 UTD. KINGDOM 4264 2 4 67 BOO 
007 IRELAND 118 14 !m ~~~~~ARK m I 1 tg 
~g ~~f&i~LAND 11~ I 1g 14 tl 
038 AUSTRIA 1664 261 
046 MALTA 1157 
052 TURKEY 76 
056 SOVIET UNION 432 
058 GERMAN DEM.R 46 
060 POLAND 23 



























































































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< J Deutschlan1 'EAAd!Sa j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8501.56 
220 EGYPT 65 52 5 9 23 4 400 USA 184 
52 
35 86 8 27 404 CANADA 107 2 17 1 1 34 616 IRAN 704 5 2 692 5 664 INDIA 47 22 4 21 700 INDONESIA 69 63 4 1 720 CHINA 50 41 5 4 728 SOUTH KOREA 18 12 3 3 732 JAPAN 46 31 14 
1000 W 0 R L D t84n 183 37 1395 37 1311 1727 76 130n 146 3 485 1010 INTRA·EC 10308 78 14 515 
37 
967 607 76 n82 116 
:i 153 1011 EXTRA·EC 8169 105 23 880 344 1120 5295 30 332 1020 CLASS 1 4797 66 20 499 46 353 3668 19 126 1021 EFTA COUNTR. 3032 13 20 396 40 147 2383 10 
3 
23 1030 CLASS 2 2779 39 3 298 286 744 1196 8 202 1031 ACP~66) 214 21 3 1 
37 
20 75 63 
:j 3 28 1040 CLA S 3 593 83 12 23 431 4 
8501.57 ~M~'i:~STROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~5JL~10RS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~8~~~~$ ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 




12 1 19 
5 003 NETHERLANDS 49 11 1 
2 8 004 FR GERMANY 184 162 
6 
1 5 6 
005 ITALY 13 
2 
7 
236 77 006 UTD. KINGDOM 324 1 8 
028 NORWAY 12 8 2 1 
030 SWEDEN 17 3 4 9 
052 TURKEY 8 6 
2 
2 
056 SOVIET UNION 4 2 
288 NIGERIA 7 
3 
6 
390 SOUTH AFRICA 4 1 
4 7 400 USA 36 12 13 
404 CANADA 11 6 4 1 
484 VENEZUELA 3 2 1 
1 616 IRAN 8 7 
:j 662 PAKISTAN 11 4 
1 
4 
664 INDIA 10 8 1 
700 INDONESIA 1 
2 3 728 SOUTH KOREA 5 
20 5 800 AUSTRALIA 32 6 
1000 W 0 R L D 1488 423 4 137 3 75 211 308 250 32 44 
1010 INTRA·EC 1047 421 4 49 :i 29 38 305 159 29 17 1011 EXTRA·EC 440 2 88 48 173 3 90 3 27 
1020 CLASS 1 232 1 4 50 21 78 3 61 14 
1021 EFTA COUNTR. 103 3 17 1 27 3 51 
3 
1 
1030 CLASS 2 188 36 25 84 25 13 
1031 ACP~66) 43 
2 :j 1 30 9 2 1040 CLA S 3 20 11 4 
8501.58 =fJ!~~ENDE UMFORMER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
=a~~~~ CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~g~'{FR~TISSEURS ROTATIFS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 415732 1 142 879 413905 
14i 
763 18 22 
002 BELG.·LUXBG. 1093 
20 
688 194 2 1 66 1 





004 FR GERMANY 9434 7 157 
270 
4131 1574 76 130 
005 ITALY 658 
9 
36 144 95 5 
89 
107 1 
006 UTD. KINGDOM 1218 289 487 1 10 226 107 
10 008 DENMARK 331 
2 679 
283 34 2 2 
011 SPAIN 1054 77 25 12 259 
028 NORWAY 659 127 710 4 7 
2 
11 
030 SWEDEN 429 15 374 26 
31 
12 
036 SWITZERLAND 1446 132 1141 6 2ti 132 2 038 AUSTRIA 984 59 894 9 2 
048 YUGOSLAVIA 175 6 167 
1692 
2 
2 2 052 TURKEY 1849 152 
1 
1 





IS 400 USA 2034 491 1486 5 
404 CANADA 113 112 1 
51 508 BRAZIL 90 2 37 
1 616 IRAN 61 
4 
18 20 22 
664 INDIA 50 34 2 3 10 700 INDONESIA 25 21 
1 1 
1 
800 AUSTRALIA 113 97 4 10 
1000 W 0 R L D 451530 159 2592 8177 429968 3971 3534 2030 536 3 559 
1010 INTRA·EC 441119 39 2086 2626 428256 2015 3514 1761 379 1 442 
1011 EXTRA·EC 10411 120 506 5551 1712 1956 20 269 157 2 117 
1020 CLASS 1 8820 1 408 4866 1695 1542 20 78 148 62 
1021 EFTA COUNTR. 3935 1 391 3273 1 48 20 40 134 
2 
27 
1030 CLASS 2 1322 113 59 476 17 414 187 9 44 
1031 ACP~66) 179 11 5 36 1 114 4 4 2 2 
1040 CLA S 3 269 6 39 209 4 11 
8501.59 ~f0l8~ALTDROSSELSPULEN FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUCH MIT ANGESCHALTETEM KONDENSATOR, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~9~fE~RS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 
BALLAST POUR TUBES A DECHARGE, BOBINES DE REACTANCE, Y COMPRIS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 3574463 6832 2492030 67 
759 
2 18669 1056205 658 
002 BELG.·LUXBG. 1317653 
1136 1 
1152296 9010 2348 153240 





223051 004 FR GERMANY 258802 61 805 
1106613 14000 
20207 
4200 005 ITALY 1890002 85 2 1279 38 
1181 360 
763765 
006 UTD. KINGDOM 3875928 4001 3798276 159 71951 
008 DENMARK 707535 
I sO 666467 729810 102 40966 430 010 PORTUGAL 1293395 560830 
36932 
77 2098 600 011 SPAIN 761928 500214 2277 219905 2000 
028 NORWAY 88089 t2ti 84309 47 3198 406 9 
030 SWEDEN 724482 113 703798 3059 12800 4712 
032 FINLAND 359104 355361 
3614 
1707 2036 
036 SWITZERLAND 359050 340637 443 14356 
160 038 AUSTRIA 325112 234318 
9ooo0 7 
81 90553 
208 ALGERIA 173826 4052 79471 96 200 
390 SOUTH AFRICA 637830 637494 220 6 100 10 
400 USA 188834 10 165622 22324 149 418 310 
508 BRAZIL 1016 156 
77231 
860 
145081 80 604 LEBANON 271075 48683 
1 453 612 IRAQ 558442 150000 
10 445 
407988 
632 SAUDI ARABIA 365920 362586 27 2752 100 
700 INDONESIA 448370 73236 66 570 374498 
829 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8501.59 
706 SINGAPORE 352159 .: 347897 2775 1487 
1000 W 0 R L D 26117531 8799' 5066 18700138 25313 3128381 83915 1184 346775 3677723 874 159383 
1010 INTRA-EC 19521355 8284 4809 13809441 2479 2950441 51370 1183 55760 2534625 660 102323 
1011 EXTRA-EC 6596176 535 257 4890697 22834 177940 12545 1 291015 1143098 214 57040 
1020 CLASS 1 2799036 10 244 2626984 22324 4033 1 12264 127985 5191 




3661 8488 120337 
214 
4881 
1030 CLASS 2 3712252 13 2194087 7712 276835 1013011 51849 
1031 ACP(66) 196720 2 39250 9 4961 4060 125780 214 22444 
8501.61 VORSCHALTGERAETE FUER ENTLADUNGSLAMPEN, A US GEN. VORSCHAL TOROSSELSPULEN 
STUECK 
BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
NUMBER 
BALLAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BODINES DE REACTANCE 
NOMBRE 
001 FRANCE 991307 1501 2 8375 439109 
654827 4 58506 477052 8762 002 BELG.-LUXBG. 811288 
2439 
1 3736 8673 6837 129678 7732 







004 FR GERMANY 6936837 957 602 
4177 
6881026 1415 5045 
005 ITALY 88713 10 
1 
3394 1682 1278 18664 50874 28576 006 UTD. KINGDOM 502514 859 9619 5000 199149 268144 




3112 43 5893 60232 10111 030 SWEDEN 864712 28 2860 627901 304 18953 
036 SWITZERLAND 40711 4 8 20092 14322 5025 1186 73 1 
208 ALGERIA 132912 
1340 
88048 14741 14119 16004 
5131 400 USA 10329 140 1464 2254 
616 IRAN 13541 600 22 34 11909 1010 700 INDONESIA 56942 2 60 56846 
10 720 CHINA 83 70 3 
1000 W 0 R L D 11902727 38773 1479 260382 929454 8m450 1332 381850 1279486 72049 160472 
1010 INTRA-EC 9741501 13215 610 46401 514753 7874658 1286 96004 1039359 71000 84215 
1011 EXTRA-EC 2161222 25558 869 213981 414701 902792 46 285846 240127 1045 76257 
1020 CLASS 1 1009269 47 860 41136 239514 833322 45 7971 57745 28629 
1021 EFTA COUNTR. 968201 46 791 36986 238113 633222 45 2081 45691 
1045 
11226 
1030 CLASS 2 926424 25499 9 7971 175087 209470 1 277681 182052 47609 
1031 ACP~66h 28424 300 2 135 100 18119 1 25 7675 1045 1122 1040 CLA S 225529 12 164874 60000 194 330 19 
8501.62 ~~~~NGSWANDLER, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
TRANSFORM A TEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 31312 967 4 22281 87 
3887 267 
7847 2 124 
002 BELG.-LUXBG. 18278 
119 
1 12153 15 1874 76 5 





~ IT.f~.y~INGDOM 27175 189 229 211 12648 1102 9 1 39897 2162 35448 70 408 469 6 011 SPAIN 5125 1 4 1521 
14 
244 3349 
028 NORWAY 3869 3 530 2846 142 334 
2 030 SWEDEN 12328 10 1020 7982 593 17 2704 
038 SWITZERLAND 58448 241 35 13462 200 2518 41791 
1 
201 
038 AUSTRIA 28042 85 27621 11 324 
1502 216 LIBYA- 1619 106 4 7 
220 EGYP 5649 833 4966 49 1 







254 ~ g~~AbA 3697 2847 53 56 374 6 1 130 132 91 
857 
14 
~1~ ~~~21 1070 86 17 127 242 830 189 34 148 
832 SAUDI ARABIA 10822 138 57 157 10270 200 
662 PAKI~TAN 1362 10 404 sci 183 795 700 INDO ESIA 397 160 177 
720 CHIN 521 27 494 
I 
1000 W 0 A L D 415617 4587 2688 174367 298 3661 50250 953 171612 325 15 6861 
1010 INTRA·EC 196321 4137 274 108282 
27:i 
744 28234 751 53260 219 8 414 
1011 EXT~·EC 219271 450 2414 66085 2917 22016 202 118352 106 9 8447 
1020 CLA 1 120715 389 1998 58907 1413 3204 2 54180 11 611 
1021 EFT~OUNTR. 104482 254 1790 53274 
273 
885 2698 200 45367 11 9 203 1030 CLA 2 85771 60 416 6720 1083 18236 52843 95 5836 
1031 ACP~66) 9439 2 92 38 1947 200 7022 20 9 109 
1040 CLA S 3 12785 1 458 421 576 11329 
8501.63 rMt!KANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
~~~~lNG TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMA TEURS DE MESURE AUTRE QUE CEUX DESnNES A LA MESURE DES TENSIONS ET CEUX DESnNES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 162082 547 2112 2390 71429 
16705 
515 67509 30 2 17548 
002 BELG.-LUXBG. 44672 
1o34 
617 10931 9616 312 1008 3044 2439 
003 NETHERLANDS 27925 1759 10257 
2 
3917 2896 1031 6535 
729 490 
496 
004 FR GERMANY 651721 621 7244 
1429 
592258 11809 1937 31265 5366 
005 ITALY 106474 I 297 605 83173 16063 1959 
10419 
56 2892 
006 UTD. KINGDOM 173647 I 1160 13482 1373 24706 7575 114930 2 
152 008 DENMARK 15126 366 1075 7391 6006 33 103 
009 GREECE 21154 1 
2s0 
448 19090 268 886 461 
010 PORTUGAL 41937 470 808 38009 582 
10 
1816 30 1141 2 011 SPAIN 27426 
s5 1286 2083 8089 934 21930 12 028 NORWAY 42947 24687 8046 551 593 794 
10 
132 
030 SWEDEN 86004 48 50336 8571 14061 180 4243 8442 4113 
032 FINLAND 17406 I 81e0 8360 3923 2421 5 18 912 26 20 3741 036 SWITZERLAND 32671 3802 3937 7329 803 438 7986 90 86 038 AUSTRIA 13783 9 4222 5212 2027 21 5 1664 1 599 3 
046 MALTA 3507 I 11 9 407 14 3497 5 1 048 YUGOSLAVIA 4496 ! 1 4044 16 052 TURKEY 3801 2 2 104 1963 1730 
204 MOROCCO 43012 I 57 
1 
264 33015 9292 382 2 
208 ALGERIA 8518 785 77 
3 
5 6259 1376 15 
220 EGYPT 16507 I 1 21 1529 11378 861 2710 4 390 SOUTH AFRICA 5333 10 755 76 2195 998 423 876 
400 USA 70505 I 46 1817 2093 4977 955 27454 4545 s:i 28585 
404 CANADA 9018 i 79 4249 710 152 1564 1 993 1270 
484 VENEZUELA 5181 I 28 1 293 4833 5 21 
:i 13 508 BRAZIL 3403 83 2848 454 2 
612 IRAQ 6621 I 140 
94 612 238 5646 31 
616 IRAN 672 162 6 23 138 203 
662 PAKISTAN 4803 2349 69 59 2326 




506 20 7 8 sci 275 800 AUSTRALIA 24013 1225 2153 7989 2 
1000 W 0 R L D 1916695 24998 130118 88442 218 1020657' 154906 153843 224078 4252 3792 113591 
1010 INTRA·EC 1303370 4506 27378 31536 2 850807 73766 120727 150914 3891 2951 36892 
830 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espalla I France 1 Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.63 
1011 EXTRA·EC 613305 20492 102740 54906 216 169630 81140 32916 73164 361 841 76699 1020 CLASS 1 319863 8444 96915 32827 54600 9726 32804 44578 187 699 39083 1021 EFTA COUNTR. 193752 8292 89558 28106 
214 
34108 1770 5297 17798 127 619 8077 1030 CLASS 2 269907 1880 2204 21539 112340 65945 112 28240 164 142 37127 1031 ACP~) 40620 52 59 665 
:i 
756 33736 84 4681 15 142 430 1040 CLA 3 23535 10168 3621 540 2890 5469 346 10 489 
8501.64 ~~u'rJ'~GENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
~M.~S[.fRMERS SPECIAllY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
~~;:RMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSmFS DE SOUDAGE 
1000 WORLD 17724 43 5276 275 8 1297 630 104 9203 428 463 1010 INTRA·EC 10881 23 2259 120 i 482 125 103 7213 185 370 1011 EXTRA-EC 6843 20 3017 155 615 505 1 1990 241 93 1020 CLASS 1 4549 2 3009 129 62 206 1 1091 23 26 1030 CLASS 2 1369 18 8 26 21 116 897 216 67 
850U51Mr~~ORMATOREN lilT FLUESSIGKEITSISOLATION BIS 650 KVA, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
~M.~S[.fRIIERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT IIAX. 650 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~M.N;:RMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, D'UNE PUISSANCE DE 650 KVA OU MOINS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 39612 2535 2 84 
4:i 3470 
25841 10764 7 
27 




49 004 FR GERMANY 3212 1295 53 
169 




5 44 006 UTD. KINGDOM 28056 1 120 2703 47 





028 NORWAY 1019 58 16 613 2 19 030 SWEDEN 1673 103 822 59 403 152 ; 134 032 FINLAND 335 179 150 
25:i 71:i 
5 036 SWITZERLAND 1368 
21 





1 208 ALGERIA 917 
24 :i 
1 884 9 
:i 216 LIBYA 278 25 17 22 185 220 EGYPT 236 26 17 5 111 6 3 1 30 104 272 IVORY COAST 442 100 231 50 








94 302 CAMEROON 1192 214 2 363 9 314 GABON 462 7 
1 
453 1 
15 322 ZAIRE 97 63 18 
1:i 358 330 ANGOLA 404 11 4 17 2 334 ETHIOPIA 247 192 408 55 372 REUNION 409 1 66 14 28 400 USA 346 12 225 
458 GUADELOUPE 996 
17 :i 
995 1 46 520 PARAGUAY 60 
1 116 76 612 IRAQ 353 43 42 75 










122 632 SAUDI ARABIA 5487 1046 82 2:i 1708 2576 5 220 44 647 U.A.EMIRATES 714 16 22 57 96 
2s0 
231 50 649 OMAN 724 97 
12:i 
36 206 26 107 656 SOUTH YEMEN 188 7 58 
24 :i 669 SRI LANKA 304 142 2 
1 
133 
740 HONG KONG 134 82 4 4 43 
1000 WORLD 130939 14295 1664 3707 22 487 20458 87750 18071 1033 1061 2393 
1010 INTRA·EC 82334 4966 207 965 2:i 43 8987 52727 13123 253 347 718 1011 EXTRA·EC 48605 9329 1457 2742 444 11469 15023 4948 780 714 1677 
1020 CLASS 1 26759 6991 1349 875 401 2108 11157 3512 95 17 254 
1021 EFTA COUNTR. 16007 182 1332 750 2:i 29 1316 11157 982 93 17 178 1030 CLASS 2 21526 2337 78 1853 9120 3866 1432 680 697 1412 
1031 ACP~) 6161 685 43 1168 8 2370 762 219 40 439 427 
1040 CLA 3 320 1 30 14 14 241 4 5 11 
8501.66 TRANSFORMATOREN lilT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A 1600 KVA 
NOMBRE 
001 FRANCE 277 92 21 
5 8o:i 
162 1 
6 002 BELG.·LUXBG. 892 96 46 14 19 :i 003 NETHERLANDS 144 32 13 
28 14 004 FR GERMANY 178 86 
1 
47 2 
005 ITALY 46 
39 
5 4 39 008 DENMARK 68 
2sB 
19 6 
1 030 SWEDEN 380 90 13 36 8 48 036 SWITZERLAND 216 104 21 5 8 
41 220 EGYPT 85 
4 :i 
13 3 18 4 6 
288 NIGERIA 85 25 
4 
1 2 3 48 
612 IRAQ 88 14 27 20 7 16 
616 IRAN 61 4 27 20 10 
628 JORDAN 101 1 1 566 1 98 632 SAUDI ARABIA 982 274 112 18 
1:i 
18 
636 KUWAIT 828 
81 
1 815 
640 BAHRAIN 263 22 45 144 16 647 U.A.EMIRATES 612 369 26 106 65 
649 OMAN 260 93 
1 
63 40 44 
664 INDIA 58 
25 100:i 
57 
700 INDONESIA 1056 29 
36 701 MALAYSIA 193 
231 
64 93 
740 HONG KONG 285 16 38 
1000 WORLD 9612 1638 393 696 531 1900 7 1470 1441 26 1511 
1010 INTRA·EC 1723 329 1 138 5 906 7 223 42 10 81 
1011 EXTRA·EC 7889 1307 392 558 526 994 1247 1399 16 1450 
1020 CLASS 1 1675 138 389 106 518 28 445 19 32 
1021 EFTA COUNTR. 1101 137 367 96 30 19 422 9 
16 
1 
1030 CLASS 2 6197 1169 3 437 7 966 802 1380 1417 
1031 ACP~66) 306 43 3 38 108 5 7 11 91 
1040 CLA S 3 17 15 1 
8501.68 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 1600 KVA BIS 10000 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT IIAX 10 000 KVA 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 10000 KVA 
NOMBRE 





002 BELG.·LUXBG. 70 8 
1 
1 
003 NETHERLANDS 43 29 9 1 1 
8 
1 
006 UTD. KINGDOM 1599 3 1 3 1558 26 
J 831 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supptementalre Export 
Bestlmmung I I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination ' 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66u I Espana I France 1 Ireland 1 !!alia 1 NedeMand 1 PoMugal I UK 
8501.68 i 
009 GREECE 24 ~I 10 10 2 12 030 SWEDEN 64 47 1 2 2 3 036 SWITZERLAND 24 
1 
15 6 
208 ALGERIA 94 2 2 87 2 
5 220 EGYPT 22 
6; 
16 1 
288 NIGERIA 55 17 
7 24 
31 
400 USA 40 7 
385 
2 
520 PARAGUAY 385 
2 1 100 18 612 IRAQ 127 
1 3 616 IRAN 22 5 4 8 
632 SAUDI ARABIA 44 12 2 11 17 1 
647 U.A.EMIRATES 71 2 3 
1 
66 
649 OMAN 38 18 4 15 





2 5 680 THAILAND 17 2 
700 INDONESIA 29 21 4 4 
703 BRUNEI 34 2 
2 
32 
706 SINGAPORE 22 20 
9 13 720 CHINA 39 17 
728 SOUTH KOREA 6 3 3 
1000 W 0 R L 0 3727 190 17 277 270 398 1560 285 61 388 281 
1010 INTRA-EC 1959 87 1 60 2 56 1560 133 25 3 32 
1011 EXTRA·EC 1768 103 16 217 268 342 152 36 365 249 
1020 CLASS 1 462 3 12 87 265 9 71 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 141 3 11 73 1 2 44 2 
385 
5 
1030 CLASS 2 1250 96 4 113 3 317 75 34 223 
1031 ACP~66) 144 24 1 18 2 54 5 40 
1040 CLA S 3 56 4 17 16 6 13 
8501.69 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KYA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KYA 
NUMB~ 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 KYA 
NOMBRE 
001 FRANCE' 20 2 1 
8 
17 
3 002 BELG.·L~XBG. 14 
4 
2 1 
2 003 NETHER ANDS 11 4 1 
3 004 FR GERrANY 139 12 4 
120 4 
005 ITALY 5 
4 007 IRELAN 6 2 
3 2 008 DENMARK 10 5 
2 009 GREEC~ 7 
2 2 
3 2 
028 NORWA 5 
6 1 1 030 SWEDEN 10 1 
036 SWITZERLAND 19 
2 
12 7 
2 038 AUSTRit 4 
046 MALTA 3 3 
14 2 208 ALGERIA 16 
10 212 TUNIS!~ 10 
11 216 LIBYA 11 
3 220 EGYPT~ 9 6 12 272 IVORY OAST 15 2 
16 288 NIGER! 23 
4 
7 
302 CAME~OON 4 
314 GABO 22 
4 
22 
~~~ ~f~~~~ 6 2 10 10 
2 4 378 ZAMB!f 6 
13 1s 400 USA 29 
6 2 472 TRINIDAD. TOB 8 
3 9 ~~ ~~~~ 12 2 4 2 
4 520 PARAGUAY 5 1 
5 604 LEBANON 6 
2 3 gj~ ~~~2 I 20 1 15 6 38 16 14 1 
632 SAUDI ARABIA 202 24 31 145 2 
636 KUWAJJ 32 31 1 
644 QATA 12 
11 
12 
2 5 647 U.A.EMIRATES 18 
649 OMAN 18 17 
3 
1 
656 SOUTH YEMEN 3 
20 6 662 PAKISTAN 29 2 
6 664 INDIA 6 
666 BANGLADESH 5 
4 
4 
676 BURMA 4 
1 660 THAILAND 2 1 
700 INDONESIA 5 2 3 
706 SINGAPORE 14 14 
10 8 720 CHINA 28 
16 
9 
740 HONG KONG 17 
1000 W 0 A L D 1292 141 3 226 25 613 196 23 6 58 
1010 INTRA·EC 213 22 3 21 2s 9 i 145 5 3 8 1011 EXTRA-EC 1079 119 205 604 51 18 3 50 
1020 CLASS 1 425 9 3 32 21 332 1 8 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 38 4 3 18 
4 261 
1 8 3 
3 
1 
1030 CLASS 2 624 110 163 35 48 
1031 ACP!Ml 105 22 3 35 20 3 22 
1040 CLA 3 30 10 11 8 1 
8501.71 l~r~~ORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, MAX. 18 KYA, AUSO. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 18 KYA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~'M.NBS:~RMATEURS SANS DIALECTRIQUE UQUIDE, MAX. 18 KYA. EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 5499003 43266 175094 2592566 114203 
m96 6741 23984 438131 2047075 57943 002 BELG.-LUXBG. 8536033 266369 88 4072495 171123 898 1422 650671 3611829 9711 003 NETHERLANDS 11841694 14872 4109624 4899 20117 5 7679 
227as0 
7399083 19046 
004 FR GERMANY 2007883 12316 72725 
2069701 
22225 126789 36646 7927 1114n9 386626 
005 ITALY 5094124 
' 
3224 2630 3997 74739 2048 
9516 
1654113 1264242 19430 
006 UTD. KINGDOM 4317613 929 21878 1159555 2894 99957 26587 2359249 637048 






23 146 44279 
008 DENMARK 483831 
11a0 
261663 966 3544 120816 94693 010 PORTUGAL 459686 3 389414 1952 7126 3516 56249 
833520 
246 011 SPAIN 2429296 205 12004 913061 
8 




4681 2933 2n3 036 SWITZERLAND 1842559 298 2130 1780142 29809 3927 22691 
415353 
835 038 AUSTRIA 2559594 519 365 2083172 335 468 1092 58065 205 048 YUGOSLAVIA 54335 1 58 46983 380 819 6093 1 208 ALGERIA 227589 2. 9 13567 
897 
6965 28 206005 
1530 
1013 
390 SOUTH AFRICA 74408 8 311 61493 50S 
4 
273 696 8695 
400 USA 2312691 3848 2231 1271364 1959 18295 536 581544 401541 31369 504 PERU 430 2 252 16 38 160 253264 528 ARGENTINA 331725 15 9 78365 2 47 losS 612 IRAQ 2961 27 1382 439 15 17 616 IRAN 45911 87 
11 
45348 
a38 40 25 11 27 400 624 ISRAEL 101269 
sos 
96101 8 1042 331 2911 632 SAUDI ARABIA 95551 38 3023 70478 3680 15760 663 1304 664 INDIA 56765 15 1453 26722 646 11 17833 10085 
832 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'EUQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
8501.71 
706 SINGAPORE 40264n 132 129 1269095 8389 396 2747 420674 2294418 30497 728 SOUTH KOREA 155234 345 16977 12 1 61 137838 
732 JAPAN 59833 251 39881 18382 110 302 60 847 





151215 740 HONG KONG 263291 207 110971 5 
2 
890 
800 AUSTRALIA 39663 606 18442 4 294 1931 18384 
1000 WORLD 81998983 338479 1227409 24202875 2 481242 IT3084 75010 135173 13003787 20636799 1125143 
1010 INTRA-EC 40859754 328450 301393 15704340 323405 619918 73845 70279 5897614 16907578 635136 
1011 EXTRA-EC 21138804 11995 926018 8498535 157449 153168 1365 64893 7106153 3729223 490007 
1020 CLASS 1 9351968 5449 916866 6311583 27356 122725 1363 30346 806238 1009386 120656 
1021 EFTA COUNTR. 6702491 902 912451 4835772 24270 84558 1359 23303 188032 606252 25592 
1030 CLASS 2 11552738 2494 4703 2030678 129096 29586 2 33548 6236120 2717590 368921 
1031 ACP~) 41418 784 60 10586 1627 2419 1816 10329 271 13546 
1040 CLA 3 234098 4052 4447 156274 997 857 999 63795 2247 430 
8501.75~Mr~~ORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, > 16 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~~S[fRMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT >16 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~M.~S.rfRMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE, > 16 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 21837 2827 1 506 5882 
3656 
125 8974 3514 7 
D02 BELG.-LUXBG. 11466 
11sS 
7 250 6775 236 409 137 2 
003 NETHERLANDS 10462 
62 
729 465 8161 65086 386 453 33 28 D04 FR GERMANY 69254 170 
247 
201 2717 67 
005 ITALY 24171 2 
5 
70 23836 
1oS 85 26 
1 15 
006 UTD. KINGDOM 22146 110 416 21399 368 007 IRELAND 898 5 523 
129 
2 
008 DENMARK 245 104 2 4 6 







028 NORWAY 228 61 
2 
6 13 
030 SWEDEN 3987 160 327 3452 12 
11 
33 
036 SWITZERLAND 9929 387 2845 6674 12 
038 AUSTRIA 459 267 4 168 20 
14 052 TURKEY 60 
4 
25 2 19 
056 SOVIET UNION 1768 34 95 1635 
4 056 GERMAN DEM.R 6 
2eS 4 3 4034 
2 
208 ALGERIA 4330 3 







400 USA 1601 103 204 961 3 184 
404 CANADA 98 2 
s6 61 29 1 5 612 IRAQ 100 10 28 7 5 
616 IRAN 9526 21 17 9432 
22 
56 
624 ISRAEL 140 92 
89 
18 8 
12 632 SAUDI ARABIA 5890 270 127 5389 2 





3 647 U.A.EMIRATES 1225 13 10 79 
662 PAKISTAN 30 16 8 6 
804 NEW ZEALAND 24 18 6 
1000 WORLD 217144 4820 470 4622 180 18503 67869 65583 49436 4368 84 1409 
1010 INTRA-EC 165690 4268 75 2335 
180 
13881 57852 65552 17061 4136 35 495 
1011 EXTRA-EC 51454 352 395 2287 4822 10017 31 32375 232 49 914 
1020 CLASS 1 18284 6 303 1332 4411 3203 14 8655 56 22 282 




6860 38 22 59 
1030 CLASS 2 31171 341 76 861 166 6631 22079 169 27 624 
1031 ACP~66) 1446 41 6 46 35 618 653 4 25 18 
1040 CLA S 3 1999 5 16 94 45 183 1641 7 8 
8501.71 DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAMPEN 
STUECK 
W3~fe~RS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~:/rJ~FfE REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 
NOMBRE 
001 FRANCE 47936952 174769 10 28725267 4619941 
16944 
4630 113666 9849158 4425220 24291 
002 BELG.-LUXBG. 26336065 
1811135 
san 1959960 12164 30003 97881 12940194 11243742 29800 
003 NETHERLANDS 12653147 1107 5758096 45 1010 5125 5 58038 3267522 4974904 43727 D04 FR GERMANY 28433957 13885784 103418 
20308323 
1651794 2611363 81720 6556 6241604 584151 
005 ITALY 26599045 175708 1425 494473 102576 112137 1 
66740 
4476738 869647 58017 
006 UTD. KINGDOM 21045078 15117 108658 15603436 895334 930929 39277 61240 3030927 296420 
112 008 DENMARK 5922903 
50062 
5891084 7 764 60 20792 10084 
009 GREECE 1123004 
71 
1037075 11 39 29728 6088 
1374025 
1 
011 SPAIN 12417454 39003 8273064 300 445427 267974 1426 8305 2455011 1 030 SWEDEN 7165286 10000 51973 3530453 11 90 267335 2841850 16421 
032 FINLAND 7756579 
39141 
17669 IT18613 132 1275 100 
2491672 
16787 2003 
036 SWITZERLAND 6997910 7 3833874 1766 542913 5175 25580 
1926160 
57782 
038 AUSTRIA 10653750 40655 7425856 5000 5940 100 290 1249749 












432 400 USA 7190464 21 7073944 32 16795 1513 38918 16272 
404 CANADA 44119 41924 
405492 
2 168 1374 577 74 
800 CYPRUS 406276 664 
10014 2475 
120 
307 9i 632 SAUDI ARABIA 318454 
610 
2452 303100 15 
662 PAKISTAN 205509 135003 68500 32 33 1331 
13333 2s0 664 INDIA 408051 373 ~.;3788 38720 1587 
1086166 96964 706 SINGAPORE 10270993 4050 2943IT2 642029 71839 5390990 35182 
720 CHINA 10306 
10 
217 19 64 10000 6 
800 AUSTRALIA 437586 432310 14 775 4066 391 
1000 WORLD 249946673 18282798 319IT4 131797966 2403124 9952256 5569387 191139 4034718 44080414 34311301 1003796 
1010 INTRA-EC 185163098 16161606 229080 88694091 1457852 8658813 3121085 1IT599 381074 36060887 29435646 785363 
1011 EXTRA-EC 84782513 121187 90694 43103875 945272 1293434 2448302 13540 3652594 8019527 4875655 218433 
1020 CLASS 1 43300198 113020 90675 32817818 56760 459IT4 633786 13540 2495992 1745306 4768442 105085 
1021 EFTA COUNTR. 33158906 89796 79104 23079IT6 300 452375 550201 8065 2492058 1563011 4768010 76210 
1030 CLASS 2 20608368 8160 19 9755828 888512 IT9054 1804102 1156437 6195701 107213 113342 
1031 ACP~66) 35704 977 5461 326 10369 1502 14227 755 2087 
1040 CLA S 3 673947 7 530229 54606 10414 165 78520 6 
8501.84 SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNQ 
STUECK 
STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
NUMBER 
CONVERTISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSmFS DE SOUDAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 986 237 45 128 
27 
99 464 3 10 
006 UTD. KINGDOM 2176 88 1501 23 503 24 10 
036 SWITZERLAND 1227 36 523 1 38 627 1 
1000 WORLD 9033 415 2118 959 1811 688 2532 336 376 
1010 INTRA-EC 6058 338 1887 283 1334 641 1538 182 95 
1011 EXTRA-EC 2975 n 449 698 2n 47 994 154 281 
1020 CLASS 1 1988 74 328 648 42 46 758 49 45 
1021 EFTA COUNTR. 1484 58 105 576 26 46 651 18 4 
1030 CLASS 2 962 3 99 48 235 236 105 236 
8501.88 STROMRICHTER, AUSO. FUEA ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROMRICHTER 
STUECK 
J 833 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unllll supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8501.88 STATIC CONVERTERS, RECTIRERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CONVERTISSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUx CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE • 
001 FRANCE 971890 30913 19894 590298 27860 
70505 
5097 59842 83086 2503 152397 
002 BELG.-LUXBG. 924665 
103010 
850 342153 402 418 5151 498341 6845 
003 NETHERLANDS 855250 6851 600644 846 1415 15761 3369 7718 78179 7 116482 004 FR GERMANY 861002 9838 29306 
696336 
359323 198744 19725 38661 126379 
005 ITALY 835166 996 895 1355 74561 19987 22096 24723 37 16313 006 UTD. KINGDOM 975485 1003 14511 828174 3673 35546 35572 34879 
9895 007 IR D 78441 26 1840 53667 1 10758 
3238 
1690 564 6 008 D K 542396 218 
5i 
512495 598 1924 5759 15348 2810 
009 60882 640 45786 6136 3236 93 4120 290 530 
010 GAL 69269 3 52 32196 13545 746 
2ri 
1633 10810 466 10284 011 SPAIN 299674 1150 524 278288 
26099 
8969 6622 2186 1190 
028 NORWAY 208789 2720 62598 89791 4072 13358 1354 7269 
202 
1528 
030 SWEDEN 419678 16505 168907 185391 660 4626 4855 3947 22087 12298 
032 FINLAND 166005 80 71975 69 2126 354 585 1195 18867 i 2957 036 SWITZERLAND 777223 929 2990 7 626 10674 3366 11917 7675 11300 
038 AUSTRIA 465901 5 1047 1 17397 1183 1099 8153 4150 3966 
048 YUGOSLAVIA 64405 50 128 20311 42300 85 2 1216 307 6 
052 TURKEY 80585 2 127 68277 175 3413 458 8133 
056 SOVIET UNION 5977 232 3553 216 1671 203 102 
060 POLAND 1563 
1s 
99 1233 12 157 27 35 
062 CZECHOSLOVAK 729 61 587 366 6 2 37 21 064 HUNGARY 114849 179 113876 31 357 24 2 




45 218 337 
3 62 204 MOROCCO 2906 11 1577 1038 161 27 
208 ALGERIA 14140 23 89 2801 4966 6182 70 9 
212 TUNISIA 12485 1 9 12227 184 83 1 20:i 216 LIBYA 6416 235 652 446 740 4550 36 220 EGYPT 12297 73 5292 130 5951 306 105 
248 SENEGAL. 487 6 50 429 1 1 
288 LIBERIA 174 
35 
57 100 4 1 132 213 16 272 IVORY COAST 1552 
49 
144 1024 6:i 276 GHANA 167 42 6 7 
92s0 288 NIGERIA 11185 
2 
104 1244 190 55 342 
302 CAMEROON 3019 68 91 2638 219 1 
30 314 GABON , 1001 4li 28 942 56 1 318 CONGO : 512 145 261 
,; 372 REUNION 5848 
1 44:i 991 2566 4830 3099 16 8082 390 SOUTH AFRICA 265836 243854 1239 479 6073 
~ g~~ADA 1 253283 72 7184 85488 2128 12214 4117 9389 51532 81159 21151 4 50 5349 8722 584 369 5229 848 412 MEXICO• 72634 51 72418 98 11 6 46 
458 GUADELOUPE 812 11 799 2 ; 462 MARTINIQUE 1655 56 2906 2431 1654 55723 149 ~ ~~~5zutLA 61488 75 144 1966 
12 
14 1783 10 22 48 6 83 m ~~fti'L I 137087 13 103914 5 33121 20 2 210 2393 21 2001 34 11 112 4 
528 ARGENTINA 31708 89 9259 22000 167 176 11 6 
604 LEBANON 3601 1373 30 127 2070 
2 
1 
608 SYRIA I 10071 506 10 1444 29 8558 38 m1~~~ 1 4101 499 298 2072 88 634 259489 
28 
47 249970 2086 13 mi 9014 139 306 624 ISRAEL 1 174022 67 166575 297 1752 852 2193 
632 SAUDI ARABIA 12842 87 2893 2 576 5792 3249 243 
~~ n~~EA~TMTES 2474 111 1103 232 182 197 445 436 3798 1 1800 158 804 147 656 
649 OMAN ! 2807 
1s 
103 102 28 2111 463 ~ rNAD~)..ST~ 52246 4 50264 sO 154 1150 79 584 61646 24 53680 1952 35 102 5799 
680 THAILAND 2833 16 2478 77 18 48 196 
700 INDONESIA 10732 9 7615 45 281 964 1850 13 701 MALAYSIA 5324 5 3339 71 24 1533 307 
~gg ~~~~~PPRE 99409 2 182 53668 85 43323 644 1151 356 7204 18 1766 81 5026 157 154 
728 SOUTH kOREA 2920 10 7 1260 22 
19 
1147 330 144 
732 JAPAN 56478 183 34732 
49 
12021 42 4339 5142 
736 TAIWA~ 5548 2o:i 2420 137 61 10 2383 488 740 HONG ONG 57455 26987 14140 206 7551 822 5013 2533 
800 AUSTR LIA 309731 548 272986 306 5464 186 18496 3233 8512 
804 NEW ZEALAND 10906 46 2696 310 616 148 444 6646 
809 N. CALEDONIA 987 90 876 21 
822 FR.POL YNESIA 1837 32 1014 791 
1000 W 0 R ~ D 10934031 169604 397886 7211889 1493 553966 589668 129175 347898 812138 3412 816904 
1010 INTRA- C 8474120 147797 74774 3980037 840 414308 420750 8ms 153286 748408 3021 443125 
1011 EXTRA~C 4459813 21752 323112 3231852 845 139656 168894 41399 194601 163732 391 173778 
1020 CLASS 1 3108459 . 20490 317465 2238485 95264 61835 31290 60423 129908 203 153096 
1021 EFTA COUNTR. 2040480 20239 308205 1503356 645 46988 21163 23283 26600 58282 203 32161 1030 CLASSf 1214926 1242 4802 870198 42286 106555 10109 126739 32006 188 20356 
1031 ACP 66 40551 435 2148 13969 164 7910 2000 2157 9796 185 1787 
1040 CLA~S 3 136428 20 1045 123169 2106 504 7439 1818 327 
8504 ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
ELECTRIC ACCUMULATORS 
ACCOMULATEURS ELECTRIQUES 
8504.11 rM~~KUMULATOREN, STUECK MAX. 7KG, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
bt"Js~~ID BAmRIES, WEIGHING MAX. 7KG, FOR CML AIRCRAFT 
~~~~LATEURS AU PLOMB, MAX. 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS -
001 FRANCE 410176 1117 149795 22 
3994 
139361 5101 114780 002 BELG.-LUXBG. 151632 
17304 217 





004 FR GERMANY 159043 55818 
187348 
16823 1317 26851 
005 ITALY 254086 4311 
24 
30 5610 
51 201s 23129 
56787 
006 UTD. KINGDOM 119589 7920 82931 1 3518 56085 011 SPAIN 71610 16 11407 2458 800 860 032 FINLAND 95939 71536 
2 967 667 2962 
24327 
036 SWITZERLAND 35159 21577 8984 
400 USA 74896 67039 2 1170 6685 
404 CANADA 83959 83933 26 
1000 W 0 R L D 1888335 87093 4731 894286 21 9422 43710 52 184955 205802 458263 
1010 INTRA-EC 1379165 86644 241 549259 
10 
8881 38667 51 155086 194003 346333 
1011 EXTRA-EC 508814 449 4490 345027 296 5043 1 29769 11799 111830 
1020 CLASS 1 436018 314 4448 316433 113 1375 21408 8173 83756 
1021 EFTA COUNTR. 221690 255 4422 137551 
10 
2 1277 i 20237 8171 49775 1030 CLASS 2 68056 134 44 24236 88 3668 8361 3610 27904 
8504.21 ANTRIEBSBAmRIEN > 7 KG/STUECK 
STUECK 
LEAD-ACID TRACTION BAmRIES WEIGHING >TKG 
NUMBER 
ACCUMULATEURS DE TRACTION, > 7 KG/PIECE 
NOMBRE 
001 FRANCE 128730 9001 2 49785 27192 
24329 
2973 448 644 38687 002 BELG.-L.UXBG. 86890 33915 2 22849 5795 
834 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'E.V.a6a I Espana I . France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8504.21 




11550 25 92326 004 FR GERMANY 69245 30815 22855 4 1259 11587 005 ITALY 52408 18 
1 
8192 20812 22817 4 565 006 UTD. KINGDOM 93066 8543 21054 24763 34998 94 199 689 2725 007 IRELAND 21161 242 11 3 20905 008 DENMARK 44426 706 16000 2 6 70 27642 011 SPAIN 143221 36 
271 
10 13719 476 132 126847 1 028 NORWAY 19139 237 354 
4 
18277 030 SWEDEN 34691 1108 1832 2947 52 28748 036 SWITZERLAND 19596 659 12591 5943 2 197 204 038 AUSTRIA 6840 1 2458 
1 
2315 385 46 1635 060 POLAND 7027 75 5004 25 1922 404 CANADA 36702 454 
151204 
9451 2 26795 664 INDIA 187970 
100 
16 21216 15534 700 INDONESIA 607 499 8 
1000 WORLD 1202695 65617 2423 199785 267808 160513 94 9332 26102 153892 317129 1010 INTRA·EC 804488 62874 275 175702 75852 130480 94 3727 25452 132216 197814 1011 EXTRA·EC 398209 2743 2148 24083 191956 30033 5605 650 21676 119315 
1020 CLASS 1 135080 2031 2127 21284 76 21500 1864 444 157 85597 1021 EFTA COUNTR. 88311 2029 2107 20711 
1526113 
8264 387 443 157 54213 1030 CLASS 2 214655 381 21 2688 3375 2013 180 21519 31795 
1031 ACP~66) 5901 217 137 
39197 
546 931 16 302 3752 1040 CLA S 3 48474 331 111 5158 1728 26 1923 
8504.23 ~JO~~RBATTERIEN, > 7KG/STCK, AUSG. ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
b~~~~ID STARTER BATTERIES WEIGHING >7KG, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~&f.~~~LATEURS DE DEMARRAGE, > 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 2710118 390947 17418 449636 1240589 
700781 
419760 14519 166296 10953 
002 BELG.-LUXBG. 1469966 
115567 
2602 568371 75494 laOO 30835 81551 759:i 10332 003 NETHERLANDS 844000 24465 493024 46682 137563 2272 36884 15034 004 FR GERMANY 1731949 284194 112685 
439657 
197868 923703 84036 62502 30077 




35066 006 UTD. KINGDOM 1057748 40845 69374 508486 1528 409272 16648 
165512 007 IRELAND 179961 350 7912 5584 712 2 551 50 1868 008 DENMARK 148368 23801 
8626 
88081 9319 1155 2949 20483 
009 GREECE 159694 31002 81530 16474 8241 9819 797 
59170 
3205 011 SPAIN 716989 43578 141453 417294 45679 3461 6354 
021 CANARY ISLAN 16998 72 55445 16684 5195 8731 45 72 125 028 NORWAY 142254 9181 62091 410 1199 
1880 
2 
030 SWEDEN 303974 5356 192347 95293 4217 la:i 753 4128 032 FINLAND 96064 11271 48008 20752 10166 206 
1096 
5478 
036 SWITZERLAND 167474 6180 19578 116145 20726 2266 729 754 
038 AUSTRIA 127703 14297 4662 90679 
1110 
11508 3634 1465 1040 398 
208 ALGERIA 263367 904 6 252706 3739 4847 55 
232 MALl 20860 80 16 8080 12480 4 200 
4994 272 IVORY COAST 44729 175 2130 
122 
37430 





2334 288 NIGERIA 111547 
98 
98279 1736 
2646 302 CAMEROON 56449 20533 32205 
78 
967 
1700 314 GABON 25962 9184 13070 1930 
318 CONGO 17407 
10319 
820 13432 10 3145 







7067 330 ANGOLA 23356 521 1376 1256 80 
372 REUNION 38590 2494 
4840 
30044 1454 
aOO 4598 2726 400 USA 38659 11309 17782 1202 





458 GUADELOUPE 33728 362 
1700 462 MARTINIQUE 38145 2255 5311 28879 
512 CHILE 28273 3558 2322 3708 24563 2 1751 604 LEBANON 47544 25243 13626 1044 
2 612 IRAQ 242616 122 690 202 240942 248 410 
10 624 ISRAEL 42745 5940 25938 
2419 
7246 29 3582 
628 JORDAN 58793 lasS 56374 2sS 120 4222 648 632 SAUDI ARABIA 156226 145385 3740 
636 KUWAIT 23202 200 20590 
1100 
1688 724 





664 INDIA 95148 
519 28699 
89821 laO 802 24 732 JAPAN 35085 4885 
740 HONG KONG 18767 21 laOO 13990 3399 4756 822 FR. POLYNESIA 22383 45 17139 
1000 W 0 R L D 12902085 1109954 614227 4054484 2468484 3070647 5925 637211 188712 344434 408027 
1010 INTRA·EC 10172457 1039277 243117 2777009 2060825 2691672 5925 600806 157695 298973 297158 
1011 EXTRA·EC 2729491 70677 371110 1m455 407533 378975 36400 31011 45461 110869 
1020 CLASS 1 959307 46807 330889 439763 11812 77321 10960 8870 5506 27379 
1021 EFTA COUNTR. 851629 46285 327058 391918 5195 55348 6493 4506 4066 10760 
1030 CLASS 2 1742926 22334 39665 836271 380912 300625 18766 21579 39953 82821 
1031 ACP~66) 483310 11672 20127 163912 1688 177695 9722 12270 29392 36632 
1040 CLA S 3 27258 1536 556 1421 14809 1029 6674 562 2 669 
8504.28 ~t5~~KUMULATOREN, >7KG/STCK, AUSG. ANTRIEB$-U.STARTERBATTERIEN U.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
bt"r.lli~~ID ACCUMULATORS WEIGHING > 7KG, OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATTERIES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~&f.~~~LATEURS AU PLOMB, > 7 KG/PIECE, SF ACCUMULATEURS DE TRACTION ET DE DEMARRAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 




18398 26 54800 
002 BELG.·LUXBG. 128654 
9982 
11993 5 2130 986 29991 





004 FR GERMANY 112290 14185 6427 
35618 92 10913 20221 28253 005 ITALY 195504 7107 
7 8 
147709 
3829 1776 284 
4978 
006 UTD. KINGDOM 54243 1535 37787 1 9016 
20465 007 IRELAND 21991 
218 
1500 
so4 6 1sa4 20 008 DENMARK 16564 
1 
4113 357 9768 
009 GREECE 25075 8111 488 3491 12643 
200 17946 
341 
011 SPAIN 42300 1567 
134:i 
3327 4508 4952 9794 
028 NORWAY 23898 26 14488 33 1010 
102 
6998 
030 SWEDEN 28411 33 2152 9414 1481 
2618 
15229 
036 SWITZERLAND 21417 396 103 5548 7647 4 5101 
038 AUSTRIA 22264 554 18483 568 2232 70 357 





220 EGYPT 750 1 297 274 27 146 
288 NIGERIA 25383 5 215 12175 1331 11657 
390 SOUTH AFRICA 6324 4259 1169 
1434 
896 
400 USA 81085 58068 3377 18206 







612 IRAQ 2049 149 7 18 4 
616 IRAN 3707 2 997 8 :i 13 654 2 2043 632 SAUDI ARABIA 3087 1067 564 1441 
664 INDIA 22005 1 229 21559 42 
1os0 
174 
706 SINGAPORE 13471 1290 1525 9606 
804 NEW ZEALAND 3645 158 3487 
1000 WORLD 1708808 55899 12535 332653 591 22808 854443 5761 78370 10555 45812 289381 
1010 INTRA·EC 1154852 51741 6546 188916 512 355 608591 5781 61850 6719 45032 178829 
1011 EXTRA·EC 553401 3969 5989 143737 12 22154 245852 16520 3836 780 110552 
1020 CLASS 1 224611 2760 4749 128089 27 16614 7466 177 64729 
1021 EFTA COUNTR. 100015 2055 3770 49412 
12 216113 
9733 5860 176 
780 
29009 
1030 CLASS 2 325693 1209 1226 13891 228593 8974 3659 45686 




Besondere, MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung l Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. [I Danmark I Deutschland I "EAA66c I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8504.28 
1040 CLASS 3 3097 14 1757 464 645 80 137 
8504.32 GASDICHTE NICKEL.CADMIUM-AKKUMULATOREN, AU G. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
HERMETICALLY-sEALED NICKEL-CADMIUM ACCUMUL TORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM HERMETIQU MENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ 
NOMB~ 
001 FRANCE 1878303 3162 780 1493227 130 3017 48923 300597 
002 BELG.-LUXBG. 1703542 2830 107666 7826 1568600 16620 
DD3 NETHERLANDS 1655100 4752 107539 1475569 
2oo0 604 211 706834 24471 004 FR GERMANY 1094345 380 31927 
1231996 1 
348964 
005 ITALY 1334144 245 70 204 50352 49071 
006 UTD. KINGDOM 1589945 130 161675 1389516 I 37444 






010 PORTUGAL 62324 57339 4232 
011 SPAIN 647997 1020 44 567997 
40410 
75 78661 
028 NORWAY 227334 17 41772 139957 5178 
030 SWEDEN 710719 24 137396 321029 
24 
17966 234284 
032 FINLAND 331563 
331 
87407 202384 6720 35028 
036 SWITZERLAND 1199471 264 956072 2 172210 70592 
038 AUSTRIA 811540 100 3380 726335 3000 58390 20335 
048 YUGOSLAVIA 271717 100 236668 2191 499 32259 





400 USA 1007772 102 901365 
2400 
10778 95521 





958 NOT DETERMIN 24498016 
1000 W 0 R L D 41916847 89999 587537 12256687 2004 3913 24498015 2 18100 2837564 75 1622951 
1010 INTRA-EC 10832788 87784 305440 7080404 2000 1096 2 11074 2483944 75 860969 
1011 EXTRA-EC 6586039 2214 282097 5176283 2817 7026 353620 761982 
1020 CLASS I 4815088 479 271487 3597464 40 5218 324022 616378 
1021 EFTA COUNTR. 3282248 472 270385 2347232 
2754 
3026 295716 365417 
1030 CLASS 2 983030 1435 4429 800725 1808 28842 143037 
1040 CLASS 3 787921 300 6181 778094 23 756 2567 
8504.38 NICKEL.CADMIUM-AKKUMULATOREN, AUSG. GASDICHTE U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
STUE~ 
NICKEi.-cADMIUM ACCUMULATORS, OTHER THAN HERMETICALLY-sEALED, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM, AUTRE$ QU'HERMETIQUEMENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ 
NOMB E 
001• FRANCE' 165727 25 Ill 93512 8 2330 5542 64199 
002 BELG.-L~XBG. 54744 
37 
67 25562 15 
71 
599 24096 4405 





004 FR GERMANY 617610 602 3755 
53847 
487 607181 
g&g IJ.f'J"\INGDOM 118019 21 20 678 878 110 22674 40779 328049 I 292 321101 5667 
12ss0 030 SWEDE~ 19698 481 6093 36 128 
036 SWITZE LAND 44841 20 27899 5483 1592 9847 
038 AUSTRIA 49494 
1 
62 42973 66 6393 
052 TURKE'I': 4172 4085 I 
205 
85 





400 USA ~ 166073 32852 244 132899 404 CANAD 20642 I 
2a0 
1034 
2 2 5 
19607 
612 IRAQ ; 9558 45 6786 2463 616 IRAN 3232 1106 217 1664 
m kNJIJ~H kOREA 16475 20 78 I 16396 12771 1507 
100 
11244 
800 AUSTRALIA 13192 
1 
2073 40 289101 10929 958 NOT DETERMIN 289142 
1000 W 0 R L D 2412206 1289 10091 907837 84 1056 289101 849 29149 74289 1671 1096690 
I 010 INTRA-EC 1522824 789 4632 681769 859 849 5179 65012 1536 762099 
1011 EXTRA-EC 600155 499 5459 226068 157 23969 9277 135 334591 1020 CLASS I 385072 380 4759 138765 16 20666 2177 218309 







1030 CLASS 2 208877 700 81425 3298 7000 116095 
1031 ACP~66) 32401 63 58 12572 3ti 156 786 135 18631 1040 CLA S 8 6206 5878 5 100 187 
8504.45 AKKUMULATOREN, AUSG. BLEI- U. NICKEL.CADMIUM-AKKUMUL. U. FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
~g~~~~LATEURS, SF DES ACCUMULATEURS AU PLOMB ET AU NICKEL-CADMIUM, NONDESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 145073 3754 103275 21 34322 195 20 3486 002 BELG.-LUXBG. 20564 
9444 4 
6356 7 10422 265 3514 003 NETHERLANDS 163788 146780 93 7253 
3719 1230 
214 004 FR GERMANY 73055 1745 115 
311:i 
901 32914 32431 011 SPAIN 19607 180 2 
18 
5857 6 9123 1332 400 USA 21196 251 I 123 
8 
18183 2614 632 SAUDI ARABIA 3844 70 I 1395 4 
3218937 
853 41 1472 958 NOT DETERMIN 3219112 175 
1000 W 0 R L D 4111678 37358 991 524978 1088 4269 3218937 1 188644 4417 11434 119561 1010 INTRA-EC 629738 26881 123 433232 101 1132 1 104906 4202 10373 48787 1011 EXTRA-EC 262519 10477 868 91748 678 2962 63738 215 1061 70774 1020 CLASS I 133789 3632 480 52124 243 56506 38 737 20029 1021 EFTA COUNTR. 93922 3248 398 49631 
678 
3 31434 32 737 6439 1030 CLASS 2 123957 5814 387 38749 2689 24519 177 324 50620 1031 ACP(66) 53760 4866 172 5078 341 17360 7 324 25612 
8505 HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF\"'·· .•• ,," t•tc TRTC MOTOR 
OUTLS ET MACHINES-OUT1LS ELECTROMAGNE r P EMPLOI A LA MAIN 
8505.11 ~~5fc~OWERKZEUGE ZUM BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, NICHT FUER SPINNSTOFFVERARBEITUNG 
~h'i.f:~c HAND TOOLS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
2ml~f MACHINES-DUTIL$ FONCTIONNANT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES TEXTILES 
001 FRANCE 94497 430 44464 85 48 162 49356 002 BELG.-LUXBG. 23465 
189 
10182 46 13189 003 NETHERLANDS 25478 22~1 25229 60 31 47973 004 FR GERMANY 272593 88 
20942 005 ITALY 33516 
1 1 1 31 
12574 006 UTO. KINGDOM 73420 28879 44507 008 0 RK 34916 30505 4411 028 N y 51064 6 21009 2016 30055 030S N 42532 14866 
4 
25644 032 Fl NO 9400 i 9396 407 2944 036S ZEALAND 26386 1 23034 038 AUSTRIA 40175 20609 5 19560 400 USA 11445 11015 430 
836 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ell66a I Espana J France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8505.11 
404 CANADA 7541 7541 732 JAPAN 4119 4118 
1000 W 0 R L D 790844 224935 619 296337 109 5236 843 262784 1010 INTRA-EC 564160 224932 326 163195 85 109 367 175146 1011 EXTRA·EC 226681 3 293 133142 22 5127 476 87618 1020 CLASS 1 199439 1 74 117634 4 2017 416 79293 1021 EFTA COUNTR. 170265 1 7 89562 4 2016 412 78263 1030 CLASS 2 17182 2 189 5478 18 3110 60 8325 1040 CLASS 3 10060 30 10030 
8505.21 ELEKTROPNEUMATISCHE HANDBOHRMASCHINEN 
STUECK 




001 FRANCE 126119 5 124521 566 181 1182 230 002 BELG.-LUXBG. 16637 
9036 
12088 20 3963 
19 003 NETHERLANDS 31743 19659 3029 
m! 005 ITALY 41227 37972 2343 200 006 UTD. KINGDOM 69417 29596 38212 1609 008 DENMARK 12792 12721 50 
26 
21 209 011 SPAIN 4689 
147 
4300 141 13 028 NORWAY 7563 7119 16 
1so0 
20 261 030 SWEDEN 11654 319 9682 53 032 FINLAND 3623 3623 
70 249 12 74 036 SWITZERLAND 22669 
15i 
22256 
038 AUSTRIA 12914 12437 6 10 249 61 062 CZECHOSLOVAK 5880 5880 2068 5395 3oS 400 USA 91697 83928 
3720 404 CANADA 10019 
64i 
5835 456 624 ISRAEL 4125 3437 
40i 
47 706 SINGAPORE 12999 12598 
732 JAPAN 21035 21033 2 736 TAIWAN 4598 4597 
740 HONG KONG 9014 9014 
362i 202 800 AUSTRALIA 15355 11532 
1000 W 0 R L D 589126 11477 4063 472322 264 75557 6426 13826 5191 1010 INTRA-EC 324086 9123 4 243595 
2&4 
61039 830 7622 1873 1011 EXTRA-EC 265034 2354 4059 228727 14512 5596 6204 3318 1020 CLASS 1 205746 164 3382 182379 52 6399 5592 6141 1639 1021 EFTA COUNTR. 58537 164 466 55192 
26 
100 1859 336 420 1030 CLASS 2 48814 2190 669 36286 8102 4 63 1474 1040 CLASS 3 10472 8 10062 186 11 205 
8505.29 HANDBOHRMASCHINEN, AUSG. ELEKTROPNEUMATISCHE 
STUECK 
ELECTRIC HAND DRILLS OTHER THAN PNEUMATIC 
NUMBER 
:~':_.C~~lES DE TOUS GENRES, AUTRES QU'ELECTROPNEUMATIQUES 
001 FRANCE 421894 3516 8 163491 710 
31989 
18358 30419 205394 002 BELG.-LUXBG. 192857 4 58612 4184 645 23541 73882 003 NETHERLANDS 82584 
172i 
81 75873 176 3651 2457 
54599 10 
346 004 FR GERMANY 223559 254 
108434 
6564 91797 2371 66243 005 ITALY 160946 12 1 2351 12466 
a4 105i 10483 27199 006 UTD. KINGDOM 197966 3038 52 111673 170 47770 34128 
7904 007 IRELAND 9546 1298 
10299 22s 
346 008 DENMARK 76063 ; 10 59639 2238 5806 94 009 GREECE 16130 9432 3631 251 559 
31588 010 PORTUGAL 42640 3 4 8180 1526 769 
1910 
261 309 011 SPAIN 55239 2 41619 3352 1291 1589 5488 028 NORWAY 42255 758 30007 
1oo0 
87 56 10701 704 030 SWEDEN 135217 358 33547 31923 19036 49299 032 FINLAND 35411 21 26631 121 
1220 




2933 784 34325 2246 052 TURKEY 19697 13 14382 818 1911 3 137 056 SOVIET UNION 4371 31 1827 1 12 2500 060 POLAND 27441 8 25250 1 36 
3900 








6982 624 ISRAEL 46448 2902 6 33716 700 51 943 
632 SAUDI ARABIA 14498 29 7039 221 4732 
30 
1367 1110 647 U.A.EMIRATES 34320 773 2880 1565 4 29068 740 HONG KONG 19565 j 16509 504 1426 2444 400 726 800 AUSTRALIA 41295 29881 4309 4654 
1000 WORLD 2528859 36867 4309 1269143 40465 272074 2002 55050 253389 312 595246 1010 INTRA-EC 1479426 8291 424 638251 17919 205724 2002 26908 161759 10 418138 1011 EXTRA·EC 1049426 28576 3885 630892 22540 66350 28142 91630 301 177110 1020 CLASS 1 779105 2858 2735 508494 10517 41724 24440 75229 113110 1021 EFTA COUNTR. 466458 1032 1141 301080 1000 35345 2068 72873 
30i 
71919 
1030 CLASS 2 216021 25715 1023 85492 11809 21961 3654 12501 53565 












002 BELG.-LUXBG. 26004 50 10722 300 1026 1346 279 003 NETHERLANDS 8800 34 8197 301 158 1 3413 4 93 004 FR GERMANY 29206 
7325 
703 24101 651 300 
005 ITALY 28287 45 255 19743 917 2 
006 UTD. KINGDOM 42689 15 6592 141 34629 1112 
008 DENMARK 8307 
5 
7156 1151 
5 100 028 NORWAY 7581 4765 
2126i sO 2706 030 SWEDEN 25405 975 2227 861 
036 SWITZERLAND 16777 13118 479 2322 858 
1542 038 AUSTRIA 11291 7875 1273 
2 
601 
048 YUGOSLAVIA 18427 7122 11302 
1000 WORLD 312347 6455 87 117126 10120 143377 4929 20538 30 9685 
1010 INTRA-EC 186169 550 50 66399 3670 96337 1870 12847 10 4436 
1011 EXTRA-EC 126178 5905 37 50727 6450 47040 3059 7691 20 5249 
1020 CLASS 1 97393 5 10 44527 2187 39160 2467 6478 5 2554 
1021 EFTA COUNTR. 65596 5 5 31214 17 23013 2402 6397 5 2538 
1030 CLASS 2 18080 5900 27 1974 4260 2379 592 238 15 2695 




1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 Halla UK 




001 FRANCE 167936 31 140278 30 
733 
3750 23846 
002 BELG.-LUXBG. 51392 20 47194 14i 
3465 
003 NETHERLANDS 12222 
13i 
11488 573 
413 4930 84i 004 FR GERMANY 14704 
28285 
8 8381 





006 UTD. KINGDOM 122089 119658 937 592 
14 008 DENMARK 21425 
i 
13320 308 5 7778 
011 SPAIN 8069 6887 1 243 936 1 
028 NORWAY 17141 247 11509 955 
12 
4430 
142 030 SWEDEN 75318 17 65049 2160 7938 
032 FINLAND 18876 4 18872 
1639 14 1465 036 SWITZERLAND 38194 
220 
35075 
038 AUSTRIA 31371 26661 825 5 3660 
400 USA 114762 72 114499 5 106 80 
404 CANADA 10083 9283 800 
238i 303 800 AUSTRALIA 27164 21806 2674 
1000 WORLD 821482 8569 924 709525 1629 24944 16 10564 62991 3 2317 
1010 INTRA·EC 439021 962 21 373619 1044 12125 16 7513 42011 2 1710 1011 EXTRA-EC 382460 7607 903 335908 585 12819 3051 20980 607 
1020 CLASS 1 346938 487 588 314850 37 9177 2537 18780 2 500 
1021 EFTA COUNTR. 181451 415 288 157417 540 5579 31 17543 1 197 1030 CLASS 2 20858 7120 335 7153 3642 512 1449 107 
1040 CLASS 3 14664 13903 8 2 751 
8505.39 HANDSAEGEN, AUSG. KETTEN- UNO KREISSAEGEN 
STUECK 
ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
NUMBER 
SCIES, AUTRES QUE CIRCULAJRES ET TRONCONNEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 233536 260 
i 
54046 83 450 8604 13140 19 157403 002 BELG.-LUXBG. 88755 21024 50 2499 8606 56106 
003 NETHERLANDS 26338 





006 UTD. KINGDOM 42060 40146 48 1377 008 DENMARK 10329 10 
144 
8894 j 168 028 NORWAY 17793 13837 96 3637 030 SWEDEN• 64443 348 13410 j 1 6127 44467 036 SWITZEI'l,LAND 55992 
2 
9 42685 4 1280 689 11318 
~ C~~TRI~ 40193 32129 840 326 5019 1877 14098 13412 81 460 145 
1000 w 0 R L 1o 928108 13768 4050 334422 2 872 71353 5508 22078 55533 37 420483 
1010 INTRA·EC 814440 571 59 168540 284 61609 5500 16428 33385 19 328045 
1011 EXTRA·EC 313664 13117 3991 165882 588 9744 8 5650 22148 18 92438 
1020 CLASS 1 232076 1014 3145 137683 59 2524 8 2824 16155 68664 
1021 EFTA COUNTR. 184634 980 524 107157 
473 
934 8 1689 15512 
18 
57830 
1030 CLASS 2 71436 12183 714 18266 7220 2795 5993 23774 
1040 CLASS 3 10152 132 9933 56 31 
8505.51 HANDWINKELSCHLEIFER 
STUECK 
ELEctRIC HAND ANGLE GRINDERS 
NUMI)ER 
MEULEUSES D' ANGLE 
NOMBRE 
I 
001 FRANC~ 229853 82 221868 165 2579 5318 6 002 BELG.- UXBG. 76565 70950 189 5261 
i 003 NETHE LANDS 57878 
11i 18 





005 ITALY . 109391 1 125 90 
3 5969 
1442 
006 UTD. KINGDOM 72327 65441 726 188 
008 DENMARK 55452 54755 
10 21s 
696 
112 010 PORTUGAL 12527 11950 180 
011 SPAIN 43147 
492 
36935 6021 169 22 
028 NORWN 33877 31196 16508 
2189 
030 SWED N 84007 55 64305 3138 
032 FINLAND 35406 400 35003 3 
a66 036 SWITZERLAND 95282 94397 25 
038 AUSTRIA 80510 74946 
:i 53 5511 048 YUGOSLAVIA 17224 5796 7545 3660 
8i 052 TURKEY 15408 12423 2904 206 064 HUNGARY 17779 17579 
2s 390 SOUTH AFRICA 30879 30853 
3 20 sO 400 USA 81667 81586 8 





624 ISRAEL 13173 11655 
800 AUSTRALIA 34608 31175 3432 
1000 W 0 A L D 1381038 8771 3598 1202700 410 16969 13 101911 42585 2 8079 
1010 INTRA·EC 746341 1195 144 633296 15 14042 10 69816 26244 2 1m 
1011 EXTRA·EC 634695 5576 3452 569404 395 2927 3 32095 16341 4502 
1020 CLASS 1 543584 197 2783 493543 1 8 3 30503 15633 913 
1021 EFTA COUNTR. 329963 196 947 300457 
393 2919 
16589 11733 41 
1030 CLASS 2 64231 5379 668 49492 1592 199 3589 
1040 CLASS 3 26880 1 26369 1 509 
8505.55 HANDBANDSCHLEIFMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
NUMBER 
PONCEUSES A BANDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 55065 40 72 27842 
sO 40862 114 26997 002 BELG.-LUXBG. 56077 
100 
12259 12 2894 
5937 004 FR GERMANY 50622 
12034 
558 38344 14 5668 
005 ITALY 13149 450 665 
030 SWEDEN 100924 15453 80084 
1i 
5387 
036 SWITZERLAND 8220 7489 6 714 
038 AUrRIA 35766 11177 6960 14565 3064 
400 us 156750 32642 42686 56 81366 
1000 W 0 R L D 548235 1470 234 157438 707 224115 15893 140819 7561 
1010 INTRA·EC 194226 571 74 67273 811 80124 818 38409 8348 
1011 EXTRA·EC 354009 899 160 90163 96 143991 15075 102410 1215 
1020 CLASS 1 337989 255 93 87110 50 137956 14815 97418 292 
1021 EFTA COUNTR. 152277 255 1 38780 46 87050 14597 11592 2 1030 CLASS 2 14953 644 67 2606 6035 260 4372 923 
8505.59 t~~~~tfHLEIFMASCHINEN, AUSG. WINKELSCHLEIFER UNO BANDSCHLEIFMASCHINEN 
~h'ifar~c HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
838 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8505.59 ~5~\f~SES ET PONCEUSES, AUTRES QUE MEULEUSES D' ANGLE ET PONCEUSES A BAN DES 
001 FRANCE 35484 2358 5 26601 68 
58s 
734 5718 002 BELG.-LUXBG. 18309 2 11417 40 7 6258 003 NETHERLANDS 29869 64 I 26010 967 2641 1217 10991 004 FR GERMANY 112208 10 
12117 
99508 668 005 ITALY 16862 4 45 50 2371 2320 006 UTD. KINGDOM 113451 11158 20 99936 2118 174 008 DENMARK 9880 9309 
39 
6 565 011 SPAIN 12577 
32 
7816 2908 1814 028 NORWAY 13139 11315 3 49 1740 030 SWEDEN 11029 23 7282 
581 
1290 2434 036 SWITZERLAND 30000 14 29236 59 110 038 AUSTRIA 15987 2000 13849 942 68 1128 208 ALGERIA 10361 5819 
700 
275 2267 
33842 400 USA 64544 4366 25554 81 404 CANADA 13469 
13 
1001 
sOO 3425 I 9042 800 AUSTRALIA 16091 8440 6988 150 
1000 WO A L D 615499 28978 2908 213578 4195 268268 19225 78302 49 1010 JNTAA·EC 355549 2482 118 108370 1877 208879 7755 28270 
49 1011 EXTAA·EC 259950 28494 2792 107208 2518 59389 11470 50032 1020 CLASS 1 192320 298 2742 88479 2132 45455 4890 48324 1021 EFTA COUNTR. 73701 131 71 65026 
377 
1526 1510 5437 
49 1030 CLASS 2 65803 26196 50 17000 13911 6512 1708 
8505.70 HANDHOBELMASCHINEN 
STUECK 




001 FRANCE 83626 50415 36 213 32993 3 002 BELG.-LUXBG. 47932 4 24268 21145 2489 1 004 FR GERMANY 6446 
14618 
2 3329 3110 005 ITALY 18579 2000 3431 4 IS 529 I 006 UTD. KINGDOM 83203 
51 
60089 144 951 
20 030 SWEDEN 24951 21440 40 3400 036 SWITZERLAND 13689 
290 
10851 2213 576 49 038 AUSTRIA 14721 11109 2142 1160 
400 USA 83489 62236 28 1225 
1000 WO A L D 416186 10137 238 298927 3455 5421 4 38489 57872 1843 
1010 INTAA-EC 233958 2005 1 159133 17 3807 4 26623 41856 512 
1011 EXTAA-EC 182202 8132 237 139794 3438 1614 11840 16018 1131 
1020 CLASS I 148380 290 164 125853 17 41 9902 11835 658 
1021 EFTA COUNTR. 60342 290 60 48071 
3300 1573 
4395 7060 446 
1030 CLASS 2 26201 7642 53 7668 1110 4176 473 
1040 CLASS 3 7621 6473 115 828 205 
8505.80 ~fc~OWERKZEUGE, NICHT IN 8505.01 BIS 70 ENTHAL TEN 
ELECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING WITHIN 8505.01-70 
NUMBER 
~lilllf'REET MACHINE~UTILS, NON REPR. SOUS 8505.01 A 70 
001 FRANCE 445709 10483 4 347443 99 
28347 
26 41250 46404 
IS 002 BELG.-LUXBG. 193712 
30292 1 
113965 144 112 7152 43957 
003 NETHERLANDS 134711 95911 52 5308 
132 
3147 
18871 157 004 FR GERMANY 90756 2649 411 68863 149 51535 18852 005 ITALY 324582 5610 
266 
4 241210 35 
26554 
10855 5 006 UTD. KINGDOM 388015 88 240581 76 91622 210 26638 007 IRELAND 4835 
1s 
36 2952 219 
32 
1359 269 008 DENMARK 64232 60976 
300 
65 592 2492 009 GREECE 28873 
3 
4079 313 23477 698 010 PORTUGAL 24937 2993 272 950 19554 1165 
IS 011 SPAIN 196722 105 
11s 
18740 170837 4861 2164 







030 SWEDEN 107835 327 79547 11664 3533 12614 032 FINLAND 29141 10 
3 
28268 40 58 
21 
755 10 4 036 SWITZERLAND 109115 7 105836 42 1199 936 1067 
038 AUSTRIA 83250 833 68360 4 1016 7612 5425 
048 YUGOSLAVIA 31545 668i 3 9616 36 203 21680 10 052 TURKEY 12087 1092 10 131 4148 16 
060 POLAND 5166 5026 
3 
8 132 
062 CZECHOSLOVAK 6381 8378 305 552 064 HUNGARY 3030 
6501 
1757 416 
208 ALGERIA 9573 433 I 1464 1174 
212 TUNISIA 8385 458 40 I 2234 3652 
220 EGYPT 1745 687 863 
sO 78 117 390 SOUTH AFRICA 10530 105 
11 
6680 1808 1877 
3262 400 USA 195670 5264 183263 5966 1949 15934 
404 CANADA 12220 5715 218 857 2482 2948 
412 MEXICO 14005 
s5 269 222 542 13514 512 CHILE 5112 242 10 4253 
608 SYRIA 9605 1390 525 349 
896 
7541 
1093 624 ISRAEL 8851 878 20 4820 60 1104 632 SAUDI ARABIA 3129 2 2116 6 582 396 7 
647 U.A.EMIRATES 5681 180 1591 457 3452 I 





706 SINGAPORE 16031 286 61 15636 
732 JAPAN 9530 9473 9 48 48 800 AUSTRALIA 46964 27657 
201 
9417 9861 
6252 804 NEW ZEALAND 11510 3070 12 1975 
1000 W 0 A L D 2870864 96680 2685 1579629 13 43738 849644 727 286834 210318 818 
1010 JNTRA-EC 1897064 49285 718 954523 
12 
1102 590406 547 146798 153513 192 
1011 EXTAA-EC 973780 47380 1967 625106 42633 59237 180 139836 56803 626 
1020 CLASS I 762879 14041 1411 587269 2 7986 30293 139 71452 50282 4 
1021 EFTA COUNTR. 429122 1836 506 360134 
10 
100 15786 91 12881 37764 4 
1030 CLASS 2 190469 33324 556 21102 33190 28125 41 67121 6378 622 
1031 ACP~66) 40249 3241 17 477 10 30008 3900 1804 170 622 
1040 CLA S 3 20432 15 16735 1457 819 1263 143 
8508 ELEKTROMECHANJSCHE HAUSHALTSGERAETE MIT EINGEB. ELEKTROMOTOR 
ELECTRO.MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF..CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
APPAREJLS ELECTROMECANIOUES A USAGE DOMESTJQUE 
8508. I 0 STAUBSAUGER 
STUECK 
ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
NUMBER 
ASPJRATEURS DE POUSSJERE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1670990 94660 15727 573390 26135 
254802 
48541 676628 192843 5099 38167 
002 BELG.-LUXBG. 617745 
123012 
17975 203666 10000 42 62701 47016 200 21343 
003 NETHERLANDS 14655 370373 20661 176719 60 36126 
153052 
4458 12004 
004 FR GERMANY 7562 9311 
99458 
19546 394550 78250 255197 132 41927 
005 ITALY 38 4812 845 6502 206022 
387643 106720 
45041 330 26059 
006 UTD. KINGDOM 13 169 13108 209635 5216 572677 95413 4000 
33407 007 IRELAND 92293 16056 12803 600 5499 4464 19444 
J 839 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. Danmark I Deutschland I 'EAAalia ~ I Espana ~ r France -f Ireland 1 I Nederland I Portugal I ltalia UK 
8506.10 
008 DENMARK 157531 
4293 600 
111527 7250 10258 
932 
10637 16776 1083 
009 GREECE 104446 48618 2030 8155 14493 21802 3433 
010 PORTUGAL 81846 1828 3559 14042 39874 480 11371 1135 10600 
9557 
011 SPAIN 120249 1936 7710 27673 34431 26496 11224 179 





028 NORWAY 234965 34 11011 178350 8449 205 18825 3780 5352 030 SWEDEN 343771 17000 140085 5350 112301 2699 53610 8741 
032 FINLAND 162393 
6 
10051 81401 7650 10115 
103i 
7450 39614 6112 
036 SWITZERLAND 295888 4216 160564 3050 56447 52515 13195 4864 
038 AUSTRIA 297691 1924 10084 151815 875 79514 31555 17460 4464 
052 TURKEY 23896 1 477 18016 5048 
5057 
250 61 43 
390 SOUTH AFRICA 75905 1000 10 13597 27715 11284 2889 
2574 
14353 
400 USA 85152 111 4252 47805 582 20310 175 9343 
404 CANADA 16673 574 7111 




1628 4496 5957 
1900 600 CYPRUS 7223 127 2087 1334 878 484 
604 LEBANON 12958 
655 
13 2133 62 2192 85 8473 
624 ISRAEL 67212 389 14282 800 21085 637 7954 16097 6750 632 SAUDI ARABIA 11844 153 1995 1235 3469 1239 2316 
636 KUWAIT 10231 2961 1320 400 1114 2788 930 718 
647 U.A.EMIRATES 18699 
20 550 2282 6992 3033 1780 
4612 
706 SINGAPORE 10610 4635 1550 7 3341 307 
732 JAPAN 63306 21 42100 
6 
303 6949 13932 1 
740 HONG KONG 9870 530 2096 454 2469 4099 216 
800 AUSTRALIA 237846 4660 26676 153311 29873 4136 16990 
1000 W 0 R L D 8505764 245214 173946 2617942 24 121715 2244404 523127 1428035 818473 31849 301235 
1010 INTRA-EC 6346345 238272 99636 1671185 
24 
97840 1702987 515946 1204853 603546 24819 187159 
1011 EXTRA·EC 2159295 6889 74310 946757 23775 541409 7179 223119 214927 6830 114076 
1020 CLASS 1 1869359 4145 64735 875609 22272 465949 6293 181780 166068 6708 75800 
1021 EFTA COUNTR. 1342374 2615 52939 715462 
24 
22070 267016 1236 102078 144255 3780 30923 
1030 CLASS 2 279672 2522 8950 70187 1503 68570 886 40956 47828 122 38124 
1031 ACP~66) 22773 1058 541 1084 12 32 9740 1 1099 6676 122 2408 
1040 CLA S 3 10264 222 625 961 6890 363 1031 152 
8506.30 BOHNERGERAETE 
STUECK 
ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
NUMBt;R 
CIREU$ES A PARQUETS 
NOMB~~E 
001 FRANCE 19680 6 2 1475 
3127 
17730 187 280 




2712 88 334 
006 UTD. KINGDOM 23529 20 
i 
21689 1317 144 
009 GREECE 8915 7 401 5011 3493 2 
010 PORTUGAL 15152 
3s0 i 
235 2566 12351 
13 i 28 011 SPAIN 14270 218 350 13309 
504 PERU 19370 1 4650 14719 
1000 W 0 R L D 169091 978 112 11690 42 66512 20 85107 802 4 3824 
1010 INTRA-EC 108218 971 6 3950 
42 
42626 20 57474 873 1 2497 
1011 EXTRA·EC 60872 6 106 7740 23886 27633 129 3 1327 




2487 6365 86 3 893 1030 CLASS 47562 51 5972 21399 19613 43 433 
8506.50 ZERKLEINERUNGS. U.MISCHGERAETE F.LEBENSMITTEL; FRUCHTPRESSEN 
STUECK 
~b~~C FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
~sgrR~RS ET MELANGEUR$ POUR ALIMENTS; PRESSE-FRUITS 
001 FRANCE 1714807 7885 31 167470 20 1247321 
216100 
25332 79311 172563 
3so0 
14674 
002 BELG.-LUXBG. 407806 
23082 
8 83940 14461 24254 14056 24869 26738 
003 NETHERLANDS 467241 12 129528 93378 187845 6148 16362 
230338 10 
10886 
004 FA GERMANY 2097064 2441 1929 
161065 
271727 519787 971464 85678 13690 
005 ITALY 1868611 
21i 
13 322604 1329232 3312 
2957:i 
48468 85 3612 
006 UTD. KINGDOM 1643985 1 297584 504411 575516 8142 228548 
24290 007 IRELAND 742542 355 697331 
10044 
14849 1 5716 
008 DENMARK 283352 
1468 82 
52296 142421 226 61550 16815 
009 GREECE 193083 34393 14800 79710 6086 45662 10882 
010 PORTUGAL 209107 9183 10 12251 113590 25525 
1512 
21505 23396 5000 3647 011 SPAIN 140339 56 27 8931 99465 14174 8546 2628 





:i 29337 030 SWEDEN 357900 52813 53422 8755 743 185277 29230 




1345 84205 30164 
036 SWITZERLAND 253604 408 80 72060 24402 112540 23553 9945 3006 8383 038 AUSTRIA 442644 29 132056 55377 122388 18052 80324 31004 
043 ANDORRA 64765 
16i 
452 50990 13160 92 71 
048Y VIA 50996 
999 
27931 5843 500 22404 2033 20i 052 T 78309 118 36862 28979 3274 





302 CAMEROON 29753 15 108 26520 110 172 







400 USA 2996738 10 270351 2107907 51202 172 
20 
7603 
404 CANADA 720813 7 126035 214672 327991 11981 35331 4776 







512 CHILE 43256 5 10971 14772 9468 
1117 600 CYPRUS 19415 198 7 5796 5480 4685 1212 920 
604 LEBANON 39677 3676 1592 33428 440 539 2 
608 SYRIA 28891 36:i 10 10868 1019 17958 65 56087 16676 624 ISRAEL 240794 74168 66691 25780 
628 JORDAN 21556 9 2263 6 19278 5990 7128 302 632 SAUDI ARABIA 874001 98167 42760 719654 
636 KUWAIT 144834 50023 1320 86497 957 5063 974 





647 U.A.EMIRATES 194807 
152 
57926 12800 118924 4715 421 
649 OMAN 67654 
t:i 11412 3002 51127 1155 806 660 AFGHANISTAN 72341 
1447i 
34720 37608 
862 PAKISTAN 74395 4 59920 438 2396 00 680 THAILAND 28662 5 1791 23952 
700 INDONESIA 29193 5 3455 
962 
20522 5010 201 





706 SINGAPORE 171660 20433 1353 81438 62330 5873 
740 HONG KONG 44834 1 
:i 19826 18216 :i 507 3500 2784 800 AUSTRALIA 74439 33378 19138 12233 9550 134 
1000 W 0 R L D 18089668 50438 94456 2986132 532 3549598 7852463 1187176 465911 1510742 12262 379958 
1010 INTRA·EC 9767737 44681 2113 1644789 20 2592536 3190530 1040164 266971 849476 8595 127862 
1011 EXTAA·EC 8319063 5751 92343 1341343 511 957062 4659147 147012 198865 661266 3667 252096 
1020 CLASS 1 5532783 1740 89047 866651 501 865044 2762043 147012 150487 477682 3029 169547 
1021 EFTA COUNTR. 1451685 518 85638 349308 501 151881 251530 22489 43788 414884 3009 128339 
1030 CLASS 2 2663457 3986 2722 428406 10 91960 1828307 41838 183041 638 82549 
1031 ACP~66) 62308 1271 871 2085 2921 46530 1981 1892 134 4623 
1040 CLA S 3 122823 25 574 46286 58 68797 6540 543 
8506.60 DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 
STUECK 
ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
NUMBER 
840 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcifia I Espana l France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8506.60 HOTTES ASPIRAHTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 435890 11269 
:j 103043 7675 313858 44 002 BELG.-LUXBG. 135682 
13369 
33422 i 2402 85213 14642 003 NETHERLANDS 209539 3 30388 
2 2430 
165760 18 004 FA GERMANY 494680 3075 500 
m8 6 
487575 948 150 005 ITALY. 10659 440 
4 
94 1992 969 006 UTD. KINGDOM 509157 5 80283 154 1051 5i 419418 8191 007 IRELAND 22589 432 17 21349 79i 008 DENMARK 63263 3057 
20 
8946 51211 49 009 GREECE 52382 21159 285 30901 15 010 PORTUGAL 25943 
839 
4468 5406 62 16007 011 SPAIN 52085 5528 1450 44264 :i 028 NORWAY 31222 6795 7825 16602 030 SWEDEN 8423 1549 5506 795 1i 562 032 FINLAND 22917 
59 
179 1479 
sO 21259 036 SWITZERLAND 67977 2 39394 1069 27403 038 AUSTRIA 76718 50 
8 
44771 19 31878 400 USA 7833 1 5590 
10 11s0 
2232 2 706 SINGAPORE 25954 745 24049 740 HONG KONG 33239 430 32808 
1a0 800 AUSTRALIA 46243 5484 40579 
1000 WORLD 2470290 28739 11880 414973 157 19014 25985 51 1938814 26649 30 3998 1010 INTRA-EC 2011869 28160 1350 288938 2 13262 16737 51 1635556 25881 4 1928 1011 EXTRA-EC 458420 579 10530 126035 155 5752 9248 303257 768 26 2070 1020 CLASS 1 297916 435 9466 117097 335 1166 168291 537 589 1021 EFTA COUNTR. 208485 109 8666 100056 
155 
50 1088 97943 11 
26 
562 1030 CLASS 2 156792 144 1022 8677 5415 8082 131559 231 1481 
8506.70 ZlMMERVENTILATOREN 
STUECK 




001 FRANCE 123717 6077 11923 34621 
936i 




2170 8290 19791 8930 003 NETHERLANDS 89979 5173 6134 14292 26226 
261a:i 
12048 004 FR GERMANY 147907 705 106 
878 7s0 
14912 655 96433 8913 DOS ITALY 19364 2228 8 2286 3419 
9:i 53254 
95 9700 006 UTD. KINGDOM 129019 3 7949 64503 5 3212 




8078 2466 375 
028 NORWAY 33177 2000 2 40 3144 10541 .7179 030 SWEDEN 29169 
1347 
3493 2156 833 
1129 
17079 3915 1693 036 SWITZERLAND 52243 8 13712 5346 21288 3416 5997 038 AUSTRIA 47674 2 24124 1341 300 18037 2225 1645 636 KUWAIT 16627 7 
112 
6 159 16455 640 BAHRAIN 20059 
120 30 12 
19947 647 U.A.EMIRATES 40422 23860 16400 740 HONG KONG 11282 
476 
1029 108 10145 800 AUSTRALIA 18624 6600 11548 
1000 W 0 R L D 1052919 30386" 15541 87059 8610 193693 67495 626 353489 94457 110 201453 
1010 INTRA-EC 661400 27323 174 42758 8540 172211 32473 93 263982 58338 2 55506 1011 EXTRA-EC 391322 3063 15367 44301 32 21323 35022 533 89507 36119 108 145947 
1020 CLASS 1 229821 1641 14063 43643 10191 3063 313 72153 31025 53729 
1021 EFTA COUNTR. 174898 1391 13517 42946 
32 
7522 2469 313 61379 27542 
108 
17819 
1030 CLASS 2 159147 422 1115 645 10256 31748 220 17289 5094 92218 
8507 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE, HAARSCHNEIDE-UND SCHERMASCHINEN, MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
8507.11 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
ELECTRIC SHAVERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
RASOIRS ELECTRIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 736266 17665 11 649577 57467 
7585 
11546 





003 NETHERLANDS 554454 416585 52962 33940 23771 004 FR GERMANY 36756 8869 1100 
505414 
5456 3127 18204 
005 ITALY 524990 159 3 
7400 
7780 
774 2580 22 
11634 
006 UTD. KIN~DOM 1026947 1503 3 998469 16196 
2226 008 DENMAR 99416 
5 
93368 1152 2670 





028 NORWAY 95662 
570 
3 93220 200 030 SWEDEN 136341 316 132079 2304 1072 
032 FINLAND 113180 2487 108389 2304 
7025 600 10944 036 SWITZERLAND 148301 
1770 
9 128571 1152 
038 AUSTRIA 164809 6 158971 9466 1050 917 2095 043 ANDORRA 38930 26 7100 21828 450 86 048 YUGOSLAVIA 58945 58919 
7394 20 6782 400 USA 767156 128 752832 
404 CANADA 279754 1 277679 1044 
616 
1030 
732 JAPAN 711577 1 710676 284 
740 HONG KONG 44778 1 44637 140 8004 800 AUSTRALIA 78578 1 70573 
6661955 977 SECRET CTRS. 6661955 
1000 WORLD 12924232 39688 9877 5759288 141818 120489 1956 43331 6661955 34 145798 
1010 INTRA-EC 3436525 33199 1325 3063110 125345 77142 1920 30599 22 103863 
1011 EXTRA-EC 2825548 6326 8552 2696178 18473 43347 36 12689 12 41933 
1020 CLASS 1 2630245 2365 5917 2524946 16473 38640 4784 37120 
1021 EFTA COUNTR. 659880 2340 4308 621230 6912 8075 36 3676 12 13339 1030 CLASS 2 174162 3676 2501 150862 4707 7905 4463 
8509 e5~~\~~l~~~~t ~~~Gm~ofE'If~~~~f~~f:' FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
ELECTRICAL LIGHTING AND SIGNALLING EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
MOTOR VEHICLES 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSmFS ANTIBUEE ELECTR., 
POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
8509.01 ~.fb~g~HTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UND SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
BICYCLE UGHTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HE.ADLAMP 
NUMBER 
~~tfJt'RiLES D'ECLAIRAGE COMPRENANT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES 
004 FR GERMANY 604198 322 
145265 
540650 41040 22186 
008 UTD. KINGDOM 154665 9400 
J 841 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUaiSo I Espana I France I Ireland J I Nederland I PorlUgal I EUR 12 ltalia UK 
8509.01 
1000 WORLD 1480694 24937 13733 497904 302 35201 732392 140029 28341 7855 




31341 597182 80915 27268 4569 
1011 EXTRA·EC 473645 1909 255156 3860 135210 59114 1075 3286 
1020 CLASS 1 304299 700 13733 234995 2160 39901 10285 1074 1451 
1021 EFTA COUNTR. 214619 700 13733 154215 2160 39501 2666 514 1130 




DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 735447 561908 15587 157951 
1000 W 0 R L D 16288n 5817 547826 5300 702712 96 65731 2n944 2000 1451 
1010 INTRA·EC 1135978 1 220275 5300 631656 96 74188 201347 2000 1113 
1011 EXTRA-EC 492899 5616 327551 71054 11543 76597 338 
1020 CLASS 1 431507 5816 310269 32340 6543 76397 142 
1021 EFTA COUNTR. 404699 5816 285124 30910 6332 76397 120 
8512 ELEKTR.WARMWASSERBERErrERUBADEOEFEN, TAUCHSIEDE~EKTRISCHE GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAm Z.HAARPFLEGE U. 
FUER DEN HAU5HAL T; ELEKTR.B EGELEISEN; HEIZWIDERST DE 
ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS6. ELECTRIC SOIL HEATING AND SPACE HEATING APPARATUS 
AND HAIR DRESSING APPLIANCES, SMOOTHING IRONS, HEATING RESISTORS; ELECTR THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
CHAUFFE-EA~ CHAUFFE-BAINSl THERMO-PLONGEURS, ELECT~AREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
DOMEST.; FE SA REPASSER E ECTR.; RESISTANCES CHAUFF S 
8512.04 ELEKTRISCHE WARMWASSERBERErrER UND BADEOEFEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE·BAINS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 304349 114659 11141 8217 
49529 
187 165616 370 3959 
002 BELG.·LUXBG. 192216 
425 46 50876 12 61779 28884 1136 003 NETHERLANDS 19157 15479 16 138 2796 
1425 
257 





006 UTD. KINGDOM 18256 8 6 821 68 676 659 17965 007 IRELAND 18187 101 47 
228 
68 
008 DENMARK 8897 904 7807 272 302 s:i 288 011 SPAIN 47141 417 987 44451 277 42 
021 CANARY ISLAN 10894 
71s0 
29 6 10865 17 49 030 SWEDEN 9601 
19 
2242 137 
032 FINLAND 5270 4636 435 
199o:i 
125 52 3 
036 SWITZERLAND 57725 1815 34 15328 20626 5 14 
038 AUSTRIA 93159 70 2 78224 
10 1o:i 
370 14273 29 191 
216 LIBYA ; 20353 2 873 68 19113 58 126 
220 EGYPT i 87480 
1 
14 3 4 
199 
87401 58 
1022 288 NIGERIA 7724 65 6433 4 
~ 5~~10PI~ 9621 989 5 33 9 9558 25 16 2994 23440 12717 
8 8 
6712 4 
632 SAUDI ARABIA 167986 1 559 425 
2 
160498 5016 1471 
636 KUWAIT 88996 40 47 114 1 80483 1358 6991 640 BAHRAIN 16162 
5 
191 12485 300 3146 
w a~~:~I~ATES 17350 2 438 463 13973 1309 2061 42142 4 40754 49 434 
680 THAILAND 7354 6637 1 415 3 301 706 SINGAPORE 44588 409 3 13278 30895 
740 HONG ~ONG 24607 16710 218 3251 4428 
1000 W 0 R ~D 1479749 123040 12429 244941 23 13253 93873 5611 857259 40989 148 88183 1010 INTRA· C 635948 118472 1n 98391 
21 
10161 54811 5609 289887 32487 63 25910 
1011 EXTRA C 843799 4568 12252 146550 3092 39062 2 587392 8502 85 62273 
1020 CLASS~ 209442 2893 12022 114993 937 21428 51846 247 15 5061 
1021 EFTA C UNTR. 167521 1904 11951 97517 
21 2030 20523 2 35161 104 70 361 1030 CLASSi 629719 1675 196 26802 17628 514017 8251 57027 1031 ACP(66 54367 1634 60 1700 714 7071 40696 50 65 2377 
8512.05 ELEt<TRISCHE TAUCHSIEDER 
STU~CK 




001 FRANciE 218651 206 672 195132 1075 
22539 
21499 1723 67 002 BELG.-LUXBG. 74538 
12 336 
38677 84 11454 61 
003 NETHfLANDS 105102 82389 10 9668 40 5892 6795 006 UTD. INGDOM 139465 109 
6405 
119168 5603 14547 236 030 SWED N 68752 5 53657 8454 ts4 036 SWITZERLAND 100679 319 86840 13322 39 
1000 WO ~·L D 1725079 748 73547 1090334 2357 214284 41 290720 3114 4 49930 1010 INTRA·EC 767172 733 12096 530431 1169 105998 41 101886 2914 4 11900 1011 EXTRA·EC 957908 15 61451 559903 1187 108286 188834 200 38030 
1020 CLASt1 409466 5 53733 274774 91 57891 18752 4220 1021 EFTA OUNTR. 269062 5 19721 217323 
1095 
30794 581 200 638 1030 CLASS 2 524417 10 n11 283647 31367 166897 33484 
8512.21 SPEICHERHEIZGERAm ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
STUECK 
ST~RAGE HEATING APPARATUS 
NU BER 
APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
NOMBRE 
001 FRANCE 24774 4286 18583 
2394 
1782 14 109 002 BELG.·LUXBG. 33690 




28 154 006 UTD. KINGDOM 5694 
370 2 
10 226 86 
2958 011 SPAIN 7438 2278 878 952 036 SWITZERLAND 16976 1547 
2 
12745 116 2568 038 AUSTRIA 20334 801 17797 1266 468 





314 400 USA 21651 2 1676 65 1660 
1000 W 0 R L D 163143 9804 642 100256 1659 441 10068 5705 10290 763 23518 1010 INTRA·EC 87882 • 5550 23 52669 1659 3 5970 4393 5965 661 i 10989 1011 EXTRA·EC 75261 4254 619 47587 438 4098 1312 4325 102 12527 1020 CLASS. I 70176 4243 189 47477 438 3461 1312 3369 3 9684 1021 EFTA COUNTR. 39267 2356 131 30550 1785 3061 3 1381 1030 CLASS 2 4839 270 36 635 955 99 2843 
8512.23 ~fffEL~frER, KEINE SPEICHERHEIZGERAm, ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 
ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
NUMBER 
842 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschlandj 'EllQiia I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8512.23 fo~A/~~LS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A ACCUMULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
001 FRANCE 291306 351 1 114720 7128 
31630 
120865 22712 25529 002 BELG.-LUXBG. 197000 
1020 
200 111480 3 23681 4755 25250 003 NETHERLANDS 91965 408 48835 13s0 300 22233 11132 3386 53 8445 004 FR GERMANY 71858 134 
12273 
11858 2881 48600 3387 005 ITALY. 44044 2 6328 13576 
6338 34893 
10945 884 56 006 UTD. KINGDOM 261143 16 104397 5844 65564 44091 
9326 007 IRELAND 19569 1395 
5051 










2 038 AUSTRIA 104829 80 95243 
2 
750 3939 17oS 400 USA 63506 20036 41762 
16759 624 ISRAEL 68208 27839 741 21171 1698 





1030 CLASS 2 120884 343 575 45118 130 856 2233 37745 30747 3020 
8512.27 ~~5fc~SCHE GERAm ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL., NICHT IN 8512.11 BIS 23 ENTHALTEN 
OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11·23 
NUMBER 
~~':t/fJLS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSmDNS 8512.11 A 23 
001 FRANCE 768248 4673 569 95209 7040 68038 
102839 
363856 43312 180712 24838 002 BELG.-LUXBG. 213052 
2499 
41 34123 18023 29298 4917 9272 14539 
003 NETHERLANDS 183211 520 46305 
36752 
5006 54377 
sO 40529 1026817 26720 33975 004 FR GERMANY 1349651 787 922 
12437 
1747 22438 219239 14179 




66628 45298 006 UTD. KINGDOM 683765 821 1890 9235 134032 86166 
71872 007 IRELAND 97511 
9 
19 2223 35 190 23206 1 008 DENMARK 25178 4503 10015 5780 1958 2878 009 GREECE 52927 
25 
5672 2196 2853 42200 5 1 
010 PORTUGAL 47555 
81 
5680 9134 823 27007 
139 19390 
4886 011 SPAIN 107817 164 2720 4658 78300 2365 
028 NORWAY 61731 41238 4371 4918 7427 1266 2511 
030 SWEDEN 55493 
1s0 
10165 2296 24 17319 23327 2361 
036 SWITZERLAND 161601 1419 61219 
1314 
14620 79575 3338 
14520 
1270 
038 AUSTRIA 125255 169 2 79569 4366 18097 4822 2396 060 POLAND 25652 13 24233 
596 5513 7349 
10 1396 
204 MOROCCO 13488 j 30 147 208 ALGERIA 2502 
1463 
145 16 2146 41 
50280 3539 400 USA 1058213 1626 752 16010 984524 19 
404 CANADA 49091 912 23392 20681 4106 
458 GUADELOUPE 1857 
4069 11657 
1857 
19339 at 3014 624 ISRAEL 41081 
762 
2915 
632 SAUDI ARABIA 7487 14 1 1218 4828 1 663 
732 JAPAN 43728 16867 6383 1700 13352 2 5424 
740 HONG KONG 76281 
23 
9604 10711 45185 30 10751 
800 AUSTRALIA 72820 9564 403 11488 10 51332 
1000 WORLD 5637746 10428 59605 441529 48487 160640 462447 412149 2160273 1264351 280924 336913 
1010 INTRA·EC 3691605 9069 2914 210762 43792 126104 357771 411229 869096 1229943 216094 214831 
1011 EXTRA·EC 1946132 1359 56691 230767 4695 34527 104676 920 1291177 34408 64830 122082 
1020 CLASS 1 1689932 335 56471 185145 13511 68623 1183369 34021 64807 83650 




127717 33620 14520 9642 
1030 CLASS 2 225421 1023 207 21279 21016 35993 105671 373 23 34321 
1040 CLASS 3 30779 1 13 24343 100 60 2137 14 4111 
8512.32 TROCKENHAUBEN 
STUECK 




001 FRANCE 28880 5070 10705 125 
128 
12874 99 7 




3585 1055 112 
003 NETHERLANDS 23005 9441 99 9616 
165 
532 
005 ITALY 8049 7597 287 
43140 006 UTD. KINGDOM 44948 1728 
sO 80 036 SWITZERLAND 6313 
18 
4993 1018 252 
038 AUSTRIA 15665 12880 2563 204 
1000 W 0 R L D 255065 9201 154 85307 580 7694 140903 4516 3 6707 
1010 INTRA·EC 153804 8375 
154 
44863 338 1683 91908 1813 
:i 4824 1011 EXTRA·EC 101129 626 40444 242 6011 48863 2703 1883 
1020 CLASS 1 52192 23 129 29203 236 2341 17435 1347 1478 
1021 EFTA COUNTR. 27302 18 122 20701 
6 
50 5470 941 
3 405 1030 CLASS 2 47585 803 25 9894 3670 31428 1351 
1031 ACP(66) 17531 721 526 6 1342 14205 598 3 130 
8512.34 HAARTROCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 
STUECK 
HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
NUMBER 
SECHE-CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL. CASQUES SECHOIRS 
NOMBRE 
001 FRANCE 766368 7698 11 297324 
10460 
37356 50040 304606 117048 soO 2325 002 BELG.·LUXBG. 259046 
4290 
3 129765 2007 
1153 
39726 20836 5709 
003 NETHERLANDS 598301 2160 282404 
22so0 
170804 79724 51728 
62682 
1500 4538 
004 FR GERMANY 2768380 44855 24537 
444925 
475328 65000 1292669 779212 28 1569 
005 ITALY 781131 3053 3 97242 149318 
269680 374487 
85918 480 192 
006 UTD INGDOM 2041993 12187 71196 631666 61847 219712 401218 




3834 10227 13937 
008 ARK 183435 
20sB 
109969 2574 1450 61407 87 




15761 44010 12862 7 
010 GAL 93921 11 23708 8510 25880 9277 880 
011 SPAIN 200569 23 29529 
11328 
70176 96854 3933 53 
028 NORWAY 130333 
88716 
1557 106258 61 
7038 
4465 6664 




5582 4184 1716 
036 SWITZERLAND 171021 2031 78388 
9021 
69685 153 
121 038 AUSTRIA 399898 746 9 260374 35597 81184 12846 
390 SOUTH AFRICA 52513 
2016 
2008 7983 160 552 31334 7024 3452 
400 USA 106104 5 4177 4787 14084 
18348 
69762 1140 10133 





624 ISRAEL 113863 3 11085 3621 96795 
1170 632 SAUDI ARABIA 43677 756 30120 1438 9£>59 534 
636 KUWAIT 48455 20 40581 
1ooB 
420 6831 506 97 
647 U.A.EMIRATES 55505 
116 
1127 29785 17858 4826 670 231 
706 SINGAPORE 43594 16047 7396 8537 10096 1402 
740 HONG KONG 110186 30 94356 
8 
3984 3451 5422 2943 
800 AUSTRALIA 43256 2232 3 9768 280 30905 60 
J 843 
1986 I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination i 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8512.41 ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
STUECK 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 














390 SOUTH AFRICA 
400 USA , 
404 CANADA ' 
458 DOMINIC.t.I.J R. 
600 CYPRUS T 
624 ISRAEL I 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRfES 732 JAPAN 
800 AUSTRAL 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1~~ ~I{~M 1NTR. 
1030 CLASS 21 1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 






































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































004 FR GERMANY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8512.55 GRILLGERAETE 
STUECK 
ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
NUMBER 
GRILS ET ROnSSOIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 55262 5348 3 8939 341 
39643 
25323 4406 10886 15 002 BELG.-LUXBG. 68020 3364 2 12251 4 204 1543 13385 990 2 003 NETHERLANDS 63447 
6 
15328 39520 2122 
111:i 2 




68562 2339 3162 005 ITALY 110240 3034 2 58 57590 8602 006 UTD. KINGDOM 105862 2050 4 81484 324 
110 
11333 8747 141:i 507 
009 GREECE 18256 980 21 6063 8704 1052 324 
17776 
1002 
011 SPAIN 24166 2 4 5016 780 576 12 
036 SWITZERLAND 27552 2543 6 20410 3283 1268 40 1 
038 AUSTRIA 100273 28044 7 32889 
12 
36521 1677 1135 400 USA 5538 
8 
5 4907 613 1 
8 632 SAUDI ARABIA 21252 1152 19403 106 575 
1000 W 0 R L D 813118 55024 1343 258843 1704 12108 338939 8750 44483 41879 31176 18869 
1010 INTRA-EC 545242 20733 45 171091 606 2425 230962 8749 34649 29896 29654 16432 
1011 EXTRA-EC 267840 34291 1298 87752 1098 9683 107957 1 9818 11983 1522 2437 
1020 CLASS 1 186843 33999 871 74048 4867 56769 5882 10193 1 213 
1021 EFTA COUNTR. 156956 30939 790 61887 
1o98 4816 
50078 3071 10186 1 4 
1030 CLASS 2 73961 292 256 13450 45337 3926 1040 1521 2224 
8512.61 ~~'lfEEJ'K ODER MEHRFACHKDCHPLATTEN UND KDCHMULDEN, ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
~b\.CJ'tAC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
=~~~~DS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 58126 638 34230 
1010 sO 20948 207 2103 002 BELG.-LUXBG. 56783 
147 
46001 2552 6231 939 
003 NETHERLANDS 20203 





006 UTD. KINGDOM 101472 21405 45701 4222 
2448 007 IRELAND 6118 1532 53 2085 





21 110 009 GREECE 14720 12969 162 1443 
011 SPAIN 10436 
5 
9830 161 414 31 
028 NORWAY 16576 16571 558 030 SWEDEN 7824 62 7204 
74 1221i 032 FINLAND 5420 48 4069 
326 669 036 SWITZERLAND 40908 37360 2553 
038 AUSTRIA 66345 61477 
5 5784 
4077 790 
400 USA 11698 5088 442 
1oo0 
378 
BOO AUSTRALIA 5421 4369 1 51 
1000 W 0 R L D 551702 1521 826 318407 4 20 29838 6267 158977 14776 21066 
1010 INTRA-EC 358342 1003 84 168624 4 20 24525 480 144704 12507 6395 1011 EXTRA-EC 193360 518 742 149783 5313 5787 14273 2269 14671 
1020 CLASS 1 172726 1 544 144904 425 5787 10214 2230 8621 




331 6704 1230 2017 
1030 CLASS 2 19685 196 4735 4888 4036 39 5270 
8512.65 ~~'ffEEJ't( ODER MEHRFACHKOCHPLATTEN UND KOCHMULDEN, ANDERE ALS ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
~b'i.fJtAC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
=~~~~DS (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU'A EN\=ASTRER, POUR USAGES DOMESnOUES 
001 FRANCE 90088 6736 1 16546 291 
9372 
54244 30 12240 
002 BELG.-LUXBG. 21385 
4737 
2 5140 4293 1748 830 





006 UTD. KINGDOM 34927 392 6951 22480 1133 
011 SPAIN 15197 1 51 577 14567 
452 40 030 SWEDEN 13073 9686 2239 
8 4177 
656 
036 SWITZERLAND 19227 
94 
12024 1354 1664 
038 AUSTRIA 8973 6588 22 1082 1187 
1000 W 0 R L D 382450 17428 11062 81549 221 2272 48617 2975 134833 6301 6 77186 
1010 INTRA-EC 282411 12220 434 49219 4 2217 35880 2975 108893 4334 1 66234 
1011 EXTRA-EC 100039 5208 10628 32330 217 55 12737 25940 1967 5 10952 
1020 CLASS 1 58352 246 10495 23826 13 4584 9571 656 8961 
1021 EFTA COUNTR. 45123 94 10337 22312 
217 
8 4201 3700 578 
5 
3893 
1030 CLASS 2 38428 1962 133 8326 42 8148 16295 1309 1991 




FOURS A MICRO.ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 82181 909 7 56742 12 
4632 
3742 2316 10 18443 
002 BELG.-LUXBG. 25169 
621 
67 14677 eo 4000 1713 







004 FR GERMANY 84945 221 1441 
5011 
71316 1215 7645 
005 ITALY 25177 3 
5 
12531 
652 30s0 40 7632 006 UTD. KINGDOM 89617 380 21815 63675 
15968 007 IRELAND 17342 
15 
1 1229 141 3 





009 GREECE 1915 5 1094 
2sS 
747 12 18 
010 PORTUGAL 3255 1 
2 
1849 938 50 
205 57 
162 
011 SPAIN 37286 3 5521 29601 
9 
1897 
028 NORWAY 10266 3 2644 7600 
4sS 
1 9 
030 SWEDEN 23005 537 17639 3363 15 25 971 
032 FINLAND 40649 3 31271 7862 486 189 
154 
838 
036 SWITZERLAND 14577 11 7803 6164 41 404 
038 AUSTRIA 30030 6 15024 14084 356 95 465 
400 USA 4491 2 14 
12 
200 3 4271 
~28 ARGENTINA 3383 
17 
6 3 2 
12 124 
3360 
24 ISRAEL 3280 2 489 2605 30 
1000 W 0 R L D 619850 2372 54764 172813 88 580 297667 705 9450 10712 67 70632 
1010 INTRA-EC 472714 1775 2217 125700 
ali 274 266090 704 8195 9703 67 57989 1011 EXTRA-EC 147019 597 52547 47113 306 31461 1 1254 1009 12643 
1020 CLASS 1 128446 546 52069 44610 30 21705 661 375 8450 
1021 EFTA COUNTR. 120081 544 51928 42033 
eli 276 21189 610 318 3459 1030 CLASS 2 14479 50 384 1780 6490 592 628 4190 
1040 CLASS 3 4094 1 94 723 3266 1 6 3 
8512.69 OEFEN FUER DEN HAUSHALT, AUSG. MIKROWELLENHERDE 
STUECK 
ELECTRIC OYENS OTHER THAN MICROWAVE 
NUMBER 
845 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung 
! I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8512.69 FOURS AUTRES QU'A MICR().()NDES, POUR USAGES DO 
NOMBRE 
MESnouEs 
001 FRANCE 190864 685 3 107194 4253 
540s0 
63610 17 13320 1782 
002 BELG.-LUXBG. 99337 
498 
2 12953 742 19605 10873 960 152 
003 NETHERLANDS 98867 2 6679 1 74560 16977 
5206 
150 
004 FR GERMANY 305357 93 I 136 
12167 Hi 131462 167523 
937 





Hi 008 DENMARK 27759 
4 
3574 21960 1713 438 
009 GREECE 13169 6 3186 52 8445 1405 21 50 
010 PORTUGAL 25422 1 652 7039 12075 5254 200 
15460 
1 
011 SPAIN 54820 4 
4212 
3050 24663 11608 35 
028 NORWAY 6272 1291 8 761 
37 030 SWEDEN 9430 4170 3420 1794 9 




9946 720 86 
036 SWITZERLAND 36744 28 13963 12278 9865 18 548 
038 AUSTRIA 20810 67 1 4706 4423 11595 3 15 





400 USA 38760 4423 9165 25036 66 134 404 CANADA 14143 249 
25 
6491 7342 1 
600 CYPRUS 3165 
16 1 
1253 213 1629 25 40 
624 ISRAEL 31364 3335 571 20473 5775 1193 
1205 706 SINGAPORE 10273 114 200 3084 5670 
800 AUSTRALIA 5775 2834 2 2918 21 
1000 WORLD 1658740 2177 11138 329136 1 18000 720807 442 509462 25449 29869 12259 
1010 INTRA-EC 1395273 1410 166 285704 i 14747 604376 440 430978 19977 29740 7737 1011 EXTRA-EC 263168 767 10972 43432 3253 116130 2 78486 5472 129 4522 
1020 CLASS 1 170113 700 10713 36423 1 2134 56963 61793 321 1065 





1030 CLASS 2 90403 67 242 6995 1118 57781 16654 4169 3246 
8512.71 KAFFEE· UNO TEEMASCHINEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
NUMBER 
APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1120210 16158 15 640708 1827a 
40024 
8 27822 410778 8 6439 
002 BELG.-LUXBG. 479407 
15376 
114 355918 396 
420 
915 77709 200 558 
003 NETHERLANDS 808364 817 638776 
1 
34051 111125 5650 
98802 
1 1948 
004 FR GERMANY 244705 1209 1570 
12380 
84624 26645 15572 1765 14517 
005 ITALY Q 60574 4 10 6048 8416 
789 2589 
27484 4608 1624 
006 UTD. KIN DOM 659347 5256 10 392160 12274 40033 406236 




22009 72 46648 4 
009 GREECE 54977 86 33909 8076 290 10386 117 
010 PORTUG 34622 234 3 12085 4749 5319 4662 7509 
17505 
61 
011 SPAIN I 117384 13 46633 2000 29043 5344 10254 6392 ~ ~~~~tJI 209910 i 1498 90545 2551 2092 110789 435 537610 3493 219746 1500 149 284533 28168 
032 FINLAND · 281647 160 152898 
10614 
4 123131 5454 







038 AUSTRIA • 377176 4 284947 37870 1000 51085 
1285 400 USA 1277090 104 1197190 28182 15207 34449 469 204 
m rt~f~A' 386254 1 127725 6896 114149 1370 135792 321 115331 14 11077 2098 2 86 101740 314 
800 AUSTRALIA 45570 17585 5512 1657 18545 2271 
1000 W 0 R L D 7891669 40511 23891 4824751 4 229055 548160 1217 111814 1998806 24324 89138 
1010 INTRA-EC 4196389 38946 2568 2465434 1 166089 297584 1217 83165 1100057 24087 37241 
1011 EXTRA·EC 3694134 1532 21323 2359317 62966 249468 48647 898749 237 51895 
1020 CLASS 1 3502288 70 11480 2306980 52346 184742 45869 853976 206 46619 
1021 EFTA COUNTR. 1630732 70 8748 931670 5699 51035 6887 588132 2 38489 
1030 CLASS 2 177419 1462 3962 48657 10614 59988 2778 44652 31 5275 
8513 ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS) 







001 FRANCE 83412 882 3 13113 10 11866 
6300 
52 6947 13924 26326 8289 
002 BELG.-LUXBG. 263457 
15589 
3660 60686 176 919 186637 22789 







004 FR GERMANY 126991 5758 29739 60860 390 6794 6931 005 ITALY 186291 10547 10 24045 
454531 5746 
57484 33345 
006 UTD. KINGDOM 589804 42871 30113 31195 2088 23260 
52927 007 IRELAND 60153 565 18 5601 145 lsO 97 BOO 008 DENMARK 55613 237 
2491 
4825 60 64 44703 5544 
009 GREECE 101580 2014 91761 
s:i 
1896 118 1275 1880 345 
010 PORTUGAL 24315 3168 30 2247 339 15 1937 1976 14550 
011 SPAIN 34489 
14864 
32 23099 1010 
1 
1593 433 8322 
028 NORWAY 33843 6566 3536 
5100 
1 1030 743 5102 
030 SWEDEN 15962 18 5579 934 569 45 2843 418 456 
032 FINLAND 41394 246 24752 9760 74 540 1701 3081 1240 
036 SWITZERLAND 15041 1 27 3931 337 196 535 9504 510 
038 AUSTRIA 39603 572 15259 21792 
1284 2 
536 284 1160 





aoO 88 204 MOROCCO 8898 88 1637 5621 301 
208 ALGERIA 4455 342 280 
s:i 3813 3:i 20 100 31 220 EGYPT 15995 8019 5219 2530 
272 IVORY COAST 19002 
mi 1516 17486 314 GABON 8956 8777 
334 ETHIOPIA 30000 
toa4 186 89 30000 3 3 346 KENYA 1378 13 
378 ZAMBIA 6816 r~ 6400 14 9oS 1087 1498 402 390 SOUTH AFRICA 7842 27 3503 100 596087 481 136 400 USA 691331 3367 49131 6079 2300 5445 27974 406 GREE~tAND 8243 8243 20057 8 1482 10s:i 412 MEXIC 22600 
416 GUATE ALA 2957 I 16s0 1177 100 436 COSTA RICA 14965 242 14723 
600 CYPRUS 58227 212 56623 1392 
616 IRAN 13229 
927 
13219 6094 7aS 320 2 10 632 SAUDI ARABIA 34631 24652 2048 
647 U.A.EMIRATES 4227 
4 
1 1879 294 675 301 4 1073 





706 SINGAPORE 10744 91 9066 364 
517 
173 873 
732 JAPAN 24950 1 12 18782 4230 55 27 1326 
740 HONG KONG 30122 15 1910 7094 2521 131 6796 6672 
2s0 
4963 
800 AUSTRALIA 55487 2 54274 4 957 
1000 W 0 R L D 3293957 103853 242481 753838 410 616520 255263 462176 115697 441253 30846 271840 
1010 INTRA·EC 1730511 81631 93056 425964 310 13157 38844 455162 26227 406848 28326 160986 
1011 EXTRA·EC 1563437 22222 149405 327874 100 603363 216419 7014 89461 34405 2320 110854 
1020 CLASS 1 991051 17950 69242 172561 100 602651 15184 4226 40621 16856 250 51210 
846 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Besllmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8513.31 
1021 EFTA COUNTR. 150208 15701 56686 41814 5100 981 782 6645 14030 8469 1030 CLASS 2 566667 3608 79797 152325 512 201112 2788 48367 17549 2070 58539 1031 ACP(66) 123726 1453 17726 4516 199 83590 300 1670 5277 70 8925 
8514 MiKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREQUENZVERSTAERKER 
MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDIO-fREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT.PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
8514.41 ~~~f'c'fflAUTSPRECHER, IN GEHAEUSEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~Wak~J-OUDSPEAKER MOUNTED IN ITS ENCLOSURE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~~~rLEUR UNIQUE MONTE DANS SON ENCEINTE, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 392262 112984 43163 58598 6762 
80339 4 
59044 109711 4000 002 BELG.-LUXBG. 320807 
144076 
22733 13812 2774 2369 198774 2 003 NETHERLANDS 389852 149448 65580 544 .7758 20184 2167 
169700 
95 004 FA GERMANY 581000 115203 86818 
33399 
3616 18974 166603 6 
005 ITALY 143467 56341 8813 937 29114 
3730 527 
14663 
006 UTD. KINGDOM 269378 66021 48881 59308 2493 55335 33083 007 IRELAND 6806 
8s0 
3 5264 
799 35 40 50 1489 008 DENMARK 101376 4003 13857 14840 70955 009 GREECE 23802 548 2262 1771 5864 2539 6815 
010 PORTUGAL 45588 10582 4762 12388 4355 440 2610 10451 
011 SPAIN 53348 898 8607 4109 309 2977 3499 33260 028 NORWAY 138088 630 60130 4819 700 
85 
420 71280 
030 SWEDEN 212458 22926 121332 28808 458 1066 2734 35049 
032 FINLAND 119305 672 13188 23436 270 28 5641 76070 
036 SWITZERLAND 141850 1624 18829 64049 2099 10107 8747 36395 
038 AUSTRIA 147179 672 15767 56151 199 700 10035 63655 
048 YUGOSLAVIA 18875 300 114 6787 
297 849 36 10751 923 400 USA 26813 6858 15989 1647 758 379 
404 CANADA 24767 180 5800 132 615 10 372 17658 
706 SINGAPORE 2445 
3089 
1656 569 26 40 194 732 JAPAN 3348 168 49 6000 47945 738 TAIWAN 58957 ~ 5012 483 740 HONG KONG 2463 838 12 607 
800 AUSTRALIA 10649 6354 130 221 3944 
1000 WORLD 3287987 545228 845472 471911 41377 241820 24079 295160 1019017 4103 
1010 INTRA-EC 2307688 507501 377231 266577 24051 200838 23958 254248 649181 4103 
1011 EXTRA-EC 980201 37727 268241 205334 17326 40764 121 40832 369836 
1020 CLASS 1 661424 37326 260326 191058 5209 18652 121 39508 309226 
1021 EFTA COUNTR. 761445 26524 229667 178205 3333 12783 85 27577 283071 
1030 CLASS 2 108542 401 6363 11971 11996 22125 1322 54364 
1031 ACP(66) 7098 373 534 94 12 4812 406 865 
8514.45 r.fireRc~UTSPRECIIER IN GEHAEUSEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~8iY~If LOUDSPEAKERS MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~~~~RLEURS MULTIPLES MONTES DANS LEURS ENCEINTES, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 657493 301295 16629 206675 52666 
119367 
34394 17919 25915 
002 BELG.·LUXBG. 688752 
246276 
11395 51846 17975 
25632 
560 80091 407518 
003 NETHERLANDS 539573 13711 230905 3911 15161 3977 
98405 5727 004 FA GERMANY 415749 142883 68133 
33996 
44277 46822 1 9501 
005 ITALY 265217 101148 16633 40443 2324 2 
1177 
49797 20874 
006 UTD. KINGDOM 574971 168629 125700 132179 85588 4058 1753 18581 37328 
008 DENMARK 69367 6317 
2516 
47035 1482 218 473 825 13017 
009 GREECE 46671 3932 24082 3454 4046 3080 5561 
010 PORTUGAL 57358 19228 1846 15722 16078 1194 
:i 67 3223 400 011 SPAIN 248503 34391 1884 188340 
6837 
2611 5595 15279 
028 NORWAY 66190 18482 23131 14729 409 
152 
2302 300 
030 SWEDEN 150900 61766 40841 31479 8321 381 7940 
032 Fl NO 26623 8722 3558 11970 40 27 108 4198 
036S ZEALAND 226552 30900 12805 122582 48109 3812 987 9377 
038A 148227 34744 12513 96105 2066 14 1424 1361 
048Y VIA 19282 1848 52 17307 6 69 
2sS 052 y 34924 3938 10 30702 16 
10 400 A 89183 19797 21855 47192 
134 
249 80 
404 CANADA 15288 1412 3226 7258 1499 135 1624 
632 SAUDI ARABIA 11395 5926 4463 
1o4 
765 1 220 
706 SINGAPORE 5449 
15 
258 4937 10 2 138 
732 JAPAN 8236 4151 4003 64 3 
740 HONG KONG 6823 443 601 4876 
570 
47 i 194 858 800 AUSTRALIA 7512 4261 2112 30 344 
1000 W 0 R L D 4503977 1211905 399585 1415466 332998 220532 27865 82558 335001 498069 
1010 INTRA-EC 3590589 1024657 256451 959119 265874 195799 27864 59178 301887 497762 
1011 EXTRA-EC 912923 186783 141134 456347 87124 24733 1 3380 33114 307 
1020 CLASS 1 808641 183666 128077 392410 64865 7893 1 3090 28339 300 
1021 EFTA COUNTR. 622343 155048 93332 277742 63373 4658 2674 25216 300 
1030 CLASS 2 83899 1537 12803 46742 1010 16826 289 4685 7 
1031 ACP~66) 5715 630 182 1491 851 2063 28 463 7 
1040 CLA S 3 20383 1580 254 17195 1249 14 1 90 
8514.49 LAUTSPRECIIER, NICHT IN GEHAEUSEN, U. NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
LOUDSPEAKERS NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~B~rLEURS NON MONTES DANS LEURS ENCEINTES, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2983127 1774023 30078 447710 3649 
18298 
316814 410833 20 
002 BELG.·LUXBG. 413440 4400999 3797 267400 3176 12427 108042 300 003 NETHERLANDS 4714653 35314 201247 298 46399 30288 
359014 
110 
004 FA GERMANY 3609234 2176603 404528 
151190 
4444 431596 231036 13 
005 ITALY 687039 100154 153963 2573 57421 
1897 34181 
221738 
006 UTD. KINGDOM 2908229 875220 289372 660780 3277 474413 569089 
008 DENMARK 1470927 658726 
13038 
640274 854 65339 11812 95922 
009 GREECE 84518 8946 4941 177 2752 10905 43759 
010 PORTUGAL 106376 1102 370 27853 16443 20669 10024 29895 
011 SPAIN 668047 36684 15097 201464 
401 
8935 126654 279213 
028 NORWAY 101307 8025 22606 53531 68 3000 13676 
42 030 SWEDEN 628107 178379 35600 107369 2177 27909 15061 261570 
032 FINLAND 1038433 135035 20432 159107 569 163728 52392 507170 
036 SWITZERLAND 362598 4032 10358 111001 855 24240 25044 187070 
038 AUSTRIA 400361 172360 2234 129902 1417 1894 19663 72891 
048 YUGOSLAVIA 39361 66506 250 6843 4100 12 32208 48 400 USA 903478 151131 93572 575487 7600 5000 
404 CANADA 165441 1490 71907 12470 804 1308 11501 65981 
706 SINGAPORE 791130 740969 5 6676 1016 4232 36232 
1000 WORLD 22591154 11352585 1280431 3465083 58 49983 2046537 1897 969514 3424548 538 
1010 INTRA·EC 17664458 10032457 946420 2818923 
s8 34889 1125842 1897 785808 2117779 443 1011 EXTRA·EC 4926697 1320128 334011 648140 15093 920695 183708 1306769 95 
1020 CLASS 1 3730557 571845 329297 689289 11482 824550 168294 1135758 42 
1021 EFTA COUNTR. 2531089 497831 91229 580914 
s8 5419 217839 115160 1042655 42 1030 CLASS 2 1175753 746025 3856 151465 3558 96102 15235 159401 53 
J 847 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8514.50 VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN FU R DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
STUECK 
~H~~REQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFI R sm, FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
~~~~~rfATEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIFICAnON DU ON, POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
001 FRANCE 5242 257 2 763 4172 m rm.~ECE A~~ 20 ill 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






































8514.81 VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN MIT EINEM KANAL, AUSG. FUERDIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHEH- T 
ECHNIK U. FUER ZNILE LUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
~~m81e§ffi~'itgL:MRJ&RA~lFiiJR~~AMPLIFIER SETS, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIFICAnoN DUSON AVEC UNE SEULE VOlE, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR Fl 
L ET NON POUR AERONEFS CIYILS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
~g ~~~~i~LAND 
~ ~~fTRIA i 
977 SECRET cts. 
1~8 ~-&UJII 
1011 EXTRA-ECt 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU R. 











































































































8514.69 VERSTAEAKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN MIT MEHR ALS EINEM KANAL, AUSG. FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELE 
GRAPHENTECHNIK U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK • 
AUDIO-FJEQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIERS SETS, WITH MORE THAN ONE CHANNEL, OTHER THAN fOR LINE TELEPHONIC AND 
TELEGRAPHIC SYSTEMS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER AMPLIFI~TEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIFICAnoN DU SON COMPORTANT PLUSIEURS VOlES, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
PAR FIL ET NON POUR AERONEFS CIVILS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE, 
001 FRANCE I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






011 SPAIN . 







~ gf~ADA I 
~3 ~EfJZUE~ 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET OTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
















































































































































































































































8515 ~i~JA~S~. ~~~k~E~\~t~Aro1rF~~~::~f€5fRJ',PJR FUNXTELEGRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK-
APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPHIC, -TELEPHONIC AND TELEVISION TRANSMISSION AND RECEPnON~ RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 
CAMERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REMOTE CONTROL APPARATU~ 
~~t~/Ji~fcfE~'WbfA'J~JhWN~~cm~&fM~ :rAD&r:bWL~~Ii,.W,IOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
8515.02 ~¥a~g~ERAm FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~~ABRrfilLS EMETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 1018 8 2 83 2 151 196 13 
181~ ~'J.~~E~ ill 1 :i d 2 151 1~1 ~ 




































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8515.04 TRANSMITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESnNES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 14671 231 54 9975 72 335B 981 002 BELG.-LUXBG. 4510 
27 
41 1469 1544 241 718 
2 
497 003 NETHERLANDS 3479 148 2232 40 19 26 985 004 FA GERMANY 12990 84 95 
1649 
2172 78 497 10064 005 ITALY 2413 17 4 80 112 
1052 2 




2 67 730 008 DENMARK 1141 606 2 15 490 010 PORTUGAL 976 26 
2 
441 41 65 64 339 011 SPAIN 3232 2022 255 30 778 145 024 ICELAND 56 
61 
2 45 43 11 028 NORWAY 2367 1125 513 
2 
37 586 030 SWEDEN 1644 85 935 53 2 18 549 032 FINLAND 989 
2 
5 276 18 6 330 354 036 SWITZERLAND 11638 81 2372 5 7336 1374 468 038 AUSTRIA 1716 1549 13 58 96 044 GIBRALTAR 40 
34 10 
8 32 048 YUGOSLAVIA 56 
2 
12 
486 052 TURKEY 694 57 7 141 056 SOVIET UNION 8 3 5 070 ALBANIA 9 1 
27 
8 204 MOROCCO 569 
2 3 
5 537 
9 208 RIA 138 31 93 212 21 20 1 216 L 59 38 
14 
21 220 E YPT 43 14 14 228 MAURITANIA 5 5 
232 MALl 55 55 
10 248 SENEGAL 13 
73 
3 
288 NIGERIA 1297 3 1221 302 CAMEROON 995 5 987 2 306 CENTR.AFRIC. 100210 
3 
100210 
314 GABON 66 
1o4 
63 8 322 ZAIRE 122 2 8 
4 324 RWANDA 88 4 
10 
60 
1 346 KENYA 14 2 1 352 TANZANIA 2172 3 2ci 2169 366 MOZAMBIQUE 21 
2 373 MAURITIUS 35 
1 8 144 61 33 364 390 SOUTH AFRICA 1331 1 
2 
752 400 USA 7597 3 16 5009 298 1073 102 1093 404 CANADA 1051 640 1 22 179 209 412 MEXICO 56 6 12 38 432 NICARAGUA 8 8 458 GUADELOUPE 281 281 
460 DOMINICA 19 19 5 472 TRINIDAD, TOB 5 
2 32 480 COLOMBIA 35 6 1 4B4 VENEZUELA 58 38 9 5 488 GUYANA 1 
2 1 5 
1 508 BRAZIL 12 
2 1 
4 600 CYPRUS 37 8 19 7 604 LEBANON 21 2 12 4 3 612 IRAQ 27 16 
3 
4 7 624 ISRAEL 124 41 6 74 632 SAUDI ARABIA 468 9 110 14 19 325 636 KUWAIT 70 6 8 47 644 QATAR 40 22 8 311 18 647 U.A.EMIRATES 573 26 228 649 OMAN 33 
5 
33 656 SOUTH YEMEN 65 60 669 SRI LANKA 117 
2 
17 100 676 BURMA 2 
8 7 880 THAILAND 17 
1 
2 
700 INDONESIA 975 11 925 
27 
38 
701 MALAYSIA 269 
5 
18 87 137 706 SINGAPORE 382 
3 
25 150 5 196 
720 CHINA 559 
1 
36 34 260 226 





732 JAPAN 251 10 139 40 8 47 740 HONG KONG 418 2 3 24 
11 
3 378 800 AUSTRALIA 863 47 601 18 18 188 801 PAPUA N.GUIN 1 
25 6 1 1 325 804 NEW ZEALAND 439 82 809 N. CALEDONIA 20 20 
697 977 SECRET CTRS. 697 
1000 W 0 A L D 297033 2625 1457 31811 2 4618 214121 1055 11074 697 9 29564 
1010 INTRA-EC 52450 2472 897 18041 3995 689 1052 7586 4 17714 
1011 EXTRA-EC 243881 153 560 13770 620 213432 3 3488 5 11850 
1020 CLASS 1 30866 18 423 12889 515 9194 3 2641 3 5180 
1021 EFTA COUNTR. 18410 2 232 6259 134 7900 2 1817 2 2064 1030 CLASS 2 211748 126 136 777 105 204184 586 5632 
1031 ACP~) 205510 119 3 122 2 201591 53 2 3618 
1040 CLA 3 1267 9 1 104 54 261 838 
8515.06 ~~~:MPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS EMETTEUR$-RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 154 74 4 
73 
3 51 7 2 12 
005 ITALY 133 3 53 4 
390 SOUTH AFRICA 303 303 646 12 5 3 49 400 USA 763 47 
4B4 VENEZUELA 215 215 
1000 W 0 A L D 3279 104 11 1403 1055 283 58 68 40 256 
1010 INTAA·EC 863 100 6 483 89 85 32 7 36 44 
1011 EXTAA·EC 2415 4 5 940 965 198 26 61 4 212 
1020 CLASS 1 1755 5 887 671 67 8 56 4 57 




32 1 18 4 2 
1030 CLASS 2 640 41 130 18 5 149 
8515.09 SENDE-EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
J 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
APPAREILS EMETTEUR$-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESnNES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
CMLS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 102549 38036 6330 32920 8 25253 2 
849 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Oestlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland j Ponugal I UK 
8515.09 
002 BELG.-LUXBG. 36905 
22n6 
1469 9283 1 24400 4 1748 8 003 NETHERLANDS 98747 8013 47460 i 103 449 1 19937 004 FR GERMANY 24538 3095 6000 8645 1109 2891 6 10781 653 005 ITALY 12648 194 2719 10 137 942 
86i 1n27 
1 
006 UTO. KINGDOM 63573 143 8820 34937 1 3 1055 26 
007 IRELAND 3608 
670 
57 2435 32 1084 
008 DENMARK 7794 355 4059 7a0 1726 1339 009 GREECE 9160 19 2027 207 5822 
010 PORTUGAL 8438 10 1539 917 125 293 
1i 
5554 
9 011 SPAIN 28682 1423 2123 1444 7126 16546 
024 ICELAND 1683 1 1616 65 1 
025 FAROE ISLES 678 
10 
678 
7756 17 133 29369 028 NORWAY 47993 10706 
030 SWEDEN 31217 155 17184 8492 1003 363 4020 





036 SWITZERLAND 14644 852 1197 10055 310 1948 
038 AUSTRIA 28245 289 4063 14395 9 81 9406 
048 YUGOSLAVIA 13035 5 1306 2058 43 9621 
052 TURKEY 21041 46 539 1106 27 19323 
056 SOVIET UNION 1196 44 53 7 1092 
064 HUNGARY 1697 
12 
269 1404 36 503 24 204 MOROCCO 1279 71 155 502 
208 ALGERIA 1480 i 339 201 t:i 151 789 212 TUNISIA 837 80 439 86 218 
216 LIBYA 883 
2 
44 53 7 779 
220 EGYPT 2036 215 486 45 1288 
232 MALl 221 4 1 216 
114 244 CHAO 188 6 1 67 
:i 247 CAPE VERDE 660 i 100 3 654 272 IVORY COAST 422 
23 
302 12 
284 BENIN 750 
15 5 727 13553 288 NIGERIA , 13803 115 115 
302 CAMERO~N 298 31 123 144 
306 CENTR.A RIC. 95 i 2 14 95 314 GABON 408 391 





322 ZAIRE 1207 86 176 
324 RWANDA 264 19 27 218 34 328 BURUNDI 84 20 26 4 
2s 330 ANGOLA 638 73 6 206 328 
334 ETHIOPIA 8542 202 48 13 43 8486 342 SOMALIA 413 5 i 158 346 KENYA 88 2 3 81 1 
3 366 MOZAMBIQUE 1991 14 1073 901 
372 REUNIO~ 1899 to4 1898 1 382 ZIMBAB E 886 94 236 77 705 390 SOUTH AFRICA 14881 
1i 
8128 1 t:i 6422 400 USA 5780 550 2219 1907 244 836 
404 CANADA 1230 6 153 394 127 550 
408 GREENLAND 806 801 3 
3 
2 
8047 412 MEXICO 8099 41 8 
458 GUADELOUPE 1346 2 1344 
462 MARTINIQUE 2141 1 
sO 2140 1143 480 COLOMBIA 1257 
2 
24 40 
484 VENEZUELA 2551 262 2214 23 50 
500 ECUADOR 15443 
10 
5 437 4 14997 
504 PERU 941 98 15 76 742 
506 BRAZIL 383 6 360 1 11 5 
512 CHILE 813 103 587 2 121 
2i 528 ARGENTINA 119 40 42 16 
608 SYRIA 10095 
67 
13 6 10076 
612 IRAQ 439 244 119 9 
616 IRAN 2357 
6 
11 2308 12 26 
624 ISRAEL 2338 8 1835 1 486 
628 JORDAN 535 12 26 14 
s6 68 415 632 SAUDI ARABIA 4531 3 1061 156 sn 2678 
636 KUWAIT 779 427 173 178 1 
640 BAHRAIN 36 14 11 11 
127 647 U.A.EMIRATES 2093 • 213 406 1347 
649 OMAN 714 632 32 2 47 
652 NORTH YEMEN 319 
17 23 
2 317 
14639 664 INDIA 1 14781 99 3 
680 THAILAND 5452 159 575 44 4674 
700 INOON~SIA 259 59 24 132 44 
701 MALA SIA 2423 i 423 817 559 624 706 SINGAPORE 4386 165 4163 36 1 
708 PHILIPPINES 67 1 5 61 
14 13422 720 CHINA' 13762 8 30 288 
2 732 JAPAN 1102 3 140 524 193 240 
736 TAIWAN 176 116 38 21 i 1 740 HONG KONG 7027 i 281 1657 5088 800 AUSTRALIA 23120 529 3119 22 19449 
822 FR.POL YNESIA 359 8 1 1 349 
58913 977 SECRET CTRS. 58913 
1000 W 0 R,L D 851615 72244 88288 225n6 21 9371 63059 1003 332205 58913 737 
1010 INTRA·EC 396640 68366 37425 144127 12 2216 39121 883 105791 699 
1011 EXTR}EC 395757 5827 50861 81849 1 7117 23938 94 226234 36 1020 CLAS 1 223195 3995 44354 61984 3435 7097 94 102234 2 
1021 EFTA OUNTR. 137127 3904 40313 44363 1230 1630 81 45606 34 1030 CLAS 2 154456 1820 6003 17561 2842 16754 109442 
1031 ACP~66) 42974 1595 388 852 i 2 4846 35257 34 1040 CLA f 3 18106 12 504 2104 840 87 14558 
8515.11 ~~Slt~GSGERAETE FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
RADIO RECEIVERS AND RADIO. TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NU~BER 
AP~AREILS RECEPTEURS POUR LA RADIODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
NO,MBRE 
1000 W 0 ~ L D 27319 98 45 112 30 521 85 24828 358 1244 
1010 INTR ·EC 24782 71 
45 
21 8 32 84 23061 348 1181 
1011 EXTRA·EC 2537 27 91 24 489 21 1765 12 83 
1020 CLA~ 1 1475 9 44 85 5 34 4 1238 6 50 
8515.12l~~~~NEMPFANGSGERAETE FUER PERSONENl!UF· ODER .SUCHANLAGEN 
POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING : 
NUMBER 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLA OONS D' APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
NOMBRE ' 
001 FRANCE 16526 10000 12 2420 1150 
237 
10 724 498 1712 002 BELG.-LUXBG. 15847 
2ss6 




5457 004 FR GERMANY 18769 2 2348 
16272 
1 1709 100 246 006 DENMARK 16820 3 166 498 23i 548 011 SPAIN 2954 193 1883 028 NORWAY 3512 
7 
431 918 35 2128 030 SWEDEN 6555 297 585 1759 3907 032 FINLAND 10054 39 1209 
13i 28 
664 8142 036 SWITZERLAND 5243 
138 
1 3475 276 1331 038 AUSTRIA 8992 66 8706 20 7 50 3 
400 USA 63209 1 1361 711 267 60869 
404 CANADA 5976 322 5654 
850 J 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8515.12 
1000 W 0 R L D 219932 13623 4073 69122 8 1216 2873 18 3066 24188 2 101747 
1010 INTRA·EC 105899 13468 2711 50037 8 1161 2429 12 1741 20288 2 14048 
1011 EXTRA·EC 114031 155 1362 19085 53 444 8 1325 3900 87701 
1020 CLASS 1 108302 145 965 16937 1 257 1303 3265 85409 
1021 EFTA COUNTR. 34400 145 837 14895 1 151 
ti 
35 2814 15522 
1030 CLASS 2 5389 10 367 2119 52 187 22 615 2011 
8515.13 ~~l~~~~&m~rueF-~~~RFU.r~~~:~fl'G~:o FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO TASCHENEMPFANGSGERAETE 
STUECK 
:~~R"IfrLEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVIL 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS ET LES 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L' APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 7736 5122 113 648 
sti 1124 243 486 002 BELG.·LUXBG. 2664 34ti 155 466 3ti 346 1727 
82 
003 NETHERLANDS 3408 154 2000 3 143 
21!i 
726 
004 FR GERMANY 22593 20408 113 
376 
20 163 240 
3 
1430 
005 ITALY 554 8 54 3 
102 40:i 1 109 006 UTD. KINGDOM 1422 25 206 663 8 14 
389 007 IRELAND 486 4 1 93 1 
008 DENMARK 2186 
7 3 
91 19 17 1706 353 
010 PORTUGAL 308 32 
14 
187 25 54 
011 SPAIN 542 200 28 133 2 24 141 





030 SWEDEN 457 38 124 1 3 135 
032 FINLAND 947 
3 
50 873 7 
102 ; 17 036 SWITZERLAND 1981 64 390 5 1416 
038 AUSTRIA 155 ; 2 96 36 10 11 048 YUGOSLAVIA 471 1 202 3 264 





204 MOROCCO 59 9 ; 25 208 ALGERIA 610 600 
3 12 
9 









252 6 42 
400 USA 1050 30 167 214 2 614 





632 SAUDI ARABIA 49 4 4 31 





664 INDIA 2361 193 
4 
2159 
680 THAILAND 58 Hi 24 7 
30 
720 CHINA 355 291 21 
2 
21 
800 AUSTRALIA 586 86 194 304 
1000 W 0 R L D 60524 26446 1684 8485 141 1708 107 4298 4084 4 13368 
1010 INTRA·EC 42353 26118 828 4444 57 290 102 2721 3968 3 3822 
1011 EXTRA·EC 18154 328 1058 4041 76 1416 1574 118 1 9548 
1020 CLASS 1 7898 51 705 2218 75 51 783 32 1 3982 
1021 EFTA COUNTR. 4692 14 466 1519 11 14 283 17 2348 
1030 CLASS 2 9769 215 336 1502 1 1358 765 84 5508 
1031 ACP~66) 1513 148 9 201 259 415 13 468 
1040 CLA S 3 487 62 15 321 7 26 56 
8515.14 RADIOWECKER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
CLOCK RADIOS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
RADIO-REVEILS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 692539 578655 5 89248 
1723 
7585 3270 13575 










004 FR GERMANY 86346 2309 238 
53527 
318 5762 71672 6032 
005 ITALY 66887 883 5 514 11448 510 
007 IRELAND 28254 
40522 5 
1976 
12 25 2i 
26278 
010 PORTUGAL 75468 12509 114 
22374 
011 SPAIN 22187 4 548 1626 17 19880 
038 AUSTRIA 22917 603 15743 997 
6353 218 
048 YUGOSLAVIA 18184 31 2428 234644 
14728 
977 SECRET CTRS. 234644 
1000 W 0 R L D 1453013 632138 8415 286057 114 23 28264 3014 23618 234644 116782 119948 
1010 INTRA·EC 1075459 631096 327 234313 
114 
16 7920 772 14943 90488 95584 
1011 EXTRA·EC 142909 1042 8088 51744 6 20344 2242 8673 26294 24362 
1020 CLASS 1 105686 916 7351 34091 114 4 15093 40 1063 26269 20745 






52 26269 2258 
1030 CLASS 2 25834 655 7200 5251 7610 25 2763 
8515.15 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 765356 198922 4 307906 14 5093i 
101709 24377 97960 34478 
002 BELG.·LUXBG. 288461 2 228263 
so2 
257 4669 4325 
003 NETHERLANDS 388333 47965 6 142693 1000 177113 253 14920 3881 
004 FR GERMANY 817894 6997 287 742 370953 1565i 
2263 421727 14924 
005 ITALY 395635 159121 214 116133 100 62082 1040 
37796 4538 
006 UTD. KINGDOM 873125 58 4 467552 31 390767 13673 12210 007 IRELAND 20481 24 7467 760 2438 008 DENMARK 57710 219 32798 21959 1505 
296 
009 GREECE 8259 1316 34 4826 1658i 
578 




011 SPAIN 186438 
185 
10 53508 97107 5290 19290 
028 NORWAY 92853 1278 54338 26057 122 
10852 143 
030 SWEDEN 101484 350 245 70817 29417 245 288 
032 FINLAND 78371 585 46674 23280 155 5205 472 
036 SWITZERLAND 134048 s18 30 85685 42633 1481 594 3107 
038 AUSTRIA 123367 8 9 76892 46435 23 





052 TURKEY 14248 219 10928 3056 
378 ZAMBIA 371 9 2 360 
390 SOUTH AFRICA 15605 
ti :i 15605 1i 247 257 400 USA 43250 42725 
612 IRAQ 1013 1005 8 9ci 632 SAUDI ARABIA 3320 3229 1 
700 INDONESIA 2732 2730 1 
706 SINGAPORE 7858 7858 2098 736 TAIWAN 4788 2690 18i 1278 740 HONG KONG 6805 5346 
800 AUSTRALIA 4282 5 4277 277386 977 SECRET CTRS. 277386 
J 851 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppll!mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. Danmark _l DeutschlandJ 'EU66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8515.15 
1000 W 0 R L D 48n033 440239 4188 1854005 3 1887 1384853 137194 46351 2n386 602027 128900 
1010 INTRA-EC 3879157 431375 568 1391375 1 1887 1188273 137148 36042 585130 107358 
1011 EXTRA-EC 716908 5424 3620 482630 2 196580 46 10167 16897 21542 
1020 CLASS 1 647720 4960 2717 416830 1 
-
188084 1 4939 16896 13292 
1021 EFTA COUNTR. 532839 31051 2164 336857 
1 
167822 45 1758 16896 4437 1030 CLASS 2 61055 423 712 39286 8374 5213 1 7000 
1031 ACP(66) 4380 410 107 1913 762 18 1 1169 
8515.19 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, AUSG.MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RADIC>-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, NON COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DU SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 117077 23731 3 41336 
1 35531 
3 24758 20007 7239 
002 BELG.-LUXBG. 105601 
46074 
2 44356 12987 1509 544 10671 
003 NETHERLANDS 97342 2 8027 
2 992 
35010 87 99 3402 4641 
004 FR GERMANY 305132 2644 62 
6531 
222894 177 1829 59406 17126 





006 UTD. KINGDOM 78116 397 32244 33424 







010 PORTUGAL 16114 7438 2756 692 467 3758 
011 SPAIN 28360 43 1 17692 4506 602 2957 
1092 
2559 
028 NORWAY 12128 6 985 1919 7812 25 289 
030 SWEDEN 12559 13 23 1859 7933 
2 2133 
148 2783 
036 SWITZERLAND 8168 6 529 3992 1480 
80028 
24 
977 SECRET CTRS. 80028 
1000 WO R L~ 1035448 943n 3433 189377 3 1022 438905 26458 38n9 80028 87263 75803 
1010 INTRA·E 859521 91659 358 167338 2 1003 397833 25348 33753 85329 56898 
1011 EXTRA·EC 95847 2717 3075 22039 1 19 41047 1108 5002 1934 18905 
1020 CLASS 1 75916 1113 2073 17936 14 32537 1007 2953 1910 16373 
1021 EFTA COUNTR. 54339 45 1925 12688 
1 1 
31186 1002 2397 1910 3186 
1030 CLASS 2 18272 1575 999 3653 8423 101 1865 24 1610 
8515Nr: ~~~~"}J~~~CJ~~~~~Rt.fe~b~~~E EXTERN£ ENERGIEQUELLE, MIT TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
STUECK 
RADIC>-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE 
REPRODUCTION DU SON 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 450499 252270 1215 136837 1000 
9093 
10923 18327 27927 
002 BELG.-LUXBG. 84608 
27141 
1391 51556 2432 20136 





004 FR GERMANY 71835 16680 572 
201252 
865 4987 48029 
005 ITALY 228053 13668 409 2310 
1027 2061 35 
10414 
006 UTD. KINGDOM 42915. 799 119 38787 87 
55081 007 IRELAND 58412 
242 
2223 1107 1 
008 DENMARK 25482 
15 
23101 
sO 923 387 1216 009 GREECE 8620 654 6204 202 1098 
010 PORTUGAL 83668 31923 29263 20 39 728 21693 
011 SPAIN 48507 2182 
2978 
15320 1052 1720 28233 
036 SWITZERLAND 13101 664 7547 420 211 1281 
038 AUSTRIA 24825 570 597 19568 
300 
1332 1102 1656 





048 YUGOSLAVIA 33961 240 21201 1 10534 
052 TURKEY 4988 258 
5 
4603 52 75 
062 CZECHOSLOVAK 10144 10129 10 





624 ISRAEL 14052 812 233 
375218 
8392 
977 SECRET CTRS. 375218 
I 
1000 W 0 R L D 1940086 357079 20665 698044 4394 55901 11951 39465 375218 82048 295321 
1010 INTRA·EC 1247472 345559 4627 579853 1n9 21332 11950 32478 38 249856 
1011 EXTRA·EC 31&m 10964 16038 118191 2615 34569 1 6924 82010 45465 
1020 CLASS 1 223924 5852 13012 67632 2362 24299 3863 82000 24904 
1021 EFTA COUNTR. 53892 1430 9367 34875 60 1752 
1 
1333 Hi 5075 1030 CLASS 2 48786 5091 3016 6896 253 10177 2791 20551 
1031 ACP~66) 5463 388 25 890 250 1687 126 10 2087 
1040 CLA S 3 44067 21 10 43663 93 270 10 
8515Nr: ~~~"}J~~~CJ~~~~~~R~b~~~E EXTERNE ENERGIEQUELLE, ANDERE ALS MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
STUf'CK 
I 
NL: ~~'l~J'!~~~~SJl68~/YfR~~SWITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
NU!,!BER 
AP~REILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, NON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU 
DE EPRODUCTION DU SON 
NL: PA DE VENTILATION PAR PAYS 
NO~BRE 
001 FRAN E 859522 532365 15 259616 
6283 
4259 1262 62005 




66 576 17178 
004 FR GeRMANY 64088 21131 2729 84883 680 1684 16056 21745 ~ ITt6.ykiNGDOM 113021 10027 11 2006 5515 943 716 15378 71303 ~912 13 25722 2496 702 
23248 007 IREL~D 26535 
1149 
1 3286 
1 588 008 DEN ARK 12718 34 9946 1 1034 009 GREECE 10053 . 804 8288 678 248 









043 ANDORRA 25448 3598 4153 
977 SECRET CTRS. 553045 55300 
1000 W 0 R L D 2282160 690073 8739 637935 1 222 49086 5sn 15604 553045 23015 298863 1010 INTRA-EC 1516134 6f8291 3388 506248 1 222 19528 ssn 8881 21100 273120 1011 EXTRA-EC 212959 1764 5351 131687 29554 6723 1915 25743 1020 CLASS 1 149810 ~~rs 3750 109142 218 11286 1584 1608 14008 1021 EFTA COUNTR. 88357 2550 80157 4 1447 1058 1808 1212 1030 CLASS 2 53087 3673 1382 13848 18247 5091 107 10735 1031 ACP{66) 13442 1487 465 2589 827 2589 107 5378 
8515.25 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETEU MIT EXTERNER ENERGIEQUELLER EIN ODER MEHRERE LAUTSPRECHER IM GEMEINSAMEN GEHAEUSE, AUSG. RADle>-
NL: ~~~~EftJ~~~f~~N-Nf8~ENDE~~AFTFAHRZEUGEMPFANGSGE AETE U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIC>-BROADCAST RECEIVERS WITH IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS, WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN C 
Lg<1K-RADIOSWPORTABLESt CAR RADIOS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
NL: N BREAKDO N BY COUN RIES 
NUMBER 
852 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAcilio I Espana _i France I Ireland I nalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.25 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS INCORPORES 
NL: ~2~sDr~~~fli~~~P~fRAP~:ls QUE RADID-REVEILS, PORTATIFS, POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 21552 12593 4 3923 5024 8 003 NETHERLANDS 13594 2163 26 1967 
140 
3284 1180 4974 004 FR GERMANY 17242 200 8 
2825 
11 16861 22 048 YUGOSLAVIA 14157 1 9 
21627 
11322 
977 SECRET CTRS. 21627 
1000 W 0 R L D 129961 21207 293 21406 8107 447 14184 21627 21230 21459 1010 INTRA-EC 71955 18826 45 10390 i 5269 447 8587 18913 9471 1011 EXTRA-EC 36375 2381 248 11016 2838 5593 2317 11981 1020 CLASS 1 26999 1915 111 9311 1 117 1658 2317 11569 1021 EFTA COUNTR. 8974 7 18 4945 1 ·53 1620 2317 13 1030 CLASS 2 8722 461 135 1060 2721 3933 412 
8515.31 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE OHNE EINGEBAUTEN VERSTAERKER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RADID-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT-IN AMPLIFIER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION SANS AMPLIFICATEUR INCORPORE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 128514 96846 10 5861 
320 
470 21 25306 
003 NETHERLANDS 32508 23775 70 2591 125 50 5577 
004 FR GERMANY 88154 4051 732 
4988 
24524 2709 16945 39193 
005 ITALY 122469 79506 6 19143 
3 7687 
18826 
006 UTD. KINGDOM 9108 619 65 161 573 
17930 010 PORTUGAL 23979 2992 104 2532 312 109 656 011 SPAIN 26546 11197 13 1054 10143 160 
38622 
3329 
977 SECRET CTRS. 38622 
1000 W 0 R L D 517147 226407 2262 29254 60828 8 15629 38622 18755 125382 
1010 INTRA-EC 450836 219956 1017 24016 55836 3 13799 17721 118488 
1011 EXTRA-EC 27587 6349 1245 5238 4992 5 1830 1034 6894 
1020 CLASS 1 19998 6269 710 4539 2011 588 1034 4867 
1021 EFTA COUNTR. 11561 5739 556 2223 1297 
5 
411 1033 302 
1030 CLASS 2 6611 69 371 427 2950 762 2027 
8515.33 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, MIT TONAUFNAHME· ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, MIT LASER-TON· 
ABNEHMERSYSTEM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
~~'i'r:d'f~~&Alls¥f~~ro~~~~~~~r~~~~LIFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
NL: ~~rJgNV~~Tf3.~tNs~:rP'1~~E LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, NO POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 




·10563 12 6 1 002 BELG.-LUXBG. 2779 
36558 410 
205 2193 
003 NETHERLANDS 41281 1856 20 850 175 437 004 FR GERMANY 4761 3445 28 
327 
37 226 
005 ITALY 12188 11851 4 
30 
6 
006 UTD. KINGDOM 136990 136948 11 
14 6 008 DENMARK 2072 1941 111 
4 011 SPAIN 30276 8255 1 1 22015 
030 SWEDEN 2323 2310 9 4 
036 SWITZERLAND 6266 5999 267 6 038 AUSTRIA 3524 3511 6 3365 977 SECRET CTRS. 3365 
1000 W 0 R L D 263093 237429 500 2959 600 2155 -10563 1166 3365 181 25301 
1010 INTRA·EC 243504 223796 439 2474 600 448 ·10563 1102 181 25027 
1011 EXTRA·EC 16224 13633 61 485 1707 64 274 
1020 CLASS 1 14965 13592 18 374 890 11 80 
1021 EFTA COUNTR. 13920 13591 3 282 9 2 33 
8515.35 ~~~~~~~~~~fe"'J~iH~S~WerfrN[~GcJAF~~~~JAERKER, MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, OHNE LASER· TON-
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
g~~~~Nnori~~~SJp'Wgf['1~D'f:oH~~tJ~~NAO'f~b"JtE~IvY~ri~~NfnWITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN TH 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
NL: ~~rJgNV~~Tf3.'MNs~1rP'1~~E LECTURE AUTRE QUE PAR FAISCEAU LASER, ON POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 322988 153534 1602 44067 8840 
3400 
18668 750 95527 
002 BELG.-LUXBG. 38403 
101540 
40B 26032 60 1952 87 6374 
003 NETHERLANDS 177637 1807 49856 1 6330 2 344 17756 
004 FR GERMANY 80396 31808 1088 
20577 3200 
3989 11882 26441 5188 
005 ITALY 87994 54217 138 6673 
92 494 
1367 1822 
006 UTD. KINGDOM 97785 86400 6414 1678 2707 
20016 007 IRELAND 20365 42 22 284 
192 21 
1 
115 008 DENMARK 25588 5310 
207 
11891 11 8028 
009 GREECE 4238 118 2659 305 5 934 315 010 PORTUGAL 43062 15975 40 7008 2469 351 
1537 
16914 
011 SPAIN 105273 39252 159 12139 4212 5861 42113 
028 NORWAY 7639 4372 1370 986 
1041 
125 661 125 
030 SWEDEN 23475 14680 1911 5265 1 400 177 
032 FINLAND 19332 14029 506 4511 85 
2 1911 
201 
732 036 SWITZERLAND 21711 12923 1555 3782 4 802 
038 AUSTRIA 36943 14608 506 15414 1005 3051 1530 829 





048 YUGOSLAVIA 10261 
373 
3162 15 1494 
052 TURKEY 11622 133 11068 4 2 42 
062 CZECHOSLOVAK 3708 240 213 3255 
151 064 HUNGARY 2096 301 1139 
1957 
505 
208 ALGERIA 2130 169 1 
144257 
3 
977 SECRET CTRS. 144257 
1000 W 0 R L D 1325393 551543 25926 228872 12422 49002 283 54859 144257 34287 223942 
1010 INTRA·EC 1003709 488196 11885 176191 12408 30067 114 40156 30641 214053 
1011 EXTRA·EC 177414 63346 14041 52681 6 18935 169 14701 3846 9889 
1020 CLASS 1 140010 62376 7490 45274 5210 2 10274 3594 5790 
1021 EFTA COUNTR. 1093n 60612 5890 30179 6 2135 2 5088 3594 1877 1030 CLASS 2 28977 963 4379 5443 13372 167 654 52 3941 
1031 ACP~66) 5546 543 2120 149 5 1119 166 108 52 1284 
1040 CLA S 3 8427 7 2172 1964 353 3773 158 
8515.44 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKERG NICHT MIT TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. 
NL: ~~~~~~~~U~~s~r~~-tl~~~N KRAFTFAHRZEUGEMPFANGS ERAETE U. NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
J 853 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I ~anmark I Deutschland I 'EU66a I Espa.l\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8515.44 AADID-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIFIEt WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
NL: ~~~~~~~pg:~t~fRI~:A RADIOS AND THOSE F A CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEUAS DE AADIODIFFUSION AVEC AM~LIFICATEUA INCORPOREtrON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTA. OU DE 
NL: ~fsA~EDvf~SS,~~~~~SP<i~~ AADID-REVEILS, POATAnFS, FIXES POUR VEHICU S AUTOMOBILES ET POUR AEAONEFS CIVILS 
NOMBAE 
001 FRANCE 115767 94024 1404 4819 
29i 3200 
1355 667 13498 
002 BELG.-LUXBG. 10371 
9298 
684 1067 3149 10 1950 
003 NETHERLANDS 27488 1265 13200 360 1347 
1236 
374 1644 
004 FA GERMANY 35558 8349 2143 6658 517 6184 17129 005 ITALY 30289 5042 58 11551 
669 337 
6780 
006 UTD. KINGDOM 9846 4306 2858 1485 171 
9725 007 IRELAND 9725 
1206 3:i 103i 148 655 010 PORTUGAL 5195 2128 
011 SPAIN 26325 1972 1 527 2 2042 
175 
21781 
028 NORWAY 3024 700 1782 1 60 
18 
306 
036 SWITZERLAND 4184 971 1763 579 94 465 294 
038 AUSTRIA 6069 2583 337 575 
19 
2130 444 
400 USA 6647 2 6001 18 102 
37962 
504 
977 SECRET CTAS. 37962 
1000 WORLD 356239 132262 21863 35784 2 19118 5237 13722 37962 8493 81796 
1010 INTRA·EC 275494 124822 8769 31146 2 13139 5236 8999 7361 76022 1011 EXTRA-EC 42782 7440 13094 4638 5979 1 4722 1132 5774 
1020 CLASS 1 31117 6333 12291 3091 759 1 3704 1131 3807 
1021 EFTA COUNTR. 17303 5890 5000 1513 154 2148 1131 1467 
1030 CLASS 2 11339 1105 790 1263 5220 992 1 1967 
8515.45 VIDEOMONITORE MIT EINGEBAUTEA BILDROEHAE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: ~fs"~~k~&1Yo~YfAcR Wfy~IMAGE INCORPORE 
NOMBRE 
001 FRANCE 47576 6390 2 14136 
1069 
128 24038 2662 
002 BELG.·LUXBG. 5616 
651i 
21 2522 137 1126 740 
003 NETHERLANDS 22620 95 5969 155 715 8051 
219 
1124 
004 FR GERMANY 272467 256638 100 
5244 
1486 500 9040 4483 
005 ITALY 8702 2509 1 82 6 
26266 20 
860 
006 UTD OOM 41283 5928 159 7833 811 266 
174i 007 IRE 3073 1 186 1 1144 
006 DEN K 2456 530 
2 
1158 3 547 218 
011 SPAI 25760 208 1484 264 
7 
23687 115 
028 NORWAY 1254 273 142 556 2 79 194 
030 SWEDEN 4903 128 462 841 7 
255 
3374 91 
032 FINLAND 1744 90 263 866 4 1 245 
036 SWITZERLAND 6338 726 48 3968 106 1389 101 
038 AUSTRIA 3851 208 
:i 
31.16 5 510 12 
056 SOVIET ~ION 287 212 60 12 





400 USA 16655 1033 172 717 
624 ISRAEL 2788 12 2 65 28 1 1205 1475 
800 AUSTRALIA 967 606 1 26 2 3 288 
40139 
41 
977 SECRET CTRS. 40139 
1000 W 0 R L D 819135 281863 1776 51256 2 306627 2284 118199 40139 256 16733 
1010 INTRA-EC 431376 278968 382 39274 1 3909 1772 94409 240 12421 
1011 EXTRA·EC 347620 2895 1394 11982 1 302718 512 23790 16 4312 
1020 CLASS 1 38116 2637 1119 10936 358 507 20737 1 1821 
1021 EFTA COUNTR. 18286 1425 1065 9369 124 262 5392 1 648 
1030 CLASS 2 307664 249 270 462 302290 5 2020 15 2353 
1031 ACP~) 1318 131 13 67 866 3 9 15 214 
1040 CLA 3 : 1840 9 5 584 70 1033 138 
I 
8515.48 FAAB~RNSEHEMPFANGSGEAAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT AUNDFUNK·, TONAUFNAHME· ODEA TONWIEDERGABEGEAAET KOMBINIEAT, 
AUSG. DEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 
STUECK 
COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A AADID-AECEIVEA OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
THAN VIDEO MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
~~~=~I:V~c~ms~~~ 89 ~LmsJ8G. ~U ~~';ffFR~oWr?:J:sA~~t~CORPORE, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE AADIODIFFUSION OU UN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBflE 
001 FRANCE+ 2357 185 5 
5 
852 1314 
004 FR GER NY 1668 51 1526 86 
1000 W 0 R L! 12996 767 75 626 4 12 247 5 6928 711 3621 
1010 INTRA-E 9584 657 1 417 10 7 2 5457 3033 
1011 EXTRA-EC 2694 110 74 209 2 238 3 1470 588 
1030 CLASS 2 1230 100 74 44 233 3 601 175 
8515.47 FARB.hRNSEHEMPFANGSGEAAETE MIT EINGEBAUTEA BILDROEHAE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT UNO VIDEOMONI-
TORE 
NL: OHN~tUFTEILUNG NACH LAENDEAN STUE 
COLO R TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A AADID-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: 2~~~~~~~ \2$~~m~~E~HAN VIDEO MONITORS 
NUMBfR 
g"rfB~'f :f~~"JE~D~sD~I~bEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42CM, AUTRES QUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBflE 
001 FRANCCiJ 100505 1192 17 37816 4 
19Bci 270 
38724 1382 21370 
002 BELG.-L XBG. 24923 
2490ci 
1 9851 1740 4342 
38734 
6739 
003 NETHERLANDS 119451 474 19210 
:i 
11851 70 2 18388 5822 
004 FR GERMANY 202226 61878 658 
133007 
14269 12393 3 26447 17340 69235 005 ITALY 229164 84223 2 
2310 
9726 
2410 13784 40475 
2206 
006 UTD. KINGDOM 183699 99809 3 24340 568 
007 IRELAN~ 27042 4605 4 3249 40ci 406 498 6180 12100 006 DENMA K 8001 1525 
1:i 
1456 1 973 1695 1951 
009 GREEC~ 5361 69 5186 
21285 
39 47 7 
010 PORTU L 41313 3756 Hi 12700 154 37 7158 3381 011 SPAIN 11176 183 1385 
mi 650 843 947 028 NORWAY 15469 4503 318 1052 
23i 
1666 5910 1250 030 SWEDEN 19535 2018 490 3711 2016 3045 2 8022 
032 FINLAND 16479 7066 4 4486 300 2 600 3387 634 036 SWITZERLAND 39449 6290 13 8449 2900 6905 5249 9643 038 AUSTRIA 48648 11990 4 22041 4304 102 7794 2413 048 YUGOSLAVIA 4625 5 15 4155 9 440 1 208 ALGERIA 763 3 13 4 741 1 
220 EGYPT 3449 
ss:i 2 3418 1 3 25 400 USA 8940 8342 4 38 2 624 ISRAEL 8741 3 7283 5 6 1410 33 
854 J 





706 SINGAPORE 5663 48 5524 5000 88 2 720 CHINA 5006 
169 
4 1 
10 800 AUSTRALIA 546 367 
111014 977 SECRET CTRS. 111014 
1000 WORLD 1260697 316664 2748 327217 5 67522 38189 2688 123747 111014 123689 147214 1010 INTRA·EC 952861 282140 1182 248200 3 51659 25987 2685 104083 112964 123758 1011 EXTRA·EC 196815 34521 1566 79017 2 15661 12202 3 19663 10724 23456 1020 CLASS 1 158139 34103 966 54631 1 10292 7669 1 18934 9299 22243 1021 EFTA COUNTR. 139930 31867 831 40051 10290 7240 1 18354 9299 21997 1030 CLASS 2 31550 417 554 22336 369 4523 2 710 1425 1213 
1031 ACP~) 4062 203 93 1771 356 882 2 eo 15 660 1040 CLA 3 7126 1 46 2050 5000 10 19 
8515.48 FARB.fERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42CM BIS 52CM, AUSG. KOMBINIERT UND VIDEO-
MONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VID 0 MONITORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
g~B~~Ilf N~'il'~Dlf~~ION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, AUTRES QUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 127616 72 3577 46956 6 
1657 91 
53276 2 23727 002 BELG.·LUXBG. 27709 33584 1144 10882 170 10154 5448 3611 003 NETHERLANDS 102255 1905 21921 300 4 16540 22553 




8954 006 UTD. KINGDOM 78056 15427 6468 28577 184 
1670 26457 007 IRELAND 32420 100 3129 131 933 




892 5091 2977 
009 GREECE 4254 279 2520 
461o3 
371 86 010 PORTUGAL 72350 3585 197 9686 1245 8 
5199 
11526 
011 SPAIN 8853 16 16 2260 57 234 1071 
022 CEUTA AND ME 1995 
2745 1315 
1995 
4 1177 5600 6146 028 NORWAY 17618 631 
030 SWEDEN 26263 9597 3333 5333 3 2842 1 5154 
032 FINLAND 19199 11353 431 1535 
2 3069 
1594 1021 3265 
036 SWITZERLAND 30258 7369 3446 9160 5914 400 1278 038 AUSTRIA 31086 5289 472 12314 44 11339 1228 





048 YUGOSLAVIA 12070 64 965 
064 HUNGARY 3004 1 44 2951 2 6 
7 208 ALGERIA 2595 6 27 3 2541 
3 
11 




19 22 1193 
302 CAMEROON 3515 8 850 1394 4 1086 
372 REUNION 8004 99 302 5471 1927 205 
458 GUADELOUPE 6049 793 2346 2674 236 
462 MARTINIQUE 7496 804 4533 2159 
496 FR. GUIANA 2150 
2 2 5037 
1950 200 
528 ARGENTINA 5047 5 1 
187 600 CYPRUS 1618 
13 
14 1196 120 101 
1464 624 ISRAEL 10757 280 8868 76 40 16 







720 CHINA 75549 4 50507 1 
740 HONG KONG 2251 166 2083 2 
54362 977 SECRET CTRS. 54362 
1000 W 0 R L D 998197 118317 33216 315128 87361 35477 766 176530 54362 35802 141237 
1010 INTRA·EC 645512 80729 21196 185456 62076 8022 762 141988 26993 118289 
1011 EXTRA·EC 298305 37581 12020 129672 25284 27455 4 34532 8809 22948 
1020 CLASS 1 143886 36596 9910 41739 111 3629 27136 7022 17743 
1021 EFTA COUNTR. 125926 36374 9360 29697 2 3120 
4 
22872 7022 17479 
1030 CLASS 2 74849 966 1774 33812 173 23805 7325 1787 5203 
1031 ACP~86) 13591 792 426 3120 173 5460 4 148 323 3145 
1040 CLA S 3 79570 19 336 54121 25000 21 71 2 
8515.51 FARB.fERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NL: 2~~~~00~~y OJJicr~~ VIDEO MONITORS 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE·IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET 
MONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 413536 32387 8818 281040 
5700 
2142 89149 










005 ITALY 671404 73890 910 41850 
21938 
65958 
006 INGDOM 146756 9552 12320 91354 10282 1310 
11194 007 D 17021 68 1 4350 327 1081 
006 RK 88901 19036 
1901 
48029 1198 12813 7825 
009 E 45077 1190 40545 261 366 814 
010 GAL 18947 1150 58 12233 1248 1825 
1300 
2433 
011 SPAIN 19717 803 33 15455 971 724 431 
021 CANARY ISLAN 3072 2 2 3035 1 41 34 024 ICELAND 1391 309 843 1 195 
028 NORWAY 72934 12978 10576 27873 373 12325 8809 
030 SWEDEN 137186 25394 12145 64505 1688 19697 13737 
032 FINLAND 25280 3530 1048 7966 23 7037 5676 
036 SWITZERLAND 182789 42802 6495 106094 7722 6590 
eOO 13086 038 AUSTRIA 144560 27900 2289 84712 518 23435 4906 
048 MALTA 15070 
13 
4 1805 3 13255 3 
048 YUGOSLAVIA 27756 42 25840 69 1784 8 
052 TURKEY 8497 79 37 8355 25 1 
056 SOVIET UNION 6772 1 101 6653 13 3 
060P 1842 40 44 1749 8 
52 062 SLOVAK 2093 1 29 1286 724 
064 RY 10899 6 65 8824 2004 
1 2 204M 0 1695 13 2 1121 556 
208 lA 1675 27 27 20 1554 15 32 
236 INA·FAS 1623 456 2 270 1351 44 302 OON 5406 11 3630 1265 
372 N 4806 292 
5 
1035 3479 384 400 ~SA 1934 220 1308 17 406 REENLAND 1221 
2 
1221 
436 2119 211 458 GUADELOUPE 2768 
462 MARTINIQUE 3571 15 
76 
555 2873 128 
236 600 CYPRUS 5928 31 4847 361 377 
624 ISRAEL 35579 48 19 31153 2637 1707 14 
628 JORDAN 1094 
1 
3 1091 
31 3 632 SAUDI ARABIA 2079 12 2032 2 636 KUWAIT 893 37 25 829 
5 647 U.A.EMIRATES 2444 49 2246 144 
706 SINGAPORE 12776 35 27 10828 502 1384 
736 TAIWAN 2774 4o3 238 2773 222 740 HONG KONG 2757 1893 
5 800 AUSTRALIA 4496 13 509 3968 
J 855 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppll!mentalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I 'oanmarlt I Deutschland I 'EUa6o I Espal\a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Ponugal I 
8515.51 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 























































8515.52 SCHWARZWEISs-FERNSEHEMPFANGSGERAm DOER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUND-
FUNK-, TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. VIDEOMONITORE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
8/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: ~~r=R~~tf~~~i'bTU~R~~EO MONITORS 
NUMBER 
~~~RJJ~A~~8~f~s~gJ5JEJrffi~~~r~~~s.gJ'E~fR~g9~f'fJ~~~00Nu~Su~rMR~~t~M~g~~~~~P~S~bCOMBINES AVEC UN RECEP· 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
977 SECRET CTRS. 
























8515.53 SCHWARZWEISs-FERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE. MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM-
NL: g~~f~~MI.tM~C,.~HA~1~I~~E~~BINIERT U. VIDEOMONITORE 
STUECK 
BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE• NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER1.~.CREEN DIAGONAL MAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO MONITOR" NL: NO BREAKOOwN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREU RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
MAX. 42CM, AUTRES QUE COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBR~ 
001 FRANCE ! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY . 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA · 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































8515.55 gfA'lro~tr~~J~~~~~~~~~~~~~i'5'M~I~R¥Rl~f~E~~~'lfo~~FARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
BIW Ta.EVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBEE NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NL: ~8'=R~~tf~w~C=i~oB~T~?rfL > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VID 0 MONITORS 
NUMB~ 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
> 42 ~52CM_, AUTRES QUE COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
NL: PAS D VEN1ILATION PAR PAYS 
NOMS E 
i 
003 NETHERlANDS 4394 662 1214 2195 1 274 







1000 W 0 R L
1
D 45792 775 1623 8638 903 2 10328 3166 
1010 INTRA·EC 32164 743 1346 7474 5 2 2460 
1011 EXTRA-EC 10462 32 277 1364 898 7868 
1020 CLASS 1 3967 2 209 1261 5 2488 
1030 CLASS ~ 6437 30 68 4B 893 5377 
8515.57 SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFANGSGERAm DOER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
NL: g~~EO~EiL_a~~MtiJt~~~A~2~~~~1ERT U. VIDEOMONITORE 
STUEyK 
BIW ttLEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORAnNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER,,~~REEN DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS • 
NL: NO BREAKOOwN BY COUNTRIES 
NUME)ER 
APPAIIEILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
> 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
006 UTD. Kt' GDOM 
1000 W 0 R D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























8515.58 TUNER FUER FERNSEHEMPFANGSGERAm OHNE EINGEBAUTE BILDROEHRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
TUNERS 
NL : NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
SYNTONISEURS ('TUNERS'! 
NL: PAS DE VENTILATION PAR' PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 

















































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAa&l I Espana I France j Ireland J ltalia j Nederland I Portugal I UK 
8515.58 
1010 INTRA-EC 19748 445 4 10855 5340 2409 502 10 185 1011 EXTRA-EC 17402 16 5287 11200 823 64 • 1020 CLASS 1 16732 12 1 4945 11200 505 61 8 1021 EFTA COUNTR. 5030 1 4457 505 61 6 
8515Nl9: ~~~Sftl~!J[~~gs9;Mm~~~tfNEINGEBAUTE BILDROHRE, AUSG. TUNER 
STUECK 
NL: ~'iY/~lOKM~E~~~~f INTEGRAL TUBE, OTHER THAN TUNERS 
NUMBER 
NL: ~AD~E!}t~f&'¥:~U~RD~A~LEVISION SANS TUBE-IMAGE INCORPORE, AUTRES QUE SYNTONISEURS ('TUNERS') 
NOMBRE 
001 FRANCE 8720 267 2220 82 5790 361 002 BELG.-LUXBG. 3978 443 1932 14 6 1657 163 003 NETHERLANDS 1615 
14 
173 1 737 247 004 FA GERMANY 3371 9 
17o4 12 
5 133 3126 64 005 ITALY 2024 1 
3 
34 5 268 
006 UTD. KINGDOM 1163 52 220 71 327 507 3 
1 009 GREECE 5106 263 2689 65 1868 011 SPAIN 1142 10 572 
8784 
477 63 024 ICELAND 8815 
18 
30 
592 036 SWITZERLAND 6370 154 7606 
191 22 400 USA 5887 3 3568 
sooO 47 2055 720 CHINA 5007 7 
23sS 977 SECRET CTRS. 2358 
1000 W 0 R L D 64906 2266 51 14639 2 5025 16811 887 20591 2358 4 2272 
1010 INTRA-EC 28952 2098 17 9989 2 22 193 560 14485 3 1585 1011 EXTRA·EC 33595 167 34 4650 5003 16618 327 6106 1 687 
1020 CLASS 1 24943 37 21 4212 2 16468 305 3758 140 
1021 EFTA COUNTR. 18178 26 15 518 
1 
16410 29 1110 70 
1030 CLASS 2 3263 128 13 332 
2 
142 22 2079 545 
1040 CLASS 3 5389 2 106 5000 8 269 2 
8515.81 FERNSEHKAMERAS, MINDESTENS 3 BILDAUFNAHMEROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
TELEVISION CAMERAS WITH 3 OR MORE CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION COMPORT ANT AU MOINS 3 TUBES DE PRISES DE VUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1122 435 16 
70 
542 128 
002 BELG.-LUXBG. 234 
127 
88 40 36 
003 NETHERLANDS 871 
e4 200 B6 41 239 264 004 FA GERMANY 753 105 
694 
8 130 345 
005 ITALY 1926 1210 
22 
7 15 
006 UTD. KINGDOM 206 41 130 12 
71 028 NORWAY 65 4 10 
14 235 036 SWITZERLAND 484 216 19 
038 AUSTRIA 145 141 , , 2 
048 YUGOSLAVIA 97 45 
2 
51 1 
056 SOVIET UNION 22 15 5 
068 BULGARIA 30 21 
7 
9 
220 EGYPT 13 2 4 
302 CAMEROON 20 20 
1ti 182 400 USA 221 23 
632 SAUDI ARABIA ,, 1 9 1 
664 INDIA 35 30 2 3 
740 HONG KONG 90 1 
13654 
89 
977 SECRET CTRS. 13654 
1000 W 0 R L D 22930 2214 163 2119 80 3 259 2747 13654 131 1559 
1010 INTRA-EC 5794 2090 106 1157 80 1 147 1271 130 811 
1011 EXTRA-EC 3479 123 57 962 2 110 1476 1 748 
1020 CLASS 1 1882 95 47 791 39 505 405 




16 453 103 
1030 CLASS 2 1481 10 115 69 969 294 
1031 ACP~) 158 9 1 21 24 6 96 
1040 CLA 3 116 7 56 2 2 49 
8515.82 FERNSEHKAMERAS, <3 BILDAUFNAHMEROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
TELEVISION CAMERAS WITH LESS THAN 3 CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION COMPORT ANT MOINS DE 3 TUBES DE PRISES DE VUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 22276 352 5 20639 
13 1235 
1215 65 
002 BELG.-LUXBG. 5181 
512 
, 3498 46 388 
003 NETHERLANDS 18022 206 12123 
3 
96 4005 53 1027 
004 FA GERMANY 5355 564 175 
15927 
2855 707 1050 
005 ITALY 17734 8 5 , 1189 
3ti 167 
604 
006 UTD. KINGDOM 8697 232 480 6342 1439 
1o4 008 DENMARK 2715 
100 
2251 266 94 6ti 009 GREECE 474 182 
27 
10 65 43 
010 PORTUGAL 707 77 
2 
423 113 2 65 
011 SPAIN 1243 15 495 164 
207 
422 125 
028 NORWAY 1337 
5 
162 630 190 2 146 
030 SWEDEN 1934 370 634 571 170 184 
032 FINLAND 868 2 181 393 265 
39 
7 
036 SWITZERLAND 2015 66 4 1642 212 52 
038 AUSTRIA 2012 13 1392 
9 
432 25 150 
043 ANDORRA 1578 1420 60 
1 20 
89 
048 YUGOSLAVIA 330 1 
2 
304 4 
052 TURKEY 728 3 699 4 1 19 





204 MOROCCO 760 
2 
3 9 
24 288 NIGERIA 91 1 57 1 6 
352 TANZANIA 692 
2 
4 1 
3 479 448 687 400 USA 1222 18 140 131 
612 IRAQ 252 163 63 
3 
20 2 4 
632 SAUDI ARABIA 278 
2s0 
222 41 1 11 
644 QATAR 271 11 10 
71 647 U.A.EMIRATES 113 35 16 26 100 706 SINGAPORE 644 
2 
31 473 5 
732 JAPAN 1486 1 46 10 3 1424 
740 HONG KONG 616 3 118 334 
2S&o4 
161 
977 SECRET CTRS. 25604 
1000 W 0 R L D 631479 3754 2013 69850 5 165 516338 244 6085 25604 237 7164 
1010 INTRA-EC 82925 1868 874 62086 4 137 11299 37 2771 66 3783 
1011 EXTRA-EC 522914 1883 1139 7764 1 28 505006 207 3314 171 3401 
1020 CLASS 1 14544 1515 826 6236 1 23 2393 207 1073 1 2269 
1021 EFTA COUNTR. 8232 86 752 4715 
4 
1690 207 236 
170 
546 
1030 CLASS 2 507818 340 296 1047 502598 2235 1128 
1031 ACP(66) 1533 75 28 129 1 312 223 765 
J 857 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I ,Danmark I Deutschland I 'EUa&l I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I 
8515.82 
1040 CLASS 3 552 28 17 481 15 6 
8515.13 FUNKNAVIQATIONSEMPFANGSGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIO NAVJGAnONAL RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIDNAVIGATION POUR AERONEFS CMLS 
NDMBRE 
001 FRANCE 2496 2 231 9 2229 006 UTD. KINGDOM 509 111 381 
D48 YUGOSLAVIA 68 38 11 19 
400 USA 3IT 31 5 322 
632 SAUDI ARABIA 32 32 
1000 WORLD 11331 81 4 822 7 108 10097 
1010 INTRA·EC 8714 58 3 417 28 8145 
1011 EXTRA·EC 2610 3 1 405 78 1952 
1020 CLASS 1 1196 1 245 35 877 
1021 EFTA COUNTR. 701 
:j 1 143 19 534 1030 CLASS 2 1396 159 43 1075 
8515.85 FUNKHOEHENMESSER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIO AL nMmRS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
RADio-AI:nMETRES POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 150 2 32 82 26 
D48 YUGOSLAVIA 256 256 
220 EGYPT 35 
5 
34 
:j 400 USA 214 203 
1000 W 0 R L D : 1237 26 856 118 156 
1010 INTRA·EC 399 10 i 145 99 116 1011 EXTRA·EC 838 18 711 17 40 
1020 CLASS 1 583 14 535 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 76 8 48 
14 
20 
1030 CLASS 2 219 2 153 17 
8515.87 MmOROLOGIE·RADARGERAm FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK I 
MmREOLOGICAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
RADARS llmOROLOGIQUES POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 1 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
1000 WORLD 3533 3 89 100 3 3229 
1010 INTRA·EC 3184 3 8 19 3 3117 1011 EXTRA·EC 369 83 81 112 
1020 CLASS 1 156 9 8 2 111 
1030 CLASS 2 210 74 71 1 1 
1031 ACP(66) 107 43 5 1 
8511 ~'foWJ'cl.E~~~/t,J8rk:Ei~~.f.E.?,N.J='re~fi~~ffM'& t~~cEJmN~~N ELEKTR. STROMKREISEN; FEST· U. STELLWIDERSTAENDE; 
ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKING AND BREAKING CIRCUITSbFOR PROTEtnON OF CIRCUIT!._f,9R MAKING CONNECnONS TO OR IN 
CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PRINTED CIRCUITS, THER SWITCH-BOARDS THAN •~PHONE AND CONTROL PANELS 
APPAREILS P.COUPUREJ. SEtnONN, PROTECT '.1. BRANCHEM.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF., 
POTENnOMETRES RHEuSTATS; CIKCUITS IMPK.; TABLEAUX COMMANDE OU DISTRIBunON 
8511.53 STARTEA FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLAnON 
DE: IN 8519.57 ENTHALTEN 
STUECK: 
STARTE~S FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESnC APPLICAnONS 
DE: INCLUDED IN 8519.57 
NUMBE~ 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE, D'APPLICAnON DOMESnOUE 
DE: REPRiSflUS 8519.57 
NOMBR 
001 FRANCE I 12482610 37771 
100 004 FR GERMANY 20526228 
1s0 ~ ITfrl'.YKiNabOM 7397078 125 2950506 
1oo0 008 DENMARK 2368061 
011 SPAIN 5421498 
25 ~ ~~~'i1~L).ND 6733857 2049182 
680 THAILAND 3350550 
800 AUSTRALIA 2623592 
1000 WORLd 88474018 132336 40723 
1010 INTRA·EC 55737617 109236 751 
1011 EXTRA·EC 32736399 23100 39972 
1020 CLASS 1 : 18608215 28022 
1021 EFTA COUNTR. 14567628 
23100 
7025 
1030 CLASS 2 13824175 11950 







22924 1089791 701 






ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC.U.MPS 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE; LAMPES A ARC 
8520.01 INNENVtRSPIEGELTE LAMPEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 STUECK 
SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES SCELLEES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
MILLIERS 
1000 W 0 R L 0 289 I 
1010 INTRA·EC 157 5 






8520.11 HALOGEN..QLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK 
HALOGEN HEADLIGHT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 




































































































Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'Ell66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8520Nl1: ~~~iS.A~~~B~E~fRO~MHARES DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES 
MILLIERS 
001 FRANCE 2914 54 2714 
2143 




38 003 NETHERLANDS 23376 15821 
2 
6859 231 004 FR GERMANY 1734 75 
3040 
715 468 473 005 ITALY 4720 1462 218 006 UTD. KINGDOM 849 849 
1017 77 s4 011 SPAIN 2214 4 1036 028 NORWAY 472 462 
100 5 
6 030 SWEDEN 1611 
16 
2 1459 39 038 AUSTRIA 837 557 260 4 400 USA 2098 1993 105 412 MEXICO 467 8 467 528 ARGENTINA 716 708 
86 140 732 JAPAN 6484 6258 736 TAIWAN 532 530 
75 
2 800 AUSTRALIA 1318 1217 
257o2 
26 977 SECRET CTRS. 25702 
1000 WORLD 83653 262 21 41296 8 12904 1808 25702 1652 1010 INTRA-EC 40021 200 2 25032 8 12209 1457 1113 1011 EXTRA-EC 17927 59 19 16264 695 351 539 1020 CLASS 1 14028 48 17 12902 317 332 412 
1021 EFTA COUNTR. 3407 48 7 2894 112 287 59 1030 CLASS 2 3803 11 2 3301 344 19 126 
8520.15 GLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN-GLUEHLAMPEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK 
NL: ~5"ChMl'll~w'~t~v W&~TrrE-r HALOGEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES A INCANDESCENCE POUR PHARES DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE LAMPES A HALOGENES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIERS 
001 FRANCE 3122 732 1546 
1775 
130 713 
002 BELG.-LUXBG. 3139 54 1287 8 69 003 NETHERLANDS 48585 5449 42768 5 309 







006 UTD. KINGDOM 2056 1099 679 4 011 SPAIN 7658 4975 2586 93 
036 SWITZERLAND 1096 1020 13 63 
508 BRAZIL 900 870 30 
10 728 SOUTH KOREA 5411 5401 
221 732 JAPAN 664 443 8404 977 SECRET CTRS. 8404 
1000 W 0 R L D 100039 856 118 29527 237 53114 210 5478 8404 2 2092 
1010 INTRA-EC 71033 849 9 17967 i 28 49194 210 1217 2 1559 1011 EXTRA-EC 20602 7 109 11560 209 3920 4261 533 
1020 CLASS 1 5912 98 4095 1204 152 363 







1030 CLASS 2 11179 7 7406 2716 818 170 
8520.18 BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN FUER KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. FUER SCHEINWERFER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK 
ELECTRIC FILAMENT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES OTHER THAN HEADLIGHTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES A INCANDESCENCE POUR L'ECLAIRAGE DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE POUR PHARES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIERS 
001 FRANCE 42930 4113 36334 18 2099 2340 125 002 BELG.-LUXBG. 12670 
227 





004 FR GERMANY 39107 167 
128:i 
20 768 3957 
005 ITALY 6512 20 12 5052 
6 101 
145 
006 UTD. KINGDOM 26821 8 26696 10 
51 011 SPAIN 20567 50 19646 706 114 
028 NORWAY 2042 
:i 
2014 
s:i 12 16 030 SWEDEN 9018 8765 43 154 
036 SWITZERLAND 7033 
5 
6531 22 480 
5 038 AUSTRIA 4392 3840 3 539 
400 USA 4349 4113 93 
75445 
143 
977 SECRET CTRS. 75445 
1000 W 0 R L D 347879 4655 105 209234 20 506 11375 34 39000 75445 8 7497 
1010 INTRA-EC 224416 4623 25 168597 
1s 
505 8748 6 36882 i 5030 1011 EXTRA-EC 48013 32 80 40637 1 2627 28 2118 2467 
1020 CLASS 1 32099 7 76 29246 137 28 1849 756 
1021 EFTA COUNTR. 24514 5 22 23071 
15 
78 28 1074 8 236 1030 CLASS 2 14741 25 4 11213 2490 269 716 
1031 ACP(66) 1657 24 268 834 47 8 476 
8520.21 BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG MAX. 100 V, AUSG. INNENVERSPIEGELT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND NICHT FUER 
KRAFTFAHRZEUGE 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK 
FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING, MAX 100V, EXCEPT SEALED BEAM LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION MAX. 100 V, AUTRES QUE LAMPES SCELLEES POUR AERONEFS CIVILS ET 
LAMPES POUR AUTOS 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIERS 
001 FRANCE 16432 5 13275 388 
458 
2078 28 658 
002 BELG.-LUXBG. 3243 1 2631 25 20 108 
003 NETHERLANDS 32254 1 27592 446 3890 142 628 004 FR GERMANY 11139 183 
10986 
801 675 9034 





006 UTD. KINGDOM 4017 3475 221 
107 008 DENMARK 1609 1422 6 74 
011 SPAIN 7868 
37 
2522 1902 151 3313 
028 NORWAY 1875 1747 67 
164 
24 
030 SWEDEN 12057 137 11722 32 2 
032 FINLAND 1918 10 1862 45 1 60 036 SWITZERLAND 6575 7 2829 3558 121 
038 AUSTRIA 3910 5 3526 56 286 37 
048 YUGOSLAVIA 4511 4070 25 406 10 







400 USA 23599 4578 504 18240 
706 SINGAPORE 4446 4413 5 
78976 
28 
977 SECRET CTRS. 78976 
1000 W 0 R L D 242838 616 101027 3 1564 16522 5627 78976 40 38462 
1010 INTRA-EC 91149 195 62631 1 869 8418 3856 28 15150 
1011 EXTRA-EC 72703 421 38396 1 688 8104 1771 10 23312 
J 859 
i 
1986 Besondere M ~Belnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I .l Belg.-Lux. I anmarlt I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8520.21 
1020 CLASS 1 56431 392 31108 119 4462 1315 1 19034 
1021 EFTA COUNTR. 26381 198 21726 
1 545 3758 576 9 123 1030 CLASS 2 14937 11 7019 3583 456 3313 
1031 ACP~66) 3185 2 77 
24 
609 8 9 2480 
1040 CLA S 3 1335 18 269 59 965 
8520Nt': ~~~~~~tt~~"m,~~sw~~~:PEN, SPANNUNG >I 00 V 
1000 STUECK : 
. 
HALOGEN LAMPS FOR LIGHTING, > 100V 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES A HALOGENES POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIERS 
001 FRANCE 795 2 504 
18 
165 124 
002 BELG.-LUXBG. 330 
2156 
274 25 13 
003 NETHERLANDS 2638 430 
26 
40 12 
005 ITALY 1247 1 1104 53 116 006 UTD. KINGDOM 398 2 343 
57 1 011 SPAIN 273 1 
1 
198 16 
030 SWEDEN 148 84 
4 
7 56 
036 SWITZERLAND 266 248 14 
1 038 AUSTRIA 395 104 290 
400 USA 305 301 4 
508 BRAZIL 121 107 
2713 
14 
977 SECRET CTRS. 2713 
1000 W 0 R L D 11834 2201 4 4533 3 2 451 1360 2713 567 
1010 INTRA-EC 8483 2163 4 3014 i 357 535 414 1011 EXTRA-EC 2634 38 1519 94 825 153 
1020 CLASS 1 1561 3 1057 6 391 104 




4 390 57 
1030 CLASS 2 1037 1 440 88 421 48 
I 
8520.25 REFLEKTORBELEUCHTUNGSLAMPEN, SPANNUNG > 100 V 
BL: VERTR H 
NL: OHNE UNG NACH LAENDERN 
1000 s 
REFLECTOR LAMPS, > 100V 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREA~DOWN BY COUNTRIES 
THOUSAN ITEMS 
I 
LAMPES A REFLECTEUR POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIERS: 
001 FRANCE : 1320 1299 
424 
21 
002 BELG.-LUXSG. 1708 1284 
1 2 003 NETHERLANDS 1482 848 633 
004 FR GERMANY 9475 
657 
9372 94 9 
005 ITALY 2190 1527 
1 
6 
006 UTD. KINGDoM 2183 1295 887 
10 036 SWITZERLAND 1624 836 778 
038 AUSTRIA 674 437 237 
21160 977 SECRET CTRS. 21160 
1000 W 0 R L D i 48952 2 9268 761 1 15260 1 384 21160 4 111 
1010 INTRA-EC 
1 
19755 2 6216 7&1 i 13385 1 112 4 41 1011 EXTRA-EC . 6037 3052 1875 272 70 
1020 CLASS 1 I 3976 1 2621 1216 79 59 





193 4 10 1030 CLASS 2 2050 420 659 11 
I 
8520st': e~~~~~!fllb~GSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG > 100 V, AUSG. HALOGEN- UNO REFLEKTORLAMPEN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 ST~:CK 
FILAME LAMPS FOR LIGHTING, > 100V, OTHER THAN HALOGEN AND REFLECTOR LAMPS 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THOUSAf'jD ITEMS 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V, AUTRES QU'A HALOGENES ETA REFLECTEUR 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIERS 
001 FRANCE 18166 1 1239 1050 
13169 
15139 197 540 
002 BELG.-LUXBG. 16774 1 2262 124 
1 
813 393 12 
003 NETHERLANDS 64020 6 2799 2 113 4162 46999 9765 175 004 FR GERMANY 63497 44 
3954 
1564 5857 54795 321 914 
005 ITALY 7706 1 387 2813 
12 4819 
551 
006 UTD. KINGDOM 14546 8 532 127 9048 
4817 007 IRELAND 4924 1 12 7 87 
008 DENMARK 10318 8501 
28 
699 625 493 
009 GREECE L 1717 273 66 1345 5 
010 PORTUGA 2269 6 405 60 497 1294 300 13 011 SPAIN · 5730 353 790 4175 106 
024 ICELAND I 1495 369 958 6 ' 129 33 028 NORWAY. 15362 12010 2251 1i 449 449 192 





036 SWITZERLAND 11989 
2 
5246 1151 5316 2 
038 AUSTRIA · 12353 3039 499 981 7760 72 
288 NIGERIA 912 3 50 412 
100 
447 
390 SOUTH AFRICA 964 
s4 138 1o4 558 168 400 USA 20684 19943 72 415 96 
616 IRAN 10321 9933 156 
273 
108 124 
624 ISRAEL 1561 108 
1 
15 ; 906 259 632 SAUDI ARABIA 1172 4 120 90 757 203 740 HONG KONG 2586 113 316 1207 946 
800 AUSTRALIA 6074 1 90 377 4297 
18891i 
1309 
977 SECRET CTRS. 188911 
1000 WORLD 543782 27958 82838 6 6284 53280 14 158722 188911 11123 14846 
1010 INTRA-EC 209667 68 20330 2 3453 37108 13 130091 10976 7626 
1011 EXTRA-EC 145155 27890 62508 1 2825 16172 1 28592 146 7020 1020 CLASS 1 110987 27615 49785 2558 5008 23275 89 2657 1021 EFTA COUNTR. 80492 27154 29033 ; 2390 3466 ; 17854 89 506 1030 CLASS 2 33467 263 12406 223 11161 5304 57 4051 
1031 ACP~66) 6862 17 207 3 5026 205 57 1347 
1040 CLA S 3 701 12 317 44 3 13 312 
8520.32 VER~UNDLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
NL: OHN AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHALTEN 
1000 STUECK 
DUAL LAMPS FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
THOUSAND ITEMS 
860 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltll supplllmentalre 1986 
Bestimmung I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal J UK 
8520N~: ~~ ~Nfll~~fo~ ~~w~~~SMIXTE, POUR ECLAIRAGE 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
MILLIERS 
001 FRANCE 401 14 16 
125 
371 
003 NETHERLANDS 2323 2193 1 4 
004 FR GERMANY 6004 5980 45 24 006 UTD. KINGDOM 4374 4329 
977 SECRET CTRS. 1894 1894 
1000 WORLD 21231 2234 18 16470 45 544 1894 25 
1010 INTRA·EC 17065 2232 16 14228 45 530 i 14 1011 EXTRA·EC 2272 2 2 2242 14 11 
1020 CLASS 1 1862 1847 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 1702 
2 2 
1698 1 3 
1030 CLASS 2 409 395 5 4 
1520Ni_S: ~~'r.re'WeTu'N'tf~c~n.mM-~~PENSOCKELH, FUER BELEUCHTUNG 
DE : IN 8520.51 ENTHAL TEN 
1000 STUECK 
NL: ~'QU2~~~~~::ue~Tw~rmG, WITH DOUBLE ENDED CAP 
DE : INCLUDED IN 8520.51 
THOUSAND ITEMS 
NL: ~~bFt ~Nw~~fo~~~~~~rs· A DEUX CULOTS, POUR ECLAIRAGE 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
MILLIERS 
001 FRANCE 1283 26 192 
151 1106 
002 BELG.·LUXBG. 662 
252 3762 
60 409 
003 NETHERLANDS 22833 18747 25 46 
004 FR GERMANY 14060 10 7333 3025 3691 
005 ITALY 4215 8 4 3803 404 007 IRELAND 521 
3 212 
517 
009 GREECE 217 2 
011 SPAIN 583 26 24 401 
158 
028 NORWAY 1650 4 1630 030 SWEDEN 2082 57 152 2021 036 SWITZERLAND 693 433 108 
400 USA 3638 11 3471 156 
404 CANADA 2035 100087 
2035 
977 SECRET CTRS. 100087 
1000 W 0 R L D 180202 325 211 3781 32588 13 7923 100087 83 15193 
1010 INTRA-EC 45059 297 7 3762 30395 13 4068 1 6518 
1011 EXTRA-EC 15058 28 204 19 2191 3857 82 8675 
1020 CLASS 1 12390 11 143 504 3674 8058 
1021 EFTA COUNTR. 4699 11 87 485 156 82 
3960 
1030 CLASS 2 2642 17 61 1685 180 617 
1031 ACP(66) 1203 17 11 768 67 82 258 
8520.39 LEUCHTSTOFFUMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT ZWEI SOCKELN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHAL TEN 
1000 STUECK 
NL: ~Jl2~~~~~::u8~~~rmG, OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
THOUSAND ITEMS 
NL: ~~b~S~NT'l'~1fo~~~~~~· POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'A DEUX CULOTS 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
MILLIERS 
001 FRANCE 237 14 1eS 
137 86 
002 BELG.·LUXBG. 226 
37 
3 35 
003 NETHERLANDS 1755 1576 45 96 
004 FR GERMANY 1212 36 707 223 244 
005 ITALY 651 3 327 
sci 321 011 SPAIN 592 
10 
506 36 
030 SWEDEN 368 21 36 299 
288 NIGERIA 521 48 3 28 
470 
400 USA 250 31 31 159 
832 SAUDI ARABIA 141 
12 
70 37 34 
800 AUSTRALIA 153 52 67 7380 
22 
977 SECRET CTRS. 7380 
1000 WORLD 16131 239 31 2 16 4314 7 1043 7380 84 3035 
1010 INTRA·EC 5179 99 3 1 3470 7 485 &3 1114 1011 EXTRA·EC 3568 140 28 15 844 557 1921 
1020 CLASS 1 1582 14 25 262 291 28 962 
1021 EFTA COUNTR. 946 2 22 2 159 172 35 
591 
1030 CLASS 2 1929 121 3 582 265 921 
1031 ACP(66) 1032 88 292 105 35 512 
8520.41 QUECKS ERDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
NL:OHN EILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 85 NTHALTEN 
1000 CK 
MERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
THOUSAND ITEMS 
LAM PES ET TUBES A VAPEUR DE MERCURE, POUR ECLAIRAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
MILLIERS 




004 FR GERMANY 695 12 3 
005 ITALY 171 156 5560 
15 
977 SECRET CTRS. 5580 
1000 W 0 R L D 13645 6039 8 35 799 954 5560 250 
1010 INTRA·EC 7537 6039 8 33 645 702 
118 
1011 EXTRA-EC 548 2 154 252 132 
1020 CLASS 1 171 4 53 73 41 
1030 CLASS 2 369 101 177 90 
1031 ACP(66) 153 22 82 48 
8520.43 NATRIUMDAMPFLAMPEN MIT IJ.FOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE, FUER BELEUCHTUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHAL TEN 
1000 STUECK 
SODIUM LAMPS WITH IJ.SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE : INCLUDED IN 8520.51 
THOUSAND ITEMS 
J 861 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8520.43 LAMPE$ ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM AVEC TUBE EN I'ORME DE U, POUR ECLAIRAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: REPRIS SOUS 8520.51 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 1313 1305 
005 ITALY 100 
977 SECRET CTRS. 1206 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 







8520.45 NATRIUMDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT U.fOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 8520.51 ENTHALTEN 
1000 STUECK 
NL: ~gD~~t'fJgJNFg~ ~tlm~?EsOTHER THAN WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE 
DE: INCLUDED IN 8520.51 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM, POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'AVEC TUBE EN FORME DE U 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 































8520.49 BELEUCHTUNGSENTLADUNGSLAMPEN, AUSG. VERBUND-, LEUCHTSTOFF·, QUECKSILBERDAMPF· UND NATRIUMDAMPFLAMPEN 
NL: OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK I 
DISCHARGE LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 







LAM PES ET .J;BES A DECHARGE POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU' A LUMIERE MIXTE, FLUORESCENTS, A VAPEUR DE MERCURE ET DE SODIUM 
NL: PAS DE VE,LATION PAR PAYS 
MILLIERS 
83~ ~~t~~CUXBG.. 14~ 115 . 13~~~ . . s6 . 1gg 
003 NETHERLANDS 1076 16 457 334 61 
004 FR GERMANY i 2404 7 . 472 1601 
= ITfJ-.YKINGDm-1 ~ 12 mg 1 ~~ j 45 
883 &~~~t~K 1m ,fag 24 ro 
010 PORTUGAL 3111 2976 41 58 
011 SPAIN 8512 8263 110 49 
028 NORWAY 137 129 8 
ggg ~~~~~~LAND 2~~~ 4 1~ ~ ~ 
038 AUSTRIA 911 801 9 37 
208 ALGERIA 127 103 17 7 
400 USA 12860 128 25 2 
~ f'J'tr~ALIA lli • ~~g 3 2~ 
977 SECRET CTRS. 643 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 










DE: ~~~~TIE~~0.32, 35, 39, 41,43 U. 45 
PROJECTOR LAMPS 
DE : ~~'5-ufA~!h3~~S 39, 41, 43 AND 45 
LAMPES ET TUBES POUR PROJECTEURS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux.l Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland 1 Portugal I UK 
8520.51 
1040 CLASS 3 604 
8520.55 UMPEH FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 STUECK 
INFRA-RED LAMPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THOUSAND ITEMS 
UMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MILLIERS 
001 FRANCE 276 
003 NETHERLANDS 427 
005 ITALY 93 
006 UTD. KINGDOM 77 
036 SWITZERLAND 86 
977 SECRET CTRS. 2120 
1000 W 0 R L D 3596 
1010 INTRA·EC 1048 
1011 EXTRA-EC 428 
1020 CLASS 1 380 
1021 EFTA COUNTR. 336 




UMPES ET TUBES A RAYONS ULTRA VIOLETS 
MILLIERS 
001 FRANCE 108 
002 BELG.-LUXBG. 369 
003 NETHERLANDS 1357 
004 FR GERMANY 339 
005 ITALY 155 
006 UTD. KINGDOM 760 
008 DENMARK 120 
011 SPAIN 30 
028 NORWAY 92 
030 SWEDEN 481 
036 SWITZERLAND 95 
400 USA 305 
1000 W 0 R L D 4472 
1010 INTRA·EC 3275 
1011 EXTRA·EC 1197 
1020 CLASS 1 1123 
1021 EFTA COUNTR. 739 











































8520.59 BOGENLAMPEH; ELEKTRISCHE GLUEH- UNO ENTLADUNGSLAMPEN, NICHT IN 8520.01 BIS 57 ENTHAL TEN 
1000 STUECK 















UMPES A ARC; UMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 8520.01 A 57 
MILLIERS 
001 FRANCE 2061 69 ; 1444 28 210 002 BELG.-LUXBG. 1863 
816 
915 35 003 NETHERLANDS 2454 4 1127 j 99 004 FR GERMANY 20095 6 11 
1223 
29 223 
005 ITALY 5593 2 1 139 
006 UTD. KINGDOM 7252 4 1 1007 312 
007 IRELAND 420 42 ; 008 DENMARK 1044 713 
010 PORTUGAL 2237 178 99 
011 SPAIN 7596 993 1608 
028 NORWAY 831 667 1 
030 SWEDEN 1479 
42 
1198 27 
032 FINLAND 641 410 5 
036 SWITZERLAND 3844 103 3288 322 
038 AUSTRIA 2055 1596 10 
048 YUGOSLAVIA 1024 897 2 
204 MOROCCO 272 ; 5 246 208 ALGERIA 465 15 43 421 400 USA 4966 146 4609 29 
732 JAPAN 33 
30 
26 2 
800 AUSTRALIA 1528 96 177 
1000 W 0 R L D 74685 1288 55 22468 17 140 6293 
1010 INTRA·EC 50887 897 18 7782 7 92 2692 
1011 EXTRA-EC 23790 391 37 14686 2 48 3601 
1020 CLASS 1 17398 321 20 13087 43 640 
1021 EFTA COUNTR. 8859 145 
17 
7166 
2 ; 365 1030 CLASS 2 5377 69 647 2952 
1031 ACP~66) 1309 67 8 4 
936 











































8521 ELEKTRONEN·, QUECKSILBERDAMPFGLEICHRICHTER·N KATHODENSTRAHL- UNO FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. 
KRISTAUE; HALBLEITER; LEUCHTDIODEN; ELEKTRO .MIKROSCHAL TNG. 
THERMIONIC$ COLD CATHODE AND PHOTO-CATHODE VALVES AND TUBESd PHOTOCEUSbMOUNTED PIEZo-ELECTRIC CRYSTALS; DIODES, 
TRANSISTOR AND SIMILAR SEMI.(;ONDUCTOR DEVICES; LIGHT EMETTIN DIODES; ELE RONIC MICRO-CIRCUITS 
UMPESiNTUBES ET VALVES ELECTRONil TUBES CATHODnrC·fEUULES PHOTO-ELECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO-ELECTR.MONTES; DISPOSIT.A 
SEMI-(;0 DUCT.; DIODES EMmR.DE L MIERE; MICROS UCT. LECTR. 
8521.01 GLEICHRICHTERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RECTIFYING VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES REDRESSEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 8120 2093 5310 46 4300 004 FR GERMANY 87375 
134 3 7776 
380 
400 USA 34139 13 351 
1000 W 0 R L D 223098 263 118 13782 6069 1752 53 23322 
1010 INTRA-EC 158505 81 2 3305 5311 463 53 6113 
1011 EXTRA·EC 64138 182 116 10477 472 1289 17209 
1020 CLASS 1 56764 138 36 8905 13 1089 14399 
1021 EFTA COUNTR. 6164 4 21 718 1s 
603 1467 
1030 CLASS 2 6333 44 1549 159 2810 
8521.03 BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 















































36397 74 2176 
34051 8 1376 


















1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8521.03 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 7641 1 
51 
5752 
1 46 374 1514 003 NETHERLANDS 3000 59 2495 3 345 
004 FR GERMANY 2165 2 9 
4059:i 
24 289 600 1241 
005 ITALY 41301 
24 2 334 75 39 374 006 UTD. KINGDOM 1818 1420 258 
228 048 YUGOSLAVIA 404 34 174 173 2 400 USA 10702 5072 
41026 
5420 
977 SECRET CTRS. 41026 
1000 WO A LD 125873 1183 139 83893 29 3549 75 1078 41028 14720 
1010 INTAA-EC 57661 82 87 51574 i 27 1105 75 1078 3655 1011 EXTRA-EC 26986 1101 52 12318 2 2444 2 11065 
1020 CLASS 1 18502 1 51 9548 1 1 360 2 8538 
1021 EFTA COUNTR. 4180 204 17 4013 45 105 1030 CLASS 2 3624 1 491 2076 851 
1040 CLASS 3 4860 896 2280 8 1676 
8521.05 BILDWANDLER- UND BILDVERSTAERKERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IMAGES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 301 10 276 2 13 
226 002 BELG.-LUXBG. 263 
:i 
37 2 9 003 NETHERLANDS 1266 604 648 
004 FR GERMANY 4266 2 
394 
822 3442 
005 ITALY 1693 1299 
8 006 UTD. KINGDOM 258 158 91 
011 SPAIN 550 40 510 
030 SWEDEN 54 28 26 
5 036 SWITZERLAND 1162 43 1114 
048 YUGOSLAVIA 79 73 5 
064 HUNGARY 496 5 491 
220 EGYPT 210 210 
390 SOUTH AFRICA 69 69 
7 2247 910 400 USA 7722 4558 
404 CANADA 68 42 26 
480 COLOMBIA 31 460 31 612 IRAQ 461 1 522 616 IRAN 523 1 664 INDIA 1036 1036 
708 PHILIPPINES 151 151 
720 CHINA 62 62 352 732 JAPAN 600 246 
800 AUSTRALIA 227 169 58 
5813 1932669 977 SECRET CTRS, 1938502 
1000 WO A LD 1868789 490 18 8878 2 25 8060 10818 5813 1832688 
1010 INTAA-EC 14614 18 
18 
1570 2 15 3832 8371 
1011 EXTRA-EC 13873 474 no8 10 4428 1437 1020 CLASS 1 10070 1 5314 7 3833 915 




1142 5 1030 CLASS 2 2993 1875 104 522 
1040 CLASS 3 610 119 491 
8521.07 PHOTOYERVIELFACHERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
PHOTOMULTIPLIERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 4951 114 4837 
008 DENMARK 4451 999 32 4419 Wr ~~~RET CtRS. 7979 8 6971 1788 36442 38230 
1000 W 0 A L D 62867 43 1235 1146 181 21648 403 1788 36442 1010 INTAA·EC 14470 10 218 839 146 13191 64 1011 EXTRA-EC 10187 33 1017 307 13 6458 339 1020 CLASS 1 9946 1017 202 6408 321 
1521N1_0: ~~mO~t!fEW~~'WAem~":fR~ARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
STUECK 
NL: ~ar::Rf/t<~W:iY,~b~fUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NUMBER 
NL: ~~~C4'lrrYfl~l{f~tp~~A~CEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
NOMBRE 




671 23616 002 BELG.-LUXBG. 19122 56 15780 2 3274 
= 1Jf6\IN0DCM 15771 14 13468 24 237 25 589 2022 15842 37 15160 17 
34297 038 AUSTRIA 37430 17 672 476 1260 708 
376715 977 SECRET CTRS. 376715 
1000 WO A L D 526446 899 117 22540 32904 6913 2048 6652 378715 5 79554 1010 INTRA-EC 103255 872 105 17821 32428 4782 25 5380 2 41859 1011 EXTAA-EC 48476 127 12 4718 478 2151 2021 1272 3 37695 1020 CLASS 1 45891 110 12 3463 476 1268 1674 1205 3 37680 1021 EFTA COUNTR. 39710 56 12 615 476 1261 
347 
909 3 36176 1030 CLASS 2 2206 17 1022 790 15 15 
8521Nr: ~m<>f~1Mn~R31~~~r:::R~ARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >42 BIS 52 CM 
STUECK 
NL: ~ar::Rff~W:iY,~~~Y~fUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 
NUMBER 
864 J 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 l Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'E.V.6&a l Espana l France I Ireland j ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8521Nl1: ~~~c~w8a~~~ ,!'f~M!'sCEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAH >42 A 52 CM 
NOMBRE 
001 FRANCE 348555 5 10 37962 5 3 189509 121064 002 BELG.·LUXBG. 139050 
1s4 
12 74 7320 2 131639 003 NETHERLANDS 129106 8 371 6624 101 ; 126 192 121530 004 FR GERMANY 171942 109 242 
58378 
450 1740 133303 36~7 005 ITALY 143340 16 3 2668 11898 
4 154622 
70 7 006 UTD. KINGDOM 159010 15 736 496 3137 
3388 008 DENMARK 17215 2 
1348 
1322 
12479 009 GREECE 12087 9012 64 1751 497o3 010 PORTUGAL 69345 16242 872 2464 011 SPAIN 256331 6 36115 9388 82002 128826 030 SWEDEN 7174 35 
2 
7 7126 032 FINLAND 21870 30 9 20 18429 3410 204 MOROCCO 7182 1000 5926 226 208 ALGERIA 50978 15004 3605 35974 212 TUNISIA 8198 2875 1518 
1142 390 SOUTH AFRICA 9784 2094 880 5668 508 BRAZIL 70400 
2826i 400 37335 70400 528 ARGENTINA 65996 
1200 664 INDIA 61360 30880 29260 
1001o4 977 SECRET CTRS. 100104 
1000 WORLD 1875204 311 321 244968 48 17847 40950 5 711071 100104 192 759579 1010 INTRA·EC 1447992 284 292 160274 48 17847 28461 5 577132 192 663705 1011 EXTRA·EC 327108 35 29 84694 12489 133939 95874 1020 CLASS 1 50847 28 3989 48 923 26869 18990 1021 EFTA COUNTR. 34681 
35 
28 1211 33 20287 13122 1030 CLASS 2 272640 1 80401 11466 105135 75602 
852W: ~'/MOf~tlr\~~'Wf~~~"tl'6MARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 Cll 
STUECK 
NL: ~~~~ffr(~w:~~~~T~?~fUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL >52CM 
NUMBER 
TUBES CA THO DIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 430124 93 305 183039 7047 
283455 
235238 4402 002 BELG.-LUXBG. 521260 
396 
15 225584 8832 66 3348 003 NETHERLANDS 229847 78 86360 
1i 
23040 119042 185 746 004 FR GERMANY 1450793 811 674 
247762 
937 225569 1062660 160131 005 ITALY 531385 83 ; 51736 218526 16439 13278 006 UTD. KINGDOM 459182 14 155386 7128 280213 400i 008 DENMARK 113694 3 
s5 12653 96432 605 009 GREECE 155057 1772 83404 47661 21815 350 010 PORTUGAL 5385 5 1452 3288 360 300 011 SPAIN 292723 322 164080 88191 36993 3137 021 CANARY ISLAN 4487 3 49 1007 3460 17 8 030 SWEDEN 73836 12608 60953 032 FINLAND 249995 2 39342 
3024 
150633 60018 
3172 038 AUSTRIA 86414 15 64077 13756 2370 048 YUGOSLAVIA 7482 975 6356 151 052 TURKEY 222414 
100 
140705 67600 14109 
062 CZECHOSLOVAK 7230 7 7118 5 064 HUNGARY 22732 57 22670 5 
204 MOROCCO 3761 2016 1745 
so6 212 TUNISIA 22511 
482 
10963 11042 
390 SOUTH AFRICA 5364 1521 2560 601 
624 ISRAEL 43296 188 32407 5936 4785 
736 TAIWAN 27244 
2 
20133 4840 2271 
s3 600 AUSTRALIA 16612 16554 3 
132200 977 SECRET CTRS. 132200 
1000 WORLD 5132733 4388 1291 . 1511150 15 101744 1724431 1461870 132200 195883 
1010 INTRA·EC 4189615 3499 1128 1159780 11 . 98720 1362357 1374361 189758 
1011 EXTRA·EC 810918 869 163 351370 4 3024 362074 87509 5905 
1020 CLASS 1 668758 497 152 279670 3024 301977 77605 5833 1021 EFTA COUNTR. 414101 3 149 119748 
4 
3024 225391 62431 3355 
1030 CLASS 2 110342 269 11 71584 30265 8147 62 
1040 CLASS 3 31818 103 116 29832 1757 10 
8521Nl4: ~'/MOf~Pr~r3AEAW~~8:R~HWARZWEISS.fERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE IIAX. 42 CM 
STUECK 
· CA THODE·RA Y TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOlA ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
011 SPAIN 25317 2 3046 77 3886o3 22192 977 SECRET CTRS. 388603 
1000 W 0 R L D 426992 608 15 4538 13 8015 926 388603 40 24234 
1010 INTRA·EC 36126 79 9 3525 
13 
7980 478 40 24017 
1011 EXTRA·EC 2263 529 8 1013 35 450 217 
8521.15 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >42 BIS 52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT MAX 52CII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 7943 600 125 127 8891 
010 PORTUGAL 18192 5040 
54179 
13152 
977 SECRET CTRS. 54179 
1000 WO R L 0 238021 1001 2 678 874 154514 54178 150 26823 
1010 INTRA·EC 178724 800 2 464 884 152493 
150 
24301 
1011 EXTRA·EC 5118 201 214 10 2021 2522 
8521.17 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
CA THODE·RA Y TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 Cll 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
1000 WORLD 27074 109 289 6318 17243 3115 
1010 INTRA·EC 4925 106 237 2281 192 2109 
1011 EXTRA·EC 22149 3 52 4037 17051 1006 
J 865 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8521.11 PHOTOEMISSIONSROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
PHOTOTUBES £'HOTOEMISSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES PHOTO-EMISSIFS 
NL: PAS DE VENnLATION PAR PAYS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 8370 38 10 2350 25 712 1824 140 3271 
1010 INTRA-EC 6648 5 10 1356 25 637 1384 3271 1011 EXTRA-EC 1549 994 75 440 
8521.21 HOECHSTFREQUENZROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
MICROWAVE TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 










003 NETHERLANDS 4355 2 652 
8 
1250 46 2340 





006 UTD. KINGDOM 2172 926 256 
407 011 SPAIN 8139 
2 
538 7090 104 
028 NORWAY 518 229 27 260 
030 SWEDEN 819 1 563 27 228 
032 FINLAND 275 4 81 26 
166 
164 
036 SWITZERLAND 1836 3 778 223 665 
038 AUSTRIA 862 
4 
848 8 40 6 048 YUGOSLAVIA 382 235 5 98 
~~~ ~~~~~\FRI¢A 82 14 7 1 74 448 
1:i 
29 11 394 
400 USA , 14090 6338 482 165 7092 
404 CANADA ' 1359 216 29 1114 
412 MEXICO 318 270 22 26 
508 BRAZIL 258 234 23 
612 IRAQ 41 304 41 6 799 616 IRAN 1109 3:i 624 ISRAEL 172 72 
12 
67 
632 SAUDI ARABIA 378 
1 
47 319 
= ~'g~ I 34 357 10 33 689 10 312 708 SINGAPORE 668 2 22 642 
720 CHINA 123 6 82 35 m ~~~l~ KOR~A 3781 11 4 1 3766 3191 118 12 3060 
800 AUSTRALIA · 895 138 15 151 
7801 
591 
977 SECRET CTr. 7801 
1000 W 0 R L D 97202 120 309 14769 8 6 13030 72 14427 7801 46660 
1010 INTRA-EC 52625 13 29 4392 8 2 10898 72 13101 24310 
1011 EXTRA-EC 36773 107 280 10377 1 2332 1326 22350 
1020 CLASS 1 25059 4 224 9561 1 884 537 13848 
1021 EFTA COUNr. 4352 27 
16 2500 1 311 166 1358 
1030 CLASS 2 9676 56 792 1318 768 6695 
1031 ACP~6) 1032 25 7 218 632 150 
1040 CLA S 3 2038 76 24 130 1 1807 
8521.23 EMPFAENGER- UND VERSTAERKERROEHREN 
NL: ~~~fC~UifTEILUNG NACH LAENDERN 
RECEIVER; AND AMPLIFIER TUBES AND VALVES 
NL: ~3JCEft~DOWN BY COUNTRIES 
TUBES D~ RECEPnoN ET D'AMPLIFICAnON 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE' 
001 FRANCE ~ 493592 1631 
2700 
474542 
4 12 7882 1300 
2660 14759 
004 FR GERMA Y 186539 
71450 
72 174508 
400 USA tR 168272 47 1186 5 218902 115584 977 SECRET C I S. 218902 
1000 WORLD: 2518010 7048 2944 1105592 4 49 46574 2113 11147 218902 1123636 
1m bNx\IJ.~~E'i; i 1178108 1673 2722 667991 4 49 20940 2113 10968 471845 1120999 5375 222 437601 25634 176 651991 18~~ ~~1~6u~R. 323223 78 152117 2908 27 168095 83663 
141 
14 49708 38 17 33886 
1030 CLASS 2 ' 738951 137 243521 22625 149 472378 
1040 CLASS 3 I 58825 5234 7 41963 103 11518 
8521tfC: ~JMOfM!r~~~~~R~f~~~~wmNIN 8521.03 BIS 17 ENTHALTEN 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: ~~gE8EC:l~'Rfl~~~'p~~NP2~~R. SOUS 8521.03 A 17 
NOMBRE 
001 FRANCE 60985 108 5929 
1:i loS 28650 26298 002 BELG.-LUXBG. 18011 
97 
441 273 17178 
003 NETHERLANDS 17361 
4 
2830 11460 1216 1758 
004 FR GERMANY 114326 820 
271:i 
2466 68669 42366 
005 ITALY 63591 890 30 105 
87154 4 
59852 
006 UTD. KINGDOM 95366 136 
4 
7417 654 
31951 030 SWEDEN 32966 8 95 8 900 
036 SWITZER.!fND 4575 26 1162 39 3121 227 
064 HUNGAR 3350 ss 2 3325 :i 5 6 1357 20 400 USA 28946 10408 10586 6492 
624 ISRAEL 559 527 20 12 
708 SINGAPORE 12382 
5 
7803 50 126 4579 732 JAPAN 4092 3842 
725598 
68 
977 SECRET CTRS. 725598 
1000 W 0 R L D 1233438 3139 46 59836 18 33843 610 204163 725598 5 208180 
1010 INTRA-EC 376001 2828 34 21397 15 14957 603 188454 4 147709 
1011 EXTRA-EC 131839 311 12 38439 3 18886 7 15709 1 56471 
1020 CLASS 1 90871 275 12 20542 3 10862 7 14412 1 44557 




Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!ia I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I ltalia UK 
8521.28 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01-25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: ~~b\S~Je~¥~-Wo~~lN~A~~N REPR. SOU$ 8521.01 A 25 
NOMBRE 
001 FRANCE 200684 8064 125346 20 
42558 
54188 13064 
002 BELG.-LUXBG. 159419 
3470 
114329 20 2529 3 003 NETHERLANDS 64538 
6475 
29136 20 13991 16440 2 1481 004 FR GERMANY 74800 8367 
400236 
8135 47281 4519 
005 ITALY 421057 10052 
10 
10011 
31 15970 6 
758 
006 UTD. KINGDOM 176738 18539 134721 7461 
157444 007 IRELAND 157530 4 81 1 
19562 009 GREECE 20460 1 845 360ci 51 1 010 PORTUGAL 48539 2 
1 
21870 2 2 23063 
011 SPAIN 44052 10 7494 17913 18001 
1 
633 
030 SWEDEN 52974 293 435 49870 
12 
125 1136 1114 
036 SWITZERLAND 57808 3000 1 45024 3161 6534 25 51 
038 AUSTRIA 10280 43 9 7806 1 255 2169 6 048 YUGOSLAVIA 6097 2 5176 19 660 231 
052 TURKEY 29448 1 23250 6192 3 
204 MOROCCO 671 22 13 636 
6 1ti 208 ALGERIA 263 115 125 
212 TUNISIA 1259 191 1054 8 6 
314 GABON 61 
1740 
61 660ci 975 390 SOUTH AFRICA 9484 
690:i 4 1:i 34i 169 472 4 400 USA 53457 2791 11369 14168 17386 
404 CANADA 2917 10 1 66 127 2710 3 
608 SYRIA 302 250 52 1 1 612 IRAQ 243 
1ooci 
26 215 
624 ISRAEL 4233 424 82 2400 327 
664 INDIA 45611 3 
71 
128 169 88 45223 
732 JAPAN 15896 1080 8951 3267 2232 148991 
294 
977 SECRET CTRS. 148991 
1000 W 0 R L D 2742708 66067 7080 994563 3615 857264 149723 523 230422 148991 79 284381 
1010 INTRA-EC 1374597 48509 6476 838152 3602 50 100132 51 176649 9 200967 
1011 EXTRA-EC 1219120 17558 604 156411 13 857214 49591 472 53773 70 83414 
1020 CLASS 1 1105071 11332 594 148073 13 852410 24730 472 43061 30 24356 
1021 EFTA COUNTR. 127179 3336 464 105094 13 3564 9863 26 4819 
1030 CLASS 2 96907 1915 10 4414 4804 20204 9266 40 56254 
1031 ACP~66) 6279 127 31 5998 4 40 79 
1040 CLA S 3 17142 4311 3924 4657 1448 2804 
J 867 

~ Clasificacl6n de las publl· 
caclones de Eurostat 
TEMA 
[!) Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
Ill Economla y flnanzas (vloleta) 
llJ PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
rn Energla e Industria (azul claro) 
[]) Agrlcultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
Ill Comerclo exterior (rojo) 
[l) Servlclos y transportee (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@I Estudlos y an411sls 
[!) Mlltodos 
III Estadlstlcas r4pldas 
~ Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
[i] Almena statlstlkker (merkebl6) 
Ill 0konoml og flnanser (violet) 
[!) Befolknlng og soclale forhold (gul) 
rn Energl og lndustrl (bl6) 
[!) Landbrug, skovbrug og flskerl (gren) 
Ill Udenrlgshandel (red) 
[l) Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, tmlllnger og statlstlkker 
@I Undersegelser og analyser 
[!) Metoder 
III Ekspresoverslgter 
r;;] Gliederung der Ver(;ffent-
~ lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[!) Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
Ill Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) 
llJ BeVOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
rn Energle und Industria (Biau) 
[!) Land- und Forstwlrtschaft, Flscheral (GrOn) 
Ill AuBenhandel (Rot) 
[l) Olenstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Erhebungen und Statlstlken 
@I Studlen und Analysen 
[!) Methoden 
III SchnellberiQhte 
Q Ta~v6J,~nan Tc.JV 6nJJOaJ£U· 
U Gec.JV TOU Eurostat 
eEMA 
[j] rtVII(t~ OTOTIOTIKt~ (~9U 11nAf:) 
[!) OIKOVOIJ(O KOI On1JOOIOVOIJIK6 (l!roAeTI) 
llJ nAn9UOIJ6~ KOI KOIV!iiVIKt~ OUV9f1Kt~ (KfTpiVO) 
rn EvtpyeiO KOI IIIOIJnxovlo (llnAe) 
[]) re!ilpyfo, 66on KOI OAitfO (np60IVO) 
[!) E~!ilreprK6 tlln6pro (K6KKIVO) 
[l) Ynnpeofe~ KOI IJCTO!pOpt~ (nopTOKOAI) 




@J AoyopiOOIJOI, tpeUV&~ KOI OTOnOTIKt~ 
@I MeAtret; KOI ovoAUoer~ 
[!) Mt8o6o1 
III Toxelt~ aronorrKt~ 
r;;t Classification of Eurostat 
L.:l publications 
THEME 
[!) General statistics (midnight blue) 
I1J Economy and finance (violet) 
[!) Population and social conditions (yellow) 
rn Energy and Industry (blue) 
[]) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
1!1 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
rn Yearbooks 
liD Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
[!) Methods 
III Rapid reports 
r.;;-1 Classification des publica-
L:I tions de I'Eurostat 
TH~ME 
[!) Statlstlques g6n6rales (bleu null) 
Ill £conomle et finances (violet) 
[!) Population et conditions soclales (Jaune) 
rn £nergle at Industria (bleu) 
[!) Agrlcultura, sylviculture et pGche (vert) 
Ill Commerce extllrleur (rouge) 
[] Services at transports (orange) 




@I Comptes, enquetes et statlstlques 
@I £tudes et analyses 
[!) Mllthodes 
III Statlstlques repldes 
0 Classificazione delle pubbll· 
cazlonl deii'Eurostat 
TEMA 
[!) Statlstlche general! (blu) 
[!) Economla e flnanze (viola) 
[!) Popolazlone a condlzlonl soclall (glallo) 
rn Energla a Industria (azzurro) 
[!) Agrlcoltura. foraste e pesca (verde) 
Ill Commercia estero (rosso) 
[l) Servlzl a trasportl (aranclone) 
1!1 Divers! (marrone) 
SERlE 
rn Annuarl 
liD Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstlche 
@I Studl e anallsl 
[!) Metod! 
III Note rsplde 
~ Classificatio van de publi· 
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[!) Algemene statlstlek (donkerblauw) 
I1J Economle en flnancll!n (paars) 
llJ Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
rn Energle en Industria (blauw) 
[]) Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groan) 
[!) Bultenlandse handel (rood) 
[l) Dlensten en vervoer (oranje) 
1!1 Diverse statlstleken (bruin) 
SERlE 
rn Jaarboeken 
· [!) Conjunctuur 
@I Rekenlngen, enquetes en statlstleken 
@I Studies en analyses 
[!) Methoden 
III Spoedberlchten 
~ Classifica9Ao das publi· 
ca9(»es do Eurostat 
TEMA 
[!) Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
I1J Economla e flnanr;:as (vloleta) 
llJ Populao;:ao e condlo;:Oes socials (amarelo) 
rn Energla e lndllstrla (azul) 
[!) Agriculture. sllvlcultura e pesca (verde) 
Ill Comllrclo extemo (vermelho) 
[l) Servlo;:os e transportes (laranja) 




@I Contas, lnqu6rltos e estatlstlcas 
@I Estudos e anAIIses 
[!) Mlltodos 
III Estatlstlcas r4pldas 
Nllmero de tftulos por tema y serte D Antal publlkatloner pr. emne og serte D Anzahl der VeriSffentllchungen 
pro Themenkrels und Relhe D Apl811~ 6npOGI£UO&Ca»Y KGTG etpa KGI 0£1pG D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par th6me et s6rte D Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e serte D Aantal publlkatfes naar onderwerp en serte D Nllmero de tftulos por tema e s6rte 
rn ~ 00 ~ [!] 1!1 [1] 00 
[!] 6 1 - 3 1 1 1 -
~ 1 5 2 5 3 2 1 -
@I 1 6 7 6 6 2 3 1 
~ - 2 - 4 1 4 - -
00 
-
4 2 2 2 2 - -
[f] 1 - 1 2 . 1 1 - -

Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europaelske Faellesskaber- Kommlssionen 
Europlilsche Gemelnschaften - Kommisslon 
Eupwna"iKt~ KoLv6nJn~ - Etmpo~ 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunit~ europee - Commisslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssie 
Comunidades Europelas - Comlsslio 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1986, exportaclones 
Volumen J: 84-85 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller - Nlmexe 1986, udlorsel 
Bind J: 84-85 
AUSSENHANDEL - Analytlsche Tabellen - Nlmexe 1986, Ausfuhr 
Band J : 84-85 
Ei:nTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKoi nivaKtc;- Nlmexe 1986, tliaywytc; 
T 611oc; J: 84-85 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1986, exports 
Volume J: 84-85 
COMMERCE EXTERIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1986, exportations 
Volume J: 84-85 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analltlche - Nlmexe 1986, esportazlonl 
Volume J: 84-85 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1986, ultvoer 
DeeiJ:84-85 
COMERCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1986, exportac;Cies 
Volume J: 84-85 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautlls europllennes 
1987- IV, 867 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, taellinger og statistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~WT£PLK6 £1Ln6pLO (K6KKLVO £~w+uAAo) 
It1pa C: 1\oyapLaallol, tptuvtc; KaL crraTLaTLKt~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extllrleur (couverture rouge) 
Stlrie C: Comptes, enquates et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enquates en statistieken 
Tema 6: Comllrclo externo (cor vermelha) 
Serle C: Contas, lnqullritos e estatlsticas 
ES/DAIDEIGR/EN/FR/IT/NUPT 
Vol. J: ISBN 92-825-7032-0 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7037-1 
Kat. I cat.: CA-85-87-010-9A-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•111\ CJTO Aoul!<llflolipyo X""P~ <l>nA • Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) 
Pre~o ao publico no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udforsel • Ausfuhr • tliaywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportac;Cies 
Preclo por numero 
Pris pr. haefte 
Elnzelprels 
TLILI\ KaT' aVTITuno 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 





~PX 4 255 
IRL 21.90/UKL 21.10/USD 32.50 
FF 194/BFR 1 200 
LIT 41 300 
HFL 66/BFR 1 200 
ESC 4510 
Serle especial completa 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAI\pT'(c;atLpQ 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrle spllclale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 






IRL 219/UKL 211/USD 325 
FF 1 940/BFR 12 000 
LIT 413 000 
HFL 660/BFR 12 000 
ESC 45100 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • t~aaywytc; + tliaywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportac;iies + exportac;Cies 
Preclo por numero 
Pris pr. haefte 
Einzelprels 
TLILI\ KaT' aVTITuno 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 






IRL 32.90/UKL 31.70/USD 48.70 
FF 290/BFR 1 800 
LIT 61900 
HFL 98/BFR 1 800 
ESC 6760 




Complete special series 
Ensemble de Ia sllrle spllciale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da sllrle especial 
ECU 422 
PTA 62000 
DKR 3 290 
DM 870 
~PX 63800 
IRL 329/UKL 317/USD 487 
FF 2 900/BFR 18 000 
LIT 619 000 
HFL 980/BFR 18 000 
ESC 67600 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe.: 
Ventilaci6n de" productos segu~ pals» para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a serie contiene ~-n decimotercer volumen (Z), ventilaci6n « palses segun productos, 
conforme a los capltulos de 2 eras de Ia Nimexe. 
I 
Det europ~Biske F~BIIesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer after Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position I 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgllederung ,Waren nach Landern" fOr jade 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fOr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,La7der nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
I 
, 
ITa!OTLKt<; Tou £~wT£pLKou £jJTTop(ou TTJ<; EupwnaiKti<; KoLV6TTJTa<; KaL TWV KpaTwv j1£Awv TTJ<; 
au11 wva jl£ TTJV ovojlaToAoy(a Nimexe. 
KaT VOjlfi 0£ «npo"i6VTa KaTil xwpa» yLa K09£ £~aljlficjna £nLK£cjlaAiSa Nimexe jl£ 12 T6j10U<; yLa n<; 
£Laa wyt<; KaL12 T6jlou<; y1a n<; £~aywyt<; (A-L) KaTa KAOSo KaL KaTaVojlfi a£ «XWP£<; KaTa npo"i6VTa» 
aullfwva jl£ Ta K£cji6Aa1a Nimexe (2 ljiT)cjlia) jl£ avo tva 13° T6j1o (Z) y1a n<; £Laaywyt<; KaL n<; £~aywyt<; 
OVTrooxo. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the Nlm~xe nomenclature. 
Bre~kdown Into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and xports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figu 
1
• code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre « Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en d~uze volumes, tant pour las Importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizleme volume (Z). 
I 
l 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodi~i volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitol I della 
Nimexe (a due cifre). 
I 
I 
Stati~tiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publlkatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee. reeksen van elk 12 del en, een voor de in~oer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beida reeksen. I 
I 
i ' 
Estatlsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Disc~lminavao "produtos por palses, para cada rub rica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as lmportavoes e as exportavoes, segundo as 
categorias dos produtos. Cad a serie contem um decimo terceiro volume (Z), discrlmina~tao "Palses 
por produtos, por capitulos de do is digitos da Nimexe. 
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